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ΒΙΒΛΟΣ γενεσεως- Ιησ« ΧξίΓΒ, ,νΐΰ Δαβ15, υΐ5 
Άβξαάμ.
2 Αβ^αα/ζ'-ίγεννησε τον 
Ισαάκ" ’ΐσαακ 5ε εγεννησε 
τον ’ίακωβ" Ιακώβ 5ε ’εγεν- 
νησε τον ’1ώ5αν, καί Τΰς ά5ελ- 
φ&ζ αυτδ.
3- Ι«5ας 5ε έγεννησε τον 
Φαξ'ες καί τον 7.αξά εκ της 
Θάμαξ’ Φα^ες 5ε εγενντςσε 
τον ’Εσςώρο* Εσξώ^ζ 5ε ’εγεννν)- 
σε τον Αξά/ζ.
4 Αξάρο 5 ε εγεννν,σε τον 
’Α|0.ινα5άβ' ’Αμιναάάβ 5ε 
εγίννησε τον Ναασσαν" Ναασ- 
σών οε έγεννν,σε τον Σαλμάν.
5 Σαλυ.ιον 5ε εγεννησε τον 
Βοο£ εκ της Ραχάβ' Βοί,ζ 5ε 
εγίννησε τον Ωβη5 εκ της 
Ρϋθ' Ωβη5 5ε εγενννισε ίον 
Ιεσσαι.
6 Ιεσσαί 5ε Ιγεννησε τον 
Δάβι5 τον βασιλέα" Δαβί5 
5ε ο βασιλεύς εγεννησε τον 
Σολορωίΐζ έκ της τη Ουριΰ.
7 Σολο/αάν 5ε εγεννησε 
τον -Ροβύίρ,' Ροβοα.)/. 5ε 'εγίν- 
νησε τον Αβιά. ’Α^ιά οε εγίν- 
νησε τον Ασά.
8 Ασα, 5ε έγεννησετον’ίωσα- 
<Ρατ* Ιιοσαί^ατ 5έ εγε'ννησί τον 
ΤϊΙΒΛΙΌΝ της γενεσεως τά 
-*-* ’ίησέ^ίριτΒ, του υί» τΐ' 
Δαζ;5, τ5 υίά του Α^αά/ζ.
2 ’Α^αα/ζ ’εγίννησε τον 
Ισαάκ’ και ό Ισαακ Ιγεννησε 
τον ’ΐοοζ^' και ό Ιακώβ 
εγενντισ-ε τον Ι«5αν, καί τύς 
ά5ελ<ρ«ς του.
3 Καί Ι«5ας εγεννησε τον 
Φαξες και τον Ζα^α αττο την 
Θοψ,α^’ και Φζξες εγε'ννητε 
τον Εσ-ρωρο και ό Εοτρωμ. 
εγενννσ’ε τον Αξα,ιζ.
4 Και ΑξΛ|ΐζ εγΕννησί 
τον Α/ζινα5ά£“ καί Αιζι- 
να5ά€ εγεννησε τον Ναασσών’ 
και Ναασσα/ν Ιγε',ντ,σε τον 
Σζλ[Λζν.
5 Και Σάλιων ’εγίννητε 
τον Βοο£ άττο την Ραχά€* 
και Βοοζ έγεννησε τόν ’π€η5 
άττο την ΡϋΟ’ καί ’ββηί 
ίγεννησε τον ’ΐεσσαΛ
0 Και Ιεσσαι ιγίνν^σε 
Αα,ζί^ τον βασιλέα." καί Αα- 
£15 ό βασιλεύς εγενντησε τον 
Σολομ.ωντα απο την γυναίκα 
τ2 Οΰρί«.
• 7 Και ο Σολορεινν εγεννιςσε 
τον Ροζοάρε" και Ροζ'οα/ζ 
’εγεννησε τον α£ι0.· καί α£ιοο 
ε/εννησε τον Ασα.
8 Και Ασα εγίννησε τον Ιο>- 
σα^ιάτ. καί Ιωσαφατ έγενννι-
Α
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’ϊωράμ' ’ϊαφάοε 5ε εγεννησε τον 
’οζιαν.
9 θ£ία; 5ε εγεννησε τον 
Ιωάβαμ' Ιωάβαμ 5ε εγεννησε
τον’Αχαζ' ’Αχα,ζ εϊε εγεννησε 
τον Εζεκίαν.
10 ’Ε^εκίας 5ε εγεννησε τον 
Μανασση' Μανασσης ^ε εγεν­
νησε τον Αμων’ Αμ.ων δε εγεν­
νησε τον Ιωσιαν.
1 1 Ιωσίας 5ε εγεννησε τον 
’ΐεχονίαν καί τους αδελφούς 
αυτόν, ετπ της μ.ετοικεσίας 
Βαζυλων^-.
1 2 Μεία 5ε την μετοικεσί­
αν Βαζυλων®-, 'ΐεγονίας εγεν­
νησε τον Σαλαθιηλ’ Σαλαθιηλ 
5ε εγεννησε τον Ζοξοβάβελ.
13 Ζοξοβάβελ 5ε εγεννησε 
τον Αβιουδ’ Αβιοίνδ 5ε εγεν­
νησε τον Ελιακειμ' Ελιακειμ 
οε εγεννησε τον Αζχξ.
14 ’Αζως δε εγεννησε τον 
Σαδωκ. Σαδωκ δε εγεννησε τον 
' Αχείμ’ Αχείμ δε εγεννησε 
τον ’Ελιοΰδ.
15 ’Ελιού5 5ε ιγ&νντ,σε τον 
Ελεάζας' Ελεάζας δε εγεν­
νησε το,ν Ματθά>' ΜατΟα» 5ε 
εγεννησε τον Ιακωζ.
16 ’ΐακ 5ε εγεννησε τον 
’ϊωσηφ τον ανδρα Μαρίας, εζ 
ής εγεννηθη Ιησΐίς ο λεγόμεν®- 
Χρίΐός.
17 ΕΙασαι ουν αΐ γενεάν 
’Αβρααμ εως Δαβί^, 
^αρ. 1.
σε τον ϊωραμ.' και ϊωραμ 
εγεννησε τον ϋζιαν.
9 Κα> ’Ο^ία; εγεννησε τον 
’ίωά^αμ.’ καί Ιωά^αμ, εγεν­
νησε τον "Αχ^αζ' και ’ Αχ^αζ 
εγεννησε τον ’Εζεκίαν.
10 Κα» ’Ε^εκίας εγεννησε 
τον Μανασσην' και Μ,ανασσης 
εγεννησε τον Αμοιν’ και Α- 
μων εγεννησε τον Χωσιαν.
11 Και Ιωσίας εγεννησε 
τον ’ΐεχονίαν καί τ&ς ά^ελφΰς 
τΰ, εις τον μετατοπισμ.ον της 
Βαβυλαίν^.
12 Και υσερα άττο την 
μεΊατότησιν της Βαουλων^, 
ο Ιεχονίας εγεννησε τον Σαλα- 
$ΐηλ' και Σαλα^ιηλ εγεννησε 
τον Ζοξοζά,ζελ.
13 Και Ζοξοοά^ελ εγεν­
νησε τον ’α?ι«5'· Χ.Λ4 ’α£ι«5 
εγεννησε τον Ελιακειμ’ και 
Ελιακειμ εγεννησε τον ’Αζώξ.
14 Καί Αζοις εγεννησε τον 
Σαο'άικ' και Σαοακ εγεννησε 
τον Α^ειμ' και Ανειμ εγεν­
νησε τον Ελι«5,
15 Καί Ελι»5 εγεννησε 
τον Ελεαζαξ’ καί Ελεάζας 
εγεννησε τον Μαΐ^άν’ καί 
Ματθαν εγεννησε τον ’ίακιίιζ.
16 Καί Ιακ^ζ εγεννησε. 
τον Ιωσήφ τον ανο'εα της Μα- 
ρ.'ας, ατίο την οοτοΐαν εγεννη^η 
Ιησΰς ο λεγόμενέ Χρις-ός.
1 7 Ολαις λοιτνον η γενεαΐς άττο 
τ5 Α^ρααμ εως του Δαβί5,
€30. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 3
γενεάν ^εκατεσσαςες’ και άτο 
Δα(?ί^ ίώς της μετοικεσίας 
Βαζυλων©-, γενεαί οεκατεσ- 
σαςες’καν άπατης μετονκεσ'νας 
Βα?υλίον®- εως του ΧρίΓου 
γενεαι ^εκατεσσαςες.
18 Του οί Ίησου Χρνςού η 
γεννησνς ούτως ην.Μνητευ&ε'νσης 
γάρ της μητρος αυτου Μαρίας 
τω Ιωσήφ, πρ'νν η συνελθεΐν 
αυτου ς,εύξε()η εν γας-ρν έχασα 
εκ πνεύμαί© άγνα.
19 ’ίωσηφ ό'ε άνης αυτής, 
«και©· ων, καν μη (Ιέλων αυ­
τήν παρα^ενγματνσαν, εβαλη- 
θη λάθρα άπολύσαν αυτήν.
20 ΤαύΊα οε αυτου ενδυ- 
μη^εντ©, ίίού, άγγελ© Κυ- 
ρι« κατ όναξ εφανη αύτω, 
λεγων’ Ιωσήφ υιός Δα&ίδ', μη 
φοβηβης παραλαβεύν Μαρι- 
αμ την γυναίκα σα’ τό γάρ εν 
αυτή γεννηθεν εκ πνεύματός 
ΐΓνν αγία.
21 Τίθεται οε υνον, καί 
καλέσενς το ονομα αυτού ΙΗ­
ΣΟΥ Ν* αυτός γαρ σωσεν τον 
λαόν αυτού απο των άμαξ- 
τνων αυτών.
22 (Τούτο $ε ολον γεγονεν, 
’ννα πληξωΟη το ρηδεν υπό τού 
Κυρία ίιά του προφητα, λέ- 
γοντ©*'
23 ί^ού, η πας^εν© εν 
γατρν ε'ξεν, καί τέζεταν υίον, 
καν κ.αλεσασν τό ονομα αυτού 
είναν ^εκατεσσαξες γενεαΐς’ 
καν από του Δαβιί εωςτα με- 
τατοπνσμού της Βαζυλων©-, 
είναν ό'εκατεσσαξες γενεαΐς’ 
καν από τού μεΊατοπνσμα της 
Βαβυλων©* εως τού Χρντού, 
είναν ^εκατεσσαξες γενεαΐς.
18 Καί η γεννησνς του Ιησα 
Χρνς-ού τετονας λογης εγννηκεν. 
εττει^η ή μητέρα του ή Μαρία 
άρραβωννάσ&η τον Ιωσήφ, πξο 
του να ελ08> μαζύ, εΰξεθη έγ- 
γας-ςωμενη απο πνεύμα α­
γνόν.
19 Καί ό Ιωσήφ ό όίν^ρας 
της, με τό να είναν ^ίκαι©^, μη 
Γελώντας να την φανεςωση, 
η^ελησε κ.ξυφα να Την άφηση.
20 Καί ετατα αυτός ’εχων- 
τας εις τον νούν τα, παςευθυς 
αγγελ©κυρία τού εφάνηενς το 
’ονενρόντα, κανλεγεντα’ Ιωσήφ 
υίε τού Δα?ίί, μη φοζη^ηΐ να 
παςης την Μαρναμ την γυναί­
κα σου' ί'ιατί εκεννο, οπού 
εσυλληφ^η εις αυτήν, είναι 
απο το πνεύμα το άγιον.
21 Καί ·&ελει γεννησεί υιόν, 
καν $έλενςτόν όνομάσεν ’ίησουν’ 
ί'ιατί αυτός θεζλει σωσεν τον 
λαόν του απο τας άμαςτνας 
τας.
22 Και τούτο ολον εγννε, 
^να να τελενω^η έκεΖνο όπου 
έλαληδη υπό τού κυρία ίϊά 
μέσα τού προφητα, λεγωβας'
23'/θΊι, να, η παξ&εν©· θέ­
λει έγΓας-ςωθη, καν θε'λει γεννή­
σει ΰιον, καί θέλ«σι καλεσεν το 
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’ΕΜΜΑΝΟ'ΓΗ Λ’α εί-ιμεθερ- 
^Μ)Ηνό^ΛΕ»θ)',|χεδ ζ,^ωνό Θεός·)
24 Διε^^θείς λ ό Ιωσήφ 
άπό 700 υπνου, εττοίζ,σεζ <ύς 
προσεταζεν αυτω ό αγγελ©- 
Κυρ; η, καί παρελαβε την γυ­
ναίκα αυτου.
25 Και ούκ εγινωσκεν αυ­
τήν, εως ου ετεκε τον υϊόν αυτής 
τον πρωτότοκον, και εκαλεσε το 
’όνομα αΰτου ΙΗΣΟΥ Ν. 
Οηρ. 2.
όνομάτα Εμμαναηλ’ το όποιον 
ερμηνεύεται, μετ ’εμάς ό Οεος.
24 Κα; ό ’ίωσήφ σηκωνό- 
μ.εν& άπό τον ύπνον, εκαμι 
καθώς τον επρός-αξεν ’ο άγγελος 
κυρία, καί επήρε την γυναί­
κα τα.
25 Καί λχ την εγνωριζεν 
εως όπα εγεννησε τον υιόν της 
τον πρωτότοκον, και εκαλεσε 
το ονομά τα Ιησούν.
Κεφ, β. 2.
γιίΟΥ λ ’ίησά γεννηθέντ®^ 
-* εν 3>)δλεψ, της Ια^αίας, 
Εν ήμεραις Ηρωόα τα βασι­
λεύς, ίοα, μάγοι άπό ανατο­
λών παρεγενοντο εις Ιεροσόλυ­
μα, λέγοντες’
2 Πη ες-ιν ό τε^δεις βασι­
λεύς των ’ίαοαιων', εί^ομεν γάρ 
αυτα τον ας-ερα εν τη ανατο­
λή, και ηλ^ομεν προσκύνησαν 
αυτω.
3 'Ακασας οε ό
βασιλεύς είαράχθη, και πασα 
Ιεροσόλυμα μετ αυτα.
4 Και συναγαγων παντας 
τας Αςχιεςεΐς και Γραμματείς 
τα λαα, επυνθανετο παο αυ­
τών, που ό ΧρίΓος γενναται.
5 Οι 5*6 είπον αυτωζ Εν 
Βτβλεεμ της Ια^αίας' ατω 
γαρ γεγραπταν λα τα προ- 
<1>ητα'
(Τ' ΑΓ ώσαν εγεννηθη ό Ιη- 
σοΰς ε’ις την Βη^λεεμ, της 
Ια^αιας εΐςταΐςήμίςαις Ηρω- 
ό'α του βασιλεως, να, και ήλθαν 
μάγοι άπο την άνατοΜιν ενςΊα 
Ιεροσόλυμα, λεγοντες’
2 Π« είναι ό βασιλεύς των 
ϊα^αιων, όττα εγεννηθη', ^ιατί 
εμεϊς ε’ίοαμεν τον ά-ερα τα εις 
την ανατολήν, καί ήλβαμεν νά 
τον προσκυνησωμεν.
3 Και ό βασιλεύς Ηρώδης, 
ωσάν τό άκασιν, εσυγχίσ^η, 
και 'όλα τά Ιεροσόλυμα μαζυ 
μεταυτον.
4 Και μ.αζώνωντας 'όλας 
τας αρχιερείς και τάς γραμμα­
τείς τα λαα, τας ερωΊα, ττα 
γενναται ό Χρι^ός.
5 Καί εκείνοι του είπαν" 
εις την Βηθλεεμ. τής ’ΐα^αίας' 
λαΤί ετζι ίγςάφη λα μέσα 
τα προφήτα'
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.Όβρ. 5.
6 Καί σύ Βηθλεεμ, γδ 
’ϊδία, δίαμδς ελαχι$-η εί εκ 
τοΐς ήγεμόσνν 1»ία* εκ σδ 
γάρ ε|ελεδ<7εται ηγδμεκ@-, ός- 
τις ποιμανιΐ τόν λαδκ μα τον 
Ισραήλ.
7 Τότε Ηξωόης λάθρα 
καλεσας τας μάγους, ηκρν- 
βωσε τταρ αυτών τόν χρονον 
του (βαννομενα άί-ές&·.
8 Καί ττεμψας αύτας εις 
Βηθλεεμ, είπε" Ποξευθε'ντες 
άκρνβως εξετάσατε περν τα 
πανό'να' επάν ίε εύςητε, απ­
αγγείλατε μον, όπως καγω 
ελθων προσκυνήσω αυτω.
9 Οε ίε άκασαντες τδ 
βασελεως, έποξευθησαν' καν 
ίίδ, ό άςης, οκ είίοκ εν τη 
ανατολή, προηγεν αύτας, εως 
ελδωκ ες-η επάνω δ ην τδ τσαν- 
ίίοκ.
10 ’ΐίδκτες ίε τδκ άς-'ερα, 
εχαξησαν χαραν μεγαληκ 
σφοδρά.
1 1 Και ελθόκτες εες την 
ονκναν, εύραν τό πανδίον μετά 
Μαρίας της μητρός αύτα’ 
καν πεσοντες πτροσεκυνησαν 
αϋτω’ και άνονξαντες τας Θε- 
σαυξους αύτων, πτροσηνεγκαν 
αύτω δώρα, χξυσόν, καν λεβα- 
νον, καν σμ,ΰςναν.
5
6 Και συ Βηθλεεμ γη τδ 
Ιδία, καθόλα ίέκ ε’έσαε μεκρό- 
τατη άνάμεσον εες τας ηγεμό­
νας τδ Ιδία* Διατί άπο σένα 
·&ελε ι ευγεε ηγίίμεν®^, ό οπο"ε@- 
^ελεε ποεμάνεε τον λαόν μα τόν 
Ισραήλ.
7 Τότε ό ’Ηρω^ης κράζων- 
Ίας κςυφα. τας μάγας, εζέτα- 
ζεν άκρεζά απ’ αύτας τόν 
καερόν τδ άς-ές^ εχεενα, όπα 
εχάνη.
8 Και πεμπων\άς τας εες 
την Βηθλιεμ, τδς είπε’ σύςτε 
και ’εζείάζετε καπαλεπίως ίια 
τδ τταιίίο»* και ωσάν το εΰξητε, 
ίότε μα εε^ησεν, ίια νά υπά­
γω και εγω, νά τδ προσκυ­
νήσω.
9 Καί εκείνον, ωσάν ηκασαν 
1ά λόγεα τού βασελεως, είιε€η- 
σαν. καε να, παλεν ο αγέρας, 
οπα εεόαν εες την ανατολήν, 
καε επηγενεν όμπρος-ά των, εως 
όπα ήλθε, καί έ$-αθη εκεί, όπα 
ητον τδ τταιίίοκ.
10 Και ωσάν είίακ οί μά-
\ > Ζ , Ζγοε τον αςερα, εχα.ξησαν χα­
ραν μεγάλην καΊα πολλά.
11 Καί έχοντας νά έλθδσΊκ 
εις το σπητε, εύςηκαν τό παν- 
ίίοκ μαζύ με την Μαξίακ τΐ)ν 
μάνα τα’ καν επεσαν καί τό 
επροσκυνησαν' καν άνον^αντες 
τδς ^ησαυςάς των, τού εψεςαν 




12 Καί χξίψ,ατισθίΐ'τες 
κατ’ ονας μ.η άνακα,αψαι 
πξός Ηξωόην, ό'ι άλλης όόου 
ανεχωςησαν εις την χωςαν 
αΰτων.
13 Αναχωξησάντων οε αό- 
των, ί<0α, άγγελλα Κυξ'ια 
φαίνεται κατ’ ονας τω Ιω­
σήφ, λίγων" Εγε^^εις παρα- 
λαβε τό τταιό'ίον καί την μητέ­
ρα αότ2, καί φεύγε εις Αι- 
γυπίον και ισσι εκεί εως αν 
ιίπω σοι' μίλλ& γάρ Ηςω^ης 
ζη/τεΤν το παιοάν. τα αττολε- 
σαι αυτό.
14 Ο ίε εγερΟε'ις παςελα- 
βε το παι^ίον καί την μητέρα 
αύτα νύκτας, και άνεχωξη- 
σεν εις Α’ίγυττίον"
15 Και ήν εκεΐ εως της τε­
λευτής Ήξω^α' ΐνα πληξω- 
6η το ρη&εν υπό τα Κυρίου 
^ιά του προφητα, λίγοντ©-" 
Ε-ζ ΑιγόπΙα εκάλεσα τον υιόν
16" Τότε Ηξωίόης ΐό'ων οτι 
ενετταίχθη ύττο των μ.άγων, 
εθυ^ωδη λίαν" καί άποςεΐλας 
ανέΐλε πάντας τας παΐοας 
τους εν Βηθλεεμ καί εν πάσι 
τοις όριοις αυτής, από Πιέτας 
και κατωτέρω, καά τον χξό- 
νον δν ηκρίβωσε παρά των μά­
γων.
17 Τότε εττληξωθη τό ρη()εν 
ΰπο Ιεοεμια του προφητα, 
λίγεντ©·"
Γαρ. 2.
12 Καί ες-οντας να τας αιτο- 
καλυφ&η ενς τό όνειρόν τας να 
μην με ταγυρ'ίσαν εις τον Ηρω- 
όην, αττό άλλην ς-ράταν ανε- 
χωξησαν εις τον τοττον τας.
13 Και ωσάν ανεγωξησαν 
αυτοί, τταξε υ^υς άγγελ©- Κυ- 
ρία εφάνη του Ιωσήφ είς το 
όνειρόν τα,και λεγει τα' σήκωσα, 
καί ετταςε τό τταιάίον καί την 
μανα τα, και φεύγε εις την 
Α’ιγυ·π\ον' καί άς είσαι εκε~, 
εως όπα νά σα ειττω’ Αιατι 
μελλει ό 'Ηρω^ης νά ζητηση 
τό τταιό'ίον, νά τό γαλάση.
14 Καί ό ’1«σηιρ εσην.ω^η- 
κεν και εττηρε τό τταιΜον καί 
την μανα τα την νύκτα, καί 
ανεγώ^ησεν εις την Αιγυοτίον.
15 Και ήτον εκεί εως εις 
τόν θάνατον του Ηξω^α’ Αιά 
νά ττ^.ηρω^η εκείνο όττα ελαληθη 
από τον Κύριον ο ία μέσα τα 
προφητα, οπα λεγ&ί. από την 
Α’ιγυπίον εκάλεστ. τον υιόν μα.
1 6 Τότε βλεπωνίονς ο, ’Ηρω- 
^ης, πως επεριγελάσ^η άπό 
τας μάγας, ε^υμω^η καίά 
πολλά" και ες-ειλεν ανθρωπας, 
και εφόνευσεν όλα τα παι^ια, 
όπα ήταν εις την Βη^λεεμ, καί 
εις όλα της τα σύνορα από ^ΰο 
χρόνων και κάτω, καΐα τόν 
καιρόν 'οπα εζεζαιω^ηκ,εν καΐα- 
λεπΊως απο τους μάγας.
17 Τότε ετελειω^άη α- 
πα ελαλη^η από τόν Ιεοεμίαν 
τον προφήτην, όπα λεγει'
Οη. 2. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 7
1 8 Φωνή ίν Ραμα ηκάσ&η, 
βξηνος καν κλαοθαος κανοουξ- 
μος πολύς, Ραχήλ κλανασα 
τά τέκνα, αυτής" καν οΰκ. ’η()ελε 
παξακλη&ηναν, ότι ουκ. ενσι.
19 Τελευτησαντ<&· λ τα 
Ηξωαα, ν^ου άγγελ<&· Κυρί« 
κατ άναξ φαίνεται τω Ιωσήφ 
εν Αιγΰπτω,
20 Αεγων" Εγίξ^ενς πα- 
ξάλαβε το παιβίον καί την 
μητεξα αυτόν, και ποςευα εις 
•γην ’ΐσξαηλ’ τεθνηκασν γαξ 
οί ζητονντες την ψνχην τβ 
τταιλίΗ.
21 Ο λ έγεξδεις παρίλα- 
βε το παιο.'ον καί την ρ.ητεξα 
αυτόν, και ηλβεν εις γην Ισ- 
ξαηλ.
22 Ακου σας λ ότι Αξχε- 
λα<^- βασιλεύει επι της Ια- 
$α·.ας άντε Ηςω^α τον πα- 
Τξος αυτα, ίφοζηθη εκεί 
άπελβενν" χρηματιστείς λ 
κατ ονα.ξ, ανεχωξησεν εις 
Ίά μέξη της Ταλιλαιας,
23 Και ελβων κ,ατωκησεν 
εις πάλιν λεγομ.ενην Ναζαξέτ' 
όπως πληξωϋη το ρηβ'εν λα. 
των πξοφητων, οτν Να£ω-
κληβησεταε.
18 Φωνή άκίΐσ^η εις την 
Ραρ,α., πολνς 5-ξην^  και πολ­
λά κλα-ρε/ΛΟίτα, καν πολλον 
ανασεναγμ,ον, οπεί εκλανεν η 
Ραχήλ τα παν^νά της' καί ^'εν 
η^ ελε να. παξηγο^η, λατι 
οε> ενναν πτλεον.
1
19 Καί ωσάν άπέ^ανεν ό 
Ηρώδης, πα^εν^υς άγγελέ 
Κιρΐ8 εφανη τον Ιωσήφ εις το 
ονενξόν τα ενς την Α’νγυπΊον,
20 Λεγωντας' σήκωσα καν 
επαρε το πανΰνον και την 
ρεανα τα, καν νπαγε ενς την 
γην Τ8 Ισραήλ" οιατί εκείνον, 
οπα εγνξευαν να παξαν την 
ζωήν τα παιάνα, απεβαναν.
21 Καί ό ’ίωσηφ Ισηκω5ηκε, 
και 'επηξε το παν^ίον καν την 
ριανα τα, καν επηγεν ενς την 
γην τον Ισραήλ.
22 Αρση ωσα,ν εμ,α^εν, ότι 
Α^ελα^· βασιλεύει ενς την 
Ια^αιαν, άντνς λα τον Ηρω- 
^ην τον πατέρα τα, εφο€ή3η να 
υπαγη εκ,εν" καν ές-οβας να. τα 
αποκαλυφ^η ενς τδ ονειρόν τα, 
άνεχωξησενενς τα^εςη της Γα- 
λνλαιας.
1
23 Και πηγαννωντας εκα- 
τονκησεν ενς την πόλνν, οπα 
λεγεταν Τ>1αζαςετ' λα να, τε­
λείωση εκείνο, όπά είπαν οί 
τσξοφηται, οτι 5εζλ« καλεσ&η 
Ν αζωραΐ©^.
8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ €2ρ. 3.
ττα^αγιιεται Ιωάννης ό 
βαπτνς-ης, κήρυσσαν εν 
Εξ^/ζ,α) της Ιαοαίας,
2 Και λεγων Μετανοείτε" 
ηγγνκε γαρ ή βασιλεία των 
ουρανών.
3 Οΰτ®-· γαξ εςιν 5 ξηθείς 
υπο Ησαϊ« του πξοφητα, 
λεγοντ&' Φωνή βοωντ<&· εν 
τη εςημω’ Ετοιμάσατε την 
ό^όν Κυρι«, ευθείας ττοιεΐτε 
τας τςίβας αυτού.
Κεφ. γ'. 3.
'Ν ίέ ταίνς ήμίξαις εκενναις ΤΤ" ΑΙ εις εκε'ινανς Ταίς ημε- 
1 — 7 ’’ ' "ν V ρα(? εξχεται ό Ιωάννης ό
τη βαπίνς-ης, κηρΰττωβας εις την 
’ε'ξημον της Ιΰ^ανας,
2 Και λεγωνίας’ μετανοείτε" 
οτι εσημωσεν ή βασιλεία των 
ΰρανων.
3 ’£τ2τ<^ είναι εκεν'ν^', 
οπ3 έλαληδη από τόν Ησαϊαν 
τον τσξοφητην, λεγωντα" φωνή 
εκείνα, όπα βοα μέσα εις την 
’έξημον" ετοιμάσετε την τρατα 
τα κυρία, κάμετε ’ίσας τας 
^ξόμας τα.
4 Καε ετουτ<&- ό Ιωάννης 
είχε τό ένδυμά τα άπο μαλν 
της καμήλας, καν με ζωνάρι 
^εξματενιον ήταν ζωσμεν©-" 
καί τό φαγί τα ήταν άκριτες 
καί μ.ίλι άγριον.
5 Τότε επήγενεν εζω ή Ιε- 
ςασαλημ εις αΰτον, και όλη ή 
Ια^αία, καν όλα Ίά περίχωρα 
τδ Ιος^άνα.
6 Και εζαπίιζανταν ενς τόν 
Ιος^άνην απ αυτόν, εζομο- 
λογαμενοι ταίς άμαξτίαις Τ8ς.
7 Καί ωσάν είίε πολλας 
άπο τας Φαρισαίας και από 
τας Σα^ακαίας, όπου εςχαν- 
ταν εις τό βάπίισμά τα, τους 
ελεγε" γεννημ.ατατωνόχενΰρων, 
τίς σάς έίίίαζε, νά φύγετε 
απο την όξγην, όπου μέλλον 
νά ελθη;
8 Κάμετε λοιπον κάμπους 
άζίας τής μετάνοιας.
4 Αυτός ίε ό ’ΐωάννης είχε 
το ένδυμα αυτού από τρνχάν 
καμήλα, και ζώνην οεξματί- 
νην περν την όσφύν αυτού" ή 
ίε Τξοφη αυτού ήν άκριτες και 
μελν αγξίον.
5 Τότε εζεποξεύετο ττ^ός 
αυτόν Ιεροσόλυμα, καν πάσα 
η Ιαοα ία, καί πάσα ή περίχω-
του ’ΐοξΰανα"
6 Κα· ίβαπτίζοντο εν τω 
’ΐοξόάνη ύπ’ αυτού, εξομολο­
γούμενοι τας αμαρτίας αΰτων.
7 ’ΐί<νν ίε πολλούς των 
Φαρισαίων καν Σαόΰακαίων 
ίξχαμενΰς επί το βαπτισμα 
αυτου, είπεν αυτούς" Γεννή­
ματα εχι^νων, τις υπε^ονξεν 
ΰμνν φυγεΐν άπο της μελλα- 
σης όςγης ;
8 Ποιήσατε οΰν κάμπους 
άζίους της μετάνοιας.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.Ορ. 3.
9 Κα< μη δόξητε λεγονν εν 
'εαυτοϊς" Πατέρα εχο/κεε τ°ν 
’Αβςαάμ" λέγω γαρ ΰμνν, ότ· 
ίυκχτα* ό Θεός εκ των Λ·θ4/ΐ' 
τούτων εγεΐςαι τέκνα τω Αβ- 
ςααμ.
10’Ηαη οε καί ή άζίνη ττρος · 
Την ρίζαν των δενοςων κοιτάν" 
παν ούν δενδςον μη ποιούν κας- 
πόν καλόν, ’εκκόπτεται, καν 
ιΐς πύς βάλλεται.
1 1 ’Εγω μενβαπτίζω υμάς 
εν ύδατι εις μετάνοιαν" ό ί'ε 
όπισω μον εςχρμεν&", ισχυρό­
τερος μα ετίν, οΰ ούκ εϊμί 
ικανός Ί<ζ υποδήματα βας-ά- 
σαι. αυτός υμάς βαπΊ.σει εν 
πνεύματν άγ.ω καν πυςι.
12 Οϋ το πΐύον εν τη χ&- 
ςί αυτου, καν διακαθαςιεΐ την 
'αλωνα 'τού, καν συνάζει 
τ.ν σίτο. αυτου ι»; την απο­
θήκην, τό ■(, '^υςόν κάάακαύ- 
σα πυςί άσβεγμ.
13 Τότε παραγίνεται ό Ιη- 
σ'ΰςάπο της 1αλιλαί::ς Ιπί τόν 
Ιοςδάνην πςος τόν ’ΐωάννην, του 
βαπτισ^ήναι ΰπ αυτου.
1-4 Ο ίε Ιωάννης διεκωλυ- 
εν αυτόν, λεγων* Ε^ω 
εγω ΰπο σου βαπτισ^ηναι, 
καν συ εςχη πςός με ;
15 Αττοκξίδεις ίε ό Ιησούς 
ί*7Γ£ πςος αυτόν" ’ Αψες άςτν'
9
9 Και μην σάς ^αννιταν να 
λεγετε μέσα σας" εμενς έχο- 
μεν πατέρα τον Αζςαάμ’ ον- 
ατί σάς λίγω, δτν ό Θεός λύνε­
ται καν από ταΐς πετςανς 
ετουτανς νά σηκωση πανδνα 
ε’νς τόν Αζςαάμ.
I 0 Κα* να, καν τό πελεκν εις 
την ρίζαν του ^ενδςΰ κεΐταν" 
κά3ε δενδρον λοιπόν, όπου ^εν 
κάμνεν καλόν καςπον, χότηεταν 
κα'ν βαλλεταν ενς την φωτίαν.
II Εγω σάς βαπίνζω μ,ε τό 
νερό εις μετάνοιαν" άμη έκεν-· 
ν'^·, όπου εςγεταν καταπόον 
μα, ενναν ουνατωτερος μΰ,του 
όποια εγω δεν ειμαν άζν^· νά 
σηκωσωτά ύπ.δηματατα' αυ­
τός &ελΗ σας βαπΊίσεν με πνεϊί- 
μ.α άγιον καν με φωτίαν.
1 2 Εϊς του οποία τό χ^ερν εί­
ναι τό φτυάρι, καί 3έλεν κα^α- 
ρίσα τό αλώνι τα, καί 3ελΗ μα- 
ζωζεν τό σιίάρι τα εις τό αμ­
πάρι τα, άμη τό αχυρον 3ελεε 
το καταν.αυσεν με φωτίαν, 
όπου αεν σβεν ποτέ.
13 Τότε ϊρ^/εται ό Ιησούς 
απο την Ταλιλαίαν εις τον 
Ιοςύανην εις τον Ιωάννην, νά 
βαπΊισ^η άπ αυτόν.
14 Αμη ο Ιωάννης τον ίμ- 
πόονζε λεγωντας' εγω ’εχ^ο; 
χςείαν νά βαπΊισ^ω από σένα, 
καν συ εςχεσαι εις ’εμ.ενα ",
15 Απεκρί&ηό Ιησούς, καί 
λόγοι τη’ τωςα άφησε" διατι 
ΕΥΑΓΓΕΑ1ΟΝ10
ούτω γαρ πρεπον έτιι ήαΐϊ 
τσληςωσαν πάσαν δνκ,ανοσύνην. 
Τότε αφνησνν αυτόν.
16 Και βαπτνσ&ενςό Ιησούς 
άνεβη εΰθυς άπό του υλκτΦ-' 
και ίλυ, άνεωχβησαν χυτά 
οί ούςανοί, καί είλ τό τι νεύ­
μα του Θεού κά]αβα~νον ωσεν 
περν^εραν, XXV εςχομενον επ 
αυτόν.
] 7 Και ιοού φωνή εκ των 
οΰςανων, λεγασα. Οΰτος 
ίτνν ό υιός μου ό αγαπητός, 
εκ ω ευδόκησα.
Όβρ. 4. 
ετζν πςεπεε εμάς, να τελεύω- 
σωμεν κάνε λογης ό'νκχνοσΰνην. 
τότε τόν άφησεν.
16 Καί άφόντνς εβαπτ'νσνη 
ό Ιησούς, εΰ·θυς άνεζη από τό 
νερό’ καί νά, καί του άνονχ^η- 
σχν οί οΰςανα'ν, καί είλ τό ττιευ- 
μα του Θεού, όπου εκατεζαν- 
νεν ωσάν περνςερν, και ηςχετον 
άπανω τα.
17 Καί εΰθυς φωνή άκοΰσ&η 
από τους ουςανοΰς, όπου ελε- 
γεν’ ετουτ©- είιαι ό υιός μου ό 
ηγαπημεν®, ενς τον όποιον 
άναπαΰ&ηκα.
Κεφ, λ. 4.
ΡΓΌ τε ό Ιησούς άντ,-/βη εις
1 Τηι< ες-ημαν ΰπο του 
πνεΰμτ®·, π^ξασ&ηναν υπό 
τ·υ Καβάλου.
2 Και »ητευσας ήμεςας τεσ- 
σαςαχον\α καί νΰχ,τας τεσσα­
ράκοντα, ΰτεξον επεννχσε.
3 Καν προσελθων αυτω ό 
πειςάζων ενπεν' Εΐ υίός εν του 
Θεού, είπε ν'να οί λίθοι 
αξτον γενωτταν.
4 Ό λ άητοκξίθεις, 
γέγραπταν. Ουκ επ' 
μόνω ζήσεταν χν^ςωπ®-, άλλ’ 
επν παντν ρηματν εκποξευομε- 
νω λα τόματ®  Θεού.1
5 Τότε παςαλαμβανεν αυ­
τόν ό ό'νάβολ® εις την άγναν 
πολνν, καν ίσησιν αυτόν επ'ν 




ΓρΟ'τε ό Ιησούς εφέςθη ΰπο 
του πνεΰματ©- ενς την 
εςημον, λα νά πεεςαχβη άπό 
τόν ό'νάζολον.
2 Καν εςοντας να νητευση 
Οχξάν\α τ,μεξανς και σαράντα 
νύχτανς, ΰς-εξον επεννχσε.
3 Και 7Γη7^*Τα? τημά τα 
ό π&ςάζων, του λεγεν’ άν ενσαν 
υιός τη Θεού, είττε λά νά γό­
ναν ετουταιςη πετξχνς -^/ωμνα.
4 Και ό Ιησούς του άπε- 
χξ'νθη' ενναν γεγξαμμενον' οχν 
μόνον με ψίήα,ί νά ζη ό άν$ξω- 
π®-, άλλα με κάθε λόγον, όπου 
εΰγενεν άπο τα ς-ομα του Θεού.
5 Τότε τόν επτ,ξεν ό ^νάβο- 
λ®-, καί επηγίν τον εις τη» 
άγναν πόλνν, και τόν ες-ησεν 
ενς την άκςην του νεςου.
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6 Καί λέγει τη* αν είσαι 
νιος τον Θεόν, ρίξε τού λόγα σα 
κάτω" λατί είναι γξαριροένον" 
οτι δέλει προς-άζει τους αγγέ­
λους τη λα λόγασΰ, καί δε'λπν 
σε σηκώσει άτανω εις τα χε­
ριά ΤΗς, νά ρην σκονίάψης 
ποτέ εις ττέτξαν τό ποδάρι σα.
7 Λέγει τη ό Ιησους’ τταλιν 
7^αρρενον είναι καί ετούτο" 
οτι τον Αυθε'ντην τον Θεόν σπ 
νά ρην λκιράσης.
8 Πάλιν ττέξνει τον ό ^ιά- 
βολ©-, καί άναζάζειτον εις 'ένα 
όξ^· πολλά υψηλόν, καί λίχ- 
νεν τη όλαις βασιλειαις του
καί την ίό£αν τπς.
9 Καί λέγει τη' ετούτα όλα 
δελαι σου τά οάσει, άν ττεσης 
να ρε προσκύνησης.
I Ο Τότε του λέγει ό Ιησους’ 
ύπαγε όπίσοι ρ/,α Σοβανα' λα- 
τί είναι γξαριψ-ένον" οτι τόν 
Αυδεντην τόν Θεόν σΗ θέλεις 
Ίπροσκυντησει, και αυτόν ρόνον 
θέλεις λατοενσει.
1 1 Τότε τον άφησεν ό λά- 
βολ^' καί παξευ^ύς ηλθασιν 
άγγελοι και τον υπηρετούσαν.
12 Καί ωσάν ηκπσεν ό Ιη­
σούς, οτι ό Ιωάννης ετταρ^όθη, 
άνεχω^ησεν εις την Γαλιλαιαν.
1 3 Και άι^ίνωνΊας την Να- 
ζαξέτ, ήλθε καί έκατοίκησεν εις 
την Καπεοναονμ την τταραθα- 
ί λασσιαν, εις τα σύνορα της 
Ζαβπλων καί της Νειρθαλείρ.
(0ίψ. 4.
6 Καί λέγει αυτοί" Εί 
υιός εί του Θεόν, βάλε σεαυ- 
τόν κάτω' γέγξαπίαι γαξ" 
^Οτι τοΐς άγγέλοις αυτου εν­
τελείται πεξΐ σου, και έπι 
•χείξΐόν αρουσι σε, ρηττοτε 
βτροσκόψης Ήξος λιδον τον 
πόόα σΰ.
7 5 Εφ·/) αυτω ό Ιησους' 
«τάλιν γέγξαπται" Οΰκ 
έκΤΓΛξασβς Κυρον τον Θεόν 
σου.
8 Πάλιν τταξαλαρβανει 
αυτόν ο όϊά/δολ^ εις ορ& 
υψηλόν, λίαν, καί λίκνυσιν 
αύτω πασας τας βασιλείας 
του κόσρπ και την όοίςαν αυτών.
9 Και λέγει αντοι' Ταυτα 
ητάντα σοι οωσω, εαν ττεσων 
προσκύνησης μοι.
10 Τότε λέγει αυτό; ό Ιη- 
σους·’ Τπαγε σαΐαια' γέγραπ- 
ται γαξ" Κύριον τον Θεόν σα 
προσκυνήσεις, και αυτοί υ.ονω 
λατρυσ«ς.
11 Τότε αφνησιν. αυτόν ό 
διάβολος" καί ΐλ>υ, άγγελοι 
ΐτροσΐ}λθον, καί ληκόνΗν αυτοί.
1 2 Ακουσας όε ό Ιησούς, 
ότι Ιωάννης τταςεόοθη, ανε- 
χάξησεν εις την Γαλιλαίαν.
13 Και καΊαλιττων την Να- 
ζαξετ, ΐλδων κατωκησεν εις 
Καττερναουρ την τταραδαλασ- 
σιαν, ίν όξίοις Ζαβαλων καί 
Νε^θαλείρ’
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1 4 “ΐεα πληςω^η το ρη&εν 
διά Ησαίε# του προφητα, 
λεγοντ©-"
15 Γη Ζαβαλων και γη 
Νεφ^αλειμ, οδ'ον βαλασσης, 
πίζαν τού ’ίοςδάνα, Γαλιλα/α 
των ε()νων"
16 Ο λαός ό καθηαε>®* εν 
σκότεμ εΐίε φως μεγα, και 
τούς κα^ημενοις εν χωξα και 
ακια (ίανάτα, φως άνετείλεν 
αυτούς.
1 7 ’Ατγο τότε ήρζατο ό ’ΐη- 
σούς κηξυσσ&ν, και λεγειν' 
ΜεΙανοεύτε" ηγγικε γάρ ή βα­
σίλεια των αρανων. ·
1 8 Περίπατων δε ό ’ίησούς 
παρα την θάλασσαν της Τα- 
λιλαίας, είιϊ'ε ίυο αδελφούς 
Σίμωνα τον λεγόμενόν Πετξον, 
καί Ανδς εαν τόν αδελφόν αυ­
του, βάλλοντας άμφίβλης-ξον 
εις την θαλασσαν" (ήσαν γαρ 
άλιείς')
19 Και λίγοι αυτούς" Δεύ­
τε οπισω μα, και ποιήσω 
υμάς αλιεύς άνθςωπων.
20 Οί ίε εύθεως άφεντες 
τα δύκτυα, ήκολούθησαν αύ- 
τω.
21 Και πρόβας εκεύθεν,ει- 
δεν άλλας δυο αδελφούς, Ιά­
κωβον τον του Ζεβεδαία, καί 
Ιωάννην τον αδελφόν αυτου, 
εν τω πλοίω μείά Ζεβεδαία 
του πατξος αυτών, καίαρτ'ι-
Όβρ. 4.
14 Δια να πλήρωσή εκείνο, 
όπα είπεν ό Θεός διά μέσα τα 
προφητα Ηααϊβ, όπα λεγε^’
1 5 Γη του Ζαζαλων καν γη 
τα Νεφ^αλείμ, ε-ραΐα της θα- 
λάσσης, πίξαν του Ιο^ίαΐΗ, 
Ταλιλαία των ε^νων.
16 Ο λαός, όπα εκάθαν- 
ταν ενς τό σκότ®-, είδε φως 
μεγα, καί εκείνον, όπα εκάθαν- 
ταν εις τον τόπον ν.αν εις την 
σκιάν του βανάτα, τό φως 
εφαιζεν εις αυτές.
17 Καί άπο τότε αρχισεν ό 
Ιησας να κηξΰτΐη και να λεγη"
μείανοεΐτε' ότι εσημωσεν η βα­
σίλεια των ουρανών.
1 8 Και περιπατώντας ό Ιη­
σας σήμα εις την βάλασσαν της 
Ταλιλαίας, είδε δύο αδελφας, 
τον Σίμωνα, όπου λεγεται Πε- 
τξ^, και τόν Ανδςεαν τόν 
αδελφόν τα,όπα ερρνχναν δίκΐυα 
εις την θάλασσαν" (διατι 
ήταν -ψαράδες")
ΙθΚαι λέγοντας" ελάτε όπί- 
σω μα, καί ^ελω σάς κάμει 
ψαράδες άνθρωπων.
20 Και παξευσυς εκείνοι 
άφησαν τά δικίυα, καί του 
άκολα^ήσασιν.
21 Κα'ι παγενωβας πα- 
ρακείθε, είδε άλλας έυο 
άδελφάς, τόν ’ΐάκωζον τόν 
υιόν του Ζεζεδαία, καί τόν 
άδελφόν τα τον Ιωάννην, μέσα 
εις το μονό^υλον μ.αζύ με 
τόν Ζεζεδαΐον τόν πατέρα τας, 
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ζοντας Ίά ίίκτυα αΰτων' καί 
εκάλεσεν αΰτους.
22 Οί ίε εύβίως άφέντες τό 
τσλοΤον καί τον πατέρα αυτών, 
ηκολάθησαν αύτω.
23 Καί περιηγεν ολην την 
Ταλίλαίαν ό Ιησούς, όίόα- 
σκων τν ταϊς συναγωγαϊς αυ­
τών, και κηζυσσων το ευαγγε­
λίαν της βασιλείας, και θεςα- 
πεύων πάσαν νόσον καί πάσαν 
μαλακίαν ’εν τωλαω·
24 Και άπηλθενή άκοηαύ- 
τα εις ολην την Συρίαν" και 
πνροσηνεγκαν αΰτω παντας τας 
κακώς έχοντας, ποικιλαις νο- 
σοιςκαι βασανοιςσυνεχομένας, 
καί ^αιμονιζομενας, καί σελη- 
νιαζομένας, καί παραλυτικές" 
και εθεράπευσεν αΰτας.
25 Και ηκολοόθησαν αυτω 
οχλοι πολλοί από της Γα·λι- 
λαιας, και Δεκαττόλεως και
Ιεροσολύμων καί Ια^αίας, καί 
πίζαν του ’ΐοξ^άνα.
Κεφ. 
’ Τ ΔΩ'Ν όέ τούς οχλας, άνεβη 
Χ εις το όζ®-" καί καθίσαν- 
τ® αυτού, πτροσηλθον αύτω 
οί μαθηταί αυτα.
2 Και άναίξας τό τάμα αύ- 
τα, ε^ίοασκεν αυτές, λε'γων'
3 Μακαζίοι οί πτωχοί τω 
πνευματι' οτι αυτών έριν η 
βασίλεια των έραναν. 
όπα εμπάλωνανΊά άκτυάτας, 
καί τας εκάλεσε.
22 Καί παξευ^ύς εκείνοι 
άφησαν καί τό μονόζυλον και 
τον πατέρα τας, και τα άκο- 
λα^ησασιν.
23 Καί ό ’ίησας ’εγύριζεν 
όλην την Ταλίλαίαν, όιάάσκων- 
τας εις ταΓς συναγωγαϊς τας, 
καί κηζύτίωντας τό ευαγγελίαν 
της βασιλείας, και ίατζευων- 
τας κάδε λογης άρρωτίαν, καί 
κάθε ασθένειαν εις τόν λαόν.
24 Και εύγηκεν ή φημη τα 
ε’ις όλην την Συρίαν" και τοΰ 
’έφεξαν ολας τούς άρρως-ας, ό- 
πα ’εκρατανταν άπό ά,άφοζαις 
άρρως-ιαις καν βασανα, και 
^αιμονισμενας, καί σεληνιασ­
μένα:, και παραλυτας' κα» τας 
ίάτζευσε.
2άΚαί τα άκολά^ητε πολύς 
λαός άπό την Ταλίλαίαν καί 
απο την Δεκαττολιν καί άποτα 
Ιεροσόλυμα καί άπό την Ια- 
^αίαν καί άπό πέραν τα Ιοξ· 
^άνα.
έ. 5.
Ύ7~ Α1 εκεΐν®- βλέπωντας τόν 
*·^· λαόν ανίζη απάνω εις 
το ορος' καί έκά^ισε, και οί 
/ζαθηϊά^ες τα 'επνγαν σηυ,ά τα.
2 Και άνοίγωντας το ς-ομα 
τα, τας ε^ί^ασκε, λίγωνίας'
3 Καλότυχοι εκείνοι, οπα 
είναι π'ωχοι εις το πνεύμα' 
ότι αύτωνων είναι η βασιλεία 
των αρανων.
Β
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4 Μακάριοι οί οτενθέντες' 
ότι αυτοί τταραχληθι,σονται.
5 Μακαξίοι οί π^αεΐς' ότι 
αυτοί κλν;ξονορί>;σκσ·ι την 
γην.
6 Μακάριοι οΐ ποινωντες 
καί δι^ωντες την δικαιοσύνην· 
ότι αυτοί χοξίασ^ησονται.
7 Μακάριοι οι ελεημονες' 
ότι αυτοί έλεηδησονται.
8 Μακάριοι οί καθαξοι τη 
καξδία' οτι αυτοί τόν Θεόν 
οψονται.
9 Μακαξίοι οι είξηνοοτοι- 
οί’ οτι αυτοί υίοι Θεέ κληθη- 
σονται.
10 Μακάριοι οΐ δεδιαι- 
γμενοι ενεκεν δικαιοσύνης" ότι 
αϋτάν ες-ιν η βασιλεία των 
έρανων.
11 Μακάριοι ε$-ε, όταν 
όν&δίσωσιν υμάς καί διωξωσι, 
και εϊπωσι παν πονηρόν ρήμα 
καθ’ ϋμων, ψευδόρεενοι, ενεκεν 
εμέ.
12 Χαίνετε και άγαλ- 
λιάσθε' οτι ό ροισθός ΰμων 
τολυς εν τοΐς αρανοΐς’ ατω γαρ 
έδιωξαν τους προφητας τας 
προ υμών.
13 Υμείς ε$-ε τό άλας της 
γης" εάν δέ τό άλας μωρανθή, 
εν τινι άλισ^ησεται; είς έδεν 
ισχύει ετι, εί μη βληθηναι εξω,
4 Καλότυχοι εκείνοι, οπέ 
λυπένται’ οτι θελ«σι παςηγο- 
ξη$η.
5 Καλότυχοι εκείνοι, οπέ 
εΐναι ημεροι' ότ> αυτοί δελ«σι 
κληρονομήσει την γην
6 Καλότυχοι εκείνοι, όπέ 
τσεινέσι κλι άιψέσι την ^ικα-ΐο- 
σΰνην’ οτι α,ΰτοι %ελασι χρς- 
Ιασθη.
7 Καλότυχοι εκείνοι, όπέ 
είναι ’ελεημ.ονητικοΐ ότι §έλ&- 
σιν ελεηβη.
8 Καλότυχοι εκείνοι, όπέ 
είναι καθαροί είς την καρό'ιαν’ 
ότι αυτο'ι ^ελασιν ειόζ τονΘεόν.
9 Καλότυχοι εκείνοι, όπέ 
κά,μναν εΐξηνην' ότι αυτοί θε- 
λασι καλεαθη υιοί τον Θεέ.
10 Καλότυχοι εκείνοι, όπέ 
δ'ιωγβέσι λά την δικαιοσύνην" 
ότι αύτωνων είναι η βασιλεία, 
των αρανων.
1 1 Καλότυχοι θελετεείοτθαι, 
όταν σας ονείδισαν καί σας 
διω^ασι, καϊ σας ειπέσι κάθε 
λογης κακόν λόγον ενανΊιον σας, 
■^ευδόμενοι, δια λόγα μα.
12 Χάνεσθε καί εό^ραίνε- 
σθε ότι η πληρωμη σας είναι 
πολλή είς τους έρανας' Διατι 
τέτοιας λογης έδιωξαν τους 
προΦητας, όπέ ήταν προτιτε- 
ρα σας.
13 Εσείς ε ίσθε τό ίχ,λας της 
γης" και ιαν τό α' ας γένη ανα- 
λατον, με τι νά άλατισ^η ; 
πλέον ίεν τίποτες, πα-
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και καίαττατείσθαι όττό των 
άεθςωπων.
14 'Τμε'ες εςε τό φως τη κό- 
σγζ,Η· Η όυναταε πάλες κςυβή- 
ναε επάνω ’όςΰς κει/ζε'νη.
15 Ουίε καίπσι λύχνον, 
καε τιδεασιν αυτόν ίπο τον 
ΐΑ,ό^ναν, άλλ έπι την λυχνίαν, 
καν λάμπει πάσε τοις ίν τη 
οικία.
16 Ουτω λαμι]/άτω τό 
φως ύμων έμπροσθεν των αν­
θρώπων, όπως ιόοισιν ΰμων Ία 
καλά ί'ργα, καί δοζάσωσε τον 
πατέρα ύμων τον ίν τοΐς πρα- 
νοΐς.
1 7 Μη νομ'εσητε, ότι ήλθον 
καίαλΰσαε τον νόμον, ή τους 
προφητας' ουκ ήλθαν καΊαλΰ- 
σαε, αλλα πληςωσαε.
18 Αμήν γαρ λέγω υμΐν, 
ιως αν παξέλθη ό έρανός καί 
η γη, ’εωΊα εν ή μία κεςα'εα έ 
μη παξελ'θη άπο τον νάμα, 
εως αν πάνΊα γένηται.
19 Ος εάν ούν λύση μίαν 
των εντολών τούτων των ελα· 
χεςων, καί ό'εό'άέη έτω τους 
άνθξωπας, ελάχες<&· κληθή- 
σεταε εν τη βασιλεία των 
έξανων’ ος ό αν ποεήση καί 
οιϋαζη, οΰτ®- μέγας κληθή- 
σεται εν τη βασελεία των 
έξανων.
ρα να ρνχ-^η έξω> χα·^ ιύί ΗΛ~ 
Ίαπατηθη από τές άνθρωπας.
14 ’Ενεΐς ειιτθε τό φως τη 
κόσμ&' μεα πάλες, οπέ εεναε 
απάνω εες οξ<^, οεν ήμποςεΐ 
να κξυφθη·
] 5 Οΰ^ε άνάπΊασε λύχνον, 
καί τόν βάνΰσεν απο κάτω εες 
τό μό^ε, άλλα τόν βάνΰσεν εες 
τόν λύχνοςάτη, καε φέγγεε εες 
όλας, οπέ εεναε μέσα εις τό 
σπητι.
1 6 Τε'τοεας λαγής ας λάμ- 
ψη τό φως σας έμπροσθεν εες 
τές ανθρωπας, όια νά είΧ'πσι 
τά καλά σας ί'ςγα, καε να 
^οζάσαν τόν πατέρα σας, οπέ 
εεναε εες τους έρανές.
17 Μην λογιάσετε, ότι 
εγω ήλθα νά χαλάσω τόν νόμον, 
ή τές προφήτας’ ίεν ήλθα να 
Ία χαλάσω, αλλά νά τά 
τελεεωσω.
1 8 Διατί βέ€*εεα σάς λέγω' 
εως οπέ νά παξέλθη ό έρανός 
καε ή γη, μεαεωίαή μίαςεγμη 
ό'εν θελει παςέλ&η άπό τόν 
νόμον, εως όπου νά τελεεωθέσεν 
όλα.
19 'θοτοι^· λοιπόν χαλάση 
μίαν από ταταες ταίς παραγ- 
γελεαες ταΐς πολλά μεκξαΐς, 
καί Μάζη τέτοιας λογής τές 
ανθρωπας, πολλά μεκρός θελει 
καλεσ^ή εις την βασελείαν 
των έρανων' αμη οποε^· ταίς 
κάμη καί ό'ιό'α^η, ετέτ<& 
θε'λει καλεσθή μέγας εις την 
βασελείαν των έρανων.
1
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20 Αίγω γαρ ΰμί'ν, ότι εαν 
μω περισσεύσω ω δικαιοσύνη 
υμών πλεϊον των γςαμματεων 
καί φαρισαιων, ον είσελ- 
ύητί είς των βασιλείαν των 
ουρανών.
21 Ηχούσατε, ότι Ιρρε&η 
τοις αρχαιοις' Ον φονεύσεις' 
ος δ αν φονεΰσω, ένοχος ’ε'ί~αι 
τρ κξίσει.
22 Εγώ ίέ λέγω υμ~ν, οτι 
πας ό ό^γι^όμεν^· τω άδελφω 
αυτού είκώ, “ένοχος εσαι τρ κρί- 
σ&ι' ός δ αν είπω τω αδελφω 
αυτοί/ ρακα, ένοχος εςαι τω 
συνεδρίω" ος δ αν ε’ίπρ μώξο, 
ένοχος ες-αι είς των γέενναν 
του τυρός.
23 Εαν ονν Τξοσφεςρς τό 
δωρόν σου επί τό Θυσιασώριον, 
κακεΐ μνησ&ης, οτι ό αδελφός 
σου εχα Ιι καΐα σού’
24 " Αφες εκεί το δωρόν σου 
έμπροσθεν τού θυσιασωρίου,καί 
ύπαγε, πςώτον διαλλάγνβι τω 
αδελφω σου, καί τότε ελΟών 
πρόσφεξε τό δωρόν σου.
25 “'1σ$ι εύνοων τω αντί- 
δίκω σου ταχύ, εως οτου εΐ εν 
τζί όδω μετ αυτού" μωποτέ σε 
ταραδω ό ανΜικ&' τω κριτρ, 
καί ό κριτές σε ταρα^ω τω 
υτΥ/ξίτρ, και εις φυλακήν 
βλνβησρ.
20 Διαίί εγω σας λέγω" οτι 
αν δΐν περισσεύσω ω δικαιοσύ­
νη σας περισσότερον άτο των 
δικαιοσύνην των Γραμματέων 
καί Φαρισαίων, δεν θελετε 
εμβει εις των βασιλείαν των 
αρανών.
2 I “Ακΰσετε, οτι ελαλνβη 
εις τας ταλαΐΰς να μων φο- 
νεύσως' καί οτοι^ φονευσρ, 
θε'λει εΐσθαι φταις-ης εις των 
κρισιν.
22 Αμω εγώ σας λέγω" ότι 
κά^ε ανθξωτ^-, ότ5 όξγισ^ρ 
τόναδελφόν τα χωρίς άφοςμων, 
&ελει εισ^αι φταίςως εις των 
κρίσιν’ και ότοι'^· είτω εις τον 
αδελφόν τΰ ρακα, 3ελει εϊσ^αι 
φΊαίε-ης είς τό συνεδρίαν καί 
διτοι^· είτω μωξ'ε,3ελει είσ^αι 
φΊαι'σως είς των γεενναν τ3 
τυρός.
1
23 ’ Αν προσφιλής λοιτον το 
δώρόν σα είς τό ^υσια-ν,ριον,καί 
εκείΙν^υμω^ως, ότι ό αδελφός 
σα εχει τιποΊες ενανΊία σα'
24 "Αφησε εκεί το δώρόν σεί 
ομτςος-α είς τό 5νσιασωριον, 
και συςε τςώτον,φίλιωσα με τον 
αδελφόν σα, καί τότε, ώσαν 
ελ^ρς, πρόσφεξϊ τό δώρόν σε3.
25 Φιλιώσει αε τον ενανΊίον 
σα γληγορα,εως ότύ είοίσκεσαι 
είς των ς-ραταν μετ αυτόν" μω- 
τως καί σε παραδώσω 5 εναν- 
Τί<^· εις τον κριτών, και ό κρι­
τής σε παραδώσω είς τόν ΰπωξε- 
των, καί Πόλεις βαλθη είς των 
φυλακήν.
€βρ. 5.
26 ’Α^ην λέγω σον, ού (Μ) 
ε^ε'λθης έκεΓθεν, εως άν άποδως 
τον έσχατον κοδραντην.
27 ’ΐίκούσατι, οτν ε^γεθη 
τοΐς άρχανονς" Ον /ζονχευσενς.
28 ’Εγω ίε λέγω ΰμΐν, οτν 
πάς ο βλεπων γυναίκα προς 
τό επιθύμησαν αυτής, ηδη 
εμοίχευσεν αυτήν εν τη καξίία 
αυτου.
29 Εί ίε ό οφθαλμός σου ό 
δεξιός σκανίαλν£« σε, ε£ελε 
αυτόν, καί βάλε απο σου' 
συμφεςει γαρ σοι, ίνα απολη- 
ται εν των μελών σου, καί μη 
ολον τό σωμά σου βληθη είς 
γεενναν.
30 Καν εν ή ίε^νά σου χείξ 
σκανδαλίζει σε,εκκοψον αυτήν, 
καν βάλε από σου' συμφέξΗ 
γάρ σον, ίνα άπόληται εν των 
μελών σου, καί μη ολον τό 
σωμά σου βλη3η είς γεενναν.
31 ’Έρρεθη ίε, οτν ος άν 
απόλυση την γυναίκα αυτου, 
δότω αυτή άπος-άσνον.
32 Εγω ίε λέγω ΰμΐν, οτν
Λ « > . / λ ~ος αν απόλυση την γυναίκα 
αυτου, παξεκτός λόγου πορ­
νείας, ποιείαυτήν μοιχάσ^αν, 
καί ος εάν άπολελυμενην γα- 
μηση, μονχάται.
33 Παλνν ηκουσατε, ότν ερ- 
ρεθη τοΐς άξχαίονς’ Οΰκ επν-
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26 Βε£ανα σ« λεγω' ίε» 
θελενς εΰγει άπ εκεί”, εως 
όττδ νά ττληξωσης ώς και την 
ϋς-εξην φόλλα.
27’Ηχάσετε, οτι ελαληθηείς 
τας παλανας’ μην μονχευσης.
28 Αμηεγω σάς λέγω, οτν 
κάθε άνθςωπ&', όπα βλε'πεε 
γυναίκα, ίνά νά την εοηθυ-
/ * Λ \ 3 /ωρα.[Λαν) την ε/ζοιχ£υσε 
μέσα είς την καξδίαν τα.
29 Καν άν το μάτν σα το ίε- 
^νο νσε σκανδαλίζη, ευγαλε το, 
καί ρίζε το από λόγα σα' ίνάΐί 
ωφέλιμον σα είναι, να χα­
λαστή ενα άπό τά μέλη σα, 
καί οχν ολον το κοξμί σα νά 
βαλθη είς την γεενναν,
30 Καν άν το δεξιόν σα χέ­
ρι σε σκανδαλιζη, κόψε καν ρί­
ξε το άπό λόγασα' ίναΊν καλ- 
λίτερόν σα είναι, νά χαλαστή 
ενα απο τα μέλη σα, καν ’όχν 
ολον σα τό κοξμί νά βαλθη είς 
την γεενναν.
31 Καν έλαληΟη, οτν οποίος 
χωριση την γυναΐκά τα, νά της 
ίωση διαζΰγνον.
32 Αμη ίγω σάς λεγω’ 
οτι ο7τον@* αφηση την γυναΐ- 
κα τα, εξω απο αφοξμην ποξ- 
νειας, την καμνει νά μονχά- 
ταν καν οποι<& ΰπανδςευ&η 
την γυναίκα την χωξίσμένην, 
μονχάται.
33 Ηκ«σετε πάλνν, οτν 
ΐλαληόη είς τας παλανάς' νά
Β 3 
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ορχήσεις, άποδωσ&ς ίε τω Κυ- 
ρνω τους όρκους σου.
34 Εγώ ίε λϊγα) ΰμΐν, μη 
όμόσαν ολως' ριητε εν τω ουρα­
νία, οτι θρόν©· ες·» τβ Θε5*
35 Μήτε εν τη γη, οτε ΰπο- 
πόδνόν ε$~* των ποδων αΰτοΰ' 
μήτε ι»ς Ιεροσόλυμα., ότ» ττόλις 
*$-» τβ μεγάλου βασιλέως"
36 Μήτε έ» τη κεφαλή σου 
•μόσης, οτε ου δύνασαι μίαν 
τρίχα λευκή» η μελαιναν 
ποιησαε.
37 "Εγμ δε ό λόγος ΰμων, 
Να», ναί, Ου, ου* το <5ε πε- 
ρεσσόν τείτων εκ του πονηρού 
ίςιν.
38 ’ΗκΒσατε, οτε ερρεδη* 
’Οφθαλμον ά»Ί» όφ&αλμού καε 
όδόνταάνΊι όδόντος.
39 Εγώ δε λέγω ΰμϊν, μη 
ά»τ»$·η»α» τω πονηρω' άλλ 
οςίνς σε ραπίσει έοτ» την δεξιάν 
σου σιαγόνα, Γρέγον αυτω καν 
την άλλη»*
40 Κα» τω θελονΊί σοε χρε- 
Οηναι, καε τον χιτώνα σου 
λα/?ε»», άφες άυτω καε τό 
εμ,άτεον.
41 Κα» οσΙες σε άγγα- 
ξεΰσεε μίλεον ε», ύπαγε μετ 
αΰτοΰ ίυο.
42 Τω αΐτοΰίΐε σε ώιώου* κα» 
το» θελοντα από σου δανείσα- 
Γ&α» μη άποΓςαφης.
€/<ψ. 5. 
μην όμωσης ι]/εμματα,άλλα να 
δωσης τω χυρεω τας οξκας σα.
34 ’Α/ζή εγω σάς λέγω, να 
μην όμωσετε κα3όλα' μήτε εες 
τόν αρανόν, ^»οί|» ό έρανός εεναε 
Ορόν©^ τ2 Θεέ*
35 Μήτε εες την γην, οτε 
είναν ΰποπό^εον των ποάων τβ’ 
μήτε εες τα Ιεροσόλυμα, οτε 
εεναε πόλις τ5 μεγάλα 0ασν- 
λεως'
36 Μήτε εις το κε^άλί
ν» μην ομωσης, ό'νάΐν ο^ε» ί'υεε» 
σαε να καμης καμίαν τρίχα 
άσπζην η μαΰρην.
37 Αλλά ό λόγος σας άς 
εεναε τό ναε, »α», κα» το οχ», 
οχε’ ΔεαΙε το περεσσότερον 
από τ2τα είναι τβ πονηςΐί.
38 Ηχέσετε, οτι Ιλαλη^η’ 
μάτι άνΊι μαΊίΰ, καί ^ό»Ί» 
άνΊι ό'ονΊία.
39 Αμη εγω σάς λέγω, νά 
μην άντις-α^ητε το» καχόν' άλ­
λα όποιος σε κίυπηση ράπισμα 
ε»ς το δεξιόν σα μάγαλον, γυ­
ρίσετε} και τό άλλον.
40 Κα» όποι©· ·θελ« νά σε 
συςη εις την κρίσιν, νά πάξη 
το ΰποχαμισον σΒ, άφεςτε} καν 
το άπανωφόξεμά σε!.
41 Κα» όποιος σε άγγαςευ- 
ση ενα μίλι, σύρε μαζύ τβ δύο.
42 ^Οττο»®- σΒ ζηΐά, δός 
τβ* κα» οπον©· σα γυςε^η 
δανικόν, μην τόν άποδνωξης.
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43 ’ΗκΒίτατε, οτι ερρίθη’ 
Αγαπήσεις τον πλησίον σου, 
καΊ /Λϊσίσκς τον εχθρόν σου.
44 Έγω ίε λέγω υμΐν, αγα­
πάτε τας εχθξας ΰμων, ευλο­
γείτε τους καταςωμίνους ΰμάς, 
καλώς ©·οιε?τε τους μνσοΰντας 
ΰμάς, καί πξοσεύχεσ^ε ΰπες 
των επηξεαζόντων ΰμάς καν 
^νωκόντων υμάς.
45 Οπως γενησ&ε υνον του 
πατςος ΰμων του εν ούρανοίς, 
οτι τόν ήλνον αΰτοΰ άνατίλλη 
έττι πονηρούς καν αγαθούς, καν 
βξίχκ επί δικαίους καν αδί­
κους.
46’Εαν γαρ άγαπησητε τους 
αγαπώντας ΰμάς, τίνα μνσ^ον 
έχετε ; οΰχν καν ον τελωναν 
το αυτό ποιούσε;
47 Και εάν άσπάσησ^ε τους 
αδελφούς ΰμων μόνον, τί πε- 
ρνσσον ποιείτε; ουχν καν ον 
τελωναν οΰτω πονασιν;
48’/Εσεσθε οΰν υμείς τελβιοι, 
ώσπερ ό πατήρ ΰμων ό έν τοΐς 
ουρανούς τελείάς ες-ν.
43 Ηκάσετε, οτνέλαλη&η' 
αγάπα τον γεντονασα, καν 
μνσα τόν έχ^ρόνσα.
44 Αμη έγω σάς λεγω’ α­
γαπάτε τας εχ^ςάς σας, καί 
ευλογείτε ίκεννας, όπα σάς 
καταξΰνταν, κάμετε καλόν ενς 
ίκεννας, όπα σάς μνσασν, καν 
παρακαλεστέ ό'νά εκεννας, όπα 
σάς πείραζαν καν σάς κατα- 
Τξίχ»ν.
45 Δια να γενητε υίοι τβ 
παίρός σας, όπ5 ενναν ενς τας 
άρανΰς, οτι άνατελλεντόν ηλνόν 
τ« ενς τας πονηξ&ς καν ενς τας 
άγαθας, καν βςίχεν ενς τας 
^νκανας καν άό'νκας.
46 Διαίι εαν ά^α-τατε εκε/- 
οτγ5 σας α,γα,πΰν9 τ* /λ*- 
σ$όν εχετε ; ^εν κάμνασνν ε- 
τατο καό ον τελωναν;
47 ’Αννσως καν χανςετάτε 
τας α^ελφάς σας μοναχά, τι 
περνσσόν κάμνετε; $εν κάμνασν 
καν οί τελωναν τέτοιας λογης ;
48 Ας είσθε λονπόν τελενον 
καν εσείς, ως κα$ως κα'ν ό 




νην ΰμων μη πονενν εμπςο- 
σ^εν των ανθζωπων' πζός 
το θεαθήναι αΰτοΐς’ εΐ έ'ε μη- 
γε, ρ,ισδο νούκ εχετε παρά τω 
Ι^Ροσεχετε, να μην κάμνε- 
τετην ελεημοσύνην σας ’ομ- 
προς-ά ενς τας ανθξωπας, ό'νά 
να φανητε είς αυτάς' ει ι^ε μη, 
^εν εχετε μισθόν σημά ενς τόν 
20 _ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ Οβρ. 6.
τσατξν ιγζ.ω» τω εν τοΐς ου- 
ρανοΐς.
2 "Οταν οΰν πτονης ελεημοσύ­
νην, ρ.η σαλπνσης εμπξοσ^εν 
σου,ώσπερ οΐ ΰποκρνταν ττοιου- 
σνν εν τα7ς συναγωγαΐς καν εν 
ταΐς ρυμανς, όπως όοζασ^ωσνν 
υπο των άν^ξωπων’άμην λέγω 
ύμΐν, άπέχουσν τον μνσ^όν 
αυτών.
3 Σου Μ ισονούντος ελεημο- 
! X Ζ « , ,συνην, μη γνωτω η αρνς-εξα 
σου, τί ®τοιε7 ή ίε|ιά σου.
4'/Οταις η σου ή ελεημοσύνη 
εν τω κξυπτω’ και ό πιατηξσου 
ο βλεπων εν τω ηξυπτω, αυτός 
αποοωσα. σον εν τω φανεξω.
5 Και όταν τσξοσέυχη, ουκ
V <1 * « ζ »/εση ωσπζξ οί υποΜίται οτι 
φνλούσνν εν ταΐς συναγωγαΐς 
καν εν ταΐς γωννανς των ταλα- 
τενων ες-ωτες ισξοσεύχεσ3αν, 
όπως αν φανωσν τοΐς άνθξω- 
πονς. αμήν λέγω ΰμΐν, 
ότν άπέχουσν τόν μνσ^ον αυ­
τών.
6 Συ ίε όταν πτξοσεύχη, ε’νσ- 
ελθε είς τό ταμνεΐόν σου, καν 
κλενσας την 6ύραν σου, πτρόσευ- 
ξαν τω τπατξν σα τω έν τω κςυ~ 
πΙω. καν ό τσατηξ σα ό βλεπων 
εν τω κςυπτω, απο^ωσεν σον 
εν τω φανεςω.
7 Προσευχόμενων ίε μη 
πτατερα σας, οπα ενναν εις τας 
αρανας.
2 "Οταν κ.άμνης τό λονπόν 
ελεημοσύνην, μην κωδων'νσης 
ίμπρος-α σα, κα^ως κάμνασνν 
οί ΰποκρνταν είς τα συνάγω- 
γνά τας, καν είς ταίς ρυμναις, 
ίια να ^οζασ^ασνν άπό τας 
άνΟξωπας. βεζανα σάς λέγω, 
οτν χάνασν την πληρωμήν τας.
3 ’Αμη εσυ όταν καμνης 
ελεημοσύνην, άς μην νζεύξη 
η ζεξζνά σα μερνα, 1ί κάμεν η 
ό'ε^νά σα.
4 Διά νά ενναν η ελεημο­
σύνη σα είς το κξυφον’ καν ό 
πατνς σα, όπα βλετσεν είς το 
κ^υ^οιζ, αυτός ·&εζλει είς το 
δωσεν είς το φανερόν.
5 Καί όταν ττροσευχεσαν, 
να μην είσαι ωσάν ον ύποκρνίά- 
^ες' οτν άγαπούσν νά τσροσεύ- 
χωνταν ς-εκ,όμενον είς τά συνα- 
γωγνα, καί ενςτα7ς γωννανς των 
πλατωμάτων, ίιά νά φανα- 
σνν είς τβς άιΟξωττεες· άλ^ιιζα 
σάς λέγω, ότν χάνασν την πλη­
ρωμήν τας.
6 ’Αμη εσύ όταν πτροσεύ- 
χεσαν, εμβα μέσα είς το κε­
λί σα, καν κλε7σε την^ύραν σα, 
καν τπροσεύία τόν πατέρασα, 
όπα ενναν είς το κξυφον’ καν ό 
πατέρας σα, όπά βλεπεν είς 
τό κξυφόν, νελεν σα άποόωσεν 
είς το φανερόν.





ίβνικοί· όοζονσι, γαρ, ό'τι έν τη 
ητολυλογια αύτων είσακου- 
«τθησονταΐ.
8 Μη οΰν όριοιωθητε αύτοίς' 
»ϊίε γάρ ό «σατη^ ΰρζων, ών 
χρείαν έχετε, προ του υμάς 
αίτησα» αυτόν.
9 Ούτως οΰν προσεύγεσθε 
υμείς" ΠΑ'ΤΕΡ ήμων ο έν τοΐς 
οΰρανοΐς' άγιασθητω το όνομα 
σου.
10 Ελθετο» ή βασιλεία σου" 
γενηθητω τό θέλημά σου, ως 
εν αρανω, και έπι της γης,
11 Τον άρτον ήρι«ν τον 
ίπιοΰσιον άός ήρζ,ι'ν σηροερον.
1 2 Καί ίφες ημΐν τα ό^ει- 
ληματα ημών, ως κα·. ημείς 
ά^ιε/ζεν το7ς ό^ειλεταις ημών.
1 3 Και μη είσενεγκης ήμας 
εις πειρασμόν" αλλα ρύσαι 
ημάς από του οτονηρου" ότι 
σου ίς-ιν ή βασιλεία, και ή 
^όναμις, καί ή $όζα εις τας 
αιώνας. Ααην.
14 Εαν γαρ αφητε το7ς 
άνθρωπο ις τά παραπτώματα 
αυτιών, άφησει και υμΐν ό 
πατήρ υμών ό ουςανι^·.
15 Εάν ίε μ,η αφητε τοΐς 
άνθρωποις τα παραπτώματα 
αυτών, ούό'ε ό πατης ΰμων 
αφήσει τα παραπτώματα 
ΰμων. 
51
μην περισσολογεΐτε ωσάν ο» 
εθνικοί- Διαίί εκείνοι λογιάζω- 
σιν, ότι εις την πολυλογίαν 
τας θελεσιν είσακασθη.
8 Μην ομοιάσετε λοιπον 
εκείνας" ΔιαΊι ο πατέρας σας 
ίίςεΰςει, ποια χρειάζεσθε προ- 
Ίίτερα παρα να τα ζητήσετε.
9 Τέτοιας λογής λοιπον να 
προσεύχεστε έσεΐς’ ώ πατέρα 
μας, όπ'ά είσαι εις τας αρανας" 
ας άγιασθη τό ονομά σα.
ΙΟ Ας έ'λθη ή βασίλεια σα" 
ας γένη τό θέλημά σα, καθώς 
εις τόν άρανόν, ετζι καί εις την 
γην.
11 Το ι^ωμί μας τό καθημε­
ρινόν δός μας τό σημενον.
12 Κ.αί συγχάξησέ μας τα 
χςίη μας, κα^ως και εμείςσυγ- 
χ^ωςαμεν τας χςεωφειλέτας 
μας.
13 Και μην μας φεςης εις 
πειρασμόν" ά.λ'.'α ελευθέρωσε 
μας από τόν πονηρόν" ότι έό'ικη 
σα είναι ή βασιλεία, καί ή ^ν- 
ναμις και η ^όζα εις τΰς αιώ­
νας. Αμήν.
14 Διάίί άν εσείς συγχω- 
ρέσετε τας ανθοο>πα< τα σφάλ­
ματά τπς, θελει συγχωρίσει 
και εσάς ό πατήρ σας ο έρανι^.
15 Αμη έάν εσείς όεν συγ- 
γωρεσετε τας ανρθώπας ταίς 
άμαρτίαις των, ά οε ό πατήρ 
σας θελει συγ·χωρεσει ταίς 
άμαρτίαις σας.
22 ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ Οίψ· 6.
16 Ή αν οί ηιΓίυητε, ροη 
γίνεσθε ώσπερ οί υτοκριταί, 
σκυθρωποί" άφανίζασι γαρ τά 
πρόσωπα αΰτων, όπως φανω- 
σι τοΐς ανθρώποις, νης-ευοντες" 
αμήν λέγω ΰμΐν, οτι απεχασι 
τόν μισθόν αΰτων.
17 Συ <5ε ιης-εΰων αλει-ψαί 
σα την κεφαλήν, και το προσ- 
ωπόν σα κί-ψαΓ
1 8 ' Οττιος μη φανης τοΐς 
ανθρώποις νης-εΰων, αλλά τω 
πατρι σα τω ίν τω κρύπτω" 
και 'ο πατήρ σα ό βλέπω ν ίν 
τω κρύπτω, άποό'ώσει σοι ίν 
τω φανερω.
19 Μ»; θησαυρίζετε ΰμΐν 
θησαυρούς, έοτί της γης, όπου 
σης καί βρωσις αφανίζει, ν.αΛ 
όπα κλεπΊαι οιορΰσσασι καί 
κλεπΙασι.
20 Θησαυρίζετε ό'ε ΰμΐν 
θησαυρούς εν οΰρανω, όπου 
ούτε σης ούτε βρωσις αφανίζει, 
και όπα κλεπται οΰ οιορΰσσα- 
σιν, ουίε κλεπταση.
2 1 Οττ« γαρ ίς-ιν ό θησαυρός 
υμών, εκεί έ$-αι και ή καρ- 
ίια ΰμων.
22 Ο λυχν®- του σώμα­
τος ες-ιν ο οφθαλμός" εαν οΰν 
ό όφθαλ.μός σα απλούς ή, ολον 
το σωμά σα φωτεινόν ’ές-αι.
23 Εαν οε ο οφθαλμός σα 
πονηρος η, ολον το σωμά σα 
σκοτεινόν εςαι, εΐ οΰν το φως
|6 Καί όταν νης-εόετε, μην 
γίνεστε σκυθρωποί ωσάν οι 
ΰποκρε\άΰες'Δεατε ίκεενεεχάλ­
νασε την οψιχ τας, όα να φα- 
νουσεν εις τους αιθ. ώπας πως 
νης~εΰουν" βέβαια ο ας λέγω, 
ότε χανααε την πληρωμήν τας.
1 7 Αμη 'εσυ όταν νης-ευης, 
άλειψαι το κεφάλι σα, και το 
πρόσωπόν σα ιιψαι.
18 Δια να μην φανης είς 
τους ανθρωπας πως νης-ευεες, 
αλλα εις τον πατέρα σα, όπου 
είναι είς το κρυφόν" και ό πατέ­
ρας σα, όπα βλεπει είς το κρυ­
φόν, 3ελει σά αποδώσει είς τό 
φανερόν.
19 Μηι ^ηκιάζετε θησαυ­
ρούς ίιά λόγα σας είς την γην, 
εκεί όπα το σκαληκ,ι καί η σκα­
ριά τα χαλά, κα> εκεΐ όπου οΐ 
κλεπίαι τρυποΰν καί κλεπΊασι·
20 Αλλα θηκιά^ετε ίιά 
λόγα σας θησαυρούς είς τόν 
οΰρανον, εκεί όπου ούτε σκαληκι 
τας τρώγει οΰτε σκ,αρία τους 
σαπίζει, οΰ ^ε οΐ κλεπίαι τρυ- 
ποΰσεν, οΰ ^ε κλεπΊασι.
2 1 Διατι εκεΐ, όπου είναι ό 
θησαυρός σας, εκεί’θϊλει είσθαι 
και η καρ^ία σας.
22 Ο λΰχν'&- τοΰ κ.ορμία 
είναι το μάτι" εαν λοιπον είναι 
τό μάτισα καθαρόν, καί ολονσα 
τό κορμί φωτεινόν θελειείσθαι.
23 Αμη ανισως και το μάτι 
τ \ \σα είναι πονηρον, αλον σα το 
κορμί θέλει είσθαι σκοτεινόν.
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το εν σοί, σκ.οτΌ· εςΊ, το 
σκοτ@^ ποσον',
24 ϋύίείς δύναται δυσί 
κυρίοις ίπλευειν’ ή γάρ τόν ένα 
μισήσει, και τον ετερον αγαπή­
σει" η ενός άνϋεξεται, και του 
ίτίξΰ καΙαφξονησΗ' ον ίυνα- 
σ$ε &εω ίπλευκν και /καρι- 
μωνα.
25 Δια τούτο λε'γω ύμίΐν, 
μη μεριμνάτε τη ψυχ . υμών, 
τί φάγητε καί τί ΤΓίητε' μηδε 
Τω σωματι ΰμων, τί ενδύσησ^ε’ 
οΰχι ή ψυχή πλειόν έπ της 
Τξοφης, καί το σώμα του εν- 
δύματ<& ;
20 ’Εμβλέψατε εϊςΊάπε- 
τανα του ουρανού, όΊι ου 
σπείξ&σιν, ούδε θεξίζασιν, οΰίέ 
συνάγασιν είς άποέόηκας, και 
ό ττατη^ ύμων ό ούρανιΌ* 
Τξέφα αΰτα’ οΰχ υμείς μάλ­
λον διαφέξετε αυτών;
2/ Τίς ίέ ίζ ϋμων μερίμνων 
δύναται προσέύεΐναι ’επί την 
ηλικίαν α.ύτοΰ ττηχυν ένα;
28 Καί τερι' ενδΰματ^ 
τι μεριμνάτε; κατα/κάθετε 
Ία κρίνα του άγςου, πως αυ- 
ζάνει' ου κόπια, οΰίέ νηΟει.
29 Λέγω ίέ ύμΐν, οτι οΰίέ 
Σολομών εν πάση τη δόζη 
αυτου περιεβάλετο ως εν τού­
των. 
άνίσως και λοιτον το φως, όπου 
είναι είς έσεια, είναι σκοτ'&', 
πόσον 3ελει εισθαι το σχότ'&',
2 4 Κανένας ίέν ίυνεται να 
ίπλευη ίυο αν-ϊενίαίες' Διατί 
η τον έ να θέλει αιτήσει, κα τον 
»/ _ Λ _ > / Ά \άλλον >ελει αγαπήσει η τον 
ενα θέλει κρατήσει, και τον 
αλλ^νθελκ καίαλφρυνησεί. ίεν 
ήμποξίιτε να Παλεύετε τον 
Θεόν, και τον πλούτον.
25 Διά τούτο σας λέγω" μην 
φροντίζετε ίιά την ζωήν σας, 
τί να φάτε, και τί να πιήτε’ 
μη σε το κοραί σας, τί νά τ« εν- 
ίόσετε’ ή ζωη^ενείναι περισσό­
τερη απο το φαγί, και το κος- 
μί σας άπό την ενδυμασίαν ;
26 Στο^ασθητε τα παλία, 
όπου πετανιαν είς τον άίρα,όΊι 
μη ίε σπερνείσι μη ίέ θερί^β- 
σι, μη ίέ μαζωνασιν είς τα7ς 
άττοθηκαις, καί ό πατήξ σας ό 
ουράνιέ ία θξεφ&' και έσεϊςίέν 
διαφε'ξετε πολύ απ’ αυτά;
27 Ποί·®- άπο εσάς φροντι- 
ζωνίας ήμποςεΐ νά πρόσθεση 
καμίαν πήχυν είς την ήλικι- 
αν τη ;
28 Καί διά την ενδυμασί­
αν σας τί εγνοια^σθε; μάθετε 
καταλεπτώς τά λπλουίια του 
λβιβαίίΗ, πως αυζάνασι' δεν 
κοπιάζασιν, η ίε νέδπσι.
29 Καί λίγω σας, οτι αη ίέ 
ό Σολομών με ολην ΤΗ την ίό- 
ζαν ένίΰ&ηκεν ωσάν ενα απο 
τούτα.
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30 Ε»’ £έ το» χόρτο» του ά- 
γξοΰ, σήμερον ο»Ία, κα» αυρνον 
ενς κλ»ί?α»ο» /?αλλόριε»ο», ο 
Θεός ούτως αμφνέννυσνν, οΰ 
πολλω μάλλον υμάς, ολνγο- 
7Γ»>-ο* ;
31 Μη οΰν μερνμνησητε, λε- 
γοντες' Τι (βαγωμεν, η τν πν- 
ωμεν, η τν περνβαλωμεθα;
32 Π,άνΊα γαρΊαΰΊαΊα έθνη 
επιζητεί" οΐίε γάρ ό πατης 
υμών ό οΰράνν©^, οΊν χςηζετε 
τούτων απαντων.
33 Ζητείτε ΰε πλωτόν τη» 
βασιλείαν του Θεού, και τη» 
^»κα»οσ·ύ»η» αυτου, καί ταύτα 
ττά»Ία ®·ροβ·τεθησετα» υμΐν.
34 Μη οΰν μερνμνησητε ενς 
τη» αύριο»· η γαρ αΰξνον με- 
ςνμνησει Ία έαυτης’ αρκετό» 
Τη ημέςα η κακία αύτης.
εβρ. 7.
30 Και έά» τά χορίάρια τ« 
λ&ιβα^να, 'οποΰ είναν σήμερον, 
καν αυρνον τα βάλλασνν ε'ίς τον 
ψοΰρνον, ό Θεός τέτονας λογης 
Ία ς-ολνζη, πόσω μάλλον εσάς, 
ολνγοπνσον ;
31 Μη» έγνονάζεσ^ε το λον- 
ττον, λεγονΊες" τν να φάμεν, 
καν τν να πναμεν, καν τν νά 
ενί'υθοΰμεν.
32'/Οτι έτούΊα ίλαΊα εθνιι 
τα γνςεΰΰσν' Δνατν ό ττατε- 
ρας σας ό ουράνν®^ νζευρα νως 
Ία ^ρενάζεσ^ε ετοΰΊα ολα.
33 Αμν; τσρωτα ζητάτε 
τη» βασνλείαν τού Θεού και 
τη» ^νκανοσΰνηντα, καί τούτα 
ολα ^ελαν σας αυγατνσ&η.
34> Μη» έχετε εγνοναν λον- 
ΤΓον ^να το αυρνον" Δνατν η 
αΰρνοσυνη θελ« φροντνσεν τα 
ε^νκάτης' σωνεν πασαν ημέραν 
η ττενςαξνς της.
Κεφ. ξ'. 7.
κξί»ετε, 'ννα μη κρν- 
θητε.
2 £» ω γαρ κξνματν κξίνετε, 
κριθησετθε' κα» έν ω μέτξω 
μετξεϊτε, άντνμετξηβησεταν 
υμΐν.
3 Τ» ίέ βλέπεις το κάςφος 
το έν τω όφ^αλμω τού αδελ­
φού σα, την ^ε έν τω σω όφ- 
9αλμω ^οκον ού κοόΐανοεϊς ", 
ΐν/ΤΗΝ κρίνετε, ά»ά να μην 
κρνσητε.
2 Δνατν ό, τν λογης κρνσνν 
κρννετε, θέλετε κρν^η καί έσεΐς’ 
καν με εκεΐνο το μετξον, όττού 
μεταάτε τους αλΑας, ^ελετε 
μετξη^η καί εσείς.
3 Και τν βλεττ^ις το ζυλα- 
κν, όττοΰ είναν ε’νς το ματν του 
ά^ελφοΰ σα,καί το ^οκάρν, ό- 
τιοΰ ενναν εές το μάτν σα, ό'έ» τ· 
Τοχάζεσαν.
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4 *Η τσως ’ερεΐς τω άδελφω 
σου' άφες εκβάλω το καρφ® 
άπό τ2 οφθαλμού σΰ’ και 
ίδΰ ή ίοκος ί» τω όφθαλμω 
σα;
5 'Ύποκριτά, εκβαλε πρώ­
τον τηε δοκόν εκ τΰ οφθαλμού 
σΰ, καί τότε διαβλέπεις εκβα- 
λεΐν το κάρφ® εκ του όφθαλμΰ 
.του άδελφΰ σα.
6 Μη δωτε το άγιον Τοΐς 
κυσι, μηδε βάλητε τους μαρ­
γαρίτας υμών έμπροσθεν των 
χοίρων" μηποτε καταπατη- 
σωσιν αυτΰς ίν τοΐς ποσιν αΰ­
των, καί ςραφεντες ρηζωσιν 
υμάς.
7 Αιτείτε, καί δοθησεται 
ΰμιν' ζητεΓτε, καί εΰρησετε' 
κρΰετε, και άνοιγησεται ΰμΐν.
8 Πας γαρ ο αϊτών λαμ­
βάνει, και ο ζητών εΰρίσκει, 
καν τω κξίίοντι άνοιγησεται.
9 Η τίς ες-ιν εζ ΰμων άν· 
θρωπ®, ον εάν αίτηση ο υιός 
αυτοΰ άρτον, μη λίθον επι- 
δωσει αΰτω ",
10 Καί εάν ίχθΰν αίτηση, 
μη οφιν ίπιδωσει αΰτω ",
11 Ει οΰν υμείς, ττονηςοι 
οντες, οίδατε δόμάία αγαθά 
διδόναι τοΐς τεκνοις ΰμων, 
ποσω μάλλον ο πατήρ ΰμων, 
ο εν τοΐς οΰρανοΐς, δώσει 
αγαθα Ίοΐς αίτοΰσιν αυτόν ",
25
4 *Η πτως θέλεις είπεΐ του 
αδελφού σΒ’ άφησε με νά εΰ- 
γάλω το ζυλάκι άπο το μάτι 
σα’ καί νά, το δοκάρι μέσα
’ χ < ί* / /εις πο εοικον σΰ μάτι;
5 Ύποκριία, εΰγαλε πρω­
ία το δοκάρι άπο το μάτι σα, 
καί τότε Τελείς είδη, νά εΰγά- 
λης τό ζυλάκι άπο το μάτι 
του αδελφού σΰ.
6 Μη» δίδετε τα, αγία, ε!ς 
τ«ς σκυλΰς, μη Χε βάλλετεΊά 
μαργαριτάρια σας εμπροσ^ά 
είς τους ^/οίρΰς’ μήπως και κα­
μίαν φοράν τα κάΐαπατησΰσι 
με τά ποδάριά τΰς, καί γυρί­
σουν καί ζεσχισΰσι και εσάς.
7 Ζητάτε, καί $ελει σάς δ'ο- 
5ή· γυρεύετε, καί θελετε εΰρει' 
κίυπάτε, καί ^ελει σάς 
άνοιχθη.
8 Διατι κάδε ένας όπου ζη­
τά, περνει, και οποί®- γυρευεί, 
εΰρίσκει, και εκεΐνί®  όπΰ κτυ- 
πά,, δελει του ανοιχτή.
1
9 Η ποΐ®· ανθρωπ® είναι 
απο εσάς, τΰ όποίΰ εαν ό υιός 
τ« του γυρεΰση ·]/ωμΐ, μήνα 
του θεζλει δώσει πέτραν ;
10 Κα» άντοΰ γυρεΰση-δρά- 
ρι, μήνα Τΰ θελει δώσει όφίδι;
1 1 ’ Αν τό λοιπόν εσεΐς, με 
ολον όπου είσ3ε τσονηροί, ίζεΰ- 
ρετε νά δίδετε καλά 'χαρί- 
σμ.οίία είςίά παιδνάσας, πόσω 
μάλλον ό πατήρ σας, ό ΰρανι©-, 
θέλει δώσει καλά εις εκείνΰς 
όπΰ του ζητΰσι;
ε
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1 2 ΤΙανίαοϋν οσα άν θέλητε 
ινα ποιωσιν υμίν οί άνθξωποι, 
ατω και υμείς ποιείτε αϋτοίς’ 
»τ@- γΧξ ΐζ-ίΐι ο ,ορζ,ος κ,αι οί 
προφηται.
1 3 Είσελθετε διά της ί~ενης 
πυλης' οτι πλατεία ή πύλη, 
και εύξύχωρ®* ή οδός ή άπά- 
γασα εις την απώλειαν, και 
πολλοί είσιν οί εισερχόμενοι 
δι αυτής.
14 'Ότι Γένη η πύλη, καί 
τεθλιμμένη ή όδός η άπάγα- 
σα είς την ζωήν, καί ολίγοι 
είσίν οί εΰρίσκοντες αυτήν.
15 Πξοσεχετε σε άπό των 
•ψευί'οττρο^κ,τά)», οίτινες έρ­
χονται προς υμάς εν ενδύμασι 
προβάτων, εσωθεν δε είσι λύ· 
ν.οι αρπαγές.
16 Απο των καρπών αυτών 
επιγνωσεσ^ε αύτάς' μητι συλ- 
λεγασιν απο άκανθων ς-αφυλην, 
ί? άπο Τξιβόλων σύκ,α ;
17 Οΰταί παν δενδρον αγα­
θόν καξπας καλούς ποιεί"· το 
δε σαπξόν δενδρον καξπας πο­
νηρούς ποιεί.
18 Ον ούναται δενδρον αγα­
θόν καξπους πονηρούς ποιεΐν, 
οΰδε δενδρον σαπρον καξπους 
καλας ποιείν.
19 Παν δίνδρον μ.η ποιαν 
καςπόν καλόν, εκκόπτεται, και 
είς πυρ βάλλεται.
1 2 'θλα λοιπόν, οσα θέλετε 
νά σάς κάμνασιν οί αν^ξωποι, 
ετζι κάμνετε και Ισεΐς εις 
αύτούς' Αιατί έτΗΤ@>- είεαι 
ο νόμ"^· καί οί προφηται.
1 3 Εμβάτε άπο την ς-ενην 
την 3ύξαν' οτι πλατεία είναι 
η $ύςα, καί πλατύχωξηή Γρά- 
Ία, οπΰ φεξνει εις την απώλει­
αν, καί οτολλοι είναι, όπα πες- 
ναν άπ αυτήν.
14 Ότι η &ύρα είναι ^ενί}9 
καί τεθλιμμενμ. ή τράτα, όπα 
φεςνει είς την ζωήν, καί ολίγοι 
είναι εκείνοι, όπου την εΰρί- 
σκασι.
1 5 Καί φυλάγεστε άπό τας 
•^ευδοπροφητας, οί οποίοι εύ­
χονται είς εσάς με φοςεμαία 
προζάτων, καί άπο μέσα είναι 
λύκοι άξπαγες.
16 Από Ίβς καβπούς τ«ς θέ­
λετε τας γνωρίσει* μήνα άπο 
άκανίύια μ,αζωνασι ς-αφύλια', 
η άπό τξίζόλια σύκα ;
17 Τέτοιας λογης κά^ε δεν- 
δρον καλόν κάανει καςπας 
καλάς’ καί τό κακόν δενδρον, 
καμ.νει κακας κ,αςπας.
18 Δεν ημποξεί το καλόν 
δενδρον, νά κάμη πονηρας καξ- 
πους, α ίε το κακόν δενδρον, νά 
καμη καλας καξπους.
19 Κάθε δενδρον όπου δεν 
καμνει καλόν καξπόν, κόπτε­
ται, και βάλλεται είς την 
φωίίαν.
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20 “Αραγε απο των καρ­
πών αυτών ’επιγνωσεσ^ε αυ­
τούς.
21 Ου πας ό λεγων μοι, 
Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται εις 
την βασιλείαν των άρανων" άλλ 
ό ποιων τό θε'λι,ρζα του πατρός 
μα τα εν άρανοΐς.
22 Πολλοί ’ερασί μοι εν 
εκείνη τη ημέρα" Κύριε, Κύ­
ριε, ού τω σω ονόματι προε- 
φητευσαμεν, και τω σω όνο- 
μοβι δαιμόνια εζεβάλομεν, 
καί τω σω ονόματι δυνάμεις 
πολλας έπονησαμεν ;
23 Καί τότε ομολογήσω 
αυτούς, ότι ουδέποτε εγνων 
υμάς" αποχωρείτε άπ εμού 
οΐ εργαζόμενοι την άνομιαν.
24 Τϊάς ούν οςτις άκάει μα 
τας λόγας τουτας, καί ποιεί 
αύτας, όμοιωσω αυτόν άνδρΐ 
φρονίμω, όστις οικοδόμησε την 
οικίαν αυτού επί την πέτραν"
25 Και κατέβη ή βροχή, 
και ήλθον οί ποΊαμοί, καί 
έπνευσαν οι άνεμοι, και προσε- 
πεσον τη οικία εκείνη, καί ούκ 
επεσε' τεθεμ,ελίωτο γάρ επί 
την πέτραν.
26 Και πας ό άκάων μα 
τας λόγας τάτας, καί μη ποι­
ων αυτας, όμοιωθησεται άνδρι 
μωςω, όστις οικοδόμησε την
27
20 ’ΑπόΊάς καρπούς των τβ 
λοιττορ θέλετε τας γνωρίσει.
2 1 Οχι καδένας όπα μ* λέ- 
γει, Κύριε, Κύριε, θέλει έμβεν 
ε’ις την βασιλείαν των αρανων' 
άλλα εκεΐνΏ-, όπου κάμνει το 
θέλημα τα πατρ'ος' μου, όπα 
είναι εις τους αρανας.
'22 Πολλοί θέλβσι μα ε'ιπεΐ 
εΐς εκείνην την ημέραν" Κνριε, 
Κύριε, όει ’επροφητευσαμεν 
εις το ονομ.α σα, και με πο ονο- 
μά σα εύγάλαμεν δαιμόνια, 
και με το ’εδικόν σου ονομα εκά- 
μαμεν πολλας δυνάμεις ;
23 Τότε θέλω τούς είπεύκαν 
εγω παρρησία, οτι ττοτεό'ει/ σάς 
εγνωρισα' άναχωρεϊτε άπο 
εμένα οΐ ’εργάται της ανομίας.
24 Κα&’ ένας λοιπον, όπα 
άκαει τα λόγιά μα τούτα, καν 
Ίά κάμνει, θέλω το» όμ,οιάσεε 
με ενα άνδρα φρόνιαον, ό 
όποΐΏ- έκτισε το σπητί τα 
απάνω εις την πέτραν.
25 Καν εκαΙέβη ή βροχή, 
καν ήλθακ οί ποίαμοϊ, καν 
εφυσησαν οΐ άνεμον, και εκτυ- 
πησαν εις το σοτητι εκειίο, και 
ίει επεσε’ δνατΐ ητον θεροελιω- 
μενον εΐς την πέτραν.
26 Καί κάθε άνθρωπέ,οπού 
ακάει Ίά λόγιά μα τούτα, καν 
^έιΊά κάμνει,θέλω τόν ομοιάσει 
ωσάν ενα άνδρα λωλόν, όπα
Ο 2 
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οικίαν αύτ'ΰ εττί την άμ­
μον"
27 Και κατεβη η βξοχη, 
και ηλ&ον οί τσόίαμοι, καί ε-
«3/ \ /πνευσαν οι άνεμοι, και πτροσε- 
κο-ψαν τη οικία εκείνη* και 
εττεσε, και ην ή Ότωσες αΰτης 
μεγάλη.
28 Και εγενετο, οτι συνετε- 
λεσεν ο Ιησΰς Ίους λόγΰς τΰ- 
τΰς, ίξεπλησσοντο οί οχλοε 
ίετί τη δεδαχη αυτού.
29 Ήν γάρ διδάσκων αύ- 
τους ως ίξΰσίαν ’ίχων, και 
ουχ ως οί γραρεροατεις.
Κε£. 
^ΖΑταβαντι σε α.ύτω από 
τού ’όξΰς, ηκολΰθησαν 
αύτω όχλοι πολλοί.
2 Καί ίίού λεπξός ελθων 
•Βτροσεκυνοε αύτω, λίγων" Κύ­
ριε, εάν θελης, δύνασαε με 
καθαρίσαι.
3 Και εκτεινας την χείρα, 
ήψατο αυτού ό Ιησούς, λί­
γων" Θέλω, καί)αρίσ&ητε. 
Καί εύόίως ίκα^αρίσίάη αύτού 
η λέπρα.
4 Και λεγ« αύτω ό Ιησούς" 
'θρα μηδενε 'εεπης" αλλα ύπα­
γε, σεαυτόν δειξον τω ίεςεύ, 
καί πτροσίνεγκε το δωρόν, ο 
νσροσεταξε Μωσης είς μαξτύ- 
ρεον αυτούς.
5 Εεσελ&οντε & τω ’ίησού 
είς Καπερναούμ, Ήοοσηλθεν 
εκΤεσε το σπητε τΰ απανω είς 
την άμμον.
27 Καί κατε?η η βροχή, 
καί ήλθαν οί πιο\αμοε, καί 
είρύσησαν οί ανιμοε, και εκτυ- 
πησαν είς το σπητε εκεύνο* 
καε ί'πεσε, κα'ε το πίσεμον τΰ 
εγενε μεγαλον.
28 Καί τότε όταν ετελεεω- 
σεν ο Ιησΰς τά λόγεα ετΰτα, 
εφρεκτον τά τσλήϋη είς την 
δεδαχην τΰ.
29 Διατι τους Ιδεδασκεν 
ωσάν όπΰ εεχεν εζΰσεαν, καί 
οχε ως καθώς εδεδάσκ,ασεν οέ 
γξαμματεύς.
η. 8.
ΚΑ!,' ωσάν εκατεζη άπό τό 
οξ1^, τΰ άκ,ολΰ^ησεν 
πολύς οχλ©^.
2 Καί πναξευ^ύς ήλθεν 'ίνας 
λεπρός, καε τόν επροσκύνα, κα'ε 
ελεγεν’ αύ^ίντη, εάν θε'λης, 
ημποξεΐς νά με κα^αρίσης.
3 Και άπλωσε τό χερε τΰ 
ό Ιησΰς, καε τόν επίασε, καε 
εεπε’ 6ίλω, κα^αρεσΰ. καε 
παξευ&ύς εκαθαρίσθη ήλίπςα 
απ αύτόν.
4 Καί λίγα τΰ ό ϊησΰς' 
φυλάγΰ, να μην το ε'ίπης τε- 
νός’ αλλά σύςε, καί δείξε Τΰ 
λογΰ σΰ είς τον εεςεα, και 
πτρόσφεςε καί τό δωρον, όπΰ 
επρό-αξενό Μω'ύσης δεά μα,ξ- 
τυρεαν είς αύτους.
5 Και ωσάν εμβηκεν ό Ιη- 
σΰς είς την Καπεςναΰμ, ήλ- 
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α,ΰτω εκατόνΙαξχ<& παρακα­
λιών αυτόν,
6 Και λίγων, Κυξίε, ό τταίς 
μ» βεβληται έν τη οικία πα- 
ραλυίικός, ό'εινως βασανιζό­
μενα.
7 Και λεγει αϋτω ό Ιησούς* 
*£γω ελθων θεραπεύσω αυτόν.
8 Και άποκριθεις ό Ικα- 
ΤονΊαρχ©- ε^η* Κύριε, οΰκ εί- 
μ'ι ικανός, ϊνα μα υπο την στέ­
γην είσελθης" άλλα μονον είττε 
λόγον, καί ιαθησεται ό παΐς 
μα.
9 Και γαρ εγω άνθξωπός 
είμι ύπό εξασίαν, εγων ΰπ 
εμαυτόν ΓραΙιωτας' καί λέγω 
τουτω, οτοξευδηΊι, και τοξεύε­
ται και αλλω, ’εξχα, και ΐξχε- 
ταΓ και τω δοΰλω μα, ποίησον 
τούτο, και ποιεί.
10 Ακουσας ίε ό 'ίησους, 
ίθαυμασε, καί είπε τοΐς άκο- 
λαθουσιν" Αμήν λέγω ΰμΐν, 
οΰί'ε εν τω ’ΐσραηλ τοσαΰτην 
πίς-ιν εΰξον.
11 Λέγω οί ΰμΐν, οτι πολλοί 
άπο άναίολων καί ^υσμων ηξα- 
σι, και άνακλι&ησονται μείά 
Αβρααμ και Ισαάκ και Ια­
κώβ εν τη βασιλεία των ου­
ρανών.
12 Οΐ ίε υίοι της βασιλεί­
ας εκβληθησονται είς το σκότ<&· 
το εξώτερον" εκεί ε$-αι ό 
$εν είς αυτόν εκατόνΊαξχΟ-, 
παρακαλωνΊάς τον.
6 Καί λε'γωνΊας" αΰ^εντη, 
τό τταιίί μα κεΐται εις το σπη- 
τι παράλυτον, καί τιμωράται 
κακά.
7 Και λεγει τα ό ίησας' εγω 
3ελω ελθη να, τον Ιατςεύσω.
8 Και άπεκρί3η ο 'εκατόν- 
Ίαξχ^·, καί ε’ιπεν' αυ^ίντη, 
ίεν είμαι αξι^, νά ελθης είς 
τό σπη]ίμα' άλλα είπε μονα­
χά λόγον, καί 3ελει ΐατςευθη 
το «τταιίί μα.
9 Διατί καί εγω είμαι άν- 
δξωττ©- άπό κάτω εις εξασίαν, 
καί εχω άπό κάτω μα ς-ραΊιω- 
τας’ και λέγω εις τατον, σόξε,
\ / X > - >/_κα» 7ταγερ« κα» εις άλλοι», ελα, 
και ίξχεται' καί είς τον ίουλόκ 
μα, κάμε τούτο, καί το κάμνει.
10 Και ακουωντας ο Ιησούς, 
ε^αυμασε, καί είπεν εις εκεί- 
νας, όπου τον άκολα&οΰσαν" 
άλη3ινά σάς λεγω' μη ίε είς 
τον Ισραήλ ίεν είξηκα τόσην 
μεγάλην πίτιν.
11 Καί λέγω £ας, οτι πολ­
λοί απο την άνατολην καε 
άπό την ίύσιν ^ελασιν ελ$η, 
καί θελβσι συγκα^ίσει με 
τον Αβραάμ καί τόν Ισαάκ 
και τόν Ιακωζ είς την βασι­
λείαν των ουρανών.
12 Και οί υίοι της βασιλείας 
^ελασιν ευγαλ^η εξωείςτό σκό- 
τ^ το εξώτερον" εκεί θε?λ« εϊ-
€ 3 
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κλαυθμός κα» ό βουγμός των 
Ιμάντων.
13 Και εϊτεν ό Ιησχς τω 
εκατονταρχω' ύπαγε, και ως 
εττί^ευσας γενηθητω σο». Και 
ίάθη ό καις αυτά εν Τη ωρα. 
εκεννη.
14 Και έλθάν ό ’ίησάς εις 
Την οικίαν Πετξ8, εϊδε την 
κενΰεραν αυτά βεβλημενην και 
κυρεσσασαν.
1 5 Καί ίίψατο της χειρος 
αυτής, και άφηκεν αυτήν ό 
κυςετός" και ηγέρβη, καί ονη- 
κόνει αΰτοΐς.
16 ’οψίας δε γενομένης 
Τσροσηνεγκαν αυτω ό'ανμοννζο- 
μενας κολλάς" καί ε£ε/3αλ» τά 
ττνευααΊα λόγω, καν καντας 
τάς κακώς έχοντας έθεράκευ- 
σεν.
1 7 *Οκως κτληρωίΐη το ρη- 
0εν διά Ησαϊ« του τσροφητα, 
λέγοντ&·, Αυτός τάς άσΟε- 
νενας ημών ελαβε, καν Ίας 
νοσείς εβάςασεν.
18 ’ίδάν δε ο ’ϊησάς κολ­
λάς οχλας κερν αυτόν, εκελευ- 
σεν ακελΟεΐν ενς το κεραν.
19 Και τσροσελ^ων ενς 
γξαμματευς, ενκεν αυτω" Δι­
δάσκαλε, ακολα^ησω σον όκα 
εαν ακεςχη.
20 Καί λεγεν αυτω ό Ιησΐίς’ 
Αν αλωκεκες φολεας ’εχασν, 
καί Ιά κετ&να του έρανά κα- 
Ιασκηνωσενς’ ό δε υιός του άν- 
βςωκχ ούκ εχεν κά την κεφα­
λήν κλννη. 
σ3αν ό κλαυθμός και ό βξυγ- 
μός των οζόντων.
1 3 Καί ενκεν ό ’ίησοΰς ενς 
τόν εκατόνταρχον" καγενε,καν 
κα^ως ’εκντευσες, να σου γένη, 
καν ίατςευθη τό καν^'ν τ« την 
ώραν εκείνην.
14 Καί κηγενωβας ό Ιη­
σούς ενς τό σκηΤν του Πε'τξϋ, 
είδϊ την κεν^εράν τβ κονΊαμε- 
νην όκου ί^ερμαίνετον.
1 5 Καί εκνασε τό χερν της, 
καν αφησεν την ή &ερμη" καί 
εσηκω&η, και τους υκηξετα.
16 Καί ωσάν εζρα^νασε, 
του εφεραν κολλους ^ανμοννσ- 
μενας" καν με λόγον ε^νωζεΐα, 
κνευματα, και ολας τους 
αρρως-ημένΰς τους νατξευσε.
17 Διά να τελείωση ή προ­
φητεία του τσροφητα Ησανΰ, 
όκου λεγεν" αυτός Ικηρε τα"νς 
ασ^ενναίς μας, κωί ταίς αρ- 
ρως-νανς μας εσηκωσε.
18 Ωσάν ειδεν 5 ’ίησδς 
κολυν οχλον τςυγυρωτα, εκρός- 
Ίαζε να κέρασαν κερά.
19 Και σημωνωντας ένας 
γξαμματευς, του λεγεν" διδά­
σκαλε, εγω §έλω σε ακολα^η- 
σεν οκα καν αν κάγης.
20 Καί λεγεν Τ8 ό ’ίησας. η 
αλωκά^ες εχασν φωλναν'ς, καί 
Τα κετεννα τά άρανά κατονκν- 
ανς" αμη ό υνος του ανθξωκα 
δεν εχεν τσά να κλίνη το 
κεφάλν τα.
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2 1 ^Ετερος δ“έ των μαθητών 
α,υτ^ είπεν αυτω' Κύριε, επι- 
Τξεψο'ν ροοι «τξωτον απελθε~ν, 
και θάψαι τον παντέρα /ζου.
22 Ό δέ ’ίησβς είπεν αυΊω" 
’Ακολΰθοι μοι,καϊ άφες Τΰς νε- 
κξ’Ης θάψαι τΰς εαυτών νεκςβς.
23 Και ίμβάντι αΰτω είς 
το τσλοΐον, Ακολούθησαν αυτω 
οί ρζαθηται αΰτ2·
24 Και ίδ8, σεισμός μεγας 
εγενετο εν τη θαλασσή, ως-ε το 
ταλο’ΐον καλύπτεσθαι ΰπο των 
κυμάτων" αυτός δε εκάθευοε.
25 Καί πξοσελθόντες οί 
μαθηταν αΰτδ ήγειραν αυτόν, 
λέγοντες, Κύριε, σωσον ημάς, 
απολλύμεθα.
26 Καί λε'γα αύτο~ς" Τί 
δειλοί ε$-ε, ολιγδπίΓοι; Τότε 
εγεξθεις επετίμησε τοΐς ανεμοις 
και τη θαλασσή" και εγενετο 
γαληνη μεγάλη.
27 Οί δε άνθςωποι θαύμα­
σαν, λέγοντες, ΐίοταπός έ-
? ·, \ < >/Γίν αυτός, οτι καί οι ανε/χ,οί 
καί ή θάλασσα υπακΰονσιν 
αΰτω ",
28 Και έλθόντι αΰτω είς 
το πέραν εις την χωράν των 
Τεξγεσηνων, ΰπηντησαν αΰτω 
δυο δαιμονιζόμενοι, εκ των 
μνημείων έζεξχόμενοι, χαλεποί 
λίαν, ω?ε μη ίσχύαν τινά 
ναρελ^εΐν διά της οδού εκείνης.
9 1 Καί άλλ<& άπο τ«ς μα- 
θηΊάδες τη λεγεν" αΰ^εντη, δός 
μΰ άδειαν τσρωτον να τταγω, να 
θάψω τον πατε'ρα μα.
22 Και ό Ιησας του λ-γ«* 
άκολοίθα με,κα' άφησε τους νε- 
κξάς νά θαψ«ν τους νεκξονςτων.
23 Καί :μβηκε μέσα εις το 
καράζν, καί τον άκολοΰθηααν 
οί μα&ηίαδες του.
24 Και πα^ευθΰς έγινε σ·«- 
συ-ός μεγας είς την θάλασσαν, 
είς "όσον, όπ2 το καράβι εσκε- 
πάσ^η άττο τα κύματα" και 
αΰτος έκοιμάτον.
25 Και οΐ μαθηίαι ’επηγαν 
κοντά καί τον εζύττνισαν, 
λεγοντες" αΰθεντη, γλύτωσε 
μ.ας, χανόαεσθεν.-
26 Καί λεγει τους" ΔιαΤι εισθε 
φοβητσιάρηδες ολιγόπισοι", τό­
τε εσηκω^η και επρόσαψε με 
φοζερισμόν τους άνεμας καί 
την θάλασσαν" καί έγινε 
γαληνη μεγάλη.
27 Καί οί άνθςωποι εθαύ- 
μασαν, λέοντες" τί λογης άν- 
θξωπ<®-είναι έτοΰτ<^·, οτι καί 
οί άνεμοι καί η ^άλασ^α του 
υττακαΰσι.
28 Καί πεςνωντας άνΤιττερα 
£*5 την χωράν των Τεξγεσηνων, 
τόν άττάντησαν ίΰο δαιμονι­
σμένοι, δπ« εύγενασιν ε£ω άπό 
τά μνημόρια, άγριοι πολλά, 
τόσον, όπ« δεν έδυνέτον νά πέ­
ραση κανένας άπο την σραταν 
εκείνην.
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29 Καί ί^ού έκραξαν, λέ- 
7Όΐ>τες, Τι ήρν.ΐν και σον, Ιητέ 
νίε τού Θεέ ; ^λ-^ες ώοε προ 
κανξα βασανίσαν ημάς ',
30τΗ> ίέ μακράν απ αυτών 
αγέλη γονςων πολλών βοσκο- 
μενη.
3 1 Οί ίέ ίαίίΛοιες τα^εκα- 
λουν αυτόν, λεγοντες, Εί εκ­
βάλλεις ήμάς, έττιτ^εψοι ημΐν 
άττελθειί, εις την αγέλην των 
Χ,ύ 'ί"*
32 Κ'ζ· είττειι αύτοΐς, Υπά­
γετε. Οί ίε ε£ε· 3;ιτες απ«Λ&Μ 
είς την αγέλην των χοίρων. Κ,αν 
ίίού, ωρυεησε πάσα ή αγέλη 
των χρίξων καίά τα κξημνα είς 
την ΐΐαλασσαν, καί απεάανον 
εν τοΐς υ^ασνν.
33 Οί ίέ βάσκοντες εφνγον, 
καί απελ&όντες είς την πάλνν, 
απήγγειλαν πάντα, καν Ίά 
των οανμοννζομενων.
34>Κ.αί ίίσύ, πάσα η πάλες 
εξηλ^εν είς συνάντησήν τω Ιη- 
σα' καί ιμάντες αυτόν, παξε- 
κάλεσαν, όπως μεταβη απο 
των ορίων αυτών.
29 Καί παςευδύς έκραξαν, 
λεγοντες' Ιησα υνε του Θεα,Ίν 
εχομεν, να καμωμεν ημενς με 
εσενα; ·ηλ$ες έίώ νά μάς βα­
σανίσης προτίτερα απο τον 
κανρον',
3 ' Και μακρά απ αυτους 
ητον άγίλη γο.ρων πτλλλων 
οπα εβοσκε.
3 ί Και οί ίαίαονες τον ε- 
παρακαλαν, λεγοντες' αν ριάς 
ευγαλλης, ίσς ρκας άίρίαν νά 
ύπάμ.εν είς την αγέλην των 
χο·.ζων.
32 Και τ«ς είπε" παγίνετε. 
καν έκεΐνον ευγηκαν, και επηγαν 
εις τηι αγελ-τιν των χονξων. καν 
παςευ^υς ωταησεν ολη η αγέλη 
των γοίρων απο τον έγχξεμ,νον 
είς την ^αλασσαν, καν ίπννγη- 
σαν ρ.εσα είς τα νερά.
33 Καί οί βοσκον εψυγαν, 
καν επηγαν είς την πάλνν, καν 
ινπασνν όλην την ΰπό&εσνν, 
καν Ία Ίσράγ/αα^α των ίαι/χο»ε- 
σμένων.
34· Καί εΰ·5νς 'ολη ή τσόλνς 
ευγηκε καν άπαντησε τον 
Ιησε-ν’ καί ωσάν τον είίακ, 
τον επαρακάλεσαν νά ευγη 
άπο τα σύνορά τβς.
Κε^ θ'. 9.
^Α1 ερι.βας είς το πλοΐον, 
^νεπέρασε, καί ήλ^εν είς 
την ί^ίαν πάλνν.
2 Καί ίίού, προσεφερον αύ- 
τω παραλυτνκον ’επν κλννηςβε- 
ΚΑ1. ερηβαννωβας ριέσα είς 
το καράζν, επερασε, καί 
επηγεν είς την ε^νκην τα πάλνν.
2 Καί παρευ^ύς του εφεραν 
ενα παραλυτνκ»ν βαλρν,ενον α~
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βλημένον" καε ό Ιησας 
τηκ ®ι$·|» αδ’Γωΐ', £»7Γί τω 
τταραλντικω' Θαςσεε τεκναν, 
άφεωντα'ε σοε α’ε άμαςτεαε 
σου.
3 Και Ιδού, τενές των γρα,α- 
ματίων είπον εν έαντοίς’ Οντας 
βλάσφημε^·
4 Και ι ίωι ο Ιησες τας εν- 
θν^ησβς αυτών, είπεν, Ινατ/ 
ν/ζεϊς έιθν/χΕίοτθε ττοιηρα έν 
ταες καξίίαις ΰμων ",
5 Τί γαξ έρεε ευκοπωτερον, 
ε'επεϊν' Αφέωνταεσοε αεάμαξ- 
τεαε' η είπεΐν, "Εγειραν καε 
περεπατ» ;
6 Ινα οέ ει ^ητε, άτι εξουσία» 
εχ» ό νιος τβ άιθξωττου εττί της 
γης άφεεναε ά1αα^τίας(τότε λε- 
γ« τω παραλντικω) ’Εγεξ^εν'ς 
άρόν σα τη» κλίνη», καί ύπαγε 
εΐς τον οίκον σα.
7 Καί έγεξθείς, άττηλθε» 
ϊίς ταμ οίκον αυτού.
8 Ιμάντες βε οί οχλοι έθαυ- 
μασαν, καί ’εό’όξασαντον ©εον, 
τον οόντα έζασίαν τοιαυτην 
ταΓς αν^ξωπονς.
9 Κα* παραγων ό Ιησ-Βς 
εκεΐ^εν, εί^εν αν^ςωπον καΘη- 
μ,ενον ε?τι το τελωνεον, Ματ- 
&α.ϊον λεγόμενον" καί λεγ» αΰ- 
τω, Ακολέθει μοε’ Καί 
ά»αΓας. ηκολ8·%σει> αυτω.
10 Και ’εγενετο αΰτέ άι/α- 
κεεμενα εν τη οικία, καί ίίον,
33 
πάνωε’εςκξεββάτε’καεβλέπων- 
τας ό ’ΐκ,σίς, την οτίί-εν τας, 
λεγεε εις τον π αραλυτεκόν" έχε 
$άρρ<& τσαεοε μα, συγχωξίν- 
ταε α’ε άμαςτεαε σου.
3 Καί να, καττοεοε απο τους 
γραμματείς έλεγαν αν-αμεσα 
τας" έτΒΤ©- βλάσφημα.
4 Καί γνωςεζωντας ό Γη- 
σαςτας ^εαλογεσμαςτων,είπεν' 
ΔεαΙε ^εαλογεζεσ^ε εσείς κα- 
κα εες ταες καξ^έαες σας.
5 Ποιο» είναε ευκολωτερον, 
να είπω' σου συγχωξάνταε α’ε 
« / »\ \ > ~ / αμαξτεαες" η να εεπω σηκ» 
καε περεπατεε ",
6 Και ίια να εγνωρεσετε, 
οτεόυ’εος του άνθξωπα εχεε εζα- 
σεαν εΐς την γην να συγχωρά 
αμαρτίας, τότε λέγει τον πα~ 
ραλυτεκα' σήκ,ο καί επαρε το 
κρεζζάτε σα, και σύρε εες το 
σπητε σου.
7 Καί έσηκω&η, και επηγεν 
εες το σπητε του.
8 Καί βλεπωντας ό λαός ε- 
§αύμασαν, καί ε^όζασαν τον 
&εον, όπα ’εδωκε τέτοιας λογης 
εζασεαν εες τούς ανθρώπους.
9 Και περνώντας ό Ιησας 
αττ εχε7, εί^εν άνθρωπον, ό- 
πάέκά^ετονεεςτο καμέρκε, καε 
τονέλεγανΜατ^α'εον’καε λεγεε 
τα" άκολόθα με. και έσηκωθη, 
καί ακολά^η<τέ τον.
10 Καί ε$-οιί]ας να. αναπαυ^η 
ό [ησ’αςεεςτοσπητέτου,καενα, 
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ττολλοι τελωναι και αμαρτω­
λοί ελθόιτες, συνανέκεινϊο τω 
’ΐνίσα καί τοΐς //.ηθηταΐς αν­
τί 1
1 1 Και ί5όιτες οί Φαρισαίοι, 
είπαν τοΐς /ζαθηταΐς αυτί* 
Διατί (ίχεία τώ> τελωκων και 
άμαξτωλων εσθίει ό ό'ι5άσκα- 
λος υμών ",
12 Ο 5ε ’ίητΐίς άκόσας, 
είπεν αΰτοΐς. Οΰ χρείαν έχ«σΐϊ 
οί ίσχυοντες ίατςα, αλλ οι 
κακώς εχοιτες.
13 Ποςευθε^τες 5ε /χάθετε 
τί ες-ιι. ^Ελεο» $έλω, καί έ θυ- 
σίαι’ ά γάρ ήλθοι καλεσαι 
Νίκαιας, άλλ άμαςτωλας είς 
/χεταιοιαρ.
14 Τότε προσέχονται αυτω 
οί /χαθηταί ’ΐωά»»8, λεγοντες’ 
οιατί ή/χεΐς και οί φαρισαΐοι 
■ννίΓεΰομεν πολλά, οί οε ροαθη- 
ταί σα οΰ νης-ευασι;
15 Και είπεν αΰτοΐς ό Ιη- 
σδς’ Μη δΰνανται οί υίοί τα 
νυμφώνας πενίεΐν,εφ όσον /χετ’ 
αΰτων ες-ιν ό νυμφίος; έλευ- 
σονται 5ε ή/χεραι, όταν άπαξ- 
άπ αΰτων ό νυμφίος, καί 
τότε νηΓεΰσασιν.
16" Ού5είς 5ε επιβάλλει έπι- 
(3λη/ζα ρακας άγναφα επί ί- 
ματιω παλαιω' αίξει γαρ το 
πλνξωμα αυτα απο τα ιμα- 
τία και χείρον σχίσμα γίνε­
ται· 
πολλοί τιλωναι και αμαρτωλοί 
ηλ^αν, καί εκά&ήσαν μαζΰ με 
τόν ϊτ,σαν και με τας μαίόητα- 
5'ες του.
1 1 Καί ^λεποντες οί φαρι- 
σαΐοι ελεγον είς τους μα$ητά- 
5ες του.ΔιαΙί ό οιοάσκαλόςσας 
τςωγει με τους τελωνας και 
με τους άμαοτωλους’,
1 2 Και ό ίτ,σας, ωσάν το 
ακασεν, τους είπεν' οί γερροι 5εκ 
ρ/ξειά^οιται ιατρόν, άλλα οι 
άσ^εντ,μενοι.
13 'Ύπάγετε καί μάθετε, τί 
είναν' ελεον &ελω και οχι θυ- 
σίαν’ 5ια1ί 5ε> ήλθα να καλεσω 
τους Νίκαιας, α^.ατους αμαρ­
τωλάς είς τη> μετάνοιαν.
14 Τότε ήλθατικ οί (ΛΟν· 
θητά5εςτου Ιωάννα, και λεγα- 
σιν του" Δ,ιατί εμείς και οι 
φαρισαΐοι νε^ευομεν πολλά,και 
οί /χαθή]ά5ες σου οεν νης-εΰασι",
15 Καί είπε τους ό“ΐησίς’ 
μτινα οί υίοι τα νυμφών^· ^μ­
πορούν νά είναι θλιμμένοι, είς 
όσον καιρόν είναι ό νυμφίε 
μαζΰ μ.ετ αΰτοΰς ", άμνι θε'λει 
ελΘη καιρός, όπου νά παξθη 
άπ αΰτους ό νυμφίε, και 
τότε §ελασι ν·ης·εΰσο-ι.
1 6 Καί α οε κανένας βάλλει 
μπάλωμα άπό πανί άτξίζον 
είς φόξεμα τσαλαιόν’ ΔιαΙι το 
μπάλωμά το καινουριον πες- 
νει άπό τό φόςεμα τό παλαιόν, 
καιγίνεται χειρότερον σχίσμα·
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17 Οΰ ίε βάλλεσιν οίνον νέον
είς ίσκας παλανας’ εί ό'ε μνγε, 
ρηγνυνταν οί ασκοί,καν ό ονν&’ 
, X . > χ >εκχειται, καν ον ασκόν απο- 
λανταν' άλλα βαλλασνν οίνον
, , , X X X >νεον ενς ασκας καννας, καν αμ- 
φότερα συντηςανταν.
18 Ταυτα αυτα λαλαντ(& 
αυτοίςμοου,αρχών, έλθω ν π ροσ- 
εκυνεν αυτω, λέγων,' Οτν η θυ- 
γάτης μα αςτν ετελεύτησεν' 
άλλα ελθων, εττίθες την χεΐρά 
σα έττ’ αυτήν, καί ζησεται.
19 Καί έγεξθείς ό ϊησας η- 
κολόθησεν αΰτω, καί οί ριαθη- 
ται αύτδ.
20 (Καί νϊα, γύρη α,ι· 
μορροασα δώδεκα έτη, πτροσ- 
ελθέσα οπνσ^εν η·^α~ο 
τα κρασπέό'α τα ίματνα αϋ- 
τα.
21 Ελεγε γαρ εν έαυτη. 
Εαν μόνον άψωμαν τα ίματνα 
αϋτα, σωδησομαν.
22 Ο ίε Ίησας έπνς-ρα- 
φενς καν ίίων αΰτην, είττε. 
Θάρσει θυγατεξ- η πν'ς-νς σου 
σέσωκέ σε' Καί εαωθη ή γυνή 
απο της ωςας εκείνης.)
23 Καί έλθων ο Ιησας είς 
την οικίαν τα άρχοντας, καν 
ίίων τας αΰληίάς, καί τόν 
’όχλον ^οςυβάμενον.
24Λεγ« αϋτονς' Αναχωρεί­
τε" α γαρ ίπέ^ανε τόκοράσνον,
35
17 Μη σε βάλ.λασν νέον κρα­
σί ενς ^ερμάτνα πταλανά' εί δ“ε 
μη, σπάζασνία ^ίξμάτνα,καν 
το κρασν χυνεταν, καν τα 
^εζμάτνα χάνονταν άλλα Το 
νέον κρασν το βάλλασνν είς 
καννάρνα ^εξμάτνα, καν 
φυλάτΊανταν καν τα ^υο.
1 8 Καί λέγωνίας έτατα τα 
λάγνα, να, καν ηλθεν ένας άξ- 
χωνίας, καν τον επροσκυνησε 
καν λέγεν του" η θυγατέρα μα 
από τώρα απέ^ανε'αλλα ’έλα, 
βάλλε το χέρν σου απανω της 
καί θε'λει ζησεί,
19 Καί έσηκωθη ό Ιησούς 
καί ακολά&ησέν τα, καί ον 
ροαθηΊάο'ες τα μαζύ.
20 (Και να, και μνα γυναί­
κα, όπα ενχε κννησνν α'νμ,ατ®- 
δώδεκα χρόνας, εσημωσεν όπν- 
σω, καν επνασε την ακραν ταυ 
ψαξίματος του.
21 Διατι έλεγ μέσα της' 
άν πνασω μηναχά το φόςεμα 
του, θέλω ΐατ^ευθη.
22 Και ό Ίησας εγυρνσε καί 
είό'έν την καν λέγεν" ωθΰγατε^, 
εχε ^άρρ^-’ ή πε'νς-νς σα σε 
εσωσε’ καί ίατξευθηη γυναίκα 
απο την ώραν εκείνην.)
23 Καί ώσαν ηλθεν είς το 
σπητν τα άρχοβ’δλ·, καί εί^ε 
τας μυρολογητάό'ες, καί τον 
λαόν όπα έσυγχνζανταν,
24 Λεγει τας σΰξτε απ αυ- 
τα’ Διατί το κοράσιον ^εν α-
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αλλα καθευλι. Καί κατεγέ- 
λων αΰτα.
25 “Οτε ίε εζεβλη^η ό ορζ- 
λ@-, είαελθω» «κράτησε της 
χειρος αύτης' καί ήγε'ξθη το 
κορασιο».
26 Καί έ£ηλθε» ή (^ηροη αΰ- 
τη ε»ς αΖη» τη» γην εκεννην.
27 Και παράγοντν έκειρε» 
τω 1ητβ,ήκολ»·θησα» αυτω ουο 
τυφλοί, κοαζοιτες, κα» λέγον- 
τες, Ελέησαν ηαάς υιέ Δαβνό'.
2$ ’Ελ-^οετ» ό'έείς τη» οικία», 
ΌΤοσηλσο» αυτω οΐ τυ^λοι,και 
λεγεν αΰτοις ο Ιησΐς1 Πιτευε- 
τε, οτ» ί'ώαμα» τητο ποίησαν", 
Αεγουσεν αυτω, Να» Κύριε.
29 Ί ότε ηψατο τω» ό^θαλ- 
μων αΰτα », λέγω», Κάία τη» 
%»Γ»» ΰαω» γενη^ητω ΰ/χί».
30 Καί α»εωχ·&ησα» αυτω» 
ο» όφβαλμον. κα» έ»ε/?;ιρι.ησατο 
αΰτοίς ο Ιησές, λέγων, Ο^άτε 
ρχη^είς γν.ωσκέτω.
31 Οΐ άέ έ£ελ&ο»τες ^νεφημε- 
σαν αυτόν εν ολη τη γη έκεί»η.
32 Αυτω» σε έ^εξρ^ορχεΥω», 
ία«, ®·ροση»εγκα» αυτω ά»θ^ω- 
7Γ0» κωφόν ύα.μοννζόμ,ενον.
33 Κα» έκζληθένΊος τ5 ία<- 
/χο»»ου, έλαλησε» ό κωφός" καί 
εθαυρεασα» οι ο^Λο», λε^οντες^ 
Οτι ΰ^εττοτε εφάνη ίίτως εν 
τω 1<7ξαηλ.
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Ίσε^α-νεν, αμ,·η κονματα,ε. κα» 
το» οίνα,γελίσα,ν.
25 Και' ωαα» εόγΐίκεν ό λα­
ός έξω, ίμ,βηκε ρ,εσα ό Ιησές, 
και εττ.ατε» το κορατιο» από 
το χερι’ και εαηκωθη απάνω.
26 Καί ευγηκε» ή (^η/χη τα 
ενς ολ·ην τη» γην εκεννην.
27 Και περνώντας απ ’εκεΐό 
Ιηιτές, το» ακολβ-νησα» ίυο τυ- 
φλοΐ,καΐ ’εφωναζαν,καν έλεγαν" 
ω υΐε τΰ Δα€τί, ελέησαν /ζας.
28 Κα» ωσάν εφ^ασιν εΐς τό 
σπητν,ηλΐ&αν κα» ο» τνφλον, καί 
λεγεν τΰς ό Ιησάς' πνςεΰετε, 
πωςουνα^αν νατό κά/Λωτΰτο', 
καν λέγαν τα" ναν, αν^έντη.
29 Τότε επνασεΐα μάτεά 
τας, καν λεγεν τας" καίά την 
πνί~νν σας ας σάς γένη.
30 Καί ανοίχ.%σαν τά 
ματνα τας" κα» ό ιησας με φο· 
βερνσμόν τας επμς-αζε, λέγων- 
τας' βλέπετε ας μην τό νζεόξη 
τννάς.
3 1 Κα» έκεΐ'νον ώσάν ευγη- 
κα» έζω, το» εόφημησαν ε»^ 
ολην την εκείνην.
32 Καί ί σαν είιγηκαν αυ­
τόν, να, καν τα έφεξαν εναν άν- 
$ςωπον βαζόν οανμοννσμένον.
33 Καί ώσα,ν ιυγΥΓ/Λ τα 
()ανμ.όννον, έτΰιτυχε» 5 βα^ός' 
καν εθαυμ.ασαν ον ’όχλον, καν 
ελεγαν" αάεποτε εφάνη τέτον- 




34 Ο* φαρίσαΐοι ελε- 
γον,’Εΐί τω ’άξχοντι των ί'αιρεο- 
νίων εκβάλλει τά ^αιρώΐΊα.
35 Και περιηγεν ο Ιησΰς 
σάς πόλης πασας χαι τας κω- 
μας, διδάσκων εν ταΐς συναγω- 
γαΐς αΰτων, και κηςυσσων το 
ευαγγελίαν της βασιλείας, και 
$εραπεΰων πάσαν νόσον καί 
πάσαν μαλαχίαν εν τω λαω.
36 ’ΐόίόι όε τ«ς οχλας, ε-
σττλαγχ/ισθη περί αΰτων, οτι 
? » . . ζ Χ»>» /ησαν εκλελυρεείΌΐ καιερριρψ,ει/οι 
ωσει πξόβατα μη εχοντα ποι­
μένα.
3/ Τότε λεγη τοις μαθηταις 
αΰτδ* Ο μεν θερισμός πολύς, 
•ί σε ’εξγάται ολίγοι"
31 Δεηθητε άν τ« κυριβ 
τ5 θερισμί, όπως εκβάλη ίξγά- 
τας είς τόν θερισμόν αντί.
10.Κε<ρ. ί.
εδωκεν αΰτοΐς εζασίαν πνευμά­
των ακαθάρτων, ωςε εκβάλ- 
λην αυτά, καί ^εραπεΰην πά­
σαν νόσον καί πάσαν μαλα­
χίαν.
2 Των δε δώδεκα άπος-ό- 
λων τα ονόματα ίς-ι ταΰτα’ 
τσξωτος, Σιμών ό λεγόμενέ- 
Πετξ<^, καί ’Ανίξίας ό αδελ­
φός αΰτα’ Ιάκωβέ ό τ« Ζε-
37
34 Αμη οί Φαρισαίοι ελε- 
γον' μεστόν άρχοντα των δαιμό­
νων ’ετατ©- εΰγάνη τα δαιμό­
νια.
35 Καί ό Ιησίς έτ^ιγυρι- 
σεν όλαιςταΐς πόλαις και ταΐς 
χωραις,διδάσκωνταςείς τάσυ- 
ναγωγιά τας, καί κηξΰτΊωνΊας 
το ευαγγελίαν της βασιλείας, 
καί ίατξεύωντας κάθε λογης 
άσ^ενιαις καί άχαμνοσυνην 
είς τον λαόν.
36 Καί ό ’ίησίίς βλεπωντας 
τόν οχλον, τας ’εσπλαγχνίσ^η, 
ότι ήταν άπος-αμενοι και 
σκορπισμένοι ωσάν τσρόβα\α 
όπα ίεμ έχουν ποιμένα.
37 Τότε λεγη είς τας μα- 
θητάίες Τ8’ Το θεξ®^ ειιαι πο­
λύ, αμη οί ε^γάταις είναι ολί­
γοι.
38 Παραζαλίσετε λοιπον 
τόν αυ^εντην τα 3εςας, να βάλ- 
λη εξγάταις είς τό 3ερος τα.
ΑΙ επροσκάλεσε τας δώ­
δεκα μα^ητάδες, καί τας 
εδωσεν εζασίαν εναντίον των 
πνευμάτων των ακαθάρτων νά 
τα ευγαλουν, καί να ίατξΐΰασι 
κάθε λογης άρρως-ίαν καί 
κάθε λογης άχαμνοσύνην.
2 Καί των δωδεκ,α αποβο­
λών τα όνοματα είναι ετατα’ 
πςωτ<^· είναι ό Σιμ,ων, όπα λέ­
γεται Πέτρος, καί ’Ανδξέας α 
αδελφός τα’ ’\άχωζ(^·ό υιός τί
I) 
38 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ο3ρ. 10,
β-οχια χχι Ιωχννης ό χί'ελφός 
χυτά.
3 Φίλιππέ, χχι Βχξθο- 
λομχΐ@^' Θωμχς, ζχι Ματ- 
θαΓ^ ό τελώνης" Ιχχωβ&- ό 
τα ’Αλφχία, χχι Λεζζχή&· ό 
εττικληθεΐξ Θχ^αΐ©*'
4 Σιμών ό Κχνχνιτης, και 
ΐά^χς ο ’ϊσχχξίωτης, ό χχι 
πχξχό'ας χυτόν.
5 Τάτκί τκς ϋω^εχ,χ χπε- 
ίΉλεν ό Ιησας, πχξχγγείλχς 
χΰτοΐς, λίγων, Εις ό^όν εθνών 
μη χπελθητε, χχι εις πάλιν 
Σχμχξκτων μη ειχελθητε’
6Ποξενεσθε οεμχλλον Ότρος 
τχ πρόβχτχ τχ χπολωλοτχ 
ο’ίχα Ισρχηλ.
7 Ποξευάμενοι^ε χηρύσπετε, 
λεγοντες' Οτι ήγγιχεν ή βχσι- 
λειχ των αξχνων.
8 Αχ^εναντχς θεξχπεΰετε, 
λεπξας χχθχξίζετε, νεχξας I- 
γείξετε, δχιμόνιχ ’εχβχλ.λετε' 
δωςεχν ελχβετε, οωξεχν ίο-
9 Μη χ.τησησ^ε γ^υσον, 
μη^ε χξγυξον, μηάε χοιλχον 
εϊς τχς ζωνχς ΰμων.
10 Μη πήξχν εις ό^όν, μη- 
οε όάο χιτωνχς, μηοε νποό'η 
μχτχ, μηό'ε ρχβ^ον' χζιος γχρ 
ό εξγχτης της τροφής αντί 
ες-ιν.
11 Εις 'ην & χν πάλιν ή χωμην 
εισελθητε εζετχσχτε, τις εν 
Ζεζε^χία, ζχ'ι ’ΐωχννης ό χ^ελ- 
φός τα.
3 Φίλιττττ^, κα» Βα^θολο- 
μχΐ^' Οωμχς, χχι Μ.χτ^χΐ<^ 
ο τελώνης" 'ΐχχωζ^· ο υιός 
τα ’Αλφχία, χχι Λεζζχΐ^, ο 
όποΐος επωνομχσ^η Θχο^χ'ι^·.
4 Σιμών ό Κ,χνχνίτης, χχι 
ΐά^χς ό ϊσχχμωτης, εχεΐν'^· 
οπα χχι τον επχρχ^ωχε.
5 Ετότκς τας $ω$εχχ τας 
ες-ειλεν ό ’ίησας, χχι τας έπχ- 
ρχγγοιλε, λεγωντχς' εις την 
ς-ξχτχν των εθνών νχμην ισηγέ- 
νετε, χχι εις την ππλιν των 
ΣχμΧξΗτων νχ μην εμβήτε.
6 ’Αλλά πτεμσσότερον νχ 
πηγενετε εις τχ '&ράβχΊχ τχ 
γχμενχ του σπηΊια του Ισ- 
ρχηλ.
7 Και πτηγενοντεςχηξΰτΊετε, 
λεγοντες’ότι εσημωσεν ή βχσι- 
λειχ των αρχνων.
8 Τη; χσ$ε ^[/.ενϋς ΐατςευζ- 
τε, τας λέπρας χχ^χρίζετε, 
τας νεχξας χνχί-ήνετε, τχ ίαι- 
μονιχ εόγχλετε’ γχριχμχ το 
επηρετε, γχρισμα τό ^ι^ετε.
9 Να μην χποχτησετε 
•ρ^ρυσχφι, μηοί χσήμι, μη^ε 
χχλχωμχ εις τχ ζωνχριχσχς.
10 Μη οε σχχ,χ,αλι εις την 
Γρχτχν, μηοε ούο φορεμχτχ, 
μη^ε υπο^ήμχΐχ, μη^ε ρχβ^ί' 
Διχτι ό εξγχτης εϊνχι χ^ι©^ 
οιχ την τξοφήν τα.
11 Καε εις οποιχν πάλιν η 
χωρχν εμβήτε, εξετχζετε, τις 
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αυτί α^ιός επ, κακείμείνατε 
έως αν ί^ελθητε.
12 Εισερχόμενοι οέ είς την 
οικίαν, άσπάσασ^ε αΰτην.
13 Καί εάν μέν η »; οικ,ΐαι. 
άζέα, ελθεΤΛ» 'ό είξηνη ΰμων εττ 
αΰτίν·έανό'ε/Λίηά£ια,ί είξΐ,νϊ, 
ΰμων πτρος ΰμάς επις-ραφητω.
14 Καί ος εάν μη όίζηται 
ΰμάς μηόε άκ,αση Τ8ς λο- 
γας ΰμων, ’εζεξχόμενοι της 
οικίας η της πνόλεως εκείνης, 
εκΐινάέατε τον κονιοξτόν των 
πτοόων ΰμων.
1 5 Αμήν λέγω ΰμΐν, άνεκ- 
τότερον ε$-αι γη Σο^όμων καί 
Γομορρών εν ημέξα. κξίσεως, 
η τη τσαλει εκείνη.
16 ’ιό&, εγω άπος-έλλω 
ΰμάς ως πρόβατα εν μέσω 
λύκων" γίνεστε αν φςόνιμοι ως 
οι οφ&ς, καί ακέςαιοι ως αί 
τσερις-εςαί.
1 7 Προσέχετε ίί από των 
ανθρώπων" παξαόωσασι γάς 
ΰμας εις συνέόρια, καί εν ταΐς 
συναγωγαΐς αΰτων μας-ιγωσα- 
σνν ΰμας.
18 Και έπι ηγεμόνας όε 
και βασιλείς άχθησεσ^ε 
ενεκεν εμα, εις μαςτύξίον 
αΰτοΐς και τοΐς ’έθνεσνν.
19 Οταν ίέ παξαΜωσιν 
ενναν εις αΰτην άζι&’, καν εκεί 
μ,είνατε εως όπα να εΰγητε.
1 2 Και όταν έμβητε μέσα 
είς το σπίτι, να το χαιρετάτε 
(λέγοντες' είξηνη είς το σπη- 
Ίν τ&το.)
13 Καν αν είναι τό σπηΊι αζν- 
ον, ας ελ&η ή είρηνη σας είς 
αυτό αν οεν είναι αξιον, η ει- 
ξηνη σας ας γυςίση εις εσάς.
14 Καί όποι©- ίεν σας όεχ- 
^η, μη^έ άκΰση τα λόγιά σας, 
όταν εΰγητε άπο το σπητι, η 
άπο την πόλιν εκείνην, τινά­
ζετε την σκόνην των ποό'αριων 
σας.
15 Βέζαια σάς λέγω" τσλε- 
ον συμπά^ιον δελ« εΐσθαι είς 
την γην των Σοόόμων καί Των 
Γομορρών είς την ημ,έραν της 
κρισεως, παρα είς την πόλνν 
εκείνην.
16 Να όπεί σάς πέμπω ω- 
σας τσρόβατα μέσα είς τεις 
λυκΰς" γενεΐτε τό λοιπόν φρό­
νιμοι ωσάν τά φί^ια, καί 
άπλοι ωσάν τα περις-έρια.
17 Και έχετε τον νουν σας 
απο τ»ς άνθρωπας" Διατί θέ­
λουν σάς παραόωσεί είς τά οι- 
κας-ηρια,κ,αιμέσα είς ταΐςσυ- 
ναγωγαΐς των^έλουν σάς ό'είςβ.
1 8 Καί θέλετε φερ^η όμπρο- 
!~άεΐς αΰίόενΊάό'ες καί βασιλείς 
δϊα λόγα μα, ίιά ^α^τυρίαν 
είς αΰτ8ς και είς τα έθνη.
19 Καί όταν σάς παρα^ί-
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υμάς, μη μΛξνμνησητε πως η 
τ» λαλησητε' δο^ησεταν γας 
ΰμΐν εν ίχεννη τη ωρα, τν 
λαλησετε.
20 Ου γάξ υμείς ες-ε οί 
λαλαντες, άλλα το πνεύμα 
τα πατξος ύμων, το λαλαν 
εν ΰμΐν.
2 1 Παραόωσεε οε ά^ελφος 
αδελφόν εις θάνατον, καν πα- 
τηξ τεκνον’ καν επανασνσονταν 
τέκνα επν γονεύς, καν θανατω- 
σασνν αύτας.
22 Κα» εσεσ^ε μνσάμενον 
υπό πάντων ο»ά το ονομά /ζβ’ 
ό οε ύπο^είιας ενς τέλ^·, 
ύτΦ- σωδησετα».
23 Οταν ίέ ό~νωκωσνν υμάς 
εν τη πόλοι ταύτη, φεύγετε 
εις την άλλην. άμην γάξλέγω 
ύ/χΓ», ου μη τελέσητε τας πό­
λεις τ2 Ισραήλ, εως άν ελθη 
ά υνος τα άνθξωπα.
24 Ουκ ε$-» ροαθητης ΰπές 
τόν ο» δάσκαλο», η<5ε όαλ&· 
ΰπερ τον κυρνον αυτα.
25 Α,ξχετον τω μαθητη, ν'να 
γένηταν ως ο Μάσκαλ®. αύ- 
. τ2’ και ό ο«λ@- ως ό κύξν&* 
αύτα. ε» τον οικοδεσπότην 
Βεελ^ε^8λ εκάλεσα», πόσω 
μάλλον τας οικιακές αυτα ’,
26 Μη αν φοβηθητε αύ- 
τας' ούίε» γάξ ες-ν κεκαλυμ- 
μένον, ο ούκ άποκαλυφθησε- 
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^ουν, μην εγνονασ^ητε, πως 
η τν θέλετε λαλησ^' Δνατν θέ~ 
λεν σάς ^ο5η ενς εκείνην την 
ώξαν, τν θέλετε λαλησεν.
20 Δνατν ^έν ενσ3ε εσείς, 
όπα καλεύτε, άλλα τό πνεύμα 
τού πάίρός σας, οπα λαλεν ενς 
εσάς.
21 Κα» αδελφός αδελφόν 
6ελ« παρα^ωσεν ενς θάνατον, 
καν ό πάΐηξ τό παν^ν τα' καν 
θέλουν σηχω^η τά πανόΊα 
καταπάνω ενς τας γονείς τας, 
καν θέλουν τας 3ανατωσεν.'
22 Καν θέλετε ε’νσ^αν μίση- 
μένον από 'ολας ·$νά τό ονομά 
μα' άμη όπον'^· ΰπομεννεν 
έως ενς το τέλ^-, θέλεν σωθη.1
23 Και όταν σάς ^νωκουν 
ενς τατην την πόλνν, φεύγετε 
ενς την άλλην’ Δνατν βέβαια 
σάς λέγω, ^έ» θέλ.ετε τελενωσεν 
τας πόλεις τού Ισξαηλ, έως 
όπα να ’έλθη ό υιός τα άνθξωπα.
24 Δε» είναν ρ.α^ητης παρ­
απάνω από τον ^ναάσκαλόν 
τα, η <$ε ^αλευτης από τόν 
αύ^έντην τα.
25 Φθάνει ενς τόν μα^ητην, 
να γένη ωσάν ό δάσκαλός τα" 
καί ό^αλευτης,ωσάν ό αύ^έντης 
τα' άνίσως καν τόν αύ^έντηντα 
σπητνα εκάλεσαν Βεελζεββλ, 
πόσω μάλλον τας 'εό'νκάς τα ;
26 Μη» τας φοζηθητε λον- 
πόν'Δνατν οένενναν κανένα σκε~ 
πασμίνον, οπα νά μην ξεσκε- 
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ται, καί κςυπτον, δ έ γνω- 
σθησεται.
27 'θ λέγω ΰρϊν εν τη σκο- 
τέα, είπατε εν τω φωτε' και 
ο εις το ές άκβετε, κηξυζα- 
τε επε των άοράτων.
28 Καί /ζη φοβηθητε άττό των 
άποκτεενόντων το σωρ.α, την 
δε ψυχήν ρη δυναρένων άποκ- 
τεάαε' φοβηθητε άεράλλον τον 
^υνάρενον καί -φυχρν καί σω­
ρό, άπολεσαε εν γεεννη.
29 Ουχί δυο Γροθιά άσσα- 
ρί« πωλεϊταε, και εν εζ αυ­
τών α πεσεΐταε εττί την γην, 
άνευ τα πατςος ΰρων
30 Τρων δε καί αι Τξίχεζ 
της κεφαλής πάσαν ηρεθρη- 
ρεναε ενσί.
3 1 Μη «V φνβηθητε' πολ­
λών ς-ραθίων δ'ναφε’ξετε ΰρενς.
32 Πας άν οστες ορολογη- 
σα εν ’εροί ερπροσ^εν των αν­
θρώπων, αρολογησω κάγω εν 
αυτω ερπροσ^εν τ5 πατςός 
ρα, τα εν αρανοΐς.
33'/Οσ·τις δ άν άρνησηταε ρε 
ερπροσ^εντων ανθρώπων,άξνη- 
σοραε αυτόν κάγω ερστροσ^εν 
τα πατρος ρα τα ’εν αρανοΐς.
34 Μη νορ.εσητε, οτε ηλθον 
βαλεΐν εεςηνην επϊ την γη ν' 
οτασ^η, καε κξυφον, όπίέ να 
ρην γνωρεσ^η.
0.7 Ετατο, όπα σας λέγω 
εες το σκότ@-, να το εεπητε εες 
το φως' καε τατο, ονα άκαετε 
Κξυφα. εές το αυτί, να το κηξύ- 
^ετε απάνω εες τα δωρατα.
28 Καί ρην φοζη&ητε άπ 
εκεενας, οπα φόνευαν το κος- 
ρ\, καε τηνι^υχην δεν ^υνανταε 
νά την φονεΰσουν' αλλά 
περεσσότερον πξεπΗ να φο- 
?ηθητε εκείνον, οπα οόνεταε 
νά χα,λάση καε την ψυχήν 
καί το κοξρ,ε είς την γεενναν.
29 Δεν παλανταε δυο παλεα 
δια ενα άσπρον, καε ενα απ 
αυτά δεν βελεε πέσεε ε’ες την 
γην χώρες τού παΤρος σας ;
30 Αρη εο ας καε η τρίχαες 
ολαες της κεφαλής σας ενναν 
ρετξηρενανς.
3 1 Μην φοζάσ^ε λοεπόν’ 
απο πολλά παλεα οεαφεςετε 
εσείς.
32 Πας άν()ξω7Γι&· λοεπόν, 
οπα όρολογησει είς ερενα ορ- 
προςά είς τας ανθςωπας, θέλω 
ορολογησεε καε εγω εες αυτόν 
ορπρος-ά ε’ες τον πατέςα ρα 
τον αςανεον.
33 Και όοτοί©- ρε αξνη^η 
ορπρος-ά είς τας αν^ρωπας, 
θέλω τον αςνη^η καε εγω όρ- 
προςά είς τόν πατέςα ρα τον 
α^ανεον.
34 Μην λογεασετε, οτε ηλ- 
$α νά βάλλ^ε εεςηνην εες τν·ν
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ουκ ηλθον (δαλεϊν εί^ηνην, αλ- 
λα. μάχαΐξαν.
35’Ηλθον γάο ό'ιχάσαι άν­
θρωπον κα\ά τέ πατξος αΰτδ, 
καί θυγατέρα κα1ά τίς /χητξδς 
αΰτης, και νύμ.φην καΊα της 
ίτενθεξάς αυτής.
36 Καί εχθροί τ2 ανθξοίοτϊ, 
οί οικιακοί αυτα.
37 Ο φίλων πατεςα η μη-
Ζ < X » X » 9!τέξα υττερ εμε, ουκ επ μ& 
άζι©·" και ό φίλων υίον 'η 
θυγατεςα ύττεξ εμέ, ουκ εγ» 
μα άζι©-.
38 Καί ος α λαμβάνει τον 
Γαύροι αυτα, καί ακολΗθεΐ* 
όπίσω μα, ουκ ε$-ι μα άζι- 
©·.
39 Ο εΰξων την ι^υχην 
αυτα, απολέσα αΰτην' καί ό 
απολεσας την ψυχήν αυτα 
ενεκεν εμα, εΰξησει αΰτην.
40 Ο ^εχόμεν©-ΰμάς, εμέ 
οέχεται’ και ό εμέ ^εχόμεν©- 
δεχεται τόν άποΓΐίλαν\ά με.
41 Ο οεχόμεν©- τσροφη- 
τν>ν είς ονομα προφητα, μί­
σχον προφητα ληψεταΓ καί 
έ οεχόμεν©· δίκαιον είς ονομα 
βικαία, μισθόν δίκαια λή­
γεται.
42 Καί ος εάν ποτίση ενα 
των μικξων τατων ποτηςιον 
ψυχξ« μόνον, εις ονομα μα- 
γην’ δεν ήλθα νά βάλλω ε’ΐξη- 
νην, αλλα σοτασι.
35 Διατί εγω άλ$α νά δια- 
χωρίσω άνθρωπον εναντίον του 
•ττατςός τα,και ^υγατεςα εναν­
τίον της μηίρος της, και νύμφην 
εναντίον της οτενθεράς της.
36 Καί εχθροί τα ανθςωπα 
νά είναι οί οικιακοί τα.
37 Ε-κεΐν©-, ότΓ8 αγαττά 
τσατεξαη μητεξα περισσότεξον 
άττό εμενα, δεν είναι άζι©> 
δια λόγα μ.α' καί όττοι©· αγα­
πά υιόν η θυγατέρα περισσότε­
ρον από εμενα, οεν είναι ά£ι- 
<&■ ^ιατεμενα.
38 Καί όποι©· δεν πτεξνει 
τόν ζ-αυρόντα, καί να ακολ«θα 
όπίσω μα, δεν είναι άζι©· διά 
λόγα μα.
39 ΕκεΓν^, όπα ευςει 
την ζωήν τα, θελει την χάσει* 
και εκείν©-, όπα την χάσει 
διά λόγα μα, θέλει την εΰρει.
40 Εκείν©-, όπα δε'χεται 
εσάς, έμενα δεχεταΓ καί 
’όποι©·δέχεται έμενα, δέχεται 
ένιεΐνον, όπα με εε-ειλε.
41 Εκεΐν©-, όπα δέχεται 
τσροφητην είς όνομα τσροφητα, 
Θελει ΌτάξΕί τσληξωμην >Βτροφη- 
τα’ καί έκεΐν©·, όπα δέχεται 
δίκαιον είς ονομα δίκαια, θελει 
ισάξει ισληξωμην δικαίβ.
42 Καί δττοι^ εάν πτοτίση 
ενα άπό τάτας τας μικςας ένα 
ποτηριον ιερόν Κξυαν είς όνομα
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%τβ, άμην λέγω ΰ/ζΓν, «/ζη /ζαθητδ, βε€ανα σας λέγω,δεν 
άπολεση τον μνσ^όν αύτα. θέλει χάσεν τεν πληρωμήν τα.
Κεφ. ίά. 11.
ΤΖ"ΑΙ εγε'νετο, οτε ετελεσεν
ο ’ίησές δνατασσων τοΐς 
δώδεκα μαθηταΐς αϋτ2, μετε- 
βη εκεΓθεν, τ« διδάσκ«ν καί κή­
ρυσσαν εν ταίς πόλεσνν αυτών.
2 Ο δε Ιωάννης άκάσας εν 
τω ^εσμωτηρίω τα έργα τέ 
ΧρίΓΒ, ττε/ζψας δ'υο των /ζα- 
θητών αΰτ«,
3 Είττεν αύτω' Συ εν ό ερ- 
χό|ζεν©., η ετερον προσ^οκω- 
μεν;
4 Καν άττοκξίδεις ό Ιησας, 
ινπεν αύτοΐς' Πορευ^εντες άπ- 
αγγενλατε Ιωάννη, ά άκαετε 
καί βλεπετε.
5 Τυφλόν ά,ναβλεπασν, καν 
χωλοί ττεριττατΗσί, λεπρόν 
καθαρίζονταν, καν κωφόν άκά- 
«σι, νεκροί εγείρονταν, καν πΊω- 
χοί αΰεγγελίζονταν.
6 Και' μακάριος ος 
εαν μη σκανΰαλνσ^η εν ί|αοί.
7 Τατων δε πορευομενων, 
ηρζατο ό Ιησές λεγενν τοΐς 
οχλοις περί ’ΐωάννα' Τί εζηλ- 
θετε ενς την έρημον θεάσασ^αν; 
καλαμον υττο ανέμα σαλευό- 
μενον;
8 Αλλά τν ’εζηλθετε ιδ'εϊ'ν ; 
άν&ξωττορ εν μαλακούς νματν'- 
»»$ ημφνεσμενον; ν^ου, οί τα 
ΤΖ- Αΐ' εγννεν, ωσάν ετελείω» 
σεν ο ’ίησείς να ^ναΙάσση 
Τΰς ^ω^εκα μα^ηία^ες τα, ε^ιέ- 
βη άττ εκεί να ^ν^άσκη καν να 
κηρυτίη ενς τας νόλενς αυτών.
2 Καν ό Ιωάννης έχοντας να 
ακάση μέσα ενς την φυλακήν 
τα έργα τα Χρνς-5, εττεμψι 
^ύο άττο τβς μα^ηΐά^ες τα.
3 Καά λεγεν τα' εσύ ενσαν 
εκείν^·, οττα μελλεν να ελθη, 
η άλλον καρτεραμεν ;
4 Καί ό Ιη<τκς άπεκρν&η 
>*αί ενπεντας’π'ηγένοντες ενπέτε 
τα Ιωάννα ετατα, οπα βλεττετε 
καν άκαετε.
5 Τυφλόν άναζλέπασν, κα­
λόν πτερνπατασν, λεπρόν καθα­
ρίζονταν, καί καφον άκάασν, νε­
κρόν άνας-ηνονταν, καν οί πτω­
χόν εϋαγγελνζονταν.
6 Κα» καλότυχ©- είναν 
εκείν^·, όπα δεν σκαν^αλν- 
σ3η ενς τβ λόγα μα.
7 Καί πτηγένοντες ετατον, 
άρχησεν ό Ιησας νά λεγη ενς 
τον λαόν διά τον Ιωάννην' τί 
εύγηκετε ενς την έρημον νά 
ειδητε, κ,αλάμν, όπα ταράσσε- 
ταν από τον άνεμον ;
8 Αλλά τν εύγηκετε νά εν^η- 
τε; άνθρωπον τολνσμενον με 
μαλακά φορέματα ', να, εκε7= 
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^ζαλακα φοξάντες, εν τοΐς ο'ί- 
κοις των βασιλέων είσιν.
£) ’Αλλά τί ίξηλθετε ίάεΐν; 
τσροφητην; ναι, λέγω ύ/χΐϊ, 
καί τσερισσότεςον ®·ρο<ρ>?Τ4ί.
10 Οίτ©~ γάς εσι, τσέρι 
ά γέγςαπΊαι' ΐί'ού, εγω 
άπος-έλλω τον άγγελον μα τσρο 
τσροσωπα σα, ος καίασκευάσει 
την όάόν σα ’έμπςοσ^έν σα.
1 1 Αμήν λέγω ΰμΐν, οοκ 
εγηγερται εν γεννητοΐς γυναι­
κών μειζων Ιωάννα τ'ά βαπ- 
Ίις-α' ο οέ μικρότεξ©* εν τη 
βασιλεία των άξανων, μείζων 
αυτά ές-ιν.
12 Από ά'ε των τ,μεξων Ιω­
άννα τά Βαπτις-ά έως άξΐι η 
βασιλεία, των άξανων βιάζε­
ται, καί βιας-αί άξπάζασιν 
αυτήν.
13 Παιτεο γαρ οί τσροφηται 
και ό νόμ'§α έως Ιωαννα 
τσροεφητευσαν.
14 Καί εί θέλετε οίζασθαι, 
αυτός ε$-ιχ Ηλίας ό μέλλων 
ε^χεσθαι.
15 Ο εγων ωτα άκάειν, 
άκαέτω.
16 Τίη βε όμοιωσω την γε­
νεάν ταυτην ; όμοια ε$-ι παι- 
άαρίοις εν άγοξαΐς καθημένοις, 
και τσροσφωνάσν τοΐς έταίροις 
αυτών,
17 Καί λεγασιν' Ηυλησα- 
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νοι, όπα φοξασι τα μαλακα, 
είναι μέσα εις τα σπητια τα 
βασιλικ,α.
9 "Αλλά τί ευγηκετε νά 
εί^ητε; τσροφητην; να'ι λέ­
γω σας, κ,αι τσερισσοτερον απο 
τσροφητην.
10 Διατί ετατ^· είναι 
έκεΐν^-, οιά τόν οποίον έγράψη’ 
ναν9 οττΰ ιγω τον »77£" 
λόν μα όμπροςά σα, ό όποϊ'&' 
θέλει ετοιμάσει την τραταν σα 
’έμπροσ^έν σα.
1 1 Βέβαια σάς λέγω, ^εν 
εσηκω^η άπό έκείνας,όπα ’εγεν- 
νη^ησαν άπό γυναίκες, μεγα- 
λιτεξΐ^· άπο τον Ιωαννην τον 
βαπΓΙις·ην’ άμη ό μνκ.ξότεξ<&· 
είς την βασιλείαν των άξανων, 
είναι μεγαλύτερος άπ αυτόν.
1 2 Και απο ταΐς ημέ^αις 
τα Ιωαννα του βαπΊιτα έως 
τωξα ή βασίλεια των άξανων 
βιάζεται, καί οί βιας-αί την 
άρπάζασι.
13 Διατι όλοι οί τσρο^ηται 
και ό νόμ.<^ εως τα Ιωάννα 
επροφητευσαν.
1 4 Καί άν θέλετε νά τόν 
οε^3ητε, αυτός είναι ό Ηλίας, 
όπα έμελλιε να ’ελθη.
15 ''θποι©- εγει αυτίανα 
άκαη, άς άκαη.
1 6 Καί με τί νά παρομοιάσω 
την γενεάν ετάτην', ομοιάζει 
παιάνα μικρά, όπα κά^ουνται 
είς τας φόξας, και λαλάσιν 
είς τας συντρόφας των,
17 Καί λέγαν' εμείς σάς
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μεν ΰμΐν, καί οΰκ ω^χίσασθε' 
εβξηνησαμεν ΰμνν, και ουκ ίκό- 
■ψασθε.
18τΗλδεγαρ Ιωάννης μήτε 
εσ$ίων, μήτε πίνων" καί λεγα- 
<7ΐ’ Δανμόννον εχ,εν.
19 Ήλ^εν ό νιος τα άόξωπα 
ίσ&νων και πίνων" καν λεγασνν’ 
’ΐδα άνθξωπ®- φάγ&· καί 
οννοπότης, τελωνων φνλ©- και 
άμαξτωλων. καί έοικαιωθη η 
σοφία άττο των τέκνων αυ­
τής.
20 Τότε ’ήξζατο όνενδίζειν 
τας πόλεις, εν αις εγενοντο αν 
ττλεΐς-αν δυνάμεις αΰτα, οτν « 
μετενόησαν.
2 1 Οΰαί σον Χοςαζιν, έαί 
σοι Β'/;δααϊίακ· ότι εΐ εν Τυςω 
καί Σνδωνν εγενονΊο αν δυνάμεις 
αν γενομεναν ίν ΰμΐν, παλαν 
άν εν σάκκω και σποδω με- 
τενοησαν.
22 Πλίΐκ λέγω ΰμΐν" Τΰξω 
καί Σι^ωΐΊ άνεκτότεξον εςαν εν 
ημεξα κρνσεως, η ΰμΐν.
23 Καί συ Καπεξνααμ, η 
εως τ« αρανα ΰι^ωθεΐσα, εως 
φδα κατα/3ν/3α^ηση" οτν εΐ εν 
Σοδόμονς εγενοντο αν δυνάμεις 
αν γενομεναν εν σον, εμειναν 
**' /^Χξ  τ’’? σημεςον.1
45 
επαίζαμεν, καί εσείς $εν εγρ- 
ξει]/ετε" σάς εμυρολογησαμεν, 
καί ^εν ίλυπτβηκετε.
1 8 Διατί ηλ^εν ο Ιωάννης, 
οπΐί μη^ε ετςωγεν, μηδε επννεν’ 
καί λεγασνν, οτν δανμόννον εχει.
19 Ήλ^ε» ο υνος τη άνθρω­
πέ, οπα Τξωγεν καν πννεν’ καν 
λεγασνν" νά, άν^ςωπ©^ φάγ©^ 
καν οννοπότης, φίλ^ των τε­
λωνείων καί των άμαςτωλων. 
άμ.η η σοφία ε^νκανω^η άπο 
τά τοανάνά της.
20 Τότε άρ·χνσε νά ονεν^ίζη 
τάς πόλενς, ενς ταΐς όποίανς 
εγίνανταν αν πτερνσσοτεξανς τα 
δυνάμεις, ότι ^εκ ’εμ.ετανόη- 
σαν.
21 Αενλυμ.ονον είς εσεναΧω- 
ςαζνν, αενλΰμονον ενς εσενα 
Βηθσανδά" ότι αν δυνάμανς, 
όπα εγννηκαν είς εσάς, εαν 
'.γννανταν ενς την Τυξον καν 
ενς την Σνδωνα, κάποτε ήθελαν 
μετανοηση (ιά |3άλλ«7ΐ) σάκ- 
κας καν ς-ακτανς.
22 Με 'όλοντατο λέγω σας" 
ενς την ημεξαν της κρίσεως 
τηλεον συμπά^νον ()ελεν ενσθαν 
ενς την Τυξον καν ενς την Σν­
δωνα, παρα είς εσάς.
23 Καν συ Καπεςνααμ, 
όπαΰ^ω^ης εως ενς τόκ άξανόν, 
θελεις καταζνζασ^η, εως τόν 
αδην' δνατ'ν αν δυνάμανς, όπα 
εγνναν ενς εσενα, εάν εγίνανταν 




24 Τίλνιν λέγω ίρι-Τν, οτε 
γ·η Σοόοααιν άνεκ,τότεξον ’ές-αε 
εν ημεςα κρ'εσεως, ·η σοι.
25 Εν εκεενω τω καεξω
άποκρεθεες ό είπεν.
Εζομολογαμαε σοι, πάτεξ, 
κύριε τέ έραεέ και τν>ς γνς, 
οτε άπέκξυψας ταύτα άπο σο­
φών και συνετόν, κα,ε άπεκα- 
λυ-ψας αύτα νηπίοις.
26 Ναι ό πατέΐς, οτε ατως 
εγενετο εΰάοκία έμπροσθεν σα.
27 ΤΙαντα μοι παξεάόβη 
υπο τα οτατξός μα' καε ά^είς 
επιγινωσκ,ει τον υιόν, εέ μη ό 
πατης' άοε τον πατέρα τις 
επιγινωσκει, εε μη ό υΐος, καε 
ω εαν βαληται ό υιός άττοκαλυ- 
ψαι.
28 Δεύτε ςπρος μ.ε παντες οε 
κοπιωντες καε πεφωτισμένοι, 
καγω αναπαύσω υμάς.
29 "Αρατε τόν ζυγόν μα 
Ιφ υμάς, καε μάθετε άπ έμα, 
ότι πςαός ε’νμε, και ταπεινός 
τη καξ^εα’ καί εΰμησετε ά- 
νάπαυσιν ταίς φν^αΐς ΰμων.
30 Ό γαρ ζυγός μα χρης-ός, 
καε το φοξτεον μα ελαφρόν ες-εν.
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24 "Ομως λέγω, σας, οτε 
τσλέον συμπά3ιον θέλει ε’εσθαε 
εες τά Υόοομα εες την ημεξαν 
της κρ'εσεως, παξα εες εσένα.
25 Εις εκ.εενήν τν>ν ωξαν 
αετε-κρ'εβν) ο ’[:εσας, καε εεττεν' 
ευχαρες-ω σε, πάτες, αΰ^έντη 
τα άξανα καε τ?ί γν,ς, οτε τα 
εκρυ^/ες ετατα από τας σοφάς 
καε τας φρον'εμας, καε τα 
εφανεςωσες εες τα νν,πεα.
26 Ναι βε'ναεα ω πατεξ, 
οτε έτζε σα αξεσε.
27 "Ολα μα επαξα^ό3ν,- 
καν αττο τον ττατεξα καί
τον υΐαν, ττοοξοο 
ο ΤΓατίζ' έοε γνωρ'»ζεί τ^να,ς 
τον 7Γα>τίξθο, ττα,ξΆ ο νιος, καί 
εις όποιον 3ελα ό υιός να τα τό 
φανέρωσή.
28 Ελάτε εες εμενα όλοε 
οε κοπεασμενοε καε οε φοςτωμε- 
νοε, και εγω 3ελω σας αναπαύ­
σει.
29 ’Επάςετε τόν ζυγόν μα 
απάνω σας, καε μ.ά3ετε άπό 
εμένα, οτε εεμαε ημες®-· καΊ 
ταπεινός εες Τ'ον καξ^εαν’ καί 
■θελετε εύξει άνάπαυσεν εες 
ταίς -ψυχαΐς σας.
30 Διατι ό ζυγός μα εϊναε κα­
λός, καε τό φοξτεονμα ελαφρόν.
Κεφ. εβ'. 12.
εκεενω τω καεςω έπο- 
ξεύθν, ό ’ΐνιας τοΐς σάΖ- 
βασε όϊά των σπορεμων" οί ό'ε 
μα&ηταΊ αύτα επε'ενασαν, καε
9 Ε? Ις εκείνον τον καερον επ'ογεν 
ό ’ί-ησας τά σάζζατα άπό 
μέσα άπό ταίς σποραΐς' και 
οί μαΟηΙάδ'εςτα επεενασαν, καε
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ήξ^ανίο τίλλκν σάχυας, καί 
εσθίΗν.
2 Οι ίε Φαρισαίοι ίίόντες, 
είττον αυτω, ΐί«, οι /ζαθηται 
σα ποεασεν, ο ούκ έ|επ ττοιείν 
εν σαββατω.
3 Ο ίε είτεν αυΤοΐς’ Ουχ 
άνεγνωτε, τί εοτοίησε Δα|2ιί, 
οτε εοτείνασεν αυτός, και οι 
μ,ετ αΰτδ;
4 Πώς είσήλθεν είς τον οίκον 
τα Θεώ, καί τας α-ξτας της 
πτροθεσεως εφαγεν, δς ουκ 
ε£όν ην αΰτω φαγεΐν, άάε 
τοΐς μετ αϋτα, εί /ζη τοΐς 
ίεςευσε (χόνοις*,
5 ’'Η οΰκ άνεγνωτε εν τω νό- 
μω, οτε τοΐς σαββασεν οί ίεξεΐς 
εν τω εεξω τό σάββατον βεβη- 
λασε, καε άνα'ετεοε ε’εσε ;
6 Λέγω ίε υμΐν, οτε τα 
εεξα μεεζων ες·ίν ώίε.
7 Εί ίε εγνωχεετε, τί έ$-ιν* 
Ελεον θέλω καί ά θυσίαν, οΰκ 
αν κατείικάσατε τας αναι- 
τίβς.
8 Κυριί^· γάξ ες-ε καί τα 
σαββάτα ό υίός τα άνθξώττϋ.
9 Καί μεταβάς εκείθεν, 
ήλθεν είς τηνσυναγωγήν αυτών.
10 Καί ίίοΰ, άνθ^ωττ®- ήν 
την χείρα εχων ^ηράν* καί 
εττη^ωτησαν αυτόν, λεβάντες, 
Εί ε|επ τοΐς σάββασε θερα- 
άρχισαν να Τξ'εβαν άσαχυα, 
και να τςωγονν.
2 Καί οί φχρεσαΐοε ωσαιε 
το είίαν, τα είπαν" να, οί μα- 
■&ητάίες σα, όπα καμναν εκεί­
νο, όπα ίεν είναι συγχωξησις 
να τό κάμαν τό σάζζατον.
3 Λεγεε τας ό Ιησές’ ίεν είια- 
βάσετε, τί εχαμεν ό Δαβίί, 
όταν επεενασεν αυτός, και ’εχεΐ- 
νοε όπα ήταν μοεζΰ τα ",
4 Πώς ’εμβηχεν είς το σπητι 
τα Θε«, καί εφαγε τα ψω/ζία 
τής «τροθεσεως, τά όποια αυτός 
ίεν εεχεν εζασεαν νά τά φάγ·η, 
δίε' εκείνοι όπα ήταν μαζυ 
μετ αυτόν, αλλα μονα·χα οε 
ιερείς μονοε ;
5 Ή ίεν είιαβάσετε είς τόν 
νόμον, οτι τά σάβ?αΊα οί ίεξεΐς 
είς το ιερόν καταλυ«σι το σάζ- 
ζατον, καί είναι άκατηγόξη- 
1οι;
6 Και λέγω σας, ε^ω είναε 
μεγαλετερος από το ιερόν.
7 "Λν ’οβελ 5Τ£ γνω^σνι, τί 
είναι* ελεον ^ελω καί οχε θυ­
σίαν, ίεν ήθε'λετε καταίικάση 
εχεενας, όπα ίεν επταεσασεν.
8 Διατί ό υιός τα άνθρωπα 
είναι αΰθε'ντης καί τα σαζζά- 
τα.
9 Και είιγενωντας απ εκεί, 
εοτηγεν εις το συναγωγε των.
10 Και να, και ήτονενας αν- 
θξωπ&', όπα είχε τό χε'ρι τα 
ζηρόν" καί ίξώτησάν τον, 
λεγοντες' αν είναι ίυνατον νά 
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ϊτενεε»; 'ίνα κατηγοξησωσιν 
αυτΰ.
11 Ο οε ει-ττεν αύτοίς’ Τις 
’ές-αι ε£ ίμ/.ων άνβςωπος, ος εζω 
πράβατον ε», καί έα» ε/χττεση 
τΰτο τοΐς σάββασιν ει\ βάθυ­
ναν, ΰχι κρατήσει αυτό και 
εγε^εΓ ;
12 Πόσω ΰν διαφέςω 
άν3ςωπος προβάτΰ ; ωςε 
ε£ε$-ε τοϊς σάββασι καλώς 
ποιεί».
13 Τότε λέγω τω αν^ζω- 
τω' ”Εκτεινο» την χωρά σΰ, 
καί εζέτωνε' και α?τοκα.τε$-ά·% 
υγιής ως η άλλη.
14 Οί όε φαρισαΐοι συμβΰ- 
λιον ελαζον κατ αΰτΰ ’εζιλ- 
θάοτες, όπως αυτόν απολέσω- 
σιν.
15 Ο ό'ε Ιησΰς γνΰς ανεχω- 
ξησεν εκεΐ3εν" καί ηκολΰ&ησαν 
αΰτω οχλοι πολλοί, καί έθε^ά- 
πευσεν αΰτΰς πάντας.
16 Καί έπετίμησεν αΰτοΐς, 
'ίνα μη Φανερόν αΰτον ποιησω- 
σιν.
1 7 νθ7Γί0ί πληξω3η τό ρη- 
3ε» ό'ιά ΗσαιΒ τΰ προφητΰ, 
λέγοντας"
18 ’ΐ&, ό παΐς μΰ, όν 
ηξέτισα ό αγαπητός μΰ, εις 
ο» εΰδόκησεν η ψυχί μΰ" 3ησω 
τό πνεύμα μΰ επ αυτόν, και 
κρίσιν τοΐς ’έ3νεσιν απαγγελεΐ.
19 Ουκ. εςίσω, έόε κραυ­
γάσω, ΰδέ άκνσω τις εν ταΐς
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ιαΤξεΰση τινας το σαββατον ; 
διά νά τόν κατηγορήσουν.
1 1 Καί αΰτός τΰς ε’ιπεν' 
πνοΐ®- άν^ξωπ®- 3ελω εΐσβαι 
άπό σάς, όπΰ νά εχηενα πρό­
βατο», και να πεση εις ενα 
λάκκον, και ίεο ήθελε τ» 
’ ' ' ' .πιαση να το σηκωση ,
12 Καί πόσην διαφοράν 
εγω δ αοθξαίΤΓ^ άπό τό πρό­
βατο» ; εις τοσο» όπΰ και τό 
σάββατον ', είναι δυνατόν νά 
καμη τινας καλωσυνην.
13 Τότε λέγω τΰ ανθξωπΰ 
έκεινΰ’ άπλωσε τογερισΰ, και 
το άπλωσε" καί εκαταςά3η 
όλογερον, ωσάν και το άλλον.
14 Και οί φαρισαΐοι, 
ωσάν εΰγηκαν εζω, εσυμβΰ- 
λεΰ3ησαν ενάντιά τΰ, διά νά 
τον ·χαλασΰν.
15 Καί ό Ιησΰς γνωξ'ιζων- 
Ίάς το άνεχ^ωξησεν άπ’ εκεΐ" και 
τόν ακολΰ3ησαν ογλοι πολλοί, 
και ολΰς τΰς ε3εξάπευσε.
16 Καί τΰς επρός-αζεν, 
να μ.ην τον φανεξωσΰσι.
17 Διά νά τελωω3η εκείνο 
όπΰ ’ελαλη3η διά μέσΰ τΰ προ- 
φητΰ Ησαΐΰ, όπΰ ελεγεν"
18 Να, τό παιδίμΰ, τό δ- 
ποΐον εδιάλεζα" τό αγαπημέ­
νο», εις το όποιον αναπαύεται 
η ψυχή μΰ" 3έλω βάλλω τό 
πνεΰμ,άμΰ εις αΰτόν, καί 3έλω 
μηνύσω είς τά έσνη κξίσιν.
19Δεοθελβ φιλονικήσω, ΰδε 
3έλω φωνάζω, ΰ δε κανείς 3έ-
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πλατείανς τη» <?«»η» αΰτδ.
20 Καλα/χο» συντετςιμ- 
μενον 8 κατεάξη, καν λινόν 
τυφόμενον 8 σβεσεν' εως α» 
εκβάλη ενς ννκ'& τη» κρίσιν.
21 Και ε» τω ονόματι 
αυτα εθ»η έλττίϊσ*.
22 Τότε ®·ροση»ε'χ8η αυτω 
5αι/ζο»*£ό^ε»Φ-, τυφλός κα* 
κ.ωφός' και ε^εράπευσεν αυτό», 
ώστε τον τυφλόν και κωφόν 
και λαλενν και βλεπαν.
23 Κα* εζίς-αντο πάντις 
β* "ογλον, καν ελεγον' Μητ* 
ώτός ες-νν ό βίος Δα(?ί5;
24 Οί 5ε φαρισαίοι άκάσαν- 
τες, ε’νπον’ Οΰτος ουκ εκβάλλω 
τα δαιμόνια, εν μη εν τω Βεελ- 
ζεζαλ άξχοντν των δαιμόνιων.
25 Εΐ5ιός 5ε ό ’ίησές τας 
έ»8υροησ«ς αυτί», είπεν αΰ- 
τοΐς’ Πάσα βασιλεία μερισ- 
8ε*σα καθ εαυτης, ερημαται’ 
καν πάσα πόλις η οικία με- 
ρισ^είσα καθ’ εαυτης, 8 
Γαθησεται.
26 Καί εν ο σατανοίς τον 
σατανάν εκβάλλη, εφ εαυτόν 
εμεξίσ^η' πως αν τα^ησεταν 
η βασιλεία αΰτέ ;
27 Κα* εί εγω εν Βεελζεβαλ 
εκβάλλω τα δαιμόνια, ο* υιοί 
49
λ» άκασα την φωνήν τα ενς 
τα πλατώματα.
20 Καλάει συντξίμμενον 
όε» §ελεν τζακνσεν, καί λννάρι, 
όπα να καπνίζν, ίε» 8ελ« 
σβέσεε' εως όπα να ευγάλη 
ε^ω ενς νίκην την κρν'σιν.
21 Κα* ε’.ς το όνομα τα 
θέλουν ελπίσει τα ε^νη.
22 Ύότετα ’εφεξ^η ειας δαι­
μονισμένα, τυφλός κα* βαζός' 
και τόν νάτςευσε, τόσον όπα 
ό τυφλός κα* βα£ός κα* εβλεπε 
καν έλαλ«.-
23 Καί ’ε^αΰμαζαν ολον ον 
’όχλο*, καί ελεγαν' μήνα είναε 
ετατα ό υιός τδ Δαίιό';
24 Κα* οί φαρισαν'ον, ωσάν 
τό ηκασαν, ελεγαν' έτατος 5ε» 
εΰγάνκ τα δαιμόννα, παςα 
με τόν Βεελζεβαλ, οπϋ είναι 
αξχων των δαιμόνων.
25 Ο 5ε Ιησας γνωςίζωντας 
ταςδιαλογνσμ,άςτων,τας είπε’ 
πασα βασιλεία, όπα να. δια- 
μονρασ^η εναντίον εις του λόγα 
της, έξημωνεται' και πασα 
πόλις καν σπητι, όπα να 
μοιραστή εναντίον ε’ις τα λό- 
γα τα, 5ε» 5ε'λ« ταθη.
26 Καί άνίσως καί ό Σα- 
τανας ευγαν» τον Σαταναν, 
έμοιράσ3η καταπάνω τα λό- 
γα τα' πως τό λοιπόν ^ελεε 
Γαδη η βασιλεία τα ;
27 Καί αν εγω ευγάνω τα 
δαιμόνια με τόν Βεελζεβΰλ, «*
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ΰμων εν τίνι έκ(3άλλ«σι; ίια 
Τβτο αΰτοι υμών έσονται 
κριταί.
28 Εί ίέ εγω εν πνεύματι 
Θε2 εκβάλλω τά δαιμόνια, 
άρα εφ^ασεν εφ υμάς ή (βα­
σιλεία τβ Θεδ.
29 Η πως ίΰναταί τις είσ- 
ελθεΐν είς την οικίαν τοΐί ισχυ­
ρά, και τά σκευή αΰτΒ ίιαρ- 
πάσαι, εάν μη πρώτον δηση 
τον ισχυρόν, και τότε την 
οικίαν αυτί ίιαρττάσε* ;
30 Ο μη ων ρζ,ετ έρκί, 
κατ ε/ζ.5 επ" και ό /κη 
συναγων ρκετ ε/κΒ, σκο^πί- 
£«·
31 Δια τβτο λέγω υμΐν" 11α- 
σα άρκαξτία και βλασφημία 
άφε^ησεταν τοΐς άνθ^ωττοις' 
η ίε τβ πνεΰρκαΊος βλασφη­
μία οΰκ ά^εθ^σεται τοΐς 
άνθ^ωποις.
32 Και ος άν ε’ίττη λόγον 
κατά του υΐδ του άνθρωπα, 
ά^ε^ησεται αϋτω" ός ί άν 
ε’ίπη κ,ατα του πνευ/κατος τβ 
άγΐΒ, οΰκ ά^εδάσεται αυτω 
Βτε εν τάτω τω αίωνι, Βτε εν 
τω μελλοντι.
33 Η ποιήσατε τδ ίειί^ον 
καλόν, καν τον καρπόν αυτα 
καλόν" η ποιήσατε τό ίένίρον 
σαττξδν, και τον καξπον αΰτα 
σαπρόν' εκ γαρ του κα^ττΒ το 
ίένίξον γινωσκεται.
34 Γεννί/κατα έχιίίν, ττίίς
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υίοί σας ρκε τινα τα ιυγαλασί", 
λά τέτο αυτοί ^ίλΰσνν 
είσδαι κριτάίες σας.
28 Α/κη ανισιος και Ιγω 
μι το οτνεΰ/ζ,α του Θεδ ιυγανω 
τα, ^αίρνονία, ’όφ^ασι λοιπόν η 
(βασιλεία του Θεέ είς εσάς.
29 Ή πως ηροποζζϊ κανό­
νας να ι/αβη είς τδ σττητι του 
ίυνατΐτ, καί να άςπάζη τα 
ττράγρ,ατά Τΰ, αν ίεν δόση 
τσρωτα τον ίυνατδν, και τότε 
να καρσ-ε-^η το σττητί τβ ",
30 ’Εκείν©-, όττ2 ίεν είναι 
ριαζυ /κα, είναι έναντι©- ρι,ϋ' 
καί έκείν©-, όπα ίεν μαζώνει 
μαζυ μα, σκορπίζει.
31 Δια τέτο σας λέγω" 
πασα α,μ,αρτία καν βλασφη­
μία &ελΐί συγχώρηση είς τας 
άν^ρωπας" άμη η βλασφημία 
τα πνεύματά ίεν θελει 
συγ^ωξη^η.
32 Και οττοι©- είττεΓ λό­
γον εναντίον του υία του άνθρω- 
ττα, 3έλει του συγχωρη3η" 
άμη όττοι©- είοτεΓ λόγον ενάν­
τιον του πνεύματά του άγια, 
ίεν θέ'λβ ινυγ^ωρη^η, μήτε 
είς ’ετατον τόν αιώνα, α ίέ είς 
τον μέλλοντα.
33 ’Η κάμετε τό ίένίρον 
καλόν, και τον καρπόν τα 
καλόν" η κάμετε τό ίενίρον 
σατιον, και τον καρπόν τα 
σάπιον" ίιατι άπό τόν καρ­
πόν γνωρίζεται τδ ίενίρον.
34 Παιίια οχενΊρας, πως
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ίυχασθί αγαθά λαλεΓν, πονη- η/αττορεΐτε να εΐπήτε καλα,
ροι οντες *9 εχ τον ττεριρ- 
σεύματος της καξό.'ας τό 
ίάμα λαλεΓ.
35 'Ο αγαθός άώρωπ&· 
εκ τον αγαθέ 3ησαυξα της 
καξά’ας εκβάλλει τά αγαθά" 
καί ό πονηξος άνΟξοιπος εκ του 
πονηξα όόησαυξα εκβάλλει 
πονηξα.
36 Αεγω όε ΰμΐν, οτι πάν 
ρήμα άργον, ο εαν λαλησωσιν 
οί άνθρωποι, άπο^ωσουσι περί 
αυτα λογον «ν ήμερα κρισεως.
37 Εκ γαρ των λόγων σ« 
^ικαιω^ηση, και εκ των λόγων 
σα καταό'ικασΐόήση.
38 Τότε άπεκρϊ&ησάν τινες 
των Γραμματέων και Φαρι­
σαίων, λεγοντες’ Διδάσκαλε, 
3ε'λομεν άπό σα σημεΐον ε^είν.
39 Ο 5ε αποκρίσεις, είπεν 
αυτοις" Γενεά πονηρά και μοι- 
χαλις σημεΐον επιζητεί" και 
σημεΐον α όο^ησεται αΰτη, εΐ 
μη το σημεΐον Ιωνά τα τσρο- 
φητα.
40 Πσπεξ γαρ ήν Ιωνάς εν 
τη κοιλία τού κητας τρεΤς ημέ­
ρας και τςεΐς νύκτας" ατως 
ες-αι ό νιος του άν3αωπα ίν τη 
καξύία τής γης τξεΐς ημέρας 
και τρεις νύκτας.
41 Αν^ξεςΉινευΐται άνας-ή- 
σον\αι εν τη κρίση μ.ετά της 
οντες κακοί ", όιατι άπο το πε- 
ρίσσευμα’ τής κας^ίας λαλεΐ" 
το Γόμα.
35 Ο καλός άν^ρωπΦ  εύ- 
γαλη τα καλα άπο τον καλόν 
θησαυρόν τής καρ^ίας τα" καί ο 
πονηρός άν^ρωπ&' εύγάλη τά 
πονηρά άπό τού κακΰ 3ησαυξΰ 
τής καρόίας τα.
1
36 ’Αμ.ή λέγω σας, οτι κάθε 
λογής λόγον άργον, όπα να εί- 
πασιν οί άν$ξωποι, θελϋσ» 
ό'ωση λογαριασμόν οι αυτόν 
εις την ημέραν τής κρίσεως.
37 Διατι άπό τα λόγιά σα 
3ελης ^ικαιωθη, και άπό τά 
λόγιά.σα ^ελης κ,ατακρι^ή.
38 Τότε άπεκρί^ηκαν κ,ά- 
ποιοι απο τας γραμ.ματεΐς και 
φαρισαίας, καί είπαν" δά­
σκαλε, $ελομεν νά εΐό'αμεν 
άπό λόγα σα τίποτες σημεΐον.
39Και αυτός τυς άπεκρίθη, 
και είπεν" ή γενεά ή πονηξά 
καί μοιχεύτρια ζητεί σημεΐον" 
καί σημεΐον ^εν θελει δοθη εις 
αυτήν, παξα τό σημάδι τον 
Ιωνά τού πτροφητα.
40 Διατί καθώς & Ιωνάς 
ήτον εις την κοιλίαν τού κ,ητας 
τςεΐςημεραιςκαι τςεΐς νυκταις’ 
ετζι θε'λει είαθαι ό υιός τού άι- 
^ξωπα εις την κ,αρ^ίαν τής γης 
τξεΐς ημεραις και τςεΐς νυκταις.
41 ” Αν^ςωποι Ν ινευΐται θε- 
λασιν άνας-α^ή είς την κρίσιν
Ε 2
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γενεάς ταυτης, καν κατακρννα- 
σιν αυτην' ότι μετενοησαν είς 
τό κήρυγμα Ιαινά' καί ίό'β, 
ττλ«?ο» Ιϊσίά άοε.
42 Βασίλισσα νότα εγερθη- 
σεταν ίν Τη κρισει ροετα της γε­
νεάς ταυτης, και κατακρίνει 
αυτην' ότι ήλ^εν εκ των περά- 
των της γης άκοΰσαι την σοφί­
αν Σολομωντος' κα! ίόύ, Ήλεΐον 
Σολορζ,ίόντος ι?οι.
43 Όταν οε τό άκαθαςτον 
πνεύμα εέελθη άπό του άνθρά- 
πα, δ'νε'ξχεταν όί άνύ^ρων τό­
πων, ζήταν άνάπαυσνν, και 
«ρκ ευρίσκει.
44 Τότε λέγει, Επντρεψω 
ενς τόν ονκόν μα, όθεν εζήλθον. 
Και ελθόν, ευρίσκει σχολάζον- 
τα, σεσαξωμένον, και κεκοσ/αη- 
μενον.
45 Τότε τοξεύεται, κα! τα-
ραλα/ζ^άνει ροεθ έαυτ« επτά 
«/ / / 
ςτε^ο. ΤΓρευ/χατα πονηρότερα 
έαυτα, και είσελθοντα κατοικεί 
> ~ - X / \ >/εκει' κ&ι γίνεται τα εσρκατα 
του άνθζώπα εκείνα χειρονα 
των πξωτων. Οντως έ'ε-αι και 
τη γενεά ταυτη τη πονηξα.
46 'Ετι ό'ε αντα λαλαντ^α 
τοΓς οχλοις, ίο«, η ρ/.ητηξ 
και οΐ άόελ<ροι αντπ εΐ$-ηκει- 
/ζαζυ μ,ε την γενεάν ετατην, 
και θελουτ την κατακςννα' ίν- 
ατν εκείνον ευ.ετανόηταν ενς το 
κη^υγμ,α του Ιωνα' και να, 
έό'ί ειιαι ®·ερισσότερορ ατό 
του Ιωνά.
42 Η βασίλισσα του νότα 
·νεζλ« σηκιοθη ενς την κρίσι» 
/κ-αζυ υνί την γενεάν ετάτην, 
καν &ελεν την κατακρίεεΓ 3ν- 
ατν ηλδειι απο την ακραε της 
γης να άκ.ατη την σοφίαν του 
Σολοαωντ'^' και να, ε^ώ ότ8 
είναν Έτερισσότερον άπό του 
Σολοαωντ<^·.
43 Κα! όταν τό ακάθαρτον 
πνεύμα ευγη άπό τόν άνθρω­
πον, τσεξνα άπό τάπας άνυ^ςας, 
γυςευωντας άναπαυσνν, και 
ίεν ευρνσκεν.
44 Τότε λεγεν' άς γυρίσω 
ενς τό σπητί μα, άπ εκεΐ όπα 
ευγηκα' καν παγενωντας, το 
ευςίσκεν ά^ενον,καν σαρωμενον, 
και Γολνσμενον.
45 Τότε παγένεν, καί πεξνεν 
μαζύ τα άλλα επτά ΰανμόννα 
τσονηρντερα άπό λόγα τα, καν 
εμφαίνουν καν καθίζουν εκεν' 
καί γίνονταν τά 'υτερα του 
άνθξωπα εκείνα χενρότεξα απο 
τά πςωτα. τετοναςλογης θελεν 
εϊσθαι και εις την γενεάν ετα- 
την την πονηρήν.
46 Και άκόμν συντυχενων- 
τας αυτός εΐς τας οχλας, να, 
ή μάνα τα καν τά ά^ελφνα τα
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σαν εξω, ζητυντες αΰτω λα- 
λησαν.
47 ΕΪ«τ δε τις αΰτω· ’ΐίπ, 
τι ρεητηξ συ καν οι αίελ^οι συ 
εζω ες-ηκασν, ζητυντες σον 
λαλησαν.
48 Ο οε άττοκριΟείς, είπε 
τω ενπόντν αΰτω" Τις εςνν η 
ρεητης ρευ, και πίνες ινσνν οι 
αδελφοί ρευ;
49 Και έκτεινας την χεΐρα 
αυτί επί τίς /χαθητάς αΰτυ, 
ενπεν' ’ΐίί η ρεητηξ ρευ, και ο! 
αδελφοί ρευ"
50 "Ο,-ις γαρ άν ποίηση 
τό θέλημα τού πατξός μ», 
του εν κρανοΐς, αυτός ρευ 
άύ'ελφός, και άόελφη, καί 
ρεητηξ ε$~νν.
53 
ες-εκουνταν ε'£ω, γυςε'υωντες νά 
τον συντΰχουν.
47 Καί κάποι'© τον είπε" 
νά, η ρ,άνα συ καί τά άδέλ- 
φνά συ τεκουνταν εζω, γνξίυον- 
τες να σε συντυχουν.
48 Και ό ’ίησυς άπεκςίθη 
εκεννυ, οπυ του το είπε" ποια 
ενναν η ρεάνα ρευ, κα,ν ποιοι εί­
ναι οί αδελφοί ρευ.
49 Καί άπλωνωντας το 
χέρι τη είς τυς ρεαθητάς τυ, 
είπε" να ή μάνα ρ.υ, και ον 
αδελφοί ρευ.
50 Διατί οπον&’ θέλεν 
κάραν τό θεληρεα του πατρός 
ρευ, οπυ ενναν ενς τον υρανον, 
αυτός είναι αδελφός ρευ, καν 
αδελφή ρευ, καί ρεάνα ρευ.
Κεφ. νγ. 13.
’Τ^Ν ίε τη ήρείξα εκείνη εζελ- 
$ων ο ’ϊησυς άπο της οι­
κίας, εκάθητο Έταξα την θά­
λασσαν·
2 Καί σννηχ^ησαν ισρος 
αυτόν οχλ^ν πτολλον, ώστε αυ­
τόν ενς το βτλοΓον εμ,βαντα κα- 
θησθαΓ καί «τάς ό οχλ<& έοτί 
τον ανγναλον ενς-ηκεν.
3 Και ελαλησεν αΰτοίς 
πολλά ίν παραζολαΐς, λεγων’ 
ΐδυ, ε^ηλθεν ό σπενςων του 
σπε ΐξειν.
4 Και εν τω σπείςενν 
αυτόν, α ρεέν επεσε παξά 
την οδον’ καί ήλθε τά τσετεν- 
»α, και κατεφαγεν αυτά.
ΤΖΑΐ' ’εκεννην την ήρεέραν 
εΰγηκεν ό Ιησυς άπο τό 
σπητν, καν εκάθισεν είς τό 
παραθαλάσσιον.
2 Και ερεαζωχθησαν ενς αυ­
τόν πολλοί οχλον, εις τόσον οπυ 
εριβηκε ρείσα ενς τό καράβι καί 
εκάθισε' καί όλ©- ό οχλ©· 
ετεκουνταν είς τόν ανγναλόν,
3 Και τπς είπε" πολλά 
λόγια ρεε παοαΒολανς, λε- 
γωντας" να, οπυ εΰγηκεν ο 
σπενξων να σπενςη.
4 Και εκε? οπυ εσπεξνε 
τον σποράν, άλλα έπεσαν ενς 
Την τράταν" και ηλθασι τά 




5 "Αλλα Γί εττεσεν επί τά 
'ΒΓεΤξάί'η, οτγβ ουκ είχε γην 
ΊΒολλ.ην’ καί ευ^ίως έ^ανέτειλε, 
λά το μη εχειν βά3ος γης.
6 'Ηλ!« λ άνατείλαντος 
έκανροατίσθη' καί λά τό μη 
έχειν ρίζαν, Ιξηξάν3η.
7 "Αλλα λ ΐτπσί^ Ιπί τας 
άκάνθας, και άνέ^ησαν αί α- 
κανθαι, καί ά'κε'κνίίαν αυτά.
8 "Αλλα λ ενεσεν επί 
Την γην την καλήν, και ελλ* 
καρπόν, ο μεν έκατον, ο λ 
εξήκοντα, ο όέ τριάκοντα.
9 Ο έχ«ν «τα άκέειν, ά- 
ΧΰΙΎΙύ.
ΙΟ Και «τροσελθόντες οί 
/ζαθηταί, εΐποναντ«· ίιατί έν 
τσαρα/δολαΐς λαλεΐς αντοΐς ;
11 Ο οε άποκ^ιθείς ίίττιν 
ίουτοΐς’ Οτν ΰμΐν όέόοται 
γι·«ναι τα εζν-ηρια της $α- 
πλείας τ«ν Ηρα>«>, εκείνοις 
βε α ό'έό'ιται.
12 Όστις γάρ *Χι,> 
οοθησεται αντ«, και Έτερισ- 
σενθησεταΓ όσπις λ ονκ 
έχει, καί ο έχει, άξθησεται 
άττ αντΒ.
] 3 Δια τκτο εν τσαρα- 
βολαΐς αΰτοΐς λαλ«, οτι /3λέ- 
ττοντες « βλεπεισι, καί άκαον- 
τες οΰκ άκ^Ησιν, έλ συνιί-
ΓΙ.
14 Και άναττληςΗται εττ’
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5 Καί άλ?.α εττεσαν είς τό- 
9Γ»ς ττετξάλις, όττβ λν ήτον γ'/ί 
πολλη' καί Όταξίν^νς ίφύτςυ- 
σαν, {λι τό νά ριην εχη ί3ά&&· 
η γη.
6 Καί ωσάν άνετειλεν ό 
ηλι^, εκανριατία^ησαν· καί 
ρ.ε το νά (Ζ.ην ’εχασί ρνζαν, 
ε^εξάνθηταν.
7 Καί άλλα έποταν είς τά 
άγκάθια, και άνίβτ,καν τά 
αγκάθια, και τά εττννζαν.
8 Καί άλλα ετεααν είς την 
γην την καλήν, και ίκαξττο- 
φόξΐισαν, το ενα έκατον, άλλο 
έ^ηντα, και άλλο τριάντα.
9 "Οττοι®- έχει αότιά να 
άκ«η, άς άκ8η.
10 Και σηριανοντες οί μα~ 
θητάλς τκ, τοϋ είταν* λατ/ 
τ«ς λαλεΐς με ®·αρα^ολα?ς;
1 1 Καί έκεΓνΦ' τ«ς άττε- 
κξίθη’ ότι εσάς έοοθη νά γνω­
ρίζετε τά ρεντηρια της βασι­
λείας των ύοανάν, άαη εκείνες 
ό'εν τ»ς έοόθη.
12 Διατί όττοι^· έχει, 
θέλει τον λθίΐ, καί νά τον 
«τερισσενθη' ά/ζη ότοι©- όεν 
έχει, καί έκεΓνο, 09ΓΒ έχει, 
θε'λει τ-αρθη αοτό λόγα τα.
13 Δια τβτο τ«ς σνντν- 
χενω ρεε >Ρταραβ'νλα~ς, οτι 
/?λέο9τοντες λν βλίττασν, και 
ακύοντες λν άκάασιν, έλ 
γροικασι.
14 Και ®7ληρ«νεταί είς αν-
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αύτοΐς η ©■ρο^νιτεία Ησαι'Β, η 
λέγασα' άκοη ακ,ασετε, και Β 
μη συνητε' και βλεποντες 
βλέπετε, καί Β /αη ίαητε.
15 ’Επάχυνση γαρ η καρό.α 
Του λαα τβτβ, κα» τοΐς ωσ» 
βαρέως ηκασαν,καί τβ? ό^θαλ- 
μας αύτων ’εκάμμυσαν, μηπο- 
τε ίόωσε τοΐς όρθαλ/ζοίς, καί 
τοΐς ωσεν άκάσωσε, καί τη καξ- 
δΊα συνωσε, καί εττιτρεψωσ·», 
κα» εάσωμαε αϋτας.
16 'Ύμ α>ν <5ί μακάριο» ο» 
οφθαλκοί, οτε βλέπασε' καί 
τα ωτα, ΰμων, οτε ακαεε.
1 7 Αμήν γαρ λέγω ΰμ~εν, ότι 
πβλλο» Ήτροιρίτα» και Μκαεοε 
επεθυμησαν ε^εΤν ά βλέπετε, 
κα'ε ούκ εε^ον' και' άκέσαι ά 
ακαετε, καε ουκ ^κΒεταν.
18 Υρεεΐς Βν άκάσατε την 
παραβολήν του σπε'εροντος.
1.9 Παντός ακαοντος τον λό­
γον της βασελεεας, καε μη συν- 
εεντος, ’εξχεταε ό πονηρός, καε 
άξπάζεε τό εσπαρμένον ίν τη 
καξό'εα αΰτα' άτός έ$·ιν ό παρα 
την όό'ον σπορείς.
20 Ο ΙτγΪ ΤΟ, ΤΓίΤξ'Λ- 
^η σπαξε'ες, ατός εςεν ό 
τον λόγον άκαων, καε ευ-
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τΰς η ΏτροφηΊεεα τοΐί Ησα/α, 
όπΰ λεγεε' μ.ε την άκοην θέλετε 
άκιίσεε, καί §ελετε γροιχη- 
σεε' καί βλεποντες θελετί Βλε- 
■ψ», καί ίει< θεζλε1ε ε’ε^η.
1 5 Δεαίε επαχύν5η η κας- 
^εα του λα2 ίτάτεε, καε με τα, 
αυτ'εα βαςεως ηκεεσαν, καε τα 
μάτεά τας έκάλυψαν, μήπως 
καί κ.αμεαν φοράν ειδ'έσι με τα 
μάτεάτΰς,καε με τα αΰτεά τας 
ακάσωσε, καί με την καξό'εαν 
τας γξοεκησασε, καε γυρίσουν, 
καε εγω τας εατξεύσω.
16 Αμη καλότυχα τα 
ματεα σας, ότι βλεπασε' καε 
τα αυτεα σας, ότι άκαασε.
17 Διατί άλη^ενα σας λέ­
γω, οτε πολλοε πνροφηταε καε 
^εκαεοε επε^ΰμησαν να εε^αν 
ετατα, οπαβλέπετε, καί ί'ε»· τα 
εεό'αν' καε να άκασουν ετατα, 
όπα άκ,άετε, καε ^εντα ήκασαν.
18 Εσείς το λοεπον άκά- 
σετε την παοαβολην του σπεε- 
ρονΊ&.
19 Κάθε αν^ξωπ©-, όπα 
άκαεε τόν λόγον τηςβασελείας, 
καε ίεκ γξοεκα έ'ξχεταε ό 
πονηξός, καε άξπάζεε τό σπας- 
μένονε’ες την καξ^αν τα' ετΒΤ@^ 
είναι ό σποξ®*, οτγβ εσπάξ-^η 
εες την τραταν.
20 Αμη ό σπόξ’^·, όπα 
εσπάξ^η εες τα πετςωδη, εί­
ναι εκεΓνΦ-, όπα άκάέε τον λό- 
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θύς //.£Τα χα^ας λαμβάνων 
αυτόν.
21 Οΰκ εχ« οε ρίζαν » 
εαυτω, αλλα πρόσκαιρος, ες-ι’ 
γενομενης δε ίλίψεαις ζ, διωγμΰ 
διά τό» λόγον, εΰθΰς σκανδα­
λίζεται.
22 Ο δε είς τας άκάν^ας 
σοτάρεις, ατος εγι» ο το» λογον 
άκαων' καί ή μέριμνα του 
αίων&· τάτα, και η άπατη 
του πλατ» συμπνιγει τον 
λογον, και ακαρπΌ- γίνε­
ται.
23 Ο ίε επί την γην την κα­
λήν σπαρεις, άτός ες-ιν ό τον 
λόγον άκάων, και συνιων' ας 
δη καρποφορεί, και ποιεί ό 
μεν εκατόν, ο οε εξήκοντα, ο 
ίε τριάκοντα.
24*Αλλη» παραβολήν παρ- 
ε^ηκεν αυτοϊς, λίγων" ίίμοιω- 
θη ή βασίλεια των άρανων άν- 
'βρώπω σπείροντι καλόν σπίρμα 
εν τω άγρω αΰτου'
25 Ε» ίε τω κα^εΰδειν τβς 
άνόρωπες, ήλ()εν αυτου ό εχ­
θροί, και εσπειρε ζιζάνια άνά 
μέσον του σίτα' καί α’ττηλθε».
20 'Ότε οε εβλας~ησεν ό 
χορτ©-, και καρπόν εποίησε, 
τότε εφάνη καί τά ζιζάνια.
27 Ώροσελ^όντες δε οί ί2- 
λοι του οικοδεσπότη, είπον 
αΰτω" Κύριε, «χι καλόν 
σττίξμα εσττεΐξας εν τω σω 
γον, καί εΰ^υς μετά χαράς 
τον νεςνει.
2 1 ’Αμη δεν εχπ ρίζαν είς 
τ2 λογά τα, άλλα ειναιισροσω- 
ρινός’ καί όταν γένη λυττη η 
διωγμός διά τόν λόγον, είισυς 
σκανδαλίζεται.
22 ’Αμη εκειν^- όπΰ σττερ- 
νεται είς τά αγκάθια, ετίτ®- 
είναι όττΰ άκάει τον λόγον. κα> 
η φροντίδα του αίων^- ετατα, 
καί νί αττάτη του Ίΰλϋτα ττνιγει 




23 Καί εκεΐν^· όττΰ σττές- 
νεται είς την γην την καλήν, 
είναι ίκεΐν^- οττύ ακαει τον 
λόγον, και τονγξοικα’ ό όττοΐ©- 
καρττοψορεΤ, καί κάμνει, άλλο 
'εκατόν, άλλο εξήντα, άλλο 
τριάντα.
24 ' Αλλην ταραβολην τη; 
εητρόβαλλεν,λεγωντας' η βασι­
λεία των άρανών ομοιάζει ω­
σάν ενα άνυξωττον, όττα στέρ­
να καλόν σττόρον είς τό χωρά­
φι τβ.
25 Και ωσάν εκοιμουνταν 
οί άνθξωτοι,εττηγεν ό εχθρός τΰ, 
και εσταξεν αίξαν άιαμεσα 
είς τό σιτάρι" καί ίδιε'βη-
26 Και όταν ίζλάσησε τό 
χορτάρι, και ’ίκαμε καρτόν, 
τότε εφανηκαν και η αίραις.
27 Καί υτηγαν οί δαλευ- 
τάδες του οικοκυρού εκείνα, καί 
λέγουν τα'αΰ^ε'ντη,δεν εστειρες 
καλόν στόρον εις τό χωράφι 
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άγςω ; ττόΘ-ίν Η» εχιι τα ζι­
ζάνια· ;
28 Ό ίε εφη αΰτοΐς"’ΐχ- 
θξός άνθρωπέ τΰτο ’εποεησεν. 
Οί άε ίελοι είοτον αυτω" Θέ­
λεις ΰν άττελθόντες συλ.λέζω- 
μεν αυτα ",
29 Ο άε εφη' Ου* μηποτε 
συλλεγοντες τά ζιζάνια, εκρι- 
ζωσητε άμα αΰτοΰς τον σίτον.
30 "Αφετε συναυ^άνεσ^αι 
άμφοτεςα μέχρε του ^ερεσμΰ’ 
και εν τω καερω του βερεσμΰ 
’ερω Το7ς $ερΐΓα7ς· Συλλε'ζατε 
ττξάτον τά ζιζάνια, καί ψή­
σατε αυτα. εις οεσμας, «νρος 
τό κατακαΰσαι αυτά- τον όε 
σίτον συναγάγε\ε είς την 
αποβηκην μΰ.
3 I Αλλην παραβολήν παξ- 
εθηκεν αΰτοΐς, λέγων' Ομο'εα 
ετιν η βασελεεα των ΰρανων 
κ.ον.κω σεναπεως, ον λαβών αν- 
θξωπ®· εσπειρεν εν τω αγξω 
α,ΰτου.
32 *Ο /χικρότερον μεν ετε 
πάντων των σπερμάτων" όταν 
οε αϋζηθη (ΐζεΓζον των λαχάνων 
ε~ί’ και γενέ]αε όενίρον, ώστε 
ελ^εΐν τά πείεινά του ΰξανΰ, 
και καΐασκ.ην'ΰν εν τοΐς κλά- 
δοις αυτου.
33 ”Αλλην παραβολήν ε- 
λαλησεν αΰτοΐς" Ομοεα ες-ενά 
σΰ ; απο τσΰ λοεπον ί'χ& ταΐς 
αεραες ",
28 Καί αυτός Τΰς εεπε’ εχ­
θρός άεθξωπ<^Α το εκαμε Τΰτο. 
λέγουν Τ8 οί ^ΰλοετΰ' αΰ^εντη, 
θέλεις λοεπον να ΰπάμεν, να 
ταΐς μαζωζωμεν ",
Καί έκείνΐέλ- εεπεν' οχε’ 
μήπως καί μαζωνοντες ταες 
αεραες, ζερεζωσετε μαζυ μετ 
αυταΐς και το σεταρε.
30 ’Αφητε νά μεγαλώσουν 
καν τά $υο μαζυ εως το θερος’ 
καί είς τον καιρόν του 3ερεσμΰ 
^ελω εεπεΐ ε'ες τΰς .^ερετά^ες" 
μαζωζετε πτςωτον ταΐς αεραες, 
καε δέσετε ταες ^εμάτεα, νά 
ταΐς κοάακαυσωμεν' καε το 
σιτάρι/χαζάζετε εις το αμπά-
3 1 "Αλλην παςαβο7^ην πα- 
λιν Τΰς επρόζαλλε, λεγωντας' 
η βασελεεα των ΰξανων ε’εναε 
ομοεα ώσαν το σπάρε του συνα- 
πίΰ, το οποίον τσερνωντας το 
ανθξωπ®· το εσποεξεν ε’ες το 
χωραφε τΰ.
32 Το οποίον εέναε μεκξο- 
τερον απο όλα τα σπεςματα" 
άμη όταν αϋζηδη, γίνεται με- 
γαλετερον απο όλα τα λαχα­
νικά· καί γε'νεΊαε ^ε'ν^ρον τόσον, 
όπΰ τα πρΰλεα του ίςανΰ να 
πτηγενουν, καί νά φωλεάζουν 
ε’ες τά κλοεβε'α τΰ.
33 "Α,λλην τσα^αζολην τΰς 
ε’επεν’ οτι η βασελε'εα των ΰ-
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βασίλεια τ£'. «ρα»2» ζόμ-η, ίην 
λαβασα γυνή ε»εκξυψε» εις α- 
λευξα σατα τ^ία, εα·ς « 
ε^υροάθη όλο».
34 Ταυτα πάντα Ιλαλησεν 
ό Ιιςσας ίν παμιτολαις τοΐς 
οχλοις, και χωρίς παραβολής 
ουκ ελαλε* αυτοΐς.
35 “Οττως Ότλ>!ί<*·&>ι τόρηίε» 
ίιά του «τροφκ,τ«, λεγοχτ©-" 
Α»οί£ω έ» <&ταραβολαΐς τό ςόμα 
ρο8' Εξευςοααι κεκ^υαροεχα απο 
καταβολής κοσρο».
36 Τότε άφείς τάς οχλκς, 
ήλθε» εΐς τό» οικία» ό ’ΐ-ησας" 
καί -ΕτροσΌλθο» αότω οΐ ρζαθη- 
ται αυτου, λεχο»τες* Φράσο» 
Όροι”» τό» φαραβολΌ» των 
ζιζανίων ταυ άγξ&.
37 Ο & αποκριθεΐς, είπεν 
αυτοΐς" Ο σπειρών τό καλό» 
σπίςμα επ» ό υιός του α»θροί- 
7Γ8.
38 ο & λ7γ^> ο κό- 
σρι©-- τό οε καλό» σττε^αα, 
«τοι είετι» οί υίοί τις βασιλείας" 
τά οε ζιζάνια, είσίν οί υιοί του 
«<70»Όρ«.
39 θ άί εχθρός ό σπείρας 
αυτά, ές-ι» ό ό'ιάβολ^’ ό ό'ε 
θερισριός, συιτελεια του α,Ιω- 




ρα»αί» ομοιάζει ττ^οζνμι, το 
όποιον Ίπεξίοινταοςτομια,γυνΛΐ- 
κα, τό αχακατ^ετε» εΐς Τξ»α 
σά,τα, α’λευρε, ίεος όττ« ίζυμω- 
3») όλο».
34 ’Ετ«τα όλα τά ΐ'λεγεν 
ό ’1ησ«ς με ·ΰταξΛβι>λα.7ς εΐς το» 
ορ^λο», καί τταραβολο,» 
ό'ε» έλάλει.
35 Διά »ά ΐΰλ7ιξο.ί)·η εκεΐχο, . 
όπί. ελαλκίν/ όια μίσα τα τσρο- 
φί',τα, όπαλίγει' ·υέλω βονο'ιζεε 
εις «ταραβολαλς το τόρεα μα’ 
κα,'ι θέλω εϋ^άλει έκε7»α, όπα 
εινάι κεχξνμμ.ίια. απο ΤΌ» 
α^χΌ» του χ,ότμα.
36 Τότε άφΌτε το» ογλον 
ό Ιησίς, και ίπτ,γεν εις το 
σττίτΓ καί ιπν,γα,ν οί μχ^νι- 
τάόε ς τ« κοίτα τα,και λίγαν τ«· 
ΐξμκνενσ-ε μας τη» ταοαζολην 
της αΐρας του χαταφ.8.
37 Κ.α. αϊτός απεχ^τ,, καί 
λέ^ει Τ8ς· εκεΓ»^·, όπα σπέρ­
νει τό καλό» <τπεξμα, είναι ό 
υίος του ανδζάπα.
38 Καί τό χωράφι, εϊχαι ό 
κοσμ©-. και το καλό» σπέρμα, 
ετατοι είναι οΐ υίοι τζς βασι­
λείας" αμιη αί αΐξαι, εί»αι οί 
υίοί του τσονν,ξα.
39 Και ό εγ·τ^ος, όπ5 ταίς 
εσπειςεν, είναι ό όιάβολ^· και 
ό θερισμός, είναι τό τελ@- του 
κόσμα" καί οί <ίξΐ-άό'ες, εΐ»αι 
οί άγγελοι.
43 Καθάς λοιπόν μ·αζώ-
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ζιζάνια, καί τσυξΐ κατακαίε- 
ται" κτωςέ^αι εν τη συντέλεια 
τ2 αίων®·* τ2τη.
41 ’Α7Γο$-ελε7ό υιός τ2 άν- 
Οξωπο τ2ς άγγελος αυτί, και 
συλλε'ξοσιν ίκ της βασιλεία; 
αΐζΤΗΌτάίΙατά σκάνδαλα, και 
τος τσοιέντας την ανορζιαν.
42 Καί βαλ2σιν αΰτβς εΐ; 
την κα/χινον τ2 πυράς" «κε7 ε- 
$-αι 'ο κλαυθμός και ό βξυγμος 
των όόόντων.
43 Τότε οί δίκαιοι έκλαρη- 
ψΰσιν ώς ό ηλι<^, εν τη βασί­
λεια τ2 οτατξος αΰτων. Ο έ­
χω» ωτα άκώειν, ακοετω.
44 Παλιν όμοια έ$-ιν η βα-’ 
σιλεία τον όρανων ^ησαυρω κι-
/ » *· 3 ~ «\ « Ληξυμ,μ,Ενω Εν τω αγρω, ον ευρών 
άνθρωπος έκρυψε, καί από της 
χαράς αυτ2 υπάγει, και 
®άντα, όσα έχει, «τωλεί, καί 
αγοράζει τον άγςόν εκείνον.
45 Παλιν όρΛοια έ$·ιν η βα­
σίλεια των ϋξανων ανθρωπω 
εμπόξω, ζητονΊι κ»λος μαργα­
ρίτας"
46 ΛΟς ευρών ενα πολύτιμον 
μαργαρίτην, απελλών,πεπξα- 
κε πάν]α όσα είχε, καί ηγόξα- 
σεν αυτόν.
47 Παλιν όμοία έ$-ιν η 
βασιλεία των έξανων σαγη-
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νουνται αί αϊςαι, καί καιονται 
με φωτίαν' τέτοιας λογης 
&ελει ιΙζ·$αε καί εις τό τε'λ<^· 
του κόσμο τ«τ».
4 1 Θελει $-είλει ό νιος του 
ανθρωττ» τας άγγελος το, καν 
5ελ«σι μαζωζεν από την βα­
σιλείαν ίο όλα πα σκάνδαλα, 
καν εκείνος, όπο κάμνϋσν την 
ανομίαν.
42 Καί 5ίλοσν τος βάλλει 
εις την κάμινον το τσυρός" εκεΐ 
^ελει εϊσθαι ό κλαυθμός καί ό 
βξυγμός των όίόντων.
43 Τότε οί δίκαιοι θελβσι 
λάμνει ωσάν ό ηλι<^, είς 
την βασιλείαν το τσατςός τος. 
όποι®- έχει αΰτία να ακοή, 
άς ακόη.
44 Παλιν η βασιλεία των 
ΰρανων ομοιάζει θησαυρόν 
κρυμμίνον εις τό χωράφι, τόν 
όπο.ον εΓων/ας καί νά τόν ε'ύρη 
άν()ςωπ<&-, τόν έ'κ^υψε, καί 
απο την χαράν το πάγει, καί 
τσολίΐ ο, τι και άν εχη, καί 
α^ορά^ει τό χωράφι εκείνο.
45 Πάλιν ή βασιλεία των 
ϋξανων ομοιάζει άν^ςωπον 
τσραγματευτην, όπο γυξίΰει 
καλα μαργαριτάρια.
46 Ο οποΐ©^ εΰρίσκων- 
τας ενα πολύτιμον μαργαρίτην, 
επηγε, και επόλησε όλα οσα
Κ \ X > ζείχε, και τον αγόρασε.
47 Παλιν ομοιάζει ή βασί­
λεια των κρανών ωσάν συςτι-
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>η |3ληθηση ε’ες την -θάλασσαν, 
καί έκ τσαντο» γενας συναγα- 
γάσ·η'
48 *Η>, ότε επληρωθη, ά- 
ναζεζάσαντες επε τον αίγια- 
λόν,καί κα-θίσαντες, συνελεζαν 
τά καλά είς αγγεία, τά ό'ε 
σα«γά εζω εβαλον.
49 Οντως έ^αι εν τη σνντε- 
λειά τβ αίωνΦ-- έ^ελεύσονται 
οί άγγελοι, καί α£ορι«σι τας 
Ίσανςξας εκ μέσα των άικαίων-
50 Και ^αλϊσιν αϋτΒς είς 
την κάροινον τβ Έτυρος' εκεί" 
ε$-αι ό κλαυ&ρηός και όβρνγμός 
των οζόντων.
5 1 Λεγει αυτοις ό Ιτ,σας' 
Συνηκατε ταυτα τσάντα ; 
ΛεγΒσιν αΰτω- Ναι Κύριε.
52 Ο ίε εεπεν αυτοις· Δια
~ ~ ' οτβτο οτας γ^αρζιζατευς ρκα-ση- 
τευθει'ς είς την βασελε'εαν των 
αρα,νων, 'όμοεός ε$-ιν ανΟξωττω οι­
κοδεσπότη, όστες εκβαλλεε εκ 
τα -θησαυρέ αντα κ,αενά και 
τσαλαια.
53 Και εγενεΊο, οτε ετελε- 
σεν ό Ιησές τας πταραβολας 
ταύτας, ρζετηρεν εκε?$εν.
54 Καί έλθων είς τκ,ν τσα- 
Τξίία αΰτέ, εδιδασκεν αντας 
εν τη συναγωγή αντων' ώστε 
εκπληττεσ$αι αντας, καί λέ- 
γεεν' Πόθε» τάτω νι σοφίχ 
αυτή, καί αί ίυνα^εις ;
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κον, ότΒ εβοίλ^τ, ε’ες την θά­
λασσαν, καί εμαζωξε α,πο ν.ά- 
θε λογης γενεάς-
48 Και όταν εγερζίσε, συξ- 
νοντες το εις τό ©-αςαγιαλι, καί 
καθίσαντες, εμα,^ωία-ν τα. κα­
λα είς αγγεία, κα» τα σαττια
\ ν> ί > >! >τα εξ&>.
49 Τέτοιας λογης θεζλει εί- 
σθαι καί είς τό τελ®- τα κά- 
σμα' θελΒσιν έλ^&ηοί άγγελοι, 
καί θε'λΒσι χωρίσει τας κακΒς 
αττό μέσα. α,Τί'ο ΤΒς οεκαίας.
50 Καί ^έ>ασι τας βα,λλεε 
είς την κάμενον τα τσν^ός' εκεε 
3ελεε εϊσ·&αι ό κλαυθρζός καί 
ό βρνγμος των οζόντων.
51 Λεγει τας ό Ιησές^τά έ- 
γροικησετε όλα ετέτα ; λέ­
γουν ΤΒ- ναι αΰσει/η.
52 Καί αυτός ΤΒς είττε* Διά 
τβτο κάί&ε γραμμα4ευς, όπα 
εμα&ητευ&η εες την βασιλείαν 
των αρα,νων, όμε,εαζεε 'ενα, άν- 
Θρωττον οίκοκνριον, όπα εΰγά- 
λει απο τόν θησαυρόν τα και 
καινΒρια και «ταλαιά.
53 Και εγινεν, όταν έτελεί- 
ωσεν ό Ιτ,σας ταΐς τταρα^ολαΐς 
αΰταΐς έσηκω·&η α,π’ εκ.εε.
54 Και ωσάν ηλόζεν είς την 
οταΊςί^α τβ, τας είε^ασκεν εες 
το σνναγωγε τας'τοσον όπα να 
3ανμάζαν, καί νά λεγαν' άπό 
Ίσα τα ήλδεν ή σο^.α ετΒΤη, 
καί η ό'υνάρχαις ;
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55 Οΰχ ουτός ίρν ό τβ τεκ- 
Ίον& υιός; αχι η μητηξ αΰτδ 
λέγεται Μαρίας, καί οί άοελ- 
φοϊ αύτα ’ΐάκωβος, και Ιω­
σης, και Σιμών, καί ΐά^ας ;
56 Καί αί άλλ^αί αύτΒ 
αχι πάσαι προς ημάς εΐσι; 
πόθεν «ν τάτω ταυτα πάντα.;
57 Κα  εσκανδαλιζονίο εν 
αυτω. Ο λ ’ Ιησας ειπεν αυ- 
Ίοϊς' Οΰκ ες-ι τσροφητης άτι- 
μ<&, ει μη ιν τη πατρί^ϊ αΰ- 
τβ, καί εν τη οίκία αΰτδ.
*
58 Καί οΰκ έποιησεν εκεί 
ίυνάμας πολλας, λα. την άπ ι­
τιάν αΰτων.
* εχείνωτω χαεςω ηχασεν 
Ηξω^ης ό τετξάξχης 
την άκοην ΙηαΒ.
2 Καί είπε τσανσνν αΰ- 
τα' Οΰτός εην Ιωάννης ό 
Βαπτνσης' αυτός ήγεξθη άπο 
των νεχξων, και ίιά τατο αΐ 
ίυνάρ>.»ς ενεξγασνν εν αυτω.
3 Ο γάρ Ηξωόης κρατησας 
τον Ιωάννην, ε^ησεν αυτόν, και . 
εθετο εν φυλακή, λα Ηςω- 
λάλκ την γυναίκα Φιλι'ππα 
τβ ά^ελφα αΰτΒ.
4 "Ελεγε γάρ αυτω ό ’ΐωάν- 
νης’ ΟΒκ εζες-ί σοι ’εχην αυ­
τήν.
5 Καί θελων αυτόν άποκτε~- 
ναι, εφοβηθη τόν ογλον, ότι
61
55 Δεν είναι ετβτ^ 5 νιος 
τα λεπίαςγα; λν λέγεται ή 
/ζάνατΒ Μαριά/ζ, καί οί άλλ- 
φοί τα Ίάκω€ος, καί ’ίωσης, 
και Σιμών, και ’ΐάό'ας ',
56 Καί η ά^ελφαΐς τβ 
όλαις λν είναι μετ Ιμάς 
άπο πα λοιπόν του ηλδασιν 
ετατα όλα;
57 Καί εσκαν^αλΐζουνταν 
εΐς αυτόν, καί ό Ιησας τας ειπε' 
λν είναι προφήτης ατιμ®-, 
«•αρά εις την τπατζίάα τβ, 
καί εΐς τό σπητΐ τα.
58 Καί λν εκά/ζέ  εκιΓ 




’ΈΗΣ εκείνον τον καιρόν 
ακ.ασεν ο Ηςωύης · 
τετςάςχνις την φημην τα ’ίησα.
2 Καί είπε εΐς τας ΰπηξε'- 
ταςτΒ’ ετατ& είναι ό ’ΐωάν- 
νηςόβαπτισης’ αυτός άνεράδυ 
άπο τας νεκξας, καί λα τατ· 
αΐ ό'υνάρίΗς Ινεςγασιν εΐς αυτόν.
3 Διατί ό Ηξωίης τσιάνων- 
τας τον Ιωάννην, τόν ελετε, καί 
τόν εβαλλεν εΐς την φυλακήν, 
λα την Ηξωλάό'α την γυναί­
κα ΦιλίπττΒ του ά^ελφα τα.
4 Διατι του ελεγεν ο Ιωάν­
νης" λν σα είναι συγχωςηριένο» 
να την εχης.
5 Καί δελωντας ( Ηξωόης) νά 
τον φονευση, ’εφοβη^η τον οχ- 
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ως προφήτην αυτόν εΐχοι».
6 Τενεσ'εων ^'ε άγορεενων τα 
Ηςωδα, ώςχησαίο ή βυγάτηξ 
της Ηξωόεά$&· εν τω ρεεσω' 
καε ηξεσε τω Ηξω^η.
7 'Όθεν /ζε&’ όξκα ώρεολό- 
γησεν αυτή ίέιαι ο εάν αίτη- 
σηταε.
8 Η ίε, προβιβασ^είσα 
ί/πο της /χητξος αυτής, Δός 
ρυοε, φησίν, ωοε επί πίνακε 
την κεφαλήν Ιωάννα τα Βα- 
πτες-α.
9 Και ελυττίίδη ό βασελεΰς' 
$εά ί'ε τας οςκας καε τας 
συνανακ&ερ,ένας, ’εκελευσε ί'ο- 
9ηναε. .
10 Καε ττε’ιζψας άπεκεφά- 
λεσε τον Ιωαννην ίν τη φυ­
λακή .
1 1 Και ηνεχ9η η κεφαλή 
αύτέ ετπ π^χακι, καί είοθη τω 
ΗΟψΟ,σίω' ΚΟΛ ηΐίγκζ Τη |4ηΤ£ί 
αυτής.
1 2 Κ.α » ίν ρ οσελ9 όντες οί ρεα- 
Οηταε αυτα ηςαν το σωρεα, 
κα'ε έθαβαν αυτό" κα'ε ελ9όν- 
τες απήγγειλαν τω Ιησα.
13 Καε άκασας ό Ιησας, 
άνεχωξησεν ίκεε’θεν εν πλοε'ω 
είς ί'ξηρεον τόπον κατ Ιδίαν. 
Και άκασαντες οί όχλον, ηκο- 
λά9ησαν αΰτω πεζή άπό των 
πόλεων.
14 Και Ιζελ9ων ό Ιησας, 
ε’ε^ε ττολΰν οχλον' καί εαπλαγ- 
λον, οτε τον εεχαν ωσάν προ­
φήτην.
6 Καί όταν εοξτάζανταν τά 
γενέ^λεα του Ηξω^α, εχόςε- 
■ψει/ η θυγατέρα της Ηξω- 
^εά^<^ είς την ρ,εσην' καε 
άςεσε του Η,ξωαα.
7 Δεά τατο ωρυολογησε ρεε 
οξκον νά της ^ώση ό, τε πρά- 
γρυα του ζητηση.
8 Καί εςωντας να τταρακε- 
νη^η εκείνη άττο την ρεάνα της, 
λεγεν" δός ρυα εοω ε’ες ενα 
πενακε την κεφαλήν του
Ιωαννα του βαιττε^α·
9 Καί ό βασελεΰς ελυηηση’ 
άρι.η ^εά τας όξ-κας καε τας 
κα^εζοριένας ρεαζΰ, επρός-αζε 
νά ί'ο&η.
10 Και πέρυπωντας άττεκε- 
φαλεσε τον Ιωαενην ε’ες την 
φυλακήν.
1 1 Καί έφεξίη τό κεφά- 
λε τα ε’ες νενάκε, καί ε^ό^ητοΰ 
κορασεα’ καε το εττηγε της 
ρέαν ας της.
1 2 Και πηγενοντες οί ρεα- 
^ητά^ες τα Ιωάννα εσηκωσαν 
το κοξρ.ε τα, καί τό 'ε^αψαν' 
καε επηγαν καε ενοταν το ε’ες 
τον Ιησαν.
13 Και ό Ιησας, ωσάν το 
ηκΰσεΐ', ανί^ωξησεν α,π εκ?* 
ρΰε καράτε ζεχωρε~ά ε’ες ενα 
εξηρεον τοττον’ καί οί οχλοε, 
ωσάν το τον α,κολα·
$ησαν ττεζοε ατό ταΓς τόλαες.
1 4Καί εΰγενωντας ε^ω ό Ιη­
σας, εί?ε πολυν λαόν" καε τόν
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χνίσθη επ’ αύτας, καί θερά­
πευσε τας άρρως-ας αΰτων.
15 Όψιας ίέ γενορλένης, 
'ζτροσζίλθοί' αΰτω οί ρζαθί,ται 
αύτα, λέγοντες’ "Ερημός έρ» 
ο τόττΦ', καί ή ωρα ηόη παρ- 
ηλβεν’ άπόλυσον τας οχλας, 
πα άπελθόετες εις τας κω/ζας, 
άγοράσωσιι έ αυτοις β^ω/ζατα.
16 Ο ίέ Ιησας είτε* αΰτοΐς* 
Ου χρείαν εχασιν άττελθεΓι»· 
ίότε αΰτοΐς ΰ/ζεΐς φαγεΐν.
17 Οί ίέ λέγασιν αΰτω* 
Οΰκ εχομεν ωίε εί μη πέντε 
άξΤΗς καί ίΰο ίχθΰας.
18 'Ο ίέ είπε* Φέςετε μοε 
αΰτκς ώίε.
1Ρ Και κελευσας τας οχλας 
άνακλιβηναι έπι τας χάρτας, 
και λα/ίω» τ«ς πέντε άρτας 
καί τας ίΰο ίχ&ΰας, άναζλέ- 
ψας είς τον αρανόν, ευλόγησε* 
και κλάτας, είωκε τοΐς /ζαθη- 
ταΐς τας άρτας, οί ίέ ρζαθηταί
~ >/ - τοις οχλοις.
20 Και εφαγον πάντες, και 
ε^ο^τασθηταν' καί ή^αε το 
περισσευον των κλασμάτων 
ίωίεκα κοφινάς πληρας.
21 Οι ίέ έσέάιοντες ήταν 
ανί^ες ωσεί πεντακισχίλιοι, 
χωρίς γυναικών καί ®ται- 
άίων.
22 Και εύβέως ηνάγκασεν ο 
Ιτ,σας τας μ,αθητα,ς αϋτα ερο-
)3ηναί είς το πλοΐον, καί προά-
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εσπλαγχνίσ^ν), κχί ίάτξευσε 
τας άρρωΓας των·
15 Καί ωσάν εζρα^Ίασεν, 
ήλ^αν οί ρια&ητα'ί τα, και λέ~ 
γαν τα’ ό τόπ^· είναι έξνια^, 
καί ν ωρα τώρα εττέρασεν' 
απόλυσε τον λαόν να πασνν 
εις τα χωρία, να αγόρασαν 
$ια λόγα τας φαγητά.
ΙΟΛε'γει τας ό Ίησας’ ίέι/ 
κάρ/.να χςεία νάπ άσιν' ίΰτε 
τας εσεΐς να φάσνν.
17 Καί εκείνοι του είπαν* 
έ/ζεΓς ίέ» εχορνεν έίω παρά 
πέντε ψω/ζία καί ίΰο ψάρια.
18 Καί λέγα τας* φέξετί 
τα έ^ω.
19 Καί έπρότα^ε τον λαόν να 
κα^ίσαν απάνω είς τά χορτά­
ρια, και πέςνωντας τα πέντε 
ψω/κία καί τά ίΰοψάρια, άτε- 
νισεν είς τον άρανον, και ευλό­
γησε" και κόπΊωνΙας ταψωρζια, 
τα ’έ^ωκεν ενς τας μα^ητά^ες, 
καν οί μα5ητάίες είς τόν λαόν.
20 Και έφαγαν όλοι, καί 
εχρρίασαν, καί έσήκωσαν τά 
κορζ^κατια, όπα επερισσευσαν, 
ίωίεκα κοφίνια γεμ-άτα.
2 1 Καί εκείνοι, οπα έφα­
γαν, ήταν έως πεντεχιλιά^ες 
άν^ξες, χωρίς γυναίκες καί 
παιόία.
22 Και παρευ^υς άνάγκα- 
σεν ό ϊησας τας ρζαδηΊάίες τα 
νά έμβασνν εις το καράβι, νά
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γ«» αυτό» εες το πε'ξαν, εως ά 
άπολίση Τ«ς οχλας.
23 Κα» άσολύσας τ«ς 
βχλΗί, άνεβη ενς τό οξ©- κατ 
ί5»α» ®·ροσεύ^ασ3αι. θψ*ας 
ί» γενομενης, μόν&· η» εκεί".
24 Τθ 5ε ®7λθίθ» μ ίσον 
τίς θαλάσσες «», βασανεζό-
. χ ζ . τ*«»ο» υπο τιο» κν/χατα» ην 
γαρ ε»α»τί©- ό αιερΑ©-.
25 ΤεΊάξτη οέ φυλακή της 
νυκτος άττίλθε προς αύτους ο 
Ιησας, τσερνπατων έττί της 
ίαλάσσης.
26 Κα» ’ε^όντες αυτόν οί 
μαθηταΐ επε την θάλασσαν 
περεπαταντα, εταραχβησαν, 
λέγοντες, Οτι φαντασμα έ$-»· 
καί άπο τα φόβα έκραζαν.
27 Ευθέως 5ε ελάλησεν αύ- 
τοΐς ο Ιησας, λέγων Θαςσεΐ- 
τε' εγω ε’εμε’ μη φοβεΐσθε.
28 ’Ατοκριθιίς 5ε αυτω 5 
ΠεΤξίΦ-, είπε* Κύριε, ε» συ 
ε», κέλευσόν με τσρός σε έλθει» 
ίττί τα υ^ατα.
29 Ο 5έ εεπεν’ ’Ελθέ’. 
Κα» καταβας άπο τα πλοία 
ο 1Λετξ&, περεεπατησεν επε 
τά υόαΐα, έλθεΓ» πξός τον 
Ιησαν.
30 Βλε'πω» 5έ τον άνεμον ’εσ^υ· 
^ο», Ιφοβη^η. καε άρζάμεν^
€3ρ. 14.
/ / / ·/ - πέρασαν ταρατετερα τσερα, εως 
έ νά άπολίση τας ’οχλας.
23 Και ωσάν άπόλυσε τας 
οχλας, άνέβη εες το ος<^ κα- 
Ίαμόνας νά τσροσευχη^ρ’ καε 
ες-ωντας νά βρα^εάση, ητογ 
μονάχος εκεί.
24 Κα» το καράζε σχεδόν 
ήτον μεσοπέλαγα, καε εποερά- 
ζετον άπο τα κνμαΐα' ^εατε 
ητον άνεμ'ίν· ’εναντε^.
25 Καί εες την τείάξτην 
βεγλαν της νυκτος επηγεν β 
Ιησας εες τας μα^ήΐάδες, πε· 
ρεπατωντας άπανω ιίς την 
θάλασσαν.
26 Καί άζσαν τον £ »’5α» οί 
μα^ητά^ες, όπα επερεπάτεε 
άπάνω εες την θάλασσα», 
’εσυγχισ^ησαν, κα'ε ελεγαν, 
οτε εεναε φάνταοσμα' καε άπο 
τον φόζον τας εφωναζαν.
27 Καε τσαξευ^υς τας 
ελαλησεν ό Ιησας, λεγωντας' 
έχετε $άρρ&-' εγω εεμαε' μη 
φοβάστε.
28 Και ό Πετ^©- του άπε~ 
κρεβη, καε είπεν' Κύριε, άν εί­
σαι εσύ, τσρός-αζε με νά ελ^ω 
εες εσενα άπάνω εες τα νερά.
29 Και έκεΐν^ του εεπεν’ 
ελα. καε κατα^αίνωντας άπό 
το καράβι ο Πε'τ^'®-, επερεπά- 
τησεν άπάνω εί< τα νερά, να 
έλθη εες τον Ιησαν.
30 'Αμη βλέπωντας τόν άνε­
μον δυνατόν, ίφο€ή^η. και άξ-
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ηαταοτο»τί£εσθαι, εχξαζε, λε- 
γων, Κύριε, σωσον με.
3 1 Ενθεος ίε ό ’ΐησ»; εκτεί- 
>α; τη» χεΐρα, εττελα|3ετο 
α,ΰτα, καί λεγει αΰτω" Ολνγο- 
πνς-ε, εί; τί ε^νςασας ',
32 Και 1ρυ0ά.ντων αυτών 
εί; το τσλοΐον, εχοπασεν ο 
άνεμ&.
33 Οί ίε εν τω πτλοίω, 
ελθο»τε; ταροσεχυνησαν αυτω, 
λεγοντες, Αληθίο; Θε» υνός 
εί.
34 Και ίια?τεράσα»τε;, 
ήλθο» εί; τη» γην Γε»»ησαξετ.
35 Και ΐοτιγιοιτε; αυτόν οί 
άνδξες τα τάπα εκεί»», άοτε- 
5-ειλα»·ει; ολη» τη» πτερνχωρον 
εκει»η», και ςσροσηνεγχαν αΰτω 
τσαντας τας χαχως έχοντας.
36 Καί παςεχάλαν αυτόν, 
ί'»α μόνον άψωνταν τ» κράσπε­
δά τα ίματνα αΰτα' καί ίσον 
πφαντο, δνεσωϊίησαν.
Κε<ρ. ι 
Γ|ΊΟ ΤΕ πτροσεξχονταν τω 
Ιησ» οι απο Ιεροσολύμων 
Τραμματεΐς καί Φαρισαίοι, 
λεγοντες'
2 Διατί οί ριαθηταί σα 
Ήαραβαννασν τη» βταράίοσι» 
των πξεσβυτεξων ; ά γαρ 
νίπτονταν τας χεΐςας αΰτων, 
όταν αξίον έσθίωσι».
3 Ο ίε άττοκρΟεί;, ενπεν 
αουτοΐς' Δνατν και υμείς παρα-
χίζωντας να βολίζτι, εχραξε, 
λεγωντας' αίθε'ιτη, σώσε με.
31 Καί παςευ^ΰς ο Ιησ»; 
άπλωνωντας το χερν τα, επνα~ 
σε τον, χαν λεγεν τα' ω ολνγο- 
πντε, -ίιατί άμφνβαλλες ;
32 Και ’εμβαίνωντας αυτός 
μέσα ενς το χαράζν, ό ανεμ^· 
επεσε.
33 Και έκε7»οι, οπα ήτα» 
μέσα είς το καράβι, ήλθα» χαν 
τον επροσχυντ/σαν, χαν ελεγαν' 
αλχ^ως Θε» υνος είσαι.
34· Καί ίια£αι»ο»τε;, ήλ­
θα» εί;τή» γπν τή; Γε»»ησαξετ·
35 Και ώσαν τον έγνωρνσαν 
οί αιίξε; τα τάπα εκείνα, ά- 
πες-ενλαν ενς ολη» τη» πτερνχω- 
ρον εχείντ,ν, χαν τα εφεραν ολ»; 
τας άσ^εντιμενας.
36 Καί το» ίπαραχαλασαν 
μοναχά, νά πνάσαν τη» ακρα» 
τα φοςεματος τα' και όσοι 
επνασαν, ολον ίατξειίθησα».
ε'. 15.
Γ | Ό ΤΕ ήλθασι» εί; το» ’ΐησ»» 
οι γραμματείς καί οί φα~ 
ρνσαϊον άπο τα Ιεροσόλυμα, 
λ,εγοντες*
2 Διατί ον ριαθηταί σα πα- 
ραζαίνασν την τταρά^οσνν των 
πτξεσζυτεξων; ότι ίε» ννπίασν 
τα χέρια τας, 'οταν τξώγωσε 
■ψ ω μν.
3 Και αυτό; άττεκριθη, καί 
τας είπε" καί εσεΐς ίιατί πα~
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(3αίίΕΤ! Τη> £»τολ»)» ΤΒ Θιβ, 
λα την παράδοση ΰμων;
4 Ο γαρ Θεός ενετενλοβο, 
λίγων" Τνμα τον πατέρα σ», 
και την μητέρα. και. Ο κακο- 
λογων πατέρα η μητέρα, θα- 
νάτω τελευίάτω.
5 Υμείς δί λέγετε" *Ος άν 
είπη τω πατ^ί η τη μητξΐ, άω­
ρον, ο εάν εζ εμα ώφεληΟης’ 
ααί β μη τίμηση τον πατέρα 
ΛυτΒ, η την μητέρα αΰτα.
6 Και ήκυξωσαίε τ»;ι/ ενίο- 
λην τβ Θεβ, λα την τταρα- 
δοσνν ΰμων.
7 Ύττοκρίΐαι, καλώς προ- 
εφίτευσε «ετερί ΰμων Ησαϊας, 
λίγων"
8 ’Έ,γγίζεν μοι ο λαός βτ^ 
τω τόμαίι αΰτων, καν τοΐςχεν- 
λεσν με τιμά" η λ κα^λα αΰ­
των πορρω άπεχει απ εμα.
1
9 Ματην δε σεβονίαί μι, 
λλόσκοίΐες διδασκαλίας, εν- 
ΊάλμαΊα άν^ςωπων.
10 Και προσκαλεσάμεν^- 
το» όγλον, είπεν αΰτοΐς. Αηβ- 
εϊε καί συννείε.
1 1 Ού το ενσεξχομενον ενς 
Το ς-όμα κοινοΐ τον άνόςωπον" 
άλλα τό εκποςευόμενον εκ τα 
ί-όμαί®·, τατο κοινοί τον 
ανΟξωττον.
12 Τότε προσελϋόνίες οί μα- 
(ηΊκι αντα, ιίνον αΰτω' ΟΪ- 
€3ρ. 15. 
ραβαίηΐι την νταραγγελναν τον 
Θεβ, λα την οταρά^οσνν σας ;
4 Διατί ό Θεός ετιρόταίε, 
λεγων\ας’τ'νμα τον πατέρα σα, 
καί την μητέρα σα.καν'εκεΐν®^, 
οπα κακαλογεΐ πεατερα η μη­
τέρα, να άπο&άνη με ^άνά]ον·.
5 Καί Ισεΐς λεγείε’ οτε 
οπον®-η$ελεν ε'νπεΓενς τον πα­
τέρα καν ι’νς την μητέρα, άω­
ρον ενναν κά3ε πςαγμα, όπα 
ημποςεΐς να ώφελη&ης άπο λό­
γα μα’ καν να μην τνμηση τον 
πατεςατα, καν την μητεςατα.
6 Καί εκάμοΩε άκνςην 
την παραγγελίαν τα Θεα λα 
τερ οΓαρα'λχτί» σας.
7 ΥποκρνΙαν, καλά επρο- 
φητευσε λα λόγα σας β 
Ηίταϊας, λόγων\ας.
8 Ετβτ©- ό λαός με το θά­
ματα με εγγνζεν,καν με ταχεν* 
λη τα μί τνμα' αμη η κας^να 
τα λενπεν μακξά άπο εμενα.
9 Εύκαιρα με λατξεόασν, 
^ν^άσκοντες ΰνΰασκαλίανς, πα»- 
ξαγγελνανς άν^ςωπων.
10 Και επροσκάλεσε τον 
όχλον, καν λεγεν τας’ άκαετε 
καν καταλάβετε.
11 *Οχι εκείνο, όπα ίμβαννεε 
ενς το ς-όμα, μαγαρίζει τόν 
άνθξωτπον' άλλα εκείνο, όπα 
ευγενεν απο τό ς-όμα, εκείνο 
μαγαρίζει τόν άνθςωπον.
I 2Τ0τε^λ$ασι ν οί μαθητάίες 
τβ, καί του είπαν" νζεύξεες,'ότι 
€3ρ. 15.
ϊας, οΤί οί Φαρισαίοι άκά- 
σαντες τον λογον, εσκανδαλι- 
σ^ησαν!
13 Ο ίε άποκριθείς, είπε' 
Πάσα φυτεία, έκ εφύτευ- 
σιν ο πατηξ μα ο Ηρα»»®-, 
εκριζω^ησεται.
14 "Αφετε αυτός* ό^γοί 
ιίσ» τυφλοί τυφλών, τυφλός ίε 
τυφλόν εαν όδηγη, άμφότεροι 
εις βο&υνον πεσανται.
15 ’Αττοκξίθείςίε ό Π/τξ®-, 
είττε» αΰτω’ Φράσον ήρ»<» την 
παξαβολην ταυτην.
}6'θ δε’ίησας ειπεν' Ακ- 
ρ,η» κα.» υμείς άσΰνβοι ες-ε ;
17 Ονετ» »οε»τε, οτ» πάν το 
ινσποξευόμενον εις το τόμα, εις 
την κοιλίαν χωξίϊ', κα» εες 
άφεδξωνα εκβάλλεται ’,
1 8 Τα ίέ εκποξευομενα εκ 
ΤΗ $·όαατ®-, έκ της καξδίας 
ί^ίξχετα», κάκεΐνα κοννοΐ τον 
άν^ξωπον.
19 · Εκ γάξ της καξδίας 
ιζεξχρνταε διαλογισμοί πονη­
ρόν, φονοι, μοιχεΐαι, ποξνεΐαι, 
κλοπαϊ,ψευ&μαξΊυρε'αν, βλασ­
φημίαν.
20 Ταΰτά ε$-» τα κοινζντα 
τόν άνθξωπον' το οε άνιπΊοις. 
γΐξσν φαγεΐν, α κοινοί τον άν- 
θξωπον.
21 Καί Ιζελ^ων εκε?6ε» ό 
Ιησας, άνεχωξησεν ενς τά μί­
ξη Τυςπ κα» Σιίαΐ»©-.
22 Κα» ί^ό, γυνηΧαναναία 
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οί Φαρισαίοι άκασαντες τόν 
λόγον, εσκανδαλνσ^ησαν ;
13 Και' αυτός άπεκρβη, κα» 
λεγεν τας' κάθε φυτεία, την ό- 
ποίαν ίε» έφΰτευσεν ό πατηξ μΗ 
ό έράνν<^, θε'λε» ζερνζω^η.
14 Αφητί τας’ είναν τυφλοί 
ό^ηγο'ν τυφλών" καν εάν ο 
τυφλός οδηγη τον τυφλόν, καν ον 
^ΰο^ελ^σνπεσει ενς τονλάκκον.
15 Καν άπεκρβη ό ΠίΤξ'^·, 
καν λεγεν τα' ερμήνευσε μας 
Την παξα^ολην ετάτην.
16 Κα» ό ’ίησας εϊπεν’ άκό- 
μν καί εσεΓς αγροίκοι είσθε ;
17 Δε» γροικάτε, οτι κάθε 
πράγμα,όπα ’εμ.βαίνοι μέσα εις 
το ςομα, υπάγει εΐς την κοιλί­
α»,και εϋγενει εΐς την πόξέψιν,
18 Αμη εκείνα, όπα ευγε- 
νασιν άπο το τάμα, εΰγίνασιν 
άπό την καξ^ναν, καί εκείνα 
μαγαρίζασι τόν ά^ωπον.
19 Διατ» άπό την κας^ίαν 
ευγεναν διαλογισμοί κακοί, 
φόνοι, μοιχείαις, ποςνείας, 
κλεψίαις, •^ευδομαξτυρίαις, 
βλασφημάαις.
20 Ετέτα είναι,οπα μαγα~ 
ρίζασι το»· άν^ξωπον’ άμη τό νά 
φάγη κανείς με άνιπία χέρια, 
ίε» μαγαρίζει τόν άνβξωπον.
21 Κα» ευγενωντας άπ 
εκεί ό Ιησας, άνεχωξησεν εΐς 
τά μίξη Τυξα καί ΣιΟω»®-.
22 Κα» νά, μία γυναίκα 
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«770 των ορίων εκείνων έζελθΰ- 
σα, εκξαυγασεν, αυτοί λεγΰ- 
σα' Ελέ^σοε ριε, Κύριε, υίε 
Δαβίδ, ή θυγάτηξ α« κακώς 
δαιμονίζεται.
23 Ο ίέ οΰκ άττεκρίΟη αΰτη 
λόγον. Και ττροαελδόΐ'τες οΐ 
/χαδηται αΰτδ, ήξωτων αϋτον, 
λεγοντες’ Απολυσον αύτην, 
ότι κράζει όπισθεν ημών.
24 Ο ίέ άττοκριδεις, ειττεε" 
Οΰκ αττεταλ^ε εί μ.η είς τα 
πξόβατα τά άπολωλότα οϊκβ 
Ισραήλ.
25 Η ίέ έλδ«σα πτροσεκύνει 
αυτω, λεγ&σα' Κύριε, (2οη~ 
δει μοι.
26" Ο οε άττοκριδεις, είπεν’ 
Οΰκ ετι καλόν λαβεΐν τόν 
άξίον των τέκνων, και βαλεΐν 
τοΐς κυναριοις.
27 Η ίέ είπεν’ Ναι Κΰριε’ 
και γάς τα κυνάρια εσθίει 
άπο των ·ψιχι«ε των πιπτον- 
των άπό της τραπεζης των 
κυρίων αΰτων.
28 Τότε άττοκριδεις ό ’ΐη- 
σας, είπεν αΰτη' Ώ γύναι, 
μεγάλη σα η πις-ις" γενηθητω 
σοι ως θελεις. Και ίάθη η 
θυγάτηρ αυτής άπό της 
ώρας εκείνης.
2£) Καί μεταζάς εκεΐθεν ό 
Ιησας, ήλθε παρά την θά­
λασσαν της Ταλιλαιας. κα* 
άναβας εις το όξ©*, εκαθηΐο 
εκεΐ".
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Χαναναια, όττδ εζεβη άπό τα 
σύνορα ΰκεΐνα, εκραζε τον, 
λεγΰσα' αΰθεντη, νΐε τ« Δα- 
βι^, λύπησα με, ή θυγατέ­
ρα μα κακά δαιμονίζεται.
23 Και αΰτοςίέε της άπε· 
κριθη ενα λόγον, καί ήλθαν οί 
μαθητάδες τα, και τόν επαρα- 
καλείσαν, λάγοντες’ απόλυσε 
την, ότι φωνάζει οπίσω μας.
24 Και έκειι'©· απεκρΐθη, 
και ειπεν’ εγω δεν ες-άλθηκα, 
παρα είς τα τΰρόβαία τα γα- 
μενα τί σπητία τί Ισραήλ.
25 Και εκείνη, ωσάν ηλ\θε, 
επροσκυνησε τον, και ’ελεγεν' 
αΰθεντη, βοηθησε μα.
26 Καέ αΰτΐς της απεκρί- 
θη·δίν είναι καλόν να πάξη τι- 
νας τό ·ψαι.αι των τέκνων, καί 
να το ρίξη είς τίς σκύλας.
27 Χαι εκείνη είπε’ ναι Κύ­
ριε' Διατι καί τα σκυλάκια 
τρωγ&σιν απο τα.ς -ψ.χαις, ο- 
πί πίφτενν απο την τράπεζαν 
των αύθενταδων τας.
28 Τότε απεκρίθη δ Ιησίς, 
και είπεν της'ω γυναι,μεγάλη 
είναι η τσις-ις σα' και άς σΰ 
γένη καθώς,θελειςκαί ίατξεύθη 
ή θυγατέρα της από την ώραν 
εκείνην.
2.9 Και εΰγεια,ρτας απ εκεί 
ό Ιησίς, επηγεν είς την θά­
λασσαν της Γαλιλαίας. και 
ες-ωντας να ανεβη είς τό οο1©·, 
εκάθείον εκεΐ.
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30 Και τσροσηλθον αύτω όχ­
λοι πολλοί, εχοντες μεθ’ εαυ­
τών χωλές, τύφλας, ιιωφας, 
χυλλας, καί ετεξας πολλας' χαι 
ερριψαν αΰτκς παρα τας 
τνό^ας τέ Ιοτττό' και εθερά- 
πευσεν αϋτας.
3 I "Ωττε τβς οχλ&ς θαυρια- 
«■αι, βλεποίίας χωφας λαλαν- 
τας, κυλλ&ς υγιείς, χωλ«ς 
τσεξίπαταντας, και τυχλας 
βλεποντας' και ε^όζασαν τόν 
Θεόν Ισραήλ.
32 Ο οε Ιησές προσχαλε- 
σαμεν&* τας ριαδηίας αυτα, 
είπε" Σπλαγχ’ΐζοααι επί τόν 
Οχλον, ότι ηόη ή^ε^ας τξεΐς 
πςοσμενασι μοε, και ονκ εχκσι 
τι φαγωσι' χ,αι απολυσαι 
αυτας νηςεις ά θέλω, μηποτε 
εχλυΟωσιν εν τη όόω.
33 Και λεγασιν αυτοί οί 
μα&ηται αΰτα' Πόθεν ημΐν εν 
ίξημι'α άξΙοι τοσατοι, ωττε 
χοξτάσαι όχλον τοσαταν;
34 Και λεγβ αΰτοΐς ό 'ΐη- 
σας’ Πάσας αςτας εχετε; Οί 
ίε ειπον' Επτά, και όλί^α 
ίχδόίια.
35 Και εχελευσε τοΐς οχλοις 
αναπεσεΐν επι την γην.
36 Και λαβών τές επτά αξ~ 
τας και τας ΐχβυας, εύχαρς-η- 
»Ός, εχλασε, και είωκε τοΐς
30 Και ενηγαν εις αυτόν 
πολλοί οχλοι, ίχοιτες με λό­
γα τας χατζας, τύφλας, βα- 
€ας, χαλας,χαί αλλας πολλας' 
και ε^ιζάν τας εις τά ποίάρια 
τα Ιησα’ χαι τας ΐατςευσε·
31 Εις τόσον όνα να^αυμά- 
ζαν οί λαοί, βλε'νοντες τας 
βαβας οπέ ΐλαλασαν, τας 
χαλας γε^ξας, τας χατζας, 'οπ$ 
επε(ΐηατασαν, και τύφλας ο- 
τα εζλετταν’ χαι είοζασαν τόν 
Θεό» τα Ισραήλ.
32 Καί ο Ιησας ενροσχάλε- 
σε τας μα^ττάς τα, και ιίπε’ 
σπλαγχνίζομαι ίτατον τόν 
λαόν, οτι σχεδόν τςεΐς ήμέξαις 
είναι, οπέ παραμέναα ι μαζύ 
μα 'ε^ω, καί ίεν ^χ^  Τ4 
φάγωσι’ καί ίεν ()ίλω να τας 
αφησω νηπχας, μήπως χαι
11
3 / > X /Λ.7Γ0>ίΰί^σ^ εις την ρραταν.
33 Καί λεγαν τα οΐ μα^ητά- 
^ες τα' καί άπό τσα να μας 
ελ^αν τόσα -^ωμία ε^ω είς την 
εξημιαν, τοσον όπα να χο^τα- 
σωμεν τόσον τσλη()(§α ;
34 Και λεγει τας ό Ιησας" 
ποσά ι^ωμία εχετε ; χαι 
εχεΐνοι τα είπαν" εππα, χαι 
ολίγα ψαράκια.
35 Καί επρός-αζε τας 
οχλας να χα$νσαν είς τόιν γην.
36 Καί πεξνωντας τα επτά 
ψω/αία, καί Ίά ψάρια, ευχα- 
ρί^ησε, καί εκοψε,και εό'ωχε εί; 
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ιζαθηταϊς αύτΗ' οί δέ ριαθηταί 
τω οχλω.
37 Καί εφαγεν πάντες, και 
ίρ/Οξτάσθζσα»· καί τ^αν το 
ττερισσευο» τω» κλασμάτων, 
έζττα σπυρίοας ©λήγεις.
38 Οί δε ΐσδίοντες ηίΓαν 
τεΊ^ακισχίλιοι άνδξες, χω^ις 
γυναικών καί ©αιδιω».
39 Και άτολΰσας τπς οχ-· 
λας, ενίβτι εις το «τλοΐον και 
Ζ)λ9ε> είς τά όρια Μαγδαλά.
(έαρ. 16. 
τπς ρζ,αθητάδες τη" και οι ρ/,α- 
δίίτάδες τη είς το» ογλον.
37 Καί έφαγαν όλοι, και 
έχόρίασα»* ται έσηκωσα» τα 
κορζ,ματια, όππ εττερισσευσαν, 
έτττα κο^Λια ^ειζατα.
38 Και εκείνοι, οπέ έφαγα», 
•ήταν τεσσαβεςχιλιαοες α,νοξες, 
χώρε. γυναίκες και ©αιδία.
39 Και ωσάν απόλυσε τας 
οχλας, έρίβτ/κεν είς το καράβι, 
καί ε7τΐ?7{> 8‘ί τα συ»ο^α 
Μα^δαλά.
Κε<ρ.
|£ΑΙ ©ροσελθόντες οί Φα­
ρισαίοι και ΣαόοΗκαΓοι, 
©ει^ά^-ιτες εττηξωτησα» αυτό» 
ση/ζ.ε.ό» έκ τέ έρανέ επιδεί^αι 
αΰτοίς.
2 Ο δε αποκριθείς, είστε» 
αυτοις’ Οψίας ^ενοαενζς λέ­
γετε, Εΰάία' ©·υρρα^« γαρ ό 
κραιος.
3 Και «τ^ωϊ, Σζριερο» χΛ- 
ροωΐ'· στυρράί« γαρ ί-υγνάζων 
ο άρανο^. Ύτε^ρ.ριται, το |ζε» 
ΤΓροσοιστο» τη β^α»Η τ^ωσκετε 
ό'ιακρί»ει», τά οε σηρεεΖα τω» 
και^ω» έ ίυιασνε ;
4 Γενεά ττονηρα και ρεοιχα- 
λίς σζ/χεΓον εττίζητεΐ' καί σ·η- 
ριείο» έ όοθζσεται αΰτη, εί μ.η 
τό σζ/χεΓο» Ιω»ά τύ Ίσροφίι- 
ΐϋ. Και καταλιττω» αΰτΗζ, 
α’πϊλθε.
ιγ'. 16.
|Ζ ΑΙ εΓωντας »ά ελδ«» οί 
Φαρισαίοι καί Σαό'ό'β· 
καιοι, ίόκιακξοντες το» τη 
εζητ^σαν ια τας ίεί^η ση/αεΐον 
ανο το» Ηρα»ο».
2 Και ο ΐζτπς απεκρίθ»,, 
και είπε» τΗς’ ότα» βξα&ιάζτ), 
λέγετε, (>έλε^ γένεε ευζϊ'ια’ 
Διατι κοκκινίζει ο έΐξανός.
3 Και το ταγυ λέγετε, σ·η- 
ρι,εροε γεεεταε χε»^.ω»α,-·Διατι 
κοκκι»ι^ο< συννεφιά^ω»τας ο 
Ηξανος. ω ΰποκριται, τό 
«πτρίσωττον τη Η^α»Η ι^ευρετε 
»ά διακρίνετε, και τά σζαάδια 
των κα.των δεν δόνεσθε »ά 
όιακρινετε ;
4 Η κακζ γενεά και ριοιχευ- 
Τ£ΐα σηροαδι γυξεΰεε’ καί σ-η- 
ρια'δι δέ» θέλει της δοθη, τταρά 
τό σηριαδι Ιω»α τη ©ρο^ήτΗ. 
£αι α<ρί»ω»τάς τπς, έδιέ^η.
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5 Και ελ^όντες οί μα^ηταί 
αυτδ είς τό ττε^α», επελάθονίο 
άξΤΰς λαβεΐν.
6 Ό δε ’ίησΰς είπε» αυτοις.
Ορατέ και π^οετεχετε αττο 
της ζύμης των Φαρισαίων και 
Σαδδΰκαίων.
7 Οί ίε διελογίζονίο εν εαν- 
τοΐς, λεγοντες' "Οτι άξΤΰς οΰκ 
ελάβο^ζε».
8 Γ»πς ίε ό Ιησΰς, ειπεν 
αντοΐς’ Τι διαλογίζεστε εν ε- 
αυτοΐς, ολιγόπις-οι, οτι άξΤΰς 
οΰκ ελαβετε;
9 Ουπω νοείτε, ΰδε μνη­
μονεύετε τας πόντε άξΤΰς των 
πενιακισχιλίων, και πόσΰς 
κοφίνΰς ίλάβετε ;
1 Ο Οΰίε τπς ε πτά άξΤΰς 
των τετςακισχιλιων, και πά­
σας σπυρίδας έλα/?ετε ;
1 1 Πως ΰ νοείτε, οτι « πεςι 
αξΤΰ είπον νμΐ’ν, τσροσεχεκν 
από της ζύμης των Φαρισαίων 
και Σαδδΰκαίων ’,
12 Τότε συνηκαν, οτι οΰκ 
είπε πρόσεχαν από της ζύμης 
τον αςτΰ, αλλ απο της 
διδαχής των Φαρισαίων καί 
Σαδδΰκαίων.
13 Ελθω» ίε ό 'ϊησΰς είς τά 
μεξηΚαισαρείας της Φιλίππΰ, 
ηρωτα τΰς μα^ητάς αύτΰ, λί­
γων* Τίνα με λεγΰσιν οί άν-
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5 Καί παγενονίες οί μα&η- 
τάδες τη πέρα, αλησμόνησαν 
να πάξΰν φωμία.
6 Και ό ’ίησείς τΰς ε’ιπε’ 
βλεπείε καί φυλάγεστε από 
το τσροζύμι των Φαρισαίων καί 
Σαδδακ,αιων.
7 Καί εκείνοι εδιαλογίζων-
Ίαν, λεγοντες' οτι ψωμία ίε» 
3 7
8 Καί ο Ιησεις γνωρίζων- 
τάς το, τη? είπεν'ω ’ολιγόπιςοι, 
τί ίιαλογίφσθε μέσα σας, οτι 
ίί» επηξεϊε ψ^ικία ',
9 Ακόμι δεν γςοικατε, μη- 
ίε εν^υμκσόύε τα πεν\ε ·]/ωμία 
των τσεντε χιλιάδων, και πτόσα 
κοφίνια ίπηξέΐε.
10 Οΰίε τά επτά ψά,/Λίοο 
τω» τεσσάρων χιλιάδων, καί 
ποσά κοψινια ’επηξείε ;
1 1 Πω: δεν οτί
δεν σάς είπα διά -^ωμ,ί, νά 
φυλάγεστε από τό ισοοζνμι 
των Φαρισαίων καί Σαίίβ- 
καια»;
12 Τότε Ικάίαλάβασιν, οτι 
ν \ ~ \ >1 χοε» τΰς είπε να εχΰν τον νονν 
Τΰς άπο το ισροζύμι του ψω- 
μΐΰ, αλλα απο την διδαχήν 
των Φαρισαίων καί Σαδδΰκαί­
ων.
1 3 Και όταν ηλωεν ό’ΐηα-Ης είς 
ταμερη τηςΚανσαξείας τηςΦι- 
λίππΰ, Ιξωτα τΰς μα^ηΐάδες 
ΤΗ, λεγωνίας. τίνα με λεγΰν οί
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θρωποι είναι, τον υίον τβ άν- 
θρώπΰ ;
14 Οί δε είπον' Οί μεν, Ιω- 
άννην τον Βαπτις-ην" άλλοι δε, 
’Ηλία»- έτεροι δε, Ιερεμίαν, η 
ενα των «τρο^»ίΤαιν·
15 Αεγβι αΰτοΐς" Υ/χείς δε 
τίνα με λέγετε είναι",
16 ’Ατοκξίδϊίς δε Σιμών 
Πετ^©, είπε" Συ είό Χρις-ός, 
ο υιός τβ Θεέ τβ ζώνίος.
17 Καί άποκξΐ^ε'ις ό ’ίησΒς, 
είπεν αΰτω" Μακάρι&· εν Σι­
μών βας Ιωνά, ότι σάρζ και 
αιμα ουκ άττεκάλυψε σοι, 
άλλ ό ττατ'/φ μΰ, ο εν τοΐς 
ίρανοΐς.
I 8 Κα·/^ σοι λέγω, οτι 
συ ει Πετρ©, και επι ταύτη 
τη ττετξα οικοδομήσω μα την 
εκκλησίαν" καί πύλαι ϊμδΰ έ 
καόΐισχυσΰσιν αυτής"
19 Καί δώσω σοι τάςκλεΐς 
Της βασιλείας των ΰξανων' καί 
ο εάν δησης επι της γης, εςαι 
ε^εδερε,ένο»· εν τοΐς ΰςανοΐς" και 
ο εάν λύσης εττι τις γης, έ~~αι 
λελυμένον εν τοΐς ΰρανοΐς.
20 Τότε διες-είλαίο τοΐς μα- 
3ηΙαΐς αυτα, 'ίνα μηδενί ε’ίπω- 
σιν, ότι αυτός ες-ι» Ιησας ό 
Χρις-ός, 
άνθρωποι να είμαι εγω ό υιός 
του άνθρωπΰ",
14 Καί εκείνοι του είπαν" 
άλλοι λεγΰν, πως να είσαι ό ’ΐ- 
ωάννης 5 βαπΊιτης’ κα'ι άλλοι, 
ό ’Ηλίας’και άλλοι,ό Ιερεμίας,
ίΖ > \ ' Λ, Ζαπο τας 'ζτρφτίτας.
15 Λεγκ τας αμη εσεΐς 
τινα με λέγετε να είμαι",
1 6 Και απεκρί^η ό Σιμών 
Πετ^©", καί είπε" εσυ είσαι ό 
Χριςός, ό υιός του Θεοί του 
ζωντ^.
17 Καί απεκρι^ηό Ιησΰς, 
καί είπεν τΰ καλότυγ^λ· είσαι 
Σιμών υΐε του Ιωνά, ότι σαρκα 
καί αίμα δεν σΰτό 'εφανερωσεν, 
αλλα ό πατήρ μΰ, όπΰ είναι 
εις τον ΰρανόν.
18 Και εγω σΰ λέγω, ότι 
εσυ είσαι Πέτρος" και απάνω 
είς ετΰτην την πέτξαν 3έλω 
κτίσει την εκκλησίαν μΰ" καί 
η πορίαις του αδΰ δεν §ίλΰν 
την καίαπονέσει.
19 Και ζτέλω σΰ δώσει τά 
κλειδιά της βασιλείας των ΰ- 
ρανων’καί ο,τι και αν δέσης α­
πάνω είς την γην, 5έλει εΐσ&αι 
δεμένο» καί είς Τΰς ΰρανΰς’ 
και ο, τι και αν λ.υσης απανω 
εις την γην, 5ελ« είσ$αι 
λυμένο» και εις τον ΰρανόν.
20 Τότε επαράγγειλε τΰς 
μα^ητάδες τΰ, νά μην είπΰσι
• ζ « » λ 1εις κανένα, οτι αυτός είναι 
Ιησΰς ό Χρις-ος.
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21 ’ Αττο τότε ήξζατο ο ’ίησας 
δείκνυαν τοΐς μα^ηταΐς αύτα, 
οτι δει αυτόν άπελθεΖ» εΐς 
' Ιεροσόλυμα,καί πολλάπα^ειν 
απο των πξεσζυτεςων κα'ι 
άςχιεςίων, και γξαμματεων, 
και άποκταν^ήναι, και τη 
τξίτη ήμερα. έγεξ^ήναι.
22 Και Έγοσλαβο/ζεν^ αυ­
τόν ό Πέτρος, ήςζατο επιτιμαν 
αυτω, λίγων" Ιλεως σοι Κύριε  
« μη ες-αι σοι τατο.
1
23 Ό ίε ς-ραφεις, είπε τω 
ΠίΤξω. "Ύπαγε όπΐσω ρζ.8 
Σατανά, σκάνδαλόν (Λ8 εΐ" 
οτι ΰ φρονείς τάτα Θεα, άλλα 
τά των άν^ςωπων.
24 Τότε ό Ιησας είπε τοΐς 
μα^ηταΐς αύτα'Έ’ίτις3ίλη ό- 
πίσω μα ελθε ΐν, άπαξνησάσ^ω 
'ε αυτόν, και αράτω τόν Γαυρόν 
αύτα, κα'ι άκολα^είτω μοι.
25 Ος γαρ αν 3ελη την 
"'Ι'υχην αύτα σωσαι, άπολεσκ 
αυτην' ος δ άν άπολεση την 
■^υχην αύτα ενεκεν εμα, 
εύξησει αυτήν.
26 τί γάρ ωφελείται αν- 
Οοωπος, εάν τόν κόσμον ολον κες- 
οηση, την ΰ'ε ψυχήν αυτου ζη- 
μιω^η ; ή τί δώσει άν()ξωπ&· 
ανταλλαγμα της ψυχής 
αύτα ;
27 Μέλλ« γαρ ό υΐόςτδ άν-
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21 Αττο τότε άςχισεν ό ’ΐη- 
σας να φανερωνη εΐς τας μα- 
$ητάόες τη, ί>τι πρεπα να πα- 
γη εΐς τα Ιεροσόλυμα, και να 
πά^η πολλά άπό τας πξεσ^υ- 
τεξϋς και αρχιερείς, και απο 
τας γραμματείς, και να φο- 
νευ5η, και τη τςίτη ήμερα, να 
άναςαβη.
22 Καί πιάνί,'ντάί τον ό Πε- 
τς<&-, αςχισε νά τον όνα^ίζη, 
λεγωντάς τα' αΰ^ενΊη, λύπησα 
του λόγΰ σα' άμποΊε νά μην 
σ3 γένη ετΰτο.
23 Καί ό’ίησΰς εγυρισε, και 
ειπεν τ« Πετξϋ' ύπαγε όπισω 
μΰ Σατανά, ίμποίιόν μα είσαι" 
οτι ίεν Γοχάζεσαι τα πρά­
γματα του Θε«, άλλα τα 
πραγμοίΐα των άνόξωπων.
24 Τότε εϋπεν ό ’ίησας είς 
τας μΜ^ητά^ες τα' οποι<^- όε- 
λ« νά ελ3η καΊαπόίι μα, άς 
άξνη()η τ5 λόγα τα, και ας 
παρη τονταυρόν τα, και ας με 
άκολα^α.
25 Διατι 0ποι&- θελ« νά 
φυλάζη την ζωήν τα, 3ελοε 
την χάσει" καί όποι^ την 
χάση ίιά λόγα μα, ^ελει την
</βυξ£4.
26 Διατι, τί ωφελείται άν- 
$ξωπος, εάν κεξ^ήση το»κόσμον 
ολον, ζαι τήν ψυχήν τα νά ζη- 
μ.ιωβή; η τί &ελει δώσει ’άν- 
3ξωπ@- εζαγόρασμα δια την 
ψυχν;» Τ8 ",
27 Διατι ό υίος του άν^ςωπα
β 
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θ£4/7Γ8 ί'ξχεσ&αν ίν τί ^όξη τδ 
ίταϊρός αύτδ, μετά τώ» αγγέ­
λων αΰτα" καν τότε αποδώσει 
εκάί~ω κατά την ισράξιν αύτδ.
28 ’Αμην λέγω υμΐν, είσι 
τινες των ώαε έρηκότω», οιτι»ες 
οΰ μη γεΰσωνται θα»άτ», εως 
άν ’ίδωσι τον υιόν τδ άνθξωπου 
ερχόμενον εν τη βασίλεια 
αύτδ. 
μελλει νά έλθη με την δόξαν τδ 
ποίΐρίς τα, μαζΰ με τας αγγέ­
λας τα' καί τότε θε'λει αποδώσει 
εις κάθε "ενα κατα τά 'ΐξγα τα.
28 Αλησινά σας λέγω, ότι 
είναι κάποιον άπο τατας, όπα 
ί~εκανταν έόα·, ον όποιοι δεν θέ- 
λασιν γευ3η θάνατον, εως 
όπα νά είίδσι τόν υιόν τα 
άνθξωπα, όπα να εξχεται είς 
την βασιλείαν τα.
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Τ7" Αΐ' μ=6 ημεςας εξ παρα- 
-*-*· λαμζάνει ό ’ίησας τόν 
Πετςον, καν ΐάκωζον, καν 
Ιωάννην τόν άδελφόν αΰτοΰ’ 
καν άναφεξει αύτας ε’νς ορος 
ύψηλο» κατ ιδίαν.
2 Καί μείεμοξφω^η εμπξο- 
σ&εν αΰτων, καί ελαμ-ψε τό 
τσρόσωπον αΰτα ως ό ηλι<&·" 
τα οε νμάτνα αΰτα εγενεΊο 
λευκά ως το φως.
3 Καί ίίδ, ωφ^ησαν αΰ- 
τοις Μωσης καν Ηλνας, μετ’ 
αΰτα συλλαλαντες.
4> ’Αττοκριδείς ό'ε ό Πετ£§>., 
είπε τω ’ϊησα' Κύριε, καλάν 
ες-νν ημάς ώοε είναν’ εν Τελείς, 
πονησωμεν ώοε τςεΐς σκηνας, 
σον μίαν, καν Μωση μιαν, καν 
μίαν Ηλία.
5 >ζ£τι αΰτα λαλανίος, ίόδ, 
νεφελη φωΊεννη ϊπεσκνασεν αΰ- 
τάς' και ίό'δ, φωνή εκ της νεφε- 
ΤΤ" Αΐ' ΰτερα άπό εξ ήμεξανς 
περνενό Ιησας τον Πέτρον, 
καν Ιάκωβον, καν Ιωάννην τό» 
αδελφόν τα’ καί τας άνεζάζεν 
εις ενα ’άα©^ ΰ-^ηλόν κατά 
μονας.
2 Καί μείεμοξφω&η όμ- 
προςά τας, καί έλαμψε τό 
τσρόσωπόν τα ωσάν ό ηλι©·*" 
και τα φοξεματά τα εγενηκαν 
ασπρα ωσάν τό φως.
3 Και να, και τας εφανηκαν 
ό Μωϋσης καν ό Ηλίας, καν 
εσυντυ^εναν μετ αυτόν.
4 Καί άπεκρν^η ό Πέτρος, 
και λεγει ενς τόν Ιησαν’ αΰ^εν- 
Ίη, καλά ενναν νά ειμεσθε» 
εμεΐς έ^ω' άν θε'λης,
έόώ Τξείς καλΰβανς, ό'ιά λίγα 
σου μίαν,καν μίαν^νάτόν Μού- 
σην, και μίαν όϊά τό» Ηλία».
5 Ακομι εκεϊν<&· εσυντυ- 
χαννε, καί εύθύς ενα σύννεφον 
φωΊεννόν τας έσκεπασε’ και
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λης, λεγουσα' Οΰτός έρινό υιός 
υ,α ό αγαπητός εν ω ευδόκησα* 
αΰτδ άκΰεΊε.
6 Καί άκίσαντες οί μα^η- 
7αί, επεσον επι πνοσωπον αυ­
τών,καί έί^ο^ηδησαν σφοδρά.
7 Και Έροσελ^ων ό ’ίησΰς, 
ηψαΊο αυτών, καί είπεν" 
’Εγε'ξ^ηΙε, καί μη φοβείστε.
8 ’ΕπάξανΙες δ'ε τΰς όφ^αλ- 
μ'ΰς αΰτων, ΰδενα είδον, εΐ μη 
τόν Ιησουν μόνον.
9 Καί κάϊαβαινόνΊων αΰτων 
άπό του οξΒς, ενετειλαΊο αύ- 
τοίς ό Ιησΰς, λίγων" Μηδενί 
ε’ίπηίε τΰ όραμα, εως ΰ ό υίος 
Τΰ άνθρωπΰ εκ νεκςων άνας-η,
10 Κα» επηςωτησαν αυτόν 
οί μα^ηίαν αυτί, λεγονΊες. Τ» 
ΰν οί γξαμμάΙεΐς λεγΰσιν, οτι 
ϋ,λίαν δει ελθεΓν ττ^ώτο>;
11 Ο δε Ιησΰς αποκρίσεις, 
είπεν αΰτοΐς" Ηλίας μεν εξχε- 
ται πςωτον, και άποκατας-ησει 
πάνία.
1 2 Λέγω δε ΰμΐν, οτι ’Ηλίας 
'οδη ηλδε’ καί ουκ 'επέγνωσαν 
αυτόν" αλλ εποιησαν εν αΰτω, 
όσα η^ελησαν" οΰτω καί ο υιός 
του ανθξωπΰ μελλεκ πάσγ&ν 
υπ αΰτων.
13 Τότε συνηκαν οί μαωη-
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φωνή εϋθυς ηκΰσ$η απο το 
συννεψον, οπΰ ελεγεν’ ίτΰτ^· 
είναι ό υίος μΰ ό ηγαπημεν<&, 
είς τον όποιον αναπαύτηκα, 
αυτόν άκΰεΊε.
1
6 Καί ωσάν την ηκΰσαν οί 
μα^ητά^ες, επεσαν πίκωπα 
καί ’εφοβηϊάησαν δυνατά.
7 Καί ήλθεν 5 ’ίησΰς, 
και επίασεν τΰς, και ειπε’ 
σηκω^ητε, καί μην φοβάστε.
8 Καί εσηκωσαν τα ματια 
Τΰς, καί δεν είδαν κανένα, 
παρα. μοναχά τον ΙησΗν.
9 Καί κοίίαβαίνοντες αυ­
τόν άπο το ορ^, ό Ιησΰς τΰς 
επαξάγγενλε, λεγωνϊας' να 
μην είπητε κανενος ετΰτο 
όπΰ είδετε,εως όπΰ να άναςα- 
θη ό υίος του ανθρωπΰ απο 
Τΰς νεκξΰς.
10 Καί οί μα&ητάδες τΰ 
τον ηξωτησαν" Διατι λοιποί 
λεγΰσιν οί γξαμματεΐς, πως ο 
Ηλιας κάμνει χξεία νά ελθη 
πτρωτα ;
11 Απεκρβη ό ’ίησΰς, καί 
είπεν τΰς" βέβαια ό Ηλίας ες- 
χεΊαι τσρωτα, νά αποκοό\ας-η- 
ση όλα.
12 Αμη λέγω σας, ότι ό 
Ηλίας ωραμάη ήλθε' καί δεν 
τον εγνωρισαν'αμη έκαμαν είς 
αυτόν, όσα η^ελησαν" τέτοιας 
λογης και ό υίος τΰ ανθρωπΰ 
μ.ελλει να πάθη απ αΰτΰς.
13 Τότε εγνωρισαν οί μα- 
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ται, οτι οτερί Ιωάιιυ τ2 Βα- 
'ττι/δ είτε» αύτοίς.
14 Και ίλθόνΊων αΰτων ιπρος 
τόν όχλον, σροσηλθε» αυτω 
ανθξωτσ®-, γονυπετών αύτα»,
15 Καί λίγων" Κύριε, ελε- 
μΰ τόν υιόν,ότι σεληνιάζε- 
ται, και κακώς πάσχει" 
πολλάκις γαρ πίπτει είς το 
πυς, καί πολλάκις είς τό υδως.
1 6 Και τπροσηνεγκα αυτόν 
τοΐς υ.αθηταΐς σα, και ούκ ηου- 
»ί&>5σαε αυτόν θεραπευσαι.
1 7 Αποκρίσεις ίε ο Ιησδς, 
είπεν' Ώ γενεά άπις·©- και 
διες-ραμμενη, εως πότε εσομαι 
μεθ ΰμων ; εως πότε ανεζομαι 
υμών", φίξετε μοι αυτόν ωδε.
]8 Και επετίμησεν αυτω ό 
Ιησδς, και έζηλθεν απ’ αύτδ 
τό δαιμόνιον’ καί έθεραπευθη 
« ~ ’ \ ~ </ » / ο ττα*$ αττο τ>ίς ωςας ίκε*ι/ης.
19 Τότε τσροσελθόντες οΐ 
μαθηταί τω Ιησα κατ ιδίαν, 
είπαν" Διατι ή|0εΐς ουκ ηδυνηθη- 
(αεν εκβαλεΐν αυτό;
20 Ο ο'ε 1ησ5ς είπεν αΰ- 
το7ς" Δια την απιτίαν ΰμων" 
αμήν γαρ λέγω ΰ/ζΐΐ', εαν εχητε 
πιςτν ώς κοκκον σιναπεως,εξεΐ- 
τε τω οςει τχτω’ Μετάβηθι εν­
τεύθεν εκεί, και (αίίαβησεται’ 
καί «ίί» αδυνατήσει υ/αι'ν' 
ζητάδες, ότι δια τον Ιωάννην 
τόν /3απ1ΐί~ην τας ειπεν ετΰτον 
τόν λόγον.
14 Καί «οτάιι ήλθα» αυτοί 
είς τόν λαόν, εση/κωσεν ένας αν- 
θςωπ©- είς τόν ’ίησΰν γονατί- 
ζωντας είς αυτόν,
1 5 Καί λεγωνΊας' αυ^εντη, 
λύπησα τόν υιόν (λ&, οτι 
σεληνιάζεΐαι, καί κακοπαθεΓ. 
και πολλαΐς φοςαϊς πε^τει είς 
την φωτιάν, και είς το νερον.
16 Καί ’όφερά τον είς τεις 
(αα^ητάδες σα, καί ^'εν η/απόξε- 
σαν να τόν ίατ^ευσαν.
1 7 Καί απεκρί$η ό Ιησχς, 
\ ¥ *» \ >/ \ κα* εθ7Γ5ι> ω γ=νΕΆ αττικέ κλ» 
διες·ρα(ΛΐΛενη, εως πότε 3ελω 
είσ^αι /αετ’ εσάς; εως πότε 
θίλω σας υπομένει; φέςετε μα 
τόν εδω.
1 8 Καί 'επρός-αζε με §υμόν 
δ Ιησας το δαιμόνιον, και εΰγη- 
κεν απ εκείνον" καί ίατςεΰ^η 
τό παιδί από την ωξαν εκείνην.
19 Τότε ίπηγαν οί μα^ητά- 
δες είς τόν Ιησίν κατα μάνας, 
καί είπαν" Διατι εμείς δεν 
εδυνηθημεν ναευγάλωμεν αυτό",
20 Λεγ« τας ό Ιησας" Δια 
την απιςίαν σας" βίβαια σας 
λέγω" αν ε^ε]ε πίσιν ωσάν ενα 
κοκκί του συναπία, 3ελετε 
ειπεν είς έτβτο το ^ΰνόν’ μεΊα- 
τόπισαι άπε δω ίκ.εί', κα,Ι θελει 
μετατοπίσει" καί ίε» θελει 
είσθαι κανένα πραγμα αδύνα­
τον είς εσάς ;
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21 Τβτο ίε τό γεν<&· ούκ εκ­
πορεύεται, εί /χί ε’ν προσευχή 
και νης-εια.
22 ’Ανας-ρεφομενων ίε αΰ- 
τΐόν ιν ίή Γαλ;λα;α, βίττερ 
αντοϊς ο Ιη<78ζ* Μέλλε; ο νιος 
τα άνθξωπα παραίίίοσθαι 
είς χεΐξας άνίΐςωπων.
23 Και άποκίενασιν αυτόν, 
καί τη Τξίτη ή/ζε^α ’εγεξβησε- 
ται. Καί έλυπηθησαν σφοδρά.
24 ’Ελθόντων ίε αΰτων είς 
Καπερνααμ, ·®·ροσ5;λ9ον οί τα 
ίίίξαχρζα λαρζ(2άνοντες τω 
Πετξω, καί είπον' Οίιίάσκα- 
λ©* ϊιμων έ τελεί* τα ίίίξα-
*>
25 Λε7«' Ναί.Και οτεείσ- 
ηλδεν είς την οικίαν, προεφ()α- 
σεν αΰτον ό Ιησας, λίγων" Τι 
σοι δοκεΐ, Σιμών ; οί βασιλείς 
της γης άπο τίνων λαμβάνασι 
τέλη, η κηνσον ; άπο των νέων 
αυτών η αττο των αλλοτξ^ων;
26 Λεγει αΰτω ό Γίίτξ©-·· 
Απο των άλλοτριων. "Εφη 
αΰτω ό Ιησας' "Αραγε ελεύ­
θεροί είστε οί υιοί.
27 Ινα ίε μη σκανίαλίσω- 
μεν αΰτας, πορευτείς εις την 
θαλασσαν, βάλε άγκις-ρον,καί 
τον αναβάντα πρώτον ίχ^υν 
άρον" και ανοίζας τό ς-όμ.α αΰ- 
τα, εΰρησεις σατηξα" εκείνον 
λαβών, ίος αΰτοΐς άντε εμ5 
και σ3.
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21 ’Αμη ετατο τό γίν^^εν
> ζ εν 'ευγενκ, τταρα με προσευχήν 
και με νης-είαν.
22 Καί εκεί όοτ« εσυνανα- 
Γρεφανταν αυτοί είς την Γαλι- 
λαιαν,ε’ιπεν τας ό ’ίησας' ό υιός 
του άιΘξωοτα μελλει να παρα- 
ίοθη εις τα χέρια των άν^ξωττων.
23 Καί §ελασι τον φονεΰσει, 
χα'ι εις την τρ.'την ημεξαν θε'λει 
άνας-α^η. και ελυπη^ηκαν 
ττολλα,.
24 Καί όταν ήλ^ασιν εις 
την Κανεξνααμ, εκείνοι, όπα 
εμάζωναν τά ^>^ςαχμα, ηλ- 
^ασινειςτονΠετρον, και εΐπαν' 
ίεν πλήρωνα ό ίιίάσ·καλός σας 
το ίόσ··|ΐΛθν των ^ι^ράχμων ;
25 Λεγει ό Πετξ©-, ναί. και 
όταν εμβηκεν είς το σπίτι, τον 
επρόλαζεν ό \ησας, καί λεγει 
τα' τί σέ φαίνεται, Σιμών; οί 
βασιλείς της γης άπό ποιας 
πίζνασι Πόσιμα,η κηνσον; άπό 
τας νιας τας, η άπό τας ζενας ;
26 Λε'γει τα ό Πετξ&·' άπό 
τας ζένας. λεγει τα ό Ιησας' 
ελευθεροι λοιπον είναι οί υίοι.
27 Αμη ίια νά μην τας 
σκαν^αλισωμεν, σύρε είς την 
θάλασσαν, και ρίζε τό άγκιςρι 
σα, καί το πρώτον ψάρι, όπα 
!! / / \ 3/ > \ευγει, πιασε το, και άνοιξε το 
Γοροα τα, και Τελείς εΰξει 'ίνοο 
ς-ατηξα' περνώντας εκείνον, ίός 
τας τόν ίιά λόγα μ'ύ κα·; ί:α 
λόγα σα.
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εκείνη τη 'ώξα ζιτροσηλ- 
θον οί /ζαθηται τω ΙησΒ, 
λεγοντες’ Τις άξα μείζων έ$-1ν 
εν τη βασιλεία των αςανων’,
2 Και πτροσκαλεσαμεν&· ο 
Ιησδς παι^ίον, ες-ησεν αυτό
εν μεσω αΰτων"
3 Και ειττεν- ’Αριην λέγω 
υμΐν, εαν μη ς-ραφητε, καί γε- 
νησ^ε ως τα παιάνα, ά ροη ενσ- 
ελθητε ενς την βασιλείαν των 
ΰξανων.
4',Οστις Βν ταττειναιση εαυ­
τόν ως τδ παιόίον τβτο, άτός 
Ε$-*ν ό μείζων εν τη βασιλεία 
των ΰξανων,
5 Καί δς εαν οεζηϊαι τταιδίον 
τοιβτοι/ εν επτί τω ονόματί μα, 
Ιμε δεχεται.
6'Ο? ό’ αν σκανδαλίση ενα 
των μικξων τάτων, των πι- 
ς-ευόνΊων ενς εμε, συμφεςει αΰ­
τω, 'ίνα' κξε^ασόη ριυλ©- δνι- 
κδς επί τον τράχηλον αϋτΒ, 
καί καταποντισδτη εν τω πε- 
λάγεντης θαλάσσης.
7 Οΰαν τω κόσμω απο των 
σκανδάλων" άναγκη γας ες-νν 
ελΘεϊν τά σκάνδαλα" πνλην άαί 
τω άνϋξωπω εζείνω, δΫ ά τδ 
σκάνταλον ε'ξ^εταν.
8 Εί δε ή χενξ σϋ, η ο πάς 
«Ή σζαν^αλίζεε σε, εκκοψον 
ΈΙΣ. εκείνην την ίΰςαν ·ηλ- 
8αν οί /ζαδητάδες ενς τβν 
’ίησδν, λεγοντες’ τνς αξα είναι 
ριεγαλντεξ^· ενς την βασνλεναν 
των αξανων;
2 Και ®·ροσκαλεσα/χεν<^· 
δ ’ίησίίς ενα παν^νον, ες-ησίν 
το ενς την μεσην τας.
3 Καί λεγεΓ βεζανα σας 
λεγω’ αν δεν γυρίσετε, να γε- 
νητε ωσάν τα ρ,νζρα τταιδία, 
δεν Θε'λετε ε/αβεν ενς την βασι­
λείαν των ΰςανων.
4 ' Οπον&· λονπον ταπεινώ­
σει του λόγα τα, ωσάν τδ παν^ί 
’ετΰτο, έκεΖν'®- είναι ριεγαλν- 
τες^· ενς την βασνλεναν των 
ϋξανων.
1
5 Καί όπον& δεχδη ενα 
τταιδί τέτοιας λογης, διά ονο- 
ρεά μ,α, εμενα δεχεται.
6 Αμη οποι^· σκανδαλί­
ση ενα απο τας μιχξΰς ετατας, 
δττδ πνς-ευασιν είς εμενα, κα- 
λίτεξόν Τ8 είναι, να ζξεμασ^η 
πετςα τβ μυλΰ είς τον λαιμόν 
τβ, καί νά καταποντισθη ενς 
τό πεελαγ^· της θαλάσσης.
1
7 Αειλΰμονον ενς τον κόσμον 
άπό τά σκάνδαλα" Διατί α­
νάγκη είναι νά έλ$Βσι τά σκάν­
δαλα- όμως άενλΰμονον εις τον 
άν^ςωπον εκείνον, άπό τον 
όποιον εύχεται τδ σκάνδαλον.
8 'Αμη αν σε σκανδαλί^ 
τδ γέρι σα, η τό ποδάρι σα, 
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αυτά, καί βάλε άπο σα' κα­
λόν 0Ό4 ΕΓ** ΕίίΤελ&ΕΟ' Ε»ί Την 
χωλό» η κυλλόν, ή δυο 
χεΐξας V δυο πόδας εχονία 
βλη5ηναι εΐς το πΰς το 
αιώνιον.
9 Καί εί ό οφθαλμός σα 
σκανδαλίζει σε, εζελε αυτόν, 
καί (?άλε άπο σα’ καλόν σοι 
ΐ$-ι μονόφθαλμον είς την ζωήν 
ιίσίλθεΐν, η δύο όφθαλμας 
εχοντα βληθηναι εις την γεει- 
ναν τ5 πυρος.
10 Ορατέ, μη καϊαφρο- 
νησητε ενός των μικ.ξων τατων' 
λέγω γαρ ΰμίν, ότι οΐ άγγελον 
αυτών ε» 8ξα»ο~ς διά παντός 
βλίπασι τό πρόσωπον τκ πα- 
Τξος μα, τα εν αξανοΐς.
11 Ήλθε γάρ ό νιος τα άν- 
θξωπα σωσαι τό απολωλός.
12 Τί ύμΐν ίοκεΓ; εαρ γενη~ 
ταί τι»ι άνθςωπω εκατόν πρό­
βατα, καί πλανηθη 'εν εζ αυ­
τών" άχι άφείς τά εννενηκονία- 
εννεα, επί τά ’όξη ττο^ευθείς, 
ζητεί τό πλανωμενον ;
13 Και ίαν γενηταν εΰξεΐν 
αυτό, αμήν λέγω ΰ/μ.'ΐ'ν, ότι 
χαίξΗ επ αυτω μάλλον, η 
επι τοις εννενηκονταεννεα, τοίς 
μη πεπλανημένοις.
1 4· Οντας οΰκ ες-ι θέλημα 
έμπροσθεν τα ποόΙςός ΰμων, τ2 
κό-ψε τα, και ρίξε τα άπο λόγα 
σα’ καλίτερον είναι νά εμβης 
είς την ζωήν κατζός η καλός, 
παρά όπα νά ’εχρης $ΰο χέρια 
και ούο ποδάρια, και να βαλ- 
θης εΐς τό πυς το αιώνιον.
9 Και άνίσως και το μάτι 
σα σε σκανδαλίζει, εΰγαλε κα'ι 
ρίζε το άπο λόγα σα' καλίτε- 
ρόν σα εϊναιναπάς με ενα μάτι 
είς την ζωήν, παρά νά εχης 
δίιο μάτια, και νά βαλθης 
εις την γεενναν τα πυράς.
10 Βλεπετε να μην κατα- 
Χρονίσετε κανένα άπό τάτας 
τας μικξάς' διατι σάς λεγω' 
οτι οί άγγελοι αΰτων είς τας 
άξανας βλεπασι πάντα τό 
τσροσωπον τέ παΤξος μα, όπα 
είναι εις τας αρανας.
1 1 Διατι ό υϊος τα άνθξω- 
πα ηλζε νά σωση τό χαμενον.
12 Τι σάς φαίνεται ; άν 
τύχη κανένας άνθξωπ<^· νά 
’εχη εκατόν πτρόβατα, καί νά 
πλανηθη ενα απ' αΰτά' οε» 
άφίνα τα έννενηντα ίννεα, και 
παγενωντας είς τά ’όξη, γυξεΰα 
το πλανεμενον ’,
1 3 Και αν τύχη νά τό εΰξη, 
βεζαια σάς λέγω, οτι περισ­
σότερον χαίξεται είς εκείνο, 
παρα εις τα εννενηντα εννεα, 
οτγη 5ε» επλανη§ηκαν.
14 Τέτοιας λογης δεν είναι 
θέλημα έμπροσθεν του πατξός 
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εν άξανοΐς, ινα άπόληται είς 
των μικςων τατων.
15 ’Εα,ν ίε άμαξΤηση είς 
σι ό αδελφός σα, ύπαγε, καί 
ελε^ον αΰτον μείαζΰ σα και 
αΰτα μόνα" εάν σα άκουση, 
εκες^ησας τον αδελφόν σα.
16’ΐάν οε μι//) ακάση, πα- 
ςάλαβε μετά σα ετι ενα η ίΰο* 
ί'να επί ς-όματ©- δυο μαξτΰξων 
η τριών $-α&η παν ρήμα.
17 ’Εαν ίε παοακαση αυ­
τών, είπε τη εκκλησία* εάν ίε 
κα» της εκκλησίας πταςακαση, 
ες-ω σοι ωσπεξ ό εθνικός καί ό 
τελώνης.
18 Αμήν λέγω ΰμΐν, όσα 
εαν ίησητε επί της γης, εσται 
^ε^εμενα εν Τω αςανω" καί οσα 
εαν λυσητε επι της γης, ’εται 
λελυμενα εν τω αξανω.
19 ΤΙαλιν λέγω ΰμΐν, ότι 
εάν ίΰο υμών συμφωνησωσιν 
επί της γης περί παντός πράγ­
ματά, ά εάν αίτησωνται, 
γενησεται αΰτοΐς παρα τα 
πατξός μα, τα εν αρανοΐς.
20 Οΰ γάξ είσι ίΰο η Τξεΐς 
συνηγμενοι είς το εμόν ονομα, 
εκεί ε’ίμι εν μεσω αύτων.
21 Τότε προσελ^ων αΰτω 
ό Τίετξ®·, είπε" Κύριε, ποσά- 
κιςαμαξτησει είς εμεόαδελφός
0<ψ. 18. 
σας, Του εν αρανοΐς, νά χαθη 
ένας από τας μικρας τατας.
1 5 Καί άν σφάλλη ό αδελ­
φός σα είς εσενα, συξε, και 
ελεγζέ τον ανάμεσα σα καί 
εκείνα μοναχα' άν σα ακαση, 
εκεξ^εσες τόν α ^ελφόν σχ,
16 Αμη εάν ίεκ σα ακάση,
5/ \ , ζ ’ ζ «ζ ' *
επαρε με λογά σα ακομι ενα η 
ίΰο* ίιά νά βεζαιω^η κάθε 
λΰτ-(§>- από ςόμα ίΰο η καί 
Τξίων μαρτυςων.
17 Καί άν παξακαση και 
αΰτας, είπε το είς την εκκλησί­
αν" καί άν παρακάση καί της 
εκκλησίας, εχε τον ωσάν τόν 
εθνικόν καί τόν τελώνην.
1 8 Είζαια σάς λέγω" οσα 
* ».ζ > Ζ » χ ~αν οησητε απανω εις την γην, 
θελκσιν είσθαι Τεμενά είς τόν 
αξανόν' καν όσα λύσετε απάνω 
είς την γην, θελβσιν είσθαι 
λυμένα είς τον α^ανον.
19 Πάλιν βεζαια σάς 
λέγω, ότι άν συμφωνησασι ίΰο 
απο σάς άπανω είς Την γην 
ίιά κάθε πράγμα, όπα θελ«σι 
ζητησθί, θελει τας γίνει άπό 
τον πατεξα μα, τον αξανιον.
20 Διατί όπα είναι ίΰο η 
Τ^εΐς μαζωμενοι είς τό ονομά 
μα, εκεί είμαι και εγω είς 
την μεσην τας.
21 Τότε ερχείαι είς αΰτον ό 
Πετξ®^, και λεγει τα' αΰ3εντη, 
ποσαις φοξαΐς νά μά π\αίση ό 
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μΰ, καί άφησω αυΤω ! εως 
ιτττακις ;
22 Αεγ&αΰτωδ ’ίησβς’ Οΰ 
λέγω σοι, εως έτττακις, άλλ 
'ίως εβδ'ομηκοντακις επτά.
23 Διά τέτο άφεοιωθη ό) βα­
σιλεία των ΰξανων ανβξωπω 
βασιλεΐ, ος νβέλησε συνάξαι 
λόγον μετά τω» δουλών αυτΰ.
24 ’Αρζαμενΰ δΐ αΰτ» συν- 
αίξαν, πτροσηνεχ&η αυτω εις 
όφειλετης μυοίων τάλαντων.
25 Μ>ι εχοιιτ®· δε αυτί 
άττοδειαι, εκελευσεν αυτόν δ 
κυρι©- αϋτΒ οτξαβηιαι, και 
τζ,ι γυναίκα αυτ5, και τα 
τίκια, και οταιτα όσα είχε" 
καί άοτοδοδίιαι.
20 Πέσω» Βζ ό δί?λ®- 
προσεκ.υνει αύτω, λεγων' Κύριε, 
μακροθύμησαν έττ εμοι, καε 
πάντα σοι άποδωσω.
27 Σοτλαγχιισθείς οε δ 
κΰρι©- τί δΰλΰ ’εκεινΰ, άπελυ- 
σεν αυτόν, και τδ δάνειον άφη- 
κεν αΰτω.
28 Ε^ελδά» δε δ δίλΏ* 
εκεΐν&·, εΰξεν ενα των συνδί- 
λων αυτί, δς ωφειλεν αΰτω 
εκατόν δηνάρια" και κρατησας 
αυτόν επνιγε, λεγων" ’ Απόδη­
μοι, δ, τι οφείλεις.
29 Γίεσων ΰν δ σόιδΰλ®- 
«ϋτ5 εις τας πόδας αυτί, παρ~ 
αδελφός μΰ, και να του συγ- 
■χωξίτω ; εως εττα φοξαις
22 Αεγει τΰ δ ’ίησΰς' δεν σΰ 
λέγω, εως εοττά φοξαΐς, άλλα 
εως εβδομήντα φοξαΐς επτά.
23 Διά τίτο ομοιάζει ί 
βασιλεία των ΰςανων ενα ’άν- 
θξωπον βασιλέα, δ δποι@- 
ζ;$ε'λ>)σε νά κάμ-η λογαριασμόν 
με τΰς δΰλευτάδες τΰ.
24 Και ωσάν άρχισε να 
λογαριάζη, του εφεξ^η ένας, 
δπΰ Τΰ εχξεως-ει δέκα χιλιάδες 
ταλαντα'
2 5 Καί μην ’έχωβας νά τά 
άπαδωση, επρόταζεν δ αΰίεν- 
της τΰ νά πΰλη^τ, και αυτός, 
\ < Λ* / \ \και η γυναίκα Τΰ, και τα 
παιδιά τΰ, κα'ι όλα όσα εΊχεν’ 
και νά αποδοδη τό χςε'^·
26 ΙΊεφτωντας λοιπόν ο δΰ- 
λ^ εκεΓι®- τον επροσκυνα, λε- 
Τ'ωιτας’ αύ^εντη, μακροθύμη­
σε με, καί >ά σΰ τά δωσω όλα"
27 Καί 'εσπλαγχν'ισθη δ 
αΰθέντης τόν δΰλον εκείνον, και 
άφησέν τον, καί εχάρισεν τον 
και το χξεΦ- τΰ.
28 Καί εΰγενωντας εζω δ 
δΰλ'ξΰ ε κεΐν^·, ηίςεν ενα άπό 
Τΰς συνδΰλΰς τΰ, δ δοτοί"®- τ« 
εχξεως-ει εκατόν δηνάρια" και 
πιανωντας τοντονες-εναχωξαν, 
λεγωντας' δός μΰ εκείνα όπΰ
Χξι^^^’
2ί)’Επεσε λοιπόν δ σΰνδΰλός 
Τΰ εις τά ποδάρια τβ, καί τόν 
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εκαλβ αυτόν, λίγων" Μακρο- 
βΰμ,ησον έττ ε/ζοί, και πάντα 
άποοωσω σοι.
30 Ο ίε οΰκ η5ελε>' άλλ 
απελλών, εβαλεν αυτόν εΐς 
φυλακήν, εως ά άποό'ω το 
ίφενλόμινον.
31 ’ΐίότες οί οι σΰνόαλον 
αΰτα τά γινόμενα, ελυπή^η- 
σαν σφό^ρα’ καί ελδόντες δ'ιε— 
σαφησαν τω κυρνω αΰτων 
παντα τα γινόμενα.
32 Τότε προσκαλεσαμιν©^ 
αυτόν ο χυρν©· αΰτα, λίγα 
αυτω" Δαλε ττοιχ^ε, πάσαν 
την οφειλήν ίκεννην άφηκα σοι, 
επεν παξίκαλεσας με'
33 Οΰκ εί« καί σε Ιλεησαν 
τον σίν^αλόν σα, ως και εγω 
σε ήλεησα ",
34 Και όξγνσ^ενς ό κΰρι©· 
αυτα παξίοωκεν αυτόν τοΐς 
βασαννς-αΐς, έως έ άπο^ω παν 
το οφ&λομ.ενον αυτω.
35 Ουτω καί ό πατήξ μα ό 
επαρανν©- ποιήσει υμΐν, εαν 
μη άφηΤε εκας·©· τω άδελφω 
αΰτα απο των καξό'νων ΰμων 
τα παραπτώματα αυτών. 
ιπαρακαλει, λεγωντας’ μα­
κροθύμησε με, και όλα νά σα 
τα Ήληςωσω’
30 Και ίκεΐν©· ύ'εν ήθελε" 
άλλα επηγι, καν εβαλλε τον 
μέσα εΐς την φυλακήν, εως η 
να Ίσλιορωσ-η το χοεος τα.
3 I Έλίποντες οε οΐσΰν^αλαντα 
τά γινόμενα, ιλυπχ^-ηκαν πολ- 
λά' καν άλ^αν καν εφανίξωσαν 
εΐς τον αΰ-^ίντην τας καταλε­
πτώς ολα τα γινόμενα.
32 Τότε τον εκξα^εν ό αΰ^εν- 
1ης τα, καν λεγεν τα' $8λε πονη- 
ξΐ, εγω σα ίχαρνσα ολον εκεί­
νο τό χξί’©-, ’επ^ν^η με ’επαξα- 
καλεσις'
33 Δεν επξίπε καν εσυ να 
λυπηΰης το συν^αλόν σα, κα- 
3ως σε ίλυπη^ηκα καί εγω
34 Καν ε^υμ,ω&η ό αΰ5ίν- 
της τα, καν τόν επαράόωκεν 
εΐς τας βασανντάύες, εως ά νά 
^ωση ολον τα τό γξί©·.
35 Τέτοιας λογης καν ό 
πτατηςμα, ό άράνν©-,3ελιν κά- 
μεν ενς εσάς,αν ό'ιν συγχωξίση 
απο καςονας κά·&ε 'ενας τά 
σφαλματα τα άόελφατα, όπα 
τα εσφαλε.
Κεφ. ιΟ'. 19.
Ρ^ΑΙ εγίνιτο, οτε ίτίλεσεν 
ό Ιησας τας λόγας τά-
τας, μετηξίν άπό τηςΤαλελαί­
ας, καί ♦,λθεκ ιΐς τά 'όρνα της 
’ΐα^ανας, πίζαν τα ’ΐοξίάνα.
2<ζ^ΑΙ εγίνετο, όταν ετελεί- 
ωσεν ό Ιησας τά λόγια 
ετατα, εμ.ετατόπνσεν άπο την 
Ταλνλαίαν, καν ήλθε» είς τά 
σύνορα της Ιαόανας, πίζαν 
του Ιοζ^άνα.
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2 Και ^κολεεθυσα» αΰτω 
οχλοι πολλοί· αα'ι ε^εράπευσεν 
αΰτας εκεί".
3 Καί ©·ροσζίλθο» αΰτω οί 
Φαρισαίοι, π«ρά£ο»τες αΰτον, 
καί λεγοντες αΰτω" Εί έ'^ες-ι» 
άν^^ωπω άπολυσαι την γυναί­
κα αΰτακατα πάσαν αίτια»;
4 Ό ίε άποκριθείς, είπε» 
αΰτοΐς" Ονκ άνεγνωτε, οτι ο
/ » ’ > ~ >/ ποιησας απ α^χης, αςσεν 
καί θίλν εποίησεν αΰτας ;
5 Καί είπε»- "Έ,νεκεν τάτα 
κάίαλειψει άνθξωπ&· τον πα­
τέρα και την μητέρα, καν 
προσκολλν)9'οσε1αι τη γυναικι 
αΰτα" καί εσοιται οί ίνο είς 
σαςκα μιαν.
6 "Ωστε οΰκ ετι είσί αΰο, 
άλλα σαςζ ρχ,ία' ο αν ο Θεός 
συνεζευζεν, άνθξωπ<&- μη γω- 
ριζετω.
7 Λεγασιν αΰτω" ΤίάνΜω- 
σης ενετείλατο ί2»αι βιβλίον 
απος-ασια, και άπολόσαι 
αΰτην ;
8 Λίγα αΰτοίς·' θτι Μωσης 
πςος την σκληροκ,α^ίαν ΰμων 
ΐπετξεν]/εν ΰμΐν άπολυσαι τάς 
γυναίκας ΰμΐν" απ’ άξχης ίε 
ά γεγονεν ατω.
9 Λέγω ίε ΰμΐν, ότι ος 
αν απόλυση την γυναίκα 
αυτα, εί μη επι ποξνεία, 
και γαμ.ηση άλλην, μοιχά- 
ται" και ό άπολελυμίνην
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2 Καί τον άκολά&ησαν 
πολΰ τσλη^®-’ και έκεΐ τας 
ίάτςευσεν.
3 Καί ηλ^ασι Φαρισαίοι, 
^οκιμάζοντες τον, και λεγονΊες
» > / , * ’ ~ »! 0\£ΐς αυτόν αν η/ζττορη 
π©- να χωςνση την γυναίκα 
τα με κάθε λογης αιτίαν;
4 Καί ό Ιησΰς άπεκρίΒη, 
καί είπε» τΰς" ^'εν έίια^άσετε, 
ότι εκεΐν^-, οπα εκαμε τας 
άνθξωπας άπο την άςχην, τας 
εκαμεν άςσενικον καί θηλυκόν ;
5 Καί είπε" ίιά τάτην την 
άφοςμην 3ελ» αφήσει άν^ω- 
π@- τό» πατέρα τ« και την μη­
τέρα τα, και θεζλ« τσροσκολλη- 
θη με την γυναίκα τα’ και 
θελβσι» εΐσδαι οί ίόο είς σάξ- 
κα μιαν.
6 Τόσον οπα ίε» είναι πλέον 
ίιίο, άλλα μία σάξκ,α" εκείνο 
λοιπο», όπα ό Θεός εσμνζεν, 
ανίόξωπ·^- άς μην τό ’/ωρίζη.
7 Λεγαν τα' ίιατί λοιπό» 
ο Μω'ϋσ'ος επαραγγειλε νά 
δΐβη ^ισζΰγιον, καί νά την 
χιερίξη;
8 Λε'γα τας’ ότι ό Μωϋσης 
ίιά την σκληροκαξ^ίαν σας 
σάς ε^ωκεν άδειαν νά χωρίζε­
στε ταΐς γυναΐκαίς σας’ άμη 
άπο την άζχην ίε» εγινεν ετζν.
9 Αμη 'εγω σάς λέγω" ότι 
οποι<^· χωρισση την γυναΐκ,ά 
τα, εζω άπό πορνείαν, καί 
ΰπαν’άρευ'Ζη άλλην,γίνεταιμοι- 
χός' και εκεΐν©-, όπα ΰπαν-
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γαμησας, μοιχάται.
10 ΛεγΒσί* αυτω οί μα&η- 
ταϊ αΰτΰ' Εί ούτως ε^ιν η 
αίτια, τΰ άν&ξωπου μετά της 
γυναίκας, ΰ συμφίξΗ γαμη- 
σαι.
11 'Ο ίί Είττεν αΰτοΐς" 0)ΰ 
πάντες χωρούσι τον λόγον τού­
τον, άλλ οΐς δε δοτά ι.
12 Είσι γάξ εΰνΰχοι, οίτινες 
εκ κοιλίας μητξός εγεννή^ησαν 
οΰτω’ και είσιν εΰνΰχοι, οίτι­
νες εΰνουχίσ^ησαν ΰπο των 
άνθξωπων’ καί είσιν εΰνΰχοι, 
οίτινες εΰνΰχισαν εαυτΰς ίιά 
την βασιλείαν των ΰξανων. Ο 
δυνάμει·^- χωρείν, χωξείτω,
13 Τότε προσηνεχ&η αΰτω 
παιδία, 'ίνα τάς χείρας επι^η 
αΰτοΐς, και προσεύζηται’ οί δε 
μα$ηταί επετίμησαν αΰτοΐς"
14Όοέ Ιησΰς είπεν" ”Αφε- 
τε τά παιδία, καί /ζί) κωλύετε 
αυτά ελθεΓρ πρός με" των γάξ 
τοίΰτων έι~ιν ή βασιλεία των 
ΰρανων.
1 5 Και επιθεις αΰτοΐς τάς 
χείρας, εποξεύ^η εκεί^εν.
16 Και ιδού, είς προσελ&ων 
είπεν αΰτω" Διδάσκαλε 
αγαθέ, τί άγαμόν ποιήσω, 
ννα εγω ζωήν αιώνιον;
17 Ο δε είπεν αΰτω" Τι με 
€3ρ· 19.
δξευδη γυναίκα ξεχωρι- 
σμενην, γίνεται μοιχος.
10 Αεγΰν τΰ οί μα^ητάδες 
τΰ' άν είναι τέτοιας λογης η 
άφοξμη τού άν&ξωΤΤΰ με την 
γυναίκα τΰ, ίεε ει\αι συμφέ­
ρον νά ύπαν^ξευ^η.
1 1 Καί αυτός τΰς είπεν' 
ετΰτον τον λόγον όλοι ^εν ήμπο- 
ρΰν νά τόν γωξεσΰν, αλλά 
εκείνοι, είς τΰς όποίΰς έδ'όθη.
12 Διατι είναι εΰνΰχοι, 
οπΰ εγενή^ηκαν ετζι άπό την 
κοιλίαν της μάνας των'και είναι 
ευνΰγοι, όπΰ ευνΰγίσ^ησαν 
άπο τΰς άνθξωττΰς' και είναι 
εΰνΰχοι, όπΰ ευνΰγισαν τού 
λόγΰ τΰς ^ιά την βασιλείαν 
των ΰρανων. εκείν^·, όπΰ ημ· 
ποξίί νά χωξεση, άς χωρεση·
13 Τότε τού εφεξαν μικρά 
παι^ία,νά βάλλη τά χεριά τΰ 
απάνω, και να εΰχηΟη καί οί 
μα^ηταί τΰ τά επροπηξαν.
14 Καί ό Ιησΰς είπεν" 
άφετε τά παιάνα, καί μην τά 
εμποδίζετε νά ελθΗ> είς εμενα" 
διατί των τοίΰτων είναι ή 
βασιλεία των ΰρανων.
1 5 Και βάνωντας τά χεριά 
τΰ άπάνω είς τά τσανδία, 
έδϊε'βη άπ ’εκεί.
16 Και εΰ^ΰς ηλ^εν ένας, 
και λίγοι τΰ' διδάσκαλε 
αγα&ε, τί κ,αλόν νά κάμω, 
διά νά εχω ζωήν αιώνιον",
1 7 Καί ό 1^<τ2ς τον λεγει,
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λέγεες αγαθό»; ύίεε'ς αγαθός, 
εΐ μη εΐς, ο Θεός. εε ό. θελεες 
εέσελθεε» εές τη» τηςησο» 
τας έετολάς.
18 Λίγε αυτω’ Ποιας ; Ο 
όε ’ίησίς είπε" Τό' Ου φονείι- 
σες' Ου /χοεχευσεες· Ου χλε­
ύες" Οϋ ·ψευίορ4(κξτυξησ«ς·
19 Τνμα τό» πατέρα σου, 
καε τη» ροητε'ρα” και' Αγάπη­
σες τό» πλησίον σα ώς σεαυ- 
τό».
20 Λίγε αυτω ο νεανεσχ®" 
ϊΐά»τ<χ ταυτα ’ε^υλαξα/χη» έκ 
εεότητός μου’ τί ετε ύςεξω ;
21 ' Εφκ αυτω ό Ιησάς’ Εε
3ίλες τελε® εεναε, ύπαγε, 
πωλησόν σου τα ΰπάξχοντα, 
και ό'ο'ς πτωχοΐς’ και 'εξεες 
θησαυρό» έ» ·<ίρα»ω' κα'ι ίευρο, 
άκολέθεε |χοε. .
22 Ακουσας όε ό νεανίσχ® 
το» λόγον, άπηλθε λυπάμεν®" 
ην γαρ έγων χτήματα πολλά.
23 Ο όε ’ίησδς είπε τοΐς 
/ζαθηταες αΰτ5’ ’Αμην λέγω 
ΰμεν, οτε ^υσχόλως πλάσε® 
είσελευσεταε εις την βασελείαν 
των αρανων.
24 Πάλε» οε λόγω υμΐν' ευ- 
χοπωτερον έ$-ε χαμηλόν ό'εά 
τξυπηματ® ραφί$® ίεελ- 
ύεεν, η πλάσεον εΐς την βασε-
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τε με λίγες άγαμόν; χανενας 
<5ε» εεναε αγαθός, παρα 'ενας, 
ό Θεός, άμη άν ^ελ.ης νά ’ίμζης 
εες την ζωήν, φύλαξε ταίς 
παραγγελίαες.
18 Αεγε τα’ Ποίαες ; καε ό 
’\ησαςλεγε’ Τό'Ναμηνφονευ- 
σης’ Να μην μοεχευσης’ Να 
μην χλε'ψης’ Να μην ψευδ'ο- 
μαςτυςησης.
19 Τε'μα τόν πατέρα σα, 
χαε την μητέρα σα. χαε' Να 
άγαπας τον γεντονα σα ωσάν 
χαε του λόγα σα.
20 Αεγε τα 'εχε'εν®· ό νε®·' 
’Ετβτα όλα τά εφΰλαξα άπό 
την νεότητά μα’ τε με λείπε 
άχομε
21 Αεγε τα ό Ιησας’ Αν 
$ελης νά γενης τελε®·, σΰξε, 
παλησε, εε τε χαε άν έχης, καε 
ίος τα είς τας πτωχάς' χαε' θε­
λιάς ’εχε πλάτον εες τόν άρα- 
νόν’ καε ελα, άκολόθα με.
22 Καε ό ν'ε®·, ωσάν άχασε 
τόν λόγον, ε^εεβη λυπημόν®·" 
ίεατε είχε πολλά πράγματα.
23 Καε ό Ιησας λίγε είς 
τάςμα^ητά^εςτα’ Βεβανα σάς 
λέγω, οτε πλάσε® δύσκολα 
§ελε εμβε είς τη» βασελείαν 
των αρανων^
24 Και πάλε ν λέγω σας’ ευ- 
χολωτερον εεναε η χάμηλ® νά 
πέραση άπό την τςυπα της 
βελόνας, παρά ό πλάσε® νά
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λείαν τ« Θε5 είσελθεϋ.
25 ’ Ακάσαντεςδ'εοίριαθηταί 
αύτέ, εζεπλησσοντο σκόδρα, 
λεγοντες' Τίς άςα δύναται 
σωθηναι;
26 ’Εμβλίψας δε δ Ιησδς, 
είπεν αΰτοίς' Παρα άνΟρωποις 
τατο αδύνατόν ε$-», παρά δ'ε 
Θεα> πάιτα δυνατά ες-ι.
27 Τότε άποκριθεί'ς δ Πε- 
τς®-, είπε» αύτω' ’1δ«, ήρχ,εΓς 
άφηκαμεν παντα, και ο,κο- 
λαθησαμεν σοι’ τί άξα ε$-αι 
ημίν;
28 Ο οβ ’ΐβσβς είπε» αυτοις" 
Αμήν λέγω ύμίν, ότι υμείς οί 
άκ,ολαόησαντες μοι, εν τό πα- 
λιγγενεσία, όταν καθίση δ υιός 
τα άνόξωπα επί θξόνα δόξης 
αΰτα, κα-ν ισεσ·5ε καί υμείς επί 
δίόδεκα 6ρό>«ς, κρίνοντες τας 
δωδεκ. α φυλάς τα ’ΐσξαίλ.
29 Καί πάς ας άψηκεν οι­
κίας, η άδελφας, η άδελφάς, η 
πατεξα, η ρι,ΌΤεάα, η γυναίκα, 
η τίκνα,η άγρας, ενεκεν τα ονό­
ματος μα, έκατονταπλασίονα 
λ^ψεται, κα» ζωήν αιώνιον 
κληρονομκιτα·
30 Πολλοί ό'ε εσονται 
πςωτοι, έσχατοι" και εσγα- 
το», πρώτοι.
€»ρ. 19. 
εμζη είς την βασιλείαν του 
&εα.
25 Και άκασαντες το οί 
μα^ητά^ες τα, εβαυμασαν κα­
τά πολλά, και ελεγαν’ ΠοΓ<^> 
τδ λοιπον ίςμποςεΐ να σωθη ;
26 Καί βλε'πωντάς τας ό ’ΐη- 
σας, λεγει τας' Τατο είναι αδύ­
νατον είς τας άν^ξάπας, άμη 
είς τον Θεόν είναι όλα δυνατά.
27 Τότε άπεκρί^η δ Πε'- 
τς®-, καί είπεν τα' Ϋϊά, εμείς 
όπα αφησαμεν ολα, καί σε 
άκ,ολα^κ,σαμεν' τί λοιπόν $έλεί 
μάς γενει",
28 Αεγει τους ό Ιησας' Βε'- 
βαια σάς λέγω, ότι εσείς, όπα 
με ακολουθήσετε, είς την άνα- 
γεννησιν, όταν καθίση δ υιός τα 
άνθξωτα επί όρόνα δόζης αυτα, 
θελετε καθίσει και εσείς εις δώ­
δεκα θρόνας, νά κρίνετε ταΐς 
δώδεκα ψυλαΐς τα Ισραήλ" 
·2£) Καί κα^ε 'ενας, όπα άφη- 
κε σπητια, η άδελφας, η ά- 
δελφάς, η πατέρα, η μ.ητερα, 
η γυναίκα, η παιδία, η γω- 
ραφια, δια τό ονομά μα, εκα- 
τονταπλασιονα ^ΰελει τά πά- 
ξει, και θελει κληρονόμησα 
και ζωήν αιώνιον.
30 Καί πολλοί πρώτοι θε- 
λασι γενει υς-εροι’ και 'υς-εροι, 
πρώτοι.
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'θΜΟΙΑ γάξ ε$-ινί) βασιλεία 
των ΰρανων αν'&ξωπω ον- 
κο&σπότη, ό'πς έ^ηλθεν άρια 
πξω'ν' ριισθωσασθαι ε^γάτας 
είς τον αριπελώνα αΰτπ.
2 Συρι^ωνίσας δε μετά των 
Ιξγατωνεκ οηναρ'νΰ την ήμεξαν, 
απε'ρ-ειλεν αντΰς είς τον αμπε­
λώνα αΰτΗ.
3 Καί εζελδων περί την 
Τξ'ντην ωξαν, εΐ δεν άλλπς έρω­
τας εν τη αγοξα, αξγΰς.
4 Κάκεινοις είπεν" Υπάγετε 
και υμείς εις τον αμπελώνα" 
καε ο εάν η δίκαιον, οωσω 
ΰμΐν.
5 Ον δε απηλβον. Πάλιν 
εζελ^ων περ'ν εκ,την κα'ν εννά- 
Την ωξαν, επονησεν ωσαύτως.
Ο Περί δε την εν^εκάτην ω­
ξαν έ^ελθων, εΰξεν άλλΰς έρω­
τας αξγΰς, καν λεγεν αΰτοΐς" 
Τν ώοε εςηκατε όλην την ήμε- 
ξαν αξγον ;
7 Λίγΰσνν αΰτω'"θτν ΰ^ε'νς 
ημάς ’εμνσ^ωσατο’ Λεγεν αΰ­
τοΐς· Υπάγετε καν ΰμεΐς ενς 
τον αμπελώνα, κα'ν δ εάν η 
ονκανον, λ^ψεσθε.
8 Οψιας δε γενομ,ενης λε- 
γεν όκ.υρν®- τη αμπέλων®- τω 
επντξόπω αΰτΗ" Κάλεσον τ«? 
δια?γ ή βασνλενα των άρα- 
νων ομονάζεν ενα άνβςω* 
πον ονκοκυρνον, ο οποί®- ιυ- 
γηκεν την αΰγην απο το σπητν 
ΤΗ νά Γονχηση έςγάτανς διά 
το άμπελε τη.
2 Καί εσυμ^ωνησε με τας 
εξγάτας απο ενα ^ηνάρν Την 
ημέραν, καν εςενλεν Τΰς ενς το 
άμπελε τη.
3 Και εΰγενωντας ενς την 
Τξίτην ωξαν, είδεν άλλΰς, όπΰ 
’ες-εκΰνταν ενς τόν φόρον σγολα- 
5-οί.
4 Καί Τΰς είπε" Σΰξτε 
και εσεΐς ενς το αμπελν' καν 
ο, τν είναι τδ δίκαιον, 3ελω 
σάς τδ ^ωσεν.
5 Καί Ι^νεζησαν καν 
εκείνον, ΐίαλνν εΰγηκε την 
εκτην και την εννατην ωξαν, 
καν εκαμεν όμ.ονως.
6 Καν εΰγενωντας ενς την 
ένβεκάτην ωξαν, εΰξηκε καν άλ­
λΰς, όπΰ ες-εκΰνταν σχολας-ον, 
καί λεγεν τΰς' Δνατν ς-έκεσ^ε 
εδώ όλη ήμερα χωρίς δπλείαν;
7 Και λεγΰν Τΰ' Διατί κα­
νένας δεν μάς έ$-οίχησε" Λεγεν 
Τΰς' Σνξτε καν εσείς ενς το άμ­
πελε, και εκείνο όπΰ είναι δί­
καιον, θε'λετε τδ πάξεν.
8 Και ωσάν ε|3ραδίασε, λε­
γεν δ αΰ$εντης τΰ άμπελνΰ ενς 
τόν επίτξοπόντΗ’Κρά^εριΗ τπς
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εξγαΤας, καί αποο^- αότοΐς 
τον ριεσθδν, αξζά.μι>Ό· απο 
Των έσχατων, εως των πξωτων.
9 Καε ελθόντες οί περε την 
ίνδεκάτη ώξαν, ελαβον ά,να, 
δηνάριον.
10 ’Ελδόντες δε Ά πξωτοι, 
ΐνόρεισαν, οτι πλείονα ληψον- 
ται* και ελατόν καί αυτοί ανα 
δηνάριον.
1 1 Λαβόντες δε εγίγγ’υζον 
κατά τη οικοδεσπότη,
12 Λε'γοντις* 'Οτε ήτοι οί 
έσχατοι ριίαν ω;αν εποίησαν,
> V « — > X » /και ισας ημ,ί* αντ«ς ιττοιησα;, 
τοΐς βας-άσασε τδ βάξ'^ της 
η μίξας, και τον καύσωνα.
13 Ο δε αποκριδείς, είπεν 
ίνι αντων* ΕταΓξε, οϋκ αδι­
κώ σι' βχί δηναρίβ συνε^ωνη- 
σας μοι;
14 Αρον το σον, καε ντταγε’ 
ίε'λω δε τ«τω τω ίσχάτω δπναι 
ως καί σοι.
15 Η οΰκ εξε?ί μοε ποιησαι, 
δ βε'λω εν τοΐς ερς,οΐς ; η ό δ<ρ- 
δαλριός σΰ πονηρός ϊς-εν, οτε 
εγω αγαθός είμε;
16 Οντως εσονταεοί έσχα­
τοι, ΤΓξωτοε’ καε οε ΤΓξωτοι, 
«σ·χατοε’ ττολλοε γας εεσε 
κλητοί, ολίγα οε εκλίκτοε. 
εξγάτας, και ττληξωτε τβς, ας- 
χίζωνταζ λτϊο τον ίρερενον, 
εως τον ττρωτον.
9 Καε ηλ$αν εκείνοι, ότβ 
εττηγαν εές την ίν^εκάτην 
ωςαν, καί καθένας ίττηξεν 
άττδ ενα δ'ηνάριον.
10 Καε ώταν ηλ$αν α» 
ττρωτοε, ελογίασαν, ότε θελβσι 
ττάξ« ττερεααότερον' καε επη- 
ξαν καε αντοε ατ; ενα οηνάρ».
1 1 Καε* ωσα> τό έττηραν, 
ίγόγγνζαν εναντίον εές τον 
σττητονοεκοκοξην,
1 2 Λεγοετες' "'Οτε ίτβτοε οε 
ότερενοε εκα/καν ριίαν ωξαν, καε 
Τβς εκαροες εσα μιτ έρεάς, 
όττβ Ι|3α5·ά£α^.εν τδ /2άρος 
της η/κερας, καε το καυρια;
13 Καε εκεΐ»^· άτικρίθη 
καε λίγ^ είς ενα ατ έκείνβς· 
Φίλε, δεν σε άδεκω τίττοτες· 
ίεν ίσνμζάσ’^τ,ς μιτ ερεενα 
διά ενα δηνάξε;
14 ^Ετταξε τδ έδεκόν σβ, 
καε σΰξί εές τδ καλόν* θέλω 
νά δωσω καε τβτβ τη ό^εριν» 
ώσαν καε εσενα.
15 *Η δεν εχω ε^βσε'αν να 
καρεω ίκεΓνο, οτια ίτίλω εΐς τα 
εδεκά ρεΗ ; άν εεναε τδ ρεάτε 
σβ πονηρόν, δεατε ίγω εερεαε 
αγαθός ;
16 Τέτοιας ?.ογίς οΓ δ$·εξΐ- 
νοέ θελβσε γεν« πρώτοι* καε 
οί πρώτοι, ΰτεξίεο'.' διατι πολ­
λοί είναι καλεσρεενοι, αρεη 
ολίγοι είναι διαλεγρεενοι.
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17 Καί άνα^αίνων ό Ιησας 
εις 'ίεροσόλυ/ζα, παξίλαβε 
τας ίΰίεκα μα3ητάς κ,ατ ίίι- 
χι/ εν τη ο$ω, και ειπεν αν~ 
τοΐς.
18 ’ΐίπ, άνα/3αίνορζεν είς 
' Ιεροσόλυμα, και ό υιός τέ 
άνϋξωπα τταραίοδησεται τοΐς 
Αξχπξίνσί και Τςαμματευσι, 
καί κατακρινέσιν αΰτον 6ανά- 
τω.
19 Καί τταραίάσ«σ·ιν αυ­
τόν τοΐς ΰόνεσιν είς το έρετταΐ^αι 
και μας-ιγωσαι καί ς-αυξωσαι’
;καί τη Τξίτη ή/ζε^α άνατησε- 
ται.
20 Τότε οτξοσηλθεν αΰτω 
η ρζητηρ των υίων ΖεβείαιΒ, 
μετά των νΐων αύτης,οτροσ- 
κυνέσα, καί αΐτέσα τι οταρ 
αΰτέ.
21 Ο ίε ειπεν αΰτη’ Τι 
θέλεις; Λεγει αυτω' Είπε, ίνα 
καδίαωσιν έτοι οί ίΰο υιοί ροα, 
είς εκ οεζιων σα, καί είς ’εζ 
εΰωνν^ων, έν τη βασιλεία σα.
22 Αττοκριβείς ίε ό Ιηαδς, 
ειπεν' Οΰκ οίίατε τί αϊτεΐσ^ε' 
^ννασ^ε πιεΐν το ποτηριον, δ 
εγω μέλλω πίνειν, καί τό βά- 
πτισμα, ο εγω βαπτίζομαι, 
βαπτισ^νίναι; Αεγασιν αΰτω' 
Δννάμεύα.
23 Και λεγ& αΰτοΐς. Το μεν 
ποτκ,ριόν μα πίεσ^ε, καί τδ βά- 
πτισμα, ό εγω βαπτίζομαι, 
βαπίισ^σεσ^ε'το ίε καθίσαι εκ
17 Καί αναβαινωντας ό 
Ιησας είς τα Ιεροσόλυμα, 
εττηξε τ«ς ^ω^εκα μα3ητάβες 
κατά ρζόνας είς την τράταν 
καε λεγει τας'
18 Να, όπα άναβαίνομεν 
εΐς τα Ιεροσόλυμα, και ο νιος 
τα άν3ςωπα θε'λ« τταραίοθη 
εις ταχε'ρια των Αξνιερέων και 
των Γραιζρζατε'ων, καί 5εζλ«ν 
τον κατακρίνει ε!ς θάνατον.
1 9 Καί δέλκν τον τταραίΰσΜ 
είς τά εθνη,νά τόν τταρατταί^ν, 
καί νά τόν ίείξβν, καί νά τον 
ς-αυξωσαν" καί τη τρίτη 
ήαε^α φελεν ανατα-ίόη.
20 Τότε ήλδεν είς αΰτον ή 
μάνατων υίων Ζε(3είαΪ8, ρζαζΰ 
με τας νιας της, οτροσκυνκσα, 
και ζητασα κάποιον τι απ' 
αΰτον.
2 1 Καί ό ’ίησας της λεγ&' 
Τι $ελεις ; Λεγα τα’ Είπε, ίιά 
να κα^ίσωσιν οί ίΰο ετατοιυιοί 
μα, ένας απο την ίε^ιάν σα, 
και αλλ^· απο την ζ£ξβ 
εις την βασιλείαν σα.
22 Απεκρί3η δ ’ίησας, καν 
λέγει' Δεν ίζεΰξετε τί ζητεΐτε’ 
^ννασβε να πιητε το ποτηριον, 
οπα εγω μέλλω να πιω, καν 
το βάπτισμα, οπα εγω ζα- 
πτίζομαι, να βαπτισ3ητε; 
Λεγαν τα’ Δυνάμε3α.
23 Και λεγεν τας’ Το ποτη- 
ριόν μα 3ελετε το πίει, καί τό 
βαπτνσμα, οπα βαπτίζομαι, 
3ελετε βαπτισβη' άμη το να.
Η 3 
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οιζιων μα χαι ί| εΰα/»ΰ/Λ0ΐ> 
έκ ε$-ι» ίμον $8»αι, άλλ 
οϊς ήτοίροα$·αι ΰτό τ« τατξός 
μα.
24 Και ακ«σα»τες οί 
ίεκα, ηγανάκτησαν πεξί των 
ίυο αδελφών.
25 Ο ίε Ιτ,σκς προσκαλε- 
σαμεν®- αύτ«ς, είπεν" ΟΪ'ία- 
Τ8, οτι οί άξχοντες των έθνων 
χατακυριευασιν αΰτων, και οί 
/«γάλοι κατε^8σιά^8σι» αυ­
τοί».
26 Οΰχ 8Τα.·ς οί εται έ» 
ΰμΐν" αλλ ος εά» &ελη ε» ύ/χ7» 
μεγας γενίσ&αι, εςω ΰμων 
διάκοι©-"
27 Καί ος εά» &ίλη ί» ΰμΐν
ει»αι πξωτ©·, ε<-ω ΰμων δα- 
λ®-. ·
28'ίΩσ^·Εξ ό υίος τ« αν6ςω- 
*Γ8 οΰκ ήλϋε ίιακο>κ6ή»αι, 
άλλά 5ιαχο»ήσα·, και ίνιαι 
τζ,» ψυχή» αΰτ« λ«τξθ» α»τί 
πολλών.
29 Και εκποξευομε'νων αΰ­
των απο Ιεριχώ, ήκολ^θκσε» 
αΰτω οχλ@- πολΰς.
30 Και ιοη, ίΰο τυφλοί κα- 
ψημένοι παρά τή» όοο», ακ«- 
σαντες οτι Ιησί,ς παραγει, 
εκξαζαν, λεγοντες" Ελεησο» 
ημάς Κύριε, υίος Δαβόδ.
31 Ό ίε οχλ©- ίτΓΕτί/ζησ-Ε» 
αΰτοΐς, ϊνα σΊωπία-ωσ^ν" οί ?ε 
μίΐζον ’ίχραζον, λίγοντες' 
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καθίσετε άίτο τ»?» ϋίξίάν μα 
καί άπο τν>ν ζε^ναν μα, ίε» 
είναι εί'ικό» μα >α το ^ωτω, 
άλλά είς εχείνας, οπα ιτοιαασ- 
θ»ϊ άπο τον πατέρα μα.
24 Καί άκ«σα»τες το οί ίε- 
κα, ά^Ύΐμόντ,σαν ο'ια τας ί'ΰο 
άδελφάς.
25 Καί ό Ιησ3ς τας εκραζε, 
καί ειπεν' ΐζεΰξετε, οτι εκείνοι, 
όπα αΰθε»τεΰ«σι τα 'εΰνχ, τά 
κατακυριευβσι, και οί μεγάλη 
αΰ^εντεΰασνν αυτά.
26 Αλλά είς ’ετας ϊε» θελΗ 
εισθαι ετ^Γ άαη οποίαν θελ« 
νά είναι μεγας είς εσάς, 'άς 
είναι ΰπτιςετικ ΟΌΐζ-
27 Και οάτοι®- θελ« ανά­
μεσα σας νά είναι πξάτ^-, άς 
είναι οαλός σας.
1
28 Καθαι; ό υιός τα άν^ξά- 
πα ίε» ήλθε »ά ίπτ^ετν^νι, 
αλλα να ΰπτ.ΐετκ,στ,, και να 
βαλλη την ψυχή» τα είς ε^α- 
γόρασιν άντι πολλών.
29 Καί εΰγίνοντες αΰτοι 
άτο την Ιεριχώ, τα άχολάθησε 
λαός πολΰς.
30 Καί νά, οΰο τυφλοί, 
'οπα εκά^ανταν είς την τράταν, 
ωσάν ηκασαν, οτι πΐξνα ό 
Ιησας, έκραζαν, λεγεν :ες’ Ώ 
Αΰ^εντη, υίε τα Δαβί^, λύ­
πησα μας.
31 Και ό λαός τας επροπη- 
ξΐ, ί'ιά νά σιωπάσαν' καί εκεί­
νοι έκραζαν ^υνατωτερα' Αΰ-
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*Ελεζησο» νμα', Κύριε, νιος 
Δάρίδ'.
32 Καί ίάς ό ’ΐησ«ς ’εφωνη- 
, X X , ΓΤ-. 'σεν αυτας, και είπε 1 ι 
θε'λετε τονίσω ϋμ~ν;
33 Λεγασιν αυτω" Κυριε,ί»α 
άεοιχθωσι» ημών οι οφθαλμοί.
34 Σπλαγχννσ$ε\ς 0ε ο 
Ιησας ηψατο τί» όχθαλμί» 
αυτί»* και ενΰέως ά»ε0λεψα» 
αντων οί οφθαλμοί, καν ηκο- 
λαθησαν αΰτω.
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θε»τη, νίε τβ Δαβίδ1, λυπη- 
σ« μας.
32 Καί ό Ιησές έράθη, 
καί τ«ς έκραζε, καί λεγεν τ«ς* 
Τί θε'λετε >α σας κάμω ;
33 Λεγ8» Τ8’ Αΰθε»τη, »α 
άεοι^θέ» τα μάτια μας.
34 Καί ό Ιησ«ςΤ8ς ελυπη- 
θη, και επίασε τα //.άτια Τ8ς* 
και «ταξευθυς ά»ιβλε·ψα» τά 
μά1ιάτ«ς'και τοεάκολ^θησα».
Κε<ρ. κά. 21.
^Αΐ' οτε ηγγισα» είς Ιερο­
σόλυμα, καί ηλθο» είς 
Βηδ^αγη τετράς τό όξ^ τί» 
ελαιί», τότε ό Ιησ«ς άπε-«λε 
αόο μαθητας, λέγω» αΰτοίς*
2 Πο^ευδητε εΐς την κώ­
μην, την άπεναντν ΰμων' καί 
εΰθε'ως ευρησετε οιο» ί'είεμε»»,», 
και πίλο» μετ αυτής* λύσαν- 
τες άγαγετε' μοι.
3 Κα» έά» τις ΰμ~» είπη 
τι, Ιξεΐτε, ότι ό Κυρι<^αϋτί» 
ρ/^ε.α» έχ«* εΰθεως ^ε άποΓ»- 
λεΐ αΰτ«ς.
4 Τίτο ίε ολον γεγονεν, 
ί»α τσλνιςω^·/) τί ρηθε» λά τ« 
®·ρο^>)Τ8, λεγοντ<&·.
5 Είπαίε τη θυγατξί Σιάε* 
1^8, ο βασιλεύς σα έξ^εΊαίσοι 
π^αυς, καί επι/3ε/3ηκ«ς επί 
^Αΐ' όταν έστρωσαν εΐς 
τη» Ιεξ«σαλημ, λαι ήλ* 
$α» είς τη» ΒηΟσ^α^η ε’ις τδ 
δξ'^- τί» έλαιί», τότε ό Ιησ«ς 
άπεΓ«λε οΰο μαθητάίες, λε- 
γωντάς τ«ς*
2 ΣυξΤε εις τη» γω^αν, 
τη» άντίκςν σας* κα» πα^ευδυς 
~ελετε ε'υξ» μία» ονον ^έ/χενν, 
καν ενα τταλαρι μ,αζυ με > αύ- 
τη>* λύσετε καί φεςετέ με τά.
3 Και α» σάς ειπη τι»άς 
τίποτες, §ελετε είπεΓ, ότι ό 
Αΰθε»της των τά χ^ξ^άζεταε’ 
καί πα^ευθύς $ελ« τά τείλΜ.
4 Και τ«το όλο» εγννε,^να 
»α ττληρω&η έκε~»ο, όπέ έλα- 
λη$η διά μέσα τα προφητα, 
όπα λεγ^'
5 Εί'παΊε είς τη» θυγατέρα 
τπςΣΐίθ»*Ν α,ό βασιλεύς σα όπα 
σα ερχεται ιλαρός, καί κα?α- 
λάρις άπΐ'.νω είςτη»ο»ο»,καί είς
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ονον, καν ττίλί; νίο> ΰποζυ- 
γνα.
6 ΠοξευθενΊες ύ’ε οί αα&ηταί, 
και οτοι^σα* ~ε; καδα/ς τροσε- 
τα^εν αυτοις ό Ιησας,
7 Ηγαγον την όνον και τορ 
πώλον, και έπίόηκαν επάνω 
αυτών τα νματνα αΰτων, καν 
έπεχά^νσαν επάνω αΰτων.
8 Ο οε έ-ΧεΓγ^- οχλ^ 
ες-ρωσαν εαυτών τά νμάτνα εν 
τη οίω' άλλοι ίε ’εκοπτον κλά­
δας απο των δένδρων, καν 
ες-ξωννυον ’εν τη όδω.
9 Οί δε οχλοι οί πραάγονίες 
καν ον άκολαίάντες, έκραζαν, 
λεγοντες' Ωσαννα τω υνω Δα- 
βνδ' εΰλογημέν©· ό έξχόμεν©- 
εν όνομαΊν Κυρία' “Ωσαννα έν 
τοΐς ίψΐΓο»ς.
10 Καί ε’,σελό)ό;τ©- αΰτα 
είς Ιεροσόλυμα, εσι.σίη πάσα 
η πάλες, λεγασα' Τις ές-νν 
άτ& ;
1 1 Οί οε όχλον έλεγαν. Ού- 
τός ΕΓίν Ιησας ο προφήτης, ο 
άπο Ναζαρέτ της Γα) νλανας.
2 Και ε’νσήλ^εν ό Ιησας ενς 
\ ίερο» τά Θεά, καί εξέβαλε 
Ζ Ίας .ας πωλάντας κα. άγο- 
ρω πας εν τω νερω, καν τάς 
τξαπεζας των κολλυβνς-ων κα- 
τεί-ρει^/ε, καί καδένας των 
πωλάντων τας ^ερνσεξάς.
03ρ. 21. 
το παλάξν τό πανον τα ΰπο- 
ζ’υγί».
6 Καί παγενοντες ον μα^η- 
ταν, έκαμαν κα^ως τας 
έπρόσαζεν ό Ιησας.
7 Κα» ή^Εξα» την ονον καν 
τό παλάξν,καν ε€αλλαν απάνω 
τα φοςέματα τας, καν τον 
άπανωκά^νσαν ενς αΰτά.
8 Καί ό τσερνσσότερος οχ- 
ες-ρωσαν τα φορέματα τας
ενς την ς~ξατα'κα> άλλον έκυπ­
ταν κλαίία άπο τά ίενίρα, 
χαν ες-ξωναν ενς την σρατα.
9 Καί ον όχλον, οπά ’επά- 
γεναν ’ομπροςά, χαν έχε~νον, 
όπα άχολαθάσαν ; εχςαζαν, λε­
γοντες' Ωσαννά τω ·_.ι Δαίίί· 
ευλογημεν©- ό ίργόμεν©- έν 
όνόματν Κυρ'να' Ωσαννα εν 
Το7ς ΰψί$"ο»ς.
10 Καί όταν έμ^ηκε μέσα 
ενς τα Ιεροσόλυμα, ’εσενσ^η 
όλη ή πολνς, καν έλεγε'
ενναν ετατ®- ;
1 1 Και οί όχλον ελεγαν' Ε- 
τ'άτ©· ε.ναν Ιησας ό προφήτης, 
οπά ενναν άπο την Ναζαξέτ 
τής Ταλνλανας.
12 Καί εμζχχε μέσα ό 
Ιησας εις το ιερόν τά Θεά, καί 
εΰγαλεν εζω όλας έχε.νας, οπά 
επαλάσαν χαν άγόραζαν είς το 
νερον, καν ταίς τξαπεζανς των 
σαράφνίων έγΰςνσιν άνω κάτω, 
και τα σροννα εχ£ννων, οπα 
επαλάσαν τα τσερνε-ερνα.
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13 Καί λέγει αΰτοίς' Γε- 
γραπται" Ο οίκος μΰ, οιχ^λ· 
προσευχής κλ,ιθΊσεται" υ^ζεϊς 
ό'ε αΰτόι/ ’εποιησατε σπηλαιον 
ληςων.
14 Καί ίϊγοσίλθο» αυτω 
τυφλοί καί χωλοί ε» τω ιερω" 
και έθεράπευσεε αΰτ«ς.
1 5 ’ΐ^όετες ίε οί ’Αξχίεξεις 
καί οί Γξα|α/χατε?ς τα θαυ/*α- 
σια α έποίησε, καί τβς παιίας 
κρά^οετας ε» τω ιερω, καί λέ­
γοντας, Ωσαννα τω υίω Δα- 
(3ίό\ ηγανάκτησαν.
16 Καί ειπον αΰτω" Ακΰεις 
τί δτοι λεγυσιε ; Ο ίε’ίησδς 
λέγει αΰτοΐς" Ναί* δίεποτι 
άνέγνωτε,^Οτι εκ τό^ατ^ νη­
πίαζε καί Οηλαζόντων κατης- 
τίσω αίνον;
17 Καί χαταλιπων αΰτΰς, 
ίξηλθεν εζω της πόλεως είς 
Βηθαειαε" καί ήυλίσ&η εκεί.
18 Ωςω'ίας ίε επανάγων εις 
την πολιν, ’επείνασε.
19 Καί Ι^ων συκην μίαν επί 
της όα'5, ηλθεν ’επ αΰτην, καί 
ΰ^έν εΰξενεν αΰτη εί |«.η φΰλλα 
μόνον" καί λέγει αΰτη" Μηκέ- 
Τ» εκ σΰ καρπός γένηται είς 
τον αίωνα. Καί έξηράνθη 
παραχρημα η συκη.
20 Καί Ιμάντες οί /ζαΟηταί, 
ε^αΰμ.ασαν, λέγοντες' Πώς 
παραχρημα έξηράνθη ή συκη ;
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13 Καί λεγα τΰς. Είναί γε- 
γρα/Λαείον' Το σ^τίτι 3ελ& 
καλεσ^η σπητε τηςττροσε υχης’ 
καί εσείς το εκοίρεεΊε σπηλαίον 
των λης-ων.
14 Καί ηλ^ασιν είς αυτόν 
τυφλοί καί κΰτζυί είς το 
ΐερον' καί τΰςίάτςευσιν.
1 5 Καί ωσάν εί^αν οί Αξ- 
χεεξεΐς, καί οί Γραμματείς τα 
θαύματα, όοτΰ εκαμε, και τα 
τταιί'ία, όττδ εκςαζαν είς το 
ιερόν, καί έλεγαν, Ωσαννα τω 
νίω Δαβϊί, α^ημόνησαν.
16 Καί είπαν τα" Ακΰεις τί 
λεγαν έτδτοι ; Καί λεγκ τας ό 
Ιησΰς'ΝάΓ^ένε^ιαζάσετ ε πο- 
τε,'7Οτί άπό το ς-όματων νηπίων 
καί εκείνων, όπδ βυζάνασι, 
εκατασκεΰασες έπαινον ;
1 7 Καί αφίνωντάς τας, ευ- 
γηκεν εζω απο την πόλεν, και 
έπηγεν εις την Βη^ανίαν' καί 
έχόνε^εν εκεΖ.
18 Καί τό ταχΰ γυρίζωνΊας 
εις την πολιν, επεινασε.
19 Και βλεπωνΊας μίαν συ­
κιάν είς την ς-ράτα, επηγεν είς 
εκείνην, και ^ε» εΰξηχε τίποτες 
είς αΰτην, παρά μοναχά 
φύλλα" και λεγει τηςΏλεον να 
μην γένη καρπός απο λόγΰ σΰ 
είς τον αίωνα. Καί παςευ^ΰς 
’εζηράν^η ή συκιά.
20 Καί ωσάν το εϊ^αν οί μα- 
θητά^ες, ’εθαΰμασαν, καί εΐ- 
παν" Πώς παρευ^ΰς ίζηράν^η 
η συκιά ;
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21 Αττοκρι&εις ό« έ Ιησίς, 
ενπεν αΰτοΓς" Ααη» λέγω 
υμΐν, εαν εχγ,τε πνς-νν, και /ζ,η 
όίακριβητε, « μόνον τό της 
συκης πονκ,σετε, άλλα κά» τω 
θξ« τβτο> είοτητε* ’ Αξέητι, καί 
/3ληθητι εΐς τη» βαλασσα», γε- 
/
ι^αετα».
22 Και ττα»τα οσα ά» αίτη- 
σητε ε» τη προσευγτ, ΠΊΓενο»- 
ΤΕς, ληψεσ^ε.
23 Και έλθο'»Ίι αΰτω εΐς τό 
ιερόν, ©ρΤσηλδο» αυτω ονοά- 
σκοντν οΐ Αξχιεξίΐς και οί 
Πξεσβύτερον τα λαα, λεγονίες' 
Εν ποια εί’Βσίαταΰτα ποιείς ; 
και τίς σοι ’ε^ωκε τη» 'εέασναν 
ταυτην ;
24 Αποκρι&εις ο. ό Ιησ^ς, 
είπε» αΰτοίς· Ερωτκ,σω υμάς 
κάγω λόγον ε»α* ο» εά» ειπητε 
μοι, καγω ΰμ>> ερω, εν πο.α 
ε^Βσία ταίτα ποι*?
25 Το ρ’απ τισαα Ιωάννα 
πόθε» ή» ; Ιζ άρανα, η Ιξ άν- 
θ^ωπων ; Ο» οε ^νελογ ζονΊο 
πα^ εαυτοίς, λεγοντες’ Εαν 
ε'νπωμεν, Ε£ άρανα' εςεΐ 
■ημ.ΐν' Διατι έ» οΰκ επινεύ­
σατε αυτω ;
26 Εαν όε ε ',πωμεν, Ε^α»- 
βξώπων' Φοβάμίίΐα τό» όχλον" 
ταντες γαρ εχασν τον Ιωαννών 
ως προφήτην
27 Καί αποκριθειτες τω 
’ϊΥισα,εΐττονΌΐκ οί^αμεν.’ Εφν
Οπρ. 21.
21 Καί ατπκρ.3·η ό Ιησβς, 
και ειττεντας Βέβαια σαςλεγω^ 
άν εχετε ογιγι», και ^ε» αμφι­
βάλλετε, οχε μοναχά τό πρά­
γμα της συκης βάλετε καμε-ι, 
αλλά αν είπητε εΐς τό ’όξ^· 
έτΒτο’ Σηκό, και ρνξα είς τη» 
θάλασσαν, ζ’ελ.ΐν γενεε.
1
22 Καί όλα όσα ^ητησείε 
εΐς τη» ταροσευχ/,ν σας, εχον- 
τες ττίΓΐ», -οελετε τα πάξεε,
23 Και ώσαν εττήγεν εΐς το 
Ιερόν, τα ήλ^αν οί ΑςχνεςεΤς 
και οΐ Πςεσβΰτερον ταλ.αα εκεί, 
όπα εόί^ασκε, καί ελεγαν’ Μ» 
ποιαν ε^ασΐαν τα κάμ.νας αυ­
τά ; καί τίς σα τη» εοωκε τη» 
ε^ασιαν ετατκν ;
24 Αοτεκρί^η ό Ινισας, καν 
λ.εγεν τας' Θε'λ.ω να σάς ερωτκ,- 
σω καί εγω ενα λόγον’ τον όποι­
ον άν μα τον εΐπήτε, -Τελώ σάς 
ενπενκαν εγω,με πο.αν εζασιαν 
καμνω ετατα'
25 Το βάπτνσμα τα Ιωάν­
να πο^εν ητο» ; απο τόν άρανόν, 
η από τας αν&ςωπας-^άαν εκείνον 
εάναλογΐζανταν μέσα τας, λε- 
γοντες’ *Α» εΐπαμεν, Από τόν 
άρανόν’ 5 ελα μάς εΐπε>' Δνα­
τν λοιπόν οε» τό ίπνσευσατε ;
26 Και άν εΐπααεν, Είναν 
από τας ανθξώπας’ ψοζάμε- 
σθε τό» οχλον' οιατί ολον εχα- 
σν τον ιωαννών ώσαν προφ^τνιν.
27 Καί αττεκρί&ηκα», και 
λεγαν εΐς τόν Ικ,σαν' Δε» ΐζεΰ-
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α.ϋτοϊς καί αυτός" Οΰίε εγω 
λέγω ΰμιν, εν ττοια εζασια 
ταυτα ποιώ.
28 Τίίε ν/Λί* ίοκε~; Αν^ξω- 
%©- είχε τέκνα ίΰο, και προ- 
σελθώ* τω πςωτω,είπε'Τεκνον, 
ύπαγε, σ^ήρυερον εζγάζα εν τω 
άμπελωνί μα.
29 Ο ίε αοτοκριθείς, είττερ* 
Οΰ όέλω' υτεοον δε μεταμελ.η- 
ύείς, α’οτϊλθε.
30 Και προσελθων τω ίϊυ- 
τίξω, είπεν ωσαύτως. Ο ίε 
αττοκριθείς, εΐττερ’ Ε^ω κΰριε. 
και οΰκ αττϊίλθε.
31 Τις έκτων ίΰο εοτοιησε 
το θέλημα τα πατξός’. Αεγασιν 
αυτω' Ο πξωτ<&. Λέγει αυ- 
τοΐς ό Ιί;τ8ς· Αμήν λέγω ΰμ~ν, 
οτι ο! τελωναι και αί πόξναι 
προαγασιν υμάς είς την βασι­
λείαν τα ©ε«.
32 Ήλθε γαρ τιρός υμάς 
Ιωαειης εν όδω δικαιοσύνης, καί 
οΰκ "επινεύσατε αυτω' οί ίε 
τελωναι και αι ποξναι επινέυ­
σαν αυτω υμείς ίε ίδόντες α 
μετεμελη^ητε. υς-ερον, τα ττι- 
Τευσαι αυτω.
33”Αλλην παραβολήν άκά- 
σατε. ΑνΟξωπός τις ην οίκοίε- 
σποτης, ορις εφύτευσεν αμ­
πελώνα, και φραγμόν αυτω 
περιεθηκε, καί ίέιρυζεν εν αυ­
τω ληνόν, και ωκοδόμησε Τίύζ- 
ρομεν. Αέγα τας και αυτός" Ου 
δε εγω σας λέγω, με ποΐαν 
έζασιαν τα κάμ.νω έτατα.
28 Αμη τί σας φαίνεται", 
Ενας ανΟςωπΌ· είχε ίΰο ται- 
ί.α, καί έπηγεν εις τον πρώτον, 
καί λέγει τα' Παιίι μα, σΰςε 
σήμερον εις το αμπελν μα, και 
δάλευε.
29 Και εκεΐνφ- απεκρίθη, 
και είοτε'Δε» §έλω' αμη ύπερον 
ίμετανοησε, και επηγε.
30 Και οτηγε'ιιοιτας είς τόν 
δεύτερον, είπε τα ομοια. Καί 
έκεΐν'&· άπεκρίθη, και ειπεν' 
Εγω >α υπάγω αυ^έντη' καί 
οεν επηγε.
31 Τίς από τ«ς δυο "έκαμε το 
βέληματου πατξός; Αίγαν τα’ 
Οπρωτ^. Αεγει ταςό ϊησας' 
Βέβαια σάς λέγω, ότι οί τελω­
ναι και αι ποξναι πηγέναν ομ- 
προς-ητερά σας εις την βασι­
λείαν τα Θξ«.
32 Διατί ό Ιωάννης ήλ^εν 
είς εσάς με τράτα δικαιοσύνης,
' V \ . / . > χ «και οεν τον επινεύσετε αμ.η οι 
τελωναι και η πόξναις τόν 
επιτευσαν’ και εσείς, όπα 
ε’ίδετε, ίε* εμετανοησέίε υτερον, 
να τον τσιτευσετε.
33 Αλλί)» παραβολήν άκά- 
σατε.Ήτον κάποι^·άν9ρωπ^· 
οικοκυξης, 5 όττοΰ^- έφυτευ- 
σεν ενα άμ,πελι, καί τό "έφραζε 
τρυγυρω,και εσκαψε* μέσα είς 
αυτό ληνόν, και ’έκΐισε πυξγον’
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γον' καί έ^είοΐο αυτόν γεωςγοις, 
και άτΓε^Μ,ησε».
34 ' Οτε οί ηγγισεν ό καιρός 
Των καρπών, άπεςείλε Τ8ς 
δάλας αΰτα προς τβς γεωργας, 
λα?ε5 τας καρπας αότ8.
35 Καί λαζόντες οί γεωξγοί 
τας όαλας αΰτα, όν //.ε» είβ- 
ραν, ον σε άττεκτίίΐα», ον σε 
ελι3ο@όλησαν.
36 Πάλιν άπε-οιλεν άλλας 
^8λ8ς πλείονας των πρωτων' 
και εποίησαν αΰτοΐς ωσαύτως.
37 Ύπερον ίε άοτεΓ«λε ΈΤίος 
αυτας τον υίον αΰτα, λ.εγων" 
Εντξαπησονται τον υιόν μα.
38 Οί οί γεωργοί ίό'όντες τόν 
υίον, είπον ίν ίαυτοΐς' Ούτός 
ε$·ιν ό κληρονομώ, δεύτε, άπο- 
κτεινωμεν αυτόν, χαι κ,ατασ- 
χωμεν την κληρονομιάν αυτα.
39 Καί λαζόντες αυτόν 
ίζεβαλον ίζω του αμπελων<&·, 
και άπεκτειναν.
40 'Οταε άν ελθ»ι ό κΰρι&· 
του αμπέλων^·, τι ποιήσει 
τοΐς γεωργοΐς εκείνοις ;
41 Λεγασιν αΰτω' Κακας 
κακώς άπολεσει αΰτας" και 
τον αμπελώνα ίκδόσεται 
αλλοις γεωξγοΐς, ο7τινες άπο- 
^ωιτασνν αυτω τας καρπας ίν 
τοΐς καιροϊς αΰτων.
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καί το ε^ωσεν τιμτ,σάςικον εις 
τας γεωςγας, και εμίσευσε.
34 Και όταν εστίμωσεν β 
καιρός των καρπών, ες-ειλε τας 
^αλευτάίες τα είς τας γεωργας 
νά τσάςαν τας καρπάς τα’
35 Καί οί γε^'^/οι τσιάνονΊες 
τας δαλας τα, άλΧον εοείξαν, 
άλλον εσκοτίά^αν, κχί α,λλον 
ίλβοζόλησαν.
36 Πάλιν ες-ειλεν άλλας 
$άλας, τπερισσ-οτίξας άπο τας
/ \ >' λ >ντρωτας' και έκαμαν και εις 
αΰτας τα ομοια.
37 Καί ϋ^ερον εςΈΐλεν είς 
αΰτας τον υιόν τα, λ εγωντας' 
Οελασιν εντξαπεΐ τον υιόν μα'
38 Αμη οί γεωργοί ωσάν ει- 
ιϊασι τον υάον τα,ειπαι ανάμεσα 
τας' Έτ«τ©- είναι ό κλτ,ρονό- 
μ^' ελάτε να τον σκ.οτωσωμεν, 
και να κρατησωμεν την κληρο­
νομιάν τα'
39 Και πιάνοντες τον εΰγα- 
λαν τον ί^ω άπο το άυ,πίλι, 
καν τον ίσκότωσαν.
40 'Οτα» λο.πόν ελ^η ό 
αΰ3ε'νΊης του άμπελία, τί 3ίλει 
κάμει είς τας γεωργας ίκει-
41 Λεγασιν είς αΰτόν' Τα- 
τας τας κακ.ας 3ελ^ι τας α­
φανίσει κ,ακην κακ,ως, και το 
αμπέλι τα 3ελει τό ίωσει μι- 
συακον είς άλλας γεωργας, οπα 
να τα ^ί^ωσι τόν καξττον είς 
τον καιρόν τα.
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42 Λέγει αΰτο~ς ό ’ Ιησας" 
Ού&ποΊε άνέγνωΙε’ιν ταίς ?ξα- 
<ρα7ς' Λι'θον ον άπεόοκι/ζασαν 
βί οικοίοράίντες, ίϊτος εγενηθη 
είς κεφαλήν γωνίας" παρα 
Κυρία ίγένετο αυτή, και ε$-ι 
θαυ/ζατη ’εν ΰφ^αλμοίς ημών ",
43 Δια. τδτο λέγω ύ/Λ~ν, ότι 
άζθησεΊαι άφ ΰρεώνη βασίλεια 
του Θε5, κα! δ'οθητεται ’έθνει 
■σοικντι τη; χαρπας αυτής.
44 Και ο πεσών επι τόν λίθον 
τϊτον, συνθλασθησεται" Ιφ ον 
ο άν πεση, λικρεησει αυτόν.
45 Και άκΒσαντες οί άξχιε- 
ρείς και οί φαρεσαίοι τας 
παραβολας αΰτα, εγνωσαν, 
οτε περί αΰτων λεγεε.
4>6 Κα! ζηταντες αΰτον 
κξατηται, ίφοβίβησαν τας 
οχλας, επειδή ως προφήτην 
αυτόν είχαν.
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42 Λεγεε τας ό ’ίησας’ Κα­
μίαν φοράν ίεν άνεγνωσείε είς 
ταίς γραφαίς’ Την πέτραν ε­
κεί* νην, όπέ ’εχάίεφρόνησαν οΐ 
χ1ΐί~ά^ες, αΰτή ’ε'γινε κεφαλή 
τής γωνίας" άπο τον Θεόν εγινεν 
ετατο, κα! είναι 3αυμας-ον είς 
τα ματια ρέας ",
43 Δια τατο σας λέγω, ότι 
ή βασιλεία τα Θεα θε*λ« πας- 
θη άπό σας, καί $ελ.εε ίοθίί 
εΐς εΗν©*, όττ» νά χ,άρεννι τας 
χαρπας της.
44 Κα» οποε&· πεσιε είς 
την πετςαν ετάτην, ^ελει συν- 
τξεφ&ή' χαν είς οττοιον άπάνω 
πέσει, θελει τόν λιχνίσει.
45 Κα! ωσάν οεχασαν οί 
αξχιεξεΓς και οί φαριααΐοι 
ταίς ναραβολαίςτα,εγνωρισαν > 
οτι όϊά λ.όγα τας τά λεγει.
4ϋΚαι γυρεΰονΊες να τον πι- 
άσαν, εφοζή^ηχαν τας οχλας, 
οιατι οί οχλοι τόν είχαν ώσαν 
προφήτην.
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|^ΑΙ άποκριθείς ό Ιησας, 
πάλιν εΐπεν αΰτοΐς εν 
παραβολαίς, λέγω ν’
2 Ωαοιάθη ή βασιλεία των 
αρανών άν&ξωττω βασιλεΐ, όρις 
εοτοιησε γαριας τω υιω αΰτου.
3 Και άπες-ειλε τ«ς οάλ.ας 
αΰτου χαλίσαι τας χεκληρ.ενας 
^Αϊ' άποκριθεις ό ’Ιησας, 
παλιν τας είπε ρεε πα- 
ραβολαίς’
2 Ορεοιάζει ή βασιλεία των 
αξανών ωσάν ένα άνθρωπον 
βασιλέα, ό οστοί^· εχαρεε γά- 
ρεας του υ!2 τα.
3 Κα! ε$-ειλε τας ο«λευτά- 
^ες τβ, νά χξάζαν τ«ς καλέ- 
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είς τας γάμϋς' καί ουκ ή$ελο» 
ελθεΐ».
4 Πάλι» άτηρειλε» άλλ«ς 
οάλας, λεγων’ Είπατε τοΐς 
κεκληροειοις' ΐόά, το άρι$-ό» 
ρζ.8 ητοιρι,ασα, οί ταύροι ρο8 
καί τά σιτίΓα τε·9υριε»α, καί 
πά»τα ετοιρια’ οευτε είς τάς 
γαμας.
5 Οί όε άροελήσαιτες, άπ- 
ηλθο»" ό μεν είς το» ίλο» άγρον, 
ο όε είς τή» εροττορι'α» αύτά'
6 Οί ο'ε λοιποί, κρατησαιτες 
τάς ^άλας αί,τα, νζξίσαν χαε 
άπεκτει»α».
7 Α.ν.άσα.ς όί ό βασιλεύς 
άργισθη'καί πίριψας τά Γρα- 
τευροατα αύτου, άττϋλεσε τ«ς 
φο»εΐς εκειικς, και τη» ®·ολι» 
αυτά» ειεπξησε.
8 Τότε λε^/ει τοΐς όάλοις 
αυτά. Ο ρζ.ε» γαριΦ- έτοιράς 
ε$-*», οί όε κεκληριε»οι ουκ ήσα» 
3/ >ας*θί·
9 Ποςεύεσ$ε ά» επί τάς 
λε^όό'ϋς τά» όό'ά», καί οσας »ν 
ενξ'ηίε,χ.αλεσάΐε εις ταςγάμας.
10 Καί έ|ελ$ό»τες οί δ'άλοι 
εκείνοι είς τάςόίάς, συιή^α^ο» 
πά»τας οσκς ευρό», πο»ηξ«ς τε 
καί αγαθές* και επλήσθη ό 
γα/ζ@- άνακειροενα’».
11 Εισελθά» οε ό βασιλεύς 
δεάσασθαι τ«ς ά»ακειριε»8ς, 
ίίό'ε» εκεί ά»θςω'7Γο» ονκ ει^εί'υ- 
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σ/ζε»8ς είς τ»ς ’γίυ.ας’ καί οε» 
ηθεζλησα» »ά ελθ«».
4 Πάλι» ες-ειλε» άλλ«ς ό'ά- 
λ«ς, και λεζγει Τ8ς· Είπίτε είς 
τάς καλεσ·/ζεζ»«ς· Να, οττδ τό 
γεν^ά, [/.5 ετοίμασα, τα ταυ­
ριά /ζ8 και τα θρει^τα είιαι 
σ<ρα7/ζεζ»α, καί όλα εϊ»αι εζτοι- 
ρια* ελάτε είς τ«ς γα^,^ς.
5 Καί εκεΓ»οι ε$-ω»τας »ά ά-
ρζελησκ», α?.λ@- ’εττηγε» είς το 
ρζωράιρι τα, είς τη»
Έτρα^ατεία» τα.
6 Καί οί επίλοιποι επίασα» 
τάς ^άλαςτα, καί τάς ίί?ρισα», 
και τας έσκότιοετα».
7 Καί ωσά» το άκ«σε» ό βα­
σιλεύς, εθυ/ζά$η· καί ε$-ειλε τά 
Γρατευροατα τα, και εχάλασε 
τας ^ο»είαόες εκεί»8ς, καί 
τη» πόλι» τας τη» εκατά- 
σκαψε.
8 Τότε λεγει εις τάς ^ά­
λας τα' Ο γάρο^ είιαι ετοι/ζ©-, 
άριη οί καλεσροεεοι όε» ήτα» 
ά^ιοι.
9 ΣνξΊε λοεττο εις ταΐ'ς $-ρά- 
ταις,καί οσκς ευρΊε, κχλεσετε 
τας είς τας γάμας.
10 Και εΐ·γεεο>τες ε^ω οί 
δ'δλοι εκε'ιοι είς ταίς τράταις, 
εμά,ζω^α,ν οσνς εύρηκα», κα- 
κ«ς και καλ«ς" και εγεμΛσει 
ο γαμ'^ καλεσριεζ»8ς.
1 1 Και 5 βασιλεύς εριβαι»ω»- 
τας »ά είίη εκεί»»ς, οοτα εκά- 
Θβιτα» είς τη» Τξάπε^α», είό'ε»
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μένον ένδυμα γαμα.
12 Και λεγει αυτω' Εταίρε, 
πως είσηλ^ες ώδε μη ιχων 
ένδυμα γάμα', Οδεεφιμω&η.
13 Τότε είπεν ό βασιλεύς 
τοΐς ίιακο'νοις* Δησαντες αύτδ 
πόδας καί χεΐξας, άξαϊε αΰτον, 
καί εκβάλετε είς το σκότ<& το 
εξώτερον" εκεί ’ές-αι ό κλαυθμός 
και ό βξυγμός τω» όδόντω».
14 Πολλοί γάξ ε’ίσι κλητοί, 
«λίγοι ίε εκλεκτοί.
15 Τότε ττοξευδενΊες οί φα- 
ριεταΓοι, συμβαλιον έλαβον, 
όπως αυτόν πταγιδεΰσωσιν εν 
λογω.
16 Καί αποςελλασιν αυτω 
τδς μα^ητάς αυτών μετά των 
Ηξωδιανων, λεγοντες' Διδά­
σκαλε, ο’ίδαμεν οτι άλη&ης εϊ, 
καί τη» οδόν του Θεδ εν αλήθεια 
διδάσκεις, καί α μέλει σοι τσεςί 
ΰδενός' α γάρ βλέπεις είς πρόσ­
ωπο» άνθξωπων,
1 7 Είπε άν ημΐν, τίσοι δο- 
κεΐ; εξες-ιδάναι κηνσονΚαίσα-
Α V ρ, ου ;
18 Γν»ς δε ό ’ίησάς την 
πονηριάν αΰτων, είπε' Τί μ.ε 
πειράζετε ΰποκριταί ;
1 9’Ετπίεί|ατε /χοιτο ν<ηχι- 
εκεΐ” ένα άνθρωπον, όπα ίεν 
έφόρει φόξεμα του γαμα.
12 Καί λέγει τα' Φίλε, πως 
εμβηκες 'εδω, όπα ίεν εχεις 
φόξευ.α τοΰγάμα; Και έκεΓν©· 
άπο;·ομω$η.
13 Τότε είπεν ό βασιλεύς είς 
ταςΰπηςέταςτα'ΔέσεΊέ τον χ^έ- · 
ρια καί ποδάρια, και σηκώσετε 
τον, καί βάλλετε τον είς το 
σκότ^· τό έζωτερον' εκεί δε'λκ 
είσδαε ό κλαυθμός και ό 
βρυγμός των οδόντων.
14 Διατί πολλοί είναι οί 
καλεσμένοι, άμη ολίγοι οί δια­
λεγμένοι.
15 Τότε επηγαν οί Φαρι­
σαίοι, καί εσυμβαλεύ^ησαν, 
πως ιά τόν παγιδεΰσαν είς 
τίποτες λόγον.
16 Καί τα σέλλασι τας μα- 
$ητάδες τωνμετας Ηςωδιανας, 
λεγοντες' Διδάσκαλε, ίξενρο- 
μεν οτι είσαι αληθινός, καί 
αληθινά διδάσκεις την τρα'· 
ταν τοί/ Θεα, καί ίεν σε μέλει 
διά κανένα» άν^ρωπον' ίιατί 
ίεν βλέπεις είς πτρόσωπον 
άνθξωπων.
17 Είπέμας λοιπόν, τί σα 
φαίνέίαι; ημποξϋμεν νά δωσω- 
μεν κηνσον είς τόν Καίσαρα, η
1 8 Και ό ’ϊησας γνωρίζων- 
ταςτην πονηριάν τας, είπε' Τι 
μέ πειράζετε ΰποκριταί;
19 Δείξετε μα τό νόμισμα
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σματο'ύ κηνσν'Οίύ'ε τσρσηνεγ- 
καν αυτω οζ,»ά;»ον.
20 Κα» λέγ» αντοίς' Τ»»@- 
>3 ε>κω» αυτί) κα» η επιγραφή ’,
21 Λε^Ησίίαιτω'Καίσαρος. 
Τότε λεγει αύτοίς' ’Απόδοτε 
αιι τα Και'σαρος, Καισαρι, 
και τα τον Θΐΰ, τω &εώ.
22 Κα» άκ^αα»τε« θαύμα­
σαν" κα» αφε»τες αυτόν άπηλ- 
3ον.
23 Ε» έζε»»χ τη ήμερα πςοσ- 
>ι?.8ον αυτω Σαίίϊ'καΓο», ο* λί- 
γοντες μη είναι άνά^ασιν" καί 
ιπηςωτησαν αυτόν, Λεγοντες*
21 Διοάσκα?^, Μωσης 
είπεν' Εάν τις άπο^άνη μη 
εχων τέκνα, επιγαμζςεύσ&ι 
ό άόέλφός αυτά την γυναίκα 
αυτέ, κα» ανας-ησα σπίςμ.α 
τω ά^ελφω αότ5·
257Ησα> έ'ε πας ημ7ν επτά 
αδελφοί" κα» ό πρώτος, γαμη- 
σας ετελεΰτησε" κα» μη εγων 
σπεςμα, αφηκε την γυναίκα 
αΰτέ τω άοελφω αΰτα.
26 Ομοίως και' ο δεύτερος, 
και ό Τςιτ©-, εως των επτά.
27''Τς"ερον ίε 5τά»3&.’κ άττε'θα- 
νε και η γυνή.
28 Εν τηάν ανας-ασει, τιν<& 
των επτά ε$·α» γυνή", πάντες 
\ 5 X7αΡ α,υτην,
29 ’Αποκρθείζ ί'ί ό ’ΐηαας, 
του κηνσα’ Κα» εκείνοι του 
εφε^αν ενα οηνάμον.
20 Αέγ& τΰς' Τ»>(^· είναι η 
εικόνα αΰτη και η επιγςαφη·,
21 Α-έ^/ϋντα' Τοί Καισας&. 
Τότε τας είπε" Πληςωσετε λοι­
πόν εκεΐ’να, οπα είναι του Και- 
σας©-·, ε\ς τον Καίσαρα, και 
εκείνα, οπ5 ε.ναι του &εΰ, είς 
τον Θεόν.
22 Καί ωσάν ηκασαν, 
ε^αΰμασατ, κα'ι αφησάν τον 
και ε^ιάζηκαν.
23 Εκείνηντηνημεςανηλ- 
3ανείς αυτόν και οίΣα^οακαΤοι, 
οΐ οποίοι έλεγαν, πως να μην 
είναι άνάσασις, καί ερωτησάν 
τον, λεγοντες’
24 Αιάάσκαλε, ό Μωΰσης 
εΐπεν' Εαν αποζάνη κανένας, 
και ίίν αφηση παιαία, να 
ΰπαν^ευ^η ό άοελφός τα την 
γυναίκα τα, και να αναςηση 
σπεςμα εΐς τον αοελφόν τα.
25 Και εΐς εμάς ήταν επτά 
άό'ελφοι' και ό ττ-Ετ®- ΰπαν- 
^(ιεΰ^η, κα» απε^ανε' καί μη 
εγωντας παι^ΐ, άφηκεν την 
γυναΐκά τα εΐς τον αδελφόν τΰ.
26 Ομοίως καί ό δευτες®-, 
και ο τςίτ<^-, εως τας επτά.
27 "Υπερον άπό ολας άπε- 
·&ανε καί η γυναΐκ.α.
28 Εΐς την άνα^ασιν λο»- 
ΤΓον, ποια άπο τχς επτά^ελει 
εϊσ5αι η γυναίκα ; ίιατί όλοι 
την είχαν.
29 ’Απεκρβη ό Ίησΰς, καί
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εϊττεν αΰτοΐς* Πλαναοτ-^ε, μη 
ει^ότες τας γςαφάς, μη^ε την 
όΰναμιν τον Θεδ.
30 ’Εν γάξτη άναςάσει «τε 
γαμασιν, είτε εκγαμίζονται, 
άλλ’ ως άγγελοι του Θεα εν 
άρανω είσι.
31 Περί ίέ της άνας-άσεως 
των νεκρών ουκ άνεγνωτε το 
ρηδέν ΰμΐν ΰπό του Θεΰ, λε- 
γοντ®-’
32 Έ.γω ειμι ό Θεός Αβρα­
άμ, καν ο Θεός Ισαάκ, και ό 
Θεός Ιακώβ ", οΰκ ες-ιν ό Θεός, 
Θεός νεκρών, άλλα ζώντων.
33 Και άκεισαντες οί 
οχλοι, έξεπλησσοντο εττί τη 
ίιίαχη αυτά.
34 Οι ίέ φαρισα~οι, άκ.άσαν- 
τες οτι έφίμωσε τας Σαίίκκαε- 
ας, συνηχθηιταν επί το αυτό.
35 Και έοτηρωτητεν εις έξ 
αΰτων νομικός, ποιράζωναΰτόν, 
και λεγων’
36 Διόάσκαλε, ποια εντολή 
μεγάλη εν τω νομω ;
37 Ο ίέ Ιησδς είπεν αυτω’ 
Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σα 
εν όλη τη καξόια σα, και εν 
ολη τη ·φυχη σα, και έν όλη 
τη ίιανοία σα'
38 Αυτή έ$-ε ττράτη καί 
μεγάλη εντολή.
39 Δευτέρα ίέ όμοια αΰτη’ 
Αγαπήσεις τον πλησίον σ» 
ως σεαντόν.
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λέγει τεςς’ ΤΙλανάσ^ε μην γνω- 
ρίζοντες τας γραφας, μήτε 
την όΰναμιν τουΘεδ.
30 Διατί εις την άνας-ασιν 
είτε ΰπανί'ρεΰΰν είτε υπατεύ­
ονται, άλλα είναι ωσάν 
άγγελοι Θεδ εις τον δ^ανον.
3 1 Αμη ίιά την άνάςα- 
σιν των νεκρών, ίέν έδϊαβάσετΐ 
έκεΐνο, όττδ σάς έλαληθη άπό 
τον Θεόν, λεγωντας’
32 ’Εγώειμί ό Θεός Αβ­
ραάμ, καί ό Θεός Ισαακ, 
και ό Θεός Ιακώβ ’, ό Θεός 
ίέν είναι Θεός νεκςων, άλλα 
Θεός ζωντανών.
33 Καί ωσάν το άκε/σεν ό 
λαός, έ^αΰμασεν εες την ίεία- 
χην τ«.
34 Καί οί φαρισαίοι, ωσάν 
ηκ,ασαν οτι άπος-όμωσι Τ«ς 
ΣαίίπκαΐΗς, έμαζώγ^ησαν.
35 Και ένας άπ εκείνος νο- 
ρεοί.ίάετκαλ®. τον έρωτηαε3 ίο- 
κιμαζωντάς τον, καί λέγωνίας'
36 Διίάακαλε, ποια εντο­
λή είναε μεγάλη είς τον νόμον ;
37 Καε ό Ιησας του είπε’ 
Ν α άγαπησης τόν Αυθε ντην τον 
Θεόν σεί με όλην την καςίι- 
αν «78· καε με όλην την -ψυ­
χήν <78, και με ίλην σ8 την 
διάνοιαν"
38 Ετ8τη είναι πρώτη καί 
μεγάλη εντολή.
39 Και ίευτερα ομοια με έτά- 
τη ν ε ΐ ναΓΝα άγαπησης τον γι ί· 
τονά £78 ωσάν και του λόγβ σα.
1 3
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40 Ε» ταυταις ταΐς ί'υσίν 
εντολαΐς ολ@- ό »ό/Λ@- καί οί 
Έτρο^ηται κξε/χανται.
41 Συνηγμενων ίε τίν ^>α- 
ρσαιων, επηρωτησεν αΰτΰς ό 
’ίησΰς,
42 Λεγων" Τί ΰ/χΐν οακεΐ" 
περί του Χξΐί-5, τ>>@- υιός ες-ε", 
Λεγΰσιν αυτω, του Δαβίί.
43 Λεγα αΰτοΐς" Πως ΰν 
Δαβίί εν πνεΰμ.ατι Κύριον 
αυτό» καλεΓ; λεγων"
44 Ειοτεν ό Κυρι®- τω 
Κυριω μΰ" Κάδβ εκ οεζιων 
μΰ, εως άν θω Τΰς εχ^ράς σα 
υποπόδιο» των ποόων σΰ.
45 Εί Ην Δαοίί καλεΖαυτόν 
Κύριον, πως υίος αΰτοΰ ε$"ί ",
46 Και ΰ^είς εδΰνάΐο αυ­
τω άποκριθηναι λόγον" ΰύε 
ίτόλμησέ τις άπ εκείνης της 
ημέρας επερωτησαι αυτόν οΰκ- 
ετι.
Κεφ. κγ. 23.
^Ο^ΤΕ ό ’ίησΰς ελάλησε τοΓς 
οχλοις καί τοΐς μα^ηίαΐς 
αυτοί),
2 Δε/ων' Επι της ~Μωσεως 
καθένας εκάσισαν οί γραμ­
ματείς και οί φαρισαίοι"
3 Πάνία ουν ασα αν ιίττωσ^ν 
τηρείτε και ίταΐΕίτε* 
κατα ίέ τα έξγα αυτών μη 
ποιείτε" λεγΰσι γαρ, και ΰ 
ποίΰσι.
62ρ. 23.
40 Είς τΰταις ταΐς ϋυο 
ενΊολαΐς 'όλ^· ο νόμΌ· καί οι 
Ίσροφηται κρέμονται.
1
41 Καί ωσάν έμαζωχ^η- 
σαν οί φαρισαίοι, τΰς εςωτη- 
σενό Ιησΰς,
42 Δεγωντας" Τι σας φαίνε­
ται διά τόν ΧρίΓον", τιν®- υίος 
είναι", Δεγΰν τα, του Δα^ίό'.
43 Λεγ& τΰς' Πως τό λοινόν 
ό Δαζίιϊ προφητεύωί]ας, με τό 
αγιονΠνευμα τον λεγεν Αυθεν* 
την ", λεγωντας’
44· Είπεν ό ΚυριΦ- ~ Κυ- 
ρίω μΰ" Κά$ΰ εκ δεξιών μΰ, 
εως όπΰ να (ίέσω τΰς εχ^ρΰς σΰ 
ΰποπόδϊον των ποίων σΰ"
45 *Α» το λύιπό» ό Δαβΐί 
τον καλεΖ Δ.υ3εντην, πως είναι 
υιός τΰ ;
46 Κα< κάνεις ό'εν εί'ΰνεΊον 
να του απόκριση λόγον" μηοε 
άποκότησε κανε.ς, απ ίχειιην 
την ημε'ξαν, να τον μετεςωτηση 
ισλεον.
η^ΟΤΕ ό Ιησΰς είπεν είς 
Τΰς οχλΰς, καί είς τΰς 
μα^ητά^ες’
2 Είς την κα^ε^ραν του 
Μωϋσεως εκά^νσαν οί γξαμ- 
ματείς και οί φαρισαίοι'
3 ' Ολα λοιπον, οσα σας εί- 
πΰσι να φυλάγετε, φυλάγετε 
τα, και καμνετε τα" αμη κατα 
τά 'έξγα Τΰς μηνκάμνετε' άιατί 
λίγΰν, καί 5ίν κάμνΰν’
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4 Δεσ/χε^βσ» γάρ φοξτία 
βαξέα καί ^υσβάς-ακτα, καί 
ε7Γ»τ»·&εα<7»> εττι τας ωμας τα'» 
άνθςωπων' τω 5ε οακτόλω αΰ­
των ά θέλασν καησαι αΰτα.
5 Πάντα οε τά ί'ξγα αΰτων 
ποιασν ισρός το θεαθήναι τοΐς 
άνθξωπονς’ Ήλατΰνασν οε τά 
φυλακτηξία αΰτων, και μεγα- 
λΰνασι τά κράσπεδα των νμα- 
τίων αΰτων.
6 Φιλέσί τε την πτρωτο- 
κλνσίαν έν τοΐς δείπνοις, καί 
τάς τσρατοκα^εδρνας έν ταίς 
συναγωγαΐς,
7 Και τας άσπασμας έν 
ταίς άγοξαΐς, καν καλεΐσθαι 
ΰπο των άνθξωπων, ραββί, 
ραζζί.
8 Υμείς δέ μη κληθητε 
ραββι’ είς γας ές-ιν ΰμων ό 
καθηγητης, ο Χρις-ος' πάντες 
5ι ΰμεΐς, ά5ελφο» ίς-ε.
9 Και πατέρα μη καλέσητε 
ΰμων επί της γης" ενς γάξ ές-νν 
ο πατηξ ΰμων, ό ε» τοΐς αρα- 
νοΐς.
10 Μϊίο'ε κληθητε καθηγη- 
ταν' ενς γαρ υμών ες-νν ο κα­
θηγητής, ο Χρνς-ός.
11 Ό 5έ μειζων ΰμων, 
ές-αν ΰμων διάκον<&.
12'Οστις 5ε ΰψωσα εαυ- 
τον, ταπεινωθησέίαι' καν όστις 
ταπεινώσει εαυτόν, ΰ^ωθησε- 
ταν.
4 Διατι δένασι φοξτία βα­
ξέα και δυσκολοσηκωτα, καν 
βάννεν τα ε\ς τας νωμας των 
άνθξωπων' άμη αΰτον 5ε» ^ε- 
λΰν άοέ μέ το δάκτυλόν τας 
να τα σεισαν.
5 Καί ολα τας τά έξγα τά 
κάμνασν οιά νά φαναν ε.·; τας 
άνθςώπας' πλατόνασν τά φυ- 
λακτηριά τας, και μεγαλΰνασι 
τα κρωσια των φαξεματων 
τας.
6 Καί αγΛΤΓΰϊΐ ττροκα· 
νίζωνται εΐς τά δείπνα, καί 
εις ταΐς συναγωγαΐς.
1 Κα» άγαπαν να τας χαν- 
ξετ2» είς τας φόρας, καί νά 
κρωζωνται άπό τβς ανί^ωπας, 
^ιάάσκαλε, δάσκαλε.
8 Α/ωη εσείς μην κραγθη- 
τε οιό'ασκαλοΓ 5»ατί ένας εί­
ναι ό ίιάάσκαλόςσας,όΧρι^ός' 
κ.αν όλοι έσεΐς είαθε ά^ελφοί.
9 Και κανένα νά μην τόν 
κράζετε πατέρα σαςάπάνω είς 
την γην’ οιατ» "ένας είναν ο 
πατέρας σας, ΰπΐ - ιαν είς 
τας άρανας. .;
10 Μηοε νά κ^Λχ^ητε 
^ιαασκαλον’ οιατν ' .τί είναν 
ό δάσκαλός σας,ι ;Χρ»ί-ός.
1 1 Κα» ? μεγαλντερος σας, 
νά είναρ^πηζέτης σας.
1 2 Κχί 'όπον<&· ΰ-^ωσει τβ 
ϊ.όγα ΤΒ,$ελ« ταπεννω^η' καί 
οπονΌ- ταπεννωσεν τα Άόγα 
τα, δελε» ΰψα>θη.
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13 Ουαν ίε γραρερια- 
τενς καί φαρνσάνον ΰποκρνταν, 
οτν κλείετε τζα βασιλείαν των 
έραιω» ε^ττροσδε» των άν^ςω- 
πων' υμείς γαρ ουκ είσεςχεσ&ε, 
έ^ε τ«ς ενσεξχομενας άφίετε 
είσελθειζ.
14 Οΰαι ΰμΐν γραμματείς 
καί ^αρισαΓοι ίττοκριται, οτε 
κατεσδίετε τας οικίας των 
χήρων, και «τροφασει μ,αν.ρα 
πςοσευχόμενον' ονά τέτολ'όψε- 
σ$ε «τεριστοτεροε κρ/ιζα.
1 5 Οναι ΰμΐν γραμματείς 
και φαρνσανον ύττοκριται, ότι 
περναγετε την θάλασσαν και 
τζι ζηραν, τοιζται ε?α Ότροσ- 
ηλυτον' καε όταν γενηταν, ποι­
είτε αυτο> υιόν γεεννης ίιττλότε- 
ρον υμών.
16 Ουαι ΰμΐν οδηγοί τυφλοί, 
βί λεγοντες' ' Ος άν ομόση εν 
τω ναω, ούοεν ες-ιν" ος ί’ άν 
Ορεόση εν τω χρυσω τη ναα, 
οφνΐλεν.
1 7 Μωροί καί τυφλοί" τίς 
γαρ μ.ε,ζων εγιρ, ο χρυσός, η 
β ναός ό άγιάζων τον χρυσόν",
18 Καϊ ·'θς ίαν ομ,αση ίν 
τω (Ιυσιας-ηριω, ν<ίεν ες-νν' ος 
ί ” αι όμόσγ εν τω ^άξω τω 
επάνω αΰτα, οφείλει.
1
19 Μωροί καί τυφλοί,τί γάρ 
(ΛεΤζον ; τό άωρον, η τό θυτια-
13 Καί άεελυμονον εες 
εσάς γραμματείς και (βαρν- 
σαΐον ύποκρετα'ε, οιατ'ε κλείετε 
την βασελεεαν των αρανων 
όμ.πξοτά ε’ες τ'ας άνθξωπΰς' 
^εατε εσείς οεν εμβαενετε, «ίε 
εκεΛ«ς, οπέ ε^γΰνταε, άιβενείε 
νά εμβέσε.
14 Αεελυμονον ε’ες εσάς 
γραμματείς καε (βαρεσαΐοε 
ύποκρεταε, οτε κατατςωγετε 
τά σπητεα των χηρά^ων,άφος- 
μη οτε προσεύχεστε πολλά" 
ί'ια τέτο ^ελείε πάςεε περεσσό- 
τερον κρίμα.
15 Αεελυμ.ονον εες εσάς 
γραμματείς καε (βαρεσαΐοε 
ύποκρετα», ότι γυρίζετε την 
θάλασσαν και την γην, νά 
κάμετε ενα τσροσηλυτον' καε 
όταν γένη, τον καμνετε νέον 
γεε'ννης ^επλότερον άπ' εσάς.
1 ϋ Αεελυμονον είς εσάς όίη- 
γοε τυφλόν,οπέ λεγετε"' Οποεος 
ομωση είς τον ναόν, ^εν είναν 
τνποίες" άμη όποε'&· ομωση είς 
το χξυσαφε τ2 ναΰ, χξεω;·εΐ.
1 7 "Αγνω^οε και τυφλοί" 
πο7@^ είναν μεγαλίτεξ^, το 
χςυσάφν, η ο ναός, οπα άγν- 
άζον το χξυσάφν ;
18 Και- “Οοτοι®- η^ελεν 
ομωση είς το 3υσνας-ηρνον, ^εν 
είναν τίποτες" άμη οπον®  
η^ελεν ομωση είς το ^ωρον, 
οπα ενναν απάνω τα, χρεωτεν.
1
19 Μωροί και τυφλόν, ποιον 
είναν μεγαλντερον; τό ό'ωρομ, 
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ς-ηριον τό αγιάζον το ^ωρον;
20 'Ο αν όμιόσας ίν τω θυ- 
σνας~ηρίω') ομνύει εν αυτω και 
ίν πάσι τοΐς επάνω αΰτδ.
21 Και ό ό/ζόσας εν τω 
ναω, ομνύει ίν αυτω καν ίν 
τω κατοικΒχτι αυτόν.
22 Και ό ό/ζόσας ίν τω ύρα- 
νω, όμνύα ί» τω θρονω τβ Θεβ 
καί ίν τω καθη/ζε'ιω επάνω 
αυΤΒ.
23 Οΰαι ύμων γραμματείς 
και φαρισαΐοι ΰπύκριται, ότι 
άπο^εκατΒτε τό ηθύοσμον καί 
τό αιηδο» και τό κυ/ζιιο», καί 
άφιικατε τα βαξυτερα ΤΒ νό- 
ρ,ΰ, την κρίσιν και τό» ελεον 
και την πί-ίν' ταύτα ’ίοει ποί­
ησαν, κακει~»α μη άφιέναι.
24 Οόηγοί τυφλοί, οί όί- 
ϋλί^οιτες τόν κωνωπα, την ίε 
κα/ζι,λο» καταπίιοιτες.
25 Ουαι υμών γραιζ/ζατεΐς 
και φα^ισαΐοι ΰποκξίταί, οτι 
καθαρι^είε τό εξωθεν τβ ποτή­
ρια και της τταροψίό'Φ-·, έσω­
θεν όε γεμ.ΰσιν ίζ άςπαγης 
καί ακρασίας.
26 Φαρισαίε τυφλέ, κα-
βα^ισο» Έρωταν τό εντός τβ 
Έοτηξίΰ και τ»5ς παροψία^-, 
» ' χ V > \ 5ινα γενηται καί το έκτος αυ­
τών καθαρόν. 
η τό θυσιαΓ^ριο», όπ5 αγιάζει 
τό ό'α'ρο»;
20 "Εκειί^ λοιπό», όπ£ 
όμωτεν εις τό 5υΰταί·ηςιον, 
ομεωνει είς αυτό και εις ολα 
εκε~να, όπ5 είναι απανω Τΰ.
11 Καί ε«7»@-, οπέ όμ,ω- 
σει είς τό> ναόν, όμ,ωνει εις αυ­
τόν καί εις εκείνον, Ι'Τΰ κά\οικα 
είς αυτόν.
22 Καί εκε~»(&-, όπδ όμ.ω- 
σειείςτον ΰραναν, όμεωνει ενς τον 
θρόνον του Θεέ, καί είς εκεωον, 
όττΒ κάθεται απάνω τβ.
23 ’Αιιλυ^οϊβ» είς εσάς 
γξαμ.μι,ατεΐς και φαξίσαιοι 
υποκξίταν, ότι οεκατίζετε τό 
ή^ΰασμον, καί τό άνηθον, και 
τον κύρωναν, και αχήσετε τα 
βαξυτερα του νόμεΰ, την κρίσιν, 
καν τόν ελεον, καν την πνς-ιν’ 
ετΰτα εττξίπε να καμινετε, καν 
ίκεωα να μιην αφινετε.
24 Οίτ,γοι τυφλοί, όπα 
ς-ραγγίζετε τόν κωνωπα, καί 
την καμεηλον καταπίνετε.
25 Αειλυμυονον είς εσάς 
γςαρεμ.ατεΐ'ς καί φαςισανοι 
ΰποκξίται, οτι καθαρίζετε τό 
απ εζω τβ ποτήρια και τβ 
πινακίΰ, καν άπό ριεσα ενναι 
γεμ.ατα απο άςπαγαΐς καν 
αόνκναις.
26 Φαρισαίε τυφλέ, καλά­
μισε Έρωτα τό μυεσα ΤΒ ποΊη- 
ριΒ και του τσινακια, να ενναι 
και το εζω καθαρόν.
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27 Οναι ΰμίν γραμμάίείς 
καε φαξ.σαίον ΰποκξίταε, οτι 
τσαξομ-οεάζετε τάφοες κεκο- 
ν.αμενοις, ο'ετινες έζωθεν μεν 
φαίνονται ώξαίοε, ’ίσωΰεν <?ε 
γεμϋσεν οτεων νεκςων και 
πασης ακαθαρσίας.
28 Ο ο τα; καί υμείς έξωθεν 
μεν φαίνεστε τοίς αν^ρωποις 
βικαιο», εσω^εν 3έ μεςοί ετε 
υποκρισεως και ανομίας.
29 Οόαι ΰμίν γραμματείς 
και φαρισαίοι ΰποκριται, οτι 
οέκοοομείτε τ«ς τάφας των 
προφητών, και κοσμείτε τα 
μνημεία των δικαίων"
30 Και λέγετε- Ει ήμεν έν 
ταίς ημίξαις των πατεςων 
•ημών, οΰκ άν ήμεν κοενωνοι 
αΰτων εν τω αίματι των ®·ρο- 
φητων.
3 1 "Ωστε μαξτυξείτε έαυ- 
Τοις,δτε υεοε ές-ε των φονευσαν- 
των τας προφητας.
32 Και ΰμ.είς πλν,ξωσατε 
το μετξον των πατεξων ΰμων.
33 "Οφοες, γεννήμαΐα εχ*- 
^νων, πως φΰγητε απο της 
κρισεως τής γεεννης ',
34 Διά τ2το, έ^&, εγω 
αποτελλω προς υμάς προφη- 
τας, καε σοφάς, καε γξαμμα- 
τείς' καε έζ αΰτων αποκτενεΐ- 
τε και Γαυςωσετε, καί εζ αΰ-
ϋαρ. 23.
27 ’Ααλΰμονον εες εσάς 
γραμματείς και φαςεσαϊοε 
ΰποκρεταε, οτε ομοεάζετε τίΐς 
τάφΰς τ^ς άσβες-ωμενας, οι 
δοτοΐοε άττ εζω φαίνονται 
ομΛξφοε, και απο μ.εσα εεναε 
γεμάτοε κόκ,κ,αλα των απε^αμ- 
μενων καε απο κάθί "Κογης 
άκασαξσεαν.
28 Τέτοιας λογης και εσείς 
απ εζω φαενεσ^εν εές Τ8ς αν- 
θςωπας δίκαιοι* και απο μέσα 
εέσ^ε γεμάτοε ΰποκρισεν κα* 
άνομεαν. _
29 Ά,ειλυμονον εες έσας 
γξαμ.μ,ατείς και φαξεσαεοε 
ΰποκςεταε, οτι κτέζετε τ«ς τά- 
φαςτων προφητών, και $-ολί^ε?4 
τά μνήματα των ^εκαέων.
30 Και λίγετε" ’ Αν ε’ίμα- 
σ$εν εμείς εες ταίς ήμεραες των 
πατεξων μας, οεν ή^ελαμεν 
συμ.φωνηση με αΰτας εές τα 
αίμ.ατα των προφητών.
31 Τοσον όπ5 μαςτυςείτε 
τ5 λόγα σας, πως εϊαθε υεοε 
εκείνων, δπ'ά εσκοτωσαν τας 
τσροφητας.
32 Καί εσείς άναπληςωσετε 
το μεΤξον των πάτερων σας.
33 Οφί^εα, γεννήματα 
των οχεν^ξωε·, πως ^ελετε φΰγεί 
απο την κρεσεν της γεεννης
34 Διά τίτο, ι·ά, εγω οττ2 
σάς πέμπω προφητας, και σο­
φάς, και γραμματείς" και άπ 
αΰτΰς θελεΤε σκ,οτωσει, και 3ε- 
λετε ς-αυρωσα, καε άπ αΰτας
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των μαςΊγωσετε έν τα~ς συνα­
γωγαΐς ΰμων, καν δνω^ετε απο 
πόλεως εις πολιν'
35 "Οπως ελθη έφ’ υμάς 
πάν αίμα δίκαιον, εκχυνο- 
μενον έπι της γης απο του 
α'νματέ "Α^ελ του ονκαίβ, 
εως του ανμαΊέ Ζαχαρία υΐα 
Βαςαχνα, ον έφονευσατε ροεΊίχ·- 
ζυ τβ ναα και του ^υσια^ηρία.
36 ’Αμην λέγω ίμ~ν, ηζε-ι 
ταυτα πάνία έπν την γενεάν 
ταυτην.
37 Ιερασαλημ, Ιερασα- 
λη|Λ, ή άττοκτεννβσα τΰς προ- 
φητας, καί λνδοβολβσα τβς 
άπες-αλμενΰς πτρος αυτήν, ταο- 
σακνς ηδίλησα έπνσυναγαγεΐν
\ / «X / >τα τέκνα σα, ον τροπον επι- 
συνάγα όρνις τα νοσσία εαυτης 
υπό τας πτέρυγας, καί οΰκ 
νβελησατε;
38 ’ΐΗ ά^ίεται όμιν ό 
οίκ©^ ΰμων εξη/Λ<&·.
3,9 Αίγω γαρ ΰμΐν' Ου ρ.ττ 
με ’νδητε απ άρτε, εως άν 
ε’νπητε' Ευλογημένέ ό ερχό­
μενέ έν όνόματι Κυρία.
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θε'Λετε δείρει είς ταΐς συναγω­
γαΐς σας, καί $ελετε τας 
διώχνει άπό πόλιν είς πόλεν’
35 Δια ναέλθί) απάνω σας 
κά^ε αίμα δίκαεον, όπΰ έχυθη 
άπανω ενς την γκν απο το αε- 
μα τΰ "Α^ελ του δικαίΰ, εως 
τό οί/.μα του Ζαχαρία τα νέα 
του Βαραχία, τον όποιον 
’ε^ονεύσείε άναμεταζυ τ3 ναα 
καί τβ ^υσεαΓηρία.
36 Βίο αια σάς λέγω, οτε 
έτατα όλα 5ελασεν ελδη ενς
' \ » ζτην γενεάν ετατην.
37 Ιερασαλημ, Ιεοασα- 
λ-ςμ, όπα σκοτώνεις τας τσρο- 
φίτας, και πε]ροζολας ίκεννας, 
όπα έ^άλθηκαν ενς έσενα, πό- 
σανς φοραίς ήδίλητα νά μαζω- 
ζω τά πανδνά σα, κα3ως μα­
ζώνει ή ο^νιδα τα παλιά της άπό 
κάτω ενς ταν'ς τσίεραγαν; της, 
καν δεν η^ελησετε.
38 Να, όπά σας ά^ννεται 
το σπητν σας έρημον.
39 Διατί λέγω σας'Ότ» άπό 
τώρα καν ομπρος-ά 5'ίν 3ελετε 
μέ είοΐ), εως όπα νά ενπητε' 
Ευλογημενέ ό ερχόμενέ έν 
ννοματε Κυρία.
Κεφ. κδ'. 24.
|£ΑΙ έξελθων ό ιησας έπο- 
ρευετο άπο τα νερβ' και
τνροσηλθον ον μαΰηται αυτα 
επιδενζαι αυτω τάς ονκοίψ,άς 
τα ίίξβ.
ΤΖ ΑΙ ευγενωντας ό 'Ιησας 
’Ρ ’ ' > « χεοναταινεν απο το ιερόν, 
καν επηγαν κοντά ον μα$η- 
ται τα να τβ δείναν ταΐς 
οίκο5ο|Λα7ς του ίιρα.
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2 'Ο οέ ’ίησας είπεν αΰτοΐς" 
Οΰ βλέπετε πάντα ταυτα", 
αμήν λέγω ΰμΐν, α μη αφείίη 
ώόε λιβ©- επί λόίζο», ος έ μη 
κ.αταλυ$ησεταν.
3 Καθη^ζε»Β οέ αΰτδ επι τδ 
’όξας των ελαίων, ®·ροσηλθο» 
αυτω ον μαόηταν κ.ατ ίοίαν, 
λέγοντες" Είπε ήμΐν, πότε 
ταυτα ες-αν, καί τί τό σημεΐον 
της σης παξασνας, και της 
συντελείας τά ανων'&',
4 Καί άποκςνθενς ό Ιησας, 
είπεν αΰτοΐς" Βλέπετε μη τις 
υμάς πλανηση’
5 Πολλοί γαρ έλεΰσονταν 
έπν τω όνόματ'ν μα, λέγοντες" 
Εγω ενμν ό Χξνς-άς' καν πολλας 
πλανησασν.
6 Μελλησετε ό'ε ακάενν πο­
λεμάς, καν ακοας πολέμων" 
όζάτε μη (>ροεΐσ$ε’ όεΐ γάρ 
πάντα γενέσ^αν’ αλλ’ απω 
εγι τό τέλος.
7 Εγες^ησεταν γαξ εδ»^ 
επί έ'δ»^·, και βασνλενα επί 
βασνλεναν" καν έσονταν λνμαν 
καί λονμοί, καν σενσμον κατα 
τάπας.
8 Πά»τα όε ταυτα αξχη 
ωοννων.
9 Τότε παραόωσασνν ΰμάς 
ενς δλί·ψι», καί άποκτενάσνν υ­
μάς" καί εσεσ$ε μνσάμενον ΰπο
2 Καί ό ’ίησας τας είπε" 
Δε» βλέπετε ετάτα όλα ; βέ- 
ζανα σάς λέγω,^εν 3έλεν απο-
/ / > / » χμεννεν πετξα απανω ενς την 
πτέτξαν, όπα να μ.ην γαλα- 
σ^η.
3 Καί κα3εζόμεν^> αυτός 
απανω είς το ’ορ&· των έλαιο;», 
επηγαν κ.οντα τα ον μαθηΊαν τα 
ξεχωςντά, λέγοντες' Είπε μας, 
πότε 3έλασν γένεν ετατα", καν 
τν 3έλεν ενσθαν τό σημεΐον τδ 
έξχομά σα, καν του τέλας του 
κοσμά ",
4 Καί άπεκρν^η ό Ιησας, 
καν είπεν τας" Προσέχετε, μή­
πως καν σάς ττ>Λνέση κ.ανενς.
5 Διατί ^έλασνν ελθη πολλοί 
’ \ / V - / -εις το ονορ,χ ρα Λεγΰν
Εγω είμανό Χξνς-ός, καν §έλαν 
τΰλανέσεν τσολλας.
6 Καί θέλετε ακάσεν πολε­
μάς καν άκοαςπολέμων" βλέπε­
τε μην συγχίζεσ^ε' ^ιατί κά- 
μ.νεν χςενα να γενάν ετατα 
'ολα' αμη ακόμν ^εν ενναν τό 
τέλ©-.
7 Διατί δελει συκωίίη έ'Θ»®· 
απανω ενς α?Δο έδ»(^, καί 
βασνλενα απάνω ενς άλλην 
βασνλεναν" καί Γέλασε γένεν 
πείναν, καί πανακλαν, καν 
σενσμον κατα τάπας.
8 Αμ.η τατα όλα ενναν 
αξχαΐς των πόνων.
9 Τότε νίλαν σάς παρα^ω- 
σεν ενς θλίψι», καί &έλαν σάς 
σκ.οτωσεν'καν 3έλέΙε εϊσθαι μν-
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πάνϊων των εθνών 5ίά το ονο/ζά 
/*»·
10 Καί τότε σχα,ν^αλεσ^η- 
σονταε πολλοί· και αλληλκς 
πα.ραό'ωσασε, και μεσησασεν 
άλληλας.
11 Καί πολλοί ψευ^οπρο- 
^ηται εγεξθησονται, καί 
«τλανησβσι τσολλας.
12 Και 5ιά ΤΟ «τληθυνθη- 
ναι την ανομίαν, ψυγησεται 
η άγάπη των πολλών.
13 Ο 5ε ΰπορεείνας εεςτε- 
λ©-, έτ@- σαιθησεται.
14 Καί κη^υ^δησεΐαι τβτο 
το ευαγγελίαν τίς βασιλείας 
εν όλη τη οίχαριενη, είς (ζαςτυ- 
ρεον πάσε τοΐς ε^νεσε' και 
τότε 'ηζεε τό τελ©-.
1 5 Οταν οΰν ’ίόητε τό βάε- 
λυγ/ζα της ερημωσεως το ρη^εν 
5ίά Δανιήλ του προφητα, ες-ως 
εν τοπω άγεω" (ό άναγενωσειων 
νοείτο;.)
16 Τότε οι εν τη ’ΐΒ^αία, 
φευγετωσαν επί τά οξη"
1 / Ο έπι τον αωμ&τος, ριη 
καταβαενετω άραί τι εκ της 
οικίας αντοΰ'
18 Και ο εν τα; άγρω, μ,η 
επι$·ρεψατα/ όπίσαι άξαι τά 
ι/ζατια αΰτου.
19 Οΰαι 5ί ταίς ενγας-ρε
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αηρεενοε άπό όλα, τά ε5νη 
5ιά το ονο/ζά /χ».
10 Καί πολλοί 5ελ»ν σκαν- 
όαλεσ^η τότε’καί 3ελ«σι πα- 
ραοεάτΐ ένας τόν άλλον, καί θε- 
λαν μεσηαοε ένας τον άλλον"
11 Καί πολλοί ψευίοπ^ο- 
φηταε 3ελασε σηκαι^η καί θε- 
λβσε πλανεσεε πολλβς.
1 2 Καί ρ.ε το νά πληθΰν») 
ήάνο/ζία, ή άγαπη των πολλών 
3ελεε κξυωσοε.
13 ’Α/χ,η οποί©- υπομ,εενβί 
εως τό τε'λ©-, ετδτ©· δε'λκ 
σαιθη.
14 Καί θε'λεε χηςυχ^η τ5τ· 
το εναγγελεον της βασελεεας 
εΐςολην την ο’̂ .8ρεενην, όεά μα·ξ~ 
τυρίαν ολαιν των έθνάν" και 
τότε ^ελοε ελθη το τε'λ©-.
15 "Οταν το λοιπον είό'ητε 
το Ο'νγχα/Λα της ίξημωαεως, 
εκείνο οπέ ελαλη-θη ίιά Δανιήλ 
του προφητα, να τεκεται εες 
τον τόπον τόν άγεον’ (έκεΓν©· 
όπα ^εαβάζεε, άς γεοικα.)
16 Τότε εκεΓιοι, όπα θελαν 
εισ$αι εε; την ’ΐαόα'.αν, άς 
φενγαο'ν είς τά ’όξη'
17 Εκεί»©-, όπα είναι άπ- 
α,νω εΐς το §ωρ/Μ, άς υ.ην κα- 
ταζαίνη νά πάρη τίποτες άπο 
το σπητί τα
18 Καί έκεΓν©-, όπα είναι 
είς το χωράφε, άς (ζην γνρνση 
όπνσω νά πάξη. τά Φο^έρεο τά 
τα.
19 Και άειλΰφ'.ονον εΐς ταίς 
Κ.
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ίχνσαις και ταΐς §ηλαζάσαις 
ί» εχείναις ταΐς ημέξαις.
20 Προσεύχεσ&ε ίε, 'ίνα μη 
7<ίρηται ή φυγή ΰμων χεεμω- 
ν&-, μηδε εν σαββάτω.
21 ’Ε$-αι γάρ τότε θλίψις 
μεγάλη, οία ά γεγονεν άπ 
άξχης χάσμα εως του νυν, άδ 
έ μη γένηται.
22 Καί εί μη ίχ,ολοβω^ησαν
< « · > — > -Λ > /α* ηαεραι εκειναι, ουκ αν ζσω~ 
3η πάσα σάξζ' διά ίε τας 
εχλεχτας χολοβω3ησονται αί 
ημεξαι ίχεΐναι.
23 Τότε εάν τις ΰμΐν ε’ίπη" 
Ι^ού, ώίε ό Χρι^ός, η ώδε’ 
μη πις-εΰσητε.
24 ’Εγεξ3ησονται γαρ 
■^/ευδόχςις-οι χαί ψευδοπρο- 
φηται, χαι δωσασι σημεία 
μεγάλα χαι τέρατα" ώστε 
Ίΰλανησαι, εί δυνατόν, χαί 
τας εχλεχτας.
25 τσροείξηχα ΰμΐν.
26 ’Εάν άν εΐπωσιν ΰμΐν" 
’ΐδβ, εν τη ’ερημω ες-ί’ μη εξέλ- 
3ητε" ίδά, εν τοΐς ταμείοις' μη 
πις-εΰσητε.
27 "λίστες γάρ ή άς-ραπη 
Ιξέςχίΐαι ^•Ίί'° ανατολών, χαί 
φαινίΐαι εως Κυάμων,ατως ες-αι 
εγγαςρωμεναις, χαι εχειναις, 
ΰττα ιζάνονται είς εχείναις 
ταΐς ημε'ςαις.
20 Και τταραχαλεΐτε, να 
μην γένη η ψυγη σας τον χει­
μώνα, μη^ε το σαζζατον.
2 1 Διατ'ι δελ« είσ^αι με­
γάλη $λί·ψκ, τέτοιας λογης 
οτα δεν εγενηχεν άττο την άς- 
χην του χάσμα εως τώρα, 
έ^ε θελει γενει.
22 Και άν δεν ήθελαν χεν- 
τεινη εχείναις η ήμεξαις, δεν 
η3ελ.ε γλυτωση χαμία σάς- 
χα" αμη διά τάς διαλεγμενας 
3ελαν χοντείνα εχείναις η ημε- 
ξαις.
23 Και τότε άν σάς είτνη 
χανενας’ Να, εδω ό Χρις-ός, η 
εδω' νά μην τις·εΰσε\ε.
24 Διατι ^ελασι συχω^η 
■φευδόχρίί-οι και ψευδοττροφη- 
ται, και 3ελαν δώσει μεγάλα 
σημεία χαι τέρατα, είς τόσον 
οττα να ττλανεσαν, άν ήτον δυ­
νατόν, χαί τας διαλεγμενας.
25 Να, όττ5 σάς το τσρο- 
εΐπα.
26 Εάν το λοιπόν σάς 
είπασι’ Να, οπα εϊναι είς την 
ε'ξημον’ Να μην εΰγηΤε εζω' 
νά, οπα είναι εις τά χελλάρια’ 
να μην πλεύσετε.
27 Διατι καθώς ή άς-ραπη 
ευγενοι άπό την ανατολήν, χαί 
Φαίνείαι εως την δόσιν, τέτοιας
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κα* η παξΒσια του υιέ τον 
α.»θξωπ8.'
28 ';Οπ« γάρ ? τ® 
πτω^ζα, εκεί συ»αχθησο»ται 
οί αετοί.
29 Ενθεους ίε ρζετά τη» Θλί- 
ψι» τν» ή/ζε^αί» εκει»α>» ό ηλι©- 
σκοτισδησεται, και ή σεληιη 
8 δώσει τό φε'γγ<& αΰτης, και 
οί άς-έξες πεσέεται απο του 
«ρα»έ, καί αί δυνάριεις των 
έρα»«» σαλευθησονται.
30 Καί τότε ^α»ησε!αι το 
σηροεΐο» του υιέ του α»δρίοπ« εν 
τω έρανω- και τότε κόψοιται 
πάσαι αί φυλαι της γης, και 
οψοεται τό» υιό» του α»θρωπ8 
έρχό/ρ,ενον Ιπι των »εί^ελ«»του 
έραιέ,' ρζετα ίν»ά/ζεως καί 
ίο£ης πολλής.
31 Και αποτελεί* τ«ς άγγε­
λος αυτου ρζετα σάλπιγγ©* 
ψωνης ρνεγαλης’ και έπισυνά- 
ξασι τΰς εκλεκτές αυτου έκ 
των τεσσάρων ανερεων, απ
»' 3 ~ 'ί »!ακςων ϋξανων εως άκρων
αυτών·
32 ’Αίγο ίε της συκης
/ζάθετε τη» παραβολή»- οτα» 
ηίη ο κλά&^> αΰτης γεζ»ηται 
άπαλος, καί τα φύλλα, έκ^ΰη, 
γινωσκετε οτε εγγύς το θερ@Μ.
33 Ουτω καί ΰριε~ς, οταν’ίδ-η- 
τε πα»τα ταυτα, γινωσκείε οτν 
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λογης θεζλ« εισθαι καί ό ε’^χο- 
(Λος του υία του α»θξαίπ«.
28 Διατί έκεΓ όπέ εί»αι 
τό νεκρόν κ,ορριν, εκεί θελ«σ» 
ρζα^αιχθη καί οί αετοί.
29 Καί ττα^ευθύς ύπερον 
απο τη» ς-ενοχωρναν των νροε- 
ξων εκείνων, ό ηλι<^ 3ελ» <τκο- 
τενννάσεν, καί τό φεγγάρι ίε» 
3ελεν φεγζεν, καί οί ά<-ερες3ε- 
λΰσν πέσει απο τον ΰρανον, 
καί αί ύυνάρεεις των άρανων 
δελβσι σαλευδη.
30 Καί τότε 3εζλ« φανεί το 
σηροοοί » του υιέ του ανθξωπα 
εΐς το» έρα»ό»*καί τότε ϋέλΰσν 
ν.λαύσα 'όλα,ις ή φυλαΐς της 
γης, καί $εζλ«σι» είίζί τό» υιό» 
του άν3ξώπΰ, όπέ νά εςχεταν 
απάνω είς τα σύννεφα του 
έρα»έ, ρζετα ^υνάριεως και 
ίοΙ’ης πολλής.
1
31 Καί 3έλει πε/ζ·ψ« τβς 
αγγέλας τα ρεε σάλπιγγά καί 
/ζε ριεγάλτ,ν φωνην’ καί 3έλασν 
μ,αζώζεν τές ί'ιαλεγριε'ΐΒς τ»,
’ \ ' ζ ’ / » \απο τας τεσσαρας ανερεας αττο
<Μ X *· > *. Vταις ακςαις των αρανων, εως 
ταΐς άλλαις ακραις αυτών.
32 Και από τη» σνκίαν 
/ζάθετε τη» παραβολή»- ότα» 
ωραρνάη γενασι τά κλαίίά της 
άπαλα, και φυ]ρωση τα φύλ­
λα, γνωρίζετε ότι στ,ρεά είναι 
το 3εξ'^·.
33 Τέτοιας λογης και εσείς, 
οτα» είίητε ετέτα όλα, γνωρί-
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εγγύς εγ»> εττι ^υραις.
34 Αμήν λέγω ΰμ~ν, ου 
μη παρελθη ή γενεά αυτή, εως 
άν πάχτα ταυτα γενηται.
35 Ο αρανος και η γη 
παξελεΰσονταΓ οί δε λόγοι μα 
έ μη παξέλθωσι.
36 Περί οε τίς ήμέξας 
εκείνης και τίς ώςας ουό'είς 
οίδεν, έόε οί άγγελοι των 
αραιών, εν μ.η ό πατηξ μΰ 
μόν®·.
37Ωσπερ δέ αΐ ήμέξαι ταυ 
Νωε,ούτως εται και η παρΰσια 
του υιέ του ανέρωτα.
38 "Ωσπερ γαρ ησαν εν ταϊς 
ημεραις τοΐς προ τον κατακλυ­
σμέ τρωγοντες και τένοντες, 
γαμέντες καί εκγαμίέοντες, 
αχρι ίς ίραε'ρας είσίλθε Νίε 
είς την κιβωτόν"
39 Και οΰκ εγνωσαν, εως 
ηλσεν ό κατακλυσμός, καί 
ηρεν απτ'τας .νως ε,~αι και 
ή τ-αρασ'ια ταυ υιέ του 
άνϋρωπα.
4<> Τότε όυο εσοχται εν τω 
αγξω' ί είς ταξαλαμ-βανεται, 
καί έ εις α^ιεται.
41 Δυο άλ^θΗσαι εν τω 
μΰλωνν' ραία ταραλαμβάνε- 
ται, και ραία άφιεται.
42 Γρηγο^είτε οϋν, οτι ονκ
ϋδρ. 24, 
ζετε οτι εϊιαι σζραα είς ταίς 
3υραις.
34 Βέβαια σας λέγω, ότι 
σεκ θελ» οτεράσβ ί γενεά 
ετΰΤ'6, ίως όττ5 να γεναν 
ετατα ολα.
35 Ο αραιός και ί γη 
^ελα.σι παρελ&η, άρ,η τα 
λόγιά ρν8$εν δελβσι τταρελ&η.
36 ’Αρ.η ^ιά την η /αέραν
. ! \ \ Η ' _εκείνην και την ώραν κάνεις 
^ε> νξεΰξΗ, ριη^'ε οί άγγελο» 
των άρανων, τταρα ό ττατηρ ρ,α 
ρεοναχός.
37 Καί κα3ως ήταν η ήρ,ε- 
ραις του Νωε, τέτοιας λογης 
^ελτ» εισ^αι και ό εξχορεός 
του υιέ του άν^ρωττα.
38 Διατι κα3ως ήσαν εις 
τα’ΐς ήρεεςαιςεκείιαις ττροτιτερα 
ατό τον κατακλυσμόν, όπ« 
έτρωγαν και ετιναν, ΰταν- 
^ξεΰανταν καί υπάνδρευαν, 
εως την ήμεςαν εκείνην, όπα 5 
Νοίε εμβήκεν είς την κιβωτόν"
3,9 Και δεν ϊως
οπ» ήλίεν ό κατακλυσμός, καί 
Τ8ς εσηκωσεν ολας' τέτοιας λο- 
γής ^ελίί είσσαι καί ό ’εςχομός 
του υιέ του άν^ωπα.
40 Τότε δύο ύελενιε είσ^αι 
είς τό χωράφι" καί ό ένας πι- 
ανέ]αι, και ό άλλ®· άφίνείαι·1
41 Δυο οπέ άλά·3ΰν είς τόν 
μυλον' ή ραία πιάνεται, και 
ή άλλη άφίνεται.
42 Στέκετε λοιπόν έξυπνοι,
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οΐδατε ποια ωρα ό κΰρι® 
ΰμων έρχεται.
43 ’Εκεΐνο δε γινωσκεΊε, οτι 
εΐ ηδει ό οικοδεσπότης, ποια 
φυλακή ό κλέπτης έρχεται, 
έγρηγό^ησε» αν, και οΰκ α» 
ίΐασε διορυγηναι την οικία» 
αυτοί.
44 Δια τούτο και υροεΐς
ζ λ ·' .«■?<' >ιγινεσσε ετοιροοι οτι η ωρα ου 
δοκεΐτε, ό υίος του άνθρωπε! 
εύχεται.
45 Τίς άοα ί$-ί» ό πιτός δκ- 
λ®καΐ φρό»ιρι®-,δ» κατέ^ησε» 
ό κΰρι® αΰτου επί της θερα­
πείας αύτου, του διδόναι αΰ­
τοΐς τη» Τξοφη» ε» καιςω ;
46 Μακάρι® ό δ«λ® εκεΐ- 
»®, δ» έλθω» δ κυρι® αΰτου 
εϋρησει ποιου»τα βτως.
47 Α/χη» λέγω ΰμΐν, ότι 
επι πάσι τοΐς ΰπα,ςχρσνν 
αΰτου καταΓησβ αυτό».
48 Εά» δέ ειπη ό κακός 
δδλ® εκεί»®* ε» τη καξδία 
αυτοί" Χρο»ίζει ό κύριός ρζ.8 
έλθει»*
49 Καί άρ^ηται τύπτει» 
τ«ς συνδοΰλεις, έσθίει» δέ καί 
πί»ει» /χετά τά» ιχεθυοντω»"
5Ο'ΖΗ|« ό κΰρι® του ο'ΰλα 
εχεενα έ» ηρχέρα ή « πτροσδοκα, 
και ε» ωρα η έ γννωσχεν' 
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οτι δέ» Ιζεΰρετι ποιαν ωξ>α» 
έρχεται ό αΰθέντης σας.
43 Εκείνο ΐ^ευρετε, ότι άν 
ήθελε» ί^εΰρη ό αΰθε'ετης του 
σπητίκ, εις ποια» β'ιγλα,ν τνς 
νυκτος ερχεται ό κλέπτης, 
ηδελε» άγξυπ»ηση, και 8εν 
ήθελε» ά^ηση το σπητί τ« »α 
τό ΤξυπησΒ».
44 Διά τίτο άς εισθε καί 
εσείς ετοιαοΓ οτι τη» άιςαν, 
όπΰ ίέ» θαρ’ρεΐτε, έρχεται ό 
υιός του ά»θ^ωπ«.
45 Ποΐ®- λοιπό» ε!»αι έκεΓ- 
»®-ό έρχπίΓευρα»®- ^«λ®· χα.ε 
<ΡρόνεΐΛ<^·, το» όποΐδ» έκατατη- 
σε» δ αΰθε»της τ« εις Τΰς 
δΰλΒς τ», »ά τ«ς ί>ίη τό 
φαγητό» τβς είς τη» ώςα» τ«ς ;
46 Καλότυχ® εΐ»αι έκεί- 
»® ό δΐλ®, τό» δποΐο», ότα» 
έ'λδη δ αΰθεϊτης Τΰ, θελει Το» 
ευςεε να. κάα»η τοίΗτό/ρόπως.
47 Βέβαια σάς λέγω, οτε 
απαεω εις όλα τβ τά ϋπάξ- 
χο»τα θέλει τό» καταρησει.
48 Αριη ά» είπη ό κακός 
ίδλ® εκεί»® μέσα, είς τη» 
καξδ'ία» τ«· 'θ αΰθέ»Ίης μα 
άςγεΐ να ελ6η"
49 Και »α ά^χιση να, 
ίε£»η τ»ς συν^άλας τα, καί »ά 
τςωγη και »α πέ»η μέ τας 
μεθυς-άδ'ες.
50 Θέλει ελθη δ αΰθέ»Ίης του 
^άλα έκεί»« είς μίαν ημέραν 
δπά δε» ελπίζει, καί είς μ'εαν 
ώξαν όπί δε» γνωρίζει"
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51 Καε ίεχοτο/ζί<τ« αυτόν, 
καε τό μες©- αυτου μετά των 
ΰποκρντων &ησει' έκεε" ε$-αε ό 
κλαυθμός και ό βςυγμός των 
όδόντων.
Κεφ.
'ρ'ΟΤΕ όμονω^ησεταν η βα­
σίλεια των άρανων δέκα 
παξ^ένοις, αΐτννες λα€ασαι 
τας λαμπάδας αΰτων, ίί~ηλ()ον 
εες άπαντησνν του νυμφνα.
2 Πε'ιιτε ίε ησαν εζ αΰτων 
φρόνιμοι, και πόντε μνςαί.
3 Αετεεες μωρά}, λαζασαν 
τας λαμπάδας εαυτών, οΰκ 
ίλανον με&’ εαυτών ελαιον.
4 Αί ίε φρόνιμον ελαβον 
ελαιον εν τοΐς άγγενονς αΰτων 
μετά των λαμπάδων αΰτων.
5 Χροεε^οετ^· ίε του νυμ- 
φία, ενυς-αξαν πάσαι, καί 
εκάθευίοε.
6 Μέσης ίε νυκτός κραυγή 
γεγονεν" ΐίού, ό νυμφί©· έρ­
χεται, εζεςχεσ^ε εες απάντη­
σην αυτου.
7 Τότε ηγερ^ησαν πάσαν 
αν παξ^ενον εκεΐναι, καν εκόσ- 
μ,ησαν τάς λαμπάδας αΰτων.
8 Αε ίε μωξαί ταΐς φρονί- 
μοις ειπον' Δότε ημΐν εκ του 
ελαία ΰμων’ οτε αν λαμπάδες 
ημών σβεννυνται.
9 Απεκρίβησαν ί} αν φρόνι­
μον, λεγασαν' Μηποτε οΰκ άς-
51 Καί §ελ£ί τον χωρίσει, 
καί το ροέρος τα &ελ« το (βάλλει 
με τας ΰποκρντάς’ έκεΓ θελεε 
ενσ&αν τά κλάμματα και το 
τςί^ιμον των όδόντων.
κί. 25.
'ρ’Ο'ΤΕ θεζλε< ομοίωση η βα- 
σιλε'ία των εράνων ^εκα 
παξ^εναις, η οποίανς επηραν 
ταΐς λαμπάδες των,καίεΰγηκαν 
νά συναπάντησαν τον νυμφίον.
2 Καί αν πεντε άπο τατανς 
ήταν φρόνίμαις, καν αί πεντε 
λωλαΐς’
3 Αί όποίαίς λωλαΐς, ωσάν 
επηραν ταΐς λαμπάδες των,δεν 
επηςαν μαζΰ των λά^ί’
4 Αμη α'ί φρόνίμαίς επη- 
ραν λάίι εες τά άγγεΐά των μ) 
ταΐς λαμπάδες των.
5 Καν ες-ωντας να άξγηση 
ό νυμφίε, ενυραζανολαίς κ»ε 
εκοιμανταν.
6 Καε τά μεσάνυκία εγινε 
βοη' Να, ο νυμφίε οπα έρ­
χεται, εΰγάτε νά τον απαντή­
σετε.
7 Τότε έσηκ,ω^ηκαν ολαις 
εκεννανς η παρ^εναις, καε ετοε- 
μασαν ταΐς λαμπάδες των’
8 Καε η λωλαΐς είπαν είς 
ταΐς φρόννμανς' Δότεμας άπό 
τό λάδν σας' οτε η λαμπάδες 
μας σβΰνονται.
9 Καε άπεκξβηκαν η φρόνν- 
μαις,κα} είπαν" Μήπως και ίέ»
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κεση και υμίν' πορεύε­
στε Γε /χάλλε» προς τας τσω- 
λοΰντας, και αγοράσατε εαυ- 
ταΐς.
10 "Απερχόμενων ίε αυτών 
άγοράσαι, ηλ$εν ό νυμφί®-" 
καί αί ετοι/χοι είσηλ^ον μετ 
αΰτου εΐς τας γαμας, και 
ΐκλείσθη ή 3ύρα.
11 "Ύς-ερον ίε έρχονται καί 
αί λοιτται τσας^ενοι, λεγασαι' 
Κύξΐε, κύριε, άνοιξαν ήμΐν.
12 Ο ?ε αποκρίσεις, ει- 
πεν' Αμήν λέγω ύμιν, οΰκ οί- 
οα ΰμάς.
13 ΓρηγοξεΖτε «ν, οτι οΰκ 
θίγατε τί,» ήμεραν έδε τηρ 
ωξαν, εν η ο υιός του άνΰξωπα 
ερχεται.
14 "Ωσπερ γάρ άν9ρωπ<& 
αποδήμων εκάλεσε τας ιδίας 
δάλας, καί παρεδωκεν αΰτοΐ'ς 
τα ΰπάξχοντα αΰτου ’
15 Καί ω μεν εδωκε πεν­
τε τάλαντα, ω <5ε δύο, ώ ίε 
ΐν' εκάς-ω κατά την ιδίαν 
δύναμιν’ καί άπεδημησεν εΰ- 
^εως.
16 Ποςενθείς δε ό τα πόνΙε 
ταλαντα λαβών, εΐργάσατο ερ 
βύτοίς, και εποίησεν άλλα 
πόντε ταλαντα.
17 Ωσαύτως καί ό τά 
ίυο, εκερδησε καί αυτός άλλα 
δύο.
18 Ο οί το εε λαβών, άπελ-
Π5 
φ^άσνι καί εμάς καί εσάς* 
σύξτε καλλίτερα είς έκείνας, 
οπα το παλασι, και άγοξάσετε 
λά λόγα σας.
10 Πνιγενοντες αυτα7ς νά 
άγοράσαν, ήλ$εν ό νυμφί^' 
και η ετοιμαις εμβτ,καν μετ’ 
αυτόν εΐς τας γάμας, καί 
εσφαλίσ5>ι ή ^ύξα.
11 "Ύς-ερον κ,λθαν και αΐ λοι- 
παι παξ9εναι, λεγασαι' Αυ- 
θερτ«, αΰσίντνι, άνοιγε μ.ας.
12 Αμ-η εκε7ν®- τα7ς άπε- 
κρί·%' Αληθινά σάς λε'γω, £εν 
σάς γνωξίζω.
13 Αγξυπνάτε λοιπον, οτε 
^εχ ΐζεΰςετε τόςν νιμέξαν ά!& 
την ωξαν, εΐς την οποίαν ό 
νιος τού άνΐΐξώπα έρχεται.
14Διατι ωσάν 'ίνας άνβξω- 
π^· Γελώντας νά ταζι^εύση 
εκαλεσε τας δ'αλευτά&ς τα,καί 
τας έπαρά^ωκε τά ΰπάζχρν- 
τάτα.
15 Και άλλα ε^ωκε πόντε 
ταλαντα, καί άλλα ε^ωκε ί'ύο, 
καί άλλα ό^ωκεν ενα' κά^ε 
ενα κατά την ^ύναμόν τα' καί 
εμ'ισευσε παρευ^ύς.
16 Καί εκείρ©-, όπα επνςε 
τα πόντε ταλαντα,παγόνωνϊας 
ε^άλευσε μετ’ αυτά, καί εκα- 
μενάλλα πόντε τάλαντα.
17 Ομοίως και εκεύρ©*, 
οττδ εττ^ρε τά ίύο, εκόςδεσε 
και αυτός άλλα $ΰο.
18 Αμηεκεΐν&,όπαίπηρε 
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θων ωξυζεν ε> τη γη, καν άπ έ­
κρυψε τό άξγύξνον τη κν^ίβ 
αντί.
19 Μετά οε χξόιωΐί οτολν* 
εύχεται ό κύρν& των δάλων 
εκείνων, και συναίξΗ μετ χυ­
τών λόγον.
20 Και προσελ^ων ό τα πέν­
τε ταλαιτα λαβών, προσηνεγ- 
κεν άλλα πεντε τάλαντα, λέ- 
γων' Κύριε, πέντε ταλαντα 
μοι παξέδωκας' ’ίδε, άλλα 
πέντε τάλαντα έκέξδησα επ 
αΰτοΐς.
21 "Ε<ρ» ίε αυτω ό κν£ΐ(§>- 
αντπ' Εν, οίλε αγαΐάε και 
πνς-έ' επι ολίγα ης πντος, επι 
πολλών σε κατατησω’ ε’ΐσελ^ε 
εις την χαραν τη κυρία σα.
22 Πξοτελθωϊ οε και ό τά 
δύο τάλαντα λαβών, ειπε’ 
Κύξνε, ίνο τάλαντά μοι πας- 
εδωκας' ’νδε, αλλα ονο τά­
λαντα έκέξδησα επ αΰτοΐς.
23 ’Έ^η αΰτω ό κΰξΐ<&· αΰ· 
τη” Εν, ίπλε άγα&ε καί πνς-έ' 
επι ολίγα ης πίτας, επι πολλών 
σε κατατησω’ ε'ίσελ^ε εις την 
χαραν τη κυρία σα.
24 Πξβτελθων δέ και ό το 
εν ταλαντον ειληφως, ειπε’ 
Κνξΐε, ’έγνων σε, οτι σκληρός 
ιί άνθξωπ&·, ΰερίζων οπα οΰκ 
έσπείξας, καί συνάγων οθεν α 
διεσκόξπνσας’ 
τό ενα, παγένωντας έσκαψε 
την γην, καί επαραγωσε τό 
ασήμι του αΰ^εντός τα.
19 Κα' ΰτεξα με πολυν 
καιρόν ηλ^εν ό αΰ()έντης των 
δειλών εκείνων, και κάμνοι λο- 
γαςιασμον μετ αυτας.
20 Καί ηλίεν έκεΐν®-, όπα 
έπηξε τά πέντε τάλαντα, καν 
■ήφεξεν άλλα πέντε τάλαντα, 
λέγωντας' Αΰύέντη, πέντε τά­
λαντα μα ’έδωκες’ ιίεο, νά, 
άλλα πέντε τάλαντα έκέξδεσα 
μετ αυτα.
2 1 Καί λέγει τα ό αΰθεντης 
τ«” Τγιάσα,ω δαλε αγα^έκαν 
πντέ' ενςτά ολίγα εγννες έμπι- 
ςευμέν^)-, ^έλω σε καταςησει 
ενς πολλά' εμβα μέσα ενς την 
χ,αραν τη ανθειτός σα.
22 Καί ήλ^ε καί έκεΐν^·, 
όπα έπηξε τά δυοτάλαντα, καν 
λέγΗ' Αΰ&έντη, δυο τάλ.αντα 
μα παράδωκες, νά, άλλα δύο 
τάλαντα έκέξδεσα μετ αΰτά.
23 Αέγει τα ό αΰΰέντης τα’ 
~ίνάσα,δαλε αγα^έ καί έμπν- 
Τευμένε’ ενς τα όλίνγα εγννες 
έμπνς-ευμεν^, είς πολλά θέ­
λω σε κατας-ησθί' εμβα ενς την 
χαραν τού κυρία σα.
24 ’Ηλθε καν έκεΐν^, όπα 
επηξε το ενα ταλαντον, καν λε- 
γεν' Αΰ^έντη, εγώ σε έγνώξνσα, 
πώς είσαι άνόξωπ^- σκληρός, 
^ερίζωντας εκεΐ όπα ίε> εσπ&- 
ξες, καί μαζώνωντας εκεί όπα
έσκόξπισες.
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25 Καί φοβηθείς, άοτελθων 
εκ^ν-ψα τό τάλαντόν σα εν τη 
γη · ιδε, εχ«ί το σόν.
26 ’ΑποκξνΟείς δε ό κΰςν®* 
αΰτδ, είοτεν αυτω' Πονηξε 
δδλε καί όκνηξε, ηό&ς ότι 6εβι- 
ζω οπα οΰκ εσ%«ρα, και συν­
άγω οθεν ά ^ιεσκόξπισα'
27"Εδ« άν σε βαλεΐίι τδ 
άςγόξνόν μα τοις Τξαττεφταις" 
καί ελθων εγω, έκομνσάμην άν 
το ’εμον συν τόκω.
28’ζΑρατε άν άπ αυτδτδ 
τάλαντόν, καί δότε τω εχοντι 
τά δέκα τάλαντα.
29 (Τω γάρ ί'χονίι παντί 
οαθησεταί, και πεξίσσευθησε- 
ται’ άπο δε τά μ» έχοντ©^, 
καί ο ’έχ,&ν άρθησεται άπ 
αυτά.)
30 Και τόν άχ^εΐον δβλον 
εκ/3αλλετε είς το σκότ©* το 
ΐζωτεξον’ εκεί ες-αν ό κλαυθμός 
•καί ό βξυγμος των οζόντων.
3 1 'ΖΟταν δε ελθη ο νίος τ5 
άνθξωπα εν τη δό£η αυτου, καί 
πάντες οί άγιοι άγγελοι μετ 
αυτου, τότε καθίσει ’επν θρόνα 
δόζης αυτου.
32 Και συναχθησέΐαι έμ­
προσθεν αυτου πάνία τά εθνη’ 
καν άφοξίεΐ αΰτους άπ άλλη- 
λνν, ωσπες ό ποιμην άφοξ'ι-
25 Καί "ές-ωντας νά φοζηθω, 
επηγα καν "επαράχωσα το 
τάλαντόν σα είς την γην' ίοες, 
νά, όπά ενης τό ίδικόν σα.
26 ’Απεκρίθη ό αϋθένΊης τα, 
καί λεγ«Τ8'ϊΩκακε δβλε καί 
όκνηςε, "ίζευ^ες οτν εγω θερίζω 
εκεί όπά δεν εσπ&ξα, και μα­
ζώνω εκεΐ όπά δίν εσκοξπίσα.
27 "'Επξεπε λονπόν νά δά- 
σης δανεικόν τό άξγΰςνόν μα είς 
τας σαράφί^ες' καί εζ-χόμεν©- 
εγω, ηδελα ττάξη τδ έδικό μα 
με τόν καματον.
28 'Έπάςετε λονπόν άπ 
αυτόν τδ τάλαντόν, καί δότε το 
εκείνα, όπά εχ« τά δέκα τά- 
λανΊα.
29 (Διατί κάθε ένας όττ5 
εχ«, θελει του δοθη, καί θε'λ»
9 < > » > ~πεςισσευςϊη' αμη απ εκείνον 
όπά δεν έχ^ν, καί έκεΓνο, όπά 
’έχ^, θελει ττα^Θη άπ' αυτόν.)
3ο Καί ’ετάτον τόν άχξη$·ον 
δίλον ρνζετέ τδν ’έζω είς τό 
σκότ©- τδ έζωτεξον' εκεί” θέ- 
λει ειαδαι τδ κλαΰσιμον καν 
τό τςίέιμον των οζόντων.
3 1 Καί όταν ελθη δ υϊδς του 
άνθξωπα με την δό^αν τα, καί 
όλοι οί άγιοι άγγελοι αυτά όμά 
με αυτόν, τότε θελει καθίσεν 
είς τδν Θρόνον της δό^ης τα.
32 Καί θέλασν μαζωχθη 
όμπρος-ά τα όλα τά έθνη, καί 
θελει Τ8ς χωρίσει ενα άπό τόν 
άλλον, καθώς ό ποιμένας χωρί-
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ζει τά τσρόζατα άπό των εςί- 
φων.
33 Και ς-ησεί τα μεν τσρο- 
€ατα εκ όεζιων αυτού, τά ό'ε 
ερίφια ε!ζ εύω νόμων.
34 Τότε εςεΐ 5 βασιλεύς 
τοΐς εκ όεζιων αΰτού' Δεύτε 
ο! ευλογημένοι του πατςος μα, 
κ,ληςονομησατε την ητοιμα- 
σμενην ΰμΐν βασιλείαν άπό 
καταζολης κόσμα'
35 Επε.νασα γάρ, και 
εόωκατε μοι φαγεΐν' είίψ^σα, 
καε εποτίσατεμε" ξέν<& ημην, 
καε συνηγαγετε με’
36 Τυμνός, καί πεςιεβά- 
λετε με’ ησβενησα, καί επε- 
σκε'ψασ^ε μ.ε' εν φυλακή 
ημην, καε ηλ&ετε πρόςμε.
37 Ί οτε αποκξίθησονται 
αυτω οέ οίκαιοι, λεγονΊες' Κυ- 
ξΐε, ποτέ σε ειόομεν πεινωντα, 
καε ε9ξε·^/αμεν; η όΐ'^ωντα, 
καε εποτίσαμ,εν ;
38 Πότε όε σε ειόομεν %ενον, 
καε συνηγαγομεν ; γυμνόν, 
καε πεξίεβάλομεν ;
39 Πότε όε σε ε’ίόομεν 
ασθενή, η εν φυλακή, και ίίλ- 
()ομεν προς σε;
40 Και αποκξΐίΐείς ο βασι­
λεύς, εξει αύτοΐς' Αμήν λέ­
γω υμιν, εφ όσον εποιησατε 
ένι τούτων των άόελφων μα των 
ελαχ^Γων, εμοι εποιησατε.
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ζεε τα πρόζατα από τα κατ­
σίκια.
33 Καί $εζλβ βάλλει τά τσρό- 
ζαΊα άπό τ'ον ^ε^ιάν τα,και τα 
κατζεν,ια άπό τ\ν ζε^ιάν τα.
34 Τότε θελ« είπεΐ ό βασι- 
. \ > , , . ~ τ ’ νλευς εις εκεινΰς, οπα είναι απο 
τό ^εζιόν τα μέξΏ-’ Ελάτε 
εσείς οί εύλογνιμενοε τ5 πα~ 
τςός μα, κλκ,ξονομησετε τνιν 
βασιλείαν, όπα σάς έτοιμάσ&ι 
άπό την άξγνεν του κόσμα.
35 Διατι επείνασα, και μα 
ε^ωκετε νά φάγω' εό'ίψασα, 
καί με ’εποτίσεΐε’ ημαν ζεν®-, 
καί με επηςεϊε είς τό σπητί σας.
36"Ημαν γυΐΛνοβ9καΛ (λε ίν· 
βύσεΊε• α-ρρω^^α, καί με ίτη· 
μελη^ηκετε' είς την φυλακήν 
ημΰν, καί ηλζίετε είς εμενα.
37 Τότε Θελ«ν αποκξίθη οί 
δίκαιοι, νά τ2 είπ5ν' Αυθεντη, 
και πότε σ-ε είϋαμεν πεινασμε- 
νον, και σε ί9ςεψαμεν \ η 
ό\ι^/ασμενον,καί σε εποτι'σαμεν}
38 Πότε σε εΐοαμεν ζενον,καί 
σε επηςαμεν είς τό σπητί μας ; 
η γυμνόν, και σε εν^ύσαμεν ;
39 Πότε σε εί'^αμεν άσ3ενη- 
μένον, η είς την φυλακήν, καί 
ηλ^αμ.εν τυρός τβ λόγΰ σα ;
40 Και αποκζΐόείς ό βασι­
λεύς δελει Τ8ς είπεΐ’ Βέβαια 
σάς λέγω, οσον εκάμεΊε είς ενα 
από ετίιτας τ'ας άόελφ&ς μα 
τας πολλά ευτελείς, είς εμενα 
τό εκάμετε.
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41 Τότε Ιξίνκαε τοΐς εξ ευ- 
ωνΰμων" Τ1οξευεσ3ε απ εμΰ οε 
κα,τη ραμένοι είς το ττι/ξ το ολμ- 
νίον, το ητοίμασμενον τ<ν $ίχ- 
βάλω καν τοΐς άγγελοες αΰ-
Τ8.
42 ’Εττείιασα γαρ, και ουκ 
έσχατε μοι φαγεΐ»* έό'ίψησα, 
χαί ουκ ’εποτ'νσατε με"
43 Ξεν&· ημην, καε ΰ συν- 
ηγ άγετε με" γυμνός, και « 
ττεριεβάλετε με’ ασθενής και 
εν φυλακή, καε οΰκ επεσκε- 
■ψασθε με.
44 Τότε άττοκριδησοιται 
αύτω κα'ε αΰτον, λέγοΛες’ Κύ­
ριε, πότε σε ε’έδομεν πεενωντα, 
η δεψωντα, η ξένον, η γυμνόν, 
η άσ^ενη, η εν φυλακή, κα'ε 
έ δεηκονησαμέν σοε;
45 Τότε α’οτοκριθ'όσεται αΰ- 
το~ες, λεγων" Αμήν λέγω ΰμΐν, 
έφ όσον οΰκ 'εποιησατε ένε τ«- 
των των έλαχίς-ων, «ίε εμοι 
επονησατε.
46 Και απελεΰσονΊαε έτοι 
ε’ες κόλασεν α’εωνεον" οί ίε δί­
καιοι ενς ζωήν α’εωνεον.
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41 Τότε &λΛ εέπεΐκαε ε’ες 
εκείνος, όπΰ ενναν από την ζες- 
(3 εαν μεξαναν' Συξτεαπ εμενα 
ον καταξαμενον ενς το πΰξ το 
αέωννβν, όπΰ ενναν ετονμασμενον 
ό'ιά τόν ^εάζολον, κα'ν ίια τας 
άγγελΰς τΰ.
42 Δνατν επεένασα,καν ίεχ 
μΰ ε^ωκετε να φάγω' έίίψα- 
σα, καί ίε» με εποτνσετε.
43’ Ημ«» ξεν&-, κα'ε ^εν με 
εζάλλείε ιίςτο σπητί σας^ρ,^ν 
γυμνός καε οε» με ίνδυσετε’ 
ήμΰνάσ^εντ,ς κα'ε ενςτηνφυλα- 
κην, κα'ε ^εν με επεμελη^ηκεΊε.
44 Τότε θελΰν τέ άποκςβη 
καε αΰτον,ναε’επΰσνν’Αΰθε'ντη, 
πότε σε ε'εοαμεν πεενασμενον,η 
ίιψασ·με»ο», η ξένον, η γυμνόν, 
η ασθενή, η είς την φυλακήν, 
κα'ε δεν σε ΰπηξετησαμεν ",
45 Τότεόελ» Τΰς άποκςν^η, 
λεγωντας’ Βέβαια σας λέγω, 
οσαν δεν έκάμετε ε’ες ενα άπό 
ΤΰΤΰς τΰς άδελφΰς μΰ τΰς 
ποϊ.λα ευτελείς, καε είς εμενα 
δεν τό εκάμετε.
46 Καί θελΰσιν ΰπάγεν ετΰ- 
τοι ε’ες την κολασνντην α’εωηον' 
καε οί δίκαιοι ε’ες την ζωήν την 
αιώνιον.
Κεφ. κγ'. 26.
^ΑΙ εγε'ι/ετο οτε ετέλεσεν δ ΚΑ!'. εγ^Εΐ^ όταν ετελείωσεν
Ιτ)(Γΰς ττΛντοίζ Τΰς λο- ο Ιησας ολας ΤΰΤΰς τβς 
γΰς ΤΰΤΰς, είπε τοες μαΟηταϊς λόγΰς, ε’νπεν ιϊς τ«ς μαθητά* 
αΰτϋ’ δες τΰ'
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2 Ο’ίοατε οτι κατά <ίΰο ημέ­
ρας τό πάσχα γίνεται, και ο 
νιας τβ ανθξωπα παξαό'ιόοται 
είς το ^αυξω^ηναι.
3 Τότε συνηχθησαν οί 
Α^χιε^είς και οί Γξαμματείς 
καί οί ΠξεσζόΓέροι τ« λα« είς 
ταν αυλήν τα Αρχιεξέως τα 
λεγομένα Καϊάφα.
4 Καί συνεβαλεύσανίο, "να, 
το» ’ίησαν κξατησωσι άόλω, 
και αποκτεινωσιν.
5 ’ Ελεγον όέ' Μη έν τη έοξ- 
τη, ϊνα μη θόξυβ&' γένηται 
εν τω λαω.
6 Τ« οε Ιητί γενομένα έν 
Βη^ανία έν οικία Έίμων'& τα 
λεττξα,
7 ΐίροσηλόεν αί/τω γυνή 
αλάζας-ρον μΰξα έχασα βαςυ- 
τιμα, και κατέχεεν έπι την 
κεφαλήν αυτα ανακ&μενα.
8 ΐίοντες ί'ε οί μαΟηταί 
αυτα ηγανακτησαν, λεγοντες' 
Είς τι η αττάλεια αυτή ;
9 Η^υνατο γάρ τατο τό 
μυξον Τξα()ηναι πολλά, καί 
όοθηναι πτωχοίς.
10 Γναςόε ό Ιησας, είπεν 
αυτοίς' Τί κόπας παρέχετε 
τη γυναικι ", εξγον γάξ καλόν 
εΐξγασατο είς εμέ.
11 Πάντοτε γας τας 
πτωχας εχετε με$’ έαυτων' 
έμε $ε α πάντοτε εχετε.
€»ρ. 26.
2 ’ΐ^ευξετε ότι ϋς-εξα άπό 
$ΰο ημεξαις γίνεται το πασχα’ 
καίό υιός τα άνθξωπα παζαό'ί- 
^εται οια νά ς-αυξωθη"
3 Τότε έμαζωχ3ησαν οί 
αξχιεξείς, καί οί γραμματείς 
καί οί πςεσζυτεςοι τα λαα είς 
την αυλήν τα αξχιεςεως, όπα 
έλεγανταν Καϊάφας.
4 Και έσυμ€αλεΰ5ηκαν, 
νά πιάσαν του Ιησαν με ό'όλον, 
και να τον σκότωσαν.
5 Καί ελεγαν’ Μην το κα~ 
μωμεν είς την εοξΤην, ίιά νά 
μην γένη συγχυσις είς τονλαον.
6 Καί όταν έπηγεν ο Ιησας 
είς την Βηθανίαν, είς τό σπητι 
του 'Σίμων&' του λεπςα,
7 Επηγεν είς αυτόν μία 
γυναίκα, όπα είχεν ενα κανί 
μυξον ισολυτιμον, και το 
εχυσεν απάνω είς το κεφάλι 
τα, εκεί όπα ίκά^ετον.
8 Καί ωσάν τό είίαν οίμα- 
^'ητάίες τα, άίημόνησαν, καί 
είπαν" Διατι 'εγινεν ό χαλα­
σμός έτατ'^·',
9 Οπα ημ,πόζΐΐεν έτατο τό 
μ.ύξον να πα7.η0η οια πολλά, 
καί νά ίο&η είς τας πτωχάς.
10 Καί γνωρίζωντάς τό ό 
Ιησας, λεγει τας' Τί πειράζετε 
την γυναίκα ; όπα εκαμε κα­
λόν εξγον είς έμενα"
11 Διατι τας πτωχας τας 
εχετε παντα μέ τα λόγα σας, 
αμ.η έμενα πάντα όεν μέ εχετε.
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12 Βαλίσα γάρ αύτη τό 
μΰξον τβτο εττι τ2 σώματος 
μα, πρός τό ένταφνάσαν με 
εποίησεν.
13 ’Αμνν λέγω ΰμίν, όπα 
εαν κηξυχθνι τό ευαγγελιον 
τατο ίν ολω τω κοσμώ, λαλη- 
$ίσεταί καί ο ίποΰησεν αυτή, 
ενς μνημόσυνον αυτής.
14 Τότε ποςευθεις ενς των 
όωόίκα,όλεγόμεν&· ΐάόας Ισ- 
καρνωττ,ς, πρός τας άξχνεξενς,
15 Είστε* Τι 5ελετε μον 
όουναι, κάγω ύμίν παςαόωσω 
αυτόν; Οί όε ες-^σαν αυτω
Τξνακοντα αξγυρνα.
16 Καί άπο τότε εζήτεν 
εΰκανρίαν, ί'να αυτόν παξα^ω.
17 Τη όε πξωτν/των άζυ­
μων προσηλόον οί μαβηταί τω 
Ιησού, λεγοντες αυτω" Που 
θελεις ετονμάσωμεν σον φαγείν 
το πασχα ;
18 Ο όε ε’νπεν' Υπάγετε 
είς την πολνν προς τον οείια, 
καν είπατε αΰτω’ Ο όνάάσκα- 
λ'& λεγεν" Ο κανρός μ.α εγ­
γύς ίζ-νν, προς σε πονώ τό πά­
σχα μετά των μαντών μα.
19 Καί [ποίησαν οί μαθη- 
ταν ως συνε'ταζεν αυτοΐς ό 
Ιησούς· καν ητοίμασαν το 
πασχα.
20 Οψιας όε γενομενης 
άνεχεντο μετά των όωόεκα.
21 Και έσθιόντων αυτών,
1 2 Διατι έτΰτη, οπα περν- 
εχυσεν ετατο το μυςον είς το 
κοςμν μα, όνά την τα<ρην μ8 
το εκαμε.
13 Λέγω σας βεζανα, οτε 
όπα καί άν κη^υχθη ετατο τό 
εϋαγγελνον είς ολον τον κοσμ.ον, 
3 ε λεν λαλνβη καί ετατο όπα 
εκαμεν αυτή, είς μνημοσυνόν 
της.
1 4Τότε επηγεν ένας άπο τας 
όωόεκα, όπα έλεγανταν ΐάοας 
’ΐσκαςιωτης, είς τας άξχνεξεΤς,
1 5 Καί είπεν' Τν $ε'λετε μα 
όωσβ, καν ίγω νά σάς τον πα­
ραχώσω ; Καν εκείνοι έταζαν να 
του ^ωσαν Τξνάντα άξγΰξνα.
16 Καί ίπο τόπ ίγυξζυε 
ευκολίαν, νά τον παρα^ώση.
17 Και είς την πρωτην των 
άζυμων επκγαν οί μα^τά^ες 
είς τον Ινισαν, καν λεγαν τα’ 
Πί §ελας νά σα ετονμ.άσωμεν 
να φας το πασχα ;
1 8 Και ’εκεΐν1^ ενπε' Υπά­
γετε είς την πόλνν, είς τον ^είνα, 
καί ε’νπετε τα’ Ο όιόάσκαλ©. 
λεγεν" Ο καιρός μα είναι κοντά, 
εις εσενα 9ελω να κάμω τό 
πάσχα με τας μ.α&ητάάες μα.
19 Κ-αι έκαμαν οί μα^ητά- 
όες τα κα$ως τ«ς επαράγγεν- 
λεν ό Ιησές* καί ετοίμασαν 
το πασχα.
20 Και ωσάν εζραδίασεν, 
εκάθετον ρ.ε τ«ς όωόεκα.
2 1 Και εκεί όπα ετξωγασν, 
λεγεν" Βε?αια σάς λέγω, ότι
Ε
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ειτει* Αμήν λίγα) ΰμ7ν, ότι 
είς εζ ΰμων οταραόιόσβ με.
22 Και λυττΗαενοι σφοδρά, 
ηξζαντο λεγεν ν αΰτω εκατ&· 
αΰτων" Μπτι εγω είμν, Κυ- 
Ρ,£;
23 'Ο ίε άττοκρΘεις, είπεν" 
Ο ίμβάφας μετ εμΰ εν τω 
Τξυζλίω την χεϊρα, ΰτός με 
παραδωσει.
24 Ο μεν υίος τη άνθρωπΰ 
υπάγει, κα$ως γεγξαπταν 
περί αυτίί" ουαί όε τω άνθξωτηω 
εκεν'νω, ίϊ’ η 'ο υιός τη άνθξαί- 
πΰ παραδιδοταν’ καλόν ην αυ­
τω, εί οΰκ. εγεννη3η ό άνίίςω- 
π@- εκεΐϊφ-.
25 Αττοκρδείς ό'ε ίΰδας, 
ο παξαδϊαΰς αυτόν, ενπε" Μη- 
τι εγω είμν, ραζζν ", Λεγεν αυ­
τό» * Συ είπας.
26 ’Εσ^ιόντων οε αύτωρ, 
λάζων ό Ιησπς τόν άξτον, καν 
εΰλογησας, εκ,λασε, κα'ν ’εδνδΰ 
το7ς μα3ητα~ς, καν είπε" Λά­
βετε, φάγετε" τητο ε$-ι τό 
σώμα μΰ.
27 Και λαβών το ποτηρνον, 
κα'ν εΰχαρνς-ησας, ’εδωκεν αΰ­
τοΐς, λεγων" Πίετε ’εζ αύτΰ 
πάντες’
28 Τητο γάξ ε$-ι τό ανμά 
μΰ, το της καινής δναβηκης, 
το περν πολλών εκχυνομενον 
είς άψεσνν άμαξτνων.
€υρ. 26. 
ένας άπο εσάς θελβ με παρα­
χώσει.
22 Και αΰτοι λυπαμενον 
πολλά, άξχνσαν κ^ύ^ε ένας νά 
τη λίγη" Μί>α ενμαν εγω, 
Αΰ^εντη",
23 Καί ’εκε7ν&^ άπεκρί&η, 
κα'ν τΰς είπεν" Έκε7ν@- όπΰ 
βΰτά μετ εμενα το γίρν τΰ 
ενς τό πννάκν, εκεΐν^· 3ίλεν 
με παραχώσει.
24 Καί ό υνός του άνΟξωπΰ 
υπάγει, κα^ως ενναν γεγξαμ- 
μενον ίια λόγΰ Τΰ" άμη άει- 
λύμονον ενς τον άνίξωπον εκεί­
νον, α.ά μεσΰ του όποίΰ ό υνός 
του άνθξωπΰ παραόΆοταν" 
καλλίτερόν τΰ ητον, να μην 
’//$ελε γέννηση ό άν$ξωπ&· 
εκεΐν®-.
25 Καί άπεκρν^η ό ’ΐΰ^ας, 
όπΰ τόν επαρά^ωκεν, καν ενπε" 
Μήνα εγω ενμαν ό'ιόάσκαλε", 
Λεγεν τη* Εσυ τό είπες.
26 Καί ίκ,ζϊ οττΰ ετξωγαν, 
επηξεν ό Ιησΰς τό -ψω/κι, κα'ν 
ωσάν ευγας'νςησε,τ'ο εκοψε,και 
τό εόνόεν ενς Τΰ.ς μα^ητά^ες, 
καν ε’νπεν’ Επάξετε, φάγετε" 
τΰτο εϊναν τό κοξμν μΰ.
27 Και πίξνωντας το πατη- 
ρνον, καν ωσάν ευχαρίζ-ησε, 
Τΰς τό εό'ωκεν, λεγωντας" 
Πιετε απ αυτό ολον"
28 Διατί τητο είναι τό αν­
μά μΰ τηςκαινΰρνας ό'να^ηκης, 
όπΰ χυνεταν δ'ια. τπς τταλλκς 
είς συγχωξησνν άμαςτνων.
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29 Λέγω ίε ΰμΐν, ότι « μη 
ττίω άπ αςτν έκ τβτβ τ5 γεν- 
νηματ©· της ά μπελά, εως της 
όηαερας εκείνης, ότα» αυτό ττι- 
νω μεθ’ ΰμων καινόν ίε τη /3α- 
σνλεν'α τβ πατςός μα.
30 Και ΰμνησαντες, ίζ- 
ί?νθον εις τό ός©· των ελανων.
31 Τότε λε'γ« αΰτοΐς ό Ιη- 
Γβς’ Πα»τες υμείς σκανόαλν- 
σ^ησεσ^ε εν ε^αοί εν τη νυκ,τΐ 
ταΰτη’ γεγςαπταν γας' Πα­
τάξω τον πονμενα, καν ίια- 
σκοςπνσ^ησεταν τά πρόζατα 
της πονμνης.
32 Μετά ίε τό έγεξ3η»αί 
με, προάξω υμάς είς τη» 
Γαλιλαίο».
33 ’Αποκρνθείς ίε ό Πετς©·, 
είπεν αυτω' Εί καί πάντες 
σκαν$αλνσ§ησονταν εν σο'ν, εγω 
βίε'ττοτε σκαν^αλνσ^ησομαν.
34 ’ Ε({5η αΰτω ό Ιησας’ 
Αμήν λέγω σον, οτν εν ταΰτη 
τη νυκτν, πςνν άλεκτοςα 
φωνησαν, τςνς άπαςνηση με.
35 Λεγει αΰτω ο Πέτο©·" 
Κα» οεη με συν σο'ν άποθανεΐν, 
ΰ μη σε άπαςνησομαν. Ομοίως 
καν παντες ον μα^ητα'ν είπαν.
36 Τότε εςχεταν μετ’ αΰτων 
ο Ιησούς ενς χωρνον λεγόμενον 
Γεθσημανη’ καν λίγα τοΐς μα- 
θηταΐς’ Καθίσατε αΰτα,εως έ
29 Και λεγωσας' άπο τώ­
ρα και ομπρος ίε» 3ελω πνα 
άπο τατο το γέννημα της 
άμπελέ, εως την ημεςαν 
εκείνην, όταν αυτό πννω ομ& 
με εσάς νεον εις την βασνλεναν 
του πατξός μ».
30 Και ΕΓωιΙας να ύμνησαν, 
εΰγηκαν είς τό ος©· των ίλανων.
3 1 Τότε τβς λεγει ό Ιησας’ 
’ΐ,τάτην την νΰκία ολον σας 9ε· 
λετε σκαν^αλνσ^η ενς εμενα' 
ίιατί είναν γεγςαμενον' "Οτν 
θέλω κτυπησεε τον πονμενα, 
καν 3ε'λαν σκοςπνσ^η τά 
πρόβατα της μάν^ςας.
32 Και ύτεςα άφόντνς 
άνατα^ω, θέλω ΰπάγεν εγω
I . \ . Vπροτντεςα απο σας εις την 
Γαλιλαια».
33 Καί άπεκρ'&η ό Πε'τρος, 
καν είπεν τα"''Αν κα'ν όλονσκαν- 
ίαλισθβσι» είς εσενα,άμη εγω 
ποτέ ίε» §ελω σκα»ίαλισθη.
34 Αεγεν τα ό ’ίησας' Βε- 
ζανα σα λέγω, οτν ετάτην την 
νύκτα, προ τα να φωνάζη » 
πετεννος, τςεΐς φοςαΐς θελενς 
με άςνη^η.
35 Λεγεν τα ό Πε'τξ^-· *Α» 
και κάμη χ,ξενα νά άπο^άνω 
|αε εσενα, ίε» 3ελω σε άςνη^η’ 
Τέτοιας λογης ενπαν καν ολον 
οί /Λαθητάίες.
1
36 Τότε επηγεν ό ’Ιησας μετ 
αυτας ενς ενα ^ωρνον όπα το 





37 Και τταραλαβάν τον 
Πέτρον καί τβς ούα υίας Ζε,ίε- 
ίάίβ, ίρ^ατο λυ;πεϊσθαι καί 
άοημονεΐν.
38 Τότε λέγει αΰτοΐς"
Περίλυπος ετιν ή μα
'έως θανάτα’ μείνατε ωοε, καί 
γςηγορεΐτε μετ εμα.
39 Καί προελθων μικρόν, 
’επεσεν επί πρόσωπον αΰτα, 
προσευχόμενα, καί λίγων" 
Πατεξ μα, εί δυνατόν εσι, παξ- 
ελθετω άπ έμα τό ποτηριον 
τβτο' πλην άχ ως εγω θέλω, 
αλλ ως συ.
40 Καί εςχεται πρός τας 
μαθητας, καί ευρίσκει αΰτους 
καθευοοντας, καί λέγει τω Πε- 
τξω’ Ούτως οΰκ ίσχυσατε 
μιαν ώραν γξηγοςήσαι μετ 
ίμα;
41 Γξηγοξε~τε καί προσεύ­
χεστε, 'ΐνα μή είσέλθητε είς 
πειρασμόν" το μεν πνεύμα 
πρόθυμον, ή άε σάξζ ασθε­
νής.
42 Πάλιν έκ Δευτέρα απ­
ελλών προσηυξατο, λίγων" 
ΐΐάτεξ μα, εί ά άόναται τατο 
τό ποτηριον παςελθείν άπ 
έμα εαν μη αΰτα πίω, γενηθη- 
τω τό θέλημά σα.
43 Και ελ3αιν εύξισκει αΰ- 
τας πάλιν καθεΰ^οντας' ησαν 
γάρ αΰτων οί οφθαλμοί βεβα­
ρημένοι.
44 Καί άφείς αΰτας άπελ- 
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αΰτα, εως όπα να ΰπαγω να 
προσευχηθώ.
37 Καί ’επηξε τόν Πε'τξον 
καί τας ^ΰο νίΰ; του Ζεζεοαία, 
κα» αξχισε να λυπαται και 
νά άβημονά.
38 Τότε τους λε'γει ό Ιησας" 
Πολλά λυπάται η ^ε>χη μα 
μ.ίχρι θανάτα’απομει'νεΊε ε^ω, 
καί αγςυπνάτε με του λόγα μα.
39 Και ετΓ'ίγε» ΰμπρος 
κάμποσον, καί ε'πεσε πικωπα, 
καί επροσεύχείονρκαι ελεγεν’ίΐ 
πάτεξμα, αν είναι ουνατόν, άς 
πέραση ετούτο τό ποτηςι απο 
λόγα μα" όμως οχι -καθώς θέλω 
εγω, αλλά καθώς θέλεις εσύ.
40 Καί εύχεται είς τους μα- 
θητάό'ες, καί ευρίσκει τας όπου 
εκοιμάνταν, και λέγει είς τον 
Πέτρον" Τόσον ^εν ε^υνηθηκετε 
μίαν ωξαν νά αγρυπνήσετε 
μετ εμένα ;
41 Αγξυπνάτε και προ- 
σεΰχεσθε, ίια ια μην Ιμβητε 
εις πειρασμόν" το πνεύμα εί­
ναι πρόθυμον, άμη ή σάξκα 
είναι ασθενής.
42 Πάλιν δεύτερον επηγε 
και επρασευχη^η,λέγωνΊας' Ώ 
πατέξα μα, ανίσως καί ^εν εί­
ναι ίυιατον ετούτο το ποτήξίον 
να πεξάση απ εμένα, άν ^εν 
το πιω, άς γένη τό θέλημά σα.
43 Καί ήλθε πάλιν, και 
τους εΰςήκεν όπου ’εκοιμουνταν" 
άιατϊ ήταν τά ματιά τας 
βαςεμένα.
44 Καί αφίνωντάς τας πά-
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§ων πάλιν, προσηυ'^ατο εκ 
Τξ'ντα, τον αυτόν λαγόν ενπων.
45 Τότε έρχεται προς τ«ς 
^ζαθητάς αύτου, και λέγει αυ- 
τοις’ Καθευάετε το λοιπον, και 
α’ναπαυ'εσθε' ίάύ, ήγγικεν ή 
ίίρα, καί ό υίος τού ανθιοπ« 
παραάίόοται εις χείρας άρζαξ- 
τωλων.
46 ’Εγείρεσθε, άγω/ζεν· 
ίά8, τ,γγνκεν ό παραόίάΰς
ΜΕ·
47 Και ετι αυτί λαλδντος, 
ι$Β, ’ΐύάας είς των άωό'εκα 
ήλθε, καί /ζετ αυτού ο χλο­
πολύς ριετά ροαχαΐξων καί 
ζΰλων, από των αξχνεξίων καί 
πξεσζυτεξων τού λαύ.
48 Ο ίε παραό'ιόύς αυτόν, 
ε^ωκεν αυτούς ση/ζεΓον, λίγων" 
' Ον άν φνλνσω, αυτός έ$-ι’ κρα­
τήσατε αυτόν.
4£) Και εΰθεοις προσελθων 
τω ’ίησβ, ειπε' Χαΐρε ραβζ'ν. 
Και.κατε^ιλησεν αυτόν.
50 Ο άε Ιησύς είπεν αυτω" 
Εταίρε, έ<ρ ω πάρει; Τότε 
πξοσελθόντες έπέβαλον τάς 
χείξας επι τον Ιησίν, καν 
έκρατνισαν αυτόν.
51 Και ίο8, εις των ρζετά 
Ιησβ, έκτεινας την χεΐρα, απέ­
σπασε την ρζαχαιραν αύτού' 
■και πατάτας τον δούλον τού
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λνν, έπήγε καί έπροσευχήθηκε 
τρίτον, λεγωντας τον αυτόν 
λαγόν.
45 Τότε ήλθεν είς τ«ς μα- 
θηΊάύ'ες τ«, καί λεγεν τας" Κοι* 
μασ^ε το λοιπον, και ανα- 
παυεσθε' νά, όπδ έσημωσεν 
ή ωρα, καί ό υίος τού ανΟςω- 
πα παραάίόοται είς χέρια 
άμαξΤωλων.
46 Σηκαιθητε, άς ΰπάγω- 
μεν αττ έάω* να όπα εσνμωσε 
έκεΐν©-, όπα μελλεν να με 
παρα^ωσγ.
47 Και ακάμν το έλεγε, 
καί νά, ό ’ΐά^ας ένας από τας 
ό'ω^εκα καν έ'^ι$ασε, καί μετ 
αυτόν πολύ πληθφ- με 
σπαθι'α και με |υλα, απο τας 
αρχιερείς και απο τας πξ:.α- 
βυτίξας του λαα.
48 Καί εκείί®-, ΐπα τόν 
έπαράλάε, τας εοωκε σηαάίι, 
λεγωντας' Εκείνον όπάίγω φν- 
λητω, εκεϊν^· ενναν" πιάσετέ 
τον.
49 Καί παρευθύς επΐίγε κον- 
τάειςτον Ιησέν,και ειπε'Χαί"- 
ρε,ίίάάσκαλε'Καί τόν έί^έλησε.
50 Καί ό Ιησύς τού λέγει'Ώ 
^ίλε., είς πο?ον ήλθες; Τότε 
επηγαν κοντά είς τον Ιησ«ν, 
και άπλωσαν τα χέρια τας 
απανω τα, και έπιασαν τον.
51 Και να, ένας απ εκ,εννας 
όπα ήταν όμα με τον Ιησύν, 
άπλωνωντας το χέρι τβ, εΰγα- 
λεν το ριαχαίριόντΰ’ και εκτυ-
Ε 3
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αξχιερέως, αφείλεν αυτου το 
ωτιον.
52 Τότε λέγει αΰτω ο Ιη- 
σείς’ ’Αττόί-ρεψόν σα την μά- 
ρζαΐξ·αν είς τον τόπον αΰτής’ 
πάντες γάρ οί λαζόντεςμάχαι- 
ραν, έν μαχαέρα απολείνται.
53’Η $οκε~ς, οτι α όΰναμαι 
άςτι παρακ,αλέσαν τον ττατερα 
μϋ, και παςας-ησει ρζ,οι πλειΰς 
η ίαίίεζα λεγεώνας αγγέλων;
54 ΤΙως αν πληξω^ωσιν αν 
γραφαί, οτι ατω ^ει γενέσ- 
θαι ;
33 Εν εκείνη τη ωρα ενπεν 
ό Ιησας τοΐς οχλοις’ Ως έπί 
λης-ήν έ^ήλ^ετε μετά μα ναι- 
ξων καί ξύλων συλλαβεέν ρζ,ε' 
καθ ημέραν προς υμάς εκαθε- 
ζόμην ίιίάσκων έν τω ίεξω, 
και οΰκ. έκρατησατέ με.
56 Τατο ίε ολον γέγονεν, 
ένα πληςω^ωσιν αί γραφαί 
των προφητών. Τότε οί μα$η- 
ται παντες, αφέντες αΰτον, 
έφυγον.
57 Οί ίε κξατησαντες τον 
Ιησαν, απηγαγον πρό'ς Κα'ΐά- 
φαν τον αςχιεςέα, όπα οί 
γξαμματεΐς και οί πξεσζύτε- 
ροι συνηχ&ησαν.
58 Ο ίε Πετ^© ηκολάθει 
αΰτω άπό μακρό^εν, εως 
της αΰλης του άξ^ιΐξέως’ 
και εϊτελδωμ εσω, έκά- 
$ητο μετά των ΰπηρε- 
πησε τον ίδλον του άρχιερέως, 
και εκοφε τό αυτί τα.
52 Τότε του είπεν ό Ιησας’ 
Γύρισε τό μαχαίριονσα εις τόν 
τόποντα' ίιατί όσοι κ,Τυπησαν
' ζ \ /μ.ε μαγαιριον, με μαγ_αιριον 
^ελαν γαλασ^η'
53 ’Η λόγιαζες, ότι ίεν ίυ- 
ναμαι τώρα να παρακαλεσω 
τόν πατέρα μα, καί 3έλεε /χ5
ττερ^σοΤΕξΰς τταίρα, 
όωό'εκα λεγεώνας αγγέλων ;
54 Π«ός τό λοιπόν Γέλασε 
τελ«ω’δη αί γραφαί, ότι τέ­
τοιας λογης πξέπει να γένη ;
55 Εις εκείνην την 'ώξαν 
είπεν ό Ιησας είς τον λαον’ 
Ωσάν εις λητην ευγηκετε και 
ηλθετε μέ σπα3ία και μ.έ 
ζΰλα να μέ πιάσετε’ ολην την 
ημέραν έκ.ά^αμ.αν μετά σάς 
^ι^άσκωντας είς τό ιερόν, καί 
ίεν μ.έ έπιάνετε'
56 Καί τατο ολον έγινε, 
ίιά νά τελειω^ασιν αί γραφαί 
των προφητών" Τότε τόν άφη­
σαν θΐ μα$ητά§ες όλοι, καν 
έφυγαν.
57 Και έκεένοι πιά'νοντες 
τον Ιησαν, τον επηγαν είς τον 
Καί'αφαν τον άξχιεξέα, έκεΐ 
όπα ήταν οί γξαμματεϊς και 
οί, πςεσζΰτεροι μαζωμένοι.
58 Και ό Πετ^©- τόν 
άκολά^αν άπό μακρά, εως 
ενς την αυλήν του άξ- 
χνερεως' καν έμβαίνων 
τας μέσα, ΙκΜίσε όμ5
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των, νλνν το τελ&,
59 Οί λ άξχιεςεΐς καε ο! 
οτρεσβυτερον καί το συνε^ρεον 
ολον ϊζητουν ψευδομαρτυρίαν 
κατα. του Ιησέ, όπως αυτόν 
^ανατωσωσε"
60 Καί έχ εύρον' και ττολ- 
λων ψευλφοαρτύρων προσελ- 
$όντων, ειχ εύρον' υρερον λ 
ττροσελθόντες λο ψενλφνάξ- 
τυρες,
61 Είττον" Ουτ^έ^η" Δύ- 
να,ζαν καταλύσαν τον ναόν του 
Θεέ, καί λά Τξεων ήμερων οί- 
κολμήσαν αυτόν.
62 Καί άνα$-ας ο ά^χιε- 
ςεύς, είπεν αυτω" Ούοεν άττο- 
κρίνη ", τί έτον σα καταμαρτύ­
ρησε ν ",
63 Ο λ ’ίησές Ισιωττα. 
Καί άττοκριθείς ο άξχεερεύς, εί- 
πεν αυτω" Εζορκίζω σε κατά 
τού Θεέ τού ζωντ©-, 'ενα ημΐν 
ε’ίπης, εί σύ εί ό Χρι$-ος, ό υνος 
τον Θεέ.
64 Λεγεε αυτω ό ιησας" 
Συ εΤοτας’ πλην λέγω ύμύν, απ’ 
άρτε οψεσθε τον υίον του ίν- 
^ρωπα καθήμενον έκ δεζεων 
της δυνάμεως, καί ερχόμενον 
επε των νεφελών του άρανΰ.
65 Τότε ο άρχνερεύς λερρη^ε 
τα ίματνα αυτού, λεγων' 'Οτν 
εβλασφημησε’ τί ετε χρείαν 
με τας δαλευτάδες, να. εν^η το 
τέλ^.
59 Καε οί άξχνερεΐ'ς και ο; 
πξίσβότεροε καί όλη ή σύναζες 
εγύξεναν ■^ευ^ομαξτυρΐαν εν­
αντίον τού Ιησ«, λά να τον 
3ανατωσαν"
6θ Καί ίεν εύρηκαν" αγ- 
■Λαλα, καί πολλοί ·φευ^ομάς- 
τυξϊς να ήλ5αν, όμως λν εύςη- 
καν" άροη υρερα ήλθαν ίύο 
•^εν^ομάξτυζες,
61 Καί είπαν" ’Ετατ^ε!- 
πεν' Εγω τ,μπορώ να χαλασω 
τον ναόν τού Θεέ, καί εΐς Τξεΐς 
ημεραες^ να τον κτεσω.
62 Καί έσηκιυθη ό ά^χιε- 
ρευς, καί λεγ^ιτα" Δεν α ττοκρί- 
νεσαε; τν είναν ’ετέτα οκέ 
μαξτυξαν ενάντιον σα ;
63 Καί ό Ιησέί ’εσεωπαενε' 
Καε απεκρεΒηό άξχεερενς, καί 
είπεν τα" Εζοξκίζω σε εες τον 
Θεόν τον ^ο>ντα, νά μας εΐπης, 
αν εεσαε εσυ ο Χρες~ος} ό υνος 
τού Θεέ.
6 4 Λε'γα τβ ό ’ίησές" Εσύ 
το είπες" όμως λέγω σας, απο 
τώρα καν ομπροςα θε'λετε 
εϊλή τον υίον τού άν^ρωπα να, 
καθεταν απο την ^εζεαν τής 
^υνάμεως τού Θεέ, καν νά εξ- 
χεταε απανω είς τά σύννεφα 
τού «^ανέ.
65 Τότε ο αξχεεςεύς εσγεσε 
ταφορεματατα κα'ε είπεν;'θτε 
εβλασφημησε’ τί χςεία μας 
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εχο/χε> /ζαρΤυρω» ; ιόε, ιυζ 
ηκ8ο·ατε την βλασ^η^ια» 
αυτοί.
66 Τΰ ΰ^ζ7» ό'οκεί; Οί όε 
αττοκρίν ειτες, εΐττο»· ’Εκορζ^ 
θαεάτ» ερί.
1
67 Τότε ενεπτυσαν είς το 
«■ροίτοιττο» αυτόν, και εκολα- 
φνσαν αυτοί" ον δ'ε ερράπν- 
σαν,
68 Λεγοντες' ΊΊροφητευσον 
ή^ίι Χοίρε, τίς ερι» ό τταιαας 
σε.
69 Ο οε Πετξ©- εζω εκά- 
3ητο ’εν τη αυλή" καί οτροσηλθεν 
αΰτω /ζία ΤΓαιόιάκη, λίγασα' 
Καί σΰ ησ3α ^ετα’ΐηαέ του 
Γαλιλαίο.
70 Ο οε ηξεησατο ψ.τροσδεζ 
ΤΓα^τατ, λεγων* Ουκ οιό'α τι 
λεγονς.
71 ’Ε^ελ5ό»τα ο'ε αυτό» εις 
τόν πυλώνα, εί^εν αυτό» άλλη, 
καί λεγεν τοΐς ίκεΓ' Και οΰ- 
τος ήν μετά ϊησα του Να^ω- 
ραΐ8.
72 Και ΟΓαλιν ηοιησατο 
με(7 όρκα' 'Οτι οΰκ οΐία τον 
άνβςωπον.
73 Μετά /ζικρι ό'ε προσελ- 
5όιτες οί ερωτες, είπον τω Πε- 
Τξω* ’ΑληΒως και σΰ ε'ζ αΰτων 
ίΤ' καί γάρ ή λαλιά σα $ηλόν 
σε ποιεί"
74 Τότε ηξ£ατο καταιαθε- 
^ζατί^ειΐ , καί όμνυειν' "Οτν ουκ. 1
καμνασι πλέον ιααξτυςες ; ια, 
οπα ακ,ασετε τώρα την βλασ- 
φημ-ναν τα.
66 τί σας φαίν^ταν; Και 
εκείνοι απεκρί^ηκαν,και είπαν’ 
”Αί,ι^· ειεαι Κανάτα.
67 Τότε τον επτυσαν είς τό 
προσωπον, και τον ερραπισαν" 
και άλλοι τον εκτυπασαν με 
ραβδία,
68 Καί του ελεγαν’ Προφό- 
τευσε μας Χριρε, πο7·^ είναι 
όπα σε εκτυπησε.
69 Καί ό Πετξ&· εκά^αν- 
ταν ’έζω είς την αΰλην' καν εύ­
χεται μία οαλευτξοπαλα, καί 
λεγεν τα' Και συ όμ,α ήσαν με 
τον Ιησαν τον Ταλιλαϊον.
7Ο Καί αυτός αξνη^ηκεν 
εμπρος-α. είς άλας, και ’ελεγε' 
Δεν ίζεόρω τί λεγενς.
7 1 Καί εΰγενωντας εζω είς 
την βίζαν, τον εΐ βεν άλλη, καί 
λεγεν ενς εκείνας όπα ήταν εκεΐ’ 
Και ετατ'& όμα ητον με τόν 
ίησαν, τον Να^ωξαΓον.
72 Καί πάλιν αζνηβηκε με 
οξκον' Οτι οεν ίβεύςω τόν άν- 
πον.
7 3 Καί εις όλνγον ΰ^εςα 
επηγαν κοντά τα εκείνον, όπα 
ε^-εκανταν εκεί, και λεγαν του 
Πετξα' Αλήθεια, καί συ απ 
αΰτανας ενσαν' λατιτο όμίλη- 
μα σα σε φανεςωνει.
74 Τότε άρχισε νά ανα- 
βεματίζη τοΰ λόγα τα, καί νά
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ϊν^α τον άνΰξωπον’ Καί 
εΰθεως άλε'κταΐξ έφωνησε.
75 Κα'· ΐμνησ^η ό Πε'τξ<& 
του ρημάΙ&· του 1ησ5, ν.νςηκο- 
τ& αυτω'" Οτε πξίν άλε'κτορα 
φωννσαε, Τξίς άτταρ»^ση με. 
Καί ε£ελ$ων εζω, εκλαυσε 
πνκρως.
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όμώνη' "Οτε ίε» εζεΰςω τον άν- 
3ξωπον’ Καί τταρευθΰς ελά- 
λησεν ο πετεινός.
75 Καί ό 11ίτξ@- ε^υμ,η^η 
τον λόγον του Ιησϊΐ, όπα του 
είπε ν' "Οτν προ του ναλαληση 
ό πετεινός, Τξείς φοραες θελεις 
με άξνηδη' Καί εΰγηκεν εζω, 
καί εκλαυσε πεκρα.
Κε(?. κζ. 27.
ρ^Ρωιας ίε γενομενης, συμ- 
βΰλνον έλαβαν πάντες οί 
άξχρίξείς καε οί ποεσβυτεροε 
του λαέ κατα του Ιησέ, ως~ε 
^ανατωσαν αυτόν.
2 Καί οησαβες αυτόν, απη­
γαγον, καί παρεόωκαν αυτόν 
Ποντεω Πελατω τω ηγεμονε.
3 Τότε ε^ων Ίάαας ό παρα- 
άόΰς αυτόν, οτε καΊεκρε^η, 
μεταμελη^ενς, άπίς-ρε-^ε τά 
Τξεακ,οντα άξγυρνα τοΐς άξ- 
χρεξεΰσε κηε τοΐς πςεσβυτε- 
ροες,
4 Λεγων’ ''Ημαρτον, πα- 
ξαΆς αεμα ά^ωον. Οε 5'ε 
εεπον’ Τ. προς ημάς ; συ 
οψει"
5 Καί ρίψας τα άξγυρεα 
εν τω ναω, άνεχωρησε’ καε 
απελλών, άπηγζατο:
6 Ο'ε ό'ε άξχεερεΤς λαζόν- 
τες τα άξγυρεα, εεπον' Οΰκ 
εξες-ε βαλε~ν αυτά ε'εςτόν κος- 
^Α1 ώσαν εζημεςωσεν, έ- 
συμζϋλευ5ηκαν 'όλοε οί 
α^χίε^είς καε οί πξεσβυτεροε 
του λαέ εναντίον του Ιησα, 
νά τον $ανατωσ»ν.
2 Καί οενοντες τον, τόν επη­
γαν,καε τόν έπαρά^ωκαν είς τόν 
Ποντεον Πιλάτο» το» ηγεμόνα.
3 Τότε ωσάν εί^ενό ΐέόας, 
οοτέ τό» ίπαράίόωκεν, ότι ’εκα- 
τεκξίβη, έμεΊανόησε, κα'ε εγυρε- 
σεν οπ'εσω τα Τξεαντα άξγυρεα 
ε’ες τας άςχεερείς καε ε’ες τ«ς 
πςεσβυτεξΗς,
4 Λε'γων!ας’’ Εσφαλα, όπΰ 
επρο^ωσα αίμα άδωον" Καί 
εκείνον ε’.παν' Τί μάς με'λα 
ημάς ; συ οψει.
5 Καί ερρεζε τά αξγΰρεαμέ­
σα ενς τον ναόν,καν ανεχωςησε’ 
καε επηγε, κα'ε εκρεμάσδη.
6 Καί οί αξχεεξείς έπηξαν 
τααξγύρια,κα'ε ενπαν'Δεε ποε~ 
π» να τα βάλλωμεν αυτα ε’ες 
το ^ησαυροφυλάκεον της εκ- 
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βαναν* επεε τεμη αίματός 
«Γ».
7 "Σνμζάλεον ίε λαζόντες, 
ηγόξασαν ϊζ αυτών τόν άγξόν 
του κεραμίως, εές ταφήν τοίς 
ζενοες.
8 Διο εκλίθη ό αγξός εκεΐ- 
αγςος αίματος, εως της
σήμερον.
9 (Τότε εττληρωδη τό ρη^εν 
ίια 1ε ρεμία τον προφήτα, λέ- 
7Ό»7©-'Καί ελαζον τατςεάκον- 
τα αςγυρεα, την τεμήν τον τετε- 
μημενα, ον ετεμήσαντο άπο 
νέων Ισραήλ.
10 Και ίόωκα» αυτά ε’ες τόν 
άγξόν τον κεραμέως, καδα 
συνεταζε μ.οε Κυρ©-.)
11 Ο ί'ε Ιησας ε<~η έμπρο­
σθεν του ήγεμόν®-" και έπηρώ- 
τησζν αντον ο ηγεμωε, λεγων’ 
Συ εί ό βασελευς των Ιαοαεων’ 
Ο ίε Ιησας έφη αΰτω’ Συ Λε~ 
?£*?·
1 2 Και' έν τω κατηγορείσθαε 
αυτόν υπό των αρ^μερίων καε 
των πξεσ{ζυτερων, αΐεν άπεκρί- 
νατο.
1 3 Τότε λεγεε αυτω ό Πι- 
λατ@-’ Ονκ. ακαεες ποσά σα 
κ,αταμαξτυρασε;
14 Καε ονκ. απεκρίθη αντω 
πρός άδε εν ρημα’ ώτε 3αυρ.ά- 
ζεεν τόν ηγεμόνα λίαν.
15 Κατά ί'ε εορτήν εεωθεε 
« ηγε/ωων απολνεεν ενα τω 
κλησεας' επεε^η εεναε τεμ,η 
αί/ζατ©-.
7 Και ώσαν εσν/Λ,ζαλεν^η- 
καν, αγόρασαν ρηετ εκείνα το 
γωρά(^ε του κερα/αεως, να, 3ά- 
πταν τας &ενας.
8 Δια· τατο ώνοριάσ^η τό 
•χωράμε εκείνο, χωράφε α’ίρνα- 
τ^-, εως την σήμερον.
9 (Τότε ετελεεώ^η εκείνο, 
όττα έλαλή^η οεαμεσα "Ιερεμία 
τα προφητα, λεγωντας’ Καε 
’επηραν τα τξεαντα αξγνρεα, 
την τεμην του τετεμημενα, τον 
οποίον ετεμησαν από τας νέας 
του Ισραήλ.
1 0 Καε ε^ωκάν τα εες τό γω- 
ράφε του κεραμεως, κα^ώς με 
επαραγγεελεν ό Κυρι<§^.)
11 Καε ο Ιησας ετά^η όμ- 
προς-α εες τον ηγεμόνα, καε ε- 
ρωτησεντον ο ηγεμ,ων,λ.ίγωντας' 
Εσυ εεσαε ό βασελευς των Ια- 
^αεων’, Καε ό Ιησας του λεγεε’ 
"Συ εεπας.
12 Κα» εκεί, όπα τόν κατη- 
γοξασαν οε αξχεεξείς καε οι 
πςεσ^ύτεραε, ^εν απεκρί^ηκε 
τίποτες.
13 Τότε τον λεγεε ό Πιλά- 
τ<^-’ Δεν ακαεες πόσα μαξτυ- 
ξαν εναντεα σα ;
14 Και ίε» του απεκρί^η 
καβάλα εες κανένα λόγον" τό­
σον οπα εσανμασεν ό ηγεμων 
πολλά.
15 Και εες την εορτήν εϊ- 
γαν συν'η^εεαν, να ’ε7\ευ^εξώιη
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ορζλαι ϋεσμιον, ον ηθελον.
16 Ενχον λ τότε δεσμιον 
επίσημον λεγόμενον Βαραβ- 
βάν.
17 Σννηγμενων αν αυτών, 
είπεν αΰτοΐς ό Πνλάτ^' Τννα 
θελετε άπολύσω ύμΐν; Βαρα£- 
ζάν, ή ’ίησδν τον λεγόμενον 
Χρις-όν;
18 "Ηλ< γάρ, οτν λά 
φθόνον παςεοωκαν αυτόν.
1 9 Καθηριενβ λ αυτού εττν 
τον βήματος, άπες-ειλε περος 
αυτόν η γυνή αυτου, λεγασα' 
Μ^λ'ν σοι και τω ^ικα'ιω 
εκει'νω' πχολλά γάο επα^ον 
σήμερον κατ οναξ λ αυτόν.
20 Οί λ αςχιεξεΐς και οί 
πξίσβύτεροι επασαν τας’όχλας, 
ΐ'να αίτήσωνται τον Βαξαζζάν, 
τόν λ Ιηοτδν άπολεσωσιν.
21 Αποκζΐ()έϊς λ ό ήγεμων, 
είπεν αυτοΐς’ Τννα ίόελεΊε άπό 
των λόο άπολύσω ύμΐν; Οί λ 
είπον, Βαξαζζάν.
22Αεγει αΰτοΐς ό Πνλάτ©-· 
Τΐ αν ποιήσω ’ίησαν, τον λεγό­
μενον Χριγόν; Αεγασιν αυτω 
πάντες’ Σταυςω^ήτω.
23 Ο λ κγεμων ’ε'φν). Τίγάρ 
κακόν εποίησεν ; Οί λ πεςισ- 
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ό ήγεμων ενα άνθρωπον άπό 
τας Τεμενάς λά τον όχλον, 
οποίον ήθελαν.
16 Καί τότε είχαν δεμένοι 
κάποιον ονομα^ον, όπα ελεγαν- 
ταν Βαραββάν.
17 'θταν λοιπόν ίσυναθροί- 
σ^κ,καν, λεγα τας ό Πιλάτ&' 
ποιον θελετε νά σάς άπολύσω ’, 
τον Βαραζζάν, 'ή τόν Ιησαν, 
όπα λέγεται Χριτος ;
1 8 Δνατί ’ίζευςεν, οτι άπό 
τόν φθόνον τας τον ’επαράόωκαν 
(»ί «?Ζ»£?{ίί·)
19 Καί κα^εζόμεν&' αυ­
τός εις τό κριτηριόν τα, του 
εμηνυσεν ή γυναίκα τα, και τδ 
λεγει' Να μνν ’εχης εσυ να 
κάμ^ς με τόν λ'καιον έκεΐνον’ 
λατί εγω επα^α πολλά σή­
μερον είς τό όναρόν μα λα 
λόγα τα.
20 Καν ον αςχ^ιεςεΐς και οί 
πςεσβυτεροι έκατάπεισαν τον 
λαόν, νά ζν,τήσαν τόν Βαραζ- 
ζάν, και τόν Ιησαν νά χαλά- 
σαν.
21 Τότε άττεκρνθη ό ήγε- 
μ.ων, και τας Ιρωτ-ςσε' Πονάν 
θελετε άπό τας ^ΰο νά σάς 
άπολύσω ; Καί εκείνοι είπαν, 
Τον Βαραβ? αν.
22 Αεγει τας ο Πνλάτ^' 
Αμν τον ίησαν, όπα λεγείαι
Τν να τον κάμω ζ 
Λε^Ην τα όλοι,' Ας ς-αυρω^ν).
23 Καί ό ήγεμων εΙτΓε’ Καί 
τν κακόν ’εκαμε; Καί εκεΐνοι 
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σως εχςαζον, λεγοντες' Χταυ- 
^ωθάτω.
24 ’ΐόώε ό'ε δ Π·λάτ<§>-, ότι 
έίεμ ά^ελεΓ, αλλά ροαλλομ θό- 
ξυβ®· γίνεται, λάζων ΰδωξ, 
άττεμίψατο τάς χε~^ας άττε- 
μαμτι του οχλα,λεγων' ’Α^ωός 
είμι άπό του αίμαΊ®· του 
όίκαίυ τότ«· ΰριεΐς οψεσθε.
25 Καί άοτοκςιθεις πας ό 
λαός, είπε’ Το αίμα αυτου 
έφ ήριάς, και επί τα τεχνα 
ημών.
26 Τότε απελυσεν αΰτοΐς 
τον Βαξαζζάν' τον δε Ιησΐίν 
φξαγελλωσας παξεδωχεν, ί'να 
ςαυξω^η.
27 Τότε οί ς-ξατιωται τ« 
τ,γεμόν®, παξαλαβόντες τον 
Ιβτη» είς το πξαιτωξίον, συνη- 
γαγον επ αΰτον όλην την 
σπείξαν.
28 Και εκόυσ·αμ]ες αΰτον, 
πεξίεθηχαν αυτοί χλαμύδα, 
χοχχίνην.
29 Κα'ι ΤΓλε^αμτες ς-έφα- 
νον εζ αχ,αν^ων επε^τ,χαν εττί 
τ>?μ χεφαλ-ην αυτου" και χαλα- 
μον Ιπι τν)ν δεζιαν αΰτοΰ' καί 
γονυπετησαί]ες έμπροσθεν αΰ- 
τοΰ, ενεπαιζρν αΰτω, λεγονΊες' 
ΧαΤξΐ όβασιλεύς των Ιαδαίων.
30 Και ψ.τττυσαιΤες είς αυ­
τόν ελαζον τδν κάλαμον, χαι 
’άτυπίον είς την κεφαλήν αυτου.
31 Και οτε ενεπαιζαν αΰτω, 
εζεδυσαν αΰτον την χλαμύδα, 
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ι^ων^Λν ^σά^σσα, Ας ται/- 
ςω^η.
24 Καί ωσάν είδεν ό Πιλά­
τος, οτι δεν χάμνει τίποτες, 
αλλα περισσότερόν γίνεται 
έπηξε νερον, χαι 
έμιψε τα χίξΐά τΰ ΰμπρος-ά είς 
τδν λαδν, λεγωντας’ Καθαρός 
είμαι άπο τδ αίμα του διχαίΰ 
ετΗΤΒ" έσεΐς ό-ψεσθε.
25 Καί άπεχρί^η ολ@- ό 
λαός, χαι είπε’ Τό αίμα αΰτα-
~ * 7 > ζ , >να ας είναι απανοι εις εμάς, 
και είς τά παιδιά μας.
26 Τότε τκς απόλυσε τδν 
Βαξαζζάν’ καί τόμ Ιησ&ν 
εδΐίξε, καί τΰς τδν επαράδωχε, 
νά ταυξω^η.
27 Τότε οί ς-ραίιωται του 
ηγεμον®-έπηξαν τδν 1ησ2ν είς 
το πξαιτωξίον, και έπεξίμάζω- 
ζαν εκεί είς αΰτον ολον τδ 
ταγμα των τρατιωτων.
28 Και έχουσάν τον, χαι του 
έβαλλαν χόχχινον φόξεμα.
29 Και επλεζαν κολ 'ίνα, π- 
φανι απδ άγχά^ια, καί εζαλ- 
λα-ν ατταμο; είςτό κεφάλι τα’χα'ί 
εις το οεζιοντα χεξΐ τοΰεδωχαν 
ενιχ. χαλαμ.ι' χαί έγονάτιζαν 
ομπρος-α τα, καί του ελεγαν’ 
Χαίξε ο βασιλευςτων’ΐΰδαΐων.
30 Κα« πίΰοντες τον, εττζί- 
ξα,ν το καλάμι, και τον εκΊυττδ- 
σα,ν εί; τδ χεφάλι.
3 1 Καί άφ’ ΰ τον έπαιζαν, 
Τονεκδυσαν τδ χόχχινον φόξεμα,
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και ένέίνσαι» αυτόν τα ίματια 
αυτου" καί άπηγαγον αυτόν 
είς τό ςαυξωσαι.
32 ’Ε^ερχόρεενο» <5ε, ευρον 
άνθρωπον Κυρηναΐον, όνορεατε 
Σίμωνα" τούτον ηγγαρευσαν, 
ινα άρη τον ς-αυρον αΰτου.
33 Κα» έλθοντες είς τόπον 
λεγόμενον Γολγοθά, ος έπ 
λεγόμενέ κρανία τόττ(§>-,
34 ^Ε^ωκαι/ αυτω πιεέν 
ο<;(§8 μετά χολίς μεμιγμε- 
νον' καί γευσαμεν&·, οΰκ 
ηθιλε τηεΐν.
35 Στανρωσαντες 5ε αντον, 
^ιεμερΐσαντο τά ίμάτια αΰ­
του, βαλλοντες κλνρον" Ινα 
πλήρωσή τό ρη^εν υπό του 
προφήτου" Διεμερισαντο τά 
ιματια ρεβ έαυτοίς, και έπι 
τόν ιματισμόν μα εβαλον 
χλίρον.
36 Κα» κα^ημενοι, ετηραν 
χυτόν εκεί.
37 Κα» επέ^ηκαν επάνω 
τη; κεφαλή; αΰτου την αιτίαν 
αΰτα γεγραμμίνην" ΟΥ^ΤΟ'Σ 
ε’ςτιν ι’ηςοτς ο' 
βαςιλευ'ς τω“ν Γου- 
δαΓων.
38 Τότε ταυρανται συν 
αΰτω 5όο λη$-α? εΤς έκ ίεξιωΐ', 
*αι εις εζ εΰωνύμων.
39 Οί 5έ παραπορευόμενοι
και τόν έντυσαν πάλιν τά 
φορέματα τα' και τον έπη- 
γεναν να τον ς-αυρωσαν.
32 Κα» εκεί όπα ευγεναν 
εζω, εύρηκαν ένα άνθρωπον 
Κυρηναάν, τό όνομά τα Σί­
μωνα" ίτάτον ηγγαρευσαν, να 
σηκωση τόν ςαυρόν τα.
33 Και ωσάν ήλθαν είς 
τον τόπον, όπα ίλέγανταν 
Τολγο^ά, τό όποιον θελ« νά 
είπη κρανία τόπ<^,
34 Τβ ε^ωκαν νά πιη ό£ΰ- 
5; άνακατωμενον με χρλην' 
κα'ι ωσάν τό εγεΰ&ηκε, έ'εν 
ήθελε νά το πιη.
35 Και ωσάν τον εςαυρωσαν, 
εμοιρασαν τα φορέματα τα, 
ρίχνοντες κλήρα;" 5ια νά τε- 
λ&ωθη εκείνο,οπα ελαλίθη 5ία 
μέσα του προφητα" ’Ε^ιαμοι- 
ρασ^ηκασιν τά φορέματα μα 
άναμεσόν τας, και είς την έ»5ν- 
μασίαν μα ερριζαν λαχνάς.
36 Καί ’εκάθανταν, καί 
τον εφύλαγαν έκεΓ.
37 Καί έβαλλαν άπάνω 
εις το κεφάλι Τα την άφορμην τα 
γεγραμμένν" ΕΤΟΤ'ΤΟΣ 
ει7ναι ο' ι’ηςού'ς θ' 
ΒΑΣΙΛΕΥ'Σ ΤΩ~Ν ίΟΥ- 
ΔΑΙ'ΩΝ.
38 Τότε ε^αυςω^ηκαν όμα 
μ.ετ αυτόν οΰο ληςά^ες, ένας 
άπό την 5ε|ιάν Τ8, και ’άλλ^ί·· 
άπό την ζερβιάν τ«.
39 Καί εκείνοι, οπα έπερνα- 
Μ
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εβλασφημΰν αυτόν, κννΰντες 
τάς κε^αλας αυτών,
40 Και λεγοντες" Ο κα­
ταλύω» τον ναόν καί εν τξίσνν 
ημεξανς οικοδομών, σωσον 
σεαυτόν' εί υίος εν τέ Θε5, 
κατάζη^ν άπό τΰ ταυξΰ.
41 Ομοίως δε κα'ν οί 
“?λ?£?£*^> ί/ΑΟταί^οντες μετά 
των γξαμματεων καν πξεσ- 
βυτεξων, ελεγον'
42 ’ Αλλΰς εσωσεν, εαυτόν 
ΰδύναταν σωσαν' εν βασιλεύς 
Ισραήλ ε$-ν, καταβατω νυν 
απο τΰ τάυξΰ, καν πιτεΰσομεν 
αυτω.
43 ΤΙεποι^εν επι τον Θεάν" 
ρυσάσβω νυν αυτόν, εν θελει 
αυτόν" είπε γάξ" "Οτν Θεΰ 
ενμι υίος.
44 Το δ’ αυτό καν οί λη· 
ταν, οί συταυξω^εντες αύτω, 
ωνείδιζον αΰτω.
45 Από οε έκτης ωξας 
σκότ&- εγενετο επι πίεσαν 
την γην, εως ωξας εννάτης.
46 Περ οε την εννάτην 
ωξαν άνεβόησεν ό Ιησΰς φωνή 
μεγάλη, λεγων" Ηλν, Ηλε, 
λαμά σαζαχ^ανί; τΰτ’ ε'τι, 
Θεε μΰ, Θεε μΰ, ίνατ'ι με 
εγκατελιπες;
47 Τννες ίε των εκεΐ ες-ω- 
των άκΰσαντες, ελεγον' Οτν 
Ηλίαν φωνεΐ «τ^. 
σαν ενς την τρατα, τον ’εβλασ- 
φημΰσαν, κΰνΰντες τα κεφα­
λιά τΰς,
40 Καί λεγοντες' Εσυ όπΰ 
γαλνας τον ναόν καν ενς τςεΐς 
ημεξανς τόν ονκοδομεΐς, σώσε 
τού λόγΰ σΰ" άν είσαι υνός του 
Θε5, κατεζα άπό τον Γαυρόν.
41 Ομοιοτξοπως καν οί 
^ξΧ,^ξ^ν ^ικ.ίζοντες τον όμΰ 
με τΰς γξαμματεΐς καν τΰς 
πξεσβυτεξΰς και φαρνσανΰς, 
ελεγαν’
42 "Αλλΰς εσωσε, καί τόν 
εαυτόν τΰ ύ'έν λύνεται νάσωση' 
άν ενναν βασνλευς τού Ισραήλ, 
άς κατεβη τώρα άπό τόν ταύ­
ρον, καν νίλομεν τον πντεΰσεε.
43 Είς τον Θεόν ερζ« το 
^άρρ@- τΰ’ άς τόν γλυτωση 
τώρα, άν το άγαπα' άνατί 
είπεν" "Οτι Θεέ υίος είμαι.
44 Τα ομοια τόν ονείδιζαν 
και οί λητάδες, όπΰ επαυξήθη­
καν μ-αζΰ τΰ.
45 Καε άπό την εκτην 
ώραν εγινε σκοτ^· ενς όλην την 
γην, εως την εννάτην.
46 Καε κοντά είς την εννά­
την ωξαν εζόησεν ό ’ίησΰς με 
μεγαληι φωνήν, καί είπεν" 
Ηλε, Ηλε, λαμά σαβαχ- 
θανν ; τΰτ’ ες-ιν, Θεε μΰ, 
Θεε μΰ, δνατί με άφησες ",
4·7 Καε κάποιον άπό εκεί- 
νΰς, οπΰ ετεκΰνταν εκεΐ, 
* ' \ >/-ωσα,ν το ελεγιχρ
Οτν τόν Ηλία» φωνάζε-ν.
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48 Καί εΰ^εως $ραμών είς 
εέ αντΛ, καί λαβών σπόγγον, 
πλησας τε οξείς, καί περεθεες 
καλάμω, επότεζεν αΰτον.
49 Οι ίε λοεττοε ελεγον’ 
"Αφες, ίδωμεν, εί έ'ξχεταε 
Ηλίας σωσων αυτόν.
50 Ό ίε Ιησας, πάλεν 
κρά|ας φωνή μεγάλη, άφηκε 
το πνεύμα.
51 Και ΐί«, το καταπέτα­
σμα τβ ναα εσχίσ^η είς ίιίο 
άπό άνωθεν εως κάτω" καί η 
γη εσεεσΰη* καε αε πετξαε 
έσχίσ^ησαν’
52 Και τα μνημεία άνεω- 
χβησαν' καί πολλά σώματα 
των κεκοεμημενων άγεων ηγερ- 
6η.
53 Καε εζελθόντες εκ των 
μ.νημεεων μετά την εγεςσνν αυ­
τί, είσηλ^ον εες την αγίαν 
πόλεν, καί ενεφανεσ&ησαν 
πολλοίς.
54 Ο ίε 'εκατόνταξχ<& 
καί οί μετ αυτί, τηξΰντες 
τόν Ιησαν, εξάντες τόν σωσμόν 
καε τα γενόμενα, εφοβηθησαν 
σφόίρα, λεγοντες' ’Αληδως 
Θεα υ'εος ήν έτ®..
55 Ήσαν ίε εκεί γυναίκες 
πολλαε, απο μακρόθεν θεωξί- 
σαε' α'ετενες ήκολά^ησαν τω 
ίησί άπό της Γαλελαίας, 
οιακονίσαε αΰτω.
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48 Καί παξευ^ΰς ετςεξεν 
ένας άπ’ αΰτας, καε επηςεν 
ενα σφογγάρε, καί γεμεζωντάς 
το όζΰδε καί βάζωντάς το ε’ες 
ενα καλάμε, τόν επότεζεν.
49 Καί οί άλλοι ’ελεγαν' 
’Αφητε, νά εί^αμεν, άν ε'ξχε- 
ταε ό Ηλίας να τον γλυτωση.
50 Καί ό Ιησας, πάλεν 
φωνάρας μεγάλην φωνήν, 
άφηκε το πνεύμα.
51 Καί παξευ^ΰς τό κα­
ταπέτασμα του ναα έσχεσ^η 
εες ίυο, άπ επάνω εως κάτω' 
καί η γη ίσεεσ&η’ καε η 
πετςαες εσχίσ&ηκαν’
52 Και τά μνημόρια άνοε- 
χ^ηκασεν’ καί πολλά κοςμία 
των άπε^αμμενων αγίων 
άνας-α^ηκ,αν.
53 Καί εΰγηκαν εζω άπο 
Τα μνήματα υ^ερα απο την 
ανας-ασεν τα Χρ$-5, και επη­
γαν είς την άγεαν πόλεν, καε 
εφανηκαν είς πολλας.
54 Καε ό εκατόνταςχ^ καν 
εκείνον, όπα ήταν ομα με αΰ­
τον, όπα εφυλαγαν τόν Ιησαν, 
βλεποντες τόν σασμόν καν 
εκείνα όπα εγενανταν, εφοζη- 
3ηκαν κατά πολλά, καί είπαν* 
Αλη^ενά Θεαυεός ητοιέτέτ©.·
55 Κα. ήταν και γυναίκαες 
εκεί πολλαίς, όπα εζλεπαν 
άπο μακρά' αε όποίαες άκο- 
λϋδϊταν τον ’ίησαν άπό την 




56 Ε» αΐς ήν Μαρία η 
Μαγό'αληνη, καε Μαρία η 
τδ ’ϊακωβΰ καί ’ίωση μητηρ, 
καί ή /*ητ»» τί» υίί» Ζεβε- 
ώ'αϊΒ.
57 ’Οψίας ί'ε γενομίνης, 
δλδε» άνίίρωπ©- πλάσε©- άπο 
’Αρεμα^αίας, τδ»οαα 1«<7η<ρ, 
ος καε αυτός εμα^ητευσε τω 
Ιηαδ.
58 Ούτ@-' προσιλίόων τω 
Πιλάτοι, ητησατο το σώμα 
τδ Ιησ3' ΤότεόΠελάτ©-εκί- 
λευσεν άποοοθηναε τδ σώμα.
59 Καί λάζων τό σώμα ό 
Ιωσήφ, ενετυλι^εύ αυτό σεν^όνε 
κα^αρα.
6θ Καί ΐθηκε» αυτό εν τω 
καΛνω αύτέ /χνη^είω, ο ελα- 
/ 9 ** / ' λτο/Μίσει εντη πετ^α. καί ττροσ- 
κυλίσα,ς λίθον μ,εγα,ν τη Ούροί 
του μνήμη#, άτηλθεν.
6ΐ *Η» ίε εκεί Μαρία η 
Μαγ^αληνη, καί ή άλλη Μα­
ρία, κα$ημεναε άπεναντε τδ 
τάφα.
62 Τη δ'ί επαύριον, ητις 
ερε μετά τη» παρασκευήν, 
«■υοηχθησα» οε άρχιερείς καε 
»ε φαρισαίοε πρός Πιλάτο»,
63 Λε70»τε$* Κυρεε, εμνη- 
σ&ημεν, οτε εκείν© ό πλάν'^ 
εεπεν, ετε ζων’ Μετά τρεις 
Όμίξας εγείρομαι.
Ο«ρ. 2/.
56 ’Ανάμεσα εΐς ταίς όποε- 
αες ότον 'ό Μαρία ή Μαιγόϊαλ-η- 
»η, καε Μαρία ή μητέρα του 
’ίακωζΰ καί του ’ίωση, καί η 
μ.ητερα ΤΒ» υΐων του Ζ.εβίσαίίί.
57 Καί ωσάν εζξαεϊίασεν, 
ήλθ^» ένας άνθρωπέ· πλΰσι^· 
άπό την Αρεμα&αεαν, το ό»ο- 
μά τα Ιωσήφ, ό οποί©- ήτον 
κα'ι αυτός μα&ητης του Ιησδ.
58 Ετδτ^- Ετηγ6* 6*ί το* 
Πιλάτον, καε εζητησε τό κορμέ 
τδ Ιησ3. Τότε δ Πιλάτ^ 
επρόρα^,ε νά τδ ό'ωύη τό κορμί.
1
5^ Καί περνώντας τό 
κορμί ό Ιωσήφ, τό ετύλι^ε 
[λε σενόόνι καθαρόν.
6ο Καί τδ έβαλλε» εες τό 
καεναριόν τα το μνήμα, το 
οποίον τό εσκα-^/εν είς την 
πετρα' καί κυλώντας μίαν 
πέτραν μεγαλην εες το ρομα 
του μνημεία, εοιά'οηκεν.
61 Καί ήταν 'εκεί ή Μαρία 
ή Μαγ^αληνη, καε η άλλη Μα­
ρία, καε εκαόΰνταν άγναντια 
του ταφα.
62 Καί μείίαΰριον, ή οποία 
εΐ»αι υρερα άπό την παρα­
σκευήν, εσυναθροίσυηκαν οε 
^ξΧί£ξ^ ΚΛί 0£ φαρεσαίοε 
εες τον Πιλάτο»,
63 Λεγοντες’ Αυ^έντη, 
Τ3υμη3ηκαμεν, οτε εκείν©- ό 
πλάν©- άκόμε ζωντας εΐπεν’ 
'Τρερα άπο τρείς ημεραες 
άναρηνομαε.
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64 Κε^ευσο» αν άσφαλν- 
σθϊ)»αι τόν τάφον εως της τςν- 
της ήμεςας' μήποτε 'ελθόντες 
οί μα^ηταε αΰτα νυκτος, κλε- 
•^ωσεν αΰτον, και εΐ7Γ<οσ·ι τω 
λαω’ ’Ηγεξθη άπό των νεκξων’ 
καί ες-αν ή έσχάτη πλάνη 
χείξων της πςωτης.
65 ”Εφη ίε αΰτοΐς ό Πιλά- 
Τ®' Εχετε καςω^ναν' υπά­
γετε, άσφαλίσασ^ε ως οιίατε.







·ο«' ίε σαζζάτων, τη 
επνφωσκαση ενς μεαν 
σαζζάτων, ήλθε Μαρία η 
Μαγ^αληνη, καί ή άλλη Μα­
ρία, θεωξησαν τον τάφον.
2 Καί ίθα, σεισμός εγενετο 
μεγας' άγγελέ γάρ Κυρίβ 
κατα^άς εζ χρανα, προσελ^ων 
άπεχυλισε τον λίθο» άπο της 
θόξας, καν εκά$ητο επάνω 
αυτα.
3 Ή» ί'ε η ’ν^ε'α αυτα ως 
άς-ραπη, καε το ένδυμα αΰτα 
λευκόν ωσεε χεων.
4 Αοτο ίε τα φό€α αΰτα 
εσείσ5ησαν οί τηξχντες, καν 
εγενοντο ωσιν νεκροε'.
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64. Ώρός-αζε λονπόν νχ 
σφαλιστή ό τάφ® εως την 
τρντην ημίξαν' μήπως και 
οί μαθητάδες τ« ελθαν την 
νύκτα, καί τόν κλε'ψΗ», και 
ενπασνν εις τόν λαόν" Ανετάθ») 
άπο τας νεκξάς' καί θέλ» 
είσθαι ή υς-εςενη πλάνη χεε- 
ρότεξη άπο την πρωτην.
65 Λεγεν τας ό Πιλατ^’ 
’Εχετε φύλακας" σύξτε, σφα­
λίσετε τον κα^ως νζεύξετε.
66 Καί εκείνον επηγαν,καν 
εσφάλνσαν τον τάφον, βαλω- 
νοντες τον λίθο», μαζΰ |λε τας 
φύλακας.
.ή. 28.
V Αΐ' το σάζζατον βρά^υ, 
-* *■ η οι \ / ροται* άρχισε ια
υϊ ί) πρώτη ^ρ,ΕξΟζ,
της ίζ^ομάο-ίχ, ηλ^ενή Μαρία 
ή Μαγδαληνη, καί ή άλλη 
Μαξία, νά εί^άν τον τάφον.
2 Καε να, καν έγίνη,κεν με- 
γαλ®- σεισμός" ^νατί άγγε- 
λ®· Κυρίβ εκχτεζη άπό το» 
Χξανον, καν επη,γε καε έκΰλνσε 
τόν λίθο» άπό την ^ΰξαν του 
μνημεία, καν εκάθανταν απάνω 
ενς την πέτραν.
3 Και ήτο» η ο-ψις τα ωσάν 
την ας-ραπην, καν τό φόρεμά 
τα ασπρον ωσάν το χνόνν.
4 Καί από τόν φόζον αν- 
τανα ’ετρόμαζαν εκείνον, οπ« 




5 ’Αποκριθείς όε ό άγγε­
λέ, είπε ταΐς γυεα»^»" Μη 
^ο«εΐσθε υμείς" ο»<5α γάρ, 
ίίτ» Ιησ5> τον ε$·αυςωμίνον 
ζητείτε.
6 Ουχ. εριν ύ^ε' ηγες^η 
γάρ, κα^ως είπε" δεύτε, 
εδετε τον τόπον, οπα εκειτο ό 
Κίρ»©-.
7 Και ταχύ πορευ^ε’ΐσαε, 
είπατε τοΐς μαθηταϊς αυτα, 
οτε ηγεξθη άπο των νεκρών* 
κα» Ιό», προάγει υμάς εες 
την Γαλελαεαν" εκεί αυτόν 
οψετθε' εδα, εεπον ΰμΐν.
1
8 Και Ιξελ^ασαε ταχύ άπό 
Τού μνημε ία μετά φοζακαε "χα­
ράς μεγάλης, εδραμον άπαγ- 
γεϊλαε τοΐς μαθηταΐς αυτα.
9 Ως όε ίποξίυοντο άπαγ- 
γεΐλαε τοΐς μαθηταΐς αυτα, 
καί εδα, ό ’ίησας άπηντησεν 
αύταΐς, λεγων’ Χαίνετε. Αε 
δε προσιλ^ασαε εκράτησαν αυ­
τόν τας πόδας, καί προσεκύνη- 
σαν αυτω.
10 Τότε λεγ« αυταΐς ό 
Ιησας" Μη φοβεΐσ^ε’ΰπάγετε, 
απαγγείλατε τοΐς άδελφοΐς 
μα, ϊνα άπελθωσεν είς την 
Γαλελαεαν, κάκεε με οψοε- 
ταε.
11 Ποξευομενων ό'ε αυτών, 
εδα, τενες της κάτωδίας έλ&όν- 
τες είς την πολεν, άπηγγει- 
λαν τοΐς άςχεεςευσεν άπαντα 
τά γινόμενα.
5 Καί άπεκρβη ό άγγε­
λέ, καί είπεν εες ταΐς γυναε- 
καις* Μη φοβάστε εσείς" $εατϊ 
εζεύςω, οτε τον Ιησαν τόν 
ις-αυςωμενον γυξευετε.
6 Δε» είναε έ^ω" ^εατ'ε 
άνες-ά^η, καθώς ε’επεν’ ελάτε, 
νά εί^ητε καε τόν τόπον, όπα 
εκεετετο ό Κυρε®-.
7 Κα» ογλεγωρα συξτε, 
καί εεπετε τ»ς μα^ητάό'ες τα, 
οτε άνες-η άπό τας νεκξας" καε 
να, όπα υπάγει πξοτετερα 
άπο εσάς εες την Ταλελαεαν’ 
εκεΐ θεζλετε τόν εείη’ νά, όπα 
σάς τό είπα.
8 Κα» ευγηκαν ογλεγωρα 
άπό τό μνήμα με φόζον καί μέ 
μεγάληνχαραν,καε ετςε^αννά 
τό εεπασε εες τας /ζαδητάόες τα.
9 Κα» καθώς έπηγεναν νά 
τό εεπαν εες τας μα^ητά^ες 
τα, να, καε ό Ιησας καε ταΐς 
άπαντησε, κα» ταΐς είπε" Χαε- 
ξεσ^ε'Καε εκείναες επηγαν κον­
τά, καε ΐπ'εασαν τά πο^άρεά 
τα, καε τον επροσκύνησαν.
10 Τότε ταΐς εεπενό ’ίησας’ 
Μην φο€άσ3ε" σύρτε, μηνύσε­
τε το είς τας ά^ελφάς μα, νά 
ελ^αν εες την Γαλελαεαν, καε 
εκεί §ελαν με είίΐί.
11 Καί καθώς επηγεναν 
αϋταΐς εις την πόλεν, να, καε 
καποεοε άπό τας ς-ξατιωτας, 
όπα εφυλαγαν, επηγαν είς 
την πόλεν, καε είπαν είς τας 
™ γινόμενα .1
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12 Και συναχθεντες μετά 
των πξεσβυτεξων, συμβαλιον 
τε λαβόντες, άςγύρια ίζανα 
ίδωχα» τοΐς $γατιαιταις,
13 Αεγοβες' Είπατε, 'Ότι 
οί μαθηταί αϋτέ νυκτός έλθόν- 
τες έ'κλεψαν αυτόν ήμων κοι- 
μωμενω».
14 Και εάν άκ«σθί τατο 
επί τα ήγεμόν®, ημείς πεισο- 
μεν αυτόν» και υμάς άμεριμνας 
ποιήσομε».
15 Οΐ 3ε, λαβό ιτες τά άξ- 
γύρια, εποιησαν άς ε3ι3αχ0η- 
σα,ν' και διεφημίσθη ό λόγ® 
έτ^ παξά Ιει3αίοις μεχ/ξΐ 
της σήμερον.
1 6 Οί οε εν3εζα μαθηταί 
εποξίύΟησαν είς τη» Γαλιλαι- 
λ», είς το ος®, ά ετά^ατο 
αύτοϊς ο Ιησας.
17 Καί ίίόντες αυτόν, 
πτροσεκύνησαν αυτω" οί δε 
εδίτασαν.
18 Καί προσελθω» ό Ιησας, 
ελάλησεν αΰτοΐς, λίγων" Εό'ο'- 
θη μοι πάσα ίζΰσία εν 
άρανω και επί γης.
19 Ποξευθε'ντες αν μαθη­
τεύσατε πάντα τά έθνη, βα- 
πτίζοντες αυτές είς το ονομα 
του Πατξος, καί του Υιέ, 
και τέ άγια Πνεύματ®.
20 Διδάσκοντες αΰτας 
τηζεΰν παντα οσα ενεταλάμην 
ϋμ'ιν'καί ίδα, Ιγω με& ΰμων εν- 
μι πασας τάς ημίξας, εως της 
πιντελείας τον αίωνος, ’Αμην,
13$
12 Καί εκείνοι εμαζωχβη- 
σαν με τας πςεσβυτεςας, και 
εσυμζαλεΰθηκαν, καί 'εδωκαν 
καμπόσα ’άσπξα είς τας ς-ρα- 
τιωτας,
13 Αε'γοντες τας' Ειπετε, 
' Οτι οίμαθητάδεςτα ηλθαντην 
νύκτα, όταν ’ε-κοιμωμασθαν, 
καί τον έκλεψαν.
14 Και εάν άκασθητατο είς 
τον ηγεμόνα, έμεΐς θελομεν τόν 
καΐαπε.σα, καί εσάς θελομεν 
κάμει άκι»δύνας.
15 Καί εκείνοι, πεξνοντες 
τά ’άσπςα, έκαμαν καθώς τας 
εδίδα^αν' καί διεφημίσθη ετα- 
τ®- 'ο λόγ®* είς τας Ιαδαίας 
εως την σήμερον.
16 Καί οΐ ’ίνδεκα μαθητά- 
δεςεπηγαν είς την Γαλιλαίαν, 
εί; το 0ξ®-, έκει όπδ τας έ^ι- 
ωρισεν ό Ιησας.
17Και αυτοί βλε'ποντε'ς τον, 
τον επροσκύνησαν' άμη κάποιοι 
άμφίζαλαν.
18 Και πηγενωντας κοντά 
ο Ιησας,τάς έσυντυχε, καί τας 
ειπεν" Με# εδοθη κάθε εζασια 
εις τον άξανον και εΐς την γην.
19 Υπάγετε λοιπόν, διδά- 
Ιςε\ε ολα τα ’ε^νη, βαπτίζοντες 
τα είς το όνομα τα Πατξός καί 
του Υιέ καί τα άγια Ιΐνεύμα- 
τ®·.
20 Διδάσκοντες τας νά φύ­
λασσαν όλα οσα σάς επαράγ- 
γειλα' και να, εγω όπα είμαι 
ομα μ.ετ εσάς ολον τον καιρόν εως 





Χρντΰ, υίΰ τΰ Θεΰ’
2 Ως γεγξατταν ει· τοΐς 
«πτρο^ταις’ ΐδΰ, εγω άποτελ- 
λω τον άγγελόν ρ.ΰ Όρο 
προσωπΰ σΰ, ος κάΐασχ,ευάσεί' 
την οδόν σΰ ερ.ττροσ^εν σΰ.
3 Φωνή βοωντ& εν τη ίξη~ 
ριω' Ετοιμάσατε την οδόν Κυ- 
ρνΰ, ευ&εν'ας ποιείτε τας τξί- 
βΰς αϋτΰ.
4 Εγενετο Ιωάννας /2ατττί- 
ζων εν τη (ξ'τμω, και κηξόσσων 
βάπΊισμα μβανονας εις άφεσιν 
άμαξτιων.
5 Καί ε^εποξεΰβο προς αυ­
τόν πάσα ή Ικία /α χωρά, και 
οί Ιεροσολυμΐται' καί έ^ατττί- 
ζοντο πάντες εν τω Ιοξδάνη 
ποταμω ύττ αυτΰ, εξομολογΰ- 
μενοι τας άροαξτιας αΰτων.
6 ’Η> οε 1<οά>ιης ενδεδυμενος 
Τξνχας χαμήλΰ, και ζώνην 
δεξματίνην ττερε τηνόσ^υν α,ΰ- 
Ύΰ’ καί ισχνών ακρίδας και 
μέλι α,γζεον.
7 Και εη.ηξυσσε, λεγων’ 
ΕξχεΊαι ο ισχυρότερος μΰότή- 
ά. 1.
£ρ_^ Α-ξχη του εΰαγγελίΰ τ« 
’ίησΰ Χζες-ΰ, τΰ υΐΰ Τΰ 
Θεΰ.
2 Κα&αις είνα,ε γεγξα^ρεενον 
είς τΰς Ήροφητας' Να, εγω 
ότΰ ς-ελλω τον άγγελόν ρ,ΰ 
ο ρετρό ς-όο σΰ, ό όττοΖΦ- 3έλ« 
έτοιρεασβ την τρατα σΰ ομπρο- 
ρα σΰ.
3 Η φωνή εαείνΰ ότΰ βοα, 
ε’ες την ί'ξηρεον' Ετοιρ,άσεΊε την 
ί~ρατα·ν τ« Κνρι», εσεασετε 
Τΰς ^ρόρ,ΰς τΰ.
4 Ήτον ό Ιωάννης ότΰ 
εζάπτνζεν είς την ε^η/ωον, καί 
εχηξυτΊεν βά,τττνσροα ρεείανοίας 
είς συγχωξητνν άριαξτιων.
5 Και εταγεναν ενς αΰτον 
όλη ή χό/ρα της ’ΐΰοαίας, καί οί 
ΙεροοΌλυροΐται” καί ε?απτί- 
ζΰνταν όλοι είς τόν Ιοξό'άνην 
τοτα/ωόνάτ αΰτόν,ε^ορεολογΰ- 
ρ,ενον ταΓς αρζα^τιαίς τΰς.
6 Καί ό ’ΐωάννης ήτον ίν· 
όυρ.εν^>· ά,τό ταΐς Τξ'νχανς της 
χαρ-ηλας, καί ζωνάρι ^ερμα- 
τενιον είς την μέσην Τΰ' και 
ετξωγεν ακρίδες καί ριελι αγξνον.
7 Καί εχηςυττε, λεγωντας’ 
”Σ.ξχετα> 9 δυνατότερος ρ,ΰ οτ'ν=· 
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σω μα, ά οΰκ εί/Λ,ί 'νκανος, κυ- 
■ψας λυσαι τον νμαντα των 
υποδημάτων αυτα.
8 ’Σγω μέν έβάπίνσα, υμάς 
εν υίαΊι' αυτός δε βαπτίσα 
υμάς εν Πνεύμαΐν άγνω.
<) Κα* ’εγενετο εν εζεΛαις 
τανςήμάξανς, ήλθεν Ιησδς αττο 
Να^α^ετ τίς Γαλιλαίας, και 
εβατττίσθη υπό Ιωάννα ενς 
τον ’ΐοξδάνην.
10 Και εΰθεως άναβαννων 
άπό τα ύδατ®·, ενδε σχνζομί- 
»«ς τας αρανας, καν το ΓΟευ- 
μα ωσεϊ περνς-εράν, κάΐαζ αί­
νον επ αυτόν.
11 Καί φωνή ’εγενετο εκ 
των άξανων" Συ εΐ ό υνός μα 
ό αγαπητός, εν ω ευδόκησα.
12 Καε εύ^ΰς τό Πνεύμα, 
αυτόν εκβάλλει ενς την έ'ξημον.
13 Καί ήν εκεί εν τη έξήμω 
ημεξας τεσσαράκοντα, στεε- 
ξαζόμεν®· υπό τα Σατανά" 
καν ήν μετά των θηρίων" καν 
οί άγγελον δνηκόναν αυτω.
14 Μετά δε το τταξαίοθη- 
ναν τον Ιωάννην, ήλθεν ό Ιησας 
ενς την Ταλνλαναν, κηξύσσων 
τό ευαγγελνον τής βασνλείας 
τά Θεά,
15 Και λεγων" "Οτν πεπλή- 
ςωταν ό κανρός, καν ήγγεκεν ή 
βασνλενα τα Θεα' μετανοείτε, 
καν πνς~ευετε εν τω εύαγγελνω.
16" Περνπατων ίε παρά 
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σω μα, τά οποία εγω ίεκ ενμαν 
άζν'&’, νά σκύψω να λύσω τό 
λαρί των υποδημάτων τα.
8 £γω σάς εζάπτνσα με 
νερόν’ άμη αυτός 3ελον σάς 
βαπτίσ&ν με Πνεύμ,α αγνόν.
9 Και εγννεν εκεννανς τανς 
ημερανς, ηλ^εν ό Ιησας άπό 
την ΐ^αζαςετ της Γαλνλαίας, 
καν ίβαπτνσ^η άπό τόν Ιωάν­
νην είς τόν Ιοξδάνην.
10 Και παξευ&ύς άναβαν- 
νωντας άπό τό νερόν, εΐίε τας 
αρανάς όπα εσχίζανταν, καν 
το Πνεύμα όπα έκατεβαννεν 
ωσάν τσερνς-ερν άπανω τα.
11 Και φωνή εγενεΊο άπό 
ΤΒς έρανες, (όπα ελεγεν’) ’Εσύ 
είσαι ό υνος μαό αγαπημόν®*, 
ας τον οττοιον αναττΛυο^αι,
1 2 Και παξευ^ύς τό Πνεύμα 
τόν εύγαλεν ενς την εξημον.
13 Καί ήτον εκεύ ενς την 
κ ν * / \εξημον σαραντα ημερανς, και 
επενράζετον άπό τόν Σαΐανά" 
καν ήταν με τά θηρία1 καί οι 
> X « ~άγγελον τον υπηζετασαν.
1 4 Και υ$ ερα άφ α επαρα- 
ίοθη ό Ιωάι^ης, ήλθεν ό ’ίησας 
ενς την Ταλνλα.αν, καν εκ.η- 
ξυττε το ευαγγελνον τής βα­
σνλενας τα Θε«,
15 Και έλεγε}" Ο καιρός 
επληξωθη, και ή βασνλενα τ« 
Θεα εσημωσεν"' μετανοήσετε, 
καν πνς-ευεΊε είς το ευαγγελνον.
16 Καί περιπατώντας άς 
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Την θάλασσαν της Γαλιλαίας, 
είδε Σίμωνα κα» Ανδξίαν τον 
αδελφόν αυτου -βάλλοντας 
άμφίβληΓξον ΐν τη θαλάσση" 
^ήσαν γαρ άλιεΐς.)
17 Κα» εΐπεν αυτο»ς ό Ιη­
σας" Αιντε όπίσω μα, κα» 
ποιήσω υμάς γενεσθαι άλιε»ς 
άνθρωπων.
18 Και εΰθί ως άφεντες 
τά δίκτυα αΰτων, ήκολάθησαν 
αυτω.
19 Κα» πρόβας εκεΐβεν ολί­
γον, είδεν Ιάκωβον τον τον 
Ζε€ι οαί«, καί ’ΐα?α^νην τον 
ά δελφόν αυτου, ζαϊ αυτους Ιν 
τω τΰλοίω καταρτίζοντας τά 
νοικτυα.
20 Κα» εΰθεως εκάλεσεν αν- 
τας" καί αφέντες τον πατέξα 
αΰτων Ζεβεδαΐον έν τω πλοιω 
μετά των μισθωτών, άπηλθον 
οπισω αΰτου"
21 Κα» εέσπορευονται εΐς 
Κ-απίζνααμ" καε ευθέως τοΐς 
σάββασιν εΐσελθων εες την 
συναγωγήν, έδεδασκε.
22 Κα» έζεπλησσοντο επε 
τη διδαχή αυτου" ην γάρ δι­
δάσκων αΰτέις ως εζασίαν εχων, 
καε αχ ως ο» γξαμ.ματεΐς.
23 Κα» ήν έν τη συναγωγή 
αυτών ανθρωπ’& εν πνεΰμ.-ατε 
άκαθάξτω, καε άνεκραζε,
24 Αεγων'' Εα, τε ημΐ'ν καε
ϋίψ. 1. 
την θάλασσαν της Ταλελα'ιας, 
εε^ετον Σίμωνα καε τον Ανδρε· 
αν τονά^ελφόν τα, οπα ερρεχναν 
τά δίκτυα εες την θάλασσαν" 
(δ»ατ» ήταν ψαράδες.)
17 Κα» λέγει τας ό Ιησας" 
Ελάτε οπεσω μα,καί ^ελωσάς 
κάμει νά γενητε ψαράδες αν­
θρώπων.
1 8 Κα» παξενθυς άφενον- 
τες τά δίκτυά τας, Τον άκολα- 
θησαν.
19 Κα» πηγενωντας ολεγον 
εμ.πξοςίτίξα, είδε τον Ιάκωβον 
τον υίον τον Ζεβε^α'εα, κα» τον 
Ιωάννην τον αδελφόν τα, και 
ετάτας μέσα είς τδ μ.ονόζυλον, 
όπα ιμπάλωναν τά δίκτυα.
20 Κα» πα^.υθυς τας έκρα­
ζε" και ετατοι άφησαν τον πα­
τέρα τας τον Ζεβεοαΐον μέσα είς 
τδ μονόζυλον μαζυ με τας ’εςγά- 
τας, και επηγαν καταπόδι τα"
2 1 Κα» εμβηκαν μέσα είς 
την Καπεξναάμ’ κα» παξευθυς 
τά σάζζατα εμβηκε μέσα εις 
την συναγωγήν, κα'ι εδίδασκε.
22 Κα» ετξόμαζαν είς την 
διδαχήν τα’ διατι τας ΐδί- 
δασκε ωσάν ένας όπα εχει εζα- 
σιαν, και όχι ωσάν ο! γραμ­
ματείς.
23 Κα» είς το συν αγώγι τας 
ητον ένας άι^ςωπ^·, όπα εί­
χε πνεύμα άκάθαξτον, και 
εκραζε,
24 Αίγω-βας"”Αφες, τι ’έχεις 
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σοι ’ΐησ» Να^αρ«ρε' ; ήλθες 
άοτολε'σαι ή/χας ", οιοα σε τις 
εΐ, ο άγν®^ τον Θεΰ.
25 Καί έοτετίροίσερ αυτω ό 
’ΐ»σ«ς, λέγων’ Φι/χ^θητι, καί 
ε£ελθε έ| αύτου.
26 Καί σοταρά^αρ αυτορ 
το οτρεϊγχα το ακαθαρτορ, και 
κραξαρ φωνή μεγάλη, έ^ήλθερ 
εζ αυτου.
27 Καί όθαρι|3ήθησαρ ττα'ρ- 
τες, ωσε συζητενν οτρος αύτΰς, 
λέγοντας" Τί έ<*ι τβτο ", τις ή 
όϊό'αχή ή καιρη αΰτη, οτι κατ 
ΐ^βσίαρ και τοΐς ςπνευμασν 
τοΐς αζαδάρτοις ’εοπτασσει, 
και ΰττακίίβσιρ αυτω ",
28 Εξηλθε ό'ε ή ακοή αΰτδ 
είθός είς όληρ τήρ περίχωρον 
τής Γαλιλαίας.
29 Καί εΰθεΐος εκ τής 
συναγωγής έ|ελθόρτες, ήλθορ 
είς την οικίαν Σίρεωε^ καί 
Ανορέΰ, μετά ’ίακωβΰ καν 
Ιωάννα.
30 Η οε -ττειθερα Σί/χα>ν©^ 
κατεκβτο πυρέσσΰσα’ καν 
ευθέως λέγϋσνν αύτω περί 
αΰτής.
31 Καί ΤΓροσελθίορ ηγενρεν 
αυτήν, κρατ^σας, τής χειρος 
αυτής" καί αφηκεν αυτήν ό 
πυρετός ευθέως" κα'ν ^νηκόνεν 
αΰτοΐς.
32 Οψίας ό'ε γενομένης, 'ότε 
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νά κάμης ρκετ ερζάς « Ιησά 
Ναζαρηνέ ; ήλθες νά μάς γα- 
"κάσ'ος Ιζεύξω σε πον^· εί­
σαι, ο άγν^· τον Θεα.
25 Και ο Ιησας το εττρόσαζε 
με οξγην,χαν είττε' Αποςομω- 
θ'/ίτι, καί ευγα άττ αυτου.
26 Καί το πνεύμα το άκα- 
θα^τορ τον εσπάραζε, κα'ν 
εκραζε μεγαλην φωνήν, καν 
ευγηκεν αττ εκεννον.
27 Καί έτξόαα^αρ όλοι, 
είς τόσον όπα εζητασαν ανά­
μεσα τΰς, κα'ν έλεγαν"Τν ενναν 
ετΰτο ; τν ειραι ετΰτη ή καν- 
νΰρνα ΰν^αγάι, οτν με εζΰσναν 
προς-άσσον καν τα πνεύματα 
τά ακάθαρτα, καν του ΰπα- 
κΰΰσν ;
28 Καί εΰθύς εΰγηκεν ή 
φημη τΰ εις όλα τά περίχωρα 
της Γαλνλανας.
29 Καί παρευ3υς, όπΰ ευ- 
γηκαν άπο την συναγωγήν, 
έπηγαν είς τό σπητν του Σί- 
μων'& καν τΰ Αν^ςέΰ, μαζυ με 
τον Ιάκωβον καί τόν Ιωάννην.
30 Καί ή πειθερα του Σν- 
μων^· ίκεντετον θερμασμένη" 
καν παρευθυς του ε’νπασν ^ν 
αυτήν.
31 Και παγένωΤίας κοί]ά, 
την ’επνασεν άπό τό χέρν, καί 
τζ,ρ εσηκωσε" καν παρευθυς 
την άφησεν η θέρμη" και τΰς 
ΰπηρέτα.
32 Καί. ωσάν εβρα^'νασε, 
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εδυ ό ήλε®*, εφερον πρός αυτόν 
πάντας τβς κακώς εχ/ιίΐας καί 
τβς ^ανμοννζομενΰς.
33 Και η πολνς όλη επνσυν- 
ηγμενη ην προς τη» $υραν.
34 Και ί&εράπευσε πυλλΰς 
κακώς εχο»τας ττοικίλαις ►Ο­
σοι;· και δαιμόνια πολλά ίζε- 
£αλε, καί οΰκ ή^ιε λαλεΐ» τά 
δαιαόιια, οτι ησπσα» αΰτό».
35 Και πςων' εννυχον λια» 
ά»α$-άς, ε^ήλθε’ καί άττηλθε» 
είς ε'ξημον τόπον, κ,άκεΐ τσροσ- 
τ,υχετο.
36 Καί κατεδι’ω^α» αυτόν 
ό Σνμων καν οι μιτ αυτου.
37 Καί εί/ρόντες αυτόν, 
λεγΰσνν αυτω' "Οτν πάντες 
ζητΰσν σε.
38 Και λίγη αυτοΐς' 
"Αγωμεν είς τάς εχομενας 
κωμ.οπολης, 'ννα χαχεΐ κηου- 
ζω' είς τβτο γαρ εξεληλυ- 
θα.
39 Και ή» χηρυσσων εν 
ταίς συναγωγαΐς αύτων, είς 
όλη» τη» Ταλνλαίαν, χαν τά 
^ανμ,όννα εκζάλλων.
40 Και ΐξχεταν προς αυτόν 
λεπρός, παξακαλων αυτόν και 
γονυπετών αυτόν, χαν λεγων 
αυτω' Ότι, εάν 5 ίλης, Σύ­
νασαν με χα^αςίσαν.
41 Ο δε ’ίησβς σπλαγχνι- 
καί ό ήλι^· εβασίλευε, εφεράν 
τον ό'λΰς τΰς άσ^εν-ημενΰς, χαν 
τ5ς όανμονισμενΰς.
33 Και όλη ή πόλνς ήτοι 
μαζωμενη είς τη» 3ΰραν.
34 Και νάτςευσε πολλας, 
όπΰ ήτα» άρρωςον άπό διά- 
φοςανς άσ&ενηανς' χαν πολλά 
δαι^4ο»ια ευγαλε, χαν δε» τά 
άφννε νά λ^αλΰσνν, οτν τδ» 
ίζευςασν.
35 Καί τδ ταγυ ταολλά 
τη» αυγό,ν εαηκαίθη, καί εύγη- 
κε» εζω ό Ιησΰς' καί επηγεν 
είς ενα ε'ξίςμον τόπον, χαν 'εχ,εί 
επροσεύχετον.
36 Καί επνίγε καταττο'δι ΤΒ 
δ Σνμων και εκείνον όπΰ ήταν 
μαζΰ ΤΒ.
37 Και ωσάν τόν τ,ύραν, 
του λεγΰσνν' "Ότι ό'λον σε 
γυςενΰν.
38 Καί λίγη τΰς'  Ας νΤΓοί,· 
[Λίν είς τα,Τς οτγ5 είναι
11
εοω κοντά, δια νά κηξΰζω καί 
εκεν οτν διά τβτη» τη» ά^οξ- 
μτ,ν εζεβνιχα.
39 Και εκηξνττε» είς ταΐς 
συναγωγαΐς τΰς, είς όλη» τη» 
Γαλιλαία», 
δανμόννα.
40 Και ερχεΊαι είς αΐιτόν 
ένας λεπρός, καν τον έπαρα· 
καλή καν εγονατνσε, καί 
λέγει τα' "Οτι, ά» Άελν,ς, 
νμποξεΐς νά με κα$αρίσ·ης.
41 Και ό Ιησβς το» εσπλαγ-
και ευγαλε τά
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σθείς, έκτει'εας τ«* χε»ξα, 
ίίψατο αΰτου, κα* λέγ« 
αΰτω' Θέλω, χαθαρίσθητι.
42 Κα» ειπόντ&’ αΰτου, 
εΰθε'ως άπϊλθεε άπ αΰτου ή 
λεποα, καί έκαθαρίαθ;,.
43 Κα» ε/ζβρι/ζησά/ζε- 
αυτω, εΰθέως εζεβαλεν 
αΰτον’
44 Κα» λίγοι αυτω" Ορα 
ρίί)5ε»» μη^ίν εΊτττ,ς" άλλ 
ίίπαγε, σεαυτόν δ^εϊξον τω 
ίερεί', και προσενεγκε περί 
του καθάρισμα σα, ά προσεζ- 
Ταξε Μωσίς, είς μαξτΰριον 
αύτοϊς.
45 Ο ίε εξελ&ώκ ηρξατο 
κηξυσσειν πολλά, καί $ιαφη· 
μίζ&ν τον λόγον, ωςε μηχε- 
Τ» αυτόν οΰνασθαι φανερως 
εες πάλιν είσελθεΐν' άλλ’ εξω 
εν έξημ.οις τόποις ην, χαι 
χρντο προς αυτόν πανταγό- 
θε». 
χ»»σ·ν»ϊ, κα* άπλωσε το χέ­
ρι τα καί επίασε τον, κα» λίγα, 
τα’ Θέλω νά καθαρ»σθ«ς.
42 Κα»' ωσάν τό είπε, 
παρευθΰς εΰγηκεν άπ εκείνον 
η λέπρα, καί εκαθαρισθη.
43 Κα» προς-άζωντάς τον 
με φοβερισμον, παςευθΰς τόν 
εΰγαλε"
44 Καί λεγεε τα’ Φυλάγα 
να μην είπης είς κανένα τίπο­
τες" άΚλά σΰξε, είς τον ιεξέα 
δεΐζε του λογά σα, κα» 
πρόσφερε $»ά τόν καθαρισμόν 
σα εκείνα, όπα επρός-α^εν ό 
Μω'υσης,οιά μαρτυρίαν αΰτων.
45 Και εκεΐνΏ· ωσάν εΰ- 
γηκεν εξω, άςχισε νά χηξυττη 
πολλά, καί «ά εΰφνιμιζη Το 
πξάγμα, τόσον όπα <ίεν ίημπό-
ό Ινισας να ίμβνι φανερα 
μέσα είς καμίαν πάλιν, άλλα 
ότον εζω είς εξίίμας τόπας’ 
καί ίίζχανταν είς αυτόν άπο 
κάθε λογτίς τόπον.
Κεφ. β'. 2.
Α1 πάλιν εισίλθε» είς 
Καπερνααμ άι ήμερων" 
κα» ηχασθη, οτι είς ονχόν 
ερ».
2 Κα» εΰθεως συνη- 
γθησαν πολλοί" ώρε μηκίτι 
χωξεΐν μνβε τά πρός την 
θΰραν' και' ελάλ« αυτοΓς τόν 
λογον.
|ζ^Α1 παλιέ ΰρεροε με καμ- 
πόσαις τ,μεξαις εμζηκεν 
μάσα είς την Καπεξναάμ" καί 
άχασθη, οτι είναι είς τό σπητι.
2 Κα* παςευθΰς εμαζω- 
χθηκαν πολλοί, όπα ίε» τας 
ΐχαζ^<ταν «ο'! ο» τόπο* όπα 
ήταν όμπρος-ά είς την θύςαν’ 
καί τας ε<0ί<0ουσχε το» λόγον.
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3 Καε εύχονται προς 
αΰτόν, παραλυτικόν φίροντες, 
ανρόμεην ΰπο τεσσάρων.
4 Καε μη δυνάμενον προσ­
έγγισαν αΰτω διά τον οχλον, 
άπε^εγασαν την Γεγην όπα 
ήν" καε εζοξΰζαντες γαλωσι 
τον κρά&,ατον, εφ ω ό 
οταραλυτεκος κατεκεετο.
5 ’ΐίΐ’ΐ' οε ό ’ίησές την 
πνς-νν αΰτων, λεγοι τω παρα- 
λυτεκω' Τέκχοχ, αφεωνταν σον 
αι άμαξτναι σα.
6 νΗσαν δε τννες των 
γξαμματίων εκεΐ κα^ημενον, 
καί δναλογνζόμενον εν ταες 
καρδνανς αΰτων"
7 Τε ύτ©* ατω λαλεΐ 
βλασφημίας ", τις δΰναταν 
άφιεναι άμαςτιας, εν μ.η ενς 
ό Θεός;
8 Καί εΰΐΐίως επνγνας ό 
Ιησας τω πνευματι αύτου, ότε 
ατως διαλογίζονται εν εαυτοΐς, 
είπεν αΰτοΐς" Τν ταυτα δια­
λογίζεστε εν ταΐς καξδίανς 
ΰμων ",
9 Τν ες-νν εΰκοπωτερον, εί- 
πεΐν τω παραλυτνκω, Αφεων- 
ταί σοι αν άμαξτίαι’ η ενπεΐν" 
"Εγειραν, καε άρον σα τόν 
κράζζατον, καε περνπάτεε ;
I θ"ΐεα ίε ε’νδητε, οτν εζασ'ναν 
ε^εεό υίόςτοΰ άνΰρωπα άφνίναν
<3αρ. 2.
3 Και τ,λ^ασιν είς αΰτον, 
καε εφεοαν ενα παράλυτον, τόν 
όποιον εσηκωναν τεσσαρες.
4 Καε ροήν η/αποςωντες να 
τόν σηρνωσΰν άπό τόν λαόν, 
εζες-εγασαν τό σκέπασμα του 
σπητνα εκεΐ όπα ητον" καν 
άνοίζαντες εκξεμασαν τό κξε/3- 
βάτν, όπα εκείτετον μέσα ό 
παράλυτέ.
5 Καε ό ϊησάς, ωσάν είδε 
την πίς-νν αΰτων, λίγοι ενς τό·ν 
παράλυτον" Τεκνον, σα είναι 
συγχω^ημ.εναις αι άμ.αρτίαις 
σα.
6 Καε ήταν κάποιοι άπό 
τας γξαμμ.ατεΐς, εκεΐ όπα εκά- 
Οανταν, καε ’εδναλογίζανταν 
μέσα είς ταΐς καςδιαις τας"
7 Τε βλάσφημα ετατ<^> 
τέτοιας λογης βλασφημίαις ", 
ποΐ'^λ· ημ.ποςεΐ να συγ^ωρεση 
άμαξτίανς, παεα μ.όν^α ό 
Θεός ;
8 Καε παξευ^ΰς ό ’ίησας 
γνωρίζωντας διά του πνεύμα­
τός τα, οτι ετζι διαλογίζανται 
μέσα τας, λίγοι τας" Δεατε 
λογιάζετε τατα μέσα είς ταΐς 
καρδι'ανς σας ",
Ρ Τε είναι εΰκολωτερον, να 
είπω ενς τον παράλυΊον,Σα είναι 
συγχωρημεναις η άμαρτίαις 
σα" η νά είπω" Σηκό, καί επαρε 
τό κρεββάτι σα,καν περιπάτοι",
10 Καε δια να γνωρίσετε, 
ότνόυίός του άν()ρωπαεχοι εζα-
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έπί της γης άροα^τίας· (λίγη 
τω παραλυτνκω'')
11 Σοί λέγω, ίγείξαι, κα» 
άρον τον κρά«£ατόν σα, καί 
ύπαγε είς τον οικόν σ8.
12 Κα» ήγεξ^η εΰθε'ως, καί 
ίςας τον κράββατον, έ^ηλθεν 
εναντίον πάνίων- ω~ε έ^ίΓασΟα» 
πάντας, καί ίο£ά£ο»ν τον Θεόν, 
λέγοντας* Ότι αείποτε 'ατως 
είίοριεν.
13 Καί έ|ηλθε πάλιν παρά 
την θάλασσαν* καί πας ό 
οχλ© ηρχετο προς αΰτον, καί 
έίιίασκεν αΰτ«ς.
1 4 Κα» παράγων ε ι ίε Λευ’ιν 
τον τον Αλ^αί«, καθήροενον 
έπί τό τελωνιον* καί λίγη 
αΰτω" Ακολά^η μοε. Και 
ίναςας ήκολκθησεν αΰτω.
15 Και εγίνέτο έν τω κατα- 
κεΐσθα» αΰτον έν τη οίκία 
αΰτβ, και πολλοί τελωναι καί 
άριαξτωλοι συνανε'κειντο τω 
Ιησά καί τούς μ,α^ητοούς 
α.ύτού' ησα,ν γαρ πολλοί, καί 
ήκολ8·&η<ταν αΰτω.
16 Καί οί γξαριριατεύς καί 
ο» ^αρισαιο» ίίόντες αΰτον 
έσθιοντα ροετά των τελωνων 
κα» άρεαξτωλων, έλεγον τούς 
μ,α^ηταύς αΰτού' Τί οτε μετά 
των τελωνων καί άροαςτωλων 
έσδιε» καί πίνβ;
17 Και άκασας ο Ιησας, λε-
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σίαν να συγχωρά ά/ζα^τίαις 
άπανω είς την γην* (λίγη είς 
τον παράλυτον*)
11 Εσε'να λίγω, σηκ.ο, κα» 
έπαρε το κρε/9ί3άτι σα καε 
σύρε είς το σπητι σα.
12 Καί παρευθΰς έσηκωθη, 
καί έσήκωσε τό κ^εβίατ» τβ, 
καί εΰγηκεν εζω όριπρο^α είς 
ολας' όπδ όλο» ετ^όρια^αν κα» 
έίό£ασαν τον Θεόν, καί έλε­
γαν* 'Ότ» ποτέ ίέν είίαροεν 
τέτοιον πράγρια.
13 Καί πάλιν εΰγηκεν εζω 
κα» ’επήγεν εις το παραγιαλ»· 
κα» όλ@* ό λαός ηρχετον εις 
αΰτον, καί τας έίίίασκε.
14 Καί πεινώντας ό Ιησας 
εϊίε τον Λευ» τον υίον του 
’ΑλφαίΒ, όπ5 έκάθετον εις τ» 
κ«ριέρκι, και λίγη τα' Ακο- 
λά3α ρ»8* Και έσηκωθη καί 
του άκολΰθησε.
15 Καί όταν έκάθετον’είς 
το Τξανίζε εις τό σπητί τα, 
πολλο* τελωναι και αμαρτωλόν 
ηρχανταν καί έκάθβνταν μαζύ 
με τον Ιησαν χαε με τας 
ριαθετάίες τα' ίιατί ήταν 
πολλοί, καί του άκολά^ησαν.
16 Καί οί γραμματεύς καί 
οί φαρεσαύοε βλεποντες τον 
όπ2 ’ίτξωγε μ.ε τας τελωνας 
και άμαξτωλας, έλεγαν είς 
τας ρεαθητάίες τα' Διατι' 
έκεΖν©· τςωγα καί πίνει μ.ε τας 
τελωνας κα» άμαςτωλας ;
17 Καί ό’ίησας άκάωντάςτο, 
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αΰτοΐς* Ου χρείαν εχυσιν 
οΐ ΐσχυοντες ίατξΐι, άλλ οί κα- 
κως εχοντες' οΰκ ήλθβ» καλέ- 
σαι όικαίβς, άλλα όίγζαξτω- 
λ»ς είς μετάνοιαν.
1 8 Και ησαν οί μα$ηταί 
Ια>ά»»Β και οί τω» φαρισαίων 
νητεΰοντες’ καί έξχο»ται καί 
λεγβσι» αυτω" Διατι οί μα~ 
θηταί Ιωάννα και οί των 
Φαρισαίων νητεΰασιν, οί ό'ε 
γοι μ,αθίΐταί « ΜίΓευβαι",
19 Και ειοτε» αΰτοΐς ό Ιη- 
σνίς’ Μη ό'υ»α»ται οί' υίοί τβ 
νυμφών®·, έν ώ ό »υ/α^ί©< /χετ 
αΰτων επ, νητεύέιν; οσον 
χξόνο» μεθ ε αυτω ν εχασι 
τόν νυμφίο», η ^ΰνανται 
>ηΓευ«»'
20 Ελευσ·ο»ται ό'ε ή^έξαι, 
«τα» άττα^θη άττ αυτω» ό 
νυμφί&γ και τότε »ηί-ευσΒσι» 
έ» ΐκει»αις ταίς ημίξαις.
21 Καί έό'είς έττί|3λη^α 
^άκ«ς άγνάφα ετΓίρράπτΜ ίττι 
ιματΐω παλαιω’ εί όε μη, 
α’ίςει τό πληξωμα αΰτα τό 
καιιο» τβ τταλαιέ, και χείςο» 
σχισγχα γίνεται.
22 Και «ό’εί ς βάλλει οίνον 
νεον είς άσκκς παλαιας’ εί ό'ε 
μή, ρησσει ο οΐ»© ό »έ© τ«ς 
άσκας, καί ό οΐ»© ίκχεΐται, 
και οί άσκοι άττολΒ»ται· 
άλλα οίνον νίον είς άζτκ&ς 
καιχύς βλητίον.
€ϋρ. 2. 
τ»ς λίγα" Οί γερρο» ό'εκ χξ«ά- 
ζονταί ίοετρον,άλλα, εκείνοι οττί 
ιΤναι άρρωτον" εγω ό'ε» ηλ·&α νά 
κα,λεσω όικαίΒς, άλλα Τ8ς 
ά/ααξταίλ«ς είς μετάνοιαν.
1 8 Καί οί μα^ητά^ες τέ 
’ΐωάχΐΉ καί των φαρισα'ιων ε»η- 
τευαν’ και εξ·χ»νται και λεγαν 
τα' Διατι οί /καθηταίες τβ 
Ιωαννα και των φαρισαιων 
νηςεύασι, κα'ι οί μα^ητά^ες 
σα όε» νητευασΊ ;
19 Καί λέγει τ«ς ό Ιησκς* 
Μηια οί υίοι του νυμφών^·, 
οσον είναι ό νυμφι^· μετ αΰ- 
ΤΒς, ημπορείν να νη^ευσαν; 
οσον καιρόν εχασι μαζύ τ«ς 
τον νυμφίον, ό'ε» ημοτοξαν νά 
νηΓίυσ&ν'
20 ’Αμη ^ελασιν ελ$η 
ήμεραις, όταν ταξ^-η άπ 
αύτας ό νυμφϊ^·, και τότε 
είς εκειναις ταΐς ήμεξαις 
3ελασι ντ,τιΰσΐε.
21 Καί έό'ε κανένας μπά­
λωνα μπάλωμά άπο πανί και· 
ναριον είς φόςεμα παλαιόν" εί 
ό'ε μη, τό καινάριον μπάλωμα 
γαλα άπό τό παλαιόν, και 
γίνεται χειρότερον σχίσμα.
22 Καί έόε κανένας βάλ~ 
λβ νεον κρασί είς ^εςμάτια πα~ 
λαιά' εί ό'ε μη, τό νεον κρασί 
σπάζει τά ^εξμάτια, καί 
χύνεται και το κρασί, και Τα 
^εςμάτια χαλιόνται" άλλα 
πςεπει να βαλλη τινας νεον 
κςασί είς οεςμάτια καινάρια,
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23 Καί εγενετο ΠΛξΛπο- 
^εΰεσθαι Λυτόν ίν τοΐς σά£- 
ζα,σε &λ τωε σπόριμων, και 
ης^Λντο οί ροαδηταί Λυτά οδόν 
ποιεΐν τίλλοντες τάς τά-χυας.
24 Καί οί ^αρισαΐοι έλε­
γαν αυτω’ ’ ΐλ, τί ποιδσιε ίν 
τοΐς σάββασιε, ο ουκ εζες-ε ;
25 Καί Λυτός έλεγεν Λυ- 
τοΐς’ Οΰλ'ποτε άεεγεωτε, τι 
ΐ ποίησε Δαβίο, οτε χ^είαε 
'έσ-χε, καί έπεΙνΛσεν αυτός κλι 
οί μετ Λυτά ;
26 Πως εισηλθεε είς τον 
«ίκον τδ Θεδ ίπί ’Αβιάίας τδ 
ΑξχίΕςεως, και τας Λξτας της 
προθε'σεως εφΛγεν, δς οΰκ 
ε^Γ* φΛγεΐν εί μη τοΐς 
ΐερευσε, καί εοωκε καί τοΐς 
συν αΰτω άσε ;
27 Καί ελεγεν αυτοΐς’ Το 
σάββατοε λά τον ανθξωττον 
εγενετο, άχ ο Λνθξωπ<&> λά 
το σάζζατον.
28 "Ωςε κύριός ές-εν ο υίος 
τδ Λνθξωπα καί τδ σαββά- 
ΤΒ.
Κε<?.
Γ7" Α1 είσηλ·5ε πάλιε είς την 
συνΛγωγην' και ην εκεΐ 
άνθξωττ®^ ίίηξαμμίνην εγων 
την Χι~ξχ·
2 Και ΤΓΛξετηξΰν Λυτόν εί 
τοΐς σάάζασι ^ΐξΛπεΰσεν Λυ­
τόν-, ιεα κχτηγοξησιοσεν αΰτδ.
23 Καί ’έτυχεν τά σά-ζ^Λ- 
τλ και εττίξνΛν μεσΛ λτγο τα 
στακτά, καί άρχισα νοίμΛ^η- 
τάλ-ς τ« πεξεττΛτωντες εις την 
Γράταε εά μ.Λ^άσε ΓΛχυΛ.
24 Και οί <ραρισαΐοι τδ 
ελεγΛν' ^ΐλς, τί κά-μνασε τά 
σΛ^αόίΛ,εκείνοοττ5λε νςεττΗ ",
25 Και Λυτός τας ελεγε’ 
Ποτέ σ%ς λε έλαβάσετε, τί 
εκΛμεν ό Δαβίί', όταν
κα* ζΤΓΒ^νασΕ καί 
αυτός κ·αί εκείϊοι, οττί τ,ταν 
μαζυ μετ Λυτόν ;
26 Πως ίμβηκεν είς το σπίτι 
τδ Θεδ, είς τλ καιροε τδ Α«ι- 
Λ^Λξ τδ ’Αξ^ιεςεως, καί έ^αγε 
τά ψωμ,ία της ττρο^εσεως, τά 
οποΪΛ λε είχεε άλλ<§^ ίξασίΛν 
νΛ Τα φΛγη, παρα ροοεαχα 
οί ίεξεΐς, καί ελοκε καί είς 
έκείεΒς, όπδ ήταε μΛζύ τβ ;
27 Και ό Ιησας τας ελεγε’ 
Το σάζ^ΛΤον εγινε λά τόν 
Λνθξωττον, καί οχι ό άεδξωττ^· 
λά το σάββατοε.
28 Εις τοσοε όπά ό υίος 
του άεθοωτΓΒ ειεαι κυρι©^ καί 
τδ σαββάτΒ.
γ'. 3.
ΤΤ" ΑΙ παλιέ εμβηκε είς τό 
ν συνΛγωγε, καί ητον εκεΐ 
εεας αεθ^ωπ©^, όπδ είχε το 
χεζρι τβ <ηροζε.
2 Και επαξα^υλαγαε άεί- 
σως καί τοε ϊατξεΰση το σά£~ 
£ατοε, εά τοε ΗΛΤηγορησαν.
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3 Και λίγοι τω άνθζωπω
τω εχοντ» την
γεϊζα' ’Εγείξαι είς τό μέσον.
4 Καί λίγοι αΰτοΐς" ’Έ,ζες-ι 
τοΐς σάζζασιν άγα^οποιησαι, 
η κακ,οποιησαι; ψυχήν σωσαν, 
η άποκτεΐναι; Οί λ εσιω- 
ττων.
5 Καί ττεριβλεψά/Λεν^ 
αΰτας μετ όξγης, σ-υλλυττβ- 
μεν@-επι τη πωζωσει της καζ- 
λας αΰτων, λεγει τω άνθζωπω" 
^Εκτεινον την χεΐξά ε^β* και 
Ιξετεινε’ καί άποκατες-άθη η 
χε»£ αΰτα ϋγιης ως ή άλλη.
6 Κα» εξελ^όντες οί ψαρι- 
σαΐοι, εΰ^εως μετά των 'ΐϊςω- 
διανων συμβάλιον εποίαν κατ 
αυτα, όπως αυτόν άπολεσωσι.
7 Κα» ό Ιησας άνεχωζησε 
μετά των μαθητών αΰτα πρός 
την θάλασσαν" καί ττολύ πλη-
άπό της Γαλιλαίας ήκο- 
λά$ησα,ν αυτω, ηαΐ απο τις 
Ία^αίας,
8 Κα» από Ιεροσολύμων, 
καί άπό της ’ΐόαμαίας, καί 
πίζαν τον ’ΐοζοάνα’ και οί 
περί Τύζον καί Σίμωνα, 
ττλίθ©* ττολυ, ακάσαντες 
ύσα Ιποίει, ηλ$ον πρός αυ­
τόν.
9 Κα» είπε τοΐς μα^ηταΐς 
αυτα, ίια πλοιάριον προσκαζ- 
τερη αΰτω, λα τόν οχλον, "να 
μη θλίζωσιν αυτόν.
10 Πολλβς γάρ ε&εράπιν- 
&εν' ίώπ επεπ'ιπτειν αυτω, "να
3 Κα» λί^ε» τα ανθξωπα 
εκείνα, όπα έχε» το χερ» τα 
ζτιρόν’ Σηκό εις την μίσην.
4 Κα» λεγε» τας" Εμπαζε" 
κανένας τό σάζζατον νά κάμη 
καλόν, η κακόν ; να σωση 
άν^ζωπον, η νά σκοτωση; 
Κάι εκείνοι ’εσιωπαιναν.
5 Καί βλε'πωντάς τας με 
3υμόν, κα» συλλυπάμεν<&· είς 
την πωζωσιν της καΐλας τας, 
λεγει είς τόν άνθξωπον" "Απλω­
σε το χέρι σα" κα» τό άπλω­
σε" κα» ίκατε$-αθη τό χίζιτα 
γερρόν ωσάν καί τό άλλον.
6 Κα» παζευ^ΰς οί φαζί- 
σα~ΐοι ωσάν ευγηκαν εζω, εσυμ- 
βαλεύ^ηκαν μ.ε τας Ηζω&ανάς 
ενανΤιον του, πως νά τόν γαλά- 
σαν.
7 Κα» ο Ιησας ανεχω'ζησε 
με τας μ.α^ητά^ες τα είς το 
μίζ^· της θαλάσσης" καί 
πλη&& πολύ του ακολαΟασαν 
από την Γαλιλαίαν, καί από 
την ’ΐαόαίαν,
8 Κα» από την Ιεζασαλημ, 
και από την ’ΐδαμαΐαν, και 
από την πέρα μέριαν τα Ιοξ- 
όανα" καί άπό τά περίχωρα 
της Ύύζα καί της Σιόων^, 
πλη^&' πολύ, ακασαντες οσα 
εκαμνε, ηλϋαν εις αυτόν.
1
9 Και λεγει είς τβς μα3η- 
τά^ες τα, νά τόν καζτεζη 
μονόζυλον λα το πλη$<&·, νά 
μην τον ς-εναχωζαν.
10 Διατί ίάτξευσε πολλας, 
είς τόσον όπα επεφταν απανε»
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Λ(/Γ8 άψωνται, όσον είχον 
μάς-νγας.
11 Και τά πνεύματα τα 
ακάθαρτα, όταν αυτόν ε$εω-
προσε^ιπτεν αυτω, και 
εκρα^ε, λέγοντα" "Οτι συ εί 
ό υιός τ5 Θεά.
12 Καί πολλά επετιμα 
αυτοίς, ίϊα μη αυτόν φανερόν 
πονησωσν.
13 Και άναβαίνκ εις το όξος, 
καί προσκαλείται «ς ηθελεν 
άΰτός'ζαί άπηλ&ον προς αυτόν.
14 Καί εποίίίσε ίωίεκα, 
ί'ναωσιμετ αΰτα, καίί'ναάπο- 
Ηλλη αύτβς κηξυσσ«ν(
15 Καί εχ«ν εξΰσιαν 
θεράπευαν τα; νόσας, και 
εκβάλλαν τά ίαιμόνια.
16 Καί επεθ«κε τω Σ'νμωνν 
ονομα Πέτξον’
17 Καί ’ΐάκω^ον τόν τά Ζε- 
<3εάαί«, και Ιωάννην τόν αδελ­
φόν του ’ίακωβα" (καί επέ3η· 
κεν αΰτοΐς όνοματα Βοανεςγες, 
ο ερεν, υίον βξοντης’)
18 Καί ’Ανό'ξέαν, καί 
Φνλνππον, και Βαξ^ολομαΐον, 
και Ματθαίον, καί Θωμάν, 
καν Ιάκωβον τον τ2 Αλφανα, 
καί Θαάάαΐον, καί Σίμωνα 
τον Κανανντην,
19 Καί ’ΐά^αν ’ΐσκαρνω- 
την, ός και παξέ^ωκεν αυτόν" 
καί ’έξχονταν εΐς οίκον.
20 Και σννέξχεταν παλνν 
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τα, νά τον πνασαν, όσον 
είχαν βλαψηματα.
1 1 Και τά πνεύματα τά 
ακάβαξτα, όταν τόν έβλεπαν, 
επεφταν όμπροςα τα, καν 
"έκραζαν καί "έλεγαν" Ότι ’εσυ 
είσαι β υνός του Θεέ.
1 2 Καί 5 Ι»;σ5ί τα επρά- 
πεςνεν πολλά, να μην τον 
φανεςωνασνν.
13 Καί άνεζαννεν ενς τέ 
ος^-,καν εκάλεσεν εκεννας, όπα 
η^ελε’ καν επηγαν ενς αυτόν.
14 Καί εκαμε δώδεκα, νά 
είναν μετ’ αυτόν, καί ί'ιά νά 
τας ς-έλλη να κηξυττασν,
1 5 Καί νά ’έχασνν ’εζασναν 
νά νατξεΰασν ταίς άσ^ένενανς, 
καν νά εΰγάναν τά άανμόννα.
16 Και ε^αλεν του Σί- 
μων^· τό όνομα ΐΐέτξον’
1 7 Καί ΐάκωζον τόν υιόν 
τα Ζε^εό'αια, καν Ιωάννην τόν 
αδελφόν τα Ιακω€α, (καί τάς 
ονόμασε Βοανεξγες, το όποιον 
§έλεν νά ενπη υίάς βροντής")
18 Και Ανάριαν, καν 
Φνλνππον, καί Βαξ^ολομ.αΐον, 
καν Ματθαίον, κα'ν Θωμάν, 
καν ΐάκωζαν τόν νίο» του 
Αλφανα, καν Θαο^αΐον, καί 
Σίμωνα τον Κ,ανανντην,
19 Και ΐόίαν τόν Ισκαρνω- 
Την, ό όπον©^ τον επαρά^ωκε’ 
καν άπέκεν άλθαν είς το σπητι.
20 Και πάλνν ΐμαζωχ^ηκεν
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οχλ©·, ο>γι /ζζ( δύνασ^αι αυ- 
Τΰς /χίτε σ-ςτον φαγεϊν.
21 Κα» άκίεσαντες οί πας 
α·ότ«, ε^ζίλθον κςατησαι αυ­
τόν* ελεγον γας' Οτι εξεςη.
22 Κα» οε γ^αα/ζατείς °* 
άττό Ιεροσολύμων καίαβάντες, 
ελεγον" νΟτί Βεελ£ε£πλ ερ/ε», 
χαί 074 εν τω α,ςχοντι των 
δαιμόνιων εκβάλλει τα όαι- 
μονια.
23 Καί προσκαλεσαμεν©· 
α,ίτΰς, εν παραβολαίς ελεγεν 
αΰτοΐς* Πως δΰναται σαίανας 
σατανάν εκέάλλ&ν ;
24 Κα» εαν /δασνλεία ε<£> 
εαυτόν μερισωη, ΰ όυνατα» 
Γαθηνα» ί βασιλεία εκείνη*
25 Κα» εαν οίκια εβ> εαυ- 
την μ.ερισ&η, ΰ ουνατα» ς-αβη- 
να» νι οικία εκείνη*
26 Καί εί ό σατανας άνες-η 
ΐψ εαυτόν κα» μεμερις-αι, α 
ίυνατα» σαθηναν, άλλά τελ© 
>/
£Ζί'·
27 Ου όόναται- έδεις τά 
σκευή τ2 »σχυξ«, είσελβων είς 
την οικίαν αυτέ, ίια^ιτάσαι, 
εαν μη πρώτον τον ισχυρόν 
δηση’ καί τότε την οικίαν 
αυτί όια^ττάσ».
28 Αμήν λέγω ΰμ~ν, οτν 
παβαίφεύησεΊαι τα άμ.αςτη- 
ματατοΐςυίόΐς των άνθςωπων, 
καί βλασφημίαν 'όσας αν 
βλασφημησωσνν'
€»ρ. 3. 
πολύς οχλος, τοσον όττδί'εν ημ- 
ποξ^σαν μήτε να φα,σν ι^ωμί.
21 Κα» ώσαν το ακΰσαν 
οί έίεκοί Τ4?, εΰγηκαν εζω να 
τον πνάσΰν’ ^ιατ» ελεγαν' 
Πως ευγην.εν απο τον ν5ν τΰ.
22 Καί οί γξαμμαΐεΐς, όπα 
εκατεζηκαν απο την ίεξΰσα- 
λημ, ελεγαν' "Οτε Βεελζεζ'αλ 
’ίχεε' καν οτε με τον αξχρντα 
των δαιμόνων είιγάνζε τα δαι­
μόνια.
23 Κα» προσκαλωντάς 
Τΰς, Τΰς ελεγε με παραζο- 
λαΤς' Πίϊς ημποζε’ϊ να δίωξη 
ό σατανας τον σαταναν ;
24 Κα» εαν μ>α βασίλεια 
μοιραστή είς τΰ λόγΰ της, 
όεν ημποξεΐ να Γα()η ή βα­
σιλεία εκείνη.
25 Κα» εαν ενα σπητι μοι­
ραστή είς Τΰ λόγΰ Τΰ, δεν ήμ- 
ποξεΐ να ?αθη τό σπητι εκείνο.
26 Και εαν ό σατανας εση- 
κω^η έναντι©· είς Τΰ λόγΰ τΰ, 
καί εδιαμοιράσ^η, ό'εν δύνεται 
να ς-α^η, α7.λα τίλ©· εχει'
27 Κανένας δεν δύνεται να 
παξη τα πραγματα τΰ αν- 
δραωμ,ενΰ, εμβαίνωντας είς τό 
σπητι τΰ, αν οεν δέση πρώτον 
τον άνδξϋωμίνον' και τότε να 
κΰςσέ-^η τό σπητι τΰ.
28 Βέβαια σας λέγω, οτι 
όλα τα άμαςτηματα των 
άνΰρωπων ^έλΰσι τΰς σνγ- 
χωξίνη, καί η βλασφημίαις 
οσαις βλασφημ.ησΰσιν.
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29 *'θς δ’ άν βλασφημήση 
είς το Πνευ/χ,α τό άγεον, οΰκ 
ίχεε άφεσεν ε’ες τον α’εωνα, 
αλλ’ ένοχός έην αιώνιε 
κρίσεως.
30 "Οτε ελεγον* Πνεύμα 
άκάθαςτον έχει.
31 ’Εςχονταε 8ν οί αδελφοί 
καί ή μητης αυτΰ" καε εζω 
έρωτες άπες-αλαν προς αυτόν, 
φωνΰντες αυτόν.
32 Και εκάθν,το οχλ®· 
περί αυτόν" εεπον ό'ε αυτω' 
ύ«, τι μήνης σΰ καε οι 
άϊελφοί σε ϊζω ζηΤΰσί σε.
34 Και άπεκρίΘη αΰτοΐς, 
λεγων" Τίς έ$-ιν ή μητης |Λ« 
ή οί αδελφόε μΰ ;
34 Καί περεβλε^άμεν^· 
κύκλω Τΰς περί αυτόν καθη- 
μενΰς, λεγει" ’ ΐδε ή μητης μΰ 
καε οί άδελφοε μΰ.
1
35 ’ Ος γάρ αν ποεηση τό 
θέλημα τ5 Θε5, έτ®· αδελ­
φός μΰ καί αδελφή μΰ καί 
μητης ες-ί.
Κεφ. 
^Αΐ' πάλεν ήςζατο δεδά- 
σκεεν παρά την θάλασ­
σαν" καί συνήχθη πρός αυτόν 
οχλ® πολύς, ως-ε αυτόν εμ- 
(3άν1α είς τό πλοΐον, καθήσθαν 
εν τη θαλάσση" καε πας ό 
οχλ® πρός την θάλασσαν 
επε τής γης ήν.
2 Και εό'ί^ασκεν αυτές έν 
παραβολαΐς πολλά, καί ελε- 
γεν αΰτοΐς εν τη δεδαχμ αύτΰ'
29 Αμη όβΌΐ® βλασφη- 
μήσεε εεςτό Πνεύμα τό άγεον, 
δεν τΰ συγ^ωράταε εες τον 
αίωνα, αλλά κατακρενεταε 
αίωνεως.
30 Διατί ελεγαν" νΟτε ί'χα 
πνεύμα άκάθαξτον.
31 ’ Εςχονταε λοεπον οε 
άδελφοε Τΰ, καε ή μητέρα τΰ" 
καί ς-εκωμενοε εζω ες-οελαν εες 
αυτόν, καε τον ίλαλΰσαν.
32 Καί οχλ®- πολύς εκα- 
θΰνταν τςυγΰςω τΰ" καε λεγΰν 
τΰ" Να, ή μάνα σΰ καε τα 
άδέλφεά σΰ σε γυςεΰΰν εζω.
33 Και άπεκρεθη καί λεγ& 
Τΰς" Τίς είναι η μανα μΰ η 
οί αδελφοί μΰ ;
34 Καί βλίπωντας ’εκείνΰς, 
οπΰ εκάθΰνταν Τξυγυςω Τΰ, 
λέγ&' Να ή μάνα μΰ και τα 
άδελφεά μΰ.
35 Διατι όττοι®. κάμε Η το 
θέλημα του Θε«, έτετ®- είναι 
αδελφός μΰ καε αδελφή μΰ 
καε μανα μΰ.
δ' 4.
|^Αΐ' πάλεν άςγ^εσε νά δεδά- 
σκη σημά ε’ες την θάλασ­
σαν, καν εμαζωγθηκεν πολύς 
οχλ®' είς αυτόν, τόσον όπΰ 
εμβήκε μέσα είς τό μ.ονό^υλον, 
καί εκάθεσεν εις την θάλασ­
σαν" καί ολ®-ό λαός εςεκΰνίαν 
είς το περεγεαλε εις την γην.
2 Καί τ«ς εδεδασκε πολλά 
με παραζολαΐς, καί ελεγεν 
τΰς εις τ*ι» δεδαχην τΰ"
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3 ’Ακπετε’ ’ΐδπ, ε^ηλθε» 
ο σπειρών τη σπείραν.
4 Κα» εγε»ετο εν τω σπεί­
ραν, ό μεν επεσε παρά την 
όοαν, καί ήλθε τά τετει»ά τη 
αρανί, και κατε^αγεν αυτό.
5 ’Αλλο δε επεσεν επί τδ 
πετρώδες, οπα οΰκ είχε γην 
πολλην' καί ενθ/ιος ίζανεταλε, 
διά τό μή εχειν βάί)<^ γής'
6 'Ηλίπ δε άνατείλαντ^· 
εκαυμ.ατίσ^η, καί διά τδ μή 
ε^ε»» ρΐζαν, εξηράν^η.
7 Και άλλο επεσεν είς 
τάς άκάν^ας’ καί άνεβησαν 
αί άκα>5αι, καί συνέπνιζαν 
αυτό, και καρπόν οΰκ ε^μκε.
8 Και άλλο επεσεν ε5ς την 
γην την καλήν" καί εδίδπ 
καρπόν άναβαίνοντα και αΰ- 
ζάνοντα’ και εψερεν, εν 
τριάκοντα, και εν εζηκοντα, 
και ε» έκατα'».
9 Καί ελεγε» αΰτοίς' 'Ο
7 > / 5 /
ερ/ίκ’ϊ/ α,κ^Ετω,
10 'θτε δε έγενεΊο κά\αμό- 
νας, ηρωτησαν αυτόν οί περί 
αυτόν συν το7ς ^ω^εκα την 
παραβολήν.
1 1 Και ελεγεν αΰτοΐς' 
Υ/ζΐ» όίόοται γνώναε τδ μνς-ή- 
ριον τίς βασιλείας τη Θεπ” 
εκεί»οις δε τοΐς ε£ω, ίν παρα- 
ζολαίς τά οτάκτα γίνεται.
12 "'ίνα βλεποίΐες βλεπωσι, 
και μη Ί^κσι' καί άκάοντες
Γπρ. 4.
3 Ακαετε" Να, οτγη εΰγή-
< XX/κεν ο σπορευς να σπειρη.
4 Κα» εκεί όπ3 εσπερνεν, 
άλλο εοτεσε» εΐς την τράτα, 
καί ήλ^αν τά πετεινά τον 
Ηρα» π, και το εκαταφαγαν.
5 Κα» άλλο επεσεν ιΐς τό­
πον πιτρΰοη, όπ3 δε» είχε πολ- 
λήν γην" καί εΰθδς εφΰτρωσε 
μ.ε το να μην εχη πολλην γην"
6 Καί ωσάν άνετειλεν ό 
ήλιος, ίκαυματίσ3η καί με τδ 
να μην εχη ρίζαν, εζεράν^η.
7 Καί άλλο επεσεν είς τά 
αγκάθια” καί άνίζηκαν τα 
αγκάθια, καί τό επνιζαν, 
καί δε» εκαμε καρπόν.
8 Κα» άλλο επεσεν είς την 
γην την καλήν" και εκαμε καρ­
πόν καί άνεβη καί αΰζανε' καί 
άλλο εκαμε τό ενα τριάντα, 
και άλλο εκαμε τό ενα εζήντα, 
και άλλο το ενα εκατό».
9 Και' ίλεγε» τπς” 'θποι& 
εχει αΰτία νά άκαη, ας ακαη.
10 Κα» οτα» άπόμεινε 
μονάχος, τον ερωτησαν την 
παραζολήν εκείνοι, όπ3 ήταν 
τρυγΰρω τη, μαζΰ με ΤΗς 
όωόεκα μα&ητάοες.
1 1 Κα» τπς είπεν’ ’Εσας 
έδόθτ, να γνωρίσεΊε τά μυς-ήρια 
τής βασιλείας του Θε3' άμη 
είς εκείνες όπ3 είναι άπεζω, 
γίνονται όλα με παραζολαΐς'
12' ΐνα βλεποντες βλεπΰ- 






άκ«»σι, καί μ.ό> συνωσι' [^·ν~ 
οτότε έοτίΓρεψο/σι, χχι οο^εθνί 
αΰτο~ς τά αμαρτήματα.
13 Καί λεγει αντοίς* 
οί'δατε την οτα^αβολην 
την; και πως πασας 
παραβολάς γνωσεσ^ε ",
14*0 σπείςων, τον λόγον 
σπείξει.
15 Οΰτοι δε είσιν οί παρά 
τόν οδόν, οπα σπείξεταν ό 
λόγ<&·" και όταν άχΰσωσνν, ευ­
θέως εύχεται ό σατανάς, καί 
αίξει τον λόγον τον ’εσπαξμίνον 
εν τα~ς καςδνανς αυτών.
16 Καί ΰτυί είσνν ό./α.οία>ς 
οί επί τά πετςωδη σπειρόμενοι, 
οί, όταν ακϋσωσι τον λ.ογον, 
εΰ^εως μετά χαράς λαμ.ζάνα- 
σνν αυτόν"
1 7 Και οΰκ εχϋσν ρίζαν ίν 
’εαυτοΐς, άλλα πρόσκαιροι εί­
σνν" είτα γενομενκις Θλίψεως η 
δνωγμϊΐ διά τόν λόγον, εΰ^εως 
σκανδαλίζονταν.
1 8 Καί «το/ είσιν οι είς 
τας άκάν^ας σπενρόμενον, «τοί 
εισιν οι τον λόγον άκΰοντες'
19 Και αΐ μέριμναν τ« 
αίάν©- τ«τ«, καί ό απάτη τ« 
τγΛβτβ, καν αί πεξΐ τα λοιπά 
επιθυμίαν είσποξευόμ.εναν συμ- 
πνιγασι τον λόγον, καί άκας- 
τγΦ- γίνεται.
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νιίσι' και άκαοντες να άκαασι 
και να μην γροικΰσι" μήπως 
καί μετανόησαν, και Τΰς συγ- 
χωξεδ^ν τα αμαρτήματα τας.
1 3 Καί λεγει τας" ’Ετ«την 
τον παραβολήν δεν ίζευρετε ; 
καί πως $ε'λετε γνωρίσει όλκις 
ταίς παραζολαΤς;
14 Εκεΐ’νος όπί σπεςνει, 
σπεξνεν, τον λόγον,
15 Και ετδτοι είναι εκεί­
νον, όοτΒ είναι σπαξμίνοι είς τον 
σράταν, είς τ«ς ΰττοίΰς δηλον­
ότι σττεζνεταν ό λογ^' και 
όταν τόν άκ«σ«σι, παι>ευ$ΰς 
ΐξχεταν ό σατανας, καν σ·οκω- 
νει τόν λόγον, όοτβ είναι εσττας- 
μίν^· μ.εσα είς τα.ΐς καίδιαις 
τας,
1
16 Ομ,οίως καί έτδτοι 
είναι εκείνον, όοτ8 σπίξνϋνταν 
είς τά πετςωδο, οί όττοΐδν, 
όταν άκασυν τόν λόγον, εΰ^ΰς 
μετά χαράς τόν πεξίνσι"
1 7 Αμο δεν εχβσν ρίζαν είς 
του λογά τ«ς, άλλα είναι πρόσ­
καιροι" καν απίκει ώσαν γεντ, 
θλίψις η διωγμός διά τον λό­
γον, παεευ^ΰς σκανδαλίζονται.
1 8 Και εκε'νον ενναν πάλιν, 
οπα σπεξνανταν εις τα αγκά­
θια, 07Γ8 ακάασι τόν λόγον"
19 Και ή φροντίδες τ« κόσμα 
ετατα, και ή αοτάτη τ« πλάτα, 
καν -η αλλανς επι^υμίανς, όπα 
έμβαίνασν μέσα τας, πνίγασν 
τον λογον, καί γίνεται άκαο- 
π^.
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20 Και «το/ είσ-ομ οί ίπν 
τηε γην την καλήν σπαξέντες, 
ο'ντννες άκΰΰσν τον λόγον, καν 
παξαδέχονταν’ καν καρπα- 
φοξΐίσνν, ε» τςνάκοντα, καν 'εν 
εξήκοντα, καν έν εκατόν.
21 Καί ελεγεν αΰτοΐς' 
Μητι ό λύχν'& εςχεταν, ίνα 
ύττο τόν μόδαν τεθη, η ύπο 
την κλίνην ", ΰχ ίνα έπν την 
λυχνίαν έττιτεθη ;
22 Ού γάξ ’ες-'ν τν κρυπτόν, 
ο εάν μη φανέρωση" έίέ έγε- 
νετο άποκςυφον, αλλ ινα εις 
Φανερόν ελθη.
23 Ει τις εχεν ώτα άκΰενν, 
χκΰέτω.
24 Καί ελεγεν αΰτοές' 
Βλέττετε τν άκΰετε' εν ω 
μετρώ μετρεΐτε, μετρηΰησεταν 
υμΐν, κα'ν προστε^ησεταν ΰμΐν 
τοΐς άκΰΰσνν'
25 ' Ος γαρ αν εχη, 
δο^ησεταν αυτω' κα'ν ός οΰκ 
εχεν, κα'ν ο εχει άρ^ησεταν 
άττ’ αύτδ.
26 Καί ελεγεν" Ούτως 
επε η βασνλεία τΰ Θεΰ, ώς 
εαν άνθρωπέ βαλη τόν 
σπόρον ’επν της γης.
27 Και καθεύίη, καν 
εγενρηταν νύκτα καν ημεραν' 
καν ό σπόρ&· βλας-ανη, καν 
μηκΰνηταν ως οΰκ ο’νδεν 
αΰτός.
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20 Και εκείνον ενναν πάλνν 
όττΰ εαπάξ^ηκαν είς την γην 
την καλήν, όπΰ άκΰΰν τόν 
λόγον, κα'ν τόν δέχονταν" και 
καξποφοξεΐ, τό ένα τςνάντα, 
καν τό άλλο εξήντα, καν τό 
άλλο ίκα,τον.
21 Καε τΰς ελεγε’ Μήνα 
ό λύχε©- ’έξχεταν, να βαλθη 
άπό κάτω ενς το μόδν, η είς το 
κρεζζάτν; καν οχν νά βαλ$η 
άπανω είς τον λυχνος-ατη ",
22 Διατε ίε» ενναν κανόνα 
κρυφον' όιτΰ να μην φανεξω- 
θη’ «ίε εγννε κανένα άπόκξυ- 
φον, όπΰ νά μην ελθη είς τό 
φανερόν.
23 'Οτγοι©^ εχεν αΰτνα νά 
άκΰη, ας άκΰη.
24 Καε ελεγεν τ«ς·’ζΕχετε 
τον νΰν σας είς εκείνα όπΰ 
άκΰετε" με το μέτξον εκείνο, 
όπΰ μετςάτε, $έλεν σάς μετξη- 
θη, κα'ν θελει (?αλθη παρα­
πάνω είς εσάς όπΰ άκΰετε"
25 <Οογοι©- έχει, θέλει τδ 
ίοθη καν άλλο" κα'ν εκεΐν®· 
όπΰ οέι εχει, κα'ν εκείνο όπΰ 
εχεν, θέλει οτα^θη άπ αυτόν.
26 Καί έλεγε" Τέτονας λο­
γης ενναν η βασνλενα τουΘεΰ, 
ωσάν ένας αν()ξωπ^, όπΰ να 
ρνζη τόν σπόρον ενς την γην.
27 Και νά κονμάταν, καν 
σηκωνεταν νύκτα καν ημέραν" 
καν ό σπόξί^· βλας-άνεν, καν 
μακςυνεν μέ τρόπον όπΰ αΰτας 
δέν ν^ενρεν.
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28 Αυτόματη γαρ ή γη 
καρποφορεί, τσρωτον χόρτον, 
ίϊτα ς-άχυν, εΐτα πληρη 
σίτον εν τω <ϊάχύΐ.
29 "Οταν ί'ε παρατώ ο 
καρπός, εΰ3εως απο^ελλει το 
^ρεπανον, οτι παρεςηκεν ο 
θερισμός.
30 Καί ελεγε' Τινιομοιω- 
σωμεν την βασιλείαν τ2 Θεέ ; 
η εν ποια παραβολή παρα- 
βαλωμιν αυτήν 1
31 Ως κόκκω σιναπεως, 
ος, όταν σπαρη ’εττΐ της γης, 
μικρότΕξ©^ πάντων των σπερ- 
μ,ατων εςι των επι της 
7?ί'
32 Κα* όταν σπαρη, άνα- 
βαίνει, και γίνεται πάντων 
των λαχάνων μείζων, καί 
ποιεί κλάοΰς μεγάλας, ωτε 
οΰνασθαι ΰπό την σκιάν αΰτα 
τα πετεινα τα αρανα κατα- 
σκηναν.
33 Καί τοιαΰταις παρα- 
βολαΐς πολλάΐς έλάλει αΰτοΐς 
τον λόγον, κα^ως η^ΰναντο 
άκαειν.
34 Χωρίς οε παραβολής 
οΰκ ’ελάλει αΰτοΐς' κατ’ ΐ^ίαν 
οε τοΐς μαθηταΐς αΰτα επέλυε 
παντα.
35 Καί λίγα αΰτοΐς εν εκ­
είνη τη ήμερα, όψίας γενομε- 
νης' Διελ^ωμεν εΐς το πέραν.
36 Και άφέντες τον οχλο» 
παραλαμβανχσιν αυτόν ως ήν
28 Διατι η γη άπατητης 
κα/κνΗ τον καρπόν, πρώτα 
χορτάρι, και νς-ερα ςαγυ, 
ρκετεποιτα γερεατον σιτάρι τβ 
Γαχυ.
29 1^~αί όταν -^ω/αωση, 
παρευ^ΰς ς-ελλα τό δρεπάνι, 
^ιατί εφ^ασε τό 3ερ^.
30 Και ελεγε' Με τιζα 
ορεοιάσωροεν την βασιλείαν του 
Θε2; η /αε ποΐαν παραβολήν
' ' ' .να την συγκρινωμεν,
31 '^Ισάν τό κοκκι του 
συναπιϋ, το οποίον, όταν 
σπαρτή εΐς την γην, είναι 
ροιχρότερου άπο όλα τα σπέρ­
ματα όπα εΐιαι εΐς την γην'
32 Και ωσάν σπαρτή, 
ανεβαίνει, και γίνεται μεγαλί- 
τερον απο ολα τα λαχανα, 
καί κάμνει κλαάία μεγάλα, 
εις τοσον όπζ ημπορΐν, τα 
πΰλία του έρανα νά φώλευαν
9 \ ί/ /εις τοτ ίσκιον τα.
33 Και με τέτοιας λογης 
πολλαΐς παραβολαΐς τές ελά- 
λει τόν λόγον, κα3ως ΐ^ΰνΰνταν 
να ακνΰν.
34 Και χωρίς παραβολήν 
ί'εκ τές ίλάλεν' και καταμόνας 
τας μαόητάοες τα των τά 
εζε^ιά,λυνεν όλα.
35 Και λάγει τας εκείνην 
την ημέραν, ωσάν εβραάιασε' 
’'Ας περάσωμεν πέρα.
36 Και οί ροαδητάοες άφη­
σαν το ττληδ^, και τον επηραν1
Ο
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εν τω πλοιω’ και αλλα οε 
τλοιαρια ήν μετ αντί.
37 Και γίνεται λαίλαψ 
α,νίμω μ.εγάλ·η" τα οέ κΰ/ζατα 
ε9Γεζ/3αλλεν είς το πλοίο», ώστε 
αυτό ίίδη γεμίζεσ^αι.
38 Και ή» αυτός έτί τη 
οτ^υ/χνη έτι το προτκεφάλαιον 
κα^εύδων’ καί ^εγείρασιε αυ­
τόν, καε λεγωσιν αΰτω" Διδά­
σκαλε, η μίλα σοι, οτι άπολ- 
λυμε^α ’
39 Και διεγεξβείς ’επετίμκ,- 
σε τω άνεμω, καί είπε τη 
θαλάσση" Σιώπα, πεφι- 
μωσο. Και έκόπασενό ανεμ^, 
καί εγενετο γαλήνη μεγάλη.
40 Καί είπεν αΰτοΐς" Τι' 
ί«λοί έρε ωτω ; τ2ς ο·-’κ εχετε 
ττίΓΐν ;
4 I Καί εφοβηζησαν φόβον 
μ.εγαν, και ελεγον π:ος άλλη- 
λως' Τις άρα ωτός ές-ιν, οτι 
καί ό άνεμ<& καί ή θάλασσα 
ΰπακωωσιν αυτω ; 
καθώς ήτοι μέσα είς το μονο- 
ξυλον' καί ήταν ροα^ν τω καί 
άλλα μονόξυλα.
37 Καί εγινεν άνεμοταβαχη 
μεγάλη" καί τα κ.υματα εκτύ­
πωσαν καί εμβαιναν μέσα είς 
τό καράζι, είς τόσον οπω 
έζόντεψεν να γεμισκ.
38 Καί αντο; ήτον εις την 
πςυμνην, και ίκοιμάτον είς τό 
ττροσκεφαλον' καί τον εξΰπιι- 
σαν, καί λεγων τω' Διδάσ­
καλε, δεν σε μελά, όπω 
•χανόμεσ^ε ",
39 Και έτηκα-^η και 
επράς-αξε με φοζερισμον τον 
άνεμον, καί τκς ■'ταλάσσκ,ς 
ειττί· 'Σιωπα, άπο-ομ.ω^τι' 
Καί ό άνεμ& επαυσε, καί 
ΐγινε γαλτςινι μεγαλκ..
40 Και λεγ^ι τως’ Διατί 
εΐσ&εν ετζι φοζκ,τζιάξίδε: ; 
πως ^έν εχετε πίς-ιν ;
41 Καί ’ε^οδήθησαν φόδον 
μεγαλον, και ’ελεγαν ειας εις 
τον άλλον" Ταχα τις να είναι 
ετωτ@^, οπω του ΰπακουωσι 
καί ό άνεμ&· καί ή >:ά>Λσσα ;
Κεφ. ε. 5.
ΤΖ ΑΙν ήλδον είς το τέραν τής 
δάλαστης, είς την χώ­
ραν των Ταδαξκνών.
2 Καί έ^ελσόντε αυτω εκ 
του πλοία, ευ3εως άπκ,νττ,σεν 
αυτω εκ. των μντ,μειω. αννςω- 
π^ ·ν ετνευροατι άκα’τα^τω.1
ΤΖ ΑΙ ώσαν επίξασαν πεξα 
·*·*· τής ^αλάσστ,ς είς τηι 
χώζαν των Ταδαξτνών.
2 Ευδυς όπω εΰγν.κεν άπό 
το μονόξυλον, τως άπανττ,σεν 
ένας ανθξωπ^· όπω κ.ξχωιτον 
άπό τα μνςματα, με πνεύμα 
άκάΒαξΤον"
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3 'Ός τ^» κατο»κί»σ»» είχε» 
εν τοΐς ^αι^/Λειοις, κα* ατι άλν- 
σεσ»» άδε'ις ήδύνατο αυτόν 
δήσαν’
4 Δια το αΰτον οτολλακ»ς 
πέδαις και άλάσεσν δεδεσθαι, 
και ίιεσττάσθα» ύττ αΰτα τας 
άλΰσκς, καε τας πέδας συν- 
τετςίφ&αι’ καί «δ'εις αΰτον 
νσχυε δαμάσαι.
5 Κα» διαπαντός νυκτός 
κα'ν ημέρας έν τοΐς ’όξεσν και εν 
τοΐς μνήμασνν ήν κράζων, κα» 
κ,ατακόπτων εαυτόν λίδοις*
6 ΐίώ» ίέ το» Ιησ«» αττο 
μακρό^εν, εδραμε, καί προσε- 
κυνησεν άυτω'
7 Κα» κράξας φωνή μεγά­
λη, είπε’ Τι εμον καί σον 
Ιησα υίε τ5 Θεα τ« ΰψί$-«; 
ίξκίζω σε τον Θεόν, μη με 
βασανίσης.
8 ("Ελεγε γάρ αΰτω'”Έ.ζελ- 
δε το πνεύμα τό ακάθαρτον 
εκ τ5 άνθξωπα’)
9 Καν επηξωτα αΰτόν’ 
Τ» σοι όνομα ; Κα» άπεκρβη, 
λέγων’ Λεγεων ονομά μον’ 
οτν πολλοί εσμεν.
10 Κα» παξεκαλ.ει αΰτον 
πολλά, ίνα μη αΰτας άπος-εί- 
λη ’εξω τής χωςας.
1 1 ~Η» ίέ ’ εκεί πρός τά 
Οξη αγέλη χοίξων μεγάλη 
βοσκομενη.
12 Κα» παξεκάλεσαν αΰ­
τον πάντες ο» δαίμονες, λε-
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3 Ο όττοι'®- εκατοικαν ενς 
τά μνήματα, και κάνεις ίε» 
ήμπόςειε να τον ε^εση, «ίέ με 
αλυσίδες"
4 Δ»ατ»' πολλαΐς ψοςαις 
καν με ταΐς κλάπανς καν με 
ταΐς αλυσίδες τον ’εδεσαν, καν 
αϋτος και ταΐς αλυσίδες έκοψε, 
κα» ταΐς κλάπανς έσινντξίψεν’ 
καν κανένας ίέ» ήμπόζΗε νά 
τον δαμάση,
5 Κα» πάντοτε νΰκτα καν 
ήμερα έφωναζεν είςτα μνήματα 
και είς τά οξη, και Ικατάκοπτε 
του λόγα τα μέ ταΐς πέτςανς'
6 Κα» ωσάν ε»ίε τόν Ιησαν 
άπό μακρά, ’έδραμε, και τόν 
’επροσκυνησε'
7 Κα» κράζας μεγαλοφώ­
νως, ενπε’ Τ» έχβς εσυ να κά- 
μης μετ εμένα Ιησα υιέ τα 
Θεέ του ίψ»Γ8 ; όςκιζω σε είς 
τον Θεόν, μη με βασανισης.
8 (Δ»ατ» τα ελεγε’ Εσυ 
πνεύμα ακά^αςτον, εΰγα άπό 
τον ανθξωπον έτέτο»·)
9 Κα» το εςωτησε' Τ» ενναν 
το ονομά σα ; Κα» άπεκρι^η, 
κα» είπε’ Αεγεων είναν τό ο»ο- 
μά μ.α' οτν ενμεσ^ε πολλοί.
10 Κα» το» ’επαρακάλει 
πολλά, νά μην τας τ.ί'νλη εζω
» \ \ /απο την χωράν.
11 Κα» ήτον εκεί εις τά 
Οξη μεγάλη αγέλη των χοίξων, 
όπα έβοσκε.
12 Κα'» τόν έπαρακαλεσαν 
δλο» ο» δαίμονες, λεγοντες’
Ο 2
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γοντες' Πε^αψο» ήμας εις τας 
χοίςας, ί»α είς αΰτας ε'νσέλ- 
&ωμεν. Κα» επίτρεψε» αύτοές 
ευθέως ό Ιησας.
13 Κα» έ£ελθό»τατα πνεύ­
ματα τά ακά^αξτα, εεσηλΖον 
εις τας χονξας" και ω^μτσεν η 
αγέλη κατα τα κςτμνά είς τη» 
θάλαασα», (ηετα» οι ώς ό.σγε- 
λιοι,) καί έπ»ίγο»το έ» τη 3α- 
λασση.
14 Οί όε βοσκοντες τας 
χοίςας ί'φυγον, και α>ή^γ«λα» 
εΐς την πολνν καε είς τας 
<χγξάς.
15 Και έ^ίλθο» ίόε>» τί 
»ρ το γεγονός. Καί έρχονταν 
πρός τό» Ιησαν, και 3εωράσν 
τον όανμοννζόμενον κουνημένο» 
καε ίματνσμένον, καί σωφρο- 
ναντα, τόν εσχηκοτα τόν 
λεγεώνα" καε εφοβησησαν.
16 Και όιηγήσαχτο αυτοες 
»ί ίόο»τες, τταές ίγένετο τω όαι- 
μοννζομένω, καί πε;1 Των χοί- 
ξ^"
17 Και ηςξαντο παξακα- 
λεί» αυτόν απελ§ε7ν άπό τών 
ορεων αΰτων.
18 Καί εμβάντ&* αΰτα 
είς το ©λοίο», παξεκάλεε 
αυτόν ό οαεμονεσ^είς, ένα ή 
μετ αΰτα.
19 Θ ό'ε Ιησας οΰκ αφηκεν 
αυτόν, άλλα λεγεν αυτω" 
Πέμψε μας είς τας χοίξας, 
να ’εμβαμεν εες αΰτας- Και 
ταςευ^ΰς ό Ιησας τας ’εόωσεν 
άί«α».
13 Και ώσαν εΰγηκαν τα 
ακάθαρτα ττνεΰματα, εμ.2η· 
καν εες τας χοίξας' καε ωξμη- 
σεν ή αγε'λη αοτο τον ίγκ^εμνο» 
εες την θάλασσαν, (και ήταν 
'έως δυοχελεάό'ες,') και ΐτ,.γαν 
ταν είς την θάλασσαν.
14 Καί εκείνον, ΰττα έβο­
σκαν τας χοεξας, εψυγαν και 
εττήγαν, καε το εεταν εΐς τη» 
τολεν καε εες τα γωρά^εα.
15 Καί οΐ άνθξωτον, ώσαν 
τό ηκασαν, εΰγηκαν να ε’εοασε 
τε εεναε εκεΓνο οττα έγννε. Κα» 
ήλθα» είς τό» ’ίησαν, καε βλί- 
τασε τόν ^αεμονεσμένον, οττα 
εννι τον λεγεώνα, καε εκαθε- 
τον ’εν$υμέν&·, καε σωφρονεσ· 
μεν@^’ καε εφοζη^ηκαν.
16 Καί εκείνον οττα το 
ε’ίόασν, τας τό εόεηγηζττ,καν,
' * ζπως εγενεν εις το» ααεμοενσμε- 
νον, καί ίιά τας χοέξας.
17 Καί άίξχνσαν να τό» 
παρακαλασε, να παγενη απο 
τα συνοςα τας.
1 8 Και ώσαν εμζηκε μέσα 
είς τό μονόξυλο», τόν επασακά- 
λ« εκεΐν©*, όπα ητον προτετε~ 
ξα οαεμονεσμει^, να εεναν 
μαζΰ τα.
19 Καί ό Ιησας 5ε> τό» α^η- 
κεν, αλλά τα ενπε’ Σόξ= είς το
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> \ * ' ' - ' ταγέ εις τον ονχον σα προς τ«ς 
σ«ς, καί ανάγγ&λον αντοΓς 
οσα σοι ο Κνρι<§^· εοτοικσε, 
και ίιλέ>ϊσ·ε σε.
20 Καί α’πίλδε, καί τ,ς- 
ξατο κηξΰσσαν εν τη Δεκαπό- 
λ«, όσα ίποιήσει αΰτω ό Ιη- 
σοΰς' καν πάντες ’ε^αΰμαζον.
21 Καί ί'ιαττερα'σαετ^’ 
του Ιησ« ίν τω πλ.οίω πάλιν 
είς τό τέξαν, σνιη.χθη οχλ©- 
πολύς Ιπ αυτόν" καν άν παρά 
την θάλασσαν.
22 Καί ίο«, εύχεται είς 
των αξχνσυναγωγων, όνόματν
ΐάείς&-' καί νό'ων αυτόν, 
π'νπτεν προς τ«ς ποοας 
αυτα"
23 Καί παρεκαλοι αν τον 
πολλά, λεγων" Ότι τό 3υγά- 
Τξϊόν μα εσχάτως εχει' 'ίνα 
ελ$ων ίπάόης αυτή τας χεΐΰξας, 
όπως σω^η’ καί ζησεταν.
24 Καί άπηλ^ε μετ αΰτα" 
καί ηκολ«δ« αυτω οχλ<&· πο­
λύς, και συνεϊίλνβον αυτόν.
25 (Και γυνή τις όσα ε> 
ρύσει αίματΏ- ετη ΰωοεκα,
26 Καί πολλά παθασα
ΰπο πολλών νατξων, χαν 
κ ' χ ’ «οαπανησασα τα παξ ναύτης 
πάντα, καί μηί'εε ωφελη^εΰσα, 
αλλα μ,αλλον ενς το χεΐξον 
ΕλθΗσα"
27 Ακβσασα περί τα 
ι6ι
σπητν σ», καί ιις τας έίικός 
σα, καί είπε τας οσα σα 
εκαρ,εν ό Κνρι®·*, και σε 
ελυπτ^η.
20 Καί ε^νεζη, καί άρχισε 
να χηξυττη είς την Δεχαπολεν, 
όσα τα εχαριεν ό Ιησας" και 
σλοι ί^αΰριαζαν.
21 Και ωσάν ’εΚεςασιν ό 
’ίησΒς πίξα με τό χαραζε, 
'εμαζώχ^η πολύς λαός είς 
αύτο»· και ίκιϊιΦ* ητον είς 
τό παξα^αλάσσνον.
22 Και να, χαε εύχεται 
ένας απο τας αρχνσυναγωγας, 
το ονομά τα ΐά^ξ^-’ καν 
ωσάν τόν εΐϊε», επεσεν είς τά 
πο^άρνά τα"
23 Και τον ίπαξαχαλ^-ε 
πολλά, λεγωντας’^Οτν ή 5ηγα- 
τίξα μβ ενναν ενς τά λονσάνα" 
και νά ελ&ης νά βάλλης τά 
’χερνά σα απάνω της, ίια >ά 
ίατξευ^η" καί 5ελ« ζηση.
24 Καί ΐπηγε μαζΰ τα" 
και του άχολά^αν πολ.υς 
οχλ^, και τον ές-ενα^ωξασαν.
25 (Και χάπονα γυναίκα, 
όπα ητον αίμορροασα ^ω$εχα 
Χξ^^ν
26 Καί επα3ε πολλά από 
πολλας νατξας, καί ε£ο5ΐασε 
Τα ΰπαξ-χοντά της όλα, και 
άεν ώφελη^η τίποτες, άλλα 
περισσότερον ίπηγενεν είς το 
χ^ρότερον"
27 ’ ε,Γωντας νά άχάση ονά
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Ιησού, ελθουσα I» Τω οχλω 
οπεσ^εν, ηψατο τη ίαατ»Η 
αντΗ"
28 "Ελεγε γάρ" Οτ» καν 
Των ί^ατι’ων αΰτπ αψωοεα», 
σωθησο/χα».
29 Καί εΰσεω; ί£η·ά»νη η 
πηγη τη αί/ζατ&* αΰτη;" κα» 
όγνω τω σω/χατ», οτ» >αται 
απο τη; ^α'ΓίγΦ-.
30 Κα» εΰνίως ό Ιησέ; 
•πιγνπ; έν έαυτω την ιί αύτΗ 
ίυναιζιν ί^ελ3πσαν, επ»$γα- 
^ει; εν τω οχλω, ίλιγε' Τ»; 
μ.Η η·ψατο των ί^ζατίων ;
31 Κα» ελεγον αυτω ο» 
;ζα3ηται αντπ' Βλεπτ»; τόν 
όχλον συν9λί£ονταζ σι, καί 
λίγης" Τί; /ζη ήψατο;
32 Κα» 7Γ£'15θλί7Γ£ΤΟ ·’ίίΓ> 
την τητο ποιησασαν-
33 Η <5*ϊ γυνή, φοβηϊεισα, 
καί τξίρεασα, είίυΐα ο γίγοεε» 
ίπ’ αντί, ήλθε κα» ηφοσ«ΓΕ- 
σεν αυτω, και είπεν αυτω 
πάσαν Την χλη$ηχν.
34 Ο οί είπεν αΰτη' Θυ- 
γατε^, ή π»Γ»; σπ σίσοκε σι" 
ύπαγε εί; είρηνην, κα» ισ·ν» 
υγιής αττο της μάς-ιγός σα.)
35 “Ετι αΰτπ λαλκντΦ-, 
έρχονται απο τη α^χισυναγω- 
γα, λεγοντες' “Οτι ί θυ^ατι^ 
ΓΗ, α’οΓε^ανε· τ» ίτ» σκυλλβ; 
τον δάσκαλον ;
36 Ο ίε ’ίησας, εΰ&έω; 
άχάσας το> λογον λαλπ^χΕίον, 
τον ’ίησΗν, ίλθε μ,ίσΛ ι>ς τ» 
ττλίθ^· όπισω τη, κα» έπίασι 
το φόξίρίά τη’
28 Δ»ατ» ελεγεν· Οτ» καν 
^ζόνον το φοξίριοι τη ια π.ατω, 
$ΕΖλω ίατξευ$ί.
29 Κα»' τταξίν^νς ’ίΓα^η τό 
τρίζιμ.ον του ΆΪριχτος ττς’ κα» 
εγνωρισεν εί; το κοξμί τχ;, οτ» 
ίχΤξΐυ^η τό βάσανο» εκελον.
30 Κα'» εΰ$υ; ό Ιησας 
έγνωρ^ωντα; εί; τη λογπ τη, 
ότι ίυνα/χι; ευγίκεναπ αΰτον, 
ίγΰρισιν »!; το ττλχίί'^, κα» ε»- 
πε'Τ»; έττίασε τά ^οξίυ.χ α ρεα",
31 Κα» λίγα» τα ο» 
^ζα-9ητάίε; τη' Τον ό^λον 
βλίπης, όππ σε ΐ·ε»αγ^:α», 
καί λεγεις' Τίς ρεε ιτ.χσε ;
32 Καί έβλεπε Τξογο,-ωτΗ 
να Ε»ίχ εκείνχν, ίττα το εκχριε"
33 Καί ή γυναΓκα ΐγ-ΛηΖη 
ν,αε ετξίρεε, ί^εΰροιτας έκεΖνο 
όπκ εγινεν εί; τα λόγα της, 
ήλ$ε καί τη Ιττρόσττεσε, κα» 
είπεν τη όλην την αληδειαν.
34 Καί ό ΙησΗ;τηςλε'γει.Ώ 
θΰγατΕξ, η τίπς σα σε ίσο.σε" 
κχίσΰξε είς τό καλόν, καί χς εί­
σαι γερρη αττο το ράσακ» σα.)
35 Κα» ακό/χ» αΰτο; έλαλε», 
καί ε^ονται αττο τα ίξγεσπ- 
ναγωγπ, κα» λίγα» τα' Η 3®- 
γχτερα σαχττί^χεε'χχετίτεε- 
ράζεες πλέον τόν οιόάσκαλον ;
36 Καί ό ’ίησας πχξΐυ^·.; 
ίισάν άκασε τον λόγον όπα ελΐ-
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λεγκ τω χξχκτννχγν’/^' Μη 
μόνον ΤΤίΓίνΐ·
37 Καί οΰκ χφην.εν ο$αχ 
αΰτω συιακολΰθησαι, ει ρχη 
Πε'τ^οεκαΐ’ΐάκω/ίοεκαι Ιωαι- 
εηε τοε χ&λφον Ιχκωβα·
38 Και εοχεταε είς το» 
οίκο» τη ά^χισυεαγωγ», κχν 
3ΐϋξΐ7 ^όξυβον, κλαίοετας καί 
άλαλα φέτας ττολλά.
39 Κα» είσελθωε λεγοε 
αΰτοΐς" Τι ^οξυβεΐσ^ε καί 
κλαίετε ; το παι?ιο» οΰκ 
άτε'θαεεε, άλλά καθεΰίπ.
40 Καε κατεγελωε αΰτδ’ 
Ό ίε, έκ^αλωε άτταετας, 
παραλαρςδαίΓ-ί τοε πατέρα 
του οταιί'.Β καί τη» μητερχ, 
■/.χ» τας μετ χυτά, καί 
είσποξεΰετχν οπα ην τα 
πχναίον χνακείμ,ενον.
41 Καί κρατησας της 
χ«ρος τη παι^ίπ, λέγβ αυτή* 
Ταλι^α καμν' ο έπ ροεδεξρ'.η- 
εευορχεεοε’ Το κορασιο» (σοι 
λέγω) εγ&ξχν.
42 Και ευθεως αεέρη το 
κοράσιοε, και περιεττάτε*· η» 
γάρ έτωε ίωίεκα" καί έ|έ$Τ5- 
Γχν εκς-ασΉ μ.εγχλη.
43 Καί ί'ιεΓείλατο αΰτοΐς 
πολλά, ί'»α μνβενς γνΖ τητο" 
καί είτε ίοθηεαι αυτί 
^αγείέ. 
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γχν,λεγα είς τοε ά^χισυεαγω- 
γοε* Μηε Φαζχσε, μόνον νί·
Γίνε.
37 Καί οΊε ά^ησε κχνίνχ 
εά του άκολβ^ηση, τταρά το 
Πέτρον καί ’ΐάκω^οε καί 
’ΐωάεεηε τοε αδελφόν τοΰ 
’ίακά^β"
38 Και έρχεται είς το 
στίξτε τα χρχνιτυνχγΜγα, 
και βλεπει σΰγχυσιε, κα» 
τας άιθ^ωττΕς όπα εκλχιχν 
και ε/αοιρολογέσαε ττολλα.
39 Και ωσχν ιμβνικ! μέσα, 
τας είτε* Τί συγχΐφσ^ε και 
κλαίετε ; το τταιίιοε ίεε χπί· 
$·α»εε, άαη κοί/ζάται.
40 Και το» εγελίσα»* 
Και ό 1-ςσας τας εΰγαλεε 
ϊζω, και ττέοοι το» πατέρα 
τα πχν^ί'α και την μητε^χ τα, 
και έκείε«ς όπα ητχν μχζύ 
τα, και ΰπαγεε εκεί όπα 
εκείτετο» το κος/τφ.
41 Και πνχνωντχς το άοτο 
το χέρι, τα λε'γε»· Τάλιρά 
κδαΓ το όττοΓο» θε'λ,β νχ εΐπη' 
Κορασιοε (έσεια λέγω) σηκό 
ατταεω.
42 Κα. πχξευ^ις εσηκωδη 
ατταεω το κοράσεο», καί έπερε- 
ττατ«* Διατι ητον ίω^εκα 
χτοεωι* καί εγιεαε εξες-ηκο} 
χπό το μεγάλο» σαΰαα.
43 Καί τας έτ»αραγγ«λι 
παλλχ, καεεις νχ μην το 
ίξεΰξη* καί είπε, νχ της 
ίωσ»» εά φχγη'
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ΚαΓ φλθεχ εκεεοεν, καε 
ηλ$εν είς τχ,χ πατξίλκ 
ανΤΜ' κα» ακολίτοέσι» αίτω 
οΐ ρζα5»;τα» αιίτδ.
2 Κα» γενομενα σα«βάτ« 
»ίξ£ατο εν τη συναγωγή οιοά- 
σκειχ' κα» πολλι» άκβοχτες 
ε^εττλκσσοχτο, λεγοντες' Πο- 
§ει/ τουτιι ταντα; κα; τίς ή 
σοφία ή οοί’ε'ε'σα α.’τ-, οτε 
κα» τί»αοτα» ο.ά
τώχ χρ»ςίχ αΰτ« γιχχχται ;
3 Οΰχ «τός επ> ό τεκτι»'χ, 
ό νέος Μαρ.ζς, ωοε^^ος όε 
’ίακώζα κα» 1α»>·5 κα» Ιαοα 
καε ΣΐρΕ^χ&'ί κα» οό* εέσεν 
αέ άλλφα'» αϊτέ ώόε προς 
ημάς ί Κα» ίσκανόαλ>ζοντο 
ίν αυτω.
■ί” Ελεγε ό'ε αίτο?ς ό Ιησας" 
“Οτι ονκ εγ» προ^πηχ ατεμ&, 
εί μ.η ίν τη πάτριον αυτί, και 
εν τοές συγγενεσε, κα» ίν τη 
οικία αυτί.
5 Κα» ονκ ηδΰνατο εκεί 
α^εμεαν λίχα/ζιχ ποίησαν, εί 
μη όλίγονς άρρωΓονς επν^ε'νς 
τας χενρας, ί'ίεραπευσε.
6 Και ί3αΰμαζε ο.ά την 
άνετεαν αίιτων' Κα. ττερετ.γε 
τας κώμα; κυχλν, λία^καχ.
7 Κα» προσκα?»ε»ται τας 
ί^λκα, κα» ης^ατο αΰτας 
^ΑΙ άπ εκεί ευγηκι, καε 
εττηγεν εές την ττατξεοα 
τα’ κα» ο! μα^ηταοες τα το» 
άχολαθασαν.
2 Και ώσαν ήλ&ε το σαζζα- 
τον, α,ξ·χεσε να οεοάσκτ, εες την 
συναγωγήν" και ττολ^νοε ακάον- 
τες τον ε^επληττανταν, καε 
'έλ,εγαν' Αοτίν ττα τα ήλ^:α» ετα­
τα έτατανα; και τε ε’.ναε ετατη 
ή σοφία οπα τα εοο^η, οτε καε 
τετοεας λογης ^υνάαενς γίνον­
ταν λά μέσα των γεε^ών τα ",
3 Δεχ ειχαι ετατ^· ο τε- 
κτων, ο υέος τη; Μα-.ατ, κα» 
αοελφος του ’ίακώζα καν του 
Ιωση .χαέ τα ’ΐάία καν του 
ΣεμωνΏ- ", καν ίεν είναν α'ε 
ά^ελφαΐς τα έίώ ενς εμάς ", Κα» 
εσκαν^αλεζανταν είς αυτόν.
4 Κα» ό Ιησας τας ε>^γεν' 
Οτε λχ είχα» καεεεας προφή­
της άτνμ<^, παρα εές την 
ττατξί^α τα, κα» είς τας έοεκάς 
τα, καε εές το σπητε τα.
5 Κα» λχ ημποίκ εκεί να 
καμη καμίαν ενίξγεεαν, παρχ 
εες όλίγας αρρώς-ας ίζανε τα 
χέρια τα απάνω τας, καν τας 
έατξευσε.
6 Καί ί^αΰμα^ε λά την 
άπετίαν τας. Κα» εγιρεζε ταϊ"ς 
τξυγίξω χώραες,ίείάσκωντας.
7 Καί εκάλεσε τας ο- οεκα, 
καί άρχισε νά τας ί"ελλη &ΰβ 
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απος-έλλεεν οΐυο δυο" και έσιίβ 
α3τοΓς εζασναν τωνπνιυματων 
των άκα^άρτων.
8 Και τταρηγγ^λην αι'τοΓς 
ιια μηόεν ανξωσνν ενς ο&ν, εν 
μη ράβδον μόνον, μη πηξαν, 
μη άρτον, μη είς την ζώνην 
χαλκόν"
9 Αλλ’ ΰποοεά'εμένας σαν- 
ίάλια- και μη εν^ΰσχσ^αε 
£ΰο γντωνας.
10 Και ελεγεν αυτοΐς' 
'Οτγκ εάν ενσέλ^ητε εις ονκναν, 
εκεΓ μένετε εως άν εξε'λθητε
εΧΕ»<ΓΕ|Γ·
11 Και όσον άν μη οέ'ξωνταν
υμάς, μηοε άκέισωσνν ΰμων, εκ- 
πορευόμενοε εκεΖθεν, εκτινάξα­
τε τον χάν τον υποκάτω των 
_Λ~ < ~ . ζποοων υμών, ενς μαρτυρνον 
αΰτοΐς" αμήν λέγω ΰμΐν, ά- 
νεκτότερον ’έςαε Σοοόμονς η 
Τομόρροες εν ήμέςα κρνσεως, η 
Τη πόλεν εκείνη·
12 Και εξελθοντες 'εκηρυ σ­
τον ινα μετανοησωσν"
13 Και ^ανμόννα πολλά 
εζέβαλλον" καί ηλενφαν ελα'νω 
πολλας άρρωτας, καί έθερά- 
πευον.
14 Και ηκασεν ό βασνλευς 
Ηξάόης, (φανερόν γάρ έγε'νετο 
το ονομα αυτ«/)καν ελεγεν-'θτν 
Ιωάννης ο βατττνζων εκ νεκξων 
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^ΰο' καί είιί'ε'ν ΤΒς εξβσιαν ενς 
τά πνεύματα τά ακάθαρτα.
8 Καί επαράγγρελεν τας, 
ν'α μη σηκωνασε τίποτες ενς 
την Γραταν, πα^α μοναχα 
^αβίν, μήτε ^νσάκκε, μη^ι 
•ψωαί, μηδε ασπρα είς τα 
ζωνάρά τ«ς*
9 Αλλ’ ΰπο^ημενκς ΰπο^η- 
ματχ' καί νά μην ’εν^ΰνονταε 
δυο φοξεματα.
10 Καί ελεγεν τας' Είς 
όπονον σπητν καί άν έμβητε, 
εχεΓ μενετε έως, όπά να 
είγητε άπ εκεί”.
11 Καί οσοε $έν σας ίεχθί- 
σν, μηδε σάς άχνισαν, ευγένον- 
τες άπ εκεΐ, τινάξετε τον 
κοννοξχτον, όπά είναι άπό 
κάτω είς τά πη^άρνά σας, ίια 
μαςτνρίαν αΰτων' βεζανα σάς 
λέγω, οτν ελαφρότερα κόλασνς 
^έλα ειτθαι την ημέραν της 
κρίσεως είς τά Σο^ομα καν 
είς τα Τομορρα, Έταρα είς την 
πολ,νν εκείνην.
12 Και ωσάν εΰγηκαν ’έζω, 
• ' \ ! εν.ςρυττχν να μετανοησΗσι
13 Και όανμόννα πολλά 
εΰγανασν’ καν πολλας άρρω- 
Γ8ς άλειφαν λά?ι, και τας 
νατξεναν.
14 Καί ακασέν το ό Ηςω^ης 
ό βασνλεΰς, (ίιατί ίφανεςω^η 
τό όνομά τ«,) καί ελεγεν"' Οτε 
ό ’ΐωάννης ό βχπτνς-ης άνες-ά^νΐ 
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ηγεσδη, και λάτΐίτο ϊ»εξγΠσι» 
αν 5υ»ά/κεις έ» αύτω.
1 5 Αλλοι ελεγο»* ’ Οτι 
Ηλίας ες-Ιν" ’ Αλλοι οε ελεγο»* 
Οτι ατρόμητης »$■»», κ ως εις 
Τω» προφητών.
1 6 Ακόσας οε ό Ηρωοης, 
εΐ7Γε»·'*Οτι ον Ιγω άοτεκε^άλι- 
σα Ιωαν»η», κτός ε$-ι», αΰτος 
ηγε^δη εκ »εκ^ω»*
17 Αΰτος γάρ ό Ηρχοης, 
ά·ζτο$-είλας έκράτησε το» ’ΐωά»- 
νην, κα\ είησε» αΰτο» έ» τη 
φυλακή, ίιά Ηξωίιάία τη» 
γυναίκα Φιλίττττβ του άοελ^έ 
αυτού, οτι αΰτη» εγάριηστ».
1 8 "Έλεγε γαρ ό Ιωάννης 
τω Η^ωί'η* 'Ότι οΰκ *£ε$·ι σοι 
έχει» τόν γυναίκα του άόελφα 
σου.
1£) Η οϊ Ηξωύ'νάς ίϊίϊχίϊ 
αΰτω καί ηδελε» αΰτοι άττοκ- 
τε7»αι* και οΰκ ήίΰιατο.
20 Ο γάρ Η^ωίης Ιφοβεΐτο 
Το Ιωά»»η», εΐίως αΰτο» άν- 
ίρα οικαιο» καί άγιο»* καί 
συνετηςεν αυτόν" καί άκκσας 
αύτου, πολλά ίπο.α, και 
ήοεως αύτου ηκ«ε.
21 Και γε»ο/αε»ης ηρεε^ας 
εύκαιρα, οτε Ηξωίης τούς γε»ε- 
σίοις αυτού δεΐπνον ίπο.εν το7ς 
ρεεγίΓασι» αυτού και τοΐς 
χιλιάρχοις και τοΐς πρωτοις 
της Γαλιλαίας*
22 Καί εΐσελ&ίσης της θυ- 
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άπό τας νέκρας,καί οιάτέτσε»- 
ε^γέσι» αί 3υ»αριαις εις αυτόν.
15 Αλλοι έλεγα»* Οτι 
’Ηλιας ειιαΓ Καί άλλοι Ελε­
γαν" "θτν προφοτκς είιαι, η 
ωσάν ένας άπό τας πρ-.^ν,τας.
16 ’Α/χ,η ωσάν τό ά>.ασεν ό 
Ηρώδης,είπεν"" Οτι τόν 1ωά»»η» 
ίκει'νον όπα εγω απεκ-γα^.ισα, 
ετατ^· εϊιαι, αυτός α-ε,-άθη 
άπό τας νεκρός"
1
17 Διατι αυτός ό Κρίσης 
ες·«λε καί επίασε το» Ιωαιιη», 
καί τόν ε'^εσε μέσα εϊς τη» φυ­
λακή», ίιά τη» Ηρωσιαοα τη» 
γυιαϊκα τα Φν^.ιππα τα άοελ- 
φα τα, όπα τη» επαιίΡεύϋτ,.
18 Διατι ό Ιωά>ι·ης έλεγε 
Τού Ηρίίη’ Δε» ει»αι ί'.καιο» 
να εχτ,ς τη» γυνα.κα Τού 
ά^ελφα σα.
19 Καί η Ηξωο.άοα τόν 
εγθξεύαντον, καί ηδελε »α τό» 
φονευστ,' άμ'η όίν ΐίμπόρεε'
20 Διατί ό Ηξαοης έ^ο- 
ααντο τον Ιωαννών, ίςευξωντας 
το» άνό'ρα δίκαιο» και άγιο»* 
καί τόν εύλαοανταν' καί 
άκπωιτας το», εκαρζιε πο>λα,
\ *»· */ \ «Μκαι του ηκκε μετά γάρος.
2 1 Καί όταν εγενεν μ.α ή­
μερα έττιτηί'εία, καί ό Ηρωίης 
είς τά γενέ^λεα εκ,αμε *ιλία>, 
και εκαλεσε τας αΰ^ειταόες 
τα καν τας γνλεάξγας καν 
τας πρωτας της Γαλιλα/ας* 
22 Ήλθε καί ήθυγατερατίς
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^ατξος αΰτης της Η^ωλαί3*, 
καί όρχηταρεενης,και αςεσασης 
τω 'Ηξωίη καε το~ςσυεαεαχεε- 
ρεένοις, εεττεε ο βασελευς τω 
ν.οοασεω’ Α,'έτησίν μι ο εαν 
&έλης, καί ύωσω αοε.
23 Καί ωμοσεν αίτη’ 
υΟτε ο εάν μι αίτησης, οωσω 
σοι, εως ήμ'εσας της βασι­
λείας μ».
24 Η ίε έξελ^Βσα, είπε τη 
μητξΐ αύτης’ Τι αίτησοριαι ; 
Η ίε είπε· Την κεφαλήν Ιω­
άννα τού βαπτίΓΒ.
25 Και εισελ^ασα ευθέως 
μετά σπ«ίης προς τον βασι­
λέα, ητησατο, λίγασα’ Θέλω 
ίνα μοι δως έ| αύτης επί 
πινακι την κεφαλήν ΙωαννΒ 
τού ΒαπτιρΒ.
26 Καί περίλυπ©- γενό- 
μεν®- ό βασιλεύς, λα τάς 
ίξκας και τας σννανακεεμί- 
νας ουκ ηθέλησεν αΰτην άθε- 
τησαι.
27 Καί ευθέως άπορείλας 
ο βασιλεύς σττεκαλάτωεα, 
εττεταζεν ένερζθηναι την κε­
φαλήν αυτού.
28 Ο λ άπελθων άπεκε- 
φαλισεν αυτόν έν τη φυλακή" 
καί ηνεγκε την κεφαλήν αυτού 
επί πίνακι, καί είωκεν αΰτην 
τω κοραίτιω’ και το κορασιον 
ελν’κεν αΰτην πη (ζητρί αύτης.
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'Ρςά,λάί1^·, καί έχοςεψι, χλι 
άςεσι τού Ηρωίη καί εκείνων 
όπ» εκάθονταν είς το τραπέζι, 
καί είπε» ό βχσ^ευς εΐς το 
κοράπιον' Ζητηαέ μϋ ε’ίτι 
Τελείς, καί να σα το δωσω.
23 Καί της ωμωσεα’ 'Οτι 
ει τι καί αν μα ζ'ητήσ’ης, να 
£γβ το οωπω, εως το ηρ*ισυ 
της ρασιλειας μα.
24Και εκείνηεύγηκεν ’έζω, καί 
είπε» της μ,άνας της' Τινά ζη· 
τηπω; Και εκείνητηςείπεν’Την 
κεφαλήν ΙωαινΗ τού /?απτι>-β·
25 Καί παρευ^ύς ΐμβηχε
μίσα, με σοταίη» είς τον βχ^ε- 
λεα, και ί^ητη^ε, λίγασα." Να 
μ.α ίωσης ετΒτην την ώραν είς 
«/ * / \ χ’ »ενα πινακι την κεφαλήν 1ω- 
ανίΒ τού βαπτε-,-α.
26 Και ό βασιλεύς έλνπη- 
θη πολλα', άμη $εά τας οο· 
χας όπε* έχχμε, κχε λα. τας 
χαλεσμεεας, όπ» εκάθονταν 
μαζί τα, ^ε» ήδελησι να την 
άπο'οάλλη.
27 Καί παξειδυς επελε ό 
πασιλενς ίηαιον, και επροΓα^ε 
να ι^ερθη ή κεφαλή τα.
28 Και αυτός έπηγε, και 
άπεκε^αλισέ τον μίιτα εΐς την 
φυλακήν* και εφερε την κε­
φαλήν τα μέσα εις ενα πινάκι, 
και ΐίωκέν την τού κορασίΒ" 
και το κορασιον την ελοκεντη 
ροανας της.
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29 Κα» άκασαντις οί 
/χαθ^τα'» αυτόν, ζ,λθο» κα» 
ήραν τό πτώμα αΰτον, καί 
εσηκαν αΰτό 'εν τ« μντ,μ.ενω.
30 Κα» συζα^ιζτα* ο» άττό- 
Γολο» ττρος τον Ιζ,γη», κα» 
ατΓ'/ίγγίΐλα» αΰτω τταιτα κα» 
όίτα ϊττοίζσα» κα» οσα εοίόαζαν.
31 Κα» ίίττΕ» αΰτοΐς" Δεύτε 
νμεΐς αΰτον κατ ίβ.αι ιίς έρη­
μον τόπον, καί άναπαυεσ^ε 
όλνγον’ Ήσαν γάρ οί ΐξχόμενον 
καί οί ΰ π άγοντες πολλοί" κα» 
Καί ζϊαγεΐν τ,ΰκα»ξ4ί>.
32 Καί άττίλ&υ» εί; ε- 
ξημον τόποι τω πλο'.ω κατ 
ίίία».
33 Κα»' ί»οΰ> αΰτας ΰπά- 
γοντας ο» ονλοε κα» επεγιωσαν 
αΰτον πολλοί’ κα'. πεζή άπο 
πασών των πόλεων σννεάραμον 
εχεΓ, κα» προηλωίον αντας, κα» 
συνηλ^ον προς αΰτον.
34 Καί έζελ^ων ε»οε> ό Ιη­
σας πολνν οχλον, κα* ίσπλαγ- 
χνίσδη έπ αΰτοΐς, ότν τ,σαν 
ως πρόβατα μη εχοιτα πον- 
μένα κα» σιρξατν ονίασκ&ι 
αντας πολλά.
35 Κα'» ηοη ώξας πολλής 
γενομενης, προσελ&οντες αυτω 
οί /ζα%τα» αίτί.2, λίγΰσιν' 
νΟτ» ερ«αός ε<-»» τότ·@-, κα» 
·ζ,σ>ι ώφα πολλή'
30 ’Απόλνσον αντας, ίνα 
άπελ^όιτες είς τας κνν.λω ά~
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29 Κ«» ωσάν το άνοασαν 
οί /αα5νιτά£ες τα, ζ?^α> κα» 
εσηνιωσαν το ν.ορμ.ν τα, κα» το 
έβαλλαν μάσα είς το ανςμα.
30 Κα» εμ.α(,ωγτ:τ:σαν οί 
αποςολον είς τον ϊτ.σνι, ν.αν 
είπαν τα όλα οσα καί άν 
έκαμαν κα» όσα εο.όαζαν.
31 Κα» λίγεν τας’ Αμετι 
εσεΐς ατονσας ^ωρασας είς 
εςν,μον τόπον, κα: άναναυ^ντε 
ολίγον" Διατ» ζτα» ΟΌλλο» 
εκείνον όπά Ιπαγεναν καί όπά 
τ,^γανταν’ καί μτ.όε καν νά 
^άγωσνν ά^-νάζασν.
32 Κα» επτ.γαν είς ενα
» ι \ * Ο ί'ίξνίρι,ον τοττ^ν μι χ.ά;λζ; ςίχ^’· 
ρΓ«.
33 Καί ον ο-χ^.ον τας εν^αν 
οπα επαγενα.'κα. πο>ί.ζ. εγνω- 
ρνσαν τον Χρς-όν' καε ΐτξί^αν 
πεζοί άπό όλανς ταΐς πολανς 
εκεΐ, καν επΐ,γαν είς αΰτας, 
καν εμαζωχ^νικαν είς αΰτον.
34 Και εογε.ω:τας είω ϊ 
Ιησας είοε πολιν όγλον, καί 
τας εσπλαγχονσύτ, οτν ηται 
ωσάν πρόβατα όπά οεν ί^αν 
πονμενα’ καν άζγνσε »α τη; 
οιϋάσκη πολλά.
ο 5 Κα» ωσάν επέρασε 
πολλή ωρα, επΐ,γαν κοντά οί 
μ.αζητά^ες τα, κα. >.εγαν τα’ 
Ο τίττ^ζ Ε»’»α» Ε^ζα’3-, κα» 
η 'ωρα είναν πολλτ,'
36 Απόλυσε τας, να π'άσν 
Τξνγντω είς τα γ^ω-.αΖνα κα>
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γςος καί κωμας, αγορασωσιν 
έ αΰτοΐς άρτος' τ/ γαρ φαγω- 
σνν ουκ εχοσιν.
37 'Ο ίέ άοτοκριθείς, εΐττεν 
αΰτοΐς* Δοτέ αΰτοΐς νμεΐς 
φαγεΐν. Καί λίγοσιν αΰτω" 
’Απελ^όντες άγοξάσωμεν ίια- 
κοσιων δηναρίων άρτος, καί 
δωμεν αΰτοΐς φαγεΐν ;
38 Ο ίέ λέγει αΰτοΐς* 
Πόσος άρτος έχετε; υπάγετε 
καί ί’όετε. Και γνόντες, λε- 
γοσι' Πεϊτε, καί Ου ο ίχθΰας.
39 Κα* επεταξεν αΰτοΐς 
ανακλΐναι παντας συμπόσια 
συμπόσια επι τω χλωρω 
χόρτι».
40 Κα* άνεπεσον πςασιαι 
πρασιαι, ανα εκατόν και άνα 
πεντηκοντα.
41 Και λαβών τος πέντε 
άξτος καί τος όυο ΐχθύας, 
άναβλεψας εις τον όρανόν, 
ευλόγησε, και κατέκλασε τος 
άρτος, καί έδ'ώ'β τοΐς μα$η- 
ταΐς αυτου, ϊνα παρα^ωσιν 
αΰτοΐς’ καί τος δΰο ίχθύας 
εμερισε πάσι.
42 Και εφαγον πάντες, 
και ίχορτάσ$ησαν.
43 Και ήζαν κλασμάτων 
ίωί'εκα κοφίνος πλήρεις, καί 
άπο των ίχ^ΰων.
44 Και ήταν οί φαγόντες
\ κ < \ ζτος αξτος, ωσει ττενταζισχι- 
λιοι αιώρες.
45 Και ευθέως ηνάγκασε
10’9
είς ταΐς χω^αίς, να άγορασον 
ψωαί ίιά λόγο τος' διατι δεν 
εχον τί να φαγωσι.
37 Καί ό ’ίησος άοτεκρίθη, 
καί λεγει τος’ Δοτέ τος εσείς 
νά φάγωσι. Και λίγον το' 
Να πάμε να άγορασωμεν 
διακοσίων δηναρίων ψω/ζι, να 
τος δωσωμεν να φαγωσι.
38 Καί ό Ιησος τπς είπε" 
Πόσα ^/ωμι'α εχετε; σΰξΤε, 
εϊδεΐτε.’Επνγαν και εΐδαν9 χαι 
λε'γον το' Πεντε,και δΰο ψάρια.
39 Καί επρός-αξεν τος να 
τος βάλλον όλος νά κα^ισον 
ιίς τα χλωρά χορτάρια, Τξα- 
τεζια Τξαπεζια.
40 Καί έκάθισα» πρα- 
σιαις πρασ'ιαις, άλλο άπο 
εκατόν, άλλο άπο πενήντα.
41 Και επνρε τά πε'ντε 
•ψωμία και τά δΰο ψάρια, και 
άτενισεν εις τον όρανόν, καί 
ευλόγησε, καν κατεκοψε τά 
ψωμία, καί εδωκεν τα είς τος 
μουντάδες το, νά τος τά βάλ- 
λοσιν όμπροτά τος’ καί τά δΰο 
ψάρια τά έμοίρασεν είς όλος.
42 Και έφαγαν ολον, καί 
εχόρτασαν.
43 Και εσηκεύσαν κομμά­
τια δώδεκα κοφίνια γεμάτα" 
και άπό ψάρια.
44 Καί ήταν εκείνο* ΰττ2 
έφαγαν τά ψωμία, σχεδόν 
πόντε χιλιάδες άνδξες.
45 Καί ευθύς ανάγκασε
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Τ«ς ^ιαθητάς αότον εα(2ηεαι “ Τ8ς ααθητά^ες τα »α εμβασ»ν
είς το πλοίο», κα» προάγει» 
είς το τη'ξαε προς Βη&σαϊίάε, 
εως αυτός άπολύση τον οχλο».
46 Κα»' άποταέάμεε'Φ' 
αύτοίς, άπηλθεε εΐς το οξ@- 
προσεύζασ^α».
47 Κα» όψίας γενομενης 
ην το πλοίο» εε μέσω της 
θαλάσσης, κα» αυτός ^οόεΦ- 
επί της χίς.
48 Και ει^εε αύτκς βασα- 
νιζομένας έε τω έλαύεβε' (ή» 
γάξ ο άνεμ<&· έεαετί©- αΰτοΐς) 
και τΓΕξ» τετάξττ,» φυλακή» 
της ευκτος εύχεται προς 
αυτας περίπατοι» έπι της 
θαλάσσης* κα» ήθελε παρλ- 
θεΐε αυτας.
49 Οε* ίε, ίοοετες αυτό» 
περ»παταντα ιπ» της θαλάσ­
σης, είο^αε ^άετασ/ζα είεα», 
κα» άεεκ£α£α>*
50 (Παετες γαρ αύτοε 
ειίοε, καί έταςάχθησα».) Και 
εϋθεως έλάλησε μετ αυτω», 
κα» λεγρ» αΰτοΐς* θα^σεΐτε, 
εγω είμ», μη φοζείσϊΐε.
51 Και άνέβη προς αΰτας 
εΐς το πλοίο»" και έκοττασεε 
5 άνεμ^-’ καί λιαε εκ πέρα­
σα ε» εαυτοίς εζίς-α»το, κα» 
ί^αΰμαζο»"
52 Ού γαρ συεηκαε επ» 
τοΐς άξτοις’ ήε γαρ ή καξί'ία 
αύτωε πεπωρωμενη. 
είς το καράζ», εά περάσα» 
πέρα εΐς τηε Βηδσαιόα», εως 
οπα εα απόλυση το» οχλο».
46 Και έκεΐεφ- ά^.εωετάς 
τας, επϋγεν είς το Οζ^· εά 
ττρσευχηθη.
47 Και ωσα.» ί·ζρα^.ασε,
το καραβ» ητοε είς τηε μέση» 
της θαλάσσης, κα» αύτος 
τ \ » ν ~ητοε μο»αχος εις τηε γη».
48 Κα» ειίε τας οπα εζα- 
σαν»ζαντα» ιά λάμ»α>' (ί»ατί 
ό α»εμ<&· ήτο» ειαετίος τβς) 
καί τηε τετάξτη» β»γ>Λ» της 
»υκτος Ιπηγε» είς ίκε»ας περ»· 
πατώντας απανω είς τη» 
θάλασσαν* καί ή^ε^ώ εά τας 
πέραση.
49 Κα» έκελοε, ίσα» το» 
ε»ίαε ίπέ ΕΉ-ε^τάτ^» ίτΐά^ω 
είς την θάλασσα», ε}^γ»αζαν 
πως εά ειεα» (ράντασμα, κα» 
ίφωναζαν"
50 (Διατι όλο» το» εί^αν, 
καί εσυγχίσ^ηκα».) Καί πα- 
ςευθύς τας εσυντυγ^ε, καί 
λε'γει τας’ ’Εχετε ί/άρρ^·, 
εγω ε»μα», μη» φοβασ&ε.
51 Καί άνίζ,η άπάνω εΐς 
το καράβν' και ό άιε^.Φ· 
επαυσε' κα» πολλά περεσσα 
’ετξομαζα» μίσα τας, κα» 
ε^αΰμαζαν’
52 Διατι ίεε Ιηατάλαβα.» 
το πξάγμα των ψωμίω»" ότ» 
ή καρ^ια τας ητο» τραχεία.
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53 Καί ό'ιαπεράσαντες 
ήλθο» Ε7ΓΙ Τη» 7^’ι ΓεννησαξεΤ' 
καί προσωρμεσ^ησαν.
54 Κα! ’εξελ^όντων αΰτων 
έκ του πλοία, ευθέως ίπεγνόν- 
τες αΰτον,
55 Περε^ξαμόντες όλην τη» 
περίχωρον εκείνην, ηρ^αχτο επί 
τοΐς κραββάτοες τας κακώς 
έχοντας περεφέξ&ν, οπα ηκαον 
•τι Ε«7 Ε$-1.
56 Και οπα άν εεσεποςεΰε- 
το ιΐς κώμος, η πόλος, η 
άγξάς, έν ταΐς άγοραΐς έτε^αν 
τας άσ^ενάντας, και παρεκά- 
λαν αυτόν ενα καν του κξασπέ- 
εία του ίματεα αΰτον αψω»-
• *. */ «Α «/τα* κα* οσο* αν ητττοντο
αΰτον, έσωζοντο.
53 Και επερασαν καε έλη­
γαν ε’ες την γην της Γεννησαςέτ’ 
κα! έρραζαν εες τον λεμενα.
54 Και ωσάν εΰγηκαν 
αυτό! άπό τό καράβε, ινθυς 
(ό λα^) τόν ΐγνωρεσε,
55 Καί ετρεζαν είς όλα τα 
περίχωρα εκείνα, καε αρχεσαν 
νά φεξναν άπάνω ιΐς τά κρε£- 
€άτεα ολας τας άρρως-ημένας, 
όπα άκααν ότν ικιι ιι»αι.
56 Καί οπα ηθελι π άγη 
<ί$ χατρια, η ιΐς πολαες, η ιΐς 
χωράφεα, ιΐς τας φο,ας τβ; 
εβαεαν τας άσ^ενημινας, καε 
τον έπαρακαλασαν, καν την 
ακραν του φορέματος τα να 
πεάσαν' χαι όσοε ήθελαν τόν 
πεάτη, έγλετωναν άπό την 
άτθόίιαιι’
Κεφ. ζ. 7·
ΤΤ ΑΙ συναγονταε προς αΰ- 
τόν οί φαρεσαΐοε, καε 
τενες των γραμματέων, έλίίόν· 
τες άπο Ιεροσολύμων"
2 Καε ’ε^όντες τενάς των 
μαθητών αυτου κοεναΐς χερσε 
(τατ ες-εν άνεπτοες) έσ$εοντας 
άρτας, έμεμψαντο.
3 (Οί γαρ φαρεσαΐοε καί 
πάντες οε Ι«5αϊοι, εάν μη 
πυγμή νε^ωνταε τάς χεΐρας, 
οΰκ ίτ&ίΒσι, κξατ«ΐίτις τη» 
παζάόοσεν των πρεσβυτέρων. 
ΎΖ Αΐ' εμαζωχ&ηκαν εες 
■*·*■ αυτόν οί φαρεσαΐοε, καε 
καποεοε απο τας γραμματείς, 
όπα ήλθα» άπό τά Ιιροσ·ό- 
λυμα"
2 Καί ωσάν ιιία» καποεας 
άπό τας μα^ητά&ς τα, όπά 
ετξωγαν με μολυσμενα χέρεα, 
(τβτεγι με άνεπτα) τας 
ΐψεζαν.
3 (Διατι οί φαρεσαΐοε καί 
ολοε οί Ι«?α7οι, άν ίε» νεπτά- 
σε καλά έως τόν άγκωνα, ίε» 




4 Κα» αϊτό αγζράς, εαν μη 
βατττίσωνται, ορκ ’εσ^νασν" 
κα» άλλα πολλά έ$-»> ά ?τα- 
ρίλαβον κςατεΰν, /?ατΓΤ»<3γζΗς 
ποτηξίων χα» ςίΓ«> κα» 
^ζαλχίο/» χα» κλινών.)
5 "Ενατα. επερωτωσνν αυ­
τόν ο» ^αρσα'ο» χα» ο» γραμ­
ματείς" Δ»ατ» μ μα~ητα'ν σα 
α περνπατασν κατά την παρα- 
2οσ»» των πςεσβυτίςων, άλλα, 
άννπτονς γ^ξσνν εσ^.ασν τον 
άρτον ;
6 'Ο 2ί ά'ΤΟΧ{»$ί»ί, ειττε» 
αν τοΐς ’ Οτν καλώς προεφη- 
τευσεν Ησαιας πεξν ΰμων των 
υποκριτών" ώς γεγξαπταν" 
Οΰτ©- ό λαός τοΐς χείλεσ» 
με τνμα, ή 2ε καξ9ία αυτών 
νόρρω άπεχει άν έμα.
7 Μάτην 2ε σέβονταν με, 
^ναάσκοντες 2»2αίτκαλ»ας, εν­
τάλματα άν$ρωπων"
8 Αφέντες γάρ την εντο­
λήν του Θεέ, κξατειτε την 
παρά^οσνν των άν&ρωπων, 
βαπτνσμας ζεσων καί νοτα­
ρίων" καν αλλα παρόμοια 
τοναΖτα πολλά ποιείτε.
9 Κα» ελεγεν αυτοΰΐς’ 
Καλώς ά&ετε~τε την εντολήν 
του Θεέ, 'ίνα την παξά^οσνν 
υμών τηξησητε.
10 Μωσης γάρ είπε" Τνμα 
το> νατερασα κα> ταν μητέρα, 
σα' κα», Ο κακολόγων νατε-
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4 Κα» όταν γυρίζαν άνα 
τον φόρον, ίε» τξώγενσνν, άν 
^ενείναν τά χς;»« τ«ς νλυμενα 
καλά" καν αλλα νολλα ενναε 
ίνα τά Ιναράλα^α» να τα 
κρατασν" νλυσίματα νοτηρνων 
καί λαγηνίων καν •χαλκωμά­
των καί κίενζατιων.)
5 Μετά ταυτα τον εςω- 
τείσνν ον φαρνσανον καν οί 
γραμματείς" Διατ» ον μα3η· 
τά^ες σα 2ε» νερννατασν 
κατά την νοξαοοσνν των 
νςεσ^υτερων, άμη τξωγασν 
ι^ωμν άννντα τά γερνά τας",
6 Καί αΰτος άνεκρν$η, καν 
λεγεν τας" Καλα ’ενροφητευσεν 
ό Ησανας ανατ εσάς τας 
ΰνοκρντάς’ κα^ως ενναν γε- 
γξαμμενον’ Ετατ&· ο λαός με 
το ς-ομα με τνμα, αμη η καζ­
ίνα τα είναν μακξά άνο μένα.
7 Ευκανρα με τνμασν, με 
το νά ονίάσκασν ίνοασκαλίανς^ 
τταραγγελίανς άνύξωτων.
8 Δ»ατ» άφίνοντες την 
εντολήν του ©ε5, βαράτε 
την παξάάοσνν των άνΰίρωπων, 
πλυσνματα λαγτ,ννων καν 
ΊΓοτηρνων’ καν αλλα ταρομονα 
τετονας λογης ονολλΛ κάμνετε.
9 Καί ελΛγεν τας" Καλα 
χαλνάτε την παραγγελναν 
του Θεέ, 2»ά νά φυλάγετε 
την παρά^ασνν την ε^νκην σας.
10 Δνατν ά Μίϋσης είνε’ 
Ύίμα τον ττατερα σα καν την 
μητε'ξα σα" καν/Ονον^ κακό-
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ρα 'ό μ.ητερα, §ανατω τιλειζ- 
τάτή».
11 Ύ/αεΐς οε λεγετε' ’Εαν 
ίΐ'πη αν$ρωπ& τω πατςε η τη 
μητρν' Κ,οξβαν (ό' ί’π, δωρον) 
β εάν ΐζ εμα ωφελη^ης.
12 Καε ούκετε άφίετε αυ­
τόν έόεν οτοιησαι τω ττατξΐ 
αύτου η τη μητξ'ν αυτού.
13 Ακυςαντες τόν λόγο» 
τού Θεα τη παρα^όσεν υμών, 
η τταρεό'ωκατε' καε παρόμοια 
τοιαυτα ττολλα ττοιεΐτε.
14 Καε τίρτχαλεταριε»^· 
τταντα το» οχλο», ελεγεν 
αΰτοΐς' Ακαετί μα ττάντες, 
και συννετε.
15 Ουόίν ες-νν εζω^εν τού 
άν^ςωπα εΐσπορευόμενον εΐς 
αυτόν, ο Γόνατα· αυτόν χοενω- 
σαν' άλλα τα εχποζευόμενα 
άπ αυτου, εκείνα έπ τα κοι- 
νούντα τον άν^ξωπον.
16 Εΐ'τιςεχει άτα άχάεεν, 
άχαέτω.
17 Και οτε εΐσηλ&εν είς 
οίκο» απο του οχλα, επηρωτων 
αυτόν οΐ μα&ηταΐ αΰτου πεζέ 
της παραβολής.
18 Και λεγεε αΰτοΐς' Ου- 
τω καε υμείς ασύνετοι ες~ε ; 
8 νοεΐτε οτι ττάν τό ε^ω^εν 
εΐσπορευόμενον είς τον άνδξαι- 
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λογεΐ τον πατέρα η την μητέ­
ρα τα, νά τον 9ανατωνασε.
1 1 Καί ΐσεΐς λεγετε' ^Αν 
ιΐπη άν3ξωπ^· εες τον πατε'ρχ 
τα, η εες την ρυάνα τα’ Κορ- 
βαν (τό οποίον θελει νά ε\πη, 
ίωρον) εεναε εκείνο, όπα θίλιις 
άφεληθη άπό μάνα.
12 Καί ίεν τόν άφίνετι 
πλέον να καμη εες τον πατέρα 
τα η είς την μητέρα τα τίποτες.
13 Κάμνοντες τον λάγον 
τού Θι5 άκυρον όιά την παξά- 
ίοσεντην ’ε^εκην σας, όπα ίπα- 
ραί'ωχετε' καε άλλα πολλά 
παρόμοεα ωσάν αύτακάμνετε.
14 Και ίπροσκάλεσε τό 
■7Γλϊθ@· όλον, καί τας έ λεγε ν'
ΑχβίΤε |4β ολο», κα* κατα- 
λαμβάνετε.
15 Δεν εεναε κανένα πξά~ 
γμα, όπα να εμναΐνη άπίζω 
μέσα εΐς τον άν^ξωπον, τό 
οποεον να ημποζη να τον μο~ 
λυνη' αλλα εκείνα όπα ευγενα- 
σεν απ αυτόν, εκεΐνα εεναε 
οπα μολύνασε τον άν$ςωπον.
16 Οττοί'^· ένει αΰτε'α
\ ’ ζ « ■ ζνα ακαη, ας ακαη.
17 (Και όταν ίχωρεσεν άπό 
το ττληθ^·) καί 'επηγεν εές 
το σπητε, τον εςωτασαν οΐ 
απόςολοε ίιά την παραζολην.
1 8 Και λεγεε τας’ Έτ^ι εί­
στε καν εσείς άγνως-οείεν γροι­
κάτε, ότι κάθε πξάγμα όπα 
εμβαενεε απέξω μέσα εΐς τον
Ρ 3 
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πον, ΰ ίυ»ατα» αυτό» κοινω- 
σαι;
19 'Οτ» οΰκ είσπορεΰιτα» 
αυτου είς τη» καξό.αν, άλλ’ 
είς τη» κο»λ»α>· και είς τόν 
άφεδξωνα ίκποξίΰιται, κα$α- 
ρίζον πάντα τά βρωματα.
20 ’ Ελεγε δε, οτ» το ϊκ τΰ 
άν^ςωπΰ εκπορευόμενο», εκείνο 
κοινοί τον άνθρωπον.
2 1 "Εσωθεν γάξ εκ της καρ­
διάς των άι^ρωπων ο» διαλογι­
σμοί οί κακό» εκπορεύονται, 
μοιχεία», πορνιίαι, φονοι,
22 Κλοπαί, πλεονεξία», 
πονηρίαι, &λ®-, άσίλγαα, 
ό^θαλ/*ο< πονηζός, βλασφη­
μία, ΰπ ερηφανια, αφροσύνη.
23 Πάντα ταυτα τά 
πονηρά ’εσω^εν εκπορεύεται, 
κα» κοιχοΓ τόν ανσρωπον.
24 Κα» έκεΓθε» άνατάς 
άτΓΪλδε» ί»’ί τα μι^όρια Ύυρΰ 
κα'» Σί^ων^' κα'» Είσίλδα» 
ιίς την οικίαν, ΰύιια ήθελε 
γνωναν' κα'» οΰκ ηουνη^η 
λαθεΓν.
25 ’Ακνσασα γάρ γυνή 
ΤΗξ'ι αΰτου, ης είχι τό 3υγά- 
Τξ»ον αυτής πιευ/χα ακάθαρ­
τον, ελθ«σ·α ττ^οσετεσε προς 
τΰς πόδζς αυτου,
26 (Ή» ίι ή γυνή Ελλί- 
ν'ις, Συροφοίνισσα τω >/»«) 
και ηρώτα αΰτον ίνα τό 
δαιμόνιο» εκ|3άλλη εκ της 
^υγατρός αΰτης· 
άνθρωπον, ίεΐ' ημπορι^ νά τον 
μολυνη ’,
19 Δ»ατι ίε» πάγε» είς 
την καρ^ίαν τΰ, α)^άκ ιΐς τη» 
κοιλίαν τ«' και ιΰ-/ίνεν ιΐς τον 
άφι^ξωνα, κα» καθαρίζει όλα 
τα φαγητα.
20 Κα» ιλιγί», οτ» Ικε~ν» 
όπΰ εΰγενε» απο τον άνθρωπον, 
ίκίινο μολΰνε» τον αννρωπον.
21 Δ»ατ» άπο μίσα άπο 
τη» καρ^ίαν των ά>·Τξόιπων 
ιΰγίνΰσ» κακο'» διαλογισμοί, 
μο»χεια»ς, πορνίίαις, φόνο»,
22 Κλεψία»ς, π>^ονι^ίαις, 
πονηοίαις, δολ^-, ίπ»3υμία, 
φ^όν^·, βλασφημία, ΰπίξη- 
φανεια, αγνωσία.
1
23 "Ολα Ιτΰτα τά κακά 
άπο μίσα ιΰγίνΰσ», και 
μολΰνΰσ» τόν άνθρωπον.
24 Κα» άπ ίκιΓ ίσηκω^η, 
κα» ιπηγιν ιίς τα σύνορα της 
Τυρΰ κα» της Σ»οων^-' κα» 
ίμβαίνωντας είςε-.α σπητι, δε» 
ήθελε νά τόν ίζεΰρη κανείς* 
άλλα ίε» ήμπόξεσε νά τ'ΰς 
λαν^άση.
25 Διατ» ωσα» το ακΰσε 
μια γυναίκα, της όποιας ή 
θυγατέρα ε»χε πνεύμα άκά- 
^αςτον, ήλθε κα'» επρόσπεσεν 
είς τά ποδάρια Τΰ,
26 (Κα» ή γυναίκα ητον 
Ελλή,νισσα, το γίν^· Συρο- 
φοινισσα') κα» τον επαρακα- 
λε», νά εΰγάλλη τό δαιμόνιο» 
άπό την θυγατέρα της.
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2/ *Ο ίε Ιησας είπεν αίτη' 
”Αφες πξωτον χορτασδηναι τα 
τέκνα- β 7«Ρ καλόν επ λα?ε~» 
το» άζτον τα/» τεκ»4/», χαι 
βάλει» τοΐς κνναρίοις.
28 Η <?ε άττεκρίδη, χαί 
λέγει αυτά/* Ναι Κύριε* κα» 
γάρ τά κυναρια υποκάτω της 
τραπέζης ’εσ^ίει άπο τω» 
■ψ»ρζ»α/> των παιδιών.
29 Κα» είπεν αΰτη* Δια 
τούτον τον λογον υπαγε' 
εζελήλυ^ε το ^αιριόνιο» έκ 
της δυγατρός σα.
30 Καί αττελδίϊσα είς το» 
οίκο» αυτής, εύξε το ίαιριόνιο» 
ε£εληλυδος, καί τη» δυγατέρα 
βε£ληρζ.ένη» επί της κλίνης.
31 Καί πάλιν ’εζελ^ων ’εκ 
των ορίων Τυςα καί Σιδων©^, 
ηλδε προς την θάλασσαν της 
Γαλιλαίας ανα μέσον των 
ορίων Δεκαπόλεως.
32 Και φέξασιν αυτω 
κω^ον μογιλαλον' και παρα- 
καλάσιν αυτόν 'ίνα έττιδη 
αΰτω την χ,ΐιρα.
33 Κα» απολαζόμεν©- 
αυτόν απο τού οχλακατ ίίία», 
έβαλε τΰς δακτύλΰς αυτού είς 
τα ωτα αυτου* καί πτύσας 
ηψατο της γλωσσης αυτού.
3-1 Καί αναβλέψας είς 
τον ϋξανόν, (τίναζε, καί λί-
27 Αμη ό ’ίησΰς της είπε»· 
"Αφησε πρώτον νά χόρτασαν τα 
παιδΐα' δεν είναι καλόν να πα- 
ξη τινας το ·φωμι των παιδιών, 
νά το ριζη είς τα σκυλάκια.
28 Καί εκείνη άπεκρί^η, 
και λεγει τα' Να;, Κύριε* 
ίιατί καί τά σκυλάκια απο 
κάτω απο το τραπέζι τξωγα» 
απο τα~ς τριμμό·^ι·χαις τω» 
παιδιών.
29 Κ·α* λέγει της' Διά 
ετατον τον λογον συρε' ευγηκι 
το δαιμόνιον απο την θυγατέρα 
σα.
30 Και ώσαν επηγεν είς 
το σπητίτης, εύρηκε το ίαιριβ- 
»ιο» οπα εύγηκε, καί τη» δυ- 
γατ-ρα της όττέ η το» βαλμένη 
απανω εις το κρεζ?άτ».
31 Καί πάλιν (ό Ιησές) 
ευγηκεν απο τα σύνορα της 
Τυξβ καί της Σν%ων'&·, καί 
ηλδε» είς την θάλασσαν της 
Γαλιλαίας, ανάμεσα είς τά 
σύνορα της Δεκαπόλεως.
32 Καί του έφεραν 'ίνα 
κνφον, όπί μόλις ίσνντύχαινε’ 
και επαρακαλεσάν τον, νά 
βάλλη το χέρι τβ απάνω τα.
33 Και ζεχωρ'.ζωντας τον 
από το ττληδ^- κατά μάνας, 
ε^αλλε τά δάκτυλά τα είς τά 
αύτία τβ* καί επτυσε καί 
εττιασε την γλωσσάν τα.
34 Και ατένισε» είς το» Βρα- 
νον, καί ανερέναζε, καί λίγη
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αΰτω' Ε££α->ά, ο έρι, 
λαΓοίν^ητ».
35 Κα» ενδεα’ς οϊ>;κ>ίχ·%-
> ** « 9 /- \ σα.ν αυτου αν ακοαν καν 
ελιίθη ό δεσμός της γλωσσης 
αΰτου, καν έλαλει αρ^ως.
36 Και ονες-είλατο αΰτοΐς 
ν'να μ.η^ενν εΐπωσνν’ όσον οε 
αΰτος αΰτοΐς Λίρελλετο, μάλ­
λον περνσσοτερον 'εκηρυσσον.
37 Και ΰπερπερνσσως είε- 
πλησσοντο, λεγοντες’ Καλώς 
παντα πεπονηκε’ καν τας 
κωφας ποιεί ακαενν, καν τας 
αλάλας λαλεΐν.
Κεφ.
έκεί»αις ταίς ήμίξανς, 
παμπόλλα οχλα οντ^·, 
καν μη έχόντων τν φαγωσν, 
προσκαλεσαμε>& ό Ιησας 
τας μα3ητάς αΰτου, λίγα 
αΰτοΐς'
2 Σπλαγ·χνίζομ.αι επί τον 
βχλοΓ οτι ήοη ή μίξας τςιΐς 
προσμίνασί μον, καν οΰκ εχασν 
τί φάγωσν.
3 Καί ία» άπολυσω αΰ- 
τας νης-ενς ενς οίκον αΰτων, 
εκλυ^ήσονταν εν τη οϋω’ τννες 
γάρ αΰτων μακροϊεν ηκασν.
4 Καί ά^τεκίνόησαν αυτω 
οί μα3ηταν αΰτοΰ’ Πόθε» 
τάτας ^ννησετα. τνς ώ^ί χοξ- 
τα’ ’Εφφα^α, το οτοΐον θελιι 
να. ΕίΤΓ'/ι, άνοιξε.
35 Καί τταξευζ/ΰς ανονζεν 
η άκοη τα’ κα'ν ελΰ^η το 
Ιίίσνμον της γλωσσης τα, καν 
ίσυντυχ^εν άξ^α.
36 Καί (ο ’ίησας) τας επα- 
ραγγενλε, να μην ενττασν κανέ­
νας τνττοτες' καν οσον εκεΐν®· 
τας ’επαραγγενλε, τοσον έκεΓχοί 
ττερνσσότερον εκηςυτταν.
37 Καί πολλά περνσσό- 
τιρον εζεπληττανταν, καν 
ελεγαν’ Καλα τα εκαμεν 
ολα’ καν τας καφας κάμνεν 
να ακααν, καν τας βαβας να 
συντυγαίναν.
η. 8.
^κεννανς ταίς ήμίξανς, ε- 
ς-ωντας να ήταν πολλά 
πολΰ πλήζ/©-, καί να μην 
’ίχασν τν να φασνν, επρο- 
σκαλεσεν ο Ιησας τας μαίΐη- 
τά^ες τα, καν λεγεν τας"
2 Σπλαγχνίζομαν τον 
οχλον’ οτν σχεαό» είναν τξεΐς 
ήμερανς όπα με καξτ-ξασι, 
καί δίν ^χ,α<>ν τν να φασν.
3 Καί αν τας αφησω νη~ν- 
κας να πασιν είς τό σπήτν 
τας, ^ε'λβαι» αποκάμεν βίς τήν 
ς-ράταν’ §νατί κάπονον απ 
αΰτας ήλ^ασνν από μακρα.
4 Καί απεκρ^ηκάν τα οΐ 
μα^ητά^ες τα, καν λεγαν τα' 
Καν άπό πα ήμποςεΐτννας να 
Οίψ. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ,
τάσαι άξτω» εττ ε’^ριιάς;
5 Και ιπχξωτα, αυτας’ 
Πάσας ίχιτι άρτπς; Οί ίε 
είττο»· Επτά.
6 Και παριίγγειλε τω 
άχλω αγάπισε*» έπί της γης" 
καί λα/?<ό» τας επτά άρτπς, 
ευχαριτησας εκλασι, και 
ιίίίβ τοΐς /ζαδηταΐς αύτου 
ιϊα παραθωσι* καί παύθηκα» 
τω οχλω.
7 Καί ειχο» ΐχθυίια 
«λίγα* καί εΰλογησας, είπε 
παραθεΐεαι καί αύτά.
8 ’ Εφαγο» ίέ, κα* *χθξ~ 
τάσ&ησα»- κα'> ήρα» περισσεό- 
ρςατα κλασ/κάτω», έπτα σπυ- 
^ίίας.
9 Ήσα» ίέ οί φαγόετες, 
ίς τετξακεσχιλιοί’ χα» α,πί- 
λυσε» αΰτπς.
10 Καί ιυ^'εως εβίβας είς 
το πλοίο» ροετά τω» μ.α.§·ητω» 
αΰτα, ήλθε» είς τά ριε'ρη 
Δαλ/καπθά.
11 Και έ^ήλθο» οί Φαρισαίοι, 
χα» χρζα»το συζητιΐ» αΰτω, 
ζχταίιτες παξ αΰταΰ σημείο» 
άπό του Η^α»Η, πείξά^αετες 
αυτό».
12 Και ά»ας-ε»ά£ας τω 
π»ευματι αύτου, λεγει* Τι ή 
γενεά αΰτχ σχ^εΐο» επιζχτεΐ; 
αμη» λέγω ύμΐ», εί όοθήσεται 
Τη γε»εα ταύτη σημείο».
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τας χοξτάσχ ίτΗΤβς·ψωμί έΰω 
ιΐς Τη» έξχμ,ία» ',
5 Και ί^ωτα» τπς* Πόσα 
ψωμιά εχετε; και λίγου» 
τα' Επτά.
6 Καί ’επρόταζε τό» λαό» »α 
καθ.'σΗ» άπάιωιίς τχνγχ»'χαι 
έπηρε τάΐπτά ψωμία, και ίΰ· 
χαρις-ησε καί έκοψε"» τα,και τα 
είιίε» είς τη ς μαθητάίεςτπ, »ά 
τά £άλλπ» όμπροτά^καί ΐβαλ- 
λά> τά όμτροΓά είς τό» οχλο».
7 Καί ιινα» και ψαρακια 
ολιγα’και ΰλογησε,χαί είπε ·α 
ταβάλλα» και αΰτα άμπροτα.
8 Και έφαγα», και ίχόξία· 
σα»’ και εσχκωσα» τα χορ.~ 
μάτια όππ ίπερισσευσα», 
έπτα σεμπίλια.
9 Καί ίκι~»οε άπο έφαγα», 
ητπ» εως τεάσαρις χιλιάίες* 
και υτερα ΤΗς απόλυσε.
10 Καί παρευθΰς εμ/3ήκε» 
ιΐς τό καράβι μέ ΤΗς μαθη- 
τάίες τη, καί ήλθε» ιΐς τά 
μ,ίξτ, Δαλμαιβθά.
1 1 Και ιΰγηκα» οί φαρι- 
σαΐοι, και α^χισα» »α τα» 
προ^άλλπσι, £ήτέ»τες απ’ 
αυτα» σημείο» άπο τα» ύξα»ο», 
ίοκιμά£ο»τες το».
12 Και ό Ιησκς ά»ας·ε»α- 
ζας εις τό π»εΰμά τη, λεγκ* 
Διατί η γε»εά αύτη γυρευβ 
βΠ/αιΓο» ; βέβαια σάς λίγω, 
πως όε» 5-ελβ ίοδί ιίς τχν 
γε»εά» έτότη» σηρεάίι.
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13 Καί ά^εί; αΰτβ;, 
εμζας πάλι» εις τό πλοίο», 
άπηλ·9ε» εί; τό πεζρα».
14 Καί επελά$ο»7ο λα$ε~» 
«§Τβ;, και εί μτ, ενα άρτον 
οΰκ είχο» /χε&’ εαντν» ε» τω 
ττληιω.
15 Καε ^ίεΓε'λΛετο αυτοί;, 
λεγων' Οράτι, βλίτεετε άπο 
τη; ζιίμζς των φαρισαίων και 
τη; ζύμης Ηςωία.
16 Καί ίιελογίζοντο προς 
«ολληλβ;, λεγοΓΓί;·' Οτι άρτβ; 
ουκ έχομε».
1 7 Και γνας ο Ιησβ;, λε- 
γει αΰτο7;·Τι οιαλο'/ίφσδε ότι 
αρτας ουκ εχετε ; βπο; »οεΐτε, 
α^ε συιίετε ; ετι πιπωρωμένην 
εχετε τη» καξίία» ΰιαά» ;
1 8 Οφ^αλαας εχο»τε; οΰ 
βλέπετε; καί άτα έχοιτε; οΰκ 
ακβετε ; και 8 /χιηαοιευετε ;
19'Οτε τβ; πότε άρτΰς 
’έκλασα εί; τβ; πειτακισχι- 
λιβο, ποσας κοφινάς πλήρεις 
κλαοψάτα’» ηρβτε ; Λεγβσιι 
αΰτο,' Δίΰοεκα.
20 Ότε ίέ τβ; επτά είς 
τβ; τετρακιτχιλιβ; πόσων 
σπυρ'ιΰων πληρώματα κλασ­
μάτων "ήρατε ; Οί ίε είπο»' 
Επτά.
21 Και έλεγε» αΰτοΐς" 
Πως β συιιετε ;
13 Καί άφησε» τας, καί 
’εσέβη πάλιε εί; το καράβι, 
καί Ιπίρασε ττερα.
14 Καί άλησμόιησαε να 
ττάςαν ιφωμία οί μα^ητά^ες, 
καί ίεε είχαε μ.αζΰ τβ; τταρά 
ενα ψωμί είς το καραβι.
1 5 Καί τβ; ίτταράγγελνε, 
λεγωντας’ Βλεπετε, εχ«τε τον 
νάν σας άπό Τη» ζί·μη» των 
φαρισαίων, καί άπο τη» ζνμ,ην 
του 'Ηξάίβ.
16 Καί ε^ιαλε,γίζΰνταν 
ανάμεσα τβ;> λεγοντες' Οτι 
ψωμιά ^εν εχομεν.
17 Καί γνωρ.ζωντάς το ο 
Ιησβ;, τβ; λέγει" Τί οιαλογί- 
ζεσ^ε, οτι ^ε» εχετε ψωμία ; 
άκόμ,ι ίε» γροικάτε, βί ε κατα­
λαμβάνετε ; άκίμι αναίσθητο} 
εχετε τη» καξ$ αν σας
1 8 Μάτια εχείε κα- οε» βλέ- 
9Τ£Τ£ , και αυτ.Λ χ.α^
ίει άκΰεΊε ; και έ'ε» ειθυυιάσθε;
1 9 Οταν έκοψα τα πε»τε 
ψωμϊα εί; πεετε γιλνάοες άν- 
ΤσξΨπ&ς, νόσα κοφίνια γεμάτα 
κο/ζ^ιατια Ισ-, ι-ωσετε ; Και 
λέγαν τβ’ Δώδεκα.
20 Καί οτα» έκοψα τβ; 
επτά άρτας εί; τβ; τέσσαρες 
χιλιάόε;, πόσα σελπίλια γε­
μάτα κομμάτια έστ,κ,ωσετε ; 
Και εκεΖεοι του είπα»" Επτά.
2 1 Καί Ικειν'^· τΰ: ελεγε' 
Πως %'εν τό βάνετε είς τό» »2» 
σα; ;
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22 Καί εςχιται “’ί 
σαϊία»· καί φίςασι» αΰτω 
τυφλόν, καί τα^ακαλέσι» 
αυτόν ίνα αυτά αψιιται.
23 Καί ίπιλαζόμεν&' της 
χ&ρος τ5 τυφλά, έ^γαγε» 
αυτόν εζω της κωμης’ και 
πτΰσας είς τα ομματα αΰτα, 
επι^είς τας χεΐςας αΰτω, 
έπηξωτα αυτόν εί τν βλεπει.
24 Καί άναβλί-^ας, ελεγε’ 
Βλέπω τας άν6ξώπας ως δέν­
δρα περιπατώντας.
25 Εΐτα πάλιν έπέ^ηκε 
τάς χεϊρας εττι τ«ς ΰφ^αλμάς 
αΰτα, και ίποιησεν αυτόν ανα- 
βλέψαΓ καί άττοζαΊες-ά^η καί 
ένε^λεψε τηλαυγως άπαντες.
26 Καί άπές-ειλεν αΰτον 
είς τον οίκον αΰτα, λίγων" 
Μηίέ είς την κώμην είσίλ^ης, 
μη^έ είπης τινι εν τη κώμη.
27 Καί εξηλ^εν ό ’ίησάς 
καί οί /καθηταί αΰτα είς τάς 
κωμας Καισαξείας της Φι- 
λίππα'καί εν τη όά'ω έπηςωτα 
τάς μα^ητάς αΰτα, λίγων 
αΰτοΐς’ Τι να με λίγώσιν οί 
« α τανΰξωποι είναι ,
28 Οι ^έ άπεκρί^ησαν’ 
Ιωάννην τον Βαπτις-ην’ καί 
άλλοι, Ηλίαν' άλλοι <6, 'ίνα 
των προφητών.
29 Καί αΰτος λε'γ« αΰτοΐς*
22 Και εύχεται εις την 
Βη&σαί^άν' καί φίξνασίν τα 
'ίνα τυφλόν, καί παρακα­
λώ ντον, να τον πιαση.
23 Και πιανωντας το χέρι 
του τυφλά, ευγαλεν τον εζω 
άπο την χιίιραν’ καί επτυσε 
είς τα ριάτια τα, καί εβαλλε 
τα χέρια τα άπανω, και τον 
έρωτα, άν βλεπη τίποτες.
24 Καί ες-ωντας νά εΐ^η 
απανω, έλεγε· Βλέπω τας άν- 
δξόπΒς ωαάν ίειίρα τπρττα- 
τέ>τας.
25 Καί πάλιν έβαλλε τά 
χέρια τα άπανω εΐς τά ρεάτιά 
τα, καί έκα/κε»το> εα^αεαιοη’ 
καί έκατας-ά^η καί εΐοε κα­
θάρια 'ολας.
26 Και εςειλεν τον είς το 
σπητί τα, και τά είπε’ Να 
μην έμβης μέσα είς την 
χωξαν, μηΆ νά το εΐπης 
κανένας μέσα εΐς την χωξαν.
27 Και εΰγηκεν ο’Ιησας καί 
οί μα^ητά^ες τα είς ταίς χω- 
ξαις της Καισαρείας του Φι- 
λίτΠΓβ' και είς τηχ Γράταν 
ίξωταν τάς μα^ητάδες τα, λε- 
γωντας τας' Ποέο» μέ λεγασιν 
οι αιθξωποι νά είμαι"
28 Και αυτοί άπεκρ'βη- 
καν" (τινές λίγασι) ’ΐωάννην 
τον βαπτις-ην" καί άλλοι, 
Ηλίαε καί άλλοι, ενα άπο 
τάς προφητας.
29 Και ό ΧρίΓος τάς λί·}^*
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Υ/ζείς ίε τεεα με λίγετε ενναν", 
Ατοκρεθεες ίε ό Πετ^©-, λί­
γα αϋτω' Σν εϊ 5 Χη$-ος.
30 Κα» ΐχτετίμνο-ε» αΰ· 
τοΐς, »εα ^ζχίε»ε λίγωσε περε 
αϋτπ.
31 Και χξ^ατο ονοάσκενν 
αότπς, ότν δει το» υε'ο» τη 
άεθοωττπ ττολλα τταθε.'», καε 
άτΓοίοζεαααθηεαε άττό των 
πξεσζυτίξων καί άςχνεξίων 
κα» γ^α/ζ/ζατε'α’», καε άτοζ- 
τα»θη»αι καε μετά Τξείς 
χ/ζίςας άεαΓχεαε.
32 Καε ττα^χαεα το» 
λογον ελαλεε. Κα» ττ;οβ·λα- 
ζόμεν'&· αυτόν ό Πε'τξ©-, 
'ήξζατο εΟΠΤε/ζα» αΰτω.
33 Ο οι έπεπαφεες, καν 
είεί» τπς /ζαθητα; αΰτα, Ιπε- 
τίμησε τω Σίετξω, λίγων" 
Ύπαγε οπνσω μ.α σατανα" 
οτε η φρονείς τα τη Θεέ, 
αλλά τα των αν$ξ·ωπων.
34 Καε ΟΓρσζαλετα'αε»©- 
τον οχλον συν τοΐς μα^ηταίς 
αυτα, ενπεν αΰτοίς' ' Οστες 
θελει οπνσω μα ίλ^είν, 
απαςνησάσ^ω εαυτόν, καε 
άράτω τον Γαύρο ν αΰτα, καε 
άκολα^εντω μον.
35 "Ος γάο άν §ίλητην ψυ- 
χηναΰτα σωσαν,απολεσεν αυ­
τήν" ος ο α» αττολετη τη» 
4ζυχχ» αΰτέ ενεκεν ερ.έ καί 
τη ευαγγελία, ητ©- σωσεε 
αΰτίιν.
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’Α/λχ εσεΐςτεναρεε λε'γείε να εΐ- 
ρεαε ", καε ατεκ^ε^χ ο Πε'τξ©-, 
καελίγεετα" Εσυεεσαε οΧρε-ός.
30 Καε έκε.'»^©· τπς έπρο- 
πΐίρε ρεε φοζερεσαον, να /ζχ» 
εεττΗσε κανενος τίποτες οε αΰ·* 
τό».
31 Καε' α,ργεσε να τας 
ίείάσκχ, πως κ,άανεν Χξεία 
ό νέος του αν^ρωπα να πά&η 
πολλά, ν.α\ να ζαταζρεθχ άπο 
ΤΗς ΤΓξετέύτίξΗς καε άρχ^είξεΐς 
καε γραμματείς, καε' να 
σκοτω^η' καε μετά Τξείς 
τιμεξας να ανας-α^τι.
32 Καε ίο,οασκε παρρη­
σία τον λογον" Κα» πλανών­
τας τον ό ηετξ^ν άαγ^εσε να 
τον επντνμά.
33 Καί ο Ιτ,σές γυρίζων- 
τας, καί βλίπωνίας τας μα3η- 
τάίες τπ, ωνείοεσε τον Πίτξον, 
καε λεγεε 'τα' Ύ,ΰξε όπ'εσω μα 
σατανα" οτε ίε» Φρονείς τά τη 
Θεέ, α7>}\α τα των άν^ξωπων.
34 Κα» επροσκάλεσε το 
πλΐι§&'με τας μα^ητά^ες τα, 
καε λεγεε τας" Οπο»©- θε'λεε 
να μί άκολπθα, ας άς»χθχ 
του λόγα τα, καε ας πάξη 
τον σαυρόν τα, καε ας με 
άκολα^ν,ση.
35 Δεατε ί'τοε©-ίελει να 
φυλάζη τχ» ζωήν τα, θελει 
την χασεε’ καί οποε^α γ'άσεε 
την ζωήν τα ίεά λόγπ μα καε 
οεα το ευαγγελνον, έτέτ©· 
&ελεν την φυλάμεν.
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36 τί γάρ ωφέλησα άν- 
(ΐξωπον, εά» κεξδηση το» κοσ- 
μον ολον, καί ζημιωβη τη» 
■ψυχή» αΰτδ",
37 Ή τι' δώσει άν§ξωπ&· 
αντάλλαγμα της ψυχής 
αΰτδ;
38''θς γάρ άν επαίσχυντη 
μι καί τΰς ίμοΰς λόγας έ» τη 
γενεά ταυτη τη /αοιχαλίλ κα! 
άμαξΤωλω, καί ό νιος τδ άν- 
3ςωπα ’ετταισχυνθίσεται αυ­
τόν όταν ελ3η ίν Τη 3ο|η τδ 
πατρός αΰτα μετά των αγγέ­
λων Των αγνών.
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36 Διατι τ/£ελ« α^ελθη 
άνβςωπ®-, αν κεξίεση όλο» 
τό» κόσμον, καν νά χάση τη» 
ψυχή» τα ",
37 *Η τί να δωση άν3ξω- 
άλλαξίαν όιά τη» ψυ·
χί» τα.
38 Διατι όττοιφ' εντςαπη 
είς ’ιμίνα καί είς τας λόγας μα 
είς τη» γενεάν ίτάτην τη» μοι­
χαλίδα καί άμαςτωλην, καν · 
υ»ός τα άν3ςωπα θε'λβ ίίτ^αττη 
να τόν όμολογηση, όταν έλθη 
είς τη» δόξαν του πατξος τα 
μαζΰ με τας αγίας άγγίλας.
Κεφ. 
ΤΛ ΑΙ ελιγεν αυτοίς* Αμήν 
·*-*■ λόγω ΰμΐν, 'ότι είσί τι- 
νες των ωδε ίςηκότων, ο'ίτινες 
α μη γεΰσωνταν 3ανάτα, εως 
αν ’ίδωσι τη» βασιλείαν του 
Θεδ εληλυθυία» ίν δυνάμει.
2 Και μιΟ’ νιμίξας ιζ τα- 
ραλαμβανει ό Ιησας τόν Πίτςον 
και τόν Ιάκωβον καί τόν Ιωάν­
νη», και άναφίξει αΰτας είς 
οξ(^· υψηλό» κατ ιδίαν μάνας" 
καν μιτεμοξφά^η εμττξοσ3εν 
αΰτων.
3 Και Τα ίμάτια αΰτα 
εγενετο ς-ίλβοντα, λευκά λίαν 
ως χιών, οϊα γνα^ιυς έττί της 
γης α δύναται λευκάναι.
4 Καί ωφ3η αΰτοΐς 'Ηλίας
δ'. 9·
ΤΖ Αΐ' ιλιγιν τας" Βέβαια 
■*■“· σας λέγω, άτι είναι κα- 
οτοιον άτ αΰτας όπδ ς-εκονται 
ίδω, οί όττοΐοι δεν 3ίλασι γευ- 
3η 3άνατον, εως οοτα νά εΐδασι 
την βασιλείαν του Θίά, ττως 
ήλ3ε με δύναμιν.
2 Κα; ΰί-ερνν άτιό ίζ ημί- 
ξαις ’εττηξίν 'ο Ιησας τόν ΠεΤξον 
καί ΐάκωζον καί Ιωάννην, και 
άνίζασεν τας είς 'ίνα ος^ 
υψηλό» ξεχωριστά μοναχάς' 
καν εμεταμοξ^ω^η όμπροί-ά 
τας.
3 Και τα φεξίματα τα έγι­
ναν λαμπρά, και άσπρα κατά 
πολλά ωσάν το χιόνι, όπα βα­
φέας δεν ημποςιΐ απάνω είς 
τη» γην να τα λιυκάνη.
4 Και ΐφάνη είς αΰτας · 
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συν Μωαεε' και όσα» συλλα- 
λΐϊντες τω Ινισέ.
5 Κβ» άττοκριθεις ό Πε- 
τς®·, λεγεν τω Ιησέ’ Ρα«- 
£ί, καλόν εςεν κριας ώοε είναι* 
και 7τοι>;σαγ<.£> σκτ,νας τςεΐς, 
σοε ^ζιαν, και Μ&'σεΐ* ^χ.·αν, 
και Ηλία ^,ίαν.
6 Ού γαρ τΛη τί λαλιχτη" 
•ησαν γαρ εκφοβοε.
7 Και έγενετο νεφέλη έττι- 
σκιά^ό'σα αΰτοΐς  και ήλθε 
φωνή εκ τκς νεφελτ,ς, λεγασα' 
Ούτός ΕΓίν υιός ρια ό αγα­
πητός, αΰτέ άκ«ετε.
1
8 Και ελάτινα περνβλε- 
■ψά/ζενοι, άκετι άόενα ε.σον, 
άλλα τόν Ιησκ» ^.οιον ριεζ) 
εαυτών.
11 Και ’επτ.ξωτων αυτόν, 
λεγοντες’ 'Οτι λέγατεν οί 
γξαριριατεΐς, οτι Ηλία» ύΐε 
ελβ:?ν πρώτον
12 Ο όε αποκρεύεις, εί- 
ττεν αΰτοΐς' Ηλιας ριεν ίλ$ων
$ Καταοαεεόντων όε αυτών 
άπό του οςας, οεετείλατο αΰ- 
τοές, ίνα /Λκόενί έεκγν,τωνταε 
ά είόον, εί ρινί όταν ό υίος του 
άν^ρωπα εκ νεκξων άναςκ.
10 Και τον λόγο» έκ^ατη- 
σαν ττ^ός εαυτας, συζπταντες 
τί ε·,~ε το εκ νεκξων ά>α~ηναε. 11
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’Ηλίας ριε τον Μϋΰσίν' και 
έσυντυχαιναν ριε τον Ιησνν.
5 Καί άπεκρί^κ ό Πετξ® , 
και λεγοε είς τον Ιτ,σίν'Διόάσ- 
καλι, καλόν είναι »ά ενριεσ^αν 
εριεΐς ε^ω’ καε ας κάριωριεν 
τξεΓς καλΰζανς, όιά ’εσενα 
ριεαν, καί ίιά τον Μωϋσην 
ριίαν, καί ό'ιά τόν Ηλίαν ρι'εαν.
1
6 Διατι ό'ε» ίζευξεντίνα εε- 
τνη' ίιατί ^ταν τξορια-τριενοε.
7 Καί έγινε» ενα σΰννεφοι 
καί Τ8ς εσκέντασε" καε ηλδε 
καε φωνή άττο το συννεφον, 
ότΓβ ελεγεν' Ετ2τΦ* είναι ό 
υιός ρια ό νιγατττηρ/.εν®·, αΰτα 
άκάετε.
8 Και έξαφνα, βλετοντες 
τρεγΰςω, πλέον $'εν είοααε κα­
νένα, παρα μ,οναγα τον Ιτ,σϊίν 
[ΐαζΰ ριε τα λόγα τας.
9 Και όταν εκατεααεναν 
απο το βανο, τας επαραγγεελε, 
να ρινιν εεπασε κανενος εκείνα 
οπα εεόαν, παρα ριοναγα όταν 
άνας-α^-η εκ νεκξων ό υιός τ« 
άν^ξωπα.
10 Και εφυλαξαν τον λό­
γον, καε άνάριεσ-α τας εζητα- 
σαν, τί -^λκ νά είπκ τό έκ 
νεκρών ανας·τιναε.
1 1 Και εξωταταν τον, λί- 
γοντες'Διατι λεγασεν οε γξαρι- 
ριατεες, πως κάρινεε γρείανα 
έ'λ-θη ό Ηλίας πρώτον;
1 2 Καί ό Ιησ«ς άπεκρε'^νι, 
κα'ι εεπεν τας' Ο Η?..ας ’έξχείαν 
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ττραίτορ αττοκαθιτα παντα' 
και πως γεγραπταε επε το» 
νίόν τον άν^ρωπα, ενα πολλά 
πά&γ, καί ε^αίενωθη.
13 "Αλλά λέγω ΰμΐν οτε 
καί ’Ηλεας ίληλυ^ε, καί 
έποεησαν α.υτω οσα ΐβελησα», 
καθώς γεγραπταε επ αυτό».
14 Καί ’ελ^ων προς τας 
/χαθυτάς, είδε» οχλον πολύ» 
περί αντας, και γ^α/Λ/ζατεΓς 
συζηταντας αΰτοΐς.
15 Καί εΰθεως πας ό ο- 
χλφ- ίδα>» αΰτον ϊξίθα^ζβηθη, 
καί προστρεχοντες ’ησπάζοντο 
αΰτον.
16 Και επηρωτησε τας 
γραμματείς" Τί συζητείτε 
προς αΰτας ;
17 Καί αποκρεύεις εις εκ 
τον ’όχλα, είπε’ Διδάσκαλε, 
ηνεγκα το» υιόν μα πρός σε, 
’εχοντα πνεύμα αλαλον'
18 Κα< όπα αν αυτόν κα- 
ταλά£>?, ρησσπ αυτό»" καί 
αφρίζει, καί τρίζει τας ό^όντας 
αΰτα, και ζηραίνεταν’ καί εί- 
ττον τοΐς /καθν,ταΐς σα 'ίνααυτό 
εκβάλωσν, καί ονκ νσχυσαν.
19 Ο όΊ αποκρεύεις αΰτω, 
λεγεε’ Ώ γενεά α,πεσ©, εως 
ποτέ προς ΰμας εσομαε; εως 
πότε άνεζομαν ΰμων’ φε'ρετε 
αΰτον πρός με. 
πρώτον, να άποκατα^ηση όλα 
(τα πραγματα’) καί καθώς 
είναι γεγραμμενον δεα το» υίο* 
τα άνθρωπα, ετζε πξίπε-ι να 
πά^»ι πολλά, καί να κατα~ 
φρονεί.
13 ’Αλλα λέγω σας, οτ» 
και ό Ηλίας νλ3ε καί εκαμάν 
τα όσα ήθελαν, καθα,ς είναι 
γεγξαμμενβν ίι αυτόν.
14 Και παγένωντας είς 
τας μα^ητά^ες τα, είίιν οχλον 
πολυν τρεγΰξω τας, καε τας 
γξαμματεΐς 'οπα τας ’επρο- 
ζάλλασε ζητήματα.
15 Καε παξενδΰς ώσαν 
τον εί^αν όλφ- ό οχλ©·, εζυ- 
πάσθη, και ετςεχαν κα'ι τον 
ε^αεςετασαν.
16 Καί Ιξωτησε τας γραμ­
ματείς" Τε τας τσροζάλ- 
λετε ;
17 Και άττεκρθν) ένας από 
τό πλ^©,καε είπε’Δεόάσκα- 
λε,τ,φερα τον υεό» μα είς εσε'να, 
ό όποε© εχ^εε πνεύμα αλαλον’
18 Και όπα τον φ$άσεε, τόν 
καμνεε καε ζεσχεζεταε’ καί 
άφρεζεε, καί τρε'ζεε τα ίόντιά 
τβ, και ζηςαένεταε’ και είπα 
ενς τας /ζαθτ,τάίες σα, να το 
εΰγάλαν, καί δεν ^μπόρεσαν.
19 Καί άττεκρθν; ό ’ίησας 
και λεγει τας’ Ώ γενεά απνςε, 
έως πότε 3ελω είσθαε μετ’ 
εσάς ; εως ποτέ να σας ΰπο- 
μενω ; φερετε τον εις εμενα.
Ω2
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20 Και ηνεγκαν αυτόν 
προς αντί»* χαί ίί~» αίτο», 
ευθέως, τό πιίί^*α νσπάςαζεν 
αυτό»" χαι πεσων ίπν της 
γης, έκυλ.'νετο άφονζων.
21 Κα» νπηξωτησε τον 
πατέρα αΰτα' Πόσ&- χξόν©- 
ίπ» ως τβτο γέγονεν αΰτω ; 
Ο οε είπε" Πανίνό^εν.
22 Και ττολλακις αότο» χαι 
είς πΰξ εβαλε καν είς υόατα, 
’ίνα άπολίση αυτόν" άλλ’ ει 
τ» όϊ^αίται, βοή^ησον χ^ιί», 
ιτπλαγχννσ$ενς έφ’ ημάς.
23 Ο οε ’ΐτ,τβς είττε» αΰ- 
τω’ Το εί ουιαο-αι τίΓίνααι, 
πάντα ου νατά τω πν^ευοντε.
24 Και ευθέως κξίζας ί 
παττ,ξ του πανόνου, μετά οα- 
κξΰων ελεγε' ΠιΓεοαι Κιίιεε' 
Βοόθε» μου τη απεψία.
25 Ι^ων ίε ό Ιησας οτ* 
έπνσυντξέχεν οχλ&-, έπετίμησε 
τω πνεΰματν τω ακα3άςτω, 
λε'γων αϋτω' Τό πνεύμα το 
άλαλον καν κωφόν, εγω σον 
έπντάσσω' ’ Ε^ελθε εζ αΰτα, 
καν μηκετν ενσελ^ης είς 
αυτόν.
26 Καί χρά£α», χαί πολ­
λά σπαξάζαν αυτόν, έξίλ^ε’ 
καν εγενετο ωσεν νεκρός, άστε 
παλλας λεγενν, οτν απε^α- 
»εη
(ίιιρ. 9.
20 Καί ίφεράν τον είς τόν 
(Χρες-όν") καν νσάν τον ενίε 
(τό παν^νον,) παξευ3υς τό 
ΰαιμόννον τό εΰ^άραζε’ χαί 
επεσε κάτν ενς την γην, χαί 
εκυλνετον άφρνζνν.
2 1 Καί (ο Χρνς-ος') ίςντησε 
τον πατέρα τβ* Ποτ©- χαε^ος 
εΐναν όπά τό ίπα$! ', Και λ.ί- 
γον τβ* ’Ατγο ρννκρόν πανίνον.
22 Καί πολλανς φαξαν'ς τόν 
ερρνξεκ ενς την φντνα κα'ν ενς τά 
νερά, ίια νά τόν χ^αλαστ,' άλ­
λά άν Πόνεσαν τίποτες, βοήθη­
σε μας, σπλ.αγ^ννζόμενόςμας.
23 Καί ό ’ΐίσβς τβ λίγεε* 
άν ιόνισαν νά πνς-εΰσης, όλα 
ενναν ουνατά ενς εκείνον όπα 
πνΐευεν.
24 Και παξευ^υς κράζον­
τας ό πατης του παν^να, με 
ί'άκςυα ελεγε' Ηνςευοι, Κυρνι, 
Βοήθησε μα είς την άπνς-'ναν.
25 Καί 'ο ’ΐτιαβς άσάν είίεκ 
οτν συντξέχεν β λαός, με όςγην 
καν φοζερνσμόν ίπρός-αζε τό 
πνεύμα τό άκά^αξτον, λεγοιν- 
τάς τβ* Το πνεύμα τό άλαλο» 
καν κωφόν, εγό σε προστάζω' 
Βυγα απ αυτόν, καν πλέον 
μην εμβης είς αυτόν.
26 Καί (τό ^ανμόννον) έκρα­
ζε, κα'ν πολλά τόν εσπάραζε, 
καν ευγηκε' χαί (ό άν^ςω- 
7Γ®-) 'εγννεν ωσάν νεκρός, απβ 
πολλον έλεγαν, οτν άπέθανε.
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27 'θ δε ’ΐ«ι7Βί κρατήσας 
αυτό» τής Χεί(°ι>> ηγ&ρεν αυ­
τόν" καν ανες-η.
28 Και είσελθο'»τα αυτόν 
είς οίκον οί μα^ηται αυτα 
έπηςώταν αυτόν κατ ίδια»" 
"Οτι ίροεΐς οΰκ ηδυνη&ημεν 
έκβαλεΐν αΰτο ;
29 Καί είττεν αΰτοΐς" Τη- 
το τδ γέν^· ε» «δε»* δΰναται 
έξελ^ειν, εί μη εν προσευχή 
κα» νη$-εια.
30 Και έκεΓθερ έξελΘόντες 
ςταρεττορεΰοντο διά της Γαλ*- 
λαίας" κα* οΰκ ή^ελεν Γνα 
τις γνω.
31 Έδΐδασκε γαρ τβς μα- 
θίίτάς αΰτκ, κα* έλεγε» αΰτοΐς· 
υΟτ* ό νέος τη άιθξωττΗ οταρα- 
διδοται εΐς χε7ξας άνθξώπων, 
κα* άποκτενΒσιν αΰτόν’ και 
αποκτα νθει'ς, τη Τξίτη ημέξα 
άναςησεται.
32 Οί δέ ηγνόϋν το ρήμα., 
και έφοβϋντο α,ντον έπεξω- 
τησαι.
33 Κα* ήλ^εν εές Καπεξ- 
νοίϋμ’ και έν τη οικία γενόμε- 
ν<&, έπηςωτα αΰτάς' Τ* έν τη 
δδω προς έαντονς διελογί- 
ζεσ^ε;
34 Οί δε έσιώπων’ προς 
αλληλας γάρ διελεχθζ,σα» εν 
Τη ο^ω, τ!ς μείζων.
35 Κα* καθίσας ιφάνησε
27 Αμη ό ’ίησας Τον έπία· 
σεν απο το χίρε, καί έσηχωσεν 
τον' κα» έσηχω^η.
28 Κα* ωσάν έμ/3ηκεν (ό 
’ίησΰς') μέσα είς το σπητί, τον 
έξωτΰσαν οί μα^ητά^ες ΤΒ 
χατα μάνας" Διατ/ εμείς δεν 
ι^υντ^ηκαμεν να ενγάλωμεν 
αυτά (το ^αιμάνιον",)
29 Κα* λεγ« τας" Ετητο 
τδ γε»^ μέ άλλον τρόπον δε» 
ημποςεΐ να εΰγη, παρα μι 
προσευχήν και με νης-είαν.
30 Κα* ώσαν εΰγάχαν άπ 
εκεί, έπεξνασαν άπο την μέ- 
σην της Γαλιλαίας’ κα* δε» 
ί;θελε, >α το» γρωξίΰτη τινάς.
31 Διατ* «δίδασκε τ»ς μα- 
δητάδες Τ8, κα* τπς ελεγεν’ 
Οτι ό νιος του άν^ξώπα παρα- 
δεόταν είς χίξία άν^ξώπων, 
και $ελπσι τον δανατώσ^ί" 
και ώσαν 3ανατω3η, την τςί- 
την ημέραν 5έλΗ άνας-α$η.
32 Καί έκεΐνοι δεν Ιγνωρ- 
ζαν τον λογον, καί έ^οζίνταν 
να τον ’εςωτησονν.
33 Κα* ήλθε» εις τή» Κα- 
πεξναειμ' και ώσαν έμβηκεν 
είς τδ σπητι, ΤΒς έςώτησε" Τι' 
Εώ*α?.εγ8σθαν εΐς την τράτα» 
αναμεσα σας ;
34 Κα* έκεΐδοι έσιωπαιναν' 
διατι εδιαλεχθησαν είς την 
Γραταν ανάμεσα τβς, πο7@- 
είναι μεγαλιτεξ<&-.
35 Και ώσαν έκάθισί»,
3
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τβς ^ωίικα, κα» λίγα αΰτοΐς' 
Ειτες §έλα πρωτ®- εΤ»αι, 
* ζ »' \«Γαι πάντων εσχατ®-, κα» 
πάντων ί»άκο>®-.
36 Καί λα,3ων παιίίον,
>! » V » Ζ » ~ιςησιν αυτό ε» μεσω αυτων’ 
καί ιναγκαλνσαμινΟ· αυτό, 
είπε» αΰτοΐς"
37 Ος ίά» ε» τω» τοιότω» 
παιί/ω» ίέ£ηται επί τί όνό- 
ματ» μ», εμέ ίέχετα»· και δς 
ιάν εμέ ίι^ηται, οΰκ ίμέ ίεχε- 
τα·, άλλα το» άποπ»λα»τά 
μ1’ .
38 Απεκρίθη σι αυτω 5 
Ιωάννης, λίγων' Διίάσκαλε, 
ίί^ομίν τ»»α ε» τω όκόματί σα 
ίκβάλλοντα ίαιμοεια, ος οΰκ 
άκολβθεΓ ήμΐ»’ καί έκωλΰσα- 
με» αΰτο», οτ» οΰκ άκολβθεΓ 
ημΐ».
39 Ό ίέ ’ίησας ΐιπΓ Μι 
κωλύετε αυτό»· άαι'»ς γά^ ίπ» 
ος ποιήσει ίΰ»αμι» έπί τί 
ό»όματ» μ», καί ίυ»ησεται 
ταχύ κακολογ>5σαί με’
40 ΛΟς γάρ οΰκ »$■» κα9’ 
ημών, νπις ήμων έπ».
4Γ'θς γάρ ά» ποτίση υμάς 
ποτηριο» ΰίατ®· Ιν τω ίνό- 
ματ» μ», ΟΤ» Χ^»Γ« ΐ$-ι, άμη» 
λέγω ΰμΐ», α μη άπολέση το» 
μισθό» αΰτα.
42 Και' ος ά» σκα»ίαλ»ση
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εκάλεσε τας ίωίεκα, κα» λίγα 
τας’ ^Οττο»^- θέλε» »ά ε»»α· 
οτρωτ®", Θέλε» είσΘα» ΰς-ερότε- 
£(§>. αττο 'όλας, καί όλο»ω» 
ΰττηςίτης·
36 Κα» 7ΠΆ»ω>τας ίαα, 
ττα»ί»ο», το έρησε» ιίς την μί- 
σην τας’ καί αγκαλίάζωντάς 
το, τας λέγ«"
37"θ7Γοι'^- ίεχΘη ί»α μι­
κρό» οταιίίο» ωσάν έτατο ίιά 
το ονομά μα. έμε»α οέχετα; ; 
καν οττον®^ ^ιχΰή ίμίνα, ίε» 
ίεχεται εμεια, αλλά, ικανόν, 
όπα μέ ϊς-αλιν.
38 Και ό Ιωα»»ης τα απι- 
κρίΰη, λίγωντας' Διίάσκαλε, 
ειίαμε» κάποιο» όπα ιίς το 
ονομά σα ιυγανι οαιμόννα, ό 
όποιος ίέ» μάς ακολαΰα' καν 
ίμπο^ίσαμίν τον, οτι ίέ» μάς 
ακολβδα.
39 Και ό Ιησας είπε' Μη» 
το» έμποί/^ετε' ίιατί ίέ» ε»»α» 
κανίνας όπα να κάαη τ'νποτις 
ίΰ»αμι» είς το α»ομά μα, καν 
νά ίυ»ηδη εΰΘΰς νά μέ κακό- 
λογηση'
40 Διατί εκεί»©-, όπα 
ίέ» ιίναν ίναντί^ μας, εϊ»α» 
ίιά λόγα μας.
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41 Και οποί®- σάς ποτίσε» 
ινα ποτήρι >ερο ί»ά ονομά μα, 
οτι εισδε του Χρ·Γ?, βίζαια 
σάς λίγω, ίέ» 9ίλιι γάσζι τη» 
πλη^ωμη» τα.
42 Κα» οποί®· σκα»ίαλί- 
€ηρ. 9· κατα
ε»α των μνκξων των τπΓευοντο,ν 
είς εμε, καλόν ες-νν αυτω μάλ­
λον ίΐ περνκενταν λν§&· μυλνκος 
οτερ» τόν Τξαχηλον αυτΰ, καν 
βίβληταν είς την ^αλασσαν.
43 Κα» εάν σκανΰαλ'νζη σι 
ή χε»^ σΰ, άπόκοψον αΰτην" 
καλόν σον ε?» κυλλόν είς την 
ζωήν είσελθεϊν, η τας όυο 
χεΐξας εχοντα, αττελθεϊν είς 
την γεενναν, είς το πΰξ το 
ίσβετον’
44</Οπβ ό σκωληξ αΰτων 
ΰ τελευτά, κα» το πΰξ ΰ 
σζεννυται.
45 Κα» εάν ό πΰς σΰ σκαν- 
εόαλνζη σε, άπόκοψο» αυτόν* 
καλόν ίς-ί σον είσελθεΐ» είς 
την ζωήν χωλόν, η τβς άόο 
πόόας εχοντα βλη^ηναν ενς 
την γεενναν, ενς το πΰξ τό 
άσβες-ον'
46 Όττβ ό σκωληζ αΰτων 
ΰ τελευτά, καν τό πΰξ ΰ σζεν- 
νυταν.
47 Κα» εάν ό οφθαλμός σΰ 
σκαν^αλνζη σε, ί'κβαλε αΰ- 
τόν' καλόν σον έ$-» μονόφθαλ­
μο ν είσελθεΓν είς την <3ασ»λε»- 
αν τβ Θεΰ, η ίυο όφθαλμΰς 
εχοντα βληθηναν είς την 
γεενναν τβ πυράς"
48'θττβ ό σκωληζ αΰτων 
ΰ τελευτά, κα» το πΰξ ΰ 
σζεννυταν.
49 Πας γάξ πυρ'ν άλισθη- 
σεταν’ κα» πάσα θυσία άλ» 
άλισθησετα». 
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σ« ενα άπό τάςμνκξΰς έτβτβς, 
όπΰ πνς-εΰΰν εις έμενα, καλλί­
τερο» τβ είναι, νά βαλΟη μία 
μυλόπετρα είς τον λανμον τβ, 
καί νά ρ»<ρθη είς την θάλασσαν.
43 Κα» εάν σε σκανάαλνζη 
τό χίρν σΰ, κόψε το* καλλίτε- 
ξόν σΰ ενναν με 'ίνα χίρν νά 
πάγης ενς την ζωήν, παρά νά 
εχης ^υο χίρνα, κα'ν να πάγης 
είς την γεενναν, είς το πΰξ τό 
ασβες-ον'
44 Έ,κεν όπΰ ό σκωληζ 
αΰτων ό'εν εχεν τίλ&·, καν ή 
φωτνα ίεν σβεΰ.
45 Κα» εάν σε σκανίαλνζη 
τό πο^άρν σΰ, κο'ψε το* καλ- 
λντερον σΰ ενναν να παγης ενς 
την ζωήν κΰτζός, παρά νά
’ί'ο^άρια, καί νά 
πάγης είς την γεενναν, ενς τό 
πΰξ τό ασβις-ον"
46 Εκεί όπΰ ό σκωληζ αυ­
τών οεν τελενων», κα'ν ή φωτνα 
ίεν σβεΰ.
47 Κα» εάν σε σκανίαλίζη 
το ματν σΰ, ευγαλε το ίιατί 
καλλίτερο» σβ είναν με 'ίνα 
μάτν νά εμβης είς την βασν­
λεναν τβ Θεβ, παρά νά ’εχης 
ίυο μάτνα, καν νά εμβης είς 
τη» γεενναν τβ πυράς"
48 Εκεί όπΰ ό σκωληζ αυ­
τών ίεν αποθνησκ», καν η 
φωτνα ^εν σ€ε?.
49 Διατ» καθ’ ένας με 
φωτναν θελ?» αλατνσθη* καν 
κάθε θυσία με τό άλας θελ« 
άλατισθη.
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50 Καλό» τό αλας' εα» λ 
Το αλας ά»αλο» γίνηται, ε» 
Τί»» αυτό άςτΰσετε ; έχετε ε» 
εαυτοίς αλας, και είζηνευετε 
εν αλληλοις.
Κεφ.
ΤΛ άκειθε» αναςάς έρχεται 
είς τα όρια τη; ίαοαίας, 
λα του πίζαν του ίοζ^άνα' καί 
συμποζευονται πάλιν οχλο» 
προς αυτόν" καί, άς νιώθει, 
πάλιν εόιόασκεν αΰτάς.
2 Και προσελ^όντες οί φα- 
ρισαίοι, επηζωτησαν αυτόν" εί 
εζες-ιν ανϋρί γυναίκα απολυ- 
σαι ", πενράζοντες αυτόν.
3 Ο λ αποκζΐ-'τείς, είπεν 
αΰτοΐς' Τι ΰμίν ένετειλατο 
Μωσης;
4 Οί λ ειπον" Μωσης επί- 
Τζεψε βιζλίον απος-ασ.α γςά~ 
ψαι, κα» απολυσαι.
5 Καί άποκζβείς ό Ιησας, 
είπεν αΰτοίς' Πζος τη» σκλη- 
ροκαξ^ίαν ΰμων έγξαψεν ΰμίν 
τη» έ»τολη» ταυτη»"
6 ’Αττό λ άζχης κτίσεως, 
άζσεν και θήλυ έπο.ησεν αΰτας 
ό Θεός.
7 "Ένεκεν τάτα καταλεί·ψε< 
αν^ζωπ<&- τό» πατίρα αΰτα 
καί τη» μητέρα, και προσκολ- 
ληθησεται πρός την γυναίκα 
αΰτα.
8 Κα* εσονται οί λΰο είς σάζ-
50 Καλό» είναι το αλας'
> \ * \ */« ζ * -α/ζ>2 το αλας γη η αραλοκ,
μέ τί »α άλατισθη αυτό; 
έχετε είς τά λίγα σας άλας, 
καν είζηνευετε ανάμεσα σας.
ί. 10.
ΤΤ" Αΐ' απ’ εκεΐ εσηκά^η καί 
-*-*■ ήλ$ε» είς τά σΰνοξα της 
’ΐα^αίας, λα μέσα της χωζας 
όπα είναι πίζαν του ϊοζοάνα' 
καί πάλιν οι οχλο» ’επαγένασι 
μαζΰ είς αυτόν"καί, καθω? είχε 
συνήθειαν, πάλιν τάς ε^ι^ασκε.
2 Καί ες-ωντας νά ελθβ» 
είς αυτόν οΐ φαρισαίοι, τον ίζω- 
τάσαν" άν εχει εζασίαν άν^ζας 
να αψηση την γυναίκα τα ; 
^οκιμάζοντες τον.
3 Καί ό ’ίησάς απεκρί5η, 
κα'ι είπεν τας" Τί σάς επα- 
ράγγειλεν ό Μωϋσης ;
4 Καί εκείνοι είπαν" Ο Μει- 
ΰσης ε^ωκεν ά^ααν νά γρά·^η 
^ιαζΰγιον, και νά τη» αφίνη.
5 Και άπεκρ^η ό Ιησας, 
και τας είπεν" Δια τη» σκλη~ 
ροκαζϋίαν σας σάς έγραψε 
την εντολήν αΰτην"
6 Αμη άπό την αρχήν της 
κτίσεως, άρσεν καί $ηλυ τάς 
εκαμεν ό Θεόξ.
7 Καί είπε" Δια τατο ^ε- 
λ« άφησει άν^ζωπ'^· τον 
πατέρα τα καί την μητέρα 
τα, καί ·θελ« πζοσκολλη&η μέ 
την γυναίκα τα.
8 Καί θε'λασιν είσ^αι οί λΰο
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κα /χία»* ώστε έκ/τ» εισ» ουο, 
αλλά μια σάξ<ς.
9 λΟβ» ο Θεός συνίζευζεν, 
άν$ξωπ&· μη χωριζίτω.
10 Καί εν τη οΐχία τταλι» οί 
μα^ηταί αύτΰ περί του αΰτ» 
επηρωτησαν αυτόν.
11 Κα» λε'γ« αΰτοΐς" Ός ίάν 
απόλυση Την γυναίκα αυτΰ, 
και γαμηση άλλην, /χοιχάτα» 
επ αυτήν.
12 Και εαν γυνή απόλυση 
τόν άν^ρα αΰτης, και γαμη()η 
αλλω, /ζοιχαται.
13 Και προσίψερον αΰτω 
παιό'ία, ίνα άφηται αΰτων’ 
·» ό'ί μαΟητα'ι ’επετίμων τοΐς 
προσφίξΰσιν.
14 ’ΐίω» ίε ό Ιησϊίςήγανά· 
χτησε, καί είπεν αΰτοΐς. “Αφε- 
Τ£ τα τταιίϊα ε^εσθα» πρός 
μι, και μη κωλύετε αύτά’ Των 
γαρ τοίΰτων επ» ή βασιλεία 
Τΰ Θε2.
15 Αμήν λέγω ΰμΐν, ος 
εάν μη οίξηται την βασιλείαν 
του Θε2 ως παιόίον, η μη είσ- 
ελθη εις αυτήν.
16 Καί έναγχαλισάμεν&· 
αΰτα, τεθείς τας χειςάς επ’ 
αυτα, ηΰλογα αυτά.
1 7 Κα» έχποξευομενΰ αΰ- 
τ2 εις όίό», προσ^ραμων είς 
και γονυπετησας αΰτον, επη- 
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είς ριια» σάρκα' ιίς τοσον άπω 
ί:ν είναι πλέον $ΰο, άλλα μια 
σαρχ,α.
9 ’Εχιΐνο λοιπον όπΰ ό 
Θεός εσμιζεν, άνθρωπος ας 
μην τό χωςίξη.
10 Καί είς τό σπητι πάλιν 
ο! μα^ητά^ες τΰ τόν ερωτησαν 
ίια τίίτο.
1 I Κα» λίγα τας’ Κάθε 
άν$ξΛΐπ&- όπΰ νά άφηση την 
γυναίκα τΰ, καί νά ΰπανόριυϋη 
άλλην, γίνεται μοιχός είς αυ­
τήν.
1 2 Κα» εάν ή γυναίκα από­
λυση τόν άνό'ρα της, κα» ΰπαν- 
ίρενΟη με άλλον, είναι μοιχη.
13 Καί εψεράν τΰ παιίία, 
ίιά »ά τά πιάση" κα» οί μαθη- 
τάίες ονείδιζαν ίχείνΰς όπΰ τά 
ίφερναν.
14 Καί ό Ιησΐϊς ωσάν τ· 
εί^εν, ά^ημόνησε, χαν λίγΗ 
Τΰς’ Αψητε τά παι^ία νά 
'?Xί,’τα‘ Ε·ς ’εμενα, κα» μην τα 
’εμ.πο^νζιτε' ί»ατ» των τοίΰτων 
ενναν ή βασιλεία του Θεέ.
15 Βεζαια σάς λίγω, οτ» 
οποιΏ- ίεεθε'λει ίεχθη την βα­
σιλείαν του Θεέ ωσάν παιΰίον, 
ίεε θε'λει ίμβεν είς αυτή».
16 Κα» αγκαλιά ζωντάς 
τα, εζαλλετά χεριά τΰ απάνω 
είς αΰτα, κα» τά ευλόγησε.
17 Καί εΰγίνωντας αυτός είς 
Την ς-ρατα, ετςεζεν ένας, χαι 
γονατίζωντας, τό» ερώτα' Δι-
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ξωτα αυτό/ Διοάσκαλε άγα- 
θί, τί οτοικσω ίϊα ^ω^ν αιώνιον 
κλη^ονο/ζ^σω ;
18 Οοε Ιησας είπεν αυτω" 
Τί με λέγεις άγασόν; άδε'ις 
άγαμος, εί μη ενς, α Θεός.
19 Τας εντολας οΐοας' Μ»; 
ρζοιχευστ,ς· Μη φονεΰσης' 
Μη κλεψηί. Μκ ψευοορζα^- 
Τυ^σης’ Μ>) άττοΓΕ^σζς'Τί- 
μα το» πατέρα σα και την 
μητέρα.
20 Ο οε άττοκρι^είς, είπεν 
αυτω" Διδάσκαλε, ταυτα 
τταντα εφυλαζάμην έκ νεότη­
τάς μα.
21 Ο ίε [ησάς Ιμβλέ-^ας 
αυτω, ηγαπησεν αυτόν, και 
ινπεν αυτω" ' Ε» σοι υς-εξεΐ" 
υτταγε, όσα ’εχεες πωλησον, 
και ίός τοΐς τττωχοΐς’ καί έζεες 
βησαυρόν εν άρανω’ καί δεύρο, 
άκολέθει μον, άξας τόν ραυ- 
ρον.
22 Ο ίε, συγνάσας έττί τω 
λόγω, άπηλ3ε λυπάμεν&·' ην 
γαρ ’εχων κτήματα πολλά.
23 Καί περνβλε^άμεν<&· ό 
’ίησάς λέγεεταΐς μα3ηταΐς αύ- 
τα' Πως δυσκόλως οί τα χςη- 
ματα ’έχοντες ενς την βασνλεν­
αν του Θεέ ενσελευσονταν ;
24 Οί $ μα3ηταν ε3αμ- 
βάντο επν τοΐς λόγονς αυτα. Ο 
^ε ’ίησας πάλνν άποκρν3ενς,
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δάσκαλε αγα3ε, τί να κάμω 
έ'ια νά κληρονομήσω την ζωήν 
την ανωννον;
1 8 Καί ο ’ίησας τέ εΐττε* Τί 
με λέγεις άγαμόν", αοενας ενναν 
άγα3ος, παρά ένας, ο Θεός.
19 Ταΐς παραγγελνανς ταΐς 
νζευρενς’ Μην μονχευσης' Μην 
ψονεύσης' Μη» κ?.εψης. Μζ,ιι 
^ευ^ομαξτνρεύσης' Μί» κά- 
/ζης ζημίαν τννός' Τνμα τόν 
πατέρα σα και την μητέρα σα.
20 Εκειϊ©- άπεκρώη, και 
τέ είπε’ Διδάσκαλε, ετέτα 
όλα τα εφΰλαζα άπό την νεό­
τητά μα.
21 Καί ό ιησας βλέπωντάς 
τον, τόναγάπησε, καν ενπέντα' 
"Εναάκάμνσαλενπεν’ σύρε, καν 
οσα ’έχεις πάλησέ τα, καί δος 
τα ενς τάς πτωχάς' καν 3έλενς 
έχει θησαυρόν ενς τόν άρανον’ 
καί ’έλα, άκοκάθα μα, σηκωνων- 
τας τον ς-αυράν.
22 Και εκεΐν&· 'ε-ωντας νά 
πνκρα3η ενς τον λόγον εκείνον, 
ε^νεζη λυπημέν^-" ίιατί είχε 
πολλά πράγματα.
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23 Καί ό Ιησας εγυρνσε καε 
εΐίε τριγύρω, καί λεγεν είς τάς 
μαβητά&ες τα’ Πως δύσκολα 
εκείνον όπα εχαν τον πλάτον, 
3έλαν εμβει ενς την βασνλεναν 
τά Θεά ;
24 Καί οί μα&ητάδες εζε- 
πληττανταν είς τα λάγνα τα. 
Καί ό ’ίησας πάλνν άπεκρν3η,
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λέγει αΰτοίς’ Τέκνα, πως 
ίΰσκολόν έρι τ«ς οτεττοίνοτας 
ίτπ τοΐς χρημασιν, £Κ ΤΊ* 
βασιλείαν του Θεα εισελ- 
3ε ίν ;
25 Ευκοττωτε^όν ερι χάμ.η- 
λον ό'ιά της τςνμαλιάς της 
ραφίΰος ίιελθείν, η ττλοΰσιον 
είς την βασιλείαν ταυ Θε5 
είσελθείν.
26 Οίίε τπξίσσως εξεπλησ- 
σοντο, λέγοντες προς εαυτΒς’ 
Καί τίς δύναται σωΰηναι",
27 ’Εμβλέ·]/ας ίε αΰτοίς ό 
’ίησϊς, λεγει’ Παζά άνΟςω- 
οτοις αδύνατον, άλλ έ τταξα 
τω Θεω" πάντα γάρ δυνατά 
ερι παρά τω Θεω.
28 Καί ηςέατο ό ΠέτρΏ* 
λέγαν αΰτω" ΐί», ημείς άφη- 
καραεν πάντα, καί ^κολ«3'<- 
σαμ.έν σοι.
29 Αποκριθείς ίε ό Ιησβς, 
εΐπεν’ Αμήν λέγω υμΐν, ά^είς 
εριν ος άφηκεν οικίαν, η άάελ- 
φας η άδελφάς, η πατέρα η 
ραητερα, η γυναίκα η τέκνα, 
η,αγςας, ενεκεν έμα χαε του 
ευαγγελία,
30 Εαν μη λαβή έκατοντα- 
πλασιονα νυν εν τω χαίρω τ«- 
τω, οικίας, καί ά^ελφας και 
α^ελφάς, καί μητέρας καί 
τέκνα, και άγρας, μετάδιωγ- 
μ.ων, και εν τω αιωνι τω έζ'χο- 
μένω ζωήν αιώνιον. 
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καί λέγει τβς’ Ώ νται^ία, 
πως ίΰακολον είναι εκείνοι 
οπα εχαν το θάρρος τας εις τα 
ασπρα να έμβασιν είς την 
βασιλείαν τα Θεα.
25 Εΰκολωτερον είναι να πέ­
ραση καμήλα άπο την τρύπα 
της βελόνας, παρα ό πλασι'&· 
να εμβη είς την βασιλείαν τα 
Θε5.
26 Καί εκείνοι περισσά έζ- 
επληττανταν, καί ελεγαν ανά­
μεσα τας’ Και ττοί®· οΰνετα» 
να σω$η;
27 Και άτενισας ο Ιησας 
είς αΰτας, τας είπεν" Είς τας 
άνζξωπας είναι άίυνατον, 
άμη ο^ι εις τον Θεόν" οιατί ολα 
ειναιϊυνατάσημά εϊςτονθεόν.
28 Καί άξχισεν ό ΠεΤξ'^> 
να του λίγη" Να, εμείς όπα 
άφηχαμεν όλα, και σέ άχολα- 
3ησαμεν.
29 Καί άττεκρίθηκεν ό ’ΐη- 
σας, καί είπεν" Βέβαια σάς λέ­
γω" ότι ^έν είναι κανένας οοτύ 
να άφηχεν σπητι, η ά^ελφας 
η ά^ελφαΐ'ς, η πατέρα η μη­
τέρα, η γυναίκα η παι^ία, 
η γωράφια, ίιά λόγα μα καί 
ό'ιά το εΰαγγελιον,
30 Οτγη νά μην ίεν τα' 
παςη εχατοτταπλασιονα, τώ­
ρα είς τατον τον καιρόν, σπητια, 
καί αοελφας καί άδ'ελφαΐς, και 
μ.ητέξαις καί παι^ία, καί χω­
ράφια, |χε διωγ[Λ«ς, καί εΐς 
τον αιώνα τον ερχόμενον ζωήν 
αιώνιον.
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31 Πολλά» οε ’εσονταν πρω-
»! - Λ « λ/τοι, έσχατοι και ο* έσχατοι, 
ττρωτοι.
32 τΗσαε δε εε Τη όδα» αεα- 
^αιεοετες είς Ιεροσόλυμα" κα» 
ήιι προάγων αύτΰς ό Ιησάς, καν 
ε3αμ{3άντο, καί ακολβθδετες 
εφοβάντο. Κα» παραλαβών 
πάλνν τάς δάδεκα, ήξζατο 
αΰτοΐς λεγενν τα μέλλοντα 
αυτω σο’/ζ€αί»£»»·
33' Οτ» ίδκ, αναβα'ννομεν 
ενς Ιεροσόλυμα, κα* ό υνος του 
αν§ςωπΰ παξα^ο3ησεταν τοΐς 
αξχνεξεΰσν καί τοΐς γξαμμα- 
τευσν,καν κατακρννΰσνν αϊτόν 
3ανάτω, κα» παξαοωσΰσνν 
αυτόν τοΐς ε$νεσν"
34 Κα'» εμπανζΰσνν αυτω, 
κα» ματνγωσΰσ*ν αυτόν, καν 
εμπτυσΰσνν αυτω, κα» αττοκ- 
τενάσνν αυτόν" χαν τη τξίτη 
ήμερα ανατοσεταν.
35 Κα* προσπορευονταν 
αυτω ΐάκοίφ- κα» Ιωάννης 
ο» υιοί Ζεβε^αίΰ, λεγοντες' Δι­
δάσκαλε, σίλομεν ννα δ εάν 
αντησωμεν πονησης ήμΐν.
36 Ο Οί ενπεν αΰτοΐς. Τ» 
3ελετε ποίησαν με ΰμΐν ",
37 Ο» οε ενπον αΰτω" Δος 
ήμΐν ΐνα ενς εκ ίεζνων σΰ καν 
ενς ’εζ εΰωνυμων σΰ καΰνσωμεν 
εν τη δόζη σΰ.
38 Ό Ιησάς είπεν αΰτοΐς"
31 Κα* πολλοί πςωτον 
^ελΰσνν ενσ9αν υτερον" κα» ον 
ύπερον πρώτον.
32 Καί άνίΖανναν την τρά­
ταν ενς τά Ιεροσόλυμα" κα» » 
Ιησΰς επάγενεν ομπροτα, κα» 
απορΰσαν, κα» ακολΒδδ»τες 
ίφοζΰντο. Κα» (ό Ιησΰς) πες- 
νωντας πάλνν Τΰς ^ωοεχ,α, άξ- 
γνσε νά τΰς λίγη εχεΐνα όπΰ 
εμελλαν νά τά συνεζΰν"
33'θτν νά, όπά αναζαννο- 
μεν ενς τα Ιεροσόλυμα, κα» ό 
υιός τά αν^ξωπΰ ^τίλεν παρα- 
δοδη ενς τ«ς αξχνερεΐς καί 
γραμματείς, καν σέλαν τον κα- 
τακρ'ννεν ενς θάνατον, κα» 3ίλΰν 
τόν παρα^ωσεν ε»$ τά ε^νη'
3 4 Καί ^ελΰν τον εμπανξεν, 
καν 3ίλΰν τόν ί'είξει, καν 3ε- 
λΰν τον σκοτωσεν" καν την Τρί­
την ήμίξαν 3ελεν άνατα3ή.
35 Καν επηγαν κοντά ενς 
αυτόν ό ΐάκωζ^· καν ό Ιωάν­
νης ον υίο» του Ζε^εδαίκ, κα» 
λεγΰντΰ" Διδάσκαλε, 3ελομεν 
να μάς καμης εκεΐνο όπά να 
σά ζητήσωραεν.
1
36 Κα* ό Ιησάς τάς ενπε’ 
Τ* θελετε νά σάς κάμω ;
37 Καί εκείνον του ενπαν' 
Δος μας νά κα3νσωμεν εις την 
άόξαν σΰ ένας άπό την Πεινάν 
σΰ, κα» άλΐ/.©- από την φξ- 
ζνάν.
38 Κα* ό Ιησάς τΰς ενπεν"
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Οΰκ οίδατε τιαιτεισθέ' δυνα* 
σθε πεενν τδ ποτηςεον ό εγω 
πίνω, καί τδ βάπτεσ/αα ο ίγω 
βαπτ'εζομαι, βαπτεσ^ηναε;
39 Οί δε είπαν αΰτω" Δυνά- 
μεθα.Όδε’ίησδς είπεν αϋτο.ς’ 
Το μεν ποτηξίον ο εγω ττινω, 
πίεσ^ε’ κα'ν τδ βαπτνσρνα, ο 
εγω βαπτνζοριαν, βαττισθη- 
σεσθε’
40 Το δε καθίσα» εκ ϊεξνων 
μ» καί εζ εύωννμων μ.«, οΰκ 
ί—ι» εμδν δδιαι, άλλ οίς ήτόε- 
μα$*αι.
41 Και άκόσαντες οί δέκα, 
ηξ^αντο αγανακτεί» περί 1ω- 
κω/3ε? κα» Ιωαν»8.
42 Ό δε ’ίησας προσκαλε· 
σάμ.ε<&· αΰτας, λεγεν αΰ- 
το~ς· ΟΪδατε ότι οί δοκδντες 
αρχεία τω» ε&νων,κάίακυξεεινα- 
σνν αότων' κα» οί μεγάλοι αΰ­
των, κατεξασνάζασνν αυτών.
43 Οΰχ «τω δε ε$-α» εν 
ύρενν" άλλ ος εαν θελη γενεσθαν 
ραεγας εν όρων, ες-αν διάκο»®* 
ύρνων"
44 Καί ος άν 3ελη ό/αων 
γενεσθαν πρωτ^-,εραι πάντων 
δ«λ@*.
45 Κα» γαρ δ νέος τά άν~ 
θ^ωπ« ουκ ήλθε διακονηθη- 
να>ε, άλλά άνακονησαν, και 
δ2»αι τη» ψυχήν αΰτδ λΰτξον 
α»τ» πολλών.
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Δε» ίζεΰςετε, τε'ζτιτάτε’ ούνε· 
σ3ί νά πετιτε τδ ποτηρεον 'οπά 
εγω π'νω, κα» το βαπτε<τμ.α 
όπα βαπτεζομεαε, νά ;ίαπ- 
τιαθΐτε;
39 Καί εκείνον του εέπαν' 
Δυνόαεσ^ε. Καί ό Ιησας τα; 
έϊπεν' Αληθινά, τδ πατηρεαν 
όπα εγω πίνω, ^ελετε πεεν’ 
καί τδ βάπτεσ/αα όπα βαπ- 
τίζορεαε, θελιτε βαπτνσ^η'
40 Αρζ.η τδ νά καθίτετ» 
άπό την ίεζιάν κα» άπό την 
ζεξζνάν, ίε» εεναν είς του λόγα 
μ,α άεά νά τό άωσω, άλλα 
(θελβί ίοθη) ιες ίκεν'νας ί»ά τδς 
όποε'ας ετοιμάσθηκε.
41 Κα» ωσάν τό ηκασαν οί 
δ'εκα, άξχισα» »ά άδ'ημονδσι 
διά τδ» Ιάκωβον καί Ιωάννη».
42 Και ό Ιησας προσκα- 
λωντάς τας,τάς λεγπ’ ’ΐξεύςεΊε 
ότι έκεΓνοι όπα 3αρρασε πως 
να αΰθεντεΰβ» τά έθνη, τά κα- 
τακυρεεύασν' καί οί μ,εγεΐάνις 
τας έξασεάζαν αίιτά.
43 Αλλά εες όσάς δε» δελ« 
είσθαι ετζν' άλλά οπαε^· ^ε- 
λ« να γένη μεγαλίτερ®· άπό 
σας,9ελα εεσθαε ΰπηξέτης σας"
1
44 Και οποε&· άπό σάς 
θελει νά γένη πρωτιά,' θελεκ 
εισ&αί ίδλ©* όλονων.
45 Διατι ό υίος του ανδξά- 
πα δεν ήλθε νά υττηξετηθη, 
άλλα να ΰπηςετηση, καί νά 




46 Και ίξχονται εις ’ΐε- 
χα* εκποοειομενα αυτα 
αϊτό Ιεριχώ, κα» τω» ^αθη- 
τα·ν αυτα, καί όχλα νκανα, 
νΐυς Τιμαία ΒαίΤίρζα»®- ο 
τυφλός εκάσητο παρά την 
όίο» προσαντων.
4·7 Και ακάσας οτ» ’ίησπς 
ο Ναζωςανός ετνν, ηρζατο κρά- 
ζ^*, καί λίγεεν" Ο υιός Δαβίί, 
Ιησα, ελεησόν με.
48 Κα* επιτίμων αΰτω 
πολλοί ϊ'να σνωπηση’ ό ίε πάλ­
λω μάλλον εκραζεν' Υ»ε Δα?ι^, 
ελεησόν με.
49 Καί τάς ό ’ίησας, είπεν 
αυτόν φωνη^ηναν' και φωνασν 
τον τυφλόν, λεγοντες αυτω" 
®αξσει, εγενξαν’ φωνεΐ σε.
50 Ο οί απο βαλών το Ιμ,&· 
τνον αυτου, άνατάς ήλ$ε παός 
τον Ιησαν.
51 Κα» αποκρεύεις, λίγε* 
αντω ο Ιησας'Τι Τελείς ποιήσω 
σοι; Ο ό’ε τυφλός είπεν αυτω' 
Ραββονί, ϊνα αναβλεψω.
52 Ο $ε ’ίησας είπεν αυτω' 
'ίπαγε' η πί^ις σΰ σεσωκε σε. 
Καί ευ^εωςανέβλεψε, καί ηκο- 
λπθε» τω ’ίησα ίν τη όόω.
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46 Κα» ήλ&α.ν ενς την Γε· 
ρνχω' και ευγενωντας αυτός, 
άπο την Ιεριχώ, κα» ο»’ μα$η- 
τά^ες τη, καί 'ογλ^- αρκετός, 
ο υΐος του Τνμαίΰ ο Βαρτι· 
μαι'^ ο τυφλός εκα^ανταν 
ενς την τράτα κα» ίζητα.
4>7 Κα» ωσάν ακασεν ότι ό 
Ιησϊίς ό Ναζωραίε είναν, ’αρ- 
χισενάκράζη, κα» νάλεγη· Ώ 
Ιησεν υίε τη Δαβί ί,λύπησα με, 
48 Καί πολλοί τονόνεν^ιζαν 
καν τον απόπεξναν, να σνωπη- 
ση' αμη ίκεΤν^· περισσότερον 
εκραζεν' Ύ»ί Δα€ίελεησόνμε.
49 Καί ό Ιησδς ίτά^ηκε, 
και είπε νά τον λαλησαν' και 
λαλασν τόν τυφλόν, λεγοντίς 
τπ'^Εχε ^άρρ<^,σηκω απάνω' 
κράζει σε.
50 Και εκεί»®- ρνχνωντας 
το φόςεμά τα, εσηκίι^η καν 
ήλ&εν εις τόν Ιησϊϊν.
5 I Καί απεκ,ρ'άάη ό ’ίητπς, 
καί λεγεν τα' Ύν^ελενς νά σα 
καμω', Κα» ό τυφλός τουειπε' 
Διδάσκαλε, νά ζαναβλεψω.
52 Κα» ό ίησας του είπε' 
Συςε'η πίς-ις σασ'εεσωσε' Κα» 
παςευ^υς α»ε'?λεψε, κα» ακα- 
λπθα το» Ιι,ΤΗ» εις την τράτα. 
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|^Αΐ' οτε εγγιζασνν εις Ιε- |£Α1 όταν εσημωσαν ενς την 
ξασαλημ, είς Βηθφαγη καί Ιΐξασαλημ, είς Βη^φα-
Βη^ανίαν ΐσρός τό ο£<®> των γη καί Βη^ανναν ενς το ο^<®-
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ελαίων, άποπλλεί Μο Τ4;* 
μαθητών αΰτον,
2 Καί λεγει αύτοίς' Υπά­
γετε είς τη» κώμη» τν» κατε- 
ναιτε υμών" καί ευθεως εισπο- 
ξΚΐόμε»οι είς αΰτη», εϋξησετε 
πώλον ίε^εμενον, εφ ο» «ίεις 
άν^ξύπων κεκάθικε* λνσαντες 
αΰτον αγαγετε.
3 Καε εάν τις ΰμΐν ε’ίπη' 
Τί ποιείτε τούτο ; εϊπατε’ 
'Ότε ό Κυρε<§^ αυτού χξείαν 
’έχει’ καί εΰθε'ως αυτόν απο­
τελεί- ωΟε.
4 ’Απηλθον ίε καί ευρό» 
Τον πώλο» ίείεμένον πρός την 
3ύξα> ϊζω επί του άρεφοίκ, 
καί λυασιν αυτό».
5 Καί τενες τν» εκεί ες-νκά- 
τω» ’ελεγο» αΰτοις’ Τ/ποεεΐτε 
λυοιτες τον <ατνλο» ;
6 Οί ίε είπον αυτοις καθάς 
ενετείλατο ό ΙησΒς* και άφη­
ναν αντας.
7 Και νγαγο» το» πώλον 
πρός τό» Ιησα», και ειτίβαλον 
αυτω τα ίμάτια αυτων’ καί 
εκάθισεν επ’ αΰτω.
8 Πολλοί ίε τά ΐμάτια 
αΰτων έτρυσαν εις τνν ό^όν' 
άλλοι ίε ς-οείάίας εκοπτον εκ 
τω» ίενίξων, και ετρύννυον είς 
την όίόν.
9 Καί οί προάγοντες καί οί 
ακολ«65ντες έκραζαν, λεγοντες'
τω» ελαίων, έρειλε ίύο άπο 
τβς μα^ητάόες τα,
2 Καί λεγει τας' Σΰξτε εις 
τό χωρίο ν όπά είναι αγναντια 
σας" χαι ευθύς καθώς εμβαι- 
νετε μάσα είς αυτό, θελετε 
εύξΐ» ενα παλάρι ίε/αε'νον, εις 
τό όποιον κανόνας άνθρωπέ 
ίεν «άθιαεν απάνω τα’ καί 
λύσετε καί φεςετε μα το.
3 Καί Ια» σας είπη κανείς* 
Δεατί το κάμ»ετε τβτο ; είπε- 
τε τα' "Οτι ό αϋ^εντης τβ το 
χρειάζεται" καί ιπα^ευθύς 
$ελει τό τείλει έόω.
4 Καί επηγαν καί εΰξηκα» 
το παλάρι εζω είς την 3ΰρα» 
ίεμενον είς το ίίΓρατον, καί 
ελυσάιτο.
5 Και κάποιοι άπ έκει- 
»ας, όπ« ετεκαντα» εκεί, τας 
ελεγαν' Τί κάμνετε καί λύετε 
το παλάρι;
6 Και εκείνοι τας είπαν 
κα$ως τας ετταράγγειλεν ό 
ΙησΒς' και τας άφηναν.
7 Καί ηφεξα» τό παλάρι 
είς τον Ιησαν, καί έβαλλαν τά 
φεξίματά τας απάνω τα" καί 
εκάθισεν απάνω είς αυτό.
8 Και πολλοί ετξωναν τά 
φοξεματά τας είς την τράτα" 
και άλλοι εκοπτα» κλαίια 
απο τά ίενίρα, και τά ετρω- 
ναν είς τυν τράτα.
9 Και εκείνοι όπά επχγε- 
ναν όμπροτα, και ΙκεΤνοε όπά
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Ωσα»»α, εΰλογτ,μεν&· σ Ις- 
χθμε»<^ ί» όίόματι Κυξία.
1 Ο Ευλογημένη ή ίξχομενη 
βασνλεν'α ίν όεόματι Κυξία, 
του ταατξός ημω» Δαβν<ί" 
Ωσαννα ί» τοες ύψίς-οις.
1 1 Κα> είσηλΘε» ενς Ιεροσό­
λυμα· ό Ιησας, καν ιίςτο νερόν' 
καν πεξνβλεψαμεν^· πάντα, 
οψίας ζ,οη ασης της ωξας, εξ- 
ηλ·&ε» είς Βηθα»ία» μετά των 
^ω^εκα.
1 2 Κα» τη έπαιρναν ε£ελ- 
$όντων αΰτων άπό Βηθαείας, 
ε®·»ί»ασε.
13 Και ίοιί» στκη» μακρό- 
'.)«» έχασαν φύλλα, ήλθε» εί 
αρα ενώσει τι ε» αΰτη" και 
ελ&ων έττ αΰτη», έ&έν εΰξίν εί 
μη φύϊλΛ" ά γάρ η> καιρός· 
σύκων.
14 Καί ατοκριδεις ό Ιη- 
ςτ«ς είπεν αΰτη’ Μηκίτ» εκ σα 
είς το» αίωνα αοε'νς καξπόν 
φάγον' καί ηκβο» οί μαθηταί 
αυτα.
1 5 Καί 'ΐξχονταν είς Ιεροσό- 
λυμα'και ενσελίσων ό Γησδς είς 
το νερόν, ηξζατο εκβάλλενν τας 
πωλαντας καί αγοξάζοντας ίν 
τω ίεξω' καί τας τξανίζας των 
αολλυβις-ων, καί τας κβ^είρας
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ακολα^ασαν έκραζαν, λεγον· 
τες' Ωσαννα, είλογτ,μεν©^ ό 
^ξΧ,όμεν©^ είς τό ονομα τα 
Κυρι*».
10 Ευλογημένη ή ερχόμενη 
βασνλεία εν όνοματν Κυρία, 
νοΰ ισατςός ημών Δα^ίί' 
Ωσαννα εν τοΐς νψίΓΟίς.
11 Και ό Ιησας έμβηκε 
μέσα είς τα Ιεροσόλυμα, καν 
είς το ιερό»- καί βλεττωνταςολα 
τρνγύξω, με τό >α εοτλησίαζε 
να βραονάση, εύγηκε καί 
εΐίηγεν είς την Βηδανίαν μαζύ 
μέ τας ί'ωό'εκα.
12 Και τη ετταυρεαν όταν 
εύγηκαν αττό την Βη^ανύαν, 
επεννασε.
13 Καί βλεπωντας μίαν συ- 
κναν απο μακρα, η όποια είχε 
φύλλα, επηγεν αν τύχη να εύξη 
τίποτες ενς αύτην’ καί ωσάν 
επηγεν είς αΰτην, ίε» ηΰςεν 
άλλο παρά μοναχά φύλλα* 
δ'νατ'ν ^ένητονκανρός τω» σύκων·
14 Καί άπεκρί^η καί λε- 
γθε είς αντη». Ωλίον νά μη 
φαγη κανενς καζπον απο σένα 
ενς τον ανωνα" καν ηκασάντο 
οί μα^ητά^ες Τ4?.
1 5 Και επηγαν ενς τα Ιερο­
σόλυμα" καν εμβαίνωντας ό 
Ιησας ενς τό νερό» άρχνσε νά 
εΰγάνη εκείνας όπα ίπαλα- 
σαν καν αγόραζαν μέσα ενς 
το νερόν" καν ταΐς τοάπεζανς 
των σαράφν^ων, καί τά 
θρανία εκεννων, όπα ’επαλα- 
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των πωλάντων τας περιρε^ας 
κατεΫρεψε.
16 Κα» οΰκ η<?ιεε ίεα 
τίς ό'ιενίγκη σκεΰ@* λα τ5 
ΐεςα.
17 Κα» έΜασκε, λίγων 
αΰτοΐς' Ον γεγςαπται' "Οτι 
ό οίκος μα, οΐκΦ* προσευχής 
κληδησετα» πάσ» τοΐς εδεε- 
σιν ; υμείς λ εποιησατε αΰ- 
τοε σπηλαιον λης-ών.
18 Και ηκασαν οί γ^αρο- 
ρζ,ατεΐς και οΐ αρχιερείς, και 
έζηταν πως α,ντον άπολεσα- 
σιε’ έφοβαντο γαρ αυτόν, οη 
πας ο ’οχλ®- έζεπλησσετο 
έπι τη λλ»χη αΰτου.
19 Καί οτε οψε έγε'νετο, 
εζεποςεύετο εζω της π'ολεως.
20 Κα» πξωϊ παξαποξευό- 
μενοι, εΐ^ον τηεσυκηε έζηξαμ- 
μένην έκ ριζών.
21 Κα» άεα/ζεησδεΐς ό 
Πε'τξΦ-, λεγεε αυτω’ Ραέ^,δ», 
ΐλ, η συκη ηε κατεβάσω, 
έςηξαετα».
22 Και άποκριθεις ό ’ίησδς, 
λεγεε αΰτοΐς’ ’ Εχετε πιπε 
Θεδ*
23 Αμήν γαρ λέγω ΰμίν, 
ότι ος άν ε’ίπη τω οξ« τάτω’ 
'Αξδητί, κα» βληδητι εΐς τηε 
θάλασσαν" καί μη όιακξΐ^η 
έν τη καρλα αΰτου, άλλα 
πιτεΰση, οτ» ά λέγει γίνεταν’ 
’ίς-αι αυτω ο εάν ε’ίπη.
24 Δια τντο λέγω ΰμίν, 
σαν τα περιςερια, τα εγυρισεν 
ανω κάτω.
1 6 Καί λ» αψινε να πέρα­
ση κανένας τίποτες άγγεΐον 
άπό την μεσην του ι'ΐρδ.
1 7 Κα» τας εΜασκε, λε- 
γωντας Δεν είναι γιγςαμ- 
μένον’ Οτι τό σπητί μβ ^ελεε 
καλεσδη σπητι της προσευχής 
εΐς όλα τά εδεη ’, κα» εσείς 
το ίκάμετε σπηλαιον λητων.
1 8 Και άκ«σάετο οί γραμ­
ματείς και οί άςχιεξεΐς, και 
έγυ^ευαν με τι τροττοε εα τοε 
χαλάσΗε' λατ» τοε έι^οβέε- 
ταε, οτι ολ&- ό οχλ<&· ε^επλητ- 
Τϊεταε εις την διδαχήν τα.
19 Καί ώσαν ί/3ραίίασεν, 
ευγηκεν ’ίζω άπό τηε πόλιν.
20 Και το ταχύ πε^νώντες 
αΰτοι άπ εκεί, εϊ^ασι τηε 
συκιάν ζεξην άπό ταίς ρίζαις.
21 Καί ό Πετ^©- έ,-ωντας 
νά άνα$υμη$η, λεγεε τα’ 
Διδάσκαλε, νά, ή συκιά οπί 
έκαταράσ^ης, έ^εράεδη.
22 Κα» άττεκ^ίδη ό’ίησδς, 
και τ«ς εΐπεν’ ’ Εχετε πΐς-ιν 
Θε5·
23 Διατ» βε'βαια σάς λέγω, 
ότι οποι@- εΐπεΐ είς το βε/νόν 
έτδτο’ Σήκωσα, καί ρίζα εΐς τηε 
δαλασσαε' καί εά μην άμφι- 
βαλλη μέσα εΐς τηε κακίαν 
τα, αλλα να πιτευση,ότι εκείνα 
όπα λεγεε γίνονται" δέλκε του 
γίνει οτι κα'ι άν είττη.
24 Διά τ3το σάς λεγω' 
η 3 
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παιτα οσα ά> προσευχόμενοι 
αίτεϊσ$ε, πεπόετε οτι λα/χ- 
βάιετε’ καί ες-αι νροΓε.
25 Και οταε Γ^κειτε προσ- 
ευχόρςεεοι, άφίετε εϊ τι έχε- 
τι κατά τιεος’ Για και ο 
πατης ΰμων ό ’εν τοΐς βραιοΐς 
άφη ΰμΐν τα, παραπτώματα 
ΰμων.
26 Εί ίε ΰμεΐς ονκ ά^ίετε, 
άίέ ό πατήρ ΰρνίϊ» ό έε τοΐς 
«ξανοΐς ά^κσ« τα παραπτώ­
ματα νμωε.
27 Καί ε^χοεται πάλιε είς 
Ιεροσόλυμα* και έι τω ίε?ω 
περ ιπατί ετ©- αν του, εςχοντα ν 
προς αυτόν οί αρχιερείς και οί 
γξαμμάΐεΐς κα! οί Τξεσ£ύτεροι.
28 Και λεγκσιε αΰτω* 
Εε ποια ε£«σία ταυτα ποιείς; 
και τίς σοι τηι έ^Ησιαε ταυτηε 
είωκεν Για ταυτα ποικςΐ
29 Ο ίέ Ίησές άττοκρ- 
Φεις, εΐπεε αΰτοΐς* Επεξω- 
τησω υμάς κά^ω εια λογον" 
καί άποκρίθητε μ«·, καί εοω 
ΰμΐι ίε ποία ε^κσια ταυτα 
ποιώ*
30 Το βάπτισμα ’ΐωάννα 
ε£ ύξαεδ ήε, η εξ άνθρωπων; 
αποκξί^ιτί μοι.
31 Καί ελογίζοετο προς 
εαυτές, λεγειτες* Εαε ε’ίπω- 
ρυιν, ε^ «ξα>5, ε^εΓ' Διατί «ε 
ονκ εοτις-ενσατε αυτω ;
32 ’Αλλ’ ίάε εϊ^/Λίε’ ’ε£ 
ολα οσα ζνιτατί πςοσϊυχόρίΐ- 
νοί, οτίΓευετε πως τα πίξνιτι" 
καί 5ελΒε σας γί»Ά.
25 Καί οταε τεκεσ·&ε καί 
ττροσενχεσ-^ε, συγγ^ωξίσιτι αν 
έχετε Τίποτες ειαετία καιΐ’ 
εός’ ίιά να σας ουγγω^ίσ-ο 
>ιαν ο πατήρ σας ό ^βαει©> 
τα σ^αλροατα σας·
26 ’Α,αη Ιαν Ι^ιΐζ 
σΐ27Χα’Ρ^Τ£> έίέ ο 7τατί)ξ σας 
ό 8ράνν(& ^ελΗ συγχωςεσει 
τα σφάλματά σας.
27 Και επηγαν πάλιν είς 
τα Ιεροσόλυμα" και εκεί οπύ 
επιριπατει μέσα είς το ιερόν, 
κλθαε οί άξχιεξεϊς και οί γραμ­
ματείς και οί πςεσ^ύτεροι.
28 Και λεγαντα’ Με ποια» 
εζασίαν τα ν.άμνεις αυτά", καί 
τίς σα την είωκε ετότηε τάν 
ίίςΰσίαν να νεάμνης αυτά ;
29 Και ό Ιησδς άπεχ,ρί^η, 
και είπεν τας’ Να σάς εξωτησω 
και εγω ενα λόγον" και άπο- 
κρι^ητε μα, καί ϊ:ελω σάς 
είπεν με ποιαν εςασιαν τά 
καμνω ετδτα’
30 Το βάπτισμα τον 
Ιωαννα άπο τον έρανόν ήτοι, 
'ι άπό τ«ς άιθ^άττ«ς; αποκρι­
ρητέ μα.
31 Καί εσυλ>Λγίζανταΐ 
μέσα τας, λεγοντες" ’Εαε 
είπέμεν, απο τον αρανον ήτον, 




άνθςωπων' ’εφοβίντο τον λαον' 
άπαντεςγάρείχοντον Ιωαννην, 
ό'τν όντως προφήτης ην.
33 Κα» άποκρι^εντες,λίγα- 
,71 τω Ιησά Όυκ οι^αμεν’ Κα» 
ο Ιησ«ς άττοκριθει'ς, λεγεν αυ- 
Τοΐς' Οΰίε έγω λέγω υμιν εν 
ποια, ίξΰϊ'ια ταυτα Έοιω.
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άν^ξωπας'έφοβονΤαν τόν λαόν" 
άιατ'ν όλο» είχαν τον Ιωάνναν, 
οτν ήτον βέβαια προφήτης.
33 Κα» άτπχρίδηκαν, κα» 
λεγασινείς τόν’ΐηίτΐν" Δει» νζευ- 
ρομεν' Κα.' ο Ιησδς άπεκςί$η, 
καί λεγειΊε/ς'Οΰό'ε εγω σάς λέγω 
με ποΐαι ίζασ'ναν κάμνω ετΐτα.
ΚεΦ. ·£. 12.
|£Αΐ' ίξ£ατο αύτοΐς εν πα- 
ραζολαις λεγειν" Αμπε­
λώνα εφυτευσεν άνθοωπ®·, χα» 
ττεξίεδηχε φςαγμόν, χα» ωξυ- 
ξεν ΰπολήνιον, χαί ωκοδομησε 
πύργον, χα» έζείοτο αΰτον 
γεωξγοίς’ χα» άπεόήμησε.
2 Κα» άπες-ειλε προς τας 
γεωργάς τω καΐξω Νείλον, 'ίνα 
παρά των γεωςγων λαβή άπο 
του καρπό του αμπέλων®*.
3 Οί όε, λαζόντες αυτόν, 
ε^ςαν, χα» άπες-ειλαν κενόν.
4 Κα» πάλιν άπες-ειλε 
προ; αυτός άλλον ίβλο»* χά- 
κεΐνον λβοζολησαντες ’εκεφα- 
λαιωσαν, και απες-ειλαν ήτι- 
μωμενον.
5 Κα» πάλνν άλλον άπί- 
ΓΕίλε' κάκεΐνον άπεκτθνναν' 
χα» ττολλκς άλλας, τας μεν 
βροντές, τας ίε άποκτεννοϊ- 
τε?.
6 ’;Ετ» »» ενα υίον εχων 
αγαπητόν αυτου, άπές-ειλε καν 
ονντον προς αύτ»ς εετχατον, λε'- 
|£Α1' άξγ^νσε με παραβολανς 
νά τάς λέγν)"' Ενας άν&ρω- 
π®* ’εφύτευαεν άμπελν, χα» τό 
ίτξάφωαε, καν εακα-φεν είς αυ­
τό παττ,τκρν,και εκτνσε πίξγον, 
χαί τό ε^ωσε τνμτ,σνάρνκον ενς 
τα: γεωργας, χαι ίμνατ-φε.
2 Κα» είς τον καιρόν (τοΰ 
καρπό/) ες-ειλεν ενα ό'έλον, νά 
παρτι τον καρπόν του άμπελ'.α 
άπο τας γεωςγας.
3 Κα» ο» γεωξγον, πνανον- 
Τες Τον, τόν είοίξαν, χα» τόν 
ερειλαν εύκαιρον.
4 Κα» παλιν άπε^ειλεν 
άλλον $έλον είς αΰτάς' χα» 
εχεΖνον λιδοβολέντε'ς τον τόν 
επληγωταν είς τό κεφάλι, καί 
τον άπε'ς-ειλαν άτιμασμενον.
5 Κα» παλιν άπες-ειλεν 
αλλον’ και εκείνον τόν εσκό- 
τωσαν' κα» άλλας πολλές 
(έ'ί-ειλε) κα» εκείνον άλλ»ς 
εό'οιραν, καί άλλε/ς εσκότωσαν.
6 Ακόριι λοιπόν 'ίγωντας 'ίνα 
υιόν τβ άγαπημενον, κα» αυ­
τόν ϋς-ερα τόν άπες-ειλεν είς αν-
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γων' Ότι ϊ»τ^ατησο»ται το» 
υίό» μ.#.
I Εκει»οι οι οι γεωργοί 
είπον πρός εαυτΒ;* Ότι 3τό; 
ερι» ό κληρο»όρζ@-' όιΰτε, άττοκ- 
τειιωγζε» αΰτο», και ήρζα» ε5*αι 
'ή κληρονοιαια.
8 Και λαβόντες αντόν, 
απίζτειναν, καί εζεζαλον εζω 
τον αμπέλων®*.
9 Τί Β» ΟΤΟίησεί ό κυρι@- 
του α/ζοτελιο»©- ; Ελευσεται 
και αττολεσει τας γεωςγας, 
και οωσεε το» αμπελώνα άλ­
λοι;.
10 Οόίε τη» γξαφην ταν- 
τη» ανίγνωτε ; Λίθο» ο» αττε- 
όοκίρζασα» οί οίκοόοαΒ»τε;, 
βτ®- εγεικ/ν·η εί; κεφαλή» 
7<ο»ια;’
1 1 Παρα ΚυρίΒ εγίνετο 
αυτη’ καί ε$-ι ^ανμας-τι Ιν 
όφ$αλμο~ς κμων.
12 Καί εζητΒ» αυτό» 
κρατησαΓ καί εφοβηνησαν 
τό» οχλο»* ’έγνωσαν γαρ ότι 
πρός αντας τη» οταραβολη» 
εΐττε’ και α^ε»τε; αυτό» 
α’ττηλθο».
13 Και ατοτελλΒσι προς 
αυτό» τι»α; τω» φαρισανων 
καί των Ηξωόϊανων, 'ίνα 
αυτόν αγξΐυσωτι λογω.
1 4 Οί ό'ε ίλθόιτε; λε'γασιν 
αυτω' Διόασκαλε, οίόαρζε» 
οτι αληθη; ε», καί β /ζελει σοι 
πιςί Β0ε»ό;· β γαρ βλεπιις ιί; 
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τβ;, λε'γωντας' Ότι θε'λϋσι» 
εντξαπν) τον υίο» /αΰ.
7 Α/χ.η εκεΓιοι οί γενξγοι 
ιιτταν ανά/αεσ·άτΰί' ΟτιεΤΗΤο; 
εΤιαι ο κληρο»όρ4®** ελάτε, να 
τό» σλοτωσιοραε», και η χλτ,ρο- 
νο/αία θελ« εΐσδαι είικη /ζα;.
8 Καί οτιαιοιτε; το», τό» 
εσκάτι^σα», καί τό» ιρριζαν 
ιζω αττο το α/αοτελι.
9 Τί θελει κά/ζ» λοιττό» ό 
αυθε»τη; του αμ.7Τίλων(^· ; 
Θελει ελθη καί θε'λει μαλάσει 
τβ; γιωργ&ς, καί θε'λβ Ραΐσει 
τό α/ζοτίλι εί; αλλΒ;.
10 Οΰίε ετβτν Τ7ΐι> γρα* 
φ^ν οε» τη» ανιγνωτιτι 
Ότι τη» τίίτξαν όττΰ ίχατα- 
(βρόνεσανοΐ κτίί-άοίζ,αντη εγι- 
νιν ιί; το κε^αλ. τη; γωνίας"
1 1 'Αττό το» Κιφιο» εγινεν 
ετατο" καί είναι δανροα^όν 
είς τα ματια ρέας.
12 Καί ε^ητΒσα» »α το»
οτιάσβ»” αρζη ε^οβηθηκα» τό» 
οχλο»· όιατι εγνωριταν ότι 
Λ X Λ ζ 7 Xοια λογ« τβ; είτε τη» τταρα- 
^ολη»' καί α,φιν'.ντίς το» εό'ιά- 
/?ηκα».
13 Κα. ΤΓΕ/ζτΓΒσι» εί; αυτό» 
τι»α; απο τβ; (^αρισαΐΒ; και 
τβ; ΗρωόίαΐΒ;, οια να τον 
ταγιόε'ψΒ» εί; ν.ανενα λόγον.
14 Και εκεί»οι ε$-&'»1α; >α οτασι 
Του είοταί'Διοάσκαλε, ί^ευρο- 
ρζε» οτι είσαι αληθιιό;, καί ό'ε» 
σε ρζελει ό'ια κανόνα" όιατι οε»
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πρόσωπω» άν^ξωττων, αλλ επ 
άληθεέα; την όό'όν του Θεα 
ίείάσκεε;·'Ε^ετε κ?»σο» Καε- 
σαρε όαναν, η α ', όϊωμεν, η μ.η 
$ωμεν ;
15 Ό ίέ, εΐό'ως αΰτων τη» 
ΰπόκρεσε», είπεν αΰτον'ς’ Τε με 
πειράζετε ; φίξετί /ζοε ίη»ά- 
εεο», έεα ΐίω*
16 Οε* ίέ ηεεγκακ’ Καε 
λε'γβ αυτοί;· Τεμ©- ή είκων 
αυτή καί ή επνγξαφη ; Ο» 
ίέ εεπο» αΰτω” Καεσαρο;.
17 Καί άπβκρεθεί; ό Ιη- 
σέ;, εϊπεν αυτοί;" Απόίοτε 
τα Καεσαρο;, Καεσαρε* καε 
τά του Θεέ, τω Θεω. Καε 
εθαυ/ζασαε' επ’ αΰτω.
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άπο^λεττΗ; εε’; πρόσωπο* 
άν^ρωττων, αλλα αλ?>θε>α την 
Γ^άτα του Θεέ ίείασκεε;" 
Πςεζπ« νά ίωσω,αεν ίόσεροο* εε’; 
το» Καεσα^α, η νχν', να ΰ'ωαω- 
(κιν, η νά αην ^ωσωμιν;
15 Καί ό ’ίησέ; εςωντας 
καε νά γνωρίση την νποκρνσνν 
τας, τέ; εε’πε’Τε' ριέ ττ&ράζετε ; 
φεξίτε μϋ ενα ^ηνάρν, νά εΐίω.
16 Καί εκεενοΐ του εφεςαν' 
Καε λίγα τας’ Τεε^· είναι ίτά- 
τη ή εικόνα καν ή άτανωγ^α- 
φή ; Καί εκείνον του εντταν' 
Ύα Κανσαρος.
1
17 Καί άπεκρε5η ό Ιησας, 
καί ενπεν τας’ ’Απόίοτε εκεννα 
όπέ ενναν του Κανσας^·, ενς 
τόν Κανσαρα’ κα\ ίκεννα όπέ 
ενναε του Θεέ, εέ; τόν Θεόν. 
Καν ’εΰαΰμασαν ενς αυτό.
1 8 Καί έ^χοκίαε σαίίΰκαεόε 
πρ·; αΰτον, οΓτεεε; λεγασιν 
άνάτασνν /χη είεαε' καί έπη- 
ρωτησα» αυτό», λεγοντες’
19 Δείάσκαλε" Μωσίίς εγςα- 
ψε» ήμιν, οτε εάν τε»^ άίελ- 
φος απο^ανη, καε καταλεπη 
γυναίκα, καε τέκνα μη αφτί, 
ε»α λα/3η ο αδελφός αΰτον 
την γυναίκα αΰτον, καί εζα- 
νατηση σπίξμα τω ά^ελφω 
αΰτον.
20 Επτά έν άό'ελφοί η~ 
σαν" καε ο πρωτ<^· ’ελαβε γυ­
ναίκα, καε άπα^νησκων ονκ 
άφηκε σπίξμα.
21 Καί ό ίευτερο; ελα?ει/
1 8 Καί ηλθασε καε σαί- 
ί«καεοε εε’; αυτό», ον όποΐοε λε- 
γασν πω; ίέει ενναν άνάς-ασνς’ 
καν εςωτησαν τον, λεγοντες’
19 Δείάσκαλε* ό Μωϋστ; 
εγ^αψε» εέ; τόε· νόμον, 'εάν 
άπο^άνη κανενός άίελφος, καί 
άφηση γυναίκα, καί παείε' νά 
μην άφηση, να πάξη ό άίελ- 
φός τα την γυνα~κά τα, νά 
εζαναςηση σπίξμα εε; τόν 
αδελφόν τα.
20 Επτά άίελι^οε ήταν’ 
καν ό προ··τ©^ έπήςε γυναίκα, 
κα'ν ες-ωντας νά άπο^άεη ίε» 
άφηκε σπίξμα.
21 Καί επηξέ την ό ίευτε· 
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*ντη», κα» οχίτί^αΗ, κα» βοι 
*ντος άφηχι σνίξμα' χα» ΐ 
τς»τ<&- ωσαύτως.
22 Και ιλαίο» αο’τη» ο." 
• πτα,και ονχ α<^κ,χα> στιραα' 
,σχατη πα»τω', ά·κι3α·ι κα» 
ή γυ»ί>.
23 £» τη ακ α»χί·άσ*, 
βτα» άια^ωσ», τι»&- αντχ» 
ΐΓα» γν»η ; «ί γάρ ϊπτά
αντη, γι»α7κα.
24 Κα» άποχρ£*ι«ς ό 1»- 
σ«ί, ιιπι» αν τοΐς- Ον 1»λ 
τητο κ?α»άσ5ι, μη ιίο.τις 
τας γςαφάς, μτ.^ι τη, Ιυ- 
·αμ»> τ« θιέ;
25 Οτα, γάρ ίχ Μ*ξ«· 
α,αρο» .·*»,, ητ» γαμεσ»», άτι 
γαμασχ9»τα»' άλλ ιίπί» άς 
αγγιλι» οί ί» Τοίς άξα>ο~ς.
26 Πιρι λ τχ» >ΙΧ^ω>, 
οτι ίγιιροτα», ονχ αιιγιωτι 
ϊ> Τη βίβλοι Μωσίως, ΜΤ» 
της βάτα άς »»πι> αυτω ό 
θιος, λίγοι,' Εγω ό θιός Αβ- 
ρααμ, κα» ό <·$»ος Ισααχ, κα» 
ό θίός Ια,κωζ ;
*7 Ονχ »γ»» ό ©ιός »ικ;ωι, 
άλλά θιο; ζωατωιι' Ιμίΐς ε> 
νολν Ό7λα»άσ·&£.
28 Καί Ό7ρο<Γΐλ·θ ω» η; τλ 9 
γξΛρ,ΜΤίω99 άκ^ίΤΛ; λζτλ»’9 
σζζηΤύ>τω>, ιίίάί ίίτ» καλώς 
αίτοΓς άπικρ'^η, ίπηξάτησί» 
ρύς, και άπι3α»ι, και άϊί 
α·,τ'.ς ά^ι,σι σπίρμα' βμαως 
/α» λ τρτ<δΗ
22 Και ίτηρά» τη» κα» οί 
ΐττά, χαί οι» άφηκαι :τκί>- 
αα* ΐΓ»;α αττο ο?»Ηί ατιζαι* 
κα» ή γυια'κχ.
23 Ε»’ί τη» α>αΓαο·ι· >λ»- 
το», ό'τα» α»α$·α&60·ι, τ·»&- 
ατ αί,τ'ας 5»λι» »»σ3α· η 
γιια.κα’, α»ατι κα» ο» ϊ»τχ 
τη» ·»χΛ> γυ·α»κα.
2 I Κα» απιχρ^η ό ΙηΟΗΚ, 
κα» »»«■·» τβς· Δι» ι»σ5· <?>λ- 
>ιμί>»» βία ΤΗΤΟ, μι Το >ά μκ· 
γιωζ»ξιτι τάς γραφάς, μτ.ίι 
τη, οι»αμ»» τον Θιη ;
25 Διατ» οτα» α,αΓα-ίά- 
σι» ίχ »ΐκςω», ητι ύτταιίςιζν», 
ά'ι ίτα,ί^ίΟΗ,τα»· αλ?α 
ι»ια» ω7αι αγγ'λΛ» οΊΓα ιι,α. 
ιίς το» αρα>9κ.
26 Κα» λά τκς ,ιχ^κς, 
οτι α»ΧΓα»<οί1αι, λ, ίο»α£ατί- 
τι »ίς το β»ζλ»9> τον Μί»ί.τϋς, 
ότΗ τον ΐιΐΓί, ό Θίος ιίς τη» 
βάτο' Εγω ι»μα» ί Θιός 
Ακ:χάμ, κα» ό θιος Ιτααχ, 
χα. ό Θιος ίαχωζ ;
27 Ο θιος λ» ιΐ,αι θιος 
ι»Μξ&,, αλλα Θιος &»»τα»χ»· 
ίτ,Γ; λοιπό» πολλά πλα»άσ$ι.
28 Καί ίς-ωίτας >α ιλ&< 
ι»ας από ταςγραμματι'ί, χα. 
αχέαιτας αντάς όπβ ίλαλό- 
γκ,τα», ΐζινξωατας ΐτ» καλα 
τάς άπιχξί&η, το», ίςντητι· 
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αΰτόν' Ποια ιγ> τράτη 
ότβλη ;
29 Ό Ιί ’ί*τα< *Γ«»ξ^>ι 
αΰτω* 'Ότι βτρωτη σιχσ^ι 
τν» ϊιτολω»* Ακβι Ισραήλ, 
Κυριφ*, ό Θιός ήμ*’»> Κνρβς 
(ϊς ίρ.
30 Καί άγχνκσΜς Κΰρ.β» 
το» Θίο» σα ίζ όλης τί; «β^··- 
ας σα, καί »£ όλης τίς ψνχίς 
σα, καί ΐζ όλης τίς Ιιαιβ.'χς 
σα, και ίζ όλης τίς ίσ^ΰΟ· 
σα’ αντη τσρντν ικτολή.
31 Καί Ιιυτίρα όμοια, 
αντη* Αγάπησες το» ολη- 
σίο» σα ώς σιαντό»" μ»ίζν» 
τατν» άλλη ΐιτολη οΰκ ιστι.
32 Καί εΐπι» αυτω ό 
Γραμματείς* Καλώς, «ιοάσ- 
καλε, ίττ’ α’ληνίίας ι’πας, ότι 
εις ΐρι Θιος, και οικ ερ» 
αλλΦ- πτλί» αΰτου*
33 Και το αγαπα» αΰτο» 
ΐζ όλης τίς καροιας, καί ΐζ 
όλης τίς συιίσινς, και ίζ όλη; 
τίς ψυχίς, και ίζ όλης τίς 
ΐσχι/&-, και το αγαπα» τβ» 
«λησιο» ώς εαυτό», πλείο» 
εγι παιτω» τω» ολοκαυτώμα­
τα» καί τω» ·&υσιω».
34 Καί ό Ιησβς ϊίω» α3- 
τό» ότι »ου»εχως απεκρόδη, 
είπε» αΰτω* Οΰ μακρά» ιί από 
τίς βασιλείας του θεβ. Και 
Ποια ι»τολη ι.»α» «τςωτη 
απο ολαις \
20 Και ο Ιησϋς τού ατι- 
κ^ό&η* Οτι «γωτη από βλαις 
ταίς ί»τολαίς «ιιαι* Λκ«· 
Ιτςαηλ, Αΰδότης, ο θιβς 
αας, Αΰ3ί»τ»ςΐ»ας ΐι»α·.
30 Και »α αγαπόςτης Τβ» 
Αΰ$ί»τι;» τό» ©·ο» σα |χι
τί» καρΙια» σα, καί |*'· όλη»
4'ιΧ’:* σ'^> >'Λί ,<** •^*·* 
σα τη» Ιιακοια», καί μ,ί ολη» 
τί» Λ»α/*ι’» σα’ ΐτώτη ι·»αι 
«■^ωτη ί»τολ»?.
31 Και ί'ΐντίρΧ ύ/ΛΟΛ ρι 
ϊκιΛη», ιι»α· ίτΜτη* Να αγχ- 
τήτη' τβ» γιίτνίΛ σα ασ»> καί 
τον λό·)«Η σα’ /Λίγαλίτίξη ατό 
τ^ταις άλλη ΐ>»τολη όί» ιίια..
32 Καί λί'^Μ τβ ό Γξα^οα- 
τιΰς* Διόάσκαλι, καλα ιιτος 
ίπ αλη·5ιίας, ότι ί»ας ιικαι ό 
θιός, καί άλλ®· βί» »ι»αι ΐξω 
απ’ αΰτό»·
33 Κα· »α το» ά'/απα τι»ας 
μι όλη» πβ τη» καρΙία», κα. 
μι ολ^» Τβ Τη» στ»ι<7ΐ», και μι 
όλη» τβ τη» ■ψυχή», και μι 
ίλη» τβ τί» Ιΰ»αμ.ι», καί κι 
αγΛΤΛΧΛΐ το» γΐι'το»ά τβώ τα» 
και τβλόγβτβ,καί ΐι»αι πιρσ· 
σστιρζι ίτβτο αττο όλα τά ολο­
καυτώματα καί ταίς 9ντίαις.
34 Και ώσά» ειΙε»ό Ιησβς, 
οτι φράιιμ» τον απεκρ'^η, λί- 
γπ τβ'Δι» Είσαιμακρα απο τη» 
ΐδατιλίια» τβΐί ©ιβ. Καί *»-
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’ \ ’ / » /. » \ αόζίζ ετολ/λχ α,υτον
£7ΓΕξω’τίνΤΛ4.
35 Καί αποκρίσεις ο 
Ιησας έλεγε, διδάσκων εν τω 
ιεργ' Πίος Λεγκαιν οί γραμ­
ματείς, ότι ό Χργ-ος υιός ερι 
Δαβίδ;
36 Αυτός γαρ Δαβίδ είπεν 
εν τω πνευματι τω αγιω Ει- 
ττεν ό Κυρι©* τω Κυρίω μα" 
Καθβ εκ δεξιών μα, εως, άν 
θω τας εχθξός σα ίποπόδιον 
των ποδων σα.
37 Αυτός «μ Δαβίδ  λέγει 
αΰτον κύριον" καί «τόθεν υίος 
αυτου ερι; Και ό πολύς 
οχλ<& ήκαεν αύτου ήδέως.
1
38 Καί ελεγεν αυτοις έν 
τη διδαχή αυτα" Βλέπετε αϊτό 
των γραμματέων, των θελόν- 
των έν ρολαΐς περιπατεΐν, και 
άσπασμας έν ταΐς άγοραΐς,
39 Και πρωτοκαθεδρίας 
έν ταΐς συναγωγαΐς, και πρω- 
τοκλιαίας έν τοΐς δείπνοις.
40 Οί κατεσθίοντες τας οι­
κίας των χηξων, καε πρόφαση 
μακρά προσευχόμενοι" άτοι 
λήγονται περισσότερον κρίμα.
41 Και καθίσας ό ’ΐιςσδς 
κατέναντι του γαζοφυλακία, 
έθεωςη πως ό οχλ<&· βάλλει 
χαλκόν εις τό γαζοφυλάκιον" 
και πολλοί πλάγιοι εβαλλον 
πολλά.
Ορ. 12. 
νείς πλέον δεν άποκότησε νά 
τον ερώτηση·
35 Καί άπεκοί^η ό Ιησάς 
και έλεγε, διδάσκωντας μέσα 
εις το ΐεοόν' Πως λεγασιν οί 
γραμματείς, οτι ο Χριρος εΐιαι 
υιός του Δαζίδ",
36 Διατί αυτός ό Δαβίδ 
μέ το πνεύμα το άγιον λέγει" 
Βίπεν ό Κυρι<δ>· είς τον Κύ­
ριόν μα" Κάθα εκ δεξιών μα, 
εως α νά βάλλω τας έχθξάς 
σα ΰποπόδιον των ποδων σα.
37 Αυτός λοιπόν ό Δαβίδ 
τον λέγει κύριον" και άπό πα 
είναι υιός τα; Και τόπολυ πλη- 
θ®- το» ακαε μετά χαράς.
1
38 Και τας ελεγεν εις την 
διδαχήν τα’’'£χετε τόν ναν σας 
άπό τας γραμματείς" όπα θέ- 
λαν να περιπατάν βολισμένοι, 
και να τας χαιςεταν εις τας 
φόςας.
3$ Και άγαπαν ταΐς 
πξωτοκαθεδρίαις είς τά συνα- 
γωγια, και να προκαθέζονται 
είς τά δείπνα.
40 Οί όποιοι κατατοωγα- 
σι τα σπητια τωνχηράδων,καί 
άψοςμη πως καμνασι μεγάλαις 
προσευχαΐς έτατοι θέλασι 
ζ ζ ζπας&ι περισσότερόν κρίμα.
41 Καί ό Ιησας καθίζωντας 
αγνάντια είςτό γαζοφυλάκιον, 
έβλεπε πως ό οχλ'^ βάλλασι 
χαλκόν είς τό κατίον τής έλεη- 
μ.οσυνης' και πολλοί πλασιοι 
έβαλλαν πολλά.
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42 Καί έλιασα μία χ^ρ» 
πτωχή ’εβαλε λεπτά δυο, ό 
έ$*ε κοδξά»τ>?ς.
43 Καί φτροσκαλεσααε»^· 
ΤΒς /ζαθητάς αυτου, λεγεε 
αΰτοΐς’ ’Αμην λ«7« ΰμΐν, οτε 
ί; χήρα αΰτη η πτωχή πλεΐον 
πάντων βέβληκε των βαλόν- 
των είς τό γαζοφυλάκιον.
44 Πά»τες γάρ εκ του 
περισσείαντ^ αΰτοΐς ’έβαλον' 
αυτή δε εκ της ΰς-ερησεως 
αΰτης πάντα οσα είχε» ’έβα- 
λεν, ολον τον βίον αΰτίς.
Κεφ. ε 
|^Αΐ' εκποςευομένα αυτου εκ 
του ίεξα, λέγει αΰτω είς 
των μα$ητων αΰτοΰ' Διδάσ­
καλε, ιδε ποταπαε λί^οι και 
ποταπαί ο’ικοδομαί.
2 Και ό Ίησίς άττοκριθείς, 
είπεν αΰτω" Βλεττεις ταυτας 
τάς μεγάλας οικοδομάς; Β 
μη άφε9η λίθος επί λίθοι, ος 
Β μη καταλυθη.
3 Καί κα9ημένα αΰτοΰ είς 
το ον©-των Ελαίων κατέναντι 
του ίεςα, επηςωτων αυτόν κατ 
ιδία» Πε'τρος καί ’ΐάκωβ<&· 
και Ιωάννης καί Αεδξεας*
4 Είπε ημΐν πότε ταυτα
ί/ X / \ »ν ϊ/εραι, και Τι το σηαειον οΤαν
42 Και ήλ^ε και μια 
χήρα πτωχή καε εβαλι δυο 
φόλλαες, η όποίαες είναε το 
τετάξτον του άσπρα.
43 Καί ό Ιησας επροσκα~ 
λεσε τας μα^ητά^ες τα, και 
λέγει τας’ Βεζαεα σάς λέγω, 
οτι η χήρα ετατη η οττωχη 
εζαλλε περεσσότερον άπό 'όλας 
εχεενας όπα ’ε^άλλασεν ε’ες τό 
κΒτίοκ.
44 Διατι εκεΐνοε όλοι 
εζαλλαν άπ εκείνο όπα τας 
έπερισσευεν' άμη αυτή απ 
εκεΐνο όπα είχε χξειαν, όλα 
'όσα καε άν είχεν τά ’έβαλλεν, 
ολον της τον βεον.
γ. 13. .
^Α1 εΰγένωντας άπό τό ιε­
ρό» ο Ιησας, του λέγεε ένας 
άπόταςμα^ητάΰεςτα’ Διδάσ­
καλε,για ίδεςτί λογης πέτξαες, 
καε τε λογής οικοδομήματα.
2 Και απεχρί^η ό Ιησας, 
καε λέγ^ι τα’ Βλέπεις ετάταες 
Ταΐς μεγάλαις οεκοδυμαΐς; 
δε» θελ« άτΓοριεί»« πέτρα 
απανω εις την πέτραν, όπα 
να μην χαλασθη.
3 Και κα^εζόιμεν^. αυτός 
εις το όξ<&>των Ελαεων αγνάν­
τια τα ίεςα. τον εςωτασαν κάΐά 
μ.όναςόΠέτξ^α και ό’ΐάκωζ® 
και ό Ιωάννης καί ’Ανδξέας'
4 Διδάσκαλε, είπε μ.ας πό­
τε 5εζλΒ» γίνει ετατα, καί τ'·
8
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/ζίλλη τταίτα ταυτα σνντελεΐ- 
σθαι ;
5 Ο ^ε Ιησας αττοκ^ιθεις 
αΰτοΐς, ηρζατο λεγ&ν' Βλεπετε 
μη τις ίγζ,ας οτλα^σ»;·
6 Πολλοί γάρ ’ελεΰσονταε 
επε τω ονόματι μα, λεγοντες’ 
Οτι εγω εεμε’ κα.ε πολλας 
πλανησασεν.
7 <ζΟται/ ίε άκκσητε ττολέ- 
α«ς καί άκοας πολέμων, μη 
θροεΖσθε’ δει γαρ γενεσΒαε" 
άλλ’ απω το τέλ©·.
8 Βγεξ·%σεταε γαρ εθν©· 
επε εθν©-, καί βασιλεία επί 
βασελείαν" και εσονταε σεισ­
μόν κατά τάπας, και εσονται 
λεμ,οε καί ταραχαι.
1
9 Αρχαι ωδίνων τα'ΰτα’ 
βλεπετε δε υμείς εαυτάς' πα- 
ραδωσασε γαρ υμάς εες συνε'- 
δρεα καε εες συναγωγάς' 
δαρησεσόόε, καε επί -ηγεμόνων 
καί βασιλέων ς-α^ησεσ^ε ενε- 
κεν έμα, εες μαρτυριον αυ­
τοί ς.
10 Καί εες παντα τα 
έ'5νη δει πρώτον κηξυχ^ηναν 
το ευαγγελεον.
1 1 'ζΟταρ ίε αγαγωσεν 
υμάς παραδεδόντες, μη προ· 
μερεμνάτε τε λαλησητε, μηδέ 
μελετάτε" άλλ ό εαν δο^η 
εεναε τδ σημάδι όταν μέλλασεν 
ετατα ολα να τελ&ωθαν;
5 Καί ό Ιησας ετωντας 
να τας άποκρεθη, αρχεσε να 
τας λεγη’ ’ Εχετε τίν ναν σας 
να μην σάς πλανεση κανένας" 
.() Δεατε οτολλοί ^ελασεν 
ελ$η εες το ονομά μα, νά 
λεγαν'’ θτε εγω εεμαε οΧρες-ος" 
καε άάίλαν πλανίσω πολλάς.
7 Καί όταν άκασετε πολε­
μάς καε άκοάς πολέμων, μην 
συγ^εσ^ητε’ 3εατε κάμνεε 
Χξεία εα γενασεν 'ετατα' άμη 
άκόμε 3εν εεναε το τελ©-.
8 Δεατε 3ελεε σηκω^η 
έθε<©> άπάνω εες άλλο εθν©·, 
καε βασελεεα άπάνω εες άλλην 
βασιλείαν" καί §ελασε γενα 
σεισμοί κατα τοπας, καί Γέλα­
σε γενεε πεΐναες καί σΰγ·χυσες.
Ε,τατα είναι άξχαΐς των 
πόνων" καί φυλάγετε έσεΐ'ς του 
λόγα σας" διατι §έλαν σάς 
παραδωσε^ εις τά συνέδρια, 
και εες ταΓς συναγωγαϊς 
^ελετε δαξ$η" καί θέλετε 
ς-α&η όμπρος-ά εες αυ^εντάδες 
και βασιλείς διά λόγα μ.α, 
εες μαςτυξίαν ενάντιον τας.
10 Και αναγκη είναι νά 
κηουχθη πωρτον το ευαγγε­
λίαν ε’ες όλα τά ε^νη.
1 1 Και όταν σάς ΰπάγαν νά 
σάς παραδωσαν, νά μην μερι­
μνάτε προτίτερα τί νά εΐπητε, 
Ι^ηδε μελετάτε" άλλα εκείνο
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ΰμ~ν εν εκείνη τη ώξα, τατο 
λαλεΐτε" α γάο ες~ε υμείς οι 
λαλαντες, άλλα τό πνεύμα 
το άγιον.
12 Παραάωσει 5ε αδελφός 
αδελφόν είς θάνατον, και 
πατης τεκνον' και επαναση- 
σονται τέκνα έττί γονείς, καί 
^ανατωσασιν αΰτάς.
13 Καί εσεσθε μισάμενοι 
ΰπο πάντων 5ια το ονομά μα' 
ο οε ΰπομείνας είς τελ®·, 
άτ® σω&ήσεται.
14 "Οταν 5ε ί'οητε τό 
βόε'λογμα της εξημωσεως τό 
ρησεν ΰπο Δανιήλ του προφη- 
τη, ίσως οπα α 5ε ζ (ό άνα- 
γινωσκων νοείτω,) τότε οί εν τη 
Ίαοαία φευγετωσαν είς τά 
’όρη'
15 Ο 5ε εοτί του 5<υ/ζατ@-, 
μη καταβατω είς την οικίαν, 
μηοε είσελθετω άραί Τι εκ της 
οικίας αΰτον.
16 Καί ο είς τον άγςον ων> 
μη ίπισρεψάτω είς τά όπίσω, 
αραι το ιματιον αΰτον.
17 Ουαί 5ε ταΐς ε ν γας-ρί 
εχασαις καί ταΐς ^ηλαζάσαις 
εν εκ,είναις ταΐς ήμεραις.
207 
όπα σάς είοθη εκείνην την ωξαν, 
τατο λαλεΐτε' 5ιατι 5εν θε- 
λετε είσθαι εσείς όπα λαλείτε, 
3 _ . \ \ ~ \ ♦/αλλα το πνεύμα το άγιον.
12 Καί $ε"λει παραχώσει 
αδελφός τόν αδελφόν είς τον 
θάνατον, και ό πατέρας το 
τται5ί τα' καί τά παι^ία 
■θελΗν σηκω^η απάνω είς τας 
γονείς τας, καί ^ελαν τας 
■θανατώσει.
13 Καί θε'λετε είσθαι 
μισημένοι άπό 'όλας 5ιά το 
ονομ,ά μ.α' άμη οποι^ ΰπο- 




14 Καί όταν εϊ5ητε τό σνγ- 
γαμα της εςημνσεως εκείνο 
όπα είπεν ό Δανιήλ ό προφή­
της, νά ς-εκη εκεί όπα 5εν 
πρεπει, (εκεΐν®·· όπα τό 5ια- 
ζάζει ας γροίκα,) τότε εκείνοι, 
όπα είναι είς την ’ΐαείαίαν, άς 
φενγασιν είς τά βανά'
15 Και εκεΐν®·*, όπα είναι 
απάνω είς τό ^ωμα, άς μη» 
κ,ατεζη είς τό σπητι, μ.η$ε νά 
’εμβη μάσα να παρη τίποτες 
απο το σπητι τα.
16 Καί έκε~ν®· όπα είναι 
είς το χωράφι, άς μην γνρίση 
όπισω να παρη το φόξεμα τα,
17 Και άειλνμονον είς ταΐς 
εγγας-ξωμάναις, και εκ,είναις 
όπα βνζάνονται έκείναις ταΐς 
ημεραις.
18 Και παρακαλεστέ να 
8 2
1 8 Προσεύχεστε 5ε Ίνα μη
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γενηταν η φυγή ίιριίον χενμω- 
*&·.
19 Εςτονται γάρ αν ήμεξαν 
εκεΐναι θλ»·ψ»ς, οίά δ γεγονε 
τοναυτη απ άξχης κτίσεως 
ης εκτ»σεν ό Θεός, εως τβ »ίχ, 
καν ΰ μη γενηταν.
20 Κα» εί μη Κόρ^ εκο- 
λόβωσε τας ημεξας, οΰκ ά> 
εσω^η πάσα σάξζ' άλλά όίά 
Τΰς εκλεκτΒς δς έ£ελε'£ατο, 
εκολοβωσε τας ημέρας.
2 1 Κα» τότε εάν τις ΰμΐν 
ι’ίπη' ’ΐ^Β, άδ'ε ο Χρνς-άς’ η* 
Ι$β εκεΓ' μη ττιτεόσητε.
22 Έγίξ^ησονταν γάρ 
ψευέ'όχξίΓΟ» κα» ■^ευδαποοφη- 
ταν' καν δωσΰσν σημεία καί 
τέρατα, προς το αποπλαναν, 
εί δυνατόν, καί τΰς εκλεκτός.
23 Υμείς ίε βλεπετε' 
ΐόό, πςοείςηκα ΰμΐν πάντα.
24 Αλλ εν εκείναις ταΐς 
ημεοαις, μετά την θλίψιν 
εκείνην, δ ήλιος σκοτνσ^ήσε- 
ταν, κα» ή σελήνή ΰ δώσει τδ 
φεγγ&. αντης'
25 Και οί άς-εξες τβ ΰςανΰ 
εσονταν εκπίπτοντες, καν αν 
δυνάμενς αν ίν τοΐς ΰςανοΐς 
σαλευ^ήσονταν.
26 Κα»' τότε όψονται τον 
μην γένη το φευγατίον σας είς 
την ωςαν του γ^ινμων'^.
19 Διατι θλί·ψ»ς εχει νά 
γένη ’εκείνανς ταΐς ήμεςανς, 
οπΰ τέτοια δ'εν εγννεν άπο την 
άς^ην της κτίσεως, την οποίαν 
εκτνσεν ό Θεός, εως τώρα, καν 
μη<& νά γένη.
20 Κα» εάν ο Κυρ»^· δεν 
ολνγος-ευσε ταΐς ημ-εξανς εκεί- 
νανς, δεν ήθελε σω$η καυ,ία 
σάρκα' άλλα ί»ά ΤΒς δια­
λεγμένες, τΰς οποίΰς εδνάλεζε, 
εκόντεψε ταΐς ήμέξανς.
21 Κα» τότε εαν σάς ενπεΐ 
κανένας" Να, εδ'ω ενναν δ 
Χρες-ός" η" Να εκεΐ (εΐναν") 
μην τον πνς-ευσετε.
22 Διατι θελΒσι σηκω^η 
■φευδόχρνί-ον καν ψενδοπροφη- 
ταν’ κων ^ελΰσν κάμεν σημεία 
κα» τέρατα, ενς τδ νά πλανΰν, 
καν νά σΰξΰν (άν ήτον δυνατόν) 
καν Τΰς δναλεγμενΰς.
23 Αμη εσείς εχετε τον 
ν3ν σας'' Οτν να, δπΰ σάς τα 
είπα προτίτερα όλα.
24 Κα» είς ’εκείνανς ταΐς 
ήμεςανς, νς-ερα άπο την θλ»·ψιν 
εκείνην, δ ήλν<^- θελε» σκοτν- 
ννάσεν, καν τδ φεγγάρν ίεν 
θελε» δωσεν τδ φως τΰ"
25 Κα» ο» ας·εςες του ΰρα- 
>β ^ελΰσν πεσεν, κα» αν δυνά~ 
μενς όπΰ ενναν είς τον ΰξανδν 
^ε'λΰσν μετακίνηση.
26 Καί τότε σέλΰσνν ίΐ^ί
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υιόν τον άν^ξωπα εςχομ,ενον εν 
νεφέλαις μετά δυνάμ.εως πολ­
λής καί δόξης.
27 Καί τότε άπος-ελεΐ τας 
αγγέλας αυτά,καί επισυνάξει 
τ«ς εκλεκτές αντ« εκ των τεσ­
σάρων άνεμων, άπ ακξΰ γης 
'εως άκξϋ ΰξανΰ,
28 ’Ατγο οε της συκης μά­
θετε την παςαβολην’ όταν αυ­
τής ηδηό κλάδος απαλός γένη- 
ται, κα> εκψνη τα φύλλα, γι- 
νωσκετε οτι εγγύς το ()έςος ες-ίν"
29 Οντω καί ύμεΐς, όταν 
ταυτα ιόητε γινόμενα, γινω- 
σκετε ότι εγγύς ’ες-ιν εττί 
έίυξαις.
30 Αμήν λέγω υμΐν, ότι β 
μη παςέλ9η η γενεά αυτή, μέ- 
χρις άπαντα ταυτα γένηται.
31 Ο ΰξανος και η γη 
παςελεύσονταΓ οί όε λόγοι μα 
ΐ! μη παξέλ^ωσι.
32 Ιΐεξΐ ύε της ημέςας 
εκείνης και της ωςας άδ'εις 
ο’ίε», έόε οί άγγελοι οί εν 
άξανω, άδε ό υιός, εΐ μη ό 
πατηξ.
33 Βλέπετε, άγξυπνε’ίτε 
και προσεύχεστε" ούκ ο’ίδατε 
γαρ ποτέ ό καιρός ές-ιν.
34 Ω; άν^ξωπος απόδη­
μος άφεις την οικίαν αυτά, 
καί δάς ταΐς ^ουλοις αυτου την 
ιζασίαν, και εκας-ω το ’έξγον
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τον υιόν του άν^ξωπα νά έρχε­
ται εις συννεψα με πολλην 
δΰναμιν καί δόζαν.
27 Και τότε θελεί τείλει 
τας αγγέλας τα, νά μάζωξη 
τας διαλεγμ,ένας άπο τας 
τέσσαξας άνέμας, άπο την 
άκςαν της γης 'έως την άκςαν 
του άξανά.
28 Και άπο την συκιάν 
μάθετε την παςαβολην* όταν 
μαλακίναν τά κλαδιά της, και 
ευγάλλη φύλλα, ίξευρετε οτι 
κοντά είναι τό $έξ·&-'
29 ’'Ετ^ και εσεΓς, όταν 
είίητε έτίτα οπά γίνονται, νά 
γνωρίζετε οτι σημά είναι αυ­
τός εις τα~ΐς έόύξαις.
30 Βεζαια σάς λέγω, ότι οεν 
$έλει περάσει η γενεά ετάτη, 
'έως ά νά γέναν ετάτα όλα.
3 1 Ο άξανός καί ή γη 
^έλασι παξέλ3η" άμη τά 
λόγιά μα δεν δε'λκν παςέλ^η.
32 Αμη διά την ημέξαν 
εκείνην καί την ίόςαν, κανείς δεν 
την ίξεύξει, άδε οί άγγελοι 
οπα είναι εις τον άξανόν, άδε 
ό υιός, παρά ό πατηξ.
33- Ερθετε τον νάν σας, 
αγρυπνάτε και παςακαλεΐτΐ' 
άιατι δεν ίξεΰςετε πότε είναι 
ό καιρός.
34 Ωσάν ένας άν^ξωπ1^, 
όπα ξενιτεύεται άφίνωντας τό 
σπητίτα,καί δίδει εις ταςδάλας 
τα τηνε^ασίαν, καί εις καδέναν
8 3
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αΰτα, και τω §υξωςω ενετε'ι- 
λατδ ίεα γξηγοξη.
35 Γργορείτε «ε, (ούκ 
οίίατε γάρ πότε ό κύριος τίς 
•ίκίας εύχεται, όψε, η /χεσο- 
ενκτίπ, η άλεκτοροίρΛ'είας, η 
π^«ι.)
36 Μη ελδαίε εξαίφνης, 
εορη υμάς κα&εύιϊοντας.
37 ' Α ίε ΰρ.ΐν λέγω, πάσι 
λεγω' Γξηγοξίΐτι.
Κεφ. ι
ΗΝ. ίε τό πάσχα καε τά 
άζυμα μετά ίόο ή/ζε^ας" 
κα* ίζηταν ο! ά^χιε^είς και 
®ί Τ^α,α/χατείς πώς αντόε εε 
$όλω χςατησαντες άποχτεί- 
νωσιν.
2 Ελεγον ίε' Μη εν τη 
εοςτη, /χηποτέ θόξυβος έ',-α» 
τέ λα 5.
3 Καί οντος αυτα εε Βηθα- 
»»α εε τη οικία Σίμωνος τβ 
λεπξ«, κατακει^ζεεβ αυτα, 
ήλθε γυνή έχασα άλα^ας-ρον 
μύξα, εάςί« πιτικίς πολυ­
τελείς" καί συετςίψασα τό 
άλά|2α$-ξοε, κατε'χεεε Λυτά 
κατά τίς κεφαλής.
4 νΗσαε ίε' τεεες άγανα- 
κτδετες %ξός έαυτ»ς, καί 
λεγοετες· Είς Τ* ί άπωλιια 
αΐιτη τη ^ΰξϋ γεγοεεε;
τηε ίβλείαε τα, καί τον πο^τά- 
ξ-ην τταξαγγελνιν να αγςυττνα.
35 ’Αγςυττνατε το λονττον, 
(καί εσείς,) (ίιατί ίεε ίζεΰ- 
ξΐτε πότε εύχεται ό αΰθεετης 
τα σπητι», άποσπερις, ί το 
ρεεσάενκτοε, ί όταν λαλη τό 
όξείθι, ί τό ταχύ)
36 Μηπαις καί ελθη έ^αιβ- 
εα, καί σάς εύςτι να κοι^ιάσθε.
37 Καί έκείεα οπα σάς 
λίγω, είς άλας τα λνγω’ 
Εζυπνατε.
ί'. 14.
ΚΑ1 ύ$·εςα άπο ίυο ·όμ.ί- 
ςαις ίτοε το πασχα καί 
τά άζυαα’ καί εζ-ητασαν οί 
^ξΧ,^ξ^ νΛί γξα-μ-ματεΐς 
πως νά τον πνάσαν ρνε ίόλοε 
νά τον σκότωσαν.
2 Και ελεγαν’ Μη είς τηε 
εβξΤηε, ^.ηπα;ς και συγχυσ&η 
ό λαός.
3 Καί όταν ήτον (ό ’ίησδς) 
είς την Βηθαε/αε, είς τό σπητν 
τα Σνρίων^ τού λεπςα, εκεί 
όπα εκάθετοε, ήλθε ρνία γυ­
ναίκα καν εκρατεν ρεεσα είς 
ενα άγγεΐον άλαζαΓρννον 
μύρον, εαρίόε άκρατον πολύ­
τιμον" και έσι>ετ£ΐ·ψε τό άγ- 
γειον, καί εχυσε τό μύρον ιίς 
το κεφάλι τα<
4 Καί ήταε κάποιοι όπα 
άΰημονασαν άνάμεσά τας, καί 
ελεγαν’ Είς τι εγινεν ό χαλα­
σμός ετ«τ<£> τού μύξα;
ε«ρ. 14. ΚΑΤΑ
5 ’Ηλ'εαΤο γάρτίτο πρα- 
$0ηναν επάνω Τξνακοσνων δηνα­
ρίων, και λθηεα» τοις πτω- 
χοΐς" καί ενεβρνμωντο αντη.
6 Ό <5"β ’ΐησ«ς είπε»· "Αφε- 
ίτι αΰτην" τ. αυτή κοπος πας- 
έχετε ", καλό» ’ίξγον είξγασα- 
Το ενς εμε.
7 Πάντοτε γα.ρ τβς πτωχός 
εχετε μεί) έαντ*ι», κα» οτα» 
θέλητε, ίνεασθε αΰτος εν 
ποιησαΓ εμε λ 8 πάντοτε 
*Ζ£Τε; τ
8 Ό είχε» αντη, έ ποίησε* 
προίλαβε μύρισαν μο το 
σωυεα είς τ·» ενταφιασμόν.
9 ’Αμην λέγω ΰμΐν, οπο 
άν κηςυχβη το εΰαγγίλνον 
τοτο είς όλο» το» κοσμον, καν 
β έποίησε» αντη, λαληθησεται 
ιίς μνηρ'.όσυνον αυττίς.
IΟ Καν ό Ιείλνς ό Ισ- 
καςνωτης, εις των δώδεκα, 
άπηλθε προς τος άξχνεςεΐς, 
'ίνα παςαδω αυτόν αΰτοΐς.
1 1 Ο» λ άκόσαντες εχάξη- 
σαν’ καν ΐπηγγενλαντο αΰτω 
άξγΰρνον δόναν" καν ίζητει 
πως εΰκανρως αυτόν παραδω.
12 Κα» τη πρ«τη ημεςα 
των άζυμων, ντε τό πάσχα 
εθνο», λεγοσνν αΰτω ον /ζαθη- 
ταν αΰτο Π.8 θελεις άπελθό»- 
τες 'ετονμασωμεν 'ίνα φάγης 
το Ήασγα;
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5 Ηρεποςκεν ετοτο το ρεύ- 
ρον νά 7Γ8ληϊη απάνω άπο 
Τξνακοτνα Ανάξια, κα» νά 
<5ο5η εις τος πτωγάς' καν 
τη» όξγνζονταν.
6 Αρεη ο ’ϊτςσβς είπε ν’ 
Αφητε τη»* τί τη» πενξάζετε ’ 
καλόν ίξγον ’εκαρεεν ενς ερ/.ενα,
7 Διατ» τος πτωχός τος 
εχετε πάντοτε ρεαζΰ σας, καν 
όταν θέλετε, ν)ρεποξεΐτε νά τος 
καρ.ετε κ,αλον' αρεη ερεενα 
παντα όεν ρεε εχετε.
8 ΕκεΓ»ο οπο έούνετο» 
αΰτη, ’ίκαρεεν το’ επρολαζε 
να ρευρ'.ση το κοςρεν ρεΟ λά 
το» ενταφνασρεον ρεο.
9 Αληθινά σάο λέγω, οπο 
κηρυχίάη το ευαγγελ.ον έτ8το 
ενς όλο» τον κοσ-ρεον, καν ετοτο 
οπο εκαριεν ίτότη, θέλε» λαλη- 
θη λά Ι^ντ,ρί,όσννον τν?ς.
I Ο Κα. ο 180α<{ ο Ισκαρι- 
ωτης, ένας από τος δώδεκα, 
επΐ,γεν ενς τος άξχιεξεΐς, νά 
τος τον παραδωση.
II Και εκείνον ακόοντες 
το εχαξκ,καν' καν εταξάν το 
να τον δωσον άσπρα" καν 
εζητα με τ» Τξόπον επντηδενον 
να τον παραδώση.
12 Κα· τη» πρωτην ήμί- 
ςαντων άζυμων, 'οπόταν εθνσί- 
αζαν τό πάσχα, λεγον το ο» 
μα^ητάδες το" Πβ θέλεις νά 
υπάμε να 'ετονμάσωμεν, »ά 
φαγης το πάσχα;
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13 Κα> άπο^ελλε-ι δύο τών 
/ααθητων αυτί, καί λεγει αΰ- 
Τοις' Υπάγετε εις ττν ηολιν" 
και απαντήσει ΰμ~ν αν^ςωπος 
κεράμιον υδατος βαςάζων’ 
άκολΰ^ησατε αυτά.
14 Και οπΰ έάν είσέλθη, 
είπατε τω οικοδεσπότη" "Οτι 
ό διδάσκαλος λίγα" Γί« ε$-ι 
Το καταλυ^αα όττ« το πασχα 
μετά των μαθητών μχ 
Φαγω ;
1 5 Καί αυτός ΰμΐν δείξει 
ανωγεον μεγα ες-ρωμενον, έτοι­
μον" εκεί ετοιμάσατε ^7ν.
16 Και ί^ηλθον οί ^ζ.αθη- 
ταί αυτί, και ηλ$ον εις την 
πάλιν, καί εΰρον καθώς είπεν 
αύτοίς' και ητοίμασαν το 
πασγα.
17 Καί όψί ας γενομενης 
εςχεται μετά των δώδεκα.
1 8 Και άνακειμίνων αυτών, 
καί εσ^ιόντων, είπεν ό Ιησές' 
’Αμην λέγω υμ~ν, οτι εις εξ 
ΰμων παραδωσα με, ό ’εσθίων 
μετ εμί"
19 Ο* ηρξαντο λυπεί- 
βάύαι, καί λεγειν αύτω είς καθ 
εις" Μητι έγω»; Ζ<Ζ4 άλλος" 
Μ>5Τί εγω"
20 Ο ΰέ άττοκ^ιθείς, ει- 
πεν αύτοΐς' Είς εκ των δώδεκα, 
ο ’εμβαπτόμενος μετ ε/χδ εις 
το τςυβλιον.
2 1 Ο μεν υίος τ2 άν^ςωπ»
€ιιρ. 14.
13 Καί πεμ,πει δύο άπο 
τίς μ,α^'ητάδες τα, και λεγει 
τ-^ς Σι/ρτε εις την πολιν' και 
θελε* σας απαντήσει ένας 
άν^ρωπ^, οπί βας-άζει 'ίνα 
ς-α^ννον νερό" και να του 
άκολβ^ησετε.
14 Καί οπα έροζει, νά 
ε’ιπητε εις τον αύ^εντην τα 
σπητία' 'θτι ο διδάσκαλον· 
λεγει’ Πί είναι το κονάκι, 
οπί - να φαγω το πασγα 
ροαζύ ρ.ε τ«ς μα^ητάδες μχ ",
1 5 Καί εκεΐνΟί· θελει σάς 
δείξει ενα άνωγεον έ;-ρωρ<.ενον, 
έτοιμον" εκεί μάς το έτοιροασεΊε.
10 Και εϋγηκαν οΐ μα^η- 
τάδες τα, καί ’επηγαν είς την 
πάλιν, καί εΰξηκαν καθώς τ«ς 
είπεν’ και ετοίμασαν το 
ττάσρ/α.
1 7 Καί ωσάν εζραδίασεν, 
«λθε μαζύ με τίς δώδεκα.
1 8 Καί κα^εζόμενοι αύτο'ι 
έκε7, και Τξωγοντες, είπεν ό 
Ιησίς" Βίζαια σάς λέγω, 
ότι 'ενας άπο σάς θέλει με 
παραδωσει, έκείν©^ όπί τςω- 
γει μαζύ μα.
19 Και οί άποςολοι αςχισαν 
να λυπίνται, καί νάτού λεγαν 
ένας ένας" Μήνα είμαι εγω; 
καί άλλ©^’ Μήνα είμαι έγω ;
20 Καί ο ’ίησίς άπεκρί^η, 
και είπε'ν τας" "Ενας (είναι) 
άπο τ«ς δώδεκα, όπί βατά 
μαζύ μΰ εις το σκατελι.
■2 I Καί αλήθεια ό υίος του
(?βρ. 14.
υττάγεε, κα·
περί αΰτα" ααε ό'ε τω άν^ςωπω 
εκιε'νω ί»’ ώ ο νέος τα άν^ςωπα 
παςαί'ίίοταε’ καλόν ην αυτω, 
ε» οΰκ ’εγεννη^η ό άν3ξωπ&> 
'εκεΐ'ν®-.
22 Και ΐσ^εόντων αΰτων, 
λαβών ό Ιϊ,αβς άξτον, εΰλαγη- 
νας εκλασι’ καί εό'ωκεν αΰτοΐς, 
κα» είπε* Λάβετε, φάγετε" 
τατο έ$-» το σωμά μα"
23 Κα» λαβών τό ποτηςεον, 
εΰγαρνς-ησας είωκε» αΰτοες' 
κα» εοτιον εζ αυτα πάντες.
24 Και ειττε» αυτοις* 
Τατό ’ες-ε το αίμά μα το 
Τ>5ς καιιης ίιαθίκ^ς, το ττερ* 
Τολλώ» έκχυνόμενον.
25 Αμήν λέγω ΰμ~ν, οτε 
βκετ» ά μη πεω εκ του γεννή­
ματος της άμπελα εως της 
ημεξας έκεννης, όταν αυτό 
πενω καενόν εν τη βασελεεα 
τα Θεα.
26 Κα»' υμνησαντες, εζηλ- 
θο» εές το ’όςος των Ελαεων.
27 Κα» λεγε» αΰτοΐς ο 
Ιησας"”θτε πάντες σκαν^αλν- 
σ^ησεσ^ε εν έμοε έν τη νυκτ'ε 
ταΰτη' οτε γεγςαπταε’ 11α- 
τάζω τον ποεμενα, καί όεα- 
σκοςπεσ^ησεταε τά πρόβατα.
28 Αλλα μετά τό έγες- 
9η»α» με, προάγω υμάς εες 
την Γαλελαεαν.
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•.&ως γεγξαπταε άν^ξωπα ΰπάγεε, χαβως ε’εναε 
' Γ ' γεγταμμενον ί»α λόγα τα'
άμη άεελΰμονον ε’ες εκείνον τον 
άν^ςωπον όπα ίιά μεσ·α τα 
παρα^ί^εταε ό υιός του άν3ξύί- 
πα’ καλλετερόν τα ητον, να 
μην ’η^ελε γέννηση ό άν3ξωπ<^· 
έκει»©^.
22 Κα» όταν ’ετξωγασεν, 
έπηξεν ό Ιησας ·φωμε, καε 
εΰλόγησε καε εκοψέν το* κα» 
ί&ωκέν τας, καε είπε' Αάζ.£Τίν 
φαγετι'τατοενναε το κοξμε μα.
23 Κα» επηςε τό ποτηρε, 
καε ευχαρες-ησε καε εό'ωκεν 
τας" καε επεαν άπ εκεενο ολον.
24 Κα» ενπεν τας" Τατο 
ε’εναε το α'εμά μα, όπα ε’εναε 
της καενάξεας ίια&ηκης, όπα 
χΰνεταε ί»ά πολλάς.
25 Βε^αεα σάς λέγω, οτε 
πλέον ίε» §έλω πίεε άπό τόν 
καρπόν της άμπελα, εως την 
ημεξαν ΐχεενην, όταν το πίνω 
αΰτο καεναξεον είς την βασε- 
λεεαν τα Θεα.
26 Κα» ωσάν έψαλλαν 
ύμνον, εΰγηκαν ε»ς το οξ®- 
των Ελαεων.
27 Κα» λεγεε τας ό Ιησας" 
”θτε ολοι $ελετε σκαν^αλεσ^ή 
ί»ά έμενα έτάτην την νύκτα" 
οτε ε’εναε γεγζαμμενον' Θέλω 
κτυπησεε τόν ποεμενα, καε 
^ελαν σκοξπεσ^η τά πρόβατα.
28 Αλλα ύς-εξον άφ ύ 
άναρη^ω, 3ελω σας προλάζη 
είς την Ταλελαίαν.
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29 Ο £'ε Πέτρος ε<£χ αυτω" 
Καί εί ττάντες σκανδαλισ^η- 
σονται, άλλ ουκ εγώ.
30 Και λεγει αυτω ϋ 
Ιησας" Αμήν λέγω σοι, ότι 
σημεξον εν τη νυκτι ταυτη, 
πριν η ί'ις άλεκτοξα φωνησαι, 
Τξίς άπαρνηση με.
31 Όίέ εκ πεξίσσα ελεγε 
μάλλον" Εάν με δε'η συναπο- 
βανεΐν σοι, ά μη σε άπαςνη- 
σομ.αι. Ωσαύτως ίε καί 
πάντες ελεγον.
32 Κα; εςχονται ε’ις χωξίον 
« τό ονομα Τε^σημανη’ και 
λεγει τοΐς μα&ηταΐς αΰτδ’ 
Καθίσατε ώδε εως προσεύζω- 
μαι.
33 Καί παραλαμ.βανει 
τον Πετ^οε κα; τον Ιάκωβον 
και Ιωαννην μεθ εαυτα' και 
ήίατο έκ$αμ/3εΐσ$αι καί 
άδημονεΐν.
34· Κα; λεγει αΰτοΐς" 
Περίλυπος ες-ιν ή ψυχή μ.α 
εως Κανάτα" μ.είνατε ώδε, καί 
γξηγοςεΐτε.
35 Καί πςοελ^ών μικξόν, 
επεσεν επί της γης' καί προσ- 
ηΰγετο 'ίνα, εί δυνατόν !$■;, 
παςελ^η άπ αυτδ η ώρα.
36 Καί ί'λεγεν. Αββά ό 
πατης, πάντα δυνατά σοι" 
παξίνεγκε το ποτηςιον απ 
εμα τατο άλλ ά τί εγω 3ελω, 
άλλά τί σΰ.
Ο<ιρ. 14.
29 Καί ό Πετξ^ τ2 
λίγα" ”Αν καί ό'λοι σκαν^α- 
λισ^ασιν, άλλά εγω οχι.
30 Κα; λεγει τα β Ιησας" 
Βεζαια σα λέγω" οτι σήμερον 
την νύκτα ετατην, προ του να 
λαληση ο πετεινός ^ύο φοςαΐς, 
Τελείς με άςν-ιβη τςεΐς Φοξαΐς.
31 Κα; εκεΐν®^ ελεγε 
περισσότερον" ’Αν και κάμη 
χςεία νά αποκάνω μαζΰ σα, 
^εν 3ελω σε αξννβη. Κα; τά 
όμοια έλεγαν και όλοι.
32 Κα; έπηγαν είς το 
χωρίον τό ΓεΟσημανη" και 
λεγει είς τας μαΒητά^ες τα" 
Καθίσετε ε^ω εως ά νά 
προσενχ^η^ω.
33 Κα; πίςνει τόν ΠεΤξον 
χαί ’ΐάκωζον καί ’ΐωάννηο 
μαζΰ τα" και άρμχισε νά 
Τξομ.αζη καί νά αό'ημονη.
34 Κα; λεγει τας" Η 
•ψνχί μα είναι λυπημένη 
εως Κανάτα" ταθητε 'ε^ω, 
και αγςυπνάτε.
35 Κα; παγενωντας πα- 
ρακεΐ^εν ολίγον, επεσεν απάνω 
είς την γην" και ίπροσευγετον, 
άν είναι δυνατόν, νά πέραση 
απ αΰτον η ώρα.
3() Καί ελεγεν' α ά; 
πατης, ολα είναι δυνατά είς 
έσενα' άς πεςάση τό ποτηριον 
τατο απο μένα" αλλα ’οχ; το 
ο, τι εγώ θέλω, αλλά το ο, 
τι θέλεις εσύ.
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37 Καί εύχεται ήςί- 
σκει αύτύς καβεύ^οντας' και 
λεγει τω Πετξω' Σιμών, κα- 
^Ρεύ^εις ", ονκ ίσχυσας μιαν 
ωζαν γξηγοςησαι ;
38 Γξηγοξείτε και προσεύ­
χεστε, ίνα /ζή εΐσελ^ητε εις 
πειςασμόν. το μίν πνεύμα 
πςό^υμον, ή 5ε σΛξ^ α-σ~ 
θενής.
39 Καί πάλιν απελλών 
πςοσηύξατο, τον αυτόν λόγον 
είπων.
40 Καί ύτοΓρεψας εύξεν 
αΰτας πάλιν κα&εύοοντας, 
{ήραν γάρ οι οφθαλμοί αύτων 
βεβαρημένοι,) καί ούκ ήγειραν 
τΐ αύτω αοτοζξΐδ«σ·ι.
41 Κα* εύχεται το τρίτον, 
καί λεγει αυτούς" Καθευίετε 
το λοιπον καί αναπαύεστε" 
απέχει, ήλθεν ή ωξα’ ίόύ, 
παραΜοται ό υίόςτΰάνθξωπα 
εις τα; χεΐξας των άμας- 
τωλων.
42 Εγείςεσ^ε, άγωμεν’ 
ιού, ό παραόιόύς με ηγγικε,
43 Καί εύύεως, ετι αΰτ« 
λαλαντος,παραγίνεται Ια^ας, 
ιΐς αν των 5ω5ίκα, καί μετ 
αύτα οχλος πολύς μετά μα- 
χαΐξων καί ξύλων, παξά των 
αξχιεςίων και των γραμμα­
τέων και των πςεσβυτεςων.
44 Δείωκει 5ε ό παξαύιύύς 
αυτόν συσσημον αυτούς, λίγων" 
"Ο» άν φιλήσω, αυτός «π’
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3/ Καί υπάγει καί ευρίσ­
κει τας όπα εκοιμανταν" καί 
λεγει είς τον Πετξον' Σιμών, 
κοιμάσαι ; ν,μπόξεσες
μιαν ωξαν να αγρυπνήσεις ;
38 Αγξυπνάτε και προσεύ­
χεστε, λά νά μίιν πεσετε είς 
πειρασμόν, το πνεύμα είναι 
πρόθυμον, αμν) ό) σάρκα είναι 
άσ^εννις.
39 Και πάλιν επνίγε καί 
επςοσευχ·η&ν), λεγωντας τον 
ομοιον λογον.
40 Καί γυρίζωντας νιϋξε 
τας παλιν όπα εκοιμανταν, 
5ιατί ήταν τα μάτια τας βα- 
ξεμενα^απο τον ύπνον") καί ^εν 
ίξευξαν τι νά τού άποκρΛασι.
41 Καί ε^χεταί το τρίτον, 
καί λεγει τας" Κοιμάστε το 
λοιπον και αναπαύεστε" 
σώνει, εφ^ασεν ή ωρα’ νά, 
όπει παξα^ί^εται ό υίος τεί 
αν^ςωπΰ είς τά χέρια των 
άμαξτωλων.
42 Σηκωτέ να πάμε" νά, 
εκείν^· όπα με παξα^ί^ει 
εσημωσε.
43 Και ακομι λεγωντας 
το έρχεται ό Ιείας, ό όττοΓ^· 
ϊϊτον ένας άπο τύς ^ώ^εκα, 
καί μαζύ τα πολύ ττλίΟ©- 
με σπα^ία καί ξύλα, άπο 
ΤΒς αςχιεςεΐς καί γραμμα­
τείς και πξεσβυτίξϋς.
44 Και ίκείν·&· όπ2 τον 
επαρά'άιΰε τας ε^ωσε σημάδι, 
λεγωντας" οτι οποίον εγω §ελω 
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κςατησατε αυτοί», κα! άττα- 
γάγετε ασφαλώς.
45 Κα! ’ελ^ων, ευθέως 
προσελ^ων αυτω, λέγει" 'Ραβ 
βί, ραββί' καί κατεφίλησεν 
αυτόν.
46 οί ίε επέβαλαν επ’ 
αυτόν τας χεΐξας αυτών, καε 
έκξατησαν αυτόν.
47 Είς δέ τις των παξες-η- 
κοτων σπασαμενος την μά- 
χαΐξαν, ’έπαισε τόν ίβλον του 
αξχιεςεως, και άφειλεν αυτου 
τό ωτίον.
48 Και άποκξΐ^εις ό Ιη- 
σΰς, είπεν αΰτοΐς" Ως ίπί 
λης-ην έ^ίλθετε μ,ετα /ζαχαε- 
ξων κα! <ςυλων συλλαβεΐν με",
49 Καδ’ ήμέξαν ημπν πξός 
υμάς έν τω ίεξω διδάσκων, και 
οΰκ έκξατησατε με* άλλ 'ι'να 
πληξωΰέωσιν αί γξαφαί.
50 Κα! άφεντες αυτόν 
πάντες ’έφυγον.
51 Κα! είς τις νεανίσκος 
ήκολβθεε αΰτω,περιβεβλημένος 
σινδόνα επί γυμνά" και κςα- 
■τΰσιν αΰτον οί νεανίσκοι.
52 Ό ίε καταλυπών την 
σινδόια, γυμνός ’εφυγεν άπ 
αυτών.
53 Καί άπηγαγον τόν 
"ϊησΰν πρός τόν άξχιεξέα" και 
συνέρχονται αΰτω πάντες οι 
άρχιεξεΐς και *ί π^εσβυτεςοι 
καί οί γραμματείς-
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φιλήσει, αυτός είναι" πιασετε 
τον, καί υπάγετε τον φυλα­
γμένα.
45 Κα! ωσάν ηλ3ε, πα- 
ςευ^υς επηγε κοντά τα, καί 
λέγει τα' Διδάσκαλε, διδάσ­
καλε* καί έφίλησέν τον.
46 Καί εκείνοι ’έζαλλαν 
τα χέριά τΰς άπανω τΰ, και 
επιασαν τον.
47 Κα! 'ένας κάποι®-απ 
έκείνΰς όπΰ ες-έκΰνταν εκεί 
ευγαλε το μαχαιριον, και 
εκτύπησε τόν δΰλον τΰ άξχιε- 
ςέως, και Εκοψε το αυτί τΰ.
48 Κα* άπεκριση ό Ιησΰς, 
καί είπέν τΰς" Ωσάν εις ινα 
λης-ην ηλ^ετε με σπα^ία καί 
με ξύλα νά μέ πιάσετε",
49 Κάθε ήμέςα ημΰν 
μετ’ εσάς είς τό ιερόν διδά- 
σκωντας, και δεν με ’επιά- 
σετε’ αλλά τβτο έγινε διά νά 
πλη^ω^ΰσιν αί γςαφαίς.
50 Καε άφηνοντες τον 
έφυγαν όλοι.
51 Κα! 'ένας κάποι^· νέ®- 
τον άκ.ολΰ^αν, ενδυμέν®- σεν- 
δόνι κατάσαξκα' καί έπιασάν 
τον οί νέοι.
52 Και ϊκεΐ'ν®  άφηνωντας 
τό σενδόνι, εφυγε γυμνός άπ 
αυτΰς.
1
53 Καί επηγαν τόν ’ίησΰν 
είς τόν ά^χιεξέα’ καε ’εμαζιίι- 
χόόηκαν μαζί» μετ αυτόν όλοι 
οί άξχ^ιεςεές και οί πξίσβυτε 
ξοι καε οε γξαμματεΐς.
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54 Καί ό ΠεΤξος άπο μα- 
κρόθε» ήκολπθησε» αΰτω εως 
εσω είς την αίλην του αξχεε- 
ξέως’ καί ή» συγκ.α^ημεν©^ 
μετά των ΰπηςιτώ», καί θε^- 
ρεαιιοριειος προς το φως.
55 Οι <5ί άςχνεςεΐς και ολον 
το συνέδςνον εζηταν κατά τη 
Ίησπ μαςτνξίαν, εις τό $α»α- 
τωσαε αυτό», καί Ηχ εΰξίσκο».
56 Πολλο» γάρ έψευίοριας- 
τΰξΗ» κατ’ αυτί" καί ίσα» αί 
ρια^τυξία» οΰκ ήσα».
57 Κα» τι»ες ά»ατα»τες, 
έψευίοριαςτΰςΗ» κατ’ αΰτπ, 
λεγο»τες’
58 'Οτ» ηριεΓς ήκιίσαριε» 
αΰτέ λέγοντας" νΟτ» εγω κα- 
ταλυσω τον ναόν τατον τον 
χειροποίητο», κα» οιά . Τξίων 
ήμερων άλλον άχ&ξοποίητον 
οίκοσομησω.
59 Κα» ΰίε «τως νση ήν ή 
/χαξτυ^ία αΰτω».
60 Κα» ά»ατάς ό άςχεεξευς 
εες το μέσον, ’επηξωτησε τον 
Ιησαν, λεγων" Οΰκ άποκρί- 
»η άδέν", τί ητο» σΗ καταμαξ- 
τυξασνν ;
61 Ό ίε εσνωπα, καν άίέν 
• απεκρίκατο. Πάλι» ό ’Αςχνε-
ξευς επη^ωτα αυτόν, κα» λεγεν 
αυτω" Σν ε» ό Χ^»$·ος ό υίος 
τέ εΰλογητΰ ;
()2 Ο ίέ Ιησΰς είπε». ’Ε,γω
54 Κα» ό Π»Τξ<^ το» άκο- 
λώθα» άπο ριακρά, εως μέσα 
είς τνν αίλνιν. του άξχείξεως' 
και έκάθετον μοεζυ με τας 
ΰτΤΥιξέτας και εζες-αίνΰντον εί; 
ττ,ν φωτιάν.
55 Κα» ο» άξχιε^εΓς κα» όλη 
ή σΰια^ις εγυ^ευαν μαξτυραν 
εναντία του ’ΐησ?, ίιά να τον 
^ανατωσΰν, κα» ίε> εΰρισκα».
56 Διατι «τολλο» εμαξτνξί- 
σαν ψεμματα εναντία τβ' άμν 
η μαςτύρίανς τας ίεν ήτα» 
»/ισαις,
57 Καί εσηκ^θησα»κάντοκι, 
καί ε-^/ευ^ομαςτυξασαν εναντι'α 
τη, λέγοντες"
58νΟτ» εμείς τονάν.ασαμεν 
όππ ελεγε»·“θτ» εγω ιάχαλά· 
<τω τον ναόν ετατον τον χειρο­
ποίητο», κα» εις τςεΐς κ,μέξαες 
να κτίσω άλλο» αχειροποίη­
το».
59 Καί μν^έ ετζν ήτο» 
ΐση ή μαςτυρία ΤΗς.
60 Καί σνςκωνωμεν^· ό άξ- 
χνεξευς είς το μέσον, ε^ωτησε 
τό» Ιησδ», καί είπε" Δε» άπο- 
κξίνεσαν τίποτες ; τί ε»»αι ετ5- 
τα όπ« μαξτυξασιν έτπτο» 
εναντία σα ;
61 Και εκεί»©- εσνωττα, 
καί ^ε» απεκ^ίδη (τίποτες.) 
Πάλι» ό Α^χιεξευς το» ’εςωτα, 
καί λίγη τα" ’Εσυ είσα» ό 
Χξνς-ος ο υίος του ευλογημένα ",
62 Καί ό ’ίησας είπε»· ’Εγώ
τ 
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ε’νμν' καί οψεσδε τον υ'νον τα 
κα^ήμενον εκ δεζνων 
τίς δυνάμεως, και ερχόμενον 
μετά, των νεφελών τον άςανα.
63 Ό 5ε άξχνεςεύς, ^ναρ- 
ρηξζς τας χντωνας αυτού, 
λεγε-ν' Τί ετν χξείαν εχρμεν 
μοίξΤνξων;
64 Ηκέσ-ατε της βλασφη- 
μνας" Τί νμΐν φαίνεται ; Οί 
5ε πάντες κατεκρνναν αυτόν 
ενναν ένοχον θανάτα.
65 Και ηξξαντό τννες εμ- 
πτυενν αύτω, και πτερικαλυ- 
πτειν το τσροσωπον αΰτ«, καί 
κολαφνζειν αυτόν, και λέγ&ν 
αύτω" ΐϊροφητευσον" καί οί 
υπηξεταν ραπνσμασνν αυτόν 
εβαλλον.
66 Καν οντ&· του ΠεΤξα 
εν τη αυλή κ,άτω, έρχεται 
μία των τσαν&σκων του άς- 
χνίξεως·
67 Και ίούσα τον Τίετςον 
^εςμαννόμενον, εμβλε-^ασα 
αύτω, λεγεν' Καν συ μετά 
τ« Να^αξηεέ ’ΐοοετό ησ§α.
68 Ο 5ε ηξνήσατο, λίγων" 
Ουκ οϊ5α, «5ε επίταμαν τν 
συ λεγας. Καί ’εζηλ^εν εζω 
είς το ισροαύλνον' καν αλεκτωξ 
έφωνησε.
69 Καί ή πανΜσκη ΐοασα 
αυτόν πάλνν, ηρζατο λεγενν 
τοίς παρεστηκόσνν" 'Οτν ύτ'& 
εζ αΰτων έ?νν.
70 Ό 5ε πάλι* ήρνεΐτο. Και
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είμαι" καν Οελετε ει5η τον υιόν 
του άν^ξωττα να κά^εταν έκ 
^ε^νων της ΰυνάμεως, καί να 
'£'ξΧετχί Ρ·'( σύννεφα του 
όρα>5.
63 Καί ό άρχνεξεύς εσχνσε 
τα φοςεματά τα, καί είπε  
Τί χςεναν εχομεν πλέον άπο 
μαςτυξας ;
1
64 Ηκάσετε πως εζλασφή· 
μησε’ Τί σάς φαννεταν ", Καν 
εκείνον ολοι τον εκατακρνναν να 
ενναν άζν^· Κανάτα.
65 Καί αξχνσαν κάποιοι νά τον 
πτύασν, καί νά τον σκέπαζαν 
το πρόσωπόν τα,καν να τον κΐυ- 
παν, καν να τού λεγαν’ Προφη- 
τευσε, τις ενναν εκεί!©, όπα 
\ > I , \ < . ζσε εκτυπησε, καν ον υπηςεταν 
τον εκ.τυπϋσαν ραπνσματα.
66. Καί ωντας ό Πετς^· 
είς την αυλήν κάτω, ?λ$ε 
μία άπο ταΐς κοπελανς τ5 
ά^χιε^έ'ήΐς·
67 Καί ωσάν εΤ5ε τον Γίετςον 
όπα έζεΓαίνεΙον,άτέννσεν είς αύ- 
Ίον,καν λεγον'Καν συ μαζύ ησαν 
με τον ’ϊησαν τον Ναζαςηνόν.
68 Καί έκεΐ*©. άξνή^η, 
λε'γωντας' Δεν νζεύςω τν λέ- 
γενς" Καί εΰγηκεν εζω είς 
το τσροαύλνον’ και ό πετ&νος 
’ελαλησε.
6() Καί ή κοπέλα ωσάν τον 
ει5«, πάλιν άςχνσε νά λεγη είς 
τβς τσαεας-εκάμενας' Ότν ίτα- 
τ^- άπ αΰτας ενναν.
70 Καί ίκιΓνί^ τσαλνν άς·
<?αρ. 15. ΚΑΤΑ
ιζΕτά μικρόν πάλιν οι παρες-ω- 
τες ελ.εγον τω Πετρω’ Αληθώς 
ΐζ αΰτων εν" και γαρ Γαλι­
λαίος ε», καί ή λαλια σΰ 
ομοιάζει.
71 Ό όό ηξζατο αναθεμα­
τίζει ν και όμνυειν" Οτ» οΰκ 
οί^α τον άνθρωπον ΤΰΤον όν 
λεγετε.
72 Καί εκ ίευτερ» αλέκτωρ 
εφωνησε' καί άνεμνησθη ό Πε- 
Τξ& τ5 ρριατ©- « είπε» αΰ­
τω ό Ι/,σΒζ· 'Οτι πξίν άλεκ- 
τορα φωνησαι ^ίς, άπαξνηση 
με Τξίς. Και ίπιβαλων, 
ϊκλαιε.
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►ίθηκε. Κα» περνώντας ολίγον 
πάλιν οί παρας-εκάμ.ενοι λε- 
γΰν του Πετξΰ" Αλίθίΐα καν 
σΰ απ’ αΰτΰνάς είσαι" οιατί 
καί σΰ Γαλιλαίο είσαι, καί 
'/> λαλιά σΰ ομοιάζει.
71 Και άςχνσε νά αναθε­
ματίζω καί νά όμωνη’ "Οτι 
ΰεν ίζεΰρω τον άνθρωπον ετίτον 
οπ5 λεγετε.
72 Και ό πετεινός ελαλησε
δεύτερον" καί άνεθυμωθη ό Πε- 
Τξ&> τό» λόγον όπ5 του ειτγεε 
ό ’1ησΰς"''θτι προ του νά λα- 
ληση ό πετεινός οΰο φοςα~ς, 
θελεις με τρε7ς. Και
άρχισε νά κλαίγη.
Κεφ. 
ΤΛΑΓ εΰθεως ίπί τό τσξωι 
-*■*· συμβΰλιον ποιησαντες ον 
άςχιεςεΤς μετά των πρεσβυ­
τερών και γραμματέων, και 
ολον το συνε^ξίον, Τσάντες τον 
ΙησΈ» άπηνεγκαν, και παξε- 
δωκαν τω Πιλάτοι.
2 Και ΕίΓκροιτησίν αΰτον ο 
Πιλάτος· Συ εϊ ό βασιλεΰςτων 
Ιΰ^αιων; Ο <5ε άποκξΐ^είς, 
είπεν αΰτω" Συ λεγεις.
3 Κα» καπκγόξΰν αΰτΰ οί 
“•ζΧ,^ξ ^ ®ολλά.1
4 Ο Πιλάτος πτάλιν 
επηξωτησεν αυτόν, λεγων" 
Οΰκ άποκξίνη ΰ^εν ; ϊοε πόσα 
σΰ καταμαρτυξΰσιν.
νε'. 15.
ΤΖ" Αΐ' παςευ^ΰς άπο ταχύ 
έσυμζΰλεύ&ηκαν οί άς- 
χ»Ε£ίΐς με Τΰς τσςεσβυτεξΰς 
και γςαμματε7ς, και ολον το 
συνί^ριον, καί ε^εσαν τον ’ΐ«~ 
σΰν και επηγαν τον, και ’επα- 
ρά^ωκάν τον εις τον Πιλάτον.
2 Κα» ό Πιλάτ©- τον 'εςω- 
τησεν" Εσυ είσαι ό βασιλεύς 
των Ιΰ^α'ιων ; Και ό ’ίησΰς 
άπεκρί^η, καί είπεν τΰ" ’Εσύ 
το λεγεις.
3 Και εκατηγοοΰσάν τον οί 
αξχιερεϊς πολλά, (κα» αυτός 
ίερ άττΕκρίθη τίποτες.)
4 Και ό ΓΙιλάτ^- πάλιν 
τόν εμετερωτησε, λεγωντας" 
Δεν αποκρίνεσαι τίποτες ; γιά 
ίδες πόσα σΰ κ,ακομαςτυςΰν.
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5 θίε Ι»ισδς οΰκετι ύό'εν 
αοτεκρίθη, ω$-£ θαυμάζει ν τόν 
Πιλάτον.
(5 Κατά όε εορτήν άπέ- 
λνεν αντοΐς ενα ΰέσμνον, ονπερ 
ηταντο.
7 Ήν οε ό λεγόμενος Βα- 
ραββάς μετά των συς-ασνας-ων 
ίε<5ε^.ίν<§>-, οΐτινες ίν τη ·τάσει 
^ονον οτε ττοι γκέισαν.
8 Καί άνα|3ο>}σας ό οχλος, 
’ήξ^ατο αιτεΐσθαι, καθώς αεί 
εοτοίει αΰτοΐς.
9 Ο ίί Πιλάτος άττεκρί- 
θ„ αΰτοΐς, λεγων" Θελετε 
άττολυτω ύμίν τον βασιλέα 
των ΐΗ^αίων ;
10 ( Εγίνωσκε γαρ ότι βιά 
φθόνον παρα^ωκενσαν αυτόν 
οί αρχιερείς")
1 1 Οί οε αρχιερείς άνέσεν- 
σαν τόν οχλον 'ίνα μάλλον τον 
Βαραββάν άπολυσ-ρ αΰτοΐς.
12 Ο ίε Πιλάτ©^ άττοκρι- 
θείς, πάλιν εϊττεν αΰτοΐς" Τί 
κν θελετε ποιήσω ον λέγετε 
βασιλέα των Ιβίαίων ;
13 Οί ίε πάλιν εκξα^αν" 
Σταΰίωτον αυτόν.
14 Ο όε Πιλάτ®·* ελεγε ν 
αύτοίς" Τί γάρ κακόν εποιη- 
σεν; Οί όε περισσοτεξως 
εκξα^αν. Στ αύ ρω σον αυτόν.
15 *Ο οε Πιλάτος βαλόμενος
5 Και ό Ινχτθς πλέον ίεν 
άοτεκρίθη τίποτες, είς τόσον 
οπέ ί^αΰμαζεν ό Πιλάτ©^.
6 Καν κάθε εο^τΊν τας 
έλιυ^εξωνιν 'ίνα δ'εμίνον, 'οπονον 
τ,θελαν ζητήσ-η.
7 Καί ητον ένας, όπα τον 
ελιγαν Εαςαββαν, ^εμεν<^ μα­
ζί) μί εκείνΗς όπα ίσηκωσαν 
κε((}άλν μαζύ τα, ον όποιον ενς 
Τ»:ν άπος-ασναν είχαν κάμει 
φόνον.
8 Καί ό οχλ©- ίζόησε, και 
άρχισαν νά £ητ£σι, (νά τας 
κάμιρ,^κα^ως τας εκαμε πάνΊα.
Καί ό Πιλάτ^· τας 
άοτεκςίθη, λεγωντας’ &ελετε 
νά σάς απολύσω τόν βασνλεα 
των Ιουδαίων;
10 (Διατι ’ί^ευςεν οτν λά 
φθόνον τόν επαράδωκαν οί
1 1 ’Αμ.ν> οί άξχνεςεΐ'ς ίπα- 
ςακννησαν τόν οχλον, να τας 
άπολΰση τόν Βαραζζάν καλ­
λίτερα.
12 Καί ό Πιλάτ^ άπεκρν- 
^ηπάλνν, καν λεγεν τας’Αονπόν 
τν $ελετε νά κάμω εκείνον όπα 
λεγετε βασιλέα των ’ΐα^ανων;
1 3 Και εκείνοι πάλνν έκρα­
ξαν" Σταύςωσον αυτόν.
14 Καί ό Ι1ιλάτ@>· τας 
ελεγε" Καί τν κακόν εκαμε ; 
Και ίκεΐνοι περνσσοτερον έκρα­
ζαν" Σταύρωσε τον.
15 Καί ό Πιλατ@* θε'λων-
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Τω οχλω το ικανόν πονησαν, α- 
πε'λυσεν αΰτοίςτο» Βαξαββα,ν, 
καν παξέόωκε το» Ιζσέ» φξα- 
γελλωσας, "να ς-αυξα&η.
16 Οί ίε $γατιωται άττί- 
"/αγον αυτοί ’εσω τ^ς αυλής, 
ο »$·» πξαντωξνον' καν συγκα- 
λΰσνν 'ολην τη» σπεΐξαν.
17 Καί εν^ΰασνν αύτόν 
ποξφόραν, καί πε^ιτιθεασι» 
αυτοί πτλεζαντες άκά»θι»ο» 
ί-εφανον.
1 8 Καί ηξζαντο άσπάζε- 
σθαι αΰτό»’ Χαΐξε βασνλευ 
των ’ΐΰ^αίων.
1 9 Καί ότυτττο» αΰτΒ την 
κεφαλήν καλαμ,ω,καν ενέπτυον 
αύτω, καν τιθε»τες τα γό»ατα 
προσεκυναν αύτω.
20 Καί οτε ίνεπανξαν αύ­
τω εζέουσαν αυτόν την ποοφΰ- 
ςαν, καί έντυσαν αύτόν τά 
νμ,άτνα τα ίίια’ καί Ιζάγχσνν 
αυτόν 'ννα ςαυξωσωσνν αυτόν.
21 Και άγγαςευοσν πάρα- 
γαντατννα Σΐ/χω»α Κυ^εαΐο», 
(Ιξχόμ,ενον απ άγςα, τόν πα­
τέρα Αλεζάν^ξΰ καί Ρβ^β,) 
ϊνα αςη τον ταύρον αύτΰ.
22 Και φέςίΐσνν αυτόν έττί 
Γολγοθά τόττο»· ο ί$·» ^εθε^- 
ρνηνινόμενον, κξαννα τόπος.
23 Καί έδιδαν αύτω πιει» 
τας να κάμη εκιννο ότίβ αςεσι 
τού λα3, αττόλυσίν τ»ς το» 
Βαραζζαν, καί το» 1ησ£ν ό'ε'ς- 
νωντας τας το» επαρά^ωκε, να 
Γαυςω^η.
16 Καί οί ς-ρατνωται τόν 
έπηξαν και τόν ίπηγαν ρκεσα 
είς την αύλην, όπα ενναν το 
ΤΓξαντωρνον' καν ε^άζω^αν ολο» 
το ταγρυα.
17 Καί ενδυσάν τον κόκκι»ο» 
φόξεμα, καί επλεξαν ςεφάνν 
άκά»θι»ο», καί το έβαλλα» είς 
το κεφάλν Τ8.
18 Καί α,ξγνσαν να τόν 
χανξετΰν, να τού λεγαν' Χαΐξΐ, 
ώ βασνλεύς των ’ϊΰ^ανων.
19 Καί το» έκτυττδσα» είς 
το κεφάλι ρ.ε καλαμ,ν, καν τον 
επτυασαν, καί εγονάτνζαν καί 
το» εττροσκυνζσαν.
20 Καί ωσάν τόν επανζαν, 
τόν εκό'υσαν το κόκκννον φάξερεα, 
καν τόν ενουσαν τά φοξέριαία τά 
ί^νκά τβ’ καί εύγαλάν το» (»ά 
το» ΰπάν) νά τόν ς-οουξωσαν.
21 Και άγγαξευσαν καπον- 
ο» Σνμ,ωνα Κ.υξηναϊον, όπδ 
επεξνα (άπ ’εκεΐ) και ’ηξχρν- 
τον αττο το χωραφν, τόν πατέρα 
τού Αλεζάν&ξϋ καί Ρβ^β) 
οιά νά σηκωση τόν ς-αυρόν τβ.
22 Και εφεξαν τον ('ίησΰν') 
εις Το» τότο» του Γολγοθά" ό 
οποί©- εξμ,ηνεΰεταν, τόττ©- 
κρανία.
23 Και του ϊίιία» νά πέη
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ε σμνξννσμενον οίνον" ο ίβ οΰκ 
ίλαβί.
24 Και ταυξωσαντες αυτόν, 
ίνεμίξνζον τά ίροάτια αΰτΐ?, 
βάλλοντες κληρον Ε7Γ αυτά, 
τίς τι άξη.
25 Ή» ίε ωρα τξ'ντη, και 
εταυξωσαν αυτόν.
26 Και ήν ή ’επνγξαψή τής 
αντνας αύτδ εττιγεγξαρεριενη· 
ο βαςιλευ'ς τω~ν ’ιου- 
ΔΑίΩΝ.
27 Και συν αΰτω ταυρΰσν 
$υο λν,τάς' ενα εκ ίε^ιων, καί 
ενα ίζ εΰωνυροων αΰτΒ.
' 28 Καί έπλη^ωδη ή γξαψή 
ή λίγΰσα' Και ρεετα άνομων 
ελογίσδη.
29 Και οί τταραποξευό/ζε- 
νοι εβλ,ασψ^μΰν αΰτον, κννΰν- 
τες τας κε^αλας αΰτων, και 
λ»7ο*'Τ{ί’ θΰα, ό καταλΰων
\ X \ · \ · /τον ναόν, και εντξνσνν ημεξανς 
ννκοδομων"
30 Σωσον σεαυτον, και 
κατάβα άττό του ΓαυρΒ.
31 Οροοίως ίε καί ο! άξχνε- 
ςενς έ/ζτταί^οντες ττρός άλληλΰς 
αετά των γ^αρι/κατεων, ελεγον’ 
'Αλλΰς εσωσεν, εαυτόν α ίΰνα- 
ται σωσαν.
32 Ό Χρ»Γος ό βασιλεύς του 
Ισοαηλ καταβατω νυν άπο τβ 
Γαυ^Β, ίνα ϊίωροεν καί τΓίτευ- 
σωμεν. Και οί συνεταυξωμε- 
•οι αυτω ωνιιίι^ον αυτόν.
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κρασί άνακατω/ζεδον /ζε σμυς- 
ναν, άμή έκεϊν^ ίίν τό Ιττής».
24 Και ώσαν τον εί-αυ^ω- 
σαν, 1/Λθίραζαν τα ψαξίματά 
τβ, και ερρνχναν λαχνας, ποιον 
νά πάξη κάδε 'ένας άπ αυτά.
25 Καί ήτον 'ώρα Τξίτ>),
Η \ > Ζόταν τον εςαυξωσαν.
26 Καί ή ίπν/ξαψη τής 
αιτίας τβ >ιτον άττανω γε- 
γξαμμίντΓ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΩ“Ν ’ίΟΥΔΑίΩΝ.
27 Καί μαζΰ μετ αΰτον 
εταΰξαισαν ίΰο λη$-άς· ίνα άπο 
τήν αε£ιάν, και άλλον άπο την 
ζεξζναν ΤΒ.
28 Καί ετελσιωδη η γραψνι 
όπΰ λεγεν’ Καί ελογαριάσδη 
μαζΰ με τΰς άνόμΰς.
29 Καί ε’κεΓνοι όπΰ ’επεςνΰ- 
σαν (άπό την ρραταν) τόν 
εζλασψτιμΰσαν,κΰνΰντεςτά κε­
φάλια τΰς, καν λεγοντες'Οΰαι, 
εσυ όπΰ χαλας τον ναόν, καν 
ενςτξεΐς ήμεξανς τόν ονκοόομεν'ς’
30 Σώσε του λόγΰ σΰ, καν 
κατίζα άπό τόν ραυρόν.
31 Ομοίως καν οί άρχιε- 
ξεΐς πανζοντες άνάμεσά Τΰς 
με τΰς γξαμματεΐς, ελεγαν' 
’ Αλλΰς εγλΰτωσε, καί του λόγΰ 
τΰ ίεν ίΰνεται νά γλυτωση.
32 Ο Χριτος ό βασιλεύς 
του Ισμαήλ, άς κατε?η τωξα 
άπό^τόν ς-αυρόν, νά ιν^ΰμεν καί 
να πντευσωμεν. Και εκείνον 
όπΰ ήταν μαζΰ μετ’ αυτόν 
ς-αυξωμενον, τον ωνεν^νζαν.
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33 Γ=>ο^ί»}{ αι ώρας έκτης, 
σκότος εγενετο ε(β όλην Τ'/,ν 
■/ί> έως ωξας ΐννατης·
34 Και τη ωρα,τη ενιάτη 
ίβόησεν ό ’ίησΰς φωνή μεγάλη, 
λίγούν* Ελ&Μ; ΕΛαΜ> ΛαίΧ^Ζ,Ο. 
σαβαχ3ανί ; ο επ με^ΐξμ,η- 
πυόμενον' Ο Θεός μα, ό 
Θεός μα, εις τι με ιγκατί- 
λιπες ;
35 Καί τινες των παξες-η- 
κότων άκΰσαντες, ελεγον' ’ΐ^ύ, 
Ηλίαν φωνεΐ.
36 Δραμων όί εις, καί γέ­
μισης σπόγγον ’όζΰς, τπρθείς 
Τί καλάμω, ίπότιζεν αυτόν, 
λίγων" ’ Αφετε' ιοωμεν εΐ έρχε­
ται Ηλίας κα$ελειν αυτόν.
37 Ο ^ε ’ίησας άφεις φω­
νήν μεγάλην, ΙΙ-επνευσε.
38 Κα» το καταπέτασμα 
του ναέ ίσχίσ$η εις $υο, άπό 
άνωθεν εως κάτω.
39 ΐόων βε ό κεντυρίων ό 
παςεςηκως ’εζ εναντίας αΰτα, 
οτι ΰτως κράζας ί^επνευσεν, 
ειπεν' Αληθώς ό άνθρωπος 
ατος υιός ην Θεΰ.
4>0ΎΗσαν όε χαι γυιπζΐχες 
από μακρό3(ν 3εωξΰσαΓ ίν 
αϊς ην και Μαρία ή Μαγ^α- 
ληνη, και Μαρία ή τέ ’ίακωβ» 
τέ μικρέ, και Ιωση μήτηρ, 
καί Σαλώμη"
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33 Καί όταν ’έγινεν έκτη 
ώξα, ίσκοτ&νιασεν η γη όλη, 
εως την ίννάτην ώραν.
34 Κα» την ίννατην ώραν 
εζόησεν ό ’ίησΰς μεγάλην φω­
νήν, καί είπεν" Ελωϊ', Ελών, 
λαμμά σαζαχ^ανί", τό όποιον 
μ,ε^ερμηνευόμενον νά εί- 
πη') Ο Θεός, ό Θεός μϋ, 
λατ/ με εγκατελιπες ",
35 Και κάποιοι από εκεί- 
νΰς όπέ ’επαρας-ίκΰνταν εκεΐ, 
ωσάν το ηκασαν, είπαν" Ναχ 
όπέ φωνάζει τον ’Ηλίαν.
36 Καί τρεχα’ΐ'τας 
ίγεμισεο£υ$ί ενασφογγάρι,κα; 
τό εζαλλεν εις καλάμι, καί 
τόν ίπότιζε, καίελεγεν’ ’Αφη- 
τε, νά εί^έ|Λίν εάν έρχεται ό 
Ηλίας νά τόν καταζάση.
37 Καί ό Ιησές αφίνωντας 
μεγαλην φωνήν, εζε^ύχησε.
38 Και τό βημό^υρον του 
ναέ ίσχίσ^η εις όύο (γ.ομμά-
\ \ ζτια) απο πάνω εως κάτω.
39 Καί ωσάν τό εί^ιν ό ίκα- 
τονταρχ©^, όπ5 επαρας-εκαν- 
ταν απο αγνάντιά τΰ, οτι τέ­
τοιας λογης κράζωνΊας ΐ^εψΰ- 
χ,ησεν, είπεν· "Αληθινά ό άν- 
θρωττφ' έτέτος Θε« υίος ητον.
40 Ήταν και γυναΐκαις 
όπΰ εζλίπασιν άπό μ.ακρά’ 
αναμεσα εις τας οποίας ητ'αν 
η Μαρία η Μαγ^αληνη, καί 
Μαρία η μήτης του ’ίακωζΰ 
του μικξΰ, καί του Ιωση, καν 
η Σαλώμη"
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41 Αι κα* ότι ήν έν τη 
Γαλιλαία,ήκολάθΒν αΰτω, καί 
ίιηκόνκν αυτω' καί αλλαι 
πολλαι αί συνανα?άσαι αΰτω 
εις Ιεροσόλυμα.
42 Καί ήόη όψίας γινόμε­
νες, (έπει ην παρασκευή, ό έτι 
«σροσάβ^ατον)
43 Ήλθεν ’ίωστιφ ό από 
Αριμα&αίας, εύσχημων {3ΰ- 
λευτής, ός καί αυτός ήν προσ- 
ό'εχόμεν©· την βασιλείαν του 
Θεέ, τσλμησας είσηλθε π^ός 
Πιλάτον, και ητησατο το σώ­
μα του Ιησέ.
44 Ο όε Πιλατ©- έθαΰ- 
μασεν εί ήό'η τεθνηκε* καί 
«σροσκαλεσαμεν©· τον κεντυ- 
ρίωνα, έπη^ωτησεν αυτόν εί 
παλαι απε'θανε.
45 Καί γνής από του κεν- 
τιριων©-, έόω^ησατο το σώμα 
τω Ιωσε^>.
46 Καί αγοξα'σας σινόόνα, 
και καθελών αυτόν ενειλησε τη 
σιν^όνΓ καί κατε'θηκεν αυτόν
ό ην λελατο[Λη[Λ,Ενον 
ίκ ττετςας· καί τυροσεκυλισε 
λίθον έπί την θΰραν του μνη­
μεία.
47 Η ίέ Μαρία ή Μαγ-
41 Αί όποίαις τόν ακολβθδ- 
σαν, και όταν ήτον είς την Γα- 
λιλαίαν, και τόν ύπη^ετέσαν’ 
και άλλα<ς πολλαΐς όπέ ανεζ- 
£ηκαν μα£υ μετ’αυτόν είς τα 
Ιεροσόλυμα.
42 Καί ώσαν ’ε^αίίασεν 
ώξαμαη, (έπβόη ήτον παρα­
σκευή, ή όποια είναι «σροτίτερα 
από τό σα€£ατον)
43 Ήλθεν ό ’ΐωσή<ρ (ό ό- 
ποΐ©- ήτον) από τήν ’Αριμα- 
θαίαν, τίμι©- ββλευτής, ό ό- 
πο?©- καί αυτός έκίέχετον τήν 
βασιλείαν του Θεέ, καί έτων- 
τας να αποκοτηση έμβήκε είς 
τόν Πιλάτον, καί έ£ήτησε τό 
κοξμί του Ιησέ.
44 Καί ό Πιλατ©- έ·9αΰ-
* 9 / \ <7 >ρ,ασίν αν εκείνην την ώραν α~ 
πί^Λΐι’ καί καλώντας τόν εκα­
τόνταρχον, τον έρωτησεν αν 
απέθανεν από πολλήν ώραν.
45 Καί ώσαν τό έμαθεν 
απο τον εκατόνταρχον, (πως 
απεθανε) ΐχα'ρισεν εις τόν ’ΐω- 
ση^ το κοξμί.
46 Καί εκεΓν©- α^ορασεν 
έ'να σενό'όνιον, καί έκατε'βασε 
το κοξμί του Ιησέ από τον 
Γαύροι, και τό ένετυλι^ε μέ 
σενίόνΓ καί τό ΐζαλλεα με'σα 
εις το μ.ιημ.οι., το οποίον μνήμα 
ητον πελεκημενον απο πίτξα·>' 
και έκυλισε μιαν πέτραν με- 
γά·λχν και εφραζι τό $-όμα τβ 
μνημείει.
4/ Καί ή Μαρία ή Μα,γ-
ϋαρ. 16. κατα
όαλη»η καί Μαρία Ιωση 
ΙθεωξΗ» 7ΓΜ Τί^ίΤΛί.
Κιφ. 
Ϊ7 Αΐ' όίαγΕίο/ζεϊΗ του σαβ- 
*·*· βάτα, Μαρία η Μαγ- 
όαληιη καί Μαρία ν ·του 
'ΐαχχιβΰ καί Σαλνμ,τη ήγορα- 
σα» ά^ωριατα, ί»α έλθέσαι 
άλειψωσι» αυτό».
2 Καί λία» πρωΐ' της ριιάς 
σαββάτων ες-χονται επι το 
ρι»ηριε~ο», ά»ατειλα»τ©- του 
ήλίϋ.
3 Και ίλεγο» προς εαυτάς* 
Τίς άποκυλισει ήρε.7» τό» λίθο» 
εκ της θΰρας του ροιηρεείβ ;
4 Και ά»α^λεψασαι θεω- 
ξέσι» ότι άποκεκυλιται ό λί~
η» γαρ αίγας σφοδρά.
5 Και είσελθέσαι είς τό 
ριιη/χεΐο», ειόο» »εα»ίσκο» κα- 
θηριειο» εν τοΐς ό'ίέιοΐ'ς, περιβε- 
ρληραεο» ρολη» λευκή»· καί 
ϊ|εθα/ζ.|3ηθησα».
() Ο όί λεγει αΰταΐς' Μη 
έκθαρο/?εΐσθ»· ’ίησί» ζητείτε 
τό» Να^α^ηεό» τό» έί-αυξωαε- 
»0»' ηγε^θη, οΰκ επ» ώίε" ίίε, 
ο τοπ<&* οτΓβ ΐθηκα» αυτό».
7 Αλλ υπάγετε, είπατε 
το7ς ριαθηταίς αυτί, και τω 
Πετ^ίρ, οτι Τξοαγβ νρι.αζ είς 
τη» Γαλιλαία»- εκεί" αυτό» 
»ψεσ··9», καθώς είπε» ΰμ.7».
8 Και ί|ελ$«ααι ταχύ,
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ίαλη»η και ν Μαρία ή του 
’ϊνσηφ έβλεπα» τγβ χάνεται.
ιγ'. 16.
(7 ΑΙ ωτα» Ιπίρασε το 
σάζζα,τον, Μοερίχ ν 
ΜαγόαληιηΛαί Μαρία (ή ριη- 
τη^) του ’ίακάίβ καί η Σα- 
λωριη αγορααα» ρευριαριατα, 
ίιά »ά ΰπάτι »ά τό» άλεί-ψυ».
2 Και πολλά τα^υ άπο 
τη» πρώτη» της εβόορεάό©- 
ηλθασι» είς τό ρε»ηροα, οτα» 
ευγε»ε ό ηλι^.
3 Και έ'λεγα» ά»ά/ζεσάτίίς· 
Τις »α ροάς κυλιση τη» πέτρα» 
άπο τη» θυρα» του ροιηριεί» ;
4 Καί έ'ί-ω»τας »ά ά»α»- 
τςαιίσκ» βλίπασα οτι ό λιθ@- 
εααι κυλκηζε'»©-· ό'ιατί ήτο» 
πολλά ριεγαλ©-.
5 Και ερζ/?αί»ο»τες είς τό 
ρο»ηρια είό'α» ε»α >εο» όπδ 
έκάθετο» είς τη» ί'ε^ιά» 
(ριερια») έι^υ/ζε7»©^ φοςεσίαν 
ασττςηιΓ καί ε^ετξόρια^α».
6 Καί εκε7»<^· ταΓς είπε* 
Μη» (ροζασ^ε' τό» ’ίησδ» 
ζητάτε τό» Να^αςηιο» τό» 
»ταυξωριε»η»· ά»ας-άθη, οε» 
ει»αι 'ε^ϊΰ' »ά, ό τόπ<^ οπ5 
τό» ί^αλλα».
7 Αμη συξτε, είπετε είς 
Τ«ς ριαδητάόες τη, καί είς 
το» Πέτρο», οτι ΰπαγ« προτί- 
τερα σας είς *τη» Γαλιλαία»- 
ίκεΐ' θε'λετε τό» εΐόη, καθώς 
σάς είπε.
8 Και ε$-ω»τας »α ευγκσι»
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έφυγαν άπό τού /ανηρεειβ" 
πχ£ ύε αύτάς Τξό/ζ<®>- καί 
εκρασις’ καί Β?ενι ΰό'εν είπον" 
Εφαββντο γάξ.
9 Αναράς ίε πξωι πρωτρ 
σαββάτα, ίφάνη πράτον Μα­
ρία τη Μαγίαληνη, άφ ής 
Ικβιβληκεί επτά δαιμόνια.
10 ’Εκείνη ποξΕυ^ΰΐσα ά- 
πηγγειλε τούς ρεετ αΰτΰ γιαο- 
ρζενοις, πενδΰσι καί κλαίβσΓ
11 Κάκείνοι, άκ«σαντες 
ότι ζη, καί έθεάθη ΰπ αύτής, 
ηπιρησαν.
1 2 Μετά ό'ε ταυτα ύ'υσίν 
ιζ αΰτω» πΕριπατΰσιν ίφανΕ~ 
ξω$·η I» Ιτίξα μοξφνι, ποξουο- 
/ζενοις είς άγρόν.
13 ΚάκεΓνοι άπελθόντες 
απάγγειλαν τοΐς λοιπούς* «ίε 
εκεινοις Επις-Ευσαν.
14 'Ύρεξον, άνακειμίιοις 
αΰτοΐς ταΐς Ενδικα ΕφανΕξω&η, 
χαί ωνιϊδισε την άπιρίαν 
αΰτων, και σκληροκαξύ'ίαν' 
ότι ταΐς ^Εασαμίναις αυτόν 
Εγζγιρμίναν ουκ ίπίΓΕυσαν.
15 Καί είπεν αΰτοΐς" Πο- 
ριυ&εντις είς τον κόσμον άπαν­
τα, κηξύ^ατε το Ευαγγελίαν 
πάστ, τη κτίσε ;.1
16 Ό πεπυσας καί βατττν- 
Ε^ω, ιφυγαν απο το ρενη/ζα* 
ίιατί ταΐς ίπίασε τρομάρα 
κα» εκτασες" κα! ίεν είπαν 
κανενος τίποτες· ί'ιατί Ιφα- 
?2νταν.
9 Και Ες-ωντας νά άνα$-αθη 
το ταχύ την πρωτην της έίίο- 
ριά^Φ·, Ιφάνη πρώτον ε!ς την 
Μαρίαν την Μα^αληνην, 
άπο την οποίαν Ευγαλιν έπτα 
ι^αιριόνια.
10 Εκείνη έπηγε καί τβ 
είπεν είς έκείνβς όπΰ ήταν 
(προτ»τερα)/ζα£ύ τ«,οί οπαίοι 
έλυπΰνταν καί εκλαιαν"
1 1 Και εκείνοι, ωσάν το 
αχασαν, οτι πως ζη, καί τον 
είύ'εν αυτή, ίεν έπλευσαν.
12 Καί ΰτΕρον άπο τΰτα 
ΙφανΕξω^η είς άλλον ειί©- είς 
ίυο άπ’ αύτκς, όπΰ ε’περιπα- 
τΰσαν και οπαγίνασιν είς το 
χωράει.
1 3 Και εκείνοι παγόνοντις 
το είπαν καί είς ΤΒς άλλΒς· 
και έίε έκείνβς επίρευσαν.
14 ' ΥρΒρον, όταν ίκά^αν- 
ταν οί ενί'εκα ε^ανερά5η είς 
αΰτας, καί άνεί^ισε την άπι- 
ρίαν, καί την σκληροκαςί/αν 
τας" πως ύεν επίρευσαν ίκει- 
νβς όπα τόν Εΐΰ'αν άναί-Ε/ΛΕνον.
15 Καί τας είπε" Σύρτε 
εις όλο» τόν κόσμον, κηςύ^ετε 
το ίΰαγγίλιον είς όλην την 
κτίσιν.
16 όποιΦ- πιρεύσεε κα*
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σδε»; ό οε αττίΓ»,-
σχς, κατακρι^ησεται.
1 7 Σί/ζεϊα λ το7$ ιτίΓΕυ- 
σχσι ταυτα παρακολα&ησει" 
Εε τ«ο όνόματί μα δαιμόνια 
έκβαλοσι' γλωσσαις λαλ^σΉ- 
χ» και»α~ί"
1 8 "Οψας ά^ασι' καιν ·&α- 
νάσιμόν τί πίωσιν, ά μη αντας 
βλάψβΓ ΕΤΓί ά|^α>Γ«ς χεί^ας 
ί'ΖΓΐθί σασί, καί καλώς εζα- 
σιν.
19 Ο (χεν ού» Κυρ©· μετά 
τα λαλησαι αυτοις, άνεληφ^η 
είς τον άρανόν, καί εκά^ισεν εκ 
αεζεαν τοΐι Θεα.
20 Εκείνοι ίε ’εζελ^όντες 
ίκηςυζαν πανταγα, τα Κυρία 
συνΐξγαντι&, καν τον λογον 
βιβαι'αντ©- λα τ«» επακολα- 
$άντων σημείων.
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βαπτιστή, $ελει σω^η" καί 
οχ6ΐ©- ίεν πις-εΰσοι, $έλει 
κατακρβη.
17 Κα* εκεινας όπα πις-ευ- 
ασιν, ’ετατα τά σημάδια όσίλαν 
τέ< άκολα^ήσει' Είς τό ονομά 
μα 3ελασνν ενγάλοι ίανμόνια' 
γλωσττανς &ελαν συντυχει και- 
ναρίανς'
18 Φίλα §ελαν οτνάσει' 
καν φαρμάκι ^ανάιπμον πια- 
σι, λ» θί'λΗ τας βλάψει" 
άνάνω είς άρράς-ας $ελασι 
βάλλει τά γεριά τας, καί 
^ελασιν ίατςευ5η.
19 Ο Κυρ©- λοιττον άφόν- 
τις τας ’εσυντυχε τα λόγια 
ετ'άτα, άνεληφ^η είς τον 
αρανόν, καί εκά^ΐσεν ’εκ 
ίε^ιίϋν του Οε5.
20 Και εκείνοι ευγενοντες 
εκηξυζαν είς κά3ε τόπον τον 
λογον, συνεξγαντ<^> του Κυρία, 
καί βεζαιϋντ^ τόν λόγον λα 







γτ,σιν περί των πεπλτ,ροφοςη- 
μίνων »» ήμιν πραγμάτων,
2 Κα9ω; παξίϊοσαν ήμ7ν 
|ΤΠηοη πολλοί Ιπιχαξη- 
σ^ηκαν νά βάλλασιν είς 
τάϊςιν την ^ιηγησιν των πρα­
γμάτων όπα ’επληροφορη^η- 
καμεν,
2 Καδός μάς τά Ιπαρά^ω- 
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βι απ άξχης αντόπται και 
ϋιτηξέτα» γενόμε»οι του λόγα’
3 *Είο£ε κά^,οί, ΤΓΆξΥ^.α- 
λ^δηκότι άνω3εν πασιν ακρι­
βώς, καθεξής σο» γ^αψα», 
κ^ατίΓί Θεόφιλε"
4'ζΙ»α επιγνως περί ων κα- 
τηχηδης λόγων την ασφά­
λειαν.
5 }\7£|ιίΤ0 £* ταΐς ήμε-
ςαις ΙΛςωδα του 
βασιλεως τής Ιβίαίας, ΐεςεΰς 
τις όνόματι Ζαχαρίας, εζ 
εφημερίας Α^ιά" καί η γυνή 
αΰτα εκ των 3υγατεςων Αα- 
ξων, και τό ονομά αυτής 
Ελισάβετ.
6 Ήσαν ίε ίίζαιο» άμφότε- 
ροι ενώπιον του Θεα, ποξευόμε- 
ιο» εν πάσαις ταΐς εντολαΐς 
καί δικαιωμασι του Κυξ/« 
άμεμπτοι.
7 Κα» ουκ ή» αυτοΐς τεκνον, 
καθότι ή Ελισάβετ ή» ς-εΐρα, 
καί άμ.φότεξοι προβεβηκότες 
εν ταϊς ήμέξαις αύτων ήσαν.
8 Εγενετο ίε ίε τω ιεράτευ­
αν αυτόν εν τη τάζει της έ^η- 
μερίας αΰτ« έναντι του Θε£,
9 Κατά τό ε5(®* της ϊερα- 
τείας, ελαχε τβ θυ/ζ»άαα», 
είσελ^αϊ* εις το» »αοε τέ 
Κυρ«.
10 Καί ττα» το ττληθφ- τα 
και έκεΓίΌ» ίοτέ τά εΐίαε με τά 
μάτια τας άττο τη» άξχη» και 
εγιεα» ΰττηξέτα» του λόγα"
3 Εφάιΐ) και ίμεια, ότιά 
άκολά^τ,σα άττο τη» άξχκ,ι 
εις όλα, ω κράτιτε Θεόφιλε, 
εά σα τά γςάψω καταλεπ­
τώς κατατάζιν'
4 Δια νά γνωρίσεις το βέ- 
ζαιοε έκανωε των πςαγμάτων 
όπα έίιίάχθης.
5 ’^?1Σ τα~ς ήμίςαις
*Ηξωί8 του βασι- 
λεως τ>5ς Ιαόαΐας, ήτο» κά- 
ποι©- ι'εξευς, το ονομά τ« 
Ζαχαρίας, άπο τη» εφημερίαν 
τα Α^ιά' καί ή γυναΐκά τα 
ητο» άπο ταΐς ^υγατίξαις τα 
Ααρωε, καί τό ονομά της 
ήτο» "Ελισάβετ.
6 Καί ήτα» καί οί ίυο τας 
δίκαιοι ομπροτά είς το» Θεο», 
και επεξνασαν είς ολαις ταΐς 
παξαγγελίαις και είς τα 
δικαιώματα τ3 Κυρ8 χωρίς 
καμίαν κατηγορία».
7 Καί ίε» είχαν παιδΐον, 
ίιατί ή ’Ελισα^ετ ητ·» τεΐρα’ 
καί οί ίυο τας πταν πεξασμε- 
»οι άπο το» καΐξόν τνς.
8 Και εκείόπα αίιτος ιερά­
τευε» είς τη» τάζιν τής εφημε­
ρίας τα όμπρος-ά είς το» Θεο»,
9 Κατά τη» συ»ηθ«α» τής 
ίερατείας, ελαχε νά 3υμιάση, 
ίμζαινωντας είς τόν ναόν τα 
Κυρί«.
10 Καί ολον τό ττλήδ'.ξ^ τα 
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λα8 ή» 7ΓροσευχορΙΕ»0» Ιξω Τη 
ωρα του δυριίάρεατ1^·.
1 1 Ώ^θη οε αΰτω αγγε~ 
λ®- Κνςι'ΰ, ίί-ωί εκ δεξιών 
του ^υσιαΓΖξίΰ του δυριιά- 
ριατΦ-.
1 2 Καί ίταράχ$η Ζαχα­
ρίας ίίων, κα» φίβΏ* εττε- 
τεσεν εττ αυτόν.
13 ΕΪττε οε ΊΓξος αΰτο» ό 
άγγελΦ-· Μη φοβΰ Ζαχαςία' 
ίιότι είσηκδσδη ή οεησις (78* 
και η γυνή σΰ Ελισάβετ γε»- 
νν,σα υιό» σοι, κα» καλέ σεις 
το ο»ο;ζα αυτου Ιιοάϊΐη».
14 Κα» ες-α» χαρά σοι 
καί αγαλλίασες, και οτολλο* 
ε»γ» τη γε»»ησβ αυτου χαοη- 
σοιται.
ΐΔ^Εται γαρ με'γας ί»ά- 
τιο» του Κυς»8’ κα» οι»ο» κα» 
σ*κερα 8 ροη οτίη’και Π»εΰρια- 
τ®- άγίβ ττλησδησεται ότι 
ίκ κοιλίας ρεηΤξος αύτου.
16 Και οτολλβς των υνων 
Ισραήλ ε’ΜΊΓρε'ψει έττί Κΰριο» 
το» Θεο» αΰτων.
1 7 Κα» αΰτος Ότροέλεΰσεϊαι 
ιιαττιο» αυτου ’ιν ππύματί 
και ίυιαροΜ Ηλ»8, ίττιτρεψα* 
καβγάς ττατίξαι» ί~»' τίκ»α, 
κα* άτοθιΐς ’ε» φροιησει οι- 
καιιο», ίτοιριασα» Κυ^ι'ω λαο» 
κατισκευασαόο». 
λαδ ήτο» ίζω οτΐ'ά ιιτ^οσίΰγί- 
τον ιΐζ τη» ώραν του θυ(α»ά- 
ρζατ©-.
1 1 Κα» ίφάνη Ε»’ς αυτό» 
αγγίλ<^· Κυ^ΐ8, ς-εκαρίΕίΦ' 
άττο τη» ^ιζναν μιρναν του 
θυσια$·η^ΐ8 του θυρζ.»άριατ®-.
12 Καί ωσάν τον ιΐοεν ο 
Ζαχαρίας, έταράχδη, κα* <ρό- 
€&· ραγάλ'^· το» ίτλάκωσε.
13 Κα* ό αγγελ<&· του 
εΪοτε" Μη» φοβα,σαν Ζαχαρία" 
ί*ατ* άκόσθη η ίεησίς σ8- κα* 
ή γυναίκα σ& η Ελισάβετ 
$ελ« σδ γεννοσε-ί υίον, χαι 
θελ«ς καλεσΗ το ονοροά τ«
Ιωαννών.
14 Κα* θίλ« σδ ε*σ$α» 
χαρα κα* άγαλλιασις, κα* 
οτολλο* δΰλ8» χάρε*" εις τη» 
γεννησίν Τΰ.
1 5 Δίατί δε'λ« είσδαι ρκ/- 
γας όμπροτα, ε-ίς τον Θεο»* 
κα» κρασί καί σίκερα να ροη» 
τιη· κα» θελρ* γεμίσει άοτ» 
Πιευροα άγιο», άκορει άττο τη» 
κοιλία» της /ζα»ας Τ8.
16' Καί -5·ελ« γυρίσει οτολ- 
λ8ς άττο τ«ς υίας του Ισραήλ, 
είς το» Αΰθε»τη» τέ» Θεό» Τ8ς.
1 7 Καί αΰτος 5ελΗ ΰτά- 
γ« όροττροΓα Τ8 ροε ττιευρια κα» 
^ΰ»αρ(.ι» ’Ηλ·8, κα» θελε» γυρί­
σει ταΐς καξέ'ίαις των τατερω» 
είς τά οταιί'ι'α,κα» τδς άττειΟεΐ^ 
εις τη» (Ρροιηριάία των δίκαιων, 
να κατασκευαση λαο» ετοιρι,ο» 
εις το» Αΰθειτη» το» Θεό».
υ
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18 Και είπε Ζαχαρίας πρός 
το» άγγελον" Κατά τί γνώσο- 
μαε τητο ; εγω γας ενμν πξεσ~ 
/^Της, και ή γννη μΗ προβε- 
βηκυνα εν ταΐς ηριε^αις αΰτης.
19 Και άποκριθείς 'ο α,γγε- 
λ'&·, είπε» αΰται' Εγώ εεμν 
Γαβρεηλ ό παρες-ηκώς έ»άπιο» 
Τον Θεπ' και άπες-άλη» λαλη- 
σαε προς σε, καε εΰαγγελεσα- 
σθαί σοι ταυτα.
20 Και ΐί«, εση σεωπων, 
και μη <ϊυνάμεν& λαλησαν, 
αχρι ήςηροε^ας γε»η1αι ταυτα* 
ά»θ ών οΰκ ’επίτευσας τοΐς 
λογοις μΗ, οίτιρες πλη^ωθησο»- 
ται εες το} καιρό» αΰτων.
21 Καί ή» ό λαός προσίο- 
κων τον Ζαχαρία»* καί έθαΰ- 
μαζον εν τω χρονεζεεν αΰτον εν 
τω ναω.
22 Εζελ^ών $ε οΰκ ηίΰρατο 
λαλησαι αΰτοΐς* και επεγνω- 
σαν ότι όπΊασναν εωρακεν εν τω 
ναω" καί αΰτός η» ίια»εΰα)» 
αΰτοΐς· καί Κείμενε κωφός.
23 Καί εγενείο ώς ϊπλησθη- 
σαν αί ημεραε της λεετπξγεας 
αΰτον, άπηλθε» εις τόν οίκον 
αΰτον.
'21 Μετά ίε ταΰτας τας 
ήρςε'ρας συνε'λαβεν Ελισάβετ 
ή γννη αΰτον" καί τσερνεκρνζεν 
'εαντην ριηιας πεντε, λεγον- 
σα"
2ύ °Οτι 'άτω /λοι ττεποίηκιν 
• ΚΰρΦ· εν ή/Λίξαες αις ίτεΓ-
1 8 Καί εΐττε Ζαχαρίας ττρός 
τόν αγγελον’ Και πως να το 
γνωρειτω τατο ; ίιατί ’εγω εειχαε 
γίξων'ΐας, καε ή γυναίκα (λη 
περααμεεη απο Τον καερον της.
I 9 Καί αττεκρ/θη ό άγγελος, 
καί εεπέν τΗ''Εγω εΐ/και ό Γα­
βριήλ όπα παρας-εκομαε όριπρο- 
Γα εες τόν Θεό»· καί ε·τάλζ)η- 
κα να λαλησω είς εσίνα, καε 
να σε εΰαγγελε'σω έτατα.
20 Καί να, όπα θέλεις ει- 
σθαι 0«ζός, καε να /χη» ηι/.~ 
πορχ,ς να, συντΰχης, εως τη» 
■ημέραν ’εκε'ενην όπΗ να γενΰν 
ετπτα' ίιατί ίε» επεςευσες τα. 
λόγιά μ,Η, τά όττοΐα θέλΒ» 
τελειωθη ιίς τό» καερον ΤΗς.
2 1 Και ό λαός έτεκείον και 
άνάμενε τόν Ζαχαρία»* καί 
έ^αΰααζαν πως άςγασε μέσα 
ε’ες τόν ναόν.
22 Καί ώσαν εΰγηκε ίε» ημ- 
πορπσε να τβς συρτΰχη* καί 
εγνωρεσαν ότι οπτασίαν ιΐίβ 
μέσα εις τον ναον' καε αΰτος 
ΤΗς εννενε' καε άπόμεενε /3ΰζός.
23 Καί ώσαν έτιλειωθησα» 
αί ημέραν της λεετΗςγεας τη, 
επηγε» εις τό σπητ'ε ΤΗ,
24 Καί νς-ερον απ’ ίκεεναες 
Ταΐς ήμεραες συνελαβεν ή ’Ελι- 
σάβετ ή γυναΐκά τη’ καί 
εκρυβε του λόγπ της πεντι 
μήνες, καε ελεγεν.
25 Ότι τετονας λογης με 
εκαμεν ό Αΰθέϊτης μΗ εες τα~-
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ο'εν ά^ελεο τό 4»»λ>ί με) έν 
άνδρωτοις.
26 ’Ε» ίε Τω /Α>!>1 τω εκΤω 
άπετάλη ό άγγελ©- Ταζρνηλ 
υπό του Θεέ ε'νς τόλιν τίς Γα- 
λιλαίας η ονομά Ναζαρέτ,
27 φρός παρδενον μεμνητευ- 
μενην αν$ρν ω ονομά Ιωσήφ, 
ίζ οιχΒ Δαζίί' καί το οιομχ 
τίς τταξθε'ΐΒ, Μαρνάμ-
28 Και εέσελ^ων ό άγ· 
γιλΦ- προς αυτήν, εΐπε' Χαΐρε 
κιχαρτωμίιη’ ό Κυρι®· μετά 
σό' ευλογημένη συ εν γυ- 
>αι£ι'ν.
29 Η ο'ε έΰ'εϊσα ί'ιεταρά- 
γζη έπν τω λόγω αυτου' καν 
ί'ιιλογίφτο, ποταπός ε’νη ό 
ασπασμός έτ®-.
30 Και ειτπν ό άγγελφ- 
αυτη' Μη φοβα Μαρνάμ’εΰζες 
γαρ χαςνν παρα τω Θεω.
31 Και ίόύ, σύλληψη εν 
'/ατρν, και τί|η υίόν’ καί κα· 
λισονς το ονομα αϋτου Ιησέν.
32 Ουτος εςαν μίγας, και 
υιός ΰψ/ς-Β κληδίσιται’ καί 
ΰωσον αυτω ΚόξίΦ-ο Θεός τον 
^ρονον Δαβνί του πατξός 
αντοΰ.
33 Και βασιλιΰσεε εττι τον 
οικον Ιακώβ ιΐς τ»ς αΐωνχς, 
και της βχσνλιιας αΰτου ονκ 
ί’ίαι Τίλ<5>-.
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ήμίρχίς τουϊς όποόαις Εττεβλε- 
■ψεν είς έμενα να ιυγαλη τό 
ονΗ^ός μα από τΰς αν^ρωπείς.
26 Καν εις τον εκτον μήνα 
άπετάλ^η ό αγγιλ!& Ταζρν- 
ηλ υπό του Θεέ εις πόλνν της 
,Γαλιλα/ας, της όπο'νας το 
’όνομα ενναν Ναζαρέτ,
27 Εις μίαν παξ^ένον αρρα- 
βωννασμε'νην μέ ανδρα, τό Ο­
νομά τβ Ιωσήφ, απο το σπη- 
τν του Δαβίί' καί το όνομα 
της παραινεί Μαρνάμ.
28 Και ωσάν έμβηκεν ό άγ­
γελέ πρός αυτήν, εϊπε'Χαί'ρε 
κεγα,ρντωμενη' ο Κνρι©-  μετά 
σέ’ έσυ είσαι ευλογημένη ανα- 
μεσα είς ταϊς γυναίκες·
1
29 Και εκείνη ωσάν τον 
ειίεν ίσυγχΰσ&η εις τα λόγιά 
τ«’καϊ έσυλλογίζετον, τί λογης 
ενναν ετέτ©- ό χανςετνσμός.
30 Καί λέγρν της ό άγγελ@-' 
Μ«ν φαζάσαν Μαρνάμ" ελατέ 
ηΰρες χάριν σημά είς τόν Θεόν.
31 Και 5ελεις έγγας"ρω3η, 
καν θε'λεις γεννησεν υνόν' καί νά 
καλίσης τό ονομά Τ8 ’ίησέίν.
32 Ετέτ@- θελει εισθαι 
μεγας, καν •δε'λΜ καλεσδη νιος 
υψίς-Β* καί ό Αυ^εντης ό Θεός 
3ελεν του ιέωσεν τόν θρόνον του 
Δαβίί του πατρός τη.
33 Και δε'λει βασνλεΰσεν 
εις τό σπητν του Ιακωζ είς 
τβς ανωνας, καν ή βασιλεία 
ΤΒ ί'εν θελει εγον τέλ©-.
υ 2
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34 Ειττε 5έ Μαριαιζ -κτρος 
τον άγγελον" Πως έ^αι τβτο, 
ετγ'ι ανδρα α γινωσκω ;
35 Και αττοκριθείς 'ο άγ­
γελέ είπεν αντη" Πνεύμα 
άγιον επελεΰσεται επι σι, καί 
οΰια/ζις ίψ»Γ« επισκιάσει 
σοι" ύ,ο και τό γεννωμενον έκ 
συ άγιον, κληθησεται υιός 
Θια.
36 Καί ίό'α, ’Ελισά^ετ η 
συγγενής σα, και αΰτη συνει- 
ληφυΐα υίον ίν γηςα αΰτης* 
κα» άτ& μην έκτ©* εγ»» αΰτη 
Τη καλ&μενη Γίΐ^α.
37 Οτι οΰκ αδυνατήσει 
παρα τω &εω ττα» ρηρια.
38 Είττε 5ί Μαριαρο’ ’15« 
ή 5ΰλη Κυρία" γενοιτό μοι κατά 
ΤΟ ρημά σΰ. Και άπηλ$εν 
απ αυτής ό αγγελ&'.
39 ’Ανας-άσα 5έ Μαριαμ 
'-ν τα'ϊς ν,μίξαις ταΰταις, ίπο- 
ρεΰθη είς τη» ορεινήν μετά 
σπαδης, εις πόλιν 1«5α.
40 Και είσηλθε» εις τόν 
οίκο» Ζαχαρίβ, κα» ησπασατο 
τη» Ελισάβετ.
41 Κα» εγενετο ως ηκασεν 
ή ’Ελισάβιτ τον ασπασμόν 
της Μαρίας, εσκίςτησε το 
βξΐφ& ίν τη κοιλία αυτής* 
καί έπλησθη Πιεΰ/ζατ©· αγία 
ή ’ΕλισάβέΤ'
ο<ψ. ι.
34 Και ή Μαριαμ είπε 
προς τον άγγελον" Πως θε'λει 
εισθαι έτδτο, όπΰ εγω άν^ρα 
ίεν γνωρίζω ;
35 Καί άοτικρίδη ό άγγι- 
λ'^, καί είπεν της" Πνεύμα 
άγιον θελει έ'λθη είς Ισενα, καί 
^όναμις του ΰ·ψί$"8 θελει σι 
επισκιάσω" ^ιά τατο κα^έκεΐνο 
όπα ρεε'λλβ νά γενννιθη άπο σένα 
άγιο», θελει καλεσθη υίος Θεέ.
36 Καί νά, καί ή Ελισά­
βετ ν συγγενές σα, όττ« συνί- 
. ΙΟ X » λ ·\ > \λαοί» και αυτή υιο» εις το 
γίίράς τη;· καί με τατον τον 
μτ,να έχει 'εζ μνίνες εγγατρω- 
μίνη, αΰτη όττ« ητο» τεΓρα.
37 Διατι σημά είς τόν 
Θεο» κανένα πράγμα &ν είναι 
άίΰιατο».
38 Κα» ει’οτε Μαςιάμ" Να, 
η οαλη τα Κυρίΰ’ και άς μα 
γένη κατα τον λογον σα" Και 
έδ'ιε'βη άπ αΰτην ό άγγελέ.
39 Και ταΐς ήμεραις έκεί- 
»αις έσηκωθη ή Μαριάμ, καί 
επηγεν είς την όςεινην με σπα- 
5η», είς πάλιν Του ’1έ5α.
40 Και εμβηκε μέσα είς 
το σπητι του Ζαχαςία, καί 
εχαιρίτησε την Ελισάβετ.
4· I Κα» ώσαν ηκασεν ή Ελι­
σάβετ τον χαΐξετισμον της 
Μαρίας, ίτηίησε το βξίφ©^ 
μέσα εις την κοιλίαν της" και 
ετλησθη ΠνεΰρεατΦ- άγια 
’Ελισάβετ’
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42 Και άιε^ώεηαε φωνή 
μεγάλη, καί ειτει'Εΰλογη/ζεεη 
αυ ε» γυ»αι|», κα» ευλογηρεεεος 
ό καρπός τής κοιλίας σ«.
43 Καί πόθε» μον τβτο, 
Γ»α ί'λθη ή ρεητ^ρ του Κορΐ8 
μΰ πρός με;
44 ’ΐίώ γαρ, ώς ’εγενετο η 
φωνή του άτπασγχΒ σΰ είς τα 
ωτά μΰ, ΐσκίρτησιν εν αγαλ­
λιάσω τό βρε'φ& ΐν τη κοιλία
45 Και ριχκαρία ή πίΓευ- 
αααα’ οτι έται τελείωσες τοΐς 
λιλαληριίιοις αΰτη παρα Κυ­
ρία.
46 Και Είτι Μαριάρο* Με- 
γαλύιιι ή ψνχήριΒτό» Κύριοι»·
47 Και ήγαλλίατε το πνεν- 
μα μΰ επν τω Θεω τω σωτη- 
V Μ'
48 'Οτ» επε(9λε·ψε» ε’ττ» 
Τη» ταττείνοίτι» της οάλης 
αΰτου' ’ΐίβ γαρ, άττό του 
»ο» ροακαρικαι μι πάτα» α» 
γεεεαί*
4,9 Ότι ίοτοίητΕ /ζοι με­
γαλεία ό οΌατός, καί άγιο» 
70 οο/χα αυτου*
50 Και το ελι©> αύτου είς 
γεείας γι»εώ» τοΓς φοβΰμε'νονς 
αύτο»·
51 Εποίησε κράτ©- εν 
βραχνόν» αύτΰ' όιεσκόξττισε» 
ϊτΓίξη^άΐΒς οιαιοία καξόίας 
«υτώ».
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42 Και εζιφωεησί φω*·η> 
/χεγάλη», καί είτε»· Εύλογη- 
μίνη ιίσχι εσν μέσα, εις ταΐς 
γυιαΐκαις, κα» εύλογη/ζε»©- ο 
κάκτος της κοιλίας σΰ.
43 Καί αττο ογβ μΰ είναι 
ίτΰτο, να ελθη ρζητη^ Τον 
Αύθεζ»τη μΰ είς έμενα
44 Διατί εύθύς όττΰ ήλθε» 
ή φωνή τον χαιρετισμΰ σΰ είς 
τα αύτια μΰ, το βρεφ©^ ε%·η- 
^ησεν απο τη» χαρά» τΰ μ.εσα 
εις τη» κοιλία» μΰ.
45 Καί καλότυχη είναν εκεί­
νη οπΰ επίτευσεν' οτι θελ8σι 
τελειωθή εκείνα όπΰ ελαλη^η- 
καν είς αύτη» απο τον Κνοιον·
46 Και είπε Μαρνάμ' Με- 
γαλυνει ή -ψυχή μΰ τον Κυξίο»·
47 Και τό πνενμά μΰ 
ηγαλλνασεν επν τω Θεω τω 
σωτηςί μΰ.
48 'Οτι επεβλει]/εν επί την 
ταπείνωσνν τής ^ΰλης αντου' 
Και να,άπο τώρα καν όμπρος-α 
5ε'λϋν μ.έ καλοτν^ησεν όλα»; 
αί γε»εα?ς·
49 Διατι ό δυνατός έ'καμεν 
είς ίμενα μεγάλα θαύματα, 
και τό ονομά τΰ ενναν αγνό ν’
50 Και η ελεημοσύνη τΰ 
ενναν εις γενεάν είς ’εκε'ννΰς 
όπΰ τόν φοζΰνταν.
5 1 "Εκαμε ^ίιναμνν μέ τό 
χέρι τβ* ^νεσκόξπνσεν ίπίξη- 




52 Καθειλε δυνάτας άπο 
θρόνων, καε ύψωσε ταπεενάς.
53 Πειρωρτας ίνεπλησεν 
άγα$ων, καε πλαταντας ίζα- 
πίς-ενλε κερ«ς’
54 ’Α,ντελάβετο Ισραήλ 
ςταιδδς αύτόν, ρερησθηραι 
ίλέβς,
55 (Καθώς ελάλησε ττρδς 
Τ«ς πατέρας ήριω», τω Α(2ρα- 
άμ, καί τω σττε'ςρεατι αύτού) 
είς το» αιώρα.
56 ’Εμεινε δε Μαριάρο 
συν αϋτη ωσεε μήνας τ^εΓς' 
καί ύττΕς-ρεψερ είς τόν οίκον 
αύτης.
57 Τη δε ’Ελισάβετ εττλη- 
αθη ό χξό>^ του τεκεϊ» 
αΰτηε’ καί έγεννησεν υεον.
58 Καί ηκασαν οί περίοι­
κοι καί οί συγγενείς αύτης, 
ότι εμεγάλυνε Κυριφ- το 
’ίλε^α αΰτοΰ μετ αύτης· καί 
συνόχαερον αυτή.
59 Καί έγε'νετο εν τη όγ- 
δόη ημε'ξα ηλθορ περιτΕ/χεΐ» τό 
παείεον" καε ’εκάλαν αυτό, είτε 
τω ό-.όματε του πατξός αυτου,
60 Καί αττοκξίσεισα η 
μητηζ αυτού, είττερ- Ούχί’ 
άλλα κληθησεται Ίωα»ρ«ς.
ΟΊ Καί ιεπον προς αύτηρ’ 
'Οτί «δε/ς ες-ίΡ έε τησυγ'/ερεία 
σα ος καλείται τω όνόρατε 
τ'ίτω.
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52 ’Εκατεβασε ^υνάτα, 
ατό τα θροριά τκς, καί 
νψωαε ταττ«ρ«ς·
53 Τ«ς 7Γ«ρασ/αεΡ8ς εχόξία- 
σεν άγαθα,καιτβς τλασεΰς ευ- 
γαλε καε τας έ$-«λεε ευκαερΰς"
54 ’Ε/3οηθησε τόν Ισραήλ 
τό ταε^! Τ8, να ίνθυ/χηθη τη» 
ελεημοσύνην τ«,
55 (Καθώς τδ εταζε είς 
τ«ς οτατερας μας, εες τον 
Αβρααμ καε είς το στε'ρμα 
Τβ) είς τορ αίωεα.
56 Καί ή Μαριαρι εμεινι 
μαζυ με την Ελεσάβετ εως 
τςεΐς μηνες' καε υς-ερον εγυρε- 
σεν είς τδ σπητε της.
51 Και έττληξωσερ ό και­
ρός της Ελεσαβετ να γέννηση" 
καε ίγεννησεν υεον.
58 Καί άίκΰσάντο οί γεν 
τόνοε της καε οε συγγενείς της, 
ότι εμεγάλυνε Κι^ι©- τδ ελεό 
τα μετ αυτήν" και τηρ εσυγ- 
χαίςννταν.
59 Καί είς ταϊς όκτω ή,με 
ραες ηλβα» να περετμησασε το 
οταιδ/ορ, και τδ έκραζαν ε’ες τό 
ονομα τού πατξός τα Ζαχα­
ρίαν.
6Ό Καί άττεκξί^η ή μάνα 
τα, καί εϊτΓεν'’ θχε Ζαχαρίας" 
άλλα ’ΐωάίΐης θε'λει καλεσθη.
61 Καί λεγαν της" Ότι 
κανείς δίρ είχαι είς τηρ γενεάν 
σα, οτα να καληται με τδ 
ονομ.α τύτο.
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62 ’Ενένιυο» δέ τω ττατξί 
αυτου, το τι αν ~ελοι καλει- 
σ$αι αυτόν"
63 Καί αίτκσας τινακι- 
δίον, έγραψε, λίγων" Ιωάννης 
ίρ* το όνομα αυτου. Κα» 
ΐθαυ'μασαν παντες.
64 ’Ανεωχ^η δε το ρέμα 
αυτού τταραχ^ημα, κα» η 
γλωσσά αυτού" καν ελαλει 
ευλογών τον Θεόν.
65 Καί εγενετο έπι τταν- 
τας φόβ^ τβς περνονκΰντας 
αύτΰς' καί έν όλη τη ίξ&νη 
της Ίβδαίας διελαλεΓτο ττάντα 
τά ρήματα ταυτα.
66 Καί εθεντο ττάντες οί 
άκόσαντες έν τη καςδία 
αΰτων, λέγοντες" Τι άξα το 
οταιδ/ον τούτο έραι ; Κα* 
χίΐξ Κυρνΰ ην μετ αυτου.
67 Καί Ζαχαρίας ό τατη^ 
αυτου έχλησθη Πνεύματά 
άγίβ" και πρηεφητευσε,λεγων"
68 Ευλογητός Κυριφ- ό 
Θεός του Ισραήλ, ότι ’επεσκε- 
4 ατο και έττοίησε λυτ^ωσιν 
τω λαω αυτού"
6.9 Καί ηγβ^ε κίξας σωτή­
ριας ημΓν, ί» τω ονκω Δαβίδ 
του παιδί ς αυτού"
7 Ο Κα$ως έλάλησε διά 
Γοματ^ τω» άγ.ω» των άττ 
αίω»^· ττ-οψητω» αύτου,
1
71 Σιοτκρ'αιι ίξ ΐχ^ξω»
62 Καί ειινευα» καί το» 
πατέρα τΰ, τί $ίλει να, το» 
καλεσβχ.
63 Και ε^ητησε ττιοακίοα, 
καί έγραψε, λέγοντας- Ιωάν­
νης ιίναν το όνομά τβ. Και 
έδαυμασαν όλοι.
04 Καί οταοευθυς άνοίχδη 
τό ρόμα του Ζαχαρίβ, και η 
γλωσσά τβ' και ελαλ« και 
ΰ/Λ.»Ρί τον Θεόν.
65 Καί φόζ^ ήλθε» είς 
ολΰς όπ5 (κατοίκησαν τςνγυ- 
ςω τΰς' κα'ν ενς ολα τα 0ξΐα 
της ’ΐβόαίας έόϊαλαλβνταν 
όλα τα λόγια έτβτα.
66 Καί όλοι τά έβαλλαν 
μετά ενς την καξ^ναν τΰς οσον 
τά ηκβσαν, και έλεγαν" Τί 
άρα δέλβ είσθαι τό πάνινο» 
ετΰτο ; Και το χέρι του 
Κυρίβ ήτον μετ αυτό.
67 Και Ζαχαρίας ό πατηξ 
Τΰ επληςω^η Πνεύμα άγναν" 
καν έπροφητευσε, λεγωντας"
68 "Ας είναι εΰλογημέν^· 
Κυξΐ©- ό Θεός του Ισραήλ, 
ότι έττεσκέψατο καί εκαμε 
λυτςωσνν ενς τόν λαόν τβ’
69 Καί ’εσηκωσε όυναμιν 
σωτηξίας ενς το σττητι του 
Δαβίδ του οταιδός τβ"1
70 Καδάς τό ενπε διά 
μέσβ του ρόματ<&· τω» αγνών 
των απ ανων^· των προφη­
τών Τΰ,
1
7 I Σωτηρίαν άττο τβς έχ- 
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τιμάν, χαι εχ χάρος πάντων 
τά» μισαντων ήρζας*
72 Ποιησαι ελε^μετάτά» 
πατέξων χμων, και μνχσ&ιΐΛν 
διαθήκης άγιας αυτού*
73 Οςκον ο» ωμοσε πξος 
Αβρααμ το» πατε'ρα ήρζά», 
Τβ δβιαι ηριΐ»,
7 4 Αφόβως, έκ χ«ρος 
τά» ’εχ^ξάν ήμων ρνσβεντας, 
λάτρευαν αΰτω,
75 £» όσιότητι καί δικαιο- 
συ»η ε»ωπιο» αύτου, πάσας 
τάς ήμίξας τίς ζαιχς τιμάν.
76 Καί συ, πα,νΜον, προ­
φήτης ΰψί$-8 κληθηση* προ- 
ποξευση γαρ προ προσωπβ 
Κυ^ίβ, ετοίμασαν ούείς αύ­
του,
77 Τβ δβ»αι γ»άσι» σωτη­
ρίας τω λαω αύτου, έ» άφεσα 
άρζα^τιά» αυτά».
78 Διά σπλαγχ»α ίλεας 
©εβ νμάν, εν οίς επισκε'ψατο 
ηροάς ά»ατολη εξ ύψβς*
79’Επι^άΐ'αι τούς εν σκότ« 
καί σκιά θα»άτβ καθηρζόοις, 
τού κατευθύιαι τβς πόδας 
τ,αϊ» (ίς οδο» είςηιης.
80 Το οε παιδίο» χΰζανε 
καί ίκςαταιβτο π»εύ/ζατι* καί 
η» π ταίς εξνμοεί «ως νμί~ 
ζ’ςάς και άττο το χί^ι 
όλο»ά» Εχίι»ά» 07ΓΗ μβίς με~ 
σίσι*
72 Να κά/ζη ΐλε®- μετ» 
τά» οτατΕρω» /αας, και νά 
όδυαηδη τίς αγίας Τβ δια­
θήκης*
73 Το» όρκο» εκείνον άπα 
Λ,μασιν ιίς το» Α/3ρααρο το» 
οτατίρα /αας, νά μάς δωση,
74 Νά έλευθίξωθάρίΕ» ΐαιίς 
χωρίς φς,ζον ά·πϊ τά χίμσ. τά» 
ίχδρά» ρζ.ας, »α το» λατξΐύω-
/ΖΕ»,
75 Με άγιωσυιη» και 
δικαιοσύιη» όμπροςά τ», είς 
όλαις ταΐς χμέξα,ες τίς ^ωίς 
/ζας.
76 Καί εσύ, τταιδίο»,θ/λΛς 
καλεσθί προφηττ,ς του ϋψιτβ* 
διατί θίλεΊς ΰττάγοι όρεττροΓα 
ιίς το τρόσωπον τού Κυρίβ, νά 
ίτονμάσχς ταΐς τράταις τβ,
77 Να δάσης γ»άσι» σω­
τηρίας ιίς το» λαό» τβ, ιΐς 
αφισι» τά» ά/ζαρτιά» τβς*
78 Δια τη» εύστΓλαγχ»ία» 
της ελεημοσυιης Θε5 ή/ζά», με 
τα όττοΓα μάς εοτ/σκί'ψε» ή 
άιατολη άττο υψηλά*
79 Να φίγζχ είς ΐκείεβς 
όπέ κάδβιται είς το σκότ@· 
και είς τη» σκιά» τού θα»άτ«, 
»ά σιάση τβς πόδας μας είς 
Τη» τράτα» τίς είξή»ης.
80 Καί το παιδίο» τ,υζανε, 
καί έδυ»αρζω»εΊο»κατάτο πνευ- 
μχ' και ητο» εις ταΐς ίξη/ζίαις
ρΓ άνετο ίε ΐ» ταϊς τ,μέραις 
ίκείναες, ΐ£ηλ$ε δόγμα, 
παρά Καίσαρος Αύγαί-χ, άπο- 
γράφεσΉαι πάσαν τη» οίκΰ- 
μίνην.
2 (ΑυΤη η άπογ^α^η 
πρώτη, έγενετο ήγεμοιευοντ&' 
της Συξ'ιας Κυξη/ιΒ.)
3 Καί ίποξευαντο παντες 
«.πογξά^εσθαι, εκας·ος είς 
Τη» ΐίία» πάλιν.
•1 ’ Α»ί|2η ίε καί ’ίωση^ από 
της Γαλιλαίας,έκ πόλε ως Να- 
ζαξίτ, είς τη» ’ΐβίαια», εις 
πάλιν Δαβίδ ήτις καλείται 
Βη&λεερο, (διά το ίίϊαι αυτόν 
'ιζ οίκ« καί πατσάς Δαζιδ,)
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ί»ς ά»αδίί'ξιω( αύτ5 πρας τα» 'ίως τη» ήμεζα.» ότ5 εττξίττε »ά 
’ΐβ’εαηλ. <ρα»(ξω9η είς το» Ισραήλ.
Κε<?. ζ'. 2.
2^Α1 ?γ»»ε» εΐζ τα7ς πμεραίζ 
έκε/»αις, και εΰγηκε» όρί- 
σμος αττα το» Καισαρα το» 
Αυγατον, ν~α ά·πογςαφ»ι όλη 
ή οΐκαμένη.
2 (Ετ8τη η ά.πογξα(()·η 
’ίγινε πρώτη, αΰθε»τευω»τ©^ 
Τ8 Κυρη»18 τη» ΣυξίΟ,».)
3 Καί ’επήγεναν όλοι »ά 
απογραφωνται, πασα ε»ας 
είς τη» έλκη» Τ8 πάλιν.
4 Καί ά»ε?η καί ό ’ΐο,ση^ 
α,πο τη» Γαλιλαία», άπο τη» 
πάλιν τη» Να^αξετ, εις τη» 
ϊαδαιαν, είς τη» πάλιν τέ 
Δα/3ι5 ή οποΐα καλείται Βηθ- 
λεεμ (με το νά είναι αύτδζ 
άπο το <τπητι καί άπο τη» 
φαμελίαν τΰ Δαβίδ,)
5 Να άπογξαφη μαζύ με 
τη» Μαριαμ όπ3 τη» εΐρ/ε» 
άρραβωνιασμενην διά γυναίκα 
Τ8, η οττοΐα ήτο» ίγγα^ρω- 
μίνη·
6 Καί όταν ήτα> αυτοί 
εκε7, έτελε^άθησα» αί ήμεραις 
να γέννηση αύτη.
7 Κα> έγεννησε το» υιό» 
της τό» πρωτότοκον, καί τό» 
ετύλιζε, και το» έπλαγιατεν 
εις τό παγν'ι' ίιατί ίε» 
είχα» αΰτοι τοπο» είς τ» 
κονάκι.
5 Απογςάψασθαι συν 
Μαρια/χ τη μερινης-ευ/κενη 
αύτω γυ/αικι, όση ίγκύω.
(> Εγενιτο ίε έ» τω είναι 
αυτ»ς ε’κιΓ, ε’πλησ5ησα» αί 
η/χί^αι του τικεΓ» αυτή».
7 Και έτεκε τα» υιόν 
αυτής ταν πρωτότοκο», και 
• σπαργανώσει αύτόν, καί 
ανίκλινι» αύτα» ί» τη φάτιη' 
βιότι ούκ η» αΰτοΐς τάπ'&· ίν 
Τω καταλύματι,
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8 Κα* 9τοφΐί>ί$ ήσαν ίν τη 
χνξα, τη αΰτη άγςαυλαντες, 
κα* φυλασσοντες φύλακας 
της ννκτός ίττί την πο'νρνην 
αΐ'Των.
9 Και ί&, άγγελ®· Κυςιβ 
ΐΐτίΓη αΰτοΐς, χαί δόξα Κυρί» 
περιίλαρ·^εν αΰτάς' χαί ίφα- 
βη^ησαν φόβον ρίγαν.
10 Και είπεν αΰτοΐς ό 
αγγελ®·" Μη φοβεΐσ^ε' ίί'β 
γαρ, εόαγγελνζοραν υρΐν 
χαςαν ρεγάλην, ητνς Εραι 
παντν τω λαω*
1 1 "Οτι ετεχ^η ΰρΐν σηρε- 
»ον σωτηρ, ος ίρι Χξίρος Κι/- 
ζΐ&’, εν ττόλίΐ Δα/οίί.
12 Και τΕτο υρΐν τό 
σηρεΐον’ Εΰξησετε βρεφ<^ 
ισπαςγανωρίνον, κενρενον ίν 
Τη φάτνη.
13 Και εξαίφνης εγενετο 
συν τω άγγίλω ϊτληθος $-ρα- 
τιάς έραινα, ανναντων τον 
Θεόν, χαι λεγόντων'
14 Δο£α ίν ΰψίροις Θεω, 
χαι έτη γης ενρηνη, ίν άνθςω- 
πονς ινίοχία.
15 Καί εγενετο, ως άπηλ- 
$ον άττ αΰτων είς τόν έρανόν 
οί άγγελον, καν οΐ άνθςωποι ο! 
ποιρίνες ενπον προς άλληλας' 
Δνελ^ωρεν δη εως Βηδλϊΐμ., 
καί ϊδωρεν το ρηρα τατο το 
^Ε^οιος, ο ό Κ^ξΐ@· εγνωξνσεν 
ήρΐν.
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8 Καί ήταν καί πονρενες 
Εΐ’ί την χωξαν εκεννην, 'οπέ 
ίρίνασνν έξω ιίς τα ^ωραφνα, 
καν Ιφΰλαγαν την νύκτα το 
κοπάδι τας.
9 Καί παξευ^ΰς άγγελέ 
Κυξία ηλ$εν ενς αΰτας, καν 
δόξα Κυ^ί» ίλαρχε τξυγΰζω 
τας’ καν ’εφοβη^ηκαν ρίγαν 
φο^ον.
10 Καί ό άγγελέ Κυρία 
τας ιϊπε’ Μην φοβάστε" ί'ιατί 
σάς εΰαγγελνζω χαράν ρεγά- 
λην, ή όποια δέλ£-< εΐσθαν ενς 
ολον τόν λαόν"
1 1 'Ότι σάς ίγεννη^η 
σί,ρερον σωτης, ό οποΐ<&· ιΐιαι 
ΧρνΓος Αΰ^έντης, ενς την πόλνν 
του Δαβνδ.
12 Καί τατο είναι τό 
σηράδι’ Ότι βίλιτε εύξει 
βξίφ&· τυλνγρενον, να κείτε- 
ται ρεσα είς το παχνί.
13 Καί παξίυ^ΰς ραζΰ 
ρε τόν άγγελον εύξί^η πλη^®^ 
Γρατιΰρατ^ αραννα, όπα ΰρ~ 
νασαν τόν Θεόν, καν ελεγαν’
14 Δόξα ίν ύψίροΐί Θεω, 
και έπι γης είξηνη, ίν άνΟξω- 
ποις εΰδοκία.
1 5 Καί ωσάν ίπερασαν άπ 
αΰτας οί άγγελοι χαι επηγαν 
ιίς τόν έςανόν, οί πονρενες ιι- 
παν άναρεσα τας' Για ας πά­
ρε·. λοιπόν 'ίως την Βηθλιι/ζ, 
νά ιίδϋ{Λ6* το πράγμα τατο 
όπα εγινε, το όποιον 'ο Κιφι© 
ίκαρε να γνωρνσωρεν.
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16 Κα» ηλθον σπεΰσαντες, 
κα» άνεΰρον την τε Μα^ια/ζ. 
καί τον Ιωση^, χα» το 
βςίφ& κείμενον έν τη <ράτνη.
17 ’ΐίόντις ίε ίνεγνωρν- 
σαν «Έξι τη ρματΦ· τη 
λαληθότ®- αυτοις πεξ'ν τη 
?Γα»ίΐΗ ΤΗΤΗ.
18 Καί πάντες ο» άκπσαν- 
τις ίδαύαασαν πΐξ» τα’» λαλη- 
9εντων ΰπο των πονμινων προς 
αύτπς.
19 Η ίέ Μαριά/χ πάντα 
συνετηξ» τά ρηαατα ταυτα, 
σύμβάλλνσα έν τη καςίία 
αΰτης.
20 Κα» επες-ρεψαν ο» ττοι- 
ρχιπς, ^οξάζοντες καί ανναντες 
τόν θεόν Ιπί πάσνν οϊς ηκασαν 
καί είίον, καθώς ΐλαληθη προς 
αΰτάς.
21 Καί οτε έπλησθησαν 
ήριίρα» όκτω του περντεμεΐν το 
παιί»ον, καί έκληθη το ονομα 
αυτου Ιησας, το κλη&εν ΰπο 
τα αγγέλα προ τη συλληφ$η· 
»α» αυτόν έν τη κοιλία.
22 Κα» οτε έπλησ^ησαν 
αϊ ημέραν τη κα^αςνσμα αΰ­
της, κατα τον νόμον Μωσεως, 
ανν,γαγον αυτόν ιίς Ιεροσόλυ­
μα, παρατησαν τω Κυρνω,
23 (Καθώς γιγξατττα» έν 
>ομω Κυρία" Ότι όταν άςσεν 
ονανοέγον μήτραν, άγιον τω 
Κυξίω κληθησετα»·)
21 Καί τα ίπναι θυτίαν,
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16 Κα» ΐπηγαν γλίγωρα, 
καν ινςηκαν την Μαςναμ καν 
τον Ιωσήφ, καν το βςίφ®- 
όπα ίκΐίτιτον εις το παχνν.
17 Κα»' ωσάν ιίίαν ιΰφή- 
μτ,σαν τον λόγον όπα τάς 
ιίπαν ί»α» το τταιίί ετητο.
1 8 Κα» όλοι οσον τό ηκΗ- 
σαν ί^αΰμασαν ινς έκεΓνα 
07ΓΚ τπς ινπαν οί πονμινες.
19 Και ή Μαρναμ ίφυ- 
λαττίν ΐτατα όλα τά λάγνα, 
βάλλοντας τα μέσα είς την 
καξίίαν της.
20 Κα» ο» πονμενες Ιγνςν- 
σαν, ^οζάζοντες κα'ν ΰμναντες 
τόν Θεόν είς ολα οσα ’ήκασαν 
κα'ν είίαν, καθώς τπς ΐλα- 
ληθη.
2 1 Κα» ωσάν ετελενώ&ησαν 
οκτώ ημερανς νά περντμησασν 
το πανΰνον, κα'ν το ωνόμασαν 
Ιησαν, κα$ως το ωνόμασεν 
'ο άγγελέ, προ τον νά σνλ- 
ληφθη αυτό είς την κοιλίαν.
22 Κα» όταν έτελοιωθησαν 
α» ήμεξανς τα κα^αξνσμα της, 
καΊά τόν νόμον τα Μωύσεως, τόν 
ανέβασαν είς τά Ιεροσόλυμα, 
νατονπαρας-ησαν είς τόνΘεόν,
23 (Καθώς ενναν γεγραμ- 
με'νον ενς τόν νόμον τα Κυρία" 
ίτν κάθε άξσεννκόν όπα άνο'ν- 
γεν μήτραν, θελει καλεσθη 
αγ»ον είς τον Θιον-)
21 Κα» νά ίωσπν θυσίαν. 
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κατα το είςημενον ίν νόμω 
Κυ^ίβ, ζεύγος τςυγόνων, η δυο 
νεοσσυς περιφερών"
25 Και ίί«, ήν άιϊΐξωπ·^ 
εν Ιερασαλημ ώ όνομαΣυμεων" 
και ό α»θ£ωτ®- ντ(§Μ^ίκαι3>- 
και ευλαβής, ττροσίεχο^ε»^ 
τταρακλητι» του Ισραήλ" και 
Πνεύμα άγιον ήν επ αυτόν.
26 Και ην αύτω κεχριά· 
τισμίνον ΰπο του Π»ευ(αατ<3- 
τ·υ άγί«, μη ίδεΐν 3άνατον 
ΤΤξίν η ϊ'δη τόν Χρι?όν Κυςίβ.
27 Και ήλθ εν ίν τα> Π»εύ- 
αατι εις το ιερόν" και εν τω 
είσαγαγεύν τυς γονείς το τται- 
ο.ο» Ιησν», τ3 ττοιήσαι αύτνς 
κατα το ει3ισμενον του νομυ 
περί αυτού,
28 Και αύτος ’εδεξατο αύ- 
τό εις τας άγκαλας αΰτου, και 
εύλόγησε τον Θεο», και είπε"
29 Νυ» άπολυ&ς τόν δαλόν 
σΰ, Δέσποτα, κατα το ρήμα 
συ, ε» είριη'
30 "Οτι είδον οί όφ3αλμοί 
μυ τό σωτήριόν συ,
31 Ο ητοίμασας κατα 
πρόσωπον πάντων των λαών"
32 Φως εις άοτοκάλυψι» 
ιίνών, και δόξαν λα3 συ 
Ισραήλ.
33 Καί Ί» Ιωσήφ καί 
Λ,Ύίτν,ς αυτού 3α.υμ.άζο>τες ϊτ'ι 
το~ς λαλνριίνοις ττ»ρ» αυτού. 
χα3ως το λεγπ είς το» νόαον 
του Θεέ, ε»α ζευγάρι τςυγόνια, 
η δυο οτερις-εροττάλια.
2 5 Και τότε εκείνον το» 
καιρόν ήτο» ένας άν3ρωπ'^- εις 
ττ.ν Ιεξχσαλημ. το όνομά τ« 
Συμεών" καί ό άν^ςωττ^· 
έτέτ<^ ήτο» δίχαι©- καί 
ευλαβής, καν άτΓα»τεζχαι»ε 
ταξτ,γορναν του Ισραήλ" και 
Π»ευ/αα άγιον ήτο» είς αυτόν.
1
26 Καί ητον είς αυτόν ττρο- 
φνιτευμενον άπο το ΙΊ»ευρεα το 
α.710», νά μάνείδη3άνατον, προ 
του νά εϊ^η τόν Χρι^ο» Κυςί».
27 Καί ήλθε» είς το ίερο» 
κινεΐμεν'& άπο το Πνεύμα" καί 
ίκεύοπΰ ίμβάζασιν οί γονεΤς 
το παιδίον τον ’ΐ·ησ£ν, νά
Ζ · X XXκαμαν αυτοί κατα την συνη- 
θ«α» του νόμει δ! αυτό,
28 Και αυτός τό ίδίγ3τ> 
μέσα είς ταύς άγκαλαις το,καν 
εϋχαξ'.Γησε τόν Θεο», και είπε"
29 Τώρα έλευθεζω»«ς τόν 
δ3λόν σ», Αυ3έντη, με οΐρηνην, 
κατά τόν λόγον σα’
30 Διατ» τα ματια μα 
είδαν τό σωτηξίόν συ,
31 Το οποίον ετοίμασες 
ομπρος είς το προσωπον όλων 
των λαών"
32 Φως νά φώτιση τά 
ΐθεη, καί δόξαν τα λαυ συ 
τν Ισραήλ.
33 Και ό Ιωσήφ και ή 
μητέρα τα ί3αόμαζαν εις 
έκεΓια όπυ ’ελίγυνταν δί αϊτό.
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34 Καί ευλόγησε» αΰτύ; 
Συμεά», κα» είπε προ; Μα- 
ρζμ, Τη» μητέρα αυτου* ΐδΒ, 
άτφ* κεΐται ιίς πτάσ»» κα» 
ά»άτασι» πολλω» ε» τω 
Ισραήλ, κα» ιίς ΟΎΐρ,εΐον 
ά»τ»λιγόμε»ο»*
35 (Καί σ£ δε αΰτη; τη» 
ψυχή» διελιΰσεται ρομφαία*) 
νπως ά» άποκαλυφθάσι» εκ 
πολλά» καςδιά» διαλογισμοί.
36 Καί η» ,/Α»»α προφη- 
τι;, θυγάτης Φα»8ηλ, εκ 
φυλής ’Ασης* αΰτη προβε- 
βηκνΐα ε» ήμεςαι; πολλά»;, 
^ησασα ετη μετά ά»δρό; 
επτά άπό της παρθειία; 
αΰτη;.
37 Κα» αύτη χήρα ως 
ετω> ίγ^οίχοεταε τεσσάρων, η 
ουκ άφιςατο απο του »ες5, 
ιηΓεια»; κα» δεησεσ» λατςιύϋ- 
σχ »ΰκτα και ήμεςα»*
38 Κα» αυτή αΰτη τη 
άςα ίπι$-άσα άιθωμολογείτο 
τά Κυςίω, κα» ΐλάλε» πες» 
αυτού πάσι τοΐς προσδεχομε- 
>οι; λΰτςα’σι» ε’» ΙεςΒσαλημ.
39 Και ω; έτελισα» άπα»- 
τα τά κατά τό» »όμο» ΚυςίΒ, 
ί. π·$·ρ»ψα» ιίς τη» Γαλιλαία», 
»»; τη» πόλι» αϋτά» Ναζαρέτ.
40 Τβ οε παι^ίο» ηΰ£α»ι,
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34 Κα» ό Συμεω» τβ; εύλό- 
γησι, κα» είπε» εί; τη» Μαριαμ 
τη» μητε'ρα ΤΒ* Να, ετ2τ@- 
κεΐτα» ε»; πεαιμο» κα» ά»α£α· 
σιν πολλά» ά»θςωπω» εί; το 
γε»©^ του Ισραήλ, κα» ιίς 
σημεΓο» όπ5 έ»α»τιε7τα»*
35 ( Αμη έσεζ»α, κα» 
μέσα εί; αΰτη» τη» ψυχή» 
σΒ θε'λο περάσω σπα$»'·) ί»ά 
»ά £εσκεπασ·&Βσ» διαλογισμοί 
πολλά» καςδιά».
36 Κα» (τότε) ήτοι/ καί η
”Α»»α ή προφητ»; ή θυγατέρα 
του ΦαεΒηλ, άπό τη» φυλή» 
του Ασης* κα» αΰτη πεςασ- 
/χει/ϊ) πολλών ιςωνΎΟίς
»ά ^ηση επτά χρό»Β; με τό» 
άεδρα άφό»τι; έπα»δρεΰθη.
37 Κα» έτΒτηήτοοχηραεω; 
όγδοηκοετα τεσσάςω» χρο»ά», 
η οποία ποτέ δε» έμάκρυ»ε» 
άπό τό ιερό», ε$-ω»τα; »ά λα- 
τςευη το» Θεο» »υκτα κα» ήμεζ- 
ρα» με »η$-εία»; κα» με δεησε;*
38 Και έτβτη ε^ωντα; »ά 
ελθη εκείνην τη» άςα» ά»ταπο- 
κρ»»ομε»η ΐδό^α^ε τό» Θεό», 
κα» έλάλ« δ»ά τό παιδίο» εί; 
ολΒ; έκε»»Β; όπδ ά»αμεζ»ασ»» 
ελευθερία» εί; τη» 'ΐεςΒσα- 
λημ.
39 Κα» άσα» ετελείωσα» 
όλα εκε?»αόπΒ ε»»α» κατά τό» 
»ομο» του ΚυςίΒ, εγΰρισα» 
όπίσω εί; τη» Γαλιλαια», εί; 
τη» πόλι» τβ; τη» Να^αςετ.
40 Κα» τό παιδίο» ηόψα»ε,
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κα» εκραταιδτο ττνευ/ζατι, και έδυναμωνετον κατα τβ 
τλη^β/χενον σοφίας· και χάξις ττεεί/χα, και έττληρέτο σοφνας' 
Θεα ήν εττ αΰτα. καί χάρις του Θε5 ήτον είς
αυτό.
41 Και εποςευοντο ον γονείς 
αυτί κατ ετ@- είς 'ΐεςασα- 
λημ τη έοςτη τα πάσχα.
42 Καί οτε ίγενετο έτίν 
δώδεκα, άναβάντων αυτών είς 
Ιεροσόλυμα κατα το έθος τής 
εορτής*
43 Και τελε^ωσαντων τας 
ήμίςας, έν τω ΰπος-ρίφενν 
αΰτας, ΰπεμοννεν Ιησας ό 
παΐς έν Ιεςασαλημ’ και οΰκ 
έ'γνω Ιωσήφ καί ή μήτης 
αΰτα.
44 Ήομν'σαντες ίε αυτόν 
εν τη συνοδία. είναι, ήλθον 
ημίςας όδον* καί άνεζήταν 
αΰτον έν τοΐς συγγενίσν και 
εν τοΐς γνως-οΐς.
45 Και μη εΰροντες αΰτον, 
ύττεΥρε-ψαν είς Ιεςασαλημ, 
ζηταντες αΰτον.
46 Καί έγενετο, με&’ ήμε- 
ςας τςεΐς ευςον αΰτον εν τω νεςω 
κοο^εζόμ.ενον έν μεσω των ^δα­
σκάλων, και ακαοντα αΰτων, 
καί έπεςωτωντα αΰτας.
47 Ε^/ταντο ίε πάντες ο! 
άκάοντες αΰτα, έπν τη συνέσον 
καί ταΐς άποκςνσεσνν αΰτα.
48 Καί νδόντες αΰτον έζε- 
πλάγησαν’ και προς αυτόν η 
μητης αΰτα είπε" Τεκνον, τί
41 Καί έπηγεναν οί γονείς 
τα κάθε χρόνον είς την Ιερα- 
σαλημ ενς την εορτήν τα 
πάσχα.
42 Καί όταν εγινε δώδεκα 
χςονων, ανέβηκαν είς την Ιε- 
ςασαλημ κατά τήν συνήθειαν 
τής εοςτης’
43 Καί τελονωνοντες ταΐς 
ημερανς, εκεί όπα έγΰρνζαν 
έκεΐνον, άπόμανε τό πανδάν ό 
’ίησας είς την Ιεςασάλημ’ και 
ο ’ίωσηφ καί ή μητίςα τα δεν 
τό ’νζευραν.
44 ’Αμη λογνάζοντες πως 
νά είναν μέ την συνοδναν, ηλ- 
§αν μνας ημέρας ςράταν' καν 
τον αναζήτησαν ενς τας συγ­
γενείς καν ενς·τας γνωρνμ.ας.
45 Καί μέ τό να μην τόν 
έυραν, έγΰρνσαν είς την Ιερ»- 
σαλημ, γυρευοντες τον.
46 Καί άσάν έπερασαν 
τςεΐς ημερανς, τον εύρηκαν μέσα 
είς τό Ιερόν όπα έκά^ετον ανά­
μεσα ενς τας δνδασκάλας, καν 
τας ακαε, καν τας έρωτα.
47 Καί έ^αΰμαζαν όλοι
·· \ νΐ > \ ~οσυι τσ* ηκασαν, ης την γνωσι^ 
τα και ενς ταΐς άπόκρνσίς τα.
48 Και ωσάν τόν ειίαν έξε- 
πλάγησαν’ και λίγοι τα ή μη­
τέρα τα’ Πανδν μα, ίιατί μα 
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ίποίησας ήρΛ «τως; ΐ^α ό 
ττΛτνξ σα κάγω οίν»ωμινοι 
ΐζητέροέ» σι.
49 Καί είπε προς αϋτάς' 
Τ» οτί ίζητείτέ μι ; οΰκ 
ήίειτι ότι ίν τοϊς τον πατρδς 
μα ίεΓ ειχαί μι;
50 Και αίτοι ά συιήκα» 
το ρή/χα ο ίλάλησε» αΰτοΐς.
51 Και ζατέ/3η μιτ αΰ- 
τω», καί ήλθε» είς Ναζαρέτ" 
και ην νπ'οτασσομεν'&' αυτοϊς" 
κα.ί ή μίτης αυτόν διετής 
πά»τα τά ρηριατα ταυτα ίν 
τη καξόϊα αύτής.
52 Και Ιησές προέκοπτε 
τοφία και ηλικία, και χάριτι 
παρα Θιω καί άίθςωττοις.
Κεφ. 
ρΝ ίτ« ίε πεχτικαιίικάτω 
της ήγίρεοιίας Τι^ερί» 
Καισαρος,ήγιροοεευοχτ^Πο»- 
τία ΪΙιλάτΗ της ίκοαίας, καί 
τιτ^α^χΗχτ®- της Γαλιλαίας 
Ηξωί», Φιλίττπ» ίε του 
άίελφβ αΰτου τιτξαξχαντ1^· 
της Ιτβραιας και Τραχωχίτε- 
ί5- χωράς, καί Λυσανία της 
Α/3ιλη»ής τιτξαρχαντ&,
2 Επ άξχιΐζίων “Αννα 
και Καϊάφα, ίγίνιτο ρήμα 
&ια ιττί Ιωαιιη» το» του 
Ζαχαρί» νίδ», ΐ» τη Ιξόμω. 
ί'καμις έ’τζι; »ά, ό πατηξ 
σα καί ίγω λυπαμινον σι 
ιγυςεΰαμιν.
49 Καί Είπέ» τβς’ Διατί 
μί γυξίνιτι ; ίε» ίζινςιτε πνς 
καμν^ι χξε»α »α ειρχαι είς τα 
πρχγμΛΤΛ τον πατξός μα ;
50 Καί ίτατοι ίε» ίγροίκη- 
σχν τον λογον οττα τας ειοτε.
51 Καί έκατέ(2η μχζύ τας, 
καί ήλθε» είς τη» Ναζαρέτ" 
καί τ«ς νποτάσσιτον’ και '/) 
ρεητέξα τα έφΰλαττεχ όλα τα 
λόγια ίτατΛ μίσα εις τη» 
κα^ίία» Της.
52 Καί ό ’ίησδς ε’ττρόκοστε 
και αΰζανεν και εις τη» σοφία» 
καί είς τη» ηλικία», και είς 
τη» χάρε» σηρια είς το» Θεο» 
και είς τας ά»θξ«π8ί·
γ. 3.
ΚΑΙ είς τας ^ικαπίντι χροΖ- 
νας της αΰθεχτείας του
Τιβερίβ Καισαξ®-, ότα» αΰ- 
θέχτευε» ό Πό»τι©-ό Πιλάτ®- 
τη» Ιειίαία», και οτα» δ 
Η^άίης ήτο» τετ^ά^χης τής 
Γαλιλαίας καί ό άίελφός τα 
δ Φιλιππ©- τετξαρχης τής 
Ιτβξαιας και Τραχω»ίτιί@* 
χωράς, και Λυσανίας τιτξάς- 
χρς τής ’Α|3ιλη»ής,
2 Είς το» καιρό» τω» ά^χει- 
ξέω» ’ Α»»α καί Καϊάφα, ήλθε 
λόγ@- Θεβ εις τδ» Ιωά»»η» το» 
υιό» του Ζαχαρίβ μίσα είς 
Τη» ερηριο».
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3 Κα» ήλθε» εις πάσα» 
τη» περίχωρον του Ιοςίά»», 
κηρύσσω» βαπτισμα μετά­
νοιας είς άφεσιν ά.ρι.αίξΎί<Σι>'
4 Ως γέγςαπται ίν βίβλοι 
λόγων Ησαια ταυ προφητα, 
λϊ^ορτ©-· Φα.'»»3 βοωντ&· ίν τη 
ίξημω' Ετοιμάσατε τη» όίό» 
Κυρί», ευθείας ποιείτε τάς 
τξίβας αύτου.
5 Πάσα φάραγζ πλη^ω- 
θησεται, και πά» ορ(&· καί 
βανος ταπειιω^ησεται' καί 
• Γαι τα σχολνά είς ευθεία», 
και α! τ^αχεΐαι είς όόές 
λείας*
6 Καί ο-ψεται πάσα σάξζ 
το σωτήριον του Θεέ.
7 "ΐλεγεν 8» τοις εχποξευο- 
μενοις οχλοις βαπτισβηναι 
έπ αύτού' Τιννηματα έχιί- 
νων, τίς ΰπείο^ε» ύμί» 
φυγεΐν απο της μελλ8σης 
ό^γής ;
8 Ποιήσατε αν κα§π8ς 
ά|ί«ς της μεταεοιας' καί μη 
άξ^ησθε λέγαν εν ίαυτοΐς’ 
Πατέρα έχομε» τον Αβξαάμ’ 
λέγω γαρ ύμΐν, οτι 3υ»αται ό 
Θεός εχ των λίθω» τάτων έγει­
ραν τέκνα τω Αβξααμ.
9 ’ Ηίη ίε καί η άξίνη προς 
τη» ρνζουν των δένδρων κειται" 
παν 8» δε'νδρον μη ποιαν καςπον
3 Καί επηγεν εις όλη» τη» 
περίχωρον του ϊροδάνα, καί 
ίκη^υττι βάπτισμα μετά­
νοιας είς άφεσιν άμαςτιων’
4 Κα^ωςενναιγεγςαμμένον 
είς το βιβλίον των λόγων τού 
Ησαί» τού πξοφητα, όπα 
λέγα’ Φιν»η εκείνα όπα βοα 
μέσα είς την ’έξημον’ Ετοι­
μάσετε τη» ς-ραταν τού Κυρβ, 
κάμετε »σας τ«ς ^ρόμβς τα.
5 Κάθε λαγκάδι θελ« 
γεμίσω, και κάθε 0^©- καί 
βανό θε'λβι ταπ«»ωθη· και τά 
$-ρα«ά θελ«σι» ισιάσει, και 
η κακοπεριπάτηταις τραταις 
θελ«»
6 Καί κάθε ά»θξ<υπ@^ 
θελει είδη τό σωτήριον του 
Θεέ.
7 "Ελεγε λοιπόν εις τας 
οχλας όπα εΐίγεναν να βαπτν- 
σθέσι» άπ αυτό»* Παιδία 
της οχε»Τξας, τίς σάς εδειζε 
να φύγετε άπο τη» ν^γην όπα 
μέλλει νά ελθη ;
8 Κάμετε τό λοιπό» καρ- 
7Γ8ς να, είχα» άξιο* ^βτα- 
νοίας· καί άξ^'σίη να, 
λέγετε ανάμεσα σας" Εμείς 
’ε’χομεν πατέρα τόν Αβραάμ" 
διατι σάς λέγω, ότι ό Θεός 
δύνεται άπό ταΐς πέτςαις 
έτάταις νά εζανας-ηση παιδία 
εις τον Αβρααμ.
9 Και να και το πελέκι όπα 
κεΐται είς τη» ρίζαν τα δένδξα’ 
κάθε δένδρον όπα ίε» κάμ»ει 
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καλό», ϊκκόπτεται, και εις 
πυρ βάλλεται.
10 Και έπτρωτϋ» αυτόν οί 
όχλοι, λεγοντες' Τί β» ποι>;- 
σομεν;
1 1 ’Αποκριθείς ίέ λιγ*» 
αυτοις" Ό ίχα» ίυο χιτώνας, 
μεταδότω τω μη 'έχοντι’ και ό 
ιχων βςωματα, ομοίως πονεν- 
τω.
12 Ήλθο» ίέ και τελωεαι
βαπτισ3ηναι, καί ενπον προς 
αΰτόν’ Διδάσκαλε, τι ποιή­
σουν ν ;
13 Ό ίε είπε πρός αΰτάς’ 
Μηίέ» πλέον παρά τό ίιατε- 
ταγμίνον ΰμΐν πρασσετε.
1 4 ’Επ^ωτω» ίέ αυτόν καί 
τρατευόμενοι, λεγοντες’ Καί 
ήμεΐς τί ποιησομεν; και είπε 
πρός αΰτάς’ Μηίε»α ίιασεί- 
σητι, ριηίέ συκοφοεντησητε' 
καί άξκεΐσθε τοΐς ό^ωνίοις 
ΰμων.
15 Προσίοκωετος ίέ τα 
λαα, καί διαλογιζομίνων πάν­
των εν ταΐς καρδιαις αΰτων 
περί τα Ιωάννα, μηποτε 
αυτός εϊη ό Χρις-ός,
16 Απεκρίιατο ό ’ΐωάννης, 
απασι λίγων' Εγω μεν ΰδατι 
βαπτίζω ΰμάς' ίςχεται ίέ ό 
ϊσχυςότίξός μα, β οΰκ ιίμι 
ικαιος λΰσαι το» ίμαντα των 
όποίημάτων αΰτα' αυτός υμάς
καλόν καςπον, κόπτεται, καν 
βάνεται είς την φωτιά.
10 Καί οί οχλοι τόν ίξω- 
τασαν καί τβ ελεγαν’ Τί να 
καμωμεν λοιπον ’,
11 Και ό Ιωάννης άπεκρι- 
3η, καί λεγει τας’ Εκεέν@-όπα 
εχει ίυο φοξέματα, άς δάση 
τό ενα εκείνα όπα ίεν έχε»· τό 
αυτό ας κάμη και εκεΐνΏ-, 
όπα έχει φαγητά.
12 Καί ήλθα» καί ο»
τελωναι νά βαπτισ^ασι, καν 
λεγβν τα’ Διδάσκαλε, τί νά 
καμωμεν;
13 Καί τας είπε’ Τίποτες 
περισσότερον μεν ζητάτε εζω 
άπό τό ^ιατεταγμενον σας.
14 Εξωτκσάν τον καί οί 
Γρατιωται, καί ελεγαν’ Δμη 
εμε7ς τι να καμωμεν; και εί­
πε» τας’ Κανένα νά μην δια­
σείσετε, μηδε νά συκοφαν­
τήσετε" καί νά εϊσ^ε εΰχα-
, > X Γ /ρι^ημενοι εις την ρώγαν σας.
15 Καί ελπίζωντας ό 
λαός, κα*ί διαλογιζόμενοι ολοι 
μέσα τας διά τόν ’ΐωάννην, 
μήπως καί ηδελε» είσθαι 
αυτός ό Χρις-ός,
16 Απεκρί^ηό Ιωάννης είς 
όλας, και είπεν’ Εγω σάς βα- 
πτίζω μί νερόν’ άμη 'έςχεται ό 
δυνατωτιρός μα, του όποια ίγβ 
ίέ» είμαι άζι@- νάλΰσωτό λ«- 
ριον των υποδημάτων τα' σ<·
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βατττίσει εν Πνευματι άγίω, 
και πυρι.
17 Ού το πτΰον έ» τί 
χειρί αύτου, καί ίιακαθαριεΓ 
τί» άλωνα αΰτα' καί συνάζιι 
το» σΐτο» ιίς την άπο3ηκην 
αΰτα, τό δε άχυςον κατακαυ- 
σιι πυρ άσβίς-ω.
18 Πολλά μεν 8» καί 
ετερα τταςακαλων ενηγγελίζε- 
το το» λαο».
19 Ο ^ε Ηξωίης ό τετράξ- 
χης, ελεγχόμενα ΰπ αΰτου, 
περί Ηξωδιάδος τίς γυναικός 
Φιλίττ9Γ8 του άίελφ« αΰτ», 
και ττερι πάντων ών ίποίησε 
πονηςων ό Ηξω^ης,
20 Πξοσέθηκε καί τ«το 
έττί πάσι, και κατεκλεισε τον 
Ιωάννην εν τη φυλακή.
2 I ’Εγενετο ίε ίν τω βαπ- 
τισθίιαι άπαντα τον λαόν, 
καί ’ΐ«σ« βαπτισ3εντ&·, και 
προσευχόμενα, άνεωχδηναι τον 
άξανόν"
22 Και καταβηναι το 
Πνεύμα τό άγιον σωματικω 
ι','ίει, ωσει περις-ΐξαν, επ 
αυτόν* και φωνήν εξ αςανα 
γινίσ3α(, λίγασαν’ Συ ει ό 
υιός μ» ό αγαπητός, ίν σοι 
ηϋδόικησα.
23 Καί αυτός ήν ο Ιησας 
αιτεί ίτων τριάκοντα άξχομε- 
νος, ων (ως ίνομίζιτο') υίος 
Ιωσήφ, τέ Ηλι,
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το; $έλει σάς βαπτίσει με 
Πνιυ/αα άγιον, και με φωτιάν.
17 Είς του όποια το χε'ρι 
ειιαι το φτυάρι" καί θελεί 
καθαρίσει το άλωνι τα" καί 
θελει ραζωζιι τό σιτάρι είς τό 
άμ,πάρι τα" καί το άχυρο» 
θελιι το κατακαύσιι μι 
φωτιάν όπα ίε» σΖιΐ ποτί.
18 Και άλλα πολλά 
παρακινώ ν ιΰαγγίλιζι τόν 
λαόν.
19 Καί ό ΗςωίηςότιΤξαξ- 
ί^ωντας νά ίλίγχιτον άπ
αυτόν, ί'ιά την Ηςω^ιά^α την 
γυναίκα τα ά^ιλφα τα του 
Φιλίππα, καί διά ολα ϊκιΐνα 
τά κακά όπα ίκαροι »'ο Ηξάίης,
20 Ετρόσθεσε και τατο 
απανω είς όλα, και ίσφαλισι 
τόν Ιωαννην ροισΛ είς την 
φυλακήν.
21 Καί όταν ί^απτίζιτον 
όλ®·* ό λαός, εκεί" όπα ίβα- 
πτίσ^η ό Ιησας, καί ίπροσιΰ- 
χετο», άνοίγ^ησαν οί αραιοί"
22 Και το Πνεύμα τό άγιον 
ίκατίζη ρί σωματικόν ιϊδος, 
ωσάν πιριτιρι, απανω εις 
αυτόν" καί νά, καί ίλθε φωνή 
άπο τόν αξανον, όπα ίλιγιν' 
Εσν ιισαιό υίος μα ό ηγαπημί- 
ν®·, είς ίσίνα άναπαΰομαι.
23 Καί αυτός ό Ιησας 
ητον ωσάν νά άςχιζι τριάντα 
χρόνων, καθώς ίλογιάζιτον νά 
είναι υίος του Ιωσήφ" και « 
ίωσηφ του Ηλι.
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24 Του Ματ^ατ, τού 
Λιυ», τά Μιλχί, τβ ’ΐαπά, 
τβ ’ίωσηφ,
25 Τα Ματτχ^ία, τά 
Α/ζ«ί, τά Ναάρε, τα Εσλι, 
τά Νατ7α*’
2() Τβ Μαάθ, τά Ματ- 
ταδίβ, τά Σεριεϊ, τά Ιωσήφ, 
τβ Ίβία,
27 Τβ 'ΐωα»α, τά Ρητά, 
τβ Ζοροβάβιλ, τβ Σαλα§*ηλ, 
τβ Νηρ*,
28 Τβ Μιλχί, τά ’Α$ί, 
τβ Κωσαρε, τά ’Ελρ,ωάαρε, 
τα Ηξ,
29 Τβ ’ίωσί, τά ’Ελιί- 
ξΐζ, τβ Ίωςείρε, τά Ματ- 
θάτ, τά Λιυι,
30 Τβ Συρεεωε, τά 'ΐβία, 
τβ Ιωσήφ, τά ’ΐωεά», τά 
£λ*ακιι/4,
31 Τβ Μιλιά, τβ Μαϊ- 
►αι, τβ Ματταθά, τά Να- 
3α ·, τβ Δα$»ί,
32 Τβ ’ΐεσσαί, τβ 'ΐίίηί,
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24 Κα»' ό *Ηλ» τβ Ματθατ’ 
καί ό Ματθάτ τβ Λευ/· κα* 
ο Λευί'ς του Μελχι' κα» ό 
Μιλχις τού Ιαηα” κα» ο 
Ια**α τβ Ιωσήφ.
Κα» ό Ιωσήφ τού Ματ- 
ταθίβ' κα* ό Ματταθίας του 
Αρεως' κα» Αρεως τα Ήαάρε" 
κα* Ναβ/Λ τού Εσλί' κα» ό 
Εσλίς τα 'Να,γγοίί.
26 Κα* ο Ναγγαι' τβ 
Μαάθ· κα» Μα^θ τβ Ματ- 
ταθ»β- κα»' Ματταθιας τβ 
Σι/χεί* καί Σείεις τβ Ιωσίφ' 
και' ’ϊωσηφ τά ’ίβοα.
27 Κα* ’ΐβίας τβ Ιωαννα," 
χαΐί Ιωχανοίς τα Ρησα" κα» 
'Ρησάί, τβ Ζορύζά,ζελ' καί 
Ζοροβάζιλ τά Σαλαδιηλ' καί 
Σαλαθ»ηλ τά Νηρί.
28 Καί ΝηριςτβΜελχί’ καί 
Μελχίζτά ’Α^ί'καί ’Α^ίςτά 
Κωσάμ,’ κα* Κωσαρε τα ’Ελ- 
μω^ά[α’ καί Ελ/Λοζίαρ* τβ "Ηρ.
29 Καί ’ Ηξ τού ’ίωση’ κοά 
’ίωση τβ ’Ελείζΐξ' καί ’Ελιι^ερ 
τβ Ιο,ξΕΐ/Λ^κα» ίωςείρε τά Μαΐ- 
θάτ- καί Ματθάτ τβ Λευ'ί.
30 Κα* Λιυι’τβ Συρεεων’καί 
Συρεεωντά ’ΐβία’ καίόΊβίας 
τβ Ιωσ^ιφ’ κα* Ιωσήφ τά ’ΐω- 
*αρ· κα* Ιωνοεν τά ’Ελιακείρι.
31 Κα* Ελιακε*ρο τβ Μι- 
λεά’ και Μιλιάς τά Μαϊνά»* 
και' Μαινάμ τβ Ματταθά* 
κα» Ματταθάς τβ Να3ά>' 
κα* Ναθάν τβ Δαδίί.
32 Καί Δαίίιδ'τβ ’ΐεσσαει'καί 
ίισσαί τβ ’ίΐζη^- καί ’ίΐ^ηί
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τ« Βοο£, τη Σαλ/ζών, τη 
Ναασσων,
33 Τη Αρωαχ^χζ, τη 
Αρχμ, τη Εσξώ/ζ, τη Φχςίς, 
τη ’ΐπία,
34 Τη Ιακώ/3, τη ’ΐσαάκ, 
τη Αβξχχμ,, τβ Θχξχ, τη
35 Τη Χαρουχ, τη Ρα- 
7«ν, τη Φαλεκ, τη Ε|2ε£, 
τη Σαλά,
36 Τη Καινά», τβ ’Αξφα- 
ζχδ, τβ Σηρζ, τη Νώε, τη
Λαρζεχ,
37 Τη Μαθπσάλα, τη 
Εαωγ, τβ ’ΐα^εί, τβ Μαλε- 
λιηλ, τβ Καϊναν,
38 Τη Ενώς, τη Σηθ, 
του Αίάρζ, τη ©επ.
Κιφ.
’2ΗΣΟΥ Σ ίε Πνεΰ/ζαΊος χγίβ 
■τλζξης ΰπί τριβέα αττο τβ 
’ΐοξίάνπ- κα* ηγιτο ίιι τω 
ΠνεΰρζαΤ» είς την ίξημον,
2 'Η/ζεςας τεσσαράκοντα 
τείξαζόιζενος ύττο του ίιαβόλπ- 
κα» οΰκ εφαχεν πίεν ή ταΐς 
ή^ζε^αις ίκεί/αις’ κα» συντιλε- 
τη Βοόζ' κα* Βοοζτη Σχλμ,ων. 
κα» Σαλ/ζών τη Ναασσων.
33 Καί Ναασσων τη Α/ζ»να·< 
5α£'κα» ’Αρζ»ναία? τη Αράρζ’ 
κα» ’Αράρζ τη Εσ^/ζ* κα» 
’Εσςωμ, τβ Φαξίς’ κα» Φαςες 
τη Ίπία.
34 Κα* ’ΐπίας τη ’ΐακ»ν€*κα» 
’ΐακ&·£ τη ’ΐσαάκ" κα» ό Ισαάκ 
τη Α^αά^ζ." κα» Α^αάιζ τη 
Θάρρα'κα» ΘάρραςτπΝαχω^·
35 Κα» Ναχάξ τβ Σαςβχ' 
κα» Σα(·βχ τβ Ρχγαυ’ και 
Ραγαυ τη Φαλεκ’ κα* Φαλεκ 
τη’Έ&ρ· κα'» ’ζ£?ες τη Σαλχ.
36 Κα» Σαλά τη Καινά»- 
κα'» Καινά» τω ’Αξφαξάδ" κα»
Αξφχξα^ τη Σηρο' και Ση/ζ 
τη Νωί* κα» Νΐίε του Λα/ζεχ.
37 Κα» Αχμ,ιχ^ τβ Μαδπ- 
σχλχ’ κα* Μαδπσάλα τη 
Ενάχ" κα»' Ενωρζ τη Ιχξΐϋ' 
κα» \άξί$ τβ Μαλελε^λ- κα» 
Μαλελεηλ τη Καϊνάν.
38 Κα* Καϊναν ΤΗ Ενως’ 
κα* Ενάς του Σίθ- κα* Σ«θ τβ 
Αίαρζ' κα* Αίάρζ τβ Θιβ.
ί.4.
|£ΑΙ ό Ιησπς 7ί/Λ»τ®' 
Πν»υ/ζα ίίγαον ίγύριστα 
άπν τον Ιοξίχαηα' κα* ίφίςι- 
τον ίια /ζεσα τη ΓΙνεΰρζατ©- 
«»’ς ΤΊ» ϊςημΛν,
2 Κα» έττΛξάφτον άττο τον 
ίιάιολον σαράντα ήρζίξα»;-καί 
τιττοίες ίεν ίφχγια ε’κειναις τα»; 
νμίξχίζ' καί ώσαν ετελ«ώ-% 
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σθ«σω», αυτών, υς-ερον (πεί­
νασε.
3 Καί είπε» αυτω ό διάβο­
λος* Εί υίος εί τα Θε8, ειττε τω 
λ.'θω τάτω ϊνα γε'ιηται άρτος.
4 Καί άτπκρίθη ’ίησβς 
προς αυτόν, λίγων" Γεγξα- 
πται, ότι ακ επ άξτω /χό»ω 
ζησεται ό άν()ξωπ<&, άλλ εττι 
παντί ρημαΤΙ 083.
5 Καί άναγαγων αυτόν ό 
διάβολος είς ’όξος υψηλό», ε- 
δ«£·» αύτω πάσας τας βασι­
λείας της οίκαμενης ίν Γίγμη 
ΧΤ"··
6 Καί είπε» αυτό ό διάβο­
λος" Σοι οάσω τη» Ιξβσία» 
ταυτη» άπασα», και τη» δό- 
£α» αυτών ότι έροοί παςαδί- 
δοται και ω έά» 5ελω, δίδωμι 
αυτήν.
7 Συ η» εα» προσκυ»ησης 
ίνωπιόν /λ3, ίραι σπ πάντα.
8 Και άποκρθείς αυτω, 
ΐιττι» ό ΙησΒς’ Υπαγε όπίσω 
μα Εατανά" γίγςαπται γάς" 
Π^οσκυ»ησπς Κυξίο. ιό» Θεό» 
σ8, και αυτω μό.ω λατρεύ- 
σκς.
9 Και ηγαγεν αϋτο» είς 
Ιΐζασαλημ, και ί$·ησε» αυτό»
«ι το πτε^υγιον τβ ΐεςα* και 
ειπεν αυτω" Εί ό υιός εί ~υ 
θ<3, βάλε σιαυτό» ΐ»τιυθε» 
κάτω*
10 Γίγςαπται γάς"' Οτι τοϊς
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σα» αυταίς αί η/ζε^αις, ϋί-ι^αν 
εττείιασε.
3 Καί λίγρί Τ3 ό ίιάοολ©-· 
’ Αν είσαι υίος Τ3 0ε8, εΐττετης 
ιτίτξας ίτάτνς να γινη ψω/χ,ι.
4 Καί ό Ιησ3ς άτεκρίθη, 
καί ιϊττεν ίΐς αυτόν" Είναι γι- 
γςαμμ,ίνον, οτι ’όχι (αόνον μί 
ψοί/χί να ζ·ο ό αν^ξωπ&’, αλ- 
λα ρ.ί κάθε λόγον 0ε3.
5 Καί άνιζάζωντάς τον ο 
$ϊάζολ<&· είς ε»α υψηλό» οξ©*» 
τβ ί^ειξιν ό'λαις ταϊς βασι- 
λείαις του κόσροΰ είς μ,ιαν 
Γΐχ/Λη» καιςα.
6 Και ίίπίν τα ό ^ϊάζο- 
λ©·· ’Εσεζ»α $ελω δωσε-ι ΐτά~ 
τη» τη» Ιξασιαν όλη», και 
τη» ^όζαν τας" ότι ε^αε*»» 
ετταρα^οθη, καί οϋτι»© θέλω, 
τη» ^'ίό'ω.
7 Εαν εσυ λοιττον μ,ι προσ­
κύνησης όμ,προΓα /Λ3, θεζλ3» 
είσθαι όλα Ιόϊκά σα.
8 Καί άττεκρίθη ό ’ίησας, 
καί όϊπίν, τα’ ^παγε όπίσα ρ.α 
Σαταιά’ 5ϊατι είιαι γεγξαμ.- 
ρ.ίνον' Θε'λεις προσκυνήσει τον 
Αΰθεζ»τη» το» Θεό» σα, καί 
αυτό» μόνον θελεις λατςευσβ.
9 Και ΐφίξί τον είς τη» Ιε- 
ξασαλημ, καί ες-ησόν τον απα-
» \ ν ~ ~ \νω πς την α,κξην τ« 
είττε» τβ* Εά» είσαι υίος του 
Θε3, ρί^ε τα λόγα σα άπ’ ί^ω 
κάτω"
ΙΟΔιατί είναι γεγξαμμίνον" 
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άγγίλοις αΰτα ε»τελεϊτα» 
περί σα, τα διαφυλάξαι σι.
1 1 Κα» οτι επι χιΐξων 
οοξασί σι, μηοτοτί οτροσκόψης 
πρός λίθο» τόρ ττόά'α σα.
12 Κα» αποκρίσεις, είπεν 
αυτω ο Ιησας' Οτ» εΐξηΙαιΌΰκ 
εκπειρασας Κυριοντόν Θεόν σα.
13 Κα» συντελίσας πάντα 
παρασμ.όν, ό αιάβολος, άπε- 
Τη απ αΰτα άχρ» καιρΒ.
14 Κα» ΰπε'ί-ρε^εν ό Ιησδς 
ΐ> τη δυνάμει τα Πρευρεατος 
εις τη» Ταλίλαίαν" κα» 
ίί-ηλ^ε καθ όλης της πιρι- 
χω^β περί αΰτα.
15 Κα» αΰτος Ιδιδασκιν 
εν ταΐς συναγωγαΐς αυτών, 
δοζαζόμεν<&· ΰπο πάντων.
16 Καί ηλ^εν είς την Να- 
ζαξίτ, ά ήρ τε&ξαμμεν@-’ και 
είσηλ^ε κατά το είω^ός αΰτω, 
ίν τη ήμεξα. των σαββατων, 
είς την συναγωγήν" και ανίς-η 
αναγνωναι.
17 Κα» επεδό^η αΰτω βι­
βλίο» Ησαία τα προφητα’καί 
άναπτύζας τό βιβλίο», ενςι 
το» τόπον ά ή» γεγςαμμενυν’
18 Π»Ε?/ζα Κυρία ΐπ’ ίμί, 
ά ειεκε» εχςισί /ζε’ εΰαγγελι- 
ζεσ^αι πτωχούς άπεταλκί μι, 
ίάσασ^αι τας συντετςιμμίνας 
την καξόία», κηξΰζαι αίχμα- 
’ Οτι θελ« προτάξει τας αγγέ­
λας τα διά λόγα σα, νά σε 
αιαφυλάζαν.
1 1 Κα» να σε φεξαν απανω 
ιίς τά χεριά τας, 5ιά νά μην 
σκοιτάψη εις την πίτσαν το 
ποδάρι σα.
12 Κα» άπικρι^η ο ’ίησας,καί 
λίγα τΒ’ Ελαληδη· Δε» θελεις 
δοκιμάσω Κύριον τόν Θεόν σα.
1 3 Κα» τελ&ωνωντας κά$ε 
π&ξασμον, ό διάζολος εμά- 
κςυνεν άπ’ αυτόν 'ίως και- 
Ρ®»·
14 Κα»' ίγύρισεν ο Ιησας 
με την ^ΰ»αμ»» τα ΙΊνεΰματ<&’ 
είς την Γαλ»λαία»' και η 
φημη ιΰγηκεν είς όλη» τη» 
Γαλιλαία» διά λόγα τα.
15 Κα» αυτός έδίδασκιν 
είς ταΐς συναγωγα~ς τας, δοζα- 
ζόμεν^ άπό ολας.
16 Κα» ήλθε» είς την Να- 
ζαξετ, εκεί όπα ήτο» άνα^ρεμ- 
με·.<&-’ κα» έμβηκε κατα την 
συνήθειάν τα την ήμεςαν του 
σαλάτα ιίς την συναγωγήν" 
καί ίσηκω^η νά διαζάση.
1 7 Κα» του ιδωκαν τό βιβλίο» 
του Ησαία τβ πςοφητα' κα» 
άνοίγωνίαςΊό βιζλίον,εΰρηκιϊόν 
/ « ·* τ / .τούτον οττα ητον
1 8 Το πνεύμα τα ΚυρίΒ α­
πάνω είς εμε, καί διά τατο με 
εχξίσε'καΐ μι ες-αλι διά νά ιΰ- 
αγγιλίσω τας πτωχας, να ία- 
τςιυσω ικιινας όπα εχαν καρ-
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λωτοι; αφισιι, τυφλοις 
ά>ά^λ*ψιι, ««ί'ίϊ'λ»* τε- 
θ^αυσ/ΛΠΚί «»άφ«σ·«>
19 Κωςυζαι ενιαυτόν Κυ- 
ρία ϊίκτόί.
20 Καί πτυξας τό βιβλίου, 
άποδος τω ΰπωξίτω, έκάθνσε" 
καί πάντων έν τη συναγωγω ον 
όφδαλ/Λοί ησα» άτενίζοντες 
αύτω.
21 ’ Ηξ|ατο ίί λίγειν πρός 
αυτός" 'Ότι σωμερον πεπλω- 
ςωται ή 7ςαφ>η αυτή έν το~; 
ωσι» ΰ|*ω».
22 Και ττάντε; εμαςτυξΗν 
αΰτα), καί εθαόμαζον επί τοΐς 
λόγοις τί; χα^ιτο;, ΤοΓ; εχπο- 
ξευομίνοις ίχ το τάματος αύτα, 
και ελεγον' Οόχ ατός ίς-νν ό 
υιός Ιωσωφ ",
23 Κα» ιιοτί πρός αύτας" 
Πά ηΐί/ς ΙξΙ^τί την 7ΓΛξΐΧ“ 
€ολη> ταύτων' ’ίατξί, θεξά- 
πνυσον σεαυτόν’ όσα ν,χασα- 
μιν γινόμενα έν τη Κ,απες- 
νααμ, ποίησο» χαί ωόε έν τη 
πατξίδι σα.
24 ΕΤτγϊ <5ϊ' Α/αη» λίγω 
ΰμΐν, ότι άδεις ,τροφητη; 
διχτός «π» έν τη πατξίδι 
αΰτα.
25 Εττ’ αληΟε ία; ίε λίγα) 
υμι>, τταλλαι γ/ιςαι ησα» ί» 
ταΐς ίιμίςαις Ηλίβ I* τω Ισ~ 
ζα/,λ, ότι ΐκλιίσθη ό άξα/ος 
δίαν ραγισμένων, να κωξυξω 
ελευθερίαν εις τας σχλαΖω- 
μίνας, χαί ζανάζλει^ιν εις τας 
τύφλας, να ττίμψω με συγγω- 
φισιν τας ττληγωμίνας,
19 Να χωςύζω χρόνον Κυ- 
ρία τεξχτόν.
20 Και σφαλώντας τό 
βιζλίον, χαί ό'ίό'ωντάς το τα 
ύπωξίτα, εχάθισε' χαί τα μά­
τια ολονων όπα ήταν εις το 
συναγωγι ατένιζαν είς αυτόν"
21 Και άξχισε νά τας 
λέγω" "Οτι σήμερον ετελειωθω 
ώ γράφω ετατω είς τά αύτία 
σας.
22 Και όλοι εμαξτυςασαν 
ει; αΰτον, χαί εθαύμαζαν είς 
τα λόγια τα χαριτωμένα, όπα 
εΰγεναν άπό τό ς^όμα τα, χαί 
έλεγαν" Δει είναι ’ετατ®- ό 
υιός τα Ιηωσωφ;
23 Και είπεν είς αύτας" 
^άπαντως θίλετε μα είπεΐ 
των παραβολήν έτάτην' ’ίατξε, 
θεράπευσε τα λόγα σα" οσα 
άχασαμεν όπα έγιναν ιι; των 
Καπεξνααμ, χαμέ τα χαι 
έ^ω είς των πατρίδα σα.
24 Και ΐίΤΓΕ' Βίζαια σάς 
λίγω, οτι άδε κανόνας προφω- 
τως είναι δεχτός εί; την πατξί- 
δα τα.
25 Και έπ’ άλωθείας σάς 
λίγω, πολλαΐς χωςαις ήτα» εί; 
τόν καιρόν τα Ηλί« είς το γένος 
τα ’\σραωλ, όταν ϊσφαλωσεν
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επί έτη Τξία καί ριηνας ε£, <ΰς 
έγενετο λιριος μίγας ίπε πά­
σαν την γην"
26 Καί πξος Ηρεμίαν αυτών 
επε/ζιρθ« Ηλίας, εί μή είς 
Σάζεπτα τής Σιίώνος, προς 
γυναίκα χηξαν.
27 Και πολλοί λεπςοί ησαν 
επι Ελισσαιβ του προ^ητβ ίν 
Τω Ισραήλ* καί Β^είς αυτών 
έκαθαρίσθη, εί μή Νεεμάν 5 
Σΰρ®-.
28 Και έπλησθησαν πάν- 
τες θυ//,Β εν τη συναγωγή, 
άκΒοντες ταυτα.
29 Και άνα>_αντες έ£έ/?α- 
λον αυτόν εζω της πόλεαις* και 
ήγαγαν αυτόν 'εως της όφςυ&· 
ΤΒ ’όζΰς, εφ ύ ή πόλις αυτών 
ωκοδόμητο, εις το καίακξηρενί- 
σαι αυτόν.
30 Αυτός ί'έ Χϊελθών όιά 
μέσα αυτών, ίποξευετο.
31 Καί κατηλθεν είς Κα- 
πεςνααμ πολιν της Γαλιλαίας* 
καί ην ον^άσκων αΰτας ΐν τοΐ'ς 
σάββασν.
32 Και ίζεπλησσονίο έπι τη 
ίνίαχη αϋτα' οτι έν έξβσία 
ήν ό λίγ&· αΰτΒ.
33 Καί έν τη συναγωγή 
ην άνθρωπος ί'χων πνεύμα 
ίαιαονιΗ άχα^άξτα, καί άνε- 
κ;α£ι φωνή μεγάλη,
34 Λίγων"” Εα, τί ήμΐν και 
σοι ’ίησΒ Ναζα^ηνε'; ήλθες ά
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ό Βραιός τρεις ήμεσυ χρόνε/ς, 
είς τόσον όπΒ έγινε μεγάλη 
πείνα είς ολην την γήν.
26 Καί είς καροαν άπ 
αΰταΐς εΓαλθη ό Ηλίας, παρά 
είς Σα^επτα της Σιίων<§>-, είς 
γυναΓκα χηςα.
27 Κ-αί πολλοί λεπροί ήσαν 
είς ταΓς ήμίςανς τη Ελισσαίβ 
τβ προφήτη είς το γίν^· τβ 
Ισραήλ" καί κανένας άττ 
αΰτΒς ίέν έκαθαρίσθ«, παρά 
Νειμαν ο Σΰζ<^·.
1
28 Καί ολοι ’εγίμισαν θυ-
\ » \ / > / μ'„ν εις το συναγωγν, ακβοντις 
τα λόγια έτΒτα.
2.9 Καί εσηκω^ηκαν και 
έ^ιωζάν τον ϊζω άπο την πόλιν’ 
και ίπήγάν τον εως είς το 
οφζΰ^ε τβ ο^Βς, είς το όποΓον 
ήτον ή πόλις των κτεσμίνη, ϊιά 
νά τον ζεκξημνεσβν.
30 Αμη αυτός ίττερασεν απο 
την μεσην ΤΒς, καί ίίιέ£»).
31 Καί ίκατεζη είς τήν 
Καπεξνααμ η όποΓα είναι 
πόλις της Γαλιλαίας* και ΤΒς 
έί'ιοασκε είς τά σά^ατα.
32 Και ίξεττλήττανταν είς 
την ό'ιίαχην τβ* ότι τά λόγιά 
τβ ήταν ϊ^ΒσιαΓίκα'.
33 Καί είς την συναγωγήν 
ήτον ένας άνθξίοπ'δ- όπΒ είχε 
πνεύμα ^αεμονία άκα^άζτα, 
καί (φώναζε μι μεγάλην φωνήν,
34 Καί ιίπεν" “ Αφες ώ ΙησΒ 
Να^αςηνί, τί ΐχ?ις νά κάμης
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πολι'σα» ή/ζάς; οίία σε τις 
ιΤ' ό άγιοί τΰ Θεβ.
35 Καί Ιπιτί^σια αΰτω 
• Ιησίϊς, λίγων" Φιμ,οι^ητ», 
χαι ίξιλθε έζ αύτο. Και 
ριψαν αυτόν τό $αψ.ό»Μ>ν ιίς 
τό ρ.ίσ·αν, ΐξηλθε» ίπ αΰτβ, 
ρίποι ν /3λαψα» αΰτό».
36 Καί ΐγεπτο θά/ζβος 
ϊπί πα»τας· χαι συνιλαλΰν 
Τζος άλλπλΰί, λεγοντες* Τίς 
» λόγος «τος, ότι ίν ε|βσια 
χαί όν»ά/ζ« επιτάσσει τοΐς 
άκαθάξΤοις πνεΰ/ζασι, καί 
ίξίξχονται;
37 Καί έ^ιποοεΰετο ήχος 
πιρι αΰτβ εις πάντα τόπο» 
της πιριχω^β.
38 Ανατάς οι έκ της συ­
ναγωγές, είσηλθε» ιίς την οι­
κία» Σί/κ»»ος· ή πινέζα. ίε 
τα Σί/ζωνος η» σι/νεχο/ζενη 
πι^ετω /ζιγαλω* χαι η^ωτησαν 
αΰτον στερί αΰτη;.
39 Καί ίπιτάς επάνω αΰ- 
της, ίπετί/χησε, τω πι^ετω, 
χαί άφηκεν αΰτη»· παραχ^η- 
ρζα όε άναράσα ίιηκόνει αΰ- 
Τθΐς.
40 ύΰνοντος όι τβ ήλίβ, 
πα»τις όσοι ειχον άσθενβντας 
νοσοις ποικίλαις, ηγαγον αΰ- 
τβς προς αΰτόν’ ό όί ί»ί ϊκάρω 
αΰτω» τάς χεΐςας ΐπιθιίς, 
ίθιςάπινσι» αϋτβς.
41 ’Εξίςχιτο ϊ» καί ίαι/Λο-
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ρ,ί τ« λόγ!τ ρ.Λί ; ίλ^Ες »Λ 
μ,ας χαλάίτνζ ! ΐ^ιί/ξο) πο?^ 
ΕΪσαΓ ό αγι^· τ5 Θεβ.
35 Καί ό ’ίησβς τβ Είπε»· 
’ΑποΓθ[Λ0ισν, χαί ενγα άπ 
αυτό». Καί τό ίαΐ/χάϊΐο» το» 
ερρίζιν εις την /ζέσην, και εό- 
γηκε» άπ’ αότόν, χα» όεν τόν 
εβλαφε τίποτες.
36 Καί μεγάλη τςο/ζάρα 
τΰς έττίχ^ε» άλας" κα,ε ’εσυιι- 
τόχΛιναν άνααεσα τβς, και 
ελεγαν’ Τι είναι ετβτο το 
πρ£γ/ζα, ότι ρεε έξβσίαν καί 
ίύνα/Λΐν πξΟΓασσει τά άκά- 
θχξΊχ πνε^αΐα, και ενγίιιβσε;
37 Καί η φημ.·η τΰ είγη- 
κεν είς ό'λον τό» τόπον της 
περιχωρβ.
38 Και σηκωιω/ζΕν'^ άπο 
την σνναγωγη», ε/ζ/?ηκεν είς το 
σπητι τβ Σί/ζων®-· καί ή 
πενΘερά τβ Σί/ζων<^ έκρατ«εζΤο 
άπό /ζεγάλην 5ε^/Λην’ καί επα- 
ξακάλεσάν τον ίι’ αΰτην.
39 Και ετωντας νά πάγη 
απαοω της να ταθη, έπρό$-α£ε 
τη» θε'ρ/ζην, καί άφησε» τη»’ 
καί παξενθΰς εσηκωθη κα» 
τές ΰπηρετα.
40 Καί ότα» ε£ασίλευε» ό 
ήλι^, όλοι όσοι είχα» άσθε- 
νη/ΛΕ»βς άπό ίιάφοξαιςάσθε'νβ- 
αις, τβς εφε^α» είς αυτόν" και 
αΰτος |3ά»ω»τας απανω είς κα­
θένα τό χε'ρι τβ, τβς Ιάτςευε.
41 Καί ενγεναν κα» πολλά 
Υ 
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νια άπό πολλών, κςάζοντα 
καν λεγοντα’ 'Ότι σΰ εΐ ό 
Χμιρός ό νίος τβ Θίβ. Και 
επιτιμώ» οΰκ εϊα αΰτα λαλεΐν, 
ότι ηδ&σαν τόν Χξνς-όν αΰτον 
είναι.
42 Γενομενης ίε ημέρας 
έζελ3ων έποξεΰθη ιίς εμηριον 
τόπον, και οί όχλοι έζήταν 
αΰτον, και ήλθον εως αΰτα" 
και κατεΐχον αΰτον του μη 
ποξεΰεσ$αν άπ αΰτων.
43 Ο ίέ εϊττε πρός αΰτας" 
' Οτι καί ταΐς 'ετεςανς πόλεσνν 
εΰαγγελίσασ3αν με δει την 
βασιλείαν του Θεϋ* ότι εις 
τβτο άττίΫαλ/ζαι.
44 Καί ήν κηξΰσσων έν ταΐς 
συναγωγαΐς της Γαλιλαιας.
Κε<?. 
’εγενετο ίε εν Τω τον ’όχλον 
έπικεΐσ3αν αΰτω τα άκα- 
αν τον λόγον τα Θεα, και αΰ­
τός ήν 'ες-ως παρά τήν λίμνην 
Τεννησαςετ’
■2 Καί εΐίε ίΰο πλοΐα 'ετω- 
τα παςά τήν λίμνην" οί ίε 
άλνεΐς άποβαντες άπ αΰτων 
άπεπλυνχν τά δίκτυα.
3 'ΐ-μβάς ίε ενς εν των 
πλοίων ό ήν τβ Χνμωνος, ηρω- 
τησεν αΰτον άπό της γης 
έπαναγαγεΐν ολνγον" καν κα- 
θίσας ίίίίασκιι ΐκ τβ πλοία 
τΒς υγλας. 
ίαι/χόνια άπό πολλας,όπα έκρα­
ζαν καί έλεγαν" 'Ότι έσΰ εί­
σαι ό Χριρος ό νιος τβ Θεα Και 
με όξγην τα επ^ός-αζε, καί ίεν 
τα άφινε νά λαλασνν, ότν ίζ·.υ· 
ξαν πως είναν αΰτός ό Χρι,-ός.
42 Καί ωσάν έζημεςωσεν 
• ΰγηκι καί ΐίιΰβη είς ενα έρη­
μον τόπον, καί τό πληθφ· τόν 
έγίςιυε, καί επηγαν εως ίκιΐ" 
και τον έμ.πόδιζαν νά μή> 
παγενη άπ αΰτας.
43 Και ό Ιησας τας είπεν" 
'Οτι καί εις ταΐς άλλαις πο-> 
λαις καρχ,ΓΜ χμεία να ιΰαγ^ε- 
λόνσω την βασιλείαν τα Θεα" 
οτν ίιά τέτο έτάλδηκα.
44 Και ίκηξυττεν ιίς ταΐς 
συναγωγαΐς της Γαλιλα/ας.
ί. 5.
2^Α1 όταν ό οχλος τόν έπλά- 
κωσε να άκαη τόν λόγον 
του Θεα, καί αΰτός ί$-εκ·το» 
είς την λίμνην της Γεννή­
σαμε Τ'
2 Καί ειίε δυο μονόζυλα 
όπα έ^εκανταν ενς την λίμνην’ 
καί οί ψαραίες εΰγενοντες άπϊ. 
τά μονόζυλα εζεπλυναν τά 
δνκτυα.
3 Κα. ό Ιησας έμβήκιν ενς 
ενα άπό τα μονόζυλα, τό όποιον 
ήτοι τβ Σνμων<&-, καν τον επα- 
ρακαλεσε να τον μακςΰνη 
ολίγον άπο την γήν' και ίκά- 
3νσε καί ίίιίασκε τας οχλας 
άπο τό μονόζυλον.
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4 Ως I» ιπαυσατο λαλώ», 
είπε πςός τβ» Σίρωια’ Επα- 
>άγαγι εις τό βα$ος, χαι 
χαλάσατε τά ό'ίχτυα υμών 
ενς αγςαν.
5 Και άποκρθεΐς ό Σίμων, 
ιιπε» αυτω" Επις-άτα, ίι 
όλν,ς της νυχτός χοπιάσαντες, 
αοίν νλαβομεν" επί & τω ρή- 
ματί σα χαλάσω τό Μχτυον.
6 Καί τατο πονήσαντες, 
συνίχλεισαν Ιχθύων πλήθος 
πολύ" ίιερζήγνυτο όε το ίίκτυο» 
αυτω».
7 Και κατόιυσα» τοίς με- 
τόχοις το7ς ΐ» τω ΐτεςν πλοίω, 
τα ΐλθο»τας συλλαφε'σθαι 
αΰτοΓς· καί ηλθο», καί επλησα» 
άμφοτιςα τά πλοία, ω$-ί βυ- 
θιζισθαι αυτά.
8 ΐόω» ίί Σίμων Πίτξος, 
προσέπισι τοίς γόνασν τα 
Ιησα, λίγων" "'Εζελθι άπ’ 
’Ρ*, ότι άνηξ άμαςτωλός ενμν, 
ΚόρΓ
9 Θαμβός γάρ περνίσχεν 
αυτοί καί πα'ιτας τους συν 
αιτν, ιπι τη αγξα των Ιχ­
θύων η συνίλαβον'
ΙΟ Ομοίως ί*ί και ’ΐάκω- 
βο> καί Ιωά»»η», νιας Ζι$ι- 
όχ>α, οί ησαε κοι>αι»οί τω Σί- 
ρ*>|· Καί «ιπι πξος το» Σί- 
μωια ό ΙησΗς* Μη φο0«· 
απο τ« ιν» αιθξ^πβς ιτη 
ζαγρωε.
4 Καί ωσάν ετταυσε να, 
λαλη, είπεν είς τον Σίμωνα." 
Παγινι βα^ύτεςα, και ρζετε 
τα λκτυά σας να ψαξεψετί.
5 Καί απεκρθηο Σνμων, καί 
λέγει τα" Διίασλαλε, όληι την 
νύχΊα ’εχοτνασαμεν,χαν ίειεπι- 
άσαμεν τίποτες" αμη τω(α με 
τον λόγον σα να ρ!ζω τό ^ίκτν.
6 Καί ώσαν ’έχαμαν ετατο, 
Ισφάλνσαν πολύ πλη5<^ ψα- 
ρίων, όπα τό ίίκτυ τας εσχί- 
ζανταν.
~1 Καί εννεψαν τας συντξό- 
φας τας όπα ήταν ενς τό ,αλλο 
μονόξυλον, να ελθαν να τας 
βοη^ήσαν καί ήλθα», καί ΐγέ- 
μνσαν καί τα ίυο μονόξυλα, 
τόσον όπα ήθελα» να βολνσαν.
8 Καί ωσάν ειίε» ετατο ο 
Σνμων Πέτς<^·, επεσεν εις τα 
γόνατα τα Ίησα, λέγωνΊας" Αυ- 
θίιτη, ευγα από μένα, ότι εγω 
είμαν ανθςωπ<&· αμαςτωλός"
9 Διατι τας επίασε τρομά­
ρα, και αυτό» τό» Πέτρον και 
τας αλλας ολας όπβ ήταν μα­
ζύ τα, ό'ιά. τό χυνήγε των ·ψα- 
ρνω» όπα επέασαν"
10 Ομοίως και τό» Ιάκω­
βο» καί τό» ’ΐωάννην, Τ8ς υΐβς 
τ5 ΖεβείαιΗ, βί οποίοι ήταν 
συντροψον ρί τό» Σίμωνα" Και 
λέγει ό Ιησας ενς τόν Σίμωνα" 
Μη» φοβασαΓ από τώρα και 
όμπροτά θελιις πιάνει αιθξω- 
ττΗς ζωντανάς.
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11 Και καταγαγόετες τί 
πλοία ιπν την γη», άφίντις 
«πα»τα, ηκολά^ησαν αύτω.
12 Κα» ίγόνιτο ε» τω ννναν 
αυτόν ίν ριια των πόλνων, και 
ίΐβ, άνηρ πληςης λίπρας’ καν 
',^ων τον ’ίησϊίν, πισών ίπν 
πρόσωπον, ί$ιη$η αΰτα, λί- 
γων' Κΰξΐι, ίαν θε'λης, ίΰ- 
•ασαί με καδα^ίσαι.
13 Και ίκτνίνας την χεΐςα, 
>:ψατο αΰτδ, είπω»* Θίλω, 
ίιαθαξίσθητι. Και εΰθεως ή 
λίπρα άπηλθε» άπ αυτί.
] 4 Και αυτός παςηγγει- 
λν αΰτω μη&ν'ν ινπνΐν’ άλλα 
άπελθω» ίε7£ο» σεαυτό» τω 
• ίξΐΐ, καί προσίννγκ» περί τδ 
καθαξίσ/ΛΗ σα, καθώς προσί- 
ταξι Μωσης, είς μαςτΰςνον 
αΰτοΐς.
15 Δι^χετο ίε //άλλο» ό 
λόγος περί αυτί’ καν συνης- 
χρντο όχλοι πολλοί άκάενν, 
καί θίξαπιύνσ^αν ΰπ αυτί 
απο των άσ^ενρνών αΰτων.
1 6 Αυτός όε ην ύποχωξών 
ιν ταΐς ίρημονς, καν προσιν- 
χό^ει®-.
17 Και ίγόνιτο ίν μνα των 
ήμίξών, και αυτός ην όνδάσκων' 
και ησαν καθί/*ε»οι φα^νσαΐον 
κα'ν νομοδιδάσκαλον, οι ησαν 
έλτ,λυθότες ίκ πάσης κώμης της 
Γαλιλαίας καί Ίΰίαίας καί'ΐι-
11 Και ώσαν ιΰγαλαν τα 
μονόξυλα είς την γην, τα αφη· 
καν ολα, καν τδ άκολαθησαν.
12 Καί μίαν φοράν ιΰζν- 
σκόμιν^· είς μίαν πάλνν, ηλ· 
δε» ϊνας ανθςωπος γιματος 
λέπρα* καί ώσαν ειΛ τόν Ιη· 
σίν, νπισι κατα πρόσωπον, 
κα'ν τόν ιπαρακάλΗ, λίγωνίας’ 
Αυθίντη, ΐά» θίλης, Μνισαν 
να μ» καθαρίσης.
13 Καί ό ’ίησας απλωσο τό 
χίρντ»}καντονίπίασι,καν ννπΐ’ 
θνλω,καΟαρνσα.Καν παρνυθυς 
ιύγηκιν απ αυτόν η λίπρα.
1 4 Καί αυτός τδ 'νπαράγ- 
γ«λε να μην ί’νπη κανινος τίπο­
τες* άλλά τδ είπε* Παγινι 
^ίΐξι τδ λόγα σα είς τό» 
νιρία, κα'ν πςόσφιρν τό ίωρόν 
σα ίνα τόν καθαρνσμόν σα, 
κα3ώς Ιπξόί-αξιν ό Μωϋσης, 
ίίά μαρτυρίαν αύτονών.
15 Και ή φημη τα πιρνσσό- 
τιρον ϊπαγινι τςυγυρω' και 
ίμαζώνανταν οχλοι πολλοί να 
άκ«β», και να νατςιΰννταν άπ’ 
αυτό» άπό ταΐς άσθι»«αίςτας.
16 Αμη αυτός Ιπαραμί- 
ρνζινννς ίξημίανς, καν ίπροσιύ- 
χαντον.
17 Και ιγννι μια τών ημιςών, 
κα'ν αυτός ί^ίαασκΓκαν ΐκάθαν- 
ταν οί φαρνσαΐον κα'ν ον νομοόν- 
ίάσκαλοι, ον όποιον ηλ^ασνν 
άπο κάθι τόπον της Γαλιλαίας 
και Ί«ίαίας καί Ιιςνσαλημ' 
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ζ^ί7αλ>;^*‘ χα» ίυναμνς Κυξνα 
ϊ» ιίς το »’άσ·5α» αυτκς.
18 Κα» ίίο, άνϊξες φε'ρον- 
τις ίπ»' χλί»ης αν&ξωπον ος ην 
παραλιλιγζιΊ'©-" χα» Ε^ητκ» 
άντε» είσενεγκεΐν, καν θειναν 
ίνωπνον αΰτΰ.
19 Κα» /ζη ίΐξόχτίς ίια 
πονάς ιίσενεγκωσνν αΰτον, ί»α 
το όχλο», ά>α£α>ΓΕς έοτ» το 
ού/ζα, οιά των κεράμων χα&ί- 
χα» αυτό» συν τω κλνννί'ίω 
»»ς το μέσον έμπροσθεν τ« 
ΙηΤΗ.
20 Κα» ίϊω» τχ» ττ»π» 
Λυτών, είπεν αΰτω" Α»δξωττε, 
αφεωνταν σον α» αμαρτίαν 
σ».
21 Κα» ηξζαντο ^ναλογνζε- 
σϊαν οί γξαμματεΐς καί ον 
φχ>νσαΐον, λεγοντες’ Τνς ες-νν 
’ίτυς ος λαλεΐ βλασφημίας ; 
τίς ?ι.»ατα» άφνεναν αμαρτίας, 
*»’ μη μόνος ο Θεός ;
22 ΕΐΓ»7»«ς?ΐό Ιηαβς τΰς 
■λαλογνσμΰς αΰτων, άποκρν- 
:.<ίς ί»πι πρός αΰτάς’ Τν 
οιχλνγ.ζισ^ε ϊν ταΐς καξόνανς 
ιμων 5
23 Τν ΐπο εύχοττώτι^ο», 
ε.πιιν’ Αφνωνταν σον αί ά- 
Λαρτ.αν σα' η ιίπεΐν’ ^Εγοίςα» 
χα» περνπάτη ;
2 I ί»α ο» ιέί'ητι 'ΰτν ίζασίαν 
X* ό υίος τα άν^ρώπα ϊπ» της 
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καί ^ΰναμνς τα Κυρία ητον ιΐς 
τό να, ίατξΐυωνταν αΰτον.
) 8 Καν να, καί (εύχονταν) 
αν^ςις καί ισηκωναν α,ν^ςωπον 
απάνω είς κςεζ^άτν, ό όποιος 
ητον παραλυτ^’ καν εγυ~ 
ςευαν να τον εμ.βασαν μέσα, 
καν να τόν βάλαν όσπροΓα. τα.
1 $ Κα» ες-ωντας να μην εΰςαν 
άπό πα νά τόν ΐμβάσαν, λά 
Τον ’όχλον, άνεζηκαν απάνω 
είς τό $ωμα, καν άπό τά 
κεραμίδα το» εκατάζασαν 
μαζΰ με το κρεββάτν είς την 
μεσην καί εβαλλάν τον ΰμ~ 
πςος-α είς τον Ιησίν.
20 Καν ό Ιησίς ωσάν εν^ε 
την πνς-νν αΰτων, είπεν ενς τόν 
παράλυτον"" Ανθρωπε, σϋεννα, 
σνγχωρημενανςη άμαρίνανςσα.
2 1 Κα» αρχνσαν ον γςαμ~ 
ματείΰς καν φαρεσαΐοε να 8ναλα- 
γ'νζανΊαν,καί νά λε'γΰν'Τνς είναν 
’ετοτος όπ5 βλάσφημα; τίς 
^ΰνεταν νά συγχωρεση άμαρ- 
τνανς, παρα μόν&· 'ο Θεός ;
22 Κα» ό Ιησδς γνωρνζων- 
τας τας δναλογνσμΰς Τΰς, 
άπεκξί^η, καν Τ8ς είπε’ Τν 
^ναλογνζεσ^ε μέσα είς ταΐς 
καρΜανς σας;
23 Τί ενναν ευκολωτερον, 
να ενπη τννας’ Σΰ είναν συγ~ 
χωρημενανς ή άμαρτνανς σΒ’ 
η να είπη' Σηκω απάνω καν 
περνπατον ;
24 Αλλα 5»α νά είίητ· οτ» ο 
νιος τού άνθρωπέ εχον ΐζνσ>αν
Υ 3 
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γης άφνεναι αμαρτίας, (είπε 
τω παραλελυριενω*) Σοί λίγα, 
εγ«ραι, και άςας τό κλι­
νικόν σα, πο^ευΒ εις το» οίκό» 
σα.
Και παραχρηρεα άνα- 
Γας ίνωτηον αύτω», άρας 
εφ ω κατεκειτο, άπηλθε» είς 
τό» οίκον αύτδ, όο£άζω» το» 
Θεο».
26 Καί έκτασις ελα|3ι» 
άπαντας, και είό£α£ο» το» 
Θεό»· καί έπλησθησα» φάβα, 
λεγοντες' 'Οτι ε'βομιν τταρά- 
$οζα σηροερον.
27 Και μετά ταυτα έ£ηλ- 
&ε, και έθεάσατο τελώνη» ό»ό- 
ροατι Λευιν, κα&ημενο» ΐπι το 
τελώνιο», και είτε» αυτω"
Ακολώδει μον.
28 Καί καταλιπων άπαν­
τα, άνατας $κολ«δησεν αύτω.
29 Και ΐποίησε ό'οχην 
ριεγαλην ό Λευίς αύτω ε’» τη 
οικία αίτ«" και η» όχλος 
Τελωνων πολύς, και άλλων 
οί ήσα» μετ αύτω» κατα- 
κειριενοι.
30 Καί ΐγόγγυζον οί γραμ- 
ρατεϊς αύτω» και οί φαρισαίοι 
προς τας μαθητας αΰτα, λε- 
γοντες’Διατί ρεετα τελω»ω» καί 
άροαρτωλω» ίσθίετε καί πι»ι1ε;
31 Καί αποκόβεις ό Ιησας 
είπε προς αΰτας' Οΰ χρείαν 
?χ«σι» οι ϋγιαίνοΓτες ίατςα, 
άλλ’ οί κακώς ίχοντες.
32 Ούκ έληλυθα καλίσαι
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να συγχαρη αροα^τιαις απάιω 
εις τη» γην, (λίγοι είς το» πα­
ράλυτο»*) Εσένα λέγω,, σηκω, 
καί σηκωνωντας τα χςιββάτε 
σα, σίρε είς το σπητί σα.
25 Καί παρευθυς εσκωθη
> X X I ζοροπρορα τας, και εσηχωσε» 
εκε7»α οπ« έκείτετο» μίσα, 
χα.ί ίπηγε» είς το σπηπί τα, 
εΰχαρΐΓω»τας το» Θεό».
26 Καί ίτόμαζα.» ολοι, 
καί ίίο£ασα» τό» Θεό»· καί 
ιγίμεσσν ολοι φόζοιι, λί- 
γο»τες· 'Ότι σημερο» ειία/ζε» 
παράόο£α. ,
27 Και ΰ$-ερο» εύγηκε» 
έξω, καί εϊό'εεενα κϋριερκιάρην, 
τό ονομα τα Λευϊ, όττα έκάθε- 
το» είς το χαμερκν, και ε»πεζ» 
τα“ ’Ακολβδα μι.
28 Και εκείνος ά^ί»ω»Ίας όλα, 
εαηκωδη και το» άκολυθησε.
29 Καί ό Λευίς του εκαροε 
ριιγαλη» <ριλίαν είς το σπητί 
τα" καί ητα» όχλ©- πολύς 
τω» χαμίξχνάςων, και άλλω» 
οί οποίοι ίκάθ«νταν είς τό 
τραπέζι μετ’ αΰτκς.
30 Καί ’εγόγγυζαν οί γξοομ· 
ματιΐςτας χαν οί φαρισαΐον είς 
τας ριαθητάίιςτΗ, καί έλεγα»· 
Διατί τρώγετε και πίνετε μι 
τας τιλωνας και άμαςταιλας;
3 1 Και ό Ιησβς άπικρί·9η 
και τας ειπεν" Εκείνοι οττα 
είναι γερροι ίίν χ^«ά£ο»ται 
ίατςον, άλλα οί ασ^ινημίνοι.
32 Εγω ίί» ήλθα νά καλεσω 
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οιχα*«ς, άλλά ά^α^τωλύς είς 
^.ιτάιοια».
33 Οί ίί ί’πτοχ ”·ρβί αΰτό»" 
Διά τί οί μαβηΤαί ’ΐωάηΗ 
►»ϊί·ίίί«£Τ» πυκνά, χα» ίεηςτβς 
ποιίετα», ομοίως χα» ο» τω» 
ψαξ*ταίωι* ο» ίι σο» εσ^εασε 
χαί πίνασεν",
31 Ο 5ί είπε προς αΰτας" 
Μη λίεασθε τβς νέας του 
νυμφώνας, ίν ω ο ημ/βε©- 
μετ’ αΰτων ίς-ι, ποιήσαε 
>ηΓΐο«»;
35 ’Ελεΰσο»τα» ίί ήμεξαι 
χαί όταν άπαρθη άπ αΰτων 
ό »νρ.φίος, τίτε »η$"£υσ8σ·ι> ίν 
ΐχείεαι; ταΐς ήμίξαις.
36 "'Ελιγι οε χα» παραβο­
λήν προς αΰτάς’ 'Οτε άοείς 
ίπίβλημα 'εματία χα»»2 ϊπε- 
βαλλ« επι εματιον παλαεόν' ι\ 
οε μηγε, χα» το καινόν σχίζει, 
χαί τω παλαιω « συμφωνεί 
ίπίζλημα το άπο του χαιχβ.
37 Και ιίς βάλλει οίνον 
»»ο» ιίς άσχ«ς παλαιάς" εί ίε 
/*ηγ£, ρηζοι ό νέος οενος τας 
άσκας, χα* αΰτος εκχυ^ησε- 
ταε, χα» οί ασκοί άπολαν- 
ταε.
38 Αλλα οίνον νεον ιίς 
άσκας καινας βλητίον" χαί 
αμφότεροε συντηρανται.
39 Κα» ύοιις πεων πα­
λαιοί, ιΰδεως δίλοι νίον" λίγΗ 
7»ρ" Ο παλαιός γ/ητότιρός 
Ιην. 
τ«ς ^εχαεΰς, άλλα τως άμας- 
τωλας, να μετανόησαν.
33 Καί εκε~νοε τα είπαν" 
Δεατε οε μαδηΐά^ες τα Ιωάννα 
νης-ευασν πυκνά, καε καμναν 
δέησές, καί οί μα^ητά^ες των 
φαρεσαίων ομοίως, καε οί Ενι­
κοί σα τςωγαν καε πίναν;
34 Κα* ο ’ίησας τας είπε" 
Μήνα ημποςεΐτε να κάμετε να 
νης-ευαν ο» υ'εοε του νυμφωνΦ·, 
οσον καερον είναε ο νυμφί©- 
μετ αΰτας ",
35 ’Αλλά^ελασεν ελ$η ήμί- 
ξαες όταν άπαξ^η άπ αΰτας 
ο νυμφε©-, καε τότε εκείναες 
ταες ήμεςαες $ελαν νης-εΰσΗ.
36 Καί είπεν τας καί μίαν 
παραβολήν" ''θτ» κανε'εας άν- 
$ςωπ& ίε» βάνεε μπάλωμ,α 
καεναρεον είς φόρεμα παλαεόν' 
εε ίί μή, καί το καεναρεον 
σΧίζΐ,ε ΧΛ^ ι*ί τ° παλαεον 
ίε» συμφωνεί το μπάλωμα 
το καεναρεον.
37 Καί ριη^ί κανένας 
βαλλοε κρασί νεον ιίς άσκεα 
παλαεα" εί οε μτ>, το νεον 
κρασί καί τά άσκεα ^ελεε 
σπάστε, καε το κρασί θελει 
χυ$ή, κα* τά άσκεα χαλασε.
38 Αλλα το νεον κρασί 
κάμεε χξεεα νά το βάλλω μεν 
είς χαιεΒρια άσκεα" <λά νά 
φυλαχ^ασε καί τά <Μο.
39 Κα* μηΰε κανένας οπα 
πεννε παλαεον κρασί, εΰθΰς 
θεζλε< και»8ριο»· 3‘ιατ* λεγει" 
Ο παλαιίς είναι καλλάτε^©-.




σδαι αυτόν ίιά των σπόριμων" 
και έτιλλο» οί ριαθηται αΰτβ 
τας ς-άχυας, καί ησθιο», 
ψωχοετες ταΐς χιρσε.
2 Τ.εές ίέ Τω» £αρισαίω» 
εεπο» αΰτοΐς- Τε ποεεΐτε ο 
οΰκ έ^ερε ποεεΐ» έ» τοΐς σάβ- 
βασε;
3 Καε άποκρεδείς προς 
αΰτβς εεπε» ό ’ίησδς' Οΰίέ 
τβτο άνεγνωτε ο έποιησε Δα- 
βΐο, οπότε έπείνασεν αΰτός 
καί οί /κετ αΰτοΰ ο»τε<;
4 Ως είσηλθε» εες το» οεκο» 
του Θεα, καί τας άρτας της 
προ^εσεως ’ιλαβε, καε 'ε'φαγε, 
και εί'ωκε καε τοΐς ρκετ 
αυτου" ας οΰκ εζες-ε φαγεΐν 
εί /κη /κοεΒς τας ιερείς.
5 Καί έλεγε» αΰτοΐς*'Ότι 
κύριός ιγι» ό υιός του αν^ξωπα 
καί του σαββατα.
6 ’Εγενετο ίέ κα» ΐ» 'ετεςω 
σαζζάτω είσελθεΐ-» αυτό» ιίς 
τη» συναγωγήν, καε ίιίασκκ»· 
καί η» εκεί α»6^ωπ®'> καε η 
χιίξ αϊτού ή ίεξεά η» £ηρα.
7 ΠαξίτίξΒ» ίέ αυτόν οί 
γρα/κριατεες καί οί φαρισαιοε 
εί ί» τω σαβίάτω θίξαπευτε»·
/. 6.
|^Α1 το πρώτο» σάββατον, 
άπό τη» ίεΰτερη» νιρεεςαν 
Τοΰ πασχα, έτυχε καε 'ενεξ- 
νίσαν άπο ρ,εσα άπο τά 
σπαρτά* καί οί ρκα^ητάίις 
τα ανασπασαν ς-άχυα, καί 
τα ετξεζαν με τά χίρεά 
τας, καε ετςωγαν.
2 Καε κάποεοε άπο τας 
φαρεσαι,’ας τας εεπαν’ Δεατί 
κάμνετε έκεΐεο όπβ ίέ» πξΐπ« 
>ά γίεεταε το σάίίατο»;
3 Καε ό Ιησας άπικρε^η 
καί τας είπε»- Οΰίέ ΤΒΤΟ ίί» 
ίνεγνωσετε, το όποιο» ’έκαμεν 
ό Δα^ίί, όταν έπεΐνασεν 
αΰτός καε έκεΐϊοε όπα ήταν 
μαζΰ τα;
4 Πως εμβηκεν εες τό σπί­
τι του Θεα, καε επτ,ξε καε 
ίφαγε τά ψωμιά της προδι- 
σεως, καε έίωκε καί εις εκεινας 
οπα ήταν μαζΰ τα’ τά όποια 
ίέ» είχα» έζασίαν νά τά φάσιν 
αλλοε παςα μονα·χα οί ΐίξίείς.
5 Καε ελεγίν τας’ Οτε ό 
υιός τοΰ ά»θξωπβ ιίεαε αΰ^εν- 
της καί του σαζ€άτα.
6 Καί πάλε» άλλο σάί- 
£ατο ετυχε νά ΐμβη μέσα εες 
τη» συναγωγήν, καε ϊίΐίασκε· 
καί ητο» ’εκεΐ ένας άν^ςωπ^·, 
καί τό "να τη τό χερε, τό 
^ιζεόν, ητο» ζηρόν.
Ί Και τό» έπαςα^>ΰλαγα» 
ο· γξαμμαΊιΓς καί οί φαρεσαΐοε, 
αν τον ίατςιΰση τό σάββατυ'
ε»ρ. 6. ΚΑΤΑ
Για ιοξωσι κατη^5»1®* α*'* 
τον.
8 Αυτός δΐ ίί« τός διαλο-
. > - ' » τ ~γ»σμας αυτω», και *·®ί τι? 
άνθξ*πω τω ζνραν ·%ο»τι τη» 
χιΓρα' 'Εγαρα», καί Γηθι ιίς 
τ» μίσον- Ο δί άιαΓας *Γ«.
9 Ειπι» β» ό ’ΐτ,σας προς 
αυτός Επεξωτνσω υμάς τι* 
*Ε£·Π το~ς σάββασνν άγαθο- 
τοιησαι, ίο χαχοπονόσαν; 
ψυχή» σφσαν, η άπολεσα»',
1
10 Καί πίρι(3λεψάμι>@" 
πάντας αΰτας, ιιτι τω 
άιθξωπω Εκτειιο» τη» χιϊρά 
σα. Ο δι ίποίησι» βτι»  και 
άποχατετά^») ή χόξ αυτόν 
ϊγνος ώς ή άλλη.
1
1
11 Αυτοί δί ίττλησθησα» 
«ιο/ας* καί διιλάλΒ» προς 
άλληλβς, τί ά» οτοιησιια» 
τω ΙησΒ.
12 ’Εγόίτο δί ί» ταϊς 
ήμίραις τανταις, ΐξηλ^ε» είς 
τό όρος προσεόξασθαν' καί η» 
δ»α>υκτι^ιν<»» ί» τη προσευχή 
τον Θιβ.
13 Και ότι ι^όιτο ήμερα, 
προσεφάινησε τας μα^ητας 
αύτόν  και ΐκλι£άμι»φ· απ' 
αύτω» δάδικα, νς καί άπος-ό- 
λβς οι·ομασΓ
1
Γ1 (Σί/Λίϋΐα, ο» καί ά’»ό- 
μ»7ΐ Πίτρο», καί ’Αι^ςία» 
7ο» αίιλψό» αυτόν, ΐάκωζο»
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ίια ίά ινρΰ» κΛΎηγορ»»» I»»-.- 
τια τβ.
8 ’Α/αη αυτός ι^ιυρι ΤΒς 
διαλογισμός τω», κα. ι»πο» είς 
τό» άνθρωπο» όπί ιίχι το χιρι 
τβ £ηρό»" Σηκό» ά,πανω, κοι.» 
ςά,σα είς τη» μέση». Κα» 
ίκε7»3>- σηκωκ^’με»®- εταθη.
9 Καί ό Ιησές λοιττό» ΤΒς 
εϊττι’ Θέλω να, σας ερωτνσω 
ΐνα λόγον’ Τί πξεπε» τα 
σάββατα, να, χάμνη χάνεις, 
καλό», η κακό»; να σωσν) 
■ψυχή», η να τη» χαλάση ;
10 Κα» σ·ηχωνω»7ας τα μα­
τιά τβ να είδη ό’λΒς 7ςυγνςω, 
ϊϊπεν ιίς τό» ά»$ξωπον 1κι7»ο»* 
^Απλωσε τό χερ» σα. Και 
ίκιΓ»^ τό απλωσε’ και άπε- 
καταΓαδη τό χιρ» τβ γερρον 
ώσαν καί τό άλλο».
1
11 Και αυτοί εγεμισαν
( . % 9 Λμανίαν και ισυ»τυχαι»αν 
άνάμεσά ΤΒς, τί »« ήθελα» 
κάμη τό» Ιησδ».
12 Και ταϊς ημί^αις εκεί- 
»αις εΰγηχεν είς τό ος^· να 
προσενχηθη' καί ίνυχτεςενεν 
ιίς τη» οτροπνχη» του Θιβ.
13 Και όταν εζ·ημεςωσεν, 
έλάλησι ΤΒς μαθητάδες τβ* 
καί έδιάλε^ε» απ' αυτός 
δάδικα, ΤΒς όποιας καί 
άπος-όλας ωνόμασε'
14» (Σίμωνα, τόν όποιον 
ώνόμασε ΠεΤξο», καί ’Ανδςίαν 
τό» άδιλφό» τβ, ’ΐάχωβον καί
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χαι Φίλιππο» χαι
Βαξ$ολομ.χ~ο»’
15 Ματθαίο» και ©ωμά», 
1άκω€ο» το» Του ’Αλ^αίβ, κα» 
Σίμω»α το» καλβμοο» Ζηλω­
τή».
16 Ιβία» ’ΐαχωβα, χαί 
Ιβία» Ισκαριωτη», ος χαι 
»7»»ίΤο προίότης')
17 Καί κατα|2άς μ»τ’ 
αυτα/», Ε$-η ίπι τόπβ πιίιιβ- 
καί οχλ©· μαθητω» αύτου, 
και πλη6©« πολύ· του λαβ 
άπο πασης τίς Ιβία/ας καί 
Ιίξβσαλημ, χαί της παραλίβ 
Τύρβ καί Σ»ίω»©, οί ήλθ*» 
άκβσαι αύτου, και ίαθηνα» 
«πο τω» νόσοι» αύτω»·
18 Κα» ο»' όχλβμειο» Ιπο 
πιευμάτω» άκαθά^τω» και 
Εθεραπευοιτο.
19 Καί πας ό οχλ© 
ΐζντα άπτισθαι αύτου ότι 
ίό»αμις παρ αυτού ϊζνξχιτο, 
και ίάτο τταιτας.
20 Κα» αυτός έπάρας τβς 
ό^θαλμβς αυτού Εΐ’ς τβςμαθη- 
τάς αύτου, ΐ'λιγΓ Μακάριο» 
οΐ πτωχοί" ότι ύμβτίρα ί$~·» η 
βασνλιία τού Θε5.
2 I Μακάριο» οί πι»»ω»τ»ς 
»ύ»· ότι χοξτασθησισθι. 
Μακάριοι οί κλαίο»τ»ς >ύ»’ 
ότι γΕλασβτι.
Ιωα»»η», Φίλιππο» και Βαρ­
θολομαίο»·
1 5 Ματθαύοικαι Θωμά», 
Ιάκωβο» τό» υίο» τού Αλ£α/β, 
χαί Σίμω»α το» οποίο» ι’κρα^α» 
ΖηλωΤη»*
16 Ιβία» τον υίον τζυ 
Ιακω^β, κα» Ιβία» το» Ιιζκα- 
ρ»ωτη», ό οπού©- ΐγ»»· προ- 
ίότης')
17 Καί κατα|2αί»ω>τας 
μιτ αύτβς, ίς-άθη ιίς' ΐ»α
> · ~ τ ζ _ . »τοπο» οπβ ητο» κάμπος κα» 
οχλ©> τω» μαθητω» τβ, καί 
πολύ πληθ©- τού λαβ άπο 
όλη» τη» Ιβίαία» και τη» 
Ιίξβσαλημ, και άπο το πιρ»- 
γιάλιο» της Τυρβ και της 
Σιίω»©*, οΐ οποιοί ήλθα» 
τού άκβσβ», καί »ά ίατςιυθβ- 
σι» άπο ταίς άρρωρίαις τβς*
18 Κα» ΕκΕΐ»ο» όπβ ίπ«- 
ρά£β»τα» άίτο ΌΖΕΐύματα 
άκάθα^τα η^χβιτα, καί 
»θΕραπ£υβ»τα».
19 Καί ολ©- ό ο^ζλ©· 
Ε^ητπ »ά το» πια'αη’ ότ» 
ίύιαμις ιυγινιιι άπ αυτό», 
καί ίάτςιυίΐι όλΗς.
20 Κα» αυτός σηκω»ω»τας 
τά ματιά τβ ιίς Τβς μαθητά- 
ίις τβ, ι'λιγι* Καλότυχοι 
»σ«ίς οί πτωχοί" ότι ίίικη σας 
»Τια» ή /?ασ»λΕΐα τού Θιβ.
21 Καλότυχοι ιισθ» ίσιΓς 
όπβ πιικάτι τώρα' οτι θιλιτι 
χοξτάσ». Καλότυχοι ιισθι 
ίσιύς όπβ κλαίιτι τίρα' οτι 
θιλιτ» γιλάσπ.
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22 Μακα'ροί *π °τ*> 
μισησωσι» υμάς ο> ανβρωποι, 
καί οτα» ά^ορίσωτι» ύαάς, 
καί όνειδισωσι, καί ίχβάλωσι 
το ονομα ΰμων ώς ποντ,ρον, 
*»ικ* τον ν»β Τον αχδ^ι,ΤΓί#.
23 Χαίνετε ί» εκείνη τη 
κ,μίρα χα» σχίξτν,σατε' ίόα 
γαρ, ο μισθός ΰμων πολύς έν 
τω ίρανω’ κατα ταντα γαρ 
ίποίΒ» τοΐς οτροφηταες οί 
τατίξ»ς αντϋ».
24 Πλη» όα» ΰμΐν τοΐς 
Τ·λΜ7»'οις· οτ» άτπρζίτε Τη» 
πα^άκλησι» ύ^ζω».
25 Ονα» νμΐ» οί ’ε/ζττε- 
πλησμΐνοι" οτ» ττεοάτετι’ 
Οιία» ν/ζ.7» οί γελωντες νυν" 
οτ» πενθήσετε χα> χλαόσετε.
26 Ονα» ΰμΐν όταν καλώς 
ό/ζας ε’ίπωσι πάντες οί άνθρω­
ποι" κατα ταυτα γαρ Ϊιγοιβ» 
τοΐς ψιυίοπρο^ητα»; οί πατέ­
ρες αΰτω».
27 Αλλ ν/ζϊ» λίγω τοΐς 
αχαε/σιν’ Αγαπάτε τας 
*'/βζ(,ί ΰμων" καλώς ποείΐτε 
τοΐς μισόσιν υμάς.
28 Ευλογείτε τας κατα- 
ςωμενι/ς ΰμΐν" και προσεΰ- 
χ»τ·&ι ότί^ των ίπηρεαζόντων 
ΰμάς.
29 Τω τυπτοντίσε επί τη» 
σιαγόνα, πα^ιχι κα» τη» άλ· 
>.τ,·' κα» άπο τον α»ρο»τό; σβ
22 Καλότυχοι $ίλετ£ 
είαθαι, ότα» σας μισ^σι» 
ο! όίν^ςωττοι, καί οτα» σας 
αφόρισαν, καν σας όνιν^ίσαν,
\ » /- \ >/ /κ<%» «υγαλβΓ το ονορ,α, σχς 
ως κακόν, ί'ιά το» υιόν του 
άνθξωττΰ.
23 Χαξίΐτι ικανήν τη» 
ήμίραν καί πν^ατί' ί'ιατί να, 
ή πληζωμ»; σας ιίναι πολλή 
ιΐς τόν ΰξανόν' λατ» τά 
ομοια ίκαμαν οί πατέρες τας 
ιίς τ«ς προφητας.
24 "Ομως αειλΰμονον εις 
εσάς Τΰς πλϋσιβς, ότι επν>~
' . Vςετε τη» παξ·ηγοςιαν σας.
25 Αειλυμονον εις εσάς 
τας χορτά τας’ 'ότι θέλετε 
πεινάσει" Αειλυμονον είς εσάς 
όπα γελάτε τωρα’ οτι θελετε 
λυπηδη καί 3ελετε κλαυσει.
$6 Αειλΰμονον είς εσάς 
όταν σάς καλολογΣ'σιν όλοι οί 
άν^ξωποι' ίιατί τά όμοια 
έκαμαν είς τας ψενίοπρο^η- 
τας οί πατέρες τας.
'27 Αλλά λέγω είς εσάς 
όπ5 άκαετε' Αγαπάτε τΰς 
ίχδξΗς σας" κάμνιτε καλόν είς 
ίχείνας όπα σάς μισασιν.
28 Ευλογείτε εκεινας οπα 
σάς καταρανται" παραχαλεΐ- 
τε ί»ά εκείναςόπα σάς πειρά­
ζω
29 Εκεΐν&· όπα σα χτυπή­
σει ιΐς τοενα μάγαλον, γύρισε 
τα και το άλλο»- καί όττοιφ· 
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Το ίματιον, και το» χιτώνα 
μη κωλυσης.
30 Πα»τ» ίι τω α.ταντι 
σε, δίδα" και άπο του α’ίροντ&· 
τα σα, μη άπαιτεε.
31 Κα» καθώς θιλιτ· 'ίνα 
ποιωσιν ΰμΐν οί ά»θ^ω$τοι, κα» 
υμείς ποιείτε αΰτοΓς όριοίως.
32 Κα» ε» άγαττάτι τας 
αγαπώντας ΰμάς, ποια ΰμίν 
χάρις ί$-ί; κα» γαρ οί αμαρ­
τωλοί τας άγαπωντας αΰτας 
άγαπωσι.
33 Κα» εάν άγα^αποιητε 
τας άγα^οποιαντας ΰμάς ποια 
ΰμΐν χάρις ε$* ι; κα» γαρ οι 
αμαρτωλοί το αΰτο ποιασι.
34 Κα» εάν δανείζητε παρ 
ύν ελπίζετε άπολαβεΐν, ποια 
ΰριΐ» Χ^ρις » κα» 7*Ρ 04 
αμαρτωλοί άμαςτωλοϊς δανεί- 
ζασιν, 'ίνα άπολάβωσι τα 
ίσα.
35 Πλη» αγαπάτε τας 
ίχΟςκς ΰμων, και άγαθο- 
ποιιΐτί, κα» δανείζετε μηδίν 
άπελπίζοντες’ καί ίτα» ό 
μισθός ΰμων πολύς, καί 
εσεσ^ε υίο» τα ΰψ»Γ«· ότι 
αΰτός χξ*>ί"ός *$■·» έπι τας 
άχαρίί~ας και πονηρας.
36 Γίκσθι αν οίκτΐρμονες, 
καθώς και ό πατης ΰμων οίκ- 
τίρμων ί$·»· 
€»ρ. 6.
πά^Η τό φόρεμα σα, αφησέ 
τα και το ΰποκάμισον σα.
30 Κα» είς κά&’ εναν όπα 
σα ζήτα, δίδε" καί άπ εκείνον 
οπα πίρνεα τα ’εδικά σα, μην 
τά ζήτας όπίσω.
31 Κα» καθώς θίλίτι οια 
>α σάς κάμαν οί άνθρωποι, 
ετζι κάμνετε καί εσείς ιίς 
έκείνας.
32 Κα» αν αγαπάτε έκει- 
>«ς όπα σάς άγαπασε, τι 
χάριν έχετε ; διατί καί ο» 
άμαςτωλοι άγαπασε ίκιίινς 
όπα τας άγαπαν.
33 Και αν καμνετε καΛο» 
ιίς εκείνας όπα σάς κάμναν κα­
λόν, τί χάριν εχετε; ίιατί καί 
οί άμ.αρτωλοε αυτό κάμνασε.
34 Κα» ία» έ'αιιί^ητι »ίς 
εκείνας άπο τας οποίας ίχιτι 
θαρρ'^ νά τά πάρετε πάλεν, 
τί χάριν εχετε; διατί καί χϊ 
άμαςτωλοε ιίς άμαρτωλας 
δανείζασε, διά νά άπολαΰσαν
\ » τα ισα.
35 Αλλα εσείς άγαπάτε 
τας έχ^ξάς σας, καί κάμνετί 
τας καλόν, καί δανείζετε καί 
μην ελπίζετε τίποτες άπό 
τατο’ καί θίλη ησθαι ή 
πληρομη σας πολλή, καί 
3ελετε γίνει υίο» του ΰ·ψίΓ«· 
ότι αΰτός είναι αγαθός ιίς
V » / Xτ«ς και ττονηρόζ·
36 Γίιισθι λοιττο» κςιί 
εσείς ελεημονες, κα$ως εΐιαι 
ελεημων και ό πατέρα σας.
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37 Καί μη κρίνετε, καί ά 
μη κρ*δϋτΓ μη καταδικάξεΊε, 
και ά μη καταλκασθητε' απο­
λύετε, καί άπολυ^ησεσ^ε.
38 Δίδατε, καί δώησεται 
ΰμΐν" μίτρα» χαλί» πεπιε­
σμένοι χαι σεσαλευμε»ο» και 
ΰπΐξεκχυνόμενον δωσασι» είς 
το» κόλπο» ϋμωι' τω γαρ αΰτω 
μίτξω ω μέΤςείτε, άντιμεΤξη- 
5ησεται ΰμΐν.
39 Ε»πε ίε παραβολήν αυ- 
το7ς· Μητ» οΰεαία» τνφλος τυ­
φλό» όίηγε7»; όχι άμφότεροι 
εες βόθν»ο» πεσάνται;
40 Ονχ ·γ· μα^ητης ΰπερ 
τβ» ίιίάσχαλο» αντ«· κατηρ- 
τισμί><&· ίί πας ΐται ως ό 
διδάσκαλέ αΰτα.
41 Τί <?'ΐ βλίπεις τό κάρ- 
φ& τί ί» τω όφ^αλμω τ5 
άίελφν σα’ τη» ίι ίοκο» τη» 
ί» τω ιδίω όφ^αλμω ά κατα- 
>·^'ς;
42 Η πως ύυνασα,ι λίγα» 
τω άοελφω σα’ Αδελφό, ά- 
φες ΐχβαλω τό χάρφ<& το ΐ» 
τω ίφ$αλμω σα' αυτός τη» ΐ» 
τω όφ$αλμψ σα Ιοκο» ά βλί- 
πω> ; Τποχριτά, ίχβαλι πρω- 
το* τη» ίοχο» εκ τον όφ^αλμα
37 Μη» κρίνετε, χαι ίε» $«- 
λίτε κρθη· χαί μη» χαταχρί- 
»ετε, χαί ίε» θεζλετε χαΐαχριθη* 
συγχωρατι, χαί θελΕΤί 
σνγχωρεθη.
38 Δί»ετε, χαί θελ« σας ίο- 
θη' μίτρα» καλό», χαί πατημί- 
»ο» και σ&σμενο», και όπα »α 
γύ»εται θελκ» σας δώσει εις 
το» κόρφον σας" διατι με το 
αυτό μετςο» όπω μετράτε, 
3ίλα μέτρηση χαί ε'ις εσάς.
39 Καί είπε» τας χαί μια» 
παραζολην’ Μήνα ήμπορεΐ ό 
τυφλός να δεί^νη την τράτα 
του τυφλά ; ίε» 3ελωσι πεσίΐ 
καί οί ίυο είς τόν λάκκο» ί
40 Δε» ε»»α» μα^ητης πα­
ραπάνω άπό τόν διδάσκαλόν 
ΤΒ' άμη κάθε μα^ητης τελβω- 
μεν<&-, θελ« είσθαε ωσάν ό 
διδάσκαλός τα.
41 Καί τί βλέπεις τβ 
ζυλαράκι όπα είναι είς τδ 
μάτι του άδελφα σα' καδ 
το παλάκι όπα είναι είς το 
μάτι σα ίε» το βάν&ς είς το» 
νουν σα;
42 ’Η πως ήμποςεΐς νά εί- 
πης τβ άδελφα σα' ’Αδελφό, ά­
φησε με να εΰγάλω το ζυλαρά- 
κι οτβ εχ&ς είς τόμάτι σα’καί 
ίσυ δεν βλεπεις ιπαλάκι όπα 
εχ^Ης είς τδ μάτι σα ", Τποκρι- 
τα, ευγαλε πρώτα το παλωκι 
όπα ·χ«ς είς το /χάτι σα' καί
ζ
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σν’ καί τότε διαβλέψεις 
ίκβαλεύν το κάξφ@- το έ» τω 
όφ^αλρι,ω του άίελφβ σα.
43 Ου γάξ επ ίε»ίρο» 
καλόν, ποιαν καρπόν σαπρόν" 
άδε δ'ένδ'ρον σαπρον, ποιαν 
καξπον καλόν.
44 "Εκας-ον γαρ δενδρον 
εκ του ίίίβ καξπά γινωσκεταν" 
α γαρ ίξ άκανθων συλλίγασι 
σύκα, βίε εκ βάτα Τξυγωσι 
Γαφυλην.
45 Ο άγαμός άεθρωπΦ* 
εκ τά άγαθά θησαυξβ τής κας- 
ίίας αυτά προφεξει τό άγα­
μόν" και ό πονηρός άνθξωπος εκ 
τά πονηξά §ησαυςά της κας- 
ίιας αυτά προφεςει τό πονηξόν' 
εκ. γαρ τά περισσεΰριατ®- της 
καρδίας λαλεϊ το Γο^ζα αυτά.
46 Τί ίε ρεε καλείτε,· Κύ­
ριε, Κύριε" καί ά ποιείτε ά 
λόγον ;
47 Πας ό ερχόρεεν'&· πρός 
με, και άκαων μα των λόγων, 
και ποιων αΰτας, υποδείξω 
υμύν Τινι ’ετι» όρεοιίξ^.
48 "Ομοιος εςιν άνθξωπω 
οίκοδομάντι οικίαν, ος έσκαψε 
καί εβά^υνε, καί έθηκε θερεε'- 
λιο» ίπι την πετξαν" πλημ- 
ριύρας ίε γενομενης, πρασίρ- 
ρηξεν ό ποταμος τη οικία, 
εκείνη, καί οΰκ ίσχυσε σα- 
λεύσαι αΰτην" τε·^εμελίωτο 
γάρ ίπί τή» πε'τραν. 
ΰς-ερα θέλεις είδη νά εΰγάλης 
το ξυλαράκι όπά είναι είς το 
μάτι του άδιλφά σα.
43 Διατί ίε» είναι κανένα 
δενδρον καλόν, όπά νά κάρινη 
καξπον σάπιον’ ρεηδε δενδρον 
σαπιον, όπά να καρννη καλόν 
καξπόν.
44 Διατί κάθε δενδρον ά­
πό τόν καξπόν τα γνωρίζεται" 
διατί άπό τά αγκάθια δεν 
μαζωνασι σύκα, άδ'ε άπό τας 
βάτας Τξυγάσι Γαφυλια.
45 Ο άγαμός άνθξωπ&- 
άπο τόν καλόν θησαυρόν της 
καςί.ας τα εΰγάνΗ τό αγαθόν" 
καί ό οτοεηρος άνθξωπος άπο το» 
πονηρόν θησαυςον της καξδιας 
τα εΰγάνει τό πονηρόν" διατί 
άπό τά περισσεΰρεατα της 
καρδίας λαλεΐ τό ς-όρεα.
46 Τί ρεε κράζετε, Αυ^εν- 
τη, Αΰ^εντη’ καί εκείνα όπα 
λέγω δεν κάρινετε ;
47 Κάθε άνθξωπ®- όπα 
εξχεται είς ερνενα, και ακάα 
τα λόγια ρεα, και τα καμ,ν^, 
νά, σάς δείξω τίναν όριοιάζα.
48 Ει»αι όριοι<$^ ρχί ά>- 
§ξωπον όπά οίκοδορνα. σπητι, ’ο 
όποά&· έσκαψε καί έ^άθυνε, 
καί εβαλλι ^εριίλιον άπάνω 
είς την πετξαν" καί οτα» ϊγινε 
πληρεριΰξα, έκτύπησεν ό ποτα- 
ριος το σπίτι εκείνο, καί δεν 
ήριπόξεσε νά το σαλεψη’ ίιατί 
ητον θε ριελιωρεενον είς τη» 
πετξαν.
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.Ουρ. 7·
49 θ κα* μ 
ποεησας, ορ-Οίάς ιρ» αε^ραιπιρ 
•ίκολ/χήσαιτι οικία» ί»« τη» 
γή» χωρίς 5ι/*ιλίβ’ η ·αροσερ- 
ρηζε» ό ποτα/κός· καί ευθέως 
έπεσε, χαε ίγενετο τό ρήγμα 
τής οικίας εχεάης μεγα.
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49 Αμη ικεί»*§>- όστ5 ά- 
κ«σ« καί λ» χάμιεε, όμοεάζεε 
ενα άνθρωπον όπα εχτεσε το 
σπήτε τα άπά»ω εες τη» γη» 
χνςες 3εμελεον" τό όποιον το 
εχτνπησεν ό ποταμός" και πα- 
ξίν^υς επεσε, καί το πεσεμο» 
τον σπητέα εχεενα εγεεε μεγα- 
λο».
κ.φ. ζ. 7.
’ΡΠΕΓ λ ιπλήξνσε τεάιτα 
τα ρήματα αντον ιίς τας 
ίχοάς τον λαέ, ιίσήλθι» ιίς 
Κα%ΐ£»αΜμ,.
2 Εκατο»τάξχ« λ τι»®- 
•έλφ· κακώς «χω», ή/ζιλλι 
τιλιντα» ος η» αντω ί»· 
Τεμφ·.
3 Αχασας λ περέ τον 
Ιησα, άπες-εελε προς αϊτό» 
πξεσβντίξας τν» Ιαίαεω», 
’ερντν» αύτό», όπως ΐλθω» 
Ι,ασνση τό» ίέλο» αντον.
4 Οί λ παραγε»όμε»οε πρός 
το» Ιηαα», παρεχάλα» αυτό» 
απαίαενς, λίγο»τες, οτε αζεας 
ίπ» ω παρίξίΐ τέτο’
5 Αγαπα. γαρ τό ϊί$»<& ή- 
μν>, χαε τη» σν»αγωγη» αΰτός 
μχοίομησε» ήμε».
6 Ο ί» Ιησκς ίττοριύίΐο σΰ» 
αίτνες" η$η οι αντον έ μαχρα» 
ατιχοιτΦ* από τής οικίας 
^ΑΓ ΐτηιίη Ιτελεενσε» ά­
λα τβ τα λόγεα ιίς τας 
άκοας τον λαέ, εμβήχε» εες 
τή» Κ.απες»αάμ.
2 Καί κάττοίΒ εχατονταρ- 
χ« ίέλ©· ήτο» άρρως-ος, χαε 
ΐμελλε »α άπο^άνη, το» όποιο» 
ιιχι» ό ανθί»της τα πολλά 
άχρεζό».
3 Καί ωσα» αχασε λα το» 
Ιησα», ε^Ηλε» εες αΰτό» τας 
πςεσβυτερας τω» ’ΐϋίαίω», »α 
το» παραχαλε'σα», λα »ά 
ΰπάγη »ά βοη^ήση τό» <ΐα- 
λο'» τα.
4 Και ΐκεί»οι ώσα» επή- 
γαεε'εςτον Ιησα»,τό»επαραχα- 
λασαν με μεγάλη» σπαδ'η», λί- 
γο»τες, οτι εειαε άζε<^· νά τα 
χαμης τη» χαλνσννην αΰτη»'
5 Διατί άγαπα τό ε3ν@-
χ \ 1 >μας, χαε το σνηαγνγε μας 
αΰτός τό εχτεσε.
6 Καί ο Ιησας έπάγενε μα- 
ζΰ μετ' αΰτάς" καί σχι^ο» λ» 
ητο» μαχρά άπο τό σπίτι, και
Ζ 2
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£7Γί/*ψε πτρός αυτόν ό εκατάν- 
τα^χ©- φ'ιλας, λίγων αύτω" 
Κύςιι, μη σχυλλ«* « γάξ 
ιίμι ικανός ί'να υπό την Γί'γην 
μα ιισίλ^ης’
7 Δια «ό'ι. ι μαντό ν ηζίωσα 
Ότρος σι Ιλ^εΐν’ άλλά ιίπε 
λογω, καν ΐαθησεται ό τταίς 
μ».
8 Καί γάρ ιγω άνβξωπός 
ιίμι ύπο ί^8σίαν τασσόμιν&·, 
εχων ΰπ ιμαυτον ς-ρατιωτας' 
χαί λέγω τάτω' Ποξίυθητι, 
χαι «χορεύεται· και άλλω"
Εζχα, χα> έ'ξχεταΓ καί τω 
όαλω μα" Ποίησαν Τ8Τ0, καί 
ητοιεΖ.
9 ’Ακέσας όε ταυτα ά 
Ιησβς, ε^αύμασεν αυτόν" καί 
Γραφείς, τω άκολα8αντι αύ­
τω οχλω είττε' Λίγω ύμΐν,
ίν τω ’ΐσραηλ τοσαύτην 
τίς-ιν ιϋρον.
10 Καί ΰποΐρί^αντις οί 
πιαφ^εντης εις τόν βίκον, εύραν 
τόν άσάιναντα ό«λον ΰγιαίνον- 
τα.
1 1 Καί ίγίνετο εν τη Ιζης, 
Ιποριυιτο εις παλιν καλαμενην 
Να'ιν’ και συνεττοριυοντο αΰτω 
οί μα&ηταί αύτου ικανοί, καί 
•χλος πολύς.
12 Ως ό'ε ηγγισε τη πύλη 
της τόλιως, καί ΐί«, ΐζικομί-
€&ρ. 7. 
ϊπεμ^ιν άλλας φίλας ό έχατόν- 
ταργ&·, λίγωντάς τ«’ Αν- 
•θεντη, μην περάζεσαι" ίιατ» 
ίίν ιιμαι άζι&^ νά Γλθης είς 
τό σπητί μα'
7 Διά τατο «ίε του λόγα 
μ» ίίν ΐκρινα άζιον νά ελδβί 
εις ϊσίνα' άλλα είττε μονα-χα 
λόγον, καί θεΆει ίατςευθη ό 
δνλιυτής μα.
8 Διατι και Ιγω ιιμαι αν- 
ύξωπ©- οπέ ιιμαι άπό κάτω 
ιίς ίξασιαν ΰποτασσόμιν&·, 
χαί ιχω και ιγω άπό κάτω 
μα ς-ρατιωτας "και λίγω ιίς 
τβτον’ Σΰξΐ, και παγίνη' και 
είς άλλον" Ελα, και εςχιται* 
και ιίς τον ^Ηλιυτην μα" Κάμι 
τατο,και το χαμνει.
9 Καί ωσάν άκασιν ό 
’ίησας ιτατα, τόν- ι^αύμασι' 
καί έγυρισιν είς τό ττληθ©» 
όπά του άκολόθα, καί ιίτιν* 
Λίγω σας, άτι «όΐ ιίς τό γίν<& 
τα Ισραήλ ^ίν ιύρηκα τόσην 
μιγάλην υτίς-ιν.
10 Και ίγυρισαν όπισω οί 
άπιταλμίνοι ιίς το σπητι, και 
ιΰξηκαν τόν άσ^ινημινον ^αλον 
γιρρόν.
1 1 Καί την άλλην ήμίρα» 
'ιπηγιν ιίς μιαν τσολιν οτμ την 
ύλιγαν Ναίν’ καί μαζύ μιτ’ 
αυτόν Ιπάγινανκαί μανητάϊις 
άξκιτο'ι, καί 3χλ@Μ πολύς.
12 Και ώσαν ίσημασιν ιίς 
τόνπυλώνα της πόλιως, νά, κα»
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ξιτο τιθεηχύς, νιος μονογενής 
τϋ μητξί αύτου, χαι αΰτη 
χί>(α' χαί οχλ®- της πόλεως 
ικανός η» <τν> αΰτη.
13 Και ίίων αΰτηε ό Κύ­
ρος, ίσπλαχχει'σθη επ’ αντί, 
χαί είπε» αυτη' Μη κλαΐίε.
] 4 Καί Ότροαελθωε ηψατο 
της σο(α, (οί ίε βαρά^οετες 
ϊς-ησαν,) καί είπε' Νεαείσκε, 
σοι λίγω, ίγεξθητι.
15 Καί άεεκάθιτεε ό εεκρός, 
χαε ηξ^ατο λαλεΐε* χαί έίωκεε 
«ντο» τη μητξΐ αύτου.
16 "Ελαβε ίί φόβ©- αται- 
τιες, και ίίό£α£οε τόε Θεόε, 
λίγοιτις' 'Οτι προφήτης ρί­
γας ϊγηγιρται ίν ίμίν, καί 
οτε ίπεσκι'ψατο ό Θεός το» 
λαόν αϊτοί.
17 Και εΐ^ηλθεε ό λόγος 
πτος ίε όλη τη Ιβίαία περί
. - ( , ' , ί. Γαυτου, και εε παση τη πιρι- 
Χ"ξ"·
18 Και άπηγγβλαε Ιιοάεεη 
οί μα^ηταί αυτοίπερί πάετωε 
ΤΒΤ«».
19 Και «'ροσκαλισάριε<&' 
ουο τιεάς των μαθητών αυ­
τί ό Ιαιαεεης, ίπιρψε <α^ός 
τ·> Ιηαπε, λιγωε' Συ ει 'ο 
*<Ζ*/Λ,,Φ'ε *> άλλοε -πτροσίοκω- 
ρ»ε ί 
εΰγάνασι» ενα άττε^αμμενον ο 
όπούφ- ήτοε υιός μονογενής της
/ X > / / ,ρ,ανας τβ, ζα,ί ιηι^νι 
καί οχλ®· άξκιτός της πόλεως 
ήτοε μαζυ ρετ’ αΰτηε.
13 Και ωσα·ιι τηε είίεε ο 
Κυρ©-, τηε εσπλα^χΐίιτ^η, 
και λεγει της' Μηε κλαίεις.
14 Και έπηγεε κοετα και 
επίασε το κςεζζάτι, (κα,ϊ εκείνοι 
όπέ το έβαρδιταε έράθηκαε) 
καί είπε είς τόε άπεθα/χ/κεεοε· 
Ω νεανίσκε, Ισενα λίγω, σηκω 
αττανω.
1 5 Καί ό νεκξος έσηκωθη καί 
έκάδιαε, καί αξχισε να λαλη 
καί ε^ωκεν τον της μάνας τβ.
16 Και μεγάλ@- 
τπς ’επ'ιασεν ολΗς,καί ε^όζαζαν 
τον ®εό·», λεγοντες' "Οτι μεγας 
«■ρ^ητης εοτηκάθη είς τό γί- 
ε@- μας, και οτι ό Θεός ίττε- 
σκιψατο τόε λαόν τα.
17 Και ή Ι^ηρη ετ8Τη 
εύγηκεε είς οληε τηε Ίβίαίαε 
ίιά λόγα τα, καί είς ολα τά 
«πρίχαφα.
1 8 Καί εΐπαε είς τόε ’ΐωάν- 
εηε οί μαθητάίες τη ίιά όλα 
ίτΗτα.
19 Και 'ο Ιωάννης επροσκά- 
λεσε ίύοάπό τας μα^ητάδεςία, 
και τας επιρυψε είς τόε ’ίησπε, 
να τού είππε' Εσυ είσαι εκείνος 




20 Παραγινόμινοι $ε ορρός 
αυτόν οί άνδξΕς, ειττορ’ Ιωάν­
νης ο βαπτις-ης άπί-αλχιν 
νμάς οτρός σι, λίγων" Συ ει ό 
ίρχό^Εν®·, η άλλο» πτροσόοχω- 
|*ιν »
21 Εν αύτη ί» τη ωρα 
βιράπιυσι κολλάς άπό νόσων 
και μαςίγων καί ισνιυμάτων 
«■ονηγών* καί τνφλοΐς τσολλοΐς 
•χαρίσατο τό βλίπιιν.
22 Κα» άττοχριθι»ς ό ’ΐησ«ς, 
ίΐίΓΕν αΰτοΓς' ΠορΕυθν'ντΕς άπ- 
αγγιίλατι ’ΐωάννη ά ιίίεΤΕ 
καί ηκάσατι" οτι τυφλοί 
άναβλίπασι, χωλό» τσιριπα- 
τδσι, λιοτρο» καθαρίζονται, 
κωφοί άχάασι,νιχροϊ ΐγιίρονται 
Έ^τωχο» ιυαγγιλίζρνται'
23 Κα» μακάριός ί$-«ν ο 
ίάν μί) ακανίαλιαθη ί» Ιμοί.
24 ’Απ-Ελθοντων ίί των 
ίγγίλων ’ΐωάννβ,ηρζατο λίγη» 
τορός τας οχλνς Όΐρι Ιωάννβ* 
Τ* ίζιληλυθαΤΕ ιίς την ίξη- 
μον θίάσασθα» ; κάλαμο» 
ϋπό άνίμα σαλιυόμινο» ;
25 ’Αλλά τ»' ΐζιληλυθατΕ 
ί^ΐΐν; ανθςωπον «ν μαλαχοϊς 
ΐματίοις άμφιισμίνο» ; ΐί», οί 
ίν ΐματισμω ίνίόζω και τςυ- 
φίί ίμοίξχριιτις, ΐ· τοΖ« βασι- 
Μ»ο·ς ι»α»ν.
26 Αλλα τ» ί£ιληλνθατι
Γαρ. Τ.
20 Κα» τσαγίιοιτις ο» ά>- 
ί^Εί ιί$ αντον, τον ιΊπαν' *Ο 
Ιωάννης 5 βαπτις-ης μάς ίση· 
λιν ι»ς Ισίνα, και λίγοι" Εσν 
ιΐσαι ϊχΕΪνί^· όπ» μίλλη να 
ίλθη, η άλλον άτταντ/χορχιν;
21 Κα» ιίςαΰτην Την ώραν 
ίατριυσι πολλας άπο άσ^ίιη· 
αις καί άπό μάς-ιγας και άπο 
τενιΰματα άκά^αςτα’ καί 
τσολλας τυφλ«ς τ«ς ΐχοίξίσι 
το φϋς τας.
22 Κα» άοτΕχρίθη ό Ιησέτς, 
και ιιπίν τας’ Σΰςτι και 
ιίπίτι ιίς τον Ιωα'ννην Ικιηα 
·<έ εΪ^ετι, κα» ίχιΓνα όπά 
άκάσιτΓ οτι τυφλό» βλίποσι, 
χΗτζο» ισιριπατοσι, λιοτροί 
καθαρίζονται, χαφοί άκόι/σι, 
νΕχρο» άναΓηνοντα», -πντωχοι 
ιΰαγγιλίζονται.
23 Κα» χαλότυχ^· Είναι 
»χιΓν<2>- όπα ίιν σχανίαλ»σθη 
Εις ιμίνα,
24 Κα» ωσάν ί^ιίβη καν ο» 
μαντατοφόροι του Ιωάννα, ας~ 
χισι νά λίγη ιίς τον οχλον ί»α 
τον Ιωαννην* Τ»' ίύγηκΕΤί ιίς 
την ΐςνιμον νά ιίίητ» καλάμι 
όπα κανιίτον άπό τόν άνιμον ;
25 Αλλα τ» ιυγηχιτι νά 
ιίίότι; άνθρωπον ίν^υμίναν 
μί μαλακά ψορίματα ; να, 
ίχιΓνοι όπα ψο^ασιν όμορφα 
φοςίματα καί τςυφασιν, ιιναι 
ι»ς τα σπίτια των βασιλίων.
26 Αλλά τί ιΰγηχιΤΕ νά ι»-
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Λ'»; πρ^ίτ»»; »αί, λίγω 
νμ7ν, χα* περισσότερόν προ- 
ίοτβ.
27 Ουτο'ς ίπ περί « γίγςα- 
τται* ’ΐίβ, ιγω άποτίλλω τον 
άγγελόν μα πρό πρόσωπα σα, 
',ς χατασχιυάσ« την όϊο» σα 
ίμπροσ^ίν σα.
28 Αιγω γάρ ΰμ~ν, μείζων 
ΐ» γιηητοΐς γυναικών προφή­
της ’ Ιωάννα τού |9απτ»Γβ 
βίιίς ίπ»· ό όί μικρότερος έ» 
τί βασιλεία του Θεβ, μιίζων 
αΰτβ »π·
29 Καί πάς ό λαός άχβ- 
σας, χαι οΐ τιλωναι, ΐίικαίω- 
σαν το'» Θεόν, βαπτισ^ίντις 
τβ βάπτισμα Ιωάννα"
30 Οΐ οί φαρισαίοι χαί οΐ 
Κμιχοί τη» /2βλη, Τβ Θΐ5
Αίτησα» είς έαυτβς, μη 
βαπτισ^ίντις ΰπ’ αΰτβ.
31 Είπε ίε ό ΚΰριΦ>· 
Τί,· β» όμοιωσω τβς άνί)ςω- 
τβς τίς γινιάς ταΰτης ; χαι 
τί,· είσι» όμοιοι;
32 Ομοιοι είσι παι&ίοις 
τοΐς ΐ, άγοξα χαθημεεοις, 
χα» προσφωνασιν άλληλοις, 
χα» λίγασιν" Ηΰλησαμι» ΰμΐ*», 
■α» οΰκ ά^χησασ-3·· ίθρη,η- 
σαμε» ϋ/*7, ,χα» ονκϊκλαΰσατι.
33 Εληλυ^ι γαρ ’ίνά,ΗΚ ό
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^ίτ, ; νροφητν/ί', ναι, σας 
λίγω, χαί οτΕρισ-σότερο, ντρο- 
φ^τα.
27 ’Ετ2τ<^- ει,αι ·χε7,^ 
ίία τί, οττοΐον ίγςάφη’ Να, 
ιγω όπβ $-ίλλω τό, άγγελόν 
μ» όμπροί-α. εις τό ιτρόσωπόν 
σα, ό όπο7®- $εζλ« κατασ­
κευάσει τνν τράτα σα όμποτη 
σα.
28 Διατι σάς λίγω, οτι είς 
ίκιίεας όπβ έγε,,ιόθηκα, άπό 
γυναίκαις ρ,εγαλίτερος προ- 
φήτκς ί'εε είναι κανένας, παρά 
ό Ιωάννης ό βαπτιτης' άμ.η ό 
μικρότερος εις τη» βασιλείαν 
τού Θεβ, είναι μεγαλίτερος 
άπ αυτόν.
29 Καί ολΦ· ο λαός ωσάν 
τόν ηκασαν, καί οί τελωναι, 
δικαίωσαν τόν Θεό», με τό νά 
ιβαπτι'σ^ηκαν τό βάπτισμα 
του Ιωαννα.
30 Αμη οί φαρισαΐοι χα· 
οί νομικοί ά^ετησαν την βα- 
λην του Θεβ είς του λόγα τας,
τό νά μην βαπτισ&ασιν 
απ αυτόν.
31 Καί είπεν ό 'ίησας’ Με 
τί λοιπόν 3ίλω ομοιάσει τας 
άν^ςωπας της γενεάς ’ετάτης ; 
χαί τί όμοιάζασιν;
32 Ομοιάζασι παιδία ό­
πβ χάθβ,τα» ιίς τόν φόρον,και 
κράζασινενας είςτόν άλλον, καί 
λίγασιν' Σάς 'ιπαίζαμεν, καί 
ίί» ίχοξί·ψετ·· σάς ίμυρολογη- 
σαμεν, χαί ό'ί» εκλαύσιτε.
33 Διατι ηλ^ι» ό Χωάννης
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βαπτις-ης μητι αςην ΐσδίω», 
/χητε οίνον πίνων" και λίγιτι' 
Δαιμόνιο» εχ«.
34 Εληλυθεν ο νιος του 
άνθ^ωππ ΐσδίων καί πίνω»" 
καί λίγιτι' ’ΐίδ, άν$ξωπ&· 
φαγ& και οίνοπότης, τιλωνων 
φίλ& και αμαρτωλών.
35 Καί έίικαιωθη ή 
σοφία, άπό των τίκνων αύτης 
πάντων.
36 Ηξωτα ίε' τις αΰτον 
των φαρισαιων ίνα φαγη μίτ 
αύτου" καί ιίσελδων είς την 
οικίαν τον φαρισαία, άνι- 
κλίθη.
37 Καί ίίβ, γυνή ιν τη 
πόλει, ητις ήν αμαρτωλάς, 
ίπιγνασα οτι άνακκται ί» τη 
οικία τον φαρισαία, κομισασα 
άλάβας-ρον μνρα’
38 Καί ςάσα παρά τπς 
πόίας αύτου όπίσω, κλαιασα, 
’ήςζατο βρίχίΐν ΤΗς πόαας 
αΰτα τοίς ίάκρυσι" και ταΐς 
5ρ£! της κεφαλής αΰτης 
ίζΐμασσι, καί κατιφίλΐί τπς 
πόίας αύτδ, κα'ι ηλ«<ρε τω 
μνρω.
39 ’ΐίων ίε ό φαρισαϊκ­
ό χαλίσας αΰτον, είπεν ιν 
ίαυτω, λίγων' Ουτ@-, ιϊ ην 
προφήτης, ιγίνπσχιν άν τίς 
καί ποταπη ή γυνή ητις 
ίπτιται αύτδ* οτι αμαρ­
τωλός ίπ·
ϋπρ. 7. 
ό ^απτιρης, ρηίί τρωγωντας 
■ψαφιί, ρηίε νίνωντας κρασί 
καί λίγιτι' Δαν/αόνιον ϊχ«.
34 τΗλθε» ό νιος τον άι- 
^ςώττα, καί Τζωγη καί πίνΐι' 
καί λίγιτι' Να, α.ν$ξωπ&· 
φάγ^ καί οϊνοττότης, φιλί>< 
χααιρχιαςων και άμ,αξτωλων.
35 Αλλα είικαιαίθη ή 
σοφία άττο όλα της τα 
τταιίια.
36 Καί κάττοιφ- άπό τδς 
φαρισαιας το» ΐπαραχάλα »α 
φάγη μ.αζν ριιτ αυτόν" και 
’ιπηγιν ιΐς το σπίτι του φαρί- 
σαία, καί εκά$ισι.
37 Και να, και μία γυναί­
κα ιΐς την πολιν εκείνη», η ο­
ποία ητονάμαξτωλη, καί ίμα- 
3ι πως έκάθιτον είς την τςά- 
πίζαν ιΐς το σπητι του φαρι- 
σαιΰ, και ιπηςι ενα κανί μΐίρον'
38 Καί ε’τάθη όπίσω τού 
Ιησδ, και ικλαιιν, και α^γισι 
νά βξίχη τά ποδάρια τον 
Ιησδ μι τά δακρυά της, καί 
μι τα μαλία της κεφαλής της 
τά ΐσφάγγιζι, καί ΐκατα- 
φιλ»ιι τά ποδάρια τα, και τά 
αλβφε μύρον.
39 Καί ό φαρισαί'&· ίκιΓ- 
ν®- όπα τόν ΐκαλισιν ιίς το 
σπητι τη, ωσάν ιιίιν, ιιπι 
μίσα τα, λίγωνταί' ΕτδτΦ· 
ό άν^ςωπ&', άν ητον προφή­
της, η5ελι γνωρίση ποια ιιναι 
και τί λογης γυναίκα ιιναι 
'οπα τον πιανα' ότι ιιναι 
ίμαςτωλη.
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40 Καί άιτοκξίδιίςό ’ίησίς, 
ι7ν· ττρος αυτίν' Σιμών, *χ« 
«μ τϊ ιίιπΓ». Ο ί'ί φησν’ 
Διδάσκαλε, »»*»·
41 Δυο χζίωφΐΐλίται νισαν 
Ιβί«5-? ΤΙΜ’ ό |Γ{ ωφ"λε &Τ- 
ιάςνα πεντακόσια, ό ίε ετερος 
πίνΤΚΧΟνΤα.
42 Μη ίχόιταζ» ίί αύτω» 
άτοίβίβί, άρφοτε^οις έχαρ- 
σατο’ Τις 8» αύτω», είπε, 
πλιΓο» αυτό» άγαπησΜ ;
43 * Αποκριάς ί'ε ό Σψιω», 
είπε»* Ύπολα|χ0ά»ω ότι ω το 
πλιϊοι ίχαρσατο. Ο οί ιιπι» 
αίτω' Όξ$<ϊί ικριας.
44 Καί τραφείς προς τη» 
χν»αίκα, τω Σίμωνι 'ίφνΓ Βλί· 
»«ί ταύτη» τη» γυναίκα; 
•ΐστ,λδό» σα ιίς τη» οϊκια», 
Ιϊωρ ΐτί τ«ς ποίας μα οΰκ 
είωκας' αυτή ίΐ τοΓς ίάκςυσεν 
ί&ριξί μα τύς πόϊας, χαί ταΐς 
5ρ|·' της κιφαλ-ης αΰτης ΐξί- 
μΛ^ι.
45 Φιλη/ζα μοι οΰκίίωκας’ 
αυτή ίΐ, άφ’ Γ,ς είσηλθο», ν 
4>ιλιν-ι καταφιλασά μα τ«ς 
νόΙας·
46 Ελα'ω τη» κεφαλή» 
μΜ οΰκ ηλκψας· αίτη ίι 
μΰζω ηλο»ψί μΜ τβς οτόίακ.
47 Ου χ ·*», λογο» σ·ι.3
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40 Καί ατίχρί^η ό Ινσ?ς, 
χαι λ»7« τ«· ΤΩ Σίμων, χάτ» 
ίχο; »α σα ΐίττϋ· ΛιγΗ ο 
Σίμυ»’ Δίίααχαλε, είττες.
41 Δυο ^ριυφαλιτΆΐ 
ίχξίως-ίσα.» κάποια ^ακίς-α' 
ό ί»α.ς ιχριωςΉ πιντα-κόσιχ 
ίη»ά^ια· καί ό άλλ©- ττειηε- 
τα.
42 Καί ίια »ά ρη» έχ«μ 
καί οί 3υο νά, τά οβίσΗ», το» 
ΐχάςισε καί των ίύο' ι\πί μα 
λοιπαν, ττοϊ©- άπο τβς ίυο 
τας 3ιλ» τον άγοςπ^σα 
πιρισσότιρον;
43 ’Αοτεκρθη ο Σιμών, καν
ιίπι’ Λογιάζω οτι Ικίϊνος του 
• I > X > ζ \ _οποί» αυτοί εχαξίσε το πιρισ- 
σότιρον. Και ο ϊησας του 
ιιπι’ Καλα το Εκρινες,
44 Καί γυρίζωντας ιίς τη» 
γυναίκα, λίγπ ιίς τον Σ'ιμωνα-' 
Βλίοτοί ΐτβτην τη» γυναίκα ; 
ϊγω εμβηκα είς το σττητί σα, 
καί (κα») νιςον είς τά πο^άξΐά 
μα ίιν εχυσις, καί ΐτάτη με 
τά δάκρυα της ί'βξεξε τά πο- 
^άςιά μα, καί με τα μαλία 
της κεφαλής της τά εσφάγ- 
γισε.
45 Εσύ <ίεν με εφιλησες’ 
καί ίτάτ», άπο τη» ώραν οπα 
ΐμ^ηκα, $ίν έ'ληψε νά φίλη 
τά οτο^άξΐά μα.
46 ’Εσύ ρε λάίι το κεφά­
λι μα ίε» το άλειψες" καί 
έτ«τη άλ«ψι μι μύρον Τα 
ποδάρια μα.
^7 Διά Τ«τη» τη» άφος-
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αφεωνταν αί ά/ζαςτίαι αΰτίς 
α» πολλαι, οτ» ηγάπησε 
πολύ" ω 5ε ολίγον ά^ίεται, 
ολνγον άγαπα.
48 ΕΪπε 5ε αΰτη" ’ Αφεων­
ταν σα αί ά/ζα^τίαι.
49 Κα» ή^αντο οι συνα- 
νακιι/ζίνοι λεγριν ίν ϊαυτοίς’ 
Τίς 8τός ί$-ιν ος και άρζαξτιας 
αφνησνν;
50 ΕΪπι 5ε πρός την 
γυναίκα" Η πι$-ις σα σεσωκί 
σι" ποξευα ιίς είξηνην. 
ρζην σα λίγω, είναι συγχωξχ- 
/ζεναις αί άροαρτίαις της αί 
πολλαίς, ότι αγάπησε» πολύ" 
ά/ζη όποιφ- συγχωράταν ολί­
γον, ολίγον αγαπα.
48 Καε είπε» της" Συγχοι- 
ξημοαις είναι αί άρζα^τίαις 
σ«.
49 Καί άρχισαν ίκι~»οι 
οπέ ίκάθβνταν /ζα£ΰ νά λιγΒν 
ράσα τ«ς' Τις ά»3ξωπ<0>- ιιναι 
ίτέτ<2>- όπα συγχωρά άμαξ- 
τίαις ;
50 Και ιίς την γυναίκα 
ιιπεν" Η πίς-ις σα σι ί'σωσι' 
σύρε ιίς το καλόν.
Κιφ- ή. 8.
^Αΐ' ΙγίνιΤο ίν τω καδε£ης, 
καί αυτός 5ιά5ευε κατά 
πόλιν και κωρζην, κη^ΰσσων 
καί εΰαγγελι£οριε>(§>- την 
βασιλείαν του Θια' και οί 
5ά5εκα συν αΰτω,
2 Και γυναικε'ς τινες αι 
ησαν τεθεραπιυ/ζεναι άπό 
πνευμάτων πονηςων καί άσ5ι- 
νεεων' Μαρία ή καλβ/ζινη 
Μαγίαληνη, άφ ης 5αι/ζόνια 
επτά ί £εληλΰθ«,
3 Καί Ιωάννα γυνή Χαζά 
ΐπντξόπα Ηςωδα, και Σ«σάν- 
να, καί 'ίτιραν πολλαν, αϊ’τινες 
ίιηκόνκν αΰτω άπο των υπαρ­
χόντων αΰταΐς.
ΑΙ ϋπρον άπό τατο ίπι- 
ρνπατΗ άπο πόλιν εις 
πολιν, και απο χωςαν ιίς 
χωράν, και ίκηρυττι και 
ιΰαγγίλνζε την βασιλείαν 
του Θεέ" και οί 5ά5ικα 
/ζαθητάόες μαζΰ τα,
2 Και καποιαις γυναοεις, 
αί όποίαις ίατ^ιΰθηκαν άπό 
ιπνιΰματα φονηρά καί άσθι- 
νπαις* η Μαρία οπέ ΐκαλιΓτον 
Μαγίαληνη, άπό την όποιαν 
ιΰγηκασιν επτά ^ανμόνια,
3 Και η Ιωαννα η γυναί­
κα Χαζά, ό όποΐ'^- ητον 
ΐπίτξοπ&· του Ηξω^α, καί ή 
Σασάννα, καν άλλαις πολλαΓς, 
αί όποίαις τόν ί5ιακον»σαν 
άπο τα τσραγματά τβς.
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4 ΣνιιόιτΦ· ό'ί οχλ« ττολ- 
λί, χαί των κατα τσολι» 
«νιπορινορΜίΜ» προς αυτόν, 
ιϊπι ίιά παραβολί;"
5 *Ε£ΐ>λθ«> ό σπειςων του 
σπείραν τον σπόρον αΰτοΰ' χαι 
, ί. ζ ’ > » Λ X *> τω σπειρινν αυτόν, · ριι» 
ΐπιστ παρά την ό^ον χαι χα- 
τιπατίδη, χαί τά πιτανα 
τον άξανά κατίφαγιν αυτό.
6 Κα* ίτιρο» ίπισι» ίπί 
τή> πίτςαν, καί φυΐν ΐζη- 
ρά>δη, ίιά ΤΟ μη ίχβ» 
ϊκμάύα'
7 Καί ΐτιροι ίπισι» ί» 
μ,ίτ^ι τί» άκαιδωι, καί συμ· 
φνιΓσαι αί άκαν$αι άπίπιι- 
ζαν αΰτό'
8 Και ίτιρο» ϊπεσιν ίπί 
τν τήν άγα3ήν, καί 
φυιν ΐποιησι καςπον εκατόν 
ταπλασίονα. Ταυτα λεγων 
ΐφωνπ" Ο ΐχοι» ωτα άκαεεν, 
άκαίτω.
9 Επιφάτ»» ίί αυτόν οί 
μ,αδηται αΰτον, λίγοιτις, τίς 
ι'ΐ) χ παραβολή αυτή.
10 ΟίίιΤπι». Υριί» ίι'ίο- 
ται 7»ί»α» τα μυρ-ηρια τις 
βασιλιιας τον Θιέ" το7ς ίί 
λοιποίς ί» παραβολαΐς, Γκιχ. 
βλεποντις μη βλίπωσι, καν 
άχνοχτις μη συνιωσιν.
11 *Εγ» ίί αυτή η Όχαρα- 
βυ).η. Ο σπόρος, ίς-ί» ’ο λόγ*®- 
τον Θι5.
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4 Καί 6Γ4ΐ»τας να συκτξί- 
χη «τολΰς οχλ©^, καί να τση- 
γίνοσίν ιίς αΰτον αττο ίκεινας 
όπ5 ήταν ιΐς τα7ς τσόλανς, 
ινπι μι τσαρα&ολην'
5 Εΰγήκιν ιζω ό σττοζίυς 
ίιά να σπιίξη τον σττόρον τα’ 
χαί ΐκιΐ όπ« ισττιςνιν, άλλο 
ιπισιν ιΐς την τράταν, καν 
Ικαταπατη&η, χαί τά τσίτωνα 
του ΰρανΰ το ίκαταφαγαν'
6 Και άλλο ΐπεσίν ιΐς την 
ΊΒίΤξαν, χαί άφόντνς ίφύτςω- 
σιν ΐζηξάν^η, μϊ το να μην 
’ίχτι ΰγςά^αν’ .
7 Καί άλλο ’ίπισιν μίσα 
ιίς τά ά^χάθια, χαί μί το 
να φυτξάισαν μαζΰ τα άγκά- 
δια τό ΐπνί^αν'
8 Καί άλλο έττισι ιίς τη» 
γην την καλήν, καν ΐφΰτςωσι 
καν ΐκαμι καςνον ’εκατοντα- 
νλασΐονα. Ετέτα ^ί^άσκυν- 
τας ϊφάιναζιν’ 'Όποι©- 
αντία ίιά να άκάη, ας άκάη.
9 Και οί μα^ητά^ις τβ τον 
ϊρωτίσαν, χαι ιλιγαΓ τί διλ« 
να ιΐττη ή παραβολή ΐτάτη ;
10 Καί ό Ιησές ιϊπιν' 
Εσάς ΐίόδη να. γνωρίζετε τά 
μυς-ηρνα τής βασιλείας του 
Θεα" άμη ιίς τ«ς λοιπας 
λαλώ με παραβολαΐς ίιά νά 
την βλίτΗσιν βλίποντες, καί
• / \ X > /ακποτίς να μην ακΗ&σ».
1 I Και η παραβολή ΐτάτη 
ιιιαΓ Ο σπόρος, ηραι ό λόγ·&· 
τον Θι5.
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12 Οι όί ΌΛ^α, Τη» όίό», 
ίΐίτι» οΐ άκβο»τις· ιιτα «ζχ·- 
ται ό $ϊάί3ολ<&-, και αίριι τό» 
λόγο» άπό της κακίας αύτω», 
Γ»α μη «π$-ιύ&·α»τις σωθωσ-ι».
13 ΟΐΙί Ιπί της «πτρας, 
οι οτα» άκβσωσι, ριιτά χαρας 
ίιχο»ται τό» λόγο»· καί βτοι 
ρί£α» ουκ ίχβαι», οΐ βτρός και­
ρό» «τίΓΐύβαι, καί ΐ» καιρω 
ττΜραίηχβ άφΐραιται.
14 Τό $ ιίς τάς άκάιθας 
«τισο», βτοί ιίσι» οΐ άκβσα»- 
τις, και ίιττο μιρμνων και 
βτλβτβ καί ήίοιω» τοΰ βία 
τπΌςιυομινοι συμπνιγονται, και 
β τιλισφορβσι.
15 Το όε ί» τη καλή γη, 
ώτβί ίΐσι» οΐτιιις ί» κα^όία 
καλή καί αγαθή, άκβααιτις 
Τβ» λόγο», κατιχβσ··, και 
καρποφορβσι» ί» ΰποριοη.
16 Ονίίίς οί λόχ»ο» άψας, 
καλόπτΜ αύτο» σκινιι, η 
υποκάτω κλΐιης τίθησι»* άλλ’ 
ίπί λυχιίας ίττιτίθησι», ί’,α 
*ΐ ιίσποξΐυόροι»οι βλίπυσι ίο 
φ*ί’
€*ρ. 8.
12 Καί ΐκιοοι όπβ ιι»α. 
σπα^ριόοι ιίς τη» τράτα», 
η»αι ΐκιΐιοι όπβ άκββ»' 
ίπιιτα ί^χιται ό ίιά/3ολΦ-, 
καί σηκωιιι τό» λόγο» άπβ 
τη» καρό/α» τβς, ίιά »α 
ροη» τοιριύσβ» καί σωόβσι.
13 Καί οΐ ά'λλοι όπβ »ι»αι 
^^ν^ιξμ.ί»ο^ ιίς τη» «τ/τρα», 
»ι»αι ·κιϊ»οι οί όποιοι ότα» 
άκβσ-β», ριιτά χ*ράς ίιχ»*- 
ται τό» λόγο»* άριη ίτβτοι 
ρί£α» όί» »χβτ·», οΐ όποΪΜ 
«ΐς ολίγο» καιρό» «ζΐΓΐυβοΊ, 
καί ότα» ίλθη φΐιρασροος 
μακρυ»βσι.
1
14 Καί ίκ·7»ο όπβ ΐπισιι 
ιίς τά αγκάθια, ιί,αι ίκιοοι 
όπβ άκβσα» το» λόγο», καί 
άπό ταΐς φροιτίίις του 
κόιτροβ, και απο το» ®τλβτο», 
καί άπό ταΐς ήίοιαΐς της 
^ωης «η·»ίγο»ται, καί ^ί» 
τιλιαφοξβσι.
15 Καί ΐκιΐιο όπβ ίπισι» 
ιίς τη» γην την καλήν, ιοαι 
ΐκιΐιοι, οι όποιοι άκβοτα» τό» 
λόγο» του Θιβ, και το» κρατβ- 
σι μ,ίσα ιίς τη» καρόία» τη» 
καλή» καί άγαθη», καί ριί 
τη» ΰποριοιη» καρπο^ΟξββΊ.
16 Καί κα»ί»αςίί» ά»άπ- 
τι· το» λυχ»ο», και το» σκι- 
πά^ιι μι άγγιΓο», η τό» βάνιι 
άπο κάτω ιίς τη» κλι»η»· 
άλλά το» βάνιι ιίς τό» 
λνχ»«Γάτη», ίιά »ά /2λίπβ» 
τό φως ϊκιΓ»οι όπβ ίμ€α!ναν’
0<ιρ. 8.
17 οΰ γάρέτ» κρυπτό» ΟΒ 
φανιρ'ον γινήσιταν' βίε άπό- 
κρυφον ο μ γνασ^ήαιται, και 
εις φανίξ'ον ελβη.
18 Βλίπετε Β»πίς άκάετε' 
ϊς γάρ άν ϊχη, &>θησ»ται · άκβετε'
·" "*« - Λ - .. . . X (η· ι ηκ’ΛΊ* κ.αΰτά' καί ος ά» »χτ» *α· 
5 λχεΖ άρθησεται άπ
19 Πα^ιγόοιτβ όΐ προς 
αΰτοι ή μ η τηρ και οί άόιλ^οί 
«ντο, και οΰκ τΛν»α»το σνν- 
τυχεΤ» αύτω ϊιά το» οχλο».
20 Και άπηγγίλη αύτω, 
λιγό»τ^»' Η μητης σα καί ο» 
άόιλ^ο/σβ έτηκασ»» ΐζο), ιόεΓ» 
σι δε'λοετις.
21 Ο ό'ί άοτοχξίθΐίί, ίΐΟΓί 
βρός αΰτβς’ Μητηρ μβ καί 
άίιλφοί μα, βτοι εΐσι» οί τό» 
λόγο» του Θι« άκαοντες, και 
«οιΰ»τες αυτό».
22 Και έγίεετο ΐ» μια, τί» 
νμιρίν, και αΰτός ινεβη εις 
<τλο7ο», και οί ροαβηταί αΰτέ’ 
καί είπε ντρος αΰτάς’ Διελ&ω- 
Μ·» εις τό πίραν της λίμνης. 
Και άνηχβησαν.
23 Ι1λιο»τ&>» όι αότα» 
άφοτνωσΓ καί κατίβη λαί- 
λα·ψ άνίμα ιίς τη» λίμ»η»’ 
»*ι αυιιπληρέιτο, καί ίκι»- 
}ύ»ινο».
24 ΙΊρβσιλδόεΤί; ίι ϊιηγει-
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17 Διαπ'ό'ε» ει»αι κα»ε»α· 
χςυφον όπβ »ά μην φανεξωθη’ 
ά$ε άπόκξνφαν όπα »α μη> 
γνωρισ^η, καί νά ευγη ιίς τ« 
φανερόν.
18 Βλεττετε λοιποί πίς 
ι’ ό'ιατι ό'ποι&> εχει
(τίττοτες χάρισμα.") δελ« του 
ίοθίί καί άλλο περνσσότιρον' 
καί οοτοι^ ίε» ϊχά(χάξνσμα) 
καί εκεΐϊο όοτ3 ξαίνεται πως 
νά. εχη, δελ« νιταξ^η άιτ 
αυτό».
19 Και ΐπηγασιν είς αυτό» 
ή μάνα τβ καί οί άίελ^οί τβ, 
καί ίί» ήμποςΰσαν νά τόι 
σμίζαν άττό τό ®-λη$^-.
20 Και κάποιοι του εΐπα»' 
"Οτι ή μάνα σο και οί ά^ιλφον 
σ» πκβ»ται εξω, καί θελβ» νά 
σι εί^5».
21 Και ό Ιησ5ς άττεκρί^η, 
και είπε» τας' Η μάνα μα 
καί οί άίιλφοί μα, έτβτοι 
ει»αι όπβ άκααν τό» λόγο» 
του Θε2, και το» κάμναν.
22 Και μια των ήμερων 
καί αΰτός εσε'€η μίσα είς 
καράβι, καί οί ρ.αθητάό'ες τα 
μαζύ" καί είπε'» τας" *Ας 
τσερασωμεν τπίρα άπό τη» 
λί/χ»η». Και έσηκάδηκα».
23 Και εκεΖόπβ άζμίνιζα.ι 
ο Ιησας Ικοιμή^η' καί έκατε- 
€η άνεμος·ρόφιλ<&· είς τη» 
λιμνν,ν’ και τό καράβι έγίμιζε, 
καί ΐκι»^ν»εεα».
24 Καί οι ρ*α%τάό'ες επη-
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ραε αυτόν, λίγοντις" Επι$-ά- 
τα, ίτίΓατα, άπολλό^ιδα- 
Ο ίε ίγεςθείς ΐπετί/ζησι τά 
άνίμω καί τω κλΰί'ωνι του 
υίατ©-' καί ίπαΰσαντο, κα! 
ίγίνιτο γαλήνη.
25 Είπε ίε αύτοίς· Π« 
ΐΓΐε ώ τσ'ίΓίς ΰ/ρυα>ν ; Φο?ηδεζε- 
τις ίε ΐθαυ/χασαε, λεγοετες 
®·ρος άλληλβς' Τις αςα «τός 
εΓ·ε, ότι και τοΐς ά»ε/χοις 
ΐπιτασσΜ και τω ίίίατι, και 
ύπακ«8σιε αΰτω ;
26 Και κατεπλευσαε ιΐς 
τ>7ν χωξαν των Γαδαςηνών, 
ητις ΐριν άντιπίραν της 
Γαλιλαίας.
27 ’Ε^ελδόετι οε αΰτω ’ιπί 
τηε γηε, ϋπηετησιε αντω άεηρ 
τις εκΤης πάλι ως, δς είχε ίαι- 
μ.όνια Ικ χςονων ικανών, και 
ΐ/χάτιοε οΰκ ε’εείιίόσκετο, και 
ίν ΟίΚίΆ ΰκ ί'μινιν, άλλ ΐν 
τοΐς /χεη/χασιε.
28 ’ΐίάε ίε τον ’ίησέε, 
καί άνακράζας, Όροσίπισιν 
αΰτω, καί φωνή μιγαλη ειπΓ 
Τί ·|Λθΐ καν σοι, Ιησβ νΐε τον 
Θια του ϋψι$·8; ίέο^αί σβ 
μν> μι βασανίσεις,
2$) Πας^γγαλι γαρ τω 
πνιύματν τω άκαθάρτω ΐξιλ- 
θιΐ» άπδ του άνθςωπιι" τσολ- 
λοϊς γαρ χςόνοις συνν,ςπακη 
αυτόν" καί ΐίισ/χιίτο άλνσισι 
καί «7ΐίαις φυλασσόμινος’ και
€»ρ. 8. 
γαν κοντά καί τον ΐζόννιταν, 
λιγοντις’ Δίίάσκαλν, $ν$ά- 
σκαλι, χανό/αια^ι’ Καί » 
Ιηετβς ΐσηκωθη καί ΐοτρόςαζ» 
τον ανιμ,ον και την ταραχήν 
τμ Ηξέ? καί ίπαυσαν, καν 
νγννι γαληνη.
25 Καί ννπίν τ«ς· Πβ 
ειιαι ή τσίί-νς σας; Και άαο 
τον φόζον τας ΐ^αυ/χασα», 
λι'τοετις άεάμ,εσα τ«ς’ Τις 
ιιεαι λοίΐτον ΐτΗτΦ-, όίΓΗ 
«•ροΓασσΜ και τ«ς άνίρίΗί και 
τα νιρα, και τοΰ ύττακΗΗσι;
26 Καί ΐκατίτελευσαε ιίς 
τη» χιόςαε των Γαδαςηεοι», ή 
οττοΐα ιΐεαι άετίτίξα της 
Γαλιλαίας.
27 Καί ώσαν ιΰγ^κΐν ιζω
> \ «ν > » / ·/γγ)ν9Τϋν ατταντ-ησιι» ι^χς 
αν^ξων^· άιτο τηε οτολιε, ό 
όποΠ^ ΰνχι ^αίρνοννα άττΰ 
νολλβς χςόνΰς, καί φόςνμ,α ίεε 
έείόεετοε, καί ιίς το σπίτι ίίε 
ί'/χεειε, άλλα ιΐς τα ρ,νηριατα.
28 Καί ώσαν ιιίε τοε 
Ιησ«ε, ΐφωναζν, καί έπηγι 
καί επεσεε είς τά «τοίάρά 
Τ», καί μι μιγάλην φωννιν 
ι'τιν' ’ίησο υίι του Θεβ τον 
ίψις-ν, τ! ί'χ*ί να κάμκς 
μιτ ίμίνα; Ότα^ακαλατ σι 
μτ, μι /2ασαείσης.
29 Διατί ϊπα^ηγγπλιε ιΐς 
τδ «τειί/χα το άκάδαρτοε εα 
ιΰγν) άττο τον άνθρωπον" ίιατ» 
«τολλΜς χρόνας τδε ίκράτ«* 
καί ίίεεβετοε μι άλυσίίις κα'ν 
μι κλάπάις τδε ιφόλαγαν"
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λαρρησσων τά λ^/χα» χλαν- 
,ιτο ΰπό τοΰ ίαί/χαος ιίς τας 
»;ί/4*ί·
30 Ετηρ^ττσι ίί αυτόν ό 
Ιχο^ς, λ»7«»· Τι σοέ ίπ» 
όνομα; Ό ί» είπε" Αεγεών’ 
ότ» ίαιμόνια πτολλά ιίσχλθι» 
»»ς αυτόν.
31 Κα» «-αριχαλΗ αυτό· 
ίνα μη ΐπιτάζη αΰτοΐς ιίς την 
άβυσσον άπιλθη».
32 Η» ό'ΐ ιχιΓαγέληχοφοι» 
ιχαιί» βοσκομίνων ί» τω οξεε’ 
χα» ταξίχάλβ» αΰτό» 'ίνα ’επι- 
Τξί'ψη αΰτοΐς ιίς ΐχι»»8ς ιίσιλ- 
όιΐ». Κα'» ίπΐτξΐψι» αΰτοΐς.
33 Ε^ιλθόχτα ό» τά δαιμό­
νια άπό του άν^ξωπα, ιίσχλθι» 
»»’ς τάς χοίξΰς’ και ώξμησεν ή 
άγίλη κατά του κρημνα ιίς 
τη» λίμνην" και άπεπνίγη.
34 ΐόοιτις ό» οΐ βόσκονπς 
τό γεγινημίνον, ίφυγον' χαί 
άπιλδόιτις άπχγγΛλα» ιίς 
τχ» χτολι» χαι ιίς τ«ς άγςάς.
35 Εζηλθον δε ίΙιΓ» τό 
γιγονός’ και ηλδο» νρός τό» 
Ιχτά», και εΰρον κα3ημενον 
το» άνθρωπον άφ’ μ τά ίαι- 
μΛ»ια ϊξ»ληλνβ«, ! ματισμένο» 
χα» σωφροναντα «ταρά τας 
«>0*ς Του Ιησα' καί ίφθ0η- 
δχσα».
36 Απχγγκλα» Ιι αΰτοΐς 
χαι 0» ιόόντις, «τίς ϊτίδχ ό 
^αιρχοησδιίς. 
άμη ίχιΐ»®- ϊχοττΤί τά ό'ισι- 
ματα, καί ίόιοίχιιτο» άπο το» 
δαίμονα ιίς τ«ς ΐςημΰς(τοπνς.')
30 Καί ό ’ίησας τό» 
ιρωτητι, και ιινε' Τι ιι»α» το 
ο»ομά σα’, Και ίχίΓ»©^ είπε* 
Λεγεω»' ότ» πτολλά δαιμόνια 
’εμζηκα» είς αυτόν.
31 Και τον επαρακαλΗ 
»ά μην τας ισροτάξη να 
Ίσάσιν είς την άβυσσον.
32 Κα» ίχιΐ" είς τό ίίξ®- 
ητον άγελη των χοίρων όπα 
έβοσκε" καί τόν επαρακαλα· 
σαν να τας $ωση α^αν να 
εμζαν ιίς εκεινας. Καί τας 
ιόωσι.
33 Και ώσαν εΰγηκαν τα 
δαιμόνια άπό τό» άν^ξωπον, 
εμβηκαν ιίς Τ8ς χοίξας’ και 
έκινησεν ή αγέλη εκείνη άπό 
τον έγκρεμνον είς την λίμνην" 
καί επνίγη.
34 Καί ώσαν ιί^α» ο» βοσ­
κοί εκείνο όπα εγενεν, έφυγαν" 
και έπηγαν ιίς την ποόλεν καί 
ιίς τα χωράφια καί ειπάν το.
35 Κα» ο» άν^ξωποι ινγη- 
καν νά ιΐ^8» έκεένο όπα εγινε' 
χα» ήλθα» ιίς τό» ’ϊησαν, καε 
ιΰρίχαντό» ά'νθςωπο» όπα έκά- 
θιτο», άπό τό» όποιον ευγηκαν 
τά άαιμόνεα, ένίυμενον καί 
σωφρονισμένο» ιίς τά «τομάρια 
τον Ιησα" χα» ΐφοβηδηχα».
36 Κα» ·χιΐ»ο» όπα τό »»όα» 
τό ιϊπα» ιίς αΰτ8»8ς> πτώς ό 
ία»μο»»σμί»@- ΐλινθιςάθη.
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3/ Κα» ηρα;ττ,σα»· αϊτό» 
«■παν τό ττλίδος τίς περχιί^β 
των Τα^αρηνων, άπνλΰνΐν απ’ 
αυτών, ό'τ» φίβω μιγάλω συν- 
υ'χοντο' αΰτός ίε ΐμβάς είς 
το τσλοΐον, ΰπες-ρψεχ.
38 Είεζετο ίε αυτα ο
»φ « ε£ελ>}λνθ« τα ίαιρόεια, 
ε·>α» συν αΰτω’ άπίλυσι ίε 
αυτόν ο Ιησβς, λνγων'
39 Υοτός-ρεφε ιίς τον οίκο» 
σα, καί ίιηγβ 'όσα ΐπονησί σο» 
ί Θεός. Καί άττίλθε, καθ’ 
ολην την ττολι» κηξυσσων οσα 
εποιησι» αυτω ο Ιησβς.
40 Εγενετο ίε ε» τω ΰπο- 
Γρί·φαν τό» ’ίησβ», άττείε^ατο 
αυτόν ό ογλος’ ησαν γαρ πάν- 
τις τσροσ^οκωντνς αυτόν.
41 Καί ίίβ, ήλθε» άνηρ ω 
ονομα ΐάαρ&', καί αΰτός αρ­
γών τίς συναγωγής ϋπηξγν’ 
καί τσισων >ααρά τας <αόίας 
τα Ιησβ, -πταρεκαλο» αυτόν 
ι’νσίλθινν ινς τον οίκον αΰτα'
42 "Οτν θυγάτηρ μονογι- 
*4ς ην αυτω ώς ΐτων δωρικά, 
καί αΰτη άπίθνησκιν. ( Εν 
ίε τω ϋπάγ&ν αΰτον ον οχλοι 
συννπννγον αυτόν.
43 Κα* γυνηουσα ί» ρυσα 
α»/χατο; άοτό ΐτων ίάίικα, 
τ,τνς είς ιατρούς ττροσαναλωσα-
37 Καί το ττλίθ®- όλοι 
Τις Τϋίρνγωξ» Των Γαίαξη*^* 
ΐπαρακαλισαν τον Ιησβ», »α 
νυγνι να τσαγτη άτ αϋτας, 
ότε ι*γαν μ,ιγάλον φοζον’ κα* 
αΰτός ί/Λοηκιν »ες το καρά^ν, 
καν ΐγυρνσιν οπνσω.
38 Καί ό αν^ςωττ^ ιμιΓ- 
ν&^, άπο τον όττοΤον ίϋγηκαν 
τα ίαε/Λοεια, ΐτταρακάλνν το* 
ΙνισΖν, να ινναν μαζΰ τβ" 
άρυνι ό Ιησας τόν άπόλυσ·, 
λίγωντας'
39 Γυρνσν είς τό σοτότ» 
σα, καν δνηγα 'όσα σα ΐίκα^νν 
ό Θεός. Και ΐοιηγνν εις όλν 
την τσόλνν καί έκιιςυττε» 'όσα 
του ίκαρεν ό Ιησας.
40 Κα» όταν ΐγυρνσνν ό 
Ιησας, τόν ΐ^ίγ3ηκνν ό ίχλΦ-· 
ί»ατ< όλο» τόν άνάμιναν.
41 Και ίκειεην την ώραν 
ηλδε» ϊνας αν^ξωτ^· τό ονομά 
τβ ΐάιΐξ^, καί αΰτός ητο» 
αςγωντας της συναγωγής" καν 
ννισιν εις τα «πτοίαρα τον 
Ιησα, καν τόν ΐοταρακάλιν 
να τσάγη είς τό σττητν τα’
42 "Οτι είχε μίαν $υγατί- 
ρα μοαογννη, 'ίως ίωίικα γβο- 
νων, καν ΐκνι'νη άττι'ΰανί. (Κα* 
εκεΐ* όττα ίτταγνννν ό Ιησας το 
οτλη5<&· του λαβ τόν ΐτννογω- 
ξασαν.
43 Κα» μνα γυναίκα η 
όποια είχε κίνησιν αί'ματ&' 
ίε/ίεκα γρόνας, καί ε’£οί»ατι»
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σα όλο» τό» 0»ο», ον« “σχυσεν 
ΰπ οΰίοός θεραπευβήναν’
44 Π^οσιλίουσα οπνσ^εν, 
«ιψατο του χραστ/ίΰ του »ρζα- 
τί« αυτοί* χα» νταραχχημα 
Γγ») ί ρίσνς τί αίροατΦ* αυτής.
45 Κα» ι»πι» ό’ίησίς’ Τ*ς 
• άψάμενός μα ; Αςναμενων ίί 
«οάιτν», ιιιτί» 'ο ΠίτρΦ- χα» 
ον μετ αϋτί' Επνς-ατα, οί 
όχλο» συιιχκσ» σι χα» άπο· 
Φλίβασν, κα» λε'γονς' Τίς ό 
άψάμπός μα;
46 Ο ίί Ιησβς »»%£»* 
Ηψατό μα τ»ς* ίγ« γαρ 
<γ»*.’> ίΰιαρι»* ΐξιλ6ασαν άπ’ 
έμοΰ.
47 ΐίουσα ίί ή γυνή οτ» 
·ν« Γλαβί, τςίμασα »,λ&», χαί 
νροσπεσυυσα αΰτω, ίν’ η» 
α»τ»α» ήψατο αυτοί, άπήγ- 
γ*«λ»» αυτω όωοτιο» Έταχτός 
τβΰ λα», και ως ίάίη τσαξα-
48 Ο ό'» ι»βί» αυτή* 
θάρ·« ύΰγατίξ, ή ιρν'τες 
π» σίσωκί σι’ ®(^ιυ« ιός 
ι»ρ«»ν.)
49 £τ» αΰτοΰ λαλου»τος, 
•ρχιταί τ»ς παρά του άρχ»- 
βνναγώγα, λίγων αΰτω' *Οτ» 
τιίιηκ»» ή ίυγάτηρ σα' μη 
τχυλλι τό» όιίάσχαλο».
50 Ο ίί Ιησούς άχουαας 
αχιι^ι&η αΰτω, λίγων" Μη
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ολο» της τό» βίον ιίς τας 
•ατξβς, χα»' ίί» ΐμπόξίσε) 
άπο κα»ί»α »ά ΐατ^ιυθη*
41 Σιμώνοντας οπ>σω τα, 
Ιπιασε την άχξαν του φοςί- 
ματός τα’ κα» πταξευ^ΰς ες-ά- 
$η τό Τξεζνμον τα ανματός της.
45 Κα» ό ίησαςείπε' Ποιος 
Ε»»α» εκεΐν<& οπα με έπνασε', 
Κα» ίτΓίΐίη ολο» άξνανταν,λεγεν 
ο Π»Τξ(§>- κα» εχε~»ο» όπα ήταν 
με τό» ΠίΤξο»* Διίάσκαλί, 
οί όχλο» σε σφίγγαν καε σε 
ς-ινοχ^ωςαν, κα» λεγεες' Πολ§^ 
είναν όπα με Ιπίασε
46 Κα» ό ’ίησας είπε’ 
Κάπον^ με ίπίασε’ ί»ατ» 
ίγω εγξοίκησα ίΰναμεν όπα 
εΰγήχεν άπό λόγα μα.
47 Κα» ωσάν ιΊί»» ή γυναί­
κα οτ» ίί» τό» ελα^εν, ήλθί Τ£θ- 
μασμενη,καί επεσεν είςτάτσο· 
ίάρια του Ιησα, καί ί»α ποιαν 
αφοξμην τον επίασε, του τό 
ειπινόμπρος-αείς 'ολοντόνλαόν, 
κα» ίσως ίατξεΰ3η Ήαξευ^ΰς.
48 Κα» ό Ιησας τήν είπεν’ 
Ώ 3ΰγατες εχε $άρρΐ^·, ή 
®7»Γ»ς σα σε ίλιυθΕρωσ£· σΰςε 
ε·ς το καλό».)
49 Κα» όταν ακόμν ό ’ΐη- 
ίλεγ£ τον λο^ον, ίξρ^εται
βίας αττο τον αποσυνάγωγον9 
χα» λεγεν τα’ 'Ότ» άπε^ανεν 
η θυγατέρα σα’ μην Όενοάζης 
τον ί»ίασκαλο».




φο€οΰ" /χό»«» πίπυε, χα'» 
σω^ησεται.
51 Εΐσελθω» ίί ί»'ς τη» 
οικία», ουκ άφηκεν είσελβεΐν 
οΰίί»α, εί μη Πετ^ο» κα»
Ιάκωβο» κα» Ιωά»»η», χα» 
το» «ίυατε'ρα της Έταιίος κα» 
τν» μητεςα.
52 "Εκλαιον ίϊ ττά»τες χαί 
εκότττο»το αΰτη». Ο ΰε ε»·η·ι· 
Μη κλαίετε" οΰκ άττεΘα»ε», 
άλλα καθεΰίε».
53 Κα» κατεγελω» αΰτου, 
είοοτες οτ» άττεόαεε».
54 Αΰτος ίε εκβάλω» εζω 
πάντας, και κρατύσας της 
χειρος αυτής, ϊφωνησε, λέγω»" 
Η παίς, ίγείξα.
55 Κα» έπετρεψε το ττ»ευ- 
υ,α αΰτης, κα» άιι'ί-η παξα- 
χξημα' κα» διε'ταζεν αΰτη 
δοθηναι φαγεΐν.
56 Καί εζες-ησαν ο» γονείς 
αΰτης’ ο οε παξηγγειλεν 
αΰτοΐς μηδενί εΐπεΤν το γε­
γονός.
€αρ. 9. 
Μη» φοβάσαι* μόνον πίτευε, 
κα» 5ίλε» γλυτώσει.
51 Κα» ωσάν έμζηκεν ιίς 
το σπητι, ^ε» άφηκε κανένα 
να ϊμβη μίσα, παρα μόνον 
τον Πετ^ο» κα» ΐάκωίο» χα» 
Ιωα»»η», και τον πατέρα τίς 
κορασίδας καί την μητεςα.
52 Κα» εκλαιο» όλο» καί 
ΐλυπανταν. Και ο Ιησεεςειιτι* 
Μη κλαίετε" ίε» άπε3ανεν, 
άλλα κοιμάται.
53 Κα» το» ^καταγέλασαν, 
ίζεΰροντες πως απίθανε.
54 Κα» αΰτος εΰγάλωντάς 
Τΰς έζω ολβς, κα» <η7»ά»ω»τάς 
τη» άπό τό χίρι της, εφωναζεν’ 
Ώ κοςασίδα, σηκω απάνω.
55 Κα» το «7»ευρεα της 
»7νρ»σε» ιίς αΰτην, καί πα- 
ςιυ^ΰς εσηκω^η' καί είπε ιά 
της δωσαν νά φάγη.
56 Κα» οΐ γονείς της ίτ^ο- 
μαξαν' καί 'ο ’ίησας τας 
ίπαράγγειλε νά μην είπασι 
κανινός εκείνο όπα ϊγινι.
κ.ρ. 9·
'γκαλεσάμεν& δί τ«ς 
δώδεκα μαθητάς αΰτα,
$ωκι» αΰτοίίς δΰναμιν καί 
•ζασίαν επί πάντα τά δαι­
μόνια, καί νόσας θεραπεΰειν.
2 Κα» άπες-ειλεν αΰτας 
κήρυσσε»» τη» βασιλείαν του 
Θιβ, κα» ίάσθα» τας άσ^εναν-
τας.
3 Κα» ι’πε προς αΰτάς’ 
|ζΑ1 ό Ιησας προσκαλώ.· 
τας τας δώδεκα μα3ητ ί- 
δες τα, τας ί'δωκε δΰναμιν κα. 
έζασίαν εις όλα τά δαιμόνια, 
καί ιά ΐατξΐΰαν άσ3ί»ε»α»ς.
2 Κα» τας «Γΐιλι νά κηξΰτ- 
ταν την βασιλείαν του &εα, 
καί νά ϊατξΐΰαν τι/ς άσθε»η- 
με'νας.
3 Κα» λίγιι τας* Μηνσηκω· 
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Μ^ΐ* αίριτι ι»ς τη» όίό», μή­
τε ρ’άβίβς, ρ*ητ« ΊΒηρα», μΓ,ΤΙ 
ίζτο», μήτε άςγόριβ»· μντε 
ά»ά Ιι/ο χιτώνας ΐχ«»'
4 Κα» ιίς η» »» ο»»»®»
ίλ&κτι, ίαι7ρα»·τι> κα» ίκιΓ&Ε» 
ί4·ρζ·^«. 4 %
5 Καί 'οσοι ά· μν οεζν»ται 
ίμίς, ’εζιρχόμιεοι άπο της πο- 
λι*ς ΐκιίιης, κα» το» κο»ιορτο» 
άπο τν» ποόω» ΰμν» αποτινα- 
£ατι, ιίς ροαρτόριο» ΐπ αότ«ς.
6 Ε^ίξχόριιιο» ί» αιήργον- 
τβ κατα τας ηάμας, ιυαγγι- 
λιφρ,ιιο» καί ·9»ξαπ£0ο»Τ£ς 
«ανταχέ.
7 ’Ηκβσι ύ· Ηριόϊη; ό τι- 
τ^α^χκς τα γινο^ιινα ΰπ αυ- 
τβό. παντα' και ίιηπόρΗ, ί»ά 
τό λίγισ3αι ΰπό τι»ν», ότι 
Ινάιεης έγηγίξΤαι ΐκ »ικρν»’
8 Τπό τι»ν» ύί, ότι Ηλίας 
ίφανη* α>.λω» ί», οτ» Φρο^ητης 
ιίς Τν» άξχαίν» ά»ίτη.
9 Κα» ·»πι» ό Ηξνόης' 
Ινα»»»>» ίγν άπικιφάλιαα' 
τις λ ι’π» ητ&- «τΐξ» π ιγω 
άκόν τοεαύτα; Κα» ί^ητπ 
ίόιΓ» αυτό».
10 Κα» όπορρίψαιτις οί 
άπότολο» ληγηταιτο αυτω 
•τα ΐνοιηαα»* κα» φαραλα- 
βν» αίτ«ς, ίπιχνρησι κατ’ 
»)»α» ιίς τόποι ίρηροο» τπίλινς 
καλΜ^ίιης Βηθσαιόά.
11 Ο»' ίί όχλο» γιόιτις, ήκο-
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►ιτε τίποτις ιίς τη» τραται» 
ρςη^ι ρα£ίί, σακκΰλ»,
ρ»ηίι ι^αι/α,!, ριηίι άσηρι' μηίε 
»α ϊχιτι λτγο 5υο φοξίρατα’
4 Κα» ιίς όποιο» σπητ» ίρ- 
βητι, Ικ»» μ.ί»ιτ», και άττ 
ίκι7 »α ιΰγί»ιτί ιζν.
5 Κα» 'ίσο» ^ιν σας ^ιχ^ΐίσι, 
ιυγίιοιτις άττο τν» ττολ»» ικ»ι- 
»ν», καί το» κο»»ο^το» τ»»αζιτε 
άπό τά Φοίαριά σας, »ά Ε»’»α» 
ίιά ριαξτυρία» Είς,αντβς.
6 Καί οτα» ιυγι»α» ίπΐξ»8- 
σα» άπό ρι,ίσα άπο τα χωρία, 
κηξυττο»τίς το ευαγγίλιο» και 
ΐατξίνοετες ιίς κά3ε τόπο».
7 Κα» ό Ηξωίης ό ΤΕΤ^άρχης 
ηκβσι» όλα Ικεΐια 'οπέ εγι»νκα» 
απ αυτό» τα» ΙηΤΗ»- και άπό- 
ξοι’ ίιατί ελεγα» κάποιοι, άτι 
ύ Ιωα»»ης α»ί$-η εκ »εκςω»’
8 Κα» κάποιοι, ότι ό Ηλί~ 
ας έφά»·η' και άλλοι, οτι ε»α.ς 
προφήτης άπό τας παλαιας 
αΐέτάθη.
9 Καί ά Ηξω^ης ε'ιπεε' Έ.γά 
απεκεφαλισα το» 1ωα»»η»’καί 
πο7@- ι»»αι ετ«τ©-, ίιά τό» 
όποιο» εγω ακαω τέτοια \ Κα» 
εζητα »ά τό» ι»δη.
10 Καί γΐ’ξίζοίΐες ο» απός-ο- 
λο· ιίς το» Ιησί» τη ίληγηθη- 
κα» όσα εκαρ.α»’κα'ι Ικεΐ»ος τκς 
επηςε, και αιιχωςησι» ^ιχωρι- 
Γα ιίς'ί»α ί'ξηριοο» τόπο» της ν·ό~ 
λινς όπα εκαλείτο» Βηδσαϊό'ά.
11 Καί οι όχλο» ώσά» τό
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λαθικταν αυτω' και ίιζάμ.ι>&· 
αντας, έλαλει αΰτοίς «πτιρί τίς 
βασιλείας τον Θεπ, και τας 
χςείαι- έχοντας θεραπείας 
ΐάτο.
12 Η ίέ ήμερα χρ£ατο κλί- 
νειν’ προσελθόντες ίέ ο! ίωίεκα, 
ε«πον αΰτω* Απόλυσον τον 
οχλον, Για άπελθόντες εις τας 
κύκλω κωμας καί τας άγρας, 
καταλυσωσι, και εΰρωσιν 
επισιτισμόν* οτι ωίε έν ίξήρνω 
τοπω ΐσμι'ν.
13 Είπε ίε Ήτρος αΰτΒς’ 
Δοτέ αυτοις υμείς ^αγεΓν. Οί 
ίέ είπον* Οΰκ εΐσΐν ήμίν πλιίον 
ή πτεντε άρτοι καί ίΰο ΐχθΰες, 
εΐ μή τι τσοριυ^ίντις ήμείς 
αγορασωμιν είς τσαντα τον 
λαόν τπτον βξωματα.
1 4 Ήσαν γαρ ωσεί αιί^ες 
«τεντακισχίλιοι* είπε ίε τυρός 
τ«ς μαθητάς αΰτΗ* Κατακλί­
νατε αΰτας κλιτιας ανα πεν- 
τηκοντα.
15 Και ΐποίησαν ατω' 
καί άνε'κλιναν άπαντας.
16 Λαβών ίέ τας πόντε 
άςτας καί τας ίΰο ίχθΰας, 
άναβλε'ψας εις τον Η^ανόν, 
εΰλόχζ,σεν αΰτας’ καί κατί- 
κλασι, καί ΐίίίπ τοΐς μοε5η- 
ταΐς, σταςατιθεναι τω οχλω.
17 Καί ’ίφαγον, και ΐχορ- 
τάσδησαν ®·άντες' και η^θη 
τό περισσέυσαν αΰτοΐς κλασ­
μάτων, κότινοι ίωίικα. 
ΐ^νωρισαν, τον άκολά$ησα»' 
και ε*τωντας να τας ίεχδκ, τπς 
ίλάλει ίιά τ«ν βασιλείαν τοΰ 
θεπ, κα· έκείνπς όπα έχ^ειά- 
ζαντα» 3/ραπιιαν τας ιάτρευε.
12 Καί ή ήμ,ίρα άρχισε νά 
βραίιά^η* καί ερχόμενοι οί ί*- 
ίεκα,τοΰ είπαν' "Απόλυσε τόν 
οχλον, ίιά νά ϋπάσι Τξυγίξω 
εις τας χω^ας και είς τα χω­
ράφια, »α κονεψπν, και νά 
ιύξΗν καί φαγτ,τόν' ότι έίω 
είμεσθεν είς ίξημον τόπον.
13 Λίγιι τας’ Δοτέ τεις 
εσείς να φάσιν. Καί εκείνοι 
είπαν* Εμείς ίίν ίχομιν πε­
ρισσότερον άπο Φίντε ψωμία 
καί ίΰο ψάρια, έξω επαρά 
να ΰπάμε, να άγορασωμεν 
φαγ^τα ίιά ολον τόν λαόν 
ετδτον*
14 Διατι ησαν άνίς-ες ίως 
πείτε χιλιάίες* καί εϊπεν ιίς 
τας μ,α^κτά^ις τα' Βάλλετε 
τας ιίς τά|ιν νά καδισπν από 
■σενηντα.
15 Καί ϊτζι ικαρι.α»' καί 
τας ΐκά^ισαν άλας.
16 Καί'ο'ίησΗς πεινώντας 
τά ΌίνΤί ψωμία και τά ίΰο 
ψάρια, άτίνισεν εις τον αραιΐι, 
και τα ιΰλόγησΓ και τά έκα- 
τάκοψε, καί είιίΰν τά ιΐς ΤΗς 
μαδητάίις τη, νά τά βάλλΗ- 
σιν εις τον οχλον.
17 Και Ιφαγαιι, και «χόρ­
τασαν όλοι* και ίσιωσαν τα 
κομμάτια όπα ΐπιριρσιΐ/σαιι, 
ίωίικα κοφίνια.
Οΐρ. 9. ΚΑΤΑ
18 Καί ίγ»ΗΤ· ί» τί 
*!>*» αΰτό» οροσευχό/Λε»ο» 
κχταμίνας, συνήσαν αυτω 
μ μβθηταί* χαί 'ιπηξωτησιν 
αΰτας, λίγων* Τίνα μι 
λιγασιν οΐ οχλοί ιι»αιί
19 Οί Α άποκριθότες, 
ιίτο»- !ι»ά»»η» τό» βαπτις-ην* 
άλλοι ϋ Ηλία»’ άλλοι οί, 
ίτ» τροφητης τις τί» αρχαίε»» 
·»»η.
20 £’«·» ό'ί αΰτοΐς* "ίμιίς 
όι τ·»α |λ· λίγιτι ειιαι; 
Αννκρι&εις όι ό Πίτρος, 
»·«· Το» Χριρό» του Θι5.
21 Ο όί ΐπιτιμήτας 
αΰτοΐς, ποξίγγΛλι μη^ινί 
είνι>~» τίτο.
22 Εΐιτων’ “Οτί λί' το'» 
νίο» τον άνθξωπα πολλά 
•αδοί», χα> άποίοκίριασθηιαι 
άτο τί» π^ισβυτίξων και 
ά^-γνιρίων κα* γςαμματίων, 
κλι άτοκτα»6η»αι, καί τη 
ηρίτχ ήμίρα ΐγιρδηιαι.
23 “Ελεγε ΰί προς πάντας’ 
Εί τις βιλΗ όπίσω μα έλθει», 
ΐ^αχηνηάσ^ω έαντό», καί 
άρατε» το» ταύρο» αυτά καθ’ 
»ιχιρα>, και άκολβδε/τω μοι.
24 Ος γαρ αν ΰίλη τη» 
^ι-χχ» αντί σωσαι, άπολί- 
τοι αντη»* ος ο ά» άττολιση 
Τη» ψίχή» αυτα ί'»·κι» ΐμά, 
•τος σντοε αΰτη».
25 Τί γάρ ί^ελιίται
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18 Καί ότα» ίττροσ·ιυχι· 
το» κατα μό»ας, ητα» ρ·Λζν 
ο! /Λαδητάΰίς τα' και ταζ 
ίςωττιστ’ Ποΐό» μι λίγασια οι 
οχλοι να ιίμαν;
19 Καί ίκίΐίοί άττεκρίθη- 
κα», χαί ιίπαν' "Αλλοι λίγα· 
πως να ιΐσαι ο Ιωάννης ό 
βαπτίΐής' χαί άλλοι, ό 
’Ηλίας' και άλλοι, οτι κανί- 
νας προφήτης άττο τας πα- 
λαίας άνιςά^η.
20 Καί λίγ» ιίς αΰτας* 
Αμη ισιΐς ττοί^ λίγιτι να εϊ- 
μαι; Καί άττεκρίδη ό [Ιίτξ<&, 
καί ειττε» Ο Χριτός τά Θεβ.
21 Καί ό ’ίησβς τβς ίφο^ί- 
ρισι, και τβς ιπαξηγγειλι κα~ 
νινος να μην το ιΐττάσιν ΐτάτο'
22 Λίγαιντας' "Οτι κάμνα 
χςιία ό υίος τά άν^ξάπα νά 
ττά^η ττολλά, καί νά άποδοκν- 
ματ^η άπο τάς πξίσζυτίξας 
και άξ^ιιςιΐς και γξαμμα- 
τιΐς, καί νά σκοτω^η, καί τη 
Τξίτη ήμίξα νά άναςα^η.
23 Και ελεγε» εις ολας* 
Εαν κανίνας δελ« νά ελθη 
καταπόδι μα, άς άξνη^η τά 
λογά τα, και άς σηκωση τό» 
Γαυρόν τα κάθε ήμίξαν, και 
ας μι άκολβ&α.
24 Διατι όοτοι^ θε'λεΜ νά 
φυλάζη τη» ζωήν τα, θεζλ« 
τη» χάτ«· καί οπσιί^ χάσπ 
την ζωήν τα ίιά λόγα μα, 
ίτβτΦ* θίλ« Τη» κις^ίσιι.
25 Διατί τί διάφορον ιιναι
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ανθςωπ^ κΐξοησας τον κόσμον 
όλο», εαυτό» ίε άπολε'σας, η 
ζημιω^ίις ;
26ΛΟς γάρ άν ΐπαισχυνΰη 
μι κα» τας ίμας λόγας, τβτο» 
ό νιος τά άνΟξωπα ϊπαισχυν- 
θησετα», οτα» ίλθη ίν τη ίόξη 




2.7 Λίγω ίε ΰμΐν αληθές, 
ΐίσ» τινις των ωίι ις-ηκότων, οί 
β μη γιΰσονται θα»άτβ, ί^ς 
ά» ’ίοωσ» τ*}* /?ασ»λε»α» τού 
Θί«.
28 Εγε»ετο άι μιτά τ«ς 
λόγας Τ8Τ8ς ώσιι ήμίραι 
όκτω, καί παραλαβών ~~~ 
Πέτρο» και Ιωάννην 
’ΐάκωβον, άνίβη είς το 
προσιΰζασ^αι.
29 Καί ΐγίνντο ί» τω 
προσιΰχισ^αι αΰτον τό ι» ίφ. 
τέ πρόσωπα αΰτα 'ιτιρον, καί 
ό ιματισμός αΰτά λευκός ίζα- 
τραπτων.
30 Κα» »ί«, άνίρνς ίΰο 
συ»ελάλ»» αΰτω, οίτ»»ις ησα» 
Μωσης κα» Ηλ»ας*
31 Ο» όρθήτις ί» άοζη, 
«λίγο» τη» έ£οίο» αΰτα, ή» 
ίρεελλι οχληρέ»» ε» Ιι^κσαληρι.
32 Ό ίι Πίτξος χαί οί 
συν αΰτω ησαν βιβαρημίνοι 
'ΰπνω' ίιαγςηγορησαιπις ίε 
ειίο» τϊ,χ ίό£α» αύτ«, καί τ«ς 
ίΰο άνίρας τί,ς συνιςωτας 
αΰτω.
Οβρ. 9· 
ιίς τό» ά»Θ^ωπο», ΐά» κΐξίίστ. 
το» κόσμον όλο», και του λβγ» 
τ« να χάση, η νά ζημιωΟΐ;
26 Δ»ατ» οποι&· ΐιτρατ’ 
ιΐς Ιμίνα και ιίς τ«ς λόγβς μα, 
και ό νιος του άν$ϊξωπα ·&ίλι» 
ίντραπη ί'ι’ αΰτον, όταν ϊλ$». 
ιΐς την ίΰ£α» τβ καί ιΐς τχ» 
ίοζαν του «χατρός τα, μαζΰ 
μι τβς άγιας αγγίλας.
“27 Κα» λνγω σας άλν&ινά,
▼ / » X » / « —ιπαι χαττοίοι αττο ιχβινΰς οτ« 
τίκανται ι^ω, ο! οποίοι ίί» 
θίλβσι» άποδάιιι, ίως όπ» »α 
ιΐίέσ» τη» βασιλίιαν τού Θιβ.
28 Καί ύ>-ιρα άπο τ«ς 
λόγας τατας, ίως όκτω 
ήμίςαις, ΐπηξΐ το» Πίτρο» 
και Ιάκωβον και Ιωάννην, 
κα'» άνίζη ιίς το οζ'®- νά 
Ίσροσιυχη^η.
29 Κα» ικιΐοπ'ά ΐπροσιυ- 
χιτο», το ι»ίφ· τού ντροσώπα 
τα νγιννν άλλης λογης, καί τά 
φοςίματά τα λιυκα και 
ίΐςαπταν.
30 Καί νά, καί ίύο άνίξίς 
τού ίσυντυχαιναν, ο! όποιο» 
ητα» ό Μωύσης κα» ό Ηλ»ας'
31 Οπα ίφάνηκαν μί 
^όζαν, κα» ί'λιγο» το ιυγαλμά 
τα, τό οποίον ί'/ζιλλι να πληξω- 
ση μίσα ιΐς την Ιιςασαλημ.
32 Κα» ό ΠίΤξ®- καί ϊκιί'- 
»οι όπά ήταν μαζΰ τα ητα» 
βιζαςημίνοι άπότόνύπνον’ και 
ωσάν ιζΰπννσαν ι»ία» τη» ίό· 
ζαν τα, κα» τας ίΰο ά»)ς·ς 
οπα ίς-ίκανταν μαζΰ τα.
('ιρ. 9· ΚΑΤΑ
33 Καί «χί»ιτ« ί» τί ίια- 
χο;ιζεσ3αι αότβ; ά«τ' αότέ, 
ΜΤΙ* ό Πίτ^Φ* προς ΤΟ» ’ΐη- 
α·»' Επ-ΐάτα, χαλό» ΐρι» Ί- 
α.άς ίίι ι·»αΓ χα» ©οιι,^ωαί» 
τκνάς τ^ιϊί, μίαν σα, και 
Μλ-τιΓ μιαν, καί μίΛ> Ηλια' 
μκ ι»'λ»ί ί λιχο».
34 Τον τα ίί αότέ λίγον- 
τχ, 'τγίνιτο νεφέλη, και ’ιπε- 
σκ»ασεν αντύς· ίφο0ιί-%σ·α» 
λ ϊ» τί εκείνας ικπλθιΐ» ιίς 
τν »ιφιλν.
35 Και φαιιη ϊγειΊΤο ίκ 
τϊί ·ιφίλης, λίγΗτα' Οντός 
ϊη» ό ιζίός μα ό αγαπητός, 
αοτέ άκαετε.
36 Και ί» τω γενισ^αι 
Τκν φωνήν, ενξέθη ό Ιησας 
αίνος" και αντοί ίσιγησαν, καί 
αίιη απήγγειλαν ί» έκείναις 
τ*Γ; τ.μϊραις έίί» ων 'ιωξάκα-
37 Εγινιτο οί ί» τη ϊζη; 
ήμερα, κατελθόντων αϊτών 
■»- τον όζεις, σννηντησεν αν- 
τί όχλο; <Γθλίζς.
38 Και ιοβ, άνηξ άπο ΤΒ 
*χ>·α άνερόησε, λίγων" Δι- 
)ιτ»χλι, οίορια! σν, ΐπί-
ϊτ» το» νιο» /αν, ότ» 
μ.·.ηγιπΗ ϊΓί μ6ι.
39 Κα» ΐίβ, ΊΒνιυ(Λα λαυ.- 
έ-ι*·» αντί», καί ι^α»φ»>)ί κ(ά- 
ζα,κΛι σπαρασση αϊτόν μ,ιτα
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33 Και εχεΓ οπ5 ΐχωριζαι 
αϊτοί άπο τον ’ίησΰν, ιιπιν ό 
Πίτζ^ ιίς τον Ιησΰν’ Δι<5α3·- 
καλι, καλόν ιΐναι νά ιιμ,ισ$εν 
ί/ΑΐΤς ί^όί' καί 3ίλο/Λΐν χάμ,ετ 
ΤξίΓς καλύζαις, Ισενα /Λίαν, 
καί ίια τον Μοιϋσην /χίαν, καί 
οιά τον Ηλίαν μ,ίαν' μη ίζεύ~ 
ξαντας τί λίγ».
1
34 Κα»' λίγωντας ίτατα 
τά λόγια ο ΠεΤξ^·, ήλ^εν ϊνα 
σόννεφον, και τβς ίσκίπασι' 
καί οί μα^πϊάδες εφοζη&ηκαν 
όταν Ιμζηκαν ικιΐνοι μέσα είς 
το συννεφον·
35 Καί φωνή άκάσ^η άπό 
μέσα άπο το συννεφον, οπϊί 
ελεγεν' Ετέτ©- είναι ό νιος μα 
ό άγαπημίν&’, αντα άκαετε.
36 Καί οτα» εγι»Ε» ή φωνή,
ιόξί3η ό Ιησίς μοναχός" καί 
αντον τά ίαιωπησαν, καί ίε» 
τ \ ζ > ζείπαν κανενος τίποτες εκειναις 
τα7ς ημεραις άπο ίκεΐνα όπα 
είίασι.
3/ Και την άλλην ημίξαν, 
ωσάν εκατίζηκαν άπό τό ο^Φ·, 
τον άπάντησε «σολυς οχλ<&.
38 Καί να, ένας άι/δξωττ®- 
αττο μέσα άπό τό ΤΒλη^·^ 
έοίησε, καί είπε" Διίάσ-χαλε, 
Όαξακαλω σε, ςοχασα είς τόν 
νιονμε/, οτι μα είναι μονογενής.
39 Και ττιά»« το» το οαι- 
μόνιον, καί τταρευθνς κράζει, 
και τον σπαράσσιι με άφραα,
ϋαρ. 9.
χα» μόλις το» α^ί»ιι 
τζίζοντάς το».
40 Καί 'επαρακάλεσα τβ; 
μα^ητάδις σα νά το ευγάλα», 
καί ίε» ήμπόξίσα».
41 Καί απεκρ^η ό Ιησβ;, 
χαι είπε»* Ώ γοια ·ηπ 
καί διες-ραμμίνη,'ίως «ότι θιλ» 
εισθα» μετ εσάς, 'ίως «ότι 
^ιλω σας ΰπο^ζήιι; φίξΐ τι» 
έί'ω τόν υιό» σα.
42 Καί έ^χό/ζι>@- ό ϊ.ίο; τβ, 
τόν ίπίασι το &χ»^ό»ΐ9», χαί 
ίσχ»σί» τον καί τόν ΐσπάραζι' 
χαι ό Ιησβ; με ό^γην ΐτζο- 
Γα£ι τό πνεύμα τό ακά^α.^τον, 
χαί ίάτςιυσε το πα»5>ο»· χαί 
το ίίωχι» όπίσω τβ πατρ;τβ.
43 Και ολο» ΐ£«πληττβ»τα» 
ι»; την μεγαλειότητα τβ Θιβ’ 
κα'ί εσωνίας ό λαο; νά 3αυμάζκ 
»ΐ; ϊκίϊνα όπα 'ίκαμεν ό ’ίησβ;, 
«ιπιν ι»; τβ; ^αθητάί»; τβ.
41 Τα λόγια ΐτβτα βάλ­
λετε τα μίσα ί»ς τα αίτια 
σα;· ίιατ» ό υίος τβ ανέρωτα 
μίλλει νά παςαδο3η εί; τά 
χίρια των άνδ^ωπων.
45 Κα» ίχιΐ»οι οί» εγνωρι- 
ζαν τόν λόγον ίτβτο», και ητ> 
σκεπασμίν<&· άπ αΰτβ;, βία 
να μην Το» γξοικησαν’ χαι 
ϊψοζανταν να τόν ίξωτησβι 
διά τόν λόγον ίτβτο».
46 Κα» ΐδιαλογίζανται 
ί»α; μι τόν άλλον, τό, τί; »* 
είναι μιγαλίτνξ<& απ αΰτβ:.
47 Και ό Ιησας ίσωντας >α 
είδη τβ; διαλογισμός της καξ-
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άφξϋ, και μογις άποχω^ιΐ' 
άπ αΰτβ, συντς'ιβον αίτο».
40 Καί ίίί>?θ»!» των μα&η- 
των σα ϊνα ΐχβαλλωσιν αΰτό, 
χα» ουκ ήδυνη^ησαν.
41 Αποχρθίί; δε ό Ησβ;, 
είπεν" Ω γενεά απιτος καί 
διίί-οαμμίνη, ίως τσοτε ίσομαι 
τσ-ρός υμάς, και άνίξομαι 
ΰμων; τσροσάγαγι ωδε τό»
• ι υιόν σΰ.
42 "Ετ» ίβ τσςοσεςχομίνι/ 
αΰτβ, ερρηζεν αΰτό» το δαι­
μόνιο», και συνεσπάραξιν' 
έπετιμησε δί ό ’ίησας τω νιιύ- 
ματι τω άκαΟάξτω, χαί ίά- 
σατο τόν τσαΐδα" και απίδω- 
κεν αΰτον τω τσατρι αΰτβ.
43 ’Ε^Εττλησσο»το ίι πάνΊις 
επί τη μεγαλαότητι τβ Θιβ' 
τσαντών δ'ε ^αυμαζόντω» ίπί 
τσάσιν οις ίποίησε» ό Ιησβ;, 
είπε προς τβς μαθητάς αΰτβ"
44 Θεσ^ε ΰμεΐς ι»; τά 
ωτα ΰμων τβ; λόγας τάτας’ 
ό γάρ νιος τβ ανθξώπα μιλλε» 
παξαδίδοσ^αι είς χείρας αν- 
θξωπων.
45 Οί ίί ήγνόαν Το ρήμα 
τβτο, χα» ή» τσαρακεκαλυμμε- 
νο» απ αΰτων, 'ίνα μη αίσ^ω»- 
τα» αΰτό" και ίφοβαντο έξω- 
τησαι αυτόν περί τβ ρήματος 
τβτβ.
46 Εΐσηλθε ίί οιαλο^ισ- 
μός ί» αύτοίς, το, τί; ά» είη 
μείζων αΰτων.
47 Ο ίε ’ίησας ΐδω» τον δια­
λογισμόν της καρδίας αΰτων,
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ίίας αύτιί», ίττίασί» όα οτα»ί», 
χα» ϊί-νσϊι/ το κοντά τυ’
48 Κα» ιϊττίν τΰς'' Οποίος 
ίίχθη ίτδτο τό ΤΆΐ^ίον λα 
ονομ,ά /Λϋ, ί/Λίνα. ^ίχιτιχί' χα» 
όττοιοί ό'εχίτα» έ/ζε»α, ^ϊχιται 
ΐκιΐνον οπέ μι ί'ί-Άλι' όίατ» 
ϊχεΓ»©^ βπδ ιΐνχι μικρότίςοξ 
άνάμίσά σα,ς, ϊκιΐνοζ δε'λΛ 
ίίσδαι ρζίγαλίτίξ©-.
49 Κα»' Ε$-«»ταί »α άποχρι- 
3η ό Ιωά»»ηί, ί»9ΓΕ* Διόααχα- 
λί, ίΐόα/ζε» χάττοιο» ό όποιος 
μι τό ονομά συ ινγα.νι δαιμό­
νια" καί τό» ΐμποδίσαμιΐ' 
διατι δϊν άχολ«3α μιτ ϊμας.
50 Και λεγί» τυ ό Ιησυς’ 
Μη» τό» ιμποδ'ιζιτι" διατ'ι 
όποιος όί» εΐ»α» έ»α»τίος μας, 
ίκιΐνος £»»α» διά λόγυ μας.
51 Κα» όταν Ιτιλιίωσαν 
α! ν-,μί^αις της άναλη^ιαις τυ, 
και αυτός ΐγυρισι χα» Ε$·η£»£ε 
το πμσωπόν τυ να πάγη ε»’ί 
τη» Ιιςυσαλημ.
52 Κα» ις-ιιλί μαντα- 
το^ο^υς όμπρος-α ιίς τό 
ισροσωπον τυ' και Ιπηγαν 
και Ιμβηκαν ιίς μιαν χάςαν 
των Ύ,αμαξίιτων, διά νά τον 
ιτοιμασυν τόπον.
53 Κα» όε» το» είεχδηχα», 
οτ» το πρόσωπόν τυ ήτο» να 
«ταγή ε»ί τη» ΙεςΗσαλήρζ.
54 Κα» ωσάν ειόα» οί 
μα^ητάδις τυ, ό '\άκωζος χα» 
ό Ιωάννης, ινπαν’ Αύόεετη, 





48 Κα» !»*«» αότοΓί' Οί 
ία» λξηαι τέτο το «7α»ίιο> 
ΐτ» Τ* ίΐΟ/ΛΛΤΙ /*«, ΐμ* ί*%£· 
τα·* χα» ο; ίά» »/ζ· ό»£ητα», 
λ'χίτα» το» άποπ»λα»τα μι" 
ό γα( μικςότιρος ί» «τάσι» 
όροι» ντά^χαι», κτοί «Γα» 
/Μ?*ί·
49 Α·η·οχξ»θί»ί ίε ό Ιωα»- 
νης, ι»χι»· ’ΕπίΓατα, «»ίο- 
ρ,ί» τ»»α ίπν τω ό»ορζατ» συ 
ϊχβάλλοετα τα οα»ριό»»α· και 
ΐχαλύταμ.!» αύτό», ότι ούχ 
άχολβδι» ροιδ ήμων.
50 Καί ι»ιτ» «τροί αύτο» ό 
Ίησυς" Μη καλύιτι· όί γαρ 
•οχ »’γ» χαδ ήμων, ΰπΐξ ημών 
«Π».
51 Εγήιτο ί» ί» τω σνμ- 
τλνβΌ&α» ταί ήμίρας της 
άιαληψιωί αΰτέ, χα» αύτόί 
τβ πμσωπον αύτβ ίτήρι^ε τυ 
«βρΐΗσ$αι ι»ί Ιΐζυσαλημ.
5'2 Κα» άπίΓΜλι» άγγελοί 
«;ο προσωπυ αότϋ" και πο- 
»ι?ι»Τ·ί ιΐσήλδο» »»’ί χά/ζη» 
Ιαρια^τα», ωρι ϊτοιροάσα» 
•ίη.
53 Κα» ούχ ι'όί^αχτο αύτο», 
«τ» τό «τροταπο» αύτβ η» 
-ηρκόροι*» ιι’ί 'ΐιρκααλήα.
5 4 Ιβόιτις ίί οί μαθητα» 
β'.τκ 1αχν/?0ί χα» Ιωά»ηκ, 
»»νι»'Κορι,βίλΜί ίιττιοριι» οτορ 
► »τα^»ίια» άπο τοΰ »ρα»ν, χα»
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αναλωσαι αΰτας, ως καί 
Ηλίας [ποίησε ;
55 Στραφείς ίί επετίμη- 
σεν αΰτοΐς, καί είπεν" Οΰκ 
οιίατε οίέ πιε ΰματός ’ες-ε 
νμ,ίΐς'
56 Ό γαρ νιος του άν­
θρωπε# οΰκ ήλθε ψυχάς 
ανθρώπων άπολεσαι, άλλα 
σωσαι. Καί έποςεΰθησαν είς 
ετεραν κώμην.
5/ Εγένετο ίε πορευομενων 
αΰτων, έν τη 'οίω είπε' τις πρός 
αυτόν· Ακολϋθησω σοι όπ« 
αν άπερχη, Κύριε.
58 Καί είπεν αΰτω ό 
ίησές’ Αί άλωπεκες φωλεας 
έχασι, καί τά πτετεινά του 
έρανέ, κατασκηνώσεις" ό ίί 
υίος του άνθξ>ωπ« οΰκ έχει 
πα την κεφαλήν κλίνη.
59 Είπε ίί πρός ετερον' 
Ακολά&ει μοι’ Ο ίί είπε" 
Κύριε, έπίτ^εψόν μοι άπελ- 
θόντι πρώτον θάψαι τον 
πατέρα μα.
6θ Είπε ίί αΰτω ό Ιησές’ 
Αφες τας νέκρας θάψαι τας 
εαυτών νεκςας’ σν ίε απελθων 
ίιάγγελλε την βασιλείαν του 
Θεέ.
61 Είπε ίί καί ετερ^' 
Ακολ«θησω σοι, Κύριε- πρώ­
τον ίί επίτρεψαν μοι απο- 
τά£ασθαι τοΐς εις τόν οίκόν
· χ62 Είπε ίε πρός αΰτον ό 
’ίησές* Οΰίείς επιβάλω την
ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ' Οβρ. 9·
φωτιά απο τον αζανον, να 
τ«ς χαλάση, καθώς έκαμε 
κα» ό ’Ηλίας;
55 Καί γνρίζωντας ο 
Ιησές τές ώνείίισε, καί είπε' 
Δεν ’νξενςετε τί λογης πνεύ­
ματος είσθε εσείς-
56 Διατί ό υίος του 
άν€ξωπ« ίεν ήλθε νά χαλάση 
■ψυχα'ς άνθ^ωπων, άλλά νά 
σωση. Καί επηγαν είς άλλην 
χω^αν.
57 Κα» εκεί” όπέ έπαγεναν 
εις την ς-ρατα, του είπε κά­
ποιος· Αΰθε'ντη, θέλω σε άκο- 
λ«θησει οπ« καί άν πάγης.
58 Και λεγει τα ό Ιησές’ 
Η άλωπέίες εχ8σι φωλίαις, 
και τα παλια του άξανα, 
κατονκιαις’ αμη ό νιος του 
άνθ^ωπ» ίίν έχει πέ νά 
κλίνη το κεφάλι Τ«.
59 Καί λεγει είς αλλον’ 
Ακολέθα με' Καί εκείνος 
είπεν’ Αΰθέ^ντη, συγχώρησε 
μα πρώτον να ττάγω να 
θάψω τόν πατέρα μα.
6θ Καί ό Ιησές του είπεν" 
“Αφησε τας νεκςας να θάψκν 
τας 'εοικάς τας νεκςας' άμη 
έσΰ σύρε και ίιαλάλει την 
βασιλείαν του Θεέ.
61 Καί άλλ^» είπεν" Αΰθί’ν- 
τη, θέλω σε άκολ«θησει* άμη 
τρωτά να μα συγχωρεσης νά 
υπάγω να αποχαι^ετησω ικει- 
νας όπέ είναι ιΐς τό σπητί μα.
62 Καί ό Ιησας του είπε" 
Μηίί κανένας 'οπέ βάλλει το
Οβρ. Η). ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ.
χεΐξα αϋτΰ επ’ άροτςον, κα» χέρν τ« ενς το άλετςν, καν 
βλέπων εις τά ΰπ'νσω, ευ&ετο'ς βλέπει όπίσω, ενναν άξν<^ 
’εσνν είς την βασνλείαν τ2 
Θε2.
λά τη» βαεπλεία» τον Θε2.
Κεφ. ί. 10.
|£Α1 ύπερον άπο τώτα ο 
’ΐησ·2ς εκατάς-ησε»· άλλΰς 
'εζδομηκοντα μα^ητάδες, καν 
τ«ς ί$-«λΕΡ άπο δύο ό μπρος-α 
ενς το πρόσωπόν τ«, είς κάθε 
πάλνν κα» τόττο», όπα ’έμελλεν 
αυτός νά πάγη.
2 Κα» Τΰς ελεγεν' Ο θερ- 
σμός ενναν πολύς, άμη οί έξ- 
γάταν ενναν όλνγον" παρακαλε- 
σετε λονπόν τόν Αυ^έντην του 
θερσρ2, λά νά εύγαλλη 
ίςγάτανς ενς το $έρος τα.
3 Συςτε, να, όπα σάς 
πέμπω ώσαν άςνία εις την 
μέσην τών λύκων.
4 Μην βας-άτε πΰγγνον, 
μηδέ σακκΰλν, μηδέ υποδήμα­
τα" καν κανένα είς την ς-ρατα 
να μην τον χανςετησετε.
5 Καν ενς όπονον σπητν 
ίμβητε, πρώτον νά λέγετε" 
Ενςηνη ενς τό σπητν τατο.
6 Καί
ε’νςηνης,$έλ& άναπαυ&η άπά­
νω ενς αυτόν η ενςηνη σας" εν 
λ μη, θε'λε* γυρνσεν ενς εσάς.
7 Κα» είς έκείϊο τό σπητν 
μενετε,καν τςωγετε καν πννετε 
άπό τά φαγητά τας" λατ» 
άζν&- ενναν ό εργάτης της 
πληςωμης Τΰ. Μην μετατοπν- 
ζετε άπό ενα σπητν είς άλλο.
2 Β 2
^^ΕΤΑ' δέ ταυτα άνέδειξεν 
ο Κύρν&- κα» ’ετέρΰς 
ίβδομηκοντα, κα» άπές-ειλεν 
αΰτας άνά δύο πρό προσώπΰ 
αυτα, είς πάσαν τήλνν καν 
τόπον ΰ έμελλε ν αυτός ι'ξχε- 
σ$αν.
2 Ελεγε» ΰν πρός αύτάς" 
Ο μεν (ίερνσμός πολύς, ο» δέ 
έργάταν ολίγο»· ληθητε 8» τ2 
Κνρί» του Οερνσμΰ, όπως 
εκβαλλη ϊξγατας εις το» 
ύερνσμον αΰτα.
3 Υπάγετε" νδΰ, εγώ 
άπος-ελλω ΰμάς ώς άςνας εν 
μέσω λύκων.
4 Μη βας-άζετε βαλάν- 
τνον, μη πηςαν, μηδέ υποδή­
ματα" καν μηδένα κατά την 
όδον άσπάσησ^ε.
5 Εις ην δ άν ονκναν 
ενσεςχησΒε, πρώτον λέγετε" 
Ενςηνη τω ονκω ΤΰΤω.
6 Καν εάν μέν η εκεΓό υνός 
ενςηνης, ’επαναπαύσεταν επ' 
αύτον ή ενςηνη υμών" εν δέ 
μηγι, έφ ΰμάς ά»ακά,αψ«.
7 Ε» αυτή λ τη οίκία 
μένετε, έσ^'νοντες κα» πννοντες 
τα πας αυτών" α^ν^· γάρ ό 
εργάτης του μνσύΰ αΰτα εγ». 
Μη μεταβαίνετε νξ οικίας είς
ινκναν.
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8 Καί εις ην δ άν πόλεν 
είσέξχησ^ε, καί δέχωνται 
®/*ας, ίσ&ίετε τά παξατεΘέ- 
μενα ΰμ'ά.
9 Καί θεραττεέετε τβ; εν 
αΰτη ασθενείς, καί λέγετε 
αυτοις. 'Ηγγικεν ίφ ΰμάς η 
βασελεία του Θε».
10 Εί; ην ο άν πόλεν εεσ- 
ίξΧ»σ^ε, καε μη δέχωνταε 
ΰμάς, έξελθόντες εες τας πλα­
τείας αΰτης, εί'πατε’
11 Και τον κονιοξΤον τον 
κολληίΰέντα ημΐν εκ της πόλεως 
ΰμων, άπομασσόμε^α ΰμΐν" 
πλην τβτο γενωσκετε, οτε 
ηγγεκεν εφ ΰμάς η βασιλεία 
ΤΒ ΘεΒ.
12 Λέγω δέ ΰμΐν, οτε Σο- 
ΰομοες εν τη ημεξα εκείνη 
άνεκτοτερον ες-αε, η τη πόλεε 
εκείνη.
13 Οΰαί σοε Χοξαζίν, έαί 
σοε ΒηΟσάέδά' οτε εε εν Τΰξω 
καί Σεδωνε έγένοντο αε δυνά­
μεις αί γενόμεναε εν, ΰμΐν, 
πάλαι άν εν σάκκω καε 
σποδω κα^ημεναε μετενόησαν.
14 Πλζ;» Τυςω καί Σεδωνε 
άνεκτότερον ες-αε εν τη κρίσεε, 
η ΰμΐν.
15 Καί σΰ Καπεςναΰμ ή 
εως τΰ έρανΰ ΰ·φωθεΐσα, εως 
ά'δα καταζεβασ^ηση.
16 'Ο άκέων ΰμων, ’εμΰ
8 Καί εες όττοεαν ττάλεν 
εμβαίνετε, καί σάς δέονται, 
εκείνα ο·πα σάς βανασεν ομ- 
προςά τςωγετε.
9 Καί ίατξΐΰετε τΰς άσ3ε- 
νημενΰς των' καε λεγετε τας’ 
Σσημωσεν εί; εσάς η βασελεία 
του Θε2.
10 Καε είς 'οποεαν πόλεν 
εμφαίνετε, καί δ\ν σάς δέχον­
ται, εΰγενοντες είς τα πλατώ­
ματα της, λεγετε’
11 Και τον κονεοξτον όπΰ 
μάς εκόλλησεν άπο την πόλεν 
σας, νά, όπΰ σάς τον τενάζω- 
μεν' όμως τβτο Ιζεύςετε, οτε 
ίσημωσεν είς εσάς ή βασελεία 
του Θε5.
12 Καί λέγω σας, οτε 
"πλέον συμπά^εον 3έλεε είσθαι
την ημέξαν εκείνην είς τα 
Σόδομα, παρά είς την πόλεν 
εκείνην.
13 Αεελΰμονον είς εσένα 
Χωραζίν, άεελύμονον είς εσένα 
Βνβσάίδά' διατί άν εγίνανταν 
είς τηνΤυρον καί είς την Σνδά- 
να αί δυνάμεις όπΰ έγίνηκαν 
είς εσάς, άπο πολυν καιρόν ή­
θελαν μετανοηση καΟεζόμεναε 
με σακκία και με ς-ακταες.
14 ’Ομως πλέον συμπά- 
Οιον θέλει είσθαι είς την ημέ­
ραν της κρ'εσεως είς την Τυρόν 
καί Σιδωνα, παρά είς εσάς.
15 Και συ Καπεξνααμ 
όπΰ ΰψα/Οης εως τον έρανόν, Θέ­
λεις καίαζιζασ&η εως τόν αδην.
16 ’Εκ=5ος όπΰ άκέεε εσάς,
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άκόει* καί ό άθετων υμάς, 
έρεε άθετεί* ό ίε ερζε αθετών, 
αθετεί” τόν άποΓείλαντα /χε.
17 Υπε^ρεψαν ίέ ο» εβίο- 
μηειοντα μετά χ»ράς, λεγον- 
τες’ Κύριε, καί τα ίαι/ζόνια 
υποτάσσεται ήριίν έν τω -ονο- 
ιζατί σα.
1 8 Είπε ίε αΰτοίς* ’Εθεώ- 
ςαν τον Σατανάν, ώς αΓραπην, 
εκ του «ρανβ πεσόντα.
19 ’.1ί«, ίίίω/ζι ύροϊίι την 
ίζασίαν τέ πατείν επάνω 
οφεων κα» σχοςπεων, χοεε επί 
πάσαν την ίυναριιν του εχθρέ* 
καί έίέν ΰριάς έ ρζη άίικη- 
σει.
20 Πλην έν Τ8Τω ρζη χαί­
νετε, ότι τα πνευρεατα ΰριίν 
υποτάσσεται* χαίςετε ίέ 
ριάλλον, ότι τα όνόροατα 
ΰριών ΐγξ»φ·η εν τοίς ύρανοίς.
21 Εν αΰτη τη ώςα ήγαλ- 
λιασατο τω πνευριατιό Ιησές, 
και ειπεν. Ε^ορςολογέριαί σοε, 
πατεξ,κυρεε του έςανέ καί της 
>ης, ότι άπέκςυψας ταυτα 
απο σοφών και συνετών, καν 
άπεκάλυψας αυτά νηπίοις*
X . X « Ί , /ν<χε ο πατης, οτι «τως εγενετο 
εΰίοκία έρεπροσθέν σα.
22 Πάντα παςείοθη ριοι 
ΰπο του πατςος ρε«* καί έίείς 
γινωσκει τις έ$-| ν ό υιός, εΐ ρεη ό 
πατης* και τίς ί$-ιν ό πατης,
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έρεένα άκέει' καί όπέ άθετεί” 
εσάς, ερεένοο αθετεί”* καί έκεΓ- 
ν@- όττέ αθετεί” έ/ζένα, άθετεΓ 
εκείνον οττα |ζέ έ^ειλε.
1 7 Καί έ^υ^ισαν οί έ^ίο- 
/ζηντα /ζετα χαρας, λεγοντες’ 
Αΰθέντη, καί τά ίαιρζόνια 
ρζάς ύοτοτασσονται ίια ονορζα 
σα.
18 Καί εΐττεν Τ8ς* έβλεττα 
τόν Σατανάν, όπα επεσεν άπό
χ ’ \ « χ » >τον «ρανον ωσάν ας-ραττην.
19 Να, 'οπα σάς ίίίω την 
εζασεα,ν νά ττατητε απάνω εις 
τά <ρίίια και είς τας σκοςπίας, 
ΗΟίΐ είς ολην τ·ην $ύνα.ΐΛεν του 
έχθξέ* και κανένα ττράγρζα 
ίέν θέλει σάς /3λάψει.
20 'Ορζως είς τέτο αην 
χαίςεσθε, ότι σάς υποτάσ­
σονται τα πνεν/ζατα’ άλλα 
χάνεσθε, οτι τά όνό/ζατά 
σας έγράι^ηκαν είς τον έρανόν.
21 Εκείνην την ώραν έχά- 
ξηκε κα,τα. τό πνευρια ό ’ίησές, 
και είπεν* Ευχα^ιτώ σε, πά- 
τες, αύθεντη Του αρανα καί 
της γης* οτι έτέτα τά 
έκςυψες άπό τας σοφές καί 
γνωΓίκβς, και τα έφανέξωσες 
είς /ζικρά παιίία* ναι βέβαια, 
ώ πάτες, ότε ετζε σα άςεσε' 
καί γυρίζωντας είς τας μαθη- 
τάίες είπεν"
22 Ολα ρζέ τά έπαράίω- 
κεν ό πατηξ /ζ«* καί κανένας ίεν 
γνωξίζεε τις είναι ό υιός, παρά 
άπατης* και τες εΐιαι ό παίης,
2 Β 3
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εί μη ό υίος, κα» ύ ’εάν βάλη- 
ται ό νιος άττοκαλυψα».
23 Κα» ί-ραφεις προς τβς 
ααθητας, κατ ίόίαν είττε’ 
Μακάριοι οί ό^θαλ^οί οί βλέ- 
τοντες ά βλέπετε.
24 Λέγω γαρ ΰμΐν, ότ» 
τολλο» τσροφηται και βασιλείς 
η^έλησαν ίδεΐν ά υμείς βλέ­
πετε, καε οΰκ είδον' καί άκβ- 
σαι ά άκβετε, καί ουκ ηκα- 
σαν.
25 Καί ίόβ, κφιικός Τίς 
αιε$->5, εκπ&ράζων αυτόν, καί 
λέγων' Διδάσκαλε, τί ττοιίσας 
ζωήν αιώνιον κληρονομήσω ;
26 Ό οε είστε «ζετρος αΰτόν' 
Εν τω νόμω τί γέγξαπται ', 
πως άναγινωσκεις ;
27 Ο <5ε άοτοκ^ιδεις, είπεν’ 
Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν 
σα ’εξ όλης της κακίας σα, 
καί εξ όλης της ψυχής σα, 
καε εξ όλης της ισχύος σα, 
καΐ εξ όλης της ^ιανοίας 
σα' και τον πλησίον σα ως 
σεαυτόν.
28 Είττε ί'ε αυτω' ’Οξθως 
άπεκςίΟης' τατο ποιεί, και 
ζηση.
29 Ο θ«Λα>ν δικαιαν 
εαυτόν, είπε προς τον Ιησαν' 
Καί τίς επ μα πλησίον",
30 'Ίπολαβων ίε ό ’ίησας,
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τταρά ό υιός, καί είς οποίον θέλει 
ό υίος να του το άττοκαλυψη.
23 Τότε εγυξεσεν ε’ες τας 
μαθητάδες ξεχωςες-ά, καί τας 
είπε’ Καλότυχα είναι τα μά­
τια όπα βλέπασεν εκείνα όπα 
βλέπετε εσείς.
24 Διατι σας λέγω, ότι 
πολλοε προφηται και βασιλείς 
έπε^υμησαν νά εΐί'βν εκείνα 
όπα εσείς βλέπετε, και ό'εν τά 
εί^αν’ καί νά άκάσαν εκείνα 
όπα άκάετε, καί ό'εν ηκασαν.
25 Καί παζευ^ΰς εσκωθη 
ένας νομ.οδάσκαλος, πε-ερά- 
ζωνίάς,τον, καί λέγ&’Δι^άσκα- 
λε, τι να κάμω να κληρονομή­
σω την ζωήν την αιώνιον
26 Καί ό ’ίησας τα είπεν' 
Είς τον νόμον τί εγξάφηκε 
πως άναγεννσκεις ;
27 Κα» εκείνος άπεκρίθη, 
καε είπεν' Να άγαπησης Κύ­
ριον τον Θεόν σα με όλην την 
καξ^ιαν σα, και |αε όλην την 
ψυχήν σα, καί μέ ολην την 
δυναμίν σα, και μέ ολην σα 
την όιάνοιαν' καί τόν γείτονα 
σα ωσάν καε του λόγα σα.
28 Κα» λέγ& τα ό ’ίησας" 
Καλα άπεκρίθης' έτατο κάμε, 
κα'ε θέλεις ζησει.
29 Κα'ε ’εκεΐν^·, Γελώντας
νά δικαίωση τα λόγα τα, εί­
πεν είς τον Ιησαν’ Και ποΐ@- 
·{ ι ! >είναι ο γείτονας μα }
30 Κα» ό ’ίησας διαδεξά- 
μεν@" τον λόγον, είπεν’ ''Ενας
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εΐττεν" "Ανθξωοτο'ς τις κατε'βαι- 
νεν άπό 'ΐεςασαληρι ιίς Ιεριχώ, 
και ληταΓς περιεπεσεν' οί και 
εκίΰσανπς αυτόν, και 'πτληγας 
έττιθέντες, άντηλθον, α^εντες 
ηριιδανη τυγχάνοντα.
31 Κατά συγκυρίαν ίε 'ιερεύς 
τις κατεβαίνει εν τη όδω εκεί­
νη· καί ίίων αΰτον, άντιττα- 
,ςηλθεν.
32 'Ο/κοίως ίε και Λευίτης, 
γινόμενος κατα τον τοττον, 
έλδών καί ίίών, άντιτταξηλ- 
θεν.
33 Σαροαςειτης ίε τις 
’οίεΰων, ήλθε κατ αΰτον, καί 
ίίων αΰτον, έσπλαγχνίσθη.
34 Και προσελύων κατείη- 
σε τα τςαυματα αΰτδ, έτπ- 
χεζωνέλαιον και οίνον" ίπιβιβά- 
σας ίε αΰτον έττ. τοΐίιον κτήνος, 
’ηγαγεν αυτόν είς ττανίοχειον, 
και έπερχ,εληδη αΰτ«.
35 Και εττ* την αΰ'ριον 
ε^ελδων, εκβαλων ίΰο ίηνάρια 
ιίωκε τω ττανίοχεΓ, καί είττεν 
αΰτω" Εττιροεληδητι αΰτβ’καί 
ο, τι αν ■πτροσίαττανησης, εγώ 
έν τφ επανέρχεσ^αί με αποδώ­
σω σοι.
36 Τίς «ν τβτων των τςιών 
ίοκεΡ σοι πλησίον γεγονίναι τ« 
εριττεσόντ©- είς τας λητάς;
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άνθξωτΓ©- έκατεβαινεν άπο 
την Ιεξ«σαλη/Λ, είς την Ιερι­
χώ,καί ’ε'πεσεν είς τα χέρια των 
λητών* οί οποίοι τον ’εζεγυμνω- 
σαν καί τον εδειοαν, και τον 
άφησαν μισαπο^αμμ,ίνον και 
έίιάβηκαν.
31 Κα. κατα τύχην ένας 
ίΐξευς ίκατε'ζαινεν είς την 
τράταν εκείνην" και βλέπωντάς 
τον, επερασε άπαγνάντια.
32 Οροοίως και κάποιος Λε­
υίτης, πεςνωνίας άπο τον τόπον 
εκείνον, επηγε και τον είίε, καί 
επέρασε απαγναντια.
33 Αριη καποι®- Σα/αα- 
ξειτης περιπατώντας την τρά­
ταν εκείνην, ίπηγεν είς αυτόν, 
και ωσάν τόν είίεν,τόν Ισπλαγ- 
χνίσ^η.
34 Και επηγε κοντά καί ’έδε- 
σε ταις πληγαις τα, χυνωνϊας 
άπάνω λάδι καί κρασί" καί τόν 
’έζαλλεν άπάνω είς το κτήνος 
τα, και τον Ιπηγεν είς το ξενοίο- 
χείον, καί τον ίττιριεληθηκε.
35 Καί έττι την αυριον όταν 
ευγηκε να πηγένη, ευγαλε δυο 
δηνάρια καί ’έδωκεν είς τόν ^ενο- 
δόχον, καί είπεν τα" ’Εττιροελη- 
σα ίτατον τόν άνθξωττον" καί εϊ 
τι εζοδιάσης παραπάνω, εγώ ω­
σάν γυρίσω θεζλω σα τά δώσει.
36 Πο7©^ λοιττον άοτο ετά- 
τας τας τςεΐς σα «ραίνεται νά 
εγινε γείτονας είς εκείνον όπα 
ετπσεν εις τα χέρια τωνλητων;
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37 Ό 5ε εΐττερ* Ο πονήσας 
το έλεφ' μετ αϋτδ. Είπε» 
αν αυτω ό Ιησές· ΠοξευΒ, καί 
συ ταονον ομοίως.
38 Εγίρετο 5ε έν τω ποςεΰ- 
εσθαν αυτας, καν αΰτός είσηλ- 
3εκ είς κώμην τννά' γυνή όε τνς 
ονοματν Μάξ^α ΰπε^έζατο 
αυτόν είς τό» οίκον αυτής.
39 Καί τη^ε ήν ά^ελφή 
καλαμενη Μαρνα, ή καν 
τοαρακα^νσασα πταρά τας 
πάόας του Ιησέ, ήκουε τόν 
λογον αΰτα'
40 Η 5ε Μάξέόα πνερνεσπά- 
το τσερν πνολλην ^νακονίαν’ 
έπις-άσα 5ε είπε" Κυρνε, έ 
μέλει σον οτν ή αδελφή μα 
μόνην μ.ε κατέλνπε δνακονεΐν ; 
είπε αν αΰτη 'ννα μον συναν- 
τνλαβηταν.
41 Αποκρν^είς 5ε ενπεν 
αΰτη ό Ιησας" Μάξ^α, Μάξ- 
$α, μερνμνας καί τυςβάζη 
τσερί τσολλά.
42 Εκος 5ε έ$-» Χξεία. Μα­
ρία 5ε την αγαθήν μερίδα ’εζ- 
ελέζατο, ήτνς, οΰκ άφανςε^ή- 
σεταν άπ αΰτής.
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37 Ο νομνκός είπεν" ’ΕιεεΓ- 
ν®- οπα τα εκαμε την ελεημο­
σύνην, Κ,ανό Ιησας ενπεν" Συξε 
λονπόν, καί εσυ κάμε όμονως.
38 Καί όταν επήγεναν είς 
τήν τράταν, ό Ιησας έμβήκεν 
ενς μίαν χωξαν" καν καπονα 
γυναίκα τό ονομά της Μαξ^α 
τόν έ^έχ^ηκεν είς τό σπήτν της.
39 Καί έτάτη ενχεν αδελ­
φήν όπα την ελεγαν Μαρίαν, 
ή όποια επήγε καν εκά^νσε 
κοντά ενς τά ΐΰο^άςνα του 
’ίησα, καί άκαε τά λόγιά τα"
40 ’Α|αη ή Μάξδα ενο- 
χλανταν άπο ταϊς πολλανς υ- 
πηξεσνανς’ καν πάγον καν λεγον 
τα" Αΰ^έντη, 5ει σ* μόλον τίπο­
τες όπα ρ,ε άφησεν ή αδελφή 
μα μοναχήν νά ΰπηξετω ", είπες 
της λονπόν νά μα βοη^ηση.
41 Καί ό ’ίησας άπεκρβη, 
καν ενπεν της" Μάξ^α, Μά^- 
$α, μεςνμνας καί συγχΰζεσαν 
5ιά πολλά.
42 ’Αλλά ενα κάμνον χξεία’ 
άμη ή Μαρία ε5ιάλε^ε τό κα­
λόν μεςτνκόν, τό όποιον 5εν 
3έλον παξ^ή άπ αΰτην.
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Ι^Αΐ' εγενετο εν τω ενναν 
αντον εν τοπω τννν προσ- 
εΤΓΛν^ΛΤΟ, Εί- 
πέ τνς των μαθητών αντί προς 
αυτόν" Κΰρνε, Μδαζον ημάς 
τσροσενχεσ^αν, κα^ως καν 1«- 
ΚΑ1.' ροαι φοξάν όταν ήτον 
είς κάπονον τόπον καί ε- 
•ισροσευχετον, ωσάν έπαυσε, 
λόγον τα ένας άπό τας μαθητά- 
<άς τα" Αΰ^ένΊη, ^ί^αζέ μας νά 
πτροσευχόμεσ^ε, κα^ως καί ό
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άννης εδ.δαζε τάς /ζ,αθητας 
αΰτα.
2 Ειττε ίε αΰτοΐς· 'Ότα» 
στροσεΰχησ^ε, λεγετε' ΠΑ- 
ΤΕΡ ημών ό εν τοΐς άρανοΐς, 
άγνασ^ητω το ονομα σα' ελ9ε- 
τω η βασιλεία σα' γενη^ήτω 
το θέλημά σα, ως εν άράνω, 
κα'ν επν τίς τίς·
3 Το» αςτον ημών τον επια- 
σνον ύ^ο» ήμΐν το καθ’ ημεραν'
4 Και άφες ημΐν τας άμας- 
τίαις ημων' και γαρ αυτόν 
άφνεμεν πταντ'ν όφείλοντν ημνν' 
και μη ενσενεγκης ημάς είς 
πενρασμον, αλλα ρυσαι ημάς 
απο του Ότονηςα.
5 Κα» ειττε προς αΰτας' 
Τίς εξ ΰμων εζεν φίλον, και 
ποξευσεταν προς αυτόν με­
σονύκτια, και είπη αυτω' 
Φίλε, γβησόν μον Τξεΐς άς- 
τας'
6 Εττει^η φίλος μα παςεγε- 
νετο ίζ ό^5 τετράς με, και οΰκ 
εχω ο τααραθησω αυτω'
7 Κ-άκεΐνος εσωθεν άτοκρν- 
6εις εί'πη' Μη μον κόπας πτάξ- 
ε%6’ ’ί^ί ’ί $υρα κεκλενταν, 
και τα «ταινία μα μετ εμα 
είς την χαίτην ε’ισίν' ά δύναμαι 
άνατάς δαναί σον.
8 Λέγω ΰμΐν, εΐ καν ά δώσει 
αυτω άνατάς, διά το ενναν 
αυτά φίλο·/ δνά γε την άναν­
δραν αΰτα εγεξθε'νς δώσει αΰτω 
’οσων χξ’ίζει.
ΔΟΥΚΑΝ. 2ί?7
’ΐωάννης εδίδαζε τας μα5ητά- 
δες τα.
2 Και λεγεν τας' όταν τσροσ- 
εΰχεσ3ι,λεγετε’Ώ ΠΑΤΕ ΡΑ 
μας όττα είσαν ενς τας άρανας, 
άς άγνασ^η το ονομά σα' άς 
ελ3η η βασνλεία σα, άς γένη 
το θέλημά σα, κα^ως ενς τον 
αρανον, ετζν καν ενς την γην.
3 Το -^ωμν μας το κα$η- 
μερννον δός μας το σημερον'
4 Και συγχωςεσέ μας ταΐς 
άμαξτνανς μας' δνατν καν εμείς 
συγ^ωςαμεν κάθε ενα όττα μάς 
χξεως-εΐ' καν μην μάς βάλης 
ενς πειρασμόν, άλλά ελεύθεροι» 
σε μας άπο τον πτονηρον.
5 Καί είπεν τας' Ποίϊ^ άπο 
σάς νά ήθελε» εχη φίλον, καν 
νά ήθελε υπάγη ενς αΰτον τηι> 
ώραν του μεσονύκτια, να του 
ενπη'Ώ φίλε, δάνενσε ματξία 
ψωμία'
6 Εττειίη φίλ®· μα ήλθε» 
άπΰ ςράτα, καί $ε» εγω τί νά 
του βάλλω όμπροστά τ«*
7 Καί έκεΓ»®- νά η^ελεν 
άττοκριθη άτνο μ,εσα νά ενπη' 
Μη με πενράζης, οτν τώρα ή θΰ- 
ρα μα εσφάλνσε, καν τά πανδνα 
μα κονμανταν μαζΰ μα' καν ίε» 
ημποξω νά σηκω^ω νάσά δωσω.
8 Λέγω σας, άγκαλα καν 
δεν θελ« σηκω$η νά του δωση 
ίιά την φιλίαν" όμως διά την 
άδναντροπίαν Τ8 θε'λβι σηκω^η 
νά του δωση οσον χρειάζεται.
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9 ϋρι/ν λέγω" Αιτεί­
τε, και ίοδησεΐαι ύμΐν’ζητείτε, 
καί εΰςησετε’ κρΰετε, και άνοι- 
γησεται ϋρςίν.
10 Πας γάρ ο αϊτών λαμ­
βάνει" καί ό ζητών ευρίσκει" 
καί ται κςΰοντι άνοιγήσεται'
11 Τίνα ίε υμών τον πατέρα 
αιτήσει δ υίος άρτον, μή λίθο» 
επιϋωσει αυτω ; εί καν ίχδυν, 
μη άντν ιχθύος οφιν επιδώσει 
αυτω;
12 *Η καί εάν αίτηση ώδν, 
μη ’επιδώσει αυτω σκοςπίον ",
13 Είπν υμείς πονηςοι υπ­
άρχοντες, οϊίατε άγα^ά θά­
ματα ίιίόναι τοΐς τέκνοις υμών 
πόσω μάλλον ο πατης ο εζ 
ΰρανΰ, δώσει Πνεύμα άγιον 
τοΐς αίτώσιν αυτόν.
14 Καί ήν εκβάλλων δαιμό- 
νιον, καί αυτό ήν κωφόν" ’εγένειο 
ίε του ίαι/ζονίπ εζελ()όντ&-, 
ελαλησεν ό κωφός" καν εΰαΰμα- 
σαν οί οχλον.
15 Τινες ίε 'εζ α,ντων 
εϊπον’ ’Ε» Βεελζεζΰλ άς- 
χοντι των δαιμόνιων "εκβάλλει 
τά δαιμόνια.
ΐό'Ετε^οι ίε πειράζοιτες, 
σημεΐον πας αΰτΰ ’εζηΤΰν έζ 
ΰςανΰ.
17 Αυτός ίε ε’ιδώς αυτών 
τά διανοήματα, είπεν αΰτοΐς" 
9 Καί εγώ σάς λέγω" Ζητά­
τε, καν θελει σάς δο^ή'γυςεΰε- 
τε, καί θέλετε εΰςει" κςαετε, 
καί θελει σάς άνοιχδη.
10 Διατί οποίος ζητα,πέρ- 
νει" καν οποίος γυςευα, ευρί­
σκει" και όποιος κςάει, θελει 
ΤΗ άιοιχθη.
1 1 Καί άποτ εσάς ποιος να 
ητον πατέρας,καί νά ΤΗ ζηίηση 
ό υιός τη -φαι/ζ,ι, μήνα ήθελε Τβ 
δώσει πέτςαν", καί εάν (ήθελε 
του ζητηση) ψάρι, μήνα άντι 
ψάρι ήθελε του δώσει φίδι ;
12 Ή καί άν ήθελε ζητησγ 
αΰγόν, μήνα ήθελε του δώσει 
σκοςπιον ;
13 * Αν τδ λοιπόν εσείς ίπΰ 
είσθε πονηροί, νζεΰςεΊε νά ίίίεΊε 
καλά δοσίμάΐα είς τά πανδία 
σας, ποσω μάλλον ό τσατης ό 
ώράνιος θε'λει δώσει Πνεύμα ά­
γιον εις έκείνας δπώ τη ζητοσι;
14 Και τότε εΐχεν εΰγάλει 
ενα δαιμόνιον, τδ όποιον ήτον 
β^οόν" καί όταν εΰγήκε τδ δαι­
μόνιον, έλάλησεν ό βΰζός’ καί 
οί οχλοι ίΰαΰμασαν.
15 Και κάποιον άπ αυτας 
είπαν" Με τδν ΒεελζεζΗλ τδν 
άρχοντα των δαιμόνιων εΰγάνεν 
τα δαιμόνια.
16 Καί άλλοι τδν έπείραζαν, 
καν εζητασαν απ' αυτόν 
σημάδι άπό τδν αραιόν.
1 7 Και αΰτδς γνωρίζωνίας 
τας διαλογισμός τπς,τπς είπεν’ 
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Πάσα βασιλεία εφ' εαυτην 
δ»αμερισθεΐσα έ^ημέται, χα» 
οίκος έπ'ν οίκον πίπτει.
18 Εί δέ καί ό Σατανάς 
ίρ εαυτόν διεμεξνσ&η, πως 
ί"α()ησεταν ί βασίλεια αυτί ζ 
ότι λεγετε, εν Βεελζεβαλ 
ίκβάλλενν με τά δαιμόνια.
19 Εί δε εγω εν Βεελζεβ«λ 
εκβάλλω τά δαιμόνια, ο» υΐο» 
ΰμων εν τίνι εκβάλλασι', διά
\ ( Λ» > X >/τκτο κ^ιται υμών αντον εσον- 
τα».
20 Ε» ίέ εν δ'ακτυλω Θεί 
εκβάλλω τά δαιμόνια, άρα 
εφ^χσεν ίφ ΰμάς ή βασιλεία 
του Θεί.
21 ' Οταν ό ϊσχυξος καθω- 
πλισμεν<&· φυλασση την εαν- 
τα αυλήν, ίν είξηνη έ$-ι τά 
υπάρχοντά αΰτα.
22 ’Επάν ίέ ό ισχυρότερος 
αυτί έπελθων νικηση αντον, 
την πανοπλναν αυτί αίρει ’εφ’ 
η έπεποίθει, και τά σκύλα 
αΰτα διαδίδωσιν.
23 Ο μη ων μετ εμα, κατ' 
εμα £$-»* και ο μη συναγων 
μετ ’εμα, σκοςπίζει.
24 "Οταν το άκάθαςτον 
πνεύμα έζελθη άπο τβ άνόςω- 
πα, διέρχεται δ»’ άνΰδςων 
τόπων, ζήταν άνάπαυσιν’ καν 
μη έυρισκον, λεγεν’ Υποτρέμω 
εις τον οίκόν μα ο^εν είηλ- 
βον.
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Κάθε βασιλενα όπά νά δναμοι- 
ρασ^η ενς τα λόγα της εςημωνε- 
τα», και το σπίτι (αν μονρα- 
σθί) ενς τ« λόγα τα πεφτεν.
18 Καί άν ο Σατανάς ίιε- 
μονράσ^η είς τον λόγα τα, πως 
^ελεν ταθί η βασνλενα τα ; 
ίιατ» λέγετε, οτνμε τόν Βεελζε- 
ζαλ ενγάλω τά ^ανμ,όννα.
19 Και άν ίγω ενγάνω τά 
^ανμόννα με τόν Βεελζεβαλ, ο» 
ννοί σας με τι τα εύγαΐΉσι; 
ίιά τατο αυτοί 3ελαν γεν& 
κρντά^ες σας.
20 Κμη άν εγω ενγανω τά 
^ανμόννα με τό δάκτυλον του 
&εα, εφ^ασε λονπόν ενς εσάς 
η βασίλεια τα ©ε«.
21 "Οταν ό δυνατός άξμα- 
τωμεν^· φυλάγει την αυλήν 
τα, ενναν ενξηνη ενς τα υπάρ­
χοντά τα.
22 ’Αμη όπόταν ελδη ό δυ­
νατότερος τα και τόν νικίση, 
πεξνει την άξματωσναν τα, είς 
την όποναν ηλπνζε, καν δναμον- 
ράζοι τά καρσεύματά τα.
23 ΕκεΖν©- όπα δεν ενναν 
μετ εμένα, είναι εναντία μα" 
καί ίκεΐν^α όπα δεν μαζώνει 
μαζΰ μετ εμενα, σκοςπνζει.
24. ¥Οταν τδ ακάθαρτον 
πνεύμα εΰγη εζω άπό τον άν- 
3ξωπον, πεξνα από μέσα άπό 
άνυδςας τόπας, καί γνξεΰει 
άναπαυσνν’ καν ωσάν δεν εϋξει, 
λεγεν’ Ας γυξνσω ενς τό σπητν 
μα, άπ εκεί όπα ευγηκα.
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25 Και ελδόν εΰρίσκη σε- 
σαξωμ,ενον και κεκοσμ.ηρηίνον.
26 Τότε τσοξεύεται καί 
τταραλαρι|3α*η επτά ετερα 
πνευροατα πονηρότερα εαυτέ, 
και εισελΟόντα κατοικεί" εκεί" 
και γίνεται τα εσγατα τα 
ανθξνπα εκείνα χειρονα των 
πξωτων.
27 ’Βγενετο όε εν τω λίγαν 
αυτό* ταυτα, επάρασά τις 
γννη φωνήν εκ του οχλεί, ειττε* 
αυτω’ Μακαρία η κοιλία η 
βας-ασασά σε, καί ρεα$-οί ας 
εθηλασας.
28 Αυτός ό'ε ειττε" Με*«*^ε 
ροακαριοι οί άκαοντες τόν λό­
γον τα Θε«, καί φνλάσσοντες 
αυτόν.
29 Τω* όε όχλων επαθςοι- 
ζοριενων ’ήξζατο λεγαν' 'Η γε­
νεά αντη πονηρά ες-ι’ σημεΐον 
επιζητεί, καί σημεΐον ά ^ο()η-
> ~ ' ν \ «,σεται αντη, ει μη το σημεΐον 
’ΐωνά τον πςοφητα.
30 Καθώς γαρ εγενετο Ιω­
νάς σημεΐον τοΐς Νι*ευίταις, 
ατως ες-αι καί ό υιός του άν- 
θξωπα τη γενεά ταντη.
31 Βασίλισσα νότα εγεςθη- 
σεται έν τη κςισα μετά των 
άν^ξων της γενεάς ταύτης, και 
κατακξίνεΐ αΰτας' ότι ηλθον 
εκ των περάτων της γης άκα- 
σαι την σοφίαν Σολομ.ωντος' 
καί ι^α, πλεΐον Σολομωντος
32’Άν^ςες Νι*ευ’ί ά*α$-ίσο*-
Ο<ψ. 11.
25 Καί ωσά* ελδη καί τό 
εΰρα σαςωμενον και {"ολισριετο*.
26 Τότε πάγα καί πίξνα 
άλλα επτά ττνευριατα πονη- 
ρότε^α άττό λόγα τ«, καί εξ- 
χε?*ται καί ερεβαίνβ* καί κα­
τοικεί* εκεΓ’ και γίνεται τά 
ύ$-ερα τ» ά*δ^ωττ« εκείνει ξη­
ρότερα άττο τα τετρωτα.
27 Καί ότα* ελεγε ν ό I»)- 
σας ετείτα, ροία γυναίκα άπό 
το πλη$@- εσίκωσε <ρω*η*, 
καί ειττε» τεί’ Καλότυχα η κοι­
λία οτγη σε έβάς-α^ε, καί τά 
/όυ^ΐα όπα έζΰζασες.
28 Καί αυτός ειττε*" Μάλ 
λο* περισσότερό» καλότυχοι 
εϊιαι έκεΐνοι όπα άκααν τό* λό- 
γον τα Θεα, και το* ^υλάττεί*.
29 Καί σνμμαζωνωμενον τό 
ττλίδ@- άρχισε να τας λε'γη'Η 
γενεά έτατη είναι πονηξη' και 
γνςενα σημάδι, καί σήριαλ όε> 
θελπ της όοβί,τταρά ρεοναχά τό 
σήριαλ τα Ιωνά τα προφητα. 
30Διατι καθώς εγινενό ’ϊωνάς 
σημάδι εις τας Νινευίτας, ετ£ι 
θεζλ« είσδαι καί ό νέος τα ά*- 
$ξωπα εις την γενεάν ίτάτην.
31 Βασίλισσα τα νότα δεζλ« 
σηκω^η εις την κρίσιν μέ τας 
άν&ξωπας της γενεάς ετάτης, 
και θεζλ« τας κατακρίνει" οτι 
ήλδε» άπό ταΐς άκςαις της γης 
να ακαση την σοφίαν τα Σολο- 
ρεω*τ©-' καί νά, ίό'ω περισσό­
τερον άπο τόν Σολομωντα.
32 Οί άνδξες της Νινευι 3ελα·
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τα» εν τη κρίσεε μετά της γε­
νεάς ταύτης, καί κατακριν3σιν 
αυτήν" οτ» μετενόησαν εις το 
κήρυγμα Ιωνά" καί ίία, 
«τλεΐον Ιωνά ώίε.
33 Οΰίείς ίέ λύχνον άψας, 
είς κςυπτήν τί^ησιν, «ίε υπό 
τον μόίιον, άλλα ίττι την λυ­
χνίαν, ΐνα οί εΐσπορευόμενοι 
το φε'γγ<& βλεπωσιν.
34 Ο λυχν@- του σώμα­
τός ί$-ιν ό οφθαλμός" όταν οίιν 
ό οφθαλμός σα άπλας η, καί 
ολον το σώμα σα φωτεινόν 
επ»· έπάν ίέ πονηρός η, καί 
τό σωμά σα σκοτεινόν.
35 Σκόττ?< ουν μη τό φως 
το έν σοι, σκότ& ερίν.
36 Ει οΰν το σωμά σα 
όλον φωτεινόν, μη εχον τί μέ­
ρος σκοτεινόν, ες-αι φωτεινόν 
ολον, ως όταν ό λυχν& τη 
άςραπη φωτίζη σε.
37 ’Ε» ίε τω λαλησαι, 
ηςωτα αυτόν φαρισαΐός τις 
όπως α^ις-ηση παξ αυτω' 
ιίσελ3ων ίέ άνεπεσεν.
38 Ο ίε φαρισαία ιίων 
έ3αυμασεν ότι ου πςωτον έβα- 
πτισ^η προ του αζίί"α. 
σι» άνας·α3ή είς την κξίσιν μέ 
την γενεάν ετάτην, καί θε- 
λαν την κ.ατακξίνει' ότι εκείνοι 
έμετανόησαν είς τό κήρυγμα 
του Ιωνά" καί νά, 'είω περισ­
σότερον άπό τον Ιωνά.
33 Κα» κανένας ίέν άνάπΊει 
λύχνον, καί τόν βάνειείς κςυφόν 
τόπον, άίέ τόν βάνει άπό κάτω 
είς το μόίι, καί τόν σκεπάζει, 
αλλά τον βάνει είς τον λυχνο- 
τάτην, ίιά νά βλεπαν τό φως 
εκείνοι όπα εμβαίναν μέσα.
34 Ο λύχν©·* του κορμιά 
είναι τό μάτι' όταν είναι το 
μάτι σα καθαρόν, και ολον το 
κοξμί σα είναι φωτεινόν" άμη 
όταν είναι ίιεφ3αςμενον, και 
το κοξμί σα είναι σκοτεινόν.
35 Στοχάσα λοιπόν, μή­
πως τό φως όπα είναι είς 
έσενα, είναι σκότ®-.
36 Εαν λοιπον ολον σα τό 
κοςμί είναι φωτεινόν, καί ίέν 
εχει κανένα μες^> σκοτεινόν, 
θελε» είσθαι ολον φωτεινόν 
ωσάν όταν ό λΰχν©- σα φέγ­
γη με την λα/κψιν τα.
37 Καί ωσάν έλαλησέ τον 
λόγον, ένας φαρισαϊΌ· τόν 
’επαξακαλει να πάγη να φαγη 
μετ αυτόν’ και πηγενωντας 
εκάθισε.
38 Και ο φαρισαΐ®· ω­
σάν τόν εΐίεν ότι ίί» "ενίφ3η 
πρώτον πρό ταυ νά φαγη, 
ε3 αύμασε.
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39 Είπε ίε ό Κυρι@- οτρός
αυτόν" Νΰι ϋ/ζεΐς οί φαρισαίοι 
τό εξωθεν τβ ποτήρια κα* του 
■®·*>ακ©* καδαριότε' το ίε 
>’ η « ~ ζ « ~εσωϊεν υμών γεμει αρπαγής 
κα* πονηριάς.
40 "Αφάνες, ούχ δ ποιη- 
σχς τδ εξωθεν, κα* το έσωθεν 
'εποιησε "
41 Πληι τά ενόντα δότε 
ελεημοσύνην" κα* *ίβ, πάντα 
καθαςά ΰμίν ες-ιν.
42 Αλλ οΰα* ύμίν τοίς 
φαςισαίοις, οτι άττοίεκατδτε 
το ηδύοσμο ν κα* το πηγανον 
κα* ττάν λαχανον, κα* παξ- 
ε^χεσθε τ’,1' κξ'ίσίίι χοί' τάν 
άγαπην τού Θεού" ταυτα 
εδει πτοιησαι, κάκείνα μη 
άφιεναι.
43 Ουα* ύμίν τούς φαρι- 
σαιοις, οτι αγαπάτε την πρω­
τοκαθεδρίαν εν ταΐς συνάγω- 
γαίς, κα* τους άσπασμας εν 
ταίς άγοραίς.
44 Οΰα* ύμίν, γραμμα­
τείς κα* φαρισαΐοι ύποκριταί, 
οτι ’ες-ε ως τα μνημεία τα 
άδηλα, κα* οί άνθρωποι οί 
περιπατούντες επάνω οϋκ 
ο’ίδασιν.
45 ’ Αποκριθεΐς δε τις των 
νομικών λέγει αύτω" Διδάσ­
καλε, ταυτα λίγων καί ημάς 
υβρίζεις.
46 Ό ίε είπε" Καί ΰμίν τοίς
39 Κα* ό Κΰρί& είπεν 
είς αυτόν" Εσείς ο* φαρισαίοι 
τδ εζω τού ποτήρια και τού 
πινακία πας-ρεύετε’ άμη το 
μέσα σας είναι γεμάτον άπο 
άρπαγαίς καί πονηρίαις.
40 7ίϊ άγνωτοι, εκείν^· 
όπα εκαμε τδ εζω, δεν εκαμε 
και το μέσα ;
41 Με ολον Τ8Τ0 εκείνα 
όπα εχετε ίότε τα ελεημοσύ­
νην, και ολα σας θέλει εϊσθαι 
καθαρά·
42 ’Αλλά άειλύμονον εις 
εσάς τας φαρισαυας, ότι απο- 
δεκατίζετε τδ ηδύοσμοι και το 
πηγανον καί κάδε λάχανον, 
καί άφίνετε την κςίσιν και 
την αγάπην τού Θεβ’ ετύτα 
έ'π^επε νά κάμετε, και εκιΓρα 
να μην αφινετε.
43 Αειλυμ.ονον είς εσάς 
τας φαρισαίας, οτι αγαπάτε 
την τσξωτοκαθεδρίαν ιίς τά 
συναγωγια, και τας άσπασ- 
μας είς τάς φόρας.
44 Αειλύμονον είς εσάς 
γξαμματείς και φαξίσαίοι 
ύποκριταί, ότι είσθε ωσάν τά 
μνημόρια όπα δεν φαίνανται, 
καί οΐ άνθρωποι περιπατασι 
απάνω καί δεν ίζεύςασιν.
45 Απεκρίθη 'ένας άπο 
τας νομικας, καί λέγει τα" 
Διδάσκαλε, εσύ λεγωντας 
ετατα καί εμάς υβρίζεις.
46 Κ α* ό \ησας είπεν" άει-
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►ο/ζικοΐς οΰαί, οτι φοξτνζετε 
τους άν^ρωπας φορτία δυσβά- 
τακτα, καν αυτοί έιΐ τί» ία- 
κτΰλων ΰμων α ®·ροσψαυετε 
τοΐς φοςτίονς.
47 Οΰαί ΰμΐν, ότι οίκο δο­
μείτε τά μνημεία των προφη­
τών, ον <?ε πατεςις ΰμων άπε- 
κτκναν αΰτους.
48 Αρα μαξτυξεΐτε καν συν- 
ευίοκεΐτε τοΐς εργοες των πατε- 
ξων ΰμων' ότι αύτοι μεν άπε- 
κτενναν αΰτας, ΰμεΐς όε οίκο- 
ίομεΖτε αυτών τα, (χιη^εία.
49 Διά τδτο καί η σοφία 
του Θε2 ειττε»· ’Απος·ελω είς 
αυτας προφητας, και άποΓΟ- 
λας, και εξ αΰτων άποκτενασν 
κάί εκδνωξασνν"
50 "ίνα ίκζητηθη το ανμα 
πάντων των προφητών, το 
ικχυνόμενον άπο καταβολής 
κοσ/χΗ, άττό της γενεάς ταΰ- 
^ς,
51 Απο του α'ίματ&· 
"Αβελ, εως του α'ίματ®· Ζα­
χαρία, τα άπολομενα μεταξύ 
του ^υσνας-ηρία καί του ο’ίκα’ 
ναν λέγω ΰμΐν, εκζητη^ησεταε 
αττο της γενεάς ταΰτης.
52 Ουαι ΰμΐν τοΐς νομνκοΐς, 
οτν ήρατε την κλεΐδα της 
γνωσεως" αΰτον οΰκ είσηλδετε, 
καν τας είσεςχομίνας εκωλΰ- 
σατε.
53 ΛεγονΙ®- δε αΰτοΰ ταυτα
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λύμονον καν είς εσάς τας νομν- 
κας, ότι φορτώνετε τας άν&ριίι- 
πας φοςτία δυσκολοσηκωτα, 
κα'ν εσεΐς κάν μηδε με ενα δάκ­
τυλον δεν^ελετε νά τ άγγνξεΊε.
4>7 Απλυμονον είς εσάς, 
οτν οικοδομάτε τά μνημεία 
των προφητών, καν οΐ πατέξες 
σας τας εσκότωσαν.
48 Το λοιπό» μ.αξτυςεΐτε, 
και συμφωνάτε ενς τά καμώ­
ματα των πάτερων σας" ότι
> X \ 3 / \αυτοί τβς ^σκότωσαν, κο^ 
εσείς κτίζετε τά μνημεία τας.
49 Διά τούτο είπεν η σο­
φία τοΐί Θε2* Θέλω ς-είλοε ενς 
αΰτας προφητας και άπος-ο- 
λας, και 3ελαν σκότωσα άπ 
αΰτας, κα'ν ^ελαν δνωξεν'
50 Διά νά ζητη^η το αί­
μα ολονων των προφητών, ο- 
πα εχυβη άπο την άξχην του 
κόσμα, άπο την γενεάν ετά- 
την,
51 Απο το αίμα του 
’ Αβελ του δνκανα, εως το αίμα 
του Ζαχαρία, ΰπα εσκοτω^η 
ανάμεσα είς τό 3υσνας·ηρνον 
και είς το σπίτι (τοϊ Θε2") 
βεβανα σάς λέγω, άπο την 
γενεάν ετάτην δεζλ« ζητη^η.
52 Αενλυμονον είς εσάς τας 
νομνκας, ότι εσηκωσετε τό κλα­
δί της γνωσεως’ καν εσείς δεν 
εμβηκετε, καν εκεν'νας οπα 
εμβανναν τας εμποδίσετε.
53 Καί λεγωνίας ετατα τα
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πρός αύτύς, ηξ|α»το οί γραμ­
ματείς κα» οί φαρισαΐοι ίεοίίς 
ίνίχειν, κα» άπορο/κατί^ει» 
αυτό» «ζερ» πλοιόνων'
54 Ενε^ξεΰοντες αυτόν, 
κα» ζητοΰντες ^ηςευσαί τ» εκ 
του τό/χατ©- αύτου, »»α κα- 
τηγοξησωσιν αύτου.
Κεφ. ιβ'. 12.
ΡΝ οίς έπισυναχ^εισων των 
Ζ Λ ~ >1 , Μμυριαύων του οχλα, ωςε
> αταπατεΐν άλληλας, ηρζατα 
λέγ^ν πρός τας μα^ητάς αΰ- 
του’ Πξωτον προσέχετε ΐαυ- 
τοΐς άπό της ζύμης των φαρι- 
σαίων, ητις ε$·»» ΰπόκρισις.
2 Ούίε» ίε συγκεκαλυμ- 
μενον ές-ιν ο οΰκ άποκαλυφ^η-
_ . \ \ λ »σεται και κςυπτον, ο ου γνω- 
σ^ησεται.
3 Α»δ ών οσα έν τη σκο- 
τια ε’ίπατε, εν τω φωτί άκα- 
σ^ησεται’ καί ο πρός τό άς 
έλαλησατε έν τοΐς ταμείοις 
κηξυχθησεται ϊττ» των δωμά­
των.
4 Αεγω ίε ΰμΐν τοΐς φιλοις 
μα' Μη φοβηθητε άπο των 
άποκίεινοντων το σώμα, 
μετά ταυτα μη έχόντων 
ρισσότερον τι ποίησα».




λόγια ό Ιησές εις αΰτας, άρ­
χισα» οί γςαμματεΐς καί οί 
φαρισαΐοι νά το» έχθρεύβιται 
πίκρα, καί νά τον έρωταν ίιά 
πολλά, ^έλοντες νά τον πα- 
γιίε·ψ8».
54 Κα» εγΰξευαν να πάξαν 
απο το ς-όμα τα λόγο», ίιά νά 
τόν κατηγόρησαν.
’άμεσα είς τάτα (τα λό­
για) έσυνάχ^ησαν μυ­
ριάδες οχλ©-, ιΐς τόσο», οπα 
εκαΐαπατασαν 'ένας τό» άλλο»· 
κα» άρχισε να λεγη είς τας 
μα^ητάδες τβ* Πρώτον έχετε 
τον νάν σας απο την ζύμην 
των φαρισαίων, ή όποΐα είναι 
ΰπόκρισις.
2 Κα» ίε» εΐ»α» κανένα σκί- 
πασμέναν οπα να μην ζεσκε- 
πασ3η" καί κςυφόν, όπα νά 
μην γνωρνσ&η.
3 Διά τβτο οσα ε'ΐπετε είς 
τά σκοτεινά, δελκσι» άκβσθη 
εις τό φως" και εκείνο όπα ελα- 
λησετε κρυφά είς το αύτ» ιίς 
ταΐς καμαςαΐς σας, θε'λει κη- 
ςυχ$η £*ί τ<* ^ματα.
4 Κα» λέγω είς εσάς τας φι­
λάς μα' Μη» φοβη&ητε άπ 
έκείνας όπα σκότωναν το κοξμί, 
κα» ΰτερον ίε» ημποςαν νά 
κάμαν τίποτες περισσότερον.
5 ’Αμήέγω νά σάς&έξω τι-
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/δτ,θητε" φοβη&ΤΠ τό» 
τό άποκτε7»α», εξασίαν εχο»- 
τα ’εμβαλεΐ» ιίς τη» γεενναν' 
»α»' λίγοι ΰμϊν, τβτο» <?ο/3η- 
θηΤΙ.
6 ΟύχΐΈ^ΤΕ Γ^βθία ΉΌ»- 
λείται άσσαρΐων ίόο, και ε» 
εξ αύτω» οΰκ ε$-ι» επιλελησ-- 
ρε'»ο» ε»άπ»ο» τον Θε5 ;
7 Αλλά κα» α» τςίχες της 
κεφαλής ΰγζω» ττάσαι ήρίθ- 
|ζη»τα»' /αη ον» φοβεΐσ^ε' 
πολλών Γρΰθιω» ό’ιαφίξετε·
8 Λίγοι ίε ΰροί»" Πας ός 
άν όμολογηση εν ’εμοι έμπροσ­
θεν τω» άνθςωπων, καί ό υιός 
τον άνθξωπα ομολογήσει εν 
αΰτα έμπροσθεν των αγγέλων 
του Θεοΰ.
9 Ο ί» άςνησάμενός με 
ενώπιον των ά»θξΐ>'ιπων, άπαρ- 
»ηθησετα» ενώπιον Των αγγέ­
λων του Θεδ.
10 Κα» «τας ος Ιςεΐ λόγον 
ιίς τό» υίο» τον άνθξωπα, 
άφεθησεται αύτω" τω όε είς 
το άγιον πνεύμα βλασφημη- 
σαντι οΰκ άφεθησεται.
11 "Οταν ίε προσφίςωσιν 
υμάς επι τας συναγωγας κα» 
τας ά^χάς κα» τας ε£βσ»ας, 
μη μεςιμνάτε πως η τι άπολο- 
γηαησθι, η τί ι’ίπητε' 
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ναν νά φοβηθητε’ φοβηθητε 
εκείνον όπεί άφαντες τχατωιτεε, 
εχεε ε^νιτεαν νά βάλλη εες τή» 
γεεναν' ναι βέβαια σάς λέγω, 
τ^τον φοζν$νιτε.
6 Δε» παλΰνταε πεντε πα- 
λία ίυο φόλλαις, κα» το ενα 
άπ αίιτά ίε» είναι αλησμονη­
μένο» όμπξος-α είς το» Θεό».
7 Αλλα και αί τρίχες της 
κεφαλής σας ολαις ε»»αι με- 
Τξημεναις' μην φοβη^ητε λοι­
πό»" άπό πολλά παλ'ια ίια- 
φεςετε.
8 Κα» λέγω σας" 'ζ0τ» οποίος 
με ομολογήσει όμπςος-α είς 
τας αν^ςωπας, και ό υιός του 
αν^ξωπα θελε» τό» ομολογή­
σει όμπρος-α ιίς τας αγγέλας 
του Θεδ.
9 Και εκεΐν^· όπα με άξ- 
νη$η όμπροςά είς τας α’ν^ξω- 
πας, θελε» τό» αξνη&η καί 5 
υιός τον αν^ςοίπα όμπρο^ά είς 
τους αγγέλας του Θεδ.
10 Καί κάθε ένας όπα 3ί- 
λε» ειπεΐ λογο» είς τον υιό» του 
ανθξωπα, θίλει του συγχωξη- 
θη" αμη εκεΐν^- όπα βλασ- 
φημησει είς τό Πνεύμα τό 
άγιον ίε» θελε» συγχώρηση.
11 Κα» όταν (^άς φεςασιν 
ομπρος-α εις ταίς συναγωγαΐς 
καί ιίς τα7ς άξχαΐς καί ι’ις 
ταϊς ’εξασίαις, μην εχετε έν­
νοιαν πως η τί λογης »ά άττο- 
κριθητι, η τι θελετι είπεΓ"
2 υ 3
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12 Το γαρ άγιο» Πνεύμα 
δεδαζε» ΰ/ζάς έν αΰτη τη ωρα, 
ά δε? είπεύν.
13 Είπε δε τις αΰτω έκ 
του οχλα’ Διδάσκαλε, είπε 
τω άδελ^ω μα ριερισασθαι 
μετ εμα την κληρονο/ζιαν.
14 Ο δέ είπε» αΰτω' ”Αν- 
θρωπε, τίς με κατέ$-ησε δικα­
στήν η/ρζερις-ην εφ ΰμάς ;
15 Ειττε δέ Όρος αΰτπς' 
Οράτε και φυλάσσεστε άπό 
της πλεονεξίας· ότ» ουκ έν 
τω περισσεύειν τινι η ζωη 
αυτου έπν εκ των υπαρχόντων 
αύτου.
16 Είπε δέ αταραβολην 
■εσρός αΰτπς, λίγων" ’ΑνθρώπΗ 
τίνος πλασία εΰφόςησεν ή 
χήρα.
17 Κα» διελογί^ετο έν 
έαυτω, λίγων" Τί -πτοιησω; 
οτ» οΰκ έχω π2 συνάζω τ«ς 
καρππς μα.
18 Κα» ειττε' Τητο ποιη- 
σω’ κα3ελω μα τάς άποθη- 
κας, καί μεεζβνας οικοδομήσω" 
κα» συνάζω εκεΐ παντα τα 
γεννη/χατά μα και τα αγα^α
, , . - , ~19 Κα» ερω τη ψυχή μα" 
ψυχή, εχεις πολλά άγα^ά 
κείμενα είς έτη πολλα' ανα- 
τταΰν, φάγε, πίε, εύφραινα.
12 Διατι το άγιον Πνεύ/ζα 
θέλε» £άς διδάξει είς έκει'νην 
την ώραν, εκείνα όπα καμνεε 
χρεία νά είπητε.
13 Και καττο»©^ άττο τον 
οχλον του ειττε' Διδάσκαλε, εί­
πε τού αδελφού μα νά μοιρά- 
σ·η μαζΰ μα την κληρονομιάν.
14 Κα»' ό ’ίησας τα είπεν’ 
Ώ άνθξωττε, και τίς με κατε- 
Γησε δ»κα$-ην η μοιρας-ην είς 
εσάς ;
15 Και λέγ« τας' Βλέ­
πετε καί φυλάγεστε άπό την 
πλεονεξίαν* διατ» άγκαλά 
καί περίσσευαν τίνος τα 
ΰτάξχοντά τη, ή ζωη τα δεν 
είναι απ εκείνα.
16 Καί εϊπέν τας μίαν πα­
ραβολήν, λέγωντας' Ενός άν- 
θρωπα πλασία ευτύχησαν τά 
χωράφεά τη.
17 Κα»' έδιαλογ/ζανταν 
μέσα τα, καί ελεγε" Τί θέλω 
κάμεε ; όπου δεν έχω πού νά 
μαζωζω τους καρπούς μα.
1 8 Κα» είπεν' ’Ετητο θέλω 
κάμει" 3ίλω γαλάσεε ταΐς 
άπο^ηκαες μα, κα'ι $ίλω ταΐς 
κάμπ μεγαλίτεραες" κα'ε θέλω 
μαζωζεε εκεΐόλα τα γεννημα- 
τά μα καε τά αγαθά μα"
19 Καί θέλω είπεΐ είς την 
ψυχήν μα" ’Ω ψυχή, έχεις 
πολλά αγαθά όπα κείτανταε 
είς πολλας χρονας’ άναπαΰα, 
φάγε, πίε, εϋφραενα.
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20 ΕΪττε ίέ αΰτω ό Θεός" 
Αφρον, ταΰτη τί νυκτί την 
ψυχήν σα άπαιτασιν άπό 
σ-ζ' ά ίέ ήτοίμασας, τίνι 
'τα·
21 Οντως ό θησαυρίζω» 
έαυτω, χα» μ.η ιίς θεόν πλα­
τών.
22 ΕΪττι ίέ πρός Τ8ς μαν­
ίας αύτου* Δια τ«το ΰ^ιν 
λέγω, /ζη ρ.εςιρινάτε τη 
ΰμων, τί φάγητε' μηίέ τω 
σωματι, τί ένίΰσησθε.
23 Η ψυχή ττλεΐον έ$-ι 
της τξοφης, καί το σώμα, τον 
ίνούματ&'.
24 Κατανοήσατε τας κό­
ρακας, ότ» οΰ σπείξεισιν, 
οΰίέ θερί^«σιν' ο'ις ονκ επ 
ταμεΐον, οΰίέ άποθηκη, καί ο 
Θεός τςεφοι αΰτβς’ πόσω μάλ­
λον υμείς ^ιαφε'ρετε των πετει­
νών ;
25 Τίς ίέ ΐζ ΰμων μερί­
μνων δύναται προσ^εϊναι επι 
την ηλικίαν αΰτον οτηχυν 
έ'να;
26 Εί ονν 8τε έλάχις-ον 
$ΰνασ3ε, τί τπξί των λοιπών 
μεριμνάτε ;
27 Κατανοήσατε τά κρίνα, 
πως αΰζάνοΓ ού κόπια, οΰίέ 
νηθβ" λίγω ίέ ΰμΐν, οΰίέ 
Σολομών ίν πάση τη ^όζη 
αΰτον πιριιβάλετο ως εν 
τώτων.
20 Αμη ό Θεός του είπεν’ 
Ώ αγνως-ε ανθςωπε, ετάτην 
την νύκτα ζητ5σι την ψυχήν 
σα απο σενα' καν εκείνα 
όπ5 ετοίμασες, τίν®- ^ε'λασιν 
είσθαι ;
21 ’ Ετζι γίνεται είς εκεί­
νον οπα ^ησανρίζει είς του 
λόγα τα, καί ίέν πλατεΐ είς 
τον Θεόν.
22 Κα» είπεν είς τ«ς μα$η- 
τάίες τβ* Διά τούτο £ας 
λέγω, μην εννοιάζεσ^ε ίιά 
την ζωήν σας, τί να φατε’ 
[Αηί'ε ίιά τό ^οςμί σας, τί να 
ενίυθίτε.
23 'Η ψυχή είναι περισ- 
σοτεςη απο το φαγί, καί το 
κορμί, απο το φοςεμα.
24 Καταλαβετε τϋς κόρα­
κας, οτι ουίε σπίξνασιν, ουίε 
^ερίζασιν'οίόποιοι οΰ^ε κελλάρι 
εχ«ν, ουίε αμπάρι, καί ό 
Θεός τας τςίφει' πόσω μάλ­
λον ^ιαφίρετε εσείς άπό τά 
πετεινά;
25 Καί ττο7<§>· άπό (^άς 
φροντίζωντας, ημποςεΐ νά βάλ- 
λη παραπανω είς την ηλικίαν 
τ« κάν μίαν πη·χυν ’
26 ’Εάν το λοιττον ίεν ίυνε- 
σθε ίιά το οτολλά μικρόν, τί 
εννοιάζεσ^ε ίιά τά λοιπά ;
27 Καταλάβετε τά κρίνα, 
πως άναθςεφονται’ καί ίεν 
κοπιάζασιν, οΰίε νεθασι’ καί 
λίγω σας, οΰίε ό Σολομών με 
ολην Τ8 τον ίό|αν ΐνίΰδη 
ώσαν 'ενα άπό τούτα.
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28 Εί & το» χόςτον εν τω
> — ζ >/ \ >/ * αγξω σήμερον οντα, και αυριον 
είς κλίβανον βαλλόμενον ό 
Θεός βτως α^^ιεζ»»υσ», πόσω 
μάλλον ΰμάς, όλίχότπΓο»;
29 Κα» υμεΐς μη ζητείτε 
τί φάγητε, η τί πίητε" κα» μη 
μετεωξίζεσθε.
30 Ταύτα γαρ πάντα τά 
έθνη του κόσμα επιζητεί" 
ΰμων ίε ό ττατη^ είδεν ότι 
Χξνζετε τάτων.
31 Πλη» ζητείτε την βασι­
λείαν του Θεά, και ταυτα 
πάντα πξοστεθησεται ΰμίν.
32 Μη φοβά, το μικρόν 
ποίμνιον’ οτι εΰδόκησεν ό 
πατήρ ΰμων δούναι ΰμίν την 
βασιλείαν.
33 Πωλησατε τα ΰπαξ- 
χοντα ΰμων, καί δότε ελεημο­
σύνην" Ποιήσατε εαυτοίς 
βαλαντια μη παλαιαμενα, 
θησαυρόν άνεκλ&πτον εν τοίς 
αςανοίς' οπα κλέπτης ουκ
«ίε σης διαφθείρει.
34>'Οπα γάξ ί$-»ν ό θησαυ­
ρός ΰμων, εκεί καν ή καςδία 
ΰμων εςαι.
35 "Έδωσαν ΰμων οί 
οσφύες περιεζωσμεναι, καί οί 
λύχνοι καιόμενοι'
36 Κα» υμείς όμοιοι άνθξω- 
ποις προσδεχομενοις τον κύριον 
εαυτών, πότε αναλύσει ίκ των
28 Κα» άνισως το χοςταρι 
όπα είναι σήμερον είς τό χωρά­
φι, και αυριον το βαλλασιν 
είς τόν φάρνον ό Θεός ’έτζι τό 
ενδύνει, πόσω μάλλον εσάς, 
όλιγόπις-οι ",
29 Κα»' εσείς μην γυςευετε 
τι να φάτε, η τν να πιητε’ 
και μην ΰ^ηλοφρονείτε.
30 Δ»ατ» ετπτα 'όλα τα 
έθνη του κοσμά τά ζητοΰσιν" 
άμη ό πατέρας ό ’εδικός σας 
ίξεΰρει ότι τά χξειάζεσθεν 
ετΰτα.
31 Μάλις-α ζητάτε την 
βασιλείαν του Θεού, κα» έτύτα 
ολα θελκ» σάς προστεθη.
32 Μη» φοβάσαι, ω μικρόν 
ποίμνιον οτι ό πατης σα ηθί- 
λησε νά δωση την βασι­
λείαν.
33 Πβλησετε τά ΰπάξχον- 
τά σας, καί δότε ελεημοσύνην" 
κάμετε είς του λόγα σας σακ- 
κάλια όπα ίε» παλαιωναν, 
θησαυρόν είς τόν αξανόν όπου 
να μην λείπει ποτέ" εκεί όπου 
οΰδε κλέπτης φθάνει, οΰδε 
σκαληκι χαλα.
34> Διατι όπου είναι ό 
θησαυρός σας, εκεί θελει 
είσθαι καί ή καςδία σας.
35 ’ Ας είναι η μίσαις σας 
Ιζωσμεναις, καί οΐ λύχνοι σας 
ας άναπταν'
36 Κάμετε καί εσείς ωσάν 
τας άνθξωπας εκείνας όπα άνα- 
μίνασι τόν αΰθίντην τας, πότε
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γάρ/,ων* ινα ελθονΤί^' κα. 
κρβσαντος, ευ3εννς ανοι^ωσιν 
αΰτω.
37 Μακάριοι οί δβλοι 
έκΐίνΟΙ, 2ί ελθάν ό κυρι@- 
εΰρνση γξ·ηγοροΰντας' αμήν 
λίγω όριίν, ότι περιζώνεται, 
καί άνακλινιΐ αΰτας, καί 
παρελ^ων όιακονηση αΰτοΐς.
38 Καί εάν ελ$γ εν τη 
δεύτερα ψυλακη καί εν τη 
τρτη φυλακή ΒΜη, κα* ίυρη 
βτ«, ριακάριοί είσι» οΐ δβλοι 
εκείνοι.
39 Τβτο δε γινωσκετε, οτι 
ίί ηδ« ό οικοδεσπότης ποια 
ωξα ό κλέπτης ’ίρχεται, εγξη- 
γοξησιν αν, καί ουκ αν άψηκι 
ίιοςυγηναι τον οίκον αυτου.
40 Καί υμείς οΰν γίνεστε 
έτοιροοι* οτι ή ωρα β δοκείτε, 
ό υίος του άνθξάπβ ί'ξχεται.
41 Είπε δε αΰτω ό Πίτξ®-' 
Κύριε, ττξ'ος ήριάς την παρα­
βολήν ταΰτην λίγης, η καί 
προς πάντας ;
42 Είπε δε ό Κυρι&' Τίς 
αρα ίτιν ό πιτός οικονομά καί 
φρόνιμέ, ον κατατησει ό κΰ- 
ρι^>- έπι της θεραπείας αΰτοΰ, 
του διδόναι ε» χαίρω τδ σιτο- 
μετξίον ;
43 Μακάριά » δβλφ-
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να γυρίση άτϊο τας γαμΰς' 
καί οττόταν ελθη καί κτυπηση 
να του ανοίων οταξευ^ΰς.
37 Καλότυχοι είναι εκεί­
νοι οΐ δέλοι, τβς όποιας όταν 
ελθη ό αΰ^εντνις τβς να τας 
εδ^η ζυπνιτας’ βέβαια σας 
λίγω, οτι όόίλΐί πεςιζωσ^ϋ, 
καί ·&ελ?ι τας κα^ίσ^ί, και 
θε'λ« ττεράσοί να τας ΰπηξε- 
τηση.
38 Καί εαν ελ&η είς την 
δευτεςαν βίγλαν, καί είς την 
τρίτην βίγλαν, καί τας ευξη 
ετζι, καλότυχοι είναι οί δίλοι 
εκείνοι.
39 Καί τατο ίζεΰξετε, ότι 
αν 'ίζευρεν ό αΰθέντης τοδ 
σπητίυ ποιαν ωξαν ό κλέπτης 
έρχεται, ηθελεν άγςυιτννσνι, 
καί $εν ϊίδελεν άφίσιη να. 
Τξυπησαν τό σπητί τα.
40 Καί εσείς λοιπόν γίνεστε 
ετοιρΛΟί" οτι την ωξαν όπβ δεν 
θαρρείτε, ΐξχεται δ υιός του 
άνθξάπβ.
41 Καί δ Πε'τρος του 
είπεν* Αΰθε'ντη, διά λόγα 
/χας λίγης την παραβολήν 
έτβτην, η και είς δλβς ;
42 Καί είπεν τβ δ Κυριί ’̂ 
Πο?@- λοιπόν είναι ίκεΐν@- ό 
πιτδς οίκονόμ.&· καί ^ξόνιρι^, 
τόν οποίον θε?λ« καταΓησει ό 
Κυρι©- είς την υπηρεσίαν τβ, 
νά δίδη του καθενδς είς τόν 
καιρόν το ριερτικον της Τξο^ης 
τβ;
43 Καλότυχα είναι ό
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εκείνΌ-, ο» έλθω» ό κυρι©· 
αυτου εΰςησει ποιούντα άτως.
44 Αληθώς λέγω ύμΐν, 
οτι εττι πάσι τοίς όττά^Βσι» 
αύτου κατα$-ησ« αυτό».
45 ΐ.άν ί'ε εϊττη δ ίέλ©> 
εκεΓ»©- ε» τη κα^ίία αύτου" 
Χρονίζει δ κύριός ρα ί^χεσθαΓ 
καί αρ^ηται τύπτει» ΤΒς τταέ- 
ίας καί τας σαιίίσκας, 
έσθιβ» τε και οτίικ» καί 
/ζεθύσκεσθαι.
40 'Ηζει δ κύρι@- τού 
οάλα εκείιβ ε» ή/ζέξα η ά 
προσαοκα, καί εν ωξα ή ου 
γινωσκει" καί ίιχοτορζησκ 
αύτδ», και τδ μίξ©- αυτού 
/ζετα τώ» άπίς-ων θησ«.
47 Εκεί»©* ίί ο ίδλ©· δ 
γ»Βς τδ θέλη/ζα του κυρία 
εαυτού, και /ζη ετοιρζασας, 
ρζηίε οτοιησας προς τδ θέληρια 
αυτου, ία^ησεται οτολλάς’
48 Ο ίί /ζη γ»Βς, ττοιησας 
ίί α|ια οτληγώ», ία^ησεται 
όλίγας’ τταιτί ίί ω ίίδθη 
οτολυ, ττολυ ^ητηθησεται ττα^ 
αυτου- καί ω τταξέθεετο ττολυ, 
περισσότερον αιτησασιν αυ­
τόν.
49 Πυξ ήλθο» βαλεΐν ιίς 
τη» γη», καί τί θέλω εί ηίη 
άεη^θη 5 
ίέλ©- εκεί»©-, το» όττοίδ» όταν 
ελθη ο ανθε»της ΤΒ καί το» 
ιυξ& »α κάρν ίτζε.
44 Αληθινά σας λίγω, 
οτι θέλπ τδ» ζατατησ» είς 
δλα τ» τα ΰττα^χορτα.
45 ’Α/ζη α» είοτη 'ο ίϊλΦ- 
εκελ<&- ρίσα. είς τδ» λογισμόν 
τβ’ Ο αΰθεθσης /ζΒ ά^γεΐ να 
ελθη" καί ά^χιση »ά ίε^»η τας 
ίΰλευτάίες καί ταΓς δαλεύ- 
τραις, να τςωγρ, να ττιεη, και 
να ρζεθα.
46 Θελβι ελθη ό αυθεζ»της 
του $άλα εκείνα μίαν νιμεραν 
όττα ίε» άοτα»τεχαί»«, και είς 
ώξα» δ?ΤΒ ίε» γνωρίζει" καί 
θελει τί» χωςίσει, και τδ 
μέρος τα θελ« τδ βάλλα 
μ.ε τας άττίς-ας.
47 Καί εκεΐ»©- δ ίβλ©  
όπα γνωρίζει τδ θελη/ζα του 
αΰθε»τός τα, καί ίί» ετοί­
μασε τού λόγα τβ να τδ 
κάρζη, θέλει ίαρθη ττολλαΐς 
(4υλια7ς·)
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48 ’Αρζη εκεί»©- οπα ίί» 
τδ γνωξίζει, καί κάμνει πρά­
γματα όπα, είναι αζια νά 
ίαρ&η, θέλει ίαρθη όλίγαις" 
καί καθ’ 'ενος όπού του έίόθη 
πολύ, θέλει ^ητηθη και πολύ 
άπό λόγα τα’ και ’εκεινού 
οπού άφησαν πολύ, θέλΒσι 
του ζητήσει πεςισσότερον.
49 Φωτία ήλθα νά βάλλω 
είς τη» γην, καί τί 5ελω, 
έττειίη ώρα/ζάη ά»αψε τώρα "
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50 Βαπτισρια 3'ΐ εχω 
ί?απτισθηναι, και πώς σνι/ε- 
χορζαι ίως οϋ τελεσθη ",
51 Δοκείτε οτι είςηνην 
πα^εγενό/χην ί'ονχαε εν τη γη ", 
άχΐ, λίγυ νμϊχ, άλλ 'η άια-
μερισριον’
52 *Εσονται γαξ άπο του 
νυν ’ττΐο'Γί. ί» οϊχαι ένί {^αμεμερε- 
σμεχοι, Τξεΐς έπί ^υαΐ, καί ίυο 
έπί τζίσί.
53 Διαρεερισθησεται πα- 
της έφ νίω, και νιος επι 
πατζί’ μητης έπί θυγατ^ί, 
καί θνγάτηξ επί μηΤξ!" πεν- 
§ερα έπί την εύμφην αΰτης, 
καί χνμφη έπι τη* πενθεράν 
χύτης.
54 'Έλεγε όέ καί τοίς 
οχλοις* 'Οταν ΐόητε την 
ειφελην άνατέλλβσαν αττο 
όυσ/ζών, ευθέως λε'γετε' Όμ­
βρος εύχεται* και γίνεται 
«τω.
55 Και όταν νότον πνέ- 
οντα, λέγετε" 'Οτι καύσων 
έραΓ καί γίνεται.
56 Ύποκριταί, τό πρόσω­
πο ν της γης και του βρανώ 
ώιίατε ίοκι/Λαφιν’ τόν οΐ και­
ρόν τετον πώς ύ ίοχεμάζετε ;
57 Τί ϊ'ε καί ά<β’ εαυτών 
« κςίνιτι τό όίκαιον;
58 Ως γαρ υπάγεις μετά 
του άντιϊ'ίκβ σ« ίπ άρχοντα,
50 Καί έχω βαπτισμα χα 
(3α,πτίσ$ω, καί πως ρενωχω- 
ρΰρ,χχ εως ον νά τελειωθη ",
51 Λογιάζετε ότι άλθα 
νά ίωαω εΐξηχηχ είς την γην 
°Ζ*’ λε'γω, άλλά χα’ρι- 
σμ,όν’
52 Διατί άπό τώρα και 
ο/Λπρορά δε'λκν εϊσθαι πε'ντε 
είς ένα σπίτι ρζω^ισ/Λενοι’ οΐ 
Τξείς θε'λβν ^ιλονεικεί" /λε τ«ς 
ίυο, καί οί όνο μ,ε τβς Τξεΐς.
53 Ό πατίξ δε'λει χωξί- 
σ&ί άπό τόν υιόν, καί ο υϋς 
άνο τόν πατε'ρα’ ή μάνα θε'- 
λει χωρίσει άπό την $υγατεζρα, 
και ή θυγατε'ρα άπό την ρζη· 
τερα’ ή ,πενδερά άπό την 
νυ/Λ^ην, και η νύρε^η άπο την 
πενθεράν της.
54 Καί έλεγεν είς τβς 
όχλβς’ υΟταν είόητε την νεφέ­
λην όπβ άνατελλει άπό την 
όυσιν, πα^ευθνς λε'γετε’ "Οτι 
^Χετα*
γίνεται.
55 Και όταν εΐοητε όπβ 
φυσά ό νο'τ©-, λέγετε* "Οτι 
καυρια θέλει γενει’ καί έ'τφ 
γίνεται.
56 Ύποκριταΐ, τό πρόσω- 
πον της γης και του β^ανβ 
Ιζινςετε νά ίοκιρςά^ετε’ καί 
τον καιρόν έτβτον πώς όεν τόν 
όοκιρχ,ά^ετε ;
57 Και όϊατί άπό λόγβ 
σας ίεν κρίνετε τό δίκαιον ;
58 Διατι όταν ΰπαγένης 
ριί τόν άιτίό'ικόν σβ είς τόν
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εν τη όδω δός εςγασναν άπηλ- 
λάχθαι άπ’ αύτου* ρεηποτε 
κατασυ^η σε προς το» κριτήν, 
και ό κξίτης σε πα^αδω τω 
πζακτορν, και ο πςάκτως σε 
|2άλλη είς φυλακήν.
59 Λέγω σον, α μη ίξελθης 
έκεί'θεν εως έ και το έσχατον 
λεπτόν άπο^ως.
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άρχοντα, είς την τράτα κάρεε 
κάθε λογης τςόπον νχ γλύ­
τωσες άπ εκείνον" μήπως και 
σε υπαγη ενς τον κρντην, καν 
ό κλιτής σε πα^αδάση είς τά 
χέρια εκείνα όπ« £ητα τά 
^νκανωματα, κα'ν εκεΤν®- σε 
βαλλη ενς την φυλακήν.
59 Λέγω σα, πως δεν 
θελεις εΰγεν άπ’ εκεί, εως ά 
να πληςωσης το χβε'&· σα 
φ ολον, εως μίαν φόλλαν.
Κεφ. νγ. 13.
Αφησαν δε τινες εν αΰτω 
τω κανςω άπαγγελλον- 
τες αΰτω περί των Ταλνλανων, 
ών το ανμα Πιλάτ©- εμνζε 
μετά, των $υσνων αΰτων.
2 Καν άποκξίθείς ό ’ίησας 
είπεν αΰτοΐς. Δοκεΐτε οτι ο! 
Γαλνλαΐον ήτοι άμαςτωλον 
παρά παντας τας Ταλνλαίας 
εγενοντο, οτν τοναΰτα πεπόν- 
θασιν ",
3 Οΰχι, λέγω ΰμνν' αλλ 
εάν μη μετανοητε, πάντες 
ωσαύτως άπολεΖσθε.
4 *Η εκείνον ον ί'ε'κα κα'ν 
όκτω, ’εφ’ ας επεσεν ό πΰξγ&' 
εν τω Σνλωαμ, καν απεκ~ 
τεννεν αΰτας, δοκεΐτε δτι 
έτοι ό^ειλε'ται εγενοντο παρα 
παντας ανθρώπους τους 
|ζ^Α1 εί? εκείνον τον καιρό, 
ήταν παςων κα'ν κάποιοι, 
οι οποίοι ελεγαν ενς τον 
Ιησαν διά τας Ταλνλανας, 
των οποίων Γαλνλαίων το 
ανμα 6 Πνλάτ©^ το ανα­
κάτωσε με τα~ς θυσίαις 
των.
2 Καν άπεκξί^η ό ’ίησας 
καν είπεν τας’ Λογνάζετε οτν 
ετατον οΐ Γαλιλαίοι να εγενη· 
καν άμαςτωλωτερον άπο ολας 
τας Ταλνλανας, διατι επάθα- 
σνν τετονας λογης;
3 Οχι, σάς λίγω" άλλά 
καν ίσεΐς άν δεν μετανοήσετε, 
ολον ετζν 3ελετε άφαννσ&η.
4*Η έκεΓνοιοΐ δέκα και οκΊω, 
εις τας οπονας επεσεν ο πύξγ@- 
είς το Σνλωαμ, καί τας εσκό- 
τωσι, λογνάζετε οτν έκεΓνον 
’εγίνηκαν άμαξτωλωτεςΪΗ παξά 
όλους τους ανθρώπους όπου
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ΚαΤΟίκΟΡνΤΟς Β» ϊερΰσα- 
λημ',
5 Ούχ», λίγω ϋμέν' αλλ 
εάν μη ^ιετανοήτε, πάντες 
ομοίως άττολεΓαθε.
6 “Ελεγε Ψε ταΰτη» την 
παραβολήν" Συχην ενχε τνς εν 
τ» αμπέλων» αυτου πεφυ- 
τευμένην' χαν ήλθε χ.αρπον 
ζητώ» έν αΰτη, χαν ΰχ ευ- 
ρεν.
7 Εΐττε ίέ πρός τον άμπε- 
λΰργόν" ΐί«, τρνα έτη έρχο­
μαι ζητώ» καρπόν έ» τη συχη 
ταΰτη, καν 8χ ευρίσκω" έχχο- 
ψον αΰτην" ένατε χαν την γην 
καταργεί;
8 Ό ίέ άττοκρθείς λέγιι 
αυτω’ Κΰρνε, άφες αυτήν 
χαι τΰτο τό έτ<&, εως οπΰ 
σκάψω περί αυτήν, χαν βάλω 
κοπριάν"
9 Κα» μεν ποίηση χαρ- 
πόν" εί ίέ μηγι, ενς το μέλλον 
έκκόψεις αύτην.
ΙΟ'Ην ίέ ίιίάσχων έν μνατων 
συναγωγών έν τοΐς σαββασν.
11 Καν ΐί», γυνή η» πνεύ­
μα. ’έχϋσα ασθένειας 'έτη ίεκα 
καί όχτω’ κα'ν ην συγκυπτΰσα, 
καί μη ^υναμένη άνακΰψαι 
ενς τό παντελές.
12 ίίων ίέ αυτήν ό ’ίησΰς, 
προσεφωνησε, χαί είπε» αΰτη" 
Γυναν, άπολέλυσαν της άσ3ε- 
νινας σα.
1 3 Καί ΐττέθηκε* αΰτη τάς 
χά^ΰνταν μέσα ενς την Ιερΰ- 
σαλημ;
5 Οχν, σάς λέγω' άλλα 
έάν ίέν μετανοήσετε, ολον τέ~ 
τονας λογης θέλετε άφαννσ&η.
6 Καν ελεγεν έτέντην την 
παραβολήν" Κάπον@- άν$ξω- 
π®- είχε μναν συχνά» ε’νς τβ 
άμπέλν τα φυτεμένη»" καν 
έπηγε» είς έχεννην να γυξευη 
χαςπον, χαν ίέν εύςηχε.
7 Καί ε'νπε Τΰ άμπελΰξγ3" 
Να, Τξεΐς χςόνας εχω τώρα ό­
πΰ έξχομαν χαν γυςευω χαρπον 
ενς την συχνά» έτέντην, καί ίέν 
εΰρνσχω" κόψε την" ίιατί έμ- 
πο^νζεν και την γην;
8 Και ό άμπελΰςγος άπε- 
κξίθη καί λέγει Τΰ" Αΰθε'ντη, 
άφησε την άχόμν καί Τΰτον 
τόν χρόνον, εως όπΰ νά σκάψω 
τρυγυρω, να βάλλω χοπρίαν"
9 Και άν χαμη χαρπον 
χαλά" εν ίέ μη, του χρόνΰ δε- 
λ«ς την χάψει.
10 Και έίιία:τκεν ενς ενα 
συναγωγν τα σάββατα.
11 Και έχει ήτον και μνα 
γυναίκα ή όποια είχε πνεύ­
μα άσθενείας ίεκαοκτώ χρό- 
νΰς’ και έχαμπΰργνασε, καί 
ίέν ήμπόρεν καθόλβ να νσάση 
του λόγβ της.
12 Και ωσάν την εϊίεν ο 
ίησΰς, της έλάλησε, καί της 
ενπεν' Ώ γυναν, έλευ^εξωσΒ 
από την άσ^ένονάν σΰ.
13 Και ε(3αλλεν τα χεριά Τΰ
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χεΖρας* και τταςαχξϊροα άνωρ- 
3ω3η, καί εδοζαζε τόν Θεόν.
14 Αττοκ^ιθεις οε ό άξχι- 
συναγωγή, άγχνακτων οτι 
τω σχζζάτω εθεξάττευσερ ό 
Ιησείς, ελεγε τω οχλω" λΕ£ 
^ρεεραι είσιν έν αΐς ^ε? έςγά- 
ζεσ3αι" έν ταύταις ούν εξχό- 
μενοι θεραττευεσθε, και ριη τη 
ζ/ζε^α του σχζζχτΰ.
15 Αττεκρίθ») οΰν αύτω ό 
ΚυριΦ', κα< είπεν" Υττοκριτα, 
εκας©^ ΰμων τω σαββάτω ού 
λύει τον βουν χυτόν η τον ονον 
απο της φατνης, και άπαγα- 
γων ποτίζει;
16 Ύ χύτην δέ, 3υγατέρα 
Αβραάμ ’άσχν, ην έδησεν ό 
Σατανάς ιοβ ίε'κα και όκτω 
έτη, ούκ εδοι λυ3ηναι άπό τού 
δεσμεί τάτΰ τη ίροε^α του 
σαββάτα ,
17 Και ταυτα λέγοντ<& 
αΰτε, κ.ατησ'χυνοντο παντες οί 
ά>τικε/ζζειοι αύτω" και πας ο 
οχλ<&- εχαιρεν έοπ τάσι τοΖς 
ένδόξοις τοίς γινομένοις ΰπ 
χύτου.
18 ^Ελεγε ίε’ Τίια όμοια 
ές-ίν ή βασιλεία του Θεό ; 
καί τίκι όμοιωσω χύτην;
19 Ομοια ίί~ί ζόκκωσιια- 
πεως,δν λαβών άν3ςωπ<&’ έβα­
λε» είς κήπον έαυτου’ και ι?υ- 
ζησε, καί εγίνεΤο εις οενίςον 
€»ρ. 13. 
χπχνω της' χαί τταρευδυς ίσχ~ 
σ&η, κχί εύχχρίΓητε τον Θεόν.
14 Καί χπεκρΆι ό χ,ς^ι- 
αυνχγωγ1^·, χ^ημονωνίχς όιχ- 
Τι το σχζζχτον ίχτςευσεν ό 
’ΐχσδς, καί ’έλεγεν είς το πλη- 
■5©-·λ£^ ήμέξχις είνχι όττέ 7Τξέ- 
7Γ» νχ δεελενειν οί χν^ςωποι’ 
είς τέετχις λοιπόν ταΓς ήμερχις 
ε^χεσθε νχ ίχΤξεύεχ3ε, καί 
οχι την ήμέξχν του σαββατΗ.
15 Ό Κυρι©- λοιπόν άπε- 
κρί3η, και είπεν τβ* Υττοκρίία, 
κχ3ένχς άπό σας το σχββα- 
τον δ'εν λύει το βό^ι τβ 'η τόν 
γάίδχρόν'Ιΰ άπό το «εταχνί Ίβ, 
καί πάγοι καί το ποτίζει;
1 6 Καί εΤΒΤη ότΓΒ είναι 5υ- 
γχτέςα τβ ’Αβραάμ, την όποι­
αν έ^εσεν ό Σατανάς τώρα δε­
καοκτώ χςόνϋς, ί'ε» ’έπ^επε νά 
λν3η άπό το δέσιμον ’ετΰτο 
την ήμέςαν του σαβίάτΒ ;
1 7 Και λέγωνΊας αύτος ετΒ- 
τα τα λόγια, εντξοπιάζε/νταν 
όλοι εκείνοι όπ5 εναντιοννταν' 
καί ολ©· ό οχλ©· 'εχάςηκεν είς 
όλα έκείί/α τα ’ένδοζα όπα εγι- 
νεινταν άπ αυτόν.
18 Καί έλεγε" Με τί ομοι­
άζει ή βασιλεία τβ Θεό ; και 
μ.ε τί να την ομοιάσω ;
19 Ωμοιάζει το κοκκι του 
συναπια, το όποιον το 'επηρεν 
ένας άν3ρωπ©-, καί το ’έσποιςεν 
εις τό περιβόλιΊα’ καί αύξηνε, 
καί ’έγινεν ωσάν δένδρον μεγά- 
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μίγα, καί τά «ττεινα του 
ύξανέ χατεσχηνωσεν εν τοις 
κλάίοις αϋτοΰ.
20 Καί πάλιν είπε' Τίνι 
ομοιάσω τά» βασιλείαν τον 
Θι5;
21 Ό/ζοία εγ»' ζΰμη, ήν 
λαβΰσα γυνή ενεχρυψεν είς 
άλενια σάτα τςια, εως 8 
ίζυμάβη όλοι.
22 Και διεπορεύετο κατά 
πόλεις καί χωμας διδάσκων, 
και ποξείαν ποίΰμει^ΰ εις
Ιεξΰσαλημ.
23 Είπε δε τις αύτω* 
Κύριε, (ΐ ολίγοι οί σωζόμενοι; 
Ο οε είτε πξός αυτός*
24 "Αγωνίζεστε είσελθεΓν 
?ιά τίς σενης πυλης' οτι πολ­
λοί, λέγω ΰμΐν, ζητησΰσιν 
εΐσιλ^εΐν, κα» ούκ ίσχΰσΰ- 
σιν.
25 Αφ ΰ άν ΐγερθη ό 
οικοδεσπότης, καί άποκλειαη 
την θύξαν, κα» άρ^ησθε εζω 
ίς-αναι, καί χξΰ&ν την θύ- 
ρχν, λεγοντες' Κνςιε, Κυςιε, 
άνοιξαν ήμιν’ καί άτοκξίθείς 
εριΐ υμΐν' Ούκ οίδα ΰμάς, 
πάΰιν ίσε.
26 Τότε ά^ξεσ5ε λεγειν' 
Εφαγομεν ίνωπιόν σα, καί 
ίπιομεν, καί ίν ταΐς πλα- 
τειαις ήμων ίδίδαξας.
27 Και ΐρεΐ' Λίγω ΰμΐν, οΰκ 
οιδα ΰμάς πό^εν ες-ί' άπόσηϊε 
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λον, καί τά πετηια τον αραν^ 
ίφωλίασαν είς τά κλαύία 
τΰ.
20 Καί πάλιν ειπε' Με 
τί νά ομοιάσω την βασιλείαν 
του Θε3;
21 Ομοιάζω προζΰμη. Το 
οποίον μια γυναίκα το εχρυ- 
•ψε μέσα είς τρία κοίλα αλευ- 
ςι, εως όπΰ ίζυμω-άτη ολον.
22 Καί ό ’ίησΰς επεξνα 
άπό μέσα άπό ταΐς χωξαις 
καί άπο τά γωριά διδάσχων- 
τας, και πηγενωντας είς την 
Ιεςΰσαλημ.
23 Καί κάποι^ τΐί λεγεε’ 
Αΰ^εντη, άν είναι ολίγοι εχεΐ- 
νοιόπΰσωζΰνται ;Και ό ίησΰς 
Τΰς είπεν'
24 "Αγωνίζεστε νά εμβητε 
άπό την ς-ενην την θύραν* οτι 
πολλοί, σάς λέγω, ^ελΰν ζή­
τηση νά εμβΰν, χαί ίεν $ίλΰν 
ημποξίση.
25 ’Αφόντις σηκω^η ό οίκο- 
κΰςης, καί σφαλίση την θύξαν, 
καί άξχΐσετε νά τεκεσθε εζω, 
και νά χτυπάτε την θύξαν, νά 
λέγεΙε'Αυ^εντη, ΑύθεΤΙη, άνοι- 
ζε μας’ Καί εχεΐν&· $ίλθί 
άποχςν^η, νά σάς εΐπη’ Δεν 
σας ίζεΰξω, άπό π'ΰ είσθε.
26 Τότε θελετε άξχίσει νά 
λεγιτε' Εφαγαμεν, και εττία- 
μεν όμπξοτα σΰ, και εις τα 
πλατωμ.ατά μας εδίδαζες.
27 Κα'ι ϊκΕίίΦ'θελει είπεΐ' 
Λέγω σας, οΊν σάς ίίεΰςω άπό
2 η 2 
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αττ εμα πάντες οί έξγάται 
τίς άίικίας.
28 Εκεί έζς-αι ό κλαυθμός 
χα* ο βρυγμος των όίοιτα'ν, 
όταν οψζ,σθε ’ Αβραάμ καν 
Ισαακ και Ιακώβ, καν πάν- 
τας τας προφητας έν τη βασι­
λεία. τα Θεδ, ΰμάς ίέ εκβάλ­
λομε νας εζω.
29 Καί ηζασιν άπό ανατο­
λών καί δυσμων, καί άπό 
βορρά καί νότα' καί άνακλι- 
θησονταν εν τη βασνλενα τδ 
Θεδ.
30 Καί ίί», εισίν εσχάΙοι 
ο* εσονταν πρώτοι, καί εΐσι 
πρώτοι οι έσοκται έσχατοι,
31 Εκ αυτή τη ημεςα 
πξοσηλθόν τινες φαςισα,Τοι, 
λεγοντες αυτω' "Ε^ελθε, καί 
πόρευα έντεΰθεν’ οτν Ηρώδης 
θελει σε άποκτεΐναι·
32 Και είπεν αυτοίς' Πο- 
ξευθεντες ε’ίπατε τη άλωπεκι 
ταυτη' ίί», εκβάλλω δαιμό­
νια, καν ίασενς επιτελώ σήμε­
ρον καν αυριον, καί τη τςίτη 
τελειαμαι.
33 Πλήκ ίεΓ μι σήμερον καν 
αΰξνον καί τη έχομενη ποξεόε- 
σθαι' οτν οΰκ ένδε'χεται προ­
φήτην άπολεσθαι εζω Ιερασα- 
λημ.
34 Ιεξασαλημ, Ιεςασαλημ, 
η άποκτείνασα τας πςοφητας, 
καν λιθο/?ολ»σα τας άπε- 
πα ιισθε' παγενετε άπό μεια 
όλοι ον έξγάται της αδικίας.
28 ΕκεΓθέλει είσθαι ό κλαυ­
θμός καί ό βςνγμός των όδόν- 
των, όταν είίίτε τόν Αβραάμ 
και τόν Ισαακ και τον Ιακώβ, 
και ολε/ς Τ»ς πςοφητας μέσα 
είς την βασιλείαν του &ι5, 
καί εσάς εΰγαλμενΰς ’εξω.
29 Καί θελασιν ’ίλθη άπό 
την άνατολην και άπο την 
δΰσιν, και άπό τόν βορραν και 
άπό τόν νότον" καί θελαν καθί­
σει εις την βασιλείαν τδ Θεδ.
30 Καί νά, κάποιον όττδ 
είναι ΰς-ερινοί καί θελϋν γένεν 
πρώτοι, καί οί ΊΟξαίτοι θίλμν 
γένει ΰί-εςινοι.
31 ’Εκείνην την ημεξαν ήλ­
θα» εις τόν ’ίησΰν κάποιοι φα- 
ςισα~οι, καί τ» ελεγαν' Ευγα, 
καί πάγενε άπ εδω, ότν ό 
Ηςωδης θελει νά σέ φονεΰση'
32 Καί είπεν τας' Συςτε 
και είπετε της άλεπας ίτατης’ 
Να, όπα ευγάζω δαιμόνια, καί 
ΐατςεΰω σήμερον καν αυςιον, 
καν την τςίτην ήμίςαν τελειω· 
νομαι.
33 ^Ομως πςεπει σήμερον 
καί αυριον,καν την άλλην κάμ- 
ιει χςεία νά πηγενω'οτν δενημ- 
ποςεΐ νά χαλασθη πςοφητης 
έζω άπό την Ιεςνσαλημ.
34 Ώ Ιεζϋσαλημ, Ιεςασα- 
λημ, όπα σκοτώνεις τας πςοφη- 
τας, καί λιθοβολάς τ»ς άπε·
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σταλ/κί»ους ®·ρβς α^τη», «το­
σάκις η3ελησα επνσνναζαν 
τα Τεκ»α σα, ί» τρόττο» οβι-ις 
τη» έαντης νοσσναν νπο τας 
τστίονγας, καί ο^κ ηθελη- 
σατε;
35 ’ΐί», ά^ιεται ΰρεΓ» ο 
οίκ®- νμων ε^ηρι©-. αριη» όε 
λε'γω νμΐν, οτν « ριη με ίίητε 
'ε'ως αν η£η οτε ειττητε" Ευλο- 
γν)μεν<& ο ίζχόμεν©  εν όνο- 
μάτι Κνρν'α.
45
4 Οι' ίε ήσν^ασαν. Και 
ίπνλα£όμ.εν'&· ίάσατο αντον, 
καν απελνσε.
5 Και α’ττοκξίθίίς πξός αυ- 
τας, ενπε' Τι»©, νμων ον&· η 
<-«> ίΐς φρέαρ εμπεσεΐταν, χαϊ 
ονχ ευ3εως ανασπάσεν αντον 
ί» τη ήμίςα τον σαζζάτα ;
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ς-αλμενας είς ’εσενα, πόσαες 
φοραΐς ηθε'λησα »ά μαζωξω 
τά -ζσαιίιά σα, χχ3ως ν όξνν- 
3α μαζω'ν-ν τα. «τ«λιά της 
> X Ζ ϊ ~ ~ >απο χατω ενς τανς τοτεραγανς 
της, κα» ίε» ηθελησετε ;
35 Να, τωςα όπα σας 
αφννεταν το σπητ'νσας εςημον' 
καί λέγω σας, οτε ό'εν 3ελετε 
με είίη πτλεον, εως όπα να, 
ελθη καιρός, όπα να ενπνιτε’ 
Ενλογημεν<& ό ερχόμενέ εν 
όνόματν Κνξ»8.
Κεφ. νΚ 14.
|^Αΐ' ε'/ε'ητο εν τω ελ3ε7ν 
αντον εις οίκο» τι»©·* των 
ϋξ^όΛων των φαξίσα^ων σαζ- 
ζάτω φαγεΐν αξτον, κα» αντον 
■ςσαν τσαρατχςαμενον αντον.
2 Κα» ίί«, ανθξωπός τις ην 
ν^ξωπνν.ός εμπροσ3εν αντον.
3 Κα» άττοκριθείς ό Ιητδς 
είττί πτξός τας νομνχας και 
φαμσανας, λίγων" Εΐ ε'^εγι 
τω σαζζάτω 3ε^απενενν;
|^ΑΙ όταν επηγεν ενς ενα 
σπητν χαπονα απο των 
ννζχοντων των φαρνσανων τό 
σαζζατον να φάγη ψώρα, χαί 
αντον τον επαξαφόλαγαν.
2 Καί να, και ένας ανϋρω- 
π(& ν^ξωπνχός όμπροτα τα.
ν> Και απεχξν3η □ Ιησας* 
και είπεν ενς τας νομνχας καί 
είς τας φαξνσανας, λεγωντας' 
Αν εϊναν εξασ'να τό σάββατον 
να νατξενη τννάς
4 Κα» εκείνον νισν^κασαν. 
Κα» ο Ιηοτείς πτνανωνίας τον τόν 
ναΤξενσε, και τον απόλνσεν.
5 Κα» αττεκρίθη, καν είπίν 
τας" Ανή3ελεν πτεσητενός γαε- 
όαρος η |3;ίι ενς πτηγα^ν, πτα- 
ςευθυς ίί» η3ελε τό ενγάλιν 
το σαββατον ;
2 0 3
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6 Καί ουκ ϊσχυσαν αντα~ 
ποκξϊδίναι αΰτω ταυτα.
7 ’ Ελεγε οε ®·ρός τβς 
κεκλημε'νβς παραβολχν, έπε- 
χων πως τας πτξωτοκλισίας 
έ^ελε'γοντο, λεγων ςσρός αυ­
τές.
8 "'Οταν κληδης υπό τιι©- 
είς γαμβς, μη κατακλιθης 
εις την πρωτοκλνσ'εαν’ μη ποτέ 
εντιμότερος σα η κεκλημεν©- 
?π αυτόν.
9 Καε έλδων ό σε κα) αυ­
τόν καλεσας, έςε7 σοι* Δος 
τατω τόπον* και τότε αρζη 
μετ αισχύνης τον έσχατον 
Τοπον κατεχε-ιν.
10 Αλλ’ όταν κληδης, 
πορευδείς άνάπεσον είς τόν 
έσχατον τόπον* 'ίνα όταν 
ελθη ό κ.εκληκως σι, ε’Ιπη σοι* 
φίλε, πζροσανά/^ηθι ανώτεροι" 
τότε εσαι σοι $όξα ενωπεον 
των συνανακκμε^ων σοι.
11 “Οτι πας ό ΰψων εαυ­
τόν, ταπβνωδησεται* και ό 
ταπεινών εαυτόν, ύψωδησε- 
ται.
6 Καί ό'εν ήμπό^εσαν νά 
του άποκ^ιδβν εις ετατα.
7 Καί είπεν και μίαν πα­
ραβολήν είς τας καλεσμένβς, 
έπειόη εβλεπε τσως εό'ιάλεγαν 
ταΐς πτρωτοκαδεόρ/αις, λεγων- 
τάς τβς"
8 “Οταν καλεσδης άπό κα­
νένα είς τόν γάμον, μην τσαγτις 
να. καθίσ^ς εις τον ισςωτον 
τόττον’ μίττως καί είναι άλλ©- 
καλεσμεν©- τιμιωτε^ός σα'
9 Καί ελ8η έκεΓν©- όπβ 
εκαλεσε και εσενα και εκείνον, 
και θε'λει είπεΖ" Δοςέτότβ τό­
πον" καί τότε δελεις άξχι'σοι 
με εντροπήν να κρατίς τόν 
πταρακατω τοπον.
10 ’Αμ») όταν καλεσθης, 
σΰξε κά^νσε εις τόν κατώτερον 
τόπον* καί όταν ελ$·η ΐκεΐν®  
όπβ σε έκάλεσε, και σα είπεΐ’ 
Ώ $νλε, ανέβα τσαραιτανω' 
τότε 8ελ« είσδαι τιμί σβ 
όμπροΓα είς έκείνβς όπβ κά­
θονται μα£υ σβ.
1
11 “Οτι κάδε ένας όπβ 
ΰ-ψωνΗ του λόγα τα, δελΜ 
ταπεινωδ’ό" και έκει~ν©> όπβ 
ταπείνωνε-! του λόγα τα, δε'λοι 
ΰ·ψωδ'ο·
12 Και ελεγεν είς εκείνον όπα 
Τον εκάλεσεν" “Οταν κάμνν,ς 
γεύμα ν ίεϊπνον, μ/)! καλεΓς 
τβς φίλας σα, μηϊε τβς άό'ιλ- 
φάς σα, μκΛί ττιν γενεάν σβ,
1 2“Ελεγε όε καί Τω κεκλη- 
κότι αυτόν" “Οταν «τοιης αςες-ον 
η όεΐπνον, μη φωνή τβς «ρίλβς 
σα, μη^'ε τβς ά^ελ^βς σα, 
μτβϊ τβς συγγενείς σα, μηίε
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"χείτο*ας πλασίας’ μηποτε κα* 
αυτοί σι άντιχαλεσωσι, χαι 
γίνηταί σοι ανταποίομα.
13 ’Αλλ’ οτα» ποιης ίογέ-,ν, 
χάλα πτωγας, άναπηςας, 
γωλας, τυφλας'
14< Κα* /χακάξ*©- ίση* 
βτ» οΰκ εγασιν άνταποίούναί 
σοι' άνταποίο^ήσεται γάξ σοι 
έν τη άνα^άσα των ίιχαίων.
15 ’Ακόσας ίε Τις των 
συναναχειμένων ταυτα, είπε» 
αΰτω" Μακάξ*©- ος φάγεται 
άξτο» εν τη βασιλεία του 
Θιδ.
16' Ο ίέ είπεν αυτω' 
"Ανβξωπός τις ιποίτ,σε ίεΐπνον 
μίγα, καί έχάλεσε πολλάς.
17 Και άπίΓ&λε τον 
ίαλον αύτου τη ωραταίείπνα 
ιΐπεΐν τοΐς χεχλημίνοις' *Ερ- 
χ«αθί, 'ότι ηίη ετοφιά ές-ι 
παντα.
1 8 Καί τ.ξζαντο απο μιας 
παςαιτεΐσ^αι πάντες. Ό· 
πρωτ&· είπεν αυτω' ’Αγςόν 
ηγοςασα, καί εγω ανάγχην 
εζιλ^ειν, χαι ϊίειν αΰτόν' έξω- 
τω σε, έγε με παρητημενον.
19 Καί 'ίτερ©- είπε' Ζιΰ- 
γη βοών τ,γόρασα πέντε, καί 
τοριΰο^αι ίοχιμάσαι αΰτά'
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μηίέ τας γείτονας σα τας 
πλασίας' μήπως κα* αυτό* σε 
άντιχαλίσαν, καί σα το άντα- 
ποίωσασιν.
13 Αμ-η όταν χαμντις κα- 
λεσμα, χάλεσε τας πτωγας, 
τας βλαμμενας, τας χατζας, 
τας τύφλας"
14 Καί θελ«ς είσαι χαλό- 
τυχ©-' ίιατ'ι ίεν ’όγαν νά σα 
το άνταποίωσαν' καί 5ελε» σα 
άνταποίο^ΐ) εις τη» άνάτασιν 
των ίιχαίων.
15 Κα* ωσάν τα ηχασεν 
'ένας άπ εχεινας οπα εχά^ετον 
μαζύ ετατα τά λόγια, τού εί~ 
πεν' Καλότυγ)^ είναι εχεΐν^ 
οπα φάγει ψω|χ* εις την 
βασιλείαν τού Θεα.
16 Καί ό’ίησας τού είπεν* 
"Ενας άν^ρωπ©* εχαμε μεγά­
λο» ίεΐπνον, καί εχάλεσε πολ- 
λάς.
17 Κα» είς την ώραν τού 
ίείπνα ες-ειλε τον ίαλευτή» τα 
να είπη εις τας χαλεσμένας" 
Ελάτε, ότι τώρα είναι όλα 
'έτοιμα.
18 Κα* άςγισαν όλοι μέ 
μιαν γνώμην να παςαιτανται. 
Κα» ό πρωτ©^ τού είπε* 
Χωράφι αγόρασα, χαι εγω 
αναγχην να παγω νά το είίω’ 
παραχαλω σε, εγε με παξαι- 
τη μίναν.
19 Κα* αλλ@- είπε* Εΐέντε 
ζευγάξια βόίια αγόρασα, χαι 
υπάγω νά τά ίοχιμάσω* χαν
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ερωτω σε, 'ίχε με παξητημε- 
νον.
20 Κα» 'ετερος είπε· Γν- 
ναΐκα εγημα, κα» ί'ια τβτο β 
ίό^ααα» έλθει».
2 1 Και παξαγενάμεν&· ό 
$βλ& εκείν®- απήγγειλε τω 
κυριω αντον ταυτα. Τότε όξ- 
γνσ^είς ό οικοδεσπότης είπε 
Τω δΰλω αΰτου' "'Ε^ελθε τα­
χέως είς τας πλατείας κα» 
ρυμας της πόλεως, κα» τας 
πτωχνς καί άναπηξΰς κα» 
χωλΰς κα» τύφλας είσαγαγε 
ώδε.
22 Και είπεν ό ό'βλ®.- 
Κυςιε, γεγονεν ως έπεταζας, 
κα» ετ» τόπ&· έρ».
23 Κα» είπεν ό κνξ»®- 
πξός τον δ»λον"’ Εζελ^ε είς τας 
όδβς κα» φξαγμας, καί άναγ- 
κασον είσελ&εΐν, 'ινα γεμιστή 
< Τ !ο οικος μΰ.
24 Λέγω γαρ νμΐν, οτε 
Β^εις των άνδρων εκείνων των 
κεκλημενων γεΰσεταί μα του 
δείπνα.
25 Σννεπορεΰοντο δε αυτω 
οχλο» πολλοί" κα» Γράφεις 
είπε προς αντας'
26 Ε» τις εςχεται πρός 
με, καί ΰ μισεί τον πατέρα 
'εαυτου καί την μητίξα, και 
την γυναίκα, καί τα τέκνα, 
καί τΰς άδελφΰς, καί τας 
άδελφάο, ετ» <5ε καί την 
εαυτόν ■ψυχ^ΐ’, β δυναταί μ» 
μα3ητης είναι,
Ο<ιρ. 14.
_ «. »/ παρακαλώ σε, εχε με παςαι-
τνμεκ»·
20 Κα» αλλ*®- είπε»· ’Εγω 
επανδοεΰ$ηκα, καί $εν ημ- 
ποξω > α ελ&ω,
21 Καί ίπηγεν ό δ'ό’λευτης 
εκε7»®-, καί εϊπεν του αΰ^εν- 
τη τΰ Ικεΐνα, Τότε ε^νμω^η ό 
οίκοκΰξης εκεί'ν^·, καί είπεν 
του ^ΰλα τμ’ ’ΕΐΙγα εζω ογλί- 
γωρα εις τα πλατώματα κα» 
είς ταϊς ρίμαις της χωράς, 
και τβς πτωχές καί βλαμ- 
μενϋς καί κατζΰς καί τυφλΰς 
φεςε τβς ε^ω,
22 Κα» είπεν ό δβλευτης' 
Αύ'τενΤ'η, ε'γινε καθώς ωρισες, 
καί άκόμι είναι τόττ@- αδεί'&λ·.
23 Κα» λεγει ο αΰ^εντης είς 
τον ^έλόν τα' Ευγαεζω είς ταϊς 
Γξάταις καί είς τβς φςαγμας, 
καί ανάγκασε τβς νά ελθβν 
μέσα να γέμιση το σπητι μ».
24 Δ»ατ» λέγω σας, οτι 
μη^'ε κανένας άπο τβς άντρας 
εκείνας τβς καλεσμεννς θε'λε» 
γεμ,ατισει τό ^είπνόν μα.
25 Κα» οχλοι πολλοί ίπη- 
γενασιν μαζυ με τον Χριτόν* 
και ό Χξ»ρος έγυρισε και τβς 
είπε ν'
26 ’Ανίσως καί κανένας εύ­
χεται είς έμενα, καί οεν μισεί 
τον πατέρα και την μητέρα 
τβ, και την γυναίκα τβ καί 
τά παι^ία τβ, καί τβς ά^ελ- 
φάς τβ καί ταϊς άδελφαΐς τβ, 
άκόμι καί την ζωήν τβ, ό'εί ήμ- 
ποξεΐ ιά είναι μαθητής μΰ.
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27 Κα» οπί « βατάζα 
τό» Γαιγΐ» αΰτα, χα» ερχεται 
•πίσω μα, α δΰιαταί μα 
!»»α» μαθητής.
28 Τις γαρ ίξ ΰμων, 
3έλων πύργο» οίκοδομησαι, 
βχ» ,Γ?“Τ01' *Λ^,ί7αί ψη^»£« 
τη» δαπάνην, εΐ εχει τά προς 
άπαρτισμο»",
29 'Ιια μηποτε §εντ<&· 
αΰτα θεμέλιον, κα» μη ΐσχύον- 
τ<§>- εκτελεσαι, πάντες ο» δεω- 
ραντες άρξωνται εμπαίζει» 
αυτω,
30 Λίγοντες" "Οτι άτος ό 
άνθρωπος ηρξατο οίκοδομεΐν, 
και ουκ ίσχυσεν εκτελεσαι.
3 1 Η τίς βασιλεύς πορευό- 
με»ος συμβαλεΐ» "ετέρω βασι- 
λιι είς πόλεμο», άχι καθίσας 
πρώτο» βαλεύεται εί δυνατός 
»Γ»» ε» δίκα χιλιάσιν άπαντη- 
σαι τω μετά ε’ΐκοσι χιλιάδων 
ϊ^χο/Λΐ»ω ’επ αυτό»;
32 Εί ϋ μηγε, ετι αυτα 
πορρω οιτ^·, πρεσβείαν άπο- 
Γΐιλας, έρωτα τα προς είρηνην.
33 Ούτως ά», πας ίξ ΰμω» 
ος ουκ αποτάσσεται πάσι τοΐς 
εαυτδ ΰπαρχασιν, α δύναταί 
μα είναι μαθητης.
34 Καλό» το άλας’ ΐά» ίε 
το αλας μωρανθη, ί» τί»» 
άρτυθησεται;
35 Ούτε ιίς γη», άτι εις 
κοπριάν εύθετό» ί$-ι»· εξω
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27 Κα» οποι^· ίε» βας-α 
τό» Γαυρό» τα, καί να εςχεται 
καταπόδι μα, ίε» ημποξεΐ »α 
ί»»α» μα^ητης μα.
28 Διατ» ποί<& άπο εσάς, 
Γελώντας »ά κτίση 'ί»α πύξγο», 
ίε» καθίζει πςωτο» καί λογαρι­
άζει την έξοδον, άν εχη νά του 
τελείωση;
29 Μήπως και βάλεε 
θεμελίου, κα» ίε» ημποξεσ» 
να τον τελ&ωση, κα» ίξγ^ισαν 
ολοι οσοι το» βλεπαν να του 
περιπαίζαν,
30 Λεγοντες’ ’'θτι ετατ&' ό 
άν^ξωπ^ άςχισε νά κτίζη,καί 
ί'ε» ημπόςεσε νά το τελείωση.
31 ’'Η ένας βασιλεύς όπα 
πάγιε νά κτυπη^η με άλλου 
βασιλέα εις πόλεμον, δεν 
καθίζει πρώτο» καί συμ£α- 
λεύεται, άν ήμποξη με δέκα 
χιλιάδες νά άπαντηση εκείνον 
όπα ε'ξχεται απάνω τα με 
είκοσι χιλιάδες',
32 Εί δεμη,καίδενημποξεί, 
άκόμι ωντας εκεΐν^· μακρά, 
Γελλεα παρακαλετάδες, καά 
παρακαλεί(να καμη) ειςηνην.
33 ' Ετζι λο»πο» καί κάθε 
'ε»ας άπο σάς, όπβ ^ε» αποτάσ­
σεται όλα τα τα υπάρχοντα, 
^ε» δίνεται νά είναι μα^ητης 
^·
34 Καλό» το άλας* άμη 
εαν το άλας γένη ανάλατο», 
με τί νά άλατισθη ;
35 Οΰ2ε διά την γην, άδε 
διά την κοπςία» είναι καλόν"
Τ^ΣΑΝ ίέ έγγνζοντες αΰτω 
πάντες οε τελωναε καε ο* 
άμαςτωλοε, άκΰοτν αΰτα.
2 Κα* §εεγόγγυζον οί 
φαρεσαΐοε καε οί γξαμματεΐς, 
λεγοντες’ "Οτε άτος αμαρτω­
λάς προσάεχεταε, καε συν- 
ε<τθί« αΰτοΐς.
3 Εΐττε ίέ προς αΰτας την 
παραβολήν ταυτνιν, λεγων’
4 Τις ανθξωπ<&· έξ ΰμων 
'ίγων εκατόν πρόβατα, καε 
άπολεσας εν έ£ αυτών, η 
καταλειτΓκ τα εννενηκονταεν- 
νία εν τη έξημω, καε ποξευεταε 
έπε τό απολωλός, εως εύρη 
αυτό;
5 Κα* ευρών έπετεθησεν 
έπε τας ώμΰς έαυτ« χαίςων;
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βαλλΰσεν αυτό. Ο εχων ωτα άλλα το ρεχινΰσενεζω’"θποε^· 
άκνε-εν, άκΰετω. εγ^α αΰτ'εα νά άκΰν, άς άκόη.
Κεφ. εί. 15.
2^ΑΙ' όλο* ο* τελωναε κα* 
άμαςτωλοε επαγεναν καε 
εσκμωναν, να του ακασείν.
2 Κα'* οε φαρεσαΐοε καε οί 
γραμματείς εγόγγυζαν, κα* 
ελεγαν’ Οτε ετ5τ^ άμας· 
τωλας άν^ξωπνς δίχεταε, καε 
τςωγεε μαζΰ τας.
3 Κα* είπεν τας την παρα- 
ίολην ετότην, λεγωντας’
4 ΠοΓ©- άποτ εσάς να 
είχεν εκατόν πςόζατα, καί νά 
ήθελε χάση £ΐ/α άττ αυτά, 
ίεν άφενΐε τά έννενηκοντα εννεα 
εις την εξ·ημον, καε πάγιε εες 
το χαμενον, εως απ» να τό 
εΰξη ;
5 Καε ωσάν τό εΰξεε τό 
βανεε άπάνω είς τΰς νωμΰς 
Τΰ καε χαεςεταε.
6 Κα* ωσάν ελθη είς τό 
σττητ* τΰ, κράζεε τΰς φ'ελΰς 
καε τΰς γεετόνΰς, καε λεγεε 
Τΰς’ Χαθείτε καε εσείς μετ 
έμενα, οτε εύξνικα το χαμενον 
μΰ πρό€ατον.
7 Λέγω σας, οτε τέτοιας λο- 
γτ,ς χαρά θ/λει εισΟα* είς τόν 
ΰρανόν ίια ένα άμαξτωλόν όπΰ 
μετανοεί, παρα είς Τΰς εννενη- 
κοντα έννεα Κεκαεΰς, οί όποεον 
ό'εν χρεεάζονταε μετάνοεαν.
8 Η κα/.4<α γυναίκα, όπΰ 
νά εχ-η ίί’κα ύραχμάς, άν ήθε­
λε χάση μ.'εαν δραχμήν, ίέν
6 Κα* έλθων είς τόν οίκον, 
συγκαλεΐ Τΰς φίλΰς καε Τΰς 
γείτονας, λεγων αυτοις" Συγ- 
χαξ·ητε μοε, οτε εϋςον τό ττρό- 
βατόν μ.ΰ το απολωλός.
7 Λίγω ΰμΐν, οτε ΰτω 
χαξα £?·α* έν τω ΰξανω έπε έν* 
άμαςτωλω μετανοΰντε, ίο έττ* 
έννεντ,κονταεννία ^εκαεοες, οί- 
τενες ου χρείαν ’εχΰσε μετά­
νοιας.
8 Ή τίς γυνή, ίςαχμας 
εγβσα ίέκα, εαν άπολίση
αχμνεν μίαν, «χ* ατττει
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λυχιο», καί ααροΖ τη» οικία», 
και ζητεί” έτιριελως, εως οτα 
(ύξη ;
9 Καί εΰςασα συγκαλεΐται 
τας φίλας και τας γείτονας, 
λέγασα" Συγχάζητέ ριοι, οτι 
ευρό» τη» ίξαχμην ην απωλε- 
σα,
10 Ουτω, λέγω ΰμΐν, χαρα 
γίνεται ενώπιον των αγγέλων 
τον Θεα έπι ένι άμαςτωλω 
μετανοαντι.
11 Είπε ίε'* "ΑνΟςωπός 
τις είχε ίυο υιός.
12 Και είπε» ό ιεωτερος 
αυτω» τω πατ^ί" Πατες, δ'σς 
ριοι το έπιβαλλον ρκ-ερος της 
ότίας. Καί λεΓλε» αΰτοΐς τον 
βίον.
13 Και μετ ά πολλάς 
η μέρας συναγαγων άπαντα 5 
► Εωτεξος υίος άττε^ημητε» είς 
χωράν μακράν" και εκεί <5ιε- 
σκόρπισε την ασίαν αΰτβ, ζων 
άσώτως.
14 Ααπανησαντος ίε αΰτβ 
παντα, εγενετο λιμός ισχυρός 
κατα την χωράν εκείνην" και 
αΰτος ’ήξζατο ΰί-εςεΐσ^αι.
1 5 Και ποζευδιις ίκολληθη 
ε»ι Των πολιτών της χωράς 
εκείνης" και ΐπεα'ψε» αυτόν 
εις τβς άγρας αυτά βόσκειν 
χοίξας.
16 Και έτπδύμει γεμίσαι 
την κοιλίαν αΰτα άπο των
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άεάτττει λύχνον, και σαρώνει 
το πητι, και γιρευει έπι- 
μελως, εως όπά να την εύρη;
9 Και ωσάν την εΰξει, 
κράζει ταΐς φιλενάδες καί 
ταΐς γειτονισσαίς της, και 
λεγει" Χαξητε και εσείς μετ 
έμενα, οτι εύςηκα την δραχ­
μήν όπα έχασα.
10 Τέτοιας λογης, σας 
λέγω, χαρα γίνεται ομπροςα 
είς τΰς αγγέλας του Θε5 οια 
ενα άμαςτωλόν όπα μετανοεί.
11 Καί είπε" ΚαττοιΦ' 
άν$ξωπ&· είχε δ'υο υιός.
12 Και είπεν ό μικρότες®^ 
απ αΰτας εις τόν πατέρα τα* 
Ώ πάτεξ, ίός μα τό μεςτικόν 
οπα μα τυχαίνει της κληξονο- 
μιας. Καί έχωρισεν τας τόν 
βιον τα.
13 Και είς ολιγαις ημέςαις 
έμάζωζεν όλα ό μικρότεξ&> 
υίος, και έμίσευεν εις χωράν 
μακραν' και εκεί έσκόξπισε 
τά πράγματά τα, ζωντας 
άσωτως.
14 Καί ωσάν τά έζο^ίασεν 
αΰτος ολα, έγινε πεΐνα μεγά­
λη είς την χωςαν εκείνην" καί 
αΰτος αξχισε νά γίνεται 
ένθεης.
15 Και έπηγε και έκόλ- 
λησεν είς 'ενα άπό τας πο- 
λίτας της χωξας εκείνη:" καί 
έττε/χψε ςον είς τα χωοάφιά 
τα, νά βόσκη τβς χοίξας.
16' Καί ίπε^ΰμανά γέμιση 
την κοιλίαν τα άτιό τά ξ: λοκε-
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κερατίων ων ησδιον οί χοΐςοι’ 
κα* «ίείς είίίβ αυτω.
\7 Ε*ί εαυτόν ίε έλθω», 
είπε" Πόσο» ρχ.ίσθ»ο»του πατξός 
μΰ περισσεΰασ,ν άξτων, ’εγω ίέ 
λιμω άπόλλυμαι ",
18 Α»α$-ας τοξευσορχα» 
ττρος το» ττατέρα μΰ, καί εςω 
αυτω" Πατε^, ημαξτον είς τό» 
ΰξανον, κα, έιωτηό» σα.
19 Κα» οΰκέτ» ε,μ, α|»ος 
κληθη»α» υιός σ«’ τοίησό» με 
ως ένα των μισθίων σα.
20 Κα» ά»αΓας ήλθε ττρός 
τό» οτατερα εαυτέ. "'Ετι ίε 
αΰτέ μακράν άττε'χοντ^, 
είίε» αυτό» ό πατνίξ αΰτβ, 
κα» έσπλαγχείθη’ καί δξαμων 
επέπεσεν επ, τον Τξαχηλον 
αΰτ», κα» κατειρίλησε» αύτο».
21 Ε*ττε ίε αυτω ό υίός'
_ » Ί > 'χ > λΠατεο, τιμαςτον ε,ς τον αρανον 
και ενώπιον σα, κα» οϋκε'τ» 
ε,μ, άξιΏ* κληθη»α» υιός σα.
22 Ειττε ίε ό πατης προς 
τ«ς δάλας αΰτα" ’Ε^ενέγκατε 
τη» Γολη» τη» πρωτην, κα, 
ΐ»ίυσατε αυτόν, καί ίότε δακ­
τύλιον ε,ς τη» χεΐςα αΰτα, κα, 
υποδήματα ε,ς τας πόδας’
23 Κα, ενέγκαντες τον 
μόσχον τόν σιτευτόν θύσατε" 
καί φαγόντες εΰφξανθωμεν.
24 'Οτ» ατος ό υιός μα 
νικξός η»,κα» άνέζησε" και άπο-
• - »ζ « /ρατα οπα ετξωγαν ο» χοίροι 
και κανένας δεν του έδιδε.
17 Κα» ωσάν νλ^εν είς 
τό» εαυτόν τα, είπε" Πόσο, 
ί~ειχ»τοι του πατρος μα 
πεζ,σσεΰασι ψ<ήα», κα» εγω 
χάνομαι άπο τη» πεΐνα ;
18 "Ας σηκοζδώ κα» ας 
/ > \ / \πχγω ας τον ττοοτερη καί 
δίλω τα ε,πε’," Ώ πάτες, 
•ημαςτον ε,ς τον άρανον, και 
ενώπιον σα.
19 Κα» ίε» είμαι ά£ι&- 
να καλεσδω υιός σα' κάμε με 
κα» εμίνα ωσάν ένα άπό τας 
τειχητές σα.
20 Καί σηκωνωμεν^ήλ^εν
είς το» πτατέρα τα. Κα* 
> / Μ X X ΎΛακομ, ωντας μακξα, τον ε,όεν 
ό τσατ-ης τα, και το» ’εσπλαγ- 
χνισ^κ," κα* ’έτςεζε καί έπεσε ν 
ε,ς τον λαιμόν τα, και τον 
έκατεφιλησε.
21 Κα» λέγει τα ό υιός* 
Ώ τσάτες, ημαξτον ε,ς τόν 
αξανον και ενώπιον σα, και 
τσλέον ίε» είμαι άζι<^· νά 
καλεστώ υιός σα.
22 ΚαΙόπατηςειπενειςτας 
δαλευτάδες τα" Εΰγάλετε τη» 
φοξεσίαν τη» πτςωτην, και ε»- 
δΰσετέτον, καί ίότε καί ίακτυ- 
λίδιον είς τό χέζΐ τα, καί υπο­
δήματα είς τα Ήοδάριά τα"
23 Καί ψέξετε καί τό μο­
σχάρι τό θ^ετττο» καί σφά- 
ζιτε’ να φάμε, να χα^ιμεν’
24 ''θτ» ίτατ&· ό υιός μα 
ηΐο» νεκρός,κα} άνίζνισε'κα} χα-
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λιυλως ή», και εΐξΐόη. Κα* 
ηρζαντο εΰφξαννεσ^αν.
25 ΤΗ» ίε ό νιος αυτα ό 
πξεσβΰτεξ^· έν α,γξω' και άς 
ΐ^χόμει®· «ίΤ'Τ'ίο'ε οικία, 
ίίκβσε σνμΡ«>ίας και χο^ώ».
26 Καί ττροσκαλεσάμε»^ 
ενα των πάντων έττυ»θα»ετο τι 
ειη ταυτα.
27 Ο ίε είπε* αΰτω’ ' Οτι 
ό αδελφός σα ηκ«’ καί εΟνσε» 
ό ττατιΐξ σα τό» μόσχο» το» 
σιτευτό», οτι ΰγια6ο»τα αΰτο» 
απόλαβε».
28 ’Ωξγίσδ») ίε, καί ύκ 
•ίθιλει εΐσελδεί». Ο «» ττατης 
αότδ έζελθων τταξίκάλβ αυ­
τόν.
29 Ο ίί άττοκ^ιβείς εΐττε 
τω πατςί. Ίίδ, τοσαίτα έτη 
ίΰλευω σοι, καί «ίεττοτε 
ί»τολη» σα τταξίίλδο», καί 
έμοί «ίεττοτε έίοικας έρι^ο», 
ί»α μετά των φίλων μ« 
ιΰφξανθω’
30 Ότε ίε -ό υνίς σα 
ύτφ-, 'ο κατα^αγω» σα το» 
βιο» μετά ποξνων, ηλδε», 
εθυσας αυτω τό» μόσχο» τό» 
σιτευτό».
31 Ο ίε εΐττε» αϋτω’ 
Τόκιο», συ τταιτοτε μετ’ ’εμδ 
·*, και ττά»τα τά έμά, σά 
ίη». 
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με»^, καί εΰξέ$η. Κ.α» Λξ%·~ 
σαν νά εΰφξαννανταν.
25 Καί ό μεγαλίτερός τα 
υίος ήτοι είς το χω^α<ρΓ και 
καθώς ηρχετο καί ίσημωσεν 
είς το σττίτι, άκ,ασε τοαγά^α 
καί χοξάς.
26 Καί ελάλτ,σεν ενα άπβ 
τας ίβλευτάίες τα, και εςωττ)- 
σε Τι θε'λοι να είναν αυτά.
27 Καί εκεΐν<& τα έΐττει’ 
^Οτι ό άίελφός σα ηλθε' καί ό 
ττατεςας σα εσ^αζε τό μο­
σχάρι τό $^ετττό», ίιατί τό» 
απόλαυσε γερρόν.
28 Καί ώξγίσ^η, καί ίε» 
ίθελε νά ερ,βη μεζσα. Ο 
«τατίξ τυ λοιττό» εΰγενωνταζ 
εζω τον επαρακάλα.
29 Καί έκεΐν<&· άπεκρί^η 
καί εΐττε» τα πατςός τα’ Να, 
τόσας χςόνας όπα σε Παλεύω, 
καν ά^ε ποτέ ίε» ΐπαρηκασα 
τι,» εντολήν σα, καν εμεια 
καμία» φοξάν ίε» μα είωκες 
ενα κατζνκν, νά ευφξαν^ω καί 
ίγω με τ«ς φνλας μα'
30 Καί τώρα ίιατί τ,λθεν 
ό υνός σα ετδτ®-, όττ» έκα- 
ταφαγε τον βίον σα με τα~ς 
τσοξνανς, έσφαζες τό μοσχάρι 
τό δξετττό» ίιά τάν αγάπην 
τα.
3 ί Καί εκεΐ»<©- τδ εΐττε»* 
Ώ «ταιίί μα, έσυ τσάντοτε 
μετ έμενα είσαι, καί όλα 




32 Εΰφζαν()ηναι δέ καί 
χαςηναι ε^η, ότι ό αδελφός 
σα ατος νεκξός ην, καί άνε- 
ζησε’ καί άπολωλως ην, καί 
εΰξέθη·
’'βΛΕΓΕ ίι καί πτρός τας 
μαθητάς αΰτα' "ΑνΟρω- 
' Τ . Ζ Α ·>ττος τις ηιι ττλϋτιος, ος ειχεν 
οίκονόμον' καί «τος ίιε^ληθη 
αΰτω ώς διασκο^πιζων τά 
ΰττάξχοετα αύτδ.
2 Και φωνησας αΰτον, 
είπεν αυτω' Τι τατ*ο άκαω 
φερί σα; άποδ'®4 τον λόγον 






32 ’Αμη επςεπε νά χαςα- 
μεν καί νά εΰφςαν^αμεν, ότι 
ό άδελφός σα ’ετατ®- ητον 
νεκρός, και άνεζησε" και 
χαμεν^·, καί εΰςέ^η.
Κεφ. ιρ'. 16.
|£Α1' ελεγεν είς τας μα$η· 
τάδες τα ό Χρίς-ός’ Κά- 
ττοι©- άν^ςωτ©- πλασί®- 
εί^εν ενα οίκονόμον' καί λε- 
ζάλ^η ίίς αυτόν, πως ρκορ- 
Τίζει τά ΰπάςχοντά τα.
2 Καί φωνάζωντάς τον, 
του είτε' Ί'ι είναι έτάτα 
όπα άκαω διά λόγα σα δός 
μα λογαριασμόν διά την 
οικονομίαν όπα εκαμες* ^ιατί 
δεν δελεις ήμποςεσει θηλεον νά 
οΐκανιμας.
3 Καί ό οΐκονόμ®· ειττε 
μέσα τα" Τι να κάμω, έπ&δη 
τσεξνει ό αΰ^εντης μα τ^ι/ 
οικονομίαν άπο του λόγα μα; 
νά σκάπτω ίεν δΰνομαν’ νά 
ζητώ έντςίπομαι.
1
4 ΐζεΰςω τί 3ελω κάμει, 
διά νά με δεχ^ασι τιρες είς τά 
σπητια τας, όταν άλλα^ω 
άπο την οικονομίαν.
5 Καί πςοσκαλωντας κά^ε 
ενα άπό τας χ^εωφοιλετας του 
αΰ3εντός τα, είπεν είς τόν 
πτρωτον' Ποσά χ^εως-εΐς του 
αΰ^εντός μα ;
6 Καί εκεΐν®- εϊπεν' 'Εκα- 
τόν μετζα λάίι. Καί λε'γοι τα' 
’ Επαςε την άπόδειζι'ν σα, και
3 Είπε δέ έν έαυτω ό 
οικονόμος" Τι ποιήσω, ότι ό 
κΰζίός μα άφαίξειται την 
οικονομίαν απ εμα ; σκαπ­
τήν οΰκ ίσχυω, έπαιτεΐν 
αίσχυνομαι.




5 Και πτροσκαλεσαμεν®· 
ενα εκατόν των χξεωφειλετων 
του κυρία έαυτα, έλεγε τω 
ιτρωτω’ Πόσον οφείλεις τω 
»υρίω μα;
6 Ό ίί είπεν' Εκατονβά­
τα ς ελαία. Καί είπεν αυτω' 
Αεξαί σα τό γςάμμα, και κα-
€»ρ. 16. ΚΑΤΑ
^ισας ταχέως γξαψο» τσε»τη- 
κο»τα.
7 *Επ«τα ετε'ςω ίίττι' Συ 
ίε βτόσο» όφείλοις ΐ Ο όε 
ε’πε»- Εκατό» κόξ«ς σ>τ». 
Καί λίγη αΰτω’ Δε'^αι σπ 
τό γξάμμα, καί γξάψο» 
όγίοίκοίτα.
8 Και ίπη»ισε» ο χυρε®* 
τό» οίκο»ό/ζο» της άλκίας, 
ότι ιβρο/ίμ^ς εποίησε»- ότι οί 
υιοί του αίω»<§>* τητη φρο»ι- 
ριωτεροι ΰπίρ τβς υίπς του 
Φωτός είς τη» γενεά» τη» 
ϊαυτω» είσι.
9 Κάγω ϋ/ΛΪ» λέγω" Ποιή­
σατε έαυτοΓς φίλπς έκ τον 
/χαριωιά της άίικίας" ί'»α 
οτα» εκλίπητε, Χεζω/ταε ΰροάς 
εις τας αίω»ίπς σκη»άς.
10 Ο «τίΓος I» έλαχ^ω, 
κα> ε» «τολλω ΐσίΓος ε’ρΓ και ό 
ί» ίλαχί$-ω αίιχ©-, καί ε» 
ΐσολλω άδικός ε$-ι»,
11 Εί η» έ» τω άίίκω 
μαμωνα ®·ι$·οι οΰκ εγεζ»εσθε, 
τό άληθιεό» τίς υμ~» τσι- 
ρευσει;
12 Και ει ί» τω άλλοτξίω 
ΐΓίΓοί οΰκ Ιγίνια^ε, τό ΰαίτε- 
ρο» τίς ΰρΐ» όωσει;
13 Οΰίείς οίκίτης ίΰεαται 
όυσί κυρίοις όκλευει»- η γάρ 
το» ε»α ρισησει, καί τό» 
έτερο» άγαπησεΓ η ί»ός
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κάθισε γλίγωρα καί γςάψε 
®·ε»η»τα.
7 Καί είς τό» άλλο» είπε»- 
Και έσυ «’όσα χ^εωπίς ; Και 
εκε7»©^ είπε»- Εκατό» κοίλα 
σιτάρι. Και λεγει τη. ’Έπαρε 
τη» άπόίει^ί» σπ, καί γ^άψε 
όγίοηκο»τα.
8 Καί επαί»εσε» ό αΰθε»- 
της τό» οίκο»όριο» της άίικίας, 
ότι φρό»ηρ».α εποξεΰθηκε- ίιατί 
οί υιοί του αίω»®4 τητη είιαι 
^ο»ιρωτεροι περισσότερο» άπο 
ΤΗς υίβς τον φωτός εις τη» 
γι»εα» τ«ς.
9 Καί έγω σάς λεζγω- Κάμε­
τε φίλβς είς του λόγπ σας άπο 
τό» ®λδτο» της άίικιας- *.αί 
όπότα» άποθά»ετε, θελΗ» σάς 
ίεχθί είς τάς αίωνίβς σκη»άς.
10 ’ΕκεΓ»©^ όπ« εί»αι 
εριπίΓευριϊ»^ είς τό ολίγο», 
και είς τό -εσολυ εριπΐΓευριεζ»©^ 
εϊ»αΓ καί έκείι©^ όπβ εί»αι 
άίικ^> είς τό ολίγο», και «ίς 
τό ®ολΰ άίικ^ εΐιαι.
11 ’ Α» λοιπό» είς τό»άό'ικο» 
ΐσλΗτο» ίε» έγε»ηκετε εροπίΓευ- 
ρε»οι, πτο7®- θε'λει σάς εροπι- 
Γευθη τό» άληθι»ό» ;
12 Και έα» είς τά ^εζ»α ό!» 
έγε»ηκετε έροπις·ευριεζ»οι, τό» 
είικό» σας «τλΗτο» τίς θελει 
σάς τό» ^ωσει ;
13 Κα»ε»ας ίβλευτης ίε» 
^ΰεεται »ά ίβλευη όυο α·ΰ- 
θεετάίες* λατί η τό» ε»α 
θεζλει ριισησει, καί τό» άλλα»
2 Ε 2
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άνθε'^εται, κα'» του έτερα 
χαταφξονησΈΐ' ά δΰνασ^ε 
Θεω ίβλευειν καί «.α/ζωια.
14 Ηκΰον ίί ταυτα πάντα 
χαι οί φαρισαΐοι, φιλάργυξοι 
υπαζχοντες’ κα» ε^ε^ζυκτίρ- 
ζον αυτόν.
15 Καί είπεν αυτοις- 
'Γ/ζείς ε$-ε οί ίικαιδντες έαυ- 
τβς ενώπιον των άνθςωπων' ό 
οε Θεός γινωσχεν τάς καρδίας 
υμων' 'ότι τό εν άνΟξωποις 
υψηλόν, βδελυγμα ενώπιον 
ταυ Θεα ες-ιν.
10 Ο νόμος χαί οί προφή- 
ται εως Ιωάννα" άπό τότε ή 
βασιλεία του Θεά ευαγγελί­
ζεται, χαί πας είς αυτήν 
βιάζεται.
17 Ευκοπωτερον ίε ε$-ι τόν 
οΰξανόν χαι την γην παξελθεΐν, 
ή του νάμα μιαν κεξαίαν πε- 
σεΐν,
18 Πας δ άπολυων την 
γυναίκα αΰτα, χαι γαμων 
ετεραν, μοιχεύει" και πας 
• άπολελυμενην άπό άνδρός 
γαμων, μοιχεύει.
19 "'Ανθξωπος ίε τις ήν 
πλάσιος, καί ίνεδιδυσκετο 
πορφύραν χαί βυσσον, ευ- 
φςαινόμεν&' καθ ήμεςαν 
λαμπρως.
20 Πτωχός ίε τις ήν όνό- 
χ,μτι Λάζαρος, ος εβεβλητο 
3ελει άγαπήσει' ή τον ενα 
δελε» διαλέζει, χαι τόν άλλον 
βελει καταφρονεσεΓ ίεν ίυνε- 
αδε νά δαλεΰετε Θεόν χαι 
πλάτον.
14 Κα» οί φαρισαΐοι ήκα- 
σαν έτέτα όλα, χαι τον 
’εγελάσαν’ ίιατί ήταν φιλάρ­
γυροι.
15 Καί λεγει τΰς’ ’Εσεις 
ε»σδε όπέ δικαιώνετε του λόγΰ 
σας όμπρος-ά εις τΰς άν^ςωπΰς’ 
άμή δ Θεδς γνωρίζει ταΐς χαξ- 
δίαις σας' ίιατί ’εχεΐνο όπά 
είναι υψηλόν όμπρος-ά είς τές 
άνδξΐυτΓΗς, είναι συγχασία 
όμπρος-α είς τον Θεόν.
16 Ο νόμ©- καν οί προφή- 
ται εως τδν καιρόν του Ιωάννα 
ήταν" άπό τότε ή βασιλεία του 
Θεα ευαγγελίζεται, καν κάδε 
άν^ξωπ©- είς αυτήν βιάζεται.
17 Έ,ΰχολωτερον είναι νά 
τοαξελβη δ αρανός καί ή γη, 
τσαρα να πίεση άπό τον νόμον 
μία άχςη.
18 Κάδε άν^ξωπ©- όπα 
άφησει την γυναΐκά τα, καν 
•ζαανδςευ^η άλλην, είναι μοι- 
γός' καί κάδε ένας όπα τααν- 
δξεΰεται γυναίκα άπολελυμε­
νην άπό τον άνδρατης, μοιχεύει.
1 () Καί κάποι©- άν^ςωπ©· 
ήτον φλάσι©·, και ένδόνετον 
κόκκινα και βύσσινα φοςεμα- 
τα, καί εΰφςαίνετον καθ’ ήμί- 
ςαν λαμπρως.
20 Καί ητον καί ένας πτω­
χός τό ονομά τα Λάζας©·, ό
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.Οβρ. 16.
τυρός το» Έτυλω»α αυτβ ηλκ&- 
μενος.
21 Καί ίπιδν/ζω» χορτα- 
σθή»α» άπο των 4/,Χ>Λίι> τ^ν 
πτιπτόντων άπο της τ^απε^ης 
τβ πλασία' άλλα κα» οί κυ»ες 
Ε^χορεε»ο» άπελειχον τα έλκη 
αΰτα.
22 ’Εγενετο ίε άποθαιεί» 
το» πτωχό», καί άπε»εχθή»α» 
αΰτο» ύπο τω» άγγελων είς 
το» κόλπο» τβ Α^ξααρι* άπε- 
θα»ε ίε κα» ό ®·λβσι©-, καί 
ετάφη.
23 Κα» έ» τω άίη επά- 
ξας τβς ό^θαλριβς αυτί, 
ΰπά^χω» ί» βασάνοις, όξα 
τόν Αβςαάμ άπό μακξό^εν, 
κα» Λάζαςον έ» τοίς κόλποις 
αυτα.
24 Κα» αΰτός ^ω»ησας 
ιιπε* Πατεξ Α^ξαάρο ελεη- 
σό» με, κα» πάρεψο» Λάζα- 
ξον, ί»α /?άψη το άκ^ο» τβ 
ίακτΰλβ αΰτβ ίίίατος, καί 
κατα·ψΰ|η την γλωσσάν μα’ 
ότι ό^υνωμ,αΐ ίν τη φλογ» 
ταυτη.
25 Ε»π» ίε Αβξαάμ' 
Τεκεο», μνησ^ητι οτι από­
λαβες συ τα άγαθά σα ε» τη 
ζωη σα, καί Λάζαρέ ομοίως 
τα κακά- »ΰ» ίί όίε Ίσα ρα- 
καλεϊτα», συ ίε όίυ»ασα».
26 Καί »7Γ» «πτασ» τβτο»ς,
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όποι'^· ήτο» ερρ/ρερεε»©- όρε- 
ττροΓα είς τή» $ΰ^α» τβ 
τσληγωμίιι^.
2 1 Καί εττεθΰ,Λα »α χόρ­
ταση άπό ταΐς ψίχαις όπα 
ϊπίφτασιν άπό τη» τράπεζα» 
του πλασ'ια’ άλλα, καί οί 
σκύλοι ηξχαιταν καί ιγλυ^αν 
ταϊς πτληγαί"ς τβ.
22 Και ηλ$ε καιρός και 
άττεθα»ε» ό πτωχός, και ίπη- 
ράν τον οΐ άγγελο», καί ιπη- 
γα» το» είς το» κόλπον του 
Α^ραάμ' καί άπε^ανε καί ό 
ΐσλβσι©- κα» εθάπτη.
23 Καί μέσα είς τόν ά'ό'ην, 
ευρισκόμενέ είς τά βάσανα·, 
εσηκωσε τα μάτια τα, καί 
είίε το» Α^ςαάρε άπό μακρά, 
και τόν Λάζαρον είς τας κόλ- 
πας τβ.
24 Κα» αυτός εφωναζε, 
και είπεν. Ώ τσάτεξ ’Αζζαάμ 
λύπησα με, καί πτεμ-^/ε τόν 
Λάζαρον, νά βατηση τή» 
άκςαν του ίακτΰλβ τβ είς 
το νερό, νά ^ξοσνση την 
γλωσσάν μα’ ό'ιατ'ΐ βασανί­
ζομαι μέσα είς την φλόγαν 
’ετάτην.
25 Καί ό Αβραάμ τβ 
ειπεν' Ω τταιί» μα, εν^υμη- 
3ησα, οτι εσΰ άπόλαυσες τά 
αγαθά σα είς την ζωήν σα, κα» 
ό Λάζαρέ ομοίως τά κακά" 
και τώρα ετ2τ©> τσαζακαλεί'- 
ται, και εσύ λυπάσαι.
26 Καί άπάνω είς όλα ετί- 
2 Ε 3
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μεταξύ ημω» και ΰμων χάσ­
μα μεγα έτηρικτα», όπως οί 
9ϊλο»τες ίιαβζίΐ'α» έ»τεύδε» 
ττξοζ ΰμάς, μη ^ΰνωνταν, 
μηοε οί εκεΐβεν πξός ημάς 
δναπεξωσνν.
27 Ειττε 3ΐ* Εςωτωάνσε, 
πατες, ννα πίμ-^ης αΰτον είς 
τον οίκο» του ττατρός μα'
28 Εχω γάρ πεντε άοελ' 
φας, όπως ^ναμαξτΰξηταν αΰ­
τοΐς, ννα μη και αύτοί έ'λθωσ»» 
είς το» τόττο»τ2το»τ?ς /?ασά»«.
29 Λέγε» αύτω Αβςαάμ’ 
Εχ«σ» Μωσέα και τας προ- 
φητας’ άκασάτωσαν αΰτων.
30 Ο ίε ειττε»* Ούχ», 
πατεξ Αβξαάμ’ άλλ εά» τις 
αττο εεκ^ω» ποξευ^η προς 
αΰτας, μετανοησασνν.
31 Είτε <5'ε αύτω* Εί 
Μωαιως κα* των προφητών 
• ύκ άκαασνν, έίε εά» τνς εκ 
νεκρών άνα$-η, τσενσ^ησονταν. 
τα, ανάμεσα είς εσάς καν ενς 
εμάς ενναν μεγάλο» χασμα, 
ί'νά νά μην ΰΰνανταν εκείνον 
οπα 3ελα» περάσαν άπ εαω 
ενς εσάς, μηδε εκεννον οπα 
ενναν άπ εκεΐ, να περνασν» 
είς εμάς.
27 Κα» εκεΐν&· ειττε* 
Παρακαλώ σε λοιττο», ώ 
πάτεζ, νά τον πεμ^ης ενς το 
σπητν τού πατξός μα'
28 Δ»ατ» εχω πεντε άεϊελ- 
φας, »ά τας μαξτνςηση ετατα, 
ί»ά νά μην ελ$αν κα» αύτο» είς 
το» τόττο» ετατον της βασάνα.
29 Αεγεν τα ο Αζραάμ’ 
’ Εχασε το» Μωϋσε'α κα» τας 
προφητας’ άς άκασαν αΰτας.
30 Κα» εκεΐν©* είπεν’ ’Οχν, 
πάτεξ Α^ξαάμ’ άμη άν πά- 
γη κανένας άπο τας νέκρας 
ιίς έκεννας, θελβ» μετανοησεν.
31 Καί ό Α^ςαάμ τού· 
ειττε»* ’Α» Το» Μωνσην κα'ν 
τας προφητας ίε» άκάασνν, άδε 
άν άνας-α^η κανένας άπο τας 
νεκςας, θελβ» το» πντεΰσεν.
Κεφ.
}£ΙΠΕ ίε προς τας μαθητάς’ 
Ανέν^εκτόν ες-ν μη έλθει» 
τα σκάνδαλα" άα'ν ίε ί» ά 
^ρχιταν.
2 Αυσντελεΐαΰτω εί ρχ,ύλ©- 
ό»»κος ττερικειτα» περν το» Τξά· 
χηλό» αΰτα, καί ερρνπταν είς
.<* 17.
Ι^αΓ ειττε» εις τας μα^ητά- 
Ο’ες τα’ Αδύνατον είναν 
νά μην ελ9αν τά σκάνδαλα" 
άμη άενλΰμονον ενς εκείνον, άνά 
μέσα τού οποία ε'ξχονταν.
2 Καλλίτερο» τα ει»α», νά 
ενναν μία μυλόπετρα τςνγΰρω 
είς τον λανμόν τα, καν νά ρνφση
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.0<ιρ. 1/.
τη» θάλασσα», η έ»α σκα»ία- 
λίση ί»α τω» /*»«£«» Τ«- 
τω».
3 Πξοσεχετε έαυτοΐς. Εαν 
δε άμάξτη »»ς αε ό αδελφός 
σα, Ιπιτιμνισον αυτω' καε εα» 
^εταίοηση, άφες αυτω.
4 Καί εάν επτάκις της 
'η μίξας αμάρτη είς σε, καε 
ε’πτάκες της ήρεε'ξας έπιρρεψη 
έπί σι, λεγων' Μετα»οώ’ 
αχήσεις αυτω.
5 Καε εεπο» οί απο$-ολοε τω 
Κυρίω’ Πρόσθες ή/ζΐ» «τεΓε».
6 Είπε ίέ ό ΚυρεΦ-- Εί 
■εχετε Ίσες-ι» ώς κόκκο» σι»α- 
πεως, έλε'γετε ά» τη συκα/ζεεω 
ταΰτη- Εκρε^ωθητε, καε φυ- 
τευΘητε έ» τη θαλάσση" καε 
•ηπηκνσίν αν &γ4»χ.
7 Τες ό'έ ϊζ ύριω» ίοΰλο» 
εχω» αξΟΤξεωετα, ή «τοερζαε- 
►ο»τα, 'ος εε’σελδόετε έκ του 
άγρα ΐξΐΤ εΰθεως’ Πα^ελθω» 
ά»απεσαι;
8 Αλλ «χε ’εςεΐ αΰτω" 
Ετοί/ζασο» τε ί«π»ησω, καε 
■εσίριζ’ωσάίζε»®- ίιακο»Η ρζ,οε, 
εως φαγω καε πίω" καί 
/ζιτά ταυτα ράγεσαε καε' 
πεισαε σΰ ;
9 Μη χάρε» εχ?< τω όύλω 
ίκεεεω ότε ίποεησε τά ίιατα- 
χθι'ετα αΰτω ; ύ ίοκω.
10 Ούτω καε ύρςιΓς, οτα»
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εες τη» θάλασσα», -πτα^ά >α 
σκανίαλεση ε»α άπό τ«ς ρζε- 
κξΰς ίτΰτας.
3 "Εχιτε τον »5» σας. Καί 
έά» σφάλλη ο αδελφός σα εες 
εσενα, επετερζησε το»" καε έα» 
ρζετα»οηση, συγχωςεσε τα.
4 Καε ά» σα σφάλλν επτά- 
φοξαΐ'ς τη» νρεεςαν, καε είς 
Τα7ς επτά »ά γυρεση εις ’εσενα 
»ά είπη" Μετανοώ" να του 
συγχωςεζσης.
5 Καί οί άπό$-ολοε είπα» είς 
τό» Κυρεο»-Αύξησε ρέας πε$-ε».
6 Καί ό Κΰρε®^ είπε»- Εα» 
έχετε πίπ» ώσαν τό κόκκε 
του συναπνα, όι^ίλετε είττη εες 
έτΰτη» τη» συκαμεεαια»" Ξερί­
ζωσα, καί φυτευσα εες τη» 
θάλασσα»- καε ήθελε σάς 
υπακκση.
7 Καί ποΓ®)- άπό εσάς ’έχων- 
τας ίδλο» όπ5 να κάμνη τδ 
αλετρν, η να βόσχη τά Έτρό- 
ζατα, δ όποΗ^·, όταν ελθη 
μέσα είς τό σπητε άπό τό 
χωράφι, τη λεγει τσαςεν^υς' 
ΙΊεςασε κάθεσε ;
8 Καί ίέ» θελοε τα ιίπεε' 
Ετοίμασε τίποΊες νά δειπνήσω, 
καε περίζωσα καε ΰπηρέτα με, 
εως οπα να φαγω’και να πεω* 
καί υΓερο» θέλεες φάγεν καε 
θέλεες πεε7 καε εσΰ
9 Ταχα εΰχαριτα το» δα- 
λο» έκε?»ο», οτε ίκαμεν ίχιΐνα 
όπα τον έίεάΊα^ε»; όεελογεά^ω.
1Ο’ζΕτ£ε καί εσείς, όταν κά-
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ποιησητε πάντα τά ίιατα- 
χθε»τα υμΐν, λεγετε' ’Οτι 
ίέλοι άχ^εΐοί εσμεν' οΤε ο 
Λίφειλοροε» ποιήσαι, πεποιή- 
καμεν.
11 Και εγενετο εν τω πορεΰ- 
εσθαι αΰτον εις Ιερβσαλήμ, 
καί αΰτός ίΐ^χετο ίιά μέσα 
Σαμαρείας καί Γαλιλαίας.
12 Και είσΕξχο/ΛΕζι« αύτδ 
είς τιια κώμην, άπηντησαν 
αΰτω $εκα λεττςοι άντρες, οΐ 
ες-ησαν πόρρω^εν.
13 Και αυτοί ήραν φωνήν, 
λεγοντες' Ιησβ ετΓΐ$-άτα, ελε- 
ί,σο» ημάς.
14 Και ίόων είπεν αΰτοϊς' 
Ποξευθειτες εττι^εί^αΊε έαυτβς 
τοίς ΐερεΰσι. Και ’εγενέτο εν τω 
υπάγει ν αΰτύς, εκα^αρίσ^η- 
σαν.
13 Είς ίε εζ αυτών, ί^ων 
οτι ΐάθη, ΰπε$-ρε·^ε, μετά 
φωνής μεγάλης όοίάζων τον 
Θεόν.
16 Και Ι'πεσΕνΙπι προσωπον 
παρά τβς οτόίας αΰτβ, εΰχα- 
ρις-ων αΰτω' και αυτός ην 
Σαμαρείτης.
17 ’Αττοκξίθείς ίε ό Ιησας, 
είπεν' Ουχί οί ίεκα ίκαθαξί- 
σ$ησαν; οί ό'ε ε»»εα πβ;
18 Ουχ εΰξίθησαν ΰποςρε- 
•ψαιτις ίέ»αι ίοξαι τω Θεω, 
εί μη ο αλλογενής βτ& ; 
μετε ολα εκείνα, όπα σάς ΐίια- 
τάχ^ηκαν, νά λεγετε' ”θτε 
άχΡΊΓΟί ίκλευτάίες ε’ιμεσ^εν’ 
οτι έκεΓνο όπα ίχ^εως-βσαμεν 
να κάμωμεν, εκαμαμεν.
11 Και όταν αΰτός επά- 
γενεν είς την Ιερβσαλημ, 
ίπερνα ίιά μεσβ της Σα- 
μαρείας και της Γαλιλαίας.
1 2 Καί ίμβαίνωντας είς κά~ 
ποιαν χαραν, τον άπαντησαν 
ίεκα λεπροί ά ν^ρες, οί ίτΓΟίΟΙ 
ίί·ά3ηκαν άπό μακςά.
13 Καί εΰγαλαν φωνήν, 
καί είπαν Ώ ίιίάσκαλε 
Ιησβ, λύπησα μας.
1 4 Και ο Ιησας ώσαν τβς 
είί'εν, είπεν' ’ Αμετε, ίειζετε 
του λόγα σας είς τβς ιερείς. 
Και αυτοί εκεί όπβ επάγεναν 
εκα$αρίσ$ηκαν.
15 Και ένας άπ αΰτβς, 
ωσάν είίεν ίσως ϊατρεΰ^η, 
Ιγυρισεν, (είς το» Χρις-ο»,) μό 
μεγάλαις φωναΐς ^οζάζωντας 
τόν Θεό»;
16 Καί επεσε προΰμητα 
είς τά τσο^αριά τβ, ευχαρις-ων- 
τας τον' καί αΰτός ήτον Σαμα­
ρείτης.
17 Καί άπεκρί9η ό ’ίησβς, 
καί είπεν' Δε» έκα$αρίσ$ηκαν 
καί οί ίεκα ; άμή οί εννεα πβ 
είναι ;
18 Δε» εΰρε^ηκαν νά γύρι­
σαν νά ί'ωσβν όόζαν τω Θεω, 
παρα μοναχά ’ετβτ^ 'ο αλλο­
εθνής ;
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19 Καί «’«■” αντ«· ’Αεα- 
Γας ττο^ει/Β’ η ^τ*ί~*ί && 
σίσωκί σι.
20 ’Επεξωτηθείς ϊί υπό των 
φα^ισαίων πότε εύχεται >? 
βασιλεία ταυ θεβ, άπεκςίθη 
αΰτοΐς, καί είπεν' Ουκ ΐζ- 
χεται ό βασιλεία ταυ Θεβ 
μετά παςατηςησεως"
21 Οΰίί ίςασιν’ ΐίβ ώί=, 
η, ίθΒ εκεί" ϊόΰ γαρ, ή 
βασιλεία του Θ»β εντός 
ΰμων ε$-ι>.
22 Ειττε ίε τσςός τΰς 
μαθητάς' ’Σλεΰσονται ήμίξαι, 
ότι επιθυμήσετε /ζια» των 
ήμερων του υίδ του άιθξωττΒ 
ίδεΐν, καί οΰκ οψεσδε.
23 Κα» ίξασιν ίμΐν" ’ΐί'Β 
ώί'ε, ί, ίό'β εκεΓ* μη άπελθη- 
τι, μηάε ^ιωζηΓΙ.
24 "Ωσπίξ γάρ η άς-ξαπη 
η άςράπτασα ίκ της ΰπ' 
ΰξανον, εις την ΰπ' άξανόν 
λάμπει" ατως ες-αι και ό 
νιος ΤΒ άνθξωπα ίν τη ήμίςα 
αύτΒ.
25 Π^ωτο» ίε ί'ιΐ αυτόν 
«πολλά «πταθεϊχ, καί άπο· 
^οκιμασθηναι άπό της γενεάς 
ταυ της.
26 Καί καθώς ΐγετιτο ίν 
ταΐς ήμεραις του Νωε, ατως 
«ραι και ίν ταΐς ήμεραις τβ 
υιέ τβ άι&^ωττΒ.
27 Ησθιοε, ετπεοε, ΐγά-
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19 Καί λίγη τα’ Σηκω
/ Β « / παγινε η τσ>Γΐς σΰ σι 
ίσωσε.
20 Καί οί φαρισαΐοι 
τόν ίςωτησαν" Πότε έρχεται 
η βασίλεια του Θεα ; Απε- 
κρί^η, καί είπεν τΰς' Δεε ί'ξ- 
χετα> ή βασιλεία του Θεβ 
με φΰλαζιν'
21 Οΰ^ε §ελΰσιν είπεΐ' Να 
έίώ, ί, νά ίκεΐ είναι" ίιατί νά, 
η βασιλεία τβ Θεβ είναι μέσα 
σας.
22 Καί εις τβς μα^ητά^ες 
είπεν' Θίλΰσιν ’ίλ^η ημίςαις, 
νά επιθυμήσετε μίαν άπό ταΐς 
ήμεξαις τβ υ15 τβ άνθςωπΰ νά 
εί^ητε, καί ^ενθελετε την εί^η.
23 Καί θε'λαν σας είπεΐ" 
Να έίώ είναι" νά εκε~ είναι" 
καί εσείς νά μην ΰπάτε, μη^ε 
νά τας άκολαθησετι.
24 Διατι καθώς ή άς-ραπη 
όπα άς-ραπτοι άπο την μιαν με· 
ξαίαν άπό κάτω άττόΊον αρανόν, 
λάμπα εως την άλλην μ.εςαίαν 
άπο κάτω είς τον άρανόν’τετοι- 
αςλογης θελει είσθαικαί ό νιος 
τβ άνθξωπα είς την ημέραν τα.
25 Και πρώτα καμνεε %ξ£>α 
νάπάθη πολλά, καί νά κατα- 
φρονεθη άπό την γενεάν ίτά- 
την.
26 Καί καθώς εγινεν είς 
ταΐς ήμ.ίξαις τα Νωε, ετζϊ θε- 
λα είσθαι καί είς ταΐς ημέςαις 
τβ υία του άνθςωπα.
27 "Ετςωγαε και επιναν^
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μαν, εζεγαμίζοντο, άχξε ής 
η/ζΰξας είσηλ&ε Νωε είς τη» 
κεβωτό»" καί ήλθε» 5 κα- 
τακλυσ/ζος, κα» άττάλεσε» 
ατταχτας.
28 Ο/ζοιως και ως ΐγείετο
— · / . / >/ Αε» ταις η/ζεξα»ς ΛωΤ’ ησ·σ»ο>, 
επενον, ηγόςαζον, επωλαν, 
’εφυτευον, ωκοάόμαν'
29 ΤΗ ίί ή/ζε^α έ^ηλθε 
Λωτ άπό Σοίό/ζω», εβξίζε 
πυς κα» θειο» άοτ’ δξα»δ, καί 
άττωλεσε» άπαχτας"
30 Κατά ταυτα ί$-α» η 
ήμέξα ό νέος τδ άεδςωττϋ 
ά ττοκ αλυ πτε τα».
31 £» εκείνη τη η/ζεΫα, 
ος εςα.» επί του ^ωματΟ^, 
καε τα σκευή αΰτδ ε» τη 
οικία, /ζη καταβάτω άξαε 
αυτά' καε ό εν τω άγςω, 
'ομοεως /ζη επ»Γ/>εψάτω ε!ς τά 
όπίσω.
32 Μ»η/ζονευετε της γυ· 
»α»κος Λωτ.
33 "Ος ε’ά» £ητήση τη» 
•ψυχή» αΰτδ σωσαε, άπολέσεε 
αΰτη»" κα» "ος εαν άπολεση 
αΰτη» , ζωυγονησεε αυτήν.1
34 Λέγω ΰ/ζΐν, ταυτη τη 
»υκτ» εσονταε ίΰο επε κλόης 
/ζιάς* ό εις παραληφδησεται, 
καί ό ετερ®- άφεδη^ετα».
35 Δυο εσονΊαε άλήΟβσαι έπ» 
ετά>ί/ευα» κα» ετταεί^εΰβετα», 
ϊως τη» η/ζέξα» εκειιη» οπδ 
έ/ζ,?ηκε»· ό Ν«ε ε»ς τη» κιβωτό»" 
και ήλδε» ό κατακλυσ/ζός, κα» 
τ«ς εχαλασε» όλβς,
28 Τέτοιας λογης άκο/ζ» ώς 
καδως εγ»»ε» είς ταΐς ή/ζε^αις 
του Λωτ" ετξωγαν καε ετιναν, 
αγόραζαν, έταλ^σαν έ<ρυτεν- 
α», εκα/ζ»α» σοτητια"
29 Καί τη» ήμεραν όττέ ευ- 
γηκε» ό Λωτ άττό τά Σόίο/ζα, 
εβξε|ε φωτιά κα» θειάφι άττό 
το» ΰ·ξα»ό», κα» τ»ς εχαλασε» 
ολ«ς·
30 Τά ο/ζοια θελΒ» είσβαι 
κα» είς τη» ήμεςα» εκε»»η» όττ2 
ό υίος τδ άν^ξωττα θε'λεΜ φα»ε- 
ξίι’θΐί.
31 Εκειιη» τη» η/ζεςα», 
ό’οτο»©- θελ« εΐσΘα» απάνω εις 
τό ίω/ζα, κα» τά άγγέόα όπα 
ϊγεε ρεεσα εες τό σττητί τ«, »ά 
/ζη» κατεβη »ά τά οτά^η’ καί 
ΐκεΓ»ι®> όπα εΐ»αι είς τό χω- 
ξά^ε, ομοίως άς /ζη» γυρεσρ 
ίπε'σω.
32 Καί έ»θυ/χάσθε τη» 
γυεαϊκα τδ Λωτ.
33 ' Οποε^ ζητήσει νά ψν- 
λάζη τη» ζωήν τα, θελ« τη» 
χάσ«" καί όποε<&· τη» χάσει, 
θελει τη» φυλάζεε.
1
34 Λέγω σας, εες εκειεη» 
τη» »ΰκτα βέλασεν ε’εσβαε ίΰο 
ε’ες ενα κρεββάτι’ και ο ϊνας 
$ίλεε οταξθη, καί ό άλλ®· 
θελ« άφεθη.
35 Δυο θε'λυσι» άλεθη ε*’ί 
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το αΰτό' η ρεία παςαληφ^ησε- 
ται, καί η ετίρα α^ε&η<τεται.
36 Δυο ε:το»ται ε» τ*> άγςω’ 
ό εις παραληφθησεται, καί ό 
£Τίζ>· άρεδητεται.
37 Καί άποκ^ιβε»τες λε- 
γνσιν αύτω' Π«, Κύριε ; Ο 
ίε είπεν αΰτοΐς’ Όογη το 
σώμα, έ«ι“ συ»αχ6ησ·ο»ται οί 
αετοί. 
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μ.'ιαν ροε^αία»" και η ρεία·θέλβ< 
πα^θη,καί η άλλη θελε* ά^εδή.
36Δυο θελβσι»είσ6αι είς το 
χωράφι" ο ε»ας $ελε< πα^·θη, 
καί ό αλλ@- $ελει ά<ρεθη.
37 Και άπεκρίθηκα» και 
λεγΰν τ«’ Πέ, Κύριε; Καί ό 
Ιησές τβς είπεν'Όπβ εΐεαι το 
πτώ/ζα, εκεί* $έλαν μαζωχ^η 
και οί άετοι.
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]ζΑ1' ελεγε» τβς και τσαρα- 
£ολη», πως ποέπει πάιτα
»α πςοσευχανται, και να μην 
οχ,νάσι.
£?ΛΕΓΕ ί'ε και παραβολή» 
αύτοΐς προς το ίεϊ» πά»- 
τοτε τσροσεύχεσδαι, και ριη 
ίκκακεΓ»-
2 Λίγων" Κριτής τις ή» ε» 
τιει «τόλει το» Θεο» μη <£ο- 
3β/ζε»ος, καί άιόρωτο» μη 
ϊνΤζεπόμεν&'
3 Χήρα ύϊ τις ήν έ» Τη 
πόλει εκείνη" και ηξχετο Ήρός 
αύτο», λεγασα' Εκί-κησόν με 
άττο του άίΤΐίι’κΒ μά.
4 Και ίκ ήδελησε» εττι 
χρόνον" μετά ί'ε ταυτα ειττε» 
ίν ίαυτιρ' Εί και το» Θεο» β 
φοβάμαι, και αιθξωπον οΰκ 
ίντξίοτομαι.
5 Διάγε το Όαςίχειν μοι 
κοπον την χηςαν ταύτην, εκ- 
οικήσω αΰτην" 'ίνα μη είς τε- 
>·^ ερχόμενη ύπωτιάζη με.
6 Είπε ίε ό ΚύριΦ-' Ακό- 
σατε τί ό κςιτης της αδικίας 
λεγει"
7 Ο ίε Θεός ύ μη νο'ιησει
2 Λεγωντας" Ήταν ένας
\ > ι > \κριτής εις μιαν χωξαν, και 
|χη^ε το» Θεο» ε^ο€έ»τα», μη- 
ίε τβς άνθξάπίΐς ίντςεπΰνταν.
3 Ήτον καί μία χηξα εις 
την ττολιν εκεινην' και η^χ&νΊαν 
εις τάτον τον κριτήν, καί 
ελεγεν" Αν^εντη, εκ^ίκεσε με 
άπο τον εναντίον μα.
4 Και ίε» η^ελησεν είς μερι­
κόν καιρόν" υςερα είπε» μέσα 
τα' Αγκαλά και τόν Θεόν όεν 
φοζάμαι, καί άνθρωπον ίε» 
ίντςεπομαι’
5 "Ομως ίιατί νά με πειρά- 
ζ·ρι η χ/ίξα ετάτη, ας τη» ξεκ- 
^ικησω' ίια νά μην ’εξχεται 
εως τό τέλος καί μέ 3λίζη.
6 Και ό Κύριος είπεν' ’Ακό- 
σετε τι λέγει ό κριτής της 
αδικίας*
7 Και ό Θεός, πως να μην
Ό3ύ
Τ'ον εκιϊνκησνν των εκλεκτών 
αΰτβ των βοωντων ττρος αυτό» 
ήρνίςας καν νυκτος, /χαχγο- 
δυ/χων έττ άΰτοίς ;
8 Λίγω όρων οτν πονησεν την 
εκ^'νκησνν αΰτων ίν τάχε»- 
τσλην ό υίος τά άνθξωπα έλθων 
αρα εΰρησεν την πνς-νν ίπ'ν 
τίς γΐς;
9 Ειττε δε κα» ισρός τινας 
τβς ττεοτοιδότας εφ εαυτοΐς οτν 
είσ'ν ϋνκανον, καν έζαθενάντας 
τας λοιττβς, την παραβολήν 
ταυτην"
10 ’ Ανθξωπον δυο άνε- 
βησαν εις τδ ιερόν τσροσεΰ- 
ζασθαν' ο είς φαρνσαϊ<&, καν 
ό ετερ<&· τελώνης.
1 1 Ο φαρισαΐ®* Γαδείς 
τσξός εαυτόν ταυτα πςοσηυ- 
χετο" Ο Θεός, εΰχαρνς-ω σον, 
οτν ουκ ενρεν ωσπες ον λονπον 
των άνθξώπων, άξπαγες, 
άΰνκον, ρνονχον, η καν ως άτος 
ό τελώνης.
12 Νί^-ευω δ»ς του σαβ- 
βάτα, άποΰεκατω παντα όσα 
κτωρναν.
13 Καί ό τελώνης μ,ακρόθεν 
ές-ως οΰκ ηθελεν βδε τας 
όφθαλριάς είς τον έρανόν 
επάξαν' άλλ ετυπτεν είς τδ 
ς-ηθ®- αΰτα, λίγων" Ο Θεδς 
ίλάσδητι /χο» τω άρ.αςτωλω.
14 Λέγω ΰ/χΓν, κατίβη άτος 
δε δικαιωθεί®· είς τον ονκον αΰ-
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κάρνη την εκ^νκησνντων δ»αλεγ- 
ρνίνων τα οπα βοάν είς αΰτό·. 
ήριίρα καν νύκτα, καν οπα 
/χακρο5υ/χε? είς αΰτβς ;
8 Λίγω σας οτν θε'Λβί κάρνοι 
την εκ^νκησσνν αΰτων γλνγωρα' 
ορνως ο υίος τβ άνθξωπα ώσαν 
ελ3η, τάχα θεζλ« ευρον την 
πνς-νν απάνω είς την γην ;
9 Κα» είπεν κα'ν ενς κάπονας, 
'οπά επίνευαν είς του λόγα τας 
πως ενναν ικανόν, καν ίκατα- 
φρονασαν τβς άλλβς, ίτάτην 
την παραβολήν"
10 Δυο άνθξαιΤΓο» ανέβηκαν 
εις τδ ίερδν νά προσευχιβάσνν" 
ό ένας φαςνσαί®^, κα'ν ό άλ- 
λ®· καμεςκναρης.
11 Ο φαρνσαΐ<& ες-ωντας
νάταθη είς ταςλόγα τα επροσ- 
ευχετον ετατα τά λόγνα' ΤΩ 
Θεε, εΰγαρνςώ σε, διάτ» δεν 
ενρναν εγώ ωσάν ο» λονπον 
άνθρωπον, όπα ε»να» άςπαγος, 
>'ίι ν λ \ »αονκοι, ρ,ονχον, η καν ωσάν 
έτβτ©- ό καμ,εξκνάξης.
12 ΝηΓευω δυο φοξανς την 
'εβ^ορ.ά^α, άπο^εκατ'νζω 'όλα 
όσα καν άν έχω.
13 Κα» ό καρ,ερκνα^ης Ις·εκε~ 
τον άπό ρνακρά, κα'ν δεν ηθελεν 
βδε τά μ,άτνά τβ νά τά άηκώση 
είςτον αρανον' άλλα'εκτυπα τό 
Γη$ός τα, καν ελεγεν' Ο Θεδς 
ίλάσ^ητν ρ,ον τω άρναςτωλω.
14 Λνγω σας" ίτατος ίκα- 
τίζη ίείνκανωριενος είςτδ σπν-
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τβ, η έκ/7»®·· ότι ττάς ό 
ΐψω» εαυτό», ταττε/νωθησε- 
ται* ο ίί ταπηιων ίαυτον, 
ΰψωθησιται.
1 5 Προσί’^ερο» ίε αΰτω καε 
τα βξίφτι,»»α αΰτω» άτττηταΓ 
ΐίόντις ίε ο» μαθηται έττίτε- 
μησα» αΰτοΐς.
16 Ο ίε ’ϊησκς ττροσκαλε- 
σάμε»<&· αυτά, εΐττε»" “ Αφιτο 
τα <πτα ιίία ε^χεσθαι τσρος 
με, και μη κωλύετε αΰτα* 
Τω» γάρ τοικτω» ΐ$-ι» η βασι­
λεία του ©ιβ.
17 Αμη» λίγω ΰμϊ», ος 
εά» μη ίί^ηται τη» βασιλεία» 
του Θεού ώς τταιίίο», β μη 
ιίσίλθη είς αΰτη».
1 8 Και έττη^ωτησε' τις αΰ- 
το» άρχω», λίγων" Διίάσκαλε 
άγαθε, τί ττοιησας £ωη» αιώ­
νιο» κληξθ»ομησω ;
19 Ειττι ίε αΰτω ό’ίησΒς* 
Τ» με λίγης αγαθό»; ύίείς 
αγαθός, εί μη εις, ό Θεός.
20 Τας ε»τολάς οΐίας* Μη 
μοιχεΰσης* Μη ρεύσης* Μη 
κλΐψης* Μη ψευίομα^τυξη- 
<ης· Τίμα τό» ττατερα σπ 
και τη» μητέρα συ.
21 Ο ίε εΐττε* Ταυτα 
τα»τα ί^υλα£άμη» ίκ »εότη- 
τός μΒ·
22 Ακύσας ίί ταυταό ’ΐη- 
τί τη, ιταρα έκε7»©-· ίιατί 
κάθε άνθ^ωττ®- 'οτγβ ΰψω»ε- 
τα», θελ« ταττ«»ωθη* κα» 
οοτο»<©- ταϊΓ«»ω»Η ΤΒ λόγν 
τη, θεζλ« ΰψωθη.
15 Καί ε<ρερά»ΤΒ καί τά 
μικρά τταιίία, »ά τά ττιαση’ 
καί οί /Λαν?)τά$ΐί τη ωσά» 
•ΐίά» τους ώ»είίισα» εκεί»«ς 
όττ5 τά ε^εξα».
16 Καί ό ’ίησκς τά ίττροσ- 
κάλισι, καί εΐττε»* Α^ητε τά 
τταιίία »ά ε^χ«»ται εις εμε»α, 
καί μη» τά ίμττοόί^ετε" ίιατί 
τω» ΤΜΒτω» εϊ»αι η βασιλεία 
τβ Θε3.
17 Βε'βαια σάς λίγω, οτί 
0τγοι<^ ίε» ίεχθη τη» βασιλεία» 
τβ Θε5 ώσά» τταιίί, ίε» θελβ 
εμβ« είς αΰτη».
18 Καί κάττοι@- αργών­
τας τον ε^ωτησε, καί εΐττε»· 
Διίάσκαλε άγαθε, τί »ά 
κάμω »α κληρο»ομησω τη» 
ζωνν τη» αίω»ιο»;
19 Καί 'ο ’ίησδς τβ εΐττε»· 
Τι με λίγης άγαθο»; κα»ε»ας 
ίε» εΐ»αι άγαθός, τταρά εεας, 
ό Θεός.
2 Ο Τ α7ς τταραγγελίαις ταΐς 
ΐζιΰξης' Μη» μοιχεΰσης* Μη» 
φβ»εΰσης* Μη» κλε'ψης' Μ^» 
■ψευίομα^τυςησης* Τιμά τόν 
ΤτατερασΒ και τη» μητέρα σΗ.
21 Καί έκε'»®- εΐττε»* 
Ετ5τα όλα τά (φύλαξα 
άττό Τη» »εότητά μΒ.
22 Και άκάωντάς τά ό 1η-
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σας, ενπεν αυτω Ετ» ί» σοι 
λειττ^- ®·άιτα όσα ϊχοις 
πωλησον, κα» ί»άί§>- τττωχοΖς, 
και 'ε£«ς θησαυρόν ί» «^αιω- 
και ίευρο, άκολόθΜ ρωι.
23 Ο ίε, άκάσας ταυτα, 
Ήτεριλυττ©-· εγενετο’ ην γαρ 
παλασι®- σφόόξα.
24 ΐίω> ίέ αύτόν ό Ιησας 
τσερίλυπον γενόρεενον, είοτε’ 
Πώς ίνσκόλως οί τα χζί/χατα 
εχο»τες εισελενσοιτα»^είς την 
βασιλείαν τον Θεέ.
25 Εύκοπωτερον γάξ έρι 
κάριηλον ίια Τξν/χ,αλιάς ραφί- 
£&· ασελβεπ', ;ς πλάσιον είς 
την βασιλείαν τον Θεέ είσελ- 
6ε7ε.
26 Είπον ίέ ο» άκάσαντες’ 
Και τίς ίνι*αται σωΟηναι;
27 Ο ίέ είστε* Τα άίν- 
νατα παρα άνόςωποις, ίν- 
• ατά έρ» παρα τω Θεω.
28 Είτε ίέ ό Πέτξ©-· 
’ΐίέ, ήριείς άφήκαριεν πάντα, 
και ήκολαθησαριε'ν σοι.
29 Ο ίέ είπεν αΰτοΐς* 
Αρσην λίγω ΰριίν, ότι άό'είς 
έρι» ος άφηκεν οικίαν, η γονείς, 
η άδελφάς, η γυναίκα, η 
τέκνα, ενεκεν της βασιλείας 
τον Θεέ,
30 'Ός η μη άπολάβη πολ- 
λανλασίοια εν τω καν^ω τκ-
€βρ. 18. 
σές, τέ είπεν' Ακόρ,ν ενα σδ 
λείποι' ολα οσα καί άν εχρης 
πδλνισε τα, κα» ρηονρασε τα εις 
τές πτωχ&ς, κα» 3έλ«ς αποκ­
τήσει 3?)σαυρόν είς τόν ύςανόν’ 
καί ελα, άκολά^α ρε».
23 Και έκεΐν<&·, ωσάν τ· 
'ήκασεν, ελυπή^η πολλά" ίιατι 
ήτον πολλά πλασ»©^.
24 Και ό Ιηαές ωσάν τον 
εΐίε» πως ’ελυπή&η πολλά, 
είπεν' Πές έκεΓεοι όττέ εχΗ* 
Τα χξΐϊ^εατα, ίνσκολα θέλβ» 
ερεβεκ είς την βασιλείαν τέ 
Θεέ.
25 Ενκολωτεραν είναι νά 
πέραση η κάριηλ<^· άπο την 
τρύπα της βελόνας, παρα ό 
πλάσει νά ερεζη είς την 
βασιλείαν τα Θεέ.
26 Καί εκείνοι όπ5 το 
άκασαν, είπαν" Και τις ίνεε- 
Ται νά σω3η ;
27 Καί έκεϊεφ' είπεν’ 
Εκείνα όττέ ειιαι άίνεατα
σηριά είς τδς άν^ςωπΰς, είναι 
άυνατά σηρεά είς τόν Θεόν.
28 Καί ό 11έτς'&· είπεν' 
Να, εριείς όπδ άφηκαριεν ολα, 
καί σέ άκολΰ^ήσαριεν.
29 Κα» ό Ιησδς τας είπεν’ 
Βέβαια σάς λέγω, ότι ίέ» «»ιαι 
κανένας όόποί^ άφηκε σπητι, 
η γονείς, η άάελφας, ή γυναί­
κα, ίέ τέκνα, ίια τ»ι> βασι­
λείαν τέ Θεέ,
30 Οπα να ριην τα από­
λαυση πολλαπλάσια είς τον
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Τω, και ί» τω αΐώνι τω ίξχο- 
με'νω ζωήν αιώνιον.
31 Παραλαβώ» 5» τ«ς 
δώδεκα, ιιτε πγος αΰτάς' ’ΐ&, 
άναβαίνομε» ιίς Ιεροσόλυμα, 
και τιλεσθησιτα» πα»τα τα 
γιγ^αμμίνα ίιά των προφΐ)- 
τω», τω υίω ταυ άνθξωπα.
32 Πα|:αίοθησ·Ετα» γαρ 
τοΓς ί'θχίσ’ί, και Ε^,παιχθησε- 
ται, κα» ύφρισδητετα», κα» 
ί^πτυσδησετα»*
33 Κα» μας-ιγωσαντες 
·9Γοκτε»5σ·»» αΰτό»" κα» τη 
Κμίξα τη τρίτη ά»αΓη?εται.
34 Καί αΰτο» ύϊε» τάτω» 
αυ»ηκα»' κα» η» τό ρήμα τκτο 
κεκρυμμενον απ αυτών, χαι 
•υχ ίγι'νωσκον τα λεγάμενα.
35 Εγενετο ίε ί» τω εγγί- 
ζρν αΰτο» είς ’ίερχω, τυφλός 
τ»ς ίκάθητο παρά τη» όίό» 
πξοσαιτών.
3ο Ακβσας ίί οχλ« όια- 
πορυο^ε'»#, έττυεδάεετο τ» ε“ν> 
τατο.
37 Απάγγειλαν δε αΰτω, 
ότ» Ιησίς ό Να^ω^αΓος ιτα- 
(ίρχεται.
38 Κα» ίβόνισε, λεγω»’ 
Ιησ« υίε Δαβίδ, ίλενσό» με.
39 Κα» ο» προάγοντες 
επίτιμων αυτω Γ»α σιωιτηση* 
αυτός όι ταολλω μ,αλλ.ο» 
καιρόν ετ«το», και' Ε»ς το» 
ε^ο/λεγο» αιω»α ζωη» αιώνιο».
31 Κα» ό Ιησ·2ς νεξ»ω»τας 
τας Κώδικα μα^ιητά^ες, τας 
ιίττε' Να, οπα ά»αζαί»ομεν εις 
τα Ιεροσόλυμα, χαι 3ελα» 
ΤΕλβωθη ολα οσα είναι γξαμ- 
μενα από τας προφητας, ί»α 
τό» υιόν τα άνθξωπα.
32 Διατι' θ«λ« παραί'ο&η 
είς τά ίθ»η, κα» θελε» εμπαιχ- 
θη, κα» δελε» ΰ?ρ»σδη, κα» 
3ελει τττυσδη'
33 Κα» ώσαν τόν δείςαν 
δε'λΗ» τό» σχοτώσΗ' χαί τη» 
Τξίτη» ΐμεςαν δε'λε» άνας-α^η.
34 Κα» αΰτο» όΐ» εγξοίχη- 
σαν τίποτες άπό τατα’ χαί 
έτΒΤ©· ό λόγ<&- ήτο» κξυ/α- 
μεν<^· άπ αΰτας, κο»» ίε» 
Ιγνώριζαν εκείνα όπα ελεγα»~ 
τα».
35 Και όταν ’εσημωνεν ε»< 
τη» Ιεριχώ, εκά^ανταν ένας 
τυφλός είς τη» ςγατα κα» 
’εζίίτα.
36 Κα» ώσαν άκασεν όπ§ 
επε^ναν τό ττληδ®-, Ιςώτνισε 
τί είναι ίτατο ;
37 Κα» είπάν τα, οη ο 
Ι·ησας ό Ν αζωςαίΌ* πεξνα.
38 Καί εζό·ησε, χαί είπεν' 
Ώ ’ίησα, υ»*έ του Δαβιφ, 
λυττητΗ με.
39 Κα» εκείνοι όπα Ιπαγεναν 
όμπρος-ά,τόν άποπίξνασιν ό\ά 
να σιωπηση’ χαι αυτός πολ-
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’ίκξαζεν' Ύ»*ε Δαβίδ, ’ελεησόν
Η1·
40 Σταθείς δε ό ’ίησβς 
ΐκίλενσεν αΰτον άχθηια» προς 
αΰτον" εγγίσαντ©^ δε αΰτδ 
εττηξωτησεν αυτόν,
41 Λεγων" Τ» σοι ()ελ&ς 
ποιήσω; Ο δε εΐττε* Κύριε, 
"να άναβλε-φω.
42 Καί ό Ιησας είπεν 
αΰτω" Αεάβλεψο»- ή πίτες 
σ» σεσωκε σε.
43 Και τταραχςηρεα ανί- 
βλε·^ε, κα'ν ηκολβ^Μ αΰτω 
ό'οζάζων τον Θεόν" και πας ό 
λαός ί$ών, 'εό'ωκεν αίνον τω 
Θεώ.
€3ρ. 1*/· 
λά περισσότερον εκραζεν' Ύίΐ 
του Δαίίδ, ’ελεησόν ρεε.
40 Καί ό ’ίησβς έράδη 
καί επρόταζε να του τον 
φίξαι’ καί ώσαν ’εσηρεωσεν 
αυτός, τον ίξωτησε,
41 Καί είπε" Τί 5«λε»ς 
νά σ« ιεάρεω; Κα» έκει»© 
εΐττε»- Αυ^εντη, νά εΐ^ώ.
42 Καί ό Ιησας τ« 
είπεν" ’ΐδες* ή ττί$-»ς σβ σε 
έσωσε. »
43 Κα» τσαξευ^υς εί^ε, 
καί του άκολβδησε όοζάζων- 
τας τόν Θεό»- κα» ολ© ό λαός 
ώσαν τό είδα», εΰχαξίτησα» 
το» Θεό».
Κε<?. »&'. 19.
ΚΑ>' ιϊσελθίδ» ΰεηξχετο την 
’ίερχω.
2 Καί »’^η, ανηζ όνόρν,ατν 
καλαρεενος Ζακχαίος- κα» 
αυτός ήν άςχντελώνης, καε 
κτ©· ην πλάσν<^.
3 Κα» εζήτεε ί5»ΐν τόν ’ΐη- 
σάν τίς «$·»’ καί οΰκ ήίΰεατο 
άττό του οχλ«, ότν τη ηλικία, 
μ,ικςος ην.
4 Καί προ^ραρεών ερεπρο- 
«•θι», άνίζη ίπί συκορεοξίαν, 
ίνα ί^η αυτόν" οτι δ » εκείνης 
ϊ||Λΐλλε διε^χεσθα».
1
5 Κα» ώςήλΰεν ίπί τόν τόπον,
^ΑΓ ώσαν ίρεβήκεν ρείσα 
έπεςναν άπό την ρεεσην 
τής Ιεριχώ.
2 Κα» νά, κα» ένας α»- 
θζίοττ© όττό τό» έκραζαν τό 
ονοριά τβ Ζακχαίο»- και ίτβ- 
τ© ητο» πρώτ<^ καρεεξκιαξης, 
κα» ττλβσ»©-.
3 Κα» ίζήτα νά είδη τον 
Ιησϋν ττοΓ© είναι" καί δί» 
έδΰεετο» άπό τό ττληθ©, οτι 
ητον κοντος είς τό κοςρεί.
4 Κα» ί'τςεζεν όρεπροτα, 
καί άνεζη άπάνω εις ρείαν 
συκορεοςίαν, διά νά τόν είδη* 
ότι άπο ΐκεινην την ς-ραταν 
ιριελλε νά πεξάση.
5 Κα» ώσάν ήλθε» ό Ίησϋς 
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ά»α0λεψας ό ’ίησές ειίε» αυ­
τόν, καί εϊπε προς αύτο»* 
Ζακχαίε, σπινσας χαταβνβν 
σήμερον γαρ ο σερ οικω && ίε* 
μι μΐΐναε.
6 Καί σπιύσαζ χ ασεβή, 
καί ΰπι&ξατο αίιτον χαίςων.
7 Και ίίόιτες άπαιτες ίιε- 
γόγγυζον, λέγοντε^’ Οτι πα­
ρά άμαςτωλω αιίξΐ εισηλθε 
καταλυσαι.
8 Σταθείς ίε Ζακχαίος 
ιίπε προς τό» Κόρο»- Ιοβ, τά 
ήροιση τω» ύπα^χοετω» μΰ, 
Κνςιε, ίιίωρει τοίς πτωχοίς’ 
καί εΐ τίνος τι ίσυκοφά»τησα, 
άποίιίωριι τετραπλέ».
9 Είπε ίε προς αυτό» ό 
Ιησές* Ότι σήμερον σωτηρία 
τω οίκω τβτω ίχε'εετο, καθότι 
και αυτός υιός Αβρααμ έρι»*
10 τΗλθε γαρ ο υίος του 
ά»θρωπβ £ητίσαι και σώσαι 
το άπολωλος.
1 1 Ακβό»τω» ίε αυτω» 
ταυτα, πρόσθιες είπε παρα­
σόλι)», ίιά τό ΐγγυς αυτό» 
ιιιαι Ιερβσαληρε, καί ίοκεί» 
αΰτβς ότι παραχ^ηροα μελλ» 
ό σασιλιία του Θεό ά»α(ραί- 
«ισθαι.
12 Είπε» β»* ’ζΑ»6ξωπός 
τις ιυγενης ΐποριυ&η εις χωρά» 
μακςα», λαβεΤν ίαυτω βασι­
λείαν, και ύπο;-ρε'ψαι.
13 Καλίσας ίί ίικα ίβλΒς 
είς τό» τόπο» εκεί»ο», ατένισε 
καί εϊίειτο», καί είπε»* Ζακ­
χαίε, χατεζα όχλίχωρα" ίιατι 
σήμερον καρι»ει χρί® »α μα- 
»ω είς το σπίτι σ«,
6 Καί έσπκίασε καί εκα- 
τίζη, χ,ολ το» εόεχθηκε χα^«- 
μινος.
7 Και ώσά» τό» είία» ίλοι 
Ιγόγγυζχν, χλΊ ΐ'λεγαι/' Ότι 
εις άεθ^ωπο» άρεα^το/λό» έπίγε 
»α κο»ε·ψη.
8 Και ό Ζακχαίος ε$"ά·9η 
και είπε» είς τό» Κύριο»* Να, 
Αό·&εζ»τη, τά 'ημεσν τω» ΰπα.ξ- 
χό»τω» μϋ ίίίω είς τ«ς πτω­
χές* και ά» έσυκο<ρά»τησα 
τίνος τίποτες, τό ίιίω όπίσω 
τετξάίιπλο».
9 Και ό Ιησδς τ« είπε»* 
Οτι σημ^ον Εγινε σωτηρία εις
τό σττντι ετδτο, εις οσον εινοα 
ηλ> ε’τΐίτος νιος τ5 ’Α^αάρε*
10 Διατι ό υιός τέ ά»$ξω- 
πβ ήλθε »ά ^ήτήση καί »ά 
σωσ»; το χαρεεζ»ο».
11 Και ακ«ο»τες εκει»οι 
έτέτα, επρόσθεσε καί είπε 
μίαν πεαραβολήν, με τό »ά 
ει»αι κοιτά είς τη» Ιεξ«σα- 
λτιμ, χαε »α λογεάζΰν, οτι 
παρυθυς μελλει ή βασελεεα 
του Θεέ »α ά»α<ρανη3
12 Λοιπό» είπε»* 'ζΕ»ας 
ά»θξωπος ενγιιής επηγε» είς 
χω^α» ρ,ακρα», »ά πάξη ίιά 
λο·^Β τη βασελείαν, καί να 
^υριση.
13 Καί ΐχραζι ίιχα τβ ίν-
2 Ε3
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'εαυτα, έίωκι» αΰτοΐς %ίκα 
μνας, καν είπε ττρός αυτός* 
Πραγματευσασ3ε εως ’ε'ξχβ- 
μαε.
14 Οί ίε Έτολΐται αυτό 
ίμίσαν αυτόν, καν άπίς-ηλαν 
πςεσβεναν όπίσω αυτί, λεγον­
τες' Ου ^ίλομεν τατον βασν- 
λεΰσαν ’εφ ημάς.
15 Καί" εγειετοε» τω έπα- 
νελΰεΐν αυτόν λαβόντατην βα­
σιλείαν, καν εΐττε φωνν&ηναν 
αΰτιρ τ«ς ίόλβς τότ«ς, οίς 
είωκε το άξγύρνον' 'ννα γνω τίς 
τί οιεπςαγματεύσατο.
16 Πα^εγε'ΐΈΤο ίε ό πρώ­
τος, λίγων" Κύριε, ή μνά σα 
προσηξγάσατο ίε'κα μνας.
17 Και εΐττε» αΰτω" Εύ 
άγα^'ε ίϋλε* οτι έν ίλαχίς-ω 
ττίΓος έγινα, ίσθι εζασίαν 
ΐχων επάνω όίχα ττόλεω».
18 Καί ήλθε» ό δεύτερος, 
λίγων" Κύριε, ή μνα σα επαί­
νεσε πίντε μνας.
19 Εΐττε ίε και τάτγ" 
Καί συ γίνα επάνω πίντε 
πόλεων.
20 Καί έτερος ήλθε, λίγων" 
Κύριε, ίίβ, ή μνα σα, ί» 
ειχο» άποκημίνην έν σα^αςνω.
21 Εφοβαμην γάξ σε, ότι 
ανθξωπ& αΰς-ηρός ιι' αέςης 
• ονκ ίΰτικας, κα'ν Οΐξίζης ο ακ 
ίσπηξας. 
λιυτάίες, και τας είωκε ίεκα 
μνας, και τας εΐττε* Να 
πραγματεύεστε εως οπα »ά 
έλθω.
1 4 Και οί ττολίταις τα τον 
έμνσασαν, κα'ν ες-ηλαν πξίσ- 
β&ις αποπνσω τα, καν έλεγαν" 
Δεν τον^ελομιν να βασνλεΰστη 
ιΐς έμας.
15 Και όταν εγυρνσε καν 
έπηξε τ>;» βασιλείαν, ε'νπε να, 
τέ λαλησαν τ«ς ίβλευτάίες 
ίκείιβς, εις Τ8ς οποίας έ'ίωκε 
τό ασίιμν τα" ίιά να. μά^η τί 
ικίζ^εσεν κάθε ’ένας είς τη» 
πξαγματείαν τα.
16 Καί ήλθε» ό Ίσρωτ©*, 
και εΐττε»* Αυθεζ»τη, ή μνα σα 
μνα εκαμε παραπάνω ίεκα 
μνας.
\7 Καί λίγεντα' "Ίγνάσα, 
ίέλε άγα^ί" έπ^η ενςτο ολίγον 
εγννες ίμπνΓευμίν<^·, έ'χε ίζα- 
σίαν άπάνω είς ^ίκα πόλης.
1 8 Καί ήλθε» ό ί'ευτίξ&', 
καν ενπεν" Αΰθεζ»τη, ή μνά σα 
εκαμεν άλλανς πίντε μνας.
19 Καί ενπεν κα'ν εις ίτατον’ 
Και συ νά γίνγς έξασναΓης 
άπανω είς πίντε πόλης.
20 Καί ό άλλ&- ?λθε, 
καί ενπεν" Αΰθε'ρτ», νά, ν 
μνά σα, όπα τη» είχα βαλ- 
μίνην ενς τό μαν^ΰλνον.
21 Διατι σε έφοζάμαν, 
ότι είσαι άν$ρωπ<&· αΰς-νιρός’ 
σηκωνης εκείνο όπα ίε» εζά­
λες, καί θερί^Μς ίκι7»ο όπα 
ίί» ΐσπη^ες.
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22 Λί'/« ί'ε αντί* ’Εκ τ2
(τα κξΐιω (τε, ττοϊ/τίξΐ 
ίέλ£· ηόβς ότι ίγω αιθξωτΓ^ 
αΰρηρός **/**» αΐξων ό ουκ 
εθηκα, κα» θερίζω» ο οΰκ 
ίσποιρα.
23 Κα» ί»ατ»ζ οΰκ είωκας 
τό άςγΰρεόν μα ϊπ» τη» τςα- 
πεζαν, κα» ’εγω ελ&ω» συ» 
τόκο» ά» Επώαζα αΰτό ;
24 Κα» τοΐς παζεςώσιν 
»»«<»’ Αρατε άπ αΰτέ τη» 
μναν, κα» ίότε τω τάς όέκα 
|*»ας »χο»τι.
25 Και ιίπο» απιτω' Κυ· 
μι, ίχ« όϊκα /ζ»άς"
26 Λίγω γάρ ΰ^χΐ», ό’τ» 
τα»τι τω εχοντι άο&ηαεται' 
άπό όε τβυ μη εχο»τ©-, κα» 
ί ίχ«, άξ&ησιται άπ αΰτ«·
27 Πλη» τ«ς έχθξΜς μα 
ίκι>»βς, τ«ς ρ.η θελησα»τάς 
μι βασιλιΰσαι ίπ αΰτας, ά- 
γάγίΐι ωίι, και καΙασφάξαΊι 
ίμπροσ^ίν μα.
28 Κα» ιίπω» ταυτα, ίπο- 
Μνιτο ί/ζπροσθι», ά»α£αί»ω» 
ιίς Ιιροσόλυμα.
29 Και ΐγί»ιτο ώς ίιγγ»σι» 
>»ς Βηδ^αγη και Βη&α»ία», 
προς τό τό καλόμ,ιχοι 
Ελαιω», άπίΓηλι ίΰ· τω» 
μαθητών αΰτα,
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22 Και λίγ» τα ό αΰ3ι»1ης 
τα" ’Ατγο το ρό/ζα σα 3ελω σε 
χρίνια, ΊΓΟϊηςε ί'αλε’ ’ί&υςες 
οτι ιγω ειριαι άιθ^ωττ®· αΰρ»}- 
ρος, σ·ηκωνω Εκι7»ο όπα όει» 
ίβαλα, κα» ^εξϊζω έκεΐϊο όπα 
ίε» εσπ&ρα.
23 Και ό'ιατίό'ιρ έ'ό'ωκες τό 
ίςγΰριόν μ.α εις τη» ΤξάπεζαΓ, 
κα» εγω ώσαν τιξ^αριαν ήθελα 
το παςη ρεε τον καρ,ατον",
24 Κα» είς εκεινας όπα 
επαραςίιιανταν εκε7, είπεν' 
Έπάξετε άπ αυτόν τη» ρίναν, 
κα» όοτε τη» εκείνα όπα εχει 
τάς $ε'κα μνας.
25 Και λε'γαν τα" Αΰ^εντη, 
εγεε ό'ε'κα μνας"
26 Διατ» εγώ σάς λίγω, 
κάθε ένας όπα εχ», θελο» τβ 
ίοθϊ• κα» άπό εκείνον όπα ίε» 
έχ«, κα» εκείνο όπα εχι», 
θελη πα^θη άπ’ αΰτό».
27 Και άπεκη τας εχ&ξάς 
μα έκει'νας, όπα ίε» ήθελησα» 
νά βασιλεΰσω είς αΰτας, φε- 
ξετε μα τας εδω, κα» καΐασ^ά- 
ζετε τας όμπρος-ά μα.
28 Κα» ωσάν είπεν ετατα 
ο Ι-ησας, Ιπαγενεν όμπρος-ά, 
άνα^αίνωνΊας εις τά ϊεςοσόλυ- 
μα.
29 Και ώσαν εσημωσεν είς 
τη» Βηδφαγη καί Βηθα»ία», 
ιίς τό 0ρ<&· όπα κράζεται 
Ελαίων, εριιλι ίΰο άπό τας 
(χαθητά^ες ΤΗ·
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30 Εεπών' ΎπάγεΊε εις τη» 30 Κα* εϊπεν' Συςτε είς τό
κατεναντε κωμην" εν η εΐσπο- 
ςευόμενοε εΰξησεΊε πώλον ίε^ε- 
μένον, 'εφ ο» ύίείς πω ποτέ 
άν^ξώπων εκάθεσε" λύσαντες 
αντον άγαγετε.
51 Και έα» τις ΰροας ε’^ωτα' 
Δια τί λύετε ; Ούτως εςεϊτε 
αΰτω' "Οτε ό Κυρ©- αντί 
χςείαν έχει.
32 Απελδό»τες ίε οί άπε- 
Γαλμένοε, εΰξον καθώς ε'επεν 
αυτούς.
33 Λυόντων ίε αυτών τον 
πώλον, εεπον οι κύριοι αυτβ 
πτρός αύτβς' Τί λύετε τον 
πώλον;
34 Οί ίε είπο» Ο Κύρ»©· 
αυτό χςεία» έχμ·
1
35 Καί ’ήγαγον αυτόν προς 
τον Ιησύ». Και έπιρρί·ψα»τες 
εαυτών τα έματεα ϊπε τον 
πώλον, έπεβεβασαν τον Ιησαν.
36 Ποςευομένα ίε αΰτύ, 
ΰπες-ρωννυον τα 'εματεα αυτών 
ίν τη όίω.
37 ’Εγγεζοντ&· ίε αύτ« 
ηίη προς τη καταβασεε τού 
'όξΰς των ’Ελαεων, ’ήξζαντο 
άπαν το ©·ληδ@- των μα&ςτων 
χαεξοντες αννεέν τον Θεο» φωνή 
μεγάλα περέ πασών ών ιιίο» 
ίυιάροεω»,
38 Λεγοντες' Εύλο^ηρε- 
»©· ό ί^χόρε»© βασελευς εν 
χωςεον όπα εεναε αγναντεα" 
και έκεΐόπα ίρι,βαενετε εις αυτ« 
5ελετε εύ^εε ενα παλάρε ίε· 
ράνον, είς το όποιο» κανένας 
ά»δςωπ©- άκόριε ίε» 'εχά^εσε' 
καε λύσετε καε φεςετε ρεα το.
31 Καί αν σας ερώτησή 
κανένας" Διατι τό λύετε ; Να, 
τα εΐπητε ετζν' "Οτε ό Αύ- 
θεζ»της τα τό χςενάζεταε.
32 Καί ώσαν έπνιγαν οί 
άπεταλμενοε, εύςηκα» χα^ως 
τας είπε.
33 Και εκεί όπα έλυναν 
το παλάρε, τας είπα» ο! αύ- 
θεντάίες τα" Διατι λύ»ετι το 
παλάρε;
34 Καί εκείνον είπα»· “Οτι 
ό Αύθε'ετης τα τό χςεεάζεταε.
35 Καί έφεραν το παλάρε 
εες τον Ιησί». Και έβαλλαν 
απανω τα φορέματα τας, και 
έκάθισα» τό» ’ΐνισαν.
36 Καί ’εκεΐ όπα έπερνα, 
ες-ρωνασεν απο κάτω τα φοξέ~ 
ματα τας είς τη» ς-ρατα».
37 Κα» ώσαν ίσημωσεν ώρα- 
μάνε εις τό» κατήφορον τα βανα 
των Ελαεων, άςχεσαν όλο» τό 
πλήθος των μαντών καε ίχαί- 
ςανταν, καε ΰμνασαν τον Θεο» 
με μεγάλων φωνήν ίια ολαις 
ταϊς ίύ»αραις, όπα εέ^αν.
38 Καί έλεγαν" Εύλογν- 
μίν&· · έςχόμεν®- βασελευς
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«»όριατι Κυρ»»· ιΐξΊ>ν ί» άρα- 
>ω, καί ϊό|α ί» υψίροις.
39 Και'τ»»ες τω» φαρισαίω» 
άπό τη οχλπ ειπο» προς αυτό»* 
Διδάσκαλε, ίπιτί/ζησο» τοΐς 
μα&ητσϊς σα.
40 Κα» άποκξΐθε»ς είπε» 
αΰτοΐς* Λίγω ΰριΐ» ότ» έα» 
«το» σιωπησωσι», οί λίθοι 
κικρά£ο»ται.
41 Κα» ώς ήγγισε», ίίω» 
τη» πόλιν, εκλαυσε» έπ αΰτη,
42 Λέγω»* 'Οτι εί εγνως 
χαι συ, καί γε ί» τη η/ζερα 
ΓΗ ταΰτη, τά προς είρη»η» 
γη* »υ» ο» ΐκρόβη άπο 
•φθαλριω» γη.
43 Ότι η^ΗΓΙ» ή/ζίςαΐ ίπί 
σι, καί πεςβαλωσι» οί εχθροί 
γη χαρακα σοι, και περικυ- 
χλωσασί σι, και συνίζασί σι 
παετοθε»*
44 Και ΐία^ΐΗσ* σε, καί 
τα τί»»α σα ί» <ζο*· κα* οΰκ 
άφησασι» ί» σοι λίθο» έπ» 
λ,θω' ά»0 ω» οΰκ εγνως τό» 
καιρό» της επισκοπή; σα.
45 Και εΐσελθω» εις το 
»ιρο», ηρ£ατο ΐκ/3άλλα» τπς 
πωλέ»τας ί» αΰτω κα» άγο- 
οαζοντας,
40 Λιγω» αΰτοΐς* Γε- 
γραπται" Ο οικός ροου, οι- 
κ®· προσευχής ίς·»»* ΰ/ζεϊς 5έ 
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«» ονόμ,ατι Κυρ»8’ είρηιη ί» 
Ηραιω και ίο£α ί» ΰψιροις.
39 Καί κάποιοι άπο τας 
φαρισαίας άπο μίσα άπο το 
πληθ!^- τα ίΐπαν’Διίάσκαλί, 
φοζίρισι τας ριαθητά^Ες σα.
40 Καί άπεκρί&η καί ειττί» 
τας' Λίγοι σοος, οτι εά» αΰτο» 
σιώπησα», η πίτςαις νίλα» 
λαλησιι.
41 Καί ωσά.» Ισηρ.ο>σι» ιί~ 
ϊε τη» πάλι», κα! τη» εκλαυσε,
42 ΛίγωνΊας' Ότ» ά» εγ»ω- 
ριζες κα» έ<ζΰ, κά» είς τη» »/ζε- 
ξα» σα τάτη», τα, πραγ/ζατα 
οπα εΤ»αι εις την ιίξηιη» σα' 
ά/ζη τώρα ίκ^ΰ^θη άπο τα 
/ζατια γη*
43 ';Οτ» 5ελ8<τι σα ε'λθη 
ήμ,εξα,ις, κα» οί εχθρό» σα 5ε- 
λασι βάλλ» Τξυγΰξω σα χαν­
τάκι, καί 5ίλασι σε τςυγυ- 
ξίσει, καί 5ελασι σε ()λί·^ΐ< 
άπο κάδε τόπον"
44 Κα> 5ελαν σε ^επατωσβ 
έως τά θε^ζελια, κα» τά παιδιά 
σα 5ίλαν χαλάσοε μ,ίσα είς 
ΐσενα' καί ίε» 5ίλα» σα ά^ησ« 
πετ^α» άπα»ω είς τη» πέ­
τρα»" ίΐατι ίε» ίγνωρισες το» 
καιρό» της επισκοπής σα.
45 Κα» ωσάν έρι€ηκε μ,εσα 
είς το ιερό», αςχισε νά εύγανη 
εζω ίκείνας όπα επαλασαν //.ί­
σα κα» αγόραζα»,
46 Λίγωντάς τας' Είεαιγι- 
γρα/ζ|ζεζ»ο»,'Ότι το σπητι/ζη <»- 
»αι σπϊτ»προσευχής; και ίσεΓς 
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αυτό» εποιησατε σπήλαιο» λη- 
Γω».
47 Καί ή» ίιίάσκω» το 
καθ ή/χε'ξα» £» τω ίερω' οί ίε 
άξχιεςείς κα» ο»' γ^αρζριατεις 
ί ζητούν αΰτο» άπολεσα», κα» 
β! πρώτοι τον λαέ"
48 Κα» «χ ευρισκο» το τ»* 
ποιησωσο»- ό λαός γαρ άπας 
εξεκρεματο αυτοί άκώω». 
το ΐκά/χετε σπηλ«α τω» κλε­
πτών.
4" Κα»' ΐίίίασκε κάθε 
ήρεεξα» είς το ίερο»’ και ο» αξ- 
χβρείς καί ο! γραμματείς 
έγνρεναν »ά το» ρ^αλασΒ», κα» 
ο! πρώτοι τον λαέ"
48 Κα» ίε» ευρισκα» το τί 
νά ήθελα» του κάμη' ίιατί 
βλ©- ό λαός ΐκξε/ζετο» άπ 
αυτό» »α του άκ«η.
Κ«ρ. κ. 20.
Ι^ΑΙ ίγέΚτο ε» μ»ά τω» 
ήμεςων εκείνων, ί»ίά- 
σκοντφ* αυτοί το» λαο» ε» τω 
-*ερω, καί ευαγγελικός»»», έπε- 
Γησανο» αρχιερείς κα» ο» γξαμ- 
ματεϊς σνν τοΐς πςεσβντεροις, 
2 Κα* είπο» προς αΰτο», λε­
γοντες' Είπε ήμίν έν ποια, έζα- 
/ Λ- <*. Λ / » «σιχ ταυτα, ποιας, η τ»ς ο 
ί«ς σοι την έ£«σία» ταΰτη» ;
3 Αποκριθείς ίε είπε προς 
αντας" Ερωτησω ΰςάς κάγω 
ίνα λόγον" κα» είπατε μοι"
4 Το βάπτισμα ’Ιωάννα 
ίξ αραιέ η», η ίζ άν^ςωπων ;
5 Οί ίε σννελογίσαντο 
προς εαντβς, λεγοντες’ "Οτι 
εάν ε’ίπωρι,εν" Έ,ζ έξανέ’ εςεΤ’ 
Δ*ά τ» ου» ουκ επις-ενσατε 
αντω ;
6 Εα» ίε ειπωρκ,εν" Εζ άν- 
^ξωπωι' πας ό λαός κατα- 
λιθάσρε ήρεας* πεπεισμένος 
|£ΑΙ μια των ήμεςων «κεε»· 
»ω», ί»ίάσκω»τας το» 
λαο» είς το ιερό» κα* εναγγελι- 
ζωνίας, άπροσίοκητως επηγαν 
οί άςχιεςεΓς κα» η γραμματείς 
μαζν |χε τ«ς πξεσβντίρχς,
2 Κα» είπαν τα' Είπε μας με 
ποιαν ίζασίαν κάμνεις ίτέτα ; 
η πο?@^ ε»»α» εκεί»®- όπέ σέ 
είωκε τη» ε^8σια» έτ«τη» ",
3 Καί άπεκρί^τη καί είπε» 
τας" Να σάς ίςωτησω και 
εγω ενα λογον" και είπετε μϋ"
4 Τα βαπτισμα ’ΐωάννν 
άπο τον ϋξανον ητο», η άπ» 
τ«ς άνβξωπας ;
5 Κα* εκείνοι εσνλλογί- 
ζπιταν μέσα τας, καί έλεγαν" 
'Οτι αν εΐοτέμεν' Από τόν 
αραιόν" θελ« είπιΓ’ Διατί 
λοιπόν ίί» το ϊπ»$-ευσετε ;
6 *Α» ιΐπέμεν' Από τβς 
ά»θ^ωπ«ς* 0λ&* ο λαός 3ίλεε 
μάς λνόάσει' ί»ατ* είναι καΐα- 
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γχζ ερι» Ίωάννην προφήτην 
ιι»αΓ
7 Κα» άπεκριθησα» /λ η 
ινίενχν πόθε».
8 Κα» ό Ίησ5ς εϊπε» αΰ- 
τοϊς' Οΰίε εγω λέγω ΰρ*Γ» έ» 
%ο»α ’εζβσνα ταυτα ποιώ.
9*Ηρ£ατο ίέ προς το» λαο» 
λίγενν την παξαβολην ταυτην’ 
“Αν3ξωπός τις ίφΰτευσεν αμ­
πελώνα, κα» ϊξίοοτο αύτο» 
γιωξγονς' καί άπείηροησε χρο- 
νβς ίκανβς.
10 Και ΐ» καΐξω άπετβλι 
προς τ«ς γεωξγβς οκλο», ι»α 
άπο ΤΒ καξπέ τβ άριπελω»^ 
ίωσνν αΰτω' οί ίε γεωξγον 
οιίξαντες αντον, ίζαπετενλαν 
κι»ί».
11 Καί στροσε^ετο πεμι^αν 
ετιρον ίέλο»- οί ύε χάκείνον 
Ιε'νραντις και άτνμάσαντες 
ί|απέ$·Μλα» κενόν.
12 Και π^οαίθετο ριερυψα» 
τξΐ’το»* οί ίέ καί τβτον Τξαν- 
ματίσαντις ιζίβαλον.
1 3 Είπε ίε ό κνρνος τβ άμ­
πελο, ν5>-' Τ» πονησω ; πίμ-^ω 
το» νίόν μ» τον αγαπητόν" Ί­
σως τβτον ίίό»τις ίντξαπησον- 
ταν.
14 ΐίόιΐις ίέ αυτόν οί γεωρ­
γόν, ^νελογνζοντο προς ίαυτΒς, 
λίγο»τις· Οντός ϊτι» ο κλνιρο- 
π&σμίν'&·, ττως ό Ιωάννης νά 
ίΐ»αι προφήτης.
7 Καί άπ^κρίδηκα» πως 
ίε» ίζνΰρβσνν άπο πβ εΐ»α».
8 Καί ό ’ίησβς τβς ιίπιν' 
Οΰίί ίγω σάς λίγω μι πο'ναν 
ίζβσίαν τά κάμνω ΐτβτα.
9 Καί άρχνσι νά λίγη ιίς 
το» λαο» ϊτβτην την παραβο­
λήν* "Ενας άνθξωπ<&· ΐφΰτιυ- 
σιν άμπίλν, καί το ί'^ωσιν 
’ίζω ιίς τβς γιωςγβς να το 
άμπιλβςγβν' και είιεβη κα» 
έλ«ψε Χξόν&ς μερνχ,βς.
10 Κα» είς το» καιρό» 
άπίς-οιλι ^βλιυτην είς τβς 
γιωςγβς, νά τβ ^ωσβν άπο τον 
καξπο» του άμπιλίβ' κα» ο» 
γεωργοί το» εί«ςα», και το» 
ΕΓ«λα» εύκαιρο».
1 1 Και παλ»» άπίς-ΐίλαν 
άλλον ί«λο»’ καί οί γεωξγον 
τον ίοειραν καν ικιίνον, καν 
τον άτνμασαν καν τον ίζαπί- 
Γβλα» εΰκανρον.
12 Και πα·λι» ίπεμψε» 
ακομν καν Τξντον' καν εκεΐ»οι 
και τβτο» το» ίπληγωσαν καν 
τον ευγαλαν εξω.
1 3 Και ό αν^ένίης τβ άμπι- 
λί« εΐπε' Τί νά κάμω ; άς πίμ- 
ψω το» υνόν μβ το» άγαπη- 
μενον' καν αν τύχη ωσάν το» 
ιΐίέσι §ίλβσν το» ίντςαπεΐ.
1 4 Αλλα οι γεωξγον ωσάν 
το» εν^αν,εσυλλογνζβντανμίσα 
τβς, καί ’ίλιγαν' ετέτ©« εϊ»α» ό 
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νόμ®-’ ίευτε, άττβκτεί»ωμεν 
αΰτον, έζ»α ήμαιν γενηται ή 
κληρονομιά.
15 Κα» εκβαλόντες Λυτοί 
εζω του αμπελώνας, απεκτα- 
ναν. Τ» οΰν ττοιηαει αΰτοΐς 
ο κΰρι@- του άμπελων©-;
16 ’Ελεΰσεται καί άπο- 
λεσει τβς γεωργας τατας, και 
όωσει τον αμπελώνα άλλοις. 
Ακάσαντες ίε ειττον" Μ») 
γενοιτο.
17 Ο ίέ εμ/3λεψας αΰ- 
τοες, εΐττε- Τ» οΰν έ$-ι τό 
γεγραμμίνον τατο' Αι^ον ο* 
άττείοκίμασαν οί οίκοίομέντες, 
3τφ· εγενη^η εες κεφαλήν 
γωνίας ;
1 8 Πας ό πεσων έττ έκεΓνβν 
τον λίθον, συνθλασθηαεταε- 
εφ’ ον ί’ άν πτεση, λικμησει 
Λυτόν.
1 9 Καε έστησαν οε* ά^χεε- 
ρεΐς καε οε γραμματείς ίπι- 
βαλεόν ΐττ’ αΰτέν τας χεΓ^ας 
εν αΰτη τη ώξα' καε ’εφοβη- 
θησαν Τον λαόν- εγναεσαν γάρ 
ί'τι ττρος αΰτας την παξα- 
βολην ταΰτην εΐττε.
20 Καε τταρατη^ησαντες 
άττίΓΗλαν ίγκαθετετς, νττο- 
κξίνομεννς εαυτας ίικαικς 
εεναε- ίνα επιλάβωνται αΰτα 
λόγα, είς το τταραίουναε αΰτον 
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κληρονομώ" ελάτε, καε άς το» 
σκοτωσωμεν, ίιά νά γένη ή 
κληρονομιά τα είεκη μας.
15 Καε ιΰγαλάν τον ΐζχ 
αττο τ· άμττελε, και το» 
εσκότνσαν. Τι θεζλε>< κάμβε 
λοιττον όαΰθεντης του άμττελίΗ 
είς εκεενκς τας γεωςγας',
16 ΘελΗ ελθη και θε'λοε 
χαλάσβ τας γεωςγας ’ετάτας, 
καε το άμτπλε θε'λβ το ίινσ·» 
είς άλλβς. Και εκεΓνοε ώσαν 
τό ’ήκασαν, είπαν" Μη γένοετο.
17 Καε ό ’ίησας ίγΰρεσι 
καε τας εΐίε, και εΐττε" Τίείναι 
λοιπόν έτατο το γεγςαμ.μ.ίνον' 
Ότι ή πέτρα την όποιαν ικα- 
ταφρόνεσαν οί κτίΓαίες, εκείνη 
έγινε κεφάλι της γωνίας",
1 8 Καε οποίος πεσα απά­
νω εες αΰτην την πετξαν, θε'- 
λε=< συντξίφ^η" καί είς οποίαν 
πεσεν, θε'λκ τον λίχνισα.
19 Και οί άξχιεξεΐς και οί 
γραμματείς ή^ελησαν εκείνην 
την ώξαν να άπλωσαν τα χε­
ριά τας άπάνω τα" άμη 
ϊ^ο/2ηθηκαν τον λαόν" ίιατί 
Ιγνωρισαν, οτε ίιά λόγα τας 
είπεν την παραζολην εκείνην.
20 Καε παξαφυλαγοντες 
τον ες-ειλαν άνβξωπας ’επιζά- 
λας, οί όττοεοι ΙμίΙαπλάτΊανΙαν 
νά είναι δίκαιοι" ίεά νά τσά- 
ρασιν άπ αυτόν λόγον, νά τον 
παραόώσαν εις την αΰθεντία»,
ί'βρ. 20. ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 34<?
Τ’! “ξΧ7! κ3ί· ΤΡ ΤΟυ
ηγιμονΦ-.
2 I Και ίτχξί>τ»7αι αυτόν, 
λί^οετις" ΔιίάαχαλΕ, οιοα/κε» 
οτ· ό^θϋς λεγεις χαί ίιόααχΗς, 
χαί β λαμβάνεις πρότυπον, 
άλλ’ ίττ’ άλη^ενα; την όίό» του 
Θεβ Μάαχβς’
22 *£^εγ·» ήμ~ν Καίίταρ 
φόροι ίοΰιαν, η ΰ ί
23 Κατα»ο>;αας ό; Λυτών 
τη» πανΰςγ'ναν, ειττε πξός 
αυτός· Τί με πειράζετε ",
24 ’Ετπί.ίξ ατέ (Μι οη»ά- 
ρο»· τί»®· ίχ« ιΐχό»α χαι 
ϊτπγξαφη»; Αττοχρ^ίιτες οε 
ΐιητο»· Καίσαρς.
25 Ο ίί ίίπ-Ε» αΰτοίς’ 
Ατόίβτι τοννυν τα Κα.σαξ®· 
Καίταρ, χαι τα του Θια τω 
Θιω.
26 Καί οίχ ’ΐσχυσαν επι- 
λα0Εσ·-αι αύτου ρρατ®· 
ί»α»τίο» του λαέ- χαί $αυ- 
ματαντες επν τη άττοχ^ίαΜ 
αύτου, ιτίγησαν.
27 Προιτιλ5ό»τες ®£ τι»ες 
Τωι Σαί^ουχαίι;» (οί ά»τι- 
λέγοντες άναΓαβτ» μη ει»αι) 
ϊπηρωτηταν αΰτον,
28 Λ»χο»τις· Διδάσκαλε, 
Μωτης Εγραψε» ημέν’ Εάν 
Τ·»®· αίιλφός άττοδάεη *χω» 
γυιχ'κα, χαι «τΦ- ατιχ»®- 
άΐτοθά»η, 'όνχλάβη ό άοιλφο; 
χαί ιίς την ΙζβοΊχι του ηγι-
21 Καί τόν ΐξωτησχν, κχ'· 
είπαν" Διδάσκαλε, ίζεΰρομεν 
οτν καλά λέγεις χαί Μάΰτιεις, 
και ^εν αποβλέπεις εις πρότυ­
πον, άλλά επ αλητείας την 
ς-ράταν του Θεβ ^ι^άτχεις"
22 ’Ημποξΰμεν εμείς »α 
^ό^υμεν γαράτζν είς το» 
Καίσαρα, η ’όχι;
23 Καί γνωρνζωντας την 
πανυςγίαν τΰς, τΰς λέγει* Τι 
με πειράζετε;
24 Δείξετε μΰ 'ένα Χηνάρι* 
τ!ν<& εικόνα ’έχει και άπανά- 
γξαμμα ; ’Απεκρί^ηχαν χαί 
είπαν" Του Καίιταξ©^.
25 Και ό Ιητείς τβς 
ε'πεν* ’Αττόϊοτε λοιττον τα 
πςάγματα του Καί-αξ©- είς 
το» Καισαρα" και τα πράγ­
ματα του Θεβ είς το» Θεόν.
26 Καί ^ε» ήμπόςεσαν νά 
τον πιατΰν ενς λογον όμπρο^α 
ενς το» λαό»· χαί ί^αυματαν 
ενς την άπόχρνσνν τβ, καν 
εσνωπασαν.
27 Και καπονεν άπό τβς 
Σαί'ό'βχαίβς, όπΰ εναντνΰνταν 
πως να μην ενναν ανάσασες, 
επηγαν κοντά, χαί το» ’ΐξω- 
τησαν,
28 Και ε 'νπαν’ Δνοάσκαλε, 
ο Μωύιτης έγξαψε» εις τό» 
νόμον" Εα» άττοδαιη κανενός 
αδελφός, όπΰ νά εγρη γυναίκα, 
καν έτούτ^- νά άπο^άνη
2 α
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αυτοΰ την γυναίκα, κα» έξα- 
να$-ησ·η σπέρμα τω άδελφω 
αύτου.
29 Ετττα ουν αδελφοί 
ησαν’ καί ό πρώτος, λα|2ΐ/ν 
γυναίκα, άπεθανεν ατεκν©-.
30 Καί ’έλαβεν ό ίευτεξ®- 
την γυναίκα, καί έτ©- άττε- 
§ανεν άτεκνέ.
31 Καί ο τρίτος ελαβεν 
αυτην’ ώσαυτω; ίε καί οί 
έτττα* και 8 κατέλιπον τέκνα, 
και άπέ^ανον.
32 'Ύτερον ίε οτάντ»ν 
άπέ^ανε καί ή γυνή.
33 Εν τη οΰν άνατα/ΤΜ, 
τινο; αύτέν γίνεται γυνή; 
οί γαρ εοττα εσχον αΰτην 
γυναίκα,
34 Καί άττοκοιθεί; είπεν 
αυτοίς ό Ιησας" Οί υιοί του 
αϊωνος τατα γαμϊίσι και 
εκγα/Λίσκονται.
35 Οί ίε καταξιωθείτε; 
του αίωνο; εκείνα τυρζεϊν, καί 
τη; ανα^ασεως τη; έκ νεκρών, 
έτε γαμασιν, έτε εκγα^ίσκον- 
ταΓ
36 Ούτε γαρ άττοθανείν 
ετι ίυνανταΓ ϊσάγγελοι γάρ 
εΐσι' και υιοί εΐσι του Θεέ, 
τή; άνατάετεα/ς υίοι άντε;.
37 ΜΟτι ίε εγείρονται οί νε­
κροί, και Μωσης ίμηνυσεν ίπι 
της βάτα, ώ; λίγ« Κύριον τον
Οίψ.20. 
άτεκνος, να ττά^η ό άίελφο; 
Τ8 την γυναίκα τα, να ίζα- 
ναρηση σπεξμ,α εί; τον άίελ- 
φόν τα.
29 Ετττα λοιττον ήταν 
άίελ^οί' καί ό τσρωτος έπηζε 
γυναίκα, καί άτεθανιν άτε­
κνο;.
30 Καί έπηζεν ό ίευτ<ζ·; 
την γυναίκα, και απίθανε 
και εκείνος άτεκνος.
31 Και έπηςεν την β 
Τξίτο;- ομοίως και οΐ ίπτα' 
καί ίεν αφησαν οταιίια, και 
άττεΟαναν.
32 Καί υς-ερα άπο ολ8; 
άπε^ανε καί ή γυναίκα.
33 Τίνο; λοιττον άπ αυτας 
'ολας εί; τήν άνάς-ασιν 3ελα 
είαθαι ή γυναίκα; ίιατί τήν 
είχαν και οί έπτα γυναίκα.
34 Καί άπεκρΐ^η ό Ιησίς 
και είπεν τας" Οί υίοι του 
αϊΐΰνος τάτα πταν^ρευαν καί 
©■ανί^ευβνται.
35 Αμη εκείνοι οπα κατα- 
^ιω^ασι νά τΰχαν του αίωνος 
έκειν8, και της άνας-άσεως 
των νεκςων, ατε τσαν^ρευαν, 
ατε πταν^ρεύανται’
30 Ούτε ήμπορασι τσλεον 
νά άπο^άνασι’ ίιατί είναι 
’ίτα μέ τας άγγίλας’ και είναι 
υιοί του Θεέ, και υίοι της 
άναςασεως.
37 Καί οτι οί άπο^αμμίνοι 
σηκώνονται, και ό Μωύσης το 
έσημανεν εί; την βάτον, ϊκεΓ
ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ.€<ιρ. 20.
®ιό» ’ Αβραάμ, χα» τόν Θεόν 
Ισαάκ, χα» τό» Θεόν ΊακωΌ.
38 Θεός οί οΰκ ε$-» οιχρω», 
άλλα ζω»τω»’ «τάετες γαρ 
αΰτω ζωσιν.
39 ’Αποχρθί»τες δέ τινες 
τω» γξα^ρζατε'ω» είπον' Διίά· 
σχαλε, καλώς εΐπας.
40 Οΰκ ΐτί ίε ετόλμων 
ιτίξωτα» αΰτο» Ηοεν.
41 Ε»τπ ί'ε «τρός αΰτβς’ 
Πως λίγασι το» Χρ»Γο» νΐό» 
Δ&βιί) είναι;
42 Και αΰτας Δαβι$ λε'γει 
Ιν βίβλω ψαλμων' Είπεν ό 
Κύριας τω Κυρίω μα" Κά·θβ 
ΐχ όεΐςιων μ»,
43 Έως α» 3ω τβς έ^/θρβς 
σβ όττοττόίιο» τω» ττοίω» σα.
44 Δαβιό' οι» Κύριον 
αετό» χαλιΓ, χα» «τω; νιος 
αύτου ίρι»;
45 Ακαοντος ίί παντός 
του λαό, είπε τοΐς ρκασηταΓς 
αϊτού.
4ί) Προσεχετε άττο τω» 
γςαμματίων τω» θελό»τω» 
πιριπατεΐν ί» ςολαΐς, κα'» 
φιλονιτων ασπασμός ΐ» ταΐς 
άγοραΐς, κα» «ρωτοχαθείξίας 
ί» ταΐς συναγωγαΐς, και 
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όττβ λεγ« Κύρια» ε»»α» τό» 
Θεόν τού ’Αβξαάμ, κα» το» 
Θεόν τού ’ΐσαάκ, και τον 
Θεόν τού Ιακώβ.
38 Κα» ό Θεός ίί» είναι 
νεκξων Θεός, άλλα εκείνων όπα 
ζύσι’ ίιατί όλο» εις αΰτον
X , ,Λ39 Καί άπεκρίνηκαν κα· 
ιτοιοι άττό τϋς γραμματείς 
καιί είτταν' Διδάσκαλε, καλώς 
είτας.
40 Καί πλέον ίίν άποκοτα·
\ \ > ' < σαν να τον ΐξωτησαν τιττο·
τίς.
41 Καί ε»7Γ£» είς εχεί»νς· 
Πως λίγνσι -τόν Χρις-ό» να 
ε»»α» υιός τον Δα(?ίί;
42 Κα» αΰτός ό Δα3»ί 
είς τό βιβλίον των -ψαλ/ζω» 
λεγ&' Είπεν ό Αΰ^εντης εις 
τόν Αύ^εντην μ»’ Καθβ άπό 
την ^εζιάν μ»,
43 'Εως όπ» νά βάλλω 
τβς εχθρός σ» άπό κάτω είς 
τά πτοό'άριά σ».
44 'Ο Δαβίί τό λοιττό» 
τον κράζει Αΰ^εντην, καί πως 
είναι υιός τβ ;
45 Κα» άκαωντας όλος 5 
λαός, εΐττε» είς τβς μαθητά- 
ίες τβ1
46 ’ζΕχετε τό» »β» σας άπό 
τβς γραμματείς όττβ θελβ» 
»ά ττεριττατβσ» /ζε τολαΐς, και 
άγαπόν τβς χαιρετισμός είς 
τβς φόρας, καί ταΐς πρωτοκα- 
θε ίρίαις είς τά συναγωγια, καί
2 Ο 2
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πτρωτοκλισίας εν τοίς δεί- 
πνοις.
47 θΐ κατεσθίΒσι τάς 
οικίας των χη^ων, καί προ- 
Οασει ριακρα -προσεύχονται* 
ΒΤοι ληψονται περισσότερο» 
Χξΐ/ζα.
Ορ. 21. 
νά «σροκαθί^ωνται είς τά λί· 
π»α.
47 Οί οποίοι κατατξωγασι 
τά σπητια των χη^ων, και 
κάμ,νΰν άφοξμ-ην ατως -προσεύ­
χονται ριεγάλαις προσευχα>ς' 
ίτίτοι θελΒσι -πάρει -περισσό­
τερόν κρίρεα.
’ Λ Να(?λε'·ψας δε είδε τ«ς 
βάλλοντας τά δώρα 
αΰτων ιίς τό γαζοφυλάκιον 
ττλΰσίΰς.
2 Είδε δε καί τινα χηξαν 
-πενιχρά» βάλλΰσαν ικιΐ δΰο 
λεπτά.
3 Καί είπε»* "Αληθώς 
λίγοι ΰ/άιν, οτι η Χ^(χ 
πτωχή αΰτη τσλεΐον πάντων 
εβαλεν"
4 "Απαντες γάρ ΰτοι έκ του 
περισσεΰοντος αΰτοΐς ί'βαλον 
είς τά ί'ωρα του Θε3* αΰτη 
δε εκ του ΰς-ΐξΐιματος αΰτνίς 
άπαντα τον βίον δ» εΐχεν 
εβαλε.
5 Καί τινων λεγόντων περί 
τον ίεοέ, οτι λιθονς καλοί"; 
καί άναθη/χαστ κεκο'σροηται, 
είπε*
6 Ταυτα, ά θεωρείτε, 
ίλεΰσονται ήριεραι εν αϊς ονχ 
άφε&ισεταε λίθος επί λίθω 
ίς ύ χατβλνθίσιται.
Κε£. κά. 21.
^Λ1 άτίνισε» ό Ιηετΰς κα* 
εΐίε τλασίας οπ» έβα­
λαν τά δωρά τη; ιίς το κϋτιν» 
της έλεηρ*οσΰ»ης.
2 Και είδε καί κάποια» 
χκξα» πτωχήν, η οποία 
ιβαλ,λι ίΰο φόλ,λαις.
3 Και είπεν* ’Αληθινά σας 
λίγω, οτι ή Χ,^ρΆ πτωχή 
ε’τΗτη ί'βαλλι -περισσότερον 
άπό όλας'
4 Διατί ολοι ετϊίτοι ίβαλαν 
είς τά δώρα, του Θε» άπό εκείνο 
όπ« τος ίπερίσσευεν* ά/χη
» \ » \ \ / αντη αττο το τττωχίκον της 
ολον της τόν βίον όσον καί άν 
είχε» τό» έβαλλε.
5 Και δ'ιά κάποιος όπΰ 
έλεγαν δίά τό ιερόν, ότι είναι 
ς-ολισροίνον ρχί ΤΒίΤξαις ό/ζοξ- 
φαις καί με άφιεξωμ.α.τα, 
είπε»*
6 Αυτά όπβ βλέπετε, θε'- 
λενν ελθη ήρεί^αις, όπ« νά 
ριη» άποραίνη πίτξα. απανω 
εις την πτίτξαν, όπΰ να ριη» 
χαλασθη.
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7 "ίπηςωτησα» οε αύτο», 
λίγοντις" Αιόασκαλε, ποτι 
αι ταυτα «τα»", *α* τε το 
σημείο» όταν μελλη ταυτα 
γί»ισ9αι;
8 Ό ίε ιίπι' Βλε'πετε μη 
πλανη$ητε" πολλοί γάρ ΐλευ- 
σονται ίπί τω όιόματί μ», 
λίγοιτις' “Οτι ίγω ιίμΓ κα» ό
\ ♦/ \ τκαιρός τ,γγϊκι* ρχη ουκ τορ·ϋ- 
$ίτε όπίτω αντί».
9 ' Οτα» 5 ε άκβτττε πόλε-
X > / χμ8ς και ακαταΓαίΤίας, ριη 
πτοηδητΓ 5ι7 γάρ ταυτα 
7»»·σδα» πρώτο»· άλλ’ οΰκ 
ιΰθίως το τίλ@-.
10 Τότε έλεγε» αΰτοΐς' 
Εγιςβησιται ι§»<& ίπί εθ- 
»&, κα» /?ασ»λείβ ίπί /3αεπ- 
λ» ία».
1 I Σιισμοί τι μιγάλοι 
κατα τάπας, κα» λιμοί, και 
λοιμοί ϊσονται, φόβητρά τι 
καί σημεία απ' άξανά μεγάλα 
• τα».
1 2 Προ οί τάτω» απάντων 
ιπιβαλάσιν εφ ΰμάς τάς χεί- 
ρας αυτω», κα» άιωζασε, 
παραίιί'οντις ιις συναγωγάς 
κα» φύλακας, αγομί»ας ίπί 
βασιλιίς και ηγεμόνας, Ι»ικι» 
τά ΰιοματός μα.
13 Απο(2ησ«τα» 5 ε ύμίν 
·»ς μαρτΰξΐο».
14 θεσδι ον» είς τάς κας-
7 Κα» ΐξωτησα» τον,λίγο»- 
τις" Διίάτκαλε, πότε λοιπά» 
·9ελ«» γί»Η ιτατα καί τί 
ιι»αι το σημάαι όπα» μίλλα» 
»α γι»ά» ιτατα ;
8 Και ό Ιησας ιιπι’ Βλί- 
πιτι νά μην πλα»η$ητε’ ^ιατί 
πολλοί 3ίλασι» Ελθη ιίς το 
ονομά μα, νά ιϊπασιν’ ν0τ» 
> \ τ . χ < ν > ζ ιγω ιιμαι και ο καιρός ιση- 
μωσι’ μην πάτε λοιπόν όπΐσω 
τας.
9 Κα» όταν άκασετι πολί- 
μας και ακαταςασιας, -μη» 
φο£η3ητε' ίιατ» κάμνα χςιια 
νά γεναν ενάτα πρωτα’ άλλα 
5ε» είναι παςευ^ύς το τίλ©-.
10 Τότε τας ελεγεν" Θελ» 
σηκωθη ενα εθ»@- απάνω ενς 
άλλο ε9»<^, και βασιλε ία 
απανω είς άλλη» βασιλείαν"
1 1 Καί 5ίλα» γεν» σεισμοί 
μιγαλοι κατά τάπας, καί 
πείναις, καί πανάκλαις, καί 
πράγματα όπα νά 5'»ί«» φόβον 
και σημαά'να μεγάλα άπό το» 
αραυνό» ^ελασιν εϊσθαε.
12 Κα» πτροτίτερα άπό 
τάτα ολα δελβ» απλώσει τά 
•χέρια τας απάνω σας, καί 
^ελαν σάς κατατςεχα, νά σάς 
παραόωσαν εις συναγωγια καί 
εις φυλακαίς, να σάς πάσιν 
είς βασιλείς κα» αίβεντάόϊς, 
ίια ονομά μα.
1 3 Αμη δίΖ.Η σάς εύγΗ 
ε»ς ρεαρτνριο».
14 Βάλλετε λο»πο» ι’ις τη»
2 6 3 
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οι'ας ΰμων, μη προμελετάν 
άπολογη&ηναν.
15 ΐ.γω γάρ $ωσω ΰμϊν 
ί"ομα και σοφίαν, ή β ίι»η- 
σονται άντενπενν, «ίε άντις-η- 
ναι ττα»τες οί άντνκείμενοι 
υμΐν.
16 Παξ α^ο$ησεσ3ε ίε κα'. 
υπο γονιών, και άόελφων, καί 
συγγενών, καν φίλων" καν 
^ανατωσοσιν Ιζ ΰμων"
17 Καί εσεσ^ι μισάμινον 
ΰπο πάντων ίιά τό ονομά 
I™·
18 Καί θρίζ εκ της κεφα­
λής ΰμων ΰ μη άττόληται.
19 Ε» τη υπομονή ΰμων 
κτησασ^ε τάς ψυχάς ΰμων.
20 "Οταν οί ιίητε κυκλα­
μένη ν ΰπο ς-ρατοπε^ων την 
'ΐεξασαλημ, τότε γνωτε ότν 
ηγγνκιν ή ίρημωσις αΰτης.
21 Τότε ον εν τη Ιΰ^αία, 
φευγετωσαν εις τα οξη και ον 
εν μέσω αΰτης, έκχωξείτωσαν' 
καν οί ιν ταΐς χώραις, μη 
ιίσίζγίσσωσαν είς αΰτη».
22 'Οτι ήμίζαν έκ^νκησίως 
αυτα'ν είτι, του πληςωύηναι 
πάντα τά γιγςαμμίνα.
23 Οΰαί ίί ταΐς ί» γαςρν 
ίχάσαις, *** ταεςθηλαφίσαις
€ηρ. 21. 
καξίία» σας, να μην προμε­
λετάτε τι νά άποκρν^ητε.
15 Διατί ίγω 3.λω σάς 
^ωσα ς-όμα καν σοφίαν, όπά 
να μην ημποςέσΰν να σάς 
ΐναντιωύάν, μηοε νά ά»τι>·αδέ» 
όλοι οί εναντίον σας.
16 Καί $έλετε παξαίο^η 
καί άπό γονείς, καν άπό άίελ- 
φας, καν άπο συγγενείς καν 
φίλας' καί θελπ» $αιατ<ΰσ·Λ 
μερικές άπο σάς.
17 Καί θίλιτε ιισβαι 
μνσημενον άπό ολας ίια τό 
ονομά μ.Η.
18 Αμη τςίχα άπο το 
κεφάλι σας ίε» δίλίΐ χα$η.
19 Με^τη» ΰπομονην σας 
θελετε άποκΙησεν ταίς-^υχ^αίς 
σας.
20 Και όταν εΐίητε τη» 
ϊιςασαλημ να ενναν τςυγυρν-
σμίνη άπό φυσατα, τότε νά 
γνωρίζετε ότν Ισημωσεν ή 
ίξημωσίς της.
21 Τότε εκείνον όπά ιιναι 
είς την Ί«ίαία», ας φεόγβσνν 
ιίς τά ορη" καί ίκείνον όπά 
είναι εις τη» μίσην της, ας 
άναρ(ωζησϋν’ και ·κιΐ»οι όπά 
είναι ιΐς ταίς χωςαις, άς μην 
ΐμβάσιν εις αΰτη».
22 'ζΟτε αΰταΐς είναι ήμί- 
ξαις ίκίικησιως, να πληςωΰάν 
όλα τα γιγςαμμινα.
23 Και άειλόμονον είς ταίς 
εγγας-ρωμένανς, και ΐκιιναις 
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ί» ΐκεί»αι; ταες ήμεξαες’ 
ΐρα» γαρ άνχγχν> μεγάλη επι 
Τος γης, κα» οργή ·’ ^αω 
τατω.
24 Καί π»σοΰ»τα» τόματ» 
μαχαΐζας, κα» αίχμαλωτ»- 
σ9κσο»τα» ιίς πάντα τά ϊ·9»η’ 
κα» Ιΐξασαλημ ’ΐΓΧί πατ&μειη 
ΐ,πό ίθνων, άχρ» πληξωβωετε 
καιροί ίβνων.
25 Κα» ’ιγχι σημεία εν 
ηλιω, κα» σιληνη, κα» αΓροις' 
καί επί της γης συνοχή έ·9»ω» 
ί» απορία, τ,χύσης θαλάσσης 
κα» σάλβ'
26 Αποψυχόντω» άνβριίι- 
πων άπό φάβα κα» πρσίοκίας 
Τω» ίπεξχομίνων Τη οίκβμειη' 
α»' γάρ όυνάμ&ς των άρανων 
σαλινσησο»τα».
27 Κα» τότε ο·ψο»ται τον 
υ»ό» του άνβξωπ» ερχόμενον ΐ» 
•εφίλη μετά ίυνάμεως καί 
ίό^ης πολλής.
28 Αςχομενων ίε τύτων 
γ»νισ·9αι, άνακυψατε καί 
ιπαρατι τας κιφαλάς ΰμων" 
λότ» ·γγ»£« ή άπολΰτξωσ»ς 
ΰμων.
29 Κα» ι»πι παραβολή» 
•υτοΓς’ ’ ΐϊετε την συκη» κα» 
πάντα τά ϊίνϊρα’ 
όπδ βυζάνανταε είς εχείναις 
ταΐς ήμε^αις* ο»ατ» βίλ&ε 
είσ^αί μεγά,Άτ, άιάγκη ίτίά,νω 
είς την γην, και οργή μεγχλτ, 
είς τον λχυν ίτΰτον.
24 Κα»' $ίλε>ν πέση είζ το 
Γομχ του σπα·9ί«, καί βίλαν 
σχλαβωβίί είς ολχ τά ε$νη' 
κα» η ίεςασχλημ βίλί-ι ί»’σ5α» 
καταπατημένη άπο τά εδνη, 
εως όπα να τελοωθύσιν οί καε- 
ροι των εθνών.
25 Κα» δίλϋσιν εΐσθαι 
σημεία είς τον ήλιον, και είς 
τό φεγγάρι, καί είς τά. ά,ς-ρχ' 
καί τενοχαιρία εβνων άπάνω 
εις την γην, ή 5άλασσα νά 
εΰγάζη ήχον καί ταραχήν.
26 Να άποβα,Ιναν ο» 
άιθξίοποι άπο τον φόβον τας, 
και απο την π^οσίοκ/αν 
εχανων των πραγμάτων όπα 
'εςχανταε είς την οίχαμενην' 
ίιατι αι δυνάμεις των άξανων 
βελασε σαλευβη.
27 Κα» τότε βελασεν εί^η 
Τον υίον του άνβξωπα νά 
έρχεται είς σύννεφο», με $ί>να- 
μιν και ίό£αν πολλην.
28 Καί όταν ά^χίτΗν 
ετύτα να γίνωντα», σηκωτέ 
απανω, και σηκώσετε τά 
χεφάλεά σας' ίιατι' σημωνοε 
η έλευθεςία σας.
29 Κα» είπε» τας κα» 
παραβολήν" Ε»ίετε την συκιάν, 
κα» όλα τά δ'ε'νδξα’
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30 17Οταν προβάλωσνν ηδη, 
βλεποντες άφ εαυτών γννώ- 
σκετε, οτι ηδη εγγύς τό 3ε'ξ®- 
ί$·ί»’
31 Οΰτω και ύρεΐς, όταν 
’νδητε ταυτα γινόρενα, γ.νω- 
σκετε ότι εγγύς έί*ι» ή βασί­
λεια του Θεέ.
32 Α/ζη» λίγω ΰρ~ν, ότι 
έ ρη παοελ&η ή γενεά αύτη, 
'εως άν πάντα γΐνηταν.
33 Ο Ηξανος καν ή γη 
παρελεύσονται, οί ίε λόγον ρ» 
έ ρη παρελ^ωσι.
34 Προσεχετε ίε έαυτο~ς 
ρηπατε βαρυν^ωσνν ΰρων αν 
καρδίαν εν κραιπάλη, καν 
ρεθη, και ρερίρνανς βνωτν- 
καΐς, καί αΐ^»ίίι<§λ· ΐφ ΰρας 
ΐττίΓη ύ ήρερα εκείνη"
35 Ως παγίς γαρ ’επελεύ- 
νεταν έττί πάντας τές καθ»;- 
ρίνας έπι πρόσωπον πασης 
τίς γης·
36 Αγρυπνείτε ου», εν 
παντν κανρω δεορενον, 'ννα 
καταξνω&ητι εκφυγεϊν ταυτα 
πάντα τά ρίλλοντα γίνεσ^αν, 
καί ταθΐιαι ερπροσ^εν του 
υιέ του άν^ρωπα.
37 ’Η» ίε τάς ήρερας εν 
Το» νερω διδάσκων" τάς ίε 
»υκτας έζερχόρεν^· ·ηϋλνζετο 
είς τό ορ©- τό καλαρενον 
’Ελαια’ΐ'.
€·<ψ. 21.
30 ''θταν άνονζΰν, τότε 
βλεποντες γνωςνζετε άπβ 
λόγα σας, ότι σνρα ενναν τβ 
$ε'ς<>-·
31 ’ Ετ^ι και εσείς, όταν 
είίητι ΐτέτα ολα πως γίνον­
ταν, γνωςίζετε ότι σηρά ενναν 
ή βασιλεία του Θεέ.
32 Βε?βαια σάς λέγω, ότι 
ίε» ■νε'λε* πεξάσεε ή γενιά 
ετάτν, 'ίως οπέ να γενον 
ετατα όλα,
33 Ο έρανός καν ή γη 
θέλβσι παςελ&η, άρη τα 
λόγιά ρϋ ίει §ελαν παρε'λθη.
34 Καί εχετε τόν νουν σας 
ρηπως και καρ'ναν φοράν βα- 
ξυιθοΰΐ' η καξίίαις σας ενς την 
σπατάλην καν είς την ρί$ην 
καί είς φροντίδες κοσρνκαν'ς, 
κα'ν ίλ3η έξαφνα ενς εσάς ή 
ήρίξα εκεννη’
35 Διατι ωσάν παγίδα 
5ελ?ι ελ$η εις όλ«ς οπέ κάθον­
ταν άπανω ενς το πρόσωπον 
της γης.
36 ’Αγςυπνάτε τό λοιπόν, 
καί παρακαλιϊτε κά3» κανρόν, 
νά άξνω^ητι νά φύγετε ϊτέτα 
όλα όπα ρίλλον να γίνουν, 
καί νά τα^ητι όρπροςά εις 
τόν υιό» του άν^ςωπα.
37 Καί την ήρίραν έίίία- 
σκιν ό Ιησές είς τό νιρόν' καί 
την νύκτα εΰγενεν εξω καν 
ερινιν είς τό 0ξ©· όπυ κράζε­
ται Ελαίων.
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38 Καί πας ό λαός 38 Κα» όλ<έ>- ο λαός εση- 
ίζρθρ^ί ηγός αυτό» ΐ» τω ΐερω κωνετον είς το» ό^ο» και 




ή λεγομίνηΗΓΓ'ΖΕ ί!αζΐ/ρ<<.κ, 
ΙΙασχα.
2 Καί ΐ^ητου» οί άξχιεξεΐς 
χα» ο» γ^α^-ρατΕίς, το, πως 
χνε>Λΐσεν αυτή" εφοβ£»το γαρ 
το» λαό».
3 Εϊσηλδι 5 ε ό Σαταεάς 
•ίς 1«5α» τό» ΕΤΤίχαλΗμΕίιο»
Ισχαρώτη», ο»τα ΐκ του 
άρΟρέ των δωϊικα"
4 Κα» άπτλσω» συνελά- 
>·κτι τ»7ς άξχιεζευσι χαι τοΐς 
Γρατκγοις, τί, πως αΰτο» 
παςαδω αυτοις.
5 Και ίχα^ησα» χαι 
ηιΐύ'ητο αυτω άξγΰριον ίου- 
>αι'
1
6 Και έζωμολόγν.σε" καί 
εζητη ευκαιρία» του οταρααέ- 
>αι αυτόν αΰτοΐς ατίξ οχλα.
7 Ηλθε ίί ήρ«Γ·α τω» 
άζιμω», έν η ίί« δΰισδαι το 
πασχα’
8 Και άτις-ηλι Πίτξο» 
χα» !ωα»»η», ιιπωι' Ποξίν- 
θιιτις ίτοιράσατΕ ν,α.7» τΐ 
ηατγα, ϊ»α φαγωμι».
Αΐ' η ίοςτη τω» άζυμω», 
όττδ ΐλίγίτον Πάσχα, 
ίσνμωνι.
2 Καί οί άξχιεξεΓς και οί 
γξαμματεΐζ έζητίσα», με τι 
τράτο» »α το» σχοτωσα»" ίιατί 
εφοβΰ»ταν τον λαό».
3 Καί ό Σατανάς εμ,ζ^χε 
μέσα είς τον ’ΐά^αν ότί ΐχρα- 
ζετον Ισκαριωτίΐς, ό όττο7&· 
ητο» άπο το» άξΐ^>μον τω» 
ίωίεκα"
4 Και επηγε και ’εσυντυχε 
με τας άξχιερεΓς χαι με ΤΒς 
5~ρατηγας, το, πως »α τας το» 
παςα^ωση.
5 Και εχαρηχαν’ και εσυμ.- 
φωνησα.» νά του Δώσουν άξγύ~ 
ριον.
6 Καί αυτός ετα^ε (νά τβ 
χά/χ,η') καί εζητα ευκολία» νά 
Τΰς τον παράχωση χωρίς συγ- 
χυσιν.
7 Καί ήλθε» ή ημεςα των 
άζυμων, όοτΰ εχαμε χηρεία νά 
θυσίασαν τό πάσχα"
8 Κα» (ό ΧρίΓος) ί'-^λε 
το» Πετςο» και 1ωα»»η», κα» 
• ιπε»· Υπάγετε καί έτοι- 
μάσιτί μας ί\ά νά φάμε το 
πασχα.
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9 Οί & ει’ό» αυτω" Πδ 
ίύελενς ετονμάσωμεν;
10 Ο <5'έ ειττε» αΰτοΓς·’ΐίβ, 
*ισιλθό»τ«» ΰμων ιίς τη» πό- 
λι», συνάντηση ΰμΐν άν^ξωπος 
κεράμνον νϊατ@- βαΐάζων’ 
άκολεβησατε αύτω ενς την 
νικίαν δ ενσποξεύεταν.
11 Και Εξίΐτξ τω οικοδεσ­
πότη της οικίας" Λίγη σον ό 
ϊιδασκαλ^· Πδ ΐς-ι το κα­
τάλυμα ο7Γ8 το πάσχα μετά 
των μαθητών μα φάγω ;
12 ΚάκΕΐί^ ΰμΐν 
ανωγεον μίγα ίς-ξωμίνον’ εκεΐ 
ετονμάσατε.
13 ’ΑτΓΕλθο'χτΕί ίε ιυρον 
κα^ως ε'ίξηκεν αΰτοΐς" καί 
ητονμασαν το πασχα.
1 4 Καε οτε Ε7£ί'£Τ0 ωρα, 
άνέπεσε, καί ο! δώδεκα άπόςο- 
λον συν αύτω.
15 Και είπε προς αύτάς’ 
Επν$υμνα ’επε^ύμησα τέτο 
το πασχα φαγεΐν με() ΰμων 
προ του με πα^εΐν.
16 Λίγω γάρ ΰμΐν, οτν 
ούκετν « φάγω ίξ αύτου, εως 
οτ» πλήρωσή ίν τη βασνλε'α. 
του Θεδ.
17 Και δε£άμεν<&· ποτη- 
ρνον, εύχαρνς-ησας ενπε' Λά­
βετε τδτο, καν διαμερίσατε 
εαυτοΐς"
1 8 Λίγω γάρ ΰμΐν, οτν β μη
9 Κα; εκείνοι του είπαν" 
Πδ §ίλης νά 'ετονμάσωμεν ;
10 Και εκείνος τάς ενπιν" 
Εύ^ύςόπά εσείς εμβητε ενς τη» 
πάλνν, 3 ίλη σάς απαντήσει 
ένας άνθςωπ<&·, ό όποΐ<&· ση· 
κώνοι ενα' λαγηνν νερό" καν 
άκολΰ^ησετί τυ ίινς εις το 
σπητν όπα εμβαίνοι.
1 1 Καί ^εΛεΙε είττιΓιίς το» 
οίκοκύρνον τδ σπητία" Ο ίν^α- 
σκαλ®· σδ λίγοι" Πδ ιιιαι το 
κατοίκημα, όπα μίλλω να φά­
γω το πάσχα μαζΰ με τδς 
μαβητάδες μα ",
12 Καί ίκεΐν&' σάς 
ίιι^Η άνωγεον μεγάλο» στςω- 
μενον' εχει’ ετοιμάσετε.
13 Κα! ωσάν επηγαν, εύ­
ρηκαν κα^ως τάς είπε" καν 
"ετοίμασαν το πασχα.
14 Κα! όταν ηλθι» ή ωρα, 
Ικά^νσε, κα! οί ^ω^εκα άπός-ο- 
λον μαζύ μετ αύτόν.
1 5 Καί Είοτί» τας" Μι μεγά­
λη» έπν^υμίαν επιθύμησα νά 
φαγω τδτο το πάσχα μετ 
εσάς, τσρο του νά πά3ω.
16 Διατι σάς λίγω, οτι 
πλέον ίι» $ίλω φάγε-ι άπ 
αύτύ, "έως όπ» νά τεληωΰη 
ιίς την βασνλεναν του Θιδ.
1 7 Και έπηξε ποτηρνον, καν 
εύχαρίς-ησε καν ε.πεν' Επάξβε 
τδτο, και $ναμονρασ$ητί το 
άναμεσά σας"
18 Διατι σάς λέγω, ότι 
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οτίω άπο του γι»»»;ματΦ- της 
άμπίλα, ίως οτβ ή βασιλεία 
τον Θιβ ίλ%.
19 Καί λαβών άρτον, εΰ- 
χαςις-ησας εκλασε' και είωκεε 
αΰτοίς, λίγων" Τβτο εγ» το 
σωμά μα, το ύπίξ υμών ί»- 
ίόμινον’ τβτο τσοίίΣτί ιίς την 
ιμην άναμνησι».
20 Ωσαΰτω; κα» το πο- 
τηριον, μετά το ίβττχΰσα», 
λίγων" Τβτο το ποτηριον, η 
καινή ίιαθηκι; ί» Τω αϊματι 
μα, το ύπίξ ΰμων ίκχυνο- 
μινον. 
21 Πληε Ϊ^Β, η τον 
ιτοφαί»3'ό»τ'&· μι μετ ΐμα ίπί 
Της Τζαπίζης.
22 Καί ί μι» υίος Τον 
άν&ςωπα ποξίΰεται κατα. το 
ώρισμίνον’ ®λ>5» άαι τω ά»- 
άεβ^ωοτω ΐκεΛω, ί» ΰ παρα- 
ίίοοται.
23 Κα» αντοί 5ίξ|αετο συ- 
ζητιΐν τορός ίαυτΒ;, το, τί; 
άρα ι“η ί| αΰτων ό τβτο 
μίλλων πράσσ&ν.
24 Εγίνιτο οι κα» φίλο- 
νε»κια ί» αΰτοΓ;, το, τί; αΰ- 
Τω> ίοκιΖ ι»»α» μείζων.
25 Ό ίέ ιιογε» αΰτοΓ;· Ο» 
βατιλιΓ; τωε ίθεω» κυρευΒαιε 
αυτω»- κα» ο» ίζασιάζοντες 
αιτώ» ιυιςγίται καλοΰιται.
26 Υ^ι»;3» β^ Βτω;* άλλ’
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ίέχ θε'λω ογιη άπο το γιννημα 
της άμττίλα, Ίως οττα να. 
ΐλ$η ή βασιλεία, του Θεβ.
19 Κα» περνώντας ψωμί, 
κα» εΰχαρις-ωντας το έκοψε* 
κα» τβ; έ'ίωκε, κα» ειπε' τβτο 
είναι το κοςμί μα, οπα ί/ίετα» 
ίια λόγα σας" ίτατο κάμετε 
εις την εν^υμησίν μα.
20 Ομοίως επηςε και το 
ποτηριον, καί τας τό ε^ωκε, 
ΰτρεον άφόντις έόείπνησε, λε- 
γωντας' Τβτο το ποτηριον 
είναι η καινάρια οιαθηκη εις 
το α'ιμά μα, τό οποίον γΰ· 
εετα» ί»ά λόγα σας.
21 "Ομως νά, το χίρε 
εκείνα όπα με παραδίνει, είναι 
μαζύ μα εί; το Τξαπίζι.
22 Και ό μεν νΐο; του άν- 
θξωπα παγενει κα^ως είναι 
ωρισμενον’ όμως αειλυμομον εις 
τον άνθξωπον εκείνον, οιά μέσα 
του όποια παραγίνεται.
23 Κα» αΰτοι άς^ισαν νά 
γυςευαν ανάμεσα τας, τό, 
ποιος άρα να είναι άπ αυτας 
οπα μελλει να καμη έτΒτο.
24 Καί ίγινε και φιλονεικία 
ε»; αυτας, τό, ποί&· απ’ αυ­
τας να είναι ό μεγαλίτες'&·.
25 Κα» ά Ιησας τας είπεν’ 
ο» βασιλείς των εθιω» κυριεό- 
ασιν αΰτατα εθ»η' κα» εκεΖνο» 
ό?ΓΒ τα ίξασιάζασι κράζονται 
ιΰεςγεται.
26 Α,Λη έσιΓ; οε» είαθε 
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ό μιιζων έ» ΰμΐν, γειάσθω ώς 
β νιωτερος' κα* ό ηγΰμιν'&·, 
ώς ο ίιακονω».
27 Τις γάρ μάζων, ό 
ά*ακεί/χε»®>, η ό ίιακοιωε ; 
ΰχί ό άρακειρεεν®-; εγω όί 
ιίμν ϊν μισώ ΰμων ώς ό 
διακόνων.
28 Υ/ζεΐς ίε ίς-ι οί ίιααε- 
μινηκοτις μιτ ερεβ ιν τοΐς 
οτειρασ/ζοΐς ρεβ.
29 Κάγω ίιατίθεα,α* 
ΰμΐν, κχ^ώς ίιεθετό ρεο* ό 
παΤηξ μΰ, βασίλΐΐαν’
30 "ίνα εσθίητε κα* πί- 
νητί έπί της Τραπείς ριβ ίν 
τη βασιλεία ριβ, κα* κ«5*- 
σησ^ί ίπί Αξόνων, κρίνοντις 
τας ίωίεκα φυλάς του Ισ­
ραήλ.
31 Είτε ίε ο Κυρ*®-" Σί­
ελων, Σιμών, ίίβ, ό σατανας 
ίζητησατο ΰμας, Τΰ σωιάσα* 
ώς τον σίτον*
32 ’Εγω ίε ίίεηθη» περί 
σΰ, ίνα μη ίκλάπη ή πΐΓ*ς σΰ' 
κα* σΰ πάτε έπιτρεψας, 
{■ηρι^ον τος αίελφβς σΰ,
33 0 ίε είπεν αυτω* Κύριε, 
μίτα σα ’ίτοιμός ιΐμΐ κα» ιΐς
Οιψ. 22. 
ΐτζι’ άλλα ό {Λίγαλίτΐξ^· 
άνά/λίσα σας, ας γίνα ώσαν 
ό ριικρτερος* κα* ό τεροιρχ:, 
ώσαν ί ΰιτηρίτης.
27 Δ*ατ* %οΓ©- ε*»α* ρχι- 
γαλίτερ^-, ίχιά^· όττΰ καΖ’ι- 
ται, η ίκιΐν<^ όπΰ ϋπτξίτα ; 
ίε» εΐ»α* ρζεγαλιτεφ^- ΐκ·Γ»Φ· 
όπΰ κάθετα*; άλλα Ιγω ·ι- 
/χα» ιίς την ρνίσην σας ώσαν 
ΙκιΤνος δίτβ ΰπηριτα.
28 Και ϊσιΐς ε*σθι ε’κι7»ς* 
όπΰ ίμιι'νιτι πάντοτι ρ,αζυ 
μΰ είς Τΰς πιιρασμΰς μΰ.
29 Κα* καθώς ό τσατ»:* 
μΰ ίίε'θεσε» είς ’ιμίνα την βα- 
σιλιίαν, ϊτζ* καί έγω ίιαθετω 
ίκείεη» είς ίσας’
30 Να τρώγετε κα» να, 
πίνιτι είς τό τςαπίζι μΰ ιίς 
την βασιλιίαν μΰ' κα* να 
καθίζετε είς τβς θρό»βς, να 
κρίνιτι τας ^ώ^ικα φυλάς τβ 
Ισραήλ.
31 Κα* ό Κυρ*®- ινπι’ Σ*’- 
μων, Σιμών, να, ό σατανας 
όπώ σας ίζητησι να. σας 
κοσκινίση ώσαν όπΰ κοσκι~ 
νιζΰν το σιτάρι*
32 Κα* ίγω ίπαρακαλισα. 
ί*ά λόγΰ σΰ, ίιά να μην ίκ- 
λιίπη ή πίρις σΰ' και Ισν 
τότε ώσαν γυρισης, Γηριζ· 
Τΰς ά^ιλφΰ ς σΰ.
33 Και ό 11ίτς<ξ>- τβ είτε»* 
Αύ^ίνΤη, ϊτοιμ®^ άμαί μΙΤχ 
€»ρ. 22. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 3$ί
φυλακή» ».λΙ ·»< θά»ατο» 
πο^ιΐ/ίσδα*.
34 Ό «*«Γ£* Δε'γω 
Πήγε, ν μη φοιιησπ σημεροι 
άλίκτωρ, πςι» η Τξ»ς απα ο­
ίηση μη ε»<5ϊ»α» με·
35 Καί είπε» αΰτοΐς· "Οτι 
άπίτειλα νμάς άτερ βαλιιν- 
τία, καί πχςας, χαί ΰποόη- 
μάτω», μη τι»®- ϋπςησατι ; 
Οί 0ι ειπο»" Οΰό'οός.
36 Ε»π*ιη»αΰτοΐ'ί’ ’Αλλα 
»ΰ», ί εχω» Ραλα»τ*ο», άξατω, 
ομοίως χαί πηςα»* χαί ό μη 
·χν>> πωλησάτω το ϊμάτιο» 
αϊτέ, χα» άγβρασάτω μάχαι- 
«·»·
37 Λίγα γαρ ΰμϊ», άτι 
*τ» τέτο τό γιγςαμμειοιι όεΓ 
τ·λισδ>;»α* ΐ> Ιμιι, τό' Καί 
μετά ά»όμω» ίλογίσθη* Καί 
γάξ τά περί έμοί τελ©- 
«Χ«·
38 Οΐ 1ί ι»πο»’ Κΰριε, ίόέ 
μάχαιραι ωλ Μ, η. Ό ίε είπε» 
αΰτοΐς· Ικα»ό» επ.
39 Κα» ί£ελ6ά» έπο^εΰθη 
-χτα τό είος ιίς τό ίγφ- τά» 
Ελαιά·* ήχολβθησα» Ιί αΰτω 
«α» μ μαβηται αϊτέ.
40 Γ·»όμι»®- οί ΐπί τοϊ 
τι>νν, ι»7Γ(> αύτοϊί’ Πξοαιύ-
μίι ιίαιλβιΓ» «ΐς ττηςΛίτ- 
«.·».
σόα »α ηά.γω χα» ιίς τη» 
φυλακή» καί είς το» θα»ατοι%
34 Καί έχε»»®- του ε»«τί«* 
Λίγω σα, Πίτξΐ, οη ττρο τέ 
»ά λαληση ό πιΤΜβς σημι- 
ρο», $εζλ«ς άξνη$η Τξΐΐς φοζαΤς 
9Γως ίε» με »^ευ^«ς.
35 Καί ειττε» τβς· 'Οτα» 
σάς ερβλα χωρίί ττβγγί, καί 
σακκέλ», κα* υοτοίηματα, 
μηεα νρε^ηθηκετε τίποτες ; 
Καί έκείεο» τέ ε»πα»' Τίποτες 
ϊέ» μας ελβψε.
36 Είπεζ»τ8ςλο*πό»· Αλλα 
τάρα, οπο»®- εχ« τταγγι, α·ί 
το ΊτχςΗ' το* όμοιο» τρόπο» κα* 
όπο»®· έχει σακκέλ*, ας το 
πάξεΓ κα»' ό'ποι®· ίε» εχ« 
σπαθί, άς πβλησβ τό φόςιμά 
τβ, καί άς αγοράσει σττα^ι'.
37 Διατ» σάς λιγω^ οτι 
άχόμι έτέτο Το γςΛμμειιο» 
•/.αμ>ει χ,ςεία »ά τελ«α>θη εις 
έμε»α, τό" Πάς έλο^αριάσθη 
με τ«ς ά»όμπς. Δ»ατί έκεΐ»α 
ίπέ ε»»α* γςαμμενα ίιά λίγα 
μα τελο*ίό»Η»ται.
38 Κα» έκεΐτοι τέ είπα»· 
Αρθε'ετη, »ά έόά όόο σπαδία. 
Κα» έκεΐ»®·τί<ς είπε»· Φθά»β*.
39 Και ώσα» εΰγηκε» ε^ω 
ίό'ιε'ίη κατά τη» συ»ηδο*α» είς 
το οξφ- τά» Ελαιά»* μια 
ακολά^ησάι το» κα* οί μαδη- 
τά&ς τη.
40 Και παγεζ»β;»τας εις 
το» τοπο», τβς *»πε- Προσεϊ- 
χεσδι »ά μη» πε'σετε είς 
πειρασμό*.
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41 Κα» αυτός άπεσπάσδη 41 Κα* αΰτός άνιχωζκσι
απ αΰτων ώσιι λίθβ βολή», 
κα* 9ί*ς τα γόνατα προσηΰ- 
χετο,
42 Λίγων" ΙΊάτις, ε» 
βάλει παξίνεγχιίν τό ποτκρ*ο» 
τβτο απ ερζβ* πλην μη το 
θίλημά μΰ, άλλα το σον 
γενίσ^ω.
43 "ηφΟη ίί αΰτω άγγε­
λέ άπ ΰρανΰ Ινισχύων αυ­
τόν.
44 Κα* γινόμενά ί» αγω­
νία, έκτενερερον προσηυχετο* 
έγενετο ίί ό ίί^ως αΰτβ ώτε* 
θςόμβοι αίματ& κατα|3α»'»ον- 
Τ£ς επ» την γην.
45 Κα* άναρας άπό τίς 
προσευχής, έλθω» πρός Τΰ; 
ριαδητάς αΰτβ, ευρεν αυτά; 
νεοιμωμίνΰ; άπο τίς λύπης.
46 Κα» είπεν αυτοί;" Τ* 
καθεΰίετε; άναράντις προσ­
εύχεστε, ίνα μη ε*σεζλδητε είς 
πειρασμόν.
47 ’ Ετ* ίί αΰτβ λαλβντος, 
ίίβ οχλ©·, κα* ό λεγόμεν©· 
’ΐβίας, εις των ίωίεκα, προη^- 
χετο αΰτων, καί ηγγισε τω 
Ιησΰ φίλησα* αΰτον.
48 'Ο ίί ’ίησβς είπε» αΰτω" 
’ΐόία, φιληματι τον υιό» του 
ά»δρωπβ παραίίίως ",
49 ’ΐίόντες ίί οί πιρ* αΰτον 
το ΐσόμενον, ιιποναΰτω' Κυξιε, 
μακρά άπ αΰτβς ώς μία· 
πιτροβολίαν τόπον" κα» γονα- 
τίζωντα; ίπροιτεΰχετον,
42 Λίγωντα;" Ω ιτάτίζ, 
αν θελης, να ττιςάα’η τβτο το 
ποτηρ» άπο λόγ» μΗ" ομω; 
οχ» το 3ίλημά μΰ, αλλα το 
ίίικόν σα άς γίνει.
43 Κα» ίφάνη είς αΰτο» 
άγγελέ άπο τον ΰρανον ό 
οπο?<^- τον ί^υνάμωνί-
44 Κα* έρωντας νά ιλ5η 
είς ρενοχωρίαν, ίπροσευχετο» 
πλέον σφο^ρότιρον' και ο 
'ί^ξω; τβ ΐ'γινιν ώσαν κόμνο· 
αίματά κα* ιιτιφταν είς 
την γην.
45 Κα* ώσαν Ισηκώ^η 
άπο την προσευχήν, 5λ9εν ε*ς 
τ«ς ρζαθητάίες Τΰ, κα* ΤΒς 
ηυςιν ίοτΰ εκοιμΰνταν άπο την 
λύπην τβς.
46 Κα* τβς είπε" Τ» κο»· 
μασ3ε; σηκωτέ, προσεύχεστε, 
ί»ά νά μην ίμβητι είς π«ρα- 
σμον.
47 Κα* άχ,ομν εκεί όπβ το 
έλεγε, κα» νά οχλ®*- κα* 
Ϊφ3ασι, κα» ό λιγόμι>&· 
Ιβίας ίνα; άπο τβς ίωίεκα 
ίπάγενεν ΰμπροΓα άπ αΰτβς" 
κα* ίσημωσιν είς το» Ιησάν 
να το» ψιληση.
48 Κα» ό Ιησούς τ2 ε»πε»· 
ΤΠ Ίβία, μι φίλημα παραίί- 
ίε*ς το» υίο» τβ άνθζωπβ;
4.9 Κα» ώσαν ειίαν εκεΓνο» 
"οπβ ήταν τςυγυξω τβ ίκείνο 
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ι» Έαταζομεν ι» μαχαν- 
ί? ί
50 Κα> ί πάταγε» εις τις 
ς αυτω» το» ίβλο» του άρχιε- 
^ίως, καί άρ»ίλ<» αυτέ το ας 
10 $ΐζν0ν.
5 1 Αποκριόιίς ίε ό ’ίησας, 
ι'πει' ’Εάτι ϊως τβτη. Και 
άψάριειος του ωτιΗ αυτο?, 
ί,.σατο αυτό».
52 Ε.π» οε ό Ιησίς προς 
ι α; τα^αγινομίνας Ιτϊ αύτο» 
άξχιΐξΐΐς καί ς-ρατηγκς του 
ϊΐξϋ καί πξίσβυτίςνς’ Ως 
ί»» λ»$·/·,» ϊξιλτ,λΰ&ατι μετά 
μα^αΐξω» και £ΰλω>;
53 Καδ ήμίξαν ο>τ€> μα 
μιδ ΰμων ί» τω ΐιςων, οΰκ »ζ·' 
τι.καη τας ^.-ί^ας ΐπ ΐμί' 
βλλ αυτή ύμων «$·»» η ωρα, 
κα. ή ίζασία του σκότας.
5 I Συλλαβό.τες ί. αυτό» 
κγαγο», και είσηγαγον αυτό» 
είς τό» οίκο» του ά^χνίξίως’ 
Ο ί» ΙΙίΤξ'&' ήκολϋθει μα-
55 Αψά»τω, όε πυρ ΐ» 
μισώ της αυλής, καί συγκα- 
δι?α»τω» αύτω», ίκάθητο ό 
Ι1«τ^'3- ϊ» μισώ αυτω».
56 ΐίΰσα οί αυτυν ται- 
’.τχΐ) τις καδήμιιο» προς τό 
£ως, και άτιείσασα αύτω, 
ι.τι’ Και ύτΌ- ου» αυτω ή».
57 Ο ί» ής»ήσατο αντί», 
λίγωΓ Γΰιαι, οΰκ οι ία αΰ· 
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όπβ έμελλε »α γινη, λεγαν'τα’ 
Αύΰε'ντη, θόλ«ς τα κτυπι,τω- 
ρχς» μι τό σπα·&/;
50 Καί Ε»ας άπ αντας 
ϊκτνττιςσε τόν ^αλον του ά^ρζι»- 
ξίως, και άφχίςισε τό αΰτ> 
τα το ^εζιόν.
5 1 Και ό Ιησας άπεκριθ»;, 
καί ίίπί»’ Αφ-ότι, φ^ανα ιως 
ίόύ. Και ίπιασ-Ε τό αυ’τί τα, 
καί το» ίατξΐυσι.
52 Κα. ό ’ίησας Είπε προς 
τβςά^χΐΕξΕ?ςκαί τας ς^,ηγα; 
του ΐιςκ, καί τκς ττξίσβυτίξΧς, 
όττα ήλθα» άπά.ω τα’ Ωσαν 
ιίς ληςην ίΰγχκετε ίίς Ιμινα 
|Λί σνα^ια και (λε ;
53 Καθ’ ήμίξα,ν ημαν μιτ 
ίσίς ίΐς τό ίΐξό», και όΐ» άπλω- 
σιτε τα χίρια σας άπαιω 
μΟ’ άμη ϊτατη ίί»αΐ ή ώρα 
σας, και ή ίζασΐα τα σκότας.
54 Και ώσα»το» έπιασα», 
ίΐ^ερα» και ίμβασάν το» είς τό 
σπήτι τα αξχιεςίως. Καί ό 
Πετξ^· άκολουθα άπό μα-
-55 Και 6~α’»τας »ά ά»άψί?» 
^ωτία είς την μίστ,ν της αυλής, 
έκάθ.σα» μαζυ, και ό Πέτρος 
έκάθετο» είς την μίσην τας.
50 Και ωσάν τό» ε.οε ριία 
κοπέλα όπκ εκάθετο» αυτός 
εις την ι^ωτια, και άτε»ισε» 
εις αυτό», είπε- Καί έτΒΤΐ©* 
(ζαζυ μιτ αύτόν ήτο».
57 Κα. ό Π·Τξ(&* το» 
άζ»ήθη, λίγωντας' Ώ γυναΐ~ 
κα, $ι» το» ΐξιΰςω.
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58 Κα» ρεετα βραχύ 
«Τίξ© ιίώ» αυτόν, ϊφ-τΓ Καί 
«■ν εξ αΰτων ί». *0 ίέ Πε'τ£© 
Μττε»· ΑίΟξαιττε, οΰκ εΐρε,ί.
59 Και διασάσης ώσιί 
ώρας /ζιάς, αλλ© τις ίιϊετ- 
χυρίξετο,λίγων’ Επ’ άληθίίας 
και έτος μετ αΰτα η»· και 
γάρ Γαλιλαύός Ιςιν.
6θ Ειττε ίε ό Πετξ©. 
ΑνΟςωπε, ούκ οΤία ο λίγ&ς. 
Και παραχξϊήαα, ετι λα- 
λύ'»τ© αυτί, ΐφώνησεν ο 
άλεκτως.
6 1 Κα; Γράφεις ό Κΰρι© 
ε»εβλε·ψε τω ΪΙετςω’ καί ύπε- 
μνησ&η ό Πετς<&· τού λόγο 
τί Κυρία, ώς είπε» αυτω’ 
Οτι ττξίν αλέκτορα φωνησαι, 
απαξνηση με Τξίς.
62 Και ί^ελθών εζω · 
Πετ^© έκλαυσβ πικςώς.
63 Καί οί άνδξίς οί 
συνίχοντες τον ’ίησίν, ίνί- 
παιζον αυτω, δεροντες,
64, Καί περικαλΰψαιτες 
αΰτο», έτυπτα» αΰτα τό πρόσ- 
ωπον' και ΐπηςωτων αυτόν, 
λεγοντες' Πςοφητευσον τίς 
ίπ» ο παισας σε.
65 Καί ίτερα πολλά βλασ- 
φημίντες ελεγον εις αυτόν.
66 Καί ώς εγενετο ήμερα, 
συννχθη τό πρεσβυτερίων του 
λαα, άξχιΐξΐΐς τε και γραμ­
ματείς, καί άντιγαγον αυτόν 
ιίς τό συνίδξίον εαυτών.
67 Λίγοντες’ Εί συ ε» ό
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58 Και ώσαν ϊπερασιν 
ολίγον, τόν ειδεν άλλ©·, καί 
ειττε· Και σα άπ αΰτας 
είσαι. Καί ο Π/τρος είτε*” 
Ώ άνΟξωπι, ίί» εΐριαι.
59 Καί πεινώντας 'ίως ρεια 
ώρα, κάττοι© άλλ© το έέι- 
ζαίωνε, καί έλεγε»* ’Εττ άλ»ι- 
3ε ίας καί ετέτ© ρκετ αΰτο» 
ητο»' διατι Γαλιλαί© ιι»αι.
6Ό Καί ό ΠεΤξ© είπεν’ 
Αν^ξωπε, ίι» ιζιΰξω τί λεγ^ς. 
Και παξίν^ΰς, άκόρ,ι ίχεΐ 
όπα το ελεγε, καί ό πετηνός 
ελαλνισι.
61 Καί γυριζωντας ά Κΰ- 
ξίος είδε είς τόν Πέτρο»· καί · 
Πίτ£© ά»α9υ/ζί5η το» λίγο» 
τού Κυρίβ, όπα τα είπεν’"Οτι 
προ τβ να λαληση ό πετεινός, 
3ελ«ς ρζέ άξνν>3ν τςε~ς φοςαΐς.
62 Καί εΰγίϊκε» έζω ό 
Πετρ© και εκλαυσε πικρά.
63 Κα» οί άνδζΐς όπί 
Ικρατίσαν το» Ι-ησίίν, τόν 
άνεμ,παιζαν καί το» εδΐξναν.
6'4 Και σκεπάζοντίς τον, 
του εκτύπωσαν ιίς το προσώ­
πων, καί έ'λεγα»· Πςοφητευσε 
τίς είναι όπα σ» ικτΰπνισι.
65 Καί άλλα πολλά βλασ- 
φη/αίντες έλεγαν ιίς αυτόν.
66 Καί ώσαν ϊζνιριίξαισιν, 
ΐμαζώχ^νικαν το πςισβυτίριον 
τού λαα, και οί άςχιεςείς καί 
οί γξα/ζροατείς, καί άνίζασάν 
το» είς την σΰναζίν τας,
67 Και τού έ'λεγα»· Ε.’πε'
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ΧρΓβ;; ιΐπί κ/*7»· Ε^' 
αΰτοΓς* £α» ΰ/χι» ιιπω, Η 
μη τεςινητε"
68 ’£α> ίέ και ίξωτησω, 
ά μη άττοκριΚτε μοε, η 
άττολυσητε.
6$ *Από του ·ΰν ΐ$-αι ό 
υιός του άνΰςωντα καδ^/Λε»©·1 
ΐκ ίιξιων της ίοιά/χεως του 
Θιδ.
70 Είπο» οε πά»τις' Συ 
ί» ει ό υίος τον Θεδζ Ο ίί 
προ; αΰτδ; εφη' Υμείς λίγετε 
οτι έγω ιι/χι.
71 ΟΪ οί ιιπο»* Τί ετι 
χ^ιία» ί^ομε» μαξΤνρας ", 
αάτοι γαρ δκπσαμι» άπο Τον 
Γοματ®* αΰτδ.
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μας, άν έσΰ είσαι ό ΧρίΓος; 
Καν λεγει τας" Εάν σας 
είττω, οεν θελετε μα πι$·ευσ«.
6'8 Καί ’εάν καί σας ’εξω- 
τησω, ίε» δε'λετε μα άποκριθί, 
μηοε 5ελετε με απολύσει.
69 Αττο τώρα. καν όμπρο?ά 
ό υίος του άν^ξωπα βέλα 
καθί£« έκ δεξιών της ουνά- 
μεως τον Θεδ.
70 Καί όλοι είπαν" Εσν 
λοιπό» είσαι ό υιός τον Θεδ ; 
Καί εκεπ®· τ«ς είπεν’ Εσείς 
τό λεγετε, ότι εγωμαι.
71 Και εκείνον είτταν' Τι 
χξείαν εχομεν ττλεον μαςτυ- 
ςίας; αυτοί εμείς τό άκάσαμεν 
άπο το τάμα τα.
Κεφ. κ
|^ΑΙ άνας-αν άτταν το ττλη- 
&ος αύτάν, ήγαγεν αΰτον
ΐη το» Πιλάτο».
2 “Ηξ£α»το οε κατ^οξ.’ϊ» 
αΰτδ, λεγοντες' Τδτο» ενρο- 
μιν ονατρίφοντα τό ΐ5>^-, και 
κνλΰοντχ Καισαρε φόξϋς ίι- 
οΰιαι, λε'γοντα εαυτόν Χρι^ό» 
βασιλέα ιιιαι.
3 Ο οί Πιλάτ^ ίοτηξάτη· 
η» αΰτο», λίγων" Συ <ι ό 
βασιλεύς των Ιαααίων ", 'Ο ίί 
άποχξίσιις αΰτω ίφη" Σν 
λίγης.
4 Ο ίί Πιλάτος ιιπι πρός 
τν( ά^^ιιςιΓς και τβς ογλας"
γ. 23.
^ΑΙ σηκωνομενον όλο» τφ 
πλη§<&· των Ιαί'αίωΐ/ 
τό» ΐ'φίξαν εις τον Πιλάτον.
2 Και αργ^σαν νά τον 
κατηγοξασι, νάλεγασιν’'Εμε7ς 
εΰςηκαμεν ίτδτο» όπδ εγΰριζε 
τό ε“θ»©^, καί εμπόδιζε τας >ά 
ίιίκ» Πόσιμον τδ Καίσαρ©-, 
λεγωντας τδ λόγα τα, ττως νά 
είναι Χςιτός βασιλείς.
3 Και ό Πιλάτιδ·· το» 
εςωτησε, και ειπει’ Εσΰ 
είσαι ό βασιλεύς των ’ϊα^αιων ; 
Και ό Ιησας άπεκρίδη καί 
ειττίν τα' Εσυ τό λίγης.
4· Καί ό Πιλάτ®· ιίπε είς 
ΤΗς άςχιεξΐ~ς καί ιίςτοιο^ζλ*);·
2 11 3
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Οΰίίν ιΰρί<τκω αίτιον ίν τω 
άνθξωπω τβτω.
5 Οί ίί έπίσχυον, λίγοντις’ 
"Οτι άναστίΜ τον λαόν, ίιίά- 
σχων καθ’ ολν,ς τη; ’ΐβίαία;, 
άξζάμ.ιν&' άπό τη; Γαλι­
λαία; εω; ώίε.
6 Πιλάτο; ίε άκβσα; 
Γαλιλαία», ίτηςωτησιν ιΐ ό 
άνδξωπ^ Γαλιλαίο; ίη.
7 Και επιγνβ; οτι ίκ τη; 
ν^βσία; Ηξωίβ ίην, άνε'περο- 
ψεν αυτόν προ; Η^ωίην, οντα 
και αυτόν ίν Ιεροσολύριοι; ίν 
ταύται; τα~; ή/ζεςαι;.
8 Ο ίε Ηςωίη;, ίίων τον 
ϊηαέν, ίχαξη λιαν' ην γαρ 
βόλων ιζ Ιχανα ίίεΐν αυτόν, 
ίιά το άκΜΛν πολλά περί 
αύτέ’ καί ηλπι£ε τι σηρειΐον 
Ιίε~ν νπ’ αύτβ γινόμενον.
9 ’Επη^ωτα ίε αντον ί» 
λόγοι; ικανοί;* αυτό; ίε ΰίίν 
άπικξίνατο αυτω.
10 Είτηκ^σαν ίί οί ά^χιι- 
$ε~;και οΐ γ^αμματιΐς εΰτόνω; 
κατηγο^βντι; αύτβ.
11 Ε^βΟενησα; ίί αυτόν 
• Ηξωίη; σνν τοί"; $γατιυ- 
Ι^ασΊ» αΰτα, και ΐριπαί^α;, 
περι(?αλων αύτόν ίαθητα 
λαμ.πςαν, άνίπιρι·ψιν αύτόν 
τω Ιΐνλάτω.
12 ’Εγενοντο ίί φίλοι ό’, τι 
Πιλάτο; καί ό Ηξωίη; ίν 
’Εγω ίεν ευρίσκω τίποτε; άφο^· 
μσ,ν ιΐ; τόν άνθρωπον ίτβτον.
5 Αρεη έκιΓνοι φιλονιικΗν- 
τι; ίυνατωτιρα ίκαταπονΗ- 
σαν, λεγοντί;· "Οτι συγχύζει 
τόν λαόν, ίιίάσκωντα; εί; 
ύλην την ’ΐκίαίαν, άςχίζωντας 
άηο την Γαλιλαίαν εω; ίίω.
Ο Καί ό 1Ιιλάτ®>" ώσαν 
ηκ«σεν Γαλιλαίαν, ίξωτησιν, 
άν ό άνθξωπ©^ είναι Γαλι­
λαίο.
7 Καί ώσαν ιμαθιν πω; 
είναι άπό την νξοσ>αν του 
Ηξωίϊ#, τόν επε/Λ·ψεν ιί; τόν 
Ηςωίην, ό όποίίδ^ ήταν ΐκεί- 
ναι; τα7; η/*ίςαι; εί; την 
Ιερσ·ολυ/χην.
8 Καί ό Η^ωίη;, ώσαν 
ιίίε τόν ’ίησίν, ίχάξη κατά 
πολλά" ίιατί ηθελεν άπό 
πολύ» καιρόν νά τόν ιίίη· 
ίιατί άκκι πολλά πξάγματα 
ίι αύτόν· καί ηλπνφ νά ιΐίη 
τίποχε; ση^ιΐον οπέ νά γινη 
άπ αύτόν.
9 Καί ιςωτησίν τον ιί; 
πολλά λόγια* ά/χ,η αύτο; ίί» 
του άπεκρίθη τίίτοτι;. ’
10 Και οΐ ά^χιΐξΐΓ; καί 
οί γ^αρεριατεΐ; ΐΓίχανταν καί 
τό» ίκατηγο^έσαν ίυνατά.
11 Καί ο Η^ωίη; ρια£ν 
ριί τη; τρατιωτα; τβ τόν 
ά'. ίρνασι, και τόν ίνίπαι^ι, 
καί ίνίύνωντά; τον Ίνα φόξΐ/χα 
λαμπρόν, τό» ί\-οιλι πάλιν 
ιί; τον Πιλάτον.
12 Και ίκιίνην την ηρείςαν 
ίγίιηκαν φίλοι ό Ηςωίη; και 
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αντη Τη ΐμίξα μιτ άλληλων' 
πρανπηςχβν γάρ έ» «χθ$α 
ϊντις προς ΐαυτβς.
1 3 Πιλάτος όί, συγκαλισά- 
μινφ- τβς ά^χιε^εϊς, και τβς 
“ίΧο*"*<» και το> λαο,
1 4 Είπε προς αΰτάς' Προσ- 
τ,νίγκατί μοι τό» ανθξωπο» Τβ- 
το», ώς άπος·ρεζφον1α το» λαο>· 
καί ίίβ, ϊγω έ»ώπιο» ΰμων άια- 
κξΐ'ιας, άίιν ινςο» ΐ» τω άι&ρώ- 
πω τβτω αίτιον, ω» κατηγορεί- 
τι κατ’ αΰτβ.
15 'Αλλ’ βίέ 'Ηξ ωίης' ά»ί- 
πιμψα γαρ ΰμας προς αυτόν, 
καί ίϊβ, βόι» άξιο βανάτβ 
»Γ* πιπ^αγριάο» αΰτω.
16 ϊίαιίιΰσας 5» αντο» 
•πολώσω.
1 7 Ανάγκη» όί ιΐχίν άπο- 
λν«> αντοΓς κατα ίοοτην 
·»α.
1 8 Α»ίκςαξαν ίε παμπλη- 
&ιί, λίγο»τις· Αιςι τ5το», 
άπόλνσο» ίί άμΐν το» Βαραί- 
(α>*
19 ’Όστις η» οια στάσι» 
τι»α γινομίνην Ιν τη βνόλβ 
και φόνον, /2ιΙ?λημίι& ιίς 
φυλακή».
20 Πάλι» β» ό Πιλάτφ- 
προσι^ωνησ», δόλων άπολνσαι 
Τί» ’ίητί».
21 Οι ΐπιφω»**», λίγο»- 
Πιλάτ©^ «»ας μι το» άλλο»· 
λατί προτίτίρα Είχα» ίχθςαι/ 
άιάμίΟ’όΐ' τβς.
13 Καί ό Πιλάτ©- ΐμάζω- 
ζί τβς άξχιΐξΐΐς, και τβς άξ- 
χοιτας, και το» λαο»,
14 Καί Είπι'» τβς· ’Εσ-ιΤς μΰ 
Ιφίςιτι το» α»θ^ωπο» ετβτο», 
ώσα» όπβ ^ιαΓρίφ» τό» λαό»* 
και να, ιγω όπβ ομττρο^α σας 
τό» ίξίταξα, καί ό'ί» εύρηκα 
τίποίες άφοςμτ,νιΐςίονανθξωττον 
άπό έκε~»α'οπβ τον καΐηγοςιΐτι,
15 Αλλά μν$ί ό Ηξω?ης 
ίύξτικι τίποτες" ίιατί ιγω επί 
τβτβ σας ΐ'ττιμφα είς αυτό», 
και »ά, όπβ οε» έκαμε τίποτες 
όπβ »ά είναι ά^ιο» θανάτβ.
16 Να τό» παιδεύσω λοι- 
πο» και να τον άπολύσω.
17 χαι ανάγκην ι’ζ 
τη» εορτήν, νά Τΰς άττολΰση 
ίνα φνλακωμόον.
18 Και ολο·» τό πληθ'^- 
ίκραξαν, λίγοντις’ Είνγαλι 
Τΰτον άπο την μ.ίσην, καί από­
λυσε μας τόν Βαραίίάν.
19 Ο όποί^- ^αραζζας 
ητον βαλμίι©· είς την φυλα­
κήν, ?ιά κάποιαν ίιχος-ασια» 
όπβ έγινε» είς τη» -πνόλι» καί 
ίιά φόνον.
20 ΘίλωνΊας λοιπόν ό Πι- 
λατ®- να απόλυση τό» ’ίησβν, 
τβς ίλάλησε πάλιν.
21 Αμη ΐκεϊνοι ί^ωναζαν 
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τες' Σται/ξκσο», ραυξ^σο» 
αυτόν.
22 Ο ί! τ^ίτο» είπε πρός 
αυΤΒς' Τ* γαρκαχο» έποίητε» 
ουτος ζ ύίε» αιτιο» 3α»άτβ 
ευξο» ε» αΰτω' παιΰεΰσας ον 
αυτόν αττολ.υσω.
23 Οί ίί επ/κεειτο φωναίς 
μεγαλαις, αΐτϋμενοι αΰτο» 
$·αυρωθη»αΓ και κατίτχυο» αί 
φωναι αΰτων και τών άςχιι- 
ξεων.
24 Ο ίε Πιλάτος ίπ/κρι- 
νε γενεσθαι το αίτημα αΰτων.
25 Απόλυσε ίε αυτοις τό» 
ίιά τάσι» κα» φόνον βεβλη- 
μίνον είς την φυλακήν ον 
ητΐίντο" τον ίε Ιησ£ν παξίοωκε 
τω ^εληματν αΰτων.
26 Κα» ώς άπηγαγον αΰτον, 
επνλαβόμενον Σίμωιός τίνος 
Κυςηναία τδ εςχομενΰ απ 
άγρδ, έπε5ηκαν αΰτω τό»
' λ,' " Ο 'ς-αορο», φερειν όπισθεν του 
’ίησώ.
27 ’ΗκολΒθει ίε αΰτω πολύ 
πλίθος τδ λαδ κα» γυναικών" 
«ΐ κα» έκόπτοντο και ϊθξηνί,ν 
αΰτον.
28 Στςαφεις ίί προς αΰτας 
ο ’ίητδς, είπε. Θυγατε'ςες 
Ιεξασαλημ, μη κλαίετε επ 
ίμι, πλην ίφ ίαυτας κλαίετι, 
χα» ίπ» τα τέκνα υμών"
29',Οτ» ΐόύ, έ'ξχονΊαι 'όμί- 
χα» Ελεγα»* Σταύρωσε, τα·.- 
^ωνε τον.
22 Κα» ό Πιλάτος είπε 
τρίτο» είς ίκείνΰς' Κα» τ» κα­
κό» εκαμεν έτΒΤΟς ό αν^ξωτ.ς ; 
ίγώ ίί» εύρηκα είς αΰτον βίε 
μίαν αφορμήν Κανάτα" να τον 
ταεοείτω λοναον, και να τον 
ατολυσω.
23 Κα* ίκι7»ο» ετίμεναν 
φα·»άζο»Ίις μιγάλαις φω.αΓς, 
ζν.τώντες να ς-αυζ«ν >;’ καί η 
φωναϊς αυτών και των β»£- 
χιΐξίων εκαταπονώσαν.
24 Καί ό Πιλάτος ατο- 
φάσεσε ναγίνη το ζητημα τας,
25 Κα» τβς ατόλυσεν ίκιΓ- 
»ο» όπ5 ίζητασαν" ό όποΓος 
ήτον βαλμένος μέσα ιίς τι;» 
φυλακί;» ί·ά ίιρ^ορασία» κα! 
ίιά φόνον" και τόν Ιησών τον 
ετα^ά^ωκε είς τό θέλημά τας.
26 Και ώσαν τον επάγεια», 
ΐοτι'ασαν κάποιο» Σίμωνα Κυ- 
ρχ»α7α» ο όποιος ηρχιτο» άπό 
τό ρ/ωράφι, και έβαλαν άπα- 
νω τα τον ταύρον να τον σηχώιη 
οοτισω άπο το» Ιησαν.
27 Κα» άκολαΟασαν τονΧρι- 
τόν πολύ πλίθος τί λαί χα» 
τών γυναικών" αί 'οποιαις το» 
ϊλυπίιτα» και το» ΐ'κλαιαν.
28 Και ό Ιηοας ΐγΰςισεν ιίς 
αΰταΓς, κα» ταΐς είπε». Ω θυ- 
γατε'ςαις τής Ιεζασαλημ, μην 
κλαίετε έμενα, άλλα κλαίετε 
'ϊί λόγασας,καίΊα παιίιά σας'
2.9 Οτι να, ότιί »^χΒ»τα»
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<·α» ή αϊς ίξασι’ Μαχαρια» 
■ ϊ ΐΐίξαι, καί κοιλία» αι οΰκ 
ίγίινησαν, χα» ^ζατοι οι ουκ 
ίθίλασα».
30 Τοτι ίξζονται λίγα» 
τοίς ορισι Πίστη Ιφ’ ΐμάς’ 
καί τοίς βανοΐς’ Καλΰψατι 
όαας.
31 “Οτι ιΐ ΐ» τω ΰγρω ζΰλω 
ταυτα ποιδσι», ί» τω ζτ.ςω τί 
γί»ηται;
32 “Ηγοιτο ίί χαι ιττροι 
ίί>9 κακαξγοι συ» αΰτωά»αι^ι- 
37·α».
33 Κα» οτι άπηλθο» ιπί 
Τβ» τόπο» τό» χαλΒ/Λί>ο» 
Κ^α»ίο», ΐχιΓ ΐραυρωσα» αυτό» 
χα» τ«ί χαχΒ^γβς· ο» μι» ίκ 
Λ£ιω», ο» ίί ίζ ίξίΓίςω».
34 Ο ίι ’ΐ^σές ΐλιγι’ 
Πατίξ, α^ις αΰτοϊς’ ά γαρ 
βΐίασ·» τί ποιέσ». Δια,αιρ- 
ζόμουι ίί τά ιμάτια αίιτα, 
ιβαλο» κλήρο».
35 Καί ι»γ»!Χ« ό λαο; διώ­
ξω»* ίζιμυκτίριζο» ίί καί οΐ 
α^χοκτις συ» αΰτοίς, λι- 
γοχτις' “Αλλας ίσωσε, σωσάτω 
ίαυτόι, ι» έτο'ς ίρ» ό Χριρς ό 
τοϋ θι« εκλεκτός.
36 Ειίπαι^ο» ίί αυτω χα» 
β» ίγατιωται, <σροσιςχόμ»νοι, 
«*» οζ&- προσφίροντις αυτω,
37 Καί λίγο»τις* Εί συ 
β ό 0ααιλιύς τω» ’ΐ«ία 
σΖσιι σιχυτίϊ.
36$ 
ήμίξαις ιΐ; ταϊς όποίαις ^ίλα» 
ιίτα' καλότυχαις Ί Γ«'ξα»ί> 
καί η κοιλίαις οπέ ίί» ίγί»- 
νησα», καί τα βυζία. όπέ ίί» 
ίζΰζασαν.
30 Τότι θ/λβ» άςχίσΗ να 
λίγνν ί»{ τα οξτι' Πισιτι 
απάνω μας' και τα βΰνα' 
Σκιπάσετι μας.
31 "Οτι αν ιίς τό χλωρόν 
ξύλο» κάμνασιν αΰτα, ίίς το 
ζερού τί 3ελα γίνα ;
32 Καί ίφίξ»α»ταν καί 
άλλοι ίυο κακίξγοι νά σκο- 
τωθέσι μαζίι με τό» [χσίν.
33 Και όταν Ιπκιγαν εις το» 
τόπο» όπέ ίκςάζετον Κράνιον, 
εκεί τον εταυςωσαν, και Τ8ς κα- 
κέξ^^ί'τό» ί»α άπότη» ίιξια», 
καί τόιαλλο» άπό την ζεξζιάν.
34 Καί ό Ιΐίσές ιλιγι»· Ώ 
πάτις, συγχωςησί τας" ίιατ» 
ίι» ΙξιΰςΗ» τί κάμνασι. Καί 
οιαμοιράζοντες τά φοςίματά 
τα, ΐ'ρριχναν λαχνάς.
35 Κα» ό λαός ιγ/μετο» και 
ϊζλιπε' καί μαζίι μετ’ αυτές 
και οί άζχοντες τό» (γέλασαν, 
καί ελιγαν' ’ Αλλας εσωσιν, άς 
σωα« κα» τδ λόγα τα, άν 
ι»»αι ετατ<& ό Χρις-ός ό 
<?ιαλεγμίν<&· του Θιδ.
36 Κα» το» ά»ήαπαι£α» 
και οΐ τρατιωται, εςχόμενοι 
κοντά, φίςνοντίς τα £ΰί»,
37 Καί ελιγαν’ Αν Ισυ 
ιισαι ό βασιλεύς τω» ’ΐβίαίωι, 
σωσι τα λόγα σα.
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38 Ήν δε καί ίττιγξα^ή 
γιγξαμμίνη £τγ αΰ τω γ^άμμα- 
ση Ελληνικοΐς καί 'Ρωαα.κοις 
καί Ε^αικοι'ς' Ο'ΪΤΟΣ 
’ΕΣΤΙΝ Ό ΒΑΣ ΙΛΕ ΥΣ 
ΤΗΝ ’ΙΟΥΔΑΙ'ΩΝ.
39 Εις δί τώχ κξΊμ,ασ- 
Ριντών καχάςγων ϊβλασφημη 
αυτόν, λίγων' Εί συ ι* ό 
Χρτος, σωσον σιαυτόν κα» 
ήγεάς.
40 ΑττοκρΟείς δε ό ετι 
επιτεμα αΰτω, λίγων" Οΰδί 
φοβη συ τόν Θεόν, οτ* ίν τω 
αΰτω πριμάτε ί» ;
41 Καί ημείς μεν δικαίως" 
α|»α γαρ ων ίπξάζαμεν άίτο- 
λαα|3άνο/Λ£ν’ ατ<&· ό'ε βδεν 
άτοττον εττξαζι.
42 Καί έλεγε τω Ιησδ" 
Μνήσδητΰ μα, Κύριε, όταν 
ελόης ί> τν βασελι'εα. σα.
43 Καί εεπεν αΰτω ό 1η- 
σας' Αμήν λίγω σοι, σήμερον 
μιτ όμα ίση ίν τω παρα- 
οεεσω.
44 τΗν δε ώσε'ε ωρα. έκτη, 
κα» σκότ©- ’εγίνιτο έφ όλην 
την γη», εως ώζας έινάτης.
45 Καί ίσκοτίσθη ΰ ηλ*©4, 
καί ΐσχισδη τό καΤαττ» τασμα 
του ναβ μίσον.
4Ι· Καί φωνησας φωνή με­
γάλη ό Ιησας ιεπι' Πατις, 
είς χιϊςάςσα παρα^ησομαε το 
38’Ητον καί ή άπανωγςαφπ 
γιγξαμμίνη άποπανω Τβ με 
γ.·άμμαΊα Ελληνικά κα» Ρω­
μαϊκά κα* Είξαικα" ΕΤΟΥ - 
ΤΟΣ Ε ΓΝ Λ1 'Ο ΒΑΣΙ- 
λετ'ς τιΓν Ιουδαί ων.
39 Κα» ενα; άττό τας κακβ- 
οτοεας τας χξίμασμίεας ϊ^λασ- 
φημαν ·»ς αΰτο», κα* ιλιγιν’ 
Εαν ιεσαε Ισυ ό Χρι,-ος, γλυτω- 
σι καί τα λόγα σα κα* Ιμα·ς·
40 Κα* ό αλλ®4 αττικ^Λη 
κα* τόν ωνιέ^εσι, καί τα ιετι’ 
Δ»ν φοζασαε τον Θ»ίν, ότ* 
ίσυ ιεσαε είς το αΰτο κξ»/χα ",
41 Κα* Ιμεΐς δικαίως τα 
πα^αόνομιν' διατι άπολααία- 
εομεν άζεα έκρ/νων οπα εκα- 
μαμιε' άμη ετατ^· κανεια 
άτοπο» δεν ’ίχαμε.
42 Κα* ίλιγε» εις τόν Ιησαν' 
Αυ^ίντη, ίν^υμησα μι 'όται 
ελ·3ης είς την βασελίεαν σα.
43 Καί λόγιε τα ό Ιησας* 
Βίβαεα σα λέγω, σημ,ιρο» μιτ 
ΐμίνα Χίλιες ιεσαε μίσα εις 
τόν παράμεσο».
4 1· Καϊ ητον κοντά έκτη 
ώρα της ήμίρας, κα* ίγιιι 
σκοτάδι εις όλην την γη», εως 
την εννατην ώζ,αν.
45 Καί ο ήλε©4 ΐσκοτίσΟη, 
κα» το σκέπασμα τα ναα 
ίσχίσθη ι'ες την μέσην.
4<> Και ό Ιησβς νφ 
φν νην μιγάλην και ιιττε»- Ώ 
πάτις, ιίς τ« σΐί 7Γβίχ
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ΟΤ»ί-γΐα ρ»Β· Κα» Ταΐ"Τα 
ενπων έζεπνενσε».
47 ’1ί«» ® ΙκατόνΊαςχ&' 
τό γινόμενοι, ι^οζασι το» Θεόν, 
λίγω»· “Οντως ό ά»8ξ»οπ@· 
οντ<&- όίκαιφ- ην·
48 Κα! ττάιτες οί συμπα- 
ραγιιόμενον οχλον «στ» τη» 
6»νρία» ταΰτη», θεωςϊίντες τα 
γινόμενα, τΰπτο»τ·ς εαντίό» 
τα Γχθη υπήγι^ο».
49 Ε»Γηκ«σα» ίε ττα»τες 
οί γ»4>$-οί αντί ριακρόθι», χα» 
γν»α~κες αί σν»ακολΒθησασαι 
αΰτω άπό της Γαλιλαιας, 
•οάσαι ταυτα.
50 Καί νία, άιης ό»ό/χατί 
Ιωσήφ, ββλεντης άπαξχω»,
άιήρ άγαμος χχι $ίκαν&·,
51 (Ουτ®- οΰκ ην συγκα- 
ΤαΤίδ^ίΐφ- τη β»λη XX» Τη 
τρά£ε< αυτί») αττο Αρνμα- 
ίαίας πόλιως τω» ’ΐΒίαίω»· ος 
καί προσιόΥχιτο χα» αΰτός 
τη» βασιλεία» του Θεδ.
52 Οντας ττξοσελ&ω» τω 
Πνλάτω, ήτήσατο τό σω/ζα 
τον Ιησδ.
53 Κα» καθελα» αΰτο 
■»ιτΰλ»£ι» αΰτο σι»ίό»ι, χα» 
·5ηκι» αΰτο ί» /ζεηριατ» λα- 
*»υτω, β οΰκ η» ΰό'ίπω δίείς 
κιίμι »··.
51 Κα» ημιςα η» παρα­
σκευή, χαι σάββατον ίπίφω- 
9ΚΙ. 
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ίίί“« το νιινμά μα. Και ωσάν 
ίΐττΕ» έτέτα, Ε^ίψΰχησΕ.
4” Κα» ό ίκατόνταξχος 
ωσάν εΪΪε» ίκε~νο ότέ εγινεν, 
’εδαζα,σε το» Θεοί, λεγωντας’ 
Βεζαία ’ετδτος ό άβςωπος 
ητο» ίίκαεος.
48 Και όλος ό λαός οπ» 
ίπηγε μαζυ είς τη» θεωρία» 
εκείνη», βλειτωντας έκεϊνα οττν 
ίγίναντα», κτυττωντας τά ρηθη 
τ«ς ίγΰρι^α».
49 Και ίτεκΰντα» ίίλον ο» 
γνωρνμον τα αΤο ^χακρα, και 
γνναΰκανς η όοτοίαις το» άκο- 
λαθασα» άττο την Γαλνλαΰαν, 
χαί ιζλειταν έτ5τα.
50 Και νά, και ήτον ένας ά,ν- 
δξωπος, τό ονομά τκ Ιωσήφ, 
α·»θςωπος αγαθός καί δίκαιος, 
ό όποιος ητο» βαλευτης’
5 1 Ετϋτος ίε» εσνμφωνη- 
σε» εις την βολή» καί ενς την 
πράζνν αΰτων' ό οποίος ητο» 
άπό την Αρνμα^αίαν πάλνν των 
Ι»ίαίω»,καί επξοσε^εχ/ίον καί 
αΰτός τη» βασιλεία» τβ Θεί.
52 Ετκτος ’επηγεν είς τό» 
Πιλάτο», χαι εζητησε τό κοςμν 
τέ Ιησδ.
53 Και τοεκατεζασε καί τό 
ΐτνλι£ε» μι ενα σι»ίό»ι, καί τό 
ΐ^αλλε» ενς ενα μνήμα πελεκυ- 
το», ιις το οττοιο» άκόα» κανείς 
ίί» ητο» βαλμένος.
54 Και ή ήμερα ητο» παρα­
σκευή, και εσήμωνι τό σάζ- 
Ζατο».
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55 Κατακολβθηίτασαι ίί 
καί γυναϊκις, α'ίτινις εσαν 
σνπληλυθι/ϊαι αυτω ίκ τίς 
Γαλιλαίας, ί^ιάσαντο το μ>ε- 
μιϊον, και ώς ίτε'θη τβ σώμα 
αντ«.
56 ΥποΓρίψασαι ίί ήτοί- 
μασαν 'άξωματα και μυςα' 
και το μιν σάββατον εσΰ-χα- 
αα» κατα τη» έ»τολη».
€αρ. 24.
55 Καί ϊς-ωνίας νά άκολΒθη- 
σνν και γυναΐκαις, η όποίαις 
ιΐχασι» ίλθη μαζυ μντ αυτόν 
άπο τί» Γαλιλαίαν, καιΐιίασ» 
το μ»ήμα, καί πως ίβαλ3ε το 
σώμα τυ ΐκιί*.
56 Καί γυρ'ιζοντις ίτοίμα- 
σαν άςωματα και μυ^α’ και 
εοΰγασαν το σάίίαίο» κατα 
την ίντολεν.
κ>φ. *ί'· 24.
ψΗ~ ίί μια των σαββάτων, 
οξθξΗ βαθίος ηλθο» ίπί 
το μνήμα φίςασαι ά ετοί­
μασαν άςωματα’ και τιννς 
συν αυτα'ΐς.
2 Εύρο» ίί τον λίθο» άποκε- 
κυλισμίνον απο του μνημίνν.
3 Καί ιίσνλ^νσαι ύχ 
εύρο» το σώμα του Κυριβ 
Ίησα.
4 Καί ιγίνίΐο Ιν τω οιαπο- 
ζεϊσθαι αΰτας περί τυτβ, και 
ίίν, ίνο άβίξβς ΐπίςεσαν αυ- 
Ίαΐς ί» ισ^εσισιν άς-ραπΊάσαις’
5 "Εμφόβων ίί γινομίνων 
αυτών, και κλινασων το προσ- 
ωπον είς τεν γην, ΐιπον προς 
αυτάς' Τι ζετιΐ'τι τόν ζωντα 
μιτα των ΐΊΚξων ;
6 Ουκ ις-ιν <ίί«, αλλ 
νγίβε· Μ»ίσθ»ιτι ώς Ιλά- 
λεσιν ΰμ'ϊν, ίτι ων ί» τη Γαλί- 
λαια, 
'^ΜΗ τη» πρωτεν έμι^αν 
της ίζ^ομάσος, σΰινυχϊα, 
ήλθα» είς το μνεμα αΐ γυναι- 
καις έκεΐεαις, καί ΐφιςναν τα 
έίΰσματα ίπν ιτοίμασαν’ 
και καποιαις αλλαις μαζυ 
μιτ αύταίς.
2 Κα» ιΰςεκαν τη» πίτσαν 
κυλισμίιεν άπο το μνεμα.
3 Καί ιμζαίνοντις μίσα ίί» 
ιυςεκαν το κοςμι τ« Κύριε/ 
Ιηα5.
4 Καί ίκεΓ όπν αποςνσαν 
ίιά τίτο το πράγμα, να, καί 
ίνο ά»ίξ«ς καίηλ$ανι!( αΰταΓς 
μι φοςίματα οπ» άτραπται.
5 Καί ϊ$-ωβας νά φοζτ,^νσι· 
ϊκίίναις, και να βαλλαν τί> 
πρόσωπόν τνς κάτω ιίς τν,ν 
γεν·, ταΐς ι’πα»' Τί ζείιΐτι το» 
ζωντανόν μι τνς νικξάς ;
6 Δί» ει»αι ϊί)'ω, άλλ άνα- 
ς-άθη' Ε εθυμηθητι καθιος σας 
ιιπι τοτι, όταν άκομι ιόρίσκι* 
το» ιίς τή» Γαλιλαία»,
ϋηρ. 24. ΚΑΤΑ
7 Λίγα»" 'Ότ* ίε*' τοε υ»ό» 
του ά^ξάπα παρα$ο$·ή>αι εις 
χΐΐξα; ά*5ρχπο-'> αμαςτωλ^ν, 
κα* ραυρν9ηεαι* κα* τη Τ^ιτη 
τμίζα α»αρη»αι.
8 Κα* Ιμιησ^τ,σα» τά» 
ρηαατν» αυτί.
9 Και ί*7Γορ^£·φασ·ίΧ« απο 
τέ/ζιηαιίβ άπηγγβλαε ταυτα 
πάετα το7; ειόικα κα* πάσ* 
τοί'; λοιποΓς.
ΙΟ’Ησαε ίι ή Μαγοαλκεη 
Μαρία κα* Ιωαεεα κα* Μαρία 
1χκόί?Μ, και αί λοιπά* συ» 
αΰταΐς, α* ιλιγοε προ; τη; 
άπορόλ»; ταυτα.
I 1 Κα* ίφάνησα» έειοπιο» 
αΰτω», ίσα λίρες τα ρήματα 
α'.τω», κα* ήπίρΗε αΰτα*~;.
12 Ο ίι Πίτξος ά/ας-άς 
ϊίςαμι» ΐπ* το μ»τ,μΐΐε>' καί 
παρακΰψα; βλίπτι τά όθόεια 
κιί,αιια μΐια' καί άπηλθε, 
τρές ϊκυτόε θαυμάζω» το 
•/«γοκ'ί.
13 Κα» ιία, ϋΰοιζαΰτάν 
».σα> τοξίυόμινοι ί» αυτή τη 
χαι;-α ι*; κο/μην άττίχνσα» ρα- 
ί·«; ϊ^κκοετα άπο Ιί^Βσαλίίζ, 
- «όρια Εμμαας.
I I Κα» αυτοί άριίλ8ε τρυς 
**>Ληλ«ς πιρι ατάετυε τά» 
Γυμβίβτ.τίτ»»» τπτνε.
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7 Λιγωντας’ "Οτι κά/ακβ 
χξϊ>α ό υίος τέ άι^ξίοττΰ ’>α 
παραίοθη εί; %^ίΧ άν^ξω- 
ται» άριαςτωλω», κα* *α ραυ- 
ζ«$η· κα* τη Τξίτη άμίξα *« 
άκαραθη.
8 Κα* έθυ/ζ.η3ηκακ τα 
λόγια τη.
9 Κα* ίσα» ΐγΰςίσαν αττο 
τό ριιη/ζα, τα ε*παε ολα 
ίτέτα εί; τη; ε*όεκ.α, κα* ε*; 
όλπ; τη; ίπιλοίπκ;.
10 Κα* ήτα> ή Μαγ^αλη»η 
Μαρία, κα» \ωά»να, κα* Μα­
ρία τη Ιακά?Η, κα* η επίλοι­
πα*; μαζυ μιτ αΰταίς, γ 
όποίαι; έλεγαε εί; τη; απορβ- 
λπ; έτέτα.
1 1 Και ί^αιηκαιι όμπρορα 
τη; ωσά» φλυαρία τα λόγια 
τη;, καί ίίε ταΐς έπι'ρευσακ.
1 2 Κα* ό Πίτ^· έετηκύθη 
καί ιτςεζιιι καί ηλθεκ εί; Τ» 
ροηρζα' κα* σκυπίοι κα* βλεπε* 
μοναχά τά σεντόνια όπέ εκει- 
ΤΗ*τα>" κα* ’εγυςισεν οπ*σα>, 
κα* ε^αΰμαζι μίσα τη έκεΓ*» 
όπβ ΐγινε.
13 Καί »ά, καί όυο απ 
αΰτας οπέ έπηγεϊασ·*** αΰτη* 
τη> ήριίξαε εί; μίαν χάςαν, 
τι οποΓα ιααι μακρα. άττο τη» 
ΙίξΗσαλη» έ£ή>τα ράίια, τ» 
οΐΌριά τη; Έ,μμαάς’
1 4 Κα* ίτΗτο* ΐσυ*τΰ^αι»α» 
άιαμιτά τη; ϊιά ολα ίτέτα 
. ■ /Λε·κα εσυ**Όηκα*.
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15 Και έγενεΊο ίν τι~ όροιλείν 
αυτας καί συζητάν, και αϊτός 
ο Ιησές ίγγίσας σννιτοξίόιτο 
αυτοΐς.
16 Οί ίε ΐιφ^αλμοί αντχ> 
Ιχςατΰντο τοί μη ίπίγ>±9αι 
αντον.
17 Είπε ίεπρόςαΰτΒς' Τί- 
νις οί λόγοι ότοι'ας άίΐιράλλ.ΐε 
©ρος άλληλκς περιπατητές, 
και ερε σκυθρα,’ποί ;
18 ’Αποκςιδείς ί» ό ε»ς ω 
ονομα Κλεόπας, είπε νρ:ς 
αυτόν" Συ μόνος παροικείς ίν
Ιίζϋσοίλημ, και οΰκ ϊγνιος τα 
γειοριενα ίν αΰτη ίν ταϊς ημι- 
ραι; ταυταις;
19 Καί είπεν αΰτοίς' 
Ποια ; Οΐ ίε είπον αΰτ*ι’ 
Τα ©Εξι Ιηοτώ του Να^Οςαίϋ, 
ος έγενετο άννζ τσρο^ηττ.ς, 
ίυνατός ίν ί'ζγω καί λόγω 
ίναντίον του Θεέ και παντός 
του λαώ.
20 "Οττως τε οταξίοωκαν 
αντον οί αρχιερείς και οι αρχον- 
τες ήμων ιίς πρίμα θανάτν, 
καί ίραΰραισαν αΰτον'
2 1 Ηροείς ίε ήλπνζομιν 'ότν 
αυτός ΐριν ό μιλλων λυτξέαδαι 
τον Ισραήλ" αλλαγι συν παετι 
τύτοις, τςίτην τα ό την ημίραν 
ά,γι-ι σημιρον αψ « ταυτα 
ίγινιτο.
22 ’Αλλά καί γυνανκίς τννις
15 Και εκεί όπέ ίσυνχμι- 
λασαν καί έίιαλεγίεταε, καί 
αΰτός ό Ιησές ίσνιμωσι κα> 
ίπάγινε μιτ αΰτ«ς.
1() Κα» τα μάτνα τβς 
ίμίτο^ίζανταν να μτ.ν το» 
γνώρισαν.
17 Καί ιίπίν τ8ς*Τίεϊ»αι τλ 
λόγια αΰτα όττ« συιτυχαπιι» 
ι>ας ρ.ί τοναλΛον ιύω οπυ πίρ- 
πατεΓτε,καί είοτθε σκυθ^αιποΰ;
18 Καί άπεκζΰθη ό ε»ας, τό 
ονομά τ« Κλεόττας, και είπε» 
τα' Εαυ κατοικώντας εις τη»
ΙίςΗσαλη/ζ, /ζόιΦ- ίί» ί£ιΰξ#<ς 
εκείνα όπ« έγίνηκαν μί·7α ιίς 
αΰττ,ν εις ταίς ήροε^αις ΐτα· 
ταις ;
19 Και λεγει τε/ς'Ποία; Κα. 
εκείνοι τ« ειπαν’ Τα τραγμα- 
τα όπε; εγ/νηκα» ίια τόν Ιτ,σϊν 
τόνΝαζωραίον" ό όποί<3· εγινεν 
ανθξωπΟ τροφκττ,ς, ίυνατός 
καί είς έξγα και είς λόγια 
όμπρος-α. είς τον Θιον, και είς 
όλον τον λαόν.
20 Καί πώς τόν ΐτταράό'ω- 
καν οΐ αρχιερείς κα» οΐ α^χον- 
τίς μας εις πρίμα Κανάτα, 
και τόν ίς-αυρωσαν.
2 I Και ίμιϊς ήλττιζαμιν οτ» 
αΰτός είναι ίκειν Τ· όπ5μίλλ.Η 
να ίλινθιςωσν τον Ισρακλ' ό­
μως μ'ιτατα όλα Τζίίς τ.μί^ανς 
μί ΤΒΤην Την ήμίςαν ιχτι σήμι- 
ξον, άφόντνς εγ/νηκαν ΐτίτα. 
22 Αλλα και κάποιαις γνιαί- 
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έξ ίμϋ» ϊξεΓητα» ημάς, γενό· 
μίναν υξ$ραν έπν ΤΟ μνη- 
Ρ·ι'Λ·’
23 Κα» μη εύχεσαι το σώμα 
αΰτ», ηλθο», ?.£7«σ·αι κα» 
όττασ.α» άγγίλων ίοφακε,α», 
ο» λίγασνν αΰτο» ζην.
24 Κα» άπηλθο» Τ»»ες τί» 
αν» ημΐν ϊπι το μνημεΐον, κα» 
ε.μν ετω καθα’ς και αί γυ»α7- 
κις ιιτο»' αΰτο» ΰ» οΰκ ιϊ- 
βνν.
25 Κα» αΰτός ε»πε Τξος αΰ- 
τβ;' Ω ά,όηΊο» καί βραϊίις τη 
καξίια τβ π»πΰεο έπί ττάσι» 
οις ιλαλησα» οί προβηται.
26 Ονχέ ταυτα είει παδεΐ» 
το, Χριρο», καί ,ίσελθιΓ» ενς 
τκ» ίο£α> αΰτ»;
27 Κα» άζζάμενος άπό 
Μωσεως και άπο πάντων 
τά» προ^ητω», ίιη^ροη,ιυΕ» 
αντοΓς ί» πασαις ταΐς 7ξα- 
φα·; τα περ αΰτβ.
28 Κα» ητ7'β·®» ·»ί τη» κά- 
ακ» β ι ττοςΊυο,το' καί αΰτο; 
τροτιποιιΖτο πορρωτίρω πο- 
(ΐΰ,σβαι.
*9 Κα» παζίβνασαντο αΰ­
το», λιγο,τις' Μι7»ο» μι<)' 
'^ο’» οτ» προς εσπίξαν ίρ», 
και κικλικι» ήήμε'ζα, Κα»' ιίσ- 
ηλϊΙ τον ρχίΖ,αι συ, αΰτοΓς.
30 Κα» ίγί,ιτο ϊ» τω κατα­
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καις ά πό ταΐς ελκαΓς μας μάς 
εζετξόμαζαν, αν οποΐανς έπνι­
γαν τη» αυγήν ενς το μνημα'
23 Και με το νά αη» ενξϋπν 
το κοξ/Λΐ τβ Ιησε, ηλνα» κα» 
είπαν πως νά Εΐίασ» καί όττϊα- 
σίαν άγγίλων,οέ ότοΓοι άγγελον 
λεγβσνν αΰτον πως νά ζη.
24· Κα» ΐοτη7α» καπονον
> » > ! . ' Τ Ρ'απ εκεννας οπα ήταν μο'-ζυ
9 > Λ, ί \ *- 'μετ εμάς ενς το μνημ,α, καν 
Εύρηκα» ετζν κα^ως είπαν κα» 
α» γυνανκες' αμη αυτόν 
ίέν τον ενίαν.
25 Κα» αΰτός τ«ς είπεν’ Ώ 
άγνωςον καν βραίεΓς τη καζίνα 
ενς το να πνς-ευετε ενς ίκεΓνα 
όλαόπα ’ελάλησανον π^ο^)η]αν.
26 Δε» ΕΟΓξΕΟΓΕ νά τά πάθη 
ίΤΒτα ό Χρ»$-ος, κα» να ’εμβη 
ενς τη» ίο£α» τβ ;
27 Καί άξ-χίζωντας απο 
τον Μωϋσεα καν πεζνωντας 
άπο όλες τ»ς προίβητας, τ»ς 
ί’^ητηστ» τά ττξάγ^ατα οτγβ 
εγζάφηκαν ίνά λόγα τβ είς 
ολαις ταΐς γςαφαΐς.
28 Καί εσημωσαν εις τη» 
χωζαν όπα ίπάγεναν’ καν 
αϊτός ίκαμω^η πως πάγεν 
μακξητερα.
29 Κα» τον έβ'νασαν, λε- 
γοντες' Μεϊϊε μετ εμάς, οτν 
β(αίνάζεν, κα» έπερασε» ή 
ημεζα. Κα» έμβηκε μέσα να 
μι>νη μετ αΰτβς.
30 Κα» οτα» έκάθισε, αΰ- 
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κλι&ηιαί αυτόν μετ αΰτων, 
λαβών τον άξτον εΰλ.όγησε, 
καν κλασας εττεοιοη αΰτοΐς.
31 Αυτών οέ ληνοίνθησα» 
οί όιρ5αλ/*οί, καί επεγνωσαν 
αυτόν" καν αυτός άφαντ<& 
εγενετο απ αυτών.
32 Καί είπον τσρός άλληλΰς" 
Ο^%ί η καξ^να ημών κανομενη 
ην εν η/χΐν, ως ελάλεν ήμΐν εν 
τη οοω, καί ως ^νηνονγεν ή/ζί» 
τας γξαφας ;
33 Και άνας·άί]ες αΰτη τη 
ωξα, ΰπες-ξεψαν είς Ιεξΰσα- 
λημ, καν εύξον συνηθρονσμε'νΰς 
Τβς εν^εκα καν τΰς συν 
αΰτοΐς,
34 Λέγοντας" "Οτν ηγε'ξθη 
ό Κόξΐ©-> όντως, καν ωφ&η 
Σίμωνε.
35 Και αυτόν εςηγΰντο 
Τα εν τη όύω' κα'ν ως εγνωσ^η 
αΰτοΐς εν τη κλασεε του 
άξΤΰ.
36 Ταυ τα ίέ αΰτων λαλ«ί- 
των, αΰτος ο Ιησΰς ε^η εν μέ­
σω αΰτων, καν λεγει αΰτοΐς" 
Ενξηνη υμΐν.
37 Πτοηθεντες ίέ καί έμφο­
βον γενομεναν ’εόόκΰν πνεύμα 
Βεωξεΐν.
38 Και ειττεν αΰτοΐς" Τί 
τεταξαγμενον έ,-έ, καί <5ίατί 
^ναλογνσμον άναβαίνΰσνν εν 
ταΐς καρόνανς υμών ", 
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τος μετ αΰτας, επηςε τό ψω- 
μν, καν το ευλόγησε, καν 
έκοψε καί Τ8ς 'ε'^ε.
31 Καί τότε ανοίχτηκαν 
τα μάτνα τΰς, καν τον εγνω- 
ρνσαν καν αυτός εγινεν άφαν­
τος απ αΰτΰς.
32 Καί είπαν ανάμεσα τΰς" 
Δεν ήτον ή κας^νά μας καΐνμ.ενη 
είς εμάς, όταν μάς ’ελαλτ-ν ενς 
την ζ-ράτα, καν όταν μάς 
έ|η7αι/ τοΐς γςαφαΐς ",
33 Καί αΰτοε σηκωνωμενον, 
εκείνην την ωξαν εγΰξνσαν ενς 
την Ιεξΰσαλημ, καν εΰξηκαν 
μαζωμενΰς τΰς ενδεκα, καν 
τΰς οΐλλΰς όπΰ ήταν μαζΰ 
μετ αΰτΰς,
34 Οττίί ελεγαν" "Οτν ό 
Κυρνος άνες-ά^η βέβανα, καν 
εφανη ενς τον Τ,νμωνα.
35 Καί αυτοί οί ί'υο όπΰ ηλ- 
•θαν ε^νηγΰνταν τά πξάγματα 
οπΰ εγνναν ενς την ςράταν" καν 
πως τον εγνωρνσαν εκεΐ όπΰ 
εκοπτε το ψωμί.
36 Καί εκεΐ όπΰ ελεγαν αΰ- 
τοί αυτά τά λάγνα, αυτός ό 
Ιησΰς ες-ά^η είς τηνμέσην τΰς, 
καν λεγεε τΰς" Είξηνη ενς εσάς"
37 Καί ες-ωνίας νά φοβη^ϋ- 
σν δυνατά καί νά τςομάζΰν,Τΰς 
εφαίνετον να βλεπΰν πνεύμα.
38 Καί λεγεν τΰς" Δνατί 
ενσ^ε συγχυσμενον ; καί <5ίατί 
λογισμόν άναβαίνΰσνν ενς ταΐς 
καξό'ίανς ^ας ;
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39 "ΐίι1« τάς *«»
τδς ττόίας ρζΒ' οτι αυτός εγω 
ίΐ/ζ.ι’ ·ψηλα^ησατε /ζε καί ίίε- 
τε’ οτι ττνεογζα σαξκα και 
» / > α ' ’ 'ΟΓ£« ονκ κανί^’ί ε/ζε
θεωρείτε ίρκοντα.
40 Καί τδτο εί®·ω» ίοτεί«- 
ζεν αΰτοΐς τάς χεΐξας και 
τκς ττόίας.
41 ’ Ετι ίε άττιρπνίων αΰτω» 
άπό της χα^άς, καί θαυροα- 
^όντων, είπε» αΰτοΐς· ^Εχετε 
τι βςωσιμον ενθάίε ;
42 Οί ίε έπε'ίωκα» αΰτω 
ίχθΰ§- ότττδ μάξ&, καί 
άττο ρζελιασιβ κηρίΒ.
4.3 Και λα·3ων, ϊιωττιον 
αΰτω» 'ίφαγεν.
41 Είπε οί αΰτοΐς· Ουτοι 
οί λόχοι άς έλάλησα προς ΰμάς 
ίτι ω» συν ΰ/ζΐ», ότι ίεδ πλη- 
ξωθηναι ττάιτα τα γεγςαμ- 
μενα έν τω νόμω Μωσεως, και 
προφν,ταις, καί ψαλρζοΐς περί 
•μα.
45 Τότε ίιηνοι£ε» αΰτω» 
το» »ου», του συιιιιαι τας 
7ξα^ας·
46 Καί εΐττε» αΰτοΐς· ’Οτι 
ατω γεγοαπται, και άτως 
έίει παθεΐ» τό» Χρις-όν, και 
άναρηναι εκ νικξων τη τρίτη 
ημίρα,
47 Και κηςυχθηναι έπί 
τω όνόματι αΰτα μετάνοιαν 
και α<ρια·ι» άμαςτιων ιίς
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39 ’ΐίετε τα χερια'/ζΰ καί τά 
οτοίάριά μα’ οτι αυτός είμαι 
εγω’ι^/νιλαφησετε μα’ καί ίίετε 
με’ ίιατί τό πνεύμα ζαςκα, 
καί κόκαλα ίε» εχει, καθώς 
βλεπετε εμεια οπα εχω.
40 Και ωσάν είπεν έτατο, 
τας ε^ει^ε τά καί τά 
ττοίάξία.
41 Καί ες-ωνΊας νά άπις-αν 
ακομι απο Τη» χαρα» τας, και 
νά θαύμαζαν,τάς είπεν’"Εχ^εΊε 
τίποτες φαγια-ερόν έίω ;
42 Καί εκείνοι τδ είωκα» 
ενα κομμάτι ψάρι ψητό», 
και άπό μελόπιτα.
43 Καί επηρεν όμπροςά 
τας και ϊ^α^ε.
44 Καί ενπεν τας’ ’Ετδτα 
είναι εκείνα όπα σάς ελάλχσα 
άκόμι ωνίας μετ εσάς, οτι πως 
καμνει χξεία να πληςω^αν όλα 
εκεΐνα όπα είναι γςαμμενα εις 
τον νομον τα Μωϋσε'ως, και είς 
τας προφητας, και είς τας 
Ψαλυ,Βς ίιά λόγα μα.
45 Τότε τας άνοιςεν το» 
ναν τας, να καταλάβαν τα'ς 
γξα^αΐς.
46 Καί ειοίεν τας’ '*Οτι ετζι 
είναι γςαμμενον' καί τέτοιας 
λογης εκαμνε χξεια νά ττάθη ό 
Χρις-ός' και τη» Τξίτη» άμεζαν 
νά άια$*αθη άπό τάς νεκςάς’
47 Και νά κηξυχθη είς 
το ονομά ΤΗριετάΐ'οια καί ά^ε« 
σις άμαςτιων ιίς όλα τά έθνη,
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?τα>τα τα έ'θνη, 
αττο ΐ£ξ«σαλ>?μ.
48 Υ/ζείς ίε ες-ε μάςτυξες 
τατων.
49 Καί ίί«, ’εγω α,ττ ο τίλ­
λω την επαγγελίαν τα πατρός 
μα ε<ρ ν/ζάς' υμείς ίε κα­
ί ίσατε εντρπολεε Iες«σαλη(χ, 
εως έ ενίνοτιοτίε ίννα^ζ,ιν εζ 
νψ8ΐ.
50 Εζηγαγε ίε αντ«ς εζω 
εως είς Βηία/ιαν' καί έτάξας 
τας χεΖξας αντον, είιλογησεν 
αντπς.
51 Και εγενετο εν τω είιλο- 
γεΐν αντον αΰτας, ίιες·»; άπ 
αυτών, καί άνεφίξετο εις τον 
ίρανόν.
52 Και αντοί πτροσκυνη- 
σαντες αυτόν, νττε$-ρεψαν είς 
[εςασαλημ μετά χαξάς με­
γάλης.
53 Καί ησαν ίιατταντος 
'.ν τω ίεξ-ω, αίνουντες καί ενλο- 
γονντες τον Θεόν. Αμήν. 
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ά.£χί^α.Ίτας άπο τ>3ν ϊεςΰσα- 
λν,μ.
48 Καί εσείς είσ^ε μάρτυ- 
ξες ετατων.
49 Και να, εγω όπΰ τελλω 
το τάζνμον τον πατςός μα εις 
εσάς" καί εσείς καθίσατε εις 
τνν πόλνν Ιεξϋσαλνμ, εως « 
νά πίνθζίτε ιϊύναμεν άπο 
πάνω.
50 Καί ε'ύγαλεν τας εζω 
εως είς τί)ε ν>τ$ανΙα.ν' καί 
εστ,κωσε τά χερνά τα, καε τας 
ευλόγησε.
51 Καί εκεί" όττί αυτός 
τας ευλογασεν, εχωςισθη άπ 
αύτας, και εφεξετον άπανω 
είς τον αρανόν.
52 Και αντοι ωσάν τον 
επροσκυνησαν, εγυρεσαν είς 
την Ιεςασαλημ με χαξαν με­
γάλη ν’
53 Και εύξίσχανταν πάν­
τοτε εις το ίερον, ύμνουντες 
και εΰλογουντες τον Θεόν.
’Αμην.




’βΝ άξχη ην ό λογ^, και 
ό λόγ®- ήν προς τον 
Θεόν, καε Θεός ην ο λόγ'&.
2 Ουτ®- ην ιν ά.?·/ή προς 
Τον Θεόν.
3 Πάντα σΐ αυτου εγενετο* 
χαι χως'ις αύτου εγενετο βίε 
Λ Λ Ζεν ο γεγονεν.
4 *Εν αύτω ζωή ήν, καε η 
ζωή ήν τό φως των ανθρώ­
πων*
5 Καε το φως ίν τη σκο- 
τία φαινΗ, καε ή ετκοτεα αΰτο 
« κατίλαβεν.
6 ’Εγε'νετο άνθξωπ®-άπε- 
Γαλ/ζεν®* παρά Θεβ, ονορζα 
αύτω Ιωάννης.
7 Ουτ®* ήλθεν είς ρζαξτυ- 
ξίαν, ένα μαςτυςηση περί του 
φωτός, ένα παντες πεπυσωσε 
ίε' αύτου.
8 Ούκ ην ε’κεΓν'®* το φως, 
άλλ ένα μαζτνξηση περί Τού 
φωτός.
9 'Ην το φως το άληθενον, 
ί φωτίζει πάντα άνθςωπον 
ϊρχόρζινον είς τον κοτ/ζον.
10 Εν τω κοσμώ ην, καε ό 
Ε1Σ την άξχτ,ν ήτον ο 
λόγ<&’ καε ό λόγ&· ήτον 
με τον Θεον' καε Θεός ήτον ό 
λόγ^.
2 Ετδτ©* ητον εις την 
ά^χην ριε τον Θεόν.
3 ' Ολα (τα πραγ/ζατα) 
^εά μέσα τού (λόγ«) έγίνηκαν, 
καε χώρες αυτόν ^εν εγννε κα­
νένα άπο 'όσα έγιναν.
4 Είς αυτόν ήτον ζωη' καε 
ή ζωή ήτον τό φως των ανθρώ­
πων*
5 Καε το φως εις την σκο- 
τίαν φεγγ&, και ή σκοτια <$εν 
το εκαταλαβε.
6 'Εγινεν ένας αν^ςωττ^· 
απες-αλμόν®* από τον Θεόν, 
το ονο/ζά τα Ιωάννης.
7 ΕτύτΦ- ήλθεν εες μαξ- 
τυριαν, να //.αςτυξηση ό'ιά το 
φως, ^εά νά πις-εΰσαν όλοι ί'εά 
ρεεσα αυτου.
8 Δεν ήτον έκεύν!^· το φως, 
αλλα να μαξτυςηση ιλά τό 
φως. ~
9 Ήτον το φως τό αλη­
θινόν, το οποίον φωτί&ι κάθε 
άνθρωπον όπβ έ^χεταε είς τον 
κοσ/νιον.
10 Εες τον κόσμον ητον' καε
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κοσμ<&- ον αυτού εγενετο' καί 
ο κόσμ.<& αυτόν ουκ εγνω.
11 Εις τα ϊίια ήλ3ι, καί 
β.» ιίιοι αύτο» έ οταρέλα,ίον.
1 2 Οσοι ίε έλα/2ον αντον, 
ε^ωκ.εν αυτούς εζϋσιαν τέκνα 
©εέ γενέσΟαι, τούς τπς-ευΒσιν 
είς το ονομα αυτού-
13 Ο» οΰκ ΐζ αιμάτων, 
έίέ έκ θελήματος σαρκος, έίέ 
εκ θελήματ©- άνίρος, άλλ’ έκ 
©εέ έγεννήθηααν.
14 Κα» ό λόγ&· σαςζ
9 / . \ > / 3εγενετο και εσχηι&σίν εν 
ήμύν, (καί έθεασάμεΟα την 
οοζαν αυτού, $όζαν ώς μονο­
γενείς παρά πατξος,') οτληρης 
χάριτ©- κα» αλήθειας.
1 5 Ιωάννης μαξτνςεΐ περί 
αΰτέ, κα» κεκραγε, λεγων" 
Οΰτ©· 'ην ον είοτον- Ο οττισω 
μ8 έρχόμεν©-, εμττροσθε'ν μ8 
γεγονεν' οτι οτρωτός μ8 νν·
16 Καί έκ τέ οτληξωματ©· 
αυτού ήμεύς τταντες έλα/?ομεν, 
καί χάριν άντι χαριτ©·-
] 7 'Οτι ό νόμ©· ίια 
Μωσε'ως έίόθη- ή χάςνς καί 
ή αλήθεια ίια ίτ,σΰ Χρις-ϊί 
εγπετο.
18 ©εο» »ί£·5 έίορακε %<ν- 
ττοτε’ ό ρ,ονύγι^ζ νιος, ο ω» είς
Γίΐρ. 1. 
ό κόσ/χΐ^ ίια ρζεα8 αυτού 
ΐ'γιια' άρίΤ) ό κόογζ.©·- ίεν το» 
Ιγΐί,ρισιν.
11 Είς τά ίίικά Τ8 'ίλδε», 
καί ο» είικο»/ Τ8 ίευ το» έίεχ- 
θηκα»-
1 2 Καί οσο» τον είεχθηκαε, 
είς αΰτου»>8ς ε^ωκιν ϊζεισίχν »ά 
γενονν τεκ»α ©»8, (τΐίτ ετ»»,) 
είς έκε»»8ς όπύ 7Γ»5"ευουε είς το 
ο»ο/ζά Τ8’
13 Οί όττούο» έίε άττο 
αίρζατα, έίε άοτο το θε^ρζα 
τίς ααρκος, έίε ά-ττο Το 
θέλημα τού άιίρος, άλλα 
άττο τον ©εον εγιννίβν,κ,αν.
14> Κα* ο 7^0^©·* εγιιΐί 
θ"Λξζ, κοα Ε*ατοίκη0·£μ ε,\ 
εμάς, καί ε’ίίαμει/ την ίό|αι» 
Τ8, ίό^αν ωσάν (υιέ) μονο­
γενείς χττο τον ττχτίρχ, γεμά­
τος χάριν καν άλνι^ειαν.
15 Ο Ιωάννης έμα^τύρηαε 
ίί αυτόν, κα» εκραζε, ^εγων- 
τας’ Ετ8τ<^> είναι έκεύν®» 
τον όττούον σάς είττα' "Οτν 
έκειν^λ- όττ8 εργεται οτεισω 
μα, εγννεν όμπροΓα μα' οτν 
ήτον οτροτντερός μα.
16 Καί άοτο ΤΟ ττλήξωμά 
Τ8 εμεύς ολοι ατολαυσαμ.εν, 
κα» ίπν,ραμεν χαρνν άττάνω 
είς χάριν-
1 7 Οτι ό νόμ1^- ΐίοθη ίιά 
μεσ8 τού Μωϋσέως- (άμη) ή 
χάρις και ή άλήθοκα έγινε ίιά 
μέσ8 τού Ιησέ Χρ·Γ8.
18 Τον Θεόν έίέ κανένας 
νότε ίέν τον ειίεν- ό μονογενής
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τό» κόλπο» του πατξο;, ?κεί»®ι 
ίζηγησατο.
19 Κα* αΰτη ερι» '·. μας- 
τυ^ίατου Ιωα»»π, ότε άπετ«- 
λα» οί ΙπόαΓοι εξ Ιεροσολύμων 
ιΐξΐΐζ και λευιτας, >»α εςωτη- 
σωση αυτωΓ Συ Τις ε» ;
■ 20 Και ώμολόγησε, χα·* 
•ΰκ ήξίητατο" και ώμολογη- 
σιν' 'Ότι οΰκ ειμε εγω ό 
Χριτός.
21 Και ηρωτησα» αΰτο»· 
Τ» ου»; ’Ηλίας ε» σΰ ; Και 
λεγρι' Οΰκ εεμε. Ο προφή­
της ε’ σΰ; Καί άπεκρίδη’ 
Ου.
22 Είπο» οΰν αυτω' Τίς 
η ; ί»α άπόχοεσι» οωμειι τοΐς 
πήαψασι» ή/κάς' τί λεγεις 
πεμ σεαυτοΰ;
23 'Εφη' Εγω φωνή βοών- 
τος ε» τη εςημω' Εΰθΰιατε 
τή» όίό» Κυρίπ" καθώς είπε» 
Ησαίας ό ττροφητης.
24 Και οί άπες-αλ/ζε'εοι 
ησαν έκ τώ» φαρισαεων'
25 Και ηςωτησαν αυτό», 
καί εΐπο» αΰτω' Τί οΰ» 
0απτί£«ς, εί σΰ οΰκ εί ό 
Χριρός, πτε Ηλίας, πτε ό 
προφήτης;
26 Απεκρίδη αυτοις δ 
Ιεοα»»ης, λίγων" Εγω |3απ· 
τίζ’ω ε» υίατΓ μεσ’&· ίε
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υίος, οππ εΤ»αι είς το» κόρφο» 
του πατρος, έκε~»^- τό» έ£η- 
γνδη.
19 Καί έτΗτηε»»αι ή μας- 
τνς*α του Ιωαι»3, όττοτα» 
άττεΖΓ«λα» οί ’ΐαδαΐοι απο τα, 
Ιεροσόλυμα ίε^εΖς και λευϊ- 
τας, »α το» ίςωτκσουν' Εσυ 
τγοι©^ είσαι ;
20 Κα» ώμολόγνσε, κα» 
ίε» τό άξ»ηθη· ωμολογχ,σε, 
λεγωντας’ Ότι ίε» ε*μαε εγω 
ο Χριτός.
21 Καί ερωτησα» το»· Τί 
είσαι ?ωιττό»Ηλίας είσαι 
εσΰ; Καί λίγ^’ Δε» εϊμαε. 
Ο προφήτης είσα* Και 
άπεκ^ίθη· Οχι.
22 Καί λεγαν τϋ' ΠοΓ^ 
είσαι λοιπό» ; ίια »α ^ωσωμειι 
απόκρισι» είς έκεί»8ς όττ« μας 
επίμ-^ασι' τί λεγ^ς ίιά λόγα 
σίί >
1
23 Ειίτε»* Εγω είμαι ίο 
φωνή εχεΐνα οπα βοα μέσα εις 
τη» ’ίξνιμόν' Ισιάσατε τη» 
τράτα» του ΚυριεΓ καθάς 
είπε» Ησαϊας ό προφήτης.
24 Καί οί «·πε$-αλ/ζε»οι 
ήτα» άπό τ«ς φαρισαιπς.
25 Και έρωτησα» το», και 
είπα» τη" Διατι λοιπο» (?απ- 
τιςεις, εποιίη καί ίε» είσαι 
έσΰ ό Χρις-ός, Ητε Ηλίας, ’ατε 
ο πμφν,της ;
26 Ο Ιωαιιης άπεκριθη, 
λίγωετας' ’Εγω βαπτιζω είς 
»ερό»" άμη έκεΓι^- τεκεται εις
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ΰμων ετηκεν οχ ΰ/ζε~ς οΰκ 
οΐίατε*
27 Αυτό; ες-ιχ ό όπνσω μα 
εξχόμεν^', ®ί εμπροσ3ίν μα 
γεγονεν" ά ιγω οΰκ εψι ’άζνος 
ννα λύσω αυτου τοχ ί/ζάι·τα 
του ΰποόηματ&.
28 Ταυτα ίν Βη3αβα.ζα 
εγενετο πίζαν του Ιοζδάνα, 
οπα ην Ιωάννης βαπτίζων.
29 Τη ετταυριοχ βλέπει ό 
Ιωάννης τον Ιτ,σούν ερχόμενόν 
προς αυτόν, καν λίγα" “ΐίε ό 
άμνός του Θεί 5 α’ίρων τηχ 
άμαξΤναν του κο'σ/ζΒ.
30 Οΰτος επ περί ύ εγω 
είττο»· Οπίσω μα ί'ρχεταν 
άνηζ, ος έμπρο3εν μα γίγο- 
νεν" οτν πρωτός μα ην.
3 1 Κάγω ουκ ηδειν αΰτον" 
άλλ 'ίνα φανερω3η τω Ισραήλ, 
λα τέτο ήλθοχ ίγω εν τω ύδα- 
τν βαπτίζων.
32 Καν ίμαρτυζησιν Ιωάν­
νης, λίγων" "Οτν τε3ίαμαν τό 
Πνεύμα κατ αβα.Άον ωσεν πε­
ρίφεραν εξ αξανα, καί εμεινεν 
επ αΰτον.
33 Κάγω οΰκ ή<5«χ αΰτόν" 
άλλ ό πεμψας με βαπτίζειν 
εν ΰλκτι, ίκΐΐνός μον είπεν' 
’Εφ’ οχ άν ’ίδης τό Πνεύμα 
καταζ αίνον καν μίναν επ’ 
αΰτόν, ατός ες-νν ο βαπτ'νζων 
ίν Πνεύματι άγ'νω.
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τηχ μιστ,ν οΌ,ς, τοχ οποίον 
εσείς δεν τοχ γνωρίζετε"
27 Αΰτος ενναν οπ5 ’εςχ,ι- 
ταν απισω μα, ό οπον&· εγννεν 
ομπρος~ά μ&’ του όποια εγω 
ύεχ ενμαν αζνος, νά λύσω το 
λϋξίον του υποδήματα τα.
28 Ετδτα ίγίνηκαν ενς 
τηχ Βτβαβαράν πίζαν του 
Ιοζδάνα, όκε7 οπα ό Ιωάννης 
εβάπτνζε.
29 Τηχ αΰρνοσννην (ήμε- 
ζαν) βλε'πει ό Ιωάννης τον 
Ιησού ν όπα η^χουχτοχ είς 
αΰτον, και λίγα" Ναό αμνός 
τού Θεβ όπα σηκώνει καν ευ- 
γανει την άμαζτνανταύ κοσμά.
30 Ετΰτος ενναν (έκεϊ"χος) 
διά τόν όποΐον εγω είπα" 
“Αν3ζωπος εζγεταν όπίσω μα, 
ό όποης εγννε όμπρος-ά μα" 
οτν ητον πρώτος μα.
3 1 Και ίγω δεν τόν ’ίζενρα" 
άμη διά νά φανΐζω3η εις τόν 
Ισζαηλ, δνά τατο ήλθα ίγω 
βαπτνζωντας είς τό νερό.
32 Και εμαζτυζησεν ό 
Ιωάννης, λίγωντας" "θτν είδα
το Πνεύμα όπα εκατίβαινεν 
ωσάν περνσίξν άπο τον άρανον, 
καν ί'μοινεν απάνω τα.
33 Και ίγω δεν τον ίγνωζν- 
ζα" άμη εκεύνος όπα με επεμ- 
•ψε νά βαπτίζω είς τό νίζόν, 
εκείνος μα είπεν’ Εις όποιον καν 
άν εΐόής τό ΠχΕυ/ζα όπα νά 
καταβαννη και νά μίνη εις 
αΰτον, ίτατος είναι όπα βαπ- 
τνζοι με Πνεύμα άγιον.
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34 Καγώ ίώξχκχ, και 
μιμ.χςτΰξ·η»α. οτι οΰτός ε$-*ν ό 
υίος του Θεβ
35 Τί έτταόξίον πάλιν 
ΕίτίκΛ ό Ιωάννας» και ·>'- των 
μχ^τίτώι αύτοΰ δυο.
36 Και έα|?λέψας τω 
Ιη.τΗ πεξίπατουνη, λεγει"
’ίδε ό άρζνδς του Θια.
37 Και ήκ8σαν χύτου οί 
δυο ρζαδηταί λαλούν το ς, καί 
ήκολόθησαν τω Ιτ,σα.
38 Στ^α^είς δε ό Ιντας, 
και 5εχσχμειος αΰτώς άκο- 
λπ^ουντας, λέγει αΰτοίς.
39 Τί ζητείτε ; Οί δέ 
ιΐπον αυτω* Ρα0|2ί, (ο λέ­
γεται έξμη»ευόμε>ον, Δ.- 
δάτκαλε,) πα μίιας;
40 Λεγει αΰτοίς" ^Ε^χεσ-δε 
και ίδετε" τΗλθβν και ειδον 
οτα μίνα* >ιχι πχξ αύτω 
ε/ζ«ναν τ>ι» ήμιςχν εκείνην" 
ώξΧ δε ην ώς δεκάτη.
41 τΗν Αιδξέας ό αδελφός 
Σι/ζωνος ΠίτξΒ, είς έκ των 
δυο των άκουσάντων ττχςα 
Ιωανν8, καί άκολΰΟ^σάντων
αυτω.
42 Ει'ξ ισκ« πτος ττξωτος 
τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα, 
και λεγει αυτω" Εΰξηκα/χεν 
τον Μ εστίαν, ο έρι ροεθεξ- 
/ζηνιυόρζενον ο Χζΐ$-ός"
43 Και ήγαγεν αΰτδν Τξδς
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34 Καί εγώ τον είδα, καί 
εμχξτυξησ'χ, ότι έτ8Γ@- είναι 
ό υίος του Θε5,
35 Και την χύροσιιιτ,ν 
τ)[Λεςχιι ττχλιι εί-εκετοιι ό Ιωάν­
νας, και ά,ττο τβς |ΐζα$ητάδες 
τ« δυο.
30 Και /3λεζτωντας τον 
Ιηαδν όττ« έττεριοτατΛ, λέγ«· 
’ίδές να ό άανδς του ©εέ.
37 Καί ηκκταν Τον οΐ δυο 
ΤΗ (^αθηταδες όττέ τδ είτε, 
καί άκολόθηταν τον Ιητουν.
38 Καί ό Ιησπς γυρίζον­
τας, καί /?λέττωντάς τ»ς δττπ 
τον άκολΗθέιταν, λίγα τπς*
39 Τί γυξευετε ; Καί 
έκε?νοι του είπαν" Ρχζζ'ι, (τδ 
ότΐοΐον όίλα να ειπεΐ ριετα- 
γλωττι£δ[ζεν<·ν, Διδάσκαλε,) 
ττΗ ροίνας;
40 Καί λίγα τΗς’ Ελάτε 
καί εΐδίτε. 'ΐΐλΰαν καί είδαν 
ΤΗ ριείΉ’ ααι έμειναν τ»?ν 
η/χέ^αν εκείνην σηρεα τβ" και 
ήτον ως δεκάττ, ώρα (τής ήαέ-
41 Ήτον δ Ανδρέας ό άδελ- 
ι^ος του Σί/ζων©- Πίτςϋ, ένας 
άπδ τ«ς δυο, οττη άκπσαν άπδ 
τον Ιωαννών ϊκεΓνον τον λογον, 
και άκολΗ·%σασι του Χρι$-8.
42 Καί έτΗτ©- πρώτ©* 
εύτε τον ίδιον τβ άδελι^δν τδν 
Σί/ζωια, και λίγα τβ" Εύςν»- 
κα/ζεν τον Μεσσίαν, το όττοίδν 
/ζεταγλωττι£ό|ζεναν 3έλΗ νά 
είττεί *ο Χρις-ός"
43 Καί ΐφίζί» τον είς τον
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τον Ιησουν. Εαβλέψας οέ *Ιησοΰ». Κα* ό Ιησ2ς ωσάν
αΰτω ό ’ίησας, εΐττε* Συ εί 
Σιμών ό υίος Ιωνά- συ κλη- 
§ηση Κηφάς, δ έξ/οιηνευεται 
ΠεΤξ@>*.
44 Τη επαΰξίον η^ελησεν 
ο Ιησας έξελθεΐν είς την Ταλι- 
λαίαν’ και ευρίσκει Φίλιττττον, 
καί λέγ« ρζΰτω' ’Ακολέθβ 
/ζοι.
45 Ήν ίε ό Φίλιππος 
άττο Βηθσαϊδα, εκ της ττόλεως 
Ανοξεα καί Πέτ^ν.
46 Εΰξίσκα Φιλιττττος τον 
Ναθαναήλ, και λεγει αΰτω' 
'Όν έγραψε Μωσης έν τω νόμω 
καί οί πςοφηται, εΰρηκαμεν 
Ιησουν τον υΐον του Ιωσήφ, 
τον αττο Ναζαρέτ.
47 Καί είττεν αυτω Ναθα­
ναήλ. ’Εκ Να^α^ετ ίυναταί 
τι άγαμον είναι; Λεγει αΰτω 
Φίλιττττος* καί ’ίΰ'ε.
48 Είί'εν ό Ιησας τον 
Ναθαναήλ ΐξχο'/χ,ενον ΤΓξος 
αΰτον, καν λίγοι περί αΰτοΰ' 
”ΐ5ε αληθώς "Ισραηλίτης, εν ώ 
δόλος οΰκ ες-ι.
49 Λεγει αΰτω Ναθαναήλ* 
Πόθεν με γινωσκεις', Απεκξΐ- 
θη ό Ιησας, και είπεν αΰτω' 
Πξο του σε Φίλιππον φωνη- 
σαι, οντα ΰπο την συκην, 
ε’.δόν σε.
50 ’Αττεκξίθη Ναθαναήλ, 
καί λεγει αΰτω" Ραζζι,συ εί ό 
τον είίεν, είπεν’ Εσυ είσαι ό 
Σιμών ό υίος του Ιωνά" εσυ 
θέλεις καλεσθη Κηφάς, το 
οποίον θέλει νά είπεΐ Πέτρος.
44 Καί την αΰξίοσινην 
ημέραν πάλιν η^ελησεν (ό
Ιησας) νά εΰγη εζω εις την 
Ταλιλαίαν' και εΰξ'.σκει τον 
Φίλιππον και λεγει τα' 
Ακολκθα μα.
45 Καί ό Φίλιππος ητον 
άπο την Βηθοταϊίά, άπό την 
πάλιν του ’Αι^έε* καί ΠέτςΒ.
46 Ο Φίλιππος ηΰξε τον 
Ναθαναήλ, καί λεγει τα' 
Εκείνον οπ2 έγ^αψεν όΜω'ΰσης 
εις τον νόμον και οί πςοφηται 
ευςηκαμεν, Ιησοΰν τον υίον 
του Ιωσήφ άπο την Ναζαξέτ.
47 Και λεγει τα ό Ναθα­
ναήλ* Από την Ναζαξετ ημ- 
ποξει να είναι τίποτες καλόν", 
Λεγει τα ό Φίλιππος· ”Ελα 
καί ΐ^έ.
48 Καί ό ’ίησας εϊίε τον 
Ναθαναήλ όπα ηξχουντον είς 
αΰτον, καί είπε ^ι’ αΰτον' 
ΐίες άληθινα Ισραηλίτης, είς
τόν όποιον ?εν είναι ίο'λος.
49 Λεγει τα ό Ναθαναήλ* 
Από πα με γνωρίζεις ; Απε- 
κςιση ο Ιησας, και είπεν τα 
Πξο του να σε λαληση ό Φι- 
λιππος, όπα ήσουν άπο κάτω 
είς την συκιάν, σε είία.
50 Ο Ναθαναήλ άττίκρΖ- 
θη, καί λάγει τα' Διδάσκαλε,
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υίος του ®εβ, συ εί ό βασι­
λεύς του Ιαραηλ.
51 'Απεκρίθη ’ΐηαβς καί 
εΐατεν αυτω’ 'Ότε είπον σοι" 
Είί'όν σε υποκάτω της συκής, 
πις-εΰεις’ μείζω τάτων οψ«.
52 Καί λέγει αυτω" 
Αμήν αμήν λέγω ΰμέν’ Απ 
άρτι οψείτδε τον όξανόν άνεω- 
γότχ, καί τβς άγγέλας του 
θεβ άναβαίνοντας καί κατα- 
βχίνοντας ’-πι τον υιόν του 
άνθςωπα.
Κεφ.
]/Αΐ' τη ήμερα τη Τξίτη 
γάμ&· εγενετο εν Κανα 
της Γαλιλαίας" και ην η 
μητης του Ιησα εκεί".
2 Εκληθη ?ε καί ό ’ίησας 
καί οΐ μαθηταί αυτου είς τον 
γάμον.
3 Καί ΰί-εξησαντ&· ο’ινα, 
λέγει ή μητης τα Ιησα πξός 
αΰτον" Οίνον ουκ ’εχασι.
4 Λέγει αΰτη ό Ιησας" 
Τί 'εμοί καί σοι, γΰναι; απω 
ην.ει ή ωρα μα.
5 Λεγει ή μητηξ αΰτα τοΐς 
«ιακόνοις' Ο, τι άν λίγη 
ΰμίν, ποιήσατε.
6 ’Ησαν οε όκι7 ΰίξίαι 
λί^ιναι’εζ, κείμεναι κατά τόν 
καθαρισμόν των ’ΐΒ^αί*», 
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εσυ είσαι ό υίος του Θεβ" εσυ 
είσαι ό βασιλεύς του Ισραήλ.
5 1 ’Απεκρίθη ό ’ίησβς καί 
είπεν τα" Διατι σα είπα πως 
σε είό'α άπο κάτω είς την 
συκιάν, πιτευας", μεγαλίτερα 
άπο τατα θέλεις είδη.
52 Καί λέγει τα' Βέβαια 
βέβαια σάς λέγω" άπο τώρα 
και όμπρος-ά 3ελετε είδή τον 
άςανόν άνοικτον, και τας αγ­
γέλας του Θεβ όπα νχ άνα- 
βαίνασιν καί να κχταβχρνασιν 
είς τόν υίον του άνθςωπα.
β’. 2,
ΚΑί την Τξΐτην ημέραν 
εγινε γαμ1^· είς την 
Κανά τής Γαλιλαίας" και 
εκεί ήτον ή μητέρα του ’ίησα.
2 Καί ίκαλεσαν και τόν 
ίησοΰν, καί τας μαθητάόες
τα είς τόν γάμον.
3 Καί ες-ωντας νά λείψη 
κρασί, λεγει είς τον Ιησουν 
ή μητέρα τα" Κρασί ϊεν 
εχασιν.
4 Λεγει της ό ’ΐηαβς* Ώ 
γυναίκα, τί έχεις (να κά/ζης) 
εσυ μετ εμενα ; άκόμι αεν 
ήλθεν ή ωρα μα.
5 Λεγει η μητέρα τβ είς 
τας ΰπηςετχς" νΟ, τε καί ά. 
σάς είπεΐ, κάμετε το.
(5 Καί ήταν Ικεΐ πιθάρια, 
πετςινα εζι, όπα εκεΐτονντα» 
ίία καθαρισμόν (κατά την
2Κ
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χωξασαι άνά μετξητάς ίνο η 
ΤξίΓς.
7 Λεγει αύτοΐς ό Ιησας' 
Γεμίσατε τάς ΰίρίας ΰίατ@-. 
Κα* εγεμισαν αΰτάς εαις άνω.
8 Κα» λέγει αύτοΐς’ Αν-
- ζ X / ·*·τλ^σατε νυν, καί φεξετε τω 
ά^χιΤζίκλινω. Και ηνεγκαν.
9 Ως ίε ’εγεύσατο 'ο ά^χι- 
Τ^ίκλιν©- το ύδωξ οίνον γεγενη- 
μενον, (και οΰκ ήίει οτόθεν ε$-ιν* 
οί ίε διάκονοι ηίεισαν οί ήντλχ- 
κότες το ύδωξ,) φωνεΐ τον νυμ­
φίον ό άξχιΤξίκλιν^,
10 Και λεγει αύτω" Πας 
άν^ξωπ®* πρώτον τον καλόν 
οίνον τίθ«σι, καί όταν με- 
3υσθωσι, τότε τόν ’ελάσσω" 
συ τετ^κας τον καλόν οίνον 
«/ »ιεως αςτι.
11 Ταυτην εποίησε την 
“ξΧ^’ τ^ν σημείων ό Ιησίς 
εν Κανα τίς Γαλιλαίας, και 
εφανίξωσε την ίοίςαν αΰτου' 
καί έττίΓευσαν είς αντον οί 
μαθηταί αΰτ».
12 Μετά τατο κατεβη εις 
Καπεξνααμ, αυτός και η 
μητηρ αΰτα, καί οί αδελφοί 
αΰτα, καί οί μαθηταί αύτ«* 
καί εκεί ’έμειναν ά πολλάς 
η μίξας.
13 Καί εγγύς ήν το πάσχα 
των ’ΐαδαίων, και άνεβη είς 
'Ιεροσόλυμα ό Ιησας.
14 Καί εΰξεν εν τω ίερω τας 
πωλούντας βόας και πρόβατα 
συνήθειαν) των Ιαδαίων' τα 
οποία (πιθάρια) ΐχωρασαν 
άπό δυο καί Τξία μέτρα.
7 Λεγει τας ό Ιησας' Γε­
μίσετε τά πιθάρια νερό. Και 
τά εγεμισαν ως απανω.
8 Καί λεγοε τας’ Εϋγαλετε 
τώρα, και φίξετε είς τον κελ- 
λάρτ,ν. Και εφεξαν.
9 Καί ωσάν το ίγεύ^ηκεν 
ο κελλάρης τό νερον όπα εγινε 
κρασί, (καί ίεν 'ίζευςεν άπό 
πα έϊναν' άμη οί νπηρεται 
οπα ανασυξαν το νερό το 
ίζευξαν,') ελάλησε τόν γαμ- 
βξον,
10 Καί λεγ& τα" Κάθε 
άννξωπ&· πρώτα βάνει τό 
καλόν κρασί, καί ωσάν μεθύ­
σουν (βανει) το άχαμνον" και 
εσυ εφύλαζες τό καλόν κρασ. 
εως τώρα.
11 Ετβτνιν την άξχην των 
σημείων ’έκαμεν ό ’ίησας είς 
την Κανά της Γαλιλαίας, 
καί έφανεξωσε την δόζαν τα' 
καί επίς-ευσαν οί μαθητάδες 
τα είς αύτόν.
12 Καί ύς-ερα άπό τατο 
ίκατέβη είς την Καπεξνααμ, 
αύτος και η μητέρα τα, καν 
οί άδελφοί τα, και οί μαθη- 
τάδες τα' καί δεν ες-άθηκαν 
εκεΐ" οτολλαΐς ημίξαις.
1 3 Καί ητον σημά τό πά­
σχα των ’ΐαδαίων' καί ό ’ΐη- 
σας άνεβη είς τα Ιεροσόλυμα.
14 Καί ηύρε μέσα είς τό 
ιερόν εκείνας όπα έπαλασαν
(?«]). 2. ΚΑΤΑ
κα. περιφοράς, χλι ΤΗί ΧΕρ- 
ματιτάς καίεημενας.
1 5 Κα* ποιησας φραγίλ- 
λιον εκ σχοινιών, πάντας εζέ- 
βαλεν ϊκ τ« ίεςα, τά τε πρό­
βατα και τί; βόας’ και των 
κολλυβιρών ΐέέχεε το κέςμα, 
χαί τας τράπεζας άνές-ρε^ε.
16 Καί τοΐς τάς περίφε­
ρα; πωλασιν είπεν' “Αρατε 
ταυτα εντεύθεν· μη ποιείτε 
το» οικον τΰ πατςός μ» οίκον 
εμπορία.
17 Εμνησ^ησαν ίε οί μα- 
$ηταί αΰτα, οτι γεγςαμμίνον 
ΐς-ίν" Ο ζηλ<&· τ« οίκα συ 
κατίφαγέ μι.
18 Απεκρίβησαν οΰν οί 
ΐΒΟαίυι, καί είπαν αΰτω' Τί 
σημείο ν δεικνύεις ήμΐν, οτι 
ταυτα ποιεί;;
1 9 Απεκξίθη ό ’ίησας καί 
ιιπεν αΰτοΐς' Αυσατε τόν 
ναόν τατον, και ίν τςισιν ήμέ- 
ραις ΐγίζω αΰτον.
20 Ειπον ουν οί ’ίβίαίοΓ 
Τεσσαράκοντα καί εζ ετεσιν 
ωκοδομηβη ό ναός «τ©*, καί 
συ εν τςισιν ήμεραις εγεςεΐς 
αυτόν ;
21 Εκείνο; οε ελεγε περί 
τί ναα τί σώματος αΰτα.
22 'Ότι ουν ήγίρβη ΐκ »ε- 
Κξων, 'εμνησβησαν οί ααθηταί
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βόδια καί πρόβατα και πε- 
ρΐΐέρια, καί εκειίΗ; όπΰ αλ- 
λαζαν τα ασπρα κα^ημίνας.
15 Καί κάμνωντας ένα 
φραγγέλι άπο σχοινιά, τας 
εϋγαλεν εζω 'ολας άπο το 
ΐΐξον, μέ τα πρόβατα και με 
τά βό^ια' και τά άσπ^α των 
σαράφικων έχυσε, και ταΰς 
Τζάπεζαις τας ταΐς ’εγΰρισεν 
άνω κάτω.
16 Καί εις εκεένας όπα 
ιπαλασαν τά περις-ίρια, είπε' 
Σηκωτέ τα αυτά άπ έόίω' 
καί μην κάμιετι το σπητι του 
πατσάς μα σπητι πραγμα­
τείας.
17 Καί οί (χαδζ,τάίε; τα 
’ενθυμη^ηκαν, πως είναι γςαμ- 
μενον' ’Ότι ό ζήλο; του οϊκ« 
σα κατεφαγέ με.
1 8 ’Απεκρίβηκ,αν λοιπόν οί 
’ΐα^αίοι, και είπαν τα' Τν 
σημάδι μάς δείχνεις, οτι 
καμνεις έτατα ;
19 Απεκςί§η ό ’ίησας καί 
είπεν τ«;’ Χαλάσετε ετατον 
τόν ναόν, καί εί; τςεΐς ημεραις 
$έλω τον
20 Οί ’ΐβίαίοι λοιπόν 
είπαν" Ο ναός ετ8το; εκτίσ^η 
είς σαρανταίζι χςόνας, καί 
έσυ εί; τςεΐς ήμέραις να τον 
οικοδόμησης ζ
21 Αλλά εκεΐιο; ελεγε 
διά τον ναοί του κοξρείΗ τα.
22'Όταΐ' το λοιπον άνεςα- 
§η εκ νεκρών, εν^υμ.η^ηκαν οί
2 Κ 2
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αΰτ«, ότι τκτο ελεγεν αΰτοΐς" 
και ίπίς-ευσαν τη γξαφη, κα'ν 
τω λόγω ω ειττεν ό Ιησας.
23 Ως <Γε ην εν Ιίξοσολΰ- 
μονς εν τω πάσχα εν τη έο^τη, 
πολλον ίπίς-ευσαν εις το ονο/χα 
αΰτί, θεω^ουντες αΰτον τά 
τη/χεϊα ά εποίεν.
24 Αυτός ΰε ό Ιησίς οΰκ 
ίπίς-ευεν εαυτόν αΰτοΐς, ό'ιά τό 
αυτόν γννωσκενν παντας.
25 Καί οτι 8 χρείαν είχεν 
ίνα τις /ζα^τυρηση πε^ν τα 
άνθρωπα" αΰτος γάρ ίγίνωσκε 
τί ήν εν τω άνθξωπω.
/ααθητάίες τ«, ότι έτίτο τας 
ελεγε" και έπίς-ευσαν την γςα- 
φην, και τον λόγον όπβ είοτεν 
ό Ιησας.
23 Καί όταν ήταν είς τά 
Ιεροσόλυμα είς την εορτήν τβ 
πάσχα, πολλοί επινέυσαν ενς 
τό ’όνομά τβ, βλεπαντες τα 
σημεία όπβ εκαμε.
24 Καί αΰτος ό ’ίησας ίεν 
ίπνστεΰετον τα λόγα τα είς 
αΰτας, δνατν αυτός ’ίζευςεν 
άλας.
25 Καί οτι όεν ενχε χρείαν 
νά μαξτυςηση κανείς διά τόν 
άν^ξωπον" ό'ιατι αΰτό; εγνώ- 
ρίζι τί ήτον είς τόν άνθρωπον.
Κερ. γ. 3.
ΉΝ άν^ξωπος εκ των
Φαρισαίων, Νικόόή/αος 
όνομα αΰτω, άξχων των 
'Ιβδαίων.
2 Ουτος ήλθε πςός τόν 
Λησοΰν νυκτός, καί είπεν 
αΰτω" 'Ραζζν, ονδαμεν οτι 
άπό Θεού ελήλυθας ΰίόα-
σκαλος" αδενς γαρ ταυτα τα 
σημεία όυναται ·ζσοιεΓν ά συ 
ποιείς, εάν μη η ό Θεός μετ 
αΰτα.
3 ’Απεκξί^η ό Ιησας καν 
είπεν αΰτω" Αμήν άμην λέγω 
σον, εάν μη τις γεννηβη άνω­
θεν, ά ^ΰναταν ί^εΐν την 
βασιλείαν τα Θια.
4 Αεγεν πρός αΰτον ό Νικό- 
^ηαο;· Πως ίΰναται άνθςω· 
Ι^Αΐ' ήτον ένας άν&ςωπος 
άπά τας φαςνσαίας, τό 
όνομά τα Ννκόβημος, άξχων- 
τας των [αδανών.
2 ’Ετατος ηλ$ε την νύκτα 
είς τον ’ίησοΰν, καν είπεν τα" 
Διδάσκαλε, νξεΰςομεν οτν άπό 
τόν Θεόν ήλθες διδάσκαλος" 
δνατί αυτά τά σημεία όπα 
κάμνενς εσυ, κανείς ό'εν ημπο- 
ρεΐ νά τά κάμη, άν όεν είναι 
ό Θεός μετ αΰτόν.
3 ’Απεκξί^η ό Ιησας καί 
είπεν τα" Βέβαια βέβαια σου 
λίγω, άνίσως καί κανείς δεν 
γέννηση άνωθεν, ό'ί ν ημπορεΐνά 
ειίη την βασιλείαν τα Θεα.
4 Λεγεν του ό Ννκόδημος 
Πως ημπορεΐ ένας άνθρωπος
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ττ'&- γενντβηναν γέρων ων ί ρ·7! 
υΰιατα» είς τη» κοιλία» της 
μητρος αΰτοιι δεύτερον εισελ- 
θεΐ» κα» γε»η&η»α» ;
5 ’Απεκξίθη ό Ιησ·2ς* 
Αμί)> Λ(ΛΚ> λέγω <70», »α» /*η 
τις γειεη&η ΐζ ΰίατΦ- κα» 
Π»εΰ^ζατ&-, η ίυιαται εέσ- 
ι&ε'ίν ιίς τη» βασιλεία» του 
Θικ.
6 Το γεγεΜη/ζειο» εκ της 
σαξκός, σάξ| έρ»· κα» το 
γεγενεηαένον έκ του οτ»ευ- 
ματ<^, ττιεΰ^α ίρι.
7 Μη θαυρ,άσης οτι εΤττσ» 
σοι' ΔιΓ ϋ/χας γε»»η&η»α» ά»«- 
θ·».
8 Το πιιυ/ζα ό’οτβ θελ« 
-τ»Εί~ κα» τη» ^ω»η» αΰτου 
άκϋ»ς, άλλ οΰκ οίοας πόθε» 
Ερχεται κα» πέ ΰπάγεν’ άτως 
ί-» πας ό γεγεννημ.ίν'&· έκ 
του Π»εΰ/ζατ'§>-.
9 Απεκξίθη Νικόίη/ζ*^, 
κα» ε»πε» αΰτω' Πως ίΰιατα» 
ταυτα γενέσΟαε’,
IΟ Απεκβθη ό Ιησίς, 
καί ε»πε» αύτω* Συ ε» ό 
ίιίάτκαλφζ του Ισμαήλ, καί 
ταυτα Η γιιωσκβς ;
1 1 Α^ζη» ά^,η» λέγω σοι, 
οτι ο οιοα/χε» λαλουαε», κα» 
Λ « Ζ 4 \ο εοφακα/ζΐε» ρ.αξτυξί^χ.ε»· κα» 
τη» ^.α^τυρια» ή/χω» ύ λαμ.- 
βάιιετι.
12 Ε» τα έοΓί'γβα ειοτο» 
ύ^ίϊ», κα» « ΟΓίτευΕτε- ττίς, ία»
38.9 
όττΗ ε»»α» γίρ^ϋΎΟ,ς ν» γι>~ 
ι/ηθη ; /χη»α έ)/Λ7Γοςε7 ίεΰτερο» 
»α έ/χ/2η (Λεσα εές τη» κοιλία» 
της μίνα,ς τ» εα γεα^θη ;
5 Αιτεκρίθη ό ’ΐησ·ές· 
Βε/?α»α /?ε/?α»α <τ« λεγιυ, οτι 
οττοί®^ ίε» γειιίαι^η ά.7Γο νερό 
και' Πεεΰ/ζα, ίε» τι^τταξεΐ εί 
έ'/ζ^η ε!ζ τη» βασιλεία» του 
Θεν'.
6 Εκε~»ο ίττί έγεεε^&η 
ιίττο την σχξκα., ε»»α» σα^κα' 
καί εκείνο οπέ/ ίγενν^η α-ϋο 
ννευμ,Λ, ε»»α» ττεεΰ^α.
7 Μη» θαυ/ζασης ίιατί 
σα είττα’ Αεα^κη ε»»α» »α 
γε»»ηθητε εσείς α»ω$ε».
8 Ο αεειζ®- οοτβ θελ« 
φυσά," κολ την ψοινην τα 
ά-καας, ά,ρεη ίε» έζεύρ&ς πόθε» 
ίξχεταν κοά ττα νττάγα’ 
τετονοες λογης είναν κάθε ε»ας 
όπα ίγεννή^ν) άττό τό Πεεΰ^αα.
1
£) Ο Νικο'ί'η^'^· άοτεκξίθη, 
και Εί7Γ£ν Τ8’ Πα;ς /^ΤΓοροί*· 
γίνουν ίτΣτα ;
1 Ο Αοτεκςίθη ό ’ίησδς κα» 
ειετε» τα' ’Εσΰ είσα» ό ί'ιί'ά- 
σκαλ©- του ’ΐσγαηλ, κα»' ίξ» 
τά έζεΰςας ιτατα ;
1 1 Βε'βαια βέβαια σα 
λέγω, οτι ε/ζε7ς -εκεϊνο οπα 
ε’ί^αμεν ρεαρτυξαρίεε’ καί τη» 
/ζαςτυρα» ρέας ίί» τη» ττιά- 
»ετε.
12 Α»»σως και σας ε\τ:α 
τά επίγεια, καί ίί» 7Γ»$·εΰετε'
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ειττω* υμ,ΐν τα, ε τηγάνια, πιςιύ- 
σιτι;
13 Καί βίείς άνα/2ε$ηκεν 
εις τον ΰςανον, εί ό εκ τον 
ίρανπ καταβάς, ο υίος τον 
άν&ρωπΰ ο ων ίν τν άςανω.
14 Καί καθώς Μωαζίς 
ΰψωσ·ε τον 0φιν ίν τη ίξημω, 
ατως ύψωθηναι τον υιόν τδ 
άνθξωπα'
15 ’ Ινα πας ό πι$·ευων ιίς 
αΰτον, μη άπόληται, άλλ 
εχη ζωήν αιώνιον.
16" ούτω γα·ρ ηγάπησεν ό 
Θεός τον κόσμον, ωςε τον υίον 
αύτου τον μονογενή ε^ωκεν, ινα 
πάς ό πι$-ιυων είς αυτόν μη 
άπόληται, άλλ’ εχη ζωήν 
αιώνιον.
17 Ου γάρ άπεΓ&λεν ό 
Θεός τού υίον αύτδ είς τον 
κόσμον, ΐνα κςίνη τόν κόσμον, 
άλλ' ί'να σω()η ό κόσμ<&· όί 
αύτδ.
18 Ο πιτευων είς αυτόν, 
« κςίνεταΓ ό όε μη πιτεΰων, 
ηδη κεκριται, οτι μη πεπίσευ- 
χιν είς το ’όνομα τδ μονογενείς 
υίδ τδ Θεδ.
19 Αυτή ίε ε$·ιν ή κςίσις, 
»τ» το φως ίληλυ^εν είς τόν 
κόσαον, καί ήγαπησαν ο! 
άνθρωποι μάλλον το σκότ<&·, 
η το φως' ην γαρ πονηρά
> Μ \ »/<ντω> τα εξγα·
20 Πας γαρ '■> φαύλα πράσ-
€’<ιρ. 3, 
πως θε'λετε πι^εί/σει, άν σας 
εΐπω τα επΰρανια ',
13 Καί κανένας ^εν άνεζη- 
κεν είς τον αςανον, παρα 
ΐκεΓν©- όττδ ίκατεβη άπο τόν 
ίξανόν, ο υίος τού άνθρωπε/, 
οπδ είναι είς τον ύξανόν.
14 Καί κα3ως ό Μωϋσης 
ύψωσε το φίδι είς την έρημον, 
τέτοιας λογης καμνει χςεία να 
ΰψωθη καί ό υιός του άνΟςωπα'
15 Διά νά μην χαθη κά3 
ένας όττδ πις-ευει είς αυτόν, 
άλλα νά εχη ζωήν αιώνιον.
16 Διατι τέτοιας λογης 
άγαπησεν ό Θεός τον κόσμον, 
οποΰ είωκε τον υιόν τ« τον 
μονογενή, ί·α νά μην χαθη 
κάθ ένας οττδ πιτεύει είς 
αυτόν, άλλά νά εχη ^ωην 
αιώνιον.
17 Διατί ό Θεός ίεν ες-οελε 
τον υΐον Τ8 είς τον κόσμον ίιά. 
να τον κατακρίνη, άλλά ίια 
νά σω$η ό κόσμος ίεά μέσα 
αυτου.
18 'Οποιβμ πΐί·εύίΐ είς 
αυτόν, ίεν κατακςίνεται' άμη 
'όποι^ ίεν πις-ευει, άπό τώρα 
ίκατακξ'βη, οτι ίεν ίπίς-ευσεν 
είς το ονομά του μονογενές υίδ 
τού Θεδ.
19 Και ή κατάκρισις 
’ιτοτη είναι, οτι το φως ηλθεν 
είς τόν κόσμον, καί οί άν^ςωποι 
αγαπησαν περισσότερον τό 
σχότ&', παρα τό φως' ίιατί 
τα ΐξγα τας ήταν κακά.
20 Κα! κά3’ ένας όπα κά
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σων, μισεί το φως' και ουκ 
ίοχεται πρός τό φως, ινα μ‘4 
έλεγχθ») τά ’ε'ξγα αΰτό.
21 Ό 08 ποιίν Τ·5> αλή­
θειαν, έρχεται προς το φως, 
ϊια ^α»£ξθί&η αΰτό τα έργα, 
ότι ίν Θεω ίρεν είςγασμενα.
22 Μετά ταυτα ήλθε» ό 
ίησδς,καί α! μαθηίαί αΰτό είς 
τή» ’ΐκί'αίαν γκν* καί εκεί οίε'- 
τριβε μετ’αύτίίνκαί έβάπΐι^ε».
23 Ήν ίΐ καί Ιωάννης 
βαπτίζων ΐ» Α$ιων, εγγύς 
τό Σαλιίμ, ότι ΰίατα πολλά 
ην ΐκεΤ’ χαί παξίγίνοντο και 
ϊ^απτι^οντο.
24 Ουπω γαρ ήν βεβλη­
μένος εις την φυλακήν ό 
Ιωάννης.
25 Εγενετο ουν ζήτησες 
ϊκ των μαθητών ’ΐωάννα 
μετά Ιαάαι'ων περί καθα­
ρισμό*
26 Καί ηλθον πςός τό» ’ΐιο- 
αννην καί ειπο» αΰτβ* Ραββί, 
ος ην μετά σά πέραν τδ ’ίορίά- 
·», ω συ μ.ιμαρτΰξηκας, ίαε, 
κτ®* βαπτίζ», καί πάντες 
εύχονται πρός αΰτό».
27 Απεκρίθη Ιωάννης καί 
ιιπε»* Οΰ ίΰιαται άν()ζωπ&· 
λαμβακιν άάίν εάν μη η 
ό'ιίομενον αυτω έκ τδ όξα»δ.
28 Αΰτοι υμείς μοι μαςτυ- 
βειτ» οτι ειπο»* Ονκ ιίμι ίγω ο 
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μνπ κακα, 'μισα το φως, καί 
ίε> έξχεται είς τό φως, ίια νά,' 
μην ίλίγχβίσν τά ’ίξγα τα.
21 Αμη ΙκεΤν^· όπΐί κά~ 
μνκ την αλήθειαν, εύχεται 
ιίς το φως, ό\α ιά φανεςω(15ν 
τά έργα τα, ότι τά εκαμε 
είς τοι Θεόν.
22 Ύπερον ήλ^εν ο Ιησας 
και οί μα&ητάδες τα είς τήν 
’ΐκία ίαι* καί ίκεί’ ίίνετξν,3ε 
μετ αΰτας καί εβάτττνζε.
• 23 Και ό Ιωάννης ητον 
εις την Αίνων, κοντά είς τα 
Σαλείμ, καί ί^άτιτνζεν, ότι 
εκεί ηται πολλά νερά" καί 
επαγεναν καί ίβαοττίζανταν.
24 Διατι ό Ιωάννης άκόμε 
τότε όίι/ ήτον βαλμεν^ είς 
Την φυλακήν.
1
25 "Εγννε λοιποί ζητησις 
άττό τας μαβητάδες τα 
Ιωάννα υ,ε τάς ’ΐαδαίας ^νά 
τόν καθαρισμό»·
26 Καί ήλθαν είς τον Ιωάν- 
νην καν είττάν τα' Δν^άσκαλε, 
ίκεΤν^· 'οπό ήτον μαζυ μετ 
ίσενα πίζαν τό ίοζ^άνα, τό» 
οποίον εσυ εμαξτΰρησες, νά, 
όπα εκεΐν^ βαπτνζοε, καί 
ολοι πηγενασνν είς αΰτόν.
27 Απεκρίβη ο Ιωάννης 
και είπε* Δεν ήμποζεΐ άν()ξω- 
π©^ να παρη τνπβες άν άεν τα 
είναι όομενον άπό τόν όξανο».
28 Εσείς άτοί σας μά μαξ- 
τυράτε ότιιιπα’Δεν είμαι εγω 
3.92 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ €ίΐρ. 3,
Χξίςοζ, άλλ ότι απεταλ- 
/ζ.£ΐ©- είροί "έμπροσθεν εκεί­
να.
29 Ο έχω» την νύμφην,
νομφί®- εΓίν' ό λ <^ίλ@- του 
νυμίβια ό ές-ηκως και άκΗα» 
αΰτου, χαρα λα την
φωνήν τέ νυμφία. Αυτή οΰν ή 
χαρα η εμη πεπληρωται.
30 ’ΕκεΓιο» λΓ αύζάνειν, 
έρεε ίέ έλαττέσθαι.
31 Ο άνωθεν εςχομεν&, 
’επανω πάντων εΓίν’ ό ων έκ 
τής γης, έκ της γης έπ, και 
έκ τίς γης λαλεΓ ό έκ τέ 
έξα»έ ίξ^ομεν©-, επάνω πάν­
των «Γ».
32 Και ο εώξακε καί 
ηκασε, τάτο μαςτυςεΐ" και 
τηρ ροα^τυρία» αΰτου βλίς 
λαμβάνει.
33 Ο λαβών αΰτου τη» 
ροα^τυρία», έσφραγνσεν οτν ό 
Θεός άληθης έ$-ι».
34 'Ό» γάξ άπες-ειλεν ο 
Θεός, τα ρ'ήριατα του Θεέ 
λαλεν· οΰ γαρ I* μετςα 
δίδωσνν ό Θεός τό πνεύμα.
35 *Ο πατης άγαζτα το» 
νίόν, χαί πάντα δίδωκεν εν 
τή Χ“Ρ α^το^·
36 Ο πνς·ευων εις το» υιό», 
εγεν ζωήν ανωννον' ό ίέ άπεν- 
ό Χριρός, άλλα οτι είμαι 
απε-αλμίνΌ* ομπροτα απ 
εκεΓεο».
29 Εκεΐ»®^ όπα έχει τη» 
νύμφην, είναι γαμζρός' και ό 
φίλ©- του γαμβξδ όπα στέκει 
και τδάκΗΜ, χαίρεται πολλά 
οιά τή» φωνήν Του γαμβςα. 
Αυτή λονπόν ή χαρά η έλκη 
μα επληρωβηκεν.
30 Εκεΐ»(&> είναι ανάγκη 
να αΰξανη, και ’εγω να ολιγο- 
{■ευω.
3 1 Εκεέι©- όπα έρχεται 
απο πάνω, ειναν απάνω ε'.ς 
ολκς' έκεΐ»(^> όπα ενναν άπό 
τη» γη», άπο την γη» εί»αι, 
και απο τη» γη» λαλεό' 
εκε~»®>- όπα έ^εται άπο το» 
αραιόν, είναι απάνω άπό 'ολας.
32 Καί έκεΓ»ο οπα εΐίε 
και άκασεν, ’εκεΤνο μαρτυξεϊ' 
και την μαξτυρϊαν τα κάνεις 
λε» τη» πιάνει.
33 Εκεϊ»©^ όπα πνάσιι 
την μαρτυρίαν τα, εβεβαίωσιν 
ότι ο Θεός είναι άληθιιός.
34 Διατι ίκιΐ'νον όπα ΐςει- 
λε» ό Θεός, έκεΖ»©· τά λόγια 
τα Θεά λαλεΓ ίιατί ό Θεός λ» 
τά Ϊΐεϊει τό πνεύμα με μετρον.
35 Ο πατήρ άγαπα τον 
υνον, και ολα τά ε^ωκεν είς 
τα χίξΐά τα.
30 ΕκεΓ»<^· όπα πΐΓΐίΐΗ 
εις το» υΐον, έχ^ι ζωήν αίωνιον' 
άμην »κε7ν&· όπάόεν πιι'^ιίαι
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θω» τω υίω, οΰκ οψεται του υίδ, Ιε» θελ« είό'ή ζωήν, 
ζωήν, άλλ’ ή ΐξγη τδ Θεδ άλλά ή όςγή του Θεδ μίνει 
ρκειρ» επ αυτόν. ε»ί αυτόν.
Κε<?. Ι'. 4.
οΰν εγνω ο Κΰρι©- οτ» 
ήκασαν οί £αρ»σ·αίο» 
•τ» ’ίησας πλείονας μα3η- · 
τάς ποιεί και βαπτίζπ η 
Ιωά»»ης>
2 (Καΰ τοιγι Ιησ2ς αυτός 
•ΰκ ιβάπτιζιν, άλλ οί μα$η 
τα» αΰτ«·)
3 ’Αφίκε τη» ’ΐ«Ιαία», 
καί άπηλθε πάλι» είς τη» 
Γαλιλαία».
4’Εΐ«Ιί αΰτο» Ι»»ζρχεσθά» 
ίιά τής Σαμαξίίας.
5 ’Εξ^ιτα» ουν άς πάλιν 
της Σαμαςείας λεγομίνην 
Σιχας, ^λησιο» τδ χωξία ο 
ίίωκι» Ιακώβ Ιωσήφ τω υΐω 
Λυτδ.
() νΗ» Ιί Ιχ,α πτιγ-ή τα ’ΐα- 
χωβ' ό ουν Ιησας χιχατίίαχως 
ίκ τίς όίοιτορίας, έκαδί^ετο 
ατως ιτη τη πηγη’ ΰ^α ην 
ώσιι έκτη.
7 Εςχεται γυνή έκ της 
Σαμαριίας άντλήσαι υοωξ' 
λίγα αΰτη ό Ιησβς’ Δός μοι 
πιιϊν.
8 Οί γαρ μαθηται αΰτα 
άπιληλΰίΐιισαν ι»ς τη» ττόλι», 
»ια τςοφας αγορασωαι.
9 Λίγα ουν αΰτω ή γυνή ή
'^^ΣΑ'Ν ιγνωρνσεν λοιπόν ό
Κΰρ·©- ότ» είκασαν οί 
φαρνσαΐοι, ότι ό Ιησας πεςνσ- 
σάτιρας μα^ητά^ις κάμνιι καί 
βαπτίζα, παρά ό ’ΐωάννης’
2 Αγκαλά και αΰτός ο 
’ίησας Ιε» έβαπτιφ», άλλά ο» 
/ζα-9ητάΙες τ«')
3 ”Αφηκι την ’ΐαΰ'αίαν, και 
ίπηγι πάλιν είς την Ταλι- 
λαίαν.
4 Κα» ίκαμ.νε να
πιράση άπό την μίσην της 
Σαμαράας.
5 Ήλθε λοιπόν είς μίαν 
πάλιν της Σαμαςείας οπα την 
ιλιγαν Σνχάρ, σήμα είς τον 
τόπον όπα είωκε» ό Ιακώβ τα 
Ιωσήφ, τα υία τα.
6 Καί Ικεΐ ήτον πηγάό'ι τα 
Ιακωβ’ ό Ιησας λοιπόν κο- 
πιασμίν& άπό την ς-ρατα, 
καί ετ£» εκά^ισεν είς το πη­
γάδι* κα» ήτον ωσάν έκτη* 
ωρα.
7 Ήλθε λοιττο» μία γυναί­
κα άπο την Σαμαςααν να 
ανασυρη νερο’ και λεγει της ο
Ιησας" Δός μ.α να πίω.
8 Διατ» οί ρε,αθητάΐες τα 
ε»χα» παγει εις τη» πολιν, 
Ιιά νά αγόρασαν φαγητά.
9 Λεγει τα λοιπόν ή γυιαί- 
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Σαμαξείτις' Πως σΰ Ιβ^αϊ'ι&' 
ώκ πας εροβ 7Τ»εΓ»/ αιτεΐς, ασης 
^υεαικός Σαρεα^ε/τιί®- ; « 
γας συγχςωνταν ’ΐβίαίοι Σα- 
μαςενταις.
10 Απεκ^ίθη Ιησας καν 
ε*πεν αΰτη" Εί ηάεις τήε ύ'ω- 
ςεαν του Θεα, και τίς ε$-ι* ό 
λεγων σοι" Δός μοι πιείν’ σΰ 
α·ν ητησας αΰτόν, και ’έόωκεν 
άν σοι ΰάως ζων.
11 Λεγει αΰτω η γυνή" 
Κύριε, βτε αντλημα έχεις, 
καν το φςέας ε$-ί βα5ΰ" 
πό5εν οΰν εχιις το ΰάως το
;
12 Μη σΰ μείζων εί τού 
πατρός ημών Ιακώβ, ος εάω- 
κεν νμίν το φςεας, καν αΰτος 
εζ α.,τοΰ επιε, καί οί υιοί 
αΰτον, κα'ν τά 5ςίμματα αΰ- 
τον ;
1 3 Απεκρίθη ό ’ίησβς, καί 
ενπεν αΰτη" Πας ο πίνων 'εκ τβ 
ΰόατ®· τβτβ, ίιψήσει πά­
λι».
14· "'Ος ί’ άν πίη εκ τβ 
ύίατ©- β εγω άώσω αΰτω, 
α μη ίίψηση εις το» αίωνα" 
άλλά το ϋό'ωρ ό άωσω αΰτω, 
γενησεται ίν αυτω πηγη 
ύίατ©- άλλομενα ενς ζωήν 
αιώνιον.
15 Λεγει προς αΰτον η γυνή"
Ομ. 4.
κα ή Σαμαςειτισσα’ Πως εσυ 
ωντας ’ΐβίαϊ”©- ζητάς νά πιης 
άπο μένα, όπ« ενμαν γυναίκα 
Σαμαξεντνσσα ; ^νατν ον Ι«- 
οανον ίεε σμίγονταν με τβς 
Σαμαςεντας.
1 Ο ’Απεκρίθη ό Ιησβς καν 
ί»7Γ6> της Α* Ιζΐυρίζ τη»/ 
ξεάν τβ Θεβ, καν ποΓ©^ είναι 
ίκείν^· οπα σα λεγιε’ Δος μα 
νά πνω’ έσύ ήθελες του ζη· 
τήση, κα'ν ήθελε σα άωση 
νε^ο ζωντανόν.
1 1 Λεγεν τα ή γυναίκα" 
Αΰθε'ετη, εσύ άνασυςτάρν δΐ» 
εχ«Ης· καε το πηγάάν εέεαε 
βα$ΰ" άπο πβ λοεπον έχ«ς 
το νερό το ζωντανόν;
12 Μήνα εσυ είσαι μεγα·
λιτεξ·©- άπο τον πατέρα μας 
τον ’ίακωβ, όπβ μάς εύ'ωκε το 
πηγάάν, καν επνε κα'ν αΰτος 
*»»\ \ « · / Xαπ αντο, και ο* υ*οι Τ8, κα* 
τά ^ςεμματά Τβ ;
13 Απεκρίθη ό'ϊησας, καν 
είπεν τής· ΚάΘ’ ένας όπβ πννεε 
άπό τό νερόν ετατο, θελει λ- 
ψασεε πάλνν"
14 Α/χη ο9Γο*^ ττ/ε< άπο 
το νίρον οπ5 $ίλω του άωσεν 
ίγω, ϊε» θελει άνφασεν εις τόν 
ανωνα" άλλά τό νερόν όπα 5ε- 
λω τού ίωση, θελει γενεν ενς 
αΰτόν βρυσνς »»ρβ όπβ να 
άναβρΰη είς την ζωήν την 
αιώνιον.
\ 5 Λεγ» τα ή γυναίκα" Αυ· 
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Κ.ιζρ»ι, οος ροο» ΤΒΤΟ το υίαις, 
πα μη λ·ψω, μη οι ερχωρεα» 
ίνσάδι ά»τλ»7».
16 Λεγει αίτη ό Ιησας' 
Ύπαγε, φιίι νήσον το» αν^ξα σα, 
καί ίλ$ί ί»$άίε.
1 7 ’Απεκρίθη ή γυνή, καί 
είπεν’ Οΰκ εχω ανδξα' Λεγει 
αΰτη 'ο Ιησας’ Καλώς ειπας. 
ιΟτ» ανίξα οΰκ έχω.
1 8 Πότε γάρ αν^ρας εσχες’ 
χα! »ν» ο» εχεις, οΰκ ερ» 
σα άνηρ’ τβτο άληθες ει- 
ζτ,χαί.
19 Λεγει αύτω ή γυνη’ 
Κνρει, $»ωςω οτ» προφήτης 
σΰ'
20 Ο» πατίςις ή^χω» ΐ» 
τβτω τω όρε» προσικΰνησαν’ 
και ϋ/Α.ι~ς λίγιτι οτ» ίν 'ΐΐξο- 
σολυριοίς ερ» ό τοπ'^· οπ« 
λ» ττροσκυνίί'ν.
2 1 Λίγα αΰτη ό Ιησας’ Γΰ- 
ναι, πιρευσό» ρχοι, ότ» έρχεται 
ω^α, οτι «τέ »» τω οξΐι τάτω 
8Τ» ιν Ιιροσολυριοις οτροσκυ- 
νησιτι τω Ίτατρΐ.
22 Τ(αιις Ίτροσκυνίΐτι ο 
ουκ Οί^ατι' ημ.ι~ς ιτροσκυνα/Λΐν 
β ο.ίαρχε»· ότ» ή σωτηξία ίκ 
τω» Ιϋόαίω» ϊρι».
23 Αλλ’ ϊρχίϊαι ωρα, καν 
νυν ιρ»ι, ότι ο» άληθ»»ο» 
προσηυνηται πτροσκυνησουσι 
Τω παΤζ» ι» πιιν/χατ» κα» 
άλτ^ι ία’ χαί γαρ ό πατης
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■9ε»τη, όος μα Ιτατα τό νερό, 
όίά να μην λψω, μη^'ε »ά 
εγχώρια» ε^ω να ανασέρνω.
10 Λεγε» της ό Ιησας’ Σύρε, 
λάλησε τον αν^ρα σα, κα'ι 
ιλα έόω.
17 Απεκρίθη ή γυναίκα, 
καί είπε’ Δε» ’έχω αν^ρα' Λί­
γα τηςό Ιησας' Καλα είπες, 
Ότ» ίε» εχεις ανόρα.
1 8 Διατ» πενΊε είχες" και 
τώρα αυτόν όπα εχε»ς, ίέ» εί- 
»α» ανδρα σα’ έτατο αλήθεια 
τό είπες.
19 Λέγει τα η γυναίκα" 
Αΰθεότη, βλέπω οτ» προφήτης 
είσαι.
20 Οί πατεςες ρχας είς τό 
0ρ<^> τβτο ΐνροσκΰνησαν' και 
εσεΐ'ς λεγιτε, οτ» εις τα 'ίεροσό- 
λυρχα ενναι ο τοπος οπα κα- 
ρχ»ε» χρεία να προσκυναμ,εν.
2 1 Λίγει της ό Ιησας' Ώ γυ­
ναίκα, πίς-ευσόν ρυα, οτι ί'ςχε- 
τα» ωρα, όπα ατε είς τό ορος τβ­
το, Βτε είς τα Ιεροσόλυμα θεζ- 
λετε προσκυνήσει τον πατέρα.
22 Εσείς προσκυνάτε ε- 
κεΐνο όπα όε» ’ιζεΰρετε’ εμείς 
προσκυναμεν εκείνο όπα ίζευ- 
ρομεν’ ότ» ή σωτηρία εί»α» 
άπό τας ’ΐΒό'αίβς.
23 Αλλα ερχετα» ωρα, καί 
Τώρα είναι, όταν ο» άλη^»»ο» 
τσροσκυνητα'ι 3ίλασι προσκυ­
νήσει το» πατέρα με πνεύμα 
κα» με άλη^ειαν’ ^ατ» καί ο 
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τοεάτας ζητεί τας ©γοσκυιοόι- 
τας αΰτον.
24 Πνεύμα ό Θεός" καί 
τας προσκυνοΰντα; αΰτον εν 
πνεΰματν καί άληθεία ίε? 
προσκννείν.
25 Λεγεε αΰτω ή γυνή" 
Οι ία ότι Μεσσίας εύχεται ό 
λεγόμενέ Χρες-ός" όταν ελ$η 
εκείι·©-, άναγγελεί ημίν παν· 
τα.
26 Λεγει αΰτη ό Ιησας" 
Εγω εεμε, ό λάλων σοε.
27 Καί έττί τάτω ήλδον 
οί /ζαθηταϊ αΰτα, καί εθαυ- 
μασαν οτι /χετα γυνανκος 
ελάλεε' έίείς μίντοε είπε’ 
τί ζητείς ; η, τί λαλείς μετ 
αΰτης ;
28 ’Αφηκεν οΰν την ΰορίαν 
αΰτης η γυνή, καί άπηλ^εν 
είς την πόλεν, καε λεγεν τοίς 
άνΟρωποες.
29 Δείτε, ΐίίετε άνθρωπον 
ος είπε μοε πάντα οσα 
εποεησα’ μήτε άτός ε$-ιν ό 
Χρες-ός ;
30 ’Εξηλ^ον οΰν εκ της 
πόλεως, καί ηρχοντο πρός 
αΰτον.
31 ’Εν ίε τω μεταζΰ ηςω- 
των αυτόν ο'ε /χαΘηταί, λε- 
γοντες’ 'ΐ'αββί, φάγε.
32 Ό ίε εϊττεν αΰτοίς' ’Εγω 
πατήρ τετοεας ζήτα εκείνα; 
όπα τόν πξοσκννασεν.
24 Ο Θεός ε’εναε Πνεύμα" 
καε εκείνον όπατόν προσκυνάνε, 
καμνεν χρεεα να τον τσροσκυνα- 
σεν με πνεύμα καε με αλη· 
3εεαν.
25 Λεγεε τα ή γυναίκα" 
' ΐζεΰςω οτε ερχεταε Μεσσεας, 
ό λεγόμενέ Χρες-ός' καε όταν 
ελδη εκεΐν^·, ^ελεε μάς τα 
εϊττίΓ ολα.
26 Λεγεε της ό ’ίησας’ 
Εγω όπα σο'ύ λαλώ, είμαε 
εκείϊ@^.
27 Καί άπάνω είς τατο 
ήλθαν οί (χαθητάίες τα, καί 
έθαΰμασαν πως έσυντυχαενε 
με γυναίκα" όμως κανείς ίίν 
είπε' Τί ζητείς", η, τι συν- 
τυχαενεες μετ αΰτην",
28 "Αφηκε λοεπον τό λα· 
γηνε της η γυναίκα, καε επη- 
γεν είς την πολεν, καν λεγεε 
είς τας άν^ρωπας’
29 Ελάτε, νά εΐίήτε ενα 
άνθρωπον όπα μα είπεν όλα 
όσα έκαμα" μήπως καε ενναν 
ετατ^α ό Χρε^ός ;
30 Εΰγήκαν λοεπον απο 
την πόλεν, καν ηςχανταν εες 
αΰτον^
31 Και αναμεσα είς 
τούτο τον έπαρακαλασαν οί 
/χ,αθητάίες, καί τα ελεγαν’ 
Διίά^καλε, φάγ(.
32 'Αμη έκείν^ τας είπεν"
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βςωσι» εχω φαγεΐν, ί» ϋ/χιΐς 
οΰ* οϊ^ατε.
33 “Ελεγον ον» ο» μαθηται 
πρός άλληλας' Μίτις ηνεγκε» 
αυτω φαγεΐν',
34 Αίγα αΰτοΐς ό Ιησας" 
’Ε/ζό» βςωμά ίτι», »»α ποιώ 
Το 3 ίλη μα του πεμ^αντός 
με, χαί τελειώσω αΰτον το 
ϊζγον,
35 Οΰχ νμεΐς λεγετε οτ» 
ιτι τετξάμηνό» επ, κα» ό θε- 
ρισμός εξχετα» ", ΐόβ, λίγω 
ΰμΐν, επάρατε τβς όφ3αλμος 
ίμω», καί δεάσασδε τας χω­
ράς, ότ» λευκαί είσ» προς 
3ιρισμόν ήόη.
36 Κα» ό 3εςίζω», μισδό» 
λαμβάνω, και συιάγκ χας- 
πόν ιίς ζωήν αιώνιο»" 'ίνα χαί 
• σπείςων άμα χ,Λίςη, χαί ό 
3ιςίζων.
37 Ε* 7®Ρ τβτα) ό λό- 
γ<& ερ» ό άλη3ινός, ότ» 
άλλ®- έρι» ό σπείροι», κα» 
άλλ®- ό 3εςίζων.
38 Εγω άπίς-ειλα ΰμάς 
3·ξίξα> ο βχ ΰρζιΓς χεχο- 
πιάκατε* άλλο» χεχοπιάκασι, 
χα» ΰμιΐς ιίς τό» κόπο» αΰτω» 
ιίσιληλΰ3ατε.
39 Εκ ίε της πόλεως εκείνης 
πολλοί ίπίρενσα» ιίς αΰτο» των 
ΣαμαςΗτων, ΰιά τό» λόγον της 
γυιαιχός, μαςτυςάσης' “Οτι 
ειπε' μοι πά»τα 'οσα ΐποίησα. 
’Εγω 'ΐχω φαγί »α φαγω, τ» 
όποιο» ίσϊίς <5*ε» το Ιξιΰριτι.
33 ’ Ελιγα» λοιπό» ο» μ,α- 
§ητά&ς ά.»άρ.ισά τας' Μήπως 
χαί τα ιφιρε κανείς »ά φαγη
34 Αεγα τας ό Ιησας" 
'Ε^εχόν μα φαγί είναι, »α 
χάμω τό Μίλημα εχεί»α όπα 
με ’ίπεμ^εν, χαι να τελαωσω 
τί» δαλείαν τα.
35 Δε» λίγετε εσείς, οτν 
άχόμι τεσσαξίς μήνες εί»αί 
εωςτοδερ©-; Να, όπα σάς 
λεγω' σηκώσετε τά ματια σας 
απάνω, χαι εί^ητε τά χω­
ράφια, ότ» είναι ασπρα 
ωραμάη ίιά 5ερ@-.
36 Κα» εκε»»®- όπβ 5ερ»- 
ζα, πίξνα πληρωμήν, χαί μα­
ζώνει και χαςπό» είς ζωήν 
αΐωνιον’ ί'ιά νά χαίρεται μαζΰ 
εκει'»®- όπα σπίςνη, χαί έχεΐ- 
»©- όπα 9ερίζ&.
37 Διατι είς τδτο (τό 
πράγμα) αληθινός είναι · 
λόγος, οτι άλλ@- ε»»αι όπω 
σπίςνει, κα» άλλ&.όπω θερίζει.
38 Εγω σάς ες-ειλα νά 3ε- 
ρίξετι ίκιΖίΌ, ί»ά τό όποιον ίε» 
εχοπιάσεΐε' άλλοι εχακιάσασι, 
κα» ΐσε~ς ηλ3ετε χαί ίμβηχετε 
»»ς το» κό,το» τβς.
39 Κα» άπό τη» πάλιν 
εκείνη» πολλοί άπό τας Σαμα- 
ξειτας επίς-ευσα» είς αντο», 
^ιά τό» λόγο»της γυναίκας, όπα 
ίμαςτόςησεν (λιγβσα') Οτ· 
είπε μα όλα όσα έκαμα·
2 Ε
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40 Ως ουν ηλθον πρός αυ­
τόν οί Σαμαρεΐται, ίρύτων 
αυτόν μεΐναι παρ αΰτοίς- καί 
εμεινεν έκιΓ δύο ήμε^ας.
41 Καί πολλά/ πλείβς Ιπί- 
Γίνιταν διά τδν λόγον αύτου.
42 Τη τε γυνανα ί'λιγον' 
*Ότι ΰχ,ίτί διά την σην λαλιάν 
πίΓευομεν’ αυτοί γαρ άκηκόα- 
μ,ιν, και ο’/δαμεν δτι έτος ές·ιν 
άληθάς ό σωτηρ τού χόσριϋ, 
ο Χριρός.
43 Μετά δε Τας δύο 
νΐμίςας έ^ηλθεν εκεύθεν, καί 
άπηλθεν είς την Γαλιλαίαν.
44 Αύτδς γαρ ό ’ίησές 
εμαςτυρησεν, ότι προφήτης έν 
τη ί^ία, πατςιδι τιμήν οΰκ 
*%’»·
45 'Ότε οΰν ηλθεν είς την 
Γαλιλαίαν, έδε^αντο αυτόν οί 
Γαλιλαίο·, πάντα ίωραχοτις 
α. ίπονησιν ίν Ιεροσολυμοις ίν 
τη ίοςτη' και αΰτοι γάρ 
ηλθον είς Ιοςτνν,
46 τΗλθιν ουν ό ’ίησές 
παλιν ιίς την Κανά της 
Γαλιλαίας, ό'π« εποίησε τδ 
ύδα/ξ οίνον. Καί ην τις βασι­
λικός, Η ό υιός ήσθέιει έν 
Καπίξνακμ.
!
47 Ουτ@- άκ8σας ότι Ιη· 
σέςηκβ έκτης Ι«δα/ας εϊςτην 
Γαλιλαιαν, άπίλθε πςδς αυ­
τόν, και ηράτα αυτόν, ίνα κα-
40 Ωσάν ηλθάν λοιπόν οί 
Σαμαρεΐται είς αΰτον,τον έπα- 
ξακαλέσαν νάάπομείνη είς αυ­
τές* καί άπόμεινι δύο ήμεραις.
41 Και πολλά περισσότεροι 
έπίστιυσαν διά τά λόγιά Τ8.
42 Καί είς την γυναίκα 
ελεγαν- 'Ότι πλέον δεν π·Γ»ύο- 
ρ,ιν διά τά λόγια τά έδικά 
σβ* διατι έμεΓς οί ίδιοι άκέ- 
σαμεν καί είδαμε ν, οτι έτέτ®· 
εϊιαι αληθινά β σωτκς τού 
κσσμβ, ό Χξϊτός.
43 Και ύτεξον άπό δύο 
ίμίξαίζ εΰγηκεν άπ έκεύ, και 
έπηγεν είς την Γαλιλαίαν.
44 Διατι αΰτός ό Ιησύς 
έρια^τύρησεν, ότι προφήτης ιίς 
την πατρίδα Τ« δεν έχει τι- 
ρεην.
45 'Όταν τδ λοιπόν ηλδεν 
είς την Γαλιλαίαν, τδν έδεχδη- 
καν οί Γαλιλαίο», όπέ είδαν 
όλα οσα έκα/χεν είς τά Ιεροσό­
λυμα εις την εορτήν* διατι και 
αΰτοι επηγαν είς την ίο^την.
46 Ο Ιησές λοιπόν ήλθε 
παλιν είς την Κανά τίς Γαλι- 
λαιάς, έκ·7 δπ« έκαμε το 
νερό κρασί. Καί ητον καποι^- 
/?ασιλικδς, τού όποιβ ό υίος 
ητον ασθενής είς την Καπις- 
να»μ.
47 ’ΕτύτΦ^ ώσάν ηκβσιν, 
οτι ηλθεν ό Ιησές άπό την 
’ΐΰδαίαν ιίς την Γαλιλαίαν, 
έπηγεν είς έκείνον, και τον ίπα-
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ταβη χα» ίάοητα» αύτβ 
τό» υ»ό»' ηριελλι γαρ αποθνη-
ΓΧίΙ».
48 Ε»πε» ον» ό Ιητέ; προ; 
αυτό»" ’Εα» μη <τηρ»Ε*α κα» 
τίρατα *ίητι, έ μη πΐΓίόσηΙι.
49 Αίγα πρός αυτό» ό βα- 
σ»λ»χός' Κυριι, κατά^ηθ» πςιν 
άποθα»»»"» τό παιίιο» μα.
50 Λίγε» αύτω ό Ιησας’ 
Πορινβ’ ό υιός σβ ζη' Καί 
ϊπ»Γ»υσΐ» ό α»θρ»νπ®- τα» 
λόγο» ιρ είπε» αύτω Ιητές, 
χα» ίποξίυετο.
5 I ’ Ηίη ίΐ αΰτέ χα1α?αί»ο>- 
τΦ-, ο» όβλοιαύτέ άπηιτησα» 
αΰτα», κα» άπηγγ»»λα·, λε- 
γοιτις· "Οτι 'ο παί"; σα ζη.
52 Επόθετο ου» πας αν­
τί» τη» ώξα» ί» η χο/*ψότε- 
ξΐ» ίσχι' χαί ειπο» αυτω" 
"Οτι χ$ις ώρα» ίβόίμην 
α^ηκΐ» αύτο» ό πυρετός.
53 ’ Εγ»α» ον» ό πατήρ οτ» ί» 
εχιοη τη ωςα, έ» η «ιπε» αΰτα» 
ό Ιηαέ;" ”θτ» ό υιός σα £η. 
κα» Ιπίς-ιυσι» αύτο; χα» ή 
ο»κ»α αντον όλη.
54 Τβτο πάλι» ίίυτερο» 
<ημι~ο» ίποιησε» ό Ιητές, ελ- 
θα»» »κ τη; Ικίαία; εις τη» 
Γαλίλα» Χ9, 
^ακάλει, »ακαΤί/3η »α ίαΐξΐυ- 
σ-η τό» νι'ό» τα' ^α.τ\ ίραλλι 
»α ά2Τβθά»η.
48 Ε»πε» τα λο»πό» ό Ιη- 
σας. Εαν^ί» ιίί'ητε <τη/Λΐ»α χα» 
τίρατα, ίε» θελετε ττ»$-ενσ·«.
49 Αίγα τα ο βασιλ»χ.ός' 
Ανθε'ετη, χατίβα προ τον »α 
άττοθάνη τό οταιί»ζ μ.α.
50 Αίγα τα ό Ιησας’ 
Σύςι, κα»' ό υιός σα ζη. Κα» 
ό α,ν$ξωπ&· Ιτήςινσι τον 
λόγο» όπα του ε»9τε» ό Ιησας' 
χα» ΐπάγίνι.
51 ΚαίέχεΓόοτΒ Ιχατίβαν- 
»ε»,τό» απάντησα» ο» ^αλιντά- 
&ς τα, κα» είπα» τα' ''θτ» τό 
παιί» σα ζη.
52 Ερώτησε λοιπο» αΰτβς 
τη» ώξα» έκείεη» ε»; τη» όποια» 
ίγ»»ι καλλίτερα" κα» τέ εί­
πα». "Ότι εχθί; τη» ίβ^ό- 
μη» ώξα» τόν άφηκιν η 
3ίξμη.
53 Εγννρνσι λο»πο» ό πα­
τήρ του πα»ί»«, οτ» εκείνη» την 
ώραν όπα τέ εΐπε» ό ’ίησας, 
'Οτ» ο υιός σα ζη, έκείεη» την 
ώςαν τό» άφηχίν η θερ/ζη* 
κα* ίπίΓΐυσιν αυτός, χα» 
ολο» τα το σπητ».
54 Ετέτο πάλ»» εκαρζ,ε» ό 
Χησας ίεύτερο» σημίϊον, άφ α 
ήλθε» άπό τη» ’ΐΰίαία» είς 
τη» Γαλιλαία».
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■|^ΕΤΑ ταυτα η» έοςτη τω» 
Ιπία/ων, καί άιε'|3η ό 
1·ησνς είς Ιεροσόλυρια.
2 Επ & έ» τοΐς Ιεξοσολΰ- 
μοις επ> τη 7Γρο/?ατικη κολυμ- 
βη9ρα, η ΕΤί νλεγομενη ΐ,βραΐ- 
Π» Βτβισάα, πεντε τοάς ίχν- 
<τα.
3 Ε» ταυταις κατεκοντο 
ίτλήδ^ητολύ των άσθενΒντων, 
τυφλών, χωλων, ζηξά», ίκ- 
ίεχομίνων την του ύόατ'®· 
κίχησιν.
4 Αγγελος γαρ κατα 
καιρόν κατίβαννεν έν τη 
κολυμβηΟξ", και ΐτάρασσε τό 
ΰόωξ' ο Ιν ττρωτος ίμβάς μετά 
Τηχ ταραχήν ΤΗ ύ<5ατ'§>-, 
υγιής εγίνετο ω ό'ηποτε κα- 
τιιχετο νοση/ζατι.
5τΗχ & τις άνθρωπος εκεί* 
ΤξνακονΊα όκ.τω έτη εχων έν τη 
άτθενεία.
6 Τβτοχ έδων ό Ιησας 
κατακενμενον, και γνας ότι 
ϊτολύι ηόη χςόνον ϊχ&, λί·
αυτω' Θελ«ς ΰγνης γε- 
>εσ9αν;
7 ’Ατπκρίθη αύτω 5 άαθε- 
νων' Κύριε, άνΘξωττον βκ έχω, 
'ίνα, όταν ταραχθη το ϋίωξ, 
βαλλη με είς την κολυρ*/3ηθ^α»· 
έν ω ίι ί^χοριαι Ιγω, άλλος 
προ ϊ/Α,ν καταβα'νη.
Ρ^Αΐ' υ^ιρον άπο τατα ητ»ν 
ΐοξτη των Ια^αι'ων, και ό 
’ΐηαές άνεζη εΐςίά Ιεροσόλυμα.
2 Και εις τα Ιεροσόλυμα 
ιίς την προζατεκην (άχοραν) 
ήτον κολνμζή^ρα, ή όποια 
ελίγετον ΐ.ζραίκά Βηθεσιία, ή 
όττοία είχε» πεντε καμαςαις.
3 Μίσα είς αϋταΐς έκείτε- 
ΤΟΧ 7Γ0> ύ ττληθ^' άσθιιημι »ο. ν, 
τυφλών, κ»Ίζων, ζηςων, οέ όποιον 
εκαξτιςΐ.σαν τη» άνακατωσιν 
του ιεξβ.
4 Διατι άγγελέ ιίς κά­
ποιον καιρόν έκατέ^αινεν ιίς 
τη»κ.ολυμζή,^^αν,καέ ίτάξαττ» 
το ιερό- και ό ττρωτίξ^ λονπο» 
ότί ήθελεν ’ίμβη υτερα άπό 
τη» ταραχήν τη ΐίξ’έ, έγίνιτον 
όλόγερρ&·, άπό ό, τν λογης 
άσ^ενηαν ήθιλι κρατιέται.
5 Καί 'εκεΖ ητον ένας άι^ξω- 
π^, ό όπο7<^· ιίχι τξίαντα- 
οκτω χςόνΗς άσ^ενημεν'^.
6 Ωσαν τόν ειίεν ό Ιηαές 
όπα ’εκείτετον, καί γνωρίζω»- 
τας οτι εχ« οτολλΗς χρόιας 
άσ^ενημεν®-, λίγπ τη Θίλ&ς 
να γί»ης καλα;
7 Καί ό άσ$ενημίν& του 
άπεκρί^η' Αί'^εντη, άνίίςω- 
πον ίέν έχω, όταν τα^αχθη 
τό νερό, νά με βάλλη εις τη» 
κολυμζή^ςαν’ καί την ωξαν 
όπα ίξχομαν έγω, καταζα'ι»Η 
αλλ®- προτιτεςα άπο μίνα.
€»ρ. 5. ΚΑΤΑ
8 Λ/γβ αυτω ό Ιησ5ς*
* Έγβξαι, άξον το» κςάββατό» 
σα, χα* περίπατε».
Γ) Και ιΐθίως ’εγενετο ΰγε- 
ης ό αιθ^ωτος' καί ηξε τον 
κράζζαΊο» αυτα, κα» πεςεεπα- 
τ«· ί» ίί σάββατον ε» εκείνη 
τη ημέρα.
ΙΟ'Ελίγο» «» οί ’ΐ«ίαϊοι 
τω τε^εξαπευμένω’ Σαββατον
• Π», οΰκ 'έζες-ί σοι αςαι τον 
κξάββατο».
1 1 Ατιχρίθ») αΰτοΐς" Ο 
ποίζσας ριι ΰγεή, εκείνος μο» 
ιΤοτι»* ΎΑρο» το» κξάββατό» 
σα, χαι ττίριττάτβ.
12 Ηςώτησαν 8» αυτό»* 
Τίς ΐς-ι» ο αιθρίοιτος ό ίΐπω» 
σο»’ ’Αρο» το» κράββατό» σα, 
κα» περίπατε» ;
13 Ο ίί ϊαδιις οΰκ 
ίίίΐ τίς {$·.»· ό γάρ ’ίησας 
ίζίνευσι» οχλ» ο»τος ί» τω 
τίπω.
14 Μιτα ταυτα εΰρι'σκε» 
αυτό» ο Ιησας »» τω ίεςω, χαι 
ιιοτι» αΰτω’ ’ ΐίί, υγιής γέγο- 
»ας· μηκετι άμάρταιε, ϊ'ια μη 
χείρον τι σοι γίνητα».
15 Απηλδί» ό αι&ξαιπος, 
χαι ανήγγειλε τοΐς ’ΐ^ία/οις, 
οτι Ιησούς ίστι» ο ποιησας 
αυτό» υγιή.
16 Και ίια τατο ίίί&ιχο» τον 
Ιΐ}?8» οί Ιβίαΐοι, χαί εζητα»
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8 Λέγει τα ό Ιησας" Σηκω, 
επαξί τό κςεζζάτι σα, κα» 
ΊΒΊξ»7τατι».
9 Και παξευ^ΰς εγ»»β 
γεξξος 5 αιθξΐέίΤΓ'^'· και εση- 
κωσι το κςεζζάτ» τα, κα» 
εττερ»7Γατε»" κα» ίκε»»ηιι τη» 
ήμεξαν ήτο» σάζζατο».
10 "Ελεγα» λοιττο» οί ’ΐβ- 
ίαΐοι είς τον ΐαΊξευμενον’ Σάβ­
βατο» είνα», καί ίί» σα ττςείΓε» 
νά σηκωνης το κςεζζάτ» σα.
11 ’Απεκρβη τας’ ’Εκεΐν^· 
οπα με Ιάτξευσεν, ίκεΐ»<^ μα 
είπε" Σήκωσε το κξεζζάτ» σα, 
κα» περίπατε».
12 Εξ*οτ>5σα» το» λο»πό»’ 
Ποΐί&' είναν ο ά»3ξωπ<^· οπα 
σα είπε" Σήκωσε το κξεζζάτ» 
σα, και περ»πάτει;
13 Και εκεί»®* όπα 
ίατςεΰ&η ίί» "ζευξε ποΐ®» 
ε»να»’ ίιατί ό ’ίησας με τό 
νά είνα» πλη3®» πτολυ είς τόν 
τοπον εκείνον, ίς-ράφηκε» ε^ω.
14 Και υς-εςα τόν ηυξεν ο 
Ιησας ίΐς το ΐίρό», καί εϊπον τα" 
Να,οτ» εγενες ολόγερρος’πλέον 
να μην άμα^τάνης, ίια. νά μητ 
σα γένη τνποτες χειρότερο».
15 Επηγε» ό άνύξωπ®·, 
κα» ενπεν το είς τας ’ΐα^αέας, 
οτ» ό Ιησας ήτον οπα τόν 
εκααε γερρό».
16 Καί ίια τάτην τήν 
αφοξμη» ίκατάτξίχα» το» ’ΐη- 
σαι οι Ιβίαϊοι, κα» εγόνευα» νά
2 Ε 3 
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αυτόν αττοκτιιναι, οτ* ταυτα 
ιποιιι ί» σα/ο/3άτω.
17 Ο ίε Ιησΐς άττΕχρίναΙο 
αυτοΐς* Ο ττατηρ /χ.8 Εως άρτι 
ΐξΎαζιται, «άγω εργάζομαι.
18 Δια τβτο β» μάλλον 
ιζηταν αντον οΐ ’ϊα^αίαι 
αποκτεΐναι, ότι 8 μόνον ίλνι 
το σάββατον, άλλα χα* πα- 
Τεξα ίίιον ’ίλεγι τόν ©ιό», 
ναόν (αντον ποιων τω Θιω.
19 Απεκςίνατο 8» ο ’ίησβς 
χαι ιιτην αυτοϊς* Αμήν 
αμήν λίγω υμΐν, ά λύνεται 
ο νιος ποιείν άφ ίαυτα άόϊν, 
•αν μη τι βλίπη τό» πατίξα 
ποιαντα' ά γάρ άν ίχ»7»ος 
ττοιη, ταυτα και ό υίος 
ομοίως ποιεί.
20 Ο γαρ πατης φιλιΐ 
τον νϊον, καί πάντα όείκννσιν 
αυτω ά αΰτός ποιεί" καί 
μιίζονα πάτων ίι/^β αντω 
ϊςγα, ίια υμείς ^αυμάζητε.
21 νΩσπες γάρ ο πατης 
•γιίξΗ τους νεκξους και 
ζωοποιεί, άτω καί ό υίος άς 
$«λ« ζωοποιεί.
22 Οΰίί γάρ ό ττατόξ» 
κρίνα Β^ί*α, αλλά τη» κξί- 
αι» πίταν ίιίωκι τω υΐω'
23 "ίνα πάντις τιμωσι 
τον υίοι, καθώς τιμωσι τον
/ · ' “■ Xπατεςα' ο μη τιμών τον 
υϊο», β τιμά τον πατίξα τον 
πίμ^αντα αυτόν.
Ο»ρ. 5. 
τον σκοτωσβν, ότ* τό σάββα- 
τον ικαμιν ίτΒΤα.
17 Και ό ’Ιησας τας άπικρί- 
5η* "Ο πατηςμαΐςγάζιται ϊως 
τώρα, καί ίςγαζομαι και ίγω’
1 8 Δια τβτο λοιπον πιρισ- 
σότιροντόν (ζητίσανον ’ΐΒίαΐοι 
»α τον σκότωσαν, ίιατί οχι 
μόνον ίλυι το σάββατον, άλλα 
χαί πατίςα ίίιο» ίλιγι τόν 
Θιο», κάμνωντας του λογ» 
ΤΒ ισα μι τον Θιο».
19 ’ΑιτίκρΙθη λοιττον ό Ιη- 
σ»ς, καί ιίττιν Τ8ς* Βίβαια 
βέβαια σας λίγω, ίίν ίΰ»ι- 
ται ο υίος να κάμη τιποτις 
άπό λίγα τβ, αν ίιν βλίπη 
τον πατίρα νά το κάμη' 
ίιατί ΐκιΤναόπί κάμνιι ίκιΓ- 
ν®·, αυτά (τά ’/ίια) ομοίως 
καμνιι και ό υίος.
20 Διατι ό πατης άγαπα 
τόν υίον, καί ολα τβ τά ίί/χνιι 
ικι7να οττβ καμνιι αΰτος’ και 
μιγαλιτίραάπό ΤΒταθιλιι τβ 
ίιί^ιι,ίιά νά 5αυμάζιτί ΐσίΐς.
21 Διατί καθώς ό παττ,ς 
ανας-ηνιι τβς νικξβς καί ΤΒς 
ζωοποιιΓ, ('τζι κα* ο υιός 
όποιας θίλιι ζωοποιεί.
22 Διατι ό πατης ί·» 
κςινιι κανί να, άλλα ολην Τη» 
κρίσιν την ίίωκι του υΐα.
23 Δια να τιμασιν όλοι 
τόν υιόν, καθώς τιμασιν τό» 
πατίξα' ϊκιΖιΦ- όπα ίί» 
τιμά τό» υιόν, ίι» τιμά τό» 
πατίρα όπα τόν νπιμ-φι.
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24 Αμ'ην άαη» λίγω ΰμΐν, 
•τι ό τό» λόγο» μα άκάω», και 
Τιρίυω» Τω ^·»/*·ψ<Χ>τί μι, εχ» 
ζα;η» αιώνιοι" χαί ιίς κ^ίσι» 
•νχ ί^χιται, άλλα μιταβί- 
βηκι» ίχ τέ θα»άτΗ ιίς την 
ζωήν.
0.5 Αμη» άμη» λίγω ΰμΐν, 
ότι ίξχιται ωρα, καί νυν 
·Γ·>, ότι οί »ικροι άκουσονται 
της φωνής τη υίοΰ τη Θιη’ 
κα! οί άκοΰσαντες ζήσον~ 
ται.
26 "Ωσττίξ γαρ ο πα,τνις 
*ΧΜ ·* 'εαυτω, ούτως 
ίόαιχι χαί τω υίω ζωη» »χ«» 
ί» ίαυτω.
27 Καί ί^πσία» ιόωκι» 
αΰτω καί κρίσιν ττοιιί», οτι 
υιός ά»3ςωπα ΐρι.
28 Μη 3αΐ’μάζετι τητο- 
ότι ίςχιται ώςα ί» η παντες 
•ί ΐ» τοΐς μνημιίοις άκασοιται 
της φωνής αντέ*
29 Και ΐκτοξίναοιται οί 
τά άγοντα ποιήσαντες, ιίς 
άνάτασι» ζωής" οί ίι τά 
φαύλα πράζα»τις, ιίς άνά· 
τασιι κρίσιως.
30 Ον δΰ»αμαι ιγω ποιιΐν 
ίν ϊμαυτοΰ οΰόίι' καθώς 
άκαω, κζίνω' καί η κξίσις ή 
ίμη δίκαια ΐρί»· οτι Η ζηΤω 
Το θίλη^α τό ίμό», άλλά τό 
θιλχ^-α τη πίμψαιτός μι 
τατςίς.
24 Βιβαια /3ί/3αια σάς 
λίγω, ότι Ικιϊι'& όπα α,κακ 
τον λόγο» μα, καί πΐΓΐυβ ιίς 
εκείνον όπα με ίττί/ζψι», 
ζωήν αίωνίον' καί ί'ι» ΐξχιται 
ιίς την κρίσιν, άλλά ιμιτιζη 
άπο τόν 3άναΤίν ιίς την ζωήν.
25·Βί/2αια βίζαια σάς 
λιγω, ότι ΐξχιται ωρα, και 
Τώρα ιίναι, όταν οί νεκροί 
3ίλαν άκάσοι της φωνής τον 
υιέ τη Θιέ* καν ικιίιοι όπα 
τηι άκάσαν δίλπσι ζησει.
26 Διατί καθώς ό ςτατηζ 
ΐχ« ζωήν ιίς του λόγα τη, 
ίτζί 'ίί'ωκε και του υιέ νά 
’Χ’ το^ τί?·1
27 Καί ΐ^ωκίν τη έζασίαν 
και να κάμη κρίσιν, καί ότι 
είναι υιός άν3ςωπα.
28 Μη» θαυμάζετε τητο* 
ότι εύχεται ωρα είς τη» 
οποίαν όλοι όπα είναι είς τά 
μνήματα θίλϋσι» άκάσα Τη» 
φωνήν ΤΗ"
29 Και 3ίλασιν εύγ» εζω 
ίκιΐνοι όττΗ έκαμαν τά άγαθά, 
ιίς τη» άνάς-ασιν της ζωης’ καί 
Ικεΐνοι όπα έκαμα» τά κακά, 
ιίς την άνάτασιν της κατακρί- 
σεως.
30 Δι» δίνομαι ιγω νά 
κάμω απο λόγα μα τίποτις* 
καθώς άκάω, κξίνω' καί ή 
κρίσις μα ιιιαι όικαία’ ίιατί 
ίί» ζητώ τό 3ελημα τό έδικό» 
μα, άλλά τό ^λημα τα 
πατρος μα όπα μι ιπι/*ψι».
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3 I Εαν εγω μαςτυςω περί 
εμαυτο, η μαξτυρία μο οΰκ 
ες-ιν άλη^ης.
32 Αλλ<5>- έ$-** ό μαρτυ- 
ξων στερί έμα, καί οιία οτ» 
άληθης ίς-ιν η μαρτυρία ην 
μαςτυξεί περι"έμο.
33 Υμείς άπεστάλχατε 
ιτξος Ιωάννην, καν μεμαξτΰ- 
ρηχε τη άλη^εία.
34 Εγω $ε 8 παρα. άν^ςω- 
πβ την μαςτυξίαν λαμβάνω" 
άλλα ταυτα λίγω ίνα υμείς 
σω^ητε.
35 Εκεί"*©- ην ό λΰχν@* ό 
καιομεν&· και φαινων" υμείς 
οε ή^ελησατε άγαλλιασ^ηναι 
πρός ίίξαν ’εν τω φωτί αΰτέ.
36 ’Εγω ίε έχω την 
μαξτυρίαν μείζω τον ’.Ιωάννο’ 
τα γαρ εξγα α εόωκε μοι ο 
πατης ίνα τελειώσω αυτα, 
αΰτα τα έςγα ά εγω ποιώ, 
μαρτυξίΐ περί ΐμα οτ» ό 
πατης με άπες-αλκε.
37 Κα* ό τίμιας με 
πατήρ, αυτός μεμαςτυςηχε 
περί ’εμο" οτε φωνήν αΰτο 
άχηχόατε πώποτε, οτε ειίΦ- 
αΰτο Ιωρακατε.
38 Κα* το* λόγον αΰτο 
οΰκ ίχ,τι ρεενοντα ίν ΰμίν* 
ότι ο» άπες-ηλεν ίχιίν&, τατω 
υμείς Η π»Γ«ΰετ».
39 Ερυνάτί τάς γςαφάς, 
είτε υμείς ίοκε*τ« ϊ» αΰταίς
€<ψ. 5.
31 *Αν εγω μαξτυζω λα 
λόγα μο, ή μαςτυρία μο λ* 
ί*ιαι άλη^ίίη.
32 "Αλλ@- εΐ*αι όπο μαζ- 
τυρα λα λόγο μο, καί Ιζεΰξω 
ότι άληδιιη ειναν ή μαςτυρία 
όπο μαξτυςα λα λόγο μο.
33 Εσί*ί ’ετείλετε είς τον 
Ιωάννην, καν εκείν®^ ίμαςτυ-
ςησε την άλη9«α*.
34 ’Αμη εγω λ» πίςνω 
άπο ’άν^ξωπον τη* μαζτυρναν' 
άλλα σάς λίγω ίτίίτα, λά νά 
σω9ητι εσείς.
35 Εκείν<& ήταν ο λυχν&' 
οογβ ίκαίετον κα* έφεγγε" κα* 
εσείς ή^ελησετε πρός ώξαν νά 
χαξητε »ίς το φως το.
36 Αμη Ι^ω ϊ'χω μαςτυ· 
ρίαν μεγαλίτε^ην (άπό την 
μαξΤυρίαν') ΤΟ Ιωάννα" λατ» 
τά εςγα όπο μο είωκε* ό 
πατης λά νά τιλαώσω, αΰτά 
τα ε^γα όπο καμνω εγω, μας- 
τυξίν λά λογά μο, ότι ό 
πατης με άπίς-ενλε.
37 Κα» · πατη£ όπο με 
επιμψε*, αΰτός ίμαςτύρησε 
λά λόγο μο" βίε την φωνήν 
το άκάσετ» ποτέ, ό^'ε τό ε'ίός 
το ·*λτ«.
38 Κα* τό» λόγον το λ» 
τον εχετε οπα *ά με*η είς 
εσάς" ότι λ» πις-εύετε τότον, 
τον όποιον ΐκιίν^ σάς Ϊγη- 
λι».
39 Ε^ιτάφτι ταΓς 
φαίς, οτε εσείς λογιάζετε νά 
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ζωτ,ι αίωαιοα ίχ*»“ καί εκιΓναί 
•ίσια αΐ μ,αξτυρουσαι περί 
·μ.Η.
40 Καί η θίλίΤί ΐλδεί» 
«Γ£θς μ,ι, ΐαα ζωκ,α εχητε.
41 Δοζαα παρά άνθ^ωπω» 
* λαμ.ζάαω’
42 Αλλ εγαωκα ϋαάς, 
•τι τη» άγαττη» του Θιο οχ 
εχετε Ια εαυτοΐς.
43 Εγώ ίληλυθα ία τω 
^ιόριατι του πατρός ριο, χαί 
ό λαρίβάιιτί με" εάα άλλος 
ίλδη ίν τω όαόματι τω ΐίίω, 
ίχιίαοα ληψεσθε.
44 Πως ίδιασθε ίμίΐς 
πιπυσαι, ίοζαα παρά άλλή- 
λωα λαμ^άαοατις' και τη» 
ϊόζαα την παρά τον μόαο Θιο 
ό ζαιτιιτι ',
45 Μη ίοκεΓτι ότι ίγω 
καττ,γοςησω υμωα προς τδ» 
πατιρα' ις·»» ό χαττ,γοξωα 
ΰμωα, Μωσης, ιίς δ» υμείς 
ηλπίκατι.
46 Ε» γαρ ίπιςιύιτε 
Μωση, ίπις-ιίιίτι άα ίμοί’ 
πιρι γαρ ΐμ& ΐχιίαος ΐγρα- 
ψι».
47 Εί Ιί τοίς ΐχείαο γξάμ- 
μασια ό πιηύιτι, ηως τοίίς 
•/χοΓς ρχ/χασι ττίΓίνιτιτι; 
ί'χιτι ιίς αΰταίς ζοιτ,α αιω- 
ααοα' και ίχιίααις αί γξα^αις 
ιΐααι άπο ριαςτυξοα ί'»» λογϋ
40 ’Αρ,κ Ισι7ς ίεν 3ελιτι 
αά ΐλδητι ιίς ίρα,ίαα, >ά 
ίχίτι ζωχ,α.
4 1 ’Εγω $όζα.ι άπο άα^ξω- 
πος ίεν πίξαω’
4 2 Αλλά σάς ίγαωρισα, 
ότι τηα άγάπτηα το ©ιέ ίε* 
τα>α έχετε είς του λογο σας.
43 Εγώ ήλθα είς τδ 
οαομ.α του πατρός μ,ο, καί ίε» 
ριι ίε'χεσθε’ ίάν ελθη άλ7^^· 
ιίς τδ Μόρα, το ίίικόν το, 
ίκιΐαοα θέλετε ίεχθί.
44 Πώς τι/Λποξίατι ισι7ς αα, 
πιτεύσιτι, οπο πίξαετι ^ο^αα 
'ιαας άπο τοα άλλο»", καί τη» 
ίό£α» οπο είναι άπο τοα ρεοαύ) 
Θιοα ίε» τη» γυςεύετι.
45 Μη» λογιάζιτι, οτι 
ίγω 5ιλω σάς κατ%γορά;σα είς 
τοα πατίρα" ιίααι ο Μωϋσης 
οπο σάς κατ-ηγορα, είς τοα 
όποιοα ίσιϊ'ς ίλπίζετε.
46 Διατ'» αν ίπις-ευετε είς 
το» Μωϋσ-η», ήθελετε πιςευση 
και είς ίριίαα' ίιατί εκεί»©·· 
ίια λόγο μο εγ^αψε.
4/ Και άαίσως και έκεί»8 
τα γςαρορίατα ίε» παλεύετε, 
πως θε'λετε πις-εύσει τά είικά 
μ.0 λόγια ;
40 6 ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ €<ψ. 6.
Κιφ. γ', 6.
ΜΕ.Τ< ταυτα άττηλθιν ό
Ιησδς οτέξαν της Θαλάσ­
σης της Γαλιλαίας της Τιβε- 
ριάίος.
2 Και ήκολοΰθΜ αυτω 
οχλος ττολυς, ο τι ίωςω» αΰτδ 
τα σημ.ε~α ά εττοίιι έττι τω» 
ασ$ε»άιιτω».
3 Ανηλθε ίε είς το οξΰζ ο 
Ιησδς, καί εκεΐ" έκάθητο ρζιτά 
των μα^ητω» αΰτδ.
4 ΤΗ» & εγγύς το ττάσχα, 
ή Εοίτη των ’ΐκίαίων.
2 ’1~ ' τ « ~ '3 Εττα^ας «ν ο ΙησΒς τβς 
όρθχλρεδς, καί θεασάρεεν®* 
•Τι ττολυς οχλφ' εύχεται πςός 
αυτόν, λεγει ττρός τον Φίλιττ- 
οτον' Πόθεν άγοξάσο/ζεν ά^τβς, 
ίνα φαγωσι» δτοι ;
6 (Τδτο όε έλεγε πειράζω» 
αυτόν" αυτός γάρ ηίει τί 
ίρεελλε ποιεί"».)
7 ΑοτεκρίΟη αΰτω Φιλιττ- 
πος’ Διακοσίων όηναρ.ων άξτοι 
βκ άξκδσιν αΰτοΐς, ΐνα ίκαρος 
αΰτων βραχύ τι λάβη.
8 Λέγει αΰτω εις εκ τω» 
ριαίίητώ» αΰτα, Α»$ςεας ό 
άίελ^ός Σί/ζωνος Πετ^Β'
9 ^Επ παι^άςιον εν ω^ι ο 
ερ/ιι πε»τε άςτας κξίΟίνΒς καί 
ίΰο όψάρια’ άλλά ταυτα τί 
ίριν ιίς τοσατας;
10 Ε'τγι ίε ό Ίησδς'Ποιη- 
τατε τδς άν&^ώττΒς άναπισΊΐν. 
Ιζ^Αΐ' ϋριρον άπο τατα 'επηγ»» 
ο Ιητδς πες απο τη» 
θάλασσα» της Γαλιλαίας, 
της Τιζεριά^®-. ■
2 Καί τόν άκολ«$8ετε> 
οχλος ττολυς, όιατί είλετταν 
τα στιαεια όπα ίκα/ζεν είς τβς 
ε<5·5ένηριε'νΗς.
3 Καί άνε?η εις τό οξ<^ · 
Ιησδς, καί ΐκεΓίκά^ετον ρ-αζά 
αι τδς μα-%τά^ες ΤΒ.
I Και ητον ση/ζα το 
πάσγα., ή εοξτη των Ιε/ίαίων"
5 Εσηκωσε λοιπό» ό 1ησ«ς 
τα ρζάτιά τβ, και ώσαν ιιίεν 
οτι ττολυς λαός ΐξ^εται ιίς 
αΰτόν, λεγει είς τον Φ.λιττττον· 
Αττό τγβ να άγορασωριΐ» 
ψω/ζία, όία ιά ^ά/ιν «γβτοι;
6 Καί τβτο τό ενηιν ίοκι- 
ρζά^ωντάς τον" ίιατί αΰτος 
"ίζενςε τί ίρεελλε να κάμη.
7 Αττεκριδη τα ό Φιλιητ- 
π^· Διακυσιων σηναρίων 
ψωα·α ίεν τας φθάνει, να 
παςη κάθε ένας άπό κο/ζ/ζα- 
τακι.
8 Λεγιι τα ένας άπό τκς 
ρζαδητά^ες τα, Α»ίςίας ό 
άϊελφός τδ Σί/ζων<5>- τδ 
ΠετξΜ"
9 Είναι ΐίώ έ»α τται^ί όπα 
ιχιι πε»τι ψω^ζία κρι3αςί»ια 
καί όυο ψάρια' άλλά τί είναι 
αΰτα ιίς τόσκς άνθ^ώττΒς ;
10 Καί ό Ιησας ειπε»’ Κά- 
ρζετι τδς ά»3ςωπας »ά καθί-
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.Ουρ. 6.
ΤΗ» ίί χόρτος πολύς ί» τω 
τοπω. Α,νεπεσο» ον» ο» α>ίρες 
ΤΟ» (Ζρ&^ΧΟί ίιίΡΉ 7Γ89ΤΛΚί0^ 
χίλιοι.
1 I "Ελαβε ίί τβς άξτας ί 
Ιησας, κα» ιύχαρ»Γ»;σας ί»ί- 
ίωχι τοΐς ροαδηταϊς, ο* ί» 
ριαδηταί τοΐς ά»ακΐ»/Λί»ο»ς· 
ομοίως χαί έκ των οψαρια,» 
ίσο» ηθίλο».
12 Ως ίε ιΐίττλίαδησα», 
λίγη τοϊς μαθηταΐς αϋτΒ’ 
Σι»αγάγιτι τά περισσευσαν- 
τα κλάσματα, »'»α μη τι 
άπόληται.
13 Συιίγαγο» β», χα» 
εγίμισα» ίωίεκα κοφ»»Βς 
κλασμάτων ικ των πέντε 
άρτω» τω» κριθίνω», α έπερισ- 
σιισε τοΐς βεβρωκόσιτ.
14 Ο* β» α»0ρωττο· ίίο»τες
• ίπιιησι σημιιο» ό ΙησΒς, 
Γλιγο»· 'Ότ» ύτός ιγ»» αληθώς
• προφήτης ο έρχόμινΌ- ιίς 
το» »όσμο>.
15 Ιησας α» γ»ας οτι 
ριίλλΒΤ»» ίξχισδα», χαί άζ- 
Ταζ.ι» αΰτο» ί»α ποιησωσι» 
αυτό» βασιλέα, άνιχώζτ,σε 
*άλι» ιίς το θξθς αΰτός μόνος.
10 Ως ίί όψι* έγόιτο, 
κατιβτ,σα» ο! ριαθτ,ταί αΰτβ 
ΐχ. τη» θάλασσα».
17 Κα» ί^χβάιτις ιίς το 
«-Χμο», ή^χοιτο «τιςα» τίς
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<γβ». Καί ιίς εκεΐ»ον το» τόπο» 
ίτο» πολο χοξταρι. Εκα^ισα» 
λοιπό» ο! άνίξες κοίτα πεντε 
χιλιάδες τό» αριθμό».
1 I Κα» έπηξε τα ψω/χια 
ο Ιησας, καί ίόχ^αρί,-ησι κα» 
τά 1/Λθΐρασι ιΐς τας ^αθητά- 
ίίς τα' καί ο» ρ,α^ητά^ις (τα 
ΐ/ΛΟίξασα») είς ίκει'νας όπα 
ίκά9α»τα»' ετζι καί από τα 
ψάρια 'όσον ’ή^ελα».
12 Κα» ώσα» ίγόρτασα», 
λεγιι ιίς τ«ς ροαδητάίες τα’ 
Μαζώνετε τά κορι/χάτ»α οπα 
επερίσσευσα», »ά /χί» χα^η 
τίποτες.
1 3 ’Εριά£«£α» λοιπό», και 
ΐγε/χισα» ίώίϊκα κοφ.εια κο/χ- 
ριατια άττο τα πείτε ψωμία 
τά κρίθινα, τα όποια επερίσ~ 
σινσα» άπ ίκειιας όπα έφα­
γα».
) 4 Ο»' ά»$ξωποι λοιπό» 
ωσά» ίιία» το θαίρια όπα 
έκαμε» ό ’ίησας, ελεγαε’ 
£τβγ®- είναι άλη$ι»ά ό 
προφήτης οπα έμελλε νά ελδη 
εις το» κοσμον'
1 5 Ωσαν έγνωρισε λοιπόν 
ο Ιησας, ότι μελλαν νά ιλθβ» 
»α το» άρπαζαν νά το» κάμα» 
βασιλέα, άνε^ωςησε πάλιν είς 
το ορος αυτός ριο»α^ος τα.
1 ό Κα» ωσάν εζρ α^.ασεν, 
ίκατίζηκαν ο» μαόόη τάίες ΤΒ 
ι»ς τη» θαλασσα».
17 Κα» ιμΖηεαν ιΐς το χα- 
ρά€», κα» έπεςνασαν πέ^’ άτο
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θαλάσσης είς Καπίξνααμ' και 
σκοτι'α ηίη ίγίγόνιν, καί 
ουκ έληλυθει πτρός αΰτάς ό 
Ιησ«ς.
1 8 'Η τι θάλασσα, άνίμα 
μιγάλα πνίοντος, ίιηγείξΐ- 
το.
19 Εληλακότες άν ώς ρα- 
ί»Ης είκοσ»9τε»τε η Τξ»άκο»τα, 
θειυςΒσ» τον ’ίησάν πιρνπατάν- 
τα έπί της θαλάσσης, καί 
ΐ^γυς τα ττλοΐΒ γννομινον' κα» 
ίφοβηθησαν.
20 Ο ίε λίγιν αΰτονς’ 
Εγω εί/ζι, μη φοζιΐσθι.
21 *Η·θελο» άν λαβήν 
αντον ιίς το πλονον' καν 
ιΰθίως το πλονον ΐγίνιτο 
> X ~ Μ » «X < ετπ της γης εις ην υπή­
γαν.
22 Τη ίπαΰςιον ό οχλος ό 
ΐς-ηκως τσίραν της θαλάσσης, 
ίσων οτν πλονάρνον άλλο άκ ην 
ίκιΐ, εί μη ιν ϊκόννο εις ό ίνίβη- 
σαν οί μαθηταν αΰτα, καν οτε 
ά συνννσηλθν τοίς μαθηταϊς 
αΰτα ό Ιησβς είς το πλονάρνον, 
άλλα μόνον ον μαθηταν αΰτα 
άπηλθον’
23 ^Αλλα ίε ήλθε πλοιά­
ρια έκ Τνβιρνά$& ίγγΰς του 
τάπα οπα ϊφαγον τόν άρτον, 
ιΰχαςντησαντος τον Κυ-
24 'Οτε άν ινδιν ό οχλ'&' 
ίτν ’ίησές άκ 'ί^νν ίκε7, άίί οί 
μαθηταν αυτά, ίννβησαν καν
Όαρ. 6. 
την θάλασσαν είς την Κατίζ- 
νααμ' κα» ώςαμαη ίσκοτιν- 
ννασι, κα» ό Ιησας άκόμν ίε» 
ήθελε ΰπάγη είς αΰτας.
1 8 Κα» ή θάλασσα νφά- 
σκοινι, ί»ατ» ιφΰσα μιγάλ'&· 
ανιμ<^.
19 Αονπόν ωσάν ϊλαμναν 
ννκοσνπνντί η τςνάντα ράί»α, 
βλίπασν τόν Ιησαν όπα ΐπιρν- 
πάτιν απάνω είς την θάλασ­
σαν, κα» ήλθε κο»τα είς τ· 
καςάζν’ καί ίφοζηθηκαν.
20 Καί ό Ιησας τάς ννπνν’ 
'Εγω ινμαν, μην φοζάσθι.
2 1 ’ Ηθελα» λο»πο» νά το» 
πάςαν είς το καςάζν" καν 
παςνυθΰς τό καςάζν ιΰξίθη είς 
την γην οπά ϊσπάίαζαν (»α 
πάσνν.)
22 Καί την άλλην ήμνςαν 
ό λαός όπα έρεκετο» πίξ άπ· 
την θάλασσαν, βλνπωντας 
οτν άλλο καςάζι ίε» ννναν Ικι7, 
παρα ινα ίκνΐνο είς το όπονον 
ΐμζηκαν οί μαθητάίνς τα, καί 
οτν ίε« ΐμβηκι μαζΰ μν τάς 
μαθητά^ις τα ό 'ίησάς είς Τ· 
καράζν, άλλα μονάχον οί μα- 
θητάίες τα ίί»ε£ηκα»·
23 Καί ήλθα» καί άλλα 
μνκςά καρά€να άπό τη» Τιίε- 
ξΐάία, κοντά είς τόν τόπον 
ίκιν'νον οπα, ινχαςνς-ωντας · 
ΚυξίΦ·, ίφαγαν το ·ψωμί.
24 Καί όταν λονπόν είία» 
τό πληθ&-,· οτν ό ’Ιησας ίί» 
ινναν ίκε7, «ίί ο» μαθητά^νςτα,
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«ΰτο» ι»ς τα πλοία, και ηλθο» 
ιίς Καπεξ»ααμ, φϊτέετες τό» 
Ιησί».
2ό Κα» ιΰρόντες αντο» 
«τέρα» της Βαλάσσης, ε»πο» 
αΰτω' 'Ραββ'», πότε άίε 
γίγοιας;
26 ’Απεκρ'ώη αΰτοΐς ό 
Ιησίς καί ειπε»' Αμη» άμη» 
λίγω ΰμ~», ζητείτε με αχ ότι 
είίετε σημεία, άλλ’ ότ» Ιφά- 
γιτι εκ των άρτων, κα» έχορ· 
ΤασθηΤε.
27 Εξγάζεσθε μη τη» 
£ρωσ»» τη» άπολλυμενην, 
άλλα τη» ββίσι» τη» με»Βσα» 
ιϊς ζωήν αΐΰ»ιο», η» ό υιό; τβ 
ά»3ξάπα ΰμΐ» ίωσ«' τδτο» 
γαρ ό πατης εσφραγνσεν, ό 
θεός.
28 £»πο» «» πρός αΰτό»· 
Τ» ποιωμι», »»α ’εργαζωμεθα 
τα ιργα τοΰ Θιβ ;
29 Απεκρίθη ό Ιησδς κα» 
ε.πε» αΰτοΐς· Τβτο ί$-* τό έργο» 
τον Θιβ, ΐ»α πιςεόσητε είς ό» 
άτίΓΜλι» ϊκιΐ'»^>.
30 £?πο» β» αυτω' Τί αν 
τοιιΐς συ σημεΐον, »»α ίό'ωμι» 
■·» πεςευσωμί»σοι',τίέργάζη;
31 Ο* πατίρις ημών τό 
αά»»α ϊφαγον ΐ» τη ίρημω, 
χαόως *$-» γεγξαμμί»ο»'“Αρτον 
** τβ Βρα»Β ίίωκε» αΰτοΐς 
φαγιΐ».
32 £>πε» β» αΰτοΐς ό Ιησδς* 
Αμη» αμηιλιγω νμΐν' Οΰ Μυ· 
<ήςό»ϊωκ·»ϋμ?»τό> άρτο» ϊκΤΒ 
·<-■»«'άλλ ό ττατίραϋ ό.οωσι»
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ίμβη/ια» κα» αΰτο» ε»’ς1ακαρα·· 
^»α, κα» ίττίίγα»ιΐςττι»Κατπξ- 
»αομ, γνξΐΰαντις το» [ησαν.
25 Κα» ωσάν τόν ηυςαν 
ττίξ άττό την θάλασσαν, 
ιίττάν τα’ Δί^άσκ,αλι, ττοτί 
ήλθες ιίά ;
26 ’Αττεκρίθη ό Ιησας ν.α.» 
(Ιττίν τας' Βίζα·»» βίζα»α σας
ι \ ! 1/ Λ \ "λιγω,μεγυξίυετι, οχ»οιατ» ε»- 
ίετε σημεία, άλλά ότίίφαγετε 
άττό τό ψαιμ», κα» εχοξΤα- 
σετε.
27 Μη ίβλεΰετε ί»ά τ» 
φαγί όττα φθείρεται, άλλά όϊά 
τό φα.γ» όττα μίνα εις την ζωήν 
τη» αίάνιβ», τό όποιον ό υίος 
τοΰ άν^ξωπα 3ίλα σάς τό 
ίωσα' ^ιατ» τβτο» ό ττατης ό 
Θιος ίσφξαγ»σεν.
28 Είπάν τα λο»πόν’ Ύ» 
νά κάμωμεν, 5»ά νά κάμιαμεν 
τά ΐ'ςγα τα Θεα;
29 Αττεκριθη ό Ιησας κα» 
«»7Γ«ρ τας' Τατο ε»να» το ’ίξγον 
τοΰ Θιβ, να π»ς-ευσετε ιίς 
εκεΐόο» όπα ες-αλεν αυτός.
30 Είπάν-τα' Τ» σημείο» 
λο»πο» χάμνας εσυ, νά εί^δμε»,
X ' _ ζ . ζ ζ»α σε π»ςευσωμε»; τ» -Λάμνεις;
31 Οι πατεςες μας έφαγαν 
το Μα»»α είς τη» εςημον, κα- 
θάς εΐ»α» γεγξαμμενον' “Αξτον 
άπό τον αρανόν τας ’ί^ωκε νά 
φάσ».
32 Κα» ό ’ίησας τας είπε· 
Βέβαια βίζα »α σάς λεγω' "θτ» 
οχ» ό Μωϋσης σάς είωκε το 
ψωμί άπο τό» άρανόν' άλλά β
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ΰμΐν το» άρτο» ίκ του κςκιί 
τον αληθινόν.
33 Ο γαρ άρτος του Θ·β 
εριν ό καταβαίνων έκ τού 
αρανέ, και £α>ην ίιίίις τω 
Κ0<7/ΛΟ>.
34 Είπον Βν πρός αυτόν* 
Κύξΐε, πάντοτε ίός ήμΓν τόν 
άρτον τΒτον.
35 Ειπι ίε αΰτοΐς ό 
Ιησάς* Εγω εΐμι ό άξτος της 
ζ'ωης* ό ερχόμενος πρός μι, ά 
μη πηνάση* και ό πιρεύων 
Ϊ»’ς ΐμΐ, ά μη ίιψηση πω- 
ποτε.
3 6 Αλλ’ ειπον ΰμΐν ότι και 
ίωςακατε μι, καί Β πιρεύετε.
37 Παν · ίίίωσί μοι ο 
πατης, πρός ΐμΐ η£«* καί τόν 
ερχόμενον πρός μι β μη 
τκβάλω ϊξω.
38 'Ότι κατα/?ε/3ηκα έκ 
τού ΒρανΒ, άχ ϊν'α ποιώ τό 
θέλημα τό ΐμόν, άλλά τό 
θέλημα ΤΒ πέμψαντός μι.
3.9 Τ<βτο ίε έρι τό Οίλημα 
τού πέμψαντός μι πατ^ός, 
ίνα πάν ο ^ί^ωκί μοι, μη 
άπολέσω ίζ αυτά, άλλά 
άναρησω αυτό ίν τη έσχατη 
ήμίρα.
40 Τβτο ίι ΐρι τό Μίλημα 
τ»ύ πέμψαντός μι, ίνα πας ό 
θεω^ων τον υίον, και πιριυων 
ιΐς αυτόν, ΐχρο ζωήν αιώνιον- 
καί άναρησω αυτόν ΐγω τη 
έσχατη ήμίρα.
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πατης μ» σάς <ϊι$(ι τό ψωμί 
τό άληθινόν άπό τόν άρανόν.
33 Διατι τό ψωμί του 
Θεά είναι ΐκιΐνο όπά κατα- 
ζαίια ατό τόν έρανόν, καί 
ί'ιό'η ζικην εις τόν κόσμον.
34 Και εκείνο· τού ιίτταν* 
Αύ$έ ντη, ίός μας πάντοτι τ» 
ψω/χι έτίίτο.
35 Καί ό Ιησύς ΤΒς ειοτέν* 
’Εγά ίίμαι τό ψω/ζί της ζαης' 
ΐκιΐν'^ όπέ εύχεται είς ίμΐια, 
ίένδελοι νανάσα' καί οποί®· 
πιρεύει ιίς ΐμίνα, ^εν δίλ« 
ίιψάση Β^έ ποτί.
3() Αλλά εΐπά σας, ότι 
καί εΐίετέμι, και ό'εν πιρεύετι.
37 'Ολον εκείνο όπέ μ» 
ίιίεκ ό ττατης, θε'λει ελθη ιΐς 
ίμίνα' και ε'κεΐν®· όπΒ ΐςχι- 
ται εις ΐμίνα, ίεν 5ελω τον 
ιΰγάλΜ ϊζω.
38 Διατί ΐγω ΐκατίζηκα 
άπο τόν Βζανόν, οχι νά κάμω τό 
θεληρια τό έίικόν μ», άλλά τό 
Μίλημα έκιίΐΒ όπέ μι έπιριψι.
3.9 Και τβτο είναι το 
Μίλημα, τβ πατξός όπέ μ» 
ΐπεμψε, νά μην γάσω κανόνα 
άπ ΐκίΐνα όπέ μέ ίό'ωκιν, 
αλλα νά τό άναρησω ιίς Την 
ΰρερινην ήμίοαν.
40 Διατί τβτο είναι τό 
Μίλημα ϊκιίνιιόπέμΐ ϊπιμψιν, 
οτι κάθε ένας όπέ βλίππ τόν 
υιόν και πιριυκ ιΐς αυτόν, νά 
ίχη ζωήν αιώνιον" καί ΐγω νά 
τον άναςησω ιΐς την ύρερινην 
ημίςαν.
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41 ’Εγογγεζο» ώ» οί Ι&ίαίοι 
περί αύτα, ότι είπε»· Εγω 
ιίμι ό άξτας ό χαταβας ικ 
Τον ώραν».
42 Καί ’έλιγον’ Ούχ ι/τός 
*Γ·» Ίησές ό υίος Ιωση^', οΰ 
ημείς οίίαμι» το» πατίρα κα» 
τη» μητέρα; Πώς ίν λίγη 
«τος’ "Οτ» ίκ τέ έρανϋ κατα- 
/3ι(?η»α;
43 Απεκρί&η έν ό ’ίησβς 
<αί ι·πε» αύτοίς* Μη γογγυ- 
ζιΤΙ μετ’ άλληλω».
44 Ούίιίς ίί νατα» έλθει» 
πρός μι, ία» μη ό πατήρ ό 
πιμψας μι ΐλκίση αυτό», καί 
ΐ'/ω ώνατησω αύτο» τη έσχατη 
ήμ/^α. *
45 Εγ· γιγραμμένον Ιν 
τοΓς προ^ηταις' Καί έσο»ται 
πάντις ίιίακτοί του Θεβ’ 
Πας αν ό άχ,ασας παρα του 
πατξός, και μα&ω», ε^χετα» 
»ρός μι. ,
4() Ούχ οτι τον πατέρα 
τις ίωξακε», ιΐ μη ό ών παρα 
τον &ι»' ύτφ· ΐωρακε το» 
πατίρα.
47 Αμήν άμην λιγω ύμ7», 
ό πιΓίνω» ι!ς ίμε, έχ« ζωήν 
αιώνιο».
48 Εγω είμι ό άρτος της 
^ης.
49 Οι πατίρις ΰμων ιφα- 
γον το μάννα ί» τη ΐξημα», καί 
άπιΟαιοι.
50 Οβτός ΐπ» ό άξτος ό ίκ
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41 ’Εγόγγυζαν λοινον οί 
’ΐΰδ'αΖο» ίι’ αντον, οτι Γιττίν' 
Εγώ είμαι ό αζτ®·, οτα εκα· 
τε'οηκε» άπο τον άξανόν.
42 Καί ΐ'λίγαν’ Δε» είκα» 
ίτΒτ©- ό Ιησας ό νιος του 
’ίωσηφ, του οποί» ίρΛίΐ'ς 
ίζινρο[Λΐν τον πατίςοο κα» 
την μητέρα ", Πώς λοιττον 
λίγα έτ«τ<^· Οτ» άπο το» 
ίςανον ίχατίζηκα
43 ’Απεκςίδη λοιπο» ό 
Ιησας καί είπε» τας’ Μη» 
γογγΰζιτε άιάμεσά σας.
44 Κα.νίνας ίε» ίίλεται »α 
έ\θη είς εμεεα, ά,νίσως κα» 5 
πατη^ όπί με έ^οιλε ίε» τον 
συςα, καί Ιγώ 3ίλω τον ά»ας·η· 
σ« εις τη» ν^ΐξίνην ημέραν·
45 Είναι γιγξαμμένον είς 
ταςπροφητας' Καί ολον^έλϋσι 
γέν» ίιίακτοί του Θια' Κάθε 
ένας (ά^θ^&ιπ©-) το λοιπο», 
όπ& ακΗσει άπο το» πατεξα 
καί μάθει, ’έξχίται προς ίμένα.
46 Οχι πώς κα»είς εϊίε 
το» πατέρα, παςα έκε7><^> όπ« 
εί»αι άπο το» Θεό»· έτ«τ@- 
είίε τό» πατέρα.
47 Βέβαια (2εβαια σάς 
λιγω, ότι εκεί»©·- οπα πΐΓει»« 
είς ίμε»α, εχει ζωήν αιώνιον.
48 Εγω είμαι τό ψωμί 
Της ζωής.
49 Οί πατίξες σας 1'φαγαν 
το Μαννα ιίς την έ^ημο», και 
απίθανα».
50 Ετβτο είναι το ψωμί
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του άςανα καταβαίνω», 'ίνα 
τίς Ιξ αΰτδ φάγ-ρ καί μη 
άπο^άνη·
51 Εγω ιϊρ» ο ά^τος ό 
ζων, ό εκ του άςανα καταβάς' 
ία» τις φαγ-η ίκ τβτβ του 
άξτα, ζησιταν ·ίς το» αίωνα" 
καί ό ά^τ®- ίε ο» ίγω ίίιΛί, 
ν σάξζ ρα ίπ», »>» ίγω 
ίωσω ΰπ'ΐζ της του κόσμΒ 
£ωίί·
52 ’Εμάχοιτο β» ττρβς 
άλληλΒς οί 1 Βίαιοι, λίγο»· 
τις- Πώς ίΰιαται βτΦ- ήμ7» 
ί^ιαι τί» σάξκα φαγιΐν’,
53 Ειττε» β» αΰτοΐς ό 
Ιησές' Αρην αμη» λίγω 
ΰμΐ», ία» μη φάγντι τη» 
σα^κα τοΰ υιέ τοΰ άιθ^ωττΒ, 
και ττιητε αΰτέ το Λίρα, οΰκ 
ϊχίτε ζων» ίιι «αΰτοΐς.
54 Ο τςωγω» ρα τη» 
σαρκα, και πίνων ρα το 
αι/χα, ζωη* λιλ,ηο» και 
ιγω άνα^ησω αύτνν τη έσχα­
τη η/ζίρα*
55 ΕΙ γαρ σάρζ ρα άλιρ 
6ως ίπ βρωσις, και το αιμά 
μου αληθώς ·π ττόσις.
56 ’ο Τξωγων ρα τί» 
σάξκα, καί ττ/»ω» ρα το 
αίρα, ί» ίροι ρίι», καγω 
>» αΰτω.
57 Καθώς άπίς-ειλί ρι ό 
ζων πατήρ, κάγω ζω ίιά ΤΟ»
Οϋρ. 6. 
όπα κατα£αί»« άττο το» Β^α- 
»ο», ίιά »ά ρην άττοθάιη 
όττοι©^ το φαγει.
51 Εγω ιι/ζαι το ψωμί 
Το ζωντανόν, οπα ίκατί^ηκι» 
άττο το» Βξα»ο»’ και οτοι^· 
φάγΗ άπο τβτο το ψωμί, 
θιλβι ζησε» «ίς το» αιώ»α’ 
κα> το ψωμί όπα θίλω δωσΉ 
ίγω, «ι»αι ή σάζχα μ«, το» 
'οποΐα» ίγω θιλω τη» ίωσ« ίιά 
τη» £ωη» τοΰ κόσμΒ.
52 ΕμαχΒ»τα» λοιοτο» 
ά»άρισά τας οΐ "ΐΒ^αΓοι, κα» 
• λίγα»· Πώς ημττοζΕί ετβτΦ* 
»ά μας ίωση τη» σάςκα τα »α 
τη» ψάρι» ;
53 Ειττε» τας λοιπό» · 
Ιησές* Βίζαια βι^αια σας 
λίγω, ΐα» ίί» φάτι τη» σάξχα 
τοΰ υΐΒ τοΰ ά»3ςωπα, καί »α 
ττιητι ΤΟ αίμά ΤΒ, ίί» «χίΤΙ 
£ωη» «ίς τοΰ λόγα σας.
54 ΕκΕΐι'§>- όπα τ^ώγ« 
τη» σαςχα ρα, καί ττ.ιιι το 
αιμά ρα. έχιι ζωήν α.ω»·ο»’ 
καί ίγω -θβλω το» άιαΓησι» 
ιις τη» υπρι»η» »)ρίςα»'
55 Διατι ή σάξκα ρα 
ιΐ»αι άληθι»ο» φαγί, και το 
αιμά ρα ιΐνα> άλη5ι»0» 
ττιοτο».
56 ΕκίΓ'κΐ<5>- όπα τξώγι» 
τη» σαςκα ρα, χαι ττί>ιι το 
αίρά ρα, ρίνα ιϊς ίρίνα, και 
ίγω ιίς αϋτΰ».
57 Καθώς ό ζων πατνις ρ'» 
άπ<Γΐιλι, καί ίγω ζω ί»α το»
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πατίρα' καί ό Τξωγ·ω> ρΐε, 
κάκιΐ»©4 ζήσιται οι ’εμε.
58 Οβτός ίπ> ό άρτο; ό εκ 
τον Β^αιβ καταβας" β καθώς 
ί*αγο» οί πατίρις ΰ/ζω» το 
μάννα, καί άπί&α»ο>" ο Τξω- 
γων τβτο» τό» άρτο», ζήσιται 
ιΐς το» αιώνα.
59 Ταυτα είπε» ΐ» συ»α- 
γωγη, ίιίάτκω» ϊ» Καπες- 
νααμ.
60 Πολλοί Β» άκΒίταετε; 
ΐκ τί» ρ,αθητω» αότέ, ειπο»" 
Σκληρός ϊ$-ι» ΒΤος ό λόγος" τις 
όό»αται αότΒ άκΒίι» ;
61 ΕΪίω; οε ό ΙηαΒς έ» 
ϊαντω 'ότι γογγόζασι περ 
τβτβ οί /ζαθηταί αΰτα, είπε» 
αυτοις" Τβτο όμάς σκανδα- 
λίζιι;
62 Εα» 8» θεωρητε το» 
ι>·> τού άιθρωπΒ ά»α,?αί»ο»τα 
»πβ η» το πρότερο»;
63 Τό πχίαά ίπ Το 
£ίωβπο·ν,, η ο’βξζ οΰκ ώφιλεΓ 
άδιν" τά ρήματα α ΐγω λαλώ 
νρζίί, πνιΐίμά ί;» και ζωή 
»γ·».
64 Αλλ ιί^ι» ΐς νμων 
τ»»*ς ο» β πΐΓΐιι&σι»* ηοει γάρ
• ί “ς'Χ’Χ ’ ΙησΒς, τί»ις ιΐσί» 
•ί ριη π·πνο»τις, και τις ί$-ι»
• παραόωσω» αϋτό».
65 Καί ϊλιγι" Διά τβτο
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πατίξα' 'έτζι και εκεί»©4 όπΒ 
με τρώγει, δελει ζί^ει και 
εκεί»©4 λάτ ΐμίνα.
58 £τβτ©- Εΐ»αί ό αρτ®4 
όττ5 ΐκατεζηχεν άπο ταν έξα- 
»ό»" οχιε καθώς έφαγαν οί 
οτατίρε; σας το Μα»»α, και 
άττεδαΐ’α»" έκε7»@- όττ» Τρώγει 
ετ5το τό ψωριι, 3ελεε ζίισεε 
είς το» αίω»α.
59 Ετδτα εΐττε» εες τη» 
συιαγωγη», λ5άετκω»τα; είς 
τη» ΚαττΕξ»αΒρι.
6() Πολλοί λοιπό» άπό τβ; 
/ζαδητά^ες τβ οτγβ άκβσα» 
ιτβτο» το» λογον, είπα»" Σκλη­
ρός ειιαι ετ8τ©- ο λόγ©4" τίς 
ημποξεΐ »α ΤΒ άκ8η
61 Καί ο ’ίησίς γ»ωρί£ω»- 
τας εις τβ λόγβ τβ, ότι γογ- 
γόζασεν οί ροαδητάόες τβ όιά 
τβτο» το» λόγο», τας είπε’ 
Τβτο σας σκανδαλίζει ’
62 ’ Α» λοιπό» ήδε'λετε είδη 
το» υίο» τβ άίδ^ωπΒ »ά ά»α- 
βαίνη ίκιΓ όπΒ ητον είς τη» 
ά?χη»;
63 Το Π»ευρια εί»αι εκείνο 
όπΰ ζωοποιεί" ή σάξκα δεν 
ωφελεΐ τίποτες· τα λόγια όπα 
σας λαλώ εγω, είναι πνεΐμα 
καί ζωή.
6'4 Αλλά εϊναι αττο ισχς 
κάποιοι ΰπί δεν πι^ευασι' 
διατι ο ΙησΒς ’ίζευ^εν άπό τη» 
άξχη», ποιοι ιι»αι όπΰ ίε» πι- 
Γΐυασι, και ποΓ©4 ει»αι εκεΐ»©· 
οπα μ.ί.-.λει νά τό» παςαίωση.
6ά Καί ελιγί’ Διά τβτ· 
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ει^ηκα ΰριί» οτ» βίείς ίύεαται 
•λθεί» πτρός μι, ία» ριή η 
διόϊομίνον αυτω εκ του πατξός 
μβ.
66 ’Εκ τβτβ πολλοί άπήλ-
0ο» των μ,αβητων αυτα είς τά
όπ»σω, κα» βκβτ» μιτ αυτί 
ισΕριεπάτβ».
67 Είπε» άν ό ’Ιησας το»ς 
ίάίεκα’ Μη κα» ΰροεΓς θέλετε 
ύπαγε»»;
6 8 Απεκξίθη άν αυτω
Σίμων Πε'τξος· Κυξίε, ταςός 
τ»»α άπελευσόροεθα ; ρήματα 
ζωής αΐωνία εχεις'
69 Καί ημι7ς τσινίς-ιυ-
καμιν κα» ΐγνωχαμιν οτ» συ 
ε» ό Χρ»Γος ό υιός του Θεβ 
του ^ωιτος.
70 Απεκριθη αύτοίς ό
Ιησας" Ούκ ΐγω ΰμας τας 
δωδιχα Ιζνλιζάμην, κα·» ίζ 
άμων είς ί»ά/3ολός εγι» ;
71 ’ Ελεγε ίί τό» Ιβία»
Σίμωνος Ισχαρίωτην' ατος γαρ 
ημίλλιν αυτόν πταραίιίόεα», 
είς ων ίκ των ίάίεκα.
Κι^>
Ιζ^Αΐ' οπριεπάτε» ό Ιησούς 
μιτα ταυτα ί» τη Γαλι- 
λαία’ οΰ γάρ ήθελε» ί» τη 
Ιβίαία πτεριπατεΓ», οτ» Ιζη- 
ταν αυτόν οί ’ΐβίαίο» άποκ- 
τ»7»α».
2 ΤΗ» ίε εγγύς ή έοξτη 
'των ’ΐαία'^ων, η σκη»οπκγ»α.
Οιψ. 7. 
σας είπα, οτ» κα»ε»ας ίί» 
ίό»εται να. ελθη είς ιμίνα, αν 
ίε» ιίναι όί^ο μίναν είς αυτόν 
απο το» τσατίρα μα.
66 ’Από τβτο -τσολλοι άπο 
τβς ρεαθητάίες τβ ϊγΰρνσαν 
Ιπίσω, καί τιλιάν ίε» ίπ»ρ»πα- 
τάσαν μιτ αυτόν.
67 Είπε λοιττον ό Ιησβς 
εις τάς ^ώ^ιχα" Μήνα θε'λιτε
\ » ~ \ /κα* ισιις να, 'ΰταγίνίΤί ;
68 Ό Σίριω» Πε'τξος του 
άποκρίθηκε»" Αϋθιιτη, είς 
τινα να τσαμιν, ισυ έχεις 
λόγια ζωής αιωνϊα’
69 Καί ΐ/χείς ίπις-νόσα- 
μιν, και ίγνωρίσαμιν οτ» ΐσυ 
είσαι ό Χριρος ό υίος του Θι5 
του ζωντ<&.
70 Κα» ό Ιησούς τβς 
άπεκρίθη* Δεν έίιάλε£α ΐγω 
ίσας τβς ίάίεκα, καί άπό σάς 
εί;α» 'ινας ίιάζολεδβ ;
71 Καί τούτο τό έλεγε ίιά 
τον Ιβία»τό» υιόν του Σίμω,φ- 
τόν ϊσχαςνωτην' ιάατι έκεοφ* 
ε/ΛΕλλι να τόν ιπαςαδωση, ό 
όποιφ· ητο» 'ίνας άπό τβς 
ίάίεκα.
<'· 7.
]^ΑΓ 'ύΐΐςον άπό τούτα ι’πε- 
ςιπάτΐί ό Ιησούς εις τη» 
Γαλ»λαία»’ ίιατί ίε» ήθελε να 
«Ίξ»πατη είς τή» Ιβία/α», 
οτι τό» ίζητουσαν οί Ιβίαΐο» 
να τον φονιυσαν.
2 Κα» ή ίο^τή των Ιαίαίων 
τής σκηνοπηγίας ητο» κοντά.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.03ρ. 7.
3 Ειπο» αν προ; αΰτόν οί 
«ΙΙίλφο'» αΰτβ, Μετά/3η&ι έν- 
τενΒι», καί 'ΰπαγε εΐ; τη» Ιβ- 
ίαίαν, »»α χαί οΐ μαθηταί σα 
3ιωξησωσιτάΐξγασαά ποιεί;-
4 Ονίεί; γάξ εν κξυπτω 
τί ποιιι', χαί ζητεί" αΰτο; ίν 
παρρησία ειιαΓ ει ταυτα 
ποιεί;, φανέρωσαν σεαυτον τω 
κόσμω.
5 Οΰίε γαρ οί άίελ^οι 
αΰτβ ίπίρυον εί; αΰτον.
6 Λεγκ β» αύτοΐ; ό Ιητβ;" 
Ο καιξό; ό έμό; άπω πάξερ»* 
ό Οι χαιρο; ό νριε'τερο; πάντοτε 
ίρ> ΙΤΟίρΖ.Φ'.
7 Οΰ ίνναται ό χόαμ&* 
ρχιαιΓ» ΰροά;* ΐρχε ίε ροισεΖ, 
ότι ίγω μαξτνξω περί αΰτβ, 
βτ» τα ΐξγα αΰτα πονηρά
•Ρ»,
8 ΤΓριεί; άναβητε ιίς τη» 
»ο*τη» ταυτη»* ίγω άπω ανα­
σαίνω εΐ; τη» έοξτη» ταυτη», 
»η ό καιρό; ό ίμός άπω 
πιπλν,ςωταν.
9 Ταυτα οε ιίπων αΰ­
τοΐς, ϊρ*«νε> ΐ» τη Γαλι- 
λαία.
10 Ω; ίί άνίβησαν οί 
άϊελφοί αΰτβ, τότε καί αΰ­
το; άνί/?η εί; την εοξτην, β 
φανίξως, αλλ ώ; ί» κξυπτω.
11 Οι αν Ιβίαίοι ίζηταν 
αυτό» ΐ» τη ΐοξτη, και ίλι- 
γιν' Πβ ίρ» ίκιΓ»&>;
12 Καί γογγυσμός πολΰ;
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3 Καί οί ά&λφοί τα του 
είπαν" Εΰγα άπ εό'ω, καν 
σΰξε ιίς τη» ’ΐβίαίαν, ίια να 
εΐίβσιν οί ααδητάίε; σα τα 
ΐςγα όπα κάμν^ς"
4 Διατι βίε κανένας κάμνπ 
τίποτες κςυ^α, και αΰτος 
^ητεΖ νά φανεςω^νι’ ίπ&ίη 
και καμν»ς ετατα, φανεςωσε 
τβ λόγα σα ιίς τον κοσμον.
5 Διατι βίε οΐ ά^ελφαί 
τβ ίεν επίδεναν εΐ; αΰτόν.
6 Λεγει τας λοιττον ό Ιησβ;· 
Ο καιξό; ό έίικό; μα άκόμι 
ίεν ήλθεν' άμη ό ενικός σας 
πάντοτε είναι έτοιμέ.
7 Ο κόσμ&· ίσάς ίεν ημ- 
ποξεΐ να σάς μιση' αμη εμενα 
με μισα, ότι ίγω μαξτνςω 
οι αΰτον, οτι τα ε'ξγα τα 
είναι κακά.
8 Εσείς άνιζάτι είς την 
εοςτην’ εγω άκόμι ίε» άνά- 
ζαίνω είς την εοξτην ίτάτην, 
ότι ό καιςός ό έίιχός μ.α άκόμι 
ίεν ί'φ^ασε.
9 Και ωσάν τας είπεν 
ετατα τα λόγια, αΰτο·; άπό· 
μεινεν εί; τη» Ταλίλαίαν.
10 Καί ωσάν άνίζηκαν οί 
ά^ιλφοί τβ, τότε άνεζη καί 
αυτό; εί; την ΙοξΤην, οχι 
φανεςα, άλλα ωσάν κζυφά.
11 Οί ’ΐβίαΐοι λοιπόν τόν 
ίζητησαν εί; την εοξτην, καί 
έλεγαν* Πβ είναι εκεΖ»^ ;
12 Καί πολΰς γογγυσμός
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περί αΰτα ήν έ» τοΐς οχλβις* 
οί μεν ΐ'λεγον, οτ» άγαβος ίρ»ν 
άλλο» <51 ελεγον' Ον* άλλά 
ττλανα τον οχλον.
1 3 ΟνΛίς ροεντοι παρρησία 
έλαλεε τΓΕξ» αντπ, Λά τον 
φόβον των ’ΐΗ<5α»ων.
14 ’ηΛ} Λ τ?ς ΕΟξτί; 
μεσάτης, άνεβη ό Ιησπς εις 
το ιερόν, χαί έΛίασκε.
15 Κα» έβανροα£ον ο» 
ΙπίαΖοι, λεγοντες' Πως πτος 
7ξά/χ,/ζ.ατα ο»Λ, μη μ;μα- 
θηκως ;
16 Αοτεκ^ίβη αντοΖς · 
Ιησας κα» ιίπεν' Η ΐμη 
Λίαχή ονκ ίρ»ν εμη, όλλό 
τον οτέρνψαντός μι.
17 Εάν τις βέλη το Οελη/χα 
αντπ ποιαν, γννσεται ττερι 
τ?ς ΛΛκχής, ττότεοον εκ τον 
Θεα έριν, V έ^ω άττ ΐμπντά 
λαλώ.
18 0 άφ εαντπ λάλων, 
τήν οο£αν τήν ίΛαν ζητιι' ό οε 
ζητών τ<ν Λ£αν τη πίμφαν- 
τος αντον, άτ<&· άληβης ίρι, 
καί άΛκια έν αΰτω ονκ 
?Γ»ν.
«
19 Οί Μωσίίς οιοωκιν 
υμϊν τον νόμον, καί πΛίς Ιζ 
υμών ποιεί τον νο/κον; τ» μι 
ζητεΐτι άποκτε»»α* ;
20 Απεκρίβη ό όχλ^ κα» 
είπε' Δαιριννιον *%“«’ τ*ί σι 
ζητεί άττοκτείνα» ί
Οβρ. ?. 
ήτον μέσα εις Τον οχλον Λά 
λόγα Τ8' άλλο» ΐλιγαν' Καλό; 
«Ινα»" άλλο» ίλεγαι’ Οχ»* 
άλλά πλανα τον οχλον.
I 3 " Ομως κανόας πα^τ,τ.α 
Λν έλάλει Λά λό^Μ τη, Λά 
τον <ρο»ον των ΐΗ^αίων.
14 Κα» ώςαμαη οτα» ιμί· 
σατιι η εορτή, άπ^η ό Ιηαές 
είς το ιερόν, κα» ΐίίΛκσκ».
1 5 Και οί ΙηΛχιοι ί^αν- 
μαζαν, κα» ιλιγαν" Πως ίζιύ- 
(Η Ιτατ1^ γζαμματα, ότί 
Λ» ϊμα^ε ;
10 ’Απεκρι'θη ό Ιη^ίς κα» 
τπς εϊοτεν* Η ΛΛχχ>) μα οίν 
είναι έΛκη μ.», άλλά ίκε»'»Η 
όππ μι εττε/χψε.
17 Κα» άνισως και κανείς 
5έλη νά κάμ.η το Μίλημα τον 
Θεβ, 5έλει γνωςίσιι, εάν άπο 
τον ®εον ε»»αι έτπτηή Λίαχή, 
η εγω άπο λόγα μα λαλώ.
1 8 Εκεί'ν©* όπα λαλιΐ άπ» 
λογά τα, γυξεΰει την ε’Λκήν 
τη Λ£αν" άμη εκε7ν&· όπα 
ζήτα, την $ο£αν εκείνα όπα τον 
ίπιμ-^εν, έτΗΤ®·· είναι άλη:ν- 
ν'ος, καί άΛκία είς αντον Λν 
είναι.
1 9 Δεν σάς ίανκιν ό Μων- 
σης τον νόμον, και κανένας άπό 
σάς Λν κάμν» τον νόμον; Λατ» 
γνςευιτι νά μι σκοτωσιτι ;
20 ’Απεκρι'θη ό οχλΦ- καί 
ειοη' Δαιριόνιον έχεις" τίς σι 
γνξΐυιι να σε σκοτωση ;
Όπρ. 7. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.
21 'Απιχξΐ&η ό
χαί ηιπ» αντοΐ$’ * Ε» ΐξγον 
ΐπονησα, καί πάντις θαυ- 
μάζιτι.
22 Δια τβτβ Μ«σ®? ίε- 
ί«χι> ϋ/χ'ιτηι πΐξντομην, («χ 
ότι ϊκ του Μωτειος «γι», αλλ 
ίχ τ«» πατίςων,) καί ΐ» σα/2- 
0άτ« πΐξντίμνιτι ά»θς«- 
•τον.
23 Εί οπξΐτο|*η> λαα- 
βά>« άιδξωπος ΐε σαβ^άτω, 
Για μη λυδη ο νόμος Μω- 
σίως, 1|Λθί χολατι ότι όλοι 
αιδξοιποε ύγιη έοτοίηαα ί» 
σαβ&άτω ζ
24 Μη χςίεετι χατ οψιε, 
άλλα τη» ίικαιαε κ/ιτιε κξί- 
εατι.
25 “Ελιγον αν τίννς ΐκ 
τ·ί ίΐξοσίλνμντων' Οΰ^ζ 
«τό; ίη» οι ζητασνν άποχ- 
τιϊεαι ;
26 Και “Ιι, παρρησία. λα- 
λιϊ*, χαί ύίιε αύτω λίγασν" 
μηπόΐν άληδβες Γγκυσαι ο! άς- 
χοιτις ότι ντός «π» άληδάς ό 
Χ<·Γ<>ς ;
27 Αλλα τίτοε ο’ίδαμίν 
<ιδι» ίπ>· ό ίι Χρι$~ος ότα» 
εύχεται, βίει'ί γιεάσκΜ ττόθίν 
•Π».
28 “Εχξα^ιι 81 ί* Τ4) ϊίξω 
ίιίάσχωε ό Ιητέί, και λί- 
7*'Γ Κάαι οίίατε, καί οιίατι 
οτοδει ι·|ό’ και άν ίμ»ιιτά 
•ι’χ ΐληλυία, άλλ’ ίρι άλη-
21 ’Ατπκ^ίθη ό Ιησΰς 
καί τ«ς ειττε»" Έια ίξγο> 
ίκαμχ, καί όλοι <τάς $αυ- 
μάζίτι.
22 Διά τβτο ο Μαιϋση$ 
σαί εί»κε τηε νίξ^τομη», 
(οχι ίιατί ειιαι άτό τοε 
Μο/ϋσηε, άλλ άπο τΰζ πχ- 
τε^ας,) καί ίσιΐζ τό σά^ίατοχ 
πιςιτίμνιτι ά^ξωπον.
23ΛΑε τό λοιττό» ό άνθρω­
πο; ττεριτίμιείαι τό σάββατοε, 
οιά ιά μην χαλάση ό νίμ^ 
τβ Μωϋσ-ίως, πως μί όξγϊζί- 
σθε ίιατί ίκαμα, ολοε τό> άν- 
$ξωττον γερρον τό σάζζχτον
24 Μηε κ^ίιετε κατ οψιε, 
άλλά την ίικαίαε κρισιε 
κξίιετε.
25 ’Ελεγαε λοιττόε κά- 
«•οιοι άπο τας Ιεροτολυ/ζιταί’ 
Διν ι'ναι ίτατ^ έκεΐι©- οπα 
γυξ^ναν νά γα,χάσαν;
26 Καί νά, όπα συντυ- 
χαίνρ/ παρρησία., καί ίεε του 
λίγασν τίποΊις' μήπως τάχα 
01 αξχοντις ΐγνωρισαν άλη- 
θΐ'ά, οτι έτΒτος εΐεαι άληθιεά 
ο Χςνς-ός ;
27 Αλλά ίμίϊς τατον τόν 
ί^ιύςομιν, άπό π5 εΤεαι’ καί 
ό Χξΐ$-ος όταν Εξχίΐαν, καιεεας 
ίε> ί^εΰξει άπό πα εϊεαι.
28’ Εκςαζϊ Λοιττον ό Ιησας 
ιίς τό ίεςόε ίκιίόττΒ ίϊίίασκε, 
καί ιιπΓ Καί ϊμ,ίια ί^εύςετε, 
και άπό πα ι'μαν'Ιγω άπό λόγα 
μα ίε» ήλθα, άλλα εϊιαι άλη.- 
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5ι»ός ό οτερυψας μι, *» ΰμΐΐς 
«ΰκ οϊίατι.
29 Εγω λ ο*ία αΰτο», ότι 
πας αυτα π’/ζι, κάκιπος μι 
*ΤΙ$-Λλΐ».
30 ’Εζ’ητβ» β» »ύτο> πιά- 
*α*' και βλ*ς ΐπίβαλιν ίτ 
αυτόν τη» χιι^α, ότι άπω 
ΐληλυδιι η ωξα αυτά.
31 Πολλοί λ ίκ τού οχλα 
ιπιτιυσαν ιίς αντο», κα» 
«λίγο»" 'Ότι ό Χξϊτός ότα» 
ΐλβη, μητι πλιίο»α σημιΐά 
τατων ποιήσει ω» βτ©* ίττοίη-
32 ’Ηκβσα» οί (ραρισαίοι 
του βχλβ γογγύζοντας οηρ 
αΰτβ ταυτα- κα* άπίς-Ηλαν 
ο* (^αξίσαΓοι κα» οΐ άςχιι- 
ξΐΐς ΰπηρίτας, «»α πιάσωσιν 
αΰτό».
33 Εΐπιν αν αΰτοΐς ό ΐησας' 
Ετι μικρόν χοόνον μι() ΰμων 
ι»/ζι, κα» υπάγω προς το» 
πίμψαντά μι.
34 Άητησιτί μι, κα* 
βχ εϋ^ησιτι’ κα» όττβ ιίμι 
ίγω, ΰμιΐς ά ίΰ»ασθι ίλ- 
6|»~».
35 Είττο» αν ο* Ιβίαΐοι πςός 
'ιαυτας' Πβ βτος μίλλιι πο- 
ξΐΰίτθα», ότ» ήμιΐς άχ ιΰζη- 
σομιν αΰτο»; μη ιίς τη. 
ίιασποξάν τω» Ελλη»ω» μιλ· 
λιι ποζίΰισΟαι, κα» ΖιίασκΗ» 
τάς' Ελληνας ;
36 Τος ίρι» «τ·ς ό λόγφ· ί»
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3ννος ΐκιΐνί^ όπα ρα ϊπιμ·^1, 
το» όποιον ί«» τό» ί^ιΰ^ιτ».
29 Αριη ίγω τόν Ιζιυξω, 
ότι άπ ΐχιΐνον ιιμαι, κα» 
ίχιΐν&· μί ις-ιιλι.
30 ’Εζητάίταν λοιπόν ο·* 
ΙβίαΓοι νά τον πιά^αν' άμ». 
καιάας ίι» άπλωνιν άπανω 
τα χίρι, ί»ατ» άκορα ί;» ιιγι» 
ϊλθη ή ωςα τα.
31 Και οτολλοΐ άπό το 
%λη$®- ίπίΓΐυσαν ιϊς αΰτό», 
κα* ΐλιγαν' “Οτι Χριτος ο τα» 
ίλ$η, μήνα 3ίλοι ν.άμ'ί πι- 
ξίσσότιςα άπο τά.α τα 
σηριιΓα όπα 'ίκαμιν ΐτοντ®-;
32 Οί <ραρ»τα»οι λοιοτο» 
άκασαν τό ττληθφ' όπ.ύ 
[γόγγυζαν ίτούτα λα λόγα 
τα' καί «Γίΐλα» ο» φαρισ-αιοι 
και οί άρχιιςιΐς ϋπηξίτας, 
ιλ το» πιασασι.
33 Καί ό Ιησούς ιίπιν' 
Ακόμι όλιγον καιρόν ιιμαι 
μιτ ίσάς, ίπίιτα υπάγω 
ιις ίκιϊ»β» όπου μι ϊτΐυ.ψι.
3 4 Αιλιτι ριϊ γυξ.ψιι, 
κα* λ» ^ιλιτι μί ιΰ^ιΐ’ και 
ΐκιί' όοτοΰ ιιριαι ίγω, ΐμιϊς 
ίιν ήμποςιΐτι νά ί'λθιτι.
35 Κα! οί Ιβία ΐοι ιιπα» 
άνάμισά τας' Πού μίλλα να 
ΰπάγη ιτούτ^, όπου ίμιί'ς 
λ» 3ίλομιν τόν ίυξΗ ; μήνα ιίς 
την ^ιασποξάν των Ελληνωι 
μίλλη νά ΰπάγη, νά ίιόασκη 
τβς "Ελληνας;
36 Τ* θ«λί< νά ιιπη ϊτοΰτφ·
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ηη' Ζητησιτι με, καί ώχ 
η / . \ «Ρ- - » '<ν^Κ7ίΤί κα» οττου 
ιγύ9 ν^ΛΠί ν ίνια^θε ελ- 
6>5;
37 Ε» ίί τη ίσχάτη ήμίςα 
τη μεγάλη της ίο^της ιίρηκει 
• Ιησούς, καί ’ίκραζε, λεγω·' 
£ά» τις ίιψη, ί^χεσθυ προς
μι, και «Γ»»£Ται.
38 Ο πι,-ινι»» ιίς έμε, κα­
ί. ς ι·πι» ή γ^αφή, ποταμοί 
ϊ» τίς κοιλίας αυτού ριυσασιν 
όίατος ζώ»τος.
39 (Τούτο ίί ιιπι περί 
τον Πιιυριατος η ϊ/κελλο» 
λαμ.£ά»ιι» οί πιτιΰοιτες ιίς 
αυτό»- απω γάς η* Πιινμα 
ά'/ιο», ότι ό Ιησούς ύίιττω 
ίίο£άσθη.)
40 Πολλοί α> ικ τον 
*χλ« άκασαηις το» λίγο·, 
ιλιγον' Οντός ι’γι» άληύώς ο 
προφήτης.
41 Αλλοι ελεγον' Οντός 
•Π» ό Χξϊτός· άλλοι ίί ελε- 
>ο»· Μη γαρ έκ της Γαλι- 
λαιας ο Χςις-ός ίρχιται;
42 Ονχι ή γ^α^η ιιπι», 
ότι ίκ τον σπίςματος Δαβΐί, 
και άπο Βηδλιί^ι της κώ- 
αης οπα η» Δα/?ιί, ό Χ^ις-ός 
•'ίΧ'ται;
43 Σχίσμα αν έν τω οχλω 
ιγιιιτο ίι αΰτο·.
4I Τι»ις ίί ηΟιλοι ΐζ αΰτω· 
τιασαι αύτβ»’ άλλ έίιΐς ΐπί- 
,.αλι» ιπ αντί» τά; χιΐ"· 
Γ«ί.·
41$ 
ό λόγ& όπου εϊπι' Θίλετι με 
ζητήσει, και ίε» διλίΤί μι 
« »>~<~·ϊ > χιυξίι και εκιι οπα ιιμαι ιγω, 
ισιΐς ίι» ^ΰ·ισ9ι ·α ίλ$ητ· ;
37 Και είς τη» ΰί-ίξΐ··>ι· 
•ημίξα» τη» μεγάλη· Της ίοςτης 
’εί-ίχετο» ό Ιησούς, καί εκ^α^ε, 
καί είπε·' Εα·, ίιψα κα»ε»ας, 
άς ελδη ιίς ΐμίνα, καί άς πίη.
38 Εκεΐ»@- όπα πις-ενει είς 
ίμί·α, καθώς είπεν ή γςαφη, 
ποταμοί »ερ« ζωντανα θελβσ» 
Τξίζοί άπό την κοιλίαν τα.
39 (Καί τούτο το είπι ίιά 
το Πνεύμα όπου έμελλαν νά 
πα,ξαν οι πις-ευοντες εις αΰ- 
τόν’ ίιατί άκόμν ίε» ήτο» ίο- 
μίνον Π»εύρια άγιον, ότι ό 
Ιησούς άκόμι ίί» έίο|άσθη.)
40 Πολλοί λοιπόν άπο τ· 
©ληθ.^*, ώσαν άκασαν έτατα 
τα λόγια, ελεγαν' Ετούτ®- 
ειναι άληθιιά ό προφήτης.
4 1 Αλλοι ελεγαν' ’Ετητ©- 
είναι ό Χρις-ός' καί άλλοι ιλι- 
γαν' Μήνα άπό την Γαλιλαίαν 
εύχεται ό ΧριΓός;
42 Δί» είπεν ή γξαβη, ότι 
απο το σπέρμα τον Δαβίί, 
και άοτο τη» Βηθλεε^α τη» 
χωξαν ΐκεί όπου ήτο» ό 
Δαζίί, ό Χξίς-ος εςχεται ;
43 Διρζοτασία λοιπό» ’ίγι- 
►ε» ιίς τό οτλήθ^ ίι αυτό»·
41 Και κάποιοι άπ αύτβς 
ηθιλα» νά το» πιάσαι’ άλλά 
κα»ίΐς ί(» άπλωνε άπάνω τα 
χ/ρ**·
420
45 Ήλθον βν οί ΰπΤςίΤαι 
πξός τας άξχιερεϊς καί φα^ι- 
σαίβς’ καί είττοναΰτοΖς εκείνο·- 
Δια τί βκ ηγαγιτε αυτόν;
46 Απεκρίβησαν οΐ ΰπτ,ξΐ- 
ται’ Ουί'εττοτε βτως ϊλάλησεν 
άνθρωπος, ώς βτος ό άνδξω- 
ττος.
47 ΑτΓίκξίδηιταν βν αυ’τοΐς 
οί φα^ΐσαίοι" Μη και υμείς 
οτεοτλάνησ-δε ;
48 Μη τις έκ των αρχόντων 
ίπίς-ευσιν είς αυτόν, η ίκ των 
^αριταιων;
49 Αλλ’ ό οχλος βτος ό 
μη γινωσκων τον νόμον, ίπικα- 
ταςατοί είσι.
50 Λεγ« Νικόδημος ΤΓξος 
αΰτχς, ό έλθων νυκτος ΤΓξος 
αυτόν, εις ων εζ αΰτων.
51 Μη ό νόμος ΰμων κξίιιπ 
τίν ανΰςωπον, ίαν μη άκχση 
παξ αύτβ πρότερον, και γνω 
τί ποιεί;
52 ’ΑπεκςιΟησαν,και ιιοτον 
αΰτω' Μη και συ ίκ της Γαλι­
λαίας ιί ; ίξΐΰνησον και ί^ι 
«τι πςοφητης ίκ της Γαλι­
λαίας οΰκ ίγηγιςται.
53 Καί ίποξίΰθη ίκαρος
• X Ύ ■ ~ εις τον οίκον αυτχ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Όιψ. 7.
45 Ήλθαν λοιττον οί έτη 
ξίται εις τβς αρχιερείς και £α- 
ριααίβς- και ίκεινο· τβς ιιταν" 
Διατι ^ιν τον ίψίξίτι ;
46 Αττεκ^ίθηκαν οΐ ίττ- 
ςίται' Ονί'ε καμίαν ψοραν 
τέτοιας λογης έλαληαι κανένα; 
α.ν§ςωπι&·, ώσανόοτχ ΐλάλησιι 
έτοτ&· ό αν^ξοιιτ^·.
47 Οΐ φαςισαίοι λοιτο» 
τβς άττεκξίθηκα»· Μητως καί 
ίπλανηθηκιτι καί ΐσιΐς ;
48 Μήνα κανένας άοτο τβς 
αξχοντας ίπίστιυσιν ιίς αυ­
τόν, η άττο τβς φαρσαίβς;
49 Αλλα ίτβτΦ- ό ΟχλΟ- 
οττβ ίέν γνοιςίζΗ τον νόμον, 
είναι καταςαμίν<&·.
50 Λέγει τβς ό Νικόίημ®-, 
ό όποϊ&· ειχεν ΰττάγα την 
νύκτα είς αύτόν ωντα; 'ύας 
ατι αΰτβς'
51 Μήνα ό νόμ<5>- μας κρ- 
νοι τον άνθρωπον, αν ίίν άκάση 
«τροτίτεξα αΰτον, και να γνβ- 
ςίση τί κάμνΗ ;
52 ’Απεκρίθηκαν, και ·ι- 
οτάν τβ" Μήνα είσαι και εσυ 
άοτο την Γαλιλαίαν; ίζίταζι 
καταλεπτώς καί ΐ<?ι, οτι πςο- 
ψητης άπό την Γαλιλαίαν οεν 
έαηκωθη.
53 Καί ίσασα ένας ίτκγιι 
ιίς το σπητί τ«. 
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κ,εφ. ι 
’τΗΣΟΥΣδί ίποξεΰδη εις τό
Σμς τί» Ελαιά».
2 “θρ()[Η δε πάλι» πας- 
ιγίιιτο ιίς τό ιερό», χχ> πας 
ο λαός ηξχετο αΰτον’ 
καί κά&ίσας ίίίίασχιν αΰ· 
τβς.
3 “Αγβσι δέ οΐ γραμμα­
τείς χαι οί φαρσαΐο» προς 
αντο» γν»αϊκα ί» μοιχεία 
χατβλημμί»η»* χα» ρησα»τις 
αντη» ϊ» μίχω,
4 Λίγβσι» αντί!* Διδά­
σκαλε, αϋτη ή γυ»η κατκ- 
ληφ&η έπαντοφωζω μοιχενο- 
ρ»Η)·
5 ’Ε» δε Τω νόμω Μωσης 
ν,μΐν ΐνιτιίλατο τάς τοιαν- 
τας λιδοβολιίσβαι’ συ ο» τ/ 
λίγΛς;
6 Τίτο δέ ϊλιγο» π&[ά· 
*ο»τις αντο», Λα ίχωσι χατη- 
γοριϊ» αντί. Ο δέ ’ίησίς 
χάνω κνψας, τω δακτΰλω 
ΐγ;α^ε» ιίς τη» γη».
7 Ως δε ίπεμιεο» ίξατί»- 
τις αντο», ά»ακΰψας είπε 
πρός αυτός* Ο ά»αμά^τητος 
*μων, πλάτος τό» λίθο» επ’ 
αντη |9αλι'τω.
8 Κα> πάλι» κατα κνψας, 
ι'γ^αφι» ιϊς τη» γη».
9 Οί δί, άκόσαετις, χαί 
βπν της σνιοιδησιως έλιγχομε- 
»ο·, «{η^χοοτ· ιϊς «*& είς,
/. 8.
^Αΐ' ό ’ίησας ίνηγιν ιίς το 
αξ&’ τί» ΕΛαιί».
2 Καί πάλι» τη» ί^α» 
τον οξθξ« ηλθι» ιίς το ίι^ο»* 
καί ολ®- ό λαός η^χβ»τα» είς 
αντό»' καί έκεΓνβς ίχάθισε 
καί τ«ς έφασκε.
3 Καί οί γςχμμχτεΐί καί 
οΐ φαρισα~οι ’εφίξχσι μια» 
γυεαϊχα είς αντο» όπί τη» 
ίπίααα» ε’ις μοιχεία»* και 
τη» ΐ’Γηαα» εις τη» μεζση»,
4 Καί λεγαν ΤΒ" Διδά­
σκαλε, έτβτη» τη» γνεαΓκα 
ΐπιασαμε» άπα»ω είς τ· 
κακό» οπέ εμοιχενετο»*
5 Και είς το» »ομον ό 
Μανσης μάς έπα^ηγγειλε», η 
τε'τοιαις γν»α~κες »ά λιθο£ο- 
λί»ται* λοιπο» εσυ τ» λεγ»ς;
6 Καί τίτο το ελεγα» 
δοκιμά£ο»τεζς το», διά »ά εχβ» 
άφοςμην να, τον κατηγοςίσιι. 
Αμη ό Ιησβς εσκυψε κάτα, 
καί με το δάκτυλό» τβ εγζκ- 
φεν εις τη» γη».
7 Και ωσάν α,νεμενα,ν ερα- 
τωντεςτον,ίσηχύΐΒνι ά,ττάνωχχν 
ειπε'» Τ8ς*"θποι©- άπό σάς δε» 
εχ« άμαςτία», εκε~»@- πρίί- 
τ^· ας ρίζη πετςαν είς αΰτη».
8 Και πάλι» εσκυψε κάτω, 
κα» εγςαφιν ιίς τη» γη».
9 Και ίκεΐϊοι ώσαν τ· 
ηκβσα», ΐλεγχόμι»οι άπό τη»
, συνιιδησί» τβς, εΰγεια» ίϊκς
«Ν
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άςξάμενον άπο τί» πςεσβυ-
/ 'Ι κω * ? \Τερών εως των έσχατα·»- και 
κατελεέφθη ριόνος ό Ιησάς, 
και η γυνή ε» μέσω εςωσα.
10 Α»ακΰψας ίε □ Ιησάς, 
χαι μηίεεα ^εασάμενος πλτν 
της γυνανκος, ενπεν αΰτη" 
Η γυνή, τγ5 ενσνν έκεΐιοε οί 
κατήγοροί σ«; «ίείς σε χατε- 
κξννεν ;
11 Η ίί είτε»· Οΰίείς, 
Κύριε. Εΐττε ίί αΰτη ό ’ίησές· 
Οΰίε ίγω σε κατακςννω’ ττο- 
ξευα, χαι μηκέτν άμάξτανε.
12 Πάλι» αν ό Ιησας 
αυτοις ίλαλησε, λεγων" Εγω 
ενμν το φως του χάσμα" ό 
άκολαθων έμοί ά μη ττεριττα- 
τησα εν τη σκοτία, άλλ’ ε$« 
το φως της ζωής"
13 Ειττο» «’» αΰτα; οί 
φαρεσαΐοε" Συ περί σεαυτά 
μαρτυςείς" η μαοτυςία σα οΰκ 
ίΓΐν άληθης.
14 ΑττεκρΘη Ιησάς καε 
είπεν αυτοίς’ Κα» εγω μας- 
τυςω περε ίμαυτά, άλη&ης 
Ις-εν ή μαςτυρέα μα" οτε οιία 
ττόδι» ηλδο», χαί πά υπάγω" 
υμείς ίί οΰκ οίίατε ττόθε» 
*?Χ°Μ·αι» *α* 7Γ^ υπάγω.
15 Υμείς κατα τη» σαςκα, 
κρένετε, έγω ά κςίνω άίενα.
16 Κ-αΐ εά» κρένω ίι ίγω, ή 
κρίσνς ή έμη άληθης ·Π>’ οτε
€η|>. ί.
'ένας έξω, άξχίζοντες άπό τάς 
γεροντοτέςας εως τάς ΰς-ί^ας" 
καε άπόρε&νεν ο Ιησές μο­
νάχος, καε η γυναίκα ό<« 
ίρεκετο» είς την μέστ,ν.
1 0 Καί ό ’ίησές ίσηκ^θη, 
χαί ωσάν ίί» .ϊίε κανένα, 
παρα την γυναίκα, ενπεν της" 
Ώ γυναίκα, πα ενναν εκείνον 
οί κατήγορον σα ; κανένας ίε> 
σε χατεκριεε ;
1 1 Και ίκεί»η ειοτε»* Οΰοί 
κανένας, Αΰδε»τη. Και ό 
Ιησας της ενπεν" Οΰίε έγω 
σε κατακρίνω" συςε, καν άπό 
τώρα καν όμπροτα πλέον να 
μην άμαξτάνης.
12 Καί ό Ιησας πάλεν 
τας έλαλησε, καν ενπεν" Εγω 
ενμαν το φως του κόσμε/' 
’εκείν1^· όπα μέ άκολα^α, ίεν 
$ίλ« περνπατησα εις τη» 
σκοτία», άλλα ^ε'λίι εχα τό 
φως της ζωής.
1 3 Και οί φαρνσαίον του 
ενπαν' Εσυ μαςτυρας οια 
λογά σα" ή μαςτυρία σα ίε» 
είναν άληθιιη.
14 Απεκρέ^ηό Ιησας κα, 
ενπεν τας’ Καν έγω μα^τυ^ω 
ίιά λόγα μα, άληθι»η ειια. 
ή μαςτυ^ία μα’ ίιατί 'νξεΰξω 
άπό πα ηλ§α, καί πά υπάγω" 
άμη εσείς ίεν νζεΰςετε άπό πά 
ϊξχομαν, καν πά ΰπαγω.
1 5 Εσείς κατα την σαςκα 
κρένετε" ίγω ίί» κρένω κανένα.
16 Καί άν ίγω κρίνω, η 
κρ'νσνς ή ίίνκημα εέναε άλη^ννν" 
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μόιος οΰκ ιίριι, αλλ ίγω και 
I πίμψας μι πατηξ.
17 Και ί» τω νόμω ίε τω 
■.μιτίξω γίγξαπται, ότι ίυο 
άνδ^ωπω» ή μαρτυρία άλη&ης 
•Γ»·
18 Εγω ιΐμι ό μαξτυξων 
πιρΐ ίμαυτα, και μαρτυξίΐ 
τιρι ΐμα ό πιμψας μι πατνξ.
19 ’Ελιγο» αν αΰτω' Π2 
•Γΐ> ό πατήρ σα; Απεκρίδη 
ό Ιησές’ Ουτι ίμι οΐίατι, 
«τι τόν πατίρα μα' ιΐ ίμι 
ν,ίατι, καί το» πατίρα μα 
ήοΝΤί ά»>
20 Ταυτα τα ρήματα 
ίλαλ>!7·» ο Ιησές «» τω 
γαζοφνλαχίω, ίιίάτκω» ΐ» τω 
>·(·>' καί «ίιίς ίπίασιν αυτοί, 
ότι ώπω ΐληλυ&Μ ή ωρα 
αύτω.
21 Ειπι» θ» πάλι» αΰτοίς 
ο ϊΐ)78ς· Εγω ΰπαγω, και 
ζττν/σιτί μι, και ϊ» τη άμαξ- 
Τια ϋμω» άποδανιΓαθι ’ όπ« 
όγω υπάγω, ΰμιίς ή ίΰνασθι 
ίλδ»Γ».
22 Ελιγο» β» οΐ ΙβίαΓο»· 
.Μητί αποκτιιιΓ ίαυτό», ότι 
λ·γ«' Ο π» ίγω υπάγω, 
υρΜί'ς « ίόνασθι ίλ&ιΐ»;
23 Και ΐιιτιι αΰτοΐς ’ 
Τροιΐς ϊκ τω» κάτω ·$4, ίγω 
»< Τω» ανω Ιιμί’ ύμιΐς ϊκ του 
χίαμω τήτκ ίπ, ίγω οΰκ ιΐμι 
ί» του κόσμν τήτ». 
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ίιατί ίί» είμαι μοναχός, 
άλλα εϋμαι ίγω, και ά 
πατήξ όπα με επεμψε.
1 7 Καί είς τον νόμον τον 
ι’ίικο» σας είναι γεγξαμμενον, 
οτι ίΰο άν^ξωττων ή μαξτυρία 
ιιναι άληθιιή.
1 8 Είμαι ιγαι ίττο μαξτυςω 
ίιά λόγα μν’ καί μαςτνςεΐ καί 
ό πατήρ όπέ με εττεμ^ι-
19 ’ Ελιγάν τ8 λοιπό»" Π5 
ιίιαι ό πατήξ σ8 ; Απικριθί} 
ό ’ίησίς' Ουίε ίμενα ΐξεΰξετι, 
«ίι τον πατέρα μχ' αν ιζευ- 
ξίτι ίμενα, όι^ελετε ΐ^εΰξη και 
το» πατίξα μΰ.
20 Ετδτα τά λόγια ίλα- 
λησι» ό ’ίησές ιίς τό γα£ο^υ- 
λάκιο», ίιίάσκω»τας είς το 
ϊερόν' καί κανένας ίε» τόν 
ίπίασιν, οτι άκόμι ίι» είχε» 
ϊλ^νι ή ωρα το.
21 Είπεν τας πάλιν ό ’ΐη· 
σές' ’Εγω υπάγω, και θίλετε 
με ζητήσει, καί είς τή» άμας- 
τιαν σας θίλετε άποθά»«· καί 
εκε7 όπα ΰπαγω εγω, εσείς 
ίε» ήμποςεΐτε νά έλθετε.
22 Οί ’ϊΗίαϊοι λοιπόν ελε~ 
γαν' Μήπως καί θεζλ« σκο- 
τωσ« του λόγα τα, καί ίιά 
τμτο λίγα" "Οπα υπάγω εγω, 
εσείς ίέ»ήμποςεΐτι νά έλθετε;
23 Καί είπε» τας' ΕσιΓς 
ιισθι άπό τβς κάτω, ίγω είμαι 
άπό τής άπάνω' εσείς εΐσθε 
άπό τό» κόσμον ίτατον, ίγω ίει 
ιιμαι άπο το» κόσμον ίτατον.
2 Ν 2
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24 £»πο» ον ΰμΐν ότ» 
·ποθα»ι»σθ· ί» ταΐς άμας- 
τιαις ΰμων' ία» γαρ μη 
πις-ιυσητι ότ» ίγω ιίμι, άπο- 
ία»ιΐσ5ι ΐ» ταΐς άροα^τιαις 
υμών.
25 ’Ελιχο» β» αυτω' Σν 
τις ιι ; Καί ιίπι» αΰτοΐς ό 
ίησός' Την άξχην ό, τ» καί 
λαλά ΰμΐν.
26 Πολλά ιχιο πιρ» όαϊ» 
λαλιϊ» και κςι»η»* άλλ ό 
πίριψας μι άληΘίς »$■*· κάγβ 
* ηκασα παρ’ αΰτό, ταοτα 
λίγω τίς το» κόσμον.
27 Οΰκ ιγνωσαν ότ» τ·» 
πατίρα αΰτοΐς 1'λιγι».
28 Ειπι» β» αΰτοΐς ΰ 
Ιησός’ Ότα» ΰψάσητι τό»
νΐο» τον άνθρωπα, τότι γνω- 
τνσδι οτ» ίγω ιίμι, κα» άπ’ 
ίμαυτω ποιώ βίί», άλλα 
καθιος ΐό'ίΰα^ί μι ό πατηζ 
μϋ, ταυτα λαλώ.
29 Κα» 'ο πίρι-ψας μι, 
μΙΤ ίμό ΙΓ»»· ούκ άφηκί 
μι μονον ΰ πατήρ, ότ» ίγω 
τά άςις-α αΰτω ποιώ πάν- 
τοτι.
30 Ταυτα αΰτό λαλόντος 
πολλοί ίπιςΊυσαν ιίς αΰτόν.
31 Ελιγ»» αν ό Ιησός 
προς τος πιπιτιυχοτας αΰτω 
’ΐοοαίος’ Εαν ΰμιΐς μΐινητι 
ιν τω λογω τω ίμω, αληθώς 
μ,αΟηΐ: μο ϊςί'
32 Κα» γνώσισ^ι την άλη~
24 Ειπά σας λοιπόν, ·τ» 
$»λ»τί άπο^άνα ιϊς τα», 
ά^ια^τίαις σας" ίιατι' αν ί»» 
πιπΰιτι, ότ» ίγω ιιμαι, 
$ίλιτι άοτο3ά»Μ ι»< ταΓ,' 
ίμαςτιαις σας.
25 ’ίΕλιγά» το λοιπό»- Κα» 
ποΐ<&· ινσαι ίσΰ ; Και ό Ι«σ«% 
τος ινπιν' Εκιΐνφ* ιιμαι όπο 
σας λαλώ άπο την άξχην.
26 Πολλά 'ίχω νά ιϊπω 
και νά κρίνω ό'ιά λόγο σας' 
άλλά ίκιΐν<&- οπό μι ιιτι|λ4 '· 
ι»»αι άλη9ι»ο'(" καί ίγω ίκιΐνα 
ΰπό άκοσα άπ αΰτον, αΰτα 
>ωιλω ιίς τον κόσμον.
27 Λιν ίγνωρισαν ό'τ» ό»α 
τό» πατίρα τ«ς ϊλιγι.
28 ΈΪπίν τας λοιπό» * 
Ιησές' "Οταν ΰ·ψωσητι τό» 
υίον τ5 άν^ρωπα, τότι δίλιτ» 
γνωξίσοι, οτι ϊγά ιιμαι, χαί 
άπο λόγα μα ί·» κάμιω τιπο- 
τις, άλλά κα^ως μί ίοίδα^ιν 
ό πατης μιι, ίτότα λίγω.
29 Κ-α·'ι ίχιΐν^λ· όπό μί 
ιπιμ-^ι, μιτ ίμίνα ιιναι’ κα» 
^ι» μι άφηκι μοναχόν ό «ρα- 
της, ότι ίγω καμνω παιτοτι 
ίκιΐνα οπό τβ άζίσων.
30 Λίγωντας αΰτος ίτβτα, 
πολλο» ίπίς-ιυσαν ·»< αΰτον.
31 Ελιγι λοιποί ό Ιησός 
ιίς τβς Ιβίαίβς όπβ ίπιςιυσαν 
ιίς αΰτόν’ Εά» ϊσιΐς /λιι»ιτι ιίς 
τό» λόγον τόν ίόίκο» μω, άλη- 
3χα μα^ητά^ις μΗ ιίσ^ι'
32 Και θιλιτι γνωξίσιι τη
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9κα>, χαί ή άλκθηα ελενθε- 
υμάς.
33 ’Απεχςί^σα» αΰτω' 
Σπίξμα ’Αβξαάμ Ισμι», χαί 
άίιιί ίιίαλενχαμε» πωποτε' 
πω; σν λιγβς' ' Οτ» ίλινθιροι 
γιήσισ^ε;
34 Αηχξίβη αντοΓς ό 
Ιικτδς’ Αμη» άμη» λίγω 
ΐμΐ», οτι πάς ό ποιώ» τη» 
αμαρτία», δδλός ί$-ι της 
αμαρτίας.
35 Ο ίί ίδλος Η μί»α ί» 
ττ οικία ιίς το» αϊωια' ό νιος 
μίΐΝ ιΐ; το» αίωια.
36 ’Εα, «» ο υίος υμάς 
ϊλινθίζνσ»), ο»τ«ς ΐλινΟίξο» 
»’σ·σθ».
37 Οιία ότι σπίξμα 
Αβραάμ »Γ»' άλλά ζητείτε
ιλι άποχτεϊιαι, ότι ό λό^©- ό 
•μις α χωριΐ ΐ» νμΐ».
38 Εγω ο ΐωραχα παρά 
Τω πατρ μα,λ.αλω' και ΰμεΐς 
ο ο ΐωξάχατι παρά τω πατςί 
ίμω», ΦΟίΐΓτΐ»
39 Ατιχρίύησα» χαι ιιτο» 
α ιτω' Ο πατήρ ήμω» Αβξχ- 
αμ »γ·. Λίγα αΰτοΐς ό ’ίησας* 
Εί τιχεα τον 'Αβξαάμ ητι, 
Τα ι^γατον Αβςαάμ ι’τοιπτι 
α».
40 Νν» ίί ^κτιΓτί μι 
αννκΤίΖεαι, α»^οωπο» ος τη» 
*>.»θ«α» νμΐ» λιλάληχα, ί)» 
Ίχίταα παρά τον θιβ’ τβτο 
Αβραάμ ονκ ΐοτοιηαι».
41 ΤμιΓς «μμτι τά ΐςγα 
άλη^ααν' χα· η άληβαα 
•θίλί» σας ΐλιυ^ΐξωσιι.
33 Απιχρβηχάντίί' Εμιΐς 
ιίμισ^ι σπίξμα τα ’Α^ρααμ, 
χαί χα»ε»α ίί» ί^αλινσαμι» 
ττοτί' ττως ίσυ λεγεις' "Οτι 
θέλετε ΐλεν^εςω^η ;
34 ’Απεχρί&η τας ό Ιησας* 
Βέβαια βεζαια σας λίγω, οτε 
χάθε αεβρωττος οτα χάμ»ει 
τη» αμαρτία», εϊεαι ί8λ<&· 
της άμαξτίας.
35 Καί ό ί«λΦ- ίε» με»ιι 
εες το σπητι νταντοτεινα' ό 
νιος μεεει πταντοτε.
36 *Εα» λοιπά» ό νιος σας 
ίλεν^εςωση, βέβαια ελεύθερο» 
θέλετε είσθαι.
37 ΐζεΰξω οτι σπεςμα τδ 
Αζρααμ είσθε' άλλαγνξεΰετε 
»α με φο»εΰσετε, οτι ο λόγ®- ό 
ε’ίιχος μα ίε» χωξίϊ εις ’εσας.
38 Εγω έχεΐεο όπα είία
\ » \ / σήμα εις το» πτατερα μα, 
λ,αλω' χαι εσείς λοιπό» εχε7»ο 
όπα ε’Ιίετε άπό το» πατέρα 
σας, χάμπτε.
39 ’Απεχςβηχα» χαί είπα» 
τα' Ο %ατεζρας μας ει»αι ό 
’Αζραάμ. Λεγει τας ό ’ίησας 
Α» ησθα» παιίία τον ’Α^ρα- 
αμ, ή^ίλετε κάμ»η τά ί'ξγα 
τον ’Α^ραάμ.
40 ’Αμη τωςα ζητάτε »ά 
μι φοιευσιτε, α»θξ«ττο» όπα 
σάς ϊλαλησα τη» αλήθεια», 
09Γ8 αχασα άπό το» Θεό»* ίτα- 
το ό ’ Αβραάμ ίι» το ε'χαμε.
41 'ΕσεΓς χάμ»ιτε τά έργα 
β Ν 3
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του Έτατξος ΰμα ν. Εϊπο» η» του τσατρός σας. Είττά» τα'
αΰτω' Η/ζείς έκ ■πτοζίε/α; β 
γεγεννημε^α' ενα πατέρα, 
’εχομεν, τον Θεόν.
42 Είπεν βν αΰτοΐς ό 
Ι»)σ«ς* Εί ό Θεός πτατήξ ΰμάίν 
?>, ήγαπάτε άν εμε’ ίγω γάρ 
έκ τον Θεβ έζήλθον καί ηκω' 
βίε γαρ άπ εριαυτβ έληλυθα, 
άλλ έκεΐνός με άπες-ηλε.
43 Διατ» την λαλιάν την 
έμην β γννωσκετε *, οτν β 
ίΰνασθε άκάενν τον λόγον τόν 
εμον.
44 Υμείς εκ «σατςος τού 
ίιαβόλβ ές-ε, καί τας ε’π»δυ- 
μ'νας του πτατρος ΰμων θέλετε 
τσονεΐν' εκεεϊ©- άνδξωποκτόνος 
ην άπ άξχης, καν ’εν τη 
άλνιδεια «χ έρνικιν’ ότι οΰκ 
εςνν αλήθεια έν αΰτω' όταν 
λαλη τό ·ψεΰίος, έκ των ν^ίων 
λαλεΡ ότι ·ψευ$->ις όρ, καί 
5 πατήρ αΰτα.
45 Εγω ίί οτ» την άλη- 
Οιναν λέγω, ϋ ®·ΐΓίόιτέ μον.
46 Τίς όξ ΰμων έλεγχε» 
με πτερό άμαρτόας ; εί ίί 
άληβεναν λίγω, ίιατί ΰμενς Ο 
πτνς·ευετε μον;
47 Ο ων έκ του Θι», τά 
ρήματα του Θιη ακνεν' ίια 
τβτο ΰμεΐς Ηκ ακβετι, οτι ίκ 
του Θιβ οΰκ ίρ».
48 ’Απεκρίί/ησαν »ν ο!
1 βίαιοι, κα» ενπον αΰτω' Ου 
Εμείς από πτοζνεναν ίί» όγε,- 
νη^ήκαμεν' 'εναν πτατίςα έχο­
με», τον Θεόν.
42 Ό Ιησδς τβς οιηο* 
Αν 'ο Θεός ητον ό πτατερας 
σας, ήθέλετε αγαπα νμ^να' 
ίιατί εγω από τον Θεό 
εΰγηκα καί ηλ$α' ίιατί απο 
λόγ» μα ίεν ηλ$α, αλλά 
έκεΐϊ(^ μι ίς-ενλε.
43 Διατ» ίί» γ>α.->ζ^ετι 
την λαλιάν με); έπειί») ίι» 
ημποςεϊτι να ακβετι τά 
λόγιά μα.
44 Εσείς είσ$ε από το» 
πιατερα σας τόν ίιάίολο», και 
3ελετε νά κάμνετι ταί”ς ϊπν$υ- 
μέανς τβ πτατρός σας' »κ»ΐν&- 
από την αςχην ήτον α»·?^*- 
ποκτο»@-, και είς την αλη- 
5εια» ίίν ί,-άθ»ιτι· ίιατί αλκ­
θεία είς αυτόν ίϊν είναι* όταν 
λαλη το -^ίμμα, από τά 
ίίικά τβ λαλιΖ* οτν ·ψιυπ:ς 
είναι, και ό πτατης τη ν^ιοίπς.
45 Εγω ίιατί λίγω την 
αλκθ ειαν, ίεν με πτντεΰετ» ;
46* ΙΙοΐ^β από σάς μ· 
ελεγχει πτιρν αμαξτνας ; αμν 
άν έγω λίγω αλήΟνναν, ίιατί 
εσείς ίι» με πτις-εόντε ;
47 Εκιιν®· όπβ είναι 
από τόν Θεόν, ακβε» τά 
λόγια του Θιβ* ίιά τβτο 
έσεΐς ίί» ακβετι, ίιατ» ίί» 
εισθε άπό τόν Θεό».
48 'Απεκρν^ηκαν λονπόν ο! 
Ιβίαϊοι, καί είπαν τεε' Δί» λ»
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καλίς λεγομιν ό'τ» -α- 
μαξί/ηι;ι» συ, κα» ίαιμόνιον 
ίχικ ’
49 ’Απικξίβη Ιησας" Εγω 
ίαιαίηο» οΰκ εχν, άλλα 
τιμά το» πατεξα /λ4ι, χα» 
ΰμιις άτιμαζιτί μι·
50 Εγω όέ « ζητώ τ«» 
ϊιξαν μα" έρ» · ζητών και
«ρ»Μ».
51 ’Αμην άμη· λίγω ΰμ~ν, 
ϊχ» τις το» λόγο» το» ε/χο» 
τγ,ση, δά,ατο, β μη Οεωρήση 
ιϊς το» αιωια.
52εΙτγο»«» αύτω ο! ’ΐβόαίοΓ 
Νν» ΐγ,ωκαριι» οτι όαι/*όηο, 
ίχιις. Α(3ξααμ άπίδα,ε και 
οί ηοφηται, και συ λέγεις* 
Εά, τις το» λόγο, μα τηρηση, 
ί μη γιΰσιται ύανατα ιίς τό»
Λΐωνα.
53 Μη συ μιίζων ,ι τού 
πατρός ήμων" Αβξααμ, όπς 
άτιδαιι ; καί ο! π^οφηται 
άτΐδα,ο»* τι,α σιαυτο, συ 
«οιιΓς ;
54 Απικξίδη Ιησές* Εα, 
ίγω ίοζάζω ϊμαυτόν, η ίοζα 
μα άίίν ίπ»· ίρ» ό πατη^ μα
• ίυζάζων μι, ο» ΰμιΐς λέγετε, 
•Τι θεός ΰμων ίρ,
55 Και οΰκ ίγ,ωκατι αΰτό,* 
•γω όι οίία αΰτό»* και ϊα» ιίπω 
•τι μ* οϊία αΰτο», ίσομαι
• αιιος ΰμων,ψιΰρ,ς* άλλ’ οΐία 
γομ.ί· ΐμίϊ'ί καλα ότ» Σαρα- 
ξΐιτηί ιΐσαι, και οαι^ο,ιο» 
ίχίίς ; >
49 Ατεκρ-θη ό ’ίησας" 
Εγω δαίμόιιον οί· ΐ'χω, άλλα, 
τιμώ τό» %ατΕξ>α μα, καί 
ΐσεύς μι άτιμάζιτι.
50 Καί Ιγω όε, ζητώ την 
ίο^α» μα’ εί,αι ΐχιΓν©^ ίττα 
την ζητ» και κξίνει.
51 Βέβαια /3ε@μια σάς 
λιγω, οτι ότοι^ φυλάζιι τό» 
λόγο» μα, ^ε» θελει είοη θά- 
,ατο» είς το» αίω»α.
52 Ειττα» τα λοιττον ο! 
’ίβόαίοΓ Τωξ» ϊγνωςισαμιν 
πως έχεις δαιμόνιοι" ύ Α^ξαάμ 
άττί^ανι καί οί προφητα·, και 
Ισυ λέγεις* 'Όττοι^ φυλάξει 
το» λόγο, μα, ίέ» θε'λει γευθη 
θά,ατο, είς τό» αίωνα.
53 Μήνα ιισαι ισυ μιγαλί- 
τιρος άπό το» πατίξα μας τον 
Αβραάμ ; ό οποί’ος άπί^ανι, 
και οΐ πςοφηται άπί^αναν’ 
ποιον κάμνεις ίσυ τα λόγα σα;
54 Απεκ^ίθη ό ’ίησας* 
Αν ίγω δοξάζω τα λόγα μα, 
η ίόξα μα ίέ» εΐ,αι τίποτες* 
ό τσατίξας μα εί,αι όπα με 
ίόξάφι, τό» όποιον εσείς λε- 
γετε, οτι εϊ,αι Θεός σας.
55 Και ό*ε» το» ίγνωξί- 
σιτε' άμη ίγω τόν ίζευςω" 
και α» ιίπω, ταως ίέ» τό» 
ίζιΰρω, θέλω είσθαι και εγω 
μιας λογης ωσάν καί εσάς, 






αΰτον, και το* λόγον αύτου 
τηρώ.
56 Α|?ξαά/ζ ό πατήξ ΰμων 
τ,γαλλνάσα,το, ίνα ίίη την 






58 Είπεν αΰτοίς ό Ιησ8ς· 
Αρζην ά/ζην λίγω ΰμΐν, πμν 
Α^ραά/ζ γενεσθα», ιγω εΐ/ζ».
59 Ήξαν οΰν λίδβς ίνα 
ί3χλωσΊν ϊπ αύτόν’ ΙησΒς 
ίέ έκξΰβη, κα» έ^ήλδεν έκ του 
ίίςα, ίιελδων ί»ά μίσα α,ΰ- 
των' κα» παξηγεν έτως.
Οαρ. 9· 
και φυλαττω τον λόγον 
ΤΒ.
56 ’Αβρκαμ ό πατέρας 
σας χαρά το είχε, νά είίη 
Την ΰμίξΆν την έίικήν μα' 
καί είίε, καί έχάξη.
57 Καί οί ’ΐΒίαίοι του 
είπαν· Ακό/ζ» πενήντα χρόνων 
ίεν είσα», κα» ειίες τόν 
Αβξαίμ ;
58 Καί ό Ίησ«ςτ«ς ιίπε’Βε- 
(3α»α (2έ|2αια σάς λίγω, π^-ό τα 
να γένη ό Αβξαχμ, έγω είρζαι.
59 Εσηκωσαν λοιπον πε- 
Τξαις να ρίξουν άπανω τα’ 
ά/ζή ό ’ίησκς έκξυβήδη, κα» 
εΰγηκεν άπο το ίεξον, πει­
νώντας άπο την /ζέσην τας" 
καί ϊτζ» έπέξασε και' έίιέβη.
Κιφ. δ'. 9·
2£Αΐ' «παράγων είίεν άν­
θρωπον τυφλόν έκ γενε­
τής.
2 Κα» η^ωτησαν αυτόν ο» 
/ζαθητα» αΰτοΰ, λεγοντες' 
'Ρα€€» τι'ς η/ζαβτεν, ΰτος η 
οί γονεΓς αΰτοΰ, ίνα τυφλός 
γεννηδη ί
3 Απεκρίδη ό ’ίησές’ Ού­
τε άτ<&· η/ζα^τεν, «τε οί 
γονείς αύτοΰ' άλλ ίνα φα,νί- 
ρωδη τά "ίςγα τα Θνα έν 
αΰτω'
4 ’Ε/ζέ ίεΤίργά^εσδα» τά έ’^γα 
του πέ/ζψαντός μι ίως ή/ζέρα 
2£Α1 περνώντας είίεν ίνα 
άνδρωπων όπ» ήτον τυ­
φλός άφόντις έγεννήδη.
2 Κα» τον έ^ωτησαν ο» μα- 
δητάίες τ«, κα» είπαν. Δ»- 
ίάσκαλε, τΰς ί^μαςτιν, ίτατ^· 
ή ο»' γονείς τα, νά γεννηδη 
τυφλός ;
3 Απεκ^ίδη ό ΙησΒς'Οΰίε 
έτΒτ^ ή/ζα^τεν, «ίέ οί γονείς 
τα' άλλά (έγεννήδη τυφλός) 
ίιά νά ^ανερωδοΰν τά ΐ'ξγα 
τα Θιβ ιίς αυτόν.
4 Ε/ζένα πξέπε» να κα/ζνω 
τα ίξγχ ίχιίνα όττα μι ίτπμ- 
■ψιν ίως όπα ιΐνα» ή/ζέ^α' Ι'ξ-
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'ίτΐν' έξχεταν νυζ, ότε α^ενς 
όάναταν ΐξγάζεσθαν.
5 "Οταν ίν τω κόσμω ύ, 
φως είμν του κοσμά.
6 Ταυτα είπων, επτυσε 
■χαμαί, καν ’επονησε πηλόν εκ 
τά πτΰσματ<&·, κα'ν επεχςνσε 
τόν πηλόν ίπ'ν τας όφθαλμας 
του τυφλά.
7 Κα« είπεν αυτω" "Υπαγε, 
»ίψαι ενς την κολυμβηθραν 
Του Σνλωαμ, (ο ίξμηνευεταν, 
άπεί-αλμίν©-") ’Απηλθεν οΰν 
καν έ/ιψατο, καί ^λθε βλε- 
πων.
8 Οι οΰν γείτονες καί οί 
5ί4ίξθΐ<»ΤΕ5 αυτόν το «πτρότΕρο» 
•Τ» τυφλός ην, ελεγον’ Ούχ 
ατός ες-νν ό καθημεν©· καν 
■αροσαντων ;
Αλλον ελεγον' "Οτν άτός 
ί$-ι»· άλλον όέ" 'ΟΤί ομον©- 
αΰτω ετνν. Εκε^ν©. ελεγεν' 
“Οτι εγω είμν.
10 Ελεγο» ον» αΰτω’ Πως 
ανεωχθησάν σον οί όφθαλμο'ν ;
1 1 Απεκ^ίθη έκεΐϊφ-, καί 
είπεν' "Ανθξωπ©· λ.εγόμεν©· 
Ιησας, πηλόν εποίησε, κα'ν 
’επίχρνσε μα τάς όφθαλμάς, 
και ίίττε μον" "Υπαγε είς την 
κολυμβήθςαν τά Σνλωαμ, και 
>ίψαι* Απελθων ίΐ καν »ιψά- 
μεν©·, άνεβλε-^/α.
12 Ειττο» ου» αΰτω’ 115 
ίπ» ΐκιΓ»®-; Αίγιο" Οΰκ 
•νόα.
13 "Αγασνν αύτίν ττ^ος
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χεται »ΰκτα, όττότα» αίε κα­
νένας δΐ» λύνεται νά έργαζεΐαν.
5 "Οταν ενμαν ενς τον 
κόσμον, ενμαν φως του κοσμεί.
6 ’Ετάτα είπε, κα'ν επτυσε 
κάτω, καν εκαμε πηλόν απο 
τό πτύσμα τα, καν εχςνσε τον 
πηλόν είς τα μάτια το» 
τυφλά.
7 Και ενπεν τα" Σάξε, 
»ίψβ ενς την κολυμβηθραν του 
Σνλωάμ' (το όποιον θελεν νά 
ενπη, άπες-αλμεν©·") Επηγε 
λοιπόν κα'ν ενίφθη, καν ’εγυ- 
ρνσε βλεπωντας.
8 Ον γεντόνον λονπον καν 
βκεΓνο» όπά τον έβλεπαν προ- 
τντερα οτν ητον τυφλός, έλε­
γαν" Δε» εϊ»αι έτάτ&· όπα 
εκάθετον καί έζητα;
9 "Αλλοι έλεγαν" ’Οτι ετα- 
Τος είναι" άλλον έλεγαν. Τ« 
όμονάζεν' Καν ’εκενν©- ελεγεν' 
'Οτι εγωμαν.
10 ' Ελεγαν τα" Καν πως 
λονπόν άνονζαν τά μάτνά σα ;
1 I Απεκρνθη εκεΐν<&·, κα'ν 
εΤοτεν’ "Ενας άνθςωπος όπα 
τόν λέγαν Ιησάν, έκαμε πη­
λόν, κα'ν εβαλλεν απάνω είς 
τά μάτνά μα, κα'ν είπε μα’ 
Σύςε είς την κολυμβηθξαν του 
Σνλωαμ, καν »ί·ψ8. Κα» ’επηγα 
κα'ν ένίφθηκα, κα'ν είδα.
12 Είπα» τα' Και ττ« 
ενναν έκεΐνος ; Λεγει τας' Δε» 
ί£εΰρω.
13 Καί ΐφεραν ενς τας
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τβς φαρεσαίας, τον ποτέ 
τυφλόν.
14τΗν ό'ε σάζζάίον οτε τον 
πηλόν έποίησεν ο Ιησας, και 
άνέωζεν αΰτοΰ τβς όφ^αλμάς.
15 Παλιν οΰν ηρωτων αΰ­
τον και οί φαξίσαΐοε πως 
ανεβλεψεν. Ο ίε είπεν αΰ­
τοΐς· Πηλόν έπέ^ηκεν επί τ«ς 
όφ&αλμάς μα, καί ίνει]/άμην, 
καί βλέπω.
16 ^Ελεγον οΰν εκ των 
(βαξεσαίων τενές’ Οΰτος ό 
άνθρωπος οΰκ ε$-ι παρά του 
Θεδ, οτε το σάββατον η 
τηρεί". "Αλλοι ’έλεγον" Πως 
^ΰναται άνθρωπος άρναξτωλός 
τοιαΰτα σημεία ποεεΐν; Και 
σρζίσ^Λα ήν εν αΰτοΐς.
17 Αέγουσε τω τυφλω 
πάλε ν' Συ τε λέγεις περί 
αΰτοΰ, ότι ήνοιζέ σα τας 
όφ^αλμάς ", Ο όε είπεν’ "'Οτε 
προφήτης ες-ίν.
18 Οΰκ ’επΐτευσαν ουν οί 
’ΐβίαΐοι περί αυτα οτε τυφλός 
ήν κα,ί άνέβλεψεν, εως ότα 
Ιφωνησαν τας γονείς α.ΰτου 
του άναβλί-^/αντος.
19 Καί ήρωτησαν αΰτας,
λέγοντες" Ουτός έριν ό υιός 
. ~ Λ > ~ . , .!υμών, ον υμείς λεγετε οτε 
τυφλός εγεννή^η’, πως ουν 
άρτε βλέπε· ;
20 ’ Απεκξ'ε^ησαν αΰτοΐς οΐ 
γονεΐς αΰτα καί είπον" Οιοαμεν 
φαρεσαίας εκείνον, όπα ήτον 
έ;α> καιρόν τυφλός.
14 Και όταν εκαμεν ό 
Ιησας τον πηλόν, και άνοιγε 
τά μάτια τα, ήτον σάββατον.
15 Παλιν λοιπον τον έςω- 
τασαν καε οέ φαςισαΐοε, πως 
άν έβλεπε, καε ίκεΐν<&· τας 
είπε" Πηλόν έβαλλεν απάνω 
είς τα ματεα μα, χα» ενίφ- 
5ηκα, και βλέπω.
16 Καί κάποιοι άπο τάς 
φαξεσαίας "έλεγαν" ’Ετΰτ©- ό 
άν^ξωπ^· ίεν είναι άπό τόν 
Θεόν, ίιατΐ όεν φυλάγει τό 
σάββατονΐΑλλοι έλεγαν" Πως 
δένεται άνδρωπ©- αμαρτωλός 
να καμη τέτοιας λογης ση­
μεία ; Κα» ήταν ί'ιχος-ασία 
ανάμεσα τας.
17 Αεγασε πάλιν τοΰ τυ­
φλά" ΐ,σΰ τέ λέγεις ίιάτ* αΰ­
τόν, ότι άνοιγε τά μάτεά 
σα ; Και εκεΐν^· είπεν" "Οτε 
προφήτης είναι.
18 Δεν έπιτευσαν λοιπον 
οΐ ’ΐΒόαΐοι ό'ι’ αΰτόν, ότι ήτον 
τυφλός καί ειό'εν, 'έως όπα 
ελάλησαν τας 70|,5~? εκείνα 
όπα άνέβλεψε.
19 Καί ’εςωτησαν τας, καε 
είπαν" Ετ£τ@- είναι "ο υιός 
σας, όπα λέγετε οτι τυφλός 
έγεινη^η Ζ πως λοιπόν τωςα 
βλέπει ;
20 Οΐ γονείς τα τας άπεκρί- 
$ηκαν καί είπαν" ΐζεΰρομεν οτε
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Η ΤΙ» <«'<’** οτι ατος εγ*> ο υιός ημών, χαι 
οτι τν£λο; έγεννίθΐί.
21 Π»; δε »ν» βλε'π», ονκ 
ο'ίδαμεν, η τί; ηνοιζεν αΰτοΰ 
τάς όφ^αλμάς, όμεΐς ονκ ον 
δαμεν’ αΰτός ήλιχίαν ίΧ,^> 
αΰτον ΐξωτχσατε' αΰτός πεξΐ 
αΰτοΰ λαλησει.
22 Ί'αΰτα εϊπον οί γονεΐς 
αΰτοΰ, ότι ίφοβοΰντο τας 1α- 
δαΐας’ όδη γαρ συνετε^οιντο 
οί Ιβίαΐδι, ΐνα εαν τις αΰτον 
όρε.ολογ>ιση Χςιτον, αποσυνά­
γωγέ- γενηΤαΐ.
23 Δια. τβτο οί γονεΐς αΰ­
τοΰ είπαν" Οτι όλιχίαν εχπ, 
αΰτον ίρωτησατε.
24 ’Εφάνησαν ουν ’εχ δευ-
/ \ » Λ Α Ττέξα τον ανσρωπον ος ην τυ­
φλός, και είπαν αΰτω' Δος 
πόζαν τω Θεω" ημείς ο’ίδαμεν 
ότι ό άνάξωπος άτέ· αμαρ­
τωλός ΕΓΙ».
25 Απεκςίδιι οΰν εκεί»©*, 
καί είπεν" Εί άμαξτωλός εγιχ, 
οΰκ οΐδα' «» οΐδα, οτι τυφλός 
ων, άςτι βλέπω.
26 Ε ίπον δε αΰτω πάλιν" 
Τίίποιησε σοι", πως ηνοιζε' σα 
τάς όφ^αλμάς ;
27 Απίχρ.ϊη αΰτοΐς. Εί- 
πον ΰμΐν ηδη, καί ονκ ηκό- 
σαΊε' τί πάλιν $ίλιτι άχάειν', 
μ·η χαι ύμιΐς ^ίλίτι αντον 
μα%ταϊ γινίσ^αι ;
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εΤΒΤ©^ είναι ό νίο; μας, χαι 
οτι τυφλός έγενν^ΐ)"
21 ’Αμνι τωξα πως βλίπεε, 
οεν ιζεΰρομεν’ ν τί; άνοιγε τά 
μάτια τα, εμείς ^εν Ιζεΰςομεν’ 
αΰτός εχει -όλιχίαν, αΰτον ερω- 
τήσατε' αΰτός ίια λόγα τα 
&εΛ« σάς ειπεΐ.
22 Ετέτα είπαν οί γονεΐς 
τα, λατί ίφοβανταν τάς 18- 
ίαίβ;· ίιατί και πτροτιτερα 
ΐσυμφάννισαν οί Ιβ^αΐοι, οτι 
οποι&· ομολογήσει αΰτον πως 
είναι Χςις-ός, νά τόν διώχνουν 
άπο το συναγωγι.
23 Δια τβτο είπαν οί 
γονεΐς τα' ' Οτι ίλικίαι* εχει, 
αΰτον ίξωτησετε.
24 Ελάλησαν λοιπόν δεύ­
τερον τδν άν^ξωπον, όπα όταν 
τυφλός, χαί είπάν τα" Δόξασε 
τον Θεόν" εμείς ίζεύρομεν, οτι 
ό άν^ςωπ&- ’ετάτ&' είναι 
αμαρτωλός.
25 Απεκρίθη εχεΐν&, και 
είπεν"'^Αν είναι άμ.αξίωλός, δεν 
’ι^εΰξω’ ενα μόνον ϊζεΰςω, 'ότι 
άπ εχεΐ όπά νιμ.ουν τυφλός, 
τώρα βλέπω.
26 Καί πάλιν είπάν τα" 
Τι σα εχαμε ; πως άνοιζε τά 
μάτια σα ;
27 Τβ; άπεχρί^η’ Προτι- 
τερα σάς τδ είπα, χαί δεν 
άχασετε’ τί πτάλιν ^ελετε νά 
άκάσετε’, μόνα θελετε καί 
εσείς νά γενότε μα^άητάδες τα",
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28 Ελοιίόξΐβσα» οΰν αΰτον, 
και ειττο»" Συ εί ρχαθητ»;ς 
εκείνα' ημείς ίε του Μωσέως 
εσ/χε» μα3ηταί.
29 Η/χεΓς βϊίαροε» οτι 
Μωση λελαληκεν ό Θεός' τ5- 
το» ίε οΰκ ο’ίό'αμεν πό3εν 
ίρ»».
30 Αττεκρί^η ό άεθρωττ©- , 
καί είτε» αϋτοϊς· ’Ενγάρ τά- 
τω 3αυμας·όν ερ»», οτ» υ/χεϊς 
οΰκ *»ίατε ττόθε» «ρ», και 
άνέωζέ μα τας ΰφ3αλμάς.
1
31 Οίίαροε» ίε οτ» άμαξ- 
τωλων ό Θεός οΰκ άκ««" άλλ 
εάν τις θεοσεβής η, και τό 
$εληρχα αυτοί πτοιη, τβτ« 
άκαει.
32 Εκ του αίων<&· ουκ 
ήκάσ3η, οτι ηνοιζέ τις όφ3αλ· 
μας τυφλά γεγεννημενα.
33 Ει’ μη ην «τ©· παρα 
Θεα, οΰκ ήό'ΰνατο ποιεϊν οΰ- 
Μ.
34 ’ Απεκρί3ησαν κα» είπαν 
αΰτω' Ε» άμαξΤίαις συ ’εγεν- 
νη3ης όλ&, και συ ίιίάσκεις 
ημάς ', Κα» ίίςέβαλον αΰτον 
εζω.
35 ’Ηκασεν ό Ιησας οτ» 
εζέβαλον αΰτον ’έίςω' κα» εΰξων 
αΰτον, είπεν αΰτω' Συ πις-εΰ-
είς τον υίο» του Θεα ;
36 ’Ατηκρίθ», έκεΐν&· κα» 
ειτπ’ Τ»ς ίρ·, Κυςιε, ϊνα 
τΰΐτ^ύσω εις αΰτον;
28 "Υβρισαν τον λοιττον, 
και εϊπαν’’Εσΰ είσαι μα3ητηι 
εκείνα" άριη ’εριεΐς ε'ίμεσ3ε μα- 
5«;τάίες τοΰ Μωύσεως.
29 Εραεΐς ΐζεΰρο/κεν, οτι ό 
Θεός έσΰντυχε /χε τον Μωϋ- 
σην' ά/κη ένατον, ίεκ το» ϊζεύ- 
ξομ,εν ιτό3εν είναι.
30 Απεκξί3η ό άι3ςωπος, 
και είπεν τας' Ετατο είναι τ» 
3αυρ.ας-ον, οτι ’εσεΤς ίί» ίζεΰ- 
ρετε τσό3εν ε»»α», κα» άνοιγε 
τα μ,ατια μα·.
31 Ομως ΐζεΰρομεν οτι 
άμαξτωλων ό Θεός ίεν άκ««· 
άλλα ά» είναι κανένας οπα 
σέβεται τον Θεόν, και κάμνοι 
το 3έλημά τα, ’ετάτα άκάοι.
32 Απο την αρχήν του 
κόσμα $εν άκάσ3ηκεν, οτι κα­
νένας νά άνοιζε μάτια κανένα, 
όπα νά έγεννή3ηκε τυφλός.
33 ’Α» ίε» ητον έτατ<^ 
άπό τόν Θεο», ίε» ήμπόξει 
νω καμη τίποτες.
34 Απεκρί3ηκαν κα'ι ειπάν 
τα’ Εσΰ ολ@- ίιόλ» ίγεννη3ης 
είς ταΐς άμαςτίαις, και ίσυ 
μάς Μάσκας ; Κα» τόν εΰγα- 
λαν ε^ω.
3ό "Ηκασεν ό Ιησας, οτ» 
το» εΰγαλαν ΐίζω' και ωσάν 
τόν ηυρε, του είπεν' Πις-ευοις 
’εσυ είς τον υίον τοΰ Θεα ;
36 ΕκιΓ»®* άπεκρ'ίΟη καί 
ειπέν τα' Κα» ·αοΐ<&· είναι,Αΰ- 
3εντη, νά ταις-εΰσω εις αΰτον;
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37 Είπε <5 ε αΰτω ό Ιηαές· 
Καί ίωςακΛς, αΰτον, χαι β 
λχλω» |Χίτα σα, εκείνος εστιν.
38 Ό ΐφη' Πιρεΰω, 
Κ.υς»Ε' χαι προσεκυνησεν αν- 
Τω.
39 Καί ειττε» δ 1ησας”' 
Είς χξ//ζα ’εγω είς τον κόσμον 
τατον ηλ&ον’ 'ίνα οΐ μη βλί- 
ποντες βλέπωσι, χα» οί βλί- 
ποντες τυφλοί γενωνται.
40 Κα» ηκασαν εχ των 
φαςισαίων ταυτα οί οκτες
_’ > - \ τ »μιτ αυτου, χα» ειττο» αυ- 
τφ' Μη χαι ημείς τυφλοί 
έσμεν ;
41 Ειττε» αΰτοΐς ό Ιησές* 
Ε» τυφλοί ητε, ουκ άν εϊχετε 
άμαςτίαν" νυν ό'ε λε'γετε’ 
Οτ» βλίπομεν’ ή οΰν άμαςτία 
υμών μένω.
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37 Καί 5 ’ίησας τα είπεν’ 
Καί τόν ει’ίες,χα* έχεΐϊος είναι 
δπα συντυχαίνω μιτ εσενα.
38 Καί έκείν&> είπεν’ Π»- 
τεΰω, Αυθεότη’ χαί το» επξθ~ 
σκυνησε.
39 Καί ό Ιησας είπεν' Εγώ 
εις κξίσιν ήλ§α είς τατον τον 
κόσμον" λα νά εΐ&οΰν εκείνον 
όπα ό'ε» βλέπουν, καν εκείνοι 
οπα βλε'πουν νά γίνουν τυφλοί.
40 Καί εκείνοι δπα ήταν 
μετ αΰτόν άπό τας φαςισαιας, 
τά άκασαν αυτά τα λόγια, 
χαί είπάν τα" Μήνα καν 
εμείς τυφλόν ε’ίμεσ^ε ",
41 Κα» δ ’ίησας τας 
είπεν’ ’ΧΑ» ήσ$αν τυφλοί, ίε» 
ειχετε άμ.αξτίαν’ άμη τωξα 
λέγετε" 'Οτν βλεπομεν’ ή 






αμήν λέγω ΰμ.ίν, 
ενσίξχόμεν!^· ί»α 
εις την αΰλην των 
αλλα αναβαίνων
ά^αχό^εν, ίκείν^· κλέπτης 
ΕΓ» χα» λης-ης.
2 Ο ίε είσεςχόμεν&' ίια 
της θΰξας, πονμην ε$·» των 
ποοβάτων.
3 Ύατω δ ^υξωςός ανοίγει, 
χαι τα πςόβατα τής φωνής 
αΰτον άκαω’ καν τά »&α 
πρόβατα καλιί κατ’ όνομα, 
χα» ί^άγιν αυτά.
^Ε'βανα βεβανα σάς λέγω, 
’εκείν<^ όπα Ιμ,βαίνεν 
άπό την §ΰςαν είς τη» αυλήν 
των προβάτων, άλλα άνα- 
βαννεν άπ άλλα, εχεΐ»©- 
ε»»α» κλέπτης καν ληςης.
2 Αμη εκείν^α δπα ’εμ- 
βαίνω άπό την θΰξα», εκείν©* 
είναι βοσκός των προβάτων.
3 Ετατανα ό ποςτάρης τ5 
ανοίγω" και τάπρόβατα άκα- 
8» την φωνήν τα’ χα'» τα ΐόία 
πρΰζοίΐα κράζω κατά τό 0>ο/λ« 
τ«ς, χαι τα εΰγάνω ε!ςω.
2 Ο
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4 Καί όταν τά ’ίλα πρό­
βατα έκβάλη, έμπροσθεν αΰ­
των πορεύεται" καί τά πρό­
βατα αΰτω άκολκθεΓ, ότι 
οίλχσι την φωνήν αΰτοΰ.
5 Αλλοτρίω λ ά μη άκο- 
λΰβησωσνν, άλλα φεΰξονταν 
άπ αΰτοΰ' ότι οΰκ ο’'όασν 
των αλλοτρνων την φωνήν.
6 Ταΰτην την παροιμίαν 
ειπιν αυτοις ό Ιησδς" εκείνοι 
λ οΰκ εγνωσαν τίνα ήν ά 
έλάλεν αΰτοΐς.
7 Είττεν οΰν α·άλιν αΰτοΐς 
ό Ιησϊς' Αμήν άμην λέγω 
ΰμΐν, οτε εγω ενμν η θΰξα 
Των προβάτων.
8 Πάντες όσοι προ εμεί 
ηλθον, κλέτται 
λης-αι" άλλ οΰκ 
αΰτων τα πρόβατα.
9 ’Εγω ενμ'ν η θΰξα" 
οί εμα εάν τις είσε'λθη, 
σαίθησεταΓ καί είσελευσεται 
και έ^ελευσεται, και νομήν 
εύ^ησει.
10 Ο κλέπτες οΰκ εξ- 
γεταν εΐ μν> ΐνα κλεψη καν 
θυση καί άττολεση" εγω ηλθον 
ΐνα ζωήν εγ^ωαν, καν περνσσόν 
εχωσεν.
1 1 Εγω ε’νμν ό πονμην ό 
καλός" ό πονμνν ό καλός την 
ψυχήν αΰτοΰ τ/θησιν ΰπεξ 
των πξοβατων.
12 Ό μνσ^ωτός λ, και οΰκ 
ί ν ττοίονην, β ουκ εισι τα πξο-
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4 Και όταν εΰγάλει εζω 
τά Γλα πρόβατα, παγενεν 
όμπροσπα τας’ και τα πρό­
βατα του άκολβθδν, οτι 
ίζεΰξβαν την φωνήν τα.
5 Αμη τα ζένα λν θελβν 
του άκολ«θησ«, άλλά θέλουν 
φΰγ^ν άπ αΰτόν' οτν λν γνωρί­
ζουν των ξένων την φωνήν.
6 ’Ετάτην την παςονμναν 
τας είπεν ό Ιησδς* άμη εκείνοι 
λν ίγνωξνα-αν, τί ήταν εκείνα 
όπα τ«ς έλάλ«.
7 Είοπν τβς Έτάλιν ό 
Ιησδς" Βίβανα βεβανα σάς 
λίγω, οτν ίγωμαν ή θΰξα 
των προβάτων.
8 'Ολοι όσον ήλθαν προτί- 
είσν καν τέρα απο μίνα, ενναν κλεπταν
ηκασαν καί λητάλς’ άλλα τά ®φό- 
/3ατα λν τας άκΰσαν.
9 Εγω είμαι ή θΰρα’ εάν 
εμβη τινάς λά μεσν του 
λόγα μα, θελει σωθή' καί 
5ίλ« έ'αοει και θε'λει ευγει, 
καί θέλει ευρεν βωσκην.
10Ο κλεττίης λν έρχεται, 
τταξά λά νά κλίψη, καί νά 
σφάξη, καν να χαλάση" ίγω 
ήλθα λά νά έχουν ζωήν, καί νά 
>/ X » / /έχουν και ευοτο^ιαν περισσήν.
1 1 Εγω ειμαν ό ττοψάνας 
ό καλός" ό οτοι^οενας ό καλός 
βάνκ την ζωήν τα λά τά 
πρόβατα.
12 Αμη εκείνος όπα είναι 
Γοιχ/Ιός,καί λν είναι πονμίνας,
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.(2<ψ. 10.
βατ» ΐ5ια, 3εωξεΐ τον λύκον 
ίξγόμενον, και α,φιησι τα 
πξόβατα, χαί φεΰγει’ και 
ο λύκ^ άξπάζοι αΰτα, καί 
σκοξπίζει τά πρόβατα.
1 3 Ό 5ε μισθωτός φεύγει, 
•Τ» μισθωτός ε’ρι, καί « /ζε'λβ 
αυτω περί των προβάτων.
14 ’Εγω ιΐμί ο ποιμην ό 
καλός, καί 7ΐ»ωσκω τά ΐμα, 
και γινωσκομαι ΰπο των 
ίμων.
15 Καθώς γινωσκ» με ό 
βτατης, κάγω γινωσκω τον 
πατίξα' και τη» ψυχή» μα 
τίθημι ΰπίξ των προβάτων.
16 Και ί^λλα πρόβατα 
ϊγω 'ά οΰκ ε^ιν ίκ της αΰλης 
ταΰτης' κάκεΐνά με $εΐ άγα- 
γεϊν’ και της φωνής μα άκα- 
σασί και γενησεται μία 
ποίμνη, εις ποιμην.
17 Διά τατο ό πατηξ με 
άγαπα, οτι ίγω τί&ημι τη» 
ψυχή» μα, ί’»α πάλιν λάβω 
αΰτη».
I 8 Οΰ5ιίς αίξει αύτην άττ’ 
ΐμα’ άλλ’ ίγω τίθημι αΰτη» 
άπ ΐμαυτα' έζασι'αν εγω 
θεΐϊαι αΰτη», και ίζασιαν 
εγω πάλιν λαβεΤν αΰτη»· 
ταΰτη» τη» ί»τολη» ελαβον 
παρά τού πατξός μα.
19 Σχίσμα ουν πάλιν
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του οποία 5ε» είναι τά πρό­
βατα ί5ικά Τ8, όταν βλεπη 
το» λύκον όπα ε'ξγεται, άφινει 
τα πρόβατα, και φευγει' και 
ό λΰκΦ* άξπάζει καί σκορ­
πίζει τά πρόβατα.
1 3 Και ό Γοιχητος φεύγει, 
οτι είναι τοιγητός, και. 5ε» 
το» μέλει 5ιά τά πξόβατα.
14 ’Έ.γω είμαι ό ποιμένας 
ό καλός, και γνωρίζω τά 
έ5ικά μα, καί γνωξίζομαι 
άπό τά ε5ικώ μα.
15 Καθώς με γνωςίζει ο 
πατόΐξ, γνωξίζω καί εγω το» 
πατεξά’ καί βάνω την ψυχή» 
μα 5ιά τά πξόβατα.
16"Εχω καί άλλα πξόβατα 
τά όποια 5ε» είναι άπό την 
αΰληνετατην'και κάμνει γ^εια 
νά τά μαζωζω' καί εκείνα να 
άκασονν τη» φωνήν μα’ καί 
θε'λβ γενει μία ποίμνη, καί 
ένας ποιμένας.
17 Διά τατο ό πατηξ με 
άγαπα, ότι εγω βανω την 
ψυχή» μα, 5ιά νά την πάξον 
παλιν.
1 8 Κανένας 5ε» τη» πεξνα 
άπο μενα' άλλα εγω την βανω 
άπό λόγα μα' εγω εζασίαν 
νάτην 3εσω, καί εγω εζασίαν 
παλιν να την πάξω’ ετατην 
την παξαγγελίαν επηρα απο 
τον πατίξα μα.
19 Καί εγινε πάλιν όιγο-
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εγενετο ίν τοΐς ’ΐΗ^αίοις διά 
τύς λόγΰς τύτΰς.
20 “'Ελεγον δέ Έτολλο* ’εζ 
αύτω»· Δαιμόνιο» εχ£ΐ, και 
μαίνεται" τί αυτου άκΒετε;
21 ’ Αλλο» ελεγον" Ταυτα τά 
ρομαΊα ούκ εςι δαιμονιζομένΰ’ 
μη δαιμόνιο» δόναται τυφλών 
ο^δαλ/ζΜς άνοίγειν',
22 ΕγένεΊο όε τά εγκαίνια 
ίν τοΐς Ιε^οσ-ολύ/χοις, και χει- 
μων ήν.
23 Κα» πΐξίεπάτειό Ιησδς 
εν τω ΐεξω εν τη τοα. του 
Σολορ»ω»τ<§Η
24 Εκΰκλωσαν ούν αΰτον 
οΐ Ι«όαΐο», κα» ελεγον αυτω’ 
’Εως πότε την ·ψυχ>ι» ήμων 
αίρεις ; ε» συ εΐ ό Χξίς-ός, 
ίΐττε ήμΐν παρρησία.
25 ’Α,πεκξ'βη αΰτοΐς ό ’ΐη- 
σΰς’ Είπον ΰμΐν καί ά πίΓεύε-
, \ >1 ·\ > ' ~ > ">χε τα εξγα α εγω ποιώ εν τω 
βνοματι τΰ πατξός μΰ, ταυτα 
μαρτυξεΐπτεςι εμΰ.
26 ’Αλλ’ ΰμεΐς ΰ πΐΓΐύετε’ 
ΰ γαξ έτε εκ των πξο- 
βάτων των εμων κα^ως ειπον 
ΰμΐν.
27 Τά πρόβατα τά εμα 
τής φωνής μα άκΰει, κάγω 
γινωοκω αυτά, καί άκολΰ&ΰσί 
μοι"
28 Κάγω ζωήν αιώνιον ,5ί- 
δωμι αΰτοΐς, καί ΰ μηάπόλων- 
ται είς τον αίωνα, καί ΰχ 
άρπάσει τις αυτα ίκ της 
χειςός μ». 
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στασια αναμεσα εις τας Ιβ- 
δχίΰς ^ιά τά λόγια ετατα.
20 Κα» οτολλο» άπ’ αΰτος 
ελεγαν’ Δαιμόνιον ’ε^ει, και 
λωλαίνεται" τι τού ακοετε ;
21 "Αλλοι ελεγαν’ ’Ετατα τά 
λόγια δεν είναι δαιμονισμένα" 
μήνα το δαιμόνιον δύνεται να 
άνοίγη τα μάτια των τυφλών",
22 Κα» τότε ϊγίνηκαν εις 
τά λεςοσόλυμα τά εγκαίνια" 
καί ητο» χειμώνας.
23 Κα» ό Ι«σ«ς επεριπατε» 
μέσα εις τό ϊεξόν, είς την 
καμαξαν τού Σολομωντ<&·.
24 Ετξυ^υςισα» το» λοιοτο» 
οΐ 1«5αΐο», καί το ’ελεγαν’ Εως 
πότε έχεις κξεμασμενην την 
ψυχί» μας", άν είσαι εσύ ό 
Χρις-ος, είπε μας το παρρησία.
25 Απεκξί^η τας ό Ιησας" 
Ε’ιπά σας, καί δεν πις-εύιτε’ 
τα εξγα όπΰ εγω κάμνω «»ς 
το ονομα τού πατρός μΰ, 
αυτά μαξτυξούν διά λόγΰ μΰ.
26 Αλλά εσείς ίε» πις-εύετε" 
διατί δεν είσ^εν άπο τά πξό- 
βατα τά εδικά μΰ, κα^ως 
σάς είπα"
27 Τα πξόβατα τά έδικά 
μΰ άκΰΰν την φωνήν μΰ" και 
εγω τα γνωξίζω, καί μΰ άκο- 
λΰ^ΰν.
28 Κα* εγω των δίδω ζωήν 
αιώνιον, καί δεν θε'λου» χα­
λαστή είς τόν αίωνα" καί 
κανένας δεν 3ίλει τά άςπάζει 
άπό τά χεριά μΰ.
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29 Ό πατηξ μα δς δεδίοκε’ 
μ,οι, μείζων πάντων <Γ*' χα* 
βλ*ς δό»ατα* άξπαζενν εκ 
τις χι»ξδς του τατξος μα.
30 ’Εγά κα* ό ττατ^ς ε» 
εσμεν.
31 ’Ε/2αΓασα» ου» πάλνν 
λίδβς οί ΊβδαΓο», *»α λ*δάσ<υ- 
σ*χ αυτόν.
32 Απεκξί^η αύτοις ό 
Ίτ,σϊς' Πολλά χαλά εξγα 
ίδ**£α ύμίν ίκ του ιατρός 
μα’ όίά πο7ο» αύτ«» ϊξγον 
λιδάφτί μι
33 Απεκριδϊίσα» αυτω οί 
’ίβδαίο*, λεγο*τες' Περ» καλ« 
Εξ7« η λιάζομε ν σε, άλλα 
»πρί βλασ^η/ζίας, και οτ* συ 
αίθ^π©- «» το ι είς σεαυτο» 
Θεόν.
34 Απεκξβη αΰτοίς ό 
ίησές' Ούχ ες·* γεγξαμμίναν 
εν τω νομω ύμων’ Εγω είπα, 
δεο* εγ« ;
35 Ε* ίκε*»Ης είτε» δεπς, 
προς «ς ό λόγ©· του Θεέ 
ίγ<ΗΤο, κα* « δό*ατα*λυθίί»α* 
η γξαφη’
36 'Ο» ό πατηξ ήγίασε 
κα* ατίΓΕίλΕ» είς το» χόσροο», 
υμείς λίγετε’ “Οτ* βλασ- 
φιφοεΓς, οτ* εϊττο», υίος του 
Θια είμν;
37 Εί β τοιίο τα ίξγα τα 
πατρός μα, μη πνΓΐυετί μοι'
38 Εΐ ττοιί, καν ΐρ*·ι μη
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29 Ο πατίς μβ οττα μα 
τά ’ί^ωκιν, ιίναι μιγαλντερ&' 
άνο ολΗς* κα* κανένας ^εν 
λύνεται να, τά άξττάζη απο 
τά χεςνα του πατςός μα.
30 ’Εγω καί ό πατηξ ενα 
ειμισ^εν.
31 Κα* παΚνν Ιπίασαν 
πεΤξανς ον ’ΐβίαιο», να, τον 
λν^άσουν.
32 Κα* ό ’ίησας τας άπε- 
κρίδη' Πολλά καλά ΐξγα σας 
ι^»ζα άπο τον πατίξα μα' 
σ*ά ποιον εξγον άπο τατα μι 
λν^άζετε ;
33 Οί ’ΐΗ^αΖο* άπεκρί3η- 
καν, καί είπαν τα' Δνά καλόν 
’έργον ^εν σε λν^άζομεν, άλλα 
ίιά βλασφημίαν" οτ* ίσύ 
ωντας ά*θξω«·©· κάμνονς τβυ 
λόγα σα Θεόν.
34 Ο Ιησας τας άπεκξβη' 
Δεν είναν γεγξαμμίνον ενς τον 
νομον σας' Οτν ίγω είπα, 
3εοί ίς-ε ’
35 Εά» εκείνας είπεν δεβς, 
ενς τας οποίας Ιγννεν ό λόγ©- 
του Θεη, καν η γραφή ί'ίν 
ημπορεν να λυθη’
36 ’ΕηεΓεο* όπα ό πατήρ 
αγίασε καν άπετονλεν είς το» 
κόσμον, ΙσιΤς λίγιτι’ ϋΟτι 
βλασφημεϊς, ί*ατί σάς είπα, 
οτν υίος είμαι του Θεδ ;
37 *Α» δε» κάμνω τά έργα τα 
πατρός μα, μη με πις-εύετι"
38 Αμη ά»τά κάμνω, καν
2 0 3
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<»Γίύί)ΤΕ, τοΐς ΐξγοις πιστεΰ- 
«τατε’ ίϊατ'ΕωΤΕ καν ΤΓίρευσητε 
ότι εν έ/χοι δ πατηξ κάγω ίν 
αΰτω.
39 ’Ε^του» ουν πάλιν 
Λυτόν πνάσαν' καί ίζηλ^εν 
ίκ τίί$ χ&ξός αυτών.
40 Κα* άπηλ$ε πάλιν πί­
ζαν του ’ίορδάνα, ιίς τον τόπον 
οπα ην Ιωάννης τδ τςώτον 
βαπτίζων' και εμ&νεν εκείό
41 Καί πολλοί ηλ$ον πρός 
αυτόν, και ελεγον'Οτν Ιωάν­
νης μίν σημείόν ΐποίησεν άδεν' 
πάντα ίε όσα είπεν "Ιωάννης 
πΐξί τάτα, άλη&η ην.
42 Καί επίς-ινσαν πολλοί 
ίκε7 ιίς αυτόν.
€!«ρ. 11. 
ε/ΛΕία δεν πις-ιΰίΐε, τά εςγα μα 
πις-ιΰσιτΓ ίιά νά γνωςίσιτε, 
και να πιςιύσιτι, οτι δ πατης 
ενναν ιίς ΐμίνα, και ίγω ιί$ 
τόν πατέρα.
39 Εζητάσαν λοιπδ» πά­
λιν νά τον πιάσουν’ άμη ΐ£ί(3η 
άπό τά χ,ίξΐά τας.
40 Καί επηγε πάλιν πίραν 
του ’ΐοξδάνα, ιίς τόν τόπον 
όπα ητον Ιωάννης πρώτα κα» 
ίβάπτιζι' και ϊιτά^η εκι~.
41 Καί πολλοί ηλ^ασιν 
ιΐς αυτό», καί ελεγαν' 'Οτι 
δ Ιωάννης δεν ’εκαμι κανίνα 
σημιόον' άμη όλα όσα είπεν 
β Ιωάννης ίιά ΐτέτον, ενναν 
αληθινά.
42 Καί πολλον ιππέυσαν 
ΐκεΐ ιίς αυτόν.
Κεφ. ια'. 11.
ΗΝ ίί τις ασθενών Λάζα- 
άπό Βη^ανίας, ίκ 
της κώμης Μαςίας, καί 
Μάρθας της αδελφής αΰ­
της.
2 ίε Μα^ία η άλίι- 
ψασα τόν Κν^ιοι» μάξω, 
καί ίκμάζασα τας τσόδας 
αυτου ταός ^ριξιν αύτης’ 
ης ό αδελφός Λάζας©· 
ησ^ίνει.)
3 ’ Απες-ιιλαν οΰν αί 
άδελφαί τσςος αΰτον, λε- 
γασαι’ Κύςιι, 'ιδι, ο» φι- 
λι?ί, ασθενεί.
^^ΤΟΝ καί κάποι© άσθι- 
νης Λάζας© άπό την 
Βη^ανίαν, άπό τό χωξίον της 
Μαρίας καί της Μάς^ας της 
αδελφής της.
2 Καί ή Μαξία ητον όπα 
άλΗ·ψί τον Κύριον μΰςον, καί 
ρ.Ε τά μαλιά της ίσφαγγισι 
τά ποδάρια τα' της οποίας 
δ αδελφός Λαζαρ© ητον 
άσΒινής.
3 ^ΕρΕίλα» λοιπού αί άίιλ- 
φαίςΊα είς αΰτον, καν ί'λεγαν' 
Ανθίίτη, ίίε εκείνον όπά άγα- 
πας, ικιΐ*©- ά,σ^ινιϊ.
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4 ’ΑκΗ^ας $ ό Ι^τπς 
ιιοτε»* Αυτ») ή άσΖμοεα οΰκ 
<Γ» 5Γρος θάνατον, αλλ υπέρ 
τίς δόξης τού Θιη, 'ινα 
δοξασ^η ο υιός τού Θια οι 
αύτης.
5 ’Ηγάπα οι ό ’ίησας τη» 
Μάρθαν καί την άδελφην 
αυτής καί τό» Λάζαρο».
6 Ως ου» ηκασε» οτι ατθε- 
»ι7, τότε με» εμ&»ε» ί» ώ ην 
τόπω δύο ημέρας.
7 “Επειτα μετά τατο 
λεγοε τοΐς μα^ηταΐς' "Αγωμεν 
ιίς την Ιπίαια» τταλι».
8 Λεγασιν αυτω οΐ μα^η· 
ταί’ Ρα€€ί, »ύ» εζητον σε 
λιθάσαι οΐ Ιπό'αΐοι, καί 
πάλι» ύπάγε/ς εκεί;
9 Απεκρι'$η ό ’ίησας" 
Οΰχί δωδεκά είσιν ωραι της 
ημέρας ; έά» τις περιπατη ί» 
τη ημέρα, α προσκόπτει οτι 
Το φως τού κόσμα τατα 
βλέπει ’
10 ’Εα» δέ τις περιπατη 
ί» τη νυκτι, πςοσκόπτοε' οτι 
το φως οΰκ ·γι» ί» αΰτω.
11 Ταυτα ιιττι* καί μετά 
τίίτο λίγοι αύτοΐς' Λάζας&· ό 
φελ^· ημών κεκοίμηται' άλλά 
πορεύομαι 'ίνα 'εζυπνΐσω 
αΰτό».
12 Ειπο» ον» οΐ μα^ηταΐ
4 Και ο Ιησας ωσάν το 
ηκασεν, είπεν' ’Ετατη ή άσ$ε- 
νεεα ίί» ιϊ»αι δεά θάνατο», 
άλλα ιΤ»αι δεά τη» δόξα» τού 
Θιη, δεά νά δοξασ^η ο υίος 
τού Θεβ δεά μέσα αΰτης.
5 Και ό Ιησΰς άγαπα 
την Μάρ$αν καί την αδελφήν 
της κα'ε τόν Λάζαρον.
6 ησαν άκΰσε λοεπόν οτε 
οοσ^ενεΐ, τότε ες-ά^η εες τόν 
τόπον όπα ήτον, δύο ήμέραες.
7 Μετά ταυτα υς-ερον άπό 
τητο λέγει εις τας μα^ητάδες’ 
’ Ας πάμε πάλε» εες την ’ΐπ- 
δαίαν.
8 Λέγε/» τη οί μα^ητάδες' 
Διδάσκαλε, άπό τάρα σε 
εζητασα» οε ’ΐΗ^αύοι νά σι 
λιδάσπ», καί πάλιν υπάγεις 
εκεΐ;
9 Καί ό Ιησας άπεκρί^η’ 
Δε» είναι δώδεκα ωραις της 
ημέρας ; όποι©. περιπατεΐ την 
ημέρα», δε» σκοντάπτει' οτι 
βλέπει τό φως τη κόσμε/ 
ετατα'
10 Αμη οποι<^· περιπα- 
τεΐ την νύκτα, σκοντάπτει’ 
ότι ίε» έχει τό φως εις τού 
λόγα τη.
11 Ετπτα ειττε»· καί 
υς-ερο» άπό τητο τπς λεγει* 
Λάζαρέ ό φΐλ^' μας έκ^ι- 
μη&η' και πηγένω νά τό» εξυ~ 
πνισω.
12 Καί οί μα^ητάδες 
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αυτου* Κύριε, εί κεκοίμηται, 
σοβησιται.
13 Είξηκει ίε ό ’ίησΰς 
περί του θα»άτ« αΰτοΰ* 
έκεΐ»οι ίέ ί'ίο^α» ότι περί της 
κοιμησεως του νοτνα λίγιι.
14 Τότε οΰν ιϊττιν αΰτοΐς 
ό Ιησΰς παρρησία* Αάζαξ©· 
άπεθα»ε*
15 Καί χαίξω ίί ΰμάς 
(ί»α πι$-εΰσητε) ότι οΰκ 
ημη» ίκιΐ’ άλλ αγωμε» πρός 
αυτό».
16 Εΐττε» οΰ» Θωμάς, ό 
λεγόμειί^· Δίίυμ<§>-, τοΐς 
συμμαθηταΐς* ’ Αγωμιν και 
ήμεΓς, ί»α άποθάεωμε» μιτ 
αΰτοΰ.
17 Ελθω» οΰ» ό Ιησΰς 
εΰςε» αΰτο» τίσσαρας ήμιρας 
ηίη εχοιτα έ» τω μ»ημείω.
18 (Ή» ίε η Βηθάιία 
εγγύς τω» Ιεροσολυμω», ως 
άπό ραίίω» ίεκαπεζ»τε*)
19 Κα» πολλοί έκ τω» 
’ΐβίαίω» ίληλΰθεισα» πρός τάς 
τπξί Μάρθα» καί Μαρία», Γ»α 
πα^αμυθησω»ται αΰτας περί 
τοΰ άίελ^8 αυτω».
20 Η οΰ» Μά^θα ως 
ηκβσε» ότι ό Ιησΰς έρχεται, 
ΰπη»τησε» αΰτω* Μαρία ίε 
ί» τω ο»κω έκαθε^ετο.
21 Είπε» βΰ» ή Μά^θα 
πρός τό» Ιησΰ»* Κύριε, εί ης 
ωίε, ό άίελ^ός μ» οΰκ ά» 
ίτιθ»ηκ·»’
<2ιιρ. 11. 
είπα»* Αυθέετη, ά» έκοιμηθη, 
θελει σ«κωθη.
13 Κα» ό Ιησΰς τας είπε 
ίιά τό» θά»ατο» τα’ καί έκείιΗς 
τας ΐφάϊη, οτι ίιά τό κοίρζη- 
σρζα τοΰ νοτιά λεγει.
14 Τότε λοιπό» τας εΐττε 
παρρησία* Λάζαρέ ά,πί- 
$ΛΗ'
15 Καί χαίρορζαι ίιατ 
εσάς, (ίιά να πιτεΰσετε*) ότι 
έγω ίε» ηρχ.8» ίκίΐ' άλλά άς 
πά/ζε» εις αΰτο».
16 Και ό Θωριάς όπΰ 
έλεγετο» Δίίυ/ζ©-, είπε» είς 
τας συρζααθητάίες τα’ Ας 
πά/ζε» και έ/ζε»ς, »α απο- 
&ά»ωρζε» ρζετ αΰτό».
17 Οταν λοιπό» έπίϊγε» ό 
Ιησΰς, το» ηυξΐ» όπΰ είχε» 
ώραροαη τίσσαξίς ν/Λίξαις ιΐς 
το μ,ικρια.
18 Καί ή Βηθαιία ητο» 
κοντά είς τα Ιεροσόλυμα εως 
ίεκαπεάτε $·άί»α.
19 Κα» πολλοί άπό τας 
Ιαδαΐας έπηγασι» είς τη» 
Μάξθα» κα» Μαρία», »ά 
τα?ς πα^ηγοςησ«» ί·ά τό» 
άίελ^ό» τας.
20 Η Μά^θα λοιπό» ώσά» 
ακασιν ότι ερχιται ό Ιησΰς,
\ » / . > \ · το* £7Γρουπ<χ*τησ£ν α/χη η 
Μαρία ε’κάθετ·» εις τό σπητι.
21 Η Μά^θα λοιπό» είπε» 
τοΰ ’ίησΰ* Αΰθεζ»τη, ά» ησβ» 
ίίω, ό άίελ^ός μα ίε» ήθελε» 
άποθά»η*
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22 Αλλά κα» οΰν οίία 
ότ» οσα άν αίτηση το» Θεόν, 
οωσει σοι ό Θεός.
23 Λίγα αΰτη ό Ιησδς* 
Αιαρησετα» ό άόελφος σα.
24 Λίγα αύτω Μας^α’ 
0ΐ$α οτι άεαρησετα» ίν τη 
άεαΓασε» ί» τη έσχατη 
ήμερα.
25 ΕΪπε» αΰτη ό Ιησας' 
Εγω ειμι ή άναςασις και η 
ζωή' ό πιτευαι» είς έρυό, κά» 
άποδάιη, ζήσιται.
26 Κα» πας ό ζών κα» 
π»5·ευ«» είς ίροε, α μη άπο- 
δά»η ιίς τό» αίϋια. Π»$-ευε»ς 
τβτο ;
27 Λίγα αΰτω' Να» Κύριε* 
ίγω πεπίπυκα, οτ» συ α ο 
Χρ»ρος ό νιος του Θεα, ό είς 
το» κόσ/χ.0» έ^χόροε»©-.
28 Κα» ταυτα είπέσα 
άπηλδ», κα» ίφώνησε Μαςίαν 
τή» άίελφη» αΰτης λάθρα, 
ιΐπέσα* Ο ίιίάσκαλ®- πά- 
ς·Γΐ, καί φω»ιΐ σι.
29 Εκι»»η ώς ήκασι», 
ιγιιρεται ταχύ, και ίξχεται 
προς αυτό».
30 (Ουπω ίε έληλΰδε» ό 
Ιησας ιίς τη» κωμην' άλλ η» 
ι» τω τοπω οπα ΰπη»τησε» 
αΰτω ή Μάς δα.)
31 Οΐ ου» Ικίαΐο» ο» οετις 
(λ·τ αυτής ΐ» τη οικία, κα» 
παρα/Λυθ«ρ»ι»ο» αύτη», »ίό»τις
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22 ’Αλλά κα» τάρα ίξεύςω, 
οτι 'όσα ζητήσεις άπό το» Θιο», 
ό Θεός δε'λε» σα τά δώσει.
23 Λεγει της ό Ιησας’ 
Θελε» άνας-α^ή ό αδελφός σα.
24 Λίγα τα ή Μάξ^α’ 
’ίζιΰςω ότι Βίλει ά»α$-αθ? ει’ς 
τη» ά»α$-ασι» εις τη» ΰτεριη» 
ή/Λίςαν.
25 Λίγα της ό Ιησας" 
’Εγω είμαι η άιάς-ασις κα» ή 
ζωη' 0ττο»<^ π»Γευε» είς ιμί»α, 
ά» κα» άπο^ίνη, δελε» ζησα'
26 Κα» κάθε ά»δ^ωπ<^ 
όπα ζη κα» πιτευει εις ίμίια, 
ίε» απόγεια είς τό» αίω»α. 
Π»ΓΕυε»ς τατο ;
27 Λίγα τα ή Μάξδα’ 
Να» Αΰδεντη’ εγω ίπίς-ευσα, 
ότι ίσΰ είσαι ό Χρ»Γ«ς ό υιός 
του Θεα, όπα ί'ξχεται είς τό» 
κόσμο».
28 Κα» ωσα» είπε» ιτατα, 
επηγε και ελαλησε την Μαρίαν 
τη» ά^ελφη» της κξυ^ά, κα» 
της είπεν’ Ο ί»ίάσκαλ©· 
είναι έίω, καί σε κράζει.
29 Εκείνη ώσαν το ηκασεν, 
έσηκαιδη γλίγωρα, κα» επηγε» 
ε»ς αΰτον.
30 (Και ό Ιησδς άκομι 
ίε» είχε» ελδη είς τό χωςίο», 
άλλα ητον εις τό» τόπο» όπα 
τόν απάντησα ή Μάρδα.)
31 Ο» ’ΐ^ίαΐο» λοιπό» όπί»
Τ · . X » V ~ητα» μετ αυτήν εις το σπητι, 
κα» τη» ίπαςηγοςασαν, ώσαν
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την Μαρίαν ό'τν ταχέως ανίς-η 
καν εζήλ^εν, ηκολοΰ^ησαν 
αντη, λέγοντες" 'Οτι ΰπάγεν 
είς τό μνημείον, 'ίνα κλαΰση 
εκεί.
32 Η οΰν Μαξία ώς ήλ3εν 
ίπο ήν ο Ιησος, νό'ΰσα αυτόν, 
επεσεν ενς τΰς πό^ας αΰτον, 
λεγοσα αυτω' Κύριε, εί ής 
ω^ε, οΰκ αν απίθανε μο ό 
άόελφός.
33 Ιησος ονν, ώς εν^εν 
αΰτην κλανοσαν, καν τος 
συνελ^όντας αΰτη Ικ^αίπς 
κλανοντας, ένεβρνμησατο τω 
πνείματν, καί έτάραζεν εαυ­
τόν"
34 Και είπε" Πβ τεθεί- 
κατε αΰτον; Λέγοσνν αΰτω" 
Κυςνε, ΐξχα καί ίίε.
35 Εείάχςυσεν ό Ιησΰς.
36 "Ελεγον ουν οΐ ’ΐϋία» Ο»· 
’ΐίε πως έφίλεν αΰτόν.
37 Τννός ίε έζ αΰτων 
ενπον" Οΰκ ή^ΰνατο οτ<&, ο 
άνοίζας τΰς όφ^αλμος τον 
τνφλΰ, πονήσαν 'ίνα και ότ<&· 
μή άπο^άνη ;
38 Ιησΰς ΰν πάλνν έ/ζ/2ρι- 
μώμεν^ έν 'εαντω, έρχεται 
εις το μνημείον' ’Ηε ίε 
σπήλανον, κα'ν λίθ@- έπέκεντο 
έπ αΰτω.
1
39 Λεγεν ό ’ίησος' ’’ Αρατε 
τόν λΰθοε. Λεγεν αΰτω ή 
αίελφή τον τι$νηκότ&· Μάζ-
€«ρ. 11. 
είώ'α» την Μαςίαν οτν εσηκώ3η 
γλιγ ρα καν εΰγήκεν εςω, 
την ακολ 5ησαν, λογιά^οετες" 
“Οτι πάγεν είς το μνήμα, ^να, 
να κλαΰση εκεί.
32 Η Μαξ'να λονπον ώσαν 
ίπήγεν εκεί όπΰ ήτον ό Ιησΰς, 
κα'ν τόν ιν^εν, επεσεν είς τα 
πο^άρά τΰ, λέγοντας τΰ' 
Αΰ^εντη, ΐαν ήσουν έΰ'ω, ϊε» 
ή3ελεν άπο^άνη 'ο αδελφός
33 Ο Ιησβς ώσαν την 
ειίΐε όπΰ εκλανε, κα'ν τΰς 
ΐΒίαίβς όπΰ ήταν μαζΰ καί 
εκλαναν, ’επόνεσεν ή ψνχη τΰ, 
καί έσνγχόσ^η'
34 Καί ενπεν’ Πΰ τον 
ε^άλετε; ΛηγΰνΤΰ' Αΰ^ε'ντη, 
έλα καν ϊίε.
35 Καί ό ’ίησΰς είά- 
κξνσε.
36 "Ελεγαν λονπον οί Ιβ- 
ίαΓοι" “ΐίες πώς τόν αγάπα.
37 Και κάποιοι απ αΰτος 
ενπαν" Ετβτ@^ όπο άνονζε τά 
μάτνα τοΰ τυφλό, ίίε ΐ$ΰνι· 
τον να καμη, {καν έτΒτο,) να 
μην απο^άνη έτοτ&· ;
38 Και ό Ιησος πάλνν 
ί3ξυχωμεν<&· μέσα τΰ, έπήγνν 
ιίς τό μνημείον' Καν ητον 
σπήλανον, και απανω ιίς 
αΰτό έκεντετον πέτρα.
39 Καί λεγεν ό Ιησος’ 
Σηκώσετε την πετςαν. Λνγεν 
τβ ή αδελφή του άπο^αμμίνΰ 
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θα* Κύριε, ήίη τεταζ- 
ταΓΦ- γα£ ίρι.
40 Λίγα αυτή ό Ιησδς* 
Οΰκ ειπό» σοι οτι έάιπιρευσης, 
ίψη την ίό£α» τοΰ θεδ ’,
41 τΗ^α» ουν τό» λίθο», α 
η» ό τεθνηχως κείμε»^·* Ο ίε 
Ιησΰς ηξΐ τπς όφάαλμ,ΰς α»ω, 
καί εϊπε' Γΐάτερ, εΰχαριρω 
σοι οτι ’ήκΰσάς μΗ.
42 Εγω ίε ηί«» οτι πάν- 
τότε μΗ άκΗ«ς* άλλά ί.α τό» 
οχλο» τό» περιερωτα ειπο», 
ϊ'»α πιρεΰσωσι» οτι σΰ με 
άπερειλας.
43 Καί ταυτα εΐπων, 
£ω»η μεγάλη έχραυγασι’ 
Λαζαςε, ίεΰξο εζω.
44 Καί έ£ήλθεν ό τε^νη- 
κως, ίείεμε'»^ τβς πόίας και 
τάς χεΖξας κ«ς/αις* και ή 
ο·ψις αύτου σβίαξίω περιείε7- 
οιτο' Λίγα αΰτοΓς ό Ιησπς* 
Λύσατε αΰτο», καί ά^ετε 
ύπαγειν.
45 Πολλοί ου» εκ τω» 
Ιπίαιω» οί έλθό»τις προς τή» 
Μαξία», καί θεασάμε»οι ά 
ε ποίησε» ό Ιησπς, επίρευσα» 
ιίς αυτό».
46 Τ·»ες ίε ΐ| αΰτω» 
«πήλθο» πςός τΰς φαρισαίΰς, 
και ειπ«» αΰτοϊς α ΐποίησε» ο 
’ίησδς. 
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ή Μά^θα* Αυθε»τη, ώ^αμάη 
βξωμα' ίιατί εχα τίσσαοες 
η/χ,ε'ραις.
40 Λίγα της ό 1ησ?ς” Δε» 
σδ είπα, ότι εαν ττίπυσνίζ, 
θελεις εϊίη την ^ίζαν τον 
Θεδ ;
41 Εσηκωσα» λοιττο» τη» 
πίτςαν άττο εκεί", όπδ ε’κειτε- 
το» ό άπαθαρ4αε»^· Και ο 
’ίησδς εσηκωσε τα ρζ,ατια τα 
απάνω, καε εΐττε* Πατε£, 
εΰ^αριρω σε, ότι ρα ακασες.
42 Καί εγω ί^ευρα ότι 
πάντοτε μ.5 άκκεις* άλλά οιά 
τό» λαό» όττδ ρεκει τξυγυξω 
είπα, ίιά νά πνΐεύσαν ό'τε 
εσύ με ερειλες.
43 Καί ωσάν είπεν έτδτα, 
με μεγάλη» φωνήν εκρα£ε* 
Λάζαρε, εύγα έ^ω.
44 Και εΰγηκεν ί απο- 
$αμ,μ.εν(&·, Τεμενά τά πο^ά-
Ζ X X / Ζ Xρια τη και τα χέρια τη με 
^ασκίαις' και το πρόσωπό» 
ΤΗ με μανίΰλι ίεμε»ο>* Λεγει 
ΤΗς ό Ιησδς’ Λύσετε τον, καί 
άφητε τον να νπαγη.
45 Και πολλοί άπο τπς 
Ιβίαίπς όππ ήλθαν είς την 
Μαρία», καί εϊίαν εκείνα όπ5 
’ίκαμεν ό Ιησΰς, επίρευσαν εις 
αΰτο».
46 Αμή κάποιοι άπ 
αΰτΗς έπήγα» είς τΰς φαρι- 
σαίπς, καί είπα» ΤΗς εκείνα- 
*πδ ί'καμε» ό Ιησδς,
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47 Συνηγαγον ού> οί 
αρχιερείς και οί φαρισαΐο» 
συνέδριο», καί ελεγον' Τι 
ποιδριε»; οτ* ύτ@- ό ά»- 
$ξωπ&· πολλά σημεία τοιεΓ.
48 Εα» άφωμεν αυτόν 
«/ / / > ατω, παντες 7τι$-ευσ8σ*ν ε*ς 
αΰτον' χα.* ελευσονται οί 
Ρωμαίοι, κα* άςασιν ημών 
και τον τοπον και το 
ε $»<&·.
49 Εις ίε τις ’εξ αυτών 
Καϊάφας, ά^χιερευς ων του 
ενιαυτόν εκείνα, είπεν αΰταΐς' 
Υμείς ουκ ο’ιδατε άδέν’
50 Οΰίε διαλογίζεστε οτι 
συμφέξει ήμι'ν ινα εις άνθρω­
πος άπο^άνη ΰπές του λαα, 
καί μη όλον το ε'θν& άπόλε- 
ται.
51 Τ«το ίε άφ έαυτοΰ 
οΰκ είπεν’ άλλ άξχιερεΰς 
ων του ενιαυτού εκείνα, προε~ 
φ-ητευσεν οτι εμελλεν ό Ιη- 
σος άπο^νησκειν ΰπες του 
ε^νας'
52 Και άχ υπες του 
'έ^νας μόνον, άλλ ίνα και τα 
τέκνα του Θε« τά διεσκοξ- 
πισμενα συναγάγη είς εν.
53 ’Απ’ εκείνης οΰν της 
ημέρας συνεβαλευσαντο ίνα 
άποκτείνωσιν αυτόν.
47 Και οί άξχιεςε’ϊς λοι­
πόν καί οί φαρισαΐοι έκα­
μαν σύνοδον, καί ’έλεγαν' τί 
νά κάμω μεν ; οτι ό άν^ςωπ^· 
’ετατ^ κάμνει πολλά ση­
μεία.
1
48 ΛΑε τον άφησωμεν 'ετζι, 
ολοι θελβ> πις-εύσει είς αύτόε' 
καί 5ελαν ελθη οί ΡωμαΓοι, 
καί θέλ«ε χαλάσει καί τον 
τόπον καί τβ εθ»©- μας.
49 Κα» καποι<& 'ε νας άπ 
αΰτας, Καϊάφας, ό όπο7®- 
ήτον άξχιεςευς του Χξόνα 
εκείνα, τβς εΊττεν’ ’ΕσεΤς ίί» 
ιξεύςετε τίποτες"
50 Οιίίε βάνετε είς τόν 
νουν σάς, ότι καλλίτερο» μας 
είναι, νά άπο^άνη ένας άν- 
^ξωπ'^- άντίς διά τόν λαόν, 
καί νά μην χαλαστή ολον τβ 
ε3ν&^.
51 Καί τατο δεν το είπεν 
άπό λόγα τα' άλλα με το νά 
είναι άςχιεξευς τα Χξόνν 
εκείνα, επροφητευσεν, ότι 
εμελλεν ό Ιησεες νά άπο^άνη 
ίια το ε9»(^·
52 Καί οχι μόνον ίια Το 
ε$»@-, άλλά διά νά μαζωζη 
εις ένα τά τέκνα του Θε« τά 
διασκοξπισμένα.
53 Απ εκείνην την ημέρα» 
λοιπόν εσυμβαλεΰ^ηκαν, νά 
τόν χαλασαν.
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54· ’ίησβς ουν οΰκ «τι 
παρρησία περιεπάτ» εν τοΐς 
’ΐβίαιοις, άλλά άπήλθε» 
έκεΐθεν ιίς τή» χάραν έχγυς 
της ΐςήμα, ις Ε^αίμ λεγο- 
μενην πόλιν’ κάχιΓ λετριβε 
μιτά των μαθητών αύτου.
55 ΤΗ» ίε ίχγί; ^^σχ/κ 
των Ια^αίων' καν άνεβησαν 
πολλοί ιίς Ιεροσόλυμα εκ της 
χαςας προ τ« πάσχα, "να 
άγνισωσιν εαυτός.
56 Ε^ητου» ·ν» το»’ΐίΐσ-έ», 
χα» ιλι·/ο» μετ άλληλων έν 
τω 'νίξω ϊί-ν,κότις' Τί ίοκι' 
όμ>ν, ότ* ά μη ίλΟη ιίς τη» 
«ορτή»;
57 Δι^ωκεισαν ίε καί οΐ 
*<Χ·ί?ί*ί **» οί φαρισαϊοι 
ιιτολη», ννα εαν τις γνω πα 
*Γ·, μήνυσή, οπ&’ς πιάσωσιν 
αΰτόν.
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54· Ό ’ίησας λοιπόν τλεβ» 
παρρησία λ» ’επεριπατει ε·ί 
τκς ’ΐβίαίβς, άλλά ίττηγιν 
άπ Ϊχε7 ιίς τη» χω^α» όπα 
ιΐναι κοντά είς τη» έρη­
μο», εις πάλιν όπα λίγεται 
’Εφςαΐμ’ καί εκεί ^ιετριβε με 
τας μαθητάίες τα.
55 Καί ητο» σήμα τ· 
πάσχα των Ια^αιων' και 
ανέβηκαν πολλοί απο 1*1» 
χωςαν είς τα Ιεροσόλυμα 
προτίτερα άπο το πασχα, 
ίιά νά καθαρίσουν του λογά 
τας.
56 Καί Ιζητασαν τον 
’ίησου», και έλεγαν ένας μί 
το» άλλο», εκεΐ όπα Ις-εκουν- 
ταν είς το ιερό»· Τι σάς 
φαίνεται, ότι (τάχα) να μην 
ελθη είς την έοξτήν ;
57 Και οί άςχΗξεΐς και οί 
φαρισαΐοι ε^ωκαν παραγγε­
λίαν, ανισως καν γνωριση 
κανένας πα είναι, νά τας τβ 
ε’νπη, λά νά το» πιάσου».
Κεφ. ιζ'. 12.
0 αν Ιησας προ "εξ ήμίξΰόν 
τα πάσχα ήλθε» ιίς 
Βτ.θανίαν, όπα ην Λάζαρος 
ό τ*θ»ηχάς, ο» ηγνιριν ίκ
θ Ιησας λοιπόν εξ ήμί- 
ςαις τσροτντεςα άπο 
το πάσχα ήλθε» εις την 
Εηθανίαν, έκεΐ όπου ήτον 
ό Λαζαξ<&· όπου απίθανε, 




2 Εποίησαν «ν αΰτω 
ίεΐττιο» εκεΰ, καί ή Μάξθα 
ίιηκό»β.· ό ίέ Λαζαςος εις ήν 
τα>» σννανακ&μένων αΰτω.
3 Η ώ» Μαρία, λαβασα 
λιτςαν μυςα νάςόα %ι$-ικης 
πολύτιμα, ηλ«·ψε τας ττάίας 
Τοΰ Ιησα, και έζέμαζε ταΐς 
θςιζίν αυτής τας πό^ας αΰτα" 
*; ίε οικία έπληξωθη έκ της 
άρμης τα μΰξα.
4 Λεγ« αν εις έκ των 
μαθητών αΰτα, ’ΐά^ας Σί- 
μων<& Ισκαριωτης, ο μέλλων 
αΰτο» παραΜοναι"
5 Διατι τατο το μυξον οΰκ 
έπξάβη τξίακοσίων δηναρίων, 
και έίόδη πτωχοΐς;
6 Είπε ίέ τατο, άχ ότι 
πες'. των πτωχων 'έμελεν αΰτω, 
άλλ ότι κλέπτης ην, και τό 
γλωσσόκομον είχε, και τα 
βαλλόμενα εβάςαζεν.
7 Εΐττε» αν ό Ιησας" 
Αφες αΰτην" είς την ήμεςαν 
τοΰ ’ενταφιασμα μα τεπηξηκεν 
αυτό.
8 Τ«ς ιττωγας γαρ πάν­
τοτε εχετε με& εαυτών, έμε 
ίέ ά πάντοτε εχετε.
.·. κ_ 7 » . . '9 Εγνω αν οχλος πολύς 
εκ Των ’ΐβία ϋΤ4 ίκιΓ ίο* 
και ηλ()ον ά ίιά τόν Ιησαν 
μόνον, άλλ ίνα και τον Λα- 
ζαζον 'ίόωσιν, δ» ήγρερεν έκ 
νεκρών.
0<ψ. 12.
2 * Εκαμαν τα λοιπόν ίέΐ- 
πνον ΙκεΤ, και ή Μάξν* 
ΐτ^ρέταν" και ό Αάζα(><&· 
ήτον ένας άπ ’εκείνας όπα 
έκάθοιτα» είς τήν τράπεζαν 
μαζΰ με τόν ’ίησαν.
3 Η Μαρία λοιπον έπήρι 
μίαν λιτςαν μΰρον άπό νάξ^ον 
υγρόν πολυτίμητον, καί αλβψε 
τά ποίάρια τα 'ίησα, καί με 
τα μαλιά της τα Ισφαγγισε" 
καν το σπήτι εγίμισεν άπο 
την μυροίιάν τοΰ μύξα.
4 Λίγη λοιπον 'ένας άπο 
τας μα^ητά^ες τα, Ι«δας ’ο 
νιος τοΰ Σίμων<&· δ Ισ-κα- 
ριωτης, όπα έμελλε νά τον 
παρα^ωση'
5 Διατί ίε» έπαλη$η έτατ» 
τδ μΰρον ίιά τςιακόσια οηιά- 
ρια, νά ίθθη ιΐς τ^ζ τττωχ^ΰς ;
6 Και τατο τό είπεν, οχι 
πως τον εμελε ίιάτκς πτωχας, 
άλλά ίιατί ητο» κλέπτης, και 
Ιζάς-α τό παγγέον, καί έκράττι 
ίκεΰνα όπα ίζάνασι.
Ί Και δ Ιησας είπεν" 
Αφής την" (ότι) τδ έφΰλαζεν 
είς την ημέραν τοΰ ενταφιασμα 
Μ·
8 Διατι τας πτωχας τας 
εχετε πάντοτε μαζΰ σας, άμη 
έμενα πάντοτε ίε'» με έχετε.
9 Και πολύς όχλ&· των 
Ικία ίων έμαθαν οτι ϊκιΓ 
είναι" και ηλ$α» οχι μοναχά 
ίιά το» 1>}ίτ£τ», αλλά ίιά να 
εΐίίσι καί τόν Λάζαρον, τόν 
όπο~»ν άνας-ησε^ εκ νεκρών.
12. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. ' 44/
10 ’Ε^«λινσ·α»το ί« οί 10 Και οί άξχιΐξεΐς έσυμ-
άςχιεριϊς ί»α και το» Λαζα- 
£0! αΧΓοκτιίΗΜίϊ*
1 1 “Οτι οτολλοι ίι’ αυτό» 
ΰπήγον τί» Ικοαια'», και 
Ιπις-ευο» είς το» 1ησ5>.
12 Τη έπανριο» οχλος 
πολύς ο ίλθά» ιίς τη» 'εοξτην, 
άκασαντες οτι ιςχιται ό 
\ησίς ιίς Ιιροσόλνρια,
13 *Ελα|3ο> τά βαΐα τί» 
φεινικω», καί ε^ηλθο» ιίς 
ΰπάιτησιν αντ« καί ικραζο»·
Ωαα»»α, ιΰλογημίιος ό ΐρχό- 
μι»ος ί» όιόματι Κυρία, ο 
βασιλεύς του Ισραήλ.
1 4 Ευξω» ίι ό Ιησας ανά­
ριο», ΐκάσισι» ΐπ αυτό, καΘύς 
*Γ· "γιγξαμμίνον"
15 Μη φοβα 5ύγατις 
Σι»»* ΐίβ, ο βασιλεύς σα 
ιρχιται, καθήριειος έττί πώλο» 
ονα.
16 Ταυτα ίί ουκ ίγνωσα» 
οΐ μα&ηταϊ αΰτα το πρώτο»" 
άλλ ότι ίόοζάσ3η ό Ιητίς, 
τοτι ΐρι»ηοτ5ησα» ότι ταυτα 
η» ιπ αυτω γεγξαμμίνα, 
και ταυτα 'ιποίησα» αύτω.
17 Εμαξτυςη κ» ο οχλος 
ο ω» μιτ αντί, οτι το» 
Λαζαρο» ϊφωνησι» ίκ τον 
ρι»ημ.ιίν, και ήγΝξΐ» αντο» 
ί» νικξω». 
ζαλεύ&ηκαν, νά σκότωσαν και 
τον Λάζαρον"
1 1 Διατι ·σολλοι άπο τας 
Ιπίαικς ίιά το» (Λάζαρο») 
ζ · ζ 'τσαρακιναμινοι ιπηγεναν, και 
ΐπίΓΐυαν ιίς τό» Ιησίν.
12 Τη» άλλη» ήμερα» ο 
πολύς οχλ®- όπα έπήγε» εις 
\ < \ « \ >/ «/ τη» ιοξτη», ωσα» ακοσαν, οτι 
ιρχιται ό Ιησδς ιίς τα Ιιροσο* 
λύμα,
1 3 Επηξα» τά βαί'α των 
φοινίκω», καί ευγήκα» να τον 
άπαντήσ&ν, καί έκραζα»* 
Ωσ·α»»ά, ιΰλογημεν&' β 
ίξ'χόμεν^· ί» όνοματι ΚνριΗ, 
ό βασιλεύς του Ισραήλ.
14 Καί ό ’ίητβς ηυξίν 
ένα γαί^αράκι, καί ίκάθισι» 
απάνω τα, κα^ως είναι 
γεγςαμμενο»"
15 Ώ θυγατες Σιω» μήν 
φοζασαι* νά, ό βασιλεύς σα 
όπα ίξχιίαι καβαλάρης άπάνιύ 
ιίς το 7τ«λάξΐ της γαϊίάςας.
16 Καί ΐτδτα ίε» τά 
ίγνάριαα» οί ριαθητάίες τα 
ι»ς τη» αξχη»’ αλλα όταν 
ϊίο^άσθη ό Ιησ·2ς, τότε ίθν- 
μή^ηκαν, οτι ετέτα ήτα» 
γξαμμ.ενα ίι’ αντο», και 
ίτίτα έκαμαν είς αντό».
17 Το οτλήθ^· λοιττο» 
ιμαξτυξα όπ9 ητα» μετ 
αντο», οτι ίλάλησε το» Λάζα­
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18 Δια τΐίτο κα» ΰπην- 
τησιν αυτω ό οχλος’ ότι 
ίκβαι τβτβ αΰτό» πιποιηκί- 
?αι τό σηριεΓο».
19 Ωί β» ^αρισαΐοι ιιπο» 
πρός ίαυτβς' Θεωρείτε οτι 
ουκ ωφελείτε βίε» ; ϊίε, ό 
κοσγζος όπίσω αΰτβ άπηλ- 
·&ε».
20ΤΗσα» ίε τινες ';Ελλη»ις 
ίκ των άναβαι»ό»τω» Για ττρο- 
σκυ»ησωσι» ί» τη ΐοξΤη.
21 Οΰτοι β» προσηλθο» 
Φιλίππω τω άπό ΒηΟσαϊία 
της Γαλιλαίας, καί ήρωτω» 
αΰτο», λε^οντις' Κύριε, δίλο- 
/χε» τό» Ιησβν ΐίιΓ».
22 ^Ε^χεται Φίλιππος καί 
λίγα τω Αν^ξία' καί πάλι»
Αν^ςίας καί Φίλιππος λίγασι 
τω ’ίησω’
23 Ο ίί ’ίησβς άπεκ^ί- 
»ατο αΰτοΐς, λίγων' Εληλυθε» 
ή ωρα ινα δοζασ^η ό υιός του 
άνθρωπβ.
24 Αμήν άμηνλίγω ΰ/*ΐ», 
ία» μη ό κόκκος του πίτβ 
■πτεπω» είς την γην άποθανη, 
αΰτος μόνος μίνα' ία» ίί 
άποθά»η, πτολυν κα^πο» 
φίςπ.
25 Ο φιλών την ψυχή» 
αΰτβ, άπολεα« αΰτην' και ό 
μισών την ψυχήν αΰτα ίν τω 
κόσμω τβτω, ιίς ζωήν αιώνιον 
φυλάξοι αΰτην.
26 Εα» ί,αοι ίιακο»η τις,
] 8 Καί ο»ά τβτο τό» 
άπαντησι το πληΘ<δ>*' ότι 
άκβσε τοώς ίκαμιν αυτός 
ίτβτο το σημιΐον.
19 Οΐ ^αριααΐοι λοιπο» 
είπαν άνάμισά τβς’ Βλιπετι 
•αως ίι» ώφιλιίτι τίποτες; 
να, ό κόσμ1^ 'όλ&· όπβ 
ίττηγιν κατόπι» τβ.
2Ο’Ητα»καί κάποιοι“Ελλη- 
»ις από ίκεί»βς όπβ άνίβαιναν 
να προσκύνησαν εις την έοςτη»”
21 Ετβτοι λοιπό» ίπηγαν 
εις τό» Φίλιππο» όπβ ήτο» άπό 
την Βηδσαϊίά (ή οποία ι»»αι 
τσόλις) της Γαλιλαίας, καί 
τό» εςωτβσα», καί έλεγα»" 
Αΰδότη, Οελοριι» να είίβ(Λΐ» 
■τό» ’ΐηαβ».
22 "Ερχεται ό φίλιππφ- 
και λίγεν το ιίς τό» Α>ίζεα»· 
και ό ’Αιίρίαςκα'ι · Φίλιππ©- 
πάλι» το είπαν εις τον Ιησβ»
1
23 Καί ό Ιησας τβς 
άπιχςίθη, καί ιΊπιν' Ήλθε» 
ή ώρα, »ά ίο^ασθη ό υίος τοΰ 
άιθραιπβ.
24 Βίζαια βίζαια σας 
λίγω" ’ιαν ίε» κτίση τό σπ»ρϊ 
τοΰ σιταρία ιίς την γην να 
άπο^άνη, αΰτό μοναχόν άπο- 
μίνα' αμη άν άπυ^άνη, 
φίςνιι πτολυν καρπόν.
25 ’ΕκιΓ»©- όπβ άγαπα. 
τη» ζωήν τβ, §ίλιι την χάσιι' 
και οποι^· την μισα ιίς το» 
κόσμον ίτβτο»,δίλιι τηνφυλά- 
ζοι ιίς την ζωήν την αιώνιον.
26 ’Εαν μι ύπηηιτα και'-
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ϊρχοί άκολκθειται” χα» οττΰ 
ιίμί ίγω, εκε~ και ο λαχο»©· 
ά ε’/χος ίρα»· κα» ία» τ·ς ερχο» 
λακοκη, τι/χηο·« αντο» ο 
τατης.
27 Νν» ν ψνχή /χ« τετά- 
»ακτα»’ καί τ» ειοτω; Πατες, 
σώσόν με ϊχ της ώ^ας ταντης' 
άλλά λά τίτο ηλθο» Ί»’ς τη» 
ώρα» ταντη».
28 Πάτε^, λ^ατο» σα το 
ο»ομα. Ήλθε» «V» φωνή IX 
τον «ρα»ί* Κα» ίλ£ααα, 
και τνάλι» λ^α'σω. -
29 Ο 8» οχλ'&- 5 ε$-ως 
καί άχ8σ·ας, ί'λεγι |3ρο»τη» 
γιγο»έ»α». “Αλλοι ελεγο»* 
Αγγιλ©· αΰτω λελάληχε».
30 Αοτεκρι’θη ό ’ίητίς χαί 
ε»5τε»' Ον λ ίρχί αντη ή φωνή 
γε'γονεν, άλλά λ ΰμάς.
3 1 Νν» χρίαις ί?ι Τ8 κόσμΰ 
Τ8Τ8’ ιν» ό άξγων Τ8 κόσγχΒ 
τιιτβ ίκβληθήσεται εζω.
32 Κάγω, ίά» υψωθώ ίχ 
της γης, ν: αντας 'ελκΰσω βτρος 
ϊμαντο».
33 (Τατο ίί ελεγε, σημαν- 
>ωι ταοίω θα»ατω ήριελλε» 
άτοθ»ή<7κε<».)
3 I Αττικριθη αυτω ο 
οχλφ·· Η/χιΓς ηκάσαμεν ίχ 
τον »ομβ οτ» ό Χρι$-ος μεν» 
ι»ς το» αΐώια.· χχι <τίς συ 
λίγιις, οτι ί»» ϋψωθηια» το» 
ν·ό» τον (όθζωΟΓΜ ·, τίς ί$-ι» 
«τ !>· ό νιος τμ άιθςωτΓ» ;
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αας, άς /χ« άχολβθα' χα» όοτβ 
εί^ιχα» ίγω, εκεΓ θεζλει εισ·5αι 
χαί ο νοτη^ετης ό εοικο'ς ^ι8' 
και άν μά νοτη^ετα καιε'ιας, 
θελει το» τι/χησε» ό «τατη^.
27 Τώρα ή ψνχη/Χ8 ειιαι 
ταραγμίνη' και τι' »α ειοτω; 
ΤΩ τσάτις, ΐλευθίςωσε ρχε άττβ 
τη» ώραν ετάτην’ άλλά λά 
τατο ήλθα εις τη» ώραν έτβτη».
28 Ω Ίνάτις, ^ό^ασον το 
ονομά σΰ. Φωνή ήλθεν λοιοτο» 
άττο το» ΰρανον (λεγΰσα'") Καν 
το ’ε^όζασα, καί τσάλνν θέλω 
το ίοξάσεν.
29 θ οχλ©^ λονττον όττΰ 
εςεκΰνταν καν άκΰαν, ιΚιγαν 
να ε»»α» (3ρο»τή. “Αλλο» ελ=- 
γαν’  Αγγελ®- τον εσΰντνχε,1
30 Ατεκρίθη ό Ιητβς καί 
ενττεν' Ετ8τη ή φωνή λ» εγννε 
λα λόγΰ μα, αλλά λά λόγΰ 
σας,
3 1 Τώρα εννύνν ή κρνσνς τοΰ 
κοσμΰ τατΰ' τώρα ό άξχωντοΰ 
κόσμΰ τάτα θέλε» ρνχθη εξω,
32 Κα» εαν ν·ψωθω αττο 
τη» γην, θε'λω σΰξεν όλας είς 
τον λόγΰ μΰ.
33 (Κα» τμτο το έλεγε 
σημαννωντας με τ» λογης θά- 
νατον εαελλε νά άττο^άνηΰ)
34 Ο ογλ·©· τον αττεκρι'θη· 
Ε/χεις ακΰσαμεν αττο το» νό­
μον, οτ» ο Χοίρος μενεν είς τόν 
αιώνα" κα» τσως εσυ λέγεις, 
καν.»»» γρειανά ν-ψωθη ό νιος 
τον αιΟρωττν ζ ©Ό~ος εΐ»α» έτα- 
τος ό νιος τον ιίνΟρώττα ;
2 Ρ 3
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3θ Είστε* β» αυτοΐς ό 
Ιησας' *Ετι μικρόν χρό»ο» το 
φως μεθ ΰμων επ’ Έτεριττα- 
τιΐτι ιως το φως εχετε, Γ»α 
μη σκοτία ΰμάς κ*ταλά/2η’ 
και ο περίπατων ίν τη σχοτία 
•ΰκ οιίε πα υπάγει.
36 "'Εως το φως εχετε, 
πις-ιυιτι ιίς το φως, ί’»α ν*ο* 
φωτός γίνησ^ι. Ταυτα ελά- 
λησιν ο Ιησας, κα» άπελθά» 
εκξΰζη άπ αΰτων.
37 Τοσαΰτα ίε αΰτα 
σημεία 'ππποιηκότ© έμπ^ο- 
σδε» αυτών, οΰκ εττίΓΐυο» είς 
αΰτόν'
38 ιΙ»α ό λόγ©· Ησαιζ« 
του τσροφητ« τζεληςωθη, ο» 
είπε* Κύριε, τίς επίΓευσε τη 
άκοη ημών, καί ό βράχια» 
Κυρίβ τό» άπεκαλΰιρθη ;
39 Δια τητο οΰκ ηίΰ- 
ναντο πις-ευαν, ότι πάλιν 
ιίπιν Ησαίας’
40 ΊΊτΰφλωκιν αυτών τας 
όφ^αλμας, καί πιπωςωκιν 
αυτών την καξ^ίαν’ ΐ»α μη 
ϊίαισ» τοίς ό<ρ3αλμοΐς, καί 
νοήσω σι τη κα^ίία, καί επι- 
Γρα^ενσι, καί ίάσωμαι αύτας.
41 Ταυτα είπε» Ησαιας 
οτι είίε την $ό£αν αΰτα, και 
ίλαλησε Έπρι αυτό.
42 Ομως μίντοι και ίκ 
Των άξχόντων τσολλοι έπι- 
ς-ιυσαν είς αυτόν’ αλλα 
ίιά τβς φαρισαίας «χ ώμο- 
λόγαν, ϊνα μη αποσυνάγωγοι 
γίνωνται.
35 Έ,ιπίν τ«ς (τσαλί») ό 
Ιησας’ 'Ακόμι ολίγον καιρόν τό 
φωςιιναιμιτ ίσάς' ποςπαΊώτι 
ίως όπα εχετε το φως, ίιά >ά 
μην σας πλάκωση τό σκοταοι’ 
και οποί©· ποςποίΐιίιίςτόσκ!>~ 
τάίι, ίίν ϊζιΰξΟί τσά ϋπάγιι.
36 Εως όπα ιχιτι τό φως, 
•αίΓΐΰιτι ιίς το φως, ίιά >ά 
γιιητε υιοί του φωτός. Ετάτα 
ίλάλησίνό Ιησας,’ιττΗταίπηγι 
καί Ικξυζη^η άπ αυτάς.
37 Και τόσα σημίία όπα 
ικαμιν όμπρος-ά τας, ίί» ίπί- 
Γΐυσαν ιίς αύτόν"
38 Δια να πληξωθη ό λόγος 
του προφητα Ησα'ία, όπα εί­
πε»· Αυ^ίντη, τίς ίπίς-ινσι τό 
κηςυγμα μας ; και ό βξα^ων 
Κυςόα ιίς τίνα άπικαλίφ^η ;
39 Δ*ά τατο ίε» ήμποξα- 
σαν να πτις-ιυσαν, ότι πταλιν 
είπε» Ησαίας’
40 Ετΰφλωσι τα μάτια 
τας, και ίσκληςυνι την κάρ­
γιάν τας’ <λά νά μην ιΐό'ασι 
μι τά μάτιά τας, και νόησαν 
μί την καρί/α» τας, και γύρι­
σαν, καί τάς ’ιατξΐυσω.
41 Ετ«τα ιϊπιν Ησαιας, 
όταν είίι τη» ίό£α» τα' καί 
ιλάλησιν ίιά τό» Χριτό».
42 “Ομως άκόμι καί άπό 
•ϊας άρχοντας πτολλοι ίπίς-ιυ- 
σαν ιίς αυτόν’ αλλά ίιά τας 
φαρισαίας ίε» τό» όμολογα- 
σαν, ίιά »ά μην ίιωχθίσι» 
από τό συναγωγι'
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43 ’Ηγάπησαν γάς την 
δόξαν των άνθρωπον μάλλον 
ήττες την δόξαν τβ Θιβ.
44 ' Ιησΰς ίι ϊκςαξε καί 
ίΙβ·ι»· Ό πις-ευων εις εμε, β 
πιτινη είς εμί, άλλ εις τον 
τίμψαντά μι.
45 Καί ό θεωρων ίμι, 
Γ:ιωςι7 τόν πίμψαντά μι.
46 Εγω φως ιίς τόν 
ν.οσμον ίλήλυθα, ϊ'να πας ό 
πις-ιΰων ιις ίμι ί» τη σκοτια 
μη μι Ινη.
47 Και ίαν τις μ« άκΰση 
των ρημάτων, και μη πι$-ευση, 
ιγω β κρίνω αΰτόν. Οΰ γάς 
ηλθον ί’να κρίνω τόν κόσμον, 
•λλ ίνα σωσω τον κόσμον.
48 Ο άδετων ϊμί και μη 
λαμβανων τά ρήματά, μΰ, 
ίχο τόν κρίνοντα αϋτόν' ό 
λόγ&· ον έλάλητα, ίκεϊνΦ' 
κςινεΐ αΰτον ίν τη ίσγάτη 
ήμίξα'
49 Ότι ίγω ϊξ έμαυτδ 
οΰκ ίλαλησα" άλλ · πίμψας 
μι πατης, αυτός μοι εν­
τολήν ΐίωκι τί είπω καί τί 
λαλήσω.
50 Καί οι ία οτι η ΐντολή 
■ΰτέ ζωή αιώνιός «$-»·>· α 
·» λαλώ ίγω, καθώς ιίρηκί 
μ·· ό πατη^, ύτω λαλώ.
43 Διατι ήγαπησαν πεςισ- 
σότίξον την δόξαν των άνθςώ- 
πων, παςά την δόξαν τ5 Θεβ.
44 Καί ό ’ΐη«·5ς ί'κςαξι 
καί είπεν ’ΕκεΓνος όπ5 πΐ5-εΰ« 
ιίς εμενα, διν ττΐί-ευιι εις 
Ιμινα, άλλα ιις εκιΐνον όπΰ 
μί έπεμψε.
45 Καί ΐκε7ν<^· όπΰ βλεπει 
ιμίνα, (3λίπα εκείνον όπΰ μι 
ίπιμ-φι.
40 ’Εγω ήλθα <ρ2ς είς τόν 
κόσμον, ίια νά μην μιίνη είς 
τό σκότ©- ίκιΐν<&· όπΰ πι$-ενει 
είς Ιμενα.
^7 Και όποι&· άκΰσοί τα 
λόγιά μΰ, καί δίν τά πίΓεύσα, 
ίγω ίεν τόν κξ'ινω. Διατι ίεν 
ήλθα νά κξίνω τόν κόσμον, 
άλλά νά τόν σώσω.
48 Εκειν®* όπΰ μι κατα- 
φςονα, και <5εν πιάνΗ τά 
λόγια μΰ, ιχιι εκείνον όπΰ τόν 
κςινπ’ ό λόγος όπΰ ίλάλησα 
εγω, ίκεϊ'ν^ θ/λει τόν κοίν« 
εις την ΰς-εςινην ήμίξαν'
1
49 °Οτι εγω άπό λόγΰ μΰ 
όεν ίλαλησα' αλλά ό πατηξ 
οπϊί με έπεμψεν, αυτός μΰ 
ΐοταξάγγειλε τί νά είπω, χαί 
τι να λαλησω.
50 Καί ίξείςω οτι ή εντο­
λή τβ είναι ζωη αιώνιος* εκείνα 
λοιπον όπΰ ίγω λαλώ, καθώς 
μα τά είπεν ό πατής, ετζν 
τα λαλώ.
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προ', ίε Της έΟξΤης τη 
πασχα, είίως ό Ιητδς 
•τ» ίληλυθε» αυτά ή ωξα ΐ»α 
μεταβη εκ του κόσμα τάτα 
πρός τό» πατεςα, άγαπησας 
τας ΐό'ίας ΤΗς εν τω κόσμω, 
εις τελ@- ήγαπησεν αντας.
2 Κα* δείπνα γενομε'να, 
(του ίια^όλπ ηίη βεζληκότ& 
ιίς την καςό'ι'αν ’ΐάό'α Σιμω- 
ν<& Ισκαριωτα, ί'να αντον 
παςα^ω')
3 Εΐό'ώς ό Ιησάς οτι πάντα 
$ε^ωκεν αΰτω ό πατηξ είς τας 
χείξας, και οτι άπό Θεδ ίζηλ- 
3ν, και πςός τον Θεόν υπάγει"
4 ’Εγείρεται εκ τον δείπνα, 
καί τίθησι τά ινάτια·και λα- 
0ών λεντιον, ^ιίζωσεν εαυτόν.
5 ΕΪτα βάλλει ΰόωρ ιΐς τόν 
νιπτηςα, καί ηξζατο νίπτειν 
τας πόόας των μαθητών, καί 
εκμασσειν τω λεντιω ω ην 
$μζωσμίι&.
6 "Εξχείαι αν πςός Σίμωνα 
ΤΙε'τξον" και λίγα αΰτω ϊκιΐ'- 
>&" Κύριε, συ τη κτττιις τπς 
πόόας ;
7 ’Απεκςβη Ιησας καί 
ιιπεν αυτω Ο εγω ποιώ, συ 
οΰκ οΐόας άξτι, γνώση ίε 
μετά ταυτα.
8 Λίγη αΰτω Πετςφ·· Οΰ 
|^ΑΙ τσςοτίτίζα άπό την ίοζ- 
την τα πάσγα, \^εΰαων~ 
τας ό Ιησας οτι ηλϋεν ή ϊύξαία, 
να ευγη άπο τατον τον κόσριον 
να παγη ιΐς τον πατε'ςα, μί 
το να άγαπηση τας ϊ^ικάς 
τη οπα ήταν εις τον κόσμον, 
εως τό τε'λφ- τπς άγάπησε'
2 Και ώσαν ϊγινι τό $ε~- 
πνόν, (ετωιτας νά ίζαλεν 
ω^αμαι ό ίϊά£ολ(&- ιίς τη» 
καξίίαι τη Ιπία τη υνα τα 
Σίμων’^· τη Ισκαξίώτα, νά 
το» τταραίάση')
3 1£ιΰρ«»τας ό Ιησπς ότι 
ολα τά εό'ωκεν ό πατης ιΐς τά 
χε'ξΐάΊα,καί οτι άπό τόν Θεό» 
ηλ3ε, και ιίς τό» Θεόν νπάγΗ.
4 Σηκώνιίαι άπο τό ίεΐττιο», 
και βά»« κάτω τά φοςέματά 
Ία,καί πί^νωνίας φά]ά,
5 Καί άπεκει εζαλε νερό 
ιίς την λεκάνην, καί άςχισε νά 
νίπτη τά πο^άςια των μαθη­
τών, και νά τά σφαγγίζη με 
τόν φατα όπα ητον ζωσμίν'&·.
6 “ Ερχεται λοιπό» ιίς τόν 
Σίμωνα τον Πίτ^ον' και ίκι7- 
»'^- τοΰ ιΐπι' Αυθι»τη, ίσυ 
νίπτεις τά βτοίάριά μα ;
7 Ο Ιησας άπεκρι'θη και τά 
ειπεν' Εκείνο όπά καμνω ίγω, 
έσΰ τώςα ίι» τό γνωςίζεις, 
άμη ϊ>Γΐρο» 5ιλης τό γνωςισει.
8 Λίγα τα ο ΠίτςΦ·· Νά 
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αη »ίψης τβς πόοας μ» είς 
τβ» αίω»α. 'Ανικζί^ν) αύτω ό 
Ιηαβς’ Εά» μη »ιψ^ <τε, βκ 
χβις μίξ& μετ ιμβ·
9 Λίγα αύτω Σίμων Πι- 
τρφ·* Κ,ύ^ιε, μο τβς πόίας 
μϋ μόνον, άλλα χαι τας χεΓ- 
»ας χαί τη» κεφαλή».
10 Λίγα αύτω ο Ιησβς’ 
Ό λελβμόΦ- ά χξΐία» εχ« η 
τβς πόίας νίψασθαι, άλλ ε$·ι 
χαθαρος ολος'χαι ΰμίϊς καθα- 
μί ίγ·, άλλ βχι πά»τες.
11 ’ Ηιϊπγάξ το» ιτΛξα^ϊ- 
ίβετα αύτό»· ίιά τβτο είπε»- 
Ούχί πά»τις χοεθαξοί ίς-ι.
1 2 Ότι β» ε»ιψι τβς πόίας 
αύτω», και ίλαβε τα ΐμάτια 
αύτβ, ά,νατισων πάλι», εί­
πε» αύτοΓς· Γιεωσχιτε τί ττι- 
ποιηχα ύμί» ;
13 Υμείς φω»εΐτ» μι' Ο 
ίιίάσχαλ^- χαί ό κόξίΦ-’ χαί 
καλώς λίγιτι" εΐμι γαρ.
14 Εί ου» ίγω ε»ιψα ΰμων 
τβς πόίας, ό χύςιος χαί ο ίι- 
οασχαλΦ-, χαί υμείς όφεί- 
λιτι αλληλω» »ίπτει» Τβς 
ιτόίχς.
15 Ττιο^αγμα. γαζ έίωχα 
ΰμ~ν, ί»α καθώς ίγω έποίησα 
ΰμΐν, και ύμιΓς ποιητε.
16 Αμη» άμη» λίγω ΰμϊν, 
ούχ ·π ίβλφ- μάζων τβ κυ- 
{ίβ αύτβ, όίί άποΓολ^ μιύ- 
ζ<Μ τβ τίμψαιΤ'φ- αύτό».
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μη» »ί·ψης τά τοίά^ιά μβ είς 
το» Λΐωνα. Ο Ιησβς τον 
άττεχρ/θη’ ’ Α» ί'ε» σι »ίψα/, 
ίε» έχεις μερτικό» μετ ίμε'ια.
9 Λίγα τβ ό Σίμω» Πε'- 
τ^ος· Αύθεζ»τη, οχι μοναχά τα 
τοίάξΐά μβ, άλλα καί τα 
χε'^ιά μβ, καί το κεφάλι μβ.
10 Λίγα τβ 5 ’ίησβς· Ο 
λβσμείος ίεν εχ« χξεία» τα^α 
»ά τίψη τά τοίάξΐά τβ, άλλα 
είχαι καθαςος ολ®4" και ΐσιις 
καδαςοί εϊσθε, αλλ οχι ολοι*
11 Διατι ϊ^ευρε» ικανό» 
ότβ τον εττα^άίιίε· ίιά τβτο 
είτε* Δε» εΐσθε ολοι καθαροί.
12 Ότα» ε»ιψε λοιοτο» τα 
τοίάξία τω» μαθητω», χαί 
έτηρετά φορε'ματα' τβ,εκάθισί 
πάλι», καί λε'γο τβς’ Τ»ωρίζεΊε 
τί σάς έκαμα ;
1 3 Εσάς μι κςάζιΊι' Ο ίε- 
ίάσλαλ©4 καί ό αύθειτης’ 
και καλά λίγιτι, οτι είμαι.
14 ’ Α» ίγω λοιττον ο αΰθε»*1ης 
καί ό ίιίάσκαλ©- ε»ιψα τά 
ποίάριά σας, χξεω$·εΐτε καί 
έσιΓς ε»ας το» άλλο» »ά νίτττίΐι 
τα ποίάρια.
1 5 Διατι παράίβγμα σάς 
είωχα,ίιά »ά κάμείε καί ϊσεΖς, 
καθώς έκαμα ίγω είς εσάς.
1 6 Βέβαια /?εβαια σάς λί- 
γω, ίε» είναι κα»ε»ας ίβλευτης 
μιγχλίτις^· άπο το» αύθίντη» 
Τβ, βίε άπις-αλμε»^· μιγχ- 





17 Ε» ταυτα ο.λχτι, 
μακάριοί {{-ί ίά, ττοιήτ, 
αυτά.
18 Ου πιρί παιτων ΰμί> 
λίγω' ιγω οϊλ» Ης ί£ιλιζά~ 
μτμ’ άλλ Γ,α ή γραφή πλη- 
ξω&η' Ο τςωγων μιτ* 'ιμά 
το» αςτο» ίπηριι ίπ ίμι τη* 
πτίςιαν αύτπ.
19 Απ άρτι λίγω υμίι 
προ τν γι,ίσ&αι, ί’ια οτα» 
γιιηται, ττίΓΐυσητι ότι ίγω 
*»/“·
20 Αρη, άμ%ι λίγω ΰ/ζΓ,’ 
Ο λα/ζ^ά,ω, ίάιι τι,α ττΐιζψω, 
ίμί λαμζάια' ό λ ίμί λαμ- 
Ιοά,ω,, λαμζάνα τ·, πίμ- 
ψα,τά μι.
21 Ταυτα ιίοτω, ο Ιησνς 
ίταράχ3η τω πιιύματι, καί 
ϊμαρτύςησι, καί ιίπιι’ Αμηι 
άμι» λίγω νμιί, ότι ιις ίζ 
ΰμϊίιι παραχώσει μι.
22 "Εβλιποι η, ιίς άλλή- 
λπς ο! ραθηταί, άποςνμΐίοι 
πιρί τί,®· λίγη.
23 ΤΗ» λ άιακιι'μιι'&' ιϊς 
τω, ραθηΤω, αΰτΗ ί* τω 
κόλπω τη Ιησπ, οι τ,γάπα. 
ό Ιησνς.
24 Νιΰβ η, Τ8Γ4Τ Σί/ζω, 
ΠίτξΦ- ττυθισδαι τίς ά, ιϊη 
τιρ η λιγ«.
25 ’Ετιητ'σω, λ ΐκιΓ,Φ· ΐπϊ
Ορ. 13.
17 Εα, ίζιυρτι ΐτπτα, 
καλότυχοι θιλιτι ιϊσθ», ά,ί­
σως και τα καμιιτι.
1 8 Εγω ίι, λίγω ίια όλ^ς 
σας" λατί ί^ιυ^ω ΐκιι',Ης όπα 
ίαιά·λ.ιζα.' άλλά λά >ά οτλη- 
ρ’δί ή γςαφτη (όππ λι'γ».·) 
Εκίο'&’ οπν τρώγη -ψω^ί 
μιτ ΐμίίχ ΐσηκωσι» ϊ,α,τία 
μ» τκ» πτίρα, τη.
19 Απο τώρα, σας τ· 
λίγω προ του *ά γίίίΐ, λά ,ά 
«•ίΓΐΰσιτι ότα, γίιν, ότι ίγ· 
ιι/χαι.
20 Βί^ακχ. βιζχία σας 
λίγω’ "Οτι ίκιΖ,ος οπν λχι- 
ται ϊκιΓ,ο, όττΗ δίλω ττι/Λ-ψίΐ, 
ίμίια λ'χιταΓ καί ίκιΓ,®- 
οτη λχιται ΐμίνα, λ'χιται 
ϊκείιο, όττΗ μι ΐπιμ^ιν.
21 Ετπτα ιΊπιν ο Ί,ισίς, 
καί ΐταράχ&η ιίς τη, ψυχή, 
τη, καί ϊμαςτύρησι, και ιιττΓ 
Βιίαια βίζαια σας λίγω, ότι 
ϊιας άπο σάς 5ιλιι μί παρα- 
ίωσιι.
22 Καί οΐ μαΟητάί'ις ί€λι- 
πα· ΐ,ας ιίς το, άλλο,, και 
άπορνσα» λά ποιοι λίγιι.
23 Καί ι,ας άπο τπς μα$η- 
τάλς τη ήτοι- πλαγιασμίι&' 
ιίς τη, αγκάλη, τοΰ Ιησοΰ' 
τό, όποΓο, άγαπα ό Ιησούς.
2 I Καί ό Σί/ζω, ΙΙίτξΦ- 
τοΰ ί,ιιψι ,α το, ίρωτηση, 
τγογ®· ιϊ,αι ϊκιό'®- λά το, 
οποίοι λίγιι.
*25 Καί ίκίΰ,Φ-ίπισι» ιίς τ·
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τό ς-ήθΦ- τβ Ίι«*«, λεγ« 
αϋτοΓ Κύριε, τίς ιπ» ,'
26 ’Αποχρίπται ό Ιητας’ 
’Εκεϊόος ίρ» ώ ΐγν βα^ας το 
ψωαιο» ϊπιίωσω. Και ιμζα- 
ψας τό ψοφιιο», ίιίωσιν Ιβία 
Σίρεων®- Ισκαριωτη.
27 Και ρζετά το ψω/χίο» 
ΤΟΤ» εϊσηλθΐ» είς έχε7»Ο» ό 
Σατανάς. Λιγ» β» αΰτω ό 
’ίησβς' Ό πτοιεΓς, «τ,ιησον 
ταχιό».
28 Τβτο ίέ βίείς εγνω 
τω» αιακειρ,ένω» Έρος τι 
Ιι2τι» αΰτω'
29 Τι»·ί γάρ ίίβκβ», ίπί» 
τό γλασσόκο/ίο» είχε» ό Ιβίας, 
οτ» λίγη αυτω ό Ινίσβς' 
Αγο^ασοι ω» χρείαν εχοριεν 
ιίς Τί» ίβξΤΐ;»* >! τοΐς ®τωχοί”ς 
ΐια τι ίω.
30 Λαβών ου» το ψωμίο» 
εκεοφ-, ιΰθεως ε£ήλθ»»' ήν 
ίι ιΰ£.
31 'Οτι β> έ£ήλθι, λίγα 
ό Ιοσβς' Ν;» ϊίο.*χσθη ό 
ι»ός τοΰ ανθξωπβ καί ό Θεός 
ίον^άσθ»; ίν αΰτω’.
32 Εί ό Θιος ίίο^άσθη 
ϊ» αΰτω, χαι ό Θιος ίο^ασει 
αϊτόν ιν ϊαυτω, χαί εΰθΰς 
ίο£ασιι αυτόν.
33 Τικιία, ιτι ριιχρο» ρειΟ 
τίΘ®- τοΰ Ιησβ, κα* λεγ« τα’ 
Αυθεντη, πτοι'®- είναι;
26 "Αποκρίνεται ο Ιησβς 
χαί λεγει τβ* Οττοίβ εγω 
θέλω ίωσ·ει τό ·ψωγχάκιον όπα 
βατισω, έκεΐν®- είναι. Και 
ββτωντας ένα ■ψωίαάχιον, τό 
είωί"ε τα Ιβία τέ Ιαχα^ιωτ»} 
του υΐα τοΰ Σί/ζων^.
27 Και ΰ*ε^ον άπο τό 
■ψω/χάκιον, έ/α/οήχεν είς έχεΖεον 
ό Σατανάς. Και λεζγει τβ ό
Ιησβς' "Ο, τι εχεις νά κά/ζης, 
χά/ζε το γλίγωγα.
28 Καί βίε καρηας άττ’ 
ίκείνβς όπα ήταν εκεΓ καθί- 
^.ενοι ίέν τό έγνωρισαν ίιατί 
ειτπν έτβτο εις τό» Ιβί>αν.
29 Διατί κάποιοι έλόγιχ- 
ζοιν, έπειίν; ό ’ΐβίας είχε τό 
«τβγγίον, ότι ό 1>57βς τοΰ 
ε.πεν' 'Οτι άγό^α,τι Ιχϊϊνα. 
όπα χ^εια^ό^ζεσθεν είς τήν 
εορτήν  ή ίιά νά ίωα>9 τίποτες 
είς τβς πτωχβς.
1
30 Εκεΐν^- λοιπόν ώσαν 
ίπήρε το ψωρζίον, «εαρευθΰς 
ευγήκεν έ|ω’ καί ήτον νΰκτα.
3 1 Οταν λοιπόν εΰγήκεν, 
λεγει ό Ινισβς' Τώρα έίο^ά- 
σθη 'ο υιός τοΰ άνθξώπβ, καί 
ό Θεός έίο^ασθη είς αυτόν.
□ 2 Εαν ο Θεός έίο^άσθ») 
ε.ς αΰτον, και ό Θεός θελει 
τόν ίο^άτει είς τβ λόγβ τβ, 
καί τσαρευθΰς θελει τόν 
ί.^άσει.
33 ΙΙαιίάκιά ρζβ, άκόριι 
ολίγον καιρό» ειριαι ριετ’ ίσάς' 
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ΰμων ιίμι’ ζητησιτί μι, χαί 
κα^ως ίϊττο» τοίς Ιβίαίοις’ 
"Οτι οπα ΰπάγω ίγω, ΰμιΐς 
έ ίόιασδε έλδιί»· καί ΰμΐν 
λίγω άςτι.
34 ’Εΐτολό;» και»»;* ίιία’ριι 
ΰμΐν, "»α άγαττάτε αλληλας" 
καδάς ήγάπησα ΰμάς, ι»α 
και ΰμιΐς αγαπάτε αλλη- 
λας.
35 £» τατω γνωσονται 
τσάντις ότι έ/χοί μαδτ,ταί 
!Γ<, ία* αγαττη» ϊχητι ίν 
αλληλοις.
36 Λεγει αύτω Σίμων 
ΐΐίτς®·" Κύριε, ®β ύπαγεις ; 
’Απεκρίδη αύτω ό ’ίησβς’ 
’Οττβ ϊπάγω, 8 ίιλασαί 
<Λθΐ »υ» ακολβδησαι, ί/προ» 
ίί ακολβδησει; ρχοι.
37 Λε'γει αύτω ό Πετ^Φ·· 
Κύριε, ίιατί β ίυ»α/χαί σαι 
«κολβδίσαι άξτ»; τη» ψνχη» 
μα ΰπίς σα $ησω.
38 Απεκρίδ η αυτα» ο 
’ίησβς' Τη» ψυχή» σα ΰπίς 
ίμα δησεις ; Α/χη» άμην 
λίγω σοι, α μη αλέκτωρ 
φωνησιι ίως α απαςνηση μι 
τ?ί«· 
δελιτι μί ζητησιι, καί καδας 
«ιπα είς τας ’ΐβία'ΐΜς· 'Ότι 
όΐΓΜ υπάγω ίγω, ίσι^ς ίι» 
Κ/ΛΊΓοςιΐτί »ά ί'λδίΤ»· χ«> 
©■ρος ϊσάς τωςχ λίγω.
34 ΚαΐίΒ^ιαι ίίτολκι σα; 
3"ίίω, »ά αγαπίτι 'ί»α( τβ· 
άλλο»- καί καδινς σάς αγά­
πησα, ϊτφ καί ίσιΐς >ά 
αγαπάτι ϊνας τό» άλλο».
35 Μί τβτο δίλβ» σά; 
γιωρσίί όλοι πω; ιϊσ^ι μα$η· 
τάίίς [Λ8, ίά» ί'χίΤί αγάπη·. 
ι»ας μι το» άλλο».
36 Λίγιι τβ ό Σ'ίμω» Πί- 
Τξφ-" Αρδιρτη, πα ΰπάγιις ; 
Ο Ι»;σ·βί του α’οτίκρίδη* ΕκιΓ 
ίπα υπάγω ίγω, ΐσυ τωςα 
ίί» ήμποςιΐς »ά μα ακολβδί- 
στ,ς, άμη υτιςα δ/λιις μα 
ακολβδ^αιι.
37 Λ.ίγιι τβ ό Σίμων 
Πίτ^Φ-' Αΰδίρτη, ίιατί ίί» 
ίυ»ομα» »ά σα ακολα^ησω 
τω^α ; την ζωήν μα νά βάλλω 
ίιά λόγα σα.
38 ΌΊησβί τβ άττικρίδ»/ 
Τ»<» ζωήν σα νά βάλλης ίιά 
λόγα μα ; Βί^αια βίζαια σά 
λίγω, ό «Γίτιι»ός ίί» δίλι» 
λαληστι, ί»ί οπα να μ· 
αξνη$ης Τξυς φοραΐς.
Κι<ρ. ιί*. 14.
ΙΫ^Η' ταςασσίσ^ω ΰμων ή 
καςίία.· ΌΊΓΐΰιτι ·ίς 
τό» Θιο», καί «ίί »’/χ·
ΟΐΤίΜΤ·.
Α Σ μην ταςάσσιται ή καρ· 
ίία σας' ©ΐΓΐιίιτι ιίς
τό» Θιό», ττίΓίνιτι καί ιίς 
/μίνα.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.Ο&β. 14.
2 Ε» Τ'4 οικία Τ8 πατςος 
μΒ μοναι πολλά» ιίσιν’ ε» οΐ 
μη, ιιπον λ» νμ»»* ποδένομαι 
έτοιμάσαι τόπο» ίμί».
3 Καί ΐά> ποξίυ^ω, κα> 
ίττιμασω ΰμΐν τόπον, πάλι» 
ίςχομαι ΚΧ* παραλκψομαι 
ΰμάς πςος ίμαντό»· »»ά οτβ 
ιίμι ίγω χαι ΰμΐΐς τ,τι.
4 Κα» όπβ ίγω υπάγω 
οίίατι, κα» τ»ι> όίον οι- 
λ»τι>
5 Αίγα αΰτω θωμά;· 
Κύριε, ονκ οίϊαμι» πα νπά- 
γας' καί πως λιάμεθα τη» 
»λ> ιϊίίναι;
6 Λίγη αΰτω ό Ιησέ;· 
Εγω ιίμι ή όλ>;, καί ή
άλκ,θαα, κα» ή ζωή" βίιι; 
ιρχιται πρβς το» πατέρα, ιΐ 
μή ί» ίμα.
7 Ε» ΐγνωχατί μι, και 
το» πατίζα μΒ ΐγνωχατι α»' 
κα» άπ άρτι γ, χάσκετε αντο», 
και εωρακατι αντό».
8 Λίγη αΰτω Φίλιππέ-* 
Κι'{ΐι, λίξο» ήμ?»τό» πατέρα, 
κα» άξκιί κμίν.
ΰ) Λιγιι αΰτω ο Ιτ,σως’ 
Τοτητο» χρόνον μεθ νμω» 
ιιμι, και άκ ίγνωκάς μι; 
Φίλιππε, ο ιωζαχως έμε, 
• ωραχι το» πατερα’ και πως 
συ λίγης" Διίξο» ήμίν τό» 
πατε'ξα ;
10 Ον πιςιυης ότι ιγω ΐ» 
' πατ,ι, και ο ττβτκ» ι» ΐ^οοί
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2 Εΐ; τό σπήτι τον πατξίς 
μα «ι»α» οτολλαΓ; κατοικία»;· 
και ία» <^ε» ήταν, ήθελα σα; 
ιΐπνι" Ιγω πάγω »α σας έτο*- 
μάσω τόπον ττροτίτερα.
3 Και ιαν πάγω, και σάς 
Ιτοιμάσω τόπον, πάλιν έρχο­
μαι, καί θέλω σας πάρα εΐ; 
τον λόγα μα" λα νά εϊτδε και 
ίσης εκε7 όπα ιιμαι καί Ιγω.
4 Καί οπα υπάγω ίγω, 
ίσης τό ΐ^ενρετε, και τπ» 
τράτα» ιζιύξίτι.
5 Αίγα τα ο Θωμάς" 
Ανθε»τ>), λ» ΐζιΰρομιν πα 
ΰπάγας" καί πως ήμποραμιν 
να ’ιζιύρομιν τη» τρατα» ",
6 Λίγα τβ ό ’ίησέ;· Εγω 
είμαι ή τράτα, καί ή αλήθεια, 
καί ή ζωή" κανόνας λ» εύχε­
ται εΐ; τό» πατίρΛ, παρά λά 
μίσα ιμα.
7 Αν ηθε'λητε γνωρνζτι 
Ιμίνα, ηθ/λετε γνωξίζη και 
το» πατίξα μα" απο τώρα 
τόν γνωριζιτι, και τό» είλτε.
8 Αίγα τα ό Φίλιππέ-· 
Αιίθε»τη, δίΐζί μας τό» πα- 
τε'ρα, και σωιο» μα;.
9 Αίγα Τ8 ό Ιτισας’ Τόσον 
καιρό» είμαι μετ ϊσάς, καί λ» 
μι ίγνωρισις; Φίλιππε, έκεί»^· 
όπα είλ» Ιμίνα, είλ το» πα- 
τίρα’ και πως ΐσυ λίγης" 
Δείξε μα; τό» πατεςα;
10 Δε» πις-ιΰας ότι Ιγω
1 · ' ζ ' ·είμαι ει; το» πατεςα, και ·
2 
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ι·» ; τά ρήματα, 'ά ίγω λαλώ 
ΰμΐν, άπ ίμαυτά ά λαλω' ό 
ίε ττατη^ ό ίν ίμοί μίνων, 
αυτός ττοιεΐ" τά ιργα.
1 1 ΓΙιγιριτι μοι οτι ίγω 
ίν τω πατςι, καί ό πατης ί» 
εαοί £>-»►* ί» ίε μη, ί»ά τά 
ιργα αΰτα υΐΓΐυιτί μοι.
1 2 Αμήν αμήν λίγω ΰμΐν, 
ό πιριυων εις ΐμΐ, τά ίργα α 
ιγω ποιώ, κακεΓν©- ποίησα, 
κα» μιιζονα τάτων ττοιησε»- 
οτ» ιγω προς τον πανίδα μ» 
ποξίυομαι.
13 Κα» ο, τ» άν αΐτησητι 
ιν τω όνόματί μα, τηγο 
ποιήσω" 'ινα ίο^ασθη ό %α- 
τηρ ιν τω υΐω.
14 Εαν τ» αΐτησητι ίν 
τω όνόματί μα, ϊγω ποιήσω.
1 5 Εαν άγαπάτί μι, τας 
ΐντολάς τας ιμάς τηςησα·τι.
16 Κα» ιγω ΐρωτησω τον 
πατίξα, και άλλον παράκλη­
τον ίωσρι ΰμΐν, »»α μίνη μίΐ) 
ϊ μων ιίς τον αιώνα"
17 Το ΙΊνιό^,α τίς άλη- 
6>»ας, ο ό κοσμ'ΰώ ά ίόνατα» 
λαβιΐν, ότι ά $ιωριΐ αυτα, 
ύίί γινωσκα αυτό" υμΐΐς 
'βι γινωσκιτι αυτό, ότι παρ 
ΰμΐν μίνη, και ίν υμιν 
»Γ·Ι.
, τ · > / . 'πατιρας ιιναι ε»ς ιμινα ; τα 
λόγια όπά σάς λιγω, άπο 
λογά μα ίον τά λίγω' άλλά 
ό τατι,ξ’ οπα ιΰρίσκιται ιΐς 
ιμινα, αότος καμνίΊ τά ιςγα.
1 1 Μι πΐΓΐΰιτι οτι ΐγά 
αμαι ιΐς τον πατίξα, χα> ό 
πατάζ ιιναι ιίς ΐμίνα ι» ίι 
μη, ί. αυτά τα ΐζγα ιγιγιιΙ- 
ιτι μι.
12 Βι'€α ια (3ι£αια σάς 
λιγω, ικέίν<^· όπα (Τ»>·ιυί< ιΐς 
ίμίΐα, τά ΐςγα όπά κάμιω 
ίγα·, 3 ελη τα κά/χΜ κα» 
ικΐιν'^·, και θιλη κάμε* κα» 
μιγαλίτιςα άπό τάτα’
13 'Οτ» ίγω παγίνω ιίς 
τον πατιρα μα, και 'ο, τι και 
άν ζητησίτ» ιίς Το ονομά μα, 
3ιλω τό κάμιι, ίιά νά οοζασ$)η 
ό πατης ιΐς τον υιόν.
1 4 Εάν ζητήσιτι τίποτις 
ι·ς τό όνομα μα, ίγω 3ίλω 
Το καμα.
I 5 Εαν μι αγαπάτι, τα»; 
παραγγιλιαις μα φυλά^ιτι.
16 Κα» ιγω §ίλω πα^α- 
καλισα τον πατίρα, και 
$ιλί» σάς ίάσι» άλλον ίϋα^α- 
κλητόν, ίιά νά ιΰρίσκιται 
μίτ ίσας ιΐς τον αίωνα'
17 (Δηλαίη) τό Ιΐνιό^κα 
τίς άληύιίας' το όποιον ό 
κόσμος οιν ήμποςιι νά Το 
πάρη, οτι ίιν τό βλίπιι, άοι 
το γιωριίιι' άμη ίσιίς τό γνω- 
ριζιτι, ότι ιίς ΐσάς ιΰρίσκιται, 
»αί ιΐς ίσάς ·9ιλο< ι»σία».
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1 8 Ον* ά^ηΤΟ» νμας όρ£α- 
.ός' ίςχομαι προς νμάς.
19 *Ετ· μικρό,, *Λ» ® 
κοσμ’&' μι ον* *Τ· θεοίξει' 
νμιΐς ίί θιωριίτί με* ότι ίγω 
ζω, χαί νμιις ^ησισθι.
20 £> ΐχΐί,η Τη ημε'ρα 
γ,ύσεσθι νμιΐς ότι ίγω ί» τω 
τχτξί μα, και νμιΐς ί, έμοι, 
• άγω ί, νμ~,.
21 Ο ΐχω» τας έ,τολας 
α», και τηςϋ» αντας, ίκεΐ,ος 
ϊπ» ό αγαπά» μι' ό ίε 
αγαπά, μι, άγαπηθησεται 
νπό τον πατξός μ», και ίγω 
αγαπήσω αντο», και ίμ^α- 
><σω αντω ίμαντον,
22 Λίγπ αντω ’ΐΰίας, 
«χ ό Ισκαριωτης') Κνριι,
τι γίγννΐ» ότι ήμϊί μέλλεις 
ιμ^απ^Μ» σιαντό», και «χΐ 
τω κοσμώζ
23 Απικρίθη ό Ιησβς και 
ι·πι, αΰτω' Εα» τις άγαπα 
μι, τό» λόγον μ» τηξήσιΓ 
και ό πατκ,ς μ» αγαπήσει 
αντο», και προς αντο, ϊλινσό- 
μιθα, χαί μοιην πας αυτω 
Τϊΐΐίστμι*,
24 Ο μη άγαπω» μι, 
τ«; λόγιες μα ά τηρεί* και ο 
λίγος ο» άκάιτι, οόκ ίρι, ίμός, 
άλλα τον πιμψα,τός μι 
πατξός.
18 Καί ίε» §ίλω σας 
άφησει όξφανάς' ’ίξχομ·χ* 
(πάλι,) είς ίσιος.
19 Ακόμι ολίγον, και ο 
κόσμΦ- πλέον σε» μι βλίπεε* 
άμη ίσιΤς μι βλίπιτι" οτι ιγω 
ζω, καί ετιΓς 9ελετε ζνσ^ι.
20 Καί είς έκεί,η, τη, 
ήμίξαν 3ίλιτι γιωρίσιι ΐσιις, 
ότι ίγω είμαι είς τό, πατέρα
χ > ~ , > , \μα, και εσείς εις εμε,α, και 
ίγω είς έσας.
21 ’Εκε7,@· όπ« εχεί ταϊς 
ε,τολαΐς μ.α, κα> ταΐς φυλατ- 
τμ, έκε7,©< ειιαι όπΗ με 
άγαπα' και ίκι~»©- οπΗ με 
άγαπα, θελιι άγαπηδη άπα 
τό, πατίρα μ8’ κα, ίγω θέλω 
τό, αγαπήσει, καί θε'λω φα~ 
πρωσιι τον λόγα μα εις 
αντό».
22 Αεγει τα ό Ίόίας, 
(οχι ό Ισκαριωτης') Ανθί,τη, 
τί έγι,ε ότι μελλεις ,ά φανέ­
ρωσης τον λογά σα είς εμάς, 
καί οχι ιίς τό, κόσμο,.
23 Απεζρίθη ό Ιησίς καί 
είπε, τα Αν με αγαπα. 
τι,άς, θίλει φυλάζει τό» λόγον 
μα' καί ό πατηξ θίλει τόν 
άγαπησιι, καί θελομε, ελθη 
είς αντο,, καί θελομε, κάμει 
κατοικία, ιίς αντό,.
24 ’ΕκεΓ,^ όπ« ίε, μά 
άγαπα, ίί, φνλάττει τας λο­
γάς μα' καί ό λογ^ όπ« ακα- 
ιτι, ίί» εΐ,αι ίίικός μ.α, άλλα 
τον πατρός οπα μι ίπιμψι.
1
2 2
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"2ο Ταυτα λιλάλκχα νμη 
παξ νμΐν μίνων'
26 Ό & παράχλητ<&, το 
Πνινμα το άγιον, 0 τπ^-φιι ό 
πατήρ ίν τω όνό^κατί /λβ, 
ίχιΐν&· ΰ^,άς Οί^άζιι πάιτα, 
και νπομνησιι ΰμάς πάντα ά 
ΙΙ7Γ0» υ^ζ.ν.
27 Εί^νίΐν άφνημι ΰρ,ίν, 
ίίςητην την ίμην $ι<ϊωμν ΰ^Γ», 
β καθώς ’ο χόσμος όιάωσιι, 
ίγω ^ίδωμι ΰμ’ιν’ μη ταρασ- 
σίσ§ω ΰμων ή καρίία, μη<ϊί 
ίιιλιάτω.
28 Ηκ«σατι οτι ιγω 
διττόν ΰμ~ν’ Υπάγω καί ίξχο- 
/χαι πξος ΰμάς. Εί ηγαπάτί
» / *· »/ ΐ/χί, ιχαξητβ αν οτι ιιττο», 
ίτο^ίυο/χαι ττξος τον πατίρΛ* 
οτν ό πατήρ μΒ μν'νζων μΒ 
ίρί.
29 Και νυν ιίξηκα ΰμΤν 
πςνν γινίσ&αν’ ίνα όταν γννη- 
ταν, πνΐΐύσητι.
30 Οΰκ ί’τι πολλά λαλησω 
μνί) ΰμων" ίρχνταν γάρ ό τον
/ / >/ \ »κοίτμ,Η Τ8ΤΗ οίζ^ων, και ιν 
ίμον οΰκ ί'χιν βίιν.
3 1 ΑλΑ ίνα γνω ό χόσμ&· 
•τι αγαπώ τίν πατίρα, καί 
καδύς Ινιτιίλατό μθί ό πατ'ηξ, 
ΒΤω ποιω' Ιγιίρισ^ι, άγωμίι 
ήτιΰδο.
25 Εζ^τα σάς ίλαλνα 
»νρισιιομΐί<&· βΐς ΐσάς"
26 Καί ό παρά>ςλητ®·, τό 
Πίΐνμα το άγίον, όπ» μίλλίί 
ία πίμ^η ό πατήρ ιίς το 
όιβ,αά μα, ΐχιΓί&- δίλιι σάς 
ίιία^Η (ΐτέίτα) όλα, »α» 
·?»λι» σάς άναδυ^ιίσι» όλα 
οτα σάς απα.
'2ΐ σάς ά^ι>ω,
ττ,ι ίίξηηΐιΐ τ»!* ίίική» μα 
σάς ^ί^ω, οχι καθώς ίιίιι 
ό κόσμ<&·, ίγω σάς 
χαί άς μην ταράσσιταν η 
χβξίία σας, μη^ί νά ^ο?α- 
ται.
28 ’ΑκΗσίΤί οτι ίγω σάς 
ΐίπα’ Υπάγω καί πά>α» 
ίξχο^,αι ιίς ΐσάς. “Αν μι 
άγαπάσιτι, ήθΰλίΤί χαξ?, 
οτι ίίπα, παγίνω ιίς τό»
, ·/ « ι τπατνρα οτι ο πατης μα «ιιαι 
/ζιγαλίτι^ός μα.
29 Και τώρα σάς το 
ιΊπα πρό του νά γίνη’ ίιά >ά 
πΐΓίΰτιτι όταν γίνη.
30 Πλίον ίιν διλω συν- 
τνχιν πολλά (λόγια) μι τ« 
λίγα σας" ίϊατί ιρχιται ο 
ά^χων ίτβτυνΒ τον κόσμΒ, 
καί ίίν ιχιι τ/ποτις ιίς 
ίμίνα.
3 1 ’Αλλά ίιά νά γνωζίση 
ό χόσμΦ··, ότι αγαπώ τον 
πατίρα' και καθώς μΒ ιπα- 
ράγγιιλιν ό πατηξ, ϊτζί 
χάμνω’ σηκωθνίτ» >ά πάμιτ 
άπ ίίω.





ή αμπιλος ή 
καί 5 πατν,ρ 
ΙΓ».
2 Πα» κληαα ΐ» ΐμοι μη 
φίρο» καρπόν, ανριι αντο* και 
πά» τό καξπό» φίςον, καΰαι- 
ρι» αότό, Για πλιίοια καρπό» 
Φ'Ρ’Ι·
3 Ηίη νμιΓς καθαροί ίς-ι ίιά 
ΤΟ» λόγο» ο» λιλαληκα όμΐ».
4 Μίί»ατι ί» ΐμοι, καγω 
ΐ» ΰμΐ»* καδιίς το κλήμα β 
οειαται καξίτο» φίςιι» ίφ 
ΐαυΤΒ, ίά» μη μΐί»η ί» τη 
άμπίλω" 'άτως βίε ΰμιΓς, έά» 
μη ίν (μοι μιιιητε.
5 Εγώ ιΐμι ν αμπιλ&, 
ΰμεΓς τα κλήματα* ό μόνων ε’» 
ΐμοι, καγω ί» αΰτν, ατ<^- 
φίξΐι καρπόν πολυν’ οτι 
χαΐςίς ιμα ά ίόιατδε ποιιϊ» 
άίί,.
6 Εα» μη Τις μΐιιη ΐ» 
•μο», ί^ληδη ίζω ώς τό κλήμα, 
καί ί^η^α»δη· και σννάγασιν 
αότχ, και ιίς πυρ βάΚλασι, 
·α· καιιται.
7 Εα» μιιιητι ί» έμοι, και 
τα ρήματα μα ί» ΰμ7» μιι»η, 
ο ία» διλητι αίτησιαδι, καί 
γιιησιται ύμΓ».
8 Ε» τότιρ ίί^άτδη ό 
τατηρ μα, ίνα καρπόν πολύ»
»|'. 15.
ΕΓΩ' είμαι η άμπελέ η 
άληδι»η" και ϊσίϊς τα 
κλήματα* και ο πατη£ μα 
ιιναι ό γιωργος.
2 Κάδε κλήμα οπα ίε» 
καμ»£ί καρπόν ιΐς ιμινα, το 
κόπτει καί τό ρ'ιχνιι’ και κάδε 
κλήμα οπα καμ»ει καρπό», το 
καδαιρί£ει, ίιά »ά κάμη 
πιρισσότιρον κα^πο».
3 Τώρα ΐσιΐς καδαροί εισδε 
ίιά τό» λόγο» όπα σας είπα.
4 Μεί»ετε ιίς ΐμίνα, και 
ίγω ιίς ΐσας' καδάς τό 
κλτ,μα ίί» ήαπο^εΓ >ά κάμη 
καρπόν από λόγ« τα, ά» ίε» 
ς-αδη ιίς τό αμπέλι- ίτζι άόι 
ΐσιΐς, ά» ίί» μιίνιτι είς
εμε»α.
5 Εγιίΐ είμαι ή αμπιλ^, 
ε’σ-ιΓς τα κλήματα." έκείί^όπ» 
μίνιι ιΐς ΐμίνα, και ίγω ιίς 
αυτόν, έκεί”»^ καμνιι πολυν 
καρπόν" οτι χ,οιρίς ΐμίνα ίε» 
ημποξΕΓΓε να καμιτι τίποτες.
1
6 ’Εά» ίί» μεί»η κανόνας 
ιΐς ΐμίνα, ίρρίχθη ϊξω ώσαν 
το κλήμα, καί ί^ερά»δη" και 
τά μαζωνασι, καί τά βάνασιν 
ιίς τη» φιιτία, καί καίονται.
7 Εά» εύρισ-κεσδι ιΐς ΐμί­
να, και τα λόγια μβ ιΰρίσκαν- 
ται είς ίσα;, ο, τι πράγμα δε- 
λιτε ζητησίί, δίλιι σας γίνιι.
8 Είς τβτο ίίοξάσδη ο πά- 
Τ'ςρ μα, ίιά »ά καρποφο^η-
2 ί) 3
τη αγάπη τη
τας έντολάς μα 
μενείτε εν τη
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^ε^ητε' και γενησεσ^ε εμοί 
μαθηταί.
9 Καθώς ηγάπησε με ό 





άγαπη μα’ καθώς εγω τάς 
έντολας του πατςός μ» τετη- 
ςηκα, και μένω αυτδ έν τη 
άγαπη.
1 1 Ταυτα λελαληκα ύμίν 
ίνα ή χαξα ή έμη έν ΰμίν 
μείνη, και η χαρά ΰμων 
τληξωθη.
12 Αυτή έπν η εντολή η 
εμη, ίνα αγαπάτε αλληλκς, 
καθώς ήγάπησα ΰμάς.
13 Μείζονα ταυτης αγά­
πην «ίείς έχει, ίνα τις την 
•ψυχήν αΰτα θρ ΰπερ των 
^ιλων αΰτα.
14 Υμείς φίλοι μα έ$-έ, 
εάν ποιητε οσα Ιγω εντέλλο­
μαι ΰμ>ν.
15 Ονκετι ΰμάς λίγω 
ο άλας, οτι ό ίί?λ@- άκ οϊίε τί 
ποιεί" αΰτα ό κυ^ι©-’ ΰμάς ίε 
εΐςηκα φίλας, οτι παντα ά 
’̂ κασα ττα^α του πατξός μα, 
έγνωρισα ΰμ,ίν.
16 Ουχ ΰμείς με ΐξελίξα- 
σθε, άλλ εγω ί£ελε£άμην 
ΰμάς, και έ&ηκα ΰμας, ί'να 
ΰμείς ύπάγητε, και καρπόν 
φίρϊτι, κ«» *° Χ<*^ί 
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σετε τσολΰ’ και ετφ θελετε 
γινιΰ ^(.αθητάίες μα.
9 Καθώς με ήγε-ίπησεν ό 
ττατη^, ΐήγάππσα και εγω 
εσας’ μείνατε είς την άγαττην
10 ’Εάν φυλάξετε ταϊς 
τσαραγγελίαις μα, θελετε 
μείνει είς Την άγαπην μα’ 
καθώς Ιγω ίφΰλαξα ταϊς 
ττα^αγγελίαις του πατξός μα, 
και μίνω εις την αγάπην τ».
11 Ετβτα σας ελάλησα, 
ίιά νά μείνη η χαρά μα εις 
εσάς, και ή %αρά σας να 
πληξωθη"
1 2 ’ΕτΒτη είναι η Έταραγ- 
γελία ή έίικη μα, νά άγα- 
ιτατε ένας τον άλλον, καθώς 
σας άγαπησα.
13 Μεγαλίτεξην άπο τα- 
την την αγάπην κανένας ίεν 
έχει, άπο τό να /2άλλη κάνεις 
την ζωήν τα ίιά τας φίλας τα.
1 4 Εσείς φίλοι μα εϊσθε, 
άν κάμνετε οσα σας τσαςαγ- 
γίλλω.
15 Δεν σας λίγω ταλίον 
^άλας, οτι ό ί»λ^- ίέν .ξεΰ^ει 
τί κάμνει ό αΰθέντης τα’ άμ-η 
εσάς σας είπα φίλας, οτι ολα 
οσα ν,κασα άπό τον τσατίξα 
μα, σας τά ίφανί^ωσα.
1 6 Εσείς ίε'νμε έίιαλέ^ετε, 
ά?>λά εγω σας ΐαιάλεξα, καν 
σας ε'οαλλα, ίιά νά τσατε 
έσ«Γς, να <£ιρετε καρπόν, και 
ΰ καςτϊός σας νά μίντς' ίιά νά. 
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μέ»η' ννα ό, τι άν αντησητε 
τό» οτατέίξα ί» Τ» ονοματν 
μΰ, όω ΰμΐν.
1 7 Ταυτα ΐντίλλομαε υμΐν, 
ενα άγαπάτε αλληλΰς.
1 8 Εί ο κόσμος ΰμάς μναεέ, 
γενωσκετε είτε εμέ πρώτον υμών 
μεμεσηκεν.
19 Εΐ έκτου κόσμΒ ητε, ό 
κόσμ& ά» τό ’νίνον εΐρίλεν" οτν 
ίέ έκ Τον κόσμΒ έκ έ$-έ, άλλ 
ίγω ’ίζελεζάμτ,ν ΰμάς έκ τον 
κοσμεί, ό'να τέτο μεσεΐ ΰμάς 
ό άοσμος.
20 Μνημονεύετε τβ λόγΰ 
ΰ ιγω ενπον υμΐν* Ονκ εςε 
οάλ©^ μείζων τον κυξίΰ αντέ’ 
εί εμέ έάίωζαν, και ΰμας 
^εωζΰσεν’ εΐ τον λόγον μΒ 
έτηξησαν, καν τον ΰμετεξον 
ΤηξησΒσνν.
21 ’Αλλά ταυτα πάντα
■ηνονησβσνν ΰμΐν ίνά τό όνο­
ν χμα μΰ, οτν «κ ονοασν τον 
πε'μψαντα με.
22 Εν μη ηλθο», καν έλά- 
λησα αΰτοΐς, άμαξτ'εαν οΰκ 
αχον’ νυν όε τοξόφασεν οΰκ 
ίχΒσι ®τ§ί της άμαξΤεας 
αΰτων.
23 Ο έμέ μέσων, καν τόν 
τσατίξα μΰ μεσεΐ.
24 Εν τά ίξγα μη έ ποίησα έν 
ανΊονς ά έίενς άλλος πεπονηκεν, 
άμαζτναν ονκ ενχον' ννν ί» καν 
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σας οώση ο πατηξ, ο, τν και 
άν τον ζητήσετε ονά τό όνομά 
μΰ.
17 Ετέτα σάς παξαγ- 
γίλνω, νά αγαπάτε ένας τον 
άλλον.
18 ’Εαν ο κόσμ^· σάς μι- 
σά, ίξεΰςετε οτν έμενα Ιμνσν)- 
σεν πςοτ'ιτεςα απο σάς.
19 Αν ίισ^Λν άπο τον 
κόσμον, ό κόσμί^ ήθελε» 
άγατηοτη τό ΐόνόν Τΰ’ αλλά 
λατν ό'ένενιτθε άπό τόν κό ,·μον, 
άλλά Ιγω σάς ΐόναλεξα άπό 
τόν κοσμον, άνά τΐ:το σάς 
μέσα ό κόσμ@^.
20 ’Ενθνμάσθε τόν λόγον 
όπΰ σάς εντα’ Δεν ενναν ί'Β- 
λευτης μεγαλντεξ^· άπο τον 
αΰθε'ντηντΒ’ άν εμενα έό'ίν ξαν, 
καν ισας θε'λΒν διωζει' άν 
Ιφυλαξαν τον λόγον μΰ, καε 
τόν ’εόεκόν σάς $έλΰν φυλά- 
<«·
21 ’Αλλά Ιτΰτα όλα θεζ~ 
λΰν σάς τά κάμεν ό'νά τό ονομά 
μΰ' δεατ'ε ό'έν ’εζεΰξΰσεν εκεί­
νον όπΰ μέ έπεμψεν.
22 Εαν ίέν ήθελα ελδη, 
καν ^έν ήθελα τΰς λαληση, 
αμαρτίαν όεν ενρζαν" άμη τω- 
ξα πρόφασεν άεν εχβσν ίιά 
την άμαξτεαν Τΰς.
23 Εκεν»(&· όπΰ μέσα εμε­
να, μεσά καε τον πατίξα μΰ.
24 *Αν όέν έκαμα τά εξγα 
εκείνα εες αΰτΰς, τά όποια 
άλλ^· κανένας ^έν τά εκαμε,
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« Ζ \ ζεαΐ£ακασι, και μεμισηκασι 
και εμ,ε καν τον πατέρα
25 Αλλ ίνα πληξωθη ό 
λογος ο γεγξαρεριεν^· ίν τω 
νοειω αυτών' 'Οτ» ίράσησάν 
μ.ε οωξεάν.
26 'Οταν ίέ Γλθη ό ©ανα­
κλητός, 'ον £7ω Ίνε/Λ^ω ύμ7ν 
©αρα του πατξος, (τό Πνεύμα 
της άληθείας, 'ο ©αρά του 
©ατρος έκϊΓορευεται,) εκείνος 
μαξτυξησε» ©εξ» έμΗ.
27 Και ΰμ,ενς ίέ ρ.αρτυ- 
ρείτε, ότ» ά© άξχης μετ έμΗ 
ερε·
Κε<?.
'ρ'Αυτα λελαληκα ΰράν, ίνα 
μη τκανίαλίο^ητε.
2 Α©οσυνα7»7«ί πονησα- 
σνν υμάς" άλλ έξχεται άξα, 
ίνα ©άς ό ά©οκΤ:ΐνας υμάς, 
<Μι£·η λατρείαν ©ροτ^έξΛν τω 
Θεω.
3 Κα» ταυτα ©οιησπτιν
β Α. */ > >/ \ν/ζίΐ*, οτι ουκ εγνωσαν τον 
τσατεξα «ίε ίμε.
4 Αλλα ταυτα λελαληκα 
υμΐν, ίνα όταν ελθη ή ώρα, μνη- 
μονευητε αυτών, οτ» εγω ει©ον 
ΰμ"νν' ταυτα ίέ ΰμΐν ί| άξχης 
έκ «Τίτον, οτ» μεθ ύρ,ων ήρην.
5 Νυν ίε υπάγω προς τον 
πίι/.·^αντά με, κα» έίε»ς ιΐς 
υμών ΐςωτα μι' Π« υπα- 
7«?;
ίεν είχαν άμαξτίαν’ άμη τω- 
ξα και είίατ», κα» έμίσηταν 
και έμενα κα» τον πατιςα μΗ.
25 ’Αμη ίιά νά ©ληξοιθη ό 
λογ©- ί©« είναι γ·γζαρι.ΐΛίν^· 
ροίσα εις τον νομον τας’ 'Οτ» 
ίαι^εανά μέ εμίσησαν.
20 Και όταν έλθη ο 
©α^ακλητ©-, τον οποίον ίγω 
σάς ^ίλω πίρν^οί άπο τον 
πατίρα, το Πνεύμα της άλη- 
δείας, (το όποιον ίκποςιΰιται 
άονο τον ιζατίςα,') έκεΓνο θελε» 
μαρτύρησε» ίιά λόγα μΗ.
27 Αλλα και ίσιΤς μαρ- 
τυράτί, οτ» απο την αξχιψν 
μετ έμενα εϊσθε.
»α'. 16.
’^Τπτα σάς ελάλησα, ίιά 
νά μην σκανίαλισδητε.
2 Θελπν σάς ^ίωζΐί άπό 
ταυ; συναγωγαΐς" άλλα καν 
■9ε'λ« ελ5η ωςα, όπα κάθ ένας 
όπα σάς σκότωσα, να τα φανη 
πως φίξνα θυσίαν είς τόν Θεόν.
3 Κα» έτΗτα θέλπν σάς 
τά κ-άρνα, ίιατί ίεν ίγνωςνσαν 
τον πατέρα, «ίέ εμίνα.
4 Αλλά ίτατασάς τά είπα, 
ίιά νά έν3υμάοτ9ε, όταν έ'λδη 
η ώρα, οτν ίγω σάς τά είπα' 
καί άπό την άξχρην ίέν σάς τά 
είπα, ί.ατι' νίμπν μ»τ εσάς.
5 Αμη τώρα υπάγω είς 
εκείνον ΐρπα μέ ε©εμψε' καί 
κανένας άπό σάς ίέν μι έρωτα." 
Π η ©οογένεκς ;
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6 ’Αλλ’ ό'τ» ταντα λελά- 
λ»ικα νριΐε, « λείττη ττεττλ»!- 
ςνχε» ΰμων την καξδιαν.
7 ’Αλλ’ ίγω την άλ^θΜαν 
λίγω ύμίν, συμφίξα ΰμ~ν 'ίνα 
ίγω άπίλθω' εάν γας μη 
άπίλθω, ί παράκλητος ακ 
ίλεύσεται πξός ΰμάς’ ίάν δε 
πορευτώ, πεμ·^ω αντον προς 
υμάς.
8 Και ’ελ^ων εκείνος, έλεγ­
ξα τον κόσμον περί αμαρτίας 
καί πΐξΐ δικαιοσύνης και πεςι 
κρισεως.
9 Περί αμαρτία; μεν, ότι 
*» πις-εν&σιν ιίς ’εμί'
10 Πεξί δικαιοσύνης ίε, ότι 
προς τον πατίξα μ.» ύπαγω, 
και άκ έτ» Θεωρείτε μι'
1 1 Περί ίε κρισεως, οτι ό 
άςχων τάκόσμα τάτακεκρίίαι.
12 Ετι πολλά ι·χω λέγ&ιν 
ύμίν, άλλ ά δύνασ^ε βα^άζειν 
άρτι.
13 Οτα» ίε έλθη εκείνος, 
το Πνεύμα τη; άληΘε'ιας, 
όδηγησει ΰμάς είς πάσαν την 
άληΘειαν" ά γαρ λ.αλησει άφ’ 
(αυτά, αλλ όσα άν άκάση, 
λαλησει, και τα ίξχόμενα 
άναγγελεί ύμίν.
14 Εκείνος ίμε δοξάσει, 
ότι ίκ του ίμ5 λήγεται, 
και αναγγελεί ύμίν.
1 5 Παντα όσα εγεν ό στα- 
τηζ, ίμά «γ»· διά τάτο εϊπον
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6 Αλλά διατι σάς ίλάλησα 
ίτάτα, ή λΰπη ίγίμισε την 
καξδίαν σας.
7 ’Αλλ’ ίγω σάς λίγω την 
αλήθειαν, ωφέλιμον είναι εις 
εσάς, νά υπάγω εγω' ^ιατι 
αν ίγω ύπαγω, ο παρά­
κλητέ δεν ^ελει ίλθη εις 
ίσάς' άμη άν υπάγω, 3(λω 
σάς τον πεμ-ι^ει.
8 Καί εκεύνέ ωσάν ’ίλ^η, 
$ελει ίλίγξει τον κόσμον περί 
αμαρτίας και πΐξί δικ,αιοσΰνης 
και περί κρισεως.
9 Περί αμαρτίας, διατι 
δεν πις-ευασιν εις ίμενα.
10 Πε^ϊ δικαιοσύνης, οτι 
ίγω υπάγω εις τόν πατίξα μα, 
καί πλίον ίεκ θελετε μ.ε εί^ΐ}·
1 1 Και περί κξίσεως, ότ» ό 
άξχ^ων τϋ κόσμα ιτατα εκρί^η.
12 Ακόμι πολλά εγ^ω νά 
σάς ειπω, άμη τώρα δεν ημ- 
ποξίΐτε να τα βας-άτε.
13 Αλλ όταν ελ3η ίκιί- 
νέ,το Πνεύμα τάς αλήθειας, 
δελει σάς όδηγησει εις ολην 
την αλήθειαν" ίιατί ίε> $ελει 
λαλησει άπό λόγα τα, άλλ’ 
όσα και άν άκΰση, Οτλει λα- 
λησει, καί εκείνα όπ5 μίλλαν 
νά ελ^ϋν δελει σάς τά εΐπεί.
14 Εκε?ι'5^ θελει δοξάσει 
ίμενα, ότι θέλε» πάξεν άπο τό 
ίδικόν μα,καί θέλει σά;Ίό> είπεί.
15 ' Ολα οσα εχει ό ττατζφ, 
εδικά μ» είναι" ίια τ£το είπα
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οτ» ίκ τον 60.8 λ^ψεται, και 
αναγγελεΐ ΰμΐν.
16 Μικρόν, και 8 ΘεαίρεΖτέ 
με* και παλιν μικρόν, και 
όψεαθέ με, οτι εγω υπάγω 
προς τον πατέρα.
17 Είπον 8ν εκ των μα­
θητών αντέ ςσρός άλλίλ8ς" Τι 
εην τδτο ο λεγει ήμΐν' Μικρόν, 
κάι 8 θεωρείτε με* και πάλιν 
μικρόν, κα! οψισθέ με" καί*
Οτι ιγω ΰπαγω τσρος τον 
πατέξα ;
18 "Ελεγον ύν' Τδτο τι 
ιγμ ο λεγει, το μικρόν; ονκ 
ο’έό'αμιν τί λαλεΖ.
ΐΡ ’Εγνω 8’ν ό ’ίησας* οτι 
ηθελον αΰτόν έρωταν, και είπεν 
αύτοίς’ Περί Τ8Τ8 ζητεΖτε 
μετ άλληλων, οτι εΐπον' Μι­
κρόν, και 8 θεωρείτε με* καί 
πάλιν μικρόν, καί οψεσθέ με \
20 Αμήν άμην λέγω ΰμίν, 
οτι κλαΰσετε κα! θρηνήσετε 
υμείς, ό οε κόσμ'^  χαρηπέΙαΓ 
ΰμείς λ λυπη'άησεσ^ε, άλλ ή 
λύπη ΰμων εις χα^αν γενησε- 
ται.
1
21 Η γυνή όταν τικτη, 
λύπην έχει, οτι ηλθεν ή ωρα 
αΰτ?ς" όταν ίε γέννηση τό 
παιλον, ονκ ετι μνημονεύει 
της θλέψεως, λά την χαράν, 
οτι ’εγεννη^η άνθρωπος εις τον 
κόσμον.
22 Και υμείς αν λύπην μεν 
(?ίψ. 16. 
οτι άπό τό ενικόν μα τσίρνει, 
καί θέλει σάς τό είπεί.
16 Θελει περάσει ολιγ&· 
καιρός, και λ> θέλετε μέ είό'η" 
και πταλιν ολίγον, και θέλετε 
με εΐίί ότι Ιγω ΰπαγω εις 
τον πτατερα μα.
17 Είπαν λοιπόν (κάποιοι) 
άπό τας μα^ηταοες τα ανά­
μεσα τας' Τι είναι ίτατο όπα 
λέγει" Ολίγον, κα! ό'έν μι 
ρλίπετν' και πτάλιν ΰλνγον, 
και θέλετε μ.ε εΐίί’ καί" Οτι 
εγω παγέιωείςτον οϊατέρα μ8",
1 8 "Ελεγαν λοιπόν Τί είναι 
’ετατο όπα λέγει, το ολίγον 
α£ν ΐζεΰρομεν τι λαλεΖ.
19 Εγνωρισε λοιπον ό Ιησας 
οτι κ,θελα» νά τόν έρτωησαν,και 
είπεν Τ8ς" Δια τδτο ζητάτι 
άνάμεσά σας, ίίτι είπα" Ολί­
γον, καί ίέν με βλέπιτι' και 
πάλιν όλιγον,και θελέΐε μι εϊίη; 
20 Βέ€α ια βεζαια σάς λέγω, 
ότι θέλετε κλαΰσει Ισεΐς καν 
θέλετε θρηνήσει, άμη ό κόσμ.ος 
θέλει χαξΕ?* καί Ιτίϊς θέλετε 
λυπηρή, αλλά ή λύπη σας 
θελει γίνει είς χαράν.
2 1 Η γνναΖκα 'οταν γέννα , 
έχει λύπην, ότι όλθεν ή ωρα
• X Ί ' Xτης αμη όταν γέννηση το 
τσαι^ίον, πτλέον, ίεν ένθυ- 
μάται την λύπην, λα τ»;ν 
χαράν, ίίτι έγγεννη^η άν- 
θξαιπ©- είς τον κόσμον.
22 Κα! εσείς λοιπόν τώρα
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έχετε λύπην" άμη τσαλί ν 
3ίλω σάς εΐί'ϊΐ, και ή καξ^ία 
σας 5ελει χα^εΓ’ κα* τη* 
χαράν σας κανιίς ά'ίν $ίλιν 
την τσα^ει απο λογά σας.
23 Καί ίκ·ίνην την ήμίξαν 
ΐμίνα ^ίν 7/ ίλ Ετε ^ζ,ε Ιξωτησ^ι 
τίποτες. Βεζανα βότανα σάς 
λίγω, ότν οσα ζητήσετε άπό 
τόν τσατίρα ενς τό ονομά μΰ, 
θελει σάς τά ^ωσεν.
24 “Εως τω^α ίέν εζητησε- 
τε τίποτες είς τό όνομά μΰ'ζη· 
τάτε, καν θελείε τσά^εν, οιά νά 
ενναν η "χα,^α σας τελενωμενη.
25 Μέ παξονμνανς σάς ελα- 
λησα αλλα 'ε^ιταν ωξα, όπΰ 
ίεν θέλω σάς λαλίσει πλέον με 
παρονμίανς, άλλά θέλω σάς 
λαλησει παρρησία, ίιά τον 
πατέρα.
26 Εκείνην την ημέραν θέ ­
λετε ζητησεν είς τό όνομά 
μΰ' καν ίέν σάς λίγω οτν ίγω 
θέλω παςακαλεσεν τον πα­
τέρα ίιά λόγΰ σας’
2/ Διατι αυτός ο τπατηζ 
σάς άγαπα, οτν ίσε~ς άγαπή- 
σοόίε ΐμίνα, καν ίπν,-εύσε]ε οτν 
ιγω απο τον Θεόν εόγηκα.
28 Ευγηκα άπο τον πα- 
τεςα, καν ηλ8α ενς τον κόσ- 
μον' πάλνν άφίνω τόν κόσμον, 
καν παγενω ενς τόν πατίξα.
29 Λεγΰν τΰ οί ριαθητάίες 
τΰ" Να, τώρα όπΰ λαλεϊς 
τσαρρησία, καν ίέν λέγεις 
καμίαν παρονρ.ναν,
νυν εχετε' παλιν οε οψο/ζαι 
ύ/χάς, και χα^σεται 
η καξίία, χαί Τ»)ν Ζ^α* 
ΰμων όίεις ανζεν άφ υμών.
23 Και ίν ε’χειν« τ* 
7/χέρα ίμε οΰκ ίςωτησετε 
έί·ν. Α/χ>;ν άμην λίγω ΰμΐν, 
ότι όσα άν αϊτζσζ,τε τον 
πατίζα ίν τω ΰνό/χατι μΰ, 
ίωΤΕΙ ΰμΐν.
24 “Εως άξτι οΰκητ>?σατε 
«ίέν ίν τω ονόματν μΰ' αιτεί­
τε, καί λίψεσθε, ίνα ή χαρά 
ΰ/ζων ή πεπληξω/χέιη.
25 Ταυτα έν παξοιμιαις 
λελαληκα ΰμιν' άλλ έρχεται 
ωξα οτε οΰκ έτι ίν παξονμνανς 
λαλησω ΰμΐν, άλλα τσαρρησνα 
περί του παΤςος άναγγελω 
υμνν.
26 Εν εκείνη τη ήμερα 
ίν τω όνόματί /χ« αίτησεσ^ε’ 
καν ΰ λίγω ΰμΐν ότι ίγω 
ίρωτησω τον ισατίξα τσΐξ> 
υμων'
27 Αυτός γάς ο πατηξ^ιλει' 
ν/ζάς, οτε ΰ/χι7ς έ/χέ ττΕ^ιλ»]- 
κατε, και ΤΓΕΤΓίΓΕυχατΕ ότι 
ιγω παξα τοΰ Θβη ι^ηλ&ον.
28 Ε^ολδον παρά τοΰ πα- 
τρο,', και ίληΛυθα Ε»ς τον κίτ- 
ρ,ον' νάλιν α^ίζ^χι τον κόσμον, 
και ττορυυ^αι ττρς τοντΐχτίξα..
29 Λιγ^σιν αΰτω οι ^ζα&η- 
ται αϋτύ’ ’ 15“«, νίν παρρησία 
λαλιΐς, και παροιμίαν ό^Ε- 
μίαν λίγινς.
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30 Νυν οΐίαμεν οτι οίδ'ας
/ \ » / >/ ττχντα, και « χς^Λν εχεις 
ϊνα τις Ιζωτα' Ιν τχτω 
πί-ϊνομεν οτι απο Θε& 
εξηλδες.
31 Ατπκρί-% αύτοις ό 
Ιησνς Α^τι Φίς-ευετε ;
32 ’ΐ&, εύχεται ωξα9 
και νυν εληλυβεν, ννα σκοξ- 
πισ&ντε έχας-ος είς τά ιίια, 
και εμε μόνον ά<ρήτε' και 
ουκ ενμν μονος, ότι ό πατηξ 
μετ εμα έτι.
33 Ταυτα λελαληκα ΰμϊν 
ϊνα, εν ίμον είξηντιν εχητε’ εν 
τω χόσμω βλίψιν έχετε· άλλα 
βαφτείτε, εγω νεν!κ·ηκα τόν 
χοσμον.
Ορ. 17·
30 Τωςα ’νξεΰρομεν, ότι 
ολα τά γνωξίζενς, και ίέν 
καμνει χ,ξενοε ία· σί ε^ωτα 
τινάς' εις τέτο πνς-ευομεν, 
οτν άπό τόν Θεόν ήλθες.
3 I ’Απεκρίθη τβς ό ’ίησές' 
Τώρα ΐτιτευετε ",
32 Να, οπέ έρχεται ωξα, 
και τω^αήλθεν, νάσκο^πισθή- 
τε κάθε ένας είς τά ίίια, και 
έμενα νά άφησετε μοναχόν" 
άλλά ίέν είμαι μοναχός, ότι 
ό ισατηρ μΗ είναι μετ έμενα.
33 Ετέτα σάς τα είπα, 
ίιά νά εχετε είςηνην είς έμενα, 
είς τον κόσμον θέλετε έχει 
θλίψιν· άλλά .εχετε θάρρ'©-, 
εγω ένικησα τον κοσμον.
Κεφ. νζ'. 17·
ηρΑυτα ελάλτ,σεν ό Ιησές, 
καί έπί^ε τές όφύαλμας 
αΰτέ είς τον «ρανον, και 
είπε- Πατε^, έλήλυθεν ή ωξα, 
^όζαΰ’όν σα τον υίον, ίνα και 
ο υιός σβ ίο^άση σε"
2 Καδάς είωκας αύτω 
ε^ασίαν πάστα σα,ςκος, ίνα 
παν ο ίέόαικας αυτω, ^ωσν> 
αΰτοίς ζων,ν α’,ώννον.
3 Αίνπι ίε έπν ή αίωνι©. 
ζωό, ένα γννωσκωσν σε τον 
μόνον άληθινον Θεόν, καί δν 
άπε'Γβλας Ί^σέν Χριτο'ν.
4 Εγω σε έίό^ασα έπι 
τής Τ^ς' τό εργον έτελείωσα 
• ίε'ί^κάς μον ίνα ποννσω. 
’^τέτα είπεν ό Ιί,σές, καί 
’εστ/κωσε τα ματια τ« 
είς τόν έρανόν, καί είπεν’ Ώ 
Πατεξ, ήλθεν ή ωρα, ίό^ασε 
τόν υίόν σΰ, ίιά νά σε δόζάση 
και ό υίος σβ’
2 Καθώς τέ είωκες έ^βσίαν 
κάθε σάρκας, ίιά νά ίωση 
ζωήν ανώννον ενς όλας οσα; 
τέ έίωκες.
3 Ετάτη ενναν ν ζωη ή αίω- 
νι©-, νά γνωξ'νζασνν έσενα τόν 
μονον άληθινόν Θεόν,καί εκείνον 
οπέ εΓ«λες τόν Ιησέν Χξνς-όν.
4 ’Εγω σε ί^όζασα ενς τήν 
γην" τό εργον όπέ μέ έίωκες 
ίιά να κάμω, το έτελείωσα.
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5 Καί »ΰ» αϊξασόν μι συ 
τεάτΐξ, παρά σεαυτω τη ό'ίζη 
ή ινχρν, προ τοΰ τον κοσμοι 
είναι, «ταοά σον.
6 Εφανεξωσά σΰ το ονομα 
τοΐς άιθ^ωοτοις ός λ'ίωκάς μον 
βκ τ5 κόσμΰ' σοι ?σαν, καί 
Ιμο'ν αΰτΰς λλνκας, και τόν 
λόγον σΰ τετηρηκασν.
7 Νΰν εγνωκαν οτι Έταντα 
όσα λλοκάς μον, παρά σΰ 
·Γ»»’
8 "Οτι τα ρήματα ά ό'ίό'ω- 
κάς μοι, λλοκα αΰτοΐς· και 
αΰτον έλαβον, καί εγνωσαν ά- 
ληθως οτι παρά σΰ έζΐίλθον, 
και έπνςευσαν ότι σΰ με 
άπες-^ιλας.
9 Εγω περί αΰτων έξωτω’ 
ΰ περν τοΰ κοσμΰ έξωτω, 
άλλά περί ύν αί^ωκάς μον, οτν 
σον είσι.
10 Και τα εμα τσάντα σά 
ίπ, και τα σά ’εμά' καί λοό- 
ζασμαν εν αΰτοΐς.
1 1 Και οΰκ ιτι ενμν έντω 
κοσμώ, καί έτοι έν τω κόσμω 
είσι, καν Ιγω πρός σε εξχο- 
μαν. Πατις αγνέ, τηρησον 
αΰτΰς έν τω όνόματν σΰ, ΰς 
όίόωκάς μον, ίνα ωσνν εν 
καθώς ήμνΐς.
12°Οτε ή μην μιτ αυτών εν 
τω κοσμώ, έγω έτκ,ξΰν αΰτΰς 
ί» τω όνόματί σΰ’ «ς λΊωκάς
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5 Καί Τώρα, ω Πάτεξ, 
έσΰ δόξασε με σήμα σΰ την 
όόζαν, όπΰ ενχα είς εσενα τσρο- 
τιτερα τσαρα να γένη ό κοσμος.
6 Εφανεξωσα τό όνομά σΰ 
εις εκεννΰς τΰς άν^ξωττΰς όπ5 
μΰ ’ίδωκες άττό τόν κόσμον" εόι- 
κβί σΰ ήταν, καί μΰτΰς ’ε^ωκες, 
καί εφΰλαζαν τόν λόγον σΰ.
7 Τώρα έγνωρνσαν, ότι 
ολα οσα μΰ εόωκες άττό λόγΰ 
σΰ είναν'
8 'ζΟτι τα λόγια όττΰ μΰ 
ε^ωκις, τΰς εό'ωκα' καί αΰτον 
τα έπηξαν, και έγνωρνσαν άλη- 
3ιια, οτν άττό εσένα εΰγήκα, 
και έπ'ιςευσαν οτν εσυ μ.ε 
άττες-οιλες.
9 Εγω ό'ι’ αΰτβς παρακα­
λώ" οχι λα τόν κόσμοι παρα­
καλώ, άλλά λά ίκεινΰς όττΰ 
μΰ ’έ^ωκες, λατί είιαι ελκοί 
σΰ.
10 Καί τά έλκά μΰ όλα, 
έλκά σΰ είναι, και' τά ελκα 
σΰ, έλκά μΰ" καν έλ^άσ^κα 
είς αυτός.
1 1 Καί σέκ είμαι πλέον είς 
τονκοσμον,άμή έτΰτονειναν είς 
τον κοσμον, και έγω έξχομαι είς 
εσενα. Πάτεξ άγιε, φύλαγε 
Τΰς εις το ονομά σΰ, εκε'ινΰς 
όπΰ μΰ ε^ωκες, λά νά ενναν 
έια ωσάν καν έμεΐς.
12 “Οταν ημ.ΰν μετ αΰτΰς 
ενς τον κόσμον, έγω τΰ; έφΰλα- 
γα είς τό όνομά σΰ’ εκεινΰς
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μοι (φύλαξα, καί κίεις εξ αΰ­
των απωλιτο, εΐ μη ό νιος τίς 
αοτωλειας* 'ίνα ή γ^αφη τσλη- 
ξωθη.
13 Νν» ίέ τετράς σε έ^χο- 
μαι, και ταυτα λαλώ έ» τω 
κόσμω, ίνα έχωσε τί» χαρά» 
την εμην πεπληξωμενην ίν 
αΰτοΐς.
1 4 Εγω ^ίαωκα αΰτοΐς το» 
λογο» σα, και ό κοσμφ- Ιμίση- 
σιν αΰτας, ότι ονκ ε’ισι» έκ τα 
κοσμά, καθώς ίγω ονκ ειμι έκ 
τον κοσμά.
15 Ονκ εξωτω Ίνα ’άρης αΰ­
τας εκ τον κόσμα, άλλ ί»α τη~ 
ζησης αΰτας έκ τον πονηρά.
16 Εκ τον κοσμά οΰκ ε’ισι, 
καθώς ίγω ίκ τον κόσμα ακ 
ίψ'' '
1 7 Αγιασον αΰτας ίν τη 
άληθε ία σα' ο λόγος ό σός αλή­
θεια επ.
18 Καθώς ίμε άπίςειλας 
είς το» κοσμον, κάγω απε- 
ς-κλα αντας είς το» κοσμον.
19 Κα» ΰπιρ αΰτων εγω 
αγιάζω εμαυτον, ίνα καί 
αΰτοι ωσιν ηγιασμένοι ίν αλή­
θεια.
20 Ον ττερι τάτων ίέ ίρωτω 
μοιον, άλλα και «σερ» των 
ΐτι$·ενσό»τω» ίιά τορ λόγα αΰ­
των είς εμί'
21 Ινα πάντες ΐ» ώσι, κα- 
$ως σΰ, πάτιρ, εν ΐμοι, κάγω έ»
Όάρ.17· 
οπα μα είωκε ς τας εφύλαξα, 
και κανένας απ αΰτας ίέ» έχά- 
δη, παρά ί νιος τίς απώλειας* 
ίιά νά τσληρω^η ή γξαφη.
13 Αμη τώρα ίξ·χ»μαι είς 
ίσενα, καί λαλώ ’ετατα είς τον 
κόσμον, ίιά νά έχ«σι τί» χα­
ρά» τϊ» έίικί» μα τελείαν είς 
τον λόγα τας.
14 Εγω τας έ'ίωκα το» λόγον 
σα, και ό κόσμ©- τας εμίσησε, 
ίιατ» ίέ» ιι»αι άπό το» κόσμον, 
κα^'ως και ίγω ίέ» είμαι άπό 
τον κοσμον.
1 5 Δε» παρακαλώ να τας 
στ,κωσχς απο τον κόσμον, αλλα 
ιάΐκς φύλαξης άπόΊονπονηρόν.
1 ί) Εκεΐϊοι ίέ» είναι από τόν 
κόσμον, καΒως και έγω ίέ» 
είμαι απο τον κοσμον.
1 7 Αγίασε τας εις την αλη- 
5ειάν σα' ό λόγ&· ό έίικός σα 
είναι άλη^εια.
18 Καδως ες-ειλες εμενα εις 
το» κόσμον, και εγω εσ»λα 
αυτας είς τον κόσμον.
19 Και ίιά ταυτας αγιάζω 
ίγω τα λόγα ρ.α, ίιά νά ειναε
\ » \ » / > \ και αντοι αγιασμένοι ενς την 
αλ^δεια».
20 Και οχι μόνον ίιά ΤΜΤΗς 
πχξακαλω, αλλά καί ίιά έκεΐ- 
νας όπα με'λλαν νά πισιΰσαν 
ίιά μίσα τοΰ λόγα αΰτων είς 
ίμίνα'
2 1 Διά νά είναι ολοι ενα, κα- 
δάς είσαι καί ίσΰ, πάτιρ, είς
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σβι', Ίνα χα! αυτό! « νμΊν ο 
ωσνν’ Ίνα ό κόσμος ττιρειισι, 
*7» σΰ με άπες-ενλας.
22 Και εγω τ^ι ^όζαν ην 
οίοωκάς μον, λόωκα αυτονς' 
Ίνα ωσνν εν, καθώς ημείς ιν 
’εσμεν.
23 ’Εγω ίν αύτονς, καί συ 
ϊν εμο'ν, Ίνα ώσν τετελ&ωμένον 
ιΐ; ε», καν Ίνα γννωσκη ό 
κόσμος οτν σΰ με απες-ενλας, 
και ηγάπησας αΰτδς, καθώς 
εμε ήγάτπςσας.
24 Πάτεξ, δς λλυκάς 
ιζ,οι, θέλω Ίνα οπα είμι εγω, 
κάκεΐιοι ωσν μετ’ ίμα’ Ίνα 
&εωρωσν την οόζαν την εμην 
Ί,ν έίωκάς μον, ότι ηγαπησάς 
με τσφο καταβολής χάσμα.
25 ΠαΤΕΡ δίκαιε, και ό 
κόσμ<&· σε οΰκ ’ΰγνω, εγω ύί 
σι Ίγνων, και έτοι εγνωσαν 
βτι συ με άπεςειλας.
26 Καί ΐγεωρισα αυτοΐς 
το ονομα σα, και γνωμσω' 
Ίνα ή αγάπη η» ηγάπησάς 
με, ίν αύτοις η, χάγω εν 
αΰτοΐς.
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> Ζ X > ' < = ’ 'εμενα, και εγω εις εσενα, να 
ενναν και αντο» ενα εις 
εμας’ ίια να ΐζνστεύη ό κόσμος 
ότι έσυ με άττίς&νλες.
22 Και εγω τας ε^ωκα 
την ^όξαν όττ5 μα εαωκες’ 
ονα να ενναν ενα, χα^ως καν 
εμεΊς ε’νμεσ^εν ενα.
23 Εγω ενμαν ενς αυτας, 
καν εσύ είς ίμενα, ϋια να 
ενναν καν αυτόν τελ^ωμενον 
ενς ενα, καί λα να γνωμ'ζη 
ό κόσμ<&· οτν εσυ |χε άττε- 
Γενλες, καν τας αγατησες, 
καθώς αγάπησες ίμενα.
*4 Ώ ττάτερ, εκείνας όπα 
μου ε^ωκες, θέλω εκεΤ όπα 
είμαι εγω, νά ενναν καν εκείνον 
μετ εμενα’ λα νά βλεπασν 
την ^όζαν την ε^νκην μα όπα 
μα ε^ωκες, οτν με αγάπησες 
πξοτντερα άπο την άξχην τα 
κόσμα.
25 Ώ πάτερ λκαιε, ο 
κόσμ®^ ίεν σε ίγνωμσε, άμη 
εγω σε εγνωονσα, καν ετατον 
εγνωμσαν οτν εσυ με άπες-εν- 
λες.
26 Και έκαμα νά γνωμσαν 
το ονομά σα, και άκόμν ^ελω 
το κάμεε γνωμμον ενς αύτάς’ 
^νά νά εύμσκεταν εις αύτάς 
η άγαπη ό?ΓΜ μ,ε αγάπησες.
χ » χ χ . ικαν εγω να ευμσκομαν ει< 
αΰτας.
2 Η 2
4/2 £ΥΑΓΓΕΛ10Ν Γίψ. 18.
Κί<ρ. ιη'. 18.
■τΆυτΛ ίΐτΓω» ό Ιησΰς ’εζήλ-
3 ε ζυν τοΐς ^.αθηταίς 
αΰτοΰ πέραν τοΰ χειμάρρβ 
τί» Κε^ςων, όπβ ήν κήπος, 
είς ον είσήλ3εν αΰτος και οί 
αα3ηταί αΰτοΰ.
2 *Ηι^η ίί καί ’ΐβ&ας ό 
παρα^ιοβς αΰτον, τον τόπον" 
«τι πολλάκις (ζυνήχ3η ό Ιη- 
σοΰς εκεί μετά των μαθητών 
αυτόν.
3 Ο οΰν ’ΐβόάς λαβών 
την σπεΐξαν, και ίκ των 
*ι %,{?£4?*' κα* φαρισαιων ΰπη- 
ξίτας, εργεταν εκεΐ μετά 
φανών καί λαμπάδων καί 
όπλων.
5
4 Ιησΰς οΰν ει^ώς πάντα 
Τα ερχόμενα επ αΰτον, 
εζελ3ών είπεν αΰτοΐς" Τι να 
ζητείτε ;
5 ’Απεκρί3ησαν αΰτω" ’!«- 
σοΰν τον Ναζωραίον. Λεγει 
αΰτοΐς ό Ιησΰς" Εγω ε’ιμι. 
Είςηκει ίε καί ΐά^ας ό 
παρα^ι^βς αΰτον, μετ αΰτων.
6 Ως ουν ειττε» αΰτοΐς""θτι 
εγώ είμι, ά·τήλ3ον εις τά 
όπίσω, καί επεσον χαμαί.
7 Πάλιν οΰν αΰτους 
επηρώτησε" Τίνα ζητείτε ; 
Οί ειτγο»’ Ιιτιτου» τον
κρί$η ο Ιησας" Ει· 
Ναζωραίον
8 ’Ατπ
^^Σα» είπεν ιτίτα ό ’ίησΰς, 
εΰγηκε μαζΰ μί τας μα- 
^ητά^ες τα {καί επηγέ} πέρ' 
απο το ποτάμι όπα λεγεται 
Κε^ξων, εκεΐ όπα ήτον κήπ^, 
είς τον οποίον εμβήκε μέσον 
αΰτος καν οί μα^ητά^ες τα.
2 Καί ό ’ΐϋ&χς όπΰ τόν 
επαράίϊ^εν, ϊζευοε τόν τό­
πον" λατί πολλαΐς φοςαΐς ό 
Ιησΰς ίπήγεν ίκίΓ μαζΰ μί 
τας μα^ητά^ες τβ.
3 Ο ’ΐβίας λοιπόν επήρε 
το ταγμα των ς-ρατιωτων, καν 
υπηρετας απο τας αξχιεςεΐς 
καί φαρισαιβς, καί ήλ3εν ίκιΐ 
με φανός καί λαμπάδες καί 
άξματα.
4 Ό ’ίησΰς λοιπόν, ώσαν 
εί^εν όλα εκείνα όπΰ ήρχρυν- 
ταν άπανω τβ, εΰγήκεν εζω 
και λεγ» τβς" Τίνα ζητάτε ;
5 Τΰ άπεκρί^ηκαν’ ’ίησοΰν 
τόν Ναζωραίον. Λε'γει τβς 5 
Ιησ-οΰς* Εγω είμαι. Και 
ίτεκετον μετ αΰτβς και ό 
’ίβδας όπβ τόν ίπαράΜε.
6 Ωσάν τβς είπεν λοιπόν" 
"Οτι εγώ είμαι, ίσΰ^Βηκαν 
όπίσω, καί επεσαν κάτω.
7 Καί πάλιν τβς έμετερώ- 
τησε" Τίνα ζητάτε ; Καί 
εκείνοι είπαν" Τον Ιησοΰν τόν 
Ναζωραίον.
8 Ό ’ίησΰς τβς άπεκρί^η"
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« ~ Η » / > . * * πον υμιν ΟΤΙ εγω <*/** {· ύυ> 
ίμε ζητείτε, αφετε τατΰς 
ΰπάγειν.
() “ΐ»α πληξϋ&η ο λόγγ­
ον είπεν’ Οτι β; ί»ίοικας 
μοι, ουκ άπωλεσα ί£ αυτών 
ά^ίνα.
10 Σίμων οΰν Πετρ©- εχων 
μάχμιραν, ειλκυσεν αυτήν, 
χαί επαισε τον του άξχιεςεως 
ίκλο», καί άτΓΕΖκο·ψε» αΰτου 
τό ώτίον τό ίεζιόν’ ή» ίί 
όνομα τω ίκλω Μαλχ©·.
11 Είττί» ουν ό Ιησδς τω 
Πίίγω' Βάλε τη» μάχαΐξά» 
σ« εις τή» 5ήζη». το ττοτηριο» 
β ίείωκε μοι ό οτατηρ, ύ μη 
πιω αυτό ;
12 Η ουν σπείρα και ο 
χιλίαςχ&’ και οί ΰπηρεται 
των ’ΐβία ίων Γυνίλαβον τον 
Ιησΐν καί έψησαν αυτόν.
13 Κα» άπηγαγον αύ­
το» προς "Ανίαν πρώτον" ή»
πινόερος του Καϊάφα, 
ος ην άξχΐίξίΐς του ί»ιαυτου 
ίχιιεβ.
14 Η» ί* Καϊάφας ό 
συμββλεΰσας τοίς Ικίαίοις 
οτι συμφέρει ενα άν^ξωπον 
άττολισθα» ΰπιρ του λακ.
I 5 Ηκολκθει ίε τω Ιησού 
Σίμων ΙΊετς&', καί ό άλλ©- 
μαθητης. ό ίέ ριαδητής εκείνος 
χ» γνως-ος τω άςχιενεϊ, καί 
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Εΐπά σας οτι εγω εΊμαε’ ία» 
λοιπον ζητάτε ’εμενα, άφητε 
τατας να πάσιν.
9 Δια νά πληςω^η ό λόγος 
τόν όποιον είπεν’ 'Οτι εκείνας 
όπώ μΰ ε^ωκες, ίε» έχασα 
άπ αΰτας κανένα.
10 Ο Σίμων Ώ,ίτς©^ λοι­
πόν είχε σπα^'ι, καί εΰγαλεν 
το, καί ίκτΰπησε τόν ίδλο» τδ 
ά^χιεξεως, καί ίκοψε το αΰτ» 
Τ« το ίε£ιό»· καί το ονομα 
τάτα ί«λκ ήτον Μάλχ@ς.
11 'θ ’ίησΰς λοιπόν είπε 
τκ Πετξϋ’ Βάλε τό σπα^ί 
σα είς τό φηκάρι, τό πο- 
τήριον όπ3 μ.ϋ ε^ωκεν ο πατήζ
' ' ' ' . μα, να μην το πιω,
12 Το ταγμα λοιπον το 
σςατιωτικόν καί ό %‘λιαξχος, 
καί οί ίουλευτάίες των 
Ιαό'αίων ίπίασαν τόν ’ίησουν, 
καί ε^εσάν τον.
13 Καί το» επήγαν πρώτον 
είς τόν "Ανναν" ίιατί ό "Αννας 
ήτον πεν^ερός του Καϊάφα" 
ο 07Γο?@- ήτο» αξχιερεις τβ 
χξόνα εκείνα.
)4 Κα» ό Καϊαφας ητον 
όττδ εσυμζάλευε τας Ικίαικο·, 
ότι συμφέρει ένας άν&ξωπ&· 
νά χαλαστή ίια τόν λαόν.
15 Καί ό Σίμων Πετξ^· 
και ό αλλ©· μαθητής άκολβ- 
52σα» τό» Ιησοΰν. καί ό αα- 
θητήί ίκε»»©· ήτο» γνωριμ&-
2 η 3
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(^υνασήλ^ε τω ’ίησβ είς τ«ν 
«ύλην του άξχνεςίως.
16 Ο ίί Πετ^©* εί$-ηκ« 
πτρός τη $ΰξα ’ίξω. ϊξήλ^εν οΰν 
ό μαθητής ό αλλ@- ος ήν 
7»«ρος τω άξχνεςεν', καί είπε 
τη βυξωξω, και ενσήγαγε τον 
Γίετξον.
1 7 Λεγει οΰν ή παιδίσκη 
ή 3υςωξος τω Πετ^ω' Μη 
και σΰ εκ των μαθητών 
ίί του άκθροόττ» τάτα ; Λεγει 
εκείν©-' Οΰκ είμι'.
18 Εν^ήκενσαν ^ε οί ίβλοι 
και οί ΰπη^εται άνθρακιαν 
πεπβιηκοτες, οτι ·ψΰχΦ- ήν, 
καί ίβεςμαίνοντο" ήν ίε μετ 
αΰτων ό Πετρ&- εςως καν 
θερμαινόμενος.
1 £) Ο οΰν άρχνερευς ηρω- 
τησε τον Ιησουν περί των 
μαθητών αΰτοΰ, καν περν της 
Μάχης αΰτοΰ.
20 Απεκρίθη αύτω ό 
1ησ3ς' Εγω παρρησία έλα- 
λησα τω κόσμω" ίγω πάν­
τοτε είίό'αξα ίν τη συνα­
γωγή καί ίν τω ίεςω, οπα 
πάντοθεν οί I βίαιοι Συνέρ­
χονται, και ί» κρύπτω έλα- 
λησα ΰοεν'
21 Τνμε ίπεςωτας ", ίπΐξω-
Οηρ. 13. 
τοΰ άξχνεςε'ως, καν εμζήκε 
μέσα με τον Ιησουν ενς την 
αυλήν τοΰ άξχνερεως.
10 Αμη ό ΠεΤ£©- ες-εκουν- 
τον ίζω εις τήν 3ΰςαν. εΰγήκε 
λοιπον ό μαθητές ό αλλΏ-, ό 
οποΐ&· ήτον γνωρνμ®- τέ άζ- 
χΐίξειος, και ενπε της πορ- 
ταξνσσας, καν εβαλλε μέσα 
τον Πέτρον.
17 Λεγει λοιπον ή ^ΰλεΰ- 
τρα η ποξταξνσσα τ2 ΙΊίΤξΚ' 
Μήνα ειααι και εσυ άπο τβς 
μα^ητα^ες τβ άν^ξωπα ίτά- 
τα; Λε'γει έκεΐ'νφ-' Δε» 
είμαι*
18 Και οί ίοΰλοι καί ον 
ΰπηξεταν ίτε'κουνταν καν άνα- 
πταν άνθρακοφωτνάν, ότν 
ήταν κξΰο καν ίζε$-αννουνταν' 
καν ΐΓίκετον καν ό ΠίτρΏ- 
μα^υ μετ αΰτας κα'ν ίζε^αί- 
νέταν.
19 Ο άςχνεξεΰς λονπόν 
έςωτησε τον Ιησοΰν ^νά τβς 
ροαίίίτάίες τβ, ^αί ίια τ»;» 
ΰνδαχ,ήν τα.
20 Ο Ιηοτβς τβ άπεκρνβη' 
Έ.γω παρρησία, ίλαλησα ενς
τόν κόσμον" ίγω πάντα ίδνδ'α- 
%α ενς την συναγωγήν καί 
εις το ίερον, όπΰ πταντο- 
τε μαζωνουνταν ον Ιβίαΐοι, 
καί κρυφά τίποτες ίεν ίλά- 
λησα’
21 Τί με ίρωτάς ; ^ξωτησι
ΰίψ. 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.
ττ,σον τας άκηχοοτας, τι ελα-
λησα αΰτοίς’ Ϊ5ε, »το» ο’ίοασιν
6 1 > I« ειττον εγω.
22 Ταΰτα 5ε αΰτ3 είχοντΦ-, 
τ ~ ~ '1»ί Των υπηξίΤων ΈαξνΓηκως 
ΐάωκε ράπισμα τω Ιησα, 
ιίπών' Οντως άποκρίνη τω 
«?Χ»Ρ\ί ~
23 Απεκξ.Ζη αυτω ό 
Ιησας" Εί κακώς ίλάλησα, 
μαρτόρησον τσέρι τον καχα" 
ιί 5ε καλώς, τί με οίζ&ς;
24 Α·?Γε,-«λεν ονν αΰτον 
•"Αννας ίε^εμίνον προς Καϊά­
φαν τον άοχνερεα.
25 Ήν 5ε Σιμών Πε'τξΦ- 
ί$*ως καί 3ιρμαινόμεν<§>·. είπον 
ουν αυτω' Μη χαί συ ίκ των 
μαθητών αΰτοΰ ει ; ΗΓν>?- 
σατο ίκιίν^, καί είπεν· Οΰκ 
ιίμί.
26 Λεγει είς εκ των 5ΰλων 
του άςρ,'ΐεςεως, συγγενής ών ά 
άπίκοψε Πετζ^ το ώτίον" 
Οΰκ ίγω σι ιιίνν ίν τω κίπω 
μιτ αΰτοΰ ;
27 Παλιν ουν κξνίσατο ί 
ΪΙίτς'^·, καν εΰδε'ως άλεκτωξ 
ίψωνησεν.
28 Αγασιν οΰν τον Ιητοΰν 
αττο τα Καιαφα είς το π^αίίω- 
ριον. ην 5ε πρωία" και αΰτο· 
•ΰκ ιϊσηλθον είς το π^αιτωρι-
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εκείνκς όπα μί άχασαν, τί τας 
ελάλησα’ νά, ετίτοι ίξεΰρασιν 
ίκείνα όπα είπα, ιγω.
22 Καί ώσαν είπεν ετατα, 
'ενας απ» τας ΰτσηοετας όπα 
ίπαζαςίκουντον εκεί, τα εκτυ- 
πησε ράπισμα, καί είπεν' Ετζι 
άποκξίνεσαι είς τον αξχιεοεα ",
23 Ο ’ίησας ταυ άπεκρίδη' 
^Αν εσΰντυχα κακα, μαρτΰ-
Λ \ V Ζ . » ' *ξησε ο.α το κακόν αμη αν 
(εσυντυχα) καλα, τι μι 
5ερ«ς;
24 Ο "Αννας λοιπον τον 
ες-^λε οεμενον είς τον Καίαφαν 
τον άξχιερεα.
25 Καί ό Σίμων Πετριά 
ίτεκετον καί ίζες-αίνοννίαν. καί 
λίγουν τα" Μίνα είσαι καί 
έσυ άπό τβς μα9»ιτά5ες τα ; 
Καί εκεΐ'ν'Φ- άρνηση, καί είπε" 
Δεν είμαι.
26 Λεγει ένας άπό τας 
^αλευτά^ες τοΰ άξ^ιερίως, ό 
οποίος ήτον συγγενής εκείνα 
όπα έκοψεν ο Πετρ@< το αυτί 
τα" Δεν σε εί5α ί.γώ είς τον 
κήπον μιτ αΰτόν;
27 Παλιν λονπον άςνή^ηκεν 
ο Πετξ^, κα» τταρευδΰς ό 
πετεινός ίλαλησε.
28 ΦερνΒσι λοιπόν τον ’ίη^ 
σοΰν άπό τοΰ Καϊάφα εις το 
πραιτώριον καί ήτονταγγΰ'καν 
αϊτοί 5εν ίμβήκαν μίσα είς το 
πραιτώοιον, 5ια νά μον μιαν-
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α>, ίνα μτ, ροιανθωσιν, άλλ 
ίεα φαγωσ» τό πά,σγα,.
29 Ε|ηλθεν οΰν ό Πιλάτος 
προς αύτβς, καί ιίττι' Τίνα 
κατηγορίαν φίςιτε κατα του 
άν^^ωπ» Τ8Τ8 ;
30 Απεκριίησαν καί ίί- 
πον αΰτω’ Εί μή ήν έτ©- κα­
κοποιός, ουκ άν σοι παρεόωκα- 
ρεεν αυτόν.
31 Είπεν οΰν α,υτοΐς ό Πι- 
λατ®-’ Λάβετε αυτόν ΰμεΐς 
καν κατα τον νομον όγκων 
κρίνατε αυτόν. Εΐπον οΰν 
αυτω οί ’Ικό'αΐοι’ Ηρι~ν οΰκ 
ε^ετιν άτοκτεΐναι έλια.
32 "ίνα ό λογ®· του Ιησού 
πληρωθη, ον είπε, σηριαίνων 
ποιώ θαυάτω ηροελλεν άποΟνη- 
σκ«ν.
33 Είσηλθεν οΰν εις τό 
πνραιτωριον παλιν ό Πιλατ®, 
καί ε^ωνησε τον Ιησοΰν’ κα» 
είπεν αΰτω’ Συεί ό βασιλεύς 
των ’ίΰ^α ίων \
34 ’Απεκρίθη αΰτω ό 
Ιησούς" Αψ εαυτοί συ τέτο 
λέγεις, η άλλο» σο» είπον περί 
ίριέ ;
35 ’Απεκρίθη ό Πιλάτ©-’ 
Μητ» εγω Ικλοΐος είρε» ; τό 
εάν® τό σόν κα» οί αρχιερείς 
παρί^χκαν σι έροοι’ τι εποιη- 
σα;;
36 ’Απεκρίθη ό ’ίησοΰς’ Η 
βασιλεία ή έρνη οΰκ ές-ιν εκ τέ 
κόσριν τότΰ’ εί έκ του κόσ/ζβ 
δέσιν, άλλά λά νά <ράσ»ν τό 
ττάσνα.
20 Εΰγίκε λοιπόν έ^ω ό 
ΠιλάτΦ- είς αυτές, καί εϊττεν’ 
Ί'ί ν.αττγο^ίαν έχετε εναντίον 
του άΐνρωττίί ετ8τ« ;
30 Απεκριδτκαν κα» εϊτάν 
τη’ *Αν λν ητον έτέτ®· ό 
άνδρωπ©- κακοποιός, όεν ήθε- 
λααεν σέ τόν παραόωση.
31 Είπεν τκς λοιπόν ό 
ΠιλάτΦ-’ Επάρετε τον εσείς, 
και κατα τόν νόρι,ον σας κρί­
νετε τον. Καί οί ’ΐν/ί'αΐόι του 
είπαν’ Ερυεϊς ό'έν εχορεεν έξβ- 
σιαν νά σκοτωσωριεν έλνα.
32 Διά νά πληρωδη ό 
λογ'& τέ ίησέ, τον οποίον 
είτε σηροαόεΰωντας ρεε τί 
θάιατον ι'μελλι να. άποθάνη.
33 Ερεβηκε λοιπον πάλιν 
ό Πιλάτ®- είς το π,αιτωριον, 
και έκραξε τον Ιησοΰν' και 
εϊπεζ» τ«’ Εσυ ιίσχι ό βασι­
λεύς των Ιδ’όαίων ;
34 Ο Ιησές τδ άπεκρ<θη’ 
Από λόγα σΰ τό λεγεις 
έτΰτο, ν άλλ®< σΰ τό είπε 
λά λόγΰ μΰ ;
35 ’Απεκρί’βη ό Πιλάτ<5λ>’ 
Μήνα εγω εΤριαι Ι^όαίφ- . τό 
έδν©- τό έόόκόν σΰ καϊ οί 
άρρ^ιερεΐς σε ίαταράσιοχαν ιίς 
ίμίια' τί «καρεες
36 Ο’ΐηισέ'ς τ« άπ»κρ/·9>)· Η 
βασιλεία η έλκη μΰ λν είναι 
. \ \ ζ > - . Λ ταπο τον κοσρεον ετκτον αν ητον
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ΤΒΓΒ η» ή βασιλεία ή ίμ*), 
»ί ΰττηρεται αν «* 
κγωνΐζοντο Γ»α /λ η παραίο$ω 
τοΐς Ιβίαιοις* νυν ό'ε *) 
βασιλεία ή ίμη ουκ ίί"ΐν 
ίντιΰ^εν.
37 Είπεν ου» αΰτω 5 Πι· 
λάτ&’ Οΰκουν βασιλεύς εϊ 
σν ; Απεκρί^η ο Ιησας" Συ 
λεγ&ς 'ότι βασιλεύς ιί/κι ίγω" 
ιγω είς τατο γεγίννημαι, και 
ιίς τβτο ΐληλνθα ιίς το» κόσμο», 
ΐ»α μαρτυρήσω τη αλήθεια. 
Πας ό ω» ίκ της άληθιιας, 
άχ8« μα της φ«»ης.
38 Λίγ« αΰτω ό ΤΙιλατ&" 
Τι ίρι» άληθιια : Καί τβτο 
είπων, πάλι» ίζηλ^ε πρός τβς 
Ιαίαίας, καί λίγα αΰτοΐς" 
Εγω άδεμία» αιτία» εΰρίσκω 
ί» αΰτω.
39 *Ερι ίι £ν»ηθιια ΰμΐν 
« Ί . - · . ! > ~ »»α ε»α υμι» απολυσω ι» τω 
ττασχα' βαλισ^ε ον» ΰμΐν 
απολυσω το» βασιλία των 
Ια^αίωνζ
40 Εκραυγασα» ον» τσαλί» 
ττα»τις, λιγοετις* Μη τβτο», 
αλλα τον Βαραββάν' η» ίε ο 
Βαραζζάς ληρης.
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ή βασιλεία ή ιόικη μα αττο το» 
κόσμον ίταταν, οί ΰπηρίται μα 
ήθελα» άγωνίζεσ&αι να μην 
ταξα^ο^ω ιίς τας ’ΐα^αιας’ 
άμη τώρα ή βασιλεία η ιίικη 
μα ^εν είναι άττ Ι^ω.
37 Ο Πιλάτ^· τα ε’ϊττε'Το 
λοιπόν βασιλεύς είσαι ", ’Αιτε- 
κρ'ι^η ό ’ίησές· Εσυ τό λίγπς, 
ότι εγω είμαι βασιλεύς" ίγω 
^ιά τατο ιγι»»ηθηκα, και οια 
τβτο ήλθα ιίς το» κόσμον, £ια, 
νά μαρτυρήσω τη» άληθ«α». 
’Εκεΐνοςόπα εϊιαι άπότην άλη- 
■θ^α», άλάει τη» φω»ην μα.
38 Αεγ» τα ό ΠιλατΦ-' 
Τί ιΤ»αι άληθβία; Κα» ωσάν 
είπεν ετατο, παλιν εΰγηκεν 
'ε^ω είς τβς ’ΐΒ^αϊΒς, και λεγει 
τας" Εγώ ^ί» ευρίσκω καμίαν 
άφοςμ,ην εις αΰτόν.
39 Κα»' είναι (όυνη^εια εις 
εσάς, ϊια νά σάς άπβλΰσω 
ενα εις τό πάσχα" θε'λετε 
λοιττο» »α σάς άπολύσω το» 
βασιλέα των ϊα^αίων;
40 Και πιάλιν έκραζαν 
βλοι και ειπαν’ Μη ετατον, 
άλλά τόν Βαραββά»· καί ό 
Βαραζζάς ητο» ε»ας ληρης.
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'ρΟΤΕ ον» ίλαβιν ό Πιλά- 
τ®- το» Ιητον», κα» ΐμα- 
ς-ίγωσι.
2 Και οι σρατίωται πλίζαν- 
τις ρίφαιο» ίζ άκανθων, ίπί- 
^ρΌΤΕ λοιττο» επίασεν ο 
Πιλατ®- τόν Ιησουν, και 
τόν ε^ειρε.
2 Και οί σρατιωταις όπλι­
ζαν ίνα τεφάνι άπό αγκάθια, 
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$τ>καν αΰτοΰ τη κεφαλή, καί 
ίματιον πορφυροΰν περιεβαλοι 
αΰτόν.
3 Και ίλιγον’ Χαΐξί ό 
βασιλεύς των Ικί'αίαιν, καί 
Ιΰί^ουν αΰτω ραπίσματα.
4 Ε^ϊλθεν οΰν πάλιν 
ιζω ό Πιλατ®., καί λίγα 
αυτοΐς' ΐίε, άγω υμΐν αΰ­
τον ΐζω, 'ίνα γνωτι οτι έ» 
αΰτω ατιμίαν αιτίαν ίΰρί- 
σκω.
5 Εΐηλθεκ ούι» ό ’ίησπς 
φορών το» ακάνθινοι τί-
φαναν, και τό ποξφυςοΰν 
ίματιον. Κα» λίγα αΰτοίς’ 
ΐί« ό άν$ξωπ<&.
6 'Οτε ουν ιϊδον αΰτόν 
ο» αξχιΐξίϊς και οί ΰπνςίται, 
’ικξαυγασαν, λίγοντις' Σταΰ- 
ρωσον, ς-αυρωσον. Λίγει αΰ- 
τοί'ς ο Π»λάτ©·· Λάβιτι 
αυτόν υμείς, και ς-αυρωσατε’ 
ίγω γαρ οΰχ ευρίσκω εν 
αΰτω αιτίαν.
7 Απεκρί^νσαν αΰτω οΐ 
Ιΰ^αΐοι’ Ημεΐς νόμον ί'χομ,εΐ', 
και κατα τον νόμον ημών 
οφείλε» άπο$ανε~ν, οτι εαυτόν 
υίον τοΰ Θεοΰ ίποίησεν.
8 ’Οτε οΰν ηκασεν 'ο Πι- 
λατΦ- τούτον τόν λόγον, 
μάλλον ίφοβη^η.
9 Καί εΐσηλθεν εις το 
πραιτωριον παλιν, και λίγοι 
τω Ιησού Πό3εν εί σΰ 




κα» το έ/οαλαν εις το κεφάλι 
τα, καί τον ενσυσαν 1>α 
φόξίμα κόκκινον.
3 Κα»' ελεγαν’ Χαΐξΐ ό 
βασιλεύς των ’ΐΗ^αίίον, καί 
τόν ί^ΐξναν.
4 Εΰγηκε πάλιν εζω ό 
Πιλάτ®-, καί λίγοι τας’ Να, 
όπου σάς το. φίςνω ίζω, ίιά 
νά γνωρίσετε, οτι είς αυτόν 
οι» ευρίσκω βίε καμίαν 
αιτίαν.
5 Κα» ό Ιησούς εΰγηκιν 
ίζω, καί ίφόροι το άγκα^ίν.ον 
ς-εφαιι, και το φόςιμα το 
κόκκινοι. Κα» λίγοι τκς 5 
Πίλάτ^.· Να ό ά»θξωτΓ<δ>-.1
6 Κα»' ωσάν τόν είδα» 
λοιπον οΐ αξχΐίξΐΐ'ς και οΐ 
ΰπηξίται, ίφωναζαν, και ιι- 
παν’ Σταυςωσον, ςαυρωσοι αΰ­
τόν. Λίγοι τας ό Γ1ιλατ&·’ 
Επάςετί τον εσείς, και ς-αυ- 
ρωσετί τον' διατι εγω καμίαν 
ά.φοςαην ΰεν εΰςίσκω εις αΰτόν.
7 Ο» Ιείδαιά» τη άποκρίθη- 
καν' Εμείς εχομεν νόμον, καί 
κατά τον νόμον μας χ&εως-ίί 
νά άτοθάνη οτι ίκαμίν τοΰ 
λόγα τη υιόν τοΰ Θιη.
8 Ότα» λοιπόν άκεισεν ο 
Πιλάτφ. ϊτύτον τον λόγον, 
περισσότερον 'ίφοβηθηκε.
9 Κα» ιμβηκε πάλιν εις 
το «τξαιταφιον, και λεγει 
τοΰ Ιησού" Απο π» είσαι 
εσύ; Καί ο Ιησκς δει του 
άπεκξίδη.
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10 Λεγει ου» αυτω ο Πι- 
λάτ@>-· Εαοι α λαλει;, 
οΰκ οΐία; οτ» ίζασιαν ιχω 
ταυρώσαί σι, και ΐζνσιαν 
εχω άπολΰσαι σι ;
1 1 Απεκρίθη ό Ικσπ;" 
Οΰκ ιίχι; ίζασίαν ΰάεμίαν 
χατ’ ίμ», ιί μη ην σοι ίε- 
οομίνον άνωθεν" ία ΤΗΤΟ ό 
ταραίιίπ; μι σά μείζονα 
αμαρτίαν »χ«·
12 Εκ ΤΗΤ8 έ£ητ« ό 
Πιλάτ^Μ άττολυσαι αΰτό»· 
οΐ ίί Ικίαΐοι εχραζο», λι- 
γοίτις' Εαν τούτο» από­
λυσης, οΰκ ει φίλ®· του 
Καισαρος. πας ό βασιλέα 
αυτί» ποιων, αιτιλεγιε τω 
Καίσαρι.
13 Ο ουν Πιλάτ^· άκπ- 
σα; τούτον τον λόγον, ηγα- 
γιν ϊζω τον Ιησού», και 
ίχάθισι» ίττ* του ζηματ®-, 
ιΐ; τόπον λεγόμενον Λιθό- 
τςωτον, Εβράίς-ί &*■ Γα0- 
/?α·9ά.
14ΤΗ» ίί παρασκιυη του 
πάσχα, ώρα ίι ώσιί έκτη* 
και λίγη το'; ’ΐ^ίαΐοι;* 
ΐίι ό βασιλιυς υμών.
15 Οί ίι ίκρανγασαν’ 
Αξον, αςον, ταυρωσον αυτόν* 
Λιγ» αυτοί; ό ΠιλάτΦ*’ 
Το» βασιλέα υμών ταυ- 
ξωσω; ’Ατπκξίθησα» οί άξ·
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10 Λίγα τη ό Πιλάτ^' 
Μιτ ιροίνα ίί» λαλιΐ$; ίί» 
ίζείςας οτι ’ίχω ΐζασ'ιαν νά σί 
ταυρωσω, χαί ιχω ΐζοσίαν 
να σι απολυσω ;
1 1 Ο Ιησουί άπεχρί^' 
Οϋ^ι/Λίαν ί^ασίαν ίί» ηθιλις 
εχη εναντία /λ», άν ίί» 
σύ άτον ίιίο^ι»ο» αποκάνω* 
ίια, τούτο ίκιΖ»^ οπού ρ,ι 
Ιπαράάωχ.ε ιίς ’εσίνα, ιχιι 
ροιγαλίτίξην αμαρτίαν.
12 Από εκείνην την ώραν 
ίζητα ό Πιλάτ©^ νά τόν από­
λυση άμ.η οΐ ΙκίαΓοι έκραζαν, 
και ελεγαν'' Αν απόλυσης ιτη- 
τον, ίί» είσαι φίλ®- τουΚαί- 
σαρ®~. κάθε άν^ρωπ®- όπεί 
κάα»ει τη λόγα τα βασιλέα, 
ΙναντιιΤται τόν Καίσαρα.
13 Ο Πιλάτος λο ΙΤΓΟν
« \ »! > «ν \ ιωσάν ακασεν ετούτα τα λό­
για, εΰγαλιν εξω τόν ’ίησουν, 
και αΰτός εκάθισε» εις το 
κριτήριο», είς ενα τόπον όπεί 
τόν λέγουν Λιθό$-ρωτο», και 
Εβξαϊχά Γαββα^ά.
1 4· Και ητον ή παρασκευή 
το πάσχα, κοντά έκτη ώςα' 
καί λίγιι είς τη; ’ΐπίαίΗς· 
Να ό βασιλεύς σας.
15 Και εκείνοι εφωναζαν* 
Σήκωσε, σήκωσε, ταύρωσε 
τον. Λεγει τη; ό Πιλάτο;· Το» 
βασιλέα σας νά ταΰρωσω ζ 
Αττικρίθηκα» οΐ άξχιερε~ς
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χ»Ε^είς· Ονκ έχομε» βασιλία 
εί μη Καισαξα.
16 Τότε οΰν παξίό'ωκεν 
αυτόν αΰτοΐς ίνα ταυςωύη. 
πταρελαβον ίέ τόν Ιησουν και 
απηγαγο ν.
17 Και βας-άζων τόν 
ς-αυςόν αύτου εζήλ^εν ε»ς 
τόν λεγόμενον Κρανι» τό­
πον, ος λεγεται Εβραίς-'ι 
Γολγοθά.
1 8 'Όττ« αΰτον εταυξωσαν, 
κα» μετ’ αυτού ’άλλας ίΰο, 
εντεύθεν κα» εντεύθεν, μέσον 
οε τόν Ιησουν.
19 ”Εγςα^/ε ίέ καί τίτλον 
ό Πιλάτ^-, καί ε^ηκεν επί 
τ2 ς-αυςα. ήν ίέ γεγραμμένον' 
Ίηςου'ς'ο ναζωραΓος 
Ό ΒΑΣΙΛΕΥ Σ ΤΩΓΝ ’ίΟΥ- 
δαΓων.
20 Τούτον ουν τόν τίτ­
λον πολλοί άνεγνωσαν των 
’ίκοαίων- οτι εγγύς ήν τής 
<ατόλεως ό τόπ& οπω ε?αυ- 
ρω$η ό Ιησας" καί ήν γε- 
γ^αμμίνον'Εβραϊ,-ί, Ελληνις-», 
'Ρωμαίτί-
2 1 ” Ελεγαν οΰν τω Πιλάτω 
ο» άξχιεξεις των Ίαόαιων" Μη 
γςάφι' Ο βασιλεύς Των 1«- 
ίαΰων· άλλ ίΐτι έκιί»@- είπε’ 
Βασιλεύς είμι των ’ΐαόαίων.
22 ’Απεκ.ξί^η ό ΠιλάτΟ·- 
καί είπαν" Εμείς $εν έχομε» 
νασιλεα παρα τόν Καίσαρα.
10 Τότε λοιπόν τας τόν 
έπαρά^ωκεν ί»α. νά ς-αυρωθη. 
κα» επήξαν τον Ιησουν και 
τον ίπαγεναν.
17 Και ίσηκωιε τόν ταυ- 
ξόν τα και εΰγηκεν εζω είς 
τον τοπον οπα ελε'γετον τοπ®- 
Κξα»»Β, ό οποί®· λεγεταε 
Εβςαίκά Γολγοθά.
18 Εκεί" όπα τον έί-αυςω- 
σαν, και μετ’ αυτόν ά,λλας 
ίΰο, ί να άπο την μίαν μεςαίαν, 
καί άλλον άπο την άλλην, και 
είς την μεσην τον Ιησουν.
19 Κα» ό Πιλάτ<5^ ί'γ- 
ρα-ψε και άπανωγςαφην, κα» 
εβαλεν άπάνω είς τόν ταύρον, 
κα» ήτον γεγξαμμενη’ ’ΐΗ- 
ςου'ς 'ο ναζωραΓος 
Ό βαςιλευ'ς τω~ν ’ιου- 
δαι'ων.
20 Ετατην την άπάνω- 
γξαφην πολλοί άπο τας ’Ιμ- 
ίαίβς την άνάγνωσαν’ ίιατ» 
ήτο» κοντά είς την πολιν ό τό- 
π®- όπα ες-αυρω^η ό Ιησας" 
κα» ήτον γςαμμενη Εβςαΐκά, 
Ελληνικά, κα» Λατρινικα.
2 1 Κα» οί άζχιεςεΐ’ς των Ιβ· 
^αιων ’ελεγαν εις τον Πιλάτο»- 
Μηνγρα^ας’ Ο βασιλεύς των 
’ΐα^αιων' άλλ οτι ίκεΐν®- είπε' 
Βασιλεύς εΊμαι των Ια^αιων.
22 ’Απεκρί^η ό Πιλάτ®·-
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Ο γίγραφα, γίγξαφα.
23 ΟΪ ·ν» Γξατιωται, οτι 
ιςαΰξωσαν τό» Ιησ·Η», ίλα/?ο» 
τά ίμάτια αΰτοΰ, (καί ίποίη- 
σαν τίσσαξα μίξη, εκα?ω 
Γξατιωτη μίξ<&,) και το» 
χιτωνα' η» ΰί 5 γιτων 
ά’ρραφ^, εκ τω» άνωθεν 
υφαντός όί ολπ.
24 Ειττο» ου» προς άλλη- 
λκς· Μη σχίσωμεν αΰτον, 
άλλα λαχωμε» περί αΰτοΰ, 
τί»©- ιςαι" ϊ»α ή γξαφη 
«ληρωδη ή λίγασα' Διι- 
ρ,ιρίσαντο τα ΐματια μα 
ϊ αΰτοΐς, καί επι το» ιμα­
τισμό» μα ιβαλο» κληξον. 
Οί μί» ου» Γξατιωται ταυτα 
ίποιησα».
25 Είρηκβσ-α» <$» παξά 
τω ς-αυρω τοΰ Ιητοΰ η μητηξ 
αΰτοΰ καί ή άόελφη της 
μητξός αΰτοΰ, Μαζ/α ή τοΰ 
Κλωπά, και Μαρία ή Μαγ- 
ίαληχη.
26 ’ίησοΰς ου» ίόω» τη» 
μητίξα, καί το» ρχαθητη» 
παρις-ωτα ο» ηγαπα, λίγΗ 
τη μητξΐ αΰτα" Γΰ»αι, ίίπ 
• υιός σα.
27 Ειτα λίγοι τω μα­
θητή" ΐί« ή μητηξ σα’ 
Και άπ ΐκιίχης της ωξας 
ιλαβι» αΰτη» ό μαδητης ιίς 
τά ΪΙια.
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’Εκιΐχο όττα ιγοαψα, εγξα- 
ψα.
23 νΟταν λοιπόν ίςαΰξω- 
σαν οί Γςατιωται το» Ιησοΰ», 
ίπΐίξαν τα φοξίματά ΤΗ, (καί 
ίκαμάν τα τίσσαρα μίξτικα, 
καθ’ ί»ος Γξατιωτα τό μιςτι- 
κό» τη,) και το» χιτώνα, καί 
ό χιΤων ητο» άξααφ^, άπο- 
πάνω ίως κάτω άλως.
24 Είπα» λοιπό» άναμεσα 
τας’ ΛΑς μη» τό» σχισωμεν, 
άλλά άς ξίζωμι» λαχνας άι 
αΰτόν, τί»©- δ»λ« είσ^αι’ 
όιά »α πλήρωσή η γξαφη όπα 
λίγει’ Εμοίξασαν τα ψαξίμα­
τά μα ανάμεσα τας, και είς 
τη» φοξίσίαν μα ’έξξίξα» 
λαχνάς. Οι ς-ζατιωται λοιπον 
ίκάμασιν ετατα.
25 Και ’εΓεκουνταν κοντά 
είς τό» ς-αυρόν τοΰ ’ίησα η 
μητέρα Τ8 καί ή άάελψη της 
μητρός τα, Μαξία ή γυναίκα 
τοΰ Κλωοτα, χαι Μαξία ή 
Μαγδαληνη.
26 Οσάν είόε λοιπόν ό 
Ιησας την μητέρα ΤΗ, καί τόν 
μα^ητην όπα αγάπα όπα 
ετεκουνταν σημά, λίγοι ίίς τηχ 
μητέρα τα' Ώ γΰ»αι, νά β 
υιός σα.
27 Απίκοι λίγοι είς τόν 
μα$ητη»’ Να η μητέρα σα' 
Και άπ εκείνη» την ωξαν τη» 




28 Μετά Τον το ειίως ό 
Ιίΐσ’δί ότι πά»τα »ίίη τετε- 
λϊΓα», ί»α τελ«ωθη ή γςαφή, 
λε'^β* Διψώ.
29 Σκεΰ@- 5* εκ«το Ιζας 
|κεστο»' οί ίε, πλε σαΐτες 
σπογγοι οζας, καί ΰσσωπω 
πεςιθίιτες, προσήνεγκαν αυτί 
τω Γοματι.
30 νΟτε β» ελαβε τό ο£φ· 
ο ΙητΒς, είπε" ΤετελεταΓ καί 
κλιιας τη» κεφαλή», παρεϊωκε 
το πνεύμα.
31 Ο» Β» ’ΐβίαίο», ί»βε 
μη μεινη ίπί τον $-αυ^5 τα 
σώματα ί» τω σαββάτω, 
«πει παρασκευή ήν, (ή» γάξ 
μεγάλη ή ή μίξα εκείνη τον 
σαββατού,) ήςωτησαν τον 
Πιλάτοι ί'ια κατεαγωσιι 
αΰτων τα σκέλη, καί άς- 
Οωσεν.
32 τΗλδο» αν οί Γξα- 
Τίωται, καί του μεν πξώτα 
κατεαζαν τα σκέλη, καί 
τβ άλλα τοΰ συς-αυξω^εντος 
αΰτω.
33 ’Επί ίε τον ’ίησοΰν 
έλδό»Τ£ί, ως εΐίο» αΰτον ηίη 
τεθ»ηκοτα, ά κατίαζαν αΰτω 
Τα σκέλη"
34*Αλλ εις των ΐρατιωτωι 
λόγχη αΰτοΰ την πλευρά ι 
ενυζε, καί εΰΰΰς έ^ίλβε» αίμα 
και ϊίως.
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28 Καί ύπερον άπο τατο, 
ωσάν είίε» ό ’ίησας οτε 
ώςαμάη πάντα ετελαω^ηκαν, 
ίιά νά πληςω^η ή γραφή, 
λάγ^ι’ Διψώ.
29 Λοιπον ίκείτετον εκεί 
άγγεΐον γεμάτον όζΰ^ι’ καί 
εκείνοι γεμιζοντες το σφογγάζν 
ό^ι, καί ’εμπηγοντές το είς 
τό καλάμι, το εζαλαν είς τβ 
ΐόμα τβ.
30'Ότα» λοιπόν επηςε το 
όζΰόϊ ό ’ίησ-Β;, εΐπε»' ’ΕτιΛλ- 
ωδη· καί σκΰπΊωνΊας το κεφά­
λι τβ, ίπαξάίωκε το πνιΰμα.
31 Καί οί ’ΐκίαϊοι, ίιά 
να μην μείιασι τά κοςμία 
άπάνω εις τον ς-ανρόν το σάζ- 
ζατον, έποιίη ητον παξασκευη, 
(καί η ήμερα τβ σαζζάτα 
εκείνα ητον μεγάλη,) επαξα- 
κάλεσαν τόν Πιλάτον, ίιά νά 
τζακίσαν τά σκίλιά τας, καί 
να τας σήκωσαν άπεκ».
32 Ηλ5α» λοιπόν οί Γξα- 
τιωται, καί τοΰ πξωτα Ιτζά- 
κισαν τά σκέλια τα, και τοΰ 
άλλα όποΰ ες-αυξω^η μαζΰ 
μετ αυτόν.
33 Καί ετωντας νά ελ^αν 
καί είς τόν Ιησαν, ωσάν ειία» 
όπα ήτοι άπο^αμμεν^ν·, οε» 
ίτζάκισαν τά σκίλιά τα"
34 Αλλά ένας άπό τας Γξα- 
τιωτας έκεντησε την πλευράν 
ΤΒ μι λόγχην, καί παρευ^ΰς 
εΰγηκεν αιμα και νεςοι.
ύβρ. 19· ΚΑΤΑ
35 Καί ό ΐωςακώς μιμας· 
τΰοηκι, καί άλη$ι»η αΰτδ 
·Γ·ν ή μαςτνρία' κάκείνος 
•·ίιν ότ» άληθή λίγα, ίνα 
ΰμιΖς πιπΰσηΤί.
36" ’Εχίνετο γας ταυτα 
ίια ή γξαφη τσλνρωθη' 
Ορου» « συντξίβησιται αΰ­
του.
37 Καί πτάλιν ότίρα 
γςαψη λίγα" Οψονται είς ό» 
έ|ίκί»τησαν.
38 Μετά ίε ταυτα ϊηςά- 
τησι τόν Πιλάτον ό ϊωστ,φ 
ό άπό ΑριμαΟαίας, (ων μα­
θητής του Ιησδ, κεκρυμμίνος 
ίί ίιά τόν φόζον των Ι&ίαίω»,) 
ίνα αςη το σώμα του Ιησδ" 
και ίπίΤξίψιν ό Πιλάτος* 
ηλθεν «ν και ηρι τό σώμα 
του [·ησώ.
39 ?ΗλθΙ ίί καΐ' ΝΐΧΟ- 
ίημφ-, (ό ίλθάν προς τόν
Ιητδν νυκτός τβ πτρωτον,) 
φίςω» μίγμα σμΰρνης καί 
αλόης ώσιί λίτρας εκατόν.
40 Ελατόν 8» τβ σώμα 
του Ιησώ, καί ίίηαα» αντό 
βθονίοις μ»τά τ«» ί^ωμάτων, 
καθώς ί'θος {$·» τβ7ς Ίβίαίοις 
ίντα^ιάζάν.
41 ΤΗ» ί» ί» τω τόπω 
οπ« ΐταυρω$η κήπος, καί ί» 
τω χν,πω μνημιϊαν καινόν, ίν 
ω δίίπω «ίιίς ετίβη.
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35 Καί ίχ£~ν©- όπδ τό ει’ίε 
τό Ιμαςτύρνισι, και άληΒινη 
ιινα» ή μαςτυρίατβ’ χαι ίχ£?- 
ν©· τό ιξιύςα ότι άλή$«α λί­
γα, δία ια ττΐί-ιΰσιτι ίσιΐς.
36 Διατι Ιτώτα ιγιιαν 
ίιά νά πλζ,ξωθη ή γςαφη όπβ 
λίγα* Κ,όκκ,αλον ίίν δελκ 
ΐζαχισ3ί> άπ αΰτό».
37 Καί πάλιν αλλ·η γςαφί) 
λίγα’ Θίλεο είίί) »»’ς εκιΓνον 
όπ» ΕχεντνίΓα».
38 Καί ΰπςο* άπό τίτα ό 
[ωσ^φ όπ« ήτον άπβ την 
’Αριμα^αίαο, (ό όποΓ©· ήτον 
μάντης του ’ίησώ, αμη ήτον 
χξυμμίι^· ίιά τόν φάζοιι τώο 
’ΐβίαίων,) ί^ήτησεν άπό τόν 
Πιλάτον, να σηχωση το χοςμι 
τδ Ίησα' και ό Πιλάτ©· τον 
είωσέ» άί«αν' ΐττίγο λοιπόν 
χαί ίσιικωσί το χοςμι τδ ϊησώ.
1
3.9 Καί ήλ$£ και ό Νικοίη- 
μ&, (ό όποΐ-©- ηλδ» τό ττςώ- 
τυν είς τον Ιητδν νύκτα,) καν 
ίφιριο ενα μίγμα, σμύρνα καί 
αλόην εως εκατόν λίτςαις.
40 Επήραν λοιπόν τό 
χορμ'ι τδ Ιησϊϊ, καί είεσάν 
τό με σενίόνια μαζυ με τά 
μυριπκά, κα·9άς είναι σννή- 
$αα είς τδς ’ΐ8ίαί«ς.
4 I Και έχει ιίς τον τόπον 
όπδ εΓαυρωθη ό ’ίησδς ητον 
κήπ<^·, χαι μίσα εις τόν κή- 
τ β ~ >πον ητον ενα μνήμα καινβριον, 




42 Εκι» ον» ί\ά τί» 
τταρασκενην τΰ» Ιβό'αίω», 
•τ» έγγνς η» τό μνημείο», 
ίδηκα» τό» ’ίησΐ/ν.
42 Εκεί λοιπό» ίίαλα» 
το» ’ίκτβ» λά τη» παρασκευή» 
τί» ’ΐβίαίο;», λατ» «το» τ· 
μνήμα κο»τά.
Κεφ. κ. 20.
τΗ ίέ μια, τω» σαββάτω» 
Μαρία ί Μαγίαλπί
*/ λ. Ζ Ηερχετα» υτρω», σκοτιας ετ· 
*σ«ς, είς το μνημείο»’ καί 
βλεπη τό» λι'θο» ήρμί»ο» εκ 
τοΰ μνημεία.
2 Τρέχ» β» κα» έρχεται 
προς Σίμωνα Πέτρο», και προς 
το» άλλο» ροαθίΐτί» ο» ίφί^εε ό 
’ίησας" καί λεγει αντοίς' 
"Ηραν το» Κύριο» έκ του 
ροη/ζείβ, κα» ονκ ο’ί^αμεν πβ 
εθηκα» αΰτό».
3 Ε^ίλθε» β» β Πέτξ©· 
καί ό άλλ@>- μα^ητης, καί 
ί^χοχτο τ® /^ΐ'Κμείον.
4^ "Ετςεχον λ ο» λίο 
βριβ, καί ό άλλ©- μαθητής 
προεό^αα» τάχ»ο» του Πέτ^β, 
κα» ήλθε πρώτ©· είς. τό 
ροιηριεΛ».
5 Κα» παρακΰψας βλεποε 
κείμενα τα όθόίΐα' « μέντοε 
ε»σί?^«».
6 ’Ε^χετα» Μ» Σίμων 
Ιΐ/τξ©* άκολβΰίι» αντω, καί 
ε»’σί?>θε» είς τό μνημεΐον, καί 
^εωςεΰ τα όΟονία, κε'ίμε- 
*α,
7 Καί τό ®·&όαρ»ο» ό η» έτί 
τ?ί κε<ραλ»)ς αΰτβ, ό μετά των 
ΚΑ1 τκ» νρωτην ήμίραν 
τίς εζί'ομά^'^, εύχεται 
Μαρία ί Μαγ$αλ·η»'ι τί» αύ- 
γί», όπβ ητο» άκόμι σκοτάδι, 
είς τό μννμ,α' καί |2λ»πο»1ί» π·- 
Τξα» σηκωμένη» άπο τό μνήμα.
2 Τρέχε» λο»πο» κα» ΐρχιΊα» 
προς το» Σ-νιωνα το» Πέτρο», 
καί τό» άλλο» μα^ητην, όπο» 
αγάπα» ό Ιητίς* κα» λεγει 
τβς· Εσηκωσαν τό» Κΰριο» 
άπό τό μνήμα, καί ίι» 
ίζενρομεν πε* τόν έβαλαν.
3 Ενγηκε λοιπο» ε^ω ό Πί- 
Τρ&· και ό άλλ©- μα^ητης, 
και ηρχυνταν εις τό μνήμα.
4 Καί ί'τρεχαν καί οΐ ϊΰβ 
μαζΰ, άμη ό άλλ©- μα^ηΤης 
έπρόί^αρι» γλιγωρωτερα άπ» 
τό» Πέτρο», καί ήλθε πρωτφ- 
είς το μνημείο».
5 Κα» σκύττωντας βλέπε» 
όπβ έκείτβ»τα» τά σεντόνια," 
όμως όέ» έμζηκε (μέσα.)
6 ’ Ε^χετα» λο»πο» ό Σιμω» 
ΠεΤ£©- άκολβ5α'»τάς τ·», κα» 
’εμζηκεν μίσα είς τό μνημείο», 
κα» βλέπε» τά σεντόνια όνϋ 
έκε»τβ»τα»,
7 Κα» τό μαΜλι, τό οποί·» 
ητο» άττανω είς το κεφάλι τβ. 
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όρνιων κείμενο», άλλα χωρίς 
εντιτυλιγμ.ίνον ιίς ο*® το-
<·».
8 Τότε άν ιίσηλδι χα* ί 
άλλος μαθητης ό ιλθων 
π^ίτ®- ιίς το μντ,μιΓο», και 
ιιλ, καί ΐπίρευσιν.
9 Οΰ^ίπω γάρ η&ισαν 
τη» γςαφνιν, οτ» 5ε7 αΰτο» 
ικ »εκςά» ά»αρη»α·.
10 ’Απηλθο» κ» πάλι» 
«σρος έαυτβς οί μαθηταί.
11 Μαρία ίί εις-ηκα προς 
το μνημείο» κλαίβσα ί£ω' 
ως η» έ'κλαιε, παξεκυψι» ιίς 
το μ*ημ,ί*ο»·
12 Καί θεοαςεί* 5υο αγγέλας 
ίν λιυκοΐς κα(λζομ.ίνας, ε»α 
προς τη κεφαλή, καί ε»α 
προς τοΐς ποσ'ιν, οπα εκειτο 
το σώμα του Ιησί.
13 Κα» λίγΒσι» αΰτη 
4μη»ο·* Γΰ»αι, τί κλαίεις; 
Λεγει αυτοις" Οτι ηρα» το» 
Κύριό» μα, και οΰκ οί?α πδ 
ίθηκα» αΰτο».
14 Καί ταυτα ιίπίΐσα, 
ΐΐςαφϊ) ιΐς τα οπισω, και 
ϊιωςίϊ το» Ικσέ» έςάτα' 
καί Βκ ηί« οτ» ο ’ίησβς
•Η·
15 Λέγει αυτή 5 ΙησΒς* 
Γυναι, τί κλαίεις ; τίνα £η1ιΐς; 
Εκιί»η, ίοκασα οτι ό κηπΒςάς 
«Γ», λίγ« αΰτω’ Κΰριι, εί συ 
έβάγασας αΰτο», ι »ττ» μοι πβ
48ώ 
οχι με τά σεντόνια κείμενον, 
άλλά χάρια τυλι^με^ο» είς 
έ»α τόποι.
8 Τότε λοιποί/ εμ/3ηκ· μ,εσα 
και ό άίλλ®. μαθητης, όπα 
ηλδι πρωτ^ ιίς τό μήίμ,α, 
και ει^ε, και ίπίτενσε.
9 Διατί άκάμι ίί» ΐ/ζευςα» 
τη» γςαφηι, ότι καμ»« χ^εια 
αΰτός εά ά»αΓα$η εκ »ε- 
κξω».
10 ’Εγυρισα» ταλιν οί 
μαδητάίες ιίς τ«ς ενικός τας.
11 Καί η Μαρία ε$·εκ8»1αι> 
’ίζω ιΐς τό μ.ι·ημ.α, και εκλαιι»· 
ωσάν εκλαιε λοιπόν, επαρα- 
σκυψι» είς το μ»ημα’
12 Καί βλεπει ^υο αγγέ­
λας όττΒ έκάθβντα» με ασπξα 
φοξίμ,ατα, ενα είς τη» κεφα­
λή», καί ενα εις τα πανάξια, 
εκεί όπά εκείτανταν το κο^μ» 
του Ιησδ.
1 3 Καί λέγαν της εκείνοι* 
Ώ γυναίκα, τί κλαίβς ; Λε'- 
7« τας’ "Οτι εσηκωσαν τόν 
Αΰθεζ»τη» μβ, καί ίε» ΐζιόρα) 
πά τόν έβαλαν.
14 Και ωσάν είπεν 
ετδτα, εγΰρνσεν όπίσω, κα* 
βλέπει το» Ιησδ» ότ5 ες-εκε’ 
καί ίε» ϊξευρεν οτι είναι ό 
Ιησάς.
15 ΑεγΗ της ό ’1ησ5ς· ’Ω 
γυναίκα, ^ιατί κλαίεις ; τί»α 
ζήτας", Εκείνη, λογιάζωίΐας οτ* 
ιΐ»αι ο περιβολάρης, τδ λε^Η* 
Αΰθ»»Ίη, ίά» έσυ το» 'ιπίασις,
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αυτόν εβηκας' κάγω αντο» 
Λξω.
16 Λίγεν αΰτη ό ’ίησκς* 
Μαρία. Στξαφενσα εκείνη 
λέγε» αύτω" Ραββαν'», δ 
λεγεται, διδάσκαλε.
17 Λίγα αΰτη ό Ιησβς* 
Μη μα άπτβ’ απω γάρ 
άναβέβηκα πξός τόν πατίρα 
ρ*β* ποξεΰα δε τσρός τβς 
άΰ'ελφάς ρΐΒ, καί είπε αΰτοίς* 
Αναβαίνω προς τον πατέρα 
μα και πατεςα ΰμων, καν 
€)εόν μα καν Θεο» ΰμων.
18 ’Ερχεται Μαρία ή 
Μαγδαλη»η, άπαγγελλασα 
τοίς ριαθηταίς, ότι ίωςακι 
τον Κυςνον, καν ταυτα ενπεν 
αΰτη.
19 Ουσης β» »·ψίας τη 
ηρεερα εκεί»η Τη μνα των 
Σαββάτων, καν των βνςων 
κεκλενσμενων, όπα ησαν ο! 
μαθηταν συνηγμενο» $νά τον 
φόβον των ία^αίων, ήλθε» 
« Ιησβς, καί ερη είς τό μέσον, 
καί λίγα αΰτοίς* Είξηνη 
ΰμϊν.
20 Καί τβτο ενπων, εδειξε» 
αΰτοίς τας χε^ξας καν την 
τσλευςαν αΰτου. Εχα^ησα» 
μ» οί μαθηταν Ιμάντες τόν 
Κύριο».
21 Είπε» β» αΰτοίς ό Ιησας 
πάλι»· Είξηνη ΰμ’νν' καθώς 
άπες-αλκε με 5 πατηξ, κάγω 
πέμπω ΰμάς.
22 Καί τβτο είπων, ίει-
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Οίψ. 2®.
ε’νπί μ» πβ τό» εβαλλις* καί 
ίγω δελα» τό» σήκωσε ν.
16 Λεγει της ό ’ίησβς* 
Μαρία. Εκείνη ίγυρνσε, καν 
λεγει τα' Ρα££β»ί· τό όποιον 
δελεν νά ενπη, ^ν^άσκαλε.
17 Λίγε» της ό Ιησούς* 
Μη με πνάνας’ διατι άκόμ» 
δε» άννζηκα είς τό» πατίξα 
μα’ άμη σΰξε ενς τας άδελ- 
φας μα, καν είπε τας’ Ανα­
βαν νω ενς τό» πατίξα μα κα'ν 
πατέρα σας, καί Θεό» μα 
καν Θεό» σας.
18 Ήλδε» ή Μαςία ή 
Μαγδαλη»η, καί είπε» ιτατα 
εις τβς ριαδητάδες, ότι είδε 
τό» Κύριο», και πως της 
ενπεν αυτα τα λόγια.
19 Ωσά» ΐζξα^νασε λοι­
πό» τη» ήμίξαν εκείνην την 
πρωτην της έβί'ομάό'^’, ’όντες 
ή βΰξανς αψαλισμένανς, εκεί* 
όπα ήταν οΐ μαβητά^ες μαζω- 
μένον διά τό» φόζον των 
Ια^αίων, ηλδε» ΰ Ιησούς, καν 
εράδη είς τό μέσον, κα'ν λί­
γε» τας’ Είξηνη είς εσάς.
20 Καί ωσάν είπεν ίτα- 
τον τόν λόγον, τας εδιιξι τά 
χίξνά τα καε την πλευράν 
τβ. Και οί ρεαδητάδες ίχάξη- 
καν ωσάν είδα» τό» Κύριο».
21 Καί ό Ιησούς πάλι» 
τας ενπεν" Ενξηνη ενς έσάς’ 
καδάς με ες-ενλεν ό πατήρ, 
καν εγω πέμπω εσάς.
22 Καί ώ^άν είπεν έτϋτο,
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φΰσησι, χα» λεγει αντοΐς" 
Λάβετε Πιεϋμα άγιο».
23 “Α» τ»»ω» ά^ϊτί τας 
άμα^τιάς, ά^ίεετα» αντοις* 
α» τι»ω» χ^ατίτε, κεκ^ατ»;»- 
Τα».
24 Θωμάς δί, είς εκ τω» 
δωδίκα, ό λΐγόμε»'&· Δίδυμά, 
•νχ ήν μετ’ αυτω» οτε ήλθε» 
ί Ιησας.
25 ^Ελεγαν β» αυτω ο! 
άλλο» μαΟηταί’ Εωξάκαμεν 
το» Κνρο». Ο ίε ε»πε» αν­
τοΐς· ’Εά» μή ίδω ΐ» τα7ς 
χερσι» αΰτα το» τύπο» τω» 
ήλω», κα» βάλω τον δάκτυλόν 
μα ιίς το» τνπο» τω» ηλω», και 
βάλω τη» χεΓρα μα ιίς την 
πλιυςα» αΰτοΰ, ά μη π»- 
Γΐΰσω.
26 Καί μι 9 ήμεςας όκτω 
παλιν ησαν ίσω οί μα9ηται 
ανιόν, και Θωμάς μιτ αΰ- 
τω»' ίρχεται ό Ιησούς τω» 
6υζω» κεκλεισμίνων, καί ες-η
• \ ■ \ ιιις το μισό», και ειττε» 
Ειρη»η ΰμΐ».
27 Ε»τα λίγιι τω Θωμά" 
Φιρί το» δάκτυλο» σα ωδι, καί 
ΐδι τας χειράς μα' καί φόρε 
τη» χ·*ρά σα, καί βάλι ιίς 
τη» πλιυςάν μα’ καί μη 
γι»α άπιρος, άλλά πιρος.
28 Κα» ά . ^κριόη ό Θω­
μάς, κα» είπε» αυτω’ Ο 
Κνρος μα και ό Θεός μα
29 Λίγε» αΰτω ό Ιησίς* 
Οτ» ϊω^ακάς μι, Θωμά, πι-
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’ενεφΰσησεν ιίς αΰτας, κα» 
είπε· Λάβετε Π»εν/χα άγιο».
23 Καί οποιω» άμαςτιαις 
συγχωρήσετε, είναι συγχω^η- 
μεναις’ και όποιων κρατητε, 
εί»α» κρατημεναις.
24 Κα» ό Θωμάς, ό λεγο- 
μι»©- Αι^υμ<^-, 'ενας άπο τας 
ίωίεκα, ^ε» ήτον εκεΐ μετ αΰ­
τας, όταν ήλ^εν ο Ιησας.
25 ’ Ελεγαν τα λοιπον οί 
άλλοι μαδητάίες' Είδαμε» 
το» Κνςιο». Κα» εκεΐνΏ* τας 
είπεν' ’'Α» ί'ε» είίω είς τά χε- 
ξΐά τα τά σημάδια των κ.ας- 
φίων, καί άν δεν βάλλω τό» 
δάκτυλόν μα είς τά σημάδια 
των καζφίων, καί άν ^ε» βάλλω 
το χέρι μα είς τ»3» πλευράν 
τα, ίε» θε'λε» πιρευσβ.
26 Καί υςεςα» α,πο οκτώ 
ήμίςακ, πάλιν ήταν οί μα$η- 
τάδες μέσα, καί ό Θωρν,άς 
μιτ αΰτάς’ καί ήλθε» ό Ιησας 
οντες η θνραις σφαλισμίναις, 
καί έρα'θη είς το μέσον, καί 
ιίπιν’ Εϊςήνη είς εσάς.
27 Απεκε» λεγει είς τό» 
Θωμάν' Φεξε το» δάκτυλόν σα 
ΐδω, καί ί^ε τά χεριά μα' καί 
<ρε'ρι το χίρι σα, καί βάλλε το 
είς τη» πλευξά» μα’ καί μή» 
γίνεσαι απιρ@^, άλλά π»ρός.
28 Καί άπεκρί&η ό Θωμάς, 
καί ιίπίν τα’ 'θ Κύριός μα, 
και ό Θεός μα.
29 Λεγει τα ό ίησας’ Δια- 
τι μι είίες, Θωμά, ίπίτεν-
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πις-ευκας* μακάριοι, ο» μη 
»ί0»ΤΕς, χα» π»Γεΰσα»Τες.
30 Πολλά ρζε» νν κα» άλλα 
ση/ζεία εποίησ*» ό 'ίησβς 
ε»ωπ»ο» τω» ρζαΘητω» αΰτβ, 
α ουκ επ γεγ^α/ζ/ζεάα ί» τω 
βιβλία τύτω.
3 I Ταΰτα ίε γεγξαοτται, 
ινα πις-ευσητε, οτ» ό Ιησοΰς 
επ» ό Χρ»$-ός ο νιος του Θεβ, 
κα» »'»α π»$-»ΰο»τες £ωη» 
ίΧ’5Τ£ ’ίν τω ό»όροατ* αύτδ. 
0<ψ. 21.
σχς* καλότυχο» ε»»α» έκιίύοι 
όπβ ίε» ε»ία», χα» έπ»πυσ><».
30 Κα» άλλα πολλά σηιζεία 
λο»πο» εκα/ζε» ό Ιησβς εμπρό­
ς α. εις τβς /ζαθητάίες τ», τά 
οποία. ίε» *»»αι γςαμμενα είς 
τό βιζλΐον ίτοΰτο.
31 Κα* ίτβτα ίγξάφηχαν, 
ίιά εα πιπΰσετε, οτ» ό Ιησβς 
ε»»α» ο Χρ*Γος ό υιός του Θεδ, 
κα» ί>ά »ά έχετε £ωη» αίω»»ο« 
πις-εΰοντες ε»ς το ο»ο/ζά τβ.
Κε<ρ. κα'. 21.
ΜΕΓΛ ταυτα ί<ρα»*ξωσε» 
έαυτο» παλ»» ό Ιησούς 
τοΐς μα^ηταίς έπ* της θαλασ­
σής της Τ*]3εριάί@-· έ^α»έ- 
ρωσε ίε βτως.
2 Ήσα» ομου Σίμων Πε'- 
τρος, κα» Θω/ζάς ό λεγόμενος 
Δίδυμος, κα» Ναθα»αηλ ό 
άπό Καεά τδί Γαλ»λαία$, 
καε' ο*' τοΰ Ζε/?είαίβ, κα» 
άλλο* έκ τω» ^ιζαδιιτω» αΰτβ 
ίΰο.
3 Λεγε» αΰτοες Σ»/ζω» 
Πίτ(θς’ Ύπαγω άλ*εΰε»». 
Λετ'βσ·»»  αΰτω* Ερχό/ζίθα κα* 
■ήρ,ιΐς συν σοι. Ε^ϊλθο», κα» 
α.ιίβηο'Οί» είς το πλο»'ο» εΰθΰς, 
κα» έ» έκΐ»'»») τη »υκτ»' έπίασα» 
βίε».
1
4 Πρωίας ίε ηίη γινομ,ίνης 
ιςη ο ’ίησβς είς τό» αί^ιαλο'»* 
β /ζέ»το» ηίεισα» ο» [ζα^ηταί 
♦τ» ’ίησβς έπ.
|^αΓ ΰρερο» άπό τούτα 
πάλ»» ΐφα·νίξα>σι τοΰ λόγβ 
Τβ ό ’ίησας »ΐς τβς ρζαθητάίες 
τβ ει’ς τη» θάλασσα» της 
Τ»οερ»άί<^-* κα» ΐφανίρωσι 
τε'τοιας λογης.
2 τΗσα» /ζα£ΰ ό Σιμών 
ΠίΤξ^· χλ> Θωμάς όπβ ϊλί- 
γιτον Δ*'ίυιζος, κα» Ναθαεαηλ 
όπβ ητο» άπο τη» Κα»ά της 
Γαλιλαιας, κα» ο» ίΰο υίον 
του Ζε|9εία»β, κα» άλλο» ίΰο 
άπό τβς /χαθητάίες τβ.
3 Λίγιι τ». ό Σιμών ΠΑ- 
τςος' Εγω πάιγω να ψαξίΰω. 
Λεγαντα οί άλλο»- Ερχόμεσ3ι 
και ίμεΓς μαζΰ συ. Εΰγηκα» 
'ΰζω, χαι ίμζηχαν είς τό μο- 
νόζυλον ευθΰς, κα» εκ»ί»η» τη» 
»ΰκτα ίί» ίπίασα» τιποτις.
4 Καί όταν ιφεγξεν, ίς-ά^η 
ο Ιησβς είς τό παξαγιαλν' 
όμως οί ^αθητα'ί ς ό'ι» ί'ξευρα» 
οτ* είναι ί Ιησας,
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5 Λίγη έ» αύτοίς ό Ιησές· 
ΙΙφίΧια,μ,ή τι πξοσφάγιο» ίχι- 
τι ', Απιχρίδησα» αΰτω’ Ου.
6 Ο ίί ιιπι» αΰτοϊς' Βά- 
λιτι ιίς τά ί'εζιά μίξη του 
«ζλοίβ το ίιχτυο», χαι ίΰρη- 
σιτι. "Ε/βαλο» »», χαί ούχ 
ίΤ· αύτο ίλχύσα» ισχυσα» 
άπο τού ©ληββς Τω» Ιχ- 
3ΰω».
7 Λίγ« »» ό μαΰητνς 
ϊχι7»ος ο» ηγαπα ο Ιησ-ές, 
τω ΐϊίτςω’ Ο Κύξίός »$■». 
Σίμν» Μ» Πίτ^ος, άκβσας οτ» 
• Κύρος »$·», τό» ίπι»ίύτη» 
Ιιεζωσατο, (ή» γάς γυρ»ός,) 
χαί ί€αλι» ίαντο» ιίς τή» 
ίάλασσα».
8 Οί ίί άλλοι μαθηταί τω
πλοιαξίω ?>.&«», («5 ν«»
μακςά» άπο της γης, αλλ ως 
«το πηχω» ίιαχοτ.*»,) συρο»- 
τις το ίιχτνο» τω» ΐχάΰω»,
9 'Ως α» άπίβητα» ίΐς τν» 
γη», βλίπασι» άιθ^αχια» χλ- 
ρί»η», χαί οψαριο» ιπιχείρβι- 
»ο», και αξτο».
10 Λίγη αύτοΐς ό Ιητές’ 
’Εκγχατι άτό τω» οψαριω» 
ω» ΐπιασατι »ί».
1 1 ’Α·ίβη Σίμω» Ιΐίτς·^, 
καί ιί’λχυτ» το ίικτυο» ίπί 
της γης, μ»το» ΐχνυω» μεγα- 
λω> ίχατο» πί»τηχο»τατξΐω»· 
καί τοσατω» οιτω» ουκ ί<τ- 
χίσθη τ« ίιχτνο».
12 Λίγη αύτοίς ό ’ίησές'
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5 Λίγα τ«ς ό Ιησδς" Παί- 
ίία, ρή»α ’ίχίΐι τίποτες πξοσ- 
φάγι; ’Ατίχρ9ηκάΐ'Τ«’,,Οχ».
6 Καί ό ’ίησδς τας ιίπι’ 
Ρίζιτι το δίκτυο» ιίς τν»
ί'ιζιά»(Λϊςία» τέ μο»ο^ΰλα, κα'ι 
$ίλίΤΙ ιϋρα "'Ερρζα» τβ λοι­
πά», και πλ/ο» ίΐ» νρεποξασα» 
»α το σ·ΰξουσ·>» άπο το πλν- 
τω» ψα^/ω».
7 Ο ραθητής λοιπο» ίχι~- 
»©· όπέ αγάπα ό Ιησας, λί­
γα τέ ΠεΤζΒ’ Ο Κύρ^· 
ίϊ»α·. Καί ό Σ'»μ.ω» Πιτξ®-, 
ώσα» άκασεν ότι ο Κύ^ι©· 
ίΐ»α·, ΐζωσ^η το ΰποκά/αισο», 
(ίιατί ήτο» γυμ»ος,) και ερριζί 
τέ λόγα τα ίΐς τή» θάλασσα».
8 Καί οί άλλοι /Λαδηταίί»
|Λ,ϊ *ν
ίί» ητα» μ,ακςά άπο τη» γη», 
άλλά ίως ίιαχόςτιαις πηχαις,) 
σΰς»ο»1ίς τόίικίυο»τω»ψαςιω».
9 Ωσα» ιΰγήκα» λοιπο» 
ιίς τη» γή», βλίπασι ά»θρα- 
κοφωτιά» όπέ ίχιΐτίτο», και 
ψάξΐ όπέ Ικάτετο» άπα»ω ιίς 
τή» άι^ξακοφωάά», χαί ·ψωρί.
10 Λίγα τας ό Ιησοΰς’ 
Φίριτε άπο τα ψάρια όπέ 
ίπιάσετε τωςα.
11 ’Α»ιβη ο Σι'ρ.ων Πε- 
Τξ'^*, χαι εσυξε τό ίικτυο» 
άπά»ω ιίς τη» γη», γεμάτο» 
ψά^ια μίγαλαεκατον πε»ήιτα 
Τζΐα’ χαί τόσα οπέ ήτα», ίί» 
ΐσχίσθη τό ίιχτυο».
12 Λίγειτας ό'ϊνσας’ ’Ελα-
4ί>0 ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ Ορ. 21.
Αιντε, αξιώσατε. θϋοείς ί« 
(τόλμα, των μα&ητων ΐζι- 
τάσαι αυτόν, Συ τίς ε» ; 
εί^ότες οτι ό Κύριός ίπ».
13’ζΕξχεΊαι η» ό’ίησΰς, χαί 
λαμβάνα τόεάξίοε, χαίλίωσιε 
αΰτοΐς, χαί τό όψάριοε ομοίως.
14 Τητο ηόη τςίτοε ίφαεε- 
ξωθη ’ο ’ίησους τοΐς /χαθηΓαΐς 
αύτου, εγε^θεις έχ εεκξώε.
15 "Οτε 8ε ήρίς-ησαν, λίγα 
τω Σίροωει Πετςω ό 'ίησοΰς* 
Σιριωε Ιωιά, άγαττας μι 
οτλεΐοε ΤΗΤβεε ; Λεγ« αυτω* 
Ναι Κΰριε* σΰ οιό'ας ότι 
φιλΐί σε. Λίγοι αυτω' Βοσχε 
Τα αρεία μα.
16 Λ/όζει οςΰτω^ττά^ιε όεΰ- 
τεροε' Σιμών Ιωεα, αγαπας 
μι ; Λίγιι αυτω' Ναι Κύριε* 
σνοιόας οτι φιλώ σΓ Λίγιι αυ­
τω' ΐΐοίμαινι τά πρόβατά μ».
1 7 Λίγιι αΰτω .το τςίτον’ 
Σιμών Ιωνά φιλεϊς μι ; Ελυ- 
πη()η ό ΙΊίτςος ότι ίιπιν αύτω 
το τριτον' Φιλεΐς μι ; χαι 
ιιπιν αύτω· Κύριε, σΰ πάντα 
οΤίας σΰ γινωσκιις ότι φιλώ 
σε. Λίγιι αυτω ό ΙησΗς* 
Βόσχε τα πρόβατά μ».
1 8 Αμνιν αμήν λίγω σοι, 
ότι ν>ί νιωτιρος, ίζωννυις σι- 
αυτόν, χαι πιριιπάτιις οπα 
ήθελες* όταν ίε γνιράστ,ς, έχ- 
τεεεΐς τας χιΐξας σα, και 
άλλος σε ζωσιι, χαί οΐσει οπα 
ΰ θελεις. 
τε, φάτε. Καί κανόνας όεε άπο- 
κόταν άπό τας /χαθητά^ς νά 
τόνΐζιτά^ν), Εσΰ ποιος είσαιί 
ιξιΰροντις ότι ητοε ό Κύριος.
13τΗλθε λοιττόε ό Ίησπς, 
χαί ΐπνίζι τό -^ωμι,και τας το 
ϊϊο,σι, χαί τό ψάξ· ομοίως.
1 4 ’Ετΰτη ητοε τότε τ^ιτη 
φορά όπα εφαείξώθη ό Ιησονς 
ιίς τΰς μα^ητάίις τα, αφόεΐις 
άιατά^η έχ νικξων.
15 Αφόετις λοιπόν ιψαγαν, 
λεγει ό Ιησΰς είς τοε Σίμωνα 
Π.τςοε'Ή Σιμών (υΐε τη) '.ωνά, 
άγαπας μι «τερισσυτ.ξυε άπο 
τάτας : Λίγιι τβ'Ναι Αϋ&εείη' 
έσΰ ιζιύξίνς ότι αγαπώ σι. Λέ­
γει τη* Βόσχε τά άξεια μα.
I 6 Λεγει τη πάλνν ^ιύτιρον’ 
. ’Ώ Σιμών (υί! τη) 'Ιωιά, αγα­
πάς μι ; Λίγΐιία' Ναι Αΰ$»Λ>* 
ίσυ Ιζιΰριις οΐι άγαπω σι.Λίγιι 
ΤΗ* Ποίμαινι τά π^οζατά μα.
1 7 Λίγιι τα τό τρίτον ΤΩ 
Σιμών (βίε τοΰ) Ίωεά, φιλεΐς 
μι ; Ελυττηθη ό Πέτρος, ότι 
τον ιιπιν τό τρίτοε ΦιλιΓς 
μι; και λίγιι τη* Αΰθε’εΐη, έσΰ 
ΐζιόριις ολα' ίσύ γνωρίζας ότι 
σι αγαπώ. Λίγιι τη ό Ιησπς* 
Βοσχε τά πρόζατά μα.
I 8 Β'ζαια βίζαια σά λίγω, 
όιαν νσαν νιωτιρος, ίζωνασαν, 
χαί ΐπιςιπάτιις όπα ηδελις* 
άμν> όταν γν/ςάσρς, δίλιις 
άπλωσιι τά χίξνά σα, χαί άλ­
λος θίλει σι ζωσιι, χαι θελεις 
πάγιι ίχι7 όπα ό*ε» Οίλιις.
ΚΑΤΑ ΙΠΑΝΜΗΝ.€*ρ. 21.
19 Τβτο ίί είτε, σημαι'»ω> 
ποίω θαιάτω ίοζασα το» 
Θιόι. Καί τβτ· ιιετω», λίγα 
αάτί' Αχολβθει μοι.
20 ’ΕπίΓ^αφεις ίί ® Πε- 
τ^Φ- βλίπα τοι μα$ητηι ο> 
ήγάπα ό Ιησβς, άχολβθβ»τα, 
•ς χαί άιίπισιι ΐ» τω ίείοτ»ω 
ίτί τό Γηβος αΰτον, χα* είτε* 
Κνριε, τ»ς »Π» "ο Λ·αοαίιίβς
21 Τβτο» ίίω» ό ΠίΤξβί 
λίγα τω Ιησού* Κνριε, βτος 
Λ τΰ; '
22 Λίγα αΰτω ο Ιησβς· 
Εά» αΰτο» 6ελω μίιαι 'ίως 
ιρχομαι, τί πρός σι ', συ 
άχολβθει μοι·
23 Ε^ήλθε» β» ό λόγος έτος 
ιΐς τας άίελ^βς, ότι ό μαθη­
τής ίχιΓιΦ' βχ άττο6»ησχο»· χαί 
•νχ ιΐίτι» αντω ό Ιησοΰς οτι 
•νχ άποθιησχιι· άλλ' Εα» 
αντο» 6ιλω μάαάίως ΐξχομαι, 
τί πξός σι ;
24 Οντο'ς ίρι» ό μαθητης 
• μα^τνρω» πΐξΐ τβτω», χαί 
Τνάψας ταντα' χαί ο”ίαμε» 
•τι άληθης ΐη» ή μα^τν^ία 
αΰτβ.
25 ^Επ ίί χαι άλλα πολλά
•σα ίττοιησι» ό Ιησούς, αη»α 
ία» γ^ά^ηται χα&’ 1», βίε 
αντο» οιμαι τ·» κόσμοι χω^η- 
σαι τά γςαφόμιΐΛ βιβλία.
Αμή».
4$Τ1
19 Καί τατο τό είτε, σήμα.- 
ίιΰωιτας με τί λογης θά»ατο« 
θελ« δοξάσει τό» Θεο». Και 
ώσά» είτε» ίτατο, λίγα τβ’ 
’ Ακολβθα μα.
20 Καί γυξίζωιτας ό Πί- 
τ^Φ· βλίπα όπου άχολβθα» 
ό μαθητής όπου άγάπαιι · 
’ίησας, ό οπο~^· επεσει είς 
τό Γηθο'ς τα άς τό» ίείττίο», 
χαί άπει’ Αί&ειτη, ποϊ®· 
άιαι όπα σι πα?Λ$ίδει;
21 'Ωσά» ειίί» ό Πήφ®· 
ΐτοντο», λίγα ιίς το» Ιησέι’ 
Ανθειτη, άμη ίΤοντ<Φ- Τ» 
(δίλιι γάα ;)
22 Λίγα τα ό ’ίησας’ Εα»
Ιγω 3ίλω ιά ς-ίκη αΰτός εως 
όπου »α έλθω, τί σι μίλα 
> ’ η. ' 0.£9*1 να ; εσν ακοΛ«·σα /χ8.
23 Εΰγηχε λοιττό» ίζω ό 
λόγΐ^· ίτατος άς τβς άίελ- 
0«ί, οτι ό μαΒητης έχεϊ»Φ- οε» 
ά·ττοθ»ήσχεΓ άμη ίε» τβ εϊοτε» 
ό Ιησβς ότι ίε» άττοθαίιεΓάλλά* 
Εα» έγωθέλω »ά ενρισχεΊαι εως 
όπα »ά έλθω, τ>σε μίλα έσε »α;
24 Ετούτος ιι»αι 5 μαθη­
τής όπου μχρτυξα. ίιά ετού­
τα, χαι οπα έγραψε» έτβτα’ 
χαί ί^εΰξομε» οτι άληθινη 
ιι»αι ή μΛΡτυρίμ τα.
25 Και ει»αι χαί αλλα ττολ·
λα όσα ίκαμ.ι ό Ιητβς, τα 
όπο.α εά» γξάφαίΐοα χά& ε»α, 
λογιάζω βίε αΰτός ό χόσμ&· 
ήθελε χωξίση τά βίβλια όπα 
ήθελα» γξαφη. *Αμή».
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ΤΩΝ Αΐΐ'ΩΝ
Κι?.
'ρ'Ο Ν /χε, οτρόττο, λόγο, 
Ε9Γο»ησ·α|χην ττερι ττά,τω,, 
ώ Θεόφιλε, ώ, ίξξατο ό Ιητές 
οτοιιΓ, τε καί ίιίάσκει,,
2 ’Αχρι ης ί/χέξας έ,ίειλά- 
ρεε,ος τοίς άττορόλοις ίια 
Π,εύρχατ^ άγ/κ, βς έ|ε- 
λε^ατο, ά,ελΊφθη.
3 ΟΪς καί τσα^ερησε, εαυ­
τό, £ώ»τα /χετά τό παδεΓ, 
αυτό,, ε, οτολλοϊς τεκμ,^ξίοις, 
ίι’ ί/χεξΐί, τεσσα^ακοετα όττ- 
τα,ό/χείος αΰτοίς, καί λίγων 
τα πιςί τίς βασιλείας τού 
Θεέ.
4 Καί συ,αλι^ό/χι,Φ· ττα- 
ρίγγειλε, αΰτοίς άττο Ιερο- 
σολΰ/χω, μη χα’ξίζισ&αν, 
άλλα. οτεριρΜ,ει, τ^, ίπαγ- 
γελία, τού οτατξός, ί, ίκβ- 
σατί μα'
5 'Οτι ’ΐωά,,ης μίν ΙβάπΊν- 
ίΈ, ύίατι, ύ^χιις ίε /3αττΊίσ5>;- 
σεσθε ε’, Π,εύ/χατι αγία; έ 
ρίΕτά οτολλάς ταύτας ί/ζε^ας.
6 Οί /χε, Η, συ,ελβο,τες, 
ίπηρωτων αΰτον, λίγο,τες’ 




^£ΓΩ', ώ Θιόφίλι, έγραψα 
τό, πρώτον λόγον ίια ολα 
ΐκιΓ,α, όστΗ άς^>σιν ό Ιησνς 
»α κάμ,η καί ,α ίιίάσκη,
2 ^Εως την νιριίξαν ΐχιίιη» 
ό%ύ ά,ιληφθη, ες-ω,ΐας και νά 
έπ^όραξε τους άττορόλους ίια 
μία» τού άγία Π,ενριατ®·, 
τπς οποίας έίιάλε|ε,.
3 Εις τβς οποίας καί ϊπαςά- 
Γτ,σιν τού λόγα τα ζωντανόν 
νςιςα άπο τό πάί)^, μ'ν 
πολλά σν,/Λάάα·, σαςάντα 
ήμιςαίς φαινό/νι.ιν<&· εις αΰτβς, 
καί λίγωντας τα Ίσςάγριατα 
τίς βασιλείας τού Θεέ.
4 Και συναντςιφόΐΛΐν^· 
ροιτ α,ΰτας τας ίπαξαγγνλιν, 
άπο την Ινςασα,λημ. να. ροήν 
χωξίσαν, άλλα, να. προσρά- 
ναν τό τά£ι/χο, τα πατξός, τ· 
οποΤον άκασιτι, όπα σάς »ι- 
πα,’
1
5 "Οτι ό Ιωάννης ίβάπτνσι 
ροι νίζόν, άροη Ισνις θελετε 
^αοττισθί μι Πνινμα αγνόν, 
ιίς όλ.γαις ήμίςαις.
6 Οί άττόρολοι λοιτό, ϊςων- 
τας νά μαζωχθασν)/ ιίς μίαν 
μιρίαν, το, ίζωτασαν, λίγον-
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άποχαθίΓαΐΛς τη» |3α0·|λε»α» 
τ£ Ισραήλ;
7 Ειοπ 4ε %ρος »ΰτΗς’ 
Οΰ^ζ ΰμων έπ γνωναι χςονας 
η χαιρβς ές ο πατήρ έθετα ε* 
τη ίδίαρ ΐξασ'ια.
8 ’Αλλά ληψεσθε ίΰ*α/χι» 
επελδόιτ®- τοΰ άγί« Π*εν- 
ριατφ· Ιφ ΰμάς’ καί εσεσθέ 
μοι μάςτνρις ί» τε ΙερΒσαληρο 
χα» ιν πάση τη Ιβοαία καί 
Σαμαρεία, και ίβς εσχάτα 
της γης.
9 Κα» ταυτα ε»τ«», βλε- 
τό*τα>» αΰτω» ί’ττηξθη, κα» 
Η^ίλη ΰπίλαζεν αΰτβ* άπο 
τω» ό^θαλρχω» αΰτω*.
10 Κα» άς άτενίζοντες 
ησαν ιίς το» ΰρα»β», πορευο- 
μήα αΰτ», καί »3», ανδρες 
δΰο παροις-ήχνισαν αΰτοΐς ε* 
»σ$ητι λευκή. 
τες" Αΰθε»τη, τά%α ιίς τον 
χςόνον τδτο» άποκαταραιεής 
τη* βασιλεία» ιίς το γέ*@- 
τοΰ Ισμαήλ “,
7 Κα»' λεγβί τας’ Δε» 
ε»’*αι είικό* σας να γνα,’ρίζιτε 
χρόνας η κανρας, τας οτοίας ό 
νατηρ τας ί^εσε είς τη* 
ΐζασίαν τα.
8 ’Αλλά ωσάν ελ3η το 
Π*εΰ/χα το άγιο» είς ΐσάς, $ί- 
λετε πάρει δΰναμιν άπ αυτο' 
και θελετε εΐσθαι μάρτυρες 
μα, καί εις τη» Ιεζασαλημ, 
κα» είς ολη» τη* Ιαδαίαν, 
κα» είς την Σαμαςπαν, κα» 
εως είς τη» άκρα» της γης.
9 Και ωσάν είπεν ετατα, 
βλεποντες ΐκεΐνοι, νψωθη, 
καί 'ίνα σΰννεφον το» ίπηρεν 
άπ ίμπρος-ά άπο τα μάτια 
τας.
10 Κα» εχεΐ όπα ίς-εχαν· 
ταν καί ί'βλεπαν άπάιω 
είς τον αρανον, πηγενωντας 
Ικε~ν<^, και νά, και ίΰβ 
ά*5ρες καί ΕΓαθηκα» σημά είς 
αΰτας με (^οξεματα άσπςα.
11 Οί 'οποΐοι κα» είπαν" 
’Ω άνδξες Γαλιλαίο», ίιατί 
Γίκισδε βλεποντες είς το» 
αςανόν', ιτατος ό Ιησας όπα 
ά*ελη^9ηκε» άπο σάς είς το* 
άςανόν, τέτοιας λογης $ίλεε 
ελ9η πάλιν, κα9ως το* ειοετε 
πηγΕΖ»ο»τα εις το* αζανον.
12 Τότε ΐγΰςισαν είς τη* 
Ιιρπσαληρ* άπό το 0ρ<& όπα
2 Τ
1 1 Ο» καί ε»πο*· “Α*ίρες 
Γαλιλαίο», τί ιρηχατε έρ*(3λε'- 
το*τις ιίς τβ» άραιό*; ατ1^ ό 
Ιησβς ό άιαληβΟιις άφ ΰμων 
ιίς το» «ρα*ό*, ατως ίλιΰσι· 
τα» ό* Τξο'πο» ίθιάαασθ» 
αντο* ποξΐυορι»*ο» ιίς το» 
ΰρα*ό».
12 Τότι ΰπί}-ρε·ψα» ι»ς 
Π^ΐίσαλη/Λ άπο ίς»?ς ΤΟ»
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καλαμενα Ελαιω»^, ό ίπ» 
εγγύς Ιεςβσαλη/χ,, σαββάτα 
εχον όίό».
1 3 Κα» ότε ιϊσηλΟον, άνε- 
βησαν εις τί ύπεξωον, ίι ησαν 
καταμενοντες, ο, τε Πετ^φ* 
κα» Ιακα>/2@5 *α* Ιωάννης, 
καί Α»ί^εζας, Φίλιππ©- κα» 
Θωμάς, Βα^Οολο^.αί’Φ' καί 
Ματθαίος, ’ΐάκωβος ’Αλ^>αί« 
και Σιμών ο Ζηλωτης, και 
ΐόίας ’ίακίόβε*.
14 Οΰτοι πάντες ίσα» 
^οσκα^τες5»τες όμο3υμα$ον 
τη προσευχή καί τη ^εησα, 
συν γυναιζί, και Μαξία τη 
μητςι Του Ιησΐί, και συ» τοίς 
άοελφοϊς αΰτα.
15 Και έ» ταϊς ήμίξαις 
ταυταις άνα?ας ϊίετςος έ» 
μεσω των μαθητών, είπεν' 
(η» τε οχλος ονομάτων έπι το 
αΰτο ως εκατόν είκοσι».)
16 " Ανδξες άίιλ^οί, είε* 
πληξω3ηναι την γςαφην ταυ- 
την η» ΤΓξοεΐττε το ΙΊνευμα το 
άγιον ίια ιάματος Δαβίί, 
περί ’ΐόία του γενομ.ίνα 
ίίηγα τοίς συλλαβασι το» 
’ίησαν'
17 "Οτι κατηςιθμημίνος 
ην συ» ήμϊν, καί ελαχι το» 
κληξον της διακονίας ταυ'- 
της.
18 Οϋτος μεν αν έκτησατο 
ίκξάζετον Ελαίων, το οποίο» 
είναι σήμα εις την Ιΐξασαλημ, 
έχοντας διάς-ημα ς-ςάταν σαβ- 
βάτα.
1 3 Και ώσαν έμβηκανεις το 
σπητι, άνεζηκαν εις το άνω- 
γεαν, όπέ έκά^ανταν ο ΙΙετ^>- 
καί ό ΐάκωζ<&, καί Ιωάννης 
καί Αν^ςίας, καί Φιλιποτ®· 
καί ό Θωμάς, και βας^ολο- 
μαί^· καί ό Ματθαίφ-, ΐά- 
κ»»€(φ- Αλφαια καί Σιμών ό 
"ίηλωτης, και ’ΐΰίας Ιακωβα.
14 Ετέτοι όλο» ίττςοσκαξ- 
τΐξασαν όμο^άχως εις την 
πςοσενχην καί εις τη» ίεησι», 
μαζί [Λΐ ταίς γυναίκες, καί 
την Μαςίαν την μητεξα του
Ιησ«, καί με τας άάελψάς τα.
15 Κα» είς ταϊς ημίξαις 
τάταις έσηκώθη ό Πετς®* ιίς 
την μεσην των μαθητών, κα» 
είπε»" (κα» ήτο» πλή&&-, εις 
μίαν μεςαίαν, ώς εκατόν ιίκοσ» 
ό»ο^ατοι.)
16 *Ω α»5ξες άίελ^ο», 
’εκαμνε χξεία »α πληςω^η ή 
γςαφη ίτατη, την όποια» 
ίπξοείπε τό Π»εΰμα το άγιον 
ίια μέσα του ς-όματ^ τυί 
Δα?ίί, ίια τό» Ι^ία όπέ 
ϊγινεν οί'ηγος είς εκείνας όπέ 
ίπίασα» το» Ιησαν'
17 Διατι ητον συναξΐ3- 
μημίν<&· μετ εμάς, κα' έττηξε 
τον λαχνόν της ίττη^εσιας 
'ετάτης.
18 Ετ»τΦ- λοιπό» άπόκτη·
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χω^ιο» ΐκ του μνσ3α τίς 
άδιχίας’ χα» πξηνης 7η®/χί’’^’ 
ι?.άκησι μισ&, καί ί|«Ζ^η 
5τά»τα τα σ«"λάγρζ»α αΰτ5.
19 Καί γνω^όν εγενετο 
πάσν τοΐς χατο»κ£σ»» ίεξβσα- 
λημ, ώςε κλη$ί»α» τδ χωξ'ον 
νχεννο τη ϊί'κΛ ίναλέχτω αΰτων, 
Ακιλία/ζά, τβτιγ», χωζίο» 
αάματ'&·.
20 Γίγξατττα* γα£ ίν 
βνβλω ^αλμων’ Γενηόητω ή 
«τταυλις αΰτέ ίξη^ζ©·, χα» μη 
ιςω ό κατοικώ» ΐ» αΰτω. Και’ 
Τη» ΐπ»σκοπη» αΰτέ λά^οι 
«ΤΙΜς.
21 ΔιΓ β» των σινελΒόν- 
των ήμΐν άνίξων εν παντν 
χζόνω, ίν ω ε!σηλ3ε χα» 
ί£ίλθι» ίφ ημάς ό ΚΰξίΦ- 
Ιησές,
22 Αξζάμιν&· άπό του 
.ταητίσ^ατ®* Ιωάννα εως 
τίς ήμέξας ης ά»ιληφ3η άφ' 
ημών, μαξτυξα της ά»αράσεως 
αΰτέ γενίσίϊαν συν ήμνν ένα 
τάτων.
1
23 Κα» έψησαν ίΰο, Ίωσνφ 
το» χαλνμενον Βαςσαζάν, δς 
ΐτικληδη ’ΐέρ©·, καί Ματ- 
δία».
24 Κα» ΐΓξοσιυζάμίνον 
ΐνκ'.ν' Συ Κνξιι καξ^»ογ»ωΓα
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σιν ΐνα γοίξάφν αττο τη» ,τλη- 
ξαγζ,η» τίς άί»κίας· κα» Ε,τεσί 
7Γ£ού/*ητα, και' ΐσκασιν ιίς την 
ροίστ,ν, κα» ε^υδηκα» ιζω όλα 
τα ίντόσ5νά τ».
19 Κα» τβτο ΐγνωξίσ^η ιίς 
όλΒς όττΒ κατο»κΒ» ε*’ς τη» 
Ιεξΰσαληρι, τόσον οπ» ίκα- 
λισ-θη το ^ωςάφν ίκιΐνο ενς 
τη» γλώσσαν τί» ϊ^ικη» τας, 
’ΑκΕλδα^ά, ωσάν να ιι’πης, 
χωςάφν αΓ/κατ®-.
20 Διατι ιΐ»α» γξαμρνενον 
ενς τό βνζλίοντων·^αλρι.ων' ’ Ας 
γίνει ή κατοικία τβ εξη/χφ-, 
κα* ας /χ,η» είναν κανένας, 
ίτΒ να κατονχη ιΐς αυτή». 
Και* Το αζνωρεά τβ, ας τ· 
οτάξη αλλ^*.
21 Κα^*»« χξενα. λονπόν 
άπό ίκιίΐΒς ΤΒς άν^ξας όπου 
ήλθα» μετ εμάς ενς ολο» το» 
καίξο», όπου έμβηχε χαν εΰγη- 
χεν ενς εμάς ό Λεβέντης » 
Ιησούς,
22 Ας^νζωντας άπό το 
βίπτνσμα του Ιωάννα εως 
τη» ήμέςαν όττΒ άνελήφ^η άπό 
εμάς, ένας άπό τάτας μαζί 
μετ εμάς νά γένη μάζτνξας 
τίς άναΐάσεως τα.
23 Καί έβαλλαν 5υο, το» 
Ιωσήφ όπα εκαλείτο» Βαςσα- 
βας, 'ο όποΐ^· όνομάζετον1
ΐΒρος, καί το» Ματθία».
24 Κα» πξοσευχόμενον ι»- 
παν’’Εσυ,ί2 Αΰβίντη,όπα γνω-
2Τ 2
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τιαντωι, αεάϊπξυ» εκ τέτω» ξ',ζΗ( ΤΛ·ί κβ»ξί»α»ς όλο»ω», 
τω» ίνο ιεα ο» ε£ελε£ω, φαείξίοσε ΐχιΓνο» όπέ ί&αλιζι;
άπό τέτβς τβς ϊνο τό» ί»α,
25 Λαβεΐ» τό» χλϊξο» 25 Να πάς·η τό» λαχ»ο»
τίς ίιακοει'ας ταΰτης χαι τίς ΰπηζϊσίας ετβτης χα» της 
ατορολης, ίξ ·ης παςίβη άτορολης, άπό τη» όποια» 
Ιβόας, ποξευδη-εα» είς το» ίπα^ιβτ, ό ’ΐόίας, »ά ττάγν 
τόπον το» ιίιο». ιίς τό» τόπο» τβ τό» »ί»ο».
26 Και εόωκα» κληςους 26 Κα) ϊρρζοίν λαχνός,
αυτω», κα» επεσε» ό κλίξος χα» ΐπισε» ό λαχεος εις το» 
επί Ματθία», κα* συγκατε- Ματθία*, χαί συ»αξ»6μηδ»! 
■ψηφίσθη μετά τω» έ»5ικα μαζΰ μι τβς «εόεκα άπορβ- 
άπορόλω». λβς.
Κεφ. /?. 2.
]^Α1' έ» τω συμπλη^έσθα» 
Τη» ημίξα» της Πε»τη- 
καρης, ησα» άπα»τες όμοθυ- 
μαόο» έπ* τό αΰτο.
2 Κα» έ^εΕετο α,φνω έκ του
έξα»5 ωσιτίξ φεςομιε-
ε·ηζ 7Γ>οηί βιαίας, κα» έπλη-
•ζ. \ τ τ τξωσεε ολο» το» ο»κο» 8 η τα» 
καθημε»ο·.
3 Καί ω^θησα» αΰτοΓς 
ί'»αμεξ»£όμε»α» γϊ.ωσσαΛ ίσιε 
πυξος, έκάθ»^^ε, τε ΐφ ε»α 
εκαρο» αΰτω».
4 Κα» ε’πλησθηίτα» άπα»- 
τες Π»ευματ<^> ά,γ'α, κα* 
η»>^α»το λάλε»» Ιτίξχες γλίισ- 
σα*ς, καθώς τό Π»εΰμα ΐί»ζί¥ 
αΰτοΐς άττοφ^ίγ'/ισ^αί.
5 Ήσα» ίε έ» Ιερβααλημ 
χατοικοΰετες Ικόαιο», α»«£<ς 
ευλαβείς, άπό παετος ε'δ»«ς 
}£Α1' ότα» ηλθι» ή ήμίξα 
της Πιετηκορης, ητα» 
ολο» μα^ωμεζ»ο» όμοψΰχως ιίς 
ε»α τόπο».
2 Κα» παςιυ^ΰς ϊγηι μία 
βα·η άπό το» 8^α»ο» ωσα» »α 
η^ουετο» ^υσιματία ίυ»ατη, 
καί ίγέριίσε το σττητε εκιό όπ« 
ΐκάθοιζετα».
3 Κα» τ«ς έφαεηκαε γλνσ- 
σαες οπέ έί»αμο»ρά£ουετ«» 
ωσαε φαιτ'ία, κα» έκάθίσε» 
άπάνω ιίς καθ’ ϊνα άπ 
αΰτ«ς.
4 Κα» Ιγί/Λεσα» όλο» 
Π»εΰμα αγεον, κα» α^χεσαι 
»ά λάλου» ζίεαες γλωσσαες, 
καθώς τό Π»εΰμα τβς ίΛίι 
»α λάλου».
5 Κα» ίκατοικέσα» ιίς τη» 
Ιε^βεταλημ ά»^ις ’ΐβίαΓο» 
ιΰλαβιΐς, άπό κάθι λογης
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τί» ΰπο το» ι^αιο».
ύ Γιιομιιης ίί τ?ί 
ταΰτης, σο»ηλθι το πλήθος, 
χαί συνεχΰ^η’ ότι ηκβο» ιΐς 
ίκαρος τη ιίια ίιαλίκτω 
λαλοΰιτω» αυτω·.
7 ’^ξις-αντο ίι πάντες 
καί ’ε^αυμαζον, λεγοντες πξ'ος 
άλληλος' Οΰκ ίίβ πάντες 
βτοί ιιιτι» οί λαλοΰιτις Γαλι­
λαίο· ;
8 Και πως ημι7; άκΰομι» 
ίκαΓ'θ- τη ίίια ίιαλικτω
• ~ > »; 'ά , 'ημω» ι» η ιγιιιηςτημι»;
9 Πά^θοι καί Μηίοι καί 
Ελαμϊται, και ο! κατοικον»-
τις τη» Μισοποταμία», 1 Β­
ίαια» τι καί Καππαίοκία», 
Πό»το» και τη» Ασίαν,
10 Φξυγία» τι και Παμ- 
φυλίαν, Αίγυπτον, καί τα 
μίξη τη; Λίμνης της κατα 
Κυρη»η», καί οί ίπιίημοΰιτις 
Ρωμα ίοι, Ιπίαιοί τι χαί 
τγοσηλντοι,
1 1 Κρτις χαι Αρα^ις,
• κκομι» λαλουντων αΰτω» 
ταΐς ήμίτΰςαις γλωσσαις τα 
μιγαλι>α τον Θι5.
12 Ε^ίραιτο ίί πάοτις 
και ίιηπόρν», άλλ®- προς 




«θ»®- όπΰ ιι»αι άποκατω ιίς 
το» έςανον.
6 Καί ωσάν εγενεν ή φωνή 
εκείνη, ίριαζώχ^ΐ) το οτληθφ-, 
καί ίαυγχυσ^η' ότι ακαε 
χ.ά$ 'ίιας όττί ίσυντυ^αί·»· 
τη» γλώσσαν τα.
7 Καί ΐτςό[Λαζαν ολοι και 
ί^αυμαζαν, καί ιλιγαν ί'νας 
ιίς τον αλλον' Δι» ιΐναν όλοι 
ίτβτοι όττΗ συντυχαίνουν Γα- 
λιλαΐοι;
8 Κα> πως ΐ/ΛίΤς τ«ς άχ,ΰο- 
μιν ττασα ένας την ΐί.κί» μας 
γλώσσαν, ινς την όποια» ίγεν- 
νη^ηχαμεν
9 Πάξθοι καί ΜηίοΙ καί 
Ελαμϊταν, και ίκίΐ»οι όπ3 
κατοικίσι τη» Μεσοττοταμναν, 
την Ιβίαιαικαϊ τη» Καππα- 
ίοκία», τό» Πό»το» και την 
Ασίαν,
10 Τη» φςυγι,'αν καί Πα/η- 
φυλίαν, την Αίγυπτο», καί τα 
μίξη της Ανβΰης, οπ5 είναε 
αγνάντια ενς την Κυξηνην, και 
οί Ρωμαίοι οί £ί»οι, ’ΐυίαΐοι 
τε χαν Τξοσηλυτον,
11 Κςητικοι καί ’Αςάπι- 
ί«ί, γξονχομεν όπ« λέγουν 
αυτόν μ,ε ταΐς γλωσσαις ταΐς 
ιίικαις μας τά μεγαλεία τ5 
Θι5.
12 Και ολον ι^αΰμαζαν 
ττερσσα και άποςίσα», λε- 
γοντες 'ένας ιίς το» άλλοι* 
Τί θίλ« νά ιιιαι ίτϊτο *
2 Τ 3
<98 ΠΡΑ·
13 'ίΕτεροι ίε χλενάζοιτες 
ίλιγο»· “Οτι γλενκβ; (ΛίΙΛ,~ 
Γω^χειοι ιισι.
14 Σταθείς ίε ΠετξΦ- συν
το~ς ένδικα, έπηξε τη» φωνήν 
αΰτου, καί άπιφδίγζατο 
αΰτοΐς' ’ Αν^ξίς ’ΐαδαιοι, και 
• ι κατοικαν»τες ΙεξΒσαλημ 
1/ _ \ατταντίζ, τητο υμιν γιωςεν 
ΐτω, και ίνωτίσασ^ε τά 
ρήματα, μα.
1 5 Ον γαξ, "ί ΰμιΐς απο­
λαμβάνετε, ήτοι με^ΰοσιν' 
ϊζ-ί γάς ώςα Τξίτη της 
^'ξαί',
16 ’Αλλά τατό ίς-ι τό 
είξη,αε»ο» ίια τον πξοφητϋ 
Ιωηλ*
1 7 Και έ'ς-αι ίν ταϊς ίσγ^ά- 
ταις ήμερες, (λεγει ό Θεός,) 
έκχεω άπό τον Πνεύματος μα 
ίπί πάσαν σαςκα' κα» πξοφτ,- 
τιΰσασιν οΐ υίοι ΰμων και αι 
3υγατεςις ΰμων, και ο! νεανι- 
σκον ΰμων όςάσεις όψοιται, 
καί ο! πςεσζΰτίξοι ΰμων 
όνττιια ίνυπνιασ^ίσονται.
1 8 Καί γι βττι τας δάλας 
μα καί ίπί τας ί«λας μα ίν 
τ·α~ί ήαεξαις ίκείναις ίκχιω 
άπό τον Πνεύματός μα, και 
π^οφητεοσασι.
19 Καί δωσω τίςατα
μ. , **· »/ Xό τω αςανω ανω, και 
Ρίμΐΐα »%ί της γης κάτω, 
α*μα καί πΰξ καί άτμ'ιϊα 
καπια.
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13 Καί άλλοι άναμπαί- 
ζοντις ιλιγαν’ ^Οτι ιιιαι 
ματωμένοι.
14 Καί ό ΠΐΓξ®- Μ*άν4 
μαζί μι τας 'ίνδικα, καί ίση- 
κωσι τν,ν φωνήν τα, και τας 
ίΐίτι»· ΤΩ άι^ξίς ΙκίαΓοι, καί 
ισιΐς όλοι οπα κατοικάτι τη» 
Ιιςασαλημ, άς ιί»αι γνωξίμον 
ιτατο ιίς τον λόγα σας, κα· 
άκϋσιτ· τά λόγιά μα.
15 Διατι οχι, καθώς ΐσιΐ'ς 
λογιάζιτι, ίτατοι μι^ασι' 
ίιατί ακομι τςΐτη ωςα ιι»α» 
της ημίξας*
16 Αλλά τατο ιϊιαι ίκιηο 
ΰπα ίλαληθη ίιά μίσα τον 
ΊΓξορητΗ Ιωηλ’
17 Και ιίς ταϊς νρίξΐιαΐς 
ήμεςαις, (λίγη ό Θίός,) θίλω 
χνσ?ι άπο το ΙΊνιΰμα μα ιίς 
πάσαν σάξκα" και θΐλον» 
πξοφητευση ο! υίοι σας και 
αΐ 5υγατίςαις σας, καί οί 
νιανίσκοι σας θϊλον» ιίίη θξά~ 
σείς, κα* οί γίςοντωτίςοί σας 
θιλου» ΐρντΓκασθη ίνΰπνια.
18 Καί θέλω χνσπ άπο τό 
Πνιΰμα μα ιίς ταΓς Υΐμίςαις 
ΐκιίναις ιί; τας ίόλΒς μα καί 
ιίς ταϊς ίιίλαις μα, καί θί- 
>Λν» πςοφητιυσ».
19 Και θιλω $ωσα τίξατα 
απάνω ιίς τον αςανον, καί 
σημάίϊα κάτω ιίς τη» γη», 
αιμα και φωτιά και άτμίί'α 
καπνα.
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20 'Ο ήλι®-μιΐαΓραφήσι- 
Ται ίί{ σκοτ2>·, χα* Ί σελη»η 
ιϊς αίμα, Τξΐ» Ί έλθει» τη» 
ήμέξα» Κυξίβ Τη» μεγάλη» 
χαί επιφανή.
21 Και ΐΓαι, πας ος ά» 
ίπιχαλέσηται το έ»ομα Κυ­
ρ», σωθήσιται.
22 “Ανδςις ’ΐσξαηλΓται, 
άχβσατι τβς λόγας τατας’ 
Ιησοΰ» το» Ναζωραίο», ά»δρα 
από του Θεβ άΐΓθδίδ«γμι»ο» 
ιίς ίμάς δυιαμισι χαι τε^ασι 
χαΐ σημιίοις οϊς έποίησι δ» 
αυτου ό Θεός έ» μέσω ΰμω», 
καθώς χαι αυτοί οίδατε,
23 Τούτο» Τη ώρισμέ»η 
ββλη χαι π^γυση τοΰ Θεβ 
έκδοτο» λαβο»τες, διά χ«- 
ξω» ά»όμω» «·£οσπή£α»τες 
άιε'Αετε.
24 0» ό Θεός ά»έ$·ησί, λΰ- 
σας τας ωδ.ιας τοΰ 5α»άτβ, 
καθότι ούχ η» δυ»ατο» χςατιΓ- 
σ6αι αΰτο» ΰπ αΰτοΰ,
25 Δαβίδ γάς λίγοι ιϊς 
αΰτο»* ΙΙ,οωρωμη» το» Κυξίο» 
■Μονιό» μβ δια υταιτός, οτι 
ΐχ δι£ιω» μ» ·γ·», ΐ»α μή 
σαλευθω.
26 Δια ΤβΤΟ ΐύφράιθη ή 
χα^δια μα, χαί ήγαλλιάσαεο 
ή γλωσσά μβ' ίτι δέ χαι ή 
σάξ$ μ» χατασχη»άσ« επ’ 
ίλπ.δι,
4Ρ9
20 'θ ήλιΦ- θέλει γυρίσει 
εις σχότ<&, χαί το φεγγάρι 
εις α.ίμχ, ττρό τοΰ τταρα »α 
ί'λδη ή ήμερα Κ,νξία ή μεγάλη 
χαι λαμοτρα.
2 1 Καί θε^οι εΐσθαι, όττοιος 
έτπχαλεσθη το οεομα Κ,νξία, 
θέλοι σωθη.
22 Ώ ά»δξ>εί ’ΐσ^αηλΓται, 
άχβσετε έτΰτβ τα λόγια· το» 
Ιησού» το» Να^ωξαΓο», ά»δ^α 
φα»εξ«μέ»ο» εις εσάς αττο το» 
©εο» μέ δΰ»αμαις χαι με 
τέρατα χαι μέ σημάδια, τα 
όττοΐα ό Θεός τά εχαμε διά 
μέσβ αυτΰ αιαμεσα είς εσάς, 
καθώς τα ίζιύξΐΊί χλι ίσ’ίΐς'
23 Ετΰτο» δεδομένο» με 
τη» ώξίσμέεη» ββλη» και με 
τη» οτρόγ»ο;σι» τΰ Θεβ ττιαεο»- 
τές το» έσεΓίς, καί διά μέσ» 
ά»ομω» ά»δς·ώ» Γαυ^ά»τεζς το» 
το» έσκοτάσετε*
24 Το» όττοΓο» ό Θεός ά»έ- 
$·ησε, λυω»τας τβς πάνας του 
θαιάτβ, είς οσο» δε» ήτο» δυια- 
το» »ά το» κξατη ό θά»ατ©-.
25 Δ»ατέ και ο Δαβίδλέ- 
γ« δί αΰτό»· ^Εοτρόβλετα το» 
Αυθε»τη» ττά»τοτε όμοεξος-ά 
μβ, ότι εϊ»αι άττό τή» δε^ιά» 
μβ, δ>ά »ά μη» σαλευθώ.
26 Διά τβτο ή κα^δία μβ 
ευφράεθη, καί ή γλωσσά μβ 
ηγαλλιάσδη’ και άκόμε χαι 
Το κο^μι μβ θέλει κατοικίσει 
μέ ελπίδα1
500 ΗΡΑ.
27 νΟτί οΰκ εγκαΊαλίιψκς 
την ψυχήν /χβ ιΐς αδα, άδι 
δώσεις τον όσιόν σα Ϊίι7» λα- 
<ρθθξάν.
28 Εγνοφισάς μοι όί«ς 
ζοτης' πληςώσιιςμι ιΰφξοσόικς 
μίτοι τού πςοσωπχ σα.
29 ’Λνδρις άδιλφο'ν, Ι^δν 
ιιτιίν μίτοι παρόησία,ς ττξ'ος 
υμάς οτίξΐ τού πατξΐάογα 
Δαβίδ, ότι καί ίτίλιύτησι 
και ίτα^η, και το μνήμα 
αυτού έριν ί» τιμύν αχξΐ της 
ήμίξας ταυτης.
30 Προφήτης οΰν ΰτταξ- 
%ο>», καί ιΐδως οτι ίίξκω ωμοσιν 
α,ϋτω ό Θιος, έκ καςοτέ της 
όσφυ^· αυτού το κατα σαξκα 
«ναρησειν τόνΧξϊρόν, κα$ίσαι 
ίοτί τού θρόν» αυτού,
3 1 ΠρΟϊδω V ΐλάλΤΙΟΊ ΤΓΙξί 
τνς άναράσιως τού Χρις-ού, 
οτι η κατιλιίφ^ν) ή ψυχν 
αυτού εις οίδα, άδε ή σάρζ 
αυτού εΐδι διαφθοράν.
32 Τίτον τον ΙησΗ» άνίςτ,- 
σιν ό Θιδς, α ταντις νμεις 
ΐσμεν μάςτυξίς,
33 Τη διζια. ουν του ©ίου 
ύψωδιίς, την τι ίτταγγιλ'ιαν 
τού άγια ΠνιΰματΌ· λα€ω» 
ΐΰάςά τού τσατςδς, 'ιζίχιι 
τδτο ο νυν υμείς βλίττιτι και 
ακάιτι.
34 Ον γαξ Δαβίδ ανίβνι ιίς
[ΕΙΣ (2ιιρ. 2.
27 Διατί ί'ίν θιλιις ά*ίτί·< 
Την 'ί'υχην μϋ ιίς τον αδτ.ν, 
άδι 3ίλπς δό/σοι τον όσιον τα 
να ιΐδν, διαφθορά»
28 Εκαμίι μι να γί ".ιΐστο 
Τα7ς Γξάταις τηο ΐ'ντ,ς' $«λβς 
μι γίμιαπ χα^άν ίια μίσο·. 
τού ΐΓξοτίιίττα α.
2,9 'Ω αιίί»? άίιλ^':;, 
τίμτοοίιμίν .α ιίπούμιν μίτα 
οταρησίας ιΐ; ίοας δία τον 
ΤατιιάςγΎΐν Δαβίδ, ότι καί 
άτιΖανι καί ίδαοττη, κα. τί 
μιτιμά τβ ι'ίΐαί ιίς ίμας ίας 
την νψι^αν ίτΗτην.
30 Ωνίας λοιοτον ττς-φκτης, 
καί ίζίΰ( ο'ντας οτι ό Θιος τού 
ωμωσιν οςκον, ατό τον καυτόν 
της /χισης ΤΗ να άνας-νισν) τον 
Χρρον κατα σάρκα, και να 
τον καί/ση ιίς τον θ^όιον τη,
3 I Π^ογναι^ι'ζωντας ΐλάλη- 
σι διά την άνάςασιν τού Χίΐ- 
ρί, οτι ίίν άττόμεινιν ί) ψυχή 
ΤΗ ι!ς Τον αδτην, άδι τό καςμί 
ΤΗ ιίίι διαφνοςάν.
32 Ετούτο» τον Ιησού» 
ανερησιν ό Θιος, τού ίτοίβ 
όλοι ί/Λΐ7ς ιΐμισθι μάξτυρις,
33 Εκιι~ν<5Η λοιττόν ίρατ- 
τας νά ΰψινθη μι την διξιάν 
τού Θιύ, και να τταρτ, άτο τον 
τατίζα το τάξιμυν τού άγια 
Πνιΰμα'ίος, ϊζι'χιιν ίτύτο όττα 
βλίπιτι και άκΗίτι ίσιΤς 
τάξα.
34 Διατί ό Δαβίδ δϊν ί~
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τής άξανάς' λίγ« οί αυτός* 
Ε>πι» ό Κορι©- τα» Κυρω 
μα' Κάθβ ϊκ διξιων ρβ,
35 ' Εαις ά» τβς ίχ- 
ή^βς σα ϋοτοπόίιο» τα» ποδων 
σου.
36 ’Ασφαλως ον» γινωσκί- 
τω πας οικ®· Ισμαήλ, ότι 
Κυ^ιο» χαί Χξϊτό» αυτό» 
β Θιος ίποίηαι, τβτο» το» 
Ιησού» ο» νριΐς ιςαυξω-
ΡΛΤΙ.
37 ’Ακβσαιτις ίι κατιιυ- 
γησα» τη καξίια, ιιίτβ» τι 
οτρος το» Πιτξο» κα· τβς 
λοιπχς άποτόλβς· Τι οτοιη- 
σορι», α»ί^ις άίιλφοί;
38 Ιΐιτ^®- ίί ΐφ*ι πξός 
αϊτός" Μιτανοησατι, χα! 
βαπτισϊητω ΐκατος νρβ>» 
ίπί τω ό»ορατι Ιησβ Χξ·ρ5 
ιις άφισι» αμαξτιων' και 
λήψισδι τη» ίαςιά» του άγια 
Π»ιόρατ<&·*
39 Υρ~> γαξ »π» ή ίτταγγι- 
λ.α και το7ς τίχιοις ΰμων, και 
οτασι τοίς ιις ραχ^α», όσας 
α» πζοσκαλίσπται Κόρ;®· ό 
Θιός ήρα;».
40 Ετί^οις τι λόγοις 
<λ·ίοσι διιμαρτόριτο, χαί 
παρικάλιι, λίγα/»* Σάθητι 
ατο της γι»ιας της σχολιας 
ταυ της.
41 Οΐ ρί» ου» άσμίνως 
·τοίιξάρι»οι τό» λόγο» αντί, 
νίβνι ιίς τβς βξα»»ς* αρη αυ­
τός λιγβ’ Ειτι» ό Κυρ©- ιις 
το» Κύριό» ρβ* Καθβ »χ 
ίιζιων μ»,
35 "Εως όοτΗ »α βάλλω τβ; 
έχθ^βς σα άττοχατωττάτημ» 
ιίς τα ττο^άξΐά σα.
36 *Ας γνω^ιζη λαπα 
ολοι το σττήτι τά Ισγαηλ μι 
άσφάλιιαι, ότι ίτοντο» το» 
Ιησ5» τό» όποΐον Ισης ιταυ- 
ςωσιτι ό Θιός τό» ίχαρι» 
Αυθι»τη» και Χρς-ο».
37 Και ωσάν τό άκασαν 
ϊκατα»υχ5η ή χαρίία τας, 
καί ιΐττα» ιίς τό» Πιτρο» και 
τάς λοιπας άπος-όλας’ Τι »α 
κάρωρι», ω ά»ίξΐς άίιλφοι",
38 Και ό ΙΙιτρος τβς ιΐττι’ 
Μιτα»οήσιτι, κα! ας βα.π- 
τιαθη κάθ ίιας άπό σάς ιις 
τό ονομα τά ’ίησβ Χρρβ ιις 
σνγχω^σιν άμαςτιων" και 
διλιτι ττάριι τή» ίαιρα» του 
άγια Ππυρατ®··
39 Διατι ιίς ισάς ιιναι τό 
τάλιρο» καί ιίς τα παιδιά, 
σας, και ιίς ολας τας μα- 
κρυνας, όσας αν προσκαλίσν 
Κυρι®- ό Θιός μας.
40 Και μι αλλοζ λόγια 
πιρισσοτιρα τας ίμαρτόρα, 
και τας ϊπαρακίνα, λιγωντας’ 
Φυλαχθήτι άπό τή» γινιαν 
ΐτβτη» τή» διιτραμμίνην.
41 Καί ικιΐιοι όπα ΐίίχδη- 
κα» το» λόγο» τα μιτα γαράς, 
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ι0απτίσ5ησαν' και προσιτί- 
^νΐσαν τη ήριερα έκιίνη ψυχα. 
ύσει τρισχίλια».
42 τΗσα» & προσκαρτι· 
ρού»τες τη ίιίαχη τω» άπο$-ό- 
λω», και τη κοινωνία, και τη 
κλασει τον αρτα, και ταΐς 
προσινχαΐς.
43 Ε,γίνιτο όε πάση ψυχή 
φόβΏ-' πολλά τι τίρατα και 
σ·ημ,ιΐα όϊά τω» άποςόλω» 
ΐγννιτο.
44 Πάντες ό'ε οΐ πιπνοντις 
ήσα» Ιπι το αντο, καί είχο» 
άπαντα κοινά.
45 Και τα κτηριατα καί 
τας υπάρξεις επίπρασκον, καί 
•ιεριεριζο» αυτά πάσι, κα­
θότι ά» τις χρεία» είχε.
46 Καθ’ ί/χϊραΜ Τί προσ· 
καρτιρονντις ό(Α.ο^νμ.α^όν ί» 
τω ΐιρω, κλωντίς τι κατ οΤκο» 
άρτο», /ΛΐτιλαΐΛ^α»ο» τροπής 
ί» άγαλλιασιι καν ά^ελοτητι 
καροίας,
47 Αινονντις το» Θεό», καί 
έχο»τες χάρι» προς όλο» τό» 
λαο». Ο ίε Κύριος προσιτίβε» 
τος σωζομί»Ης κά&’ ήαίρα» τη 
εκκλησία.
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ίβαπτίσ5·ηκα»'κα'> τη» ήριίρα» 
εκείνη» ΐπροριθηκα» είς τη» 
ίκκλησιά» κο»τα τρεις χιλία­
ζες ψυχαίς.
42 Καί ΐκαρτερΐίσα» εις 
τη» ίιίαχη» τω» άποςολω», 
είς τη» κοι»ω»>α» καί είς τό 
κοψιριο» τού ψωριί», και είς 
ταΐς προσευχαΐς.
43 Και κάθε ψυχή ΐ^ορα- 
το>· καί πολλά τίρατα κα» 
ιτηαεΐα ιγάουντα» ίια ριίσα 
τω» άποΐολω».
44 Και όλοι όσοι ίττιρευσα» 
ητα» ιίς 'ίνα τόπον, καί ..χα» 
όλα κοινά.
45 Καί τα κτηριατα καί 
τα υπάρχοντα τας τα ίπα· 
λάσα», καί τά ίμ,ον'ραζα» ιίς 
ολας, ο, τι καί ά» η^ελι 
χρειασθη κά·9ε ί»ας.
46 Καί πάσα νριίρα ιγ»- 
κου»τα» είς τό ιερό» όμοψυ- 
χ«ς, καί κόπτοντις ψενριΐ 
άπό σπητι ιίς σπητι, ίρει- 
ταλάρά3α>ον τρο^η» ριι χα­
ρά» καί μ,ί απλήν καρ^α».
47 Υ/Λ»ου>τις τό» 0εό», 
και έχο»τις παρρησία» και 
χάρι» είς όλο» το» λαό». Κα. 
ό Κύριος ΐπροΓίδι» πάσα 
ήροιρα εις τη» εκκλησία» ΐκιίενς 
όπί έριίλλα» »ά σοε§ίσ».
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’ΕΨ' τό Λυτό $ Πέτρος καί 
Ιωάννης ά>ι/3αινον εις το 
ΐι^ο» ϊττ> τή> ωςαν τής πςοσιυ- 
χή; την ίννάτην.
2 Καί τις άνής χωλός ίκ 
κοιλίας μητςος αυτού ύπαξ- 
χων, ΐβαταζντο' όν ετιθου» 
καθ’ ήμίςαν πςός τη» θΰ^α» 
τού ΐι^α την λιγομίνην Ω^αι- 
α», τού αιτεί» ΐλετιΐζοσοιτ,» 
παξα των ιίσποζίυομινων εις 
το 'ιΐξόν.
3 Ο; !?ω» Πίτςο» και 
Ιωά»η» μίλλοετας εϊσιεεαι 
ιίς το ϊΐξοί’, ηξωτα έλεηίΛΟσριη» 
λα^ιΖ».
4 Ατοίσα; ίι Πέτρος ιίς 
αυτοί συν τω Ιωάννη, ιιπι’ 
Βλίψον είς ημάς.
5 Ο 3ί ίττιΖχε» αΰτοΐς, 
Τζοσόνκων τν ττας αΰτω» 
λα(ιΐ>.
6 Ειττε 5ί Πίτξος" ’Αξγΰ- 
^μ> και χ^νσιο» «χ όπά^γιι 
μοι' ό ίΐ ι“χω, τητο σοι 
ίι'ωριΓ Ε» τω όεόροατι Ιησοΰ 
Χ^ίΓοΰ τού Ναζωςαία ίγ&ξαι 
και πιςιπάτκ.
7 Και ττιασας αΰτο» 
τίς οιζιίός χ«ξο; κγαςι" 
ΤΛξαχρ-ημ.» ο'. ΐΓίξϊωδκ,σα» 
αύτου αί 0ασβ; καί τα 
Λ^υςά.
|^Αΐ' ό Π/τ^©- καί ό Ιωάί- 
νης Λίί^ΛίίΛ» ρ,αζύ ιίς 
το ΐΐξοί ιίς Τίΐι ωςαι τνς 
ΊΤξοσιυ^ής τκι ί»»ατη».
2 Καί καττο;©- α,ι&ξωπος, 
οπα ήτον χατζος άπο τήν 
χοίλίαν τής μάνας τα, τον 
ίσηκωνοι,ν' τον οποίον τον 
ίζαναν κάθε ήμίξαν ιίς τήν 
θΰςα» τοΰ 'ιι^ΰ την λιγομίίην
Ωξαίαν, να ζ»ιτα ίλιημοπύννιν 
άπ ΐΗίΙνας οπα ίμ^αινασιν 
ίίς το ίε^ον.
3 Ό όοτοΖ©- ωσάν ίΐ^ε τον 
Πίτξον χαι Ιωαννών, όπα 
ΐμίλλασι να ίμβασιν είς το 
ίίξο», ϊζήτα ίλιτιμοσύνην.
4 Και ό Πίτ^'^ άτε»ι- 
ζωντας ιίς αυτόν μαζύ μ.ι 
τον Ιωάννην, ειττε- Στορ/ασου 
εις ίμάς.
5 Καί έκεΖεος ιιχι τά 
ματιά τα εις αΰτας, άνα- 
μινωντας να παξο τιττοτες 
άττ αΰτας.
6 Καί ο Πέτρος ειττε»· 
Ασίίριΐ και γ^υσά^ν ίε» ’ί'χω' 
αμη ινιιιοοοι^ έκε7»ο σου 
ίιίω' Εις το ονομα Τοΰ Ιτισοΰ 
ΧξίρΜ τοΰ Να^ωξαί» σήχω 
απανω και πι^πάτα.
7 Και πιάνωντάς τον άπό 
τό ίιςιόν χίξΐ τόν ίσήχωσι' 
και τταξίυδΰς ις-ΐξίω^-οχαν » 
παταναις τα, καί οΐ άς-ςαγά- 
λοι τα.
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8 Καί έ^αλλό^ε»^ έρη, 
καί πε^ιεπάτΛ’ και είσηλθι 
συν αΰτοίς ιίς το Ιιςον, πΐξΐ- 
νατων καί άλλό^ζε»φ-, καί 
αίνων το» Θεό».
9 Καί είίε» αύτο» πάς 
έ λαός πεξΐπατου»τα και 
αί»ου»τα το» Θεο/
10 £πεγί»ωσκό» τι αύτο» 
*Τί βτος ή» ό ποός τη» ιλεη- 
|ζοσΰ»η» καθη^ζΕί^ έττ* τη 
Ωξαια πύλη του ίιςΗ' χαι 
έπλησθησα» δάμ08ς και 
ίκτάσεως ίπί τω συ/ζ/?ε|3ηκότί 
αυτω.
1 1 Κξατουχτος ό'ε του 
ίαδειτος χωλό τό» Πετξο» καί 
Ιωά»»η», συχείξα^ζε π^ος αυ· 
τας πάς ό λαός έπι τη τοα τη 
καλβ^ζεχη Σολο^ζωχτΦ* έκθα/ζ- 
$οι.
12 ’ΐίω» ίε Πίτςος άπι- 
κ^ίχατο 7Γξος τον λαο'χ’ 'Αχί^ις 
’ΐσ^αηλίται, τι' 5αυ^ά£ιτε 
έπί τάτω, η ή/ζίχ τί άτι»ί£·τι, 
ώς ίίιά ίυχά/χΜ η ιύσείιια 
πεποιηκόσ» του πΐξίπατεΐ» 
αύτο»;
13 Ο Θεός ’Αβςααμ καί 
'ΐσαάκ καί ’ίακω#, ό Θιός τω» 
πατεξω» υ^ζω» ιίό^ασι το» 
%α?ία αυτου ’ Ιησού», ό» ΰ/ζΐϊς 
παξίίωκαπ, καί τ,ςνήσα-^ι 
«ΰτό»κατά πρόσωπο» Πιλατβ,
€ίψ. 3·
8 Καί πηίω»τας ίτάθη, 
κα» έπε^ιπάτεΊ· καί Ιμ- 
βτκι μχζν μιτ αΰτ«ς ιίς 
το »ε^ο», πε^ιπατώ»τας και 
πηίωχτας καί ΰ/ζ»ω»τας Τβ» 
θιο».
9 Καί ολ'δ- ί λαός το» 
ιιίι» ίπ« ίπεξίπάτβ και 
υ/ζ»β το» Θιο'»·
I Ο Καί το» ιγν^ξίζαν ηϋς 
ητο» ΐτβτ^ όπέ ίκάθου»τα> 
ιίς τη» Ωξαία» πΰλη» του ΐιςα 
ζητώντας ίλιη^,οσυ»η»· κα» 
πολλά θαύμασαν, καί ϊγνναν 
ϊκτατικοι ιίς ίκιίϊο όπέ τον 
Ισυνιβη.
II Και ό κ«τ£ός όπέ 
ίατ^εΰθη ίμιινιν άχω^ιρφ· 
άπό τό» Πίτξο» και Ιωά»- 
»η», καί ό λαός όλ<§Κ- ω»τας 
ΐχιπττληγμίν^ ’ίτςιζιν ιίς 
αυτός είς τη» κα/ζαξα» 
όπέ ΐχξάζιτον του Σολο- 
μωντ^·.
1
12 Καί ό Πίτ^®· ώαά» 
ιιίε» ε’τέτο, ι»πι» ιίς τό» λαό»· 
Ώ άιί^ις Ισ^αηλΐται, τ» 
^ανμάζιτι εις έτέτο, η τ» 
άτινΐζιτι ιίς ΐμας, ωσάν να 
τό ίχάμαμι μι ίυ»α/χι» η 
ιΰσίβ»αν ϊίικη» μας να 
πι^ιπατη αΰτός ;
13 Ο Θεός Λβςααμ χαί 
Ισαάκ και Ιακω/3, ό Θιός τΛ 
ττατίςων ή/ζω» ίίο^ασι τό 
παιί» τη τό» Ιησού», τό» όποιο» 
ίσιΐς τό» ίπαςαίωκιτ», καί τό» 
ά^»η5ηκιτι όιζπςοΓα ι:ς τβ
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χξΐναντ& εκείνον άπολν-
14 Ύ/χεΐς ίί το» άγιο» καί 
Λκαιο» ηξεηαασθε, και ν,τησα- 
α$· α»5ξα <ρο»εα χαξΐσ$η»αε 
*φΜ»>
15 Ύον ίε άξχηγόν τη; 
ζωής άπεχτει'νατε, ο» ό Θεός 
νίγ&ξεν ΐχ νεχξων, « ηαεΐς 
μαζτίξίς ΐσμεν"
16 Καί επί τη τηγμ του 
όϊόαατΦ' αΰτου, τητο», ο» 
&ΐΜζΐΐτι καί οΐίατε, ες-ΐξίωσε 
το ό»ομα αΰτού' καί ή π»Γ»ς ή 
λ’ αυτού ίοωκεν αντω τη» 
•λοκλη^ία» ταυτη» απε»α»Τ» 
πα»τεο» ΰμων.
17 Καί ννν, ά^ελ^οί,
«ίία ότι κατά άγεοια» Ιπςά- » « % · »ςατε ωστπς και οι α^χοετες 
ί μων.
18 Ο ίί Θεός ά ΤΓ^οκα- 
τηγγειλ» ίιά Γορεατ®· ττά>- 
τα», τί» π^ο^ητΐί» αυτού, 
παδιΐ» τό» Χξϊτό», έπλίξωσεν 
ΜΤΛΙ.
19 Μεταεοησατε ου» καί 
ίπίΓ^ίψατι, εις τό ίξαληφ- 
$η»αι ΰμων τάς ά/ζα^τίας· 
όπως άν ίλθωτι καιςοί ά»α- 
ψΰξιοις άπό πξοσώπα του 
Κυρίβ.
20 Καί άπορίλη το» ιτςο- 
νςόσωττον του Πιλατδ, ότϋ 
ΐχςινεν ΐχεΐν®^ να τον απόλυ­
σή.
14 ’Α/χη εσεΤζ ά^ηθηκίΤΕ 
το» άγιον καί δίκαιο», και 
(ζητήσετε νά σάς χ^αςίσουν 
ε»α άνδξα φονιά..
15 Καί εκεΐ»ο» όττ3 είναι 
άξχηγος τη$ ζονης τον εσχο- 
τάισετε, τον όνοΐον 5 Θεός τον 
άνάτησεν άττο τκς νεκζας’ 
του όοτο'ι» Ε/Αίΐς £ΐ/ΛΕσθε μάξ- 
τυζ’.ς'
1 6 Καί εις την τιτιν Του 
ονόματος τΰ, τό όνομά τβ 
ετίξίωσεν ετΰτον, τον άττοΐον 
βλέπετε καί ΐζευςετε’ χαι η 
πϊς-ις όπ5 είναι ^ί αίιτου του 
’έ^ωχεν ετβτην τη» ΰγιείαν ολα 
του σώματά·, όμπ^οςα εις 
όλϋς σας.
17 Καί ταίξα, ά^ελ^οί, 
ΐζεύςω, ότι μην ιζεύξοντες το 
εχάμετε, κα^ιος χαι οί άζχον- 
Τες σας.
18 Αμη ό Θεός εκείνα 
όπ5 ίπξοεΐπε ίιά μίσα τ« 
Γοματ&· όλων των πςοφητων 
τα, νά οτάθη ό Χξίς-ός, ετζι 
τα ίτελείωσεν.
19 Μεταιοησετε λοιπον 
καί γυρσιτε, ίιά νά εξαλειφ­
τούν η άμαςτίαις σας" ί'ιά 
νά έλθουν χαιςοί παςηγοςιας 
άπό τό πξόσωπον τού Κυ- 
ςί».
20 Και νά Γίίλη εχε~νίν
2 υ
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χεκν,ξνγρνίνον ΰ^ϊ» Ιησοί» 
Χ^ίΓον,
21 Ο» λί ύξαιό» μι> 
λ^ασΟα» άχρ χςόνων άπο- 
κατας-ασεως πάντων ων ίλά- 
λν)σεν ο Θεός λα Γο^ατ^- 
παντων άγνων αΰτου προφη­
τών άπ ανων&.
22 Μωσίς ρεεν γαξ πςος 
τη; πατεςας ε'νπεν'"Οτν πξο- 
ψητην ΰμνν άναςησεν Κΰμ®- 
ό ©Εος ύμνων ίκ των άλλφω·» 
νρνων, ως έ^,ε' αΰτου άκα- 
σεσ^ε κατα πάντα οσα άν 
λαληση πξος ΰριάς’
23 ’Ές·α» λ, πάσα ψυχή, 
ητ»ς άν ρον) άκίιση τον προ- 
φίτβ εκεννα, ί^ολοθξΐυθ>ισ£- 
τα» εκ του λαέ.
24 Καί πάντες λ ο» πξοφη- 
τα» άπο Σαμναηλ κα'ν των καθε­
ξής, οσον ελάλησαν, καν πςοκα- 
τηγγε-νλαν ταςήρείςας ταντας.
25 Υ/Λε»ς ΕΓΕ υίο» των 
πξοφητων κα'ν τίς λαδηκτ,ς τς 
λι'δετο ί Θεός πςός τές πατε- 
ξας λίγων πςος Α^ζα- 
άρε' Κα» τω σπίξμ.ατ'ν σα 
ίνευλογη^ησονταν πάσαν αν 
πατςνα'ν τίς γίς.
26 'Τμ.’ν’ν πςωτον ό Θεός 
άναςάσας τον παΐ^α αΰτον Ιη- 
σάν, άπίτ&λιν αντον Ευλογέ»- 
ταΰρεάς,ίντω άπος-ξίφενν ϊκα- 
<-♦> άπο των πονηξνων ΰμ.ων.
€«ρ. 5.
« ~ τ >οπα ν,τον πζοτνπςα κν^υ- 
γμνίν1^· Ε»ς ίσάς, τον Ιησοΰ. 
Χξ»Γον,
21 Το» οποίον ί'νναν αιαγ· 
καίο» νά τον ίχη ό Ηςανος, ϊβ»ί 
το» κανξον όπα ναάποκατατα- 
δου» όλα τά πςάγ/αατα, τά 
οτο'α Ιλάλησνν ό ©ιός λα γο'- 
μ.ατ&· όλων των άγνων αντον 
Τζοφ^ιτων απο τν>ν αοςχην.
22 Διατ» ό Μαιΰσίς ινπιν 
ιίς τ«ς πατίςας* 'Ότ» ό Αΰ- 
$ί»της ό ©ιός σας δίλ« σάς 
ανατησεν ίνα 7Γζοφητ»ι» άπο 
τάς ά^νλφάς σας, ωσάν ίμ,ινα' 
αυτανά να άκασντι ιίς όλα 
οσα λαληση ιίς νσάς'
23 Κα» πάσα ψυχή οπά 
να ροήν άκαση τέ προφητα 
Ικί'ννα, διλΜ ϊ^ολοθξΐυδί άπο 
τον λαόν.
24 Κα» 'ολον ον πςοφηταν 
άπο τον Σαρν,αηλ και ϊλΰ$ι», 
όσον ϊλαλησαν, ίπςοιΐπαν καν 
τα~ς ημ,ίξανς Ιτβτανς.
25 ’Εσννς ιΊσ3ι υΐο» των 
πξοφητων καν τίς λβοδίκης 
οπά ίκαριεν ό ©ιος ινς τας 
πατεξας ρέας, λεγωντας ιίς το» 
Αρξααρε' Και ιίς το σπίρ- 
ρνα σα βίλαν ιΰλογηθί όλα»ς η 
7«»£α?ς τίς γης.
26 Ο ©ιός πξωτον άνέςη- 
σεν ιίς ίσάς τό παν^ν τα τον 
Ιησονν, καν τον ϊς-Λλιν νά σάς 
εύλογα, γνςνζωντας καδένας 
άπς ταϊς ποννχάανς σας.
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γΑλβιτω» λ αντω» οτςος
Τί» λαο», ΗΠΓητα» αυ· 
Τοι'ς οί ίΐξΐΐς X»· ό Γ^ατη- 
γός Τβν ίΐςδ καί 01 σαοίϋ-
V. «404,
2 Διατο»πμι»οι λα το λ- 
ίάσκΛ» αότΗζ τό» λαό», χαί 
καταγγίλλβ» ** τ“ τη» 
•ΐιαΓασι» τη» ίκ >ΙΧξ«».
3 Καί ίπιβαλο» αΰτοΖς τας 
χιΓξας, χαι ΐ5ε»το ιίς τηξησι» 
ιίς τη» αυξίο»· η» γαξ ισπεςα 
ηίη.
4 Πολλοί λ τω» άχβαά»- 
τω» το» λόγον ίοτίΓίνιτα»· χαι 
ίγι»η·&η ί ά^ι&μός τω» ά»όςω» 
ώσιί χιλιάλς πίιτι.
5 Εγενετο ίι ί»Γί τη» 
ανςιο» συιαχδηιαι αότω» τπς 
άξχοιτας και πξίσβυτεςας 
καί γραμματείς ιίς Ιεξασα- 
**μ·
6 Καί “Αιια» το» άξ^ιι- 
ζία χαι Καϊαβα» χαι Ιωά»»η» 
χαι Αλι^αιό^ο», χαί όσοι 
ηαα» ίχ γενας ά^χιι^ατιχδ.
7 Καί τησα»τις αύτκς ί» 
τω μίσω, ΐνυ»θά»β»το* Ε» 
τοία δυιάμη η ί» οτοιω 
ό»οματι ί ποίησα τι τητο 
ί/αί'ς;
8 Τότι ΠιΤξφ* τλησύιις 
11»ινματ<& άγίιι ιίπι π^ός
^ΑΙ ίκι7 όοτΒ £3·υ»τΐ/χαι»α» 
αΰτοι έτπτα τα λόγιχ ιί{
το'» λαό», ίφδααα» ιίς α,υτίζ 
ο! ϊΐζίΤς καί ό {-ξατ^γοζ τον 
ΐίρ« και οι σαίό'Ηκαϊοι,
2 Λυττη^ί»οι πολλά λατί 
ΐλίασκα» αϋτοί τό» λαό», χαι 
ίκηρυττα» ιίς το» Ιησον» τη» 
ανα^ασιν ίκ »εκρω».
3 Και ’ίβαλαν τα χόρια 
τ«ς άττά»ω τη;, και τβς 
ιφυλακωσα,ν ίως την αυ^ον 
ίιατί τότι ήτο» /3ράόυ.
4 Και πολλοί άπ ίκιι»Ης 
οπού ακ«σα» το» λογο» εττίΓΐυ- 
σα»  και ό λογαριασμός τω» 
άιό'ρω» ίγι»!» ιως οπιτι χιλι- 
άλς.
1
5 Καί τη» άλλη» ήμερα» 
ΐμα^ω^θηκα» οί άρχοντες τας 
χαί οΐ πρεσ^ύτεροι χαί οΐ 
γραμματείς είς τη» Ιιρ«σα- 
λημ'
6 Καί νΑι»ας ό άρχιερενς 
και Καϊαφας και Ιωάιιης 
και Αλέζαν^ρ©^, καί οσοε 
ησα» απο γεν®^ αρχιερατικόν.
7 Και ί$-ησα» τας ιίς το 
μέσον, και τας ερωτασαν’ Με 
οτοία» δΰναμιν η ιίς ποιον 
ονομα ’εκαμετε τδτο εσε~ς ;
8 Τότι ό Πιτρ^· ΐττλησδη 
Πιιΰματ®. αγία, και τας
2 1)2
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*οΤ8ς Αρχηντις τον λα«, 
και πρισβντιρον του ’ΐσραηλ,
9 Εί ήριείς σημιραν άνα- 
κρινοραθα ΐπί ευεργεσία άν- 
ίρωπβ άσθενδς, ίν τίνι βτ'3- 
σεσωςαι’
10 Γνωί-ον ές-ω πάσνν ΰμ7» 
χαί παντί τω λαβ ’ΐσραηλ, 
•τι Ιν τω όνόματν ’ίησδ Χριςδ 
ΤΒ Ναζωραίε#, όν ΰροείς ϊςαυ- 
ρωσατε, ον ό Θεός ηγοιριν 
εκ νεκρών, εν τ«τω ύτΟ- 
παρε$·ηκεν ενώπιον όροων 
•γείς.
11 Ούτός έριν ό λίδ®· ό 
·£«θ ε νηθείς ύφ υμών των 
• ΐχοοοριάντων, ό γινόροεν& εις 
κεφαλήν γων/ας"
12 Και οΰκ ΐριν έν άλλω 
«σινί ή σωτηρία* «τε γάρ 
ονοροα εριν ετερον ΰπο τον 
άρανον το λοορανον εν άν- 
$ρωπονς, ίν ω λί σωθηναι 
ίριάς.
13 Θεωρουντες 5ε την του 
Υΐίτρα παρρησίαν και Ιωανν», 
και καταλαβοριενοι ότι άν­
θρωποι άγ^άριριατοι είσι και 
•ίιωται, έθαύ/χαζ’ον, έπεγινω- 
σκόν τε αΰτβς ότι συν τω 
Ιησού ήσαν"
14 Τον ίί άνθρωπον βλί- 
ποντις συν αΰτοίς έρωτα τον 
τιθιραπευροεόον, άάιν ειχον 
«ντηπείν,
Ορ. 4.
ειπεν" "Αρχοντες τουλαί», κα'. 
πρισβυτνροι του Ισραν.Α,
9 Επ«ίη έροείς σηρειρβν 
έ|ετα^ο'ριισθε λα ευεργεσίαν 
άνθρωπβ άσθενηροίν», ρεί τι 
τρόπον ετπτος ΐατρευθη’
10 "Ας είναι γνωριρεον εις 
όλβς ίσάς και εις όλον τον λαόν 
του Ισραήλ, ότι εις το οιορια 
Του ΙησβΧρίί-ύ τα Ναζωραίε/, 
όπα ίτε~ς ϊ$-αυρωσετι, τον 
οποίον ό Θιος άνα$-ησεν ί· 
νεκρών, εις τατο (λίγω) τ» 
οιοροα έτέτος παρας-εκ^ται 
'/ΐξ^ος όριπροΓ® σας.
1 1 ’Ετβτος είναι ΐκιΓνος ό 
λίθος όπδ έκαταφρονε'θη άπό 
σάς τβς οΐκολριως, και Γγινιν 
κεφαλή της γωνίας.
12 Καί λν είναι σωτηρία 
είς άλλον καν/να' λατί <?ίν 
είναι άλλο ονορια· άποκάτω είς 
τον ώρανόν όπβ νά ϊλνθη είς 
τας άνθρωπβς, εις τό οποίον 
κάριννι χρεία νά σωθέριεν.
13 Και (3λεποντις εκείνοι 
την παρρησίαν τα Ιίετρου και
Ιωάννα, καί καταλαρι^άνον- 
τις ότι είναι άνθρωποι άγράρι- 
ριατοι καί ϊλωται, ΐθαυροα- 
ζα.ν, καί έγνωρισάν τβς πως 
είχαν ς-αθη προτίτιςα ρναζυ 
ριε τον Ιησουν.
14 Καί βλίποντες τον 
άνθρωπον τον ΐατρεριενον οπέ 
ίρεκβετον ρια^ύ ρατ αύτβς, 
λν ηριπορέσαν νά ίναντιω&ωσι 
τίποτες.
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15 Κιλεΰσαντες ίε αΰτας 
ιζϋ τον συ»είριβ απελθει», 
σνκίχλο» προς αλλνιλΰς,
16 Λιγοντες' Τί ποιήσο­
με» τοίς άν^ρωποις τβτοις; 
ότι μί» γαρ γ»«Γ0» σημείο» 
χεγο»ι ίι’ α.ίτΰν, τάσι τοίς 
/.χτοιχβσι» ίεξΟσαλημ <£α»ε- 
.-ον, χα! οΰ ίο»άμι§α άρ»η- 
σασίαι.
17 Αλλ ίνα μ·η επι 
πλιίο,’ ίια»ιμη5η ιίς το» 
λαό», άπ*λη άπκλησώμεθα 
αι’τοίς μηκίτι λαλεΐ» έπι τω 
Ινίματι τβτω μηίε»ί ά»θρώ- 
π·>.
1 8 Καί χαλίσαντες αϊιτας, 
ταρήγγαλαν αΰτοίς το κα$όλβ 
«η φίΐιγγισθαι μτ,ί! διδάσχ&ν 
επι τω όνόματι του Ιησού.
1,9 Ο ίί Πετρ&- χα! 
Ιωάννης άποκριθε»τες προς 
αντβς, ιιπο»· Εί ίίχαιό» ίς-ι» 
ί»ι>πιο» του Θεβ, ύαώ» 
άχνην μάλλο» η του Θεβ, 
κρίνατε"
20 Οΰ ίυ»άμι$α γαρ 
ημιίς, ά ιΓίομι» χαί ήχβσα- 
μι», μη λαλιΓ».
21 ΟΪ ίί πρρσαπηλησά- 
μΐι-.ι απέλυσαν αΰτβς, μηίί» 
·ί»ίσκο·τις τό πώς χολάσων- 
τα· α. τβς, ίια το» λαο»· 
«έτι »α»τις ιίοξα^ο» το» Θιο» 
»τό τ* γιγοεότΓ
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15 ’Αμη έσω»τας να τας 
τρο^άζαν να ιϋγΰν ιζω άπο 
τη» β·ΰ»οίβ», εσυμ/^Βλεΰθηκα» 
άναμίσα τ«ς,
16 Λιγοντις' Τι να τβς 
καμωμε» τβς άνθρωπας ετβ* 
τβς ; λατί, ότι πώς να ί'γινε 
ίια μίσα αυτών σν)μ.ά^ι γνω~ 
ρΐρίον, εις 'ολας είναι φανερόν 
ετΰτας όπ2 κάτοικου» είς τη» 
Ιερβοταλημ, καί ίε» ήμποροΰ- 
με» να το άριηθδμε»·
17 Αλλα ίια νά μη» ίια- 
σκορπισθη περισσότερο» τό 
πράγμα είς τό» λαόν, να τβς 
φ^Ιοερίσω/υ.εν να μη» λαλβσ· 
πλεο» είς το ο»ομα ίτδτο είς 
ν.ανενα άνθρωπον.
1 8 Και έκραζαν τβς, και 
τβς επαξάγγειλαν καθόλβ 
μηίί νά λεγΰσι, ρυη^ε νά ίιίά- 
σκβσι» είς τό ο»ομα του Ιησδ.
1,9 Καί άπεκρυθηκα» ό 
Πιτρ©·* και ό Ιωάννης, χαι 
τ2ς είπα»· *Α» είναι ίικαιο» 
οαπροτα είς το» Θεο», νά 
ακβωμε» εσάς 7Γερισσότερον 
παρα το» Θεο», κριρετε το*
20 Εμείς ίε» ήμπορβμε», 
»α α,η» λαλδμε» έκεΐ»α, όπβ 
ιίίαμε» καί άκβσαμε».
2 1 Και εκείνοι ’ές-ωντας νά 
Τβς ριεταφοβερι'σουν τβς από­
λυτα», ίιατί ίε» εϋρισκασι» 
τίποτες άφοραην πως νά τβς 
τιμωρήσουν ί»ά τό» λαό» οτι 
ολοι ιυιζαζαν τό» Θεό» 6ς 
ίκιι»ο οπβ εγι»Γ2 υ 3
ΠΡΑΞΈ1Σ51·
22 ’Ετω» γαρ ή» πλαόννν 
τεσσαράκοντα ο ά»θρ«π>» 
ίφ 'ο» έγεγόνα το σημεΐον 
τδτο τίς ιάσεως.
23 Απολυθεζ»ΤΕς ί* ήλθο» 
πρός τβς ΐό'ίΒς, και απήγγει­
λα» όσα πρός αΰτ«ς οί αρχιε­
ρείς καί οί πρεσβΰτίροι είπον.
24 Οί ίε άκ«σα»τες, όμο- 
θυμαδο» ηρα» <ρω»η» πρός τό» 
Θεο», και ειπον' Δέσποτα, συ 
• Θεός ό ποιησας το» «ραίο» 
καί τη» γη» καί τη» θά­
λασσα», και πα»τα τα ί» 
«ΰταίς·
25 Ο 5ϊά ς-όματ©» Δαβίί 
ΐϊου πταιίός σ« ε*πά»" ' Ι»α τί 
*ε^ρΰα£α» εθ»η, καί λαοί ίμε- 
λετησα» κε»α;
26 Παράτησαν οΐ βασιλείς 
της γης, και ο! άρχοντες συν- 
άχθησα» ίπ* τό αΰτο κατα 
τοΰ Κυρί« κα* κατα τοΰ 
Χριτοΰ αΰτδ.
27 Συ»ηχθησα» γάρ ίπ 
αλήθειας επί τό» άγιο» παΐοά 
σ« *Ιησοΰ», ο» /χρισας, Ηρά· 
ίης τε κα* Γ1ο'»τι©- Πιλάτφ-, 
συν εθ»εσ· καί λαοι'ς Ισ­
ραήλ,
28 Ποίησα* όσα ή χειρ 
σ« κα* ή (?8λη σ» «σροάρισ» 
νεεε'σδαι.
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22 Διατι ό α»θρα·πος, είς 
τό» όττοΐον ϊγινε τό σηαΐίο» 
ίτδτο τίς ίατρείας,ητο» πιρισ-
σοτερο» παρα σαραιτα χρο- 
ννν.
23 Καί ώσαν απολύθηκα» 
ηλ&α» εις τδς ίίίκδς τβς, κα» 
είπα» όσα τος είπα» οί αρχιε­
ρείς κα* οί πρεσβυτεροι.
21 Και ίκειεοε ώσαν το 
ακεεσαν, όλο* ρά μίαν ψυχή» 
ΐσηκωσα» <βω»η» ιίς τό» Θιό», 
κα* είπα»" Ω Δέσποτα, ίσ·- 
ό Θεός όπδ ί'καριις τό» ύραιό» 
καί τη» γη» καί τη» θάλασ­
σα», κα* όλα όσα ε*»αι μίσχ 
εις αυτα"
25 ’Εσύ 'οπκ είπες ί*ά 
μέσου του ιάματος του Δαβίο' 
Τοΰ ισα^άς σα' Δεατί ϊσυγ- 
χΰσθηκα» τά έθ»η, κα* οί 
λαοί ίρειλετησασι» ιΰκα*ρα ;
20 ’Επαρατα'θηκα» οί βα­
σιλείς της γης, κα* οί άρχον­
τες ίμαζώχΒπΗαν επιταυτού 
εναντίον τού Κυρ*8 και ί»αι- 
τίο» του Χρι$-« τ».
27 Δ»ατί ίπ άληθιίας 
ίαα^άχθηκα» είς τη» πάλιν 
ίτ«τη» ίναντια τού άγ*8 ®αι· 
ίός σα του Ιησ«, τό» όποΓο» 
εχρισες, καί ό Ηράίης καί ό 
Πόντιος ό Πιλάτος, μι τά 
ί’θεη καί με τας λαας τού 
Ισραήλ,
28 Να ηάμασιν όσα προ­
όρισε το χέρι σα καί ν> βαλτ 
σα να γίνουν.
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29 Κα* τα >υ» Κν^Η 
ίπιίι ίπί τχς άπηλχί χΐ- 
τί>, καί ίος τοις ίβλοις σπ 
μιτα παιγησίας πχσης λχ- 
λι~» το» λόχο» σα,
30 Ε» τγ τή» Χ ^* σου 
ικτιίιειι σι ιίς ιχσ», κχι 
σηαίΓα καί τίρχτχ γίτισθαι 
όια του ότόματ©* τον άγιπ 
παιίός σ» ϊησ».
1
31 Και ίιηδότω» αντί» 
ΐσαλιΰ§η ό τόπ©- ί» ω ησα» 
συιτιγμίιιι' και ΐηλιισσ^σα» 
άπαττις Πτιΰματ©- άγιου, 
και ίλάλου» τό» λογο» του 
Θιμ μιτα πατησιάς.
32 Τη ίί πλή^Ης τί» πι- 
Γΐναά»τ«?» ή» η κχεδΐχ καί ή 
ψυχή μία" καί έο ιις τι 
τά» ΰπα^χό»τα·» αΰτ*.· ίλιγι» 
’ίιο» ιι»αι, άλλ *ι> αΰτοΓς 
άπαττα κοίτα.
33 Καί μιγάλη ^υιχμει 
Μπιϊιόου» τό μχςτύρκ» οι 
•πός-ολοι της άτας-άσιιος του 
Κυ^ιΗ Ιησοϋ’ χάρς τι μιγά- 
λη η» ιπι παττας αϊτός.
34 Οΰίί γχς ΐι^ιης τις 
ϋπιφχι» αΰτοίς ’ όσοι γαρ 
χτητοξίς χαφίά» η οίκιά» ύ»η^- 
χο>, 9Γωλου»τις ί^ιρ» τάς 
τιμάς τϊ> πίΐΤξΛσκομπνι,
35 Και ίτίδου» ταξά τνς 
τόίας τί» άποστόλ»»· ϊιιίί·
29 Και τίξα, Αΰθιιτη, 
Γοχάσ« ιίς ΤΗς φαβίξίσμχς 
τβς, και ίός ιίς τ«ς ίϋλΗς σα 
»α λαλέσι τό» λόγο» σα μι 
κάθι λογης οτα^ησ/α»,
30 ΑτΓλα'»αι»7ας τό χ^ίρι σα 
ιις ιατ^ιια», και »α γ/»ο»ται 
σημιΓα και τί^ατα ίιά μέσα 
το όιιόματ®· τ« άγίβ οταιό'ός 
σβ τον Ιησ«.
31 Και ωσχν ένχζχκαλε- 
σα», ό τόπ(^ όλ©* ΐσαλεν3η 
ίκεΐ' όττΰ ητα» μχζαίμ.ειοί’ και 
Ιγεμίσαν όλοι αττο Πνινμα 
άγιο», και ΐλαλου» το» λόγο» 
του ©£» μι παρρ·ησιχν.
32 Καί τό οτλίθ©- όπου 
ίπίς-Ευσι», ητα» ή κα^ίία τ»ς 
και ή ψυχή τ^ς μία καί 
ΰόι κα»£»ας άπό τά ύττά,ς- 
χρντχ τη ίλιγι» ·■-'- 
τίττοτίί ΐλκό» τη, άλλα όλα 
ήτα» ιίς αΰτπς κοιτά.
1
33 Καί οί άπό$-ολοι με 
μεγάλη» ίό»αμι» ΙπχξάΜχν 
το μαρτύριο» της χιχςχσεω^ 
1Μ Κυ^ίβ ίησου καί χά- 
ξΐς μιγάλη ήτο» είς · ολας 
αΰτπς.
34 Διατί «οί καν/ρας ητον 
έ»οιτ;ς ιίς αΰτπς· και όσοι 
ητα» κτητο^ις τοπω» ή σπη- 
τιαι», ιπΗλπσα» καί εφίξ»α» 
ταις τιμαϊς ΐκειτω» όπ» 
τπΗλοΰττα»·
35 Καί τα ιρρχ»ο» ιίς τα 
ποόαρια τΰ» άιτοστόλ»»" κα»
»ά εΐται
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ίοτο όί ικάτω καθότι ά» τις 
ρ'-ρείαι ιιχιι.
36 Ιωσής $ε, ό ίτηκληθίίς 
Εαξνάβας ύττό των άπ οβόλων, 
(ο ίστι με3εξμηνευόμενον, νιος 
παςακλησεως,) Λευίτης, Κΰ- 
πρι<& τω γεν»,
37 Ύπαρχριτ&· αύτω 
*7?«» πωλήσας ηνεγκε τό 
Χξήμα, και έ'θηκε παρά τ'ΰς 
τόίας των άττος-όλων.
ΞΕίΣ €βρ. 5»
ΙΪΉΰνταν ιίς καδένα καθΰ, 
τη 'ικαμιε χρεία.
36 Και ό Ιαισίς, οτγη ίκα- 
λισθιι άπ-ο τΰς άπος-ολΰς Βαξ- 
νάζας, (τό όποιον μι^εςμηνευ- 
ιται νιος παρηγοριάς,) ώντας 
Λευίτης,το γι><&- τΰ Κύπριος,
37 Ειχιι ·ια ΧωΡΛΐΡ*> *■*· 
το ιπΰλησε, και εφερι τα 
άσοτξβ, καί τά ίζαλιν σημά ιίς 
τά ποϊαρα των απος-όλων.
κ»ρ
3ι τις ' Ανανίας ονό-
μάτι, συν Σα7Γ^ι>ξ-η 
τη γυναικι αύτου Ιπωλησι 
κτήμα,"
2 Και Ινοσφισατο άττο 
τής τιμής, συν»^υίας καν τής 
γυναικός αΰτπ* και ’ενεγκας 
με'ξος τι, παρά τβς π Λ ας 
των άπος-όλων ’ύ^ηκεν.
3 Είττι Λ Πετρ&' Ανα- 
νία, άίατί ’επληρωσεν ο Σα­
τανας την καρ8ίαν σΰ, ψιυ- 
σασθαί σε τό ΙΙνεύμα το 
άγιον, και νοσφίσασύαι άπο 
της τιμής τού χωρία ;
4 Ουχι μενον, σοι έμενε, 
και πραίΐΐν ι» τη ση εύ,ΰσία 
ΰπηρχε ΐ τί ότι ίθΰ ιν τη 
καρ^ία σΰ τό πράγμα Τΰτο ; 
οΰκ ίψιΰσω ανθρώποις, άλλα 
τω Θεω.
. 5.
|^Α1 κάκτοι®»- άιθρωττ®· 
το όνομά τη Αιαιίας, 
μα^ύ μ'ι την γυναίκα τη την 
Σαπφείραν Ιπΰλησε γωραφι'
2 Καί έχαφισι ίιά λογΰ 
τΰ μιρνκα άσπρα άπό την 
τιμήν τη, καί τό ’ίζευριν καί ή 
γυναίκα τΰ' καί ιφίξίν ί'να 
μερ^, καί τό ’ύζαλλεν ιίς τά 
ποί'άρια των αποβολών.
1
3 Και ό Πιτξ®· τη ιιτιι' 
Ανανία, ό'ιατΰ ίγίμισεν ό 
Σατανάς την καξ^ιαν σΰ, να 
είνης ψιμμαια είς τό Ιΐπΰμα 
το άγιοι, και νά ζεχωρισης 
ίιά λόγΰ σΰ άπό την τιμήν 
τού χωραφίΰ ;
4 Αν τό ίκράτης, ίι» ήτον 
ιίς ίσίνα ; καί ώσαν ίτΗληθ», 
5ί» ήταν ιίς τ»;ι> Ιξΰσϊαν σΰ", 
^ιά τί ίζαλλις τούτο τό 
πραγμα μίσα εις την καρίιαν 
σΰ; ίικ ιγελασες άν^ρώπΰς, 
άλλα τον Θεόν.
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5 ’Ακβιο» ίί ’Αιαιίας τβς 
λογβς τάτας, πισυ» ί|ίψυ- 
ζι’ και ίγίνιτο φόβος μεγας 
ιτί πάπας τβς άκβοτας 
ταϋτα.
6 ’ΑιατάΐΤίς ί» οί Η«ΤΙ- 
ρω συνίτηλαν αυτό», και 
ιζιιίγκαιτες ίθαψα».
7 Εγώετο ίί «ί ώρώ» 
τριώ» ίιάρημα, και Ί γυνή 
αυτά μη ιϊίυΓα το γιγοιος 
ιίσχλθιι’
8 ’Αιπκριδη ίί αντη ό 
Πιτρ^κ Εϊτί μοι, ίί τοσβτβ 
το χωρίο» άττίίο σ5ι Η ίί 
»ι»ι· Ναι, τοσβτβ.
9 ο ίί Πίτ^©· ·Τ« 
«τρος αντ«!»’ Τι ότι συ»ι- 
φνη^η ΰμ,ϊ, πειράσαι το 
νιινμα Κι>ρίβ; ΐίβ οί οτοίι,· 
Τν» $αψά»τω» το» α»ίρα σβ, 
ΐτ· τη βίρα, καί ί^οίσβσι
10 *Ειπσ·ι ίι παραχξίμα 
<α^ά τβς τόίας αότβ, καί 
έξ*ψν£ι»* ιίσιλθοιτις ίι οί
τ · ' ι ιιακακοι ιν^ο» αοττ,ι ιικρα», 
κα> ί£ι»·7«α»τις ίδαψα» <37ρος 
Οτ» ανοςα αυτής.
1 I Και ίγίπτο φόβος μύ­
γας ίφ ίλη» τη» ϊκκλησία», 
«*ι ϊ»ι ιταιτας Τβς άκάοτας 
Τθΰτβ.
I 2 Δια ίί τώ» γπρώ» τν» 
ατοΓ0>4·<» ιγιιΊΤο σχ,μιία και 
τί^ατα ί» τν λαοί τιΚλά'
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5 Καί ό Ανχ/ίας ωσα» 
α,κνσι» ίτϊτα τα λο'για, ιττιιτι 
καί ϊ^ίι^όχησι’ και ίγινΐ 
μιγ»λ&· φά/3<&· ίΐς άλας 
ΐχιί»ΰς όττ« τα ακκαα»,
6 Και ξσηκβόθηκα» οί »ίοί, 
και το» ’ισυ μάζωμα.», χομ 
ιΰγαλαΐ' και ίττήγα.» κα» 
ίδαψά» τον.
7 Και ΐοτίξασα» 'ίως τριΐς 
ωρα.»ς, καί η γυι/αΓκά τβ μη 
ιξιοξίοιτας εκείνο οοτβ ιγι»ιν 
ΐμβηκι μέσα,.
8 Καί ό Πίτρ®- της 
είπε»" Είπε μΰ, α,ν ’επαλησετ» 
το χωράφε τόσα άσπ^α \ Και 
εκείνη ειττε' Ναι, τόσα.
9 Καί ό Πιτζ©- της είπε" 
Διατι εσυμ,φνεησετε εσείς να 
«·?ιρά|’Τί το ττιιϊίμα τβ Κυ- 
ρίβ; να, τα ποίαρια εκειναιρ 
όπα ί'θαψαι τί» α»ίρα σβ, 
ε!ς τη» θνρα», και θίλβαιΐΐ 
ευγαλρι καί ίσενα.
10 Και παμιβυς επεσε» 
ιίς τα ταίάριά τβ, καί ίζε- 
ψΐ/χηαε' καί ώσαν έμβηκα» 
μέσα οΐ νιοι, την εύρηκαν 
άπεδαμίνη», καί εΐ/γαλα» καί 
εκείνην καί την έ^αψαιζ κοιτά 
ιίς το» άιίρα της.
1 1 Καί εγννε φόζ®^ με^ά,- 
λΦ- εις ολην την εκκλησίαν, 
και ιίς όλους εκείνους οπού 
άκβαι ΐτβτα.
12 Και οτολλα σημεία 
και τέρατα ίγίιβιΊαι ιίς το» 
λαο» ίιαμεσβ των χοιςω» των
51* ΠΡΑ5ΕΙΣ Οηρ. 5.
(και ήσανόμοθυμαϊόνάπαντες 
εν τη $·οα Σολομωντος.
13 Των 5ε λοιπών έΐιίς 
ΐτόλμοι· χολλασ^αι αύτοϊς- 
αλλ εμεγαλυνεν αΰτονς ό 
λαός.
14 Μάλλον 5ε ®·ροσετί- 
θιντο πι$·ευοντες τω Κυρίω, 
®ληθη ά»5ρων ΤΕ χαι γυ­
ναικών.)
1 5 ' Ωγε κατά τάς πλα­
τείας ικφίριιν τές άσθινιΐς, 
και τιΟεναι έπι κλινών και 
κ^αββατων, ίνα ίρχομίιιν 
ΠετςΗ καν ή σκιά έπισκιάση 
τινι αΰτων.
16 Συνήρχετο 5ε και το 
πλήθ<§>- των περιξ πόλεων εις 
Ιερβσαλήμ, φεροντες άσ5ε»ε7ς 
και όχλβμε'νβς ύπο πνεύμα- 
των ακαθάρτων· οίτινες έ$=- 
ραττίύοντο απαντις.
1 7 ’Ανας-άς 5« ό άρχιιρευς 
καί πάντες οΐ συν αΰτω, (η 
βσα αίρεσις των σα55«καίων,) 
έπλήσθησαν ζηλα'
1 8 Καί Ιπίβαλοι τάς χι7- 
ρα,ζ αύτωιι επί τας άπας-όλυς, 
καί εθεντο αΰτεις ε’ν τηρησει 
5ημοσία.
19’Αγγελος 5ε Κυρίέ οια 
Της νυκτός ηνοιξε τάς θυρας 
της φυλακής* έ£αγαγων τι 
αΰτ«ς, ιΐττε'
άποΓολων* (και μί μίαν ψυ­
χήν όλοι εΰρίσκεινταν ιίς την 
καμαραν του Σολομωντ'^·.
13 Κα> απο τ«ς επίλοιπες 
κανένας 5ίν άποκοταν νά πάγη 
νά ρα$η κοντά τβς’ άλλα β 
λαός τβς ίτίαα μιχάλνς.
14 Και ττιρισσότιρον αΰ- 
£άνασιν τό ®τλη5'Φ- τω» άν- 
5^ων καί των ^ναικων, βτί 
επιπυαν ιίς τον Κύριον.)
15 Εις τόσον όπ* ινγάνα- 
σιν ιζω τβς άσθινιΓς ιίς ταΓς 
πλατιιαις ς-ραταις, και τβς 
έκαναν εϊςμικςαΐς κλίναις και 
κρι?€άτια, 5ιά νά ΐπισκιάτη 
και ιίς κανένα άπ αΰτκς ΐ 
ϊσκ»®^ τη ΠιΤξΗ όταν πιρνα.
16 Καί τό 7Γλή5<^- των πι- 
λεων ότΓ» ήταν τριγύρω ίαα- 
^ωνϋνταν εις την Ιιρβσαληα,
> ’α' ' · α ί-και εφερνασι τους αστενίις, 
καί έκιίνβς οπέ ίπνιράφ'ντα» 
άπό πνεύματα άκάδα^τα’ οί 
όποιοι όλοι ιατρεύονταν.
1 7 Καί έσηκωθη ό άρχιι- 
ρευς και όλοι εκείνοι οπέ ήταν 
μα£υ Τ8, (όπέ ητον ή αΓρισις 
των σα55«καίων,) κα» ΐγί- 
μισαν φθόνον*
1 8 Καί άπλωσα» τά χί- 
ριά τ»ς ιίς τ«ς άποτόλεες, 
καί έβαλαν τ«ς εις φυλάει» 
κοινήν.
19 Αμη αγγιλ&· Κυρίει 
την νύκτα άνοι^ι ταΐς 3υραις 
τής φυλακής· καί ιΰγαλεντΒς 
ϊξω, καί είπε*
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20 ΙΙο£ΐυ'εσ$ε, χα» ταύεν- 
τις λαλεΐτι ΐ» τω ΐερω τω λαω 
πάντα τά ρήματα τω; ζωής 
ταύτης.
21 ’Ακάσαιτες ίϊ ιίσηλθο» 
ΰπο τοι ορθρο» ιίς το Ιεροί, χα» 
ίί·οασχο». Παξαγειόμει'&· δε 
ί άρχειρυς χαι οί συ» αυτό/, 
σιιιχάλισα» τό συνέδραι και 
πάτα» τη> γερουσίαν των 
υϊωι Ισραήλ χαι άπετοιλα» 
ιίς τό όεσμωτηριο», άχδήιαι 
χύτός.
22 ΟΪ ϊ· ύπηρίται παρα- 
γιιόμινοι βχ ·νςον αντβς ί» 
τχ φνλαχη’ ά»α$·ξίψα»τις όι 
άπη/χοιλα»,
23 Λιγοιτις Οτι το μι» 
δισμωτήξίον ευρομεν κεκλ«- 
σμ.ιο, ίν παση άσφαλεία, 
και τβς φύλακας ΐζω έ,-ωτας 
προ τωι ·%ρω»' άνοίζαντες δε, 
ΐσω βίιια ιΰρομε».
1
24 Ως ϋ ηχβσα» τβς λόγος 
τβτβς ό, τι ίιριυς χαί ό ρραΊη- 
γος τί ίιρβ χαι οί άςχειρεΐς, 
«'.ητόρβ» περί αΰτω», τί ά· 
γίιοντο τβτο.
25 Παραγιιόμε»^ δέ τις 
απκγγΛλε» αΰτοΐς, λιγωι' 
Ότι νδβ, οί ανδρες βς ίθισ3ι 
ι> τη φυλακή, είσι» ί» τω 
>·ρω ΐΓΜΤίς, καί ίιόάσκο»τες 
τίι λαόι.
26 Τότι άπιλθΜΐ ό τρατη·
20 Παγίιιτι, χαι ς-α^ειΐις 
λαλησ-ιτε ι!ς το Ιεροί εις το> 
λαόι ολα τα λόγ^α έτατης της 
ζωής.
2 1 Καί ώσαν τό άίκοσαι, 
απο τηι αίιγηι ί[Λ0ηκαν εις τό 
ίερόι, καό είό^ασκαι. Καί ωσαι 
ίπηγιι ό αξχιερευς καί έκεΐιοι 
όπβ ηται ρ<.αζύ μετ αυτόν, 
ικάλεσαν τό σύνεδρον καί όλην 
την σύναζίν των γερόντων των 
νέων του Ισραήλ  χαί ί^βλαο 
άνθρωπος ιίς τη» φυλακήν, να 
τος φίςον.
1
2ι2 Και οί ΰτηρεται ωσάν 
ίπΐίγαν, ίιν τβς εύρηκαν είς 
τη» φυλακή»1 άμη γυρεζοντες 
αιεφεςα»,
23 Αίγοντες’ "Οτι τη» φυ­
λακή» τη» εύρηκαμει σφαλι­
σμένη» πολλά φυλαγμένα, 
καε τβς φύλακας ϊζω όπου 
ϊί-ε'κβνταν ομοτροΓα είς ταΐς 
θυραις’ άμη ωσάν άνοίζαμιν, 
δεν ηΰραμεν μέσα κανένα.
24 Και ώσαν άκβσαν τά 
λόγια ετόταόίερευς χαι ό $·ρα- 
τηγος τβ ιερέ χαί οί άξχιερεΓς, 
άπορβσα» £ι αΰτβς πως 3ελη 
χαΊα»τησ« ίτ5το(τό οτράγμα).
25 Και χαττοι^· έπηγε κα* 
τβς ενπε’ Οπ τβς άνθρωπος 
όπβ Ε^άλλετε είς τη» φυλα­
κή», νά τβς όπβ είναι μέσα 
είς το ιερό» και Γε'κβιται χαί 
δίδασκαν τό» λαό».
2ύ Τότε ϊπηγε» ό τρατηγος 
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γός συν τοίς όττηρεταις, ηγα- 
γιν αντκς, η μιτά βίας" (έφο- 
{3 α ντο γαρ τον λαο» ί»α μη 
λιθασθωσι».)
27 ’Αγα^όίτες ίΐ αύτί/ς ιρ»- 
σα» ε» τω σννιίρίω' κα'ν ’ιπηρώ- 
τησιν αύτας ο άρ^ιεζίυς,
28 Αίγων' Ον παςαγγιλία 
παρηγγιν'λαμιν ν^ϊ» ^η υϊ?α- 
<ζκη» ίττι τω όνοματν τατω ; 
και ί3«, πΕΤΓλίΐζίόκατι την 
'ΐεςΒσαλη/ζ της ίιίαχης ΰμων, 
καί βόλίσθε ιπαγαγννν έφ 
ί/ζας το αϊ/ζα τον ανέρωτα 
τάτα.
29 ’Αποκριθείς οί ό ΠετρΦ- 
καί οί άττοΓολοι, ειττο»· Πβ&αρ- 
χι7» ίεί Θεω μάλλον η ανέρω­
του;.
30 Ο Θεός των πατίρων 
ημών ηγινςιν Ιησοΰν, ος ύμιΐς, 
ίνιχ&ρίσασΰι κςιμασανΊις ΐπν 
ζόλα.
31 Τούτον ό Θιος αρ­
χηγόν καν σωτηρα νψωσε τη 
ίιζνα αΰτα, ίάναν μιτάνοναν 
τω ’ϊσραηλ, καν αφισνν 
άμαρτνων.
32 Και ημείς ισμιν αΰτα 
μάρτυρις των ρημάτων τατων, 
καί το ’Πνν.υμ.α, 3ι τό άγιον, ο 
ϊίωκιν ο Θεός τοίς πονέαρχασνν 
αυτω.
33 Ο» ίε, άκάσαντις ίνιπρν- 
οντο, καν ίβαλούοντο ανιλιΐν 
αΰτάς’ 
μαζυ μΐ τας ΰπηρίτας, χαί 
τας ϊφιρι, οχν ς-αννκως’ (λα- 
τί Ιφοζάνταν τον λαόν, νά μην 
τας λν^άσαν.)
27 Καί ωσάν τας 'νφιραν, 
τας ϊς-ησαν ιίς το συνί^ρνον' 
καν τας ίρωτησνν ό άρχνιριυς,
28 Καί ιίττι’ Δει σά; 
ιπαραγγιιλαμιν ΐμιΓς ταν- 
τιλως νά μην Μάσκιτι ·<’ς τ» 
ονοματατο', καν να, ΐσννς ώρα- 
μαη ΐγνμνσντν την Ινρασαλημ 
απο την λ^αχη» σας, καν 
βιίλισδε νάρίζντι απάνω μας 
το αϊμα τα άν^ξώπα ίτβτ«.
29 Και άτικρίδη ό ΠίτγΟ- 
καν οί άπός-ολον καν ν’νπαν' 
Καμνον χρε·ο( πιρνσσότιρον 
νά ΰπακάη τινας του θ··ν 
παξά των άν&ρωπων.
30 Ο Θιος των πατίρων μα; 
άνάς-ησι τον Ιησαν, τον οποΐον 
νσιϊς τον ίσκοτωσντν, μν το νά 
τον κρνμάσντι ιίς το ζόλον.
3 1 Ο Θιος ιτβτο» το» ί,-ψω- 
σι μι την ^ιζνάν τα (χαί τί» 
ικαμιν)άρχηγον καν σωΊηρα, νά 
ίωση μίίάνοναν είς το» Ισραήλ, 
καν συγχωρησνν άμαρτνων.
32 Καϊ ίμινς ίνμισ^ιν μάρ- 
Ίυρις αΰτανα ιτατων των λόγων, 
καί άκόμν τοΓΙνιΰμα το αγνόν, 
οπα 'νίωκιν ό Θιος ιίς ΐχΐί»ν; 
’οπά του ύπακαασνν.
33 Και ΐχιΐτοι ώσαν τα 
άκασαν, ίτρνζαν τά ίόντνα 
τας, καν ίσυμζαλιύανταν νά 
τας φονιά σαν.
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34 ’Αιλγο,· ίί τ«ί »» τω 
<νιιίξί*/ φαξνσα7&-, ονοματν 
Γαμαλιηλ, »ο/Λθίι?α7καλοί, 
τί^.ιβ( ίτάιτι τω λαν, ικίλίυ» 
ηιεζ»ι βξαχύ τν τας άττοΓολΗς 
ποιίσαι'
35 Ειίτί τι ΊΒ^ος αΰτας' 
"Ανί^ις ’ΐσραηλ'ταν, προσίχεΊε 
ίαντοϊς ήτι τοΓς άνΰξύπονς τα· 
τοι«, τΐ μέλλετε πςάσσειν.
36 Πρ γαρ ΤΗΤω·ι ταιν
ν.αΐξκιν άιίστη Θιυίά;, λίγων 
ϊ ■ ' τιιιαι τπα Εαυτό», ω προσι- 
κιλλη$> άξίδμός άνίξών ω7Ε· 
τιτιακοσίων’ ος άιηρίδη, και 
ΤΛΓΤίς 05-01 ΪΤΓίί&ΟΙΤΟ αντί.·, 
βιελέ^ησαν, και ΐγόοΓτο ιίς 
Α>' «Λ».
37 Μιτα τη τον άνίστνι 
ΐβί»ί » Γαλιλαίος, ίν ταΐς 
ναίεαις Της άπογςαφης, καί 
«τι<-η7ΐ λαο» ικανόν όπίσω 
•ϋτί* κάκΕιιφ- άτωλιτο, και 
ναιτκ ο7οι ίττίιόοιτο αΰτω, 
ίιεσκοξίτνσ^νισαν.
38 Και τα »ν, λιγω ίμϊν, 
λτ»(~ιτι απο των ανιάτων 
τιντών, και ίάσατ» ανΤΗς* 
•τι ιαι η ιξ άιύξΛίτω» τ, 
,τ«λκ αν τη ί το ί^^ο» τδτο, 
κατονΧ.ν&ηαιταΓ
39 Ε» ί· ίκ Θι« ·γ·», 
« β-.>275ι κατοι>>ν7αι αυτό, 
ρ.’ίΤίτι καί $ι·^νάρ<ο· ιίφι- 
£*Τ«.
34 "Αλλα ΐτί,κ^η μ,ίσα 
ιίς τνν σΰ»αζι> ένας φαςι- 
σα7^, το ονομα τη Γα/χα· 
λιηλ, νομ^^άσκαλ^·, τνμνι- 
μίίΌ· ιίς 'ολον τον λαόν, και 
έτςός-αζε να ενγάλϋν εζω 
καμτόσΌν τας άτΓΟί-όλΰς"
35 Και είπεν τος' ’ Αν^ςες 
’ίσςανιλΐται, ς-οχασ^τε, τί 
μέλλετε να κάμετε εις τας 
άιδξωπΗ; ΐτΗΤβς.
36 Διατί πςοτντεξα άτδ 
ΤΗταις ταίς ήμίςανς εσηκω^η 
ό Θιυδάς, λέγωντας τα λόγα 
τη, πώς νά είναι κάτοι^· μέ- 
γας, εις τον όποϊον ικολληθηκα» 
άιϊ^ις εωςτεΊςακόσιει τλνάζβ- 
μόν’ ό όπο7& ΐσκοτω^νι, καν 
ολον ο7οι τον Ιππευαν,ΐ'Τκοξπν- 
σ&ηκαι,κα'ι ’εγίρικαν άοεΊντοΊες
37 Καί ϋς-ίζα άπο τατον 
ισηκάι^ν) ό ’ΐόίας ό ΓαλλαΤΟ·, 
εις τα7ς ήμίςανς της άπογζα- 
φης, και εσυςε λαόν άξκετον 
όπισω τη’ καί Εχαλα7θ») καί 
ίκιιι^, και όλοι όσοι τ»ν 
ίτίς-ευαν, ίσκοζπίσ^Τικαν.
38 Και τώξα σάς λεγον, 
λείπετε άπο τος άν^ςωπους 
τατας, και ά^ητΕ τας' καί 
αν ινναν η βΰλη ΕΤΒτη η Τ· 
εργεν ετητο άπο άν^ςωπας, 
3έλεε χαλασ^η’
39 Αμν αν Ειιαι άττό τον 
Θεοί, ίί» ήμποςεΐτε νά το 




40 Επιίσθησαν ίΐ αΰτΜ' 
ΗΛί 'ΠΤζοσ’καλισαμιιοι τους 
αποτβλΗς, Ιίφαιτις παρν.γ· 
γαλαν μη λαλιΐ» ίπ» τά 
όιοματι τη Ιησπ, και άπ«- 
λυσαν αυτας.
4ΐ ο; μ'ιν Η» Ιποςιύοντο 
χανροντις άπο προσάπα του 
συνι^ςία, ότι υπίρ τη ονόμα­
τα αυτά χατηξνωθησαν άτι- 
μασ^ηναν'
42 Πάσαν τι ημέραν ε» τ<ν 
εερω και κατ ονκον βχ. ίπανο»· 
το όιόασκοντβς και ιΰαγγνλνζό- 
μιιοι Ιησπ» το» Χρνς-όν.
Κ»φ.
ΈΝ " ταΐς ημίραις ταυ· 
ταις ΊπληΟυνόνταιιι τάν 
/ζαΟητΰ», Ιγίΐίτο γογγυσμός 
των Ελληννί-άν τσρος τας 
Εβξαίας, οτν ναξί(ΐνα)ξάντο 
νν τί ίιακοι/α Τη χαβνιμιςννχ 
αν χήραν αΰτϋν.
2 Προσχαλισάμννον ίν ον 
άά^έχα τό πλ5ίθο$Ίω» μα^τ'ΐαν, 
ιίττον' Οΰκ άςίς-όν »π» ΐμας 
καταλίίψα»τας το» λόγον του 
©«η, ίιακοπι» Τξαπίζανς.
3 ’ΕοΓίσκι-ψασθι αν, ά^νλ- 
φον, άνάξας ϊζ ϋμο)ν μαξΤυξα- 
μίνας ΐπτά, πλνξ&ς οτννυμα- 
τ’®- άγια και σοφίας, ας 
χατας-ίισνμιν ίττϊ τκς χς·-ας 
ταΰτης.
4 'Η/Λίΐς τί προσιυχν
0»ρ. 6.
40 Και ίκαταπιίσ$κκα· 
»ίς αΰτό»· και ΐκαλισα» τας 
άποτολας, καί τάς ϊίηξαν, 
και τας ϊπαραγγ»νλαν >α μκ» 
λαλπ» ττλίο» ΐΐ{ ΤΟ ΟίΟ/ΛΛ ΤΗ 
Ιησα, και τας άπόλυσα».
41 Και οΐ άπό ρολοι λοιτο» 
ίπάγινανάπό το πρόσωπά τάς 
συνόία μι χαράν, ότι (κατα­
ξιώθηκα» νά άτνμασ^οΰν ίνά 
το ό»ομα του ΙησΗ.
42 Και ολαις ταΐς ημΐζ·αι< 
ονννπαυαν νά δνίάσχαν,καν >α 
νΰαγγιλίζαντόν ΙησΐοΧρΓ·», 
καί ιΐςΊό ϊιρό» και ιίςΊασπητια.
γ'. 6.
Ι^ΑΓ ταΐς ήμι'ξανς ΐκιίιαις 
ωσάν ίττλνι^υναν οΐ μα- 
δϊίτάίις, Ιγόγγυζαν οΐ Ελλκ- 
»»Γαΐ ινς τους Εβραίας, οτν 
αί χνςανς τας Ιτταςαζλιιταν- 
ταν ιίς την καύημιςννην όιτ»ι- 
ρνσναν.
2 Και οΐ δωδιχα ΐπγοτκά- 
λνσαν τό οτληδ®- των μαθη­
τών, και ιιοτα^'Δι» μάς "κ^ίττπ 
να άφ'ννωμνν τονλόγοντά Θνα, 
νά ύπηςνταμιν τζάττιζανς.
3 11 ρομη^ι ΰσιτι λοιτο» 
άττό λόγα σας ΐπτά άιό^ας, 
άίιλ^οί, όπ« νά ινναν μαζτυ- 
ζημίνον, γιματον αττο πιιΰ/ζα 
άγνον και σοφ'ναν, τας οποίας 
δίλομι» χατας-ησα ιίς την 
χρινοον ϊτατην.
4 Καί ίμιίς δίλομι» ιΰρό·
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κομ τί όιακοιια Τβί λογ» 
προσχα^τίξησοαι».
5 Καί ίξίσιν ό λόγος 
τχάπικ παιτος τέ πλ»,6ας' 
χα. ίξιλιξαντο Στέφανον, 
άνί^Λ ΊΒλί,ρ) π»Γΐν> «** 
τ»ινΜ.ατ<Φ- άγί», *“* ·*’ 
λιτπο», χαί Πρόχοξο», *** 
Νιχα»οξα, και Τνμωνα, καν 
Πα^ιιά», κα» Νικόλαό» πμ- 
σηλντο» Αιτιοχια.
6 ϋνς ις-ητα» ΐιι/ηοι 
Τν» άπος·όλν»· χα» πμσιυ- 
£ααι»οι ϊπι&ηκα» αυτοί; τας 
χηξβς.
7 Κα» · λογος τον Θιέ 
η0£α»ι, καί ίπλη$ό»ιτο ό 
ά»»·?ρ*ος τέ» ρια·5ητν» ί» 
Ιι^ασαλημ σφοίξα' πολύς τι 
Ιχλ®· τί» ίΐξίων ύπηκαον τη 
<»Γ«.
8 Στίφα»ος ό'ί «σλη^η; 
«•Γίνς χα» ίυνάμιως ίποίβ 
τι^ατα χα» σηαιια ροιγάλα 
<> τν >α«.
9 Αιίρησα» ίί τι»ις τί» 
«< της συιαγνγίς της λι- 
γομίηις Λ»/?ΐ£τ»'»ν», καί Κυ- 
^χ·α.ν», χα» Αλιζανίξίων, 
χα» τί» άπο Κιλικίας χαί 
Ασίας, σν^ητ«»τις τν Στι- 
φάχν.
10 Κα» οΰκ ΐσχνο» άν- 
ΤέΓΧίαι τη σοφία χαι τν 
πχέναατι ν ίλαλκ.
I I Τοτι ϋπίβαλον ά»ό;α; 
σχισ6α« ιίς τη» π^οσιυχη» κα. 
ιίς τη» ν%η^ισ»α» τέ λόγ».
5 Κα» α^ισι» ό λόγ®· 
ί^ττζΟί-α ιίζ όλον το ττληθ®-·· 
χα» ίίιάλιζαν το» Στιφαιο», 
α>·?^ίθ7Γο» γιμάτοϋ άπο οτ»}-»» 
χα» πνιυμ,α αχιο», χα» το» 
Φίλιππο», χα» το» Π^οχο^ο», 
χαι το» Νιχαιο^α, χαι το» 
Τί/*«»α, χαί το» Παπικά», 
χαί το» Νικόλαο» το» Α»· 
τιοχία το» προσήλυτο».
6 Τές όποίβς ίς-ησα» ό//.- 
π^ος-α ιίς τές άποΓολκς· και 
ίσα» ίπξοσιυχη·θηχ.α», ιβαλ- 
λα» άπά»»ο τκς τα χίξ>ά τας.
7 Και ό λόγ®· τέ Θιέ ηυ- 
£ά»ιτο», χα» ό άξίθροόςτω»ροα- 
θητί» ΐπληθυιι» κατα πολλά 
/χισα ιίς τη» Ιΐξ^σαληρο" και 
πολύ πληδ@- άπό τές ίιριις 
ύπαχ&ασι» ιίς τη» π»Γ»».
8 Και ό Στ/φα»^- μι το 
»α ιι»αι γιμάτ® πίπ» κα» 
ίνια/αι» ίκαρΛ»ι μιγάλχ ση· 
μιΐα. κα» τίςατχ ιίς τό» λαό».
9 Καί ΐσηκάθηκα» κάποιοι 
άπό τη» συναγωγή» όπέ ίλι- 
γιΐο» των Λιβιςτιιω», κα» άπό 
τη» συναγωγήντωνΚυξηνανων, 
και Αλιζανίξίων, καί άπο 
ϊχιί»Βς όπέ ητα» άπό τη» Κι­
λικία» κα» ’Ασία», καί ΐφιλο- 
»«κέσα» μι τό» Στιφα»ο».
10 Και ό*ι» ίίό νϋνταν νά 
άιτις-αδέσι τη» σοφία» καί τό 
πιιυμα ριί το όποιο» ΐ?.άλ«.
11 Τότι ιβαλλα» κξυφά ά»-
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λίγοντας οΤ» άκηκόαριι, αϊ­
τέ λαλέ,τος βήματα βλά- 
σφημα ιίς Μωσην καί το, 
Θεό».
12 Συνικίνησάν τι το, λαο» 
και ΤΗς πςισβντίρας και τές 
γ^αροροατιΓς· καί ΐπίταντις 
συνηρττασαν αϊτό», και ηγα- 
γον ιίς το σν,ϊίριο».
13 Ες-ησά» τι μάξΤίξας 
ψιυίεΐς, λιγο,τας’ Ο ά»- 
θξωπος έτος η παύεται ξη- 
ροαΊα βλάσφημα λαλώ, κατά 
του τοπβ τβϋ άγί« τβτη και 
του νάμα.
I 4 Ακηόαμίν γας αυτί 
λεγο»τος οτι Ίησίς ό Ναζ«· 
ξα7ι^- έτος κατάλυση τό» 
τόπο», τέτο», και άλλά£« 
τα έθη α παξείιοκε, ίμϊν 
Μωϋσης.
15 Και άτι,ισα,τις ιίς 
» \ V_  · ΠΛυτόν Λκαιτίς οι κανί- 
ζομινον ΐ» τω συ,είξίαι, ιιίο, 
τό πρόσωπον αϊτέ ώσιι πριι- 
σωπον άγγίλα.
Ι^ας όπέ ίλιγα», ότι ακνσα* 
μίν άπ αϊτό* όπέ ΐλαλε, 
λόγια βλάσφημα ιίς τό» 
Μωυσην και ιίς τό» θιο».
1 2 Και ϊπαρακί,ησα, τ·» 
λαό, καί τοϊς πξίσζυτίςΗη και 
τβς •γςαμματιΐς’ καί ηλ£α» 
και τό, άρπαζαν, καί τό» 
’ιφιςαν ιίς τ»ι» σιεαζι».
13 Καί ιζαλλαν μάξτιρις 
ψινΓαις, όπέ ίλιγαν' Ετέτος 
ό άώξω,η:<&· ίι» παϊα »α 
λαλη λόγια βλάσφημα ϊ,αι­
τία τέ άγΐΜ τόπι» ϊτέτ», 
και τέ νάμα.
14 Διατι άχασαμιν αϊτό, 
όπέ Γλεγι», ότι ό Ιησος ϊτέ- 
τ&- ό Ναζωραίε δίλΜ χαλά­
σει ετέτο» τό, τόπο», και 5ίλπ 
άλλάζη ταΐς τάξαις όπέ μάς 
ίπαρά^ωχιν ό Μωϋσνς.
1 5 Καί «λοι ό'σ«ι ίκάδυι- 
τα» ιίς Την σϊ»α£ι», ά*α,- 
τρά,ισα, ιίς αΰτον, καί ιι^α» 







2 Ο ίί 
άίελ^οι και 
σατΓ Ό Θιός της ίο^ης 
ωφΟη τω πατξΐ ημών Αβρααμ 
οιτ· ί» τη Μισοποταμια, 





Ι^ΑΓ ό ά^χιι^ιυςιιπι, ιίςτο, 
Στίφανον’ Ανίσως και τά­
χα ιιιαι τετοιαιςλογιίς ϊτντα;
2 Καί ό Στίφαν'^λ ιίπι,’^Ω 
α» ίρις άίιλ^οί και πατίρις, 
άκέσαίι’ Ο Θιός τηςίο^ης ίφα- 
►ηιΐςτό,πατί^αριαςΊο, Αίρα- 
αμ (άκό/κι) ότα» ητο, ιίς την 
Μνσηινυταμίαν, Τξίν τταρανα 
κατοίκηση ιίς την Χαρράν’
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3 Κα» ιΤ®-* ίτρος αΰτο»* 
Ε$ιλ5« ί< τ« γίί καε εκ 
τ?ς συγγένειας σβ, χα» λί^ο 
ιίς γη» τ» ά» σο»
4 Τότι ϊ^ελδν» ΐχ γης 
Χαλίαι'κ», κατοίκησε» έ» Χ«ξ- 
«*». Κάχει'θε», μετά το ά«τ- 
3*»ιΐ» το» «χατερα αΰτον, 
μιτνκεσιν αΰτον εις τη» γην 
τα-.την ιίς η» νμίες ννν 
κατοικείτε.
5 Καί βχ ίοωκι» αΰτω 
κληρονομιά» ι» αντη, βίε 
£κμα οτ^ός  χα» ΐπηγγιελατο 
αΰτν ίβια» ιίς χατασχισ·» 
ΟΜ/Την, και τν σιτεραατ» 
αντί μιτ αυτοί, οιχ ο»τ^· 
*νΤΜ ΤΙΜΗ».
1
6 Ελάλησι ίΐ βτνς ό 
θιος’ Οτ» ιγζ» το σπεραα 
*ΰτβ <βροιχο» ι» γη άλλοτρια, 
κα» ίονλωσονσιν αΰτο καν 
κακ.η#σ»» »τη τιτςακόσεα.
7 Κα* το ·0»ος, ω ’ιάν ύο- 
λκσονσ», κξίνν ίγν, είπεν ό 
θιός* κα» μετά ταιτα ε£ιλεΰ- 
σονταν, χαι λατξίυσβσ» μοι 
ί» Τν Τ0»4ί ΤΗΤν.
8 Κα» ιίνχι» αντν ίιαδη- 
«V τιρ.τομης' χαι βτως ιγε»· 
»»,σιτ·» Ισααχ, και ητι^ιίτίαεν 
ανηι τη ηαιξα τη ί^ο/η· «α»' 
♦ Ιαααχ το> Ιαχα>^, κζ»ό Ια-
Τ«( ίνίικα τατξ»α^α<·
9 Κα» οί ητατρ»α^α» ζτ, 
ΚντΑχτ^, το» Ινστ,φ άγιάι»!·
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3 Καί ιίττειι τβ* Ενγα 
άπο τη» γη» σβ χαι αττο 
τη» γενεάν σ», χαί ελα ιίς 
τη» γη» ΐττβ 3ελαι σο ίε»^«.
4 Τότι ενγίνυντας άττι 
τη» γη» των Χαλλχίαι», ϊκα- 
τοίχησε» ιίς τη» Χαρραν. 
Κα» αττικεΐ, νς-ερα άφαντες 
άττε^ανεν ό πατίξας τβ, το» 
ΐ|ΐΛ»τακατο»κ»σε» ό Θεός είς την 
γη» έτβτη», εις την ότΌΐα» 
ίσιες χατοιχατε τώρα.
5 Κα» $ε» του 'έΰωκεν είς 
αΰτη» κληρονομιάν, β^ε 'ίνα 
πάτημα ττοί'αςίβ* χαι τοΰ 
εταξε νά τοΰ τη» Χώση ίια· 
κληρονομιά», καε ενς τοσπίρμ.α 
τβ νςε^α άπ αυτόν, μ-η 
εχωντας αΰτος παν^ί.
6 Κα» ό Θεός τβ είοτειι ετζ»* 
’ Οτιτό σπέρμα σΰ^έλΗ είσθαν 
παροεκονε’εςζένηνγην,καε ()ίλΗν 
το σκλαβώσει,καε νά τό ταλα»- 
πωρτ,σαν τετρακοσεος χρόνος.
7 Κα» τό έδ»^·, οπό θε- 
λβ» ^Ηλιυσα, εγώ ώίλω τό 
κρενεε, ενπιν ό Θεός" καε ΰί"ερα 
5»λβσι» ιίίγη, χαί θελβ» μ! 
λατρίνσει εες τον τοπον ετβτο».
1
8 Κα» ό Θεός τβ είαχι» ί»α- 
$».»η» περ» ομης* χαί ίτζν ιγεν- 
♦η *< το» Ισαακ, καε ιίς ταες 
οκτώ ΙονπεςιιΊεμί' και ό Ισάακ 
(ιγενεησι Ίον Ια,χςΛο,κα'» ό Ια- 
κωζ τβ< ί'νίεκα πατρ.άρχας.
9 Κα» ο» η ατριάρχα. εζηλιυ- 
σαν τον ΙωσηΦ,καετον ΐπόλύ ·
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*ίς Αίγυπτο»· χαί ή» ό Θιός 
μΐτ αΰτΒ*
10 Και ι|ιίλιτο αύτο» ίκ 
πασών των θλίψιω»αΰτ«, καί 
είωκεν αύτω χάξιν καί σοφ»α» 
ενάντιον Φαξαω βασιλιως Αί- 
γυπτα, και κατιρησι» αΰτον 
ήγαρεενον ίπ Αίγυπτον καί 
ίλο» τό» οίκο» αΰτα.
I 1 Ήλθι ίί λι/χός ΐφ 
•λη» τη» γη» ΑίγύπτΒ κα» 
Χα»αα», καί δλίψις ρεεγάλνι" 
καί ύχ ίΰ^ισκο» χοξτάσ^χατα 
•ί πα-τίρς ή/χώ».
12 Ακούσας ίί Γακω/3 
β»τα σΐτα Ιν Αίγύπτω, 
Ι£α7ΓίΠ“ίλΕ τβς πατίξας ή/χώ» 
πρώτο»·
13 Καί ί» τω ίιυτίξω 
ά»ιγ»ωζ»σ5η Ιωσήφ τοίς άίιλ- 
(βοΐς αΰτα, καί φανερόν ίγι- 
νετο τω Φαραώ το γένος του 
Ιωσήφ.
14 ’Αποριίλας ίί Ιωσήφ 
ρεετεκαλεσατο τον πατίξα 
αΰτα Ιακω£, και πάσαν 
τν>ν συγγένειαν αΰτα, ίν ·ψυ· 
χαΐς ί/3ίο/χηκο»τα πέντι.
15 Κατίζνι ίί ’ίακωβ ιίς 
Αίγυπτον, καί ίτιλιύτησι» 
αΰτός καί οί πατίξίς ή/χω».
16 Καί (χίτιτίθησα» ιίς 
2υχί/χ, καί ίτίθησα» ί» τω 
^χ»η/χατ» ο ώ»ησατο Αβξαάρε 
τι/χης άξγυξΐα παξα των υίνν 
^/ν,μοξ τον Σνχί/χ.
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σαν (»ά φίξ^γ) ιίς τη» 
Αίγυπτον" άμ,η ό Θιος ήτον 
/»ιτ αυτόν"
. 10 Καί ίλευ^ίςωσίν τον άπο 
ολαΓςταΐς πίκραις τα,καίίίω- 
κι»τΗχάρ»κα»σο^>α» όριπρο- 
ρα ·ίς τόν Φαςαω τον βασιλέα 
της Αί’γνΟΓτβ, και τον ίκατα- 
ρησι» ήγάμενον ιίς τη» Αίγυπ­
τον καί είς όλη» τα τό σπήτι.
1 1 Καί ηλθι πιένα ιίς 
ολη» τη» γη» της Αίγΰππα 
και Χα»αά», καί μεγάλΐ) 
ριιοχω^ία* και οί ττατίξίς 
ρέας ίί» ιόρισκα» φαγητά.
12 Καί ό *1ακω*ο ωσάν 
το άκασι πως ι»»αι σιταξί ιίς 
τη» Αίγυπτο», ιρβλι τνς 
πατίςας ρέας πξωτα.
13 Καί τη»ίιύτιρη» φοξάν 
ίγνωξίσ^η ό Ιωσήφ είς τας 
άίελφάς τα, καί έφανεςω^ν) 
τό γεν^· τβ Ιωσήφ ιίς τόν 
Φαςαω.
14 Κα» ίρ«λί» 5 Ιωσήφ 
κα» ίπξοσκαλεσε τον πατίξα 
τα το» Ιακώβ, και όλη» τα 
τη» γενεάν, οΐ όποιοι ήσαν ιως 
'εζίορενηταπίντε ψυχαίς.
1 5 Καί ό Ιακωέ' ίκατιίη εις 
τη» Αίγυπτο», καί άπι^ανεν 
αΰτός και οΐ πατίξίς ρέας.
16 Καί τας εροεΊατόπισαν εις 
τη» Συχερε, και τας ΐίβαλλαν 
ιίς το ρενήρεα οπα αγόξασιν · 
Αζξαά/Λ ρ.ί άσήρει άπό τίς 
υΐάς του Εριρεος του Συχίρο.
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17 Καδΐι; ίί ^77ίζί’ ’ 
γ'ξόνος τίς επαγγελίας η; 
ωμοσεν ό Θεός τω Αβξααμ, 
χΰζχσεν ό λαός χχι ίπλχθύν&χ 
ί» Αΐγυπτω,
18 ^Αχςις η ά>£ΓΊ |5ασι- 
λιύς ιτίξβς ο; ούχ χίει τον 
Ιωσχφ’
19 Οντ®· χατασοφισά- 
μενος το γι»ος χμων, 'εχαχωσε 
τ«ς οτατίξας χμων, του ποιιΓ» 
ϊχθιτα τα βξεφχ αντνν, ιίς 
το μχ ^ωογοίισδαι.
20 Ε» ω χχΐξω νγεννχθχ 
Μωστ,ς, και χν «γιΓ®· τω 
Θι«, ος ά»ιτςα^ι> μχνας 
ΤξίΓς ΐ» τ*> ο'ίχω του πατξος 
αύτ».
1
21 Εχτιθίιτα ΐ’ι αυτόν, 
ά/ιιλιτο αότον χ ^υγάτχς 
Φαξχω, χχι άνεόξίψατο αϋτον 
ίαυτχ ιίς υιόν.
22 Και ιπαιίιυδη Μωσχς 
πασχ σοφία. Αίγυπτ.ω»' χν 
ίι ϊυ »ατος ί* λίγοις χαι ί» 
ΐζγοκ.
23 Ως Ϋί ϊπληξίτο αΰτω 
τεσσαςαχονταετχς χξο»ος, άνε- 
βχ ιττί τχν κακίαν αΰτ» ΐνι· 
σχίφασύαι τ»ς α^ιλφβς αύ- 
τ« τκς υϊβς ϊσ^αχλ.
24 Και ίίώ» τ·»α ά^ιχ»- 
μι>α», χμυιατο, κχ» ίτεοίχση 
ίχόίχχσίΐ τω χατανοενμί- 
>ω, πχτχζαί το» Α'ιγύιτ- 
7Μ».
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17 Καί χα$ως εστμωνεν 
ό χξοκ®· του ταζίματ&· ταυ 
όποι» ωμοσιιι ό Θιος ι!ς το» 
Αβξααμ, αΐ ζχσι» ό λαός, και 
εττλχ^ύχ^χ εις τχ» Α’ιγυπτον,
18 Εως όττα εσχχω^χ 
α.λλος βασιλεύς εις τχν Α“ιγυ- 
πτον, ό όττοι^- ίι» εγνάξίζε 
το» Ιωσχφ.
1 9 Ετότος ΐχατατεχ^εενσε 
το γί»®· μας, και ϊχαχαποιχσε 
τας οτατίςας μας, με το ια, 
χάμχ νά ρχ»8σι τα βξεφχ 
τ«ς, νά μχν ζωογονίνται.
20 Εις το» οποίον χαΐξον 
ίγεννχ^χ ό Μωϋσχς, καί ίΐχε 
·&£ΐα» εύμοξφίχν, ό ·7ο?©^ 
άνε^ςάφχ τξί7ς μχνες εις το 
σπχτι του πατςος τ«.
2 I Και ωσάν τον ερριζα», 
το» έπχςεν χ ^υγατίξα τ2 
Φαςαω, χαν το» άΐίθςεψΕ ίια 
υιόν τχς.
22 Καί έπαι^εΰ^χ ό Μωϋ­
σχς εις κάδε λογχς σοφίαν των 
Αιγυπτίων" καί χτον δυνατός 
είς λόγια καί εςγα.
23 Καί ώσαν ’ετελείωσε 
τον τεσσαξαχοστον χςοιο», 
ίλδί» ίΐς τχν χαξδίαν Τ8, 
νά πάγχ νά εί^χ τκς άδελφάς 
τη, Τ8ς υΐας του Ισςαχλ.
24 Κα* ε^ωντας νά εΐ$χ 
κάποιον άπο το γεν^· το όπά 
α^ιχεΐτον, τα έ€οχ3χσε, καί 





25 Ενόμιζε ίέ συειεεαι 
Τ8ς άΰελφας αύτα, οτι ό Θεδς 
οιά χ«ξδς αΰτέ ίίίωσιε αΰ- 
το7ς σωτη^ίαε’ οΐ ίε « συιη- 
καν.
26 Τη ίε £7ΓΙ8ση ήμέξα 
ωφθη αΰτοΓς μαχομεεοις, και 
συεηλασεε αΰτ8ς ιίς είξήνην, 
ιΐπων' Αείξες, άίελφοΐ ερι 
νμεις, ίεα τί άίικεΐτε άλλη- 
λ»ς ;
27 Ο ίέ άίικώε το» 
πλησίον, απωσατο αυτόν, 
είττωε’ Τίς σι κατέρησιε 
ά^χοετα κα! ίικαρηε ί£> 
ή/ζάς ;
28 Μη άεελεΐε με συ 
θέλεις, οε τξόπον άεεί’λες χθες 
τοε Αιγύπτιον;
29 "Εφυγε όε Μωσης έε 
τω λόγω τάτω, και εγενετο 
τταξοικ©- ίν γη Μαόιάμ, ά 
■έγίννησεν υϊας όνο.
30 Κα! πλη^ωΟέντων ΐτων 
τεσσαράκοντα. ώφί)η αύτω ίν 
τη ίξήμω του ’όξους Σ·»α 
άχγελ®- Κυξί« ίν φλογί 
πυρές βάτα.
31 Ο ίι Μωσης ίόών, 
ί^αόμασι τό οραμα' πςα 
σιρχομένα ίέ αΰτα κατανόη­
σα», εγίνιτο φωνή Κυρ»α ίΤςος 
αυτόν’
32 ’Εγω ο Θιος των πατέ­
ρων σα, · Θεός Α^αά/χ, καν «
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25 Και ελογ'αζε πως νά 
γροικάν οΐ άίελ^οΐ τα, ότι · 
Θεδς ίια μέσα της χβ^δς 
αΰταια ^ίλο» νά τας δωση 
σωτν,ζίαν' άμ·η εκιΐεοε ίεε τό 
ι γροίκησαν.
26 Και τηε άλλην ήμίζαν 
ίφαιη ιίς αΰτας όπα ίμάχαν- 
ταν, και τας άναγκασι ίια νά 
καυ,αν ιίςηνν,ν, λίγωντάς τας' 
Ω άν^ξίς,ίσιΐς ιίσ&ι ά^ιλφοί, 
$>ατ» ά^ίκα ίνας τόν ά/Λο» ζ
27 Κα! έκιϊε^· 'οπ'α άί>- 
κασι τον γιντονά τα, τόν 
αμπωσε, και είπε- Που®- σι 
κατερησεε ά^χοετα κα! κξίττ,ε 
απανω εις εμάς ζ
28 Μηεα θελεις να με σκο- 
τώσης και ίμενα, καθώς ίσκα- 
τωσις ΐχθες τδε Αιγύπτιον ;
29 Καί ό Μωϋσΐίς ωσάν 
άκασι τδε λόγον ΐτΰτον ίφυγι, 
καί ιγινι παξοικ®· ιίς τηε 
γην Μαδιάμ, ίκεΐ’ όπα ίγεν- 
ντ,. ε ίόο υΐας.
όΟ Και ώσαν ίτελιίωσαν 
οΐ σαξάντα χρόνοι, άγγιλιζα 
Κυρία »φανη είς αΰτον μέσα 
«ιί τηε έρημον ΤΜ ορας του 
Σινά, εις τηε φλόγα τη; 
φωτιάς της βατα.
31 Και ό Μωνσης ώσαν 
ειδιν, τδ όραμα ε^αυμαζε' 
κα» πηγένωντας κοντά να κα- 
ταλαζη ένατο, του ηλ'ά» φωνή 
Κυρία όπα τα ελ.γεν'
32 Εγω ιϊμα» ό Θεδς των 
πατέρων σα, β ©εδς τοα 
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Λεός ϊσαακ, καν ό Θιος 
Ιακώβ. "Εντξομ&' ίε γ»»ό- 
μιν·& Μωσης ΰκ ίτόλμα 
χαταιοησαι.
33 Ειττε όε α,ίτω ό Κυ- 
£ΐφ·' Λΰσο» τό ύπόίη/ζα των 
ποίί» σ«’ ό γα§ τόπ©- ΐ» 
ω ερηχας, γη άγια ίςίν.
34 1<5ίύ» ιιίο» τη» κάκωσνν 
τοΰ λαέ /ζη τέ ΐν Αΐγΰπτω, 
χα» του στ»»αγρ/έ αυτί» 
χχκσα, χαι χατιβη» ίζιλισ^αν 
αυτές· χα» »ΰ» ^εΰς·, άποριλί 
αι ιίς Αίγυπτο».
35 Τέτο» το» Μωΰση» ο» 
χξ»ησα»το, ιϊπό»τες· Τίς σι 
χατίρησι» α^χο»τα χαι ίιχα- 
γχ» ; τέτο» ό Θιος ά^χο»τα 
χα» λυτςωτνι» άπίτ&λιν ίν 
χρξΐ άγγίλα του όρθειτ© 
•ΰτ* »» τη βατω.
36 Ουτος ϊ^ηγαγε» αυτές, 
ποιχ,σας τίξατα χα» ση/ζιία 
ΐ» γη Αίγυπτε», χα» ί» ερυθρά 
θαλασσή, χα» ΐ» τη ίξηριω, 
»τη τισσαξάκο»τα.
37 Ουτος όρο» 'ο Μωΰσης
• ι»πω» τοΐς υιοις Ισ^αηλ' 
Π^ο^ητη» ύρεΐ» άιαρησβ» Κυ- 
ρ»©- ό Θιος ϋμί» ίκ τί» 
άίιλ^ω» ϋ/χί» άς ίμί' αΰτέ 
άκέσισθι.
38 Ουτος ίρι» ό γινίμινος 
I» Τη ιχχλησια ι» τη ΐρηριν, 
μ·Τα Του άγγίλβ τοΰ λαλέ»- 
τ»ς αυτω ι» τν «ς<< Σι»ά, χα» 
Τω» πατίζω» ηροω», ος ίάί- 
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’Α^αά/χ, χα» ό Θιος Ισαακ, 
καί ό Θεός Ιαχω£. Κα» β 
Μνϋσης Ετρό/ζα^ι, χα» ίί» 
άποχότησι »ά άτιτίση »ά ιΐοη.
33 Και ό Κυξί^τοΰ είπι' 
Λΰσε τβ ΰπόίη/χα άπο τα πο- 
ίά^ιά σε/" ί»ατ»' ό τόπ©- οπέ 
ρίχεσα», ε»»αι γη άγία.
34 Ειία ε»’ία τη» χαχοπά- 
θ«α» τοΰ λαέ ρχ8 όπέ εί»α» »ς 
τη» Αίγυπτο», χα» α.κασα τ«ς 
ρε»αγρΐ8ς τω», χα» ίχατίβηχα 
»ά τές ελευδεςωσω· χα» τίρα 
έ'λα, »ά σε ρε/λω είς τη» 
Αίγυπτο».
35 Ετέτο» το» Μωΰση» 
το» οποίο» άξ»ί·5ηχα», λεγοι»- 
τες' Τις σε χατε'ρησε»ά^χο»τα 
χαί 5»χαρη» ; ετέτο» ό Θεός 
άπερβλε» άςχο»τα χα» λυτξω- 
τη» μ.ι Το χίξΐ τοΰ άγγ=λ8 
όπέ τοΰ ε^ά»η είς τη» 0άτο».
36 Ετέτ©- τές εΰγαλε», 
ρ,ι το να κά/Λ·>) τέρατα χαι 
σηροεια εις τη» Αίγυπτο» χα» 
είς τη» Εξυδξά» θάλασσα», χα»' 
είς τη» εςηροο», σαξά»τα χξό»8ς·
37 Ετέτ©* εί»α» ό Μωϋσης 
όπέ είπε» εις τές υ»ές τέ ’ΐσ- 
ξαηλ''Ότ» Αϋθέιτης ό Θεός σας 
θελο» σάς ά»αρησε» πξο^ητη» 
άπό τές άίελ^ές σας ωσά» 
ί/κίνα" α,ΰτονε/ »α άχπσετε.
38 Ετέτ©- εΤ»α» όπέ ήτο» 
ιίς τη» έχχλησΐα» είς τη» εςη- 
μον, μαζύ μί τό» άγγιλο» όπέ 
τ« ΐσυ»τΰχα»»ε» είς τό 0ξ©·τό 
Σ»»ά, χα»' μχζυ ρβ* τές πατε- 
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'ατο λόγια ζωντα, δαναι 
ημ~ν.
39 Ώι οΰκ ζίθίλζ/ίταν ϋπη- 
χοοι γενίσβαι οί πατίςις ημών, 
αλλ απωσαντο, καί ΐς-ςάφη- 
*■«» ταΐς κα^ίαις αυτών ιίς 
Αίγυπτον,
40 Έίπβντες τω ’Ααςων" 
Ποιησον ήμ~ν θεές ο» πςοπο- 
ξΐυσονται ημών" ό γαξ Μωσης 
ΚΤ®· ος έξηγαγίν ημάς εκ γης 
Αιγυπτα, ονκ οί^α/ζιν τί 
γίγονιν αΰτω.
41 Και ΐμοσχοποίησαν ΐν 
ταΐς ημίξαις ΐχείναις, χαι άνη- 
γαγον θυσίαν τω ειδωλω, καί 
εΰφξαίνοντο εν τοΐς ’ΰςγοις των 
χρςων αυτών.
42 ’Ετρεψε ΰί ό Θεός, καί 
παξίδωχιν αΰτάς λατ^εΰαν τη 
ς-ςατια Του άςανα' καθώς 
γίγξαπται ίν βίζλω των ττξο- 
φητων' Μί? σφάγια καί θυ- 
<ίας προσηνιγχατε μοι ΐίτη 
τεσσαράκοντα ίν τη έρημω, 
βίκος Ισραήλ ",
43 Και άνιλαβετε την 
σχηνην του ΛΙολοχ, και το 
άςρον τέ θεέ ύμων Βιμφάν, 
τβς τίττΗς »ς επονησατι προ- 
σχυνιΐν αυτοις' και μιτοιχιω 
ΐφιάς έπε'χεινα Βαβυλων^.
44 Η σχηνη τέ μαρτυρία 
ην έ» τοίς πατρασιν ημών ι» τη 
ιρημω, καθώς ίιετα£ατο ο λα- 
ρις μ»ί, ό όπάι<&· ελχθηκί λό- 
γ.α ζωντανά νά μάς τά Χωση.
39 Τέ όποια δ'ί» ήθελη- 
σαν οΐ πατίρις μας να τέ 
όπαχάσαν, άλλα τον άττείί*.- 
ζαν, καί ΐγΰρισαν μι τ>;ν χαρ- 
ο.αν τας εις τ»ι> Α'ίγυπτον,
4(Χ Και ιιπαν εις τον 
Ααρών’ Κάμι μας Θιας, 
οπα να πηγίναν όμπρος-α μας" 
ίιατ'ί !> Μωνσϊς ίτέτΦ' οπα 
μάς ιυγαλιν άπίι την Αίγυ­
πτον, ίεν ί^ιΰρομιν τί 'ίγινιι 
εις αϊτόν.
41 Καί έκα/ζαν δαμάλι 
εις ταΐς ήμίραις έκΐίιαις, και 
θυσίασαν εις το εϊο'ωλον, και
> _ ρ » \ >/ ·*ίυ^αικυΐ’ταΐ' ί*ς τα ιργα τα»
τ«ς.
42 Καί ό Θεός ιγΰρισι τό 
προσωπόν τα άπ αυτας, και 
τές ϊπαράδωχε νά λατριΰωσι 
την ς-ρατιάν τα άρκνα' καθάς 
είναι γραμμίνον εις τό βιζλίον 
των προφητών" Ώ σπητι τα 
Ισραήλ, μήνα μα ίφίριτι
σφαχτα καί θυσίαν; σαράντα 
χρόνας μίσα ιίς την έρημον ;
43 Αλλα έτπ,ρατι την 
σχηνην τα Μολόχ χαι τό ας-ρον 
τα Θεέ σας Ι'ιμφάν, τας 
τυπας τας οποίας έχάμετι να 
τές προσχυνάτε' και θίλω σας 
μιταχατοιχίσοι παραπανω 
άπό την Βαβυλώνα.
44 Η σχηνη τα μαρτυρία 
ητον μι τας πατίρις μας ιίς 
Την έρημον, καθώς έκεΐνΦ- όπ^
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λω» τω Μωση, ποιησαι λν- 
τη» κατά το» τύπο» ο» 
ίωρακεε.
45 *Ηχ χα» είσηγαγο» 
ίιαί»^άρ»ε»οι οί πατερις ήροω» 
μιτα Ιησέ ί» τη κατασχεθεί 
τω» ι6>ων, ων ιζωσιν ό Θεός 
άπό πρόσωπα των πατιρων 
ήριω», ίως τω» ΐμίρων Δα-
46 *Ος ιυρι χάρι» ί»ω· 
πιο» του Θιέ, και ητησατο 
ινριϊ» σκηιωρια Τω Θιω
Ιακώβ.
47 Σολοριω» ίε ωκοίοριησί»
• * Τβυτω οικο».
48 Αλλ ύχ ό υψίΓος ΐ» 
χηροποιητοις »αοΓς κατοικεί, 
καθώς ό προφήτης λίγει'
49 Ο βραιός /Λθ» 6ρο'»ος, 
η ίι γη ϋποπόίιο» τω» ποίω» 
μβ’ Ποιο» οικο» οίκοίοριησετε 
ρ»ο», λίγε» Κυρι©-* η τίς 
τοπ®> της καταπαΰσεως 
/**;
50 Οΰχι ή χι'ιρ μ» 
ί ποίησε ταυτα πά»τα;
51 Σκληροτράχηλοι, και 
• περίτμητο» τη καρίια καί 
τοίς ώσι», ΰριεΓς άεί τω 
ΙΙ»ιυ/4αη τω άγ>ω άιτιπι- 
πτετι, ώς οΐ πατερις ΰρ»ω» 
κα* ϋριεϊς.
52 Τί»α τω» προφητω» οΰκ
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ελάλεε μι τό» Μωϋση» είιά- 
ταζι, »α τη» κα/χη κατα το» 
τόπον όπέ ιζλιπι,
45 Τη» όποια» σκη»η» 
ίΖΓω»Τας »α τη» λαίεχθέσι» 
ο» πατερες /χαο μαιζυ μι τον 
Ιησέ» τη» εμβζταν μίσα. είς 
το» τόπο» όπέ έκυρίευσα» κα» 
είχα» τά έ3»η, τά όποια τά 
έ^ωρισ·!» ό Θεός άπό τό πρό­
σωπο» τω» πατερω» μας, ιως 
ταΐς ή^,ε'ραις τέ Δα?/ί·
46 Ο όπο7(^> ηΰρε χάρι» 
όμπρος-α είς το» Θεο», κα» 
έ^ητησε »ά εύρη κατοικία» ό'ιά 
τό» Θεό» του ’ΐαηάζ.
47 Και ό Σολομών τέ ίκα­
ροι» 'ε»α σπητι.
48 Αλλά ό ΰψίΓος ίε» 
κατοικα εις »α«ς όπέ γιιανται 
μι χόρια·, καθώς λίγα ό προ­
φήτης*
49 Ο έρα»ός ει»αι θρό»©- 
μα, και η γη είιαι ΰποπόίιο» 
τω» ποίω» μα' Ποιο» σπητ» 
θελετε μα κάμ», λεγπ Κυ- 
ρι©^· η πο7©- τόπ©· ιΐναι της 
ά»απαυσεως μα ",
50 ’Ετέτα ολα ίε» τά 
’ικαμι το χέρι μα ;
51 7Ω σκληροτράχηλο», 
και όπέ ίε» εχετε περιτοριη» 
της καρίίας καί τω» αΰτίωτ, 
ιτιϊς πα»τοτε ί»α»τιε7σθε τό 
Π»εΰ/χα τό άγιο», καθώς 
οί πατέρες σας έτζι κα» 
ΐσιΓς.
52 Ποιοι άπό τές προφητας
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έσωζαν οί ττΛτίξίι; ίμ.αί> ; 
χαι άττεκτεοα» τβς ΟΓξοκα- 
ταγγείλα»τας οτεςι τής έλεν- 
σεως του λκαίβ, β »ΰ> υμείς 
ττρολται καί φονιις γιγειη- 
σθε’
53 Οίτιεις ίλά/λτε το» 
»όμο» είς λαταγάς άγγε'λω», 
και βμ έφυλά^ατε.
54 ’Ακ8ο»τες λ ταυτα, 
λεττξίοιτο ταΐς καςλ'αις αΰ­
τω», καί ε|?ζυχο» ΤΒς όίό»τας 
ε% αΰτο».
55 'ϊττάξχω» λ ττληξτ,ς 
Πιεΰματ©^ άγίβ, άτειίσας 
είς τό» 8ξα»ο», εί λ λ|α» Θεβ, 
καί ’ίησΒ» ές-ώτα εκ λ^ιω» 
του Θεβ*
56 Και ίΙΤΓίΫ* Ι^Β, 6ΐί>ξΣ> 
τας Β^α»Βς άνεωγμεκ/ί, και 
το» υιό» του άιθ^ωοτΒ εκ 
λ£ιω» ε$-ωτα τοΰ Θεβ.
57 Κςάζαντεί λ φαιεη 
μεγάλη, συεεσχο» τα ωτα 
αύτω», καί ωςμησα» όμοθυ-
ϊτί αυτό».
58 Και έκ/2αλβ»τες ί£ω 
της οτολιως, έλιθο/?όλΒ»' καί 
•ί μάξτυ^ες άττεθητο τα 
ίμάτια αΰτω» οταξα ΤΒς 
%όλος »εα»ΐΒ καλΒμίΐΒ Σαΰ-
λΒ,
59 Καί 'ελιθοβόλΒ» τό»Στί- 
φανό», ίττικαλκμιμ» καί λε-
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λ» ίλω^α» οί τατε^ις σας ; 
και έσκότωσα» έκιίΐΒς οίΤΒ 
ίπξκΐ’τται/ λά τό» ερχομό» 
Ϊτβτβ τβ λκαίπ, τβ όννία 
Τωξ-α ίσιες ίγινηκιτι π^ολται 
καί <^ο»ιάλς·
53 ΟΪ όποΓοι (ίσ«ϊς) ι’»κ- 
ξίτι τό» »ό/ζο», λά /κισΒ τίς 
τακτικής ύττη^σιας τω» άγ- 
γιλω», καί λ» τό» ίφυλάξίπ.
54 Και ίκεΐ»οι ώσά»άκΒα» 
ιτΰτα, ίκόοττΒντα» η κα^λαες 
ΤΒς, καε έτριζα» εις ίκιΐιον τά 
λ»τιά ΤΒς.
' 55 Και έκιΓνος μι τό »ά 
ιι»αι γεμάτος άττο Π»ιιμα 
άγιο» άτενισε» είς τό» έξα>·>, 
καί εΐλ τή» λί£α» του Θεέ, 
και είλ καί τό» ’ίησί» οτβ 
ερεκιτο» άττό τή» λ£ιά» του 
Θιβ’
56 Καί ΕΙΤΕ* Ν ά, ΟΟΤΒ βλι- 
ττω ΤΒς Βξα»Βς άεοικτΒς, και 
το» υίο» ΤΒ άΐδξωΤΓΒ, ΰτΒ γ·- 
κεται άοτο τη» λ£ιά» ΤΒ Θιβ.
57 Καί κξά£ο»τες μεγάλη» 
^ωιη», ϊφςαζοιιι τά αΰτία 
τΒς, καί ω^μησα» όλοι μΐ ί»α 
θυμό» άοτάιω ΤΒ.
58 Και τό» εΰγαλα» ΐζαι 
αττο τη» οτολι», και το» ελε- 
θοίολέσα»- καί οί μάςτυ^ι; 
εΰγαλα» καί εθεσα» τά φοςι- 
ματά τΒς εις τά ποίϊάςια 
ηαποεα »ί», ον» έκξά^ιτο» 
Σαΰλ^··
59 Καί ίλιθο^ολέσα» τό» 
Χ'τίφα»ο», ό όττοΰδ^ ίοτ^οσιΰ-
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γοιτα' Κΰξνε ίηντχ, ίίζαν τό 
%»εύ/αά μ».
60 Θείς όε τα γόνατα, 
έκραξε φωνή μιγάλη' Κυςνι, 
μη Γησης αΰτοΐς την όιμας- 
τια» ταντη». Καν τ«το 
είτύ», ίκοι/χη·$η.
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χετο» χαι ’έλεγεν' Ω Αϋθεντ» 
’ΐησ«, όε£« τη» ψσχη» Ρ*· 
6ϋ Και γονατν^ωνΊας, εκξα- 
ζε μέμεγαλην φωνήν καν ενπεν' 
Κΰρνε, μην τας λογαρνασηςτην 
άμαζτναν έτατην. Και ωσάν 
εϊπεν έτϋτον τον λόγον, ίκον- 
μη5η.
Κε^. η . 8.
V ΑϊλΦ* οι η» συ»ευϊοκί» τη 
άεαιοε'σκ αύτδ. Εγε'»ετο 
βϊ ί» ίχΐίιη τη ημέρα ίνωγμός 
μνγας ϊπϊ την εκκλησία» τη» 
ί» Ιΐξοσολομοις* “!Γα»τες τε 
οιεστάζησα» κατα τας χωξας 
της Ιβίαίας και Σαμαξί'νας, 
οιλην των απορόλων.
2 Συνεκόμνσαν ίε τον 
Στΐφαιο» άιό^ις ευλαβείς, και 
ιτοιησαντο κοπετόν μεγαν έπ 
αύτω.
3 Σανλος δε ίλυμαίνετο 
την εκκλησία» κατα τ'νς 
οΐχβ; ιέσποξίυόμεεος, σίΐξαιν 
τι ά,ν^ςοις και γνναΐκΛζ, 
ΤΛξΐίέό» ι!ί ψυλακην.
4 Οι μιν χν (>\α^παςί>τις 
ίιηλθο», ιΰαγγιλεζόμινοε τβ» 
λόγον.
5 ΦίλιττίΓος οε κατιλδα» ιίς 
τ.λιν της Σα/κοξίίας, ίκηςυτ- 
νιν αϋτοΐς το» Χςιτό».
6 Πςοσεϊ'^ό» τι οϊ οχλβ» 
|^αΓ ό Σαυλ^- ήτο» συμ- 
φονημεν^· ιίς τον φόνον 
του Στεφάνΰ. Και εκείνην την 
ήμεςαν εγενε μεγάλ^· ^νοιγμός 
είς τη» εκκλησία», όπΰ ητον 
εις την '\εξχσαλημ’ καν όλοι 
ίσκοςττίσδηκα» είς ταΐς χαΐξαις 
της ’ΐεώαίας καί Σαμαρενας, 
εζω από τας άττος-όλ^ς.
2 Καί αν^ςες ευλαζείς 
ί’φεςαν εις το μνήμα τον 
Στέφανον, καν έκαμαν μεγά- 
λον $ζηνον είς αυτόν.
3 Και ό Σαύλ^· έκαταςη- 
μαζεν την εκκλησία», έμζαν- 
νωντας μέτα είς τα σπητνα, 
καί σόρ»ω»τας α»5ξες καί 
γυναίκανς, τας επαξά^ν^εν 
εις τη» φυλακήν.
4> Εκείνοι λοιπο» όπ5 έίϊα- 
σκοξτίσθηκα» (άτο τη» Ιεξβ- 
σαλημ.) ετςυγύςιζα», εΰαγγε- 
λίζοντες το» λόγο» τ« Θε«.
5 Καί ό Φίλιππέ έκατε?κ 
ιίς ττόλι» της Σαμαςενας, καν 
ίκι7 Τ8ς εκηςυττε το» Χ^ιγο».
6 Καί τό %λη5®* έί·οχά·
2 Υ
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τοίς λεγομένοες ύπο τέ Φιλίπ- 
π» ίμοθυμαδον, έν Τω άκάαν 
αύτας καί βλίπεεν τα σηαιϊα 
ά ίποίΐΊ.
7 Πολλών γας των ιχόν 
των πνεύματα άκάθαξτα, 
βοώντα μ.εγάλη φωνή έζηζ- 
χετο’ πολλοί ίί παξαλιλν- 
μένοε καε χωλοί έ^εραπεύ- 
§ησαν.
8 Και εγίνετο χα^α 
μεγάλη ΐν τη πόλεε ίκιινη.
9 Ανης 8ε τις όνόζζατι
Σεμων, προύπηξχεν ίν τη 
πόλοι μαγευων καε ίζες-ών 
το ί'Θν®- τίίς Σαμαξε.'ας, 
. ι VIλεγων ιιναι τινα ιαντον 
μεγαν.
ΐΟΏι π^οσιΐχον παντις 
άπο μεκξα 'έως μεγάλα, λε- 
γοντες" Οντός ΐτιν ή 8ύεαμες 
τον Θεα ή μεγάλη.
I I Προσιΐχον ίε αύτω, 
ίια το ίκανω Χξόνω ταϊς 
μαγεέαες ί^ιρακίναι αντπς.
12'0τε ίί ΐτπΓϊνσα» τω 
Φιλίππω εΰαγγελεζομίιω τά 
πιρί της βασιλείας τέ Θιέ, 
καί τον όνο/κατ^· τον Ιηαον 
Χ^ις-έ, ΐβαπτέζοντο ά νί^ις 
τι καί γνναΐκις.
13 Ο ίί Σεμων καε αν- 
τας ίπίστινσι, και βαπτι- 
σθιίς ην προσκαοτίξών τω 
Φιλίππω* θιωρων τι ση-
Οίΐρ. 8. 
ζανταν όλοι όρχο·ψνχως .ιίς 
ίκιοα όττέ ελεγειι ό Φιλικ·- 
χος, με το να αχαασε» αίτοε 
καί νά βλέπανε τα σημιεα 
οττο εκαμνε.
7 Διατι ττολλά πνεύματα 
άχαθαξτα ενγένασεν άπ αύ~ 
τας, οπα τα ιϊχασιν, μι με­
γάλη* φωνήν φωνάζωντας' καί 
ττολλοί παράλυτον καί χατζ^ε 
εατζεύ^ηχαν.
8 Και μεγάλη χαρά έγενιν 
ιίς ίχεενην Την πόλεν.
9 Και κάττοιφ- άν^οωπ
το ονομά Τ8 Σε'μων, ητον άπο 
προτετεζα ιίς την ττόλιν καί 
ίμάγευε και εύγαζε το ιθνφ- 
της Σαμαςεέας άποτόν νάντας, 
λεγωντας τον λόγω τα ναιιναι 
κανένας μεγαλ^.
I Ο Είς τον οποίον όλοι άπο 
μεκςί 'εως μεγαλα εε^αν τον ιέ» 
τας, καε έλεγαν" ΕτέτΌ- ιε- 
ναε ή μεγάλη 8ύναμες τα Θιέ.
I I Και άπόζλεπαν ιίς αν­
τον, ίιατί τας εύγαλεν άπο 
τον ναν τας άςκετον καεραν με 
ΤαΓς μαγεεαις τα.
I 2 Αμη όταν έπες-ευσαν ιίς 
τόν Φίλιππον, όπέ εύαγγέλεζι 
τα πςαγματα της βασελι'εας 
τα Θιέ, καί τέ όνόματ<&· τέ 
Ιηοτον Χξΐ$-ον, έζαπτέζανταν 
άν8ςες καί γυναΐκαες.
)3 Και αΰτός ό Σε'μων 
ίπίς-ευνι, καε ώσαν ίζαπ- 
τεσ3η, ίτίκιτον μαζύ μι τον 
Φίλιππον· καί βλίπωντας
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.(?ίψ. 8.
μιΓα κα* όι»άμ?*; μεγάλας 
γενομενας, ΐ£*Γατο.
14 "Ακίσαιτι; οι ο» έ» 
Ιιροαολυμοι; άποΓολοι οτι 
όίόικτα* ή Σαμάρβα το» 
λόγο» τοΰ Θεβ, απέταλα» 
π^ο; αΰτοΐς το» Πετξο» κα* 
1ωάι»η»*
15 Οίτι»ι; καταβα»Τ£; 
π^οστιό^αιτο πιρ* αΰτω»,
τν; λά|3ωσι Π»ιύμα άγιο».
16 (Οί πω γάρ ί» ίπ 
ε*οιι» αύτω» ΐπιπιπτωκο;, 
μοιο» ά'ι 0ι0απτ*τμί»ο* ΰπίρ- 
χο» »*; το οιομα τού ΚυρίΒ 
ΙησΒ.)
17 Τότε ίτιτίθβ» τα; 
χάρας ίπ αΰτάς, και ίλάμ- 
ρα»ο» Π»ιόμα άγιοι.
1 8 ΘιατάμιιΦ· <?'.« ί Σίμων 
ότι ίνά τί; ΐπ*δ»ίτω; τω» 
Ζ»'ρω» τω» άτοΓολω» ί.όοτα» 
το Πιιυμα το άγιο», προΓη- 
»ιγ«ι> αύτοί; χρίματα,
ΙΡ Λίγω»1 Δοτέ κάαο* τί» 
ΐξ^σία» ταυτη», *»α ω ίά» 
ί»*$ω τά; χιΐρ;, λα;*?«»>; 
Πι.υμα άγιο».
20 ΙΙιΤξφ- 0'ΐ »*«·» τ^ο; 
αντ;»· Το αργύριό» σ» σύν 
~ον |ιη ιι; αΤωλίΊα», ΟΤ* τί» 
**{»»» τού Θιβ ί»»ί*ιτα; ό>ά 
χ^ιμάτω» κτάσβαι.
21 Ουκ »Γ* οτοι μιρί; «όε 
»λκ^ο; ϊ» τω λόγω τβτω' ί γάρ 
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τά σημεία τα·>ς μιγχ- 
λαι; ίιλαμαι;, ότ» έγί»Β»τα» 
άν αντορ, £§αυ/*α^« κατά 
ττολλα.
14 Και ωσάν άν.ασχν οι 
άτοΓολοι ότΒ ήταν είς τη» 
ίεξυσαλημ, ότι ν Σαααρίΐα 
ίίιχθη το» λόγο» τού Θ*5, 
εςηλαν είς αντΰς τον Πε'τςον 
και Ιωα»»η»*
15 Οΐ όττούοι ότα» εκατί- 
€ηκα» ίττςοσευχηθηκα» ίιά Τ 
αΰτό.;, $νά νά λάβ«» Πνεύμα 
άγιο».
16 (Διατ* άχόμε ^ί» 
νεσεε ιίς κα»ε'»α αττ αντας, 
άμν μοναχά ήταν βαπτε- 
σμίνοε εί; τό ονομα τί Κυξίϋ 
Ίησί.)
17 Καί τότε εβαναν τά
/ / > / > > Xχί£*α ΤΗς απανω εις αυτα;9 
κα* ενίζναν Πνεύμα άγιο».
18 Κα* ωσάν ε*?ε» ό Σ’- 
μων, οτι με το να βαν&ν οί 
άνός-ολοι ταχερνα τας άνάνω, 
ό'ιό'εται τό Π»εύ|θ.α τό άγιο», 
τί; έφεξεν άσνζα.
19 Λίγωντας’ Δοτέ μυ καί 
ίμενα τη» ελαίαν αυτήν, είς 
όποιο» βάλλω το χερν μα άνά­
νω τβ, να ττεξνη Πνεύμα άγνον.
20 Κα* ό Ηέτζ&μ είπΞ' 
Ί’α άσπςα σα άς ενναν μαζυ 
μετ εσενα εΐ; άττωλεκα», ί*α- 
τ* ελογνασις οτι ή δωζεά τί 
Θεί να αποκτάται με άσττξα.
2 I Δε» ΐχΜ; εσυ μεςτικό» 
Βοι κληρο»ομια» εί; το πρά-
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καρίια σα ονκ ΐπ» ινΟιϊα 
ΐιωτηο» τον Θι£.
22 Μεταιόησο» α» άπο 
της κακίας σα ταντης, και 
ό'ιηθητί τον Αί2, ίί άρα 
β^ιδησιταί σοι ή ετγΛοιλ της 
καρλας σα.
23 Είς γαρ χολή» ττικρίας 
καί σόιβεσμον αδικίας όξω σι 
·»τα.
24> ’Ατϊοκριδιίς ί'ε ό Σ>- 
μω» ιίϊΓΓ Διηθητί όμιΓς ίττίξ 
ίρχ.5 ττρος τα» Κύριοι», όοτως 
μηδέν ΕΤΓίλδη ί7Γ ΐ/ΛΕ ώ» 
είρηκατε.
25 Οί μεν άν, ίια/ζαρτν- 
ρα/ζιιοι, καί λαλησαιτις το» 
λόγον τον Κνρί«, νπίίγιψα» 
είς Ιερασαλημ, πολλάς τι 
κωμας των Σαμαςατων ιυηγ- 
γιλίσαντο.
26 'Αγγελ<& ό'ί Κνρίβ 
ΐλάλησε προς Φίλιππον, λί­
γων" Αιάτηθι καί ποξίύα 
κατά μεσημβρία», ιπι τη» 
ϊ,^όν τη» καταβαννασα» άπο 
' [ερασαλημ εις Γάζαν" αυτή 
ίς-ιν ’ίρημ&·.
27 Καί άνατάς ίποριύϊη’ 
και !?«, άνηρ Αΐδίοψ εόναχος, 
ίυνάσης Και/ίάκης της βασι- 
λίσσης ΑΪ-^ιόπων, 'ός ην ϊττί 
πάσης της γάζης αντης, ός 
Ιληλΰ^Η προσκύνησών ιίς 
Ιερασαλημ.
0<ψ. δ. 
γμα τέτο’ Λατι *> καξ?;α 
σα ίί> ιιναι ’ίσια όμπςοσα ιίς 
το» &ιόν.
22 Μίταιάηαι λοιπό» άπ· 
τατη» τη» κακίαν σα, και 
παςακαλισι το» &ιο», α» 
τύχη νά σ« συγχώρηση ό 
λογισμός της καςδ'ίας σο.
23 Διατί βλίπω πως ιισαι 
ιίς χολή» πικρίας και ιίς τό» 
όϊσμό» της αδικίας.
24 Αττικριθη ό Τ,ίμω» καε 
ιιπι’ Παςακαλίσιτι ’ισιΐς το» 
Κόξΐο» ίκό λόγο μα, ίια »ά 
μην ϊλθη τίττοπς κακό» ιίς 
εμίνα άπ ΐκιΐ»α όττβ ίι,τιτι.
25 Εκιίϊοι λοιττό», άξαν­
τες ίμαςτύςησαν,και ίλαλησαν 
τα» λόγον Τ8 Κνξΐβ. ΐγν^ιτα» 
ιίς τη» Ιιρασαλημ, και ιίς 
πολλαΓς χωςαις τω» Σαμαξίι- 
των ίκηξνζαν το ιύαγγίλιον.
26 Καί α^γιλι&' Κνξί« 
ιλάλησενεΐς τον Φίλιππο», και 
ιιπι’ Σηκω και παγενι ος το 
μί^^· της μεσημ^ξίας, ιίς τη» 
Γ^άτα» όπα κατιζαινα άπό 
την'[ιςασαλημ ιίς τη» Γάζαν" 
και αίιτη ιιναι ’εςημ^.1
27 Καί ισηκω^η καί 
επηγε' καί νά, ένας άν^ξωπος 
άπό τη» Αιθιοπίαν ιίναχ^, 
^ννάςης της Καιίάκης της 
βασίλισσας των Αΐ5ιόπων, ό 
όποΐ^· ητον πςοισως ιίς όλ.ον 
τόν πλατον αΰτης της βασί­
λισσας, καί ηλθι» νά προ­
σκύνηση ιίς τον Ιιρασαλημ.
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.€«ρ. 8.
28 ΎΗ» τι ϋπος-ςέφων, καί 
κα5ήαΐ»ος ίπί τα άζμ,ΛΤος 
αέτα, χα» άνεγινωσκε το» 
π.-οφκ,την Ηααι'α».
29 Ε»πι ίε τό Π»είρχα τω 
Φιλίππω’ Προσιλ^ε, χαι κολ- 
ληΐητ» τω άξρατι τατω.
30 ΙΙροσίρα/χω» όε ό Φί­
λιππο; ήκασιν αΰτα άναγινω- 
σχβιτος τό» πςο^ητη» Ησα»α», 
χα» ι.πι»* Αρα γι γ»»ωσχ«ς 
α αναγινωσκης ’,
31 Ο ί* ιιπΓ Πως γαρ 
ά» όβ»α»ριη», ία» μητ»ς όίη- 
γτ,σκ, α»; ΙΙαοιχάλεσε τι τό» 
Φ.λιππβ» ά»α£α»τα χαθίσα» 
στ» αυτω.
32 'Η ίί περιοχή της γρα­
φής X» αειγιιωσχι», η» αύτη’ 
Ως πξοβατο» ίπί σφαγήν 
ηχίη’ και ώς αμ»ός ι»α»τ»ο» 
τού χ·ίρο»τ®* αύτβ» α^ωιφ',
τω; οϊκ άιοίγ« το Γο/χα 
αϋτει.
33 Ε» τη ταπ»<»ωσ« αΰ­
τα ή κξίσις αυτα ήξ^η" τη» 
οι γι»ια» αϊτοί τ.ς οιτ,γη- 
τι τα» ; οτ» αΐζίται απο τί; 
γχ; ή ζωή αΰτα.
34 Αποχξίδιίς ίι ό ιϋ»Β- 
Τω Φ»λ·ππω, ι'πι’ Δ·0-
ρ~α. σα, περί τ»»Φ- ό πρφκττ,ί 
λίγη τ«τ» ; οτΐξ» ϊαυτΒ, η 
ιτ·£ΐ ίτίξα τ·»ό;;
35 Λ •'.ιξας ίι ό Φ.λιΤΓΤτο; το 
-*τ»|χα αύτ«, χαί άρξα^ΐιφ.
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28 Και γυρί^ωχτα; εχά- 
Θ«»το» άττά»ω εί; το άλο- 
γά^αα^ό» τα, χα» ίίιά€αζι 
τοα ττξοφητ-ην Ησα,ίαν.
2£) Καί το Πρευρβα ε»5Γ£ εί; 
τοα ΦιλιοτοΓο»· ΐ,ΰξί κοατχ, χΛί 
χολλϊίσε ε»; το άλογάρβα^ο» 
τα το.
30 Καί ό Φ»λ»0Γ7Τ@- 
ίίρα/ζε χαί το» ίίχασεα όπα 
ίαιάζαζί\όνπ^οφάιττια Ησαϊα», 
καί είττε»· Τάχα γνωρίζεις 
αΰτα. όπου ίίαζάζεις ’,
31 Καί ό εΰ»Βχ^ είοτε’ 
Πω; ίίθελα όιμπορίση, Ιαν ίε» 
ρβ« ίίίζη κανιις τη» Γ^άτα»; 
Και ίτταξαχαλεσε'ϊοιφιλιπττε» 
»α άνιζ·η νακαθίση /χετ αυτό».
32 Κα» τό /Λίρ^ τίς γραφής 
όπα ίίιά^αζεν, ήτον ϊτατο' 
Ωσαν πρόβατο» ίφίρ^ηινςτη» 
σφαγήν" κα» ώσαν κριάρι ίρ/.- 
προσα είς εκεΓεο» όπα τό κα- 
ρευ» ιιναι αφωνον, τέτοιας λα- 
γη; οε» ανοίγει τό οόρια τα.
1
33 Είς τη» ταττείιωσί» τα 
εσηκώ^η ή κςίσις τα" άρβη τη» 
γενεάν τα τίς ήρ-πορεΐ νά τη» 
όιηγηδη ; ίια τβτο σηκώνεται 
άπο τη» γη» ή ζωή τα.
34 Καί ό εΰναχ®. άπίκρ'ι- 
ϊη και ιίττε» εις τό» Φιλιττττο». 
Παρακαλώ σε, ό Τζοφήτης ίνά 
ποίον το λεγο» ϊτβτο ; ίιά λό­
γα τα, η ί»α άλλο» κανένα ;
35 Καί ό Φίλιππέ αιοι^ε 
το τοραΊα,καϊ ά^χίζτίίας άπ»
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άπο της γραφής ταυτης, είηγ- 
γελίσατο αύτω τον Ιησέν.
36 Ως ίε έπορεόοντο κατά 
την όό'όν, ηλθον επί ΤΙ ίί'νρ’ 
καί φησιν ό ιύιέχ®·* ΐό» 
νί'ως' τί κωλύει /αι βαπ· 
τισθηναι;
37 Είπε ί'ί ό Φίλιππος* 
Εΐ πι$-ευης ΐζ όλης της 
καρίίας, ε{ε$·ιν* Αποκριθείς 
ό'ε είπε* ΠίΓευω τόν υιόν 
του Θεέ είναι τον Ιησέν 
Χριτον.
38 Καί ίκελευσε ς-ηναι τό 
άρρια* και κατε'|3ησαν άαφό- 
τεροι είς τό υ^ινς, ο, τι Φίλιπ­
πος και ό εΰνέρζ©-* και ίβα- 
πτισεν αυτόν.
39' θτε ίε άνε(?ησαν ίκ τέ 
ίίατ®-, Πνευρια Κυρίεε ήρπα- 
<τε τόν Φίλιππον, και οικ 
ιίο'ιν αυτόν οΰκετι ο ευνέχ®·* 
ίποςευετο γαρ την όίον αϊτού 
Χαι>»· ,
40 φ/λ*ττπ·'Φ- αί ιύςιθη 
•ΐς “Ασωτον* και <$\·ρχόριιν<2> 
ι^γγιλίζιτο τας ντάλας πα- 
σας, εως του ίλθεΓν αϊτόν εις 
Καισαρείαν.
.θ όί Σαΐ>λ©- έτι έαπνε'ων 
άπηλης καί ^όνεε εις τύς 
ρεαθητάς τέ Κυ^ί»ε, προαελύών 
τω «ξχιΐξει,
2 Ητήσαίο πας αΰτέ ΐπι- 
5-ολάς εις Δα/αασκόν πςός τας
ϋ»ρ. 9· 
την γςαφηιι ίτάτνί’, τέ ιΰαγ- 
γίλισι τόν Ιησέν.
36 Καί καθώς ίπεριπατέ- 
σχ> εις την Γραταν, έπηγασιν 
ιίς ένα νερόν* και λίγη ό 
εΰνέχ®·* Να νεςόν* τι ρκε 
ΐαπυίι^εκ να |3απτισθω ;
37 Και ό Φίλιππέ είπεν* 
Αν πΐΓΐυης ρ,ι όλην σ» την 
καρίίαν, ήρεποριϊς* Και ϊκεΓ-
άπεκριθη καί είπε* ΙΙιτιυω 
τον υιόν τβ Θιβ, νά είναι 
ό Ιηαές Χξϊτός.
38 Καί έπρό$·α£· νά ταθη 
Το άλογάμαξόντΒ* καί ίκατι- 
/?ηκαν καί ο! ίυο ιίς τό νερό, 
και ό Φίλιππ<?> και ό εΰν»- 
χΦ-’ και τόν έβάπτισιν.
3,9 Καί όταν εΰγηκαν 
άπο το Πίΐϊ//Αΐ» Κυριεε 
άρπαζε ιόν Φίλιππον, και 
Λεν τον είόεν πλέον ό ει’νέχφ·* 
καί ε’παγενε την $-ρατα τβ 
χαξΰρ'.ι^.
40 Καί ό Φίλιππέ εέξίθη 
εις την 'Α^ωτον* καί πεξνων- 
τας ίιά (χίσα ιϋαγγίλιζι ταΐς 
πόλης ολαις, ίως να ιτάγν ιίς 
την Καισαρείαν.
Κε<?. 6'. .9.
|^Α1 ό Σαυλ'Φ' άκόρει πνε- 
ωντας ^οόνίςιαγχάς και 
<ρόν»ς εναντία των /ζαθντων τέ 
Κυρί«,έπηγεν είςτόχ άς^ιεςια,
2 Καί ί^ητησεν άπ αΰτόν 
έπίΓολαίς είς τά σειαγω'/ια
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.ϋ<ψ. 9·
σνιαγωγάς, όπως ΐά» τιιας 
ινη της 'οδν ο»τας ί>$ξας 
τι χαί γοναίκας, ίείεμεά^ς 
άγάγη ιίς Ιεξβσαλημ.
3 ’Ει Γι τω ποξενισθαι, 
ίγήιτο αότό» ίγγίζ&ι τη 
Δαιεαίκω- χαι έ£αίφ»ης %ι- 
^ιίεγαψι» αΰτοι φως οοιτο του 
ίςαιί’
4 Και πίσω» »** τή» 
γη», ήχ«σι φω»η» λε'γβσα» 
βντω' Σαβλ, Σα«λ, τί μι 
όιωχκς ζ
5 Είπε ίι’ Τις ·», Κε,ξΐι ; 
'θ οί Κόξι'&' είπε»* Εγω 
ιίμι Ιησβς ο» συ ΰ'.ωχβς’ 
σχλ»ξ » σοι πξός χί»Τξα λακ- 
τ^ι.
6 Τςίμωι τι χαί ίαμβων 
ι'πι' Κυςιι, τί μι ίίλκς 
τοιησαι', Και ό Κΐξΐ'&· πςος 
αυτί»· Α»ά$·ηδι χαι ιϊσιλίΐ 
ιίς τη» πάλι», καί λαλη- 
δησιταί σοι τί σι $ϊ7 
ιγοιικ.
7 θί ό» άιίςίς οί συιοίιΰο»· 
τις αότω, ιίρηκησα» ίιιιοι, 
άκ»ο»τις μι» της φωνής, μη- 
ίι»α ό'ι διωςέιτις.
8 Ηγί^δη ίί ί Σανλ’®- 
άτο της γής’ άιεωγμένω» Οι 
τί» όφδαλμω» αυτό, άΐόα 
ιρλιπι' χ«ζαγωγΐί»τ·ς ίί 
«ότι», ιίσηγαγο» ιίς Δα- 
μΛ9Μ>.
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όττ« ήτα» ιίς τή» Δαμασκό» 
α» ιϋξη ικι7 τι»άς όττέ ι»»αι 
άττο τή» αϊξίσιν αντή» χν^ξίς 
χαι γιχαΓκαις, »α τας φέξν] 
οιμίνας ιίς τνν ϊεςΰσχλημ.
3 Κα» %αγ£»ω»τας, ίχεΐ 
07)5 εσχ,μαινιιι ιίς τη» Δαμα­
σκό», ί£αί^»ης ι<-ξΐζ·ψε Τξυ- 
γύξω τα ΐ»α £>ως άττο το» 
έξαιό»*
4 Και πεφτωιτας ιίς τχ,ι 
γή», αχΒΐ φωντ,ν οίιη του 
ίλιγι’ Σα«λ, Σα«λ, τί μι 
ίιωχ»«ς;
5 Καί αΰτος «ίπι* ΠοΓ^ 
ιίσαι εσί), Αυ^ίντη; Καί ό 
Κνξΐ©* του είπα' Εγω είμαι 
ο Ιησές άτια έσυ χοοτατςίχ^ς’ 
κακό» σα είναι »α κλοτσάς είς 
τα κιντξίσια.
6 Και ό Σα«λ τξίμωιτας 
καί άττο^ωντας ειττε»" Αϋ$εν~ 
τη, τί μι όςίζας >χ χάμω; 
Καί ό Κρ£ϊ©- τέ ιϊπι' Σηκω 
χαι ίμβα μισα εις την πολιν, 
καί $<λ« σΰ λαληδή, τί 
καμ>« /Γίια να κάμης.
7 Και οι άνδξο.τοι ίπί τό» 
ΐσυνό?ίυαν, έί-εχί'ΐιταν (ίζΐί'ί- 
κοτες και) άφωνοι, ις-ωιτας 
>α ακ^ωσι τη» φω'νην, καί 
χανε»α »α μη» βλίκϋσε.
8 Και ό Σανλ®- έσηκωδη 
άττό τή» γη»- και είχε τά μά­
τια τιι ανοικτα, άμη κα»ε»α 
άνδξωττον ό'εν έβλεπε· καί οί 
σι/ιτςοφοί τη βας·ω·τες το» 
άπό τό χ«ξ», τό» έμπασαν 
μέσα είς τη» Δαμασκό»*
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9 Και ήν ημίςας Τξείς μη 
βλέπων' και οΰκ ίψαγιν, βίί 
επιεν.
10 Ή» ίε τις μαθητής ί» 
Δα/ζαακαι οιοματι Αιαν.ας,
' τ ' Xκαι Είττι ΤΓξος αυτό» ο Κυβικ­
έ» ό^α^ζατΓ Ανανια. Ο ίε 
είπε»· ΐίβ' ίγω, ΚίιξΙΙ.
11 Ο ίε Κυ^ι®- πςας 
αυτόν’ ’Ανα$·άς ττοξεΰδητι έττί 
Την ρύμην την καλαμίνην, 
Ευθείαν, κα» ζήτησαν έν οικία 
’ΐβία Σαΰλο» όνόματι, 'Γαξ- 
σεα’ ίίβ γας προσεύχε­
ται.
12 Και είίε» εν ΰρα μάτι 
ά»ί^α ονόματι Ανανίαν είσελ- 
θό»τα, καί ίπβεντα αΰτα; 
χιΐρα, όπως άναβλί^η.
13 ’Αττεκ^ίθη ίί ό Ανα· 
νιας’ Κυξίε, ακηκοα απο πολ­
λά» πΐξ'ι του άνίςός τάτα, 
οσα κακα εποιησε τοις αγιοις 
συ ίν Ιΐξασαλημ'
14 Καί άίε εχ« ίζασίαν 
παρά τάν άςχιεξίων, ίίσαι 
πάντας τας έπικαλβ^ειβς τό 
όνομα σα. ■
15 Είπε ίί πξός αυτί» ό 
Κΰξ·©-' ΓΙο^ευβ, ότι σκιΰ&- 
εκλογής /ζοι »γι» ϋτ'&’, του 
βας-άσαι τό όνο/ζα μα ίιιυ- 
οτιον ί&νά», καί βασιλίυν, 
υΐιϋν τε ’17$α>ίλ.
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9 Καί ιχαμι ΤζίΓς ήμίξαι; 
ίτ&’ ίί» ΐίολιπΓ και μηί» 
ϊφαγι, μηί'ο ΐτ,-ιι.
10 Και ίκ*Γ ιί,- την Δα- 
μασκόν ήτον ίνας μαθητής τό 
όνομα τβ Α»α»»α(, και ιι~ί» 
Τβ ό Κν^ιΦ- ίι όξάματ 'Ω 
Ανανια. Και ίτβτΦ- ιιπι»” 
Νά μι ίοοί, Αυ^ιντη.
1 1 Και λνγει τβ ό Κΐζξΐφ·" 
Χηχω κολ σνξΐ ιις τη* Γ$α- 
τα» όπα η^άζητι ’ 17α, και 
ζητησι ιϊς ιό σπήτι του 
Ιβία κάποιο» τό "όνομά Τβ 
Σαυλο», όττβ είναι Ταξ7ΐ·.ί’ 
ίιατί τύτην τ«» ωςαν Τζο- 
σεΰχεται.
12 Καί ό ΣαυλΦ* ιίίι» 
ίιά μίσυ όξάματ<^· Ίνα άν 
θξο,ΤΓο» τό όνομά τα Ανανίαν, 
όιτυ ίμζήκι μέσα, καί ιβαλ- 
λιν άττάνο) τ» τό χίξΐ τβ, ίιά 
ιά ζαναζλί^η.
13 Καί ό Ανανίας άπι 
κξίθη· ΑυΟειτη, ηκβ7α άττν 
πολλβ',- ί'ιά τό» ά»ίςα τβτο», 
ποσά κακα εκαμε ιΐ; τυς 
άγιας σα είς την ίι^ασα- 
λήμ’
1 4 Και είω ίζασίαν 
• χ ' ■ ■« XVαπο τβς αξχιι^ιις, ια οιση 
όλβς, οσας ίπικαλύνται τό 
όνομά σα.
15 Καί ό Κυ^ιφ- του ιιπι' 
Συξΐ, οτι έτβτ'δ)- ει»αι άγγιϊον 
μα ^ιαλιγμίνον, νά βατάζη 
τό όνομα μα ’όμπςοΓα ιίς τά 
ί?»η, καί ιίς τβ'ς βασιλίις, 
και ιϊς τβς νιας του Ισμαήλ.
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16 ’ΐ,γω γάξ ΰποοείζω 
αΐτ« όσα ΛΓ αίτβ» ΰπΐξ τον 
νήματός μβ %αβο».
17 Α<?λθ« Λ Α»α»ία; 
κα» ιϊσΐλδπ ·ΐ{ τη» οιχιαι’ 
καί ίτιβιίς ίπ’ αΰτό» τας 
χι7^*ί, ιιιτι’ ΣαβλάΛλ^ι, ό 
Κίζι®· άπΥαλχί μι, ( ίησβς 
* ΐ£&ιις σοι ίι τ»; όίω η *Ιξχα,) 
■πως άναβλί^ης, χαι πλΊ- 
*■$»>{ Π ιι όματος άγίβ.
1 8 Καί ιΰθιως ίπίπεσον 
άτο τω» όφβαλμαιι αυτά 
«ν·! λιπ.Λς, άιί^λιψί τι 
παναχρν,μα' καν άναςας 
έβαπτνσ3η.
19 Καί λαβωι Τίο^»:ι 
ΐιίσχνσι»· Ε^ίιιτο Λ ό 
Σαϊλος μιτα Τλιι ί» Δαμασχω 
μαίχτα’ΐ ήμίξας τννάς.
20 Κα» ιΰθίνς ΐι τα7ς 
πιαγνγαΖ; Ικηςυσσι τον 
Χ^ιγοι, οτι βτος ίπι ό νιος 
ηί Θι5.
21 Ε^/γλιτο ίΐ οτάιτις οΐ 
αχβοιτις, χλ* ίλιγοι’ Οΰχ 
ατίς ίπ» ό ποζ3ησας ίν 'ΐιςα- 
σαλχμ τας ίπΊχαλβμόβς το 
ο»ομ* τβτο" χαι ωών ι»ς τάτο 
ΐλχλνδοι ιια ίε^ιμίνας αΰτβς 
άγάγν, ί»'ι τάς ά^ιι^πς;
22 Σαόλος Λ μίλλο» ΐπ- 
ί·.ιαμΛΤο, χα» σνιΐχυιι τβζ 
Ιν^χιβς τ»\ χατοιχίίίιτ·{ ίι
16 Διατι Ιγα> ηΐί 
ί'ιίζ^, '<^σα ΊΤξίνα >α ττα^τι 
αυτός ^ια το οιομά. μα.
1 7 Και ό ’Αιαιίαί ιττηγε, 
χαί ίμζτ,χι μίσα ιίς. το 
σοτϊτι ΐχί~ιο* και βάζωιτας 
'ΤΛ %‘ξ1^ τυ ι'ί αυτόν, 
ιΊττΓΣαϋλ ά^ίλφε, ο Κν^·©-, 
(ό ’ίησΗζ, όπια σα ίφάνη είς 
τκ» ς-ζάταν ίπα κζχασαν,') με 
ΐΓ«λι>, οιά ια Ιαιαίλ/ψι,ί·, 
χαι ια. γέμισήν,ς ΐίειυμα 
«/ αγιοχ.
1 8 Καί παξίυ^υς ’ίπεσαν 
κάτω απο τα μάτια τα ωσάν 
λίπια, χαι εκείνην την !ί>ξαν 
ίμιταε^ε’ χαι ώσαν ’εσηκώ^η, 
ίζαπτίσ-%.
19 Και τξώγωντας ψαγν 
ι δυνάμωσε του λόγα τα’ Καν 
ικαμε καμντοσανς ημίξαις ό 
Σαυλ®-έκε7με τάςμα^ηίάίες, 
όπα ήταν ενς την Δαμασκόν.
20 Καί παξευ^υς μ.εσα 
ιίς τα σιναγωγνα εκηξυττε τον 
Χίίροι, οτι ΐτατ& ενναν ο 
υνος τά ®εβ.
21 Καν όλοι όσοι τόι 
άκααν ι^αυμάζανταν, καί 
ελεγαν’ Δει ενναν ετάτ®* όπά 
έκα^σευεν ιίς την Ιεςασαλημ 
εκιννας όπά ίπνκαλάνταν τό 
οιομα ίτβτο· χαι Λα τάτο ηλ~ 
5ι καί ί^ω, Λα νά τβς πάγη 
Λμίιβς ιίς τάς άξχνίξί'νς ;
22 Και ό Σαυλ®* ττίςισ- 
σότίξο» ιίυναμώνετον, καν 
ΐ^ι-^χνζί τάς ’ΐβϊ'αίβς όπα
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Αχμασκω, σνμβεράζωι ·τ» 
άτός ΐ$-ι» ό Χς»5*ός.
23 Ως ίί Ε7τλϊ?£ΚίΤο ήα<- 
ξαι ίκαιαί, συνιβαλείϊαετο ιέ 
Ιοίαόοι άεελε7ε αΰτόε.
24 Εγεωσ&η ίΐ τω Σαίλω 
η επιβαλη αυτών" παξίτ^ξαι 
78 7ας Έτυλας ή^ιςας τι καί 
ιυκτος, όπως αυτό» άιιλααι.
25 Λαβόντες ί» αυτόν οί 
/χαθηταί »υκτός καδηκα» ίεα 
τα τείχπς, χα,λάσαντες ί» 
σπυξί^ε.
26 Παξαγενόμεννς ίί ί 
Σαίλ<3>- είς Ιεξαεταλημ, "α· 
ξα.το κολλασ&αι τοΐς /ζαθη- 
ταΐς’ κα» πτάντες Ιφτραετο 
αυτό», μη ®·ι$-Ενο»τε; ότι ίρι 
/χαθητίς.
27 Βαξιάβας οί επελαρν- 
μένος αΐιτον, ηγαγε τπξ'.ς τας 
άποςόλας, καί οιηγησ-ατο 
αΰτοΓς πως έν τη όοω ιϊίι 
το» Κι/ξΊο», και ότι ίλαλχσι» 
αότω, και τσως ί» Δαμασκω 
επαρρησεατατο ε» τω όιο^αατι 
τα ’ΐη<τ«.
28 Και ή» (ΖίΤ αΰτω» εέσ- 
■ποζευομεν^· κα» ικποξίνό- 
μεν&· ’εν ΙίξΗΓαλη/χ, και 
®·αρρσιαζο/Λ8»(ί^ ί» τω ό»ό- 
^ζατι τα Κυξί« Ιησβ.
29 Ελά?.ί< τι και <τι»ι- 
ζν,τεε Ότςςς τας Ελληιιρα;· 
βϊ ό'ι ϊπεχειςα» αΐτο ά»ε· 
?»ε7».
30 ’Εττιγκίιτι; ο: α χλ· 
ϊκαθ4ΐ»τα» ιι’ί τη» Δα <αΓκ;;, 
βερχϊωαωντχς ότι ϊτατ^· ·»- 
»αι ό ΧζΕς-ϋς.
23 Και ώσα» ΙπεζΛσΛί όαϊ- 
ξΛίς τ-ολλαίς, Ιπυρεζαλιύ^τ.· χ· 
ίί ΙίίόαΓοι »α τό» σκοτ»\7«».
24 Α/χη ό Σαι λ'Φ- ε/χΛ^ί 
τη» επ£αλη> τας' καί επα^α- 
φνλαγα» ταΐς πόζταες
και ιιίκτα,^ια »α τό» σκοΐχ τ·-1.
25 Αριη οί μα^πτα^ις 
ν/ίζ»ο»τίς τό» τη» »ύκτα τό» 
ΐ£αλα» Εις ϊ»α κοφίιι, και τό» 
ίκατί€ατα» άττό τό» τιΓχο».
26 Καί ώτα» ί»ηγ·» ό 
Σαυλ®>- ιίς τη» ΙΐξΜσαληα, 
ι^ωάμαζε »ά κολλησ-η με τη; 
{ζαδητάδ'Ες' καί όλοι τί» 
ΐφοζαεταν, λατί ίί» Ετίτιια» 
ότι ιϊ»αι μαθητής.
27 Αμη ό Βαςιαζας πέζ- 
»ω»τας το», το» ίπηγι» είς τα; 
άπος-άλας, και τας ιίιηγηδη, 
πως ιϊς τη» Γ^άτα» ιιίι τό» 
Κνξΐο», και ότι ίσυιτυχι αιτ 
αυτό», και πως ιίς τη» Δα- 
μαακί» ϊοταρρησιάσδη είς τ: 
ίεομα τα Ιησα.
2δ Και ι ,: ; .
μετ αυτας ιίς τη» Ιε^ασα· 
λημ, καε ΐπαρριςιτεάζιτοι ιί; 
το υνομα, τα Κυριπ Ιητπ.
29 Και ΐλάλίΐ κα» ι^ιλο- 
»είκα με τας Εβραίας 
ϊλλη»ι^α»· και 'εκειιοε ίοζ:.- 
μαζαε »α τό» σκοτωτπ».
30 Αμη ο! άίιλ^'ί Ϊ7α»
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φοΐ χατηγαγο» αντό» ιϊς Και· 
ααρηαι, χα» ιΙςαπεΓΡίλα» αν­
το» ίΐς Ταρσό».
31 Αΐ μ.ι» β» ΐχχλησιαι 
κλΛ' όλη; τη; Ιβίαια; και 
Γαλιλαίο; χα» Σαααρίίας 
Ιι^ζΟ» ΐΐρ»,»Τ,>, ΟίΚΟ^Ο/ΛίΙ/Λΐΐαΐ 
Κ*> Τορίνί/ΛΙΙΛΙ Τΐ>1 φοΐ,γ Τβ 
Κνρίβ, χα» τη οταραχλησκ 
τβ άγ.β Π >ι υματος ιπλη^ν- 
ηηο,
32 Εγί»ιτο οΐ Πίτρ» ί»ιρ- 
γόμ.ι»οι οΐ* παιτω», χατιλ· 
&·7» χα» οτρό; τβς άγίβ; τβ; 
χατοικβ»τα; Αυαία».
33 Ενρι ί» ίχ»7 α»6ρω- 
το» τ»»α Αΐιια» ο»ομ.ατι, ί£ 
«Τβ» όχτιο χα Γαχιίριιο ίττ» 
χραρ^ατιρ, ος η» παραλιλν- 
μΑης.
34 Και ιιοτι» αντβ ό 
ΠιτρΦ-’ Αΐήα, ΐάται' σι 
Ιησας ό Χρ»ς·ό; άιάτηδ», χαί 
Γράσο» σιαυτοι· Και ιν$ί»ο; 
άης-η.
35 Και ιιίο» αυτί» τά»· 
τι; οι κατοιχβιτι; Ανοοα» 
χαι το» Σαράια, ο.τι,ις 
ιτίΓρί'ψα» ιοί το» Κιίριοι.
30 Ε» ΐόππη ίι τις η» 
αθλήτρια ίιορατι Τα£ι&α, 
χ ί.ιρριηιινορίιη λιχιται Δορ­
κά»" αντη »>» πλτ,ρης άγα-%» 
•ΡΤ*·» χαι ΐλιηαοτνιβ» ϋ»
ιΥΟΙΜ.
37 Εγίιιτο οι ΐ» ταϊς ή/αί-
το ΐγιάρισα», το» ιφιρα» ιίς 
τη» Καισά^&α», κα» άττ ΐχα 
το» ί,-«λα» ιίς τό» Ταρσό».
31 Αι ΐαχλησίαι λοιοτο» 
όπ« ότα» ιϊς όλ»,» τό» ’1«· 
οα>α», και ιίς τη» Γαλιλαία», 
και ιις τη» Σα/ζάρ?ια». ιιρ^α» 
ιϊρη»η», και οίκοίορί»τα>, καί 
ΐπά/£»α» μι Το» φό£ο» τΐί 
Κνρι», και αι τη» παρτ,γορία» 
τον άγίβ Πιιόρατ^ ίττλη- 
θνοβοτα».
32 Και τιρνωντας ο Πε- 
τρ^· ίια ροίσα όλοκο», έκα- 
τι?η καί ιίς τβς άγίβς όττβ 
ίκατοικΗτα» ιίς τη» Λνίία».
1
33 Και ίχιϊ ιΰρΌχι» ϊ»α
αι&ριοττο» το οιο/Λα τβ Αινία», 
< - > ■ > \ > X ιΟΤΓβ ΕΧΕΙΤΕΤΟ» α7Γ0 ΟΧΤΟ) %ρ- 
ιβς ιΐ; το χριββάτι, καί ήτο» 
ταραλντος.
34 Και ιιτί» τβ ό Πιτρ©-· 
Αΐίϊο, ό Ιησας Χρις-ος σε 
ϊατρινα’ σηχω άπάιω, καί 
ς-ροισαι το χριββάτι σα. Καί 
οταρυθνς ΐτηκιόθη.
35 Και Εΐ’ίά» το» όλο» 
ίχιΐιο» όπα ϊκατοικβσα» Λιίί- 
ία» καί τό» Σάρωια, οΐ όποϊοι 
ίγυρισα» ιίς τό» Κιίρο».
36 Καί εις τη» ΐόππην 
ητο» κάττοια ραθήτρια, τό 
οιορά της Τα€ι$ά, ή όποϊα 
/Λίταγλωττίζοριενη λίγιται 
Ζα^κάί»· ΐτβτη ητο» γεμάτη 
άπό χαΑα έργα κα» άπό 
ιλιηριοσΰ»αις ό,;Η εχαρειι.
37 Κα» ταϊς ηρείραις »κι»’-
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ξανς ίκιίναις άσ^ινησασαν 
αΰτη) άποδανιΐν* λάσαιτις 
ίι αΰτη» ΐ'δηκαν ίν όττι;^..
38 Εγγύς ίι βσης Λυόϊης 
7η ’ΐότΓΤΓη, Οί /ζαδηΤαί ά«Μ- 
σαντις ότι ΠιΓξ^- ιγ»> «> 
αΰτη, αίτις-ολαν ίΰο ανο^ας 
προς αΰτον, πφςακαλοΰιτι; 
μη όκνησαι ίιιλθιΐν ΐ'ως αΰ­
των.
39 ’Ανατας ί· Πήγ3- 
συνηλθιν αΰτοΐς" ον ,ταξαγηό- 
μινον άνηγαγον ιις το υτίξωον' 
καί οταξίΓησαν αΰτω τασαι 
αί χΐίξαι κλαιβσαι, και μγι* 
οΗκιΰ/Λίναι χιτώνας και ί/χα- 
τια όσα ίποί« /αίτ αΰτων 
ασα ή Δοςχάς.
40 ’Εκβαλών ίι ’ίζω πάν- 
τας ό ΐίίτξ&', $ιίς τα 
γόνατα πςοσηύζατο’ καί 
ίβΊρξΰψαί ττξβί το σώμα, 
ιιττι* ΤαΙοίθά, άνάρηθι. Η 
ίι ηνοι^ι τβς όιρθαλ/χβς αυ­
τής, καί ίίβσα τον Πίτξβν, 
άνικά^ισι.
41 Δβς ίι αΰτη χιί^α, 
άπτησιν αΰτην* φωνησας ίί 
τβς άγίβς και τας χη^ας, 
παξίτησιν αΰτην £ώσαν.
42 Γνως·ον ίι ιγινιτο κα-5 
όλης της ’ΐόττττης· και ττολλοι 
ιπΙίΊνσαν ίίτι τον Κύριον.
43 ’Εγίνιτο ίί ήροςας 
ίκανας /Λΐΐναι αΰτον ίν Ιόππη 
ναις ϊσυνίβη καί άσθόησι κα. 
άπί^ανι' καί ώσαν την ίλασαι 
την ί€αλαν ιίς το ανώγι.
38 Και μι το ιιναι στ.μα 
ιίς την Ιοττττην ή Λυάία, οί 
^αδητάίΐς ώσαν άκνσαν, οτι 
ο ΙΙοΤς·<β>~ιιναι ιίς την Λΰίίαν, 
άπτΓ«λαν ίΰο ανί^ας ιίς αΰ­
τον, οτα^ακαλώντις τον να 
μην όκνηση να ίλδη ΐως ιίς 
αΰτβς.
39 Καί ό Πίτζ'Φ' ισηκώ-Λι 
καί ηλθι μαζυ μιτ αΰτώς* ί 
09Γοΐ<δ>- ώσαν ηλδι τον άνινα- 
σαν ιίς το άνωγΓ καί Ϊγ0&τ- 
καν Τζνγυρω τ« όλαις η χη- 
ραις, καί ί'κλαιαν, καί τον 
ιίιιχναν τα υποκάμισα καί 
τα φαςίματα, 'οπίι 'ίκαμι όταν 
ητον μιτ αΰταΐς ή Ζο^κάίι.
40 Και ό Πίτςφ- τβς ιν- 
γαλιν όίλΜς ίζαι, καί γοναΤι- 
ζίοντας ίτροσιυχηθη* καί ίγΰ- 
ρισιν ιίς το κοςμν, καί ιιοτιν* 
Τα(2ιθα, σηκω άττάνω. Καί 
ίκιίνη ανοιζι τα μάτιά της, 
καί ώσαν ιίίι τον Πιτςον, 
άνικάθισι.
41 Και ίίίωντάς της το 
χιρ τβ, τη^ ίσηκωσι. και 
•λάλησι τβς άγιβς, και ταΐς 
χη^ακ, και τβς την ίτα- 
ράτησι ζωντανήν.
42 Καί ϊ/χα9ητΐΰ5η ίτβτο 
ιίς όλην την ΐόττττην' και τολ- 
λοι ίττίριυσαν ιίς τον Κύριον.
43 Καί αΰτος άνίμοινιν 
ά^κιταίς ήμίρανς ιίς την Ιοτ-
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οπα ήτον ιίς τ«» Καισά- 
ςΐ<α>, το ’όιο/χχ τα Κο^ι^λι^, 
ίχατό»ταρ^©- άττο το ταγμα· 
όττ2 ίκ(ά.ζιτον Ιταλικό»,
2 Εναιβης και φο/3α/χιι'^· 
το» Θεο», μι όλο» τη το σιτζτι, 
κάαν^ντας ΐλίη(Λοσν»αις ®ολ- 
λαΐς ιίς το» λαο», χαι -πταρα- 
χαλ«»τας το» Θιο» τσ&ΛΤοτι'
3 ΕΪίέ» είς τό όρα^-ά τα 
φα»ερα, σοφία εις Τί» έ»»ατχ> 
ώςα» της ήαε^ας, ε»α άγγελο» 
τον Θεη όοτΗ ήλδε» είς αντό», 
καί τον ιίοτι»· Ώ Κθζ»ηλιε.
4 Καί ετητ®- άτίησε» είς 
αντό», καί έ^ο/δηδη, κα» εϊοτε'» 
τα' Τί εί»αι, Αόθε'ϊτη; Καί ό 
άγγελέ τα ίιττΓ Αί ττροσεν- 
χαί σα καί έλεηροοσνναι σα 
άεε^ηκα» είς /Λΐηρωσί'»»» όα.- 
προΐα »ίς τον Θεό».
•5 Και τώρα, οτεαψα» είς 
τη» ΐόοτπη» αιβξας, καί ττοο- 
σκαλεσε καοτοιο» Σίμωνα ό 
ότοΓος κράζεται Πέτρος.
6 Ετίτος εόρίσχεται ση- 
/ζα είς κάποιον Σίμωνα, ^να- 
ψια, τη όττοίΗ το σοτητι είναι 
εις τό ταξκγιάλΓ και αντί 
δελΛ σ5 ίΙΤΙΗ τί
ια ΚΛρ,τ,ς
' ΑΝΗ Ρ Τ*? *** ” Καισχ- 
ξΙίΧ.ύΐό/ΛΛΤί Κθς»ηλ»<&*, 
ίχατοιτάρχης »« σπι'ΐξΐις της 
χαλνριίιης Ιταλικές,
2 Ενσιβης χαί φοβϋ^Λί»®- 
τΐ» ©ιο», συ» οταιτ» τω οιχω 
αντον, ττοιω» τι ϊλεηριοσν»ας 
νολλάς τω λαω, χαι ϊεόριε»®- 
τον Θιη ϊιαπαιτός'
3 Εΐϊι» ΐ» όξάριατι φαιεξίς, 
«ί·»» «ςα» π»άτη» τις ήροίζας, 
ίγγιΚον τον Θιέ ιίσιλ$ό»τα 
νρός αίτό», χαι ιίπόιτα αν- 
τ«' Κορ»ηλι».
4 Ο ί» άτινίσας αντω, 
χαι ίΐΛ^ο/δ'&' γινο'αε»^, ιιτι' 
Τ· ι’γ» Κνρ»ι ; Είτε ό'ί αι­
τώ· Αΐ προσενχα» σα και 
αΐ ϊλιηιζοσνναι σα ά»ί(?ησα» 
ιίς μηιμοσννον ΐνωοτιο» τον 
Θμ.
5 Και εν» οτίνψο» ιίς 
ΐόννη» ά»5ρας, καί μιτά- 
τιρψαι Σί/χωια ος ίοτικαλι'- 
τα» Πίτ^Φ·.
6 0νΤ·3- ζΐνιζιται πα^ά 
τι»» Σιροωε» βνζσ»Γ, ω ίρ» 
οΐχι’α %αξα θάλασσα»· «τ®- 
>Λ>.κσι σα τί σι Ιιΐ
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7 Ως ίε άπηλθε» ό άγγιλ&- 
ο λάλων τω Κος»ηλίω, φωνη- 
σας <ϊύο των οίκετά» αυτοί, 
και ς-ξατιιοτη» ίΰσεβη των 
προσχαςτιςουντων αυτω,
8 Και 'ιζηγ·ησά(Λΐνοί αΰτο.ς 
απαντα, άπεροίλε» αΰτα; ιίς 
Την ΐόππη».
9 Τη ίε έπαόριο» όί-ιπο- 
ρου»τω» Ιχάνων, και τη πολ« 
ΐγγίζόντων, ά»ί|3η ΠεΤξ&> ίπί 
το δώμα, τσροσιΰζασ^αν, τσέρι 
ώραν έκτη».
10 ’Ε-γίνιτο ίε ισροσπ«- 
»Φ-, και ήθελε γιΰσασ&αν' 
ή αρασχιυ οζόντων ίι ’νκύνων, 
επεπεσε» ΐπ αΰτον ικστα- 
σν;’
1 1 Καί θεωρεί τό» βραιό» 
άνεωγμ,ίνον, χαί καταζαϊνον 
ιπ αΰτον σκιυό; τ» ώς οθόνην 
ριεγαλην, τίσσαρσνν αρ·χα7; 
ίείερεεζ»ο», κα» καθ»ερ«»ο» ίπ» 
της γης’
12 Ε» ώ ύττη^χι πά»τα 
τα τιτςάττο^α. της γης, κα» 
τά θηρία, κα» τα ϊρπιτα 
καί τά πετβ»ά του ΰρανα.
13 Κα» ΐγόιτο φωνή τρος 
αΰτόν' Αεαράς, Πιτρι, θόσο» 
και φαγί.
ΞΕ1Σ €<ψ. 10.
7 Κα» ωσάν ίί»ί|3η ό ά-, 
γιλ&· όπέ ίλαλη ιίς τό» Κ .- 
• ήλιο», αντος ΐλάλησι ίυβ άτι 
τβς ίβλιυτάίες τ», καί ί»α 
Γρατνώτην εΰσε/2η άπό ΐχ«»'· 
>βς όπβ ΐρεκουιτα» πά»τα 
ριετ αΰτον,
8 Και ίίιηγηθηκι» τνς 
ολα τα πραγματα, κα» τβς 
ΐρΐΐλΐ» ιις την ΐόππην.
[) Και τη» άλλη» ηριιρα, 
<σιριπατιν»τις αΰτοι, καί <τη- 
ριωνοντις ιίς τη» ®όλι>, ά,ι:\ 
ό Πέτρος ι»ς τό ίωρια »ά «ρβσ- 
ενχηδη, κο»τά ιίς τη» ϊκτη» 
ώραν.
10 Και ’ΐί-ωνταςνα τοινάση, 
ήθιλι να γιυθη' καί οσν,ν 
ώραν ίτοί/οαζαν ο! άν^ρωπ-Λ 
τέ σπητία φαγητόν, ιτισιν 
ιίς αΰτον ΐχΓασνς'
1 1 Και |3λιπί» τό» έμα»ό» 
αιοικτο», και ε»α άγγιϊο» 
όπου ίχατίβαννιν ιίς αΰτον, 
ώσαν σε»ίό»ι ριιγάλο», ίιαίηι 
άπο ταϊς τεσσαρις ακραις, 
κα» χαταβαζό/Λίνον απάνω ι.’, 
τη» γη»"
12 Είς το άπονον σιεί.ιι 
ήταν όλα τά τντραποία της 
γης, κα» όλα τα θηρία, και 
όλα τά ερπετά, και όλα τα 
πατει»α τέ βρα»έ.
13 Κα» φωνή ήλθε «ρός 
αΰτον και ί'λιγε»· Ώ Πιτρι, 
σηχω, σφάζι και φαγί.
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14 Κα» ό Π/τρ©-· ίΐ?ΓΕ»* 
θ%*» ΑΰθΛτη’ 5ιατ» ττοτί ^ι» 
ΐφαγοι τίποτις σ·υγχαιιπ6ΐ> 
και ά-χά^Άρτοιι.
15 Κα» ττάλ»» ίίΰτΕρο» 
τοΰ" ηλθ» φωνή καν «λε- 
γιν’ Εκιϊ'να όττοΰ ό Θεός 
(καθάρισε», έσυ ρνην τα. συγ· 
γα,Ινΐσα,ν.
16 Και τοΰτο εγι»ε τρεις 
φοραΐς’ χα* Έτάλι» ά»εληφθη 
το άγγιΐ»» εχε?»ο είς το> 
βρα»ο».
17 Καί άπορωιτας 'ο Πέ­
το®* εις τέ λόγ» τβ τι ►» 
ήθελε» εισθαι τό ορα/χα όττέ 
ιιίε, καί »ά, οΐ ά»5ρες όπέ 
ητα» άτπΓαλριεεο» άπο το» 
Κοριηλιο», κατερωτωετες το 
σπητι τέΣιριω»®*, καί ήλθα» 
είς τη» θΰρα»’
18 Καί κρά£ο»τες εράτη- 
σα» ά»ίσως ό Σίριω» όπέ κοά- 
ζιτα.ν Πίτρος ινναν χο»εαριε»ος 
εϊω.
19 Και ό Πέτρος εεθυρίΒ- 
ιχειος το όξαρια, τοΰ είπε το 
Π»εΰ/ζα- Νά, τςεΓς άιόρες όποΰ 
σε ^ητΒσ»-
20 Και σηκω καί κα.τί(3α,
\ / > » \ \ και σνρε ριετ αιτΒς, κα» 
τίποτες να, ριη» άρι^>ι|3άλΛτς· 
οιατί έγω τβς εΓΟίλα.
2 1 Καί έκατε'βη ό Πε'τξος 
εις τές ά»5ρας όποΰ ητα» 
άπίΓαλ/χε'ροι άπότο»Κορ»ηλιο» 
ιίς αϊτό», καί είπε»" Να, έγω
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14 Ο άϊ Πετρ®- είπι' 
Μτίαριως, Κυρ»·* ότ» Βοεποτε 
• ^·αγο» πά> κο»»ο» η άκα^αρ- 
τ*».
15 Κα» φωνι πάλι» ι* 
οιντίρΜ «τρις αντό»’' Λ ό Θεός 
.καθάρισε, σΰ ρχ»ι κοννα.
|6 Τοΰτο οι εγειετο ίπ» 
τρις- χα* πάλι» άτιληφθη τό 
σκοΰφ* ιίς τό» ΰρ·»ο».
17 Ως 5« ϊ» (αυτω οιη- 
πόρει ό Πίτρος τί ά» ι»η 
τβ ι^αμ,α ο εί?ι, χαι ϊ5β, 
-ί ά»5ρ·ς οΐ άιτίΓαλ/ΛΕίοι 
άπό τοΰ Κβρεηλίβ, όιερω- 
τκσαετις τη» οικία» Σίμω-
ίπίστησα» ίπ* τό» πυ·
λΛΙΙΛ'
18 Κα» ^ω»ησα»τις ίπι>- 
θαπχτο ιί Σίμων ό ίπιχα- 
>άμι»ος Πίτρβς ϊ»θά5» ζννί· 
ζΐΤΟΙ.
19 Τέ οί Πίτρ» ί»5υρΜμί>α 
•ιρί τοΰ όράριατος, είπε» 
αιτώ το Πβεΰρια’ ΐόέ, α»5ρες 
τριΓς &τέσ» σε"
2< Αλλα άιατάς κατάβηθ», 
α> ποριιβ συ» αΰτοΐς, ριηίί» 
ό«α»;·»ίαι»ος· λίτ» ίγω άπν- 
Γ*λ«χ αΰτΰς.
2 I Κατα^ας όι Πετρ®* πρός 
τβς ά»ό;»ς τβς άπίΓαλριίΐΜς 
*«» τέ Κορηλιβ ορός αΰ- 
τ·», »>«■:»’ 1 ϊβ, ίγω η^.» ο»
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ζητιϊτι’ ΐι'ς τ) αίτια τ» 
τσαρικέ ;
22 Οί ίε εϊπο»· Κο£»ηλε&* 
έκατονταρχης, ά»ηρ ίίχαεΦ* 
και φοβπροε»^ τό» Θεό» μαζ- 
τυραμινός τε ϋπο ολΗ του 
έ'5»«ς τί» Ιαδαιων, έχρηριατί- 
σθη ΰπό άγγίλα άγία μι- 
ταπεριψασθαό σι είς τό»
ΐ . \ . ~οίκον αυτόν, κα» ακασαι 
ρήματα παςα σα.
23 Είσκαλεσαμιν^· ου» 
αΰτας ίζίνισι. Ύ·η όέ επαύ­
ριον ό Πετξ®, ε£ηλ$ε συ» 
αΰτοΐς, καί τεχες τί» άό'ελ- 
φί» τί» άπο της 1θ7Τ7Γ»Κ 
συ»ηλδο» αύτω’
24 Και τη επαύριον είσηλ- 
θο» εις τη» Καισάξ&αν' ό όέ 
Κοςνηλι ^- η» «τροσί'οκί» αυ­
τούς, συγκαλεσαμιν&· τους 
συγγινεΐς αύτου κα» τπς 
αναγκαίας φιλάς.
1
25 'Ως όε ίγίνετο είσιλδεΐ» 
τό» Πε'τξο», συ»α»τησας αυτοί 
ό Κο^νηλιος, πισων ιπι τας 
πόίας, προσικΰεησε».
20' 'Ο ίε Πέτρος αυτό» 
ηγίίρΕ, λίγων1 Ανάς-τ,^Γ κάγω 
αυτός αν^ξωπός ίιμι.
0.7 Κα»' συνομιλ&ν αύτω, 
είσηλθί, κα» εϋρίσκε» συειλη- 
λυ$ότας πτολλας.
(λψ. Κ».
είμαι έκεΓ»®- όπου ζητάτε" τί
Τ · » \ ο - ·/ Λι»»α» η αφορμή οπν ηλςίιτι 
ίίώ;
22 Κα» έκεπο» είπα»- Ο 
Κορ»ηλ»ος ό ίκατόεταξ^ος, 
αε^ξωπος δίκαιος κα» φο- 
βαμινος τό» Θεό», μαρτνρν- 
μίνος απο ολό» τό εθ»ος τλ» 
Ιβόαίαι», έπροΓάχθη άττό τό» 
©εο» ό»α μισα έεός άγ.α 
άγγιλα, »α σε προσκαλεση 
ε»ς το σπητ» τη, κα» >α 
άκΗση λό^ια άττό λογΗ σα.
23 Ο Πέτρος λο»πο» προσ- 
καλαί»τας τους μίσα τους 
ΐκό»εψε. Κα» τη» άλλη» ήμι- 
ραν ό Πέτρος εΰγηκε μαζί/ μίΐ 
αντας, και κάποιοι άπο τας 
ά^ιλφας όοτΗ ητα» άπό τη» 
Ιοππη» ΐπίίγαν μιτ αυτό»"
24 Καί τη» άλλη» ήμίρα· 
ίμβηκασιν ιίς τη» Καισαρο»α»' 
κα» ό Κοξ»ηλ»ος τας εκα^τίξΟί, 
τσροσκαλισαμινος όμου τους 
σνγγινιΐς τη κα» τας φιλάς 
τα τας αναγκαίας.
25 Κα»' ώσά» ίμβΐκιν · 
Πέτρος, το» ίσυ»απα»τησι» ό 
Κορεηλιος, κα» έπεσε» εις τα 
ποόαριά τη, κα» το» ίπ^οσκυ- 
νησί.
26 Αμ» ό Πίτςας τον ϊσκ- 
κωσι, καί εΐπι' Σηκό» άπανω' 
κα» ιγω άνθρωπος ίιμαι.
0.7 Κα» συνομιλώντας μιτ 
αυτόν, ίμβηκι μίσα, και ευρ»■ 
κι πολλας σνμμαζωμινας.
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28 “Ε<ρ»ι τι ατρς αΰτΗς’ 
ΤαίΓς ίτη'ς-ασ^ι ώς ά-'σίμετόν 
ΙΓ,» αιίς· ΙΐίΟαίω Χθλλα>·να» 
Τ τροτί^χΐίθα» αλλύ^υλω- 
χ(*, ίίΖΟ» 0 Θ»0> ίίΐ·>58
χμ»'.« ί-, άχάθα^το» λίγ&ν 
αν^ζωτον.
29 Δ»ο χα» άιαντιρρίιτως 
’λθο» ^ιταΐΓΐ/Λφ2ί»ς. Πυ»θά- 
»;αα» ον», τί»» λ'ί^ω ρυιτιττ»/*- 
4 α?5ί ι*· ’,
30 Και ό Κοξ»ίλ»φ> ίθη- 
Α»ο τίτάςττ,ς ηαΐξας μιΧ)ςι 
ται'της της ωξαςήμτ,» »ητ»ν«», 
»α> τη» ϊ»»ατη» ωςαι οτεοσιυ- 
■ '.μιν^ν ί» τω οιχω ρΛ’ χα» 
.’»« ά.η; »>*»> £»ν.ΤΓΙΟ> <*Β 6» 
»Γ·?>;τ· λαμττξα'
31 Και ^η<7»’ Κοςνίλιι, 
ιίΐΎχόσθη σα ή πρσινχη, 
χαί αϊ ΐλι»)μο7ν»αι σα ί|*- 
»ήσ$ησα> »»ω?τ»ο»τοί Θ»ί.
32 Πί/Λψο» ον» είς Ιότταη», 
χιί |Λ»ταχαλισαι Σίμωνα, 
ό. ινιχαλιΐτα» ΙΙίτζ·3·· *>τ5>- 
ξινίζεται ί» οίχία 11(44) »■£· 
ζ·.ζσ·νς τταζά θάλασσα»" 
»ς παξαγιιόμιν&· λαλκσιι
>3 ί-ζαιτης ον» έπεμπα 
*μς π" συ τι χαλά; 'ιιτοέκ,τας 
τα^αγι»ό<*ι»φ.’ »5» «ι» τά»·
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28 Κα» τ»ί ηττι»· ’Εσεις 
ΐζιΰςίτι κα·λί ότ» ί»»α» 
άιο/χία £»{ α»θξά;πο» ίΜίαιο» 
»α συγχολλίιται η »α σμιγν. 
μι άλλόψυλοί αί^ξωποι" 
άλλα ό Θεός μ5 τό ε^ειζεί ίά 
μν> λέγω χαίεια άι^ξωπον 
συγχαιτόί η άχά^αςτοί.
29 Δ»α τούτο με το ία 
«ρσχαλισ^ώ ήλθα χοίξ^ς 
άίΤίλογϊαν. Εξωτω σας λο»- 
7Γ0», ίιά ττοΐο» λογαριασμόν 
με ’επροσχαλεσετε;
30 Κα» ό Κορί>ιλ& £»%£»■ 
ΑττΕίάί χαι τεσσαξες ίιμεραις 
ϊως ΐταττ/ί τηι ώξαί ει>ι- 
Γίνα, χα» τη» Ιίίατνν ωςαν 
ιπροσευχχμουν ίΐς το σττητ» 
μα’ καί νά, ένας άνθξωττ®- 
χαί ίτάθη ομπροΐά μΗ με 
φόρεμα λαμπςόν'
31 Και λεγ^'^Ω Κ-Οξίόλιε, 
ή ΐΓξοσευχροσα εΐσηχάσ^ν, χαι 
αΐ ελεκμοσΰναι σ» άνε^υμισ- 
θτ,χα» όμπξοΐά εϊς τον Θεόν·
32 Πί|ΐΛ·ψ£ λθ·7ΓΟ» εις τη» 
ΐόττττη», χα» προσχάλεσε το» 
Σίμωνα, ο οττοιος χράζεται 
ΙΙίΤξος- ίτ&τος ι»»α» κονε­
μένος ιίς σττητι χαοτοιβ Σί- 
μωνος γναφία 5ττ5 π»αι είς 
το τπαραγιαλι’ και εκείνος 
ώσαν »λθη θίλκ σου συν- 
τόχοί.
33 Κα» αττ ίκιι»η»τη» ώξχν 
ί,Γΐ/Λ'ψα τους άν^ςωτους ιίς 
ιτόα’ χαλα έκαμες και εσυ
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τίς ημιΐς ίνωπιον του Θ»έ 
παξεσμιν, άκέσαι πάντα τά 
προστιταγμίνα σοι ΰπό τοΰ 
Θιβ.
34 Ανοίζας λ Πίτρος το 
Γορχα, ιίπιν* *Επ’ άληθιίας 
καταλααβανορχαι ότι οΰκ ις-ι 
προσωποληπτης ό Θιός*
35 Αλλ ίν παντί Γ§>η 
ό φοβαμινος αΰτόν, καί ·ρ- 
γαζομινος λκαιοσυνην, λκτο; 
αΰτω »$■»·
36 Τον λόγον ον άτζιρειλι 
τοϊς νίο~ς Ισραήλ, ιΰαγγιλι^ό- 
ψιινος ιΐρνντι» λά Ιησού 
Χ^»Γ«· κτό; »γ» πάντων 
Κΰρνος.
37 Υρχίίς ο'ίδατι τό γινό­
μενον ρτμα κα9 όλης της
Ικό'αίας, άρζάμινον άπό της 
Γαλιλαίας, μιτα το βάπ- 
τνσμα ό ΐκνίξυ^ιν Ιωάννης·
38 ’ίησούν τόν άττό Να£α- 
ρ'ιτ, ώς ΐχρισιν αΰτον ό Θιος 
Πνεΰματν άγίω καί λιάρχε», 
’ός ληλθιν ιΰιργιτων κα» 
ίώμινος παντας τ«ς κατα- 
βυναί~ιυομενος ΰπο τοΰ λα- 
βόλ», ότ» ό Θιος ην μιτ 
αΰτοΰ.
3.9 Καί ήρχιΐς ΐσιχιν μάζ- 
ηΐξίς πάντων αν ίποίησιν 
ίν τ» τη χωξα των Ιίεία ίων 
κα» ίν ίιρονσαλόμ" ον άνιΓ- 
λον κριμάσαντις ίπ! ζυ- 
λου.
ΕΙΣ €αρ. ΙΟ.
ίπ» ηλδίς' τώρα λοιπον ίιχιΖς 
ολο» ιύρισκόρχιθα ΐ^ω όμπροΓα 
»»; τον Θίο», να ακνσωμιν όλα 
ϊκίΓνα όπΰ σι ίπξόί-αζιν ο Θιο..
34 Και ό Πίτρος ανοιξι το 
ΐόμα τα, και ινπιν' Επ όλη· 
β»ίας γνωρίζω, οτν ό θιός ίιν 
άποβλίπη ιίς πρόσωπα"
35 Αλλά ιίς κάίι ίθνο,· 
ικιΐνον όπέ τον φοβαται, χα. 
κάμνοι λκαιοσΰνην, τόν ϊΐίνι- 
ται.
36 Κατά τόν λόγον βπ« 
ϊτίίλιν »ίς τους υιούς το; 
Ισραήλιΰαγγ»λί£ων1ας ι.'ρκιτ» 
λά μίσβ τού Ίησ« Χ.ΐΓβ' 
ίτέτος ιΤναι Αΰδιντης όλι>^.
37 Εσίΐς ίξ»υρ»τι το πρά- 
γμα όπέ ϊγινιν ιίς όλην Τ»» 
Ικλχίαν, άς^ίζοντας άπο Τν. 
Ταλίλαίαν, ΰτιρα άπο ταβα- 
πΊνσμαόπΰ ϊχηρυζιν ό Ιωάνιτ
38 Τον Ιησούν όπΰ ητ:. 
άπό την Να^αρίτ, πως το ΐ- 
χρισιν ό Θ»ός μι Πνιύρια αγι . 
και μι δΰναμιν, ό όποΓος ίπ 
ρασιν ιΰιργιτωντας και ίατριι 
ωντας ολ»ςνκε!ν»ς όπΰίτίξαν 
νοΰνταν άπο τον λάβολον, λα- 
τν 'ο Θίός ήταν μιτ αΰτόν.
39 Καί ιμιίς ιίμισ^ι μάρ­
τυρες όλωνων των πραγμάτων 
όπΰ ϊκαμιν, και ιίς την χω­
ράν των Ίκίαίων κα» ιίς τη<
Ιι^βσαληρχ· τον όποιον ΐκιοοι 
τον ΐφόνιυσαν κριμάζοντ 
τον ιίς τ· $ΰλον.
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40 Τίτο, ό Θεός κγ&ξε 
τη Τξίτη ή/*ί'ξβ, κα» Γί»Χ»» 
αντό» ί/χ^αικ γιήσ6αι'
41 Ον οτα,τι τω λαω, 
αλλά μάξτυσι το7ς πξοχιχκ- 
ρτοιηαίιοις ντό του Θεα, 
ί ίΐ7>, «ίτι,ις σν,ι^άγο/ζε, 
»αϊ σνιιπίο^ιι» αντω με­
τά τό ά,αρηιαι αυτί» ε*
42 Και παξηγγΛλι» η/χΐ", 
κτνξΰζαι τω λαω, χαί οιαυαξ- 
τ·.',;χσ9αι ϊτι αυτός ίπ» ό 
2 ξΐταί,Φ* υπό τον Θεί χαίτης 
£«τ»τ<η και ,ιχξά».
43 Τ«Τ0> 7Σ<Χ»Τ«ς 0» ΊΓξΟ- 
£ητα» ρα;τυξβσι», αφισι, 
άνα^τιί» λαβε'ν ίιά του
ιοτΦ- αντί τα,τα τό, 
τιπνοιτα ιίς αι’τό».
4 4 £τ· λαλοΰ,τ®· του 
Ιιιτγμ τά ςη/ζατα ταυτα, 
ίτ·ηπ το Π,ιϋμα το άγιο, 
ίτΐ τάντας τα< άχβοιτας το» 
λογ·».
45 Και ίξίς-ησα, οί ίχ 
τι.ιτομης ΤΙΓΟΙ όσο» συ,ηλδο, 
τ« Πίτ(ω, οτι χαι μγ* τα 
?»η ή ίωξίά του άγίβ Πιιΰ- 
ατφ- ίχκίχνταΓ
40 Ηκμο» γαξ αΰτων 
>Λ>·ουντων γλωσσαις, καί 
. ιγχλ·. νίντων το, θιό». Τότε 
«τικ^ιθη ό ΠιΤ^Φ-’
4/ Μητ» το ΰίωζ κωλΰσαι
• «ταί τις τον /ζη 0αιττισ$ί- 
»«ι ΤΗΤνς, οΐτιιις τό Π»ινμα 
τ* άγιο, ί?.α^ο» χα§ως και
40 ’Ετητο» ό Θεός τό» 
άεάς-ησε τη, τ^/τη» η^ίξα», 
κα» το» εχα/Λ( ,α ^>α,££ί»'$η*
41 ' Οχε είς όλο, τό, λαό», 
άλλα ιίς όαάς όττΰ ιΓαίσία, 
ΙΛαξΤυξες οτξοτιτεξα χεεξοτοιη’ΐ- 
^οί,οι άοτο το, Θεό,, οί όποιοι 
εμείς ΐσυεεφαγχμε» καε εσυεε· 
οτεβιμεν μετ αυτόν, υς-εςα 
άφόντες άνεςάΰη εκ νεκςαιν,
42 Και μας ϊτταξάγγΐελε, 
εα κκξύζωμε» ιίς τό,λαο» χαι ια 
μαξτυζίςσωμεν, ότι αυτός εί,αι 
ίιο’ξίσριειος αττο το,Θεο, κξίτη; 
χαιΐώ, ζα>>Ία>ωνκα>Ίων νεκζων.
43 Και όλοι ο! οτξοφνταε 
ΐτδτο, μαξτνξίσιν, οτι κάδε 
ένας όττδ οτιπν« εις αντοι 
ττε'ξΐε» τη, αφεσεν των αμαρ­
τιών τ« ίιά τό ονομά τα.
44 Και ακομι ό Πέτξος 
ίλαλ« έτότα τα λόγια, και 
το Πνεύμα το άγιον ενισεν 
ατίανω είς ολας εκείνας άπα 
ακααν τον λόγον.
45 Και οσοι ογιγοι άττό 
τας ’ί^αϊΒς ήλδα, μαζυ με 
τον Πετ^ο,, ετζόμαζαν, ότι η 
ϊωξία του άγία Πνεύματά 
ίχΰδηκε και είς τα εδ>η·
46 Διατί άκβα, αΰτ»ς 
όττέ ΐλαλασαν γλώσσαις, καί 
ίμεγάλνναν τό» Θεό». Τότε 
άνεκξ!5νι ό ΠεΤξος*
47 Μη,α ημποεει κανένας 
»ά έιζΤΓοίίση τό νεζον νά μην 
^ατττισδέσι» ϊτδτοι, οί ότοΓοι 
ίλαβαν τό Π,ενμ.α τό άγιο,, 
άσά» και ·|χι7ς
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48 Πξοσεταξί τι αυτές 
/2α7Γτισθήναι ίν τω όνόματι 
του Κ.υ§ΐ8. Τότε κ,ξωτκ,σαν 
αυτόν επιμ.ε~ναν ημεξας τινάς.
48 Καί ί%ρ0Γα|ε να 
βατττισ^ούν αντο* εις το 
ονομα ταυ Κυοί«. Τότε τον 
ίπαρακάλεσαν, να άττομ,ιινν) 
καατοσανς νψ-ίςανς.
Κιφ. ι
Ήκΰσαν ίέ οί άττό$·ολοι 
καί οί άίελ^οι οί οντις 
κατα την ’ΐ«ίαίαν, οτν και 
τά έθνη έίέ^αντο τον λογον 
του Θεέ.
2 Καί οτε άνίβνι ΙΊε'τξ<§>. 
εις "Ιεροσόλυμα, ίιεκξίνοντο 
πςός αυτόν οί εκ ττε^ιτομης,
3 Λεγοντες’ *Οτι οτςός 
άνίξας άκροβυρναν έχοντας 
είσηλδες, καί συνεφαγες αυ­
τούς.
4 ’ Αζ^άμ.εν<^· ίε ο Πέ- 
τρ@-, έ£ετ/·9ετο αΰτοίς κάθε­
της, λεγων'
5 ’Εγω ΐόμην ιν τόλει 
Ιοττττη ττξοσευχομεν<§>-' καν 
εΐίον ίν ίκράσει όραμα, κατα- 
βαννον σκεύος τι ώς οθόνην 
μεγάλων, τέσσαρσνν άρχαύς 
κα^νεμίνν,ν ίν του ΰρανύ, καί 
ηλ9εν ά^χις ιμέ*
6 Είς ην άτενίσας κατε- 
νόονν' καί ετά τετξάοτοία 
της γης, και 7/* 5ηξία, και 
τα ίξπιτα, και τά οτετεινά 
τιΰ Κξανΰ.
Α1 ακΰσαν οΐ άνότολον 
καί οί άίελ^οί ότι* ήταν 
ε’ς την Ίβίαίαν, οτι καί τά 
εθιη έίεχ$ηκαν τον λόγον τού 
θεέ.
2 Και όταν ό Πε'τξ©- 
άνείη είς τά Ιεξοαόλυ^,εζ., 
ε^ιλονοικέααν μετ αΰτον εκεί­
νοι ότ8 είχαν τπξίτομην,
3 Καί ϊλιγαν’ "Οτι με 
ά>3ξάτΓ«ς ότέ έχουν άκςοβυ- 
ς-ιαν έτηγες, και ίφαγις μετ 
αΰτπς.
4 Και ό Πετξ®. αρχισι, 
καν τ«ς έίίίαακε τά ητράγ- 
ματα κατα τάζιν, καί ίλε- 
γεν"
5 Εγω ήμουν είς την οτόλιν 
την Ιόττττην και ίττοοσευχν- 
μου>· καί είία είς την έ'κΓασίν 
μ8 ενα όξαμα, ένα άγγιϊον 
οΐ7αν σενίόνι μεγάλον κξε- 
μασμεζνον άττο ταϊς τεσσαρις 
άκ.ραις, καί ’εκατίβαννεν αϊτό 
τόν έρανόν, καί ήλ^εν 'ίως 
έμε'να*
6 Εις το οοτοιον άναντράνν- 
σα καί ΪΓοχάαθηκα· καί εΐία 
όλα τα τετ^αττοία τής γϊός, 
καν τα δηξία, καί τά ΐρτετα, 
και τα τετομινα του ύρανα.
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7 "Ηκβσα όί ^ω»ης λεγβ- 
ση; μοι* Αναςας, Ιίετξε, 
θυσο» και φάγε.
8 Ε?πο» βί' Μηίαμώς, 
Κΰξΐί’ ότι πά> κοιιο» η άκα- 
3αζτον «ί'εποτε είσήλθε» εΐς 
τό <-όμα μβ.
.9 Απεκξίθη 0ε μοι φωνή 
ίκ ιϊιυτεςβ έκ του «ξα»δ* 
' Α ό Θεός έκαθάξίσε, συ μη 
κ·ι»8.
10 Τδτο ίε εγειετο ίπν 
Τξίς* καί πάλι» άνεσπάσ^η 
άπαντα εις το» «ξα»ο».
I I Καί ϊ?δ, έ^αυτής 
Τξΐίς άιίξες ίπίς-ησαν έπι 
Την οικία» ί» η ήμη», άπε- 
ραλμειοι άπό Καισαρείας 
πςός μι.
12 Είπε όε μοι τό ΓΙ»ευ- 
μα συιελθεί» αύτονς, μη^εν 
όίακξΐ»όμε»ο»* ηλθο» ίε συν 
ΐμοί καί οΐ ε£ άόελφοί «τοι, 
και ιϊσήλθομε» είς τό» οίκο» 
του ά»ίρός.
I 3 Απήγγειλε τι ήμί» πως 
ιίίι τό» αγγιλον ί» τω οίκω 
αΰτοΰ $-αθί»τα καί εϊπό»τα 
αυτω1 Απο$·κλο> είς Ιοππη» 
α"»όρα; καί μετάπεμι]/αν 
Σίμωνα το» ιπικαλδμι»ο» 
Πίτρο»,
14 Ος λαλησοε ρήματα 
πρός σι, ί» οϊς σωθηση συ
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7 Καί άκ«σα ^ω»η» ΰπδ 
μβ ’ίλεγεν’ Ώ Πε'τρε, σηκω 
και σφάζε και φαγί.
8 Καί ίγω είπα* ’Οχν, 
Αυθε'»τη’ ότι κα»εζ»α συγγα- 
μίκιν η άκ.ά§χρΤΜ «όε κα/ζία 
φορχ ίε» ιμβηχιν ιις τό ςόμχ 
μβ.
9 Καί ^8 άπεκρίθη μία 
φωιη δεύτεροι άπο τον βρα- 
»όι" ’Εκεϊ"»α όπδ ό Θεός εκα- 
δάρισε», εσυ μη» τχ συγγα,ε- 
»εσε.
10 Καί τδτο ίγινε τρεΓς 
φορχΐς’ καί πάλι» έσυρ^ηχχ» 
όλα είς το» βρχ»ο».
1 1 Καί »ά, πάραυτα 
τρεις άιό'ρες καί ήλθα» εΐς 
το σπητι όπδ ήμουν, απε- 
ραλμε»οι άπό τη» Καισαρεία» 
εΐς εμενα.
12 Καί τό Πνεύμα μβ 
είπε νά πάγοι μετ αϋτβς, 
καί νά μην άμφνβάλλο) τίπο­
τες* καί ήλθα» μαζύ μβ κα» 
οί εζ ίτβτον άίελιβοί, καί 
ίπηγαμεν και ίμβηκχμεν είς 
τό σπητν του ά»θράπ8 
εκεί»8.
13 Καί έκεί»^ μάς είπε 
πώς εΐίε τό» άγγελον εΐς τό 
σπητι τβ όπβ έτάθη, και του 
είπε»* Στείλε ά»θρωπ«ς είς 
τη» ΐόππη», καί προσκάλεσε 
τό» Σίμωνα, όπβ κράζεταν 
Ιΐίτρ'δ-,
14 Ο όπον<&· θελει σδ 
είπεί λόγια, ίιά μίσβ των 
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και πάς ό οϊχός σα.
15 £ν ό'ε τω άρ^ασ^αί 
με λαλεΐν, ίπεπεσ^τό Πνεύμα 
το άγιον επ αύτας, ώσπερ 
και ε<ρ ημάς εν άρχη.
16 Έ,μνήσ^ην οε του ςή· 
ματ®- Κυρίβ, ώς έλεγε ν' 
Ιωάννης μεν ’εβάπτισε υό'ατι, 
υμείς ίε βαπτισθωσεσθε εν 
Πνευματι άγίω.
17 Εϊ οΰντων ΐσην οωρεάν 
έό'ωκεν αυτούς ο Θεός ως χαί 
ημ.ύν, πις-εύσασιν επ» τον 
Κύριον Ιησούν Χρις-όν, εγω ώε 
τίς ’ημην δυνατός κωλϋσαι τόν 
Θεόν;
1 8 Ακάσαντες όε ταυτα 
ησύχασαν, καί έόο^α^ον τόν 
Θεόν, λίγοντες' ” Αρα γε καί 
τοΐς εδνεσιν ό Θεός την με­
τάνοιαν ’ΐδωκεν εις ζωήν.
1 9 Οί μεν ουν διασπαρίν- 
τις άπό τής ·5λίψεως τής 
γινόμενης επί Στεψάνω, λίλ- 
ωον 'έως Φοινίκης καί ΚύπρΒ 
κα» Αντιόχειας, μηδινί λα- 
λούντες τον λογον εί μη μ.όιον 
’ΐ«Ιαίοις.
20 τΠσαν δε τινες ΐζ 
αυτών άνδρες Κύπριοι καί 
Κυρηναιοι, οίτινες είσελ$όν 
τες είς Αντιόχειαν, έλάλευν 
προς τας 'Ελληνις-άς, ιύαγ- 
γιλιζόμ.ενοι τον Κύριον Ιω- 
σούν. 
οποίων δέλ«ς σω^η Ισύ χα» 
όλον σα το σπητι.
15 Καί εκεί ό·τέ αρχισα
» X X X _ - — */ιγω να τας λαλώ, επεσεν 
απάνω τας το Πνεύμα το 
άγιον, ωσάν επισε καί είς 
εμάς είς την άρχην.
16 Καί ί$υμη5ηκα τον 
λόγον τού Κυρί», όπα ελεγεν’ 
'Ότι ό Ιωάννης μεν ’εβαπτισε 
με νερον, άμη 'εσεΐς θε'λετ» 
βαπτιστή με Πνεύμα άγιον.
17 Ειτει^η λοιπόν και ό 
Θεός αΰτας όπα επίτευσαν ιίς 
τον Κνριον Ιησβυν ΧρίΓον,τΗς 
ϊδίύνΛ την κτίχν χαριν ωσάν 
καί έμάς, ’εγω τί ήσουν δυνα­
τός νά εμποδίσω τον Θεόν;
18 ίϊσαν άκασαν ετάτα 
ησύχασαν, και ’ε^όζαζαν τον 
Θεόν, καί ελεγαν’ Ο Θεός 
λοιπόν καί είς τά έόνη ε^ωκε 
μετάνοιαν είς ζωήν.
19 Εκείνοι λοιπον όπα 
ίοιασκορπισ^ηκαν ίιά τί;ν θλί- 
χ)ζΐ> όπέ εγινεν είς τόν Στέ­
φανον, επερασαν εως την φοινί­
κων καί Κύπρον και Αντιό­
χειαν, καί ίεν ’ελαλασαν ιίς 
κανένα τόν λόγον τού Κνρίε?, 
παρά μοναχά είς τας ’ΐα^αίας.
20 Κα» κάποιοι ά νόρες άπ 
αυτές ήταν Κύπριοι καί Κυ- 
ρηναΐοι, οι όποιοι ωσάν ΐμβή- 
καν είς τήν Αντιόχειαν, έλα- 
λασαν εις τας 'Ελληνιστάς, 
καί ιυαγγελιζα.ν τίν Κύριον 
Ιησοΐν.
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21 Καί ή· χειρ Κυρίβ 
μετ αΰτί»' πολύς τε άριΰμός 
πιρεύσας ίπες-ρεψεν έπι το» 
Κυβεο».
22 ’Ηχβσδη ίε ό λόγ&· 
•ίί τα ωτα της εκκλησίας της 
ϊ» Ιεροσολόμοις περί αύτώχ* 
χαι ίξαπίς-οιλαν Βαρ»ά/?α» 
ίιελδιί» εα/ς ’Αιτιοχείας.
23 'Ός παραγενόμεν&·, 
και ίίιο» τη» χάριν τού Θε«, 
ΐχαρη, καί παρεκαλκ πάν- 
τας τη ττροδισΜ της καρίίας 
προσμένει* τω Κυρίω’
2+ Ότι η» άν'ηρ άγαδος 
και πληρης Π»ιύ/χατ&< άγια 
καί ττίς-ίή/ς· καί προσετε-δη 
οχλ& ικανός τω Κυριω.
25 Ε^ηλδε ί'ε είς Ταρσόν 
ό Βαρνάβας άναζητήσαι Σαύ- 
λοε’ και εύρων αντον ήγαγιν 
αντον ιίς Αντιόχειαν.
26 ’ΐγίνιτο οί αΰτβς ί»ι- 
αυτο» όλο» συιαχδηιαι ίι τη 
■κκλησία, καί ίιίάζαι οχλον 
ικανόν, χρηματισαι τι πρώ­
τον ίι ’Αντιοχεία τβς μαθη- 
τα; Χριτιανάς.
27 £» ταυταις ίε τα7ς 
καίραις κατηλθο» άπό Ιερο­
σολύμων προφήται είς Αν­
τιόχειαν.
28 Α»α$-ας ίί ιις ΐξ αΰτων 
ό ιό μάτι Αγαβ·&-, ίσήμανι ίια
21 Καί το χέρι του Κυρία 
ητον μετ αϋτΰς* και πολύς 
αριθμός (άνθρωπων} ΐπι'τενσε 
και εγυρισεν εις τόν Κύριον.
22 Καί ή φήμη τας άκά- 
σ$η είς τά αντία της εκκλη­
σίας οπα ήταν είς την Ιερα- 
σαλημ' και ίς-ειλαν τόν Βαρ­
νάβαν νά ελ$η 'έως είς την 
Αντιόχειαν.
23 Ο οποί®- ωσάν ’επήγε, 
και είίε την χάριν τού Θε5, 
ίχάρη, καί ίνα^έταν ίίλας νά 
ς-ίκουνται ς-ερεον είς τον Κύριον 
με την ορεζιν τής καρίίας τας’
24 Διατι ήτον άν()ρωπι&· 
άγαθος καί γεμάτος Πνεΐ/μα 
άγιον καί πίτιν' καί πολύ 
ττληθος αΰ^ηνθη εις τόν 
Κύριον.
25 Καί ό Βαρνάζας ευγήκε 
και επήγεν είς την Ταρσόν νά 
άναγυρεψη τόν Σαυλον' καν 
ωσάν τόν ηύρεν τόν έφερεν εις 
την Αντιόχειαν.
26 Καί έναν χρόνον σως-όν 
ίσυνάζουνταν αυτοί είς τηκ 
εκκλησίαν, και ’είίίαξαν 
πλήθος πολύ, καί πρώτον 
είς την Αντιόχειαν οί μα$η- 
τάίες ονομάσθηκαν Χρις-ια- 
νοί.
27 Και είς ίκείναις ταής 
ήμεραις ΐκατίβηκαν άπό τά
Ιεροσόλυμα προφηται είς τη» 
Ακτιόχεια».
28 Καί ίσηκωθη ένας απ' 
αντουκιες το ονομά τα "Αγα-
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τοΰ Π»εύ/Λατος, λιροο» μέγαν 
μέλλειν εσεσΰαι εφ' ολην τη» 
οίκ8ροε»η»· ός-ις κα» εγενετο 
ίτπ Κλαυ^>8 Καίσαρος.
29 Των 3ε ριαθητω», κα­
θώς ηυποριΐτο ης, ωρισαν 
εκας-ος αυτών είς ίιακοεία» 
τπριψαι τοΐς κατοικέσι» ε» 
Τη ’ΐβίαία ά^ελφοΐς*
30 Ό και έττοιησα», αττο- 
ς-είλαετες προς Τ8ς πρεσβυτε- 
ρβς οιά χειρος Βαρνάβα καί 
Σαύλα.
€»ρ. 12.
€ος, καί εφανέρωσε διά τοΰ 
Πνεύματος, πώς ρεελλ« να 
•γένη μεγάλη πείνα εΐς ολη» 
τη» οίκ8ριε»η»· η όποια και 
έγι ιεείς το» καιρό» του Κλαυ- 
3ι8 Τού Καίσαρος.
29 Καί κάθε ένας άπο 
τβς ριαθηταίες ώρεσαν, 
καθώς ηαπόριε» κάθε ενα; 
να πίμ-]/»σι ίιακοεία» είς τ«ς 
άίελφές όπέ έκάθουντα» ιίς 
τη» 18^αία»’
30 Το όποιο» το έκαμαν, 
άποί-ελλο»τες τη» είς τ«ς 
πρεσβυτέρας ίιά μέσα των 
χ&ρων τοΰ Βαρναβα και του 
Σαύλ8.
Κεφ. ιζ'. 12.
]ζΑΤ’ εκείνον 3ε τον καιρόν 
έπέβαλεν Πρω3ης ό βα­
σιλεύς τάς χείρας κακϊίσαί 
τινας των άπο της εκκλη­
σίας.
2 Ανεϊλε ίε Ιάκωβον το» 
αδελφόν Ιωαννϋ, μαγα’ιρα.
3 Καί ίδ'ω» ΟΤί άρΐςίν ί$-ί 
τοΐς Ιβίαΐοις, πρόσεξε το συλ- 
λα€εΰν καί Πε'τρο»· (ήτα» οε 
ήμέραι των άζυμων)
4 Λ0» και πιάσας έθετο είς 
φυλακήν, παραίας τέσσαςσι 
τετραίίοις ς-ρατιωτων φύλασ­
σαν αυτόν βαλόμενος μετά 
ρρ 1Σ εκείνον τον καιρόν 
έβαλλε τα χεριά τ« ό 
Ηράίης ό βασιλεύς νά κα­
κοποίηση μερικας των ’εκκλη- 
σιας-ικων.
2 Και έφόνευσε το» ΐάκω- 
ζον τον ά^ελφον τοΰ Ιωάννα 
μέ σπαθί.
3 Καί ωσάν ει^ιν οτι 
ε’τέτο αρέσει εΐς τύς ’ΐοί'αίϋς, 
έπρόσθεσε καί τέτο νά πιάση 
και τον Πέτρο»* (καί έλαχα» 
καί ητα» ήμέραις των άζυ­
μων")
4 Ί'ον όποιον ώσαν τονέπια- 
σε τον εβαλλεν είς τη» φυλα­
κήν, παρακινώντας τον ιίς $ι· 
καεζι τρατιώτας νά τον φυλά
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.ϋβρ. 12.
το ττάσχα άεαγαχε»» αΰτο» 
τω λαω.
5 Ο μεν ου» Πίτς^ ετη- 
ξΐΐτο εν τη φυλακή" πςοσευχΐ) 
ό~ί η» έκτε»ης 7»>ο/χεζ»η ύττο 
της εκκλησίας στςος τό» Θεο» 
ίπις αύτοΰ.
1
6 *Οτί ίε ε/χιλλε» αυτό» 
πςοάγ&ν ό Ηξωόης, τη »υκτ» 
ίκιί»η η» ό ΠίΤζΦ- κο»/χω^,ε»ος 
μεταξύ δύο Γξατιωτω», όε&ε- 
ρ,ί»'&- άλύσεσν ίυσ», φύλακες 
τι %ζθ της θυςας ΐτηςον» τη» 
φυλακή».
7 Καί »ό«, άγγελ&· Κυ- 
ζΐα 'ιπίτη, καί φως ελα/χψε» 
ί» τω οι’κη^αατ»" πατάτας όε 
τη» οτλευ^ά» ταυ Πετςα, ηχ«- 
ςεν αυτόν, λίγων" Ανάς-α ί» 
ταχβι. Κα» έζεττεσον αυτού 
*» άλυσκς ίκ τω» χ«^ω».
8 Ε»ττε τι ό αγγελ<&· πξος 
αυτόν" Πΐξίζωτα», καί ΰττάίη- 
τα» τα σαιίάλιά σα. ’Εοτοίητε 
βί «τω. Κα» λ»7« αύτω' Πι- 
ξίραλέ το νμάτνόν σα, κα» 
άκολ«θ« μον.
9 Καί ΐζιλθω» ήκολ«θ« 
αύτω, καί οΰκ ηόε» ότι αλη­
θές »>-» τό γινόμενον ίια του 
άγγίλα' ϊίόκΜ όε ϋςαμα βλί-
10 Διιλ$ό»τις όί άτρωτη» 
φιλακη» καί ό'ιντίςαι, ηλ&ο»
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γάσν' ^ίλωντα; υΓίξα άττό τό 
οτάσχα »α τό» φίξν ίζν ιίί 
τον λαό».
5 Ο Πίτξ&· λα»τό» ίφυ- 
λαττετο» εις τη» φυλακή»" και 
η εκηλησια ϊττξοσΊυχιτον κατα 
ττολλα ττάντοτι ε»’ς τό» Θεό» 
ό»ά λόγα τ«.
6 Καί όττότα» ό Η^ωόης 
έμελλε να τό» υπαγτη εις τον 
λαόν, την νύκτα εκεί»η» 5 Πέ­
τρος έκοι^ατο» αναμεσα ι»ί 
ίυο $-ξατ»ωτα»ς, ίεμε»©- με 
δύο άλυσνδις, καί έφυλαγα» 
κα» φυλακατο^ες όμπςοΓα ε»’ς 
τη» §ύςαν της φυλακής.
7 Καί να, καί ήλθε» αγ- 
7ελ©-Κυξ»«, και φ»5ς έ'λα^ψ» 
ίκεΓ άατΗ έκάθετο», καί ίκτυ- 
ατησε τη» ατλευςα» ταυ Πε'τζίί, 
και το» έαηκωτε, κα» είπε" 
Σηκω γλίγωξα. Κα» α»' αλυσί­
δες εττεσαν άττο τα χ,εςιά τα.
8 Καί ειτεν τα ό άγ­
γελέ" Ζιόσα καί βάλλε τά 
σανδάλίά σα. Καί εκαμεν 
ετζ». Κα» λεγ« τα" Βάλλε 
το αττανωφόξεμα σα, καν 
άκολόθα μα.
9 Κα» εΰγηκε» ε^ω καί 
του ακολαθαν, καί όε» ίγνά- 
ξνζι ότ» εΐ»α» άληθι»ό» ίκε~>> 
οπα ιγίνετον άττό τα» άγγελον" 
αλλα του έφαι»ετο» νά βλέτη 
οςαμα.
10 Κα» ώσάν ίπίςασαν τη» 
οτ^ωτη» φυλάει» καί τη» ί«υ-
3 Α
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έτι τκ» οτυλη» την σνδηςάν, 
την φίςασαν είς την πάλνν, 
ητις αύτο/χάτη ηνο'νχ&η αΰ- 
τοϊς' χ.α* έ^βλθόντες πξοηλ- 
$ο» ξΰμην μίαν" καν εΰβίως 
απες-η ό αγγελ®· άπ’ αΰ­
τοΰ.
11 Και ό Πετξ<§^ γενό- 
μεν®· εν έαυτω, ενπε' Νύ» 
οίία άλη^ώς οτν ίξαπίΓονλε 
Κυξΐ@- τον άγγελον αύτου, 
καν εξείλετό με εκ χ«ξος 
Ηξώόα, καν πάσης της 
πξοσ^οκνας του λαα των 
’ΐα^αίων.
1
12 Συνν^ών τε ηλ^εν ’επ'ν 
την ονκίαν Μαςνας της μηΤξός 
Ιωαννα, του επνκαλαμενα 
Μάξκα, α ησαν ικανοί συνη- 
^ξοισμίνον καν προσευχόμε­
νοι.
13 Κ£8<7α»τ©·' <5ε του Πε'- 
Τξα την 3ύςαν του πυλών®·, 
πξοσηλ^ε παιδίσκη ΰπακα- 
σαν, ονόματν 'Ρόϊη·
14 Και επνγνασα την 
φωνήν του ΙΊετςα, άπο της 
χαξάς οΰκ ηνονξε τόν πυλώνα, 
εΐσόξαμΰσα 'ϊ'ε άπηγγονλεν 
ές-άναν τον Πετςον πςο του 
πυλών®·.
15 Ον ίε πςός αΰτην είπον" 
'Λαννη. 'Η $ι ίιϊο·χυ$ίφτο
-ΕΙΣ Οβρ. 12.
τε^χ», έφτασαν ενς την 3ΰξαν 
την σνόηξίνναν, όπου πάγιε 
ενς την πάλνν, η όποια μο­
νάχη της τας άνοίχ^η' καν 
ωσάν εΰγηκαν επηγαν ομ- 
πξος-ά είς μίαν ςΰμνην’ καν 
παξευ^ΰς ό άγγιλ1®· έ^νεβη 
απ αΰτόν.
I I Καί ό ΠίΤ^Φ' ωσάν 
εσυς-ά^η, εΤτη’ Ύώξα νζεΰςω 
άλη^ννά, οτι ό ΚύξΐΦ* ’ε^α- 
πέτ&νλε το» άγγελόν τα, και 
με έλευ^ίξωσεν άπό τά χεςνα 
του Ηζώίκ, και άπό ολην 
την ελπίδα του λαα των 
’ΐαδαίων.
12 Και ώσαν έγνωξίσεν, 
ήλθε» εΐς το σπητν της Μα- 
ςνας, της μάνας τοΰ Ιωάννα, 
ό οποί®· 'εκςάζετον Μάςκ®·, 
ίκεΰ οπα ήταν και άςκετοι 
άδελφο'ν μαζωμενον κα'ν επξοσ- 
ευχουνταν.
13 Και ώσαν εκτυπτ,σεν ό 
Πετξ®· την 3ΰξαν τοΰ πςοαυ- 
λί», έπηγε μία κοπέλα, το 
ονομά της Ρόίι,, νά άφα- 
κξασ^η τίς εϊι/αΓ
14 Και γνωςνζοντας τ»>» 
φωνήν τού Πίτ£8, άπο την 
χαςάν της ίΐ» άνοιξε τό 
πξοαΰλνον, άμη εό'ξαμε μίσα 
καν ενπε πώς ς-ίκεταν ό Πί- 
τς<®· όμπςοΓα ιίς τό πςο- 
αΰλιον.
15 Και εκιιιοι της είπαν" 
Λωλή είσαι. Καί ίκιίνη τά
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.€ιψ. 12.
βτως "χ^’· Οί ελεγον' Ο 
άγγιλ®· αύταΰ ίριχ.
16 Ό ίί ΠίΤρΦ- Ιπίμενε 
κξάων' άνοίζαντες ίί ειδον 
αΰτον, και ΐζίς-ησαν.
17 Κατατίίαας ίί αΰτοίς 
τ” ΖΗ?* σιγάν, ^ιηγησατο 
αΰτοίς οτως ό Κυςι©- αυτόν 
'ιζηγαγεν ίκ της φυλακίς' 
»Ι7ΓΕ ίί’ Απαγγείλατε Ιά­
κωβον και τοίς άίιλφοΐς ταυ­
τα. Και έ|«λ§ων ΐτταξενδ», ίΐς 
'ίΤίξΟν τόοτο».
18 Γινο^ιιζ,ς άε ήμίξας ήν 
ταξαχ^· οΰκ ολιγ<&· ίν τοίς 
Γςατιωτανς, τί αςα ό Πήφος 
ίγόιτο
1 9 Ηςώίης ύι ίπιζητησας 
αυτόν, και μη ιΰξων, άνακξί- 
»ας τας φύλακας, έκελευσεν 
άπαχ^ηναΓ και κατιλ^ών 
άπό τνς Ί«ίαίας εις την Και- 
<άξίιαν, ^ιεΤξίβεν.
20 Ην ίι ο Ηςωίζς 3υ- 
μομαχών Τυζίοις και Σ ιίω- 
νίοις ’ όμο^υμαίόν ίί παξησαν 
πςος αυτόν, καί πεί^αντες 
ΰλάςον τον ίτπ του χοιτώνφ- 
Του βασιλεως, ητουντυ είξη- 
νην’ ίια το τςιφισθαι αυτών 
τί» Χ"ς«» άτο της βασι­
λικής.
21 Ταυτη ί< νμ··(<κ· ·
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ίβεβαίωνε ιτϊ/ς να είναι τέ­
τοιας λογης. Και εκείνοι ελε- 
γαν' Ο αγ^ ^·®^ ™ είναι.6
16 Και ό Πετξ'^· ετίκε- 
τον καί εκτυτταν’ και ωσάν 
άνοιγαν και τον εϊίαν, εζεττλά- 
γησαν.
1 7 Καί με το χεςι τα τας 
εσ&σε να σιωπήσουν, και τας 
έ^ιηγη^η τως ό Κύςιος τον 
»ίίγαλεν άττο την φυλακήν" 
καί τας είπεν' Είπετε έτατα 
είς τον Ιάκωβον και είς τας 
άδελφάς. Καί εύγηκεν είω και 
έ^ιεβη εις άλ,λον τόπον.
18 Και ώσάν εζημεξωσεν 
εγινε μεγάλη σύγ^υσι: είς τας 
Γξατιωτας, το, τί να ΐγινεν ό 
Πετξος.
19 Καί ό Ηςω^ης τόν ίζη- 
τησε, καί ώσάν ίίν τόν ηΰξεν, 
’εζεταζε τας φυλακάτοξας, και 
επ^όςαζε νά πάσιν νά τας 
γαλασουν' χα» αυτός ό Ηξω- 
ίης καταβαίνωντας άπό την
Ιαόαίαν είς την Κ-αισάςειαν, 
όιετξίβεν εκεΐ.
20 Καί ό Ηςώ^ης ητον 
έ^ξαιμ,ενος ίΐς τας Τυξίας 
και Σιό'ωνίονς' καί εκείνοι ήλ- 
δαν συμφωνημενοι ίΐς αΰτον, 
και με το να καταπείσουν τον 
Βλάρον τον χ£Ε/?ί3ατοφυλακα. 
του βασιλε'ως, ίζητασαν είξη- 
ιην' ίιατί ή χάξα τας 
ί^ξίφίΤο* άπό την βασιλι­
κήν (χώραν.)
2 1 Και την ί'ιατεταγμειην
3 Α 2
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Ήρωάης ίΐίυσάμννος έσδητα 
βασιλική», και καδίσας ίνί 
τον βήματος, ί^ημηγόρη οτρός 
αύτάς.
22 Ο ίί όη/ζος ίτπφωννν" 
©εη φωνή, καί ονκ αιθρωΤΓΗ.
23 Παραχρήρια όι ίττά· 
ταζιν αύτόν άγγιλος Κυρίκ, 
α»6 ων ονκ εόωκι τη» δόξαν 
τω Θιω" καν 7£>°/λε*°5 Σκω­
ληκόβρωτος Ε^Ε·ψν^£».
24 Ο ίί λόγος τον Θι« 
ην£α»ι καί έπληδυιιτο.
25 Βαρνάβας δί καί 
Σανλος υπίς-ρι^αν εξ Ιερου­
σαλήμ, πληρωσαντες την ό'ια- 
κονίαν, συμτταραλαβόντες και 
Ιωαννην τον ϊπικληδότα 
Μάρκον.
€»ρ. 13· 
ήμίραν ο Ηρώδης ίνύ'υμε'νος 
τό βασιλικό» φόρεμα ίκά^νσεν 
ιίς τον δρό»ο» τα, και τας 
ίίι'ϊασκι.
22 Καί ό λαός ίφάναζε" 
&εα φωνή, καί οχι άν^ρωπα.
23 Καί τταρινδύς τό·» 
ίκΤννησι» άγγελος Κυρία, 
δνατν δεν ΐ’όίκι την δόξαν ιίς 
τό» Θεό»· καί ε<~ωντας νά σκω- 
ληκοφαγω^η ίξεψόχησι.
24 Και ό λόγος τον Θιί 
αύξανε καί ί·7τληθν»ιτο».
25 Και ό Βαρναβας και · 
Σανλος ΤΕλπωιοιτΕς τη» ΰπη~ 
ρισναν τας ΐγύρνταν αοτο Την 
ίιρου/ταλημ., (ιί την Α»τιό- 
χβ>α»,) καί ίττηραν μαζυ καί 
το» Ιωά»ιη» όνα ΐκράζιτον 
Μάρκος.
Κι<ρ. ιγ'. 13.
*ρ^ΣΑΝ ίί τινις ίν ’Αιτιο- 
ρ^ιία κατα την ασαν 
Εκκλησία» πρζψηταΛ καί ονδά- 
σκαλον, ο. τε Βαρναβας καν 
Συμίων ό καλάμινος ^ίγιρ, 
καί Λακνος ό Κυρηναΐος, 
Μαιαην τι Ηρωοα τον 
τιτράρχα σύντροφος, καν 
Σανλος.
2 Λαταργοΰντων ίί αντί» 
τω Κυρν'ω καν νηςνυόντων, 
ιισι το Π»ινρια τό αγνόν" 
Αφορνσατι Ιη μ-ον τόν τι Βαρ- 
2^ΑΙ ιις την εκκλησία» ίοτα 
ητον ινς την Α»τι.^«<α», 
ήτα» κατονον ττροφηναν και 
ό'ιόασκαλοι, ό Βαρνάβας κα» 
ό Σν/χιί» όοτα ϊκραζιτον Νι- 
γν?, καν ο Λκκιος όττβ ητον 
αττο τη» Κυρηνην, και · 
Μα»αη» ό σύντροφος του 
Ηρω^α τον τίτράρχα, καί · 
"Σ αυλός.
2 Και ωσάν ϋοτηριτασαν 
ιτατοντονΚυρνον καν ΐνης-ιυαν, 
ννκι τοΠνιύμα τό αγνόν. Χωρν· 
σντί μα τό» Βαρνάβαν καί τον 
€<ψ. 13. ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 55/
τά|3α» χα» το* Σανλο» εΐς το 
εξγον ο πςοσκίκλτ,μαι αΰτΰς.
3 Τότι »ηΓΐνσ·α»τες και 
πςοσευζάμενοι, και ΐπιθε'ιτες 
τας χιϊ^ας αΰτοΐς, απέλυ­
σαν.
4 Οντα αι» ονχ έκττε/ζ- 
φ^έντες ΰπό τοΰ Πίΐν/ζατ^ 
τον άγια, κατηλδο» ιίς τη» 
Σελεύκειαν, ΐκιΓθί» τι άττε- 
οτλινσα» ιίς τχ» Κνοτ^ο».
5 Κα; γι»ό^ιι»οι ΐ» Σαλα- 
μ.ϊ»ι, κατηγγιλΑο» το» λογον 
τον Θιβ ί» ταΐς συναγωγαΐς 
των ’ΐβόα'. ω»· ιιχο» οι και
1α·α»»η» νοτηριτη».
6 Διιλδόιτις ίι τη» νίίσον 
αχξε Πάφΰ, ευξόν τι»α μάγον 
•^/(υίοπξοφητην Ιαοαΐον, ώ 
ονομα Βαςινισΰς,
7 Ός η» συν τω άν^υπάτω 
Σιςγιω Παύλο.·, ά»ίξί συνετω’ 
βτ£>- πς»σκαλισάμεν&· Βαξ- 
νάβαν καί Σανλο», επεζητντ· 
σεν ακασαι το» λόγο» τον 
Θιβ.
8 Α»·9/$-ατο οι αντοΓς 
Ελυμα; ό μαγΌ* (βτμ γαξ 
με^ΐξατινεύεται το ίιομα 
αΰτοΰ) ζτ,των ίϊαςνεψαι 
το» ά»5νττατο» άπό της 
τίριως.
9 Σ«νλ<6>- 5ι (ό καί Παν- 
λ··) πλητθης Π»ιν^Αατ&· 
Σανλο», ιίς τη» ίττν.ςισίαν 
όττδ τας ΐκαλίσα.
3 Τότε Ιντ,ς-ευσαν και 
ΐοΓζΌτενχη-^ηκα», και έβαλαν 
τά χ,ίξίά τΰς άττάνω τΰς, και 
τ»ς άπόλυσαν.
4 Ετδτοι λοιπόν πιμπό- 
μενοι άπό τό Πνεΰμα τό άγιον, 
ίκατεβηκαν είς τνν Σελεύκειαν, 
καί άπ εκεί έπλευσαν ιϊς τη» 
ΚνΟΓξΟ».
5 Καί ωσάν έχασαν ιίς 
τη» Σαλαμίνα, ι>.?ατκα» 
το» λογον τον Θεού εΐς τα 
συναγωγια των Ιΰ^αίων’ καν 
είχαν καν τον Ιωαννών ΰπΐ}- 
ξέτνιν.
6 Καί ώσά» επίςασαν τό 
νησί εως τη» Τϊάφον, νιΰξαν 
εκεΐ κάποιον μάγον ·ψινόο7Γ£θ- 
^ητη» Ια^ανον, τό όνομά τα 
Βαςιησοΰς,
7 Ο οποί®* ήτον μαζυ με 
τον Σεςγιον Παύλον τό» ά»θν- 
πατον,ό όποϊ®* ητο» άν^ξωπος 
(Ρξόννμος' ετδτος ίπ^οσκάλεσε 
τον Βαςνάβαν και τό» Σανλο», 
και ίζνιτησε νά άκάσνι τόν 
λογον τον Θιβ.
8 Αμ·η τΰς ΐ»α»τιητο» · 
Ελυμας ήγκ» ό μάγος (^ιατι 
τέτοιας λογν: έομν,νεΰεται τό 
ονομα τβ) £ητώ»τας νά γν· 
ρ>σρ το» άν5ΰπατον άπό τη»
7ΓΙΓΙ».
9 Και ό Σανλος (οοςβ 
ωνομάσ^τι Παίλος) ίγόμισν
3 Α 3
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αγία, και ατινισας ιις αυ­
τόν,
10 Ε*πει* Ώ πλήξης 
πα»τός ίόλΒ καί τάσης ζα- 
διαξγΐας, υίε διαβόλα, *χθξ* 
τάσης ίικα*οσυ»ης, Β παύση 
διας-ξίφων τας όδας Κνςία 
Τας ιύθιίας;
11 Καί »υ» ίίέ, χε*ξ του 
Κυξ*Β εττ* σι’ χαι ίση τυφλός 
μή βλίτων τον ήλιο» άχξ* 
καιςου* Παςαχςημα όε ίπί- 
πισιν Ιτ’ αύτόν άχλυς κα* 
σκότος" καί πιςιάγων έξητο* 
χ&ξαγωγάς.
1 2 Τότι ϊδων ό ανθύπατος 
το γιγονός, ίπίτιυσιν, ίκπλησ- 
σόμειος ίπί τυ διδαχή τον 
Κυξ*Β.
13 ’Αναχθιντις ίε άπό 
της Πάφα οί πιςί τον Παν- 
λον, ΰλθον ιίς Πιςγην της 
Παμφυλίας* Ιωάννης δί 
άτοχωζησας ατ αυτών, 
νπεΓξε-ψε» «»ς Ιιςοσόλυ-
ΡΛ·
14 Αντο» ίε ίιιλ5ό»τες 
απο της Π/ξγης, παξίγίνοντο 
«ΐς ’Α»τ*όχ?*α» της Πισιίίας, 
κα* ιίσιλθόντις ιίς τη» συν­
αγωγήν τη ήμόξα των σαβ- 
βάτων, ΐκάθισα».
15 Μετά ίε τή» άνάγνωσιν 
του »όμΒ κα* των Τζοφητών,
Π»ιυμα άγιον, και ατινισιν 
<ϊς αυτόν,
10 Κα* ιιπι»* Ή υίι 
διαβόλν, έχθξί όλης της 
δικαιοσύνης, γι/ΑΛΤ» καθί 
λογυς δολιότυτα καί καθι 
λογης πονηςίαν, ίί» θίλ«ς 
παύση να. ζαναΓςίφυς τα*ς 
ισαις Γξάταις τού Κυςίο;
11 Κα* τωςα να οπέ *φ9α- 
σιν ιίς ίσίνα τό γ^ίξΐ τού Κυςί«· 
καί 8ίλης ι*σ3α* τυφλός, να 
μη» βλίπης τό» ήλιο» ϊως ϊκα- 
»ό» καίζόν' Καί παςιυδύς ίπι- 
σιν απάνω τ» θαμπαία κα* 
σκότος* καί ίγΰξίζι Τξυγύξω 
καί ίγΰςιυιν (ά»θρωπΒς) να 
τό» βαΓούν άπο τό χίρ·
1 2 Τότε ώσάν ιίδιν ό αν­
θύπατος ίκιύνο όπέ νγινιν, 
ίπ'ΐΓΐυσι, και ί^επληττετο» 
ιίς τη» ίΐίαχη» του ΚυρΒ.
13 Κα* ό Παύλος και ίκι7- 
νοι όπα ήτα» τρυγυςω τα ίση- 
κώθηκαν άπο τη» Πάφο», κα* 
ίπήγα» ιίς τη» Πίργη» της 
Ιίαμφυλίας' άλλα ό Ιωάννης 
αποχώρησε» άπ αυτας, και 
ΐγύρισιν ιίς τα Ιεροσόλυμα.
14 Κα* αυτοί ίπιρασα» 
άπό τη» Πίργην, και ίπν,γαν 
ιίς τη» Α»τιόχ«α» της Π*σ*- 
δίας’ κα* ώσάν ϊμ,βνίκαν ιίς 
τη» συναγωγήν τη» ήμερα» τον 
σαββάτα, ίκάθισαν.
15 Κα* άφόντις ί'γινιν ή 
σν»η·&ισμί»η άνάγνωσις τον 
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απές-νιλαν ο! αξχ*συναγ«γο· 
«τρός αύτκς, λίγονΛς. "Ανόρες 
άίιλφοι, ή *τ* λόγ&- Ια 
ΰρχΓν ηα^ακλάιτιοις προς τοα 
λαόν, λεγετι.
16 Αναράς οέ Παύλ®-, 
και κατασει'σας τν %&('·> 
είπε»* “Ανίςες ΙσξαηλΓτα», 
και οί φοβόρχενο* το» θεόν, 
άκάσατι.
17 Ο Θεός του λαού 
τβτβ ’ΐσξαηλ ί£ελε£ατο τβς 
πατέρας ήρχίν, κα* τον 
λαόν ύψωσε» ίκ τη παξοικια 
ΐν γη Αίγυπτω, κα. ρχετα 
βζαχίοα&· υψηλέ έξηγαγεν 
αΰτας ίζ αΰτης’
18 Καί ώς τεσσα^ακον- 
ταετη χρόνον έτροποφο^ησεν 
αυτές ίν τη ΐρηρχω.
19 Κα* καθελάν έθνη 
ϊπτα εν γη Χαναάν, κατε- 
κληροόοτησεν αυτούς την γην 
αυτών.
20 Κα* /Λίτα ταύτα ώς 
?τ«σ» τετρακοσίοις κα* πεν­
τηκοστά ι"ίωκι κξίτάς εως 
Σαρχβηλ τού προφητεε.
2 1 ΚάκιΓθε» η’τησα ντο βα­
σιλιά, κα* είωκεν αυτούς ο 
θεός τον Σαέλ νίόν Κ*ς, 
άνίρα εκ φυλής Βενιαρχίν, 
ίτη τεσσαράκοντα. 
νορχΒ κα* των προφητών, ο* 
αρχισυναγωγο* απέστοιλαν 
ααβζωποα ίΐς αΰτους, κα» 
ειπαν' Ώ άνίξες άίελ^οιζ 
άν έχετε τίποτες λόγον νά 
ν«θετησετε τόν λαόν, λεγετε 
τον.
16 Κα* έσηκάθη ό Παύλος, 
κα* έσεισε τό χε7ρ* τ«, κα* 
εϊπεν’ ΤΩ άντρες Ισραηλΐτα», 
κα* ο* φοβα/Λίαοί τόν Θεόν, 
άκκσετε.
1 7 Ο Θεός τβ λα» ετ8Τ8 
του Ισραήλ έό'ιάλε^ε τ«ς 
πατέρας /κας, κα* ΰψωσε 
τον λαόν έκεΖ όπδ ήταν πά- 
ροικο* εις την γην της Αίγυπί», 
κα* ρχε χερ* υψηλόν τβς 
ευγαϊεν άπο ρχεσα άπο την 
Αίγυπτον*
1 8 Κα* σαραντα χ^όνΒς 
τας ιΰρίφί ροίιτα εις την 
έξη/χον.
19 Κα* Ίτωατας νά χα- 
λάση επτά έθνη εις την γην 
του Χαναάν, τκς έ^εοκε κλη- 
ξονορχιαν την γην έκριναν.
20 Κα* υτε^ον άπό τού­
τα 'ιως τετξακοσίους πε­
νήντα χρόνους έ'όάκε κριτάς 
ε<ος του Σαρχουηλ του πρβ- 
φήτ».
21 Κα» άπ έκεέκαί έίώθε 
έ^ητησαν βασιλέα, καί τ«ς 
εόαικιν ό Θεός τόν Σα«λ, τόν 
υιόν τού Κ*ς, άνίρα άπό την 
φυλήν τού Βενιαρχιν, σαςαντα 
χρόνεες.
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22 Και (ΛΠΆστ^σας αΰ- 
το», ηγΐίςιιι αυτοις το» Δα-
είς βασιλέα, ω κα» 
είπε ροαρτυξησας' Εΰξον Δα.- 
β'»ό" τό» του ’ΐεσσαί, άιόξα 
κατα τη» κα^ίια» μ.ι?, ·ς 
ποιησεκ πά»τα τά θεληριατά 
[Λϋ.
23 Τβτβ ό Θεός άπό του 
■ σπέ^ριατ^ κατ επαγγελία»
ήγ«^ε τω Ισραήλ σωτηξα 
Ιησού»,
24· Προκηρΰ|α»τ^- 1ωά»»Β 
προ προσωπβ της εισόδου 
αυτου βάπτισρια ριεταιοίας 
πα»τί τω λαω Ισραήλ.
25' 'Ως ίέ ίττληξβ ο 
’ΐωάι^ης το» ^ρόρ,ον, ελεγε' 
Τί»α /ζε ΰπα»αεΐτε εΐ»αι ; ουκ 
είρζ,ι εγω, άλλ ι’0Β, εύχεται 
μ,ίτ’ Ιμι, ΰ οΰκ είροί άζι<&· 
Το ΰπόίηρια τω» ποίω» λΰ- 
σαι.
20 ^Αιό^ες άίελ^οί, υίο· 
γέ»ους Αβξααρο, και οί έ» 
ΰριΓ» ^οβουριε»ο» το» Θεο», 
ΰριϊ» ό λόγ'δ- της σωτηρίας 
ταυτης απέταλη.
27 Ο» γας κατοικοΰ»τις ε» 
Ίΐξουσαλη/χ, και οί ά^χαιτες 
αΰτω», τβτο» άγ»οησα»1ις, κα» 
τάς φωτάς τω» προ^ητω» τας 
κατά π«» σάββατο» ά»αγι-
22 Κα» εΰγαλω»τας το», 
τ«ς ίσηκωσε το» Δαβίί είς 
βασιλέα, ίιά το» όποιο» ί/ΛΛζ- 
τυςκσε, και είπε»- Εύρηκα 
το» Δαβίίτο» υίό» τ« Ιεσσαι, 
άε^ς-α κατά τη» καρίια» ρι«?, 
ό όπο»φ· 5ί'λ» κά/χο όλα τα 
•νίληροατά ρΐΗ.
1
23 Απο το σπε^αα ιτα- 
ΤΒ ό Θεός κατά τό τα^ιριό» 
ΤΒ ΐ^α»ά$-ησε» είς τό γέ»Φ· 
τοΰ Ισραήλ τό» σωτηρα Ιη­
σού».
24 Και ό 1ωα»»ης ίπ- 
ροκη^υ£ε όριπροτίτερα άπο 
το» έρχοριό» τβ βαπτισρια 
ρχετα»οίας εΐς όλο» το» λαα» 
τοΰ Ισραήλ.
25 Και ώσα» έτελείω»ε» ό 
’ΐω'ά»»ης τό» ίρόροο», ίλιγι’ 
Ποιο» ρεε ^αρ’ρ'εΐτε πως >ά 
ειρχαι ; ώε» ε^χαι έγω έκει'»^·, 
άλλά »ά, όπΰ έρχεται κατά 
πόίι άπό έριί»α, τβ όποίΒ έγω 
όι» ειρεαι ά^ι©-· »ά λΰσω τό 
ΰπόόηρε,α άπό τά ποόαριά 
ΤΒ.
26 Ώ ά»^·ις άίελ^οί, 
υΐαι τοΰ γέ»Βς τοΰ Αβξααρι, 
και έκε~»οι όπΒ εί»αι ά»α/χεσα 
είς ί?αί φ^βά/ΛΐίΟί τα» Θιο», 
ό λογ^· της σωτήριας έτΒΤης 
έτάλ^η ιίς έσάς.
27 Διατι ίκιίϊοι όπΰ κα­
τοίκησα» ιίς τη» Ιι^Βσαληρι, 
κα» οι αρχο»τις αΰτοεω», έτΒ- 
το» ίέκτό»ΐγ»ωρισα», καικαΊα- 
κ^>»ο»τ»ς το», ετελιιωσα» ταΐς
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χωσχο/χειας, κρίναντες, ίπλη- 
ρωσαν.
28 Καί μη^εμία» αιτία» 
6αιάτ« ιΰρό»τες, ητησαντο 
Πιλάτο» ά»αιρθη»αι αυ­
τί».
29 Ως ίί έτελησα» ά. π ανία 
τά πιρ αΰτου γεγ^αμμενα, 
κα$ιλό»τες άπο του £υλ« 
ίθηχα» είς μνημείο».
30 Ο ίί Θεός ίγαρι» 
αύτο» εκ νεκρών.
31 ΛΟς ίπί ήμίζας 
«λιίκς τοίς σν»αιαβάσ·» 
αύτω άπο τίς Γαλιλαίας 
ιίς Ιιρουσαλημ, ο7τι»ε; ιίσ» 
μαξτυξίς αυτοΰ π^ος το» 
λαό».
32 Και ήριϊς ΰμάς ιΰαγ- 
γελνζόμι^α τή» πξός τας πα­
τέρας ιπαγ^ιλια» γενον ί»ην, 
ότι ταότη» ό θιος ίχιτιοτλη- 
{ωχι τοίς τιχιοις αντί» ήμΐ», 
άνατησας Ιησού»"
33 Ως χαι ί» τω ψαλμω 
τω ίιντερω γίγραπται" Υιός 
μα ιι συ, εγω σήμερον γεγίννη- 
χά σι.
34 * Οτι βί άιίΓητι» αυτό» 
ιχ »ιχρω», μηκίτε μέλλοντα 
ΰποτςίφ"» ιίς ίναφ^οράν, 
*τως ιϊρηκιν" *Οτι ίώσω 
ΰμ>» τα όσια Δα0ιί, τά 
<Γ·Γα. 
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φωνανς τω» προφητών όπ5 
άναγννωσκουνταν χαθε σαβ- 
βατον.
28 Καί άγχαλά χαί ίε» 
εύρηκαν καμίαν αφορμήν &α- 
»άτα, έζητησαν άπό τό» Πι­
λάτο» νά σχοτω^η.
29 Και ωσάν έτελείωσα» 
ολα εχείια όπβ ήτα» γςαμ- 
μενα^Ι αΰτον,τον ίκατέζασαν 
άπό τό ζΰλον καν τον έβαλ­
λαν είς το μνημείο».
30 Αμη ό Θεός το» ανατη- 
σεν έκ νεκρών.
31 Και αυτός πολλαΐίς 
ημερανς έφάνη είς εκείνος 
όπου άνεζανναν μαζΰ μετ 
αΰτον άπο την Γαλιλαία» είς 
την Ιεςουσαλημ, οΐ ίποΐσι 
ιι>αι χαί μάρτυρες τ« είς τό» 
λαόν.
32 Και Ιμε~ς σάς εΰαγγε- 
λίζομεν τό τάζνμον όπο εγι»ι» 
είς τον πατέρας, ότι ό Θεός 
το έτελείωσεν είς εμάς όπ2 
εΐμισδε παιίία ΤΗζ, μέ τό νά 
ανας-ηση τον Ιησού»"
33 Κα5ως ε’ιαι γξαμ- 
μινον χαι ιίς το» οιυτεξο» 
Ύαλμον' Υιός μο είσαι εσυ, 
εγω σήμερον σε εγεννησα.
34 Και ότι το» άνάς-ησει 
εχ νεκρών, καν τσλεον ίε» 
μελλΐί να γυρ'νση είς τη» 
ίναφ^οράν, τετονας λογης 
ενπεν" "Οτι 5ί>ω σάς $ώσ& 
τα όσια έχιΐ»α οπο έταζα 
ιις τό» Δα^ϊί τά πιτά.
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35 Διο καί ΐι 'ετερω λίγ*ι" 
Ον δώσεις το» όσιόν συ ΐδείν 
διαφθοράν.
36 Δαβίδ μεν γάρ ίδ»α 
γένια ίπηρετησας τη ταυ 
θί« βουλή, Εκο(|ΐ4η$η, καί 
ττ^οσΕΤίθη προς τους πατέ­
ρας αυτόν, καί ίΐδι δ»αφ- 
^οράν"
1
ϊ$7 ΛΟ» οι ό Θιος ηγβρι», 
Ηκ ιιδι δια<ρδορά».
38 Τνως-ον «ρ ε?ω ΰ;χ7», 
άνδρες αδελφοί, ατι διά τά- 
Τ« ΰμίν άφεσις αμαρτιών 
καταγγέλλεται"
39 Και άπο πάντων ων 
«ΰκ ήδυρηθητί ί» τω νόμω 
Μωσίως δικανω^ηναι, εν τύτω 
πάς ό πιςεύων δνκαιάται.
40 Βλιττιτι βρ μη έπελ^η 
ίφ υμάς, το εΐρημένον εν τοϊς 
προφηταις"
41 ’Ίδίτι οί καταφςονηται, 
και θαυμάσατε, και άφανι- 
σ5ητε" ότι ίξγον ίγω εργά­
ζομαι ΐν ταΐς ήμίραις ΰμων, 
ίργον ώ α μη πιτεύσητε, 'εάν 
Τις έκδιηγηται ΰμΐν.
42 Ε^ιόιτω» δι ΐκ της συνα­
γωγής των Ιι/δανων, παρικάλυν 
τάιθνηιΐίτόμιΤΛξι σάββαΊον
35 Δια τητο και «ίς 
άλλον Παλμόν λίγοι" Δεν θ<- 
λ*ις αφήσει τον όσιον σ» να 
εΐόη ίιαφ^οράν·
36 Διατί ό Δα£ι^ νοώντας 
νά υπηρέτηση την βυλην του 
Θιέ εις τόν χξόνον της ζινϊις 
Τ«, ίχοιμη&η, καί ε^αλ^η ιίς 
ΤΗί πατέρας τη, καί ιιΙ< 
ό'ιαφ^οξάν’
37 Αμη εκειρ©* ΤΟ» όποιον 
ό Θίος ανάς-ησι, ίί» 6ί. λα- 
φ$θξάν.
38 Ώ α>^>Ες α^ίλ^οί, α; 
ίόαι λοιπά» γρωρριον ιίς εσάς, 
άτι διά μεσυ ΙΤΗΤΗ κηξύττίΐαε 
ιίς εσάς η συγχώρησες των 
άμαξτιων'
39 Καί αττ ίχι~»α άλα 
άπό τά οποία ^ι» ίίνιηθητι 
εις τόν νόμον του Μωύσίως να 
δικαιω^ητε, εις τΰτον κά5ί 
άι$ρωπ<& όπυ πις-εΰει δι­
καιώνεται.
40 Βλιτπτί λοιπόν μή­
πως καί ϊλδη «ΐς εσάς έκεΐνο 
ΰπόι ιλαληθη εις τους προ- 
φητας’
4 1 ’ΐίιτί εσείς οί καταφρό­
νησαν, καί θαυμάσετε, και 
άφανίσ$ηΊε" οτιΐγω ΐξγάζομαι 
ε’ξγον είς ταΐς ήμίραις σας, 
ίργον τό όποιον ίι» θίλιτι το 
πις-ευσει, άν σάς το βιηγηδη 
τινάς.
42 Και όταν αυτοί ευγεναν 
άπό το συναγωγιτων Ιυδαίων, 
τά εύνη τως ΐπαρακαλοσαν νά
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λχληδη»αι αΰτοίς τά ρήματα 
ταυτα.
43 ΛυΟιισης ίι της συια- 
γωγής, Τ,ΚΟλα&Οσα» οτολλοι 
τί» Ιβίαίω» κα» τί» σε- 
βομενω» προσήλυτων τω Παυ- 
λω και τω Βαξ»ά$α* οίτιχες 
προσλαλαντες αΰτοίς, ιττβθο» 
αΰτβς ίτ»/Λΐ»«» τη χαςιτ» 
του Θι«.
44 Τω ί'ε ερχόμενα) σαβ- 
βάτω σχιίό» οτασα η ττολις 
σί.»ηχθη άκέσαι το» λογο» 
του Θιβ.
45 ’ΐίό »τις ίε οί ’ΐβίαϊο» 
τβς οχλβς, ίοτλησθησα» £ηλβ, 
και ά»τίλιγο» τοίς ύτο του 
Παΰλβ λιγο/*ί»οις, ά»τ»λι- 
γο»τις και βλασφτ,μαντες.
40 Παξ’ίησιασάαοοι ίε ό 
Παυλφ* και ό Βαςναβας, 
ιιοτο»* Υριί» η» άιαγκαϊο» 
τρίτο» λαλη&η»αι το» λόγο» 
του Θιβ* ΐ·π*?ιίη ίε άττωδιΓσθι 
αύτο», καί οΰκ ά|ίβς κρίιετι 
ϊχυτβς της αΐωιίβ ζωής, ίίβ, 
τρεφόμενα ιίς τά ΐθ»η.
47 Ουται γάρ ίιτίταλται 
ήρ»7» ό Κύριος* Τίθεικά σι ιίς 
φίς ίθ»ω», του ιι»αί σι ιίς 
σωτηρία» ιως ϊσχάτβ της 
7*«·
48 Ακβο»τα ίί τά Γθιη 
ίχαι^ο», καί είό£α£ο» το» 
λόγο» του Κυρίβ' καί ϊτίΓΐυ- 
σα» ίσοι ησα» τιταγαόοι ιίς 
ζωή» ·ίί»ιβ».
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τβς ίιηγηθβ» αΰτα τα λόγια 
τό άλλο σάίίατο».
43 Καί ες-ωιτας »ά λυθη 
η συναγωγή, πολλοί άττο τβς 
Ιβίαίβς καί άιτο τβς ζίνΰς 
όπ5 ήτα» εΰσιβιϊς ακολά&ησαν 
τον Παύλο» και τονΒαςναβαν' 
οί όττοΓοι συ»τυχαι»ο»τίς τβς, 
τβς Ε7ΓΗ·δα» νά $-ικ8»ται ιίς 
τη» χαρι» τβ Θεα.
44 Καί τό ίξγόμενον σάζ- 
ζατον παραλίγο» 'αλνι ή πόλις 
ίμαζωχ^η νά άχάσν) τόν λόγον 
του Θεα.
45 Καί οί ’ΐβίαοΓοι ωσάν εΐ- 
ία» τό ττληθ^·, έττλησθηκα» 
φ^όνα, καϊ ’ειαντιάνταν έκεί»α 
όπα ’ελεγεν ό Παυλ’^·, ε»α»- 
τιβ/Λΐ»οι καί βλασφημαντες.
40 Καί ό Παΰλ©· καί ό Βαρ­
νάβας έπαρριςσιάσ&ηκαν, καε 
είπαν" ’Αναγκαίο» ήτον πρώτον 
νά λαληθη είς εσάς ό λόγ^ 
τα Θεα'άμη έπΗίη τό» άττοίιω- 
χνετε, καί ίε» κρίνετε τα λόγα 
σας άξιας τής αϊωνία ζωής, νά, 
όττβ γυρίζομε» ιίς τά ί'θιη.
47 Διατϊ έτζι μάς επαράγ- 
γειλεν ό ΚυριΦ« (λεγωντας"} 
ί,ζαλα σε ίιά νά είσαι φως 
τω» έ$»ί» ιίς τη» σωτηρία», 
εως ιίς τά άκρα της γης.
48 Και τα ιδ»η ωσάν άκα- 
σαν ετντα τά λόγια ΐχαί- 
ρβ»τα», και ι^όζαζαν τόν Θεό»· 
καί Ιπίς-ευσαν όσοι ητα» ίια- 
5ιμ.ί »οι ιίς ζωή» αιώνιο».
504 ΠΡΑ
49 Διεφερετο ίε ό λόγφ- 
του Κυρίου όι όλης της χω- 
ς»ί·
50 Οί ίε Ιουδαίο» παξω- 
τςυναν τας σε(3ορα»ας γυ­
ναίκας χα» τας εΰσχηριονας, 
κα» τβς πρωτας της πόλεως, 
καί ίπηγ&ξαν διωγμόν επί 
το» Παύλο» και το» Βας- 
νάβαν, και έ|εζ|3αλο» αΰτβς 
άττό των όριω» αΰτων.
51 Οί ίε έκτι»α^άρεε»οι το» 
κο»ιοξτο» το’» ττοόω» αΰτω» 
εητ’ αΰτβς, ηλ$ο» είς Ικο'- 
»ιο».
52 Οΐίε ρεαθηταΐ έπληξβντο 
χα^ας καί Π»εΰ/ζατος άγια.
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49 Καί ό λόγφ- τβ Κυρίβ 
ίιιφΐςίτον ί'ια μίσ» όλης τίς 
Χ"ί*ί·
50 Καί οί ’ΐβόαΐοι έοταρα- 
κίιησα» ταΐς γυ»αΐκαις όπβ 
«Τχα» εΰλά^^α» είς τη» θρη­
σκεία» τβς,καί ταΐςΐι/κημιναις, 
και τβς οτρωτβς της πόλιως, καί 
έσηκωσα» διωγμόν ιΐςτό» Παύ­
λο» και είς το» Βα£»άία»,καίΊβς 
ιυγαλα» άπο τα όριά τβς ίζω.
51 Και ίτβτο· ΐτΐναζαν ιίς 
εκει»βς Το» κονιοςτό» άπό τά 
ποίάριά τβς, καί ίπηγα» ιίς 
το Ικο»ιο».
52 Καί οί ρ,αθητάόες ΐγίμι- 
σα» χαρα» καί Πνευρια άγιο».
Κιφ. ιδ'.
’^Γενετο ίε ε» Ικονίω, κατά 
τό αΰτο εΐσελδεΐ» αΰτβς
εις τί» συ»αγωγη»τω» Ιβόαιω», 
καί λαλίσαι βτως ώρε πιρεΰ- 
σαι ’ϊβόαίω» τε και Ελλη»ω» 
οτολΰ ττλίθ©-.
2 Οι ίε άπειΘβ»τες Ιβίαΐοι 
»%ηγ«ρα» και έκακωσα» τας 
ψυχάς τω» έθ»ω» κατα τω» 
άίιλψων.
3 *Ικα»ο» μιν β» χρό»ο» ίιε'- 
Τξίψα» οταρρησια^όρκειοι ίτί 
τω Κυρΐω τω μαρτυξοντι τω 
λόγω τίς χάριτος αΰτβ, καί 
ίιίο»τι σημιΐα καί τίςατα 
γί,ισΘαι ίιά τω» χι<{ω» 
αΰτω».
14.
Άΐ' οτα» έ'<ρθασα» είς τ» 
’ϊκόνιο», ομοίως εοτίγα» εΐς 
τό συεαγωγι τω» Ιβίαίω»,καΐ 
έλάλησα» τέτοιας λογης ωρι 
ότβ πολΰ οτληθ^ άττό τβς Ιβ- 
ίαιβς καί ' Ελληνας έπίρευσα».
2 Καί οι ’ΐβίαΐοι όοτβ Ιι» 
ΐκαταοτείσθηκα», έτταρακι»η- 
σα» είς κακό» ταΐς ψυχαΐς τω» 
ίθ»ω» έ»α»τία εΐς τβς άίελ- 
<ρβς.
3 Καί αυτοί λοιπον ίιΐτξΐ- 
■ψα» ίκεΓ άςκετό» και^ο», και 
ειταρξησιά^βετα» ρκ.» τη» ίΰ»α- 
μιν τβ Κυρι'β, όοτβ ίμαζτυςαν 
τό» λόγον της χάξϊτός Τβ, και 
ΐΜ, γίνονται σηρ,υα ηοά 
τίρατα, λα μίσν τω* 
αύτ9νων9
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4 ’Εσχίσθη ίε το πληθ@·< 
της πόλιως’ χαι οί μι» ήταν 
συν τοΓς ’ΐκίαίοις, οι <5ε συν 
τοίς άπορολοις.
5 Ως ίε ίγε'νετο οξμη των 
ΐ&νων τι χαί Ία^αίων συ» 
π7ς ίξχασνν αυτών, ϋβζίσαν 
καί λώοβολήσαν αΰτάς,
6 Συνν^όντις χατίφυγον 
ιίς τας πόλ«ς της Λυχαονίας, 
Λι'γμ» χαί Δε'ςβην, χαι 
την πεξίχωξον*
7 ΚαχεΖ ησαν ιΰαγγε- 
ϊ.ιζίμΐ >οι.
8 Κα* τις άνχς ΐν Λυ- 
Γζβι; άίΰνατ<9- τοΐς νοσίν 
ίχάθητο, χωλός έχ χοιλίας 
μητ^ος αϋτά ύττάςχον, ο; 
ώοιποτε πΐξίεπεπατηχ».
9 Ουτ®* ηχΗε του Παυλκ 
λαλίήτΦ'· ο; άτενίσας αΰτω, 
χαί ΐίων οτι πίς·ιν Γχ« του 
σωΰήιαι,
10 Ειπι μεγάλη τη φωνή" 
"Ανάς-ηθι ίτί τας νόί'ας σα 
έξνός. Καί ηλλετο, χαί πι- 
ξΐιτάτΜ.
11 Οί οί οχλοι ίϊόντις 
• ίποιησιν ό ΠαυλΦ*, ίπή- 
ςα> την φωνήν αυτών, Λυ- 
χαονιπ λιγοντις’ Οί θιοί 
όμοιωθίντις άνθςωποις χατί- 
3ησαν Τξος ήμας.
1 2 Εχάλνν τι τ^ν μίν Βαρ-
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4 Καί το πληθφ-' της 
ττόλιως Ισχίσ&η' χαι μίξίκο» 
ήτα» μ,αζί/ μι τας 1«0«ΐ8ς, 
άλλοι ήτα» μαζυ με τας 
άτος-όλας.
5 Καί ώσαν Εγ>»ε» ό όςμη 
τω» ί5»ω» καί τω» ’ϊα^αίω» 
μ»ζυ μί τας αςχρ»τάς των, 
να, ΰζξίσαν τας άττοςίλας 
χαι να τ«ς λιδοζολησ«>,
6 Ωσάν το είία» οί αττοτο- 
λοι “ίφυ'γαν χαι εττηγα» εις 
ταίς ττόλε^ς της Λυχαο»ιας, 
είς την ΛυΓξαν χαι εις τη» 
Δεξιήν, χαί εις τά τπςιχωξα*
7 Και έχεΓ ευαγγελι­
ών.
8 Καί κάτον^ αν^ξωοτ®^ 
είς την Λυτςαν ά^υνατ®- είς 
τά οτοίάξία ίκό5αντον, ο 
όττοΐ^· ήτον κατζος άοτό την 
χοιλίαν της μάνας τα, χαι 
ποτέ ιΚν έττε^ιπάτησε.
9 ’Έ.τατ& άκϋΐ τον Παύ­
λον όπ5 έλάλ«· ό όττοϊΦ- ωσάν 
άτίνισν» ιίς αΰτον, χαί είί'εν 
οτι εχ« πίπν νά σωθη,
10 Είπε μι μιγάλτ,ν φω- 
νην' Σηχω ό^θος απάνω είς τά 
ποίαριά σα. Καί έχε~ν@- έπη* 
ίηαε, χαί έπεριπάτΗ.
1 1 Καί το πλ«$<^ ωσάν ει- 
ίαν έχεΖνο οπέ ϊκαμιν ό Παυ- 
λ<^, έσηχωταν την φωνκν τας 
Λυχαονις-ι, χαι είπαν" Οί Θεο* 
ομοιωθήκαν μί τας άνθςωπβς 
χαί ίχατέ^ηχαν εις εμάς.
1 2 Καί ΐίκοαζαν τον Βαξνά*
3 Β
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ναβαν, Δ»α* τον ίέ Παύλο», 
Ε^μη»* έττοίίη αΰτός ή» ό 
ήγάμεν&· του λόγα.
13 Ο ίέ ίεςευς του Δ»ος 
του οντος ογ^ο της πόλεως 
αυτω», ταύςος καί τεζ/ζ/ζατα 
επι τους πυλώνας ενεγκας, 
συ» τοίς οχλοις ήθελε θΰ«».
14 ’Ακβσαντες ίέ»οί άπό- 
Γολο» Βαρνάβας κα» Παυλ@>·, 
ί»αρρη<£α»τες τά »/ζάτ»α αΰ- 
τω» είσεπηίησα» είς το» 
οχλο», κςάζοντες,
1 5 Καί λε'γοντες* ^Ανίςες, 
τ» ταυτα ποιείτε; κα» η/ζεΐς 
ό/ζοιοπαθε7ς έσ/ζε» ΰ/ζ7» α»- 
θξωπο», εΰαγγελιζθ|ΐζε»οι ΰ/ζάς 
άπο τότω» τω» /ζαταίω» 
επις-ρίφειν επ» το» Θεο» το» 
ζωντα, ος ’εποίησε τον όξανόν 
και την γην κα» τη» θά­
λασσα», κα» παντα τα ί» 
αΰτοίς*
16 'θς έν τα~ς παρω- 
^;η/ζε»αις γενεαίς είασε πάντα 
τά έθνη ποςευεσθαι ταϊς 
όίοίς αύτω».
17 Κα» το» γε οΰκ ά,ζαξ- 
τυρον εαυτόν ά^ηκεν, άγα- 
θοποιω», Η£α»όθε» ύ^ζ»~» ΰετκς 
·»ί«ς κα» κα»ς«ς καξποφόξος, 
ι^ζπιπλω» Τξοφης κα» ιϋ- 
φξοσΰνης τας κας^ίας ημών.
18 Κα'» ταυτα λίγοντες, 
ία», Διά* κα» το» Παύλο», 
το» έκραζαν Έξμην" ίπ^ίη 
αΰτός ητο» ό ήγ&[Λεν&· του 
λόγα.
13 Καν ό ΐεςευί του Δέος, 
τα οίΤοίβ ί ναός ητον ό^προ-τχ 
εις τη» πάλιν, ’έφεςε ταυςας 
κα» ς-εφάνια εις το πςοαΰλιον, 
μ·αζυ μ,'ε το ττληδ^, και 
ήθελε να θυσιάση.
14 Αμη ο» άπός-ολοι ό Βαξ- 
νάζας καί ό ΠαυλΦ-, ώσά» το 
»' »/ \ _ ηκασαν, ίσασαν τα φοξί/χα- 
τά τας, κα» έττηίησα» μέσα 
είς το ττληθ®-, κα» 'έκςαζαν,
15 Κα» έ'λεγαν’ Ώ άνίρες
άίελφοί, ίιατ» κά/ζ»ετι έτδτα ; 
κα» εμείς αν^ςωποι όμοιοπα- 
θε»ς ε’ίμεσ^ε ωσάν κα» έσιΓς, 
κα» σάς εΰαγγελίζομεν να γυ- 
ξίσετε άπό τατα τά ψεΰτ»κα 
είς το» Θεο» το» ζωντανόν, όπα 
έκαμε τον αςανον και την γην 
καί την θάλασσα», κα» ολα 
" τ ζ > > ζ.οσα ει»α» μέσα εις αυτα
16 Ο όποΐ<&· εις ταϊς πε· 
ξασμίναις γενεαΐς άφησεν όλα 
τά έθνη νά περίπατον ταϊς 
τραταις τας.
17 Αγκαλά κα» ίέ» άφηκιν 
άμαζτΰξητον του λόγα τα, 
καμνωντας καλωσυνην, και 
ί»οω»τάς μας άπό τόν όξανόν 
βξοχαϊς και κα»£«ς, κας· 
ποφοξος, χοξταίνωντας φα­
γητά και εΰφξοσίνην ταϊς 
κας^ίαις μας.
18 Και λϊγοντις ίτΐίτα,
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μόλις κατε'τταυσα» τδς οχλδς 
του μη δύ«» αυτούς.
1 9 'Εοτηλδο» ίί ά%ο Αί­
τιο γείας καί Ικο»ι8 Ικ^αιοι, 
κα» τπίσα»Τίς τβ; οχλ«ς, 
καί λιθάσα»τις το» Παύλο», 
ισυρο» ίζω της πολιως, »ο- 
ιχίσα»τις αΰτο» τεθ»ά»αι.
20 Κυκλοισάιτιυ» ίε αυ­
τί» των /χαδητω», άιβΓας 
ιίσηλθι» ιίς τη» %όλι»· κα» 
τη ϊταΰςιο» ΐξηλδι συ» τω 
Βαςνάβα· ιίς Δε'ρβη».
21 Ευαγγιλισα/χιιοί τε 
τη» πόλ»» ΐκιίιη», καί μαδη- 
τιΰσα»τις ίκα»δς, ΰπίΓξεψα» 
»ίς τη» Λυ$-ξα» κα» 1κο»ιο» 
κα» Α»τ»όχ«α»·
22 ’£·7Τ»Γη^ί^ο»τες τας ψυ- 
χας των μαθητών,παξαν.αλΐίν- 
Τ·ς ίμμεζ>«» τη τγ»γ«, καί οτι 
ί'ιχ πολλω» θλίψεων ίεΓ ήμας 
ιίσιλθιΐ» είς τη» βασιλεία» τδ 
θιδ. 
23 Χ«ξοτο»ησα»τις ϊε αυ­
τούς πςισβυτίςας κατ’ εκ­
κλησία», ττ^οσιυ^ά/χιιο* μ,ντά 
►ηΓΚο.'», ΤΓα^ιθίίΤο αΰτδς τω 
ΚυξΙω ιίς ο» ·)τιητ»στιυκ«- 
σα».
24 Κα» ^ιιλδό»τις τη» 
ΙΙισιί >α», ηλδο» ιίς Παμ- 
φνλ»α»'
25 Και λαλησα»τις ί» Πίρ-
μόλις εκατάοταυσα» το τλη- 
δ^- »ά μη» τδς δυσιασβ».
19 Καί ηλδα» άττο τη» 
Α»τ»όχ«α» κα» αττο το Ικο- 
»ιο» Ι&ΰαίο», κα» έκατάττεισα» 
το ττληδ'^, και ΐλ»-9ο?ολησα» 
το» Παύλο», καί το» εσυ/;α» 
’ίζω άπο τνν πάλνν, λογιά- 
ζοντες τον νά άπό^ανι·
20 Α/χη ωσάν τον ΐτςιγυρ- 
σαν ο» /χαδητάίες, έσηκωδη 
καί ηλδε /χε'σα είς τη» πάλνν' 
καί τη» άλλη» ή/χε^α» εΰγηκε 
μα^ΰ /χε το» Βαρνάβαν καί 
ίπηγχν ιίς τη» Δε^ίη».
21 Και ιΰονγγίλνσαν τη» 
πάλνν ΐκει»η», και ωσάν 
έμαδα» ®·ολλδς, ίγΰςνσαν 
εΐς τη» Λυ^ξα» κα» είς 
το Ικό»ιο» καί είς τη» Α»- 
τιιίχ«α»’
22 Και ί,-ιρίωνχν τανΐ'ί 
•ψυχαϊς των μαθητών, »8- 
δετδιης Τ8ς »α τεζκ«»τα» ιίς 
τη» ογιγι», και οτι ίια πολ­
λών δλίψεω» κά/χ»« Χξ *® 
νά Ιρ.ζΰμιν εΐς τη» βασί­
λεια» τού Θεδ.
1
23 Καί τδς έχ«ςοτό»ησα» 
ΟΓςεσβυτερΗς ιίς κάδε εκκλη­
σία», ε$·«»τας νά πξοσευχη- 
δούσ» μΛ ιηΓίία», καί τους 
ΐσότησα» ιίς το» Κυςιο» ιίς 
το» όττούο» ίτης-ευσα».
24 Καί ΐτπρασα» τη» 
ΠισιΨ'α», καί εττηγα» είς τη» 
Πα/χφυλια»·
25 Καί ΐτωιΊας νά λαλησκι
3 Β 2
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γη τόν λόγον, κατέζησαν ιίς 
Αττάλεια*.
26 Κάκιίθι» άπιπλίυσα» 
ιίς Α»τιον«α»’ οθεν ήσαν 
παξαό'εό'ομενοι τη χάριτι του 
θιοΰ ιίς το ί'ξγον ό ΐπλή- 
ρωσαν.
27 Παραγενόμενοι ΰί καί 
συναγαγοντες την εκκλησίαν, 
ανήγγειλαν όσα εττοιησεν ό 
Θίος ρατ αΰτω», καν οτι 
ηνονζε τοΐς ίθ»ισι θΰςα» πί­
πας.
28 Δνε'τξίβον ίι ικιΓ χςό- 
νον ουκ ολίγον συν τοίς 
ριαδηταϊς.
ΠΡΑΞΕΙΣ 0<ψ. 15. 
ιίς την Πΐξγη» το» λόγον το 
Κύριο, εκατί€ηκαν ιίς την 
Αττάλειαν.
26 Καί άπ’ έκιΓ έπλευσαν 
ιίς τη» ’Α»Τ*όχ«α»· ίκι? όπο 
ήταν πα^αίιίοριιιοι ιίς την 
γάρνν το Θιδ ιίς το ιςγον 
ίπο 'ετελείωσαν.
27 Καί ωσάν ίπήγαν ίκιΓ 
κα* έμάζωζαν την εκκλησίαν, 
είπαν 'όσα πράγματα ό Θιος 
έκαμε ί*ά μέσο των, καί ότι 
άιο*|ι κα* ιίς τα ί’διη θΰξΛ» 
τή; πί$-ιως.
28 Καί ΐκπ ίιιτςιψα» 
πολΰ» καιρό» μαζυ μέ το; 
μα^ητά^ες.
Κεφ. νί. 15.
^Αΐ' τι»ις κατ£λθοζ»τις άπο 
της ’ίουίαιας, ίόνόασκον 
τους ά^λφοΰς’ 'Οτν ίάν 
μή ττεςντίμνησ^ι τω ίθιι 
Μωϋσίως, ο ίΰ»ασθι σω­
λήναν.
2 Γινόμενης ον ς-άσεως κα* 
συζητήσεως όκ ολίγης τω 
Παυλω και τω Βαςνάβα προς 
αυτός, έταζαν άναβαίνενν 
Παύλον καν Βαςναβαν καί 
τννας άλλος Ιζ αυτών ττρός 
τας άπος-όλος και ττρεσβυ- 
τε'ξος, ιίς Ιιςοσαλημ, ττίξί 
ταυ ζητήματα τότο.
3 Ο* μεν ον τ^οτεμφ^ίντες 
ΰπο της εκκλησίας, ίνήςχοντο 
την Φοι»ίκη» κα* Σαροαρβια», 
|Ζ Αΐ' κάποιοι όπ« ’εκατίζη- 
καν άπο τη» Ιοίαίαν, 
ϊίιίασκα» τος ά^ιλφος, (λί- 
γαντες’) Ότι αν ίί» πΐξίτροι- 
$ητι κατά τη» τά£ι» τ«Μωϋ- 
σίως, όίν ημτοριΐπ νάσω^ητε.
2 Κα» ες-ωντας να γένη μι- 
γάληφνλονενκίακαί ζήτησες το 
Παΰλβ κα* τη Βαςνάβα μιτ 
εκείνος, ΐζαλλαν το» Παύλο» 
κα* το» Βαςνάζαν καί κάποιο; 
άλλος άπ αΰτπς να άνίβον ιίς 
τος άποΓολος κα* ιίς το; οτξεσ- 
βυτίζος όππ ήταν είς την ΙιςΗ- 
σαλημ, ίιά το ζήτημα ίτΗΤο.
3 Εκιίϊοι λοιπο» εστωντας 
να συμπροπιμφ^οσιν άπό τη» 
εκκλησίαν, ϊττερνοσαν τη» Φ·»ι- 
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ϊκδντ,γάμιιοι τη» ΐπιςροφην 
τί» ί&»ί»’ καί ίποί«» χα­
ρά» μιγάληι πάσι τοίς αίελ- 
φοΐς.
4 Παραγε»όριι»οι ίε εις 
Ινςουσαλημ, άπι^ίχ^ν/σαν 
ύπα της ε’κκλησίας και τί» 
άπορόλω» καί τί» πςισβυ- 
τερω», ανήγγειλαν τι οσα ο 
θιος ίπονησι μιτ αυτών.
5 £^α>ίΓησα» ίε τοες 
τί» άπο τη,' αίξίσιω; τί» 
φαξίσαίω» πιπιριυκοτες, λε- 
γο»τις· Ότι ίιΓ »ιριτε/Α>«» 
αντος, παξαγγίλλίοτι τηρεί"» 
τό» νόμο» Μωϋσίως.
6 Συνίχδνσα» ίε οΐ άπό~ 
Γολοι και οΐ πξίσβΰτιρον ίίιΓ» 
πιρί του λόγα τάτα.
7 Πολλής ίε συζητκσιω; 
γννομίνν,ς, ανα?α; ϊΐίτς^ 
• ιπι οτξοζ αντβς" ’ Αιίρες 
άίιλβοί, ΰριίΐς έπΐΓασθε ότι 
αφ ηροίξω» αρχαία;» ό Θιος 
ίν νμΐ» ΐζιλίζατο ίια τον 
Γοματο; μ» άκασαν τα ίύνη 
το» λόγο» τον ιΰαγγιλν'α, και 
πιρινσαι.
1
8 Και ό κα^ίιογίωστης 
θιος ϊμαξτνςησι» αότοίς, ίός 
αντοίς το Πιινρια τό αγνό», 
καθώς καί ίμνι’
9 Καί έίι» ίιικριιι ριΐτα£ν 
τμω» τι και αντί», τη »·$-« 
>ίκη» καί τη» Σαμάζ&αν, καϊ 
ί^νηγανταν πως ’ιγυρσαν τα 
ί'^νη (ιϊς τη» οτίΓίε’) καί είιία» 
χαρα» μιγάλη» ιί; ολα; τα; 
ά^ιλφά;.
4 Και ώσαν ίπκγι» ιί; τη» 
Ιιρασαλημ, τα; άοτοίεχθηκε» 
η εκκλησία και ο! απόςτιλον 
και οΐ πςισ^ΰτιςοι, και αυτοί 
ειττα» οσα θαύματα ικαμιν 
ό Θεός ίια. μίσα των.
5 Και καττοιοι οπα ητα» 
από τη»αίξεσι» τί» φαξίσαιω» 
καί ιπίΐΐυσαν, έσηκίδηκα», 
λίγοντι;’"θτι κάμν» χξΐία να 
πιμτίμναν τα ελη όπα ίπΐ- 
ςιυσαν, καν να τα; παγαγ- 
γίλαν να φυλατταν τον νόμον 
του Μωϋσίω;.
6 Καί ΐσν»άχ3ησα» οί 
απόςολον καί οί πξίσζίτι^οι 
να ιν^οΰσι ίια το ντο τό 
πραγμα.
7 Καί ϊ^ωντα; να ιγννι 
μιγάλνι ΐζίταζι;, εσηκίθη ό 
ΠετξΦ', καί ινπίν τας’ Ώ 
όίιίξίς άίελφοί, εσείς ί|ενρετε 
οτι απο ήμίραν; παλανα~; ό 
Θιος απο άναμίσα μας μι 
ϊοιάλιζι, >α άκάσαν τα εδιη 
ίια μίσα τα ιάματος μα τό» 
λογον τα ιΰαγγιλία, να πι- 
Γΐυσαν.
8 Καί ο καςίιθ7»ο/στης 
Θιος τα; ίμαξτό^σι, μι τό 
ιά τας ίωση τό Π»ενμα τβ 
άγιον, καθώς και ιις 'ιμας’
9 Καί ίε» ίχωρισι τίποτε; 
α»αμιτα£υ ιίς ΐμας καν »ϊ
3 Β 3 
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καθαρ/σας τας καρλας αΰ­
τω».
10 Νΰ» «» τί πειράζετε 
τον Θεόν, έπιθιίναι ζυγόν 
ιπν το» τράχηλον τω» ρια- 
θητων, ον «τι οί πατερες 
ίροω» «τε ημείς ίσχΰσαροι» 
βατάσαι;
11 ’Αλλά λά της χάριτ®· 
Κυρίβ Ιησ« Χρ»Γ« πνς-ευομεν 
σωθηνα», κα&’ ον τςόπον κά- 
κιϊ'νοι.
12 ’Εσίγησε λ παν το 
πλη $<§>■, κα» ήκβον Βαρνάβα 
χαί Παύλο ΐ^ηγΒροένων οσα 
ίπο'νησεν ό Θεός σημεία χαι 
τέρατα ί» τοΐς εθνεσν λ αυ­
τών.
1
13 Μετά λ το σνγησαν 
αΰτ«ς άπεκςί§η ΐάκωβΏ-, 
λεγων" ’ Ανδρες αδελφοί, άκ«- 
σατε μα.
14 Συμεών ίζηγησατο κα­
θώς πρώτον ό Θεός ’επεσκε- 
ψατο λαβείΰν ϊζ ί^νων λαόν 
ίπί τω ονόματν αΰτα.
15 Καί τ«τω συμφωνάσνν 
οί λαγοί των προφητών" χα- 
θως γεγςαπταν’
16 Μετά ταυτα άνα- 
Γρίψω, κα» ανοικοδομήσω την 
σκηνήν Δαβίδ Την πεπτω- 
κυίαν, καί τα κατεσκαμμενα 
αΰτης ανοικοδομήσω, χαι 
ανοζϊωσω αΰτην"
1/ Οπως άν 'εκζητησωσιν οί 
αΰτας, ες-ωντας νά χα$αρΰση 
ταΐς καξδνανς των λά μίσα 
τίς πίς-εως.
10 Ύωρα λονπον τί π&ράζι- 
τι το» Θιον, βάλλοντις ζυγόν 
απανω ιίς το» Τξα^ηλον των 
μα&ητων, το» οποίο» «ί« οί 
πατίξίς μας «λ ΐροιϊς ήμποςί- 
σαμιν να το» βας-άζωμίν ;
1 1 ’Αλλά λα της χάξίίος τα 
Κυςία Ιηαέ Χς»Γ« π>Γΐόορ*ι» 
να σωδέμι», κατα το» Τξόπο» 
οπα (ισώθηκα») καί ΐκιί»οι.
12 Και ολον το πληθφ·
» / 1 ι *. _ισιγησι, χαι ακβαν τη βαζ- 
»ά?α καί του ΠαΰλΜ οπα 
ιζηγανταν όσα σημιΐα καί 
τιρατα ίκαροι» ό ©ιος ιίς τα 
ΐθ»η λα μνσα των.
13 Καί υπρο» άφδντις 
ίσιωπησαν αυτοί, άπίχςβη ο 
’ΐάχω καί βπιν" 'ίΐ 
άνδξίς άλλφοί, άχάσιτί μα.
14 Ο Συμεών ίζηγη^ηχι, 
πως πρώτον ό Θιος ίπρομη3νΰ· 
^η νά πάρη λαόν άπό τά ϊθιη
> \ 91πς το οχο/κα τη.
15 Κα» ιίς τατον >λ- 
γον (ϊπ« ειττε» · Ιΐίτρ©·) συμ- 
φωνάσνν οί λογον των προ­
φητών" καθώς γίγ^απταν"
1 6' ΤΓΓΐρα άπό τατα 3ελω 
γύρισα πάλνν, καν θιλω μν- 
τακάμΐν την σκηνην Τα Δαζϊϊ 
την καταπεσημίνην, χαν τα 
■^αλασμίνα της 3ίλω τά 
μιταονκοδομησ^ι καί θίλω την 
σήκωσαν"
17 Δια να γυρν-φαν οί άπο·
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κατάλοιποι τί» άιδ^ωπω» το» 
Κύξΐο», χαι πά»τα τά έ'θιη 
Ιφ' ές έπικικληται τό ο»οαά 
μ» ϊπ’ αΰτος’ λίγη Κυ^ι®- 
ό ποιώ» ταΰτα πάπα.
18 Γ»αίρά άπ αίννός επ 
τω ©ίά πάπα τα ιςγα 
*ΰτέ.
19 Διό Ιγω κζίΐΛΐ μη 
παξίΐ'.χλιίίι τοΐς απο τω» 
ίδιά» ΙπίΓξΐφ^σϊ» ϊπι τό» 
©ιό».
20 Αλλά έπιτιΓλαι αΰ- 
τοΐς του άπίχισδαι άπο τί» 
άλπγτ,μάτωι τω» ιΐίωλω» και 
τίς πορείας και του πιικτέ 
και του αί’^ιατΦ·.
21 Μωσίς γαξ ίχ χεκιω» 
α^χαιω» κατα πολι» τ«ς 
κη^υσσο»τας αΰτο» *χ«, έ» 
ταί'ς σνιαγωγαίς κατά πά» 
σαββατο» άϊαγιιωτκόμι»®·.
22 Τότε ΐίο^ι τοΐς άποτό- 
λοις και τοΐς πξίσβυτίροις συ» 
όλη τη ίχκλησία, ίκλ«|ζ^.ε»Ης 
ά»ί^ας ίζ αυτω» πιμφαι ιίς 
Απιοχααιι νυι τω Παυλω 
καί Βαςιάβα,' ΐέό'α» τό» ϊπι· 
χάλκινο» Βαςσαβάι,καί Σί- 
λα», άιίξας ήγνμίιας ϊ» τοΐς 
άίελφοι'ς·
2 > Γ^άψα»τες οιχ χ«ς·ος 
αντω» ταίι’ Οι άιτόπΑοι καί 
οι πζίσβΰτίξοι και οί άβελφοί, 
τοΐς κατα τη» ’Α»τιόχ«α» 
»β» Σνςία» και Κιλικία»
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ίέλοίποί ά>$ξθ.^&1 ΤΟ» Κ,ΟίΙΟ», 
καί όλα τά Εθ»η, ιίς τα 
όποια ΐκαλίσδη τό ονομά μϋ 
Είς αΰτ«ς* λίγα Κυ·ξΐ@· όπέ 
κάμ»α ΙτΰΤα ολα.
18 Γνωξκτμίνα. ιίΐιαι άπο 
του αίί»©- ιίς τό» Θεο» όλα 
Τη τά εξγα.
19 Τ8το ίγω Ηξΐ\ιυ ιά 
μκ> ^ί^μιν πα^ασμον ιίς ΐκιί- 
»8ς όπέ γνξίζασί άπο τά ε'5»η 
ιίς τό» Θεό».
20 Αλλά »α τας γ^άψω- 
μι> ;α ^>υλάττω»ται άπο ταΐς 
μιμιασμίναις (δυσίαις) τω» 
είοωλω», και άπό πορεία», 
και απο πκκτα, και άπο 
τα αίματα.
21 Διατι 5 Μωνσης Εχει άπό 
παλαιαΐς γινιαΐς εις κάθε πό- 
λίΐ άιό^ας όπέ τό» κηξύττΗσι», 
ΕΓω»τας »ά ί'ιαβάζιται κάθε 
σαββατοι ιίς τά συιαγάγια.
22 Τότε έ^ά»η είς τάς 
απος-όλυς και ιίς τας πςισβυ- 
τίξϋς μαζυ μι όλη» τη» εκκλη­
σία», »ά όΐαλί^Η» ά»0£ας άπ’ 
αΰτπς »α πίμι^αιι είς τη» 
Αιτιοχηα» μαζυ μί τό» 
ΙΙαυλο» και το» Βα,-»ά|?α» 
ηγβ» το» 1έ?α» όπέ κξά^εται 
Βαίσα,?άς, και τό» Σι'λαι, 
άιθξωπΗς ήγπ^'ΐϋς είς τές 
άίιλφάς'
23 Και ΐγξαψα» και ε$-«- 
λα» ό'ιά μία» της %«ξος αύ- 
ΤΒ»ί» ίτοτα* ΟΪ αποΓολοι και 
οί πξεσβότίξοι και οί άόελ^οι, 
είς ίκιήβς όττέ ιιιαι είς τη»
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άίελ^οϊς τοίς ϊζ έθιά», χαί- 
ξ«».
24 Επ«ίέ ηκΗσαμεν οτι 
τιιες ’ιζ ήρων ίξιλ^ό>τις ετά- 
ςαζαι ΰμάς λόγοις, ανασκιυχ- 
ζνντε; τάς -ψυχάς ύμω>, 
λίγοατες πίζίτί/Λίασβαι, καί 
τη^εΐ» το» νομοιι, οίς « ίΐΕ$"Μ- 
λάμεθα'
25 "εΜ» ν ημ,ΐν γινομένοις 
όμοθυμαίό», εκλε^αμειϋς αν- 
Οξαζ πεμψαι κςος ΰμ.α.ς, σν> 
τοίς άγαπητοΐς έμ«» βαξ»ά/3α 
καί Παΰλαι,
26 Α»$ξάποις πα^αίε ίίΐ,’- 
κόσι τάς ·ψυχας αυτί» ΰπες 
του ό»όματ®- του Κυξί« ήμά» 
Ιησέ Χζΐς-2.
27 Απετάλκαμε» έ» ΐέ- 
ία» καί Σιλα», και αίτιες 
ίιά λόγα άπα.γγίλλο>τα.ς τά 
αυτά.
28 "Ε-Μι γας τω ίγ*ω 
Π»«υματ» και έμϊ», μ»ίε» 
πλεά» επιτί$εσθαι ύμιι /3άξ<3>- 
πλ>;» τω» ίπά»αγκις τ«τω>'
29 ’Απε^εσθαι εΐίωλοσΰ- 
τω» και αίματΟ χ.'.ι πιικτέ 
καί ΤΤΟξεείχι,' ΐζ ών ίιατηξέ»- 
τις έαυτές, ιυ νςάξιτε. 
’ Εςξαισ^ι.
30 Ο· μ*» άτολυδήτις
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Α»τιοχ?ία» και Συ^ία» και 
Κιλικία»· καί ά^ελ^ύς όπέ 
κ » ' ' ■Ό. /ιιιαι απο τα ι·σΜ), ^αίξη».
24· Εποιίά άχόσα/χίν οτι 
κάποιοι ινγίιοιτες άπό ε^χάς 
Ίλδα» και σάς ίτάςα^αν μι 
λόγια, χαλάιτες ταϊς ψυχαΐ’ς 
σας, και λεγ«»τίς ια πΐξ»- 
Τίμιισ^ε, καί »ά ψυλάττιτι, 
το» ιόμο», τές όποίκς ΐμίΓς 
ίί» τές ίπζοστάξαμε» ϊτέτο’
25 Εφά»η είς εμάς όπέ 
ϊσυ»αχ;θίκαμι» μ« μια» λ^Ο- 
χ>>», »ά ίιαλεξωμε» »ά πίμ- 
ψιυμί» εις εσάς άνίξας, μα^ύ 
με τηο αγαπητές μας το» 
Βαξ»άβα» καί τό» Παΰλο»,
26 Ο» οποίοι είιαι ά»- 
■νξίοποι όπέ επαξάίιοκα» ταϊς 
•ψυ^ζαίς τας ίιά τό οιομα του 
Κ'^ιέ μας Ιησέ Χ^ι^έ.
27 Απετε/λαμε» λοιπό» 
τό» ΐέία» καί τό» Σίλα», οί 
όποιοι 5ελβσι» είπεΓ με λο'γο» 
τα αυτά (όπέ γξά^ομι».)
28 Διατί ί^ά»η είς τό 
Πεευμα το άγιο» καί εις 
εμάς, τίποτες πεξίσσοτίξο»
»α μη» /2άλλωμι» είς 
ίσάς ΐΐω άπό τέτα τα 
αιαγκαια’
'2'·ι Να άπεχεσδι άπό 
τα είίωλόθυτα καί άπό τα 
α.'ματα και άπό τά π»»κτά 
και απΰ το» ποξ»εια»’ απο 
τα οποία φυλαττοιτες του 
λόγ» σας, δίλετι περάσει 
καλά. Εξ^ο;<ο$ι.
30 Εκ·ΐ»ο» λοιπό» ΐΓαιίτα
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ηλδον ιίς ’Α»τ»όχο»α»· καί 
συναγαγόντις τό πληύ®-, 
ιπιοα'χαν τη» ίπίΓολην.
31 Α»αγ»ό»τ·ς ί», ΐχά^η- 
•αν ίπ» τη παξακλησΛ.
32 Ίβίας ίί καί Σιλας, 
καί αΰτο» προφητα» οντις, 
·>ά λόγβ πολλβ παξίκαλισα» 
τβς άίιλφβς, καί ιπις-η^»- 
£α».
33 Ποιησαντις όε χξόνον, 
άπ»λΰ$ησα» μιτ ΐί^ηιης άπό 
τω» άίιλφω» πξός τβς άπορό- 
λυς.
34 Εόο£ι όί τω Σίλα 
ίπιμιοαι αΰτό.
35 Παΰλος όί καί Βα£»ά- 
£ας ό»ιΤξ»|3ο» ΐ» Α»τ»οχι»α, 
λόασκοντις καί ιΰαγγιλίζο- 
μι»ο· μιτα κα» ίτί^ω» πολλών 
το» λόγο» τοΰ Κυςίβ.
36 Μιτά ί· τ»»ας ήμ/ξας 
·»πι 1Ιαΰλ@- πξός Βαρνάβαν· 
Ε»»Γξίψα»τις όη ϊπκτκιψω- 
μι5α τβς αό,λφβς ημών κατα 
πάσα» πολ»», ί» αί; κατηγ- 
γιίλαμι» το» λόγο» τοΰ Κιι^ίβ, 
πως ίχβσ».
37 Βαρνάβας λ ΐρβλιΰ- 
*ατο συμπα^αλα^ι»» τό» 
Ιωάννη» τό» καλάμινο» Μάς- 
Μ*.
38 Παΰλος όί η^. β, Το» 
ατοραντα άπ αΰτω» άπό 
Παμφνλίας, καί μη αοιιλ- 
$ό,τα αΰτοΐς ιίς τό Γ^γο», 
»ά σνμπ^οπιμ^$βσιν ήλ3α» 
ιίς τη» Αντιόχβαν’ κα» εμα- 
ζαζαν το πλνί$&, κα» ΐοωχα» 
Τη. ιπ»Γθλή».
31 Κα» ϊκιΓ,οι ώσαν τη, 
α»αγ»ωσα», ίχαξηκα» ιίς τη» 
πα^ακληαι».
32 Καί ό ΐάίας κα» ό 
Σ»λας, ι$·ω»τας »α ιι,α» κα» 
αΰτο» πξο^ητα», μι ζτολλα 
λόγια ΐνΰ^ίησαν τβς άίιλ- 
<ρ«ς, καί τβς ΐς·ηξ»ξα,.
33 Κα» ώσαν ΐκαμ,αν ικε» 
κάμποσον καΐξον, ισυμπξοινο- 
ό'ηδησα» πάλ», μί ιίξηνην άπο 
τβς άόιλφβς ιίς τβς άποΓολβς.
34 Αμη ΐράνηκι τοΰ Σίλα 
,α ά,αμείνη ΐκιΓ.
35 Κα» ό Παΰλ©. κα» ό 
Βαξ»ά0ας ^νίτξνβαν ιίς την 
Α»τ»όχ«α», λόασκοντις καί 
ιΰαγγιλι^όμινο» τό» λόγον τοΰ 
Κυ^ίβ μα£ΰ με άλλβς πολλβς.
36' Καί ΰ'ί-ίξα μί καμπό- 
σα»ς ήμεζξα»ς ε»πε, ό Παΰλ®- 
ιίς τό» Βαςνάβαν' *Ας γνξί- 
σωμε» ,ά πάμε νά είό'βμεν 
Τβς άϊιλφβς μας, πως ιίςί- 
σκοντα», ι»ς κάθι πόλιν, είς 
ταΐς όποίαις έόιόα^αμιν τόν 
λόγον τον Κυξίβ.
37 Και ό Βαςνα^αις ίτυμ- 
ΐδβλεΰθη »ά πάςη ρ.αζυ τον 
Ιωάννη» όπβ ΐχξάζιτον Μάρ­
κος.
38 Αμη ό Παΰλφζ ΐκξίνε» 
ά£»ον, ϊκι~νον όπβ ιχωξησι 
άπ’ αΰτβς άπό την Παμ^υ- 




39 Εγινιτο αν παξοζυσ- 
μας, αιρε άποχωςισνηναν αύ- 
τας απ άλληλω»· το» τι 
Βα^»ά/2α» πα^αλα/3ό»τα τό» 
Μα^κο» έκπλευσαι ιίς Κΰ- 
ΤΓξΟν.
40 Παύλος ίε έπιλε£ά- 
μινος Σιλα» έξηλθε, παςα- 
όοθείς τη χάξίτι τον Θεά 
ΰπό τί» άδιλφων.
41 Διη^χετο όί τη» Συ- 
ξία» και Κιλικία», έπιρηξί^εο» 
τας εκκλησίας. 
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αΰτάς ιίς τό ιςγον, »α μην 
τό» πάςασιν.
39 Μεγάλη λοιπό» ιτίχςα 
ϊγι»ι, εις τόσο» όπά »α απο- 
χοίίίσθέσι» ε»ας άπο το» 
άλλο»* και ο Βαςνάβας ΐπηξΐ 
τό» Μάξκο», καί έπλευσε» ιίς 
τη» Κυπ^ο».
40 Καί ό Παυλ<δ>· ιό'ιάλε^ι 
το» Σιλα» καί ιΰγηκι», εραιιτας 
»ά παξαόοθη ιίς τη» χάζι» 
του Θεά άπό τάς άδιλφάς.
41 Και έπέξ»α τη» Συξία» 
και Κιλικία», (3ε|?αιω»α;>τας 
ταΐς ΐκκλησίαις.
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^Ατηιτησε ό'ε είς Δε'ς|3η»κα» 
Λυρξα»· καί ΐόά, μαθη­
τής τις ή» ΐκε~ ό»όματι Τι­
μόθεος, υιός γυ»αικός τι»ος 
’ϊκόαίας πιρης, πατ^ός ό'έ 
“Ελλη»©-.
2 Λ0ς ίμαςτυξίΐτο υπό τά» 
έ» Λυρξοις καί Ικο»/ω άόελ- 
^ά».
3 Τίτο» ήθελησε» ό Παυ- 
λ®- συ» αΰτω ϊ^ελθεί-»· καί 
λα|3ύ» ττίξίίτιμιν αϋτοι, ίιά 
τ»ς ’ΐΒ^αίΒς τας ο»τας ϊ» τοΐς 
τόποις έκεί»οις' ηίίίσα» γάς 
απα»τες το» πατέρα αϋτα 
οτι “Ελλη» ΰπη^χε».
4 *Ως ίε 5ιεποξΐυο»το τάς 
πόλος, πα^ιί'ιό»» αύτοΐς φυ- 
λασσο» τά όόγματα τα κικ^ι- 
μίιχ ίπο τά» άπορολαι» και
|^Α1 έκατα'ετησε» 
Δε'ςβη» καί τη» 




μαθητης, τό ο»ομά τ« Τεμο- 
θε©-, υιός κάποιας γυ»αίκας 
’ΐκίαίας πιρης, άμη άπο 
πατέρα “Ελλη»α.
2 Ο όποΐ©- ΐμα^τυξάτο» 
όιά καλός άπό τας άό'ιλφίίς, 
Ιπα ήταν ιίς την Λυτςαν και 
είς το Ικό»ια».
3 ’Ετητο» ήθίλησι» ό 
Παυλ©· »ά πάγη μαζυ ΤΗ' 
και ωσάν τον επηςε το» ιπι- 
ζίτμησι, όϊά τάς Ιοίαίβς όπά 
ητα» είς τας τάπας ίχιίνας' 
ίιατι ολοι ιξιυςαν τό» πατίςα 
τα οτι ητο» “Ελλη»ας.
4 Καί ωσάν ιπιςνασαν ταί'ς 
πόλαις, ταΐς ΐπαζάίιόα» »ά 
φύλαγαν τα δόγματα όπά 
ητα» άποφασισμίνα άπό τας
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τί» ΤΓςΕ^νΤίξΛ'» τί» ί» Ι,ξΗ- 
σαληρί.
5 Αι ριεν β, ίκκλησιαι
■ ΓΙξΙΒίΤΟ Τη ΟΓΙΓΗ, κα, 
ξίσσενον τω ά^ιθρχω καθ 
ήριεραν.
6 Διιλδό,τες λ τη, Φρυ­
γία, καί Τη» Γαλατική» 
χά^α,, κωλυδε',τες ΰπο του 
αγία Π,εΰματος λαλησαι τό» 
λόγο» ί» τη Ασία,
7 Ελδό»τις κατα τη» 
Μυσία», ΐπείξαζον χατα τη» 
Βιθυνία» ττοξίνισθαΓ και οΰκ 
ιΐασε» αΰτΒς το Π,ευμα.
8 Παοιλδόιτις λ τη» 
Μυσία,, κατε;?ησα, ιίς 
Τξωάίχ.
9 Καί οςα/ια λά της 
νιχτος ώφ5η τω Παΰλω’ 
Ανηξ τες η» Μακιίω» ϊτώς, 
ταξακαλω» αυτό», και λέγω»* 
Διαβάς ιίς Μακιοο,ία, βοη- 
5ησο, ημι».
10 Ως λ το όξα/χα είλ», 
·ΰ$ίως ΐ^ητησαμι, ΐ£ιλ3ι?, είς 
Τη, Μακελ,ία», συμ|3>(2ά£ο,- 
τες οτε ηγοσκικληΤαι ημάς ο 
ΚυριΦ- • ΰαγγελίσασδαι αΰ- 
τβς.
I 1 Α,αχθε',τις β» ά%ό 
της Τρωάό'Φ-, ιΰ·3υίρομησα· 
μι» ιίς Σαμοθράκη,, τη τι 
•Τιόση ιίς Νεάτολι»·
12 ΕκιΓθί, τι ιΐς Φιλί<- 
τ»ς, ητις ίτί «-ρωτη της
5/0
> / \ > X 'ατΓορολΒς και αττο τας πρσ- 
βυτίρΰς ό%5 ητα» είς τη» 
Ιιρασχληρι..
5 Αΐ ίχχ.λησεα.1 λοιίτο» 
ΐΓερεω»«»τα» είς τη» ττίρε», 
και Έτασα ηρείρα ίττιρίτσΊναΐ’ 
ιΐς το» λο^α^ιασ/χό».
6 Καί ώσα» ιτερχσαν τη» 
Φρυγία, καί τη» χωρά, τη, 
Γαλατική», ερχττολσδηκα» άνο 
το άγιο, Π,εΰροα »α λαλησΒσι 
το, λόγο, εΐς τη» Ασια»,
7 Καί ώσα» ηλδασι» ιίς 
τη, Μυσία», έίοκίρχα^α» να, 
οτάσι, εΐς τη» Βιδυ,ία»· ά/χη 
τό Π,εΰρχα ίε» τας άφησε.
8 Και ώσαν επίρασαν τη» 
Μυσία», ίκατε^ηκα» είς την 
Τρωάδα.
9 Και ϊφάνη την νύχτα, είς 
το,Παύλο,έ»α οράριά." Ετεκι- 
τον ένας αν3ρωπ'&· Μακετών, 
ο όοτοΤ^' το» ϊτταρακαλί/, λε- 
γω,τας’ Περασε είς τη» Μα­
κελειά» καί βοη$ησε ρχας.
10 Καί ώσαν είλ» ό 
Παϋλ<§>- τό ό'ραρχα, Έταρευδυς 
έζητησαριεν να, τάριεν είς την 
Μακελ,ία,,σημαλΰο,τεςάττό 
τητο &ώς ριάς ίχάλεσεν ό 
Κυριφ-, ι-α'τΒς εϋαγγελίσω- 
μιν.
I 1 Ε/χισε'ψαρχε» λοιττό» ρχε 
καραβι άοτό την Τρωαόα, καί 
ίνηγαριεν Ίσα εΐς την Σαμο­
θράκη,, καί τη» ά?.λη, ήριεραν 
ιΐς τη» Νεαττολι»·
12 Και άττ ΐκ»7 εΐς τας 
ΦιλίοτπΒ;, ή όοτοΓα ιϊ,αι
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μερίί®- τίς Μακείονίας πό­
λις, κολω»ια’ ήμεν ίε έ» ταύτη 
τη πόλκ ίιατρί(2ο»τες ήμερα; 
τιιας.
13 Τη τε ηριερα τω» σαβ- 
(2ατω» ί^ηλθο/χε» εζυ της 
πόλε ως παρα ποταριο», η 
έιομίζετο προσευχή ει»αΓ καί 
καθίααντες ΐλαλέ^ε» ταΓς 
αυνελβόσαις γυ»αι|ι'.
14 Και Τις γυνή όνοματε 
Λυίία, πορφυρόπωλις πόλεως 
Θυατείρω», σεβόμενη το» Θεο», 
ηκκε»· ης ό Κΰρι®4 ίιη»οι£ε 
τη» καρίία», προτε'χ«» τοίς 
λαλαμενοες υπό τυΰ Πανλν.
15 Ως ίε εβαπτίσ^η, και 
ό οικ©- αΰτης, παρεκαλετε, 
λεγασα’ Εί χεχρίχατί μι 
πιτη» τω Κνρίιμ εί»αι, ιίσ- 
ιλθό»τες ιίς το» οικό» μα, 
μείνατε. Και παρε^ιατατο 
ή/λάς.
16 ’Έ,γενιτο Σι ποριυομίνων 
ήριω» ιίς προτευχη», πα.ί·- 
σ-κη» τι»α 'εχασαν πνεύμα Πιζ- 
^ωι©-, άπα»τηααι ήμί>, ητις 
εργασίαν πολλή» παζίΐχι τοΓς 
κυοίοις αύτης μαντιυομίνη.
17 Αυτή κατακολβθησατα 
τω Παΰλω και τ,μϊν, ε*ζ»ζι, 
λίγασα' Ουτοι οί α»θ{ωποι, 
ίέλοι τον Θεέ του ΰψ»ΓΗ »·«■»»,
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π^ωτη πόλις της μιςίας της 
Μακείο»ίας, καί ιί»αι κολω- 
»·*■ καί ε'ίμισ^χν ιίς αύτη· 
τη» ττόλι», και ΐχχμχμη 
χχμτίσαις ή/χε'ςαις.
13 Καί τη» ήμίζχ· του 
σχββχτα ιΰγηχαμιν ίζα> άνα 
τη» πόλι» ιίς τό οτα^αοτότα- 
μοι, ιίς 'ε»α τόπο» όπέ ητο» 
βτ»ηθ«α ια προτιόχο»τα·" 
καί ώτα» ίκαδιότα/ζι» ίσυ»- 
τ··χαι»α/Λ,ι» μι ταίς γο’ΐα·- 
καις όπέ ΐρια£ωχ$ηκα».
14 Και καποια γυναίκα, 
το ονο^,ά της Λυίία, όπέ έπ^α- 
γαατευιτο» ποξφυξα πα»ία, 
απο τη» πόλι» τω» Θυατιιςω», 
και εσεβετον τό» Θιό», ακχι 
το» λόγο»· της οποίας τη» 
καξο<α» ά»οιξε» ό ΚύξΐΦ-, »α 
ίχη το» »έ» της είς ΐχιΐί* 
όπέ ΐλχλϊί ό Παΰλ@-·.
15 Καί ώσαν ίβαπτισ$η 
αΰτη και ή φαμιλΙα, της όλη, 
τβς ίπαξακάλισε και ι’πι»· 
’Α» με κζί»ιτ« πως ει/ααι πιρη 
ιίς τό» Κΰ^ιο», ίλατι »α μιν· 
»ετι είς τό σπητί μα. Καί 
/χας ’εβιχσι.
16 Καί ότα» ίπηγίναμε» 
εις τη» προσευχή», μας άτταε- 
τησε μία ίολιυτζία όπέ ιιχι 
ννευμα Ιΐΰθω»®-, ή όπο.α 
ρζα»τιΰω»τας έίιίε πολύ ίιά- 
^οξο» ιίς τές αΰ·9ι»τάίις της.
17 Ετέτη άκολό5ηο·ι τοί 
Παΰλβ καί ίμΐίί, καί ίχξαζι λί- 
γασα' Ετέτοι οΐ αν^ξνττίε ιι- 
ι αι ίολιυΐάίις τέ Θιέ του ν·ψ
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·ΐτι»ι; κατα/χίλλΜσι» ύζζΓ» 
όοοι σωτηξίχς.
18 Τητο ίΐ ίοΓΟΙΗ ΕΤΓΙ τολ- 
λας η^ζΕξας· ί'ιχπονη^είς οε ό 
Παυλφ-, κχί ίπνΓξίφχς, τω 
ττη^ατι ιιπι' Πχξχγγίλλω 
σοι ίν τω ό»ό/χατι Ιησέ Χ^ιγ«, 
ίζιϊ.βιίν άπ’χύτης. Και ίξηλ- 
δι» αύτη τη ωςχ.
19 ΊΙόιτις ?ΐ ·ί κΐξίοι 
χύτης οτι ίξηλθι» ή ΐλπίς της 
ίζγχσίχς αΰτί», ίτΓΐλ«{2ομηοι 
το» Παύλο» και το» Σίλα», 
ιΐλκυσα» ιίς τη» άγοξα» ϊττι 
ΤΗς α;χο»τας.
20 Και «-ξοσαγαγοιτις 
αιτ«ς τοΓς Γςχτηγοΐς, είπον' 
Οντοι ο! χνβ^ωπον ίκτχξχσ- 
σιίσιν ήμ,ων τη» σόλι», Ι«- 
ίαϊοι ΰίΓΛξχοιτες'
21 Και χχτχγγέλλασιν 
ίδη ά βκ ιξίΓΙ» ή/ζΐ» βαραίι- 
χισθαι, ύίί ®οιι~», "Ροι^αίοις 
«σι.
22 Καί συ»ιοππ> ό ίχλ®- 
κχτ χυτών, και οί $-^ατηγοί 
•ι^ι^η^αιτις αυτών τά ινά­
τια, ίκίλινο» ραβίιζοεν.
23 Πολλάς τι ίητιθίιτις 
• ιίτοΓς «ληγας, Γ^αλο» ιίς 
φυλακή», «ταξαγγιίλαιτις τω 
ϊισροφόλακι άσφαλίς τηξίϊ» 
«ότκς.
24 Ος «α^αγγιλία» τ·ι-
Γ», οί όοτοΓοι σάς ίε^άσχασι 
/ /Γ^ατα» της σωτηςίας.
18 Καί τατο το ίκα/ΖΕ» 
βτολλαΓς ή/ζΕ^αΐί’ και βχξεως 
^ίζωιτχς ο Πα?λ<&-, γυςίζων· 
τχς ιϊττιν ιίς το ®·>έ /ζα* 
Πςος-άζω σε είς το ονοριχ τον 
Ιησ3 Χςις-ίί, νχ εΰγης άπ 
αίτη». Καί ικειϊη» τη» άξαε 
ενγηχεν.
19 Καί ωσάν είία» οί 
αυθίντά^Ες της, οτι έχασα» 
τη» ίλπί^χ του κίξ^Βς τπς, 
Επίασα» το» Παϊλο» και το» 
Σιλα», καί τας ’ίσυςχν ιίς το 
κ^ιτηξίο» ιίς τας αςχοντχς.
20 Καί ωσάν Τΰς ’επηγχν 
ιίς τ«ς Γξατηγπς, ιίπχν' 
’Ετ«τοι οι ά»·δξο?τοι συγχυ- 
ζχν την -πτόλι» μχς, οντες 
’ΐκίαΓοι'
21 Καί /ζας λεγΰν τάζχες 
ταΐς όοτοίαις δεν τσ^επεε νά 
ταΐς ί'ιχό/ζΕσδΕ», ^,η^ε νά 
ταΐς χάμ.ωμ.εν, ί/ζιΐς οττβ 
ι’ί^ζισθί Ρωααΐοι.
22 Και το ίτληδ^* ί/Λχζω- 
χ·% και ίσηκωθηκα» ε»α»τία 
αυτοί»- και οί ς-ξχτηγοί 
έσχισα» τα φοξί^.χτά τας, 
καί Ιπξός-χζχν νά τύς ^εςναν.
23 Και ^ίζνοντες τας «τολ- 
λαΐς (όαβί'ίαις, Τ8ς ί|3αλα» ιίς 
τη» φυλακή», καί ’επχξχγγεε- 
λα» ίκι7»ο» όττδ ΐφύλαγι τ«ς 
^ιμίνβς, νά Τβς φυλάγη Ίσα- 
ξατηςη/ζίνα.
24 Ο όοΓοΐ'φ· ωσάν ίπηςε
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αυτήν είληφως, έ'βαλεν αϋτβς 
είς την εσωτίξαν φυλακήν, χαί 
Τΰς πτόόας αυτίιι 'ησφαλίσατζ 
είς το ζυλον.
2 3 Κατα όί το ρεσονυκ- 
τιον Παύλ©- χαί Σίλας π^ο- 
σευχόρενο» υρ^ΰ» τόν Θεόν* 
επηκ^οωντο ίε αΰτων οί 
ίεσριοι.
26 "Αφ νω ίε σεισμός Ιγί* 
νέτο ρίγας, ίίις-ί σαλευδηνα» 
τα θερελια τοΰ όεσρωτηξίβ* 
άνεωχδησάν τε Όταςαχ^ρα 
α» δΰξα» πτάσα», καί τσαντών 
τα όεσρά άνεθη.
27 Εξυπιφ* όε γινάρι»<&· 
ο δισροφύλαζ, καί ίόων άνεω- 
γρίνας τας 8ΰςας της φυλα­
κής, σπασάρενος ράχαΐξαν, 
ερελλεν έαυτον αναιρεί», νο- 
ρ\ζων Εκπιφιυγίναί τας λ- 
σρίας.
28 Εφωνησε ίί φωνή ρι- 
γαλγ ό Παΰλ'.^', λίγω>' 
.Μηίεν Ήξάζν.ς σεαυτω κακόν* 
άπαντες γάξ έσρεν έν5άίι.
29 Λιτησας 5Ί φώτα 
ιίσιπηόησι, καί έ'ντζορφ* 
γι»ορΐϊ<&· Ό-ςοσίπισι τλ> 
Παυλω κα» τω Σίλα.
30 Και πςοαγαγων αΰτβς 
'ίφη’ Κΰξίοι, τ» ρι οε»'
ισοιείν »να σωδω ;
31 Οί ίέ είπον* Π»Γ»υ- 
σον έπ» τόν Κΰξ»ον Ιησβν 
Χρτόν, κα» σωθηση συ κα» 
ί οίκος σΰ.
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τέτοιαν παραγγελίαν, τβς 
ι^αλι» ρίσα. ιίς την φυ­
λακήν, καί τα ποίαρά τβς 
τα ί^αλεν εις τό ζΰλοιι.
25 Κα» τα ρισάνυκ^α. · 
ΠανλΦ- κα» ό Σίλας ΐπροαεΰ- 
χβνταν κα» ΰρνέσαν τόν Θεόν* 
και τβς άκβαν εκείνοι όπβ 
ήταν ίερενοι.
26 Καί παρυθΰς Γγινι 
ριγαλ'&· σασρος, τίσο» ά·>τΰ 
έσαλεΰδηκαν τά θε/χίλια της 
φυλακής* και παριυθΰς άνοι­
ξαν η θΰραις ολαις, καί τά 
έεαίρατα όλονων έλΰθηκαν.
27 Καί έκείίκ®- όπβ ίφΰλα- 
γί τβς δ'ερίνβς ΐξΰπνισε, χαί 
άσάν ε»ίε ταίς θΰ^αις της 
φυλακής άνοικταίς, ιυγαλι τ· 
ραχαίμ να οκοτωση τβ λόγβ 
τβ, λογιάζοντας πως έφυγαν 
ΐχιΓνοι όπβ ήταν ίερίνοι.
28 Αρη ό ΙΙαΰλΦ- Τού 
έφωναξε ρί ρεγάλην φωνήν, 
κα» είπε Μην καρης τιποτις 
κακόν τού λόγβ σβ* ίιατί 
ίρεύς ολο» είρεσθεν ίίω.
29 Καί έ^ητηοΊ φως κα· 
έπίόησε ρεαα, καί τρρα- 
σρενΦ- επεσεν είς τά πυόαρα 
τού Παΰλβ καί τβ Σίλα.
30Κα» εΰγαλίν τβς ίξω, κα» 
ε»πιν* Αΰ8ε ντάιϊίς, τί κάρνΗ 
χρία νά κάρω νά σω5ω ;
31 Καί εκιΓνοι τβ είπαν* 
ΠίΓευσε είς τόν Κυρον Ίησβν 
Χρτόν, κα»' θίλεΊς σω$η ίσυ 
κλ! τό σπητ» σβ.
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32 Καί ίλάλκσα» αυτω 
τό» λόγο» τοί Κυρία, χαι 
πάσι τοί; ί» ΤΊ οικία αϋ- 
τ5.
33 Καί παραλαβών αΰτας 
ίν ίχη»Ί τη ώρα της ννχτος, 
Γλβσι» άπό τω» πληγών" χαι 
ί^απτίσθ»; αΰτός και οΐ αύτβ 
<τά»τι; ©αραχρτμα.
34 Α»α7αγω» τι α·_τβ; 
ιί; το» οιχοι αύτβ, «αρί&ηκι 
τράπιζα», κα» ήγαλλιάσατο 
να»οικι πτιπιπυκω; τω 
θιω.
35 Ημερα; ί'· γηομήχ; 
άπιτηλα» οί ςρατηγοι τας 
ραβόάχχς, λίγοντις. Από­
λυτο» ΤΒ; άνθρωπος ΐχιί»Η;.
36 Απήγγειλε ίί ό ίισμο- 
φιλας τβ; λογάς τάπας προ; 
Το» Παύλο»· ’()τι άπετάλ- 
χασιν οί ςραΤΊγοι, »»α άπο- 
λυθίτΓ »ύ» β» ί£ιλ$όιτι;, 
«τοριόισθι ί» ιίρκ»·»).
37 Ο ίί Παύλ®- ΐφη 
προς αϋτάς" Δ»ιρα»τι; κμα; 
λιμοσία, άκαταχρίτβ;, ά>- 
3ρωτβς Ρωμαίβ; ϋπάρχο»- 
τα;, ιβαλον ιί; φυλακήν, 
χαί »υ> λάθρα ήμά; ΐχ^άλ- 
λ-βσι» ; ον γάρ" άλλα ίλθό>- 
τ·; αντο» «μά; ιίαγαγίτω· 
σαν.
1
38 Ανήγγειλαν ίί τοί; 
Γρατ»τγοι; οί ραβ^Χχοι τα 
ρίματα ταυτα· καί ίφοβή- 
θησα» άχόσα»τι; ·τ· "Ρω- 
μα>·ί ιίσι.
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32 Κα» τβ ΐλάλησα» τό» 
λόγον τα Κυρία, χαι ιις ολας 
ότας ήτα» μίσα ιίς το σττΊΤ» 
τα.
33 Κα» τας ίτηριν Ιχιιιιη» 
τί» ώραν της νύχτας, και τας 
ιλασιν άττο ταΐς λαβωυ,α- 
τιαΐ'ς' κα» ί^αττισθη αϋτος 
κα» οί ΐίικο» τα ολοι παριυ- 
3ΰς.
34 Κα» τας άνίβασιν ιίς 
τασπητί τα, κα» τας ι(3αλλί» 
όμοτροΓα τρατίζι, χαι ιόφράν- 
δη μ» όλο» τα τό σπίτι τσως 
ίπίί-ιυτιν ε»; το» Θιο».
35 Καί ωσάν ι^ημίρωσΕ», 
οΐ σρατηγοι Ε$-βλα» τας ξαβ- 
ίβχβ;> κα» ιλιγα»· Απόλυσε 
τας ά»δρωπβ; ιχιίνας.
36 Καί ό ίισομφυλα^ 
Είπε» τα λόγια ιτατα ιις το» 
Παύλον" "Οτι ες-οιλαν ο» Γρα- 
τηγοι, να σας απολυσωμε»· 
τώρα λοιπό» ιϋγίνοντες, σύρτε 
ιί; το καλό».
37 Και ό Παυλ@- τας 
ιινιν' Αφόντις μά; ιίριρα» 
παρρησία, κρίσι», όπ5 
ι»μιο5ί» ά»θρωποι Ρωμαίοι, 
χαι μά; ΐβαλαν ι»; την 
φιλαχην, τώρα μας εύγάζαν 
χρνφα ; ίι» (^ιιιται τβτο) 
ΐτζι' άλλά άς ίλθβ» αύτο» 
και ας μας ευγαλασι.
38 Κα» ο» ραβ^αχοι Ιπη- 
γαν κα» είπαν τα λό-^ια ίτβτα 
ι»; τβ; τρατηγας’ και οί τρα- 
τκγοι ώσαν ίχχσαν πως ειιαι
Ρωμαίο», Ιφοβη^ηχχν,
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39 Καί ελδόντες πταριχα- 
λεσαν αΰτκς, χαι Ιξαγαγόν- 
τις ήρωτων έ£ελ$είν της 
«όλε ως.
40 Εξιλ3όντις όε ίχ της 
φυλακής εΐσχλδον ιίς τχν 
Λυδίαν- χαί ΐίόντες τές άό.λ- 




^Ιοό'ενσαντες ο» τχν Αμφ'ν- 
πολνν καί Απολλωνίαν, 
χλθον εις Θισσαλονίκην, 'όπα 
ην ή συναγωγή των 1«- 
ίαίων.
2 Κατα όε τό είωδός τω 
Πανλω είσηλθι τετράς αΰτας, 
καν ίπν σάββατα τρία όίε- 
λίγιτο αΰτοΐς απο των γρα­
φών,
3 Δνανονγων καν πταρατι- 
ίε>ε ν@>- ότι τόν Χριρόν ίό« 
«αθιΐν χαί άναρηναι έκ 
«εκρών, καί οτν ατός ίριν ό 
Χριτός Ιχτϊς, ον έγω καταγ­
γέλλω ΰμΐ'ν.
4 Καί τινες ίζ αύτων 
ΐπινσ^ησαν, καί «ροσικλχρω- 
3χσ<ν τ£ Παυλω καί τγ 
Σίλα, των τι σιβομίνων Ελ- 
λχνων «ολυ «λχ8®-, γυναι­
κών τι των «-ρωτω» ονκ 
ίλνγαν.
5 Ζηλωσαντις ίί οί άπβ- 
ίβντεί ’ί^αάι, καί «ροσλα-
€»ρ. 17.
39 Καί ωσάν ίλδαν τ»\· 
ΐπαρχγόρχσαν, χαι τος ιΰγα- 
λαν ί*ω χαι τας έπαρακαλι- 
σαι να ιυγΰν άπο τχν πολιν 
τας.
40 Καί ωσάν ιΰγηκαν απβ 
τχν φυλακήν ίπχγαν μίσα ιίς 
το σπίτι της Λυ^ιας' χαί 
ωσάν ιιίαν τας ά^ιλφας, το; 
ενβ^ίτχσαν, καί ιυγηκαν άπβ 
τχν «όλιν καί ι^νίβτ,καν.
17.
^Α1 ωσάν ιπίρασαν τχ> 
Αμ,φ'νπολνν καί τχν 
Απολλωνίαν, έπ?γαν ινς τχ» 
Θεσσαλονίκην, εκεί όπ« χτον 
ή συναγωγή των Ίκία
2 Καί κατα τχν συνήψαν 
όπέ «ιχεν ό ΠαυλΦ- ίμβηκιν 
εις αΰτας, και τρία σάββατα 
ίί'ναλιγιτο ρνιτ’ αΰτας άπό 
ταί'ς γραφαΐς,
3 Εξηγώντας καί άποίει- 
χνωντας, οτι ίκαροι ΖΡ“α ’■» 
«άθχ ό Χριρός,καί νά άναρα- 
5χ ΐκ νεκρών, καί οτι ΐτ£τ3· 
είναι ό Χριρός Ιχσές, όπν ίγω 
(λίγη) σάς κηρύττω.
4 Και κάποιοι άπ αντνς 
ικαταπείσθηκαν, και ίκολλη- 
θχσαν μϊ τον Παύλον καί ροί 
τον Σίλαν, χαί πτολύ «λχθ«&- 
άπό τας "Ελληνας τ«ς ενσε- 
^•ίί, και «ολλαϊς γυναΐκανς 
άπο ταΐς «ρωταις.
.5 Καί οί ΊοίαΓοι όπέ όεν 
ΐπιίθϋνταν ΐφ^όνησαν, καί
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βόμι»οι τν» άγοραίν» τ»»άς 
άνίρας πα»ηρας, χα» οχλοποιη- 
αα»τις, ε3ορυβα» τη» τηλι»* 
ιπιτάιτις τι τη ο»χια 1α- 
σο»©-, ίζητα» αύτας άγαγιΐν 
ιίς το» ίίρω».
6 Μη ιΰρά,τις οΐ αΰτβς, 
Γαύρο» τό» ΐάσοια χαι τι»ας 
άίιλφβς ίπί τάς ππλιτάρχας, 
βοωντες' "Οτ» οί ττ,ι οΐκβ^ίιη» 
χιατατωσαιτις, «το» χαί ΐ»- 
δάόι πάροισι»,
7 Ονς ΰποίιίικτα» ΐάσων’ 
χα< «το» πά»τις άπι>α»τι τα» 
ο:γμάτω» Καισαρ'©- ®ρατ- 
τασι, βασιλέα λιγοιτις ιτι- 
ρο» ιιιαι, Ιησά».
8 Ετάρα£α» ίί τβ» οχλο» 
χαι τας υνολιτάρχας άκάον- 
τας ταυτα"
9 Κα» λαβόιτις το ίκα»ό» 
«αρα του Ιααο»ος χα» τω» 
λυεπων, άπίλυσα» αΰτας.
10 Ο» ί» άί»λφοι ιύ3ίως 
βια της »υχτός ι£ιπιμψα» 
τό» τι Παύλο» χαί τβ» Σίλα» 
·»ς Βιροια»* οίτιιις παραγιιό- 
μ·»ο», ιίς τη» συναγωγή» τν» 
1·ϊα ίωι άπηισα».
1 1 Ουτο» οι ησα» ιύ- 
γιιίτιρΜ τα» ί» θισσαλο- 
»·*»,, οίτιιις ίί»ξ αντο το» 
λίγο» ριίτά πιάσης «ρο&υ* 
μ*ας, τβ χαθ ή/χιρα» ά»α«
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έμάζωζαν χάπο»«ί α»ίρας 
Ότοίηρας φοροπλΛ»αμι»ας, χ»ί 
ϊκοιμα.» οχλο», χαί 
την πάλιν" και ερχομινοι ιις 
το σπητι τα ΐάσον^·, ίζητα- 
σαν το» Παύλο» χα» ίκεινΰς 
όπα ήταν μαζύ τα να Τ8ς 
φίραν ιίς τον λαόν.
6 Κα» ώσαν ίι» τας ηύραν, 
έσυραν τον Ιασονακαι καποιας 
άίιλ<ρ«ς ιίς τ«ς άρχο»τας τής 
πάλεως, φανάζοντες' ν0τ» ίχιΓ-
&7Γ8 ηφεραν α^ω κάτω τη» 
οίκνμενην, έτατοι ήλδα» χαί 
ίία,
7 Τβς όττοίβς τβς άποίί- 
χδηχι» ό ΐάσαν’ καί ετατοι 
ολοι καμνασιν εναντία τα» 
ίογμάταν του Καίσαρ@-, 
λιγοβτΐί" Να ι»»α» άλλ©· 
βασιλεύς ο Ιησας.
8 Καί ίσυγχυσαν το 
πληό©· χαί τας άρχοντας 
τής πολιτείας οπα άχβα» 
ΐτβτα"
9 Κα» ώσαν εύχαρις-ή5η- 
καν άπο τον ίάσονα, καί άπο 
τβς λο»7Γβς, τας άπόλυσαν.
10 Και οι αδελφοί παρευ- 
5υς τή» νύκτα ις-βλα» εζω τον 
Παύλο» καί το» Σίλα» ιίς τί)» 
Βεροιαν' οί όποιοι ώσάν έφτα­
σαν, ιπηγαν ιις την συναγωγήν 
των Ιβία ίων.
1 1 Καί ΐτβτο» (οί Βιροιω- 
ται) ητα» πλίον ιΰγενικώτεροι 
παρά τάς ’ΐβίαίβς τής Θεσ­
σαλονίκης, καί ΐίιχδηκα» το» 
λόγο» |λι κοόδι λογής προ3ν- 
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κξε'νοντες τας γςαφας, »* »χο* 
ταυτα οτως.
12 Πολλοί μεν ΰ» ’ιζ 
αυτών ίπίς-ευσαν, κα* των 
Ελληνικών γυνανκών των 
εύσχημόνων, κα» άν^ςών οΰ* 
ολίγοι.
13 'Ωί λ εγνωσαν οΐ 
άπο της Θεσσαλονίκης 1β- 
λαΐο», οτ» κα* ίν τη Βιςοΐα 
κατηγγελη ΰπο του Παυλβ ό 
λόγος του Θιβ, ηλθο» κάκεϊ, 
σαλιυορτις τος οχλος.
14 Εΰ^ίίος λ τότε το» 
Παύλον ϊ^αττίΓβλα» ο» άλλ- 
φον ποξευεσ^αν ώς ίοτ» την 
θάλασσαν" ΰπεμενον λ ο, τι 
Σίλας κα» ό Τί^όθ»^- ΐκε».
15 Ο» ίε καθεΐώντες τόν
—_ «Μ- »/ 9 1 VΠαύλο», «γαγο» αυτόν εως 
Αθηνών" *α» λαβόντες εν­
τολήν πςός τον Σέλαν καε 
Τί/χόθίο», ’ενα ώς τάχες-α 
ίλδωσι πξός αυτόν, εζηι- 
σαν. 
16 *Ε» ίε ταΐς Αθηνανς 
ίκλχομι»» αύτΗς τοΰ ΠαΰλΒ, 
παξω^ΰνετο το πνεύμα αυτό 
ί» αυτί, θιωξέ»τ» κατε'εΰωλον 
νεσαν την πάλνν.
17 Δ»ιλίγετ· /*«» β» ·» 
το συναγωγή το»; 1ε»ία»ο»$ 
κα* τοΐς σεβομενονς, καε 
·♦ τη άγοςα κατα πασαν
μίαν, Ιξετάζοντες κάθι ή με- 
ςαν ταΐς γςαφχΐς, αν ετοτα 
εϋξίσκονταε τετοεας λογης.
12 Πολλο» λοιοτο» άπ 
αυτός ίπερευσαν, καε άπο 
ταΐς Ελλ«»ίίις γυναΐκαες 
ταΐς τεμημεναες, καε πολλοε 
άπό τος άν^ςας.
13 Κα» ωσάν ϊμα^αν ο» 
’ΐβίαΐο» ο» (ώεσσαλονεκιΐς, οτε 
κα'ε »·ς την ϋεςοεαν εκηξΰχ3η 
ό λόγφ- τοΰ Θι« άιτο το» 
Παύλο», επηγαν καί ίκιΓ, 
κ·»5»τις τό πλη^^.1
14 Κα» τταξίυδΰί ο» άϊιλ- 
φο'ε ί,-αλα» το» Παύλο» νά 
πάγη ωσάν άπό την θάλασ­
σαν" καε άπόμοεναν ίκ»» · 
Σέλας κα» ό Ύεμόθε&·.
1 5 Και ΐκε*»οι όπο ’εχξεω- 
ς-οσαν νά φυλάζον κα» »α 
πασεν τον Παΰλο» πα^α- 
τηςημένον, τόν επηγαν ·«( 
εΐς ταΐς ’Αδ«»α»ς· κα'ε πεξ- 
νοντες παςαγγελεαν απ αυ­
τόν ^»α το» Σέλαν κα» λα 
το» Ύεμόθεον, νά ελθοσε 
πολλά γλίγωρα ιι$ αντο», 
εΰγηκαν.
16 Κα* καςτεςώντάς τος 
ό ΠαΰλΦ- «*ς ταΐς ’Αθηναες, 
ίπεκςαενετον μέσα το πνεύμα 
το, βλέπωντας την πολεν 
. - τ > ·οπο ητον ολη γεμάτη »»- 
ίωλα.
17 Καί εσυντύχαενεν ε’ες την 
συναγωγήν τος 'ΐο^α'εος, καν 
εκείνος ’οπύ ήταν ευσεβείς ιις 
το» Θεόν, καν εΐς την άγοξαν 
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τ,ρΐ^χι π^ός τονς πχξχτυγ- 
χχνοντας.
1 8 Τ»»ίς ίί τω» Επικβ- 
ξΐίω» χαί τω» Στωίχω» φι- 
λοσόφΐιΐν συνίβχλλον αυτω' 
καί τ»»ις ελεγο»' Τί ά» θελο» 
β σπι^ολογος «τος λεγβ» ; 
Ο» ίι' £όω» άα·^ο»»ω» ίοχε» 
καταγγελιυς ε»»α»· ότι το» 
Ι»σέ» κα» τη» ά»α$-ασ»» χυ- 
τ·7ς ιϋτ,γγιλίζιτο.
19 ’Επ»λαβόμε»οί τι χύ­
του, ίπι το» Αξθ«ο» πάγο» 
ήγαγα», λίγοετες* Δι»α/χ»6α, · | »» γ,Η»ΛΛ τις η και>η αυτή 
ή ϊπό σου λχλουρίιη ύ'ι-
20 χινίζοντχ γάξ τ»»α 
,ίσφίρις ιίς τάς αχοας 
κ/Λ.ώ»· βουλόρι^χ ίν γνϋ- 
»α» τι ά» θίλο» ταίτα 
ε»»α>.
21 (Αθηχαια» ίε πάιτες 
και οί ίπιό'«|Λου»τις %ίνοι 
εις ά·» ίίτίξον εόχαί^ον» η 
>4γ«» Τ» ΧΛΙ ΧΧΰΠν ΧΖ»»0- 
Τ*^’·)
22 ΣταΟιε'ς Ιε ό ΓΙαυλ©- 
»» μ4σω του Αξήν πχγχ, 
ιφτΓ Α»ίρς Αθ>ι>α»α», χατά 
ποίντα ώς ίησιίχιρονις-ίξΗς 
ύρχς θεωςω.
2 3 Διίξχό^,εεος γα,ζ καί 
ά·α^«ω^«» τα σιβάτματα 
533 
ίί'ίί'ατχϊ χάνέ η/ζί^α» όσ»; 
η9ίλ£> ΐνζη.
1 8 Κα» χάττοιοι άττο τκς 
ΕτΓίκΗξίίκς, κα» ά%ο τκς 
Στω’ιχίίί φιλοσόφας Ι^ιχλί- 
γαιταν μ,ιτ αυτό»" χαι χά.- 
τταιοι ϊλιγχν' Τι τάχχ 9ελ« 
»χ ίίοτη ίτέτοί ό σπαρολόγος ; 
Καί άλλο» Ελεγα»- Φαί»ετα» 
»α εϊ»α» ρ·ηνυτχις ^ε»ω» Θεω»* 
ίιατ» τβς ίϋχγγίλιζί τον 
Ιησέ» χχι τη» άιχς-χσιν.
19 Και τια»ο»τες το», το» 
ιττηγαν η; το* Αςείον πάγον, 
χχι είπα»· (Τάχα) ήρποξδ- 
ριν νχ μχ^νριν, ποΐχ ε»»α» 
ίτότη ή χχιΐΰ^χ οιίαχ», 
'οπ'ά λιγοις ισΰ ;
20 Διατί φί^ης χάττοεα 
παςχ^ίνχ πςάγρχτχ είς τά 
αντία ρχς' καί 3ίλαριν λοι­
πά» »ά ρά^ωρεν, τι 9εζλ« νχ 
τ > ζιννχι χυτά.
21 (Κα» όλο» οί Α·9η»ακ»» 
χχι οι £ε»ο» όπα ΐχχτοιχΖσχν 
εχε», είς άλλο τίποτις ίε» 
είχα» νχ χχραν, πχςχ νχ 
λίγαν χχι νχ χχάαν τίποτε; 
χαι»«ρο».)
22 Κα» ο Παολ®- ε^άδη 
ι»ς τη» ρισχ,ν του ’Αξεί» 
πχγ», χαί ιΐπνν’ Ώ ά»^ες 
Α·θη»α7ο», έγω καθολικά σάς 
βλέπω πως εισθε είς κάποιο» 
Τξόπο» ενλα€εΐς πνρσσότίξον 
χπ ΐχε~»ο οπ5 πξίπα.
23 Δ» ατ» περωετας καί 
βλεπω»τας τά σιζχσρχτί
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ϋμων ευξον και βωμόν, ΐν 
ώ ίπεγίγξαπτο' Αγν^ττω 
Θεω. ' Ο» έ» αγ»ο£»τε; εύ- 
σεβεΐτε, τέτο» ίγω καταγ­
γέλλω ΰμΐν,
24 Ο Θιος ό οτοιησα; 
το» κόσμο» και οτάιτα τά 
ίν αύτω, ότ© Βξανο και 
γης Κυρ©- ύπαρχων, ουκ ί» 
χείξοποιητονς ναούς κατοι- 
κι7’
25 Οΰίε υπο α>-
ΰξώπων θεξαττεύεται, πξοσ- 
ίεόμειό; τι»©-, αΰτος ίιίά; 
πάσν ζωήν καν πνοήν και τά 
παντα.
26 ’Εττοίησε τε ίζ έ>«; 
αίματ© παν εθ»© άνθξώ- 
πων κατονκεΐν επι παν το 
πξόσωπον της γης, ορισας 
πξοτεταγμίνας καιρός, και 
τας όξο^εσίας της κατοικία; 
αύτων’
27 Ζητεΐν το Κυξνον, εΐ 
άρα γε ΰ^ηλαφησοιαν αΰτον 
καν ιΰρονεν" καί τον γι ό 
μακξάν άπό ενός 'εκάστα 
ήμων ϋπαξχοντα.
28 ’Ε» αύτω γάξ ζωμιν, 
καί κινάμε^α, και ίσμεν’ 
ώς καί τινις των κα& ύμά; 
πονητων ιίξηκασν’ Τά γάξ 
καί 7*»© εσμίν.
29 Γε»© αν ύπάξχοντις τά 
Θεέ, ούκ όφε ίλομε» ιομί^β» 
χξυσω η άξγΰςω η λι$)ω, χα- 
ξάγματν τέχνης καί ένθν-
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σας εύρηκα και βωμόν, εΐ; το» 
όποιον ήτο» άπανωγεγξαμμίνον’ 
Αγνώς-ωΘιω. Ετάτοετσ» Θεό» 
Το» οποίον ΐσιύς μη ΐζιυςοτε; 
λατξΐΰιτι, έτάτο» ίγω σας 
καταγγίλλω.
24 Ο Θεο; όπΰ ικαμι τον 
κόσμον και ολα ίκιΐνα όπύ ΐιίαι 
μίσα εί; αΰτο», ΐτάτ© ΐτων- 
τας να νίναν Κυρ© τά ύξανώ 
και της γης, ^ίν κατονκιΐ ιΐ; 
»αβ; όπά γίνονταν μί χίξία’
25 Ούίε λατρεύεται άπο 
χίξία άν^ξώπων, ώσαν »α 
χξοιάζιταν τίποτες, ί^ων- 
τας αΰτος ιίς όλα τη» ^4.η» 
και την πνοήν, και τα όλα.
26 Καί άττο ι»α αιμα 
εκαμε» όλα τά ΐ3νη των 
άν^οώπων, νά κατονκασιν 
απάνω εΐς το πξοσωπον της 
γης, και ϊχωρνσι καΐξος 
(Χιωξνσμινας) καί τά οροθέσια 
της κατοκία; των’
27 Να φ)τά<π τό» Κιρνον, 
εαν εί; κάποιον Τξόπον ·ψηλα- 
φωντες ^ίλνσν τόν εύξΜ’ άγ- 
καλά καί ίι» είιαι μακξά 
άπό κάθε ενα άπό εμάς.
28 Διατι εί; αΰτόν ζ>!μιν, 
καί κινάμε^α, καί ιίμεσ^ι' 
κα^ως καί μίξίκοί άπο τά; 
έλκά; σας τάς ποιητάς ιΐπασν’ 
Ότι τού Θεά γε»© εΐμεσθι.
29 Εποι^η λοιπόν εΐμεσθι 
γεν&- τά Θεά, ίί» χξίως-ΐ'μιν 
νά λογιάζομε» πως ό Θεός είναι 
ό'μοι© χςυσάφι η άσημε ί
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μίσιως άν^^ωπα, το 3εΐον 
1>ΙΛΙ ομονον.
30 Τός /*ί> αν χ^ό»«ς της 
«7’-·ας ϋπιριδων ό Θιος, 
Ταιύ» παξαγγιλλη το'ς ά»- 
ί·ί.π·ΐί πάσι πανταχα με­
τανοεί».
3 I Διότι ϊς-τ,σεν ή/χάρα» ί» 
Γ |χίλλΜ κρ»«» Τη» ΟΙΧΒ/ΖΕΐη» 
ί» ο.καιοτόιη, ί* άιίξί ώ ωξίσε, 
τ·Π» να^ασχων πάσιν άνα- 
Γ«!τας αύτο» ίχ »ικξν».
32 Ακαταιτις οί ά»α- 
Γααι» >ιχξχ>», οΐ μι» ί^λιό- 
*£ο», ον δ» είπαν" ΑκΒαό- 
/χίνά σα πάλιν πιρ τού· 
τα.
33 Και ατως ό Παύλ@· 
»£ίχβ* »ίχ μίσα αΰτων.
34 Τ»»ίς ίί άιίξίς χολλη- 
•·*·τις αυτω, ϊπι$·ιναα» ϊ» 
οΐ{ χαι Διονύσιος ό Αςίοτα- 
7»τ>κ, χαι 7υ”< ό»ό/χατι 
Δαμα^ις, χαί ϊτίξοι τν» αύ- 
Τ·Γς.
Κι^.
^4 ΕΤΑ ίι ταυτα ^νξίσ^εις 
ό Παύλος ϊκ των Α$τ,νών,
»>.δι· ιϊς Κόξΐ»δο». 
πετξαις, η τά χαςάγματα 
όπα είναι εςγα της Τί'χιης και 
της Εοτιιοία; του άν^ρωπα.
30 Διατι τας χξο^ί 
άγαωσίοις ό Θιος ΐς-αιτας χαι 
»ά τας $τα£αβλΕ·ψη, τώρα πα- 
ςαγγιλλΗ είς άλας τας άι- 
3ρωπας και παετα^α εα 
μεταεοτισαν.
31 Διατι ί^ιωρισεν μίαν 
ήμίςαν, ιίς τη» οποίαν μελλθε 
να κξίνρ, τη» οίκαμίντ,ν ίν 
δικαιοσύνη, δια μίσα άνδξος, 
το» όοτοΓο» ωξίσε, καν τβτο το 
ίπίτωσε ^ανεςα εΐςολας, ίς-ων- 
τας να τον άναΓηση ίκ νεκςων.
32 Καί ώσαν ακόυσαν
ανάςασιν νεκοών, άλλοι τα . ., τ .ΕΐΓΕρ7Ελαο·α», άλλοι είπαν 
Θίλομεν σα άκασοι παλιν 
δια τβτο το πςαγαα.
33 Και τέτοιας λο7η? ό 
Παΰλ©· εΰγηκεν άπο την 
μεσην τας.
34 Καί κάποιοι άνδςεςτον 
ίκολλη·%κα», χαοί ίπίς-ευσαν* 
αναμισα Εις τας όποιας ητον 
και ό Διονύσιά ό Αρεοπαγί­
της" και μία γυναίκα το 
ίνομά της Δαμαρις, καί 
άλλοι μαζυ μετ αΰτός.
ιη'. I 8.
Ι^Αΐ' ύστίζο» ίχάριτΕ» ό 
Παύλ®- άττο ταϊς Α$η-
►αις, καί ηλθι» ιϊς τχ» Κό|5ΐ>- 
$ο».
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2 Κα» ίΰξω» τινα ΙπαχΖο» 
ονόματν Αχΰλα», Πο»τιχο» τ-’ 
•'/ίΐΗ, πςοσφάτως ΐληλοβότα 
απο της Ιταλίας, χαί Πρσ- 
χιλλα» γννα~κα αύτπ, (ίια το 
λατιταχε'»αι Κλαΰίιο» χογι- 
φσδαι πάντας τβς "ΐπίαίπς 
ί* Της Ρώμης,) ττ^οσηλθε» αΰ- 
Τθ7ς’
3 Και ίια το ομότεχνο» 
εί»αι, εμι»ε πας’ αυτοΐς, χαί 
ίϊξγάζιτο· ήσαν γάξ σκτ,- 
νοποιοι την τίχνην.
4 Δνιλεγιτο ίί ί» τη 
συναγωγή κατά πάν σα,?- 
0ατο», επεχθε τε ’ΐπίαίΒς χαί 
' Ελληνας.
5 Ως $ χατηλθο» άπο 
της Μαχείονία ο τι Σί- 
λας χαί ό Τιμόθεος, σι»εί- 
χετο τω πνίύματν ό ΙΙαϋλ'Φ-, 
ίιαμα^τυρόμεν®- τ ο ϊς ’ΐπίαιοις 
τον Χςιτον Ιησαν.
6 ’ Α,ντντασσομίνων ίί αυ­
τοί» χαι βλασφημοντων, ΐχ- 
τι»α£άμε»@- τα ίματια, ινπι 
πζ'ος αΰτπς* Το ανμα ΰμων 
ίπ'ν τη» χε^αλη» ΰμων" χαθα- 
ξβς Ιγω, άπο τον νυν εις τα 
εδίη ποςιυσομαν.
7 Καί μιταβάς ΐχείθε», 
ήλθε» είς οίχία» τίνος όνόματν 
’ϊπγη, σιβομίνιι τον Θιο», η η 
πονον ΐΕ^αΐο» το ονομά τη 
Αχιλα», Μαυξο^αλατσΊττ.» 
το γΐ>Ό*, ο οποίαν· ηλίε τότε 
χοντα άττο τη» Ιταλία», /οί 
τη» Πξίσχιλλα» τη» γννΛ~»Ά 
τη, (3»ατί ίπρόταζιν ό Κλαό-
νά άναχ,ωξίσΊ/ν ο! ’ΐΗ· 
ία'οί όλο» άπο τη» Ι'ωμην,) 
ϊσμ,ιζι μιτ αΰτόί'
3 Καί 5ια νά ι1»α» σνντι- 
χ»>της, ενςίσχετο» σήμα είς 
αΰτπς, χαί είπλευε* ίιατί ή
ι ·ν \ ,τερζ»η τους ητα» να. χαμ»κ· 
σχηεας.
4 Καί χάδε σάίίατ·» 
ωμ.ιλα εις τη» συναγωγήν, καν 
έχατεττςιθε τπς ’ΐπίαικς χαί 
τπς "Ελληνας.
5 Καί ωσάν ίχατί^χχχ» 
άπο την Μαχνίονίαν ό ' ·λας 
χαί ό Τιμόθεέ, έ$-ε»αχν^έ»- 
τα» ό ΙΙαΰλΦ- είς τη» 4.ν- 
χη» καν ίμαςτυξαν εις της 
’ΐπϊαίπς πως νά είναι ό Ιησΐς 
ό Χξντός.
6 Και ίτπτο» ίη'χΗ»τα> 
ί»α»τίο» χαί ίίλασ^ημέσα», 
καν ό Παΰλ'5>- τννάζωντα; τω 
φορίματά τκ, τπς ·ι«·ι* Τ· 
αιμά σας ας είναι είς τε 
ηιφάλν σας' Ιγω χα·}ά^©· 
είμαι, άπο τώρα καν όμπζοτα 
3ίλω πάγεν είς τα ΐ^νη.
7 Καί μιτατοπίζωντα; άπ 
ΐκι~, ϊπηγιν είςίνα σπίτι »α- 
ποιπ το ονομά τη ’Ιηγη, ό<5
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οικία ην συνομαξΰσα τη συνα-
Τ*7?·
8 Κξίσπος ό'ί ό άξχισννα- 
γωγας ίπ^ιυσι τω Κνξΐω 
γ.ι ολω τω α’ιχω αυτΰ' χαι 
πολλοί των Κθςΐ»θι«» άχΰ- 
οιτις έπίΓΐυο», κα* ΐβαπ- 
τίζοντο.
9 ΕΪπι Ιί ό ο» 
όκάματ®· ϊ» >νκτι τω Παν- 
λ*·· Μη φο(?Β, άλλα λαλβ, 
και μη σιωπησης’
10 Διότι ίγω ιίμι μετά 
σΰ, και βσιίς ίπιθητιταί «το* 
τον κακϋται' σι' ίιότι λαός 
ίπ μβι πολύς ί» τη πόλ«
ΤΛΟΤη.
1 1 Εχά()ισί τι ενιαυτόν 
και μήνας 'ίζ, όνόάσχων 
·» αν τοΐς το» λίγο» τον 
θιβ.
12 ΓαλλίωιΦ* ί» άν- 
^νπατινο»τ<3· τίς Αχαόας, 
κατιπιρησα» όμοθνμαίο» οί 
Ικοαιοι τω Παΰλω, ηα» 
ήγαγαν αντο» ϊπι το βη-
13 Λιγοετις' "Οη πα·ά 
το» νόμον «τος ά»απιί5ιι 
τ·ς άσωτος σίβισβαν τό» 
θιο».
14 Μίλλο»τ®- ίι τοΰ 
ΙΙανλον ανοίγκι το στόμα, 
ι·τι» ο Γαλλκ»» π^ος τβς 
Ιοοόχ.ονς* Εΐ μι» β» ή» 
άλκτ,μά τι ί (αλοό^γημα
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ΐφοβάτον Τβ» Θεο», Τΰ οπονΰ το 
στητί ήταν ζτνμπλιον μι Τα 
συναγωγή.
8 Κ«ΐ ό Κξίτττ^· ό ίζ- 
^ισυναγωγ^· ίπί-ίυσιν ιίς 
ΤΟ» Κ^ιο» μί ολον τΰ Τ· 
ΰττητί' χαί πολλοί άπό Τΰς 
Κ,Οξίν^ίΰς άχΰοντίί ΐττίί-ιναν, 
και ίζαπτίζανταν.
9 Καί ό Κυρ©- ιίπε» 
είς το» Παύλο» την νύχτα 
είς το όξαμα τα' Μη» φο- 
ζαταί, άλλα, λάλ«, καί μην 
ανωττησηι;"
10 Διατι ίγω είμαι μιτ 
ιτίια, καί κα»ε»ας ίε» 5ελ« 
ί?άλλ« χεξΐ άτάνω σΰ, νά 
σι χαχοποίηση' οιατι πολός 
λαός μΰ ει»αι είς έτότη» τί» 
πόλι»,
1 1 Καί εκάδισε» είς τί» 
Κοζίν^ον 'ινα χρόνον χα} ιξι 
μ·ηνας, ^άσχωντας είς αΰ· 
Τΰς το» λόγον τοΰ Θΐΰ.
12 Αμη όταν ό Γαλλόων 
’ιγινιν ά»$όπατος τίς ’Αχαί'ας, 
ίσηχάβηχα,ν ολοι οί ’ΐβόαίοι 
μι μια» γνώμην ίναντία τοΰ 
ΠαυλΒ, και εφίξάν τόν είς τό 
κξίτίξΐο»,
13 Και ελιγαν' Ετβτ^· 
ό αν^ξωτ&' καταπεί$« τΰς 
άώςωπΰς νά σ&ΰνταν τόν 
Θιον ιξω άττό το» νόμον.
1 4 Και εκεΐ- όπΰ έμελλε» δ 
Ι1ανλ'5>· >αα»οίζη ιό τόμα τΰ, 
ιιπι» ό Γαλλίχι» εΐς ιβς ’ΐ^όαι- 
Βς’* Α» 'ίσως καί ητον,ώ ΙβίαΓοι. 
τίποτες αδίκημα, ί κάμωμα
5δ8 ΗΡΑ
οτον^ξόν, ώ Ιβίαΐοι, κατά 
λόγον αν ηιετχόμην ΰμων'
15 Εί ίε ^ίτη/ζά ίΠ πεξ'ε 
λογβ και όνο/ζάτων καί εόμ» 
του χαθ ΰ/ζάς, 0ψίσ$4 αυ­
τοί* Χ£ΐτ«ς γάς Ιγω τάτων ό 
βολομαε είναι.
16 Κα» άπήλασεν αΰτα; 
άπο του βήματος.
17 Επιλαβόμενοι οι τίν­
τες οί "Ελληνες Σωσδειη» τό» 
άξγ;·συνάγα>γον, ί'τυπτον εμ- 
πςοσ^εν του βήματος" καί 
α^εν τχτων τω Γαλλία»! 
’έμελεν.
18 Ο ίΐ ΠαυλΦ- ιτι 
πξοσμείνας ημέρας ·'κα»άς, 
τοίς άί·λ^ο~ς άποταζάμεν^·, 
έξεπλ(-ι ιις την Συςίαν’ και 
συν αυτω Πριακιλλα και 
’Αχΰλας, χεε(άμεν<&· την 
κεφαλήν εν Κεγχςεαΐ'ς' είχε 
γάξ εΰχην.
19 Κατηντηαι ίι ιίς 
"Εφεσον, κάκείνας κατέλιπεν 
αΰτβ’ αυτός ί* ιίσιλθαν ιίς 
την συναγωγήν, ίιελεχθ»] τοΓς 
’ΐβίαίοις.
20 ’Ερωτωντων ίί αΰτων 
ίτί πλείονα χξόνον μιΐ"ναε 
παρ’ αΰτοίς, οΰκ ΐπίειυ- 
σεν.
21 ’Αλλ’ άπετάξάΐο αΰτοΓς, 
εΐπων' Δι7με πάντως την ίος- 
την την ίξχομέντ,ν ποιησαι εες 
' ίεςοσόλυμα" πάλεν ίί Λνα-
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κακό», ηθιλα σάς υπομείντ, 
κατά το ίίχαιο»*
15 Αμη έπη^ή χαί ΐι»α> 
ζήτημα ίια λόγας καί ό»ί- 
ματα, χαί νόμον τόν ίίικό» 
σας, ίσεΐς 3ελιτι τά εές'ή’ 
ίγω ίι» 3ελω νά γενω χ^ιτκς 
έτατων των πςαγμάτων.
16 Καί τβς έδιωξε ν άπο 
ΤΟ ΧξΙΤΧ/ξΙΟ».
1 7 Καί όλοι οΐ * Ελλχ»ις 
πιά»ο»τις τό» Σααδί»»)» τό» 
ά^χισυναγωγο», τόν ΐίΐζία» 
όμπξΟΐα ιϊς το χ^ιτνψιο»* και 
ίια τβτο τό πξάγμα τό» Γαλ- 
λίωνα ίιν τόν ψιλιν τ'εποτίς.
1 8 Και ό Παυλφ- άπομοε- 
νεν ίχι7 άκόμε άςκεταες ήμί- 
ξαες, έν τά έχαεξε'τησι τβς 
άίιλφβς, καί επλευσεν ιΐςτό» 
Συζίαν' και μετ αυτόν μαζΰ 
ό Ακυλας καε ή Γ1^·σ·χιλ>Λ, 
και ό Ακυλας ΐκβ^ιΰθη ι>’ς 
ταΓς Κεγχξίαΐς’ δ'εατ'ε ιιχι» 
άπανω τβ τάζεμον.
19 Καί ό ΠαΰλΦ- ίκαταν- 
Τησεν ιϊς την Εφεσον, χαί 
ΐκιίνβς τβς αφησεν ίχιΓ- καί 
αΰτός ίμζαίνωντας ιίς τό 
συναγωγε, ίίιαλ/γβντο» μι 
τβς ’ΐβίαίβς.
20 Και ΐκιΓνοι τό» ΐπαρα- 
καλύσαν νά ΓαΖ'η στ,μά ιίς 
αΰτβς πιςισσότι^ο» και^ό», 
άλλα ίιν ίκλινιν.
2 1 Αλλά μισεΰωντας τβς 
ΐχαι^ίΤησι, καί ιεπι" Χρεία 
είναι βέβαια, τό» έξχε>μί>τν 
ίοςτην να την κάμω ιϊς τα
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χ*μψ·> Τξδς ΰμαί» τίϋ θεά 
$ιλο»τος. Κα» ά»ΊχθΊ άνο 
τίς Εφίσα.
22 Κα» κατιλθύ» «»’ί 
Καιτά^αχ», άραβας, χαι 
άτοτατάμ·»©* τί» έχχλΊΤία», 
κατιβί ιίς Αρτιόχκα».
23 Κα» οτοίΊ^ας %ρό»ο» 
τιια, ίξηλθι, Ιιΐζχόμι»®· 
χχ$ι$Ίς τί» ΓαλατιχΊ» χω- 
^α> χαι Φξυγία», ΐττιρηξ»^» 
οτάιτας τδς μα&ητας.
24 ΙιεδαΐΦ- οι τις ’Αοτολ- 
λάς όκματι, Αλιξαιδ^ιυς 
τω γένη, άνης λογι®·, χχ- 
τήντηστν ιίς Εφεσον, Ιυιχτδς 
*'·» ΐν τλ~; γξαφαϊς.
25 Οίτίτ- ί» χαττ,χηυ.ί·.®· 
την όδο» τον Κυξίβ' χαί ζέων 
τν »»ιΰματ», ϊλάλΗ χα» ϊίι'- 
Οασχι» άχριββς τα οπρί του 
Κυ^ίβ, ϊοΓίτάμιιος /Μνον το 
ρακτιτμα ’ίχιά»»·#.
26 Ουτός τι ηςζατο τη· 
ρντεάζισύαε ί» τη συναγωγή. 
Αχνααιτις δ» αϋτά Ακυλας 
■α» Π^ιαχιλλα, οτροίτιλάβο»- 
Τ· αντί», χαί άκ^ιέιττι^ο» 
•ντγ ί£ι5ι»το τί» του Θιδ 
•Ιό».
27 Βκλομι»β Ιί αυτί Ι»ιλ- 
5ι·» ιΐ( τί» Αχα/α», ΊΤζοΤζί- 
-ψαμ,ιχΜ ο» αβιλφο» ίγςαψα» 
Ιί^οσόλυ/ζα' χα» ταλι» α» 
3ίλη ό Θιός, 3ίλω γυξίΟΉ 
ιίς ίιταί. Κα» (υγηχιι ροι Τ» 
χα^ά^» άοτο τί» ^Εψισον.
22 Καί έχατ/^Ί ι»ί τί» 
Καιιτάξεϊαι, εττβίτα άνεζη είς 
τί» Ιε^βιταλΊ/Αχα» εχα>ςετησε 
τί» ίχχλΊσία», ίοτοτα εχατε- 
ζη ι»’ς τί» ’Αντιόχειαν.
23 Κα» ωσάν εχα/χε» έχεΓ 
χαμπόσο» χα»ξο», εΰγηχε, κα,ι 
Ίξ%Β»το» Τξυγυζω αράδα τδ» 
τόττο» τίς Γαλατίας χα» τί» 
Φ^υγι'α», ένΐί~ηξίζων ολβς τ«ς 
μαδΊΤαδες.
24 Κα» χάντοιφ- ’ίβδα'Φ- 
τδ ο»ομάτ« ΑτΓολλχ/ς, Αλεζ- 
*»Ιξΐυς τδ γίν®^, ά»&ςωττ^· 
λογι®·, έχατα»ΤΊΤε» είς τί» 
Εφεσον, χαι ίτο» Ιυρατδς είς 
ταΐς γ^α<ρα»~ς.
2.5 'Ετ&τ^ ίτο» ^α,γριε- 
ν®· την Γςάτα-ν τδ Κν^ι'β* χαί 
^ε^μότατ©- κατά τδ Όευμα, 
χαί ελαλεν καί έ^ίδασχε κατα- 
λεοττώς τα Τξαγματα του 
Κυξίβ, Ιζεύξωντας μόρο» τδ 
πάοιτιαμα τδ Ιωά»ρ«.
26 Ετουτ@>- αξχισε να, 
οταρρΊσ»ά£ετα» είς τί» συνα­
γωγήν. Καί άκόο»τες τδ» · 
Αχυλας καί ί Πξίσκιλλα, 
το» εοΓΊ^α» ιίς τδ λόγ» τ«ς, 
χα» τδ» εδι'δαξα» άκξ»ζε$-εξο» 
τί» Γξατα» του Θεδ.
27 Κα» θίλωρτας αΰτδς να 
τάγη ιίς τί»’ Αχαίαν,τόν έοτα- 




> / Λ ζαυτόν ος παξαγιιομιι&·, 
συνεβάλιτο πολύ τοίς τι- 
π·στευκόσ» ί»ά τις ΧΛξ*~ 
τος.
28 Εντόνως γάρ τοΐς 1β- 
ίάίοις ίϊακατηλεζ7χιτο ίη- 
μοσία, ιπιδεικρυς διά τάΐ'/ξ** 
φων, είναι τόν Χξίστόν Ιησβ».
ΕΙΣ Ο»ρ. Ι<Τ.
ίγξα·φαν ιίς τβς μα^ηταδις 
• α το» ίιχθκσ·»»· ό ότβί Ο- 
παγίνωντας ιίς ΐκιί»νς, ί'βοί- 
θηστ πολλά ίκιίνας όπβ ίπίπυ- 
σαν ί>ά μίσΗ της χάξιτΦ·.
28 Δ»ατ» ίλι^χ· ίι>»ατά 
Τβς Ιβία/βς παρρησία, διΐ- 
χ>α»τας άπο ταΐς γξαφαΐς, 
παίς ό Ιησβς ιι»αι ό Χρ>-ος.
Κκρ. »$'. 19·
££Γε»ετο ίδ ί» τω το» 
Απολλω εί»α» ίν Κο- 
ρί»θω, Παύλο» ί»ελθο»τα τά 
άνωΤερικά μίξη, ίλθιΐ» ιίς 
"Εφεσον" καί ιΰςων τ»»ας /ζα- 
θητάς,
2 Ε»πε π^ος αύτβς* Εί 
Πνεύμα άγιον έλάβιτι <α>πυ- 
σαντες ", Ο* ίε ιίποε π^ος 
αντο»* Αλλ βίε εί Πνιϊμα 
άγιόν έτιν, ηκβσαμιν.
3 Είπε' τ» πρός αντβς* 
Είς τί ον ίβαπτίσ^ητι ; Οί 
ίΐ ιίπον’ Είς το 1α.α»»ου 
βάπτνσμα..
4 ΕΪπι ύε Παύλ<&-· 
“Ιωάννης μίν ΐβάπτισι βάπ- 
τνσμα, μιτανοίας, τω λαω 
λίγων, ιίς το» ίςχομινον 
μιτ αντον ννα πιτιυσωσν, 
τοτιστνν, ιίς τον Χςνστον 
’ίησοΰν.
5 Ακόσαντις ίί ΐβαπ- 
τνσ^ησαν ιίς το οιομα τβ 
Κυρία Ιησά.
|£ΑΙ ότα» «το» ό Απ-.λ- 
λως ιίς την Κός·ι»$ο», ό 
ΙΙαύλΦ- ίπίξασι τά άπάεεο 
μίξη, καιν ηλ3ι» ιίς την 
“Εφισον" καί ιύς>ικι κάποιας 
μα^ητά^ις,
2 Καί ιιπι»τβς· Ελάριτ> 
Πιιύ^ια άγιον, οτα» ίπ»Γΐύ- 
σατι: Κα» ίκιόοι τού ι»πα»· 
Αλλά βίε άν ι»»α» ΙΙ»ιύ/ζα 
άγιον, α,κοσαμιν,
3 Και ίκεόι&' τβς ιιπτ»* 
Είς τί λοιπο» ί£απτίσ$κτι; 
Κα» ίκιί»ο» ιιπαν" Είς το 
βάπτισμα, τού 1ωά>>β.
4 Καί ό ΙΙαύλΦ- ιιπι»· 
Ο Ιωάννης ίζάπτισι βατ- 
τισμα μιτανοίας, λιγωιτα; 
ιίς τον λαο», ίιά »α πΐΓΐι^β» 
ιίς ίκιί»ο» όπβ ΐξχιται κα­
ταπόδι άπ’ αΰτόν, τβτιτ»», 
ιίς το» Χςιτον Ιησβ».
ύ Καί ικιοο» όπβ τό ά«β- 
σαν ίζαπτίσ^ηκαν ιίς τ 
ονομα τού Κι^ίβ Ιηαβ.
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6 Και ιπι$ί»τ<&· αότοΐς 
τοί ΠανλΒ τας χιΐ^ας, ήλ$» 
τ» Π»ιίμα το άγιο» νπ 
αΰτας' ίλάλουν τι γλωσσανς, 
καν προνφνιτιυον.
7 'Ησαν ίί οί πάντις α»- 
ίςις ώσεν ίεκαίύο.
8 Είσιλ^ών οι ιίς τη» 
τνιαγβίγη», ΐπαάςνσνάζετο, 
ίτ· μννας τριΐς ί'ιαλιγό^ιι- 
»^· καί πιίθοι» τά πίζΐ τίς 
βασιλιιας τοί Θ»β.
9 Ως ίί τιιις ίσχλη^υ- 
»ο»το χαί ήπιιθου», κακό· 
λογονιτις τη» όίο» ϊ»άπιο> 
Τοί »λη$βς, άποςάς άπ 
αντί», άφώςνσι τές μα$η· 
τας, χα5 ή^αι'^α» ίιαλιγό- 
^.ιιΦ· ί» τη σρ^ολη Τοςάνια 
Τ»*»ί·
10 Τβτο οί ίγιιιτο ίπί 
• τπ ϊιο" ωπ πάντας τας 
κατοικώντας τη» Ασία» άχ5- 
σαι τό» λόγο» τοί ΚνξΐΒ 
Ιησοί, Ιουίαίοις τι χαι 
Ελλη»ας.
1 I Δν»ά^«ς τι β τας 
τνχάσας ίποί* ό Θιος λά 
τ·» χ*·(ί» Ιΐανλ»·
12 Ώγι χαι ίπί τονς 
άα^ινώντας ίπιφί^ισθαι άπό 
τέ χ/οηος αντί σοοίάξια η 
σ^*·«ι»σ»α, χαι απαλάσσι- 
σ$αι άπ αντί, τα$ ήτας, τα
6 Και ώσαν ίβαλιν ο Παί- 
λ®- τά χίξ^ τ-» απανω τας, 
ηλ·&ι τό Πνιν/ΛΜ το αγνόν ινς 
αί,τας'καν ίσυντυχαννχνγλωσ- 
σανς, καν ΐπροφητιυαν.
7 Καί ολοι ητα» 'ίως ίώίικα 
ανίρις.
8 Καί ό Παίλ®- ιπάγενιν 
ιίς τη» συναγωγήν, καν ίπαρ- 
(>τισνάζουντον, ινς τρΐς ρ·ννες 
ίιαλιγαμι»^· καν πενθώντας 
τας ινς τα πξάγματα τνς 
βασνλινας τβ Θιδ.
9 Και ΐποιίη κάποιοι 
ίσκληξυ»ον»τα» καί ό^» ίπεί- 
3ον»τα», ά/ΛΤ) ίκακολογασαν 
τν» πνς-νν τβ Χξϊτέ ό/απρ$-β 
ιί$ τό πληθί^, μακρύνων- 
τας απ' αΰτ'ας, ιχωρσι τας 
ρια^ητάίες, καί ’ίίναλίγουν- 
τον κά3ε ν/κίςαν ιίς αχο· 
λιΖο» κάποια όπα ΐλιγιτο» 
Τΰ^αν®^.
] Ο Καί τβτο ίγίιιτοι ίύα 
χξόνΗς' ιίς νόσον όπα όλοι 
οσ-οι ίκατοικΒσα» τη» Ασία», 
χαι οί ’ΐΒίαίοι χαι οί “Ελλη»ις, 
ακασαν το» λόγο» τοί Κυζίυ 
Ιησοί.
1 1 Καί ίνά μίσου των 
χρζών του ΠαύλΒ ό ©ιός 
ίχαμι ίυνάμβνς πολλά μεγά- 
λανς'
12 Είς τόσο» όπα ιφίξνα- 
σνν ιίς τές άσ^εννμίνας άπό 
τό καξμν τα μανίΰλνα η πο- 
οιαις, χαί ίλιυ3ιςά»ου»τα» 
αϊτοί άπό ταϊς άσ&οβαις,
3 ϋ 2
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τι π»ευ/ζατα τα ποετξά ίξίζ- 
χεσΒαι άπ αύτϋ».
13 Επε^εί^ησα» ό< τ·»ες 
απο Τω» πΐξίεξχο^ιε»» » Ιβ- 
ό'αίω» ε|θζκι$-ί» άίο^ά^β» ίπί 
τ«ς έ^οετας τά πετάματα τα 
πονηςα το οεο^αα τού Κο.-ί« 
Ιησού, λεγοετες" Ο^κί^ο/κι» 
ΰμάς το» Ιησού» ο» ό Παν* 
λ©- κηξΰσση.
1
14 Ήσα» όε τι»ες ιίοι 
Σκευά ’ΐβόαί» άρχιιρως ίπ- 
τα, οί τητο ποιού»τις.
15 Αποκαΐδι» όε τό π»εύ- 
μχ το ποεηροε, ειπι' Το» Ιη­
σού» γιεωσκω, και το» Παύ­
λο» επίς-αμαι' ΰμιΐς ίε τίιες 
*γ» ;
16 Καί έ^αλλο^ί»®· επ’ 
αύτκς ό ά»θ^ωπ©· έ* ώ ή» τό 
τπεεύμα το τσο»ηρο», και κα- 
τακυςειυσας αυτοί», ισχυσι 
κατ’ αΰτω», ά$-ε γυμεάς καί 
τιτραυματισμίεας ϊκφυγεί» εκ 
Του οικκ έκεί»Η.
17 Τητο ίε ϊγίειτο γεω- 
στο» τάσι» Ικίαίοις τι καί 
"'Ελλτ,σε τοΐς κατοικάσι τηε 
"Εφεσοε’ καί ίπίπισε φόβ&- 
»πί παετας αύτκς, κα» ίμι- 
γαλΰιετο τό οεορα του Κυ- 
ξία Ιησού"
1 8 Πολλοί τι τοι» τοιττίΓΐν 
κότο/ν ηρχο»το, ιζομο^Λγού- 
και τα πο»ηςα ιτιιΰματα 
•υγεία» άττ αΰτας.
13 Και κάποιοι άπο τβ; 
Ια^αίυς ΐζοςκίΓά^ες όπά /-
χον»τα» τξυγΰ,'^ αςγ^α» 
>ά ό»ομάζου» το οιομα το» 
Κυρ» Ιησού ιΐ; ΐκει»Μ; ότ» 
είχα» τα τιοιηρα πεειαατα, 
λεγοχτις' Σάς όςκιζομι» ιι\ 
το» Ιησού», το» ότο>οι · 
Παίλφ- κηξόττοι.
14 Και ίκεόοι όνν <«α-
~ τ · < » . >μα» ιτητο, ητα» οι επτά ι.·.· 
·»ος ΐΒ^αΐΗ άξ^ιΐξΐ^ς, τ. 
ό»ο/ζα τα Σκευά.
15 Και τας άιτικςι^η 
το π»ιυμα το ηοιη^ο», κα> 
• Ι9Γ»· Εγαι το» Ιησού» το» 
γ»ο>ς'ιζο>, καί το» Παΰλο» 
Το» ΐζιυξοι" άμη ΐσίΓς »βι'»ι 
ιίσθ· ;
16’ Καί ιπη^ησ»» άιταιυ 
τούς ό άιδξωττ®· εις τί» 
όποιο» ητο» κατοίκησε»»» το 
τσειίφεα το τσοιηςο», και 
ΐ$υ»αμω$η έ»α»τία τας, τοσι» 
όπου έφυγα» γυμ»α'ι κα» 
τσληγαιμί»οι άπο τό σπκτι 
ΐκιΐ»ο,
17 Καί τητο τ« ίμα^Λ» 
όλοι οί ΙβίαΓοι και οί ' Ελλχιις 
ίπα ϊκατοικύσα» τη» Εφι· 
σο»’ καί μιγάλ&· φό£$>· 
έπεσε» ιίς αΰτας όλεες, χα· 
τό ο»ομα τά Κυρία Ιησ» 
Ιμιγαλυ»ου»τα»’
1 8 Καί πολλοί άπ ίκιί»β( 
όπα ίπίΓευσα» η^χου»τα», «α»
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ριινοι χ»· α»αγγιλλο»τις τας 
πράζ*ς αυτών.
ΐρ Ικανοί ίι τί· τά 
«■ΐξά^γα πξαζάντνν, συνινίγ- 
καντις τάς β.βλους, κατι- 
καιο» ΐννπιον πάντων χα» 
<Γννιψηφ»*»α» τας τιροας αυ- 
τά», χα» ευρό» αξγυςια μυ- 
ξίζόας ιτίντι.
90 Ουτο* κατα κξάτ®* ό 
Χ»,γ3. τον ΚνξΐΜ ηυςανε χα» 
ίσΖν”· · ν , /α
21 Ως «ι ιπλνξωση 
ταυτα, ϊθιτο ο Πανλ^· έ» 
τν πνιύματι, διιλδ»» τη» 
Μαχιδονία» χα» Αχαια», 
τνριυι^.'αι ιίς Ιΐξουσαληα, 
ιΐπνν’ 'Οτ» μιτά τδ γι- 
Μ7&α» μι ίχιί*, ίιΐ μι χα* 
Ρώμην ίδιΓ».
22 Αττοτιίλας δέ ιίς τη» 
Μαχιδονία» δΰο των διακο- 
νόυντνν αΰτο», Τ»ριό·&ιο» χα» 
"Ενατον, αΰτος έτπαχι χ^ονο» 
ιίς την Ασ»α».
23 Εγινιτο ίί κατά το» 
καιρόν ικιινον ταραχή ονκ 
ίλ.γφ· πίζ'ι της όίύ.
24 Δν.μητξΐ&· γαρ> τις 
»»<ααη, άξγυ^οκοοτ'δν-, το»ΰ, 
να-βς άργυςνς ’Α^τίρνιδ^·, 
’*(· »χιτο τοίς τιχ»»ταις ί^- 
γ»σ>Λ> ονχ ολίγη»,
2ύ Ονς σνιαδ^βίσας, καί 
593 
ί^ο/κολογονιτα», κα» ιλιγα» 
τα. καμώματα τπς.
19 Κα* ττολλο'» άττο ίΧΕ»- 
»«ς όπ« ΐκαμαι τα μα­
γικά πράγματα, ίμ.άζνζαι 
και ίψίζα» τά βιβλία τΰς, 
κα» τά ίχαια» όμπςοςά είς 
ολΗς’ και ίλύγαριασα» τη» 
τιμήν τΰς, και ιϋρηκαν και 
άχριζαν %ε»η»τα χιλιά&ς 
άργύξία.
20 Τε'τοιας λογης ό λόγ@< 
του Κυρίου αύξανε ίυνατα, 
κα» έ^υνα/ζω»ετο».
21 Κα» ωσάν έτιλ?»ω9ηκαν 
ίτκτα, ό Παΰλ©- ’ίβαλλιν είς 
τον νουν τ«, γυξί'ζωντας την 
Μακεδονίαν και την ’Αχαίαν, 
να παγη είς την Χΐξϋσαλημ, 
λίγωντας' "Οτι άφόντις πάγω 
ίκιΐ, κάμνει χξΐια νά είδ'ό; 
και την Ρώμην.
22 Και ες-βλε δυο απ' 
ικΐινος-όπΐ/ τον ίπη^ιτΰσαν, 
τον Τιμόθεον κα» τον "Εςα- 
ΓΟ», είς την Μακεδονίαν, κα* 
αΰτος ί$-ά§η κάμποσον καιςον 
είς την Ασίαν.
23 Καί τον καΐξον ικίϊνον 
’ιγινι ταραχή μιγάλη δια την 
Τράταν (της πιςιως.)
24 Δ»ατ* κάποι&· το 
ονομα τα Αημητξΐ^·, άργυ- 
ξοχό®., καμνωντας ναας άση- 
μίνιας της ’Αξτίμι$&·, ί'διδι 
·»ς Τ«ς τιχνίτας μιγά?\θν διά­
φορο».
25 Τ«ς όποίβς τιχνίτας, κα«
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τκς ττίξΐ τά τοιαυτα μ 
γάτας, ηπι»· "Α»^ις, μγι- 
Γαα$8 οτι ίχ. ταιτης τίς 
όξγασιας ή ιΰπο^ία ίμών 
«Γ»’
26 Καί ^ιωριΐτι χαί 
άχ8ΕΤ8 ότι 8 /χόιο»
άλλά σχιόόν τάσης τίς 
Ασίας ό Παύλ^ ύτφ- ττι.- 
σας μ.ηίτησιν ίκα»ό· ίχλο», 
λίγοι» ότι οΰκ ιίσί θιοι οΐ 
λά χ^ρίΐ' 7»>ο/ληοι.
27 Οΰ μόνον τδτο χι»- 
• υπυΗ ή/ζΐ» τό μίρ&- ιίς 
άπιλιγμόν ίλ$ιίν, άλλά χαί 
το τίς ^.ιγάλης διάς Αξ- 
Τί(ΛίΧ·ι^< ιερόν ίΐς ΰίι» λν- 
γισθηιαι, ράλλΜ» τι χαί 
*α§αιριίσ§αι τη» μίγαληό- 
ττ,τα αΰτης, ή» όλη ή 
'Ασια χαι ή οϊχ&μίνη σ.βι· 
ται.
28 ’Ακόσαιτις ^ί, χαί 
γινόμινοι πλη^κς 5υ/χ«, ίχ- 
ραζον, λιγο»τ«ς· Μιγάλη ή 
'Άςτιμις ’Έ-φισίνν.
29 Καί ίπλησδη ί πόλις 
ίλη συγχυσια/ς' άγρ,ησά» τι 
οριοΟυ/Λαίό» ιίς τό ^ιατξον, 
συναξτάσαντις Γάϊο» χαί 
ΑριΫαρχο» Μακιίό»ας, συ»- 
ιχϊη|Λ«ς του ΙΙαΰλβ.
30Τν ό'ι ΙΙαϋλΗ £»λ·ρό«
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> / « *. τ » >ιργαταζ οτγη ήταν ιις τιτ.ιβ 
•αράγματα, τους ’ιμάζκξι, 
χαί ΐίοτι»· ίϊ άν^ις, ΐ£ιΰ- 
ρ»τι χαλα ότι άπό τητχ» 
τηχ ίβλιια» ιΐ»αι τό χΐς43* 
της ^ωης μας’
20 Καί τωςα βλίκιτι καί 
αχβιτι, ότι όχι μοη> τν 
Ε^ιτο», άλλα ώζαμά^ όλτ> 
τη» Ασίαν ίτ«τ<&- ό ΙΙαόλ >* 
ιπασι χαι ίμιταγί-ρισι π»· 
λυ» λαο», μι τό »α λιχχ ιτάς 
διι ιϊ»αι Θιοί ϊχιΓιοι όπυ 
γήουιται μι χίςια.
Ί,Ί Καί οχι μόιον ιΐιαι 
χίιίυ»®. ιίς ίμας »ά ίλιγχ$η 
τέτο το μίρος της τίχικς, 
άλλά χι»^υ»ιύ»ί καί τό ίο··» 
της μ,ιγάλης Θιάς της Αξ- 
τιμιί'Φ·, να μην -ψηιραται 
ττλίον λά ΰίιτΐποτις, χα> 
μίλλιι να χαλαστή τό μι- 
γαλιΐο» της, τη» οποία» όλη 
ή Ασία χαι η οίχΒ^οχ 
Τιμά.
28 Και ικιΐιοι ώσαν τό 
ακόυσαν, βυμωσαν χατα- 
ττολλά, καί ΐφώιαζαν καί 
ϊλιγα»· Η Αζτιμις τ«» 
Εφισιαι» ιι»αι ^.ιγαλη.
29 Και ολη ή πόλις ίγί- 
μισι σΰγχυσιν' καί κιρμτ,σαν 
μαζυ ολοι ιίς τό διατξο», χα· 
αρτταζαν μαζίι τόν Γαϊ'.ν χαι 
τό» Αρίί-^ΐζχον τ«ς Μαχι- 
ίοιίτας, οι οποίοι ήταν συν 
Τξοψοι του Ι1αΰλ«.
30 Καί ό Παύλος χ5·λ»
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ΐΐτίλνΗ» ··» το» ίί/ΖΟ», οΰκ 
ιΐω» αότό» ο! /ζα5»:ται.
31 Τ*»»ί οί καί τί» 
Ασιαξχω» ο»τις αντω ^ιλοι, 
«·ι^·ψβ,τ,ί ^ςβί αύτο», ναξί- 
«άλον» μη Ουν»αΐ ΕβνΤΟ» ΙΙ? ΤΟ 
διατ^ο».
32 “Αλλοι ^ί» ου» άλλο τ» 
ΐν^αζον" 5» γάξ ή εκκλησία 
σχ7**ΧνΗ·,”,> ΧΛι ° ττλ«*«ς 
οϋκ ήίκσα» τι»®· ιηχι» 
»ν»·λη>.ν&Μσα».
33 £χ ίί τον οχλ» πςοε- 
βιβασα» ’ Αλίξα»δξθ», πξβ- 
£αλλό»τω» αύτο» τί» Ιη- 
ίαιωι’ ό όί 'λλ.ξΜ ϊς®· 
κατασιίσας τη» χιϊξα, κδελι» 
βνπιλογιΐσύαι Τω ό'ημιυ,
34 *Ετ»7»ό»τω» Ιί ότι 
ΊβίαΓο; »Π, φωιη ϊγε,ιτο 
μια ίκ πά»τω>, ίς ίπι ώςας 
1„ο «{*ζό»τω»' Μιγάλη ή 
Α^τι^ις Ε^ιαιω».
35 Καταριίλας ίί ό Ϋξ*μ- 
ματιυς το» όχλο», φησί»" 
Α»ο^ις Ενιαίοι, τις γάξ 
•Γ·» ά»δρ>ιτφ> ός « γι»άσκπ 
τ»» Εφισι'ω» πολι» »ιωχό^ο» 
• Τβ» τίς μεγάλης δίας 
Α^τι^ιί®-, χαί τον Διοπι- 
*·»!
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»α Γ/ζ/2η μίσχ εΐζ το ττλν^^, 
όό/χη ο» /ζαδητάίίς ίε» τό» 
άφηκα».
3 1 Και κάποιοι απο Τΰζ 
Χξχο»τας της Ασόας, ο! 
όποιοι ήτα» φίλοε τα, έρβλα» 
»ίς αυτόν ά»3ξΐόνας, και τόν 
ΐτταξακαλαααν να ροήν ^ιόιαη 
τον λόγο το ιίς τό ζεατξον.
32 ’ Αλλοι λοιπό» έφάναζα» 
ίλλο τι καί άλλοι αλλο' ίιατί 
η σν»α|ις ητο» συγχυσμένη, 
καί οί πΐξίσσότεξοι όί» ΐ^ευ- 
ςαν ίια ποια.» άφοςμην εμα- 
ζάχ^ηκα».
33 Και άπο το» οχλον 
ιόγαλαν και ϊπξοβιβασα» 
το» Αλε|α»όξθ», ες-οιντας να 
τό» πξο(?άλλον» οί Ιβ^αΐοΓ 
καί 4 Αλεξαείξος εσασε τό 
χίξΐ τα, καί ήδελε ϊλ άττοκ^ι- 
$η εις τόν λαόν.
34 Αμη άισαν εγνωξίσαν 
οτι ει»αι ’ΐβίαί"^, έγινε μια 
φωνή άπό όλας, οί όποΓοι 
ίφωναζαν εοις ίνο 'ώζαις’ 'Η 
Αξτιμις τί» Ε^εσίω» εί»αι 
/ζιγαλη.
35 Και ο γ^αμματευς 
ιςωντας να καταταύση τό 
πλκδ©-, είπε»" ΤΩ ανόίξες 
Εφεσιοι, ποιΐ^· είιαι εκεΖ»^·1
ο αιδξωπ©^, όπ» ίί» ίζευξπ 
τη» πόλι» τω» Εφεσίαιν, πως 
ε!»αι ΓολίΓςια τον >αό τής 
μεγάλης Θεάς τής Αξτί- 
μιό^·, και τον (,ιίϊ'ωλϋ) όπί 
• πισι» άπό τό» Δια;
ΠΡΑΞΕΙΣ. €«ρ. 20.
36 Α»α»τι^ητω» ου» ϊι- 
τω» τ«τω», ΰ'εο» ΐς-ι» ϊ,^,λ; 
κατε,-αλ^έιως ΰπάς^εη», «αί 
μτι^ιι τί-ξοπιτίς πξαττί.ι.
3/ Ηγαγιτι γας τος 
α»^α, τΰτως, ϋπ >■ οοσυλρ. 
«τε ;?λασ^η^.ου»τα; τη» $εά» 
ΰμων.
38 Εΐ μϊι οΰ» Δηαητξ»^· 
και οι συ» αΰτω τιχιιται 
προς τι»α λογο» ί^βσι», 
άγοςαΓοι άγο»ται, καί ά /ύ­
πατοί. είσι»* ιγκΛλίιτνσαι 
«ελληλοις*
39 Εΐ Τ» ΤΓίξί ΙτίξΟΙΙ 
επιζητείτε, ε» τη έ»»<φιω 
εκκλησία ϊπιλυδησεται.
40 Καί γας κιιίυεεΰο/χε» 
εγκαλειίσΘαι Γασεως πιςΐ της 
ση/χ,ε^ο», ;αηίε»ος αΐτ>» ΰπάξ· 
χοετΦ' ττιςΐ ΰ <?υ»ησο/χ»3α 
άποίοΰ»αι λόγο» της συΓξο^ης 
ταΰτης. Και ταυτα είπω», 
άπελυσε τη» εκκλησία».
κ»φ.
ΜΕΤΑ', οε το παύσασ^αι 
τό» θόζυ/3ο», π^οσκαλε- 
σάμΐι&' ο ΠαΰλΦ- τβς μα- 
δητάς κα» άσπασά^ει»^·, 
ΐ^ηλθε ποξευθη»α» είς τη» 
Μακε^ο»ία».
36 Επίΐίη λοιπο» έτέτ· 
ει»αι ά»α»τφ^ητα, πςιιτκ 
εσείς »α ήσν^ά^ιτ», χαί »ά 
μτ.> κάμίτι τίποτες ά»οκ»- 
το».
37 Διατ» Ιφί· ιτι ΐτάτνς 
τπς ά.»ίξΛ<, οΐ οποΐ'» ίη 
ιερόσυλοι ιι»αι, οτε τη» θεβ» 
σας *3λαυ<^^.εεσ>».
38 Α» ίσως ο Δ^αητξ·^* 
και ικιιεοι όπΰ ε>»α» μΛζυ 
μιτ αΰτο» ο! συ»τιχ»»'τα» τω, 
εχωσι μι κα»ε»α κξίσι», ιιιαε 
ηαΐζαις όπω γί»ο»τα> «ξΐσαες, 
καί εΐιαι καί ά»^ΰπατοι* άς 
εγκαλεσθΰσι» ϊ»ας ιλ· το» 
άλλο».
39 Α/χη άιίσως κα· ζη­
τάτε ίιά άλλα, δελωσι λυθί 
είς τη» σΰ»οίο» τη» λατ·- 
ταγμίιηι.
40 Διατι κι»ου»ευο/Λ»> μη-, 
ττως καί ΐγκαλεσδώ^εε» *ως 
ίκάμχμιι σ>)μιςοι στασι», 
όπω ίί» ητο» τίποτες άφ<^μν, 
ίιά τη» όποια» »ά ϊ^ιποξου- 
μιι »ά ^ωσω/ζι» λογαξ»Λ^μΐ> 
ίτωτης της συ»ίξο,Λης. Και 
ώσά» ε»πι» ϊτέτα, ιλυσι τη» 
σΰια^ι».
κ'. 20.
^Αΐ' νπξο» ά^όιτις έπαυ­
σε» η συγχυσις, επξ'.σκα· 
λεσε» ό ΙΙαΰλ®· τΰς ^οαθητα- 
ίες, κα» τΰς ίχαΐξετησι «·· 
εΰγήκε »α πάγη είς τη»Μα«·' 
σο»»α».
Οβρ. 20.
2 Διιλδα, ίι τά Α»ί^Ί 
ϊχι~»α, χα» τΌ^αχαλίσας 
■ιτβς λίγω τολλβ, ηλδι» εις 
τη» Ελλάδα.
3 Πο»ηαας τι /*ί»ας τ^Ης, 
γε»ομί»ης αυτω ϊπιβνλης ΰπο 
τί» Ινίαίω» /χιλλο>τ» α»αγε- 
»9μ ιϊς τη» Συξία», ίγίιετο 
γιωμη τοί νττοΓξίφΛί ο»ά 
Μαχιίοηα;.
4 Χυ»ιί*ιτο ϊι αΰτγ άχξΐ 
τίς Α,/ίας Σωπατςος Βι- 
λμμ'Λ·· Θισσαλο»ιχια.» ίι,
Α^γογ^Φ· χα» ΣιχοίιίΦ' 
•λλ Γά»> ΔιρραΓφ- χα» 
Τιρ&·>* Ασιαιοΐ οι, Τνχι- 
«»< χα» Τ^ο^ιριφ-.
5 Οοτο» π-ροιλδόιτις Γ<χι»ο* 
«αας ΐ» Τρωάίι.
6 Ηριΐς ίι ίζεπλεΰσαμ»» 
μ·τα τας ί/χίρας τω» Αζΰ- 
μω» άτό Φιλίπτα», χα» 
’λδομ,ι» ττρος αΰττς ιίς τί» 
Γρνά^α άγ^ις ήριιρί» νίχτι, 
•ί ό.ιτριψαιχι» ί/χιρας ΐντά.
7 Ε» λ τη μια τω» σαβ- 
ζατ^ι, συ>πγαε·ωι τω» μα!&η· 
Τα» τοί κλάααι άρτο», ό 
Ι1αίλ»ς λιλιγιτο αίτοϊς, 
♦μ>Λ*» ί£»οαι τί ϊταοριο»· 
νιριΤΝΜ τι το» λόγο» ΗΧΡ 
μισιινκτια.
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2 Κα»' ΐπιρασι» ΐχι'»α τά 
ροίρη, χα» μι πολλχ λόγια· 
τύς ίια^ίτησι, χαι ήλδι» ιίς 
τί» Ελλάία.
3 Καί ίκαμε» ίχι7 τριΓς, 
μηιας, χαι ΐΓαιιιτας »α γεαη 
ΐπιβολη άττ'ο τνς Ιν^αίνς είς 
αντο», οπχ εμελλε »ά π άγη 
με χα^άβι είς τη» Συρία», 
ϊσυίΛββλινδ·») ιά γυρίση ί»ά 
μίσα τίς Μαχιίονίας.
4 Καί το» άχολέδα» έως 
τη» Ασία» ό Σωσίπατρ^· ό 
Βεροιαι’&·' και άπο τας 
ΘεσσαλοΗχεΐς, ο Αρίς-αρχος 
χαί ό Σιχοί»^ος, χα» Γάϊος 
Αερβαΐος και Τιμόθεος" χα» 
άηο τας Ασια»ας, ό Τυχιχος 
χαί ό Τρόφιμος.
5 Κα» ΐτ«το» ετωιτας »α 
πάσι προτίτερα μάς άιαμενα» 
ιϊς τη» Τρωάδα.
6 Καί εμείς υς-ερα άπό 
ταΐς ήμεραις των ’Αζυμο;» 
ίμβηκαμε» ιϊς τό καράβι 
άπό τνς Φιλίππας, και 
ίλδααι» ιίς αΰτνς εις πίιτε 
ήμίραις ιίς τη» Τρωάδα, 
και εκεί 'εκάμαμε» επτά 
ημεραις.
7· Κα» τη» πρώτη» ημί~ 
ρα» της 'εβ^ομά^ος, εκεί όττ» 
η τα» μαζωμεεοι οί ααδητάίις 
»α χόψ«σ» ψοίροί, ό Παύλος 
τνς ιί»αλίγον»το», μελλωετας 
>α ίυγη ιτπ τηι αύριο» και 
ί^ακρυκ το» λόγο» 'ίως τ· 
|4ΐαα»υκτο».
5,98
8 Ίίσχν οε λαμπάδες 
*κα»αι έ» τω ΰπιρωω ν ησα» 
συ»ηγμε»ο».
9 Καθ ήμερος ίε' τις ιια- 
αοίς ό»όματι Ευτυχος ίπί 
τής $υρί$ύς, χαταφιραμιιο; 
υπ»ω βα$ιΐ, ίιαλεγομε»» του 
Παΰλβ επι πλείο», χΛτιιιγ- 
•θιις απο τού υπ»«, Γπεσι» 
απο του τρις-ίγα κάτω καί 
ηρθη χεκρός.
1
10 Καταβας ίε ό Παίλος 
ιπιπισιι α,υτω και συμπιρι- 
λα,βωι είπε" Μη θορυ(3ιίσ5ε· 
η γαρ ψυχή αΰτου ΐι αϋτω 
ε$-*».
1 1 Αιαβας οε, και κλά- 
*/ \ ζσας άρτο» και γιυσαμιιος, 
ίφ ικανόν τε ομίλησα; άχρι; 
αΰγης, «Τως ί^ηλθι».
1 2 ’Ηγαγο» οε το» παΖθα 
£ω»τα, καί «οαρικληθησα» ά 
μιτρίως.
13 Ημείς ίε ττροελθόετες 
ίπι τό τσλοΐον, άνηχθημι» ιίς 
τη» Ασσοι, Ιχιΐ^ιι μιλλον- 
τις άιαλαμ$ά»οι» το» Παύ­
λο»· «τω γάρ η» διατεταγ­
μένος, μίλλω» αυτοί πε- 
ζΐίίΜΙ.
14 Ως δε σιιίβαλίι ήμΐ» 
ιίς τη» “Ασσοι, ά,ιαλαβοιτις 
αύτο» ηλθορει» εις Μιηλη- 
ιιιι.
ΠΡΑΞΕΙΣ €»ρ. 20.
8 Και ητα» και νκλλαΐς 
λαρενά^ες ά>αρ.μ.ι>αις ιίς τ· 
άιωγεο», έκεΓ όπ« ειριασία» 
ρζαζωρεενοι.
9 Και κάποιοί ιεος, το 
οιοριά τα Ευτυχος, ίχά^ιτ·» 
ιίς το ιταρΛ^νροι, καί ίκοι· 
μίτοι βα^ιιχ, χαί ό ΙΙαΐλος 
ίιαλιγόριιιος περισσότερό», ί 
ιίος ιγνριι άπο το»
κα» επεσι» άπο το τρίπατε» 
χατω’ και το» ΐσηκπσα» 
»ικρο».
10 Και ό Παύλος ΐχα- 
τίβη καί Γπεσι» ατάιοι τ», 
και άγκαλιασί το», καί ιιπι’ 
Μη συγχόζισθι' ίιατί ή 
ψυχή τα ιΐιαι μίσα τα.
1 1 Καί ίιίβΐ), κα* ΐχοψι 
ψωμί καί ϊφοιγι, και ΐΓωιτας 
»α ομιληση άρκετα ιας τη 
αύγηι, τέτοια; λογτς ιί- 
γνχι.
12 Και ί’φιραι το πα.ίι 
ζω»τα»ο», και έπαρηγερηνί- 
κα» πχολλα.
13 Καί ΐμεΓί ίπηγαμι» 
όμπροτά ιίς το χχράβι, χα* 
ΐμισιίσαμε» είς τη» Ασσο», 
μελλορτες ά?Γ ΐκιί >α παρο- 
με» το» 11αυλο»' ίίατί ΐτζι 
είχε» «παραγγελία», μ»λ>.*.»- 
τας αύτος »ά πάγη ο«α 
^ηράς.
) 4 Καί ώσά» μάς ίσμιζι· 
είς τη» Ασσο», το» ίπηρααΐ» 
καί ήλθαμε» ιίς τη» Μιτυλη- 
»η».
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15 Κάκιΐθι» άποπλεύσα»- 
τις, τη ιπιβση κατηιτησαμε» 
άττικρν Χί«· τί ίη'ρα 
παριίάλομι» ιϊς Σάμο»" «α* 
αιίια.τις «» Τρωγνλλιω, τη 
'Χ'^''Ρ ηλθομι» ιις Μίλη­
το».
16 “Εκρι»! γάξ ό Παύλος 
η-απλιόσα» τη» “Εφεσο», 
όπως μη γιιηται αύτω χξο- 
»3Τ^ι0ίσα· ΐ» τη Ασια' 
•σπιυίι γαξ, ** ό'υιατο» η» 
αντί, τί» ήμίξα» της Πι>- 
ηκβτης γι»ίσθαι ιίς Ιΐξο- 
σόλυμα.
17 Απο ίί της Μιλήτου 
τίμψας ιίς Εφισα», μιτικα- 
λισατο τίς πξίσβυτίξβ; τίς 
ίκκλησ.ας.
I δ Ως ίι παξίγόοτο 
Τξος αντο», ιιπι» αύτοΓς' 
Τμιϊς ίπΐρασθι, άπό πιωτης 
ίμίξας άφ ης ίπι0η, ιίς τη» 
Ασ.α», πω; μιθ ύμω» το» 
Ταιτα χξθ»ο» ίγι»όμη»·
19 Δβλιΰω» τω Κυξίω 
μίτα παση; ταπιι»οφξοσό»ης, 
■α. πολλω» ίακξοω» καί π«- 
(«>·»» Τω» σνμί2ά»τω» μοι 
ι» ταΐς ίπ«|3βλα<'ς τω» ’ΐβ- 
ϊ^,·
20 Ως βίίι ύπιρπλάμη» 
Τ»» σομφίξάιτω», τού μή 
ι»»αγγι·λαι ύμΐ» καί «>Ια- 
4*· ϋμ*ς ίημοσία καί 
■·τ οΐκπς’
1 5 Καί άπ’ εκεί εύγηκα- 
μι», καί τη» άλλη» ημί^α» 
ίκαταχτησαμι» ι»α»τ»α της 
ΧΐΗ' καί τη» άλλη» ήμι^α» 
ι^α^αμι» ιίς τη» Σάμο»" και 
ίΓΛ/»τας »α μιίιωμε» εί; το 
Τξωγύλλιο», τη» άλλη» ήλθα­
με» εις τη» Μίλητο».
16 Διατι ό Παύλ'^άπο- 
φα,ϊΐσι »α πε^ατωμε» τη» 
*Ε^εσο», μήπως καί τέ γίνη 
ίμπολο» καί άςγηση είς τη» 
’Ασία»- ίίατί έσπέία^ε ά» 
ήμπο^η τη» ήμε'ξα» της Πε»- 
τη».ο$·ης »ά εύ^εθη είς τά 
Ιεροσόλυμα.
17 Κ.αί άπο τη» Μίλητο» 
έπιμψε» ά»θξωπο» είς τη» 
Εφ»σο», και έπ^οσκάλεσε τές 
πξεσβυτεξΒς της εκκλησίας.
1 8 Και ώσα» ήλθασι» είς 
αΰτο», τβς είπε»* Εσείς ι’^εό- 
ςιτί απο τη» π^ωτη» ήμεζ- 
ξαα, απο τη» οποία» επατησα 
ιίς τη» Ασι'α», πως ημου» 
ολο» το» καίξο» μετ εσάς·
19 Δβλεύω»τας το» Κύξΐο» 
με κάθε λογης ταπ«»οφςο- 
σν»η», και με πολλά ίακ^υα 
και με πολλβς πε^ξασμές, 
όπβ μέ ΐσυ»ε'|3ηκα» άπό ταΐς 
ίπι^βλαΓς τω» Ιβό'αίω»-
20 Και πως μηό'ε κα»ε»α 
απο ίκιΐια όπέ ήτα» ωφέλη­
μα ίε» σάς εκξυψα, »ά μη» 
σάς το ιίπω, καί »α σάς τό 
οιοαζω, καί παρρησία· και ιϊς 
τα σπίτι*·
όοο πρα;
21 Δια/Λαξτυξό|χι»>· Ιμ- 
όαίοις τε και "Ελλησι την 
εις τό» Θεό» μετάνοιαν, και 
πίπ» την εις τό» Κυ^ιο» ήμίν
Ιησού» Χξΐ$·ο».
22 Και νυν ιό», ιγω όιοε- 
μεν<& τω πνιυματι, πο;ιόο- 
/χαι εις Ιΐξουσαλκμ, τα ί» 
αΰτη συναντησοντά μαι μη 
εϊόως'
23 Πλη» οτι το Πιευ^εα 
το άγιο» κατα πόλι» ^ιαμαξ- 
τΰςιται, λεγον ότι ίισοιά μι 
καί θλίψβς μίνασιν.
24 Αλλ’ άξενος λόγο» 
ποιαμαι, έό'ε εχω τη» ψυχή» 
μα τι/οία» 'εμαυτω, ως τιλειϋ- 
σαι τό» ιϊςόμον μα μιτα. 
χαςάς, καί τη» Μαχο,ι'α, η» 
ιλα$ο» παςα του Κυςίβ 
’ίησου, ό'ια/χαξτυ^ασ^αι τό 
Ευαγγέλιο» της χα^ιτος του 
©ιέ.
25 Καί νυν ΐ$α, ιγω ο'όα 
οτι Ηκετι οψισθι τό πξοσω- 
πό» μα υμείς πάντις, ί» οϊς 
όιίίλθο» κη^υσσα/ι τη» βασι­
λεία» του Θεέ.
26 Διό μαςτΰξΟμαι ΰμϊν 
ΐ» τη σημιςον άμίξα ότι 
καθαςός ιγω άπο του αίμα­
τος πάντων.
ϊΕΙΣ €«ρ. 2β
2 I Διαμαξτυξομεν&- ι.', 
τας Ι&όαϊΒς καί ιίς τύ; 
Ελληιας, να. μετανοήσουν ιίς 
το» ©ιο», και »α τΐΓ··.βσι» 
εις το» Κυςιό» μας Ιησοΰι 
Χςντόν.
'22 Καί τωξα νά όπα 
παγω ιίς τη» Ιΐξασαλημ, 
ωντας ί'ιμίνος άπο τό Ιΐιιί- 
μα, καί ^ι» ΐ£ιό{α> ίκι>~»α βτν 
θίλου» μα συνβίη'
23 Παςα μοναχά, οτ» 
Το Π»ιΰ^α τό άγιοι μΜ 
δναμαξτύξίταν ιίς κάθι *ό- 
λι», λίγωντας, οτι 5ισ|*α 
καν θλίψαις μι άναμίνα- 
σνν.
24> Αμη ιγω κανινα *(α- 
γμα ίε» μιτζω, ά^ι νχω τό» 
ζωήν μα τόσον τιμημινην ιίς 
του λογά μα, ωσάν όπα ιχνι 
νά τιλΐνώσω τό» όξο^ιο» μα 
μιτα. χαζάς, καί τη, ΰπτ^ι- 
σία» όπέ ϊλα0α άπό τ:» 
Κυξίο, Ιησού», να μαστίςησ» 
το ιΰαγγίλνον της χαοτΟ· 
τού ©ιέ.
25 Καί τωξα να, ΐγ* 
οπέ ’νζιΰξω ότι πλιο» όι» 
θιλιτι ιιίη τό «■^όσκπι, 
μα όλοι ΐσιϊς, τας όποίβς 
ϊπίξασα κηςύττωντας τ»ι 
βασιλείαν του ©ιέ.
26 Διά τέτο σας τ» 
μαςτυςω τη» σημίξον τμίξα·, 
ότι ι'μαν ά5ώΦ- άπο Τ· 
αιμα όλονων.
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.ϋίρ. 20.
27 Ον γάζ ύτετίιλάμη» 
τοί μη ά»αγγιίλαι νμΐ» 
Τασα» Τη» ββλή» τον ΘΐΒ.
23 ΙΙ^οσίχιτι ·ν» ίαιζτοΓς, 
χα* τα»τ'ι τν τοιμιίαι, *» ω 
Ιμάς ΤΟ Πΐΐίμα ΤΟ βγ·0» 
ίδίτο ίτίσχότΒς, Τ9·μβί»Λ> 
τν ΐχχλησια» τοί θΐΒ, Ί» 
τε^ιιτοιησατο ίιά τοί ϊό*Β 
<*ματφ-.
29 ’Εγώ γάς οιία τβτο, οτι 
: ·7ΐ>ησο»ται μετά τν ίφοςιν 
μ.υ λόχοι |2αξΐΐς ιίς ίμάς, μη 
^«•όομηοι τοί τοιμ»*ν.
30 Κα» ίζ νμν» αύτν» 
α>ατκσο»ται άνίζΐς λαλοί»τις 
^*4<-^αμμ**α, τοί άτοστα» 
τα; μα&ητάς ότίσν αίτν».
31 Διό γξτιγοξίϊτι, μη>- 
^.»ιν.»τις οτι τ^ιιτια» νύκτα 
κα. ημίξα» ονχ ΐτανσαμη», 
»*ιτα όακ^όα·» ινδιτν» ίνα
32 Κα* τα»ν> ταξατώι- 
μα» ίμάς, άίιλ^οι, τν θιν 
»α» τν λογν τίς χά^ιτφ- 
αίτ-Λ, τν ίνιαμόν ΐτοιχο- 
2·»» τα* κα* ίοο»αι ίμι» χλη- 
{·»»*·<» ϊ» τοίς *,γ>ασμίνοις 
*ασι>.
33 Α^γίξίν η χ^νσίβ η 
«ματισμν νίιιός ίτόόμη-
34 Αντο* ίι γννάηιτι οτι 
τ·< Χ{Ηαις μν καί τ»*ς ϊαι
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27 Διατι Ιγω ίί* ισνς^'ηχα 
όττϊσω *ά μ»}» σας £*%ν ολκ* 
τί» /?νλί» τοί Θι2.
23 ’Εχίτι ίϊ»οια» λοιτο*·, 
χα * τοί λόγα σας χαί ολα τον 
νοιμνια, ιίς τό ότοίο» τοιμηο» 
το Πκίμα τό άγιον σάς 
ίβαλλιιι ίνίσκοιτας, ια ττοι- 
μ.ά»ιτι τη» όχχλησια» τον 
Θιί, τη» οποία» τη» άτοχτησί 
μί τό ιίιό» ΤΒ αιμα.
29 Διατ* ΐγώ ίξινςω ετβτο, 
•τι άρόιτις πάγω ^:ίλασ\ν 
ίλ5η λόχοι χαχοι ίΐς εσάς, 
»α μη» λυττηδέσι τό τοιμ- 
110».
30 Κα* άπ ισας τας 
ΐίιβς θίλΒσι σηχωδη ά»ίο£ς 
'οπ'α ίιά λαλούν ^ΐίς-^αμμΕία 
λόγια, ίιά »ά σνξνουν όπίσω 
τας τάς μα^ητά^ις.
31 Διά τβτο άς ίϊσθί 
ζυππτοϊ, ϊιδυμΒμιιοι, ότι 
τξΐΐς χςόνας νύκτα χαι ήμε- 
ξα» ίι» ΐπαυσα με ίάχξυα »ά 
»Βνΐτώ κάθε ε»α.
32 Καί τώξα, άίίλφοί, 
σάς συ$-η»ω ιίς τό» Θεό» χαι 
ιίς το» λόγο» της χαςιτός τα, 
•τβ ίιλεται >ά αό£ηση τη» 
οΐχοίομη» σας, καί νά σάς 
ίνση χληξοιομία», μαζύ μι 
όλας τας άγιασμί»Βς.
33 Ασήμι η χρυσάφι, η 
• ιίυμασία» χα»(»ος άιθξώτΗ 
οι» ϊττόνμησα.
34 Και ίσιΐς άτο* σας τ· 
ϊξκ'ΐ’ίτι, ότι τά χιςια ίτντα
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(χετ ε/αβ ύττηξίτησαν αΐ χιΐξ*ς 
αΰται.
35 Πάντα ί/πε^ηζα ΰμΐν, 
®τ» ύτω κ&τπίντας Μ άντι- 
λαμβάνεσ^αι των άσ^ενοΰν- 
των, μνημόνευαν τι των λόγων 
ταυ Κυςία ’ίησοΰ, ογι αυτός 
είπι' Μακάςιόν εγε Μόναι 
μάλλον η λαμβάνω ν.
36 Καί ταυτα ιίπων, 
$είς τα γόνατα αΰτου, συν 
πάσιν αΰτοΐς πςοσηΰζατο.
37 Ικανός ό’ε ίγίνιτο 
κλαυθμός πάντων καν ίπιπε- 
σόντες ’επι τον Τςαχηλον του 
ΐίαυλα κατιφίλαυν αϋτον'
38 Ο^νά/ζενοι μάλιστα 
Ιπν τω λόγω ώ είξηκΗ, ότι 
ωκίτι μίλλΰσι το πξόσωπον 
αυτοί/ $εωξΐϊν πςοίπεμπον ^ε 
αυτόν ιίς τό πλοΐον.
ΤΙΣ 0«ρ. 21.
υπηρέτησαν είς ταΐς χξειαις 
μ», και εις ’ικιίνϋς όττβ ήταν 
μαζυ μιτ εμίνα.
35 Εις ολα σάς εί'ΐιζα, οτι 
τέτοιας λογης πςίπει να κο- 
πιάζωμιν ίίά νά βοηθομεν ΤΒς 
άσΒιιιΓς, χαί νά ΐν^υμα- 
μι~3ιν τον λόγον του Κυζία 
ίησα, όπο ειττε’ Μακαξίον 
επ μάλλον νά Μη τινας 
παξα να πίςνη.
36 Και ωσάν ιιπιν έτ&τα, 
έγονάτισι με ολβς αντκς, και 
ίίΓξοσι υχη$η.
37 Καί μεγάλ<&· κλανθ- 
ρ,ος ιγιΐίν οΛοιων και ιττίσαχ 
όλοι άπάνω είς τον λαιμόν τ» 
και τον ΐφιλοσαν
38 Καί ίλυπουνταν πιςισ· 
σατιςαν εις τον λογον οπν τας 
ι^πιν, ότι ί'ίν μίλλουν πλιον 
νά ιΐ^οΰν τό πξόσωπόν τα' 
και τόν συνιπςοιυό^ησαν 'ίως 
ιίς το καςαβι.
Κιφ. κα . 21.
ίε ΐγίνιτο άναχ^ηναι 
ή μάς άποσπασ^ίντας 
άπ’ αυτών, ιΰ^υ^ξομησαντες 
•ίλδο/χεν είς την Κων, τη ίε 
'ιζης είς την Ρόίον, κάκιΓθεν 
ιίς Πάταςα*
2 Καί εύξόντις πλοΐον ίια- 
πΐξ'ών ιίς Φοινίκη*, ΐπιβάντις 
άνηχ^ημιν.
]ζ_ΑΓ ωσάν νχωξ'ισαμιν άπ 
αΰτας, ιυγηκαμιν ιις το 
πίλαγ&', και ιςωντας νά 
κάμωμεν ^ςόμον Ίσον, ήλ£·α- 
μιν ιίς την Κων, και την άλ­
λην ήμίςαν ιίς την Ροίον, και 
άπ ΐκ.ιΐ είς τα ΙΊαταξα'
2 Καί ίχιΐ ίς-ωντας νά 
ιΰςί·μΐν καςάβι όπϋ ίπίςναν 
ιίς την Φοινικην, ΐμβηκαμιν 
μίσα, και ιυγηκαμιν ιίς το 
τιλαχ©-.
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.ϋβρ. 21.
3 Α»α^α»ί»τες τη» 
Κιιτ^ο», χαί χαταλιοτοιτες 
αοτη» ινωιν/ζο», ϊιτλίο^ι» ιις 
Σ^ία», χα» χατηχθη^ι» ιίς 
'Γι^ο»· ΐχείαι γαξ η» το οτλοιο» 
άποφεςτεζομειο» το» γό/χο».
4 Κα» Ληνςόίτις τας 
μαθητας, »πιμεί»ααι» αντοί 
ήμίξχς 'ιπτα,' ο»τ»»ις τω 
Παόλω ελιγο» οεα τοΰ Π»ιύ- 
ματ®·, μη άιαραόίΜ» ι»ς
Ι/ξασαλημ.
5 Οτι ό'ε ΐγόιτο ημάς 
.^α^τίτα» τας ήμίξας, Ιζιλ- 
θο»τις ϊτοξίυό/χιθα, ιτρονιμ- 
»ο»τω» ημάς οτάιτω» συ» 
γυεχεζε χαί τιχιοις, εως εζω 
της οτολιως· χαί 5ε»τες τα 
γίεχτα ϊπί τό» αϊχιαλό», 
πςοσηυξάμι^α.
6 Καί άσπασάμεεβε άλ- 
ληλΗς, 'εττεβημε» ιίς τό %λο7ο»' 
ϊκιίϊοι όί ντπΓξίψα» ιίς τα 
ίλχ.
7 Η/ζι7ς όι τό» πλώ» 
ό?»α»νσα»τις, άπό Τνξ« χα- 
τχετηζααι» ιίς Πτολιμαϊ'όα· 
χα» άτπασα/ζι»οι τί?; άίιλ^Βς 
ίμ»ε»χμε» ήμεςα» μΐχ» παρ 
αότοΐς.
8 Τη 11 επάξιο» ί£ιλ- 
5ό»τις οί πΐξ» τί» Παόλο», 
«λ5«0ΐ» ιίς Κα *σάξΛα>’ κλΙ 
ιίσΌ.ν·»τις ιις τ·> οίκο»
Λ)3
3 Καί ιί^α/χΐ»τη» Κΰπς»», 
χαί τη» άφηχαμι» ^ΐξβα, χαί 
ίττλίαμι» ιίς τη» Συξίχ», κχί 
ήλθαμε» ιίς τη» Τυςον' δϊατί 
ίχιΖ ήθελε το καξάβί »α 
ζιφοξτινση το φύξτωμά· τα.
4 Κα» ε$*ω»τας >α ιύξ^με» 
τ'ας μα^ητά^ις, Ι^α,^ηκοιμι» 
ϊκιΐ έτττα ημεςαίζ" χαι οί 
|χ.αθητάίες ελεγα» είς το» 
Παύλο» ί»α μέσα τοΰ Π»ιυ- 
αατ^, »α μην άνεβη είς τη» 
Ιΐξουσαλη/4.
5 Κα» οτα» ετελπωσαμεν 
ΐχεΓ»α»ς ταΓς ήμίξοίες, εΰγηκα- 
με» χα» ετταγε»α/ζ.ε», χα» μ»ς 
συμπςοίπεμπα.» όλο» μ'ΐ γυ- 
ιαΓχαις χαί με παιδία, εως 
εζω ά.πο τη» νόλεν' καά γο»Λ- 
τ»ζο»τις εχε7 είς τό παςαγκίλε, 
Ιπξοσευχη^ηκαμε».
6 Καί έχΛεξετη^ηκαμεν 
ε»ας με το» άλλο», χα» Ιμβη- 
κχμε» ιϊς τό καςάβε’ χαί 
έχε»»ο> ίγυξεσοί» είς τα σπη- 
τεχ τας.
7 Κα» εμείς τελο»ω»ο»τες 
το πλευσεμον, άττό τη» Τι/ξΟ» 
εχαταιτητα/χι» είς τη» Πτο- 
λιμα'ε^χ' χα»' έχοεεςετησαμεν 
τας αίελ^βς, χαί εΓαθη- 
καμε» είς ’εκε!»ας μεαν ήμε- 
ξα>.
8 Καί τη» άλλη» ήμεξα» 
ιυγηχι» ό Παυλ^- χαι έμι7ς 
οπα ε"ίμασθε» |λι τό» Παύλο», 
χαι ίπηγχμε» είς τη» Κα»·
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Φιλ/ππεί τον ενα^γελις·», 
(τον όντ®· ίκ τίν» έπτά,) 
ίμιίναμίν παξ αύτω.
9 Τάτω ίε ησαν 3νγατίξΐς 
ηας^ίνον τίσσαςίζ πξο^ητιν- 
νσαι.
10 ΕτΓ»/χ.ενό>τα)ν ίί ήμ£» 
ήμίςας πλει«ς, κατηλδό τνς 
άπο της ’ΐβίαίας πςοφητης 
·»ό/ζατ» "Αγαβ&'
11 Κα» έλδά» πςός ημάς, 
χαν αςας την ζώνην τοί 
Πανλ», ίησας τε αύτοί τάς 
χεί^ας καί τ«ς πόίας, είπε· 
Ταίε λόγια τό Πνείμα τό 
άγνον' Τον άνίξα, « ές-ι» ή 
ζώνη αύτη, ήτοι ίήσονσι» ίν 
Ιΐξασαλημ οί Ιβίαίο», καί 
ταζαίί^σΒσιν ίΐς χιΐξας 
όδνί».
12 Ως ίί ηχάσαμιν ταύ- 
τα, πα^εκαλέμε» ήμείς τε 
κα» οί εντόπιο» τοί μη 
άναβαινονν αΰτον εις ί»ξον- 
σαλημ.
13 ’Απιχξ'ώύη ίί ό Παίλος' 
Τί ποιείτε, κλαίοντις χα» 
<·ννδξνπτοντός μα την χας- 
ίίαν ; ίγω γας ά μόνον ίεδη- 
ναι, άλλά κα» άποδα»εί» είς 
Ινξουσαλημ ίτοίμως νχω 
ιττίς τοί όνόματ^· τοί 
Κνξίν Ιησα.
5Ε1Σ Γαρ. 21.
σάς&αν’ κα» ίμβηχαμιν είς 
το σπίτι τοί Φίλιππε* τοί 
εναγ^ελιτΗ, (ό οποί®· ητο» 
όας άπό τ«ς επτά ίιακόνΜς,) 
χα» ίμιίναμιν είς αύτόν.
9 Καί έτίτ®- είχε τνσ- 
σαξίς §υγατίςαμ πας’9»να»ς, 
χα* ίττςοφητιυαν.
10 Κα* ώσαν ιύςνσχομα- 
σδαν έκιΓ πολλαίς ήμίςαν^, 
χατίβη κάποι®- άπό τη* 
Ιβίαίαν πςοφήτης, τό ονομά 
τ« “Αγαβ^-'
11 Καί ηλθιν εις ί/ζας, 
κα* ίπηξΐ τό ζωνάςν τοί 
Πανλβ, καί είισε τά χ·ξ·ά 
τα κα» τά ποίάξιά τα, καί 
είπε»· Έ,τατα λόγον τό 
Πνεί^α τό άγνον' “Οτι ΐτζι 
δόλον» ίεσ» οί ’ΐϋίαΓο» εις την 
Ινρασαλημ τον άνί'ρα, τοί 
όποίβ είναι ή ζώνη ίτάτη, 
καί δόλον» τόν ταςα^ώσον 
είς τά χόρα των ίδνω».
12 Κα» ΐ/ζείς ώσαν τα 
αχασαμνν, τον επαρακαλβσα- 
μιν και ί/ζεΐς κα* οί εντό­
πιό», νά μην άνίβη είς την 
Ιι^ασαλημ.
13 ’Αμη ό ΙΙανλ®· άπι- 
κρίδη κα* ειπε’ Τί κάροιτε 
ώσάν κλανετι και συντ^βιτν 
την χαρίίαν μα', ίγω ει/χα» 
ετοι/ζ®- οχι μόνον νά ον^ω, 
άλλά καί νά άποδάνω είς 
την ’ΐιρασαλημ ίιά τό ονομα 
τον Κνρί» ’ίησί.
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14 Μη π«δομί’»Β £ε αΰ- 
τ»ν, ησυχάσαμε», ιΐπβντε;· 
Το θέλημα του Κυρίβ γε· 
»ίσθ«.
15 Μιτα ό« τα; ήμίρας 
ταΰτα; άποσκίυασαμειν» α»ε- 
βα»»υμι» ιί; ΙερΗσαλημ.
16 Συνήλθο» ίε χαι τί» 
μαθητί» άπό Καισαρεία; συ» 
τ,μη, άγο»τι; παξ ω ζε»»σϊω- 
μι», Μ»άσι<ι»ί τι»ι Κύπρια», 
άρχαίω μαθητη.
17 Γ·»ορζ.ίχα!» οε. ήμων ιί; 
Ιεροσόλυμα, ασμένως έ 0ί|α>το 
ήμά; οι άίιλφοί.
18 Τη ίΐ ΐπίΒση εϊση« ί 
ΠαόλΦ- συ» ήμΐ» προ; Ιάκω­
βο»· πάντι; τι παριγί»ο»το ο» 
τρισβυτιροι.
19 Και άσπασαμεν®- 
αότίι;, εξηγείτο χα&’ »» 
ίκαρο» μ» ϊποίησι» ό Θεό; 
ί» το7; ιθνισι όιά τη; λακο- 
»ία; αυτόν.
20 Οί ό'ι άχΒσαντι; ιίό- 
ζχζυ» τό» Κύριο»" ιίπό» τι 
αύτμ* Θιωριΐς, άίιλφι, ιτό- 
σα» μυριάόι; ιίσί» Ίαία ίοΗ 
ί^9 τιηπυχότ^,' χαί ττάχ- 
τι; ζηλωταί του »όμΒ ίπάρ· 
χκσι.
21 Κατηχήδησα» 5» περί 
σ», ότι άπιρασίαν όιϊάσκει;
14 Καί άσά» ίί» /*α; 
αχβι», ίσ/άίπησαρΑΐ», χα» 
ιΐπα/Λΐ»* Το διληρζα το» 
Κυρίβ α; γί»Η,
15 Καί ίί,-ιρα άπό τα~; 
ήρζΕραι; Ικι'ί»αις ϊί·ω»τα,ς »ά 
παρ&ιρζι» τα ρίίχά ρ*α; α.»α- 
βχί»α./Λΐ» ιίς τη» Ιιρ&σαλημ,.
16 Καί ήλθα» κάποιοι
ριαδητάόε; άπό τη» Και- 
σάρ«α» (Λ,σίζύ ρ,ετ ΐμΖς, και 
Μ- XV » Λ >εφεραν και ενα άνθρωπον εις 
τό» οποίον εκαροί χρεία να 
κονε'ψίιΐρζεν, τό ονορ.» τβ 
Μναοτ&ιν, Κυπριότη;, παλαιό; 
ρζοιθητη;.
17 Και ωσα» ΐτττιγαμε» 
εΐ; την ΙερΒοταληρο, οί άόελ- 
φοί /χα; έίεχδηκαν με χαράν.
1 8 Και την άλλην ήμερα» 
ΐμβηκε» ο Παΰλ©- μα^ύ μετ’ 
ίμά; εί;τό σπίτι του ’ΐαχάβν 
κα> ητα» πάρω» κα» όλοι οί 
πρισβΰτεροι.
19 Και ά>σα» τβ; εχαιρε- 
τησε, τβ; εξηγούντο» καδ’ 
ε»α απ εκείνα όπΒ έκαμε» ό 
Θιό; ιί; τά έ'δνη όιά μίίτΒ 
τή; όιακονία; τβ.
20 Και εκείνοι αισάν τό 
αχΒσα» ί^όζασα» τόν Κύριο»· 
καί είπαν εί;τόνΠαυλον· Βλε'- 
π«;, α^ελφε, πόσαι; μυριά^ε; 
είναι άπό τβ; ΙβίαΐΒ; όπ3 
ίπιπυσαν· και ό'λοι ιίναι 
^ηλωται του νόμΒ.
21 Καί ίμαδα» οιά λό^Β 
σ», ότι ί'άάσκει; ϊλΒ; τ·;
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άπο Μωσίως τβς κατά τά 
εθ»η πά»τας Ίβίαίβς, λέγα» 
ρχη πεξ»τέρχ»Η» αντβς τά 
τέκ»α, ρχηίε το»ς εθισ» π·ρν· 
πατεΖ».
22 Τ» ουν «$■»; πάιτινς 
ίε»” πληθφ* συνιλ^ιΐν' άκά- 
σονταν γάρ οτν εληλνθας.
23 Τβτο ουν ποίησα» ο 
σοι λίγομνν' Εισί» ήρο» ά»ίρ»; 
τεσσαρες ενχη» ίχοιτες ίφ 
• αυτών.
24 Τβτβς παραλαβών, 
άγ»»σθητι συν αντοίς, καί 
βαπάεησο» επ αντοίς, ίία 
ξνρίσωιται τη» κεφαλή»" καί 
γνωσν πα»τες ότ» ων κατη- 
χη»ται περί σου ίοίν ΐτνν, 
άλλα τονχιΐς κα» αντο; το» 
»όρχο» φυλασσων.
25 Περί ίε των πεπιπν- 
κότων ίθνων ή/χιίς ίπιπνλα- 
μιν, κρίναντις μηίε» το»βτο» 
τηρεί» αντβς, ε» ρχη φυλάσ- 
σισθαν αυτας, τό τε ιιίωλό- 
θντο», κα» το ανμα, καί 
πηκτό», κα» πορ»ειά».
26 Τότε ό Πανλ®· παρα- 
λαβων τάς άντρας, τη ίχο- 
ρχι»η ήρχερα συν αντοίς άγνν- 
σθιίς »ίση« εις τβ ιερό», ίιαχ- 
ϋβρ. 21. 
Ίβίαίβς όπέ ει»αι είς τά ίθιη, 
κα. λίγης να χωρίσουν άπο 
τα» Μαά'ση», κα» »ά /χη» 
π»ριτερχ»αν» τά παιίϊα τβς, 
ρχηόί »ά πιεριπατβσ» κατά 
ΤαΓς σν»ηθε»α»ς.
22 Τ» λειπό» ; βίβανχ 
κάρυνη χρεία »ά ρχα^αιχθβσ» 
πλη?®-’ ίιατί θελαν» τβ 
άκάση πως ήλθες.
23 Ετέτο λοιπό» κάρχε 
όπέ σέ λίγορχ»»· 'Είω ι»»α» 
τισσαρες ά»ίρ»ς όπέ «χον» 
απάνω τβς τάξιρχο» (Να^η- 
ραιαι».)
24 ’Επαρε' τβς τβτβς, 
καί καθαρισβ μαζυ ρχιτ 
αντβς, καί ί|ωίίασε εις 
αντβς, νά γυρίσουν τη» 
κιφαλν,ν τβς' καί νά γνωρν- 
σαυν όλοι, οτν ικίννα ίπί 
άκοσαν ίιά λόγα σα ίί» 
»ι»α» τίποτες, άλλά περιπα- 
τεΓς κα» ίσυ φυλάττωντα; 
τα» νόμον.
25 Κα» ίιά τά »θ»η όπέ 
ίπίπνσα», ίρχεΐς ίγρά·φαμΐν 
καν άποφασνσαμιν, να μκν 
φυλάττουν κανόνα πράγμα 
τε'τοιας λογης, παρά ρχοιαχα 
ιά φυλάγουνταν αΰτον άπ» 
τά είίωλόθντα, κα» το αίρχα, 
κα» το π»ικτα», και τη» παρ- 
»ιία».
26 Τότε ό ΠανλΦ* ίπκρι 
τβς ά»ίρας, κα» τη» άλλη» 
τ,μόραν ίκαθαρίσθη μ»τ αυ· 
Τβς, καί ιμβνίκνν εις το ί·ρ·»,
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γίλλω» τη» ΐκτλ»ιςωσ>» τί» 
ή/Λίξϋ» τον άγησμϋ, <ως « 
πξοσιμι'χδη νπίζ ·»ό« «*®Γ« 
αντί» ή πξοσφιςα.
27 Ως ϊί ίροιλλο» Λί 
ΐττα ύριίςαι σν»τελε»σ6αι, οι 
άπό τίς Ασίας ΙβίαΓοι δια- 
σά/χε»οι αΰτο» ϊ» τω ιις», 
σο»ίχιο> πάιτα το» ο^λο», 
χαί ϊπ»?αλο» τας χεΓξας έπ 
αϊτό»"
28 Κξάζο»τις· "Αίί'ξίς 
Ίσραηλΐται, βοιβιϊτι' ό ατός 
•ς·»» ό άιδξωπος ο χατα 
τ·ν λακ χαι τον »ό/χ8 
χα· τόπον τϋτον πα>- 
τας παιταχέ λόάσχω»· ίτι 
Π και Ελληιας εϊσηγαγε» 
ιίς τό ΐιςο», χεχοιιωχι το» 
άγιο» τόπο» τέτο».
29 ( Ητα» γας π^οεω- 
ραχοτις Τξίφι/ΛΟ το» Εφί· 
σιο» ΐ» τη πόλ« σν» αντο/, 
ί» ύάμ,ιζωι ότι ιίς τό ίι^ό» 
ιΐσήγαγι» ό Πανλ®·.)
30 Εχιιήθη τι ή πόλις 
•λα, χα» ίγίαίτο σν»ύςομη Τον 
λαέ· χα» ίπιλα/?όριι»αι τον 
ίΐανλ», ιιλχο» αντο» ιζυ τον 
ιΐξβ' χα» ινδίοις ΐχλιίσθχσα» 
•ίδόξαι.
31 Ζητ«»τω» ί» αντο» 
ατ«τι.»αι, ά>ί/3η φάσις τω
τίς σπιίξης, ότι 
ίλχ σνγχίρεντα» Ιιρνσα-
3'2'θς ΐξαντης παξαλ-α· 
£*» τρατιωτας κα» Ιχατοιτάς* 
λι^&ίτας φαιτιξα τητ τιλίιο»- 
σ<» τί»ή/ζΐ£«» τέ χαδαξίσ/χέ, 
ιως όττα ο ίφίρ&η ίιά χάδι 
ιχα απ αΰτας πξοσψοςα,
27 Κα» ωσα,ν εμ-ελλαιι »ά 
τιλειυδέ» η ΐτττιχ 1)μίςχίς{ οΐ 
Ιβίαίοί όπέ ήτα» άπό τη» 
Ασία» <ύσα» τό» ιι?α» ιί; τό 
ιίξο», ίσνγχυσα» όλο» τό 
πλίδ®*, χα» άπλωσα» τά 
χεςια τβς απανω Τ8'
28 Καί ίκςαζα»" Ώ άνίςες 
ΙσξαηλΣται, βοηδάτι* ΐτδτ©* 
ιπαι ιχι~»©- ό άνδξωπ^· όπέ 
όιόάσχ« ολΒς εΐς χάδε τόπο» 
ε»α»τ»α τον λαέ έτΰΤΗ, χαί 
τον »όΐΑ.ϋ, κχΐ τον τόπ«· 
χα» άχό/Λ» έμπασε» ’Ελληνας 
μιο-α εΐς τό ίιρό», χαί ΐζίζη- 
λωσο» τό» άγιο» έτέτο» τόπο».
2£)(Διατι είό'ασι π^οτίτε^α 
το» Τξόφιρι,ον ίπί ητα» άπό 
τη» Εφεσον ρ.ίσα ιΐς 
πόλι» μ.αζυ ριιτ’ αντο», τό» 
όποιο» ΐλάγιαζαν ότι όΠανλος 
το» »/ζ/3ασε» είς τό ιερό».)
30 Καί ΐχι»ήθη όλη ή 
πόλις, χαι εγι»ε σν»α£ις τον 
λαέ* χαί έπι'ασα» τό» Παύ­
λο», χα» το» ί'σνρα» ίξω άπο 
το ιΐξό»’ χαΐ πα^ευδνς ΐσφά- 
λησα» αί πό^ταις.
31 Καί εγνρενα» »ά τό» 
σχοτωσβ», χαι ά»εοη ό λόγ©- 
ι»ς το» χιλιαςχο» τον Γξα- 
τιν/ζατ^-, ότι όλη Ιΐξ^σαλήρ, 
ίσνγχνσδη.
32 Ο οποί·®* παςενδνς 
ίπηξΐ τςαΊιωτας χαί ΐχαΊοντά^-
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χχς, χατίϊραμιι ίοτ’ αϊ· 
Τβς. Οί 5ε ί5όντες τόν χι­
λίαρχον καί τκς ρς-ατιω- 
τας, επαυσαντο τυπτοντις 
τον Παύλον.
33 Τότε Ιγγισας ό χι­
λίαρχος Ιπιλάβιτο αΰτβ, καί 
ΐχίλιυσι 5εθηναι άλυσισι 
ουσί' καί έπυνθάνετο, τίς άν 
εΐη, και τί ερι πεποιηκως.
34 ” Αλλοι 5ε άλλο τι 
ιβόων ιν τω οχλώ’ μη 5υ- 
νάμενος 5ε γνωναι τό ασ­
φαλές 5ιά τον θόρυβον, ίκε- 
λευσεν άγεσθαι αυτόν είς την 
παρεμβολήν.
35 'Οτε 5ε Ιγίνιτο ίπί τως 
άναβαθμύς, συνέβη βαραφ- 
σθαι αυτόν ϋπο των ρρατιωτων 
5ιά την βίαν του οχλβ’
36 ’Ηκολόθο γάρ τό πλη- 
θέ του λα.2, κράζον' ΑΪρι 
αυτόν.
37 Μιλλων τι είσαγισδαν 
είς την παρεμβολήν ί Παυ- 
λέ, λε'γ« τω Χ,^ναρχω" 
£ΐ ε^ιρ/ [Μι ινίΓΐίν τι προς 
σε; Ο 5ε ιφη’ Ελληνιρί 
γινωσκ&ς ;
38 Ουκ αςα συ ΐι ό 
Αιγύπτιέ ό προ τκτων 
των ημερών ανα^ατωσας και 
ί^αγαγων είς την έρημον τ«ς 
τεΤξακισχιλίΐίς άν5ρας των 
σικαρίων ;
3.9 Είπε 5ε ό Παυλέ’ Εγω 
άνθρωπέ /Λεν εί/Λ» Ιβίαί'®*
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χ«ς και ϊ'τξίζι» απανω­
τούς. Καί εκείνοι ώσα» ι»5α» 
τον χιλίαρχον και Τ8ς τρα- 
τιωτας, έπαυσαν νά 5ιρννν 
τον Παύλον.
33 Τότε ίσηριωσιν ό χι· 
λία^χ®- και τον ίπιατε, και 
ϊτξό,-αζι νά 5εθη ριί 5οο 
άλυσί5ες’ και ϊςωττ,σι οτοίφ- 
ιιιαι, και τί ίκαροι.
34 Καί άλλοι ϊφάιιαζα» άλ­
λο, και άλλοι άλλο μίσα ιίς τό 
πληθ®-· καί μη ήμπορωντας 
ο χιλίαρχος αποτηνσυγχυσιν 
νά μά9η τό βέβαιον, ΐπρόταξι 
να τον ττάσιν εις το καρρον.
35 Καί όταν ό ΠαυλΦ· 
ϊ'φ^ασι» ιίς την σκάλα, άπό 
την βιαντϊ οχλΗ τόνέσηκωναν 
οί ρξατιωταΓ
36 Διατί άκολ?9αν το 
πλη·9®- τύ λα5, καί ίκρα^ον' 
Ευχαλί τον άπό την μίσην.
37 Καί έκι7 όπ« ε’μιλλον 
νά ίμβάσυν τόν Ιΐαΰλον ιίς τό 
καστρον, λε^ε-ι ό Παϋλ®- ιίς 
τον χιλίαρχον" Αν ιιναι 5ι· 
νατόν νά σΰ ιίπω ι»α λόγοι 
Καί ό χιλία^χ®- ιίπιν' 
ΐζίΰξας Ελληνικά ;
38 Δεν είσαι ίσυ ό Αι­
γύπτιέ όπ« ανακάτωσες
_ > » \ > · * ττρτ»τίρα απο τητλκ τα*ς 
ήμεραις, καί ευγαλις ιίς την 
έρημον τίσσαρις χιλιαοες αν- 
ορες άρματωμενβς με τα Γ«· 
λετα ;
3·) Και ό Παύλος ιιπιν' 
’Εγω είμαι άνθρωπος ΙκίαΛς,
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Ταςσινς, τη; Κιλ»χι’α; οιχ 
άσχμ» πολιω; πολίτη;· ίϊ'ο- 
μαι ίί σα, Ιτίτρε^όν μοε 
λαλχσαι τξίς τον λαόν.
40 ’Ετ»Τξί'·ψα>τοί ίί αν­
τί, ό Παίλ@- ίρω; ίπί των 
άνα2α6μων χατίσοισε τη 
χ*«ρ» τω λαω’ πολλή; ί» 
σ·γη; γι»ομί»η;, προσιφω»ησι 
τη Ε,βραίίι ίιαλίχτω, λί-
Κιφ. κβ'. 22.
’^Νίρι; άίιλφοί χαί πα- 
τίξ»;, αχνίσατε μα τη;
»ξό; υμάς >ί» απολογία;*
2 ( Αχασαντις ίί οτ» τη 
Εβξαίίε ίιαλίκΤω π^οσιφω- 
νκ αϊτοί;, μάλλον παζίσχον 
ησυχία»- χαί φχσεν’)
■3 Εγω μίν ιΐμε ανχ,ξ 
ΙβΙαι*>, γιγινν^μίν^ ’εν 
Ύαξσω τη; Κιλιχία;, ά»α- 
τιδξβρψιί»®· όΐ ί» τη πόλ« 
Ταντη παρα τβ; πόία; 
Γαμαλνν,λ, «·»παι)ιυρα»©- 
«ατα άχξίβηαν τον ττατξώα 
·»ρΐΒ, 6;λωτη; νπάξχω» τοί 
Θιβ, χα$ω; πά,τι; ίμιες 
• Π σν,μίζον'
4'0; Ταντη» τη» όίό» ΐί/ω-
“Χξ· 5α»άτ«, ίισμιύοιν 
καε παξαϊιϊβ; ιί; φύλακας 
α>:^ας τι χαί γυναίκας.
ί> Ω; χα» ό άξχιιριν; 
ί*·ρ·ιρι» μοε, χαί πά» τ^ 
πρσροτιρο»* πας" ω» καί 
»»Γ»>·α; ϊιζάμιν&' πξό; τν;
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Ταρσιυς, άπο τη» Κιλ»χ»α», 
πολίτη; πόλιω; ί£ακΒσ/χι»ης' 
χα» παρακαλώ σε, ίός μβ 
αί»αν »ά λαλίισω ιί; τον λαόν.
40 Καί εστωντας να τβ 
ίωση αοειαν, ο Παίλ@- ίτάδη 
ιί; τά σκαλοπατηροατα, κα» 
εσ&σε το χίρε τα ιί; τον 
λαόι' καί ώσαν ίσιγχ,σαν, 
’εσΰντυχε μέ τη» Εδραίκη» 
γλώσσαν, λίγωντας' 
’ ("2 *Α»ίρι; άίιλ^οί κα» 
ττατίςες, άχοσετε τη» 
άπολογια» όπκ εγω να σας 
άποκξίθω’
2 (Καί ώσαν α,χασαν, οτ» 
τβ; εσίιντυγεν μι Εβραϊκήν 
γλώσσαν, τηρεσσοτεςον του 
ΐίιία» ησυχία»- χαε λίγοι")
3 ’Εγω είμαε αν^ξωττ©^ 
ΐΒία?®-, καί ίγι»»ηθηκα ιί; 
τη» Ταςσον τη; Κιλικία;, 
άνα$ξΐμμίν&· ιί; τη» πόλ»» 
έτΒτη» ιί; τά ποίάρια τοί 
Γαααλιηλ, καί έπαιίιυδηκα 
καταλιπτω; το» πατρικό» 
νόμον, ίγωντας ^ηλο» τοί 
Θιβ, καδω; ίγετε καί εσείς 
ολοι σχμίξον'
4 Κα» έχατάτξεζα ΐτπτη» 
τη» πίπ» έως 5α»άτΒ, ίίνωνϊας 
καί παραίίίωντας ι»; φύλα­
κα»; χα* ά»5ρι; κα» γυναίχαις.
5 Καδω; μα τό μαρτυρα 
χαι ό άρχιιμυς, κα» ολο» το 
πξίσζυτίριο»· άπό τβ; όποίΒ; 
ίπη^α κα» ίπ»Γθλα~; ίια τβ;
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άδελφος, είς Δαμασκό» ί«·ο- 
ριυόρη», άξων καί τ«ς ίκιίσι 
ο»τας, ^ί^Ερ,έίΒς είς ’ίερβσα- 
λνιμ, ί»α τιροοιρηθωσι».
6 Εγενετο δέ μον πο- 
ρυομενω και ίγγι'ζοντν τη 
Δαμασκω περί (ζεσηριβρία», 
ί£αί^»ης εκ του ύρα>5 ττε- 
ριατράψαι φως ικανόν περί 
ίμί.
7 ’ Επεσόν τε ιίς το 
Εδαφος, καί ηκβσα φωνής 
λεγόσν,ς μον* Σα«λ, Σαολ, 
τί με δνωκης ;
8 Εγω οί άπεκρι^η»· 
Τις Εΐ, Κύριε ; Είπε' τι 
προς με* Εγω ενμν ’ίησβς 
ό Ναζωξα><&, ο» σΰ δεω- 
ΧΗζ.
9 Οί ίε συν έμον οντες 
το μεν φως εθεάσα»το, και 
έμφοβοί εγενοντο" τη» ίέ φωνήν 
ουκ ηκκσα» του λαλόετός 
μοι.
10 Είπον δί' Τί ΤΓΟίί^, 
Κύριε ; Ο ίε Κύριος είπε 
προς με’ Α»α$-ας ποριυ» είς 
Δαμασκόν" κάκεΓ σοι λαλη- 
ί&ησεται περί πάντων ων 
τέτακταε σον ποενσαε.
1 1 Ως δε ουκ ένεβλι- 
πον, άπό της ίό£ης του 
φωτός ε'κει»8, χ&ραγωγο- 
μεν&· ΰπο των συνόντων 
ροοι, ηλδοΕ εις Δαμασκόν.
12 ’Ανανίας λ τις, ά»ηρ
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αδελφούς, και ΐπάγινα ιίς 
τη» Δαμασκόν, μίλλωνΤα; 
να φΰζω ίκιί»Ης τβς Χριτιαιβς 
ΰπο ητα» ίκι7, δεμένος ιίς 
τη» Ιε^οσαλημ, ίια »ά τι- 
ρΐ4>ρηδβ».
6 Και ΐκι7 όπα έπαγινα 
καε εστ,μωνα ιίς τη» Δα­
μασκόν, μο ΐσυ»ι€η ιίς τη» 
με'στ,ν της ήρίρας αζαφνα να 
άΓρά·ψη τρυγΰξω μ» φως 
πολύ απο τον »ρα»·ν.
7 Και ϊ'τησα κάτω ιίς τη»
». \ Μ - I > —γη», και ακοσα φωνήν οτ« 
μο έλεγε* Σα»λ, Σανλ, 
ίιατί μι δνωκνςις ;
8 Και έγω άττεκριδηχα· 
Πο7^ είσαι ίσΰ, Αϋδότη; 
Και μο είπεν* ’Εγ« έϊμαε 
ο Ιησές ο Να£«ξα73·, τ·» 
όποΐον εσυ δεωκν^ες.
9 Καε εκείνον όπο ήταν 
μαζΰ μα είδαν τό φως, καί 
ϊφοζν^ν,καν' άριη τη» φωνν,ν 
εκείνο όπο μο ίσυ»τυχαιιι, 
ίί» τη» άκοσαν.
ΙΟ Καί ίγω εεπα’ Τι »* 
κάμω, Αυθειτη ; Και ί Κυρι»ς 
μο ειττε· Σηκω, παγενε ιις τη» 
Δαμασκόν* καί ΐκ·7 ^ελον σί 
Λαληδη όλα ΐκιίόα όπο σο 
ιί»αι όξδνννασμενα να καμίες·
1 1 Καί ωσάν δεν ίίλιτα 
πλέον άπό τη» δό^αν ίκι·»Β 
το φωτός, βας-αζομεν^· άπ· 
το χίξΐ άπό εκείνος οπο 
ητα» μαζί μο, ηλ$α ιις τη» 
Δαμασκόν.
1
12 Καί χάττοιΦ- Α»α·ί·ί>
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ιίσ»)2ί; χατά το» ιομα>, 
/χβρτνρπρνι»®· ότό πα»- 
τωι τω» χατοιχβ»τω> Ιβυ- 
ϋαιωι,
13 ’Ελ$ω» πρβ; ρχε,.χαί 
ίτισά; είπε μοΓ Σακλ αβελ- 
φι, άιά,ϊλιψο». Καγω αυ- 
τί τί ώρα ά»ί/?λιψα ι*ί 
ΛίΤ6>.
14 Ό οι είπε»· Ο Θεό; 
τί» πατ/ρω» ίμώ» προι- 
^η-Ισατί σι γιώιαι τβ θί- 
ληιχβ αντί, χχι $ι~· τό» 
β.χαιο», χα* άκασαι φω»η» ίχ 
τ*ΰ ρό/χατο; αντΒ’
15 Οτι ίση /χάρτν; αν­
τί «·ρό; πάντα; άιθξωπκ; 
£* ίώ^αχα; χαίηχΒσα;.
16 Καί >υ> τ!μίλλας’, ά>α· 
γ«; £άπτισαι, χαι άπόλΗσαι 
τα; άρ»αρτια; σα, ΐπιχαλεσα- 
ρνι»Κ τβ νιομα τβ Κνρίκ.
17 Εγίιιτο όι ριοι νποΓρί'- 
4ό»Γι ιί; Ιΐξβσαλί/χ, χαι 
νρβσινχοριί»Μ μα ΐ» τω ίερω 
γιιισόαι μι ί» ίχράσκ,
18 Και ίίιϊ» αντβ» λί- 
)<β»τα μοΓ Σπινσο», χαι 
Γξχλσι ό τάχ« ϊζ Ιΐξου- 
βαλίμ’ ?ιότ· η παραόϊ- 
£ι»ταί σι» τί» ρχαρτνρία» 
*»ρ ϊμί.
19 Κάγω ιιπο»* Κνριι, 
αιτιι ιτι,-ανται ότι ιγω ί/*>!> 
φιλακ·£ω» χαι αίξωι χατά 
τα; σιιαγωγά; τη; π·πν- 
·»τ»; ίπί η. 
άιθ^ωττ©- ιυλαζνς χατά τβ» 
»όμον, μΛ^τυ^ημίιι1^ απο αλας 
τη; ’ΐκίαίπ; όπδ ίχατοιχΗσαν 
ιι; τη» Δα/ζ.ασχο»,
13 Ήλ^ιν εΐ; ΐ/χε'»α, χαι 
Ιΐά&η άττά>ω μα χαί μ5 ιΐ- 
πε»· Σαπλ άίελ^ε, άνά- 
€λιψε. Και ίγιυ τί» 
ώγα» άχε^λεψαεϊ; αντό».
14 Και έχε7»Φ- ι’πε»· 'θ 
Θεο; τω» πατερω» μας σι 
προωρισε ίιά »ά γνω^ίσ- ;; τό 
&ελ»)/χά ΤΗ, χα> »ά είόη; τό» 
ό'ίχαιο», χαι »ά άχπση; φω-
χ > X V ζ►η» απο Το ί-ομα τβ
15 Δια »α είσαι μάςτυ- 
ρά; τβ «ί; ολας τας ά»$ρω- 
πκ;, έχιι»ω» τω» πραγροάτω» 
όπκ ιΐοες χαί άχΒσε;.
16 Καί τω^α τι άργιΓ; ; σι;* 
χω άπά»ω, βαπτισπ, χαί λβσ« 
ταΓ; ά/χαρτιαι; σα, επιχαλΒ- 
μι>&· τό όιο/χα τον Κνριπ.
17 Και ότα» ίχνρισα ιί; 
τη» Ιερπσαληρι, χαί επροσεν- 
χβροΒ» εΐ; τό ιερό», μΰ ίσυιίζη 
ίχΓασι;,
18 Καί ε' ίόα τό» ΧριΓό» 
όπκ μ» ελεγε’ Σπ^ασι, 
χα* ιι/γα γλιγωρα, αττο την 
'ΐιρϋσαλίμ· λατι ίε» δε'λπ» 
ι^χ5ί τί» /χαρτνρία» συ ίιά 
λίγα μα.
19 Και ιγω ιϊττα,’ Κίζριε, 
αντοι ί^ινρκσι» ότι ιγω ίφυ- 
λαχωνα, χαί ίίερνα ιί; τά 
σνιαγωγια ϊχιίνβ; όππ ίπί- 
»ενα> ιί; έσεια.
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20 Και οτι έ£ιχειτο το 
αίμα Στεφαιβτβ ριάρΊυρός σα, 
και αυτός ηριη» ϊφερως, καί 
σννιν^οκων τη αναίρεση αύ­
τβ, και φυλάσσω» τά ίριά-
~ » ζ > < τια τω» α»αιρβ»τω» αυτό».
21 Και είπε πς-ός μι" 
Πορεύβ* οτι ίγω είς ϊ·$»η 
ρυακρά» ΐζα,ποί-ιλω σι.
22’Ηκβο» ίε αύτβ άχρι 
τβτου τού λόγβ, καί έπτρα» 
την φωνήν αύτω», λεγο»τες· 
Αίρε άπο της γης το» 
τοιβτο»* β γα.ρ καθηκο» αυ­
τό» ζην.
23 Κρανγαζόντων ίί αύ­
τω», και ςνπτάντων τά ίρια- 
τια, και κο»ιορτο» |3αλλό»τω»
> \ · ιεις τον αέρα,
24 ’Εκελευσε» αύτο» ό 
χιλίαρχος άγεσΘαι εις την 
παρεμβολήν, ειπω» ρυάη^ι» 
ά»ετάζεσθαι αύτο»· ί»α 
επιγ»ω ίι ην αιτίαν ατως 
ίπεφω»β» αύτω.
25 Ως ίί προε'τΜε» αύ­
το» τοΐς ΐριάσιι, είπε τζβς 
τον ιςωτα ικατόνταργον ο 
ΠαύλΦ-’ Εΐ άιθρωπο» Ρω­
ριαίο» καί άκατάκριτο» ε£ιρι» 
Ιμίν ριαρίζά» ;
26 ’Ακβσας ίί ό ίκατό»- 
ταρχ<§>-, προσιλθω» άπηγ- 
γ«λε τω χιλιάρχω, λίγων" 
*Ορα τί ριίλλεκς ποιεί» ό 
γαρ ά»3ρωπ©- βτος Ρωμαίος 
·Γ·.
20 Και ότα» εχυ»·το» τ· 
αίμα τβ Στεφά»β τβ ρυάρίορο, 
σβ, ΐρικβμβ» πάρω», καί ημβι 
συμφω»ημί»ος εις το» φο»ο» 
Τβ, και έφύλαγα τα φορίριαα 
ικανών όπβ το» ΐσκοτω»ασι».
21 Και μβ ιιπι" Πάγε»·· 
ότι ιγω θέλω σι ριίλβ ινς 
ϊθιη μακράν.
22 Και οΐ Iβίαιοι 'ίως ι’.ς 
τβτο» το» λογονακναν τβ Π· >- 
λβ, και αττίκα ΐτηκωσαν τη» 
φωνήν τας, καί είπα»* Εύγαλι 
άπο τη» γη» το»τίτοιο»(ά»θρ*,·· 
πο»') ίιατί ίί» πριπει >ά ζη.
23 Καί κρά£·»τις έκιΓιοι, 
και ριχ»ο»τις τά φοξίρεατ·. 
τβς, και βάλλοντις κοιιορτίι 
εις το» αε'ρα,
24 Επρόρα^ι» ό χιλίαρ­
χος νά συρθη ό Παύλος ιίς τ» 
καρρο», καί ειπι νά τον ζιτά’ 
ζαν μί £υλίαις· ίιά »ά γιωρί.-τ 
ίιά ποι'α» αφορριη» ϊφωια^αι 
τέτοιας λογης Ιναντία τβ.
25 Καί ωσάν το» ΐζάπλω- 
σαν καί το» ϊ'ίισα» μι τάλβρία 
νά το» ίειρβ», ιιπι» ό Παίλι;
» ι . ζ . -εις το» ικατο»ταρχ·» ο»· 
ΐρεκβ»το» ίκιΖ’Ά» ·χ·τι ίσε', 
ί^βσια» νά ίΐξ»ιτ· άιθρωπο» 
Ρωμανόν ^ωςνς κρνσνν',
26 Καί ύ ίκατόιταρχος 
ωσάν το άκβσι», ΐπηγι καν 
το ιιπι» ιϊς το» χιλιαρχ·», 
λίγωντας’ Βλίπι τί μιλλβνς 
νά κάμης’ ίιατί ό ά»3ρωτ·ί 
ετβτος εϊιαι Ρωμαίος.
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27 Πρσ·ιλ$ά» όι ό χ»-
ι’τι» αντ«* Λίγι 
μο», εί συ Ρωμαία ί»; Ο 
όι ί'φη' Ναι.
28 ’Ατιχρίθη τι · χ»- 
λ'ιαςχ^·’ Εγω τολλά κι- 
φαλαίβ τη» πολιτεία» ταντη» 
ΐχτησάμη». Ο ίι Πανλ<&- 
ϊφη' Εγω ίΐ καί γιγίν- 
»ημαι.
29 Ενθίως νν άτεΫησα» 
άπ αΰτβ οΐ μίλλοιτις αΰτο» 
ά.ιτά^κ»· χαΐ ό χιλίαρχθ- 
ϊι ίφο(2η$η, ίπιγννς οτν Ρω­
μαίος ·$·», και ότ» η» αντο» 
ίιίικως.
30 Τ η όι ϊτανςιο» (?«- 
λόμιιφ· γνωναι το άαφαλις, 
το, τί κατηγοςιΐται πα^ά 
τά» Ιβόαίω», ίλναι» αντο» 
άτό τά» ίισμων, καί ίκί- 
λιυσιν ίλΘιΐ» τ«ς ά^^ιιριΓς 
χαΐ όλο» τό συνίίξίον αΰτων* 
χα< καταγαγων τό» Πανλο», 
'πονι» ιίς αντός.
27 Καί ό χιλία^χ®- ίπνγι 
κοίτα, ιίς τό» Πανλο», και λίγοι 
τα' Είπίμα, ά» ιίσαι Ρωμαί­
ος ; Κα» ό Πανλ@* ι»πε* Να».
28 ’Απικξί^η ό χιλίαζχ& 
και ε»πε»· ’Εγω άπόκτησα 
ίτ«τη» την πολιτείαν μι πολ­
λή» ΐζοίον. Κα» ό ΠανλΦ- 
ιΐπι' Αμη ίγω ε»μα» πολίτης 
(της Ρώμης) άπο γιννησεως.
29 Κα» παρινδνς ί^ιίζησαν 
απ' αντο» ίΧί7»ο» όττ» ιμίλ- 
λα» νά τό» ίζιτάζιιν’ καν · 
χιλία^χ©- ωσάν ϊμα^ι πως 
ιϊ»αι Ροφια7<&-, έ^οίηθη, ότ» 
τό» ί^ισι.
30 Κα» τη» άλλη» ημίςαν 
Μιλώντας νά γνωμ'ση το βί- 
βαιο», τό, τ» κατηγοριΐταν 
άπο τβς ’18^α»Βς, τό» ελυτε» 
άπο τά ίισμά, καί ίπρός-αζι 
νά ΐλ3ϋν ο! άρχνίζΐ’ΐς και 
όλη η συναζίς τας' και ίκα- 
τίζασι τό» Πανλο», καί τό» 
ΐς-ησιν ·»ς αίιτρς.
Κι®, κγ. 23.
Α Τι νίσας ίΐ ό Πανλφ-
Τ* σννιίξΐω, ιίπιν' “Αν- 
ί^ις ά^ιλφο), ίγω πάση 
σννηίησιι άγαθη νινολί- 
τΐίμαν τω &ιω α^ξΐ ταντης 
της ήμίρας.
2 Ο ίί άξχΐί^ινς ’Ανα- 
»ίας ΐνΐτα^ι το7ς ναριτά- 
ν»» αντν τύπτην αυτά τό
3 Τοτι ο Παΰλος νρος <ν·
|^Α1 ό Πανλφ* άτινιζων- 
τας ιίς τη» σύναζιν,
• »νι»· Ώ άν^ξίς ά^ελφο», εγοό 
ινολ»τεν3ηχα ιίς τό» Θεό» 
ιως ίτάτην την ήμιραν, μι 
χάδι λογης σνιιίίησ»» καλήν.
2 Κα» ό άρχιερινς ό 'Ανα- 
»»ας ίπρός-αζιν ίχεί»8ς ίπω 
ίπαρας-ίκονταν ΐχι7 σημά τα, 
να κτυπίσν τό ς-όμα τ«.
3 Τότι ό Πανλος είτε» είς
3 Γ
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τό» ΙΙΤΤΓ Τΰτττβ» σι μίλλβν ό 
Θιος, τοΐχι κικονιαμίνΓ καί 
συ κάθη κξ»»ω» μι κατά 
τό» νόμον, καν παρανόμων 
κιλιιζβς μι τΰπτισθαι;
4 Ο» ίι παςιρωντις ιΐπον* 
Τον αρχι,ιρία τού Θιέ λο»- 
ίοριΓς ;
5 *Εφη τ$ ό ΠαύλΦ-· 
Ούκ ηίβι», άίιλ^οί, οτι ίρί» 
αρχιιριυς" γίγραπταν γ^ξ'
Αρχοντα τον λαβ σα οΰκ 
ίριΐς κακώς.
6 Τνας ίι ο Παύλ®- ότι 
τό ιν μίρος Ϊγ· σαίίβκαίω», 
τό ό'ί ιτιρο» ψαρίσαίοιν, ΐκξα- 
ζιν ίν τω σννιδριω’ *Α»ίξΐς 
άίιλφο», Ιγω φαρισαϊος 
ιίμι, νιος φαρισαία" πΐξϊ 
ίλπίίΦ' κα» άνατάσιως »ι- 
κρων ίγω κςινομαι.
7 Τίτο ίι αύτβ λαλη- 
σαντος, ίγίνιτο τάσις τω» 
φαρισαίω» καί τω» σαίίβ- 
κα»ω»’ καί ΐσχΐσ^η τό πλήθος.
8 Σαίίβκαΐο» μι» γαρ λί·
κ τ » ζγνσι μη ι»»α» ανατασνν, 
μη^ΐ αγγιλον, μητι πνινμα' 
ψαξίσαΤοι ίί όμολογοσι τα 
άμφότιρα.
9 ’Εγινιτο ίι κςανγη μι- 
γάλη' καί άνατάντις οΐ 
γςαμματιΐς τί μίρβς τω» 
ψαρισαΐοιν ίιιμάχο»το, λί- 
γοντις' Οΐζίι» κακο9 ιύ- 
ρίσκομι» ·» τω αιθρωπω
Οβρ. 23. 
ίκιίιο»* Ω τοϊχι άσίιρω- 
μίνι, ό Θιος μίλλη να σι 
ίιί^η’ ίσϊι κάθισα» »ά μι 
κρίνης κατα το» νόμον, χα» 
παραζαίνοιντας το» νόμον 
προςάζας να. μι ίΐρνασι ;
Γΐκβιτα» ιΊπαν' Το» άρχιιρια 
τού ©«>.· ύζρίζης ;
ό Καί ό Γ1αύλ<δ- ι»π»* Δί» 
το ι£ιυρα, άίιλφοί, ίτι ι»»«· 
άρχ»»ξΐΰς· ίιατί ι’»α» γραμ- 
μί»ο»' "Οτι άρχοιτα τ« λα» 
σβ »α μη» κακολογησης.
6 Και ό Παύλφ- ώσά»
» Ζ .» \ ·/ 'ι^ζ»ινρ»σι», οτ» το ι»α μίζΦ- 
ιΐ»α» τω» σαίίβκαίω», κα» τ· 
άλλο ι»»α» τω» φαρισαίω», 
ικραξι» ιίς το συ»ίίριο»’ ’Ω 
ά»ίρις άίιλ^οί, ίγω ι'μαι 
φαρνσαϊ&, νιος φαρνσαια' 
καί κρί»ομα» οπρ» ίλπίίφ· 
κα» άνατασιως »ιχρω».
7 Και ώσαν ινπιν ίτβτο, 
ιγινι ^ιλο»οικια τω» φαρκταιω» 
καί τω» σαίίβκαίω»" και τ» 
πληθφ- ΐχώρισιν ιίς ίΰο.
8 Διατι οΐ σαίίβκαϊο» 
λίγασι πως ίί» ι»»αι ά»ά- 
Γασις, μη^ϊ α,γγιλ^, μηίι 
π»ιύμα’ άμη οΐ φαρνσα'οι 
όμολογίσι και τα ίΰο.
1
9 Καί ί'γινι μίγάλη βοη' 
κα» ισηκωθηκα» οΐ γραμμα- 
τι/ς όπβ ητα» απο τό μίρ^· 
τω» ^αρισαίω», καί ΐμάχβιία» 
καί ίλιγαν' Κα»ι»α κακόν 
ίί» ινρΐσκομιν ιϊς το» ά»θξω·
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Τ8Τ«* ιί 2» πνιυμα ίλάληιτι, οτο, ίτ«το,· αμη ανίσως χα»
ίλάλησι» ιίς αυτό» η πκυμα η 
αγγιλος, μη» ^ιομΛχίμι».
10 Κα» ωσοι» ιγιιι τολλη 
^ιλο,Μχία, φοζάμΐίος ό χι­
λίαρχος μήπως κα»' ζισαισ^η 
» Πανλος απ αυτας, ϊττρόΓα.- 
4· τ· Γράτινμα. ,α χατίζα» 
,ά το, ίιρπάζν» απο τη» 
μίση» τβς, χαί να το» ΰπασ»» 
1»ς το χας-ροι.
11 Κα» τη» ιρχομίνην 
νύκτα ίφανη ιίς αυτόν ό Κύ­
ριος, χα» ιιττί τ«· ^Εχι 
δάξζβς, Πανλι” ίιατι χαθιϊς 
ΐμαξτύξησις τα ΐ^,χά μα ιίς 
την Ιιρασαλημ, ί'τζι κάμνιι 
χριία να τα μαςτυρησης χ«Μ 
ιίς Τη» Ρώμην.
] 2 Κα» «τα, ιζημίρωσι, 
κάποιον απο τας ΐΜ^αίβς ιχα- 
μα» σόναζνν, καν άνα^ιμάτν- 
σαν τα λίγα τας, καν ινπαν 
μηΆ ,α φάγωσν μηίί νά 
πνασν», ίως όπα νά σκοτω- 
σασν το, Παύλο,.
13 Και ίχιΓ,οι όπα ΐκαμαν 
ίτατην τη» όρκομωσ'ναν, ήταν 
πνρνσσυτνρον απο σαράντα.
14 Οι όποΐον ιπηγαν είς 
τ<*? ^ΡΧ“Ρ^ί χαί ιίς τβς 
πςισζυτίρας, χα> ι»0Γα,·*Εριι~ς 
ανα^ιματ'νσαμιν τον λόγου 
μας, να μη» φάμιν τ'νποτις 
ιως οπα να σκοτωσωμ,ιν τον 
Παύλο».
1 5 Τώρα λοιοτον ϊτιΐς φα- 
,ιρωτίΐι τμ χ»λιάρχ« μαζυ ροι 
τη, συναζνν, $»α ,α το, κα-
3 Ε2.
αντ«, η άγγιλ&·, μη θιορια-
Χ*^’·
10 Πολλής ίι γι,ο^ί,ης 
Γασιως, ινλαβηθιίς ό χι- 
λ/αρχ&* μή ίνασπασ3η ο 
Παύλφ· νπ αΰτω», ϊκίλιυσι 
τό ς-ράτιυμα καταβάν άρ- 
»*τα» αύτο» ϊχ ράσα αν- 
τ«», αγοι, τι ιίς τη, πα- 
ρίμβϊλήν.
11 Τη ί» ΐπ»«τ·η ,υχτί 
»<ΐΓας αντα» ό Κύριος ι,τι' 
θάρτκ, ΠαύλΓ ώς γάρ λι- 
μαρτόξυ τα οτιρ» ιμα ι,ς
Ιιρβααληρο, ητ« σι ϊιΓ 
και ιίς Ρωριη, ριαρτνξη-
12 Γι,οαί,ης οι ήμίρας, 
<ο»ητα»τις τι,ις τ«, Ιαίαίω» 
τντροφη,, α,ιβ,μάτισα, ίαν- 
Τ·ζ λίγο»τ»ς ριητι φαγινν 
ρβητι «ίιΓ» ί«ς » άποκτϊννωσν 
τό, Παύλο,.
13 Ητα» οι πλινας τισ- 
τα^ά«·»τα οί ταντη, τη, 
συνωμοσίαν πιητοιηχότις.
14 Ο.τι,ις προσιλ^οΓΓίς 
το*» ■#χ·ν·^σ· ΧΛ* τ·*4 *ρ><τ· 
βντν^,νς, ιι»ο»· ’Αναβίματν 
άννίιματνσαμιν ί αετός, μη- 
·»»-ς 7»ντααβα· ίιος α άποκ- 
τιά»ιμι, τΐ» Πανλο,.
15 ’ ν» μ» ίμιις ί^ιφα,ίταΊι 
τΤ Χ,λ“^Χ" τν» τ« συιιίρίω
ανριο» αντο» χαταγά-
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γη προς ίμάς, ώς ραλλβιτας 
λαγεεάσκοε» άκρι/3»$-»ξο» τί 
τπξί αντπ* ήμιΐς ίι, πςο τέ 
ιγγισαι αΰτόν, ετοεριοί ίσαι» 
τον άνιλιϊν αντί).
16 'Ακάσας ίβ · υιός της 
άόίλφης ΠανλΗ τη» ΐνίίξαν, 
ιταξαγινόμιν<^- και ιϊσιλδά» 
»»ί Την παξίμβολην, άττηγ- 
γπλι τω Παυλω.
17 Προσκαλισάμε»®- οε 
ο Παυλ<&- ε»α τω» ικατον- 
τάξχων, 'ίφη' Το» »εα»ία, 
τητο» απαγαγι πςός Το» 
χελεα^χο»* ιχ« γάρ τε 
απαγγιΐλα,ι αΰτω.
18 0 ρ*ε» 8» ττα^αλαβω» 
αντο» ’ήγαγι πςός τόν χελία^- 
χο», κα/ φησιν’ 'ο Χίσμι®- 
Πανλ®· Β·ξοσ«αλεσα/ΛΕ»όί μι 
ηξώτησι τύτον τον νιανίαν 
άγαγιΐν πξός σι, ϊχοντά τι 
λαλησαε σοι.
19 ΐ.πιλαζόμιν®^ ίί της 
χοίξος αν·Γ8 ό χιλία^χ^, 
καε άναχωρηαας κατ’ ίίια», 
ίπν»θά»ετο* Τε ερε» 5 ιχ*·ί 
άπαγγιΐλαι μοι ;
1
20 βείτε ί«· ^Οτε οε’ 
’ΐπίαΐοε σννί&ιντο τον ΐξο>- 
τησαί σι όίτως αυςιον ιίς 
τό συνίίξίον καταγάγης τό» 
Πανλο», ώς μίλλοντίς τι 
άκ^εβε'Πξο» πυν6άιισ3αι πιςϊ 
αντί.
21 Συ ίν μη παστής αΰτοΐς’ 
ίνιίςούοσι χάρ «ντο» ’ιζ αιτώ»
€ϋμ. 25. 
τιίάση ανρεο» ιε’ς ίσίς, ώσαν 
μιλΚοντις τάχα να γιο,^οσιτι 
καλλίτερα τά οτξάγματά τβ’ 
καε τ^ο ΤΗ να σημώση αϊ­
τός, ίριιες εεριιαδι» ίτοιμο* 
να το» σχοτωσοιμιν.
16Κ αί ο υίος τίς ά^λφτ; 
τά ΠανλΗ άκπσι τη» έτε- 
^Ηλη» ε’τΗτη», και ΐοτηγι κα» 
έρι€ηκι μίσα ιίς το κάτωθι, 
και το εεπι τον Ιίαιλπ.
17 Καε ό Π«υλ<&- ιΤςΟ- 
σκάλεσι» 'ίνα άτΙ τές ϊκα- 
τονταςχας, καε ΐετί» τ«· 
’ Επαςι και πάγια ίτέτο» το» 
»ίο> ιε*ς την χιλίαρχο»* ίεατι 
εχοι κάτε τε να τον ιίιτη.
18 Καε ό ϊκατο>τα»χ®-
τ·» έττηρε, και το» ίπϊγιν 
ιε'ς το» χιλίαρχο», καί »ΐτ»»· 
Ο δισμι®* ό Παίλ3- μι 
ΐλαλησι και μι έτταρακαλιτι 
να φιρω ίτέτο» το» »·ο» ιίς 
, / \ μ / / Xισινα, και εχη κάτι τι >· 
σέ λαληση.
19 Και ό χιλια^χΟ- τό»
■_ < » X 1ετιασε» αττο το χ·ξΐ, **· 
ϊπηγι ζιχωςιτα, καί τιν 
ίρώτησι' Τί εϊ»αε ίκ·7η ΐτί 
εχ«ς να μο ιίπης ",
20 Καε ιΐιτι»* ’Οτε οΐ 
ΊπίαΓοε ίσνμφι-^.σαν »α σι 
παςακαλί'τον να κατι^άτης 
ανρεο» τό» Πανλο» ιίς τ»- 
σίιναζιν, ώσαν μιλλοντ 
τάχα να ίρωτησον τ·«οτι 
καΛλετι^α ίεά λόγο Τ·.
21 Εσν λοιπον >« ρ»” 
κατατβθης <ίς αντάς* )·ατ·
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άιΙςίς πλιίβς τισσαρακοιτα, 
νίτιοίς άιιθιμάησα» ίαντνς 
μ4τι ^αγιΐ» μ’ττι πι·<> 
ιως β άιίλωσιν αντο»* χα» 
»ν» ΐτοιμοί ιΐσι, πξοσ$ί- 
χόμε»οι Τί» άπο σέ ιπαγ~ 
χίλια».
22 Ό μί» «» χιλίαρχος 
άπίλισι το» »εα»ι'α», πα- 
ραγγιίλας μτ;ίι>ί ίχλαλησα» 
ίτ» ταυτα ί»ιφα»ισας πςος 
Ι«·
23 Κα» πξβσχαλισαμί,ος 
Ιι» τ»»άς τω» ϊχατοιτάρχω», 
-»»<!»· Ετοιμάσατιτξατιωτας 
ίιακοσίας, όπως ποξΐυ>ωσι» 
ιως Καισαρείας, χα» ιππιίς 
ί<?Ιομτχο»τα, χαί ίεψολά2βς 
λαχοσίβς, άπο τρίτης &ξ*ς 
ττς ηκτός'
24 Κτί»η τι παραρίσαι, 
Τια ϊτ»0ιβάσα»τις το» Παύ­
λο» λασωσωσι πξος Φηλιχα 
Τβ» ΐγιμόνα’
25 Γράψας ίπις-ολη» πε- 
ςιΐχοισαι το» τύπο» τοό-
26 Κλανίιος Λνσ/ας τω 
«^ατ»τω ήγιμόιι Φηλιχι χαί- 
Γ’·
27 Το» α»3^α τέτο» συλ- 
λχ^ίότα ντο τω» Ιβίαι'ω», 
κα» μΐλλο»τα ά»αιριΓσ6α» 
»τ αιτώ», ίπιτας σι» τω 
Γρατιιματ» ϊ^οελόμη» αΰ- 
τ>», μα9ω» οτ» Ρωμαύός 
•Γ». 
τι^ΐίτσοτιροι αποπαρα»τα α»~ 
$ξΐς άπ αΰτνς το» ϊπιζαλιύ- 
ο»τα», ο! ότο»~ο» άιαθιμάτιτα» 
τέ λογά τας "οι φάγωσΊ 
»α πιέσι», 'ίως οπα »α 
το» ισν.οτωσουσΓ χα» τώρα 
ιϊ»α» έτοιμο» χα» ά»αμι»βσι, 
»α άχέσ«» τ» θ/λεις τάξη.
22 Ο χιλίαρχος λοιτο» 
άπόλυσι το» νίον, χαι' ίτα- 
ραγγβλέ» τβ λίγωι/τας' Να 
μη» το ιΐπης χα»ι»ος πνς 
μα τα έφαπρωσις ιτατα.
23 Κα» έπροσχάλισε Ιυο 
χατοιΗς άπο τας ίκατοταρ- 
χας, καί ιιπι»· Ετοιμάσετε 
ΙιαχοσίΗς τρατ,ωτας, ίιά νά 
υπάσιν ιως ιίς Τί» Κα»- 
σάςοια», χα»' έ€1ομη»τα χα- 
οαλάριίες, χαί λακοσίας σω­
ματοφύλακας, άπο τιι» Τξί- 
τ«» ωρα» της νύκτας’
24 Καί »ά φίριτι και ζωα, 
ί·α »ά βάλλετε απάνω τον 
Παύλο», »α το» ύπατε σωον 
ι»’ς το» Φηλιχα το» ήγίμόνα’
25 Και "γράψε χα» ϊπι- 
Γολη», η οποία έπεριεΖχε» 
έτέτο» το» τόπο»"
26 Κλαΰίιος ί Λυσίας τω 
χρατίτω ήγεμο'»» Φηλιχι χαί- 
«Λ’·
27 Ετέτος 5 άνθρωπος 
ίπιάσθη άπο τας ’1βΐαί«ί, 
χα» εμελλε »ά φο»ιυθη άπ’ 
αυτας, χαί ίγω έπϊγα μέ Το 
τράτιυμα χαε το» ευγαλα 
άπ» τα χίςιά τβς, μι το »ά 
μά3ω πως ιΐ»α· ΡωμαΓος.
3 Ε 3
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28 Βαλόμινος ί» γνωιουι 
την αιτίαν δ'ί ην όϊκάλβ» 
αύτω, κατηγαγον αυτόν ιίς 
το συνίί'ριον αΰτων’
29 ' Ον ιυςον ιγκαλάμινον 
τσίξί ζητημάτων του νόμου 
αυτών, μηδιν ίε άζιον Κανά­
τα η δισμων ϊγκλημα 
εχοντα.
30 Μηνυβιίσης ίί μοι 
ΐπιβαλης ιίς τον άνδρα μίλ- 
λβιν εσισθαι ΰττο των ’ΐβίαίβ;», 
ίζαυτης ϊπιμ^α πςος σΓ 
παξαγγιίλας καί τοίς κατή­
γορο νς λίγοι ν τά πξός αυτόν 
έττι σ» "Ερρωσο.
31 Οί μιν αν Γξατνωταν, 
κατα το ίιατιταγ/χειο» αΰ- 
τοΐς, άναλα€όντις το» Παύ­
λο», ηγαγον οιά της νυκτός 
ιίς την ’Αντιπατςίϊα.
32 Τη ίΐ ίπαΰριον ίάσαν- 
τις τας ίππιϊς παξίΰισβαι 
■συν αΰτω, ΰπί?ξΐ·^αν ιίς 
την παςιμβολην.
33 θΐτι»«ί ιΐσιλθόντις «ί; 
την Κανσάρααν, και άνα- 
ίίντις την ίπιρολην τω ήγι- 
μόνι, παρίς-ησαν καί τον 
Παύλον αΰτω.
34 ’Αναγνβς ίί ό ήγιμων, 
καί ίπιρωτησας ίχ ποιας 
όπαξχίας ίΠ, καί πυβόμίνος 
•τι άπο Κιλικίαν
Οβρ. 23.
28 Και 3ίλωντας »ά ρα- 
3ω τη» άφιςμην ίιά τη» 
οποίαν τον Ιγκαλάσαν, τί» 
ίφιρα ιίς την σΰναζίν τας'
29 Τον όποιον τβ» ιΐφηχα 
οπί ιγκαλνιτον ίιά. ζητή­
ματα του νάμα τας, καί ίίν 
·>χ« κανίνα ιγκλημα άζιον 
Κανάτα, η λσίματος.
30 Και μι το »α χλμ 
ί^η»ν3» ίπιΙοβλη, όπα ίμιλ- 
λι» να γίνη άπό τας ϊαίανας 
»ΐς το» ά»ορα ΐτβτο», ιΰ^ΐ< 
το» ίπιμ-^α ιΐ$ ίσίνα’ ««« 
Ιπαςάγγειλα ·ΐ$ τας χατη- 
γόρας να νίπασνν ομτςοςά σα 
ίκιίνα όττί ΐχ,ασιν ·ΐ$ α&το». 
“Ερρωσο.
31 Οι ς-ρατιωταν λοιπόν, 
κα^ως ήταν παραγγιλμ/νον, 
ιπηςαν τόν Παύλο», χαι τοβ 
ίφιραν την νύκτα ιί; τη· 
ΑντιπατρίΡα.
32 Και την άλλην ήμι- 
ραν άφησαν τας καζαλάρνίις 
να πάσιν μιτ αϋτον, κοκ 
ίχιοοι οϊ ρρατιωται ίγύρισαν 
ιΐ( το κας-ρον.
33 Και οί καβαλάρίις 
ΐπηγαν ιίς την Καισάριιαι, 
καί ΐίωκαν την ίπιρολη» ιίς 
τόν ήγιμόνα, και τβ ίπαςά- 
Γησαν καί το» ΠαβΧο».
34 Και ό ηγιμων ωσάν «»·- 
γνωσι την ΐπιτολην, ϊξωτησι 
τόν Παύλο» άπό ποιαν ίπαρ- 
/ V I · I * &χια» ιιιαι, χαι ωσάν ιμα-ιν 
• τι ιιναι άπό την Κιλικίαν"
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35 Διακάσομαί σα, έφη, 
ότα» χα» οί χατηγοξοί σα 
να^α^Ίΐ*ι»ται. Εχιλινβι τι 
<£*ΤΟ> ί» 70> 9Γ£4ΟΤΛ»’£ΙΛ> Τ&? 
^υλάσσιαβα».
6ιρ
35 ΕΪπι· Θιλο^χί» σά άκά- 
σιι, ότα» ίλθπ» οί κατηγοςοι 
σα. Καί εΊΤξός·αζε ια ί11- 
λάττιται ιίς τό παλατιο» 
τον 'Ηξάδα.
Κκρ. κ¥. 24.
^|Ετά λ πίττι ήμίρας *λ- 
τίβη » άξχιΐξίνς Α»α- 
»ίας /«τα' τιο» πζίσβντε^ων, 
κα> ^ητο^ος Τιρτνλ>.8 τιιος, 
•ΐτιιις ίιιφαιισα» τω ηγεμα»» 
«ατά τον ΠανλΗ.
2 Κληδήτ®· Μ αντβ, 
η^ξατο κατηγοξίΐ» ό Τίζτνλ- 
λ·-, λόγω ν'
3 Πολλής ιίρ»ης τνγχά- 
*«>τΐ( λα σά, χαι κατος- 
$ωμάτω» γΐνθμί»ων Τω !$>·· 
τάτα λά τις σης ηγοιοιάς, 
πάκτη τι χαί πανταχα άπο- 
λ^ό/χόα, χ^άτιπ Φηλι£, 
»*.·τα τάσης ινχαςίΓίας.
4'ΐ»α όι μη ίπί πληό» σι 
ΐγκοττω, παρακαλώ άχβσαί 
σι ημω» συ»τόμως τη ση 
ΙναίΟΟΛ.
5 Ενριπς γα.φ τλ άιΰξ» 
γ·τη λ»ιμ»ι, και χιιπιτα 
ΓΜιι νίσι τοΐς Ιαίαίβις 
τ»»ς χατα τη» οϊχον^ιήη». 
<^4.Τ0Γ·Τη» ΤΙ Της τώ» Νβ- 
{•(α>»ι ·ϊρ'7ΐνς* 
|^Αΐ' υστιςοι άπο πε»τϊ 
ήμίξαίς Ικα,τίζη ό «,ς- 
χπρινς Α»α»»ας μι τπς νςεσ- 
ίντίξΗς, καί μι κάποιο» 
ρήτορα. Τιρτυλλο», οΐ όποιοι 
ΐ^αιηαδηκα» ιίς το» ήγιμόια. 
ιιαπίο» τον ΠανλΗ.
2 Και ίσα» εκαλεσα» το» 
Πανλο», άρχισε» ό Τερτυλ>&· 
ιά το» κατηγοξη, λίγαιτας·
3 Ω κράτιρι Φηλι|, ΐμεΐς 
Γ$-ω»1ας ιά εχαμε» πολλή» είςη- 
>η» λά μίσα σα, καί τω» κα.~ 
τοξ^ωμάτω» »πά γίνο»τ»ι εΐς 
τό ι3ι·&· ίτατο, λά μέσα της 
ίίικης σα πξομιβεΐας, ιά γ»ω- 
ξίζοοιι» ίτάτΛ, καί σα εά- 
χοερςαμι» κοιτά πά»τα, καί 
ιίς κάί)ι τόπο».
4 Καί λά »ά μη» σι 
παρα€αξω πεξίσσότεξο», π&- 
ρακαλω σι ια μας άκάσης 
συιτόμως, κατά τη» καλιβ- 
συ»η» σα.
5 Διατι ϊ'τωίΐας νά ευρωμιν 
ΐτατο» τον άν^α φθοροποιό», 
και πβ^ακι»2»τα λχορασία» 
ιίς ολπς τπς ΐΗ^αίαςόπέ είναι 
ιίς τη» οΐκαμίνην, καί είναι 
πξωτοτάτης της αίξίσιως των 
Ναν£ω|αί«ι»'
ΠΡΑ3ΕΙΣ Όίρ. 24.
6Λ0ς χα» το Ιερόν ΐπιίρασι 
βεβΐλωσαι, 'ο» και 'εκξαττ,σα- 
μεν, καί κατα τό» έιμέτε- 
ρο» νόμον ηθιλησαριι» κςΐ- 
Ηΐν.
7 Πα£ίλδά»ί» Λυσ·αςί χι- 
λία^χ^, μετά πολλής β'εας ΐκ 
Των χείξων ΐμων άπίγαγι'
8 Κιλιυαας τ«ς χατη- 
γόρας αΰτέ εςχεσ()αι επί σε" 
παξ ϋ ίυιηση αυτός ά»α- 
χζί»ας ττίξί πάντων τατων ιπ» 
’7»ω»α» ών ημείς χατηγορέμι» 
αΰτέ.
9 Συ»ιδι»το ό» χα» ο» Ι«- 
όαΐο», φάσκοντες ταίτα ατως
10 ’Απιχξίδη ίΐ ό Παύ­
λος, νευσαντ&- αίτω του 
ήγιριόνος λιγι»»" Εχ πολλω» 
ετών ο»τα σε κςιτην τω ίθκ» 
τάτω ΐττίς-άμενος, εό3νμό- 
τεξον τα πεςι ’εμαυτα απο- 
λογαμαι’ 11
11 Δυναμίνα σα γνωναν 
βτ· « πλείας εΐσν μοι ήμίξαι 
η ίιχαίΰο, άφ ης άνίβτ,ν 
ντςοσκανησων εν Ιιρουσα- 
ληρο.
12 Και «τι ί» τω ΐΐξω ιυ- 
ρό» με στρός τννα δναλεγόμενον, 
η επεσός-ασιν ποιέιτα οχλα, 
ΐίτι ΐ» ταΐς συααγωγαΐι;, «τι 
χατα τί)" οτολ»>·
13 Ουτι τταραρησα» ίυ- 
ιαιτα» ττιρί »ν> χατιτ/ορίσί 
α«.
6 Ο όποιος ε^κίμασι »λ 
μιάεη χαι το ιιροι, τό» ΐκιά- 
σαμι», χαι χατα τό» εβμβε 
τό» ίίιχο » μας ί^ιλησαμιε »ά 
Τί" κριεωμεκ.
1
7 Αμ") ττερεωιιτας ό Λ«- 
σιας · χ»λίαξ%©·, τό» ϊπχρι» 
Γα»ιχα>ς άπό τά χιριά μας'
8 Και ενροΓαζι» ΐχιίικς 
όπέ τό» χατηγορέαα» »ά Γλ- 
3«» ιίς ϊσϊ»α’ ίιά >ά ίθιλις 
ηριπορίσ») »α γ»»,’ριαχς ϊ£ιτά- 
ζωετάς το» όλα ίχιϊ"·α όπί 
ίριιΐς του χατηγορέμΐ».
.9 Καί με τό» Τίρτυλλο» 
εσυμφωιιησαιι χαι οΐ 1«^α>'αι, 
λ»γα»τις ίτέτα Γτζι ιι»α».
10 Και ό Παύλος, ώαά»τέ 
»“»»ίψι» ό κ,γεμω» »ά ριιλήα», 
άπιχρίθη (χαι ιιπι»·) ’Εγύ 
ί|ιυ^»τας νως έσυ εισαε 
χριτης άπό πολλβς χρο»«ς ··< 
τό ?θ»ος ίτέτο, με χαλλι'τίξτ» 
χα^ίία» άπολο^έροαι ί»ά λί­
γα μα’
1 1 Ηριπορωιτας 'εσυ >α 
7»οιρίσης, ότι ίί» >χω, ταρβ 
ίώίεκα ήμε'^αις, άφόιτις ά»ΐ- 
βηχα ιίς τη» Ιερασαλημ »α 
προσχυνηαω.
12 Καί «Ιί ιίςτό »Ίρό> ρα 
ιϋρηχα» όπέ να ίιαλίγωμαι με 
κανένα, η όπέ να έκαμα συν- 
αζεν πλη8«ς, «τι ιίς ταΐς <τν»- 
αγωγαε^, έίί ιίς τ»» πόλ»»'
13 Ουίί δίνονται να βε· 
ζανωσαν 'ικιΐνα όπέ κατνιγ·- 
ρέσιτώρα.
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14 Ό^ολογν ίί τβτο σοι, 
•Τι χατά Τη» όίο» η» λίγασι» 
αΐ^ισι», ίτ** λαΤξΐυν τν 
ναΤΜΜ θιν, πιπΰν» τάσι 
τ»7ς χατά το» »ο/λο» και 
ί» τοι'ς π^ο^ηταις γιγςΛμ- 
>*«»·»{■
45 ’Ελπίία ϊχν» ιίς τό» 
θιο», η» καί αΰηι βτοι 
τ^σίιχοιται, ά>ΛΓασ>> |Χίλ- 
>■«» ϊτισ-θαι ιιχξά», ίιχαιν» 
Π καί α,ϊίκωι.
10 ’Ε» τάτν ίί αΰτός 
Λ0»ϊ, άπξόσχοπο» συιιίίησι» 
ϊχ<·» πςός τβ» Θιο» χαί τβς 
άν^νπβς ίιαπαιτός·
17 Δι ιτί» ίι πλΛοιν» πα- 
ργιημ.*· ίλΐϊ,μοσΰιας ποιη- 
Γβ» ιί< ΤΟ ί3>&· μΜ χαί 
τρσφ^Λς.
1 8 Ε» οις ιΰ^ο'» μι ήγ»ι- 
7|Λ»»0» ϊ» τν ϊι^ν, β ^ιιτά 
•χλβ, “ί* ρ·Τα θο^ΰββ, 
τιιις άπό της Ασίας Ίβ- 
ία·ο·.
19 Ονς ιίκ ίπί αί <«- 
{<·»*», χαί χατηγο^ιϊ» ιϊ τ» 
ΐχοιΐ» π^ός μι.
20 Η αΰτοί ίτοι ιίπά- 
τ*σα> ίι τι ιυ^ο» ί> ί^ιοί 
άό.ϊημα, Γαιτ<φ* ίπι γβ£ 
ΛΙΙ^·
21 Η πιρι μιας ταΰτης 
^*»·ς, ης Ϊκ^λ(λ ίς-νς ί» 
«ΐτβ·ς* "Οτι <ΐζί άιατάτινς
621
14 Καί τβτο σ» ί/Λολογϋ, 
ότι χατα τό» τςονο» (της 
5^ησχιίας) τη» οποία» λιγασιν 
(ίτϋτοί) αί^ισι», ίτζ^ λατξίκν 
τ*ι πατ^ιχάί Θιω, χαι ττιπν» 
ιίς όλα ΐχιι~»α όπί ιι»αι 
γιγξαρ.ρ,ίκι ιίς τό» τό/χο» χαι 
ι!ί τβς ττ^ο<ρητας”
15 Καί ί'χαι ίλπίία ιίς 
τό» Θιό», τη» όποια» χαι 
αΰτοί οί ιίιοι ττ^οιτίίχοιται, 
τταΐς /Λίλλίΐ »α γιιη α»αΓα<7ΐς 
τί» ιιχξΐϊ», χαί τί» ίιχαιν» 
χαι Τν» άί'ίχν».
16 Καί ιίς τβτο σπ5- 
^άζω, αα. ίχν σν»ιίίηίτι» ιις 
τό» Θιό» χαί ιί( τίς άν^ξάι- 
ιτας άσχα»ίάλΐΓ0»·
17 Και ΐίςίξα άπό πολ- 
λίς χξό»Ης ηλδα ιίς τά Ηξο- 
σολυμ.» |Λΐλλν»τας ια χα/χν 
ΐλιιγχ,οιζΰ,αις ιίς τό ε5>©* μα 
χαι νξοσφοξας.
18 Αιάμισα. ιίς τα όποια 
μ,ι ηυξα> κα,^αζίβ|Λί»ο» ιίς τό 
ΐΐζό», όχι (Λί πλη$^-, ίίί /χ,ε 
σΰγχυσι», χάποιοι ’ΐβί'αΓοι 
άπό τη» Ασία».
19 Οί όποιοι Επξίπι »α 
·ι»αι ΐίν παξν» ό^,πξθ$·ά σα, 
χαι »α χατηγο^ίσι», α» ί'^Ησ-* 
τιποτι; ι»α»τία ρ,α.
20 *Η αΰτοί οΐ ’ιίιοι άς τό 
ιιπβσι» α» ιΰξηχασι» ιίς ΐ/ΛΕ»α 
τίποτις άόΐχία», ότα» έτάθη- 
χα ιίς τη» σΰ»α£ι»·
21 Παςά ά» ί'ΐν ιΐιαι ίιά 
■ >α λόγο» ϊτίτο» χαι |λο»ο», 
όπ>ί ΐΓαθηκα χαί ιιπα άκά-
πρα:
>ι*ξω» εγω κξί»ου.αι ση^ιι^ο, 
υφ ύ/*ω».
22 Ακοσας ίι ταυτα ό 
Φηλ»^ άπβάλιτο αΰτβς, άκ^ι- 
βες-εξο» ιΐίαΐς τα πεςι της όίβ, 
• ίττω»· "Οτα» Λυσίας ό χ·λ»- 
αξχ®· καταβη, ΰεαγεωσομαε 
τα καθ ΰμάς.
23 Διατα|ά/Λΐ»ός τι τω 
ίκατοιτάξχη τηξΐ*σθα» το» 
Παύλο», ί'χΜ» τι ά»εσι», κα* 
^οηίεια κωλΰρ»» τω» *ίί«» αΰτέ 
υπηςιτιί», η οτροσί^χισ&α» 
αΰτω.
1
24 Μιτα ίι ήμίςας τ»»ας 
παςαγε»όμι»&- ό Φηλιξ συ» 
Δξοσίλλη τη γυ»αικι αΰτο 
οση Ιβίαια, μιτιπίμ·^ατο 
το» Παύλο», και' ’ήκοσε» 
αΰτο πΐξΐ της ιίς Χς»Γ0» 
πίς-ιως.
25 Διαλεγομε'ιο ίι αΰτβ 
πεξί δικαιοσύνης κα» 'εγκςα- 
τιίας κα»' του κ^ιματ^· τοΰ 
/Λΐλλο»τ©- Εσ-ισθα», έμφοβέ 
γε»όμε»& ό Φηλι£ άττικξίθη· 




26"Αμαδί και ελπίζω» ότι 
χρήματα δο^ησεται αΰτω ΰπο 
τοΰ Παΰλβ, όπως λΰση αΰτό»* 
ί»ο κα* πυκνότιςο» αΰτο» μετά- 
πιμπόμε»1^, ώμίλα αυτω.
27 Διιτιας Γ» πληςω^ιίσζς
5ΕΙΣ €»ρ. 24.
μια» τβς* Οτ· ίγω σημιςο» 
ίζιτάζομαί άπο σάς πΐξί 
αιαςάσιως τω» »ι*ςω».
22 Κα* ό Φίλ»£ ώσά» 
ακβσι» ίτβτα τα λόγια άπο 
το» Παύλο», ά»«/3αλλι τη» 
ϊνοθια»» ιϊς άλλη» ήμίζα», 
ϊζεΰςωιτάς τη» καταλιπτως, 
λίγωιτάς' "θτα» κατίβη ό 
Λυσίας ό χ»λ*α^χ<Φ·, $ίλω 
γ»ωξίσοε καλλιτιςο» τη» ΰπό- 
•δισ*» σας,
23 Κα» ίπαςαγγηλι» τοΰ 
ίκατο»τάξχβ, »α φυλάγη το» 
Παύλο», κα* »α τον ίιίη αΗ’ 
σ», καϊ κα»ί»α άπο τβς 'ιΧικός 
τοιάμη» ίμπο^ζη»άτό» ΰπη- 
ςετα, η »α παγί»η ι»ς αυτό».
24 Κα» μι χαμπόσαις 
ήμίςαις ηλθί» ό Φηλι£ μί Τη» 
Δξβσίλλη» τη» γυιαΰχά τβ, η 
όποι'α ητα» Ιβϊαια, κα* ίττςο- 
σκάλισι το» Παύλο», κα* τοί 
ακβσι» όοτβ ί'λιγι» ίϊα τη» 
π»Γ*> τη» ιις το» Χ^ιρό».
25 Κα» ί*αλιγό/αι»<Φ* ό 
Παυλ<&- πιςί ί»κα»οσΰ»ης και 
ϊγχξατιίας, κα» οτίζ» της 
κξίσιως οπο μέλλει »α 7»»η, 
ίφυβή&η ό Φήλ»^ κα» άπικζί- 
5η· Δια τη» ωςα» σΰζΐ' κα* 
ώσά» ευςω καιςό» 3ίλω σι 
μιταπξοσκαλισοΓ
26 Θας^ω»τας άκόμι πως 
θιλΜ του ίίόσ« ό ΠαϋλΦ- 
άσπςα »α το» άτολυση’ ί*α 
τβτο το» ίπςοσκάλα πυκ»ότι- 
ξο», κα* του ισυ»τυχα»»ι.
27 Κ.αι ώσά» ίτιλ&ω3ι·
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ίλαβι λάίοχο» ό Φηλι£ Πάρ­
κα» Φητοο' θιλοι» τι χά,-ιτας 
χαταθίσ-θαι τοΐς Ίβίαιοις ό 
Φηλι£, χατίλιπι τα» Παύλο» 
ίιίιμίιο».
Κιφ. ιι
φηρίφ-Β» ΐπιβας τη ϊπας- 
χία, ριτα Τ£ΐ*ς ηραί^ας 
ά»ί£η ιίς Ιιςοσόλυ/χα άπο 
Καισαξίίας.
2 ’ΐ.»ιφά·ισα» 5ι αΰτω ό 
άςχιιςιυς καί ·· πςωτοι τω» 
'ΐαίαίω» κατα του ΠαόλΒ, 
και ιταξίχάλβ» αυτοί,
3 Λίτ«μι»οι χαςι» κατ 
αΰτα, όπως ^ιταττί/Λψηται 
αυτά» ιίς Ιιςασαλημ' ίιιίςαι 
ποια»τις ά»ιλιΐ» αυτό» χατα 
τη» όβό».
4 Ο μι» Β» Φηρος άπικξΐ- 
&η τηζΐΖσθαι το» Παύλο» ϊ» 
Καισαξίία, ϊαυτο» ί'ι μίλλη» 
ΐ» τάχη ίχποςιυισθαι.
5 Ο» Β» ϊυνατοι ΐ» υμι»,
συγκαταβά»τις, ι“ τι 
ΐπ» ΐ» τω ά»^1 τάτω, χατη- 
γοςιίτωσα» αύτο.
€) Διατςίψας ίί ΐ» αΰτοΓς 
η/χί^ας τλιίβς η ίίκα, κα- 
ταέας ιίς Καισάςηα», τη 
ΐν*ΰ{ΐο· χαθίσας ίτι του 
ένατος, ίκίλινσι το» Παύ­
λο» άχ$η»αι.
χα» λζο χρόιοι, αφησι ίιαί1·- 
χο» ό Φηλι£ το» Πό^χιο» το» 
Φη$-ο»' χα» 5ίλωιτας »ά «ά/** 
χάριι ιίς τ«ς ’ΐ&ίαιΒς ό Φηλι£, 
άφηαι το» Παύλο» ^ι/4Ϊ»ο».
25.
θ Φησ<&- λοιττο» ωσαι ΐμ,- 
0ίκι» ιίς τη» ϊπαρχίακ, 
ΐ/Γίξα άπο Τξΐΐς ΐμίξαι; ά»ι0·η 
ιίς τη» Ιι^βσαλη/Λ απο τη» 
Καιααςβα».
2 Και ϊ<ρα»ηχα» ιίς αύτο» 
ό άξχιιςιυί και οί πςωτοι τω»
Ια^αι'ω» ί»α»τία του Παυλ», 
χαι το» ’ιπαςακλίσαν,
3 Γυξίυοιτις χάζι» ΐ»α»- 
τίατβ, »α το» χςάξη άπ ιχιΓ 
ιίς τη» ΙΐξΒσαλη^' χα/χ.»ο»τις 
ϊπιβολη», »α το» σκότωσα» ίίς 
τη» (-ςαταν.
4 'Αμη ό ΦηΓ@- άπικςι&η 
οτι »ά ^υλάγιται ό Παυλ©- 
ιΐς τη» Καΐ0·αξ«α», χαι οτι 
ατος τβ μίλλα »α παγη Ικιΐ 
το γλιγωξωτίξον.
5 Εχίΐϊοι λοιττο» όπα ειιαι 
άπο σάς ^υ»ατοι, ιΊπι», άς 
κατί0α» μαζΰ, χαί α» ιίιαι 
τιττοτις άτοπο» ιίς τό» αιίςα 
ΐτατο», ας το» κατηγοζήσα» 
ίχι7.
6 Και ϊί-ω»τας »α ίιατξί- 
4^η ιίς τη» Ιι^βσαλημ πιςισ- 
σότίξαις παςα Μκα ήμίςαις, 
'ικατίβη ιίς τη» Καισάςαα», 
χαι τη» άλλη» ήμίςα» ΐχάθισι» 
ιίς το χξίτηζΐο», χαι ιπρόςαζι 
>α φίςνσι το» Παύλο».
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7 Π«ξαγε»»με»α ίέ αύτ», 
πεςεες··ησ·α» α» άπό Ιε^οσολΰ- 
μω» κατα(3*βηκότες Ιβίαϊο», 
πολλά καί βαςέα αίτιάματα 
φέςοντες κατα του Παΰλβ, α 
οΰκ ισρ^υο» άποίεϊ"£α» *
8 ’Απολογβμε'εβ αΰτέ* 
*Οτι «τε είς το» »όμ·» Τω» 
’ΐβίαίω», «τε ιίς το ίεζό», 
«τε εις Καίσαςα τ» ημα^- 
Τβ».
9 'Ο φηΓ@* 5ε το7ς ’ίβίαί- 
οις 3ελω» χάζ»» καταθέσθα» 
άποκριθει'ς τω Παυλω είπε* 
©ε'λ«ς είς Ιεροσόλυμα ά»α- 
βας, εκε~ περί τ«τω» κρί»ε- 
Γθα» επ’ εμέ
10 Είπε ίέ 5 Παυλφ-' 
’Επ» του βνματφ* Κακταρ& 
ερως εεμ», 5 με ί'ει' κρί»εσ6α»’ 
’ΐβίαιβς βίέ» έίίκησα, ως 
χα» συ κάλλιο* έπ»γι»ιυ- 
σκ«ς.
1 1 Εί με* γαρ άίικω, καί 
αζιον 3α»άτ« πε'πραχά τ», « 
παραιτέμα» το άποθαεε'»* εί 
ίέ «ίέ» ίπ* ω» «το» κατηγο·· 
ρ«σί μβ, έίείς με ίΰ»αται 
αΰτοίς χαρίσασίαι* Καίσαρα 
επικαλέμα».
12 Τότε ό Φέτ^-, συλλα- 
λίσας μετά τοΰ συμβ«λ»«, 
άπικρίδ*)* Καίσαρα ίπικίχλη-
Οβρ. 25
7 Καί ώσά» ήλθε» αΰτός, 
ΐΓαθηκα* τρυγΰρω ΐ«ι7*οι οί 
Ι«ία7ο» όπέ ίκατίβηκα» άπ» 
τ»;* Ιιρβσαλημ, καί ελιγα* 
έεαετία του Παΰλ« πολλα'ς 
κα» βαριιαις κχτηγορίΛίς, 
ταϊς όπο7α»ς ίε* ήμπορέσα» 
*ά ταϊς άποίιί£«*·
8 ΜΟτ» ό Παυλφ, άπολο- 
7«»τα>, λεγωετας* Οντ» ι»’ς 
τό» »όμο» τω» ]«ίαΗεί», ντε 
εις τό ιερό», «τι ιίς τό» Κα»- 
σχρχ έσφαλα τίποτις.
9 Αμί) ό φη>-(φ- θίλ*»»- 
τας »ά κάμη χάρι* ιίς τές 
Ι«ία»«ς, άπικρι'θη κα» ι»πι* 
είς τό» Παύλο** ΘίλΛς *ά 
ά»εβης είς τα Ιεροσόλυμα, 
»ά κριθίς ίκεΓ ίιά τέτα 
όμπ^ΟΓα μβ ;
10 Καί ό Παυλίδη ιιπι»* 
Εγω ΓΐΜθμα.1 εες τό κρ»ΤΓριε» 
του Κα»σαρ(§>-, εκε7 οπβ κά- 
μ*Η %ρι»« »ά κρ»θω* ίγω τβ; 
Ιβίαιβς τίποτες ίε» τές άίι· 
κησα, καδως τό γνωρίζης κα» 
εσυ καλα.
1 1 Διατι ά» άίικω, καί 
έκαμα τίποτες όπέ »ά ιι**ι 
αζκ» θαεάτβ, ίί* φεύγω τό» 
3ά»ατο** άμη ά»»σως κα» ίι» 
ε»»αι τίποτες άπο έκιΓια όπέ 
ίτβτο» μέ κατηγορέσ», κα»·ι; 
ίέ» ίΰειτα» »ά μι χαρίσκ ·’{ 
αύτβς* ίπικαλέμαι τό» Κβ»- 
σαρα.
12 Τότι ό ΦέτΦ-, »Γω»τα; 
»ά συετΰχη μι τό συμ^βλκ», 
άπικρίδη »αί ιιπι* Καισαρα 
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σαν; έπι Καισαξ» ιτοςιύ- 
σν>.
1 3 ’Ηριίξω» ίε ίιαγοοριε- 
ννν τι,5», Αγξίππας ό |?ατι- 
λινς χαι Βΐξνίκη κατηντησαν 
ιίς Καισάξααν, άσττασόμενοι 
το, Φηρο».
14· 'Ως ίέ πλείπς νιμε'ξας 
βΐίτ^ιβο» ίχιΓ, ό Φηρ®· τω 
βασιλιϊ ά,ιθιτο τα χατα τβ» 
Πανλο»> λίγω»· Ανης τις έρι 
χαΙαλιλΗρ.ρΜ,&* ΰπο Φηλιχ©- 
λαρΟΙΟς’
15 ΙΊΐξΐ η, γιιομί,Η μα 
ιίς Ιιςοαολυρια, ίιεραιιτα» 
• ΐ ά^ρζΐιςιΐς χαι «ί πςισβυτε- 
(οι τω» Ιπόαίω», αΐτβριε,οι 
κατ αυτί ίίκη».
16 Π^ος πς άττεχ^ίδη», οτι 
•ΰκ ιρι» ίθ®> Ρω/ζαίοις χαρί- 
^ισδαί χι,α ά»θ(ωπο, εΐς 
•τωλΛα», «-(ΐ» η ό κατηγοξα- 
μιι®· κατα πρόσωπο» εχοι 
τβς χατηγόςΗς, τόπο, τ» 
απολογίας λα/?οι πιρί τον 
ΐχκλημΧΤ&'.
17 Συιιλ$ο»Το’> ΛΙ/τί» 
ΐι5αλ, ά,α^ολη, μηίιμ,αν 
τοιχτά/χι»®-, τη ίξης κα$ί- 
ααςϊνι τοίΐ βήματος, ίκίλευσα 
άχ^ηιαι το» ίνίξα.
1 8 Πΐξΐ μ ραδΐττίς οΐ 
κατήγοροι ώΐιριία, αιτία, 
ίττιχάλισΊζ ; ί*ς το» Καΐίτας* 
θί'λβς ΰττάγ».
1 3 "Ωσα» ΐπίςασαιι καμ- 
ποσαις ημεςαις, ό Αγςιττπας 
ό βασιλεύς και ή Βεξπιεη 
ηλθασι» είς την ΚαισάξΗαν, 
μίλλοετες »α χαιςετησ-χι το» 
Φηρο».
14 Και ώσαν ίδιάτςιβαν 
ΐκ»7 νυλλαΐς ήμεςαις, ό Φί5ρ<®. 
άνεφίζε οΐς το» βασιλέα τα 
νςάγματα του ΠανλΗ, και 
Ηθη»· "'Εοας α»δ(ω%©^ εϊιαι 
'είώ ^εμίν^·, ότέ τα» αίνησε ν 
ό Φ^λι£'
15 Δια το» όοτοΓο», οτα» 
ίτηγα εΐς τη» ϊΐξΰσαλημ, ενε- 
φάΐιίσαν οΐ άξχιεςεί'ς και οί 
πςεσβΰτεςοι τω» Ιπίαιω», και 
ί£ητησα» »ά τιμα)ξη3η.
16 Είς τπς όττοιβς εγω 
άνικ^ίδηκα, ότι ίε» είναι 
συνη^ΐΐα είς τπς 'Ροιμαίας »α 
χα^ίζαν κανένα αν^ξωττον ίια 
χαλασμόν, οτςιν τταοα να εχη 
ϊκεΓ»®. οτη κατηγοξεΐται 
αα«·(ορα εΐς τό ιτξοσωπόν τΐί 
τπς κατηγό^Ης τη, και ια 
ίΐ»ηδη ια άττολογηθη ίια το 
ιγκλημά τη.
17 Και έττ»ίίη ήλθασι μαζυ 
μας χαι αυτοί ίίω, όε» έκαμα 
καμίαν αςγητα, άλλα τη» 
άλλη» ήμίξαν Ικά^ισα είς τό 
Χ(ΐτηξΐο»> καί ένξόρα^α να 
φί?5η 0 αν^ςωπ^ ό/κπξορα.
1 8 Δια τό» όποιο» ερωετας 
να ραθΗσι» οΐ κατηγοςιι ίί:·
3 α
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επεφιςον ων ΰπινόαν ίγίι'
19 Ζητήματα ίί τ»»α 
τεξ' της ίίίας ίεισιίαιμο,ιας 
είχο» πςός αντον, καί πεξί 
τνν(&· ίησβ τεδιηκότ©-, ο» 
ε φάσκε ν ό Παίλ©- ζην.
20 Αποξάμεν&· ίε ίγω ιίς 
Την πίξ\ τβτβ £ητησι», »λί- 
γον εν βαλοντο ττοξεύεσδα» ιίς 
Ιεςασαλημ, κάκεΐ* κξίκσ&αι 
πις'ν τάτοιν.
21 Τβ ίε Παυλβ έττικα- 
λεσα/ζί»β τηξηθηεα» αΰτον ιίς 
την τον Σε/?α$-β ανάγνωσνν, 
ικελινσα τηςιΐσ^αν αντον, 
ίως 8 ττε^χ-ψω αντον πςός 
Κανσαςα.
22 ’ Αγξίππας ίε ττ^ος τον 
Φης-ον ’ίφη' ' Εβαλόμην κα» 
αντός τον άνΒξωπα άκέσαι. 
Ο ίε’ Αυςνον, φησνν, άκάση 
αντα.
23 Τη αν έπαόξνον ΐλΒόν- 
τος τον Αγςίππα και της 
Βεςννκης μετά πολλής φαντα­
σίας, καί ινσελΒοντων ιίς τό 
άχξοατηξίον σνν τε τοίς χν- 
λνάξχονς, κα» άιίξάα» τοίς 
κατ’ εξοχήν ασν της πόλεως, 
καί κελενσαντ<&· τον Φηρβ, 
»;χθη ό ΙΊανλ&'.
24 Κα»ζ φησνν ο ΦηςΌ-' 
’Αγςίππα βασνλεν, κα» παν- 
τνς ο» σνμπαξόντες ή/ζί“» 
άνίςες, διωςεΐτι Τΰτον, πΐξν α 
παν το ττλί'δ·^ των ’ΐΰίαίαν
Όλ|). 25. 
άνίφίςαν καμίαν άφοςμη* άπ 
ΐκείεαι; οπα ίλογναζα’
19 Αλλά ί»χα» ί»α»τ»α 
τβ κάπονα ζητήματα ίιά την 
ίίϊκην τβς θςησκιία», κα» ί.α 
κάπονον Ίησαν όπα άπιδα»ι, 
τόν οποίον ΐ'λιγεν ό ΠαΓλ^· 
πως νά ζη.
20 Και άποςωντας ί>- 
ίΐς την ζητησιν ίτάτης της 
νπο^ίσιως, εϊττα άν 5ίλη ·α 
παγη ίΐς την Ιιςβσαλκμ, κα» 
ίκιί νά κξ»δη ίιά τβτα.
21 Αμη ό Πανλ®· ΙΓΛ>»- 
τας ιά ζητηση νά το» φυλάξβ» 
»ά κ-ξιθη είς τη» κςίσνν τον 
Σέβατα, Ιπξόταζα νά φυλά- 
γιταν, βως όπα νά το» ττί/ζ·ψβ 
ιίς το» Καίσαρα.
22 Καί ο Αγςίππας ιίπι 
τον Φης-α' ’Η·9ελα κα» ίγω 
να άκασω αντανα τον αν 
$ξάπα. Κα» ό Φης·©· ιϊπι»' 
Ανςνον Βίλας τα άκάσα.
23 Καί τη» άλλη» ήμίςαν 
ηλΒιν ό ’Αγςίππας καί κ 
Βες»ίκη με πολλην φαντασίαν, 
κα» ΐμβηκασν μίσα ιις το 
άκξοατηςνον μαζυ μ* τας 
χιλ»άξρ/βς, κα» ί£α»ξίτβς αν 
ίςας της πόλεως, και πξος·α· 
ζωντας ό ΦηΓ®'> ιφίξΒη · 
Πανλ©-.
24 Καί λίγα ό ΦηΓ®*’’θ 
βασνλιν Αγςίππα, καν ολοι 
ο! ά νίςις ον όποΐον ιΙσΒι σνμ- 
παζόντις μετ εμάς, βλί- 
πετε ΐτβτο», ίιά τόν όποιο»
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όι'τνχό» ρ.ο* ί» τι Ιι^οσολν- 
/χο»; χαι ίιθάίι, ίπεβοωντες 
μά ίϊ*» £η» αύτο» ρηχιτι.
25 Εγ*» οί καταλα/3ό- 
μεν& ρηίί» ά£*ο» $α>άτ» 
«ότο» πειτξαχεναε, χα, αυ- 
τ*ί οί τβτΗ ίτΓ»χαλισ·α|4ί>Β 
τ·» Σι^αρο», εχξενα π ε ρίποι ν 
αότόν.
26 Πΐξΐ β άτφαλί; τ» 
Υςχ-ψαι τω Κυξίω ουκ ,ΧΛΙ" 
ί*ο πςοηγαγον αύτο» ϊφ 
ίμων, χαι ^χαλιρα ίτ* σα, 
,ζχαιλιί Αγ^ιπτα, όπως της 
αναχ^,σιως γενοριενης σχν τι 
γ^άψαι.
27 * Αλογο» γάζ ριοε Οοκιϊ", 
<ι/χΐτο>τα ίισ/Λεον, /-η κα* 
τας χατ αότοί αιτία; στ,/ζά- 
»αι. 
ολο» το ττληδ1^ τί» Ικίαιω» 
με ενόχλησαν, και £*ί τη» 
Ιεξοσαλη/Α κα* 'εοω, φωνα- 
ζοντες πως αυτός <ΐεν ττξίτΓΜ 
τλίο» »α ζη.
25 Κα* ιγω ετωντας *α 
καταλάβω ττω; <5ι» ί'κα/Λΐ 
καιιχα 7Γζα.γρίΆ αζιο» §αίάτίΐ, 
χα* ι$-α)»τα; *α ΐτικαλίσθη 
αύτο; άτό; ΤΒ τοχ Σί/?α- 
$-ο», άττοφάαισα >α το» 
7Γ£|ΙΧ.ψ«.
26 Δ*α το» όττοΓο» ίό ίχω 
>α γξΛ·ψω τίποτες βί(3αιο» ι*< 
το» Ανδότη»· ί*α τΰτο το» 
εφερχ ί/Ληρος-ο, σας, *αε 
τσιςεσσότερον, ώ βασελευ 
Αγρ’.ππα, ομ,προς-α, ιί; εσίνα, 
αια »α γΕ*η ή έ£ϊτα£ι;, κα* 
ιτζ» »α ίχω τ* »α γράψω.
2~ Διατί μ.α φαινιταε 
παράλογον, νά τσίριψω ενα 
ί'εριένοι, κα* νά (Λην φανερώσω 
ταΐς άφορμαΐς τη.
Κεφ. χΓ'. 26.
^Γρίππας ί, σρος το» Παν-
Λο» ΐφη’ Επετρίπιταί 
σ#ι όπΐρ σιαυτου λΐγην. 
Τ«τι ό ΙΙανλΟ* άπιλογεΐτο, 
ίκτι*»α; τη» χιΓρα’
2 Π*Γ-ί «α*Τ4»» ων Ιγχα- 
λ«|χαι ν·η Ιμ^μΪο/», βασελιο 
ν;γηααε ϊ/χαντο» 
ρίΛΛαρί’,ν |**ίΧλω> άπολογιΐ- 
Ρ^ΑΙ ό Αγρίπττας ιίπεν 
ι*ς το» Παολο»" Να οττέ 
σ5 ιλ3η Ιζασια νά /χ*λησης 
ί*α λόγο σα. Τότε ό Παυλ©. 
άπλωσε τό χε'ρι το και άττο- 
λο^ίιτο» (λιγ«*τας·)
2 Εγω, ω βασνλ.ευ Αγρίπ- 
πα, (Λελλωντας νά^ωσω σν>ρι.ε- 
ρον απολογία» ό^ζττροΓα σΗ 
ίεά ολα εκείνα οπό εγχα-
3 0 2
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τ6αι ίττι σου σημιςον'
3 Μαλι$-α γνως-ην ο»τα 
σι πάντων των κατά ’ΐΰδαίΰς 
ΐθω» τι καί ζητη/ζάτω»" λο 
>ϊιομαί σΰ, ριακ^οθύριως άκέ- 
^■αί μΰ.
4 Τη» μίν οΰν βίωσίν μΰ 
Την ΐκ νιότητ©^, την άπ 
άξχης γινομίνην ιν τω ίθ»« 
μΰ ί» Ιΐξοσολί'^οις, ίσασι 
πάντις οι ’ΐΰδαΐον'
5 ΤΙςογινωσχοντίς μι ανω- 
3ιν, (ία» θιλωσι ρχα^τυςιΓ»,) 
«τι κατα την άχςιβιτάτην 
αί'ςισιν της ήμιτίςας &ρη- 
ακιίας ί'ζησχ φαςισαΐ'&'.
6 Και νυν ίπ ίλπίόι της 
πςος τΰς πατίςας ίπαγγι- 
λ'ιχς γινομίνης ΰπο Τΰ Θι5, 
ϊς-ηχα χςινόμιν^'
7 Είς ην το όω^ιχάφυλαν 
ήμων ίν ίχτινιια νύχτα χαι 
ήμίςοον λατςιυον ϊλπίζοι χχ- 
ταντησαι' πιρι ης ίλπίίφ· 
ΐγχαλΰμαι, βασιλιΰ Αγςίπ- 
τα, ΰπο των Ιΰδαίων.
8 Τί; άπις-ον χςίνιται 
πας ΰμΐν ιί ό ©ιος νιχςΰς 
ΐγιίρ« ;
9 Έ?ω μίν ουν ϊίοζα ίμαυ- 
τω πςος το ονομα Ιησού τοΰ
Έ1Σ ϋκρ.26.
λοΐγζαι άπο Τΰς ΐΗ^α'νς, 
λογιάζω νά ι'μχι καλοτν- 
ζ^··
3 Μαλις-χ όπου ίζιιςω 
πως γνωςιζ&ς τα. καί τα 
ζητήματα των 'ΐΰ^αίων’ λα 
τέτο παςχκαλω σι, μι ΰπο· 
μονήν να μΰ άχΰσης.
4 Τη» αττο την νιότητα 
μΰ ζωήν, οπΰ ϊίζησα άπο 
την άρχη», ιίς το ·$>φ· 
μΰ μίσα ιίς τα Ιι^οσόλυμα, 
ολο» οί ’ΐΜ^αΓοι τη» ί£ιι- 
ςουσι’
5 Πξθΐγ»ωξίφ»τίί μι άτο 
τη» άςχτ,ν, (α» §ίλΰσν >α 
μαςτνςησΰσιν,') οτι ίγω ΐζησα, 
χατα την άχριβις-ατην αάισιν 
της ^ςησχιίας μας, φαςι- 
σαΰ(^·.
6 Και τώρα ς-ίχομαι καί 
χρίνομσι λα την ΐλπίία τΰ 
ταζίματ^· όπου ϊταζιν · 
Θιος ιίς τΰς πατίρας μας'
7 Είς τό όποιον τάζιμον 
ίλπίζει νά χαταντηση τ» 
7«»ο$ μας τό ί'ωλκά^ολο», 
λατριΰοντας παντοτιινά ιι'κία 
καί ήμίραν τόν Θιόν’ λα 
ΤΗτη» Τη» ίλπίδα, ω βασιλιϊ 
Αγςίππα, ΐγχαλΰμαι απο 
τές Ίΰ^αι'ΰς.
8 Τι ; άπισον κρί,ιται 
σήμα ιίς ΐσάς, ό Θιος »α 
ά»αρη»η νιχρΰς ;
9 Εγω ϊλογίαζα μίσα μα 
πως πςίποι να χάμω <·λλα 
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Να^αιβ ίιΓ» τολλα ΐ,α»τία 
®ξά£α».
10 ΛΟ κα» ίποίησα ίν 
'ίΐξοσολνμο»ς· χα* «τολλβς 
τί» αγίων ιγω ^νλακαις 
κατίχλΜαα, τη, σχαξά των 
άςχιιςίων ί^οναία, λαβών" 
άναΐξουμίνων τι αντί» κατη- 
νιγχα ψη^ο,’
11 Κα» κατά «άτας τας 
συναγωγας Φβλλακις τιμωξων 
αντβς, ήνάγχαζον βλασφη- 
μι',, <αΐζΐσσως Τι ίαμαι,ο- 
μιν&· αΰτοΐς, ΐίίνκβ» ίως κα* 
ιίς τας ϊζω ·αόλας.
12 Ε» β»< κα» κοξίυό- 
μΐν&· ιϊς τη, Δαματχο, μιτ 
ίςασίας χα» ίοπτ^οπης της 
καςα τί, ά^χιι^ιά,,
13 Ημίςας μίστ,ς, χατά 
τη» όίόν ιΐίο», £αα»λιν, 
Μζβ,ό^ι, ΰπίζ τη» λαμίΤζό- 
τητα τον ήλ»«, ττι^ιλάμψα, 
μι φως καί τας συν ϊμο» 
«ΐοξίυομινας.
14 Πά,τν» ίί χατατπσό,· 
<·» ημών ιίς τη, γη,, ήκυαα 
φ*»η» λαλονσα, νχξός μι, 
καί λιγβσα, τη *Ε£ςα/Ιι 
λβλίκτ^’ Σαβλ, Σαβλ, τί 
μι ί»*ι»ις; σκληρό, σοι <?ξ·ς 
κι,Τξ* λαχτίζ·»,. 
ίναντία ιίς τό ονομα Τον Ιησ* 
τον Ναζωςαίχ.
10 Το όοτοϊο» χα* τ»
ίχαμα μίσα ιίς τα Ιιςοσο- 
λυμα’ κα» ®τολλ«ς απο τας 
άγνας τας ίσφάλισα μίσα 
ιϊς ταϊς φυλαχαϊς, πίξνωντας 
τη, ίζασίαν άπο τας άρχ,ιι- 
ριΐς' χαι όταν τας ίσχοτωναν, 
Ιίωχα κα» ίγω τη, ψ^φόν 
|λ“* ν ν
11 Κα» ιίς ολα τά συν α­
γώγια Έτολλα~ς φοςαϊς τας 
ϊτιμώρονν, χα» τβς ανάγκαζα 
νά βλασφημασι, χαι αχολλα 
ίί'αιμονιζαμουν ιίς αΰτας, χαι 
τβς ιίίαιχ,α ΐως ιίς ταϊς ίζν 
ΐΰόλαις.
12 Αναμιτα^υ ιίς τα
< «V \ « ~ \ >/οποία κακα οπα τας ιχαμα 
’ιπαγινα ιίς την Δαμασκόν μι 
ίζασίαν χαί ΐπιτροπην των 
άρχιιρίων.
1 3 Και ιίς την μίσην της 
ήμίρας, ιΐία ιίς την τράτα,, 
ω βασιλιΰ, φως άπο Το, άρα- 
νον, όπα ΐλαμπι τρυγυρω μα 
τσιρισσοτιρον άπο την λαμ­
πρότητα του ηλίβ, κα» τρυ- 
γυρω ιίς ΐχιίνας όττδ ίπιριπα- 
τασαν μαζύ μα.
14 Κα* πίφτοντις όλο» 
χατω ιίς την γην, άχασα 
φωνήν 'οπα μα ίλιγι ριι 
Ερραϊκη, γλωσσαν' Σαβλ, 
Σαβλ, τί μί ίιάκ,Λς ; κακο', 




15 Εγω 3ΐ ίίττο»· Τίς ι», 
Κυρι; Ο $ι ιίπιν’ ’Εγω ιί^»
ίτ,σές ον συ ίιώκβς.
16 Αλλά άνά$-η9>, καί 
Γ?$» Ε77Ι τ«ς ®όόας σο’ ιίς 
τούτο γάρ ωφ$ην σοι, πτροχοι- 
ρίσασ^αί σι υπηρέτην κα» 
/ζά^τυρα ύν τι ιΐ^ις, ων τι 
»<ρ9ήσο^α» σο»*
] 7 Εζαιρνμινός σι ίκ τον 
λα« χα» των ΐθνων, ιίς ΰς νυν 
σι άπορέΤίΆω,
18 ’Ανοί^αι ό^θαλ^βς 
αυτών του ΐπίΓρυψα» άτό 
*·κίτΗς ιίς ^ως, κα» τίς ϊ^8- 
σίας τοΰ Σατανά ϊτπ τό» 
θιόν, του λα/?ιΓ» αΰτκς ανφι- 
«τι» αμαρτιών, κα» κλ»γον ΐν 
ταί'ς ηγιασμένοι;, τσίρη τη ι'ις 
',μί.
1 ρ^Οθιν, βασιλιυ ’Αγρ'ιπ- 
πα, οϋκ ΐγινόμην άοτβδτ,ς τη 
άρανίω Ιπτασία'
20 ’Αλλά τοίς ΐν Δαμα· 
σχω τσρωτον κα» Ιιροσολυ- 
μοις, ιίς Ότάοταν τι την χωράν 
της ’ίουίαίας, καί τοίς ι9νι· 
Γίν, άπηγγιλλον μίτανοίϊν, 
κα» ΐπιρριφίΐν ίοτ» τόν Θιόν, 
άξια της μιτανοίας ·ργα 
ταράσσοντας.
ϊΕΙΣ Ορ. 26.
15 Κα» ιγω ιινα' Ποί&> 
ιισαι ϊσυ, Ανθίντη ; Κα» 
ίκιί»®- ιιπίιι' ’Εγν ι»μ*» 
ό Ιησίς όη-5 κατατξίχης 
•συ.
16 ’Αμν σηκν άηάνν, 
κα. τασα ιίς τά τσοίάςιά σν' 
ο'ια.τι »τ»ταυτου ίφάιτκα ιίς 
•σένα, ·ά σ'ι κάμο) ΰτηξίτη· 
κα» μαςτυςα ϊκηνάν ότ« 
ιϊίις, χα! ικιινων οτγη 9«λο» 
σου ίιίξιν’
17 Εΰγάζωντάς σι άν· 
τον λαόν των Ιβίαίων, χαί 
άοτο τά ιθνη, ιίς τίίς 'αποϊνς 
τύξα σι τίλλω,
18 Να άνοιξης τά μάτιά 
Τβς, και να τας γυξ'ισης άτο 
το σχέτΏ* ιίς το φάς, κα» 
άπο την ίζ&σιαν του Σατανά 
ιίς τον Θιον, να ντάξΐισι την 
άφισιν των άμαςτιων τας, καί 
κληςονομίαν μαζί) μι Τ*ις 
άγιασμίιας, ίιά μίσα της 
ιίς ίμίνα τσίς-ιως.
19 Διά την οττοϊαν άφος. 
μην, /3ασιλιΰ ’Αγςίππα, ίί» 
ϊγινηκα άπιι^ης ιίς την 
οπτασίαν ίκιίνην την νιςα- 
νιον.
20 Αλλά αςωτα ΐχηζΐ^α 
ιίς ίχιι'ιος όπα ήταν μίσα ιίς 
την Δαμασκόν, χαι ι»ς τα 
Ιΐζοσόλυμα, καί ιίς όλα τα
χωςία της Ι^ίά/ας, κα» ιίς 
τά ιύιη, νά μιτανοησουν, κα» 
»ά γυξίσουν ιίς τόν Θιόν, χαμ- 
νοντις ΐ'ςγα ίζια μιτανα'νας· 
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21 *£»ιχα ΤΒΤω» μι (4 
'ΐι,ίαΐο» σνλλα£όμι»οι ί» τω 
ΐιαω, ίπηρωιτο ό'ιαχιφίσασ-
22 ’Επικβρία; ον» τνχω» 
τί; παρά τοΰ Θιέ, άχξΐ τί; 
τμίςας ταΰτη; ίςπικα, μαξ· 
τυράμΛ>&· μιχρω τι και μι- 
γαλω ύίΐν ίκτό; λίγω» ω» τι 
•ί «φοφίται ΐλαλησα» μιλ- 
λό»τω> γί»ισ&αι, χα» Μω- 
*ί;’
23 Εί <τα8ΐ)τβ; ό Χριτός, 
ιΐ πξώτ&· ίζ άιαΓασιω; »·· 
κςων φω; μίλλκ χαταγγόλ- 
λ*» τω λαω χαί το'; ΐθ- 
>171.
24 Ταντα όι αντί άτολο- 
γπμίνν, ό Φίρ'φ· μιγάλη Τη 
φω·η ΐφη· Μαίιη, Παΰλι* τά 
«τλλά σι γξάμματα ιί; μα­
νίαν τιρΤρίπβ.
25 Ο ίί’ Οΰ μαίνομαι, 
φηα», Χξάτι$·ι, Φίπ, άλλ’ 
βληίΐι »α; καί σωφξοσΰιη; ρή­
ματα άπι,φ^ίγγομαι.
26 Ετίραται γαρ <τι;ί 
τιντών ί βασιλινς, πρός α, 
και παςρν>σιαζόμιν&· λαλώ* 
>α»$ά»Λ» γάς αΰτό» τ» τβ- 
τω» ΰ »ι»3ο/ζαι όίίν’ η γάξ 
•Π» ΐ* γωιία πιπξαγμίνον 
τίτο.
27 Πιστιΰιι; βασ^αυ 
Αγξίττα το'; «ροφί,τα»; ; 
οίϊβ «τ» νιπΰιι;.
28 Ο Ιΐ Λγξίη-ττα; ττρέ; το»
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21 Δ»ά τ&τη» τη» άφθ{- 
μί)ϊ οΐ ’ΐέί'αίοι μΐ ΐιτΐασα,ι 
μίσα ιίς το ΐιςοι, κα» ΐίοκί- 
μασα» >α μι σχοτωαον».
22 ’Α/χη μΐ τη» )9οηθι»α» 
τί Θιέ ίγλίτωσα, χαι ςίκομαι 
ιω; τη» σημίξον, μαξΐνξΐίϊτας 
ιί; μικρόν και ι»; μιγαλον, 
χα» ίΐ» λίγω τιττοτις ϊζω 
ά,ιτ ίκι'»α όττ5 ΐπ^οιΓττα» οί 
<Β7ξοφίται και ό Μωνση;, οτω; 
μίλλουν να γινονσιν’
23 νΟτι ό Χ^ιγο; μίλλ.ιι 
νά ττάθη, καί ότι αΰτό; 
»Γω»τα; »ά αναςα^η πξάτ& 
ΐκ νικςων, μίλλιι να καταγ- 
γίλη φω; ι»; το» λαόν και 
ιί; τά ί'θιη.
24 Καί άπολογίιμιν& ό 
Παυλ<^ ίτ5τα, ιΐττι μΐ μι- 
γαλην φωνήν ό Φίρ©-· Λωλός 
ιισαι, Παύλι' τα οτολλα 
γξαμματα σι λωλαίνουν.
25 Καί ό Παυλφ· ιΐττιν* 
Ω κράτις-ι ΦηΓΙ, ίό» ιιμαι 
λωλός, αλλα λιγω λόγια 
άληδινά καί σωφρονισμένα.
26 Διατι κα» ό βασι­
λεύς, ι»; τα» οποίον λαλά) 
παρρησία, τά ΐξιυςιι" »αί 
οτίΓίνω νά μην τό» λα»5ά»η 
τίποτις άπο τίτα* ^ιατί 
ιτίτο ίι» ίγινιν ιΐ; καμίαν 
γωνίαν.
27 Βασιλιΰ Αγρίππα, 
πΐΓΐυιις τ»; Τξοφητας- ίςιι^ω 
ότι ατίΓΐΰιι;.
28 Καί ό ’Αγςιππας ιι-
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Παύλον ιφη' Εν όλίγω «ί 
πείδ«ς Χςι$-ιανόν γινίσΒαι.
29 Ο ίε Παυλ5>· ιινιι* 
Ενζαίμην άν "τω &ιω, χ,α'ι ίν 
ολιγω και ίν πολλω ό μόνον 
σι, άλλα και παντας τος 
άκοοντας /ΛΟση/αιρον, γινίσύαν 
τοιατυς οπαίος καγω *'}**, 
παξίχ,τός των ίεςτριων τοτων.
30 Και ταυτα ίΐττόντος 
αΰτου, άνετη ό βασιλινς 
και ο ηγιριων, V τι Βεξίικη, 
καί ο! συγκαδη/αινοι αΰ- 
τοΐς.
31 Και άναχωξησαιτις 
ίλάλουν πξος άλληλος, λί- 
γοντις’ 'Οτι όίεν δανάτο 
α^ιον η οισμών πρασσιν ο 
άνθρωπος άτος.
32 ’Αγρίππα,ς ίί τω Φη- 
ςω ιΦη' ’ Απολιλνσ^αι ίίύ- 
νατο ό άνβξαιπος ατος, εί 
μη ίπικίχλητο Καύσαρα.
πιν τον Παύλο* Πα/ ολίγον,
ρχε πιύ3ης να γίνω Χριρια- 
»ός.
29 Και ό Παύλος ιιτιν* 
Εγν παρακαλώ τον Θιον, οχι 
μοναχα. ίσν, άλλα καί όσοι 
μι άκοοί'ν σημίζον, νά ιιναι 
Τέτοιας λογης ώσαν ιιμαι καί 
ίγω, και ιίς ολίγον και ιίς πολν, 
ΐζα> άπο τούτα τά ίισαα.
30 Και ώσαν ιϊπιν ό Παύ­
λος ιτοτα, ίσηκωδη ά βασι- 
λιυς καί ό ήγιμών, καί η 
Βίςνίκη, και ΐκιΓνοι όνο ί«ά- 
θουνταν μαζύ τος.
3 1 Και ώσαν άνιχ^·(·ησα>, 
ίσυντυχαιναν άνάμισα τνς, 
καί 'ιλιγαν' '\)τι ίτότος « 
άνθρωπος ίίν χάμνη τίνοτις 
οπα νά ι^ναι άζιος ίιά θά­
νατον, η νά ίιδη.
32 Καί ό Αγρίππας ΐιτιν 
ίΐς τον Φηνον* ’ Αν ίί» ηθιλιν 
πςοσκαλισ^η τον Καισαξα, 
ήμπύς^ι νά άττολυδη ΐτβτος 
ό άνδρωπος.
Κί?. κξ'. 27.
* ίκρδη το άποπλιΤν
ήμάς ιίς την Ιταλίαν, 
οταριίίίουν τον τι Παύλον καύ 
τινας έτίξος ίισ/χω τας ικατον- 
τάρχη, όνοματι Ιολιω, σττιι- 
ξ»ς Ιιβατης.
|^Α1' ώσάν άποφασ'ισ^η να 
ταζιδιύσωμιν ιίς τ»» 
Ιταλίαν, ίτταράίωκαν τό 
Παυλον' και κάποιος αλλσ/ς 
οπα ·>χα» ίί/Λ·νος ιίς τι· 
ΐκατονταρχον, το ονομα τβ 
Ιολιον, ό όποιος ητον άπο τ· 
τάγ/αα ϊι(?αΓον.
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2 ΕΐΓι|9ά>Τΐς οί »λοίω 
Αίρα^ινττ»ι»*,|4ΐλλο»τις ιτλιΓ» 
τβς κατα τη» Ασ>α» τοπους, 
ά»Γχ·?»,ριΙ», Ο.Τ^ ΟΌ» Ίριι» 
’ζΙ^ίΓαρχΒ Μαχιοό»ος Θισ- 
**λ0»Ι·ΜΜ{.
3 Τί τι ΐτιρα χατίχ- 
%ριι» κ'( Σιίύια' φιλα»- 
5ξωπως τι ό Ικλιος τω 
Παο'λν χςησάμπος, ί*ίΤξΐψι 
τρος τίς φίλος %οριυ3ί»τα 
. Για,ιλιίας τυχιΐ».
4 ΚάχιΓ$ι» ά»αχ$ι>τις 
ΐπιπλεύσαμε» τη» Κυττξο», 
διά το τίς ά»ίρΐΒς ιοαι 
ΐια»τίβς.
5 Το, τι πίλαγ<& το κατα 
7>.ν Κιλικ.α» χαι Παμφυλία» 
διατλιΰσαντες, χατηλ3ομεν 
ιί$ Μόρα της Αυκίας.
(> ΚάχιΓ ιΰξω» ό ΐχατό»- 
τβίΧ®* οτλοΐο» Αλι£α»^ξΐιο» 
τλιο» εις τί» Ιταλία», ϊ,ι0ί- 
βασι» ημάς είς αυτό.
Ί Ε» ΐκαναίς ίί ήμε'ξβις 
ΡξαΙντλοον»τις, χαι μόλις 
γιιόμενοι χατα τί» Κ»ίλ», 
μη ΤΛ,σΊωζτος ημάς τοί 
ά»»ιζν, νπεπλεΰσαμε» τί» 
Κρχτχ» χατα Υαλμωνην"
8 Μόλις τι παξαλιγόμεηι 
■ '-τί», ίλ$ομι» ιίς τοιτι» τι»ά
2 Κα» ώσα» εμζηκαμε» εις 
κάττοιο» χαράκι Α^ραμιττη- 
»ό», μίλλοιτις »α πλίυσνμΐ» 
κατα. τας τάπας της Ασιας, 
ινγηκαμι» ι’ις το πέλαγος, 
κα'ι ητο» μαζύ μιτα. μας ό 
ΑρίΓαξ^ος ο Μαχείκ» ο 
&ε<τσαλο»ικενς.
3 Καί την άλλη» ημίςαν 
ηλ^αμεν είς τί» Σι&ί»α’ καί 
ό ’ΐόλιος φιλα»δξωττως ε^ε'- 
ξετο είς το» Παύλο», και 
έίωκε» άί«α» να πάγη εις τας 
φίλος τβ να τον κοιτάζουν.
4 Καί άττ έκε7 ίμβηχαμεν 
ιίς το χαοάβι, καί ’εταζι^εΰα- 
μεν άπό κάτω είς την Κυπξον, 
με το >α ειιαι οί άνεμοι ενάν­
τιοι.
5 Και πεξνωντες το πέλα­
γος όπο είναι σημά εις την 
Κιλικίαν και Παμφυλίαν, 
ηλ^αμεν ιίς τα Μιίρα της 
Λυκίας.
6 Καί εκεί ενασκώντας 
εκατόνταρχος 'ενα καραβι 
Αλεξανδρινόν, το όποιον ’επά- 
γινεν ιίς τ»» Ιταλία», μάς 
έβαλλε» μέσα είς αυτό.
7 Και πολλαΐς ήμεραις 
οτλιοιτες άργα, και μετά βίας 
σημωσαντες ιίς την Κ»ίίο», 
λατί ίι» μάς άφινεν ό άνεμος, 
ιπλιυσαμιν άπο κάτω είς 
την Κρζ,τη», όμ,προςα είς την 
Έαλμωνην.
8 Καί μετά βίας περνωντες
X * · I X > ' >χο»τα απ αυτήν, επηγαμε» ιίς
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καλάμινον Καλβς λιμίνας, 
ω ίγγυς ην πόλις Λασαία.
9 Ικαια Λ χρόνα Λαγιιο- 
μίνα, καί όιτ©- ηόη ίπισφα- 
λας Τοΰ πλοός, Λά τό καί 
την νης-ιίαν ηΛ) οταριληλυ- 
$ίναν, παρην» ό 1Ιαΰ?>Φ-,
10 Λίγων αΰτοίς’ ’Αιίξίς, 
θιιορί οτι μετά ΐίβριως χο'. 
πολλής ζημίας ά μόνον του 
φορτα καν του πλοία, άλλά 
καν των ι^νχων ήμων μίλλ&ν 
ίσιαζαν τόν πλάν.
11 Ο Λ ίχατόνταρχ^ 
Τω χυζιρνητη καί Τω ναύ­
κληρο» ΐπιί^ιτο μάλλον η 
τοΐς ΐιπό τοΰ Παΰλα λ-.γο- 
μίνονς.
12 ’Ανιν^ίτα ?ε τοΰ λι- 
μίν(&· ύπάρ'χοντ&· πξός πα- 
ξαχ&μασίαν, οί πλινπς ΐ^ινίο 
βαλην άναχ^ηναι κίκιΐ^ιν, 
ίν πως Λίιαιιτο καταντη- 
σαντις ιίς Φονννκα παςα- 
γ&μασαν λιμίνα της Κρητης 
βλίποντα κατα Λίβα και 
κατα Χωςον.
13 Ύποπνινσαντ^· ίί Νό­
του, Χόζαντις της πςο^ίσιως 
κιχρατηκίναι, αζαντις Ατ-
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κάτοιοι τότοι όπα τον ΐχρα- 
ζασι Καλβς λνμνιωνας' ιίς 
τόν οποίον ητον κοντά ή πόλις 
Λασαία.
9 Καί ίςωντας να πι~ 
ζαση πολύς καιρός, καί τβ 
πλιυσιμον να ιιναι ώ^αμα-η 
κινίυνιυμίνον, όνατν καί ή 
ντ,τιία τότι ητον πΐξασ- 
μίνη, ό Ιΐαΰλ®. τας ίια- 
§ίταν,
10 Καί τβς ιλιγιι* ’Π 
άι^ις, ίγω βλίπω, οτιμιλλιι 
να γίνη ίτβτο τό ταξ.Λ μβ 
π^ζασμόν καί πολλην ζτμναν, 
οχ^ι μόνον τα φοξτωματΦ· καί 
τοΰ καξαζία, άλλα καν τη; 
ζωής μας.
1 1 Αμη ό ικατόνταξ-χ^ 
πΐξίσσότιςον ΐπίς-ιιιι τον τι· 
μωνιίξην καν τον ναοκλν.μν, 
παζα ϊκιΤνα 'οπά ιλιγιι » 
ΠαΰλΦΗ
1'2 Καί Λά να μην ιιναι 
ό λιμίνας ίπντή^οι^ Λα £ι· 
γαίμασμα, οί πιςισσοτίζ-.ν 
ίσνμβαλιύ^ηκαν να σηκω^<ν- 
μιν άπ ίκιΐ", αν ημποςισω- 
μιν ιίς κανίνα Τζοπον να 
καταντησωμιν ιίς την Φοί­
νικα, ιά ξιχημασωμιν, » 
όπον<^· ιιναι λιμίνας τίς 
Κςητης, κα'ν βλίπα ιίς ουβ 
άνίμας, ιίς τόν Λίβα και 
ιίς τόι Χάρι.
13 Καί γωνίας νά φυσησκ 
ό νότ^, ϊλογίασαν οτν ότυγαν 
τά σκοπά,καί κάμνονΊις άξμιια 
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σα πχ^ελεγοντο τη» Κςη- 
η>,
1 4 Μιτ’ ί οτολν ίι ί/2αλι 
κατ’ αΰτης άκα©- τι/£ω>ι-
ό χαλίιχί»©· ΕΰξΟκλι/-
Κ».
I 5 Σν»α^τασδί»τ®- ίε τί 
«λβίβ, χαι μη δυεχμεεΰ ά»- 
τορδαλ/κι'» τω ά»ίμω, ’επι- 
ίο»τ»ς ί^ΐξό^,εδ*.
16 Νητίο» ίί τι ΰη-οίςα- 
|Λβ»ΤΙ( καλόαίιο» Κλαΰίη», 
ρ,ίλις Ισχύσαμι» πΐξίκ^ατεΐς 
γαε'σύαι της σκάσης·
] 7 *Η> άζχετις, /?οη$ιίαις 
»^ωιτοΰ«·οζω»»ΰ»τις το ττλοΓ- 
«»’ 0!)/?Η^Ι»θ/ Τί μη ίΐς Τη» 
Σι^τι» ικιτισωσι, χαλάσαίΐες 
τ» τχιν®-, ύτως ίφε'ρατο.
18 Σ^,ίξίς ίι γΗμαζομί- 
»-·» *μω», τη ·ζης ΐχβολη, 
•τκβίχτο.
19 Και τη τ^ιτη αυτό- 
χ*·(·ς τη» σχινη» τί πλοίβ 
ϊ/,.ψα^ι».
20 ΜηΤΙ ίι ηλίβ, μητί 
Μγν» ίτι^αι»ό»τω» ϊτ! πλιιο- 
•·ς »./*|ας, χχιρωιός τι οΰκ 
έπΐξ»5σα» άπο κοντά απο τη» 
Κρητηχ.
14 Και ίΐ» ιπίξασι πολ­
λή ωςα κχί ί/3χλα άνιμ&' 
ί»α»τία της Κξητη; αΗ· 
μοί-ςόφιλ'^ ταςαχωδη;, » 
οποΐ^· κράζιται Εύξοκλύ· 
ίω».
1 5 Και ίς-ωχτας »α άξπχ- 
χ&η το κα^ά/?ι, και χα μη» 
ίΰχίται χα πίράση ϊ»α»τ>» 
ιίς το» αχε^χο», ίρωχτας χα 
άφησωμιν το καρα|?ι είς το» 
αιε/Λβ» ΐφιρόμισ^χ».
16 Καί ίςωντας να, ττίξα-
συρ,ιν κάποιον νησί, το οποίον 
ϊκράζετο» Κλαΰίη, μιτά βίας 
> ζ X ζ Xη^ττοςεσα/χε» χα παρωμι» τη» 
βχςκχ».
17 Τηχόττοίαχ ε$-ωχτας χα 
τη» σηκυσου» και χα τηχ 
βχλου» μίσα ιίς το καςάβι, 
Γκααα» βοίβ&αις, και ΐζά- 
»χσι το καξά^ι' <ρο€ίΐμι»οι 
μήπως και πίσΰσι» είς τηχ 
^ίζη», και Ικατίβασα» τά άρ- 
μιιχ, και τέτοιας λογης Ιφίζ- 
χονχτα».
1 8 Και ιπ^ίη ΐ^Ημαζα- 
μασ^αν δυνατά, τη» άλλη» 
ήμίραν ϊκαμαν γΰσ\ν.
19 Και τη» Τξίτη» ήμε­
ρα» με τα ιίια μ,ας χε^ια 
’ιρρί^αμε» τη» άςματωσίαν τί 
κχραβί».
20 Και μηδε ηλι©- μηίε 
ατξα Ιφαίνουνταν οτολλαΓς 
ή/Λίξαις, και χοψωεας πο·
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όλίγβ ΐπΜΝμΕΜ, λοιποί πι- 
ριηρεΐτο πάσα ίλης το» 
σωζεσΰαι ημάς.
21 Πολλής δε άσιτίας 
ύπαρχβιτης, τότε ς·αδ»ίς ό 
Πανλος εν μέσοι αυτών, ιιτί»’ 
*Εί« μέν, ύ άν^ες, πβδαξ- 
χησαντας μοι, μη άιάγιτέα» 
άπο της Κρητης, κιρίϊτβί 
Τί την 'υβριν ταύτην κα» τη» 
ζημίαν.
22 Κα» τανυν παγαίνω 
υμάς ιΰ^υμεϊν' αποβολή γάρ 
■ψυχής ά^εμία 'ίςαν έζ υμών, 
πλην του πλοία.
23 ΠαξΕΓη γάξ μοι τη 
»υκτ» ταΰτη άγγελος του 
Θί5 α εΐμι, ω κα»' λατξεΰίο,
24 Αεγων’ Μη φοβα, 
ΪΊαυλε’ Καίσαξί σε $εΐ 
παζατηναν" καί ι’Ιη, κιχά- 
ξίραί σαν ό Θεός πάντας τας 
πλέοντας μετά σου.
25 Διδ ευθυμείτε, άνοςες" 
πιτενω γάς τω Θιω οτι ατοις 
ί',-α» καδ δ» Τξοπο» λελάληταί 
μοε.
26 Είς νήσον δ» τινα οεΐ 
ημάς [κπεσιΤν.
27 Ως δε τεσσαξίτκαι^ε- 
κάτη ννζ ίγίνετο, ίιαφιςομε- 
νων ήμνν ίν τω ’Α^ςία, κατα
€»Ρ· 27. 
λ!>ς μας ΐπλακνσε, τόσα 
Ιπα ί'εν άπόμανε καμία 
ϊλπι^α σωτηρίας.
21 Καί ίιά »α εχοι· 
πολλαΐς ημεξαις νηστικά, 
ί(-ά3η ό Παύλος εις τη» 
μεσην τας, και «κι»· ίΐ 
αν^ξες, επςιπε να με <»- 
ΓΟυσιτΙ, να. μην σηκο.ί'ητ· 
άπο την Κρητην, να ·χετ» 
διάφοςο» καί τίν πΗρα.-αοκ 
και τη» ζημίαν Ιτότη».
22 Και ταιρα σας »«ί·ιτ· 
»α έχετε καλήν καςδια»· ϊια- 
τ» κανένας απο σας Ιί» 
θίλη χάσεε την ζωήν τ», πα. ά 
μοναγα το καςά|3» (θίλι» 
χαλατθη.)
23 Διατί ίτΜτη» τη» νύκ­
τα ηλθί» ιίς έμενα αγγιλ&· 
Του Θε5, του οποία είμαι, 
και όπ» λατρεύω,
24 Καί μά ηπι»· τβ 
Παΰλί, μη ψοβασαΓ καμι*< 
χρεία να ταδης όμπροτα ιίς 
το» Καίσαρα’ καν να, όπί σί 
ίχαρισεν ό θιος όλ«ς αότοί.- 
ιπς όπου πλέουν μαζυ σ».
25 Διά τ5το Γαδιϊτι ρΐ 
καλήν καρ^ίαν, ο> άιίμς· 
Ιιατί πις-ευω ιίς τον θιο», 
οτε ετζι δίλ« ιϊσδαι κα^-ς 
μ» ίλαλήδη.
26 Και κάμνιι χρεία να 
πεσωμεν εζω ιίς κάποιο νησί·
*2.Ί Καί ώσάν ηλδι» ή τίσ- 
σαρεσκαιίικάτη νύκτα, όπα 
’επαρακυλιόμασ^αν είς το πί·
ϋίΙ». 27. ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. θ3~
ιιισο» τίς Λ'κτο; όπειοου» ο» 
■αϊτα» π^'.σάγι» τ»»ά αντοίς 
χ^ξα».
28 Καί βολΐσα>7ίς, ινοο» 
Ιωνίας είκοσι- £ξαχί 
0.α{*ησα»Τΐς, XX» ΊίάλίΙ βολί- 
σα»τις, ιι«» όξγιηαί ίεκα- 
πίχτι.
29 Φ'.08/χι>9» τι μήπως 
ιϊς τραχείς τόπβς ΐκπισωσ»», 
ιλ π;να»τ,ς ρψαετες άγκόξας 
τισσα^α;, ηυχοιτο ημεςα» 
γιιίσ&αε.
30 Τί» όί ιαντω» ζητοό»- 
Τ*» φνγιΓ» ίκ του πλοίου, χα» 
χαλασα»τν> τη» σχάφη» ιίς 
τη» ίϊαλασσαι, ιτξοφαση ώς 
«« πξΐ^ας μιλλόη·ω» άγκνξχς 
ίχΤΙ.'ιΚΙ,
31 Ε»πι» ο Παιλφ. τω 
ικατκττάζχτ χαί τοΓς Γξα- 
ΤιωΤαΐς* Εα» μη «το» μΐί- 
»ιτ»> ι» τω πλοιω, ΐμεΓς 
ΓΊ>\?χ,ιαι ά ?ό»ασδι.
32 Τότι οί Γ^ατιίται 
α*ίχο4*' τα σχοιιία της 
βκάφνς, χαί ιιασα» αντη» 
ίχνισι.'».
33 Αχρ ίι ο ϊμίλλι» 
·.*»{* γ.ιισβα», ποξίχάλΛ ό 
11*ι>·Φ απαιτας μεταλάβει» 
Τξβφκς, λίγω»- Τισσαςισχαε- 
ί·«*τχι Τχμι^οι ημίςχ· πς9&- 
ί»-»-»τ·ς, άσιτοι λατιλιίτι, 
Η»^<» <ξ·.σλα0ό^·»οΓ
λα^^* 76 Α^ξ»*, 766 μι~ 
σά,ϊΜΚ706 οΐ ναυτΛί ίλογία^α» 
»α στμάιασίΐι ιίς χαττίΐ*» 
^ςωξαιι.
28 Καί ώσά» ί^ι|α» Τ» 
σχα»τάλ« ιΰ^ηχασιι ι»χοσ« 
ό^γυίαις' χά* ώσα» ίτηίγαιι 
κΛμηόσο» τταξαχιΖθι, τπίλιν 
ίβάλϊ7α>, καί (ίςκκαν $εκα- 
πί>τι όξγυιαις.
29 Καί φοβάμικί μί)ΐτως 
χαί ττίσουν ΕίςτόττΗςί'υ^χολΗς, 
ιρρ^α» τόασαξίς αγκίδες άττο 
τη» πξΰμην, κα» έτταξαζαλΒ- 
σα» ττότε »α ζτιμεςωσΎ).
30 Κα» ο» »αυται; Ε^υ^ευα» 
»α φΰγααιν αττο το καξα^ί, 
καί ίκατΕ'βασα» τη» |2άςκα» 
ιίς τη» θάλασσαν, άφοξμρ 
Ίτνς μιλλουα αττο τη» ττλωξη» 
»α ρ£ουι τα σίίίξα,
31 Κα» ί Παΰλ'^ ε»ογει 
ιίς τό» έκατόιταρχο» κα» τβς 
Γβατιντας* Α» ίί» άνομεί- 
»ου» ίτβτο» μίσα ιίς τό 
καςάβί, εσεΐζ ίι» ημπορίίΤΙ 
,α γλιτώσετε.
32 Τότε οΐ ς-ρατιωτα» 
ιχ.Ο'ψα» τα σχοιιια της βάρ­
κας, χαί τη» άφησα» »α ττεση
33 Κα» ίως όττβ »α ζτ,μιρω· 
στ, ο ΠαΰλΦ- τβς ϊτταξαχίια 
όλβς »α φάσ» ^ζω^Αΐ, λεγω»τας 
τβς· Δίχατισσαρς ήμίραις 
ίχομε» μί τη» ση|Λΐρ»»η», κα» 




34 Δ»ο παρακαλώ υμάς 
προσλαβιΐν τροφής" τέτο γάρ 
προς της ΰμιτίρας σωτηρ.ας 
ΰπάρχοι' άάινός γαρ ίραν 
θρι£ ίκ της κιφαλης πίσιϊ 
ται.
35 Εΐπών 5ε ταυτα, χαι 
λαβών άρτον, ινχαρίΓΐιαι τω 
Θιω ινωπιον πάντων, και 
κλάσας ηρζατο ΐσ^ίαν.
36 Εύθυμοι 5ε γιιόμινοι 
παντις, και αυτοί πρασιλά- 
βοντο τροφής.
37 Ηραν 5ε ί» τω πλοία 
αί ασάσαι ψυχαί, 5ιακόσιαι 
ιβ^ομηκοντα 'ί£.
38 Κορίσθι'ιτις 5ί τροφής, 
ίκάφιζον το πλοΐον, ίκβαλλό- 
μινοι τόν σΐτον ιίς την δαλασ- 
σαν.
39 'Οτε 5ε ήμίρα ’ιγίνιτο, 
την γην ουκ ιπιγινωσκον' κόλ­
πον οί τινα κατινόουν ϊχοντα 
αϊγιαλόν, ιίς ον ΐβ^λιόσαν- 
το, ιίς άΰναιντο, ίζωσαι το 
«τλοΓον.
40 Και τας άγκυρας 
τσιριιλόντις ιϊων ιίς την 
θάλασσαν, άμα άιίντις τάς 
ζιυκτηρίας των Όηάαλίων’ 
καν ίπαραντις τον άρτίμονα 
τη τσνιάση, κατιϊχον ιίς τον 
αϊγιαλόν.
41 Πιρνπισοντίς 5ί ιίς τό-
Οϋρ. 27.
34 Δια τ£το σάς παρα­
καλώ νά φάτι' 5ιατ* ·τ«ΓΓ» 
ιιναι 5ια σατχρα» σα<’ 
5ιατί χανννοί τρί^α ιιν δ(λΜ 
βλαφβη άπο το κι φαλν 
τα.
35 Και ώσαν ιιπιν ιτοϋ- 
τα, ίπίρΕ ψα'/κΐ, και ιιχαρι- 
Γησι τον Θιον όριπ^ος-α ιις 
'ολας, καί ίκο·ψι και αρχισι 
να τρω^η.
30 Καί ώσάν ΐχαλο«αρ5>- 
σαν όλοι, ίπιασαν και αντοί 
να τροκπ.
37 Καί ίΐρίΕσδαν ιίς τ· 
καράβι όλαις η ψυχαίς ίια- 
κόσναις ϊβ^ομηντα 'ίξ.
38 Και ώσαν ίχόρτα-ταν 
^α7*» ίχυναν τό σιτάρι ιί< 
την θάλασσαν, καί ίτζι ΐς<- 
λάφρυναν το καράβι.
39 Καί όταν ίζηαιρωσι, 
5ίν ΐγιωριζαν την γην" μο­
νάχοι ίβλιπαν κάποιον κόρ­
φον όπα ιιχι παραγιαλι, ΐι< 
τόν όποιον ισυμβαλινουνταν, 
άν ήμπορίσουν, νά ρι^ονν τ» 
καραβι.
40 Καί ϊς-ωντας νά άια- 
σπάσουν ταϊς αγκυρις, το 
άφησαν ιίς Τ«ν βαλασσαν, 
καί άντάμα ίλυσαν και 
τά άισίματα των τιμωνιων' 
και ισηκωσαν το άρτιμοιι 
ιίς τόν καιρόν όπα ιφϊσα, 
καί ίκρατασαν τό «αρα- 
γιάλι.
41 Και ίίτωντας ·α πιστόν
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■χ, ίι3αλασσο» ίτ.χΛλα, Τη» 
χαί η ^ιί, πρώρα ΐριι- 
τατα ΐμη»ι» άί·άλίΐτΦ·, η 
Λ πρίιμια ΐλΰιτο ίτο της 
£»ας τω» κνμάτω».
42 Τβ» Ιί ς-ρατιωτω» 
τχλη ΐγί,ιτο Γ,α τας ίισμω- 
τας άποκτίιιωσι, μη τις 
«αθλιότητας ίιαφόγοι.
43 Ο ίί ίχατόιταρ^Φ-, 
£«λόρχι»&· ί'ιασωσαι το» 
Παολ·,, ϊχνλισι» αΐτας του 
ίβλχ^ατ®-, ΐχίλιοτί τι τ«ς 
«ι,χαόβς κολυμβα», άπο’ρ- 
ρψα,τας πρώτος ιττΐ τη, 
γτ> ί^ιί,αΓ
44 Κα* τβς λοιττβ,', «ς 
■**ε» ·»* σα»ίσι», βς ί« μγ/ 
Τ·ι<*ι τα, άττό τον ®λβί«· 
«·· «ετας ΐγί»ιτο πά»τας 
ό·ατ-ΐτη»αι ΐτπ τη, γη,. 
ιίς Γ,α τοττο» ότα ·»%* 
3άλασσαις, ϊρριζα» ιζΛ> το 
χαράβι’ και ή μι» βτλαφη Τβ 
ΐΓΧ’,τας »ά χαθίση ι*ί τη» 
γη» ϊ{-ίχου»το» άοταλιυτ©-, 
άμη ή •πτρΰμ'η ίί·υ»τρ/2ίΤ&» 
ά.πό τη» £ία» ται» κύματα)».
42 Καί οί ςρατιαίτα.» 
ίσ-νμβίίλιί&ηκα» »«■ ψο»ιυ- 
σου» τας ^ιμί»ας όπα εΐχ,»», 
^ια »α μη» κολύμβηση καπ· 
>ας τβς και φΰγη.
43 'Αμη ό ίκατό,ταργ^ 
$ίλαι»τας ,α γλιτωση το, 
Παολο,, τας ΐμπό^ισιν ατό 
τη» βαλη» τας, καί ιτρός-α^ι 
ίκεΓ,οι Ιτα ημτορον» ,α κο- 
λυμβονν, ,α ςσισου» πρώτοι 
ιίς τη» θάλασσα, ,α ινγου, 
ιίς τη» γν»'
44 Και οί λοιποί, άλλοι 
άπά,ιω ιίς τα σαιίίϊα, άλλοι 
άπα»ω ιίς τιποτις του καρα­
βιό ,α Εϋγβσι» ΐζω’ και 
τέτοιας λογης όλοι ’ιγλιτωσα» 
«ίς τη, γη».
Κι<ρ. χη', 28.
|^ΑΙ όιασω3ί»τις, τότι 
ίτϊγιωσα» ότι Μιλίτη
η »<?♦ χαλ,Γται.
2 Οί ίι βάξβαζοι παριόχο» 
• τ,’ Ή,χίσα, φιλα,θξίντία, 
»Η<»· αιάψα,τις γάρ τυρά», 
τ^«*·λά0·»το νά,τας ήμας, 
ί·α τ*, νιτο, τό, ιφιτάΐτα, 
«·· ίιά τό ψιίχ»·.
^ΑΙ ώσα» ΐγλιτωσα», τότι 
ΐγ»ωρισα» οτι ή »ησ·φ- 
κράζιται Μιλίτη.
2 Καί οί Βάρβαροι μάς 
ΐκαμα» μιγάλη» ψιλα»3ρω- 
πϊα»’ ίιατί α,αψα, φωτιά», 
και μάς ίίίχδηκα, ολβς, ϊια 
τη, βροχρ» οπα ϊβριχ^ι», καί 
ίιά τό κρύΊ^·,
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3 ΣυΓρε'ψα»τ<^ ό'. Τοΰ 
Παυλ» φρύγανων πλη£&>, 
»αι επιθεντ& εττί τη> τνρα», 
ίχιϊκα ίκ της θέρμη; ιζιλ· 
5ΰσα καθηψε της χήρος 
αΰτον.
4 Ως ίε εΤίο» οΐ βάρ­
βαροι κριμαμειο» τό θηρίο» 
εκ τ?5 %«ρός αΰτοΰ, ϊλιγον 
ττρος άλληλβς· Πάιτα; φο- 
►εύς *γι» ό ά»θρεοπφ· μτ<^, 
ον ίιασωθε»τα ίκ της θαλάσ­
σης ή ό/κη ζη» ούκ ειασι».
5 Ο μίν οΰν, άποτιιά^ας 
το θηρίο» ιίς το πυρ, ιπαθι» 
«ίε» κακό».
6 Οΐ όε προσήκων αΰτό» 
μελλη» πίμπρασθαι, η κατα­
πίπτει» άφνω νικρόν. Επι 
πολύ <5'ε αύτίί» προσ^κωντων, 
καί ^ιωρονντων μηό !» άτοπο» 
εις αυτόν γινοριινον, μιτα- 
βαλλόρ».ινοι ’ίλιγον Θιο» αΰτο» 
ει»αι.
1
7 ’Ε» ίε τοΐς περί το» 
τόπον έκεΐ»ο» ΰπκρχι χοιρια 
τω πρωτω της ιησού, όιόματι 
ΥΙοπλίω, ος άιαίι^άμειφ· 
τιμ,ας, τρεις ϊμ-ίρας φιλοφρό- 
νως νζίνισιν.
8 Εγενετο ίι τό» πατίρα του 
Ποπλί» πνριτοΐς καί ϊυσιντι- 
ρια, συ»ιχόμ»»ο» κατακιΐσθα»·
3 Καί μαζώνωντας I 
Παίλ^- πολλά φρό·γα<Λ, 
και βάλλοντας τά άπανν 
εις τη» φωτιάν, μια οχίΓΤρα 
άπο τη ζίί"ην ει’γηκι», \άτό 
τα £ΰλα,) καί ίίάγκασι τί 
Χ^* τβ·
4 Καί ώσαν ιιία» οί Βάρ­
βαροι τό 'ιφί^ν όπέ ϊ«ρ»'λιγοι 
ιϊς τό χΐρι τβ, ί?,ιγα· ι ας 
μι τον άλλο»· Βίραια φονιάς 
ιί»αι ίτέτ<^ ό ά»θρ*ι»3-, ό 
οποί"®- ις-αιιτας να γλιτ-στ 
άπό τη» θάλασσα», ή ίι«α«.~ 
σύ»η (τοΰ Θιΰ) σι» τό» άί.»*ι 
»ά ξη.
ό Ο ΠαυλΦ- λοιποί ϊτ»'- 
»α£ι τό θηρίο» μίσα ιίς ττ» 
φωτία, και τίποτις κακό» ίί· 
ιπαθι.
() Καί ΙΧΙΙΚΗ Λ^άμΐ>Λ9 ΙΛ 
πρνσ5ν> ό Παΰλφ·, ή ιά πίσ- 
κάτω παριυθΰς άποθαμ;»^. 
Καί πολλή» ώραν άιαμειει- 
τις, ώσαν ιΐία» όπέ «ι» 
έ'παθε τίποτις κακό», ΐχ-’ρι- 
σαν καί ΐ'λιγαν πώς ι·>χι 
αΰτος Θεός.
7 Και τρυγΰρω ιίς η· 
τόπον ϊκιΐ»ο» ειχι χ«ρ·α · 
πράτΊ^- τοΰ νησσίν, τό 0>οαα 
ΤΒ Πόπλι®*, ό όποΐΛ* μας 
ίίίχθη, καί μί φιλικήν ·>ά- 
θισι» μάς ΐκόιιψι τρι'ς ήμ«· 
ραις.
8 Καί ΐτυχι και ό πατν; 
τοΰ Ποπλί» και ϊκιιτιτοι απο 
θίρμη» καί κοιλία»· ·ί{ τ·>
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ΤΓ/ος Ο» Ο ΠβνλΦ* ίΐαΐλδαι», 
«Ι.' ΙΓ^ΟίΊΙ^ά^ΛΙ»®·, ΐτΓϊδίΐς 
τάς χιΐρας αι/τω, ιασατο 
αότό».
9 Τάτβ ου» γιιομήα, χαι 
μ λοιμοί οί Γχοιτις αα9ι»ιιας 
ϊ» τη νήσω, προσήςχο»το χαι 
Ι$Ι^««ΤΙ/ΜΤ4.
ΙΟ Οί χαί τολλαϊς τι- 
μα,ς ΐτίμησα» ή(*άς, και 
άιαγο/ζί»οις ίπίδιιτο τα πξος 
τη» χριία».
11 Μιτά οι τρις /ζή»ας 
άιήχδηριι» ί» νλοίυ παραχι- 
χκχιακότι »» τη >ήσω, Αλι£- 
αιίρ»ω, ιτα^ασή/ζω Διοτκει- 
£««■
1 2 Καί καταχδ·»τις ιίς 
Σιροχβσας, ϊπι^ιί»αρι» ή/ζι- 
ρ»ς τρΓς.
13'θύι» %ΐξΐιλ9ό»τις χα- 
τ»ιτη^α^ι» ιίς Ρηγιο»' χαι 
μαία μ,αν ηαι^α» ΐιτιγιιομόν 
Ι'-Τβ, ^ιντίξαίοι ήλδο^ζι» ιίς 
ΠιΤιίλΜς.
14 Ον ·ν^ό»τις ά?ιλ- 
£<>(, <»ρκλή9η/χ·» ί<’ αν’- 
τ»·ς ινι^χίοαι η/ζι^ας ΐπτά' 
■·* «Τ*ς ιίς τή» ’Ρχ^Ο!» 
*λ$·μι·.
1 > Κακίιδι» οι α^ιλφοί 
·*«*·»!·< τα<ιρ ήμω», ΐ^ηλ- 





ίποΐοχ ίρχομΐι&· ο Πανλ(^·, 
ίτΓξοσ-ινχίβϊ), χαι ίβαλί Ία 
χίξΐά τα ατίάνω τα, χαι το» 
ΐατςιυσ»».
9 Και ώσα» ιγινι» ΐτατο, 
νρχ,ου»τα» χαί οΐ άλλοι οττα 
ητα» άσ§ι»χιμίνοι ιίς το »η<τ», 
και ιατριόουιτα».
10 Οί ότΓοίοι μας 
/ζησα» τολλαΐς τιμαΐς, 
οτα» ήδίλα/Λΐ» ί"
μι» ιίς το χαραβι, 
ικαμα» 'όλαις μας ταϊς ε£ο- 
οαις.
11 Και υςιςα απο τρις 
μ»ι»ις ΐμβηχαμε» ιίς ι»α χα- 
ξάβι Αλιζα»§ρι»ο», οπΰ ϊζι~ 
χιιμασιι ίκιί εις το >»ισι, 
και ιιχι τη» σημαίαν των 
Διόσκουρων.
12 Και ΐχατιβήχαμι» ιίς 
ταις Συξαχάσαις, χαί ές-αθή- 
χαμι» Τξΐ~ς χμίξαις.
13 Απο τον οποίον τόπον 
γυρίζοντις Ιχαταντήσαμεν ιίς 
το Ρη^ιο»· καί υς-ιρα άπό 
μ>α» ημίςαν ΐςωντας νά ση- 
κω·9η ιοτ<§Ρ, τή» ίευτίξη» 
ήλδα^ζΕ» ιϊς τας Ποτιόλβς.
14 Εις ΤΟ» ΟΤΓΟΙΟ» Τ07Γ0» 
ιΰρηχαμιν άδίλφας, οί όποιοι 
μάς ϊπαξαχάλισαν νά Γαδέ- 
μιν ιίς ίκιίνας ίπτά ήμίραις’ 
χαι ιτ^ι άττ ίκιι” ϊπήγαμιν 
ιίς τη» Ριήαη».
15 Και άπ έκείοΐ άίελφοί 
ωσα» άκασαν ίια λόγα μας, 
ιύγηχαν να μάς απαντήσου»
3 Η 3
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Ατττπβ φοςα και Τξΐιν τα- 
βερνων' ας ί^ων ό Παόλ®-, 
ινχαρίΓ^σας τω Θεω, ίλαίε 
δά^σ·©-.
16 Οτι όί ηλθομιν ιίς 
Ρώμην, ο εκατόνταρχε τα- 
ρίδωκε τας δισμίας τω ρρα- 
τοπεδάρχη' τω ίι ΓΙαιλω 
επιτςάπη μίναν χα6 ίαιτον, 
συν τω φυλασσοντι αυτόν 
Γρατιωτη.
17 ’Εγινιτο ό'ε μιτα ημέ­
ρας τρεις συγκαλεσασίίαι τον 
Παύλον τας όντας των ’ΐβόαιων 
πξωτας. Συνελθόντων ίε αυ­
τών, ’ΐλεγε προς αύτας’ Αν- 
δρες άϊελφοί, ιγω άδεν εναν­
τίον οτοιησας τω λαω η τοις 
εθεσι τοΐς πατρωοις, δίσμιφ· 
ίξ'Ιεροσολύμων παξεδοθην ιίς 
τας χεΐρας των Ρωμαίων.
18 Οίτινις άναχριιαντες 
μι εβάλονΤο άπολύσαι, οια 
το μηδεμίαν αιτίαν θανάτα 
ύπάζχειν εν ΐμοι.
19 ’Αντιλεγόντων οί των 
'ΐαδαίων, ηναγκασθην ιπικα- 
λίσασΟαι Καίσαξα’ άχ άς 
τού ίθν»ς μα ιχων τι χατη- 
γοξησαε.
20 Δια ταύτην αν την 
αιτίαν παξίκάλεσα υμάς 
ΐΐιΐν χαί προσλοολησαι’ ινι- 
ηιν γαρ της ϊλπιο©- του 
Ίσξαηλ Την άλυσιν ταύτην 
πΐξίκίίμαι.
έως τον φορον τού Απτ·α χα. 
ιίς ταί'ς Τζίΐς Τα€ίρναις' τβς 
Ιιτοίας ωσάν τας ιιλ» ό Πβι- 
λ<&-, ιόχαρί$-ησι τον Θιον, χαί 
ίοτηξΐ ^άξ^·.
16 Καί όταν ϊτηγαμιν ιί< 
Την Ρώμην, ό Ιχατόνταξχφ' 
ίπαρά^ωκιν ολας τας ίιμίνας 
ιίς τον μίγαν σρατηγΐν’ · 
Παΐ'λΦ' ίσυγχωρί^η να ιΐρι'- 
σκείαι ξιχαγις-α τα, μαζί· μί 
τον τραΊιιότην όπα τον ίφόλαγι.
17 Καί ίίς-ι^α άτό τμ'ς 
ήμεραις ό Παυλφ· ΐχάλισι 
τ«ς πςώτβς των Ίπόαι^ν. Καί 
ωσάν ίμαζωχβηχαν, τας ίλ»- 
γιν ό Παυλ^-' ’Εγύ, ω α»5ν»ς 
ά^ιλφοί, ^ίν ίκαμα χαιοα 
ενάντιον ιίς τον λαόν, η ιίς τ·»ς 
τάζαις ταΐς οτατριχαΐς, χαί 
με ΐτταρά^ωκαν ίιμένον άνό 
τα ϊεςοσόλυμα ιίς τά χι·;>· 
Των Ρωμαεων.
18 Οί ότοϊόι ίτέντας να 
με Ιζιτάζαν η$ελαν νά μι 
άφησαν, ί'ιατί ίίν χτον καμία 
άφορμη δανάτΜ ιίς Ιμίνα.
1 9 Καί Γς-ιοιίας >ά έναιτιίν- 
ται οϊ Ιΰ^αΐοι, αναγκάσθηκα 
να Ιπικαλισθω τον Καίσα^α' 
όχι ΐ·χωντας να κατηγορία 
τίποτες τού ί5ν«ς μας.
20 Δια ταύτην λοιμόν τκ» 
αφορμήν 'ιζητησα να σας 
ιί^ώ καί νά σάς συντωχω' 
ίιατί ιγω ίίά τν,ν ίλιτι'ία τού 
Ισραήλ είμαι ίιμίν^· ·Τ«ΠΤ’ 
την αλυσίδα·
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21 Καί ΐχιΐιοι τ5 ποται" 
’Εμ1 ΐ'ί γράμματα. 
Άηκαμι» άπο Τη» Ίβία !αν 
οια λόγα σα' βίι ηλθι χα- 
ιίιαί άπό τας ά^ιλφας, απ5 
ιχ λαληση η ιά ιίπη τι· 
ττοτις κακόν ίιά λόγα σα.
22 Και παρακαλαμιν ιά 
άκασνμι» άπο λογον σον τι 
γνώμη» ίιατί λά ίτά- 
τη» την αΐςισιν ίέίνρομιν, ΟΤ» 
παιτβ ίιαιτιιΐται.
23 Καί ΐς-ωντας ιά τον 
διωρνσαν μίαν ήμίραν, οΐ πι· 
ξ>σσότιρονη\3ασιν ιίς τοσπητί 
τα' τΰς οποίας ίλίααχι μαρ­
τυρώντας την βασιλείαν τον 
Θιΰ, χαι χαταττιίδαιιτάς τας 
τα πξάγματα τον Ιτ,ο-ον, 
απο τοι νομον του Μ«;νο·ια;ς 
χαι των προφητών, άπο τό 
ταχν εως το βράλ.
24 Καί άλλοι εκαταπεί- 
θανταν ιίς εκεΐ'να όπα ελεγεν, 
άλλοι άπες-ασαν.
25 Καί λά νά μην σύμ­
φωνα» αναμισα τας, άνα- 
χωρασαν, μι τό ιά είπη ό 
Παΰλφ· 'ενα λογον, ότι καλά 
ιιτγι το Πιιν/4α τό άγιοι λά 
Ησαία τον προφητα ιίς τας 
πατίρας μας,
26 Λιγωιτας’ Σνρι ιΐςτόι 
λαοί τατον, χαι είπΐ' Μι την 
άκοην διλιτι άχΰσ«, χαί λι 
θιλιτι 7ροιχησιι· χαι |λι τ<χ 
Ινάτια δΐλιτι βλέπ&, χαι λν 
δίλιτι ιϊ^ΰ.
Οΐρ. 28. ΤΩΝ ΑΓΗ
21 Ο» «· <ξ®ς αντόι
ιΐτβι* Ηιχης άη γράμματα 
«•ψ σα Ιίι^άμ·3α άπο τίς 
Ίνόαΐας' ΰτι παραγινόμινίς 
τκ τάι άίελφίν άπηγγτελε» 
ο ίλαλχσί τι πιρ <γ5 πο- 
”ί**' ν ι
22 'λζεαμίν λ παρα σα 
άνασα» 'α φρονίϊς’ πίζ» μεν 
γαξ τι; αίρίσιως ταντης 
γικιτόι «Π» ’>(*·’ οτι να·,' 
ταγΰ άιτιλιγιται.
23 Ταξάμιιοι λι αντί 
άμίςαι, ίχοι ττξβϊ αντο ιίς 
τ»» ξιιΐαι πλιΐοιις* βϊς *£«- 
τίδιτο Ιιαμαξτυξίμι^ τη» 
^ααιλιίαι τοΰ ©ιέ, »·$*>» τι 
αντΰς τά ιπ^'ι τον Ιησον, 
άπο τι τον νόμα Μωσίως 
• οε των προφητών, αττο πξων 
ί»ς ΐσπέξος.
24 Κα; οΐ μεν ίτεί- 
ΐ·ν»το τοΓς λιγορίιοις, οΐ λ
25 Ασΐμφωνοε λ όιτις προς 
ά>>«|λΗζ, άπιλόοιτο, ΐΐνόο- 
τ3· τν Ιΐανλν ρήμα ιι, οτι 
καλάς τό Πιιΰ^α τό άγιοι 
ιλάλχαι λά Ιΐσαία τΰ «·ξο- 
φκτ* προς τΰς πατίξας
20 Λίγοι- Πορνθητι άγος 
τό» λαοί τντοι, χαι |Ϊ1Γ|· 
Α«μ άχβαιτι, χαι ΰ μη 
γιτχτΓ και βλίνοιτίί βλί- 
4-·ΤΙ, καί V μη ΐίηΤΙ.
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27 Επαχΰνθη γαρ ή καρ- 
δία τον λαέ τντν’ καί τας 
ωσι βαρίως ηκβσαν, χα» τνς 
ΰ<ρθαλρχ.βς αΰτων ΐχάμμυ- 
σαν' μήποτι ιίωσ» τοΓς όρ- 
θαλρχ,οΐς, χα» το7ς ώσί» άκβ- 
σωσι, και τη κα^ίία συ·ωσι, 
και ίπΐί·ρί·ψωσι, χαι ίάσωροα» 
αΰτνς.
28 Γνω$-0» V» «Γύί ΰρ*ϊ» 
ϋτι τοίς Εθνισιν άοτιραλη τό 
σωτήριον του Θίέ, αΰτοί χα» 
άκβσονται.
29 Καί ταυτα αΰτον 
ιίπόντ^·, άττηλθονοΐ Ιβίαΐοι, 
πολλή» ιχρντις ίν ίαυτοίς 
συζήτησιν.
1
30 ^Ε/αηΐΊ ίι ό Παΰ- 
λ^ ίιετίαν ολην ίν ϊίίω μισ- 
δωροατν’ κα» άπιδίχιτο πά>· 
τας τας ιΐσποριυομίννς προς 
αυτό»"
3 1 Κηρΰσσων τν» βασιλιί- 
αν τον Θίέ, καί ίιίωσκων τα 
πιρί του Κνριν Ιησέ Χρι,*έ 
μετά πάσης παρρησίας, άκ«- 
λΰτωί.
27 Διατ» ίτταχΰ»?χ ί 
χαρίία του λαέ ίτάτα’ «αΐ 
μι τα αυτία τας βαρία ί««- 
σαν, και τα μάτιά τνς ίτ- 
φάΚησαν' μήπως χαί ι»ί«η 
μι τα ματιά τνς, και μ'ι τα 
αυτία τΰς άκνσν», κα» μι τ»> 
κα^ίίαν τβς γροικήσνι, χχΐ 
γνρίσνν, καί τβς ίατριύσ^.
28 Γιωρίζιτι λοιπο», ότ» 
ι»ς τα ιθ»η άπις-άλθηκ»· ή 
σωτηρία του Θιέ, χαί αΰη» 
$ίλν» την άκβση.
29 Κα» ώσα» ιιπι» ίτέτα 
ό Παΰλφ-, ϊίΐί^ηκαν ο» Ιχ· 
ίαΐο», ΐχριτις ττολλη» ^»λο· 
ν«κ»αν άνάμισα τνς.
30 Κα» ό Ιίαυλ®· »μ»ι·ι» 
ίκπ ίΰο χρό»νς σωτνς ·»ς ί»α 
σπήτι οπν το ιπλ>,ρω»ι> απ» 
λόγν τν' καί ιίίχιτο» ολχς 
ϊχιίνβς όπνίπαγιιαιιίςαΰτον’
1
31 Κηρΰττωντας την 0ασ»· 
λιίαν τέ Θιέ, και ίιίάσκωνΊας 
τα' πράγματα τν Κυρίβ Ιησβ 
Χριρέ, |Λ» κάθι λογης παρρη­
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Κι£. α. 1.
ντΑίλος ίέλος Χ;ι- 
|·5, κλητός άίΓΟΓολβς, 
ιίς ευαγγέλιο» 
θιί,
2 (*Ο προιπηγγιίλατο °>Λ 
τί» πρτφητίι αΰτέ ϊ» '/ίΛ' 
φαΐς αγι'αις,)
3 Π»{· τοΰ υιέ αΰτβν, 
(ηί γι»οα«»» ίχ σπίξμΛΤ^· 
&Λ&ιί χατά αάξχιι'
4 Τ» ΐξΐ^θήτ©· νίέ Θεέ 
·» ίν»ααΝ,χατά τιιΰ^αάγιω- 
<ν»»κ, ΐξ άιατάσιως ιιχξί»,)
Ιτ.Γβ Χ.-ιτέ τοΰ Κυξίβ ήμί».
5 Δι β ίλάρομι» χαξί» 
«·*' άτος-ολη» ιίς ΰπ*χ»η» 
ν.Γίως ί» πάτι τοι'ς ί£·»ισι», 
ίτι. τοΰ όιίαατ®* βυτα'
6 Ε» οις ϊγ· *Λ> ύιζιΐς, 
κ>«Τ*< Ίητέ Χ^ΙΓΪτ·)
7 Π*Λ τοΐς «τι» ΐ» Ρ»μη, 
■γατητ·.*ς θιν, χλητοές άγί- 
•Η* Χ·ι»ς ίΐΛ»> και ιΐςηιη 
ρ^Αϊλ1^ Ιησ3 Χξΐ- 
ΓΒ, >ΐΛλισ·μ.ίΐ<&- ά,ττόί-ο- 
λθ-, χ^ωξίσρ-ίί^· είς το να χη- 
ςίίυ το ιΰαγγίλίον τ5 Θεβ,
2 (Το όττοΖο» το ’ετα^ε 
πξοτίτεξα ό Θεός, λά ^ίσα 
τω» πςο^ητω» τέ, ιίς ταίς 
άγ,ακ γξαφαΐς,)
2 Διά το» υΐο» τβ το» 
Κό^ιό» μα,ς ΙηίΖΒ» Χξίς-ό», (ό 
όΐτοι &■ ϊγιιαή^'η άπο το σπίρ- 
ρΐΛ τέ Δλ€ι^ χατά σάξχα,'
4 Καί ίφαιιερω&η νιος Θεέ 
μι ίΰια^ι», κατά ττ»ιυ^α 
άγιωσνιης, ίιά της άκΛςά- 
σιως εχ »εχρω».
5 Δια ρ,εσΰ τέ οττοίϋ 
ΐλαίοαμε» χάςιν χαί άποΓΟ- 
λκι, ίια το ο»οαα τέ, είς 
όναχοη» της ττιρεως Ε(’ς ολα 
Τα ί&»η·
Ο Α»ά/ζισα είς τά 'οττοΓα 
»ισ5· χαι ιτιές, χαλιογ*ε»οι 
απο ΤΟ» Ιηθ”έ» Χξίς-ό»·)
7 Είς ολβς οπέ εΐ»αι μ,ίσα.
• ις τη» Ρά|Λη», τές άγαπη- 
|4ί»βς τέ Θιέ, χαλισ/χίιβς 
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απο Θεη πατ^ος ίμων, καί 
Κΐφίκ Ιησ-5 ΧρίΓ».
8 Πλωτόν μεν εΰγα;ι~ω 
τω Θεω μ» ίιά Ιησ-έ Χ,ις-ν 
υπες πάντων υμών, ότι ή 
πι$-ις υμών χαταγγελλεταε ίν 
ολω τω χοσμω.
9 Μαξτυς γας μ* ί*ι» ό 
Θεός, ω λατρεύω ί« τω πνεύ- 
ματι μα, ίν τω εΰαγγίλίω τν 
υΐί αΰτα, ώς άίιαλιιπτως 
μ,νειαν ΰμων ποείμαε'
10 ΙΙάχΤΟΤί ίπί Τχ» πξ9- 
σευχων μα ίεόμεν'^, εϊπως 
η$η ποτέ ευο^ω^ησομαι ίν τω 
Άεληματε τα Θεα, έλθ<Γ» 
π^ος ΰμάς.
1 1 Επιποθω γάξ ϊίιϊν 
ΰμάς, /να τι μετα^ω χάρισμα 
ΰμεν πνευματικόν, είς τί Γη· 
ριχ^ηναε ΰμάς·
12 Τίτο ί« ί,·ι, σιμ· 
παραχλη^ηναι ίν ΰμ.ν ίια 
τνις ίν άλληλοες πι^εως, ΰμων 
τε και μϋ.
13 Οϋ §ίλω ίί ΰμάς άγνο- 
Ε~ν, άίιλφοί, οτ» πολλακις 
προε^εμην ϊλΟη» προς ΰμάς, 
(καί εκωλύ&ην άρχ,ι τν ίιίρο,) 
ΐ'να καρπό» τινα σ·χω χαε ι» 
ύμίν, καδύς καί ίν τοί,· λοε- 
ποϊς Ϊθνϊσιν.
1 4· ''Ελ?.»ισ» τ» καί βα^βά- 
ίγίνς',ιΑς είναι χάρς ιις ίαα:, 
και εΐρηνη άπο Θ<? πχτης 
μας, καί Κυρίκ Ιησν Χ^ίρν.
8 Πρώτον μεν ιυ^αξίτ» 
τω Θεω μα ίια μίαν τί
Ιηαί Χοιγβ ίια όλας αας, 
οτι ή οτί,-ι,· σας χηςόττιταε ιί; 
ολον τον χοσμον.
9 Διατι μάξτυς μα εΐεαε · 
Θιος, τον όποιον ίγω λατ^-ϋ* 
μί όλην μ» την ψνχϊ», είς 
το ιναγγιλιον τα υϊκ τν, «:ι 
«οαντοτοινκ σάς εν^υμναα»"
10 Παρακαλωντας νά>τ*τι 
ιΐ{ ταϊς π^οσευγαΐς μα, ά».- 
σως και καμίαν φοράν ιλω 
κατιυοίωδη με τό θίλκμχ το 
Θιν, ναι ίλ$ω ιίς εσάς.
1 I Διατι ϊχωμεγάλη/ αγά­
πην νά σάς ιίί«, ίια νβ σ^; 
μεταδώσω τίποτες χάρισμά 
πνευματικόν, ιις το να ςτρι- 
χδίτι ΐσιίς·
12 Καί τύτο ι<*αι, ατ α- 
παρηγορηύαμεν ιίς ΐ^άς, ο.α 
την πίτιν την ϊίικον μ» «α· 
την ίίικην σας, όπν ·χ^μ·· 
αναμεσα μας·
13 Καί Γιλω να τ· ·'ςιο- 
ριτι, άίιλφοι, οτι πολ>·α·, 
φοραΖς ίζάλ^ηχα νά ϊλδν ιί; 
ίσάς, (άμη ίμποί*σ&η<α ι*( 
τώρα,) ίιά να άτ/λαιτω 
τίποτες χαξπίν καί ιίς ίσάς, 
χα^ως καί ιϊς τα >αι»α 
ϊ5νη.
14 ’Εγω ιίμαι χζεωΓν κα·
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βηφνΐς τι χαι άεοητοις 
ν^Ιθλ»Της (ίρΜ*
15 Οντω τό χατ’ »ρχ« 
π^οδιμο» καί νρά» τοις ε» 
Ρ»μ» ιναγγιλισασ^αι.
16 Ον γαζ ϊταισχΰαμαι 
Τί ιιαγγίλιον τβ Χξίστον* 
Ζ'·ααις γας Θιβ ίπ» ιίς 
Λτ^αι παιτι τω πιπνο»τι, 
1«όα»ω τι «ρωτο» χαί “Ελ-
17 Διχαιοσν»η γαρ θιβ 
.» αντω άποχαλνπτιται ΐχ 
τ.ΓΜίς ιϊς »ιπ»’ καθώς γι- 
γ^αηαν' Ο ίϊ όικαι’θ- ΐχ 
«-Γίως ζν,σηαι.
18 Αποχαλνπτιται γας 
θιβ άπ Ιπϊ
πάσα» άσίρζια» χαΐ άλχία»
• ■όρωπ*,» των τη» άληδ«α» 
ί» άλ«>* χατιχόιτω»·
19 Διότι τό γ^ωτο» τβ 
♦-.ί, φαιι^ό» ίπ» ΐ» αντοίς*
• γα^ θι»ς αντο'ς ίφανί-
20 Τα γάρ αόρατα αντβ 
·»· χτ·σιως χόσριβ, το”ς 
<»·χμασι »»*αΐ»α καδο^άται, 
τ» α>?»φ· αντβ ίίναμις 
χ·4 5*·οτης· ιίς τό ι»»αι αν- 
τας άιατνλογήτβΙ*
21 Δ»ότι γ»ύ»πς τό» θιό», 
•χ ·» Ηι»< νίίζασαν, η ιν- 
τβς "Ελληνας χαι ιίς τ»ί Βαρ- 
βά^ας, χαΐ ιϊς τβς σοφάς κα» 
ιίς τβς άτοητβς’
1 5 ’ Ετζι ιιμαι πςί3υμ<&· 
ίσον το χατά ίνια/ζί» /χβ >α 
ιναγγιλίσω χα» ιίς ίσας όπβ 
ιίσδι μίσα ιίς την Ρώμην.
16 Διατι Ιγω $ϊν ινΤξίπο· 
μαι ό»α τό ιναγγελιο» τβ Χρι­
στά" οιατι ι»»αι ίοια/χις τβ 
Θεβ ιίς σωτηρία», ιϊς κάδε 'ίνα 
όπβ ιτίΓίνβ, πρώτα» εις το» 
Ιβ?αϊο», ι»τα ιίς το» νΕλλη»α.
17 Διατι ή ό'ικαιοσιλη τβ 
θιβ ^α>ΐξω»ιται όίά μίσα τβ 
(ιναγγελίβ) άπο πίπ» είς 
π»π>, χα9ως ιιναι γιγςαμμί- 
ιο>· Ο ^ίχαιος θελκ ζησα 
» » ' ζ απο Τη» π»Γΐ».
1 8 Διατι η όξγη τβ Θεβ 
^α»εξω»ιται άπο το» βίαιοι είς 
χάδι άσι?«α» χαΐ άίιχϊα» των
ά»5ξ»ωπω», όπβ χατακ^ατβσι 
τη» άλόδεια» είς άόιχία»·
19 Διατι ΐκιι~»ο όπβ η/χπο- 
ςιΐ ό α»δξωπ^ να γ^οιχησβ 
πΐξΐ τβ Θιβ, ιι»αι φανίξον 
ιίς αντβς’ λατι ό Θεός τβς 
το ϊφαιιρωσι.
20 Διατι τά ττςάγματα 
τβ Θιβ, όπβ ιϊιαι άόξατα, 
ηγβ» ή πα»τοτ«»η τβ ίν-
·» ,ΛΜ·*ί **' §«ότης, |2λεπο»ται 
φανίξα ιΐς τά ποιη/χατα τβ, 
απο τη» χτισι» τβ χάσμα, ΐξι- 
ταζομινα |λ! τό» »β»’ ^ιά »ά 
μην ήαπορβ» »ά άπολογηδβ»*
21 Διατ» ι$-ω»τας »α γ»ωξί- 
σβ» το» Θιό», ϊϊ» τό» ϋάζασα»
3 1
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χαξί'ί-Ί^α»· άλλ ιματαιωθη- 
σαν ·» τοΐς ί'ιαλογισ/αοΓς χυ­
τών, καί έσκοτίσθ»; ή άσίνιτος 
αυτών κας^ία.
22 Φάακορτις ιΐιαι σο^οί, 
ΐμωςάνθησαν’
23 Κα» ίίλλα^αΐ' τη> 
ίο£αι< τη άφθάρτα Θια ΐν 
όμοιωματι ιίκόνος φθαρτό 
άιί)ρωπο, και πιτανων και 
τιτξαπό^ίί» καί ΐξοτιτων.
24 Διό καί παρίδωκιν αυ­
τός ο Θεός ε» ταΐς ΐπίνΟ- 
μίαις των καρδιών αυτών εις 
άκαθαςσίαν, τη άτι^ά^εσδαι 
τα σώματα αυτών ο ίαυ- 
τοις"
25 θΓ τιιες μιτηλλαζαν 
την άλη^ααν το Θεη ΐν τω 
τ]ζΕνί«, καί ίσιβάσθησαν καί 
ΐλάτξευσαν τη κτισ« παςα 
τον κτίσαντα, ός ίρί» ιΰ- 
λογητος ιίς τας αιώνας" 
αμήν.
26 Δνα τατο παρίδωκιν 
αυτός ό &ιος ιίς πάθη άτί- 
μίας" αϊ' τι γάς θηλ&αι αυ­
τών μιτηλλαζαν την φυσική» 
χςησιν ιίς την πα^α φυ- 
σιν’
27 "Ομοίως τι καί οί 
αςρινις άφίντις την φυσι­
κήν Χξ^σ^ ™ς θηλΐιας, 
ΐζικαΰθησαν ΐν Τη όρίζοι 
αύτων ιίς άλληλος, αςσινης 
ίι αξσισι την άσγτ,μοσύ- 
νην κατιργαζόμινοι, και την 
αντιμισθίαν, ην ·ίι<, της 
άίί τον ιύχαζίρ-ησαν ώσαν 
θιον" άλλα ΐματαιωθησαν 
ίΐς τος συλλογισμός τας, και 
ίσκοτίσθη ή αγνωςός τας 
χορεία.
22 Και λίγοντις ιτως ιιναι 
σοφοί, ΐμωράνθηκαν'
23 Καί α,λλαζαν την δοζαν 
τω άφθάςτα Θεη ιίς ομοίωμα 
ιίκόνων φθαζΤων άνθξωττων, 
και ιτιτοινων καί (ζιίιων) τι- 
Τξαιτόίων καί ϊςπιτων.
21 Δια τητο τας ίτταςά- 
^ωκιν ό Θιος ιίς ταΐς ΐττι- 
θυμίαις των καρδιών τας να 
κάμνασιν ακαθαρσίαν μαγκ- 
ρζο»τις τα κορμιά τος ά»α- 
μισά τος.
25 Οί όποιοι άλλαζαν τ»ι» 
άληθααν τη Θεη μι το τρίμμα, 
και ίτιμησαν και ίλαΤξΐυσαν 
τό κτίσμα πιρισσότίξον πα,·ά 
Ικιΐνον οΤΗ το ίκτισι», ό 
όποιος Εΐιαι ιυλογημιν^ ιίς 
τος αιώνας" άμην.
26 Διά ΤΗΤο τπς ϊτταξάίω- 
κιν ό Θεός ιίς πάθη ίιτςοπι- 
ασμίνα’ ίιατί αΐ γιιαΔις 
τπς άλλαζαν την φυσικήν 
χξησιν ιίς την οταζα φυ- 
σιν"
27 Το» αυτόν τ^οπο» και ο· 
άνορις ϊς-ωίΐας νά άφησαν τνν 
φυσικήν χρησιν τη θηλυκά, 
ϊζικάηκαν ιίς την ’ορξι» τβς, 
*' χ χ κ. . ζινας μι τον άλλον, καμνοντις 
Τκν άσχημοσυνην οι α^ιιικοι 
ιίς τπς άςσινικάς, καί ίτζι την 
πληξω'μην, (όπΗ ιπ^ιπι ·α 
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>τλά»»ς αΰτων ΐ» έαυτοΓς άττο- 
λαμβανοντις.
28 Καί κχ$ως οΰκ ίίθ- 
κνμασαν το» Θιο» εχ«> έ» 
ϊηγιιόσΜ, παςίίυκεν αΰτΰς
• θεός είς άίόχιμο» ναν, πονεΤν 
τά μη καθήκοντα"
29 Πεοτληρ^με^βς τταση 
άίιχΐα, οτοριιία, πονηρία, 
πλεονεξία, κακία" /Λίστας 
φδθ»Η, φόί», ΐρΐίφ-, ίόλ», 
κακοηβινας’
30 Ψιθϋρράί καταλα­
λεί, δεοστυγιΓς, ΰβςνστάς, 
ΐνιςηφάιες, άλαξόιας, ϊφιν- 
{ΐτας κακάν, γονευσνι άττει- 
ίιΐί,
31 Ασύνετας, άσυ>θε- 
τ»ί, άΐόργας, άσπόν^ας, 
αννλιημονας.
32 ΟΓτιιί; τό ίιχαινμα 
τον Θι« ΐιπγ,όιτκ, (οτι οΐ 
τα τοιαντα πξάσσοντις ά£ιοι 
.'αιατε ιϊσΐ»,) η μόνον αΰτα 
ΤΜ»σι», αλλα χαί σνιινίο- 
*έσι τοίς οτ^ασσεσι.
Κιβ.
Δ’θ άιαοτολόγ^τΦ* »ι, ώ 
ανόριοπε πας ο κξνννν, ίν
* γάξ κριτής τόν ιτερο», σεαν- 
το» καταχξίχις* τα γάς αΰτα 
φράσσεις ο χξίι^ι.
2 Ο··ίαμι» ίι ότι τό κρίμα 
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πλ^ξω^ασι»,") της πλα»«ς τας, 
την άπολα/Λβάνασν» είς του 
λόγε τας.
28 Καί κ,α^ως ίίοχι- 
(Λασαν να γναρίσε/ν ρ,ε πνς-εν 
τον Θεόν, ί'τζν τας επαράδωκεν 
ό &εοςείςά.^όκν/ΛθννΕν, νακά/Λ- 
νοσιν ίκεΐνα όπα οε» π^επεν"
29 Τε/Λατας κάσε λογης 
ά^νκίαν, ποξνειαν, πονηξίαν, 
πλεονεξίαν, κακίαν" γε/κάτας 
φθόνον, φόνον, φνλονΐνκίαν, 
ϊόλον, κακα η5η*
30 Παρα/ΛΗξ/Λϋρεί-ας, κα­
ταλαλείς, $εο/Λνσητας, ύβρι- 
ς-ας, νπεςηφάνΰς, κενο^όξας, 
επννοητας κακαιν, άννποτάκΊϋς 
εις τας γονεΐ'ς τας,
3 1 ’Αγνϋΐΰς, ίσυ/Λφ^νας, 
άσπλάγγιι^ς, άι^ιλιιότνς, ά>£- 
λεη/Λονας.
32 Οί όποιον ες-ωντας να γνυ- 
ρνζειν την ^νκανοσΰνην τ5 Θε5, 
(ότι ϊχεΓεοι όπ5 κά/Λνϋσνν τα 
τοιαντα π^άγ/κατα ενναν αξνοε 
^αεάτβ,) ’όχι μόνον αΰτον τα 
καμνοσιν, άλλα καν συμφωνχ- 
σνν μι εχείεες όττδ τάκά/Αε8ζΓΐ.
/?. 2.
^ΙΑ' τετο, ω άν^ζωπε, 
οπον©- καί άν είσαι, όπα 
κρννης τον άλλον, είσαι αεαπο- 
λόγητ<&· λατΐ είς ΐχειεο όπα 
κρί»«ς τόε άλλο», τ« λόγα σα 
χατακρί»«ς· ό'ιατί ίσΰ ίπ>.ι 
χςίνιις, τα όμοια καμνινς.
2 Καί νξιΰζομιν ότι η κρν-
3 I 2 
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τοΰ Θια ΐ$-ι κατα άληδεια» 
(τ* τας τα τοιαντα τάσ­
σοντας.
3 Λογνζη ίε τητο, αί ά»- 
6ξωπι ό κρίνων, τβς τά τβ»- 
αυτα πρασσοντας, καί ποιά» 
αυτα, ότι συ ίκφιΰξη τβ 
κρΐμα τοΰ Θεβ ;
4 ’Η τοΰ ττλβΤΒ της χ^η- 
ς-άτητ®- αΰτβ, και της ανο­
χής, καί της μακςο^υμίας 
καταφξονιΐς, άγνοων ότι το 
χξητον τοΰ Θεβ ιίς μιτά- 
οοναν σι άγει ;
5 Κατα ίε τη» σκληρό­
τητα σα καν άμιτανόητον 
καςδίαν, θησαυρίζεις σιαυτω 
όργην ίν η,μίρα όςγης καν 
αοτοκαλό-ψεως ίικαιοκρισ.α; 
τβ Θεβ.
6 ΛΟς αποδώσει ίκάς-ω 
κατα τα ίργα αΰτα'
7 Τοΐς μίν καΘ υπομονήν 
ί'ξγα άγα()α, δόξαν καί τιμήν 
καί αφθαρσίαν ζητασι, ζωήν 
αιώνιον"
8 Τοίς ίε ίξ εριθιίας, καί 
αΤΗθβσι μίν τη άληθε/α, 
πιι^ομίνοις Λ'έ τη αδικία, 
$υμός καί όςγή·
9 Θλίψις χα»
ίττί πάσαν ψυχή» άιθξάττΒ 
τβ κατιργαζομίνα τό κακόν, 
’ΐβίαίβ τι πρώτον καν ’ Ελλη- 
σις τοΰ Θεβ ιιναι κατα αλή­
θεια» ιϊς ίκιίνος όπου κάμ- 
νασν τά τοναΰτα.
3 Κα! λογνάζιις ίτβτο, 
ω αν^ςωτι, ΐσυ όπβ κρίιιις 
ΐκε>>8ς όττοΰ καμννν τα τον­
αΰτα, καν καμνινς τα αΰτα, 
οτι θελεις φό^Ε· *<τυ τη» 
κρνσνν τοΰ Θεβ ;
4 "η καταϊβροπΓς τη» ντολ- 
λη» τβ καλωσΰνην, καν τη» 
υπομονήν, καν τη» μακρο- 
3υμναν, μην νξιΰρωντα; ότι 
η καλωσυνη τοΰ Θεβ σι συριιν 
ινς μιτανοναν ;
5 Αλλα κατα τη» σκλη­
ρότητα σβ καν αμιτανοητον 
καξδναν, ^ηκνάζινς ιίς τβ λόγβ 
σβ όργην ινς την ήμίραν της 
όξγης καί άττοκαλΰψιως της 
δνκανας κρνσιως τοΰ Θιβ.
6 Ο όποΐ<&- ·&ίλΕ· άττοί'οίσι» 
ινς κάθε ϊνα κατά τά έργα τβ’
7 Εκεπιβς μίν όπα ζητβσι 
δόξαν καί τνμην καί ά^δας- 
σναν, |ΛΕ την υπομονήν τών 
καλών ΐργων, δβλιι τβς δωσιν 
ζωήν ανωννον'
8 ’Αμη ιίς τας φνλονίνκας, 
καν όπα ίε» ΰπακάασνν ιίς 
την αλήθεια», άλλα ΰπα- 
κάασνν είς την άδνκναν, θελει 
ιίσδαι §υμός καί όργη.
9 Θλίψις (λίγοι) καν ς-ινο- 
χωςνα ιίς κάθι ψυχήν άν 
9ξωπα όπα κάμνιν τό κακόν, 
πςωτον Ιβίαιβ (ιιτα) καν 
'Ελλη»®-.
Γ3|». 2. ΠΡΟΣ
10 Δό£α ό'έ καί Τ·^»! καί 
<:’ξή»»ί παντί τω ίζγαζομενω 
τό αγαθόν, Ίβίαίω τι πλωτόν 
τχ« Ελληνι.
1 I Ον γάς ·γ» πρτίν- 
πολπψία παξα τω &ιω·
12 "Οσον γάρ άνομως 
ημαρτον, άνομως και άπο- 
λβνταΓ χαι όσοι εν νομω 
ημαζΤον, όια νόμα κριθη- 
σονται,
13 (Ον γάρ οϊ άκροαταν 
τβ νόμα ίίκαιοι παρα τω 
θεϋ, άλλ οί ττοιηται τβ νόαβ 
ίΐνκανωΐόησονταν.
1 I 'Οταν ·γάξ έθνη τά μη 
νόμον ΐχοντα, φόσνν τά τβ 
η μα ποικ, βτοι νομον μη 
Γχοντις, ίαντοϊς είσι »ό· 
μΌ-,
15 Οίτινις ΐνίιίχννται τό 
ϊ;γ·.ν του νόμον γραπτόν ί; 
τχι'ς χαρόΐαις αύτάν, συμ- 
μαρτνρασης αΰτω» τη; σνν- 
ννα'.σιως, και μιτα£ν άλλί- 
>ω> τω» λογνσμω» κατν)- 
γορβνταν, η και άπολζγον· 
/**·*».).
I ό Εν όμίξα ότι κρινιΓ ό 
θ»'.ς τά κρυπτά των ανέρω­
των, χατα τό ιναγγιλιον μα, 
Ίησβ Χρςβ.
17 ΐίι, συ ’ΐιτλίι ί<·-
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10 ’Αμη ^όξχ καί Τιμή 
καί ιίρη»η θελιι άχολβθίσίι 
ιίς κάθε έ\α όπβ κάμΗ» τό 
καλό», ττζωτο» ιίς Ιουδαίοι 
(ιιτα) καί είς νΕλλη>χ.
1 I Διατι σήμα είς τό» 
Θ»ό> ίεκ εϊιαι 7Γςοσωπολη·^ια·
1 2 Διατι όσοι άμάξτησα» 
χωξ'ις εόμον, θέλβσι χαλαστή 
χωξίς ιιομον' και όσοι άμαα- 
τησαν εχοιτεςτοι »όμο», Γελάτε 
κριθη όιά μίσα τον »όμκ,
13 (Διατι ίχε~»οι όπα 
ακανν το» νόμον, είναι 
ίίχαιοι σήμα είς τόν Θεόν, 
αλλα εκείνοι οπα καμνασεν 
εκείνα όπα όρ'ζεν ό νόμ^, 
θε'λβσι ^ικαια’θη.
1
14 Διατι όταν τα εΘνη 
όπα όεν ί'χβστ τόν νόμον, κάμ- 
νασν φνσνκα τά νίια τον 
νάμα, έτατον εςωντας νά μη» 
εγασν νομον, είναι αύτο» νό/χ.(2>« 
είς τον λόγα τβς.
15 Οί όποιον δεΐχνασν τό 
εργον τα νάμα γξαπτόν εις 
ταί'ς καςόιαις τβς, ες-ωντας 
να συμμαρτνρη καί σννεί- 
όάτις τβς, καί νά κατηγοξασιν 
ο! λογνσμοι τβς ένας τόν άλλον, 
η καν να απολογανταν ανά­
μεσα τβς.)
16 Είς την ήμόζαν ’εκε'νην, 
»*ς την όποιαν ο Θεός θε’λκ 
κξίνιι τα κςυπτα των άν- 
θξωίτων, $νά μίσα τα ίησοΰ 
ΧρίΓβ,κατα το εύαγγελιον (Λβ.
17 Να', ίσύ όνομ,άζντΜ
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νομάζη, καί Ιπαναπαιη τ* 
νόμω, καν καυχάσα» έ» 
©ΕίΟ,
18 Κα» γννωσκεν; το $ε· 
λη/ζα, καί δοκιμάζεις τα. ίια- 
φίροντα, κατηχβρζειΦ· ίκ τβ 
»0/Ζ.8'
1.9 Πεποιθάς Τί σίαυτίν 
οδηγόν ειεαι τυφλοί», ^ως τα» 
εν σκότεν,
20 Παιίευτη» άφράχω», 
ίιίάσκαλο» »ητηω», Εχο»τα 
τη» ρζόρφωσι» της γνωσεως και 
Της αλήθειας εν τω νόμω.
21 Ο άν διδάσκων ετερον, 
σεαυτόν β ίιίάσκεις ; ό κη­
ρύσσω» /ζη κλετττίΐ»/ κλεπ- 
τεις ;
22 Ο λίγων μη μοι- 
χευενν, μοιχεύεις ", ό βδελυσ- 
σόμεν<&· τά είδωλα, νεξοσυ- 
λεϊς;
23 * Ος ίν νόμω καυχάσαι, 
ίιά της παςαβάσεως τα νόμα 
το» Θεο» άτιρζά£«ς ;
24 Το γάς ονομα τά Θεά ίι 
ΰμάς βλασφημεΐται ίν τοίς 
ί·&»εσ», καθάς γίγραπταν.
25 Πεςντομη μεν γάς 
ωφελεί, ίαν νόμον πςάσσης’ 
ίάν ίε παραβάτης νόμα ης, 
ή πι^ιτορζη σα ακροβυς-ια γι 
γονεν.
26 ’Εα'» άν ή αηςοβυς-να τά 
δικαιώματα τά νόμαφυλάσση,
€αρ. 2. 
’ΐβίαΓ'^, και αναπαύεσαι ε.’; 
το» νόμον, και καυχασαν ιις 
τόν Θεό»,
1 8 Καί γνωςίζιις τό Μίλημα 
του ©β», καί ίιακρί»ιις τά 
ίνάφοςα πράγματα, ίιίβσκο- 
μιν&- από τόν νόμον.
19 Καί οτίΓΐυιις τα λογά 
σου νά ιϊσαι οδηγός των 
τυφλών, φως ίκνινων όπου 
ει»αι είς το σκοτάίι,
20 Παιίιυτης των άγνωμων, 
διδάσκαλέ των νηπίων, καί 
να εχης μόρφωσνν γνωσιως 
και άληΟείας είς το» νόμον.
21 ’Εσν λονπόν όπα δ>- 
δάσκινς άλλον, του λόγα σα 
ίε» δνδάσκννς ; ίσυ όπου κη­
ρύττεις να μην κλνπταν, 
κλίπτινς ’,
22 Εσυ όπα λίγνις να 
μην μονχευαν, μονχνόενς; 
εσυ όπα σνχαόνισαι τά άδωλα, 
εν σαν ιερόσυλα
23 Εσυ όπα κανχασαν εις 
το» νόμον, υζρίζενς τον ©εο» μ· 
την παςά^ασνν του νόμα ;
24 Διατι το ό»ορζα τού 
Θεά ίιατ’ εσάς βλασφημεΐταν 
είς τά εθ»η, καθάς ει»α« 
γραμμίνον.
25 Διατι ή περιτομή ωφν- 
λεΐ μεν, ίαν φυλάττης τον 
νόμον" αμη άν παςαζαίνης τόν 
νομον, η πιςντομη σα νγννιν 
άκξοζυς-να.
2() Εα'» λοιπόν ή άκξοζυτία 
φυλάγη τά δίκαια του νόμα.
0*1». 3. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.
β^ί ή ά·Λξ'^ίΓ>Λ αντέ ιϊς πι- 
ξ>τομη> λογιετθηβΊται ί
27 Κα» «ξίνιί »> ?ΰτεως 
άκ^ο^ντία τον νότιον τιλοναα, 
σι τό» οια γ^α/Λ/χατ©* και 
Έ'ΐξίτο^χη; ®α^α/3ατην »ο· 
μ«; ·
28 Ον γά^ 0 ** τν φ&**~ 
ξν, ’ΐβίαΐος »γι»" «οΐ ή ί» τω 
φΛίΐξί’, ·» σαξκί, «τΐξίτοίΛη'
29 Αλλ’ ό ί» τω χξνπτω 
Iβόαΐφ-, καί πΐξίτο/χη καξ· 
Ιίας, ϊν πνιό/χατι, έ γξάμ- 
μ,Λτι" ο ό ίπαιν®· οί>χ ί| 
ανδ^ωπων, αλλ ΐκ τον 
Θιέ.
Ιί» δίλει λογ&ξίΛσίιη ή Λκζο· 
/δνρία τν άΐΆ τσιςιτομη* ;
27 Και ΐκεινη ή άχςνβυΓία 
ίνν ιΙ»α.ι άπό τη» φΰσιν, ία» 
Τίλΐΐωΐη ΤΟ» >0^0», Αί» νίλΐΐ 
κατακρίνει εσενα, όττα τσαοα· 
/οαίνεις το» νό/ζο» με το γξάμ- 
^χα και μι την Όϊεξίτομην ;
28 Διατι εκεΐν^· οττν εί­
ναι ιίς τό φανιςον ΙβΙαί©-, 
οϊ» είναι ΙβΙαί®-· «ίε ή ®τ£- 
ςιτομη, ν σαςκικν, όπν είναι 
είς τό φανίξον, είναι τσεξίτορο^·
29 Αλλα. έκεΖ»®- όττδ εί­
ναι ’ΐνίαΖ®* είς τό κξυίρό», 
(είναι ΙϋίαίΦ··,) καί «σε^ιτο/ζη 
ιιναι « ισεξίτο/ζν; της κακίας, 
όπέ είναι εΐς τό «τνεν^.α, και 
οχι είς τό γξάμμα.* τέ όττοίβ 
Ι«ίαί« ό έπαιν®. ίί» είναι 
άπο τ«ς άνδξάπΗς, άλλά άπό 
το» Θεό».
Κιψ. γ'. 3.
’ρΓ β» τό πΐξίσσο» τον *Ιβ- 
^αιβ, η τις ή ωφελιια 
τις πιςιτο^ιης;
2 Πολν, κατα «τάντα τρο- 
*ο». Π^ωτο» μι/ γαξ οτι 
^πιπό$ησα» τά λόγια τον 
Θιβ.
3 Τι γ»ς, ιί ήπίρησά» τι- 
»Κ ; μη άπιπ'α αντων τη» 
•ίπ» τον θεέ κατα^γηαιι {
4 Μη γίνοιτο" γινίαδω Ιι 
• θιος άλη^ης, πας Ιϊ ά>- 
3^νπος ψινπις* χαδως γ·-
'ρΐ είναι λοιπό» τό Ιιά^οςο» 
τον ΙβΙαιΗ πταξά τά έδ»ηί
η Έτοια είναι η ω^ελεια της 
©ίξίτορ,ης ;
2 Πολν είναι κατά πτάντα 
τ^οπον. Πλωτόν μιν, ότι οί 
’ίβΙαΓοι ΐπιρενδηκα» τά λό­
για τον Θεέ.
3 Καί άν άπίστησαν τινες, 
τί; μήνα ή άπι$·ι'α τβς δε'λιι 
χαλασει την π/ρι» τον Θεέ ;
4 Μηγενοιτο’ άλλα ό Θεός 
ας ιιναι άληδινός, καί κάδι 
ανδξωπ®- άς ιιναι ψινρις· 
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γ^απται- 'Όττως ά» ^ικαιωθ»; 
ε» τοΐς λόγοις σα, καί »ικηστς 
ι> τω κςι'ιισ-θαί σι.
5 Εΐ όε ή άλκία ή^οιωιΘιέ 
ό'ικιαιοτνιη» σνιίς-ησι, τι άέ- 
μιν ; μη α$'ιχ<&. ό ©ιός ό 
ιπιφίξων τη» όξγν,ν ; (κατα 
ϊΐι^ξωττον λιγω.)
6 Μη γίιοιτο' ίττιί πως 
χζίνεϊ' ό Θιος το» χίσμοα ;
7 Εΐ γχξ ή άληθιια τον 
Θίέ έ» τω ίμω -^ιύσματι ίπι- 
ξίσσινσιν ιίς τη» ^άζαν Λυτά, 
τί ’ίτι χάγω ώς άοοαξτωλος χξΐ- 
ιομα.1 ;
8 Κα» /ζη (καθώς /ολασ^η- 
^ιέ/ζιθα, καί καθώς φΛσι τ·- 
ιις ή μάς λιγιιν) οτι ποιησω- 
μιι τά κακά ί»α ίλθη τά 
αγαθά ; ώ» το κ^ΐ/ζα ΐ»ίικό» 
»Γ».
9 Τί άν 5 ο^οιχό^ιθα ; 
Ον πάιτως' -πτξοητιασά/ζιθα 
γας Ικίαιπς τι καί £λ- 
λη»ας ισάχτας ΰφ ά^ζαξτία»
τ ιι»α»
10 Καθώς 'γίγςαπτΛί' 
"Ότ* ονκ »Γ» ί»κα»®- έίί 
«»<*
11 Ονκ ΐρ»» ό συιιω», ονκ 
»Π» ό ίκζητω» το» Θιο'».
12 Πά»τις ΐζίχλιια·, 'άμ» 
καθώς ι*»α» γι·γςαμμι>'>»’ Διά 
»ά ιίικαιωθης ιίς τά λόγιά σα, 
κα» »α »«κησης ιίς τη» χξίσιι 
σα.
5 Αμν άνισως καί ή άλ- 
κ»α μίϊς σνΓηιιι τη» Λκαυαν- 
>η» τέ ©ιέ, τί »ά ιίπέ^ι»; 
/λ»; »ά ι»»α» άδικος ό Θ·ος, 
οττέ ίττιφίζΐ» τη» ό^γη» ; (ά»- 
θ^ωπ»»ως λαλώ.)
(» Μη γ»»ο»το· ί»ατ» (αλ­
λιώς) οτως θίλι» κ^ίιιι ό Θιος 
το» κοα^οο»;
7 Δ»ατ» ία» η άληθιια τέ 
©ιέ ιπίξίσσιυσιι ^»ά τη» Ιο- 
ξα» τη, ιίς το ϊί'ικο» μα ·ψι)χ- 
μα, ίιατί κα» ιγω κξίιομαι 
ωσ»ν αμαρτωλός ;
8 Κα» οχ» (καθώς μΐίς 
σνχοφαιτασι, κα» καθώς λι- 
γασι τ·»ις »α λιγω^αι» ίμιις) 
ότ» άς χάμωμιιι τά κακά, λά 
»ά ίλθβ» τά άγαθά; τω» 
ότΓοίω» ά»θξωττω» το κατα- 
χζΐμ» ι»»α> δίκαιο».
9 Τ» λοίοτο» ΐ ιχομι» τι- 
οτοτις Ό7ξοτί/Λησ»»; Οοό'αμως* 
ί»ατ» ίμιϊς ΊΠξοτίτιςΛ άττο- 
ί'ιίζα.μιιι, οτ» καί Ιπ^αια» καί 
' Ελλη»ις όλο» »ί»α» άτοκάτω 
ι»ς τη» ά/ζα^τία»*
10 Καθώς ΜϊΛ» γίγςαρ,^ 
μίιοι' "θτ» ίε» »»»α» τιιάς ίί- 
χλι<^·, ^ί» ι»»α» έίί κα»ι»ς*
1 I Δε» ι»»α» κα»ί»ας όνέ 
γροίκα, ίε» ε»»α» κα»ί»ας όπέ 
γν^ινιι το» ©ιό».
12 Όλοι ίπαξατξάτησ*»
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ηχχΗν&ησΛ»" θΰχ ίΡΙ «ΌΙΐνν 
χρηστότητα, ονκ εστιν εο>ς 
• νός.
13 Τάφ'Φ* άιιω^με»®- ο 
λάξυγζ αυτών" τα*ς γλωσ· 
ααις αυτών έίολιέααν" ίος 
«τπιίων ΰτ'» τά χείλ») αΰ-
14 Ων το ς-όρα άςας και 
«ικξ.ας γι'μΐι"
15 ’οξιΓς οί πολς αίτω9 
ικχια» αιμα.
10 Συ>Τξΐ/Λ/χ.ίχ κα* ταλαι- 
τα^»α ί* ταϊς όίοΐς αντω>.
17 Καϊ όίον ιΐςΊνης °όκ
ιγνωσαν,
18 Οΰκ ί»-» φόβος Θι« άπί- 
ναντι των όφίαλρων αΰτων.
19 Οίίαμιν ίε ότι οσα ο 
·ίρ»ς λίγη, τοίς ίν τω νόρω 
λαλιΐ’ ίια σ>άν ί"ορα φςαγη, 
και νπόίικφ. >όηται ΐτας ό 
κοαμ^- Τω Θιαι.
20 Διότι ίςγωι 4 
Χκαιν%αιται ντατα οάζ^ 
ϊ»»ητ»Μ αυτά" ί>ά γάξ »ύρια 
ιν./ινσι; ίμ,αςτιας.
21 Ννη ίί χωξ·ς >όρυν ίι- 
καΐίίΐΊη) Θι« ντιψαιίξωται, 
μαρτιραρίΛίη υνο τυυ >6ρια και 
Τμ> «ξοφ>)Τ&>>.
22 Δικαιοαόι») οΐ Θι5 ίιά 
ν.Γΐν; 1»)7Η Χξίρέ, «Ις <αά>- 
την "όσην ρ^άταν, ολοι ·7»»αι' 
άχ^ηίΤΤΟΓ ίεν ΙΐνΛ· Χανενας 
όττα νά κάμνη καλωσυιη», ίε*
ειναε έως 'ένας.
13 Ο λάρυγγας τας εεναε 
τάφ<&· ανοιχτός" και ρε ταις 
γλωσσαις τας έκαμαν ίολιότ»)- 
ταις" φαξράκι της άσπί^®' 
είναι κρυμμένοι είς τα χείλια
τας.
14 Τωι οποίων τό ς-ό/Λα γε­
ρή άπό καΊάξαις και πικξαις.
15 Τα ποίάξιά τας είναι 
γλνγωςα ίΐς τό νά χΰσαναίμα.
16 Είς τα7ς ρξάταις Τ8ς εί­
ναι χαλασ/χος και ταλαιπωρία.
17 Καί τιόν ς-ξάταν της ίί- 
ςηνης ίεν ϊγνωςεσαν.
18 Δίν είναι φόβος Θε« 
οροτςος-α είς τα ρατια τβς.
19 Καί νζεύςορεν ότι όσα 
λίγεε ό νόρ'&,ταλεγει είς έκει- 
νας όπέ είναι άποκατω είς 
τον νόρον' ίιά νά φςαγη κάθε 
Γόμα, και όλος ό κοσρος να 
γένη ύττό^ιχ^· τω Θεω.
20 Διατι άπό τά ί'ξγα του 
νόρ» ίεν θελ« ίικαιωδί καμία 
σαξζ όρτΓξΟΓα τα' ίιατί ίιά 
ρίσα του νόρα γνωςνζεταε η 
αραςτια.
2 1 Και Τωςα χωςις νόμον 
ίφανιρω^η ή ίικαιοτυνη του 
Θια,όττα μαξΤυςεΓται άπο τον 
νορον και άπό τας πτρο^ητας.
22 Η ίικαιοσΰννι λέγω τα 
θεέ, ή όποια είναι ίιά με'σβ
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Τας χαι ίπι πά,ντας τας πι­
στεύοντας" ά γάξ ΐ$-ι λα- 
στολή.
23 Παντιςγαξ'ημαξΙον,χχ. 
ΰτίξανται της ίϊοξης τοΰ Θεπ.
24 ΔικαϊΒ/κενοι ^ωξΐάι τη 
αΰτα χάξντι, λά τις άπολι- 
τ^ά,'σεως τίς ίν Χξίσω Ιη­
σού.
25 “Ον ττξοεθετο ό Θιος 
ίλα$-ηξΐον λα τίς ®·ί$·εως ίν τβ,· 
αΰτπ αίματι, εΐς ίνλ,ξι» τίς 
λκαιοσΰνης αΰτα, λα την πά- 
ςεσιν των πξογιγονοτων άμαξ- 
τη/καΤων"
26 Έ» τη ανοχή τοΰ Θιη, 
Ήξος ΐ\λ»ξιν της λκαιοσΰνης 
αΰτα, Ιν τω νΰν καιςω' ιίς το 
είναι αΰτον λκαιον, κα» λ- 
καιοΰντα τον ίχ ατίστεως 
Ιησα.
27 Πη η» ή καΰχησις; ΐζ- 
ικλείσθη. Διά πονά νάμα ; τά» 
ιξγων Οΰχί" άλλα λά νό/ΛΒ 
πτνςιως.
28 Λογνζόμι^α άν, πίριι 
λκαιέσδαι άνθςωττο», χω^ίς 
ΐξγω» νόμα.
29 Η Ιβλοίω» ό Θεός μό­
νοι ; οΰχ'ι λ χαί ΐ6»ά» ; Ναι 
καί ίθνων.
30 ’Επι'ιπίξ εις ό Θιος, 
ος λκαιωσιι πτίξίτομ'ην ΐκ »ί-
€;ψ.3. 
της νιςιως Ιησα Χξμ-ά, ι»< 
ολπς και άττάνω ιίς ολας ίκ»ι- 
»ας όπα π·»Γΐΰα»' λϊΓΙ λΐ II- 
ναι λαφο^ά.
23 Διατι ολοι ηααξτον, κα» 
ΓΐξίεΜνται την λίςαντοΰ Αιί.
24 Εραζιτας νά λχαιάικ»- 
ται χάςισ/αα /κι τη» χάξΐι τ», 
λά της ίζαγοξάσιως οπα ιινα» 
ιίς τον Ιησΰν Χξίστο».
25 Τον όττοίον ΧξΙΓβ» ό 
Θιος τον ΐττξοε$ισιν ΐλα$*ηρον 
λά μίσα της οτίριως ιίς το 
α*μά τα, εΐς έιλιζιν της λ- 
καιοσΰνης τα, λά την άγΐσ»ι 
τίν άμα χτημάτων οπα ίγ>ιη- 
χαν -περοτίτερα,
26 Είς την ΰπομοιη· τί 
Θια, λά νά λί^η την λκαιο- 
σΰνην τη ιις τέτον το» χαιρον* 
λά νά ΐίνα» αΰτος ίικα»^-, 
καί λκαιάιιοντας ΐκιΐιον ί«έ 
πΐΐίΰη ι»ί τον ίησέν.
27 Πη είναι λοιπον ή καν- 
χησις ; ίσ^αλισΟη ίζω. Μι 
«·ο7ο» »0μαν ; μι τον νομοί ΤΛ» 
εργιον ", Οχι’ άλλά μι τον ιό- 
μον της νοίΓίως.
28 Συλλογιζόμισθι λοιπΐ», 
πως μι τη» 7τ»$-»» »ά λχαιι»ι- 
ται άνδρο,'ττος χωρίς τω» ϊργωι 
τον νομα.
29 ’Η ό Θιος μόνοι είναι 
Θιος των ’^α^α'ιων', κα» οχι καί 
των ϊ^νων’, Ναι και των ί ()*&*,·
30 ’Εττιιίη ένας ιιιαι · 
Θιος, ό όποΐ^ ·9ιλπ ίνχαιωσιι
0;>ρ. 4·.
Γ·ο>ς, χαι άκξοβυρϊαν λά της 
τ·ίπ·'ς.
31 Νόριο» «» κατα^γοΰμιν 
βιά τη; «ιροις ; Μη γειοιτο" 
άλλα »οριο» ϊροιριΐ».
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, »»*'—» Τη» ΤΤίρίΤΟρ/.η» απο τγ>" ®"*Γ»», 
κα» τη» άκροβυ^εαν λα μεσΗ 
της πες-εως.
31 Λοιττό» λά τη» 7ΓΙΓΙ» 
καρε»οριε» άςγον τον ν»μον; Μη 
γενοετο’ άλλα βεβαεωνομεν το» 
νομον.
Κκ?. λ. 4.
ηρΐ μ» ί^οί>(Λ»» Αβραάρο το» 
%ατίζα ήροω» ιϋρηκί»αι 
χατα σαρκα ;
2 Εΐ γάρ "Αβραάμ ΐξίργων 
ΐλκαινδη, ίχΐι καύχημα, 
άλλ β Όζος το» Θεό».
3 Τ> γαρ ή γραφή λίγη ; 
Επε~ιυσι λ Αβραάμ τω
Θεω, χα» ίλογισθη αΰτω εις 
0>χα»οπ»η*.
4 Τω λ ΐργαζομενω ο 
ρατδός « λογίζεται κατά χά- 
ρ», άλλα κατα το ό^εί- 
ληρια
5 Τί λ μη 'εργαζομέεω, 
<τ»Γ»οο»τιλ ίττι το»λκαιου»τα 
το» άτιβή, λογίζιταν ί ττίτ»; 
αϊτοί ιΐ; λκα»οτιί»η».
6 Καδάπι^ και Δα^ΐ} 
>^γη το» μακαρναριαν του 
ά>5ρώτα, ω ό Θ»ο; λογί- 
ί’ιΤα» λκχιοτνίη» χωρ'νς ?λ-
7 Μχκαροι ω> ά^ίδητα» 
ηρΓ δελοροε» είτεΓ λοιττο», 
να ενρηχιν ό Αβρααρι, ό 
ιζατερας μας κατά σάρκα ;
2 Διατ»έά»ό Αβρααμ έλ- 
καιάθη άπο τά έργα, εχεικαό- 
χηροα, αλλά οε» έχει καόχη- 
μα είς το» Θεό».
3 Διατ» τί λίγεν ή γςαφη ; 
Και ίπεί-ινσεν ΑβρααμιΙςτον 
Θεόν, και του έλογαριάσ&η είς 
λκαιοσόεη».
4 Εΐ; εκείνον όπ5 εργάζε­
ται, ή πληςωμνι λ» του λογα- 
ςεάζεταν λά χάςεν, αλλά λά 
χρέ©..
5 Αριη έκε»»©> οπού λ» ’ερ- 
γάζιταε,καϊ πνΓεΰειεες εκείνον 
οπού λκαιάεει το» άσεβη, ·η 
7Γ»$-ι; τη λογαριάζεται είς αυ­
τόν λά λκαιοτό»η».
6 Καδιοςκαΐ ό Δα^ΐίτρο- 
φίξνεε μακαςετμον του άν- 
^ξωπα ΐκιΰνπ, του όττοίβ □ 
Θιος λογαζεάζεε ^εκαεοτΰντιν 
χως'ες έ'ργα*
7 (Λέγοντας·) Μακάριοι ει- 
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αΐ άνομίαί, χαί ύν ϊπεκα- 
λΰ^βησα» αί άμαρτίαι.
8 Μακαριά ά»ηρ ύ (,ΐ 
//.■η λί,γίσηται Κύςιος αιια:- 
τίαν.
9 Ο ρ,αχαςκτ/ΛΟζ α» βτος, 
επί το» περιτομήν, η καί ϊπι' 
τη» άχξοβνΓίαιι; Λιγομε» γαρ 
άτι έλογίσ^η τω Αβςααμ η 
πίρις εις δικα>οσΰ»η».
10 Πως 8» έλογισβη; ί» 
περιτομή ο»τι, η ίιι άκρο^υρία; 
Ουκ ί» περιτομή, αλλ ί» ακςο- 
βυ^ία.
1 1 Καί σημείο» Ι'λαβι περι­
τομής, σ^αγίδα της δικαιο­
σύνης της πίρεως της ϊ» τ» 
άκξύ/3νί·ία’ εις τό είναι αυτόν 
πατέρα πάντων των πιρευον- 
των δι’ άκξοβυρίας, ιίς το 
λογισβηναι κα» αΰτοίς τη» 
δικαιοσύνην*
1 2 Κα» πατε'ρα περιτομής, 
τοίς οΰκ έκ περιτομής μονον, 
άλλα καί τοίς ροιχβσι το~ς 
ϊχνεσι της ίν τη ακ^ο/?υ$·»α 
πίρεως του πατξός ήμώ» 
Α^αάμ.
1 3 Οΰ γ»ζ διά ιόμβ ή ίπαγ- 
ναι ίκιΐνοι των όποιων ίσυγχω- 
ριδηκαν η άνομίαις, και ΐκιΐιο 
τω» όποίω» ΐσκιπάσθηκαν α> 
άμα^τίαις τβς.
8 Μακα^ι®- είναι ό α»5^ω- 
πΦ- ίκιϊϊ®·, τοΰ όποιβ ό Θιος 
δίν του λογα£ΐά£ει αμαρτία».
9 Ο μακαρισμός λοιπό» 
ίτοΰτ'δν-, διά τη» ΌΤΙξίΤβ/ΛΤ> II- 
ναι μόνον, η καί διά τη» άκ^ο- 
0υρία»; Διατι λί^ομιν, ότ» 
η «·»Γΐς Του Α(3ραάμ τί ·λο- 
γαοιάσθη ιίς δικαιοσύνη».
10 Πως λοιπο» τβ ίλογα- 
ξΐασΟη ; ω»τας ιίς τη» πΐξίτο- 
μη» ΐλογα^ιάσδη, η ώ»τας ιίς 
Τη» άκξθ|?υ$-»αν ; ’ Οχι ιίς τη» 
ΈΓίξίτομην, αλλα ιίς τη, 
άκξθ/?υτία».
1 1 Καί ίπηξίτοσημάδι της 
πτίξίτομης, /?βλα» της δικαιο­
σύνης της πίριως, (ή όπο'α τ« 
ίλογαξίάσδη ώντας άκομ»,) ι.’, 
τη» άκ^ο,Συρίαν· ιϊς το να ιιναι 
αΰτός τσατνξ ολονων ικιινων 
όπβ πτιρεΰβσιν (ιϋξίσκομινοι) 
ιίς την άκςο(2υΓ»αν, διά να 
λογα^ιασθη καί ιίς αντβς ό 
δικαιοσύνη*
1 2 Καί νά ιϊναι καί πατη^ 
τω, πΐξίτιμνομίνων, ηγβν ι»ς 
ίκιί,Ης 'οπβ οχι μόνον ιχβ.-» 
την ®·»ξΐτομην, αλλα και πιρι- 
πατίσιν είςΐά πατήματα της 
πίρεως τβ πατξός μας Α0ξχ· 
αμ, τη» όττοΐαν πιστιν ι»χ·» 
ώντα; εις την άκρο/9υριαν.
13 Διατί όχι διά μεσ»·^
0»ρ. 4. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. θθ*
»ο/λ« ήτο» το ταζιμ.βν ιις τοι> 
' Αβραάμ, η ιίς το στίξμα· Τϋ· 
το »ά ιΐιαι αυτοί κληςο»ομ^ 
τό κόσμα, άλλά έιά /ζ/σβ 
της έ'ιχαιοσυιηί της τίς-ιως.
14 Διατι Ιαν ιί»αι χλη- 
ξονόμοι Εχιΐ»οι οπέ Ε·»αι άπο 
το» νόμον, ή πΐΓ·ί ει»αι μα~ 
τα7α, χαΐ το τάζνμον ’ίγννιν 
άργον’
15 Διατι ό νόμ& Οξγην 
κατίξγάζιταν' ίιατΐ ίκ*7 όπέ 
οε» ιΐ»α· νόμ&·, «οΐ ταοα- 
ζασνς ιιιαι.
16 Διά τέτο (ή χληξοιοααί 
ιί»αι) άπο τη» πί$*ι», <5ιά »ά
Τ \ / . I I τίΐ»αι χαταχαρι», Είςτο »αιι»αι 
βίζαιον τό τάζνμον είς ολο»τό 
σπίξμα, οχι μοναχά εΐς εχεΓν 
τό σπέρμα όπέ εΐ»αι άπό τόν 
νομον, άλλα, καν ιίς ίκιΓνο όπέ 
ιί»αι άπο τη» πίς-ιντί ’Α^ςα- 
άμ, ό οποϊ&' ’Α^ςαάμ ίϊναν 
πατέρας όλονών μας,
1 7 (Καθώς εί»αι γιγξαμ- 
μένον' "Οτν Ιγω σϊ έ<οαλα πα­
τέρα πολλών ι^νών,) όμπξος-ά 
ιις το» Θιο», είς το» όποιο» 
ΐπϊς-ιυσιν, ό όποϊ&· ζωοπονίν 
τβς »ιχξ«ς, χαΐ χαλεΖ έχε7»α 
οπέ ί«» ιϊ»αι, ωσάν νά εΚαι'
18 Ο οποΐί^· Αβραάμ μν 
ιλπίία ίπιΖΓευσι» Ικιΐνα όπέ 
^απιςννσι τη» ιλπ'ώα, εις τ» 
να γένη αΰτος πατέρας πολλών 
ΐδ»ά», χαθωςτέ έλαληδη·“Ετ- 
ζι $·λι· ιΐσδαι το σπέςμα σΜ.
19 Και ΐΓ«»τας ιά μην
3 Κ
γιλία τω Αβςααμ, η τω 
σπίξματι αΰτέ, το κληρο­
νόμον αΰτο» ι»>α» του κοσμώ, 
άλλά ίιά ο.χαιοσΰιης πί*
Πως.
14 Εΐ γάρ ο! ίκ νόμω, 
κλη^οιό^ιοι, κΐχΐ»*ιται η πι- 
Γ·Γ, καί κατηξγηταν ή ίπαγ- 
γιλ.να"
15 Ο γάρ »ό^ος όςγη» 
κατίξγάφταΓ έ γάς οΰκ 
•Π »ο/λ3-, ύαι παξάβασνς.
16 Διά τέτο ίκ πΐΓΜ»ί, 
ί.α «ατά χάξι», ιίς το ί'ιαι 
βι^αέαν τη» ΐπαγγιλία» 
πα»τι τω σπίξματι, ό τω 
ΐκ τον >ορβ μόνον, άλλα 
«αι τω ίκ πίς-ιως Αβραάμ, 
ος ΐστι πατης πάντων 
*μ**ν
17 (Κβοθι.·ς γΐγξαπταΓ 
Οτι πατΐςα πολλά» ί$»ά» 
τιίο,χά σι,) κατι»α»τι « ΐπί- 
Γ··.σν, θιέ, του ζωοποιέ »τΦ· 
τας ιιχ^ές, χαΐ χαλέπΟ 
τα μη Ιντα ώς ο»τ<·
1Η Ος πας ίλπίία ίπ' 
ιλπίλ ιπίΓϊνσι», ιίς το γι- 
•ισύαι αυτό» πατέρα πολ- 
>ατ» ί$»ά», χατά τέ ιΐςη- 
I*»»·»· Οντας Γραι το σπέρμα
19 Και μη άσθι»ητας τη
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πίς-ιι, β κατίνόησι τό ίαυτβ 
σώμα, ήί'η »ε»έκξωμί»ο», ίκα- 
το»ταετης πβ ΰπάξχων, καί 
τη» »Εκςωσι» της μήτρας Σάρ- 
Ρ»ί·
20 Είς όε τή» ΐπαγγιλίαν 
του Θιοΰ β ό'ιεκρίΰη τη άπι- 
Γΐα, άλλ ΕΐΕ^νίαμωδη τη 
πΐΓΚ, όβς Μ|α» τω Θιω*
21 Κα» πληροφοξηθΕίς, ότι 
ο επήγγίλται, όυ»ατός ίρι 
και ποιήσαι.
22 Διό και Ιλογίσ^η αΰτω 
ίίς ό'ικαιοσΰψη».
23 Ονκ ’ιγςάφη όε ίι 
αυτό» μόνον, οτι έλογίσδη 
αΰτω*
24 ’Αλλά καί λ’ ημάς, 
οίς μιλλ« λογι'ζισθαι, τοΐς 
πιτίΰασιν εττι το» ΐγιίξαντα 
Ιησβ» το» Κύριο» ημω» ίκ 
νικςων,
25"'θς πα^εόοδη όίά τά πα- 
ξαπτωματα ήμω», και ηγίξ- 
$η όίά τη» ό'ικα/ωσι» ήμω».
Κι<ρ.
^Ικαιω5ε»τις β» ·κ πίπως, 
ιιρηνην ’ίχομιν πςός τό»
Θίό» ίίά του Κνςία ήμω» 
’ίησβ Χριρβ*
2 Δι* β και τη» προσαγωγήν 
ισ^καμιν τη πίρνι ιίς τη» 
χάριν ταΰτη» ί» η Ιτηκαμι»,
Ορ. 5. 
ασθιιήσ-η ιί; τή» ττίατι», ίί» 
ϊΖαλιν ίίς το» »β» τβ ότι τό 
κο^μί τβ τότι ητο» »ι»ικ^ω- 
μινον, όπα ητο» κο»τά ίκατό» 
χξονων, καί πως ϊιικ^ωθη ή 
μήτξα τής Σάξ’ρ’ας.
20 Αμη ιίς τό τάξιμο» τβ 
Θιβ όε» άμφίζαλν μί άπι- 
ρία», άλλα ΐίυ»αμω5η μη 
τη» πί$-ι», όΐίωιτας όοςα» ιίς 
το» Θιό»*
21 Καί ’ιπιιόή καί έττληξο^ο- 
ξήθη, ότι ϊκΕίόο όπα ΐτα^ι» (ό 
Θίός) ίΰ»ιται καί »άτό κάμη.
22 Διά τβτοτβ ΐλογο^ιά- 
σθη ίτβτο ιίς ό'ικαιοσΰιη».
23 Καί ^ί» ίγζάφθηκι 
μο»αχά ίι’ αύτο», ότι ΐλο- 
γαςίάσ^η ιίς αΰτό»*
24 ’Αλλά (ίγςάφν)) και ίιά 
λόγα μας, ιίς τβς οποίας μίλ- 
λ« »ά τβς λογΛξΐασ$η, κγαν 
ίκιίνας όπα ττίΓΐΰβσι» ιίς ΐκιϊ’- 
»ο» όττβ άιάρησί» Ιησβ» τό» 
Κ ινξϊόν μας άπό τβς νικίας,
25 Ό όποΐι&' παξίίοδη 
ό'ιά ταί'ς άμαξτίαις μας, και 
ά»ΐΓάΟηόίά τη»λκαίωσί»μας.
” ρρΣτωετας λοιπό» νά ίι- 
καιωθβμι» άπό τη» πΪΓ·»,
ΐχομι» ιΐρη»η» μί τό» Θιό», 
ίιά μίσα τβ Κνςία μας Ίησα
ΧξΙΓβ"
2 Διά μίσα τβ όπ·ίβ 
Ιλάζαμιν την ιίσοίο» ίιά της
> · I ι . ’πιριως ιις τη» χ«ρ·» «τβτη»,
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χαί χανχωμενα επ ίλπίίι 
τί; ίό£ης τον Θεί.
3 Ον μίν<ι> ίί, άλλα και 
χανχωμεδα ί» τα'; ^λίψετι,' 
ιΐίντες ότι ή $λίψις νπομο,η, 
κατίξγάζιτΛ»"
4 Η ίε ντομο,η ίοκιμηε, 
ή ίι ίοχιμη έλπιία*
5 II οΐ ίλπϊς β καται- 
σχιε«, οτι η άγαπη τον Θεέ 
ίχκε'χνται ί, τα'; καξίιαις 
ήαω, ίια πΐίΰαατ'&' αγ·Η τη 
ίο$ιιτος ήμ~».
6 Ετι γάξ ΧξίΓβ; ό,τω, 
»;μά, άσθε,ω,, χατά ΧΛ^ϋν 
ντίξ άσε^ω, άπί-άαιι.
7 Μόλις γαξ ΰνΐζ ίικαιΗ 
Τις άποδα,εϊταΓ ύπίρ γ&ξ 
τον αγαθέ τάχα τίς χαι 
τολαα άποδα,ιΓ,.
8 Σνιίτησι, ί» τη» ίαντί 
άγαπη» ιί; ημάς ό Θιος, 
«.Τι ιτι αμαρτωλοί, ο,τω, 
”μω» Χοίρος νπίρ ήμω, άττι- 
3α·<.
9 Πολλά ρ.αλλ'», ίι- 
χαιω$,,τες »ν, ΐ, τω αίματι 
αντί, σινθηαόμιΟα ίι’ αντί 
α»ο τίς ό^γης.
10 Ε» γχς 'Χθξοΐ ο,τις 
,ατχλλ.αγημε, τω Θεω ίιατί 
*α»·Τ· τί νίί αντί, πολλά
όποια, ς·ίχόμίσ·νί χαι καν· 
χάμεαθί, ίΐς τη, ίλπίία της 
ίό|ης ΤΗ ΘίΗ.
3 Και οχι μο,αχα έτίτο, 
άλλά καί κανχάμε<τθε, ίΐς 
ταϊς ·θλίψαις· ϊζίύξαντες, ότι 
ή θλίψι; κάμ,Λ νπομβ,η,"
4 Και ή νπομο,η ίοκιμη,, 
καί ή ίοκιμη ίλπ/ία'
5 Καί ή ελπίς ίί, ε,τ^ο- 
πιά^Η, ότι ή αγάπη τη Θεπ 
ίΐ,αι χυμί,η εις ταϊς χαρίιαις 
μας, ίιά με'σΗ τη άγίπ π,εν- 
Ι/.ατ&· όπί μάς ΐίό&η.
6 Διατι οτα, άκόμι ειμα- 
σ?α, άίτθειεΖς, είς ίΐί/οισμειο, 
και^ό, ό Χξϊτός άπεθα,ε, ίιά 
λίγα μας, ίπί ε’ι'ματθαι 
άτίβεις.
7 Διατι μετά /3ιας ία 
άποθάιη κα,είς ίιά κα,ε,α 
ίικαιο, ά,-^απο,’ ίιατί ίιοο 
ί,α καλό, ά,θξωπο, τάχατες 
άποχοτα κα,ε',ας ,ά άπο- 
5ά,η.
8 Αμη ό Θεός συ$-η>?ι τη, 
άγάπη, ΤΗ είς εμάς, ότι 
άκόμι οτα, εΐμασδα, αμαρ­
τωλό. · Χξίςάς άπε'θα,ε ά,τίς 
ίιά λόγα μας.
9 Πολλά πεξί-τσότεξο, λοι- 
πο, ίπ«ίη έίικαιωδηχαμε. 
Τώρα είς τό αΐμά τη δελομεν 
σω$η ίιά μεσΗ ανΤΗ,Η άπό 
της όξγης.
10 Διατι ΐά, έμεϊς ’ό,τες 
ΐχδροί ίφιλιωδηχαμε, με το, 
Θεό, ίιά μεοτΗ τί δα,άτπ τί
3 Κ 2
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μάλλον καταλλαγεντες σα·- 
$ησόμεθα ϊ> τη ζω% αό·
ΤΗ.
I 1 Ού /χάνον ίε, αλλα 
και κανχωμενοι έν τ^ Θεά 
Λ. V ~ ,. ζ . ~ ' ., ί. οια τη Κυριπ ημπν Ιησπ 
Χξίς-έ, λ έ νίν την καταλ- 
λα^ην ελαβομεν.
12 Δια τέτο ώσττεο Οι* 
ενός άνθξώττΗ ή αμαξτια εΐς 
τον κόσμον εισηλδε, και ΰιά 
της αμαρτίας ό θάνατέ, καί 
8 Γιος είς οτάντας άνθ^ώητΗς ό 
θανατά ί'ιηλ&εν, εφ ω πάν- 
τες ημαρτον.
13 ’Αχ^ι γαζ ιομΗ αμαρ­
τία ην ε’ν χόσμω' αρχαρτόα ίε 
οΰκ ελλογεΐται μη οντ<δ>- νά- 
μΗ.
14 Αλλ ιβασ'ελευσεν ό
$άνατ@- άττό Α^α/α, μίχςι 
Μωτεως, και ίττι τας μη 
άμαρτησαντας επι τα· όμ,οιω- 
μαΤ» της παζαβάσεως Αοάμ, 
ός ερι τΰττ©4 τέ μέλλον­
τα. '
ΐ 5 ’Αλλ ΐιχ ώς τό παζάπ- 
ταίμα, ήτοι και το χάρισμά" 
ί! γαρ τω τη ενός παςαπ- 
τω/χατί οί ττολλοί άττε^ανον, 
πολλά μάλλον η χάξίς τέ 
Θεέ καί ή δωζία. ί» χά^ιτ» τη 
τέ ίνός άεΟρωπα Ιησέ Χριτέ 
είς τβς πολλπς ίττίξ’ίσσευσι.
I 6 Και άχ ώς οι' ίνος ά^ςα^· 
τ.ηίαντ<ΐ>-, το ^ΰ^η-ζα' το ρζεν 
υϊβ τη ττολλα πιριρατίρ:· 
οντες ^ιλιιο/ζενοι, $<λο/χι> ο*μ- 
δη εΐς την ζωτ,ν τη.
1 1 Καί οχ» μόνο» τβτ», 
άλλα, και καυχ^/ζεσθι» ιί. 
τον Θεόν, ^ιά μίτα τβ Κ:-·.η 
μας Ιητέ ΧξίΓΗ, οιά μι-*- 
τη ότΓοιΗ τώξα εόττοκτοίαζι» 
την ^ιλιωσ·»».
1 2 Διά τητο κα$ΰς Ιιά 
μ»σ8 ένΐς, άνθ^άοεπ ή αμαρ­
τία ήλθε» εΐς τον κόαμον, καί 
ΰίά μεσβ της αμαρτίας ηλ$ι» 
*ο ίάνατιδ-, καί ϊτζι ό δάιαι-.ς 
ΙπίζασΊ» είς ολβς τας ά»%ξ·- 
ττΗς, καθ όσον όλοι ήμασταν.
I 3 Διατι εως εις τον καινόν 
ΤΗ νομΗ, ητον αμαρτία ιίς ~·> 
κόσμον" άμη αμαρτία ίί» με- 
τράται, μη ωιτας ιομ®·.
14 ’Αλλά ό θάνατέ· 
έ^ασίλευσεν άττο τα ΑΪαμ 
εως τον καινόν τη Μίοσίπς, 
καί είς έκείίας όπα ίε» αμα^· 
τησαν κατα την όμοιοτητ* 
της παραβάσιως τα Α%α[α, 
ό όττοϊ^-· Α^α'μ είναι το «Ό- 
τη μέλλοντος.
1 5 ’Αλλά οχι ώσαν το σφάλ­
μα, ΐτζί εΐίαι χαί το χάρισμά" 
ίιατί εάν είς τό σ^αλμα ~·- 
ενός άοτεθαναν οΐ οτολλοι, πο>.· 
λα πιρίσσότεξον «οτε^ισσεοσι· 
ή χά^ις τη Θιη καί ήίπρε»ο·« 
την χάριν τη ΐνός ά>$ξω*α 
Ιησ« Χ/315-η εΐς τας πολλας.
1 () Καί τό χά^ι^ρ-α ίΐ» ·»· 
ναι ώσάν εκείνο όπα ηλ$εν ί·χ 
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γάρ κζ'ρχα ίξ ·>ος ιίς κα- 
τάκςιμα' το λ χάξίσρχα ** 
πάλλω» παξαπτωμάτωι ιίς 
ϊικαίωμα.
17 Ε» 7«'ρ τν ™ “®ί 
να^αττάματι ό θα»ατ3· 
ιζασίλινσι ίιά τ« «»ος, πολλω 
μαλλοι οί τη» ιπξίσσιίαι της 
χά^ιτΦ- χα» της ίωρεάς Της 
λκαιοσόεης λα/ζ0ά»ο»τες, ι» 
ζωη βασιλεΰσβσι λα του 
·»«{ Ιησού Χξίςου.
18 ’Αςα η» ά>ς λ’ ·»ος» 
παξαντνματος, ιίς πακτας 
ά»$ρντας, ιίς χατάχξίμα* 
«τω και λ’ ί»ος λχαιωρεατφ-, 
•ίς πά»τας ά»θρωπ«ς, ίίς 
λκαιωσι» ζωής.
19 Ωσπίξ γάξ }>ά της 
παρακοής τα ΐ»ος άώρωπα 
άμα^τωλοί χαΤίΓαθητα» οί 
πολλοί, «τω κα» λά της 
ΰπακοης του ΐ»λς- Αχαιοί 
καταΓαθόσο»ται οί πολλοί.
20 Νό/χΦ- λ πα^ησηλθι» 
·»α «τλεοιαση το βτα^άπ- 
τ»μχ' α λ ίπλιόιασΓ» ή 
άααρτία, ϋπιςιπιςίσσιυσι» ή 
Χ·Ρ<ζ
2 I Ιια ώσπερ ΐέασίλευσι» 
η άμαρτ.α ί»τω θαιάτω, «τω 
·*» ί χ*(·ς βασιλιΰσ* λα ίι- 
μίΰ'α τον Ε»ος α»3^ωοτ8 οττα 
άμ,όίρτησι’ λατ» το κρίμ.α, 
ίτια 'ίνα ιΐναι Ε»’ς καταχρι/ζα’ 
ά/ζη το χ^αξίσμα είχα» ϋζ 
λχαίωσ»» άπο πολλω» σ^αλ- 
μ»τοιν.
17 Διατι εα» μί το 
σφάλμα, τον ίνος άοθρινττον 
Ιζασίλινσιν ό 5ά»ατ®- λ® 
μίσα εχειιου τον ιΐ/ος, οτολλχ 
τηρισσότίξον έχεϊεοι οπού περ- 
»»σ» το» πλούτο» της λχαιο- 
σό»ης, θε'λΗσι |3ασιλευσ« είς 
τη» £ωη» λά τον έ»ος Ιησού 
Χρίστου.
18 Καθώς λοιπο» λά 
μίσα έ»ος σφάλματά, ήλ3ί 
το κς~μα είς άλας τας άν~ 
θ^ωπβς είς χατάχριρια” ίτ£ι 
χαί λά μίσα ί»ος λχαιαί- 
ματ&, ήλθε» το χάρισμα εις 
ολα; τας ά»θρωπους ιίς λ- 
χαίωσι» ζ’ωης.
19 Καί καθώς λά μίσα 
της παρακοής τα ε»ος άεθρκί- 
που οί πολλοί κατετάθηκα» 
αμαρτωλό}, ’ίτζί και λά μί­
σα της ύπακοης του ε»ος ά»- 
θρωπου θελβσι κατας-αθη 
οί πολλοί δίκαιοι.
20 Και »ό/χφ' έρχζηκε, λά 
ια πλεο»αση η άρεαρτία' άμη 
οιτα ιπλιόνασί» ·η αμαρτία, 
ιπιρισσιυσιν ή χάρις παρα­
παίω.
2 1 Δια »ά ^ασιλευση καί ή 
χάρις λα μίσατ-ης λκαιοσόιης 
ιίς ζωη» αΐω»ιο», λά ’ΐκσου
3 Κ 3
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κακοσύνης ιίς ζωήν βάάννον, 
λα Ιηαοί Χριροί τοί Κν^ίν 
ημών.
Κιφ. 
'ρί αν ίςονμι»; ίτημινοΐμιν 
τη αμαρτία, Ίνα ή χά­
ρις ιτλιοναση ;
2 Μη γινοιτο" οΐτιιις 
άπεθάνο/ζι» τη α/ζαρτία, πως 
ετ» ζησομιν ε» αντί ’,
3 Ή άγονοεΐτε οτι όσοι 
ιβαπτίσ^ημιν εις Χριρό» ’ΐη- 
σαν, είς τον θάνατον αντον 
ϊβαπτίσ3ημ(ν ;
4 Σννετα^η,αε» ον αντω 
ίιά τον βαππίσ/ζατ©- είς τον 
θάνατον- ίια άίαπερ ίγερθη 
Χριρός ίκ νικρων οίά της λ£τς 
τβν πατρός, «τω και η/ζείς ϊ» 
καινότητι ζωής πιριπατκσω- 
μιν.
5 Εί γας σν/ζ^νται γνγο- 
ναμεν τω όμονωματν τον θά­
νατε» αντον, άλλα και τίς 
άιαράαεως ίσόρζιθα.
6 Τοντο γινωσκοντις, οτι 
• παλαιός ημών άνθρωπέ 
σννιραν^αίθη, ίνα κατάργηση 
το σώμα, τίς αμαρτίας, τοί 
μηχίτν ^αλιύαν ήμα,ς τη 
αμαρτία.
7 Ο γάρ άποθαιω» λ- 
λκαίιοται άπό τίς αμαρ­
τίας·
ΧζίΓον τον Κύριον μας, άς 
καθάς ίβασ/λινσι» και ί 
αμαρτία ιίς το» θά»ατο».
·'. 6.
ψΊ' θιλορεε» ιίπιΓ λοιπο»;
να Γϊκό/χισθι» ιίς τί» 
αμαρτίαν, ίια' νά πλιονααη ί 
Ζ“Ρ«ί χ
2 Μη γινοιτο* ήμίϊς οποί 
άπεθάνα/χι» κατά τί» αμαρ­
τίαν, πως 3ίλομιν ζησίν πλι .'» 
μίσα ιίς αύτην ;
3 Η ίίν ίζινςιτι, ότι όσοι 
ΐβαπτίσδηριον ιίς τό» Χρρό» 
Ιηαοίν, ιίς τό» θάνατό» τν 
έζαπτίσθηριιν ;
4 Δια μίσα τοί βαπτίσ- 
ματ^ λοιπόν ίθαπτηκαμι» 
μαζί/ μίτ αντον ιίς τό» θά­
νατο»· λα να πε^πατήανρχίι 
καί ημι~ς ιίς καινάριαν ζωήν, 
κα^ως ο Χρι^ος άνί(~η ίκ νικρωι, 
λά μίσα τίς ^οζηςτα πατς--ς.
5 Διατι ίάν ινικιιτριτθιι· 
μιν μι τον Χςνστον ιίς τό 
ομοίωμα τα Κανάτα τα, θίλο- 
μιν (ίχκεντρισθί) καί ιίς το 
ομοίωμα τίς άναςασιως τα.
6 Γνωςίζοντις τοντο, ότι 
ό παλαιός μας άνθρωπέ 
ϊρανράθο) μαζυ μ» Τον Χριρό», 
λα νά χαλασθη τό σώμα τίς 
αμαρτίας, νά μην ίαλινωμ»· 
Ιμνϊς πλιόν την αμαςτίαν.
7 Διατι ίκιΓνος όπν άπι- 
θανι», ίλινθίζάθιι άπό τπ» 
αμαρτίαν.
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8 Ε» δί άπι^άιομο σί» 
Χριρί* π»Γ»ΰ»μΐ· όη «*· ο-υ- 
£;σιμο αιτ·-
9 Είδβτις «τι Χξ·Γ«? ΐγίξ' 
ίιις ί< »ικρ·», οικίτι απο&»η- 
γμλ· $ά»ατ®- αΰτβ οΰκ ίτι 
«ιριιόιι.
ΙΟ *Ο άπί6α»ι, τη 
άααρτια άπιβαιι» ΐ^απα|· 
» «ι ζη, (η τη θ«ί·
11 Οϋτιο καί ΰμιΓς λογι- 
ζισδι, ίαυτδς »ικρ«ς μί» ιοαι 
τί αμαρτία, ζοι»τας δί τω 
θ*Μ ΐ» Χριςω Ιητδ τω Κιρι'ω
12 Μη β» βασιλινίτω ή 
αμαρτία ΐιτβι 3»ντ»> νμω» σό>- 
μβτι, ιίς τβ όπακΒίι» αντη ί» 
τοίς ίπι$νμί·ις αΰτα.
13 Μηόΐ παριτάπτι Τα 
μηλη ίμ&» όπλα αδικίας Τη 
άμαξτια* άλλα παρας-ησατι 
ϊανηκ Θιω ά? ίκ ιιβξω» 
£ί.»τας, χαι τά μίλη νμί» 
<τλα δ<χαιοσό»ης τω Θιω.
14 Αμαρτία γαζ νμω» ε 
■ ν^ιιόσΜ* ά γάρ ι’π ίπ» 
»»μ»ι, άλλ’ νπό χάξΐ».
15 Τί »> ; άμαξΤησβμΙ», 
•τ» «ν· ίτμι, ίτο ήμβ»,
66Τ
8 Και ϊαν άποθάνομ:ιι μι 
το» ΧρΓβ», πίΐΐΰομιι/ ότι και 
3ίλομι» ζ-τ,σα μαζυ μιτ Λυ­
τό»"
ί) 'Εί-α)»τας »α ΐζιυξωμι», 
ίίτι ίπιιί/ι ο ΧρίΓος άιίταδη 
ίκ »ιχρω», οιν άπο&νησιιΐί 
πλίο»' ο $ά»ατ^ αΰτο» πλίο» 
οί? το» αύ()ι»τιυίΐ.
10 Διατι κα·& ό άπι6α»ι», 
(ό ΧςίΓος,) άπίθα>£ κατά τη> 
αμαρτία», μία» φοξα»" αμη 
κα&’ ο ^η, ζό ίίς τό» Θιό».
1 1 Τίτοιας λογης και ίσιΓς, 
λογαριά^ιτί τί λόγα σας >ά 
ιίτύι »ικροί 'οσο» ιίς τη» αμαρ- 
τ.α», καί ιά ζτιτι ί!ζ τί» Θιο», 
διά μίσα τέ ’ίησέ Χριτβ τ« 
Κυξί« μας.
1 2 Ας μη» |3ασιλιοη λοι- 
πο» 'η αμαρτία ιίς τό ^ρητο'» 
σας κο^μί, ιίς το »α ύπα- 
κβιτι τη» αμαρτία» ιίς ταΐς 
ίοτιθυμίαις τέ κο^μι».
13 Μηδί »ά οταραΓηιιτι 
τα μι?η σας άλματα της αδι­
κίας ιίς τη» αμαρτία»- άλλά 
οταρα,-ησατι τδ λόγβ σας ιίς 
το» Θιο», ωσα» οπά ίγιιηκιτι 
άπό »ικρδς ζωντανοί, καί τά 
μίλη σας άρματα δικαιοσύ»ης 
ιίς τό» Θιό».
14 Διατι ή άμαρΊία δι» 3ι- 
λ« σάς ^ασιλινσιΓ ιπιιδη δι» 
ιισθι άποκάτω ιίς τό» »όμο», 
αλλ άποκατω ιίς τη» χάρι».
15 Τι λοιπό»; »ά άμαρτη* 
σβ>μι», διατι δικίμισδι» άπβ-
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αλλ νπο χαριν ; Μη γε- 
νοιτο.
1 6 Ονκ ο'ί^ΛΤΙ ΟΓΙ ί 
πα^άνετε ίαυτβς δβλβς 
•ίς νπα,χ,οην, δβλοι' ίς-ι £ 
υπακβετε, ητο» αμαρτίας ιίς 
θάνατο», ηΰπακοης ιίς δικαι:- 
συνην;
17 Χάρις δε τΐί Θεά, 
οτι ητε δβλοι της αμαρ­
τίας, ΰπηκβσατε δε ίκ καξ- 
οία,ς εις ον παρεδό$ητε τόπον 
διδαχής.
1 8 Ελευθερωθεάτες δε άπό 
της αμαρτίας, ΐδβλάδητε τη 
δικαιοσόιη.
19 Ανθζάπινον λίγοι, διά 
την άσθε'νειαν τηςσαρκός ΰμν>’ 
νσπίξ γαρ ττα.ριττ,σα.τι τα 
μέλη όμάν δέλα τη ακαθαρσία 
και τη άνομ/α είς την άνομιαν' 
πτω ΐιΖί» παραςησατι τά μ.ίλ·η 
νμ-οι» δβλα τη δικαιοσύνη εις 
αγιασμόν,
20 "Οτε γαρ δβλοι ητ· της 
αμαρτίας, ΐλεόθεξο» ητι τη 
δικαιοσύνη.
2 1 Τίνα βν καρπόν ιίχιτι 
τοτι, ιφ οις νυν ίπαισχό- 
νεσθε; το γάρ τ#λ(&· ίκιίναιν, 
$άιατ<&·.
22 Νυνί δε ίλΐυ$·ρ*ε$·ντις
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κάται είς τον νόμον, άλλα ιίς 
την χαριν ; Μη γενοιτο.
ΙΟ Δ<νί£ιύς·τι ότι ιίς ίκιΓ- 
νον 'οπβ πα^ατηνιτι Τβ λόγν 
σας ίαλας ιίς τνι ίτΜοτι 
τβ, ιισθι δβλοι ϊκιίνβ όπβ 
ϊπακβιτι, η της αμαρτίας 
»ΐς τόν θανατον, ή της ν*β« 
κοης ιίς την δικαιοσι^νην ;
1 7 Αλλά δο^α σοι ό θεός, 
οτι ίσιΓς μϊν ήσ·8«ν δβλοι της 
αμαρτίας, άμη ΰπακβσιτι 
άπό καρδ/ας τόν τόπον της 
διδαχής, ιίς τόν όποιοι ίπαρα- 
δόδητι.
18 Και ίς-οντας νά ΐλιυδι- 
ξωδηκιτε άπό την αμαρτίαν, 
έδβλωδηκετε ιίς την δικαιοσύ­
νην.
19 Ανδρωπίνα’ς λαλά, 
διά την άσθίνιιαν της σανός 
σας’ καθάς λοιπόν ίκαςαςτ,- 
σατι τά με'λη σας δβλβς της 
άκα^αςσίας καί της άνομίας 
είς Το να κάμπτε άνομιαι* 
ϊτζι τωςαπαςαΓϊίαιτι τά μιλί 
σας δόλβς της δικαιοσύνης ιίς 
αγιασμόν.
20 Διατι όταν ησδαν δό­
λο» της αμαρτίας, ησθαν ΐλιό- 
3ε^ο» άπό την δικαιοσύνην.
21 Ποιον λοιπόν καρπόν ιι- 
χιτε τότι ιίς ίκι~να τά πράγ­
ματα, ιίς τα οποία τβ^α ίν- 
τςίττισ^ι ; διατι τό τίλφ- 
ίκεινοεν των πςαγματβν ιιναι 
$άνατ@·.
22 Αμη τνςα ίί-^ιηας >·
(\ψ. 7. ΠΡΟΣ Ρ-Γ
άπ* της αμαρτία;,ί«λωθί»τ»ζ 
)■ τω θ«ω, •Ζ*τ* τ·’ κα^το» 
’>.ι ιίς αγιασμόν' τό όι 
Τιλ&·, ζωχ» αΐω»«0».
23 Τα '/®Ρ ό-ψωνια τ’ί 
α χαρτια;, 5α>ατ'3-' το ίί χα­
ί.7ρ*α του Θνά, ζωη αίωνι·&· 




τία», χαί νά ίβλωθ^τε ε·ί το» 
Θεό», έχετε τόν καρπόν σας 
νΐς α.γιασμόν’ και το Τίλ'&· 
(εχετε) ζωήν αιώνιον.
23 Διατι ή πληρωμ.η τ>?ς 
αμαρτίας νΐναι θάνατ&·' άμη 
το χάρισμα του Θεέ, νιναί 
ζωη αίωνι®· ιίς Χρις-ον 1η- 
σου» τον Κύριόν μας.
Κιφ. ζ. 7.
άγνοιίτι άοιλφοι, (γίνω- 
σχοσι γάρ νόμον λαλώ,) 
οτι · νίμ&- χυριιυιι του αν- 
:ρωτου ίφ όσον χρόνον ζη ;
2 Η γάρ 'ύπανορος γυνή 
Τ* £ω»τι άνδρί διδιται νομω’ 
ία» ίι αποθάνη ό άνηρ, χαττ,ξ· 
γτται ατο τοι νομού τον άν-
3 Αρα ουν ^ω»τ(£>* Του άν-
, μοιχάλις χχημαάσιι, ίά> 
7ΐ»ττα» άνίξΐ 'τ,ξ^’ *λ» ί· 
κΤ*5ά»η ό άνης, νλνυ^ίξα ΐπ» 
α«ο Τον νομϋ' του μη ιιναι 
αύιην μοιχαλίδα, γινομινην 
ά»ίς» ίτίριυ.
4 ίϊπ, αίιλφοί μου, 
**» όμιις ι5α»ατω£·»)τι τω 
νομοί βια του σάματ & του 
ΧρνΓου’ ι»; το 7»>«α§αι 
Ιμας ίτί^ν τιρ ίκ »»«ςω»
Δε» ’ιζιΰξίτι, άίίλφοί, 
(ίιατί ίγω λαλώ ιίς ίχιί- 
νυς'-πί γνωςίζουσιν νόμον,) ότι 
ο νόμ&· χυξίίΰιι τον άνθρωπον 
ι»5 οσον χξονον ζη ',
2 Διατι ή γυναίκα η 
ΰπανδζΐμίνη, ιίναι διμίνη ίΐ; 
τον νόμον του άνδρός, οσον χρό­
νον αΰτός ζη· άμη άν άποθά- 
ιη ό άνδςας της, ίλιυ^ΐξώόόη 
η γυναίκα άπο τον νόμον του 
άνδρός’
3 Ζωντ<&* λοιπο» του άνδρός 
Της, ία» σμ.χθη μί άλλον άν- 
δία,γννιται μοιχαλνς' άμη άν 
άποθανη ό άνδρας της, νίναι 
ίλιυ^ιςη άπό τον νομον τό νά 
μην ΐιιαι μοιχαλίδα, αν ύπαν- 
δ^ιυ^η άλλον άνδ^α.
4 Είς τότο» όπκ και ίσιίς, 
άίιλφοιριΒ, άττιθανίΐι άπο τον 
νόμον ίια μισού του σωμα.τ'&- 
τον Χξίτβ ίια νά ϋπαιδζΐυ- 
9ητν νσιίς άλλον άνδρα, ηγουν
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Ιγίξ^ίιτι, ί»α χαρπο^οξητω- 
με>ι τω Θείΰ.
5 “θτε γαρ ημίι ί» τή 
σαρχ.ί, τά παθήματα τω» 
α/χαρτιω» τά οιά το ο >ομ.« 
ε»η§γε7το ε» τοΐς μίλετι» 
ηριω», ιίς το καρποφορηα-αι τω 
5α»άτω*
6 Νυ»ί ίε χαττργκΘημιΐ' 
άπό του νόμου, άποδα,όιτφ- 
ίν ω κατειχό/χεδα’ ω>_· οα~ 
λευεε» ήρεάς έ» καινοτητι πιειί- 
μα.τ&', και « παλαιότητι 
γραμμαι&·.
7 Τί ού» ΐρδμι» ; ό ιόμ& 
αμαρτία ; Μη γί»οιτο· άλλα 
τη» α/χαρτία» ούκ ιγιων ιί 
μη Αά ιόμιί’ τή» τι γάρ 
ιπι^υμίαν οΰκ ηΟΜ», ιί μη 
ό νάμ&- ΐλιγι»" Οΰκ ιπιθυ- 
μησιις.
8 ’Αφορμηι ίε λα.ζοΰσα η 
αμαξτία, λά τής ί»τολής, κα- 
τιιργασατο ί» ΐμοι πάαα» 
ιπι^υμίαν' χωρίς γάρ νόμΗ 
αμαρτία νιχξά'
9 Εγω ίί ί£ω» χωρίς νόμ» 
ποτί' ίλθόπης ο'ί της ΐ»τολης, 
ή αμαρτία, άιίζησι·"
10 Εγω ίί άπίθα»ο»· 
κα» εόξίδη μ«ί ή 1»τολη η 
ίκιΓιο» ό όπο/^- αιι$·η ίκ η- 
κρω», ίιά »ά χάμωμιι κχρτί 
Τω Θεω.
5 Διατι οτα» ημασϊα» ι.'ς 
τη» σαρκα Ινιργοΰιται τί 
παθήματα τω» αμαρτι»·,'. το 
ήτα» <5ιά του ιιόμι/, ιίς τά «ι λ’ 
μας, χάμιοιτις χαρτ»> $α»β- 
τηφόρον’
6 ’Αμη τώρα ίλιν5ι^»4κ· 
χαμιΐι απο το» ΐιομο», ιςί-ιτας 
και »ά άποδαιη ΐκιΐϊο άτί 
το όποιο» Ιχρατβμισ^αι' ίία 
>α ^ϋλιΰωμιι ιίς καιηι^γί- 
τητα πιιυματ'&’, χαι οχι ιίς 
τη» παλαιότητα του γ^ααμα· 
τ^.
7 Λοιπό» τί δίλομι» ι.’τιΓ; 
ό >ομ<& ιΐιαι αμαρτία; Μη 
^ίιοιτο' αλλα τη» αμα^τιαι', 
^ε» τή» ΐγιάϊξίτα, υαξ* ό·α 
μίσα του ιόμι' ίιατι καί 
τή» ίπι5υ/*ία» ίί» τή» ί^ΙΙςΧ, 
»ά ιι»αι αμαςτ>α, α» )ι» Γλι- 
γιν ο ιιόμ^’ Να' μη· ίϊιδί· 
μηιτης.
8 ’Αλλά ή οί,μαρτία ίς·α> »ς 
»ά πά^η άψορμην ίια μια» της 
ί»τολής, ϊκα/χι» ιίς ίμί·α 
λογης ΐπιθρ/χία»· ίιατι χω- 
ξίς τό» ιόμο» ή αμαρτία ητο» 
Ηχςη'
9 Καί Ιγω ΐ»α καιρό» χω· 
ζίς τό» ιίμοι ίζωι' άλλα ώ/α» 
ήλδι» ή ϊ»τολή, ή αμαρτ»α 
άιίζησι'
10 Καί ιγω άπίδα»»' «*· 
ή ΐ»Τθλή (όπ3 ίίόδη) ·ϊς ζ*"'
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<·ί ζνι»» αντη »Κ θά»α-
1 1 Η γ 'χζ αμαρτία άφιρ- 
μχν λα&σα λά τί; ίιτολη;, 
ί^τπάτησι μι, και ίι αντί; 
άπ'κτΝΜβ.
I "2 *Ωπ ϊ μί» »όμ'&· άγιο;" 
καί < ΐ»τολη αγία καί λκαία 
·*ϊ άγαύη.
13 Το ον» άγαθό» ίμοι γί· 
γ.ιι θά»ατ<&·; Μη γίιοιτο" 
άλλά ή άμαζτ/α" ί»α φα»η 
αμαξτ.αί.α τον άγαθοΰ μοι 
κιτι^γαζομίιη θάιατο», ι»α 
·ζί»ηται καθ' νπΐξ|3ολη> αμαρ­
τωλό; ή αμαρτία λά τη; 
ί*τΛη;.
I 4 Οίλζμι» γας ότι ο >όμφ- 
οιίαατικο'; ΐ$-ι»" ΐγν λ σα»· 
»*«ο; ιίμι, πιπ^μόίλ· ΰπο 
τη» αμαρτία»,
1 5 Ο γαξ κατι^γά^ομαι, 
• γιι^σχω* ώ γάξ ί θίλβι, τ5- 
τ· νράσσκΓ άλλ ο μισώ, τ«- 
τ» «χιά.
16 Εί λ ό ά θίλω, τυτο 
<“·» σνμφημι τω »όμω οτι 
*ΛλΛ{.
1/ Νν»ι λ βΰχ ίτι τ/ύ 
•ατιρ'άζομα! αντο, άλλ’ 
αντη μου ιν^ιδη «·’; ·&α»α- 
το».
I 1 Διατι ή αμαρτία 8$-4>»- 
τα; »ά πάρη άφοςμην ίιά τη; 
ιττολη;, μι άοτάτηστ, και ίιά 
μισού αΰτη;, με ΐδανάται- 
σιχ.
12 Λοιποί ό με» »ομ©' 
ιι»αι άγιΦ-’ και ή ε’»τολη 
Η»αι αγία καί ίικαία καί 
άγαδη.
13 Το άγαδο» λοιπον, ιίς 
έμί»α ΐγινι θάνατέ; Μη 
γόοιτο' άλλα ή άμαξτια εί; 
ίμι'ια ίγι»ε δάιατΦ-· ίιά 
»α φα>·η Όχως ειχαι αμαρτία, 
κάμ»«σα 5ά»ατον εί; εμε»α, 
οια μισού του αγαθού, ίιά 
►α γε'»η κατά πτολλά αμαρ­
τωλό; η αμαρτία, λά μεσΗ 
τη; ίιτολη;.
14 Διατι ιζιΰςομιν, οτι 5 
>ομ@- ιιιαι π»ιυματικο;, αμη 
ίγω ιιμαι σαρκικό;, πβλημε- 
ιΦ- αποκάτω ιίς την αμαρ­
τία».
15 Διατι ικιΓ»ο όπ5 
καμ»ω, λ» το γι»ωσκω* λατί 
οι» κάμ»ω ϊκιοο όπου θέ­
λω" αλλα καμ»ω έκεϊιο όπου 
μισώ.
16 Καί ΐαν κάμιω ΐκε~»ο, 
το οποίο» λ» θέλω, συμ^ωιω 
μι το» »όμο», ό'τι ι’»αι κα­
λό;.
17 Και τωξα ισλιο» λ» τό 
κάμιω ιγω ίκι?»ο, άλλά ή
6/2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ί οΐκεσαα ίν εμα'ε άμΛζ- 
τία.
1 8 ΟίΙα γάξ ότ» 6·.’χ οίκι' 
έ» Ε/ΧΟΙ (τΒΤε'γι» ί» Τη οταζό 
/λ») αγαθό»· τό γά,β θελιι» 
παξάκειταί /λοι, τό Ιϊ καΤΜ- 
γαζεσΟαε τό καλόν, ίγ εϋ- 
ξεσκω.
19 Ου ® 5ίλα>, ΙΓΟμΪ 
αγαθό»" άλλ’ δ η $ιλ»ι 
κακό», τ2το ττξάσσιν.
20 Εί Ιε δ ό θιλω ΐγν τβ-
■* > Μ · X )το ποιώ, ουκ «τι εγω κατΕ;γα· 
ζομαε αΖτό, άλλ’ ή οΐκέο-α ί» 
ιμοε ά/χαρτία.
21 Εΰξίσκω αρα τό» >όμο» 
Τω θελοιτι εριοί ποιεί» τό κα­
λό», ότι ε/Λοι το κακό» τε-α^α- 
κειται.
22 Συ»ηΙο/ζαι γαρ τω νόμω 
του Θεού κατά τό» έσω α»~ 
^ρωπον'
23 Βλέπω Ιε 'ίτιρον ίόριο» 
εν τοίς μ.ίλεσί μ» άντες-ξα- 
τιυόμενον τω νομω του ιοο; 
μα, και αέχμαλωτίζαντά μι 
τω νόμω της αμαρτίας τω
’όντι ’εν το»ί μίλεσε μα.
21 Ταλαιπωρώ ίγω αν- 
$ξωπ&' τές μι ξόσιταν ίκ 
τον σώματά του θαιάτ» 
τάτα ;
25 ΕΰχαξίΓω τω &ιω Ιιά 
Ίησ5 ΧρΓ« τού Κυρ» χμων.
ί'ορ. 7.
αμαξ-ία όπκ χαίοίχ χ ιί; ΐαιΐΛ 
(το καμνεε.)
18 Διατι έ^ιόξω ότι Ιι 
κατοιχα ιί; ίωίια (ήτοι» ιΐ, 
τη» σάρκα μου) τίποτις άγα~ 
5ο»’ Ιιατί τό θόλιι» εγω, α\» 
να κάμω τό καλόν, Ιι» 
πορω.
19 Διατι ι’τ* Ι·» »άα»Α 
τό καλό» 'οπνί 3ί>ω άλλα τ; 
κακό» όπίι Ιί» 3ιλω, ϊχι'ιο 
κάμνω.
21) Κα. ια» ΐγν χαα»^ 
ικιΐιο, τό όποιο» Ιί» $ίλα, 
τσλίο» Ιί» τό καμνω ίγχ ·»ιΐ>-, 
αλλα η αμαξτεα όπ» χατίι· * 
ιί; ίμίνα.
21 Ευρίσκω λοιπό» τό» »;· 
μον ιΐ; τού λόγν μει, οτα» $ι- 
λω να καμνω το καλό», ίτι ιύ- 
ξίσκεταε ιΐ; ίμίνα χαχο'».
22 Διατι συγχαρώ ιί; 
τον νόμον τού ©ιί χατά τί» 
μίσα αν^ζωπον'
23 "Αλλά βλέπω άλλον >;- 
μον ιΐ; τα μέλη μ», ότύαιτι- 
Γ^ατιυιται ε'ες τό» νόμον τού 
νοός μ», καε όπ» μι σκλα,:\- 
»« ιί; το» νόμον τη; άμαρτεας, 
ό οπού®* ιίιαι μίσα ιί; τα’ 
μίλη μ».
24· Ταλαι'παι^®* α»5^·ι.· 
π®· ΐγω’ ποί®·5ιλ»ι μι ίλιι· 
ίΐξωσιε απο το σώμα ΐτκτιι 
τού 5α»άτβ ;
25 Ε ίιχάρεςω τω Θεω Οια 
Ιησ« ΧξΐΓ» τ» Κιρεοι μα .
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*Αρα ον» αντίς ΐ?" τ1> /*’* 
η» ίνλιίο) νόμω Θεβ’ τη ίί 
σ*ξ·κί, νόμω ααο^τιας.
Λοιπόν αΰτος ίγω μι τον «ν» 
ϊνλιΰω τό» νόμον του Θιδ, 
άμη μί την σάρκα, ΤΟ» νόμον 
της αμαςτίας.
Κιφ. η'. 8.
0Τ7·» αςα νυν κατάκρμα 
τοΐς ίν ΧρΓ» Ίητί, μη 
«ατά σάρκα «τΐξίπατβσι», 
άλλα κατα πνιΐιμα.
2 "Ο γαρ νόμ<&· Τον π»(ν- 
«τφ· τϋς ζωής ίν Χξνπρ
Ι«τν, ηλινβιρωσί μι άπό τον 
> μ« της αμαρτίας χαι τον 
&.»·τ«.
3 Τόγαρ άίόατον τον νάμα 
ι· ω ■ φθίνει ίια της σαςκός, ό 
θεός τόν ίαντον υιόν τίμιας • · > \ ·ιν ομοιωματι σαξκος αμας- 
τ»ας, καί τιςι αμαςτίας, κα- 
τνκμνι Την αμαρτίαν ί» τη 
•Τ*
4 Ιμι το ίικαΐωμα τον 
-μα τληρΑη ί» ήμάν Τοίς 
αό «ατά σόγια πνςιπατϋσιν, 
άλλα *«τά τνιΰμχ.
5 Οί γβρ κατί σί^κ» 
"Τος, Τ« τι»ί σαρκος φςονου· 
τνν' *< οι χατα ταννυμ», τβ 
τον ·»ΙΙμΑΤ>·.
'* Γ· γ«ρ φώνημα της 
'ρΩ’ρα λοιπον ίιν ιίναι χλ· 
νίν» νια,τίκρμ» ιίς όχεί- 
νονς όπβ είναι είς τόν ΧρΓον 
’ίησονν, χαί ίεν πτΕριπατδσι 
χατα την σαρκα·, αλλα κατα 
τό ττνιυμ».
2 Διατι ό νόμ^ τον πνευ- 
ματ®* της ζοιης, όπβ είναι 
ιίς τό» Χρις-όν Ιησονν, μι ίλιν 
$£ξ<ντιν άπό τόν νόμον της 
α·μα.ςτια.ς χαι Τον θανάτβ.
1
3 Διατι εκείνο όπβ 5εν 
έοννετον να κάμη ό νόμ<&, είς 
τό όποιον ητον ασθενής εΐς την 
σίξκα, ό Θιος πίμπωντας τον 
υιόν τν, μι όμο'ιωμα σάρκας 
αμαρτωλής,και λά τηναααρ* 
τίαν, ίχατάκςινι την αμας- 
τιαν εΐς την σάςκα'
4 Διά νά «τληρωθη τό ίι- 
καιωμα Τον νόμν εΐς ΐμαίς, 
όττα ίΐν περιπατεγ*ιν χατά 
την σαρκα, άλλα κατά τα 
ττνιυμα.
5 άιατι έχεΓνο όπβ είναι 
χατα την σαζχα, ^ζονβσι τά 
πραγματα της σαςκάς' καί 
εχιΓνοι όπβ είναι κατα τ· 
πνιν^,α, ^ρονβσι τα αράγ­
ματα τον πιινματίφ*.
6 Διατι τό φρόνημα τί
3 Ε
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σαξχός, θάιατ®-· το οΐ φκ- 
'ΐ,κχ ταυ ννιίματ^-, £ο,·η χαί 
ίίρηι/ν·
7 Διότι το φρόνημα της 
σαξχός, «χθρα ιίς θιό»· τ« 
γαρ νόμω τον Θιί ΰχ, 
υποτασσιταν' έίι γαξ ίόνα· 
ται.
8 Οί 5'ί ΐ» σαςχν οντις, 
Θιγ άςίσαν ή δΰνανταν.
9 Ύ/χιΐς 2« οϋκ ΐρί ΐ» 
ααξκν, άλλ Ιν ννιύμχτν, 
ΐίττις πνιυμα Θιέ οΐκίΖ ΐ» 
νμΐν" ιν ίϊ τις πνιυμα Χξίςά 
οΰκ ΐχΡί, 5τ©· οΰκ »$·»» χυ­
τόν.
10 Εΐ ίί Χξ·Γ·ς ϊ» ϋμ~ν, 
το μι» σώμα πχρ» ίι αμαρ­
τία»" το ίί πνιυμα, ζω'η ίιά 
λχαιοσυνην.
11 Εί ί» το πνιυμα του 
ιγινςαντ<&· Ιησού» ϊχ νιχρω» 
οίχιΐ ί» ΰμϊ», ό ίγιίρα; το» 
Χρις-όν ίκ νιχρω», ζωοπονησιν 
καί τά $>ητά σώματα ύμων, 
ίιά τον ««οικουιτ'®· αΰτου 
ν»£»/ζατ<^ ϊ» ΰμΐ».
12 *Αρα ου», άίιλφοί, 
•φιιλιται ίσμιι ό τη σαρχι, 
του χατα σαρχα ζη>.
13 Εΐ γαρ χατα σαρχα 
ζητι, μίλλιτι άπο3»ησχ*·»' 
ιί ίί πνιύματι τας νράζινς
Οβρ. 3 
σαρχος ιϊναι $ά»ατ&·' ά^- 
το φρόνημα του τιιιματ^, 
ιί»αι ζωη χαί ιϊρηιη.
7 Διατι ΤΟ Φρόνημα Τ>{ 
σαρχος, ιΊναι ΐχ^ρα ιίς τ«» 
Θιο\· λατί ί·» ίτοτά^Γίτα» 
ιίς τό» νόμο» του Θ<ον* ίτιιί, 
«ίι $ΰ»αται.
8 Και ίκιΓιοι οιτν <>>αι ιίς 
τη» σάρχα, ίΐ» ημίτορ'.ό» »χ 
χρίσουν του Θι5.
9 Αμά ίσης ίί» ιΐαδι 
σαρκικοί, άλλα οτιιυματικο, 
ΐα» το π»ινμα του Θιμ κα* 
τοικα ιίς ίσας’ άμη ΐΐ»τ>»»ς 
ίιν ίχιι ττνιυμα Χρνςν, «τά· 
τ®- ίί» ιίναν του Χ^ιγ«τ.
10 Καί ία» ό Χρτός ι>»αι 
ιις ίσας, το μι» κορμί «>>α> 
»ικροι, ίιά την αμαρτία·" αμη 
το ιτνιΰμα ιίναι ζωη ίνα την 
ί'ιχανοσΰνη».
1 1 Λμη και άνίσως τ· 
οπιυρα ΐκιί»Η όνου ανάτηη 
τό» ]ησοΐ>» ίκ νιχςω» κατοιια 
ιίς ίσας, ΐκιπος όνϋ άναΓν 
σι το» Χςνς-0» ίχ νιχ^ωι, 5ί· 
λιι ^άοίΓοιησιι καί τα 5>κτα 
σας χοςμία, ί'ια μίση τ«ϋ 
ννιυματός τη όνα χατονχ^ ιίς 
ίσας.
12 Λοιπό», άίιλφον, %(·“' 
ς·αι ιίμισ^ι» ήμινς, όχι ιις 
τη» σάςχα, να ζϋμ·· θ’*ζ~ 
χιχως.
13 Διατι άν ζητι σαρχιχως, 
ρίλλιτι »α' άποδάιιτι’ αρ»> 
ία» 3ανατωνιτ» ταί'ς νξάζης
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.Οβμ. 8.
τοϊ σώματά δαιατέτι, ζη~
14 "Οσοι γάρ π»ιυρκτ· 
θ»ί άγοιται, βτοί ·ίσι» ν,°* 
θΙΜ.
15 Ον γάρ ΐλά^ιτι πιιν- 
μα ίβλιιας πάλι» ιί; φοβον, 
αλλ ίλάβιτι τιιυμα νίοθι- 
π»(, ί» ώ κξάζομιν, Αββά ό
. , , ~10 Αντο το πιιυρια συμ- 
•αρτίξΐι τά πνιύματι ήμάν 
•τι ϊσμάν τίχια Θιέ.
17 Εί ϊΐ τίχια χληρο- 
ν·μω" χλη^οιόριοι μιν θιέ, 
σνγκληρονομοι οι Χξίτέ' ι"· 
τηρ σνμτασχομιν, ίια χαι 
σνΛοζασβϊιμίν.
18 Λογίζομαι γαξ οτι οΰκ 
«■(•α τα αα^ηματα του νυν 
•αι^οϋ ττ^ός την μιλλουσαν 
·■·£»» άποχαλυφύχιαι ιίς
19 Η γαζ άπ·χα^α!οχία 
τέ; «τιτιν; τ»ι άποχαλνψι» 
τ·» υιέ» τέ θιβ άπιχίιχι-
20 Τχ γας’ ρι*ταιόηττι ή 
■τίη; ντιτάχχ, ύχ' ϊ«έσα, 
•Αλα όι· τό» νποτάςα»·
ο ·1 Ε» ίλπιϊι, οτι χαι 
•νττ · χτίσι; ϊλιν$<ς«9χ- 
σιται άν» τίς όαλιία; τί{
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τον κορ/χίέ μ* το πησμα, 
5ίλιτι ζίσιι.
14 Διατι όσοι (άκθροι,τοι) 
χν^ιρ»αί»ται μι τό πιιν/χα τον 
Θιέ, ίτέτοι ιιιαι υιοί Θιέ.
1 5 Διατι ίι» ίλάβιτι π»ιν· 
μα. ό'Ηλιί’α; ττάλι» ιί; φόβοι/, 
άλλα ΐλάβιπ πκνμα της 
νίο^ισίας, μι τό όποιο» κρά- 
ίοριιι, ’Α0ί?ά ό πατης.
16 Αντό τό ιτνιυμα ιίς το 
τιι'ύμά μα,ς συμμαρτυρα, οτι 
ιϊ|Λΐσδι τιχ»α τον Θιέ.
17 Καί ΐάι ιι/χισθι τίχ»α, 
ιϊμισ^ι καί κληρονόμοι" κληρο- 
ιόμοι μί» του Θιέ, καί συγ~ 
κληρονόμοι του ΧρίΓον, ιαν 
ττίσγομίν μαζυ (μι τόν Χρι- 
Γο») ΰιχ ιά ^οζασ^αμιν μαζίι 
μιτ αυτόν.
18 Διατι λογαριάζω ότι 
τά τ; αγήματα ετβτ« του 
χαιρέ ό'ί» ιιναι άζια ιίς την 
δοζαν όπέ μίλλα νά άττοκα- 
λιφ'Ζη ιί; ίμάς.
1 9 Διατι ή κτισις άτταν- 
τίχει, ιλπίζυσα την φανίρω- 
σιν των υΐιν» του Θιέ.
20 Διατι ή κτι'σις ύπο- 
τάχ^η ιϊ; τχ» ματαιότητα, 
όχι ^ιληματικη άλλά 5ιά 
ΐχιΓιοι όπέ την ϋπότα^ι» 
(«ί; την ματαιότητα ιτά- 
τχ».)
2 1 Μΐ ίλπίό'α, οτι καί αΰτη 
η κτίσις δίλιι ίλιιθιρωβη άπό 
την σκλαβιάν τη; φθορά;, ιί;
3 Ε2
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φθοράς ιίς τή» ιλινθιρα, 
τής ίό£ης τί» τίκια» τον 
Θι2,
22 Ο’ιόα^ιι» γάρ οτι τασα 
ή κτ*σις σοτ^άζα <«» λ»»>- 
ί»»« άχρι τον »ν».
23 Ον μόνο» ίί, άλλα κα»
> ν χ » χ ~ /«ντο» τη» απαρχή» τον »>ιν- 
^ατ@- »χο»τις, κα» άμιΐς αν­
το» »» »αΰτοΐς π»ά£ορ<ι», νΐο- 
■9ί«ία» άπικίίχό^ιιοι, τή» 
«.πολντρωσι» τον σάματ&· 
η/χάί»<
24 Τη γάρ ίλ<»'λ ίσν- 
&ημιν' ίλπις ί» /δλιποριήη, 
•νκ ίς·»» ίλοτίς’ ο γάρ £λήτιι 
τις, τ» κα» ΐλπι^ο»;
25 Ε»' ί» ο ό βλίπομίν, 
ιλπίζομιν, $ί ϋπαμοιης άπιχ- 
ίιχόμι^α,
26 'Ωναντας ί» κα* το 
Π»»ν/4α σν»α,τ»λαρ»£α»ίτα» 
ταΐς άσθί»ε»αις ήροϋ»’ το γάρ 
τί προσιν^άροιθα λλ$ο ό»7, 
ονκ ο’ΐόαρίί», άλλ αντο το 
ΓΙ»»νροα ύπιριντυγχάκι άπιρ 
ήμων Γίναγμοΐς άλαλητοις.
27 Ο <5» «ρ»ν»ϋ> τάς καρ- 
Χίας, ο»όι τί τό φρόινμα τον 
Πκνριατ®-, οτι κατά θιό» 
ϊ»τνγχά»ι» ίιπίς άγιά».
28 Οιία/αι» οί ότ» τοΓς 
άγαττίσ» το» Θιο», »α>- 
τ« σν»·ργι7 ι»ί άγαθό»,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ €ιρ. I. 
Τη» ίλινδίξία» τκς ίο^ης Τβ» 
ν»*»» τον Θ»«.
22 Διατ» «'^ινρο^Μ» ότ» 
όλη η κτίτ»; ά»αΓ·»ά^»ι ρΜΐ& 
κα» αν^πο»·»* ίας τν^α.
23 Κα» οχ» μαία» ή ·τ>- 
σις, άλλα κα» αντο» ·μ··ί, 
ίταττας ιά 'ί^μα τη» άναρ­
χη» τον ιτΗυματ^·, «α» »'»«··'« 
ανΤΟ» (λίγο») ά·ΛΓΙΙΛζ»μΙ» 
μίσα μας, άταιτιχαιι-^τι; 
νϊο^ισία», ηγον» τη» ίληνιρα- 
σ»» τον κορμί» μας.
24 Δ»ατ> ί/4»Γς τά» «λβ 
τί^α Ισά^μι»" κα» η ϊλν>< 
ή βλίΚομί^, ί>» ··>«» ιλ- 
πίς· ίιατί ΐκ»7»ο άπ» ρλό- 
πη κα»»»ς, ίιατ» τ» ίλ».ζ£ι· 
τίλιο»;
25 Αμη ίά» ίκιοο άπ» οι» 
βλίπομίι, ίλττίζομ··, το ά«*»- 
τιχαι^ο/Λ»» μι νοΌ^οβικ».
26 Ομοίως κα» τό Π»ιν^*α 
βοη^ιΐ ιίς ταΐς άσ$ι»ι>α»( 
μας" ότι ίί» ΐξιΰρομιι τ» »ά 
αγοσινχη9«/χι», κα3ως πρ·- 
ττ«, άλλ’ αντί τό Πιιν^οα 
παρακαλώ ί»ά λόγα μας μι 
Τΐι>αγμ»ς άλαλητκς.
27 Κα» ίκιΐ»^· ίπί ΐζ>~ 
τάζιι ταΐς καρί»'α»ς, ·ί»νρ* 
τί ι»»α» τό φρόιημα τον Π»·ν 
ματ&-, οτι τταρακαλι. ό»ά 
τ»ς άγί»ς κατα Θιό».
28 Κα»' ίξιΰρομιι, οτ» όλα 
τά πράγματα νυιιργάσι· ι». 
τό αγαθό»» ι·ς ί<·»»«< ·»·
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.0»ρ. 6.
τ»Γς κατά πρό$ι<7ΐ» χλητοι'ς 
·Λ>*
29 “Οτι ίς τροίγ>α>, ««»' 
π,Όωριτι στ/μμορφβς τη; ιι- 
«ί»0>- τον ν»ον αντου, ιις 
τ» ιιιαι αντί» πρωτότοκο» ι» 
πολλο'ς ά2ιλ^·ίς·
30 Ονς Ιΐ προωριτι, τκ- 
τ«ς και ίκάλισΤ χαι «ί ίκα- 
>471, ΤΒΤΜί και ίίίχαίωΤΙ»" 
ν< ίι ίόικαίωτι, τπτβς χαι 
ιβο^ασι.
31 Τί η» ϊρϊμι» προς ταυ- 
τ·; ιί · θιός ΐπίρ ί/4*)>, 
τη κ*3 ήμω»;
32 'Ος γι τον ί$ίθ υϊν 
Μ.χ ι^ι.τατο, αλλ ιπιρ νίμιυν 
παιτω» παρίοωκι, αυτόν, πυς 
νχν κα. αν» αντω τα πάιτα 
«<*·· χαρίσιταΓ,
33 Τις ίγκαλίσοι κατα 
ικλιχτω» θι«; Θιος ό ίι- 
**μ»Η
31 Τις ό χαταχρί»ω»; 
Χ/·ος ό ά»ο9β νν·, μάλλον όι 
·*· ϊγορ·ις, ος χαϊ »π» ί» 
*<4·* τον Θιη, ος χαί ϊιτνγ- 
χαιΐι ίπιρ ήμω».
35 Τίς ήμάς χωρίαοι άπο 
·* άγάπνς τον Χριρϋ; Θλί- 
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ά,γΛΊΤ^Ο'ί ΤΟ» ΘίΟ», 01 Ο7ΓΟ.6Ι 
ιι»αι χαλι^/χποι κατά τη» 
πρό$Ε7ί» τη*
29 "Οτι ΐκιί»«ί όίΓΜ προ* 
ιγιω^σια (ο Θιος) αυτβς χαι 
τσροίΐρσι »α γικΰ> ΰ/Λβ»Μ 
της ίικό>(^ του υ!οΰ τη, ^λ 
»α Η»αι αυτός πρωτότοκ.®* 
ά.»ά,μ.ΐ7Λ ιίς ττολλας Λ&λ- 
φ«ί.
30 Και ίχΕίκΗς όπβ πξο- 
ινρτί», ίκιι»8ς και ικάλισι· 
χαι ΐχιι»β; άπο έκάλισιι, εκιί- 
οβς χαι ΐ?ιχαία>7ΐιι* καί 'οσΰς 
ίοιχαίιοσι», ΐκιί»Βς και ι^ό- 
ζουνι.
31 Τί θίλορζι» ιίπιΖ λοι­
ποί ιίς ίτΰτα ; ία» ό Θιος 
ιίιαι ίιατ’ ίροάς, τίς $ίλ« 
ιΐσθαι ΐ»α»η©- ρχας;
32 Ο ΟΤΓΟί®^ ιφν^ο- 
πο»ίδη το» “ίιό» τη υίο», άλλα 
οια όλβς ροάς το» ίπαράλοκι, 
πως ίι» 5ιλ« ρχάς χα^ίτ-Λ 
ρ*α£υ μιτ αυτόν καί όλα τα 
πράγ/χχτα ;
33 Τις ηρςποξίΐ" »ά ίγκα- 
λιτη ίια»τία τω» ίκλικτω» 
τον Θιβ ; Ό Θιός ιΐιαι όππ 
ΟιχαιωΐΜ,
34 ΠοΓΦ- ιιιαι όππ κα- 
ΤβχοίιΗ; Ο Χςις-ός π»αι όπί 
απι3α»ι, και πΐξίσσότιρο» 
οτη χαι άιι'τη, ό όποΓ®- 
χαι ιι»αι ιίς τη» ίιξιά» τοΐί 
Θιοΐί, και παςακαλιϊ' $ϊά 
λόγβ μας.
35 Τίς 5ίλ« μάς χωςίσκ 
άπό τη» άγάπη» τον Χ^ιγϊ :
3Ε3
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ψκ, η Γίνοχωςια, η ί»4."/χος, 
»! λιμός, »ι γυαυτιμ-, ή κίν- 
ίυ»!^, η μάχαΐς» ;
36 (Κα^«ς γίγ:ατται' 
ΟΤ» 'ίΠκά σ* $αΐΧΤ*αν$!α 
οληκ την ημέραν" ίλαγισ$ημιν 
ώς πρόβατα σφαγής.)
37 Αλλ ΐ» τ«τοις πάσιν 
ύπιςνικώμιν ίια τοί άγχπή- 
<αιτ^ ήμάς.
38 ΠίΤΓΗσμβι γας οτι 
«Τί δάιατ^·, «τι ^Λΐίι, «τι 
ίγγιλοι, «τι άξχα», «τι 
δυνάμ&ς, «τι ίνις-ώτα, «τι 
μίλλοντα,
39 Ουτι ϋ-ψαιμα, «τι βά- 
$ος, «τι τις χτίσις ΐτίξα ίί- 
νησςται τιμάς χαμίτα» ά»ο 
τ>5ς άγαπης, τού Θιού, της 
ίν Χριςω 'ίησα τά Κι-^ώ 
ημών.
€»ρ. 9· 
©λιψις, η ς-ιιο^ιιςκι, ό'β.νγ- 
αθ$, η ΤΓί7>α, η γΐ/ΑΚΓΤ(, ί 
χι»ίμι·3>-, *; μάχαιςα ;
36 (Κ.α3ως ιιια» γιγρχμ· 
μίνον' Οτ» ίιά λόγα <τ« $·> 
>α ι ωιόμισθι» χάθ ήμΐ^-β»* 
ώσαν πρόβατα της σφαγής 
ίλογνασ^ήηαμ».)
37 Αλλα μιταζυ ι»; αλα 
ιτ«τα ϊμιΓ; ντίξννκύμνι» βνχ 
μία» ιχιιιου άπ« μας άγα- 
νησι.
38 Διατ) *Τ»Γ·ν* ·ΤΙ «Μ 
9ά»ατ<&·, «ίΐ ζαιχ, «οι άγ- 
γιλοι, «ίί άξχα'ι, «)ι ίι.»·- 
μκς, «ίί τά τταξοιτα, β»· 
τα μίλλοντα,
39 θύί» υψ®·, «ί» βά· 
3ος, «ίί καμία άλλη χτίσκι 
θ»λ« ίνιηθί να μας χα^·ση 
άα-ο την άγαπη» τού θ·«, 
η 'οτούα ιΤιαι ιϊς τ·» Κ.ΙΛ·» 
μας Ιητονι Χξίτοι.
κ.ρ. $'. 9·
^Λη9ί«αι> λιγ*/ ΐ» ΧξίΓΛ», 
ύ ψινίομα», (βυμμας~ 
Τυψίσης μοι της συνηίησιώς 
μϋ ίν Πνιύματι άγίιμ,)
2 'Οτι λύττη μοι »τ' μν~ 
γάλη, καί ά^ιάληττ&- όίύνη 
τη χοξίί<* μα.
3 Ηΰχο^η» γαζ αυτός 
ΐγώ άνα3ιμα ιιιαι άτα τού 
Χοιςα ΰττίς τών άοιλφ^ν 
μα τών συγγννών μα κατα 
σά^κα’
’^ΛηθΛαι λίγυ ιίς Χ,·»γΪ», 
καί ίϊ» -ψινίομαι, (νταν­
τάς να μα σιιμμαρίζκ « 
συννι^ησις μα ιίς Πιιΐμ* 
άγιον,)
2 νΟτ» 'ιχα μνγάλη* >ά- 
νην, καί παντοτινόν ποννν ι·ς 
την κακίαν μα.
3 Διατι αϋτος ίγα ι<·- 
$υμουν να ιιμαν χα.·ρισμιν&· 
άπό τόν Χμτόν, ίια τχςάίιλ- 
φάς μα τάς σιγγινιύς μα κατα 
σάρκα"
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.Ο^μ. 9·
4 Οί ΤΙΗς Ισραηλι- 
τ*ι, *’» ί νίο^οσία ««* ΐ
και α! Αια&ηκαι χα· ί 
καο&ισια χα* ή λατριία χα* 
α· ίπαγγιλίαι'
5 τΩο οί τατίζ·(, και ίξ 
ΐι ό ΧρίΓος τΑ χατα σά^χα, 
ό «> ΐη' πάντων θ·Ας ιν- 
λογχτός ιίς τβς αόαοας"
• Μ"».
6 Ονχ οίοι )· ότι ΐχπΐπ* 
τ«υ ό λόγ·· τον Θι»· β’ 
γαρ πάοτις οί ίξ Ισραήλ, 
•τ·» Ισραήλ*
7 Οιί’ ότ* ιίτ* σπίρτα 
Α0?·άμ, πάντις τΐχια’ άλλ 
ίο Ισαάκ, κληθησιταί σο*
8 Τντίηι, ά τί τΐκια τίς 
σα^χός, ταντα τίκια τον 
θ»ιΐ* άλλα τά τίχ*α τπς 
·π·Τ>ιλίας, λογίφται ιίς
9 "Επαγγολιάς γάξ Α λβ· 
Τ^· ·τ©' Κατά το» καιρόν 
τντ»» ιλιόσο^ια*, χαί ϊ?α> γη 
Χά^α · νίί(.
ΙΟ Ον μόνον ίι, άλλα 
χα* Ρ·?··«α, ΐζ ί»ος κοιτητ 
’Χ·*·, Ισαάκ τον πατ^ός 
**>**·
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4 Ο* όποιοι ιίιαι Ισςα»5- 
λίται τα» Ιτταίαι» εϊνα» η 
ιϊοθισία, χαί ή }ό^α, χαι 
αΐ β'ιαθήχαι, χαί ή »ομο- 
3·σία, χαι 7)λ»τςι7α, χαί τα 
τα|ί/4ατα*
5 Τω» οποίων Ισραηλι* 
των ΐίναι οί παοτί/ας, χα* 
απο τας οποίας ιίνκί ό Χρ>- 
Γος, οσον ιίς τν>ν σΊζρχχ, ό 
όποΐ©- ιιιαι απαιω ιίς όλα 
Θιος ιύλογηριίν^· ιίς Τ8ς αϊω- 
»ας* βΐ/Λην.
1
6 Καί }ιι ιϊ»αι ίυνατίν 
νά νζιπίση ό λόγ&· τά Θια’ 
ίιχτί οχι ολοι οπα αν»ί από 
το γό©- τον 'ίσςαηλ, ίχιΓιο* 
ΐιιαι και ΙσςαηλΓται*
7 Ονίι ότι ιίιαι σπιρροα 
τον Α/?ραά/*, ιϊιαι ό'λοι τίχ- 
»α τον Α^αά/χ.- αλλά λίγ», 
Είς τον Ισαάκ θιλιι κληδη 
η απίξω.» <τα.
8 Ήγουν, οχι τά τΐχνα 
της σαρχος, αντα' ιιιαι τά 
τι'κια τά Θια’ άλλά τά 
τίχοα τον ταξί^ατ©·, 
λογαξίάφοται πως ιοαι 
σπίξμα.
9 Διατι ό λόγ© τον ταζί- 
ρατ© ι’τμτ©· ιιοαΓ Θίλω 
• λθη ιις ΤΟ» χαιςον ίτατον, 
και η Σχζξχ 5-λιι *ρζο* νιοι·
!Ο Και οχι μόίον ΐτίτο, 
(όπέ ιιπα/41»,) αλλά καί ή 
ί’ιβΐκκα, ϊς-ωντας νά σνλ- 
λά0η απο 'όα, ^ήγονν,) τον 
πατίρα μας το» ’ΐσαάκ, (τί 
»μ»»»ν ηκϋσι.)
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11 Μ η πω γάξ γίννν&ίν- 
των, μηόί πξαξάντων τι αγα­
θό» η κακό», “»α ή κατ' ΐχλο- 
γν>ν τοΰ Θεβ πξό^ισις μίνη, 
βυχ ίξ ί'ργων, άλλ ίκ τον 
χαλΒ»τ@-,
1 2 Ερρίβν) αΰτη- ’Οτι ό 
μιίζων λίλεΰσΛ τω ίλάσ- 
σονι.
13 Καθώς γίγξαπται’ 
Το» Ιακώβ ήγάπνισα, τό» οί 
Ησαν ίμίσησα.
1 4 Τί Β» ίξίμίν; Μη άλ· 
χία παξα τω Θιω ; Μη γί- 
»ο·το.
15 Τω γαξ Μωση λίγοι* 
’Ελίησω ο» άν ϊλιω, χαι οίχ- 
τ«ξησω, ον αν οίχτιίξω.
1 6 "Αξα β» β τον θίλο»- 
τ<&, ΰλ τον Τξίχρντ&-, άλλά 
τ·ν ΐλιαντ'&· Θεβ.
17 Λίγα γάξ ή γξαφν> τω 
Φαξαω’ "Οτι ιίς αΰτο τίτο 
ίζηγπρά σι, όπως ίνάιίζωμαν 
ίν σοι τη» όΰ»αμι» μα, και 
όπως ί'ιαγγιλη το ονομα μα 
ίν παση τη γν>.
18 "Αξα β» όν $ίλη, ίλι·~* 
ο» λ θίλρι, σκληξΰ»«.
19 ’Εξίις β» μοι* Τί ίτι 
μίμψιται ; τω βαλίματι αν­
τί Τις ά»θίΓηκ· ί
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1 1 Διατι (άκόμι τότι 
®ξο τβ να γι»»ηθί» τ· λι 
παιδία, καί πξό τί »ά κα- 
μϋν τίποτις καλόν η Μ···, 
ίιά νά μίνη ή πξί^ισνς τί 
Θιβ οτγβ ιίιαι κατ' ίκλογάν, 
οχι άπό τά ιργα, άλλ άπ' 
ικιΐνον όπί καλιΐ,
12 Ελαληθη ιϊς αΰτη», (τ»» 
Ρι|?ικκα·)'Ότι ό μιγαλίτνρ^ς 
δίλκ ίονλινσΗ τό» μιΚςίτίςΟ».
13 Καθώς ιΐ»αι γι^αμ- 
μιιοι* Το» 1ακω|3 άγάπτ^α, 
και τό» Ησαν ίμίτησα.
14 Τί θίλομι» ιΐνιΓ λο»- 
πον; Μήπως χαι ι>»αι άί·- 
κ'ια ιίς τό» Θιό»; Μη γόο.τ:.
15 Διατί λίγνν ιίς τό» 
Μωνση»· Θι'λω ΐλιησκ, ι»ι.'· 
νον όπί ίλιω, χαί θιλβ 
σπλαγχνισ^ΐί, ΐκιόνον ότί 
σπλαγχνίζομαι.
16 Αρα λοιπόν άοί τί 
θιλο»τφ< ιΙ»αι, βΙι τί τρ- 
χο»τ®-, άλλά τί Θιί ότί 
κάμνΜ τό ·λι<δ>·.
17 Διατι λίγα ή γ^α^ο 
ίιά τόν Φαξαω’ Ότι ·<ί τ· 
αΰτό σί ισηχωσα, λά >ά ίιί- 
ζω ιίς ΐσίνα τη» ίνναμίι μπ, 
χαί λά νά ^ημισθη τό ύ»:μα 
μα ιίς όλη» τη» γη».
18 Εχιϊιο» λοιπό» τ·> 
όποΐον θιλβι ό Θιος, ίλιιί' κ·< 
ίχιΐ»ο» όπα $ίλα, σκληρννα.
19 Λοιπό» 3ίλας μα ·ϊ- 
πιί' Καί λατι άκόμι μιμ­
είται (ό Θιός ;) λατί τίς αν 
τιπκνι ιίς τό Μίλημά τα ;
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20 Μιιίιγι, ί ά»$^*ιτι, 20 ’Αλλά, ω αι^ξβιπι,
«* τίς ιΐ · ά»τα»οκρ>ο^ι»©· 
τί θοί; Μκ ίρϊ το κλάσμα 
τί «λ*αα»τ»· Τ» μι ίτοίνας
21 Η ·ό« ίχ« ίξασία» ό 
αι^ααινς τέ τηλέ, ίχ τέ αΰ- 
«ν φιράματ&· ποιίίται, ο μι» 
».< τιμάν ο-χιΐφ-, ο όί ιίς
22 Εί λ 5ίλ*>» ό θιος ίι 
·. .ζαΓ4α»τη» όρπιι, χαι γικφί- 
*αι Τ· λ»ατό» αΰτα, ηιιγχι» 
ι* τολλη μαχροδν/ζια αχινη 
■Ρ'χς ααταριτμήα ιις άτί-
25 Και ·,α γιυρτη τβ» 
«λτττ, τίς ί»ζ»)ί αντί ιπΐ 
ηιι.'Χ ιλίας, α ·®^οητοί/χαο·ι» 
•Κ λ£α» ;
21θνςχαι ίχάλισΊιίαάς,
• *λ<*ι ί£ 'ΐνίαιι»», άλλα καί
• ί ί$»Β>.
25 Ως καί ϊι τί Ωοτη 
*■»·/* Καλίσ» το» έ λαό» 
*·. >400» μα’ κα» τη» ονχ 
ν,ατβααντ.», έχαπτ/χότ».
26 Κα» • ναι, ί» τί τό»« « 
·&*&* αότοΓς· Ον λαό< μα 
~ι*4Η, ίχη «λΐιδ>ίσ»»τα» νίαί 
«« ζανΤ*.
2» Ησα>'ας όι κράζνβ ϋ»»ξ 
τ· Ι^αίλ* £α» ί ΐ ά».ίι^·ς 
το»<&· ιΐσαι ιαν οπα αιταττο- 
χ’.»ισαι το» Θιό»; Μ»;»α λίγα 
το ιελάσμα. ιις ίχιΓχο» όττ« 
τό ίοτλασι' Διατι μι (καμίί
21 'Η ίί» ί_χ« ι^ασ-ία.» ό 
χιρα/Λΐόάς, άττό την αυτήν 
λάστιιν >α ν.α,μη, αλλα μ'ιν 
» *· * ' 1 \ »/ - .ί*ς Τι/λ^κ, και «ΛΛο 
κς άημία»;
22*Α|*η άνίσως χα» όθιος 
νίλ«»τας »ά τί)» οργήν 
τη, χα» >α ν.άμη να. γνώρισαν 
Τη» βόναμι» ΤΗ, ΰπόφιςε μι 
πολλί» μακ^ο^νμιαν ίγγιΐα, 
τίς ΐζγηίι χατασκινασμίνα 
ιίς άτίληα»;
23 Κα» ίιά »ά χάμη γιίςς* 
μβ» τί» «τλΗτο» τίς ίό£ης τη, 
ιις ίτχιο>ί ίλιπς, τα όττοΐα 
^ριτοίμασιν ιϊς ίόζαν;
24 Τ«ς όττοίκς καί μας 
ίχαλισι», οχ» μόνο» άπό τές 
Ιπό'αίΗς, άλλά καί άπό τά 
ί5»ΐ).
25 ΚαδίςλίγΗ κα» ιίς τό» 
ίίσηι’ Εχιπο» όπα ίι» ι»»αι 
λαός μα, διλω τόν ό»ομάσΗ 
λαο» μα' χαι ίκιίη,» βπβ ίι» 
ιίιαι άγαπημίνη, ^ίλω τη» 
όιαματη άγατημίιην.
26Καί ·διλ« ιΐσθα», ιίς τό» 
τότο» ϊχιΓιο» όπα ίλαληθη ιίς 
αότας’ Εσιϊς ίί» ιΐσδι λαός 
μα, ϊχΐΓ 3ίλΗιΤΐ καλι?3η οί 
ν»»» το Θιη τον ζά»τ'&·.
27 Και ό Ησαίας κράζη 
λα τό» Ιοφαηλ* *£ά» η$Λι 
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Των υιω» Ισραήλ ώς τ άμμ·^> 
της θαλάσσης, τό κατά?.Ημμα 
σωθησιται.
28 Λογά»γαρ σνντελωε κα} 
σ"υντί[Λ.νων ί» Ιικαιοσόιη, ότ* 
λογο» σνί/τίτμηΐΛίι·}» ποίηση 
Κύςε<&· ΐπί τις γης.
29 Και καθώς «ροιί^ηκι» 
Ησαίας· Εΐ μη Κύρι -> Σα- 
βαωθ ΐγκατελιπι» ημϊ» σπ·ξ- 
μα, ως ΣόΙομα ά» ίγιιηθη- 
μεν, και ως Γο^ρρα α» ώαοιω- 
βημί»,
30 Τί 8» ΐρέμι»; “Οτι ίθ»η 
τα μη Ιιωκοιτα Ιικαιοσιίιη», 
κατίλαβι Ιικαιοσίιη», Ιικαιο- 
*·ά»η» ίί τη» ίκ π’-ςεως.
31 ’ΐσραηλ Ιε Ιιωκω» ιόμο» 
Ιίκαιοσυιης, εις νόμον Ιικαιο- 
σί»ης βκ ΐφθασι.
32 Διατί; ’Οπ ίκ ίκ πί- 
ρεως, άλλ ως ϊζ ιςγων >όμ8' 
πτροτεκοψαν γάρ τω λίθω τί 
πτροσκόμματ^’
33 Καθώς γεγςαπταε’ 
’ΐίϋ, τίθημι ϊ» Σιω» λίθο» 
«σροσκόμματΦ-, και πέτςαν 
σκα»Ιάλ«· καί πας ό πες-ευων 
επ’ αΰτω, ύ καταισχν»θη- 
σεται. 
ιισθαι ό αριθμός τί» ι·'ίι τϊ 
Ισραήλ ίσα» ό αμμφ> τ»ί 
θαλασσής, τό λιίχΙ^^' ■ ·'' 
θίλΜ γλετωση.
28 Διατι λογαρασ^·» 
θίλπ συ»τίρ»η κα* θιλι» 
τιλιιάσιι ριι ^ικαι*σι.'ιτ», οτι 
θίλιι κάριι ό Κι'ριΦ* λογα­
ριασμό» συιτομο» ίτι * ιι; 
τη» γη».
29 Καί καθίς μτμι.'τ»· 
ό Ησαίας’ Α» Ιι» κθιλα» 
μάς ά^ηση « Κιρ. V Σα- 
|3α»θ σπίτια, ηθιλααι» 
γόη ίσα» τά ΣόΙορα, >α< 
ίσα» τα Γομορρα ηθιλαμι» 
ίμοιιοΟη.
30 Τί θίλομι» ιίτι.' 
λοιττό»; “Οτι τά Γθπ ·τβ 
Ιΐ» ίκι/»ηγίσα» Ιι«αι>σι»τ>, 
ίψθασα» τη» Ι*και:?ό»τ», 
Ιικαιοσιλη» {λέγω) ότ- ι.ια. 
απο π*Γΐ».
31 Αλλά ό Ισραήλ 
γί»τας »όμο» της Ιικαιοσί»»,·, 
Ιΐ» ίίρθασι» ιίς τό» »όμο» τ»; 
Ιίκαιοσιίιης.
32 Διατί; "Οτι Ιί» μ^κτ» 
Ιικαιοσιόη» άπό Τ’·» »ιγ<»,
άλλα, ίσα» άπό τά ϊ(γα 
εόμα’ Ιιατί ΐσκόιτα^α» ·’» 
τη» πίτ^α» του σκαιΙχλα*
33 Καθώς ·Τ»αι γιγ^χχ- 
μί»ο»’ Να, όπ« βάλλω ιις 
τη» Σιω» πίτςαι σκοιτα- 
ματ®* καί πίτ^α» σκαΊαλ-»· 
καί κάθ» ί»ας «πί τιγκιι 
ιίς αύτβ», Ιί» θίλιι ί»Τ{Τ· 
πιασθη.
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λ Διλ?Μ, η Η’’ τ’ί 
ΐμης ΧΛρΟΐας, κα* Ί ίίησίζ
• πΓυ< Τβ, θ·ί», ν*·ξ τ“ 
Ί.-γα,λ ·Γ·» ·»’ί σωτηρία,.
2 Μαρτυρΰ γαρ αυτοίς 
ότ, £τλοι θιβ ίχβσι», άλλ ά 
»ΛΤ Κ,γ,ωσΐ»"
3 Αγ,'ΐ,τις γάρ τη» τ«ΰ 
θιβ Ιιχαιοσί,η,, και τη» ίϊίαι 
ό.·αι·.σ·.ιη» ^ηΤβ,Τίς Γησαι, 
τί )ι»β.βσί»η τί Θιβ βχ 
ίττττάγησα,.
♦ Τ·λ©> γάρ ,βμβ Χ{·τός, 
ιϊ( Χο,οσί,η, πα,τι τω πι-
Γ»11»Γ».
5 Μνσχς γαρ γςάφ·» τη, 
χιβτι,η. Τη, ίκ Τβν ιομα,
«τι ϊ τοιησας αΰτα ά»^νπ&-, 
^*τ»τβ< ί· αΰτοΐς.
6 Η Ιί ϊκ πίτιως ίιχαιο- 
η,η άτω >ίγιΓ Μη ιΐτης ί, 
··;,/·< σα’ Τίς ά»αβησιτα> 
ι. τί» άρα,β,; Τίτ «γ» Χριςό, 
χαταγαγιΐ».
7 Η* Τ»ς «αταβησιται ιίς 
τ».» ΰζυσση ; Τίτ ίρι Χριρο, 
·· ,ι·,·» ά,αγαγι",.
λ Αλλα τί λίγιι Εγγύς 
τ· τί ρκμά »γ·» ί» τί τόματί 
*· κα. ί, τη ια^Ιία σβ, τατ’ 
^γΔιλ^οί, ή ίοπθυροία της 
ίλκης μ» καξ^ία.ζ, καί 
ή παραχαλισις μα ιίς το, 
θιό», Ιίά το, Ισγαηλ ιΓ,αι 
όίά τη» σωτήρια, τα.
2 Διατι τβς μαςτυοαί ότι 
ιχβσι φίλο, Θιβ, άλλά οχι 
ριΐ γιωρισι,’
3 Διατι ί$-ω,τας »ά /ζη, 
γ,ωρίζβσι τη, ό'ικαιοσώη, του 
θιβ, χαί ,ά ^ητίσι ,ά $·ηκ8σΐ 
τη, Ιιχαιοσυιη, τη, ϊίικη, 
Τβς, οι, ΰττοτάχδηχα, ιίς τη, 
λχαιοσό,η, τοΰ Θιί.
4 Διατι το τίλ©· τα »όμα 
ιι,αι ό ΧρίΓος ιίς ίικαιοσν,η», 
ιίς χά$ι ί,α ίπα οτίΓΐΰιι.
5 Διατι ό Μωΰσης γξάφΐί 
τη, οιχαιοσΰιη, όπα ιΐ,αι ίπό 
το, ,οροο,, λίγω,τας ότι ό ά,-
όπα κάμηι αΰτά,'δί- 
λιι ^ησιι ίιά μίσα τβς.
6 Αμη ή ίικαιοσΰ,η όπβ 
ιι,αι άπό τη, πίς-ι», ίτζι λίγιι* 
Να μη, ιίπης μίσα. ιίς τη, 
χαξόία, σα’ Τίς θίλ« άοίβη 
ιϊς τό, βρα,ό,; Τβτ’ ιπ ,ά 
χατι£άση το, Χριςό,.
/ Η' Τίς $ίλιι χατίβη ιίς 
τη, άβυσσο»", Τβτ’ ΐτι ,ά ά,ι- 
βάση άπά»ω τό, Χρις-ό, ίκ 
»»Κξν>.
8 Αλλα τί λίγιι; Ολόγ^· 
ιι,αι σήμα σβ ιϊς το ς*όμα σα, 
καί ιίς τη» κακίαν σβ, ΐτβ·
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«Γ» το ρήαα τής Τι,-ινς ό 
κηςυσσομιν'
9 Οτι εά» οριολογήσης ί» 
τω Γο/ζατί σΒ Κΰριοι Ίησέ», 
και πιπυσης ί» τη κα^ϊια σα 
ότι ό Θιος αντο» ηγΐίξΐη ίκ 
νιχρων, σω^ηση.
10 Καξ^'ύί γάρ ιτίΓΐύιται 
εις ίικαιοσΰ»η»’ ςάματι ίί 
όρςολογιΓτα» ιίς σωττ^ία».
11 Λίγο» γαρ ή γ^αφή' 
Πας ό πιριΰω» ίπ αΰτω, ά 
καταισχυνθήσιτα».
12 Οΰ γάς «π ίιαρολή 
’ίειοαία τι και Έλλτ,ιφ·· ό
^α'ρ αΰτός Κιφ»Φ- ττα»τω», 
®λ8τω» είς ττά»τας τκς ινι- 
καλΗ/Λ»»Ης αΰτό».
13 Πας γαρ ος ά» ίπικα- 
λισητα» το οιομα Κυρ!», 
σΐύ^κσιτχι·
14 Πως 5» ίττικαλΰσοετα» 
εις ο» «κ ετπΓίνσα»', Πως <5'ι 
%15-εΰσΒσι» β οΰκ ήκΒσα»; 
Πως ίί άκΒσΒσ» χογι'ς κτ^ΰσ- 
σο»τΦ·;
15 Πως ίί χΐίξΰξασιι Ια.» 
μη άποραλωσ»; Καδως γί- 
γξατται’ Ως ώρα/οι οί νο- 
|»ς τω» ιόαγγιλιζομίιν» ιίξό- 
»η», τω» ιΰχγγιλιζομί»ν» τα' 
αγαθά.
16 ’Αλλ’ β τά»τις ΰσήκΒ- 
π»»τω«ΰαγγ·λίω. Ησαιαςγαρ
τφ- ιϊ>αΐ 0 λίγφ- Της τίςΐ»:, 
τί» όποιο» χηξύττομι»"
9 "Οτι ία» όμιλογησης μ· 
το {-άμα σϋ Κΰριο» ’ίησή», καί 
πιριι/σης μίιτα ιίς τή» κχ^ί.· 
α» σΒ, οτ» ό Θιός το» άιάρησι» 
ίκ »ικ^ω», θιλ«ς σωθή.
10 Διατι μι τή» χχρΚχι 
πΐρΐΐ/ΐτα» |ΐ( ίίχαινσί >τ>, καί 
μι τό <τόμα ό/ζολογιΓτα» ιίς 
σωτηρία».
1 I Διατι λίγοι ή γ^αφή* 
Κάθι αιδ^ωχφ· όπν *>-ι:κ 
ιίς αΰτό» ίι» θιλο» ί·τζ·νή.
12 Διατι ίί» ιι»α* ίια*·.·» 
ΙβίαΐΒ καί'ζΕλλη»Φ·' ίιατί ·
αΰτός ιπαι αΰθί»τ>ις 1> ·...», 
και οπέ πλβτί^Λ ολας ίκιί>«,·, 
οπέ το» ίπικαλέίται.
13 Διατι κάθι οας ότ» 
ι'τηκαλισθ») τί ο>ομ» Κ·.ι·χ, 
θιλΗ σωθή,
14 Πως λοιπο» ήμτι^χ-»» 
»ά ίπικαλισθί» 'ιχι'ιο» ιίς τί» 
όποιο»ίι» ΐπίριοσα»; Καίτ’»; 
θιλΒσι πΐΓΐΰσει ΐκΐίΜ ίτ· 
ίί» άκκσα»; Κα» »ως θιλιισι. 
άκΒσο< χωρίς ■<»»»« ό·» »· 
κι^υσση;
1 5 Καί πως θίλΒσι «^α 
ία» ίί» Γαλ$ΒΤ»; Καθώς ΐι>α» 
γιγςαμμίιοι' Ποσο» ·>»αι ι·. 
μοςφ» τα ποϊαρα μι»2ο ·τ· 
ιΰαγγιλί^Βσ» τη» ιίρ’·κ»,<*Λ· 
»ω», λίγω, όπέ ιΰαγγιλ.'^β» 
τα' αγαθά.
16 ’Αλλα' όχ» όλοι ϊτκ·*- 
σα» το ιΰαγγίλ»»»- λατί » 
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Χιγ*· Κι'ρι», Τ*« (»·Γΐυσΐ Ττ, 
ΐι>ί ϊμά*ί
17 *Α(β ή »·Πί >ζ 
β«ττ{· ή $1 βΧΟη ίιά ρημα- 
τ·· θι·.
18 Αλλά λίγω' Μη οΰκ 
»··»?*»; Μι»2»γι ιίς οτίσα» 
τ». γη» ΐ^ήλδι» ό φσίγγφ' 
«ΐτί»! *αϊ ιίς τά πιρατα τη; 
άΐ'χΐιτς τά ρήματα αίτω·.
19 Αλλά λίγοι* Μη ονκ 
ίγ»· ’ίσζαηλ; Π^ωτ ^- Μκ- 
<η< >άγη' Εγά τταξαζηλάτω 
ϊ^ας ΐτ ονκ ίδ.κ, ίπι ί9.« 
άσνιίτυ »αροργιά νμας.
1
20 Ησα.βς ίι ατοτολμβ, 
»·* λτγ*Γ Εΐριδη» τοΐς ΐμΐ 
»*· ζττίσι», ϊμφα>ης ίγιιόμη» 
ΤΗ< ίμί μη ίτιρ^τάσι.
2 I Προ; )ί ΤΟ» Ισραήλ λί- 
Ύ*' Ολη» Τη> ήμίξα» ΐξιη·ί- 
τ*'· τάς χιΓράς μη <ρ«ς 
>λλο ανκ^νη* χαί άιτιλί* 
χντ·.
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'Ησαίάς λίγα" Κνξΐι, τίς 
Ιτίτινσι» ιί; το κήρυγμα μας;
17 Η πίς-ις λοιττο» ιΐιαι 
ίζ ακοή;" ή οί ακοή ιίνα,ί οι* 
μ.ίσα του λόγ« τέ Θε5.
18 ’Αλλά λίγω’ Μη »α 
ίι» ίκχσα»; βε/?αια ίίς οληι 
τη» γη» ιίγηκι» ή βοη τας, 
και ιί; ταΐς ίοιςαίς της οι- 
κΗμιχη,' τα λόγια τος.
19 Αλλά λιγω' Μη »ά 
«ί» ϊγιάρισ·!, ό’ΐσξαηλ; Πρϊ- 
τί>* ό Μωϋτη; λίγ&' Εγω 
$ιλω σας παξακ^ήσα ιίς 
φ3ό>ο», ίιά μίσα έ»ος εδι«ς 
ό<5 ίί» ιΤ»α» ϊ$νΐ& μ«, μί 
ί^»θ·, λίγ*, α’σύιιτο» 3ίλο) 
σας παρακμησπ ιίς όςγη».
20 Καί ό Ησαίας α’ττδτολ- 
μα, καί λιγΗ’ Εύξίθη» ιί; 
ϊκιί.Ης όπα ίι» μί Ιζητασα», 
ΐ^α»ι^ά$ηκα ιίς ίκιίιβς όπί 
«ί» ίρωτβσα» ίιά λόγ« μβ.
21 Καί ιίς το» Ισμαήλ 
λίγβ' Όλη» τη» ήμίρα» ίίχα 
ζα·κΚοιμ.ί>α τά χίξΐά μβ ιίς 
λαο» όττβ ϊί» τπίθίται καί 
α»Τιλίγ«.
Κ·ρ. ια'. 11,
·*’ Μη άα^σατο ό 
θ«Κ· τβ» >^ό» αύτϊ ; Μή 
•λ»»·»,· γά^ ίγ« Ίσ^αη- 
*τ«< ·ΐμί, ϊ* σνιρματφ. 
> ,-^*βμ, φ·.λης Βιιιαμί».
- (χ« άτ.σατβ I θιίς τ«. 
“* **,τ· ·» «μ·γ»ι». *Η «ή
^Ε'γ*ι λοιοτό»· Μη»α ό Θι^ς 
αη'ξριίί το» λαό> Τ8 ;
Μη γόοιΤο* ίιατί καί Ιγω
• ιμαι Ισραηλίτης, άττο το 
σ»ιρμα τί Α0ςαάμ, ατβ 
Τη» φυλή» τοί Βιιιαμί».
2 Δι» άττέ^αλλι» · Θιος 
Τ«» >Α0» Τ8 τί» 07ΓΟ~Ο» ®·£0ίγ-
3 Μ
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είδατε ίν *Ηλία τι λίγα ή 
γςαφη, ως ί»τυγχά»« τω 
Θιω κατά του ’ΐο^αηλ, λέ­
γω»·
3 Κυ£ΐ£, τας πξοφητας 
σϋ άπίκταναν, καί τά 5υ- 
παρη^ιά σα κατεσκαψα»· 
κάγω ύπιλιίφ^ην /αόι©-, καί 
ζητάσι την ψυχκ» μα.
4 Αλλα τ» λεγρ» αΰτω ό 
χωματισμός-, Κατίλιπο» Ιμ- 
αυτω έπτακεσχ»λί«ς ά»δ^α; 
οΪτιμ; «κ ϊκαμψαν γόνυ τη 
Βάαλ.
5 Ούτως αν και ί» τω νυν 
καιςω λίϊμμα κατ εκλογή» 
χαξ»τ<&· γίγοιε».
6 Εί δί χάςιτι, οΰκ ίτι 
ίξ ϊργων' ίστο.'ι ή χάςις άκ 
£Τ» γινιται χάρις' ιΐ δε ’ιζ 
ίργων, οΰκ ιτι έρ» χα^ις* 
επι» το ϊργον άκ ιτι «π» 
ΐςγον.
7 Τί οί» ; ΛΟ ίπίζηΤίΐ 
Ισςαηλ, τάτα οΰκ ϊπίτυχιν’
ή δε εκλογή ίπίτυχιν, οί δί 
λοιποί ΐπωςω^ησαν.
8 (Καθω; γίγςαπταΓ 
“Εδωκι» αΰτοΐς ό Θιος πνίΰ- 
μα κατανΰζιως, όφ^αλμάς 
τά μη βλίποιν, καν ωτα τά 
μη άκάαν,) ιως της σημίρον 
ήμίρας.
9 Καί Δαβίδ λίγη’ Γε»η- 
ίήτω ή τςάπιζα αΰτων ιίς
Οϊρ. II. 
νωςισι. Η δί» ι^εόζίτι τί λι- 
γβ ή γραφή, Ι·; (τη> 'ιτορίΛ· 
Του) Ηλία, πως αΰτος σοι- 
τυχαίνω ιίς τον Θιον όαιτία 
τά Ισςαηλ, λίγωντας'
3 Κυριι, τας πςοφητας σα 
ίσκότωσαν, και τά 3υσιατά- 
ξ»α σα ΐχαλασαν' καί ΐγά 
αττομαια μονάχος, καί γο- 
ξΐΰαν να πάραν την ζωήν μα.
4 Αλλά τί τά λίγοι ή 
άτόκζίσις τβ Θιά ; "Αφησα 
ί»ά λόγα μα «πτά χιλιάλ; 
αν^ρις, ότΜ ίί» ίγβιάτιτα» 
•ί; τηι Βάαλ.
5 "'Ετ^ι λοιπο» καί ι»{ 
ΤΒΤοι το» καί καΐξόν ΐμιιιι 
λιίψαιο» κατ ΐκλογη» Χ®ί4’ 
το;.
6 Καί ϊαν ιίναι άπό την 
χάςιν, δί» ιϊναι πλίον άπο τά 
ΐξγα" ίιχτί άλλίως, ή χάζις 
ίί» «»ιαι πλίον χάςις' άμη 
αν ιιναι άπό τά ΐςγα, ίί» 
ιιιαι πλίον χαρις' άλλίως τβ 
ίργον, δί» ιϊναι πλίον "ξγοι.
7 Τί λοιττο»; Εκ(ι~»ο 'οτά 
ζήτα, ό ’ΐσραηλ, δί» το ΐπίτν- 
χιν’ άμη ο! ^ιαλιγμίνοι τ» 
ΐπίτυχαν, και οί ίπιλοιποι 
μακρά λι’ιπασιν άπ αΰτο.
8 *(Καθω; ιϊναι γιγραμ· 
μίνον’ "Ε^ωκιν τας ό θιος 
πνιΰμα ζιμωραμά, μάτ.α ·α 
μην βλίπαν, και αΰτία να 
μην άκάαν,) ΐως την σημιρο· 
ημίςαν.
9 Καί ό Δαβιί λίγοι" 
"Ας γίνη η τςάπιζα τας ·><
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ταγίύα, χα» ιίς 5ηρα», χα» 
ιίς σχάιίαλο», χα» ιίς ά»τα- 
Τΐίομα βύτοϊς.
10 Σχοτισδητωσα» ο* όφ- 
^αλμοί αύτω» τοί μη βλί- 
<»·»· χα» το» »ωτο» αντί» 
λαπαιτος σνγχαμψο».
11 Λίγω β», μη ίιτται- 
σα» >»α πίσωσ» ; Μη γί»ο»το· 
άλλά τω αύτω» ναξαττω- 
μΛΎί ή σωτηρία τοίς «$»»- 
σι», ιϊς τ· παραξήλωσα» αν- 
«ς·
12 Ε» ίΐ το παράπτωμα 
αύτω» ιτλίτδ- κόσμβ, χα» το 
ήττημα αύτω» πλέτΦ- ίθ»ω», 
τήσω μάλλο» το πληξωμα 
ΛΙΤω» ;
13 Τμΐ» γας λίγω τοίς 
ί$»ισι», ιφ ίση» μι» ιίμι ίγω 
ίί)»ω» άποΓολφ-, τη» ί»αχο- 
»··» μβ ίοζάζω'
1I Έ'ττως παραξηλώσω 
μβ τχ» σάρκα, χα» σωσω 
τ»»α.ς »ξ αύτω».
15 Εί γαξ ή αποβολή 
•ντω», χαταλλαγη χόσμκ' 
τκ ή π^οσληψις, ιί μη ζωη 
ϊκ »ιχ^ω» ;
16 Ε» λ ή άπαζχη αγία, 
χομ τβ φύραμα· χαί ιί ή 
«<« ·Χ» α, χαί ο» χλα^ο».
17 Εί λ Τ·»ις τω» κλά- 
ί“· ίξιχλάσ^ησα», σύ Γ· 
«γ»»»λα»φ- Μ» ί·ιχι»τςίσ^ης 
·» αυτό»;, και συγκο»ιω»«(
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ιταγίί'α, χα» ιίς βξοχο», χαί 
ιίς ιτκάαί'Λλοΐ', χα» ιις α»τα- 
μοίβή» 7ϋί·
10 *Ας σχοτισθί» τα μα­
τιά τβς >α μη» βλίπβιι' χα» 
τη» ςήχ,'» τ&ί χαμ9ΓΒξ7»α»»ι 
τη» οτάχτοτι.
11 Αίγω λοίϊτό», μη»» 
ιτταισα», ί»ά »ά νίσβ» ; 
Μη γίΐίιίτο' άλλα το ^·ισ»μο» 
αΰτωιω», ιγι»ι σωτηξία ι·ς 
τά ι$»η, ιά παξαχ»»η52σ»» 
ίχι~»ο» ιίς £ηλζ»α».
12 Καί ία» το 7τισ»μο» αν- 
τω»ω» ι»»α» οτλέτ©·* τβ κόσ- 
μβ, χαί το ίλάττωμα τβς 
ι»»α» ττλέτ©- τω» ίθ»ω», ττόσω 
μάλλο» το οτληςωμα Τβς ;
13 Διατ» ίγω λίγω ιίς 
ίσάς τά ι9»η, ιίς οσο» ημαι 
ίγω άττόρολ^- ίθ»ω», τ»μω 
τη» ύττηρισία» μβ.
I 4 Ε^σως χα» οτα^αχιιη- 
σω ιίς £ηλ»α» τη» σάρκα μβ, 
χα» σωσω μίξίκβς άτ αύτ«ς.
15 Διατ» ία» ή αποβολή 
τ»ς ιι»α> φιλίωσις τ5 χόσμβ* 
ποια $ίλ« ιισδαι η ίιζίω- 
σ»ς τβς, η παρά ζωη ή ίχ 
»ιχρω»;
16 Καί ία* η απαρχή 
αγία, χαί το ζύμωμα 
άγ>ο»' χα» ίά» ή ρίζα 
άγια, χα» τά χλαίια
αγία.
17 Αμη άιίσως χα» χα- 
ποια άπο τά χλαϊία Ισυ»- 







τής ριζης κα»' τής πιβτητ®· 
της ελαίας Ιγίν»,
18 Μη κατακανχω τω» 
κλαίω»* ι» ο» κατακανγά- 
σα», « συ την ρίζαν βα?ά- 
ζ»ς, άλλ ή ρίζα σί.
ΐρ ’ΕξίΓς ΰν' Ε^εκλά- 
σ^σαν οΐ κλάίο», ϊνα ίγω 
ΐγκιντρισ^ω.
20 Καλώς* τη άπ»Γ»α 
ίξεκλάσθησα», σΰ ίι τη πίριι 
εστηκας· μη ν·ψηλοφρό»Μ, 
άλλα φοββ.
21 Ε* γας ο Θεός τω» 
κατά φνσι» κλαίω» ονκ έφεί- 
πατο, μήπως «ί» σέ φείση- 
ται.
22 ’ΐίε ύ» χρηρότητα κα» 
άποτομία» Θεέ* επ» με» τβς 
πισοντας, άποτομία»* έπ» ίι 
ίι, χ^ηροτητα, ία» ΐπ»με»»ης 
τη χρηρότητ»* έπε» κα» συ 
ΐχχοπηση.
23 Κα» έκε~»ο» σε, εά» μη 
ίπ»μι»»ωσι τη άπ»$-»α, ϊγκιν- 
τρισ^ήσονται’ ίνιατος γαρ 
ίρι» 5 Θιος πάλιν ΐγχιντρισαι 
αύτάς.
24 Ε» γάρ σΰ ΐκ της κατα 
φΰσιν ΐζιχόπνς άγριιλαιου, 
χαι παςά φΰσιν ίιικιιτρίσδης 
είς καλλίέλαιο», πόσοι μάλ­
λον, ντο» ο» κατα φνσ»», 
ίγκιντρισ^ήσανται τη ίί»α 
ελαία ;
25 Ου γάρ δίλω ΰμάς
€ιψ. 11. 
το» το»·» τβς, κα» ιγιιις 
συγχοινννος της ρίζας καί τίς 
ίγρότητος της ελαίας,
18 Μη» κανχάαα» ί»α»- 
τ»α τω» κλαίω»* καί ίά» 
κατακανχάαα», ΐσΰ ί»» βα- 
ί~ας τη» ςΐζα», άλλά ή ξ>ζα 
βαςα ισίνα.
19 Θίλιις ιίπιΐ λοιπόν’ 
Ε^εκόπηκα» τά κλαί»α, ίιά 
»α ίγκε»τς»σθω ίγω.
20 Καλά (λεγΛς*) ίιά 
τη» άπ»Γ»'α» τβς ίξικόπηκα», 
κε»οίοζας λο»πο», άλλά φο0ά.
21 Δ»ατ» ία» ό Θιος ίί» 
ίψηφεαι τά φυσικά χλα»>α, 
μήπως κα» ίε» ψηφι'τη ήοε 
ίσίια,
22 Ίίες λοιπόν καλωαν»η» 
κα» άποτομία» τον Θ»β* ιίς 
ιχίινος όπα 'ίπισαν, άτοτ»· 
ΙΛίαν' “2; ς’ις Ισίνα, καλωΛ- 
>η», ε’ά» τα9ης είς τή» καλω- 
σν»η»* »»’ ίί μή, και ΐσυ δε- 
λ«ς αποκοπή.
23 Καί ίκείεο», ά» ίΐ» 
άπομιίναν ιίς τ>>ν άπιρία», 
δίλβσ» ΐγκιντρισ^η" ί»ατ· ό 
Θιος ι»»α» ίνιατος πάλι» »α 
τε»ς ΐγχιντξίσρ.
24 Διατι ίά» ΐσν ίζικο· 
πης άπο τή» φυσικήν αγςιΐ· 
λαιαν, καί ίγκι»τξία9ης ιζυ 
άπό τή» φΰσιν σα ιίς καλή» 
ίλαία», πόσω μάλλον ιτκτοι 
οΐ φυσικοί, Οιλυσι ϊγκιντζίσίο 
ιίς τή» ϊόιαν ΤΗς ΐλαΐαν',
25 Δ·ατί ίγω ίί» 5ιλω,
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άγ»οι~>, άίιλφο», το μυ,-«ρ*ο» 
τβτο, (ί»α μη «τι ταρ ίαυ- 
τοϊς £ρό»ιμο·,) οτι πωξωσις 
άπό μίξκς τω Ισξαηλ γίγο- 
>ι», ά^ξ*; β το πληξωμα τί» 
»$»ω» ιϊσιλδη.
26 Καί «τω πας Ισξαηλ 
σωδησιτα», χο*δω{ γίγςαιτ- 
ται' Ή£η ϊχ Σιω» ό ρυόμι-
καί »ΐΓ^Γξί·]>α άσιβιίας 
όνο Ιακώβ.
27 Καί αίίτη αντο~{ « 
τταξ’ ΐμω λαδηχη, οτα» 
άφιλαμαι τας ίμ,αξτϊας 
αι/Τω».
28 Κατα μΐ» το ιΰαγγί- 
>μ, ϊχ$(ο'· λ ΰμας' χατα 
)ι ττ.· ίχλο^η», αγαπητοί ό.ά 
τβς τατιρας.
29 Αμιταμίλητα γας τα 
χα/.οαατα χαί ή χλησ*ί του 
θιβ.
30 Ωσπίξ γάξ χαί ΰμι«$ 
ποτι ήπβδησατι τω Θιω, 
>ϊ· οί ηλιηδητι τη τότω» 
άπ*$ι*α.
31 Οντω χαι «το» »υ» 
ήπιώησα» τω ΰμιτίξω ϊλίκ, 
«»α κα. αυτοί ίλιηδωσ».
32 Συ.ιαλησι γαξ ό ©·ο?
ηι νάκτας ιϊ$ άπιίδο»α», 
«Μ Τ«ς νά»τα( ίλιηση.
33 ’Π βά$Ο$ ΚλΒΤΒ κα*
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α^ιλφοί, »α /*«» γ»Λ>ξίζιτε 
ΐστΐς το ριντήριο» ίτίτο, (λα 
>ά /*«» ι.σθι φρόϋίίΛΟί ιίς τ5 
λόγβ σας,) 'ότί τυφλάγξ» μι- 
ςικως ιγαι» ιίς το» Ισραήλ, 
ιλ>( όντα »α Ϊ/Λβη το πλ«- 
ςι^ρ,α τω» ΐ-%ω».
26 Κα* ΐ'τζι θιλε* σω3η 
ολ&· ο Ισραήλ, χαθω? ιπα* 
γιγραρι/Λί*ο»· Θιλ«*ιλθ« άπο 
τ«» Σιω» ίχι7>^ οπβ ΐλιυ- 
5ιςω»β, χαί διλο* άπολω^β 
ταΐς άσιβιίαις άπο το» Ια- 
χω^.
27 Καί ιτότη ι.χα* « λα- 
δ«χη άπο λόγο ιίς αΰ- 
τμ?, οτα» άφαίζίσιο ταί'ς 
άμΛρτϊαις τας.
28 £χι7»ο> λοιπο» χατά 
το ιιίαγγιλιο», ιΐια» εχδςοί 
λά λόγα σας" άμη κατα 
τη» ΐχλο^η», ι.»α* αγαπητό» 
λά τας νατίςας.
29 Διατι τα χάξίσματα 
χα. το χάλισ/χα τα Θι2 ι’- 
>α> πράγματα άροιτανοητα.
30 Καί χαδως χαί Ισιϊς ε»α 
χαίξο» ϊγιιηχιτι άπιιδιϊς ιί; 
το» Θιο», χαί τωξα λά τη» 
άπιίδ?*α» ίτότω» ίλιηδηχιτε.
31 "Ετ£ χαί ΐτΒτο* τωξα 
ΐ^όηχα» άπβδι7«, λα >ά 
ΐλιηδίσ* χα» αυτοί μί το 
Γλιφ-, ίπ« ισιΐς ίλιηδηχιτι 
(άπό τό» Θιό».)
32 Δ·ατ* ό Θιός 0λκς τ2ς 
ίχλασι» ιί$ τη» άπιίδοια», 
λά »ά ΤΒ? ίλιηση θλ8?.
33 Ώ |3άδ<©« πλότΒ καί
3 Μ 3
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σοφίας και γνωσιως Θιβ" ώς 
άνιζεςιΰνητα τά κ^ί/χατα αΰ­
τα, καί άνίζνχνΙαΓΟί αι όί>ν 
αυτβ.
34 Τίς γας ιγνω >2, Κν- 
ρ'β; η τίς σύμβαλ&· αντβ 
ίγίνιτο ;
35 *Η τίς προίίωκιν αί­
τια, καί άντατοσο^ησιΤΜ 
αυτω;
36 "Οτι ίς αυτί, καί ίι 
αυτβ, και ιίς αντο» τα νάν- 
τα' αυτω ή ίό|α ιίς τβς 
αίω»ας· ά/χ»»».
Οβρ. 12. 
σοφίας και γνωσιως Θιον· 
κατα πολλά άιι^ιταραις ι»· 
»αι η κρίσαις τ», καί άκατα- 
►ο^ταις η ς-ζάταις τβ.
34 Διατι ποι'φ* ίγνω;ισι 
το» »β» τον Θιέ ; »ι
ιχι»ι σνρχ/?βλο'ς τβ;
35 Ή τις τβ ίίβκι »ρά- 
τ(&-, και »α τβ άιτατ·· 
ίοθη ;
3 6 ’Επηίη άπ αντί*, 
καί ίιά μίσα τβ, καί ιίς αν­
το» ιΐ»αι τά πάιτα* αντβ ή 
ίό|α ιίς τβς αΐω»ας' άρχκ».
|~|·Αξακαλω β» ΰμάς, άίιλ- 
φοι, ίιά τω» οίκτίξ/χω» 
τον Θιβ, πα^αρησ-αι τα σώ­
ματα ΰμων θνβ-ία» ζωσαν, 
αγίαν, ιΰάξίς-ον τω Θιω, την 
λογικήν λατριιαν ΰμων’
2 Και μη συσχηματίζι- 
νθε τω αΐω»ι τβτω’ άλλά μι- 
ναμθξφασ3ί τη ά»ακαι»ωτβ 
τον »οος ΰμων, ιίς το ίοκιρχά- 
^ί» ΰμάς τί το Μίλημα τον 
©ιβ το άγαθο» καί ινά^ίΓΟ» 
και τιλΜο».
3 Λίγω γάξ ίιά της χά- 
ξίτος της ίοδιίσπς μον, ττα»τί 
τω ίινΤί ίν ύμίν, μη ϋπιρφμ- 
»ι7» παρ ό ίιΐ*φρονεί" άλλά 
^>ρο»ιΐ» ιίς το σωφρονιίν, ικα,-ω 
ώς ο Θιος ίμίρίσι μίτραν π·- 
Γίως.
4 Καθάπιρ γαρ ΐ,ί» σω·
Κιφ. ίβ1. 12.
2~|Αρακαλω σας λοιπό», άοιλ- 
φοί, ίιά τβς οϊκτιραβς 
τβ Θιβ, να τταραςησιτι τα 
σώματά σας θυσίαν ζωνταην, 
αγίαν, ιυαριςον ιίς το» θιο», 
την λογικήν σας λατςιιαν'
2 Καί μην σχηματίζισ^ι 
ομοίως μι τον α!ω>α τέτον' 
άλλά μιταμορφω^ητι, ιίς ττ» 
ζανακαιναργωσιν τβ »οός σας, 
ίιά νά ίοκιμάζιτι τι ιιιαι τ* 
Μίλημα του Θιοΰ, το άγαίον 
και ιΰαρίΓον και τίλΛο».
3 Διατι ίγω λίγω ίιά της 
χάριτ®* όττβ μϋ ΐίό^η, καδι 
'ίνας όπβ ιιναι ινς ίσάς, να 
μην φρονη τιποτις Ίτιρνσσοτι- 
ρον 'ίζω άπΰ ίκιΓ»ο όπβ νριτκ 
νά φξονη' άλλα νά φρονη 
φξόνως καύ 'ίνας, καβως ό Θιος 
τβ ίμίτςησι μίτρον ΊτιςΊως.
4 Διατι καθώς ιϊς »»■
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μάτι μέλη πολλά τ*
ίι μέλη πάντα ύ τη» αιίτην 
ίχ«
5 Οντας οί πολλοί ιν σω- 
μί έσμεν ΐ» ΧρΐΓ«, ό ίι καθ 
ιις, άλληλο.» μίλη.
ό'Εχοντις ίΐ χαρίτματα 
χατα τί» χάριν τη» ίοθιΓτα» 
τμΓν οιαφοξα, ΙΙΤΙ προφη­
τείαν, χατα τη» αναλογίαν 
της πι'παις·
7 ΕΪτι ίιακονίαν, ί» τη 
ί.ακονία' ιΐτι ά Ιιίάτκο.», ίν 
τη ίιόαβιεαλία·
8 ΕΪτι ό παξακαλΐίν, ιι 
τ» παρακλησ*" ί μεταίν- 
ϊκ', ί> άπλότητε’ ό προίί-ά- 
με>6·, ό απβίη' ό ίλιενν, ί» 
ίλα^οτητι.
9 Η άγαπη, άννπόκρι- 
τ#-. Αποστνγονντις το 
π·ν»;ον, κολλημένοι τω άγα·
10 Τη φιλαίελφία ι>'ς 
ά»»λ«< φίλόρορ^Ι. τί 
τιμή αλλολν/ς ντζοηγαμι-
11 Τη στνίη μη όκηνοί. 
Τ· πιιιμαη £ϊοντις. τϋ 
Κνρ>- ίτλινοντις.
12 Τη ίλπίίι χαίξον- 
τ,ί· Τη θλίψη νπομίνοντις. 
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κοξμί εχομεν πολλά μέλη, 
καν όλα τα, μέλη ίεν έχασε 
την αΰτη» πρα£ι»’
5 "Ετζ» οΐ πολλοί ιι/χισθι 
ί»α χοξμΐ Εί’ς τον Χρρόν, και 
κα·& 'ί»αζ ίίμισ^ι μέλη, 'ΐ»Λζ 
τοΰ αλλα.
6 Καί εςωνταζ »α εχωμε»
ίιάφορα χαρίσματα κατα 
τη» χ^ρ·» μ®1! ΐ^ό3η,
ηί» τε έχομε» προφητείαν, 
»α τροφητευωμεν κατα την 
αναλογία» της πί$-Εως·
7 Καν τι έχομε» ίιακο- 
νίαν, να λαχονΐιμεν’ καν τε 
τίς ιϊναι Μάσκαλ&, να ύτη- 
ξΐτη ίίς τη» ίιίασκαλιαν*
8 Καί ίκί~ν^- όπδ παρη­
γόρα, να ΰπηριτη ιίς την 
παρηγοριαν' καί ε>ιε~νι& όπβ 
μεταδ^η, νά το κάμη μέ 
άπλότητα' και ό π^οις-^ί, 
να κυβέρνα μέ σπβ^ή»" καί 
ίκιοφ. όπ5 κάμν» έ'λε<^-, »ά 
το καμη μέ ίλαρότητα.
9 Η αγαπη νμ μην είναι 
πλαςη. Να σιχαίνεστε τό 
τονηξο», να σμίγιτ» είς το 
αγαθόν.
I Ο Να αγαπαη άπό καρ- 
Κι « \ ν . ίβίαν ένας τον άλλο», ωσάν 
αοιλφοι. Εις την τιμή» να 
τροπεςίετε ένας τόν άλλον.
I 1 Είς την σπ«ϊην νά 
μη» ιισθε όκνηζοί. Θεςμοέ ιίς 
το πνινμα. Να ί«λινιτε τω 
Κυ^ίω.
12 Μι ίλπίία κα χαί- 
ςιτθι. Είς τ»ς ποίξασρι&ς νά
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Τη -σροσιυχη ®·ξοσκαξτι-οΓ»-
τ«ί·
13 Ταις χςιίαίς τί» ά^ί- 
ων κοινωνβντις. Τη» φιλοξι- 
νίαν διώκοντις,
14 Ευλο^ΕίΤΕ τβς ίιάκο»- 
τας υμάς" ιΰλογιΐτι, χαϊ μν, 
καταξάσ^ι.
15 Χαΐξοιν μιτα χαΐξό»- 
τα>», καί κλαί?<> μιτα κλαι- 
όντων.
16 Το αύτο ιίς άλληλβς 
φςοννντις. Μη τα ΐ·ψηλά 
φρο»δ»ΤΕς, άλλα το7ς ταπβί- 
»οΐς συναπαγόμινοι. Μη γί- 
»ισ5ι φρόνιμοι παρ ΐαν- 
το7ς.
17 Μηί'ίΠ κακό» άιτι 
κακδ άττοίιίοντις' Πριοέ- 
μινοι καλα Εΐ-ωττιο» παιτων 
άν^ςώπων.
18 Εΐ ίυκατο» το ΐζ υμών, 
μιτα πάντων άν^ςώπων ιΐςη- 
νιΰοντις.
19 Μη Εαυτοί ίκδικΐντις, 
αγαπητοί" άλλα ίότι τό$το» 
τη όςγη’ γίγξαπται γας’ 
’Ε/λοι ι’κί'ίκησις' Ιγω αντα­
ποδώσω, λίγοι ΚιγιΦ-.
20 ’Εα» αν πωνα ό ΐχθρός 
σα, ψώμιζι αΰτον' ΐάν λψη, 
οτότιξι αΰτό»’ τέτο γάρ ποιων, 
άβακας πυξός σωριΰσως ϊπί 
την κίφαλη» αίτέ. 
νπομίιιτι. Ε»ς τη'» πςισιι- 
χτ,ν να πςοσχαςτίξνιτι.
13 Εί’ί ταί'ς χςΐιαις τί» 
άγιων να μιταδιδιτι. Τ»» 
φιλοζινίαν να γνριΰιτι.
14 Ευλογάτ» ίκιι»Η( ό<« 
σάς κατατςίχιιν’ να τ«ς ι£- 
λΛγητι λιγω, καί νά μν.ν τβς 
καταράσ^ι.
15 Ναχαί^ισθι μΐ ΐκιιινς 
όπο γ^αίρανται, καί νά κλαι- 
ΙΤΙ μι ΐκιί»8ς 'οπά κλαΐνσι.
16 Να *χ*Τ· μίαν γνώ­
μην αναμισά σας. Να μί ν 
ν·ψηλο^ξθ»ητι, άλλα »ά άκι- 
λκθάτΕ ιίς τά τατπιά. Μη
γίησθι φρόνιμοι σημά ιίς τβί 
λογά σας.
17 Να μην άνταποα.'.τι 
Είς κα»Ε»α κακό» άντι κακί' 
Να πςομη^ιΰισ^ι ίκιΐ»α Ιπ« 
ιιιαι καλα όμπξοτα ιίς ϊλκς 
τας άν^ξώπας.
18 ’ Α» ιϊναι δυνατόν, ϊσον 
ιιναι ιίς την δνναμίν σας, 
νά ιίςηνινιτι μί ολΜς τβς α>' 
^ξώπας.
19 Να μην ζικδικιώνιτι τβ 
λίγα σας, αγαπητοί" άλλα ιά 
διδιτι τόπον της όςγης’ διατί 
ιίναι γιγςαμμίνοι' Εδικη μ» 
ιιναι η ΐκδίκησις" Ιγω 3ιλω 
ανταποδώσω, λίγω Κν^ιΦ*.
20 Εα» πωνα λοιποί ο 
σα· ^ςιφί τ°ν’ «** 
ίάν δίψα, ποτίζί τον' ϊιατΐ 
κάμνωντας ΐτϋτο 3ίλως σω- 
^ιΰσω ιίς το κι^άλ» τβ »αρ~ 
ββνα αιαμμίνα.
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21 Μη >ι«ϋ ΰπό τον κακα" 21 Μη» εικάσαι άπο το 
άλλα >>»α ι» τν άγα5ν τβ χακί»* άλλά μι τη» καλωσε/- 
*α«β». >η» »ίκα το καχό».
Κι?.
ρ|Α'Γα ψνχη ίξνσίαις ότι· 
ξΐχΰσαις ΐτοτασσίσ^ω'
κ γάρ ·γ·» ΐζονσία ιί μη 
άπ» θιβ* α! ίί βσαι ίξον- 
«·.*», ϊπβ τβί Θιέ τιταγ- 
μί»Λν ι!αι».
2 *Ωπ ό άιτιτασσόριι-
.Ο τλ ΐζιυσία, τη τον Θιβ 
ί,αταγη άιδίρηκι»* οΐ ίί 
• (1*1 « - ·*Μ>7ίπκ<*τΐζ, ιανίως ηςιμα 
λ’·ψ»*Τ··.
3 Οι γάρ άρχοιτις οΰχ 
ΜΤ» φοβος Τί» άγαβά» ίζ- 
>*», άλλά τί» κακά» Θιλβς 
*ι μη φοβιϊσ^'αι τη» ϊζον- 
τλι ; τό αγαθό» τοίη' χαί 
ίζ«ς Γταιιο» ί ξ αΰτης.
4 θιβ γαξ ίιάκοβός ϊρί 
γη ιίς τι άγαμόν. Εά» ίί 
τ* «αχι» πβιης, φοβϋ' β γάρ 
··«· Τη» μαχαι^α» φΐζΐϊ. 
θ'· 7·*< ίιάχο»ός ίς-ιι, ί<- 
}.«·· |»( όρτη» τν τβ χαχό» 
»/*τί”ί»η.
5 Διό άιάγκη όποτάσ- 
< **·«ΐι β μία»/ ί,ά τη» 




|^Α'$Ι ψΐζ'^η ας υττοτάο-σζ- 
ΊΛί ιίς Τ*~$ ϊζουσία,ις, 
όττβ όπΐξ·£χ«»· ίιατί ίί» ιΐ- 
ιαι ί^βσ-ία (άπ άλλδ) παρα 
άπο το» Θιό»' και ή Ι|Ησιαις 
όπβ Η»αι, ιΐ»αι άπο τό» 
Θιό» εις τάξι» βαλ/χεναις.
2 Είς τόσο» όπβ ϊμ~^ 
όπέ £;α»τι»7ται της εξουσίας; 
ί»α»τιιΓται είς τη» τά|ι» τ» 
Θ-οϊ' καί ίκει~»οι όπβ έ»α»- 
τιί»ται, δε'λβσι πάρει καίρια 
είς ην λόγβ τβς.
3 Διατι οί α,ξχριτις ίι» 
ιι»αι αιτία φοβα είς ίκε/»βς 
όπβ καμία» τα. καλά έργα, 
άλλά ιΐιαι φόβι^· ΐκη»ν» Ιιτα 
κάμ»α» τα κακά. Και $ε'- 
λεις »α μη» φοβάσαι τη» ϊζ~ 
ασίαι; καμι το καλό»* καί 
θιλεις ε“χ« ί'παι»ο» άπ αΰτη».
4 Διατι (ό άρχω») ειιαι 
ΰπηρίτης τβ Θιβ είς εσε»α ίιά 
το καλό» τβ. Αμη ά» κάμ- 
>ης τό κακό», φοβα' έπειίη ίί» 
σηκωΐΗ τό σπαδΐ εΰκαΐξα. 
ί.ατί ιι»αι ΰπηξετης Τ8 Θε», 
ίκίικητης μι όξγη» είς έκείίο» 
ϊπβ καμ»Π τό κακόν,
5 Διά τβτο ανάγκη ιί»αι 
»α ΰποτάσσισθι, ’όχι μόνο» 
ί.ά τη» όργη», άλλά χαί ίια 
τη» σν»ιιίησι>.
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6 Δια τητο γαρ χαί φό- 
ρΰς τιλιΐτΓ λΑΤβρτοί 7“Ρ 
®ι5 ιίσι, ιίς αΰτο τβτο π^ο- 
σκαξΤίξβ,ΤΕς.
7 Απόίοτι β, πασν τας 
•φίΐλας’ τα> το φοξον, τον 
φόριν' τω το τίλ&·, τό 
Τέλος* τω το» φόβο», τό» 
φόβο»· τω τη, τιμή», τη, 
τιμηι,
8 ΜηίΐΙΤ μηίί, όφΐίλίΤΙ, 
ιι μη τό αγαπαν άλληλβς· 
ό γαρ αγαπών το» ιτιρο», »ο- 
μο, πίπληρωχΐ.
9 Το γάρ' Ον μοιχινσΑς’ 
Οΰ φο,ιΰσΛς· Οΰ κλιψιις’ 
Οΰ ■ψενί'ομαρτνρκσ'ΐνί' Οΰκ 
ιπιθνμησιις· και ιίτις ΐτερα 
ί,τολη, ε» τβτω τω λογω 
ά,ακιφαλαιοίται, ί, τω’ 
Αγαπησ,ις τό, πλησιο, σβ 
ώς ΐαυτο».
10 Η αγάπη τω πλησίο, 
κακό» οΰκ ίξγάζεταν’ πλή­
ρωμα β, ,όμβ ή αγάπη.
1 1 Και τβτο, ιίίοτις τό, 
καιρό,, οτι ώγα ήμάς ηίη ίζ 
ίίπ,β ίγι^η,αι’ »ΰ, γαρ εγ­
γύτερον ήμώ, ή σωτηρία η 
ότι ίπιπΰσαμι».
12 Η ιΰξ προίχοψι,, ή
6 Διατι ίιά τβτο <λ<- 
ρώ,ιτι χαί δοσίματα" ίιατί 
ίχιΓ,οι ιι,α» νπτςίται ην 
Θιβ, και ιίς αΰτο τβτο τ» 
εςγον ΐττι/ζί,βσι.
7 Δότι λοιπό, ιίς όλβ;, 
ΐκιΓ,αόπβ χριωτιΓτΓ ιός ί«*Γ· 
,ο, όττβ χριωΓίϊτι τό ί:σι· 
ρζοι, «πόόοτι τό ίοη^Λ·' «*■ 
ιις ϊχιΓ,ο, όττβ χ^ιωτιιτι τό 
κβ/ζίρκι, ίότι τβ τό χβαι;«·· 
και ιις ϊχιΓ,ο, όπβ Χγ -1
τό, φόβο», ?ότι τβ το» φόβο" 
και ιις ΐκιΓ,ο, όπβ χρίωτιΤτι 
Τίριη», άπόίοτι Τη, τι^,ηι.
8 Και /χη» χριω,-ατι τ.ι.ς 
τιποτις, παξα το >α ά·/®- 
πάτι ΐ,ας τό» άλλο»* ί.ατΐ 
ίκιϊ,'δ^ όπβ αγανχ τ 
λο», ίτιλιίωσι το, ».χο».
.9 Διατι τό· Μ:.. ·γ_1··
σκς' Μη» φο,ιυσιι;* Μν 
κλιψιις' Μη, λ|.ιιό-ο:: . · 
^ησιις" Μη, ιπ»3ν^*ησι»;· 
και όποια άλλη ΐ,τολκ ·λ> 
αν ιι,αι, ιίς τβτ·.» Το, λίγη 
ά,αχιφαλαιβται, ιϊς τό* Να 
αγαπας το, γιίτο,α σβ, όσα» 
του λόγβ σβ.
10 Η αγοίπη τοί γιίτοπς 
κακό, ίί, χά/ζ,·Γ πλήρωμα 
λοιπό, τν ,όμβ ιι,κι , αγαπη.
11 ’ί^αΐζίτως, ί{ιΰρΜΤ»ς 
το, καιρό,, ότι ώραμαη ωρα 
ιΤ,αι να ί^υπ,ίσωμι,* ί·ατΐ 
τώξα ιιιαι κο,ίτιρα μας ο 
σωτηρία, παρα ότα, ίπίΓΐι- 
σαμιν.
12 Η η'κτβ ΐπίςαη, «■·
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• ι ημ».·α χγγιχίι' απιόωμιδα 
·!> τά ι'ργα τί σκότας, χα» 
ί,λ σι μίδα τά ό»λα τί φω­
τός.
13 Ως ί» ΐμίξ?> >^χι~ 
μόιως «ιριπατησ^μιι' μΜ 
χνμκς χα» μβαις, μη κοί­
τα»; κα» άσιλγιίακ, μά ϊςώι 
ΚΛι ζχλω’
14 Αλλ* ΐ»ίΰσασδι το» 
Κόριο» Ιησον» Χρις-ο», χα» 
τίς σαρχος ιτζοιοία» μη πο»- 
ιΐσδι ιίς ίτιδυμΐας.
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ή ή/Λίςχ Ισημώσιι’ ας ςίζω- 
μι» άπό λόγα μας λοιπο» τα 
ΐξγα τί σχότας, χα» άς ίΛυ- 
&ίμ», τά άξματα τί φωτός.
13 *Ας πιςιπατησωμιι Ιυ- 
ταχτα, ώσάι όπα ιί'μασ^ιι 
ί»’ς τη» η/χιςαο' οχι ιίς πολυ­
φαγίας χαί μί^μις, οχ» ιίς 
σμίζας χα» άχολασίαις, οχι 
ιί; φ»λο»«κ»α» χαί φ^όιοι’
14 Αλλ’ έ»ϊνδητ£ το» 
Κύριό» μας Ιησού» Χζίς-ο», 
χα» μη» φρο»τ»£ετι ^ιά τη» 
σάζχα, »ά χάμ»ίτε ταΐς ιπί- 
θυμίαις της.
Κ»ρ. . 14.
*^ΟΝ ίΐ άσ3ι»οο»τα τη 
πίτιι, πξοσλαμ0άιισ3ι, 
ιίς Λαχ^ίσΜς ίιαλογισ-
2 *Ος μι» πιςινΗ φαγί»» 
τχιτα’ ό οι ·σ$ι»ί» λάχαια 
ί*3«ιι.
3 Ο *σ^ί»>», τό» μη ΐσ6ί- 
"ΤΛ μη ί4«$ι»ιιται* χα» ό 
η.* Ϊ7$»«», τό» ϊσ3ίοιτα μη 
χξ.»»τ·<· ί θιός γάξ αότό» 
τρητιλάβιτο.
4 1ν Τ»ς ιί « χρί»ι»» 4λ· 
>*Τ|»»ι ·<·»τη»; Τα ίόΐυ χυ-
γχχλ ή ν»*τΐι* Γα^ήσι-
|^Α1 »χ£~»φ. όπα ι»»α»
άσθπης ιίς τη» ®·»π», 
ίίχισ^ί το» ίίς τί λόγα 
σας, οχι ιίς φιλο»«χία(ί 
£ητηματί».
2 'Ε»ας τγ»γι0η ό'γ, (ΐι,αι 
ΐξονσία· »ά φάγη άπό 'όλα 
άμη άλλος, όπα άσ3ι»«, (£ι\ 
τη» %»π»,) τράγ« λάχα»α.
3 Εχί7»<^* όπα Τξίιγ») 
ας μη» χαταφρο»ίΓ ίΧ(50χ 
ότί >ι» Τξάγα· χαί ίχιΓ,^. 
όπα 5ι» τράγι», άς μη, χατα_ 
χξίιιι ίχιΓιο, όπου τςωγκ· 
λατΐ ό Θιός τό» ί^χ3ηΧί, 
·»ς τοί λογά τη.
4 11οΐ^ ί»σα»' ίσύ όττί 
χρ·»ι»ς άλλουιί Ιπλιύτη»·, Είς 
τό» ϊίιχό, τη αΰθιιττ.» ς-ίχη 
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ται ίί' ίυνατός γας ό 
Θιος ς-ησαι αϊτόν.
5 Ός μια χρινιι ήμίςαι 
πας ή μίςα.ν, ος ί· χ^ινιι 
πα,σαν ήμίςαν' ιχα,-ος ΐ> τω 
ίίίω νοί πληςοφοςιισ^ω.
6 Ο φξονω» τη» χμίςαι, 
Κυρίω φςοιιιϊ’ χαι ο μ·η φςο· 
νων την ή/χίξαν, Κυξίω έ φςο- 
π7· ό ίσκιων, Κυ^ίω ΐσδίιι* 
ίϊχαξίΓΕΐ" γας τω Θιω' χαι 
ό μη ΐσθίων, Κυ^ίω οΰκ 
ίσθίΕ», κα» ςυχαςιριι τω 
Θιω.
7 Οΰίιίς γας νμν> Ιαντω 
ζη, και ύίιις ίαντω άπο$»η- 
σχιι.
8 Εάν ΤΙ γαρ ζωμη, τω 
Κνρίω ζωμη’ «άν τε άποθνη- 
σκω/Λβν, τω Κυςίω άποδνη- 
σχομίν' ΐάν τι ου» ζωμι>, 
ιά» τε απο3»ησχα/μι>, τον 
Κνςίν Ισμί>.
*) Είς τοντο γας Χςιτος 
καί άπιθανί καί άνιρη χαι 
άιίζησιι, ίνα χα.ι νικιών και 
ζίντω» χυςιιυση.
10 Συ ί· τί κείνος τόν 
άίιλφό» σν; η χαί σν τί
€<φ. 14. 
η πίφτιι όμως $ίλη Γ»$η* 
ί'ιατι δυνατός ·>>α» ό θι»ί 
να τβν τίαη.
5 Καί ινας μι> *ρ>·ι» ·λ 
ΐίναι τιμιώτ·ς·η ό μία χμίρα., 
παςα την άλλην ΐμ»ςα·' ««■’ 
αλλΦ- τιμά μιας λο^ης τα· 
σαιι ήμίςαίι' χά$ι >>ας λ; 
μαι^άηι ί'ια νά ΐί>«ι <λη- 
ξοφος·ημί><&· ιίς τοα >οΓ» Τ» 
(άν καλά χάμνη.)
6 ΕκιΐνΦ- ό»« φςοιτ.ζ:ι 
Την ήμίξαν, φρντίζιι ϊ>α τί» 
Κυζίον’ καί ίχΐηθ> ό»« 3<· 
<Ρξοντι£ίί την > 
^ξοντί^ιι ίιά τον Κυρ»»* «α· 
ίχιΖν^ όπέ τ^ωγιι, Τξ*γΐί 
ίιά τόν Κνξίον* ίιατί ·ΰχ®’ 
ςι?α τον Θιόν* και ίχιι'νφ· 
οπέ ίίν Τξωγίί, ίιά τον Κν- 
£ΐον ίί» τρύγιι καί αιτΐί, 
και «όχαριρα τον Θι·».
7 Διατί ΰίί χαιΐιας 
άπό Ιμας ζη ιίς τον λ»γπ 
τν, και έίί κανίνας άπο£α·- 
νιι ιίς του λόγν τν.
8 Διατι ίά» τι ζωμι·, ιίς 
τόν Κΰξίον ζωμι>' καί ίαν τι 
άποδνησχω/ζιν, ιίς τον Κόραν 
άποθνησκοριιν' κά» λοιπ;» 
ζωμιν, κάν άποδάνωριιν, ην 
Κυρίβ ιϊμισ’^ι.
9 Διά τΐτο καί ό ΧρίΓΚ 
άπ/θανιν καί άνίΓαθη καί 
άίίζηαι, ίιά νά κνριιόαη χαι 
νιχρβς χαί ζωντανές.
10 Καί ίαύ τί κρι’νΐις τον 
άίιλ^ο'ν σν; η και σν η
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ΐ^ουθιιι'; τό» άίιλφο» σ«; 
παιτις γάξ καξαςτ.σόμι^α 
Τμ £ημβΤΙ Τθϋ ΧξΙΓΜ.
11 Γίγςαπτα· γάς' Ζω 
νγω, λίγη Κΰρι'δ-' ότι ίμοι 
«ααψιι παν γόνυ, χαι πασα 
γλάσσα ί^ομολογησιται τω 
0Μ».
12 ' Α^αου» ικας^· τ,μων 
πιρ ΐ αυτόν λόγο» ίωσιι τω 
θομ.
13 Μχχίτι ου» άλληλους 
• ζ.ιομι»· αλλα τέτο χξιιατι 
μ άλλοι, το μ») τίθΐιαΐ π^όσ- 
*»ΙΛΙ4Λ Τω άβιλφω, ή σχάι-
14 0>?α καί πιπννσμαι
ι· Ιίτνίμ Ιησού, οτι άδι* κοι- 
«ι οι ϊαυτοΰ* ιί μη τω λογι- 
► « ι τ * . ζ,·--Μ»μ Τ» ΚΟΠΟΙ ΐιιαι, ιχει»ω
15 Ει ο< ίια βξωμα ό 
• ί'λφος σ« λυπιΓται, οΰκ 
»τι ««τα αγατη» πΐξίπατι'ς* 
·*· Τ· βξωματί σα ΐχιΓ»ο» 
·το»ιι( ΰη^ ό Χςιρο; άτι-
16 Μη /ίλατφημιίσθω 
» ίμων το αγαθοί. 
καταφξθ»εις το» αίελφο» σα; 
λατί ολοι μίλλομιν »α ’τα- 
ρα$-α$έγζί» ιίς τό χ^ιτχρο» 
του Χ^ίΓου.
1 1 Διατι Εΐ»αι γςα,μμί- 
ιό»· Ζϋ ίγω, λίγη Κυρ©-' 
ότι χά·&ι γόνατο* $ίλιν γο¥Ά· 
τισ·ίΐ ιίς ΐμί>α, και κάθε 
γλωσσά θελει ίζομολογ*;3η 
ιίς το» Θεο».
12 Κάθε ε»ας λοιττό» άοτό 
ΐμας θε'λει δωσιι λογαριασ­
μό» εις το» Θεό» ίιά λόγΰ 
τα.
) 3 Πλε'ο» λοιττό» μη» κρί- 
»4>μι» ε»ας τό» άλλο»" άλλά 
τΐξίσσότίξο* τέτο »α χς'ννι- 
τι, τό »ά μη» ίίίετε πρόσ­
κομμα ιίς τό» άϊελφό», η 
σκάνδαλο*.
14 ΐζιΰβίο και ττίΓΐυω ίΐς 
το» Κόξΐο* Ιησού», οτι κανόνα 
ν^αγμα δι* ιίναν άκά- 
θα^το» ιίς τοΰ λόγΰ τβ* 
αμη ιίς ίκιϊεο» όττέ τό λογνάζιν 
να ιι»αι τίποτες ακάθαρτο», 
ιίς ϊκι7»οο ιί»αι ακάθαρτο» 
τέτο.
15 Αμη ία» καμης, να 
λυπηται ΰ άίελφός σα δνά 
το φαγί σα, όε» πεξίπατείς 
πλιο» κατά άγάπη»’ μη» 
γαλ». ς μί το φαγί σβ ίκιΓ- 
»ο», διά τό» όποΓο» ό Χξϊτός 
άπίθα»ι.
16 'Ας μη» βλασφτ.μΐ~' 
ται λοιπο» τό καλό» σας.
3 Ν
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17 οΰ γάρ ίρ» ή βασι­
λεία τον Θεα βςωσις κα* πό- 
σις, άλλα ίικαιοητη, χα* 
είςνινν, και χαρα ’εν Πιεΰρζατι 
άγιω.
18 Ο γάς Ιν τάτοι; ί κ­
λίνω» τω Χριςω, εΰά^ι$-@- τω 
&εω και $όκνμ& το7ς ά>$£*- 
ποις.
19 *Αξα ού» τά της ιίζή- 
»ης ό'ιωκωριε», κα* τά της 
οίκοόοροης της εις άλλη- 
λ«ς.
20 Μη 'ίνικιν βξάματ'&· 
κατάλυε το έργο» τον Θιέ' 
οτάιτα. μεν καθαρά" άλλά 
κακόν τω άν^ςωπω τω ό*α 
οτροσκο/Λ/ζατ<&- ϊίτδ/οιτι.
21 Καλό» το ρ*η £αγι~» 
κςεα, μνΜ χιεΐ» οί»ο», μηίε 
εν ώ ό ά^ιλφός σον οτρο- 
σκότττει η σκανδαλίζεται η 
άσδεει*".
22 Συ ττίρ» ίχιις' κατά 
σεαντον εχε ενώπιον τον Θε». 
Μακάρι®* ό μν κρίνων εαντόν 
εν ω δοκιμάζει.
23 'Ο ί* ίιακξίνομιν^·, 
εάν φάγΐ!, χατακίκζίται, 
οτι οΰκ ίκ ττίτιως" παν όι
1
(?<ιρ. !♦.
17 Διατ» ή ^ασιλι.’α τ>< 
Θιβ δί» είναι φαγν, »·· <»· 
τον, άλλά ίικα>οσ·ι »κ, χα· 
ι*ρη»η, και %ΛζΛ ·»« ΙΙ»'· ·*3 
αγνόν.
18 Διατ* ΐχιΐιφ* ότι 
λιΰει με ίτέτα τό» Χρι'»·, 
ιιιαι άδετος οτολλά ιί; τε» 
Θιο», κα* »Τ»αι $3*νμ&· ιί· 
τ«ς άιδζάτβς.
19 Ε/κι*ς λοιτό» ά, «ν· 
►ηγουριι» τα ττ^κγαατα τίς 
είρηιης, κα* τά χραγ^ατα 
της οΐκοίορζης’ ό καί ίιχ, 
τη» οΐκοίοριίη» τη» ά>ααΓ 
τα£ΰ /αας.
20 Μη καταχαλχς «·α 
τό ^α7»ττό» τό ίζγον τ« Οιό’ 
όλα μ,ίν ιιιαι χα$α/ά' ά>?α
' τ · * · &κακό» ι*»αι ε*ς τα» α»ίξ*> ■ ■> 
όπα να Τξωγη μι σ<α*«α- 
λί».
21 Καλό» ειιαι το »α /*»» 
φάγ-η; κςίας, μηό» να τ·κ< 
κςασί, /χηΐι »α κάρ*ης τ.τ»· 
τις, ι·ς τό όποιον ό άλλφός 
σα σκοντάπτιι, η σκα»οαλ*’· 
£ιται, η ά5·8·»ι7.
22 Συ 7γ*γ*» »χ·Κ' ·Χ' 
τη» ιίς του λόγα σα 'ομπρογα 
εις τό» Θεό». Καελότι/ος 
ιΤ»αι ϊκιϋΦ- όπά ίΐ» χατα- 
κςινΜ τον λόγα τα ιίς ίκι.»* 
όπα ό'οκιμάζιι (»ά κάμη.)
23 Κα* ΐκιη^· !>πα άμ· 
φιβάλιν, ΐαν φάγκ, ι»»αι κα 




άριαξτία μι «·»γι»· κα* κάδε πξαγμ,α 
ότα ίε» ιι»α» άπο πίπ», ει’ιαι 
άμαρτια.
Κι^. ιε. 15.
Ιοιατοί τά άτθιιηματα 
τ*» αίνιάτω» ^αςά^ιι», »αί 
.. · ΐαντοίς ΛξίσχΗΐ.
'2 Εκαρος γαρ νμ,ΰι τω 
άξίσχίτω ιίς το άγα- 
5ο» *(θς οΐκοί'.μηι.
3 Κα» γάξ · Χριρος άχ 
α'.ΤΝ κ;ισιι, άλλα, καδάς 
γιγραπτα·* Ο» όιιιλσμο» 
τί» ιι>?.£οιτω» σι, ϊπίπισο» 
·» *μ«.
4 Οσα γαρ πριγράφΐ), 
».( τή» Κ/Λίτίραΐ’ λίασκα- 
λ*« τροιγρά^η· Για οια τίς 
ν-τ’,μΛΐν, «» τίς παρακλί- 
σ«*»ς τά» γ^αφά», τη» ΐλτ.ία
5 Ο ιι θιος τίς ννομο- 
’·( «α» τίς παραχλησίως 
2··» ίμί» το αΰτο Ρροιιΐ» ΐ» 
αλλαλκς, <ατά Χριρο» ’ΐχ-
θ Ι·α ομοδνμαίο» ΐ» ί,» 
Πηλγ. ί.ί»0τι Τβι θιο»καΐ 
*ατιρα τί Κι^ν ίρΜΜ* ’|η-
Χ{»Γ».
7 Δά ν^οσλαμ^άιιτ^ι 
«αδ^ς «αί 1 Χ{»γο; 
|ΖΑ1 χζίαίΓοΰμι» >?/Λΐ»’ς ο» 
ίειατ.ί ιά σ^κωιω/ζιι 
τά άσθειί/χατα τω» α’ίυιά- 
τω», κα» >ά ρινν αξίσχω/Λί» 
τον λίγα σας.
2 Κάθε ε»α; λοιοτο» άττ 
ίριας ά; άξίσιΐ του γειτο- 
ιου τον εΐς το καλό», οιά οίκο- 
ίοριήι.
3 Διατ» και ό Χξίτος ίε» 
ίρισι τον λογβ τα, άλλα, 
καδως ει»αι γιγξα^.μ.ί»ον' Οί 
όιιιίισριοί ΐκηιω» όπου σί 
όιηίί^ον», επισα» άττάιω είς 
ϊ/4ΐ'»α.
4 Διατι οσα έγ^άι^κα» 
πξοτί’τίξα, Ιγξάφηχαν ί>ά εοι- 
χη> ρυας ίιίασκαλία»· ίιά »ά 
ΐχνρΐίΐ ΐλττίία, ίιά ριίσα τίς 
νιτο|4θ»>>ς και τίς παρηγο­
ριάς τω» γξαφων.
5 Και ό Θεός τίς ύποριο- 
>ίς και τίς πα^ακλησεως, ιά 
σας ί^ση »ά ^ροιίτε το αΰτο 
άιαμισα σας, κατά Χρις-οι 
Ιησοΰ»·
6 Δια ιά ίο£ά£ετε όμο- 
ψνχως και ρά εια ς-όρια 
το» Θιο» και πατεςα τον 
Κιριβ μας Ιησο Χρις-ί.
7 Διά τβτο ίεχεσδε ε»ας 
το» άλλοι, καδως καί ό Χξΐ-
3 Ν 2
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νρσιλαβιτο ή/χά; ιί; ίυζαν 
©ίΒ.
8 Λίγω ίί Ιησού» Χ^ιγο» 
ίιάκο»ο» γιγι»ησ$αι πιριτο- 
μις ΰπις άληδιίας Θιβ, ιϊς 
το βιβαιωιται τάς ΐταγγι- 
λία; των πατίρων'
9 Τα ίί ί'3»η ύπίρ ίλίυς 
ίο^άσαι το» Θιόν’ κα3ως γί- 
γξαπτχι’ Δια τβτο ΐξο/χολο- 
γησομαί σοι ί» ί-διίσι, κα» 
τω οιο/χατί σ« ψάλω.
10 Καί πάλι» λίγα' Ευ- 
φςάν^ητι ί'θ»η /χίτά τβ λαΒ 
αντί.
1 1 Καί πάλι»· Αί»ιιτι 
τϊ>ν Κύριο» πά»τα τά ίδ»η, 
καί ίπαι»ισατί αύτο» παχτι; 
«ί λαοί.
12 Καί πάλι» Ησαία; 
λίγεΓ "Ες-αι ί ξίζχ τα ’ΐισ- 
σαϊ, καί ό αειτα/κι»®* αζ· 
•χίίν ΐδ»ω»' ίπ αυτω ΐ3η 
ίλπίΒσι».
13 Ό ίί Θιο; τη; ΐλπ/- 
ίφ- πληςωσαι ύμας παση; 
χα^α; καί ιΐρννκς έ» τω πι- 
Γΐύιι», ιΐ; το πιςισσιυΐίν υμάς 
ί» τη ίλπϊίι, ί» ίυ»ά/χιι Γΐιιυ- 
/χαΐ®· άγιο.
14 Πιπησ/χαι ίί, άίιλ- 
φο> μ», καί αντο; ίγω πιςι 
ΰμων, οτι και αΰτοί /λίγοι 
ϊρι άγαδωσύιη;, πιπληξω/χι-
Ορ. 15.
Γθ; μας ΐίϊχδηκι» ιί; !:ζα> 
του Θιβ.
8 Και λίγω οτι ί Ιν.ΐ; 
Χ^ιρο; »ά ίγιιι ίιάκοιφ· τί; 
πιριτο/χη;, ίιά τη» άληίι.α» 
του Θιβ, ίιά »ά βιβα>·- 
ση τα ταζϊματα τώ> νατι- 
ςωι'
9 Καί τά Γ5»η »ά Λιά­
σου» το» Θιο», ίια Τ· ίλι:; 
τβ’ καθω; ιίιαι γιγ^αα^ι ·>»’ 
Διά τοντο δίλω σι όμ·.λβγ~· 
σιι ιΐ; τά ϊδιη, καί 3ιλω 
ψάλλοι το ονομά σα.
10 Καί πάλι» λίγο·* Χα- 
ςητι ΐδ»η /λι Τί» λαο» 
ΤΒ.
11 Καί πάλι»· Δο^άτατι 
το» Κνςιο» πα»τα τά ι8»κ, 
και ίπαοίσατι αύτο» ολιι ο> 
λαοί.
12 Και πάλι» ό Ησα/α; 
λίγιΓ Θίλιι ιισθαι ή ξ.ζα 
του Ιισσαί, καί ί«ι~>^· ϊπ» 
σηκωδη, θίλΜ »ά αύδιιτιικ 
τά ί'διη’ καί τά Γ5»η διλβ- 
σι» ίλπίσιι ιϊ; αύτο».
1 3 Καί ό θιος της ιλπ»- 
ί®· άρεποτι να σας πλκ^οσκ 
κάθι χαςάν και ιΐ{η»κ» ί·α 
μίσο τη; πίπως, ιϊς τβ ια 
πιρισσιυιτι ίσιϊς ιΐ; τκ» ιλ· 
πίία, μι τη» ίν»α/Λΐ» τιί 
άγιου Ι1»ιυ/ΛατΟ-.
1 4 Καί πΐ)-ιύω, άίιλ^β» 
μου, καί ίγω αΰτ»; ί<α λ·· 
γου σας, οτι και αυτοί ι/ι»; 
ιίσδι γιματοι κπλοΐΛ>η»,
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.€«ρ. 15
τ.ι νάαι; τ»«τι*<> λ/»άρι»ο»
• *· άλλίλβ( »«δ·Τ·ΐ».
1 5 Τολφιχ^οτιρο» λ Γγραψα 
. ..'», άοιΚφά, άπο μίξας, 
ι.; ίτχναμιμνησκων ΰμας λα 
τί» χάξιν τι» βοθιϊτά» μον 
ΰη τβ θιβ,
10 £>( το ιι»αί μι λιιτβρ- 
γ.· Ητον Χριρον ιί; τα 
ίδη, ϊι^ον^νιτα το ιναγ- 
γιλιν* τβ θιβ, ί»α γιιητα»
• ι^οτ^οξα τ»,» ΐδ»»» ιν- 
ζ,-νσίιχτΦ-, ήγιασ/Μΐη ϊ» 
Ιΐιινματι άγκΜ.
17 Εχ* χανχησι» 
»· ΧρΓ· Ιητον τα π^ο; 
θκ».
1
18 Ον γαξ τολμήσω λα- 
λ».» τ» «» β κατνίξγάσατο 
Χζ»γο{ λ ίμα, ιίς ίτακοχν 
ιΛ.», λ»7*' χβ* *^7“'»
19 Ε» Ονιαμπ σημιίβ» 
«4 ΤΙ^βΤΜ», I» ϊνίά^,ΙΙ Πιΐιί-
αΛΤ·· θΐίί' βΓ· μ,ι 4»Τ0 
χαι χνχλχ» μιγ/ι 
ττ ίλλιρχβ οτιπληρβχόαι 
ίο ιια/7·λ“» τβ Χριρβ*
20 ΟίζΤΜ λ ψίλοΤΙμάμΙ· 
*** ιί α/τ’λ'^ιαδαι, τχ οπβ 
·■ **τ·?ί ΧρΓος, ί’>α ιλχ 
,τ ·λλ*τρο> θίμιλιο» οίκο»
41 Αλλα, χ4$μ{
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γΐ/ΜΤΰΐ χάδι λοχίί γι/ϋ^ίν, 
καί »ά »8$ίτατ£ έ»α< 
το» άλλο».
1 5 Και ίγςα^α σας ολι- 
7ο» τολ/Λ·ηξότιςοί, .αδίλφοί 
μα, ίίς άίο^νμιζωντάς σας, 
λα τί» %*£·» όττΰ μΰ, 
άοτο το» Θίο»,
16 Εί’ί το να ινμαι ΰττχ- 
ρίτης του Ιησ« Χςνς-5 ιίς τα 
ίδιη, »α ίίξονξγω το ιυαγγί- 
λιο» τα @ια, λα να γίντη 
ή νςοσφοςα των ΐθ»ω» ιύ- 
τ[όσ$ικτ&· νγιασμίνη μι 
Πνιυμα άγιον.
1 7 ’ Εχ** λο»7Γθ» καύχν>σιν 
ϊ» Χρτω 1ν>σα, ιίς τα ττξάγ- 
ματα τα Θιέ.
18 Διατι λ» δέλω άττα- 
κοτχσιι να ιΐπω τίποτε; 
όνα οιν ίν.αμιν ό Χξίς-ος λα 
μίσα μα, ιίς το να ΰπακάσαν 
τα ί$νη μι λόγον χαί ερ- 
70»,
19 Μι ^όναμιν σνιμιίων 
και τερατω», μι τ>?» ^όναμιν 
του Π»ΐί./ζατ®- τον Θια’ ιί; 
τοτοι ίπα να ιγίμισα Ιγω άπο 
τη» Ιιρυσαλημ και τρυγΰρω 
ίοις τας Ιλλυρικό;, το ιΰαγ~ 
7·λιο» του Χμτου'
20 Καί ίτζι ίγω σπαίά- 
ζωντας μί μιγάλην ττροδν- 
μιαν να ιυαγγιλίζω, οχι ίχι7 
όπβ ωνομάσ$η ό Χζΐ$-ο;, λα 
να μην οίχολ|Λ<5 απάνω ιί; 
άλλον»» δίροίλιο»*
21 Αλλα χαθ«ς ίγοάφη’
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ται' Οις οΰκ άνηγγελη πιρ 
άΰτέ, οψονται* και οΐ οΰχ 
άκηκόασι, συνησβσι.
22 Διο και ένεκοπτοαην 
τα πολλά τέ έλθει'ν «τ.-ΐς 
ΰα,α;.
23 Νυνί δέ ρηκετι τόποι 
ιχωιι έν τοΐς κλί^ζασι τόταις, 
ίπιπο^ΰαι δέ έχων τέ ίλ- 
3ειν πξό; ΰ/χας άπό πολλιιι 
ιτϋι'
21 Ως έάν πορεΰωμ-αι είς 
την Σπάνιάν, ίλιΰσο/χχί πςος 
ΰ/ζάς' ίλπίζω γάρ διαπορυό- 
μόι®^ θεάσασθαι ύ/χας, καί 
Ιφ ΰ/χων πξοπιμ,φ&όιαι έκεΓ* 
έαν ΰ/χων πξωτοι άπο μίξας 
ίμπλυσ-^ω.
25 Νυνί δέ ττο^υο/χα» ιίς 
Ιερουσαλήμ, διακόνων τοΐς
άγιοι;.
26 Εϋ^όχι;σαι γάξ Μακε­
δονία καί Αχαϊα κοινωνίαν 
τινά ποιησασθαι ιίς τές πτω- 
χπς των άγιων των ιν Ιΐξου- 
σαλτα,.
27 Ευδόκησαν γάξ, κα* 
οφείλεται αΰτων είσιν* ι* 
γαξ τοΓς πνευματικούς αυτών 
εκοινωνησαν τά *·&>»!, όφιιλβσι 
καί έν τοίς σαρκικούς λκ- 
τουξγτσαι αυτοί;.
28 Τέτο οΰν έπιτελισας, 
««ί σφραγίσαμε ν&> αυτοις
ϋ»ρ. 15.
Είς έκιίνβς όπα δίν άνεφιςδη 
πΐρΊ τα Θια, 5»λ«σιν ιίοί* 
χαι εκείνοι όπα δεν άχαται, 
5ίλ»σ·ν γξοιχί>σα.
22 Διά τέτο ίρποδι^ο- 
μ,ουι ταΓς τερσσοτίξαις φο- 
ρ»7(, ιά ΐλδω είς ίσας.
23 Αλλα τόίξ» /λ»> ιχ^>~ 
τας πλίοι είς τα. χλία,ατα 
τέτα τόττον, χαί έ^ωντας 
αγάπην, νά ελδω είς έσας 
απο ττολλυς χρόνβς'
24 'Όταν πηγινω είς τ'τ.ι 
Σπα,ιιαι, θέλω ίλθη εΐς 
ΐσάς" διατι ΐλπίζοί πΐξΐώ»- 
τας άπ αΰτα νά σάς ιί \·, 
και άττοτ ϊσας νά ξιπξίΐν·- 
δη·?ω ίκε~* άνίσως καί χοί· 
τασω άπο λόγα σας είς χα* 
ποιον τρόποι.
25 Α/χη ταίξα πτγινω είς 
την Ιΐξονσαλη/α, ϋπη;ετ*ν· 
τας τα; άγία;.
26 Διατι ίδίλησαν κ 
Μακεδονία και Αχαια να 
χάμ,ασιι κάποιαν ροχ$ι·αν 
είς τους τυτωχου; άγιους 
όπέ είναι ιίς την Ιΐζβσα- 
λί/χ.
27 Διατι τές άξίσεν ϊτ«- 
το, /χι τό ιά είναι χ^εωραιΓ 
των* διατι ίπ*δη τα ·-”! 
έκοινωνησαν ιίς τα αποφα­
τικά τ«ς, χρωρέσι να τα; 
ΰπν,ξίτί/σασι και αΰτο* εις 
τά σα^κικα.
28 Ετέτο λοιπόν τιλειω* 
νωντας, και βαλ^ιινιτα; ·»ί
Ό<ψ. 16. ΙΙΗΟΣ
τό» καοπό» τέτο», άπιλιι,σο- 
μαι ίι’ ν/Λ«» εις τη» Σπα-
29 ΟΪία ίί οτι ίξχόμιι& 
πξός ϋμας, ΐ» πληρωματε 
ιΐλ.γίας τέ ιύαγγιλ.β τέ 
Χ;ιρέ ίλιύσορεαι.
30 Παρακαλώ ίί ίμας, 
άίιλφοί, ίιά τπ Κνξίπ ή^χο;» 
Ίησέ Χ(·γη χαί ίια τίς άγα- 
πης τέ ΠιεύματΦ- συ»αγ«»ι- 
σασδα» μοι ΐ» ταΐς πςοσιυ- 
χαίς ϋπίρ ί/χέ ποος το» 
θιό»’
31 ;1»α (υσ^υ άπό τό;» 
άπΗ$ό»Τα>» ί» τη Ιπίαία' 
χαί ϊ»α ή ίιαχοιια /χη ή ιίς 
Ιιςασαλημ ιΰπρόσίιχτΟ· γί-
οηται τοίς άγίοις’
32 ί»α ίο ΧΛί* ίλ$Λ> 
προς ΰρχάς ίιά 5ιληρχατΦ· 
θιέ, χαι σν»α»απ«όσωααι 
ί»"’·
33 Ο οι Θιος της ιίρηιης 
ρΤΓα πά»τω» ϋμωι' άμήι.
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αύτπς το» καρπό» ετβτσ», 
διλω π άγει ίιά μίσα σας 
ιις τη» Σπα»ία».
29 Καί Ιζί·ύρω ότι ΐξχό- 
ρχε»®* ιίς ίσάς, ί:λυ ίλ^τ, 
μι πλήρωμα ιΰλαγίας τέ ευ­
αγγελία τη Χξΐ,-έ-
30 Και παζακαλω σας, 
άίιλφοί, ίιά τόν Κΰξίον μας 
’ίησου» Χ^ις-ό», καί ίιά τη» 
αγάπη» τη Π»ευ|αατ(3>-, >α 
σνϊαγωιισδητε καί εσείς μιτ 
ΐμίια είς ταίς π^οσευχαΐς 
ί»ά λόγο μο είς τό» Θεό»·
31 Διά »ά έλευθεξίσθα» 
άττό έκεί»Ης όπύ ει»αι άπβ- 
$εΐς ιίς τη» ’ΐβίαία»* καί 
ίιά »ά γίιη ή νπη^εσία μα 
είς τη» Ιε^Ησαλη|»ο ενττξόοτ- 
ί'ιχτ&' είς τπς άγιος"
32 Διά »ά ελ$ω μι γα~ 
^α» είς ίσάς μι τό Μίλημα 
τη Θιο, και »ά άιαπαυ^ν 
μιτ ίσάς.
33 Και ό Θιος της εϊ^ηιης 
ας ειιαι με ό’λΗς σας" άμη*.
Κιφ. ις-'. |6.
νΤ»'Γη/Χ· ίί ϋ/ΧΙ» Φοι^η» τη» 
άίιλφη» ήμαιι, οίσα» 
ί·ά«·»ο» της ϊχκλησίας της ί» 
Κ,7Χ?'βί«’
2 Ιια αντη» π^οσίι^ησίι 
Κορ»! ά^ίπς ΤΜ» ίγιωι, 
»α· οραρητι αντη ·» ά ά» 
' >*·» Χξ^Ί ιτ^άγμΛτε' χαί 
Ι^ΑΙ σάς σνςηιω τη» Φοί- 
/?η» τη» άίελφη» μας, ί) 
οποία ιιιαι ίιακόιισσα της 
εκκλησίας όπέ ιϊιαι Γις ταϊς 
Κιγχ/ιιαίς·
2 Διά >ά τη» ίιχδητι ί» 
Κυρία; καδως πρε'ππ τούς 
άγιας, χαι »ά τη» παςαΓα- 
δητι ιις ο, τι ιτξάγμα χρ«·
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γχς αν η πξος-ατις πολλά» 
έγενηθΐ), χαι αυτοί έ/αβ.
3 Ασπάσασδε Πςισχιλ- 
λα» χα» Ακυλα» τας σν»ιρ- 
γβς μα ίν Χριί-ω Ιησί.
4 (θίτι»ες ύπερ τίς ψυχής 
μα το εαυτω» τράχηλο» όπέ- 
$ηχα»' οίς οΰκ ιγω μο>& 
ιυχμμί-ω, άλλα' και πάσα» 
αί Εκκλησία» τω» ϊδ»ω».)
5 Κα» τη» κατ οικο» αυ­
τί» Εκκλησία». Ασπάσασ$ε
Επαινετό» τό» αγαπητό» μα, 
ος £$■»» απαρχή της Αχα.ας 
εις Χριτό».
6 ’Ασπάσασδε Μαξιάρο, 
ητις πολλά εκοπίασε» είς 
ίί/κάς.
7 ’Ασπάσασ$ε Α»ό^ό»ικο» 
κα» Ιου»ία» τβς συγγενείς 
μα, κχί συναιχροαλωτβς μα' 
οΐτι»ες είσι» έπίση/κο» έ» το»'ς 
άπορόλοις, οϊ κα» π.ο ίροβ 
γεγο»ασι» ε» Χ^ιτω.
8 ’Ασπάσασδε ’Αριπλία» 
το» αγαπητό» μα ε» Κν- 
/ίω.
9 ’Ασπάσασ·9ε θΰξ€α»ό» 
το» συ»»ςγο» ηριω» ε» Χ^ιρω, 
•κα» Στάχυ» το» αγαπητό» 
μα.
10 ’Ασπάσασθε Απιλ- 
ληί», το» ίόχι/ςο» »» Χξίτω*
(?ιψ. ιό. 
ασ^η άπό λόγο σας1 Λατ» 
' * ’ ' ■ 'ώ »χα» αυτή επα^αταΐη ν-.λ- 
λβς, χαί αυτό» ίμι>α.
3 Χαιρετήσετε τη» Πρ..-- 
χιλλα» χα» το» Αχυλα» τ·Κ 
συ/κ^οηδκς ρ*ου ε» Χρ»Γω Ιχ· 
σου.
4 (Οί οποίο» 5ια' τη» ζ~~· 
μϋ ε^αλα» το» λαι,αο» τβς" 
τβς όπο/βς οχ» ιγω ρκοιαχός 
τβς εΰχαρίΓω, άλλά καί ολαις 
η έχκλησιαις τω» »§»«».)
5 Κα» χαιρετήσετε καί 
τη» εκκλησία» όπβ ε»»αι είς 
το σπήτ» τβς. Χαιρετήσετε 
το» Επαινετό» το» άγαπτμε· 
»ο» μα, ό όπο»ί&- ιιιαι ή 
άπα^χη της Αχαίας εις τό» 
ΧξΙΓΟ».
Ο Χαιρετήσετε τη» Μα- 
ξΐα/κ, ή όποια πολλά ίκοπ.α- 
σε» εις ϊμοίς,
7 Χαιρετήσετε τό» Α»- 
^ό»ικο» καί τη» Ιουιια» τβς 
συγγενείς μα, χαι συιαιχ- 
ρεαλωτβς μου" οϊ όποιοι ε.»*» 
ΐςαί^ετοε άνάμισ» εις τβς 
άπβΓολβς, οί όποιοι ει»αι χα» 
προτίτίξοί μου εις τό» Χξ»Γ<ί».
8 Χαιρετήσετε τό» Λμ- 
πλία» τό» άγαπητό» μα ε» 
Κυξίω.
9 Χαιρετήσετε το» Ου{- 
/?αιο» το» σύνεργο» μχς είς 
Χ^ιγο», και Στάχυ» τό» άγα- 
πη/ΛΕ»ο» μα.
10 Χαιρετήσετε το» ’Απελ- 
λη>, τό» ίόκι/ςο» είς τό» Χρ<
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Ασπάσασ^ι τούς ΐκ τω» 
ΑξίΓοββλου.
11 ’Ασπάσασίι Ηξω- 
όιοοα τό» συγγιεΐ ριβ. Ασπα- 
σασ$ι τβς ίκ τα.» Νβζ- 
χίσσβ, τβς ότα; ί» Κυ- 
&■ , , . ,
1 2 Ασπασασθι Τξυφαι- 
»α» και Τξυ^ωσα» τας χο· 
πιωσας ί» Κυξίω. Ασπα- 
σασ·9ι Πίζσίόα τη» άγαπη- 
πι», ητις πολλά ίχοπ.ασε» 
ί» Κ,νξίω.
13 Ασπάσασύ'ε Ρβ^ο» 
τβ» ίχλικτό» ί» Κυξίω, χα* 
τη» ριητιρα αΰτοΰ χαι 
***·· .
14 'Ασπάσασίι Ασΰγ- 
χ^ιτβ», Φλεγοχτα, £|ριά», 
Ιίατςό&αι, Εξμκιι, χαι τβς 
συ» αΰτοΐς άδ'ιλφάς.
15 Ασπάσασδι Φιλόλο­
γο» «α» Ιβλι'α», Νηξία χαι 
Τί» άόιλφη» αΰτβ, χαί ’Ολυρι- 
«», χαι τβς συ» αΰτοΐς 
σαΐτας άγίβς.
Ιό Ασπάσοοσδι άλληλβς 
ι» φιλχ,ριατι άγίω. Ασπά- 
£>»ται ΰριάς λ! ίχχλπσίαι τέ 
Χ^ίΓον.
17 Παρακαλώ λ ΰροάς, 
άλλ^οι, σκοπεί» τές τας λ- 
χοΓ·α»χς και τα σκά»^αλα 
πα·α τέ» λ^αχη» η, ΰριιΓς
Γό». Χαΐξίτησβτί ίχίί»«ς ίττΰ 
ιίιαι άπο το" ΑξίΓΟ^ου- 
λο>.
1 I Χαΐξίτίσιτί το» Ηξβ- 
ΰ'/α’ΐ'α το» συγγίϋ^ μ-8. Χαι- 
ξΈτησίτ» ΐχ»ί»βς άπο τβς ε^· 
χβς τοΰ Να^χισβ, όπα ειιαι 
ιις το» Κυςιον.
12 Χαιρετίσετε τη» Τξΐ/- 
φαινα,ν καί τη» Τρι^ΐίσαχ, 
όπου κοπιάζου» λα το» Κυ- 
ξΐο». Χαΐξετησετε τη» Πεξ- 
σιία τη» άγαττητη», ή όποια 
πολλά εκοπίασε» λα τό» Κυ-
£Ιβ».
13 Χαιρετήσετε τό» Ρβ- 
^ο» το» εκλεκτό» έ» Κν£ΐα>, 
χαι τ»» /ζητε'ρα αΰτου»οΰ χαΐ 
ΐρ.α.
14 Χαιρετήσετε το» Ασυγ- 
κξίτον, το» Φλίγοντα, τό» 
Ερριά», τό» Πατρό|3α», τό» 
Ερρεη», χαί τβς άλλι^βς όπα 
{ααι μ-αζυ ρεετ’ αΰτβς.
15 Χαιρετήσετε τό» Φιλό­
λογο» χαί τη» Ιβλία», τό» 
Νηρε'α και τη» άλλ^η» τβ, 
και το» Ολυμπά» καί ολβς 
τβς άγίβς όπβ ιί»αι ρεα£ύ 
ριετ αΰτβς.
16 Χαιρετηδητε ε»ας τό» 
άλλο» ρεε ρίληρεα όόγιο». Σάς 
χαι^ετβσι» αί εκκλησία» τοΰ 
Χοιρβ.
17 Κα» παρακαλώ σας, 
άλλφοί, »ά $-οχά£εσδε ίκιι- 
»βς όπβ κάρι»ου> ταΐς λ- 
χοτασ»α»ς καί τά σκάχ-
Γ 06 επις:
μάθετε, ποιονντας* χαί ί<- 
κλινατε άττ αΰτω».
18 Οι γα^ τοιβτοι τά 
Κυρίω ήμων ΙησΒ Χρι$-ά Β 
^βλιΰΰσιν, άλλα, τη ίαυτωι 
κοιλία." και λά τίς /ξηρο- 
λογία; και ευλογίας ιζαπα- 
τωσι τας χαρίίας τά» άκά- 
χω».
19 Η γαρ ΰμω» ΰπακοη 
ε» πάντα; ά^ίκετο. Χαίρω 
ον» το Ιφ ΰμι»' θίλβι λε υμάς 
σο^κς ρ,ε» είναι εις το αγα­
θό», άκεραΐΒ; λ εις το κα­
κόν,
20 Ο λ Θεός τίς ιϊρη»ης 
συ»Τξ’ί·ψει τον Σατανά» ΰπό 
τβ; πόλος υμω» έν τάχει. 
Η χάρις του Κυ^.8 ήμω» 
Ιησού Χριρίί μι$ ΰμω». 
Αμη».
21 ’Ασπάζοιται υμάς 
Τι/λ0$εΦ' ό συιιςγός μα, 
και. Λ8κι®- και ΐάσω» και 
Σωσίπατρ& οϊ συγγενείς 
Μ«·
22 ’ Ασπάζομαι ϊμάς ιγω 
'Τίςτι<& ό γράψας τη» ϊπι- 
Γολη» έ» Κυρία).
23 ’Ασπάζι ται υμάς 
ΓάϊΦ- ό £ί»Φ- μα και τίς 
εκκλησία; όλη;. Ασπάζιται 
υμάς ΕραρΦ4 ο ονκονο/χΦ* 
τη; πόλιως, και Κουαρτ3- ό 
άίιλφός.
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ίαλα, ’ίζω άπο τη» λβα/η» 
όπέ ΐμά$ίτι' καί ^ιογιτε 
άπ αυτός.
18 Διατί οϊ τοιέτο» οι» 
ίουλευβσι τό» Κίςΐό» μας 
Ιησού» Χρι$·ο», αλ?.α τη» 
κοιλία» τβ;" και μ* καλά 
λόγια και ευλογιά» ϊζα- 
οτατουσι ταΐς κα^λαις τβ» 
ακακω».
19 Διατί ή ννακοη ή 
έλκη σα; έ'φ&ασι» ιίς <.Κ»/ς. 
Χαΐξομαι λοιπο» ιίς ισά<* 
καί θέλω καί Ϊ7ας >α 
εισδε σο^οΐ ιίς τό αγα­
θό», καί άττλοΓ ιίς τβ κα­
κόν.
20 Και ό Θιός τί; ιΐ- 
ξή»η; θέλω συ»τξί·ψιι τό» 
Σατανά» άποκατ» ιί; τα 
πο^άςιά σας τό γλιγ*·^ΒΓΐ- 
ξον Η χαζίς του Κυ^ιΒ 
μας Ιησού Χαίτου ας ιιναι 
μι λογΒ σας. Α/*η».
21 Σάς ρζαι^ιτέσι» ό Τι- 
μό$ι'&· ό συκξγάς μ», χα- 
Λβχι'^· και Ιάσιο» καν 
Σωσϊπατς'&· οϊ συγγινι»; 
μα.
22 Σάς χαΐξίτά ϊ» Κυ· 
ξίω ίγά ό 'Γίξτιος όπα Γγρα^3 
τη» ίττίΓολη’».
23 Χαιςιτα σας ό Γαι>· 
ό ^ι»οσόνφ> μου κα» τη; ·«- 
κλησίας όλη;. Χαΐξίτα σας 
^ΕξαΓ®- ό οϊχοιόμ^λ· τίς π>- 
λιαις, καί Κόα^τ©- ό άίΐλτ 
φός.
Ό<ιρ. ΐ6.
21 Η χάξΐ; τοο Κυςίν 
ήμω» Ιησού Χρ>~ου /Αίτα 
ΤΛ»Τ4ί» ΰι4&». Αμη».
25 Ιί 3υ»αμί»οι ΰμας 
ΓΧζ»|*ι κατα το ιύαγγιλιο» 
μου και το χηξο^Μ* 
Χηρέ, κατα άοτοχάλυψι» 
μυηζίν χρόιοι; αΐαιιιοι; σι- 
σ»γημι»α'
26 Φα»ΐξω5ί»τΌ· λ >ΰ» 
λα τι γία^νι ττζο^ητικω», 
κατ’ ϊπιταγη» του αΐωιιΗ 
θιί, ιί; νπαχοη» ττι,-ιωί, ιΐ; 
νά»τ« τα ϊ5»η γτΜξίσ^ό- 
τ#··
27 Μο»» σοφω Θιλι, λα 
Ιηα» Χξ·Γ«, ω ή λ£α ιΐ;
τν; α»«>α;. Α/χη».
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21 'Η χάρ; τη Κυρία 
μας 'ίησα Χζΐς·α με όλος 
σας. Αμη».
25 Κα» ιίς ίκΐΐίο» όπου 
$ΰ>ίται >α σας βιβαιάση 
κατα τό ιίαγγίλίόν μου, καί 
το κνςυγμα Ιησού Χρις-ου, 
κατα τη» φανέρωσή του μυ· 
ς-ηρίου όττοΰ ίσινπη^η άπο 
χρίΒ; αίιυνιας'
26 Καί τ5ρα Ε^αΗρ^νη 
λα μίσα τϊ» οτξοφητ^οί» 
γραφών, κατα πρός-αζιν του 
αίωνία Οεη ιΐ; τη» ΰττακοη» 
τη» ττιΖΓ£ω;, χαί όπα ιγνιυ- 
ξίσ^η ιίς ολα τα 73»η’
27 Ε»; το» μόνο» σοφον 
Θιο» ας ιϊ»αι λ£α λα Ιη- 
σου Χξίς-ά ιίς τη; αιώνας. 
Αμη».
+ Π^ο; Ρβ^αιν; ίγζάφη 
άτο Κο^«»9ν λα Φοί^η; Τη; 
λαχόιν τη; ίι Κιγχξία'; ίχ- 
·λ«?»α;.
1 Η ιίς Ρωμαίας Ιγξάφη 
από Κθξί»9α λα Φοίβης τη; 
λαχο'»Η τη; ιί; Κιγχ^εαΓ; 
ίχχλησία;.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
'η προ'ς κορινθι'ους ’επιςτολη'
ΠΡΏ'ΤΗ,
Κιφ. α. 1.
£^ΆΥ ΛΟΣ κλητός άτότο- 
λ'ξ)- Ιησού Χρτοΰ, ί»ά 
θιληματβϊ>- Θιί, καν Σωσθί- 
νης ό άίιλίρός-
2 Τη εκκλησία του Θιβ 
Τη «ση ίν Κορνθω, ηγιασμέ­
νοι; ΧξίΓω 1ησ«, κλητοΐς 
άγιοις, συν τάσι τοίς βττι— 
καλΒμένονς το ονομα τ» Κυ- 
ρ'» ήμων Ιησ» Χρ$-Η ίν 
οταντ» τοττω αύτων τε και 
ημων'
3 Χαρς υμ~ν και ιιρηνη 
άττό Θεέ οτατ^ός ήμων, χαι 
Κυςι'» Ίησ« Χρις-8.
4 Εΰχαριτω τω Οιω μου 
ταντοτε περί ΰμων, ίπι τη 
ρζάριτι τον Θί» τη ίοθιίση 
ύμίν ίν Χςιρω Ιησ«·
5 Οτι ΐν τταντί ίοτλΗτ»- 
σθητε ίν αυτω, ΐν παντι λόγω 
χαι πάση γνώση"
6 Καθώς το μαξτΰξίον τβ 
Χρ»Γ8 ί/3ι|?α»ωθη ίν ίμιν"
7 "Ω·Τΐ ΰμάς μν> ΰ·τΐ(ΐισθαι 
ΐν (χηδ'ενε χαξίσματι, άττικίι- 
|^[ΑΥ ΛΟΣ καλισμιννς άπ>- 
ί-ολφ· τοί ίησ« Χ,-ιρί, 
μι το θέλημα του Θιβ, καί 
Σωσθίνης ό άίιλφός"
2 Είς Την ίκκλησίαν τον 
Θιβ όττΒ ιιναι ιίς την Κόριν 
θον, ιίς τ«ς ήγιασμίνκς ίν 
Χρις·ω Ιησού καλισμίνου; 
άγιας, μι ίίλας ίκιίνβς άτ:υ
ίοτικαλοννται το ονομα τα 
ΚοξίΒ μας Ιησού Χείρον, 
ιίς κάθι τόττον ί^ικόν τν;
και ίλκόν μας'
ό Ας ι^αί ΧΛξ^ 
ίσας καν ιι’ρηνη άοτο Θιον 
οτατρός μας, κα» Κυρ» Ιη­
σού Χρις-οί.
4 Εγω τταντοτι «νχ*· 
ζΐς-ω τό Θιόν μου ίια λογά 
σα(, ίια την χάςιν του Θιβ, 
όοτΜ σας ίίόθη ιίς τον Ιησοΐν
Χ/?»Γορ·
5 'θτ» ιις κάθι οτραγμα 
ίγινηκιτι πλΗσιοι ι»ς αΰτον, 
ιίς κάθι λόγον κα» ιίς κάθι 
γνωσιν'
6 Καθώς ή μαρτυρία τον 
Χβ»ΓΜ ί/2ι/2αίωθη ιϊς ΐσάς’
7 Τόσον όττου νά μην ι» σδι 
ίσιΓς ΐΓίςημινο» άτό κανί·· 
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γομιιβς τι» άτοχάλνψι» τον 
Κε^ίβ τ.μίν ’ίησβ Χξ>Γΰ.
8 *Ος χαί £ι6αιωσβ ΰμας 
Γως τίλβς άκγχλήτβς ΐ» τη 
όμί^α τον Κνζία πμωι Ιησβ 
Χ^»γ5.
9 Π»Γ0ί ό θεός, λ Β 
ΐιΑν^ητι ιί; χοι»ω»ία» τον 
ι·'ί αετόν Ιησ5 Χρστβ Κν- 
(ίν άμω».
10 Παρακαλώ λ νμάς, 
άοιλφοι, λά τον ΟΜματΦ* 
τον Κιφίβ ήμω» Ιησί Χριρβ, 
·»α τό αντο λίγητι ιτάιτις, 
χα» μη η ί* ίμ~» σχίσματα, 
ητι οΐ χατηοτισμίιοι ί* τω 
αντω ηι χαι ί» τη αντη 
7»ναη. .
1 I Ε$ηλω$η γάξ μωι 
Πς-ΐ ϊμω», άλλφοί μβ, ντο 
Τω» Χλόης» οτι ίζΐίΐς ίν νμΓ» 
*»σι.
12 Λίγω λ τούτο, οτι 
Τ,αστός νμω» λίγιι" ’Εγω 
Μ.ίι ιίμι ΠανλΗ, ίγω λ 
Λ Τίλλω, ίγω όί Κηφα, ίγω 
• ι Χ»·Γ«.
13 Μιμίξίραι ό Χ{»Γ<>ς; 
μη Πχνλ©- ϊ,-αν^ωνη ΰτίζ 
»»·»> ή ιίς τό οιομα Πανλβ 
»άβ«-Γ·σ$ητι;
14 Ευχαριστώ τω θεω 
•η ώλι· ΰμων ΐ^άττι- 
*·· ι· μη Κξίττο» χαΐ 
χάρισμα, αναμινοντις την 
ψανίξωσιν τοΰ Κυξίΰ μας 
Ιησοΰ Χρις-ΰ.
8 Ο όοτο?<&" χαι θελει 
σας βιβαιάσκ έως το τιλ®- 
»α ιισ3ε χιοξίς χατηγοξία» 
ιίς την ήμίξαν τον Κν^ίω 
μας Ιησ» Χρις-5.
9 Πιρός ιϊναι ί Θιος, άοτο 
τον όττοΐον ΐκαλίσ^ητι ιις την 
'ίνιασιν τοΰ υΐβ τβ Ιησϊϋ 
Χξΐ$-2 τον Κυςίβ μΛ?.
10 Και τταςαχαλω σας, 
ά ^ιλφ 01, ίια τον όιόματ®· 
τβ Κνξίβ μας “ΐησ5 Χρρβ, 
λά ιά λιγιτι όλοι τό αντο, 
χαΐ να μην ιϊναι ιίς Ισας λ- 
χοΓασίαις, άλλά να ιισθε τε- 
λείως ίιωμε'ιοι εΐς τοι> αντο» 
νοΰν χαι ιίς την αυτήν γννιμην.
11 Διατι λά λόγΰ σας, 
ά^ιλψοι' μΰ, ΐφανιράι^η είς 
ΐμίνα ατό τΰς (ά»$^ωοτβς) 
της Χλόης, οτι ιϊναι φιλο-. ν · ζ ζιβχιαι; αναμισα σας.
12 Και λίγω ίτβτο, ότι χά$ε 
ε»ας άτό σαςλίγοτ’Εγω είμαι 
τβ Πανλβ, χαι εγω είμαι τί 
Ατολλω, χαι έγω τβ Κηφά, 
χαι ίγω είμαι τον Χςις-ΰ.
1 3 Μ>;ια ίμοιςάσ^η ό Χςι· 
Γ0ς ; μήνα ο Παΰλος ΐς-αυςω^η 
λά λόγΰ σας ; η μήνα είς τ· 
όιομα ΙΙανλβ ίβαττίσ^ητι ;
14 Ενχαξΐ$-ίί τό» Θεό», 
οτι κ·ανίνα ατ ισας λε» 
ϊβατττισα., οταξά τό» Κ^ίσ- 
■ ο» χαΐ τό» Γαί·*"
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15 ’ίνα μη τι; ιϊιτη οτι 
*·ί το ΐμόν ονομά έοάοτ- 
τισα.
16 Εζάτττισα οι καί το» 
Στίφανα 01X0»* λοιτο» οΰχ 
*ίόα ει τι»α άλλο» Ιζάτ- 
ησα.
1 7 Ου χάρ άττίΓΛλ» μι 
Χρίί-ος βακτίξην, άλλ εΰαχ- 
γιλίζισΟαι' οΰκ ΐ» σο^ΐα 
λογά, Γ»α μη χ»»α)$η ό 5*αυ- 
ξός του Χρι$-έ.
18 Ο λό·χ©- ·χάρ ό του 
ΓαυρΒ το»; μιν άοτολλυαε»οι; 
μωρία ί$-», ςο7; ίε σωζομί- 
ίθίς ημιν ^ύιαμις Θεού 
• Π·
13 Γίγραπται γάρ' Αττο- 
λω τη» σοφίαν των σοφών, 
και την συνισιν των συνιτων 
ά&ιτησω.
20 Πέ σοφός·, Πέ γραμ- 
ματιύς; Πέ συζητητης του 
αίων®- ΤΗΤ« ; Ουχί ΐμω- 
ρανιν ό Θεο; την σοφίαν του 
κόσμα τάτα ;
1
21 ’Εοτ«ίη γάρ ί» τη 
σοφία του ©εέ οΰκ ΐγνω ό 
κόσμΏ- ίϊά της σοφίας τόν 
©εο», ιΰίόκησιν ό Θιός ίιά 
της μωρίας του κηρΰγματφ- 
σωσαι τας πιτιύοντας.
22 'Επ&όη κα» ’ί&Ιαϊοι 
σημιΐον αίτάσι, και ’ Ελλη»; 
σοφίαν ζητάσιν’
23 Η/ζεΓ; ίί κΙζΰσσομιιΧρι- 
Γ·» ΐταυρωμίνον, Ιβΐαιοι; μιν
Όβρ. 1.
1 5 Δια να μην ιΐπη τι>ας, 
οτι ιίς τό ονομά μα το» 
ί^αοττιαα.
16 Και ιζάπτνσα κα» τ· 
σπητι του Στιφανα’ «»» 
ΐζιυξω λο»οτο» ίά» ιίαττυβ 
κανινα άλλον.
17 Διατι ό ΧείΓος 7·» μι 
ιςτίλι νά βαπτιζω, άλλά νά 
κηρύττω το ιύαγγίλιον, οχ» α» 
σοφίαν λόγα, ^>α νά μην μα­
ταίωση ό ταύρος τα Χρνττ.
18 Διατι ό λόγφ- λοιτϊ» 
ττίςι τέ ταυρα, σήμα ιί; τέ; 
αιτωλνσμίνυς, ιιιαι μωμα, 
αμη εΐ; ίμάς τας σωζομίνας, 
·>ιαι ^όναμις του ©ιβ.
1}) Διατι ειιαι γνγραμμι- 
νον’ Θιλω χαλάσπ την σοφίαν 
Των σοφών, και ίίιλω αφανίσην 
την φρόνησίν των φρονίμων.
20 Που ιιναι καιιιας σο­
φός·, IΙέ ιιναι γραμματιΰς ; 
Πέ ιπαι συζητητ'ης τά αϊωνφ· 
τάτου’, Δε» ίμωρανιν ό θι»< 
τη» σοφίαν ττ κόσμου ΐτέ· 
του ;
21 Διατ» ίοτ»·ίη μι τη» σο­
φίαν του ©ιέ ό κόσμ^· ίι» 
·7»ω^»ίτι ίιά μίσα της σοφ.ας 
τόν ©εο», νΰδόκησιν ό θεο;, ·ά 
σωση μι την μωρίαν τά κηρύ­
γματα, ΐκιίνας όττά τιτιίκν.
22 Εοτριίη καί οΐ ΊβίαΓο» 
σημιΐον γυριυασν, και *£λλ»- 
»ι; σοφίαν ζητάσι’
23 ’Λμη ίμι7ς κηρύττομίν 
Χρρο» ΐραυρωμίνον, ό ότοιος 
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σχαιίαλο», 'Ελλησι οί μ*· 
(*'**'
24 Αυτοί; ίί τοί; χλη- 
τ»ι; ’ΐβίαίο»; τι «οι Ελλ^σι 
Χρρο» θιέ ίίιιαμιι χα» Θιέ 
σνφ»α».
25 'Οτι τό μύροι ην 
θιβ, σοφάτιςι» τω, ά,$ξέ- 
»*» ίο* χαί τί άσνίιί; τοί 
θιβ·, ίσχνζότίξο» τω» ά»θξω-
26 Ελίπιτι γάξ τκ· χλη- 
σι» ίμι», άίιλφοί, οτι β 
νολλο» σοφοί χατα σαξχα, » 
πολλοί οο,ατοί, έ πολλοί 
•ν^ιιιΓ;*
27 Αλλα Τα μνςα τοί 
κ·σμΜ ί£ιλι£ατο ό Θιός, ΐ,α 
τβ; σοφβ; χαταισ^ί,η' «αί 
Τα άσ^ι»»; τοί κοσμά ίζιλι- 
£ατ· ό θιο;, ι»α χα;αισχυι»> 
τά ίτχβξά'
28 Και τα άγιιέ τοί 
•όσμΜ χα> τα ·£«0ΐΗ)αόα 
ϊ4·λι£ατο ® Θιος, χαί τά 
μι ό»τα, ΐ,α τά όιτα χα- 
ταρηίσχ.
•9 Οπως μη χαοχί-σχ- 
ται πάσα σαξζ ί,ωπιο, αΰ-
30 αΰτοί ίί ίμιϊς 
•ΤΙ ·» Χ^ιρω Ιχσέ, ό; ίγι- 
***· ημιι σοφία άπό θιέ, 
β««α»ο7υ»χ τι και α^ιασρ,ο; 
*α< άπολντ^βσις*
7ϋ
ιΐ; τέ; ’ΐΒίαΐΒ; ιίιαι σχα,ία- 
λο», και ιί; τβ; £λλ>!»α; 
μωρία."
24 ’Αλλάιΐ; τέ; καλισμί- 
,β; ’ΐα^αίυς τι χαί' Ελληχας, · 
Χρρο; όττέ κηρύττομει, ιίιαι 
Θιέ ίο»α/χι; χαί Θιέ σοφία.
25 Διατι τό μωξάι τέ Θιέ 
ιίιαι σοφωτι^ο» άπο τβ; α»· 
δξωττβ;· χαι τό άσ·&ι»ί/4ί»ο» 
τοί Θιέ, ιΐ»αι όυιατίοτι^οι 
άπό τές ά»$ρώττΒς.
20 Διατι ΐσιΐς, άίιλφοι, 
βλίπιτι το» χαλισ^ο» σας, 
οτι ίι» ιισ·&ι πολλοί σοφοί 
χατά σάρκα, ίι» ιισθι πολ­
λοί ίοιατοί, ίι» ιΤσδι ιϊιγι- 
►ιίς πολλοί'
27 Αλλά ϊίίάλιξι> ό Θιο; 
τά μ.νξά τοί κόσμίι, όίά »ά 
κ.ατιιτξοπιάσνι τές σοφΒς* 
χαι τα άσ·5ι»»/ζι»α τέ κόσμϋ 
»ίιαλι£ι» ό Θιός, ίιά ιά ιι- 
Τ^οπιάστ, τά ίυ»ατά'
28 Και ταά^ίΐό τέ χόσ/ΛΒ 
χα» τα χαταφροιια.ιΐ'α ΐίιά- 
λι^ι» ό Θιος, χαί ίχιΐια όπέ 
ίιι ι»»α», ίιά ιά χαλάση 
ίχιίια όπέ Ηίαι.
29 Διά »ά μη> κανχτ^η 
καμία σαρξ όμπροΐί ιίς τό» 
θιό».
30 Καί άπ αστό» τό» 
Θιό» ιισδι» ίσιίς ί» ΧμΓο» 
Ιησέ, ό όπο7φ« 1»>σές ΐγιιι* 
ιι; ίμάς σοφία άπό τό» Θιο», 
χαι ί»χα»οσύ»η χαί αγιασμός 
καί ίλιυδίςωσις·
3 0 2
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31 *Ι»α, κα$άς γίγξαπ~α.>' 3 1 Διά »ά χαιχάτα» ιίς τί» 
Ο χαυχωροει®-, ί» Κνρίω Κνριο» έχιΓ»©·* όπα καιχαται, 
χανχάσθω. χαθως «ί»αι γιγςαμμίιοι.
Κίφ.β1. 2.
^ζάγω έλ5ω» προς ΰμας, 
άίελφοί, χλθο» μ χα&’ 
νίτεροχχ» λόγα χ σοφίας, κα­
ταγγέλλω» ΰμΐι τό μαςτΰριοι 
τοΰ ©88.
2 Οΰ γάρ εχρι»αΤ8 ιίίεια» 
τι ε» ΰμΐι, εί μη Ιχσοΰ» 
ΧξίΓο», χαι τούτο» ίραυ- 
ξα>μενον.
3 Καί έγω ί» άσ5ι»ε»α χαί 
»» φό(>ω χαι ΐ» τςόμιι πάλλω 
ιγιιομη» προς ΰμας.
4 Καί ό λόγ@- μα χαί το 
κχρυγριά μα άκ ί» πε*θοϊς 
ά»θρωπί»χς σοφίας λόγοις, 
άλλ’ ί» άποίεί£« πιιόματος 
χαί δυνάμινς’
5 "ίνα η πίς-ις ΰμ&> μη 
η έ» σοφία ά»0ρωπω», άλλ ί» 
ίυιάμιι &ια.
β Σοφία» οε λαλϊίμη ΐ» 
τοΐς τιλιίοις' σοφία» ί» ά Τ8 
<ΐω»@- τάτα, βίε τω» άρ- 
χό»τω» τον αΐω»φ- τατα τω» 
χαταςγαμίιιων'
7 Αλλά λαλαμι» σοφ'<α> 
©18 ί» μυς-ηριω, ΤΧ» αποχι-
θιος ιτξό τνι αΐωιω» ιίς ίο· 
|α» ύ/χω»· 
2^Α1 *7" οτα» ίλθα ιίς 
εσάς, άλλφοί, λ» ηλλ» 
μι νπιροχη» λόγα ή σοφίας, 
χηρυττω»τας σας τχ» μα^τι- 
ρία» τον ©88.
2 Διατι λ» αποφάσισα 
ποτί »α ΐξινρω τιποτις άλλ» 
<ις εσάς, παρα τό» Ιησβ» Χ;ι~ 
ΓΟ», χαι Τ8Το» ί$-αυρωαι»ο».
3 Καί ίγω μϊ άσ$ι»Λ3» 
χα» μι φο€ο» χαι /χί πολϊ» 
τρόριο» ΐΓαθηκα ιίς ΐσάς.
4 Καί ό λόγΐφ- μα, χα» τί 
κήρυγμά μα λ» χτο» ιίς χα’ΐα- 
π«$-ιχά λόγια ιης άιθρωπ.ιιχ 
σοφίας, άλλα μι άποθή£»» 
πιιν/χατ©4 χαί ^υιάμιοις’
5 Δια »α μη> ιιιαι τ. 
πίπς σας ιίς τχ» σοφία» τ*ι 
ά»θρωπω», άλλά ιίς τκ» ίν· 
ιαμιι τοΰ ©18.
6 Καί σοφία» λαλίμιι ι·ί 
Τ8ς τιλιί8ς· άμη οχ» σοφία» 
τον αίω»©· ΐτάτΗ, ΰίι τν» 
άρχό»τω» τω» φΟιιροριίιω» τον 
αιάιΦ- ίτατα’
7 Αλλά λαλαμιι μυπ· 
ριωίχ σοφία» ©18, ίχιιιχ» 
λιγω τχ» σοφία» τχ» απ·- 
κικφυμμιιηι, ΤΧ» όποια» προ** 
ρισι» ό ©ιός προ Τω» αΐωιω» 
ιίς ίό^α» μ»^'
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8 ΛΗ» ύίιίς τί» άρχόιτο/» 
τ»» αί»»Ο- τάτϋ ϊγ»υ»ιι’ «ί
ΛγΙ&ΓΛί9 ΟνΧ Λ» Τ69 
Κνμο» τίς ίσταΰ-
[*σΛ9·
9 ’Αλλά, χα5άς γιγ^απ· 
τβ»' Α οφθαλμός ονχ ιιίι, 
κλ» ας ονχ ηχΒσι, χαι ιπι 
χα^Οιβ» ά»δρ<όπΒ Βχ ά»ί€η, 
λ ήτοίμασι» ο Θιος τοις 
■γατίσι» αντο>·
1ί> *Ημϊ» ίΐ ο ©ιός άτι· 
«άλνψι ό,ά τον ΙΙιινματΦ- 
αντί* το γαρ Ιΐιινμα ταιτα 
ΐζηια, «αΐ τά βάδη τον 
Θιβ.
11 Τίς γα( ο·ίι» ά»θια* 
«V» τα τον άΐδ^άτΒ, ιί μη 
τό τιιίμα τον αώξίιίτα τό 
>· *ντμ; Οντα> χαι τα τον 
Θιβ βιιις οιίι», ιί μη τό 
Ιΐιιόμα τον Θιβ.
12 Ημιίς όΐ β τό τιινμα 
Τού κοσμΒ ίλάβομι», ά?λα 
το 11>ινμα το ίχ τον ©ιί, 
.<α ιιοαμι» τά οπό τον Θιβ 
χαμτ^ιχτα ημί»*
1 Α χαι λαλβμι», ονχ 
ί» ο.οαχτοίς ά»$ροιτί»ης σο­
φίας λογοις αλλ ία όιόαχτοίς 
Ιΐιιορατό* άγίβ' Τ»ινμα- 
’·«*« τπνματιχά συγχζ>- 
οοοτις.
8 Τη» όποια» σοφία» β?ι 
χα»όας άπό τβς ά^χοχτας 
τον αίά»©· τβτη τη» ιγ- 
ιάιρσι' όιατί ά» ηθιλα» τη» 
γ»ωξίση, <5ι» ηθίλα» Γανξβση 
τό» Κύριο» της όο^ης.
9 Αλλά, χα5άς ιίναΐί γι- 
7^αμμί»ο»· ΕχιΓ»α ότ» μάτι 
ίι» ιϊό'ι, χαί αντίο» ίι» 
άχβσι, χαι ιίς τη» χα^ίία» 
ΤΒ άι$·ςω7ΓΒ ίι» ΐμ/3ηχα», 
ϊχ.ιόα ίτοίμασι» ό Θιός λά 
ΐχιί»Βς όπ? το» άγαπίσι'
10 Αμη ιίς ιμάς τα 
άπιχάλνψι» ό Θιός λά μισβ 
τον Πχινματός τβ' ίίατί τό 
Πιινμα όλα ί£ιτά£ά, χαί τά 
βά5η τον ©ΙΒ.
1 1 Διατι ποί<^- άττο τ«ς 
ά>5^άπΒς γ>α>ρίζα τα. αανμαί» 
τβ άιδξάοΓΒ, οτα^ά τό %»ινμα 
ΤΒ άι$^άτΓΒ, 07ΓΒ ιΤ»αι μίνα 
ιίς αντό» τό» άχθ^ωπο»; 
"Ετζι χαί τά πζάγ^ατα τοί> 
Θιβ χαχιις όι» τά ί^ινξΐι, 
ιταρα το Π»ινμα τον Θιβ.
12 Και ΐμιϊς ό'ί» ίλά- 
£αμι> τό οτχινμα τβ χόσμΒ, 
αλλα το Πχινμα τον Θιβ, 
οια »α γνοφίταιμι» ϊχιί»α όοτΒ 
μάς ϊχαρισι» ό θιο'ς’
13 Τά όποια χαί λα- 
λΒμι», οχί μι λο'για όπ» 
ΟιΟασχκ ή ά»θρωοτί»η σοφία, 
αλλα μι λόγια οττβ ίι^άσχ» 
Το Πιιυμα τό άγιο»" ΐφαξ- 




14 Ψυχικός ί· άιδςων®· 
ό ίι'χεται τα του Γΐιααατος 
του Θιου' ^ζα’ξία γαρ αύτω 
·Γ·» χα'ι 8 ίΰιαται γ»2»αι, 
βτι πιιυριατικως άιακρίιι- 
ται.
15 0 ίί πιιιγζατικίς 
άναχςί»Η μι, πάιτχ, αΰ· 
Τβς ίί ΰπ «ίιιος άιακρι'- 
>ιται.
16 Τίς γας Ε·ρω >*> 
Κυρίβ, ος συμβιβάσω αυ­
τό* ; Ηρΐίί'ς ί» >μ* Χ^ιγβ 
•χο/Λΐ*.
€>ρ. 3.
1 4 Α/ζ« ό ψυχικός 
ττφ- ίι► ίίχιΊαι τά <·βάγι*α"α 
το Π»ιΰ/ζατ®-τ« ©««· ίιατί 
ιίιαι μωςία ιις αΰτ.ι, καί ίι» 
ίΰιιται ιά τά γιωρισκ, βτ» 
ίιακξίιοιται ττιιυριατικάς.
15 Α/αη ό πιιυματικίς 
άιδ^ωττ®- άιακρίιη ριΐ» όλα, 
και αΰτός ίί» ά»αχρί»ηα» 
άττό καιίια.
16 Διατι τις ΐγιω^ισκ τί» 
>5» του Κυριβ, όπί >ά τβ» 
ίιίάξη ; Α|*η ϊμιΐς ίχ«α<» 
»5» ΧςΐΓ«.
Κ·ρ. γ'. 3.
^Αΐ' ίγω, άίιλ^οι, οΰκ 
ίΐίυι^θη» λαλΐσαι ύρ*'ι 
ως πιιυρι,ατικοΓς, άλλ ως 
σαςκικοΐς» ώς ιηπιοις ί» 
ΧςΐΓ<ν·
2 Γάλα ίγζάς ΐτότισα, 
καί 8 βξαΐ(Λ.Λ" οπυ γας 
ήίΰ»ασθι* άλλ «τι ιτι ιΰι 
ίΰ»ασ3ι.
3 μΕτι γα.ς σαρκικοί ΐς-ι·
οίτβ γας ι» νμΐ» *α*
ί?ις και ίιχοΓασίαι, Βχί 
«τα^κικοί ίρι, και κατα α»- 
$ξωτΓοι τΐξίττατιΓτι ;
4 *Οτα» γαρ λίγη τις* 
'Έ,γα μί» ·ι/χι Παυλβ* ϊτιςοζ 
ίί· ’Εγω ’Ατολλω· άχί σαρ­
κικοί ϊγ* ;
5 Τις «» ·Γ· Παίλφ-, 
τίς ίί ’Ατβλλωί, άλλ η 
|ψΑ1' ίγω, άίιλφοί, ίί» 
ΐίυιη3ηκα ιά σάς λα- 
λησω ώσα» πιΐυ^ατικάς, άλ­
λα ώσαι σαξκικβς, ώσά» 
»ητί»ς ιίς το» Χςΐί·ό>.
2 Γαλα σάς ΐττότισα, καί 
οχι φαγητό»* ίιατί άκόρι» ίι» 
ΐίΰΐΒσ^α» ιά τό φϋτι' άλ?ά 
μ,η^ι τάρα ίΰ»ισ$ι.
3 Διατι ακβριι σα^κι·:· 
ιισθι" ίιατί ΐπ^ίίη ι'ιαι ιίς 
ίσάς ζί,λία καί φιλοίΜκι'α καί 
ίιχορασίαις, ίί» ιισδι σαρ­
κικοί και οτίξίτατιΓτι κα- 
τόοτι» ιις τη» άί^ςίϊτότητα;
4 Διατι οτα» λίγη ό ίιας* 
’Εγω ιι/ζαι τά Παΰλν* κα« 
άλλ®·· Εγω ιΐριαι τέ Ατολ- 
λύΙ* ίι» ιισ9ι σαρκικβί;
5 Τις λοιπό» ιι»αι · Παΰ- 








6 Εγώ ίφΰτιυσα, Απολ- 
λας ίπότισι»" άλλ · Θιος 
ηΰ|α»Ι».
7 ’Ώη ίτι ό φυτινα» ·Γ* 
Π, ίτι ό ποτίζω/, αλλ ό 
αύ{ά·β» θιός.
8 Ο φυτιΰω» ίΐ *·· ό 
ποτζω» ί» ιίσι»’ ικας^· οι 
τι» ’ϊιο» μισδοι ληψιται 
κατά τό» ΐόιο» κόποι.
1
9 θιβ γάξ ϊσμι» συιΐξγοί’ 
θιβ γιωξγιο», Θιό οϊκοίομη 
Ιγ».
ΙΟ Κατά τ·>» χαρι» του 
θιβ τά» ίοδιϊσά» μοι, άς 
?»φος αρχιτιχτω» διμίλιο» 
τιδοικα, αλλ®- οι ϊποιχο- 
2(μΜ* ίκ»Γ®- οί βλίΊτίτω 
πώς ΐτοικοόομίΓ.
11 θιμίλιοι γαξ άλλοι 
βόιι'ς όνιαται θιϊϊαι πα,ξά 
τ·» κιιμιιο», ος ·$■*» Ιησούς 
ό Χριρός.
12 Ε· οι' τις ϊτοικοΙομιΓ 
•τ. τί» διμίλιο» τούτο», 
χρυτί,ι, ά(γυ(6>, λίδβς τιμίβς, 
{όλα, χόξΤοι, καλάμι;»·
13 Εκάρβτόίξγο» φαιιοο» 
γΐιησιται' ά γάρ άμίρα ίη- 
ληπτι' ότι ί» πυρ άποκα- 
λόπτιται’ χαί ϊκάτΗ τό 
•(γτ· όποιοι ΐρ, τό πυρ Ιο- 
■ιμάσΝ, 
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παρά ύπηξίται, ίίά μισβ τω» 
όποίω» ίσιΐς ΐπιτιυσατι; και 
χάδι ί»ας, χαδως τβ ίχάρισι» 
ό Κυρ®·.
6 Εγω 'εφΰτευσα, ’Απολ~ 
λως ΐπότισι' αλλά ό Θιος τα 
αυ{α»ι.
7 Εΐς τόσο» όπβ άίε ’εκι~- 
ι®- όπβ φυτευη, β^ι £κι7»®- 
οπβ ποτί£?ι Ηΐαι τίποτις, άλ- 
λα' ό Θιος όπβ τά αΰ{ά»Η.
1
8 Και ϊκιΐ»®· όπβ φυτευεε 
χαι ίχι7»®- όπβ ποτιζκ ίΐα 
ιΤιαΓ χαί χάδι ί'ιας δίλΗ 
πάρ« τη» πληρωμη» τβ χατα 
το» κόπο» τβ.
9 Διατι ι’ΐμισδΕσυιΐξγο! τβ 
Θιβ' ίσιΓς ιισδι χωράφι τβ 
©ιβ, και οίκοίομη τβ Θιβ.
10 Κατα τ«» χαρι» όπβ 
μί ίίωχεε ό ©ιός, ίγω ωσάι 
σοφοζ πξωτοοεχοιίόμ,ος ΐβαλλα 
διμιλιο», χαΐ άλλ®· οίχοίομα 
απάιω ιίς ΐκι7»ο* αμη χάδι 
ι»ας άς βλεπη πως ύίχί^ορ,ά.
1 1 Διατι κα»ι»ας ίιε όυιιΐαι 
►α βαλλη άλλο» διμιλιο», ’ΐζω 
απ ιχιϊιο» όπβ κιιτιται, ό 
ότοΐ®· ιιιαι ό Ίησβς Χριρός.
1 2 Και ϊα» κανιιας απά»*) 
ιίς ίτβτο» τό» διμιλιο» οϊκοίο- 
μιΓχρυσό», άργυρο», λίδβς τ·- 
μ·βς, {υλα, χορτο», καλάμη»*
13 Το ΐργο» καδ’ ί»ός δι'λβ 
^α,ιξώδη- ίιατΐ ή ήμίξα διλΜ 
το φαιιρωσιι* ό'τι μι φωτιά» 
φα»ιρω»ιταΓ καί τό ί'ργο» καδ* 
·»ος τι λογης ιιιαι, ή φωτία 
διλοι τό φαιιρωση.
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14 ΕΪ τ»»Φ· το εσγο» 
ό επωκο}ό^»)σε, ^ιισδό»
λ^ψίΤαι'
15 Ε» τ»ν&- τβ νργον 
κατακαησνταν, ζημνω$ήσί]αν' 
αυτός ^» σω^ησνται, ότως 
ίι ά>ζ λά πυςός.
16 Ονκ οίόατε ότ» >αος 
Θεέ ΐ$-»» και το Ιίειίαα τού 
Θεέ οίκεί ί» ΰμνν ;
17 Ε» τις τό, »αό» του 
Θεέ φθείξΗ, φ^ιςι» τέτο» ό 
Θεός* ό γαρ ναός τού Θεέ 
άγιός έστ»», οΐτιης «στε 
ΰ/χιΓς.
18 Μισείς ίαυτί» ίςα- 
πατάτω’ ε» τις ίοκεύ σοφός 
ιιιαι έ» ΰμΐν ί» τω αία/»» 
τότω, μωςός γινίσ^ω, »»α 
γεει,ται σοφος.
19 Η γας σοφία τέ κόσ/κβ 
τέτβ, μωςια παρα τω Θιω 
ιγ*' γίγραπτα» γάζ' Ο ί^ασ- 
σό/ζεεος τβς σοφές ΐν τί 
πα»β^γία αΰτω·.
20 Κα» πάλε»· Κυρ·3- 
γιχίόσκΜ τβς ίιαλογισ/κβς των 
σοφών, οτ» είσι μάταιοι.
21 "Πγι (οοιίείς καοχάσίαΐ 
ό άεθ^ωττοις· πανταγαρ όα^ε 
·Π»’
22 Ε»τι Παύλφ·, ε»τι 
’Απολλως, είπε Κηφας, ιίτι 
κόσμ&, »»τι ζανη» είτε 5ά- 
»ατος, «ίτε ε,ΐΓβίτα, είτε 
^«λλοετα’ ®·»>τα ΪΉ*’
14 Ο, τιεφ· τό ·>>«· 
όετέ οϊκοζ^/ζ^σε, ^ε»ει, θελζ» 
οτα^β τΓλν,^ω/Λην'
15 Και ο, τι»*^ το ΐς"," · 
κατακαεΓ, $ίλΛ ζνιμ^ΐίτ" 
κα» αύτός 5ελει σβ$·, ά^ί 
Τέτοιας λογίς, εόσα» ο.α 
μίσα τέ ιτυράς.
1
16 Διε ΐζίΰξίτι ότ» ι.σΐο 
εσείς »αός Θιυ, «αΐ τό Πηε,αα 
Τβ Οιέ κατοικίι' ιίς ίσας ;
1/ Οττοιφ- μολό»Η το» »α;» 
τα ©ιέ, ό Θεός 5ιλη το» 
χαλάση' ίιατι ό ιαές τ»ΰ 
Θεέ ιι»αι αγιφ-, ό ότ.Γ^· 
ε’σδε ϊσεΐς.
1 8 Κακεας άς μηι άνατα' 
τέ λογβ τα’ αν κα>ί»α; 
φαίνιτα» να ειεαι σοφός άεα> 
μισα σας είς τό» κ»σμ>· 
ϊτατον, ας γίνν> /κοφος, 0·α 
να γίνη σοφός.
19 Διατ» ό σοφία τέ κόσμα 
ίτάτα νϊναν μωρία, σχμα είς 
τό» Θεό»' όιατ» ιι»α» γνγ.αμ- 
μίνον' Ο Θεός οτιαι»» τας σο­
φάς είς την ττανα^γίαν τας.
20 Κα» πάλι»· Κΐξίφ- 
γννωσκΗ τα νοήματα τόν 
σοφών οτι ι»ναν μάταια.
2 1 Είς τόσο» όπέ καπνός άς 
μην καυγαταν είς τές άι^ξβ* 
πβς* ίιατι όλα ϊ^ικά σας 
ει»αι*
22 Είτε ΙΙαίλΛ·, είτε 
’Αττολλως, νιτν Κηφας, είτε 
κόσμ'5-, είτε ζωη, είτε 5α»α· 
τ&·, ιιτι ιταξάντα, ιΐτν μνΚ· 
λοντα' όλα ί&κά σας ε»»α»·
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23 *Τρ»»ί ίί, Χ^γ*“ 23 Κα» ΐσιΓ; »»^· τ“
Χ^.γο; ίι, θιέ. Χ^»Γ«’ χα» ό Χρ»Γο; *»·'“* τ*
Θι5.
Κι<ρ. θ'. 4.
θ'Ττα; τια,ας λογνζισϊυ 
ά>3ξθΐ·β·&·, άς Ιπκξίταί 
Χ|·Γβ, και οικονόμας μυί~η- 
ρ<«» θιβ.
2 ' Ο ίί λοιπό,, £ητι~τα· 
ί, τ··; οίκο,όροι;, ί’ια <ι$·ό; 
ΤΚ ,ϊρφιι.
3 Εροι ί< ι»; ΐλά^ιτό» 
*Π» »»· ί-Φ υρά, ά,αχ^ιθά, 
κ ϊ-τό ά»5ρ>ν»ΗΚ χρίξα;· 
άλλ* ϋ» ίμαυΤυΐ Α9ΟΛλΙ·
Η9,
4 Οιίΐ, γας ί μαντά συ- 
«•«α* άλλα οΰκ ΐν τούτο/ 
• ι<.καίνμαν’ ό ίι ά,αχρ,ο/, 
ΜΙ, Κύριό; ΐρι»,
5 *Ωπ μη π^ο χαΐξβ τι 
ιγ·ιιτι, ί*; ά, Γλ&η ό Κυ­
ρ®·- ο; και ^*/τίσ« τά 
«£νττβ τβί σκότας, καί φα- 
·,;*σιι τα; ββλα; τα>, καρ- 
ί»·»· ·αι τότι ό ΐπαιι®· 
>ι·»σ·τα» ιχβττω άπό τοί 
Βιί.
<> Ταντα ϋ άλλφοϊ, μι- 
*·τχαμάτι<7α ιΐ; ΐμαντόι και 
Ατι»*, ίί ν|Λα;' ί»α ί, 
»Κ·'ι ^άτττί τ» μη ύιτιρ ο γί~
ΤΕ τοια; λαγης αί μ»ί λ·- γαξίαζη χα-σι ινχζ α»- 
$[ωπ&, πιο; ιΐμίσ^ι» ΰιτη- 
ρίται Χξ»Γ«, χα» οΐχοχο^ιοι 
τά» |*ν$τ!ρΗί» τοί Θιου.
2 Καί ί»ά το ΐττ»λο»%ο», 
όπου ζητιΓτα» άπο του; 
οίχοιό/χΗ;, ίιά »ά ιΰξίδη 
χα»ιϊ; π»Γο;.
3 *Οσο» ;χί» ιί; του λογά 
μ», τίποτι; ίε» ε’»αι »ά 
χξ»8ά άπό σάς, η άπό ά»« 
$ρωπί»ης χρισιως’ άλλά κίϊ 
τ5 λόγα μα ίι» κρίνο;.
4 Διατι μίσα ιίς το συνον·· 
ίό; μ» ίε» γνΐύρίζο; να ίϊμαν 
τίποτι; πτα/στ»;;· άλλά ίί» 
όιχαιά»ο/ζαι ιΐ; ΐτ5το' άμη ό 
Κυρ©- ιίιαι ίχι?»®- όπου ρι 
«ρ»Μ.
5 Λοιπο» μην χξΐιιτι Τξο 
χαΐξί τίποτις, 'ίως όπβ »ά 
ίλ$η ό Κυξΐ®-- ό όποΐ©- δι- 
λ« φωτ'ίσβί τά χςνφά του 
σχότβς, χαί $ιλ« φα»ιράσ« 
ται; βαλαΐς τοιν καρύων" χαί 
τότι χάδι ι»α; δίλκ πάρκ 
το» ιπαιιο» άπο το» Θιο».
6 Ετβτα, άίιλφοί ρ«, τά 
ί^ιτατχημάτισα ιΐ; τέ λόγ» 
μ» καί ιΐ; τό» ’Απολλά, ίιά 
λόγν σα;* ίιά νά ράθιτι ιί; 
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γρα,πται φρονιιν, ,,α μη <*ς 
νττίρ του ί»ός φυσιέςτίι ΚΧΤΛ 
τον ίΤίρυ.
7 Τίς γάρ σι ίιακρίιβι; 
Τί λ ιχ«ς ο οΰκ ίλαζις ; 
Εί λ και ιλαζις, τί χαυ- 
χάιται ώς μη λάζων;
8 *Ηλ, ΚίΚΟρ^ίίΟΙ «Γ8, 
«λι ΐττλΜτίσατί, χωρίς Γαω, 
ίζασιλιΰσατι' χαί οφιλό» 
γι ίζασιλιΰσατΓ 'ίνα χαΐ 
ΐ/οιΐς υμά συμζασιλιι,'σω- 
μιν.
9 Δοκω γαξ οτι ό Θιός 
ημάς τβς άπο-όλβς ίσχάτβς 
άοτί^ξιν ως ίπιθα,ατίους, 
οτι θιατ^ο» ίγινη$ημΐν τω 
κοσμώ και άγγίλοις και άν- 
^ρωποις.
10 Ημιΐς μωροί λά Χρι- 
ί~ον, ΰμιΐς λ φξονιμοι ί» 
ΧρίΓω' ημάς άσ3ινιίς, ΰμι~ς 
<ά ισχυροί" υμιίς ίνίοζοι, 
ημάς ύί άτιμοι.
1 I ’ Αχξΐ της άρτι ώρας 
καί πίι,ωμι»» καί αιψωμιν, 
καί γυμνητιΰομιν, και κο· 
λαφιζόμι^α, καί άστατου- 
μίν’
12 Καί κοτηωμίν ίργαζό 
μινοι ταΐς ίίιαι; χ·ί<τ*· 
λοιλφονρι,οι, ιΰλογ<.υμιν" ίιω- 
κόμινοι, άνιχόμι^α"
13 Βλασφημίιμινοι, να- 
ίμάς Το να μην φξονητι ναισ- 
σοτιρον άπο ΐχιΓηι ότυ ΐιιαι 
γιγραμμίνον, λά ,ά μτ.· κι- 
νο^οζάτι 'ίνας λά τ^ν ά>λο>, 
ιναντία του άλλβ.
7 Διατι τις λακ^ι.·· ϊ?ι>* 
άπο τον άλλον ; Καί τί ΐγιις 
το όποΐο» λ» τό ίλαο’ις ; Κα. 
ίά» τό ί'λαζ,ις, τι χανχά.-α· 
ωσάν να μην το ιλα0ις ;
8 Τώρα χοςτάτοι »ι.-ί·», 
τώρα ίττλβτησατι,
ίμάς ίζασιλιΰσατι" χαί ϊα- 
ποτι νά ή$ίλιτι βχτιλιιτ», 
λά νά συμζασιλιύσωμιν χα, 
ΐΐΛΐϊς μιτα σάς.
9 Διατι μβ φαινιται, ·τ» 
ό Θιός ΐπρόβαλλι» ιίς ϊνϊι.ζιν 
ίμάς Τβς υτιριιβς άπος-ολιις, 
ωσάνάνοφασισμίνβς ιί< $αια· 
το», λατΐ ίγινηκαμιν θιατ.ΐ, 
ιίς τό» κοσμον, χαι ιί; τβς 
άγγίλβςκαί ιίς τβς ά»&^»κς.
10 ’Ε/αιΓς ιίμισ$ι μωμί 
λα' τό» Χριςό», χα. ίη,'ς 
ιίσθι φρόνιμοι ιίς τό, Χριρό»· 
ίμϊΐς άσ^ινιΐς, και ίσιΓ; 
δυνατοί" ίσι,ς τιμημίνοι, χα. 
ίμιίς άτιμοι.
1 1 "Εως ΐτΗτην τη· ώραν, 
καί πιι»Ημΐ»,καί ί.4-**μ··> «** 
ιίμισ^ι γυμνοί,καί λρ>οαΐ3α, 
καί γυξίζομιν ϊίω και ίχΐΐ, 
μη ΐχοντις ττβ να Γα&τμι’
1 2 Καί κοιτιάζομίν, λ/λιν 
ο»τις μιτά ΐλά μας χ·ι>*' 
ΰζριζόμινοι, ιΰλογύμιν" ό**χ· 
νόμινοι, ϋπομίνομίν"
13 Βλασφημάμικι, ναξα- 
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{«βλί/χν* ώ{ νΐξ>χχ$άζ· 
ματ» τα χόσ/οβ εγενη$ημεν, 
νάπν» «Ίξίψναα ιω{ άρτι.
14 Ονκ ΐντξΐπων ΰμάς 
>ςά^ν ταντα, άλλ ώί τικια 
α« αγαπητά ιβδιτά.
15 ’Εβ» 7*? /«•'Ρ** νΜ' 
ίαγωγως εχητε *’ Χ?·Γ^> άλλ 
ώ κολλά,· πατίζας' ·> γας 
Χ{>γμ Ίν,σί λά τί ευαγγε­
λία ΐγω νρχά; ίγόιησα.
16 Παρακαλώ άν ΰμά;, 
ρο^ιιταί μα γί»ισδι.
17 Διά τβτο επεμ^α ϋμΐν 
Τιμ^ιο», 'ίς ίπ ΤΙΜΙΟ» /ΛΒ 
•γατιιτο» και ιγιγο, ϊ* Κυ- 
{·<·, ο{ ίμάς άναμνηση τα; 
»'»ί μΜ τας ΐν Χξετω, χα$ως 
πανταχα ΐν παση ΐχχλησεα 
ίείάσχω.
ΙΚ ίϊς μη έξχομίνα οι 
Τςος ΐψιας, ίφυσεν&ησάν
ΤΜ(.
19 Ελιι^ομαι ί< ταχίως 
<(«< εμάς, εάν ό Κάρφ· δι- 
λ*σν., χαε γνωσομαε ά το» 
λιγι,ν των κιφυσνωμίνων, 
• ·>λ τχν ίνναμεν.
20 Ον γάς εν λόγω ή βα· 
ηληβ τον Θιβ, άλλ’ ΐν ϊν-
21 Τί δίλιτι; ’Ε» ςάβίω 
^ ·· όμας, ί) ΐ» άγί. 
τί. νκίματί τι τ«αότΐ)- 
χαλαμεν' ωσάν σαςωματα τί 
χάσμα 'εγειηχαμίν, ωσάν άπα- 
^ΰσματα όλο»ω» εως τωξα.
1 4 Εγω ό'εν γςαφω ετα- 
τα χατεντξοπνάζωντάς σας, 
άλλα, σας να^ετω ωσάν τέκ­
να μα αγαπημένα.
15 Διατι εάν καε ε’έχετε 
μυζ'εας παεδαγωγας εν Χςες-ω, 
άλλά οιν εχετε πολλας πα- 
τίρας· οιατί εγω σάς εγεν- 
νησα εν Χ^ίΓω, ίιά μέσα τα 
ιΰαγγελνα.
16 Παρακαλώ σας λβι- 
πε,ν, γιν’ήτε μεμηταί μα.
1 7 Διά τατο σάς επεμ^α 
τον Ύεμό^εον, ό ίττοϊ^· είναε 
τεχνον μα άγαπημενον και 
χεςον εν Κυξέω, ό όπαΐ^· 5ί- 
λβ σάς άνα^υμϊσεε ταΐς ς-ξά- 
ταες μα όπα πεςεπατω κατά 
το» Χξίς-ον, χα3ως ^ιίάσχω 
είς χά$ε τόπον, εές ολαες ταΐς 
εχχλησεαις.
1 8 Κάτοιοι εχενο^ό^ησαν, 
ωσάν να μην μέλλω νά ελ^ω 
ιίς εσάς.
19 Αλλά 3ελω ΐ'λδη γλι- 
γωξα ιίς εσάς εάν θέληση ό 
Κνξΐφ·, χαι διλω γνωξεσεε 
οχ^ι το» λογον έτάτ.ν των χενα- 
ίοζων, αλλα την ^ίιεαμεν.
20 Διατί ή βασελεεα τδ 
θιβ όι» ιι>αι ιις τα λάγνα, 
άλλ ι»$ την ίι.»αμι».
21 Τ» δίλιτι; Να Γλδω 
ιΐ? ίσα; ρ.ί ρα05ι, η ρ,ί αγά­
πην, και με πνεύμα πραότη- 
τβ»·;
720 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0»|». 5.
Κι£. ί. 5.
',θΛως άκΒεται ε» ί·^ζ.ι τόρ­
νε ία, καί τοιαύτη χορ- 
»εία ητις ύίέ ί» τοίς ί3»ισι» 
όνομάζιται, ωρι γυιαΓκά τι»α 
του πατξός ϊχ»ι».
2 Και ΰρζείς τε^υσιωρ»- 
*ο* ερε, και Βχι /ζάλλο» ϊπι ε­
θίσατε, Γ»α «£»?3η έκ /ζισΒ 
ύ/ζωι ό το εςγο» τβτο τοιη- 
σας;
3 ΐ,γω μιν γας ως ατω» 
τω σω/ζατι, τάξω» ίέ τω 
ττ»ευ/ζατι, ηίη κε'κξίκα ώς 
ταρω», τον Βτω τβτο κατερ- 
γασάμινο»,
4 *Ε» τω όεόρζατι του Κυ- 
ξίΰ ήμων 1ησ3 ΧριρΒ, σι»αχ- 
3ίντων ΰμων κα* του ϊα,Β 
χνιύματ^, συν τη ίυ·άμη 
του Κυςια ήμαη Ιησύ ΧριρΒ,
5 ΠαραίΒ»αι τό» τοιέτο» 
τω Σατα»ά είς ολεθ^ο» της 
σ-αςχός, ί»α το ττ»ευρζα σωδη 
ίν τη η/ζέζα του Κυρ'ΐΒ Ιη­
σού.
6 Ου καλό» το καυχη/ζ® 
νρζω»’ Βκ οιίατε- ότι ρζικςα 
ζύμη όλο» τό φυςαμα ζυ- 
μοϊ;
7 ’Εκκαθά^ατε Β» τη» 
τταλαιά» ζύμη», ί'»α ητι »ίο» 
φύςαμα, ΧΛ^ύ/ς ϊρι <*.ζυ- 
ΗοΓ καί γας τό τάτχα 
ήμω» ύ%·ρ έ)/*"" *θυν»>» Χξ4* 
ρόί.
^Αθολικα άκΒίτα» »ά Λ** 
ά»α/χ·σά σα; «Όρι.α, 
και τέτοιας λογης κ~,μ ι.Λ, ίτΜ 
βΛ εις τα ι5»η «-ο^χ^’ιςαι, 
είςτοσο» όττΒ »α ίχη κατ.»®· 
τη» γυιαικα του πατ^ος τ».
2 Και ϊσε·ς κε»;? ςίτ», 
εκεί ο«τ5 ιιτρεπι χερισσ.τι, :» 
»α λυττηδητε, ί»α >« σκκκτή 
αττό τη» ριιση» σας ΐκε.»> 
όττΒ ιχβμι τό Γργο» ίτΒτο;
3 Εγω μι» ύισα> ό<« λι·τ^ 
μι το κορρ,ί, και .: . . .
/ζε τό ττνιύμα, άτ-I ασ»σχ 
' Τ · » · -.ωσα» »α ιιμαι αυτκ, εκι.»:» 
οτγβ έκα/ζε» ίτίτο τέτοιας >α- 
7?ί»
4 Εις το οιορια τί Κμμ 
μας ΙησΒ ΧξίρΒ, μαζ^^Λί- 
»οι εσείς καί τό ίίικόι μ^ 
ννιΐ/μα, μι τη» ίύ·αμι· η 
Κυζ'ια μας Ιησέ Χριρί,
5 Να τταξαίωσετε τό» το.· 
βτο» είς το» Σαταια εις χα­
λασιό» της σάρκας, ί.ά »α 
σωδη τό 7Γ»ιυριά τβ είς τό» 
ημίςαν τΰ ΚυριΒ Ιησύ.
6 Δί» ει»αι καλό» τό και· 
χηριά σας" ίι» ΐζιύξίτι »τ· 
ολίγο» ΊΤξοζύμι ζυμ^ιιη ολο» 
τό» ζυμωτό»;
7 Ηεκαθα^ίσετι λ:ιιτ., Τ» 
οταλαιό» προζύμι, ίιά »α γι· 
»ητε και»Ηριο» ζυμωτό»,χα3ως 
ιισθε άζυμοι" ίιατί ό Χ/ι- 
ρός οτβ ει»αι τό τάτχα μας, 
ΐ·9υσιάσ5η ίιά λο'γε» μας.
ΠΡΟΣ ΚΟΓΙΝΘΙΟΤ2 Α.€ιρ. 6.
8 'Ρ.Γ* ίθξτά£*φιΐ», μη I» 
ζ. χιΐ) πχλαια, μ»ίί «» ζύμ? 
χαχίας χαΐ τοιηξ.ας, αλλ ι» 
»*·. χιη( ι»λιχ^·»ιίας χα* αλη- 
5ή«ς.




ΙΟ Καί β τά»τως τοΐς 
<:ς«·{ ΤΟ Ο κόσμΜ τβτβ, η 
τάς πλΜ»ι'χταις, η άξπαξι», 
• ι.ί^λβλάτζαις· ίτπ* όφύ- 
>4ΤΙ άξ* ΐκ Τβ κόσμν ΐξιλ-
1 1 Νυ»ι ίί ιγξαψα ΐ/μϊ’» 
μ.» αν»α»α^ιίγινσ9αι, ία» τίς 
αόιλφος ϊκμαζόμι>'&·, η τοί­
χος, η τλεοιίκτη;, η ιίοχ,λ»- 
’·»ΤΛ.', X λοιΙ-ΐζ 5>-, η μί$ΙΙ- 
*♦·, η ΛξΤβζ' Τω ΤίΙΟΙΤω 
μ»Λ σνΗσ9ΐΛ».
12 Τί γάξ |4«ι κα» τβς 
»{·> ΐξί·*·> ; Ούχ! τβς Γσ« 
ϊμκϊς χξάιτι;
13 Τβς »ι ΐζα ί θιός χρ- 
»·. Κ*< ίξαξίϊπ τό» πο»π- 
ξό· ί( ΐμω» αύτω».
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8 *Ας 'ιορτάζωμι» λοιπό», 
οχι μί ζύμη», οταλαια», μηοε 
μί ζύμη» κακίας κα* %9Μ|- 
ξι'ας, άλλά μ'ι α,ζυμα χα^α~ 
ξότητ^· και άλτ/θιίας.
9 "ΊΕγραψά σας ιίς τη» 
ιιΠΓολη», »α μη» σμύγισ^ι 
μι τας ηόξ»ας.
10 Και ϊι» σας λέγω »α· 
μη» σμίγετε 'ύλως ίιόλβ με 
τβς «τόξΐβς τβ κίσμΗ ίτβτβ, 
ή ριΐ τβς τλιοπχτας, η ^.ε τβς 
άςΤαγας, η μό τβς ιίί'α.’λο- 
λάτξας' ίτΓβόη λοιτίό» %ξΕ“· 
ΓΐΖτι’ »α ιΰγΐτΕ άιτο το» κοσ­
μά.
1 ) Αμη τύίξα σας εγξα^α 
•α μη» σμύγισ^ε με τβς το·β- 
τβς’ τβΤΕΓΐ» ά» καεέιας όπβ 
ίι'.μύζ'ΐαι άδιλψος, ει»αι 
ίΤ'ξΐ^·, η Κλιοιίκτης, η ίίόω- 
λο>αΤξΧί, η λοίίοξ®·, η μί3υ- 
σ^·, η αμιταγας' με το» τοιβ- 
Το» μηί'ι »ά Τξωτε μαζύ Τβ.
12 Διατ» τί ^ξίως-ω εγω 
»α χξίιω ίκεί»ας όπέ εΐεαι 
εζω άπό τη» εκκλησία»; Δε» 
κξάίτι ίσης τβς ϊσω ;
13 Αμη τβς εζω ί Θιος 
τβς «ίξίίΛ. Εύγάλετε λοιπό» 
το χαχο» άπο λόγα σας.
κ<ρ. γ . 6.
*ΤΌ>α* τις ίμω», Τξαγμα 
•χβτ »ρς το» ΐτιρ», 
«ι»ι?5*· ίπΐ τί» άύί- 
»·», κα» ονχί ΐτί τί» 
^Ποχοτα» κα»έ»ας άπ Ισας, 
οπέ ί^ζη ίιαφοξά» μι 
Τ'.» α7Αο», ια παγη είς τα 




2 Οΰκ ο’ίοατί ότι ο» άγιοι 
τον κοσ/ζο» χξίνάσι; Κα» ι» 
ΐν υμ"ϊν χρίνιται ό κόσμ&-, 
αναξιοι ί$-ι κριτηρίων ίλαχί- 
στων;
3 Οΰκ οίίατι "οτι άγγίλας 
χριναμιν; μητι γι βιντιχά ;
4 Βιωτικα μιν αν κριτήρια 
ιαν ΐ'χητι, τ«; ΐξα^ινημίννς 
«» τη ΐκκλησία, τ«τ«; κα$ί- 
ζίτε.
5 Πξ>ο; ιντςοπην ΰμ~ν λίγω'
V ·«»<·»«τω; ονκ ιτιν ιν υμιν σοφος 
«ίΐ ιίς, ος ίνιησιται ^ιαχςΐ- 
ναι άνά μισόν τ« άί'ιλφά 
αΰτ« ;
6 Αλλα άδιλφός μιτα 
άδιλφΰ κςίνιται, καί τα το 
ϊττι άπις-νν;
Ί •'Ηίη μίν ον» όλοις ητ- 
τημα Ιν ΰμ7ν ιριν, "οτι χςι- 
ματα ΐχιτι /ζε·& ϊαυτων' 
ίιατί «χϊ μάλλον άίικιΓσδι; 
^ιατι' «χί μάλλον άοτο$-ι- 
ξΐΐσ^ι;
8 Αλλα ΰμιΐς άλκίΐτι 
καί άττοί-ιςιΐτι, καί ταντα 
ά^ιλφάς.
() ’Η ονκ οίίατι οτι άδι­
κοι βασιλιίαν Θια ά κληρο- 
νομησασι; Μη πλανάσσι’ 
ονΤί πόριοι, «τι ιίϊαλολάτ- 
ςαι, «τι μοιχοί, «τι μαλα­
κοί, «τι άςσινοκοΐται,
ΤΟΛΗ Οιρ. β.
2 Δι» ίξιΰριτι οτι οϊ άγ»:» 
5ιλ«σι χςίιη τον ηοσμον’, Καϊ 
ιαν ο χοσμ^· κρί,ιται «τ* 
ίσάς, ανάξιοι ιισσι νά »..·ιτ» 
τα οτολλα μικρά Τραγαατχ;
3 Δί» ίξιύξίτι οτ» ·ί.λ»· 
μιν χξίνκ άγγιλας β-ισ* 
μάλλον τα πράγματα νή· 
Της τη; ζωνις;
4 ^αν ιχιτι λοιποί »/,- 
σαις 5ια π^αγματα ϊτβττς 
τη; ζωη;, ΐκιίι«; όπα ΐ^ιτι 
χαταφξονιμίνας ιί; τη» »■■>«- 
σίαν, Εκιίι«; καταρηιιτι κ>.- 
ταίι;.
5 Δια ΐιτζοοτη» σας τ» 
λίγω' τόσον <5τι ι»»α» ιί; ίσα; 
«ίι καιι»α; σοφός, ονβ »α 
ίυνηθη να ίιακξΐιη άνάαιη 
ιί; τ«; άΛιλφ«; τ« ;
6 ’Αλλά άίιλ^ο; ^λι ϋιλ- 
φόν κξίνιται, χαί τ«το μ; 
άπις-ΰς χξίτά^ις;
7 Ώί0αια λοιπόν ΐλβτ- 
τ » » » · *τνμα ιιναι ιι; ισα; ηντ:, 
οτι ϊχ,ιτι χξίσαις ανάανσά 
σας" ίιατί ίί» τζ·ο«;»Ηττ 
πιρισσότιρον νά άλκι.-Ί; 
ίιατί ίί» προχρ·νιτι μα^λιν 
νά ΰπομίνιτν τη» ζημίαν ;
8 Αλλα ΐσιΐ; άΧκι.τι, »α· 
,-ιςιύιτι τ«; άλλνς, καί τβτο 
το κάμνιτι ιί; τ«; άοιλφ-νς.
9 *Η ίί» ΐξιύριτι οτι ο» 
άδικοι βασιλιίαν θίβ 2ι» 81· 
λ«» κληρονόμησα ; Μη» τλα- 
ιάσθι' «τι ογ4ρ»ο·, άτι ι· ίον- 
λολάτςαι, «τι ροιχά» άτι 
μαλακοί, «τι άςσιιοχονται,
Οιρ. 6. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 723
10 Οίτ» χλιΊττα·, «τι 
«λίΟΙΙ.Ταΐ, «ΤΙ μίθοσβΙ, «
«χ άρναγις, β*-  
*ύ&ΛΧ θΐί β Μλ^ίί/ΛΊ- 
«νπ.
• Ο Η ονχ οίόατι οτι 
• ·ιλλ«μι»ο< τη τόρκ, ΐ»
** '*■· ·π·', Ετοιται
11 Καί ταντά τιιις ητΓ 
άλ>Λ ά»ιλ«σασ$ι, άλλα. 
·}·.α>5ηΤΙ, άλλ ΐίίΧαΐωνηΤΙ 
·» τ» ίημ»τ» τέ Κνξ>« 1η- 
σϊ, καί ί> τω ΙΙιιίματ» τέ 
©«έ ήμω».
1 2 ΠχιΤα μοι * ξ*Γ»»  άλλ 
« ταιτα συμφίξΗ' τα>ΤΛ 
^. · · $·Γ*»,  άλλ ΟΙΛ Ιγω ί£«- 
ΛΛ5 ϊησομαι ντο τι»Φ·.
13 Τά βς-ωματα τη χοι- 
λ.α, χαι η ΧΟίλια Τοίς βζω- 
αΑ3"’ ό ίί Θίβς Χ«ί ΤΛίΤΧΧ 
ια. ταΐτα καταργήσω" τό 
II Γκ.α  « τ« 1ΤΜ»>»α, άλλά 
Τ· Κίς.ω, και ί Κνρ·>· τω
*
14 Ο )· Θιός και τό» Κιί- 
< ’ 7·%·»  <·  ίμ»ί ίξιγιρΐ’ 
·’<·» της β ι ιαμίω; αντέ.
** * *
15 Οιχ οΐίατι, οτι τά 
•««.«τα ίμω», μιλη Χρ· 
Γ» ίπ»; 'Α^ας «· τά μίλη 
η  Χ<·<·«, τοιχαω τί/ηκ 
ΙΛΙ>·Χ ; Μι ^ιιοιτο.
*
10 Οϋτι χλιττται, άτι 
κ-λίίΐίχται, «τί /4ί3υτοι,«Τ£ 
νρρί-α», «τι ίριτΜγΐζ, 
χλ3)ξΒ»ο/ΛησΜ τ»)» @α<7ΐλίΐα> 
τού Θι«.
1 1 Και τ«τα ί’/όταίτθα» 
ριρχοι'· άλλά Ιχα,^αξίσ·- 
5κχιτι, άλλα, άγ^αα^ηκιτί, 
άλλά ϊλχαιιβθηκίτί ί» τν 
όιόχατι τοί Κι^ιΒ Ιησοί, 
χαϊ ί» τω Πιιίριατι τοί Θί« 
}*ας.
12 Εχω 17^ ί5Ησ Λ  6ιί 
ολα, άλλά όλα όι» συρ,φίρΐί- 
σ»’ ιΐ; ϊλχ Ίγω Ιζασίαν, 
άλλά ίί» 5/λω ί£«σιασ·9η 
αϊτό χα»ί»α ττ^ά^/χα.
* *
13 Τα φαγητά ίί»αι ίια 
τη» χοιλια», χαι ή κοιλία ί>ά 
τά φαγητά  άλλα ό Θίός χαί 
αότη» καί αίτά $ίλ« τά 
γαλάσ-η’ άμη τό κόρά ίι» 
ιόαι ίιά τη» οτορίία», άλλά 
ίια τό» Κάρο», και ό Κν- 
ρΦ· ίιά τό κορμί,
1
14 Και ό Θιός καί τό» 
Κορο» άιάτησι, καί ϊράς 5ί- 
λβ ά»α5ησ«  ίιά μίσα της 
ίυ»άριως ΤΗ.
*
15 Δι» ΐζινριτι, ότι τά 
κορμιά σας ιίιαι μίλη τοί 
ΧρΓΚ ; Π»ρω»τας ίγω λοι- 
%ί» τα μίλη τοί ΧρΓ«, »ά 
τα χάμω πόρης μέλη; Μη 
γιιοιτο.
16 Η  ίί» ίξιύρτι οτι ίκιϊ- 
»€η οτη κολλαται μί τη» 




ψησίν, οι ίΰο ιίς σάρκα 
μιαν.
17 Ο ίί χολλά^χι»^· τω 
Κνρίω, ε» π»ιΰ/χα ίπ.
18 Φινχιτ» τη» τοριία»* 
πα» αμαρτημα ο Ια» ποίηση 
άκδ^ωπος, ίχτός τβ σω/χατός 
ίπ»’ ό ίί νορνίΰνν, ιίς τό 
ΐ'ίιο» σώμα. ά/χαρτά>Η·
19 ' Η ονχ ο’ιίατι, οτι το 
σώμα ΰμων, χάος τβ ί» ν/χΐ» 
άγίο Π»εν/χ,ατός ίπ», β Γχιτι 
άπό Θΐΰ, κα, βχ ίς-'ι ναυ­
τών ;
20 ’Ηγοράσθητι γάρ τ·- 
^ιης* ΰοζάσατν ίη τό» Θεό» ί» 
τω σω/ζατι ίγχω», χαι ί» τω 
π»ιυ/ζατι ΰ/χω», άτι»ά ίπ τί 
Θιβ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0»ρ. 7. 
αίτή» ί) ί·ατι λιγ*, θ»>Λ.·η» 
ι,σ^α, οί ίΰο ιίς σάζκα μνα>.
17 Και ίχι7»&* όπβ χ·λ- 
λάτα, μι τό» Κΰρο», ιιμι 
ϊνα πνιΰμα.
1 8 Φιΰ^ιτι τχ» ποςιι.αι* 
χάδι άλλο ά/χά^τη^χα ότι. >λ 
κάμη άιδ^ωτφ-, ι»·αι ί£ω 
άττό το χορχί τβ* ά^χη ίχι.'»·^· 
οττ» ποζ»«ΰ«, άμα^τα.α ιίς 
το ίίιχό» τβ χο^μι.
19 *Η ίι» ΐ£ιΰρτι, ότι τ· 
κορμί σας ιι»αι »βΐ< τοί άγ.» 
Πιιυ/χ,ατος, όοτβ !>►»» ιίς 
ισας, το όποιο» Π»ιΓαχχ ϊ/·τ· 
άπό τό» Θιό», χα» ίι» ··.·£» 
τι/ λόγα σας ;
20 Διατι ί^αγοξασδχ»ιη 
μι Τ,μην' ^οζάσατ· λοιπϊ» 
το» Θιό», μ, το σίιμά σας 
χαι μ, το πΗνμα σας, τα 
όποΖα ι'και τοΰ Θιί.
Κιφ. ζ'. 7.
£|Ερ* "·’ ΐγςά^ατί μοι,
καλό» ά»δ^ωπω γυ»α,~ 
χός μη άπτίσδαι.
2 Διά ίί τάς τοριίας 
ίΚΆΓος την ίαυτ* γνίαίχα 
ίχίτω, χαι ίχαπ» τό» ίίιο» 
άιίξ» ΐχίτω.
3 Τχ γυ»α,κ, ό ά»ηρ τη» 
όφΐίλομί»»)» ιίίιοία» άπνίιίο- 
τω* ομοίως ίί χα» ί χνιχ τω 
άιί^ι'»
4 Η γυ»η τβ »’ί»Β σώμα· 
^Αΐ' ίιά ίχι.ια όπβ μβ 
ίγ^άψιτι, χαλο» ι.ια» 
ιίς τα» ά»3ς·ωπο» ια' μτ.· άγ- 
γίζη ιίς γυ,αΤκα.
2 Αλλά ίιά ταΐς τ·^- 
>ιίαις, χα'δι ΐ»ας ας ίχ^ τχ» 
γυναίκα τβ* χαι πασα /χκ 
άς ίχ») τό» α,ίςα της.
3 Ο ά»ίξ’ας άς ίιί·: ι·’ς 
την γυναΐ'κα την άγατη, οπο 
τίς χριως-α" ομοίως χαι η 
γυναίκα ιίς τό» ίνίρα τπς·
4 Η γυναίκα ίί» ίξβσια-
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ν»( »ΙΧ ί£«<7ΐά£«, άλλ ό 
άιν^' όμονως ίι «β* 1 α»η^ 
τ- ΐϊ·Β σναατΦ· ον* ίζασνα- 
ζν·, άλλ' ή γυνή.
5 Μη άποπριΐτι άλλη- 
λας, ιί μί Τί ά> ·Χ σύμφωνα 
ν^Κ **»{&»> *>α σχολάζητι 
τη νητινα καί Τη προσευχή- 
■ α> ναλι» ϊτί τβ αντο <ζνβ- 
ι,'/βσδ·, ννα μη Ίταςάζη 
όαας ό Σαταιας Για τη» 
•ι^ασία» ΰμων.
6 Τάτο οι λίγβι χατα συγ- 
γνώμην, ά κατ ίπιταγη».
7 Θι>λ γα^ ττάιτας ά»- 
^(ωτιις ινναν ώς χαι ίμαυ- 
τε»· άλλ’ «χαςφ· ΐλο» χά- 
μ~μα ιχ* ϊχ Θνα, ο; μιν 
*τ»ί, ίς 91 ωτως.
8 Λίγα )ΐ τοΓς άγάμοις 
**· ταί’ς χτξαις, καλό» αν- 
τ»<ς ΐ(·ι» ία» μιιιωσι» ώς
9 Ιι' οϊ ονχ ΐγχζατινο»- 
τα·, γαμητατοιαα»* χοιϊσ- 
γ*» γα^ !(■> γαμηται η 
«Τ{*?$αι.
ΙΟ Τάς όι γιγαμηκοτι 
Μ<«γγ·λλαι ονχ ίγώ, άλλ' β 
Κ^ρ··, γνβαΓχα άπο ά»Γ^; 
*' χ·ρ*^ϊ»α·.
11 Εαβ ϋ χα! χβΐξίσδη, 
*···τα άγαμΟ·, η α’ιϊξ» 
το χο^μί ης, άλλά ό άι- 
^^ας‘ ομοίως χαί ό ά»ί£α; 
ιζασιάζοί το ίίιο» Τ8 χο^μι, 
άλλα' ή γν»αΐχα.
5 Μην αοτοΓί^Εΐτί ινα,ς 
το» άλλο», ’νζω ά'» <5ι» Είχαι 
μι συμφωνίαν, καν τατο ιίς 
ολίγο» κανθόν, λά να σνα^ά- 
ζντι ιίς την νηΓίίαν καί ινς 
τη» προσΕυχη»· χαι οτάλι» να 
άνταμάννσ^ι, 5ια να μην σας 
πον[άζη 'ο Σαταχας Γιατί οι» 
ονιισθι να. Ιγκςατιΰισ^ι.
6 Καί ετβτο το λίγω, Γί- 
ίωντας α^οναν, καν ο^ι πρ»- 
σταττωντας’
7 Διατί ιγω νβιλα ολ»ς 
τ«ς αν^ςάπνς να είναν ωσάν 
τα λόγα μα' άλλα χάθι Ε»ας 
*ΧΛ ^ιχβΐξίΓο» το εΓιχο» τβ 
χάξνσμα από τόν Θεόν, χά- 
οτοιΦ- ετζν, χα'ττοι©- αλ­
λιώς.
8 Και λίγοι ιίς τας ανΰ- 
πανίξας χαί ιίς ταίς χηραις, 
χαλο» ενναν ιίς αϋτας εαν μιί- 
νασνν ωσάν καν Ιγω.
9 Αμη αινσως καν Γε» ΐγ- 
χξατινοιται, ας ϋπανόρευ$α- 
σν' Γιατί χαλίτιρο» είναν να 
ΰπανόρυ^ασνν, παρα να πυ- 
ρανταν.
10 Και τας υτταν^ρεμίνας 
^^Ρ^γγίλλω, οχι εγω, αλλά 
ο Κνρ&>, η γνχαΐχα άς μην 
Χ“Ρ· σ9η, άπο τ^ι ά»Γρα.
1 1 Καί ίά» χωρισδη, άς 
μι·»η αιόπανΓοη, η άς χάμΜ
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καταλλαγητω* καί α>οςα γυ­
ναίκα μη αφείναν.
12 Τθις Ιέ λθΙ1Γ»ίς ίγω 
λέγω, αχ ό Κΰ^ιΦ-· Εί τις 
αδελφός γυναίκα έχει άπ­
ατο», καί αΰτή σβιιιίοχίΓ 
«ίκιί» μετ’ αΰτά, μη άφιίτω 
αΰτην'
13 Και γυνή ητις εχοε 
ά,ν^ρα άττις-ο», και αΰτός συ- 
ιιυΐοκεϊ' οΐκίΐ» μετ αΰτης, μη 
άφείτω αυτόν.
1-1 Ηγεας-αι γαρ ό ανης 
ό άπε;·'& έν τη γνιαίκΓ καί 
ήγίαΓαι η γυνή ή άτις-ος έν 
τω άν^ρί' ίπεί άρα τά τέκνα 
ΰμων άκάδαξτά βπ’ νυν Ιε 
ίγεά ίπ».
15 Εί ίί ί άπρ·®- χ^ζ^ 
ζεταε, χωςιζεσ5ω’ η αύαλω- 
ταε ό αΐελ^ός η ή άδ,λφή έν 
τοίς τοιβτοις’ έν ίί ειρήνη κί- 
κληχεν ημάς ό Θιος.
16 Τί γας οΤΙας, γύναε, 
ιί το» άνδςα σωσπς ; Η τι 
βιίας, ανες, εε τη» γυναίκα 
σωσπς
17 Εί μη ίκαροι ως έμε- 
ςεσεν ό Θιός, ίκαρο» ώς χί- 
χληκεν ό ΚύςεΦ-, ατω •ντεςεπα- 
τε'ετω' χαί ΗΤ«ς έν ταΓς ·χ- 
κλησίαις ττάταις Ιιατα^το- 
μαε.
18 ΓΙερετετμημίν&' Τ·ί 
ίχληδη*, Μη ίπυ»·άρ?ο>· έν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ α*ρ. 7. 
πάλιν αγάπην με τό» άι'-α 
της1 και ό αιί^ας >α μή» 
α^ηση τη» γυναίκα.
12 Καί ιίς τβς ϊ*3:ιτκ,· 
εγω λέγω, χαι οχι ό Κ:.·.^·· 
Εα» κανένας αδελφός εχη 
γυναίκα άπεΓον, χαί αΰτχ 
αιαπαΐΊται ·α »α$ιτα» ω,α- 
ζν μετ αΰτον, άς μήν ττ» 
αφήση’
13 Και γνιαίια ίη να 
• χη άιίςα αττικό», χαί βΰτί-ς 
αιατταυιται να σΐιαικκ ^ιτ 
αΰτη», ας μην τό» α^ττ.
14 Διατι ό άιί^ας · 
άττίΓ®- άγεαζεταν ίια μιτβ 
της γυναεκος' χαί ή γ·.»α.\α 
ή άττες-ος άγεαζιταε Ιιά μίη 
τβ α»ίξός' αλλέως τά τιιια 
σας ηθιλα» ιίσ$αι αχαίο^τ*· 
αμη τωςα ιίιαι άγια.
1 5 Και ία» ό α τιγ<>· γμ· 
ςίζεταε, ας γ^ωρεσ^η' ό αλλ- 
φός η ή αίΐΛ^η Μ*ίίβλά$η ιίς 
τα τίτοιας λογης* ιίς ιί.’>τ· 
μάς έκαλεσεν ό Θιός.
16 Διατι τί Ιζεΰςεες, γνν 
ναΰκα, άν σωτν,ς τον α»ΜΒ{ 
*Η τί έζεΰςεες, ω άινα, α> 
σωσης τη» γυναίκα;
1 7 Αλλα' καδάς έμ'.>ρα~εν 
υ Θιος τα χαςισματα ι·ς χα· 
δι ίνα, κά§» 'ενας καθ*ς τι, 
έκαλεσεν ό Κΐ’^ιΟ-, ιτζ< ά< 
πεςεπατεΐ' χαί έτζε ο>ατάσ· 
σω εές 'ΰλαες ταϊς ϊκκλ>.*ία·..
18 Πΐρίτίτμημιιφ* ·«·· 
λεσ^ηκανίνας, ίεές τη» <·Γ·’»)
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19 Η πΐξίτομη «λ’ 
ίο, και ή ά«{θ€υρα «ίι» 
ίπ», άλλά Τη^ηΓΚ ϊΐΤβλώ» 
θ**·
20 Έχαστ·· ί» Τη χλη- 
η η ϊ(λη$η, ί» Ταότη μ<· 
•τη.
21 Δβλ®* ΐχληθης; Μη 
Γ.ι μίλι'τιε* άλλ· ·» χ*4 
ί.ιασαι ίλινδίξος γπίσ&αι, 
μάλ>·ο» χρχσαι.
22 Ο ϊ» Κυξΐω χλη- 
4<·( ίηλ**, άπλιόθίξφ· Κυ- 
<»· »ό»· ομοίως χα* ο ιλιο-
χληύιίς, όολός ϊττι 
Χρτά.
23 Τιμής ήγοξάσδητΓ 
μη 7<Η?3| ίέλοί ά>$ςω-
24’Εχβς·· ΐ» ν ·χλη9η, 
«.?ιζ^μ, ί* ΤβΤαι μΐιιτω 
ν«μ> τμ θιω.
25 ΙΙιρ ίί τί» παρδί»*» 
»<»τβ7"» Κι^ιβ οΰχ “χω" 
Υ»»μη» «ι ί>ίωμ· ώς ήλιη- 
•υης ώνο Κι/ξία «τιστός
2ϋ Νομΐ^ 0» ΤΗΤΟ Χαλό» 
*»*</*· Ϊ>λ τη» ίιίτώσα* 
·**/χη», ότι χαλο» ά»$ρ*/τω 
τ» ώτ»< ι·»αι.
27 Διίεται γνιαιχί; Μη 
’Ας ^ςη» γί»ίτα» ώχρο^νΓΐ©-' 
τη» άχξύζυί-ίαν ΐχαλ/α^η χα- 
»ό<ζς; *Ας /χη» 7Γ£ξ»τ^η%.
19 Η νιςίτοριη ίί» π»α» 
τ»»οτ«ς, χαι ή άχρο^υς-ία ίί» 
ίΐ»αι τίϊτοτκ, άλλα ή φΰ- 
λαζίς τώ» άτολώ» τοΰ Θιΰ.
20 Κά$( ι»ας ιίς τη» 
χλητι» ίνΰ ίχλη$η, Είς εχΕπη» 
»ς με»Μ.
21 ’Εκαλε'σδης ίίλ©^ 
Ας μη» σι μέλει· άλλα Ια» 
ίιεαται »ά γεμης έλιΰδεξ©^, 
μιταχβριτβ χαλλιότερο» τη» 
ίλιυθερα».
22 Διατ» ε’κεϊ»©^ ίττΰ ΐι»- 
τα; ίβλ®- έχαλέσδη ιίς τβ» 
Κιίριο», ιι»αι έλενδε^με'»©· 
τη Κνρπ’ ομοίως χαι έχεΖ»^ 
όκα ϊχληδη εΐς το» Χρις-ο» 
ω»τας ΐλιό^ι^, »ϊ»α» ίβλ®· 
τοΰ Χρτοΰ.
23 Αχο^ααθηχετε μί τι­
μή»· μη» γί»ισ(Ιι ίβλοι τώ» 
άιδ^ώττω».
24 Κά$» ι»ας, αίιλ^οΐ, είς 
ίχιΐ»ο ίη» ίχαλε'σδη, ιίς ΐχι7»ο 
ας με'ικ, σημά εΐς το» Θεό».
25 Και ίια ταΐς παρ- 
5ί»αις ορισμό» τοΰ Κυξία ίί» 
ιχω' άλλά συμζαλιΰν ως 
ηλιημι»^· άπό τό» Κύριο» 
>ά είμαι ττι<-ός.
26 Λ ογιαζω λοιπό» »ά ει»αι 
ίτβτο χαλο» οια τη» παρ»σα» 
αιαγχη», <,τ» χαλο» ιιμαι ιίς 
Το» ά»5ρωπο» »ά ιΐ»αι ΐτζι.
27 Είσαι ίιμί»©· μί γν· 
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ζντ» λνσ-»». Λί'λιται άττό 
γν»χικός; Μη ζκτρ* γυ· 
ίαΐχα..
28 Εα» ίί χα»
&Χ νμοορτις’ χα» »’α» γχμη 
ή οταξ^ο'^·, όχ ημαρη' 
5λί·ψιΐί ί'ί τη σαρκί ιζασι» 
ο! τοιοντοι' ιγω β» ΐμω» 
^»ίίο/ζα».
2,9 Τοοτο ίί ψηιΛΙ, άί»λ- 
^3», οτ» ό καιρός συιιτταλ- 
μί»<&· το λοιποί »γ»»’ »>α 
κα» ΐ'χοιτί; γιιαίχας, ώ; 
ρζη ΐχοντ»; ωσι'
30 Κα» οί κλαιοιτι;, ώς 
μη κλαιο»Τί?· κα» οϊ χαί- 
ρο»τις, ώς μη χαΐξοττις’ και 
οί άγοράζο»~ις, ώς μη κα- 
τίχο»τις’
31 Κα» ο» χρωμι»οι Ταΐ 
χόσμω τπτω, ώς μη κχτα- 
χρώμινοι’ παράγει γάρ τό 
σχήμα τον κοσμά τητβ.
32 Θίλω ό'ι νμάς άμΐ- 
ρίμ»ος »»»α»’ ό αγαρζφ· μι- 
ριμ»α· τα του ΚορΜ, ιτώς 
άζίσα τω Κυρω*
33 Ο ίί γαμν,σας μΐ- 
ριμ»ά τα τον χοσμχ, πω; 
άρίσιι τη γυιαιχί.
34 Μί/4ίξ*Γα· ΰ γυιη καί ή 
ηταξ&ί»®·· ή α'/αι* 3· μίζΐμ»ά 
τα του Κυξίκ, »»α η αγ.α χα» 
ίτωματι *α» τιΐν|*ΛΤ»*»Ι θ’ 7Λ' 
»α»~χα; Μη» ζητά; >« λ»$*;· 
Ει;αι λυμιιΌ- άνο γι»α·<> ; 
Μη» ζητάς 7ΐ»αί»α
28 Και ία» ίπχ> ':ι·. . ·,-, 
ίί» ίσφχλις χαΐ ία» ΐν*χ- 
ί^ιυθη ή ιταρθ»»^·, «ι» ίΐ·- 
φαλι αλλα ο» το»«τ:· 
λβσ»» ·χ»« θλ»^·» ·»< τ<» 3λ{· 
κα* χαι ιγω σάς λι ■
2,9 Κα» τχτα σά; λίτ», 
άλλφοι, ό χαιρος άτ. τ^.α 
και όμιτμία ιίιαι Γ»»»»- 
ίια τητο πριππ Ϊχι.'μι τ· 
*χβ» γυ»α»'χα»ί, »·» ·’·<α» .τλι 
►α μη» ίχβ»*
30 Και ίχιποι όνβ · ■ -».-), 
ωαα» ια μη» χλα.β»* ιί. 
οί χαίρο»τ·ό ώσά» »ά αό 
χαί^Ηΐται* κα» ϊχι.'ι.» «<· 
άγοράζα» ώσά» »ά μ » ά^ι»· 
τιία»'
3 1 Και ϊχιποι ίτύ χρ- >ται 
το» κόσμο» ΐτΗΤο», ό. ,α- χα- 
τχχρωμιιαι' ίιατ» τό ^Χ’,αα 
του κόσμν ΐτβτ» τψα.
32 Καί $ιλω σά; »ά ι'τΖι 
χωρίς φρο»τί^ις' ίκ»·»·· »νν 
ίί» ίπα»ίς>·ΰ5ηχΐ, ^ς·;ιΤ·*ι· τχ 
οτ^αγμχτ» του Κί{»β,
»α άρίση του ΚιφίοΓ
33 Αμη ίκ»»»·· »<· 
»πα»^·όδηκ·, φρο»τ>ζη τα 
νρχγμΛΤΛ τον κόσμν, Τως »α 
άρίση της γυιαικος.
34 ’ΐ,μιράσ^ηκ· ·> χυιαΓχα 
καί ή %α^9οΦ·’ ί< ·»η ό»<ί 
ίΐ» ΰπακίρινθη, φ^ο»τ>ζπ Τλ 
ΤξάγμΛΤ» Τ« Κνρν, ?·α α
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μν~αΐα μιριμι· τ* τβν 
■ίτμ·, <ίς άρίσ« Τ» ά·-
35 Τίτο Ιΐ τρ\ τ· όμω> 
·4Τΐ>’» ημφίμν λιγω' «χ 
·* βρόχον ίμΐν ίπιζάλω, 
άλλα τγϊς Τβ ιύσχημον χαι 
ιι'τ,-οσιίμ» τ» Κυρβ, άττι- 
^.σταΓτς.
36 Εί 9· τις άσχημο»ιΐ» 
ϊΐ» Τκ» Τα^9»'»ο, αυτά »ο- 
Λ<η, ία» η ίΐτίραχμφ-, κα» 
•τοη όφκλπ γίιισ&αΓ ο 
Λλβ» νκιίττ, ίχ άμαρτά»π* 
7*μ1·ΤΜΓβι.
37 *Ο{ ϋ ίτηχΐ» ϊΐρα.3- 
ΐ· τη χα.-Ιια, μη ίχων 
άιάχχτ», ίζασίαν ϋ Γχι» 
Τι.» Τον ίίιΒ 9»ληματφ-, 
«·* τοστ» κίχρικι» ίι τη
αντοί του τιμΓρ
• ’· ι αίτια ταρ5>ιο», χαλως 
ΤΜβ».
38 Πγι χχ» 2 ΐχγαμί- 
ζ»·, χαλάς «*Μ? · ί'ι μη ίχ· 
γΛμαζιη, ιρίιΐηι τοιιί*.
39 Γνχχ Ιιίιται νόμω ίφ'
Χί**** · α»ηρ αί·
<·(, όά· Ιί ΧΟιμηδη 2 άνηρ 
•ί τϊς, ίλιαΐ^α ότι» ί 5,'χ* 
7*μ«όν·ι, μο'ιοι μ Κν-
40 Μ*χ*^ιττ»ξαι Ιί ΐ|-ι» 
μίλι άχιχ χαι κατα το σνμα 
χα» χατά το νηΐμα,’ α-μ-η 
ίχιίπΐ οτβ ύταιίρνθη, ^ξοιτ;- 
ζίί τά Ίτρχγματ» τ« χάσμα, 
ιτΐϊς ιλ άρίση τα άιίρόί της.
35 Καί τούτο το λίγω Ιια 
το σνμφίξοι σαις οχι να, σας 
βάλλω 5ηλ«άι, άλλα να τί- 
χισ$ί ταχτικά σήμα «ι\ το» 
Κύριο», και χαιόα πράγμα 
»ά μην σάς σίρνη άπ αυτόν.
36 Αμη άιίσοις και κακίας 
νομ>ζ» >ά ιίιαι ϊτβτο άσχημο» 
ιίς τη» πα^ίνον τα, ιά τη» 
φυλαττη άγαμον, ίάν ιίναν 
πνρασμίνη άπό το» χαΐξόν της, 
καί χάμκ» χοιια ιά ΰπαν^ρίυ- 
5η’ ο, τι 9ιλΛ άς χαμοί, Ιί» 
σφάλλε" άς ΰπαν^ριΰονταν.
37 Και όοτοιος τικιται 
βίζανος ιίς τη» κα^Ιία», τα, 
καί Ιί» ίχ» άνάγχην, άμη 
ϊχΛ ίζασιαν να χάμη ίκιΓιο 
ότοί 9ίλιι, καί άποφάσνσιν 
ΐτατο μίσα ίΐ( την χαρ^ίαν 
ΤΒ, να φυλάττη την παρ^ίνον 
τα, καλα χαμνιν.
38 Είς τόσα» όπα και ΐκιί»ο; 
ότον τη» ϋπα»1ρΐ(λι, καλά 
χάμνιν’ χαι ΐχιϊίος όπα Ιί» τη» 
όταιΙ^ιόιι, χαλίτιρα χάμνιι.
39 Η γυναίκα ιίιαι Ιιμιιη 
απο τον νόμον, ιίς όσο» χρόνον 
ζη ο αιίρας της- άμη άν άπο- 
θα»η 2 άντρας της, ιΐ»αι ίλιΰ- 
5·ρη, 9ίλιι *α νταχ· 
Ιξΐν$η, μό»ο» ϊ» Κυρίω.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0«ρ. 8.
V ι « »ιιιαι ριακαριβτιρα χατα τχ» 
ίίιχη» μο γ»ωρ*»ι»· λοτι λο- 
7*ά£ω χα» ί^ά »α *χ* Π»·- ·** 
Θιβ.
Κιφ. η'. 8.
ίε τω» ιίίωλοθίτω», 
οιία/ζι» οτι πά»τι; γνω- 
γι» ιχρμιν" ή γιωπι; φυσιοϊ, 
η ίε αγάπη οΐχοίο^ιΐ*.
2 Εΐ ίί τι; ίοχιΓ ιίίιιαι 
τι, βίεπω βίί» ιγια,χι χαθώ; 
ίιΓ γιαίίαι.
3 Εί ίί τι; άγαπα τό» 
©εό», βτο; Ζ^ιαται ΰπ’ αυ­
τόν.
4 Πιρι τη; βρωτιως β» 
των είίωλοθΰτω», οιοαριι» οτι 
έίε» εΐίωλο» ί» χόνμω, χαΐ 
ότι βίεΐ; ©ιό; ίτι-.; ιί μη 
«»ί·
5 Κα» γαρ ι.πΐξ ιιαι 
λεγόμενοι θιοί, ιιτι ί» άρανω, 
ιίτι επι της γηι,’ (ωσπίξ ιίσι 
θεοί πτολλοι, χαΐ χόριοι πολ­
λοί ·)
6 ’Αλλ’ ήμΐν ιι; ©ιό; ό 
πατήρ, εξ β τα παιτα, χαι 
ημείς ιίς αντο»- χαι ιί; Κιζ- 
ριος Ιηαοί; Χρι$-ό;, ίι β τα 
πά»τα, χαι ήμεΐς ίι αν- 
τον.
7 Αλλ οΰχ ί» πάσι» η 
γνωσνί’ τι»ΐ; ίί τη σοτιιίησί» 
τοΐ- ιίίωλ» ίι»ί άρτι, ώ; 
|^Α1 ίια τα ΐιίν^α^οτα, 
ΐ£ιιίροριιι οτι οΑμ ΐγ-^ιι 
γνωσνν’ ή γνωσνς 
άμη ή άγανη οΐχοίοιχαι·.
2 Καί ία» χαιιια; λο- 
γιαζη πω; γιωξ><»· τινοτκ, 
άχό/Λΐ ίί» ΐγιωριτι χα$ν; 
πρίπιι »α γνω^ίση,
3 Αμη άν άγαπα ·αιιια< 
τον ©ιόν, ίτίτο; Ϊτ»μ;<^« 
άπ αΰτό».
4 Καί ίια' τβ τράγιι» λ·»- 
πό» τά ιΐίωλόδυτα, ί;ι:; 
ίίτι τό ι’ίίωλο» Οι» ιΐ»αι Τι«ά<·< 
ιί; τό» χίσμον, χαί ότ»ίι» ΐιιαι 
άλλος Θ(ό; παρά ·ιας.
5 Διατι ία» χαί ιιιαιτιιις 
λιγόμνναν θιοί, ιιτι ιίς τι» 
άρανον, ιϊτ» απάια ιί; ’·.· 
7?»' (χαθώ; ι»»αι θι:ί πολ­
λοί, χαΐ χόριοι πολ>.ο·*)
() "Ομως ιίς ·<χα, 
©ιό; ό πατήρ, άπό τό» ίπ-ι» 
ιϊναι τά πάντα, χαι 
ιίμισ^ιν ιί; αντον' χα» ΐ»α; 
Κόριο; Ίησβ; Χ,ιτός, ίιά μί- 
σν τβ όποίβ ι»»αι τα πα»τ», 
χαΐ ι/λιΓ; ι“ριισθι»ίια ςχίτβ τ».
7 Αλλά ή γνω^νί λ» ·>►·* 
ιί; όλβς’ και κάποιοι μ· τχ» 
σοιίίησι» τβ ιίίωλβ ί··< τ-.· 
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ιόλαίντο »^·κσ», *α· η 
•ΤΜ.ΙηΤι; βνΤΜ»
• ΤΛ μ*λΐ»ΙΤ·Ι.
8 Βξίμ,α οι ημα; κ ττα-
τί θιί· βτι γαρ 
>>· φάγωμίν, πΐξίτσι·ύομ.ι»' 
^τι ιό μη φάγωμ·*·, ΐ'Γ*·
9 Βλιητι 0 μη»*»; ή 
ί£τ·α ίμί» αντη ΐΓξόσχομμα 
^ιγττ«4 το»; άσθιόσι».
10 Εά» γ*ζ τ»; >ίη ο·* το» 
ίγ-οτβ γιυτι», ί» ιιόιλιιω 
■αται'αΐΌ, βχι η σνιιι-
αιτον άσδιιέ; ότ©·
• . .. -■<- «· η; το τα
Ι.0>ν?νΤ* ίσδίΛ» ;
1 1 Κα» άπαλιϊται ό 
ά.-.Ό»» ΛΛλφρς ίπΐ Τη 
γ» λ’ ί» Χξίρος 
άτΓΐ~Λ»Ι>.
12 θίτ«» ό άμα^τά»ο»τι; 
•Η Τ«κ χοιλφβ;, καί ΤΙ/1Γ- 
τ»»τ»; βντ«· τη» σν»ιι'·σι» 
■ΝΜΠί», ·■; Χρτο» ά·0Λζ· 
τομτι.
I 3 ιί β^ωμα σκαν~ 
το» αόλφο μβ, Η μη 
ί·γ* ·ρα ι<( »ο» αι<κ»α, >>α 
»>· το ά^ιλ^όμν σχα>}βλί· 
τ^ί-τ-ϊ’σι, το τοικτο» φαγητό» 
ά·ί ιΐοί·λί$υτζ>, χαι ή συ>- 
ΐιίττίς τη; ίΓίοτα; »α ι>^ 
άτ^ηηαήη, μολύκται.
8 Τα φαγητό» ίο μα; 
τταξατηχί ιί; το» Θιό»’ 
Οιατι «τι ία» φαγωμι», πι- 
ρτσινομι» «τι εα» μη φχ- 
γομ.ι·, ΰΓΐρΗμεσ$ε.
9 Και ίχίτε τα» ρον» σας, 
μηπαι; χαι αντη ή Ιζασία σας 
γ»η έμ7Γθίια»είςτη; άσ5ε»ε?;.
10 Διατί έα» χα»ε\α; εΐίη 
ΐσι»α άππ ίΧΛ5 γ»ωσι», πως 
χά&εσαι ιί; τη» τράπιζα» εί; 
τα» »αά» τω» ιιίωλω», ίι» 
$ιλ« αίχ'.ίαμη$η ή συνιί^ησίς 
ΤΗ ά*β ιϊ»αι άτδε»η; εΐ; το 
>α Τ(ώγτ, τα ιίίωλόθυτα;
1 1 Κα» (ΐτζι) ίια τη» 
γιωσΐ» σ» §ίλιι γαλασ^η ό 
άίιλφίς άπί ιιια·άσ$ε»η;,ί,ια 
το μγο'ο ό ΧξίΓο; απί$α»ι.
1 2 Και ιτζ» άμα^τάιο»τε; 
ι»;τβ; άολ^Η;,χαί τόττίοίΐις 
τη» τνιΐιοησί» τβ; όττΗ εοαι 
ασ^οημίιη, άμαοτάιετε ιίς 
το» Χρ$-ό».
13 Δια τΐίτο ΐα» τ· 
φαγητό τχαιϊαλί^ητο άίελ- 
φο» μΗ, ίι, 3ίλω φαγρι χρί&ς 
•·; τό αϊω/α, ίια »α μη» 
σχαί^α\^σω τον α^ιλφον μβ· 
κ·φ. 9.
()γ κ '·-*· -*τ·’.->3·; (η* 2^ε ν Δό
.·';3·; ·>ο/< Ημαι ΐλιν$ις<3*; Δε» ·ΐ-
Ιητ*· Χ|<.» το Κάρο» ημαι» (,α ιγ« το» Κύριο» μα; Ιητβ»
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ίωςακα; Ου τα εςγον μν ΰμίϊς 
ί$·ι ίν ΚνςίΜ ;
2 Εί άλλοις ούχ Ε.’/ζι άπό- 
ς-ολ©^, άλλα, γι ύμίν »»’α»' ή 
γα.ς σφςαγις της ίμης άπ>- 
Γολης υμείς ΐ$-£ ίν Κυρ·ω.
3 Η έμη απολογία τοίς 
ίμι άνακςινεισιν, αυτή Ϊγ»’
4 Μη ούχ εχομιν ίζνσίαν 
φαγιΐν καί πιείν;
5 Μη ούχ εχο^ίν ίζνσίαν 
αδελφήν γυναίκα πεςιάγην, 
ώς καί οΐ λοιποί απος-ολοι, 
καί οΐ άδελφοί του Κυρ'β, 
καί Κηφάς ;
6 Η μόν&· ίγω και Βαρ­
νάβας ηχ ε'χομιν έζασίαν του 
μη ίγράζεσέόαι
7 Τίς ΓξαΙιΰιται ίίίοις όψον- 
νίοις ποτέ Τίς φυτιΰη αμπε­
λώνα, καί ίκ το καςπα αΰτν 
ουκ ΐσθί« ; Ή τίς ποιμαίνω 
ποίμνην, καί ίκ τη γάλακτ&' 
της ποίμνης ουκ ισθία;
8 Μη κατα ίνθςωπον 
ταυτα λαλώ ; *Η νχϊ χα» υ 
νόμΏ- ταυτα λίγα ;
9 Εν γάρ τω Μοίτιοις 
νόμω γίγραπται’ Ου φίμω­
σης βνν άλοωντα. Μη των 
βοών μέλη τω Θεω ;
I 0 *Η δι’ ημάς πάντως λί­
γη ; Δι’ήμάς γάςίγράφη, οτι 
ϊπ’ ίλοπίι όφιίλη ό άροτςιάν 
Χρν,-όν; Δ»ν ι»σ5· ΐσ·«Γς το 
εργον μν ΐν Κυρίω ;
2 ’Εαν ιίς άλλκς ίίν ι»_<α» 
απος-ολος, άλλα ιίς ίσάς ιΐιχαι* 
ί»αΊ»ήβαλατηςίδικηςμα άπ-.- 
Γολης ίανΐς ιισ^ι ΐν Κιρ*»·.
3 Η ίίικη μ» άπονρισις 
ι·ς ίκιίνεις οπ5 μι ΐζιταζατιι, 
• ' ι .ιτβτη ι»να»
4 Μήνα ίίν ΐχομιν ίζιιαίαν 
να φάμι και να πινίμιν ;
5 Μήνα ίιν ϊχομιν κλ· 
ίμνΐς ϊζϋαίαν να φιςνωμιν μι 
του λογά μας άδιλφην γυ­
ναίκα, ωσάν καί οί λοιτ»> 
άπός-ολοι, χαί οΐ άίιλφοί τν 
Κυρία, και Κη^»ας ;
6 Η μονάχος ίγω χαί 
Βαςνάζας δίν ’ίχομιν ίζνσ'ναν 
τδ νά μην ίγραζδμισ^ι ;
7 Τίς δνλιΰηιΐς τον πέλιμον 
μί ίδ.κην τν ίζοδον “, Ποΐφ- 
φυτινοι άμπίλι, χαι άπο τον 
καςπόν τβίίντρα'γΗ·,’Ητονός 
οτοι^αίνι» ποίμνην, και α»ο Το 
γάλα της ποίμνης διν τςίγιι',
8 Μήνα κατά την συνή­
θειαν των άνθςωπων λαλά 
ίτπτα; *Η ίΐν τά λίγιι καν 
ό νόμ<&· ιτατα;
9 Διατ» ιίς τον νόμον τν 
Μωϋσίως ιϊναν γιγςαμμίνον" 
Νά μην γόμωσης το βόδι 'οποΰ 
αλωνίζει. Μήνα διά τά βόδια 
τον μίλνι τον Θιο'ν;
1 Ο *Η τάρ^α ίιά λόγν μας 
βίβαια τά λίγοι; Διατ» διά 
λόγα μας ίγράφη ίτντο, οτι 
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άξοτξεαν' και ό αλοέ», τές 
ίλπΐλ3- αΰτέ ριετεχη», έπ 
&νίλ.
11 Ε» «/*«'; ΰ/χί» τα 
εηινματιχά έσπεεςαμεν, μίγα 
■ ί »ρ·7ς ΰ/χέ» τά σαρκικά 
$ι.'ίσοριε»;
12 Εί άλλο» τές εξνσίας 
ΐμέ» μιτεχΒσι», έ ριάλλο» 
χρίεις; ’Αλλ οΰκ ίχρχσά- 
ρ·3* τ» ίξΒσία ταΰτη' άλλα 
πάντα Γ·γο|4·», ι»α μη ’εγ- 
κμτ»» τι»α ίωμεν τω ιΰαγ- 
*Ίλώ τοΰ Χριςέ.
13 Οΰκ οΐίατι 0τ» ο! τά 
• ·ξά εργαζόμενοι, ίκ τέ 'εερί 
ΐσ&εννει ; Οί τω ^υσεατηςίω 
«■ξοτι όριΰοντις, τω δοσιαΓΧξίν 
βΐριριεξί^νται ;
14 Οιζτν και ό Κΰξΐ®· 
λιτα^ι τοΐς τό ιΐαγγίλεον 
■ατα^χίλλΗσι», ΐκ τέ εναγ- 
γΟό* ξί».
15 Εγ*ι όί έλ»ί ·χ/·)· 
τάμ*ν τώτων. Οΰκ ιγ^αψα 
’ι ταίτα, Γ»α έτν γενάτα» 
<ο ίραΓ καλό» γάξ μοε μαλ- 
λ<» άτ·5αιιΐ>, ή τό καΰ- 
χτκα μα Γ»α τις κίονα».
1*» Εα·γά^ οΰαγγιλίζαμαι, 
ίκιΓοο; όπέ αχλϋξγίζιι, ΧξίΛ)~ 
ρ»Γ »ά κΛλαργ'ίζ'η μί ελπιόα1 
και ίκιόοοςόπέ άλωήζιι, χξί*>- 
Γ»7 »ά άλωΐΊ'ζη μί ίλπίόα, οτ» 
5ελίΐ μι^ίζιι άπ έκεΐιο όπέ 
άλν»ί^<».
1 1 Εαο ΙμιΤς ϊσπίίρΛμι» 
εΐς εσάς τα ποειφιατικα, με­
γάλο εΚαι εάν εμείς δεςι- 
σομεν τά σαξκικα. σας ;
12’Εα» οί άλλοιμετεχΰα 
ταΰτη» τ»» ε£«ίπαο είς εσάς, 
λν μετεχομιν εμείς π'ξεσσό- 
τεξον; ’Αλλά εμείς 5έ» εμε- 
ταχεεξεσ3ηκαμεν την ’εξα- 
σίακ ίτΒτηι»· άλλα όλα τα 
ΰπομενομεν, λά να μ,ην κα· 
μωμεν τίποτες ε/χπόλοο είς 
τό ιΰαγγελιοο τοΰ Χρι- 
ΓΟν.
13 Δεν ίζεΰξετε οτε εκεΐνοε 
όπέ ’εςγάζοντμε τά ίερά, τςω- 
γι/σ·ινάποΊάίερά; ΕκεΓιοιόπέ 
νοίξχμενοσεν είς την Ηλείαν 
τέ ^υσεας-ηξεν, εχ«σι μερτεκον 
άπό τό θνσια$-»ριοο;
14·Έτ<» καί ό Κΰρι<^> 
έλάτα£<» εεεε'ενας όπέ κη- 
ξυττεχτε το εΰαγ^ΰλιοο, νά 
ζασεν άτο τό ευαγγέλεον.
1 5 Καί εγω λο ίμεταχεερε- 
σθχκα κα»ε»α άπ’ έτέτα.Καί 
λ> ία ιργα·ψα έΊίΊχ λά νά γένη 
τέτοιας λογΐ,ς είς ΐμίνα’ λατί 
καλλιοτερο» μ» ειιαι να, άπο- 
5α»ω, παξά νά κάμη τενάς 
ματαεον το καύχημά μ».
16 Δείτε ίά» ιίαγγελί-
3
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•νχ ’ισΤί μοι καύχημα· 
ανάγκη γάρ μοι ίττίχινταν’ 
«α'ι ίί μοι' {$-»» ΐά» μη 
ιναγγιλίζωμαν.
17 Εί γαξ ΐχω» τούτο 
•Γξασσω, μνσ^ον 'νχω' ί! 5· 
αχών, οίκο»ομία» ιτιτίστιυ- 
μαι.
18 Τίς 8» μοι ·π» ί μι- 
σ5ός ; 'ΐ»α ίύαΫγιλι^όμιι^ 
αδάπανων §ησω το ίϋα776?,ι0,' 
τον Χρις-ιί, ίίς το μη χατα- 
χξησασ^α,ν τη έ^8σ·α μα ΐ» 
τω ιναγγίλΐω.
19 ’Ελίυδιςος γάρ ων ίκ 
πάντων, πάσνν ίμαυτό» Ζά­
λωσα, Γ»α τ»ς Ότλιιο»ας χΐξ- 
άήσω.
20 Και ίγιιόμη» τοΐς 
’ΐβίαίοις ώς ’ΐβίαη^, ί»α 
’ΐβίαίους χΐξΰησω' τοΐς ύοτό 
►ομο» ώς ΰπο »ομο», ·»α τ«ς 
νττό »όμο» κιβησω'
21 Τοΐς ά»όμοις ώς α»ομος, 
(μη ων ά»ομ@>- Οιω, άλλ 
ί»»ομ@>· Χρις-ω,) ί’»α χνξίησω 
ά,νίμας.
22 ’Εγπόμη» τοΐς άσ’&ιικη» 
ώς άσθι»ης, ί»α τβς άσθιιιΐς 
»ιςίησω' τοΐς ττάσι γίγ·να. τά 
£ωμαι, ίί» ΐχω καύχημα λά 
τέτο’ ίοτιιίη αΰτο η»α» ιίς 
ιμόα άίαγκαΓο»* και άι«λν* 
μοχο» ιίς ίμιια ίά» ίίι ιι’αγ- 
7ΐλί£ωμα».
17 Διατ* ία» το χάμω μι 
το δίλημά μΗ, ίχω μισ·§2»' 
αμη α» κάμω ραιιχώς, όμως 
ίπιτ^οττ») μ« ιι»αι όν« μ«ί 
ΐμπίΓΐύ^η.
18 Ποί^· ιιιαι Χμ·ό» · 
μισδός μο; Να κάμω τ) 
ίόαγγίλιο» τΰ Χμτ« >ά τ· 
£’ΖΧΜΙ' %ωΡ*5 ·ί«)ό», ιιίαγν·- 
λί£ω»τάς το, ιίς το >ά μη» μι- 
ταχιΐξΐσ9ώ κακά τη» ί^87>«» 
οπέ ίχω ιίς το ιύαγγιλιο».
1 9 Διατ» ίγν ίρωκτας »ά 
ίΐμαι ίλιύ$ιρ&- άττο όλα, ιίς 
ολ«ς ί^βλωσα του λόγ« μω, 
ίιά »ά κιρίησω 7Γΐριβ·Μτί- 
ξαί’
20 Και ίγίΗχ ιίς τ«ς Ι«- 
ίαί^ς ώσά» ’1»^α?<>*, Ιιά ·ά 
κΐξ^ησω 'ΐ^χίος’ ιίς ϊκιίι«ς 
όπχ »1ναί άττοκάτω ιίς τ»» 
»ομο» (ΐγί»ηκα) ώσα» »α ιιμαι 
άττοκάτω ιίς τό» »όμο», ί>ά 
αά χις^ησν ΐκιί»8ς ό<έ ι·»αι 
άττοκάτω ιίς τό» »όμο»'
21 ’Εγίαηχα ιίς τ«ς ά>ΐμχ{ 
ωσάν άνομ<&, (μη ω»τας α»ο- 
μ<®- ιίς τό» Θιό», άλλά ί»»ομος 
ιίς τό»Χζ·Γ0»,) ίιά »ά κιροηαω 
ά»όμ»ς.
22 Εγίιηκα ιίς τ«ς ά«·δι»··ς 
ωσάν άσθι»ης, ίια' νά χΐξλίσω 
τ«ς ά<θι»ιίς· ιίς ολως ίγπ·
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πάντα, Για πάντως τινας
23 Τίτο ίί ποιώ λά το 
ιναγγιλιο», Για σ^γχοινωνος 
αϊτοί γινωμαι.
2 I Οιίκ οίίατι, ότι οί ίι 
Γ*λά τςίχοντες, πάντις /λε> 
τοογνσι», ιίς ίί λαριδάιιι το 
Μ· ίο»; ίτ*» τρίχιτι, ίια 
καταλάβητι.
25 Πας ίί ό άγωνιζό· 
μινϋο· πά»τα ϊγκξατινιται’ 
ΐκιϊιοι ριίι 8ι Για φδαξτον 
τίφαιοι λάίο/σιι’ ίριης ίί, 
άφόα^τοι.
26 ’Εγώ τοίίν* άτυ Τξί- 
χω, ώς οΰκ άίηλοις* ίτο» 
ννκτινν, ώς οΰκ άίρα ίι- 
Γ»* , ,
27 Αλλ ΰπωτιάζω μα 
το σώμα καί ίπλαγωγώ, μή­
πως άλλοις κη^όξας, αϊτός 
άλκι^ γόωμαι.
Κιφ. ι'. 10.
Ο^" θιλν ίί υμάς άγιοιόι, 
άόιλφοϊ, ότι οί τατίρις 
όμόι τάιτις ΰπό τι>» ιι^ελη» 
<7<ι* και παιτις ίιά τίς 
θαλα.-τικ λίλθοι*
2 Και «ταιτις ιίς τό» Μιο- 
<ϊι ίιαπτίταιτο ϊι τί ιι^ίλη 
■*ϊ ϊι τ< θαλάσση*
3 Και «αιτις τό αντό βςϋ- 
μ» τιιν^νατικό» ιίραγοι* 
όλα, λά ιά σωσω βέβαια 
μίξίχβς.
23 Και τοντο τό κάρειω 
λα τό εΰαγγελιον, ^ιχ να 
γίνω καί Ιγω συμμετοχή 
αΰτου του ευαγγελία.
24 Δε» ΐζεΰςετε, ότι εχεΐ- 
ιοι όπ« τςίχασιν είς το τά- 
λοι, ολοι /*ει τςίχαχιν, άμη 
ίιας πε'ξΐιι το χα^ισρια ί 
τοΐ8τοτξόπως τξεχετε, λά 
ιά φθάσιτε.
25 Καί κάθε ?ιας όττοΰ 
άγωνιζιται, ϊγχξατιΰίται ιίς 
όλα* ίκιΓιοι λοιττόι ίγχρατευ- 
οιται καί αγωνίζονται λα 
ιά πάροσ-ι φθαρτόν $·ίφα· 
ιοι* άμί) έμιός, άφθαρτοι.
26 Εγω λοιπό» τέτοιας λο· 
τξ*Χωι °%ι ώσ·ά» άίηλα*
τοιβτοτρόπως άγωνίζοίΛαι,ο^ι 
ω<ταν να ^ίξνω τόν άίξα.
27 Αλλά ^λίζω το σωμχ 
ρια και τό κά/χνω ίέλοι, ρυνιτως 
κηςύττωντας άίλλας, εγω εΰξΐ- 
5« άιεπιτίλι®-.
λω, αλλ^οί, ιά ίζεΰ- 
ζίτι ϊσιίς, ότι όλοι οί 
πατίρις μας ήταν αποχάτω 
αϊτό το συννεφον' χαι όλοι έττε- 
ραταν ίιαμίτα τίς θαλάσσης*
2 Και όλοι ιίς τόν Μωϋσην 
ιίαπτίσθηκα» ιΐςτό» συιιεφο» 
και ιίς τηι θάλασσα»*
3 Και όλοι έφαγα.» το αντο 
πιιυριατικοι φαγητό»*
3 2
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4 Κα* παιτις τό αΰτό 
•ττο/Λα, πνευματικόν ί'πιβν' επι- 
»ο» γαρ έκ πνευματικής άκο- 
λΗθ^σης πέτρας" ή ίε πίτςα 
ή» ό Χξίί-ός.
5 Αλλ οΰκ εν τοΐς πλεί- 
ε>ιτιν αΰτων εΰίόκησε» ό θιός" 
κατες-^ώθησα» γάρ έ» τη 
έρημε;.
6 Ταυτα ίε τύποι ήαώ» 
έγειηθησα», εΐς τό μη ιΐιαι 
ήμάς έπιθυμητάς κακά», 
καθώς κάκεόνοι επιθύμη­
σα».
7 Μηί'ε εν^ωλολάτξαε γ'ν· 
»εσθε, καθώς τι»ες αΰτώ»" 
ώς γεγςαπται" ’βκάθισε» ό 
λαός φαγεΐν κα> πιει», και 
άνίττ,σαν παίζει».
8 Μηίε ποριεΰωμε», καθώς 
τι»ες αυτώ» έπόξίευσα», και 
ίπεσο» έν μια ημεςα. είκοσι- 
Τξΐΐς χιλιάίες.
9 Μηό'ΐ έκπει^ά^ώμε» τό» 
Χςΐί-ον, καθώς και τιιες αΰ­
τώ» επει^ασα», και ΰπο τώ» 
όψεων άπωλοντο.
10 Μηίε ^Ό^ζΰφτ», κα­
θώς καί τι»ες αΰτων εγάγ- 
γυσαν, και άπωλοντο νπο 
του όλοΰξευτ5.
1 1 Ταυτα ίί πάντα τύ­
ποι συ»ι?αι»ο» ΐκιίιοις* ιγρα- 
ψν, ίε πςός ιβθεσία» ημω», 
ιίς ώς Τα τέλη Των ανωνων 
κατη»τησε».
4 Και όλοι ΐ'πια» τό αΰτό 
πεευματικό» ποτό»" όιατ» 
ιπι»α» άπο τη» πιιυματικη» 
πίτςαν όπ» τύς άχολβθα" 
και ή πίτξα ητο» ό ΧμΗς.
5 Αλλα ό Θιος οΐ» ά>>- 
παΰθη ιίς τ«ς πι^ισσοτιζ;·.< 
άπ αΰτκς" ίιατί ΐπισα» ι><
λ »/Τη» έρημο».
6 Καί ταυτα ίγανμεαν 
τύποι ϊό'ικοί μας, οιά νά μκ» 
ίπιθυμΞμε» ΐμιΐς τά κακά, 
καθώς καί ίκιΓιοι τά ίπι- 
θΰμησα».
7 Μηίί »ά γΐ»ητι ιϊό*- 
λολάτςαι, καθώς μιμικοί άπ 
αυτός" καθώς ει»αι γιγραα- 
με'ιο»" ’Εκάθισε» ό λαός »ά 
ψαγη και »α πιη, κα* ίσ>ε- 
κώθηκα» »ά παί£«».
8 Μηίε νά πορνιΰωρνεν, κα­
θώς μερικοί άπ αΰτβς ίπορ- 
ιιυσα», και έπεσα» εις μ»α> 
ήμε^α» εΐκοσιΤξεΐς χιλιαόις.
9 Μηίΐ νά ^οκιμα^»Όθ 
τό» Χ^ιρό», καθώς καί με­
ρικοί άπ* αΰτβς τε» ·?:«*- 
μασα», καί ί^αλασθϊΐΑ» 
άπό τά ό<ρίίια.
ΙΟ Μηό» γογγύζετε, κ«· 
θώς καί μιμικοί άπ αΰτ«< 
ΐγόγγνσαν, καί έχαλασθ»»·» 
άπό τό» ί^ολοθ^ιυτη».
1 1 Καί ίτβτα όλα ίσιιι- 
£ηκα» τύποι εις ϊκιι’ιβς’ »»· 
Ε^ρά^ηκα» ίιά »βθισια» ιί·· 
κή» μας, ιίς τβς όποιος ϊ«»· 
τάιίησα» τά τέλη των α·ων»ι.
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12*Ωτε ο Ιοκων ίτάναι, 
£λε»ιτω μη τίση.
13 ΠΗξΛΓ/ΛΟί ΰμας <>»* 
εΐλη^ε» ·» μη αν^ςωτιν'^-’ 
πιρός ίι ό θιος, ος ονκ ΐάσιι 
ίμας πιι^ααδη»®» ΰτις ο 
ίύνασβι, άλλα ποιησβ συ» 
Τω τιιςασμω και τη» ίκ- 
βασι», τον ίόιασ&αι ΰ/ζάς 
ΰτιιιγκίη.
14 Διόπις, αγαπητοί μζ, 
φινγετε άπό της εϊίωλολα- 
τρεας.
15 Ως φζο»ψιοις λε'γω’ 
κριατι ίγιΐΐς ό £η/ζ·.
16τ« ποτη^ιο» της ενλογίχς 
• ιίλογϊμιν, νχι κοι»ω»ίατον 
αίματος τον Χ^ιρέ »’γ· ; Το» 
ά^το» ο» κλω^ζι», άχι κοινω­
νία τον σω/ζατ’®· τον Χρς-ον 
•Π»;
17 θτ» ιίς άξτφ-, ϊ» 
σωα,α, οι πολλοί ισμιν' οι 
γα^ »ά»τις ϊκ τον ΐ·ος άξτο 
Ητ»Χβ^*’;
18 Βλεπιτε τό» ’ϊσ^αηλ 
■χτχ σαρκα' η^ι οϊ ίσ- 
$>·»τις τας 5υσίας, κοι»ω»οΐ 
τον ■."ναιαΓη^ίον ιΐσί;
19 Τ. ον» ^ηαι ί ότι 
»Ι«*.λο» Τι' ίπ» ; η ό'τ» 
ε·όωλό9ντ·» τι ·γ·» ;
20 Αλλ ΟΤΙ κ 9νΐι Τα ϊθ»η,
12 Εκίΐ»©· λοιπ-ο» οπι» 
λογιάζ» ττα/ς »« ΓΕκη, ας 
βλίττίί »α /ζη» νίση.
1 3 Πιι^ασ/ζός ίιχσας ίλα- 
βι ιταςα. ά»·9ροί7Γΐ>®-' και ο 
Θιός »!»«· οπτός, ό Ιττο1<^^ι» 
·9ίλ« σας άφνσι» »α. ντίΐξαι^· 
9ητ» Ίταξανάνα) (άττ ΐκιΐνο) 
όπέ ίν»ίσ9«, άλλά /ζα£ν μι 
τό» πίίραν^ζό» 9ίλ£ΐ κά^ζει 
και τό ιυγασ/ζα, ίιά »ά ίν- 
>ηδηΤ£ Ισιΐς »ά ύποφίξίτι.
14 Διά τέτο, αγαπητοί 
μ,ου, φιΰγιτί α’πό τη» ίΐ^ωλο- 
λατςιία».
15 Ωσα» ιίς φξθ»ίρι.ας 
λαλϋ" ίικΗξίίίτι ίσιΐ“ς ΙκιΤίο 
όπέ λίγα.
16 τό ποτηξίο» της εν- 
λογίας το όποιο» ενλογέ^ζε», 
οε» ει»αι κοι»»»ία τέ αι/ζατος 
τέ Χ^ιρέ; Το ·ψ<Μ/ζϊ όπέ 
κο'πτο/ζι», ίε» εΤ»αι κοινωνία 
του σώματά τον Χςι$-έ ;
17 Οτι ε»α -ψοε/ζί, ε»α 
σώμα, ιίμισ^ιν ιμνΐς οί πολ- 
λοϊ’ ίιατι όλοι μιτίχομιν άπό 
το ίνα ψ«|ζί ;
18 Βλε'πιτε τό» Ίσ^αηλ, 
όπέ ιιναι κατα, σάςκα’ ίε» 
ιι»αι κοι»ο?»οί τον θνσιατηρίβ, 
εκει»οι όπέ Τζωγασι ταΐς 
9νσίαις ;
19 Τί λοιπό» λέγω; οτι 
τό ιϊόωλο» να ιΐ»αι τίποτες ; 
η οτι τό ιϊόωλόθντο» ιιναι 
τίποτες ;
20 Αλλα λέγω ότι ίκιΐΐβι
3 3
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ία»ροον»ο»ς δΰι», και ό θι«· 
Η θίλ» ίε ύριάς κο»»αι»ά; τά» 
οαι/χονίαν γι»ισθαι.
21 Ου $υ»ασ$ί ποτηςιο» 
Κνςία ττιπιν κα» οτοτκ^ιον 
ία»ροο»»«ν· η ίΰ»α«τ&· τρα- 
ττίζης Κυςί» μιτίχιι», καί 
Τραττίφς ίαιμονίάν.
22 *Η τταρα^ηλάριι» το» 
Κύριο»; Μη »σ·χυρότ«ςο» αΰ- 
Του ίσμε»;
23 Πάντα μοι ιζιτι», 
αλλ β παιτχ συμψίριι' 
πάντα μοι ’ίζΐΓΐν, αλλ’ ό 
πάντα οίκοίομιΐ.
24 Μηίείς τό ίαυτοΰ ζη- 
τιίτω, άλλ το τοΰ ΙτίςΗ
25 Παν το εν μακίλλω 
πωλόμινο» ισδίιτι, μηί'ι» 
άνακ^νοντες ίιά τη» σιπί- 
ίηιΖΙ».
26 Τοΰ γαρ · ΚυξίΒ η 
γη καί τό Ί&ληςωμα Λυ­
τής.
27 Εΐ ίί Τ»ί καλιΓ ΰμας 
τω» απι^ων, κα» θιλιτε πο· 
ξΐύισθαι, πά» το παρατι- 
3ίμΐ»ο» ΰμιν κτδιετι, μηίι» 
α»ακρ'ι»οντις ίια τη» συ»ιι- 
&»·ησί».
.28 Εα» ίί τ·ί ΰμ7» ίίτη’
Οορ. 10 
οπό ^υσιάζου» τά »3>η, τά 
θυσιάσου» ιίς τάς ίαίαο»α<, 
κα» οχ» ιίς το» Θιό»· *>'. 
ίι» θίλο) ίσιΰς ια 7»»Ι7$· 
κοι»«»ο» τω» ίαιμόιω».
21 Δ·» ήμποριΐτι »ά »>- 
»ιτε το ποτήρια» του
κα» το ποτηςιο» τω» ίαιμοιωι' 
ί«» ίυ»ισθι »ά μιτίχιτι ατ» 
τη» τξάττι^α» τού Κι^>8, ««.' 
απο τη» Τξάπιζα.» τω» ίαι- 
μο»ιωι.
22 Λ»»7ω; καί ΐ»οχλόμι» 
το» Κυς»ο»; Μη»α ι“μι^3ι 
ϊριιΐς ίννατάτίζό» τ« ;
23 "Εχω ίξασια» ιίς «λα, 
άλλά ίι» »»»αι όλα ώφΐλίμα’ 
ιις όλα ϊχιο ίζασίαι, άλλά 
όλα ίί» οικοίομόσι.
24 Καιίιας ας μηι ζτ,τα 
το ΐίικο» τ« (συμφίςοι') άλλά 
κά$ι ί»ας ας ζήτα (τό πμ- 
φίρο») τοΰ αλλ».
25 Κάθι πξαγμα ίποΐ 
παλιίται ιίς τό μακιλί:», 
τςωτί τό, και μη» ίζιτά- 
ζίτι τίποτις ίιά τη» σνιι»· 
Χησι».
26 Δ»ατ» ή γη ι»»α· τ*ΰ 
Κΐζά,υ, κα» όσα ι»»αι ·»{ 
αΰτην.
2/ Κα» ά» κα»ι»α; άτ* 
τας άπίς-ους σας προσκαλ»., 
κα» 5/λιτι »ά ϋπατι, ίκι.>· 
βπΰ σας /3άλλου» όμπ^οτα 
τρωτό το, μη» ίζιτάζοιτις 
τίποτις ίιά την συιιιίησι».
28 ’Αμη άν κανόνας σας ι··
ΠΡΟΣ Κ0Ρ1ΝΘΙ0ΥΣ Α.€ιρ. 11.
Τίτο |ίίωλθ3νΤ0» ·Γ», μ*>
ίσύίιτι, ί» ίχ»*»ο» το» μη»ν- 
σιυΤΛ, χαί τη» σν»ι»ίησ»»' τοί 
γ&ζ Κνξίεε ή γη χα* το πλη- 
;*μα αντης.
29 Σν»ι·ίησ*» ί» λίγω, 
άχ· Τ1'·* ·'αντοί, αλλα τη» 
τον ίτίξΐί' >»λ τί γαο η ΐλιν- 
£ι·.α μΒ χζίειτα» νπό άλλης 
<'.»Ι»2ησΐως *,
30 Εί οί ίγω χάζιτι μΐ- 
~·χ,ι, τί βλασφημ&μα» ίπις 
β ιγω ηχαξίΐω;
31 ΕΪτ· ον» ίσ$ίιτι, »»τι 
«ί»ιτι, ιίτι τ» ποιείτε, πά»τα 
»·< «.ζα» Θεέ ΙΓΟΙιίτ·.
32 Απρσκοπο» γίπσ·3ι 
'»· Ιϋίαιοις χας Ελλησ» χα» 
τ» έχχλησία τον Θιί'
33 Κα$ως χαγ^ τά>τα 
»*λ» ίμσχω, μη ζητώ» το 
ιμαντον σνμφί^ο», άλλά το 
Τ»» ΤολλΜ», *»α σω3ωσ».
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ΤΓη · Τέτβ €*»α* ΕΐίώΐλόδοΤΟ», 
μη» Το φαΤΕ, ίιάτ εΧΕ*»Ο» 
όπέ το ε»πι, χαι' ίιά τη» σν»- 
ι'Λησίιι τα’ ίιατ* τοί Κυξίϋ 
Ε*ια» ή γη κοά οΚλ εχεΓεοο 
« ·. Τ » » ζοττβ Ε*»α» ε·ϊ αντη».
29 Κα* συκί^ησ^ λέγω, 
οχ» τη» »ί»χη» σα, άλλα τη» 
σνκίίηο·»» τ2 άλλ«· χαί 
ίιατί ; πως ι»»α* ίν»ατο» »ά 
χξίιίτα» ή Ελευ^Ερά μον άττο 
άλλη» σνιειίησ»» ;
30 Κα* έα» ιγω χας»τ* 
μετεχω, τί /3λαα^>ημ«μα* ε*ί 
ιχεΓιο ίιά το οποίο» ίγω εν- 
χαξ»Γω ;
31 Κα» τε λοιπο» τξωτε, 
»/ / */ /κα> Τί ΤΓίνβΤΕ, καν τε κα^ 
»ιτ», (τίποτες άλλο,) όλα είς 
ίό|α» Θεέ »α' τα' χάμ»ετε.
32 Γ»»εσ5ε άσ·χα»οάλ»$-οι, 
χα» ιίς τές Ιβίαιβς χα* είς 
Τ4?ς Ελλη»ας, χα» ιίς τη» εχ- 
χλησια» τοί Θεΰ’
33 Κα5άς χα* ίγω άξίσκω 
όλας ιίς όλα, μη ζητω»τας τό 
ίίικό» μα σνμφίξον, άλλά (τό 
σνμ^ερο») τω» πολλω», ίια' 
>α σω$Ησ*.
Κε^. ια'. 1 1.
|^|1μ»:τα.' μΜ γάεσΟι, χα- 
3ως κίγω Χςιςει.
2 £*«ι»μ όί νμάς, άίιλ- 
ότ» »ά»τα μβ μίμ»ησ£’ΐ,
^ρμη$ητ» εμεία, χαδάς 
ιγω μιμϋμαι το» Χςε-
Γβ».
2 Καί ίπαιιώ σας, άίιλ-
φοί, ότ» πά»τα μ» ΐ»5νμά·
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και καθώς παξε'ίωκα ΰμ7», 
τάς παςαίόσ^ς κεκτε'χετε.
3 Θίλω ίί υμάς εΐΐε’ιαι 
βΤ| πα/Τος άν^ςός τ, κιφαλη ό 
Χ^ιρός ί$-ι* κεφαλό ίί γυ­
ναίκας, ό άντίζ’ κιφαλνι ί· Χξΐ- 
Γου, ό Θεός.
4 Πας α»ηξ προσενχο- 
με»<5>- η προφητεύω» κατά 
κεφαλής έχω», καταισχόι« 
τη» κεφαλή» αύτοϋ.
5 Πάσα ό'ε 7ν»η προσευ­
χόμενη η προφ·ητιΰ»σα άκα- 
τακαλυπτω τη κεφαλή, κα­
ταισχύνει τη» κεφαλή εαυ- 
της’ ε» γαξ ε$-ε και το αυτό 
τη έ£υρημε»η.
6 Εί γας ό κατακαλόπ- 
τεται γυνή, καί κείξάσθω" εΐ 
όε αισχρό» γυναικϊ το κιι- 
ρασθαι η £υξασθα», κατα- 
καλυπτεσθω.
7 ’Ανηρ με» γαρ ονκ οφεί­
λει κατακαλΰπτισθαι τη» 
κεφαλή», είκω» καί όοζα Θια 
υπάρχων* γυνή ίέ ίό£α ά»- 
ί^ός ερι».
8 Ου γαξ ε’γι» αντ,ξ εκ 
γυναικός, άλλα γυνή 'ιξ ά»- 
ίξός.
9 Καί γάξ οΰκ ίκτίσθη 
ά»ή^ όια τη» γυναίκα, αλλα 
γυνή λά τό» άνίξα.
10 Διά τΰτβ όφιί?Λ η
Όβρ. II. 
σθε, καί καθώς σάς ϊπαρα- 
ό'ωκα ταί’ς πα^αό;σΛς, τ»Ζς 
κρατείτε.
3 Και θέλω ·α' ΐζιι^τι, 
οτι κάθε άιόρός κ κεφαλή 
ει»αι ό Χρι»-ος· και κεφαλή τ»ς 
γυιαικός είιαι ό άιίρας* χεε. 
κεφαλή Χ^ιρβ ειεαι ό Θεός.
4 Κάθε ά»ί^ας ότ» »^€- 
σεΰχεται ή προφητεία, κα. 
ϊχΗ τό κεφάλι τ«ε σκετασ- 
ριέ»ο», ίετροπιάζ« τό κεφάλι 
Τβ.
5 Και κάθε γυιαΓκα όπβ 
προσεύχεται η προφτ,τιικ ρεί 
κεφάλι ά^εσκιπαρο», κάτι»* 
τροπιά^βι τό κεφάλι της* 
ίιατί Τ8Τ0 ει»αι μιας λο^ΐς 
ώσά» ιά ιί»αι καί ^νξίσμεικ.
6 Διατί ά» ό'ί» σκιταζι~ 
ται η γυναίκα, άκομι κα· ας 
κοςιΰιται' και ά» «»»α. άσ­
χημο» εις τη» γυναίκα τό ·λ 
κυξίυιται, ή να 
(λοιπό»,) άς σκεπάζεται.
7 Διατι ό άιόξας όι> χξ·ι- 
ωί-εΓ να σκιπά^η τό κιφαλ· 
τ», ϊτωιτας »α ιιιαι ι·*κ» 
καί 3ό|α Θεέ* άλλά τ ·)·- 
»αίκα ιιναι ίόζα του αιίρός.
8 Διατί ό άιίξας άιν ι>· 
ναι άπο τη» γυναίκα, αλλα 
η γυναίκα άπό τόν άιο^α.
9 Διότι ό αιό^ας )ΐ» 
ΐκτίσθη ίιά τη» γνια<κα, 
άλλά τι γυναίκα ίιά το» α·· 
^ςα.
10 Διά τϋτο η γυ,Λ-'.α
ΗΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α.<?ρ. 11.
γιν'η ίζασ.αν ϊχ&ν ΐπ> της 
χ»*αλίς, λά τ«ς άγγί- 
λ*ς.
11 Πλή» «τι ά>'»ς χ*ρί 
γνιαιχός, «τι γυνή Χ*Ϋ*( 
άνίρΐς, ί» ΚΰξΙΟ).
12 Ώσπις γάρ ή γνιη ίκ 
τνν άιόρός, «τω χα» ό ά·ηξ 
λάτης γνιαικός' τα οι ιτάιτα 
ίχ ην Θιέ.
13 Ε» νμΓ» αντοΐς χξι- 
ιατι, πξίπον ΐρ γνιαιχα 
άχατα χάλιντο» τω Θιν »ροσ-
». & 1 ινχιτΟαι;
14Η «ίί αντη ή φόσις 
ίάασκη υμάς, «Τ» άιη^ ρχι» 
ίαν κομά , άτιμια αΰτα 
*τ»;
15 Γνιη όΐ ίάι κομά, 
λξα αντη ίρ»»· ότ» ή χο'ρχη 
άιτ» νΐξΐ^ολαίν όιίοται αν­
τί.
16 Β» λ τις λχ»< φ»>Λ- 
»*>&· ι»»*», ηρχιΐς Τοιαντη» 
β·. ιιΟλχι οόχ ίχομιν, 8οι αΐ 
ιχχλικτ.α» ην Θιν.
17 Τίτο ίι παςαγγίλ- 
λ*·» ·ίκ ίταιιά, ότ» ονκ ιίς 
° «<· »ττο», άλλ ιις τό ητ- 
τ·» τνΗρχιτδι.
18 Πόντοι μίν γά^ συνιρ· 
^•-μίιι.» ίμΐι» ί> τη ίκχλησία,
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χξ>ι«Γ«7 (λά τ«ς αγγιλυ;) 
>ά 'ίχνι άνάνυ ιίς το κιφαλ» 
της σηρχάλ οτ» πια» αττοχα- 
ται ιίς τη» ΐξασια» τ5 αι- 
λςός.
1 1 '0μα>ί «ίί ό άιίρας 
χνςίζ γναα^κα, «ίι ή γνναΐ- 
κα χ»οξ»ς άτί^α, ί»»α» ιί; 
το» Κνριο».
12 Διατι χαδάς ή γνταΓ- 
χα ιίιαι άπο Τον άιίξα, τι- 
τοιας λογης χαί ό άιίξας ι»· 
ιαι ίιά μίσα της γυιαιχός* 
άμη όλα ιίιαι άπο τον Θιό».
1 3 ’Ανάμισά σας τό χξί- 
»ιτι, πρίπα ή γυναίκα να 
πξοσνΰχ^ίται τον Θιον άσκί- 
παςη;
14*Η αίι αντη ή φόσις 
σάς ίιίάσκη, ότι ό αν~ 
οξας ϊάν ΐχη μαλία, ιίναν 
άτιμία τα ;
15 Αμη ή γυναίκα ϊανκ -> ι \»χη μαλια, ιιναι τιμή της 
ότι τά μαλία της ίίόίηχαι, 
αιτις σκίπασμα.
16 Αμη άνίσως χαί φαί- 
ιιται κανίνας νά ιΐιαι φιλό- 
>»χ<&, ίμιϊς τίτοιας λογης 
ανιηδβα» ίνν 'ι^ομιν, αίϊ η 
ίκκλησία του Θια.
<7 Και παραγγίλλωντας 
τ«το ίιν σάς ίπαινω, οτι οχι 
ιις το καλλιότιςον, άλλά 
ιις το χρξάτίξον συμμαζά- 
•ιαδι.
18 Διατ» πξάτον όταν 
σνιαδξοίζισδι ΐσιΤς ιίς τη»
7*2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ €<ψ. I !.
*χου« σχίσματα ΐ» ΰμΓ» 
ΰπαρχιι»- και μι'ζος τ» πι- 
πύω.
19 Δ·? γαξ και αΐξίσκς 
ό ΰμΐ» ·ι»αι, ί»α οί λκιμοι 
φανίξί» γίνννται ίν ΰμΓ».
20 Συ»Ι^χομήν» ου» ΰμί» 
•πι το αΰτο, οΰκ ι$-| Κυξία- 
κορ λΐττρο» φαγιΐν.
21 *Εκα$-<2>-γάρ τό ίΙΐΟ» 
Ιιίπρο» π£θλαμ/?ά»« ί» τω 
φαγιΐν, και ος μί» ποιια, ος 
Ιί μιθΰκ.
22 Μη γαξ οικίας οΰκ 
ΐχίτι ιίς το ϊσθι'βι» και πί»«»; 
’Η της Ικκλητίας τοΰ Θια 
κατα^οκΐτι, καί καταισχΰ- 
ΡίΤί τπς μη ίχορτας ; Τί 
ΰμΐ» ιΐπω ; ϊπαινίσω ΰμας ; 
£» τατν οΰκ ίπαι»ί.
23 Εγω γαξ παρίλαβ™ 
αττο του Κυρίβ ο και παρΰ- 
Ιωκα ΰμΐρ, οτι ό Κΰρι®· Ιη- 
σας ιν τη »υκτί η παξίΙ.λτο, 
ί'λαβιν αξτον'
24 Καί ιΰχαξίρησας ίκ- 
λασι, καί ιιπΓ Λ/?»τι, 
φάγιτι’ τβτο μβ ί$-ι το σώμα 
το ΰπΐξ ΰμω» κλωμι»ο»' τβτο 
ποίίΐτι ιίς τη» ϊμη» ά»άμ»η- 
σι». 
ΐκκλησια», άκβω τίς ι.»*ι 
ιίς ΐσάς χωρίσματα- καί 
• ίς κάποιο» μ·ζ-?> το τ»- 
Γ·ΰιο.
19 Διατι α>άγχη ΙιΜΜ* 
νχ ίΐ>αι κα* αίςισ^ς ιις ίτίς, 
ίια. »ά φα»·ρωδέ» ίκιΓκι βτί 
ιι»αι άράμισά σας ί;<·* 
μοι.
20 νΟτα» λοιπο» συμμο»- 
£ω»ισ9ι ιίς ι»α τότο», ίί» 
ιιραι ίια »α φατι το Κυριά­
κο» ίιΐπρο».
21 Διατι κά3ι ϊ»ας 
ΤξοτπξρΗ το ίίικό» τοί 
ίίΐπρο» καί το τςάιγη, καί 
αλλ<&· οτριια, καί άλλφ* 
μι9α.
22 Μήνα ίί» ίχιτι στιί- 
τια ίια »α φατι καί »α ηΐ- 
τ·; *Η καταφξονιΐτι τν ·<- 
κλησια» τοΰ Θ·«, και κάτι»· 
Τξοπιά£·τ« ίκιίρβς όπβ ίί» 
·χ«σι; Τι να σας ιΐτί ; »■ 
σάς ΐτταινίσιυ' Είς τβτο Ιί» 
σάς ϊπαιρω.
23 Διατι ίκιΐιο ότβ σας 
ΐπα^άΙωκα, το ίναξάλαζα 
άπο το» Κΰριο», οτι ό Κΐ{·ος 
Ιησΰς τη» νύκτα ·ιι>»η· 
όπβ ΐπαραΙίίον»τα», ·πί{· 
•ψο-μί"
24 Καί ιΰχαοίΓησας τ» 
ίκο·ψ*, «α» »ιτ·* Λα,ίιτ·, 
φάγιτι’ τοΰτο ιιζαι τό σ»μα 
μβ όπβ κόπτιται λα λογ* 
σας’ τούτο κάμ»ιτ· ιίς τν 
ί»9ΰμησί» μβ.
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25 Ωσαντως κα» το πο- 
ττ^ιο», μιτα το σ*»»»;σαι, 
λ^χνο* Τβτο το ποτχξΐο», χ 
ΧΑΛΤ1 λοδΐΧΙΙ ΐρ» ίο Τβ «μω 
αΣμαΤί* τβτο ποιιίτι όσακις 
ί> π.ιβτι, ι»ς τί, ίμη» ά,άμ- 
»χσι».
26 Οσάχις γαξ α> ΐσδί- 
»τι το» οΐ^το» τβτοι, χαι το 
νοτάριο, τβτο πι,χτι, το» δά 
►•τι» τβ Κυξίβ χαταγγίλ- 
λιΤΙ, άχξίς β ά» ϊλδη.
27 *Ωπ ος ά, ίτδίχ τό, 
*,-τ-.< τβτο», χ πί,χ το ποτχ- 
Μ·» τον Κΐξίβ ά,α^ίως, ί,οχος 
ί~α· τον βωματφ- χαί α'ι- 
μ*τ<>· τον Κν^/β.
28 Δοκιμ,αζίτν ίϊ ί>3ρν· 
•τ* ίαι/τβ;, καί ΰΤίΐ^ ικ του 
άξτκ ίσίιιτω, χαι ίχ τον 
τιηΐξΐβ πι,ίτω.
29 θ 7“ζ ίσδιω», χαι 
»·»*, άια^ίως, κξϊμ,α ΐαντω 
ίσδίβ χα» αοΜ, μί, όιαχ^ι- 
,», το σ«μα τον Κν^'β.
30 Δια τβτο ΐ, νμΐ» τολ* 
λ*'· άσ5ι»»Γς και άσωτοι, χαί 
••ιμβ,ται ικα»οί.
31 £·’ γαξ ίαντβς Ιιι- 
Μ**·μο»ι ον* α» ΐχ^ι,όμι-
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25 Το» όμοιο» τροοτο» ΐοτη- 
ξΐ χαί το ττοταξίοιι, υί-ιρα 
ά^όιτις ίίιίπιιησι, λίγι>ιΐ'τα(' 
Ενατο το ποτίροι ιί»αι ό 
χαι»β^ια ίια^ηχη «»’ς τό αιμα 
μβ’ ίτβτο χαμυτί ό^αις φ»~ 
ραΐς τό οτίΐίτι, ιίς ιλχό» μβ 
ά»αθνμητι».
26 Διατί οσαις φοραΐς 
τρίτι τό ·ψωμ» ίτατο, χαι 
το ποτηριο» τούτο οτιιετι, 
τό» $·ά»ατο» τον Κν^ίοβ 
ά»α9νμίζίπ, ιαις ον »α ίλ- 
δχ.
27 Ει’ί τόσον όττα χά3ι 
ΐιας ό,ΤΗ τρα/γ» τό ·ψβμι > - * > \ ' ίΤΗΤΟ, η %4Ι*Λ ΤΟ 9Γ0Τ>?ρ0Ι 
τον Κνριβ ά»α|ίως, »ϊ»αι 
πταίςης ιίς το σώμα χαι 
αίμα τον Κνρ/β.
28 Καί χάδι άιδ^ωπ®· 
ας ^οχιμά^ί) τον \όγα τα, 
χαι ίτ£ι ας Τζάγιι άπό τό 
ψωμί ϊτβτο, χαι ας πί»ιι 
απο το ποτχριο» ΐτατο.
?9 Διατί ίχιΓ»^ όπί 
Τξωγιι χα»' ππιι άια^ίως, 
Τξ^ιγιν χαι πι»ιι χξίμα «ις 
τον λογά τβ, μι τό »ά μί» 
ί»αχζί»»ι τό σώμα τον Κν- 
?·'*'·
30 Δια τβτο ά»άμισα ιίς 
ισας ιι»αι πολλοί ασθινιΐς 
χαι αςξως·ΰΐ, χαί άποδϊ»ον» 
αρχιτοί.
31 Διατί ΐά» ΐό'ιαχρίια- 
μι» τον λόγβ μας, 3ι» ήδι- 
>Λ)ΛΙν Χρίδη.
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32 Κζίνόμιμ» ίι, ότό Κυ- 
ξία παιίευόμι&α, ίια μη συν 
τω κοσμώ κατακξΐ^ωμιν.
33 '^π, αίιλ^οι μα,
ι » » -συιι^χο^ειοι ιις το φαγιιν 
άλληλας ίκ^ίχισ^ι.
34 Εί ίί τις Τιιια, ΐν 
ο’Ικω ’ισ^ιίτω, ίια μη ιίς 
κξίμα συιιρχησ^ι. Τα ίί 
λοιτά, ώς άι ίλ$»>, ίιατά- 
ξομαι.
β·ρ. Ιί.
32 Αμη όται χριιοαι- 
σ$ιι, ναι^ιυόμι^α ατο τ:ι 
Κνριοι, ίια ιά μην κατα«.·ι· 
3αμιν μί τον κόσμον.
33 Λοιτόι, άίιλ^οί μα, 
οτα· συμμαζωιισ^ι ιϊς τ» 
ψαγιΐν, καρτιριΐτι ϊιας τϊι 
άλλοι.
34 Αμη άν τηνα χαοι- 
ιας, ας τξα,γιι ιίς τό στί- 
τί τα, ίιά ιά μην συμμα- 
ζωνισ^ι ιίς κατάχαμα. Κα· 








2 Οΐίατι ότι ί3»> ητι, 
ττςοζ τα ιίίικλα τα άφωνα, 
ί<; άν ’ήγισ^ι, άπαγόμινοι.
3 Διό γνωςιζω ϋμ~·, ότι 
«ίιίς ίν Πνιύματι Θιβ λά­
λων, λίγα άνά^ιμα Ικαουν' 
και βίιϊς ίιίιαται ιίτιιι Κν- 
£>ιον Ιητοΐίν, ι! μη ΐν Πιιν- 
ματι άγιω.
4 Διαιρ/σΊΐς ίΐ χαρι^ά- 
των ιίσί, το ίί αύτο Πιιί- 
μα'
5 Καί ίιαίξίσιις ίια«ο- 
νιωι ιίσι, χα* ό αντος Κν-
ΚΑ1' ίιά τά π»ιοματ··Λ 
γα^σματα, άίιλφ-...
5ίλω νά γνωςΐζιτι ΐχι.'ιο Μπί 
ΤρίπιΓ
2 Ιςιρριτι οτι ίσιΐς ητ'-αι 
ΐ^νη, χαί ΐφίςναα^αν ιίς τά 
ιίίιολα τά άψωιχ, χα.·»,· 
σάς ίσυραι.
3 Δια τβτο σάς χάαη 
να γνωρνσιτι, οτι βίϊ καιιιας 
ότβ λαλιΓ μι το Πιινμα ~ · 
Θιου, λίγιι άιάίίμα Ικσα»· 
χαί β’ίί χαιίιας ίόιαται ιά 
ιίτη Κιίξίοι Ινσοό', τας» 
μί ΙΊνιυμα άγιον.
4 Καί ιίιαι ίιαι^,σις 
των χαμαματων, άμη τ» 
Ιΐνινμα ιίιαι τό αϊτό-
5 ΕΪιαι χαί ίιά^οςαι; 
ύτηρισ/αις, άμη ό Κι*ι^- ι·· 
ιαι ό αντος*
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6 Καί ίιαι^Λς ’ενεξγημά- 
των ιίαί», ό ίΐ αΰτος ·Γ· 
θιός, ό ένεςγων τα παντα 
ί» τασιι.
7 ΕχαΓΜ ίι ίιίοται ί 
^χ»ι;«7ΐς τοΰ Πνεΰματ®· 
Τξ·ίζ τό συμφίρον.
8 ’Ωι μεν γαξ ίιά τοΰ 
Πηόαατ&διδοται λόγ&- σο- 
£·χς, άλλβ» ίι λογ©- γιβ/σΊ· 
«βς, κατά τό αΰτό Πιιΰ^α'
9Ετί(« ίι τηπί, ·» τα 
α·.ΐν ΠιιΰματΓ άλλω ίΐ γα- 
οΓχατα ίαματωι, ίι τω αυ­
τα Πνείματι'
10 ’ Αλλοι ίΐ ενεργήματα 
ί. ιάαεων, άλλω ίι η^ο^ητιία, 
άλλω ίι διάκρισης πνευμά­
των, ίπς-4/ ίι γίνη γλώσσαν, 
άλλ» ίι ΐξμηνεία γλωσ-
11 Πάιτα ίΐ ταυτα ί»ιρ- 
><· τό ■> ·α> τό αΰτό Πιιΰ- 
ω*, διαιρούν ίίια ίκάςω κα· 
5»ί βαλιται.
I 2 Κα$άτΐ( γαρ τό σώμα 
·· »Γ·, «αΐ μιλη ϊχη πολλά, 
τχιτα ίι τα μέλη τοΰ σαμα­
τά- τον ίιός τολλά οντα, εν 
»η σώμα" ντω και ΰ Χρι- 
τάς.
13 Κχ» γαρ έν ίι» Πιιΰ- 
ηλτ» τχΐις νάιτις ιΐβ ΐ* σα- 
·*> ι«ΛΤΤ»7$Π|μΐ»· ΙΙΤΙ '1η·
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6 Ε»»α» χα» ίιαίρισ-αις τα>κ 
ΐ^ΐξγημάταιι, άμη ό Θ(θζ οττα 
ϊιηςγιΤτά ολα ιίς όλος, ιι»α> 
ό αυτός.
7 Καί ιις χάθε 'ί>α ίίίε- 
τα» ή φανίςωσις τοΰ ΠνιυμΛ- 
τ©- ε»’ί το συμφεξον.
8 Διατ»' είς κάποιον ίίίε- 
τα» λόγ®- σοφίας ίιά μέσα 
τοΰ Πνεύματά, καί ιίς άλ­
λον ίιίεται λόγ& γνασεως, 
κατά το αΰτο Πνιυ/Λα·
9 Και ιίς άλλον ίίίεται 
πΐΓίς, με το αΰτο Πνεύμα" 
χαί ιίς άλλον ίίίεται χάξίσ- 
μα Ιαμάτων, με το αΰτο 
Πνεύμα"
10 Κα» ιις άλλον ενεξγη- 
ματα δυνάμεων, χαί ιίς άλ­
λον δίδεται πςοφητεία, καί 
εΐς άλλον δίδουνται διάκοι- 
σαις πνευμάτων, και είς άλ 
λον γένη γλωσσων, χαι είς 
άλλον δίδεται έςμηνεία γλωσ­
σών.
1 1 Καί όλα ετατα τά ενερ­
γεί το ιι χαι το αΰτό Πιεί-
χρίζοντας ^χωςιΓά 
κλ3ι ενα χαθάς βαλεται.
12 Διατι χαθάς τό κοςμί 
είναι ενα, καί εχρ, ^/λη 
χ-ολλα, χαι όλα τά μελ·η είναι 
ενός κορμιά, άγκαλά καί νά 
είναι π.λλα, όμως είναι εια 
κοξμί" ϊτξι καί ό Χςις-ός.
13 Διατι ίρ,ιϊς ολο» ίιά 
μέσα τοΰ ί»ός Πιιΰ^χατ©- ιίς 
ιια χβξμί ίβαπτισ$ηκαμεν' 
3 Κ
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ίαΐοι, ι»τε ^Ελληιις, ι*τι 
ίδλοι, εΐτε ελιΰθίξοΓ κα» 
παντες ιίς εν Πνεύμα ΐπο- 
τίσ^ημ.1».
14 Κα» γας το σωιχα οΰκ 
ΕΓ»ν εν (χίλ®-, άλλά πολλά.
15 Εα.» είπη ό πός" “Οτι 
Οΐ/χ εί/χ* χιί^, οΰκ ιίμί ίκ 
του σω[χατ<&' ά τα-χ τβτο 
ονκ ες »> ίκ του σωματφ- ;
10 Και ία» ιιπη το «ς· 
' Οτι οΰκ ιϊμΐ όφδαλμός, οΰκ 
ε»μ» εκ του σωμ.ατ<&·’ β παρά 
τβτο οΰκ εριν ίκ του σάμα- 
Τ<&- ;
17 Εΐ όλο» το σώμα οφ­
θαλμός, τα ή ακοή ; Εΐ όλο» 
ακοή, 7ΓΒ ή οσφξησις;
18 Νυν» ίε ό Θεός Γθετο 
τα μίλη, εν ίκαρο» αυτοί» ί» 
τω σωματι, καθώς ήθιλησι».
19 Εΐ ΰε η» τα τά»τα ϊ» 
μίλ®·*, π5 το σώμα ί
20 Νΰ» ίι πολλά μί» 
μίλη, εν ίε σώμα.
21 Ου ίΰνατα» ίί οφθαλ­
μός ιΐτι~» τη χ«ρι’ Χρείαν 
σα οΰκ ΐχω' η πάλι» ή κ·- 
φαλη τοΐς τοσ»’ Χξΐία» ΰμω» 
Βκ ιχω.
22 Αλλα πολλά· μάλλον, 
τά όοκοΰντα μίλη τον σώμα­
τά άσθινιρίξα ΰπά^χ«ν, 
αναγκαία ίπ.
23 Καί ά ΙοκΒμίν άτφιό- 
κά» τι ’ΐβίαΓο», κά» τι "Ελλ»- 
νις, καν τι ^βλοι, κά» τι ίλη- 
θιροι* κα» όλο» ιίς ΐ»α Π·ιΰ- 
μ.α ΐποτίσθη/χι».
1 4 Διατ» το κ'·ζ)χ'· Ιί» ι»- 
ναι ϊ»α μίλ&·, άλλά πολλά.
15 Εάν ιίπκ το ποία^»· 
Επο<1>; Ιίν ι»/Λαι χιρι, Ιιν ·*- 
μαι άπο το κο^ί* μτ.ια 1>ά 
τβτο Ιιν ιιναι άπο το κ'.ρα»;
16 Καί ϊά» ιΐπη το βΰ- 
Τιο»* ΕποιΙη Ι'ι» ιιμαι ματ», 
Ιΐν ιιμαι άπο το κο^μί* μο»α 
Ι»ά τβτο Ιίν ιϊια» άπο τ» 
κο^μ» ;
17 Εαν όλο» το κ»μι ·’- 
ναι μάτι, πέ (διλΛ ι’ο-^αι 
η άκοη ; Εαν ιιναι όλοι ά«η, 
τα (θίλ« ιισθαι) ή
πις;
18 Αλλα Το:ζα ΐ θιός 
ιβαλλι, κά8ι ίια μιλάς ιίς 
το κορμί, κα3άς κδιλκίΐ.
19 Κα» άν ητα» όλα ί»α 
μίλ<5>-, τα (ίδιλί» Ιισίαι) Τ: 
κο^μί ;
20 Αλλά τω^α ι·»α» πολ­
λά μίλη, άμη ·»α »ορμί.
21 Καί Ιί» Ιυιιται τ» 
μάτι νά ιίπί ιίς το χί^’ 
Διν σι χρειάζομαι" ό παλ-»· 
ή κιφαλη ιίς τά πι?χ/»*' 
Διν σας χξπάζοιχα».
22 ’Αλλά τά μιλη τιο 
κορμίΒ όπΒ ξαίνονται »ά ··- 
να» άσδινίΓίρα, ιιναι πιλλα 
τιρσσοτίξο» άιαγκαιά.
23 Κα» ίκιΐ»α όπ· λιγ·*- 
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τι^α ιΙηη τον σωματ&·, τη- 
τ·*ς τ»^μ τΐξνσσοτίςΛν πιρι- 
τ.ίιι *ιι’ χαί τα άσχημονα 
κμα» ιο’τχημοτνιη» τιρισσΌ- 
Τ'Γ*’ 'Χ*
24 Τά ίί νΰσχήμονα 
’α*ι, β χ^ιια» 'ΖΛ' άλλ ο
σνννκί^ασι τό σώμα, τω 
. Γ«^ονΓΓ» τιμσσοτίραν ί'ας
25 'Ιια μη η σγίσμα ί» 
τω σ.ματι, άλλα το αντο 
ί·»*^ άλλχ,λωι ριριριωσι τα 
«Μ>*.
20 Και ιίτι τάσχβ ΐ» 
αιλ^·, σιμτάσχΛ παιτα τα 
α*Μ- ι·τι λ£ά £ιτα· ί» ρ,ί- 
>··", στζ^χβ'Ρ· παιτα τα'
27 ΤρχιΓς ί» ίη σώμα 
Χ^*τί, χα. ρίλη ίχ μίξϋς.
26 Και «ς ρί> ί$ιτο ο 
θ<ός ί» τη ϊκχλησία τρωτό» 
•«Ίτίλας, ίιντιρ» προφητας, 
τρντ» ο. οασχάλΜς, ίτοιτα 
€·.·χμ.ης, ιιτα χαρίσματα 
.«ααΓωι, άπιληψης, χνβίζ- 
υ*(, γινη γλωσσω».
29 Μη τά»τις, άτο'ι-ολοι; 
»*· ναιτις, τ^οφηται ; μη 
•*·Τ·{, ί.ίασκαλοι; μη πάν- 
Τ»ς, ίίνάμινς ;
30 Μη ναιτις χα^ιαρα- 
Τ· ·χΜ?ι Ϊ*|Α·ΤΝ»; μη πά»- 
ζομιιι »ά ίΐ»α» άτιρότί^α μιλη 
τον χοξμία, ίτίτα ί»ίν>ο»τίί, 
τα τίμίμιιι 'τπςίσ,σοτιςο»' χα» 
τά ίσ^ημά μας ί'χασ’* ττίξΐΰ- 
σότίςα» ΐολίϊμόν.
24 ’Αμη τά μίλη μ»ί 
Τ» τίμίΛ, ίι> ί'χ^Ο'ί χςι'ίαιιι’ 
άλλ» ό Θιος συνιχίξα.σι> το 
χοξμί, ίιίωιτας τιςίσσότιρο» 
Τίμη» ίΐς ΤΟ μίλΦ· ΤΟ λ«ψί- 
ριό».
25 Διά »ά ρη» γειη ίιχο- 
$-ασία ίΐς το χοςμ>, οι,λλατα 
μίλη »ά φςοιιτΙζΗσι το αντο 
»»α ίιά το άλλο».
26 Καί ία» πάσχη ίνα 
μίλ&-, συμπάσχασιιι ολα τα 
μίλη' χαί ίαν ^οζαζιταί ινα 
μιλ&·, σνγχαίξοιται όλα τα 
μίλη.
27 Καί ίσιΓς είσθε σώμα 
Χςνί-ν, καί μίλη κατα μί- 
(^·
28 Και χάποιΗς ιβαλ- 
λι» ό Θιος ίΐς την Ικκλησναν 
τξωτο· άποΓολΒς, ίεντίξο» 
Τξοφί,τας, τξίτο» ίιίασχά- 
λ«ς, ιιτα ίνιά|Λ?ις, επ«τα 
χαξίσματα Ιαμάτων, βοη· 
διίαις, χυ0ίρ»ησ«ς, γίνη 
γλωσσά ν.
29 Μ»ι»α όλοι ιίιαι άπό- 
Γ0>λι ; μίνα όλοι ειιαι ΚξΟ- 
φηται ; μήνα ολοι ίΐιαι ίι- 
οατχαλοι ; μήνα ολοι ’ίχρσν 
ίυνάμης ;
30 Μηια ολοι ϊχβτι χα- 
ζίσρατα ιαμάτων; ρηια όλοι 
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τις γλωσσαις λαλασι ; μη 
παντις ^ιιρμηνήνσι ",
3 I Ζηλέτε ίί τά χαρίσ­
ματα τά κ^ειττονα" καί ίτι 





31 Επιθυμείτε τά χα· 
ςισματα τα μιγαλίτιβα" <»» 
άκόμι θίλω σας ί·>^Λ Γζ·β· 
ταν ΰπΐξβολικά νψηλν.
Κιφ. ιγ'. 13.
£?Α Ν ταΐς γλωσσαις τω» 
άν^ξωπων λαλώ καί των 
άγγίλων, άγάπη» ίί μη εχ«, 
γίγονα χαλκός ηχω», η κύμ­
βαλο» άλαλάζο».
2 Και 'ιάν ΐχω προφητιί- 
αν, καί είίω τά μυς-ηςια
ζ χ - χ-παντα και πασα» τη» γνω- 
σνν, καί έά» ιχω πάσα» τη» 
πίς-ι», ωΠ ’όξη μιθίΓανβν, 
αγάπην ίί μη 'ύχω, 
ιίμι.
3 Καί εάν ψωμίζω πάντα 
τά ύπάςχοντα μΰ, και εαν 
παξα^ω τό σωμά μ» »»α καυ- 
§ησωμαι, αγάπη» ίί μη ·χω, 
«ίί» ώφιλΰμαι.
4 Η αγάπη μακςώυμιϊ, 
χξηίΊνιται' ή άγάπη » ζή­
λοι" ή άγάπη η πΐξπιριυι- 
Ται, ά φυσιοται,
5 Ονκ άσχημο»ι7, ό ζη- 
σιΐ τά Ιαυτης, ά παροζύ- 
»»ται, ύ λογίζιται τό κα­
κό»,
|£Α Ν ταϊί γλωσσά^ τίν 
άι^ξώπω» Τ,αλω καί τί» 
άγγίλων, και άγάπη» ίί· 
ϊ'χω, ιγι,α χαλκός όπά β.·.- 
ζει, >} κύμβαλο» όπά άλλ*· 
λάζ&.
2 Και ίά» ιχω π^.φτη.· 
αν, και γνωςισω όλα τά 
ί-ηρια και όλην τη» γ·ό.->», 
καν Ιά» ΐίχω όλην τζ> τ·<ι>, 
όττό' και και τα βαιά >ά με­
τατοπίζω, και άγάττ.ι νά 
μην ύχω, ίί» »Ίμαι τί»στΐ{.
3 Καί ΐάν ϊ>Α τά 
υπάρχοντα μ» ιί{ τμ; ττ*- 
χάς, καί ίά» παραό^σω τό 
κοςμν μ» ίιά »ά καά, ι*ί 
άγάπη» νά μη» ιχω, τιτιτις 
ίί» ώφιλίμαι.
4 Η άγάπη μακ^-ίι· 
μη, σπλαγχ·νζιται' ή άγά­
πη ίίν φ$ο»ίϊ" ή άγάπη όι· 
είναι προπιτηί, ίί» «ι*· 
ίο^α,
5 Δε» κάμικ ασχκμα 
πράγματα, ίι» γν^ιινε τ» 
ίίικά της ώφίλιμα, ίίν <»· 
κςα'ινιται, ίί» βάιει ιί< τν» 
»ονν της τό κακόν,
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6 θύ χαίξ« ·■*■* Τη άΐι- 
«.α, σνγχαίξΚ ί< τη άλη*
7 Πα»τα πγ», πάντα 
ντΓΐυβι, τίντα ίλ»>£«, παν- 
τα ότομόκ.
8 Η άγάτη ϋίποτι ίχ- 
τ·ττ*' ιίτι Ιΐ οτξο^ητιΓαι 
.ατοξγηδησοιται, ιίτι γλάα- 
βνι ναό^οιται, ιίτι γιάσις 
«αταξγηδησιται.
9 Ε< μίξβς γαξ γιιιβσχο- 
μΜ( χαί ϊ< με'ρος Τξο^ητίνο-
10*Οτα» Ιί ίλδη τβ τί- 
Μμ», τβτι τό ίκ μίξας χα- 
ΤΟξγ-ηδη^ΙΤα·.
1 1 Οτι τμχν ιηοΓιΦ-, ά< 
»*τ»Φ- ϊλάλου», ώς »ηη·ιθ* 
,ΐξ-.αιν, άς »ηητιφ· ίλογιζό- 
μχ·* βτ» Ιί γε'γοια άιτ,ξ, χα- 
τ^ζγχχχ τά του ιητπβ.
12 Βλίτομι» γαξ άρτι 
?ι βτοττμι !> αϊν'ιγμα,τε, τότι 
-’· πρότωτον τρις τξόαωιτοι· 
■λι γι»«/Λ» ϊχ μέρος, τότι 
Λ ΐτιγι^αομαι χα5«$ χαι
13 Ννι» ίι μ,ίιη τίπ(, 
ί»·<Η, άγάτη, τά τρ* ταΰ- 
»·' Ρ«·£» Ιί τβτοί ή αγά*
6 Διι χαίριται ιίς τη» 
άλχία», άλλά σνγχαίξίται 
ιί( τη» άλη$«α»'
7 "'Ολχ τά βχΐΛ, όλα τα 
τίΓΐύίν, όλα τα ίλττόζ&ι, ολα 
τα ΰιτομ.ίΐιΐί.
8 Η άγάττη έ^ίττοτε Ιε» 
ζιτίφτίί’ άλλα χαϊ αΐ ττξο- 
ρητιΐαις θίλουσι καταξγηθη, 
χαι αΐ γλωσσακ; Γελούσε 
οταόστι, χαι η γ»«σις 3ιλ« 
άφακσ^η.
9 Διατι εχ μ.ερΰς γι»ω- 
σχο/αι», χαι έχ /^ερΰς ττξοφ·η- 
τιυο^ιι»'
10 ’Αμη όταν ελ&η τβ 
τίλιιο», τότι θιζλ£ΐ παύσεε τό 
^οιριχοι»
11 Οταν ή/ζου» ιηττι®*, 
άσαν νκτη^ ελάλουν, ωσάν 
ιηνιφ- Ιφξόνευν, ωσάν »ηοτι@* 
ΐλί/γίζό/Λουν" άμόά όταν έγινα 
αιΙξα5·, τά άργτ,σα τά πράγ­
ματα του ιηπίΒ.
12 Διατι τάξα βλέπομε» 
οια μεσ<4 του χα^ξεφτη ωσάν 
οιιφοι, άμη τότι ^ελομεν 
ιιοη προσωπον μί πρόσωπον’ 
Τωξα γνως^ζω εχ μέρος, άμά 
τότε θιλω γνωρίσει, χα^ως 
ιγιωρισ^χα.
13 Και τωςα μενοσε τά 
τρία ετοτα, οτίπς, ίλττις, 
αγατη· άμη τό μ.εγαλ'ετερον 
απο τούτα, ιΐιαι η άγάττη.
3 η 3
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^Ιωκετι τη» άγάπη», ζη- 
λβτε ίί τά πιιν/χατικά· 
^χάλλο» ίί ί»α πγο^ητιύη- 
ΤΕ.
2 Ο γας λαλώ» γλωσση, 
ούκ άιθξάποις λαλεϊ, άλλά 
τω Θεω' ύίιίς γάξ άκόιι, 
ννινματι ίί λαλιΖ ^χυς·η- 
ςια.
3 Ο ίί ΤΓξΟ^ηΤεύω», ά»- 
θξωποις λαλεΓ οίκοίο/χή» καί 
παξάκλησι» κα* παςαμιι· 
$ίιχν.
4 Ο λαλώ» γλωσση, ίαυ- 
Το» οίκοί'ορ'.ίΐ’ ό ίί τραφη- 
τιύω», εκκλησία» οίκοίο/χιΓ,
5 ΘιλΜ ίί πάιτας ΰμας 
λαλίί» γλωσσαις, /χάλλο» ίί 
ΐ»α προφ-ητιΰητι’ /χιι^ω» γαρ 
ό πξο^ητιύω» η ό λαλώ» γΚωσ- 
σαις, έκτο; ιί /χη ίιΐξ/χη»ιύη, 
ί»α ή εκκλησία οίκοίο^χη» λά- 
^η.
6 Νυ»ί ίι, άίιλ^οί, ια'» 
έλθω πρός ύρχάς γλωσ­
σαις λαλώ», τί ύ/χάς ω^ιλη- 
σω, ίά» /χη ν/χ<» λαλησω η 
2^Ητάτ· καί άΐΐλοί$Ιτ» 
τη» άγαπη», ΐπισίρχχΖ- 
τ« ίιά »ά άποκτησιτ» τά 
π»ιυ/χατικά χαξί'τ/χατα* καί 
πιρισσότιρ» ί»ά ιά <ξ>^η- 
τιύιτι.
2 Διατ» ίκιΐιφ- ίκί λά­
λε» γλωσσαις άγ/ωξίΓβις, .'»» 
συ»τυχαί»ιι |χί τβς ά»$ξ- τμ;, 
άλλα /χι το» Θιο»- ί»*τί άγ- 
καλα και κα»ί»ας ί»> τί» 
καταλα/χ^άιη, άλλ ίκι.'ιφ» 
μι το 9Γ»ιί|χα λαλι' ^χΐΓ»ξ.*.
3 Α/χη ίκιιι&' ότβ »;ί- 
^ητεύιι, λαλιί- ιίς τβς ά»?;·- 
ΤΓβς ίιά οίκοίομ.η» καί νκ.α* 
κλησι» και πα^ηγο^ία».
4 Εκε7»<&· όπβ λαλιί 
γλωσσά», οίκοίομιϊ τβ λίγ.; 
Τβ' ά/χη ϊκιΓ»®- όπβ 
τεύιι, οίχοίύμιί4 τη» ·««>*- 
σία».
5 Καί ηθιλα όλοι σας ιά 
λαλητι γλωσσαις, άλλά »ι- 
ξίσσότίξο» ίιά »α β·ξβ^<τ·ύ- 
ιτε· ίιατί (ΐχίγαλ ίτίξφ- ΙιΜι 
ίκιΓιος όττϊί προ^ητιύιι, »·;* 
ίκιί”»^ όπβ λαλιί' γλώσσακ, 
ΐζαι ΐά» ίί»/χιταγλωτ»^», ί·ά 
►ά λά/?η η ϊκκλησια εικιλ- 
/χη».
6 Καί τώγα αίιλ^ιί, 
ίά» ί'λθω ιίς ΐσάς λαλχιι 
γλωσσαις, τί 5ίλω σας ώ^ι- 
λησιι, ϊά> ίί» σάς λαλη/β, 
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Μ β'τβχαλνψιι, ή ί» 
« ί· ν^οφ^τι»7*, ή *» ί»ί*· 
Χ?ί , ..
7 Ομως Τα αψ^χ* φ*>- 
»ϊ· ί»ίο»τα, ι»τ· ανλβς, ίίτι 
«ι^Όξα, ία» ίιαρολη» τοϊς 
φί-γγας μη ίω, <*>{ γιω­
ν νησιτα» τβ ανλβμι»ο» η το 
κ,&αζίζομιιοι.
8 Κα» γαρ αίηλύ» φβ'* 
·«,» σάλτιγί ί“» τ»ς ναρα- 
Γαινάτιτα» ιίς ιτολίμο»;
9 ΟνΤΜ Μβ! ίμ·Γς ί>» Της 
γλ-σσης »α» μη ιϋσημοι λο- 
γο» ί*τι, *μ$ γ*Μ7$ιαΊτα» 
τβ Καλάμι»»·; ισισ$ι γάρ 
ιίς α»Γ·α λαΛοί»τις.
10 Τβ^αοια, ιί τί'χο», γόη 
ί·»»» ·π» ί* κοσμώ, καί »ΐ- 
ίι* βΟΤΜ» αφωΙΟ·.
11 Ια» ον* μη ιΐίί τη» 
ίν·αα>· τη; φνιη;, ίσομα» τί 
λβλ«ν*τ· £χ:;3α>>· κα» ό 
λαλί», ί* ίμβ» βάρβαρέ.
12 Οντα κα» νμιΐς, ΐτι» 
ζη>χ»τα· ότι πιιυμάτω·, πξός 
η* Μκ.οομκ* Τ«){ ϊκκλτ)7»Λί 
ζη»·τι ί·· ηραιτι^ητι.
13 ά»»>τ·^ β λαλί* γλίτ* 
η μί άποχάλνψ»», η μι γιω­
ν»·, η μι ντρφητι!»», η μι 
ο. οαχη» ί
7 Ομως τα αψυχα όίτβ 
ΰ^ασ» ψω·η· χα* τι παγιαυ- 
λ», χα» τι κ»5άςα, ία» ίί» 
χωξ'»ζου· η φω·α7ς, πως 3ί· 
λπ γ»ωρ»σ·$η Ιχΐΐ·ο όπΰ παι- 
ζιτα» μι τταγιαυλί η με τη» 
χίνάξβ» ;
8 Κα» ία» η σάλπιγγα 
ί^τη φω»η· οπο ίι» σημαί»ε» 
Τι'τοτις, τίς 8ελ« ίτοιμασδη 
ιίς πίλιμο·;
9 “£τζί χα» Ισι7ς ’εάν ίε» 
ί^τετε λογο» ενηολοσήμα*το» 
ί»ά μισ» της γλωσσάς, πως 
νίλεε γ»ωμσ^ϊ) ίκε»»ο όττδ 
?αλε>'ται ; δελετι λαλεΖ ιίς 
το» άίβα.
10 Τόσα πολλά γί»η τω· 
φω·ω· ι»»αι ιίς το· κόσμο·, 
κα3ως ίτυχα·, χα» 2ίε χα- 
»ι»α γι><^- ι»·α» ά^ω·ο·.
1 1 £α» λοιπό· ίι» γιω- 
(»σω τη» ίί»αμ»» της φωνής, 
5·λαι ι»σθα» Βάρ^αρι^· ϊ|ς 
ϊχι»»5» όπα λαλε? χαί ό λα- 
λω· 5ίλί» ι»α5αι ιίς ΐμί·χ 
^άξβαρς.
12 ΤοίΗτωτρόπως χα» 
ι^ε»;. ιπιιοη »ισ^ι ι^ια-α'» τω· 
πιν.ματικω·χαςισμάτω·, ζη· 
τατι ί»α »α πλοτητι είς 
αντα, ί»α τη» οίχοίομη» της 
ιχχληαιας.
13 Δια τβτο ίχί>'»ι^> όπί 
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ση, προσινχισ^ω Γ»α διίζ- 
μη»Ενη.-
14 Εα» γάξ Τξοσιΰχω- 
μαι γλωσση, τό π»ινμά μα 
προσιΰχιται’ ό ίί »ές μο 
»/ >ακαςττοζ ιρ,
15 Τί ον» ίπ ; οτξοσιΰζο- 
μαι τω π»εΰματι, ττξοσιΰξο- 
μαι ίε και τω »ο»· ψαλώ τω 
π»ενματι, ψαλώ ίε καί τω 
νοί.
16 ’Ετπί ΐά» ινλογησης 
τω π»ενματι, ό αιαπληρω» 
τον τόπον του ί^ιωτ«, πώς 
ΐξΐϊ το άμνν ίπι τη ση ιυ- 
χα^ιτία; ίπ«ιίη τί λεγιις 
ονκ οϊίε.
17 Συ με» γας καλώς ιΰ- 
χαςις-ιΐς, άλλ ό ’ετίξΦ- ονκ 
οίκοδομΐϊται.
1 8 Ενχα^ίΓω τω Θιω μα, 
πάντων νμώ» μάλλον γλωσ- 
σαις λάλων.
19 ’ Αλλ’ ΐν εκκλησία 3ί- 
λω πόντο λόγος ίια τον νοός 
μου λαλΐόσαι, 'ίνα και άλλΜς 
κατηχήσω, η μυξΐος λίγος ΐν 
γλώσσα.
20 ’Α^ελ^οί, μ·η παιδία 
γίνισ^ι ταΐς φρισ'ιν" άλλα τη 
λαλιι γλώσσαν αγνω. ίς 
ηαζακαλιΐ το» θ·ο» ■» τον 
^ωαη χάρ» ίιά »ά Ϊ,-μιιι;» 
ϊκιϊ»α όπΰ λίγη.
14 Διατι ϊά· τμιτίχ*· 
μαν μι γλώσσαν ά^»*^»***», 
το ηνιυμά μου <;:σιιχι· 
ΤαΓ άμη ό νους μβ ι··α. 
ακαξττί&'.
15 Τι λοκό» ; ας τ;>σ· 
ιυχηδώ μι Το Οινμα. ίς 
ΤΓξοσινχηδώ καί μί τό» ν.ΐι' 
καί άς ψάλλω μί το «>ι: αα, 
και άς ψάλλω καί μι τί» 
νουν.
16 Επιι^η ΐά» ·ιλ:χ»?»ς 
μι το νννΰμα, ίχ·Γ>0· :<■ 
άναπλν)ξοι το» τότζν πί 
ίίιώτΗ, πως θιλη' ιίτι.' τό 
άμη» ιίς τη» ιόχαξΐΓ·α» η»; 
ίπειίη ίΐ» ίζιιμι τί )α· 
7«ις·
17 Διατι ΐσυ καλα ιν- 
χαμίτας, άλλά ό αλλ.φ- ?ΐ» 
οίκοίομ«Γται.
18 ΕνχαρΓω τω θ» 
μον, οτι λαλώ γλωτταις 
ηοίξίσσότιραις άπο όλους σας.
19 Αλλά ιίς τη» ΐκκλη- 
σ'ιαν καλλιοτιρα ~·λω »» 
λαλνσω οτίντι λόγος ίνά 
μίσα τον ν.ός μ», ίια »* 
διδάξω, καί άλλος, πα^α »α 
ιίπω μυρίΗς λόγος μι γλ·τ- 
σαν αγνως-ον.
20 ’Αίιλ^οί, μα γ.,ισϊι 
τταιδια ιίς τη» φξόιησιν" άλλα
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<α·>α Ηΐτιά^ιτι, ταΐς ίί 
5{·»σΐ τιλΝΜ γίιισ^ι.
21 ’ Κ» τί η μοι γίγξαπ- 
τα*· *Ότι ·· ϊτίξογλοισσοις, 
ναι ίι χπλισι» ιτίξοις, 
λαλισν τν λαω τάτν, χαι 
ά)' ίβτνς ιΐσαχάσοιταί μα, 
λί/Λ Κίς'ΐφ·.
22 Ωρ αί χλίσσαι ιίς 
βτ,μΐΐ»· ιίσι», β τοΐς πιροβ- 
π», άλλα Τοίς άπιρις" ή ίί 
τ^ο^κτιΰβ οΰ τοίς άπίΓοις, 
άλλά Τοΐς πιρΰβσΐ».
23 εά» οΰ» σΐιΐλ&η ή 
•κχλησια όλη ϊτί τό αΰτό, 
•α· παντις γλνσσαις λαλν- 
η·, ιΐσίλ£νσι όί ΐίινται, β 
άτ>Γ», οΰκ ί;βσι» οτι μαΐ- 
μτ3ι ;
24 Εα» οι πάντις π^ο- 
φττιονσιι, ιίσίλδη ίί ης 
»*.Γχ, ή ϊίιότης, ϊλιχχι- 
τα· ντο ταιτνι, άιαχξίιιται 
ά»» νάιτνι'
<5 Καί ντν τα χξυκτα 
τ»ς κα/ό,ας αΰτον φαιΐζά 
χ»·<τα»* χα» ντν πισά» ϊτί 
*^»λ*το>, π^οσκνιησι» τί 
θ·». άπαχχίλλχι» ότι ό Θιός 
**Τ·{ ίΐ 004» ίρ,
26 Τ* ·ν» ίπ», άίιλφοί; 
Οτα» πιΐ{χ9σ$ι, ικαρφ. 
·**» ψιλοί» ίχι», λίαχη»
^ίπσ’δί τ>7> καχ*α/,
χαί ιός τη» <Ρξό»ησι» γιιισ^ε 
τίλιιοι.
21 Ει»αι χ£7ξα/Λ,οΐ£»ο» ιίζ 
το» το^ιο»* 'Οτι μ.ί Ι&αις 
γλάσσαΐζ, χαι μι αλλοτξία 
χιιλη 5ίλυ λαλησιι ιις το» 
λαο» ΐτκτο», καί μηίί ιτζι 
3ΰλον» μι ύπακαιτιι, λίγιι 
Κνξΐ®^.
22 Λοιπό» η γλα><7·σ·αις 
κ»α» στιμιΐον όχι εις ικιιιονς 
Ιτν πΐΓΐΰατιν, άλλα εις τ«ς 
άπίΓΟς' άμ-η Ί πξο^ητεια 
όί» ιιχαι ίιά τβς αττιρΗς, 
άλλά ίιά ίχιάος όπβ πιτενΗ- 
σιι.
23 ’Εα» λοιπό» συια^ξοι- 
σ^)η όλη ή εκκλησία ιίς μιαι 
μίξαίαι, και ολοι λαλβσι 
γλωσσαις αγιωςαις, και ιμ- 
βίσι μίσα ίίιωται, ή άπιροι, 
ίΐ» $ίλβσι» ιίττιί οτι ιΐσ3ι 
λάλοι;
24 ’Αμη έά» ολοι π^ο^η- 
τιΰβσι, χαί έμβη μίσα κανί- 
>ας άπι$-φ-, η ϊϊιωτης, ίλε'γ- 
χιται άπό ολβς, εξιτάρεται 
άπο όλβς*
25 Και τιτοιας λοχης τα 
χξνίρά της καξίίας τβ φαιΐξά·· 
ιονιται' καί ίτ^ι νίφταιιτας 
κατά πρόσωπο» θιλει προσχβ- 
»ητΐι το» Θιό», λίγΐύΐτας οτι ό 
θιος βι^αια ΐι»αι εΐς εσάς.
26 Τί ιϊναι λοιπό», άίιλ· 
φοί ; Ότα» συναθςοί^ισδι, 
κάθι ι»ας άπό σάς ΐχιι ψαλ- 
7Μ> ΕΠΙΣΤΟΛΗ €·ρ. 14.
(ΧΆΙ ^λάσσαΐ ?Χ"> άϊΓΟχά- 
λιψ» ιχκ, ίςμχ,ιιίαι >χα' 
•ηαιτα ιτςος οικοαζμτ,ι γιιί- 
σ^ω.
27 Εΐτι γλωσσά τις λαλιι, 
κατα, δυο, η το οτλιΓρο» Τξΐΐς, 
χαι α»α μις&-' χαί ιις διις- 
μηιιυίτω.
28 Εά» ίί μτ. ή ίιι^μ,ΐ)- 
κυτης, σιγάτω ί» ίχχληο-ία* 
ΐαυτά ίί λαλιίτ» χαι τω 
Θ·ω.
29 Πςοφΐίται ίί ίνο η 
τ^ιϊς λαλιίτωσαι, χαι οΐ 
άλλοι ίιαχ^ιιιτωτα».
30 Εα» ίί άλλ» άπο- 
χαλνιρθη χαθηαί,ω, ο 7Γξώ~<&- 
σιγατοι.
31 Δυιασ3ι γάς χαθ’ ί\α 
πα,ιτις οτ^οιρητινΛ», ϊιαπάι- 
τις μαι^άιωσι, χαι τάιτις 
παςαχαλωιται.
32 Και πιιο/αατα ττςο- 
φητωι πςοφήταις ίτητασσι- 
ταΓ
33 Οί γάς ί$■»» άχατατα- 
σία; ό θιος, άλλ ιΐ^ίιης, ώς 
ΐι πάσαις ταΐς ίχχλησίαις 
τωι άγιωι.
31 Αί γυιαιχις ΰμωι ϊ» 
ταΐς ίχχλησίαις σιγατωσαι’ 
β γάς ΐπιτίτςαπται αυ- 
ταϊς λαλιι», αλλ υκοτασ- 
σισΟαι, χαθώς χαι ό ιόμ<& 
λίγη. 
μοι, ιχιι ί.ίαχίι», ΐχιι γ\2τ­
σάι, ΐχπ άττοχάλι.'ψιι, ίχΗ 
ϊςμιΐιιίαι’ ολα ας γικ^ιται 
ιίς οίχοίο/χηι.
27 Καί ά*ι^»ς χαί λαλχ 
χαιιιας μι γλϋσσαι Λγι^τα, 
ας λαλβΰΊ ίόο, ίι τβ «ι/»?ν·- 
τιςοιτςίϊς, άοτο ΐιας, ίι*ς· 
χαι 'όας ια τά ίςαχιιίχ.
28 Καί ΐάιίΐΜΐιαι χαιί- 
ιας ια τά μιταγ\νττ>ζτ, άς 
σιωπαιι»! ιίς τη» ΐχχλ^σ.α, 
•χ»7»®· όπί λαλιϊ^ιι γλΖσσ») 
άγιοις-οι' χαι ας λαλιι* ηι 
λόγα τβ χαι μι το» Θιβ».
29 Και πςαφχται ίιβ · 
τςιΐς ας λαλέσι, καί βΐάλλβι 
άς ίιαχςπουι.
30 Και ΐά» άτοχαλι^ϊί 
τι'ποτις ιίς άλλο» ο<β χα?ι- 
ται, ό ττςωτ'^· ας σιωτα· η.
31 Διατι όλοι ο.ιιτίι 
ΐιας 'ίιας ια. τςο^χτιίιπ, 
ίιά ια ιχαθαόου» όλοι, «αϊ 
ολοι ια παςτιγοςοΐιται.
32 Καί τά α-,ιί^τ* τ·’ 
πςοφητωι 'νποτα^ηιται ι·{ 
τβς Ίτςοφητας'
33 Διατι ό θιος ίι»ι·ι«» 
Θιος άχατατασιας, αλλα 
ιΐ^ίιης, χαδάς ιίς όλα·; τα»; 
ίχχληαιαις τωι αγιωι.
34 Αί γυιαϊχαις σας ιις 
ταΐς ΐχκλχσιαις άς σινατα»· 
ιουι' ίιατί ίί» ταΐς ίί»>ι 
ΐζυσία ιά λαλβΟΊ», αλλα 
ιτςί'σα ιά ίιτοτασσιιται, 
καθώς χαι ό ιίμ»ς λίγοι-
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35 Ε» Ιι τ» /*α$ι»'» 3ίλβ- 35 Κα» ά» »ά 
ί» βίο τ«ς »)·« ά»Ιςας ^ά3β» τ/ποτις, άς ίςΛ/τίσι» 
τβς άιί'ξίς τβς ιίς Τβ σπίτι"ι«-ι^ντατ*?α»· αϊσχξό, γα£ 
»Γ» γι,ιαιζιι ΐ» Ικιλτ,&ιχ 
λ*λη».
36 *Η ίφ ί/χά> ό λβγ®- 
ηί Θιβ ίξίλδι»·, ί ιίς ίμας 
ζ^>βς ιιηηνη ΐ
ί" Εί τις ίβχιΓ ιτζοφητης 
ι«μ* ί πνιν^ατικος, ίπιγι»βι· 
ίυτ» χ γ^α^χι ν|Λ4», «τ» τμι 
**!* ιί7>* ίιτολαι.
38 Εί ίι τ»ς άγ»οιΓ, άγη-
39 Ώπ,άόιλφοί, ζχλίτι 
ϊ» τξ»φ^τιι»»ι, χαί τβ λαλιϊ»
/χχ ΧβίλόΐΤΙ.
4·1 ΙΙαιτα ιόσχχ^ιόιχς χαί 
•ΛΤΛ ΙβζΐΙ γΐΙΙί$ΛΙ. 
ά.ατί άσχη/χο» πξάγ/χα ιι»α» 
»α σν»τι/χαι»Β» α» γυιοίϊχα,ις 
ιίς τ»}» ίχχλνσία».
36 Η ό λίγ&· τοΐί Θιβ
• *> . I ~ * I *ιν/χχι» απο σας; ί ιις ισας 
|χβ»α^«ς ΐχατα»τ«σί»;
37 Εα» φαίβιτα» χανινας 
>ά ιι»αι πξο^ίτίς, η πνιν/χα- 
τιχος, ας γοοιχα ΐτδτα όπ5 
σάς γξά^ω, ίίτ» ιιναι παξαγ- 
γιλίαις τοΰ Κυςίβ.
38 Καί ά» χανίιας ίι» 
γινξίζπ, άς /*ί» γαωξίζα.
59 Εΐ; τόσο» όπέ, ώ άίιλ- 
£οι, ζπτάτι μι £ίλο» τό »ά 
π^ο^τιόιτι, χα» /*>)» ΐ/χποίί- 
ζ»τι τό >ά λαλέ» γλόοΊταις.
40 Όλα άς γίινιται ντςι- 
πόιτβ’ς χαί χατά τάζιν.
Κιφ. ιί. 15.
)| ϋι>φ «ί,
η ιίαγγίλΐ'.ιο ηηγγιλι- 
«α^η» ;Ό»». ’ ««» πο^ιλά- 
ζ·τ>, ί» χ χαι ίτηχατι'
2 Δι « χαι σ«^ισ5ι, τί»» 
>47·» <ϊ«/χ»λ»σάμΐ)» ί^ιΓ», ιί 
• ·τ»χ»τ·' ίχτός ιί μ>> ιΐ*ί
3 Π*(ΐό.χα γαξ νμΓ» ΐ» 
*(·τ;»4 I καί παξΐλαβο», 
»τ· Χ{*Γίς ·τί5α·ι> νπί{ 
^Αί σάς ό'χ,λινποιω τό ιΰ- 
αγγιλιο», άίιλ^οΐ, όπ3 
σάς ιΐαγγίλισα, τό όποιο» 
χα» ίπαξίλά^ιτ», η’ς τό 
όποΖβ» χαί Γίχισθι*
2 Δια μίσα τοί οποί» χαί 
σά^ισδι, ία» τό Χξατίτι μι 
το» λογο, όπί σάς ιίιαγγί- 
λισα' ιξν ια» ί,χ ίπιπόσατι 
ήκΛΙξ».
3 Διατι πξωτο» σάς ΐπα- 
ξΐίχιχχ ΐχιϊ»ο τό όποΓο» χαί 
ίταξΐ>.α^ο», ότ» ό Χοίρος
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των α^αξτιί» νμων, χατά 
γξαφας'
4 Και οτν ΐτάφτ,, κα» ότι 
ε^γεξτα» τί τξίτγ ί/χί^α, 
κατα τας γ^α^άς*
5 Και οτι ωφ^νι Κ,Υ,φα, 
ε»τα τοίς ^ω^ικα.
6 "Ενατα ωφ$η ίνάνω 
τιντακοσι'οις άίελφοΐς ίφά- 
ταζ, ΐζ ών οΐ πλι»«ς μίννσιν 
εως άςτ», τι»ις 51 καί εκοι- 
(Ληθησαν.
7 "Ετατα ωφ$η I ακωβω' 
είτα το7ς άπος-όλοις τάσιν.
8 "Εσχατον ίε τάντων, 
ωσπεξΕ» τω εκΤξωματι, ωφϊη 
καμοι.
9 Εγω γαξ εΐιζ» ό ελα- 
χιτΏ" των άτοτόλων' ιίς ονκ 
ειαι ικανός καλείσθαι ατος·ο- 
λ®“, ί'ιότι έδιωξα τκν εκκλη­
σίαν του Θε5.
10 Χάζίτι ίί ©ί» ιίμι ο 
ιίμι" καί ή χάξίς «ΐτ» ί «ίί 
ίμι, 8 κινη έγινηύη, αλλα 
τεξίσσοτεξον αυτών ταντων 
ίκοτ'ιασα' οΰκ ίγω ίί, άλλ 
ί χάςις του Θε« ί συν 
ίμοι.
] 1 Ειι'ΐ «» ίγω, ι"τι ίκι7- 
νοι, 'άτω κηςΰσσομιν, και οτως 
Ιτιτιυσατε.
12 Εί ί» ΧξίΓβί κτ.ξΰσσι- 
τα» οτι ίκ Ρίκξων ίγηγίξται,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οβρ. 15. 
άττί$απ ίιά ταΐς άαα.τυιι. 
μας, κατα ταΓς γξαφαίς*
4 Κα» οτ» «θαιτητ, κα. 
«Τ» άνις-ά^ν) την Τξ»Π!» »^ι· 
ςαν, κατά ταΐς γξαφαΐς’
5 Κα» ότι ΐφάνΐ) ιίς τΐι 
Κηφά, ΐτατα ιίς τ«ς ί*:ι«α.
6 "Ετατα ίφάηι άται» 
ιίς τιντακόσινς άίιλφρις μ>^· 
φοξαν, άπό τβς όπο»«ις μ τι- 
ςισσοτίξοι ιΰξίσκΗΐτβι ϊ*τς τί- 
ςα, και |χ.ιςικοι ΐκβιμκθπκ*»·
7 Επειτα ΐφάιπ ιί; τ·» 
Ιάκωβον" 'ίτατα ιίς όλκς τάς 
άπορόλ«ς.
8 Καί 'ύτίζοι ά»» όλε·,·, 
ωσάν ιις άτόξξίγμα, ίφ»/^ 
ιίς ΐμίνα.
9 Διατι ιγω αμΜ ί 
πολλά μικξος άπο τβ; άκ:- 
ρόλ«ς* ό όποΓΟ· ίί» ι>λλι 
ά^ι®· νά καλάμαι άτβΓ»> ®·, 
ίιατί ίκατάτξίζα τκι ίκκλ»· 
αίαν τον Θι«.
10 Αλλά ί·ά μίσν τ-, 
χαξίτ&' τον ©ι5 ιιμαι ΪμιΓη 
όπ5 ιΊμαι’ και ό χά^ιςτ» ’τκ 
ιΐΕαι ιίς ίμίνα, ίί» ΐγ·ι»·ι» 
ινκαΐξτ), άλλά τΐξίσσί:';■> 
άτ αΰτας 'όλΛ/ς ικοπιατα' 
και υχι ίγω, αλλα χ Ζ- ■< 
τον Θι« όπΜ ι»»αι μαζ. ^ιτ 
ίμίνα.
1 1 Κα» ίγω λοιτ»»» »·» 
ικανοί, ϊτζι κνιςυττομίν, *α· 
ίτζι ίτιτιΰσατι.
I 2 Καί ίά» ό Χξίτος·. τ- 
τιται ότι ανίτη ίκ ιικςων, »·
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ον*
<·< ίάγνσι τιπς ί» νρι~», ότι 
ί»*Γ*ης ηχ^*> οΐκ ·Π>»
15 Εί Ιί άιάτατις ·!*(£> 
βΐτ »π», ΙΙ· Χ(*Γ·ί ίγ^7ιζ'
14 Εί Ιί Χ{·γο« 
ιγίγγται, χπό» »ξ» 
«Κ^ίγΑ® ή/4*>, “·”> I* 
■ νίτκ ϊμΛ’>.
15 Εϊξίαχό^όα Ιί
•1 γ.'ιμΛ^τνξίς τοί θιϊ· οτι 
ίρα^τνςητ'αμι» κατα τον 
Λ -■ · * 'ν * · *
ΧΛ4
Ι', 1 «7*^1»» (Ι71ξ ΛξΛ ΜΧ£Ο»
•ί» 'φφϊΤΛΛ,
16 Εί γαξ ιιχξοί ύχ ίγιί- 
^βτβι, κ)ι ΧξίΓβς ίγηγιρ-
17 ιί Ιί ΧρΓ0« «κ ΐγη- 
χι,"Τ*ι, ματα>α κ <ιπ< ι/**»· 
ίη ·ΓΙ ί» ταϊς ά/χα/τιαις
18 'Αρβ χαί οί Μίμτβίτ· 
ΤΙζ ϊ· Χ{»Γ»> ά»ι.'λθ»ΤΟ.
19 Σ· ·» τϊ ταντη 
*λΠΜη< ΪΓ^ί> ί» Χρς-Ζ
ΐλιι>»ότιροι πά»ΤΜ» 
·*5>»τ*» ίί^ίίι.
20 Νν»ι Ιΐ, Χρρός ΐγ^- 
3^ν·θίχ »Ι«^»· άναρχη τα> 
•α·χ·|<^Μ»ν» ίχίΗΤο.
21 Ετι.Ιχ γαρ Ιι’ ά)- 
»ι«π> * &*μτΦ>, και |/ 
•*^·πον άιάστασις »ι-
λίγκσι τι,ίς ά»άμισά σας,οη 
άιάτασις ιιχρω» Ιί» ιίιαι ',
13 Και ία» Ιί» ιι»αι 
άιάρααις »ιχρω», «Ιί ό ΧρΓος 
άια$-ά3η.
1 4 Καί ίά» ό Χρις-ος Ιί» 
άιαςά^η, ιΰχαιρον λοιπο» ιι- 
•αι τό ΧΎίγυγμ.α μας, και ιυ- 
χαιρη ιπαι χαι ή πιπς σα·ς·
15 Καί ίριιίς ιόρισκά,'Λίσδι 
ψιυίομάρτνρις το Θι5' οτι 
ί^ααρτνρησα/Λΐ» πιρι Θιβ, ότι 
άιας^σι το» ΧρίΓο»· το» όποιο» 
όι» α.>άίΎ,σι», άνισως χαί οι 
οιχροί Ιί» ά>αρ^»ο»ται.
16 Διατι ία» οί >ικροί Ιί» 
ά>αΓΧ»ο»ται, «Ιί ό ΧρίΓος 
άιατάδ»)·
17 Καί ία» ό Χρίίόί Ιι» 
ά»αΓά·νη, ή πίπί σας ιϊ»αι 
ΐίκαιρι' άκό/Μ ιΰρίσκισ^ι ιίς 
ταϊς ά/χαρτίαις σας'
1 8 Καί εχιΐ»οι λοιπό» όπέ 
ίχο·ριχ$ηχα» ι!ς τοα Χριρό», 
ίχάδτίχα».
19 Εα» ροό»ο» ΐλπίζωμι» 
ιις το» Χρι$-ό» ιίς τ>ι» £«η» 
ιτιίτη», ιϊριισ^ι» άδλιωτιροι 
απο όλβς τβς ά»3ρωπϊς.
20 Αλλα ταφα ό Χρι^ός 
α»ιπ> ίχ »ιχρ«»’ χαί ιγι»ί»
ίκίΐιόι» όπ5 χοΐ(χω»-
ται.
21 Διατι ίπιιίη &αμίσα 
ι»ος άιθρι>ίπΒ (ιίιαι) ό δά»α- 
τφ·, τίτοιας λογης χαί Ιια· 
Ι^ίσ* ί»ός ά»3ρ<όπ« (ιίιαι) ή 
αιατασις τν> >ιχρω».
3 8
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22 "ίϊσπίξ γα.ζ ΐν τω 
Αόάμ ττάιτι; άπτ&νησχΗσιν, 
ατω και ε» τω Χξίςω 5τά»Τ»; 
ζωοποιτβησονταν.
23 “ΕκαΓο; ίϊ π τω ίίίω 
ταγματΓ άπαξχά Χξίςος, 
έπειτα οί τον Χ^ιρί, ί» τί 
παξϋσια αντί.
24 ΕΪτα το τ»'λ>-, ό'τα» 
παρατώ τη» (δασιλιία» τω 
Θε« και πατξί’ όταν χαταξ· 
γηση πάσαν άξγτ,ν και πά· 
σα» ίζασίαν και ίνναμιν.
25 ΔεΓ γαξ αύτο» βασι- 
λενοι» άχξΐ; β ά» δη πάντας 
τβ; *χδξ«ί ντο τβς πό^ας 
αντί.
26 *Εσχατ©- ϊχθξοί κα- 
ταςγιϊταί ο $)άνατ&.
27 Πάντα γάξ νπεταζιν 
ίπο τβ; τόία; αντί. "Οταν 
ί» ιίτη οτ» πάντα νποτί- 
ταχταί, όηλο» οτι ΐχτος τον 
νποταζαντ&· αντω τα πάν­
τα.
28 "Οταν ίΐ νποταγί 
αυτή τά παντα, τοτι και 
αντος ο νιος ΰποταγκσιται 
τω νποτάζαντί αντω τα 
πάντα, ΐνα τι ό Θιος τα 
πάντα ΐν πάσιν.
29 Ετι· τί ποιτ,σασιν οί 
βαπτιζόμηοι όπΐξ των νιχξών, 
»ί ολ<ν; »ικ^οί ονκ ίγι^οιτα» ;
22 Διατ» κοολί; ι·{ η· 
Α^άμ. ολοί άτο3»ηΛΒΧ>», τι- 
τοιας λογνις καί ιί< τν Χζ>Γ«· 
ολο» 3ίλασι ζωοτι.^ά.
23 Αμη κά$ι ίια;
τη» ίίια» τβ τάζνν' • Χ<·-κ 
(ιΤ»αι) άπαξχη, ίνκτα ?ι- 
λΒ» άκ»ΓΛ$η) Ε«ΐό;« ίΤ« 
»>»αι τον Χςίίί ιΐ( τκ» **{«- 
σιαν τβ.
24 Ειτα (9ίλα ι’-·α.' τ» 
τίλ®*, όταν ποξαίώσ^ ττ» 
βασιλνναν ιί; το» θι:> καί 
πατίξα' όταν χ,αλάσχ «αδι 
λογή; άξχη» χα» καί» ιςκ- 
σίαν καί ίύναμιν.
25 Διατί κά^Λ** χξΐ-α »* 
/?ασιλιύη «ντο; ΐ«; όνο »ά 
βάλλνι ολΒ; τβ; ·χ8{«< «<;· 
χάτω ιί; τά ποίαξίά τν.
26 Ύτίξίνος ιχδςό; :Γ» 
χαλνάτα», ιΐιαι ό $α·ατ*»>
27 Διατί όλα τβ ίν»- 
ταζιν άποχάτω ιί; τα ν4α· 
ξίά τβ. Καί όται λιγι ότ» 
ολα τον ιιιαι όνοτιταχ-^», 
φανίξον ιι»αι οτ* ϊζω «τ 
ίκι~»ο» όπί τον οτίτα^ι το 
πάντα.
28 Καί ότα» τβ ντν 
ταχβίσι τά παντα, τ»π 
καί αότό; ό νίί^ 5»λοι όνο· 
ταχδη ιι’; ίκιΓ»·* ίπί ΤΒ 
ΐιπόταζν τα πάντα, 1»ά να 
ιι»αι ό (~)ιό< τά όλα ιί; όλβ;.
29 Αλλίω; τί διλβιη αάμα 
ίκιοοι όπί βαπτιζντται ά.» 
ΤΒ; »ικξβ;, ΐά» οαίολα οϊ ·»·
ΠΡΟΣ ΚΟΡΓΝΘΙΟΥΣ Α.€»ρ. 15*
τ. «λ· £αττ.£οιτα· ΐτΐξ τω» 
·*Η*»ί ,. ,
30 τί χαι >!|4Ι»{ ΧΙ»Λ'»ΙΙΌ-
»Ι> »*Τ*> *{3» ",
31 Κα5’ τ.μίςα» άτοθΐί- 
γ»», ιά τν ίμίτίξα» καυχ»>- 
γμ, ν Γχν ί> Χξτω Ιητβ τω 
*··<·* ;Μ;·».
32 Εί χατά άι^υπο» 
<?ν. ,.»χί?» ί» Εφιτα·, τ· 
**η τ» ’φιλ^-, ιί »Ιχζθΐ «νχ 
Γ/ι<^ττ*ι ; φάγιψιι χαί 
τ*·.*·»* αίςιοι γαξ άτοθ»»>-
33 Μ* τλαιάσδι* φδΐι-
^•η» Χζ*1^ ό/ζιλίαι
ΧΛΛΛί.
34 Εχιήψατι ^ιχαίνς, 
«α* **χ άμαξταιιτΓ άγιν- 
*.*» γάξ θιά Τΐ»»ς ϊχΗΓί' 
Τζ·.·ς ότ{«ν ίμΐ» Χίγω.
35 Αλλ ϊρΓ τις* Πάς 
τ*/ι^κτ*· ·ί ηχροί; ποί« ίί 
<·>*τι »7χ»τ·ι;
36 'αφ^μ, σν ο σιτιίρΛς, 
• ί»»τ»ιΐ·τβι, ϊάι μ'χ άπο-
37 Κα. I <κ·φ*ς, ά τί 
»·<*α τί γΐΗ)ήμικ> στη-
άλλα γ·.μ»οι χο'χχο», ιί 
ηΧ*» *·τ», ί τι»Λ- τί» 
λκτ·».
3ί Ο )· θι*ς βντ« ΙίΙχισι 
τί-Α »*$»< χ$ιλχσι, χαί ίχά. 
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χρ» ίι> ά>α$~κίθ>Ίαι; ίιατι χαι 
βαντ.ζοχταί τ«{ ιτχρβί >
30 Και λατ* χαι Ιμι>ί 
χ.ιίυΐίνο/αιχ ΐΐασαί ωρα> ί
31 Πάαα ή/χιρα αττο- 
■ία/»4', /ζα τν ι^ίχχι» σα^ 
χαΰχησί», όπ5 ίχω ιίς το» 
Χρτο» ’ΐηαβ» το» Κυρίά» μ,ας.
32 ’Εα» ιγω κατά α»^ρω- 
ίγο» ϊτολψησα /αι §·ηρ.α ιίς 
τν *Εφισο», τί ιϊιαι το λά- 
φί{ί| ριν, ίά» οί Ηχροι ?ιν 
άιαρνοιται; Ας φά/ζι και 
άς τι«/χι· ίιατ! αύριο» άττο- 
5αίιομι>·
33 Μη» «τλαιάσθι. *Ηι 
χαχαΓς σνιαιαιγοφαΐς χαλίί- 
η τά χαλά η5η·
34 ’Εξνιι·>ίο·ιτ» (ιά £ητι) 
Οιχαίαις, χαί άριαρτάιιτι' 
ίιατί κάποιοι ίι» γιαιρίζα» το» 
θιάί’ λά ί»τροτή» σας το 
Χίγω.
35 Αλλά χα»ιιας θιλιι 
ιΐτιΓ’ Πάς άχαΓη»οιται οι 
Ηχροι; χαι μι ποΐ'οιι κορμί 
•ίχ,^Λ*;
36 Αγ,ωστι (άι3^η·ι) 
ιχιΐιο ότϊ σοτίριιις [συ, ίι» 
πίριιι ζωι», ίά» ίι»άτο9ά»η.
3~ Και ικιΓιο οπα ίσν 
(ττιριης, λ» στίριιις τέ 
σώμα ότ« /ζίλλιι »ά 7·*?» 
®λλα γυμιο» χοκκι, ά» τνχη, 
σιταριω, η χαιιιος άττο τά 
λοιπά σπίρματα.
38 Και ό Θιοςτβ ίίϊπ σω· 
μα χ*5ως δίλιι, χαί χάθι ϊ»α
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τω των στίξμάτω» τό »ίιο» 
σώμα.
39 Οΰ πάσα σάςζ ή 
αΰτη σάξξ' άλλα άλλη μι» 
σάξζ άν^ςωπω», άλλη ίί 
σαςζ κτη»ω», άλλη ί· ΐχ$ίω», 
άλλη ίί 7ΓΤη»ίι.
40 Κα» σώματα ΐπι/ζά~ 
»ια, και σώματα, ιπΐγπα' 
άλλ ίτίξα (λί» ή τί» ΐπΗ- 
ξαιΐω» $όζα, ίτίξα ίι ή τί» 
ιπιγιΐϋ».
41 ' Αλλη ίο£α ήλίπ, κα» 
άλλη ίο£α ιτιληιης, καί άλλη 
ίό£α άτίςω»' ά$-ηξ γαζ άρίξφ· 
ίιαφίξΐι ί» ίό£η.
42 Οϋτυ κα» η α^άςΛ· 
πς τω» »εχξώ»9 σπόξίΤΛί ί» 
φ3θξ<χ, ΐγιίςιται ί» άφθαξ- 
ηα’
43 Σπιίξίται ΐ» ατιμία, 
ίγιΐξίται ί» ίο£η- σπιίξίται 
ί» άσθι»ιία, Ιγιίζίται ί» ίυ- 
ναμιι'
44 Σπιίξίται σώμα ψυχι­
κό», ίγιίξίται σώμα π»ιυ/ζα- 
τικό»" »τι σώμα ψυχικό», κα» 
ΐ'τι σώμα π»ιυ/*ατικ·».
45 Ο'ύτω και γίγςαπται’ 
’ΐ,γίνιτο ό ΤΓξατ^λ αιθξωπ&’ 
’Αίάρι ιϊς ψυχή» ζωσα>' ό 
ίσχατ®* Α^αμ ιις πιιυ/ζα 
ζωοποια»,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ <2ϋ|». 15. 
άπο τα σπίζματα τ· ’λι> 
τη σώμα (ίίίιι.)
39 Όχι κάθι σάξ£ ιΤ·α» 
ή αΰτη σάςζ' άλλά άλλ» 
ι»»α» ή σαςζ τω» ά»θξ«τκ», 
κα» άλλη ιι»α> ή τ*’ 
κτπ»ω», και άλλη ιι·α» ή 
σαρζ τω» ψαξίϋΐ», χα» ά>Λ» 
ι»»αι ή σαξζ τω» πιτι»·*».
40 ΕΪιαι καί σώματα ΐτν* 
ςαιια, ιιναι καί σ-ί^ατα ιτ·- 
γιια’ άλλα άλλη ιίιαι ή .·.£* 
τω» ιπΗξαιί»», και άλλα ή 
ίό^α τω» ΐπιγιίαι».
41 Κα» άλλη ιίιαι » ί»ί* 
ΤΗ ήλ»Η, καί άλλη ι»»αι ' '·*» 
του ψιγγαρι»), καί αλλκ »>·αι 
ή ίόξα τω» άΓίξκ»· ί»ατ· ί 
Ίια; άτηρ ^ιαφίριι άτι τι 
άλλο άτρο» ιΐ; τη» ί.^αι.
42 Ετ£» θίλιι ιιτμι «α» 
ή ά»ατασις τω» ιΐχ;»»- 
σπίρνιται ιίς φθο^α», ά»*ΓΧ· 
ιιται ιϊς άφθαραιαι'
43 Σπιριται ιίς ατια-κ», 
και άνατήιιται ιϊς Τκ» <·;*>*' 
σπίριιται άαθιιταικ», «*· 
άιατήιιται ίυιαμωμίιιι'
44 Σπιρ»ιτα· σώμα 4 ·χ<· 
κό», και άιαΓ-··τα· σ·^α 
ττ»ιι>ματικΊ»' ιι·χ» τ»>·» 
ψυχικό», κα» ιίιαι Γ·>-* 
π»ιυματικό».
45 Τιτοιας λο^η; ι·»τ* 
και γ»γραμμί»ν»’ Ιγ»·ι· · 
ττρωτί^· άιϋρωπ'^· Α<*ι» ··» 
ψυχή» ζω»τα»κ>' 0 ΙΓ»··Ή 
’ΛΪαμ ·ίς 7Γ»ιΰαα ζω.Τ ·’>·
€>ρ. 15. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 761
46 ’Αλλ’ ή νξϋτον τό π»ιυ- 
μβΤΜΟ», άλλα τό ψοχικό», 
■ πίτα τό ηινματιχο».
47 Ό <ρ<ίτθ- ά»θρωπ&- 
ΐ, χίς, χοϊκός" ό ίιντερ®· 
■»9;μτ&-, ό Κνρι®· ΐζ άρα-
48 Ο»·* ό χοϊκός, τοιέτοι 
καί οί χοϊκοί" και οιφί ο ι%8· 
;»>»**, τοιέτοι και οί εοτβρα-
•ΜΟ.
49 Κ·α· καθώς ΐφορίσα- 
αι» τχ» ιΐχό»α τον χοϊκέ, 
5:;ιημι» και τη» ιίχόια τον 
ιΤϊ,-αιιβ.
50 Τί το λ φημ», άί»λ- 
©μ, ότ· σαρξ καί αίμα βασν- 
>ι α» θεέ κλκρο»ομηϊσα» « 
ί. ιχηαι, νίϊ ό φθορά τη»
• 3 ταρτ.α» κλοροοομιϊ,
51 ΐίέ, μιτηριο» νμϊ» 
>47*" Πβισις μί» έ κοιμη- 
$*Λ^»θα, νά»τις όί άλλα-
52 Ε» άτόμω, ί* ρχη 
οφθαλμέ, ί» τη ίαχάτη σάλ- 
9'"η*· (θ’*λ<ίσν γάρ,) καί
* κκ/ο· ίγιρθηα*»τα· άφθαρ- 
τ·., κα» κμΐϊς αλλαχη<τόμ·-
53 Διί γαρ το φθαρτό» 
'./αί-δβ! αφθαρσία»,
·*· η$Ηττόι τ«τ* Μοσα^Οαι
46 ’Αλλά οχ» ντραΐΤοιιγοΊ 
το α-χιΐ/ρατικό», αλλα το ψν- 
χ»κότ, ίττίίτα το οτΗνρζαηκοΐ'.
47 'θ οτρωτ©* ανθρωτΓ®* 
(>;το») άπο τη» γην χωμη- 
τόιΦ·· ό ίιΰτιρ<&· άν^^ωπ®· 
(ιιιαι) ό Κί/ρι^- απο τον αρα- 
νόν.
48 “Ο, τ» λογνζ ητο» ί 
χ<ψατπι@-, τίτο»ας λογης 
ιπαι και οί χοιματπιο»· κα* 
«, τ» λογϊς ιιιαι ό ίπαφά.νι&’, 
τίτοιαςλοτ'ϊς (9ίλ«σι» οίσθαι) 
και οί ίπκραιιοι.
49 Καί καθώς ίφορίσα- 
μι> την ιίχόνχ του χωρατί- 
>ι«, ίτ£ι δίλομ·» φορίσιν κα* 
τν ιϊχό>α του Ιπνραν'νν,
50 Καί τέτο λίγοι, αίολ· 
φο}, ότι σαρζ καί αίρα ίίι 
ίΰνονταν να κληρονο/λήσαν την 
βασνλιίαν του Θιν, άίι ή 
φ3ορά κληρονοαιΐ την άφ^αρ- 
σιαν.
51 Να, όπβ σάζ λίγω 
μν^ήρνον αληθινα" *0λο» ίε» 
θιλορε» αποθάεη, α’λλα όλο» 
θέλομε» αλλαχθη*
52 Είς μία» πγμη», ώς 
ί» ρ·πη όφ5αλμ.5, είς την 
οΓίριεη» σαλη-ι^^α' (όϊατ» 
9ιλι» ααλκίσ»»,) καί οί »ικρο» 
θίλβαι» αιαΓαθη άφθαρτο», 
και ίμ»ις θιλομι» αλλαχθη.
53 Διατί αιαγκαϊο» ιιια» 
Τ» φθαρτόν ίτίτο (κορμί) »α ί>- 
'ιθτ. αφθαραία», καί το θ»ητο» 
ίτίτο »α ϊι^υθη αθαιααίακ.
38 3
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54 ^Οτα» 5ε το φ9α^τό» 
τβτο ε»5ΰτ»)τα» άφ9αξσ»α», 
κα» τό 9»ητο» τδτο πΙόττται 
άθαιασία», τότι γηήσιται ό 
λόγ^ ό γιγξχιιμ.ί>^·· Κατι- 
οτόθη ό θάιατ©- ιίς »?<.&..
55 Πβ σΰ, 3ά»ατι, το 
χίντξο»; Πβ σΰ, αϊ»ι, τό 
κίκ<§>- ;
56 Το 5ε χεντξο» τοΰ 9α- 
»άτβ, η άροαςτία" ή 5ε 5ιί>αμι; 
της άροαξτίας, ό >ό/Λ&·.
57 Τω 51 Θεω %άξ»ί τω 
Λ'*5ο»τ* ή/χΐ» το »ΐκ©-, 5ιά 
του Κυξ»8 ί/ζω» Ιησβ Χξ»- 
5-8.
58 ' Ωγε, ά5ιλφο» μ,ΰ αγα­
πητοί, έ5ξα»οι γιησ^ι, ά/*ι- 
ταχ»»»?το», πιςισσιόοιτις ία τω 
ι'ξγω τοΰ Κυς'ΐΰ πάιτοτι, ι»’5ό- 
τις ότι ό χόπ@- ύροω» οκ ιρ 
χΐιος Ια Κυξίαι.
54 Κα» ότα» τό φθαρτό· 
ίτβτο (κο^ριι) ί»5υ9χ άφ$3£- 
α»α», κα» τό 9»ττ;» ιτ»π 
(κοζ/ζ») »»5υ9χ ά9α»«?νι«, 
τότι 9ίλ« γίιη ό λίγ&- ο 
γιγ^αμψ.ιι&' Ερ^φ-9- · 
9ά»ατΦ· άττό τό» »ιχκ».
55 Π 9άιατι, τ« ·Τμο 
ή »ίκη 78 ; ί? άιίιι, νβ ι»»αι 
το κήτζο» σΰ;
56 Τό κίιτξοι τ:ϋ 9αιζτ· 
ι!»α» ή άμαςτία’ κα'. ό ίοια- 
|χι; της αμαζηας ι»<·» 
»ομ<&·.
57 Κα» α{ ι»»α» χ·»·;·. τ* 
Θιω όπβ μας 5»5»< τό» »■>»> 
5»α/ζίσ8 τοΰ Κυρ» |ζα,· 1-.- = 
Χρ»Γ8.
58 Δ»α τβτ , άίι'Χ ■ - 
άγαιτητοι, $-ίκΐ79ι γ»,ί ·, 
ά/ζιτασάλιυτο», πι;·Τ'ΐ.·>- 
τις ιι’ί το ιργ»· ταο Κ;;>« 
πάιτοτι, »^ιΰ^ύ»τΐί «η · 
χόη^ 7ας 5ι» ιι»αι ιϊ»»·,·®- 
ι»’; τό» Κύριο».
Κιφ. »/· 16.
ΙΓ'! 5ι τίί λόγιας της ιις 
τΰς άγίΰς ωτττιρ λιτα^α 
τα,ις ίχχλησίαις της Γαλα­
τίας, ΒΤω καί όρζιΓς ττοιη- 
σατι.
2 Κατα ρία» σα^άτω» 
ικαΓ®- νριω» ττβξ ίαοτω τ»1ί- 
τω, 9«σαυρί^ω» β, τι α» »νο- 
|ζ^Α!' 5»α της ^τι»α<0·’ 
ίλι»ιριο7υ»ω» ότΰ ι·»·») 
5ια τβς άγίΰς, χα^κ ·3·λλα 
ιίς τάζιι τα»ί ίκ*λ»7»α*» »·ί 
Γαλατίας, τίτβιας λ»γτς *·· 
μιτι κα» ιαιις.
2 Κα9· κυρ·ακκ·, «**· 
ΐ»α( ά^ό σας ας 0άλλΜ (·χ*· 
ρ·Γα ι»\τό σπητι τύ 9κ·»ά^<»·-
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Γ»α ριη όταν *λ$ω, 
τίτι λογ>αι γί»ω*τ·ι.
3 *Οτα» ί· ταξαγηοίμαι, 
β; ί*· ίοχιρίασκτι ίι ιιγιγο- 
Χμ, τάτνς τιριψω άπιιιγ- 
υ.*· η» χοζ»» νμα» ιίς Η· 
^»?θλχ/4.
4 £·» οι ί άξιο» τον 
ιάαΐ <ορ·ν«σ9αι, σν* ϊριοι 
π^η«.ιτ«ι.
5 £>αν7·μαι ίί προς υμάς 
ΙΤΛ» ΜαΧίίο»!·» ίΐΐλ^ω' 
(Μαχιοιιια» γαρ ίιίρχο- 
**·')
6 Προς νριας ίί τνχί» 
τα^ααίιω, ή χαι παραχη- 
*·-’», Για νρΜΪ( μι προπίμ- 
ψτη α ία» ποξίίνμαι.
7 Ον «ιλωγάρ ύμας άξτι 
*» ταρνίγ ϊίιι'ν' ιλπιζν ίί 
χι»*· τι»· ΐτιριιΐναι προ< 
·*ΜΜ· ί*» ό ΚΐίρΐΦ· ίίΓιΤξί-
8 Ετι^μιμ ίί ι» Εφίσω 
«·■< Τ»4 «Ί*ΤΤ)Χ0ΓΪ(.
9 θνρα γαξ μοι άιίφι 
μ*γα>', κα. ίνιργηρ, καί ά*- 
ΤΚ1.Μ4»Η ΥΟλλοί.
10 £α» ί» ιλ$η ’Γιμό· 
»*-, βλιτιτι οα άφόβνς 
>”^τ·· τρο; ν^άς' το γαρ ΐξ- 
γ»» Κνρ^ ίργαζιται ΐ,ς «αί 
»Χ«ί· 
τα$ όσο* ίιμνοριΐ, χαθ^ί το* 
^«τίσπ Θ«ό$" ίια »α μν» γ»- 
»ιται τότι μϋίζωζΐί τί{ ιλιν- 
μί/σί/ηκ οτα» »λ5«.
3 Καί οτα» »λ$ω, οποίας 
ίσιίς 5«λίΤ£ γ^ά-ψβ μΐ ίτι- 
$-ολα~ί »ά ι!»αι Μάχιμοι, ΐαιι- 
»ας $ίλν πίμι^Μ »α. πά,ξϋ», 
καί »α νττάσ» τη» χ,αςι» 
σας «ίς τη» Ιιςασαλημ.
4 Καί ία.» ίΐιαι αζιο» »α 
πά'/ΐύ χαί ίγω, δίλβσι» ΰπά~ 
γ« μάζυ μα.
5 Και όταν πιράσω τη» 
Μαχιίον/αν, 5ίλω ίλθη ίΐς 
ϊσας’ (ίιατί δίλω νά πιςάσω 
Χαμίτα της Μαχείονίαί")
6 Και ά» τιίχη 5ίλω $-α3η 
όλιγο» ιΐ; ίσας, η χαι νά |ε- 
χοιμάσίύ, ίιά νά μι συμ- 
■ϊΓςΟίνοίησιτί οπα και α» 
Ιπαγο>.
7 Διατι ίι» θέλω νά σας 
ιίίω τϋξα πιραςικός' άμη 
ίλπ.ζυ »ά άπομιίνω κάμπο­
σο» χαίξο» £ΐ\ ίσάς, ά» το 
σνγχωζίση ό Κν^ιΦ*.
8 Και $ίλω άττομιίκ» ιις τη» 
£φισο» ιαις της πιιτηκοΓης.
9 Διατι μα άνοίχθηκ* Ού­
ρα μιγάλη χαι ίιΐξγηπχί;, χαν 
ι.ιαι χαί πολλοί ίναντιοι.
10 Καί ία» ίλ3η ό Τ»- 
μοίΐιος, βλίπιτι »ά Είναι χω- 
ξΐ? φόβοι άιάμισά σας’ ίιατί 
•ξγα^ιται τό ϊςγον τοί 
Κνξίν ώσαν χαι ίγω.
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11 Μητι? μ» αυτί» ίξβ- 
θιιηση" πξοπίμψατι 5» αυ­
τόν Ε» ιίςηνη, »»α ΐλθη Τ.ό; μι’ 
ίχ&ίχομαν γαξ αυτόν μιτα 
Τω» ά5ίλφω».
12 Πΐξΐ 5ε ’Απολλω του 
α5ελφΒ, πολλά παριχάλισα 
αυτόν 'ίνα ελθη ιίζος υμάς 
μιτα των άίιλφων' καί πάν­
τως ουχ ην θέλημα 'ίνα νυν 
ελθη’ ιΚιύσιταν 5ε 'οταν ιΰ- 
καιρηση.
13 ΓξηγοξίΓτι, ρηκιτι ΐ» 
τη π»Γ«, ά»5<Λ£«<7ε$ε, χξα- 
ταιϊσθε’
14 Πα»τα ΰμων ΐ» άγα- 
τη γινίσ^ω.
15 Παοακ.αλω 5ε υμάς, 
άίελφοί' ο»5ατι τη» οικίαν 
Στιφανά, οτι ίρ» άπαξχη 
τη; 'Αχαίας, καί ιί; διακο­
νίαν τοΐς 'αγίοις ϊίταζαν όαυ- 
ήί'
16 ' Ινα καί ΰμι7ς ϋπο- 
τάσσησ^ι το7ς τοίΗΤίις, και 
τταντ. τω συνιςγίντι κα» κο- 
πιω»τι.
17 Χαίςω 5» ίπί τη ταρ- 
ωσία Στνφανα κα»' Φαξτονά· 
τβ κα» ’Αχαί'κΒ, βτ· το 
ΰμ,ων ύ^ίξηρίΛ «το» ανιτλη- 
ξωσαν’
18 'Ανίπαυσαν γας το 
ΐ/Λθν πνιΰρι.α κα» το ΰμ&ν'
11 Κανίνα; λο»πο, ·$ 
Το» καταφξθ»η* άλλα τυτ· 
τ^οφ.ατιτί το» ρ.ι ιίρ^νην, λά 
να ίλ3η ιι’ί ϊ^Εΐα* 5»3Τ^ τ:» 
χαξτίξαι άντάμα μι τβς ά5ιλ· 
φ«ί.
12 Κα» 5ιά τί» ά/ιλφ:» 
τον Απολλω, πολλά το» «Μ- 
ςακάλισα 5»* να ι'λδ» ι>{ 
ίσας όμ» μι τβς άΐιλφ^ς’ 
κα» καδόλ» 5·» ή9ίλ»π »ά 
ΐλδη τωςα· άμη 9ιλ« »’λ$η 
όταν ιι^η καλό» καινοί.
13 Α,/ρυπ»άτι, γι·ιτ9ι 
ιίς τη» πιτ»», άιίξίνιιτδι, 
κα» 5υ»αμάιια9Γ
1 4 "Ολα σα; (τ* τργ- 
ματα) α; γίναντα. μί αγά­
πη».
15 Και' ναξαχαλω σας, 
ά5ιλφοί· ΐζιΰριτι το σπίτι 
του Στνφανα, οτι ι>»«» το 
π^ωτοφα»ήσ·ημ·»τηί Αχβία<ι 
κα» άφνίρωσαν του λογβ τμ 
5»α' να ΰπη^ιτέ^ι τ»ί άγ·- 
ου;’
|6 Διά »ά ΰτοτάσσισδι 
καί νσν7; ιί( τβ; τοιητβ;, κα» 
ιί; κάδι ϊ»α» όπ» «π.ιιρ·» 
και κοπιά£«.
17 Καί χαίρομαι ι!? τι» 
ΐ^ομο» του Στ·φα»ά κα< 
Φβξτονάτα καί Αχαϊκέ, οτι 
το ί5ικό» σας λΐιψιμο» ίτέτο» 
το ά»ιπληρα'σ,α»'
18 Διατί καί τί »?»»»’ 
μ» πνιυμα, καί τί ΐ)ι»·»
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ίτ</»«ΛΙΤΐ β» Τ«ς Τ·ΐΗ-
19 ’Ασ*ά£οιται ν/χάς α! 
ίκχλκσίαι τις Ασίας. Αστα- 
ζι*ται ί/κάς ϊ> Κ.ΐξ‘2 πΐιλλα 
Ακιλας «αί Π/ίσκιλλα, συν 
η ιατ ο«ο» αντπ» ίκκλη- 
τκα.
ίΟ ’Αστά^οιται νρκάς οί 
τα»τΐ'. ’Αστάσασδι 
άλλκλκς ί» φιλη/χατι άγιοι.
2 I Ο ίητασμίς τη ί/χη 
χ*ρ« ΠανλΗ.
22 ίί τις η ^ιλι~ τό» 
Κό^Μ» Ινί» ΧζΙΓίΐ, 5τ«
ρΛ[Λ9 ά$ά.
23 Η χάρις τον Κθ{ίν 
1«~-» ΙΧ|5 ίμΛΙΙ.
24 Η άγατη μπ ρκίτα 
ν*«τν* ίμωι ί» ΧζΐΓν Ιησπ. 
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σας άιάττανσαι. γιωριζιτι 
λοιτό» τπς τοιπτπς.
19 Σάς χαι^ιτπι αί »«- 
κλησιαι της ’Ασίας. Σάς χαι- 
ρτα κατα ττΐιλλα «► Κνςιω ο 
Ακνλας καί Πξίσκιλλα, όμϊ 
μι τη» ίκκλησία» όπί ιιιαι 
ιίς το σιτητι αύταιιωιι.
20 Οί αίιλφοι ολοι σας 
χαιρτϋι. Χαι^ιτη^ητι οας 
Το» άλλο» μι φίλημα άγιοι.
21 Ετδτ®· ό χαιριτισ- 
ρος (ίγςάφη) |/.ί το ίίικό» μϋ 
χίξΐ τ·ν Πανλ«. *
22 Όνοι®* ίι» α’γαπα 
τό» Κ-.'ξΐόι μας Ιησέι Χξΐ- 
Γ·» ζ; ιιιαι άιάθι/χα μαράί 
οά^ά.
23 'Η χάρις τη Κνριβ 
1»>σέ Χί·ΓΗ άς ιιιαι μι τη
λογπ σας.
24 Η αγάπη μ% μι 
ίλας σας ίι ΧςίΓω ’ίησπ. 
Αμηι.
♦ Π^ος Κοξοθίπς Τζάτη 
ϊγ;χ> ατό Φίλίτπ»» )ιά
Στ·4»ά, καί ΦβξΤΗιάτβ, 
«»· Αχαϊκά, καί Τι/λο$ιη.
+ Η ιις Κοριιδίονς πρώτη 
ιγράφη άττό Φιλίππων, ίιά 
Στι^αιά καί ΦπρτΗία'τΗ καί 
Αχαϊκά καί Τι/χοθΐΗ.
766 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ»ρ. ι.
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
'η προΙ; κορινθι'ους Έπιςτολη' 
ΔΕΤΤΕ'ΡΑ.
Κιφ. Λ. 1.
£ ^Ανλ(§^ άπό$-ολας Ιτσβ 
Χξ»Γβ, λα' θιληαατ®· 
Θί&, κα» ΤιμόθιΦ· β άλλ- 
φ°ζ> τη εκκλησία τ*ν Θιβ 
τη βση ΐ» Κοξί»θ^.’. σνι τοίς 
άγιο»; πάσ» τοίς δσ»ι ί* όλη 
τη Αχαΐα.
2 Χαξ»; υμ.7ν καί ιίξηιη 
από Θιβ πατξός ήμάι, καί 
Κνξ»β Ιησβ Χξ»ρβ.
3 Ενλογητος ό Θιο; καί 
πατηξ τον Κνξίβ ήμα» Ιησβ 
ΧξίΓβ, ό πατηξ τ«ι ο»κτ»ξ- 
Ι/,ϋν, κα» Θιο; πασης παρα- 
κλησινς’
4 Ο παρακαλώ» ημάς 
επ» πάση Τη θλίψιι κμων, 
ιί( τό ίνιασθα» ήμα; *■»[»- 
καλιϊν τβς ΐν ιςάσ-η θλίψη, 
λά της παρακλησιιος ης πα- 
ρακαλβμιθα αϊτοί ίπό τον 
Θιο.
5 'θτι καθάς πιρισσινη 
τά παθήματα τον Χξ»τβ ιίς 
ημάς, ατω λα' Χριρβ πιρισ- 
σεν« χα» η «ταξακλησις 
ήμν».
6 Ε»τι λ 3λ»|?όριι5α, νπί^ 
της ίμύ/ν παξακλησικς κα» 
σωτηξίας, της ίιιργΗριόης ΐ> 
νπορΛθ»η τν» αντν» παθηρ*α- 
ρ^Άνλ(®« «ποΓολ^· τ»ν Ί»· 
σδ Χρ»Γ«, μι τό $·λκ^α 
Θιβ, καί Τιμοθι^· ί ί}»λ- 
φος, ιίς τηι ΐκκλησ»α> τι: 
ίπϋ ιίιαι ιίς τη» Κβξ»>$9>, μι 
βλβς τβς άγίβς όπβ ι>ημ ιί< 
όλη» τη» Αχαία».
2 Ας ιίιαι χάξίς ιίς ϊτΐ; 
κα» ιίρηιη άπό θιβ τατ|·κ 
μας, κα» Κνρίβ Ιησβ Χ;»γβ.
3 Ας ιίιαι ινλογκ^ιι^·» 
Θιός καί πατηξ τβ Κ»ξ« 
μας Ιησβ Χριρβ, ό νατίξ τν 
ΐλϊβς, κα» Θιός κα^ι παξΤ- 
γοξίας’
4 Οπβ μάς παξηγ:;« ιίς 
ολαις μας ταΐς $λιψα»{, ιίς 
τό ιά ίνιάμίσ^ιι ϊμιίς ια 
παρηγορβμιι ίκιίιβς όπβ ι>»*ι 
ιίς κάθι θλίψιι, λαμίτβ τις 
τταρηγος^ας μ.ι τηι ·τ»«λ> 
παξηγορβμισθιι ΐμιίς άτι 
τόι Θιο'ι.
5 “Οτι καθάς πΐξίτσιιβ- 
σι» ιίς ΐμάς τά παθήματα 
Τον Χξ»Γβ, ·τζ> καί ή παξβ- 
γορία μας πΐξίτσινβ ί\αμΐ- 
σβ τον Χξ»Γβ.
6 Και ΐα'ι θλι^ομισ'ι, 
λά Τη» παρηγοξιαι κα» τκ» 
σωτηρι'αι σας, (θλι^ομίσθι,) 
και τι παξηγοξβμισθι, παρκ-
ΙΙΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α.Ορ. 1.
τ.» ί· καί ίμ*Μ «άτχομι»· 
»ίη πα^-Βχαλβμίδα, όπΐξ τίς 
•ρά» ταξαχλητιοις μα* σνπι- 
/ί»ς' ΜΑ. ί ϊλ»*ί ήμ·1 β·’ 
£λ*λ ΐ<ίξ ίμ*»'
7 £ί)οτις ·τι «ετπΐξ μοι·
>»»;. ι*« ΤΑ» παδημαΤΑ»,
ΤΤ· ΜΑ. τί ί ΤαξΑχλησίΑς.
8 Οι γαξ δίλομι» νμάς 
άγ^Μΐ, άοίλφοι, νπϊξ της 
$>■*>>*; ημ*» της γι»ομί»ης 
«μα» ι> τμ Ασία, ότι Μύώ 
ί-βΐ;-. Λμ» ίβαξηδημΐ» ϊ<·ξ 
)ί·Α^Μ, »ΓΙ ί^αποξηδί »α* 
».*.*-( ΜΑ* Τ«*/ ζη>.
$ Αλλα αιίτοι ϊ» ίαντοίς 
τ» άνόχξίμα τον δα.άτβν 
».-χΜ»«Λ4», *»Α μί ΙΓΙΤΟΙ^β- 
Τκ *Α<· <9 ’ΑΙΤβ'ί, άλλ ΐπ· 
τ· θι· τα ίγιάοχτι τ«ς »ι- 
■ί*
10 0$ ΙΜ ΤηλιΧΜΤΗ δα- 
»ατ» ϊ^μ^ατο ημάς, καί 
ς'.ΙΤΑΙ ·ί| ί.» ήλίΓι'χΛμΙ» ΟΤ* 
•Λ. ΙΤίμνίΤΑΙ*
11 ΣιπονξγάχΤΑ» καί 
*·*·» ΐ»Ιξ ΚμΜ> Τη ίιησϋ, 
·*Α ** ΥίλλΑ» <ροσ«<Α» 
Τ» »»ς ίμας χαξκτμα ίιά 
9^>4η ·ϊχ<|·ΑΤ»9ί νπϊξ 
·*··■
Ιί Η >Α| ΜΑνχητ»{ ή|Α«»
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γοξί'^ισδ· ί*« τλ» ίλκ^Μ 
σας τ-αξίτ/ϋξίαΐ', »! όποΓα 
»»ΐς-γκ'τα* μι τη» νίτο/ζοχη» 
τϋ> Αντω» παδη/ζάταζ», τά 
οχοΓα Λ-άσχο^ί» κ®* ΐμιΐ'ί' 
ιια'ί ή ΐλιτιία μΛζ ί>ά λόγ» 
σα^ ιι»λι βι^αΐΛ'
7 ϊζιύξοίιτίί «/ζίϊ"ί βτ» χ«. 
δύί ιισδι κοινωιοί τύιι ττα$η, 
μάτια, τίτοιας λογη^ δίλιτ» 
ιισδι Χ9*»«»ο( κα* της τταζη- 
γ^ιΛς.
8 Δ»ατί δίλο/Λί» χα ϊ|ιν- 
ξΐτί ισιΐς, άαιλφοι, ϊιά τη» 
δλψ» μας όπ» μας ίσΊΐνίβη 
ιίς τη» Ασ*α», άτι ΐ,^αριδη- 
καμι» τολλά τιςισσά, ιξν 
άπο τη» $ν»α/χ.ί» μας, ιίς τί. 
σα »πϋ άπιλπισδηκαμι» κα* 
άπο τη» ζάη» μας.
9 Αλλά κα* ιίχαμι» ι»ς 
τα λίγα μας καί τη» άπο^α- 
σι> ταυ 3αιάτο, λά »ά μη» 
δα^'ίμι» ιίς τον λόγα μΛς> 
άλλα ιίς το» Θιο», όπα ά»α- 
Γη»Λ τας »ιχξ8ς.
10 Ο όπο7®- μας ΐλιυ- 
αίξνσιι απο τοαο» μιγάλο, 
ϊάιατα, και μας ΐλιυδΐξ*ό»«· 
ιίς το» ό<ο7ο» ΐλπι^ομι» ό'τ,χαί 
άκομι δίλ« μάς ίληβίςωσ"·
1 1 '£Γ«»τας ,ά συιυπη· 
ξίτάτι κα* ίσιΓς μ» Τη» &η- 
σ*» σας λά λόγα μας, $*ά »ά 
·όχ*ρπ)δ») λϋ^Η (^Λζ 
λή ΊΓζ^ζ^ύύττα το ^α-
ρσ-μα ΟΤΒ μάς ί)ό3„ $,Χ(Λ,'. 
σα πολλω» ά»δρ*όπ<ο».
12 Διατ* ή καυχιχτίς μας
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αί/τη ί$-ϊ, το μαρτύριο» της 
συιιιίησιως ήμώ», ότ» ί» άπ- 
λοτητ» κα» ιϊλιχς»π»α Θιβ, 
ούκ ί» σοφία σαρκική, άλλ’ 
«* χάξ»τι Θιβ άιιρρα^ημιι ΐ» 
τω χόσμω, πιρισσοτίρως ϊϊ 
προς υμάς.
13 Ον γας άλλα γράφο- 
μι» ίιμΐ» άλλ η ά άχαγιιά* 
σκιτι, η και ι<ιτιγ»*»σκιτΓ ιλ- 
ττί£ω ίι ό'τ» κα» ϊως τίλβς 
ίττιγνιόσισθι.
14 Καδάς και ·πίγ»ντ· 
ήμάς άπο μίρας, ·τ» καύχη­
μα ΰμ.5» ίσμι», χα^άπις και 
ΰμιϊς ήμίίι, ΐ» τη ημίξα τοΰ 
Κυρία Ιησ5.
15 Και ταυτη τη τπττοι- 
δησι» ίβαλόμϊ)ΐ προς υμάς 
ίλδιί» πςότιςο», »»α λυΤιραι 
χάρο ιχητι · ,
16 Καί ο» νοικί» διιλ^ιϊ» 
ιίς Μακιίοιία» , και ττάλο 
άπο Μακ-όοπας ϊλδιίι προς 
υμάς, και ύφ υμω» προπιμφ- 
θη»α» ιίς τη» ’ΐβίαία».
1
17 Τβτο «» βαλιυόμιι®·, 
μητι άςα τη Ιλαφρία ιχρη- 
σάμη»; η ά βαλιΰομαι, χατα 
σάρκα βαλιΰομαι, ί>α η παρ 
ίμοί το »αι >αι, και το α 
α;
18 ΠΐΓβς ίί ό θ<ος, ότι ό 
λόγος ήμω» ο π^ος ΰμάς «κ 
ίγίιίτο »αι και α.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0*1». ι. 
ίτύτη ιιιαι, ή μαρττζ.χ τ» 
συικίησιάς μας, ότι μΐ βτ· 
λότητα καί μι χα^κζοτπτα 
Θιβ, οχι μι σοφ>α» τατχιιτ», 
αλλα μι τη> χ·μ> τοΰ θιό, 
ίσυιιαιαΓραφηχαμιι ιίς τιι 
κόσμο», χαί <ι^»σσότ»^8» ιίς 
•σάς.
13 Διατί ίί» σάς Υραφό- 
μι» αλλα, παςα ϊκι>'·α όνβ 
αιαγονσκιτι, καί τα γ»π· 
ρίζιτΓ καί ιλπίζω ίτι κα> ΐνς 
το τίλ<&- -διλιτι τα γ»».(·σι·.
14 Καδάς «α* »γι^-
ρσιτι άπο το ^.ιριο», ίτ· ι*· 
μισΒι καύχημα σα;, καΟ'νς 
καί ΐσιΐς ιισδι καύχημα *»ς, 
• ΐς τηι ήμιρα» τ« I»*·.
15 Καί μί τβτο τ· $«;- 
ρ<&- ίβοΰλνμα» ιά ίλ$* τ. - 
τιτιρα ιίς ισας, ίιά μ ίχιπ 
καί διυτίρα» χά^ιι*
16 Καί
ττιςασω ιί τν ΜακιΚ.χαι, 
και πάλι» άπο τν Μμμ· 
»ία» »ά ιλδοι ιίς ΐσάς, »*· 
άπό σάς ιά πξοιυ·ο»^χ ι·· 
τη» ’ΐαίαία».
<7 Ετβτο λοιπο» ρι>4ΐ.· 
μι»Φ-, μήπως α^α καί ιμίτι- 
χιΐζίσδηκα ίλαφροτπτα ; ’ 
ίκιΓία, οπ» βαλιΰομαι, σας- 
χιχως τά βαλιΰομαι, ί»α »· 
ιιιαι σήμα ιίς 'μιια, τ· ·*· 
»αί, καί τό οχ» όχ»;
1 8 (Καθάς) ί θιός ώ«· 
π»Γος, (·τ£) · μας 
όπ» ίλαληδη ιίς ισας ί»· 
ιγιιι ιαί καί οχ».
€»ρ. ί. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 7&Ρ
19 ’Ο γα; τοί θια υίβς 
'ΐαίάς Χ{*ΓΚ · ·'» »/«» λ’
ηρυχίιίς, λ* ·μί «α» 
ΐΑ**»ν »Λ* Τι/οοδί» οίχ 
τγίΜΤν »** ΧΑ» «» άλλα ,αι 
ΐ» αάτν γνγ»ν»,
20 Γθσαι γάρ ίπαγγι- 
>*λ> θιί, ϊ· αύτω το »αι, 
• Α- ί> αύτω ΤΟ ά/*0,) Τω θ««
1^01 ίΐ' ή/*ΐί».
21 Ο )· βιβαιων ημάς 
β-.· ιοί» ιί; Χξ»Γ0>, χα» 
Ζ^-*»ί »^*ς, θιός"
22 0χαί σ^αγιτα^ι»^ 
••χας, κι· ίϋ( το» ά^αβωια 
?-· Πιΐι/χατΦ* ϊ» ταϊς κας-
I ·ΛΛ( φ.·».
23 Εγ* ίι (ίάζΤίζΛ το» 
**·»» ·Τι«*λβμαι ίη' τη, ίμη, 
-^Χ”* 'τ» Ρ*»ίό/χ»»β- νμωι, 
«»ίΤ» ζλΒ·» |*ς Κο'{*»9ο».
"4 Οϊχ ότι χν^ιΐζβμι» 
.».» τ»ς νίτΜΚ, άλλα συνίζ- 
7** Ιφίο τϊ{ χαξάς νμω,' 
τ-· Χ*( <·Γ* ΐΓΧχατι.
Κιφ. β. 2.
λ ίμαντά τυτο, το 
*ά ήλ» ίλίιΐ, I, ?4*'ιπι 
»^{ ΰμίζ.
· >·γ ·7· λυτά υμάς, 
' ·* ΤΗ ·'■»» ί ινφξαί,ω, μι, 
»· |«Α 0 λντον|41>0- ί£ 
•μ;
19 Διατ» ό υίος του Θιβ 
ό Ίησάς ΧςίΓος, όπ5 ίκ»ξυχ- 
5η ιίς Ισας ίιαμ.ίσ» μας, 
ίίαμίσΒ Ιμα και του Σ»λβα»5 
καί του Τίμο5ιΜ, ιγιοι 
,αί καί οχ», άλλα ναι ιγιαιιι 
ιίς αυτό»,
20 (Διατ» ολα τά ταξί­
ματα τοί Θε5, ιίς αντον 
ί’ιαι »αί, καί ιίς αυτόν ιΐνα/ 
άμη·,) ίΐς ίόξαν του Θι5, 
ίιαμίσα μας.
21 Κα» Εκεί»®· 0%» μάς 
βιβαιύνα μοιζυ μιτ Ισάς ιίς 
το» Χ^ιρο», χα» ίχεΓ»®· οτα 
μάς ιχξίσιν, ιι»α» ό Θιος"
22 Οτα μάς ισφξάγισι, 
χα» μάς ί Οοισι τον αρραβώνα 
τοί ΥΙπίματι& ιίς ταΐς καξ- 
ίίανς μας.
23 Κα» ίγω μαξτυξα 
ΐτικαλαμαι τος Θιο» ιίς τν;ν 
ψυχή, μα, μι το νά σάς 
λυπαμαί, ίίν ηλ5α άκόμί ιίς 
Τη, Κό^ι»$ο».
24 Οχι οτ» κυξίιυομιν την 
τίς·» σας, άλλά οτ* ιΊμίσ5ι 
σννίξγοι τις χαςάς σας* ίιατί 
Πχιαθι ίιαμισα τϊς πίςιως.
^Ποφασισα ιίς ηυ λίγα 
μ» ίτατο, το »ά μην ιλδω 
ταλ*, μ, λύπην ιίς ίσάς.
2 Διατ· αν ιγω σάς λυπώ, 
ποΐ'^ αλλφ- η»α» όττέ 
μι νυφ^αιςι, πα^α ίχίΓιφ- ΐ,πά 
λννάται απο λόγα |Λ8 ;
3Τ
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3 Κα» λ/ξαψα ΐαλ τίτο 
αυτό, λα μη ΐλθω» λίπη» 
£Χω “·£ "» ρ*ι χα'νζην' 
πεποιδως ίπ» πάπας ϋιζάς, 
οτ» ή Ιμη χαςα, πάντων ΰ/ζω» 
ίπ».
4 Εκ γάξ πολλής 9λ»- 
·ψί«ς κα» συιοχης κακίας 
έγραψα ΰμνν λα πολλω» 
ίακξΰων, ύχ’ λα λνπτ,θητι, 
αλλα τη» αγαπη» λα γ»ωτι 
ή» Εχω πΐξνσσοτίξως (ΐ; 
υμάς.
5 Εί & τις λιλύπηκιν, 
ονχ. ιμε λιλυπηχι», άλλ άπο 
μίξας, λα μη ΐπνβαξω πά»- 
τας υμάς.
() Ιχα»ο» τω τοιάτω ή 
επιτίμια αυτή ή ΰπο τω» 
πλεχόιωι’
7 'Ωγε τάιαιτιο» μάλλον 
υμάς χαξνσασΟαν, χα» παξα- 
καλίσαν, μήπως τη πΐξνσσο- 
τίξα. λύπη καταπο&η ό τοιέ- 
τ<&.
8 Δια παρακαλώ υμάς 
κυξωσαι ιίς αυτόν αγαπην.
9 Είς τβτο γαξ χα» 
ίγξαψα, λα γνω τυ οοκιμην 
ΰμων, ιί ιίς πάντα υπήκοοι
•Π·
ΙΟ ΤΩ» ίί τ» χαςίζισ^ι, 
κα» ιγω" χα» γάξ ίγω ι» τ» 
κιχάξίσμα», ω κιχάξίσμαι, 
υμάς, ΐν πζοσωπω Χξ»Γ«,
3 Κα» Γχοβψά τας τίτ» 
αυτό, λά να μη» ΐχ* >·. τ»», 
οτα» ίλ9ω, άτ' ϊχιί»ν; άτ» 
τας όκονας ΐκαμ»ι γ··ι>α ιΐ 
χαίςωμαι· τιπίιιντα; ί»α 
ολας σας, οτι ή ΐλ«· α» 
χαρά ι»»α» όλοιω» σας.
4 Δ»ατ» άτο ηλλτ» 5λ»- 
ψι» χαι' ΓΐΜχνρ'βι τις »«·- 
ί»ας όττκ ιί-,
μι πολλά ^αχρυα, οχ» ?.α ια 
λυπηδητι, άλλά >»λ >α 7“··· 
σιτι τη» άγάπχ» ό»* ίχβ ττ» 
πολλά πιρισση» «λ
5 ’ Α» κα·ί>α; .»» ί>·. πχη, 
ίλ ΐλυπητι» ίμίνα, άλλα ίλ;- 
οτησι καμττόσο», ίνα >ά μπ 
τον βαρόνοι ’ολκς ί-*ς.
6 Αρκιτλ ιιμμ ιίς τ.» τι», 
βτο» ή παι'ίινσις αΐτη ί»β ί·/»· 
»ι» ιίς αντο» άπο τάς τ»λ>.βς·
7 Είς τόσο» οπέ τ: ί»*»· 
τίο» οτρίππ μάλλον ιζ τ . 
καμιτι χάρι», χα» ιά τί» 
παρηγορησιτι, μητο; κ*. 
άπ3 τη» τιρισσην λιττ» 
ίτΐίτφ' χαταπιω&ζ.
8 Διά τέτο σας παραιζ- 
λω να βιβαινσιτι ι·’ς αιτ»» 
άγαττην.
9 Κα» ϊ»ά τοτο ίτ» τ 
αϋτα σας ίγραφα, ^·» »· 
σας ίοκιμάσοι, άν ι>σ3» ι·{ 
όλα όπηχοοι.
10 Καν ΐ«ι»»«ί ϊτΰ ίσ··; 
νυγχωρατι τι'ποτις, ·α· ίγ» 
(του σιίγχωρω·) ·»όη ίγω ί*» 
•χάρισα τιποτις, ίχι·»« ό*Β
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ι ρ.* πλιοιιχτηδωμι» νττο
11 Ον αϊτέ τά κη- 
ν-·Τ> ΛγηβΛ»ι.
12 Ελ$ά· ϋ ·>; Τη» 
Τ.·*Ι* ■>( τό ιναγγιλιο» 
Τ« Χ(«ΓΤ, ■«· &1(Λί
^4ΠΚ ί» ΚνζΙΑΙ, βΰκ 
■#χπχα άιι^ι» Τν πιινρ,ατι 
■*, τ» **η ΐί^βι» μ.1 Τ·το» 
ΤΜ *ί·λ^Ο» μϋ'
15 Αλλά άποτα£ά^ι>&· 
αοτ>·., ·£άλ3ο» ιί; Μαχιβο-
Μ»,
14 Τν Ιι ©ιν χάξκ τν 
πχιτττι 5^·*^ινο»τι ή/*ά; 
ι* τ· Χ^·Γ*ι «αι τη» όσμτ,ι 
τ» ),ίΠκ αότν φαιΐξίπί 
*. ι»»> ίι ναιτ· τοπν'
15 Οτι Χ^ιγβ ιννό ία 
• ^»·· τν θιν ί» τοΓ; σο>ζο- 
·**»*< «α. ι» τοΓ; άπολλνρί-
16 0·; ρΐ», ότρη $α»άτ8 
Μ Τ»»' Οι; ίι, ΜΤαη
**< ζιχχι’ χαΐ πρό; 
ταΐτα τ·; ίχα»ο;; 
το ΐχοξϋτα, Ιιλ λο^π οα.(, το 
ίχά^ίσα, ίινοτιο» του ΧξίΓ^> 
λα >α /χ»ι» ζτιΐ/,ίο>3ϋι/,ιιι άτίο 
του Σαταιά"
1 1 Διατι γίοιςιζομ.ι>ι ταίί 
πα>Η^7»α·ί τα.
12 Καί οτα» ΐηγ» ιίς 
τη» Τ^αάΙαλά (»ά χ^υττοι) 
το ιόαγγιλιο» του Χξΐ^α, 
ΐΓνίτας >α /χί άιοιχθη 3ύςα, 
ί» Κοξίω, λ» ά»α·7ΓαυΒ»το» ή 
ψιχή ρΒ, (*ΐ το »α (χ,η» εόςω 
το» Τίτο» το» άλλφό» (Λϋ'
13 ’Αλλά άττοχαΐξίτί»- 
τά; τβ;, ιό'/ηχα χαι ίπίγα 
ιί; τη» ΜαχιΙοιίαι.
14 Και %άξ·ί τω Θιω 
ό»« μ,ίί χάμ»Μ ια »ΙΧΒ/ζι» 
χαι ια$^ιαμ^ιυωμ.Εΐ πα»τοτι 
λα/4178 του ΧξΐΓ», χαι <£α- 
>ΐξόι>^ τη» μυξωί'ίαΐ’ τη; γ»όι· 
σΐί ; τα λα/χ.ί<7£ μ»ς ιί; χάθι 
το'το»·
1
15 "Οτι ίμιΐί ίίμισ$ί> 
ιιχοια τον Χςΐΐα »ί; το» Θιο» 
ι.’; ίχιίΐΒ; οπα σώζαίταί, χαί 
ιι; ϊχιί»Β; όπα άπολΒίται’
16 Εί; χάττοίΒζ ιϊμίσθί» 
μίξνλα 5α»άτΒ ιΐ; 5ά»ατο»’ 
και ιί; χάϊτοίΒ;, μνξωίία 
(“η; ιΐ; ζαηο’ χαί ιί; τατα 
ης ιιιαι ίχα»ό;;
17 Διατι Ιί» ιΐμισ^ιχ 
ν?α» οι πολλο», »α χαπηλινω- 
μι> το» λόγο» τον Θιβ, άλ? α 
ϊχ χαδαξότητ©-, ώσα» άπό 
το» θιβ», όμπξοτα ιί; το» 
θιό,, ιί; το» ΧξΙΓΟ» λαλΒ|ΑΙ».
1 / Ον λημι», ν; Οι 
*“"'·'*·» χανχλινοιτι; τβ, 
Μ* Τ«ί θ»«, άλλ’ ν« ·4 
<»'··^.Η«α(ι <£λΛ ίκ ©ιν, 






σν»·Γα»«»; Εί μη χςνζο- 
μεν, ώς τι»ες, συΓατικών ίη- 
Γολω» Τξοί ΰμάς, η ίξ ϋ^έ» 
αυρατικί»;
2 Η έτΓ»Γθλ>) ημών ΰμεΐς 
»Γ», εγγεγςαμμίνη έ» ταΐς 
χαςδίαις ημών, γι»ωσκο/Λΐ»η 
κα« άκζγΐίωσκο^,Είη ύττο πάν­
των άν^ςώπων'
3 Φανεςαμενοι οτι ίς-ί 
επιτολή Χξ·Γ» λακονηθιΐάα
ημών, έγγεγςαμμενη 8 
μελάνι, άλλα ΙΙνεΰματι Θιέ 
ζώντ<&-, οΰκ έν πλαζέ λι3ί- 
ναις, άλλα έν πλαξν κακίας 
σαςηιναες.
4 Πεποί&ησιν λ τοιαότην 
εχομεν λά τοί Χ^ιτέ πςός τό» 
θεό»*
5 Ουχ οτ» ικκεοι έσμεν 
άψ "εαυτών λο^'τασθαί τι, 
ώς έζ εαυτών, άλλ ή έχανά- 
τ«ς ημών ϊκ τοί Θεέ.
6 "ος και ίκάνωσεν ημάς 
λακο»8ς και»ές λχθίίκι,ς, ώ 
γςαμματ®-, αλλα Πνεύμα­
τος" το γας γςαμμα άποκ- 
τεί»Λ, τό ίε Πειί/χα £α»ο- 
χοιε'ί.
7 Εΐ ίε ϋ ίιακοπα τοί $α-
πάλιν νά συτχ- 
νωμιν τοί λόγα μας ; ’Η 
χςααζομεσ^εν ώσάν χς^ά- 
ζονταε μιςεχοΊ, συςατιχαΐς 
έπες-ολαΐς «ΐς ίσάς, η συς-α- 
τικαΐς άπ εσάς ;
2 Εσείς είσ^ε ν> έπετολν) 
/*«ί, γεγςαμμενη εες ταΐς 
χας^ίαες μας, γνωςεσμίνη κα> 
άναγινωσκομίνη άπό όλας τας 
άν^ςώπας'
3 Ε^ωντας νά ιισθι φανε- 
ςοε, οτι ·ίσθ»> έτητολ»! Χςετα 
όπα ΰπ'ηςετνβνι άπό λόγα 
μας, γεγςαμμενη οχι με 
μελάνι, άλλα με το Πηί^ια 
τοί Θεέ τέ ζωντ&·, οχι εες 
πλάκες πετςενιαες, άλλά εες 
πλάκες σάςκιναις της κας- 
ίνας.
4 Και ϊχομεν τετοεας 
λογης ^άρ/)^ είς τό» Θεό» 
ίιαμίσα τοί Χςες-α'
5 ’ Οχι οτ» ε’Ιμεσ^εν ίυ»α- 
τοι άπό λόγα μας να νοήσω- 
μεν τίποτες, ώσάν άπό λογά 
μας, άλλά ή ίύναμίς μας 
ιι»αι άπό τόν Θεό».
6 Ο όποΐ&- καί μάς 
ϊχαμεν ίυνατας νά εϊμεσ^ε 
λάκο»ο> τνς χαινάςιας λα 
3ήχης, όχι τα γςάμματ&-, 
άλλά τοί Π»ιΰ/Λατ®-· λατ· 
τό γςάμμα σκοτώνω, άμη τι 
Πνεύμα ζωοποιεί.
7 Καί «ά» ν διακονία τν.
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»άτ« ί» γοάμμασιν, ίντιτυ- 
πωρι»» ί» λίθοις, Ιγινη^η ίν 
οόξη, ωΓ« μη όόιασ&αι άτι· 
»ίσαι τάς νίβς Ισξαηλ ιίς το 
πρόσωπο» Μωσίως, όΐά την 
δόξαν τον πξοσωπα αύτο, 
τη» καταξγαμίνην"
8 Πως άχι μάλλον η 
όιακονια του Πεενριατ^· ίται 
ί» δόξη ;
9 £ί γαξ ή 3ιαχο»ία της 
κατακξίσιως, δόξα, πολλω 
ριάλλο» πιρισσιυΗ η διακονία 
της δικαιοσύνης ί» δόξη.
ΙΟ Και γάρ άϊι ίιίό£αραι 
τό διδοξασμίνον, ί» τάτω τω 
/χΐρκ, ό »ΐχι» τηςϋπιρ0αλλάσης 
δοξης.
11 Εΐ γαξ το καταργα- 
ρι»>», λά ίο£ης· πολλω μαλ- 
>Λ> τβ μίιον, ί» δόξη.
12 "’Εχοιτις ά» τοιαντη» 
ΐλτ.ία, πολλή παρρησία 
χρωρα$α’
13 Και ά κα3άπιρ Μω- 
<ης ϊτ»5λ κάλυμμά ΐπΐ το 
πρόσωπό» ϊαντά, προς το μη 
«τι»ισαι τάς νίβς Ισραήλ 
•Κ τό τίλ®- τον καταργα- 
ρΜ»Μ.
14 Αλλ ίπωρωθη τά 
’ΐηαατα αντω»" αχρι γαρ 
της σηριρο» τό αυτό κάλναμχ 
Κανάτα, όπά ήτο» ιίς γράμ­
ματα, τετυπωρε»η εις πι- 
τραις, ιγι»ε» ίιόο^Φ-, είς τόσοι 
οστά »ά μην Ιίΰνωνται να άτι- 
»ίσ«» οί υιοί του Ισραήλ εις 
το νροσωιτο» του Μοίΰσίως, 
ίιά την δόξαν του προσάπα 
τα, την τρόσκανρον'
8 Πως ίε» ·5ελ« ιίσ^αν 
τπρνσσότιρον ένδοξέ ή διακο­
νία του Π»ευρατ@·;
9 Διατί Ιάν ή διακονία
/ V >!της κατακρισιως εγινιν ε»- 
δοξ&, πολλά περισσότερο» ή 
διακονία της δικαιοσύνης πι- 
ρισσιυβ ιίς δόξαν.
10 Διατί ’εκιΐνο όπα ’ιδο- 
ξάσζη τότι, ίε» ίδοξάσ^η ιίς 
τατο τό μίρ©-, με την ϋπερο- 
χικην δόξαν.
1 1 Διατι ίαν ’ικιΐνο όπα 
ί'μιλλ.ι νά παύση, ’ίγινεν ένδο­
ξον" πολ>Λ περισσότερο» εκεΤνο 
όπα μίνα, πρεπ» να είναι έν­
δοξον.
12>ιΈ.χ>οντες λοιπόν τέτοιας 
λογης έλπιζα, μεταχ&ριζόμι- 
σδι» πολλή» παρρησίαν"
13 Καί 3ε» (κάμνομιν) 
ωσάν ικαμιν ό Μωυσης, ό 
όποΓΦ- έ'βανι σκέπασμα είς 
το πρόσωπό» τα, διά νά μην 
άτινισαν οί υιοί τού Ισραήλ 
ιίς το τίλ®^ (τα νόμα) όπα 
ιαιλλι να παύση.
I -I Αλλα τα νοήματα τας 
ΐπωρωδησα»* ίιατι έως την 
σημιρον τβ αυτό σκέπασμα
3 Τ 3
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επι τη ά»αγ»ωσ« της παλαΓας 
διαθήκης ρα»β, ριή ά»ακαλυπ- 
τόρεεεο», ο, τι έ» Χρις-ω »λ· 
Ταργειται.
15 Αλλ ιως σήρειρο», 
ί»ίκα άεαγιιωσκιται Μωσής, 
καλυριρια επι τη» καρίία» 
αυτω» κεΐται.
16 Ηνίχα ί α» έπιρρεψη 
προς Κύριο», πιριαιρεΓται το 
κάλυμμά.
17 Ο ίί Κυρι®- τό 
Π»εΰριά ί$-|»’ β ίί το Ππΰμα 
Κυρία, εκι~ ελευθερία.
18 Η/ζ,εΐς ίί πά»τες ά»α- 
κικαλυ/χρεε»ω προσωπω τη» 
ίό£α» Κυρίβ κατοπτρι£όρει- 
»οι, τη» αΰτη» ιίκό»α μίτα- 
μορφάμι^α άττό όο&ς ιίς 
δόξαν, καθάπιρ' άττο' Κυρία 
πνιΰμα.τ<&. 
ιΰρίσκεται ιίς αΰτβς ιίς τή» 
ά»άγ»ωσι» της παλαιας ίια- 
θηκης, καί ίί» ^ισκιπα^ιται, 
Το όποιο» (σκίπασμαί) πα·.ι- 
ται ίιά μίσα τα Χριτα.
15 Αλλ ΐα>( της σημιρβ», 
οποτα» αναγινωσκιται ό Μωϋ- 
σης, κιϊται σκίπασμα. ιίς τή» 
καρίια» τβς.
16 ’Αλλ’ όπότα» ίπίΓριψη 
(ό Ισραήλ) ιίς το» Κύριο», 
θίλΜ παρθή το σκίττΛσμΛ.
17 Και ό Κύριος, ιιιαι 
το Π»εΰρια· και ίβιΓ όιτ5 
ει»αι το Π»εΰ/Λα Κυρία, ΐ*ι· 
ιι»α» ίλευθιρία.
18 Καί ί/Λΐΐς όλοι μί 
ζισκιττασμήον ιτρόσωοτοι βλί- 
ποιτις, ίϋσα,ν ιίς χα.$ρ>φτν,,, 
τη» ίό£α» τα Κυρία, μιτχ- 
μορφωνί/Λίσ^ιν ιίς τη» αΰτή» 
ιίκο»α άττό ίο^ης ιίς ίο£α», 
ωσηι α,ττο το τ»ιΰρ*α τβ 
Κυρίβ.
Κιφ. ί'. 4.
^ΙΑ' τβτο ίχο»τις τή» ίία- 
κο»ία» ταυτη», καθώς 
ήλιήθηριι», ·νκ ίκκακβρι·»·
2 Αλλ’ άίΤΜ,τά/υιιθα τα' 
κρυπτά της αίσχΰ»ης, μτ> 
τιριν»Γαιιτι; ί> οτα^αργί», 
ριηίί ί·λβ»τις τό» λίγο» 
τοΰ Θιβ, άλλα τη ^α»ι- 
ρωσ« τής άληθιιας σν»ΐΓ<υ»- 
τις ίςςυτβς πρός πάσα» συ»· 
^ΙΑ' τβτο ·Γω»τβς »α' ΐχα- 
μ»» τη» ΰπηρισια» Ιτβ- 
τη», καθώς ίλιηθήκαριΐ», ίι» 
·κ»βριι»*
2 Αλλά άπαριηθήκα^ιΐ» 
τα' κρυ^α τής αίσχυιης, καί 
ίι» πιριπατβ^ιι» μι ν»»αρ- 
γί»>, /Ληί» ίολωιορχι» τό» 
λόγο» τΰ Θιβ, άλλά /χί 
τη» ^α»ιρωσι» τής άληθιιας 
συΓ»)»ομι» τα λόγα μιμ
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• »ί»χη» άνθξωπωι, ενώπιον τέ 
θιέ.
3 Εί ίί καί «Γ» χιχαλυμ- 
μίνον το ευαγγελίαν υ/χο*», ιν 
το*ς άχολλνρήοις »Γ· χικα- 
λΐφψά»ο»'
4 ’Ε» οϊς ό θεός τοί αίώ- 
>&- τάτυ ίτυφλωσι τα νοή­
ματα τέ» απ*Γίθ», ιις το μη 
αΰγάσαι αΰτοίς το» φωτισμόν 
τοί ιΰαγγιλίβ τίς ίόξης τέ 
Χξίςοί, ος ί$Ί» ιίχα;» τοί 
θιέ.
5 Οΰ γάζ ίαοτές χηξυσ- 
σομιν, άλλά ΧςίΓΟί Ιησάν 
Κόρο,- ΐαοτές ίί, ίέλυς ΰμων 
ί·α Λησβν.
6 “Οτι ί Θιος ό ιΐπών ίκ 
αχοτνς φως λάμψαι, ος ΐλαμ- 
•φι» ίν ταϊς χαρόιαις ήμών, 
προς φωτισμόν της γνωσιως 
τές ίο£ης τέ Θιέ ί» πςοσώ- 
πω ’ΐηαέ Χριςα.
7 Εχομιν ίί τον θησαυξόν 
τωτον ιν ός-ραχινοις σχιΰισιν, 
ινα έ ΰπιςβολη τές ίυ»ά- 
μνως η τέ Θιέ, χαί μη ίξ 
ημων’
8 Ε» παντί θλιβόμινοι, 
αλλ ά τιννχωριμινοι' άπο- 
(αμίνοι, άλλ οΰχ ίζαποράμι- 
>0*·
9 Δι**χόρι»οι, άλλ* οΰχ
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ιίς κάθι συνιίόησιν των άν- 
θρώπων, όμπροςα εις τον 
Θιον.
3 Και ίαν ιιναι σκιιτασ· 
μίιον το ιΰαγγελιόν μας, ιις 
ίχιίνας όπα άπολανται ίιναι 
σκιπασμενον'
4 Είς τές όποιας ό Θεός 
τέ αίων<&- τιιτα ίτύφλωσι τά 
ιοέ^ατα των απίς-ων, λά να. 
μην τές φωτίση ό φωτισμός 
τέ ευαγγελία τές ίό^ης τέ 
Χρ*ρέ, ο όοτοέ®- Χξίς-ος είναι 
είχων τέ Θιέ.
5 Διατι ίε» χηρύττομεν 
τέ λόγα μας, άλλά (χηρύτ- 
τομεν) τον Ιησαν Χριςόν Κό­
ροι· χαί τέ λόγα μας, ί«λ«ς 
σας ίιά το» ’ίησαν.
6 Ότι ό Θεός όπα είπε 
να λαμιών φως άπο τό σν.ό- 
τ&·, ίχεϊι©- (ειιαι) ό όπο~<& 
ελαμψιν είς ταϊς χαρίιαις 
μας, είς τόν φωτισμόν τές 
γνωσεως της ί'όζης τα Θεέ, 
ιις τό προσωπον τέ Ιησα 
Χρις-α.
1
7 Και 'ίγομιν το» θησαυ­
ρόν ΐτέτο» είς άγγεϊα πήλινα, 
ίιά ιά ιίιαι άπό το» Θιο» η 
υπερβολή της ί'υνάμεως ίτά- 
της, χαί οχι άπό λόγα μας'
8 ’ Ες-ωντας νά θλιβωμε- 
σθεν ιίς κάθι (πράγμα) άλλά 
ίι» τενοχωράμισθιν ιίμεσθεν 
ιίς άοτορία», άλλά ίί» άπελ- 
πιζόμεσθεν’
9 Διωχνόμεσθεν, άλλά ίί»
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ιγχαταλΐΐπόμινοΓ χατα,3αλ- 
λομενο», άλλ οΰκ άττολλό- 
μΐ»0»'
10 Πάντοτε τη» »ε'κρωσι» 
τέ Κυρίϋ Ιησέ εν τω σάματι 
πιριφιροντις, ίια και ή ^ωή 
ΤΒ Ιησέ ιν τω σωματι χμνι 
φανιρω^η.
11 Αει γαρ ημείς οί ζόϊί- 
τις, ιίς θάνατον παρα^ιδό- 
μι^α ί»ά Ιησέ», 'ίνα καί ή 
ζωτι τέ 1ησ« φανΐξω$ΐ) ί» τη 
θνητη σαρκί ήμω»·.
12 Ωρε ό με» 5ά»ατ©- 
ε» ήμί"ν ϊνιργιΐται, ή ίε ζωη 
ίν ύμί».
I 3 ’Εχοίτες όε τό αύτο 
Πνιυμα τής ττίρεως, κατά τό 
γιγραμμίνον’ Εττίρενσα, όίό 
ελαλησα και ημείς ττιρεόομε», 
ίιό και λαλέμε»·
14 Ειίότες ότι ό ΐγιίρας 
τον Κύριον Ιησέ», κα» ήμάς 
$ια Ιησέ ίγιιριϊ, χαι παξα- 
ςησει συν ΰμΐν.
15 Τα γάς πάντα ο» 
υμάς, 'ίνα η %Λξ^ πλιονα- 
σασα, όϊά τω» ττλβόνω» κα» 
ενχαρρία» πιρισσιύσν ιίς 
τή» όό£α» του Θεέ.
16 Διό οΰκ ΐχχαχαμιν' 
άλλ’ ει και ό ε£ω άμων άν- 
θξωττος όίαφθείρεται, άλλ ό 




κάτω, αλλά όΐ» χαλ»ομε- 
σθ·*
10 11ά»τοτι φίρνομι» ιίς 
το χοξμί μας τη» νιχ^νσιν τί 
Κνριβ Ιησβ, ί»α νά φανιρον- 
θη καί ή ζωη τ5 Ιησί »»ί τ» 
κορμί μας.
1 1 Διατ» πάιτοτι ΐμεϊς 
Ιπ» ζωμιν, παραΰιΰομισί:ι, 
εις $α»ατο» λά τό» Ιχγβ», 
ίιά νά φαϊΐξωθη καί ή ζο,/·, τβ 
ΙησΒ εις τό θνητό» μας χο^μ»,
12 Είς τόσον όοτέ ό θα»α- 
τ^· ίνιργίιται ιίς εμάς, άαή 
η ^ωή ίνιςγιίται ιίς ισάς.
13 Κ,αί έρωντας νά ίχο~ 
μιν το Πνιυμα τής πις-ΐΛίς, 
χα^άς ιιναι γιγςαμμινοι’ 
Επίς-ιυσα, λά τίτο ίλάλη- 
σα' κα» εμείς πιτιυομιν, ο»ά 
τβτο κα» λαλείμε»·
14 Ερωντας να ίζιΰξν- 
μιν, ότι ίχιίν^ όπα άνατχ,σι 
τόν Κύριον 1ησ«», θόλπ ανα· 
τίοσΗ καί εμάς ό'ιαμε'σ» τί 
ΙησΒ, καί θελο» μάς πα^α· 
ρήσε» όμέ μιτ εσάς.
1
15 Διατί ϊτέτα όλα ό'ιά 
λόγα σας ιϊναι, ί»ά νά πΐξίσ- 
σενση η χαξ»ς, όπα ίπλιόνα- 
σι, μν> τη» ιΰχαξίτίαν, τω» 
ττολλω» ιίς τη» ΰο£αν τέ Θια.
16 Δια τατ» ^ίν αποχάμ- 
νομιν' αλλα ίαν καί « ϊζ»> 
άνθρωπός μας ^ιαφ^ίΐξίται, 
αμν> ό μίσα ζαναχαιναργάνι- 
ται χα^ημίξαν.
ϋιρ. 5.
17 Το γαξ οταραυτίκα 
ΐλαφρο» της $λίψι<νς ή^«», 
κα$' ϋτι^ολη» ιίς ύτπρβολη» 
βίνοΜο βάρ&- ίόξης κατνργά- 
ζιται ήμ~ν"
18 Μη σκοπάντων ή/*»» 
τά βλιπόμινα, άλλα, τα μη 
βλιπομινα' τά γάξ βλιπο- 
μινα, πρόσκαιρα" τά ίί μη 
βλιπόμινα, αιώνια.
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17 Διατι ή τροσινριιη χαι 
Ιλαφρά θλίψις, μάς ίτοιμα- 
ζει αιώνιον βάρος πολλά πι· 
ρισσής ^όξης’
18 "Ετωντας νά μην $-ο- 
χαζωμισ^ιν ΐμίΐς έκιΓνα οπα 
βλίπονται, άλλά ίχι'να οπα 
ίί» βλίπονται' ίιατι ΐκεΐ»α 
όπα βλ,ίπονται, ιϊναι πρό­
σκαιρα" άμη ίκιΐνα όπα ίι» 
βλίπονται, ιϊναι αιώνια.
Κι<ρ. ι'. 5.
θΓίαμι» γάρ, ότι, ίά» ή 
ΐπίγοι'φ* ημών οικία του 
σκκνας καταλυθη, οϊκΆομην 
ίκ θιβ ίχομιν, οικία» άχ«- 
ροπάητον, αιώνιον ίν τοίς άρα- 
νως.
2 Και γάρ ϊ» τάτω ς-ννά- 
^ομί», τό οϊχτήριο» ήμων το 
Ι£ ηρα»Β ίπιιίύσατ^αι »<ι- 
ν·^«»τις.
3 Ε'γι καί ίνίυσάμινοι, ά 
γυμνόν ιίρι$ησό|Λΐδα.
4 Και γαρ οί οντις ίι τω 
σχηνΗ τινάζομιν βαράμινοι' 
ίφ ω ω ίΐίλομιν ίκίυααα^αι, 
άλλ ΐτιιίοσασθαι, 'ι'να χα· 
ταν·5χ το θνητόν ΰπο της 
ζμης.
5 Ο ίι χατιρ-ατά/Λΐι^-
^Ιατι ΐςιΰρομιν ότι, ΐάν τί 
ίπιγοιόν μας σπητι ίτα- 
της τής καλύβας χαλασδη, 
ΐχρμιν οικοδομήν άπό τον 
&ιον, σπητι αχειροποίητον, 
αιώνιον ιίς τας αρανάς·
2 Διατι ιίς τάτην (την
καλύβαν; τινάζομιν, καί ϊπι· 
^υμα^ιν νά απανωινίυ^αμιν 
το άράνιόν μας κατοικητηριον.
3 Αιίσως και ΐς-ωντας να 
ΐιίνθβαι», ίί» 3ίλομιν ιύριδη 
(πάλι») γυμνοί.
4 Διότι ίμιΐς όπα ιίμισ^ίν 
ιίς τατην τη» καλύβαν, άνα- 
Γίνάζομιν βαρννόμινοι' ιίς 
το<το» όπα νά μην §ίλωμιν 
νά ίκ^υ^Ηριίν, άλλα νά απα- 
νωινίν^αμιν άκλην, ίιά να 
καταττιωθη ή $»ητότης από 
Την ζωήν.
5 Καί ΐκοιφ* όπα μάς
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Ίμάς ίΐς αντό τβτο, Θεός* ό 
και ίάς ήμΐν τό» αρραβώνα το 
Πνεύματά.
6 ΘαρρΒ»Τες Β» ΤαιΤΟΤε, 
και ειλ>τες »τι ΐιίημβιτες έ» 
τ« σωματν, ίκίημέμι, α~ο 
τον ΚνξιΗ.
7 (Δια οτίς-εως γά^ ιτιρι- 
ττατέμι», ύ λά είό'Βς')
8 ©αρρΐμε» ίε, και ειίο- 
κβμε» μάλλο» ΐ»λιμίσαι έκ 
τον σώματά, και έιλιμησαι 
πςος τον Κύριο».
9 Διό και φνλοτνμόμν^α, 
είτε έ»λ)μί·»τες, είτε ίκίη- 
μΟντις, ενάρετοι αύτω ιι- 
»αι.
10 Τβς γας πάντας ημάς 
φανιςω^νίναν λΓεμα^οσ-δε» το 
βηματ<&· τον Χρνς-ο, ί»α κο­
μιτάτα ι 'ΐκα·τ(&· τα λά τον 
σωματ<&, προς ά ΐπραζιν, 
είτε α’γαθό», είτε κακό».
1 1 Ειλίτες ον τον φόβον το 
Κυρία, άνθρωπος πείθομε», 
Θεω λ πιφανιςωμί^ία' ΐλπί- 
ζω λ και ΐν ταΐς συ»ειλ;- 
τιτι» ΰμων πιφαννςωσ^αν.
12 Ον γάς πάλι» ίαυτΒς 
συννς"άνομίν ύμίν, αλλα αφορ­
μήν λόοετες ϋμΓ» καυχήμα­
τος ΰπΐς ίμω»· ίνα ιχ»ιτ.· πςος
€»ρ. 5. 
εκαμε» ιίς αυτό ’.τβτο, εί»αι 
ό Θιος' όπο μας έλυσε Τ«ι 
αρραβώνα τβ Π»ινματ&·.
6 Εχο»τες λονπον ααντοτι 
$αςς&·, καί ίζιόςοντις, «τι 
όσον χρονον κατονχομιν μκ-* 
ιίς το κοςρά, ζινντιυόρννσσνν 
απο τον Κν^ιο»*
7 (Διατι πιςνπατομίν μΐ 
πίςιν και οχι με ό-ψι»*)
8 Δια τβτο καί ^αρί·^· 
έχομε», και ίοηδυμίμι» πι- 
ςνσσοτιςον να μισιψνμε» ατο 
το κο^μι, και να εύξίσκΜμι* 
σδε με τό» Κύριο».
9 Διά τδτο σποίαζομιν, 
κα» τε εϋριτκομειοι, (ιίς τ· 
κο^μΐ,) καν τι μισεύομε», (άν 
αντό,) νά εΐμισθι» ενάρεπε 
είς τό» Κύριο».
10 Διατι αναγκαΐον ιίιαι 
νά ^α»ερω3βμι» εμείς «λ:ι 
όμοτροΓα εις το κξίτκριο» τβ 
Χξίς-ου, λα νά πάςνι καέσι 
ειας ΐκνΐνα όπα νπραζιν μι\ ' »Ι - \ ·το κοξρ.^ καν τι καλίΐ, κλι 
τι ηοι,^οϊ,
1 1 Ί^ίυ^οχτες λοινο» το» 
φόβον τβ Κυξίβ, κατανιι· 
θομε» τβς άν^ςωπος, (νΐς τν,ν 
ττίπ»,) και ΐφανιςω^κκαμιν 
εί; τό» Θεό»' καί ΐλπνζω να 
ϊφανιρω3ν)κα/ν.ιν καί είς ταΓ; 
συνιί&ησιίς σας.
12 Διατι πάλνν ίί» συ- 
ς·»;»ομι» τβ λόγο μας ιίς ίσάς, 
άλλά σάς ^ίίομ,ιν αφοςμτ.ν 
καυχήματος λά λογο μας'
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τάς ί» τροσώπω κανχωμίκις, 
χαι « καρ^ία.
13 ΕΪτι γάς ί^ιπίαι», 
θιί ιίτι σωφροιϋμε*, ΰμ**.
14 'Η γαρ αγάπη του 
Χί»Γβ ?ν»ίχ* ήμας"
15 Κρ»α»τας τη το, οτ» ιί 
ιίς ΰπίρ πά»τ«» άπι3α»ι>, 
άρα οί πά»τ»ς άπίδαιο»· χαι 
ΰπΐρ πά*τω* άπίδακι», ί»α οί 
ζω*τες μηχίτι ίαυτοις ζωσιν, 
άλλα τ» νπιρ αΰτω* απο- 
$α»ό»τι καί ϊγιρδίιτι.
16 Ωρι ημείς απο του 
►ΰ» ΰίΐια οί'ίαμι* κατα 
σάρκα" ιί οί χα! ιγνώκαμε* 
κατά, σάρκα Χριρό», αλλα 
κ» ονχ ιτι γενωσχομι*.
17 “Ωρι ι> τις ί» Χριρω, 
κάνη* χτίσις* τά αρχαία 
ταρν.λ^ι*, !Ιη χίγοΗ χαικά 
τά πά>τα.
I β Τα Λ πάίτα ίχ 
Τ’-ΐ θιϊ του καταλλά£α»τος 
κμα; · αυτοί ίιά Ίησβ Χριρί, 
»Ο4 ό-.»τος χαΐϊ τη» ίιαχοιία» 
τ»ς «αταλλα^ί’
>9 Ως ότι θιόςί» ίιΧριρω 
*·σμη* καταλλάσσω* ΐαυτω, 
ρικ λ*7>{θ|4ΐκος αντοις τά πα-
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ια' ίχιτί (χαυχιγζα) είς εχιί- 
*ας όπέ καυχωιται ίίς πρόσω­
πό*, χα! οχ* ιίς καρί'ία*.
13 Διατι χα* τι παρα- 
παρμεπ» ε’ίμ.ισ$ι, ίιά τοκ 
Θιο» ίί^εσθί" χα* τι εΊμεσ^ε 
φρόαρεοε, λα' τ*)· ώφίλαά* 
σας εΊραεσ^ι.
14 Διατι *> αγάπη τ5 
Χ^ιρΒ ριας συσφ!γγ?Τ
15 Οπα εχρίναριε* ετατο, 
ότι Ια* ε*ας απίθανε ίιά όλΰς, 
λοιπό» όλοι απίθανα*" χα! ί'ε’ 
όλκς άπε^α*ε* ε*ας, ίιά *ά 
μ*» ζϋσε πλεο* εις τα λόγα 
τβς ϊχεΓιιο» οπ« ζ&σι*, άλλά 
ιίς ίχιΓκοκ όπα άπε^α*ε χαε 
ακίράθη ίιά λόγα τας.
16 Είς τόσο* οπα ίμιΓζ 
από τώρα χα* όμπρος-ά, 
κα*ε*α ί'ι* γνωρίζομε* χατά 
σαρχα" άγχαλά χα* έγνωρί- 
σαμε* το* Χζΐ^ό* χατά σάρ­
κα, αλλα τώρα πλεό* ί?» τόι/ 
γιωρίζομι*.
17 Εις τοσο* όπΐί ίά* εικαι 
κα*ε'*ας ιίς τό» Χριρό», ε!*α* 
χα**Ηρ*α χτ*σ*ς" τά παλαεά 
επερασα*, *ά όπ« εγ**α* ολα 
καιιαρια.
18 Και τα πάντα ιΐ»αι 
απο το* Θιό» άπί μάς ίφ*- 
λιωσε με τβ λόγΒ τα, ^ια- 
μίσα τί ’ϊησα Χ'ΐρ», και 
όπα μας ε^ωσε την υπηρεσία* 
τν.ς φ*λ*ωσεως"
19 ' Οτι ό Θιός ητο* όπί 
• φιλιωσι» το» κόσμο* με τ« 
λόγ« ΤΗ ιίς τό» Χριρό», μη
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ςαπτω^οατα αύτω»" χαι θί- 
μί»'&* I» ήμΐ» το» λόγο» τίς 
χαταλλαγίς.
20 Ύπις Χςιτβ β» ιτςισ- 
βιΰομι», ώς του Θιβ παςα- 
χαλβ»τ®- λ ί/χω»* ίέο/ζίθα 
υπίς Χξ»Γ?, καταλλάγητι 
τω Θιω.
21 Το» γας μη γιοιτα 
άιζαξΤ·»», ΰπις η/χω» άμας· 
τία» ΐττοίησι», ί»α ί^χιΐς γι- 
»ω/κι5α δικαιοσύνη Θιβ ί» 
αΰτω· 
λογαςιάζωιτας τα σφαλματα 
τας' και ιβαλλι» ιϊς ίμας 
το» λόγο» τίς φιλιώσίΛίς.
20 Λοιττο» ημιΐς δι'αΰτ;ι 
το» Χςΐί-ο» πξίσβιΰομι», ώσαι 
όπΰ παξακαλη αΰτος ό “?»&· 
Θιός λά μίσα μας’ λά Τβτι 
σας παςακαλΰμι» δια ί»ομα 
ΧμΓ», ^ιλιωθίτι μι τό» 
Θιό».
2 1 Διατι ό Θιός ίχιΐτοι όπβ 
όί» ΐγνωςισι» άμαςτ'ιαν, τό» 
ΐκαμιν άμαςτία» δια λόγα 
μας, δια να, γι»βμι» ϊμιί'ς δι­
καιοσύνη το Θιβ ιίς αΰτο».
Κιφ. γ'. 6.
^Υ»Εςγβ»Τΐς λ και παξα- 
καλΰμιν μη ιίς χι»ο» τη» 
χάξίν τοΰ Θιοΰ διξασ$αι 
ΰμας.
2 Λίγα γάς’ Καΐξω ίιχ- 
τω ΐττηκΰσα σα, και ΐ» ημίξμ 
σωτηζίας ίβοη^ησά σοι" ΐϊβ 
»ΰ» καΐξος ιΰττξοαί'ικτ^·, ϊίβ 
»ΰ» ημίξ» σωτης'ιας.
3 Μη^ιμία» ί» μηΧ.Η λ- 
^ό»τις τίροσκοττη», ί»α μη μω~ 
μη3η ή αιακοιία'
4 ’Αλλ’ ΐ» πα·τι συ»ι· 
στω»τις ίαυτ'ας ώς Θιβ λά- 
κο»οι' £► ΰπομο»η ντολ^.·η, ι» 
5λι·ψί<’· ’'» '* ά»αγχα»ς, ί» 
$-ι»οχω^ιαις*
1
5 *Ε» πλνγαϊς, ί» φΐιλα- 
^Α1 ί'ί-ωιτας »α αυιι^ΰ- 
μι» μιτ αΰτο», κα- 
ξακαλζμι» »α μη» 
τ«» χάςι» τΰ Θιβ ιΰκαΐξα.
2 Διατι λίγΛ' Είς ίτιτχ- 
$ηο» καιςο» σι ϊπίχβσα, χαί 
ΐ» ήμίςα σωτης'ιας σι ίβοη· 
3ησα’ »α τύςα ι'»αι χαι^ΐ; 
ίπιτίό'βΦ' όπβ σας ίιχιται 
ό Θιός, »α τώςα ιιιαι ^μΐ(α 
σωτηςϊας.
3 Είς βίί καιίια ΐΓξαγμα 
^ι^ομι» κα»ί»α ιτ^όσκομμα, 
λα »α μη» ·ψ·χ$>! ί λα- 
χο»ια*
4 ’Αλλά ιίς χά3ι πραγμα 
συτη»ομι» τοΰ λόγαμας, ώσα» 
ΰττη^ίται τοΰ θιβ’ μι πολλχι 
ΰττομοιη», ιίς θλιψαις, ιίς 
ά»άγκαις, ιίς πιοχμξίακ'
5 Εΐς πληγαΰς, ιίς φυ^α·
ϋ-ρ. 6. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 781
καις, ίι άκατας-ασ-αις, ίν 
κ^τοις, ί» άγξυπνιαις, ι» »η-
6 Ε» άγνότηη, ί» γνωσιι, 
ί» μακξθ5νμία, ί* ^ΜίΓοτηΤί, 
ί· ΤΊΐίματι άγίω, ΐ» άγαπ-η 
ίνίποκρ,τω’
7 Ε» λόγα άληδιίας, ΐν 
ίννάμη Θιβ, λα των οτλβ» 
τις ί,καιοσΰνης των λξιί» 
χα· ά^ιςίξων'
8 Δια λξης και ατιμίας, 
λα λαφημίας και ιΐφη- 
α·ας· ώς πλάνοι, κα, άλη- 
$ιΓ(·
9 Ως αγ»οβ^ι»οι, και Ιπι- 
γιιωσκίμινοι' ώς άπο^νησκον- 
τιε, και !ίν ζώμιν’ ώς παι- 
ίιυομηοι, καί μη $ανατώμι- 
Ηι’
10 Ως λυπομενοι, άιί 
*· νι.«Ό»τις· ώς πτωχοί, 
«χλλβς λ πλ&τίζοντις’ ά; 
>*’!<·» ΐχο>τ·ς, και ττάιτα 
κατιχοτις.
1 1 Το Γόμα ημών άιίωγι 
<?ΐς ίμας, Κθ{ί»$ιοι, ή κας- 
ί.α ήμων τιττλατοται.
12 Ον Γίν,χωζίίσ^ι ϊ> 
’«*·'»* ΠΗχ^ΐι'ίδι λ ΐ, τοίς 
σπλάγχνο, ς όμών.
13 Το ίι αύτην άιτιμί- 
·«·»», ώς τίοοις λίγω’ Πλα- 
Τι»·-.·ητι και ίμιΐς.
14 Μΐιγ.)ΐ?$ι ίτίξοζνγνν- 
τις ανιρΜς* Τίς γ^ρ μιτοχί) 
λ«α>»<τν·^ι και αι .^Λία ', Τίς 
χαΓς, ιίς άκαταΓασιαίς, ΐί( 
κότας, ιίς άγξοπιιίαίς, ιΐί 
ιητιιαις’
6 Είς κα^αζότητα, ιίς γιω· 
σα, ιίς μακξο^νμίαι, ιίς κα- 
λωσυιηι, ιίς ττιιυμα. άγιοι, 
ιίς αγαττην άιυποκξίτοι'
7 Είς τον λογον τνς άλη- 
Ζιίας, ιίς τηι ίύιαμα τον 
Θιβ, μι τά άρματα, της λι- 
καιοσ·υη,ς τα λ^ιά καί άξΐ- 
Γΐξά'
8 Αιάμισα, ίόζης κα* 
ατιμίας, αιαμ,ισα κακής και 
καλής φ-ημης' ωσάν πλάνοι, 
καί (ομως~) αληθινοί"
9 Ωσαν αγνωρις-οι, και 
'όμως γνωρζομινοι' ωσάν νά 
απο^ίνωμ,ιν, και νά όπ5 ζΐί- 
μιν’ ωσάν να παιίευώμισ^ι, 
αμη ίιν $<χνατωνόμισ!άί'
10 Ωσαν να λυπαμισ^ι 
και παντα χαιρόμισ^ιν’ 
ώσάν πτωχοί, καί πολλές 
πλχτίζομιν’ ώσάν νά μηνεχω- 
μιν τιποτις, και να τα εχω- 
μιν όλα.
11 Ω Κ.θξΐ»9ιοι, το ί"όμιΐί 
μα; ανοιχτή ίΐς ίσας· η καζ· 
οία μας Ιπλατί/ν^η.
12 Δι» Γίνοχωζασ^ι ιίς 
ίμάς’ αλλά Πνοχωράσ^ε ιίς 
τα σπλαγγνα σας.
13 Τη» ό^*οία» ανταμοι­
βήν ωσάν παιίια μν σάζ 
λϊγω’ Ι1Ζατυ»νητί καί ίσιίς.
14 Και μην σρα^ζινγα- 
ρωνισ^ι μι Ίνα ζυγό» |*ι αττι- 
Γ«ς· Διατι ·ητΓα» 
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ό'ί κοιιωιία φωτι πξός σκό- 
Τ©-;
15 Τίς όε συ^ι^ωτχαις 
Χξίς-ω πξός Βελίαλ; *Η τίς 
/χεςις πιρω ^ιετά άτίς-8 ;
16 Τίς ίί συγκατάθετις 
ναω Θεέ μιτα ε’ιόωλωιζ ύ/χεϊς 
γας »αός Θεέ ϊ$-ε £ωη·©·· χα­
θείς είπε» ό Θεός" 'Ότι ί»ο·- 
χησω ίν αΰτοΐς, και ΐμνιςι- 
ττατησω' και ίσομαν αυτών 
Θεός, και αυτοί ισοιταί ^οι 
λαός.
17 Διό ε^Ε'λθετι ίκ μίοα 
αυτών, χα.] άφοςίσ$ντι, λί­
γα Κυ^ι©·· καί άκαθά^τ» 
μν άπτεσθε' χάγω ιΐσόίζο- 
μαν υμάς"
18 Και ίσομαν ϋμ~ν εις 
ττατίςα, χαν ΰμιίς ίσισ5ί μον 
ίίς υ'νας καί ^υγατίςας, λίγοι 
Κυξν&· παντοκςατως.
€ίρ. 7. 
ιχ« νι ίικαιοσνιη χαί ή άλ- 
κία ; Καί ποια» ϊσμνζνν Γ^λ 
τό φως μί τό σκοτάίι;
15 ΚαΓποϊα» συμφωνεί 
εχει ο Χςι$·ός μί τό» Βιλίαλ; 
*Η τί /κελτικό» ϊχνι ο «ΤΓ»ς 
μι τον απιρο»;
16 Καί ποΐο» γι^ι^:» 
ό ναός τέ Θιέ μί τά
ίΐόωλα; ίιατί ϊσιίς ιισ$·»α:ς 
Τβ Θεέ τέ ζαιντ&' καθ»; 
είπε» ό Θιός- 'Ότι θ»λ* »χ- 
τοίκησβι μίσα ιίς αυτές, *α. 
θέλω τΐξίτατίισΜ μίσα ιίς 
αΰτοι'ς' καί θίλω ΐιαθαι 
Θιός τ«ς, και αυτοί θελτί·ι> 
ιιιτθαι λαός μν.
1/ Δια τέτο ιίγατι άτ: 
τν>ν μίσην τ«ς, καί χω^ίί-ιτι, 
λίγη Κί.^1©-· καί άχάθα^- 
τον μ'ήν άγγίζιτι' χα» ιγω 
5ίλω σας λχθη’
1 8 Καί θίλω ιϊαθαι ττατί- 
ξα σας, καί ϊαιΓς θιλιτι 
ησθαι υίοί καί ^υγατίξΐ», 
λίγη ΚόξΐΦ· παιτοκξάτω^.
Κ'5· 7·
'ρ'Αυτας αν ιχοντις τας 
ΐτταγγιλίας, αγαπητοί,
χα^αξίσωμιν ΐαυτα; άπό 
παετός μολυσμί σαζχος και 
ννΐΰματος, ίπντνλΣντνς άγνω- 
σΰννιν ΐν φόβοι Θ«έ.
2 Χωρίσατι κμάς’ ύόιία 
τ,^νχίσαμιν, άίινα ίφ^'ΐνρα- 
μιν, οΰ^ίνα ίιτλί'.νικτκσα- 
μιν.
λοιποί, αγατ^,τ ·, 
ίτέτα τά ταξίματα, άς 
χα3αξίσωμιν του λόγα μα; 
άπό κάθι λογη; μολυσμνν 
τ?ς σάξχας και τοέ πνιυμα- 
τ©-, τιλιιωιοιτις ίγιωσΰνν.» 
μί τον φοβον του Θιέ.
2 Διχθίτι μας’ χανίνα 
ίι» ά^»χ·ησαμιν, χανίνα ό·» 
ίφ3»ίξαμιν, χανίνα ϊιι ϊπλι»· 
νιχτίσαμιν.
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3 Ον πξός κατακξίσιν 
λτγκ’ πζοιίρηκα γαξ οτι ϊ» 
τα·ς χαξίιαις ήμόιν ίρι ιί< το 
σν»ατο$α»ιϊ> χαΐ συζην.
4 Πολλή μοι παξέησία 
<£»ί ίμάς, πολλή μοι καν- 
χΧΛί ίττϊξ ΙμΐΙΐ’ πίπληξ»)· 
μαι τη παράκληση, όπιρ- 
νϊςίσσινομαι τη Χαξ? ·π· 
»ά;η τί ί’λίψιι ήμά».
5 Και γάρ ίλ5ό»τ*;» ήμω» 
ιίς Μ χχιίοιια», ατιμίαν ισχη· 
«ι» ανισιν η σαξζ ήμΰν, 
άλλ ίι πα»τί 3λι0όμινοι' 
ί£*$ι» μάχαι, ίσωδι» *ό- 
/3μ*
6 Αλλ’ ό παξακαλων τ«ς 
τατηινς, πα^ιχαλισι» ημάς 
• θιος, ί» τη παξασία
7 Ον μό,ο» ίί ΐ» τη παξ- 
ασ>α αντβ, άλλα χαι ί» τί 
να^χχλχΤΗ η παξίχληδη ΐφ’ 
νμι"», άναγγίλλνν ή μίν τη» 
νμι»» ΐηγόθησί», το» νμά» 
όΐνξμβν, το» νμω» ζήλον ϋπΐξ 
Μ** *Γ· μι μ άλλο» χαρη-
8 *Οτι ιί χαί ιλνπησα 
ι μάς ι» τη ΐπιςολη, « μιτα- 
|«λ'-»αι, ιί χβί μιτιμιλόμην' 
Ρ>.κ« γάξ ΟΤΙ ή ίττίς-ολτ, 
ι«ΐιχη, ιι χαι ηρίς άξα», ΐλν- 
<Μ7ΐ» ν/χάς’
3 Δί» το λίγω ^>α χβοτα- 
χραί» σας" ίιατ» ιτροιΐττα, 
οτι ιίς τα~ς χαρίίαις /^ας »β·- 
θι», ιίς το »ά σν»απο$α»^ε» 
χαί »ά συζομιι·
4 Πολλή» παςςησιαι ιχο> 
ιίς ισας, οτολλη» καυχησιι 
ϊχω ίιά λόγα σας' ιιμαι 
γιματ<&· παρηγοριάν, ιίζ 
'ολαις ταΐς θλίψαις μ«ί ί 
χαρά μα πιρισσιν» ταρα- 
τιαια.
5 Διατι οτα» Ιπηγαμιι 
ιίς τη» Μαχιίοι/α», καμία» 
άιάτταυσιν ίί» ιιχι το χορμί 
μας, άλλά ιίς κάθε ττραγμα 
ΐ3λι^όμισ3αν' άττό ιξω μα- 
χαις, άπο μίσα φό^οι'
6 ’Αλλά ό Θιος όπα παρη­
γόρα τβς ταπ&νας, έκιΓ>@- 
μας ίπαρηγορησιν μι το» ιρ- 
χομόν τα Τίτα.
7 Καί οχι μό»ο» ίιά το» 
ί^χομό» τα, άλλά καί ίιά τη» 
παςηγοξία» όπα ίπαςηγοξη^η 
ιις Ισας, λιγωιτας μας το» 
πολν» σας πόθο», τά κλαν- 
ματά σας, τή» ζήλιαν όπα 
ΐχιτι ίιά λόγο μα' ιϊς τόαο» 
όπα Ιγαι (άκβωιτάς τα) ϊχά- 
ςηκα πΐξίσσότίξον.
8 Οτι άγχαλα και να 
σας ιλυπησα ιίς την ΐπις-ο- 
λη>, ίί» μιτανοιάιυ, άγκαλά 
και ΐμιτά»οιω»α (προτιτιρα’) 
ίιατΐ βλίπω ότι ίκιί»η η ίπι- 




9 Νυ> χαί^*», έχ ότ» 
ιλυπηθητΕ, άλλ οτ* ίλΐίτξ- 
5ητ« είς μιτάνοιαν' ίλιτη- 
θητί γάρ χατά θίό», Γ»α 
1» ρζηίϊη ^η/χίΛ'δίτ» ίζ 
ηρζω*.
10 Η γαρ κατά Θιό» 
λυ,τη ρζιτα»οια» ι»ς σκτκ^ία» 
αρζιταριελητο* κατιργάζιτχι' 
V του κόσμΗ λίπη θάνα­
το» κατιργάζίτα».
1 1 Ι^β γάρ αυτό τβτο τό 
χατα Θίό» λυπηθηια» ύαάς, 
πόσην κατΗργασατούμΰν σπν- 
^ην ; άλλά άτολογίαν, άλλά 
αγαναχτησι», άλλά φο3ον, 
άλλά ε7γ»7γ03τ)«7ι», άλλά ζή­
λο», άλλ Εκίικηαι»; 'Ε»πα·>τ» 
σννις-ησατι εαυτΒς αγ»Βς η- 
>αι ί» τω πράγματι.
1 2 ”ΑΡχ ι» και Γγραψα 
ΰμεν, άχ 'ενεκιν του άόί κηταν- 
τος, ΰΰ'ι όικί» τα άόικηθή- 
τΦ-’ αλλ ιν»κι» τβ ψαείξω- 
θίνα» την σπάθην ήμω» την 
υπες υμ,ων προς ΰρζάς, ενώ­
πιον τβ Θιβ.
13 Δια τβτο παρακι- 
κληρζιθα ϊπί τη παράκληση 
ΰμων' περεσσοτίρως άί μάλ­
λον ίχάρηαι» ϊπ* τη Χ<*ρ» 
Ύιτα, ότι άναπίπαυταε τό 
πΐίΐγζα αΰτΒ άπό πα>τω» 
ΰρζων'
14 "Οτι »» τι αΰτω ΰπΐζ 
όριά»- χικαυχηρχαι, β κατη-
Οβρ. 7.
9 Τώξα χοάροριαι, 'χι ·η 
ίλυπηδίκιτι, άλλ ίηΐλζττ- 
θίκιτ» ιίς ρΐιτά*υ»α>' ο.ατ· 
ίλνπηδιίχίτι κατά θκ», «.α 
»ά μην ζημεοι^ητί ά»ό λ.γ· 
μας ιίς κανίια ?Τξαγμα.
10 Διατι ή κατά θιό· 
λύπη καμ»Η /ζιτακια» ικ 
σωτηζ'εαν, οκα νλίοι ί·» μτ- 
ταιοιάκΊ- άμη ή λι τή τ» 
κόσμ» κάμνα θάνατο».
1 1 Διατι κα αυτό τότο, 
τό *ά λνπηδητι ίαιΓς κατά 
Θιόν, πόσην σίΓΒΪό» ΐκα^ι» 
ιίς ίσας, χαι άτολογια», ■*> 
όςγην ΐιαντιο» του κακέ, χα. 
φόβον, και αγάπην, και £ΐ- 
λο», καί ικ^ίκησνν;' Ολ*ις 
ολΒ άπ»ίό£ατι του λχγ* 
σας πως ιισθι καθαρό· ιίς 
( (τβτο) τό πράγμα.
12 Λοιπο» αγκόλα κα· 
σας Γγραψα, ίί» σας ϊγραΰ,Λ 
ίιά ΐκβοο* όπα άίιχητι», άλ 
Ψά εκιΓιό* όπέ άόικηθη· άλλα 
Ψά »ά φανιρω^η ή σπηίτ 
μας ιίς ίσας, τη· ότ·.·»· 
(ιχομιν) 5ιά λόγν σας '■»· 
προτά ίίς το» Θ«ο».
13 Διά τβτο ίπαρηφτ 
^ί,καμιν ιίς την παρηγοράν 
σας' καί πιρισσότιρ-.ν ίχα- 
ρηχαμιν ιίς την χαρα· τον 
Τιτβ, οτ» άίαπαί^η τ* 
πνιυμά τα άπό ολκς 
σας’
14 "Οτι άν ί»αυχη^"α 
τίποτις ιίς αυτό» «»α λογυ
0·ρ. 8. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β.
σχι»·9η»' άλλ ώς πα»τα ί» 
αλη$ιι'α ϊλαλησαμί» νμΐ», 
ώτω καί ή κανχησις ημωτ η 
• τ» Τι'τβ, αλήθεια ιγηή-
15 Καί τά στλάγχ»α 
αιτώ πιρισσοτίξβις ·»ί υμάς 
ί -ι», α»αμιμ»ησχομι»Β τη» 
ναντν» ΰμων ΰπακν>ι»' ιος 
μίΤα φίββ καϊ Τρόμβ ίίί- 
£ασσι αντί».
16 Χαίρω ου» ότι ΐ» »α»Τ· 
ϊαρ’ρω I» ϋμΐ».
Κιφ.
| 'Νωρί^ομι» ίί ΰμ~·, αίιλ- 
φ»ι, ττ,ι τον Θιέ 
τη» 3ιί·.μίηι> ί» ταϊς ΐκκλη- 
σιαις τίς Μαχιίοιίας*
2 ’Οτι ί» πολλή ίακιμη 
$Α»φι ως ή πιρσΌΊΐα τίς χα­
ράς αντω», και η χατά βά- 
Λτ; πτωχιια αύτω» ί περίσ­
σιο σι» ιίς τό» πλέτο» της 
■πλοτητΦ· αϊτω»'
3 ’Οτι κατά ίνιααι» 
(ααρτνρω) «αί νπίρ ίνιαμι» 
•ΐ.-αιμτοι*
4 Μιτα πολλής παρα- 
αλοσιως ίιθμι»οι ήμω», τή,
·»· τη» χο·*ω»ία» της 
4ια>ν·.α{ τής ιϊς τ«ς άγι*;, 
ίίζχ^^χι ή/χας.
5 Κ«< Ιι καΟύς ήλιτϊσα· 
<τας, ίί» ί»τρ>7Γ·αί·θ>;χα· αλλα 
καδύς σάς ΐλαλ>;σα/Λί» έλα 
αλίθίΐα, ϊτζι χαι ή καυχν- 
σί{ μας ίττα ητο» ίΐς τό» Τί­
το», Γχιΐί» άληθιια’
15 Καί ή ίνσττλαχχ»ία τβ
τ ζ ■ > ·.ιι»αι ττιςισσοτίξη ιις ίσας( 
α>α5νμα/»τας τη» ντταχοη» 
όλ«?>α>» σας, ηως το» ϊίί^θη- 
χίΤί ^*6 φόβον χαι τρομνι/.
16 Χαίξομαι λοιττο», οτι 
ιίς χά·9ί πράγμα εχω θάρρ®· 
ιίς ΐσας.
τ'. 8.
|^αΓ ίηλοποιω σας, α’ίίλ- 
φοι, τη» χαρι» του Θεέ 
όπέ ϊοοθη είς ταΐς ίχχλη- 
σ/αις της Μαχείο»ίας·
2 ’Ότι μι πολλή» ίοχιμή» 
της 5λιψεαις η περισσή τας 
χαρα, και ή /?αθεία τας 
«στινχιία έπίρίσσευσί» εις 
το» πλέτο» τής απλότητάς
ΤΒς’
3 "Οτι εκείνοι κατά τή» 
ίν»χμϊ» τ«ς (χαί Ιγω το μας- 
τυρ»ι) και παραπαίω απο τή» 
βν»αμι» ΤΒς ίγιια» αΰτοπρο- 
αιριτοι ιίς τβτο τό ΐργοι’
+ Παραχαλω»τες μας μι 
πολλή» παραχαλεσι», »ά ίεχ- 
$Βμΐ» ϊμιΓς τή» χάρι» χαί 
Τη» μιτάίοσι» τής ίιακο»ίας 
ο»β γιιιται απ ίκιί»Βς ιίς 
Τβς άγίΒς.
5 Καί ίι» ικαμα» (μ&· 
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μιν' άλλ’ Εαυτβς ιδωχα» Τξω- 
Γο» τω Κυςιω χαι ηρ~», διά 
§Ελη/Λ,ατ®^ Θιβ*
6 Εΐς τδ ττα^αχαλίσαι 
ήράς Τίτο», ί'»α χα$ως 
α-ξοινη^ατο, άτω χαΐ ίίτι- 
τιλίση ιίς ό/χάς χαΐ τη» 
χα^ι» ταυτη»·
7 Αλλ ωττΓΕξ ε» οταιτι 
ΐΠξίσσιυετι, ττίς-η, χαι λόγω, 
χαΐ γνώση, χαΐ ττάση σοτβδη, 
χαΐ τη ε| ΰμων ΐ» ήμΐν άγά- 
ττη, πα χα* ί» ταυτη τη 
χαξίτι ϊΓΕξίσσευητι.
8 Ου χατ’ ϊοηταγη» λίγω, 
άλλα, διά της ίτίςων σοτβδης, 
χαΐ τδ της ΰμντίςας άγαοτης 
γνήσιον δοχ,ιμάζων,
9 Τινώσκιτι γάς τη» χα· 
ζΐν τοΰ Κυςία ήμων Ιησα 
Χςνί-ϋ, οτι δι ϋ/ζάς ίπτω- 
χινσι πλάσν®· ων' 'ίνα ΰρ*·7ς 
τη ΐχιίιου πτωχιία οτλβτη 
σητι.
10 Καί γνώμην ίν τατω 
δίδωρ,Γ τβτο γας νμΐν συμ- 
φίξη, οιτιννς α μονοί ο ο οτοιη- 
σαν, άλλά χαί τδ θιλΛ» 
9Γίθΐ»η^ασθι ατο ττίζνσι.
11 Νυ»ί δί χαι τδ ποιησαι 
ιοπτιλι'σατΓ οτχις κα$άπΐξ ή 
7Γξθ3υμία του 5ίλην, ατω
0·ρ. 3. 
>αχά) χαθως ήλπίσιιμίν· ά>_· 
λά ιχε7»οι «δωχα» π^ωτι» Τζ· 
λόγα τος ιίς τδ» Κάρι» χ«ΐ 
«ίς ΐμά,ς μί τό θίλη^αα Τε» 
®ι«·
6 Είς τόσο» όπα ίτα;αχα- 
λίσαμιν ίμιΐί τδ» Τίτον, χα· 
δάς άρχισι προτίτιρα, ίτζι 
χαι να. τιλΛωση ιίς ισας χαι
\ · » / 1τη» χαρ» ιτβττ.»·
7 Αλλά χαθως ιίς χα?ι 
•πράγμα, οπρισσιόιτι ιίς τχ» 
ττίΓΐ», χαι ιίς τδ» λόγον, να< 
ιίς τη» γιωσι», χαΐ ιίς χά3ι 
σττβδη», χα· ιίς τη» άγάττ» 
διτϊ ιϊναι απο ΐσάς ιίς τι* 
λόγο μας (ίτ£ι) να. ιτιρσσιί- 
σιτι χαί ιΐς τότη» τη» χάρ».
8 ’Εγω δί» λίγω ίτβτ» 
ττρστάττωΐ'τας, άλλά αί τδ» 
σττοδη» τω» άλλων, ίοκιμα- 
ζωντας άχόμι τδ γνήσιο» της 
άγαπης σας.
9 Διατι γνωρζιτι τν 
χάρν τον Κυρ'ο μας Ιησ» 
ΧρΓΒ, οτι ωντας πλασι&·, 
διά λόγα σας ίπτωχκσιν' 
διά νά πλοτησιτι ΐσιις μ· 
τη» πτωχιίαν ίχ«ι»Β.
10 Καί συμβαλινω σας 
ιΐς ΐτοτο· δ'ιατί τβτο «ΐιβ» 
άφίλιμον ιίς ισας, οί ότοΓιι 
άττό πί/ινσι Ιπραμχίσιτι όχι 
μόνον τδ νά χάμιτι, άλλα 
χαΐ τδ νά ί’ίλησιτι.
1 I Και τώρα ίτιλ»ιωσιπ και 
τό νά κάμιτι (το οτραγαα’) 
διά »ά ιΐναιχαί ήτιλιΐωσίίτι»
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β.ϋ»ρ. 8.
«*. το ϊητιλίσαι ί* τον 
'Χ"»·
12 Εΐ γαξ ή πξο9υμία 
«-,-όκηται, χα$ό ία» ιχρ τ*ί, 
ιΐτξί,^Ιΐκτ^·, ά χα$3 ονχ 
'Χ**·
13 Ον γαξ Γ»α άλλο»; 
>>ιΓι(, ν/Λ~» ίι 3λ*·φ*ς’ άλλ 
ί£ λ-ότχτΦ-, ΐ» τω >ν» χαΐξω 
Το ίριί» ιτίξίσσινρα οϊς το 
ριοκ νς-νξημα'
14 *1να χαί το ίχιί»»» 
<<{ίσσιν/χ.α γίιηται ιίς το 
ΰμίν ν{·ίξημα, οτλι( γίνηται 
ίσντης'
15 Κ*$ως γι'γξαπταν’ 
Ο το ιτολο, ονχ ίτλιόιασΓ 
·> ο το όλί/ο», ονχ ήλατ-
Τιιτ,ΤΟ.
16 Χάξ.ς )ΐ Τω θιω τ« 
ί»Γ> τη» αντ»ι> σπάθην 
ν*<ξ ϊμνν ΐν τη χαξί·α 
Τνη’
I 7 Οτι Την μιν παξάκλη- 
<·» ίίι£χτο· σπηίαιοτι^φ. 
ίι ντα^ω», αν^αΐξίτφ- 
·£>'· »{ος νμάς.
Ιβ ΙΐΙΐνίμψα/ΛΙ» ?ι ^ςιτ’
78Γ 
ίξγα κατα. ίύναμιν όπ3 ιχιτι, 
χαθως ίγννίν ή χ^οδν/αία της 
3ΐληδΊΛ)ς.
12 Διατι Ιαν ίϊ»αι ί 
ττ^ο3ν^ία, κάθί ί»ας ίΐοαι 
ινπ^ό^ίιχτίφ- (ίό5ω»τας) άιτ 
ΐχιΖοο ίπα ϊχ» όσον ^νιιται, 
χαί οχι χαδόνοι ίΐ» ίρζ«.
13 Διατί (ίτέτα λιγω) 
οχι ϊια >α ιιιαι άιίιτίί ιίς 
α»Μς, χαί ίίς ίσας δλίψις* 
άλλα ιά ιϊ»αι ίσότης, ιίς 
τβτο» το» χαΐξοι το ττίξίσ- 
σινμα το ί^ιχό» σας άς 
άιαττληξαΐ το ϊλλΐίΟΓίς ίχκ-
14 Και το ιτίξίσσινμα 
ιχΝοω» ας αναπληξα/ση το 
λιι'ψι/40» το ίί'ιχό» σας, οιά 
»α γι>η ίσοτης’
15 Κα$άς ιι»α· γιγξαμ.- 
μί>ο»’ Εχι/ι1ξ>· όττ« (ΐμάζατ~ 
ζι) το οιολυ, ίι» ίιτηςι τίπο- 
τις νΐξίσσοτίξο» (απο το 
μίτςο»") χαι ίχιΓι^- ίπ3 
ίμάζαζι το ολίγον, ίί» ΐπη~ 
ξΐι όλνγότιςον (άπό το μίτζον 
όπου ίγςκάζουντον.')
ΙΟ Και %»ξ>ς τω Θϊίο 
ότ»- ο·όΗ την αΰτη» σπάθην 
ί·α λογπ σας ίίς την χαξίια» 
τον Τίτ«·
17 Οτι την αίι ιβδίσία» 
Ττ.ν ΐΐί^βη’ χαι ωιτας ττςό- 
■'-'ια'*»·, μι το ι?ιό» τη 
νίλτ,αα ιν'/ϊϊχί χαί ήλ$£» 
ιίς ίσας.
18 Και ιπ·|Αν^α^:» ομ% 
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αΰτου τό» άίιλ^όν, ύ ό 
ίπαι»©·* ΐν τω ν-αγγιλιω οιά 
πασά» τω» Εκκλησιών"
19 (θΰ μό»ο» οΐ, άλλα 
και χ«ξοτον»;$£ΐί υπό Τω» 
ίζκλησιων συ»ίκ$ημ&· ημϋ», 
συ» τη χάςιτι ταΰτη τί ίια- 
κο»αμί»η ύφ ημω» π,άς τη» 
αΰτου του Κυ^ίβ ίό£α> καί 
Πξο^υμία» υμών")
20 Στίλλόμίνοί ΤΒΤΟ, μη 
τ»ς ίμάς μωμησηται ΐ» τη 
ά^ξότητ» ταΰτη τη ίιακοιΒ- 
μέ»η ύψ ημών"
21 ΠξονοκμΕνοι καλα β 
μονο» ΐωνπιον Κνςιβ, άλλα 
και ίνωπιον ά»3ξωπω».
22 Σΐ'ίΕΤΕμψαμιν ίι αΰ­
τοίς το» ά^ιλφό» ημω», ο» 
ΐίοκιμασαμί» ιι πολλοις πυλ- 
λάκις σπιιίαιοι οιτα, νννι <ϊι 
ττολΰ στΒ^αιότίξΟί, πιποβη- 
σοι πολλή τη ι*ς νμάς.
23 Εΐ'τί νπΐξ Τίτα, κοινω- 
,ός ίμός καί ιίς ΰμάς συ»ΐξ- 
γός' ιίτι άίιλ^οΐ ημω», 
άπότολ'Λ ΐκκλησιων, Οοξχ 
ΧξίΓΒ.
24 ου» ·»ίο·ζ»» τίς 
μιτ αύτο» το» άλλ^ον, τ£ 
οποία ό ίπα»»&· η>α» ι»; τ> 
ιΰαγγίλιο» ΰιαμίσα ολω» τ·> 
ΐκκληαιων’
1 9 ( Κ α ι ί -, .
αλλα και <%*»ξατο»»!·ίτ, άτ· 
ταΐς ΐχηλησία»; ιά μιτιψ^ 
ομοΰ μιτ ϊμά(, μι Τΐο 
χά^ιν ιτάτη» ότ» }»<Μ(ΐιϊ- 
ται ατο λογά μας ι·,· τ»ι 
δόξα» αΰτα του Κυ»»β, κα. 
(ια νπχζίΤΒ^ιι) ·»ς τν 
πξο^υμία» σας’)
20 Φιΰγοντις τέτα, μί- 
πως και κανΐνας μας κ&τν 
γοςηση ιίς ΤΒΤην τν.ι <ι..^- 
σιυσ»» (τίς ίλικαοσνικς) '.τϊ 
ΰπηξίτάτα» άπο λογά μας'
2 I Φ^οιτιζοιτις ΐχι.'ια όν« 
ιπαι καλά, οχι μόιο» ϊμ- 
πζος-ά ιίς το» Κν^ιον, άλλωι 
καί όμπςοΓα ιίς τ«ς άιθξά- 
πας.
22 Καί άμα μι αιτνς 
ΐττιμψαμιν τόν άόΐλ^όι μας, 
το» όποΐο» τόν ίουκιμάσα.;·· 
οτολλαΐς φοξα'ς ιίς πολ>Λ 
πςάγματα, και . ■
μι» πςό^υμον, και τ.ζ-α ι·»αι 
πολλά σπαίαιότι^'ύ^ ίιά τ· 
πολΰ όπα ίχοι ι·ς
ίσάς.
23 Καί ίιά ΤοιΤίτον, ι·>κ· 
σΰ»τξοφός μα κα. σνμβ'.κ<»ί 
μα ιίς ίσάς* και οι λοιτι* μας 
άίιλ^οΐ ιιναι άτόρολίΐ τ*ι 
ίκχλησιω», και ίόξα Χζΐ,'οΰ.
24 Ί'ίι άποίη^ιν λ.»ι»»» 
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«ζΤϋΤΓί Ομμΐ, καί Χμ^, 
χβνχησίΜ όπίξ ϋμ"», *·ί 
•ι’τβς ίίϊίίζασ&ι, χαι ιΐς 
β’ςΧΓβΤΟ» Τ»>» ίχηλησί*/».
τίς άχάπης σας, και τνς 
χαυχίσιάς μ.ας λογά 
σας, ιΐς αΰτάς ,ά τη» ίιιζιτ* 
ίμ.πςοί·α ιΐς ταις 'ικκλιςσιαις·
/ κ>φ 
|"2Ε^ΐ μί» 7“? της λακο,ίας 
της ιΐς τβς άγιας πι- 
ρσσιη μο» ΐςι τβ γςαφ&ι 
βηβάβ.
2 Ο»ία γάζ τη, ιτξοδυμία, 
βμκ», »,» ίπΐζ ϋμ<·» καυχω- 
μΛΛ Μχκιίόαι», ότι 'Αχαΐα 
να^ισκιίαται άπο πΐξνσι’ 
»*· ΐ ι£ ϊρΜ» £ηλ©· ήξίδιαι 
τβς πλ»»ο»ας.
3 ’Επίμψα ίί τβς άίιλ- 
<·«..'»» μη ΤΟ καύχημα ήμαι» 
Τ» ΪΤις ΰμ«» χο<Μ$η ί» τβ> 
μ»ί* τάτυ’ Για (κα&ιίς ίλι- 
V») πχζίσκιυασμίηι ητΓ
4 Μη νΣις ίά, ϊλ$ωσι σιι 
ι·ιμ Μβηιίό,ις, χαι ιυξωσιι 
»μος άπα/>ασκιυάςας, χα- 
Τυτχο&νμο ήμιι'ς (Γ»α μή 
λ<7·»μ»' ϊμ·»'ς) ί» Τη ύτβΓα- 
τ* ταντη της καυχιςσιυς.
5 Αια"γβαΐ'>ι οί» κγτσά- 
μη» να^αχαλίααι τας άλλ-
»»α »ΓΜιΐλ5ω<7ι» ιΐς ΐζμαί, 
*«· τρκαταςτίσυσι τη, 
»Ρ'·βτη77·λμ·»η» Ινλογίζ, 
Ιμ·», ταότη, ίτοι'μη, ΐ',αΐ 
ντνς άς ινλογία», χαί μη 
ιτστίζ νΜο,ιζία».
. 5'. 9.
]^αΓ Οια. τη» ί,αχο,ία» ότ5 
γίιιται ίιά τάς άγιας, 
νΐζίσσόιι /λο ί·»α» τβ »α σας 
γξάφω.
2 Διατι ΐζιΰξύΐ τη» %ξθ- 
θυμίβ» σας, τη, όποια» καυ­
χιέμαι ίια λογά σας ιις τβς 
Μακιίόιας, ότι η Αχαια 
ιι,αι ίτοιμασμι,η από ττίξυ- 
σι' καί ό ίίικός σας ζηλ& 
ΐτταςακιι^σι πολλβς.
3 Και ί'πίμψα (ίτβτβς) 
Τβς άίίλ^βς, ίιά ,ά μη» 
ιΰχαΐξΐέ$η ιΐς τβτο το μίξ©· 
το καύχημα μας, οπβ ιι,αι 
ί·α λόγα σας' ίιά νΛ 
•Γτ5ι» ίτοιμαιτμί,ο», καδάς 
•λίγο,"
4 Μηπ*ις ίά» ϊλ^ωσι όμβ 
μιτ ίμα; Μακιί-,ις, καί σας 
ιιΐζ'Λΐ ά,ίτοιμβς, ί,ίφοιτια- 
σδβμι» ίμιις (ί»ά »α μη, 
ιίιτβμπ ϊσιΐς) ιΐς τβτο τι 
ρηξίγαα της καυχητιοις.
5 Α,αγκα'ο, λοιπό, ΐλογι- 
ασα ·ά τταξακαλίσβι τάς άίιλ- 
φας, ,α ϊλδου, π^οτίτι^α ιίς 
ίσας, και ,α πςοιτοιμασου» 
τιλιήές τη» ιύλογία, σας όπβ 
ιποοιιπαμι», ,α ιι,αι ιτοιμη 
ΐτζι άσάι ιΰλογία, καί βχι 
άσάι πλιο»ι£ία.
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6 ΤβΤΟ ό σ~ι >ξΛ» 
φειδομίιιως, φηίομίνως χα» 
δΐξίσβ· και « στιίςΝ* ίτ’ 
ιΰλογία»;, ΐττ' ιϋλογ.α»; χα» 
δΐξίσΜ.
7 *ΕκαΓ®- χαθϊί «^οαι- 
ξϊ»Τα» τη καρ^ι'α’ μη ίχ 
λυτίης, ή ϊξ ά.1ιάγκης’ ιλαρό» 
γχρ ίότη> άγαπα ό θιό;.
8 Δυνατός ήι ό Θιος να- 
να,ν χαψ» πιρισσιυσαι ιί; 
υμας’ »'»α ΐν πα»τ» πά»τοτι 
ττασαν αύταρκ»»» ίχο»τις, 
πιρισσινητι ιίς παν Γργο» 
α/αδό»·
9 (Καδως γίγραπταΓ 
Εσκόροτισί», ’ι^ωκι τοΐς ττίΐη- 
σιν* ή δικαιοσύνη αϋτου μίνα 
ι»; τον αιώνα.
10 Ο ί» ’ιπιχορηγων 
σπιρμα τω σπιιροντι, και 
άρτον είς βρωσιν, χορηγησαι, 
κα» πληδύ»αι το» σνόρο» 
ύρζ,ω», κα» αΰ^ίτα» τα 
γιννηματα τί; ίΐκαιοσιλη; 
ί/μω»,')
11 ’Ε» τταντί πλντιζόμι- 
»ο» ιίς πασαν απλότητα, 
ήτις κατιργάζιται ί» ήμω» 
(ύχαςις-ια» τω Θιω'
12 ^Οτι ή λακονια τί; 
λΜΤ«ργ»ας ταύτης ά μο>ο» ιρ 
»Γροσ·α»α7Γληρ«<Λ τα ίτιρ·)·
€»Ρ· 9.
6 Κα» ίξιύςίτι τίτβ, ΐτ» 
ΐκι»~»©- οιτα σπίζ»π άχς.,ΐιλ»- 
γημίν», άκςν0ολογημί»Λ «αΐ 
8»λ« ^ίςίσΗ’ κα» ί«»Γ>9> ότβ 
σνίςνη ιτλάσίΛ, θιλΛ $»/·.*»« 
κα» πλπσια.
7 Καθ 'ινας χ»$μ; <£·· 
αιριΐτα» ι»; τ^ν κας’}.α» τ» 
(ας ίιίη’) οχι μ» λιτν», χ 
Γανικως* ί'ιατ» ό Θιος άχατα 
η/χΐξθ» ίότη».
8 Κα»' ό Θ·ος ιΙ»β» '·. »α- 
το; κά$· χάξ»» »α τν <ι^»?- 
σιύση »»; ισας’ ί»α »α ·χ·*« 
πάντοτι ιίς κάδι Τς»7»*α, 
καδι λογης αΰταςκίια», >α 
πΐξίτσιύιτ» ιί; χάδι ίρ-;< 
άγαθο»·
9 (Καδ»ς βι>αι γι*/(Λ4· 
μίνο»' Εσκό^τιτι», ϊίωηι» ιί; 
τβς τττωχάί' ή ϊ»κχ»οσ·. ιί τα 
μί»α ιίς το» ανω»α.
10 Καί ϊκιΓ»®· οτι *■(»- 
φδά »« σπίξμχ ·χι»»β β<« 
σνίξ»», καί ^ωμ» ιίς φαγτ- 
το», α/ΛΟΓοτι »α
καί »α %ληδν»χ τό» σ*βξ«» 
σας, κα» »α αύξηση τά 
γπνηματα τϊ; ί>«α»«σύ»»{ 
σας)
I 1 Εΐ; κάδι πςαγμα ·· 
ττλ«τίτι ιΐ; κάδι λογά; 
άττλότητα, ή όνοι» καα>« 
ίια μίσου μας ιΰχα^ΐΓ»*· 
ι»; το» Θιοι’
12 "Οη ή ^»ακο»»α τϊς 
ύ?τ^»σ»α; ϊτότης, « |*<Η* 
άιαπλη^οΓ τκ» %£»>*’ τ** 
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ματα τί» άγιων, άλΛα χαι 
τι,μσσν.'ασα ίιά τολλί» ιΰ- 
χΙΛΓίίΐ Τ» θ<»»>
13 (Διά τίς οοχιμης τίς 
ί^αχοι,ας ταΰτης ίοζάζοντις 
τ;» θιό ΐτί τί ϊποταχί τίς 
ϊ<Μλογ.ας ΰμων ιϊ; το ιυαγ- 
γίλω-.ν τού Χ{ΐίί, και άπλο- 
τττ· τίς χοι»ο-»ίας ιίς αυτκς 
«*» ιίς ταιτας,)
14 Και αΰτων ίιησκ 
·τΐ( ύαά», ίττ ιπο3οΰ»το>» 
ί·>*ς 3.ά τη» ϋπΐξβάλ- 
λωσαν χά{·» του Θιη ίφ
15 Χα^ις ί· τω Θιμ
- · ι / . ~• τ· τη ανιχοιηγητω αυτβ 
αγίων, άλλα χαι πΐξίσσιυίΐ 
μι τί» ιΰχαζίς-ίαν όπα χαμ- 
νουν ο! πολλοί ιίς το» Θιο»,
13 (Διαμισα τίς ίοκιμίς 
τίς ύπηςισίας ίτάτης ίοξά- 
ζοητις το» Θιο» ιίς Την υπο­
ταγήν τίς ομολογίας σας (όπ« 
ιχιτι) ιίς το ιυαγγίλιον του 
ΧξΐΓ«, και ιίς την απλότητα 
τίς χοινωιίας (όπα ίχιτι) ιίς 
αΰτίς καί ιίς ολ»ς,)
1 4 Καί μί την παςαχά- 
λισιν αυτών (όπα χάμνουν) 
Οια λίγα σας, άγαπωντίς 
σας πολλά, ίιά την ύπιςβο- 
λικη» χα^ι» του Θι5 (όπα 
ιόαι) ιίς ίσας.
15 Καί $ό£αν να 'ΐχη ί 
Θιος ιίς την δωςιάν τα την 
ά^νηγητον.
Κιφ.
^Ττος βι ΐγν Παυλ®- πα· 
ζαχαλω ΰμας ίια της 
τζϊ^ττγ·· «α> ϊπιχκιίας του 
Χζ*γ«, ος χατα πξόσωπον 
αι> τατοοός ΐ» ΰμΐν, άπων 
Ά £«<{» ιίς ίμας.
2 Διομαι ίι Το μη πα:ων 
τί τιποβήσΗ ί 
τνλμτ,σαι ίπί τινας 
τας λβγι^ομινίις ήμας ώς χατα 
σαςοα τΐξίτατουιτας.
3 £· σα^χ, γάξ τσιτάτου»*
·'. 10.
2^Α1 αυτός ίγω ό Παυλ©- 
σας παςαχαλω ίια τί» 
πραότητα καν χαλωσΰνην του 
Χξντα, ο οποί^· ιγω ωντας 
παξων ήμουν ταπβιος ιίς 
ίσας, και ωντας άπων ιχ^ω 
■'σάρς^· ιίς ίσας.
2 Και παξαχαλω σας 
ιτζι χάμιτι, να μην χξΐνασ^ω, 
όταν ^σιλω ινσ^αν παξων, τό 
3άξΡ&- όπα ίγω λογιάζω νά 
»χ« ιίς κάποι«ς, όπα μας 
λογαριάζουν πως πίζίπατά- 
μι» χατά σάςχα.
3 Διατι (άγκαλα) καί πι-
792 ΕΠΙΣΤΟΛΗ €»ρ. |0>
τε;, οΰ κατα αχ^κα ΓξΛ- 
ΤΕΟΟ|ΧΕθα·
4 (Τα γας όπλα τί; 
Γ^ατιια; ΰ σα.-κικά, 
άλλα όυιατά τα» &ι& τγο; 
καθαίξίσι» ϊχυξνμάτνι')
5 Λογισμας χα$αιςον>τις, 
χαι πά» ύψωμα ίπα>ξόμ£»ο» 
κατα τη; γ»ωσιως τον Θιέ, 
καί αΐχ/Λαλωτ^αοτΕς πά» 
ιαημα ει; τη» υπακοη» τοΰ 
ΧίΙΓΒ’
0 Και ε» ΐτοίμΛΐ ιχοιτι; 
ίκίικησαι πάσα» πα.ακοη», 
οτα» πληςω&η ΰμω» η νπα- 
κοη.
7 Τα κατά ' πξίσωπο» 
βλε'τΓΕΤΕ I ΕΪ Τί; πίπΟίΕ/ί» 
ίαυτο; Χ.ιτοΰ ιϊιαι, Τίιτο 
λογικέ σ·9ω πάλι» 'ιαυτον, 
οτι κα$ά; αΰτο; Χ^ιρά, άτω 
και ήαιΰ; Χ^τέ.
8 Εά» τε γας χα. πιςισ- 
σότιςό» τ» χαυχησχ,μαι πΐξΐ 
της ΐζΰσίας ήμω», η; ίΰινκι» 
ό Κΰίΐ®- ήμΐ» ιΐς οΐχ·Αί,μη», 
και οΰκ ιί; κα^α^ισι» ΰαά», 
οΰκ αισγυι^ησομαι'
9 *Ιια μη ΰό£« ά; ά» 
£κ^ο(οεί» ΐαά; ΰ·α Τ»>» ίπιρο- 
λθΛ».
ΙΟ νΟτι α! μι» ϊπιρολαί, 
φησϊ, βαξίΐαι και ΐσχίζαι' η 
ςιπατϊμι» ι,"; ^»α, )η 
Γξατινάμι^ι» ηατ» τχ· 
σαςκα’
4 (Διατι τ« αξυ.ατα τ*, 
Γ^ατιία; μας ίι» ι',Λί Γχ,. 
κικα, άλλα ιι»αι βιιατά μί 
το» Θιό», ιΐς ^αλα^μ'ι, τΰ» 
χας-ςαιι')
5 Χαλ»οΰ»τι; τά; λβγ»- 
σμος, χαι κά$ι λογϊς ΰ4·* α« 
οπέ ΰ·ψά»ιται ί»α»τ><» τκ, 
γινσΊαις του Θι5, χαΐ -ι.·>·>· 
τι; ώσά» ίπλο» κα$ι κτ β 
• ι; τη» ϋπαχοη» τον Χα>γμ*
0 Καί ΐϊμία^ι» ΙΤΜμΜ 
»α ζιχ^ικησνμιι χάδι λ«χχ< 
παξαχοη», οτα» τιλΛ*,.)* χ 
ϋπακο»9 σας.
7 Τα (φαιιάμιια) »ατ» 
ιτζόσωνο» βλιτπτι; 'Εα» ■». 
►όα; 9ά^Λ®· ιί; τιΐ 
λογά τ«, »α ιϊιαι τοΰ Χ/·γ»ι, 
ά; λογαξίάζη τέτο πάλι» 
άπό λόγ« τβ, οτι κ»5ι»; 
αΰτό; ιι»αι τοΰ Χριτί, τ«·- 
τιοτξόπω; καί ΙιλιΓ; ιίμισϋι 
τοΰ Χξίς-ΰ.
8 Διατι ίά» κα· χανχτίΰ 
τίποτι; ττίξίσσότι^ι ί.» ττι 
ιζασΐα» μας, τη» όποια» 
ΐίχ/ΧΙ» Ο Κΰξ'ΐΦ· ·ί; θί«Ο0ί.α’·, 
καί οχι ιΐς ^αλασμΐ» σας, 
ίι» νίλω ϊ»τξαιτη'
Δια »α μη» φα»ϊ »·»; 
σας χαταφοβΐζυ μΐ τβ·; 
ιπίΓολαά,
10 'Ότ» λίγιι καποιΟ- ?<α 
λόγ» μ», αί ίπίΓολα·; μΜ »·
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«ι ηρνσία του σώματά 
ά?3ι»τ.ς, καί ό λο/3· ίξβ^ι- 
<τ,α»κ>ς.
11 Τάτο λογι^ίτ^ω ό 
ττχίτ··, οτι ο·ο· ίσμι» τω 
λιτγω όι' ίτίΓολω, άϊτό,ΓΚ, 
τμ,ϊτοι καί παρόντις τω 
'ΓΤΤ·
12 Ον γαρ τολμώ μι» ϊγ- 
■ ;·>αι η συγκρΐιαι ίαυτΗς 
Τ»Λ Τω, ΐαιτβ; συιίΓα,ο»- 
τω·* αλλα αυτοί ί, ϊ αυτοί;
*ιτ«ς μιτξονττις, καί συγ- 
»ρ,,»τ»ί ίαντα; ίαυτοΖ; « 
συιιβσι».
13 Ημίϊς 61 άχί ιίς Τα 
α^ατρα καιχησόμι5α, άλλα 
-*τα τό μ,ιτρ, του κα»ό»&- 
; ·4·;*?ι, τμΐ» ο Θιο; μέτςα,
;·*'ί ■*· “Ζί· χα» υμωι.
I 4 Ον >αρ ώ( μη ίφικ,ά* 
χι,04. ι»; υμάς, ΰτίρχτιί,ο- 
■' ιαυτ»(* αχρι γάρ χαί 
α*, ι^ασαμι» ι» τω ιΰαγ· 
,ίλ*« Τΐί ΧρΓ6ν'
15 Ον« ιί; τά άμιτρα 
,4·χ·^·,!'» ι» αλλοτξίοι; χο- 
ΤίΗ. ·λ«·ί* όι ,χο,τι;» αΰ-
τί{ »ι'πως ΰμωι, ί, 
■ι,αι φαριιαις και ονταταίί' 
άμά) ί> τταρασιη του σώματά 
μα ,ά «·,αι άοτθί,ησ/ΛΕηί, και 
I λόγ^ ,α ί’,α» κατα^ξοα· 
μί><^· καί Ηι5ίΤ»9Γ0ΤΕ,ι@>-.
I 1 'θ το»5τ<^ άιβςωπ&· 
ά·ί λίγαριάζη ίτβτο, νως 
'ό, τι λογΐίί ίίμισ^ι μι τό, 
λίγοι ιί( ταί'ς ιπίστολαΤς 
άτΐιτις, τέτοιας λογϋς ίί- 
μισ^ι και παρόι/τις μι το
12 Διατί ίί» άποχοτΐ- 
μιι ΐμιΐ'ς νά συιαρί^μτισωμιν 
ν) ,ά αυγκρίνωμιν του λόγου 
μας μι κάποιας, όπα συς-η- 
ιασι τα λόγα τας' άλλα ΐκιϊ- 
ι;ι ϊς-Λίντας ,α μιτρνσι του 
λόγα τας άπατητας, χαί ,ά 
συγκρΐίασι του λόγα τας μι 
τό, ΐαυτόν τας, ίι, γροικασι.
13 Αμη ΐμι~ς ίί, §ελο- 
μΐ· καύχηση αμίτρα, άλλά 
κατα τό μέτρο» του κατό»&, 
του όποια μίτρα μάς ιμοί- 
ρασι» ό Θιος, ,ά ψ^άσωμιν 
εκ,'ς ιίς ίσας.
II Διατι ίί, ξαπλώνομε» 
του λογά μας πιρισσότιρον 
(από ττ.» άλίθιια,) λίχο,τίς 
πως ΐ^^άσαμι» έως ιίς ίσάς, 
μη φ3ά»βττις" ίιατί χαί έως 
ι»ς ΐαάς έφ^άσαμιν μι τό 
• υαγγιλιοι του Χςις-α'
15 Δι» καυχωμισ^ε ιί; 
τα αμιτρα, ιί; τβς κόπας τω» 
αλλω», ά>λα ί'χο,τι θάρρος, 
αίξα,ομ,,ηζ, της π'ις·»ως σας,
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ί/χΐ» μεγαλυιθίιαι χατά 
Τον χα»ό»α ήμω» ίΐς τερεσ- 
σεια»’
16 Εί; τά ΰπεςέκηνα 
ΰμων εναγγελίσασ^αε' οίκ ϊ> 
άλλοτριω χανόνε ίί; τά ϊτοιρια 
καυ^ησασθαι.
17 Ο ίε χαυχάρα»®-, 
ε» Κυρίω.χαυχάσθω.
18 Οί γαρ ό εαυτό» συ­
νετών, εκείνος ίρι ίόκιμφ·, 
αλλ ον ό Κυρι©- σνιίστη- 
σι».
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0«ψ. 1Ι· 
ιά μεγαλυν$ί/μιν καί ϊαιΓ; ιί, 
«σά; πι^ισσα χατα τό» χα- 
»όια μας'
16 Να ιΰαγγιλίτ* ««ί 
ι»; τα~; χωραι; ίπί ιιβι «α- 
ραπά»ω άπΰ σας' καί βχ» ια 
χαυχηθω ιί; άλλ» κα>;>>, 
ίιά ίχιΓ»α οογβ ί τοιριασ$χ«α» 
(αττ άλλο».)
17 ΕχιΓιΦ- ό»» χαι^ά- 
ται, ά; χαυχάται ΐ» Κ;ρ·..
1 8 Διατι οχι ίκιί»φ- ϊτβ 
συΓηιιι τοί λόγβ τβ ι>·αι 
ίόκι/Λ.©^, αλλά ίχι7»;> Ιη 
συς-ηνεε ό Κνρι®-.
Κιφ. ια'. 11.
’Όφίλορ ’,Η,/ζΕσ^Ε ί48 /*·■ 
χρό» τι τί; ά^ροσυιη;1 
άλλά χαί ανέχεστε ραΒ.
2 Ζηλώ γας υμάς Θιβ 
ζηλω' ήρμοσ-άμτ,ιι γαρ ΰμας 
ένί άι/ί'ρι ΤΓαρ^ι'ΐΊ»/ άγιχι οτα- 
ξαρησαι, τω Χριρω'
3 Φο/^Βριαι ίε ρι>5«·ω; ώ; 
ό ο^ι; Εί’α» ΐ^νάτησειι ί» 
τη ναναργία, αίτειν, ατίύ 
φ^αρη τά νοήματα ΰμων, 
άτο τη{ άπλότητ®· τί; ιί; 
τον ΧρίΓΟ».
4 Εί μεν γαρ ο ϊρχομιν^ 
άλλο» Ιησουν χν,ρνσσιε ον 
0·3χ έχτ,ρΰζαμίν, ί Πνεΰμα 
" /γΜποτι; ιά ϋτοαιιίτι ;λ<- 
γον την άφξοσιιχι μβ" 
άλλα χαί ριΐ ίποριιιιτι.
2 Διατι σα; άγα*Μ η- 
ξίσσα, άγαπην κατα θι;»· 
ίιατί σά; αςμοσα με ίια 
αν^ςα, νά σά; ταραπόσχ ι·, 
το» Χρι$-ό», ώσά» «αρίι»· 
κα^αςάν'
3 Καί φοβίμαε μχτιχ, 
χαδω; ό ο^ι; εζικάττ,τι τ< 
ΐναν μ· τίι» παίΒ^για» τ· . 
ΐ'τζε φ^ας^ύσε τά νονματ» 
σας άπό τη» απλότητα, »<· 
πρίπιε να ·χ·τι η; το» Χ;>- 
Γ6».
4 Διατι ία» ίκη»®· β** 
Γρχιται ιΐ; ίσά; «χροττιι ®λ- 
λο» ’ίησοί», τό» οπο·»» εμε>
»ρ. 11. ΠΡΟΣ ΚΟΡ1ΝΘ1ΟΥΣ Β· / 9
'τι^ιι λα<9ά»ιτι ο ονχ ϊλα- 
*<τι, ί ιΰαγγίλιβ» ιτίξο» ο
. ί>£ασδι, χαλ~ς η»ι»- 
χ·?3·ι.
5 Λογίζομαι γάρ μηίι» 
. «Ί,τκιια. Τχ» ύπίζλ'ιΛ» άτν
6 Ει οΐ «αϊ ΐίιωτης τω 
>βγ ά >,’ β τί γιωση’ άλλ
ΐ > τλ . · φα»·Μΐ8ί»Τΐς ·» πά- 
τ·» ιί; ϊαάς.
7 Η αμαρτία» ίπο.ησα, 
ί<*α·. τ»» ταπιπω» ι»α υμιϊς
* ?ττ·; οτι ίωριάι το τοΰ 
Θιβ ι·.»γγι>Μ> ιΰηγγιλισά- 
*<» »μΐ»;
3 ’ Αλλας ίχκλησίας ΐσυ- 
>»·τ*, λθ£ω» όψώιιοι, πρός 
ττ» ΐαΛ>· ίιακοιιά»" χαι πα­
ρά» πρός ΐμας χαΐ ΰί-ιρβιις, 
» «ατπάρκχτα «ίι»ός.
9 Τβ γάρ ΰριρημά μ»
π^σαππληρωσα» οΐ άίιλ^οΐ 
•Λτ»ιτ»ς άτι Μαχιίο,ίας· 
• ω ■· ταιτι ΰμϊ»
•<*α·.·τι» ΐτκρησα, χαι τηξό-
10 Εη» άληδιια Χρι- 
ΙΊ» ΐ» ίμΙΙ, οτι ί
·'·- αυτή «ν φ^αγίσιται
ο^4 ιι τοΓ( χλίαατι τίς 
Αχβίχ. 
ίί/ τ:> ίχη^ύζα/Λΐ», }.α.μ.$Λ· 
ιιτι άλλο» ΓΙΐίί/ρια, το όττοιοι 
ίΐ» τό ΐλά^ιτι, ί άλλοι ιυ- 
αττ’ΐ’λιοι, τό όοτοΐοι ίΐι το 
ίί»ν·&τχίτι, χαλά ί^ι'λιτΕ
Τβ» ντορίΕ»»;.
5 Διατι λογιάζω ιά /ζίι ιΐ- 
μαι ιλλιιπίς τιττοτις άττό τβς 
άτοΓολΗςτι/ς πολλάρ,ιγχλας.
6 Και ΐά» Εΐριαι ίίιάτυ; 
ιίς τό» λόγο», ίί» (ιϊ|χαι ΐίιά- 
τ»ς) ιΐς τη» γ»ωσι»’ άλλα 
ι^αιι^ωθη/Λΐ» όλως ίι ολυ 
ιΐς χάθι πράγμα ιίς ΐσάς.
7 Η όχαμα αμαρτία», 
ταπΛ»ύ»ω»τας του λογ» μου 
ίιά >ά ΰ-ψωθίτι έσιΓς; ότι 
χάρισμα σάς ιΰαγγιλισα το 
ιιαγγίλιο» του Θι5;
8 Αλλαις ίχχλησίαις ίχκρ- 
σιυσα, πι^ωιτας σιτηρέσιο» 
ίιά ίιαχο»ία» έίιχηι σας* χαΐ 
ωιτας πάρω» ιίς ισας άγ­
καλά χαί ύπρίθβχα τω» 
άιαγχα/ωι, όμως ίΐ» ίπαρα- 
βιρίϊα ΛΛΐίϊΧ.
9 Διατι τβ» χςιια» μου 
τβ» άιιπληρωσα» οϊ άίιλ^οί 
όπέ ήλθα» άπό τη» Μαχι- 
ίοιία»* χαί ιΐς χά5ι πράγμα 
ίρυλάχδηχα »ά μί» σάς 
παρα^αρΐσω, χαί $ίλω ^υ- 
λαχ5η.
10 Η άληθιια του Χρις-5 
ιιιαι ιίς ίμίια, οτι ή χαυχη- 
σις ϊτέτη ίΐ» $ίλ?ι φραχδη 
ιΐς ίμι»α ιίς τά μίξη της 
Αχαιας.
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11 Διατ* ; ότι ονχ άγα- 1 1 Διατι; (τάχα)ίτ. ■ » 
νριάς ; Ο Θεός νιδε». σάς άγαπω ; Ο Θιος τ> -
12 *'θ όε τγοιλ;, χαι ττοιη- 
σω, ίνα έκκόψω τκν άφο^οη» 
των ^ελάντων άφορμκν, ί'να 
έν ύ καυχωνταν, ιΐ;ι$ώσι 
κα3ως καί ημιΐς.
13 Οΐ γαρ τοιίτοι ψεν- 
δαττό ,-ολοι, ίβγάται δόλιοι, 
/νιτασ^η/χατι^όαινοι ιίς άττο- 
ΐόλΰς Χ^ιγκ.
14 Καί ώ ^αιιματόν' αν- 
τοζ 7Λξ ° Σατανάς μετασχη­
ματίζεται είς άγγελον φω­
τός.
15 Ον //.ίγα ουν ιί καί 
οί διάκονοι αντον μετασχη­
ματίζονταν ως διάκονοι δι­
καιοσύνης· ών το τέλος ίςαι 
κατα τά εςγα αυτών.
16 Πάλι» λίγω, μη τις 
με ίόζη άφρονα ιιιαΓ ιΐ δε 
μη γε, καν ώς άφξονα ίίζ- 
ασ^ί μι, <»α μνκξόν τι κάγω 
καυχησωμαν.
1 7 ν λαλώ, μ λαλώ κατα 
Κνξίον, άλλ’ ώς ϊ» ά^οσννη, 
ΐν ταύτη τη ϋοτοί-ασιι της 
κανχησιως.
18 'Επεί πολλοί κανχών- 
ται κατά την σαξκα, κάγω 
κανχησομαν.
ί“·
12 Αμη ίκιΓίο ία.· 
νω, καν άκόμν $ιλω τό «α- 
μιι, διά νά κόψω τη» ά;:,- 
μην ίκιινών όιτα διλο·.» ά7;ς“ 
μην διά νά ιΐ^ιδβσι», ιίς 
ΐκιΓνο όπίί κανχωνταν <α$άς 
ιιμεσς?ι και «,αιις.
1 3 Διατι οί τιτοιας λοχίς 
ψενδαττοΓολοι, ιιναι ί^ατα» 
δόλιοι, καί μιταμοςφ^>:·.ιταν 
εις άττορόλΜς τον Χμγ».
14 Καί δϊν ιίιαι 5αο· 
μα^-όν' διατι χαι αντί; ΐ 
Σατανάς μίταμοξφ^νιτα» ιϊ; 
αγγιλον φωτός.
15 Δι» ιιναι μιγάλιν 
(πράγμα) λονπόν, ια» χαί ■> 
νπηρίταν τν μίταμο.φ»·-·.,- 
ται (να φαννωντα>) άσαι 
ϋπηρίταν δικαιοτόνκ;· τϊ» 
άπονων τό τίλ·0λ 3·λ« ιΐσναι 
κατά τά ΐργα τνς.
1 () Πάλιν λίγω, χαί μην 
λογιάσει κανίιας να ιιιχαι άγ· 
νως·^, ιίδεμη, χα» ώ; άγ- 
νως-ον ^νχ^ιητί μι, ο»α »* 
χανχηθώ και ίγω όλ.γν· 
τίποτι.
17 ΕκιΓνο οπα λίγω, διι 
τδ λίγω κατα Κνρν'.ν, α>>α 
ώσάν άγνωτ^·, ιχινντα; ίτχ- 
την Την άφορμηι να κα'.χ^ώ.
|8 ’Επιιδί) πολλοί »αο- 
χωνταν κατα τκι 
θιλαι νά καύχημά καν ίγω.
ΠΡΟΣ Κ0Ρ1ΝΘΙ0ΤΣ Β.σ·ρ. ιι.
19 'η}ι'»( γαξ ά»ίχισ·&ι 
τ*· ά?ρ»χ·», φξονιμοι β»τις.
20 ’Αιίχισδι γαρ, ι» τις 
. *χς «βτβ/νλβΓ, ιί τις κάτι·
ιί τι; λαμβάννι, ι* τις 
ίτβ·ξΐτα·, ι* τΐ; όμα; ιίς 
πξίσ&Τ»Ι ίΐξΠ.
2 I Κατα ατιμίαν λίγοι, 
ίς »τ· άμιΐς ν>σ3ινν>σαμΐν' ΐ» 
• ) ·» τις τολμά, (ΐ» άφςο- 
η·« λίγα,) τολμ* κάγνι.
22 ί$ξα~οι ιΐσι; κάγν. 
Ιογαχλίται ιΐσι; κάγί’ σπίρ- 
-* Αα^Λαμ ιΐσι", κάγίι.
23 Δμμκιμι Χρτ*: ιΐσι; 
τα^φ^ιά» λαλά,) ΰ«ΐ{ 
*γ»' ϊ» κότ^ις τΐξίσσοτϊροι;, 
ΐν νλτγβ.; ίϊ^βαλ^Λίτας, 
·· ^ιλανα.; ν^ισσοτίξοι;, ί> 
«ομ*ν< νολλαβις.
24 Τα» 1κ)αίν» τιιτά- 




19 Διατ» μιτα. χα^άς 
ΰπομίνιτι τας άγναιςϋ;, μι 
Το »ά ιΊσ5ι φρόνιμοι.
20 Διατί ίά» χαιιιας 
σα; χατα<5βλά»£ΐ, α» κανίνα; 
σα; κατατραιγιι, α» κανί­
να; σα; πίρνει τίποτι;, αν 
κανίνα; ΰφοινιται, αν κανί­
να; σα; δίρνα ιί; το πρό­
σκοπον, ισιΐ; το» υπομι-
ιιτι.
τον
21 Δια ατιμία» λίγω, 
ίιατΐ τάχα ίμιΓς άσθοίσα- 
μίν' άλλα ιίς οποίον ίίττοτι 
πραγμα άποκοτα, κανίια;, 
(άς άγνωΓ& λίγοι,) άποκοτϋ 
χαι ΐγοι.
22 Εβραίον ιιναι αυτοί; 
και νγοι Εβξαί©·. Ισρανι- 
λίται ιιναι αυτοί; και ϊγοι 
Ισξανιλίτη;" σπίρμα
Αβζααμ ιιναι αυτοί ; χαί
ίγνι (σπίζμα του ’Αβξα· 
άμ.)
23 Διάχοιοι ΧξίΓβ ίϊνχν 
αυτοί; ('ίω απο το» »ου» μου 
λαλα,) ΟΓΐ^ισσοτίξο» ιίμαι ίγοι 
ναό αυτοί" ιίς τβς κόπα;, 
πιρισσοτιρον ιιααΓ ιίς ταΓς 
πληγα,;, πολΑα πΐξνσσίτι· 
ςον ιί} ταί; φιιλακαί;, πι· 
ξίσσίτιρον ίι; θαιάτβς, ττολ- 
λαις φοςα';.
24 Ααο τους ’ΐβίαίβς 
<ότι ^οοαμ ΐία^δηχα, 
ίαςα,ια Κα^α μία» ^υ- 
λια·
25 Τρις (?ορα?ς ιρραβΫί- 
σ$·-χα, |κ>α> ιλι$άσ$Γ,- 
3X3
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γησα, νυγβημίξον ΐ» τί 
(?υδί ττεττοίηχα.
26 Οίοιπο^ι'αις πολλά- 
κίς, κι»ίυ»οις ποταμών, κ»»- 
ιόυνοις ληςων, κι»ίν»οις ίκ γί- 
νΰς, χι»ίν»οις ϊξ ί$νων, χι»- 
ίυνοις ιν πολΐΐ, χι»ίό»βις ϊ» 
ίξημια, χι»ίυ»οις ϊ> θαλάσση, 
κιν^υνοις ιν ψιυοαίίλ^οις·
27 Ε» «όπω χαί μόχ^ω, 
ίν ά/γξυπνιαις πολλάχις, ΐ» 
λιμω καί ί»·ψει, ί* νη>-ιίαις 
πολλάκις, ί» ψυχοι καί γυμ- 
νοτητι.
28 Χα'^ις τί» παρίκτος, 
ή ιπισύς-ασίς μα ή χαθ ήμί- 
ξαν, ν> μιςιμια πασών Των 
ίκκλησιων.
2.9 Τίς άτδιιιΓ, καί ονχ 
άσθεΐ’ί ; Τις σχαιίαλι^ιται, 
ν » · ' _ ~χα» ουκ ιγω πυςοιμαι,
30 Εί χαυχάτδαι ί«ζ 
τά τβς άσ^ινιίας μν καυχη- 
σομαι.
31 Ό Θιος χα» πατβ$ 
τον Κυρία ήμων Ιησα
οΐίι», ό ων ιΰλογητος ιΐς τάς 
αιώνας, ότ» ά ψινλ/χα».
32 Εν Δαμασκω ΰ ίθ- 
νάρχης ’Αμτα του βασι­
λιάς ίφρύριι τν Δαμασκη­
νών ττόλιν, ττιασαι μι &*· 
λνν’
ΕΠΙΣΤΟΛΗ €3ρ. Π. 
χα, τρις φοςα7ς βαλατ^. 
ναυάγησα, 'ίνα μι^όν. ( τ> ,'ΙίΛ. 
μα μίσα ίίς το» 0υ$ο·.
26 ΙΙολλαΓς φορά· .·>,· τ.». 
ΰδοιπορίανς, ιί$ κινίυια^ τί» 
ποταμαν, ιίς χι»Ιί»β; β»; 
Τ8ς ληραίις, χι»ίι»»ς άτι τ: 
γίν'&· μα, χι»ίί.»βς άτι τλ 
ί9»η, κινίυννς ιίς ταΐς τι’λ*;, 
χι»^υ»Κς ιΐς ταΐς ίρηα<α>;, κ.ν- 
^ΰνας ιίς τη» θάλαπ.'α», «*»· 
δΰνας άπο τάς ψινίαλλ^· ς·
27 Είς χόπβς χα. μ.χ· 
9ος, πολλαΓς φο^αΐς ιίς 
άγρυπνίαις, ιίς τ·Γ>α» ·>. 
ίίψα», πολλαΐς φ ζα·; ι. 
»>?Γΐία»ς, ι»ς ·ψι χμαν καί γυμ­
νότητα.
28 Χωρίς ϊχιΓια ,.τβ 
συμβαίνασιν) άχιξω, ή ».*:»· 
τίία όλων των ϊκκλκσι. 
Τξυγυρίζη και μι π 
κα^ημίραν.
29 Ποϊ'Λ'άτδ ηιΓ, χχ* ίγ» 
ίΐ» άσ^ινω', πο.3· πχαιια'.· 
ζιται, χα» ίγω' Μ· Φ^ιγιμα·",
30 Λ» καμνη Χξΐ·* »■» 
καυχαμαι,^ίλω καυχν:- τα 
πράγματα ττς ά.-<«»ι - -
31 Ο Θιος κα» τατίρ ή 
Κυξίϋ μας Ιητ2 ΧρΓ», ;Γ· 
ιϊναι ιΰλογημ <»*&· ·»’ί τκ; α»· 
ωνας, ΐζιυρη ίίτι Οιν
/χαι.
32 Εις Τβ» Δαμασ*.· ό ·»- 
ιά^χβς τον βασιλίως Α^ΐτα, 
ίφΰλαγι την πολι» των Δα­
μασκηνών, Μιλώντας ι» - 
τιαση'
βαρ. 12.
33 Καί λά δυριίφ- ΐ, 
ΓΟζ’γΛΙΚ ΐχαλα^δη» Τον 
τι»χ·ς, «αί ΐζίφνγ9> τ&ί χι»- 
ξ*; αντον.
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33 Καί Ιγαι ΐκριμάσ^ηκα 
μι κοφίιι άπο τη» δυ^ίία όπα 
ητο» ίιαμίσα τον τίιχους, 
και 'ίφυγα ΐ^ω άπο τα %*ξ,Χ 
τον.
Κιί. ιρ. 12.
Ι^Αιχατδ*» οτ, ά συμφίριι 
μοι" ιλιίζομαι γαζ ιις 
ίττβ?>ας «αί αποκαλύψεις
Κφ«.
2 θ!ία ά»δρω<ο» ϊ» Χξ»- 
Γ» »:ό ίτί, %ιτ.ατιασάξοι·
’· > · Λ_.ι·η ι> σνματι, ουκ ο»οα 
ι’.τι ϊ«τός τοί σ«ματ3·, ον« 
:.?*· ό θιος οιίι»’) άςπαγι»· 
Τβ τι» ΤΟ·ονΤΟ» Ι*ί ΤξίΤΒ 
ά(βθ«.
3 Καί ο·ία τό» τοιουτο» 
λι'^το», (ι»τι ΐ» σάματι, 
ι'τι ίκτο; τον σάματ&·, ον* 
:.?*· ό θιός οιία )1
4 Οτι τ,^παγη η; τι» 
ταρα οπτοί, και ίκβτι» άρ 
.ιτα ^»ματα, α οΰ« ί$ο» ά>- 
${* τν λαληται.
5 Υ<ίξ τον τοιάτα καν- 
χ'ΜμαΓ ν»ΐ{ ίΐ Ιμαυην 
• *«*Χ*^ιαι, ιί μη I» τα.'ί 
Λσίιπ,α^ μα.
6 Εα» γα^ 5·λήσοι «ανχί- 
ββ.' ;«·, ονκ ισομαι αφξ«>* 
αλό««· γΐρ ΐ|Μ* φι>?ο^αι 
χαυχΐίμαι λοιπο» οι> 
μι άφιλα" ίιατί ·5/λο> 
ίλθ») ιίς οπτασίαις και άπο- 
χαλι'-ψα; Κυρία.
2 ’ΐ|εΰρω άβφωπον ε» 
Χρ·Γοι, όπα άρπάχ^η εοις τρι/- 
τβ άρα»ον ο τοιοντ®4 ττροτι- 
τίξα άπό ^ιχατίσσαρις χξό- 
>α; («ά» τε ιίς το χοξμ'ι ητο», 
ίΐ» ίζιό'ρν’ κα» τι ιζω άπό 
τό κορμί, ίε» ΐ|ευρω' ό Θιος 
το ΐ|ινξίι·)
3 Και ί|ευριο το» τοιατο»
“η ζ » 1 > \ »αι^οπο», (κα» τι εις το κορμί
*** τι ΐζο) άπό τό 
κοςμϊ, ίε» Ιζιΰρω’ ό Θεός τό 
όξιίρίι")
4 Οτι άρπάχ^η ιίς το» 
πα· κίπτο», καί ηκασε» λόγια 
όπ.ύ ίί» ήμποξονν »ά λαλη- 
νΜ?ι, τά όποια ίε» είναι ίυ- 
»ατό» »α τά είπη ά»5«α;- 
π>.
5 Δια το» τοιοντο» άιι- 
δςΚ'πο, $ίλύ» καυχηδη* άμη 
λα λόγ» μα ίε» δίλο) καυ- 
χκδη, παρά είς ταϊς άτδε- 
»<ιαις μα.
6 Διατι έά» διλησω »ά 
«ανχηδί, ίε» δ«λω είσδαι 
α^ρ«>· ίιατί δελοι είπεϊάλη-
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δ'ϊ, μη τις «ίς *μ'« λογίσηται 
ΰπΐς δ βλε'πει μι, η άκ8« τι 
ΐξ ίμβ.
7 Και τη ΰπ.-ξ&λη τί* 
αποχαλυψεαι» ίια μη ΰπΊρ- 
αί^βομαι, έίό5η μοι σκόλοψ 
τη σαρχι, άγγελ®- Σατά*, 
ί'ια με κολαφίζη, ΐ'ια μη 
ΰπεραΐξωμαι.
8 ΥτΓΕξ ΤΒΤ8 ΤξΙξ το* 
Κύριο* παρεχάλεσα, ί»α άπο- 
)-η άπ ίμΒ.
9 Και ε’ιρηκε μοΓ Αξκιϊ 
σοι ή χχρί ρ,α' 'ν ίυια- 
μίς μ» ε* άσ5ε*εία τιλπΒ- 
ται. "Η^γλ ου* μάλλο» χαυ- 
χησομαι ε* ταΐς άσ$ε»είαις 
μϋ, ί*α ίπισχηεωση ίττ ίμι 
ή ίυεαμις του Χξίςο.
10 Διό εΰίοχί ε» άσδι- 
πίαις, ί*υ^ρεσι», έ» άιάγχαις, 
ιν διωγμέ;, ία Γΐαοχωρ'ιαι; 
ϋπτς ΧρίΐΟ' οταα γαξ ασ9ε- 
νω, τότι ίϊ/ιατί; είμι.
11 Γεγο*α αφρν» χαυ- 
χωμια'&-' ΰμί7; μ* ι>αγκα 
σατι' ιγω γαξ νΙ^.ι'αίιΐ ιφ 
ΰμων συ*ίί·ασ-9αΓ άίι» γαρ
€«ρ· 12. 
θεία»- α’μη φυλάγομαι, ΐτ, 
τότΒςτβς λόγ·κ,)μη<*ς Μ1; 
χα»*ας λογιάσπ λχγ* 
μου (%ω,- ιιμαι) τ.'τττι,· 
αζαι αττ εχΐιιο ότ:υ μί 
βλίΐτιι, η άκά& λι·. )ιαγι 
μα.
7 Και λα *α μη» *α,·ά 
ΐ·ψ«*οιμαι, ίιά τη» ίτι.-£;- 
λη* Τω» αποχαλοψίλτ*, μ« 
έίόδη χοτρίίι ιίς τη» σα. ια, 
αγγιλφ· τβ Σατα», )>α »· 
μι χτυπά, >α μΐι» »·;α 
ΰψωιρμαι.
8 Δια ίτίτο Τζίϊς 
ρα7ς ΐπαραχάλισα τό» Κυ- 
ξΐο*, ίια »α α»αχω·ρησκ ώτ 
ίμε'ια.
9 Και μου ιιπι’ Σ*·ιι 
σου ή χάρις μβ' ί»βτ» χ 
ίόιαμι'ς μου τιλειοΐται ί» 
ά<βι»ίία. Πολλά μιτα χ·;α{ 
λοιπό* θιλιυ καυχ»θί ·.,· 
τα7ς άσ3ι*είαις μου, ί.ά ια 
χατοιχηση ιίς ϊμίια ή όι»·- 
μις του Χρΐ)-οΰ.
10 Διά τούτο αιαπαιι- 
μαι εις α?θι»ιίαι;, «·, τ··, 
λοιίο^ίαις, ιίς ταΓς α»αγχ<κ» 
είς το; ίιωγμυς, ιίς τοίς 
Γΐ*οχωρίαις, (όπου ι·»α», 
ίιά τό» Χριτό*· ίιατί ίτα» 
άσ5ε*άί, τότι ιιμαι ίιια- 
τός.
II Εγαι χαυχα/μι»&- ·>·'* 
άγαΛ/Γ^' ίσιΓς τΐ αιαγχαίΐ- 
τΓ ίίατΐ ίγά ΐπριπι ια σι- 
ρη*ωμαι από λόγο σα; ίιβτ»
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ϋστ·σν* τά, ϊνΐξ λ,α, 
•«ντάλοη, ιΐ χα* οΰλ',
******
12 Τα ρί, στιμίια τυν 
αβ-υ-.'οι χατηζγάσϊχ ί» ΰ/χ*» 
ί· τασχ ΐημ'.ιΊ. ϊ· σχ/χ»*Οΐς 
·*· τι.ασι και Χιιαμίσι.
13 Τί γΐζ •Π» Ο ηΤΤ4- 
>ΤΤ< π,ρ τας λοιοτας ιχχλη- 
γ χ., <> μχ οτι αυτός ίγω η 
·χτ··αξ«»>7α νγιω, ζ Χαξ** 
τατ *ι αοι Τ»ί» άίιχια, ταΰ- 
Π».
14 ΐ'ν, Τξίτο, ΐτοίμως 
«2ζ«» ιλίι.» τ^ος ΰμας, χαι «
• ατ*^α;χι;σ« ύμω,' η γαξ 
ζττ* τα ΰμω,, άλλ νμας'
• γ«; «Ακιλι» τα τίχ,α τοΐς 
χ»·ι;.-· 5»σ·ΐξ·/^Λ,, άλλ’ οΐ 
>«·-ς ηΐ( τιχ,ο,ς,
1 5 Εγω 'ι χίιρα ίατα- 
(*> ϊχίατα,τ,δίτομα»
• ΤΧ τ·» ψύχω, ν<*ω,’ ιί καί 
«·γ.τσοτΐς*ί ίμίς άγατω», 
’ΤΤ», άγατωμα,.
16 Εσω ίί, ιγω β κατι- 
5·*»τ.*α υμάς* άλλ ΐινάξ~ 
χ·* να,ν^γφ·, ί^Μ ΰμας 
ί><Λ&·.
I / Μί τ,,α μ, άτιραλ- 
“ »^ί ίμΛς, ο* αυτόν ΐιτ- 
λΛ,ικτνβ ϋ^οας; 
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ι*ς τίτΌΤΐί ίι» ίγ*>α ΐλλ»- 
ίτχς άπό τος ττζλλα. μιγα~ 
λος άττοΓολυς, άγχαλα χα* 
οι» ιιΐΛ,αι τίποτις.
12 Τά μ,'ι» σημάδια, του 
άίΓος-ολ» ίγι,α, ιίς ισα.ς )λι 
χά3ι ννο/Λύ»»·,», ρ,ι στιμ.ίϊα· 
χαι τίξΛΤΆ χαι ρ.'ι ό'ν,ά- 
/Χ“ί\
13 Διατι τί ιίιαι ίχιΓ,ο 
ότβ ίχατωτίζΐυσατι άττο 
ταΐς λ.οιτταϊς ίχχληαίαις, 
παςά οτι αΰτος ίγω ίί, 
σάς ίτ,α^α;?άξΐσα; Χαρίσι- 
τί μ,ο τί)· αίιηια» ιτηττ,ι.
1+ Να, τ<ύζΛ τξίτ>9 ^ςψα 
ι,,αι ό»ον ιιμχι ίτοια<& ,ά 
ίλ&ω ιίς Ισας, χα* ίι, $ιλω 
σάς παξαβαρεσιι' ίιατι ίι, 
ζκτί τά ΐίιχά σας, άλλά 
ΐσάς" ίιατ* ίί, χριαι-ονσι τα. 
ταΐίια ,ά ^ιςσανρίζηυ» ίιά 
τας γο,ιΐς, άλλα οί γο,£*~ς 
ίιά τά τταιίια.
1 5 Και ίγω ττολλα /λιτά 
χ*ςας Ζίλω ιζΆιασιι, χα* 
$ίλω ι^οίιασθϊϊ ίιά ταΐς 
ψυχαις σας* άγκαλά χαί 
άγαττω,τας σας πίςισσότι- 
ςο·, αγατόμαι όλιγοτίξο,.
I 6 Καί άς ιι,α», ίγω ίι, 
σάς ίτταξαβάξίσα' άλλά ωιι~ 
τας ίταιίςγ?>-, σας ΐττίασα 
μί ίόλο,.
) 7 Μ>;®·ως χα* χα,ι,ας 
ατ ΐχΐι,βς όπο ΐ'ς-ιιλα ιΐς 
ίσα;, ίιαμίσου ίκιΐκν σας 
ίτλΛΟ,ίχτησα ;
802 ΕΠΕ
18 Παρικαλισιζ Τίτο», 
κα» σι»απΐΓθιλα τό» άίιλ- 
φθ»’ μη ΤΙ ΐπλΐθ»ίκ ΓΤ.ΓΙ, ΐ,ΙΛΧς 
Τιτ'&· ΐ η τω αυτω πιιυ/Αβτι 
πιρππατησαροί» ; ό το7ς αΰ- 
το~ς ’ίχ»εσι ;
19 Πάλι» ίοκεΓτι οτι ίμΐ» 
απολοχβ(Λε$α; κατι,ώπιυ» τβ 
Θεβ, έ» Χ^»$-ω Λαλβι*ι»' τά 
ίί πάντα, αγαπητοί, ύπί^ 
Της ΰμω> οίκοίοαης.
20 Φο,ζβμαι γαξ, μη τως 
ίλθώ» βχ οίβς $ιλω ίύξμ 
υμάς, κίγν ιϋξΐ^α ΰμΐν οίο» 
β νέλιτι’ μη πως ί^ιις, ζήλοι, 
$υμοι, έξΐ§ε7αι, καταλαλιαί, 
ψι5ι.ο»σμο», φιυιάσ-ιις, άχα- 
τατασίαι’
21 Μ»; πάλι» ίλ3ο'»τα 
μι ταπιι»ωση ί θιος μ» 
ΊΤξΙς υμάς, καί πι,^η 
σω νολλας τω» προηααρτη· 
κότω», κα» μη μίτα,οηιται 
τω» επί τη άκαδαρσ/α, καί 
πορεία, και άσελγιία η 
ίττςαζα».
Κιφ. ιγ'. 13.
ΓρΡι το» τβτο ΐξχ^ΰμαι ΤΓζος 
ΰμας' ίπι ςόματ^· αυβ 
ρζαρτι/ρω» καί τριω» Γα$ησ·- 
ται πα» (ημα.
2 Πξοιίρηκα και π^ολίχω, 
ώί πάρω» τί ίιότι^ο», και 
άπω» »ΐ> γζαφν το·ς π?ο»ι-
ΤΟΛΗ Ό1|». 13.
18 Επα^ακαλισα τ.» Γ·- 
το>, και ΐΓΐιλα αι λ»γ» τ» 
ΤΟ» άίιλ^Ο»" μη ,ά τας 
ίπλιοίικ’ησι τιποτις ΐ I .τφ·; 
ίΐ» ΐπίμνατηταμ»» μι Τ» 
αύτο π»ιι ια ’, ίι» ίπι.·»τα- 
τησαμι, αΐ τα αζτά "γιη ;
19 Ιίαλι» λ,γ,αζ : ι, »τ» 
σας άίΓολο^βμΐ.’^» : ι»^τ,ντ« 
ιίς το» Θιό» ι» Χ'·<*« λιΛβ- 
μι»' και Το όλο», άγατητμ, 
ιι»αι ίια τη» Οι’ιοίβαν ίαι.
20 Δια,Τ' φι^βμαι, »«■ 
νω·, οΤα, . λ9ω, ίι· ος «·. · 
τ·τοιβς ώσα ϊτιλω, *α, ιγ· 
ιυ^,^ω ιΐ· ί.-"»» τιτο·^· .."λ> 
ί<» νίλίπ' και μτ,ΤΛ ’ Λ, 
ι»»αι «ίς ισας ^ι'.-.η·« »..·, 
ζηλίαι, θΐ>ιθί, μα'..· ιτ», 
καταλαλιαΓ, μ^α>-.· -οτ», 
κιιοίι.^·®* > άκατρ,-α ·»./
21 Μητως πάλι» ώ-α· 
ϊλ^Λ) 'ΐ< » α- μι τβπ«».-ι» 
ό Θιός μκ, και «λαιτ·» »»λ- 
λβς άπ ίκ«ί»βς όπβ
τα» προτίτιρα, κα· ί·» ·>**· 
τα»οησα» ί»ά τιι» ά »'"«{· 
σια» καί πορ»ι·α» «*· άσι’·· 
γιια» όπβ ικαμαι.
»ρΊ’ίτ») ^ορα ··»·· ΐτβτ» οτ· 
ί^χομαι »·ς ισβς’ «»· 
τάμα ίοο μαζΤί^ι κα· Τ(·ο» 
5»λιι ταδη κα3· Κβγ^·
2 Επζ’ΐΐιπα κα» νμ-·ι··" 
το ίιι/τίζο», ώτα» »α ι·μα· 
πχ^ω», και άπω» Τως· Ττ>*'
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*Λ.·*Μ0ΤΙ XXI Τβϊί λβΚΟίς 
«»/μ, ·τ» ία· ίλ$*> ·Κ τβ 
Τ1Κ.1, ϊβ φΐίσίμβί'
3 Ενι. ίοκιμί» ζητιΐτι 
ηί ί» ίμώ λαλονοτφ· Χ/ι- 
Γ», ·< ιίς όμα. ονχ άσ^ΙΙΙΙ, 
άλλα ίιιχτιΐ ίι νμΐ».
4 Κα- γα^ ιΐ ΐ$*ανς^·) ίζ 
άνοΜοα.-, αλλα ζτ, ίχ ίυ»ά- 
μβΜθ'β' χα. γαζ χαι χμιίς 
άν^ι»Μ ο·» ίο αίτν, αλλα 
ζ«ί*»μβ?· σι» αύτω ίχ ίιιά- 
^ι*( θιιι ιίς ίμάς.
5 ίαντβ, VII όζιΤΙ ιί ΙΓ< 
ί» τ» ν·Γΐι, ϊαντνς ίοχιμα- 
ς·τι* « κ< ιτιγιι^σχιτι ίαν- 
ΤβΚ, <Π Ιηστς Χ^·Γ«ί ϊο 
•μ*» »Γι» ; ιί μη ΤΙ αίοχίμοί7 
»Γ·.
Ο £>>.£« ίι ότι γ·ί- 
σ·*'ι ίτι ήμίΓς η ίσμΐ»
7 ϊ-·’χ>*» ί> τί» 
**«'· μη νι»ί?Χ| νμάς Μβ»>» 
*«λ» νχ *·α ΐ/Μίς ίόχιμοι 
ί'ΛΛιμίι, άλλ ίια όμιΓς τβ 
•χλΜ *Μντι, ήμΐ7( ίι ά{ 
·λ·*^α «μ»».
4 Ο» >ά^ Ιν·άμι$ά τι 
•·ι· ΤΜ άλ·&ΐΜΚ> άλλ ΐ,ηΐζ 
’ν« βλ»?·ι*(.
9 Χα^οι γ«? »Τ·» χαιΓς 
φ^ι, ιί» ίχιίον; οπ& ίφτΛίξα.» 
πξοτίτιςα, *α> ιίς τας λβι- 
ΤΓΗί όλ«ς, οτι ιά» ιλθ« νά- 
λι», ίιο $ίλ*> τύς λυν»$ί'
3 ’Επαίη ζητίτι ίοχί/Λη» 
τον Χξΐΐύ, όττΗ λαλιι ιίς 
ιμιια, ό όοτοι'ι^- ιϊς ίσ-ας ϋ» 
άτ^.πι', άλλα ιιοαι ίϊ/οατός 
μ,ιαα ιίς ίσάς.
4 Διατι αγχαλα χαι ίραν- 
ξκδο! μί άσδιοηα», άλλά ζη 
άτβ τη» ίν»αμι» τδ Θιδ" 
ίιατί χαί ίμιΐς άσθπδμιιι ιίς 
αντο», άλλά θίλομι» ζησκ 
ίμον μιτ αντο» ανό τη» ίν- 
>αμι· τον Θιδ ιίς ίσάς.
5 Δοχιμά^ιτι τον λόγα 
σας ίιά ιά γιωρίζιτι, ία^ 
ιίσδι ιίς τη» νίρι», τον λο'γ« 
σας ί^ιτάζιτι’ η ίί» γνωρι- 
ζιτι τ«ν λόγα σα; οτι ό ’ΐη- 
σβνς Χ^ίΓος ιίιαι ιίς ίσάς; 
ία» ίι» ίίσθι» άίόχιμοι.
6 Και ΐλπίζοι ότι $ίλιτι 
γινξίσιι, ότι χαί ίμιΓς ίί» 
ιιμισθι» άίόχιμοι.
ί Και φαξαχαλά τό» 
θιο», »α μη» χαμιτι τίοτοτις 
χαχο»· βχι ίϊά »ά ^αιαμιι 
ίμι.", ίόκιμβι, άλλά ίιά »ά 
χαμιτι ίσιΐς τό χαλό», χαι 
ίμιίς »ά ιίμισ$ι» ώσαι άίό-
ΧίμβΙ.
8 Διατι ίι» ίνιόμισδι »ά 
χαμνμΐ» τίνβτις ί»α»τία της 
άλχ',Ίιας, αλλα ίιά τη» άλη- 
$ιια».
9 Καί βτα» ίμιίς άσθιιδ- 
804 
άσθενω^ιι», ύ|χί~ς οε ίν»ατοι 
ίτε’ τβτο ίι χαΐ ιΰχΰα'θα, 
Την ΰμων καΤαρπσιν.
10 Δια τβτο ταΰτα απών 
γξαφω, ί'να πα·ων μη άπο- 
το/ζ,ω; χρησωμαι χατα την 
ιζασίαν ην ’ί^ωκί μοι ό Κύριο; 
εΐ; οικοδομήν, χαι ονχ ιΐ; 
χαθαίξεσι».
1 1 Λοιπό», άϊελ^οι, ^αΐ- 
ξίτι, χαταςτι^εσθι, πα^αχα- 
λεϊσ-θε, το αΰτο ^οο»ιΐτε, ιΐ- 
ξηιιυετι' χαι ό Θεο; τί; άγα- 
πης χαι ιίςηνης ίραι μι$ 
.ΰμων.
12 ’Ασπάτασδι άλλίλΜ; 
έ» άγΐω ^ιλίματι’ άσπάζον- 
ται ΰμάς οΐ άγιοι πάντις.
13 Η χάρις τοΰ ΚνρΐΒ 
'ϊησν Χρις-5, χαΐ ή άγάπιίΤΒ 
Θιβ, χαι η κοινωνία τβ αγίΒ 
Πνινμάτ&· μιτα πάντων 
ΰμων. Αμήν.
Ί' Πξο; Κορ»σιβ; οΐυ- 
Τε^α ΐγςάψη άπο Φιλ.ππων 
της ΜαχιίοΡία;, ίιά Τιτβ 
χαι Λβχ».
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡ. β. (?*ρ. 13.
μιν, χαΐ ΐσιΓ; ι’σδι Ιο»*τ ., 
χαίξο/Λΐ»- το όνοΓοι χαΐ η- 
χόμισ^ιν (ίγονι) τχ» τιλκ*» 
σιν σας.
10 Δια το;τ; -^λΖ. Μ·
τα άττ^ρ, ϊια οΤ3» 3ιλ*· ι..·· 
9αι πα.(ων, ιά μχν αί. αΐ- 
ΤΚ¥ΝΜ09·ί α -χ, · ι τ λ 
τί» ιζασιαν ίτ» ιλ» >'-»·» 
ό Κΰξΐ'&-ιί; οιχοίχαχ», ?*· 
®%ι χ«λα«·/*-'·
11 Λοιποί, ά)ι? ΐ:<, /.!·- 
ξίσθι, τιλιι^ιϊσίι, τα^νγ>· 
ξάσθι, το αΰτο π.τι, 
ίχιτι ιίρ»χ»’ χα» ό θι:; τ»; 
άγάττης χαΐ τχ; ιι\ ,:ιχ; 5ε>* 
ιισθαι μιτα σας.
12 Χαφιτηθχτι ί»α; τ » 
άλλο» μι φίλημα αγ·:»' :* 
άγιοι όλοι σα; χαΐζΐτ ι-*"·
13 Η χ^.·*: * ΰ Κ;,·β 
Ίχσ» ΧρΓ», χαΐ χ ^.-,λττ 
τοΰ Θιί, χαι »ι χ«ι»-ι·* τν. 
άγί» 1Ι»ιΰ(Λατ^· ά; ι·»α· - 
ό’λ»; σας. Αμήν.
I *Η ιί; Κοροθώ; <«·· 
τΐρα ιγξάφη απο Φιλιττ·.» 








«ιί'.ιζτ*, ά>·λχ οια Ιησέ 
Χτ.γ», χχι θιέ ΤαΤ^ος 
τ·.·. ίγι.ξχιτ3· αντί» ίκ 
*·<·*·) , , ,
2 Και οί συν ϊμ»ν ταντις
• ί,··;«, ταΓς ίχχλησίαις της 
Γα^-ατιος'
3 Χά^νς ίμ'ν ιμ ιίξνηι 
•τ; θητ ναΤξΙς χαι Κι^ώ 
·«·* 1·7· Χ(ΙΓ«,
4 Τέ οι»τ<3- ίαντό» όπι^ 
1λ· ·μ.χ^τι<·» κμων, όπως 
ιΖιλττχι χοές ίκ τον ϊπτέτΦ'
• «>·■ τνη^έ, χατά το $ίλη- 
α> Τχ» θιβ χχι πατξός
5 ’Ο ί $*{· ιίς τβ; αΐέ- 
·« Τ·« αίώνι* άμην.
6 θαυμάζω ότι βτχι 
<*£«*( ^ιτατίθισθι ατό 
Τι· ιχλισαιτφ* ϋμας ΐ» 
Χ*ί*τ* *Γ'·ι "’ΐ »τι^ο» 
οιτχγιλΜο*
ί Ο οιχ ίτι> ίλλα’ ιί 
• · τ««<ς ι,-»» μ τχ^ά^σοιτις 
·*<, ·αι ^ιλλίτις ριταΓ{«· 
**· τ* ιόαγγιλκι τον 
ρ|ΑΤ ΛΟΣ άττότολ^, (οχι 
ά,Τί άιθξωπΉϊ, «ίε λα-
(λιοή χαΐίίος άι^ξίίπβ, άλλά 
ίια^ίσΒ τδ Ιηο·« ΧξίΓΒ, κα,ί 
θιβ τατξος όπ« τοι ά.ιά.^σιι 
ΐχ ΐίκξω»,)
2 Καί όλοι οί άίελ^οι οπα 
ιιιαι ριι λίγο μν, ιίς ταΐ? 
ικκλη^ίαις τϊς Γαλατίας*
3 *Ας ιιιαι χάξις «ίς ίτάς 
χαί ιΐζ-ήΓη άττο Θί« οτατξος, 
χα» Κι^ι« μας Ιησέ Χ^γ2,
4 Ότέ ί^ωσί τον λόγα 
τβ λά ταΐς άμαξτίαις μας, 
ί»α >ά μας ιΰγάλν άπο τον 
το/ξίκν αΐύνα τον ττονηςον, 
χατά τό διλη^α τον Θε« 
χαι πατςός μας"
5 Είς τόι όποιον ας εΐιαι 
ίοζα ιίς τβς αίίιας το/ν 
αι»ΐΜ>* άμην.
6 θαυμάζω άτι ί'τζι γλί- 
γν^α απ ίχιίχο», οπ» σας 
ιχαλισι μι ττ,ν χάςιν τοϊ 
Χ^ιτέ, ίμιταφιβίκιτι είς 
α>Λο ιυαγγίλιον’
Ί Το όποιο» ίί» ιηχι 
αλλ«· αλλα μνναγα. εϊιαι 
τιιις οπέ σάς τνγ^ρζασι, 
χχι -?;>λτι ιά μιταγυξίρΗ» 
το ιόα/γίλιο» τον Χ;ις-έ.
3 Υ
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8 Αλλά και ία» Ί 
άγγελέ Ιζ «ςανέ ιϋαγγιλ»· 
ζήτα» ΰριΐν πας δ ιΰηγγελ»- 
σά/ζεθα ύ/ζΐν, ανάθεμα 
ΐ'ί-ω.
9 Ως πςο&ςηχαμ,ι», και 
αςτι παλιν λίγω, η τις 
ίγζάς ιύαγγιλϊζετα» πας δ 
ταςιλάβιτι, άνάθεμα ί]·ω.
10 ’ζΑξΤΐ γας άι^ςωπας 
πείθω 'ά τον Θεό»; ' Η ζητώ 
άνθςωποις άξεσκΗν ; ιΐ γας 
ετι άνθξωποις η^εσχον, Χίΐ$-« 
Κλ& ουκ άν ίμνιν.
11 Υνως»ζω ίε ύριΐν, άίελ- 
φο», το ευαγγελία» το εΰαγ- 
γιλισθεν ύπ’ ΐμα, ότι οΰκ 
»Γΐ χατά άνθρωπον.
12 Οΰίί γας ίγω παςα 
άνθζωπΗ παςίλαβο» αυιο, 
«τι ίίιίά^θ«ΐν’ άλλά ίι 
άπ·καλΰψεως Ιησ« Χ^ιρέ.
13 Ηκ«σατι γας τη» 
ίρεη» ανατςαφη» πάτε ε» τω 
’ΐ«ίαϊσ/ζω, ότι χαθ ΰπες· 
βολή» έίίωχον τη» ίκκληαία» 
του Θιβ, χαί ίπόξθ«ν αΰ· 
τη».
14> Καί πςοίκοπτο» ί» τω 
’ΐ«ίαϊσρζω ΰπις πολλβς συιη- 
λικιωτας ίν τω γί»Η μα, 
πΐξ»σσοτίςω<ί ζηλωτή ύπάς· 
%ω» τω» πατςιχω» μ.α παρα- 
ίο'σεων.
€»ρ. 1.
8 Αλλα ια» χα» ίμιες 
η άγγελέ β^α»« σας 
ιΰαγγελίζη, ίζω ίπ ίκιΐι· 
ό»ΓΗ σάς ιΰαγγιλ»σα»ι.ι», ας 
είναι άνάθε/ζα.
9 Καθώς ίπροιίπα/χιν, χαί 
τώρα παλιν λίγω, ΐά» κα»ι· 
νας σάς »υαγγιλ»ζη, ιζω *τ 
ϊχιΓνο ίπί ϊπαρλάβιτι, άς 
είναι άνάθερια.
10 Διατι τώρα άνθρ^πε/ς 
πείθω (νά πιτιΰιτι) η τό» 
©εό»; *Η ζητώ νά άρισχω 
άνθρωπων; ίιατί άν ϊγώ 
άκόριι άρεσχα των άνθρωπον, 
ίί» ηρο«ν Χριρβ ίΰλφ·.
11 Καί σά» ίηλοτϊΐω, 
άίελ^οί, τδ ιΰαγγίλϊο» ό*« 
ιΰαγγιλ»σ3η άπό λογ« ρι«, 
ότι ίε ν είναι ανθρώπινον.
12 Αλλά «ίε ίγω τ» 
ΐπαράλα/3α, «ίί ΤΟ ίίιίάχ- 
θηχα άπό άνθρωπβς* άλλά 
τδ έίιίάχθηχα ίιαριισν 
άποκαλΰψεως τοί ’ίησί 
ΧρίΓΒ.
13 Διατι άχοσιτε τ».» 
πολιτείαν ρχ.« όπ5 είχα ·να 
καιρόν εις τον Ισίαίσρεόν, οη
\ > / »περισσά ικατατρε^α τη» ιχ· 
κλησ'»α» τα Θια, χα» τν 
έκ«ρσιυα.
I 4 Και ίπρόκοπτα ιίς το» 
Ί«ία ϊσ/χδν, παρά άλλ«ς πολ­
λές σννοριίλικΗς μ,α άπο τ» 
γιν<?μ μ») ωντας πολλά πιρνσ- 
σά ζηλωτης ιίς ταΐς παράΧ· 
σαις των πάτερων
Ορ. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ. 8θ7
15 *0τ· β; ινίοκηστ» ό 
θιός ό '.σας μι ίκ κοιλίας 
μττρίς μϋ, χαι χαλίσα,■ ίια 
τίς χάρπ&- αντί,
16 ’Αποχαλιίψαι το»νίο» 
αντβ ί» ΐμοι, >*α ιυαγγιλν- 
£<·ααι αντί» ίν τ·*ς ί5»ισι», 
■ν$ίν>ς β πρ·σα»ι5ί|*η» σαρκι 
«αι αι^ατι'
17 Ονίι άιηλ^ο» ιΐς Ιιρο- 
σολιμα πρός τβς προ ίμί 
άπντόλβς' άλλ’ άπηλ$ο» ιίς
Αραβία», χαΐ πάλι» ΰπί- 
Γριψα ιΐς Δαριασκόι.
18 “Ετατα μιτα. ιτητρία 
άιχλ$βι·ΐς Ιιροσολνρια ίς-ορη- 
ααι Πίτροι' χαι ΐπίμηνα 
πρΐς αύτον ΐμίρας ίιχα- 
πίντι.
19 *Ετιρο» ίί των άπος-ό- 
>-<.» βκ ι’ίοι ιΐ μη Ιάκωβον 
<ό» άίιλφόι τον Κνρίβ.
20 *Α ίί γράφχι
.ίβ ϊιάτιοι τον Θιί, οτι 
• ψιίβομχι.
21 ’Ετπτα ηλ·9ο> ιΐς τά 
«Λ>ματα της Σνρίας χαΐ τίς 
Κιλικίας.
22 Η^η» ίί άγνοόιμιν&' 
τν νροσωπω ταΐς ϊχχλησίαις 
τίς Ίχία.ας ταΐς ίι ΧρίΓΜ*
23 Μόιοιίι άκβοιτις ησαι' 
Οτι · ίιχ,χνι ημάς ποτ·, ιν»
15 ’Αμη όταν ήφιλησι» ό 
Θιος, όττΒ μι ιχωρσιιι αττο 
τη» κοιλία» τίς μητρος μϋ, 
χαΐ μι ιχάλισι διαμίσα τίς 
χάρτος τ«,
16 Να φανιραση τοι νΐοι 
τβ ιΐς Ιμίνα, ίιά ιά το» 
ιίαγγιλίσω ιΐς τά ε3>η, 
τταρνδύς ίίι ίσνμ0αλιυ5ηκα 
|χί σάρκα καί μι αίμα'
17 Ονίί ανέβηκα ιίς τά 
Ιιρσόλυμα ιίς τβς οτροτίτι- 
ρβς μ» άττος-όλβς· άλλα 
ίπίγα ιίς τί» Αραβία», χαι 
πάλι» Ιγΰρνσα είς τη» Δα- 
μασχόι·.
18 “ΕπΜτα ΰί-ερα απ» 
Τξκς χρόιβς ανέβηκα ιίς τα 
Ιιροσόλυμα, νά ιίίκ τ·» 
ΠεΤξον' χαί άπόμανα ιΐς 
ΐχιΓνον ^ιχαπίντι ήμεραις.
19 Και κανένα άλλον άπο 
τβς άποςόλας ίί» ιιία, παρά 
τον Ιάκωβον τον αδελφόν τί 
Κνρίβ.
20 Και ίχι~»α όπβ σάς 
γράφω, να όπβ τα γράφω 
ομπροςα ιϊς το» Θιό», οτι ίί» 
'ψινίοριαι.
21 ^Επητα ήλδα ιίς τά 
μίρη τίς Συρίας καί της 
Κιλικίας.
22 Καί ίι» ηαβ» ιΐς τ· 
πξοσωπον γνωρνσμίν^· ιίς 
ταίς ϊχχλητίαις τίς Ιβίαίας, 
όπβ ητα» ιΐς τον Χριτ·»·
23 Μόιο» άκβα»'',Οτι Ϊχμ- 
όπβ μάς ϊχατάτριχι» ίια 
3 Υ 2
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«ΰαγγιλίζιται τη» πιτι» ην 
ποΤί ντόξθβί.
24 Καί 'ι^όΐ- αζον I» ΐμοί 
τ·» Θ·ό». 
καΐζό», τίξα ιύαγγιλί&ι τν 
πΐΓ»ν, την όποΓα» ινα χα..;» 
ΐκβ^σιυι.
24 Και ίίο^α^ύ» ιί; ί^ιίκ 
Τ9» 010».
Κ·ρ. β'. 2.
£7Πητλ ίίά ίικατισσάξων 
ϊτων πάλι» άνίβην ιίς 
Ιΐξοσόλυμα μιτα Βαξίά^α, 
συ^παξαλα(3ι<;» και Τίτο».
2 Ανίβην όΐ κατα άπο- 
κάλυψι», καί άνι^ιμην αΰτοΓ; 
το ιΰαγγίλιον ο κ^υσσο» ί» 
τοΓ; ίθ»ισΓ κατ’ ίίία» ίί 
Τ«7; ίοκβσι, μη πω; ιί; χιυό» 
Τςίχ,ω, η ιταμόν.
3 Αλλ βόι Τίτ®- ό συ» 
ίμοί, "Ελλην ί>ν, ζ,ιαγχάσθη 
πι^ιηαηδηιαι’
4 Διά ίί Τβ; ΊΤΛζΗ- 
σάκτ«; ψιυ^α^ίλφα;, οίτι»ι; 
πας«σίλθο» κατασκοπησαι 
την ΐλιυ^ιςίαν ήμω» ην ΐχομιν 
ί» Χςι^ω Ιησβ, Γ»α ήμί; κα- 
τα^ϋλωσωνται’
5 Οί; βίι ττξαζ ωξχν ιίζα.· 
μιν τΐί ΰπαταγη, Για ή άλ»- 
θ«α τ5 ιύαγγιλ'ια ίια/κι/»η 
πςος ΰμοίς·
6 'Απο ίί των ίοχίντων 
ιιχαί τι, οττοΓοί κάτι ηζα.», 
’^Ππτα πάλι» ωσ»ν ιτι.·»· 
σα» ^ίκατ»σσαξ»$ Χξς*»> 
άπβϊίκα ιί; τα Ιΐξοσολυ^αι 
μαζί μί Το» Βαξ»άί?α, πιζι*ι· 
τα; όμα και το» Τίτο».
2 Καί άνίβηκχ κα$<; 
άπίκάλυψϊ» ό Θιο;, καί τβ; 
ώμολογησ» το ιυΛγγίλνι» ίτύ 
κηξύττωιί; τά ίθ»η· καίί£«χ*- 
ξίΓά ιί; ίκιίι»; όπ5 ίλοχβφά* 
ζανταν ττολλα, τίμιοι, α»<»; 
καί τςίχω, η ΐτξίζα, ιΐχαι- 
ξΧ,
3 ’Αλλά καί ό Τίτ®· ’τβ 
ήτο» μαζυ μ8, άγκαλά και 
ήτοι ^Ελλη», ίί» άιχγκΛ'ί^ 
»ά πΐξίτ/χηδη·
4 Καί ίιά τβ; ψίΐϊαίιλ- 
<Ρ»ς, οί όποιοι ΐμβηχβα·ι κ/·.- 
φ» μί ίόλο», »ά κατασχοπιι- 
σαν τήν Ιλιυ^ιςιαν μ»; ίτ« 
ΐχομιν ιί; τό» Χ^ιγο» Ιί* 
σαν, δ'ιά »ά μί; καταίβλ»· 
σα»'
5 Τα; όττοί»; όϊι ωζΛ» ί>> 
τα; ίίωσαμιν άίβα», »ί· τβ; 
ΰποταχθίκα/αι», λά >λ μ· ^ 
τάντοτι ή άλίθ«α τβ ιΰαγ- 
γιλία ιί; ΐσά;.
1
6 Καί άπ ίκι·»β< όπβ λ»· 
γιάζοντχι »ά ιιναι τίτντμ,ο,τι
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άίι'» μΜ λαφίξ*" πξοπωπο» 
θιό; άιθξώπΒ ά λαμβά/Η’ 
ίμοϊ γας #ΐ ίοχϊιτι;, άίνν 
<ςΟΤαιΐθΐ»Τβ.
7 Αλλά τΒίαιτι'β», ίίό»- 
τι; *τι πιπίρινμαι τβ ιόαγ- 
>ιλιο» τί; άκξοβυίάας, χαθώ; 
Λιτ*3· τί; πΐξίτομη;*
8 (’Ο γάξ ϊιι^γησα; Πί- 
τξ· ιΐ; άιτορολη» τί; πΐξίτο- 
μί;, ϊιί^γχτι χα* ·<4β> ιί; τα 
®ιχ*)
9 Καί γιόιτι; τη» /ά^ι» 
τί. Μ» ~σάν μοι ΐάχω£3· 
χα. Κι>ρά; χαι ίωαιιτ;, ο! 
ίικβιτις ρόλοι αια», $ι!·νας 
ίβχκα» ίμοί χαί Βχςνάβα 
■Μ»ω»ία;* ιια ίμιΓ; ι»; τά 
ίθ»τ, αύτο» ίι ιί; τί» πιςι· 
<·μΧ»'
10 Μόιο» Τω» πτω^ωι Για 
μ»χι*χιιό βμΐ,· ο χαί ϊσπέίχ· 
βα αι’τβ τβτο ποιίσαι.
1 I ’Οτι ίι ίλθι Πίτ^φ· 
ιϊ; Α»τ.όχ*<α», χατά τςό- 
σωτο, αϊτω άντίΓν,ν, ότι 
χβτιγιωσμιιφ- η».
12 Π^ό τί γχς ΐλθιΓι 
<·»*> άτβ Ιαχω^Β, μιτά 
τ«» ίθ»β» αν»ίσθιι»· ότι ίΐ 
χλά··, όνίριλχι χαι άφώξΐ-
809 
λ®7’ί κβί' ί*’α'» /*·
μ,ίλη’ ό θιο; ίΐ» ίιχιται 
ιτρΙσΊϋττοιι ά»·^ωΤΗ' ίιατί 
ίχιΓιοι όπ5 λογιάζοιιτα> νχ 
ι»»αι μ,ιγάλοί, ίι» ρ,ε αΐ/ζη- 
σχ· τίοτοτι;.
7 Αλλα το ι»α»τίο», ωσχα
ιίίααι» ίχιϊίοι οτι ίγω ίττιςιν- 
ύζκα Το ιΐ'αγγίλκ» της άκρο- 
βν^ια;, χα$ά; ό Πίτρ^· 
ΐτηπύδη το ιναγγίλιο» τί; 
«ηρτομίς* »
8 (Διατι ΐχιί»®^ όπ5 Ιαίρ- 
γησιι ιί; το» Πιτρο» ιί; τχ» 
άτορολη» τί; ττιρτο^ίς, 
ΐχργητι» χαι ιί; ΐ/Λΐ»α ιί; 
τί» άττορολί» ιΐ; τά ε?»χ’)
9 Και ιρωιτα; »α γ»ωρ(· 
σ«» τ»;» χάρι» ίτΓ8 ροί-ί ίίόθη, 
ό [άχω®®- χαι ό Κχ^ά; χαι 
ό ίωα»»»;;, οί όποιοι λογαρια- 
ζ’οιται »ά ιί»αι ρόλοι, ΐίωχα» 
ίμί>» καί τα Βαρνάβα τά 
ο»£ιά (σ^,αάί·) τί; χοι»αι»ία;* 
ίιά >ά ύπάμ,ιι »ά κηρύτται- 
μπ ίμϊΐς ιί; τά ιθ»η, χαί 
ΐχιΐιοι ιί; τη» πιριτομ,η»*
1
10 Μοιαχα τβ; πτωχΒ; 
ίιά »ά ΐν^υμάμισ^ί’ τό οποίον 
χαι ϊσπάίασα »ά τό κάμω.
11 Καί οτα» ηλθι» ό Πεζ- 
τρ<&- ιί; τη» Α»τιόχεια», τό» 
ά,τιράδηχα ιί; τό πρόσωπο», 
οτι ητο» κατιγνωσμίν^.
12 Διατι προ τβ »ά ίλδιι» 
τι»ι; άπό τβ 1αχω|?Β, ιτρωγι 
όμά μι τά ί5»η' χαί οτα» ήλ­
θα», ΐτνριιτο» όπίσω χαί ΐχά-
3 Υ 3
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£»» όαυτό», τβς Ικ
π£|ΗΤί|Αης.
13 Κα» συνυπικρί^τ,σαν 
αυτί κα» ο» λοιποί ’ΐβίαΐο*· 
ω?ι καν Βαρνάβας συναπηχ- 
θη αΰτων τη ΰποκρίσον.
14 Αλλ οτι ιν^ονοτν ονκ 
·ρ3οπο^5σι πρός τί» άληθβα» 
τβ ιναγγιλία, ιίπο» τω ΐΐί- 
τρω «(ΛΤΓροσδί» πάντων* Εΐ 
σΰ ’ΐβίαΖ^ ΰπάρχ«ι, £$»*- 
κ«ς ζ*ϊς, κα» οΰκ ’ΐα^αϊκως, 
Τ* τά ΐ'3νη άναγκάζας ίοίαΰ- 
ζονν;
15 Ημιΐς φύσε» ’ΐκ^αιο», 
και οΰκ ίζ ί^νων αμαρτω­
λοί*
16 Είίότκ οτι η ίικαϊΒ- 
ται άν$ρωπ&· ίξ ιργων νάμα, 
Ιάν μη ί*ά πν'ς-ιως Ιησα 
Χρΐί-8* κα* ήμι~ς ιΐς Χρις-όν 
’ίησΰν ίπνς-ινσαμιν, Για ίι- 
καιω^ωμιν ίκ πίς-ιως Χριτΰ, 
κα» οΰκ ίζ ΐργων νόμω* ίιότ* 
» ίικαιαθησιται ίξ ν'ργων 
ιό μα πάσα σάρξ.
17 Εί $1 ζητΰντις λκαιω- 
6ηναι ίν Χριτω, ιΰρβημιν καί 
αυτοί αμαρτωλοί, αραΧρνςος 
αμαρτίας ίιάκο»©-; Μη γί- 
νοντα.
18 Ε» γαρ ά κατίλυσα,
ταυτα παλ»» οικοδομώ, 
ριζι το λόγα τα, φοζαμιτ^· 
ΐκιί»8« όπβ ητα> άτ* τά» 
•κίριτομη».
13 Κα* ομα μιτ' αΰτόι 
Ιχαμάιναιτα» κα» ο! λβιτ-.ί 
Ιυϊαίο»· ιΐς τόσοι ό<« «α» ΐ 
Βαρνάβας Ισίρδη μί τά» 
ΰπόκρισιιι αυτονωι.
14 Αλλα ότα» ι»?α ϊγά 
ότ* ί*» ΐπιριπατασαν όρ^α ιίς 
Την άλη%α» τα ιίαγγιλια, 
£»πα τβ ΠίτρΒ όμτμτά ιΐς 
'ολας’ Αν ίσυ ωπας
ζης ιωνικά, καί ·χ» Ίββα.«ά, 
Τ* άναγκάζκς τά ί3πι ικ 
ΐα^αίζαν;
15 Ε/λ<η ιίμισ^ι γΐσινχ 
’ΐΒίαΐο·, καί όχ» αμαρτωλό. 
άπο τά ϊ^νη’
16 ’Αμη ΐξινροντις ότ* ϊι» 
ο*κα*Βται ό άν$ρωτ&· άτι τά 
ί'ργα τα νάμα, άλλά Ιια^ί.-υ 
της ττίς-ιως τοΰ Ιησα
και ΐμι~ς ίττις-ιυσαμιν «>’< τ;» 
Ιησαν Χρις-όν, ίιά ιά ί.»χ*»»- 
Οαμιν άπό την π.’π» το» 
Χρ*Γ«, καν οχν άπο τα ιργα 
τβ νόμα’ ίιατ* ί*» ^*λα 
ίρίαιωθη άπό τά ίργα τ» 
νομα καμία σαρκα.
17 Αλλά άνίσως ζητάντις 
νά όνκαιωύαμιν ι*$ τόν ΧρίΓΟ'ι 
ιϋρι^ηκαμιν καί ΐμιϊς αΰτνι 
αμαρτωλοί, άρα ό Χρ*Γ®< 
ιϊναι ΰπηρίτης της άμαρταις 
Μη γίνοιτο.
18 Διατι ΐάν ΐκΗία ΐποό 
ίχάλασα, ίκιιάα πάλιν οΐ···
Ορ. 3.
πα/α^άτη» ΐραντό» σν»ί-
Η’44· . , Μ ,
19 Ε7ω 7®Ρ ®*β ,βΡ** 
»·.αω άπιδανβ», »>« Θ*Ρ 
ζκσω.
20 ΧρΓ» σνΗΓβυ^/χα»· 
ζω λ, οόκ ότι ·7», ζϋ λ ί» 
ι^μ ΧρΓβς' ♦ λ »ν» £ » 
<αΓ-«», ή πίτΗ ζ3 τη τέ υιέ 
τέ θιέ, τέ άγαπκσαετός με, 
κα> παραλιτΦ· ίαυτο νπιρ 
Ιιϋ.
21 Οίκ άθιτω τη» χά;·» 
τον θιέ* ιί 7“Ρ ίιά εόμα 
λκαιοσννη, άρα Χρτός ί'«ρα» 
«Τι5·β„.
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λ,ρέζ κάμ>ω τα λόγα ρβ 
παραβάτην.
19 Διατί έγω ^ιαμίσα ενός 
εόμα άπ/δα»α ίίς τό» »ορβ», 
λα »α ζόσω εις τό» Θεο».
20 Ες-αυρω^ηκα με το 
Χρτό»* και πλέον ιγω λ» ζω, 
άλλα ό Χρτός ζη είς ίμε'ιια’ 
και εκίΐ»ο όπέ ζω τώρα είς 
τη» σάρκα, ζω με τη» πίρι» 
τέ νΐέ τέ Θίέ, όπέ με αγά­
πησε και ΐπαράλώκι τό» εαυ­
τό» τα λα λόγα μα.
21 Δε» καταφροιω τη» 
χάρ» τέ Θεα' λατ» ’εαν 
ιλαι ή λκαιοσόη ^εαμίσα 
τα »ΰμα, ό Χρρό? λοιπό» 
ιΰ'καιρα άπ£$α»Ε».
Κι0. γ'. 3.
Α»οητο Γαλάται, τ»ς 
ΰμας ίβασκαιε τη άλη- 
$·.α μ»ι πιίδισθαι; βΙ< κατ’ 
•Ζ'^αλμΜ^ Ίησές Χρ$-ό$ 
»ρτχρ*£η, ί» ΰμϊ» ί^αυρω-
2 Τέτο μόο» δίλ* μα- 
$ι.~» άρ' όμί,, ’εζ ϊργω» 
ημα τό Π»ιόρα ΐλάβετι, η 
·£ άκ»ϊί ηΐΓίως ;
3 Οντ*1< άΐόητοι' ΐτΐ ; 
ί»α,-^α/4»»οι ιταιόματε, »υ» 
σαρχε ϊπιτιλιέιτδι;
4 Τ·7αότβ ίπάδιτι ιΐκη *, 
** 7» «·» ιΐκη.
Αιόητοι Γαλάται, τίς 
σάς ίβάσκακ »ά μη» 
τεε^εσ3ε ί»ίτη»άληδ«α»; όπ« 
όμτροΓα ιίς τα μάτια σας 
ίπροιγράφ^η ό Ίησας ΧρίΓβς, 
ίί'αυρωμίε&' ιίς εσάς.
2 Ετέτο μοαχα §ελω »α 
μά3ω από λίγα σας, άπό τά 
έργα τα ήμα Ιλάβετ» τβ 
ΙΊειυμα, η άπό τη» άκοη» της 
πίριως;
3 Τιτοιας λ«7η? πσδ« ά»ό- 
ητοι; ιςωιτας »α άρχίαιτι 
με πεεΰμα, τώρα να τιλ«ω- 
»ισ5· μ,ΐ την σάρκα ;
4 Τόσα πολλά ίπάδιτι 
ματαινς ; και άμποτε »α 
ητα» ματαϊως,
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5 Οβι έττιχοξηγωι ν^Μ» το 
Π»ευ^ια, καί ΐνίξγων δυνάμεις 
ΐν ΰμϊν, ιί, ιογοη νόμα η ΐζ 
ακοής οτις-εως ;
6 Καθώς Αβξαάμ ΐπΐ- 
Γΐυσι τω Θεω, καί ΐλογϊσ^ν) 
αυτω είς ίικαιοσΰιηι*
7 Γιιωσκετι άςα ότι οΐ 
έκ πίς-ιως, «το» ι»σι» νΐο» 
Αβςα,άμ.
8 Π^οϊίίσα ί'· ή γ^αφη 
ότι ίκ ττίς-εως δίκαιο·" τά ϊθ»η 
ί Θεός, ττξοευηγγιλισατο τω 
Αβραάμ." “Οτι ιΰλογηθη- 
σονται ιν σοι πάντα τά 
ίθ»η.
9 ''Ω$·ε ο» έκ πΐςιως, 
ευλογθιτα» συν τω πιςω 
Αβςαα,μ,
10 "Οσοι γάξ ΐζ ΐξγων 
νόμα ιΐσιν, ΰπο καταξαν ιΐσί' 
γίγξαπται γχς’ Επικατα- 
ξατ<& πάς ός ουκ ιμμόν» ΐν 
πάσι τοίς γνγζαμμίνο-.ς ΐ» τω 
βνβλΐω του νόρ.α, τ3 ποιησαι 
αΰτα.
1 1 '70τι δί ί> >ομ.ω άδιίς 
ίικαϊΒται οτα^α τω Θεω, 
δηλον" οτ» ό ίίκα»^- ίκ ττίς-ιως 
ζησιται'
12 'θ ίί νόμ&· ουκ »τ»» 
ίκ πί^ιως" αλλ ο οτοιησας 
«ΰτα άνδςωπΦ-, ζκσιται ΐν 
αΰτοίς.
■13 Χ^ιγοϊ πμάί ΐζπγόξασιν
Οβρ. 3,
5 Εκ·ι»<&* λοιιτί» ό<ί τ·»· 
ίιί* το ΙΙιιΰ/χα, κα» ΐιι^γτΓ 
ίυ»ά/κ«ς ιίς ίσας, άτο τά 
ιςγα τ5 νόμα το κάμνΗ, » 
άπο τη» άκοη» τίς χιριως ;
6 Καθώς ΑβξαάΐΛ ίτ.Γΐι-· 
σιν ιίς τον Θιό», κα» τί «λ*· 
γαςίάσ5η ιίς ί»κα»ο<π»η»·
7 Γιωξί^ιτι λο»»ό», ίτ» 
ΐκίπο» ότί ιίιαι άπο τί» *·»γ»»» 
τβτο» ι»»α» νϊο» τί Αρ:ια. .
8 Καί ί γξαφ» ΐΓωιτα; ιά 
ϊΤξοοιό'η, οτ» ό Θιος διλπ λ- 
καιωσοι τά ίθιΐ|άΐΓ0τί»τ»Γΐι, 
ιναγγελισι τζοτίτίξα τα 
Αβξαάμ'"θτ> ιίς ίτιίαδιλΒ- 
σ»ι ινλογηθί όλα τά ιδιη.
9 Είς τόσοι όπ5 μιΓμ 
Ιπυ εΐια» άπο τίι <»γ»«, 
ίΰλογίιται μαζυ μι τό» »·π» 
Αβξαάμ.
10 Διατ» όσοι ι»·αι άνν
τα ιςγα τί νόμα, ιίιαι ίτ»· 
κάτω είς τη» κατάξαι’ ίιατ'. 
ιίιαι γιγζαμμινον’ Κατα^»- 
μίν<&~ ιίιαι κάθι ΐιας ϊτί 
ίί» κάμνη τιλιίως όλα »»·»'»· 
• ~ Ύ /οττΗ ιιχαι 7ι7?αΗΜι,(Χ τ·
βιβλίον του νόμα.
11 Κα» ότι ιίς το» ν-μη 
κανόνας διν ΰ'ικαιώιίται σταά 
ιίς τον 0ιον, φανίξΐν ιίιαι* 
ότ» ό δίκαιος θ:λ« ^ησ« άζ· 
το» πί(-ιν'
1 2 Αλλά ό ιο'αΟ- ίΐ» ·»»*· 
άπό τη» πίς-ιν' άλλά 
ίκιίιφ' οπα κάμνΗ αΰτα, 
θέλ« £ησοι ίιά αΰτά.
13 Ό Χςΐί-όςμάς ΐξαγόζ·
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ιχ τίς καταξας τί »ομν, 
γιημ,ιν^· ϊ.'Τΐξ ήρί» καταζα’ 
γνγ:απτιι γάξ" Ετιχατα- 
{·?♦· πας ό χξίραρι»®· ιπι 
6*·.
14 *Ι»α ιΐς τά «6»η ή 
ιιλογ.α τί Αβξααμ γίνηται 
ϊ» Χξ'Γ« ΙησΉ, ϊ»ατη» ίττα*/- 
γιλ.α» τί Πιΐνματ®· λά0»ι- 
ρυ ί.® τίς πίπας.
15 Λίιλφοί, Κατά ίν- 
Βρκο* λιγαι' όμως άν3ζώπα 
Μκΐ|ΐ>γΜΐη» ίιαθηκη» ίίιίς 
άσιτιι ί ίτιίιατάσσιται.
16 Τα ίι Αβςααμ ϊξξή- 
·~»..·α» αί ΐπαγγιλιαι, και 
Τ» σπίξματι αΰτί' « λ/γβ* 
Κχι τοΐς σπίξμασιν, ώς ϊ»ί 
πζλλων, άλλ άς ϊφ ΐιός' 
Κβ* τ» σπίζματί σα, ός ίπ 
χ<ηκ·
17 Τίτο ίι λίγοι, ίι*5η- 
«» π^οχιχν^αμήη» ϋπό τί 
θνί ιίς Χξίρο», ό μιτα. ΐτη 
τιτ^χχοτια χα* τζιάχοιτα 
>Τχ·*ν{ ΙΟΜ-3»· ονκ άχν^ο', 
•·< τ» κατα^γησαι τι» ϊπαγ-
18 Εί γαξ ΐκ νίμΜ ή 
κλ^οΗ^ίβ, ονκ ίτι ί£ 'ιταγ- 
7*λ**ς' τ« ίΐ Αβραάμ ίι' 
•ναχγιλίβς ΚίχάρίΓΟΜ ό 
θοό$. 
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σπ άπο τ^ι κατα^α» τον 
ιόμϋ, ΪΓΛίντας »α ’ιγιι* ί*α 
λόγα μας χατάρα’ ίιατι ίπαι 
γιγραμμίκι' Κάθι 'ίιας όπί 
ιιιχι Χ[ΐμασ·μί>ι<&· ΐίζ ΤΟ 
ςύλοτ, ι»αι Ιιτικαταρα- 
τ©-.
14 Δια »α γίιν ιΐς τα 
ί9ι>1 ή ιολογία τον Αβρααμ, 
ιΐς το» ΧρίΓΟ» Ιησί», ίια »α 
λάβνμιι ΐμιις το τάξιμο» τομ 
Ώιιύματ^ μι την ττιςιν.1
15 Αίιλ^οί, ά»$ρωττί»ως 
λίγαι' ομνς ίιαθίκ»;» άώρά- 
Τ« βι^αιωμίιην κανίνας ίϊ» 
τί» χαλια, β ίι προσ^ίτΗ 
τταρατανω.
16 Εις το» Α^ρααμ ίλαλη- 
?η^α> τά ταξίματα, και ιΐς 
το ρτίρμα ΤΗ' ίι» λίγα' Και
• X , «XXιι; τα σνιρματα, ωσάν να 
λαλη ίια' οτολλας, άλλά λεγων- 
τας ωσάν ίιά 'ίνα, λίγει’ Και 
ιι; το στίγμα σα, το Ιττοΐον 
(σττίρμα') ιι»αι ό Χρις-ος.
1 7 Κα! τέτο λίγω, ίιαθί- 
χη» οοΓΒ ιι»αι βιβαιωμίνη προ- 
τιτιρα αϊτό τον Θιο» ιΐς τον 
ΧρΓο», ό νόμ®- όττα ίγινιν 
υτιροι άπο τιτραχοσίας και 
τράιτα χρόνας, ίΐ» τη» 
καμία άβίΐ3αιον, ιϊς το νά 
χαλάση το τάξιμο».
18 Διατι ία» ή κληρονομϊχ 
ιϊναι άπο τον νόμον, ί'ι» ι"ι»αι 
»>άο» άπο το τάλιρο»* άλλά 
ό Θιος ίιαρίσυ τον ταξίματά 
ιγ^αρισι (τη» κληρονομιάν) ιίς 
τό» Αβραάμ.
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19 Τί 8» ό »όμ&-’, Τω» 
παραβασεω» χαρι» προσε- 
τε'δη, άχρις Η ίλθρ το σπέρ­
μα ω ’επήγγελτα», Καταγείς 
ο» αγγέλων, ’ε» χ«ρ· ρ*ε- 
σίτΗ.
20 Ο ο'ε μεσίτης, ί *ος ούχ 
ΕΓ·»" ό ίε Θεός, εϊς ί$·|».
21 Ο Β» »όμ<& κατα τω» 
επαγγελιών τέ Θεέ; Μη 
γί»ο»το’ εΐ γαρ έίο$η »ίμ& ό 
Κινάμε»®- ζωοποεήσα», όν­
τως αν εχ νομν η» ή ίικαιο- 
συνη.
22 Αλλα σνιεκλησι» ή 
γραφή τα Έτα»τα ΰπο αμαρ­
τία», »»α ή επαγγελία ΐκ 
τσίς-εως ϊησν Χρ»!~ν ίονί τοΐς 
χσις-εννσ».
23 Προ τέ ίε έλθιί» την 
τσίς-ιν, νπό νόμον έφρνρνμε^α, 
σνγχεχλοισμίνο» είς τη» μελ- 
λνσα» πτίς·»» άποκαλνφδη- 
να».
24 "Ως-ε ό »όμ'&· τσα»- 
ί'αγωγός ήμω» γίγοιεν ε»ς 
Χρις-όν, ΐνα ίχ πτίς-εως Κχαιω- 
$ωμε».
25 ’βλ^Βσης Αί της «,ί- 
Γίως, ονχ ετι ΐπό ντα»ίαγω· 
γόν εσμεν.
26 Παετις γαρ νέο» Θεέ 
ίς-ε οιά της «τίΓίαις ί» Χρ»τω 
’ίησν.
19 Διατ» λοιπό»
ό •όμ&'; ’Ε^άλθη τσαρατχι», 
$»α τα7ς τσαράβασαίζ, ίνς 
όττέ »α ίλθη το σπιρμα, ιίς ' 
το οποίο» εγιει» το τά£»4», 
»>-ω»τας »α ίοδη ό »όμ& Κα­
μίαν τω» άγγίλω» με τ» χιρ» 
Τον μεσίτν.
20 Κα»' ό μεσίτης ίί» ·>»α» 
τον έ»ός" άλλα ό Θ»ος «»»α» 
·»ας.
21 Ο »όμ^· λοιπέ» ΐ»α»- 
τί&· τω» επαγγελία» το» 
Θιέ ίϊό9η ; Μη γόοιτο'ϊ.ατ. 
ΐα\ ό »άμ®- ηθιλί ίο$η :Τ« 
»ά ΐ^υειτο» »α ζωοποεήσχ, 
βέβαια ή ίικαιοτνιη «$ιλι> 
εΐσθαι άπο το» »όμο>.
22 Αλλά ή γραφή ΐ?γί- 
λισε» ολα άποχάτω ιίς τΐ» 
αμαρτία», Κά »α ίοδη »·’; 
Ιχεί»νς όπα τσι-είναι» το τβ· 
ζ»μο», το όποιο» ε.ιαι άτ ·τχι 
®»Γ»» τον ΧρίΓΗ.
23 Και τσρο τη >ά Γλ$· < 
®ίς·ις, Ιφνλαγομεσ^ε» ατ» 
κάτω εις το» ιάμο», σφαλι­
σμένο» ιως ιίς τη» «γ»γ·», τ 
όποια εμελλε »* ζεσχιπασ'ή-.
24 Είς τόσο» όπν ό ·:·α9- 
εγ»»ε τσα»^αγωγος μας ιίς το» 
Χριρό», Κα »ά λκαι»·9έροΐ» 
από τη» ταΐς·»».
25 ’Αμή ωσά» ηλ9ι» ΐ 
πτίπς, τσλε'ο» ίί» ε“μεσ$ι» 
αποχάτω εις τό» τσαιίαγωγο».
2() Διατί όλοι ε'σ^ι 9 νί»· 
Θιέ, Καμίαν τής νί»-ιως ι», 
ΧρίΓο» Ιησέ»,
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27 'θΛ| ·κ Χρτο» 
ΐί*ΤΤιΤ$ηΤΙ, ΧρΓΟ» ΙνΜ-
25 Ον» Γη ΙβίαΓΦ·, βίί 
*£λλη»' β< Γη ίβλ®-, βίι 
ΐλ10$Ι'*·' β< ΐ» Οζ7Ι> ΧΛί 
5ν.ν* «·ά»τις γάρ νριΓς ·»{ 
»η ΐ» Χρτν Ιησβ.
29 Εί ίί νριίς Χρτβ, 
ί;» τβ Αβραάμ σπίρμα 
»-ί, και κατ ίπαγγιλναν 
■?Λ£Ο»άρβ·.
Κι|.
^ΕγΧ 01, ίρ 070» χρ»ο> ό 
»λ»φο»όμ.φ* νητνός ·πι, 
•ίι» ίνίφίρη ίβλβ, κύρθ* 
«Χ»ΤΜ» ω>"
2 Αλλα ϊ,ηο Ιπντριης «γ» 
>χ< ιίκονίμνς αχρι τίς «γο- 
^ΐΓρια; Τοί νατρός.
3 Οοτβ χαι ίμ»7ς, οΤι
<Λ” ΐ’Τιιι, ν<0 τα ς·ο»χ·Γα 
<·£ η/Χ·» ίΐίβλνρί-
4 *Οτ» ίί ϊλδι το νλη· 
^»μ« τον χ/ό·ι, ίζαπίτηλιν 
;θ.^ το» νίο» αίτβ γινόμι- 
η· ι· χι ιαικος, γινόμηον ΰπό
5 !»α τβς ν,το »ό^ιο» ί£α- 
7·^*-»ι, >»« τη, νΐοθισία» 
•Τϊλα^ν^Μ»,
6 Οτ» ί» ίΓι ν»ο?, ίζανί-
27 Διατι οςζοι Ιβχντισ3^~ 
κιτι ιίς το» ΧρίΓΟ», ί»ίυ3>;κΕΤ£ 
το» Χρρο».
28 Καί ίί» ίΐ»α» ’ΐβίαΓ^* 
βίί Ελληνας" ίί» ίΐιαι ίβλ^· 
βί» ΐλιό3ιρ^·’ ίί» εϊ»αι α^αι» 
«ίι 3ηλι>" ίνατϊ όλοι ίσιΤςίνας 
»Ίσ3ι ιίς το» Χρτο» Ιησ·»ν.
29 Και ία» ίσιΐς ίκζ$ε 
τον ΧξίΓβ, τοί Α/3ραα/Λ λοι- 
ιτο» ιίσδί στίρμ.α, καί κλη- 
ρονό/Λ'Λ κατα το τάλιρο».
X. 4.
|^Α1' λίγω, είς οοό» %ξό»ο»
ό κλίίξΟίόρ'^- »ΐ»α» >ί- 
?τι@', ίί» $>α.φίς6ΐ άχο τον 
ίίιλον, άγκαλα καί »α εϊ»αι 
αύ3ί>της όλο»ω»·
2 Αλλα η»αι άτοκατω 
ιίς τβς ίτιΤξόττΗς καί τας 
οίκοι^βς, ίως ιίς το» χαίξο» 
όη-β η»αι ίι^ισ-ρί»©· άπο 
τα» αατίςα.
3 Τιτοιας λογης χαί 1/νΐ.ϊϊς, 
όταν ϊ/Λίσδα» νηπιον, ημ,ι- 
σ^α» ίβλωμόοι άποχάτω ιίς 
τα τοιχιΓα τβ κόαροβ·
4 Αμ,η όταν ηλ3ι το 
•κληςωμ,α τοί και^β, Ιζαπί- 
Γβιλι» ό Θιος το» νίο» τβ, ό 
ότοΓφ· ίγίννίβη άπο γυναίκα, 
όπιτιταγ/Λίν&· άποχάτω ιίς
ΤΟ» »Ο/ΛΟ»*
5 Δια »α ι^αγοξάση ίκιί- 
»βς οπό ιίιαι άτοκάτω ιίς το» 
»όμο», ίι» νά άπυλαΰσωμΛν 
ΐμιϊς τη» υϊοδισία».
6 Και οτι ιισθι νίο», ΐξα- 
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$-«λΕ» ό ©Εος το Π».ΐαα Τον 
υ»8 αΰτβ εις τας κα^ο/ας 
ΰμά», κξά^ο», Α(3,3ά, ό πα­
τήρ.
7 ^Ως-Ε ονκ ετ» (ι ίέλ®-, 
άλλ νιος· εϊ ίί νιος, καί 
κληξοί’ό/Λ®· Θιβ ό'ιά Χξίςβ.
8 Αλλα τότε μιν ονκ 
(ίίότΕς ©«ον, ί^Ηλιόσατ» τοίς 
μη φνσ« βσι 5ίο7ς·
9 Ννκ όί, 7»ό»τες ©ιό»,
/χάλλορ ίί 7>α.·σν£»τες ΰπο 
©εβ, βταις ΐπι-ρεφεΓΕ αταλι» 
> χ χ * Λ ** χ \€7Γί τα χα* ττωχα
ς-οιχιια, οις «χάλι» άνω^ιν 
ίΰλιΰ&ν δίλιτ» ;
10 'ϋμίξας παξατηξίΐσ^ι, 
καί μήνας, καί και^βς, και 
Ε»ιαυτ«ς.
11 Φο/3ίαα· ί-μας, μη 
πως ί!χη κεκοπιακα ιίς 
υμάς.
12 Γιιεσ^ί άς ιγω, οτ» 
κα'/ά ως ν^ζιις’ αό'ιλφοι, 
ίίομαί ϋμ.ων' ϋίν μι ηλ*η· 
σατι.
13 Οίόατι ίι ότ» ίι ασ$ί- 
νααν της σαρχος ιυηγγιλισα- 
μιν ΰμιν το ·σξοτιςον’
14 Καί τΐ» «ση^ασ/αό» 
μα τό» ε» τη σα^κί μ» 
•νκ ΐζΰ$ίνησατι, β?ε Ιζιπτύ- 
σατι, άλλ’ άς άγγιλο» Θιβ 
ίδίξασΤιί μι, άς ΧξίΓο» Ιη-
ΤΒ».
Οιρ. 4.
π»Γ«λΕ» ό ©ιός τό Πη:.<λ 
τον ι·ΪΒ τβ ιίς ταΐς κα.ι.α. 
σας, τό όποιο» κ^αζβ, ’α£- 
βα, ό ισατης.
7 Είς τόσο» όπβ ίΐ» ιί.-χ, 
ντλίοιι ί'αλι^, αλλά νίός’ καί 
• ' τ <' τ > .ιαι ιισαι νιος, ιισαι κα> > '».·♦- 
ιό^,Φ-ΘΐΒίια χισβ Τι: Χ-,. -ϊ.
8 Αλλα τότι ΐς-Βίτος »* 
μην γιωςίζιτι τό» ©ιό», ίβ»· 
λιόσιτι ίκΐι'ιβς όπβ ίί» ι.υι 
φυσικά θιοί’
}) Αμη τ«ζΧ, »ΓΒ»τας ■> 
γ»«ξΐ^ιτι τό» ©ιό», καί πι... 
σότίξο» οπϋ ΐγ»ε·ρσ$ττι βτ» 
τό» ©ιό», πάς γΐξίζιτι τχ>^· 
ιίς τα' ασθι»»ι κα» «τ*χ· 
ΓΟίχιΖα, τά όποια θιλιτι >α 
α^χισιτι πτάλι» »α τά ίτ· 
λιυιτι;
10 Ταΐς ημίξαμ τα.·Λτν· 
ςα,τι και τβς μήνας, καί τβ, 
καΐξβς, και τβς χξόιβς.
1 1 Φο^αμαν ϊιά λιγκ 
σας, μήπως κα» ίκιτιττ* 
ιυκαιςα ιίς ίσας.
12 ΤΊ»ίίτι άσά» ΐγ^, «τ» 
κα» ΐγά 'ίγννα άσα» ϊσΐς' 
ά^Ελφοί, ιπαξχκαλω σας' ίί· 
μι άίικίσιτι τίτοτις.
13 Και Ιζιίξΐπ ·τι »»» 
άσ^ίνπαν της σάρκας σας 
ιναγγίλισα π^τντι^α’
1 4 Καί τό» π*ζασμό· μ· 
όπβ ιΐχα ·ίς την σά^κα μ* «" 
τον ίχαταφξονίσιτι, βίΐ τ:· 
•σνχαθίκιτι, αλλά άσ·» 
αγγιλον ©ιβ μι ίίιγβτηχίτ·, 
ωσάν το» Χξίτο» ίκσν».
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15 Τ*ς «» ?» ό μακα- 
ς·τμ'-ί ΰμων', μαςτυςω γαζ 
ίν·> ότ», ιΐ ίοίΛΤΟ», Τΰς 
■'~ϊα>·μκς ΰμων ΐζοξυζαντις 
ίν ΐδώκατί μοι.
16 Ώπ ΐ%9$·ς ^*** 
γίγονα άληΰιΰων ΰμΐν',
17 Ζ«ίλ«<π»ΰμάς ΰ καλώς, 
λΧ>λ ίκκλι'ϊσαι χιμάς δίλβσι», 
• ία αΰτας ζηλντι.
I 8 Καλά» ίΐ το φιλίσβαι 
<» καλ*> <α»τοτι, χαί μη 
-·-»·-» ί» τ*ι παξίπαί μι Τζος 
ΰμίς.
19 Τ·κ»ία μα, «ί ιτάλι» 
άχ/ξις ΰ μοξφω^η Χζΐ-
Ί; ίι ΰμων.
20 Ηβιλο» ίΐ παζίϊναι 
ΰμάς ίξτι, και άλλάζαι
'·· φωνή» μα' ότι άποςΰμαι
21 Αιγιτί μοι οί ΰπο 
•ψ* 5ίλβττις ι’»αι, το» νόμον 
κ « άκάιτι ;
’’ Γίγξαπται γαξ ότι 
' -ςααμ ίιο νίάς ίσχι»· ϊ»α 
> τίς ταιίισκκς, καί ϊνα ΐκ 
τάς ίλα·,$ίζας.
23 Αλλ ό μί» ΐκ Της 
πα.δ.σκτς, κατα σάξκα 
•.■ητοπττα»· ό ίΐ ΐκ της
ίιά τίς ίπαγγι-
24 Ατιιά ίπ» άλλτ,γο^ό-
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1 5 Τί λοιπόν ητον ό μακα- 
ξΐσμός σας τότι ', ί»«τ» σας 
μαξτνξϊΰ ότι, αν ητο» δυνατόν, 
τα μάτια σας ιΰγάνιτι χαι 
μΰ τά ιίίίίΤ».
16 Είς τόσον όττΰ λίγαν- 
τάς σας την άλη^ρια» ιγινα 
ίχ^ςός σας;
) 7 Σάς ζηλιΰΰν άλλά 
ίχι (Λί καλί» διά^ισιν, άμη 
$ϊλ8σι» νά μάς ιϋγάλασιν 
ΐ|ω, ίιά νά τβς ζηλίΰίΤΕ 
ίσιΐς.
18 Καλόν ιϊναι το νά 
ζηλιΰιτι ιίς τό καλόν πάν- 
τοτι, καί οχ» μόνον ότανν \ ~ιιμαι παξων ιις ισας.
19 Παιίία μΰ, τΰς όποίϋς 
ττάλιν σάς κοιλοπονώ, 'ίως όπΰ 
ιά μοξφοώη ό Χξίρος ιίς ΐσάς.
20 Καί ίίθιλα νά ιιμαι 
παξων ιις ισας τωξα, και νά 
άλλάζω την φωνήν μΰ’ ότ» 
απόξω ιις ισάς.
21 Είττιτί μΰ ΐσι~ς όπΰ θ/- 
λιτι νά ιισδι άττοκάτω ιίς τόν 
νόμον, ίΐ» άκβιτι το» νόμον;
22 Διατι ιϊιαι γιγςαμμί- 
νον ότι ό 'λβξαάμ ιϊχι δΰο 
ιι'ΰς' ΐνα άπό την δΰλιύτξαν, 
καί ιια άπό την ίλιν^ίξαν.
23 Αλλα ΐκιι»©^ ότβ 
Ϊγιννη^η άπό την δΰλιΰτξαν, 
ϊγι»»»,δ») κατά σάρκα" άμη 5 
αλλφ- ^οτδ »το») άττο τά» 
ίλιυδίξα», ίγι»»άδ») διαμίσ» 
Τΰ τα^ίματ^.
24 Τά όττοΓα ίλληγορίν- 
3 Ζ
»18 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (^ρ. |
μννα' αίται γάς ιΐσι» αί ίνο 
ίΐαδηκαΓ μία μι» άπο οξ«ς 
Σινά, είς ίβλεία» γιν»2σα, 
ητις ερίν "Αγάς.
25 Το γας Αγος, Σινά 
οςος ίρ» Ιν τη ’Αςαβία, 
συΓο>ρ/ε7 ίε τη »ν» 'ΐιςασα- 
λημ, ίκλενει ίε μιτά των 
τέκνων αντης.
25 'η ίί άνω Ιεξεισαλημ, 
ΐλΐυδεςα ίπ», ήτες έ>-ΐ μητηζ 
τταντω» ημών.
27 Γίγςαπταν γάς' Εν- 
φςάν^ητν τι'ςα ή ό τνκτβσα’ 
ρηξον καί βόησον ή ον* ώίί- 
νασα, οτ» πολλά τα τίκνχ 
της ΐςημΰ μάλλον η της 
ιχμσης το» άνό'ςα.
28 Ημείς ίε, άίελφοί, 
κατα Ισαακ, ίπαγγιλίας 
τεκ»α ισμεν.
29 ’Αλλ ώσπις τότι ό 
κατα σάςκα γεννη&είς, ΐίι'ωκι 
τόν κατα πνιυμα' «τω και 
νυν.
30 ’Αλλά τί λίγη ή 
γςαφη "Εχβαλι την παιίί- 
σκην και τον νίο» αΰτης' ο 
γας μη κληςονομηση ό νιος 
Της παιίίσκης μιτά τον υιέ 
της ϊλιυδε'ξας.
31 "Αςα, άίιλφοί, ον* 
ισμ'εν παιίίσκης τίκνα, αλλα 
της ίλιν^ίςας. 
ταΓ ίιατί ανταΐςι'ιαι αί )■„> 
δια^ηκανς’ η μια ινναν άπ: τί 
ος&· το Σι»ά, και γιηΐ «ΐς ί». 
λιναν, ή οποία ι’ιαι ή *Α·χ*^·.
25 Διατι το Αγάς ι>«αι 
ος&· Σννα. ιίς τη» ’Α^*£·α>, 
και ιι»αι όμονον καί ά»τιτ^- 
σωττίζη ριί την Ι(4νπαλκΜ, 
όπέ ιι»αι τωςα καί ίιιλιιη 
μι τά παιίια της.
2(> Α^ιηήάπαιχ' 
λημ, είναι ϊλινδιςα, ή όπ.ία 
είναι μητίςα όλονά» μας.
27 Διατι ιίιαι γιγ^α .. ι- 
νον" Χαίςα ϊτν τιίξα όπ·, ίι» 
γιννας' άφησε φωνήν καί βε»· 
σον ίσυ όπ« ίί» κοιλοπο»ι.\, 
οτι πιςνΰτσότιςα ($ιλκ:σ.» 
ιΤσθαι) τά παιίια τϊϊς ε^ίμα 
(γυναίκας) ιταςα ίκΐιιης ϊτο 
εχ« το» ανί^α.
28 Καί εμείς, άϊνλφω, 
ώσαν ό ’ΐσαάκ, ιίμισνΐ Τικια 
Τον ταζ'νματ&·.
2£) Αλλά καδάς τοτι 
ί>αϊνι& όπ« ϊγινιή^η κατα 
σάςκα, ίίίωχ»» το» κατα 
πννυμα νίο»' τέτοιας λογίς 
(γίνεται) και τώςα.
30 ’Αλλα τί λίγη ό 
γςαφη ; Ενγαλι την ίβλενΤςί» 
καί το» νϊό» της" ίιατί ίι» 
3ίλιι κληςονομηση ό υίος ττ; 
ί«λι ΰτςας όμώ μι το» ι·ί» 
της ΐλιυ^ίςας.
31 Λοιπο», άίιλφο», ίι» 
εΐμισθι παιίια της ίβλειτ^α., 
άλλά της ϊλενδίξας.
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•ρ». ΐλιι>9ΐ{ία β» η Χ^·Γ»ί 
ή/*ας ήλιυδίξωσ», π**- 
η, «α) μη πάλι» ζυγω ίϋ- 
>4»; Ϊ»ίχισ5ι.
2 Ιοί, ΐγν Παυλφ· λίγω 
άί ΟΤΙ ΐά» πΐξΐτί/Λ»η^ι, 
Χ/.ΓΗ ϋαά; ύίι» ώφιληοΉ.
3 Μα^τι'ςομαι ?ΐ πάλι» 
παιτί άιΒ^ωπω πΐξίτιμνο· 
μίνν, ·ΤΙ όφΗλίτίΚ ·Γ*» ολο» 
τί» γ»^»» ποιηααι’
4 Καιη^γηδχτι άπο του 
ΧζΐΓβ οΐτιιι; ί» νόμω δίκαια- 
σσι' της χάξΐτ®- ϊξιπί- 
0ΒΠ.
5 Ημιίς γαξ πνιυματι 
ί« »·»Π*ί ίλπίία δικαιοσύνης 
άτι«|»χο>»$β.
6 £» γάξ Χξίτω ’ΐηαί 
*τ» πΐξίτομη τι ΐσχΰ«, βτ» 
»·{*£» Γ>α, άλλα πίρις λ’ 
·>άτ»ί ΐ»ΐξγΒ^ί»η.
7 ’Ετξίχιτι χαλω<· τί$ 
■ λχ; ά»ικοψι τη άλη$ιία 
αί «ΐί$Κ·&Μ ;
8 Η ππσμονη οΰκ ϊχ του 
• χ,γπΟ- υμάς.
9 Μιχξα ζΰμΐ) ολο» το 
Ρι'(>μα ζνρΜ.
ΙΟ Εγκ πίπτ·ι$α ιΙ( ΰ|42( 
2^Τα5ητι λοιπο» £ΐ|6α·ο· ιίς 
τη» ίλινθίξία» όπα μας 
ίλιυθι^σι» ό Χξίςος, χαι μη* 
πι^ιπλίχιαθι πάλι» ιίς το» 
ζιγα» τίς ίαλιίας.
2 Να, ΐγά ό Πανλ©^ σας 
λιγ», οτι ία» πιςιτίμιισ^ι, 
ό ΧξίΓο; ίί» 9έλ« σας ώ^ι- 
λησ« τιποτίί.
3 Καί πάλι» μαξτΰρομαι 
χάδι αα^ρωττο» όπα πιριτί- 
μιιται, οτι ιι»α· χρινπίς »» 
καμτι ολο» Τβ» »ομο»'
4 Εσιϊς όπα ^ικαιωιισ^ί
• ΐς το» »ο/λο», ΐχωρισθηχίΤί 
άπο το» ΧρΓΟ»· ίζιπίσιτι 
άπο τη» χαριν.
5 Διατί ίμιΤς ίιαμίσα 
τον ππύματ& μί τη» πίπ» 
άναμίνομι» τη» ΐλπιίί* της 
δικαιοσύνης.
6 Διατί ιίς τόν Χρις-όν 
Ιητί» ατι ή πιριτομη δύνι- 
ται τίποτις, ατι ή άχξο- 
0υατία, άλλά πίςις όπα 
ίηργιΐ διαμίσα της αγάπης.
7 Καλα ίτρίχιτι’ τίς σάς 
Ιμπίδισι νά μην πιβισ^ι 
τη» αληθ«α»;
8 Η χατάπβσις (αϋτη) 
διν ιι»αι απ ΐχιϊιο» όπα σάς
9 Ολίγο» προζύμι ζυμάνα 
ολο» το ζυμωτόν.
10 Εγω πιςιιω »*ς ΐσάς 
3 Ζ 2 
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ι» Κυρίω, ότι ύίΐ» άλλο 
<Ρρο»ησιτι' ό ίΐ ταράσσα;» 
ΰμάς βατάσοι τό χρ'μα, ος 
τις ά» η.
11 Ε^οι ίί, αίίλ*οΐ, ιΐ 
•ττιριτο^,τ;» ίτι κηροσσαι, τΐ 
«τι ίιάχομαι; άρα χατηρ- 
},ηται το σχά»ίαλο» του 
Γανρί.
12 "Όμιλον χαί άποχό- 
ψοιται οΐ άιαρατίχτις 
ΰμας.
13 Υμΐις 7β? '!π ΐλιυ- 
θιρία ΐχληθητι, άίιλ^οΐ" 
μόνα» μη τη» ιλιυΟιρία» ιίς 
ά^ορμη» τη σαρχΐ, άλλα ίιά 
της άγάττης ίβλιυιτι άλλη- 
λοις.
14 Ο γάρ πά; »όμ&· ί» 
ί»ι λόγο) πληρβται, ίι τοΓ 
Αγαπήσεις το» πλησίον σα 
ά’ζ ίΧνΤύ»·
15 Εί ίΐ άλληλβς ίάχ- 
>8·τ» καί χατισ5ίιτι, βλίπιτι 
μη ΰπο αλληλα» αναλα·· 
$ητι.
16 Λέγω δε' Γ1»ινματ· 
περιπατιΐτι, χαΐ επιθυμίαν 
σαρκος ά μη τελίσητι.
17 Η γαρ σάρζ ίπι3υμι~ 
κατα του πνεύματά·" τό ίί 
πνεύμα κατα. τις σαρκός’ 
ταυτα ίί άντίκεεταε άλλη- 
λοις, ινα μη α α» ϊελητε, 
ταυτα ποιητι.
Οκρ. 5. 
ι* Κύριοι, ότι οί» $ΐλοτι »χι· 
άλλη» γ»αμη»' άλλά ·<·.'»&- 
όπά σάς αυγχίζα, $»Αλ 
σηχοισβ τό χρΐ/χα, ·το·Φ· 
χαι α» ιιιαι.
1 1 Αμη ίγα, άίιλ^', 
ια» άκόμι κήρυττα) <ιρ»τ»α>», 
ίιατί κατατρίχομα»; ίρκιο·· 
άργό» λοιπό» τό σχάιίαλο» τί 
ταυρί.
12 Και αμπ;τ»ς »α ’^ι- 
λα» αποκοπή ΐχιΓοοι ΐ<ο σάς 
συγχό^σι.
13 Διατι ίσης, άί»λ^»ΐ, 
ϊχαλισθίχιτι ιίς ίλιυθιρ-α»* 
μό»ο» ίχιτι το» »?» σας, μι» 
χρ»άζισ3ι τν ΐλινθιρΜΜ ιΐ; 
τη» άφορμη» της σάρχας, 
άλλά ίυλιυιτι πας τί» ά>λ~ι 
μ» αγαπη»·
14 Διατι όλ®- ό ►:-.>· 
ιΐς 'ί»α λόγο» τιλΗ«ί»(Γαι, ιίς 
το’ Νά άγαπησης το» γι·τ;ιο 
σβ ωσα» και του λόγν η.
15 'Αμη ίά» ίαγχβιιτι 
χαί κατατράγισ3ι ί»3< τί» 
άλλο», βλίπιτι »ά μχ> γρΛ'α· 
σδητι ί»ας άπό τό» άλλο».
16 Καί λίγοισας’Ιΐιριτα- 
τιΐτι μι το πιιόμα, χαι μ’.» 
χάμιτι 'ιπι3υμϊα» σάρχα;·
17 Διατι η σάρκα ίτ»· 
5υμι7ί»α»τία τοΰ τ>ημ*τ9·’ 
χαι τό πιιΰμα ί>α»τια τ»; 
σάρκας" και ίτβτα ί»α»τ·«ι- 
ται ίια μϊ τό άλλο», λ* »· 
μη» καμ»ιτι ίχιΓια .π» >'··>' 
θίλιτι.
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18 Ε  Ιΐ οινματι άγισθ», 
«ίκ ΐπ ν»ο ,όμο».
*
• 0 Μη γιιωμιίια κι»όΙο-
'**· άλληλνς »(Οχαλέμ·ιοι, 
φ$>»^»τι;.
1 9 Φα»ις-ά I» «Π τα ·ς>α 
τίς Γα^Μί-ς' α τιιλ ίΓ  
μ.Μ^ιίβ, <ο^>ιία, ακα^Λξ· 
(λ, άσίλγηα,
*
20 Είίοιλολατξΐία, φα^- 
*««'·«, «χ^αι, ·ξ«ί, φί- 
>4», θνμθ·, ϊζΐθΐϊαΐ, Ι»χθ- 
«-ασ.χι, αϊξίσης,
21 Φ$ό»οι, φό»ο», μ/θαι,
• ίμΜ, κα. τά όμοια τβτοις, 
ά τ^χλίγι» νμ»>  χαθίς «αΐ 
τγκιτο», οτι οί τα τοιαντα 
«νασσο»τις βασιλιία» Θιέ ά 
κλτ^-.ιομησκσι».
*
22 Ο Ιΐ χαζτος τον 
Πιιίματ,  ίρ» άγαπη, 
Χ{·,  ιι'ρΐπ, μαχξοίιμια, 





23 Κατα τί» τοιυτωι οίκ
• Γ» »όμφ·.
24 Οΐ Ιι τον ΧξΐΓ», τη» 
Γτ«α  ιτανζνσα» σν» τοίς 




25 Ε» ζϊμιι πιιΰματι, 
1·>.ματι και ροιχίμι».
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18 Και ία» φίξΐιίσ^ι νπο 
τον ιτ>ιυμα7&^, I»» ί·σ·$ί 
άτοκάτΛ) ίΐ’ί το» »ομθ».
19 Καί φαπξα ίί»α» τα 
ΐςχα τη{ σάςχας' τα όνοια 
ιίιαι μοιχιια, ντοςαιια, αχα- 
^αξσια, ασέλγεια,
20 Εΐ^ωλολαΤξΐία, φας~ 
μαχιΐα, ιχ^ξαι, φιλο»«χ/αι, 
^ηλίαι, θνμοί, μαλώματα, 
Ιιχο$-ασίακ, αΐζίσεις,
21 Φθό»οι, φόιοι, μί^αι, 
ζιφαιτωματα, και τα ομοια 
τβτο»{, τα όοτοΐα σάς οτξο- 
λΐγω, χαθίς χαί ττξΟίΓτα, 
ότ» ΐχί7»ο· οπό χάμιοσι τά 
τίτοιας λογης, Ιΐ» 5ίλ«σ» 
χλι^ο»ομησ« βασιλέα» Θεβ.
22 Αμη ό χαξττος τ3 
Π»ινματφ- ιίιαι άγάττη, 
χα^α, ιίςηιη, μαχξο$νμία, 
καλωσΰιη, άγα^ωσΰιη, οτίρις, 
ΐΓξαότης, ίγχράτ&α'
23 £»α»τία τί» τοίΜΤα», 
Ιί» ιίιαι ιάμ'^-.
24 Και ίχι7»οι οπέ ιίιαι 
τον Χρ$-Η, ΐί-ανρωσα» τη» 
σάρα όμ« μι τά παθή­
ματα, και μι ταΓς ίττιθν- 
μίαις.
25 Εα» ζωμιι μι το 
τιινμα, ας πιρπατΰμιι χα  
μι το π»ινμα.
*
20 Ας μι» γι»ίόμισθ  
χ»»οΙο^ο», παραχι»δ»τις ι»ας 
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Κιφ.
^Δελφοί, εα» καί τρολη- 
φ&η άιθραττ^- ε» τι»ι 
τταραπταιρεατι, ΰμεΓς οί πνευ- 
ριατικοι καταρτίζετε τόν τοιέ- 
τον ’εν πνευματε πραότητ®·" 
σκοπών σεαυτόν, μη καε συ 
ττ«ρασθης.
2 Αλληλαι» τα βάρη βας-ά- 
ζετε, και ίότως αναπληρώσα­
τε τον νόμον του Χρες-ϋ.
3 Εΐ γαρ δ'οκι’ϊ’ τις εεναε 
τι, μη^εν ων, εαυτόν φρένα- 
πατα.
4 Το $ε εργον εαυτέ ίοκι- 
μαζετω εκα$-<§>-, καί τότε ιίς 
εαυτόν μόνον τό χαΰχνιμα ’έζ&, 
καί ονκ είς το» ίτερο».
5 ' ΕκαΓ©- γάρ τό ίίιο» 
φορτίο/ βας-ασ».
6 Κοενωνεετω ίε ό κα- 
ΤηχΗαί»<£>- τον λόγον τω κα- 
τηχ&ντε, ί» πάσεν άγα- 
θοίς.
7 Μη πλανάσίίε' Θιος 
έ μυκτηρίζεταε' ό γαρ ίάν 
σπεερη άν$ρωπ&, τβτο και 
θερίσει"
8 'Ότι ό στείρων ε!; την 
σάρκα εαυτό, ίκ της σαρχος 
3ερ'νσΜ φθοράν" ό οε απείρων 
είς τό πνεύμα, έχ του πνεύ­
ματά- θέρισα ζων,ν α!ω· 
νεον,
γ· 6.
^Δελφοί, ΐα» καί πρ-.πνα- 
σ^η αν^ρωπ<&- ιις ·βυι»β 
σφάλμα, ’εσεΐς οί τ>ε·. ωατν- 
κοί ^εωρ^ωνετε τόν τοιβτί» Μι 
πνεύμα πραότητ^-' Γβχαζν- 
μεν<^- του λόγ» αν, μήπως 
και ίσυ π&ραχ$ης.
2 Βαρα^ιτι τα βαρκ ιιας 
του αλλα, καί τέτοιας λ»/7, 
τιλοωσετε το» νόμον τ*ν 
ΧςίΓΒ.
3 Διατί αν φαίιεται κακ­
ίας να εεναε τίποτες,μκ . ιτλ; 
τίποτες,τουλάγη τα ίζαπατ ϊ.
4 Και κά$ε ϊιας άς ο.κι- 
μάζγ τά έργα όπα χαωικ, 
καί τότε 3ίλκ ΓχΜΤΟχαεχτ- 
μα μοναχα είς του λογ« τγ, 
καί οχε εις τόν άλλ,-.ν.
5 Διατί κα$ ·>ας $ιλκ 
σηκωσΗ τό ϊίικό» τ» φ·.ρτ·.ι.
6 Καί ίκεΓιΐ&' ότ« ί..·α· 
σχεταε τον λόγον, ας χαωνκ 
κοενωνον τόν ίείασχαλ.ν ϊτε 
όλα τά άγαόίά όπν> εχεε.
7 Μη» πλανασ^ε' · θι.. 
ίί» γελάταε' ί»ατί ίκΐ7»«ίτ· 
σπείριε άν^ρωπ®-, εκεί»» <*> 
θίλιι θερίσιι'
8 “Οτι ίκιι~»3- ΐπνν σπε-ρεε 
εις τη» σάρκα τη, άπό ττ,· σαρ ■ 
χα θ/λει θερίσει φθβ^ά»* «α· 
ΐκεΓιώ- όπα σπείρεε ιίς τί 
πνεύμα, άπό τό πνεΐμ» 
θίλιι θερίσει ζωήν αεω/νιν.
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9 Τβ ί» χαλί» <ο·«»τις 
ικκακάμι»" καΐξμ γαξ
ίί.* $ΐζΐίτμι», μη ίκλυόμΐ-
»Μ.
10 ' Αξα ί» άς καΐξό» ιχο- 
αΛ>, ίξγαζ*μι3α το άγα3ο» 
Τξος παιτας, μαλιςα ύι Τξος 
Τπς ίΐχΐ.'βς τίς πίπβ'ί·
11 ’ΐίιτι πηλιχβις όμί» 
■μναμμασι» ίγ^αψα τη ιμη 
Χ^’ .
12 ’Οσοι ίίλΛσι» ιυτξο· 
ί·«τϊ?αι ϊ» σ«ξχί, βτοι 
ά»χγκάζασι· ΰμάς πιοιτίμ- 
•·ΐ4·4, μόνο» “>α μη τω 
•αοξμ τον Χζΐ>·« Ιιοίχ*»-
13 Ου)· γάξ ίΐ πΐξ.τίμιο- 
λιοι» αΐτιι κμο» ^νλασσν- 
η»' άλλα 3ιλασν» ΰμας 
πορτιμνισθαι, ί»α ί»τη όμι· 
'.ια σχξκ» καυχησο.»ται.
14 Εμοι ί· μη γίιοιτο 
• αιγαβ^αι ιΐ μη ΐ* τω 
άι .. Τβν Κΐξ.Η ημω» Ιησά 
Χ(*γμ* λ β ίμοί κόσμφ- 
οΤΛΙξκταο, κάγω τω κίσ-
15 Ε» γαξ Χξίτω Ιησβ 
*τ» πΐξοτομη Τι ΐ^χνΛ, «τι 
Λίξ»^ίΓ»χ, άλλα καιιη χτί·
16 Κα. οσοι τω καιόιι 
Τ«Τ· Γ·»χησ·«7Ι», ΙΙξήίη ΐπ' 
•■ΰΐβί «*. ΐ>α^·, χαί ϊτί τβ» 
Ιιγα».). τιί. θι«.
>7 Τβ >α»νί, κότας μοι
9 Ας μη» ίκΐίΰωμι» κά- 
μ»οκτις το καλό»" λατ* ία» 
ίί» άποκάμοιμι», ιίς τό» ιίιο» 
καΐξό» $ίλομι» 3ΐξί3».
10"Αξα λοίϊτό» ΐως ότα ΐχα· 
μ»» καιρό», ας καμωμι» το κα­
λό» ιΐς 'όλας, καί πΐξίσσότίξοι 
ιι’ί τας οΐκίιας της τ'»Γ»ως.
11 ’ΐίιτι πόσα μακξα 
γράμματα σάς ίγξα^α μ»
Χ·ξ> ^· > 1
12  Οσοι 3ίλα» »ά φαίιω»- 
τα» καλοί ιΐς τη» σάξκα, 
ίτατο» σάς άιαγκάζα» »ά 
πΐζιτίμ·ισ3ι, μοναχά ίνά »ά 
μη» ίιΰικίΜΤα» ίια τό» ς-αν- 
ρό» του Χρις-ε.
1
13 Διατι «ίι αυτοί όπα 
πιρ»τίμ»α»ται φυλάγασ» το» 
ιόμον’ άλλά 3ίλασ» νά πιρ»- 
τίμ»ισ3» ίσιΐς, ίιά »ά καυχω»- 
τα» ι.’ς την ΐίικη» σας σάρκα.
1 4 Αμη όσο» ιίς ίμίνα, νά 
μη» γι»η να καυγη\3ΐ), παρά 
ιις το» ςαυρο» τοΰ ΚνρΐΗ 
μας Ιητα Χρις-α' ίιαμίσα του 
όποια ό κόσμ^ ίς·αυρό>3η ιΐς 
ιμίια, και ίγω ιίς το» κόσμον.
15 Διατι ιίς το» Χρις-ο» 
Ιττό «ί. η πιρντομη ίΰ»ιταν 
τιτοτις, «ίι ή άκροβυρία, 
α^.α ή καιναρια κτίσις.
10 Κα. όσοι 3ίλασι πι- 
ριτατν,σο. κατα το» κανό»α 
• τβτο», (άς ΐΐιαι) ιϊρη.η ιίς 
αύτας χαί ΐ'λιος, καί ιίς το» 
Ισραήλ του Θιβ.
17 Απο τΐρα χαί όμπρος 
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μηίείς παξίχι'τω· ιγν γάξ τά 
ριγματα τοί Κυρίβ Ιησβ ϊ» 
τω σωματι μ,α (3αρά£ω.
18 Η χάρις του Κυριβ 




καιε'ιας άς μη» μι νιιράςίι* 
ίιατί ΐγαι σηκωιω ταίς τλη- 
γαΐ"; τον Κυριβ Ιησβ ιίς π 
κορμί μβ.
18 Η χάρις τίΐ Κυρίβ 
μας ’ίησβ Χριρβ ας ·’»*» 
μι το π»ΐίμά σας, άιιλ^κ. 
Αμη».
+ Προς Γαλάτας ΐγράφη 1 Είς Γαλατας ί·/;αί· 
απο Ρώμης. άπο τη» Ρώμη».
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ' ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
'η προ'ς 'εφεςι'οτς ’βιιιϊτολη.
Κι^>. α’. 1.
Ρ| ΑΥ ΛΟΣ άπόρολ®· Ιησβ 
Χριρβ ίιά θιληματ©- 
Θεα, τοίς άγιοις τοίς βσι» ΐ» 
’Εφίσγ, καί πιροις ι» Χριρβ 
Ίησα.
2 Χάρις ΰμί» και ι·ρη»η 
άπο Θια πατρος ήμω», και 
Κυρίβ Ιησβ Χριρβ.
3 Ευλογητός ό Θιος και 
πατήρ του Κυρίβ ήμω» Ιησβ 
Χριρβ, ό ιύλογησας ημάς ΐ» 
πάση ίΰλογ/α πιίυματικη ί» 
τοίς ΐπβρα»/οις ί» Χριρω'
4 Καθώς ί^ιλί^ατο ημάς 
ίχ αύτω προ καταβολής 
κόσμβ, £ΐ»αι ήμάς άγιας χαι 
ά^άρι,ας χατιιάπιο» αντο ί» 
άγάπη.
5 Ηροορ.’σας ημάς ιίς νίο· 
Ρ|ΑΥ ΛΟΣ άπόρολ^· ·».·ί 
Χριρβ, μΐ Τ· θιλ»-» 
του Θιβ, ιίς τβς ά-,τ- 
ιϊχαι ιίς τή» ”Ε£ισ»», «αί 
πιρβς ιίς το» Χριρβ» Ίητβ».
2 *Ας ιι»·ι χάρις ιίς ιτ«ς 
και ιίρηχη άπο θιβ »ατ;·{ 
μας, καί Κυριβ Ιησβ Χ;ι·».
3 "Ας ιι»αι ιϋ> · 
Θιος και πατήρ τ.: Κ«ρ<· 
μας Ιησβ Χριρβ, »τβ μάς 
ιΰλόγησι» ιίς κάθι ιϊ>α>·«» 
πχιυματικη» ιίς τα ίτι-;α«α 
ί» Χριρω'
4 Καθώς μάς ίίιάλι*·» 
ιίς αύτο», προ τον »ά θιμί- 
λιωθη ό κόσμ®·, »β ιίμι.- 'Ί 
άγιοι χαι άκαταγό^ηΓΗ »μ· 
προρα τβ μι άγαπ«>.
1
5 Ερωιτα; »ά μας ίβρ·-
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3ιλ Ίβσβ Χρ$·« «»ί 
ίΐΤΙΙ, κατά Τ»9» ΙοίοΧΙΛ» τοί 
'ολα^ατΦ* αίτ»-
6 Εκ Γπαι»ο» ίο£τ,ς τ?ς 
χά/<τφ· αντί, I» >1 ·χ«ρ· 
τ«ο» ά/βας ΐ» τν ηγαπη-
7 Ε» * τ,)’ άπολν-
Γ^»σα«»άτοί αί^ατφ- αντΒ, 
τ»» άφισι» τν» παραπτώμα­
τα·, κατα τό» νλβτο» της 
γάρνΤ^· αντί"
8 ’Ης ϊτιρίσσιυσιν ιίς 
ή/οάς ·· πάση σοφία καί 
“ρονν,ση’
9 Γ»»/·σας ήμΐν τό μυτη- 
ρβ» τ»ί $ιλ>ί^.ατ'φ- αντί 
μτ· τν ιί^οχι'α» αύτο, ην 
π/ννϊιΤν ΐ» αΰτω'
10 Είς οικονομίαν τοί 
Ϊ>^»4ΙΤΦ· ΤΝ» καιρών, 
^·Λ·ιφαλαιωσασ(ίαι τα πάν­
τα Ι» ΤΟ ΧρΓΝ, Τβ ΤΙ ί» 
Τνς Β^αιιίς και τά ίοτ» της 
τ·γ
11 £» αίτΝ, ϊ» ν χαί 
0>»^ωθθμ1ν, προορίσει»-, ις
•ατβ νρσισι» τοί τά πάντα 
■ «η*»τ3· «ατά τν βολήν 
τ *. £ιλ»μ.ατφ- αοτί'
12 Είς τό ιίιαι ημάς ιίς 
ιτα·»» της Ιο^ης αντί, τάς 
ΤΓ*>Κιχοτβς ϊ» ΤΝ ΧρΓΝ.
15 £· ν χαι ν^ιι,ς, αχ»· 
ρσι» ιίς τν νίοδισία» λα^οι- 
σ» το Ιησ» Χριτ» «»ί τον 
λόγο το, κατα την ιν^οκιαν 
τοί $ιλί/<ιατός τα'
6 Διά τόιίτταιιο» τϊςίό^ης 
της χάρτός τη,/λι την όποιαν 
Ι^ας ϊκα/Λί χαριτωμένος ιις 
τον ήγαπημίνον (το υίόν')
7 Ε*ί τό» όποΓο» ΐχομιν 
την ϊζαγόρασιν Πάμισο το 
αίματός το, την συγχωρησιν 
των αμαρτιών, κατα τον 
πλατον της χάριτός τα’
8 Τ»;» όποια» ϊκαμι να 
πιρσσινη ιίς ΐμας, μι κά^ι 
σοφίαν και φρονισιν’
9 Ες-ωντας να μας καμη 
να γνωρίσωμιν το μνςηριον 
τοί Μιλήματος τβ χατά την 
ιΰίοκ !α9 τη> ΟΙΠΗαγ ΒΤΓρΟί- 
5·σι» ιϊς τβ λόγο το*
10 Να συνάθροιση ιίς 
οϊκονομιαν της τιλιιωσιως των 
καΐζων όλα, καί ϊκιΐνα όπο 
ιιναι ιϊς τος ώρανος, και 
ϊχιΓια όπο ιιναι απάνω ίΐς 
την γην, άποκατω ιίς μιαν 
χιφαλν ιίς τό» Χρς-ό»·
11 Εις το» όποιο» χαι 
ιταχθηκαμιν, ΐς-ωντας νά 
ιπροωρισθηκαμιν κατά πρό- 
θισιν ίχιι,Β, όπο ΐνιργιΐ τά 
πάντα κατά τν βολήν το 
θιληματός το'
12 Είς τό >ά ιΊμισθιν 
ίια ιπαινον της ^όζης το, 
•μιΐς οπο ίλπϊσαμιν προτι- 
τι*α ιίς τό» Χρις-όν.
13 Είς τό» όποιο» ιίσθι χαί
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σαατις τό» λόγο» της άλη- 
διίας, το ιύαγγίλιο» της 
σωτηρία; ΰμνα' ί» ϋ καί 
®·ΐΓΐυσα»τι; ΐσφραγίσ$ητι τω 
Πχίϋρι,ατι τή; ιταγγιλιας τω 
άγίω.
14 Ος ίρι» ά^αβάια τή; 
κληρονομιά; ήρ*ω», ιί; άτολύ- 
τρωσια τή; τιριτοιήσιω;, ιί; 
»ται»ο» τη; όοξη; αντ».
15 Δια τητο χάγω, άχπ- 
σα; τη» χαθ ύμας ττί$-ι» ί» 
τω Κυςιω Ιησπ, χαί τη» 
αγάπη» τη» ιί; πάιτα; τη; 
άγίπ;,
16" Ον οτανοριαι ινχαρι- 
Γω» υττιρ ΰρζω», ρι»»ία» ΰριω» 
ίπόιη/χε»^ ΐτι τω» τοροσιυχω»
ΖΛ8·
17 'ίνα ό Θιο; τον Κνρίπ 
η/χω» ΙησΗ ΧρίΓΗ, ό πατήρ 
τή; ^όζης, <5ωη νρ*ί» Πιιν/ζα 
σοφίας χαί άτοχαλνψιω;, ία 
ΐπιγαωσιι αΰτο'
1 8 Πιφωτισμήπ; τη; όφ- 
§αλμθς τή; ίιαιοια; ϋριω» ιί; 
το ιίίιιαι υμάς, τί; ί,-ι» ή 
ίλτπ; τη; χλησιω; αΰτπ, χαι 
τί; ό ·ετλ8τ'&- τη; ίό£η; τη; 
κληροαομίας αύτο ία τοΐς 
άγιοις"
19 Καί τί τό ΰπιρβαλ- 
λοα μίγι$&- τή; Χυιάμινς 
αντ» ι»; Όμας τος ισίΓΐΰοα- 
τα; χατα τη» ίαΐζγιιαα τοΰ 
κράτος τη; ·σχόφ- αντ«·
2Ο'Η» ίαηργαισία ί» τωΧ^ι- 
,-ω, ίγιίρα; αΰτ'οα ίκ ιιχρωι*
Οβρ. ι.
ίσιΓ;, ίτω»τα; »α άχωσιη τ.· 
λόγο» τη; 4λη$ι ΜΚ, τ» Γ.βγ* 
γιλιο» τη; σωτηρ»α< σας· ιίς 
το οποΐοα ιρωιτα; μ ·»γγ. · 
σιτι,ΐ|3«λω$ηχιτι μί τ» Π»ιϊ· 
μα τη ταξίματά- τΐ βγΜ».
14 Τό όιτο'ο» »’ι»ι »; ,'»·
ί?ω»α; τη; χληρο·οα>α. μα 
ιί; ίλιυδίρωσι» τη; ί»»«τ» 
σιως, ιί; ίιταιιο» τη, .
15 Δια τητο χαί ϊ>ί,’/ \ » ι \ΕΓωοτας να τ?· «■· -
σα; (ότΗ ιχιτι1) ιί.· > Κ. 
ριό» μας Ιησπ» X ■», ·ι· 
τη» άγαπη» ίατβ 'Χ'Τ») ·>, 
όλΗ; τη; ά>
16 Δΐ> ■·Χ,·'··
ρω σια λόγ·< ·ιταΐιι;.>·
τάς σας ιί τα»; «ροσιχχ*.*;
17 Δια »α σας 1·.*η ί 
Θιό; τη Κνριπ μας Ιβσ» 
ΧριςΗ, ό «ατηρ ΤΤ( ί;ί»(, 
Πιινμα σοφία; χαΐ άτ:>3- 
λνψιω; αά τό» γακρίταπ'
18 Ναφωτιτχ τα μαη· 
τη; σια»οία; σας, ιί; τ» »· 
γ»ωρίσιτι, «οια ι·»αι η ιλ· 
πβα τη καλάσματός τ», Μ) 
«τορβΗ ιι»αι ό «Χητ^ »’( 
δόζνς τη; χληρο»ο/χ·α; τ» ι·; 
τη; άγίος'
1 9 Καί τΐ ·Τ»αι τ» ιτ 
βολικό» μιγαλαΐοα τη; Ιι»*· 
μιως τη ιί; ΐμας ότι» ·ιγι- - 
μια, κατά τή» ί,ιργιυ» <’ 
κράτος τη; ίυαάμικς η'
20 Ί ή» ότοία» ϊ»·ργ*»»··> 
τό» ΧρίΓοι, ά»αΓη»*·,τβί ™ *’
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ΟΙΚ^ΜΙ*  *ΧΑΙ ίχάθίΤΙ» Τβ» Ος 
τί» όι£»ά» τα ιίς τβς β^αιβ»,
* Ο Ιι θιός, «>άα»^ ά»
» »*”, ί·α τννβλλίιάγά-
21 Παξαπάιω άπο καθ- 
λογίς ά^χί»  ΐζασία· κα. 
όυιαμικ χαι κνξίοτητα, χα  
άπό κά3ι οιομα όπα ό>ομα~ 
ζιται, οχ» μόιοι ιίς τό» αίωια 




22 Κα» όλα τά ϋπίταζίΐ 
άποκάτω «ίς τά •πτοό'άξΐά τα' 
χαί τό» ίίβκι, άττά>ω ιίς όλα 
χι^αλχ» ιίς τχ» ίκκλχσια».
23 Η όποια ιιιαι τό 
σωμά τα, τό γίμισμα ίκιί»β 
όπβ γιμίζκ τα όλα ιίς ολβς.
Οψ. 2. ΠΡΟΣ
ιΐΐ ί*Α?»ΟΤ>  ίΐ λ£ια Λντΰ 
ί· ΤβΣς Ι«Έ£α»ίθΐς,
21 Ύπΐξάιωνάσκς ά^χΐς 
»»· ίζασίας και ίνιάμιως, 
■ α» κιριτχτ^·, «β» «α»τος 
όήαατ^· όιομαζομίια Ν μό- 
η» ι» τβ αι'βιι ΤΜΤαι, αλλα 
Β  ΰ Τβ μίλλ»>ΤΙ.*
22 Κα» «ά,τα ΰπίταζι» 
• τ  τβς «»ία; αντί- χα» 
αότι» ΐίβκΙ κίφαλη» ΙιΙΤΙζ 
·ι»τ» τχ ίκκλητια.
*
23 Ητις ίπ τό σώμα 
αότν, τβ «λκξβμα τον 
«ΤΒ»τα ί» «άτι πλτ^αμίια.
Κ·ρ. £■. 2.
^Α1 ϊμας όιτας »ιχ^βς τοίς 
παζακτνμααι χα» ταίς 
ά*α^τ.·4<·
2 £» α»ς ν>τι νΐξίίπατ·)- 
τ*»  χατα το» αΐω»α του 
*»τ»Λ τβτ·, «»τα τό» άξ·χο·- 
τ» τ«( ί^βαίας τα άίζφ·, τα 
ν>.. 4ΛΤ*·  τβ »ν· ί»ΐξγϋ»τφ*  
ΐ» το.'ς ιάί'ς τίς άνηθιι'ας*
3 £» Μ( χα» χ/λι»< »*-  
τ»; αηγ^ο^μ'» ιγοτι ί» τα'ς 
τχς σα^χος ήμΜ», 
τ»·»τΐ( τά 4Άχ/χατα τίς 
'·(*·<  «α» Τα» }>α»οια>' κα» 
"»->· τ»«»α όςγης, άς 
ΧΑ» Κ λ»»νΐ>.
|^ΑΙ οιτις ΐσιΖς ιιχ^ο» ιίς 
τα σψαλματα καί ιίς 
ταΐς άμαςτίαίς’
2 Είς ταΐς όποίαις ι»α 
καΐξό> ΐπίζίπατν^ιτι κατα 
το» αΐΗ»α τον κόσμα τάτα, 
κατα το» α^χοιτα τίς ίξβ- 
σια; τα άίζφ-, τον ττ»ιν- 
ματ& όπα ΐκξγιί τώρα ιίς 
τας νίβς τίς άπυθιίας*
3 Αιαμισα ιίς τας οποίας 
και ·ρΜ»ς ολα ίανιαιαΓ^α^χ- 
καμιι ιια καιρό», ιίς ταΐς 
ινιΟν/χίαις τίς σάρκας μας, 
κάμιοιτις τά θιλίριατα τίς 
σαρκας καί τω> όια»οιω»· χαί 
φνσικα ηριασδα» τίχ»α όργίς 
ωσα· χαΐ οί λοιποί.
4 Αμη ό Θιος, όπα ιι»αι 
π>.»σι^· ιίς τό ίλι^,  λα *
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πην αύτδ η» ηγαπησιν 
ημάς,
5 Και όντας ημάς νιχζάς 
τοΐς παςαπτωμασι, σννιζωο- 
"Τοιησε τω Χςις-ω' (χά^ιτί 
ερε σεσωσμίνοι·)
6 Καί συνηγείξε, καί συ»ι- 
κάθισε» ίν τοΐς ϊπβοαιίοις ίν 
ΧςίΓω Ιησδ’
7 νΙ»α ΐ»ίεί£ηται έ» τοΐς 
αίωσι τοίς ίπεςχομενοις τον 
ΰπεςβαλλοντα πλατον της 
χαξΐτ& αύτ», ε» χ^τρότητι 
ίφ ημάς ίν ΧξίΓω Ιησδ.
8 Τη γαξ χάξίτί ίπ 
σισωσμίνοι ίιά της «·ΐΓ·ως· 
καί τ3το ουκ ίξ ΰμων" Θιδ 
τό ίωρο»"
9 Οΰκ ’εζ ιςγων, ΐνα μη 
τις καυχμσηται.
10 Αυτί γάξ ίσμιν ποίη­
μα, κτισ^ίντις ΐν Χξίς-ω Ίησα 
ίπί ιςγοις άγαθοΓς, οΤς πςοη- 
τοιμασιν ό Θιος ίνα ιν αυτοϊς 
πιςιπατησωμιν.
1 1 Διό μνημονιύιτι ότι 
υμείς ποτέ τά ΐ$νη ίν σαςκί, 
οί λεγόμενοι άχζοβντ'ια υπό 
της λιγομίνης πιςιτομης ΐν 
σαςκι χείξοποιητα’
12 Ότι ητι ί» τω καιςω 
ΐκιίνω χωςις Χξίρδ, άπηλλο- 
Τξίωμίνοι της πολιτιίας τδ 
ϊσςαηλ, καί ζίνοι των ίιαθη- 
την πολλην τβ άγάττι ί<» 
μας αγαπητέ,
5 Και ΐμας όπα ημασδα» 
εεκςοί ιίς τα σφάλματα, αΐ. 
ίζωντάνι^ι αντάμα μί τ:ι 
Χζίς-όν’ (μί χάςιν ι’σδε σβ· 
σμίνοι’}
6 Καί μαζύ τα μάς ίηιχω· 
σι, καί μάς ίκά^ισιν ·» τ:'( 
είΓΗζαΗΟίς ιίς τόν ΧξίΓΐι 
’ϊησαν’
7 Δια νά ^ιίζη ιίς τδς 
μιλλοντας αιώνας τό* πολλά 
πολυν πλατον της χά^-ιτ»,- 
τα, μι καλωσυνην ιίς ΐμας 
ιις το» Χςις-ον ϊησαν.
8 Διατι μι την χα^·ι» ϊο’»~ 
θηκετι όιαμίσα της »<γ»*Κ' 
καί τδτο ίε» ιι»αι άπό ίσάς' 
τό χάςισμα ιιναι τδ θιδ’
.9 Δε» ιιναι άπό ίζγα, ί»·» 
»ά μην καυχηθη κανίνας.
10 Διατι αΰτανα ιίμιτ^ι 
ποίημα, ί'ς-ωντας νά έκτΐΐ·ίτ- 
καμιν ιίς τόν ’ίησδ* Χ^ιρ;» 
εις ΐξγα καλά, τά όπαΐχ τβ 
πζοιτοίμα&ιν ό Θιός, ίιά να 
πΐξίπατησωμιν μίσα ··< 
αυτά.
1 1 Διά τδτο ίν$υμΑσ$ι 
ότι ίσιΐς όπα ησ^αν ίνα νχι- 
ξόν Ϊ3νη σαςκικά, καί ΐλιγιτ· 
σ^αν άκράβυς-οι άπό τίς 
λιγομίνης πιριτομης όπα γ>·ι· 
ται μι χίρ ιίς την σα^κα’
1 2 Λίγω, οτι ίσιΐς ησΣ'χν ·Κ 
τον καιρόν ΐκιΓιο» χωρισμίν ι 
άπό τόν Χρις-όν, άποζινωμιι > 
άπό την πολιτείαν του Ισρα-λ,
Οιμ. 2.
κω· της ίπαγγιλίας, ίλατίδα 
μκ Γχοιτις, χα» άδιοι ί» τω 
κασμω'
13 Νν>» δι»» Χξίτω 1ησ3, 
ΰμΐΐς οί ποτί ο»τ»ς μα*ξα», 
ϊ/γός ·7*’ί^ΊΤ» ί> τω αίαατ» 
τέ Χξΐς-3.
14 Αυτός γάρ »»*»> *> 
ι·;»,ηΐ ήμω», ό ποιησας τα 
άα^οτιρα ι», χα» το μισα- 
τοιχο» τέ φραγμό λυσας*
15 Τη» ϊχδρα» ΐ» τί 
Γαρ» αΰτέ, το» »ομα> τί» 
ϊκτολωι ί» ό'όγμασι καταργη- 
σας* »»α τές ίνο κτίση ί» 
ία·.τω ιίς ι»α χα»»ο» ά»5ρω- 
<:», «το»·»» ιίρη»η»’
16 Κα» άηοκαταλλάζη 
Τχί άμφοτίρϋς ί» ϊ»» σωματι 
τ« θιν ί»α τον ταύρον, 
«τοχτιίιας τη» ι'χθρα» ί» 
αντ».
1/ Κα» ΐλ5«» ιύηγγιλ»- 
- ατ» ι»ρη»η* νρι7» το7ς ριακρά», 
*· το7ς ίγγΰς’
18 *Οτ· ό» αυτέ ίχομι» 
τη» τρσχγνγη» ο» ά/*0ότ·ροι 
>» ιι· Ιίζηαατ» προς το» πα- 
Τί#*·
19 Αρα «» ούκιτι ϊ$-«
> * I Ζ > Xς·Η» χα» παροικοι, αλλα 
.·ι^»οΚται τω» άγίκ» χα» 
ο·«·ΜΝ τον θιέ*
20 ΕΤΜΚθ}θ|4>)91> τις <<ι 
τ· ϊΐριλώ τω» ά%ο$·«λα,·» χα»
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|ι»ο» άχ-0 τα“ς ^α$ίκα»ί τέ 
ταζίματ^·, μη ιχρχτιι; ιλττ»- 
$χ, χα» αθιο» ιίς το» χόσμα'
13 ’Αμη τώρα I» ΧρΓ« 
’ίησα, ίαιις ότΰ ήσ^α» ί»α 
χα·ρ» μακρα, ίβαλ^ηκιτι 
σήμα ^ιαμίσα τέ αΐματ&· 
ταυ Χρ»τα.
14 Διατ» αϋτος ι»»α» ή 
ιίρη»η μας, όπέ ίκαμι τα 
ίΰ» ί»α, και μι Τη» σαρκα 
τα 'ίΚυσι το (ζισότοιχο» του 
φραγμέ, ηγα» τη» ϊχ$ρα»’
15 Μι το »α τταυση το» 
»ομο» τω» ιιταλω» όπέ ητο» 
ιίς τά Μάγματα" ί»ά »α 
κτίση ιίς τέ λόγα τ« τας 
ίνο ιίς ι»α και»8ριο» ά»$^ω- 
πο» καμνωντας ίΐ’ρηνη»"
16' Κα» »ά ψιλιωση τές 
ίΰο ιίς ΐ»α σώμα ιίς το» 
Θιο», Πάμισο τέ Γανρΰ, 
ις·ω»τας »α γαΚαση τη» 
ϊχ$ρα» ιίς αυτό».
17 Κα» ωσα» ηλ5ί», 
ιυαγγιλίσι» ιίρηιη» ιίς Ισας 
όπέ ητδα» μακρα,, κα» ιίς 
ΐκιί»ϋς όπέ ητα» κο»τά’
18 Οτ» ί'ιαμίσα αΰτΰ»3 
ίΧ°μ*> τη» ιισοίο» καί οί ίυο 
μι ι»α Πιιυμα ιίς τό» πα- 
τίρα.
1£) Αρα λοιπό» πλία ίί» 
ιισδι ζί»οι και πάροικο», 
άλλα συμττολίταί τω» άγια;» 
χα» οικιακοί του Θιέ*
20 *Ε$-ι»;»τας »ά οικοδομή· 
δϊτι άπά»ω ιίς τό Αιμίλιο»
4 Λ 
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ιτγοφ·ητων, οντΦ* ΑκρογωνιαίΒ 
αΰτα Ιησέ Χριρέ*
21 Εν ω πάσα ή οίκ®- 
λ>μή σνναρμολογβμινη αν^Μ 
*ΐς ναόν άγιοι/ ία Κνρίω*
22 Εν ω καί υμΛΪς σνηι~ 
κολμινσθι ιίς κατονκητηρον 
τον Θεβ έν Πνιυματι.
Κιφ.
^ΟυΤΒ χάρν έγω Παίλφ- 
ό ^εσμί&' τον ΧρρΒ 
ΙησΒ υπέρ νμω» των ΐθνων*
2 Ενγί ήκάσατι την οικο­
νομίαν της χάρτΦ- τον Θιβ 
τής οοθείσης μον ινς ίμάς*
3 'Ότν κατα άποκάλνψιν 
ίγνωρσέ μοι το μυς-ηρον, 
(καθώς ·7Γξοίγξα·^α έν όλί- 
γω’
4 Πρς ο λίνασθι άνχ- 
γινωσκοντις νόησαν την σννι- 
σίν μΰ έν τω μυρηρω τον 
Χρρέ*)
5 ΛΟ έν ίτίξανς γινιαΐς 
«νκ έγνωρσθη τοΐς νίοΐς των 
ανθρώπων, ώς νυν άπικα- 
λυ^θη τοΐς άγίοις άπορό- 
λοις αυτέ καν πξο^ητανς ϊν 
Πνινματν”
6 Ενναν τά ΓΘνη συγχλη- 
ρνόμα και σύσσωμα, καί 
σνμμίτοχα τής ιπαγγιλίας 
αυτέ ιν τω Χξίρω, λά τέ 
οΰαγγιλίΰ' 
των άποράλων καί των ▼.■♦- 
φητων, ωντας αυτός ό ’ίητίς 
Χρνρος λίθος άκρογωηανφ·*
21 Ενς τον όοτοΐ&ν (λ»θνν) 
όλη ή ονκοίομη ίρωντας ν* 
σνναρμοσθη, αύζάιη ινς νχ;» 
αγνόν ινς τον Κνρον'
22 Εις τόν ότονον «αν 
ισιΐς κτί£ισθι όμί ιίς κατ·>- 
κητήρον τβ Θιβ ιΐς τό Πνιν- 
μα.
γ'. 3.
^ΙΑ' τβτο ίγω ό Παΰ>.3- · 
λσμνΦ- τον Ιησβ Χξίρβ, 
λά ΐσάς τά ϊθνη*
2 Εάν ήχΒσιτι την οϊκαη- 
μναν τής χαρτΦ· τον Θιβ 
όπέ μέ ΐίόθη ιΐς ΐσάς*
3 "Οτν μι άποκαλνψιν μι 
Γκαμι ιιαγνωςί'σω τό μνΓή;>:>, 
(καθώς σας τό ΐγ^αψα τ^ο- 
Τίτιςα μι ολίγα λάγνα*
4 Ενς τό όποιον λ’ιίΓνΐ 
άναγινωσκοντις να καταλα- 
βιτι την γνώσνν όπβ ίχω ίγω 
ιΐς το μνρηζίον τον ΧρΓβ’)
5 Το όποιον ιΐς άλλχκ 
γινίαΐς λν ΐγνωρσθη ιίς τβς 
ννές των ανθρώπων, κ*5»ς 
τωξα ΐ£ισκιπάσθη ιίς τβς 
άγίβς τβ άπορο'λΒς καν <(»- 
$>ήτας, λαμίσΒ τον Πνιν- 
ματ<&·*
6 Νά ιϊναι τά ίθνη σνγ· 
κληξοαόμα καί σύσσωμα, «3» 
συμμέτοχα τέ ταξίματος τβ 
ινς τον Χρρόν, λαμισβ τβ 
ιναγγιλίΒ’
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7 Ον ίγιιομη» λάχο»Φ* 
ΚΛ7Λ Τη» ίωξίαιττς χάξΐτ&- 
τ· θιβ τη» λ$ιϊσά> μοι χατά 
ττ» Ιιίςγηα» της ίννάμιβς 
αντί.
8 Εμο» τω ίλα^ιροτίξω 
πάιτβ» τω» άγίω» ϊλδη ή
αντη, »» τοίς ιθιισι» 
ν. αγγιλίσασ&αί τί» ά»ι£ιχ- 
>.ατ*» πλβτον τον ΧξΙΓβ,
9 Καί φωτίσαι πά»τας, 
ΤΗ η χοι»ω»ία τον μντηξίβ 
τον άποχικξνμμ·»β άπο τά» 
αί·ί»β· ί» τω Θιω, τω τά 
πάντα χτίσβντι λά Ιησβ 
Χξ·Γβ'
10 *Ι»α γ»*ΐξΐσ&η »ν» ταΐς 
άςχαίς χαι ταίς ί£βσίαις ΐ» 
τνι'ς ·*Μξβ·ίο«ς, λά της ίχ- 
χλασίας, ή πολνποίχιλφ* σο­
φία τον θιβ*
11 Κατά πξό$ισι» τω» 
αίνιν», η» ίποιησι» ΐ» Χξίρω 
Ιησβ Τβ Κνξιω ήμω»*
12 Ε»β ίχομιιτηνπαξξη- 
σ.α»κα· Ιη»πξοσαγωγή»ϊ,πι- 
πο.-'ησΛ, λά της πί πως αύτβ.
13 Διό αϊτβμαι μή ΐχ- 
καχιι» ί» τα7ς θλίψισί μβ 
άτί{ ίμί», ητις ΐπ ϋζα,
14 Τ βτβ χάξΐ» κάμπτω τά 
γ«»ατά μβ προς το» πατίξα 
Τβ Κνξίβ ήμω» Ιησβ ΧξΙΓβ,
15 *ε4 β πάσα πατξΐά 
ι· ·ξθ»ν7ς και ίπί γης ό»ομά- 
(οται*
7 Τβ όποίβ ι,ναγγιλιβ 
ϊγι»α λάχονΦ· χατα τη» 
ίωςια» της χάξίτί τβ Θιβ 
όπβ μβ ϊλ$η χατά τη» ί»ΐζ· 
γπα» της ^υιάμινς τβ.
8 Η χάςις ΐτβτη ΐλ$η 
ιις ί/ζίια τό» /ζΐχξότίξο» απο 
οΧβς τβς άγίβς, »α ιναγγι- 
λίσαι ιίς τά »3»η τό» ακατά­
ληπτο» πλβτο» τβ Χξίρβ,
9 Και »α φωτίσω 'ολνζ,
τ · ζ ~ποια ιι»αι η κοιιωιια τβ 
/ζντηξίβ τβ άποκίκξυ/χ./ΛΗ» 
άπό τω» α.ίω»ω» ιίς τό» Θιο», 
όπβ Γκτισι τά πάντα λα- 
/ζίσβ τον Ιησβ Χξίρβ*
10 Διά »ά γνώρισαν τωξΛ 
ιίς τα'ς άρχαΓς, και ιίς ταϊς 
ί^βσίαις, όπβιι»αι ιίς τβς βςα- 
ιβς, λα/ζίσβ της ΐχκλησίας, 
ή πολνποίκιλ©-σοφία τβ Θιβ*
1 1 Κατατη»/?βλη»τη»αί- 
/ ' · / X > Xα/9109, τη> οποιακ ιχΛμ,ίν ίΐς το* 
ΧξίΓΟ» Ιησβ» τό» Κνξΐό» μας*
12 Είςτο»όποίο»ίχο/ζι»τη» 
παξξησία» χαί τη» ιίσολι» με 
$άξ’ξ@-,λαμίσβΊης πίπάςΊβ.
13 Διά τβτο παςαχαλϋ 
»α μη» άποχάμιτι λά ταΐς 
δλιψαις μβ, αί ίττοίαις ιιναι 
λα λόγβ σας, όπβ ιιναι ή 
λ|α σας.
14 Δια τβτο κλίνω τά 
γο»ατα μβ ιίς τό» πατίξα 
τον Κνξίβ μας Ιησβ Χρι$-β,
15 Από τό» όποιον πίξ»« 
»·ομα ολη ή γινια, όπβ ιιναι 
ιις τβς βξανβς, χαι άπαιω ιίς 
τη» γη»*
4 Α 2
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ι6 “ι»» ί'άη νμ?» χατα 
τό ογΧητο» της 5ό|ης αντί, 
ουνάμον κςαταιω£ότ ά 
τον Π»ιυματΟ- αν γη ιίς τό 
’ίσω άρθξυττο»·
17 Κατοικήσει τό Χοίρο» 
?ιά της πίς-ιως ό ταΐς ΧΛ^- 
όαις ΰμων’
18 Ε» άγάοτη ΐξβιζωμί- 
>ον και Τΐθιμιλιωμί»Γ ί»α 
ι^ισχνσητι καταλαβισθαι 
συ» ττανι τοΐς αγ'νονς, τί το 
«Γλάτ®^ καί μηκ^·, καί 
βάθος καί υψ@·'
1
19 Γ>αό·χί τε ττ.» ν«· ς- 
βαλ.λασαν της γνωσιως αγά­
πην του Χξίρδ’ Γ*α πληςω- 
θητι ιίς παν το πλήρωμα 
τον Θΐΰ.
20 Τω ό ^υναμίνω ΰπΐζ 
παντα, ποιήσει ΰπΐς ίκ 
οτίξίσσΗ ων αΐτάμι^α ί >οη- 
μνν, κατα, την άόιαμι» την 
ίνίςγΰμίνην ΐν ημΐν,
21 Αΰτω 'η ίοζα ΐν τη 
Εκκλησία ΐν Χξίρω Ίησπ, ιίς 
πασας τας γινιάς τον αΐωνΦ4 
των αιωνων' αμήν.
16 Διά νά σας ί-.’” »»τλ 
τον ττλπτο» της ίοξης τν, >ά 
^ντοίμωθητι ^ναμισσ τί 
Πνηματυς τη ιίς τό ^ι.·α 
άν^ξωπον'
17 Και να κατοιχόση : 
Χ^ίΓος διαμίσΒ τίς τ.ί-ι*ς 
ιίς ταΐς κα^ίίαις σας*
18 Γιζωμίνον κα> ■':·-ΐλν- 
ωμίνον ιίς τη» «γάντι, ονά 
να ημποξίσιτι να χαταλχΐίτι 
μι ολβς τπς άγί«ς, τι ιΐ»α» 
το πλατΏ* και μάχξφ* χαί 
βάθ®« καί υψίί-’
19 Και να γνω^ .τι τό 
άγαπην τον Χξϊτέ ' τί ιτι^- 
βαί»« τη» γνωσνν, ί»α ιά 
γιμισθητι ιίς όλο» το γιμν,-αα 
ΤΗ ©ΙΗ.
20 Και ιίς ΐχιΐ»·» ότό 
ίόιται τΐξνσιτότίς',» άτν ·>α 
να κάμη νολλα νΐΜΛΤοτίξιι 
άοτ’ ίκιΐνα 'οπί ϊμι'ς ζτή· 
μιν, η βάνομιν μΐ το» >«» 
μας, κατα τη» ίόιαμι» ότβ 
ΐννςγιΐ ιίς ΐμάς,
21 Ας ιι»αι ίοζα <·*< 
αντό μίσα ιίς ττ» ϊχ«λ<· 
αίαν ιίς τον Ιησίν Χξ·Γ»'» 
ιίς τασανς ταΐς χ»»ι*·ς τ» 
αΐων®· των ανωνων' αμκν.
Κνφ. 4.
1~£Αξακαλω «» νμάς ιγω ό ρχΓ« λοιπον ό 1>μννΛ·, ίνα 
ίόσμι^ ΐ» Κυξίω, άζΐως τον Κν^ιο» σας τλ,·λ· 
ντίξντατησαι της κλησιως ης καλώ, να πιςίτατίτι 
ΐκλη^ητι' Τξίπκ ιίς τον καλισμ'ν ότ»
ίκαλισθηκιτι'
Οιρ. 4. ΠΡΟΣ
2 Μιτα π ίσης ταπωο- 
{ευσίπχ χα» πξαότκτ‘3-, 
μιτί μακξοθνμι’ας, ά»«χβ- 
μίνυ» άλληλω» ί» άγαπτ,’
3 Στβίά^ο»τις τηξ·7> τη» 
ϊχότητα τον Πιΐνματ®* ι» 
τ» συνίίσμω της ιίξη»ης.
4 *Ε» σ«μα χαί ι» Π»ιυ· 
μα, καθώς χαί ΐκληθητι ί» 
μ*α ίλτ»'ίι της κλησιως
5 Εΐς Κόξ»Ο·, μία %»Γ»ς, 
ί» ράττισμα·
6 Ε»ς θιός καί τατχς 
νάχτβ», ό ίτι πάντων χα» 
?·> *ά»τ«», χα» ί» πάσι»
7 Ε»» ίί ΐκαΓω ίμβ» 
·λ3η χ χάξίς κατα τό μί- 
τ«· τχς ίωξίας τοΰ Χξίρβ.
8 Διό >άγμ' Αναβας ιίς 
ηχμαλωτιυσι» αίχμα-
λ·ω>σ,αν, κα» ΐϊωκι ίοματα 
τ»( άιθξάτοις.
9 Το ίι, ά»·0η, τί ·π» ιί 
μη '.τ· κα» κατιβη Τξωτον 
*·ς Τα κβτβτίξα μίξη τίς 
τ»<;
10 Ο καταβας, αυτός ίτι 
• α. ί ά»αβας ϋπΐξάνω πάν- 
Τα» Τμ» ά^ανων, »»α πληξώση
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2 Μί χάδι λογης ταττ«- 
ιο^ξοσυικ» χα» πραότητα, 
μί μαχξοθυμία», ΰ?ΓομίΚ»Τίί 
ϊ>ας τό» άλλο» μι αγα* 
«τη,·
3 Σοτα^άζοιτις »ά φυλατ- 
7ιτι τη» £»ότητα ΤΒ Π»Εί/- 
ματ@- μί τό» σΰ»ίισ·[Λ0ΐ> της 
ι»ξί»ης.
4 "Εια σώμα ι»»αι κα» 
ϊια Πιινμα, καθώς χα» ΐκα- 
λίσθητι ιίς μία» ΐλττίία τί 
χαλισμί σας*
5 "Ειας ιΐια» Κυς»(^, μίο» 
τ'»Γ»ς, ι»α (3άπτ»σμα·
6 “Ε»ας Θιός κα» ττατηο 
όλοιω», όττκ ι»»αι απανω ιΐς 
όλα, χαί ί»αμισβ όλο»ω» και 
ιΐς όλβς σας.
7 Κ.α» ιις καθ’ ι»α άττ' 
ίμάς ίίόθη ή χάξ»ς κατα τί 
μίτςοι τα χαξίσ/χατ^ τβ 
Χ^·Γβ.
1
8 Διά τβτο λιγ«· "Ετω»- 
Τας >ά άιίβη ιις τό ΰ·ψ(^, 
• φιςι σκλαβωμίνην τη» σκλα- 
β>α·, καί ίίωκι χαρίσματα 
ιίς Τβς ά»θξωπβς.
9 Κα» τό ά»»|3η, τί άλλο 
ι»»ομ, ττα^α ότ» καί ’ικατίβη 
πςω τοο ιίς τα κατωτιςα μίξη 
της γίς;
10 Εκι»»<5>· όπβ ίκατί/3η, 
αυτός ι»»α» και όπβ ά»ίβη 
ιπι·α»ω πάντων των βραιω», 
ο·α »ά γιμίση τά πά»τα.
1 I Κα» αΰτός Γίωχι, τβς 
α»·, άνοηλας, τβς ίί, Τξο-
1 I Καί αΰτος ιίωκι μιμ- 
χβς, »α ι»»α» απν$-ολοι, και
4 Λ 3 
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φητα,ς, τβς Χβ, ευαγγελις-άς, 
Τβς δε,ποιμένας καί διδασκά- 
λβς,
12 Προς το» καταρτισμόν 
των άγιων, εις ιργο> διακο­
νίας, είς οικοδομή» τοί σω- 
μ.α.τ& του Χριρβ·
13 Μέχρι καταντήσομε» 
οί παντες είς τη» ενότητα της 
πίρεως, και της έπιγνωσεως 
του υίβ του Θεβ, είς άιδρα 
τέλειον, εις μέτρο» ηλικίας του 
πληρωματ®- τβ Χριρβ'
14 υΙ»α μηκέτι ωμε» 
νηπιοι, κλυδωνισμένοι καί 
περιφερόμενοι πα»τι άνέμω 
τνς διδασκαλίας, έ» τη κυ­
βεία των ανθρώπων, ΐ» πα- 
νβργία προς τη» μέθοδέ ία» 
Της πλάνης·
15 ’Αληθεΰο»τες δε ΐν 
αγάπη, αΰ^ησωμε» είς αΰτον 
τα' πάντα, ος Γρι» ή κεφαλή, 
ό Χριρός’
16 Εξ β πά» το σώμα 
συναρμολογβμενον και συμρι- 
βα^όμενο» διά πάσης ά^ης 
της έπιχορηγιας, κατ ί»ίρ- 
γ«αν έν μετρώ ίνος ΙκάΐΗ 
μιρβί τη» αΰξητι» τ» σω/ΛΛ- 
τί> ποιείται, είς οικοδομή» 
ίαυτβ έν αγαπη.
1" Τβτο β» λίγω, και μαρ- 
τΰρομαι ίν Κνρίω, μηκέτι ΰμάς 
περιπατάν, καθώς και τα 
αλλβς, να ει»αι πμ^ϊτ»., 
και αλλβς, να είναι είαγγι- 
λιραί, καί αλλβς, ια ιίια» 
ποιμένες, καί διδασκαλΜ,
^12 Είς τί.» σο.άρ,ΜΛ, 
των άγιων, εις το ίργκ» τής 
διακονίας, είς την »ί<:.·..·ι 
τβ σωματ®· του Χρερβ*
13 ' Εως όπβ »ά «ατανττ- 
σωμεν όλο» είς τη» έιοτητα τίς 
πί$-εως, καί της γιωστεκς τ:ΐ 
υϊβ τβ Θεβ, εϊς άιδρα τιλτ.;>, 
είς μέτρο» της ήλ.·.α; τό 
γεμίσματΦ- τβ Χρ»Γ«·
14 Δια ιά μη» είμεσ$ε 
πλέον νηπιοι, φβρτβιιαζ.λι· 
νοι, και κιιβμΐιοι τρι-μ,. 
με κά8ε άνεμο» της διδαηα- 
λίας, μ» τέχιαις τϊ» ά»$,·.»· 
πω», με παιβργικβς τρ.τ<, 
της πλαιης·
15 Αλλά άλη?εΰ:ιτι; ι ; 
την αγάπη», άς αΰ^κ^ομι* 
κατα πάντα είς αότίι, ΐ 
οποΐί^- είναι ή κεφαλή, » 
ΧρίΓο'ς’
10 Από τό» όπολ» 
το σώμα συ»αρμίλογϊμ»:ι 
καί συμφωνβμειο», δ.αμι/κ 
όλης της συ»αρμολογ.Λ{ ·<· 
έδόδη κατά τη» ϊιιρχΛβ» τν 
μετρημένη» είς κά9ε μερ^*» 
κάμνοε τη» αύξησε» τβ σ*»μβ· 
τ&-, είς τη» ΐδιχη» τ» ο.'κ.ί»· 
μην με αγαπη».
17 Ετβτο λοισο» λι>·, »·** 
μαρτυρομαι ϊ> Κιρ·-, ■ ’■· 
ΤηριΤΓΛΤηΤΙ πλίο», ’■<
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ίθιη πΐξίπατιί, «» μ·*- 
ταάτητι τ» »οός αντί»,
18 ’Εσχβτισμιιοι τη λα­
κ.3, ΐχτις άπηλλοΤξΐωμι»5ί 
τίς £ωης τβ θιβ, λα τή» 
Λγ991Χ9 7>!> ζ&λ* <* χυτνίζ, 
?,* τί» τάζασα τίς καςϊίας
19 Οίτι»ις άπηλγηκότις 
ϊα.τας παξίοωχα» τη ασιλ- 
γβία, ιίς ίξγααία» άχ αθαξ- 
τ»ας πάτης ΐ» πλιοιι^ια.
20 ’Τμιΐς «ΐ βχ βτως 
ίμάδιτι τό» ΧξίΓβ»·
2 1 Εΐ γ· αίτο» ηκβτατι, 
χα< ί» αΰτω ίό'ιοάχθητι, 
αχδως ίρ» άλήδιια ί’ τω 
Ί*σί·
22 "ΑποδιαΟαι ΰμας χατα 
τί» Τξ«τ»ξα» άχαςγβ^η», τβ» 
ταλα,ό» ά>3ςαπον το» <ρ3«- 
. αιχβ» χατα τας ίπιθνμίας 
τίς απάτης"
23 Α»α>ιβσ6α· ίό τω 
τ,ΐ'.'μ,ατι τβ »οος ΰμω»,
24 Καί ϊιίΰσατδαι τβ» 
χ«*β· ά,θξωπο», τό» χατα 
θιο» χτιαθί»τα ϊ» ίικαιοσνιη 
χ*. ότιότητι τίς άληδιίας.
25 Διό άπο5ίμι»οι τό 
φιϊλ*·, λαλιΐτι άλη$Λα», 
ιιατΦ· μιτα τβ πλησίο» αν­
τί* βτι ίιτμι» άλληλω» μίλη.
26 Οξγί^ιαδι, χαϊ μη 
ααΟζτάιΙτΓ ό ηλιΦ-μη ι'πιϊν- 
• Τω ίπι τγ παξβζγιτμω νμω,"
27 Μητι ϊίίοτ» τβ»β»
ηπξίπατβσι τα λοιττα Γδχη ίίς 
τη» ματαιότητα τον »οός τβς, 
18 Σχοτιτμ/ίοι ιίς τη» 
ίίάίοιοι», άττο^Ε»ωμΕ»οι απο 
τηι τον Θίβ, ίια τη» 
> ζ . ~ ί > »α^ιωσια» οπα ιιχαι ιις αν- 
τίς, λα τη» σχλη^οχα^ίία» 
Τβς*
1 Ο 0» όποιοι ετω»τας »αμη» 
■ψνχοποιεδίσι τον λόγα τας, 
ϊπαξα5οδη>'α»εΐς τη» ά,σίλγΗ- 
α», ιίς ίξγασια» κάδί λογης 
άχαδαξσίας, άχρξτάς-ως.
20 Αμη ίσιΐς λ» ϊμάδιτί 
τοιβτωτξόπως τό» Χξΐ$·ό»*
21 Α» χαι άληδι»α τό» 
άκβσιτί, και ιίς αντό» ΐλ- 
ίαχθηκιτι, καδως ιίιαι άλη- 
-7«α ιίς τό» Ιησί»*
22 Να^ί^ιτι 'όσον είς τη» 
πξοτιτι^η» άνας-ξο^'Ί», το» 
παλαιό» αιδ^ωπο», όπα φδεί- 
ξΐταί ιίς ταΐς επιδνμιαις της 
άπατης"
23 Καί »ά^α»ακαι»βξγω»ι- 
σ5ι ιίς το π»ινμα τον »οός σας,
24 Και »ά έιίνθητε τό» 
χαιιβξΐο» ά»5ξωπο», όπα ίκτί- 
σ^Ύ> χατα Θιο» με λχαιοανιη» 
καί όσιότητα της αλήθειας.
25 Δια τβτο α^ι»ο»τες τό 
ψινίφ-, λαλιΐτι αλήθεια», 
χαθ ί,ας μί τό» γάτονά τβ" 
οτι ιιμι>·δί μίληϊιαςτβ αλλα.
26 χ ’. γίζισθε και μη 
άμαξταιε ό ηλι®- »ά μη» 
ϋασνλιυστη ιίς τη» όξ^η» σας*
27 Μη λόοτι τόπο» εις 
τό» ?ιά(2ολο».
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28 Ο κλίτττα» μτ,κιτι 
Χλιτττετω, μάλλον ίί κο· 
οτιάτω, ΐςγαζόμι»©- το αγα­
θό» ταΐς χΐξσί», *’α *%*! 
μιταίιίό»αι τκι χξΐίαι ιχοι- 
τι.
29 Πάί λόγ& σατξοί ΐκ 
τη ρόματ®* ΰμνν μη ΐκοτο- 
ζΐυίσ^ω’ άλλ ιΐ τις αγαθοί 
πρός οίκοίομη» τϊί Χζι^Λί> 
Για ίω χάρι» το7ς άκόπαι.
30 Καί μη λυπιϊτι το 
Πιευμα το άγιο» του Θι5, 
ΐ» ω ίσφξαγι'σ^ητι ιίς ήμίςαν 
άπολυτςωσιως.
31 Πάσα ττικςία, και 
3υμός, καί ό^γη, καί κξαυγη, 
καί /3λασ^>ημία, άζθίτ« ά<ρ’ 
ΰμων, συν παση κακία.
32 Γίπσθι ίε ιίί άλλί-
λβ$ {νσπλάγχνο ι,
χαξίζόμινοι ίαυτοΐς, καθάί 
καί ό Θιο$ Ιν Χξίς-ω ΐχα^ί- 
σατο ΰμΐν.
28 Εκιι»^ οτβ κλίΤΤΜ, 
αί μ>>» κλεοττΜ «λιο», αλλα 
οτίξίσσο'τίξο» άς κοτιά^β, «ά- 
μ»ω»ταί το καλοί μί τα χίξιά 
τη, λά »ά ϊχη Μ μιταΐώτι 
ϊκιίΐΗ οτγη χςοιάζιται.
<9 Κάθι λόγ& σάτιφ> 
Α ' » / » % 1 9αί μην ιυγαιιη ατο το ρε^α 
σας, αλλά ίαν ιΐιαι καιιιαί 
λογ!^ κΛλος, ιι’ί την χ(·^Λ> 
Της οΐκοίομίί, ίιά ιά ί*«γ 
χάξίν ιΐί ΐκιίΐΒί όπ» ά»ί«σι.
30 Καί μην λιτίτι Τ» 
Πιιΰμα το άγιοι του θιί, 
ιΐί το οοτοΐοι ΐσφξαγισδτκιπ 
ιίς την ήμίςαν της ϊλιυ$ι;ί· 
σιΐι/ς.
31 Κά9ι λογης ιτι»;·*, 
καί ^υμος, καί οργή, «α. 
κραυγή, και βλασφημία ΐί 
σηκω^η άπο λόγα σας, άν 
τάμα μι κά^ι κακία».
32 Καί γίιισθι καλοί ί>ας 
ιι’ί τον άλλον, σπλαγχνικά, 
συγχαιρνντις 'ινας τον αλλν, 
κα?άί καί ό Θιοί σας ισυγ· 
χωρησιν ιι’ί το» Χριρο».
Κι<ρ. ι'. 5.
Ρ’Γΐ'ίσθί Μ» μιμηται του 
Θιη, ώς τίκνα άγα· 
πητα'
2 Καί πιριπατιΐ'τι ίν 
άγάπη, κα^ως καί ό Χριρος 
ηγάπησιν ημάς, καί παρί- 
ί«κι» ΐαυτο» ΰπίρ ήμυν 
προσφοράν καί 5υσιαν τ* 
&ιώ, ιίς όσμην ιΰο,ίίας. 
ρΗ'ιισθι λοιπονμιμηται τον 
Θιη, ώσαν τίκνα άγαπτ 
μίνα"
2 Καί πιριπατι'τι μί 
αγάπην, κα^ώς καί ί Χρ·Γβ< 
μάς άγάπησι, καί ταριί*»· 
τοΰ λόγ» τη ίιά λόγα μας 
προσφοράν καί θυσίαν ιΐ» το» 
Θιο», ιΐ; οσμήν ιϋοιίιας.
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ.ϋιρ.
3 ΐΐ-ρνιια ίι καί πάσα 
.«α$*;αία ή «λιοι»£ία μηόι
ή-αΛ^ιί^ω ίι ΰράι, κα^ως 
τ;ίτ« άγη» ζ.
4 Καί αϊί^όττκ, χα» 
ορολογία, η ιΰτ^αίπλία, 
τα ·,κ άιηχοιτα, άλλα μάλ- 
*· ηχηρις-ία.
5 Τάτ· γάρ ίτι γιιωσηον- 
τ·;, ίτ» <ας πίρν&, η άχά- 
'αςτος, ί) νλιΐΗκ-πχ, ος ΐρ» 
ιίί.λολάτρχ, ουκ «χ« χλη- 
ρ·>·.μύαν ϊ> τη βασιλίια του 
Χ;»ς-ί καί θιί.
6 ΜηΙιίς Ιμας ίπατάτν 
«ι·.·ς λόγοις· ίιά ταυτα γάρ 
■ ,^ται ή ΐργη τοί Θιί ίτί 
τας νίάς τϊς άτ«θιίας.
7 Μκ ν> γίνισ^ι συμμί- 
τ»χα αίτω».
8 Ητι γαρ τοτι αχότφ-, 
• ιι 'ι ^«ς ίι Κιφί&Γ <ϋ{ τίχια 
^ντ»ί τιμνατιΓτι*
9 (’ο γάρ ι-ριός τοί 
ΙΙιιο^ατΑ- ίι ηάση άγαδιι- 
#ιιη και <ι«Λΐοσόιη χαί 
άλη9«·α*)
ΙΟ Δοχι/χά^οιτις τί ίρι 
»οας*Γ»ι τα Κνρω.
11 Και μη σνγηοινωνιϊτι 
*■'··( ·ρ*«< τοΐς άκάρποις τί 
Λ*τ·ί, άλλην ίι χαί ΐλίγ-
II Τα γαρ κρυφό γιιό- 
-*'* κ αντίι, αίαχ^όι ί$·ι 
•>· Μ^ηιι.
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3 Καί ττορπία, χαι πάσα 
ακαθαρσία, η πλιοαιζ^α, μη- 
οί ιά ό»ομάζιταί ίΐί ίσάς, 
κα^άς πρίππ ιίς τη; άγίΰς.
■I Και ή άσχτιμία, χαι 
η μωρολογία, η γιλαττοποι ια, 
τά σοτοία πράγματα ίίι 
πρίπασ», άλλα πιρίσσατιρον 
ιΰχαρ>ί·'>»·
5 Διατ! τίτο Ιξίυριτι, ότι 
χάδι πόρ·^, η άχάθαρτ®-, 
η ιτλιοιίκτης, ό όποίι^- εϊιαι 
ιΐίοιλολάτρς, ίίι ε^η χληρο- 
ημία» ιίς τη> βασίλάα» τά 
Χριτί και Θια.
1
6 Καιειαί άς μη» σάς 
άπατα μι λόγας ινχαιρϋς’ 
ίιατί ίιά ίτίτα ιρχιται ή 
ίργη τοί Θιί ιις τβς υιβς της 
άπα^ΐί'ας.
7 Μη» γι»ισ3ι λοιπΐ» 
σιμμίτοχοι αυτα».
8 Διατί Για χαι^ό» ήσ5α» 
σχότ©-, άμη τώρα ιίσθί φως 
ιι’ί τόι Κίριοι’ πιριπατιϊτ» 
ώσά» τίχια φωτός"
ί) (Διατι ό χαςττόί του 
Γΐιιόαατ'©· ιίιαι ιίς χάδε 
αγα3ωσύ»η» χαί δικαιοσύνη» 
χαι άληθΜαι')
ΙΟ Δοκιμάζοντις τί είιαι 
ΐίάριη» ιίς τόι κόροι.
I 1 Και μην σνγκοινωνάτι 
μ» τα ιργα τα άκαρπα τ« 
αχοτβς, άλλίΛ πι. τσότιρον 
και ίλίγχιτι τα.
12 Διατι ίχιΐϊα όπί γίιοι- 
ται χμφά άπ αΰτός, άσχη­
μο» ι>ιαι χαί ιά τά λίγωμι».
«38 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οι ρ. 3.
13 Τα ά* Ίτά»τα ίλιγχό- 
μινα, ΰπο τ» φοτός φανίξώ- 
ται' ττά» γαξ το φανίξϋμι- 
νον, φώς ϊρί.
14 Διο λίγη" ’ Εγ&ςαι ό 
κα^ευό'ω», χαν αναςα ίκ τών 
νιχξών, καί ίπίφαισ» σοι ό 
Χ^Γο'ς·
15 ΒλιπιΤί Β» πως άχξΐ- 
βώς πΐξίπατίϊτι" μη ώς άσο­
φος, άλλ ώς σοφοί"
16 Εζαγοςαζόμινον το» 
καίξον, ότι αΐ ήμίξαι πονηξαί 
ιΐσι.
17 Δια τβτο μη γίνισ^ι 
αφξβίΐς, αλλα συνιιντις τί το 
θέλημα τ» Κυξ-ΐΒ.
1 8 Και μη μι^ύσχίσ^ι 
>/ > Τ > * / , \ οίνω, ιν ω εγι» ασωτία, αλλα 
οτλτ^Βσθί ί» Πιιόματ»·
19 Λαλί»τις ίαυτοΐς ψαλ- 
μοις κα» ύμνοις, μϊι α^αϊς 
πνινματίχαΐς’ αίοιτις χαί 
·ψαλλο»Τίς ί» τη κα^ίία υμών 
Τω Κυςίω"
20 Ειίχα£ΐ$-Β»τις %α»τοτι 
νπις πάντων, ίν όιοματι τβ 
ΚνςΪΒ ημών Ιησώ Χξίς-ώ, τω 
Θιω καί πατζί"
21 Ύποτασσομινον άλλη- 
λοις ί» φοβω Θιώ.
22 Αΐ γυναϊκίς τοΐς ΐϊίοις 
άνίξάσιι ϋποτάσσισ$ι, ώς τω 
Κυξίω’
23 Οτι ό άί>ΐξ ίπ κιφαλη 
της γυνανκος, ώς και ο Χς^Γος
13 Αμη τα ολα ΐΐ*>ΤΛς 
κα ίλιχθΗσίΕ ά*ό τό φ»ς, 
φαηςωι/Ηΐταί" λατϊ »*$ι 
πράγμα όπδ φαιΐ^ζιιται 
ιι»αι φώς.
14 Δια τβτο λίγ#Γ Σ<μ 
απάνω ίσυ όττκ κοιμάμαι, «ιί 
ά»ας·ησν άπο τας »ι»ξώς, «»> 
θιλπ σϊ φωτίσω ό Χϊκ-άς’
15 Βλιπιτ» λοοτίΕ πώς 
Εα ττίξίτατητι ά«ξ·£*ί· '.^ν 
ώσάν άσοφοι, άλλα ωσάν 
σοφοί"
10 Ε^α'/'-ζ^αιιο» τϊ> 
καίξον, ότι αΐ όμι^αις ΝΜΙ 
ποιηςαϊς.
17 Διά ΤΒΤΟ μκ >·»<?$· 
ανίατο»! άλλα γ>».·ζ.»τΐ( τι 
ΕΪ»αι τό Μίλημα τβ Κις·«.
18 Καί μη μί$βΤ· μί Τ» 
Κξασι, ιΐ{ τό όνο«ο> μεμ 
άσωτία, άλλά νλη^Βσ^ι μί 
Ιΐιινμα*
1.9 ΛαλΒΕΤίς άιάμίσά π-ί 
μι ψαλμΒ( και όμ>Β< ία* 
ωίαΐς πνιυματίκαΐς’ ά1»ΓΠ( 
καί 4··άλλο»τις μί τη» «>{* 
ίία» σας ιΐ< το» Κι'^ιο»·
20 ΕΰχαξίΓΒίτΐί <α»τ»τι 
ίιά όλα, ιίς τό ονομά τό 
Κν^ίβ μας Ιησβ Χξίϊώ, τ;» 
Θιό» και πατίξα’
2 1 Να ΰποτάσσιτ^ιν ίιχ 
ιίς τον άλλο», μί φ»βνν θιβ.
22 Αΐ γυναϊκανς »α οτ»· 
τάσσισδι ιίς τώς ·ί·Β{ σας ίν 
^ξας, ώς κα^ως ιίς τό» Κθ{·>·*
23 'Ότι 6 άίίξας ινναι «·- 
φαλη της γυναίκας, ώσα» κ»· 
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κ»φ*λή τίς ίκκλησίας· *λ· 
αϊτός ίπ σωτκ^ τη σω·
24 Αλλ’ άσ*·{ ή ίκκλη- 
0-Λ νΤυτάτσίΤαΐ ΤΗ Χξ'Γ*» 
ότα «α. αί γν»α<κΐ< Τοις 
»«<·Η ά>1»άσι» ί» ιταιτ»,
25 Ο* ά»)ζΐ« άγαπάτι 
τας γν»αϊ*ας ϊαντί», καδως 
κα. » Χ(ΐΓ®< ήγάιπισι τη»
·χ» ίαυτο» ΤΙ!'· 
Αμμ ίτ»^ αϋτης'
20 Ι»α αιτη» άγιατη, 
ΤΗ λντςν ΤΗ 
»'αΤ<φ- ΐ» ξΧμΜΤί'
27 *!»α τα^ατηση αντη» 
ίαντα ί>ίίζα, τή» ΐκκλησίβ» 
α· !χντα» ςττΓλο», ή ίυτίία, 
• τ» τά» τβιατω», αλλ Για η 
·/■* «»4 Λμ.»>ΙΛ&.
28 θί/ΤΜ( όβΐίλΗΤΙΙ 0» 
»·^«ς άγκτα» τάς ϊαυτά» 
γροικάς, ώς τα ίαντά» σω- 
α··τ«' I άγατί» τή» ΐαντπ 
γι»α··α, ίαιη» άγαπα.
29 Οί)»'·ς γάς τοτι τή» 
»αιτ« σόγια ίμίσησι», άλλ* 
•ττρ^ι· και $άλτκ αντη», 
··'■■( ·α< · Κι^ιφ· τή» 
«Κ·>4|Τ>«·*
ά Χξίί-ος ιπαι κι^αλη τϊί 
ίχκλιχηας' κα» αυτός ιοαι 
συτνζ τη σωμ,ατός τη.
24 Αλλά καθύί ή ίκκλχ- 
σϊα ϋποταιτιηταί ιις το» 
Χ^»Γ0», τταξομοια καί αι 
γυ/αίχαις >α ΰιτατασσνιτακ 
ιίς τπς ίίίΗς τας α»^ςας ιίς 
κά3ι πραγμα.
25 Οί α,ώζΐς άγχπατι 
ταΐς γυιαϊκαις τα~ς ίίικαΐς 
σας, κα3α>ς καί ό Χοι$-ος αγά- 
τχαι τη» ικκλησια», κα» ίτ«- 
ρί^κι τη λόγα τη λ’ αΰτη»"
26 Δ·ά »ά τή» άγιάτη κα- 
5αρζω»τας τη» μι το λπσιμο» 
τη ϊι^η, λαμίσΉ τη λόγα"
27 Δια. ία τη» ·ταςας·ηση 
»!ς τη λόγα τα ι»ίο|ο» τή» 
ϊκκλησία», οτη »ά μή» ίχη 
λίξΛ», η ζάξωμα, η άλλο 
τίτοτις άτο τά τίτοιας 
λογης, αλλα· ίιά »ά ιί»α» 
αγία κα» αψοχ<^.
28 Είς τίτοιο» τςόπο» 
χξίχΐί-ασι» οί ά»^ις »ά ά,γα- 
τητι τα~; γυ»α7καίς τπς, ωσα» 
Τα »λχχ ΤΗς κοξμίχ· ΐκί~»©« 
>τη αγατα τη» γυ»αΐκά τα, 
τ'»» ϊχντό» τη άγατά.
29 Διατι πί» χα»ί»ας ποτι 
ίμιτησι τη» σάςκα τα, άλλά 
τη» 3ξίφ»ι καί τη» σχίττη κα» 
τη» ιτιμίλΐίται, κα^ιος καί δ 
Κιρ'Φ· τη» ΐχκλησία.»"
3ϋ Οτι ΐμι~ς ιιμιτθι 
μιλη τη σώματός τη, άττό 
τη» σαξχα τη, καί άττό τά 
κόκχαλά ΤΗ.
640 ΕΠΙΣΤΟΛΗ €3ι.,6.
3 1 Αιτι τβτ« κατοολείψ» 
αιθξωττφ- το» πατίξα αντί 
και την μητίςα, και πξοακολ- 
ληθησεται πξος τη» γυναίκα 
αυτί, καί έ’σο»ται οΐ ίΰο ιίς 
σαςκα μίαν.
32 Τομυςηςνον τατο μίγα 
Εί"ΐ»’ ίγω ίε λέγω ιίς Χξιρό», 
και ιίς την ίκκλησναν.
33 Πλη» και ΰ^ιιΐς οί 
καθ ε»α, Εκας®* τη» ίανΤ8 
γυναίκα βτως άγαττάτω ώς 
εαυτό»· ή ίε γυνή ί»α ψοβη- 
ται τό» ά»ίξα.
31 Διά τ«το $ΐλΛ ά»· 
άβςωπ'&' τον πατίςα τέ «α. 
την μητίςα, καί $·λΛ <λ- 
σκολληθη μι τη» γν»α·«α τε, 
καί Βίλασιν γινπ «ΐ )ν· *κ 
σαςκα [α.!λ9.
32 Το μυς-ηςιον ίτντ· ··- 
»αι μιγαλον' καί ίγω τι 
λίγοι ιίς τον Χς-ιρό» καί ιίς 
τη» εκκλησία».
33 Το λοιπά» καί ϊσινς 
κάθι ϊ»ας τη» γυναίκα τα 
τέτοιας λογης ας τη» άγαπα, 
ώσαν τα λόγα τη- κα. ί 
γυναίκα νά φοβάται τί» 
ά'ιίςα.
Κι©. γ . Ο.
'ψ'Α τεκ»α ΰπακαιτι τοΐς 
γονιυσνν υμών ιν Κνςιω' 
τατο γάς ίρι ίίκαιο».
2 Τί/ζ.α τό» πατίςα σα 
καί τη» μητίςα' (ήτες ίρι» 
ίντολη πρώτη ΐν επαγγελία")
3 "'ϊνα ιυ σοι γίνηταν, 
καί ιση μακςοχςίνι^· ίττ» 
της γης.
1
4 Και οί ττατίξίς μη 
παςοςγι^ιτι τά τίκνα υμών, 
άλλ ίκτςιφιτι αΰτα ί» τται- 
ίε/α και να^ισια Κυςΐα.
5 Οί ί»λοι ΰπακάιτι τοΐς 
κυξίοις κατα σαρκα, μιτα 
φάβα καί τ(όμα, ίν άπλό- 
τητι της κα^ίίας υμών, ώς τοι 
Χ^ρω’
6 Μη κατ’ όφ^αλμοδα- 
λιναν ώς άιθραιπάρισκοι, άλλ 
ώς ί«λοι τα Χρρ«, ποιαντις 
^Λ' παιίια, ιά ΐπα·- 
τας γονιΐς σας ί»ά τί> Κ;· 
ρο»' ίιατί τατο ιιια» «>·αΝ>·
2 Ί'Ιμα τόν πατ.-α σν «αί 
τη» μητί^αυσα' (ή '.~ 
πρώτη ίντολη μί τάζιμα
3 Δια να ΐχκς κα>άν, να. 
να γίνης πολνχ;ο»ιδ" ατα·* 
είς την γην.
4 Καί ίσιΐς οί πατι,-ις »«» 
παραπικραίνιτι τά <*>:«< 
σας, άλλ’ άιαθρ^ιτί τα ι»ς 
παί’ίιυσι» καί »«5·ί· ■
5 Οί ίΐλοι, ϋπακ.ιτι τι; 
σαρκικάς σας ανδιιτάτ·;, ν-' 
φόβον καν τρομον, μι ατ' · 
τητα της καρί>ας σας, ωσάν 
τόν Χρντόν'
6 Μη» ίαλιΰιτί μο> - τ ·  
σάς βλίπαν, ώσαν άν^μτπα· 
ρισκον, άλλά ώσάν *«> > ~
1
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τ» Μίλημα τί Θ·β « ψυ-
X*·
7 Μιτ ιν»οιας Λλινο»- 
ΤΙ( Τβ Κθςίβ, Χ·» 00Χ α>'ίξθ>· 
«•Κ*
8 Είλτις οτι ο ία» τι 
'ιΐΛπς τοιήση άγα$ο», τβτο 
χο^ιιίτβι παξ» τον Κνξίβ, 
ι'.ΤΙ ίόλ^, ΙΙΤΙ ίλίνδίζΦ-.
9 Και οΐ χνξίοι τα αντα 
τμι'τι ιτ^ος αντβς, ά»ιί»τις 
τν Μτιλν’ ιίίότις ότι χαι 
ίμί» αντί» ό Κολιός ίη> ί»
αη'ς, χαΐ τ^οσαποληψια 
ονχ ίπ τβς αντβ.
ΙΟ Το λοιτό», άλλφο» 
μ*. »·Κ>αμΰσ3» ϊ» Κν^ίβ, 
• α. ί» τβ «ς'άτΛ τίς >σχΰ& 
αντίο*
I I Ειίνσασδι τη» τα»β- 
τ> -α τον θιί, Τξός τό ίν»α- 
σ4ν ϊμίς γ?»<ι Τξός τας 
•ας τον λα(?όλβ*
12 Οτι ονχ ·π» η|*ΐ» 1 
τά>» τ^ός α'/αα χαί σά^χα, 
άλλα «»-ς τάς ά^χάς, βγός 
τάς ί^ασίας, τ^ός τάς χ:σμο- 
■<·«?·< τνν σχότβς το» 
•ό·»* τ«τ·, τ^ός τά τ»ιν- 
»ιβΤι»β Της ΤΟίηξίας ΐ» τοΐς 
ί·Μ·»ΪΜ(.
13 Δ.β τβτο ά>αλά£ιτι 
τν *α«ν*λ·αι τον θιβ, Γ»α 
λ »*4ττι άιτίΓχιαι ί» τχ 
ΧςίΓβ, χά/*»ο»τις το θιλη/χα 
τβ Θιβ άττό χαςϊιας,
7 Μι άγάοτν ίβλινο»τις, 
άσά» »ά ίβλινιτι τον Κνξΐβ 
χαΐ βχι ιίς άι^βοτβί'
8 ’ΐ|’«ν^ο»Τ4ί ότι ί’χΐιΐο 
ότβ χά/χ,ιβ κά·9ί 'ί»χζ, ίχιΐ>Ό 
5ίλο< ιτάςη άπο το» Κνςιο», 
χα> τι ίονλ®-, χα» τι ιλιν- 
5,?^· ,
9 Καί ίσης οί αΰθιντα- 
ίις »ά χά/Λΐιτι τα ομοια. ιίς 
αΰτβς, όλιγοΓίνιτι τβς φο- 
βΐξία^ιβς· ί£ινξθ»τις οτι χαι 
ό ίϊιχός σας Αΰθήτης ιι»αι 
ιίς τβς βρα»βς, χαι τροσβ- 
«•ολιτψία ίΐ» π»αι σημχ ιίς 
αΰτό».
10 Το λοιτό», άίιλ^οί 
(Μν, }υ>αΐΛ<ίιιιισ$ε ιίς τό» 
Κνρο», χαι ιίς το χρατ©· 
τ?ς ίν»ά/ζι<νς τβ'
1 1 Ε»ίνδίτι όλ»» τν 
ά^ματΑϊσία» τον Θιβ, ίιά 
ια ίν»ισ$ι »ά τιχισθι ί»α»- 
τια ιίς τα7ς τίχναις τον 
οια^όλβ*
12 Οτι ίι» ιϊιαι ή πάλη 
μας ιίς αϊμα χαΐ σάρκα, 
αλλα ιις ταΐς αρχαΐς, ιίς 
ταΐς ΐ^βσιάις, ιίς τβς κοσμο­
κράτορας τον σκότας τον ' 
αΐβ»^< τβτβ, ιίς τά τπιν- 
ματΎ της πο»ηριας, όττβ ιιιαι 
αιτοκατβ ιίς τό» ΰρα»ό».
13 Δια τοντο ΐνάριτι 
ολν τη» άρματωσ\α» τον Θιβ, 
λά »α }υ»η$ήτι ιά ΐιαιτιν-
4 Β 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ842
ήμερα τη πονηρά, και άπαντα 
κατεργασάμενοι τίναι.
14 Στητε ούν πιριζνσά- 
μενοι Την όσφΐ/ιι ΰμϊίι ί» όλη- 
θεία, και ίνδυσάμινοι τον 
θώρακα, της ίιχαιοσνηκ,
1 5 Και νποδησάμινοι τβς 
ττό^ας ίν ετοιμασία του ευαγ- 
γελίϋ της εΐρηνης,
16 Επί πάσιν άναλα(3όν- 
τες τον θυρεόν τίς πίρεως, ίν 
ώ ^νννσισ^ι πάπα τά βίλη 
του πονηρβ τά πιπυρωμίιχ 
σ/?εσαΓ
17 Και την περικεφα­
λαίαν του σωτηρίβ δε£ασθι, 
και την μαχαιραν του πνεύ­
ματά, ο ίρι ξ'ίμα Θεβ"
1 8 Δια πάσης προσευχής 
καί δεησίως προσευχόμενοι ίν 
παντι κααρω ΐ» Πνευματι, 
και είς αύτο τούτο άγρυνιουι- 
τις ίν πάση προσκαρτερησκ 
καί δεησο περί πάντων των 
άγιων,
1Ρ Και ύπερ ίμβ, ίνα 
μοί Μίί'η λόγ©* ίν άιο·£« του 
ιάματος μ» ίν παόόησια, 
γνώρισα· το μντηριοι του 
εΰαγγελίβ,
20 Υπίρ β πρισβιύω ίν 
άλύσ«, ίνα ίν αυτω πα^η- 
σιάσωμαι, ώς διί μι λαλί- 
σαι.
21 'Ίνα δί εϊίίτΕ και ΰμιίς
€»ρ. 6. 
θητε ίίς Την ήμίραν την πνν»- 
ραν, και όταν τιληώ?<τι ϊλα 
νά Γαθίτι.
14 Σταθιΐτι λοιπόν ·γ*»- 
τας νά ^ωσθίτι ιίς τί» -κτί 
αας την άληθηαν, καί ϊ>ι·.- 
θητι τό αιίηροό ποκάαιίτ» 
τίς δικαιοσύνης,
15 Και ΰποίησιτι τα π»- 
δάριά σας μί Την ΐτοιχασ*αν 
του ιΰαγγιλίβ της ιϊρκιης,
16 Απάνω ιίς όλα πι;ν-.»- 
τις το σκβτάρι τίς π»Γ·*.. 
μί τό οποίον θιλιτι ?·. <» · 
να σβίσιτι όλαις ταΐς σα.τ- 
ταις ταΐς πιπυρωμίνακ τ - 
πονηρού"
17 Διχθίτι την πιρ·κι· 
^αλαιαν του σωτηρία, κα* τν 
μαχαιραν του πνιΰματΛ-, ΐ 
όποια Είναι ό λόγφ· τοΰ Θιί"
18 Προσιυχομινοι μι καίι 
προσιυχην καί διησιν, καθι 
καιρόν μι Πνιυμα, ια· ιίς 
αύτο τούτο άγρυπνοΐντις, ιχι 
κάθι υπομονήν καί διησιν δια 
όλ»ς τβς αγίβς,
19 Καί διά λογβ μβ, ό·* 
νά μβ δοθη λόγβν- νά άνν^ω 
τό $*όμα μβ μ» πα τ ησιάν, >α 
κάμω να γνωρίσουν το μ·.Γν 
ριον τού ιΰαγγιλιβ,
20 Δια το οποίον ι>μα· 
άποκρισιαρης μι την αλντιι 
διά νά πα^ησιασθώ ιίς ·ύτό, 
νά λαλησω καθώς πριπν».
21 Καί διά να ΐζιόριτι «α·
ΠΡΟΣ φιλιππηςιους.€·ρ. 6.
ΤΒ «ΒΤ ΐμί, Τι ΊΤξάσσν, 
τβίβτα Ιμ'ΐι γιχφισβ Τοχιχος 
ί Βγβππτος άίιλ^βς χαι 
τιτίς λ*»»®· ·» Κυρίχι.
22 'Ο, ιπίμψα πρός 
ά·άς ·ί< αύτο τοότ», ΐ,α 
ν·7πι τά π,ρι ίμά», χαι 
τα^ΛκΛλίσ··τι τας χαρίίας
23 Είρηιη τ·7ς άίιλφοΐς
■ ΒΙ άγάπη μιΤα πις-ινς άπο
■ · **ΤΜς χαι Κυρίβ Ιησβ 
Χρπΐ.
24 Η χάρις μιτά πά,τβ» 
τ«·» άγαπύ,τβ, τί» Κΰριο, 
• *-*» Ι’πΐ» Χριτό, ΐ» ά^θαρ- 
Αμί».
843 
ίτιΐς τά ΐλχά /λ«, τί κάμ·ω, 
Τυχιχός ό αγαπητός άίιλρός 
χαί Ε’μπίΓΕυμΐ,®- ίιαχο,®· ί» 
Κι,ρίω, $«λ« σάς τά ρα,Ερύ- 
σ« όλα.
22 Το» όποιο, σάς το» 
ϊπιμψα ίπί τ αΰτου, ίιά ><ζ 
γιιιρσιτι τά ίίικά /χας, χαι 
• ά παρηγόρηση ταΐς χαρίίαις 
σας.
23 *Ας Η»αι ίίρηιη «ίς τβς 
άίιλφβς, χαί αγάπη μί π>Γΐ», 
άπό τό, Θεο» τό, πατίρα χαι 
Κύριο» Ιησού, ΧρίΓΟ».
24 Η χάρις άς Εΐ,αι μι 
ίλβς όπβ άγαπβσι, α^θαρτα 
τό» Κύριό, μας Ιησοΰ, Χριτο». 
Αριη».
I Πρ'ς ’Ε^ισ/βς ίγρά^η
« Ρ^μνς Ιιά Τνχιιιΐί.
+ 'Η ιίς ’Εφισ-ίας ΐγρά^η 
άπό Ρύρ*η, Ιια/*£σΜ του 
Τυχιχβ.
ΠΑΤΛΟΤ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
η προς φιλιππηςιΌτχ ’επιςτολη'.
Κιφ. α . 1.
ρ|ΑΤΛΟΣ χ·ι Τ·μί$ι®.
ό·λ*ι Ιησβ Χριτά, πάσι 
«■Κ Βγαις ί, Χρ·Γ* Ιησί,τοΓς 
βτμ ι· Φιλιπποις, αύ, ί*ι- 
σ»»ο·{ «βι λαχί,οις'
ρ^ΑΥ ΛΟΣ χαί ΤιριόδΕ®·
Ιίλοι Ιησβ Χριτβ, ιίς 
ολβς τβς αγιβς όπβ ιοαι ιίς 
τ», Χρι$-ο, Ιησού,; όπβ ιί,αι 




2 Χάξνς ΰμΐν χα* ι*ξη»η 
άπό ©88 ττατξος ήρΐ» χα'ι 
Κυξ*8 Ιησ5 Χξ*Γ«.
3 Εύχαξΐ$-ω τω Θιω μα 
εττ* παστ τη μνι'ια ΰμων,
4 (Πα»τοτι ι* πάση λη- 
σβ μ.8 ΰπις πάντων υμών 
μιτα, γα^άς τη» λησι» πο*8- 
μιν^,)
5 Εττ* τη χοι»ω»ια ΰμων 
ίίς το εύαγγίλιο», άπο πλω­
τής ή/ΛΕξας αΧξι του
6 Πιοτοιθως αυτό τβτο,
οτι ό ίναξ£άμιν&· ΐν ΰμΐν 
ΐ'ξγον άγαμόν, ίπιτιλίσ» 
αχ^ις Χξ*·
$·«'
7 Καθώς ι’γι λχαιο» ίμοι 
Τούτο φςονιΐν ΰπΐζ πάντων 
ΰμων, λα το ί'χαν μί ίν τη 
καξΜα ΰμάς, ΐν τι τοΐς 
λσγζοις μ», χα* ίν τη απολο­
γία,, καί βιβαιώσ» του ιύαγ- 
γιλία, συγκοινωνάς μα τής 
χάςιτ®· πάντας υμάς ό»- 
τας.
8 Μάςτυς γάς μα ίς-ιν ό 
Θιος, ώς ίπιπο$ώ πάντας 
ΰμά,ς ίν σπλάγχνοις Ίηα« 
ΧξΙΓΗ.
9 Κα* τβτο πξοσιΰχομαι, 
'ίνα ή αγάπη ΰμων ιτ* μάλλον 
χα* μάλλον πιρισσιΰη ίν
2 Ας ι·»αι χάξ*ς ιίς 
ίσας χα* ιίξηιη άτό θιί 
παΤξος μας χ3» Κΐξίβ |^-β 
ΧξΙΓΜ.
3 Εΰχαξ*Γ*ο το» θ·;»
ί*ς όλη» τη» Ι*βέ|Μ0η ίτί 
ιχω ι*ς του λόγα σας,
4 (Πά»τοτι ιίς όλακ 
τα*ς λησαις λα ολας σας 
μιτα χαξας ηάμνωντας λη- 
σ*»,)
5 Δια Τη» χοιιιι.α» Ρβς 
όπα ΐχιτι ιίς τό ιΐνχγιλκ· 
άπο τη» ττ^ωτη» ημίξαν, ι*ς 
τωςα'
6 Πεινώντας αιτ; τβ­
το, ότι ΐκι*»^· 'απα ώνχ>· 
σιν ιίς ίσας τό ΐξγον τ· 
καλόν, θίλκ τό τιλα*#α 
ΐως την ημίξΑν Τ'.ό Ιηη 
ΧξΙΓΒ'
7 Καθώς ι*»αι λ'χα*:» ιίς 
ίμίνα νά φςονω ίτίτο ?.α 
ολας σας, λατί σας ίχκ 
μίσα ιίς την κα^ναι μβ, 
χα* ιίς τα δισμά μα, και ιίς 
τη» απολογίαν μα και ιίς τν 
βιβαίωσιν του ιΰαγγιλ^, 
ΐς-ωντας νά ,ίσδι ίσιΐς όλα 
συγκοινωνοί της χα^ιτΦ· (μ* 
μιτ ίμίνα.
8 Διατ* μάξτι/ς μα ι·»*» 
ό Θιός, πως πολλά σάς πύα 
ολας, μί σπλάγχνα του ίνο 
Χςιτα.
$ Καί τούτο πξοσιόχμ' 
μαι, να πιςισσιΰη η αγατ» 
σας άκόμν πΐξίσσότιρον *α·
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ.ε*ρ. ι.
χα» τάση α Ϊσ3η-
ΗΙ'
10 Είς τό Ιοχιμά£«> ίμ»ς 
τα ί»πφιρο»ΤΛ, ίια »τι ιίλι- 




Χ,'.γη, ιίς ίοζα» χα» ιπαΐΝ» 
β^.
1 2 Γιιμγχμ» Ιί νμάς βά· 
λυμαι, άΐιλφοΐ, ότι τά χατ 
ίνί μ-αλλο» ιίς προχοπη» του 
Γ.τγγιλιΐί ίληλνθι»·
13 Ωγ· τάς Ιιαμυς μα 
φβΜμκ ΐ» Χριςν γηι'σθαι ϊ> 
*λ* τ* τρχιτνρίν, χαί τοΐς 
Κηποίς τίσΓ
14 Κα» τβς πλιίοιας τω, 
άΐιλφω, ί* Κυρ»'ω, πιποιθό- 
τας τκς ΙιαμοΖς μα, πιρισσο- 
τπ·< τχλμαι άφόβως τό» 
λ*γτ» λαλι.Ί.
15 Τι,ίς μί, χαί Ιιά 
·α» Γρ,· τι,ίς Ιί χαι
\ ΙΐΙ-Μια* το, Χριρό, χη,ρΰσ- 
ην>·.
10 Οί μΐ» ίξ ίριθιι'ας 
·<· ΧρΓΜ χαταγγίλλυαι» 
’Ζ ·7·<<, «ΐόμοοι θλιψιι 
·»·^Ι·> τοίς Ικμ'-ς μα'
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πιρι^αότιρο, ιίς γ»ωσι» χχί 
κά3ι α'ίσ^τ,σ^'
10 Είς το ιά Ιοχιρά^ίτι 
ιχιΓια ίτ5 ί'ιχφίρασι, ιά 
ι»σ·9ι χα$αρ» χα» 
σκΛίίχλι» ιίς την ήμίραιι τον 
ΧρΓΗ'
11 Γίράτοι άτο τας κα,ρ- 
ττάς τίς Ι»χαιοι7·ύ>»;ς, όττα 
ιιιαι ίίΛμίσ» του Ιησ» 
Χρ$-« ιίς Ιό^αι χαί ΐτταιιοι» 
του Θιδ.
12 Καί διλω ιά Ιζιΰριτι 
χα» ίσιΓς, άΐιλφοί, οτ» ΐχιΓια 
οπέ μα ΐσν»ί0ηκχν, ΐίλθασ·»» 
ι»ς πιρσσΌτί^αι τροκοπνα του 
ιΰαγγιλίϋ*
13 Είς τόσο» όττα τά Ιισί- 
ματά μα όπα ιτταθα Ιιά το» 
Χρςοι, ια ίγι»αν ^α»ιρχ ιΐς 
ολοι το βαλιυτίρΜ», χα» ιίς 
τας λοιπές ολ«?ς*
14 Και ο» πιρ»σσοτίρο» 
απο τές άΐιλφές όπέ ι’ιαι 
ι»ς το» Κύριο», πίριοιτις 
$αξξ@- ιίς τά Ιισιρατά μα, 
πιριτβ-οτιρο» άποχοτέσι ιά 
λαλβσ·» το» λογο» του Θιδ 
χ*/»ς φόβο».
15 Κα» χάπΐιοι Ι»ά φ$ό»ο» 
χα» φ»λο»«χια»· χα» χάποιο» 
μι κλΧ»)ι χαρίία» χηρυττΒσι 
το» Χριρό».
16 Κάποιοι άπο σν»ιρισίαιι 
χΐ!ρυττΒαι τό» Χρι^ό», οχ» χα- 
?αρίς, λογιάζοιτις ιά μ» 
χαμού» »α λυπηθώ πιρισσό- 
τιρο» Ιΐς τά Ιιτμά μα'
4 Β 3
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17 Οί ίι, ϊξ αγάπης, 
είίότες οτι είς απολογία» του 
ευαγγελία κεΐριαι.
18 Τι γαρ; πλη» πα»τί 
τρόπω, είτε προ^άσβ, ιΐτι 
αλήθεια, Χριρός χαταγγίλ- 
λεταΓ χαι ΐ» τδτω χαίρω, 
άλλά χαι χαρησοριαι.
19 ΟΪία γάρ οτι τδτο 
ρχ,οι άποβησεται είς σωτηρία» 
ίιά της ΰριω» ίιησιως, χαί 
επιχορηγίας τδ π»ευριατ®- 
’ίησδ Χρ<Γ«,
20 Κατά τη» άποχαραίο- 
χία» χαι έλπίία μβ, οτι έ» 
οΰίειί αίσχυ»θησορεαι, άλλ 
ει πάση πα^ησία, ώς πά»- 
τοτε, χαί »υ» ραγαλυιθησε- 
ται Χριρός έ» τω σνματί μν, 
είτε ίιά ζωής, είτε ίιά 5α»ά- 
ΤΗ.
• 21 ’Ε/χοί γάρ το ζην, 
Χριτός* χαι το άποθαιιΓ», 
χερί®-.
22 Εί ίε τό ζην ί» σαρχι, 
τβτο' ριοι καρπός ϊργα, χαι τί 
αίρησοριαι, ά γ»ωριζω.
23 Σννίχαμαι γαρ ίχ τω» 
ίυο, τη» ίπιθυριία» ιχω» εις 
τό άιαλΰσαι, χαι συ» Χριτω 
ει»αι* πολλω γαρ ρχάλλο» 
χρει'σσο»·
€»ρ. 1.
17 Και άλλοι ά» ά)α· 
πη», ί£ιόξο»τις οτι ιίράκ»- 
μαι ιίς τη» άπολογ.α» π» 
εΰαγγιλί#.
18 'Οριως τί; μι *ά$ι 
λογης τ^όπο», χά» τι χαα*ι«· 
μιιοι, χά» τι άλά$Μ, I 
ΧξίΓος χη^υττιΤαΓ χα» ιί< 
τδτο χαίξο/ΛΛί, άλλα χαί 
θίλω χα^η.
19 Διατι ί^»ΐζ·ω, «τι 
ΤΒΤΟ $ιλ« α.;
σωτηρία», ίια^ίσχ τάς ίιτ- 
σιως σας, χαι της πα>τ»ΤΛ- 
»ης ίόσιως του 
του Ιησδ Χ^ιτοΰ,
20 Κατά τό μ! 
τη» ίλπίία ϋπδ ■·,■. , τι ι· 
χα»εζ»α ττξάγρια ίο ί·ιλβ 
ί»Τξαπη, άλλά ρ»ι «α$ι 
παρρησία», ώσα» χαί Τα·:α, 
έτζι χαί τωξα $ιλ« μίγαλιχ* 
5η ό ΧξΙΓος ιίς τό σώ^-α -ι, 
χά» τι ίιαροισβ ^ωϊς, χάι τι 
ίιαρείσΗ 3α»άτοι.
21 Διατι ιίς ί>4»’· »* 
τό »ά ζω, ιίιαι Χ^·Γ«ς· χ»< 
το »ά άπο$ά»ω, ιίιαι χΐ(- 
ί®-.
22 Α/χη ίά» τό ια ζ· ι·< 
\ \ - ’ » · ·το χοίροι τβτο ιίιαι ι»ς ι«μι» 
ώ^/λιροο», χαι τ· ·α ίιαλι^Χ) 
ίι» γ»ωξί£ω.
23 Διατ» Γΐιοχχ^ααι»*· 
άπό τά ίυο, ΐπι&υμωιτας το 
ιά ροισίψω, χα» ια ιί^α·
μ» τό» Χ^ιγο»· ίιατ» ίτχτ» 
ιι»αι πολλά χαλλιοτψ.ι*
ΠΡΟΣ φιλιππηςιοτς.ΰιμ. 1.
24 Τβ ίί ·<·/*«»«» ·» 
σα^χ», άιαγχαιότίξον λ
25 Κα»' τβτο »ι<«»θως 
βτ» μΐηι χα· συμπαςα-
■Μα ι»?ι> ορχί», *»ί τη» 
ίαά» Χα» Χ«ξ«»
τ·ί
26 Ί»α τβ χανχ»)/Λ<χ νμωι 
<»^*σσιο»ι ΐ» Χξ»τω ΙχτΜ ι> 
Μ», λα της ί/χίς ποβςβσίας 
«όλβο «γ. ς ϋ(χας.
27 Μοβο» ά£ιως τον ινα·/- 
γολίν τβν Χξ»Γ« τολιτινισθο, 
·’»■ ιίτι έλθω* χα» ίϊω» 
όαας, ιίτι άτωι, άχασω τά 
»»λ όρο», βτι ρηχίτι ί» ό» 
νΜΐ^ΛΤι, μ»α ψνχϊ σι»α- 
θλιάβτίς Τί <»ΓΗ ΤΟν ΐί»7* 
χιλ.·"
28 Και μη «Τνρ0/»Ι»0· ί» 
^»λ»ι 0»0 Τ«» ά»Τ»ΧΜρχί»ω>* 
ότ»ς αιτο.ς ρΜβ 4γ·» ί»λ<£ις 
άναλιίας, ν^χΓ» λ σωτηρίας, 
·α> τντο αϊτό θιβ·
29 'Οτι ΰμ~> ίχαξίσθι» το
Χ{·Γ«, ά ρχόιοι το ιίς 
αντί» νιπίοιι, άλλα χαί το 
ί<^ αοτιά νασχηι*
30 11» αστοί άγωνα ·χοβ· 
'Κ -,.ιλ .ίοτι ι» ϊρΜ», χα» βίο 
■«•ΙΤΙ ϊ> ίμΜ,
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24 Α/χη το »α μίνω άχάμι 
ιίς το χο^/χί, «ίχα» άναγχαιό- 
τΐξοι λά λόγα σας.
25 Κα» ρχι ττίτι» το οϊία, 
οτ» θίλω μιίνα χαί θίλω 
σνρχπα^α/χιίβΜ /ζί όλβς σας, 
λά τχτ ΟΓ^οχοττηι σας χαί 
ίία τη» χαξαν της τ'ίτιως'
26 Δ·ά ία πιςισσευη το 
χαόχτ,^ά σας ίίς το» Χ^ιροχ 
’ίησοϊι ιίς »/χί»α, ^ια/Λεσΰ 
τίς ΐλχχς |χβ οταςασίας 
νάλι» ι»{ ίσας.
27 Μο'ιο» οτολιτίυίσθί χα- 
θ*ς πξίπ& ιίς το ίίαγγίλιοκ 
τον ΧρΓ», >α άχασω λά 
λογβ σας χαν τ ίλθω χαί 
σας ιϊίω, χαν τι λείπω, οτι 
Γΐκιτθι» ιίς ϊ»α πκΰμα, [χε 
/χίαι ψνχηΐ’, σι/ίαγωνιζόμε- 
ιο» λά τη> πίτι» του ιυαγ^· 
γιλίε/’
28 Κα» μην ^»λίάζιτι 
ιις χα>ίνα π^α,γμα απο τας 
ίιαιτίβς- όπα ιίς αΰτος ιίναι 
άτοίΐ,ζις άπωλιίας, άμη είς 
ίσας (ιι’ιαι άπόί«^»ς) σωτη­
ρίας, χαι τβτο ιιια, άπο τον 
Θιί’
νΟτ» »»’ς ίσας ίχαρσ^η 
λα τβ» Χρι$*ο», οχι μονοί το 
>α πιπιιτι ιίς αύτον, άλλά 
χαί τβ »α πασχιτι αΰ* 
το»'
30 Ερωιτας »ά ίχιτι τοβ 
αυτοί ά-/ω»α, οπα ιίλτι ιίς 
ίμί>α, χαί τώρα άχόιτι πω$ 
■ »»α> ιίς ίμίιαι,
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'Ρ'Γ'τις οΰν παράκλησις έ»
Χξΐ$-ω, εϊ τ» παραμύθια» 
αγάπης, εϊ τις κοιιεοχια Πχεΰ- 
ματ®·, ε’Ι τιχα σπλάγχνα, κα» 
οίχτιρμοι,
2 Πληξωσατε' μβ τη» χα- 
ραχ, ίχατο αΰτο φροχητι, τη» 
αΰτη» άγάπη» εχοοτες, σΰμ- 
■ψυχοι, το ε» Ρρο»οΰ»τες·
3 Μηλ» κατά Ερ$«α», η 
κεχοίο^ία», άλλά τη ταπειχο- 
φροσυνη άλληλβς ήγβμι»οι 
ΰπεξίχοχτας εαοτά».
4 Μη τα 'εαυτίν ι κατα­
σκοπείτε, άλλα και τα ίτίξα/ν 
εκας-©·.
5 Τβτο γαρ φρονιίσ^ω 
ε» ΰμί» ο κα» ί» Χξίρω 
’ίησβ'
6 'θί ε’» μ.οξφτ> Θεβ ΰπάζ- 
χων, άχ άςπαγα.ό> τ,γησατο 
το ειχαι ισα Θεω’
7 Αλλ ΐαυτο» ϊκεχ&σε, 
μοξ^Ιη» ίβλβ λα/3ω», ί» όμοιιΰ- 
ματε ά»θράπ«» γε»ομι· 
»©-· 
βΑΝ ιί»αι λοιπό· «αμ-α 
παρηγοριά ιΐς το» Χρτ»», 
ίά» ιίχαι καμία 
της άγαπης, ίά» ειιαι «α*·« 
κοι»ω»ία τοΰ 11,;
εα» ε»»αι κα»ί·α σΊτλάγγν&· 
και έλιφ',
2 Τιλ»»σιη τί·» χα;α· 
ριβ, λά >ά Ρρβ,ητι το αΰτ;, 
ίχο»τες τη» αΰτη» άγαττ», 
ο»τες όριόψυχοι, ϊ»α καί ϊ; 
αΰτο Ρρο»ον»τι<·
3 Κα»ί»α «τράγμα ι*κ» 
καριιιτι ριι φιλο»ηκ>α>, η Μι 
κεχολ^ία», άλλά μι τά» τα- 
πει»ο^ροσΰ»η» χα$ί»α< άη 
σάς »ά λογαριά^η τί» άλ­
λο», πάς ΰπΐξίχει άτό λί­
γα τβ.
4 Μη» Γοχάζισδι κα^ι 
εχας τά έλκά τβ, άλλΛ κα$ι 
έ'χας άς ίχΗ ΐ'»»οια· καί ί.α 
τα ·πτραγματα τά» αλλ*».
5 Δ»ατ· πξίπιι ή αΰτά λά- 
3εσις »ά ειχαι ιΐς ΐσάς, ό 
όποια ητο» καί ιίς το» Χρις:» 
Ιησοΰ»"
6 Ό όποί©- (Ίησάς) βχτας 
ιΐς τη» ρεοξφτι» τοΰ θιβ, ίι» 
ίλογίασι »ά ιιχαι άρπαγμος, 
το »ά ιι»α» ίσα μί τό» θιό»’
7 Λλλ (ό’μ*»ς) ϊκίικσι Τοο 
λόγα τβ, πιρχ^ιτας μ»^*” 
ίβλβ, καί γι»όμι»^· «μο»·· 
μι τβς (λοιπβς) ά»$^*ΊΤ«ς*
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* Καί νχίματι ινςι^ιίς 
άνδνβπφ·, ϊταπιλβσιν 
νην, γοοριινφ· ■.πτ,κο&' 
χ*» 5α»άτβ, δανάτβ οι
ΓΟ*^«.
Ο Διό χαί ό θιός αιίτο» 
ό-ης-.-ψασι, καί ίχαρ/σατο 
αι'τ» όνομα τό ντίς Τα»
ΙΟΊνα ΐ» τγ ό»όματ· Ιησβ 
Τα» γ·»» χάμψη ίτβρανιά» 
•λα ότιγίΗ,ν Οι χαταχδο- 
♦ Μί»*
11 Κα* τάσα γλάσσα 
ιέιμολογχσηται ότι Κόςίφ- 
Ιασβς Χςχος, ·»ς όο£α» Θιβ 
τβτ^ί.
1 2 Ώγι, άγανηταμβ, χα- 
ταντοτι ίπν,κβσχτι, μη 
<· ϊ» Τχ παρβσία μβ μόνο», 
»ί» τολλμ μάλλον ϊ» τη 
*τατ*α μα, μιτά φόβα καί 
ταα· τν» ΐαντβ» σβτηρία» 
«ατ»Γγ»^ισ3ι.
13 Ο θιός γάς ίρι» β 
ίαρνι ί» ίμΓ» καί τό 5ίλ«» 
«α. τ» ·»ιργιΐ», ί-τίς της
14 Παντα τοιιΓτι χα- 
Η γ·γγν?μ*· «αί ίιαλο-
Τ**μ*·’
1 5 1»α γινησδι άμιμττοι 
•α άκο^αοΜ, τκιαθίΜ άμά- 
α*τ· ·» γι>ιί{ τκολιά{ 
·■- λ»7Τςα^ήτ(* ί» ο»ί
8 Εί/ιτκό^πί&' »ι’ί το σγτι- 
μ.α ΐ^σί» ί>3(ϋ7τ^·, ίτατΕΐ- 
ια'τι τον λόγα τβ, γιαόμο&' 
ΰιτι,κο®· ριιχρ 3α»άτβ, και 
ίαιάτβ Γαυρκα.
<) Διά τατο κα,^ ό Θίος 
το» ^τιρψϋν», χαι τον 
ίχάρσι» οιορ,α, τό ότοϊο» 
ιίιαι ταρατάιω άπό κά3ί* 
ΟΙ01Λ2*
10 Διά »ά χλίιη χάδι γό- 
ιατο», άπ ΐχιΐϊα οπα ειιλι ιις 
το» βςαιο», καί άπαιω ίΐς τη» 
γη»,και άποχάτω ίΐς τη» γΐί», 
ιίς το ο»ομοΐ τον Ιηαβ'
1 1 Και ίιά »ά ό^ολο} ησ·η 
φα·ι^ά χάδι γλάσσα, ότι 
Κιρ3- <ι»αι ό 'ίησας ΧςίΓος, 
ιίς ίοξοι» Θιβ πατρός.
12 Το λοιπόν, αγαπητοί 
μον, χα$άς πάντοτι όπαχβ- 
σιτι, ο^ι ρό»ο»όταν ηρον» πχ- 
ςοη, άλλα πολλά πιρσσότιρο» 
τ«γα όπβ λιίπα/,/χΐ φόβον χαι 
/Αί Τ(0(Μ> ίςγάζισ3ι την σω· 
τκρια» τας.
13 Διατι ό Θιος ιιναι όπβ 
ϊ»ιςγιΐ' ιίς ίσάς, χαί τό δίλβ» 
καί τό ίνιςγιΖ», χατά τό 5η- 
ληρά του.
14 Κάρνιτι όλα τά 
τραγρατα χοιρις γογγυσ- 
ρβς και ίιαλογισρςβς’
15 Δια να γινητι άχατη- 
γοςκτοι χαί άπλοι", τίχνα τον 
Θιβ καθαρά ιίς την ριίσην της 
σχολιάς χαι της ίιιστραριρι-
850 
φαίκεσθι ώ; φωστήρες ΐ» 
κόσμω,
16 Λόγον ζωής ΐτιχΟΓΠς· 
είς καύχημα ϊμοι είς κμίςαν 
Χξΐ$-2, οτι οΰκ ιίς κινόν ίίρα- 
μον, έίε ιίς κινόν ίκοπία- 
σα’
17 Αλλ εί κα» σπίνοομαι 
έτη τη θυσία καί λητΒργία. 
της πις-ιως υμών, χαίρω κα» 
συγχαΐξω πάσιν ύμί»'
18 Το ί’ αΰτο κα» ώμε ΐς 
•χαίξίτν, και συγχαίξίτί 
μ01.
1 9 ’ Ελπίζω οε ιν Κυςίω 
Ιησα, Τιμόθεο» ταχέως 
ττεμψα» ύμ»κ, ί'»α κάγω 
εΰψυχώ, γνας τα πιρι 
υμών"
20 Οΰίεκα γάρ ίχω εσοψυ- 
χο», όστις γνησίως τα πιρι 
υμών μιριμνοσιι.
2 1 Οί πάντις γαρ τα ίαυ- 
τώ» ζητασιν, έ τά του Χρις-α 
Ιησδ.
22 Τη» ίε ίοκιμη» αΰτοΰ 
γινωσκιτι, ότ» ώς πατςι 
τε'κκοκ, σΰ» ίμοί ίόθλευσι» 
είς το ιΰαγγίλιον.
23 Τατον μίν ουκ ΐλπίζω 
πιμψαι, ώς άν άπίάω τά πιρι 
ίμί, ί^αυτης.
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ιης γικιας* αναμντ οξι ■ ς τ-< 
οποίας λαμπιτι ώσα» ?·.- 
στηρις ιίς τοκ κοσμο»,
16 Βας-ωιτις καί ίιίχκοκ- 
τις τόκ λόγον της ζκν.ς’ :>ακβ·. · 
χνιμα μα ιίς τκκ η 'ί;αν τ·ΐ 
ΧςίΓα, ότι ίί» >Τξΐζκ ι0κχι:·ζ 
άίί ι υκανρα ίκοτιασα'
17 Αλλα άγκαλ * καί γί­
νομαι αιτις ραντινμα ιίς τ·.· 
θυσία» καί ληταργίαν :·; 
πιςιως σας, χαίξψαι *α> 
συγχαίρομαι μι όλβς σα,’
18 Και το όμοιο» κα» ίση; 
χαίςετε καί σιγχβξυτι αετ 
ίμίνα.
19Καί ΐλπίζω ιίς τοιΚ;· 
ριον Ιησού», να σάς τιμ4* 
όγλίγωρα. το» ΤιμοίΚο, :.ά 
νά χ,α,ξω καί ΐγώ, μαι^αι-·· 
τας τά είικά σας*
20 Διατί ίΐ» ιχω »α»ι>α 
ίσόψυχοκ, οπα νά φμ»τ»σ» 
τά ΐίικά σας καθολικά κα» 
καθαρά.
21 Διατ» ήλο» γυοιυβσι τβ 
ίίικά τβς» καί ΐίχι τά πράγ­
ματα του ίησΰ Χνιςα.
22 Καί τη» σοκιμιν τκ 
τη» γνωρίζιτι, ότ» ώσαν τικιο» 
μι τόν πατίρα, ίΪΗλιυσι» αν­
τάμα μιτ ίμίνα ιϊς το ιϊαγ- 
γίλιον.
23 ’Ετατον λοιπον ίλπιζνι 
νά πίμ-^ω, ιΰθΰς όπα νά ιίό* 
τη» κατάσασιν των πραγμά­
των μα.
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24 Π ι το» να λ ί» Κΐξΐω, 
ίτ» καί αύτος ταχιάς ίλιυ-
η^Λ».
25 ’Α.αγκαϊο.λ ήγητάρι·!» 
Ετα^ρολτο» το» χίιλφον χχι 
ηνΐ(γον χλ> σ·νΓρατιίΐτη> μ», 
.μΛΐ ίι άτότολο», και λΝταρ- 
γ.ν της χςιίχς τίρυψαι 
τρις ίμίς’
26 Ετ.ιί»! ίτιτοθω» η» 
τάιτας ΰριάς, καί άίημο.ν», 
λοπ ήχάτχτι ΟΤΙ ήσ·3ίνητι.
27 Καί γάρ »>?θί»ησ·ι ταρα- 
τ>.»τ»«» να.άτιρ· άλλ ό Θιος 
»·. τΐ» ήλίητι»" ονκ αύτο» λ 
μ.ι»ο», άλλά κα» ΐριί, ίιχ μη 
λ. ττ.» ϊτι λυτή σχω·
28 Στβίαιοτ.ρκ'ςοί.ίτίρο- 
ΐα αι’το», >νχ ϊίόιτις αΰτο» 
ταλι», χαρίτι, κάγω άλντο-
20 Προ^λχισθι ον» χυτοί 
ι» Κί|»Μ μι τα τάσης χβξάς, 
κα» τ«ς τοιβτβς ΐντίμας 
*χ«τι·
30 Ότ. λά το ίργο» του 
Χ^·Γ« μίχξΐ 3α»άτβ ηγγιτι, 
τχ^αζαλιυσαμινος τη ψιχη, 
• »· χιατλκςντη το ΐ/μχιΐ ίςί- 
ρ.ΛΛ Της τρός μι λητ^«
24 Κα» ττίΓίυω £»ς το» Κύ­
ριο», οτ. κα»' Ιγα> §ίλω ’ίλ^η 
ογλ>γί>ξχ ίίς Ισϊίς.
25 Αμη ίλογίχσχ »>αγ- 
κα~ο» »α ττίριψω ιίς Ισχς το» 
Ετα^ρόλτο»τυ» άλλ^ο» και
5 ' 'συιιςγοι και συί-ςχτιντη» μα, 
και άττορολό» σχς, και ννη- 
ξίτηι της χξ'-’ίας μα’
26 Ετπιϊη χυτοςσας χγχ- 
παι ολας, κα» χ^ημόνχ, λότι 
άκ«σ·.τι οτι χσ^ίνησι.
27 Και (δίκαια χτ^ίνητι και 
ηλ3« σημχ ίΐρ Το» -9ά»ατο»· 
άλλά όΘ.ος το» ίλ.ηιΤί'καί οχι 
αύτο» μ'ηιχχοι, χλλχ και 
ΐμίιχ, λά >ά μην ί'χω λύπην 
χπχνίύ .ίς την λύπην.
28 Διά τ«το λοιτο» το» 
ιπιμψχ το γλίγωξωτίξον, 
λά νχ χχςητι πχλιν ωσχν. 
το» ιΐαητι, καί ίγύ) νχ ΐ^ν 
ϊλιγντιρην λύπην.
29 Διχ^ητί τον λοιπον λά 
το» Κύριο» μιτχ πχσης ·χχ- 
ξας, καί τας τοιότας ΐ'χιτί 
Τβς τίμημίνας’
30 Οτ. λά το Ε^γο» του 
Χρ.ΓΜ ιως το» θά»ατο» ίση- 
μοιτι, και λ» .λογαρ/ασί την 
ζωήν τα, λά νχ χνχπληρίιση 
την .λλπψι» της ΰπηςισιχς, 
ίπα ΐχχμιι χξΐίχ νχ χχμιτι 
ίσι7ς ιίς ΐμίνχ,
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ηρθ' λοιπο», άίελ^οί μα, 
χαίνετε έ» Κυρίω" τά 
αύτα γραφενν ΰμνι εαοί με» 
οΰκ οκνηρόν, υμίν ίε άσφα- 
λίς.
2 Βλεπετε τβς κόιας, <3λε- 
πετε τβς κακβς έςγάτας, |3λί- 
πετε την κατατομήν.
3 Ημιν'ς γαρ ΐσμιν ή νιρν- 
τομη, οί πνευματν Θιω λα- 
τριυοντις, καί καυχωμίνον ί» 
Χρνς-ω ϊησα, καν οΰκ έ» σαρκί 
πεποιδοτες·
4 Καίπιρ ίγω ΐ'χων πεποί- 
$ησνν καί ίνσαρκί. ΕιτιςίοκεΓ 
άλλ^ πεποιθε^αι ΐν σαρκί, 
ιγω μάλλον'
5 Πιρντομη όκταημιρΌ·, ίκ 
γινΰς Ισραήλ, φυλής Βιννα- 
μίν, Εβραία ίξ Εβραίων, 
κατα νόμον φαρνσαϊ&,
6 Κατά ζήλον ο.ώκων τνν 
ίκκλησίαν, κατά ίνκανοσΰνην 
την ΐν νομω γινομι>&· αμιμ- 
πτ^-'
7 ’Αλλ’ άτννα ην μον κίρίη, 
ταυτα ηγημαν ίιά το» Χ^ιρό» 
ζημίαν.
*2 Ό λοιπο», αόιλφ,, 
χαίρετε ιίς το» Κιρ;»· τ» 
να γράφω ιίς εσάς τά αυτά, 
οσον εις ΐμίνα, ίί» ί<ιιι., 
χαι είς ίσάς τβτο ι\» 
άσφαλτον.
2 Βλεπιτι τβς σχι·λ»ς, 
βλίττντί τβς κακός ίςγάτας, 
βλίττιτι τη» κατατομή».
3 Διατι ίμεις ιΐμισ^ι» ό 
τΐξντομη, όπβ λατξΐιοαι» τί» 
Θεο» μι τό ιτνιΐμα, καί κι· · 
χωμισ^ιν ιίς τό» Χξίρο» 1»· 
σου», καί ό'ί» δαρρβμι» ιίς τ»< 
σαξκα’
4ι Αγκαλα καν ίγω ίχ. 
άφοςμην νά 3αρρω καί ιίς τι» 
σάρκα. Α» κανίνας άλλ$· 
λοχιά^η νά νχη ΐΐά··^· ιϊς 
την σάρκα, ίγω ιχβ πιριτ- 
σότιρον’
5 'Ωντας πιριτιτμτοι»·· 
εις την όγίόη» ήμίραν, άτί τι 
γίν^τβ Ισραήλ, άπό τη» φ·.· 
λην του Βινναμίν, Είραϊ·· 
άπο Εβραίας, φαρνσ ανά­
κατα νόμον,
() Οπβ κατά ζκλον ΐ«α· 
τατςιχα την ΐκκλησίαν, να. 
κατά την ίικανισόνηι όπέ ι··
»αι εις το» νομον, ήμουν άκα· 
Τηγοςητ^'
7 Αλλά ϊκιΓια όπβ ήταν
ιίς ΐμίνα κίςί<&., τά ίλογίασα 
ζημίαν ίιά τό» Χρντόν.
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8 Αλλά μινοΐνγι καί ή>β- 
πα»τα <ά>αία» ι·»«ι ίιά τό
ΰτίξίχβ» τις γνωσιως Χξίρβ 
Ιησβ τοΰ Κν^ιβ (Λβ, ίι β> τα 
τάιτ* ίέημιά&η», χαί ήγβ/ζαι 
σκΰβαλα ιιιαι »»α ΧξίΓΟ» 
κι^ίήτβ,
9 Καί ιΰξί^ω ί* αΰτω, 
ΐχων νμην δικαιοσύνην τη,
ί« ήαβ, άλλά τή, ίιά πίριως 
^Τί, τή» ΐκ θιβ ίικαιοσν- 
>·» »<ι Τη τγιγμ·
10 Τβ γ»ω»αι αΰτα», και 
τη» ί'.ιαμι» της ά,αΓασιως 
αΰτβ, χα» τη» χοι,ώ,κ»» τά» 
»α3κμ.άτω, αΰτον, συμμος- 
^β*Μ»«ς τω 5α,άτω αν- 
τνί’
1 I Είτως χατα,τήαω ιΐς 
τη» ϊξαχας-ασι» τβ» ,ιχςω».
12 Ονχ ότι ήϊη ίλαβο», 
ή χίη τιτιλι.ωμαι’ ίιωχω ίΐ 
ιί κα. καταλάβω, ΐρ' ά χβί 
κατίλχφδη» ιπό τον ΧξίΓβ 
1«σν.
13 'Αλλφοί, έγω ϊμαντβ, 
•ϊ λαγι^οιχαι χατΛληφόαΓ
14 Ε» ί|, τα μίν όπιαω 
• ν»λα»όα>ο^ι»φ>, τοΐς ίι νμ- 
ΤΓ^·’ ίτικτη,όριι*., κατά 
*κντ«» λωκω ίπί το 0ξ»βι7ο»
8 Καί βι'βαια καί τωςα 
ολα τά λογιάζω ,α ιιχαι 
ζιΐμ'ια τή» ΰπΐξοχη» τής 
χιωσιβς τον Ιηαον ΧξίΓον 
τον Κνξίβ μ», το» όττοΓοχ 
τά ίζη^,ιά^ηχα ολα, χα» τα 
λοχιά^β »ά ιϊ»αι σχί^χλα,, 
ίιά »ά κΐζ^σω τον Χς>!·ον,
9 Καί »ά ιΰ^ιθά είς αΰτον, 
ιά μν,ν ΐχω τή» ίίιχή» μβ &- 
χαιοτνιη» όπβ ιΐ»αι άπο τον 
νόμον, άλλά να εχω τή» ίιχαιο- 
αΰ»η» όπβ ιΐιαι δναμεσβ της 
πίτιωςτοΰ ΧξίΓβ, την όιχαιο- 
σΰνην (λίγα)) όπβ είναι άτη 
τόν Θιό» ιίς την πίρ»·
10 Το να γνα/ςντα) 'αΰτον, 
χαί τή» δΰναμιν της άναρά- 
σεα/ς τβ, χαι την κοινωνίαν 
τω» παδηριάτω» τβ, συμ- 
μοζφβμιν&· είς τόν θάνατόν 
τβ"
11 Αν τνχη να καταν­
τήσω ιΐς την έξανάρασιν των 
νικξων.
12 Οχι, οτι εγα> τωςα 
ιπη^α το βξα0εΐον, η τωξα 
ϊτιλ«ωθηχα· άλλά Τξίχβ 
ίοκι^άζω»τας ά» τό πιάσω, 
ίια το όποιο» καί ΐπιάσθηχα 
άπό τό» Χξίρον Ιησοΰν.
13 Ε7ω> αίιλφοί, ίί» 
λνγαξίαζω τον λόγβ μβ να 
’ιτιασα (τό βςαβϊϊον')
14· Αλλα ιια ηξαγμα 
(ιζεύξω) αλησμονώντας τα 
αιτήσω, και ά-τλωνωμιν1^· ιίς 
τά ίμΤξοσ9ι»,τξίχω χατά τό
4 Ο 
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τίς ά»ω κλίσεως τον Θ«5 ε» 
Χ§»Γω Ιϊίσδ.
1 5 'Όσο» ον» τίλοιοι, τέτο 
φξοίωμε»" καί «ι τι ΐτίξως 
φξοίΕίΤΕ, κα» τβτο ό Θιος 
ΰμΐ» άποκαλνψ«’
16 Πλη» «ίς ο ίφδάσα- 
μι», τω αντω ς-οιχΕ?» κα»ό»», 
το αντο φςο»Ε?>.
17 Σνμ^.»|ΐχ,ητα» μα γ»»«- 
σθ«, ά^ίλφοί, καί σκοπείτε 
τας άτω πΐξίπατοΰιτας, 
κα$ως ί'χιτε τύπο» ήμας.
18 Πολλό» γαξ πΐξίπα- 
τάσι», άς πολλάκις ιλίγο» 
ΰμΐ», νυ» δε καί κλαίω» λίγω, 
τας «χθξΒς του ς-αυξά του 
ΧξίΓΟ’
19 Ώ» το τελ&· απώ­
λεια, ων ό &ιος ί κοιλ.α, καί 
ί δό^α ϊ» τη αισγΰιη αΰτω», 
οϊ τα ίπίγαα φξο»οΰ»τίς.
20 Ημω» γαξ το πολί- 
τιυμα ΐ» άξανοις ΰπάξχ&, ϊζ 
ά καί σωτί^α άπΐκ^ιχομι5α 
Κΰξίον Ιησού» Χξίς-ό»"
21 'Ος μιΤασχηματ.ση 
τδ σώμα τίς ταπη»ωσιως 
»μν», ιίς τδ γιιίσ^αι αυτό 
σημάδι «ίς τδ /δξαριία» π» 
α»ω5ι» καλισμά τον θ»β, 
όπα μας καλιί «ίς το» Χμγο» 
Ιησού».
15 "Οσο» λοιπά» ίϊμίσ^ι 
τίλΗΟί, ας φξθ»αμι» τατο’ κα< 
α» ^ο»ίτι τιττοτις άλλος 
λογης, καί τάτο ό Θιος ίιλΛ 
σας το άποκαλύ^οι’
16 "Ομως ιίς ίκιίιο όπα 
ϊφ^άσαμι», μι το» αιτδ» 
κα»ό»α »α πΐξ»παταμΐ», το 
αυτό »α φξο»Β[*ι».
17 Συμμίμηταϊ μα γ»ι· 
σθι, άίιλ^οί, καί Γοχάζισ$ι 
ΐκΐίνας όπα πίξίπατοΐ» τι- 
τοιας λογίς, καθο/ς ίχιτι 
παξά^ηγμα ιμας.
1 8 Διατ» πολλοί π»ξ>τ<- 
τασ», &α τβς όπο>ας «ολ- 
λάκις σας ϊλιγα, καϊ τ*ξ·» 
άκόμι κλαϊω»τας λίγοι, π»»ς 
ιι»α> ίχθξοι του Γαι^α τον 
Χξίςά"
19 Τΐ» όποιοι» τδ τιλ$· 
ιιιαι απώλεια, κα> ό Θιος τβς 
ιΤ»α» ί κοιλία τας, καί ί
τας ιιιαι ιϊς ΐιτξοπ»,» τας, «· 
όποιοι ϊχασι τδ» »ον» τας ιίς 
τα ϊπιγεια.
20 Αμη ή πολιτεία ή 
ΐίικη μας ιι»αι ιίς τάς άξα- 
»άς, άπ’ Ικιϊ όπα ίπικίιχό- 
μισ^ι» σωτηξα, τδ» Κν^ιο» 
Ιησού» Χξΐςό»'
2 1 Ο όπο»ι®- £«λ« μιτα· 
σ^ηματισοι το σώμα της 
ταπειιώσιως μας, »α γι>κ
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τν^μοτ^ο» τω σωματ» της 
αντον, χατα τη» ΐνίζ- 
γαα» τον ίόιζτ&αι αντο» 
κα» ντοτά^αι ίαυτω τα 
πάιτα. 
αντο όμοιο, μι το σώμα Τνς 
ίόξης τα, χατα τή» ίνίξγ&αν 
ότα ίν,ιτα» αυτός και »α 
ϋποτάζη τα παντα ιις τον 
λόγα τα.
Κι?. Ϋ. 4.
'^Στι, άϊιλφοί μα αγαπη­
τά χαι ίπιπόδητο», 
γα^ά χα» τίφανός μα, άτν 
ττχκιτι ΐ» Κνξΐω, αγαπτ,-
2 Ενοίια» παρακαλώ χαι 
Σ ,τνχχ, παρακαλώ το αντο
ΐ» ΚνξίΜ'
3 Κα» ίςντίϋ χαί τι 
π^νγι γνησιι, συλλαμβάνα 
ανταϊς, αίτι,ις ί» τν ιΰαγ- 
γιλ·μ» ηιη^λητάν μοι, μιτά 
»·» Κλ,μ,,τΟ- και τν» λο·- 
»·» πιιςγν» μα, ω» τα ό»ό· 
οατα ϊ» βίβλν ζωής.
4 Χαίριτι ΐ» Κυξίω πά»- 
τοτι* πάλι» ϊξΐ, χζίξιτι.
5 Τ· ιπίβΐχΐς ΰμνι γ,α- 
σ&ττν »ατι» ά,δξωποις’ ό 
Κάρ·· 'γγύς.
Ο Μ ' >·» μίξίμίατι’ άλλ 
ι» α·»τ· τχ ΐίξοαιυχη χαΐ ττ.
μιτα ιΰχαξίΓ.ας τά 
α.τ»ΐΜΤα ί/μνι γ>νςίζια3ν 
«γ«; τ·· θιί»· 
"■ρΟ' λοιπο», αγαπητό» μα 
ά^ιλφοϊ καϊ ίπιπόδητοι, 
χαξά και ς-ίφαιος μα* τοιβ- 
τντξόπνς τιχίσθι ιίς το» 
Κνριο», αγαπητοί.
2 Παξαχαλί τή» Ενοίία» 
χαι τή» Σν»τνχη» »α φςονα^ι 
το αντο ιίς το» Κν^ιο»*
3 Κα> παςακαλϋ και 
ϊσίια, σν»Τςθφι μα γ»ησιι, 
συμβοη^ά ταις, αί όποιαις 
άγ«»ίσθηχα» αντάμα μι 
ίμίια ιίς τό ιναγγίλιο», μαζίι 
και μί το» Κλημιντα και μι 
τας λοιπας σνηςγας μα, τν» 
όνοΐν» τά ονόματα ιιναι ιίς 
τό βιβλίο» της ζωής.
4 Χαίξίσθι ιίς το» Κνξΐο» 
πα»τοτΓ πάλι» λίγω, χαί- 
ςισδι.
5 Η μιτξΐότης σας ας 
γννξΐσ$η ίις ολας τας άν3ξω- 
τας’ ό Κνξΐ<®- ιιναι σημά.
6 Κα»ι να Τξά,γμα μην 
φξο»τιζιτΓ άλλά ιίς χάδι 
τ^αγίΛα, μι την πςοσινχη» 
χα. μι την ί'ίησι» όμα μι 
ιύχαζίς-ία», άς γνϋζίζωνται 




7 Και ή ιίξίπ) του Θεα 
ή ΰπεςίχασα παντα »οΰ», 
φξαςησ» τας καξίιας ΰμων 
και τα »οηριατα ΰαά» ί» 
Χξίτω Ιησβ.
8 Το λοιπον, άίιλ^οί, όσα 
ες"ΐν αληθη, όσα σεμνά, οσα 
ίικαια, όσα ά^»ά, όσα π^οσ- 
φιλή, όσα ιύ^ηρια, ιϊ τις 
,άξίτη και ιι τις ιπαι»^-, 
ταυτα λογίζισθι.
9 ' Α και ίροάθιτι, και 
πα^ελα/?»τ£, και ηκιισατι, 
και ΕΐίετΕ ί» ιρχοί, ταυτα 
πλάσσετε* καί ό Θιός τις 
εΐξήνης εΓ»ε ρχεθ’ ΰ/χω».
10 Εχάξην ίε ίι Κυρία; 
ρχεγάλαις, ότι ήόη ποτέ άιι- 
θάλετε τό ΰπερ ίμα. φρονεΐι" 
εφ ώ και ιφρονιΐτι, ήκαι· 
ρκίσθε ίε.
11 Ούχ ότι καθ’ ύπρησι» 
λίγοι" εγω γάρ ί/ζαθο», ϊ» οις 
εΐμι, αυτάρκης ιιιαι.
12 Οίία ίε ταπεο-σδαι, 
οιία χ«* πιρισσιυκ»· ί* πχντΐ 
και εν πάσι ριιριυηρια·· και 
χοξτάζισδαι, και πείναν, 
καί περίσσευαν και νΓ·ριΓ- 
σ0αΓ
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7 Καί ή ειρήνη τοΰ Θιβ 
όπα ΰπερίχα κά$» »«£», 
3ελα φυλάζ» ταΐΐς καρί.α., 
σας και τα νοήματα σας Γ.ς 
Τον Χρις-ον Ιησού».
8 Το λοιπό», άίιλ^οι, .σα
πράγματα, είναι άλτ,^ινα, 
•ί τ ,οσα είναι τιμτ,μενα, νσα 
είναι δίκαια, οσα είναι κα* 
θαρα, οσα είναι άγαππ·
I " τ · μένα, οσα ιι»αι ιπαιιι^αια, 
εαν είναι καράα άριτη, ίά» 
είναι κα»ειας επαΐι®·, ίτίτο 
λο^ιάφτι.
9 Τά οποία και ϊααθιτι 
και έπαραλά^ετε χαί ά»β- 
σετε καί ιιίιτι ιΐς ϊ^ι»·, 
ετατα κάμνετε" καί ό Θιός 
της ειρήνης θιλΛ ι·σ6αι αίτ 
εσάς.
10 Εχάρηκα μιγαλχς ιίς 
τον Κύριον, ότι όπως ^'τοτι 
εζανεβλας-ήσιτι το νά τί^· 
τίζετε ίιά λόγα μα" λά τ» 
οποίο» καί Ιφροντίζετε, άμ\ 
ίι» ιΐχιτ» καιρό» ίπιττίη·».
1 1 Οχι ίιατί ιιμαι υΓΐρ* 
μίν^· το λίγω" λατί ίγω 
ϊμα^α, ιϊς ΐκιΓιο όπου ιϊρί- 
σκ,ομαι, νά είμαι ιυχαρίΓΤ· 
μίν1^.
12 Ι^ιυραικαί ,άταπΛί*- 
νωμαι, ΐζιΰρω καί >α πιρισ· 
σιόω" ιΐς κάθι καιρό» και 
τόπον, καί ιΐς όλα ίλίαχ- 
θηκα’ καί νά χορταίνω «·* 
νά πηνω, και να πιρισσι:* 
καί νά ΐις-εραμαι.
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13 Πά»τα ίσχό* ·> τω 
ίΛ »αμΐν»τί μι ΧρΓ«·
14 Πλχ» καλώς ίτβιχ- 
σατι, σι·γχο»»ω»χσα»τίς μα 
τί θλίψω.
15 Οιίατι ίι χα» ϋμιΓς, 
ΦΛι τχ·χσ»οι, ότ» ί» άρχχ του 
ιιαγγιλιΜ, ότι ΐ£χλθο» άπό 
Μαχιίοηας, ύίιμία μο» ΐχ- 
χλασία ί«ο»»ω»χσι» ιις λογο» 
ίοσιως χα» λχψιως, ιί μη 
ίμιίς μό»οι’
16 ’οτ» χαί ϊ» Θισσαλο- 
»·η καί άπαζ χαί ίίς ιίς τχ> 
^ρχια» μοι ΐπίμψατι.
17 Οι'χ ότ» ΐπι^χτω» τό 
1;»4Λ, άλλ ϊτι^χτω τό» χαρ­
τί» τ»» τλιο»ά£ο»τα ιίς λόγο» 
τμχτ».
18 Απ/χω οι πάντα, 
χχι τιρισσιυω' πιπληρωμα», 
«ι£αμι·φ- παρά Επα^ροί»τ« 
τά παρ νμω», ϋσμχ» ιύχίιας, 
'ιγ.λ» ίιχτχ», »ϋάρ»Γ0» τί 
θτ·
19 ’ο οι θ»ός μα πλχ- 
μ»σ»< πάσα» χριία» ΰμων 
χατα το» πλωτό» αϋτου, ΐ» 
Μ» ·» Χριρω 1χσ«.
20 Τω ίι ί-)ιω καί πατρΐ 
·»*·· «ι ίοξα ιίς τίς αίω»ας 
τ«ν» αί.νων. Αμχ».
21 Ασπασασθι πάντα 
*γ»·» ·· Χριςγ Ίχσί· ά^ιτά- 
{«τα» νριάς οί αν» ϊρχοί ά^ιλ*
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13 Είς ολα ιι/χα» ίυ»ατος 
ίιααίσ» τοϋ Χρ·Γ« όπα μ,ΐ 
ον>αμ.υ>&.
14 'Ό/ζως χαλά ΐκαμιτι, 
όπα ΐσυγκοί»ω»ησιτι ιίς τχχ 
5λί·ψι> μα.
1 5 Καί ίζιίιριτι κα» ίσ·ι7ς, 
Φ»λιππχί·»ο», οτ» ιίς τηι 
το^ ιύαγγιλία, όπό- 
τα» ινγχχα άπο τχ» Μακι· 
ίο»ίαι, ύίί καμία ΐκκλησία 
μ» »χοι»ά»χσι» ιίς λόγον ίόσιαις 
χα» πα^τιως, παρα ίσιΐς μο- 
ναχο»'
Ιί) Ότ» χα» ιίς τχ» Θι^- 
σαλο>»χχι μια χαί ίυο μα 
ίπιμψιτι ιίς τχ» χριίαι μα.
17 Οχ» ότ» ζητώ τό Πόσι­
μον, άλλά ζητώ τό» χαρπό» να 
πιρσσιυη ιιςτο» λογαριασμό» 
σας.
I 8 Κα» ιλαβα τα ολα χα» 
πιρισσινοΓ ι»μα» γϊμάτ®·, 
»Γ4.»τας να ίιχ·9ίο άπό τό» 
Επα^ρόίιτο» 'ικιΐνα όπα ϊς-ι»- 
λιτ», μρραιίια» ινιοίίας, θυσία» 
ίιχτχ», ιΰάρις-ο» τω Θιω.
19 Κα» όΘ»όςμ«θιλ« σάς 
πλχρωσο» χαθι λογχς χριία» 
όπα ιχιτ», χατά τό» πλατόι τα 
μί ό'.ξαν ιίς Χριρό» Ίχσοϋ».
20 *Ηίο£α άς ιιναι ιίς τό» 
Θιο» χα» πατιρα μας, ιίς τας 
α»ωνας των αίωνων. *Αμχ».
21 Χαιριτχσιτι χάθι 
άγιο» ιίς Χρις-ο» ’ΐχσου»* οί 







πάιτες οί «γιοι, μάλιρα ίε 
οί εκ της Καίσαρ^· οικίας.
23 'Η χάρις του Κυρίβ 
ηροω» Ιησβ Χριρβ ριετά πάι- 
τω» ύροω». Αρχή».
| Προς Φιλιππχσιβς έγρά- 
φι άπό 1’ωριης ίι Επαφρο- 
ίίτβ.
Ο»ρ. I.
22 "Ολο· οι α^ιο» γα5· 
χαιρτουχ, καί τιρσσζτι;:, 
ΐκΐίϋοί ότ» ιι»«ι άτι τ; 
σπητι του Καίσαρος.
23 Η χάρις τοί Κ·...« 
ροβς Ιησβ Χριρβ ά; ιίιαι «ι 
όλβς σας. Αροηι.
Ί Η ιίς Φιλιτπχσ^ις 
εγράφη άπό Ι’ωριη· ίια-..-» 
του ’Επαφροίιτβ.
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
'η προ'ς κολοςςλεΓς "επιστολή".
Κιφ. α. 1.
ρ|ΑΥ~ΛΟΣ άπόρολφ- ’ίησβ 
Χριροΰ ίιά $ελη/*ατ@· 
Θεβ, χαί Τ·ρ*ό$ε©- ό άίιλ- 
φ°ί>
2 Τοίς ί» Κολοσσαΐς 
άγιοις χαί πιροΓς άίιλφοίς ί» 
Χριρω' χάρις ύριί» χαι είρη»η 
άπό Θεβ πατρός ήριω», χαι 
Κυ^ίβ Ιησβ Χριρβ.
3 Εΰχαριροΰριι» τω Θιω 
χαί πατρί του Κυρίβ ήριω» 
Ιησού Χριρου, παιτοτε πιρι 
ΰριωε προσιυχό/ζβΌΤ
4 Αχβσαιτις τη» πιρι» 
ΰρχω» ί» Χριρω Ιησβ, χαι τη» 
αγάπη» τη» ιίς πά»τας τβς 
άγίβς,
5 Διά τη» ίλπίία τη» άπο-
ΠΑΥ ΛΟΣ ά»0Γ»λ>· Ιν^ 
Χ^ιρβ ριί το θίληρια Γ.
Θεβ, χαί ΤιριόδιΦ· ϊ άίιλ- 
φος,
2 Είςτβς άγιβς, χαί <ιρ;; 
άίιλφβς ιίς Χξίρο» Ιχσοΐ», 
όπβ ιίιαι ιίς ταίς Κολβσσα.,' 
άς ιίιαι χάξις ιϊς ισάς ία* 
ιίξηιη άπό Θιβ πατ^ος ριας, 
χαί Κυ^ίβ [ησβ Χ^ιρβ.
3 Εΰχα^ΐΓβριΐ» τ«» θι:< 
χα* πατεζα του Κυ^ιβ μας 
Ιησού Χοίρου, π^<·σιυχόριΐι;> 
πά»τοτι ίιά λογβ σας"
4 Ερω»τας ιά άχβσ«>Μ> 
τη» πίρι» σας (όπβ ίχιτι) 
ιίς το» Χ^ιγο» Ιησού», χα· 
τη» αγάπη» (όπβ ιχιτι) ι»< 
όλβς τβς άγίβς,
5 Διά τη» ϊλτ/ία 0Λ·
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αηοΛνη» ϋμϊ· ·» τοΐς ι/ξαιας, 
»» «γσηκΒίτατι ί» τ« λόγω 
τίς άλη$ι»ας τοΰ ιόαγγι- 
Κμτ,
6 Τί να^ό,τ®· ιίς ΰ/κάς, 
ι»ϊκ; καί ί» ναντι τωκόσμω' 
κα· ι'<*ι κα^ π,^ο^Βαινον, κα3ως 
και ί» νμΐ>, ίφ τις ημίξας 
-ιττατι και ίττίγτωτι τκ» 
%·^>» τοΰ Θιβ ί» άλη&οία,
7 Κ*$ΰ< και ϊ^άδιτι άπό 
Εταίρα τοΰ άγανηΤΒ τν»· 
ί·λβ ίρΜ’ν ·ί 'Γ' »·Γ«ς
τΐξ ΐμι»ν ίιακο,δ»· τοΰ 
Χ**Γ·*
& Ο και ότ,λωσας ίμί*» 
τ», ΰρά» άγάπη» ί» π»ιν· 
ΜΛΤ».
9 Δια τβτο καί καιΐς, 
λ$ όμίζας 'ν,χόσαμι·, ώ 
π»·. ίμ»&α ΰνί^ νμω» πςο· 
ηνγνοα.1»·*, και αίτΒ^ιινοι ινα 
ΤλΜαΤκΤΙ Τη» ίΐτίγίωσίΐ τοΰ 
>·Κ»αατ3· αΰτοΰ ΐ» πάτη 
τ»<>» και σν»ίσ·Λ πιιυαα·
10 Πι^ονατησαι ΰμάΐς 
ά-ί**»ς τοΰ Κι^ιΒ ιΐί *ασθ· 
ά^οακκα», ϊ» πα,τι ·ςγω 
αγα5« ιχ^τοφο^»ΰ»τΐ( καί 
Ο;(·ηΛΐκι ιίς τη» ΐπίγιωσιτ 
τοΰ θι·-
11 Ε» νάτη ΧνιχμΑί ίν 
■Λ,ίΛρΛίι κατα το κ^άτ<&·
αΰτοΰ, ι·< να τα»
^νλαττιτα» ίια λογ» σ&ί ας 
τί; άςαιας, τΐ)ΐ όποια» αχ«- 
σιτι τΐξίτίτίξα. ιίς το» λογιν 
της άληδιια; τοΰ ιυαγγιλίΰ,
6 Οπΰ ηλ$ι» ιίς ίτάς, 
ΚΛ$ως καί ιΐς αλο» τον κότ· 
μ,ο' και ηαμ,ΐΗ καςιτοι, 
κα^ως καί ιΐς ισας, άττό τη» 
η/Λίςα» ΐκιί»η» όπ« άκασιτι 
και ΐγιωςκτιτι τη» χά^ι» τ« 
Θιβ μι αλήθειαν,
7 Καδως καί ί|Λάθιτι άπο 
Επαιξα τοΰ άγαπητί πυ»- 
«βΧβ μας, ό όπο?§>· ιιμμ 
πιτός λάκο»^ τοΰ Χξΐ$-2 
ίια >Λγ» σαί'
8 Ο όποι@· και μας 
ιφαιίξωσε την αγαπην σας 
(όπΰ ιχιτι) ίιαμίσχ τοΰ 
ππΰ^,ατ^-.
9 Δια τβτο και 'ιμιΐς, άπ 
ίκιινην τη» Ύΐμίξαα όττα το 
άκασαμιτ, ίι> τταΰομιιι >ά 
Τξ<>σ·ινχαιμισ$ι ίιά λό^οι» 
τας, καί νά ζηταμειι ίιά νά 
γιαιτθητι την ίτίγιωσιν τον 
θιληρατος τβ, κάδι 
σοφίαν καί μι συνισιν πνιν- 
αατικην*
10 Να πΐξίπατηοτιτ» κα- 
$ας πςίπη ιίς τό» Κΰ^ιο», ιίς 
κα3ι ά^ισκηαν, ιΐς κάθι ι^γο» 
άχαύο». κά/κ»ο»τις καςττόι και 
αϊζαιομιιοι ιίς τη, ΐπίγ,ωσι» 
τοΰ θιοΰ'
I 1 Δν,α^ιωνό^,ινο» μί κά- 
$ι ίι,ιαμιι κατά τό κςάτ^ 
της ίοξης ΤΒ, ιίς κάθι ΰτί· 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ86ο 
ίπο/Λονην και μακξοδυμίαν 
μιτά χαξάς’
12 Εΰχας»Γθύ»τες τω πα- 
Τξί τω ίκανωσαντ» ημάς ιίς 
την μ,ΐξ'ώα, τού κλη^Η τω> 
άγιων ίν τω φωτί*
1 3 ΛΟς ίςξύσ-ατο ίκ 
της ί^Ησίας τού σκότβς, καί 
μετεΫησεν ίίς την βασιλείαν 
τον ν!ου της αγάπης αυ­
τού·
14 Εν ω εχομιν την άπο- 
λυτ^ωσιν λά του αίματφ- 
αυτδ, την α·φισ»> των ίμ,ας- 
τ»ω»'
15 'Ος ίρν ιίκων τού 
Θεού τού άοξάτβ, πξωτότοκ& 
πασης κτίσεως*
16 “θτ· εν αντω ίκτίσθη 
τα παντα τα ίν τοίς ε^ανοϊς 
κα» τα επι της γης, τα ο^ατα 
καί τά αόρατα, ι“τι 5ξονοι, 
είτε κυριότητες, ιίτι άξ,χαί, 
είτε ΐ^Ησια»* τά πάντα λ 
αυτού καί εις αυτόν ίκτι- 
στα»*
17 Κα» αυτός ίπ πςο 
πάντων, και τά παντα ή 
αυτω συ»ε$-ηκί*
18 Κα» αυτός ίριν ή 
κεφαλή τού σωματ&' της εκ­
κλησίας, ος ·Γ»ν άξχη πςω· 
τότοκ©- ίκ των νικιών, ίνα 
γινηται ίν πάσ»ν αυτός πρω­
τινών* 
ο»ρ. ι. 
μονήν κα» μακξοθυμ»αν μετά
12 ΕύχαξίΓούντις τί» πβ· 
τι^α όπύ μάς (καμιν ίκανως 
ιίς την μι^ιία τού κλ»ξΗ τΐ» 
αγίων είς τό φως*
1 3 Ο όποι'φ· μάς ίλει3ι- 
ξωσιν άπό την ί£ιεσ>αν τ«® 
σκότΒς κα» μάς έμιτεω?εσιν 
ιίς την βασιλείαν του υίω τάς 
άγάπης τη*
14 Εις τον οποίον όγυμιν 
την ίξαγόξασιν λαμεσν τον 
αίματός τκ, την άφισεν Των 
άμαςτιων*
15 Ο όπςί^- ι»>«» εϊκω» 
τη Θιύ τού άοξάτω, «νώτο- 
Τοκ©- όλης της κτίσεως*
16 "Οτι όίαμισβ α·.'τ:ι»«
ίκτίσθηκαν τά πάντα, ίιείνα 
• - Ύ ’ ' · » |07Γ« ίΐ^αι ιις «α»
ίκϊϊνΛ νπίϊ Ι^ΛΙ ΛΤΛ91 Ι·{ 
τνιν γην, τα οςατχ χα· τα 
άάξΛτα, καν τε θξόιοι, κά» τι 
κυριότητες, καν τε ά^χαίς, 
καν τε ί^Ησίαις* τά πάντα 
ό'ιαμεσ» αΰτουναύ και ιίς 
αυτόν ίκτίσ^ηκαν*
17 Καί αυτός ιιναι Τξί· 
τίτιςα άπό όλα, κα» τα 
πάντα ίίαμίσΗ αντακό 
Γίκουιιταί'
18 Καί αυτός ι»»α» » 
κιφαλη τού σωματφ· τκς 
ίκκλησίας, ό όποΓΛ· ιιναι 
ά^χη π^ωτότοκφ· ίκ Τ*» 
νικιών, λά νά γι'νη αύτος ··»' 
ολα ιτζωτ^'
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕ1Σ.€·ρ. 1.
19 'Οτι ί» αντί ινίόκησι 
τά» τί αλη^α^α κατοιχη- 
-**»
20 Και ί> αντον άτοχα- 
ταλλά£αι τά ταιτα ιίς αν­
τί·" ιίρ»ον»·ησας ίιά τά αι- 
^λτ^· τά ΓΛί,ζύ αντον, οι 
Λίη,ί, ιΐτι τά »<· τίς γάς, 
• ’η τα ίχ τοΐς ά/α·οΓς.
2 1 Και ν/νας τοτι οιτας 
ά«-ηλλ<>Τ{Μ»/Μινς χαί ϊχδξβς 
τα όιαηια ϊ» τοΓς ιργοις τοΐς 
τοηφοΐς, »ν»ϊ ίί άποχατχλ- 
Καξι»,
22 Ε»τω σω/χατιτίςσαιι- 
αός αντί, ίια τά 3α»άτν, 
τα^ατκσαι ΰ/χάς άγιας χαί 
•ν-νρας χαί άιιγκλητας χα- 
τιμτΤιοι αυτά*
23 Εΐγι ϊτι/χι»ιτι τί 
»·<■»■ Τΐ3ΐμ|λΐω/Χ«·0Ι χαΐ »- 
Ι^α·4ΐ, χα· /χ« /χιταχιιά/χι»οι 
•τ» τάς ιλ*ιΙθ> τά ιϋαγγι· 
>-*· β χχχτατι, τί χη^νχδι»- 
τ®- ί» τασχ τη χτίτΜ τί 
ότ* τό» άξαηι' α ΐγιήμη, 
τγα Πανλφ- ί\ άκοιφ·.
24 Νν» χαι^ω ϊ» τοΓς τα- 
Λαααί μ,α ΰαίς ΰμί·, χαΐ 
ά»·»ατλ^« τα ίπζή^ατα 
τάη 5χίψθ·» τά Χ^ιρί ί» Τη 
*■{■· ^μ>, ννϊ{ τί αάρΜ- 
τ·· αντί, ί ίπ» ή ίχκλη-
801
19 "Οτι αςισίΐι ΐτατο (ιίς 
το» πατίξα) »ά κατοίκηση »·ί 
αντό» όλο» τό πληξϋμα,
20 Καί ίκί/Λίσα αντουιβΰ 
•α φ·λ·ί)θ··η τα. παιτα ίΐς τον 
λίγα τα' ιΐ^ηΐΌποιάιτας, ίια- 
/χι σα τον αϊ/ιατ©- τον ραυ^ον 
τα, ίια/χισα αΰτονκ>υ κά» τι 
•χιΓια όπον ιίιαι ά.ττα·ω ιίς 
τη» γη·, ηί· τι ίκιΓια όττου 
ιι»αι »·ς τνς αςαιας.
2 1 Καί ϊσιις όπον ησδα» 
ι»α και^ό» άττο^Είω/χ,ίίοι και 
*χδ^ο· μί τη· ίιάιοιαι (ιν^ι- 
σχόΐΛΐ»οι) ιΐς τά ΐ'ςγα τ» 
π<,·ηξα, τΐ/ξβί σάς Ιφ·λ·α- 
σι·,
22 Εις τό σά/χα της σάξ- 
χας τα, ίια/χισν τον $αιάτν 
τα, »α σάς παξας-ηση άγίας 
κα> άρΜίΛας χαι άκατηγοζη- 
τας ό/ΛίΓξΟΓά τα'
23 £ά» ΐθΓΐ/*»»ίΤί ιίς την 
•α>Γ·> 5ιμ,·λιωμ.ίιιο· καί βί- 
βαί'.ί, καί ίί» /χιτακιιιΐσθϊ 
ά»ό τη· ϊλΊτίία του ιυαγγι- 
λ·ν τον όποΐβ άκναιτί, όπα 
ίχτςνχδη ιίς ο\η· την κτίσιι 
!>τα ιπαι άοτοκάτω ιίς τό» 
ν^αιοι* τον ίποι'α ίγω 'ο Παν- 
λ©> ίγιια ίιάκοι©*.
24 Και τϋ^αχαίς>ο/ζαι ιίς 
τα νοσήματα /χ« ίιά λόγου 
σας, και ^αιαοτλ^ωιω τά 
λΛ·ψ>)/Λατα τω» θλίψι.ω, του 
Χϊϊτέ ιΐς τη» σάξκα μ,α, ίιά 
τό σίιμ,ά τα, το όποΓο» σάμ.α 
ι·»αι ή ϊκκλησία’
862 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ·η. !.
25 Ής ίγιεόρη» ιγω ό\ά- 
κο»@- κατά τη» οίκο,οαία» του 
Θεβ, τη» όοθεΓσά» |ζοι ιίς 
ΰμας, πλιιςωσαι τό», λίγοι 
του Θε5’
26 Το μυςκοιοι τό άποκί- 
Κξνμμίιοι από τω» αιωιω» καί 
από τω» γιιιωι, ιυιι όε ΐ©α»ι- 
ξω^η τοΐς αγίοις αυτά*
27 Οίς ήθε'λησι» ό Θεός 
γνω^ισαι τίς ό πλβτ©- της 
ίό£ης τ» (Λυς-ηξίβ τητβ ί» τοΐς 
εδ»ισι», ος ίς-* Χξίρος έ» ΰ^7», 
ή ελπίς της όο|ης'
28 Ό» ή/ζε7ς καταγγε'λ- 
λο/ζε», »Η$ετέ»τες πάιτα ά»- 
θςωπο», καί ίιίάσκοετις πάν­
τα ά'νθξωπο» ί» πάση σοφία, 
ινα παςαΐησωμιν πα>τ& α>- 
&ςωποι τελεί ον ί» Χριστώ 
Ιησ5’
29 Είς ό και χοτι^, άγα>- 
νιζο^ιε»©- κατα τη» ίιίξγίΐα» 
αΰτα τη» έ»ε^γ»αε»η» ΐ» ΐ/ζοί 
ί» ίυ»ά/ζ«.
25 Της οτο.ας εκκλησίας 
ιγω έγι»α λάκο»^· κατά τ»» 
οικο»ο/χια» τον Θεοί, όπέ κβ 
ΐίό$η ιίς ίσας, »α γΐιζνσβ τ;» 
λόγο» του Θεέ*
26 Το μυτήξίοι όπέ ίτ:ι 
χιχξυμμίιοι άπό τί» αί.ινι 
κα! άπό τω» γι»ιΰ», καί τ·^« 
ίφαιιιςω3η ιίς τβς άγ^νς η'
27 Τβς όιτοιβς ή$<Χητν· 
Θεός »α κααη »α γ»ω/»Λ» 
ποιος ιΙ»αι ό πλβτος τί; «--ί»; 
του (Λυς-ηξία ϊτβΤΜ ιίς τ· 
ί'δεη, ό όποΐ ^· ι’ια» Χ/>τος ε.', 
εσάς, ή ελπίς της
1
28 Το» όποιοι ίαΐΐς τ^'·*· 
τομ.ιι, »Βδετέ»Τ»ς κάίε ··¥- 
πο», κα! λΙάσκοετις » «·?ε κ>- 
θξωπο» μί κά$ε σοψ.ζ», ι.» 
»ά παξαρησω^ι» κάίι ά»ς·;*- 
πο» τίλπο» εις τό» Χ^ιρό» Ιτ- 
σβ»’
29 Εις το 'οποΐοι κα* «:· 
πιάζω, άγω»>^οαε»3· κατα 
τη» ίιίςγαάι τβ, όπν ί»ι-τ»· 
εις ίμίια μί Ιιλααι».
Κεφ. 0/ 2.
θΕίλω γαξ ΰμας ιίίίιαι 
άλικοι άγω»α έχω πΐξ> 
ύμων, κα! τω» έ» ΛαοΙικιια, 
και όσοι οίχ ϊωξάχασι τό 
ιΐξοσωποι μ» ί» σαξκι'
2 βΙ»α πα^ακλη?ωσ>» αί 
καξίιαι αΰτω», συμζίζασ^ιι- 
των ΐ» άγαπτ,, κα* εις πα»τα 
Α Ιατ!5ελω »ά ί^ιΰξίτι ΐ7<·*ί, 
πόσοι μιγαλοι άγωι» ιχ» 
ίεά λόγβ σας, και ί·α ϊ»ε·ικς 
όπ« είναι ιίς τη» Λα^ικεια», 
και όσοι ίί» ιίίασι το πξ»σω- 
πό» μα σωματικως'
2 Δια >ά παρίγοΛ^βσι» 
αΐ κα^όιαις τω», ιστωιτας >λ 
σ/ζιχσβσι μί άγάπτ», και ι·
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«>«τν τίς νλΐ)ξ^φοξία( τηί 
" ιισιι·; ιίς ίνίγιωσι» τη 
ρΙΓ·»» ΤΒ θΐΗ «β» ΧΛΤξίζ 
ΧΟι ΤΗ Χ/»ΓΜ*
3 ί· ιί ΐίσ· Τα»ΤΙί οί 5η- 
Γ*. λ» τί; σιφιας χαι τηί 
7»»Πωί άνόκ^.^01.
4 Τβτο όι >47* *** Ρ" τ,ί 
να^α>^γ·ζτται ΰ νι5α-
5 Εί γάξ χαΐ τη σαξχι 
·*·>Μ4, άλλα τω πιιΰ^ατι 
π· ίμί» ■ ι^μ, χαΐξω» χα» 
ΐλχνκ’» ίμι» τη» τάζι», χαί 
Τ» Γ*(ΐΗκα τής ιίς ΧξΙΓί» 
<-ΓΜ·| υρχε».
6 Ως ·» να^ιλάίιτι τό» 
Χ(·ΓΟ» Ιησβι 76» Κν^κ, |» 
»;τ· τι^ιτατίι'τι*
7 I (ξιζ*μΙ»6ΐ ΧΖΙ ΙΧΟΙΧΟ- 
όΐΜριιιι ίι αύτω, χαι βιζαι· 
«04X14 ί» τη *»ΓΜ, Χθ5ωί ίίι- 
?·χ^τπ, τΐξίσσιύοιτις ί» 
*-.ττ Μ ιιχαςίΓία.
Λ Βλινιτι μι τις ίμάς 
■ Ή· » σιλαγωγω» ό·ά τηί 
ΐ· ·αβ-^·Λς χαι χι»ης απατης, 
• αι» τ»» ναξάίόσι» τω» 
χ^-'ριτ»», χατα τα τοιχιία 
τη χαι η χατα
9 Οτ» ΐ· αΰτω χατο»χ·7 
«*» τ* ν>·χ^*μ.α της 5ιότη- 
Τ^· ΗΠ^ΗΤ>·*(*
Ιί) Και ιπ ι» αΐ/Τπ νι- 
Τ*ν[·Μ«>Μ, »{ ϊπ» ή χιφαλη * 
’·*·< *(Ζ’( «·4 ίξησι'ας·
χα$ι νλΒΤβι τίί πλ^ςοφοςια; 
τγ{ συιίσιχίζ, ιΐί ϊπιγ»ωσι» 
Τίϋ μί Γτ,ξΐΗ τον Θιη %ατ£«ί 
χαι τοΰ ΧρΓΗ"
3 Ει’ί τί>» ΐιίτίΐο» ιϊ»αι 
κ^νμμ.ί»6» οΚμ ί! 5ησ·αυρ<ι'ι της 
σ^ιας χα. της γ»Λ>σ·ΐίιί(.
4 Και τβταλίγωίια.»αμ»,» 
σας αχατα τιιαςμι σνλλογ»- 
σμ'ας, χαΐ χαταχίΓίχπςλόχΗί.
5 Διατι άγκαλα χαι μί 
το χο[|*ι λϊΐΐΓ«, αλλα μι το 
ιτιιυμα ιιμαι μιτ εσάς, χαι- 
(ωιτας χαι βλίπωιτας τη» 
τάξιι σας, χαι τό βίζαιο» της 
Τις-ΐίΐς σας ιίς τοε Χρι^οε.
6 Κα$<ός λοιχόε ίχαρα- 
λάοίτι τό» Κύριο» ’ίησκ» 
Χρίίό», (τίτοιας λογης,) ιίς 
αντο» χΐξίχατιΖτι’
7 Ριζαιάμιιοι χαι ΧΤι^ό- 
μιια ατταιω ιίς αντο», χαί 
0ι^αιν»άμι»οι ιΐς τη» χίΓίε,χα- 
$Λ/ς ΐίιίάχδητι, ττίξίσσινο»- 
τις ιίς αο’τη» μι ιΰχαξίί-ία»,
8 Ε^ιτι τό» »η» σας μτ,παις
' V / · - \ \κα» ιμλι χαιιιας οττα ια σας 
σχνλιιίη ΰιαμίσχ της φιλοσο- 
φ.α; χαί ιΰχαίξης άπατης 
χατα τη» χαξάίοσι» τω» ά»- 
5^ωπο», χατα τά τοιχιΐα του 
χζσμκ, χαι οχι χατα Χ^ιρο».
9 Οτι ιις αυτό» χατοιχι* 
ολο» τό νλη^ωρςα της θιο'τητ®- 
σι,ματιχνς’
10 Και ιΐσθι γι^,άτοι ιΐς 
αυτό», ό ονο7^ ιιιαι χιφαλη 
χά5ι *ξχης χαί ίξ«σίας·
861 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
11 *Ε» ώ χαι πεξίετμηδητε 
πεξίτομη άχβξοποιητω, ίν τί 
άττιχ^ύσα τέ σώματά- τω» 
άμαςτιων της σα^κος, ό τη 
ΤΓεξΙΤΟμη Τον Χξίρέ'
12 Σννταφότες αΰτω ΐν 
τω βαπτίσματι, ΐν ω χαΐ 
σνα>)γίξ$>ι~ι οιά της ττίριως 
Της ίπςγιιας τέ Θεέ τέ 




1 3 Και νμάς νεκ^βς όντας 
εν τοΐς παξαπτωμασι και τη 
άχξοζυήιχ της σαξκό; νμων, 
συ»ιζωοποίησί σΰ» αντω, χα- 
ςισάμεν^ νμΐν παντα τα
τό καδ
ημών χΗξίγξαφο» τοΐς $όγ- 
<\ Τ « I < «*μασιν, ο η» υπι»α»τιοι ημιν, 
καί αντο η’^κεν ίκ τον μ,ίσα, 
7Τξοσ·ηλωσα.ς αΰτα τω ραν- 
ςω'
15 ’Απεκίνσάμεν'^- τας 
ά^χάς καί τας Ιζασΐας εί«γ- 
μάτισεν ίν παρρησία., $ς»αμ.- 
£ιΰσα·ς αντές ίν αντω.
16 Μη έν τις νμάς χξ*»ί· 
τω ΐν βξωσε· η ΐν πόση, η ΐ» 
ρ,ίξΜ εορτές η νπμηνίας, η 
σα€ζάτω»'
17 ' Α ίρι σκιά των μελ­
λόντων, τό ίί σώμα τον 
Χξΐί-α'
1 8 Μηίεΐς νμάς καταβ^α-
0«Ρ· 2.
1 1 Εις τον οποίο» κα· »·ι· 
^Ιίτμηθητιμί πΐξίτομκ» 
ξοποΐητον, μί τό να £ ιγ·. Μ·»,.· 
δητε τό σώμα τω» αμαρτη­
μάτων της σάρκας, ιίς τ»ι 
περιτομήν τον Χ^ιρέ·
1 2 *Ε$-ων1ας να σι ν6αντγπ 
μετ αΰτα» είς τό 0ά<τνσμα, 
εις το οΌίον και αναρασηντε 
όμέ μετ αντόν, ό'ιαμισν τ»,· 
ττίρεως της ένε^γιιας τοί 
Θεέ, όπ« τον άναρασιν μ 
νικιών.
13 Και όντες έσεϊς Μκρ, 
εις ταΐς άμα^τιαις και είς τν 
άκξο?νρίαν της σάς-χας σα, 
σας σννιζωοτοίησιι όμέ μετ' 
αντόν χαλώντας σεκ **· 
τα σφάλματα,
14 Ληωνωντας τό κα& 
ήμων χ«^όγξαφον (ί«έ »τ:> 
εις τά ίόγματα, τ· :τ>ι» 
μάς ητον ενάντιον, και αεντο τε 
ΐσηκωσεν άττο το μέσον, »χ^ 
φωνωντάς το είς τόν Γαϊξει’
15 άεγνμνωνωνταςταΐςά^* 
χαϊς καί ταΐς ίζ»υ·^· . 
ϊττόμττινσε φανέλα, %ζναΜ· 
^ενωντάς ταις είς το»
1 6 Κανένας λοιπο» άς μν 
σάς κείνοι είς τό φαγττ:», » 
ιίς τό πιοτό», η είς μί{· 
έορτης, η ά^χης τέ μ»»ο<, ’ 
των σαββάτω·"
17 'Γα όιταΐα οιναε σκ·α 
των μελλόντων, άμη τ. τ.ωΛ 
είναι τέ Χςιρύ.
1 8 Κανένας άς μη» σας βκ-
ΠΡΟΣ Κ0Λ0ΣΣΑΕ1Σ.0*ρ. 3.
5ρλ·» ί» τατηιοφρο- 
σ~.η και δρησκοία τ»» αγγί- 
Κκ», α μη ίωρακι» ιμζατινν», 
•■■κ φνσιέμι»®- όνο τί »οος 
τις σα^κός αντί,
10 Καί ν κρατί» τη» χ»- 
£*>.«!», ίζ β να» το αίμα 
ι.» τί» χ$ί· καί συιίίσμω» 
·τ<γ»^γΒμΐ»ο» καί σνμ~ 
κιτχζίμ·»»», αΐξ»ι Τη, αί- 
£»?.· τί θιέ.
20 Εί η» άπι3ά»ιτι σν» 
τ> Χ;·γ· άπο τί» Γοιχιίοιιτέ
21 Μό α'ψκ, μηϊϊ γΐύση,
22 Ά ι’γι νά»τα ιίς φ3ορα» 
τ» ΛΤίχ^ησ»·, κατα τα ί»ταλ- 
α>τα και ίιίασκαλίας τί»
23 ’Α τι»ά ·π λόγο» μι» 
·χ«ττ· σοφίας ί» ίδιλοδ^η-
και τανκίοφζοσόη 
α». άφ»>^.α σώματά, άκ ΐ» 
τ*μ« Τι·· *ρς τλησμαη» τίς
865 
$ι»τινΜ 3ίλ«»τας μι τη» τα- 
πΜχοφοοσνηι», καί λατξΐια» 
τί» άγγίλω», εμί3αό»ω»τας 
ιίς ίχιίχα όπέ ίι» ΐίίϊ, μΛ- 
ταίως άλαζονιυόμε»1^· απο 
τό» »έ> της σάςχας τα,
19 Καί μη χξχτί»τχς τη» 
χιφαλη» (τό» Χξίρό») άπο τό» 
όποιο» όλο» τό σώμα, $·αμεσ8 
τί» άφί» καί σν»^ίσμω» πες- 
>ω»τχς τη» τροφή» και σμ>· 
γόμι»ο», αν|ά»« τη» αν£ησι» 
τον ©ίέ.
20 'Εα» λοιπό» άπΕ$ά»ιτι
ϊμν μι το» ΧξίΓο» απο τα γοι- 
χιΓα τέ κάσμα, ίιατί ίσα» 
ζ«»τα»οί ιίς τό» κόσμο» »ομο~ 
8ιτι7σ8· ;
21 Να μη» πιάσης, μηίϊ 
>ά γιν&ης, μηίι άγγίζης'
22 Τα όποια χζ&αφ- 
μι»α φ$ι»^ο»ται χατα τα7ς 
ιταραγγιλίαις χαί λίασχα- 
λίαις τί» ά»$ξύπΐι)»'
23 Τα οποία ιίρίσκο»τα· »α 
ϊχμσι λόγο» σοφίας, ίια ί5«- 
λο^ςησχπα» και ταπ«ι»οφξθ- 
σν»η· και άψνχοπό»ηρ4,α τον 
κορμιά, μι το »α μη» ίχασι 
τη» χόξτασι» της σάςκας ιίς 
καμία» Τ·μη».
Κιφ. γ'. 3.
£1 ·» σ·. ΜΓ,.ςλτΓι τί Χρι·
Γ», Τα ά·α ^κτιίτι, Μ ό 
Χ^ΓΜ ότι» 0» )·ί»^ τον θιέ
^Νίσοις λοιπό» άιις-ηδηκιτι 
όμβ μ» το» Χξϊτό», ζητατι 
τα άπά»ω, ίκιΓ όπ« ό Χξϊτός 
κάδιται ιίς τη»ίι£ιά»τέ Θοδ.
4 υ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ά ϊξχιτα» η όςγη τοΰ 
τές ν»ές της άπ«-
866
2 Τα α.»ο> φροιιΐτι, μη τρ 
ίπ» της >ης.
3 Απιθά»ιτι γαρ, κα» ή 
ζωη ΰμω» χίχςνπτα» συ» τω 
Χ§»Γω ϊν τω Θιω.
4 "Οτα» ό Χριτός φα»ΐξω · 
6η, η ζωη ήμω», τότι κα» ΰμιϊς 
συ» αΰτω φαχίξωθησισθι ί» 
ίόξη.
5 Νεκρώσατε α» τα μέλη 
ΰμω» τα ΐπ» της γης, νος»ιία», 
ακαθαρσία», πάθ®-, επιθυ­
μία» κακή», κα» τηχ πλια- 





7 £» οΐς κα» ΰμεΐς νιριιιτα- 
τησατε ποτι, οτι ιζητι έ» αΰ­
το »ς.
8 Νυ»» ίί άπόθεσθι κα»' 
ν/χ.6τά πάιτα, όργη», θυμό», 
κακία», βλασφημία», αισχρο­
λογία», ίκ τοΰ στόματ®· 
ΰμω».
9 Μη ψίΰίεσθι ιΐς άλλη- 
λβς’ άπικίυσάμιχοι τό» πα­
λαιό» αχθ^ωπο» σΰ» ταΐς 
πράζισ»» αΰτΗ'
10 Καί ί»ίυσάμι»ο» τοχ 
»{οχ, το» α»ακαι»Μμι»ο» ιίς 
έπίγχωσ»» κατ ιικοχα τβ 
κτ»σα»τ©- αιτο».
1 1<,0«·Μ«ΰκ ι»ι Ελλη» και 
’ΐιιίαϊφ-, πιριτομη κα» άκρο-
Οφ. 3.
2 Φξθ»τίζιτε τα «τα»», 
κα» οχ» ϊκιΐια ’οτβ ι'.»α. 
α,πανω ι!ς τη» γί».
3 Διατι άτιθαιιτι, ■*' 
η ^ωη σας ιιιαι κ^ΐμμιχγ 
μαζΰ μί το» Χ?’»γ«» ιϊς η» 
Θιό».
4 Κα» όται ό Χ.·»γ»(, »τί 
ιι»α» ή ζωη μας, φαΐφ4^ 
τότι κα» ίσιϊς θιλιτι φα»»ς·*$ΐ 
ά»ταμα μιτ αΰτο» ιΐς ?.ζι».
5 Νικξωσιτι λ:»τ:ι τβ 
μίλη σας όπ» ιιιαι άτ**ν ιΐ; 
τη» γη», νος»ήα·, άκαθι^ 
σία», ττάθ©-, κακή» ίτΛ- 
μ»α», κα» τη» τλ·
όποια ιϊ»α» ιίόωλ.λατχυ·
6 Δια τά όποΓα '(Χ,7ί' 
ή οργή τέ Θιοΰ ιίς τις ιίνς 
της άπιιθιίας.
7 Εΐς τά οποία ΐπιμτ^ 
τησιτι καί ΐσιϊς ίι« καιμι, 
οτα» ίζησιτι ιΐς αΰτα.
8 Αμη Τως'α άτ '.*ί»Τι 
τα και' ϊτιΐς όλα, ό;·/··, θι- 
μο», κακία», ρλασφί^Μ·^ 
τη» άσχημολογ·α» άπ» τί 
Γόμα σας.
9 Μη» ψιΰλσθι »»ας ιίς 
τό» άλλο»- ίί-ω»τας ιά »«ί»>θ»· 
κιτι τό» παλα»;» άχθ^νΤΜ 
μί ταΐς πρά^αις το'
10 Καί <»ίι θκκιτι τ»»»*·, 
όπέ ζα»Λκα»»νργϋ»·τΛΐ ι», 
7»ωσ»», κατά τη» ·.«.»· 
ίκιί»Β όπβ το» ί«τ»σι.
1 1 Εκιι όπβ ίι» ι»»α* £λ- 
ληχκαι 1«ία»'Φ·, πιριτιμ·: »*
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* ’ Κ-β· ·α» ο, Τι ά» ΤΟιητι,
* ^·νΐ"> · ·» ·ρ'«, ττά,τα ΐ» 
««••Τι Κι^ία Ησϋ, ιίχα^ι*
5ι·γμ»· Σχύδη;·
ί»)^·, ΐλϊόδΐξ©·- άλλ® τα 
νάτΜ χαί ·» κίσί Χξΐ-
ΓΜ·
12 Ειίισασδι 5», ά; 
ίιλίχΤ'.ί τβ θιβ άγιοι χα· 
κγ-ατχμόοι, σαλαγχι  οΐκ- 




13 Αι·χόμι»οι άλλχλν», 
•ολ γα.->ζομιιοι ΐαυτοί;, ία» 
ΤΚ «;ός τιια ιχη μομφή»- 
κα,'κ καί ό Χξϊτό; ίχα- 
^τατ» ΐμΐι, «τν και
14 £νι τάσι ίί τβτοι; 
■η· άγατχι' κτι; ίρ» σύ·~
τί; ΤίλΜΟΤηΤ^··
15 Καί χ ιΐξτ,ηι τοί Θιβ 
έραέΐΜΤν ί» τοί; κα^ίίαι; 
*μ·», ιί; ».» καί ϊκληδι,τι ί» 
• η «κματι, και ι(γάξΐΓ0< 
γνισδι.
16 Ο λογ  τβ ΧξΙΓβ ΐ»- 
·τ·  ΐ» όμί» ιτλασίΛ/ί, ίι 
ν·η σοφία- ίιίάσχο»τι; και 
••Λτίιτι; ΐαι/τβ;, ψαλμοί; 
“· »μΜ»; καί νίαΓ; οιιι- 
«χατ>>®.( I, χα^ιτι αίο,τι; 





άκροίνΓία*  Βαξ^αξ^· χλι 
Σκνδης’ ίβλ©· καί ίλιίδΐξ©·*  
άλλά ό ΧρίΓος Η>αι ολα ιΐζ 
ολας.
12 ’Ε»ίυδ?τ« λοιττοχ, ίσαι 
ΐχλιχτοί τοί Θιο, άγιοι χαι 
άγαιτημίΐΌ·, σοτγαγ^ια ΐλιη- 
μΛσνΓτΐί, καλνσι/ιη», ταττΛίο- 
φρσν«ι», πραότητα, μαχροθν- 
μία**
13 Ύοτομίιοιιτις 'ίναζ το» 
άλλο», και κά/Λίοηις χαρ·» 
ιια< ιΐ{ το» άλλο», ά» ιχ«
Ζ » /χαιιια; ιις καιιια τιττοτ»; 
μίμψι»*  χαδάς ό ΧρΓ^ί 
?ά; ιχαμι χαμ» όμοιας χαι 
ίζ·7;.
14 Και άπαιν ιΐ; όλα 
τβτα όίνδίτι τ>ι» άγάοτη»· 
ή όα·οΐα ιίιαι σιίιίισμ®- της 
τ<λΛο'τητ@-·
15 Καί ή ιίξίιη τβ Θιβ ας 
αίδι»τιΐ/Μ ιΐ; ταϊ; χαξίίαι; 
σα;, ιι; τ»ι» οοτοία» ιΐξ>}»ι;ι χαι 
ϊκαλισδηχιτι ιί; «ια χοξμι, 
καί ά; ιισθι» «ίχάξΙΓΟί.
16 Ο λόγ@« τοί Χίξ$-5  ά; 
χατοιχιΓ ιΐ; ίσα; πλβσίω;, ιΐ; 
χάδι σοφία», ίιίάσχοιτι; χαι 
ιβδιτβιτι; ιια; τό» άλλο» μι 
ψαλμβ; χαί ίμιβ; χαΐ -ψαλ- 
μαίιαι; «τιιυματιχαΓ;, μι 
χάρ», ψάλλοιτι; μίσα ιί; 
τχ» χαξίία» σα; ιΐ; τό» 
Κυρία».
*
17 Καί χάδι ττςάγμα ό',τι 
χαι αι χάμ»ιτι μί λόγο» η μι 
ΐξγο», όλα ιί; τό ο»βμα τ5 Κν-
4 0 2
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ί-ΐστις τω θιω και πατξΐ 
?ι’ αυτβ.
1 8 Αί γυιαΐκις, ΰπυτάσ- 
σετ^ε τοΐς ιίιοις ά,ίράσιχ, 
ως άχηκιχ ΐ, Κυρίω.
19 Ο; αχίρις, άγαπάτι τας 
γν»α·~χας, καί ρβη πικξαίχισδι 
προς αντάς.
20 Τα. τικχα, ΰπακβιτι 
τοΐς γοχιϊίίπ κατα πα,τα· 
Τβτο γάξ ίπ» εναξίΓοχ τω 
Κνριω’
21 Οί ιτατίξίς, μη ΐξίδΐ- 
ζιτι τά τόσα ΰ/ζω», σα /ζη 
ά$ν/ζωσσ.
22 Οί ίβλοι, νττακβιτι 
κατά πάιτα τοΐς κατα 
σάβκα κνρίοις, ρζη ΐ, ο£>$αλ- 
μο^βλιίαις ώς α»$^ωπα^ίσ·κοι, 
άλλ’ «χ άπλότητι χαρΰίας, 
<ρο€άμι»οι τό, Θίο'χ’
23 Κα; πά» ό, τι ΐάχ ποιη- 
Τί, ίκ ψυχής ΐργάζισ^ι, ώς 
Τω Κυρίω καί ονκ άιθ^ω- 
ποις'
24 Είί'οτις ότι άπό Κυρία 
άποληψισδι τη» άιταπο^οσι» 
Της κλη;·. ',α.ας' τιμγας Κυξίγ 
Χ^ιρω ίβλινιπ
25 *0 ίί άίικωχ κο/ζιιιται 
5 η^ίχησΓ χαί οΰχ <Γ· πρόσω- 
ττοληψία.
ϋιρ. 3. 
ρία Ίησα (τά κάα,ιτι) »ς- 
χαρίΓβχτις τοχ θ·«ι «ζ» 
πατίρα Χαμίτα αότ«><.
18 Αί γυιαΐίιαις, ίτ;τ*ΐ» 
σισδιχ ι ϊς τη; ΐΜως Μ| ά4ρ*ι, 
καδως πξίπη ιίς το» Κ;;.:χ.
1.9 Οί άι^ις, άγατίη 
ταΐς γυιιαϊχαις, ΗΝ /ζπ Μι 
πικροί ιίς αίταΐς.
20 Τα παιΙια, όπηΜΠ 
τβς γονιΐς σας ι>ς ίλβ* ?.κτ· 
τβτο ισα; ινα^ιτο» τί» 
Κύριο»*
2 I Οί πάτριο, μχ> 
Οξγί^ιτ» τά παιίια ΐ»ς, «.* 
»ά μη» άποφασιζνπα» ιλι 
χάχΒαι τη» προ$ο^·α» η»ς.
22 Οί ϊβλχυτάίις, ϊτβ- 
κβιτι ιίς όλα τβς
σας αΰ$ι»τάϊις, όχι ίβλ·;σ· 
τις ώσά» ά»3^»ιπά^ηι» ύ( 
ταΐς ίβλιίαις 5<β σά,· Λττ», 
άλλά μί απλότητα ιαρΚα^ 
φοζάμΐίοι τό» θιοι'
23 Καϊ κανί πζαγαα :,Τ» 
και α» καμιιτ», χάμιιτι τ»α 
ψνχης, ώσά» »α το χλ^ηΜ 
ιίς το, Κνριο», «α· οχι ιη τχ 
ά»$^ωπβς"
24 Ί^ιόροιτις ότι 5ιλχτι 
πάρη άπό τό, Κζρ»σ τ»* 
άιταποίοαι, της «ληρ«>»»*·< 
ίιατί ίβλιζιτι ιίς τβ» Κ·.ς··' 
Χριρο».
25 Αμη ί«ιΐ»3· -«■« ·λ· 
κα, 3ίλΜ πάζΠ τή, αί·»·*· 
όπα άίι'χησι’ κα» ί·» ··” 
προί·ωπολη·ψ,Λ·
0*ρ. 4. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ. &(>9
Κιφ. Ϋ. 4.
θί ΧΙΛΙΟΙ ΤΟ ίίχαίΟ, Χαΐ 
τν ΐπότπτα τοΐς ίβλοις 
*αξΐχισ$ι, ιίδότις οτι χαι 
.^ι·; ίχιτι Κοξίον ΐ» β^α- 
**<·
2 Τί σροσινχτ, προσκαξ- 
τι;·.'η, γξπγο^έ,τις ΐ» αντη 
Μ η^Μ^ΙΓΜ*
3 Ιΐςοσιυχό^ι,οι α^χα χαι 
νΐ|· χ^ομ», ι,α ο θιος αιο»£η 
ή^7· $ν{>, τί λόγ«, λαλέσαι 
τ* τέ Χριστέ, ί, ό 
■«1 ίιίΐ^αΓ
4 Ι,α φανίξνσοι αΰτο, */ς 
ίι«' |Μ λαλησαν.
5 £» σοφία πιρισατιΓτι 
σρ^ς τάς ΐξοι, τό» καιροί 
^•'Ι^αζιαίνοι.
Ο Ο λογφ· ό^ιί, πα,τοτι 
ϊ» χχ,;ιτ», άλατι ήξτν^ι»®·, 
οίίοοαο τ«ς ίι» νράς ΐ,ΐ 
Ϊ««ΓΜ άτοκ^ίιΐ7$αι.
“ Τα κατ ΐ/χί πά,τα 
γ»*;»7Μ ίρμ, Ύυχικος ό άγα- 
τύτη άίι >.?*<» χαι πιρός 
ΙκΟΛΙΚ^·, και αν,ίβλφ' ΐ» 
Κ·Γ<
4 Ο» ίπίχ'ψα τγ ρός ΰμας 
•Κ αΰτο τβτο, ιοα ^>οι τά 
ακμ ;**>'. χα» ιτα^ακαλιαχ 
τα< καρϊια^ ΐ^ΐΜ,*
91*» 0»·?>/Μ τγ ν>ΓΜ και 
θΓ ανθοτάίι;, χάμ,ίτι 
ίκιΓ,ο όπβ ιϊναι το δί­
καιοι, και τη» ισότητα ιις τβς 
ίβλβς, ΐξιόςοηις οτι και ίσιίς 
ίχιτι αν$ι,τη> ιίς ταςνρανάς.
2 Να καρτιριΐτι ιίς τη» 
ττροσινχηι, χαι άγξυπνατι ιίς 
αντη» μί ινχαςιτία»·
3 Προτινχισδι άμα καί ίιά 
λόγο μας, ίιά ,α μας άνοίζη 
ό θιός $νξα, τέ λόγβ, ,ά λά- 
λησβιμίι τόμυτηξίοιταΧςις-ν, 
δια το όποιο,χαί ιιμαι διμίνος’
4 Διά ,α το φανίξωσω, 
χαθάς χά/χ,Η χξΐία ,ά τό 
λαλχσν.
5 Εΐς τβς ϊζο> πιριπατιΐτι 
φξόη,μα, Ιζαγορίζοντις τό, 
καιροί.
6 Ο λογ&" σας ας ιϊναι 
πα,τοτι χαξΐτονμίν&·, άξ- 
τυμιν&· μί άλας, νά ίζιόξιτι 
πχις τξίτη νά άποχςί,ισδι 
ιΐς χά$ι 'ίνα.
7 Τα ιίιχά μα ολα 5ίλ« 
σας τα φαιΐξάσ» Τνχιχός ό 
αγαπητός άδιλφος, καί πιρός 
ίιάχο,®· χαΐ σΰνδαλ&· ίν Κν-
8 Το, όποΓ·, ίπιμψα ιίς 
ΐσάς δι αΰτην την αφορμήν, 
ί,α ια μά^ω τά ιίιχά σας, 
χαι να παςηγορήση τα7ς χαξ· 
ίίαις σας*
9 Αντάμα |Λ· τό, Ονήσι- 
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ά^αττητω αδελφοί, ος έπ» ί£ 
ΰρ,ω»· τταντα υμ~» γεαγικσ» 
τα ωίε.
10 Ασπαρτα» ΰμάς ’λρί· 
ς-α^χ©- ο σνναιχααλωτός μα, 
κα» Μάςκ& ο άειψιβς Βαξνά- 
βα, περί ύ ίλάϊοετε έντολάς’ 
εάν ελθη στρος ΰμάς, δεξασδ» 
αυτόν’
11 Και Ιησβς ό λεγόμενέ 
ΐ5$-@>·, οί οτες ίκ περιτομής" 
«Το» μόνοι σύνεργαν είς την 
βασιλείαν τα Θεέ, οιτννες 
έγενη^ησάν μοι παοηγο· 
ρια.
12 ’Ασττά^εται υμάς Επα- 
φράς ό ίξ ΰμων ίάλ& Χρντά, 
ττάκτοτε άγωννζόμεν<&. ΰπεξ 
ΰμων έν ταΐς προσευχαΐς, 'ινα 
ς-ητε τελβο» και πεπληξω- 
μενοι ΐν π αντί ίελίαατ» του 
Θεα.
13 Μαρτυρώ γαξ αυτω ότ» 
ε^« ζήλον πολυν ΰπ'ες ΰμων, 
καί των ί» Λαοδικεία, καί των 
εν Ιεραπόλον.
14 Ασπάζται ΰμάς Λά­
κας ΰ ’νατςος ό αγαπητός, καν 
Λημάς.
15 ' Ασπάσασ^ε τας έν 
Λαοίνκεία άίελφάς, καν Νυμ- 
φάν καν την κατ οικον αυτά 
εκκλησίαν.
16 Κα» όταν αναγνώστη 
πας ΰμ’νν ή ΐπιστίίί) ποιη- 
μον τον 7Τ»γο» καν άγαν»τ;> 
άδιλφό», ό όποΐ>· ι’ι>, 
σας’ εκείνον 5ιλ«σ» σας ?κ»ι· 
ςωσον τα ίδ«.
10 Χαιρέτα σας Αρ.Γίς- 
οι.ά ενναν φιλα»-^ι^- 
μαζΰ μετ’ έμενα, κα. Μλ.<|· 
ό άιεψιός τοί Βα^»αο λ, ί.α τε» 
όποιον ϊπαραγγιλ^κχετν’ ίί» 
»λθΐ) είς ίσας ίιχ$έτι τ:»*
1 1 Καί ό Ιησας ·»* λι^ι> 
τα» 1έ$-φ-,οϊ ό«>..ίκ·». 1τ» 
την περιτομήν" ιτ.-τ ,. ■·
ε»»α» βυνβοί μα ιίς τ»> 
λεία» τοί θιέ, οί όν*·'«« έγι­
ναν παζηγορια μα.
12 Χαΐξίτα σας * Εν·· 
φρας όπα ιίιαι άπο σ·ς ' 
ί'έλ®· τέ Χρτέ, όνέ άγ* >·■ 
ζεταν πάντοτε ί.ά λνγα τ»; 
ι»ς ταΐς προσι·.χαΐς, ίνα να 
ςα&ητε τέλκιον «α» γι^ιτ.ι 
είς κάθε θέλημα τν θη .
13 Διατι μα^τυς* ί.ι >>· 
γα τα ότ» »χ« άγαπτν - ι;-.η 
ίιά λόγα σας, και η» έναν· 
ενς όπα »Τ»α· είς τκν Λα.'ν 
κειαν, κα» ίια ικ»·»»; ·τ» 
ε»»α» είς την Ιεραπολνν.
14Χα»(»τα σας ό Λ 
ό ιατρός ό αγαπητές, χα. Δ«· 
μάς.
I 5 Χαιρετίσετε τόςα-'ιλφ»; 
όπα ενναν εις την Λ*&ί<*»·α», 
και Νυμφάν, και την ικιλκ- 
σιαν όπα είναι εις τί σακτι τν.
16 Κα» όταν άναγννσίσκ »·» 
ίσας ί ΐπίΓολ'η, κάμετε ίνα να
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΕΙΣ Α.
.-βτι <Μ καί ί» τη Λαολκίβ, 
·,λ»σ,α ά·αγ··>σ$η *αί τη, 
Μ ΛοίΧκΙ ιας ·»· «αί όμιίς 
■»Βγ·*·τι.
17 Και ιίπατι Α^χιπτμ' 
Βλιτι ττ,· λα»,ία, η, ταξί- 
λαίις ί· Κνρβ, ι,α αν τη, 
*>»«*·'<.
11 Ο άσΤΓβσμίς Τη ίμη 
χ-κ/ίΠαιΆβ. Μιημο,ΐιίιτί μα 
Τα» ί»σμ»ί·. Η χάρς μ«$'
•τ·»· ’α#»»·
1 Πρό< Κ»λοσσαι7« ϊγξά^η 
λά Τνχιχί χα* 
*>»·».μ«.
871 
ά>αγ>ωσ$νι χα* ·*’ί τη* εκκλη­
σία, τβ» Λαολκεβ»" χαι ισ«»ί 
•α ά»α^»χτιτί χαι ίκίΐ,η» οπα 
ι’,αι άπο τη» Λαολχίΐα».
1 7 Και ιίπητι εις το» Αξ- 
χιτικ',τ' Βλίττι τη» ύπηρίσια, 
ΐπβ ίπαράλαοίς ό Κιφία», 
λά ,ά Τη» τιλΛιν,ης.
1 8 ’θ χαΐξίτιιζμός (ί’γ^ά- 
φη) με τό ίλκό, μα χέρι τον 
Παυλβ. Ε,δνμάσ^ι τά ί'εσμχ 
μα. Η χάρς ας είναι [λε τ» 
λόγβ σας. Αμη».
+ Εγξά^η άπο Ρ«μη» εις 






α/αος καί Σιλαα·1ς 
λλι Τιμ'.ίεύς τη ϊκκληπια 
0*^/βλι»<■<«»», ΐ» Θιμ πατξί, 
·*< Κι;·α Ιααδ Χρις-ϊε, χά· 
{Η ίμ·· καί ιίρ»η άπό Θιβ 
«ΒΤ^ ’τ.μΜ,, καί Κιφίβ Ιητβ
2 ΕάχαρΓβμι» τί θιί 
•ακτττι »ιρ να»τβ» όμ*ι», 
Β«*·α· Ϊ|μτ* Β·ι«μ|»!ΐ| ϊ*) τί,
*·^···
3 Α1»«λιίπτΜ( μη.μο,ιιί- 
ί. 1.
Ρ|ΑΤ ΛΟΣ χαί Σιλβα»όίχαί 
ΤιμόθιΦ- ίίς τη» ίκχλη- 
α.α, τβ» Θΐίσαλο,ιχίοιζ, ί, 
θιί πατξί, χαί Κυρά ’ίησβ 
ΧρΓβ·» άς ιι»αι χάρις είς ίσας 
χα> ιι^η,η άπό Θιβ πατξός 
μας και Κνρ'β ’ίησβ Χρ$·β.
* ΕιίχαρίΓβμι» τό» Θιό, 
πα,τοτι ίια ολβ; σας, ες-ωηας 




οετες ΰριω» του ΐξγα της 
οτίς-εως, κα» τοΰ κόοτβ της 
άγαττης,και της ί τομο»ης τη; 
ελοτίί'Φ- τδ Κυρι'ΰ ήμων Ιησα 
Χριτδ εμοτροσθε» τδ Θεδ καί 
ττατξος ήριω»·
4 Ε ιίοτες, ά^ιλφοί ήγαπη- 
ροε»οι, ΰπο Θιδ τη» ίκλογη» 
υαω» ·
5 "θτν το ευαγγέλιο» ήμω» 
οΰκ έγενηθη εΐς ΰριάς έ» λόγω 
μονον, άλλα και έ» ίυ»άρ«.Η, 
και ε» ΙΊεευριατ» άγίω, και ί» 
ττληρο^ορ/α οτολλη’ καδως 
οιίατε ο*ο* έγι»η$ηαε» έ» ΰμΐν 
$ν ΰμας.
6 Και ΰμιΐς μνμηταν ήμων 
έγειηθητε και τδ Κυ^ΪΒ,ίι|ά- 
μινοι τόν λόγο» ΐ» 5λίψε·ι 
πολλή, μιτα. χαράς Πνιυμα- 
τ©- άγί»,
7 ^Ωγ» γινίσβαν ΰμάς 
τΰπας πάσν τοΐς οτίΓεόβσι» 
ε» τη Μακείο»ια καί τη 
’Αχαϊα. ,
8 Αφ ΰμων γάρ ϊ^ηχηται 
5 λόγ& τδ Κυρώ Β ρ*ό»ο» 
ε’» τη Μακείο »ία και Αχαϊα 
άλλά και ε'» οτα>τ» τόττω ή 
πίς-νς ΰμων ή προς τον Θιο», 
ίςεληλυίε», ώ'ρε μη χξΐίαν 
ημάς ΐχρν λαλιΐν Τν.
9 Αΰτο» γάρ πιρί ΰ,μων 
άπαγγίλλασνν οποίαν νίσοοον 
ΐχομιν προς ΰμάς, καί πως 
ίπίΓρΰφατι προς τον ©ιό» άπ'ν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οαρ. 1.
το νςγον τ?ς *»πάς σα,·, 1Χ, 
—/ ·* » /Το» κοττο» της αγα*χ, «, 
Τη» ΰπορςο»η» τίς ίλ?43-«τ» 
ίχιτι ιΐς τίι Κ:_. . ^,· 
Ιησδ» Χριρό» » ης τ.,
Θιο» καί οτατιρα μι,"
4 1^ιυρο»τις, άλλφά 
άγαπημίνον, άπο το» θΐ:ιτ»> 
ϊκλογη» σας-
5 Οτι το ιΰαγγιλ·ο» μας 
ίε» ί'γι»ι» ιϊς ίσόες αι λογον 
μονον, άλλα κα» αι '.·ααι», 
κβΜ μι Πιενμα άγιο», καε ■** 
πληροφορίαν πολληι' καί·;.; 
ϊ^εΰξίτι τι λογ>·, τλ/.-'λι ι., 
ίσας ίνά λόγα αα^.
() Και ίσι'ς ί^ηι*α$»κιπ 
και ίμάς καί τό» Κυ;.:», 
ΐΓω»τας τά ίι/νττι : · 
μί πολλ'ην $λί·ψι», αιτά χα­
ράς τβ αγία Π»ιΰρ*«τ>.
7 Εΐς τόσον όπα ίγιιηκιτν 
ίσιΐς παράίνγμα ιίς ολβ; τβ; 
πΐΓίΰοντας εις τη» Μκιΐλ* 
νιαν καν ιΐς τη» Αχαϊα».
8 Διατι άπό λογά τ»ς 
ΐίιε<οοη$η ό λόγφ- τοι Κ*<Μ, 
οχι μόνον ιΐς τη» Μαβιλι-α» 
καί Αχαΐα», άλλά κα» ιϊς 
κάθι τόοτο» ή πίςις κ ·;■«< 
σας οπα ίχιτι ιίς τό» ·, 
ϊφ^ασιν, ιΐς τόσο» όπα ίι» 
Ζχο^αι» χοιία» ίριίΐς »α λ^γντ· 
μιν τίποτνς.
}) Διατι αυτοί λιγπσν ίν» 
λόγα μας, τν λογης »·σελ» 
ΐχομιν ιΐς ΐσάς, κα» πως ίγο· 
ςίσιτι ιίς τβ» Θιό» απ» τα 
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τ·· ιόο»λβ*, ίβλινΛ» Θιν 
ζΐιτι «αΐ άλη$»»«'
10 Κα» ά>αμί·*ι τό» ν·'ό» 
**τί ίκ ττ» ί(Λ>ν·, ο» *ιγ*ζΐ> 
*■ η^»'ι, Ιητί» ΤΟ* ρο'/ΑΟΟ* 
«»άς άτό της ϊργης της 
•Ό·/*"*-
Κιφ.
το» γαρ ο»θατι, άίιλ- 
, ττ» ι’σοϊο, ήρι«» 
τά» προς ΐμας, ότ» « Χ·»Ί
2 Αλλα κα» προπα^ό*- 
τκ κα» ί.5ρ»σ5ι»τις, χαδβς 
ιίόατι, ί» Φ»λ»πποις, ίπα^ρη
ι* τβ Θιβ ήμί» 
λαλάσαι ητρός ίμας τό ιν- 
τγγιλιο» τί θιβ ί* πολλβ 
άγννι.
3 Η γαρ ταράχλησις ήμϋ» 
•ΐν μ »λά»ικ, βΐί ϊζ άχα- 
9β^τ>Λζ, ίηι ϊ* ίαλίΐ’
4 Αλλά *»5ν; Ιιϊοχι- 
ροάσα*'α οπό τί Θιί π·πν- 
.·»»«» τί ιίαγγίλιο», βτβ 
λαλί^Μ», »χ ώς ά»θ{οιποις 
■^•τκΜΤίς, άλλά τώ Θιβ 
*■ λοαα^->*τ· τάς κακίας
5 Οοτι γά^ τοτι ΐ* λόγβ 
ηλαοίΜΜ ·γ·*ά3ημ·», χα$βς 
·21·π, ίτη ϊ» τρο^α^Λ τλιο- 
”Γ··<* θι*< μά^τνς.
Φ Οίτι ζάτί*τΐ( ΐξ *·* 
ι“ϊωλα, ·«■ ^λιΰιτι Θ»ό* 
ζ·ι>ΤΛ>'(>ι χα» άλ»^ι»ο»*
10 Κα» »ά ά*αρζι»»τι το» 
ν»ό* τβ άπό τβς βρα*βς, το* 
« «- » / » *» \ «πο»ο* α*αρί«Γ£* »χ κχςωιι, τον 
’ΐηρϊϊι, ό όπο»®- ροάς ίλιυ^ι- 
ξΐ/>Μ ίπο τ»* όξγη» όπα 
ίξχιτχκ
&. 2.
Δ’*τ} αΰτοι »σι~ς ίζεύξίτί, 
άϊιλφο», Τη» ιισοίο» τη» 
ΐλχη* μας ι»ς ίσας, οτ» ί«» 
ίγι*ι* ινχαιρη"
2 Αλλά ία» χα» έτάθαροί* 
τροτι'τιρα, χαί ϋβ^ισ^ηχαρίΕ», 
χαδχ/ς ϊξιι'ξίτι, ιίς τβς Φι- 
λίππβς, (ομας,) ϊπα^·ησεα~ 
σδκχαμίι ιίς το» Θ»ό» μας, »ά 
λα>·χ,ρχιμΐ> ιίς ίσας τί, ιΰαγγί- 
λ»ο» τον Θιβ μι πολύ» άγά»α,
3 Διατ» η πα^άκλησιςμας 
^ί» ΓγιΗ* άπό πλά»η», βίι άπό 
άχα^α^σία», βίί μί όολο»*
4 Αλλα χα$άς ίίοχιρια- 
σ^χ,χαμι» άπό τό» Θ»ο» »ά πι- 
ΓΐιΟβμι» το ιΰαγγίλιο», τι- 
τοιας λογης λαλβροιι,οχι ώσά» 
•α αξίσυμι» τώ» ά»·9ξώπω», 
άλλα τον Θιί όπβ ίοχιμάζα 
ταί'ς χαρόιαις μας
5 Διατι βίιποτι ΐχς«α- 
σ$χχααι»λόγβ< κολαχιυτιχβς, 
«α·ϊ*ς τό ίζιΰξίτι, βτι ποτι 
ϊπριφασ»σ5ηχα|Λΐ» τίποτις 
όια τλιο»ιζι'α>' μάζτυς ήμώ* 
ι»ιαι ό Θιός.
6 ΟύΓι »£ητηταρι·» άπό τβς
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9ξώπων δόξαν, βτι άφ ΰμων, 
«τι απ’ άλλοι»* ίν»*^ςΐ»οι 
ι» /2άξ« ιι»α», άς Χρρ8 
απορολοι'
7 Αλλ ιγΐνη9ημιν ήπιοι 
ιν μισώ υμών, ως αν Τξοφος 
θάλπη τά ίαυτης τίκνα.
8 Ούτως, ΐμ&ρόμινοι ΰμων, 
ίϋίοκ8/χι» μιταδώναι ΰμΐν 8 
μονον το ιΰαγγίλιον του Θιδ, 
αλλα καί τας ιαυτών ψυχάς, 
ί*ότ» αγαπητό» ημών γιγί- 
νησ9ι.
9 Μνημονιυιτι γαξ, αδιλ- 
φοι, τον κοπον ημών και τον 
/ζόχθο»* νυκτός γαρ χαί 
ήμίξας ιργαζόμινοι, προς το 
μη ίπιβαξησαί τι»α ΰμων, 
ίκηξΰξαμιν ιις ΰμας τό ιΰαγ- 
γίλιον τδ Θε8.
10 Ύμίΰς μαξτυξίς καί ο 
Θιος, ώς ίσίως καί δικαίως 
και αμίμπτως ΰμιν τοΐς 
πις-ίίιυσιν ίγιννβημιν'
11 Καθάπίρ οίίατι ώς ΐνα */ « ·* « *ικας-ον υμών, ως πατηξ τικνα 
'ιαυτα, παρακαλίντις ΰμας 
καί παραμυ9άμινοι,
1 2 Και μαξτυξομινοι, ιί; 
το πιριπατηα-αι ΰμας αξίως 
Τ8 Θιο τέ καλέ»τφ- ΰμας 
ιΐς την ίαυτέ βασιλιίαν καί 
δόξαν.
13 Δια τέτο καί ήμιΐς 
ιΰχαρίΓ&μιν τω Θιω αδια- 
λίιπτως, οτι παραλαζόντις
Οβρ. 2. 
αν^ξώπας δόξαν, έίί οτ» 
λόγα σας, «ίί απο αλλκς· 
ήμποξϊίντις να χ^Λατθ^αιι 
/χιγαλίΖοι», ώσαν απορβλο» η» 
Χριρ8'
7 Αλλα ΐγινηκαμιν ημνρ'ΐ 
ιΐς την μίσηνσας, ώσαν ή τξ·ν· 
φός ιπιμιλιΐται τά πα»ί.α τχς.
δ^Ετ^ι καί ΐμιΐς Ιπι^υμίν- 
τίς σας, αγαπασαμιν να σας 
μιταδώσωμνν, ορζ» μονον το 
ιΰαγγίλιον του Θιέ, αλλ· 
καί ταΐς ·ψυχα*ς μας, λ*τ» 
ησ$αν αγαπημννοι μας.
9 Διατι ίν^υμασ^ι, α)ιλ- 
φοί, τον κόπον μας καί τ;» 
μόχθον μας' ίιατί νόκτα καί 
ήμίραν ίργαζόμισ3ιν, ίιά νά 
μην παραζαξίσωμιν κανίνα 
απο σάς, κηρύττοντνς ιις ίσάς 
τό ιυαγγίλιον του Θι«.
10 Εσιΐς ιισΟι μάρτίξίςκχ· 
ό Θιός, πώς οσίως καί δικαίως 
καί χωρίς μίμψιν ήμασταν 
ιίς ίσάς οπα ίπιριιίαιτΓ
1 1 Καθάς ϊξιόξίτι, οτι 
κα9ίναν άπ ίσας, ώσάν πατί· 
ρας τά ·Λ<χιί»α τ8. σάς ίτα· 
ρακαλοσαμιν, κα> σας ίταξτ· 
γοξΗσαμιν,
1 2 Καί σάς όξκίσαμιν ιίς 
το νά πιριπατησιτι καίι,ς 
πξίπνι τμ Θιβ, όπβ σάς 
καλιΖ ιίς την ίίικη» Τ8 βασν· 
λίιαν καί δόξαν.
13 Διά τϋτο καί Ι/*ι·ς 
«ΰχαξΐ$-8|ΐζιΐί το» Θιο» παν· 
τοτι, οτι ιρωντας νά παρα·
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λ»γο, άκβης ΤΛζ ήμί, τοΰ 
θιβ, ΐίΐξασθι « λόγο» ά,θ^ω- 
<*,, άλλά (καθώς ·Γ·» αλη­
θώς) λόγο» θιβ, ος καί 
ϊη^γιίται ΐ» ΰμΐ» τοις ττίΓΐυ-
14 Τμιίς 7ΛΡ μιμητά» 
ίγοάθητι, άίιλ^οΐ, τί, ίκ- 
κλησιί, τ« Θιη τί» «σω, »» 
ΤΊ Ιβίαία, ΐ» Χριτω 1ησ«, 
ίτι ταϋτα ΐπάθιτι κα» ΰμΐίς 
ΐπο τί» ίίιω, συμφυλιτω», 
καθώς καί αΰτο» ΰπο τν»
Ιβίαίω,'
15 Τω, χα» το» Κύριο, 
άποχτκ,ά,τω, Ιησκ, χα» τβ; 
Ιίίιις προ^ητας, και ημάς 
ϊκί·ω£ά,τω», χα» Θιω μ,η ά^ι- 
σκ,,τω,, χαΐ πάσι, ά»6ρωπο»ς 
ί,α,τίωι*
16 Κωλυό,τω, ίμάς το»“ς 
Γθ,ισι λαλησαι Γ,α σωθωσι», 
ιΐς τό ά,απληξωσα» αΰτω, 
τάς άμα»τίας πά,τοτΓ ι^$α- 
η ίι ΐπ αΰτβς ή όξγη ιΐς 
τιλ··.
17 Ημιΐς ίι, άίιλφο», 
άπ,ρ ^α,ισθι',Τις άφ' ΰμΜ>
χα,ρο, ώρας, προσωπω, 
άχ^ πιρισσοτι^ως ίσπβ- 
ίχσαμι» τό πρόσωπο, ΰμω, 
ϋι.', ί, πολλή ίπιθυμι'α.
18 Δ·ο ήθιλησαμι, ΐλθιΐ» 
*Γ* ΐγί μι» ΙΙαΰλ**·) 
■*· αταξ κα» ί»ς, και ΐ»ίκο~ 
ψ»» ίμ*< ό Σαταιας.
χάζιτι τό» λόγο» τβ Θιη οτγη 
ακβσιτι αττο λόγ8 μας, το, 
ΐίιχθίχιτί, ο^ι λόγο» α,θξν- 
πν», αλλα (καθώς και ι»»αι 
αλ»»θ»»ά) λόγο, Θβη, ό ότο7@» 
κα» ϊνιςγιΐ ιΐς ΐσάς όπα πί· 
ΓΐύίΤΙ.
14 Διατι ίσιΖς, α’ίέλ^οι, 
ΐμιμηθίκιτι τα7ς Εκκλησία»; 
τβ Θι«, όττΗ ίί,αι ιίς τη,’ΐπ- 
ίχ!χ> ιΐς τό, Χρι$-ό» Ιησβ», 
οτι ιττάθιτικαι ίσεΖς τα αΰτα. 
από τβς ίίίβς όμο^ΰλΗς, τα 
οποία ϊπάθασι, καί ΐκιΓ,οι 
α"πό τβς "ΐβίαΐκς·
1 5 Οΐ οποίοι ΐ^ό»£Ε/σα, και 
τό» Κΰ^ιο, Ιησ«» κα» τβς ίί»Ης 
προ^ητας, και ΐμίς έίίω|α», 
κα» του Θιβ ίι» αξίσκβσι», 
και ι»»αι ήχατίοι όλο,ν, τω, 
α,θ^ωπω,*
10 Εμποίί^ο,τις μας ,α 
μη, λαλησωμι, ιΐς τα ίθ,η ,α 
σωθβσι,, ίια ,α ΤΕλ«ω>«, 
πα,τοτι ταΐς άμα^τιαις τβς· 
χαι Ε<ρθασι, ιΐς αΰτβς η όργη 
ιΐς τίλ'&'.
17 Αμη ίμιΐς, αίιλ^οΐ, 
Γρν,τας ,α απορία,ισθβμι, 
από σάς ιΐς καιρό, ώρας, με τό 
πρόσωπο», οχ» με τη» καζ- 
ί»α», πιρισσότιρο, έσπβίασα- 
μι» ,ά ιίίβμι, τό πρόσωπό, 
σας μι πολλή, επιθυμία,.
1 8 Διά τβτο ίθελησαμε, ,ά 
ίλθβμι, ιίς ΐσάς. (ιγω ό Παυ- 
λθ-) και μία, ^ορά,, και ίΰο, 
αμη ό Σατα,άς μάς ϊμπόίισι,
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19 Τις γαρ ήμων ιλπίς, 
■η χαρα, 'η ς·ίφαν·^· καν- 
χήσιως ; η Βχί χαί νμιΐς 
ιμπροσ^ιν τβ ΚυρίΒ, ήμων 
’ίηΤΒ Χρι$-Β έν Τη αύτ5 
παςασία ;
20 Τμιΐς γάς ίς-ι ή ίο£α 
ημών καί ή χαρά.
Οβρ. 3.
19 Διατι ποια ιιναι ή ϊλπ- 
ία μας, η χαρά μας, ίι · Γ*- 
φαν<& της καυχήσιως; η ίι» 
εΐσ^ε τβτο ίσιΐς, όριπρορά ιΐ; 
τον Κύριόν μας Ιητέν Χςιςάν 
ιΐς την πας» αίαν τβ ;
20 Διατι ισιΐς ιισθι ή ί;*ι 
ή ιίιχη μας χαι ή χαρά.
Κίφ. γ. 3.
Δ10'ζ /χηκετι ΓΕγοι-Τίς, ίύ^ο- 
κήσαμιν χαταλΜφθηναι 
’ιν Αθηναις μόνα»,
2 Και Ιπίμ^/αμιν Τνμό- 
•'όερν τον άίελφόν ήμω» χαί 
ίιάχονον τβ Θεβ χαί σννιςγον 
ημών ιν τω ιΰαγγιλνω τον 
ΧρίΓΒ, ιις το Γηρν^αν ΰμάς 
καν παρακαλισαν ΰμάς πιρν 
τής πνς-ιως ΰμων'
3 Τω μηό'ίνα σα'νισΰαν εν 
ταΐς θλίψεσι ταντανς' αντοί 
γάρ οιίατε ότι εις τβτο 
κι ίμι 3α.
4 Και γαρ ότι προς ΰμάς 
ήμιν, προιλίγομιν ΰμΐν ότι 
μίλλομιν θλίίεσθαι, κα3ως 
καί ίγίνιτο, καί οίοατε.
5 Δια τβτο κάγω μηκίτν 
ς-ίγων, ϊπιμψα ιΐς τό γνωναν 
την ΟΓίΓΐν νμων' μήπως ιπιν- 
ςασιν ΰμάς ό πηράζων, καί 
εις χινόν γόηται ό κάπ&· 
ημών.
(ίΑςτν ίε ίλθόντος Τνμο3ίο 
^ΙΑ' τβτο μή ίεια^ικ» 
ττλεον να ΰπομίνωμιν, όϊι- 
λησαμιν να άπομιννωμ» μο­
ναχοί εις ταΐς Α$ηιαις,
2 Καί ΐπίμ-^αμιν τΐ> 
Τνμό3ιον τόν άίιλφο» αα,·, 
χαί ίιάχονον τβ Θιβ, ια. 
σννιςγόν μας ιίς τό ιΐαγ- 
γίλνον τβ ΧξΐΓΒ> ιίς το μ 
σας ς-ηρνζη καί νά σάς η3ι· 
τήση ίιά την πίς-νν σας’
3 Να μην ταραττιταν ι*»ι- 
νας ίιά τάτανς ταΐς 5λ·ψ*ν;· 
ίιατί χαΐ αντοί ίσιΐς ίςιίς-ιτι, 
ότι ίμιΐς ιίμισδι ίιατιταγα·· 
νοι εΐς ταΐς $λί·ψαις·
4 Διατι χαί όταν ήμασταν 
αυτί ιΐς ίσας, τό ΐτρολτ/β- 
μιν, ότι μίλλομιν νά $λ.»α· 
μισ3ι, χα&άς χαί Γγΐ>ι, «»· 
τό ίξινςντι.
5 Διά τβτο χαί ίγω |*η ημττ· 
ςωντας πλίον ναβαςω τβ λ-/· 
μω, ιπίμ^-α να γνως^σω τν 
ττίτινσας'μηπως χαισαςιτ·*· 
ραζινΐκΐΐνφ'ΰπο πκράζη, ιχ· 
ό χοττ'δΡ μας γινη ιυκαν^·.
6 Καί προ όλίγΒ ΐριινταί»»
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«φός ήμίς άφ νμϊι, χαι ιύ- 
αγγιλισαμιια ίμ~> Ττ,> ιγ·γι» 
>ι, τη> άγάτη» όμν·, χα. ότ» 
• · * ' · _&' •χιτι μ>ι<α> η μ*» αγα-τη» 
τα»τοτι, ίιτιτοθέιτις ή/*α; 
ϋΐ'», Κ»$άπΐζ ΧΧΙ Χ/ΛΗ;
7 Δια τβτ» παξίκλν- 
θτ-,ι», άίιλφοί, • 5 ϋιχΐ», 
ΐτ» «τάση τ»ι θλίψει καί 
ώιάγχη ήμιΐ», λα της ΐμϋ» 
«»πχ*ς·
8 *Οτΐ »ί·» ζΰμιι ία» όιχιΐς, 
(Ίηχτι ϊ» Κυρίω.
9 Τιια γαρ ιΰχαρ»ί-ία» 
ο.ιάμίθχ τω Θΐν άιτατο- 
όοαι «Ίς-ί ϊμϊ», ϊτι πάση 
« χ®?* ? χ·^” λ’ 
»α*ς ίμπρ»σ3ι> τβ Θιβ
ΙΟ Νυχτος χαι τ, μίξας 
νπΐξ ίκπΐξ»σσα λόριι»ο» ιίς 
τι ΐλ'» ίμΰι τΐ πρόσντοι, 
*·» «αταξΤ.σαι τα ΰρίξη· 
ματα τής τίπως ύμω»;
11 Λιτός λ ό θιός καί τα-
Ίμω», καί ό Κίρΐ3> Κμΐι> 
Ιβσβί Χριτός κατιυθϊια» Τη» 
•λ» ήμω» πμς ύμάς.
12 'Τράς λ ό Κι'ρ·3- 
νλ»«*ασαι χαί πιρισσιόσαι 
Τ« άγατκ ιίς άλληλΒς »αί 
•Η «άιτας, χαθάτι^ χαί 
ΚφΛ·1 ΐί( ί·/αϋ(·
13 Εΐ( το Π9ρί£αι ΰ|*ί> 
ι« χα^λας άριί|4ττβ( ΐ* 
ιλ6η ίπ ίτας ιΐί ψα.ί ά ΤιριΑ 
νΐ©·, χαί »α ρ·άς φΐξν χαλα 
ρομΰ/ζατα λα τη» ΤΪΓ·» <04 
τη» άγαττη» σας, χαι οτ* 
■5<ίΤί ίιθ^/ζησ»» αγαθή» λα 
λίγα μ.Η, ϊ^οίτίζ οταιτοτι 
ιζΐ'/άλοΐ’ οτο5ο» »α /ζας ιίλιττ, 
ώσα» χαί ί/χ.£~ς άγανΒ,αε» »#> 
ιίί'Β/Λΐ» ίσας"
7 Δια τβτο ίτταξηγορηθη- 
κααι», άλλφοί, ιι? ιτας, 
άιάμ,ισα ιίς ολαις |χας ταις 
θλι'ψα ις χαί ταΐς άιαγκαις» 
λα τη» ττ»Γ*» σας'
8 Ότι τίςα ^/λι», εα» 
ίτιϊς $-ικεσθί ιίς το» Κυ^ιο».
9 Διατί, τοία» ίνχα- 
ρ»Γ»α» ίυϋάρίΚτ^! »α αιτατο- 
0‘ιόσΐιί/ζΕ» του Θεβ λα λογβ 
σας, λα όλη» τη» %2ραι· όπα 
χαφόριισθι» λα λόγα σας 
ά/ΛΤροςα ιίς το» ©ιό» ριας,
IΟ Νύχτα χαι τ,μ,ίξα παρα- 
καλαμιά οτολλα το» Θεο», χα 
ιΐ^Β/χΐ» τό πξόσωπόι σας, -χαι 
»ά τιλΛίόσχ'/ζΕ» τα ίλλειψί- 
ριατα της τ/πιις σας ;
1 I Και αυτός ό Θεός και 
τατηξ μας, και ό Κυξίο'ς μας 
Ιτ,σας ΧξίΓος, »α μας χ,α- 
τιυοίιόση ιίς ίσας.
12 Και ό Κυ^ι©· »α σας 
ζλησιιηχαι ιασας πΐξίσσινα 
Τη» αγαητη» όπα ιγ/τι ά>άμι- 
σα σας χαί είς όλ8ς, καθώς 
και ΐροιΓς ΐχομι· ιίς ίσας*
13 Είς τό »α Γηξίξη αυτός 
ταΐς καξλ'αις σας άκατίΐγό^ 
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άγιωσννη, ίμπςοσ§*ν του Θιβ 
χα» πατξος ήαω», ί» τη παξβ- 
σια του Κυςίβ ή/χω» Ιησβ 
Χξΐ$-8 μιτα πάντων τω» 
άγιων αΰτδ. 
ταις ιίς τη» άγιωσά^ν, ϊμ· 
πςοςα ιίς το» Θιο»χαι πατι^-χ 
μας, όταν ίλθη ό Κ,ΰξίος αβ; 
ό Ιησβς Χξίρος μι άλας τβ; 
άγίΰς Τ8.
Κεφ. ί'. 4.
ψΌ λοιπό» 8», άϊελφοι, 
εςωτωμεν ΰμας και πα- 
ςακαλαμεν ίν Κυξίω Ίητβ, 
καθώς παξελάζετε παξ ήμων 
το πως δει ΰμας πΐξίπατιΐν 
και άςεσκην Θεω, ί»α πεςισ- 
σευητε μάλλον.
2 Οίίατι γάς τινας πα- 
ςαγγελίας ’ε^ωκαμεν ΰμΐν ίιά 
Τ8 Κνςίΰ ’ίησδ.
3 Τβτο γάς εςι Μίλημα 
Τ8 Θεβ, ό αγιασμός ΰμων, 
άπίχεσθαι ΰμας άπό της 
ιτοξνείας’
4 Εΐ^εναι ίκαρο» ΰμων τό 
Ιαυτ8 σκιί^ κτασ&αι ίν 
άγιασμω και τιμη'
5 Μη ίν πά$Η επιθυμίας, 
καθάπΐζ και τά ιθιη τα /λ*} 
ιίίο'τα τον Θεόν"
6 Το μη ΰπε^ζαάαν καί 
πλεονεκτεΐν ίν τω πςαγματι 
τον αδελφόν αΰτα' λότι 
ικίικος ό ΚΰξΐΦ- πιςί πάντων 
τάτων, καθώς και πςοεί- 
παμεν ΰμΐν, και διίμαςτυςά- 
με3α.
7 θΰ γάς ίκάλεσιν ημάς 
ό Θιος ίττί άκαθα^ια, άλλ 
ί» ίγιασμω.
'"ρθ' λοιπον, άίιλ^ιί,
Τβ/Λΐ» άπο σας, *α> τκ- 
ςακαλνμεν ίν Κυςίω Ι«σΰ, 
καθώς ΐπαξαλάβιτι άτ ίμάς, 
το πως καμη χξεία »α τΐξΐ- 
πατητι και να άξίσκιτι ηΰ 
Θιβ, να πΐξίσσίίετι τι.-.γλ· 
τΐξον ιίς τβτο.
2 Διατι ί^ιΰξίτι *:.κις 
παςαγγιλίαις σάς ίο**ι^ι» 
^ιαμεσα τοΰ Κυςίβ Ίησβ.
3 Διατι τβτο είναι τί 
θιλη/κα τον Θιβ, ό άγια.~α., 
σας, νά φυλάγεσαι άπο τν 
ποξνειαν'
4 Να ίζενξη καθίιας άτί 
σάς, νά φυλάττη το άγγιΐ.ι 
Τ8, με αγιασμόν και τιι*η»'
5 Οχι ιΐς τά πά;·η τϊς 
επιθυμίας, ωσάν και τα ϊίη 
όπβ ίι» γνωξίζνίσν Θιο»'
6 Διά νά μην ΰτίξναινη 
και πλεονικτη κανένας ιίς τ» 
πςάγμχ τβτο τό» άλλφον τβ* 
ίιατΐ ό ΚΰζίΦ* ιίιαι ζιχίι· 
κητης ίιά ολα ίτντα, καν»; 
σάς ίπςοείπαμιν και σάς το 
ΰμαςτνξησαμιν.
7 Διατι ό ©ιός οι» μάς 
ϊκάλισιν ιϊς άκαθα^?>β>, 
άλλα ιΐς αγιασμόν.
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8 Τοιγαξί» ό άσιτί», ονχ 
ά»3#οιπο» άδιτιί”, άλλα το» 
θιό» το» καί ίίετα τό Π»ινμα 
αϊτέ το άγιο» ιίς ημάς.
9 Πΐ{» Ιί της ^ιλαίιλ^.'ας 
β χξΐία» ίχιτι 7<α?β’ όγχί»- 
αντοί γάς νμιΐς 5ιοΙ ιίακ- 
τμ ι’γι ιίς το άγαπα» άλ- 
λήλβς.
10 Καί γας ποιιΓτι αντο 
ιίς πάιτας τβς άίιλ^ής τ«ς 
ί» όλη τη ΜαχιΙο»»α* παςα- 
καλάμι» Ιί νμάς, άΐιλ^ω, 
»ΐ£»σσιν«> μάλλο»* ,
1 1 Και ^ιλοτιμιίσβαι ήτν- 
νάζΜ·· χαί πράσσπ» τα 
’λα, χαί ίςγάζεσθαε ταϊς 
ί?.α»ς χιςϊΐ» ΰμ.ί·, χα$άς 
νμϊ» πα^ηγγιίλαμο'
12 *Ι»α πεςιπατητε ιν· 
σχ».μό»χς »{ός τής ίξα>, χαί 
μαλιός χς>'*»> ·χΊτι.
13 Ον θιλαι Ιι νμάς 
αγηε>ε, άΐιλ^οί, »ΐζ» τί» 
«Ιχί ιμηΐχΐ»;»», ίια μη λν- 
»·«σ$ι, χαϊχις χαί οί λοιποί
μή ίχο»τις ίλπίΐα.
14 Ε» γας πιρινομι» ότι 
1ϊΤ·( ανί3α»ι χαί άιίπι, 
*τ» χαι ο θιος τ»ς χοιμη- 
Βίοτας Ιιά τον Ιησί, άζεε 
βν» αίτί*
15 Τίτο γας Ιμ'ε λίγομι»
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8 Το λοιπό» ίχιίιΦ- όπέ 
χαταφξο»ι~ ίτέτα, Ιε» κατα- 
φςβεεΐ ά»5ξωπο», αλλα το» 
Θιό», ό όπο~®· είοικι το 
ΙΙιινμά τβ τό άγιο» ιις 
ίμάς.
9 Καί Ιιά τή» ^ιλαΐίλ- 
φία» Ιε» ι'χιτι Χζ1^" 
7ςά^«μι»· Ιιατί αντοί σας 
ΐπ~ς ιίΕτθί δίοΙιΙακτοι, ιίς τό 
>ά άγαπάτι Ε»ας τό» άλλο».
10 Διατι και το καμιιτι 
τβτο ιίς 0λ«ς τής άΐίλ^ής, 
όπί ι»»αι ιίς όλη» τη» Μακι- 
Ιο»ία»· καί σας παςαχαλα/Λίΐι, 
άΐιλβοί, »ά αυγατίζετι ττε- 
ς^σσ»τ^ςοι'‘
11 Καί σπαράζετε >α ησυ­
χάζετε, καε εά κάμεεετε τά 
ΓΙιά σας, καε εά κονεάζετε 
μ,ε τά ίίικά σας χεςεα, κα^άς 
σάς ΐπαςαγγείλαμ.εε’
12 Δια εα πιςεπατητε μι 
τβς τακτικά, και κα3α/ς 
πςέπ», και »ά ρ,ηε χςαάζεσ^ε 
τίποτις.
1 3 Και θίλαι »ά γεωςίζετε, 
άόιλφοί, Ιιά ίχιεεος όπέ 
ιχοιμη$ηκα», Ιιά εά μηε λν· 
πααίι, καθαις και οί λοιπο» 
ίπί Ιι» εχαε ϊλπίΐα.
1 I Διατι ία» πιτινωμι» 
οτ» ο Ιησας άπ»θα»ι καί 
αιίΓη, τιτοιας, λογης καί ό 
Θιος ίχιπΒς όπέ ίχοιμήδηχα», 
υιαζίτΒ τον Ιησβ, 3ιζλ« τής 
φΐξ»« άεταμα μιτ αντό»'
15 Διατ» Ϊτβτο σας λιγο-
4 Ε 2
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ΐ» λόγω Κνς»Β, ότ» ή/χεί; οί 
ζωντις οί π»ξΐλβ<πο/χι»οι ιί; 
Τη» παξΒσία» τον ΚυξίΒ, 
Β ρ,ιη φθάσω/ΛΕ» τβ; κοι/χη- 
θείτας"
16'Ότ» αύτο; ό Κ.όξΐ'3- ϊ» 
κελευσ/χατι, έ» φωνή αξχαγ· 
γιλί, καί έ» σάλτίγγι Θιβ 
κατα£ησ«ται άπ’ Βρα»Β, καί 
ο» ιεκξοι ίν Χξΐ$-ω, ά»α>-ησο»ται
πξίτο»·
1 7Ενατα ή/41»"; οί ζωντις 
οί πΐξίλειπόμινοί, ά/χα συν 
αυτοί; άξπαγησό/χεθα ίν »ι- 
φελαι; εί; άπα»τησι» Τον 
ΚυξίΒ εί; α,ίξα’ χαι οτω 
πάιτοτε συν Κυξίω ίσο· 
ΙΛί^α.
1 8 ^Ωρε παξαχαλιίτΕ αλ- 
ληλΒ; έ» τοΓ; λόγο»; τβ- 
τοι;. 
Κι<ρ.
£^|Εξ»' <^ί των χξόνων χαί των 
ιιχίξων, αδελφοί, β ρ^εια» 
ΐχετι ν/χί» γ^άφισθα»·
2 Αντο» γάξ χχρζως οί- 
όατι ογι η ή/χε'^α Κιγ»Β ώ; 
κλέπτη; ίν »νχτί, βγο;; ίρ- 
χετα».
3 'Οταν γαξ λίγωσιν' Εί- 
ξηιη χαι ασφαλ^α, τότι 
αίφιιίι·^ αυτοί; ϊφιραται 
0λι3ξ<2>·, ωσπις η ώλ'» τη 
ΐ» γα$·ξ» ΐχΒση χα» β /χη 
ίχφΰγωσί».
1
μαν /χι το» λόγοι τον Κ.ΐξ«β, 
οτι ί/χιί; οί ^ά»τ·;, οί ίτι- 
λοιπο» όπί θελο/χΐ» αποιχε»** 
ιί; τη» πα^ωσία» τα Κι»>'ν, 
5ε» θίλο/χι»φθάσΗ ΐχιίι»; ίτο 
έχοι/χηθηχα»·
16 Διατ» αυτό; ό Κίζ>*» 
/XI φωνήν •Π’^'ΚΓΤΛΧΤίΚ'1, <1 
φωνήν άξχαγγιλβ, χαί μϊ 
τη» σάλπιγγά τβ Θι» θιλ* 
χατεβη άπό τό» Βξαιό», Μι 
οί ιιχξοι ΐ» Χ^ιρν ^ιλιισ·ι 
α»«Γαθ>) προτιτι^α*
17 Απιχκ ΐ/χιΓ; οί &τη( 
όπ« θελο/χι» απο/χι»»β, ι·.^, 
ό/χΒ /χιτ’ αντΒ; $ίλοαι> ά^· 
παχδη ι»;τάσν»»ι^α ιί;ί :■.· 
πά»τησι»ΤΒ Κν^ίνιϊ;τό»αι^β* 
χα» τοίΒτωτζόπίι'; πα»τοτι »ι- 
λο/χε» ιισθαι ιχι Το» Κν^ιι».
18 Το λοιπό» πα,τγνι.τι 
ιια; τό» άλλο» ιχι τά λ»χ·3 
ίτΒτα.
Λ Γ ίΐ 4 ι ί ,
χαΐξΒ;, άΙιλφοί, Λ» ίχ·τι 
ρ£ξΐια» να σας γξαφωμίι'
2 Διατί ίσιί; ί^ιυξίτ» 
α’χξίβά, ότι ή ή/χ»ξα Κ·.{»β 
ϊτζί θίλιι ϊλθη, ωσάν · 
χλίπτη; ίξχιται τη» νύντα.
3 Διατι όταν λιγνσι»* £»- 
ςηνη χαί αφοίια, τότι πα»»·-* 
θν; ΐξχιται απάιντβ; ' χα· 
λασ/χό;, χαθύ; τό χοιλοπόιχ/χ· 
ιί; τη» ϊγγαΓξαζ/χί»η»' «Λ* 
θίλΒ» ή/χποξίσ»ι να φύγω».
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛ0Ν1ΚΕΙΣ Α.Οβρ. 5.
4 'Τ^ιΓς ίι, άίιλφοί, ονχ 
(Π π σκότη, Για ή ήμίρα 
ί^ίς ς  χλιίττικ χατα- 
λάΖη.
*
5 Ιΐάιτις ϋμιΐς νά» φωτός 
»Γ· χαΐ υιοί η/ζί^ας" ονκ ισαι» 
ιχκτνς, άί» σχότυς.
6 Αρα  β» μη χα5ιόί«μι» 




7 Ο» >άζ καδινλτης, 
οικτός χαδιίοβσΓ χα» ο» 
Μ.»5·.σχόμιιοι, ιυχτος μι- 
τΐΰνσ»·.
8 Ημιΐς ίΐ ίμίρας 0»τις, 
ΐ'φνμΐ» ί»ίνσάμ»»ο» θνςακα 
τ·η«ς, καί άγατης, και 
τιρχιφαλαια», ιλτιία σω· 
Τ^ί(.**
9 Οτ» ονχ ΓθίΤΟ ημάς
• 2 Ερωτωμι» ίί ΰμάς,
*·*$**» «ίίΐΗΜ Τβ$ ΚΜΠν»·
• θιός ιίς οργή», άλλ’ ιίς 
ντρ»νο>άσι» σχιτκξΐας ίιά του 
Κΐ{«  ήμ«» Ιησα Χ^ιγβ'*
10 Τ  άτοΒαιόιτ®· ντΐξ 
•μ»,  ·»> Ιιτ· γςηγοξωμι»,
*
*
• ·ΤΙ χα?ινί«μι», αμα σι» 
•·. τ· ζησωμί».
11 Διο «Ό^αχαλιίτι άλλή- 
>Χ(, χαι ΟΜΜομίΐτι ιις τ«»
λ · » ~ .»·«, >Μχ( χαι τοιίιτ».
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4 ’Αμη ΕΡΈΐί, άίίλ^ο», 
ίΐ» ιϊσ^ι ιΐς το σχότ^, »ά 
σάί φ^ίση εχεπί ή ημις» 
«σά» ηλίντης·
5 'Όλο» ΐσι~ς Εΐ’σ^Ε υίο» 
φΐύΤϊ,ς χαι υιοί ήμίξας' ίε» 
ιΓαεσθι της ιύχτας, κίε τα 
σκότας.
6 Ας μη» χοιμάμισ3ι 
λοιττο», «σα» χαι οι λοιοτο», 
άλλα άς ξαγςυοΓΕΒ/χε» χα» 
ά; ιιμ.εσ&Ε μιτξημίιαι εΐς τα 
φαγητά χαι νότα,.
1 Διατι ίχι7»ο» οπα χοι- 
μα>τα>, τη» »υχτα χοι^έχται' 
χαΐ ϊχιΐ»ο» όπα μι^ασ», τη» 
•νκτα μι^ασι.
8 Αμη ϊριιΓς όπα εΐ^ζεσθε 
(υιοί) της ημέρας, ας ιγχρα- 
τιυίιμισ^ι», ΐς-ωιτας ιά ΐ»ίυ- 
$αμι» τό σι^ηςοϋποχάμ»σο» 
τη; π.ί-ιαις χαι αγάπης, χα  
τη» πΐξίκιφαλαία», τη» ίλ· 
ηία της σωτηρίας.
*
9 Οτι ό Θεός ίέ» μάς ωμ- 
σι» ιις Οςγη»,άλλ είς άττόχτη- 
σ·» της σωτηςΐας, ^ιαμίσα 
τα Κ-υξίΗ μας ’ίησβ Χρ»$-2·
10 Οπο άπί3α»ι» ίιά λό- 
γα μας, ίια »ά ζωμι» ά»τάμα 
μιτ αΰτο»,χα»τιάγξυπ»αμι», 
χα»τι κοιμωμισ^ι.
1 I Διά τητο παραχι»ΛΤΐ 
ι»ας το» άλλοι, χαι οιχοίο- 
/*»Γτι,  ϊ»ας τοι άλλοι, χα$«ς 
και καμιιη.
12 Και παρακαλαμι» σάς, 
άίιλφο», ιά γι«οίζ«τ« εκ·*.
4 Ε 3
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Τας Εν όρυν, χα» «γο·Γαμ.ίνβς 
υμών ιν Κυριω, κα» νβθιτβν- 
τας ΰρζάς’
13 Και ήγεΐσθαι αντβς 
ίπις ΐχ?Γερ»σσβ ιν αγάπη λά 
το ίξγον αυτών" ιΐςτ,νιΰντι ΐν 
εαυτοΐς.
14 Παξαχαλβροεν λ ΰριάς, 
άλλφοι, νβθετεΐτι τβς άτάχ- 
τβς, ταραριυθιΐσθι τβς όλι- 
γοψυχβς, άντεχισθε των 
ασθενών, ριαχροθυριεΐ’τι προς 
τταντας.
15 Ορατέ /ζη τις χχχον 
άνΤν χαχβ τιν* άττολζ άλλα 
πάντοτε το αγαθόν λάχετε 
χαι είς αλληλβς χα» εις 
παντας.
16 Πάντότι χαίριτί.
1 7 ’Αλαλείπτως προσιν- 
χεσθε.
18 Εν παντ» ιΰχαρίΓΐΐτε’ 
τβτο γαρ 3ίλκμα Θιβ ΐν 
Χρ»Γω Ιησβ ινς ΰαάς.
19 Το Πνιίρια /ζη σζίν 
νυτι.
20 Προφητείας ροη ί£βθι- 
νεΐτε.
21 Πάντα ίοχιρνα^ιτι’ το 
χαλον χατ/χιτι.
22 ’Ανο παντός ιΓίβς πο- 
νηξβ άπίχισ^ι·
23 Αυτός λ ό Θιος της 
εν^ηνης άγιάσαι ΰριάς όλο- 
τιλιΐς* κα» ολόκληρον ΰμων, 
τό πνιίρζα, χα» ή ψυχή,
€«ρ. 1
»8ς ίττΗ κοπιάζβν ανάκιτί 
σας, χα» ιιναν π·ς·-·».-:» 
ιν Κυςίω, χα» σας >β$ι* 
τβσ»·
13 Κα» νά τβς ·χ·τι 
χατα ττολλα Τίριηχίιβς «ι 
αγάπην, λά το ϊ^7 » τβ»' 
ειρηνεύετε άνά/χισά σας.
14 Κα» σάς πα^ακχ>1· 
/Λίν, άλλφο'ι, νβ$ιτάτι Τσ; 
άταχτβς, ηα^τ,γ'.^ΐτι τ-; 
όλ»γοψόχβς, βοηδάτι τάς 
ασθενείς, ριακξοθν.αιΓτι ε.’ς 
ολβς.
1 5 Βλεττετι να ριη» άτ.ί.:- 
τινας ιι’ς χανίνα χαχ:ι χιλ 
χαχβ’ άλλα ιταντατι άχιλ»· 
θάτι το άγαθλ χαι άια· 
ριεσα σας χαι ιίς -λβς.
1 () Πάντοτι χα»?·ισθε.
17 Πάντοτι Τςοσι-.χι* 
σθι.
18 Εις κάθε Τζαγνια ιό· 
χαξ»5·ιΓτΓ λατ* τβτο ι»»α» 
το θεληρια τοί Θιβ ίι τ» 
Χξ»ρω Ιησβ ιίς ίσάς.
19 Το Πνιναα αη τ: 
σβίννυτι.
20 Ταΐς Τς'οφητινακ 
ταΐς καταφξονιΐτι.
2 I 'Ολα λχιρια^ετι' «οι 
χ^ατιϊτι το καλόν.
22 Αττο χάθι λογίς <·■·.,· 
πονηριάς φυλαγισθε.
23 Κα» αντβς · θι·ς τις 
ιί^ηιης, να σας άγιασκ σ*Γ«<* 
καί το ίΓνιίριά σαςσωρ;», χα» 
ή ψυ^η, χαι τβ σ»(α>,
ε·ρ. 5. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α.
•αί τβ σϋμα αμιμπτνς ϊ· 
τί παρασία του Κνξ»α ημά» 
Ιησβ Χξίρού τη^ηθιίη.
21 Πιρος ό καλύ» υμάς, 
»$ ΚΑΙ ΥΟίησΜ.
25 ’Α^ιλ^ο'., πζ·σιΰχισ$ι 
νιρ' ίιχί».
26 Ασσάσασίι τίς άίιλ- 
»ά>τα; ί» φιληματι
27 Οξχι^ω ν^άς το» 
Κόρον, ά»«γινσ&η»*ι τη» 
ι**Γ»λη» *λ9\ τοΐς άγιοίί 
ί)ιλ£ο.'ξ.
28 Η χ®ρί τού Κ·.ξΐΒ 
«ι**» Ιησού Χρις-οΰ μό' 
όμά·. Αμη·.
1 Π{ο; &ισσαΚο·ικι>ς 
•τςχττη ιγράφη άπο Αθη-
883 
ίμκοτιι; »α ^υλαχθού» χ^ι? 
/χι^αψ.» ιΐ; τη» 'ταζ&σίίΐ» τ&ν 
Κι·ί» μχζ Ιησού Χριτον.
24 ΕχίΓ»®- όοτού σάί 
χΛλιϊ £ΐ»αι %ιγο;, ό όττού^· 
χχ< ·9ίλ« το κχμ^.
25 Α^ίλφοϊ, ητροστύχιτ^ι 
ϊι» λόγπ μα(.
26 Χχίζίτησίτι ολας τ«ί 
άϊίλ*ίς μι φίλημα αγιβ».
2/ Σας ορκίζω »ΐ; το» 
Κύρο», ία ά»αγ»ωσ^η ή 
ίοτίΓολη ι.’ς όλ«ί τβς άγίΰζ 
ά^ιλφα;.
28 Η χαρς του Κυρία 
μας Ιησού Χρ$-ού ά; ιλαι 
μϊ λογβ σας. Αμη».
Ί" Η ιίς Θ»σσαλθΗΧ£<ί 
πρντη έγράφη άπο ταΐς 
Α^η»αις.
884 ΕΠΙΣΤΟΛΗ €·ρ. ι.
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
'η προ'ς θεςςαλονικεΓς 
’επιςτολη' δευτε'ρα.
Κεφ. α. 1.
Γ|ΑΎ ΛΟΣ κα* Σιλ«α»ος 
κα* Τ»ριόθε(§>- τη ίκκλη 
σία Θεσσαλοιικε'ω», ϊ» Θεω 
πατςν ήμων καί Κυρία» Ιησέ 
Χριραι.
2 Χαξνς ΰμΐν κα* είξηιη 
αττο Θεέ πατξος ήροϋ», κα* 
Κυρίβ Ιησέ Χξίρέ.
3 Ενχα^ιρεΐ» όφείλομεν 
τω Θεω πάντοτε περν ΰμων, 
άλλ^οι, καθεος άζνόν ες-νν, 
ότ» νπεξχυ^άνΡί ή πιρις 
ΰμων, καί πλεονάζω ή άγάπη 
ένος έχαί-ο πάντων υμών ι*; 
άλληλος’
4 Ώρε ή/ζας αΰτος ίν 
ΰμΐν καυχασθαν έ» ταΐς ίκ- 
κλησίαις τοΰ Θεέ, ΰπες της 
υπομονής ΰμων, κα» πεςεως 
εν πασν τοΐς δνωγμοΐς ΰμων, 
καί ταΐς ·&λ*ψεσι» ανς 
ανέχεστε.
5 "Ενίαγμα της λκαίας 
κρνσεως τοΰ Θεέ, ενς το κα- 
ταζνω^ηναν ΰμας της βα- 
σνλενας τοΰ Θεέ, ΰπίρ ης 
ηα» πάσχετε* 
ρίΑΤ' ΛΟΣ κ«Μ Σιλβαε^ 
κα* Τι^όθΐ'Φ· είς τκ» ά- 
κλησια* των Θισσ*> :*><»ι.ι, 
ενς τον Θεόν τον πατέρα .ι; 
κα* το» Κύριο» Ιησοϊ» Χρι.-;».
2 Ας ι*»αι χάς-ις ιΐς ί.-», 
και ενρηνη άτο το» θι:> τ.ν 
πατέρα μας κα* τό» Κι;4» 
Ιησέ» Χριρό».
3 Αλλοθι, χ^εΛτ ΐαε» ια 
εΰγαρνςόμεν τέ Θεόν τα»τ:τι 
λα λόγο σας, κα^ως ι··*. 
άζνον, οτν η π ίρις σα; αϊ;*ι<ι 
περισσότερο», καί «ιρεσσε:ι< · 
αγαπη τοΰ καθ ΐιος ολ >.* 
σας, ενός είς το» άλλο*
4 "ί2ρε ότ« ημεΐ'; »·’ ■-■■·· 
να καυχωμεσ^ιν εΐ; ισας ι·; 
ταΐς εκκλησίαν τ.·. θιοο,λβ 
την ΰπομονην σι; ΚΜ Τ·Γ·» 
«*ς ίίλας τος 9Ηηρ/ν
και ταΐς $λΐ4α*; 'τ.· ΐτ>· 
μένετε.
5 (Το όποιον ε'ναέ) «»*- 
ζνμον της λκαιας «ρ.’σι*»; ~'·ο 
Θεέ, είς τό να κ*ταί**^ττι 
εσείς της βασνλενας τ.ο θοί, 
λα τη» όποΐαν κα* πάσχετε"
ψ. I. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΕΙΣ Β.
6 Ε’τΐξ ίίκακ,ι παρά Θιμ 
«ηταπτοοΐιαι τοί; £*λ·£«σι» 
ίάΐ; ίλή^ι»*
7 Καίΐμί» Τοί;$λΐΗθμοοι; 
άιΙΓι» μΐ^ τμ&>, ϊ· Τη απο- 
ιαΛο-ψ* τοί Κιρίπ Ιησπ ατ 
έ^α»« μιτ άγγίλιο δυ>ά- 
μΐι»; αΐτδ,
8 *Ε» τνρΐ φλογό;, ίΧ»τ®· 
ιι\«»,σι» τοί; μη ιΐϊόσι Θιο», 
*_*· τ·ϊ; μη ϋπαχΗπσι τ» 
ι.’αχ/’λιμ τού Κυρ* ήμα· 
ΙίΛΟ Χ,ρΓοί'
9 Ο·τι»ι; οόίη» τίσοισι», 
ίΛ*?^κ «μ>ι·μ, άπό προσ^ππ 
τά Κνριπ, «αϊ άπο τη;
τά; ίσχιΟ- αΰτοί'
ΙΟ *Οτα» Ϊλ3η ΐ»ί·ο£ασ$η· 
»α» ϊ» τ»Γ« άγιοίς αΰτί, κα> 
$«ιμΑσ5ά·*Ι ί» Τάσι τοΐς 
ΥΙΠίΗσι». (ΟΤΙ ίπΐΓΐί$η τό 
μ^τί{.·.» ημ*>» ίφ ΰμας,) ΐ» 
τη ημιρα ί«ιί»η.
1 I Εκ ο «αι προσιιχόμι· 
$· <*»ΤΟΤ| τιρ νμά», ΐ»α 
ΐμΧ; άζιμτη τηί κληΤΜΚ 
• θι»; καί πλη^άση 
Ταται ι: ' <ια» άγασοισύ· 
ηκ, ολ· ι’ρτι,ι <·γιμ( ί» ίυ· 
•«ΜΗ*
12 ’Οταζ 1>ίοζασ^η τό 
1 -»* τί Κι^ίν ήμ*·» Ιη^ί 
Χ{·Γ· ι» ίμ7», και ΐ>μ·7ς 
·» ΛίΤ., <βΤ4 τη» χοίξΐ» τί
8*5
6 ’Εττίιίη η»®» ίίχαιο» 
^ν.ι/,α ίίζ τοα Θεόν, να αρτα- 
%ϋίίι/^·η 5λίψΐV ίίζ ΕΧί^ϋί Ζ7Γ^ 
σας 3λίβχσί'
7 Και ίσιΓί όττί δλιρί^νϊ 
(»α σας δάση) α»ίσ·ι> ά»ταμ« 
μ·τ’ ίμάί, ίί; τη» άττοκαλιψι» 
τοί Κνοία ρας Ιησί άοτο το» 
«ραίο» αί τη; άγγίλος τη; 
ίνιαμ,ϊω; τν,
8 Μ ί φ«τία» φλογίξην 
»α κάμη ΐη^’κη^ι» ίί; £χ.8ΐ»ν; 
ότ : οι» γ»ά!ξί^ου» Θιό», και 
ιΐ; ίκιίιν; όττν ί'ι» νπαηνναι 
τό ιϊα,γγιλιαιι τοί Κιγίν μα; 
Ιητβ ΧρΐΓ«*
9 Οι όποιοι $ίλνσι κατα- 
ό'ικασδη ^$ορά» πα»τοτ«»η» 
άπό τό πρόσωπο» τού Κυριν, 
και άπό τη» δοζαιι τη; ίυ»ά- 
μίοις τν*
IΟ Ότα» ίλ$η »ά δοζα- 
α$η ιί; τη; ά^ίν; τη, και »α 
ίανμαα^η ιί; ό'λν; ίκίί»ου; 
τοί πιριίπσι», (όι · ίπιπί/5η 
ή μα^τυξία μα; ιΐ; ΐαά;,) 
ιΐ; τη» ημίςα» ίκιι»η».
1 I Δια το όποιο» και προσ- 
ιι/οαισδι» πάιτοτι διαλόγα 
σας, δ>α »α σά; καμη ά^ιΗ; 
τοί καλισμΗ ό Θίό; μα;, και 
•α τιληοιση πασα» ιΰίοκία» 
αγα·^4;σί>η;, και ίξγο» πί$·ιω; 
μι ίίιαμιι*
12 Διά ·ά δ' £ασ3η τό 
οιομα τη ΚυρίΗ μα; Ιησού 
ΧρΓΗ ιΐ; ίσα;, και ϊσιΓ; »ά 
ίοξασ$ητ· ιϊ; αύτο», κατά
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Θ«β ήμω», κα'» Κ·.ξ»Β Ιησέ τη» χάςι» τ°2 θεού μας μ. 
Χξ»ρου. Κυρίου Ιησού Χριρέ.
Κιρ. β'. 2.
'Ρ'Ρωτωμε» λ ίυ-ας, άοιλ- 
φοί, ίιπις της παρουσίας
ΤΗ Κυξίκ ήμω» ίησέ Χξίρέ, 
κα* ήμω» έπισυιαγωγής ΐπ
αυτό»,
2 Εις το μη ταχέως σα- 
λευδή»α» ΰμας άπό το »οός, 
μήτε δροεΓσδαι, μητ» λά 
π»ευματφ-, μήτ* λά λόγο, 
μήτε λ’ ίπιρολής ώς λ 
ήμω», ως ότ* έιερηκε» η ημίρα 
ΤΗ Χριρέ.
3 Μητις νμας έ£απατηση 
κατα μηλ»α τξόττο»· οτι ϊα» 
μή ίλ$·η ή άττορασία πξαι- 
τον, καί άπο»αλυρ5η ό ά»- 
θρωπ©- τίς αμαρτίας, ό 
υιός της απώλειας,
4 Ο ά»τ»κ»»μ»»®· κα» 
ύπερα»ξόμε><$»- ίπ» ττα»τα 
λιγό/Λ^ο* Θεό» η σεβασμα, 
ωςι αύτο» είς το» »αο» τέ 
Θεέ ως Θεό» κανίσα», άπο- 
λ*»κ»υ»τα εαυτό» ότ» έρί 
Θεός.
5 Οΰ μιημοεευετε οτ» ετι 
ων 7Γ(ος ν/χας, ταντα ιλίγοχ 
ν/ΛΜ* ;
6 Κα» »υ» τβ κατ»ζχο» οι- 
|£Α1 σας *αρακα>ώμ<ι, 
άίελφο», λα τή» τι;ί­
σια» του Κυρία μας 1»-ί 
Χρ»ΓΗ, κα» Τη» α«ρ»£«0ν^. 
3ρο»σί» μας ιίς αύτο»,
2 Να μη» σαλιυσήπ 
γλιγω^α ισιΓς άτβ τη» γ»ν> 
μη» σας, μηίε >ά <τ·~γγ··. ^ι·"Λ, 
μηλ μί π»ιυμα, μηβι μ» 
λόγο», μηλ λαμεσπ ίηρολης 
Τ»»ος, ώσα» ταχα γιγ;αμμί> 
»ης λαμίσΗ μας, ώσά» ;τ» 
»α έσημωσι» ή ήμιρα τ;ί 
χξ»ρέ.
3 Κα»»ζ»ας ας μη» σας >4>' 
πάτησε*» εις κα»ί»α τ.;τ;·' 
ότ» »ά» λ» »“λ$η <,·τ:ι » 
άπορασία, καί »ά ^α»ι..σ» 
ό ά»5^ωπ'&· της αμαρτίας, 
ό υιός τής ώπωλιι'ας,
4 Ο ί»α»Γ.φ- καί ·τ:ΐ, 
ύπε^υψωίίτα» ιίς κα$ι λε· 
γομιιο» Θιο» η σί.τατμ*, 
είς τόσο» οπό >ά 
αύτος ωσα» Θιός ιίς το» ΜΚ» 
του Θιβ, άποίΐιχιωιτας τιΰ 
λόγο το οτι ι»»αι Θιός.
5 Δι» ί»$υμασνΐ »τι 
άκόμ» -ώ»τας ιίς ίσας, σας 
έλεγα ίτΗτα ;
Ο Και τω^α ΐκιίτο ότβ τ»·
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛ0Ν1ΚΕΙΣ Β.€*μ· 2.
ιΐς το άποκαλυφ3η- 
•α. αΰτον ίν τβ ίαντβ
«Ο»;**
7 τ» γάρ μυτηςιον ηίη 
ΐΗ^γιΖτα» τη; ανομίας, μόνον 
I ΙΛΠ^ίΙ ίξΤΙ ίβ; IX /4ΙΤβ 
γίΤΤΤαΐ
8 Καί τότι άτοχαλνφ- 
δχίττα» ό ανομ^·, ο» ό 
Κμ4> άιαλβΤΗ Τβ πνίυ- 
μάτι η ΓΟ/χατΦ- αντβ, και 
οταρ/ησκ τη ί?τιφα»ιί^ τη; 
η^βοαία; αότβ’
9 Ον »τι» ί παρουσία κατ 
ΐ»ιρ«·α· τχ Σατανά ί» πάτη 
ίίΙΟμα, χχ» αη/Λΐίο»;, χχ» 
Τφ*Λ ψκ'ίβ;,
10 Και ιν παση άπατη
τί; ά?»«»α; ί» το'; άπολλυ- 
-4·νκ' άό άν τί» αγάπην 
τ»; ά>η&ιια; ονχ ίίιζαντο 
• * ο* » /·♦( τν σ* . η·αι αυτ^ς.
1 I Κα» ίι* τβτο τιμψπ 
*·· τ·.; ΐ Θιος ΐιίξγηαι π>ά· 
ηκ, ·»; το πιριυπαι αντβ; τ« 
4-ιν-*»··
12 1·α χ;»5να» νάιτι; ο» 
•Λ ν»Γΐντα»τι; τη άλη5ιία, 
*>Α ιίί.«ητα»τι; ί» τη
13 Η^&·»( οί όφιιλορι» 
·*<·!·<■··’ τ* θ'β <ά»τοτ·
887 
ίμτοί'ιζίΐ το ΐ^ίνριτί, ι»; το 
»α φαιΐξω^η αυτός ιΐς τον 
καιρό» τβ*
7 Διατι ωραμαη ΐιΐξγιι· 
τα» το μίΓκριο» τί; ανομίας, 
μοιαχα ϊκι»»©* ότβ ΐμπο- 
ϊιζ" τωρα9 ■&£λ« ίμπο$ίσιι 
ΐνς ό»τβ »α ιυγη άπο την 
μίσην'
8 Καί τότι θ/λ« φανι- 
ξβδη ό ά»ομ&, το» όποιον 
ό ΚνρΦ* δίλΜ το» γα,λάσιι 
μι τό νιιΐίμα Τον ς-οματος 
τβ, καί 5ίλα το» άφανίαιι 
μι τη» ϊ?Γΐ^ά»Μα» τί; πας#· 
σΐας τα'
9 Τβ όποια άιόμα ή παρα- 
αια ιιιαι κατα την ΐνίςγ^αν 
τοΰ Σατανά, μι χάδ» ίννα- 
μιι χα» σημιΐα και τίρατα 
■^ιΰτικα,
10 Και μΐ χά3ι λογης 
απάτην της αδικίας, ιΐς τας 
άπολλυμίιας' ί·ατΐ την ά­
γάπη» της άληθιιας ίί» 
τκ» ί^ιχ3ηκα» ιΐς το να 
σν3<νσιν.
1 1 Καί ίια τούτο δίλ« 
τβ; πίμ-^Η ό Θίο; ΐνίξγΗα» 
πλάτης, »»’; το νά πνς-ιύσουν 
ιΐς το ψινο^··
1 2 Δια να κατακρι3ασιν 
ολοι ΐκιινοι 05τβ ίί» ϊπ'τιυ- 
σα» ιι; τη» άλίΟκα», άλλα 
ά^ισδηχα» ιί; τη» άίι-
13 Αμη ί(4ΐί; χ^ινς-ομιν 
να ιΰγ^αριςνμιν τον Θιο» πάν· 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οβρ. χ
περί νμων, αδελφοί, ηγαπη- 
μέ»οι νπό Κυρ», δτι εΐ'λιτο 
νμας ό Θεός άπ άςχης ιίς 
σωτηρία» έ» άγιασμω 11»εν- 
ματ<&-, κα» π»Γε· άλη- 
θείας*
14 Εις ο ικαλεσε» νμας 
διά τον ιΰαγγιλία ήμω», ιίς 
πιρίποΜίΟΊν δο£ης ταυ Κνρίβ 
ημών Ιησέ Χρι$-ον.
15 “Αρα ον», άδελφοι, ς-η- 
κετε, και κρατείτε τας παρα­
δόσεις άς εδιδάχθητε είτε 
δια λίγα, είτε δι επιτολής 
ημών.
16 Αντός δέ δ Κνριφ- 
ήμω» Ιησές Χριρος, και ό 
Θεός και πατήρ ήμω» ό 
ά.γα.πήσα.ς ημάς, καί δβς 
παρακλησι» αίωεια» και ελ- 
π/δα άγα&η» ε» χάριτι,
17 Παρακαλε'σαι νμω» 
τας καρδίας, και τηρί^αι 
νμας ϊ» πα»τι λογω χαι 
ι'ξγω ά,γα^ω. 
τότε δια λόγ« σας, άίι> · . 
αγαπημένοι άπο το» 
ότι σας έδιάλε£ι> ο θεός βτι 
τη» ά^χη» είς σωτη-ία» μ» τμ 
αγιασμό» τέ 11>ι:.<ατ>, »*. 
μι τη» πί>-ι» της άλβ^ι.άς*
14 Εις το όποΓο» σας ήά· 
λεσε» διαμε’σβ τον ειχγγελα 
μας, ιίς άπόκτησι» δό^ης ΤΒ 
Κυζί« μας Ιησέ Χρτέ.
15 Στίκισθε λοιπό», αδελ­
φοί, και κρατείτε ταΓς η^· 
δοσαις όπέ ϊδιδαχί»«ιτι, ΐά» 
τε με λόγο», κά» τι βι ττ< 
έτΠΓολη» μας.
16 Καί αι’τος ό Κ;λκ 
μας Ίησές Χξίτές καί · βιος 
και πατέρας μα , Ιτ·; 
αγάπησε, καί ίπ« μα; Γδβη 
παρηγοριά» »α»τοτΛ>κ» »ι* 
ΐλπ/ό'α άγαθη» εΐ; χα;··>
17 Να παρηγόρηση τβίς 
καοδίαις σας, «α. »· τ*< 
Γηρί^η ·ίς κάθι >-αγ·> κ*ΐ 
έ’^γο» καλό».
Κι£· 7 · 3·
ηρυ' λοιπό» προσενχισδι, 
αδελφοί, περί ήμω», ί»α 
ό λόγ@- τον Κν^ΐΒ Τζίχη, 
και δο$ά^ηται κα^ως και 
προς νμας·
2 Καί ΐεα ρνσ$ωμε» άπό 
τω» άτοπω» και ποιήσω» 
ά»$ρωπω>· « γαρ πα»τω» η 
πι'πς. 
ψΌ' λοιπό» παρακαλε.'π, 
άδελ^ο», δια λ.γ» μας, 
διά ιά Τξίχη ό λόγ3· τ»ι Κι- 
ζ\α καί ιά δο^α^εται, κα5*{ 
τρε'ρζβ καί δο^α^ιτα» κα· <Η 
ίσάς’
2 Καί διά »ά ιλει^’ΐς-'’· 
με» άπό τάς δι·Γραμμΐ»ης *»· 
πο»η^ΐις ά»δ^ωπεε;’ δ»αη · 
πίρις δί» ιι»αι ολο»ω».
€αρ. 3.
3 Πιγμ β· ·Γ* β Κυρ»®·, 
ό, ΓΒξι^Μ ΰμθ.( χα» φυλάγει 
ΜΤ* Τβυ Κ»ιΤ(ί.
4 Π·»ο»3αμΐ> λ ί» Κν^ίν 
ίί ίμας, οτ» α ΊΤΛ^Λγγίλτ· 
λυ^τ» ϊαίό, χαι «τοιιΤτι «α» 
Τ»·5ΛΤΙ.
5 Ο δι Κόρ»®-χατιυδύιαι 
:.λλ> τάς καΐλας ιΐς τ>>» άγα­
ν* Τβ Θιβ, καί «ίς υττομοιη» 
τν; Χλγ«.
6 Ιίαραγγίλλομι» δ» ύμίι, 
άδι>>-οΐ,ί» όιόματι τβ Κυειβ 
»**τ ΧξίΓβ, π'λλισδα» 
ϊαάς ά*ν Ταιτδς άοιλ^ά 
·*τ*«τ»ς τπριτατοΰιτι*·, χαί 
μ χατά ττ,ι ·>ΓΛ(άίι>σ» ί» 
*αε<λα£« γαξ άμα».
7 Αίτβι' γάρ οϊδατι νϋς 
2·· μιμι.σδαι δμάς* οτι ούχ 
τταχττσαμιι ϊ> νμίι'
8 Ουδί δαμάι άρτοι ίφά- 
Τμα·· ταρά τ»»®·· άλλ’ ΐ* 
ΒΜΓα χαΐ μόχδοι, ιν'χτα 
• α. ϊαίξα» ίξγα£>μιιο», τρός 
<» μχ «τ*^αξΧ7αί τιια 
ίμάο.
9 οάχ ΟΤ» ·1·χ ΓχΟμΙΙ 
•4·—. άλλ ,μι ϊαυτβς 
Τιβα» δαμί» ίρι>'> |»’; τδ 
*ΜΜ»*ύα< χ^ς.
Μ) Κα· γαρ ίτΐ ίαι>
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3 Και πιςδί «*»®* ό Κιζριοί, 
ό ίνο73* 9»λ« σα»ί πφί£« 
χα» 3»'λ«< <τας φυλάζκ άνο 
το» ηηιηι.
4 Καί %»Γΐνοιαίΐ' ιίς τοχ 
Κιροι λά λδγβ σας, βτ» 
ίχιΓχα όνβ σά< νταραγγίλ- 
λβριπ, χαι τα χαρΗΤί, και 
δίλιτι τα χά,αΐ'β.
5 Κα» ό Κυρ®- ια ΐζισά- 
στ, ταϊς χαρίίαις σας ιΐς Τί)» 
άγάτττ,» του Θιέ, χα» ιίς τ·)» 
Ϊ7Γ0/Λ0»η» του Χρ»τβ.
6 Καί σας οταραγγίλλο- 
ριιι, άλλ^οι, ιίς τδ οιορα του 
Κυρίβ ρας 1>ισβ Χρ»τ5, ιά 
χχΐξί^»σ.}ι ίσης άτδ χάδι 
άλλ^δι, δτταυ οτφιοτατιΓ 
άταχτα, χαί οχ» χατά ττ,ι» 
ναράΙοσι», όνβ ϊταράλαβι» 
άττδ λόγα μας.
7 Διατι ϊσιΓς ΐζιυξττι 
νάς χάριο» χξΐια ιά μας 
μιμασ^Γ ότι ίιν άταχτί- 
σαμι» ιϊς ίσας*
8 Οϋί» ΐφάγαμιν άττδ χα- 
»ιια ψοιρι ίωριαιά’ άλλά 
ρ*ί χοττοι χαί ρί ρόχδοχ, 
ιυχτα χα» νμίζαν ίξγαζά- 
μι>*ΐ( δια >α. μηιι να- 
ραραρϊσοιρι» χαιίια άοτδ
9 Οχι ό'τι λ» ίχο- 
μ^9 ιζκσιαι, αλλα λά *α 
σας ί-ίσνμιιι του λόγβ 
μας παράδειγμα, >ά μας 
μ·μασδι.
10 Διατι όται ίμασδα»
4 Γ
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Τρός υμάς, τέτο παςηγ- 
^ΐλλορυ» ΰμνν, ότ» ιΐ τις 
ά 3ίλα ίςγάζισύαν, μηόί 
ΐσδιίτω.
11 ΑχΗορεΕ» γάξ τιιας 
πΈριπατοΰιτας Ιν υμΐν άτάχ- 
τως, μη^ιν ίξγαζομίνας, 
άλλά πιρνιργαζομίνας.
12 Το~ς ίΐ τοιπτοις τα- 
ραγγιλλομεν, χαι ,ταραχα- 
λοϊμει ίια Τ8 Κυςί« ήρεω» 
Ιησέ ΧξΐΓ«, ί>Λ (ζβτα ησυ­
χίας ίργαζόμινον, τόν ίαυτιί» 
άρτον ίσ^ίωσνν.
13 Υροιΐς ίΐ, άίιλ^οί, 
μη ίκκακησητι καλοττοιου»- 
τις.
14 Εΐ ί* τις πχ ΰπαχΗΗ 
Τ4> λόγω ήμων ίια της 
εττις-ολης, τατον στιμπασ^ι' 
καί μη συναναμΙγνυσ5ι 
αΰτω, ίϊα ιντραπη.
15 Καί μη ώ; ΐχΰξόν 
ήγίΐσ^ί, άλλα νανίτιΐτι <νς 
άί'ίλφόν.
16 Αυτός ίΐ ό Κυ^ι'3» της 
ίίρηνης ό~ωη ΰμΐν Την Ινρηνην 
ίια παντός ίν παντι Τξοιτω' 
ό Κΰ^ιΦ- μιτα πάντων 
ΰμων.
17 Ο άσπασμός τη 'νμη 
χβίξϊ ΠαΰλΗ, ό «π σημνίον 
ίν τάση ίηστολη’ άτω 
18 Η χάρις τί Κΐξίπ 
γρα^ω
ιις ισας τητο σας ίτ^.·α·Γ 
γίλναμιν, ότι ίά> χαιι^ 
ίι| θ,λΠ νά ΐργαφται, 
να τςωγη.
1 1 Διατι α»Η.ΐΛΐι μι;,, 
κπς όπα πιριτχτίσ,· ι.. 
ισας αταχτα, χαΐ Τι'τκτκ 
ίευ ίξγάζονται, μο>:ν τι;.ι,·· 
γάζονταν.
12 Και τ«ς τοίΗΓβς τι- 
ραγγίλλομιν, κα» τ>γ»- 
καλΰμιν ίιαρεισπ τβ Κ..·· 
μας Ιησέ Χριρέ, ί,ά ·ι 
τςωγασν το ·ψ*ψιι τβς. ί." ε· 
ζόμινον |χΐ ησυχίαν.
13 Καί ίσιΐς, άίιλφιί, 
χάροοίΤΕς τό χαλ*> - ■ 
αποκαμιτι.
14 Καί άν ΜΗίας ·*» 
ΰτταχΗΜ τόν λοχ.ν μας, 
όπου λίγνταν ίιαουσ ι τίς 
ΐττίΓολης, σημαίΐ'.ιτι τ:·' 
χαί μην τόν σμίγισά», :·λ 
να ίντςαπη.
15 Καί μην τό> >5·/ΐα^ΐΓΐ 
ωσάν ίχθ^όί, αλλα ιτσιτιτι 
τόν ωσάν άίιλφόν.
Ι() Και αυτός • Κιρ»> 
της ιΐ^ηιης, α/4»0Τ· »* ·'■»· 
ίοίση τη» ιϊςηνην ταχτττι »> 
χά$» Τζότο»* ΐ Κιρ»®· α. 
ιίιαι μ'ν ολας σας.
<7 ΕτητΛ- όχαιρι.ϋ·-. 
ίγράφη μν τό ίίικο» ,α· χ·»· 
τοΰ ΓΙαΰλν, τό ότο·;» ·»··· 
σημάδν «ίς »άδ· »Τ·Γ·>··· 
ϊτζι γράφω.
18 Η χά^νς τ· Κίς·3
Γ»|». I.
»<*» Χξ'Γ» μιτα παν 
τ*.· ία*». Α^χχ».
* Π;-$ θι^αλο»·β·Γ$ ίιυ-
Τι;» ϊγ-άγΐ! ·»β Α$η-
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 891 
/χαί Ίητίί ΧςίΓΗ «.£ όλ«ί σας, 
Α/χ»:».
| "Η ιίς Θιρσαλονιχιις 
ίιοτίρα ίγράφη απο ταις 
Α$ί»α»<.
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
*Η ΠΡΟ'Σ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 
'ΕΠΙΣΤΟΛΗ' ΠΡΩΤΗ.
Κι?. α . 1.
|~|ΑΤ ΑΟΣ άτοΓβλΦ' Ιητον 
Χριηί χατ ίτιτα^ο» 
*->»« τ··»». Φ- »,/χί» «αι Κνρ» 
·’*-ϋ Χ;>~ί, τίς ΐλτιίφ·
2 Τ^ίν 7>«7>4Ζ Τ»Χ»Α/ 
'* *·'··» Χ*ρ<» ·λ·®*» ιΐρίη 
χ»ι Θιί» <ατρ«ί ίμϋι, χαί 
Χ<.Γί Ινέ τον Κν^ίβ
3 Κα$_>ί τα^ιχάλιαά σι, 
τρϊμοϊ'αι ι» Εφίσιρ, τβξίοό- 
*»<♦■ ιι$ Μαχι^ονία», ϊ>* 
**^·Ζ/··λ’ί Τ«Τ» μί ίτι^ι- 
λ1»α*»λ»>'·’
♦ Μ»λ προσιτή/ μνδοκ 
X*. γΐιίαλίγίχις άΐτιράιταις, 
α-··»»ί ζ^ηβι>ς παρΐχιισι
Ρ|ΛΤ ΛΟΣ άπός-ολ1^ τβ 
Ιητΐί ΧξίΓϋ χατα π(οσ- 
ταζι» τ£ Θ»η τβ σωτίξίς 
μας, χαι Κν^ί« Ιητέ Χ^ιρέ, 
τίς ίλπ»$<>« μας,
2 Εϊ$ τβ» Τιμόδιοι το 
γιησιοι τίχιοι »ι; τηι ιτίς-ιι, 
ίς ΐίΐαι χάρις, »λε(^, ιιρίιη 
απο το» Θεο» το» πατίρα 
μας, χαι Χρι$-« Ιχσον τον 
Κιφιβ μας,
3 Κα$αι$ ϊ γω πτιγαίιωιτας 
·ί$ τ»,» Μαχ»οο»ία», σι ιπα· 
ρακάλισα, »α ττροσμιιιρς ιίς 
τηι 'Εφισοι, (ί'τζ’ι παξαχα- 
λϊι, ■ »α παραγγιι'λης χίττοιυς 
>α μί· ίι^άσκασιι/ ^ιάφοςαις 
^ι^αχαΐς*
4 ΜγΛ» να ΐνου» το» >ον» 
τβς ιΐ$ μν^ας χαι γιπαλογίαις 
αι ότοιαις ϊί» ίχ’,υν Τ£λ@-,
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μ άλλοι η οικονομία» Θιβ 
Τη» ί» ΤΓΙ^ΙΙ.
5 Το ίί τίλ&· Της παραγ­
γελίας ΐς-ιι αγάπη ίκ κα­
θαρά; καρίίας, χαί συιριίη- 
σιως άγαθης, και Ίτίςεως 
αννποκςίτϋ'
6 Ώι τικ; άς-οχησαιτι;, 
ΐξιτράπησαι ιΐ; ριαταιο- 
λογιαι'
7 Θίλοιτί; ιίιαι ιιφιοίι- 
ίάσχαλοι, μη ιοοοτι; ροητι 
ά λίγκα*, μ,ητι πιρι τιιοι» 
ίια/2ι/?αιονιται.
8 θίγαμε* ίί οπ καλό; ό 
ι/όμ®·, ιό.» τις αυτω ημίμως 
Ζ?ί5ται·
9 Εΐίως Τ εί Τ Ο ΟΤΙ ίίχαΐώ* 
ιομ&· ύ ΗίΤται, αιομοις 
ίί χαι άινποτάχτοις, άσε- 
0 ε7ΐ και άμαβταιλοΐς, άιο- 
σιοις και 0ι0ηλοις, πατζα- 
Λκαι; και ροητξαλωαις, άι- 
ίρο^όιοις,
ΙΟ Πόριοις, ά^στιοκοιταις, 
άιίραποίιτταϊο, ψιάσταις, 
ίπιοξχοις, και ιϊ τι ιτιροι 
τη ΰγιαιιότη ίιίατχαλία 
άντίκηται'
1 1 Κατά το ιναγγίλιο»
ϋιρ. I. 
αί όττοίαις Τ^.
σοτιροι ^ιλ«»Λ»ιαις, *β»ά 
οικοδομή» Θιον ·<»£ ι ■»» 
ιΐς τηκ ττι’ρι».
5 Και το τιλφ- τ»ι 
παραγγιλιας ιίιαι άγχνν 
άπο καο3αρά> καξβ'.αι, ι» 
άπο συιιί^ησΊ» άγαθν( »*· 
άπο πίστι» όπ» ?ι» ι···. 
πλασμιιη'
() Λπο τά ότ..'α
Μ'^ιτα; ιά ζιπΐ7\.ίΐ, ϊ/·.{·- 
7Λ» ιι; ααταιολογιαι*
7 Θίλοιτις ιά ι·>χ» κ— 
ίιίάσκαλοι, καί μι ;.α· 
χίιτι; μκδι ίκι.'ια ϊτ.. λι- 
γυσι, μτ0ι ϊκιΓια τβ τ ·^ 
0’0αι^>ϋσι.
8 Κβ ι ■ > βη ί
ιομ^· ιίιαι καλ;·, Μ <Μ* 
ιας τοι μιταχί^ιζιται ι -·· 
μ^ί'
}) Ι^ιόξοιιτας ίτ»Γ5, πι.. 
?οι ίιχαΐυΐ ιοα^· λι <**>.<, 
άμη ίιά Τη; άιοα^ς »α. αη · 
ποτάκτβς, χαί ααιίιΓ,- ία· 
αμαρτωλάς, χαί β»·τι*ς »«· 
μιμιασμίιϋς, κα* πβτρτ 
ίάξτας καί μητριϋ^τα;, 
καί ίιά τάς α·9ρ*ιτι*:ι^» 
λς,
ΙΟ ΙΙο'ριΗς, α^αΐΓ5«ιι"α<, 
αι$ρωποχλιπτας, 4-,νίΎβ<» 
ίκιίΐΊ/; όπ& όμΛ/·»η ψιο· 
ματα, χαί ϊά> τ*»οτις αλλ»· 
η·αι ΐιαιτίοι ιίς τττ» ιγ*»*· 
ΐΒσαι ίιίαακαλία»·
11 Κατά το ιοαγγιλ»»·
£*|ΐ. 1. Ι1ΗΟΧ Τ
».£»; τ*4' αΛκαρ»Η Θιϋ,
• ·τ<Γΐι.?η» ·>ιί.
12 Κα» χ“ί·· *χ* 7*> 
ϊ»λι*Λ»σ*»τΐ Μ·Ι Χξ»Γμ 
Ίν· τβ κ»ί* ’/***» 4Τ* 
τ.γ»» 04 ή/ίσατβ, £ιμι·3* 
Ι»4 2»ακΙ>»α>'
13 Τό» τγοτιρο» ο,τα 
φιά^φημ·» κα» ίιβκτη» 
μ· ί£(»ί·ι·' άλλ ήλιηδη», 
•λ άγ»οά» ίβοιησα ί> αττ»·
14 Τ«τ;ι»λιό»ασι ίι ή 
τ»ο Κιρβ τ,μωι μιτα
ν»Γ*νς *»· άγανης της ί» 
Χςν* Ιησοΰ.
15 ΠιΓος ό λόγφ·, κα» 
τα.*Μ ββοίοχης ά(»ϊ(, ότι 
λ,.ΓΧ Ιν,τίί ηλ5ΐ» |»( ΤΟ»
αμαρτωλά; σίσαι, 
·· <ρβτ»ς »»μ» ΐγν,
16 Α>·>44 ί.ά ΤΒΤΟ ήλΐη- 
··, <»α ί» ΐμοΐ ττρωτω ίιίιι·
ίτΤΒ» Ιτ.Τβς Χ/ΙΓΟς Τη» 
τάββ» μ»«·^5ΐ'0ΐζ», τρης 
Τ. :ιΤ»Τι» Τν» 0ΐλλθ»Τβ» 
··-·:*» ί<’ αΰτω ιΐς ^η, 
•ΜΙΝ··.
1/ Ί · 'ι βασιλι» τν»
' ' I «'γάτβ,
0»φγ θιΜ τ,^ή χ>} 
*·ί· ·*< τβς αίβια; τϋ» 
·*···»' ίμτ·. 
ΙΜΟΘΕΟΝ Α. 893
της ί&|ης τβ μακαρια Θιβ Τ9 
Ϊ.ζ·,7ο» τν ί»ιμττ»Γΐν$κκ» ίγ^·
I 2 Κα* ινχ·ρΓ« το» Κν- 
:»ά> χας Ιητιί» Χρι^ν» ονι>ν 
μι ίίυ·>αμα>ίΊ», ότ» μι ιΧν· 
7>Λ7ΐ ογ»γο», βάζωιταί μι 
ιις ντττ,ρισ»αι»'
13 Εμίκα νπο ημίί» 
τρντϊτιρα (3λασ·φ»ιμ^ κα» 
κα» νρ;»ί~'<ί' οιλλα 
ιτυ’.τταδησδηχα, ότ» μη 
γ»<*’^'.^β»τας το »καμ.α, ω»τα» 
ιίς τη» άπ»Γ»α»'
1 4 Και ή ^ίόρΐί του Κυρίβ 
μα; μι ττ»γ»» κα» αγατττ,» νιηυ 
ι»·α» ιΐς Χρς-ο» 1η:τοΰ» νπτρι- 
τιρ»7^ιυσ·ι.
15 Ο λόγ®- ι»»αι ττιςός, 
κα» ίζ»^· χάδι λογης άοτο- 
οοχης, οτι ό Χρι?ος Ιησούς 
ηλ$Ι» ιίς το» κότμο» τα 
σντη τβς άααρτωλβς, άττο
» ' · / 1 τ’ < \ .τβς οτοιβς ι»μα» ιγω ο 
τρντ$*.
16 Αλλά ίιά τουτοί'τυμ- 
Τζ^ητ^ηχα, ίιά »ά ίιί^η 
ιις ιμίια ττρντα ό Ιησούς 
ΧρίΓος βλη» τβ τη» μα- 
κρ^υμια», ίιά τταρά^γμα 
ιχΑ»β» όττον ΐ^ιλλασι ιά 
τιπυσβ» ιΐς αΰτο» ιίς τη» 
ζωη» τη» α'.ωιιο».
1/ Και αςιιιαιτιμ,η χαι 
ίό(α ιΐς το» βασιλία τ«» 
αιωιω» το» ά^δαρτο», το» 
α'.«ζτο», το» 0θ»ο» σοφό» 




1 8 Ταύτη» τη» παραγγε­
λία» παρατε&ερχα» σοι, τέκνο» 
Τερχόθεε, χατα τας προαγά- 
σας έπε σε προφητείας, ίχα 
ς-ςατευη ΐ» αυτα.'ς τη» καλή» 
$-ρατεία»,
19’Εχω» π»η» χαί αγα.- 
δη» συχείίησε», η» τι»ες 
απωσαρχειοε, πΐξ» τη» πες-ι» 
έχαυαγησαχ'
20 Ώ» ερ» Υρχειαε®- καε 
Αλέ^αχ^ρος· «ς παρε^ωκα τω 
"Σαταχα, ίεα παιίε»$ωσ» ρχη 
βλασ^η/χεε».
€ψ 2-
18 Ετβτη» τη» »·.■»>■ 
γελία» ως παρακαταθήκη··· 
αφ,χω, ω τικΜίΤιαίνΉ,ιητ» 
Ταί’ς προ^ητιεαες όπέ *ήΗ· 
κα» προτίτίξο» βιά έσεια, λχ 
»α Γρατευισαι ίσιι ιέ; α·.'τι.'Γ 
τη» καλή» τρατιία»,
1,') Εχωχτας χα. τ· -<· 1ι. 
άγαδη» σνιι-ίησε», τ»· έτ*β» 
έ^ωχτας χα τη» ή *-.«»£»»· 
ρχΐξίκοε, ίκατατοντ-σ^χιχ» 
X »/καε έχασα» τη» π»Γ»»·
20 Από τβς όπο.Βς ι.ιαι . 
ΧμίναιΦ· καε ό Αλ»£α>^·(' 
τπς οποίας τας ·ταρα?ι.ικ »·. 
ΤβχΣαταεά, ί»α >ά ταώηλ·» 
χα ρεη» Ι^λΛ^χ,κοιτ.
Κςφ. β'. 2.





προσειιχας, ί»τεό|βς, ενχα- 
ΐιπίξ πα»τω» α»-
ερ /^ασελεω» κα· παχ- 
τω» τω» έ» όπεροχη ο»τω»’ 
οα η^εριο» και ησιίχεο» β>ο» 
ίεάγωρχε» έ» ποίση εϋσε^εία 
καε σε/χχοτητε.
3 Τοίτο γαρ καλό» καε 
άπόίεκτο» ε’ιωπεο» τέ σωτηρος 
ήρχω» Θεν'
4 "'θς πάχτας ά>^ςω·
πας κσωθηχαε, καε
ι!ς ΐπίγχωοΉ άληδιίας ίλ.· 
$»7».
5 ΕΪς γαρ θ»«{> ·»ί «α»
^~|Α^ακαλ*ε λβεπο» τ; ■ 
τετερα απο όλα, >α 
κοίρχχιτε λησαες, πρ«αΜΥΜ
παρακάλεσαες, ειχα^. α 
<5εά όλϋς τας
2 Δεα τπς βασιλείς, «αί
ίεα ολας όιτοϋ ι>»αι ιε’ς τ-.<
άζίαις' ίεα χα πε,-ασεερΜ) ζ*ι» 
άτάξαχρ» χα» ησοχ»», ι 
κάθε ιιίσε/?Λα» χαε σι.»ι;; »σχ.
3 Δεατε τβτο ι.. - 
καε ενά^ιτοχ όρχπρ,/α τ.ι 
σωτηρά /χας Θιο»’
4 Ο όποε'Λ- ί,’ελΛ ίλκ<
τεες αχθρωπ^ς ·α ΜΜ 
χα ελδον» είς τη» ά·.ε, 7<· 
£ΐσι» της αληΟιε'ας.
.5 Διατ» ί»βς »·»α» ό '■■ ·
ϋιμ. 2. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 8^
Θιβ χα· ά,ίρί- 
η·, Χρ·Γ»; Ιί-
••Τ
6 Ο ί«; ίαντο» ά,τίλντ^ο, 
;«■», «·*>Τ4·», το ριαρτνριο, 
ίϊνβμ.
? Ικ ΐ ίτ,θη, ΐγ*> «"Ίξΐζ 
, Λ. άτίί~»λ9·, (βληδπα, 
λτγν ί» ΧςΐΓ“. « ψινίοριαΐ,) 
Μά»,«λφ- «0»ώ» ΐ* 1Γ>Γ·Ι 
ίκ άλη$Ι,Χ.
ίς Βιιλο^αι ον, ιτρβσιν- 
χτ«4β· τβς ά,ίρας ί, τα,τι 
τιτ«·, ίταίρο,τας όσί»ς χιΓ- 
,·< γνμς ό^γίς μι ίια- 
λ*γ*τ»ν.
Μ ίΐ.-αι-τως χαι τάς γυ- 
·*.«>< ί, κατΛΓολη κοσ'ριίν, 
βι'Ιτς χαι σωφροσύνης 
,αττας, μη ί, πλίγ- 
*·?*· ’ Χί*0*, \ μλγ7«- 
(·Τ»*Τ, Ί ΐματίσμω ττολν- 
τολ,Γ*
ΙΟ Αλλ (ί πζίπκ γυναι^ιν 
«•βαγ’/ιΧλοΜί,αις $ιοτί^Να,) 
)»’ ίργων άγα&ύ*.
I I Γί Π| ί, ηίΊ,χια μαν- 
'*"τοτ ί, τάτη ντοτα-
12 Γο,αι,ι ίι ΙιΙά^χΑ, 
»· ίπντμπω, άίί αό$ι,· 
τ>.» άνίρμ, άλλ ιι,αι ΐ, 
'ΛΖ*“·
13 Λ,ϊαμ γάρ Ί-ρντος
ι’τβ Ενβ.
ΐ»α; η,αι χαι μισιτης ΘιΖ 
χαι αιθρωοΓιο,, αιθραττ®· 
Ιχβ-ί; Χ^ις-άς·
6 Ο ίπο7©^ ιίωχι τ5 λόγβ 
τβ ίζαγύρανμ» ίιάολβς, όττα 
η,χι χ μαρτυρία ιι; χαιρΰζ 
1Μνρΐ0*/ζ,»βς>
7 Τίς όοτοίας μαρτυρίας 
ί^άλ^τ,χα ίγ^ χη^υζ χαι από- 
Γθλξ>-, (αλ·<9ειαι λίγο; ιΐς το, 
Χξίτΐ», και ίί, ψινίορζαι,) ίι- 
ίάτχαλος, λίγω, των ί&νων ιϊς 
τχι ιγιγι, χαι ίΐς τη» αληθκα».
8 Θιλ» λοιττον να ττροσευ- 
χωνταν οΐ ανί'ξίς ιίς χάδι 
τότο», ΟΊίχω,ο,τις χίξια κα-
α·α, χνρς οξγν,ν χαι αμ- 
φι^ολία».
9 Το, οριοιο, Τξοττο, χαι αί 
γο,α.χ.αις, νά ς-υλίζαιτι τ5 
λβγβ τβς μι ς-ολην ίπύπςίπΗ, 
μι ιντξοιτην χαΐ σωφξοσΰντ,ν, 
όχι μι πλιξ.'ματα, η χξυσά- 
φ>α, η μαξγαξίτάξία, ί μι 
φβξίματα πολυτίμητα"
IΟ Αλλα ί.αμίάτί ί'ξγω» 
καλών, ό ο7γο7·&· ς-ολισμος 
π^ ιϊς τα7ς γν,αιχαις οττ5 τά· 
^Βσι, ιά ιΐ,αι 5ίοσι|9ί7ς.
I I Η γυναίκα μι σιωπήν 
ά; ρ*α$αί»«, μι κά$ι υπο­
ταγήν.
1 ’2 Καί ίι, σνγχωρω τη, 
γυναίκα να ίιίάτχη, βίι >ά 
αϊίι,τινη τό, ά,ίςα, άλλα 
(όξ·ζ«) ,ά ήτυχά^η.
13 Διατι ό Λίάμ ΐπλά- 
σθη πρώτα, άπίκ» ή Ενα,
6,93 ΕΠ1ΧΊ
14 Κα'» Αόάμ οΰ* ηπα- 
τηθη’ η όε. γνι« άπατη- 
διΐσα, ί» παραζάσδΐ γί' 
γοϊΐ.
15 Σωθησιται ό» λα 
της τεκνογονίας, ία» μιίνω- 
σιν Ιν πις-Η χαι άγάττη κα» 
άγιασμω μιτα σωφροσίΐϊΐς.
. Κιφ.
£^Ις·ός ό λόγος· ΕΪ τις επι­
σκοπής όςίγιται, καλ« 
ίργπ επιθυμεί".
2 Δει" μ» τό» επίσκοπο» 
άνεπίληπτον ειιαι, μιας 
^υναικός άιίρα, νηφάλιο», 
σω<Ρ(ονα, χάσ^Μΐ, βιλό£ε»ο», 
λλζΜΤΙΧΟ»·
3 Μη παροινο», μη πληκ- 
Τη», μη αίσχξοκιςοη’ άλλ 
επιεική, άμαχο», ά^ιλά^γν- 
ρο»·
4 Τη ΐ^ίϋ οίκΗ καλώς 
προΪΓαμενον, τε«α εχοντα 
ε» ύποταγη μετά πασης 
σεμνότητ®-·
5 (Εΐ λ τις τον ι’Ι.'η 
οΐκπ προς-ηναι ονκ οίίε, πως 
εκκλησίας Θεέ» ϊπιμιλησι- 
ται ;)
6’ Μη νιο^ντο», ίια μη 
τν^ωθεις, ιίς κ^ίμα ιμπ/ση 
τον λαίολπ.
Ί ΔίΓ ί. λ£γ2» <λ» (^Λξ~
ΙΌΛΗ €βρ. 3.
1 4 Καί ό ’Αοαμ λ» άτα- 
τηθη' άμη ή γν»α»\α <γ*>γο< 
»ά ·άτατη^η. ίγΐιι» άγβ.^χ 
της παραί ασι«ς.
) 5 ϋμαι> θελει σε^θη ί»β- 
μεσβ της τικ»ογο»ιας, «α» μ«^ 
►«σι» είς τη» πίτι» χαι αγατχ» 
και αγιασμό» μι σΜ^ροσιττ». 
γ'. 3.
^Ληθιιός ιιιαι ίτό;3· · 
λογ(&·· ’Α» χαιόας όρι- 
γιται επισκοπή», χαλο» ί^γ » 
ίπιθνμιΓ.
2 Αναγκαίο» ιι»αι λοιτ.» 
ό επισκοπή »α ιι»αι ά<ατ* 
ηγορητφ-, μιας γι»α·«κ,· 
άνόρας, άγξνπιφ-, σ-^ς-’· 
τακτικός, ^)ιλό^ι»<Φ>, ίπ.τ--
νά λλάσκη’
3 Να μην ιιιαι μίθνΓ»,;, >α 
μη» είναι τιταςαγμει'^-, ια 
μην άγαπακακά χερλτ εόλλα 
να είναι μετριΦ-, αμαχθ-, 
νά μη» είναι ^ιλάργοςΦ*"
4 Νά χνίΐξία καλά τΐ 
ΐλό» τβ σπητι, ιά ΐχη ιίς 
υποταγήν τά παιλά τα μι 
κάθε λογης σεμνότητα·
5 ( Αμη άν χαν/ια; Ιί»
νά κυ<οΐξ»ηση τό ίλ>» 
τη σπητι, πάς θιλεε ίπιμιλν- 
θη την εκκλησίαν τον Θεό ί)
6 Καί να μην ει»αι »ιο«α· 
τηχητ©-, μήπως, χινοό-ί»»· 
τας πε'ση ιίς τό κ4’Ζμα τ* 
λαίίλΗ.
7 Και καμντι Χί*·4 '4 
Οψ. 3. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. ί>9/
τι^.'αι χαλχι ιχίι» απο των 
ι^αίιι' ·>α μη ιίς όιηίισμο» 
ία,τιστ) και παγιοα τοί> 
ΐιαβόλπ.
8 Διακόνους ωσαύτως 
σιμιΗς, μη ίιλόγχς, μη 
οίιω, πολλω οιγοσιχο ιτας, 
μη αίσχ^οχίξίιΐς·
9 ’Εχοιταςτο μυς-ηξίοι τϊς 
τίςιως ΐ» χα^αξα συιπίησο·*
10 Καί ήτοι οι ίοζ.ι- 
μα^ίσδωται πρώτο», η τα 
ίιαχοιιιτωσαζ, άιιγχλητοι 
ο*τις.
1 I Γνιαΐκας ώσαοτως 
σε μιας, μη ίιαζολυς, ιηφα- 
λίβς, πίτας ΐ» πάστ.
12 Διαχοοι ίτωσα» μιας 
γοιαικός άνίςις, τιχμμ χαλως 
τρο/,τάμινοι καί των ΐΧίωι 
Μ·»*
13 Οΐ γάξ καλώς Χαχο- 
νκσαντις, βασμον ΐαντοΐς 
•αλί» πιριποίΜχται, χαι 
τολλν παρρησίαν ΐ» τγι’γλ 
το ΐ» Χριρω Ικσί.
14 Ύαίτά αοι γράφω, ΐλ· 
νιζίν» ϊλ$ιι'ι πρός σι τά- 
χ»··
15 Εάι Οι βραίόιω, ΐ·α 
Ι·)·κ <»{ λ·' I» ΟΙΚΟΙ ©ΙΗ 
άχατρι^ιτίΐαι, χτις ίστί» 
■ζχλασ.α Θιβ ζωιτφ-, Γΐλ^- 
ϊχρη καί καλή» μαρτυξίαν απο 
τος ΐζω' ίια νά μη» πεση ι»ς 
όίΗ^ισμο» κα'ί παγίδα του 
^ιαζόλϋ.
8 Το» όμοιο» τρόπο» καμ»Η 
χξΐία »α ιί»αι καί οΐ ίιάχοιοι 
τιμής άξιοι, να» μτ/ν Είναι 
οίοτρόσωποι ιίς τ«ς λόγ&ς, »α 
μη» ίχϋ» Ί^όν »ΰ» τας ιίς 
πολύ κςασι, να μη» αγαπασι 
καχα χίξίη’
9 Να ίχασι τομυς-ηριο» της 
πίς-ιωςμι κα^αρα» συνι'ί^ησιν"
10 Καί ίτέτοι ας ^οχίμ.ά- 
ζκ>»ταν πρόίτον, απίν.ΐΐ ας 
λαχοιέσιι, ΐαν ιιναι ακατ- 
ίγό^ητοι.
1 1 Τοι όμοιο» τροπο» π^ι- 
π» και ταί’ς γυναίχαίς τας να 
Τ / \ >/ \
ιι>α* τιμτ,μΕναις, και ογι να 
ίιαίάλλβσι, ναιίναι ΐγκςατιυ- 
τικαις, ίμπΐΓΐυμί·αις ιίς ολα.
12 Οί διάκονοι ας είναι
«. ζ » » ιμιας γυναίκας ανορες, να 
κυζίξ»5αι καλα τα παιί'ια 
τας και τά σπητια τϋς'
13 Διατι «κεΓκοι όπ^ ^ιακο~ 
ιησανκαλά, άποκτίζκσι καλόν 
βαθμόν ιίς του λόγα τας, χαί 
πολλην παρρησίαν εις τη» πιςΊν 
όπί ιΐιαιιΐς τόνΧξις-όν Ιησέ».
14 Ετίτα σ« γξάφω, 
ίλπίζωντας νά ιλδω ιίς εσένα 
το γλιγωςάτιρον'
15 Καί άν ά^γησω, 5ια νά 
ιί?ης πως κάμνεκ χρεία νά συν· 
ανας-ρίφισαι ιίς το σπίτι τ5 
θιΰ, το όττο'οι ιΐιαι ή ΐχκλη- 
«98 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (?ίΐρ. 4.
χαι Είξαιαφια της αλη- 
θιίας.
16 Κα» όμολο^Ημι »οις 
μίγα, «Γ» το της ιόσίνΐιας 
μυςηριον’ Θιος ί^ανιροί- 
θη ίν σαςκ», ίίιχα»^$η ΐ» 
πνιύματ», ώ'<ρ5η άγγιλοις, 
ικηξύχ^η ίν ίθνκζιν, ίπις-ιυθη 
ίν χόσμω, ά»ιληφ$η ίν 
$0ξη.
Κιρ.
^’θ' Οί Πνίομα ρ»τ«ς λίγοι, 
οτι ίν υτίροις χκιρ»7ς 
απο^ησονται τιιες της πί- 
Γίαις, προσ/ρ/οντίς ΤΓνίυμαα» 
πλανοις, χα» λία^χαλίαις 
ίαιμονίαιν,
2 Εν υποχξίσει ψιυίολό- 
γνν, κικ.α.υτηξΐασμί»ω» τη» 
ιί’ιαν σνιιι^ησι»,
3 Κ.ωλυά»τω» γαμιΐ», άτιί- 
χισθα» βιωμάτων ά ο Θιος 
'ίκτισι» ιΐς μιτάληψιν μιτα 
ιυχ^ΛξίΓίας το*ς πιροίς χα» 
ί πιγνωχόσι τη» άλησααι'
4 "Οτι παν κτισμα Θιβ 
χαλο», χα» «ίί» άποίλητον, 
μιτα. ιΰ^αξ·$-»ας λααί’α- 
νό/Λ«νο»'
5 Λγιάζ’ιτα» γάί λά 
λόγα Θί? χα» «>τ»ις·»ι;ς. 
σια τη Θιη τη ςχ·»τ(^·, Γ·.λθ· 
χα» ίίξαιαγζα της άληθιιας.
16 Κα» χατά άλάθααν 
γωρς χα/χιαν α»τ»λογία», 
ριιγχ ι»ια» το ^ν,'ίξΐ',ι τ»ς 
ιΰσι^ίίας· ό Θιος ί^αιίς-χθη 
ιίς τη» σάξχα, ί^·κχιάν« ΐ» 
πίΕΓ/αατ», Ιφαπι ιίς τβς ά>γι· 
λΗς, ίχηρυχθη ιίς τα ί$ν», 
ίττις-ι ό5η ιίς τον χο.~^:ι, 
άνιλη^θη «ίς 3ο£αν.
Κ 4.
|^Λ1' το ΠνιΓ/χα λίγα ^«· 
νιρά, οτι ιίς τπς ίρι^χς 
χρό»Βς θιλΗσιν άπο$·ατ<β·β 
τοίς αττο την στίς-ιν, ιά 
πγοσιχΗσιν ιίς «·»·ί^»τ· 
πλάνης, χα» ι»ς τα»'ς ιιοα- 
σχαλίαις τα>» ^αΐ/χςιιχ'»,
2 (Δι&χιζχαλίαν α»ί;^· 
ΤΓίΟν) ·ψιυίο^ινων μι ϊτ^μ· 
σι», όττα ίχασι τη» σν»ι»βη-·ι 
τπς χίχαυτηριασ/Λίνην,
3 'Οτγη ί/ζττοίίφισι να ί τα»· 
βριύΰΐται, χα» (ό^»^Η5·»)νά^ν- 
λάγΗίΤα», αττο τά ^αγττα,τα 
όποΓα ό Θιος τα ικ»μι» να τα 
μιταλαμβά»»· μ'ι «ίχα^»Γ»α» 
οί π»Γ0», χα» ϊχιΓνο» όττβ γινμ· 
ζϋιτι τη» αλη^&α.»"
4 "Οτι χάθι χτίσμα θ'« 
ι»»α» χαλον, χαί «οί ιινα» χα- 
νινα ίζΰ^ι»αιμί»ο», οτα» λαμ· 
ζάιιται μ» ινχαριτίαι'
5 Διατ» άγιάζιται ο>α· 
μίσα του λόγα τα Θιέ «* 
της προσιυχης.
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6 Ταίτα ν τοτιθιαινφ- 
τ»; άίιλ^βϊ;, καλό; ιτη ίιά- 
«»>· Ίητβ Χξίρβ, »·Τζΐφό- 
λι·^· τοΐς λόγοι; τη; ιτίΓίως, 
«λ· τη; καλή; ίιίατχαλ/α;, 
τ «Ό^ηκολβ θηκα;.
7 Τνς ίι 0ι?ηλβ; χαί 
γ.-ανίκ; μν^νς πχζχιτν’ 
γ.Λίχζι ίι σιαυτβ» ητρο; 
ιότίνπα».
8 Η ·/«? σω/χατικη γνμ- 
»τ -.α <ρ; όλιγο» ·Γ·» ω^ιλι- 
α®· ή ίι ινσιίπα ντρό; οτα»- 
τα ω^ίλια>; ίρι», ίπχγγι- 
λιχν ιγνσχ £ωη; τη; »ν» χαι 
τη; μιλλβση;.
9 Πιρο; ό λογΦ- χαι ττα- 
ττ; άτοίορζη; ά|ι®^.
10 Εί; τβτο γαρ *  <’· 
τ·- λ·» καί όιιιίι^όιχιθα, οτι 
•λα.χααι» ΐτ. Θιω £ωντι, ο; 
ίρ σωτόρ ττχιτωι άι^ξύττο.», 
αάλιρχ ΟΊρω».
11
I 3 Εω; Ιρζομ,αι η-ρότι γι 
τχ Λ»βγ>^ση, τη ταραχλη
ΓΗ, Τη ίιίχΓχαλία.
1 1 Πχράγγιλλι ταυτα 
χ*« ί>'ίατκ·.
12 Μηίι ί; σν τη; νιό- 
τττ3· ηχτα^ρονιίτω, άλλά 
τντι; γ.νβ τω» ττι-ω» ί» 
λόγω, ι* αναρρο^η, ι» άγα- 
τη, ϊ» οιν^,ατι, ΐ» οτίρπ, ί> 
•7"*·
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6 'Ετντιχ συμ^ΰλισν/τα^ 
τβ; άίιλ^β;, δ/λπ; ιισΟαι χα- 
>1ς λάχ»»©- τον Ιητβ Χοιρβ, 
τξΐφόμ.η'&·μ,ίσα ιϊ; τ«; λόγνς 
τη; ττίρΐήΐ;, χαί τη; χαλη; ίι- 
ίατχαλία;, όττ5 άχολβ-ϊησι;.
7 Αμη τβ; μύ^νς τβ; 
μιμίοισμίιινς χαί γ^αιζίο; 
α^ητί Τβ;" χαι ατχητι τον 
λόγν σν ιί; τηι ινσί0»αν.
8 Διατι ή σωματική ατχη- 
σι; ιι; ολίγο» ιιναι ωφιλιμη 
άμη ή ιΰσίζαχ ιΐ; όλα ιιναι 
ώ^ιλιαη, ΐρωντα; να ιχη τα 
ταξίματα της ζωής ΐτάτης, 
και τη; μιλλνσης.
9 Αληθινό; ιιναι ΐτβτ^· 
ό λίγ®·, καί κάθι λογης 
άττοίο^η; ιιναι αζι^.1
)() Διατι Λα τβτο καί 
xοπ^ά■ζομ^» και όνει^ζό· 
μισ^ι », οτι ΐλοτίσααιν ιϊ; 
τόν ©ιόν τό» ζω»τα, ο ότοί1©- 
ιιναι σωτη^ ολω> των <χν3ξω- 
οτω>, χχι μχλίΓα των ττιρων.
1 1 Πχρχγγίλι τχυτχ χχί 
ίιίασκι.
12 Καιινα; α; μη» χατα- 
φζοιαί Υην νίότη τά σν, άλλα 
γί»ν οτβ^χί'ηγμχ τω» οτιρ^ν, 
ιι; λογον, ιι; τη» σν»χ»χ- 
Ρ^ο^η», ίι; τη» άγάττην, ιΐ; 
το η-νιί/αα, ιΐ; την ττι'ριν, ιί; 
την καθαρότητα.
13 "Εως νά ΐ'λθω κατά- 
γίνβ ιί; τη» άναγνωσιν, ιί; 
τη» τταράκλητιν, ιί; τη» ίι- 
ίατχαλί^ν.
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14 Μη άμίλα τοί ΐ» σο» 
χαρίσριατ©-, ο έ^όθτ, σοί 
ίιά προφητείας, ρζιτά έπιθε'- 
σεως των χ&ρών τον πξεσζν- 
τερίβ.
15 Ταντα μελετά, ΐ» τα- 
τοις ΐσθι' 'ίνα σα ή προκοπή 
φα,ερά η* ίν πάσεν.
16 Επεχε σεαντω, καί 
τη δν^ασκαλία' ίπίμενε αν- 
τοις* τβτο γαξ ποιώ,, και 
σεαντο, σω·σ«ς κα» τας 
άκΰοντας σα.
€<ψ. 5.
14 Μη» άαιλείς το χμ 
ςεσμα όπα ιι,αι ιίς ί-οα, 
όπα σα έίοθη ά.αμίσνε πη- 
φητιίας, με τη» ίπίθισ·», τ*. 
χιιρώ, τον πςεσζντερνα.
15 Ετδτα ροιλιτα, ιίς τΐ- 
τα άς είσαε’ ίιά »ά ιι»α» » 
προκοπή σα φαιίξη ιίς όλβ,.
16 Πρόσιχι ιίς τό λ·.γν 
σα και είς τη» ί'ιάχτκαλ^Γ 
και καζΤεξοε ιίς αυτά* ί>2-. 
καμνωντας τατο, κα. τ;ί 
λόγα σα $ίλ&ς σωση, κα. 
ίκείνας όπα σα άκααν.
Κεφ. »'. 5.
^^Ρεσ^υτε^ω μη επίπλη­
ξης, άλλα παρακαλώ 
ώς πατέρα" νεωτερας, ώς 
άίελφβς*
2 ΙΊρεσζντίξας, ώ; μτ,τί- 
ξας' νιωτίςας, ώς άάιλφας, 
ΐν τταση άγνεια.
3 Χήρας τί/ζα τας όντως 
Χ*ίςαί· ,
4 Εΐ ίε' τις χήρα τίκ»α η 
εκ^ο»α εχ«, μαν^ίανετωσαν 
πρώτον τόν ίίιο» οίκον ινσι€ι7ν, 
καί άμοιζας άποέιίόιαι τοΐς 
προγονοις' τατο γάξ ΐρ» κα­
λοί και απόί.κτο» ΐιώπιο» 
τον Θεό.
5 *Η & όντως χτ.ρχ καί μι- 
μννωμινη ηλπικε» ΐπ»το»Θιο», 
καί προσμίνα ταΐς Χνησισν καί 
^/ΓΗ'ν ό»οιίίσης το» γιρντ*- 
τιρον, άλ?α να^ιτα τ:> 
ωσάν πατέρα και τβς ιι*- 
τερας ωσάν άίιλφάς"
2 Ταΐς γιροντνσσανς ώτ»· 
μητίξαις’ ταΐς νιωτίζαν; ιί-'ζ. 
άίελφαΐς, με κάθι λογτς κα­
θαρότητα.
3 Τίμα ταΐς χκρα.ς, ϊ«ι·- 
►αις όπα ιιναν άληίως χ^ρ*νί·
4 Αμη αν καμία γ/.ρα ιχτ 
τέκνα η ίκγόννα, άς μα^αν- 
νασε πρώτα (αΰτα) ια α;·«- 
σνν εΰσί€εναν ιίς τΐ »λό» τν; 
σπητε, καί νά δνόασεν ανΤΛ- 
μονιάς ιίς τβς προγόνας' ί>*~· 
τατο ιΐναε καλόν, καί ιΐ*ξ·- 
στον ομπροτα ιις το, Θυ»·
5 Καί ή αληθές χάρΛ <■*· 
μεμονωμένη, ϊλπ.'ζη είς τι» 
Θεόν, και οτροσμενεε ιίς τα?; 
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τλΪ( προσινχαϊς ιυκτος και
6 Η ίι σΊταταλάσα, ζωσα 
Τ1$η«·.
7 Καί ταίτα παςάγγιλλι, 
ό* ά>ι»ίλη»τοι ωσ·Η.
8 Ει’ ίί τις τά» ΐίί*ι» και 
αολίΓ* τά» αϊκιιΐΜ» « προ ιοί >, 
τ*» <»γ»> ηξ»ητα·, και »$·»» 
«»·'γ« χ·ΐςν>.
9 Χήρα καταλιγίσδω μη 
ΧαττΓ.» <τϋι ΐξηκοιτα, γιγο- 
ι.Γ* ϊ>ός άιίρος γυιη' 
10 Ε» ίξγοις καλοϊς μ*ς· 
-.κιχιιη, ιϊ ϊτικιοτξοφηαι», 
ι. ι£ι»ίζχηαι», ιϊ άγίν» 
π»ί*ς ίιιψι», ιί άλιβομόοις 
ΐτκςκίσιι, ιΐ πα»Τι ΐςγαι 
ΒγΧ^ΛΙ ΐπηχολΜ^Ι^Ι.
I I Νιντίξας ίι χήρας 
ν·ξ*ιτ«* όται γάς χατχί-ρη- 
•ιαίΊ.71 Τοί ΧρίΓβ, γαμιΐ» 
^«λααιι'
12 "Εχβααι κρίμα, ότι 
τν τρ*π» πίπ» ήθιτη-
13 ' Αμα ίί κλΪ άςγοι'ι 
*α»^α»«τι πιριίξχομιιαι τάς 
. >·>ας' ά μοιοι ίι άςγαι, 
άλλα ■*» φλύαροι καί ·κιρί- 
•σ··. λαλκσαι τά μή 
ΜΜ,
ίίησαις καί ιίς ταΐς προσιυ· 
χα~<;> ιΰκτα και ημιρα.
6 ’Αμη ή ό%8 μΐ·θο- 
κβνα, ζΐ'ΐταίη άττί^αα.
7 Και ναράγγιλιι ΐτίτα, 
ίια ιχ ιίιαι αχατηγίξτιταιι;·
8 Και ϊά» καιίιας ίι> φρο>- 
τΐζβι τβς ϊίί«ς, και μάλιτα 
Τ«ς οικιακές Τ8, άς-ιηθη τη» 
πίπ», καί ιίιαι χ«βότΐξ@* 
άπό τόι αττικοί.
9 Εκιίιη ή χΊρα άξ συιχ- 
ριθμηδη ιίς Τηι τά^Π τίι χη- 
ςά>, ίι 'οτγοΪχ ίιι ιίιαι όλιγά- 
τιροι άπό ί^ίιτα χ^οιάι, κα> 
ή όποΓα ιγιιιι, ίιός μόι8 γν· 
ιχΓχα'
10 Εις ϊργχ καλα μα^τυ- 
ρημιιη, ΐάι ϊ$ξ£·ψι παιίια, 
ίάι ΐίϊχθη 4»«ί> ΐ’Ί'Ψ8 
ποίάρια αγΐωι, ΐάι ί€οη5ηαι 
άλιμμι»«ς, ίάι άκολόθησι, 
ιίς κά$ι ΐργοι κχλόι.
) 1 Αμη τα7ς χηραις ταϊς 
ιιωτίραις παραιτέ ταις’ ίιατί 
οται κατατ^υφησωαιι ίιαιτία 
τοί Χξΐς·δ, 5ιλβι ιά νπαι- 
ίξΐυδβσιι*
12 Αί όποίαις ίχβαι κα- 
τακρισιι, ότι ϊκαταφρο'ιησαι 
τη» πριιτη» πίπ».
1 3 Και άκόμι μαθαίιβσι
5 Τ > Ζ V>α ιίιαι αιιαματξαις, »α τρν- 
γυςίζασι τά σπητια' καί 
οχι μόιο» άκαμάτξαις, άλλά 
και πολνλογαις και πιρίιρ- 
γαις, λίγοιτις ΐκίΖια όπέ
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14 βόλο/χαι 8» ιΐΛίτιρας 
γαμιΐν, τεκιογοΗΐί', οίκοϊι^πο- 
Τεΐι, μηδιμίαν ά^ορ(Λ»!> ίιίό- 
ιαι τω αιτικει/Λειο; λοιδορίας 
χάριν.
1 5 Η ο η γάξ Τικς ΐ£«Τξά- 
ττηζτα» οπισω τού Σατανά.
16 ε’,' τις πιρος >? πι$·»ι
* ζ » Ζ »ιΧΆ Χ^Ρχζ> ιπαςκιιτω αυ- 
ταΐς, κα» /αη βαςιίσ^ω ή 
εκκλησία, ίια ταΐς όντως 
χ’ίξαις επαρκεσ»).
17 Οί καλώς προιτωτις 
πςισβύτιροι ίιπλή'ς τι/χίς 
αζιάσ^ωσαν’ ^άλιρα οί 
κοπιαίιτες ΐ» λόγω καί ίιία- 
σκαλια.
1 δ Λεγ« γαρ ν γςαφη' 
Βίι αλοωντα & φιμώσεις. 
Καί’ ’ Α^ιΦ- ό ΐςγάτης του 
μισ^ά αΰτα.
19 Κατά πςισζυτίρα κα­
τηγορίαν μη παραδίχα, 
ίκτος εί μη επί δυο η τςιων 
μαξΤυρων.
20 Τας άμαςταιοντας, 
ινωπιοιι πάντων ΐλιγχι, ίια 
καί οί λοιποί φόζον ϊχωσι.
21 Διαμαρτύρομαι ίνω- 
πιοι τοό Θεπ, καί Κυρία 
Ιησα Χρις-ά, και των ΐκ-
λικτων άγγίλων, ίια ταυτα 
φυλάζης χοιςις πςοκςίμα-
ίίηρ. 5.
14Θίλω λοιττο» ταΐς »λ«ι 
ίΐάτιραις νά ύπανδριυανταν, 
νά κάμναν παιί'ία, να οΐκοκζ· 
ςιΰαν, να μην ^ίίασι ιίς Τί» 
αχτικιίξίΕίο» καμίαν α^οξαν 
λοιδορίας.
15 Διατι σχ«5ο> μ^ικ- 
ίγυςισαν όπίσω τού Σαταιά.
16 ’Εα» κανόνας νιας, 
η πις-η, «χη %»§«·«» «Μ 
ταΐς /3οη$α ιίς τά α>αγ<.αΐί 
αςκιτά, και άς μην βαξοιιτα. 
ή ίκκλησία, ίιά ιά ίΖοη^Λ 
άςκίτα ταΐς άλ»θι»α'ς γ· 
ξαις.
17 Οί πξϊσίντίξΊΐ ό»# ιι· 
ιαι καλοί πςοίί-οι, ας ίχΒ«· 
ίιπληί τιμην' μάλνςα ίκιΐκ· 
οπα κόπιαζαν ιίς τόν λογ.ι 
καί ιΐς την διδασκαλίαν.
1 8 Διατι λίγοι ή '/ξα^κ' 
Το βο’ίδιον όπα άλωνιζον, μ 
μην το άποί-ομωσης. Κα." 
“Αξι&' ίνναι ό ίξγατκς τΐί 
πληςωμης τα.
1,9 Καί μην παξαδν^νσα 
κατηγοςίαν ίναντία τού Τ(ΐσ· 
βυτίξα, ί'ζω αν δνν ιιιαι δυο 
η Τξΐΐς μαςτυςνς.
20 ’Εκιίικς όπα άμαζ 
τάνασιν, όμπςοΓα ιίς ολβς 
ίλιγχί τας, δια νά ίχβ· 
φό'νον και οί άλλοι.
21 Ορκίζω σι όμπ^'.Γα νν. 
τον Θιον, και τόν Κι'ξΐο» Ιησα· 
Χςΐί-ον, και των ίκλικΤων αγ- 
γίλων, νά τά φυλάζης ίτάτα 
χωξίς καμίαν π^οτίμησιν, να
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τΦ·, μηί'ε» ποεΖ» κατα 
τγοτχλισι».
22 Χιΐρας ταχιάς μη 
οιιι ίιπτί^Μ, αηάι χο»»ά»« 
ίμαξτεαες άελλοτςεαες' σεαυ- 
τ·ι άγιο» τκιπ.
23 Μχχιτι νίροτότΜ, άλλ 
(»·4 όλιγιο χ?ώ οιά Τί» Γβ- 
•οβχό αε», καί τας τυχιας 
σ* άσ^ιιιίας.
24 Τι»άι ά»$ξντ·>» αΐ 
ημαξτίαε πρόδηλοί ε'εσε, τροά· 
γεεσαε ιίς χρίσι»- τιαι οι καε 
ίνακολβΙβσΊ»*
25 Ωσαΰτνς χαί τά 
• αλά ί^γα ττρόίηλά ϊπ’ καε 
τά άλλος ίχοιτα, χξΐίχ· 
ημ ν ίιεασαε.
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μη» κάμη', καείεα τραγμα, 
παρακλί»αι»τας ·»ς καιίια με- 
ς'&·.
22 τά χίμα· ·κ χα»»*® 
μη» βά»ης γλεγωρα, μη^ε με~ 
τεχε ιίς ζί»αες αμαςτεαες' 
φύλαγε τοί λόγα σ& χαθαρό».
23 Πλί'ο» μη» πε»ης »ερο», 
αλλα μεταχρίξΐζα ολίγο» κξα- 
σι ίιά το Γομάχε σα, καε 
τα~ς ττυχιαΐς σβ άσ^ίεοεαες.
24 Αί άμαξτιάις μεοεκν» 
ά»^ξάπω» εεεαε φαεεςαες, καε 
προφθάιβσι» ιεςτι>ι>κξεσε»ν(ο· 
τ'ετεςα' άμτ ιεζ κάττοεας αε 
άμαμτεαες άκολΜ^νσε» υςεςα"
25 Το» 'όμοεοε τράτο» καε 
τά χαλά ΐ'ξγα ιε»αεφα»ερα'καε 
ίκεΐεα όττέ εεναε άλλης λογης, 
ίίι ήμποξί» »ά κξυφ^ί».
Κιφ. γ’. 6.
θΣ<ι ιΐσι» ίτο ζυγό» Χίί- 
λοε, τβς ίΙι'«ς ίεσττότας 
Ταατ.ς Τιμκς ά^ίβς ήγεεσ^κι- 
. * * ' ' ·* - γβ» »»α μη το ο»ομα του 
χαι ή ίείασκαλεα 
^λαρφκμκταε.
2 Οί Ιΐ τιτάς ίχοιτις 
?·7»5Τ*ς, μη καταφμιεε- 
τ*?«», οτι άίελφο'ε εεσεε' 
Λ>λα μαλλο» ϊκλιι ετ^τα», 
•τε *»γ·ι εΐσε καε άγατητοε, 
·» της ευε^γεσεας άιτιλαμ- 
βακίμεηε. Ταΰτα ίιίασχι, 
*·< «*ρ«χαλκ. 
χθΣοι ίΖλοι ιι»αι ατοκάτω 
εες το» ζυγό» τ?ς Ηλείας, 
άς λογιάφπ ττως είκαε αζεοε οί 
αΰδιιτάοις τβς χάδι λογης 
τιμής· ίιά »ά μη» βλασφημη- 
ταε το ο»ομα τού Θιβ χ<1 
^είασκαλεα.
2 Κα» ίχιιιοι ίτϊι Γχβ» 
οτ»Γβς αι/θΐίΤα^ις, μη» τβς 
χατα^ροιβαι», ίιατι ιι»αι 
άΐιλφοι' άλλά 7Γΐ(3ΐσσότΐξο» 
ας <ίβλινβ<7ΐ», οτ» ιι»α» πιτοι 
χαι αγα·ηημε»οε, οί 'οτοΤοεάτο- 
λαμβά»»σε τη» ιίεςγεσ'εα». 
Ετβτα ίιίασχι χαί ιβθίτα.
4 Ο 2
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3 Ει τις ΐτιρο^ι£αοαλι7, 
και αη προσέρχεται υγιαενασι 
λόγοις τοΐς τού Κυ^ί» ήμάν 
Ιησϊί ΧξΐΓ«, χαι τη χατ 
ιΰσίζριαν ίι^απχαλία,
4 Τετυφωται, /ζχίο ίπι- 
Γα^ι,φ-, άλλα ,οτΐ'» περί 
ζητήσεις χαι λογοααχίας· 
έζ ώ» γί,εται φδό,&', ίρις, 
βλασφημίαι, ύπόνοιαι ποιη* 
ξαί,
5 Παραίϊατξΐ<οαί ίιεφ^αξ- 
υάνων ίν^ξωπων τό, ,ό», χαΐ 
άπετεςημένων της άληθιιας, 
νομιζόντων πορισμον είναι 
την εϋσίβειαν' άρ/ς-ασο άπό 
τω, τοίΰτωχ.
6 “Εγ. & πορισμος μίγας 
ή εΰσίζκα μιτα αΰτας· 
κείας.
7 οΰίί» γαξ ιΐϊΐρίγκαμ,ΐν 
ιίς τον κοσμον" ό'ηλο, ότι 
βίε ίζινιγκεΐν τι ίν»ά- 
μΐ&α.
8 "Εχοντες ίΐ ^ιατςοφάς 
και σκεπάσματα, τάτοις άς· 
κισ$ησόμε§α.
9 Οΐ ίΐ βαλόμινοι πλ«τεΓ», 
ϊμπίπτασιν ιίς πειρασμόν καί 
παγίδα, καί ΐπ^υμιας πολ- 
λάς άνοητας καί βλαζεράς, 
αΐτινις βυ^ιζασι τός ά»- 
§ςωπας ιΐς ολιθρο» και άπω- 
λεκαν’
ϋ»ρ. ό.
3 Εά» κανένας ί'ιοατ,*. 
άλλα, χαΐ ί'ΐ» ιρχιται ιΐ; τί 
λόγια τα υγιή, όπ« ιιιχ, 
άπο τον Κ,υξίο» μας !<*-·ϊι 
Χξίρό», χαΐ ιΐς τη» ίιίαττ»- 
λία» την ιυσιζη,
4 Εχιΐι®- χηοίο^ά ιμ- 
ίί» γνωξίζΐιΐντας, άλλά ά.-ί»· 
»ω»τας ιΐς το» »β» τν, ιίς 
ζητήματα και λογοααχ^ι;· 
από τά όποια γίιιται φ$:ι&. 
φιλονικία, βλασφημιαις,ίτ:· 
ληψαις κακαϊς,
5 Γυμνάσματα κακα ·>■
θξωπω» οπό τ'-’
τας ^ιεφ^αςμινον, καί ΐτκ 
ιϊ»αι ΐί-ιςημίνοι της άλτΖι-Λ;, 
ο·κα λογιάζασι »ά ιιιαι ή 
ιύσίί,Γία πρόσοίφ-, α»α^κ,·^· 
από τας τοιάτας.
6 Καί βεζαια μίγαλη 
οτςόσοί^· είναι ή ιίαίίι.*, 
μί καςσίαν ιΰχαρίΓημιιτ· ιΐς 
τά αςκετά.
1
7 Διατι κανίνα ττ.^-ίγμα 
ί'ιν ίφίςαμίν ιϊς τό, χιτμ*Γ 
χαΐ φανιρον ε'ίναι ότιβίι ?:>;· 
μισ^ι νά ιϋγάλωμίι τιποτις.
8 Και ότα, Γχωαπ *χ· 
γητα χαι σχιπαπ/χατα, ας 
ίίμισ^τνν α'ξχιτοί ιΐς ϊτ^τβ.
9 Αμη ίχιΓ,οι όπα 5ιλβ, 
νά τλατάν, πίφτνσι μιτα ιις 
πειρασμόν καί παγιία, «λ< 
ίττι^υμίαις πολλα~ς,άγ»&Γ··. 
χαί βλαβιραΐς, η οποΐ’αις βυ· 
^ίζασι τας ανβ^πας <·» 
χαλασμόν καί απώλειαν
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10 Ρι£α γαξ πάετνκ 
τί» κακί» ·π» η £ιλαργυρία" 
τίς Τι»ι< όξ·γορΜ»ο» απιπλα- 
η»5>τβ» άπό της »>Γΐ»ς, 
»ιΐ ιαντβς πιριίπβξα, όλί- 
·*»; πολλαϊς.
11 Σϋ ίι ϊ» ί^ςνιτι του 
Θ»ί, ταυτα φιΰγι’ ίιοικι 
ίι ί·καιοσύ»η», ιΰσιδοια», 
Τ .<-»·, αγάπη», ϋπορχοιη», 
π^αβτητα.
12 *Αγβ»ί^β τό» καλό» 
άγίια της πίριως, ίπιλαίβ 
τίς αΐνιΐΗ ζίης, ιΐς ο» και 
(αλήΒπς, «** ί^χολόγτ,σας τη» 
■α> η» όμ^ογια» ι»ντιο» πολ­
λά» ρΛξΤνξΐ».
13 ΠαξΛγγίλλω σοι ι»·»· 
τ»» τ»ϋ Θιβ τοί ^«οποιβιτ®· 
τ» ν*»τ·, και Χριρβ Ιησβ 
τ-·. αα,-το^ηταιτΟ- ίπ· Πο»- 
τ»< Π·λάτ* τη» καλή» όαο-
1 4 Τηςησαι σι τη» ΐιτολη» 
ίσπ>>-»», άιιπίλι,πτο», μίχξΐ 
τίς <η^τ»ιίας του Κυξί'β 
»αί» Ιησβ Χριρβ"
15” Η» χαιροΐς ίίιοις ίιί^κ 
• ααια,ι^· χαι ρχ>»ΐΧ· ίυ· 
·*Γ·ς, ό βχσιλιυς τί» 0ασι· 
>**»τβ·, καί χυρι'δ»· τβ<
16 Ο μό·Φ* ίχβ» ά5α- 
'*?·**. 5»ς '»κί» «τρσιτο»,
ΙΟ Διατι ρίζα ολν> τό 
χακί» »ι»αι ή φ,λαργυξία' 
τη> ίποία» χάτοιοι »Γ«»τας 
»ά τη» ό^ιχδίσι», ΐτλα»ηθη- 
κα, άπα τη» τγιγι», χα· 
ίκαξφΛ)σ·α» του λόγα τβς ιίς 
ιτολλβς οτόιβς.
I 1 Α/χη ισυ, ώ αι^ρωτπ 
τοί Θι5, φιυγε ετ5τα’ χαί 
σίΓκία^ί ίικαιοσυ»η», ευσε- 
3«α», πίπ», αγάπη», ΰπο- 
/χο»η», πςαοτητα.
12 Αγω»ί^β το» καλό» 
αγίια της πίριως, σφιχτο- 
χράτησι τη» αίί»ιο» ζωη», είς 
τη» οποία» ΐκαλίσθης, χαί 
ίμολόγηπς τη» χαλη» ό/χολο- 
για» ό/χπρορα ιίς πολλβς 
μαξτυζας.
13 Παραγγιλλω σβ ό/χ· 
προτα ιίς τό» Θιό», όπβ ζωο­
ποιεί τα πάετα, καί ιΐς Χρις-ό» 
Ιησβ», οπβ εααςτυςησΊε ο/λ·
πρΓα ιίς τό» Πο»τιο» Πιλάτο» 
τη» χαλη» ό/χολογία»"
14 Να ψυλάζης ΐτβτη» 
τη> ίΐτολη* ω,τας αμολυ^- 
τ^» άχατηγόρητ®^, 'έως τη» 
ΐτιφά»ιια» του Κυρίβ ρχας
Ιησβ Χριρβ"
15 Τη» όποια» ιΐς τβς 
οιωρισμεενς χαΐξβς δίλιι τη» 
ί'ιι'^ιι ό μακάριΈ»- χαί ρχό»^· 
ίνιάρης, ό βασιλεύς τί» 0α- 
σι>ευοετωε, χαί κΰρι^· τί» 
χυριιυό»τω»,
10 Εχι~»φ> όπβ ιχ»ι 
»·5>- άδα»ασία», χαί χατοικα 
ι α 3 
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ον ιϊ^ιν ύό'ι'ις άιδξ-ποίν, οίι 
ΐ^εΐν ^υναται" ω τιμή και 
κράτ<§^ αιώνιον* αμήν.
17 Το7ς πλΜσίοις ΐ» τω 
νυν αίίνι, πχράγγιλλί μη 
υψηλοιρρονεϊν, μηίι ήλπικιναι 
ΐπί πλΒΤΚ άόηλοτητι, άλλ 
ΐν τω Θϊω τω ζωντι, τω 
παξίχοντι ηρά> πλΟϊίως τα»· 
τά ιίς άπόλαυσιν*
18 "ΑγαδοίξγιΓν, πλϋτιΓν 
ιν ΐ^γοις καλοΓς, ιΰμίταίοτβς 
Ενναν, κοινωνικές*
19’Αποθη<7αυρί£οντας έαυ- 
τοΐς θεμέλιον καλόν ιίς το 
μέλλον, "να ΐπιλά€ωνται της 
αίωνί« ζωής.
20 ΤΩ Τιμέθιι, την πα­
ρακαταθήκην φάλαζο», ίχ,τςι- 
πόμεν®· τας (3ε£ηλ«ς κινο- 
^ωνίας, καί αντιθέσεις της 
■ψευό'ωνυμέ γνώσιως'
21 “Ην τινις Ιπαγγιλλό- 
μινοι, πιρ» την πις-ιν ηΓο- 
χησαν. Η χάρις μιτα σο. 
Αμήν.
I Προς Τιμόδιον πρώτη 
ιγραφη άπο Λαο^χαχς, ήτις 
Εί-ι μητροπολις Φ^υχίας της 
Πακατιανης. 
φως άπλησίας-ον, τον 
κανένας άπατος άνθρ^πκ, ί., 
τον ιΐίιν, ύόίι ^ννιται >α γ.ι 
ιί^η' ιίς τον όποιον ιιναν τ>^* 
και κράτ<&- παντ<τιιιον· ΐ^»ι.
17 1Ιαρά>7,λλ· »**" 
σικς ιίς τβτον τόν αίνο· »ί 
/4ην ϋψηλο^^ονβί-·, α»ϊ> ι« 
ΐλπί^Ηαι ιίς Την ά(2ιοβ..τντί 
τ« πλβΤΗ, άλλά ιίς τόν θν:ι 
τόν ζοάτα, άπο ράς λλ. 
πλάσεως ολα ιίς άν·λβ»7Μ'
18 Να κά^,νΜσιν άγχςά 
ίξγα, νά πλβτέσιν ιί, ί.·γ» 
καλά, νά ιιναι αιταΚτκ^, 
κοινωνητικοί*
1.9 Νά θηπαι^.'^βί-ιν ιί< 
του λόγο τος θιμιλιον ναλιι 
ιίς τό μέλλον, όνά νά πμ*> 
την αιώνιον ζωο>·
20 ΤΩ Τιμβθιι, την ππ- 
ξα.χοιτι>ι$ί)*ΐ)> ϊτότην φί^ξ·. 
άπο^ω^ωίτας ταΓς ανρναι*- 
ναις ματαιολο^ίαις, καί τα-’ί 
^ιλονιικιαις της ψιιτινν,/ικ 
σίως'
21 Την όποιαν (γνννηι 
τινις λιγοντις να την ίχ»», 
άπότυχαν άπό την πίπν. Η 
χάρις μιτα <τό. Αμήν.
+ Η ιίς Τιμόδιον π;ωτ· 
ίγςχφη άπο την Λαοίικινβι," 




Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 'ΕΠΙΣΤΟΛΗ' 
ΔΕΥΤΕ'ΡΑ.
Κίφ. α. 1.
ΠΑΥΛΟΣ άπό$-ολφ- Ιη- 
αέ Χριτέ ίια δελη- 
^ατδπ θιβ, χατ επαγ­
γελία» ζωής της ί» Χρ·Γ« 
Ί«αέ,
2 Τι/*οδεω άγαιτητμ τίκ- 
«, χά^ις, ϊλΐ'Φ-, ιί^η»η άπο 
θεέ πατρός, και Χριρέ Ιησέ 
τέ Κ.υ(>Μ ίμΐιι.
3 Χάζ» εχω τω &·*>, ω 
λατ^ειω άπό προγοιω» ί* 
ααδα^α σν»ιιίησιι, ά; άίιά- 
λιιπτο» ϊχω τη» πιρι σέ 
μιιίαι ίι ταΐς ίιησισι μα 
»νκτος και ήμίξας'
4 Επιποδω» σι ίίιΐ», 
μιμιτ.μί>&· σέ τω» ίαχξνω», 
Γ»· χα^άς πληξωθί·
ό Τπο^ιιησι» λαμβαινι 
της ϊ» σοι άιΐ/ποχξίτΜ πί^ιως, 
χτες ΐκάκησι πςωτο» ΐ» τη 
Μα^ςκη σα Λωΐίι και τη 
»·πτρ· ση £ν»ίκη’ πίπιεσμαε 
)· τη καί ΐ» σοί.
0 Δι’ η» αίτια, άιαμεμ- 
ικμ σί ά,αζωπυξίΓ, τό 
£.ΐ|ΐ7ρια τον Θιέ, ό Ϊγι, ϊ» 
<Μ λα τές επιδίσεως τί» 
Κ*^ί» ΙΜΙ.
Ι~| ΑΥ ΛΟΣ άπόί-ολφ- ’ΐη- 
σά ΧςίΓΜ, μι το θέλημα 
τέ Θιβ, κατά τό τά,ζίμοι της 
ζωής όπβ ιί»α· είς τό» Χρις-ό» 
Ι«σέ»,
2 Εις τό» Τιμόδιο» τό άγα-
ι / ♦ ι >πτιΤΜ τιχ»ο», ας ιι»αι χάρις, 
ιλί©-, ιίρη»η άττό τό» Θίό» 
το» πατίξα, χαι το» Χρίς·ο» 
Ιητέ» το» Κν^ιό» μας.
3 Εϋχαρις-ω το» Θιο», το» 
όποιο» λατξίνω άπο τβς Τξο- 
γό»Βς μα μί χαδαρά» σν»ε/ίη* 
αι», ότι σί ΐι^υμαμαι πάιΤοτε 
ιίς ταΐς νξοσιυχαΐς μα »νκτα 
και τ,μίξα'
4 ”Εχω»τας μεγάλοι πόδο» 
»α σί ιίίω, Ιι^υμάμει©^ τά 
ίάχξμά σα, ίιά ιά γιμισ^ΐύ 
χαξάι-
5 Α»αδυρΐΒρ(,£»'^τη» πίπ» 
σα τη» απλατο», η όπο'α ΐχα- 
Τοιχηαι πξωτο» ιΐς τη» μάμμυι 
σα τη» Λωιία, χαί ιίς τη» μΐ)~ 
τίξα σα τη» Εΰ»ίχη»’ χαί πι- 
ρινω, ότι »ά ιΐ»αι χαι είς ίσίια.
6 Διά τη» όποια» ά^οςρςη» 
σί ά·α3υμ<ζω, ιά άιάπτης τό 
χάξίσμα τον Θεέ, όπέ ει»οή 
ιϊς έσεια ίιά της ίπιδεσιως 
τω» χιιςω» μα.
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7 Οΰ γαξ ί^αιχε» ήμ'» ό 
Θεός πνεύμα ίβλιας, άλλά 
ίυ»άμεως χαί αγάπης χαί 
σωφρονισμέ.
8 Μη 8» επαίσχυντης 
το μαξτυριον τον Κυρί« 
ημών, μηίέ ιμι τό» δισμιον 
αυτκ’ αλλα συγκακοτα,^ησον 
τω ιυαγγιλ'ιω κατα ίυ»αμιν 
Θιη’
9 Τβ σωσα»τ'§>· ημάς, 
χαι καλίσαντ<&· χλησβι άγία' 
8 χατα τα ^ξγα ημών, άλλά 
χατ ι^ια» πρόθισιν, χαι χαριν 
την όοθεΐςτα» ήμΐ» έ» Χρις-<ν 
ΙησΗ ττρο ·χβονων αΐωνίων'
10 Φανίξω^ιϊσαν όε »υ» 
όίά της επιφάνειας τη σω- 
Τηξ<& ημών Ιησ8 Χξ··Γ8, 
καταξγησαντ^· με» τό» θά­
νατον, φωτίσαντος ίε ζωήν 
καί άφ^αξσίαν οιά του 
ιναγγιλία'
11 Είς ο έτι'ίη» ιγω κηςυζ 
καν άπός-ολ<&· καν οι^άσκα- 
λ®* ί^νων.
12 Δί’ ή» αίτια» χαί ταΰ- 
τα Τασ-χω' άλλ ουχ νπαι~ 
σ·χΰνομαι' οΐί'α γαξ ώ πι- 
πίς-ινκα, καν νίοτ^νσμαν ότι 
όυ»ατός ε’ρι τη» παρα$ήχη» 
μ» φυλάζαν ιίς ίκιινην τή» 
ήμερα».
13 Υποτυπωσι» νγι 
ΰγιαινοντων λόγων, ών ταξ 
ίμ5 ηκωσας ί» πίρβ χαί 
άγαπη τη ί» Χριτω ΙησΗ.
Οιρ. I.
7 Διατι ό Θεός ίι» μάς 
είωχε πνιυμα ίηλνας, «λλ> 
(ττνενμα) δυναμιως, »λ. 
άγαττης, χαι σωφρόνισαν.
8 Μηι Ιντςαπ ς λο>τ;ι τ»» 
μαρτυρία» του Κυρά» μας, 
μηό'ε ίμίνα τό» ίκται;» τ»* 
αλλα συγκακ»ιταί:κσν μιτ 
ίμίνα ιίς τό ιΰαγγίλιοι «»τ« 
τη» ίυ»αμι» του Θιβ-
9 Οτγη μάς νσωιτι, «α.
μάς έχαλκτι μί χάλι?μ> 
« . χ < ·άγιον οχι χατα τα ι^γα 
μάς,άλλά χατα τή» .ο.*· ιν 
πξό^νσιν χαί τή» χάξνν, '.τ- 
μάς έίόθη ιίς το» Χ·ιγ«> Ιχλ·» 
Τξοτϊτίξα απο χξθ»«ς αίχι.ις·
10 Και τα'^α νφαννρ.'ν 
^ναμίσα τής ίπι£α>ι>ας τά 
σωτίΐξός μας Ιησέ Χ^·Γ», 
όπέ ίχ^άλασι τό» $ά»ατ»», 
χαί ΐφανίξωσν τή» ^ή» «α.' 
τη» άφϊαξσίαν ίιά ιί/η τ ι 
ιϋαγγιλίέ’
1 1 Εΐςτό όποιο» ί<οάλ$χ·· 
ιγω κηξνζ χαί άττοτολ^·, «α> 
διοάσκαλ&' των ίσνων.
12 Δια την όποια» 
μην παγαίνω χαί τέτα’ άλλά 
ίεν ΐντζίπομαι' ϊιατι ·$·ί^· 
είς τίναν ΐτίςιυσα, *Λν 
τις-νύω ότι ιιιαι ουατος »α 
φυλάζη την τταςακατα^νκην 
μΗ εις ΐκνίνην την ήμίξαν.
1 3 Κράτεπ το ναξαίννγμ» 
Των ΰγιων λόγων, των οτοωνν 
αχκσις άπό λόγω μ», μί 
τίς-ιν καν άγαπην όπί ΐι»α· 
είς τό» Χ^ις-ό» Ιηαά».
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β.€ιρ* 2.
14 Τ«> καλή» ιταραχχ- 
τασηκη» ίΰλα£ο» λά Π»ιυ- 
μ<τ0> αγ.β τβ Ϊμι«η»γ3- 
ϊ» «04».
15 θ1λ*ς τβτο, ότι ατι- 
-;<0»σα» μι τάιτις βΐ ϊ» Τη 
Ασ>α, ιί» ιγι Φνγιλλ > <α> 
£(0»γΐ"κ·
16 Δ·τ ίλιφ- ό Κυρφ· 
Τ* Ο»«σ<^0£β ΟΙ«0’ οτι %ολ· 
λα«·ς μι ά.ίψυ^ι, κα. 
Τη» άλυσι» μν ·ν« ϊτη- 
<χν»5«·_
1" Αλλα γι»όμι>&· ΐ»
18 Δ·« αύτβ ό ΚίςίΦ- 
«^•7» Γλι·· ιτα^α Κΐζΐβ ί» 
:«>»« Τη «μΐ^α* χβι ισα ί» 
£070 ληκόιησι, /ίιλτιο» σν 
7*μ»7**(.
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14 Τη> χαλί» παρηκα- 
ΤΛνΐ -η» ^νλαζον ίιαμισα 
τον Π»ινματΦ· τον αγία, 
ίτβ κατοκα ιίς «μάί·
1 5 \ξινξκς ίτβτο, ότι ολοι 
ό»ΓΗ Η»αι ίΐς την Ασία» μι 
απο-ρά/ηχαι, άπό τας όπο,α; 
ιίιαι Φνγιλλ&χαι Ερμογίιης·
16 Ό Κνςί& »ά ί'ίισ-η 
ιλιος ιίς τό σΤΓηΤί Τβ Ο»η- 
σι^ο;Η* ότι πολλαϊς φοςαΐς 
μ; ί^ιράττινσι, και τη» άλυ- 
σ<» μβ λ» ί/Τξαπη'
1/ Αλλά ΐ!»τα; ί·ί τηι 
!’άμί», μί τολλί» σπαίκ» 
μι ί&Γησ-ι χαι μι ηνρι·.
1 8 Ο Κ,ι/ξΐ®- »ά τβ λ^ση 
ια ιίξη ιλιφ- άπο το» Κυξίο» 
ιίς τ·)» ΐιμίξα» ΐκιιιηι' και όσα 
μι νπτ,ξίτχ,σιι ιις τη» Ε^ισοι, 
ίσο τά ίζίόςρ^ς χαλίτιρα.
Κιφ.β.2.
νΤ «», τι«»9» μβ, ΐιίνια- 
μβ ίι τη χάξΙΤΙ Τη ΐ» 
Χ/*Γ· 1«7β
2 Κα. α ήκΜσας παρ 
ιμ· λα νολλά» μαζτνρΛ/ι, 
ταΐτ* <βγα>« «τίΓοΐς άι- 
}μ»ικ, ·ίτι»ις ίκαιοί ίσοι- 
τα. «α. ιτι^βς λ!ά|αι.
3 1·. «ι «ακοτάδησο» 
“ί **λ«( Γ^ατιάτης 'ίησί 
Χ^Γίτ.
4 Οιίλ.ς Γμ»τιυήμι»4ΗΪμ- 
ν>4ΐιται τα<ςτβ|?ΐΗ πραγμα-
ΕΣΤ λοιποί, τίχιοι μα, 
ίνιαμάια μι τη» χάξι» 
ϊτβ ι.»αι ιίς τέ»Χρι$-ό» 1ησ5»'
2 Και ίκιΓια όπα άκβσις 
άπο λόγα μα λαμίσβ πολλοί > 
μαρτόξοιι, παξά^ωσί τά ώσάι 
τα^ι»ατα5ηκη» ιίς πίτας ά»- 
ϊξοιπ&ς, όπα ιά ιίιαι ίκαιοι 
>ά λλί^βι και αλλβς.
3 Εσυ λοιποί καχοττα- 
θησι, «σα» καλός ς-ρατιωτης 
τοΰ Ιησβ Χριτα.
4 Ονλι ϊ·ας ούμ Γρατιυι 
τα* ίατλιχιται ιίς ταΓς
ΕΠΙΣΤΟΛΗ910 
τ«ίαις, ί'ια τ£ τρατολογη- 
σαντι αρίση’
5 Εα» ίί και ά£λτ τις, β 
5-ι4>α»Βται ε®» »οριίρια>ς 
άθληση.
6 τό» κοτιίκτα γεωξγόν 
ί’* πρώτον τών χα^οτω» μι- 
ταλαμζάνΗν.
7 Νόπ ά λίγω' οώη γάξ 
σοι ο Κ.υρι<^· σόισι» ί» 
ττασι.
8 Μ»τρ*ό»Ευ» Ιτσ?» Χρι- 
ΓΟ» εγηγερμίιον ίκ ιικρΐί», ΐκ 
σπίςματ& Δαίίί, χατα το 
εΰαγγελιόν μα'
9 Ε» ώ κακοποιώ μί- 
χξΐ δεσμών, ώς κακαξγ&' 
αλλ ό λόγ&· του Θιβ ά ίί- 
ίιται.
10 Δια τβτο πα-ντα υπο­
μένω ίιά τας ΐκλεκτώς, ϊνα 
χαι αυτοί σωτηξίας τΰχωσι 
της ίν Χρ$-ω ’ίησδ, μετά 
δόξης αϊωνίν.
1 1 Πιτος ό λογ&-' ει γαξ 
συναπε3άνομεν, καί συζη- 
σομεν'
12 Ει ΰπομίνομεν, και 
σ·υ/Λ<3ασ·»λί υσο^ΐΕ»" εί αξνά- 
με3α, κακίίϊφ- αξνησεται 
ημάς.
13 Εί απιταμιν, ίκιι~»Φ- 




ματιίαις της £--χ; π>τ*, 
ίια »ά αξί~η ΜΝ(Μ 'Τβ τ» 
ίίιάλ( £« ίιά Γ^αΤϋΤχ»·
5 Και ία> καιίιας >·,ν· 
νίζεται, Ιι» $·ι*α»χ»ιτ»ι ίά· 
ίι» αγωνιστή ίθμια·ι;.
6 Ο γεωργός ίπώ «»τ 
κάμνα χξ«ια »ά ριτ·λ4φ«·„ 
οτρωτο» απο τας καρπός.
7 ΓροΖκα ί*ι7»α ότά > ·γ»· 
όέ^ποτις ό ΚιίξΐΦ· >α τι ί·.ι 
γνώσιν »»< όλα.
8 ,Ε»3υ^2τό> Τ»:Λ»Χ^Γ»ι 
οπα άνετη ίκ *ΙΚ|«έ, » :τ·« 
(ί·/·ννη3η) απο τό σπι.-^ατνί 
Δαζίί κατα το εΰαγγελ^ι^
9 Εί{ το όποιον χακατα,'· 
ϊως ιΐς ^ισμχ, ώσαν <»♦- 
ιτοιός· αλλα' ό λ;γ&- π' 
Θεβ ίί» ίόιται.
10 Δια τέτο ίγω τα '.τι- 
μίνω ολα ίια τές ΐκλιχτάς, 
ίια' να τΰχασε χαι αυτή .·*■ 
τηρίαν, όπα είναι ιις τβι X.·. 
τον ’ίησΒ» μϊ ίοζαν αΐ·ι·:ι.
1 1 Ό λόγ^· ίτ9*τ*> Μ· 
α’ληθι»?ς’ ίιατι ίά» «ΐη&ίΜ* 
μεν ανταμα μι Τ » Χ^Γ.'. 
3ίλομεν ζησοι καί αιτα*» 
μιτ αΰτίν'
12 ’Εα'» ύπομινομεν, «α· 
3ίλομιν συμζχσιλιόσα' Ικ» 
άξνάμισ3ιν ίχι7»ο>, και ·«·"·
θ·λ« μας αξνη^η'
13 ’Εα'» ΐ/Λΐΐς απιτ^^ιν< 
ΐκ»7»β^ πιτος μίνιι' »α »ζ·» 
θέ τοΰ λόγα τα ίί» ίι’»ιται·
14 Ετέτα α»α$ι\“*'.
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ΐ·νν,',> του 
**.:»·« ρή λυχορα^ι*», «·ί 
β)*» χρημη, ·π* χαταςγο- 
φτ Τβ» άκβ»»Τω».
15 ΙπβΙατο» παντα 
Ιίι.^ί» «Ό£αΠ»?α> τω Θιβ», 
ιζ/ατχ» α»ιπα*^χυ»το», ορ· 
$>η«οβ»Τ3 τβ» λόγο» τίς 
αλα^ΐιας.
|6 Τας ί» βιίηλβς χι»β- 
;*·.ας πιριρατο' ϊπ» πλιιο» 
χα_» προκάψοσι» ά^ιζιίας*
17 Κα* I λ,/^ αυτά» ώς 
γαχ/^α*·α »βρΐ)» ιξβ»' μ» ί>-»> 
Τα**α·&· κα* Φιλητός'
15 Ο*Τ»·ις <»»» τη,άλη- 
α» ντιχτ?Λ·, λι/ο»Τΐς τη» 
ι·».··» »'η γιγοιιια*- κα*
• *ατ*ιπ·7* τη» τ·,»*» π*Γ»».
19 ο μ>· Το* Π£1βς 3»ρΐ> 
λ»Η Τοι θιβ ΙΠ»χΙ»( ίχβ»Τη» 
ν9ι*·/ ·ϊα ταιτη»·'Εγ»ω Κυ- 
;·♦■ Τας ό»τας αΰτβ' χα*· 
Αντοχή» άπο άόικίας πας 
ί ·*·αάφ*· τβ ο»ορα Χ^*· 
Γ··
• <· £» ριχάλη Χί ο*κ*α 
*.· ιγ» ρΐ»ο· σχιυη
•α- ίζγι>(Λ, άλλα κα* 
ζ->·χ*β ·χ» βιγάχιια* χα* 
α **»· ιίς τιαη», ά ίί ιίς 
•ηβκα».
• I £α· «> τις ί*χα$ά^η 
<βζτι>3νι 7€Τ*»,ΐΓα* σκιι<ς;
^αρτιρ«ί»τας τβς αισ^π-βς 
’μπ-.ΌΓα ιίς το» Κυ^ιο», »α 
/χη» λ .γβααχέο·», το όττοιο» 
$ι» ιι»α» χ>^ιλΐ/Λ.ο» ιίς χα»όα, 
αλλα ^αλατ^ος ίαα>α>> όοτέ 
ακα«».
15 Σπβία^ι »α πα^αί-η- 
σης του λόγο σβ δόκιμον ιίς 
το» Θιί·,, ίργάτη» ά»ι»τ^ό- 
π*3$-ο», όξδοχοτττωρτας το» 
λογο» της άληδιίας.
1 6 Αρη ταΐς 3ί'*λυχτα7ς 
ραται»φβι»ίαις ^ιΰγι' λατί 
$ιλβ7» πρκοψκ ιίς ριγαλί- 
τίξη» άτι^ιια»*
1 7 Κα* ό λογ©- τω» τοι«- 
τω» βοτκωιτας ίρηγοςτθα, 
3ιλιι χατα^άγιι ώτα» φ»· 
γ«τα· άπό τβς όποι'βς ι*»α* ό 
Ύρί»α.(6*- χαι Φιλητός'
18 Οί όποιο* άπότυχα» 
άπο τη» αληθιιαι,λίγοιτις »ά 
·7*»ι» η α»αΓασ*ς τωξα’ χα> 
α»ατ£·πβ<τ* τη» πιριιρΕ^*χ*χ».
I 9 Όρως ϊ Γ<ρός θίρίλ*©- 
τοΰ Θιβ ρίχιτα», ΐχωιταςτη» 
|3βλα· ίτβτη»' Εγχωξίσι» ό 
Κόξ*φ· ίχιί»βς όπβ ιίιαι ί5ι- 
χο. τβ’χαί· Ας ιί»αι ραχ^ά» 
απο τη»αλχια» χάθι ί»ας,όπβ 
ο»οραςιι τό ο»ορα του Χρρβ.
20 Κα* ιίς ριγάλο» σπητ* 
1ι» ιι»α* ρο·ο» αχιυη χξυςτά 
χα* α^γιΐ(ί, αλλά ιΐ»α* χα* 
£νλ»»α χα* πηλιια’ χα* ρι- 
ξ*κα ι*»α* ιίς τ·ρη», χα* μι- 
ς*χα ·*»α* ιϊς ατιρία».
21 Α» λβιτο» χα»ί»ας χα- 
ί’αρτη τβϋ λόγβ τβ α’πό τβτα
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ίΐς τ»/χη», ήγιασρχΜο» κα» ιυ· 
χ^ης-ο» τω δεσπότη, ιις ΐΐα,ιι 
έργο» ά,γοι^α» ·ητ<ιϊμΛ7μί- 
»ο».
22 Τας δε ιεωτΕοικάς έπ»- 
θυ/χίας φιυγι' δίνκι δε δ»- 
καιοσυ»η», π»,"»», αγάπη», 
ε»^η»η» μιτα. Τω» έπικαλΒ- 
μί»ω> τό» Κνςιο» ϊκ χαθαξάς 
κα^δίας.
23 Τας δε (χωράς κα» 
«παιδευτείς ζητη-εις πα^αι- 
τβ, είδως ότ» γι»»ωσ» μά-
24 Δάλο» δε Κυ^.Β ά δεΓ 
ροαχεσθα», άλλ ήπιο» ιιναι 
προς πά»τας, δ»δακτικο», 
άεε^ίκακο»·
25 Ε» π^αότητ» πα»· 
^ίύο>τα· τάς ά»τ»δ»ατ»5ε(χε»Βς· 
ρχηποτε δω αυτοΐς ό Θιος 
(χετάεοια» ίΐς έπ»γ»ωσ<» άλη- 
θε.'ας,
26’ Κα. άί>α»η·^ω^αι ίκ 
της τοί δια^όλβ παγίδά, 
ι^ωγ^ηρχιιο» ΰπ αύτΒ ιίς το 
εκιινΒ θιληρχα.
€*|>. 1
5ιλ« ιισθα» άγγι.οι ιΐς τ*. 
μ,η», άγ»ασ(χι»ο» χαΐ »0χ.·»<ι« 
ιίς το» δισπότη», ιίς »α$ι 
»ξγο» καλοί ιτοιμααρόι*.
22 Φιυγι ταΐς ίτ»δ·. *α. 
ταΓς »ιωτιρικαΐς* χα'. ά«ολ»5« 
Τη» λκαιοσίιηι, τη» η. 
αγαπη», τη» Ιΐ^ηιη» ϊρχ Μ 
ΐκιίΐΒς όπ» ίπιχαλΜιται η» 
Κυςιο» (χ,ι καθαρά»
23 Κα» τα (χ«;α ιω 
άπαιίιυτα ^ητηιχατκ ί;~> 
τα, ΐζΙΓζΧΙΤΛς 0Γ· γ«ΝΝΙ 
(χάχαις·
24 Καί έ ίτ> 3Κ τ». Κ >
ί»» π^ιπο» >λ μαγ<~ λ·, »'— 
»α ι»»α» πραβ· ι»; <κ, :
ίακτικος, όπ^/ΰ»-γ.«ι.. τ· 
κΛκας’
25 Μι πραότητα »ά ~- 
ίιυη ΐκιι^Βς ί*β ΜΜΠ 
ρχηπως χα» χα»*.α> Υ*Ρ· 
Θιος τάς ίωαη ρχΐτ*»:» 
»ά Γλθβσ»» ιϊς τη» γ»·τ»» τλ 
άληδιιας,
2θ Κα» {ιιηηχνθν* **> 
τη» παγίία τά ίια^όλβ, *τ 
τό» όποιο» ι»»α» £ω»τα»ο. τ»»· 
σρχιιο» ιΐς (τό »ά χάιχ»»»1 τ· 
θιλη/χά τ«.
Κι<ρ. γ, 3.
^Οίτο ίι γιιωιζκι, οτ» ί» 
ίσχάταις ήρχι^α»ς ϊ»τη- 
αο»τα» καιρό» χαλιπο»-
2’ Εσο»τα» γαρ ο. α»θξωποι 
φ'ιλαυΤΛί, ^ιλα^γιροι, αλα- 
ζό»ις, όπίςη^αιο», βλασ^η·
^Αΐ' γ»ωρ»^ι τάτο, ίτ» ιά 
ταίς ϋριριιαι'ς »(*»;··, 
6ιλ»σ» <ρθάιζ<κ καιροίϊόσχ·..·-■
2 Διατ» οι" αιθρωπο» ·?<λ»· 
σι» άγαπησ»» τβ λνγοτκς, «χ· 
θίλΒσ»» ι’σθαι ^ιλά^γνρο·,
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μΛι, γαιίϊΐ» άπειθι'ς, άχά- 
^»ΓΗ, άχότιοι,
3*Α$-«£γω, ίσποχίοι, λά- 
£»λο·, άκρατης, ίιίμιροι, 
άφ·λάγαθοι,
4 Πρίοται, πρπιτϊΐς, τι- 
τνίιμήο», φιληβοχβι μάλλο» 
» φιλβνΗΐ'
5 Εχο»τις μάξφνσΜ ινσι-
£«»ας, τη» ίι αντης
η/τημόο»· ·αΐ τβτβς άπο-
ί» Εχ τιτυ» γαξ ιίσ»» οί 
ί.5:«οχτις ιΐς τάς οΐχιας, χα! 
αίχμαλα-τΐίοιτις τά γνιΛί- 
• αμα ηταζίνμήα άμαρτίαις, 
άγάμίΜΐ ίπιθυμίαις ποιχί- 
λβΚ·
7 Ι1α»Τ9Τί μαιθάχοχτα, 
> >- ,ιτ,Κνντι ιΐς ίπίγ»&'?ι> 
-'τ^ιίας ϊλθι'» Ίυχάμιχα.
8 *Ο» Τξ.πο» ί! Ιαχχης «** 
Ιαμζρπς ά»τΐΓητα» Μ**ϋαι7, 
5τ» χαι βΤ»ι άι^ίς-αιται τη 
άλαθι.α, άχθ^οιποι χατιφ- 
θα^μίχ'· Το» »έ», άίόχιμοι 
»·;< τχ» νιπ».
9 Α» κ προχόψκσι» ϊνί 
αλίκ.»· μ γαρ άιοια αίτϋ»
• ΓΛΙ ίι'; χα!
• Μΐί*«>'· ΐγήιτο.
|(ι Χν /, «α^.χχολάδιίΜΛί 
Μ ▼« ί·?α?χαλία τΐ λ·/»>- 
χιιόίο^οι, ΰιτί£ηρα>ο·, /?λάα- 
^ημοι, άπ«θι7ς ιίς τ«ς γ°~ 
»ιΐς τας, άχάριτοι, χατα- 
ρ^βίβιτις τά 5η«,
3 Νά μη» ΐχΰν αγάνη», 
ά£ιλήντοι,ίια£αλτάίις,άχρα- 
τιϊς, άιημι^οι, άφιλάγα^οί,
4 Προίοται, ητροττιτιΓς, 
ίχηςμόοι, <ριληίοιοι μά?.λο» 
παρά φιλόθεοι”
5*Εχ5»τις μόξφωσι» ιυ- 
σιζι.α,ς, άμη τη» ίυναμι» της 
τη» άξ»β»ται' χαί τβτβς άττο- 
Γρίφν.
6 Διατι άπο τβτβς ιπαι 
ιχιΖιοι ·πέ ΐμ?αί»«ρ·ι» ιίς τά 
σπητια, χαι σκλαίωιβιτά γν- 
ιαιχά^ια, όπέ ιιιαι ^αςτωμόα 
ίμοξτίαίζ, ίνί συξίβιιται ιίς 
ΐπιί'ΐμίαις πολυλογητιχαις.
7 Οπέ μα$αί»βσι πάχ- 
τοτι. χαί μηίι ποτι ίιί»β»ται 
>ά ΪΜΚ0Ί» ιίς τηχ γνάξίοΊΐι 
της άληθιιας.
8 Και χαθι^ς Ίαχχης χαί 
Ιαμ^ρης ίχαχΤιιόθηχαχ τοχ 
Μιίτηχ, τίτοιας λογης χαι 
ίτέτο» ίχαιτιέιται τη» άλη- 
θηα», άχβρωποι ί'ιι^θαξ'μίχοι 
ιίς Τ'» »έ», άίόχιμοι ιίς τη»
9 Αλ\α Λ» δίλΒσι ττρο- 
χβλί-κ ττιρσσότιρο»· 5'ιατ! ή 
άγιυ^-ία τβς $ιλί« ^ί>ϋ <ρα.ιι- 
ξ». ιίς ολβς, χαδύς χαι ή(άτ*α>- 
σία) ΐχΐΐΗΜ» ί'γιιι ^αιίξη.
10 Αμη Ισυ ίχατάλαίις 
χα>άτηι ϊ'ιία^χαλιαι μβ. τη»
4 ίΐ
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γη, τη προδέσει, ττ π»$-Λ, 
τη ριακροθυριια, ττ, άγάπη, 
τη υπομονη'
1 1 Τοΐς ^ιωγριοΐς, τοΐς 
παδηριασι,, οιά ριοι ’εγίνιτα 
εν Α,τιοχεία, έ» Ικο,ίο·, ΐ» 
Λυτροις' οί«ς διωγμας ίπη- 
νεγκα, και ίκ πά,ται» ρ»ι 
ερρυσατο ό Κύξΐ®·.
12 Καί πά,τις δε οί δό­
λο,τες ενσεζως ^η, ό- Χ^ις-ο; 
’ίησέ, ί'ιωχδησο,ται.
13 Πληροί ό» Λί^ξΙί'ΊΓΟί 
και γόητες ττροκόψϋσι» εττ» τό 
χείρο», πλανά ντες και πλα- 
νωμενον.
14 Συ ίε /λεη ί» οίςεριαδις 
καί έπιτωδης, ιίλός παρά τί- 
,®- ερεαδες*
15 Καί ότι άπό βξίφας 
τά ιερά γςάμματα οιδας, τα 
ί'υ,ά/ζ.ι,ά σε σοφίσαι εις σατη 
ρίαν, <$ϊά πίς-ενς τίς ϊ» ΧςίΓΐρ 
Ιησα.
] 6 Πάσα γι-αφη, δεόπ,ιυ- 
Γ®·, καί ωφελιμ® προς ίιόα· 
σκαλία», προς ΐ’λιγχο», πρός 
ίπανόξ^ωσιν, προς παιίιία, 
την ΐν ^ικαιοσυ,η’
17 'ίνα άρτι®· η ό τέ 
Θιέ ά,δ^π®·, προς παν 
εζγον άγαμόν ί£ης-τ»σρ»ι- 
»ος.
κ·ρ.
Α Ιαριαρτυροριαι ί» ΐγν ίνν- 
πιο»τέ Θιέ,καί τέΚυρίει 
άνας-ροφην /λη, τη» ιτ^βδ: >.λ>, 
τη» 7ΤΐΓ*κ, τη» ριακροδι α»κ», 
τη» άγαπην, τη» ΰτορ€-.ΐ'>
1 I 1έ< ίιαγρίάς, τά τ*$»- 
ριατα, τά όποϊα μ* ίγ·>η«ίΐ 
ιίςτη» Αντιόχεια», ιί,; τί !«:■ 
»ιο», ιίς τβς Λυ«Μς· τι λ*γι 
ίΐΛίγρίΒς ϊιπίμε.να, και ϊτ: 
όλος με ίλιυδίξίΐσι» ό Κι.·*·
12 Αλλα και όλο» ί.*τ. δι- 
λΰσι »ά ζ>ίσεν ιόσεζΐ,, ι 
Χριτό» Ιησέ», διλβσι λ*χ$».
13 Αμη άι?ς*7τ;ι τ.ιν; . 
καί πλάνοι διλΒσι »ρ « ό 
εις το χειροτιρο», «·λ*»·ιτι 
τας άλλβς καί πλα»...ι. .
14 Αλλα ίσυ ρι»ιι ι· 
έκε7»α όπα εμα^ες κλ< ίτ.-. 
δης, Ιζιύξωντας άπό τ·»α τα 
εμα^ες’
15 Καί ότ» άπό £.<*■ 
ί^εόςας τά ιερά γ^άμμαιπ, 
όπααΰνανται νά σι σόφισαν ι·; 
σο/τηρία», διαμίσα ττ.ς
όπα είναι »ίς τό» Χριτό» Ιϊ.-»·.
16 "(Ιλη ή 7ζΛγΓ '■ ■·’■ 
5»ό?τ»ιν$-η, και νφίλιμα ι·< 
διδασκαλίαν, ιίς ίλι^χο», ι·. 
διόρ^αισιν, ιίς παιδιοσνν ό«· 
ιϊ»αι ιίς τη» δικαιοσοηι'
\7 Διά νά ιι»αι σ*Γίί - 
ά»5^π<&· τοΰ Θιέ, τιλ*>»< 
'ετοιμασμίνί^· ιίς »*σι <ργ« 
άγαμόν
δ'. 4.
^Ιαρζαςτυρορια» λ»ι»5» ιγ» 
όμπρος-α ιίς το, Θι»ι, «*·
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β.~·Ρ· 4.
Χρκέ τοί μίλλοηφ- 
ζ»>*τ*ςχα< ιιχξαςχατα 
τ»» ίπι^άιηα* αότέ χαι τη» 
έχηλιΐιι αϊ*τ«'
2 Κ^ςο» το» λόγο», ήτί- 
-» ιίχα^νζ, άχαίξας’ »λιγ- 
;»·, ίπιτίμησο», παςαχαλ»· 
ϊ~ ι ί» να.-η μαχξθ3υμία χαι
3 *Εται γαξ χαΐξος ότι 
τής νγ»αι>ιί>τη; ΙιΙοοσχαλΐας 
·.·. · ά>ί£ο»ταΓ άλλά χατα 
τλ{ »τ»$νμιας τα< ΐόίας
>ζτι?< ϊπισχ^ιόττσι ίιία-
σ χαλας, χ»η$όμι»ο» Τη»
Μ·**
4 Κα* άπο μι» τη< αλη- 
>ιμη Τη» άχοή» άποΓξί-^α· 
*·', ·πι $1 Τας μό3ας ίκΤξΛ- 
π4τ»*τβι.
5 Ιν Ιί >η£ι *> να^ι,
«4Τλ πι, <θί·ισ·>
.Λγγιλιτα, τη» Ιιαχοιία» σ«
τΑορφό^κτο».
6 Εγ* γάξ ή|η σπόίομαι, 
• α. ΐ »α*{0( Τη< ίμης άιαλό-
7 Το» αγά»α το» χαλί» 
·7·».?μαι, το» Ιξόμο» τιτι- 
*·»*». Τη* π»Γ·» ΤΙΤη^ηχβ.
& Λοιπο», αποκαται' /μ»
2><α·οσν*η( {■»$»»<&, 
ι· «νοίΜΜ· μοι ό Κνςιφ· ϊ» 
Μ»·Μ( τη ΧμΛξΛ, ό ΙιχαιΟ· 
«ρτ·Γ · Ι*ί»ο» Ιι (μοι, α#λα
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το» Κι^ιό» μας Ιησδ» Χ^ιγο», 
ό»ί μιλλΛ »ά «ξί*η ζοηταΐΗζ 
και »»κξΰς ίϊί το* χαι^ο* της 
ίν»φα»ιίας τη, χαι τη? /?α- 
σ»λιίας τη"
2 Κή^ν^ί το» λόγο», παξα- 
5*ααπ χαΐ χαλοχαι^α, χαι κα- 
ξάχαΐξα' ίλιγχι, ϊκιτίμησο», 
καξαχαλΛ μ» χάθί μαχξο3υ- 
μ'ια» χαΐ Ιιίαχη».
3 Διατι μίλλοι »ά ιλθη χαι- 
ξος, όττ» *α μη* ΰοτομιχΗσι τη» 
ϊ γιαίιΜαα* ΙιΙααχαλία** αλλα 
χατα τα~; ϊΙιχαϊ? τας ΐοτιθν- 
μίαις 3ίλασ» 3ΐ)μν»»άσ·& ιις 
τ» λόγα τας ^ίασχάλας, όπα 
»ί γαςγαλϊζασι τή* α’χοή* 
τας'
4· Καί άπό τη» άλή5«α* 
3ίλασ·»ι αποί-ρ'ψ» τή* α’χοή» 
τας, χαΐ ι!ς τας μν3ας διλΗσι 
γυξ»σ»>.
5 Αλλα »συ αγςυπια ι!ς 
ολα, χαχοπά^ηστ, χάμι ΐζ- 
γο> ιίαγγιλίςα, πληξοφόξ»ισι 
τκ* Ιιαχοιΐα* σα.
6 Διατι Ιγά ώςαμάΐ γι»ο- 
μαι -α»τ»σμος της 3υσίας, 
χαι ό χα»ξος τα χωξίσμα μα 
ϊφύασι.
Ί Το» αγοι»α το» χαλο» 
αγαασ3ηχα, το» όξόμο» ίτι- 
λιίασα, τή» πίς-ι» ίφόλαξα.
8 Το λοιπο*, μα φυλάττιται 
5 τίφα»®· της Ιιχαιοσνκχ, το» 
ό*ο7ο* 3ίλΜ μα το» αποΙιόσβ ό 
Κν^ιΟ· ι»$ ΐχιίιη» τη» ήμίζα», 
ό Ιιχαιφ* χςιτής’χαί οχ» μό»ο»
4 Η 2
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και ττάσι τοΐς ηγαχηκοσ» τη» 
ίθΓΐφά»βα» αΰτ«.
9 Σπόίασο» ΐλ^ιΓ» ττρός 
μι ταχιως*
10 Δημάς γα^ μι ιγκα- 
τίλιπ», άγαπησας το» 
»υ» αίά»α, και ίτο^ιν^η 
ιίς Θισσαλ.»ίκη»· Κ^ησκης 
ιίς Γαλατία», Τιτ^ ιΐς 
Δαλματία»*
1 1 Λβκά; ΐπ μό. 3- μιτ 
ιμδ’ Μάξ-κ'.» αιαλαΌα» άγι 
μιτα σιαυτέ' ις-ι γά^ μοι 
ιΐίχξης·^- ·*ί λχ*ο»ατ·
12 Τυχικο» λ άαά$-Ηλα
ιΐί "ΐφισοι.
13 Το» φιλοιηι ο» άτί- 
λιττο» έ» ΤξΛία^ι τταρά Κάρ- 
ΐτω, ΐξγόμιν^ φίξΐ, κα» τα 
βιβλία, μάλι^α τάς μιμ· 
ζράνας.
14 Αλί£α»ίρος ; ολκιος 
οτολλά μοι κακά ϊ»*ίιι£ατο* 
άττο^α'η αϋτν ό Κά^ιΟ* κατά 
τα ΐ^γα αϋτν'
15'0» καί σύ φνλάτσΗ* 
λία» γαρ άιθιρηκι τοΐς ημι- 
τίροις λόγοΐ(.
16 ’Ε» τη ΤΤράιΤη μ» 
απολογία ΰίιίς μοι σνμ· 
παξίγίιιιτο, άλλά πάιτις 
μι ιγκατίλιτο»* (μη αΰτοΐς 
λογισθιίη*)
I 7 Οίι Κ,ύςιόςμοι ιταξίτη, 
καί ίιι^υιάμΜσί μι, ί»α ίι 
ίμί το κηςυγμα υλι^-φο^ηθ», 
ιις ίμινα, αλλά κα'. ιίς Α?; 
όπ« αγαπΐϊαι τηι ίτι^χια^ 
ΤΗ.
9 Σττ«ίασι >ά ίλί»,· ι.: 
ΐμίια το γλιγαΜΗΤΐ^οη
10 Διατι 5 Δταά; αι ίί·». 
σι», αγαπώντας τ-'» τ ..■.»?> 
το» α»ά»α, κα» ίτηγι» »., τκ» 
Θισσαλο»ικη»’ ό Κξ»σ*»< ϊ<ί· 
γι» ιίς τη» Γαλατία», β ; .τ> 
ιϊς τη» Δαλματία»*
1 1 Λπκάς μοιΛ· ι·»α» λτ 
ιμίια' και ιττα^ι καί τ;» Μη· 
κο», και φίξΐ το» μι τ.. ?αγτ 
σα' ίιατί μ» ιι»αι τιλλα 
χ^ησιμ®· ιΐς τα» ότ^ισο*».
12 Καί το» Τοχ»··* η· 
άττίΓίκλα ιις τη» 'Ε^ι.*:».
13 Το» φιλοιηι Το» ;«τ· » 
άφησα ιΐς τη» Τξ»αία γύ.λλ 
ιΐς το» Κά^ιτο», ί,γιχίιφ 
φίξΐ το», κα» τά ,τιίλΐα, μλ- 
λι>-α τάς μι χί,·αϊ»α.
14 Λλιζα>^,·ν , ι’.ιι.
ΟΤολλα κακα μ» ΐχαμι»' α> 
ποτι ό Κιφιθ· »ά τοί ·■»· 
ίιοση κατά τά ίργχ τβ*
15 Το» άττοΓοκ κα» ισι φι 
λάγβ το»· ίιατί ν·λλα ιΌ»- 
τιωθηκι τά λόγιά μας.
16 Εΐς τη» α,'άτκι μ» 
άττολογιαι καιιια^ ίι» μι ίν·- 
ρα$-ά3η, άλλά ολ«ι μί αφ^ΓΜ* 
(άμιτοτις »ά μη» τβς λογ*ίι* 
ασίη’)
17 Αμη ό Κιγ»>· μ· ΐτ*’ 
ραγά^η, καί μί ΐίνιααντι» 
λά »ά ΟΓληροφΟξ-ηί» Τ· »»■
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β.€ιρ. 4.
>α. άΛβπ πά»τα τά ϊ$ηί 
ΙΛί ΐ,·ζ’0τ$η» ί« ί-9/ΛΛΤφ· 
> »ο·τ&·.
18 Κα* ζύσιται μι ο Κν- 
ρβ* άπο πα»τός ι;>« κοιηξί, 
χα. σ»?β ι»ς τ».» βχσιλι.αι 
αϊτέ τη» ιπβρα»»ο»· θ' η 
ό*£α ιίς τπς αίσιας τ«» 
βιβ^βη" Λμκι.
19’Ατπασα» ΙΙξίσχα» χαι 
Αχνλα», καί το» Ο»ησ»£ο^«
20 ’ΕςβΓ®· ίμ*οι» ί» Κο- 
ρ«»5π* Τρ^ιμο» όι άπίλιπο» 
·· Μ>λητν άπ9ι»π»τ·.
21 Σππίααο» ▼Γ·ο
»♦· ΐλ$ι<~·. Ασπαρτα» σι 
£ι»πλ·-, «αΐ Ππ3ης, χα» Λ·"- 
»♦-, «α· Κλαυϊια, χα· οΐ 
^>4 ο» πα»τις.
22 Ο Κιίρ»Φ* Ιητίς Χρ- 
ΓΜ μιτ» Τον Ιιηματος ση' 
’ Χ*Ρ< νμύ»* αμν,ι.
♦ Π;*ς Τ»^«3ιο» ίιντίρι 
τάς £^·α»«» ίχχλησίας πρύ- 
»*· »ν»α·<«ο» χαροτο»»ι$ί»τα, 
άπ· Ι’ά/χης, ότι μ 
Α»ΙΤ»{« πα^ιρη Παόλφ- τ* 
Καιτας» Νμ«»ι.
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ρ’-γρχα ί'ια/ζί'σβ /λ», χα» »ά 
άκπαπ» όλα τα ί9»η* χα» 
ίλιν$ι^ά9ηχα από τόροα τοό 
λίο»τ<5κ
1 8 Κα» ό Κνρ»®- 5εΧ« μι 
ΐλιν^ΐζύΟΈί άπό χάθ» ίξ^ο» 
χαχό», χα» ·5/λ« μι σωσα ίίς 
τή» £ασ·»λ{»α» τμ τη» ΐπ&ρά- 
»ιο»· ι»\ τό» όπο»Ί>» α; ί»»α» ή 
ίο£α <>\ τβί α»’«»αί τω» αίω- 
»»»· Λμ,ηι.
19 Χαΐξΐτισί τη» Πς»σχ»λ- 
λα» χα» τό» Αχόλα», χα» το 
σπίτ» τοί Ο»ησ»φόξ«.
20 Ο ’ Ερα$-®- από|Λ«»ι» 
ιίς τη» Κόρ»»9ο»' χα» το» Τρό- 
^ι^οο» τό» ά^ηο-α ιίς τη» Μ»· 
λητο» ασδιιηιζήο».
21 Σπβία^ι >ά ιλθης 
πρτ.τιρα από τό» χ«/Λίί»α. 
Χαΐξίτα σι ό Εό^βλ®-, χαί 
ΠκΙης, χα» Λ»»®-, χα» ή 
Κλαοί.α, χαι' οΐ άίιλφοί 
ολο».
22 Ο Κιφι<5>- ’ΐηαίς Χρ- 
Γος άς ι»ιαι μι τό ηιιυμά. σα" 
η χάρις μι λόγΗ σας' αμη».
ί Η ιίς Τ»ρ*ό$ιο» ίιυτιρα, 
της Εφισιω» ϊχχλησίας ντραί- 
το» »π»σχοπο» χβ^οτοιηδιιτα, 
ί>ρα^η από τη» Ράχη», ΟΤΙ 
»κ £ιντΐ{« πα^ιρη ό ΠαίλΦ- 
ι·ς τ»» Καίσαρα Νΐξ«»α.
Η 3
918 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οαρ. I.
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
'Η ΠΡ0Σ ΤΪΤΟΝ ’επιςτολη.
Κιφ.
ΛΟΣ ίουλ^· θεόν, 
άπό$·ολΦ- ίε Ιησού 
Χξϊτέ χατα ττί,-ιι ΐκλικτώ» 
Θεέ, καί ΐπίγνωοπ» άλη- 
θειας της κατ ίΐ.σιΖ&α.>'
2 £.π έλπίί» ζωής αιω­
νίου, ην Ιπηγγι έλατο ό 
άψευίης Θεός ντξο χοοιων 
αιωνίων,
3 Ε^ανιρωσε ίέ καιροίς 
ίίιοις τον λόγον αύτέ, έν
Ζ Λ > /Λ · 'κηρυγματι ο επίτευξην εγω 
κατ επιταγήν του σωτηζ©- 
η/χών Θεέ"
4 Τίτω γνησίω τεκνω
\ I / * / '
κατα, κοπ^ρ %ιγ4>, χα^ις, 
ε'λε®-, εΐ^ηιη άπο Θεέ πα- 
τςος, καί Κνξΐίτ Ιησέ Χριτέ 
Τού <τωτηρ<δ>- ηρχών.
5 Τέτβ χάριν κατέλι- 
πον ’σι ΐν Κ^ητη, “να τά 
λείποντα έπιίιοξθωση, κα» 
καταστησης χατα πολιν 
πρεσ<ουτέ^βς, ώς ΐγώ σοι 
ίιετα£άρ*η»'
() Εί' τις ίτιν αήγκλη- 
τφ-, μι»ς γυναικος άνηρ, 
τέκνα εχω» πιρά, μη ΐν 
κατηγορία άσωτ»ας, η ανυ­
πότακτα.
α'. I.
ΓΤΑΥΛΟΣ ίυλ'> €ι , ,3.
άν.ΌΓΟΛ1^- του Ι*Τ» 
Χ^ί^έ, κατα την πιρι» τέ» 
εκλεκτών του Θι«, κα» τη» 
έπιγ>ω<7»ν της αλήθειας, »<έ 
τ \ » , Λ
είναι κατα την ευάερα»*
2 Εις τη» ΐλπ>«α τίς 
αΐωνίε» ζωής, την όπάβι 
ί'ταζίΐι ό άψιυίης Θεός τ?ι- 
τιτε^α από και^βς αίων.κς,
3 Κα» την ΐ^αιι---ι» 
εις και^Μς ίιωρβγ*»»»,-, ήγη» 
τον λόγον τ« είς τό κχζιγΛχ 
το οποίον το ιει^πιτιι£τ»> 
ΐγω, μ» «σρόρας»» τ:υ τω:<· 
ςός μχς Θιέ*
4 Ει’ς τόν Τίτον τό γ»κ- 
σιον τικνον κατα τη» κοινκν 
πίπν, ας ε»να» χάρις, ίλι®·, 
ιϊ^ηνη άπό το» Θεόν τό» πα­
τέρα, και τό» Κιριο» Ιητότ 
ΧρίΓβν τον σωτηρά μ»ς.
5 Διά ΤΗΤη» τη» ά^ερχην 
σε αφησ» ιίς τη» Κ^κττ», 
ίιά νά ίιορθώσης ΐκεΓνα ίτ» 
λειπβσι, και να χατΛττ/ης 
ιίς κά5» πόλιν π^ιο-^ιτι^ν, 
καθώς ίγω σι ίίιάτα^α-
6 Εαν είναι κανένας >«α- 
τηγό^ητ<Ε^, μιας γυναίιας 
άνίρας, καί ίχ*ι τέκνα πιτά, 
οχι κατηγο^ηριινα άσωτίας, 
η ανυπότακτα.
£«ρ. 1. ΠΡΟΣ
7 Δ·7 γαξ το, ΐπίακοπο, 
αΗγκλητο, ιι,αι, ως Θιβ 
οΪμ,ο^ο,, μη αι,ΐϊαάη, μΊ 
ό^γ,λο,, μη πά^οι,ο», μη 
βλκχτη», μη αίσχξοκίξόη'
8 Αλλα φιλόζιιο·, φι- 
Χάγα&ο», σω^ςοια, ίόκαιο,, 
όα»»,, ίγκρατη'
9 Α,τιχό^ιιο, τον χατα 
τχ» 4>οαχη· ηιςα λόγα, ι,α 
ίοιατος η και παραχαλιΓ, ί, 
τί λίασχαλια τη όγιαι,άση, 
<*» τβς α,τιλίγο,Τας ίλιγ- 
χ·»·
ΙΟ Ειτι γάρ πολλοί *αϊ 
α»νπόταχτοι, ματαιολόγοι 
«α. φξΐιαταΤΜί, μάλίΓΛ ο! 
Μ αίξιΤΟμης'
I 1 Ονς ίιι ίπ>Γθμίζη»' 
'··Τ·»ις όλβς οϊάβς άιατξί- 
ττσ», ίιίάακο,τις ά μη ί,Γ, 
**Χί» Χ«?»»·
12 Ε»»ί Τις ίξ αύτωι 
αύτω· Οξοφήτης' Κ^η·
’»< »»· ν·νΓ<»», κακά λίρα, 
7*Γΐ(*< άξγαί.
13 Η μαξτυρ'ια αυτή 
Τι, άϊαϊης' ίι η» αίτια· 
'^ΊΤΖ* ®*-τ·< άαοτόμως, ί',α 
νγιαιινσι» ί, τη ιγ»γ«*
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7 Διατι ά·αγκαί'ο» ιΐιαι 
ό ίπίακοπ’Φ* ,α ίί,α» άκατη- 
γόξητ'&, ώσα> οΐκο·άμ@- τον 
Θί«, ,ά μη· Η,αι αύ^άίης, 
,ά μη· ιίιαι όζύ§υμ<&·, ,ά 
μη· ι’ιιαι ύ^ρις-ης, ,ά μη· ί,’- 
,α» όάξτης, >α μη> άγαπα, 
κακά κίξ^η'
8 Αλλα ια. α.γα.ττα τΰς 
ζί·ΰς, ,ά αγαπά το καλό,, 
,α ιι,αι σωφρίιΐ·, ^>και<^, 
οσι®-, ΐγκξατης'
9 Νά κξατη το, πι$-ο, 
λογο, της ίι^α,χτις, ίιά ,ά 
ίν,ιται καί ,ά ,β^ιτα τας 
αλλΗς μι τη, ίιίασκαλια, 
τη> ύγιη, καϊ ,ά ίλιγχη ΐκιι’- 
,«ί όπέ ΐ,α,τιέ,ται.
10 Διατι ιΐ,αι πολλοί
α,νποτακτοι, ματαιαλίγοι 
και όπέ άπατέσι τές λο- 
γισμας, μαλις-α ΐκι,',οι όπέ 
τ » » \ /
ιι,α» απο τη, τσιςιταμη·1
11 Τας όποίυς πριπβ» ,ά 
τας αποί-ομωιαιμιν’ οί όποιο» 
όλακαι^α απητια γνρίζασι» 
α·ω κάτω, ίςωιτας ιά ίιίά- 
σκ«αι, (κιΐϊα όπέ ίί, πςιππ, 
οια άσχημο· κί^ί^.
1 2 Κ,αποι®. άπ αύτας 
ίίικάς τας ιτροφητης ιιπι»· 
Οι Κρητικοί πά,τα ιϊ,α» 
ψ,νραις, κακά $ηξία, κοι- 
λιαις άκαμάτξαις.
13 Η μαςτνξια ίτέτη 
ιι,αι άληδι,η· ίιά τέτο ίλ·γ- 
χι τβς σκληζα, ίια ,ά ΰγιαί· 
,*α„ ιϊς τη, πΐΓΐ,’
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14 Μη ττροσίχοιτις Ι«· 
οαϊκοίί; (Λ,ύθοις, καί ότολα.ς 
άν^ςωπων άποΓριφομίνο-ν την 
άλη^Μίν.
15 11ά»τα μιν κα$>αξα 
τοΐς καθαξοΓς’ τοΓς ίι μΐ- 
μνατμίνοις καί άπίς-ονς ά ίιν 
καθα^α», άλλά μιμνχνταν 
αυτών καν ο νας καί ή 
συνινίητνς.
16 Θεο» ομολογατνν άίί- 
»αι, τοΐς ίε ’ίξγοις άξνανται, 
β^ελυκτοι οντες καί άπετθιΐς, 
και τσςος παν ΐξγον άγαμον 
άίόχιμοι.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 0Λ|>. 2.
14 Να μην ϊχα· Το» >:ι 
τας εις μύ^ας \αίανκας, κχ· 
παςαγγιλίαις άιθράτα.», ότ* 
άποΓρίφονται τη» άλη$Μα>.
15 'ζΟλα ιίιαι κα$α.'ά ιίς 
τας κα^αξάς' άμη ιΐς τας μν 
μιασμίνας και άπνςας βΐ» ι.- 
ναι κανίνα (πράγμα) καόχροι, 
άλλά ιιναι μιμιαςτμιι^· κχι ΐ 
νας τβς και ή συνιιίηας τας.
1 6 Ομολογαν να γνον^.ζαν 
τον Θεο», άμη μι τα ιργα τϊ» 
ά^»8»ται, ΐς-ωντας να ιίιαι 
σιιχαιτοί, καί άττίι^ιΐς καί 
είς κάθι ί^γο» αγαθό» άνν· 
πιτηίβνον.
^Υ' ίέ λάλ« ά Τξίττβ τη 
ΰγιαιιώση ίιί'ασκαλία.
2 Πξεσ^ότας >η^αλί«ς 
είναι, σιμνας, σαιφξονας, ΰγι- 
αίνοντας τη 9Π$·«, τη αγάπη, 
τη υπομονή.
3 Πρίσ£ντ»?'·$ ύσαυταις 
ε» καταστη/χατι ΐιςοπςιπιΐς, 
μη ίιαβόλας, μη οί»ω τολλω 
ίιίαλωμίνα^, καλοίίίατκά- 
λ«ς,
4 νΙ»α σωφξονιζωσι τας 
νίας, φιλάνίςας ι>»αι, φιλο- 
τικ»«ς,
5 Σωφξονας, άγνας, οί- 
καξας, αγαπάς, ίποτα&σο-
Κνφ. β'. 2.
^Μη ΐσυ λάλοι ϊχΐιια ότβ 
πςίπασιν ιίς την ϊγ.» 
ίιοασκαλία».
2 Οί γι^υντις να ι>ιαι 
άμουσοι, νά ιίιαι τιμνμι· 
»οι, σωφςονις, ΰγιιΐς ιίς τ»» 
πις-ιν, ιίς την άγάπην, ιί; 
την υπομονήν.
3 Ομοίως και η γιοίντυΤ· 
σαις νά ιιναι μι ΐνίίματα, 
οπα να πςίπη ιίς τη» άγι«· 
σΰνην, νά μην ιίιαι καταλα- 
λητςαις, νά μην ίαλωνανται 
ιί; πολύ χξασι, νά ιίιαι λ- 
ίάσκαλοι της καλωσΰνης,
4 Δια νά σωφρόνιζαν ταΐς 
►ιαις, να άγαπασι τ«; άν 
•ϊξ'ας τας καί τα' πχνίνα τβς,
3 Να' ιι»αι σνοφμννσμνναμ, 
καθαραΐς, νά φύλαγαν τ»
Οιρ. 2. ΠΡΟΣ
χΐ»ας τοΓς ·θ*ο»ί
■ η » λόγ®· τοί Θι<λ 
ίλαϊ^ημίται.
6 Τβς ιιβτι'ξβς ώσαυτως 
^Χ^Λκίλ»» ^Ι^ΙΙΙ^',
7 Πίς-ί <ά»τα ί-ιαντο» 
ταρχίμΐ>&- τυτο» χαλί» 
ί^γω», ί» τη λίασκαλ»α 
*λα£·?οραι, αιτιότητα,
8 Λογο» νγιη, άκαταγιβ- 
Π», Για ό ί£ ίια»τ·ας ΐ»Τξβ- 
»ή, μηί·» ιχω» «Ιξ* ύιχί» 
λτγ*·» £αΐλο».
9 Δβλβς ίλοις ίισ·κί· 
ΤΜΚ ίχοτάσσισ^α», ϊ» τΐ- 
η» ΐ'.'αριτβς ιιιαι, μη α»τι- 
λ47*·Τβ<’
10 Μη κ>σφίζ·>μϊ>ας, άλλα 
«»Γ·» τάαα» 1>ίκκ»υμί>ας 
άγα^ηι* Για τη» λίαακα- 
>.-*.· τιΐ σωτχρφ· ήμω» θι» 
■οίμω^ι» ι» Τααιι.
11 Ενιφάιη γαρ β χάρις 
τν. θιβ ή σαζτηρΦ- πασι· 
ΟΜΜνΜς'
12 Παιλυβσα ημάς, Για 
άξΐη?αμι»οι τη» ασιζ^αι καί 
Τα$ «οαμικάς ιπώυμίας,
καί λκαίως «αί 
»Γγι«·( φιτωμι» ί» τω ιί»
13 ΙΙ^οαλχόμιιοι τη» μα· 
κμα» ΐλα^α,χαΐ ίπ»^α»»<α» 
τή; }»£«{ τβ μιγάλβθιβ και 
**τ«^> ή μ.» 1«7β Χρ»Γβ'
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απητ», »α ιι»α» αγα^αις, »α 
ίχοτάσσωιται ιίς τβς ιί>βς 
τβ{ άιί^-ας, οιά ια /χη» 0λα- 
σ^η^ζήται ό λι,γ1^ το£ Θιέ.
6 τΐ» αντο» τξοττο» >8· 
5ιτα χα> τβς ιιωτ/ξΗς >ά 
Γω^οβσΊ»,
7 Εις όλα του λίγα σα 
παξΛ^ίιγμΛ τί» χαλώ» έ'ξγιυ>, 
(ΐί»τοί) ιίς τη» λίασκαλία» 
άϊιά^θοξ^- καί σ·Ε/χ»ος·,
8 Κα» ι;'ω»τας λόγο» 
ίγιη κα» άκατάγιωΓΟ», ίιά 
ια ίιτ^απη ό ί»α»τ»Φ·, »α 
ριη» ϊχη »α λίγη τιτοτίς 
κακό» <ιά λίγα σας.
9 Ο» ίβλο» »ά ϋποτάσσων- 
τα» ιίς τας ίίίβς τας αΰθί»- 
τάίις, ιίς όλα »ά ι»»α» ιΰά- 
ξίΓζι, »α /χη» άιτιλιγασί’
10 Να ^.η» ίλοττοιβα» τα 
ζίια, ίλλα »α ίιι^ασι κάθι 
λβγης ®·»γ»» καλη>’ ίιά »α 
Γίλίζασ» ιϊς όλα τη» λίασκα- 
λ»α» τοΰ σωτήρός μας Θια.
1 1 Διατ» ί^αιιρωθη η 
χαρς τοί θιβ ή σωτηςι^ 
πάαι» άιθ^ωιτοις*
12 Οηβ μας ίι^άακβ, λά 
•α άξΐηδβ/Χί» τη» άσιζ^α» 
και ταΐς κοσμικαίς ίπιδυ- 
μ<αις, κα» »ά ζησω^χι» σο>- 
φρ»Λΐς και λκαίως καί ιΰσι- 
ζϋς, ιίς τβτο» το» αίώια’
13 Αη·α»τιχα»»ο»τις τη» 
μακαραι ίλπιία, καί ίοτιφά- 
ιαα» της λξης τβ μιγάλβ θιβ 
καί σωτήξός μας Ίησβ Χρς-α'
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I 4 ΛΟς ΐίωκι» εαυτό» ΰηιρ 
ηριά», "»α λυτξ^σττα» *!/χάς 
άπό πάσης άιομίας, κα» κα- 
θαςίση «αυτω λαό» περ»8σ»ο», 
ζηλωτη» χαλώ» ιργν».
I 5 Ταυτα λαλβ», χα» πα­
ρακαλώ, χα» ίλιγγε ρεετά 




>'£ΊΊο[Λΐ[ωνισ>α αυτας άρ- 
χαΐς κα» έ^βσίαιςΫπο- 
τάσσισΒαί, πώθα^γεί», πρός 
τσάν ιργο» αγαθό» ΐτοίριΒς 
ι»»αι’
2 Μηίεια /ολασ^ηρει»», 
ά/ζάγΒς ε»»αι, ΐπιώχιΓς, πά­
σα» ε»ίώκ»υρΛε»8ς πραότητα 
•κτ^ος <ιτά»τας άϊθ^άπβς.
3 ’Η/λιιι γάρ ποτι κα» 
τιμ,ιΐς ά»ο»ητοι, άπειθίί'ς, πλα- 
νω/ΛΕίοι, ίαλιΰβιτις ίπιθυ- 
/χ.»α»ς χα» ήίο»αίς ττοικίλαις, 
ϊ> κακία χα» ^5ό»αι ί»ά- 
γο»ΤΕς, τυγητο», μ.ισϊί»τις 
άλληλΗς.
4 Οτι ίε ή χξηρότης χα» 
ή φιλαι^ρυπία. ίνιφάιτ) του 
σωτί)ξ&· ή^αά» Θιβ,
5 Ούκ ιζ ’ιργν» τά» ί» ί»- 
κα»οσυ»η α/ι ίποιησαΐΛΐι καιΓς, 
άλλα κατα το» αΰτα Γλιο» 
ΐσωσι» ήριάς, ίια λΒΤξβ ττα- 
λ>γγΕ»εσ»ας, κα» ά»αχα»»&»· 
σινς Πιιΰριατ&· άγ>»’
0*1». 3.
14 Ο όπο»'$>- »"?»«·
Ιαντό» τβ ίιά λόγβ κα,·, 
»ά ρεάς εξαγο^άσΐ! άτ: χα$ι 
λογης άνοριίαι, κα» »α χαία- 
ςίση ιίς τού λογβ τβ >λιι 
ϊίικό» τβ, ίπιριιλιττ» τί» 
καλά» ί'ξγαιι.
15 ’Ετβτα λαλώ μ> 
ικθιτα χα» ιλιγχι μ» χαί» 
λογης ΐ^Βσία»- κα» χαιιιχ 
άς ρι·η» σι κατα£ςθ»α.
γ. 3.
’^Ναθύριι^ί τβς ιά ίτι· 
τασσαοτα» ιίς ταΓ; άχ- 
ρ^αϊς κα» τα7ς ϊ£βσια·ς, »» 
ύπακΒΒσ», »ά ιι»α» ιτ;.*:. 
ιι’ς κάθε ίργο» κα>Λ·’
2 Κα»ι»α »α ατ» 3>α-ίτ- 
ροβα», »α ιι»α» αααγ'.ι, ^λ· 
ροι, ίι^ιοατις κάθι ηΜ*Μ 
είς ολΒς τβς άιθξάτβς.
3 Διατ» κα» ίριίΓς »■» «βι- 
ρο» η/Λίσθα» άιοχτ'» ί- 
Ίσλαιάριιιο», κα» ιίΒλιεααΐι 
τα7ς ίττιθυ/χίαις κα» »';·»■>' 
πολλά» λογ»<κ», «ΐξ»».>τι,· ι·; 
κακία» χαί ^θό»ο», ρεισβ^ΜΝΕ» 
κα» ρι»σβ»τις ε»ας το» άλλο».
4 ’Αριη οτα» ίφαΗ;^ « 
καλωσΰ>τι χα» ή ^ιλαιθ^τ·» 
τού σωτηρός ριας Θιβ,
5 ’θχ· άπο ιργα ίιχαια 
όπβ Ικάριαρ,ι» <ρ»·7ς, αλλα 
κατά τό ϊλιος τβ ριάς ίσασι, 
ίιαροίσΒ τού λβσίαατος τκς 
^α»αγι»»ησιαις κα» άιαια>>κ 
σια/ς τού άγίβ Πιιυ/χατφ··
0·ρ. 3. ΠΡΟΕ
6 Ον ίζίχιιν ίφ ημάς 
τλα^ί^ς, ίιά 1χα5 Χρ·Γ* 
«ί σκτΐςΦ- ήμϋν'
7 *!»» λκΛΙΛίδότΐί Τη 
»■>.»« χάρ,τι, κληρονόμον γι- 
»ι>αΐ8α κατ ελπίδα ^ωος
8 Πιτός ό λόγδ-’ κα» 
«·,·. τιντών β-.λιμοί τι ίια· 
ί .ί αικσί’χι, ίνα φροιτι^οιτι 
καλά» *ξ’>4” «’ροίΓατδαι οί 
τιτίΓίνχότις τα» Θ»ά»· ταΐίτά 
»Γ» τα καλά κα» ωφίλιμα 
τάς ά·9^όιτοις.
9 Μ»»^άς ίι £ητ«σ»κ, καί 
Τ^Μολογίας, καί ·£«?, χαί 
α-*χα< ημικας σιρννΓασο' 
ιϊτ» γαρ ά»ο»φιλιΐς, χαί μά-
10 Αΐςιτικόν άν^ςωπον 
-.Τα μίαν κα» διυτεραν να&ι- 
*·αν να^αιτβ*
I 1 £ίία»ς ίτ· ί^ΐΓ^αττα» 
ί τνιβτφ-, κα» άμο^τάια, ων 
αν Γκχτακρτφ*.
12 ’Οταν τ/μψα» ’Αρτι- 
**» τ^ος σι κ Τνχικό», σ,ΓΜ- 
ί*Λ» Ϊλ5ιι» ΤΠςός μι ιίς 
Χ.κχνΛ»»* ίκι» γας χίκςνχα 
π^ςαχνιμοαΛί.
13 Ζχια» το» νομικό» χα» 
Λτιλλχ στκόα.άς «ριτιμ- 
ν*· ·»* μν,διν αντοΐς λ*ί- 
**
1 Ί Μ·» .'α»»τ·»αα»οι χαιο»
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6 Το όποιον ί'χνσιι ιϊς 
ϊμας -πτλΒσ/α/ς, ίιααί^Η τον
Ιη?·« Χ?»$-έ τον σΛ'Τ^ρός μαζ'
7 Διά »α γιναμιν κλνίζονό- 
μοι, κατα. την ίλττίία της 
αιώνιο ζυης, μι τό να. ίίν- 
καιιί9ημιν μι την χάςνν τα.
8 Ό λόγι&· ΐτατ^- είναι 
πν~ός' χα» ιτατα 3/λα» να τά 
βΐΌΐιόινης, ίιά να φροντίζασι 
»ά νπΐξΕχΗσι» ιίς τα χαλά 
ΐςγα ΐχιΐιο» όπα ίπίτιυσαν 
ιίς το» Θιόν' ιτατα ι»»α» 
τα χαλα χα» ιυ^εΚιμα ιίς 
τας άν^ρύπας.
9 Αμ») τά λαιλά ζητήμα­
τα, χα» ταΐς γινεαλογναις, 
χαι ταΐς φιλοίΗχ ί αις, χαΐ 
ταμ μαχαις ταμ νομνκαμ, 
άποτρίφα τα»ς· ίιατί ινναι 
ανι/^ιλιμ χα» ματαιαις.'
1 Ο Το» άνθρωπον τον αιρετι­
κόν, ί,-ιρα άπό μι'αν χαί ίιντι- 
ρην ια&επίαν, άποί-ρίψα τον*
1 1 ΐζεύρωντας ότι ό τοια- 
τ&- ι»»α» ίνιτςαμμεν1^-, χαΐ 
αμαρτανη, ωντας αύτοκατά- 
ΚξΙΤ®·.
1 2 Οτα» πίμ^ω ιίς ίαίνα 
Τυ» Αςτιμάν η τό» Τνχιχό», 
σπάόασι να έ'λ^ης ιΐς ίμενα 
ιίς την Κνκόπολιν' ίιατ» ίχιΓ 
ατοφααιαα νά ξεχειμάσω.
13 ΎόνΖηνάι τό» »ομιχό», 
κα· το» Ατολλω, ταχέως 
Π»λι τας, φροντίζοντας, »ά 
μην τβς λιίψη τίποτες.
I 4 Και ας μαθαίνασιχαί οΐ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ημετεροι καλώ» εξ7κ)ν ηγοί- 
Γασ&αι εις τάς αναγκαίας
/ « \ τ »χρείας, ι»α μη ωσι» α,καξ- 
7Γ0Ι.
15 Ασττά^ονται σι ο! 
ρ,ιτ ’ιμ,ϋ ττάντις’ ίσπασΛΐ 
Τϋζ φιλοί/ιιτας ήμα; ί» ιτίς·ιι· 
” ΖαΡ(5 /-«τα ττάντ^ν ΰμάι’ 
άμην.
| Πξός Τίτο» της Κλητών 
ταίν εκκλησίας τ^ό/τον ίπι- 
σκοττον χβιροτονηθότα, έγρά- 
φη ά.πο Νικοπόλεας της 
Μακεδονίας.
Ο·ρ. ). 
ίδικοι μας νά ίνίζίχντ» ι. 
τά καλά ίργα, ^,Μ **· 
άναγκαίαις χριαις, ί.α « 
μην είναι ακαρτοι.
15 'Όλοι ϊ κι Γιοι βτβ ■>·*. 
με του λόγβ μ« σι χα·;ιτβ.-. 
χαΐζίτισι ϊκιινβς ότβί ** 
άγαποϋσι μι «■>$■>»* » γκ· 
ζΐς ας ιιναι μι ολκς σ*. 
αμήν.
+ Η ιίς Τιτβ», τίς τ, 
ΚρηταΊ ίκκλητιας κ^τ.ι η·· 
σκοττον νβγοτονν,·&ιντα, »·/.·«· 
φη άτο Νικοιτολιι τις Μι 
κβίονίας.
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
*Η ΠΡΟΣ ΦΙΛΗ ΜΟΝΑ 
’ΕΠΙΣΤΟΛΗ'.
Ι^ΑΤ'ΛΟΣ λιτμι^' ΧρΓΚ 
’1ησ5, και ΤιμοθιΦ- ό 
ά^ελίρος, Φιλημονι ται άγα- 
τητα> και συαιργω ημών,
2 Και Αοτ^ια ττ, Λγαττί)- 
τη, και Αρ'^ννω τω σνςρα- 
τια/τη ημά/ν, και τη κατ οικόν 
σα ίκκλητια’
3 Χάρς ΰμΓν και ιί^ηνη 
άχο Θιβ «τατρς ημών και 
Κ,υρΙΰ Ιησέ Χ^ιρβ.
|“|ΑΥ'ΛΟΣ ό ίΐί-μι·· τ.·.
ΧρίΓου Ιησέ, και Τιαν 
άίιλ^ος, ιίς τοι Φ·>’ 
μονά τόν αγαπητόν και σιι<{ 
γόν μας,
2 Καί ιίς την Ατ*λι 
τη» αγαιπητη», »α< . ;γ>τ 
•ηον το» συτρατϋ’τηι μας, »·» 
ιίς την ϊκκλη .αν ότβ ι·'»< 
ιίς το σηητί σο'
3 Ας ιιναι χάμς ι·ς·σ*ι 
και ιΐ^ηνη ατό τίν θιι» 
πατίρα μας, και τοι Κιρ«·
Ιησουν ΧρίΓο».
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4 Εοχαριτ» τν Θιν μβ, 
τάσητι μιιια· σου «όιμ- 
μ.ι*Ο- ·ν· τν» ιτροσιυχΰ· 
I*·· , , ,
5 Ακ»ν* σβ τχ» άγαν*)», 
κα* τχ» νίπ* η» »χ»ι; νΡ^< 
τί* Κνριο» Ιχσοί» χα* ιί; 
νά»τα; τβ; άγίβς'
0 "ϋποις ή χο*»ν*ία τί; 
«·*Γ»ά; σβ ’ιιΐξγης γίηιται 
ί» *τ»7»νσιι ττα^το; άγα· 
?»ν Τοΰ ί* ΰμΐ> ιί; ΧρίΓΟ» 
Ινκι.
7 Χαρα» γαρ ιχο-χι» τολ- 
λχ» χα» τα;αχ?ησ*, ίν* τη 
•γάττ, συ, οτι τά στλάγχ,α 
τ·ι άγίν» ά*απίττανται λά 
σΰ, ίίιλφί.
8 Διό ΚΓολλη* I* Χριτν 
να^χσ*α> ϊχοια ίσιτίσσΗΐ 
σο· τβ ά»χ«ο»'
9 Δ*ά Τβ» άγάνχ» ριαλ- 
λ»» ναραχαλν, τοιάτ^ ν», 
•I Παϋλφ* κ^ισβότης, »ν>» 
λ κα* λσριιο; Ίχτί Χρι-
1
1 I Τί» <βτί σοι αχ^ΊΓο», 
·.<· β* σο» και ίρ*ο» •ί'χ^ΒΓο», 
·» β*ίΤ*|<ι4®'
1 1 Παραχαλν σι τιρ 
τβϊ ϊμΰ τίχ*Β, ο» ϊγόιχσα 
ί» τ»Γς λσ^βί; μβ, 'Οιησι-
4 ΕίχαζίΓ» τβ» Θιβ» 
μ», 7τά»τοτι ί»θυ/Λ«/χί»όί 
σι »ί; τα*; ^ροσινχα*;
5 Αχβν»τα; τ»» άγανχ» 
σβ χαι τχ» ν*Γΐ», όίΓΗ 
*ΧΛί *·ί τ®» Κύριο* Ιχαοΐτ 
χα* «ί; ολΗ; τ«; ίγ'ιβς'
6 Δια *α γί»·η ή κοιιαι'ίΛ 
τί; ττίΓΐν; σβ ΐιιςγητιχη, 
ιΐ; ίπίγινσι» χάθί λογη; 
άγσ^β, οιτβ ιι*αι ιΐ; ισας 
άτο το* Χρ*Γ0* Ιχσοϋ·.
7 Πολλή» ιχ_ο~
μ,ιι χα* τταρχχορία» ιί; 
Τχ» αγάν^ν σβ, οτι τά 
σπλάγχνα ταϊ» άγίο» ί*»α» 
άιαπανμίια ί'ιά μίσυ σβ, 
ά^ιλφί.
8 Δια τούτο οτολλχ* <αζ- 
ξησίαι ϊχω ία ΧρίΓω »ά σί 
νροςάζαι το άρμόί'ωα’
ί) “Ομως λά τχ» αγάπτ, 
νιρισσοτί^ο» ναραχαλν, Τί- 
τοια; λογης ωατας, ωσα> 
Πανλφ- γίζωατας, και τνρα 
άχόριι χα* ίισμι^· τοΰ ’ΐχσοί 
Χριτοΰ.
10 Παραχαλν σι λά το 
ίλχό» μβ Τίχ»ο», το όνοίο» 
το ίγί»ησα μίσα ιΐ; τά 
ίισμα μβ, το» Οαησιμοι'
1 I Ο οττο*@- »»α καιρό* 
χτο» ιί; ίσίαα άχξχ$-φ·, ά/'χ 
τνρα χα* ιΐ; ΐσίια χα* ιί; 
ιμι»α ιί*αι χςησιμ'&', γοι 




12 Συ ^ε αύτο», τατίπ, 
τά ίμά σπλάγχνα, προσ- 
λαβΐί'
13 ΛΟ» εγω ΐβνελίμη» προς 
εριαυτο» κατέχΛ», Για ΰπίς 
σδ λακοιη μοι ί» το7ς δισμοΐς 
του ιΰαγγιλίο"
14 Χωρίς ίι τίς σίς 
γνώμης βοε» ή^ίλησα πο»ί 
σα»· ί»α μη ώς κατα 
ά»ά·χκη» το άγα&ό» σα η, 
άλλα κατα έκβσιο».
15 Τάχα γαρ ί»ά τβτο 
εχωρίσ^η προς ώξαν, Για 
αιώνιον αυτό» άπεχης'
16 Οΰκετ» ώς ίβλοι, άλλ 
* υπ'ες δΰλον, άδιλφδν αγαπη­
τόν, μάλι?α ίμοι, πόσω, ίε 
μάλλον σοι και ΐν σαςκί 
και ΐν Κυριω ;
17 Ε* »υν ΐμι εχ«ς κοινω- 
νον, προσλαβΐί αυτόν ώς 
ΐμί.
18 Εΐ δε τι ήδικησί σε, 
η ό^είλΜ, τέτο ίμοι ΐλ~ 
λογει.
19 ’Εγω Παΰλφ- έγραψα 
τη ίμη χε^ρι, ιγω αποτισω" 
’ίνα μη λίγω σοι οτι και 
σεαυτο» μοι προσο^>ιίλ«ς.
20 Να», άδιλφί, ιγω σου
Οιρ. 1.
12 Και ίσο προσδι- 
ξ« τον, ώσά» ίλκά μκ 
σπλάγχνα"
13 Το» όποιο» ιγω «$ιλ· 
να τον κρατώ |*ΐ του λ»γβ 
μ», διά νά μΐ ΰτεηρετα ά»ης 
διά σε είς τά δισμά τ»£ 
ιϋαγγίλια"
14 Αμη ιζω άπο τά» 
ίδικην σ& γνώμην ϊ»» ί$ι- 
λησα να κάμω τίποτες· ί λ 
να μην ιιναι το καλών σ:ο 
ώσαν άναγκαηκον, άλλά 
^ιληματικον.
15 Διατί ’ίσως διά τά·:: 
ΐχωρΐσ^η εις ώραν, »· 
ΐσε»α,) διά νά τ'ον άπολά^τς 
πάλιν και να τό» ίχ*ς 
πα»τοτΜ»ο»·
16 Οχι πλίον ώσαν 
δώλον, άλλά πιρισσοτιρι 
άπο δολον, ωσάν άόιλ^ό 
άγαπητεν, ιίς ίμίνα μα- 
λ·Γα, και πόσω μαλλοι 
ιίς ισίνα, καί ί» σαςκί 
και ίν Κυρίω",
17 Εαν λοιπον ιχης ΐμιια 
σύντροφον, ιπαζί το» μι τιο 
λόγα σα ωσάν ίμίνα.
18 Καί ά» σι άλκκσι 
τίποτις, η σα χζίωςα, ίτοτ» 
ιίς ίμίνα λογαριατι το.
19 Εγω ό 11αυλ&· ΐγρα- 
■ψα μί τδ ΐδικόν μα χ·ρ·, 
$ίλω τδ πληξώσιι δ>α να μ*» 
σου ιΐπω οτι μ» άπαιωχξίω- 
στας και του λάγνε σεε.
20 Ναι, άδιλφί, ΐγ·
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!··ίρτ· ί» Κυρ.ω’ α»α- 
να'.σίν μχ τά στλάγχια 
ϊ» Κιφίβ.
21 Πιτοιθνς τί όνακοη 
σν Γγξαψά σο·, ιίίιχς ίη 
•β· ίνίρ β λιγω ποιη- 
·*Κ«
22 *Λμα ίί χαι ίτοίμαζί 
μ* ξιν'ιαν' ίλννζω γαρ ότι 
ί·α τ5» ττροσιυχ»>» υμών 
χαρσ&ησομαι ΰμΐν.
23 Ασ·τά£ο»ταί σι Ετα- 
τ/β , (· σιιαιχμάλωτίς μν 
ΜΧ?.Γβ Ιησ»,) Μά^χφ·,
24 Αρρα^χΦ*, Δχμάς, 
Απας, οί σν»«ξτ«ί μν.
25 Η χάρις τού Κνρν 
νμ*ν Ιησν Χριςν μιτά τού 
ηιι^ατφ· ΐμων' αμήν.
Προς Φιλημονα ίγξάφη 
·»♦ Ρ.’^χ,ς ίιά Ονησίμν 
ΜΧΤΜ.
ά^ζττοτι νά ίθϊλα σι ώφι>σι- 
5ί ίν Κυρίω' άιάναυσι τα 
σ’ΒΧάγ'χνα. μ,α ϊι Κυριω.
2 1 Θαρρώντας ιϊς τν» ί- 
νακονι» σν σν ί'γξαφα, ίζιύ- 
ξωιτας οτι και πιρισσοτιρον 
άν ΐκιϊιο όνον λίγω 3ίλπς 
καμ,Η.
22 Κα! όρια ΐτοί/Λαζί /αϋ 
χα! ^ιιοϊοχηον' ίιατ'ι $ας· 
ξϋ, οτι ίιαμίσου των νροσ~ 
ινχων σας 9ίλω ρζαριτθη ιίς 
ίσας. ’
23 Σάς χαΐξίτουν ό Ενα~ 
ψρας, (ό συναιχμάλωτός μ» 
ί> Χριρω Ινισου,) Μα^χ®-,
24 ΑρίΓα^χΦ·, Δίΐ,αάί, 
Ανχας, οΐ συνιργοι μν.
25 Η χαριςτοΰ Κυςίνμας 
Ιησού Χριτν ας ιιναι μί το 
βιιί^α σας’ άμην.
+ Η ιΐς Φίλη μονά ίγράφη 
άν'ο την Ρώμην ίιαμίσΗ 
Οηησίμν οΐκίτν.




ρ|0ΛΤΜΕΡΩ'’Σ χαί πολυ- 
τρόπως πάλαι ό Θιος 
λαλησας τοΐς πατρασιν ή 
τοΐς προφηταις, ίπ ισγατων 
των ήμιςων τότων ΐλάλησιν 
ημΐν ΐν νίω,
2 'θ> ίδηχι κληρονόμον 
πάντων, ίι’ β χαί τβ; αιώνας 
ΐποιηοΊν'
3 *'θς ων απαύγασμα της 
χαί χαράκτης της ύπο- 
Γασιως αΰτον, φίςων τι τα 
πάντα τω ξήματι της %ν· 
νάμιως αΰτον, ίι ίαντβ χα- 
^αρισμόν ποιησάμιν&- των 
ίμαςτιων ήμων, ίκά^ισιν ίν 
Χϊζια της μιγαλωσόνης ΐ» 
ΰψ»?λοΐ;·
4 Ί’οσοντω κςύττων γινό- 
μινΌ^· των άγγίλων, οσω ό.α- 
φοςωτιςον πας αΰτός κικληςο- 
νομηκιν ονομα.
"βΣΤΩΝΤΑΣ ό Θη< ,» 
ίλαλησιν ιΐ; τβ; τλτι;λ<, 
τον παλαιόν χαΐξον,ιίς πνλλκ 
μίξη και μι πολλ»; τξόπνς, 
διαμίσΗ των π^οψητων, ιΐ; 
ταΐς ΰριςαις τάταις νμΐ;α.ς 
μάς ίλάλησιν Μιάμιση τά 
νιον,
2 Τον όποιον ΐχαμι κλν.· 
ξονομον όλωνων των πξαγμί· 
των, ί'ιαμίσΗ του όποιν ίχα^ι 
και τη; αιώνας"
3 Ο όποΐ& ωντας απαΰ- 
γασμα της ίόξη; καί χ*ρ<- 
τηρ της ΰποςασιως τα, και 
βαςωντας τα πάντα μι τον 
λόγον της ίυνάμιώς τβ, καμ- 
νωντας ^ιαμίσ» τον λογ» η 
κα^αξίσμόν των αμαρτιών 
μας, ίκά^ισιν ϊ> ίι(·α τίς 
μιγαλωσΰνης «ΐ; τβ; ΰ-ψ’^ί 
τόπος"
Ί Κα* ιγινι τόαον μιγαλι- 
τις·15>· άπό τβ; αγγίλως, οίν 
και ϊζοχωτιςον παρ αοτ·{ 
ϊκληςονόμηαιν ονομα.
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5 Τ·'»ι ΐιπι «τι τί» 
■Τ^ιλ*»»· Υιό; μα ι» συ, ιγω 
ήμβρι γιγίητ,κα σι; Και 
πάλι»* Εγώ Γσοριαι αΰτω ιίς 
τατί^α, χαί αυτό; ϊται μοι 
τί; νί·»;
6*Οτα» οι πάλι» ιίσαγαγτι 
τό» πρωτότοκο» ιίς τη» οίκΗρχι- 
»π», λι^ιι* Και προσχυ»ησα- 
τ*τα> αΰτω πα»τι; αγγιλαι 
·».
7 Καί προ; ριί» τη; αγγί- 
λβς λίγη" Ο ποιί» τη; 
ά'^γιλπ; αΰτοϋ οτιιυματα, 
■ α. τη; λκτΗ^γπ; αυτοί 
πυρ*; φλόγα.
8 Πρβ; 2ΐ το» υιό»· Ο
&ρ·»*· σ», ό θιο;, ιΐ; τβ» 
α·ί»α τοί αίί»ο;' ραι2ό®- 
ιώ&οΓΗΤ·* ί τί;
£ασ·λι»α; σα.
9 Ηγαπησα; ίικαιοσΰ- 
η·, ·α> ίριίσησα; άιομιαι' 
I.» τούτο ιχξίσι σι ό 
βικ, ό θιό; σπ Γλαιο» άγαλ- 
λ»χσιν; παρα ΤΗ; ρχΓτοχπ; 
η.
10 Καί* Συ χατ άζχας, 
Κ(**· τχ» >ί» ϋιμιλ'ιωσας, 
■»· ΐιγα τί» χ«(ί» σου 
•ίη» μ »ο»·
11 Λντοι ατολοΰιται, 
η> «ι ΙΐΛ.μίιας' χαι τά>- 
τ«< ί; ΐ^ιάτι·» τταλαιωδησο»- 
»α«'
17 Και <*σ·ι τιρ£όλαιοι 
·' {»·< αιτΐ·;, και άλλαχή*
5 Διατί ιί; ^τοΓο» άοτο 
τη; άγγιλΗ; ηττι χα/χία» 
φορά»" Υίό; μ» ιΐσαί ϊσυ, 
ίγιυ σημίρο» σι ΐγιΐΜΚΤα ; 
Καί πάλι»- Εγω 3ίλω του 
ιισθαι ττατίξας, χαί αΰτος 
3·λΜ μα ιισίιιι υιός ;
6 Καί πάλι», οτα» ίμβά- 
σν, το» πρωτότοκο» ιί; τη» οι’- 
χΗ/Λΐ»η>, λίγιι' ’ Α; τό» προσ- 
χυιησου» ολοι οΐ άγγιλοι τον 
θιί.
7 Και όίά τη; άγγι· 
λπ; λόγβ’ Οπέ κάμΐΐΐ τη; 
άγγίλπ; τ» τηιυματα, και 
τη; λβτΗξγπ; τβ φλόγα φω­
τιάς.
8 Α/χη ίιά τό» υιό» λίγιι' 
Ο δξόι'Φ' σα, ό Θιό;, ιι»αι 
αίωιιθ-' ραβίί τί; ι’σότητ©- 
ιι»αι τό ρα/3ίί τί; βασιλιιας 
σα.
9 Ηγάπησι; όικαιοσυιη», 
χαί ίμίσνσις άαομίαι’ ίιά 
τατο σί ΐ'χςισιιι ό Θιό;, 5 
Θιό; σα ιλαιο» άγαλλιάσιως 
παξαπαιω άττο τη; συ»Τρό- 
φας σα.
10 Καί' Εσύ άπό τη» άς- 
χη», Κυξίι, βιμιλίωσας τη» 
γ^>·, και οι πραιοϊ ιιναι ιρ7α 
τί» χιριί» σα'
1 1 Αύτο! δίλκσι χαλασθί, 
άμη ίσύ μίκις βίβαι&’ χαι 
ΐχιΓιοι ολοι ώσά» φόρμα $ί· 
λπσι παλ.αιωσιι*
1*2 Και ώσα» άτιαιωφόξίμα 
θί?Λ; τη; τύλιξα, καί δίλπσι
4 I 3
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σο»τα»' συ ίί ό αΰτο; ιι, 
και τά ί'τη σβ ονκ ίκλιί- 
•ψβσι.
13 Πξος τιια ίί τω» 
άγγίλω» ιίξηκί ποτι' Κάθβ 
ίκ διξίω» μα, ία>ί ά» 3ω 
Τβς ίχΟρβς σβ ΐποττοίιο» 
τω» ποδω» σα ;
14 Οΰχΐ χάιτις ιΐσί 
λβτβξγικα χιιόγχατα, ιίς 
ίιακο-νία» άττοΓίλλό^,ιια ίια 
τβς /χιλλοιτας κλ^οιο/χΐ'» 
σωτηρία.»;
Ο·ρ. ί. 
/χιταβαλδη* άμη ίσύ ι’σκι ΐ 
αυτός, και οΐ χρ»οι σα ί» 
διλουι λιίψοι.
1 3 Και ιΐς ττοΐα» άτι τ«( 
αγγιλβς ιιττι κα^όα» £:;»»' 
Κάδβ ΐκ ίι£ιω» αβ, ΐνς :τ» 
ιά βάλλω τβς ίχδ^βς σιζ 
ϋττοττόίιο» ιΐς τα <-.:ά;4ΐ 
σου;
14 Δι» ιϊιαι ίκιΐιοι ϊλχι 
λΜτβξγικά πιιό/χατα, ΐτί 
Γίλλουιται ιίς ϋιτ»φισ·αι, ι.ί 
ίκιίιβς όττβ /ζίλλβσι ιά κ?·.·>· 
»ομησοσ» σωτηρία» ;
Κιφ. β'. 2.
Δϊα; τβτο ίι7 χιρσσοτιρως 
ά/χάς προσίχΗ» τοΐς 
άκβσδιίσι, μη ποτι παρας- 
ξυωμι».
2 Εί γαξ ό $ί’ άγγιλω» λα- 
λΐ}δίΐς λόγ^· ιγίΐίτο βιβαι<§>·, 
καί ττάσατταράβασις και χα- 
ρακοη ’ίλαβι» ΐιίικοι ^ζισδαχο- 
σοσίαι*
3 Πως ί/χιις Ιχφιυζίμι^α. 
τηλιχαυτης άμίΚησα.»τίς σω- 
τηξίας; ήτις άξχη» λα&ίίσα 
λαλιΓσθαι ίιά τον Κυξία, 
ύτιο τω» άχασα.»τω» ιίς ά/*άς 
ίβιβαιωθη*
4 Συ»»πίμαρτυρου»τ&· του 
©ιέ σημ»ίο»ί τι καί τίρασ», 
καί χοικι'λαις ίυ»άμισ», 
ΔΙΑ τβτο ΤΓξίΤίΐ ιά ίγν- 
μι» τί» ι«υι μα^ κιρισή· 
τιρο» ιίς ΐκιΓια όνβ οκά- 
σαμι», μήπως και παραγ>.\· 
Γρησωμι».
2 Διατι ία» ό λάγ& ίτϊ 
ΐλαλη^η ^αμίσα τω» άγγι· 
λω» ίγ»»ι βιβαι^·, καί κ»5ι 
ττα^αβασις χαι τταξαιη 
•λαβι ίι καια» πληξωμη»"
3 Πως διλο^ιΐι ^λιτ*ση 
ΐμ»>ς, ία» άμιλήσωμι» τίτιιαι 
λο^ίς μιγάλη» σωτηρία»; μ 
όχοΓα ά^ισι ιάλαλίται ίι«- 
μισα του Κυρία, καί άπ ι«ιί- 
ιας ύπ» τί)» άκβσα», ίβι- 
βαιω^η ιις ίμάς’
4*Ε$-ωιτας ιά συιίμαξ· 
τόξα ό Θιος μι στ,μΐϊα »αι 
μι τίξατα, καί μΐ ιη»»·
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.€«ρ 2.
κλ> ΙΊιιΰματ&' άγί<* μι- 
μσμΜς, κατα τή» αντον 5ί- 
>•01».
5 Ον γαρ άγγίλοις ν«·ι- 
τ*£· τή» οΐχΒ^νόη» τη» 
μίλλασατ, οιρι ης λαλέ-
6 Διίμαςτΰζατο Ιί να 
Τ·ς, λόγν»' Τ» ίπ» ά»3ξ·- 
«·>·, ότι μΐ|ζ»ησκη αντον- η 
«*ής ά»5ς«»·>, ·Τ» ίπισκίπτη 
αντ·»;
7 Ηλάττωτας αντο» β;α· 
γ·. τι <α£ αγγιλας’ Ιόςη και 
Τιμή ίριφάινσας αντο», και 
κ·τ»Γπτας αντο» ι»ι τά ιργα 
τί» χ*·{ί» α*.
8 Πά»τα ΰνιταζας όπο- 
«ατν τά» ποΙά» αΰτα. £» 
γαξ τν ΰτοτάζαι αΰτμ 
τα νάττβ, ή|ι» ά^ήκι» αντω 
άινποτακτο»* Νν» Ιι άνω 
>τναι» αντω τά πά,τα νπο- 
ητνγμιια.
9 Τό» Ιί βραχύ τι ναρ’ 
·γγ»λ»ς ήλαττν/*ί»β, βλί- 
τ·μι» Ητον», Ιιά τβ νόση­
μα τον θα··τν, Ιό£η και 
Τιμή ·Γ·£α>ν/ΛΙΙΟί' όπως χά· 
{•τ. θο« ν<»£ να»τβς γιναη- 
»·» θατάτνι
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λογίΐΐι Ινια/ζαις, χα» μ· τα 
μι-.σ-ματα (τ^» χαζκτμάτί'ΐ') 
τον άγ>ν ΓΒιν/χατ^·, χατα 
τή» θίληαί» ΤΒ.
5 Διατι Ιί» νπιτα^ι» ι»ί 
τας άγγίλας τη» μίλλασαι 
οίχβ/Λΐ»η», Ιιά τη» όττοΓα» 
ϊ^ιι'ς λαλαμί».
6 Καί χάττοι@- ίμαξΤν* 
ρσι» ιίς κάποιο» τόπο», λβ· 
γοίΓΓας· Τι ιϊ»αι ό ά»θρωπ^, 
Ιιά »ά τό» ι^υμα,σαι' ή ό 
νΐό< τον άιθξάπβ, Ιιά »ά το» 
ΐπι^νιλήσαι ;
7 Το» ΐσμικξυ»ις ιίς ολί­
γο» άπο τής άγγίλας' χαι 
ίς-ι^άοισίς το» μι ίόζα,ι χαί 
μι τιαη», χαι το» ίχαταΓησις 
Ικάιω ιίς τα ϊργα τω» χα~ 
ξΰι» σα.
8 Όλα τα ίκίταζις άπο- 
χάτν ιίς τά «τοίάξΐά τον* 
Διατι ιχι7 οπί ϋττόταζι» 
ιίς αντό» τα πά»τα, Ιί» 
α^ήχι» κα»ι»α τοξαγμα ίνα 
Ιί» τό» νποτάτσιται· Καί 
τϋξα άχόμι Ιι» βλίπομιχ 
»ά ιίιαι ιίς αι)τό» τά όλα 
ΰιητιταγμίια.
9 Αμη βλίπομιι ΐ,-ι^α- 
χαμιιο» μί Ιό£α» χαί τιμή», 
Ιια τό πά$Φ· τον θα»άτ», 
το» Ιηαον», οπον ίσμιχρΰχ^η 
ολίγο» τιποτις άπο τής άγ- 
γιλΒς' Ιιά »ά γινδη θά»α- 
το», μι τη» χάζι» τον Θιή^ 
Ιιά χαθί»α.
10 Διατι ίπ^ιπι» ιίς αν*
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ΐά πά,τα χαί ά τά 
οτά,τα, ττολλβς νί«ς ιίς ό'ό- 
£α, άγαγό,τα, το» άξχη- 
γον της σωτηρίας αντω» λά 
τταθηροάτω» τίλ«ωσαΓ
1 1 Ο, τε γάς αγιάζω» 
χα» οί άγναζομιν-.ι, ϊζ ΐ,ός 
πα,τες. Δι ή» αιτία» ονχ 
έτταισχυ,ιτα» άλλ£«ς αΰτίίς 
χαλιΓ»,
12 Λίγων* Απαγγιλω 
το ό,οροα σα τοΐς άλλφοΐς 
(Λα, ί» [/.ίσοι ίκχλησιας ΰρι,η- 
σω σι.
13 Κα» πάλι,· Εγω ισο· 
μαι πιποβοις ίπ* αΰτω. Κα» 
πάλι," ΐίβ ϊγω χαί τά 
παιλα, ά ρ,αι ιλωχι» ό 
Θιός.
14 ’Επιί ου» τά παιλα 
κιχοι»ω»ηχΕ σαρχος χαι αίρια- 
Τ(§>-, χα» αΰτος πα^απλησιως 
μιτίσχι τω» αΰτω», Γ,α λά 
του 5α,άτ8 κατάργηση τό, 
τό Ηξάτ&· ίχο,τα του 5α- 
»άτ8, τβτε'γ» το» λά^ολο,*
1 5 Κα» απαλλαγή τ8Τ8ς 
οσοι φόβοι 5α,άτω λά πα»- 
τος του ζη» ΐιοχοι ησα» $α· 
λιίας.
16 Ου γάρ όηπυ άγγί- 
λω» ΐπιλαροβά,ιται, άλλα 
σπιρ/ζατ©- Αβςααρο ΐπι· 
λαροβά,ιτα».
Ο»ρ. 1 
το», λά το» όποια, ιι,αι τ» 
πάντα, καί λαράσ8 το ο *η.5 
ίγιναν τα τταιτα, »Α τ*. 
λ?»ωση λαριίσ8 τω, πα5»αα- 
τω, 8χι»»ο»,όπέ ΐ/ζιλλι »·^Ρ 
πολλος υΪ8ς ιίς ίοζαν, ΰ,τας 
άρχηγός της σωτήριας τ»ς·
1 I Διατ» <αι ί άγια*»,, 
ι<αί οϊ άγ>αζο/Λΐ>βν, άτ: ΐ,χ 
ίΐιαι ολο». Διά τκ· ότάωι 
αιτία, λ, ί,ΓξίοΓίται ,ά τνς 
ό,οριά^η άλλφ«ς,
1 2 Λίγω,τας” Θίλω ά.χ- 
φίςα τό 'όνομ,ά σα ιίς τ«ς β'ι>- 
φάς ριβ, ιίς τη, ρι,'ση, τάς ί«· 
κλησίας 5,λω σι ύρχ,χ^Η.
13 Και πάλι,· 
5ίλω π»Γΐΰ« ιί; αύτο,. 
Και παλι,’ Να ίγ» 
καί τά ττα,λα όπΰ μ 
ι^ωκι» ό Θιός.
14 Επ«ίη λοιπό, τά 
παιλα ίροιτιίχασι σά^χα; 
καί αίροατ©-, και «ΰτ,ς 
όριοίως ί'λαβι ριιτοχη, τβ, 
αΰτω», λά ,ά χαλάση ο.α- 
ρασ« του θα,άτω ικι.',α», ότ» 
ε%« τό χράτ'&’ του θα,ατν, 
ήγου» τό» λά/2ολο,’
15 Καί λά ,ά ίλιιθι- 
^ωση ϊτΒΤβς, όσοι ησα» άτ»- 
κάτω ιίς τη, ίβλι,α, ιίς όλ,» 
Τη» ζωη,, λά τό, φόβοι τύ 
3ανάτ».
16 Διατί ίίι πίξ·ιι <·'< 
του λόγα τα τας άγγίλβς, 
άλλα πίξΐΗ ιίς τοΰ λόγα τ· 
τό σπίςμ,α τον Λ^ρααρ*.
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.Γιρ. 3.
17 'οθι, ·ί^*λι κατά 
**»τ* τοΐς άϊιλφοΓ; 5μο· μ- 
5’»Λ4, Γ,α ιλιημΜ, γόηται 
·*♦ πιτος ά^χιιρινς τα Τς'βί 
τί» θιό, ιϊς τό ίλάσχισθαι 
τας αμαρτία; τον λ»ί'
18 Ε» ι! γάρ πίπο,θι» 
αϊτός ο«μχσθιΐς, όνιαται 
τός νηραζύ/Λΐηις 0οη5η- 
σ«ι.
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17 Διά τβτο ίχριά$-& »ά 
ΐμοιαιθη ιΐ? <·λ<Ζ Τϋ( αόιλ- 
φνς, ίιά να γόη ιλιημΛ'» 
και πι$-ός άρχιιρινς, ιις τα 
πράγματα όπβ πρίπει »α 
γί,ον,ται σήμα ιι’ί το, Θιο», 
ιι’ί τό ία καζαξίζγ,ταϊ-, άμας- 
τια·ί τον λαβ*
18 Διατι ιι’ί ίκιΓ,ο όπον 
αΰτος ίπαθι ίίτα, ΐπ«ρά^5η, 
ίΰ,ιται ,α βοηθίση ίχιί,βς 
όπβ πκράζο,ται.
Κι^. γζ. 3.
'()·Ί’· άίιλ^οι άγιοι, χλη- 
σιπς ϊπβρα,ιβ μίτοχοι, 
■«τακοπσατι το, άποσολο» 
«*. άρχιι^ία της ομολογία; 
Χμ4>» Χριρο, Ιησού,"
2 Πιρο, ο,τα τμ ποιη- 
Γο/τι αΰτό,, «ί χαΐ Μο/σίί 
·» όλν τ· ο*κμ αΰτον*
3 Πλι»ο><&· γά^ ίο^ηί 
ττ^ τα»α Μωση» ή^ίνται, 
μ5 ντο» πλιίοια τιμή» ΐχ« 
τ» οϊ»β ό χατασχιοα'σαί 
■ντίι*
♦ Πας γά^ οιχο; χατα- 
τ<ιν·ζιται ΰπο τι»Φ·* ό οι 
’* πά»τα χατασχινασα;, 
θ**ί
5 Κ.Λ4 Μμ7«)( μΐ» πιτος ϊ» 
ί>. τ· ·ό«Μ αΰτβ,ύ; θιραπχι», 
^ΙΑ' τβτο, άίιλ^οί άγιοι, 
όπβ ϊχαλισθηκιτι ιι’ί τη» 
χοι»Μ»ία» τον καλισμβ τβ ίπβ- 
ξα»ίβ, Γοχα’^ισθι το» άπό- 
Γβλο» χαι άοχιΐξία της όμολο- 
γ»αί μας, το» Χριρό» Ιησον»·
2 Ό όποΓ(^< ιΤ»αι πι,-ος 
ιις ικιϊ»ο» όπβ το» ικαμι, 
(άπορολο» και ά^χιι^ια,) χα- 
5ως χαΐ ό Μοινσης (ιγιιι 
πιτός) ιΐς όλο» τβ τό σπητι*
3 Διατι ΐτβτ©- τόσο» 
η^ιοιθη πΐξίσσοτι^ας τιμή; 
πα^α το» Μωνση», όσο, ΐχΜ 
«ιμσσοτίρα» τιμή» άπό τό 
σπητι ϊχιΓ,^< όπον τό ΐχα- 
τασχινασι*
4 Διατι χα’θι σπητι
» ι ' . X > Α.γι»ιται απο τι»α» και ικιι- 
»&- οπβ ιχαμι τα πά»τα, 
ιι,αι ό Θιός.
5 Καί ό Μαιόσης ΐγι,ι 
πιρός ιΐς όλο, τβ τό σπητι,
931 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ιΐς μχζτΰξίον Τω» λαληθησο-
μί*ων'
6 Χρις-ός ίί, ώς ιΐός ΐττ» 
τί» οικο» αΰτου β οικός ίσμιν 
»)|Μ.ί7ς, έα»7Γ«£ τη» παρρησία» 
και το καύχημα της ΐλπίί®· 
(ήχζΐ τ«λβς βιβαναι κατά- 
ίηχωρα».
σητι,
8 Μη σκληρυιητι 
καρίιας ΰμων, ώς ίι 
παοαπικοασαω. κατα
7 Διό, καθώς λίγη το 
Π»ίΰρζα το άγιο»- Χ^/χ,ϊξο» 




η/ζΰρα» του π«ξασρ*β ί» τη
ϊξνμω’
9 Οϋ ίπηρασά» μι οΐ 
πατερις ΰρζω», ιίοχίρκασά» 
μι, καί ηίο» τά ι^γα μα 
τισσαςακοντα ϊτη.
10 Διό πηροσω^θισα τη 
7«»ί® ίκιι»η, καί ιιπο»· 
Αιι ατλα»ω»ται τη κας^ία’ 
αΰτοί ίι οΰκ Γγ»ωσα> τας 
όίβς μα'
1 1 Ως ώμοσα ί» τη 
ο^γη μα' Εί ιίσιλιυσο»ται 
είς τη» κατα'παυσι» μα.
12 Βλίπιτι, άϊιλφοΐ, 
μηποτι ίραι ί» τι» ύρχω» 
κα^ίία ·κτοιηρα άπιρίας, ίν 
τω άπορηιαι άπο Θια 
ζωντ<&'
Όβρ. 3.
ώσάν ίβλιυτης, ιίς 
ρία» ίκηιω» όπβ ίιζιλλα» »■ 
λαληθουσ·»"
() Αμη ό Χριτίς ι·χ« 
ωσάν υιός απάιω ιις τ» »<- 
κο» τα σπητν' του «π:.« τ» 
σπητι ιΐμίσ^ιν ίμ·Λ, ία» 
κρατω/ζί» τη» «Λρρησ.α· καί 
το καΰχη/ζα της «λτ. 
0ί|2αιο» ίως ιίς τί τΓ·$·.
7 Δια τ«το, «αθ». \τ>* 
το Πιιΰ^ζα το άγιο» ί.'«ζ- 
ρο» ία» της φωντ.ς τα ά*β· 
σητι,
8 Μη» σκληρό»ιτι τβίς 
κα^ίίαις σας, καθώς ιίς τι» 
τταξαοτιχξασμον, ιίς τη» ’οι- 
ςαν του π&φασμα ιίς τ» 
ίρημον"
9 Εκ» όπβ μί ϊπι^ασβι 
οί πατίξίς σας, μί ίο;«·α«· 
σαν, καί ιιία» τά ίργα Μ 
σαράντα χρονας.
IΟ Δια τβτο ίσυχα^ΜΛ 
τη» γινιαν ίκιι»η», «αι ι·»»· 
Αΰτοί πάντα «τλαιωιται ιΐς 
Τη» καρίια»· καί αΰτοί ίιι 
Ιγνωρνσαν ταΐς ςρατα.ς μα'
11 Είς τόσο» όπβ ΰρχασ· 
ιίς τη» ΐιργην μα' Οτικίι· 
ποτι θίλβσι» Ιμζη ιϊς τη» 
κατα'παυσί» μα.
12 Βλίπιτι, άίιλ^Μ, 
μήπως και καμίαν φοράν 
ιίς κανίνα άπ ίσας μκ· 
ιι»αι καρίία ποίημά άπΐΓ^, 
ιίς τό να άποΓβτηση απ» 
τό» Θιό» τον ζωντανόν"
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.ϋβρ. 3.
13 ’Αλλα' παραχαλ»7τ· 
ϊαντν; χα$' ίχαρη» ήροίρα», 
·χ/>ς « τό σημίρο» χαλιΓται’ 
.’►* ρη σκ>η(υν3η τις ίζ 
ΐαωι άπατη τη; άριαρ·
/ Λ
14 Μιτοχοι γα( γιγόια- 
λΛ> Τον ΧριρΗ, ίά»πΐρ τη» 
*ίΧτ> τ’« όποςάσιως 
τό^νς βνβαιαν χατάσχωμιι'
15 Ε» τί λίγισθαι’ 
Σχμ4#Μ ία» τη; φ&ιης αντον 
αχβΤΤΤι, μη σκληρνιητι τβ; 
«β^ί.α; όμων, ίς ΐ* τί 
»βραπΐ«ρβσ|*ί.
16 Τ»ι; γαρ άχόσαιτι; 
τβρι«>χρα»β», άλλ’ ό πα'ιτις 
•ί ·|<λ$β»τι; ίξ Αίγνπτον 
?.* Μασιάς.
17 Τί<τ» ίί ν^οσ·ωχ3ιπι 
ΤΙ~~α(Λν.ιΤΛ Γτη; Ονχ» 
π·; αμαρησασιν, ων τα 
•άλα ΐπίσΐ» ί» Τη ίρημιο;
18 Τ»ΤΙ οι ωμΟσι μη 
Μ*λ*ντΐΐ’^α> ιί; την κατα 
παντί· αν τον, ιί μη τοΐς 
•ποόχσασ» ;
>9 Κ·» βλιπομιν ίτι 
*■·« ιλιιί^ησα» ιίσιλθιί» ίΓ 
ά<·Γ·β».
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13 ’Αλλά >»5ιτάτ« ΐτας 
τ'ί> αλλ4» νϋσα· ήμίρατ, ια>ί 
ου χαλιΓται το σή/ζιροι' λα 
»α μητ σχληρν»$η χαιιια; 
άτ ίσα; μί τη» άπατη» της 
αααρτια;-
14 Διατί ΐγίτηχαμιιι χοι* 
»αι»οι τον Χρρον, ια» χρατό- 
μιι τη» αρχή» τη; νπορα- 
σι«; βιβα.α» ίως το τ£λ@-'
15 'τ.λ>( όπέ λίγιται' 
Σκμιρο> ία» άχΒσητι τη» 
φ»ί»η> ΤΜ, μην σχληρν»ΕΤ* 
ταΓ; χαρλαι; σαζ, ως έ» τω 
πα-απικ^ασμω.
10 Διατι τι»ις όπέ τη» 
αχκσα», ίπαραχι»ησα» τοχ 
Θιο» ιίς όργη» άλλα οχ» 
ο?>οι ΐχι7»οι όπέ ινγηχα» απο 
τη» Αιγνπτο» ^ιαμίσα τον 
Μωνσίως.
17 Καί ιίς ποιας ΐβαρυ- 
κά'οησιν σαρά»τα χρο’ικς; 
°Ζ· ΤΛΧα ··’« «««ί'ιβς όπέ 
αααρτησα», των όποιων τα' 
μιλη ίπισα» ιΐς τη» ΐ^ημον ;
1 λ Και ποιας ωμοοτιν 
οτι ίι» α,ιλλον» »ά ίμβασιν 
ιις τη» χαταπαυσί» τη, 
χ . , , ’
πα(α αοιαχα ιχιι»»ς οπ« 
ιγιια» άπίι3ιϊς;
19 Καί βλίπομνν οτι ίί» 
ίλιηίηχα» »ά ΐμβέσι λά 
την απιρία».
936 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ϋ*|>. 4.
Κι<ρ. ί'. 4.
φθ/2η5ω/χΐ> ον» μηποτι κα- 
ταλειττομειης ’ιπαγγιλίας 
ιίσιλθεΐ» ιίς τη» κατάπανσ»» 
Λυτόν, ίοκη τις Ιζ ϋμν· έρίξη- 
κειαι.
2 Και γαξ ΐτμι» ινηγγι- 
λισμε'ιοι, καθάπ»ξ κάκιοοι* 
άλλ ονκ ώφελησι» ό λογ®· 
της ακοής ΐκιιιβς, μη σνγκι- 
κξαμία©^ τη οτι$·»ι τοΐς άκβ- 
σασιν.
3 Εισερχόμενα γαρ είς
χ / · ζτη» καταπαυσί» οι πιτεν- 
σα»τίς, κα^ως εΓρηκε»- Ως 
άμοσα έ» τη όξγη μ», εΐ 
είσελινσοιται ιίς τη» κατα- 
οταυσ»» μΗ' κα» το» τα»» 
»ξγα>» άπό καταβολής κόσμβ 
γε»η9ε»τ<ν».
4 Είξηκι γάρ ογη πιρί 
της ΐζ^όμης βτω’ Κα» κατε- 
παυσι» ό Θ»ος ί» τη ημίξα 
τη ίβίόμη άπο ττάιτω» τν> 
ϊξγιυν αΰτον,
5 Κα» ί» τβπν πάλι» Ε» 
ιίτελινσοιτα» ιίς τη» κατα- 
ττανσί» μβ.
6 ’Εττι» ον» άπολιίττιταί 
τι»ας ιίσιλδι»"» εις αυτή», και 
*ΑΣ Ρ°0η9ονριι» λβιτ;» _»■ 
πως και καιιιας άτ ίί*$ 
α^ί»α»»ταί το τάξιμο» τϊ( 
ιίαοίβ ιίς τη» κατάταντ» 
ΤΗ, φα»η »ά Πξη$η βντη» '.4 
τη» άργητα».
2 Διατ» ήϊοΓαγγ·λ>χ»ΐ»γ· 
γιλίσθη και ιίς ίρνάς, ΐ/τα> ■<» 
·»ς ΐκίΙιΗς" άλλά · >Λγ9- 
ότ;έ άκπσα» ίί» τβς κ^ιλνι» 
ικιιιπς, ρει το »α ρ»κ· »>>χ» 
σνγκ»ξασ·ριί»Ό' ριΐ τ»· τ·· 
Γΐ», ιίς ίκιί»ονς ο τη τί» 
ηκπα».
3 Διατ» ΐμβαί·.Λΐ> ι , 
τη» καταττανσι» όσο» «τ- 
ΓϊνσαρΛΐ», καθίί'ς ι.τιι* Δ.κ 
τούτο ω/ΛΟϊα ιίς τχ» ΐ^γ·» 
μον, οτι »ά μη» ΐμίκτ·» 
ιις τη» καταΐτανσ»» άγ 
καλα κα» τά έργα της κτιτι.; 
>α »γί»ηκα» άπό τη»
τον κόσμ».
4 Δ»ατ» ό Θιος ι·πι χαττ, 
ίιά τη» ϊβίομη» ήμΐξ·», 
τοίατΑίτςότΓΛίς' Κα» κατι»ϋ- 
σι» ό Θιος ι»ς τη» τμε;*» 
τη» ίβίόμη» άπό -λ * Τβ Τ· 
ί'ργα.
5 Και ιίς τβτο» Τ'.» τ;τ « 
οτάλ»» »7πι»· ’Εα» ΐμβιΚΊ» ι·» 
τη» κατάττανσί» μα.
6 ’Επιιίη λοιπό» άπο.Λ»»* 
►ά ΐμβασι τ»»ις ιίςαντη», «*·
ϋαρ. 4. 11ΡΟΣ
μ νρότιρι ιΐιγιη^ίΐί· 
τκ «*« ιίσηλ$ο, ί» 
άπΐιΰαα,*
7 Πάλι, τι,ά ορζα ήμί- 
?Λΐ, Γκμιριι, ϊ> Δαβιίλιγβι, 
μΛΤΛ Τ&σβΤΟ, χρό,ο,· (κα$ίς 
ιΐρχται) Σηροιρο, ϊά, της 
ί*,ής ίίηϋ άκατητι, μη 
σχλνρΰπιτι τας χα^ίίας
δ Εΐ γάρ αντβς Ιησβς 
■ατιτανσι,, οΰχ λ· πιρι 
άλλης ϊλάλα μιτα ταντα
9 ’Αρα άπολιίπιται σαβ- 
έατισριός τί λαί τον 
β».
10 Ο γαρ ιϊσιλδί, ιΐς 
τ<· κατάπανσι, αΰτον, χα» 
αΰτός κατ,πανσι, άπό τί, 
ΐργ»·» αΰτον, ίσπιρ άπό 
τ·, ίίιβ, ό θιός,
11 Σπβίασβρι·, ον, ιΐσιλ* 
«Ί.» ιίς ίχΐί»π> τη, χατάπαν-
ι,α μη ί, τ» αΰτί τ·ς 
ί-Το)ιιγ,ιατι πίση της άπιι- 
Κίας.
12 Ζί, γαρ ό λόγ^3· τον 
θκ, χαΐ ΐ,ι^γπς, χαΐ η· 
α»τιρ^· νπί{ πασα, ροαχαι- 
Ρ·* ίιρορο,, καί ίιϊηηύ-
·ΧΓ ψΐ'Χ’ΐί 
τι ·*> πηΐιχατφ·, άςμϋι τι 
*α. ρνιλ«·, χαι κριτικός ί,· 
και ί,,οιί, χαβ- 
>-ς. '
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ίκιΓ,οι όπβ ιΰαγγιλ/σ$ηχα, 
«■ρστίτίξα, ίί, ίριβηχασ», ίιά 
τχ, άπιίθΛα,*
7 Πάλι, όρί^Μ κάποια, 
ήρα'^α,, σάριιρο», ιίς τό, Δαβίί 
λίγνατας, ΰτιρο» άπο τότονς 
χ^ο',βς; (καθάς ίλαληθη) Ση- 
ριιρο, ίά, τη, ^&ιιη, τβ άκβ- 
σιτι,ροη, σκληρό,ιτι τα,ις χας- 
ίιαις σας.
8 Διατι ΐά, ό Ιησούς (τον 
Νάνι) ηδιλι τβς ά,απανση, 
ίί, η$ιλί, λαλη ίιά ά'λλη, 
ήριΐ^α, νΓίςο,.
9 Λοιπό, άποροί,« άκο· 
μι άιάνανσΊί ιΐς το, λαο, 
τον θιβ"
10 Διατι ίκιΓιφ. όπβ ιμ· 
£ηχι, ιίς τη, κατάπανσί, τβ, 
χαι αντος χατιπανσς, απο 
τα ΐξγα τβ, καθάς ό ©εός 
(κατίπανσι,) άπό τά ίίιά 
τον ι^γα.
11 ’ Ας σπβίάσοροί,λοίπο', 
,ά ΐρι^βριι, ιΐς ίκιί,η, τη, 
χαταπανσι," ροηπχις κα. πίση 
χα,ί,ας ιΐς το αΰτο παρά- 
ίοιγροα της άποιΟιίας,
12 Διατι ό λόγ®- τον Θιβ 
ι·,αι ^χι,τα,ός, χαι ΐ,ιργης, 
χα» χοπτιχιοτιρ®4 πιρισσντι- 
ρο, άπό κάνί λογης ρςαχαίο» 
ίίΓορνο,, χαΐ πις,α ΐχις τον 
ριιρισριβ της ψνχης καί τον 
π,ινρνατ&*, και τά, ά^ρςά, 
χαί τί, ρννιλω,, καί ίζατας-ης 





13 Και οΰκ ιρι κτισις 
αφανής ΐνωττιο» αύτου* οτα>- 
τα ίε γυρι»χ καί τιτξα- 
χηλισμέια το7ς ό^$αλμο7ς 
αύτου ττρος ο» ήμ7» ό 
λόγ@*.
14 *Εχο»τις οΰ» αςχείξίχ 
ρ,εγχν, ίιεληλυ$ότα τβς βρα- 
»βς, Ιησού» τό» υιό» τοΰ 
Θεβ, κρατω/Λί» της ομολο­
γίας.
15 Ου γαρ έχομε» αςχιι- 
ςεχ (Μ) %υ»ά.μ.ενα> συμπα^η- 
σχί τα7ς ασ^ε»ιίαις ημώ», 
οτεττειρασμίιο» ίε κατά ττά»- 
τα καθ ομοιότητα, χιιρίς 
αμαρτίας.
16 Προσιρχάμεία ου» με­
τά οτα^ησίας τα θρόεαι της 
χάριτ©-, ί»α λάβιιμι» ΐλιο», 
και χά^ι» εύσωμε» ιίς εύκαιρο» 
βοήθεια».
ΕΠΙΣΤΟΛΗ €βρ. 5.
13 Καί ίί» ιϊιαι 
κτίσις α^α»ΐξβτη όμτ;ο· 
στα τβ* αλλα όλα ι.».
I ' · X » »γυμ»α και αιοικτα ιις τ*
μάτια ΐκείεβ, ιίς το» ♦»:.«
ίχομι» »ά ίβσβμι» λογα­
ριασμό».
14 ζΕχο»τες λοι«ό» «{χα- 
ζίχ ρίγαν, όττοΰ ονιρασι» 
τβς βξα»βς, Ιησού» τ-.» >.ίι» 
τοΰ Θιβ, κρατβμι» τη» ΐμ>· 
λόγια».
15 Διατι ίι» ίχομι» χι» 
χιΐξία όιτβ »ά μΐι» λ- 
»·ται »ά συμοταίηση τχ-', 
α’σδε»ιίαις μας, αλλά 
(έχομε») ίκι7»ο» ότβ *·»· 
ράχ$η ιΐς ολα όμοίβς, χ»; , 
άμαρτια».
16 Σημάίοισε» λοιτ;» ρΐ 
$άξ^<2>· ιίς τό» δρόιο» τ», 
χά^ιτ©-, ίιά »ά τα^·χ»ι 
ί’λιο» καί »ά ιί^μιι.χαμ» 
καί βα^βια» ιΐς καινοί ίτιτ·· 
ί«ο>.
Κεφ. ι'. 5.
π<ς γας α^χιΐξΐύς ΐ^ α’>- 
Οξΐ^οτω» λαμ£α»όμι»φ-, 
ΰπίς α^ξάπαι» καδΐίατΛε τά 
ι >α ΐΓξοσφίξίΐ 
5υσ/ας ϋπις
%ξος το» Θιο», 
ίίξά τε και 
άμαξτιβι»*
^Ιατι κάίι α^χιι^ς ϊτ» 
οτίξ»ιται ατό τβς α»· 
$^άατβς, κατατηιιται (β{- 
χιι^ινς) ίιά τβς α’»^*»»,, 
ιΐς τά πράγματα ό«ΐ *αμιη 
χξΐίχ αχ γίαΛ,εταί σκμα ι·> 
τα» Θιό», ίιά »α 
ία?ξά τι καί θυσίαις λα Τ*». 
αμαξτίαις’
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2 ΛίΐΤξίΟΤοθΐΓ» ίυΐάμΐ- 
,9· τοΐς άγιοίσι χαι χλα,ω- 
-<<;.{· ί<ιί χαί άντε; πιρικη·
ύ Κβ* 3»α. ταντη» ό^ιιλ«, 
κ»:«( <<;< του λα», βτω χαι 
<ι;» ία-.τιϋ προσφίςηι ϋπΐζ 
άμχ/ηάκ.
4 Και ίγ^ ΐαντω τις 
'α^^χικ τη, τιμή», αλλα 
1 .χλβμΐ,Λ· ίτο τον Θιβ, 
(αία*,^ ναι β Ααρωι.
5 Οντα χαι ό Χοίρος 
■τχ ϊ*·.τ>· ίίο^ανι γιιηθη- 
ιαχ άξχιΐζία, αλλ ο λαλχ- 
.·*< τρις αύτο»* Υιός μ» ιι 
•ό , «τ·* σκμιροι γιγίητ,κα 
η.
Ο Καέως χαι ΐ>
'ζ/ι.' Σι ίιρνς ιίς το» αίϊιια 
«ατχ τ».» τα{ι, Μιλ^ιζι-
Μ·.
7 Ος ι» Ταΐς ήιι^αις 
τίς σαςκος αυτόν, οιηνιις 
τι «α· ίχ·τηρας οτρς το» 
).·χαι·ε» σωζηι αύτο, ίχ 
■ οατν, μιτα χ,-ανγης ίαχν- 
/«.( «αί Ιαχζΐ,ϊΐ τγονι,ίγχας, 
·*- ιΐ.-α,·7?ιις άτό τίς 
·. >■«£<·*<,
6 Καινι* «,» νιος, ΓίΛβ-
·· »£ ·· ·»α9ι τη» ν<α-
2 Διιά/χιι^ »α σνμττά~ 
σγη ίιχαίας μι τ«ίς άγιο· 
οΓιτας χαι ττλαιομίΐιοί' ΐιτα- 
ίη χαι αυτοί ι'ιιαι 1>Μυ- 
μίι&· άσ^ίτπατ'
3 Και ύιά ϊτάτηι χξίωςιΓ, 
χαδως βια το» λαο», τέτοιας 
λογτ,; και ίιά λΰγ» τον ια 
τ;',τ^ϊξΐη δνσία» ίια ταΐς 
άμα^τ',αις.
4 Και καιίιας ^ι» ττίριρι 
Τί» τιμή» ιίς του λογ» τβ, 
ά>Λα ίχι.ιΦ- ίτο χαλιΓται 
άπο το» Θιο», τηί πίςιΗ, 
ώτα» χαι ό Ααρων’
5 Τοιντωτςόπως και ο Χξΐ- 
ρος οι» ίΐίοζασι του λόγΰ τβ »α 
γόη άςχιΐξΐυς, άλλά ΐχι7>©- 
(το» ϋόζατιι) ίπϋ του ιι«·ί»· 
Υίόςμβ ιιται ίσν, ΐγα,' σημιροτ 
σι ίγίΐΗίσα·
6 Καθώς χαι ίίς άλλο» 
(Ψαλμο») λίγιι' Εσυ ιιναι 
'ιΐξάς ιίς το» αίωια χατα τη» 
τάζιι Μιλ^ισιίίκ,
7 Ο όποιφ- (Χξίρος) ιίς 
τ*Γς ήμίραις της σάζχας τβ, 
ιρωιτας >α πρυσφίρτ) ίίησαις 
και παςακάλισαις μί κξ»ν- 
γτ.ι ίυιατκ» χαι δάκρυα ιίς 
ίχιΓιο» όπβ ΐίνιιτο» »α το» 
γλντωση άπο το» θάιατο», 
χαι ϊρωιτας ,α άχβσθη άπδ 
τη, ιϊλάβηαι,
δ Αγκαλα χαι ,α ητο» 
νιος, όμως άπ ίχιΖια ΰπί 
ΐναθι», ΐμαθι τη, ΐ,πα-
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9 Κα» τιλ?ιωθ»»ς ΐγί»ιτο 
το'ς ΰπακΒβσ»» αϋτοι νϊϊσιι 
αϊ'τι©· σωτηρίας αίω»ίβ*
10 Προσαγοξίυθιίς ΰπο 
τοΰ Θιβ άξχιιριΰς χατα τη» 
τά£ι» Μιλχισιίικ’
1 1 Πιρί έ πολΰς ήριΓ» ό 
λογ<&· και ίυσΐ£/*η»·οτ<δ>· 
λίγι»»· Επί» »ωθροί γιγόιατι 
τα7ς άκοαΐς.
12 Κα» γαρ όφ·ιλο»τις 
ι»»αι λίάσκαλοι λά το» 
χςοιιον, πάλι» χξΐία» ιχιτι 
ΤΒ ^άτκΐΐν ΰμ.ας Τ»»α τά 
ς-οιχϊΓα της α^χης τω» λογιω» 
ΤΒ Θιβ’ και γιγόίΛΤί χξΐί»» 
ίχο»τις γάλακτ©- καί Β 
Πξίας τροπής.
13 Πας γάρ ό μ.ιτίχο» 
γαλακτ&·, άπιιρ@- λόγβ 
λκαιοσλης· (»ηπι^- γάρ 
•Γ»·)
14 Τιλιιω» ίι ·π» ή Γί^ιά 
τροι^η, τω» λά τη» ΐ£ι» τά 
αισθητήρια γιγνριιασριι'ια 
ι^ό»τω» προς λάκ^ισι» καλά 
τι και κακά.
1»ρ. 6.
9 Και ώσα» ΐτιλ«Μι<**, 
“γι»ι» ιίς όλβς τβ τάς 
αιτι®- σωτηρίας αΐωιίβ*
10 Ετωιτας ιά όπη^πθ» 
απο το» Θιο» άξχιιρι·.; »»·« 
τη» τάξι» Μιλχισιλκ'
1 1 Δια το» όποιοι 'Χ**4* 
»α ιίπάριι» πολλά λόγια, τ» 
όποια ι»»α» ίυσκολολκγϊτ»· 
ίπ«ΰη ίγιιηκιτι όκι«* ι.'; τ».'; 
ακοαΐς.
12 Διατι ΐκιΓ όπβ ΐτ.-<η 
ιά ιϊσθι λίασκαλοι «»α η· 
καιρό», χξΐιάζισ^ι παλ» >ι 
σάς λόασκη τιιάς, ποΓα ι.»λ» 
τα Γοιχιια της ά^χης τ·ι 
λόγω» τοΰ Θιβ' κα» »·ΐίι 
τιτοιο» οτι χ^ηάλσ$ι γαλ», 
καί οχι ρίξία» τρο^η».
13 Διατι' κα·ϊ«»ας :τ·» 
ριιτίχη τό γάλα, ιιιαιατβ,'Χ 
άπό τόιλο'γο» της ί»χα»»βτ.»*ς· 
(λατί »ι»α» »ηπ»'3·.)
14 Καί η Γ»ρ»ά Τ^ 
ι»»αι τω» τιλιίω», όπβ ίχ^' 
τά αισθητήρια άσκημιια ί^Λ 
τη» ϊζι>, ι»ς τό »ά «ιακρικι» 
τό καλό» καί τό κακό».
Κιφ. γ'. ().
άρί,τις τό» της «ς'χης 
ΤΒ ΧξΙΓΗ λόγο», ΐπί τη» 
τιλΜοτητα ριρωριιθα· ρ*η πά­
λι» θιριιλιο» κατα£αλλόριι»οι 
ροιταιοίας από »ιχ^ω» Γξγω», 
και πίς-ιως ΐπί Θιό»,
^ΙΑ' τβτο α^ι»ο»τις τι» λί­
γο» της α^χης τβ Χξ· - ·., 
άς ^ιρο'ριισθι» ιίς τη» τιλ#·»· 
τητα' ρκη» βΛλλομ·· 
θιριι'λιο» ριιταιοιας από τα 





τάτιάς ΤΙ »ιχρω», και χ^ι· 
α*τ&· αίνήν.
3 Κα* τβτο ποιχτοαι», 
ΙΛ^Τΐξ ίτίΤξΙΤΧ Ο Θίός.
-I 'αΚιλτμ γαρ τβς 
άτα£ φντιν^ίχΤΛζ, γιιισα- 
αι>»( τι τχς ίαΐξίάς της 
'·>·^«·»β, και μιτόγνς γιτη- 
«ι·τας Πιιναατο; άγ'ΐΒ,
5 Κΐι καλό» γινσαμίινς 
€>»« ρ.αα, Ιυιά/ακς τι μίλ· 
>α»τ^- ώ&·,
6 Και πα^απισόντας, πά· 
>·» α»αχαι»·'^Η» ιίςμιτάιοια», 
α»*Γ*ιγό»τας ΐαντοίς τό» υίο» 
τ·· θί» και παραίηγματί- 
<”τ«ί·
* Γη γαρ ή πΐΒσα τό» 
Τ βιτίς νβλλάκις ΐρχόμικι 
-<το», χαί τιχτΒσα βιτάιηι 
..?|Τ|· ϊκΐιιοίς ί/ «ς χα! 
Ί .ρ-·Γται, μπαΧαμΖάΐΗ 
·5**7)βς άτό τΛ Θι5·
*> ί.·£ΐ£βτα ίί άχά»9ας 
•α· Τ£»·ιλ«ς, άϊάχιμ'& χαΐ 
κ·:·;α< ί?γϊς, ης τό τίλφ-
9 Π·νι'?^ι&α )ί πιρ
- ·-’» άγατ .Ηί,τα χ^ιίτπια
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2 Καί της ίιίαχης Τω» 
βατττινμΐϋΐ, χαί της ίττι- 
ΐ^ίσιω; τα>ι χΛ^αι», χα» της 
άιαςάσιω; τω» »ίκξω», καί 
της χρτιως της αϊω»ί«.
3 Καί τβτο θιλο/χι» το 
κόμη, α» μας τό συγχωςιστ) 
ΐ θιος.
4 Διατι αδύνατο, ι’και 
Ϊχηγοι όττέ έ^ωτίτθηκα» μιαι 
φορά», χαί ίγιόθηχα» της ΐττβ- 
ξα»»Β ίω^ιάς, χαι ΐγιιαι μίτο- 
χαι τον ά^ΐΒ Π»ίν/ζατΦ·,
5 Καί ίγινδηχα» τό» 
καλό» λίγα τον ©ιέ, χαί 
ταΐς ίόια/χαις του μίλλοιιτ&· 
αΐωιος,
6 Εα» τταραπίσασι, ια 
ζαιαχαιιυςγάια» τον λόγβ 
τβς πάλι» ιίς μιταιοί'αι, 
ζαιαΓαζ'ζάκατις ιίς τβ λόγα 
τβς τό» νίό» τβ Θιβ, χαί 
πο/χπιόοιτις το».
7 Διατι ή γη ίττα π!>» 
τη» ^οχη» όπ-Β ϊξ^ίΤαΐ 
πολλαχις ιίς αΰτη», χαι 
γιιια. χοξτά^ια ΐπιτηί«α ίια 
ίκιίίΒς άπό ΤΒς όποίβς χαί 
γιαςγι'ται, πίξ»« ιΰλογία» 
απο το» Θιό»·
8 Αμη ΐκιί»η ή γη όπέ 
φνΤξΛ»»ι άγχάθια χαί τρι- 
ίοόλια, ιΤ»αι ά^όχι^ιος χα» 
κοίτα ιίς τη» χατάςα», χαί 
το τιλος της ιι»αι τό »ά 
καταχανθη.
9 Αλλά ίιά λόγΒ σας, 
α/απητοί, ίλπίζο^ι» χαι πι-
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και Ιχόμιια σωτηρίας, «ί χαι 
«τω λαλί/ζε».
10 Ον γαρ άόϊκΦ· ό 
Θεός, ίοτιλα^ισδαι τον ϊργϋ 
ΰμων, και τον χόπ« τίς 
αγαττης ης ί»ιίει£αο·$ι ιίς 
το οιομα αντί, 1ιαχο»ή- 
σαντις τοΐς άγιοις και 
ίιακο»«»τις.
1 1 ΕτΓΐνυριί^ι» ίϊ ικατο» 
νρζω» τη» αντί» ϊιίι ίκινσθαι 
σοτβό'η» προς τί» πλτ,ςοφορίαν 
τίς έλπιίφ- άχο» τίλ«ς·
1 2"ΐ»α μό) »ω$^οί γί,χσ^ι, 
μίμητα'ι ίε τω» ί<ά οτίς-ιως 
και ^αχξαθογζιας ιλτ,ξοιομάι- 
τω» τας ίπαγγιλιας.
13 Τω γαρ Αζρααμ 
ΐπαγγ&λάαιι & ό Θιος, 
ΐοΓΙΙ κατ «ίι»ός ιι^ι /χιι- 
ζοΐ'&· όιαόσαι, ωμοσι κα·& 
ίαντ«,
14Λιγω»· Η μηι ινλογω» 
ιΰλογησω σι, καί 1τληδν»ω» 
οτληθν»ώ σι.
15 Και «τω μαχρο^ν- 
/χήνας ίπίτυχι τίς ϊτταγ- 
γιλίας.
16 Ανέρωτοι γαρ 
κατα τον ρζι »£-,»&· όμιΰνσι, 
και ττανης αντοϊς ά»τιλο- 
γίας πίζας ιίς βιζαιωσιι 
ό οςκ<&.
17 Ε» ώ πίζίσσότιρο»
€»ρ. 6. 
Γΐύομι» τα καλλιτίξ», η; 
ϊκιΐϊα όττί ΐγγ'·ζ»σι> ιίς τ», 
σωτηρία», άγκαλα «*» ίτ^ι 
λαλ«/χΐ».
10 Διατι όί» ιικι ΐ 
Θιος άίιχΐ&- »α άλικΤαοι·*» 
τΐ ϊζγο» σας καί τι» ι«*μ 
τίς αγάπης, τί» ίτ·.·»» 
ίίιί£ιτι ιίς το όιοαβ τκ, 
ίς·ω»τας »α ΙπτζΠχσιτι ·>■ 
»α νπΐί^ιτατι τίς άγιος.
1 I Καί ίπι3ναί^« 
»ας άπ ίσας >α ίιιγιιτι τ»» 
αντη» στ«ίί» ϊως τό τιλ>· ιίς 
τη» πλΥίςοφαζίαι τις ΐλτ.λς*
1 2 Δια ια μχι γιιΐτι ··»- 
ροι, άλλά μίμχζαι ίκ«»ΐι 
ό,ΓΗ χλ^ζοιομίσι τα ταζ.αΛΤΛ 
διαμίσ» τίς τίπως κα· -α- 
χζο^νμίας.
I 3 Διατί ό Θιός τάζ*»τ·ς 
ιίς τό» Αζρααμ, ϊταόι ίι» 
Τ ' » ' · ιιιχι »α οαωστι Ιις κα>ι»α μι- 
γαλίτιρο» ωμοσιι ιίς τί >>■ 
γ« τ«,
14 Λίγωιτας· Ν*'· άλ»· 
θι»α', ίγω ινλογω» ·?ιλω η 
ιόλογίαιι, καί ιτλκ$ι»ω» Μλ» 
<τ» οτλτ,8ν»Μ.
1 5 Καί «τως ίιιΓ»ος ·γ·»- 
τας »ά μα*ρο3νμχσπ ίτνχι 
τον ταξίματος.
|6 Διατι οϊ άι>^ωΤ»ι 
ό/κω»«<7ΐ» ιίς το» μίγαλιττ^»», 
και ό ίιξκος ιιιαι ιίς βοτβς 
τίλος κά$ι λογά, ά»τιλογι»ς 
ίίς βιζαίνσιι.
17 Είς τό όποιοι
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· θΐθ< ΐ*Ι$Γ.ξ»Ι 
τοίς κλ*ς»ήμα( τίς ϊνχγ- 
γιλιβς το άαιτάθιτο» τίς 
Βαλές αότέ, ΐριισίηυτι»
18 *Ι»β λά ί'-Ό Τ(αγ- 
^ατν> ά^ιταδιτοι», ΐ* οις 
άλ·<τ·» ψι·.σα?·“αι Θιι>, 
ΐργιραι παράκληπι» ιχ«- 
μ·* ιΐ χατα^νγό»τις χρα- 
τίααι τίς πξοκΛροίιης ίλ- 
«ίΜ··
19 'Η» ϋς αγκίδα» Γχο- 
χοί» τίς ψυχής άτφαλη τι 
·λ> βιζχΐχ·, «α* ιόσι^χο- 
ιλΛγ·>· ιίς το ίσωτιρο» του 
καταπιτά^ρατΦ-*
20 ’Οπβ πρόϊ^ομφ· ϋ*ΐς 
*α·» ·ίτηλ3ι, Ιησές, κατά 
ττ» τίζι· Μιλχισιόΐχ ίξ- 
χ»«(·*·ί γι»όριι»®. ιί( τό»
913 
β θιός &ίλίΐιταί ιά ίιΐζη 
τπρσσότιςοι ιίς τβς κληρο- 
ιί/Λϋς τίς ίπαγγιλίας το αριι- 
τασαλιυτο» τίς ββλης τν, 
ϊ/Λίσΐτινσι μι οξκον'
18 "ΐ»α λαμιιτβ ίυο 
πραγμάται» ά/χίταθιτω», Ης 
τα όποια ιι»αι ά^ύιατοι >α 
λΓίυαθη ό Θίός, >α ίχωριι» 
βιζχίχι πχξηγορίχι ϊρ·^; 
•όπέ ϊκαταϊρόγα^ι» ιΐς αυ- 
τό», >ά κρατέμι» τη» ΐλπίία 
όπέ προκΛται’
19 Τη» οποία» ΐλπίό'α ιχο- 
μι» ά·πά» αγχνρα» άσαλιυτη» 
χαι /3ιβαία» της ψυχής, χαί 
όπέ ί|*(2αί»« ιίς τη» παρα- 
ριισα ριιραία» του |3ηριο·9υρ«*
20 ΚχιΓ όπέ ό Ιησές ί/χ.- 
βηχι πρόίξορι©- ίιά λόγβ /αας, 
ι$-ιο»τας »α ιγι»» ά^χιιοιυς 
ιίς τό» αίω,α κατά τη» τάζα 
τοί Μιλχισιίιχ.
Κι?. ξ. 7.
θΥ*τ>· γάρ ό Μιλχισιίΐκ, 
3·αιλ.ινς Σαλη^ι, ϊιρινς 
τά θ<· ϋψ»Γ«, ό συ»α·τηαας 
λ·ρΜ>» ϋτοτρι^οιτι άπό της 
χίπης τ·» 0«α··λι'οι», καί ιι’?λ- 
γααβς αΰτό»*
2 & ■·« λιάτη» άπό 
π·»τ»· ΐρίξισιι Α^αάρι· 
»ςάτ»» μ.ι, όρρςη»ιυόρΜ- 
•Κ βααιλιις λχαιοανιης,· 
·ΟΤ· I» και 0α?ιλιυ,- 
^Ιατί ΐτέτ^- ό Μιλχισιό'ίκ 
ητο» (δασιλιύς της Σαληρι, 
ίιριυς του Θιέ τέ ΰψί$-β, όπέ 
ίαι»απά»τησι τό» Αβραάρς, 
ότα» ίγυρισι» άπό τη» κοπή» 
τ*» βασιλιά», καί τό» ιΰλό- 
γηαι·
2 Εΐς το» όποιο» Μιλχιαι- 
ίίκ ό Α^ραάρο ΐμοίρασι δικα- 
τια» απο ολα' και πράτο» 
ΐς^ηιιόιται βασιλιύς ?ικαιο· 
σο»ης, και άπίκπ καί βασιλιυς
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Σαλιφι· ό ίρι βασιλεύς ιΐξΊ· 
►»ί{·
3 Απατας, άα,ητωξ, ά- 
ΤΉίαλογητ©-· μ»:τι άξχ»ιι> 
ήμιςω», μητι ζο.η; Τελ®· 
έχω»· άφίομοίωμι»& ίί τω 
νίω του Θεέ, ρ*ί>« ίΐξΐΰζ είς 
τό ίιηνεκες.
4 Θεωρείτε ίί πηλίκος 
«Τβς, ω καί ίεκάτη» ’Α^ραά/α 
είωκι» έκ τω» άκξθθι»ίω» ό 
πατριαρχτ,ς.
5 Και οί μι» ίκ Τω» 
υιω» Λευί τη» ιερατεία» λαμ· 
(οα»ο»τες, εετολη» ιχβσι» άπο· 
ίεκατέ» τό» λαο» κατα τό» 
►ό/ΛΟ», τΗτίρι, Τβς άίελ^ές 
αύτω», καίπερ Ιξιληλυ- 
·9ότας ίκ τϊς όσφΰος 
Αβρααμ.
6 Ό ίί μη γηιαλογό- 
μίι& ΐζ αϋτά», ίείεκά- 
τωκε τό» Αέραάα, καί το» 
»χο»τα τας ΐπαγγιλίας 
ιυλογηχι.
7 Χωρίς ίί πάσης ά»τί- 
λογίας, το ελαττο» ίπο του 
κρείττοι©- ιΰλογιίται.
8 Κα» ωίι ρ*ι» ίεκάτας 
άπο$»>;σκο»τις ά»5ρωποι λαμ- 
ζά>ΰσ»»' ίχίΐίε, μαρτυςάμαος 
ΟΤΙ ζη.
9 Κα» (ώς επ<δ>- ιίπιί») 
ίια ’Α^ςαάμ χαί Λεν» ό 
ίεκάτίί λαμζά»χι» ίιίεκάτω- ·
ταΓ
Σαλήμ’ τό οποίο» $»λ« >ί (;»·ί 
βασιλιυς τϊ{ εί^ό»:/
3 Χωρίς ττατίρα, ρ.;.; 
μητίρα, χωρίς γ·ιι«λ^.Μ· 
μηίί ά^χί;» ήμίρΐιι, μ,ϋ^ 
λ®· ^ωίς εχωιτας' άλλα ?»<- 
ιό/ζι»®· τταρόριοιφ· μί τ»· ;ίΜ 
τοί Θι2, μίακ ϊΐξΐίς νχ»τ»> 
ΤΛ»α.
4 Κα» ροχά£ισ$ι τ..-^ 
μ.ιγάλ<^· ίτο» ϊτϊ,τφ·, η, ■,, 
όποΓο» καί ό Αζρααμ β τ*Τμ> 
αρχ>)ς ί'ίωκι ίικατια» βτ. τ* 
κΒ^σιν/ζατα.
5 Και ίκ<Γ»αι ά*α τ». ι.·. 
τοί Λιυ», 4«γ5 »»?·»Βί·» τ« 
ΐίξωσυιχ», ίχΗσι έταξα·/}·» α» 
»α άττοίικατιζβ» το» >α.» 
κατα το» »ό/*ο», κγν» Ττ; 
άίελ^>Βς τβς, ι! ό·τ;Γ.» »α. 
αΰτοί άγχαλα ιά ·0}ίλ> 
αοτο τ»1» μίση» Τ0£ Λ«ραα
6 Αμη ίκ·Γ·Ο- «ν« ίι» 
Ιγινιαλογιΐτο» άτ αί τβ,·,<?»· 
κάτιαε το» ’Α?ζ·αάρι, ια» ιι)ί· 
γησ>» ίκιοο» όπέ ι·χι τα τα- 
ζιματα.
7 Και »ζ»ι άπό κα$ι λτ>τς 
αιτιλογία», το μικρότΐξ*· »»· 
λο^άται άπο τό ι
δ Και ίίω οϊά*$(-τ.»άπ*· 
5»>ς<7κο»τις πίξ»βσ· ί·«ατ>αι>* 
άλλα ΐκιΓ (λαμζά»»·; ί«ι·'· 
»Φ", όπέ μα^τυςάτα» νη ί·-
9 Καί (ίιά ια ιϊπβροιι »·ζ<) 
καί ό Λειί όπβ πιρ»»> τοίς ί·· 
κατίαις, αί τός ϊίικατ»ο$ο >*< 
τό πρότωπο» τοί Λ^α^μ"
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10 "Ετι γάρ ί» τη όσφυϊ 
τ*·ΐ πατρες η», ότι πν»ή»τη«τ» 
αοτά ο Μιλχισιίιχ.
11 Εΐ μί» β» τιλιίχισις 
<·λ τίς Λιυϊτιχης ά^πνιης 
»»' (ό Χα»; γαρ ίπ αΰτη 
ημμλ5«γ»π·«·) τις »τι χ^ιία, 
κτ* τη» τά£ι» Μιλχισ·ιίίχ 
ιτι^ο» ίιΐΓΐυίιι >ΐξ·α, χαι 
• αατα ττ,· ταζι, Ααρ«, 
λέγομαι;
1 2 Μ«τατι$ιμί»ης γαρ της 
ΐι/.ηπκ. ί£ άιάγκιις χαι 
χ«α» μ»τά$ισις γΐηται.
13 ίφ ο» γαρ λίγιται 
ταοτα, φυλής ίτιρας μιτι- 
ί~χααι·, άφ ης άλίς π^οαι- 
"χ«· τ· •ϊοτιαΓη^ίω.
14 Προόχλο» γαξ ότι 'ιζ 
1»?3 άιατίταλχι» ό ΚόξΐΟ-
ιίς η» φνΚτ;> ήίί» 
τ·^· ίι^υάιχ; Μχζσης ιλά- 
>·η.
15 Κα· πΐξίσαότίξο» Γτι 
•«ΤαΙηλό» ίτι», ι· χατα τη» 
«ββττητα Μιλχιαιίικ άιίςα· 
τ*. .'ψ·,ς ΐτι^Φ·,
10 *Ος ή χατα ·όμο» 
■τοληι σα^χιχης γιγοιι», 
*·Α» «ατα ίΰιαμι» ζ^ς 
•μ Γαλάτη.
17 Μα^τιγιΖ γάζ’ "θτ· 
** ·*^·( ·ΐς τί» αίάια χατα 
τη» τά£ι» Μιλι^αιλχ.
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10 Διατι άχόμι ιίς τη» μ» · 
ση> του «τατρόί ητο», ό’τα» τό» 
συχατάιτητι» ό Μιλχισιίιχ.
1 1 Εα'» λοιπό» ή τελειαίίτις 
ητο» λα τη$ ϊί^ωσυιης της 
Λιυιτιχηί’ (λατι ό λαός εχο- 
μοδιτήθη «·'ς αΰτη»*) τί χξ»ία 
Γχαμι πλίσ», »α' σηχαιδη άλ­
λος ΐΐξίνς χατα τη» τα£ι» του 
Μιλχιτιίίχ, χαι οχι ια 
λίγιται χατα τη» τά|ι» του 
Ααζωι;
1 2 Διατί ό’τα» μιτατίθι- 
ταιή ίΐξωσυ»η, ϊίαιαγχηςγί»*· 
ται καί μίτάθισις του »ο'μΗ.
13 Διατί ίχ»7»ος ίία' τό» 
όποιοι ίλαλήδηχα» ίτέτα, χα- 
ταγιται άπό άλλη» φυλή», 
άπό τη» όποΖα» ύίί χανόας 
ίσημααι» ιίς το' θυαιατήριο».
1 4 Διατί φακροιι ιιιαι ότι 
άπό τό γί,ος του ΐόίχ άιατι- 
ταλχι» ό Κύριός μας’ ιίς τη» 
όποΓα» φυλή» ό Μωϋσης ίί» 
Τ ζ X · ζ• ιπι τιποτις ττιρι ιΐξωσναης.
1 5 Καί τβτο άχόμι πΐξίσ- 
σότι^ο» ιι»αι φαιιρό», ΐπειίη 
ίτχΐίΐιται άλλος ΐιςίνς, χατα 
τη» ομοιότητα του Μιλχίίτι- 
ϊίχ,
16 Ο όποΖος ίί» «γ·»ι» 
χατα το» »όμο» της ίιτολης 
της παςχιχης, άλλα χατά 
«υιαμι» ίμιης άοίαφδάξΤΒ.
1 7 Διατι ό Θιος μαρτυξίΖ 
λιγ»;»τας· Εσυ ιισαι ΐιςιΰς 
ι»ς το» αΐί»α χατα τη» τά£ι» 
του Μιλχκηίίχ.
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18 Α^ίτησις ριίι γαρ 
γ'ενεταε προαγαστ,ς εντολής, 
ίιά τό αντίς άσδιιίς χαί 
ανώφελες"
19 Οΰίίι γαρ ίτιλιίωσιι 
ό νόμ®~, Ιπασαγωγη ίί 
χρεΐττοιος ελπόδ©-, δε ίς 
£77^'7Χ£Ι' Θεοί.
20 Καί χαδ’ όσοι έ χω^'ς
Οξχωμοσεας"
21 (Οί ρίι γάρ, χωξίς 
όςχοίμοσεας εεσε» ί.'|ρς 7 * 
γονότες' έ ίί, μιτα ίξχωριο- 
σεας, ίια τοί λίγοιτ®* πρός 
αΰτόν" ’Τϊμοσε Κυριφ·, χαί 
ύμεταμελη^ησεταε' Σν 'ειςευς 
ιές τον αΐωια χατα τη» τάζιν 
Μίλχισιίΐχ’)
1
22 Κατά τοσατον χςεετ- 
τονος δεα$ ήκης γεγοιεν εγγυ& 
’ίησας.
23 Καί οί με», πλειονες 
είσι γεγονότες έΐζΐϊ'ς, ίιά τό 
ίδανάτω κωλΰεσΒαε ταραμί- 
>«>·
24 Ο ίί, ίιά το με»κ» αΰ­
το» είς το» αΐωια. απαράβατο» 
εχεε τη» ΐεςνσί»ην"
25 'Ό5ι» χαί σιόζη» ιι’ί 
το παντελές ίόαται τας 
προσίξχομίνας ίι αΰτύ τοι 
Θιω, πάντοτε ζ2· εΐς τό 
ϊιτνγχαιη» ΰηεξ αυτί»,
26 Τοι&τΦ- γαρ ήμϊν 
επςεπεν ά^χιιςιυς, οσε<&, 
άκαχ^-, άρίιαιτΦ·, χεχωρεσ-
18 Διατι τ τητίτιρ 
ότολη παΰεταε ο,α τη 
άσ^ίνοιάν της >αί ττ, 
άια,'<ρίλ?<α>·
1.9 Διατί ό ιόαφ· 'ιι ίτ>- 
λ»ικσε τίποτες, αλλά - ΐτι- 
νυεμζασες της χαλλΜΤΜ·} 
’ελπί^ος, ίια/χίσ» τχ? 
σημωνομεν είς το» θεό».
20 Καί εες οσον ίιι ιίιαι 
χωρίς όξκίι'μοσίας'
21 (Διατί ίχιϊι.ι ϊγιιαι.'ι*
Ζ^'ί όξ>εΛ.'μο~-ας' «μ« 
ετατος εεναε με ό;ΐΛ·α:-.Λ>, 
^εαμεσα ίχιί»Μ οπα τ:ι λιγεε' 
“!Λμωσε Κιίριος, »αί ίί> $;>ι. 
/4ίταΐΌησ»Γ Εσι ι»Γα· ·’>. ι·.. 
ίϊς τον α'εύεα χατα τί τλ’· 
Μιλχισιίιχ’)
22 Τόσον χαλλιοτι.α. ί·χ- 
^ηχης εγενεν 'εγγ.ητης » 
Ιησας.
23 Και ίχιΓιοι με» ·*ζι>α· 
πολλοί έεςεες, ότι ανΐ τιι 
$ά»ατο» εμποίιζαετα» ιά μί­
ναν*
24 Αμη ίχιΓιος, ότι ριηιι 
ιΐς το» αίωια, ίχιι τχ» ϊερνσο· 
ιηι αί'εάίοχο»*
25 Διά τίτο χαί ίοιιται 
νά σάζη ιΐς τό πα»τελις ΐ«ιι· 
»ας όπα πλησεάζασε ίεαμίη 
αΰτανά ιϊς τον Θιόι, ·Γ*ι»τβ< 
νά ζη πάντοτε ιΐς τό »» 
μεσιτεΰη δεά λόγα τας.
26 Διατί τοιότος α(γ>·- 
ςευς μάς επξεπε, όσιος, α»β· 
χος, αμίαντος, κε^νρεσμί<νς
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άπο τί» άμα^τωλί», 
κ*. ί·ψη\ϊΤΙ^Ο* Τ«» αραιοί
27 *Ο; ονχ ίχη κα$ 
κμι.-α» άιαγχτ,ι, υτπΐξ ο> 
άφτΗ^οΐ;, πρότιροι όπΐξ τω» 
ΐί·^η άμα^τιω» 3υσίας ά,α- 
&ΐξ*ι, «πβτα τω, Τον λαβ’ 
τίττι γάρ ιποίησι, ΐμάπαζ, 
ίαιτοι άιιηγχας.
28 Ο ,όμφ- γαξ ά»- 
$^ωη»; χαδίρησι» άξχιΐξΐϊς, 
ιχ-.«τ*ί άσΠι,ιιβι* ό λόγ& 
ίι τί; όξχ ανοσίας τί; μιτα 
τί» Μμο», νΐο» ιΐς τόι αίνια 
ττττΜιωμί,ο».
Κιφ 
ΙΖΕ£*λαιο» όΐ ΐπΐ τοΐς λι- 
γομ.ι·οις, τοιβτο, ίχομι, 
*ζ/>ι^ι*, ος ί«ά3ι<ΖΙ» ΐ» λ- 
6· τον δρό,β τί; μιγαλω- 
τΐης ίι το7( αραινΐς,
2 Τω, άγιο» λιιταργός, 
λλ. τί; αχηιί; τί; αλη3ι·ης, 
*· ίτ·£ι, ό Κιρι'φ-, χαί ούχ 
Μρπτος.
3 Πας γάρ άξχιΐξΐυς 
•·; τ» προσφίριιι ίάιρά τι 
**· ίνσΐα; μλ3 »ΓαταΓ όδιι
.» ·χιι» τι χαΐ τβτο» 
• νρη·ίγ*4.
Ί Ε· μι» γαξ »)» ΐ*ΐ
απο τω> αμαρτωλω», καί 
ϊιψηλότίζος άπο τας αραιός 
γιιόμη^’
27 Ο όποΐ’ι&' ίΐ» ΐχ*ι 
ά>άγ>ι·η·, χα3άς ιΐχα> ικιιιοι 
οΐ αξχιιριΐς, ιά αναφίξΐης χα- 
3ΐ)αίξα» ^ναίαις, προΤίτιρα 
λα ται'ς ί^ιχαΐς τα άμα^τι- 
αις, ίίπιιτα κα! λα ταΐς 
(άαοξτΐαις') τον λαί' λατι 
ίτβτο το ικαμι μία» ^ορα», 
οτα» ΐπξότφίξΐ του λόγα τα.
28 Διατι ό »όμ'^· κατα- 
τί»ι· αξ^ΐξΐΐς α,βξάπας, 
όπα ΐ^αι ατθιιιια»· αμη ό 
λόγ@* της όξκο>ΐΛοσίας οπα 
ϊγιιιι ύριρα απο το» ιομο», 
χαταρηιιι αξχιιρία υίο» τιτι- 
λιινμίιο» ιΐ; το» αΐω»α.
. η. 8.
Αί λα »α ιΐοτΗμικτλτομα 
ιτατα όπα ιίτταμι», ΐμι7; 
ιχομι» αξχιΐξία τίτοιας λο­
γης, ό όττοΐο; ίκά3ισι» ιΐς τη> 
λ^ια» του δρό»Β της μιγα- 
λνσοιης ιί; τας άραιας,
2 ΛιιτΗξγο; τω» άγίω» και 
τί; σχηιίς τί; α’λη$ι»ί;, τη» 
άτοια» ϊκατασκιυασι» ό Κύ­
ριος, χαι οχι ά>3ξίρπος,
3 Διατι κα5ι αξχίΐξΐυς 
χαταρίί,ιται ιί; το »α πρόσ­
μιξη ίάρα και θυσίαι;· λα 
τβτο αιαγκαΐο» ιι»αι »α 'ιχτη 
τκοτι; χαι ίτέτο; όπβ »α 
προσφίξη.
4 Διατι ία» ητο» άπάια
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γης, α> η» ίιςιΰς, 
ο»τ«ο» τω» Ιΐξίω» τί» προσ- 
φιρο.ντω» χατα Το» »όρ»ο» 
τα δωςα."
5 Οΐτιιις όποίιιγριατ» 
χα» σκιά λχτζίυασι τί» 
ιπκ^ακω», καδως κιχ^η- 
/ζατ»Γα» Μωσης, μίλλω» 
ίπιτιλιΐ» τη» σχη»η>· 'Όξα 
γας, φησ>, ποίησης πά»τα 
κατα το» τΰπο, τό» ίιιχδι»- 
τα σοι ίν τω οξΐι.
6 Νυ»» ΰί ίϊα^οξωτίξας 
τίτιυχι λιιτβξγίας, όσω 
κα» κξΐίττο»ός ίπ ί»α- 
δηκης ρυσίτης, ήτις ίπ» 
κξΐιττοσι» ίπαγγιλίας »ι»ο- 
ροδίτηται.
7 Ε» γας η π^ωτη ίκ»ί»η 
η» α/ζί/χ.πτ<®-, οΰκ α» ίιντίξας 
ίξηΤίΓτο τόπ^-’
8 Μτ/ζι^όριΐ»®- γα,ς αΰ- 
τοΐς λίγιι’ ΐίδ, ήρι/ξα» 
ίξ>χο»τα», λίγιι Κορ»®*, κα» 
σΐ/»τιλισω ίπ» το» οίκο» 
Ισξαηλ χαι «π» το» οικο» 
’ΐβία ίιοιδηχη» χαι»η>·
9 Οΰ κατα τη» ίιαδηκη» 
η» ίποίησα τοίς πατ^ασι» 
αΰτω», ί» ήρΐι^α ίπιλαίο- 
ρ»ί»β ριβ της χιιρός αΰτω», 
ί^αγαγιΐ» αΰτβς ίκ γης 
ΑίγΰπτΗ’ οτ» αΰτο» οΰκ 
ϊ»ιμΐ»»α» ·» Τη λαδηκη ριΗ, 
κάγω ήριίλησα αΰτω», λίγι» 
Κΰρ»®·.
10 “Οτι αΰτη ή λαδηκη 
η» λαδησοροα» τω οΐχ^
€·|». δ.
»ΐς τη» γη», ύ)ι ηδιλο» ι«~κ, 
ίΐξΐΰς, ΐΓαιιτας ια ι'.ια. « 
ΐΐξίΐς όπ5 προσ^ΐς·«σ> τ» 
ΰωρα κατα το» »οριο»*
5 Οί όποιο» ΰνχΜτνη « 
ΰπό^ι»γμ.α και τη» σκιά» τΰι 
ίπΗ^α»ι'ω» π^αγριατ*»», ι*5«, 
ό Θιος ιιπι» ι»ς το» Μμτ>», 
οτα» ί/Λ»λλι >α κάριη τη» ητ· 
>ηι' ίιατΐ λιγι»’ Βλιπι μ *λ· 
ρζης ολα κατα τό παρα^ιιγοα 
όπ» σδ ίίιΐχθη ιίς τό ό^5·.
6 Α/χη ΤΛΙζΛ ό Χ(»Γ·ς ίτν- 
χι καλλιοτίξα» λιιτκς-γ>α», ιί,· 
όσο» ι»»αι χα» |Λΐσ»της νιλλ·»· 
τίξας ίιαθηκης, ή όποια ί»· 
/ζοδιτηδη μι ί^α^ιτπη^· 
ταξίματα.
Ί Διατ» ία» η π^πτχ ΐχιίιη 
ητο» ά»ιλλι»πής ίί» ί^ητιΐτι» 
το'πφ· της ίιντί^ας'
8 Διατ» κατη^-ίτας τ»( 
ό Θιός λίγι»· Να, ι^χοιτα» β·’ 
ήριί^αις, λ/γιι Κΰζΐβς, *β» *·’ 
λω τιλι»&»σιι ιίς τό» ο··ι» Π» 
Ισξαηλ χα» ι»ς τό» οιχ»» πί 
Ι«ία ^ιαδηχη» καιιΰςία·*
9 Οχ» κατα τίι» ίιαδ»η» 
όπδ ίχαμ» μι της μπ{« 
τ«ς, τη» ή/Λ»ξα» όπκ »·< 
ικ^ατδσα από τό χ»^»> '»» 
τίς ιΰγάλω άπό τη» γη» τχς 
Αίγΰπτ»· λατ» αΰτ·· ί·* 
• Γαδηκα» ιίς τη» ίιαΖ'ιχη· 
μ», και ίγά τπς άραλκτ·, 
λιγιι Κΰξ»ος.
10 “Οτι ίτΰτη ι*»αι ό ί·»· 
δηκη, τη» οποία» ί'ιλ* χα^ι»
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'ΐσρκλ μιτα τ»ς «μίξας 
ίιι.ιχς, λίγιι Κνρ®-, ίιίας 
>:μ»( μ* ιΐς τ«> ίιαιοια» 
αιτώ», καί ίίτι χαξίιας 
*ΰτω» ϊπιγξάψω αΰτκς' χα» 
Γστμαι αΰτοΐς ιις Θιβ», 
καί αϊτοί ίσο»ταί μοι ·»ς 
λΜβ.
1 I Καί β μη ίιίά£ωσι» 
ί·αΓ^· τό» τλησίο» αΰτί, χα» 
ΐ,ατΦ* τβ» άϊιλφο» αϊτέ, 
Κϊγτ,· Γιωδι τέ» Κΰριο»- ότι 
πάιτις ιΐ ό«σβσ» μι, άπό μικξβ 
αΰ τά» ϊως μιγαλί» αντωι'
12 “Οτι ίλιως ίσομαι 
ταΐς άίικ/αις αΰτω», χαΐ 
τά» άμαξτιω» αίτΐιι χαι 
τ·» άιομιω» αυτϋιι η μη 
μ»τσ5ω ιτι.
13 Ε» τω λίγιι» χαιιη», 
«ταλαιωχι τη» πρώτη»" τό 
2ι ταλαιΰμι»ο» χαΐ γηράσχο», 
όγγις ά^αιισμϋ.
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ιΐςτό σπίτι τβ Ισμαήλ, ύς-ιςα 
άπό ταΐς ήμίραις ϊκιίιαις, λ«- 
γιι Κΰρι^, »ά όωσω τβς >ο- 
μ&ς μβ ιΐς τη» οιά»οια» Τ8ς, 
χαί άπά»ω ιις ταΐς χαξίίαις 
τ«ς »ά τβς γξάψω' χα» ιγω 
δίλω ι ισβαι ιϊς αΰτ«ς Θιός,χαι 
αΰτοι δίλ8σι μβ ιισθα» λαός.
1 1 Καί ίί» 5ίλασι ίιίά^ΐι 
πας ϊιας το» γιίτο»α τβ, χα» 
πας ΐ»ας το» άίελφό» Τ8, λί- 
γ«»τας· Γιάριζι το» Κίςιο»" 
ίιατί ολοι 5ίλ8σ» μί γιωρισιι, 
άπό μιχξέ 'ίως μιγάλ» αΰτω»·
12 “Οτι 3ίλυ ιΤσΟαι συγ· 
χωξτ,τιχος ιΐς ταΐς άίιχίαις 
τω», χαι ταΐς άμαξτιαις τω» 
χαί ταΐς ά»ομίαις τω» ίι» 
·?Ίλω ταΐς ΐ»5υμηδη πλίο».
13 Μί τό »α λίγη χαιιβξία», 
ΐπαλαίωσι τη» πρωτη»’ χαί 
ίχιΐιοόπ» παλα<ω»ιι χαι γήρα, 
ιι»αι σήμα ιίς τό» χαλασμό».
Κι?. 5'. 9·
χι μί» β» και ή πρώτη 
σκτ,ιχ λχαιωματα λα-
Τξ«<ας, το, τι άγιο» κόσμι­
α»·.
2 Σ«η»η γαρ χατισχιυ- 
άσ$β ή τρωτή, ί» η ητι 
λωχιΐα και ή Τξάπι^α, χαί 
ά ·γοί’ισι< τί» άξτω», ητις 
λίγιτβι άγια.
3 Μιτα ίι τό ίιΰτιρο» 
«•τανιτατμα σκη,ί) ί λιγο- 
*·»· >γ»α άγιοι»*
4 Χ(ΐ σϋι 'χχσα δυμιατή- 
| | Πξωτη λοιπό» (ίιαθηκη) 
ιιχι τότι χαί αΰτη 
ίικαιωματα λατξόας, χαί τό 
άγιο» το κοσμικά».
2 Διατι ή πρώτη σχη»η 
ϊκατασχιυάσδη, ιίς τη» οποί­
α» ητο» ή λνχιία, χαί ή Τξά- 
νιζα, και η πρόδισις τω» άξ- 
τω», ή οποία λίγιται άγια.
3 Καίΰ$-ιρο» άπό τό ίιΰτι- 
ρο» βημοδυρο» η το» η σχηιη όπ« 
λ,γιται αγία άγιω»'
•4 Η οποία ιιχι χ^υσί»
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ςιο», κα» τη» κιβωτό, της ί»α- 
θηκης πιρικικαλνριριήη» πά>- 
τοθι» χξυσιω, ί» η ρά/Λ»ος 
χςυση ΐχβσα το μά»»α, κα» 
ή ςάζί<& Ααξω» ή βλΛί-η- 
σασα, και αί πλάκις της 
ίιαθηκης.
5 Υττιρά»ω ί» αΰτης 
Χιρο^ίμ ίόξης, κατατχιά· 
ζοιτα το ίλαρηξίο»* πιρ» 
ώ» ουκ <π »ί, λιγι», κατα 
μΐξ&·.
6 Ύοτω» ίί «τω κατι- 
σκινασμίιω», ιί; μι» τη» 
πρώτη» σκη,η, ίιαπα,τός 
ιΐσιασι» ο» ίιςι'; τας λα- 
τςιιας ίπ»τιλβ,τις·
7 Εις ίί τη» ίιυτίξα» 
άπα£ τον ΐ,ιαυτβ μό»&· 
ό άξ^ιιςιυς, ά χωρίς αίρια· 
τος, ό προσφίξΐι νπις ίαντ» 
καί τω» τοί λαο άγιοτ,μα- 
τω»"
8 Τβτο ίηλβ,τΦ* τοί 
Π»ινματ&· τοί άγί», μ»)'Τω 
πιφα»ιςωσβαι τη» τω» αγίω» 
όίό», ϊ'τ» της πρώτης σκη,ης 
ίχβσης ρασ-»».
9 "Ητις παραβολή ιίς το» 
καιρό» το» ΐ,ιρηκότα, καθ 
ο» ίωρά τι καί 3νσίαι 
τροτφιρο·ται, μ'χ ίυιάμιιαι 
κατα συ,ιίίησ», τιλιιωσαι 
τό» λατζίνοιτα,
Οιρ. 9. 
θι/ριιατη^ιο», κα» τη» ·■<*»■» 
της ίια$ηκης, σκίνΜκί^η 
άπο κάθι μίς·^· μϊ γ.. .~Λί<, 
ιΐς τη» όποια» ητο» ή 
η χζνση όπβ ιιχι το μίι»α, 
καί») ρά€ίφ·Τοί Λα;.»:*) 
ϊ^λάρησι, κα» α» πλχκαις τ»; 
ίιαθηκης.
5 Κα» παραπαίω 1π βΐ- 
Τη» τη» χιζωτ<.» ητα> τα Χ»ς<· 
ζίμ της ίόξης, και ΐ 
το ϊλαρηξίο»· ί.ά τα »τμ 
τωςα ί»» ιι»αι χα»ς»ς μ 
λιγωμι» κατα |Λΐς3·.
() Και ί,-ωιτας »· ΜΜΒ 
ιτατα τιτοιας λογίς «*τι· 
ιτκινασμίια, ιΐς ττ,ι
\ < · μ ’
σκη»η» πα»τοτι »α<α·>α.'·> 
ο! ίΐξΐμ, καμιοιτι; ταΐ, 
λατζΐ»α»ς'
7 Α/αη ιΐς τη» ίιιτι,β» 
μία» φορά» τό» χρόιο» ΐα«αι·ι 
μό»ι^- ο ά^χιΐξίνς, όχι /*;·( 
αίμα, τό όποιο» τό ίτ·.τφι· 
ςι» ίια λόγο τν, και ΗΜ 
άμαςτιαι; τοί λαβ, όπβ ϊγ·- 
»ΰ»τα.» κατά άγ»οια»' 
' 8 ’Ετίτο ί»»χ»«»τ*ς τ» 
ΙΙιιυμα τό άγιο», οτ» *κ.α» 
ίί» ίφα»ιςω3»ι ό ί^ορο^ ·>ι 
τά άγια, άκομι Γΐκ.μΐ»».; τις 
πρώτης σκη»ης.
9 Η όποια ητο, τόπ®· Μ 
τό» καιρό» τό, παρο,τα, «ατο 
τό» όποιο» ίω^α κα» 
ττροσφίρβ»ται, όπβ 2ί»1.·:»τ» 
»ά τιλπωσοσι» κατα τη» ηι 
ιίίησι» ίκιΓ,ο, όπβ λατ^ι»»·,
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.€·ρ. 9· 
10 Μό,ο, ΐ«ι βςωμΛσι
■ α< νομασι, και ίιαφίρας 
£αντ,σμ«7;, καί ίιχαιω^χασι 
σαρο;» ΗΧξ* ϊκς- 
5«οσΗ»; ΐνιχιί/Αΐ,α*
I I Χριρ; ίί ταραγι,ο- 
ρ,ιιφ- άςχιιςινς τω» (*ιλ- 
λ^χτα, άγαάωι, ίιά τή; 
και τιλαοτίςα; 
σκΤ'ή;, Η χ»ΐρθΊΓΟΙ>)ΤΒ, 
τατίπ», η ταντη; τίς 
κτ«σιω;,
12 Οΐ όί όΐ' αίμ.ατ&' 
τςάγω» κα'ι μίσχω», ίιί 
λ τ·ν ί1»Η αιμ,ΛΐΦ· 
ιϊσήλθι, Ιφάταζ ιί; τά 
άγ»Λ, αϊω,ια, λντξωσι, ιϋ-
13 ίί γαρ τό αϊμα τανρω, 
•α· Τ(άγω», και σπ.όο; όα- 
ράλι»; ρατίζωτα τη; κιχοι- 
,κμιιη;, ίγϊάζα ττρος τή, τη; 
γο^κο; καθαρότητα,
14 Πόαν φαλλοί τό αιρια 
ηί ΧρίΓΚ,ό; ίιά Π,ινριατΦ* 
•ϊκιίη ϊαντ», προση,ιγκι,
τω θιω, καθαρηΓ 
τη» η»» *}*?»» νριω, άπο 
*··<·’ ·*< τό λα-
»(»ν*, θ,«» ^ώ,τι ;
15 Κα» Ιιά τβτο ί>α- 
θη«Μ καχ,ή; μισιτη; «ρ», 
*>···( θαΜΤΜ γιη^ί·», ιΐ( 
ΜιΛλ,τμ^ ΤΜ, ϊνί τΐ 
»ΜΙ λα&χκη ταραίάσια,,
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10 ’Επ-Λ^η ΐτ5τα ι?,α» 
μ.ό»ο> ιί; φαγτπα *®* οτιοτα, 
καί λάφοςα. βαίΓτ'^^Λτα, 
καί ίιχαΐίί/ζατα τη; σα·ξχας, 
διαμ,όα ια»; ιί; το, καίξο, 
τη; ίιορ^ωσΊΛ/ς’
1 I ’Α/χη ό Χρ·Γο; ιρω,τα; 
,ά ίλ$η άξχΗξίυς τω» /ζιλ- 
λό·τ«, άγα^ω», ίια^ισΜ τη; 
ριγαλιοτίξα; και τιλοοτε^α; 
σκη,η;, οπέ 5ε» ιι,αι χρξο- 
οτο.ητ®·, ηγβ,» ιι,αι 
ίτάτης τη; χατασχενη;,
12 Ονϋ ίια^εσβ τη αί/χα- 
τ®· των τράγων χα» των 
μ,ίτγω», άλ?>ά ίιαμ,ισα του 
ΐίιχΗΤΗαΐ/Λατ^-, ΐ^ηκι/χία, 
φορά» ιί; τά άγ>α, ι$·«ο,τα; >ά 
ιν^η αίν,ία, λντξωτι».
13 Διατί ΐά, το αι/χα τω» 
τανξω» χαι τω, τραγω», χαι η 
τάκτη τή; ία^ζάλιω; ^α,τι^ο- 
μί>»ι, άγιάζη τη; /ΛΟλυογζί,κ; 
ιί; τή, καθαρότητα τή; σάς· 
κα;,
14 Πόσω αάλλο, τό αϊ/χα 
τον Χοιγη, ό όπο?@· ^ια/χίσΗ 
τον Π,ιόματΦ- τη αίω,ΐΗ 
•«■ρόσφιρι τον λόγπ τη άχατη- 
γίςτ,τα» ιί; τό, Θιό,, θιλοι 
χαθαρία« τή» συ,ιίό'ησι, σα; 
άπό τά ,ιχρά ιρ7α> **ί το 
λατ^ινιτι Θιό, £ω,τα ;
15 Και ίιά τητο ιΐ,αι 
μισίτη; όιαθήκη; και,ή;, ίΐά 
,α παζΗσι, ο! χαλισριί,οι τό 
τάξιρχν, τή; αίω/ΐΗ χληξο,ο- 
ριια;, ι;ω,τα; ,α ΐγι,ι ·
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την επαγγελίαν λάβωσνν 
ο» κΕκλημε'νον τη; ανωννβ 
κληρονομιάς.
16 "Οπα γάρ ίναθηκη, 
θάνατον ανάγκη ρί^ισθαν 
του ^ια^ΐ/^ίί».
17 Δναθηκη γάρ ΐπί 
νικροίς βιζαία' ίπιί μη 
ποτέ Ιαχΰει οτι ζη ό 
ό'ιαθεμεν^·.
18 ^Οθιν «ό’ ή πρώτη 
χωρίς αίματ®· ίγκικαί- 
νίΓαι’
19 Λαληθε ίσης γάρ τάσης 
ίντολης κατα νόμον ΰπο 
Μωϋσεως παντι τω λαω, 
λαβών τό ανμα Των μόσχων 
καί τράγων μετά ΰίατος καν 
εριΗ κοκκνν» καν ΰσσωπΗ, 
αυτό τβ τό βνβλίον καν πάντα 
τον λαόν έρράντνσι,
20 Λίγων· Τέτο τό ανμα 
της ίιαθηκης, ης ίνιτι/λατο 
προς ΰμάς ό ©Εος.
21 Και την σκηνην ίί καν 
παντα τα σκιυη της λητυς- 
γνας τω αίματν ομοίως 
ίρ^αντνσι.
22 Καν σχιίόν ίν 
αίματν πάντα καθαρίφταν 
κατα τόν νόμον, καν χωρίς 
αίματεκχυσ/ας ά γίνιταν 
ά^ισις.
23 Ανάγκη Ην Τα μίν 
ΰποίείγματα των ίν τοίς 
έρανοΓς, τότονς καθαρί^ισΟαν’
0·Μ 
θάνατ®- ίιά την ί£*γ·ρασν 
των παραβάσιων όπέ ϊγνιαν 
ιίς Την τρωτήν ίιαθιιπιν,
16 Δνατν' οτ« ιννα· λ., 
θηκη, ανάγκη ι’ναν νά ίργντκ. 
καν θάνατΦ* ίκιννβ όπέ την 
ΐλάθισιν.
17 Διατί ή Ιναθνν* άς 
τές νικ^ές ιιναν £<«α.α* 
ίποιόη ίως όπέ ζη ίκι.'ν^ 
όπέ την ΐ^ιάτα£ιν, όκνιιν 
ίίν ΐχ« ίΰιαμιν.
1 8 Δια τέτο έ)ί ή πρώτε 
ιιναν ίγκανννσμίνη χ»;·; 
ανματ®-·
1 9Δνατί ίτωντας νά ίλάλ«· 
σιν ό Μωϋσης όλανς τα<; ίντ»· 
λανς (κατα Τον νόμον) ιίς ίλνν 
τόν λαόν, πιςνωντας το αίμα 
των μόσχων καί των τράγων μ ι 
νιρόν καί μι μαλν κόκκννοι »«» 
ΰσσωπον, ίρ’ράντισι καν αΰτο 
τόβνβλνον καί ολον τον λα.·ι,
20 Λίγωντας’ Τέτο ι·ναν 
τό αίμα της ίναθηκης, ΐπέ 
σάς ίπα^ηγγΛλιν ό Θιος.
21 Καί την σκηιην «αν 
όλα τά άγγιΐά της λΛΤίγ- 
γιας, τα ΐρ’ραντνσιν όμΜως 
μί τό αίμα.
22 Καί κοντο>Λγης, μί το 
αΤμα καθαρίζονταν ολα κατα 
τον νόμον, καί χω^ις α·ματ»- 
χυσιας όνν γ/νιταν αγίσΗ 
των άμα^τνων.
23 Ανάγκη λονπον οί τιπιι 
των πραγμάτων όπέ ιιναν ιη 
τές έ^ανές, μί τέτα να καί··-
€·ρ. 10. ΠΡΟΣ
αΰτά α ΤΛ ΙΤΗξάΐΐα 
«Λ.ττοαι δυσίαι; παςά 
ταυτα;.
24 Ον γίζ ··; χκ^οποίητα 
άγια ιίατ,λϊΐι ό Χξϊτό;, άιτί- 
τνπα τοι άληδιιοι, άλλ ιί; 
αοτοι τοι άξαι'οι, ιΰι ίμ^α- 
Μτδχιαι το πξβαοπο του 
θιβ ότι; ·)μ.οΓ
25 Οϋί’ Για πολλαχι; 
»;;.?ΐι^η ϊαυτοι, ωστις ο 
ά^γιι^ιΰ; ιΐσί^χιται ιί; τα 
Λγ.Λ κατ ΐιιαυτοι ίι αίματι 
άλλοτ^/ο'
26 (Επιί ίί« αύτο» 
πνλλάχι; παδιΐι άπό χατα- 
(κλκ; ΜΤμβ,) ινι ίι άπαζ 
«π· σνιτιλιία τοι αιαιχιΐ’, 
ιί; άίιτκοΊΐ αμαρτία;, Ιια 
ττ; δνσία; αϋτέ πι^αιίξο-
27 Καί χαδ όαοι άπο'- 
•ηται τοΓ; άιδ^όποι; απαζ 
άπ*9α«ιΓι, μιτά Ιΐ τέτο
28 Οντν; ό Χ^ιγο; άπα£ 
Τ^ΓΙΙΐχδΐ ί; ι»; τό πολλοί 
αοιιιγαιΓ» αμαρτία;, ίκ Ιιν- 
’·(* Χ*{·< άμ“ξτία; ό^δηαι- 
τα· τν<; αύτιιάτικ Ιιχομίιοι;
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^ί^οιταΓ άμη αυτα τα ιπΰξα- 
>>α κα3αξϊζο»τα> μι χαλλιτι- 
ξα>ς $υσ·ίαι; ναςα ΤΗΤα·;.
24 Διατι ό Χζ·Γο; Ιι» ΐμ- 
^ηκιι ιί; χβξοποίητα άγια, 
όπί ήταιάιτ/τυπατωιάληδι- 
ιοι,άλλ ΐμ/δηκιι «ί; αντο» Το» 
Βίαιοι,ια ^αιη τνςα ίί; το πςό- 
σνπΜ του Θιβ Ιιά λόγα μας'
25 Όχι Ιιά ιά πξοσφίξτ 
πολλαϊ; φοςα?; του λόγβ ΤΗ, 
χαδά; ό ά^χιι^ιύ; ίμβαίΐΜ 
ιί; τά άγια χάδι χξόιοι μι 
ζηα» αιμα'
26 (Διατι άλλιιο;, ίχαμιι 
χζΐία ιά πα'δη αΰτός πολλαι'ς 
φοςαϊς απο τηι ά^χηι του 
χόαμΒ,) άμη τνςα μίαι (βοξάι 
ιΐ; το τίλ^-τοι αΐοιωι, ίφαιιΐ- 
ξί/3η ιί; άφαίζϊσί» τη; αμαρ­
τία;, Ιιαμισβ Τη; ίΐιχη; ΤΒ 
δυσία;.
27 Κα.' χαδά; ιίιαι απο- 
φασϊσρ.ί»ον ιΐ; τας αν3ξωπας 
ιά άποδάϊΒτι μία» φορά», χαι 
υρίξα άπο το» δαιατοι ιίιαι 
χςίσις’
28 Ομοιο; χαι ό Χξ·το; 
ιτοιτα; ιά πξοσφΐξ3·η μία» 
ψοςαι, ιί; το ια' σηχόιζη τα7; 
αμαρτία»;τοι πολλοί, το Ιιυ- 
τι^βι διλ« φα>η χο·'ςις αμαξ- 
τ·α>, ιί; ΐχιίΐΒ; όπέ το» άπο· 
Ιιχκιται ιί; σοτηοίαι. 
Κιφ. ι'. 10.
Υ Κ.αι γα{ ιχοι ό ιόμθ< τνι 2\'ΧΤ' * άμ.<^· ιΓω»τας ιά 
μιλλιιΤΜ» άγαδοι, οΰκ Γχη σκιάι τοί μιλλόιτοι
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αυτήν τη» ιίκό,α των πραγ­
μάτων, κατ ΐ,ιαντό, ταΐς 
αΰταΐς θυσιαις ά; πςοσφί- 
ξϋσνν είς το λη,ικι;, ύλ'ϊτοτ· 
ίΰ,αται τβς προσιςχομίνΰς 
τιλπαίσα».
2 Εττι» άν ίπαόσαντο 
προσφιρόμιναν, λά το μν,^ι- 
μίαν ’ίχ&ν «τι συ,ιίίησ»» 
α/χαςτιω» τβς λατξΐΰο,τας, 
άπαζ κικα^αξ|χί,βς*
3 Αλλ ί» αΰταΐς 
άναμνησις αμαξτιων κατ 
ίνναυτόν.
4 Α^ΰ,ατο» γαρ αί/χα 
ταυξα’, κα* Τξαγων άφαιςιΐν 
αμαςΤ>ας.
5 Δ»ό ινσιςχόμιν&' ιίς το» 
χοσμον, λίγ»' Θυσίαν κα» 
προσφοράν οΰκ ή^ίλν/σας, 
σώμα λ χατηςτίσω μον.
() "Ολοκαυτώματα κα» 
πιρί αμαζτίας οΰκ ιΰΰ'οκη- 
σας.
7 Τότι ιϊττο»· ’ΐίβ 'ηπω (ΐ» 
κι^αλίλ £»€λ»β γίγξαπταν 
πιρί ίμα) του πονησαι, ό Θιόξ, 
το 3ίλνιμά σα.
8 "Ανωτιρον λίγων' Οτι 
θυαία, κα» προσφοράν κα» 
ολοκαυτώματα χαί πιρί 
άμαςτίας οΰκ ν£>ίλν>σας, 
ΰλ ιύίόχησας’ (αΓτ»»ι« κατα 
το» νόμον προσφιρονταν")
9 Τότι ιίζνικιν’ ’ίλι νικώ 
άγαμων, χαί οχ» αΰτκ» τ»» 
ιΐχόνα των πςαγμάτων, βλ· 
ττοτ» ίΰ»ιται να τιλ«»»χκ »»»- 
μίσα των θυσιών, οην ν;:σζι· 
ροντα» κάδι χζόνον <β·ττη, 
ίκιίιβ; όττί σημωννσνν (»»< τί 
»*ιρό».)
2 Αλλιώς, ί,$ιλατ» τχ·.
α» θνσίαις να μχν <ρο^ι.»»»· 
τα», ίιατ» οί λατςιΰονης ΐ(·ων 
τας να ΐκαθα^ίσ^τχαι ^.κ» 
φοράν ί»» ίίθιλα» ϊχχ τλ»:» 
καμίαν συνιίϊησι» αμα-ζ>·>'
3 Αλλά μιτ αίτ*»'ί 
κάθι Χξόνον γΐνιταν 1ιχ~:· 
μησνς Των αμαζτιων.
4 Διατ» ·Ι»α> άίΰ,ατ;» τί 
ανμα των ταόςων και τ*» Τξά- 
γων να άφανξίσ-η αμα^τνανς.
5 Δια τβτο ίζ^αιν9· 
μίσα ιίς τον κόσμον, λιγα’ 
Θυσίαν κα» προσφοράν ?ι» 
νβίλησας, άλλά Γκαα μ» 
ϊχατασκιυασις.
6 Δί» σα άξίσαν ίλοκαι- 
τωματα, έίϊ'ν $υσίανς λά τβί( 
αμαςτίανς.
7 Τότι ι»9το»· Νά ί»ί ίλ- 
θα, Θιι (ιίς τ>.» άξγ/ν Τυΰ 
(3ι€λ»Η ϊγςάφν) λά λόγν α·) 
νά χάμω τό 3ίλχμά σβ.
8 Λίγωντας παραπάνω" 
Θυσίαν καί προσφοράν καί 
ολοκαυτώματα, κα» $οαία» 
πιρί αμαρτίας λ» ϋιλασις, 
ΰλ ίί-ιρξις’ (τά οποία προ· 
σφίρονταν κατά τό, νομον’)
9 Τότι ι»<ι»· Να ίπβ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.Οιρ. 10.
τ» τηχται, ο θ·«ί, το 
σα' Αιαίξΐ' τό *(Ζ~ 
Γ», :>β το ίΐότΐ^ΟΙ ΓΧΤ1».
10 ’Ει ί διλίρατ» 
•γα.'μικι ·Τ|*ιι ί»* τίς 
<-»Γ^ι;ϊί τον σνρατΦ· 
ττϊ Ιττν ΧρΓ* ·?Λ" 
«4 . , »
I I Καί πας ρ«» »·<«ν« 
ϊί-χτΐ Μ&’ Μ?β’ λ*,ΤΒί>“’’ 
μ. τβς αϊτάς πολλάχις 
«Μφό^οΐ» δοτ»ας, αιτιιις 
πΚπντι Κτβιται πιριλιϊι 
α»α{Τ.ας. ,
12 Λιτός Ιΐ μΐ»· ί»’Ρ 
■ α&γτιοι προτιιίγχας ~ν- 
?%**, ιίς τό ίινιιχΐς ·»■»· 
λπιι ί· $·£'“ τβν θ»ί·
13 Τό λοιποί ΐχίιχό^οιιφ· 
άς τι^οτιι οί ϊχβ^οΐ αΐτα 
ί-τντ.Κοι τπι ποίο'ΐ αϊτέ·
14 Μια γαξ τρσφοξα 
ττττλι.··ιι ιίς τό ί»ι;ιιχΐς 
τχ ·'γ>χ£ορόνς.
15 Μα^η^ιΐ ίΐ ί/χ'ι χαΐ 
ή ΠμΓ^α τό άγιοι* μιτα 
γαξ τό πγΜΛχίιαι*
• 6 Αΐτχ ό ίιαδήχιι ίι 
Καίάτχ^αι »ρός αίτνς μιτα 
τ*: ’^;*ς ίκΐίΐας, λίγη 
κ-ρ«. Ιιί»ί ΐίμΜς μα ΐπί 
Μ^Κας αιται, χαι ΐπί ται 
αίτνι ΐτιγ^άψο» 
·»τχ·
11 Κβ< τ·»·· α|χα^τι*.> 
>:τό^ μι τ·ι ακριίιι αντνι 
• Μ μητία ίτι.
955 
ίλ$α, Θη, >ά χά/Λ« τό 
ίιλτ/ζά σα' Εΰγαιβ τό 
70, ίιΐ ιά Γκση 7ο ί'ίτι^οι.
10 Είς τό ίττοΓοι ίιλη/ΛΛ 
ιίιζισθιι αγιασ·/Λΐιοι, ίια/44- 
σν τίς ττςοσφοξας τοΰ σ·άμ,α~ 
τΦ· τοί 1»;ίΓ« ΧξίΓΰ οπα 
Γγιιι μίΛ» ψοςαν.
11 Κα» χάθι ΐΐξΐυί ίριχι 
λκτϊξγα.'ΐτας χαθ ί^ίξαι, χαί 
«■ξοσ^ίξίο,ιτας πολλαχις ταΐς 
αΐταΐς $υσ·ία»ς, αϊ ότοίαις 
5ιτ»ζαις ίίιποτι ίίιοιται »ά 
άραΐξία»! α/Λβξτίχις.
12 Αρ,η αϊτός (ί Ιι^ίς) 
»Γα·ιτας ια ίτξοσ^ΐζΐ μίΛ» 
$ισ/αι ίιά ταΐς α^ιαρτι'αις, 
ίχάδιστ οταιτοΤΛίά ιίς τίι 
ίι|ιάι τον Θιδ.
1 3 Τό λοιποί ΚΛξΤΙξίΐ ίως 
ΐτΰ ιά Ρχλ^ίσιιι οΐ ΐχθξοί τα 
ϊτοτόίιοι τοιι ποί'νιι τβ*
14 Δ ιατ» μί μ>χί προσφο- 
ξα> ΐτιλιιω^ι παιτοτΛία' ίχιί- 
ι&ς ίτέ αγιάζο>ται.
15 Κα» μαξ7υξΐϊ' μας τό 
χα» το Πιιίφια το άγιοι* ίιατ» 
άφ ν ίιτξοιΐπι*
16 Ετβτηιΐιαι ίίιαθίχ»;, 
τι,ι ότοίαι 5ιλω ίια$ισ« ιΐς 
αιτνς υηξα άπο ταΐς ΐιμίξαίς 
ΐχΐι'ιαις, λίγη Κΰςι^·, 5ίλα> 
ίνση τας »όμας μα ιίς ταΐς 
χα^ίΐαις τας, χαί 5ίλν τβς 
γξα·ψ« ιις ταΐς ίιαιοίαις τ«ς*
17 Κα» ταΐς αμαςτΐακ, 
τας χα» ταΐς άιομι'αις τας ίΐ» 
$ίλχι τα~ς ΐιδνριιδη νλίοί.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ956
1 8 "Οπα ίε άφισις τάτων, 
ουκ ιτι προσφορά πιρ» άμας- 
τίας.
19 ^Εχοντις β», άίιλφοί, 
παξ^ησία» ιίς τη» ιΐσοίο» 
των άγιων ΐι τω α'ιματι
Ιησβ,
20 αΗ» ΙπκαΗΐσιι ίιμ,ϊι 
όίόν πρόσφατον και ζωσαν, 
ίια του καταπιτάσματ&’, 
τΒτερι, τίς σαςκός αΰτά'
21 Και ιΐζία μιγχν ΐπι 
τόν οικο» τοί Θεέ"
22 Ώροσιςχωμι^α μιτά 
άληθιιίς καξίιας ’ε» πληρο­
φορία πίςιως, ί^όαιτισμιιοι 
τάς καρ^ίας άπό συιηίησειυς 
πονηξάς'
23 Και λελίήαόοι το 
σώμα υίατι κα^αςω, κατί- 
χωμιν την ομολογίαν τίς 
ΐλπίδ'&' άκλπί' (πιρός γάρ 
ό ΐπαγγριλάμιν^-')
24 Καί καταιοωμιν άλλη- 
λας είς παροξυσμό» αγάπης 
και καλοί» ι^γωι'
25 Μη ίγκαταλιιποντίζ 
την ΐπισυναγωγην ναυτών, 
καθάς »5φ* τισί», άλλα 
<αρακαλ«>τες’ και τοσοτω 
μάλλον όσω βλίπιτι ίγγίζο- 
σαν την ημιςαι.
26 Εκβσίιος γαρ αμαρ- 
τανόντων ημών μιτά το 
λα£»ΐ» τί» ίπίγνωσιν τίς
€»ρ. 10.
1 8 ’Εκεί ίί όπό .-. · 
χοιςησις τάτων, 3ι· ιΙ>»*>^Η 
προσφοςα πιρί αμα^τ^ζ.
19 “Εραοτας Λ:«τμ » 
ΐχωμιν, ά^ιλφλ,
ιίς τη» ιίσοίο» των ·γ«·^ 
ιίς το αίμα του Ιμ«,
20 Στράτα» λίγω, τ* 
όποια» μάί ίκαννη^ωα μη*. 
ρια» καί ζωίταιχ», ίω^αη 
τοί βημο$υξΗ, ίγκ»· τίς 
κας τα'
21 Καί ιρο»τας μ *χα/Λ 
Ίνα μίγαν ί<ς·α, άτικι *( 
Το σπητί του θιί’
22 *Ας σημων» -41» μι άλ*· 
$1»ί» καςδιαν, μι τλχρ^ 
ριαν πίριοις, πλιμμίνω Τ*ίς 
καςϊιαις άπό σοι*«?’.-ι»ς 
πονηράζ'
23 Καί λπσμίνοι τί ι^λ· 
μι νιρόν καθαρό», ά; «ξατ»· 
μιντην ομολογίαν τίς ίλτ.ί®· 
άσάλιυτον' (ίιατί ΐκιίτφ* ότ· 
μά( Ίταξιν ιίιαι τιρός-)
24 Καί φςοιτι^οιτις λ. 
Γοχμζωμισ^ιν ϊ»ας το» ωλλοι, 
ιίς παξακινημόι ττς αγατεχ 
κα» των καλών ιηων'
25 Μί» ά^ι»»»τις τ<· 
συχνοσυναξί» μαζ, χαν*ί ΜΜ 
συιή^αα ιϊς μίζίνό/ς, άλλα »» 
παςακινίμιν ίιας τόι αλλω' 
και τόσω πιςισσότίζοι, 
βλίπιτι όπα σημωι* ν. τμι^.
26 Διατι ίά· αμα^ταιω- 
μιν ίμιΐς μι το πίλημα μαί, 
ίίριςο» άφ α ίπηξαμιι Τ” 
Οβρ. 10. ΠΡΟΣ
άλ^ι^ς, βνχ Γτι <·ρ 
άπολί.'βΊΤαΙ 5ν- 
ήβ'
27 Φβίΐ^α λ Τις ίχίδχΊ 
ιμΉ(, ■** πνρς ^λθ·, 
ΐτ3^>· μιλλβ,τΟ· τνς ΐ,τιιαι· 
ιύκ-
25 ’λ^ιτιίσας τις >όμο> 
Μ»ί1.(, Χ"ί<ί 0ΙΧΤΙ{μ«, 
»πΐ ί;?<» !) τξίσι μάξτυσι» 
«■Μ&,νΓΚΑ*
29 Πόαν (Ιοχιϊτι) χιίρο-
■Φ> τιμωρίας β
τ» ι?.» το5 θιί κατατατζ- 
ης, χαί τό αιμα τίς ίια- 
ί»«τ>ζ «μη» *γνσάμιι&· ί> μ 
ν)»άα&*, «β» τό Π,ινα· τίς 
^α/.τφ- ΐηζρίαας ;
30 Οίοαμι» γαζ τί» 
».«·»·Τ*' Εμβι ίκί'ιχ,,τις, ίγί 
••τχνίί.. .τ«, λι'^Η Κυρ<3*. 
Κ-«· νάλ»,* Κνρ®- κοιιιϊ* τβ» 
λ*»< αϊτέ.
31 Φονικό, τβ ίμτιαιΓ» 
•μ χ·*{·( θιέ ζίιτ&·.
32 Αίαμιμιηιτκια^ι οί 
*·< ν/ότιρ·, ήμίξας, ί> αις 
δ-κΤιΓ ·»ΤΙ{, πολλή» ά5λ»!7Ι, 
•τιμι.ιατι παδχμάτχι,·
33 Τέτβ μΐι, ίιοιίιαμίΐς 
η λλλ ^λι'ψ,σι $ιατρ£ό· 
ββ··Λ' Τ·Τβ ίί, Ιβ|»Μ»0Ι τί» 
·»π «»·Γ^«δ·Η4,*'’ 7·»η$ι»- 
»*■
34 Κ«» ΤΜς ίισ/Λβ'ζ
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7»^ιί·ι» τίς άλ»ι5ιία$, ίό» 
ά«·ο/χ.ί»« βτλίο» θρσία 7Γ»ρ 
άΐΛαξτίας'
27 Αμν άπομ.ή& ίκιίη) ή 
φίνιρχ άναιτύχ^τκιςκρίσιως, 
και κανμ,α τέ ντυ^ος ίντΰ ρ,ιλλΐί 
•λ φαγ*ι τη? ΐ/7τιπχ·»τίΰς.
28 Κα.αίΐ’ας οπα »«. κατα.- 
φρικ,σκι το» νομ,ο» τον Μαιϋ- 
σίνς, μι 2ύο η Τξΐΐς μάρτυρα 
χα:-ίς λί,πτ,ι ίπο^νησκΗ"
29 Ποτω (λο7ΐάζετι)θελ« 
άζιι^ζτι χ«£0τΐζης τιμωρίας 
«χιΓιΦ· »πέ ΐκατινατησι τό» 
νΐό» τέ Θιέ, και ιλογιασι χοΐ»ό» 
τό αίμα τής $ια$ήκης, ιίς το 
ϊτοΓο, τ,γιάσ^π, χαί όπέ ϋ^ξΐ- 
σι το Ππνμα τής χάξΐτ^-;
30 Διατί ίξιΰρομιιι ΐχι7»ο» 
όπέ πη’ Η ϊχίίχησις Η»αι 
ϊλχ>! μβ, ιγω δίλω αιταποίω- 
σκ, λίγοι Κίζΐ^·. Καί πάλι»· 
Κί,^ι®· 5<λίχ κξίΐΗ τό» λαό, 
ΤΗ.
31 Φοέφό, ιϊιαι το ΐμιτί- 
σι~» ιίς τα χίξία τέ Θιέ τέ 
ζω>Τ&·.
32 Καί ίια§υμασ$ι ταΐς 
ιτροτίτιραις ήμίςαις, ιίς ταΐς 
οποιαις ιτβιτας »α Ιφω- 
τίσδητ», ΰπι/χιι,ατι πολύ» 
αγΐια τω> παθηαάτω»·
.33 Το ότι ΐτΓομττιυ^ήκιτι, 
»*· όιοιίιτμίίς χαι μί δλίψαις· 
χαι το οτι ιγι,ηχιτι χοι»ω»οι 
ΐΜον, όπέ τοιβτωτξόπαις 
ί!ΐίίχ»ο»τα»·
34 Διατι ΐτνιιιτάθιτί χαι 





μΰ συιιπαδησατι, καί τη» 
άξπαγη» τω» ίπαξχό»τω» 
υμω» μιτα. χα^άς 
ιίεξασδι, γι»ώσκο»τις 
ί» Ιαυτοΐς κξΐίττο»α 
ξ»» ι» άρα»;>ΐς, χα'» 
σα»,
35 Μη άπ^άλητι
παξξησία» υμω», ητις Γχ« 
μισ^απο^οσία» μιγάλη»,
3ϋ Υπο/ζο»ης γαξ εχιτι 
χξΐια»’ ΐ'»α το νίλη^ζα τον 
Θΐΰ ποιησαιτις, χομίσησ^ι 
τη» ιπαγγ·λια»'
37 ’Ετι γαξ μικρό» οσο» 
όσο», ό ίξχόμι>&· ηζα, καί 
ΰ χρο»ιι~.
38 Ο ίί ίίχαι®-ΐκ πίς-ιως 
ζησίται’ και ίά» ύποριίληται, 
ονκ ινίοκιΓ ή ψυχή /ζβ ΐ» 
αυτω.
39 Ημϊϊς ίί ονκ ’ισμι» 
υπος-ολης ιίς απώλεια», άλλα 
πίτιως ιίς πιριποιησ»» ψυ- 
Χ?ί· 
ιίς τά ίισμά μΰ, κα. ίίιχ. 
θηκιτι /ζιτά χ®;»< »β 
άρπαχδάσι τά ίΰυ·,·.κΐί 
σας, γ»ωξ'ιζ»»τις πίς ίχιτ» 
ιίς τά λόγΰ σας καλΛτ^φ 
πιριΰσία» ιΐς τά; ιί<Βΐ^$ 
όποια και μι>η.
35 Μη» άποΛ'.ξιτι >:.Τμ 
τη» ναξξπσια» σας, τ Μβ 
ιχ« μιγάλπ» πλτ^*^ι.
36 Διατί ίσιίς χξ*α*»?$ι 
ΰπομο»ό»· ίιά »ά «ΌξΓΠ Τ» 
τάζιμο», χάμ»ο»τις Τι $ι>»- 
μα τον Θιβ"
37 Διατι ακόμ» ΐ>ά^» ίλί- 
γο» χξό»ο», και μιμΦ· όνν 
μίλλκ ιά ίλ5η, ί'ι'Λ ί>^τ, 
καί ίί» 5ιλκ ά^χη**<·
38 Καί ό ίι«αι3- 5ι>* 
ζνσοι άπο τη» πίριι’ ·α· ία» 
χα»ί»ας σΰξΗ τη λίγα τ» 
'οπϊσω, ίί» 4ηΜΜΜΜ ··>' 
αντο» ή ψνχη μΰ,
39 ’Αλλά ϊαΐ·'; ίι» ι*· 
μισ$ι» ιά σνρ5ΰμι· -τ·τ·, 
το όποιο» ιιιαι ιΐς άτ»)*»·, 
άλλα »α π>Γΐίωμΐ» ιΐς σπττ· 
ρΐα» ·ψνχης.
Κι<ρ. ιά. 11.
*|7Στι ίί π·ί-ις, ΐλπίζομί»ω» 
ϋπο?ασ»ς, οτξαγμάτω» 
ιλιγχ<^ η βλιπομίιω».
1 Ε» ταυτη γαρ Ιμαξτνξη- 
§ησα» οί π^ισ^ΰτιροι.
3 Πιγιι »οίμι» χαττίξ- 
τίσθαι τάς αϊωιας ρηματι 
|^Α1' ή πΐΓ·ς ιιιαι ν»0Γ·*ι< 
τω» ΊΤξαγμάτω» ·*« 
·λπί£ο»ται, καί φα>ιρπσ»ς 
ΐχιι»ω» οίτη ίί» βλιποτα».
2 Διατί ιίς αίτχ» τχ· <»· 
Γ·» Ιμαρτνξ»)^ηκαιοί «αλα·:·.
3 Μί τη» πίρι» γ^ικκ^ι» 
Τΰς αίωιας »α ίκαταακιιαα*
0*ρ. )]. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 9$9
θ», ι»; Τβ μη »« φαΐ)θ- 
τά βλιπόμηα γτγο)ί-
4 Π*γκ τλιΐο,α θυσία,
*Λ·ιλ »αρ Καί, «γοση,ιγχι 
τβ Θμ», λ’ η; ίμα^τυξη^η 
ι.»α> ί.χαιφ·, μαςτνςϊ>τ'&· 
ίτ· τοΐς ί^ροι; αύτβ τοί 
θιί’ κα* ίι αΰτη; άιτο$α»ΰ, 
ίη λαλιΐται.
5 Π·Γ*< Ε»*όχ (ΜΤΙτίθη 
τ*·. μη ϊίιί, θάιατο,* χα* 
•γ ιΰρσκιτο, ο.ότι μιτί- 
?Τ«Ι» ανΤΟ, ό ©Ι0;’ ΤρΟ 
>*{ τκ; μιτα3ίσιβ>; αΰιβ 
β^βΛ^τίζηται ιΰη^ιρηχιιαι 
τ· θ'··
0 Χβρ>; οι πί(·ιν; άίό- 
*·τ» ιΰβ^ιπισαι* «Γ*πίσα· 
ίι* τβ> προϊβξχόμιιο) 
’» θ··» οτι ίπ, χα* τοΓ; 
• ·,ττβσ*ι αύτβ) μισ^απυίό- 
τη γόιται.
7 Π*γμ χχηματισ^ιϊ; 
*·" Τιμ τί) μηί.βπ,) |3λΐ- 
*τμ»>, «ΰλανηΟιί; χαη- 
**·ναη χ*««το· ιΐ; σντηζ'ια) 
ι* *·*« αί,τί' ίί η; κάτι* 




$η*α> μί τβ) λόγο) τ5 Θ>5, 
>ΐς τότο> οττ5 ίτ5τα όττί 
0λ)'νο)ται, )α μη) ιγ»») 
άτο φαι>ομι>α.
4 Μι τη) 7Γ»τ*ι ό “Α,ζιλ 
ΐτρσφ·ρΐ)ΐί;το) Θιο) κάλλιο· 
τί(α> ^υσ-ία). πα^α. τό) Κά*ι, 
ίιαμίτα της ότοία; τϊτιω; 
ΐμαρτυςή^η )«■ ηιαι ^ικαι®·, 
ΐΓβιιτα; )α το) μαςτυςη^η ό 
Θιο; ι*ς τα ίωξα όττέ ί'φίξΐ' 
χα* ίιαμίτ» αντη; χαι άπο- 
^,‘αμμί·^· άκόμι λαλιΤται.
5 Μι τη» πΐί-ΐ) ό Ε»ιοχ 
ϊαιτατοτισθη ίια »α μη) ι*ί'η 
5άιατο»’ χα* ϊ*» ιόςίσχιτο), 
ίιότι ό Θιος το» ίμιτά3ΐΰ·ΐ)’ 
ίιατί προτιτιρα άπό τη» 
μιτά^ιτί) τα Ιμα.ςτυξή3η ·ά 
άρισι) ιΐ; το» Θιό».
6 Καί χοίξί; π'ΐΓΐω; ιΤια* 
άίΰιατο) )ά άρίσκη τ*»α; ιί; 
τό» Θιό»* ίιατί χάμ)Η χςήα 
ϊκιΐ’ί',; όπίσημ^ιιι ι!; τόίθιό) 
)ά πΐΓίντη,όη π»α* Θιό;, χα* 
ότ* ιί; ίκι'ί)»; ότ» τό» ίχζη- 
τί<τι γ'ιβται μισ^αποίάτης.
~ Μι Τη» ·η·*ΓΙ» ϊ^,ηινθη ό 
Νό/ι ατο το» Θιο» ΐχιΐϊα ότι» 
αχομΐ ίί» ΐ^αί»8»τα», χα* 
ΐΓ*»τα; »ά φ<£η^η ΐχατι- 
αχιόααι τη» χιζντό), ί,α τη» 
σβτηρια) του απητιο τα’ ί*α- 
μίτο τη; όποια; χιζωτ» κατί- 
χ£*>ι το» κοσμο), χα* ϊγιη 
κλπξοιόμο; τη; ί*χα*ο^ύ»η; 
ό··» ι*»αι χατα τη» πίρι».
8 Ο Αβραάμ καλάμι)^·
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Α^ραά/ζ όπηκϋσι» ΐ£ιλθι7» 
ιίς τό» τοπο» ο» η/ζιλλι λαμ- 
^α,νιιν ι»ς κληροιοιζια», χχι 
ί£ηλθί, /ζη ϊτιράαίιφ- τϋ 
ΙξχίΤβΙ.
9 Πιριι τταξωΚΎΐσι» ιίς 
τη» γνα της ίπαγγιλίας 
ώς αλλοτξία», ΐ> σκηιαις 
κατοικησας ρζιτα Ισααχ 
καί Ιχχωζ τω» συγκληρο- 
ιόμων της 'ιναγγιλίας της 
αϋτης'
10 Ε^ιίιχιτο γχς τη» 
τ«ς θιρζιλίβς ΐχ»σ·χ> τόλι», 
ης τιχ»ίτης καί ίηριιν^γός 
ό Θιός.
1 1 ΙΙιριι και αυτή Σαρ^α 
ίόιαριι» ιίς καταβολή» σπίξ- 
/χατ®- ιλαίι, και πα^ά 
και^ό» ηλικίας ίτικι», «ττιϊ 
πιρό» ήγησατο τό» ίπαγ- 
γιιλα/ζι»ο».
12 Διό και άρ ί»ος 
ΐγι»»ηθησα», καί ταυτα 
ιιιικςωρ.ίΐΗ, κα3ώς τα άρρα 
τον «ρα»5 τω πληθιι, και 
ώσιι αρζ/ζΦ- η παρα το 
χι7λ©- της θαλάσσης . ή 
ά»αξίθρζητ<^>.
1 3 Κατα ίτιγ» άπιθα»ο» 
βτοι πά»τ»ς, ρζη λα,ζό »τις 
τάς ίπαγγιλ/ας, άλλα πος- 
^ωθι» αύτάς ίόο»τ·ς, καί 
πι»σθί»τις, καί άσπασά- 
ριι»οι, και όρςολογ-ησαιτις 
στ» ζίιοι καί τα^ιπ/ό'ηρζοι 
ιΐσι» ·τ· της γνς.
ε*ρ. ιί. 
ρζι πίρι» ΰπηκ«σι» »α ιΰγη 
ιίς τό» τόνοι τί» ΐνώ» 
Ιρζιλλι »ά λαίη $.ά ιλΜ. 
ρζία», και ιυγηκ·» »*η ί£ι:ζ·»· 
τας ογη ΰπάγιι.
9 Μί τη» «τιρ»» «Γ-Μχτ· 
ΟΊΙ ιίς τη» γη» ο»ί τ«ΰ ίτα^ι» 
ό Θιος,ώσ·ά» ιίς ζΐιιιι, ΐρκιτ*; 
ια κατοίκηση ιίς ταΓ; καλιηαις 
/ζιτα Ισαα'κ καί 1ακι.«, η 
οττοΓοι ητα» συγκλη^>«|Μΐ τύ 
τα^ί/χατιφ- αύτΜ»«ι*
10 Διατι ΐκι»'»ι> άιαχ»Μ 
τη» ττολικ όπύ ίχιι τα $ιμι> 
λια, της όποιας π.»»*,· τιχιι- 
της καί ίη^ζι&ξγ'., »’»α. ό θι»ς.
1 I Μι τη» τιγι» καί 
αύτη ή Σάρΐ* Γλαΐΐ ίίιααιι 
ιις συλληψι» του σΤΜμβτφ^ 
και ϊζω άπό τό» καιρό» τίς 
ηλικίας της ίγο>η.·ι», ϊπΐιίή 
ίλογιασι π»ρό» ίκιΓιο» ΐτβ 
της ΐτα^ι.
1 2 Δια τβτο και άτο ί»α», 
και τητοι ά/ζαριαί Ηίικ^μίκι, 
ίγι»»ή3ηκα» (ίκγβκοι) κα3ν( 
τα άρρα τον άρα»ά, τω τλ»· 
θιι, καί ώσιί ά^^ζος ή άριί· 
Τξητος όπω ιι»αι ιίς το χΐι'λος 
της θαλάσσης.
13 Ετάτοι ολοι ρ<ί τ·π· 
άπιθαιο», καί ίι» ί»»ξβ» τα 
ταξίματα, άλλα άπο ^ζακρα 
τα ι’ιίασι, και ίπίρινσα», κ*ι 
καταπιιθόρι,οι, τά άγαπη· 
σα», και ώ/ζολογησα» ·τι »τα» 
£/»ο» καί παξίπιίηρίοι άπα>« 
ιίς Τη» γη».
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14 Ο· γαξ τοιαίτα Αίγ»ο- 
ϊα?α»ί^βσι» ίτι πατξίδα
βηζπήη·
15 Καί ιΐ μί» 'ικίιηκ 
<«<ιμ.'.»ιμ> ης ι£ηλ£ο», 
ιχτ» ά» καιροί άιακαμ- 
4*»’
16 Νι/»ί Ιι χ^ιίττο»©· 
Μ-/β»τα>ι τητι'γι» ίπαραιίιΓ 
X. ιά» ίπαισχύιιται αϊτας 
• θ»κ, ©ιίς ίτικαλιΐσ&αι 
α*τ·»* ήτοίμασι γαξ αύτο.ς 
*τΛμ.
17 Πίστη τ·ρσι»η»οχ/, 
Α«;>αμ το» Ισαάκ πκραζο
μ··^·, και το» μ’.ιογοη προ· 
τ>*ΐ£θ β τα; ίπαγγιλίας 
α»αί«£α«ιΙΓ^·'
»β 11Γ< ο» ιλαλχ^η* ”θη 
·» Ισαάκ κλη^ησιται σοι
19 Λογισα.μι>&· ο π χαί 
μ »ι»ξί» ίγιιςηι δυιατος 
• θιος’ βσι» αντ·» κα. ίι 
ταοαίολχ ίιοαίσατο.
20 Π»Γ« »ΐρ μιλλόιτβ» 
ι»>Τηΐτι Ισαάκ τί» '1αχ»£ 
αχ τι» Ησαν.
21 Π·ΓΗ, 1ακ«ί άνι^· 
·«?■«> »·«(-·» τί» νΐί» 
!**·> ·όλογ*η· καί «γ«- 
τ>·ι»·.-ι» ίνί τί άχροι τί;
•ότ».
22 Πη», 1©?ΐ)^ τιλιντί»
»Μ« Τ»; Τμ· νϋ*
<·?·’> *ρ*ψ«Ηΐ>σ», καί
] 1 Διατι ικιμοι 
>.:γα^ί 7α τοιαυτα, ίιιχ>ι/ι> 
ϊτι πατξίία ζκτοσι.
15 Καί ϊα> ΐ5ιι/ζα»ται 
ί»ι.>«!» τη» ιτατρίία άπο τη» 
ΐί7ο/α» ιίγκχαν, ι?χα» χαιρο» 
>α γιρισχι ιίς αΰτι>»'
10 "Αλλα ίριγοίταί καλ- 
λιττίξα» πατρίδα ΤΗΤιγ» 
τχ» ίτ^άιιοι’ βιά τϋτο ό 
θιος ίί» ΐ»Τξί7Γΐται »α 
χράζ»ται Θιός αυτοπωιΓ 
ίιατι τ«ς ιτοίμασι οτόλι».
17 Ο Α^αα/ζ δοχιμ,αζό- 
μι>&- άπο το» ©ιο», μι %ίτι» 
ίπροτ^ιρι το» Ισαακ, το» 
μοιογοη το» ίπρόσφίξίν Ιχι~ιοζ 
Ιπα ίίίχθ») τά ταξίματα"
1 8 Είς το» οποίοι ίλαλήδη' 
*Οτι ιΐς το» Ισαάκ $ίλ« ό»ο· 
μασθη τί σπίρμα σα’
19 *Ε γλιιτλ; ιά συλλογισ^η 
ό Αβραάμ, οτι ό Θιος ιιιαι 
ίοτατος»άά»«5-ήσητοι Ισαάκ 
απο τη; »ιχ£βς· καί διά τίτο 
*.σα» ιϊς κάποιοι ιικοιιζόμιιοι 
παΚιι το» Ιπαιάλαζι.
20 Μί τη» οτίς-ιι ό ’ΐσαάχ 
ινλογησι το» ΙακκιΙο χαί το» 
Ηααν διά τά μίλλοιτα.
21 Μι πίπι άπο^ιησκαιι- 
τα;ΐ Ιακνζινλόγησι κα3ίιαι 
ά*ο τβς νϊάς τη ’ίωσηφ’ καί 
ΐπροακυιτισιι άκνμπίζωιτας 
ι·ς το ακροι της ράζδβ τη.
22 Μί τη» πίπι ό ’ίωση^ 
άτο5»ησχ*ι, ΐμιημόιινι τη» 
ι£«ίο» τί» υϊω, τοΐί ’1σ»αηλ,
4 Μ
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πιρι τω» ό$*ί*>» αύτβ ί,ιτιι- 
λατο.
23 Πίπ», Μωαης γι,ιηδιις 
ιχςΰζη τξίροηιο» ντο τί, τα- 
τίςνν αΰτα, ίιότι ιιίο, άριΓο, 
το παιίίο,* καί «νκ ί^(£ή3η- 
σα» το ίιάταγμα του $ατι- 
λίως.
24 Πίριι, Μβτής μίγας 
γι»όμι»&· ηςιησατβ λίγισΰαι 
υίος θυγχτξός Φαραώ-
25 Μαλλο» ίλόριι,φ. 
συγκακΒ^ιΓσΘαι τω λαω 
του Θι5, ή πρότκαιςο» 
ιχ«» αμαςτι'ας άτόλαυ- 
<τι»·
26 Μιί^ο,α πλβτο, ηγησά- 
ροι,@··τί, ί» Αίγύπτω §ησαν- 
ςω» τοι ό,ιιΖτρΛΟ, του Χρις-β- 
άτίζλιοπ γας ιίς τή, /χιαθα- 
ποίοτία,.
27 Πίριι κατίλιπι, Αί­
γυπτο», μη φοίηδιίς τό» 
3υρ*ό» του βατιλίως" το» 
γας αόρατό, ίς όξω, ϊκας- 
τίςησι.
28 Π*γιι πιποίηκι το 
πααχα και τη, πρότχυσι, 
Του αίματά, ΐ,α μη ο 
όλοθξΐυω, τά πξωτότοκα, 
§ιγη αυτί».
29 Π·Γ«ι ίηζησα» τη» 
ίξυθρά, θάλατσα, ίς ίια 
£ηρας- ίς πιΓξα, λα€ο,τ·ς 
οί Αιγύπτιοι κατιτόθη- 
σα».
καί ίπαράγγιιλι Ζά τ» 
κόκκαλα τβ.
23 Μιπ/ρι,ό Μνϋσης ··.·»< 
ίγι»»ή5η, ΐχςΰφ^η τξ·Γ, μ,.ι; 
άτο ΤΒς πατι’ξας τ», Ζιτ. 
«ϊίασι τό ται■?<■.»ιτολλα χ·^·* 
τόμος^>ο»' και ίί» ϊ^-.ν*$νΜ» 
τό» ίρισμοι τοΰ (?α^ιλι»{.
24 Μί τ>γι» · Μ*-..*»;
ώαα» ΐμιγαλνϊΊ·, αςτη^η ·■ 
- / ·\ -- ? ί
λίγιται ν*«ς <νγ«τ*.·ί 
του Φαςαω*
25 ΠροκριοΊτας τι;ι.-.τ· 
τιρο, »α κακο»α·5α>>τ μα τι» 
λαό, τον Θιβ, ταρα μ ΐγκ 
πρόστιαιρο· άτολαν^Μ τής 
αμαρτίας1
26* "Εροοτας »α λ»γ^.-· 
ριγαλίτιρο» <λ5το» τ»» :ηι· 
ίισρχό» του Χρ>τέ, άτι της 
θηναυξΒς της Αιγίττα' ίιατί 
άτιίλιτι» ιίς τη» ά,τατ;· 
ίοσι, τίς πλη·νμηί.
27 Μί Τ.ΓΙ» ά^η.-ι τη» 
Αίγυπτο», καί ίι» ί^ιτη^τ 
τό, θυροό» τοΰ βασι>·»·τς' Ζατί 
ιχαςτίςησι ώται ό<Β ί«>ατι» 
ϊκιΓ,ο» οπά ίη /3λιτιται.
28 Μι τγι'γι, Γκααι Το Τ·· 
σχακαι τη,τρό^χυτι,ττο αί­
ματος, ί»ά »ά μη· Τβς άγγ*|· 
ό άγγ,λΦ- όπϋ ΐσχοταη τά 
ττρωτότοκα τί, Αίγυπτ·*».
29 Μί τίτη ίτίςατα· τη» 
ΐξυθρά, θάλχσαα», ίτα» ί»Λ· 
μίσα ζηρας’ τη, όποια» ο» 
Αιγύπτιοι ϊτοι,τας ιά τη» Ζ»»· 
μάσα», ϊκατιπο,τιτ&ηκα».
Γ*«ρ. 11.
50 ΙΙ·Γ« Τα Τιι'χη 
ιρ»/- ίπισι, χυχλα-^ότα 
τ. ·»τά κμίςας.
31 ΙΙιρη Ρααο, η πίξ·ν 
ί πιιαπνλιτο τοΓ; άηη^η- 
.*λ?ι, ίι^α/χιιχ τβ; χαταπχο- 
■»{ μ»Τ ίιξΧΙ^ς.
32 Κα» τ* ·τ· λίγοι ΐ 
Ετιλιιψ* γάξ μι }»ηγ«- 
χ4»".ι » χξί»£>- πιρί Γιλάι, 
Βα^λχ τι χαί Σα^Λλ)-*», 
<α» Ιιφ3αι, Δαίιί τι 
κα» Σα^Βχλ, χαι τϊι 
ΤραφπτάΓ
33 θί ίια πιριαι; χατχ- 
γνι^αιτο βασιλιιας, ιίξγα- 
.-α»τ» ίι«α»ο?υιχι, ίπιτυχο» 
·»αγγ>ιλι*ι, ίφ^αξα» Γόνατα 
λΜΒΤΜ·*
34 Εί’^ιααι ίάιαμι» 
·~.ρ*<, ίφυγο» ρο^ιατα μα- 
χ**(Α{, ίιιίιιαμω3»,σα» άπό 
άτ'ιιι,ας, ΐγιιχ5ΐ)σα» ίζχυ- 
μ· ί» πολι^**ι, παξίρι^ολά; 
<*>»»*· αλλοτξίνι'
35 Ελαχο» γυιαιχι; ίξ 
χ κγατιη; τβ; ιιχξΒ; αντί»* 
αΧ> :» ΐι ί τνρ*παιισ3ησα», 
• τρσίιξαμιηι τπι άπο- 
λιτξ*/ι», »ια χξΐίττοιφ* 
«ΑΓΛ^ιβ; ΤοχαιΖί»·
30 Ετιροι όι ΐμπαιγμί» 
• α* μαΓ.γ»> «ιΓξαι ϊλα^ιι, 
•~· 1ι ίν/Λΐι και φνλαχτις*
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30 Μι πίη» τα τιίχ» 
τ5{ *Ιιρ^« ϊηισαι, ιςοιιιτας 
ια τί ·τιρκνκλωσΰ» οι Ισ-· 
ζα»)λ7ται ΐπτά ΐ/λίξαις.
31 Μι %ίρι» ν Ραά'ο ή 
πίξΐη ίί» συιιφθάξδη άιτα- 
ρ,α μ,ι ίχΐό«ς ίπΐί άττιίθησαι, 
ΪΓΛίιτα; »α Α4* ιΐξΐιιτι· 
τ«; χατα,τατίίτάί'Εί.
32 Και τί πλίο» λίγω; 
Διατί ό χρόι©» ί'ίν θ/λ« 
|λμ άξχ<7», ιά ληγΒ^ιαι 
πιρί τον Γι^ιωι, χαι Βαραχ, 
χαί Σα/λψ»*, χαί Ιιφ^άι, 
χαι του Δαβίί, χαί του 
Σα/ΛΒ>;λ, χαι τω» προφητω»"
33 Οϊ όποιοι ίια/Λίσβ τ«< 
πίΓίχι; ίιίχησα» ταΐς βα- 
σιλιίαι;, ΐχατοίξθαιο-αιί'ιχαιο- 
σΰιι>·, ΐηίτυχο» τα ταξί­
ματα, ΐφραξα» τά τάματα 
τίι λίΟΙΤΛΊ’
3 I ’ Εσχατα» τη» ^ίι»αμι» 
ης φωτιάς, ιφνγοιτα ςοματα 
τω» στα^ιω», ίίυιαμά^ησα» 
άπο άσθιιιίαι;, ϊγιιαι ίυιατοί 
ιί; το» πολικοί, ϊφιυγατισαν 
ταΐς παράταζαις τω» ξίιω»'
35 Αϊ γυιαίχαι; ίπίξαι 
άπο άιάτασι» τας ιιχρό; τβ;· 
χαί άλλοι ίτυ/ζπαιισδηχαν, 
χαι 3ίι αποίιχδχχα» τη» 
ίλιν5ιρ'α», (του δαιάτΒ,) 
ίιά »ά τυχΒ» χαλλιοτίξα; 
άιαράτιαϊ;·
36 Και άλλοι ϊ^οχίμασα» 
ΐ|Λπα.γμ«; χαί μάς-ιγαις, χαί 
άκίμι λσμί χαί φνλαχαΐς.
4 Μ 2
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37 ’ Ελιδάσδτ,σα», ΐπ-ξίσ·- 
3ησα», ΐπ«ράσθηίΓα» ϊ» φόιιρ 
μαχαίςας άπίθαιο»· ττιριηλ- 
θο» ί» ρζηλοτα'ί, ί» αΐγιίοις 
ά'ϊ'ξμασι»" νΓΙξάμιιοι, 5λι€ό- 
μιιοι, κακΗχαμιιοι’
58 ( Ώ» ονκ η» α£ι& 
ό κοσμφ-) ΐ» ϊξΐιμίαις πλα- 
κάρχειοι και οςισι και σπη­
λαίοι; κα. ταΐς όπαΐ; της 
Ά·
39 Και βτοι πα»τις μας- 
τυςη3ιντι; ίιά τη; πί,-ια’ς, ονκ 
ικο/χισακτο τη» ίπαγγιλια»"
40 Τβ Θιβ πιρι ήμω» 
κςυττό» τι προίλι-ψα/χόβ, 





5α»ο» μι φό»ο» νναθιβ* ΐτ,.ο-, - 
ρι^α» μι προζατογνια.;, 
αΐγίγαναμ' ΐτ^τμικ», 3>,· 
μί»οι, κακοπαδταίιοι*
38 (Δια τβς ό«νία ι ι 
ά£ι'φ- ό κότριΟ·) <ιρ.τ>αι.* 
μιιοι ιι$ ταΐς ΐημΛΛ^, κχ.ιίς 
τά ο^η, και ιϊς τά ανηλα.χ, 
καί ιίς ταΐς Τξνααι; της γ» .
39 Και ϊτβτοι όλοι ι*γιτττ*$ 
>ά μαςτυςτ^ϊισι ίια/ιτκ νς 
πίς-ιως, όι» ίιτΐζαιτβ ταςι»«>·
40 “Ετωιται »ά ϊ 
Θιο$ κάτι καλλιότίξοι 2·.ι λ»· 
γβ/χα?, ίιά >λ μκ> τιλίι»»»» 
ϊκιϊϊοι χωρίς ιμ^ζ.
Κι0. ιζ'. 12.
·~£ΌιγαζΗ> κα» ΐιμιμ τοσέ- 
τοκ ιχοκτις «τιρικιί/Λΐιοκ 
ίΐμΤν κι^ιφ· μα^τύςα», ογκοι 
άττοθι/χιιοι καιτα, καί τ»ικ 
ιοττιρίς-ατο» αμαρτία», λ 
οττο/ΛΟΐίς Τξί^νμι» Το» ττροκι»· 
μι»ο» ημΐ-» άγοιια’
2 Αίροςωιτις ιΐς τοκ τίς 
ττίρικις ά^χκ,γοι και τιλιια>τ»ίΐ 
Ιησβ», ός άιτι τχς ιτ;οκιιμό^ς 
αύτω χαρα<, ίπιμιιιι Γαύρο», 
αίσχυιχί κατα^ξοιηαας, ΐ> 
^ιζια τι τον 3ρόΐΜ τον Θιβ 
ΐκάθισι».
3 Α»αλογίΓαά3ι γαζ το»
Ι^ΑΙ ί/ζιΓς το λοι17ο»ΪΓκ>Γ«;
ια ίχ^οιμι» τόσο» μιγ»· 
λο» συ»»ιφο» τν» μαρτο^», 
όβτβ ιιιαι Τξνγνροι μα; (>χ·ο*· 
τις κάδι λογης @α^β<, και Τί 
αμαρτία» όπβμα; ιτι,.τ>ι»ιι, 
Τξίχω/χι» μι ίνομ·.»κ· τ·ι 
άγα/ια όττί» μα< ίν^νίάΑλ
2 ’Απο<ολιπ»>τις ιΐς τϊ» 
Ιησβ» τό» άζχτγιι ·»· 
τιλιιωτη» της 1Τ>ΓΜ$» · ΐ*οά< 
ά»Τ1 τη» «·ξθκ·»ρί»η» »>ί Τ:·. 
λόγα τβ γα^α», 
Γανςο», καταφξ' ι^’Τα; Τ” 
ΐ»ΤξΟ7Γη», και καίι^Ι· · 
διζια τον $£<>»» τ·; Θη
3 ’Αια$ν/Λη$κτι λ;ι*»· · ’
0*ρ. 12. ΠΡΟΣ
4 Ουν* μ*Χ£'ί αιμ»τ& 
Ϊλτ.«*τιπ,τι, τγοςτη» ίμοζ- 
τ.χ» ά,ταγνιιζόμΐίΐι'
5 Καί ΐχλιλησδι της 
να^ααλήηβς, η τις ν^Μ» ως 
*·».; ί.αλίγιται' Υΐί μν, 
ρΛ Ο-τ/.ζΐι παιίιίας Κυξίβ, 
.»?· ίκλόβ Ιπ αύτβ ΐλιγχό-
ί> *Ο» γαξ άγαπα 
·. ;·>■, ναιΙιΰιΓ μαηγοΐ 
? η>τι ιΐί> »> παραϊίχι-
Τ*4«
7 ί.» παιλ/α» όπαμίιιτι, 
•ϊ ..\Γς ι’^Γ» πρσφίξίται 
- θιος" Τις γάς ίρι» υίος 
.· ■ πχιλυιι πατη^;
& Ε· )ΐ χω^ίς ·Γ· <·*· 
• α:, «< μίτοχη γιγό,ασι 
»«τ·ί, ά·» »ό5βι ιγ» χαί
«X «Λ,
9 1’τα τβς μι» της 
ΖΜ-.·"ί V-» »»τ·;βς ιίχο- 
*·» 9Λ·)ινΤΛ,-, «ί ί»ΙΤ4Ι· 
·**»»>* β πολλω μάλλον 
οΤιΤαγν.^ιΐδ* Τω παΤζί 
*·» »·Γ.^άτ·», χαί ξή-
10 Οι μ, γΛς προς όλίγβς 
«-*{■· , »λ:λ τί )ϋ«ν» βντοίς, 
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λβγα-ιάσατ» ίχ«ί»ο» όχα ΰπά- 
μηπ> άτο τβς άμα^τωλβς ίΐς 
του λίγα τβ τίτοιας λογης μι- 
γά,λτ,· άχτιλογί»», μη» 
ά^ηκάμιτι, λ«π·οψυχΒ»τίς.
4 ΕίΤίΤς άχόμ> ίί» ΐ»α»Τ>ν- 
δητι ί’ως «ίς αίμα, α»ταγΐύΗ- 
ζόμηοι ί>α»τ'κ>ι>της άμαοτ'ιας’
5 Και άλησμονησίτι τη» 
«β^ιτία» ίχιί»η», ή οποία σας 
μιλι'ύτα» Τίκ»α της,λίγνσα’ 
Υΐί μ», μη» χατα^ξοίας τη» 
τα.ίινσι» τ&ν Θιβ, ρ.η2ί απ'ο- 
ίαλλί τη» προθυμία» ίλιγγό- 
μι»&- ϋπ αύτβ·
6 Διατι 5 Κι/ξΐΦ- τταιίιυΛ 
ίχιΓ»}» '.πν άγαπα' χαι ίίξ»« 
χάδι νϊο», όπϋ ίιχιτα» (ώτά» 
ταιΙί τη.)
7 Εα» ύπομίαιτι παΙΧιυ- 
σ», 5 Θιος πρσφίςιται πξος 
ίσας νσα» ιίς υίβς τη* ίιατί 
π}, θ- ιι»αι ίχι7»<^*3 υίος, το» 
ϊχοΛ» ίι» τό» χαιίιοΜ ό πα- 
τι^ας τη ;
8 *£ά»ιιτδι χω^ίς παιίιυ- 
σ», απο τη» οχοια» όλοι ιίιαι 
μίτοχοι, λοιπό» ιίσδι ιόδα 
παιϊ.α, χαί οχι υιοί γνήσιοί.
9 Απίχη τβς πατίςας 
τνς σαξκιχός μΛ( ιϊχαμιν 
χαιίιυτάς, χαί τβς ΐνΤξίπί- 
αιτδι'ί-.» διλθ|Λΐ» ΰποταχ$η 
πον.χ τιρατότίξο» ιΐς τό» 
πατι.·α τί» πηνμάτων, χαι 
δ/λθ^Ι» ήσΗ ;
10 Διατι 1x11*101 οΐ πατίξίς 
ιις ολιγαις ή/*ιάαις ίπαίίιυο»,
4 Μ 3
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έπαίλνο»1 ό ίε έπί τό συμφί- 
ρο, ιίς τό μιταλαζιιί τη; 
άγιότητ®- αΰτέ.
1 1 Πάσα ό’ε παιλ.'α προς 
μ,έΐί τό παρόν η λοκι' χαράς 
εϊιαι, άλλα λντης’ νσιρο ό'ί 
κάμποι είρη»ικό» τοΐς λ αΰτη; 
γιγυμνασμίνοις άπολόωσι λ- 
καιοσνιης.
12 Διό τάς παξίιαιια; 
χιΓξας καε τα παξαλιλίριόα 
γό»ατα ά»θξθωσατΓ
13 Και τροχιάς όξ·9άς 
ποιησατι τοίς τοσι» νρ*ώ», 
ί'»α ρζη το χωλό» ϊκτ^απη, 
ίαθη όε ριάλλο».
14 Ειρηιη» λωκιτι ρεετά 
πάντων, και το αγιασμό, 
α χω^ίς βλις όψιτα» τό» 
Κνριοκ’
15 Επισκοτ»»τ·ς ρεη 
τις ΰπρω» άπό της χάρι- 
τος του Θι5’ ρεη τις ξ<ζα 
πικρίας α»ω φΰασα ί»οχλη, 
και δια. ταΰτης ρεια»3ώτε 
πολλοί.
16 Μη τις πός»Φ-, η 
(3ί€ηλΦ-, ώς Ηταν, ος ά»τί 
βρώσιως ρειάς άτίβοτβ τά 
πρωτοτόκια αΰτέ.
17 Ιγ· 7·*£ ότι **· 
ρειτίπβτα θιλω» κλη^οορεη- 
σαι τη» ιΰλο^ία», άπιίοκι- 
κατα το α^ι σχΗρειιά» τ»ς* 
άλλα ό Θιος (παιόιΰβι) 
τό συμφίςον, ^ιά ιά ριίταλά- 
ίιο/Λ·» της άγιότητός τβ.
1 I Καί «ά§ι »α.?κ.-.; 
οσο» 3ϊά τό παρό» ίί» φαλιται 
ιά ιι»αι χαράς (ά£θς·αν άλ­
λα λνπης' άλλά ντιρο» άτ»- 
Χ'ιΪμ καξίτοι ιί^η»Μ·» τ»; 
ίικαιοσνιης, ιίς ΐκιίιβς ότ» 
ίπρογνρι»άσ3ηκα» άτ αΰτήι.
12 Δια τέτο τά άτ.-ι- 
μί»α Χ,ιρ0· ,'Λ> ΤΛ ταραλ»· 
/χ/ιαγό»αταόρ$οΓατησΐΓΐ ί"
13 Καί κάριιτι τό» τ:'β- 
ζίαι» σας ισβς ίρόριτς· :.λ ιά 
ριη» πα^αΓρατηση ΜΗΜ »τ« 
ιί»αι κιολο», άλλά τι;<
ςι» νχ ίατξίνθη.
14 Ζητάτι ιί(ί;.’» '.-ό 
μί 'όλυς, και το» ΰ>γιατι«:ι, 
χιν^ι'ς τό» όποιο» »α·ι> - 
3ίλΜ ιΐίη το» Κΰριο»·
15 Στοχα^ό^ι»®· μντ»ι; 
καί καιόας ιΐιαι ίλλητκς 
άπο τβ» ΧΛΡ’ τ* θι·' 
ριηπα'ς καί χχμνχ τ·» α 
αΰ^άιΗτα άπάιβι σάς ί/*τ·- 
όί^«, καί λά μίσα τ»ς 
ρζια»3αισι πολλβ».
1 () Μηπινς και ιμλι >><»· 
»ας ττό^ι®-, η ά»ά$.«/τ®’ 
ώσά» 5 Ησαν, ό ’,κ · 3 '·λ 
ι»α φαγητό Ιιηιλτ,σι τ* 
πρωτοτόκια τβ.
17 Διατί ΐζιίξίτι ίτι »·· 
υτίζον 3ι'λω»τας >ά »> »,· > -ί ­
ση τη» ιΰλο^/α», άτιΙ:*ι·
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μηαηιας γαρ τό<ί» 
άχ »ί£«, χα/τ,ξ μιτα ίχχςνυι 
ΐχ^χτησας αΰτη».
18 Ον γαρ »^οτιληλυ- 
Ζκη Ί'Χ.Καφυμιιιρ οζη, χα» 
ιι·α: μ,ιιω ητίξί, καί γιό^ω, 
χα. ηότμ, χαΐ θυίλλη,
19 Κα» σάλτ»γγφ- χχ<ν, 
ιι. φνιτ, ,'ημάτοιι, ης οί 
«*»τι»τι; ΤΛξΥ,τησα,το μη 
τ;-γ; .·· >α» αΰτοΐς λίγοι.
20 (Ονχ ιφιρβι γαρ τό 
Ιιχπ>λψΐΗΐ· Κ»ι $ηρο» 
ν'*,» Τΐ* ·?*<» λιθοίοληθηΤΙ- 
Ται. ά 0ολ'ιίι χατατοξινδη- 
ηται.
21 Καί, βτω φ'.ζιροι 
·· τι £αιτα^άμι»ο», Μνσχς 
ι’ττ·* *Ε«*>ίός ιίμι χαΐ 
&τρ^φ· )
22 Αλλα τρσιληλΰΟατι 
1··» ί.ιι, χαί η-ο'λβ θιό 
*·»τμ·, Ιΐξβσαλχμ ϊτβξα,ίω, 
·*. ριράτι» αγγίλιιτ,
<3 ΙΙαιτγίζΗ χαΐ ι’χχλη- 
*■·· νρττοτίκβ» ΐ» νριοΓς 
•Τιγ*γ{·μ»Μΐω», χαΐ χρτη 
***· *ά,τ»», χαί πιινμασι 
?■** Μ τιτιλιιωμΐιω»,
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μάσ$η' ίιατΐ ίΐ» ιΰ^ηχι τόοτο» 
μιταιοίας, άγχαλα χαι ια 
τχ» ί^ητητι μι ίάχρυα.
1 8 Διατί ίι» Ισιιμωσιτι ιίς 
ύξ&· ίτ» ψηλα^ατα» μι χίρ», 
χα» όπό χαίιται μι πυςκαίαι, 
χα» ιΐς άιταραι, χαι ί»’ς σχό- 
τ&-, χα» ιις άιίμοσνΐρφΎΐν,
19 Κα» ιϊς ηχο» της 
σάλπιγγά, χαι ιίς τη» 
£»>»1» τω> λόγω», τη» όττοία» 
ΐχι7»ί» όπον τη» άχ.Ησα», 
ί^ητησα» »α μη» άπαιω· 
λαληθη ιις αΰτβς λίγ^·.
20(Διατϊ ίΐ» ίίυιοταχ 
ΰνο^Ιξβ» Τί» ίμττοίΐί-,χίχ 
•ρτμο» τβτο», ότβ ΐττρόσταζι 
λίγι,ι' Εα»χαί δη^ιο» σημωση 
ιΐς το ·9ίλ« λιθο/3οληνη, 
η $ΐλ»» χατατο£ιυ$η μι χ:»- 
ταριάι.
2 I Κα» ητο» τόσοι φοζιροι 
τό φαιιόμηοι, όπα ό Μωΰαης 
ιιιτΓ Πολλά φοβιρσμίΐι&· 
ιιμαι χα» τςομασμιι®··.)
22 Αλλα 'ισιις ΐσημωτιτι 
ιΐς τό ί^Φ- της Σιω», χα» ιϊς 
τη» τόλι» του Θιβ του ζνιτος, 
ιΐς τη» ΐιτν^άιιο» Ιΐξβααλημ, 
χα» ιΐς ταΐς μυριάκις τω» 
άγγΐλω»,
23 Εΐς παιηγυρ» κα» 
ίχχλησία» τω» πρωτοτόκω», 
όίτέ ι»»αι άιτογιγξαμμίΐί» 
ιΐς τβς βξαιβς, χαΐ ιίς 
χξ»τη» το» Θιο» τω, ττάιτω», 
χα» ιις τα οτιιυματα τω» 
ίιχαίω» ί»β »τιλ«ω$ηκα»,
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24· Καί οια$ηκη; »ία; 
μισντη ’ίητα, κα* α>ματν 
ραντνσμα, «ξΐιττοια λαλίιτι 
παρα τό» “Α^οίλ.
25 ΒλίπίΤΙ μη πα(ανΊη· 
σησ^ι τό» λαλέιτα' ιί γας 
ίκΐΐίοι οΰκ ίβνγο», το» ίττι 
τήί γης πα^αντησάμινον 
χςηματνζοντα, ιτολλω μάλ­
λον ήρχ,ιή; ο» το» άττ αραιά» 
άποΓριφομίιον ;
26 Οΰ ή φανη τη» γη» 
ίσάλινσ» τότι* »ΐ» ίϊ ΐπηγ- 
γιλτα,ν, λίγοι" Ετι απαζ 
ίγω σιίω ά μό»ο» τη» γη», 
άλλα χαν το» «ρα»ο».
27 Το ίί, ϊτι άπαζ, 
ίηλοΖ τά» σαλιυομίνν» τη» 
μιτά^ισν», ώς πιπιιημίναιν, 
Ίνα μι'ννη τα μη σαλιυό- 
μι»α.
28 Διό βασνλινα» άσάλιν· 
το» παραλαμζάνοιτις, ίχω- 
μι» χάρν» ίι η< λατρίωμι» 
ιύαρίς-Αΐς τω Θιω, μιτά ανίας 
καί ιόλα^ινας.
29 Καί γάς ό Θιό; ήμώ» 
πυς καταιαλισκο».
€«ρ. 13.
24 Κα> ι.; τό» Ι<«» τί» 
μισ'ντη» τή; »ια; ί^$»ιν{| 
κα> ιί; το αν μα τοί μμ. 
τνσμα, όπώ λαλιί τί «*λί- 
τιρα παρά τβ α*ματί *Α·ιλ.
25 * ΕχιΤι ΤΟ» »*» Γβ; μί,
παραντήσιτι ίκι'»α» ΐτ« 
λαλιν' ίιατί ίί» ι·οΓ·.. ί,, 
ιγλντνσαν, ο! ΐπ;·.· ιτ».».· 
τησα» ϊκιηο» όνή τ(>·
:σν»τΐ/χαι»ι» άναιαιίίτιιγήι, 
•κολλά ·κιρ?σότι;ι» ΐιν^ιλί^ι, 
γλντωσπ ΙμΐΊς, ίί» ά«:-;·φο- 
μισ3ι» ϊκιι»ο· όχβ μα; 
ίάσκπ άτο το» α^αιν» ;
26 Τ« όβΌ.Μ ή ίτ·- 
λιυι τότι τή» γη»' ά»ά τώ­
ρα ΐμηνυσι, λιγωιτα;" Ακο^ι 
μνα» βορά» ίγω αιίω, ώ μ'.κν 
Την γην, άλλα χαι Τί» ώ^οβ».
27 Και τό, ά·:μν μίκ» 
βορά», βα»ιρω·ΐΜ τη» κίτα- 
θιτι» ιχΛνϋ» τω» τςαγ^αταν 
όττα σαλιίιοιταν, ώ^ί» ιβμω- 
μίνα, ίια »α άνοριιχο» ι>ι.ι« 
όττέ ίι» ?αλιοο»ται.
28 Δια τώτο ιρωιτα; ια 
παραλαμζά>Λ)μΐ· βαίνλιικν 
άσαλιυτο», ας ιρατόριι» τη» 
χαξί», μ) τη» ότ.ία» λ·- 
τςιόωμι» ιΐιαςίςυς τω θι·, 
μιτά ανίας χαί ιίλαζινας.
29 Διατι ό θιχ μας ιι»·> 
βωτια όπα κατατρώγ·».
Κιβ. νγ'. 13.
I I Φ'λίι,^,λ?',“ μ···™· | ] Φιλαίιλβή
2 Τήί βιλοξηία; μη* 2 Μη»
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τ.λα»ί»,ισ3·· οία ταντης 
ίλα$ί· τι,ις (ι>>σχιτις
-η****·
3 Μιμ,ήσχισθι τω, 
λτχ»·ω·, ώς σν,ίιίιμήοΓ 
τ»· κακβχβμΐιβ», ώς κα» 
«ΐΓ-· οτπς ϊ, σνματι.
4 Τ·ι*»Φ· β γαμ®· ί» 
τότι, κα» ή «οίτη άμία,τος· 
*■/«*( «ι κα» μοιχβς ,φι,ιΓ 
I θ^ς.
5 Α^ιλά^χν^*· « Τξό- 
νχ* ά|«ά|44»Μ τοίς παςύσιι’ 
α»»ΓΗ γα{ ι»^ΐ)χι>* Ον μη 
η ··*, ϋ' β μή σι 
όκίΜλι'η.
6 Ώη 5α^ώ,τας ή μας 
*τ>τ·,' Κιζ*ιφ- ,'μοί βοηθός, 
•α* · &*ηϊητ»μαι τί ποίηση 
**· άχθ^ων**.
7 Μημο,,ΙζΙΤΙ τω, ήγβ- 
«·■·· . ικω», ο,Τι,ΐς ίλάλησα, 
’■·■» τ»» λ,γν, τον θιί* 
·· ο,οΐ,ω.-ν,τις τή, ι\«ασι, 
γικ «.,α-ρρής, μ,μιϊσθι τή» 
«Μ.
* Ια»ν< Χ^ιτός χθίς καί 
·'»·**»» ί αϊτός, και ιι’ς τής 
·Μ(.
9 ΔΧχ *»( νοκίλαις καί 
{··■>( ρ,χ νι^»$ι^ισ$Γ «αλο
Χ*?ν* βΛαιίσδαι τή»
9^9 
τή, ^»λ&^ι>ία»' ο»ατ» μι 
ταττ,ι καίΓοιι» μη ίζιυξοιτις 
ίίίχ3ι;κα, ίγγι^Μί »»? το 
σπίτι τας.
3 ’Ε,ίναασδι τβ? διμίιΰς, 
ώσαι ίπ» ιΊσ^ι και ίσιΐζ 
χιτάμχ ίιμίιοΓ χα» »’>θυ- 
μίσ^ι ΐκιιιϋί ίπί χακοπα.· 
3αί·ιι>, ώσαι »α ιισ$ε χαί 
ίτυς (χαχοτταθαί,οΐ'Τίί ά»- 
τ»μ» τβς) ριί το χοςι*ί.
4 Ό γάμ®· ιίς ολβς ας ι»- 
,α» τίμι&·, χαί ή κοίτη ά,μίαι- 
τ^·· λότ» τβς πάξίας καί τβς 
μαιχας 5ιλ« χξί,Μ ό ©ιος.
5 Ό τζίπ& ίς ιιΐΛΐ άφυ· 
λίζγι^’ ιχ ιΐαθι ιΰχαςι- 
Γημίιοι »»ς ΐχιΓ»α ίπ» «χιτι' 
λατί αντος ιίπι' Δ«» θιλ« σι 
ά^ήση, βίί θίλ<0 σι ιγχατχ· 
λιίψιι.
6 Είς τόσο, ίπ» ,α λίγα· 
μι> ΐμιΐς μι $άξξ &' Ο ΚίξΙΟί 
ι»»αι β^η^ό; μ», καί ίί, Άίλν 
φ,ζη^η, ο, τι καί α, μ» 
κάαΜ 1·$ςΛ>πι&'.
7 ’Ε,δυ/χατδι τβς οτξοίΓβς 
σας, οΐ όττοΓοι σάς ΐλαλησα, 
τό, λόγο, τον Θιβ’ τω, ίπαίωι 
άτ·,?λΐΒ·ο,τις τό τιλ®· τής 
σν,α,αρ^^ής, μιμασ^ι τη, 
«·»Γ», τβς.
8 Ιησίς ΧξίΓος %5ίς καί 
σν,μιρι ί αντος ι»»α», κα» ι»ς 
τβς αϊω,ας.
9 Μη, σνζ»ισ$ι ΐίω καί 
ΐχιΓ μι ίιόαχαϊς οτολλω, 
λογιω, χαι οταςάξι,αις' ίιατι'
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χαρδίαν, α ρϊξωμασι», ΐ» ιί; 
οΰκ ω£ιλί$ησα» οΐ νιρττατ»- 
σαιτις.
10 ’Εχο/κ»» ίναιατίρο», 
ϊζ ά φαγυ» οΰκ ίχβσι» 
ιζΰσία» οί τη σχηικ λατξίν- 
ο»τεί.
1 1 Ω» γαρ ιΐαφίξίται 
ζωω» το αψα πιρ'ι αμαρ­
τίας ιί$ τά άγια ίιά τον 
«ξχΗξίΛ'ί, τάτω» τά σώματα 
χαταχαίιται ϊξω της παξίμ- 
€ολης.
12 Διο χαι Ιχσβς, ί»α 
άγιάσχ ίιά τον ίίιβ αίμα­
τος το» λαο», ΐζω της πόλης 
ετταθ».
13 Τοίιν» ΐ£·ρχά/χ»9α 
προς αΰτο» ΐζω της παςιμ- 
ζολης, το» όΐίιίισ^ο» αΰτα 
<ρίξο»τις.
14 Ον γαρ ίχομι» ώδι 
μινασα» πάλι», άλλά τί>» 
^χιλλβσα» ϊπιζητίμι».
1 5 Δι αΰτβ β» ά»αφίξω- 
μι» 3νσια» αίιίσιως διαπαν­
τός τω Θιω, τβτ«Γ· χα^πό» 
χΐιλιω» ό/*ολογβ»τιν» τω 
οιο^ιατι αντβ.
16 Τί< ίί «ΰποιιάζ χαι 
χοι»ω»ίας μη ϊιηλα»$ά»ισ9Γ 
τοιανταΐί γάς 3ισίαις ιΰαζί 
ΓίΓται ό Θιός.
17 Πί·'5ισ5« τοΐς ήγν- 
μίιοις ΰμω», χαΐ ΰπιίχιτι' 
χαλο» ιιιαι »ά ριραι-ίΐτα.« 
χαξδια μι τη» χα^ι», »α. ί·,ι 
μι τα φαγητα, ιί{ τά ιτί.» 
ίί» α^ιληνηχα» ίχι.Ί<·, ;<« 
’ιπιριπατηιτα» ιίς αΰτα.
10 Εχομι» ίτι."ια·~»,·«ι> 
απο το οποίο» μιΓμ* ίπί 
ΰπηριτΰσι τη» σ·κ»χ·, α» 
•χβ» ί^βσία» >ά ^άσι.
1 1 Διατί ίχιιιάιτίι ζ**», 
των όποιω» το αιμα γ··,*τ»ι 
ίιά ταΐς αμ.Λξτ*Λΐ< 
τά άγια διαμιαα π* 
ά^χιΐξΐ^ί, τά ιτ.ιοατα ι;«- 
ται» τω» ζώω» χαταχα.οιται 
'ιζω άπό τη» παρίμροίηι.
12 Διά τβτο χαΐ ό 1χσ·<, 
ίιά »ά άγιάση το> λαο» 
το ίίιχό» τβ α'μα, ί{* άν* 
τί» πύλη» ί'ναθί».
13 Το λοιπό» άς ·η7Χ*' 
μισ3ι» ιίς αΰτόι,ϊζω άν» τ» 
παςιμζολη», φίρο»τις τ;» .»ιι- 
δισμόν τβ.
14 Διατί 'ιμιΐς ίϊά «·· 
ϊ^ομιν πάλι» μίιασα», αλλα 
ζητίμιν τχ» μιλ^αισα».
1 5 Δια/χίσβ αντβ λαινιι 
άς προσφίξωμι» 3νσ»α· α«·ι- 
σιως τω Θιω πα»τοτι, χγ·» 
χαρπο» χιιλιά» ονβ ί,μΐΚ»· 
γΰσι τό ο»ομά τβ.
16 Και μη» άλ*7|Μ»άτ· 
τη» ιΰΐξγιαια» χα» τχ» ^ιτα· 
ίοσ·»' διατί μί τίτοιας >^γ*< 
ίνσίαις ά^ίσχιτα» ό θι.<.
17 Ι1ι·9ι»5» τβ« ν;4·Γ*( 
σας, χαί ί<αχβ·τ· τβί’ ίιατ»
ΠΕΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.β*ρ.  13.
• 3 Γ»»ο·ιτι τβ, άίιλφο·
/ Γ Λ»
·**4·'»β» ■τ»λ«λυ(Λΐ»ο»> μιϋ
βττ»> άγξνηάσιι ΐ/πίζ 
τό» νμαιι, ά>; λόγο·
*τ>ί»Λ»τις· Γ,α μιτά χαράς 
τττ» ηιάη, και μη Γ1·α· 
ζοτης' άλνσιτίλίς γάρ όμΐι 
ητη.
18 ΙΙροηνχι^δι πιρι 
βχό,' τιποίβαμίι γάρ οτι 
■αλ  πιιιίησι· ίχομι·, ί» 




19 Πι^ισΌ-οτίςως ίί πα· 
ςαααλά τβτο οτοιησαι, 
>Μ( Ταχιό· άτΤΟΚΊΤΛΓΛ^ί
20 Ο ίί θιος τίς 
•«{«■’Μ, ϊ άιαγαγω· ίκ ,ΐκ^όν 
τ«» ΐΐ/Μ»>  τβ, πρόβατα» 
τμ αίγα· ι, αΐματι ίιαθηκης 




2 I Κατα^τιται νμάς ίι 
9Β*τ·  ί(γα άγαόω, ιΐς τό 
η»«?»ι τ» σιλημα αντον" 
Τι··» ίι νμΐ· το ΐΰάξΙΓΟΙ 
»*·π>·Λ  αντον, Χιά Ιησά 
Χ(·ΓΤ*  ν ή Χοζα |»ς τβς 
■ΜΜ*  Τβ, αίώιωι’ άμη·.
1'2 Πκ^ακαλβ οί νμάς, 
·ί·>ίβ, ά»·£,?$ι τον λόγα 
•Μ τκ^αβλκσιβς' καί γάρ 
** ^·Ζ'* ’ ίνίΓΐιλα νμΐ·.
97 ϊ 
αντο» άγζυπάάσ·· Χια ταΐς 
^υχαϊς ασαι οπα μιλ- 
λον» ·ά άποΧατου· λογαριασ­
μοί" Χιά ιά καμιόνι τβτο 
| Μ X >/ ·
μιτα χαρας, και οχι αια- 
στι·αζο·τις" Χιατι άιωφιλις 
ίδιλι» ιϊσ^αι τβτο ιίς ίσάς.
1 8 Παρακαλιΐτι Χιά λόγα 
μας" ο.ατί ^αςξάμιι ότι 
ίχομιι καληι σνιΐιΧησιι, 
βιλ-.ιτις ιΐς όλα ια σνιαια- 
Γριφάμίσ'βι καλώς"
19 Κα! πιρισσότιροι παρα­
καλώ ιά κάμιιτι ϊτατο, Χιά 
ιά άποκατας-α^ω ιίς ίσάς το 
γλιγο^ωτιροι.
20 Κ,αΐ ό Θιο? της ιΐξ>;ιΐ)ς, 
όπα άιαβιβασιι ίκ ιικρωι 
Τ'.· μιγα· ποιμιια τω, πρό­
βατα», μί το αίμα της Χια- 
^ηκπς της αίωιία, το, Κύριοι 
μας Ιητονι,
21 Να σάς καμη τιλιίας
ιΐς κά3ι ΐξγοι άγαμοι, ιϊς τό 
ιά κάμιιτι τό Μίλημά τα" 
καμιωιτας ό Θιος ιΐς ίσάς 
» - » — Τ > /
ιμιηο οιγη ιίιαι κυαρι^ον 
όμπροτά τβ, Χιαμίσα τον 
Ιησον Χρ$·ου' ώ ή Χόξα 
ιίς τβς αΐωιας τωι αΐωιωι" 
αμτ.ι.
22 Κα» ΊΓΛ^ΛΚΛ\(ύ 
άοιλφοΐ, ϋπομίιιτι το, λόγοι 
ίτατης της ια^ισιας’ Χιατι 
μι ολίγα λόγια σάς ΐγςα- 
ψα.
23 Γιωρ^ιτι οτι ό άΧιλ- 
φας Τι/λ«3ιΦ- ΐλιυδίξωθη.
972 ΕΠΙΣΤΟΛΗ I. )
8 (ΐά» τάχι^> ιςχτ.ται') οψο- 
μαι νμας.
24 Ασπά^ατ^ι πάιτας 
τ«ς τ,γα^ίιας ϊγ.α>> χαι 
πάιτας τβς άγιας- ’Ασπά- 
ζοιται νριάς οϊ άπο τίς 
Ιταλίας.
25 Η χάρις μιτα πάιτβι» 
νμαι»" άμ.η».
Ί- Προς Εβραίβς ίγράφν 
άπο τίς ’ΐταλίας οιά Τιμο· 
θιβ.
ά»τάμα μι το» «τ ..·. 
•λθη γλιγιγα) θιλ* -» 
ιίίί.
24 Χαΐ^ΙΤΤΓΓΓΙ ·>4( Τ» 
προίΓβς σας, χαι ί»»,- τ„ 
άγί«ς. Χαι^ιτοΐ» .· 
ΐχιΓ»οι οπ·.ί ι>»α» άτι η 
Ιταλία».
25 Η χάρις ίς ι»αι ,·. 
ολας σας" άμχ».
1 II ιί; 'ΐ.ί’,-α*; 




Κι<ρ. α . 1.
’|Α'ΚΩΒΟΣ Θιβ χαί ΚνξΐΗ 
1ι>σϋ Χζ·Γ« ίέλ©-, τα'ς 
Χάσικα φνλαΐς τα7ς 1> τη 
^ιασνοξΐ^, χαίξκι.
2 Παί-α» χζξά’ ΐγίσασ$ι, 
άίιλ^οί μ», οτα» πιι^ασμοΓς 
π.'ξίπίσττ· ποιχίλοις'
3 Γιιάσχοιτις οτι το Ιοχί- 
μιο» ΰμοϊ» τίς πι/ιο/ς κατίζ· 
γάζιται υκν/Λβη)».
'^Α'ΚΩΒΟΣ τ* Θιί 
χαί Κι/ξΐβ Ινσ» Χρί'*») 
ιίς ταΐς ί&ϊικα φι>Λΐς ϊηϊ 
ί7ι><χι ιίς τί» ίιαστκξίι, χκ·· 
ξ«>,
2 Κα3ι χαςα· >Λγιάσι· 
τι, ά^ιλφοι μιτ, «τβ» *·* 
σιτι ιίς τ«λλά» λ«γ«» 
νκξασμ,Ης’
3 Γ»αΐο·φ»τις οτι β ι>«·· 
μασία τίς ν>Γΐυςσας κατΐ(· 
γάζιται ίτβ/Λΐικ>.
ΙΑΚΩΒΟΥ.ϋ«ρ. ι.
4 *Η ίι ΐτο^ο»χ ι/γα 
Τι Μ·:» ΐχίΤΛ», »»β ΧΤΙ ΤίλΛΟΙ 
»»- βλβχλχ,ρβι, ί» μχ7ι»ι λβιτο-
5 Εΐ ίί τκ νρ»ί» λήκιται
τ.?·χς, αίτιίτΜ τλ(λ του 
?Χ»τ^· Θιβ τϋσιι ίπλίς, 
β*« ό»ι·7ι'£ί»τ&ι χαι $■£?.·
ΠΤΛΛ αύτν.
Ο Αίτι·τα οι ί» πίριι, 
*λ)ι» Ιιαχ^ιιό^.ιι'Λ·· ό γχξ 
1·Ι<» ΐλύλΐΜ 
$*λά^σΐ)ς άιιμι£ο/ζί»υ χαΐ
7 Μί^άρίίσ$κ 4 α»5ξ»ι- 
*Μ ί»ΐί ότι λήψιταί τι 
να^α τ» Κιρί».
β Α»·^ }'4ί%Φ*> άχατά- 
'·η>· ΐ» τάταις ταΐς ίίης 
•ίτκ.
9 Καιχάσδυ ίί ό άίιλ-
· τα τη ιός ΐ* τοι νψη 
·»■»»·.'
ΙΟ Ο 7ι τλήτιΟ-, ί» τί 
τ·πτ*»Β#»ι αϊτόν, οτ· ύς 
··’> χόρτΒ πα^ιλιντι-
I I Αβ/τηλι γζρ · γΧι®· 
Λ* τ· χα*. σαιι, χαι ΐζίραιι 
*** χαΐ τό ά»0> 
•χτ»* ί£ίτισι, χαΐ ή ιί/Τξί- 
*»»· τοί τροσ^π» αΰτον 
·’·Χ»τ»· «τ» «αί β πλόσι©- 
·* τα.( αντβν μαραβ-
975
4 Κα ή ύττο/ΛΟΐιη αί «χβ
ίρ^> τίλβο», ίιά >α ιι<τ$ι 
τιλαοι χαί όλόχλτ,ροι, »α μ.%· 
»·?5ί ϊλλΛ»Ης ιΐί χαιήα 
α-ρχ/ζα. ,
5 Καί ία» χαιίιας άπο σα; 
ιιιαι λίίψοί άπο σο^ία», ας 
^χτα άπο το» Θιο» όπκ ίιίβ 
ιίς ολβς πλκσίαις, χαί οη 
όΐίιίι^Η, χαί δίΧ« του ίο3?.
6 Α/ζη άς ζήτα· /*ΐ π»ΓΙ»5 
χβιρΐς άμ^ι^ολιαι'ϊιατι ΐχι»· 
ιος ότ» άα^ιράλλιι, όμοιά^η 
το χΐ>ζα τίς θαλάσσης όπϊ 
λιχιι^ιται (ίί τό» αιιμ.0» χαι 
ρκ.ζπαι.
7 Καί ά; μη· λογιάση ό 
άιθςζιπώ- ίχιΓι©* οτι $ιλ« 
πά'κ τίτοτις άπό το» Κν- 
Μ·Τ.
8 Ο ί-γνωμ.®· α.ι$ιωττ<&· 
ι>»αι άχαταρατ^· ιίς όλαις 
τα τα~ς ίγάταις.
9 Καί ό άίιλ^ός ό ταπΛχός 
άς χαυχαται ιις τό ϋψ©- 
τα’
10 Και ί πλ»σι©· ιί; τχ» 
ταπιίιβ-σί» τ», ίιατί δίλκ 
πιρασιι ύσά» τό ά»5©· τον 
χο{ταρΒ·
11 Διατι άιίτκλι» ό 
χλι©· μι το» χανσοιια, χαί 
ι^χ^α»· τό χοςτάμ, χαι τό
τβ ίζίπΐίπ, χαί ή 
ιν^ζβξφ.α του προσωπ» τβ 
•ζ*9·· το ΐΒτχιτρόπως χαί * 




12 Μακα-ξΐΦ· ά»η^ ίς 
υιτψήιι τπιρατριό»· ότ» δόκι­
μος γΐ'ιόμι»^· ληψιτα» τό, 
ςτίφαΗ» της ^α,·ης, δ, ίτηγ- 
γιίλατο ό Κνρφ- τοίς 
αγαπάτι» αΰτό».
13 Μηίιίς ΤΛ-αζ’ο^ι»®»- 
λιγιτν' Οτ» άιτό τοί Θι« 
πιιράζομαι' ό γάρ Θιός 
ατιιςα$-ός ίς-» χακί,, πιιρά£(» 
ί» αντός έίόα.
14 “Εχας-®· ίΐ πιιρά· 
^ίτα», ΰπό της ίίίας ίπιθρ- 
/χίας ΐ^ίλκο^ΐίφ- καί ίιλια- 
ζόμι»<&·.
15 Ειτα ή ί,πθιφιια 
πυλλαβάσα τίχτι» άμας- 
τια,· ή ί» άμαςτία άπο- 
Τίλιτθιίσ-® άττοκίιι $ά,α- 
το,.
ί () Μη ττλα,άτθι, άίιλροί 
μΰ αγαπητοί.
17 Πααα ίο τις άγα$η, 
χαι ττά, ^άςημα τιλιιο, 
«»4>θί, ιγ», καταβαΐ,ο, άπό 
του πατςος τί, φο.τν>, πας 
ά ουκ Γ,ί παραλλαγή, η 
τροπής αποακ^ααμα.
18 Β»ιληί?ι>ς άττικνητι, 
ήμας λόγοι άληθιίας, ιίς τό 




12 Καλότνχ^· ; 
α,θρωπφ- ΐχιΐ,Φ· ό»; μ, 
μίκ» παρασμόι' ίη 
>α 7»'»η ίάχ»^<&-, δίλ,ι »^.41 
τό, π'^α,ο, Τ?ς £*’·, τ· 
όποιο» ιταζιι ά Κό..3· ., 
ϊχιιικς όπά τό, άγαπκτ».
1 3 Κα,ι',ας βτ$ τΐι;, ’ 
τα» ας μχ» λί^ιι· "Οη ίη 
το, Θιό, πΐιραζομαι’ ί.ατ, , 
Θίος ιοα» άπι·^·3,-&· 
κακά», χλ» αϊτός χι>ι·» λ> 
πΐίράζιι.
1 4 Λμη χα$ι,α; - ■ ’ 
ται, σΐ'ρ»όμι>·&· χα» χτι?» 
μι»^ άπό τη, ·ί.α, τ» : 
5νμ'ία».
15 Αογιμι» ι*<~μ»το< »α 
ίγγατρω^χ χ ιβ·»$: χ>χ, χ»>>« 
αμαξΤία»" χα» χ άχα^τ.ι 
ις·ω»τας ,α τιλιι*$χ, ^,»ι· 
θά,ατο,.
16 Μη ιτλα,αα$ι, ·)·>?»
μν αγαπητοί.
1 7 Κά$ι ίότις αγα^χ, ■■· 
κάθι ίίρο, τίλιιο», ατττ»>» 
ι»,α», κα» κατι^α.>ι> «·· 
το, πατίςα τν» $*τ·», 
σηαά ιίς τό, ότολ., ίι» ·.»< 
μιτάλλαγμα, η ^<·τ»--’·ί 
σκιασμάία.
18 Αιίτός άπό μ»>ο· τ· 
τό Μίλημα μας ίγ·»»»τ· 
τό, λόγο» της αληθι.ας, »·< τ» 
ιά ιι/Λίσθι, ίμι'ς «*<»* 
πςοιτόληβοι από ί>® τ· ,· 
χτίσματα.
1,9 Λοιτί,, αί«>.ρ»· »·
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•■χβττΓΗ, ·Γ* <·< αί&(Λ>π''( 
τ*χΗ ιί; τ· άκβσαι, /?;αίν; 
Μ( Τ» ΪΑλΐϊΧΙ, βξοί'^ί »»’ί 
»γ/τ»’
20 Ο^γη γαρ 
^.·Μ*»αν»η· θιί « χατιργα-
21 Δ>· ά<ο5ί^ιιο* πΛααι 
/Χΐ/ίβι καϊ πιρισσϊΐΛ9 
■ «·»<, ιι <ραντηη ίι£χσ9ι 
τ»» ίμφντοι λόγο», το» 
ί; *α>Μ»ί» 0ν7·* Τας 4'υΧ“!
22 Γ*»ισ3ι ίι τοίϋται 
>^γν, ■> μη μί»»· άίρβχται, 
*«#*λογι^ομι»οι Ιαυτάς,
23 "Οτι ι* τ*; ακροατή; 
>·»γ» ·Γ· και έ ΐτοιητης, 
·»♦■ 7:·κ·» ά»ίρί ιαταιχΛΊΤΐ 
τ« <,,4’*ττί» τη; γιιίσι^ί 
•ίτΜ μ Μντηι’
2 4 Κατιιόησι γαρ ίαντό», 
*·- άτιληλιί'ι, κα> ιν9ιο>; 
·»*>*$ιτ» ΐτοΓΛ- η».
15 Ο ο* <αρακ(.'ψα; ιί; 
»'*·» τιλαΗ» τό» τί; ιλινδι- 
η··<, και ναραμιίιας, ντφ. 
·*· *«ρ·τη; ίνιλητρΜίη;
αγαπητά, α; «παι χα9« 
ά»$ρ&·ΐΓ·Β· γλ'ιγως&· ιι; το »α 
άκ«σ·η κα* αςγος ί*; το >λ 
λαληαη, άξγος ιί; οξγ^'
20 Διατί ΰ όςγη το» 
ά»?ρο;, οι» χα/οι* τη» 
ο»χαιοσό>η» τοί Θιί.
21 Διά τ«το άττορ*χ»6»τι; 
χά-9ι λογη; /χολυίτ/Λο» χαί οπ- 
ρίστιυρια τί; χαχια;, ί'ιχθίτι 
μί τραότητα το» λογο» οποί» 
ΐ*ντιό9η ιίς ΐιτάς, ό όττοιΦ- 
λ',ιται >α σάτη ταί'ς ψυχαΐς 
σα;.
22 Καί γίαισ^ι ιτο»ΐ)ται 
τον λόγιι, χα* ο^ι 'μοιο» 
άχροαταί, άπατω»τις τον 
λίγν σαχ,.
23 “Οτι ία» χαιίϊας άχυη 
το» λο'γο», χαι ίί» το» χάμ»«, 
ΐτίτ®- όμοιά^τ ά»$^4.'ττο» 
όχ-ον |?λια·ιι το γιησίο» τον 
^•ρο'σΐιΊτο» ·ί; το» κα^ξίφ- 
τη>·
24 Διατι ίροχάσδη τον 
λογ» τα χα* ίιτίρασι, χαί 
ταζίνδυς άλησμόιησι τί 
λογη; ητο».
25 Αμη ίχιΓιφ-09Γβ σχν- 
ψκ μισα χα* ιίίη χαταλιοτ- 
τί; ιίς το» >όμο» το» τίλκο» 
τί; ϊλιιδιρίας, χαί αοτομιίι»*, 
Ϊτέτφ- Γρν»τα; ία μί)» γήη 
ακροατής α>.ησμο»ητιχος, άλ­
λα τοιητης τον ΐςγα, 9ιλ« 
ιισ&χι χαλοτνχφ- ιίς τη» 
«Όιησι» τβ.
26 ’Εα. χαιόα; φα'»ιται
4 Ν 2
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·1»αι ί> ΰμϊι, μη χαλιια- 
γωγω» γλωσσά» αΰτοΰ, άλλ’ 
άπατω» καξΜαι αΰτον, τβτβ 
μάται@^ ή $οχσκίία.
27 Θρησκιία κα$αρά και 
αμία»τ@- παρα. τω Θιω 
*αι πατβ, αντη ίρ», 
ΐπισκίπτίσΘαι όξ-φα»έ; καί 
χηρα$ ΐ» τη θλί4« αντί», 
άσπιλο» ιαυτο» τη-ΐ'» άπο 
του κοσμβ.
<?»ρ. 1 
άχάμισα σα< >ά ι.ιαι ίιιη- 
βης, καί ίί» χαλιιαγωγ«Γ η» 
γλωσσά» τ», άλλ άπατα η» 
καρίία» τι», ή 5ςησ»ία τβ 
ιι»αι ιυκαιςη-
27 Η θξΐ,σβη· ΐ καί·.·* 
και άμία»τη σι μα ιί; τ:ι βω· 
και πατιρα, ιτβτη »>»»», ►* 
ίπισκιπτώμίσθι» τβ< ;.·“■·♦; 
καί ταΓς χήραΐί ·»ς Τχι $>4·· 
τας, καί >ά ^υλάττη ι*$ι 
ίιας του λόγα τβ άαΐ>ι»τ»» 
άπο το» κοσμο».
Κ·ρ. β'. 2.
’^Διλ^οί μα, μη ΐ» προσ- 
ωποληψίακ «χιτι τη» 
πίρι» τοΰ Κυρίβ ημω» Ιησέ 
ΧρίΓ» της δοξης.
2 Εά» γάρ ιίσιλίη ιΐς τί» 
συ»αγωγη> ΰμω» ά»η^ ρτρυσο- 
ίακτΰλι'^· ί» ίσ$ητι λαμπ^α, 
ιίσίλδη καί πτωχός ί» 
ρυπαρα ίσθητι,
3 Καί ίπιβλίψΊ ·* ·*· 
το» φοΒίινιτα τη» ίσθητα 
τη» λαμπρα», και ιίπητ» 
αυτω' Συ κάθβ ωοι καλώ;* 
και τω πτωχω ιίπητι' Σν 
Γηθι ·κι7, ή κα^ν ίίοι ίπί 
το ΰποπόίιό» μα’
1
4 Καί « ^ιΐκρί$ητ< ί» 
ΐαυτοΐί, καί ίγιιισί· κριταί 
λαλογισμω» ποιήσω» ;
.5 Ακάαη-τ· άίιλφοί μα 
’^Διλιροί μα, μκ.· ·χ·η *· 
πρόσωπυληψιακ τη» »*· 
Γΐ» τοΰ ΐιίιζα Κυρι» μ*< 
Ίησβ Χριρί.
2 Διατί ίά» ·'μ·^τ ■·; τ»· 
συ»αγωγή» σας άιίί·π »· »«ΐ 
»ά ίχη χξνσο» ίακτυλ.λ Λ 
λαμτίρο» φ'ζ»μα, και ια ι*-· 
καί ϊ»ας πτωχο< μι Ρρρ· 
λιρωμόο»,
3 Καί άπο(?λι4’τ· ··* 
ΐκιΓ»ο» όπα φοριί το λα^τμ» 
φύςιμα, και τοΰ ιι» :τι' £"'·> 
αά^α ϊίω καλά* «αι το* 
πτωχέ ιίπητι* Εσυ Γ*^· 
ίκιΓ, ή κά9β ίίώ άπηκαΓ· 
ιι’ί τό ΰποπόλο» μ·*
4 Δί» ϊχάμιτι ί·*»μ?ι» 
ιι\ αΰτας, καί ίγιιχκίτι ».·τ·»
ίιαλογισμω» ποικ^υ»;
5 ’Ακβσΐτ», άλλ^οι *·
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■χβπττκ, ·Χ ® θ··< 
•<α4·το τάς πτο'χάί τον 
·»?·« τάτπ, πλ»σι«ς «» 
Τ<1», «»· κλκρ»0/ΛΗί Της 
2β^Λ»»λ^ ίς ιπιτ/χόλατο 
ίγαττκίσιι αντό,;
6 Τ^Γς Ιί ήτιροάτατ» 
τ·» •’τβ’χ·»· βχ οί πλβσιοι 
·>Τ*λ »Λ ΓΙΟβΤΙ. ν|ΛΜ*, «β! 
■ -.τι· ίλκχσι, ϊαάς ιις 
·χτ>>*;
7 Οι« αϊι »· βλασ^η/χ^σι 
Τ» ΛΛ>ΛΙ ό,Ομ.® ΤΟ ϊπΐκλη$ί, 
•9 ***<;
* Εΐ μχ,τοι »όμο» τιλιϊτι 
ε·..Ά»«ό, ιατα Τη» γρα^η»· 
Αγ·ττ*α>»( το» πλησίο» σν 
·> σ,αντό», «αλμς ποιιΓτ·.
9 Ε· ί» προταιποληπΤίΓτ», 
γγά{·σ$ι, ίλιχχό- 
«Μ*Η 0«0 Τον ήμΜ ί>$ ΊΓΙΙ^Λ- 
£·τ«ι.
ΙΟ 'Ογ>{ γάρ ολο» το, 
»■.,■< -- .· -I. πΤΛ.',ΊΙ 01 I, 
• «,γ,γ»»» πά,Τ*.» ϊ»οχφ-,
II Ο γαρ ιΐνοι,* Μη 
■αοχιοΓ*;, «ί<1 χαι' Μη 
®*»·.?πς' »· ί» ά μοιχινσιις, 
*0ΜίΠ»( )<, γίγο,ας παρα- 
ϋτΜ ·Λμ».
II Οντα λαλοί'τι, ■*« 
»»· νΜ·>η( »( ίό ιίμϋ 
|<ιλλθ»ΤΙ{ ιρί-
13 Η >·{ ·|4 4 *»ίλ*ν< 
βγατητοί, ίί» 'ιίκίλιζιι · 
θιός τκς πτνχνς τον κόσμα 
ΐτκτκ, »α »ί»αι πλΗ^ιο» «·ί 
τη» «■·>"»», «α* χληρο»ό/*β» 
τίί ^^σιλιίας, τη» όττοϊα» 
ίτο *ί> »»ί ΪΧ!»»Η( 'οΊΓΟν ΤΟ» 
άγατίισ·» ;
6 Αροη ίσι~ς άτίμάσιτι 
το, ΤΓΤίοχα»· ίί» σας χατα- 
Τνρ&,,ινΜσι» οϊ ογΧητιοι, κα» 
αϊτοί σας σΰρ,Ησι» ιίς τα 
«ρ,τηρια ;
7 Δι» βλασ^ηριβσι» αοτο> 
τό χλ>λ> οιομ,Λ όη·Η ίκληθη 
·»{ ίσας ;
8 £ά» ό/Λ«ς ΐίτιΐί τ»λί«ο- 
,ιτι το, ,όροο, το, $χτ»λικο», 
κα%< λίγα ήγραφη· Να άγα- 
τητης το, γιίτο,α σϋ «όσα, του 
λογ« σβ, καλα καρι,,τ».
9 Α/αη α> χάα,ΗΤί προσν- 
%·ολη·^.ια», κάα,ίτι άριαρτια», 
και ίλ/γχισ^ι άπο το» ,ό/χο, 
άσα, παραβάται.
10 Διατι ά’νοι&> φνλάζπ 
ολο τ«, ,οροο», και πταίσο» ιίς 
·»α. ιγι,ι» πταί>-ης ολω».
I 1 Διατι ικι'ί^ όνί 
• ιπΓ Μημοιχιόσης, ιιπι χα,· 
Μη» ^ο,ιιίσης· ίά, $1 ρ,η μ,ο,- 
Χιν·'τ.;, αλλά ^ο»ινσης, ί'γι,ις 
παραβάτης Τον ήμ.».
1 2 1 ιτοιας λογης λαλιΐτι, 
«αι τίτοιας λογτ,ς κάρο,ιτι, 
«τα, ϊπ« ριίλλιτι »ά κρι- 
8πτ· )λι το, ,όιχο» της ίλιυ^ι* 
(··<'
13 Διατί ή κρίσις 5ίλ«
4 Ν 3 
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τα» μ-η ττοιησαιτι ϊλι©-’ και 
χαταχαυχαται ίλι®- χρί- 
σιυς.
14 Τι το ο^ιλ©·, άίιλ^οί 
μ«, ία» ϊτιγι» λίγη τις ιχ&ν, 
ί'ργα ίί μ»ι ιχν, μη ίιάαται ή 
^■«Γΐς σαζσαι αύτο»;
15 Εα» ίί άίιλφός η 
άίιλφη γυαιοί ΐττάςχαισι, χαί 
λΜΤΓοριίιοι αισι της ίφηριι^Η 
Τροφής,
16 Επτη ί· τις αΰτοίς 
ϊ£ υμων' Υταγιτι ί» ιΐρη»η, 
^ΐξριαίιισδι χαί χοξτά^ιαθ»· 
μ·η ία’τι ίί αΰτοίς τά 
ίπιτηίϊΐα του σαματά, τί 
το Ζφιλ©·;
1/ Ουτα; χαι ή ■’ί’ιΓίς, ίά» 
μη ’ΐξγα ί\η> »ιχρα όρι *αθ 
ίαυτη».
18 Αλλ’ ίριΐ τις" Συ 
ογι'γι» »χ«ί, χάγά ίργα ιχαι' 
ίιΓ£ό» μο» τη» χ·γι» σν ίχ 
τα;» ϋξγοι» σε, κάγν ίι ίζω 
σο> ίχ τα;» ΐξγν» μ» τη» %ιγι» 
/αου.
19 Συ «ΊΓΐιίης ότι ό Θιός 
ιις ίρι· χαλατς ίτοιιίς" χαί τά 
ίαιμοιια «ΊΓΐιίνσι, χαί φρ'ίσ- 
σνη.
20 ΘιλΛς ίϊ γιωιαι, ω 
ά»6ξ«πι χι»ί, ότι ή «τίπς 
χάρις ται» ίργ*·» »·*(» 
• Π» ;
21 Α^ρΛαμ ό νατηζ 
ηρ*α>» οΰχ ί$ ιρ»*» ίίιχαιύ·9η,
0»ρ. 1. 
ιίσδαι αιιλιηριαιητι; ιίς 
ό«τόί ίί» ϊχαρΜ» ίλι®· Μ, 
το »λ»Ό- καυχίτΛ» ίχχτ^ι 
της χρίσια/ς.
14 Τί τί οφιλΑ-, *όι>. 
^οι ριν, ία» λίγη >>><υ{ 
ίχη τι»-ι», χαί ίρβ μ ρ» 
ΐ%η, |*η»α ί·.»ιται ί·ι<η . 
πί$-ις »ά τό» σίιτη ;
15 Καί ίά» άίιλφκ « 
άίιλφη ιίιαι γνμ.Μ», μι μμι
ΤΧ»
τροφή»,
16 Και χαιιιας άτ< τα; 
»α ΤΜς ιΐ»η' Σμι ι 
χαλό», ζίΓαίιισϊι «α. χο.- 
ταίιιτι' χαι »α ρ·η τ·ς 
ί:όσ·ιτι τά ^χιια*·αΐΜ π* 
χοςριίε, τι τό όγΐλ<>;
I 7 *Ετ£ι χα· ά τ»τ»ς, ιά» 
ίί» ίχη ΐ^γΛ, ιίιαι ιι·.;» ι·, 
του λόγα της.
18 Αλλά ΑΑα ι.ϊ-ι. ·« 
»ί»ας' Εσυ »%*·< <·'■·<> ·*· 
•7" ·Χ“ 'ΡΧ·· <'·7· *· ,η 
τ>?ι» τηΓ>» <£<· τ® ίρ.#». 
χαί ίγν »ά σο ί··4* ά<· *· 
ίξγα μν τη» <»γ·» με.
19 1Ι·Γ»υ·ις ·?ί »▼· ·**· 
ί’ιας Θιός* χαλά ιυ α/ «·» 
τά ίαιριοίια τό <ιηι·σι,··< 
φρ^σσεσ».
20 Καί $ι>^ις »ά γ··ρ·σ»(, 
ο> χ»$ρντι ματ»··, «Τ' » 
«■•Γΐς Τ*’ ·0*’ 
»ιχξα ;
2 1 Λάβαρα ♦ <ατ»ς· μ·< 
ίί» ίίιχαι*%χ ά<ό τ;· ίρ·.
€»ρ. ϊ.
ΛΜ^γβΛζ 1?ΜΜ «·«» «-·«» 
■άτχν ί<1 τί 3υααΓή- 
η":
22 Βλΐπιις ότ» ί »*Ηί 
ητ»^-!· τχϊς ι^γοις ·ντον, 
•ΛΛ ι« Τ»*» ·ζ7*’ Ί <*ΓΚ 
ΓΤ-1%/» νί·χ ;
23 Καί ιπλχ^»% ΐ
« λτγατΛ’ 'Επίηντι ίι 
Α/ζ«χ>* τί θιχ', χαι ίλο- 
γ^τχ αντί ιίς Ιιχαιοτνιν» 
αα. ζ.'>.·· θ*ί ίχλή$ΐ|.
24 Ο^ατι το»»ι» ότι ΐζ 
·ι·γ·Λ ?. «αιβται ά»£’ζΐνπ3-, 
αα* <ί« Μ πίρίχις μβ»9» ί
25 Οροίας ίΐ χαΐ Ρα»0 
» πψν ονχ ίς ϊξγ»ιι 
χΧχα>·3ΐ|, νποίιςαρίιη τίς 
•γγιλας, χα< ίτι'ς-α 
χχ£αλχ?α ;
20 Ώτπ·{ γαρ τό σαμα 
Χ**;·ς πηνρατΦ' »ημ» ίρ», 
άτ· χαι ά πΐρς χχψίς τί» 
*ΤΤ·» Η«;ά «π.
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ις-αχτας ·α ανιβχσρ το» υιό» 
τον τό» ’ΐσαα* ιΐί το 3νσια- 
ΓΖξίο»;
22 ΒλίιτΗς ίίτι ή τι'π( 
ΐ^ιίικίγη μι τα ίξγα τον, χαΐ 
άττϊ τα ΐξγχ ή οτίρις ίτι- 
λπν$ι>;
23 Κα» ϊπληξίι^η ή
όττέ λίγα" Κα» 
ίνίπνη» Α0(ααμ »ΐς το» 
θίΐ», χαι ίλογίσθη αίιτω 
ιίς ϊιχαιοσνιζ», χαΐ ώιομάσθη 
ρίλ3· Θι2.
24 Βλίτιτι λοιοτο» οτι χ 
ά»θ^*ιτ®· ίϊχαιύιιται άτο 
τα «ξ^36» X!4, “X  /Λ01'αΧ“ 
άπο τ»!» πίρ»!
1
25 Ομοιας χαΐ ή 'Ραά0 
τ, ΤΟξΜ) ίί» ίίιχαι®9>, άπο 
τα ι;γα, μι το »α ί·χδη τ«ς 
απος-ολατο^ας, χαι »α τας 
ινγαλ») άπο άλλη» $γά-
26 Διατί χαθίς το σΐϋμα 
χο/ξίς κιιΐμα ιϊ»αι ηχ^ο», 
τίτοιας λογης χαί ή Ίτίς-ις 
χικρς τα ϊξγα ιιιαι »ιχρη.
Μ. γ. 3.
π:λ>.«» λίαίχαλο» 
γίχ*σ3ι, άΐιλφοί μα, 
•Λτις ίπ μΐΐζο» η^ΐμ»
2 Πολ>> γά^ πταίομι» 
άΤΟ,Τις ιί Τκ ί,
ΤΤΛ·α, ·τφ> Τιλιιφ- άιτρ,
^Δίλ^οι μ», μη γί,ι^, 
π;λλοι ίιίάσχαλοι, ίζιί>- 
:'ΐτΐζ οτι δίλορι» πάξ»< 
ρι^αλίτιρ» χξ7ρα·
2 Διατι όλοι πται’ορι» 
πολλά- ία» χα»ΐ»ας ίΐ» πταίκ
ιΐς τό» λόγο», ίχιΓ,φ. ιΤιαι
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^ν,ατό; χαλι,αγωγχσαι κα» 
ίλο, το σω/χα.
3 1)η τω» ίππω, τν; 
χαλιιβ; ιίς τα τάματα 
βάλλο/χι, πρΙ( τό τι ί$ισ θα» 
αύτΜί χί^ιΓ», χαι ολο» το 
σω/χα αντω, μιταγομιι.
4 Ίίβ, χαί τα' πλοία 
τηλιχαντα ό»τα, χαι νπο 
σχληξω» ά,ίιχω, ΐλαιιόαι,α, 
/χιτάγιται νπο ίλαχίσον 
πηίαλίβ όπν ά, ή άρμη 
του ιϋθν,ο,τ®· βϋλτιται'
5 Οντω χαι ή γλωσσά 
μικροί μιλ®· »$■♦, χαι 
/χιγαλαυχιΓ' ίί«, «λίγο, 
πΐ’ζ ήλίχη, ύλη» ά,απτ,ι.
6 Και ή γλωσσά ντνζ, ό 
χο'σ/χ®- τί; άλχια;· «τω; 
ή γλωσσά χανίταται ΐ» 
τοϊ"; /χϊλισι» η/χω», η σπιλίσα 
όλο, τόσω/χα, χαι φλογι'^ωσα 
το» τροχο» τη; γιιίσιω;, χαι 
φλογι^ο^ί»η ΰπό τη; γιί,· 
ιη;'
7 Ιΐασα γαρ φύσίζ 5ηρίω» 
τι χαί πιτΜ,ω», ΐ^ττιτω, τι 
χαί ί,αλίω», ίαριάζίτα» χαί 
ίιίά^χαΓαι τη φνσιι τη 
ά>5ξωπ·/»η·
8 Τη, ί· γλωσσά, ώίιί; 
ίν,αται ά,£ρωπω» ία/χάσαΓ 
άχατάσχιτο» χαχο», /χ·τη 
ίν $α,ατηφόρν.
9 ’Ε» αντί ινλογν/Λΐ» το»
τιλΛ®- άιχ|, ?;ιατ<, ,* 
χαλι,αγωγηση «*. ά*» », 
σνμα.
3 Να, όπου ίχϊΛχαχ» ο,< 
χαλι,ν; ιί; τα γ^ιμ £ 
άλογοι», ιί; τό ια ω·; 
πιίθον,ται, χαί γτ;·ζ:«Μ 
ολο» Τ«; το κορμί.
4 Να, και τα «α/ω£α 
όπν ιΐ,αι τόσα μιγάλα, ιοί 
χι,ον,ται από ηΜΗ
μας, γυ/·£ο,τα· ανί τι»α 
/χιχρό, τιμό,ι, ί · ι, '.τ . ι » 
ή γιω/χη τον χορι^ιήτω-
5 Τοιντωτρπω'; χα> ό 
γλωσσά ιι,αι /*»«{·»
χαι χανχάται αίγάλα' μ, 
ολίγη φωτία *οσν »>ιγχ>.υ 
υλη» ά»απτ«.
0 Και ή γλωσσά ι.ι*< 
φωτία, ό χόσ^χ®· τί; ά*·,-»,· 
ΐτ^ι λίγα η γζ-σσα ιτιγλ· 
τι7 ιί; τα /χιλη »χα<, :»»» 
/χολνιπ ολο, τό χορ ι, »·· 
φλογί^Μ τό, τρχο, τ·; )ιη· 
σιω; /χα;, χαί φλχγ>£ιτ·> 
άπό τη, γιί,ια,’
7 Διατί χά$ι φίσι; τ», 
$ηρίω, χαι τω, »ιτ»>,*, »«· 
τω» ί/>πιτω, χαί τω, %αλασ· 
σίωι ^α/χά^ιται καί 
άπότί» φνσι, τη,ά·ί.·{ωτ·'«»'
8 Α/χη χαη,α; ίιι ίι ιιτβι 
,α' ία/χάση τη, γλωσσά, Τ»< 
ά,δ^ωπιιη,· άιράτττίί »»“· 
ιι,αι, γι/χάτη φαΓ-/χά> · ία»·· 
Τηφορο».
9 Μιτ' αντη, ιίλχγ·/,»·
Οχρ. 3. 
θϋ· »1Ι πτίρι ΚΛΙ
• ί Τ’ ΛΛΤΛ^μ,Ι^Λ Τ¥ί ά»θρά- 
τ»ς τ«( χαίί ομοί^σι» Θιβ 
7Τ»»»τ·<·*
** Η Ιι 3»μ5ο τ^φι'α 
**·*·· μ·» άγ>ή ΐη»,
10 ί.< τοί αντον σάματος 
(£ί{χ»ΤΧ4 ινλβγία «Λ» ΜΛ· 
Τώ-·α. Οΰ ΧξΊι άϊιλφοί 
ταττχ ττ» γ.ιι^ύαι.
11 Μητι ή πηγη ίχ της 
μτ;  ϊτϊί βρνκ ίο γλνκυ 
·.  τ» «κμ>· ;
*
* *
12 Μη Ιιλαται, άίιλφοί 
Μ, γι«ϊ ίλα/ας ποίησα·,
* άαπιλΟ- σΐκα; ϋύτνς
τπχχ άλνχό» χαι 
γλβχ. π«ήσαι ίϊον.
13 Τι; ~-·ίς καί ίτιπτ- 
»»· »» ίμ» ; λ,^άτβ  ίχ 
»Μ καλής άιαρρορίς Τα 
γχα αΰτον ίι π^αντητι 
»<·»<.
* *
14 Ε  ίι £χλο» τιχμ»*
’Χ77· *-ΛΛ ϊ;«δκα, ί» τη 
·*?'■·  νμά», μη χατα- 
«Λ»χ*?ί·  13» ψιΰλσδι
•βτα τ»·< άλα>ι*ας.
15 Οΰχ «π  αντη η σοφία 
α·'  χατιρχομίπ), άλλ’ 




1<> Οτ» γά? ζήλ& χαι 
Χ'-μ, ί«4 άκαταρατία 
**■ ·*  2·ίλ·» τράγ^α,
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τβ» θιί» χαί πατίρα, *α·  
μιτ αντί}» χαταβαγααθι τκ< 
ά»^νΤΤ( βτ« ίγιια» «αθ 
όριβίνη» ΘιΖ’
10 Απο το αύτο» τό/χα 
ινγαι»ιι ινλβγια χα χα- 
τάΓα. Δι> πςίπι», ά^ιλφα 




1 I Μί,α ή βξύσΐί απο 
τη» αντί), φλί0α άια(?ξυι· 
το γλυχν κα*  το πιχξο»;
12 Μί»α Ιυ,ιτα,  αϊιλφοι 
μ», ή σνχιά >α χάμη ϊλαα7ς,  
η το κλήμα της άμπίλ« »α 
κάμη σνκα; Ετ^»  ΰ^ιμία 
^νσι ήμποξίΐ ια χαμη »·ξθ» 





1 3 Τι; ι**α  ά* μισά  σας 
σοφος κα> ίπίΓημιν»; ας 
ίΐΐξη άπο τη» χαλη» σν»α- 
ιαΓξίφηι τα "ξγα τβ μ» 
πραότητα σοφίας.
14 Αμη ά> ΐχ»Τί πικξο» 
£ηλβ» χαί ρλο»Λκία»  ιίς τη» 
χα^Ι>α» σας, μη» κατακαν-
*
χα*  ΊζίνΊισ^ι ί»α»τίο» 
Της αλη«ι* ς.
15 Αντη η σοφία ίί» 
ια»  ίχι»η  όπ» χατι/?α»«  





<6 Διατ*  ίχιί" όπου ι*»αι  
φ$ί»& χα*  φίλοΗΐκ'ία, ίχο 
ι*»αι  αχατατασία χα*  χάδι 
λογης κακό» πςάγμα.
17 Αμη ή σοφία όπβ 
ι*»α«  αποπαιω, π^«το» μί»
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Μ , X > \ιπιιτα. ιΐξτ,ιικχ, ιττπιχ»);, 
ιΰττί ι&η;, ρ,ιρί) ίλίΒς χαί 
κα-ζπνι άγαθί», άΛάχριτ©· 
«αι άχνττόχριτ &·.
1 8 Κα^τό; Λ τη; Λκαιο- 
«πΛη; ί» ιί^η»τ σσιιριται Τθ7{ 
■χοινσι» ιΐρτμτ,τ.
0·ρ. <. 
ιι»αι καδαρά, ίτιιτ· μβ 
ιί^ηιιχη, ΐΤξαιία, ι·Λ*<»., 
γι^ζατη «λιΌ· χα» κατΐ* 
άγαδβ;, άΐιάχριτ*·, *·> 
άινπόχριτφ·.
18 Και β ΧΧ.Τ.. Τ»» 
Λχαιοανιη; <Γ*ι.·ιτι» »ι 
ιΐρ>1>»1» ιί; ικι.ι»; ϊτι 
χάροΒΟΊ» ΙΙ£Χ>Χ».
Κιφ. 4.
ρ^θδί» πολί/χοι χαι μάχαι 
ί» ΰμ~> ; Ονχ ί»Τίν9ι», 
ΐχ τω» ήίοιί» ίγχί» τί» 
Γρατ·νορζι»κι» ΐ» το7; ρ,ιλισι» 
νριί» ’,
2 ’Επιδυ/χίΓτί, καί οΰκ 
ίχβΤί’ ^οινίτι χαι ζηλβτ», 
χαι « ίν»ασ9ι ίπιτνχ(7»’ 
μάχισ^ι χαί νολιριιιτ», ονχ 
ΐχιτι οι, Λά το μΐ) αί- 
Τΐϊσθαι ΰμας.
3 Αίτιΐτι, χαι η λαμβα- 
ητι, Λοζτι χαχί; αιτιΤτδ», 
ίια ε» τα7; ήίοιαΐς ύμω» 
^αιταιίσητί.
4 Μοιχοί χαί /ζοιχαλίΛς, 
ονχ οίΛχτ» οτι η ^ιλία τον 
κοσμά, ϊχ&α τον Θιβ 
*Γ1» ; ο; ά» ον» 0Ηλη6·η 
φ'ιΚ^· «ι»αι τον κόσμν, 
ΐχβροί τον Θιέ χαδίρα- 
Ται.
5 *Η ίοχιΐτι οτι χι»ίς 
ή γξχφί) λίγα" Προ; ^9ό»ο» 
ΪΒΊΤοδιΖτο πιινρχα οχατίχ»}· 
σιρ ι» τ,μι> ϊ
^11Ο 77Β ιί·ζ. Πλ^Μ 
και η μαχΛίί ά>χ^ι.** 
<τα;; Δί» ι»»αι άτ»2»( άη 
ται; ήΛ»α?; τα; ί«ι 
ττολιριβσι» ιι; τά μίλι τ*.;
2 Επιδνμάτι, ιοί λ» 
ΐχιτι' ψο»ιόιτ· χαί 
φ^οια,τι, χαί ίΐ» Λιι.-^ι ·· 
ίιπτνχιτΓ ρνάχιτ9· χα. τ»· 
λίμίϊτι, χαί οι» ΤΜ
Λ » ζήτα ΤΙ.
3 £σΐ7; £>ιτάτΐ, χ*< ?ι» 
1Γ«£»ιτι, Λατί »α«·, *’;ζτι, 
Λα >ά ί^οΛατιτ» ι·ί »»■( 
ήΛ»αΓ; σα;.
4 Μοιχοί χα* ,ζοιχκλ.
Λ;, Λ» ί^ιοζίτι :η ’ »»'■** 
τον κόσμ» η»αι ίχ^ρ· ’*· 
Θιον ; οτοιφ· λοι»;» ο. ·· 
9η >ά ιιιαι τα
κόσμΗ, χαταρηιιται •χ^Η 
τον ©ιί.
3*11 λογια^ιτι ότ» ».'«*<· 
ρα λίγη ή 7Ρ3^'’ θ’-* Μ 
9Γ»ινρια όττί ·ΟΤ»ί«»Λ» Μί 
ίαά; ίπι$νμα ιί; ^«ο»»»!
ΙΑΚΩΒΟΥ.€·ρ. 4.
6 Μι>'£?>& ί· ί·ί*?ι χάρι», 
ία Κτγιι' Ο θιός ότιρί^άΐίΐς 
·ΤΤΤΤα.??·ΙΤΧ», Τ*ΤΙΙ»θ7ς ίΐ 
*■*·'· ζάρ».
7 Ττοτβ/χτι ίν» τβ 
*·· ·»τ*πιτ· τβ Χαρολβ, 
«*· *ί·.£·τβι βί ΐμϋι.
•I ’Ε»·τ*τ» τί θιβ, 
··. ·γγ*>< ίρ*Γ ·*9αρί?ατι 
£»·{·:· άχα^τβλνι, χαι 
άγ*»ί*βτΐ ιι4ιχ{, ^>ψυ- 
X··-
9 Τιιλα.τβ^χίατι χα> 
τ»»-*· ?·τι χαι χλαοσατι'
• >»λ·ί ΐμ.ί· <ί< «»$*. 
-ιτ><·;»>τβ, «αΐ ί χαρά 
>. ·1Γ’’*Π4Ι.
ί< Τατηιχίχη ί»β*ιο» 
τ*· Κορ.β, «α»’ όψβσιι 
·»·<-
II Μ» «αταλαλίΤτι 
·»■»>*·, άίιλ^οί' β κατα- 
λ·λά· άλλ£ΐ>, χαί χριιχ» 
τ» ·λ>3< » αϊτοί, κατα* 
»**α· ·χ·, «α» «ρίιιι «οριοι*
• Μ »1»ΧΜ Μ>'»Ν(( θΰχ
■ ■ ·»ηκ »»/**( άλλα 
φ*Μ·
Ιί ΐ{( ·Γ·» ί ΚρΜ$ΙΤχ{ » 
X «·*;»!>· 0ν03ΐ «α! άτολί- 
0·. η τ.’< »> ·{ »ρ»ι·; το» 
ΙτφΜ;
! 5 Αγι Λι »ΐ >4γί»τι/ 
I·»·· η· · · ’;μ« ν^ινρό^ιΒβ
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6 Αλλα ό ®·Ο{ <?ιλΐ 
ΐΛίγχλΙτίξτ,ι χ&ρ* τβτ· 
λίγα’ Ό Θίο? ί»α»τιητα» 5<\ 
τ«ς ΰιτΐζτ,φά»ν(, χαι 
χάρ» ·*ί τ«ς ταη·«>«ί.
7 Υσίταχθητι λοιπο» £*ί 
τβ» θ»>», ί»α»τια»$ίτί τί» 
ίιίζολο, καί $ίλ« φίτγί» 
ατο σας.
δ Σχ^.ιι3·»τι ίσης ι!ς το» 
θκ», χαι ίχιΓιο; $ίλ« σ?- 
μ,ασι» ιίς ίσα,ς' χαδαρίσατι 
τα %(ΡΙ σχ^> αμαρτωλοί, 
χαι ίτταςγι'ψιτι τα7ς χαξλαις 
σας, λ'ψνχβι.
9 Ταλαιτί'ρηθητι χα* 
λντνδητι χαι χλαναιτΓ τά 
"/ί>Μα σας ας μιτας-ραφί/σι» 
ιίς λνττ», χαΐ ί %«ρά σας 
ιί; σκι3ζκ'τίτητα.
ΙΟ Ύαπκ>ίι^ιςτι Ιρ.·κ^>ς·α 
ιί; το» Κιγιβ», χαΐ 5ίλ« σας 
ίψ*/αιι.
1 I Μχ» καταλαλιΓτι ϊιας 
το» άλλο»! α^ιλφοι' ιχΐι»ος 
ό»ν χαταλαλιΖ το» άίιλφσ» 
τβ, χα» χρί>« το» άίιλ^ο'» 
τβ, χαταλαλπ τό» ιό^ιοι, χαί 
χριικ το» »όριο»· χαι ίά* 
χρ!»χς »όριο», ίί» ιΐσαι 
τοιχτχς »όρβ, άλλά χρι-
I - "Ειας ιιια» ό ιο^οδί'τχί 
ό βο»άρι»ος σ^σα^ καί ατιο- 
λιααι’ ιτοΓος ιισαι ίσυ όκβύ 
χρί»Λς τβ» άλλο»;
13 Ελάτι ·τι“ς τάρα 
ίτί λίγ»τι· Σήριιρο» χβΐ
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»ίί Γη»1| Τη» «Γολί», και 
τοιησο^ζι» ίχι7 ίίίαυτο» ίια, 
και «μ·πο^·νσόμ.ιδα, χαΐ 
Μξ^σνμ,ιι’
14 Οΐτι,ι; οιΐχ ΐπίτασ-^ι 
το τη; αιγιο»” <οία γαρ ή 
ζω>1 υμω> ; ατμις γάξ ίρι» 
ή προς ολίγο» φαιιο/χΐιη, 
ίπιιτα ίί ά^απ^ο^ιίιη.
15 Α»τι τοί λίγιι» ΰμας' 
£α» ο Κνριο; διληση, χαΐ 
ζίσωμιν, χαΐ πιιίσομι» τατο 
X ίΧ£1»Ο.
16 Νί» ίί χανρζάσθι 
ί» ταΐς άλαζοπίαις ίμΣίν' 
πάσα χαόχησι; τοιαντη, 
<ο»ηρα ίρι».
Π Εΐίότι ον» χαλο» 
«Γοιιΐ», χαι ριτ) νοίθΐ»τ», 
αμαρτία αΰτα ίρι».
€ψ ί. 
αυρκ» διλομι» ίτ·γ<> ι. 
ΐχιιιη» τη, ΤιΛ.», Μ. 
δίλο/χι» κάμα ΐχι. μ 
χξό,ο», χαΐ δ(λο«Μ· ιι 
μ,ατιυ&η, χαΐ $ιλοαι> ιν 
ίησ«’
14 Ο» ίπ*« ίι» φιρη 
το πράγμα οπί διλα γ«*ι 
ιΐ; τη, αι/ιο,’ ίιατί Λι 
ιι,αι ή ζ»πι σα< ; λ<τι ·
σα; ιι»βι χαπχ ϊτ» 
φαίιιται όλ·γη> μο», ιαΐ 
άατίχιι χάιιται.
15 Αιτΐ; ·ά λ/γιτι 
ΐσΐ~;· Εα» ό Κ:.·*:·ί $ιΧ»Μ 
χαι £ησ»^ι», $ιλ. ^ι» κα^ι. 
ίτδτο, η Ϊ«·Γη.
16 Κα» τίρα *»·.χ»σ$· 
ιΐ; ταΓ; άλα^’ιιΐι·*; *·<· 
χάδι χαιίχησ»; τιτ»»*< λιγ». 
τιίιαι χαχη.
17 ’ΕχιΓιβ; β»·· ΐ(·ψ· 
λοιττο» »α ηάμη ■· 
ίί» το κάμιι, αααίΤ.α ·■·«· 
ιΐ; αΰτό».
Κ.ιφ. ί. 5.
-^ΓΕ ιν» οί ιτλΜσιοι, 
χλαΰσατι όλολν^ο»τι;
ϊιγι τα7; ταλαιητα>ρίαι; ΰμω> 
τα7; ΐπιςχομίιαις.
1 Ο «·λβτο; ΰμωιι σίσηπι, 
χα» τα ιματια ϋμϋ» σι>το· 
βριυτα. γίγοιιι.
3 Ο χ^υσο; ΰμω» χαι ό 
α^γιφο; χατίνται, χαι ί ίο; 
ρρΛάτι τίρα »ΐ τλατΜ», 
χλαόσιτι, $ρρΐ4»τκ 
ίαντοι σα; ίιά τα'; ταλα·· 
πωρίαμ ό«2 σ»< ιρ^»*»· 
ται>
2 Ο «·λίτο; σα; ϊσ·ν·$«, 
χαΐ τά φοξίματά σ»; ϊσ»» 
ληχο^αγνδηχα».
3 Το χξναάφ· •α­
τό αστ.μι ΐσχ«^»ασι, »*· ·
5. 
θίΐίθ ·Η μα^ΤΐίρΗ» ΰρ»ΐ» 
·<*·, χαί φάγιτα» τάς 
σατκας ΰμ,ί» ώς τϋξ’ 
ΰνα.;·?ατι ΐ» ϊσχάταις
4 Ά, ; μκ»5ός τί» 
ι^χατ·» τί» άμβτά»Τ4ί, 
Τ*< Χ"(*< *!*"»· · “«••Γ'ξ’»· 
»«Κ άφ ΰμώ», *[άζη' χαι 
·»' £ια. τί» 5·ρσά»ΤΜ> ιίς 
τ· ·τα Κνξ>« σαίαωθ 
μμΑ^Λβομ.
5 Ετκφ^βνπ ίι»» της 
>·<, μμ ΐίταταλίτατι* 
άράιτι τας «α^οίας ΰμ,ώ» 
*» « Μ*{·* <?·?·7ίΓ
0 Καηλ ■ άτατι, ϊ^ο»ιν- 
*·τ» ΤΙ» ί>·α»'.»’ βνχ ά»τι·
ΙΑΚΩΒΟΥ.
τλγπτ»· ία»*».
7 Μβ«^»·?ΐ'^ιι?σ'ατι οί», 
·λ>4'-, «»( τϊί ναςασίας 
τ» Κι,Μ' ϊ4, · γιο/ζγος 
·*^<]ζ»τα. τ » τ>/*4ο» καζίτο» 
τώς γ»{, μ,Λκ^ν^ώ» «τ' 
••τ» ί, λά0») ίίτι, 
*»·■«·· μμ ίψιρα».
4 Μα·|ί?ρ^χσατ· καί 
*Τ**·» Γ^·ίατι τάς χβζίΐας 
*·*», »τ· « κα·»ισία τοΰ 
Κ*ρ* ώγγιχ».
9 Μ· γ·»«^ιτι κατ' 
0*Λ*Λλ», αίιλ^ΐι, ΐ·α μη 
κξίτΐς 
·»· τί» $ΐ{7, ίς~η.
ΙΟ Τ«ί4χμα >ά£·τ·
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σκ»;>α τυς 3ίλβ »ισ··9α» ιΐς 
μΛζτνξία» πα»τ*α σας, ΚΛ> 
5»>λ φάγα ταΐς σάξκαις σας 
ώσά» φντία' βηκιάσιτι 
δττανξί» ίια τα7ς νπριαΓς 
ηαίραις,
4 Να, ή τλ^οιμ») τί» 
ίρ?ατί» ίττα ι5ίς»σα» τά 
χιιρά^ιά σας, τη» ότοία» 
Τ«ς άτιςιςησιτι, χράζ&' χαι 
η ΐχί-.ιί» όττον ίδίξίσα», 
ΐ^β·.».Λτ»» ιίς τά αντία τοΰ 
Κι^ίβ σαβαίθ.
5 Ει'ί ταΓ< χ}ο»αϊς ίζηςτιτι 
ατζ»ν ιί; τη» γη», κα.» Ιζι· 
^αιτίτιτι* ί$ρ·ψιτι ταΐς 
καςη>'α»ς σας, ώσα» ι»ς τη» 
ήμΛξα» τί< σφαγής"
ύ Εχαταί>χάσ»τι, Ιφο· 
ίϊνσιτι τί» δίκαιο»" καί ίί» 
σας ϊ»α»τ»ιΐτα».
7 Μακ^υμίτιτι λοιπο», 
άίιλφοι, ίαις τη» τταξϋσία» 
τοιι Κΐ'ρβ’ »α, ί γιΐιΐξγος 
ϊ^^ΐχιται το» τίμιο» καξττο» 
τ>!ς γης, μακρδυμίιτας ιΐς 
αΰτο», ΐνς α» >.άβη βροχή» 
Τρνϊμο» και οψιμο».
8 Μα»ρ%μ»(πτί καί 
'Τ»7ς, ρφί£ιτι ταΐς κα^/ας 
σας, οτι ή παξϋσία τοΰ 
Κνςίν ίση/ΛΛ/σι.
9 Μ»ι» Γΐ,ά^ίτι ί»α»τίο» 
·»ας τον άλλ», άλλ^οί, $ίά 
>α μί» κατακρδητΓ »ά 
ό κ^ιτχς π'κιται όμπρο$-ά ιΐς 
Ταΐς δίξαις.
10 Αΐιλρ',ί μο, πάριτι
4 Ο
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τη; χαχοταδι ι'α;, άσιλφοι' 
μΒ, χαι τί; μα»μ>3υμ»αί, 
τβ; ηφοφητα; οΐ ϊλάλησα» 
τω ό»όματ» Κυς'ΐΒ.
1 1 1$β, μχχΛ^ιζομι» τβ; 
ίίΓομίιιονταζ' τί» ίνομο»η» 
Ιωβ ήχΒσατι, χαι' το τίλφ' 
ΚνρΒ ιιίιτι,ότι κολΰσπλαγ- 
χ»ο; ι$-ι» ό Κν£ΐ®> καί οίχτ»^- 
μω».
ί 2 Προ οταιτω» ί», 
αίιλφο» μ», μη όμινιτι 
μητι το» »ρα»(ι», μητι τη» 
■χί», μητι άλλο» τ»»ά ορχοι' 
ητω ίί νμω» το »α», »α», 
χα» το β, β' >»α μη νττο 
κζΐσ»ι πίσητι.
13 ΚαχοταδιΓ τ»; ί» 
ΰμΐ»', οτροσ» νχι'σθω' ινδνμιί' 
τ»; ; ψαλλίτω.
14 Ασ$»»ιΓ τ»; ί» ΰμΐ»; 
’»τροσκαλ»σάσ·9ω τβ; πςισβυ- 
τ»^β; τί; ΐΛκλησ-ίας, χα» 
προσίυζάσ^αΐϊα» ίπ' αύτο», 
αλιίψαιτι; αντο» ΐλαιω ί» 
τω οιόματι τον Κνρ»Β·
15 Κα» ί »νχη τί; 
τΐΓ»ω; σνσι» το» χάμ»ο»τα, 
χα» ιγιριΓ αύτο» ό Κνρ»<Ο* 
χα» Λμαξτιχς η οτια-οιηχω;, 
άφιθησιτα» αντω.
16 Ε£ομολνγι7σ5ι άλλη- 
λο·; τά ταραπτωματα, χα»
Οιρ. 5.
παράί«γματί; ■ακ·ν*ί»«·;ι 
χα» τί; μαχρο$ιμ»'α<, τ»; 
πρηφητας, οί οτο.'»» ίλαλ«?οι 
ιί; το ο»3μ» τον Κ,νρΜ».
11 Να, ότκ μΛ*Λ^^»μη 
ϊχιί»Β; ό»Β »"χον» ν-τ>:>»ι· 
τη» ϋνομοιη» τον Ί*£ τί» 
ήχΒσιτ», χαί το τιλφ· Κι^<« 
ίζινςιτι, οτι ι»·α· τιλιιι- 
σπλαγχιφ- ό Κιρ3- ·>. 
οιχτι^ω».
12 Κα» <ροτ.τι;α ·π 
ολα, αίιλ^ο/ μίυ, μη» »μβ· 
»»ΤΙ μητι ΤΟ» ώς·3»»», μ«η 
τη» γί», μηίι χαιίοα ίλλι· 
'οξκο»' χα» ά; ι»»α» ιί» ϊτα; 
τλ »αι, »αί, χαι το β, ί' )>ί 
»α μη» πισιτι άτοχκτν ι»; 
τη» Χζίσ·».
13 Καχο«Ό^α»»«ι ιαιΐιχ 
άχαμιαα σα; ; α; νγοσιιχι* 
τα>* χαμίτα* χα>ι»α; ; ·< 
ψάλλοι.
14 Ασ$ι·ι' «α»»»*; ί»«- 
μισά σα; ; ά; α·ροσχα>4η» 
τβ; οΓξίσβντιρν; τί; »««λ»- 
σία;, χαί ά; <ροσινχ»3-όίΐ> 
άοτα»ω ι»; αντο», άλ»»£.»τι< 
το» μι ιλα·ο» ι»; το
τον Κνριον.
15 Κα» ί ιιχι τί; τ»γι·; 
$»λΜ σωσι» το» άσ·?»Ηΐμΐ- 
»ο», χα» θ»λ#ι το» σχ**σ·» 
ό Κν^ιΟ-' κα» ία» »«μ*» 
αμαρτία»;, θιλνσ» τον σιγ- 
χωρηδί..
16 Ε^βμολογιι'σν· <*< 
ι»; τί» άλλο» τά σφάλματα,
0<ρ. 5.
ι πί^ αλλίλαι, όππς 
ί*$τη' πολν ίιζχΓΛ λ'»τις 
λ.·**« ΪΜ^ν/ΜΜΙ.
17 Ηλίας βιίρντ®- ί» 
<*4·νπ·(·ς ΐμΐι, κλ> νρσ- 
ηχ» νρσηζατο τον μη 
έη*ί*·' χαι ονχ ίβρζι· ίπ* 
τπς γΐς ϊιιβντνς ΤξίΓς και
'ΐζ·
18 Κ*ι πάλι» τροσηΰ· 
{«τ», ιαι ό βριος νιτό» 
ί }■·» ι, 1**1 ϊ γη ίβλβπσι 
τό* χβρπο» αντης.
19 ΑΪιλ^οΐ, ΐά» τις 
«·»»«» <λ*»η9η άπό Της 
*>Λ·ή.'*ς, ■*> ίπίΓρίψη Τίς
20 Γιμορμιτμ ότι ό
»Τ»Ο»4*ί β^α^τνλό» ΐ* 
νλ*!Τ( «·ί« αντί, σώση 
4*>Χ** *■ '*»*Γβ, χαι
**.>ιψ* πλ»,93· ίμαξ- 
η·«.
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χαΐ ιίχισθι ΐιας ίιά το» 
άλλο», λα ιά ίατζίυθϊτι· 
<ολο· λ'ιιται ή ίιιχτις τον 
λχα·'«τ ϊπ^γουμίιη·
17 Ο 'Ηλίας ίτο» άιθρω- 
*■&- ο/4θΐοΛ·α$ίί ΛΊτά» χαΐ 
ίμι7(, χαΐ ίττροσιυ^ή^η ιά 
μ'η· βξίζη' χαι λ» ίβριζη 
άταιν »ΐ$ τη» γη» χρόιας 
Τξΐϊς χαι μη»ας ι|·
18 Και πάλι» ΐπροσιν-
Χ’^» χαΐ ό Βξαιός ιλοχι 
^ΓΧ’’» *“* 7^ »0λά$·ησι
το» χαρ»ο» της.
19 Αλλ^οί, ΐά» πλαιί- 
$η χαιίιας ίίίμισά σας 
άτο τη» άλη^Ηα», χαΐ »ά 
το» ρχιταγνρίτη τι»άς (άπό 
Τη» »λα»η>,)
20 *Ας ΐζιΐς» οτι ·χι7»@- 
όπον γνρί^ιι άμαρτνλΐί 
άπο τη» πλαιιμόη» τον 
Γρα'τα», 5ίλιι σνσιι ψνχη, 
από τό» $ά»ατο», χαΐ 
5ιλιι σχιπάτιι πλη5©- 
άριαρτιν».
4 Ο 2
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^ΕΤΡΟΣ άπος-ολ®- Ιησίί 
Χςις-ου, ίχλίχτοΐς ττα- 
ςιτηίίίΛοις ίιασποράς Πο,τη, 
Γ αλατίας, Κατττταίοκίας, 
’Ασιας, καί Βιθυιίας,
2 Κατα πρόγ^σι» Θιοΰ
ττατρος ί> άγιασ/ζω Πιιυ- 
ματ<^, ιϊς ΰπακοην καί 
ρα»τισμο» α»/*ατ@- 1>ισ3
ΧριρΒ* χα^ις ν/**τ καί 
ΐίςη»η %ληθν>Θιίη.
3 Ευλογητός ό Θιος καί 
πατης ταυ Κύριο ί/χω» 
’ίησοΰ Χξίς-ο, ό κατά το 
πολύ αύτου ίλιος ά»αγιι»η- 
σας ημάς ιΐς ίλπ'ιία ζωσα» 
ίι άιας-άσιως Ιησο Χριτο 
ίκ »ικραί»,
4 Εΐς κληρο»ομία» άφΟας- 
το» καί άμίαιτο» καί αμάραν­
το», τιτηρημίνη» ίί όςα»ο~ς 
ιίς ήμάς’
5 Τος ·» ίυιάμη Θιο 
φρορομίιος ίια πιςιως, ιις
ιταμήν α.7Γ0)(Ά' 
λυφθηιαί ί> καΐξω ίσχάτω.
£|Ε'ΤΡΟΣ άτ:<-ιλ». „ί 
ΙίίσΗ ΧρΓ«, ι»ί τϊ( 
διαλιγμίιος {·ι»τι·. α<>>·; τ;( 
διασποζαί τβΐ Π:»τ», τ»( 
Γαλατ/αί, τί{ Κλ<-»χ)ιι^() 
τίς ’Ασίας, ια«
2 Κατα προγίΐτπ» θ»^ 
πατρος μί άγιαα,άι Π*· 
ματ<&, ιίς ΰνΒΜ* μ< 
ραιτιαμοι τοΰ α>ματ^· !«.*> 
ΧρίΓο’ ας »λ»5:»?ΐ ις ί.<, 
χάρις κα'ι ιίρη.
3 Ας ιοαι ιϊλβγ^ι>*> · 
Θιος, καί πατ'η^ τ:ϊ Κι/* 
μας ’ίησί Χρινο, »»« μις 
ά»αγί»ησΐί ίια τ'» ηλ> 
ΤΒ Γλι©- ιίς ίλν*ία ζοττνν 
διαμίσο τίς ά»αΓ*σΐΜ η» 
Ιησο Χριτβΰ ίκ >ι»ζ*»,
4 Εις κληρο»αμ>α· ■?'·{■ 
το» και άμίαιτο» και άμα^α»· 
το» οπο φολάττιται ιίς ηχ 
όξα»ος ίιά λόγο σας"
5 Οπο φυλατηΐ^ι μί 
τη» ίάιαμι» τοΰ θιβ ίιαμίτο 
τίς πίτίως, ιΐς σντ^.αι, · 
οποία ιΐ»αι ίτοιμη >ά φαιΐ^ΐ» 
ιίς το» νπςιι«> και^ί».
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6 Ε» μ άγαλλιά^ι, 
βΛφκο άρΊ (ιί δίο> ίρι) 
λτν>$>ιη( ί* <β·κίλθΐς ΤΗ-
7 Ί»» τΐ λιί/βιβι ί/χί» 
Γ»ί ν*ΓΜ| *Ίλΐ Τ»/*»βΤΙ^0» 
χ^5 ηα, τον άτολλν/χι»», 
Κα ηγβς δι δοκιμαζομίιν, 
ηζ*5* ιίς ίτακι καί τιμηι 
*»■ ».·α·, ί* άτοκαλνψκ 
Ι»** Χ{ΙΓΚ'
8 Ο» ονκ ιΐϊότις άγα· 
τ*τ», ιίς ο» ά^τ· μη δςίηις, 
νκπΜΚΤβς δι, αγαλλιάσει 
χ'-'» άιικλαλιΤΜ καί λ?ο- 
ίαταΐ'τ"
9 Κιμιζομιιιι τί τίλφ· 
ττ,' »·ΓΜ»ί ίμί», σΐ/Τηξίαΐ
!0 Π·{ί ?ς σντηζίας 
Φ(ττττα» καί ϊξηξίίιηται 
«ιηφτταχ μ τψ Της ιίς 
·»« £*{·’·· •■ζ'^ιτιν·
τακτ»;·
11 Ε^ιι><ί>τΐ( ιίς τ,',β 
• <*’» ΚΛΙΤΟΙ ΐϊηλβ Τβ ί» 
*·τ*< ΙΙ·ιί^α Χρρν, «γο· 
*Λ7Π, ^ι»μ τα ιίς ΧξίΓβ» 
καί τας μιτα 
τακτ» δόξας"
!? Ο»< ·Π·α>Λ φ&η ΐπ
6 Εί< το βη-οίο» χαίξΐσ·3ι, 
άχααλα καί τνξα ολίγοι 
λυτιϊσ^ι (ίιίσως καί κά,μιοι 
χξΐία) ιίς τολλοιι λογιωι 
ππξανμάς'
7 Δια >ά ιύξβη ή δοκιμή 
της τίτιάς σας, οπ5 ιιιαι 
«•ολλα τιμιωτίςα ίτο τδ 
χ/^σάφι ί»3 φ^ιίξίται, καί 
(όμνς) δοκιμάζιται διαμίσα 
τκ; βντια;, ιίς ϊπαιιοι χαΐ 
Τιμή» καί δό^αι, ίίς τηι 
άτοκάχνψιι Ιησδ ΧξίΓΒ’
8 Το» όττοΓο» αγκαλα καί 
ίι» τδι ιΐδιτι, το» άγαπατι’ 
ιίς το» ΐτοΐοι (τ»ξα άγχαλί 
και >α μηι το» βλίπιτί) 
όμνς τίΓΐΰοιτις άγαλλιασδι, 
χαξαι ίπχλαλητοι καί 
διδοζασμίιηι’
9 Πίζίοιτις το τίλ®· της 
τιπιχς σας, σωτηξίαι ψι/- 
Ζ*’"
ΙΟ Διά τη» οτοίαι σωτη- 
ξ>α> ίχςιβοζητησαι και ΐξί- 
ταζαι οΐ τςοφηται, ότ» 
ιτξοφητιυσα» δια τη» χάξι» 
οτιυ ιι»αι ιίς ισας'
1 1 Ε^ιτάζοιτις ιίς τί»α 
η το>:> καΐξδι το Πιιναα 
τον ΧξΙΓΟΟ (09Γ« ήτοι ίίς 
αιτυς, καί ϊμαξτόξα τζοτί- 
τι^α) ίραΐίςβι»»» οτι ϊμιλλι 
•α γιηΐι τα τα^ηματα του 
ΧξΐΓ», και αί δόζαις ότου 
ιμιλλαι »α άκοληθον» Ι/Γίςα 
ατ αΐτά τά τα^ηματα'
12 Εις τβς όποίβς άτικα·
4 0 3
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ύχ ιαυτοϊς, ημϊ» όι ϊιηκοιου» 
αΰτα, ά »ν» αιηγγιλη ν/χη 
όιά τά» ιναγγιλισαμίιω» 
ΰμάς ΐ» Πιινματι άγ'ιαι 
άττος-αλι^τι άτ Βζαιν, ιις 
ά ΐοηθνμίσι» ίγγιλοι παρα· 
κνψαι.
13 Διό ά»αζι>σάμΐ»οι 
τας όσφνας τίς ϊιαιοίας 
ύ/Λων, ιηφοιτις, τιλιίως 
ιλπισατι ΐπι τη» φιρομόη» 
νμ~» χαρι» ε» άοτοκαλνψκ 
Ιησβ ΧρίΓβ*
14 Ως τίχια ΰΐτακοης, 
μη σνσχηματιζόμΕ»οι ταϊς 
ττρότιρο» ί» τη άγ»οία νμί» 
ίτηδυμίαις’
15 Αλλα κατά το»
. / « «Μ η \
καλεσαντα υμάς άγιον, καί 
αυτοί άγιοι ί* πάση αια· 
ί-ρο<Ρρ γειη^ητι.
16 Διότι γεγξαπται' 
Αγιοι γειιανι, οτι ιγω 
άγιός ιίμι.
17 Και ιΐ ιτατίρα 
ίνιχαλι'ϊσ^ί τό» άττροσω- 
τολη,ττα/; κρί»ο»τα κατα 
τό ίχάςα ίργοι, ί" φόβω 
τό» της ιταροικίας νμά» 
χζόιοι ά»αςγάφητΓ
1 8 Εΐίότις ότι β φθα£- 
τοϊς, άξγίξίν η χξ^ίιρ 
ίλντςάδητι ίχ της ματαιάς
ΐ>. 1.
λνφδη, ίτι ίχι ι\· 
λόγον ΤΗς, άλλά ιίς 
ΐίιηκο»ονι «ΰτά, τά ιτι.» 
σας ιλαλη^τια» '-ι.ί.-» 
■ ΚΗ»ω» όνά σάς ιΐβγγϋΜ·Β, 
μι Πιινμα άγΐΜ, π ί»^,, 
ΙΓαλδη ά»· ΤΝ *»μ·ι,, 
ιΐς τά ότοΓα τμίΐψ_·ιι 
ίπιθνμέσι» ·ΐ άγγιλα >« 
σκΰψνσι.
13 Δια τάττ ·μ'·*τπ 
ταϊς μισαις τίς )>α·Μ, .
και ί£νπ»ον»τις, ;>>; λ Δ» 
ιλτισατι ιϊς τν /■*;·'. ίτ· 
σάς ι^χιται ι>'; τ»· ίπ,, 
λνψι» τον 'ίτσίϊ Χρκί-
14 Ωσά» τι«ι» . τι·κ, 
μη σνσχημαη^ισ5ι ιΐς τνς 
προτίτίζαις ΐνι5ι^ι*κ, <τ· 
ιΐχιτι ιΐς τι» «μβ» τ»< 
άγ»ι/σίας σας*
15 Αλλα μΑ9( '··*· 
αγι&· ΐκιΓ·^> !<■.·. ίί, 
ίχαλισι, γιιίτι ·α· ί·ι·< 
άγιοι ιΐς «ά$ι λιγτ; η 
ιαααΓροφ>ι>.
16 Διότι ι·>α· γιγ*·#- 
μι»ο»' Γί»ισ$ι άγιιι, ίη 
και ιγ» αγι&· ιιμαι·
1 7 Κα· '·*» ϊτ···»' * 
ιτατίρα ϊκιϊκ» ίτ« ·(■'·< 
χ»ΐξί< <ροσ»ιτΌ>»4131 ·4"· 
τό ϊ^γο» χάδι ϊ»νς, τι» »«·{;· 
της ^ιιιτιίας σας σΐΜ·β';4' 
φητι μΐ φόβοι"
) 8 ΐζιύροιτις »τι ιχ» 
φ^α^τα (νράγ^ατ»^ -· 
άσημι η χς-χσαφι ΐ>“
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ά»β<γοψχς πατρτβξα- 
λτχ·
) 9 Μ>λ τιμιγ α'ιματο 
Λ^.>β αμνμν κ,λι αστ^α
20 Π^οιγ,χισ^ι,· μΐ, <ρ 
.αΤΟ&λΧί κοσμά, φα,ι^οι· 
$ιγγ0· Γι ίπ ίσχάτ*/» Τβ/» 
Μ»»·» Χ' ίμάς,
21 Τβς βι αΰτοΰ τ>Γΐΰ- 
ιχτας **ς θιο, τβ» ίγίγαιτα
• ότν* ί· Μχ{β·, χα» όοζα, 
αίτ» Χ,τα, μγ· τχ, »»γ», 
Ιλλ· χα. ίλ«.)α ιι»α» ιίς 
Θθ1·.
22 Τάς ψνχάς ΰ^» 
*χ*Μ0τ*ς ί, Τχ ΰπαχοχ τίς 
·.>,«►>*»·*; ΰιΛ Ιΐιιοματφ-,
• ·, ρ»λαΜλ£>α· άιζποχρτο», 
ιλ αασα^άς χα^ό.α^ άλλχλβς 
άχατκσατι ίχτιινς'
2 > Λ»αγιγιι»χμ»»ο» ονχ 
μ βττ^ίς φ$α£ΤΧ(, άλλα
• ίσα^τ·, 3.λ λογπ ζω.τ3· 
<■«»«. ιιι μι»ο»τΦ* ιίς το,
24 Δκτ» νάτα σάρζ άς 
}ζ»ζΓ^·, χα» βάτα ίόζα 
•Α^· βς α»6» χγτ«· 
ΐ£^·»η I χ»{τ£«, χαΐ το 
0·»^· ΛίΤΐί Ι^ΐΤΙίΓ
25 Τό ίί ξ’χμα Κί>^»Μ 
Μ< τ»» α>»»α' τ«γο
X ». · ι» /ψΛ το ιΰαγ* 
Τ^ΤΛο »η ίμαζ.
Βΐξχθχχιτι άττό τί» /ζαταία» 
<7*< σν»α,αΓροΐρχ» τχ» να- 
τροταρϊότο»"
19 Αλλά μί -τί/χ.»οχ χίμα· 
τοΰ Χριτέ, ώσαι αμ>5 
άχΛΤτ,γοςητυ χα» άίόλβ'
20 Ο όποΓ©^ χτο» τιφο- 
γ,Λ'ς-ισ-μ»,©- 7Γξθτίτ»/)% άπο 
ττ.ι άξχιιι τον χονμϋ, κα> 
»φα>ΐξώδχ ιίς τ«ς ΰη^ιΐΒς 
Χξόΐϋί Χά λόγα σας,
21 Οπΰ πΐΓΐΰιτι ί'ιαμί- 
σ» τ« ιίς το» Θιο» όπΰ το» 
ά»αΓΤ,7ΐ» ΐκ »ι»ξω», χαι τοΰ 
ΐϊωκι ίόζαιι, ιίς τοαο» όπΰ χ 
πίρις σας χαί χ ίλπίία »ά 
ιι»αι ιίς το» Θιο».
22 Κα$α^ί^ο»τις ταΐς -ψυ- 
χαϊς σας ιίς τχ» ΰπαχοχ» 
τχς άλχ5» ίας, 3\αμίσβ τοΰ 
Πιιΰματιίς ^ιλαίιλ^ία» 
απλασο», άγαπχσιτι ϊ»ας 
τό, άλλο, όλοψοχως μί 
χα$α^ά» χαξίια,"
23 Ερο',τας >α ά,α^ι,ιχ- 
$ίτί, οχι άπό σπο;ά» φ5αξ- 
τχ», άλλα ά^δαξΤχ», ίιαμισβ 
τοΰ λ.ογβ τοΰ Θ»ΰ τοΰ ζω»τ'&· 
οΓβν μήη ιις το» αίι^,α.
21 Διότι χα9ι σά^χα 
ι·,·ι ο.σά> χοξτάζΐ, χαί χά$ι 
Χ£α ά»?ξ^π« ώσά, το ά»$ι^- 
Τ'-ο Ζ’?τ«· ί|χ^ά»5χ ό χό^τος, 
χα. το β»$3- τοΰ ί^ιπισιι*
25 Αμχ ό λόγφ- τοΰ 
Κΐζ.Μ μί>Ν ιίς το» αίωια' 




•^Ποθί/ζιιοι Β» τααα» κα­
κία» κα; «τάιτα 5όλο» 
και νποκξίσής καί φ^όννς 
καί ττάαας καταλαλιάς,
2 Ως άςτιγίιτητα βςίφη, 
το λογικοί άλλο» γάλα 
ίτπττοδίσατΕ, ίια ί» αΰτω 
αύξηθητι"
3 Ε’ιττερ ίγιΰσασθι οτι 
χξηΓος ό Κοξί^-’
4 Προς ο» «·ρο<7'ίξχο/ροί»οι, 
λίθο» ζωιτα, ΰπο άιθξάοτιν» 
|λβ» άποΜοκιμασμίιι», παρα 
λ Θε« ίκλικτο», Γιτιροο»*
5 Καί αότοι ώς λίθοι 
£ω>τις οίκολιζιΐσθί, οίκ©- 
πιινματιχος ΐιράτινμα άγιο», 
άιιιίγχαι ττιινματιχας θυ­
σίας, ίύοτ£οσ2ίκτ«ς τω Θιω 
λά ζΙ*ΐ£Γ« Χξίτώ
6 Διο καί πιςιίχρ ΐ» 
τη γςαφη' 15η τίθημι ϊ» 
Σιά» λίθο» άκ^ογα’»ια?ο», 
ίκλίκτο», ί’ιτιαο»· και ό 
πιςινων ΐττ αΰτω, ώ μη 
καταισχύνη.
7 Ύ/χΐ» Η» ή τιμή Τ0Ι~ς 
οτιτιε^^*** αποι^ωσι 5», 
λίθο» ο» άπι^οχίμασαν οΐ 
οίκο5ορά>»τίς, έτος ίγι»ι?θ») 
ιίς κι^αλι;» γωί.ας, καί 
’^Πο5ιάχιοιτις λ:.τ,ι 
κακία», κα» κάθι },· 
λο» και νντκβεταις, ααϊ 
φΟόιβς, και όλαις τα.'ς ·*τ®. 
λαλίαις,
2 Ωσα» »»ογ>»»·ττα £,·»>, 
άγαπησατι τβ άλλ» }«λα 
Τον λόγΗ, λα ιά αι£τθ»π 
μιτ αΰτό'
3 Εα» άλ»ίθιιά ι'γιι ~~->ι-ι 
οτι ό Κι^ιος ιιιαι άγαθ»;'
4 Είςτο»ο»οΓί»Γτα-Γΐ·. , 
(ίς αύτοιλιγβι άτεΊκα.ητζι 
ζωιΤαιη, κατα^^-.ιΐΛΐιχ ϊτ: 
τπς ά»θξά«Γ«ς, αμτ -».·5 ιί 
το» Θίο»5ιαλ<7,-ι·>κ »«> α.»·
5 Και αΰτοϊ ίτι.'. ϊ.·α· >. 
θα» £ω»ταιοι κατατκΐΐ 
στιητ,ι 'τιηματιχΙί,Ιιιίηβμβ 
άγιοι, ιά οτ^α^ψτι ■?·. .-·β. 
Τίΐνματιχα'ς, ιίτ. -'ι·ζι 
τω Θιω ^ιαμίσν τ:ϊ !».*» 
Χ^ΙΓΒ.
6 Δια τίτο και «■ ;·'>.· 
ιίς την γ^αφηι’ Χα :<« "■»·· 
ιίς τηι Σιά» «-ίτβα» »'3·.'»· 
γω/ιας ϊιαλιγμ,ιπτ», τψψί· 
ιηι' και οττοιας «Ίπιβι ·<'ί ®ι 
τη> 5ί» θιλΛ ΐ»τ.-βτ?.
7 Είς ίσας λο·*.ι '.» τ>
ι . , · . ,
ς-ιΐΊΤΙ, ιχΐιιη η τιτ.α ι.ιβι 
τίμια" αμη ιίς ί«ι·”,· :« 
λ» οτι/θΐΊτβι, (Την ητ/α τν 
οποίαν απΐ.^:·ζαι .ΐ βΤΐΓ·Μ(,
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ΤξΟΤχιμμΛΤος, και ΙΤΗΤη ίχΐ»Ι> ΧΙ^αλη Της
πιτγβ πβιίιλΛ' γιηίας, χαι λίθος σχο»τα-
μΧΤΟς, καί σκαΐ^αλβ πΐ~
8 0· τρσχοττασι τμ 
>*γ», βπηθιτιτις, ιΐς ο «*» 
ίΤιΛσ*».
9 Τ/«ΐς ίϊ, γ·ζ»Φ· ·** 
λικτιι, ςίασιλΛο» ίιράτιυ^α, 
ίά*#· άγιο», λαός ιίς πιρ- 
πι«ησιι* άπας τας ά^ιτας 
ι^αγγιΐλκτι τον ϊ* σχότνς 
ΐ^ΛΙ ΚΟλίσβίΤ^· ιΐς ΤΟ
5«:»>πι αντί» φνς*
10 Ο· <»τ· μ λαός, ιν» 
λ λα« θΐί' Μ οΰχ ήλΐηρίίΟΙ, 
«ί» ίι ίΜη$ι»τις.
11 Αγαπητοί, παραχαλά 
·; πάρκο ας χαΐ παςιπιίημας, 
άπιγτβόαι τί» σΛ^χιχί» ίπι- 
λρ·*·, αίτιιις Γ^ατιόοιται 
*>τα τά; ψνχάς*
12 Τι» άιχτροφηι ΰμάι 
■ τ*.; ιΐιισι» ίχοιτις καληι* 
■■· I» · ΐαΤΟλαλάσΐ» ΰμί» 
■Ί ιαωτι,νι, ίκ τμ» χαλν»
γγ·» ίποπτι ισαιτις, 
<·<· ΤΜ Θ»«» ΐ» 
•νχσπτπά;.
ίοζά-
13 Τπιτάγχτι κι πάση
• ·’{*Ταχ ΙΤ»7Μ ίια το»
ΤΓβ' , „
8 Είς ΐκιίιβς οπέ σκοι- 
τάττασί» ιΐς το» λόγο», μι το 
ιά μτ,ι τό» πιί^8»ται, ιΐς 
τό όποϊο» χαι ίζάλ9»>τα».
9 'Αμη ίσιΐς ιϊϊθι γι»®^ 
ίιαλιγμΐιο», (2α.&ιλιιο» ιιρα- 
τινμα, ίύι©· άγιοι, λαός το» 
όποιοι άπόκττ,τιι ό Θιος’ ίια 
ιά χ^νξιτι ταΓς άξίταΐς ΐκη- 
ιμ όπΜ σας ϊχαλισι» απο το 
σχότΟ- ιΐς τό ^αυμαςό» τ« 
φάς·
10 Εσιϊς οπά ϊ»α χαιμ» 
ίι» ιισθα» λαός, άλλα τάρα 
•Τσθι λαός του Θιβ’ οΐ όποιοι 
τότι ίιι ιισθα» ιλιημίιοι, χαι 
ΤΜρα ίλιηθήχιτι.
1 I Αγαπητοί, πα^αχαλω 
σας ιά ^νλάγισθι ύσαι 
ζί»οι χαΐ ίια^άταις άπό 
ταϊς σαξκιχαΐς ΐπι^υμίαιι;, 
αι όποίαις πολιμίσι» ί»α»τια 
τίς ψυχής·
12 Νά ίχιτι τη» συια»α- 
Γξοφ»,» σας καλή» ιΐς τά ΐθιη’ 
ιΐς τόσο» όπ5 ίχιΖ όπα σας 
χαταλαλέσι» άς χαχοποικς, 
ΐΓΜίτας ιά άποιιόασι» ιΐς 
τα χαλα σας ιργα, ιά 
ί-.ζάσασι όι’ αΰτά τόι Θιό» 
ιίς τη» ήριίξα, όπα θιλιι σάς 
ίνισχιψιι.
13 Υποταχθητι λοιπό» 
ιίς κάθι λογης άιθξάπιιη»
ΕΠΙΣΤΟΛΗ










15 υΟτι βτινς ίς-ί το 
δι'ληρια του ©ιέ, άγαδο- 
ποιί»τας 0ιρι£» τη» τώ» 
άι^ρόιω» ά»δρώιται» άγ»ωσίαι’
16 Ως ϊλιύδιροι, και ριη 
ώς ΐτπκαλυριμα ιχοιτις τίς 
κακίας τη» ΐλιυδιρία», άλλ’ 
ώς ίβλοι Θιβ.
17 Πάιτας τι/χηαατι* τη» 
άίιλιβότητα άγαπάτι’ το» 
Θιο» φοζιΐσ^ι’ το» βασιλία 
τιματι.
18 Οι οίκιται, ύποτασσό- 
μινοι ι» ττα»τι φίζω τοΐς 
δισπόταις, ί μό»ο» τοΐς 
ά^αδοΐς χαί ΕπίΛκίσι», άλλά 
χαι τοΐς σκολιοΐς.
19 Τίτο γαξ χάρις, ιί 
ίια συιιίίησΊ» Θιβ ϋποφιρρι 
τις λυττας, πάσχω» άίί- 
κως.
20 Ποιο» γαξ κλι'(3·, ιί 
ά/ζα^τά»ο»τις καί κολα£>ι£ο- 
μινοι ύττορχιιιι'π ; άλλ’ ιί 
α·γα3οΐΓοιί»τις και πάσχο»- 
τις υττομιπΐτι, τίτο χάρις 
νταρα Θιο).
21 Εΐς τίτο γάρ ίκλήδητι, 
οτι χαί ΧρίΓος ϊπα5ι» ϋπΐξ 
ΰμων, ΰμΐ» ύπολιμπαιω» ΰπο·
(?ιρ. 5. 
τά£ιι καί πολιτιία» λά τ:» 
Κύριο»· κα»τι ιίς ίασιλια, 
ώσα» μιγαλίτιρο»"
14> Κα»τι ιίς αΰδιηαΐι.. 
ώσά» ΐπί π(μπο»ται ίιααι.-τ 
αυτί, ιίς ϊκίικηαι» τί» «*»:- 
ποιώ», και ϊηται,ο» τί» χαλί·*
1 5’ζ0τι ιτ£ί ιϊ»αιτο διλφα 
του Θι5, »ά σ^αλίτι το γ--λ 
τώ» α^ρό»ω» και α^»*τ*» «►· 
θξώοται» κάρι»ο»τις ϊτης ιαλά*
16 Ωσά» ίλιύδιρο, «χ­
ιά ροη» ιχιτι τη» ΐλιιδ·,·.ά· 
ωσά» σκίπασμα της «α«.χ.·, 
άλλ’ ώς ίίλοι Θιβ.
17 Τιριήαατι όλος* τ»» 
άίιλ^ότητα άγατάτι' τί» 
Θιο» φο^ασδι* το» βαίιλιχ 
τιματι.
18 Ο» ίβλιυτάίις, »ά ίο 
τάσσισθι μΐ χάδι φο^·.ι ιίς 
τίς αΰδιιτάίις σας, όχι μ.κ> 
ιΐς τίς άγαδβς καί μιτριβς, 
άλλάκαί ιίςτβςλιρραριαιιβς.
19 Διατι τίτο ιι»αιχάρ·ό 
ΐά» λά συιιίίηαι» θιβ ντο- 
φιρΗ κα»ί>ας ).ΰταις, τασ- 
χαιατας άίίκαις.
20 Διατι «το~α» ίί£χ» 
(διλιτι ·%*<) *ά» ·Λ'ί 
άμαξτάιιο»τις καί ίΐξΐίμΐι:· 
τέ ΰπομιί»ιτι άλλα ία» 
καμνοιιτις καλα, και *ασ· 
χοιτις ύπομιίητι, τίτο ι.»α· 
χάρις στιμά ιΐς το» θιό».
21 Διατι ιίς τίτοϊκαλισ· 
δηκιτι,οτι καί ό Χριτος ·τα· 
9ι ίιά λόγα μας, άφΐιατάς 
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γ^Ομμίο, Γ,α ίταίΛλΒ^σπΤΙ 
τ«ς 'χ,ισι, αντω*
22 Ος άμαςτίαι ονκ ·<·»·
• Λ», 801 ΐϋ^ίύη θόλ'3· ί» ΤΜ 
Γ»/χαη αντί"
23 Ός Λοιλ^άριι,Φ* ούχ 
ά,τιλοιλ^ι*, πάσχω, ώχ 
ΚΤίίλΜ* νο^ΐλίβ ύί Τω
λχαίως'
24 “'Ος τας άμαρτεας η/χω, 
αντος α,η,ιγχι» ί» τω σνματε 
βάτ· ΐνι τό £νλο,· ί»α ταΐς 
ααΑμτ.ακς ατογιιοριι,οι, τη 
1.οΛ*οσν»κ ζοσαιμι·" ο τω 
•χωλννι αυτά ΐάθητι.
25 ’Ητι γαρ ϊις προΰατα 
πλα·*μιιπ, άλλ ίπιςρα^ςτι 
ον· ΐνΐ το» ποιμί,α χαι »ν·- 
Γκ,νο» Τω, τ^υχοιι ϋμνι.
κ<ρ.
θΜαίως αί γνιαίκις, ΰνο- 
τασσόμιιαι τοΐς ίλοις 
αείράσα, ϊ',α χαι ιΓ τ·»·{ 
«τηί'βσι τω λόγω, όιάτϊς τω* 
γν,αιχω» α,ατζοφης άιιν λόγο 
■ ι»όΐ|.'ησω,ταΓ
2 Ενοντιύσα,τις τη* ί* 
άγ,κ» α,αΓ^οφη» ίμοι.
3 ’ίΐ, ιρω ώχ ό ΐ£ωθι, 
·ω«λΜ»ΐς τ^ιχω», και τιρι- 
*·<?·»( χ^ναιω», η ΐιίίισινς 
>»ΛΤ<ιη χόα^φ·*
σας ταρά^αγρία, λά ια άκο- 
λβθητιτι τά πατηα,ατα τη'
22 Ο όττοιί^· λ» ίχα^χί* 
ά/ααςτία», «ϊι ςΰζί^η λλ©- 
ιί; το γο/λ» τη*
1
23 Ο όποΓ®- ύ^ριζόρςει^· 
λ» ά>3ό€ρίζι, πάσ^ωιτας λ* 
ι^οίίριζιιι' άλλα 7ταςίίι3ι(τύϋ 
λόγο το) «ίς ΐκιηον όπο χςί>» 
λκαίως*
24 Ο όποΓ^- αντος ΐσ>>- 
καισι ταις ά/ζαρτιαι; μας ίίς 
τό σ«/χα το άττα*ω ιίς το 
ζνλο»' λά *ά άτΓο^ύγω/ζι» ταΐς 
άμαρτίαις,χαι *ά ζησωμιν ίίς 
τη»λχαιοσίζιη»" μι τη* ττληγη» 
τον οποίο ιατ^ινθηχίτι.
25 Διατι ηαθαιώσά» οτξό- 
ΐοατα πλαιωμιια, αλλα τώρα 
ίγυρισιτι ιίς το* ποιμεια χαι 
ΐτΐίτχονο» τω» ψύχω» σας.
γ'.3.
'θΜοιως αΐ γνιαΐχαις, »ά 
νποτατσωίται ίίς τος 
ΐίίος τος ά»5ξΐς, χαί ίτζι άι 
ι»»αι τι»ίς όπα λ» οΓί/5ο»ται 
ιίς τό, λόγο», »ά χίξλθβσ·|* 
ίτΗΤβι λά της αιας-ροφης τω» 
γυ,αιχω* χωρίς λαγοί"
2 Βλί'νο,τις Τη» καθαρά, 
α,ατρφη* σας με φόζον.
3 Τω, όποιω» (γυ,αιχω,) 
ό Γολεσμός άς ιΈναί, οχι άηό 
ϊζο ηγβ, του πλιξίματ^ τω» 
τ^ιχω,, χαι της πιριδίσιως 





4 ’Αλλ’ ό κρυπτός τϊ< 
κακίας αν^ςωπ^·, ΐ» τω 
ά^θάςτω του πξαε&· και 
ησυχία πνεύματά, ο ϊη» 
ί»ωπιο» τού Θιβ πολυτιλίς.
5 Οΰτω γας ποτι καί 
αί α,γναν γυναίκες αν 
ελπίζασαν ΐπι τό» Θιό», 
ϊκόσγχ,Β» εαυτας, όττοτασ- 
σόριι»αι τοΓς ίίιοις άι^ρά- 
σι»'
6 Ως Σαρρα υπηκασε τω 
’Αβραάμ., κύριο» αυτό» καλί- 
σα, ης ίγεννβητε τέκνα, αγα- 
θοποίΜίται, καί ροη φο€«ροι»αι 
ρι>ίλριία» τττόικη».
7 Οί άι^ις ομοίως, συν· 
οικ5»τις κατα γνωσνν, ώς 
ασ$ενες·έρω σκεΰοε τω γυ­
ναικείοι αττοιήαοιτις τιριη», 
ώς καί συγκληρονομοις χοεςε- 
τος ζωνς, ιΐς τό μη έκκόπ- 
τεσθαε τας προσευχας 
ΰμων.
8 Τό ίί τ«λφ-, πάντες 
όμόφςονες, συμπαγείς, φελά- 
λλ^οι, ευσπλαγχνοι, φιλό- 
<Ρρο»ίς"
9 Μ« αττολίοιτις κακό» 
α’ιτί κακα, η λοιδορία! α>τί 
λοίίο^ίας’ τα»α»τίο» οί, ιΰλο- 
γαττες’ ιΐίότις ότι ι!ς τατο 
ΐκληδητ», ί»α ΐύλο^ια» κλη- 
ροτομηαητι.
10 Ο γας $ιλωι ζωτ,ι
4 Αλλ ό κηφος τ»; 
καΐλας αν$ρωπ&-, με τ»» 
αφθαρσία» τοί πςαια *<. 
ήσ-υχίΗ τηιυροατφ·, τό 
είναε πολνΤίρίΟ» ό/ΛΤρβΓΛ ι.;
τό» Θεόν.
5 Διατι τιτοιας λογ*; «3. 
τό» παλαιό» καιρό» αϊ ά^.^ς 
γνναίκαις όπα ηλΤίζαν «ί; 
τό» Θίό», ΐ$*όλι£α» τ·λ· λ.γβ 
τας, ες-ωντας να ΰποτάττνν 
ταί ιίς τας ίίίβς τας άιό.ΐ;·
() Ώ,σαν ή Σάρρχ όπτιίΤί 
του Α^ρααμ, καί τό» ί<.·ι*ί» 
αΰΰεντη, της όποιας ί.-ιϊί 
έγενηκετι τέκνα, κάακνης 
καλόν, καί μη φονοαίια. 
κανένα φο€ο».
7 Ομοίως οΐ άιό'.-ις, ι» 
συγκατοεκατε μι ταΐς γ·.- 
να~καες |Λί γνώσεν, ί.'.»Π{ 
τιμήν ιΐς το γνναεκεέεν γι»®·, 
ωσάν αγγείον αίοιατ-Γΐ;:», 
ώσαν όπα ιίιαι καί αΰτοίς 
συγκληρονομώ γαςετος ζκίς, 
λα' να μην ΐμποίιζαντχε α> 
π£07ΐυχαΓς σας,
8 Καί τό τιλφ·, όλΗ 
να ιια·9ι όμίγννννο·, 
συροπαδητικοί, ^>ιλαίιλ5»ι, 
εύσπλαγχνοε, ήαιςον’
}) Να μην άποίιλτι «α««» 
αντί κακα, η Ιβρεν αντί ϊ.*,~ε- 
σιας’ αλλα το ίναντ.ον ·ο 
ιΰλογητε' ίζούςοντες ίτε ι.; 
τΐτο ίκαλεσ^ηχετι, λα ·ο 
κληρονομήσετε ευλογιάν.
10 Διατι οποί φ· $ιλ« νο 
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αγαται, και ϋιΐ» ΐμιςας 
αγαδάς, ταυσάτν τη»γλώσ­
σα» αϊτέ άπο χλκέ, και χιίλη 
αϊτέ τοΰ μκ λαλησαι ίόλοι.
1 I Εκχλι»άτ«ι άπο κακέ, 
και πο»»σάτ*ι άγα^οι' ζήτη­
σα τα ιϊξκ,τηι, χαί ίινζαται
12 "Ότ* οί ό^δαλμοΐ 
Κι;*Η ίπ* ίικαιοζ, καί ωτα 
αϊτέ ιίς ίιπσι» αύτώ»* 
πρίσαπο» ίι Κυρ» ΐπί 
ποιχ,τας χαχα.
*3 Κα* τις β χακάσκ» 
ϊ^ά(, ία> τοΰ άγαδέ 
^.μχτα* γί»η?5· ;
14 Αλλ ι* χα* πάσχοιτι 
ί·Λ ίικαιοσίιιηι, μακάριοι" 
τά» ίί £οζ’ο» αϊτέ» μη 
7 --«ίτι, μηίί ταραχ-
15 Κοριοί ίι τό» Αιο» 
*γ*α.σατι ί» τα*ς χαρίιαις 
*<·*·»' ΙΤΟΙρΟΙ ίι άΐί ΤΓρ-Οζ 
-πο/αγ.α» *αιτι τ7 αΐτέ»τι 
.μΛ,ς λόγο» πιρ' της >» 
όμ^> ϊλπ*ίφ-, μιτά πξ«ΰ· 
τ»τ&- κα* φ&ιι’
16 1υ»ιίίχσι» ίχοιτις 
άγασηι' Γ»α ·» ·* χαταλα- 
λβΓ·» ίμί> Λ>{ ΧακΟΙΓΟίϋΐ, 
κ»ια»σχι»5άσι» οϊ ϊκιΐξΐά- 
ί*“< τη» άγα^ηι 
ι· Χί·Γ· άιαΓρ^χι.
17 Κ»<*ττ',ι γαρ άγ<$®· 
άγαπα ζωη», και ια ιίίη ήμί- 
ξαις άγαναΓς, ας ιταύστη τη» 
γλώσσα» τβ απο κακό», χα* τά 
χιίλη τ« »ά μ*ι> λαλέσι ίολο>.
1 1 Ας ^όγ« απο το 
χαχο», χα* ας καμα χαλόι’ 
άς ζητήσω ιΐξηιτιν, και άς τχ» 
άχολίίθήσβ.
1 2 Ότι τα ματια του Κυ­
ρ» ιιιαι ιΐς τ»ς ίιχαικς, χαί 
τά αΰτία τ» (αιοιχτά) ιί; τη» 
ίιτ,σ*» τκς' αμν το πρόσαπο» 
τοΰ Κυρ» ιι»α* έ»α»τίο> ιίς 
ίχιιιΗς όπέ καμιάν κακά.
13 Και ποιος ιι*αι έχιΰιος 
οπ» »α σάς κακοποίηση, ια> 
ϊσι*ς μιμτ,^ΐιΤί το χαλο» ;
14 Αλλα ία» χαι πάσχιτ; 
ο·α τη» οιχαιοσΰιη», καλό­
τυχο» (ιισδι') χαι τό» φόζο> 
ίχΑΐώ» ρη» τό» ρο?η$ητι, μτοι 
ιά συγχνσδητι.
15 Αλλα άγιασιτι Κ/ριοτ 
το» Θιο» μίσα ιΐς ταΐς χα^- 
όιαις σας- χαι ιά ιισθι πά»- 
τοτι ίτοιροοι »*ς απολογία», »ά 
αποχρί»ισ$ι μι Τςαότητα χαΐ 
μι φ<οο» ιΐς χάδι ίια όπέ σας 
ζτ,τα λογαριασμοί ί*ά τη» 
ίλπ·όα όπέ ίχιτΓ
16’ 'Εχοιτις σι/»π'ίησ<» 
χαλη»· ίιά »ά ϊ»τραπέσι» 
ϊχίΓιοι όπέ συχο^α»τέσι τη» 
χαλη» σας αιατρο^η», οπέ 
ι'χιτι ιΐς τό» Χρι$-ό», ά»τίς 
•κμιο όπέ σας χαταλαλέσι» 
πσα» χακοποιβς.
17 Δ*ατ* χαλιτιρο» ι»»α»,
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ποίΒίτας, εΐ δίλ« το Ε'ΐληιζα 
του Θε«, πάσχΝ», η κακο- 
ποί?»τας"
1 8 ’Ότι και Χρις-ός απαζ 
ττερι άριαςτιω» ιποοθι, δίκαιος 
ύττερ αδΊκω»- ί'»α ήριας προ- 
σαγάγνι τω &εω, δα»ατωδιίς 
μί» σαςχ'ι, ^ωοποιηδι!ς όί τω 
Π»ίΐζριατ»·
19 Ε» ω και τοΐς ι» 
φνλακη πνιΰματι ττορινδΐίς 
ίχνςυζεν,
20 Απειλήσατε ποτι, 
οτι απαζ ιζιΰεχιτο ή του 
Θεβ ρεακροδυαία ί» ήριί- 
ραις Νωε, χατασχιυαζομίνης 
ν.ιζωτΗ, ιις η» όλίγαι 
(τυτεπ* οκτώ) ψυχαι 
διισωλησαν ?ι νί'ατφ'.
21 Ώ· και ή/χας α»τί- 
τνττο» νυν σωζοι βάπτισμα, 
(η σα^κός απόϊισις ςΰπα, 
αλλα συνοι^ίσιως α’γαδης 
ϊπιςωττ,μα ιίς Θιό») λ 
ανατάτιως Ιητό Χριρέ,
22 Ός ίπ» «’» ίι£ια 
του Θιβ, ποριυλιϊς ιίς 
βρα»ο», νποταγίιτω, αΰτω 
άγγίλων και ϊζπσιων χαι 
Χυνάμιων.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ορ. 3 
κάρζ»ο»τις καλό» (α» δό.» 
το διληιζα τον θιί' ιί 
ττααχΕΤί, ταρα κααΜίτι.· 
κακό»·
1 8 'Ότι και ό ΧρίΓος ριωι· 
^ορά» ιπαδι ίια ταί’ς ααΐ^- 
τίαις, ό ίικαι®· ί>ΐ π>,- 
αίικΒς’ ίια »ά μας £ιρ» ι·; 
το» Θίό», «Γ4ΐ»τας »α ί?α>»- 
τωδη ιίς τό κο^ριι, καί »β 
ί^ωοποιηδη ριι τό Πην^α* 
Η) Μι τό οοτολ» Γγ·»τι 
»α ίπίγι», ίκ»,ξν£ι κα» ιίς τΐ 
πνεύματα οπα ιι»αι μίτα τα 
τ>τ» φυλακή»,
20 Εις ΐκιήνς λιγ» «τί 
ατΓίίδησα» ι>α καιρό», ίτ»> 
μιαν φοράν ή ριακρβδναιί τ:ό 
Θε5 τας ανίμινι (»α μίταοη· 
<Γί)ν) ιίς ταΐς ήμίραις τ:ί Ν··ι, 
ότα» ίγινιτον ή κιβωτός, ι·ς 
τη» οποία» όλίγαις, *.·μη 
οχτώ ·ψυχαΓς, ίγλ.τ-τα* 
^ιαμίσα του νι^5.
21 Τη όποια τό α/τιτ·.τ·>. 
ηγαν το βαπτισμα, (όχι · 
κάθαξαις της λίζας τΐ; ?*.- 
κος, αλλα το ΐςωτημα τος 
καλής συνοιδητιως ιίς θιί».) 
τώρα χα'ι ιμας σωζοι, λαμίτ» 
της αιατατιως του Η*» 
ΧριρΗ,
22 Ό όποΓΌ- Χριπς ·’»«· 
ιίς τη» ί'ιζιάν τον Θιη, ΐτωι- 
τας να ιπχγιν ιίς τό» όςα»β», 
καί να τον νπιτάχδττα» 
αχγιλοι καί ίζα^ίαις *α 
δΰναμαις.
Οβρ. 4. ΠΕΤΡΟΥ Α. 999
κ»φ.
^Ρ·Γ« α> Τα$ύνΓ&· ότιξ 
ημίΐιν σαρχ», χα» ΰμιΓ; 
τη» αντη» ί»»οια> όπλκτατ^ι, 
ίη ό παδά» ϊν σαςκι, πίταν 
Τα» β,μαβΤίας,
2 Εί; το μηχίτι άι^ωποι» 
ίπιΒυμίαι;, άλλα δίληματι 
θιέ Τί» ίπίλοιπο» ΐ» σαξχ» 
£«ΐ?α» χ,ξόιο».
3 Αξχιτο; γαρ ημί» ό 
παμλχλυ^ά; χξό»®* τοί β.» 
τ» θιλβμα τί» ΐθ»·» χατιρ 
γασασίαι, πιποζίυμίνος ί» 
άτχλγιίαι;, ϊπι5νμίαι;, οί»ο- 
φλυγιχις, χάμοι;, πάτοι;, χαι 
ά^'ιμιτοι; ιίίχιλολατζίίαι;*
4 £» ά ξινίζονται μη 
σο»Τ^ιχο»τω» ϋμά» ιί; 7η> 
αιτη» τη; άτχιτία; ά»ά^υαι», 
ρλασ^χμέιτι;*
5 Ο» αχοίωσΜΟΊ λόγον ται 
ίτοιμοι; ϊχο.»τι χρ»αι £«>τα; 
χα» ιιχρ;*
6 Ε»; τέτο γαρ χαί 
»·*μά; ιύη-χγιλίσθη, ίια 
■/*3«π· μί» χατα άν^ζάπος 
**{«*, ζ"™ *®τά θιο» 
π»*ΰματι.
1
7 Π*»τ*>» ίι τό τίλ®· 
τ/>·<»· σνφροιησατι »>, 
■αι >χψατι ιί; τά; χρο-
?. 4.
- Λ \ \ »Ι Λ
ρΣτα»»τα; λοιπο» ια ιπανί»
ό ΧρίΓΟί »ίςτη» (τάξχα ίιά 
λόγο μα;, χαί ϊσι7; τηι αύττ,» 
ίι/'-ια» ά^ματοιδίίτι, ότι ιχιίιος 
οχ» ίνα^ιν ι»; τη» σάξχα, 
ΐνταυαη άττο τη» αμαρτία»,
2 £ί; τό »ά μη» ζ-η πλίο» 
ιΐ; τα7; ΐπιδυμίαι; τ«» ά»- 
5ρωπω», άλλά »ά ιΐί τό 
ΐ'ίληματού Θιβ, τό» ΐπιλοιοΓο» 
χαΐξό» οπέ ξη ιΐ; τη» σάρχα.
3 Διατι φ^άΐΜ μας ό 
άνιρασ-μίίος καιρός τη; ζοιη;, 
όπέ ίχάμαμι» τό θίλημα τοι» 
ϊ$»ά», πιρπατωιτι; ι»; άσιλ- 
γι/αις, ΐπιΟί'μίαι;, μίθαι;, 
πολι^αγίαι;, πιοτά, και 
αιομαις ιΐίωλολατ^ιιαι;'
4 Ει’; τό οποίον παραζινί- 
ζονται βλααφημον'Γίς, μίτο να 
μχινσυιτξίχ^ιτι ίσιΐς ·ι;τη» αυ­
τή» άιάχυσι» τη; άσωτιας'
5 Οΐ όποιον δελβσι» απο- 
ίίιση λογαςιασμόν Ικιΐνο όπο 
ιίιαι ιτοιμ<&» να χρ»η χαι 
£οι»τα»έ; χαί »ιχξέ;·
6 Διατ» ίιά τέτη» τη» 
αφορμήν ιΰαγγιλΐσ&η και ιΐ; 
ΐχιί»8;όπέ ιιναι ιικροΐ, ίιά να 
χ^ιόέσι» ιί; τη» σάςκα, κατα 
ά»3ξάπβ;, χαί να ζέσι» ι»; τό 
πνιίμα κατα Θεό».
7 Καί τό τίλ'&' όλοιω» 
ίσημΑΐσΓ σωφρο»ησθΕΪτι λοι­




8 Πξό πά»τω» όί Τη»
ιΐς ΐαυτΜς αγαπη» ιχτιη,
?χο»τις' οτι ή αγάπη
καλύ-ψοί πλη$&· άμας-
τιω».
9 Φιλό^ιιοι ιίς άλληλος, 
άνιυ γογγυσμών.
10 ’'Ε.χας&· καθώς ΐλαζι 
χάρισμα, ιΐς εαυτός αΰτό 
ίιακο»«»τ·ς, ως καλοί οι­
κονόμοι ποικίλης χαριτΦ* 
©ι5·
1 1 Ει τις λαλεΓ, ως 
λόγια- Θϊ2· εί! τις ίιακονιΓ, 
ως εξ ΐσχυ&· ης χοςηγεΐ 
ό Θ?ός· 'ίνα ίν πάσι δυζά- 
ζηται ό ©ιός ίιά ’ίητδ 
Χ^ΐΓ«, ω ΐπ> ή ίο£α καί 
το κράτος ιίς Τβς αιώνας 
τω» αίωνων' Αμήν.
12 ’ Αγαπητοί, μη ξινί­
ζεστε τη εν ΰμΐν πυρώσει 
πςός πειρασμόν ΰμΐν γινό­
μενη, ως ξενν ΰμΐν συμζαί- 
νοντ<&'
1 3 ’Αλλά κα^ωςκοινωνΐΐτε 
τοΐς τον Χριτ« πα3ημασι, 
χαιςιτε, ίνα καν ϊν τη άπο- 
καλάψ« της ίοξης αυτί 
χαρητε άγαλλιωμιιοι.
14 Εΐ όνει^ίζισ3ι ίν 
όνόματι ΧρίΓ», μακάριοι" ίίτι 
τό της Μξης χαι το τοΰ 
Θι5 Πνιΰμα ϊφ ΰμας 
άναπαΰιται' κατα μιτ αΰτας
8 Και προτίτι^α άτι 
ολα νά ίχιτι ίιας μι τιν 
άλλον αγάπην ίνιατή," ΐτ. 
ή άγάπη θι’λοι σχιτατη 
πλήθος αμαρτιών.
9 Να ιισθι φλλό^ικι 
άναμισα σας χωρίς γογγ·..·· 
μων.
10 Καθώς χαθ όας ϊ>α«ι 
χάρισμα, νά τό ίιαοτη 
ϊνας ιΐς τό» άλλο», ωτάι χολ» 
οΐκονομοι της πολυλογά χτ:<· 
τ©- του ©ι5.
1 1 ’Εα» κανίνα; λα>-, *; 
λαλη) ωσάν λόγια Θι-’ ία» 
κανινας ίιακοιη, (άς λϊ> >’ 
ωσάν άπο τή» ίιάβαι» "·> 
οποίαν τον χαρίζει 5 ©ι:;- 
ί.ά νά ίοζάζιται ιΐ; ;>α 
Θιος ^ιαμίσ»τοΰ Ιγ’-Χ;ι<·», 
ιίς τον όποιον ιϊναι ή ίοζα μι 
τό χράτ&ι ιίς Τ8; αΐ*>α; τ-’ 
αίωνων' Αμήν.
12 Αγαπητοί,μην ττ.λ- 
ζινίζισ^ι ιΐςτίι» λχιαχ» «τα 
γίνιται μί φωτιάν ιΐς ϊτα; 
πειρασμόν, ωσάν να σάς ισ·. ί- 
ζαινι τΐποτις παραζινον'
13 ’Αλλά χαθώ; χο»»ι ι-τ· 
•ίς τά παθήματα τοί X;··», 
χαίρισ^ι, ίιά »ά χ*ς'τ> 
άγαλλιωμινοι και ινς τ»> 
φανεςωσιν της ίόζης τν.
1 4 Εά» όνηίίζισ^ι !>α τν 
ονομα τοΰ Χςιτν, ιίτ$ι «*>α· 
τνχοι' οτι τό Πιιΐμα τχ; 
ίό^ης καί τοΰ θιν ά»*· 
παΰιται ιΐς ΐσάς" και »·τ
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έ'-αα^’χμιί’ται, κατα οι όμάς 
)^ΙΤ*Ι·
15 Μη γαξ τις όμων 
»ασχίτβ *>( ψονίός, η 
«.'ίτρχ, η χαχοτοιος, ■> **ς 
ίΑ>ατ^ιοιχίσ·χο»3·-
16 Ε» α «ς Χρπαιος, 
αΐ αίσχυνίσ^ω, ίοζαζιτω 
ίι τον θιο» ϊ> τω μίξΗ 
τβτο».
17 *Οη ό καιρς τοί 
Σς^ασδαι το κρίμα ά»ο τοί 
οΖμ τοί θΐβ' ιί ΟΙ ΙΤρίτΟΙ
όαων, τι το τίλφ- Το/» 
άνκσνττΜ τμ τοί Θιβ 
·;<7>·λι«>;
18 Καί ιί ό δίκαιά- 
ραλος σωζιται, ό άαι«>)ς και 
*Μθ^τ«λ:ς πά ^αιιίται;
19’Ωρι και οΐ «·άσ·χο»τις 
»χτβ το 5ίλημα τοί Θιβ, νς 
*»Γ· ·Τιγχ ταξατι9ισ3ο/σα» 
τάς 4’·.χ»4 ϊαντν» ί» άγαίο- 
ΤΟ»».
Κιφ.
]Γ|Γΐ£·ι.Τιρβς τβς ί» ίμΐ» 
ταραχαλβ ό σνμττ^ιιτ-
• ιτιρος καί μαξτυς τβ» τοί 
Χ(.Γί «αί ημάτβ», ό χαΐ Τ?< 
»χυ.·?νς άτοχαλοΊττισ^αι 
ΐ/·ί·; Μ00νΜ(,
- 11ο*μά>ατι ΤΟ ί> ίμΓν 
Τοί θ(β, ίίΓΙΤΧΟ-
• »·τ»( μη άιαγκ*ΓΜ<, άλλ’ 
ίχιί»βς (δλασ^ημιίται, άμη 
χατα σας 5ο£άζιται.
15 Διατι καί χα»6α; ατο 
σας ας ιτασγΗ «σά» 
φ»>ίας, η κλίπτης, η κακο- 
ναος, η νσα.» όπα ττα^αττιξίί 
τα ιτζάγίΛατα τω» αλλα·»·
16 Αρη ία» ττάσ-^η ωσαί 
Χριπαιος, ας μην ϊντξίπιται, 
α>·>.α ας ίοζάζ» τον Θιον ιίς 
το μί^ν ΐτβτο.
17 Οτι ο χαιρς ϊφ^ασί 
το >α “ίχι^Ί »> χρΐτις άττο 
το σιτίτι τοί Θιβ' καν ϊαν 
ά^χι^η οτξωτο» άττο λόγα 
μας, τί $ιΛμ ιΐσ^αν τό τίλ^· 
ίκανοιν όπβ ίι» τπί·9οιται ιίς 
το ιυαγγιλίον του Θι5 \
18 Και ίάν ό ϊίχαιφ· 
μόλις σάζιταν, ό άσίζης χαί 
άμαξτα/λος να 3ίλ» φανη ;
19 Εις τόαο» όπα χαι 
ϊχιΓιοι ονα πάσχαν κατά το 
Μίλημα τα Θι«, άς συτησασιν 
χσαν ιίς πνς-όν κτίριν ταί'ς 
4'ΐχαί'ς τας, κάμνοντις καλά 
ίξγα.
·'. 5.
ρΓ*> ό συμπξίσζΰτιςος, καί 
μαξΤυ^ας των παθημάτων 
τα Χριςα, χαι κοννωνός της 
οοξης ·πά μίλλ« ια φαιΐξω&η, 
παρακαλώ τας πξίσβυτίοας 
οπα ιιιαι ιίς ισας,
2 Ποιμακτι Το ττοιμιιο» 
τ« Θιβ όπβ ιΐιαι ιίς ίσας, 
ίριτ.^.ιτις χαί «ριλαττοιτί;
4 Ρ 3
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ϊκβσίως· ριηίι αϊσχροκίξίως, 
άλλα προδΰαως·
3 Μηί’ ως κατακυριιΰοιτις 
τώ» κληςωι, άλλα τύποι γιή- 
ριΐιο» του πο»ρι»ιβ.
4 Κα» φαιΐξω9ι>τ&- τον 
ά,ςχιποιμί»©-, κοριιιΓσδι το» 
ά/χαρα/»τι»ο» της ίο£ης ρι- 
φανον.
5 Ο/Λοιως νιωτιροι ύποτα- 
γητι πξίσβυτΐξοις' πάιτις ίΐ 
άλληλοις ϋποτασσό^ιιο», τη» 
ταπ«»ο^ροσΰ»η» ίγκοα^ωσα- 
σ$ι, ότι ό Θιός ΰπίξη^άιοις 
ά»τιτάσσιται, ταπ«»ο'ς ίί 
ίίίωσι χά^ι».
6 Ταπ«»ω5ητι 8» υπό 
τη» κραταια» χιΓρα του 
Θιβ, πα ΰριας ϋψωο-η ΐ» 
καΐξω.
7 Πάπα» τη» μΐζΐμ»αι 
νμω» ίτηςςίψαΓΠς ΐπ αντό», 
ότι αυτω μίλα πιρι νμω».
8 Νηψατι, γ^ηγο^ηαατί, 
οτι ό ά»τ»/ίικος όριά» διά­
βολος, ώς λιω» ώξυόμι><&, 
τηροτατιΐ", ζητώ» τίια 
καταπίη.
9 Ώ» ά»τ»Γητι ριριο» 
τη π»Γ«, ιιίότις τά αντά 
τω» πα9ημάτω» τη ί» 
κόσμω νμω» άδιλφάτητι 
ίπιτιλιόσ^αι.
10 Ο ίι θιος πάαης 
χά^ιτΦ-, ό καλίσας ημάς
το, μη ρα»»κως, άλλά αι 
θιληριά σας" μη αΐσχρ:*ι^ό., 
άλλά οτςο9νμως"
3 Μηίι ώσάι »ά κατ»»»· 
ιυιτι τ«ς χλήξΐις, άλλά γ>»>- 
ριι»οι τύποι τού ΤΓοιμιίν.
4 Κα» οτα» £·»»ι · 
ά^·ποιρΐ8»ας, διλιτι
το» ά/ζαρα»τ»»β» γ/^Λ’··-· 
της δόξης.
5 Ομοϊαις οΐ μ.τιγ:. 
ύποτάγητι ιΐς τβς γι, ιτι· 
τίξΰς' και όλο» ντοταττιτα 
ϊ»ας ιις τό» άλλο», Γθλυ·>·π 
τη» ταπΜ»οφροσί·ιη», ιτ» ί 
Θιος ί»α»τ»ιΐτα« τβς ίτιχο- 
^>ά»βς, και ίιίβ χά;·» » < 
τβς ταπ«»βς.
6 Ταττ«»ω5ητι λ:»τ.ι
άποκάτω ιΐς τό ίυιβτ»» γι;, 
τον Θιβ, ίιά »ά σας 
ιΐς το» καιρό»,
7 Ολη» σας τη» 
ζίζιτί τη» άπάιωιΐςαύτ:», ιτ» 
αΰτός φροιτίζα ίιά λόγβ σα<
8 Ξιζοιιησατι, άγ?·υτι’- 
σατι, οτι ό διάβολος, »»ι»· 
τί®- σας, ωσά> λιοηάμ ';<« 
^ΰχιται, πι^ιπατιι', 
ωατας ποΐο» >α καταπι».
9 Το» όποιο» ϊιαιτιν-,'^τι 
το» ο»τις ^ιβαιοι ιΐς -·> 
π»Γ»», ΐζιί'ξοιτις τα, τ« 
όμοια η·α9ηματα τιλ·>· 
β»τα» ιΐς τβς άίιλ^βς γ»; 
όπβ ιΤ»α» ιΐς το» κοσμοι.
10 Και ό Θιος ό'.η
χα^ιτΦ·, όπβ μας ίκαλισι·
ι «μ. 5. ΠΕΤΡΟΥ Α. 1003
•κ τχ» αί-·»ο» αντί ίό£α, ιί; τη» αίιί»κ» τβ ίόξαν ιίς
η ΧζΐΓ* Ιπσβ, οΧ*>ο» 
τ*9ο»τα; αντο; χατα^τίσαι 
ΰμάς, Γ^ίζαι, σ^ιιωσαι, 
σίμ,ιλιώσαι.
11 Αντβ ί ίόζα, και το 
»ράτ>- »»{ τβ; αίί»α; τί» 
αίβιβ». Αμη».
12 Διά Χιλβα»β ύμίν 
τοΰ ·η*5 άίιλφβ (ίκ 
λαγ>^ομαι) )ι’ όλίγβ, 
ίγ^αψα, παραχαλί» και 
»νιαα,*τν(ί» ταντη» ι·»αι 
β>»$η χα^·» τον θιβ ιί;
13 Αττά^ιται νμά; ή 
»» Βαίνλίη σν»·κλι«τ»», κα» 
Μα^»· ί ι»*ο$
14 Αττάσασ')» άλληλπς 
ι» ®»λ»ματ» άγάπη;. Ε»’ρη»η 
ίμί» «ασ· τοΓ; ί» Χϊ·γ*/ 
Ιααν. Αμή».
ί Α·ο Βαίυλί»ο; ϊγςάφη 
«V· τβ ΙΙίτζβ πρς τβ; 
·» τί Ασία Ίβίαίβί τ«ί 
·» Χρπ» <»τ»νσΛ»τα(.
το» Χρ»Γ0» 1ησ«», μι το >α 
χαχοιταδήσιτι ολίγο», α.ΰτος 
>α σα; ίιορθωση, να σας 
Γ^ίζν), να σας ^νναρ,ωση, να 
σας 3ιμιλιίση.
1 1 Εΐς αΰτον ας ινναν 
βάζα και κ/>άτ<^, ιΐς τας 
αίτνας των αϊωνων. Αμ,ην.
1 2 Διαμισ» τοΰ Σιλαανα 
τοΰ ττΐί-έ άίιλ^ί (κα^ως 
λογιάζω) σάς ί'γξαψα μι 
ολίγα λόγια, να^ιτωιτας χαί 
μαξτνςωντας ότι νά ιϊναι 
άληθιιη ίτάτη η χάςις τοΰ 
θιβ, ιίς την οποίαν ίσιΐς 
Γίχισθ».
13 Χαΐξίτα σας ή λα- 
γμιιι, μιτ ΐσάς ’ικκλησϊα 
οπα ιϊναι ιί; την Βαβυλώνα, 
χαι Μά?κ&· ό υιός μβ.
14 Χαι^ιτχθίτι ΐσιις 
ινας το» άλλο», μί φίλημα 
της αγαπης. *Άς ιϊναι ιίρηιη 
ιϊς ολας σας, όσοι ιϊσ^ιν ιΐς 
τον Χριρο» Ιησαν. ’Αμή».
ί Απο Βαζυλωνα ΐγςάφη 
α«ο το» ΙΊιτρο» ιΐ; τβ; ίν τί 
Ασία Ιβίαίβ; τβ; ΐ» Χρτ« 
πιριίοντις.
1004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ϋιρ. 1.




^ΥΜΕΩ'Ν ΠίΤξΦ·, ίαλ& 
καί άττός-ολ®· Ιησέ 
Χξίί-ΰ, τοίς ισότιμο» ήμϊ» 
λαχέσι ττις-ι» ι» λκα.οσΰιη 
του Θεέ ήμω» κα* σεοτηξ©* 
Ιησέ Χξίς-έ*
2 Χαξίς ΰμϊ» και εϊ^η»η 
ντληθυιθείη έ» έττιγηωσει τέ 
Θεέ, και Ιησέ του Κΐξίβ 
ημ«>·
3 Ως ττα»τα ήμ~> της 
θείας δυνάμιως αΰτέ τά προς 
ζωήν και εΰσεβηα» λλι'ξη- 
μενηζ, λά της έττιγιωσεη/ς τον 
καλεσαετ©· ήμας λά λ£ης 
και άδετης*
4 Δι ω» τα μεγιρα ήμΐ» 
και τίμια επαγγέλματα. 
λλνρηται, Γ»α λά τότων 
γίνησ^ε θείας κοι»ω»οί 
φΰσεως, άττο^υγλτις της 
ε’» κοσμώ ί» ίπ»3υμία 
φθοράς.
5 Και αΰτο τέτο λ σπ«· 
ίη» πΣίσαν 7τα^Λσ·Η7*Λ,τ|ί» 
ΙτηχβξΥ,γησΛτι ί» 7η π'γη 
υμών τη» ά^ετη», ί» λ τη 
άςιτν τη» γνωσνν,
6 Ε» λ τη 7»*ση τη»
α'. 1.
^ΥΜΕΩ'ν Πετ^ οΒ)Α 
και α.·πο>-ολ<& τον Ινν 
Χξϊτέ, είς έκεί>8ς όιτβ ιλα ι> 
ττίς-ι» ισότιμό» μί ίμας ι., 
λκαιοσυ»η» τέ Θεέ «αΐ 
τη^ος μας Ιησού Χ^ιτέ’
2 Χα^ις και εί^τι» «, 
^■ληίυ»&η εις ίσας ιίς ίτ.χ- 
»ωσι» του Θεέ, «αί |*τ« 
Του Κυρίκ μας"
3 Καθώς ή θεία τ» 
ίοιαμις μας ϊχάζίσιι ί»ι.» 
ολα, ΰτέ ει»αι άιαγκαία ι.,· 
τη» ζωήν καί ιύσι«ί<α», «.«- 
μίσα της ίπίγνωσιυ; ί<ι·>» 
ύττα μάς ίκάλισε» με ΐ : ιι
\ * !καί αξίΤ^ν
4 Διάμεσε» των ΐτ-.«> 
μας ϊχα^ίσθηκα» Τα Τολ>α 
μεγάλα και τίμια ταξίματα, 
λά »ά γινητ» λαμεσνίτντ·» 
κοι»ω»οί της θείας 
φιύγοντις άπο τη»
όπα ι'ναε μί ΐνιθνμιαι ι·\ 
το» κόσμο».
5 Καί εις αΰτό τέη 
φί^νοντις κάθε σπ»ί·:ν, τρ-.ΐ- 
θεσετι είς τη» ?.'·γι» σα; Τε» 
άξίτην, καί είς τη» ά^ετ·» 
τη» γνωσεν,
() Και είς τη» 7»*σιε τη
ΠΕΤΡΟΥ Β.(?·ρ. 1.
Γχ»;ατ«α», ί, ίε τη ϊγνρατεία 
Τ»» ό-ΤΟΟΓΟχη», ΐ» ί»Τη ϋΐΤομοετ, 
τβ» εντε€«α>,
7 Ε» ίί τη ·ίσι/3»ία τβ» 
*·λα?ι>.5>α», ί» ίί τη *ιλα- 
ίελ*.χ τν αγάπην.
8 Ταίτα γαρ ΐμη ΰπαζ· 
χντβ, χαί πλ·ο»ά£ο»τα, άκ 
άτγας βίε άχάζπνς χαθ·Γη?ι» 
Μ Τν τον Κυρία ήμϋν Ιησκ 
Χ?Γί ίτίγννσιε.
9 ΤΩ» γαρ μη πάρε?ι 
ταΐτα, τίτλος ϊρ, μννπα- 
Γ·»», λη$ηο λα£ι»» τοί χαθα- 
{•τμί τε.» πάλα» αίτέ 
άαα^τιν».
10 Δ«ο μ,αλλο», άίελβοί, 
στη ία Τα τ» βεζαίαε ϋμωε τη» 
»’·?»♦ χα» ιχλογη» πειεί'σϊίαι' 
ταυτα γαρ ποι5»τ»ς ν μη 
ττακτττε ποτέ.
11 Οντε» γαρ τιλασίνς 
ίν^-^τγχθητιται ΰμ7ν ή 
εΐσοί^- ιίς τν αίάιιο» βασι· 
λ»··» τνί Κυρία ήμειε χαι 
γττχ.^Φ· Ιητί Χρτ».
12 Δ»} ονχ αμελήσω 
>*: α«ι ίτο^ιι^χητχπ» πι-ι
τττ»», χα.'τις εΐίότας, χαΐ 
ε-®.γα»»ν ·» τ»! πα^βση 
Μ^β.
15 Διχαεο» ίί ήγάμαι, 
•9 »Τ»· ·»ί*ΐ ί» ΤΗΤ4» τα 
■"•νημΛΤι, Τιεγείρηε ϊ·μας ί»
!♦ Εΐ)»{ ίη ταχι»η »ρ» 
» ■· ?»«{ τοί σχη·άματ^
1005 
ΐγχράτΛα», χαΐ «·ί τη» ΐγχρά- 
τ»«α» τη» ύπαμινη·, χλ* “ί 
τη» ίτομοιη» τη» ιΰσΕ?ε·α»>
7 Καί ιΐς τη» ίύσί«ε»Λ» 
τη» φ.λαίίλρία», χαι »ί; τη» 
£ιλαίιλρΐα» τη» άγα.'Κτμ·
8 Διατι α» Ιτατα ιΰρισ- 
κα:>ται ιι’ί ίσας, χαΐ αίζαιασ» 
πλασίως, ίΐ» σας αφίχαιιάξγα^ 
«ίι αχαξττβς είς τη» ΐνίγκ^ιηΐ’ 
τοί Κνρί» μας Ιησί ΧρΓΗ.
9 Διατ» ΐχί7»<^· όττα ίι» 
ϊγα ΐτΐίΤα, ιΤ»αι τυφλός, χα» 
σψαλιζίΐ τα μάτίά τν, χαι 
άλτ,σμό»τ,σε το» χαθαρσ/χο» 
τα> παλαιοί» τ« αμαξΤί^ι.
10 Δια τέτο, άίίλ^οι, 
πιρτσότερ» σπβίασατε »α 
κάμετε ^»?αιο» το» χαλεσμό» 
σας χαΐ το διάλεγμά σας" 
ίιατί χά/Λ»οιτες ιτατα ίί» 
θελετε σφάλει ποτέ.
1 I Διατ» τέτοιας λογνς 
θ»λ»< σάς ίο0η πλκσίως ή 
εΐσοοφ. εις τη» αΐαιιεο» βασι­
λεία» τοί Κυρία μας, χα» 
σοιτη^<3- ’ίησί ΧςίΓΚ.
12 Δια τίτο ίί» θελ» 
αμελήσει εά σάς άνα^υμίζαι 
ιτάετοτι ιτατα, άγχαλά χαι 
τά ίζείΐξετε, χαί είσδε Γνριγ- 
μίεαι εις ίτεετη» τη» άληθβα».
13 Καί λογιάζω ίίχαιο», 
εις οσο» ειμ,α» εις τ8τη» τη» 
σχχ»η», εά σάς 'εέυπεω, 
ί·ίι»»τά< σας ά»αθόρησι»·
1 4 ΐζεΰξΛίετας οτι γλίγοε- 
ρα άφίεν τη» σχη»η» μα, χα· 
1 Οο6 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οβρ. 1.
μα, καδως κα' ό ΚΰξΐΦ* ημω» 
Ιησΰς Χξίς-ός ί^ηλωσί μοι.
15 ΣπΗ^άσω 2 ϊ καί 
έκαΓΟΤε εχβ» ΰμάς μιτα 
τη» ίμη» ι^οϊο», τη» τάτων 
μιημη» ποιεΓσβαι.
ι6 οΰ γαρ σισο^ισμε'ιοις 
μΰδοις ΐ£ακολβδησαιτις ΐγ»ω- 
ρισαμιν ΰμ~» τη» τοΰ Κυρίβ 
ήμων ΙησΒ Χξ»Γβ όΰιαμι» 
κα» παςβσία», άλλ ϊποπται 
γειηδειτις της ίκε.ΐΒ μιγα- 
λειοτητ(§Η
17 Λα?ω» γαξ παρά 
Θεβ πατξος τιμήν και 
όο£α», φωνής ε’ιιχδείσης 
αΰτω τοιάσόε νπό της 
μεγαλοπρεπές £ο£ης· Οντός 
8Γ·» ό νιος μβ ό αγαπητός, 
• Α > X >·. I
ιίς ον ιγω ινοοκησα.
1 8 Κα» ταντη» τη» φωνήν 
ημιΐς ήκΒσαμί» ίζ ΒξαίΒ 
ίνιχβιϊσαν, συν αΰτω οιτες 
ίν τω οξΐι τω άγίω.
19 Κα» ϊχομίν βιζαιό- 
τιρον τον προφητικόν λογον, 
ώ καλώς ποιιΐτι πξοσί- 
χοιτις, ώς λυχνω φαινοντι 
ίν αΰχμηξω τόπω, ιως β 
ήμίρα ίναυγάση, καί φώσ­
φορος άιατιίλη ίν ταΐς 
καξί'ίαις ΰμων"
20 Τβτο πρω τον γι»ω- 
σκοντις, οτι πάσα προφητιία 
γςαφης, ϊίι'ας ίπιλύσιως β 
γ'νιται.
δως και ό Κΰξίος μας 1ν«, 
ΧςίΓος μΒ το ίφανιρκσι.
1 5 Καί διλω σνκοαηι » 
έχετε και ϊσιις ιτα»τιτ· ·■ 
κάμετε, νΓ·ξα άπο τη» ιί·ι;> 
μΒ μίαινμο», τη» ·>ίΊ. 
ίτοτων.
16 Διατι οχι ά«Ρ^«· 
σαΐτες σο^ιπχΒς μΰίκς, 
ϊκάμαμι» να γνωρνσιτι ιί 
^ΰνα/Λΐν καί τη» παξασ-αν τί 
Κυξία μας Ιησα Χξίτα, άλλα 
ις-ωντας ναιίΙίμι»μί τα ^ατ.α 
μας την μιγαλιιοτητα ίκίατ.
17 Διατι αΰτος»<>·.·»τ.ω»< 
καί ίο£α» άπο τον Θι;» ·α· 
πατίρα, ΐςωντας να τι: ΐλΤτ 
τέτοιας λογης φωνή άτ: τ»· 
μεγαλοττξίπη ίο£α»' ΕτντΦ 
ιϊναι ό υιός μΒ ό αγαπητός, »>( 
τοι όποιοι ίγω άιαπαν^τ»*.
1 8 Κα! ίτάτηι τη» φναπ» 
εμείς τηι άκασαμίν ϊ»ί βλίι» 
άπό τόν άρανόν, οιτις ά»ταμα 
μετ’ αΰτό» ιΐς τό ν^ος το αγ·»>.
19 Κα» ΐχομι» ρ»«α.> 
τερο» το» προφητικοί λογζι,ΤΊ 
όποιον καλά καμιιτι οτι ΐχ·ϊ· 
το» ιον» σας είς αυτόν, *·'αι 
λνχ»ο»όπΒ^ίγγι»ιΐςσ·κοτι»<-· 
τόπο», ϊως όπα νά φιγξι ί 
ήμνρα, κα» ό φωσφόξος >α ανα- 
τείλη ιΐς ταΐς κα^όΐαις σας"
20 “Ενωντας »ά γνω/^ζιτι 
π^ώτα ίτβτο, οτι ίί»ίχ»»ίζ·* 
σναν κανόνας να ιρμιμιι* ··* 
μία» προφητιιαν της γ^αφ^ι, 
κατά τη» ίίικη» τβ γ»-μ»’·
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21 θό γαρ $ιλήαατ· 
άό^ω»Β κ»ίχ3»ι ποτϊ προ- 
έττίια άλλ ύπό Π,ιόματο; 
άγι* φιρομι,οι ίλζλησα, οϊ 
αγοοι θιβ ίκ^ιτοι.
21 Διατι όχι μί τό θίλημα 
τοί ά,θρωπΒ ϊ^ί'ξδη ποτΐ προ- 
φντιία, άλλα οί άγιοιτού Θιβ 
ά,3ξωποι χι,Βμί,οι άπο το 
άγιο» ΙΙ,ιόμα ΐλαλητα».
κ>φ. &. 2.
|£Γι»οιτι ϋ χαί ψιυίο- 
προ^πται ί, τω λαω, 
*( χαι ι» νμι, ισο»· 
7 ΛΑ 4 ΙΙί-ΟιοάτΜαλο», 01 ΤΙ,·; 
»ζ.τι7α £ασι./ αϊρΐτΗ; άτω- 
>χ·α;, και τι, άγορατα,τα 
■ ιΤ«< ίι^πιτ»,» ά^,βμΐιοι, 
ιπαγ.ιτι; ΐαντι.'; ταχι,χ, 
·**βλ>α».
2 Και πολλοί ί^αχολνθι;* 
πβΛ, αίτΜ» ταϊ'; άπωλιίαι;, 
ο· ·; ο ιί»; το; άληδιία; 
£*Λ#ν>.Μ»5«πΐΤ2Ι.
ϊ> Και ί» πλιο»ι£>α 
πλατ»·; λόγοι; ύμά; 
οαν^ιοηιταΓ οι; τι κρίμα
μ/μ ΚΛί
• *υ^Λμ« αυτνι χ 
Τ*ζ*·
4 Ει γαρ ό θιί; 
Λγγι»*> άμα^τησα,τω» οΰκ 
ι»ι*»η, άλλα σ^αΓ; 
'->· τα^τβ^άσα;, ναξι- 
2μ«* ·ί( κρίσΐ» ΤΙΤ^ΤΜΙ- 
ά Και άρ^αία κίσ· 
►>·< ίφιιτατο, άλλ 
« γΙκ» Και ίικαιοσό»»χ 
ΐ^ίλα^ι, κατα- 
]^Α1' ίγίΐΊχα» χαι ψινίοοτρο- 
φηται ιί; τό» λαό», χα- 
$ίλΜσι γι»ι7 χαι ιί; ΐαά; 
ψινί/όιίασχαλοι, οί όποιοι 
δολβσι φιρί» μίαα αίςιται; 
τί; άπωλιια;, άρ»8μιιοι χαί 
τό» όιαπότχιόπί ΤΜςάγόρααι, 
Ρ<ξ»ο»τι; ιί; τον λόγα τ«; 
γλιγι/ξΐ;» απωλΛα».
2 Και πολλοί θίλΗσι» άχο- 
λβ^ΊΤΜ τα7; άπωλιίαι; τκ;, 
όιά τβ; όποίκ; διλιι 0λασ£>»)- 
μπ$ί «τράτα τί; άληδιία;,
3 Καί ίια πλίο»ι£ια» 
ίιλΒιτι σά; πραγματιυθί μί 
πλατα λόγια* τω» οποία» 
άι^ωπω» τό κρίμα άπό πολύ» 
καιρίι ίί» ήσυχά^«, χαί ί 
α’τάλιιά τβ; όί» »υτά£«.
•4 Διατί ΐά» ό Θιό; ίί» 
άψνχησ·· τβ; άγγίλβ; οπΒ 
άΐΛ^η^αι, αλλά τβ; ί€αλι» 
ιΐ; τό» τάρταρο, χαί ίιμή»; 
μι άλιπίΐι; τού <τχότΒ;, τβ; 
ίπαράίωχι ιά ^νλάττωιται 
ιί; τ«» χρίτι»*
.'» Και τιι παλαιό, κόσμο, 
«ι, αφύγ·»7ΐ, φίξ>ν>τας κα- 
ταχλνσμο, καταπάιω ιί; το, 
άοσμο» τω» άσιβν,, άλλα 
1008 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ο-ρ ?.
κλυσγζό» κάσρΐίΐ άπι€ω» 
ϊτα^ας·
6 Καί πόλιι; Σοίο^χω» 
καί Γο/ζό^α; τιφρωτα; κα- 
ται-ροίβη κατικρι»»», ί,πα- 
δαγμα ρζιλλό»τω» άριζιΐι 
τ· ?ί»ιιω{'
7 Καί ίικαιο» Λωτ κατο- 
ποιαμικ» ΰττο της τω» 
αθισ/ζω» ΐ» ατιλγι.α αιαρρο- 
^>η; ΐξ^ασατα.
8 (Βλί^αατι γαρ και 
ακοή ό ίικαι®-, ίγκατοκω» 
ϊ» αΰτοΓ;, τ,μίραι ιζ ή^χι'ρα; 
ψυχή» ίικαία» αιόαοι; ίργοις 
ΐ£ασ·ά»ις«».)
9 Οιίί Κγ^;©- ιΰσ-ιζίϊς 
ίκ τταρχσ'ρίΰ ξΰισ()α·ί, α1·κΗ; 
ί» ίί; ήρ^α» ».ξ'ισια>ς χολα· 
ζοίΛίί^ς τηξίΐ»’
10 Μαλιτα οί τη; ’τισω 
σα,ρχος ί» ΐ»τι3ν/χία (αιαίΤ/ΛΜ 
ΐτοςίυορίίιιας, χχ> κιφιότητ©* 
κατα^ρο»ί»τα;' τολαηται, 
α3$ά<^ι;, ^-ζχς ιί τςΐ/ΛΗσί 
βλχτφ^ΐ'ΐτις’
ί 1 Οττα χγγιλαι ίιζχυϊ 
κα> ον»ά,αι» ριΐι^ο»ι; ο»τι;, 
ύ κατ αυτω·
παρά Κνξΐω /?λα£τ£η/«» 
κ^ί^ι».
1'2 Οντοι ίι, ώ; άλιγχ
ΐφύλαί-ι τό» Νωι ;,3. 
λαλητή» της Χκαιισυιης'
6 Καί τά; πολα»; Σ.ί.χτ» 
και Γορζο^'α; τά; ϊκατα^..», 
ιίςα^αιισριο» τίλι. .·,κλλμ.ι· 
τάς ται; τάκτη», χαί Ρζ.>Λ*,- 
τάς ταις παςάίίιγμα ·<ι·ιΓι 
οπα ί(ζιλλα» >α ά^<,'
7 Καί ΐλη£ΐς'νη τ.» 
ίίκαιο» Λωτ όπέ ίνιτχ- 
τγο»ιΓ'Γ3», απο τη» οί.-αή 
α»ατρο^>η» τω» «»όρι«»·
8 (Διατι ΐτπτο; ό 
καθι^ορζι»©- ρότα ι.'; α; :»· 
ημιρα πα,ζ ήμίξΐι, ί«».*α*<· 
ζ» τη» ίικαια» 4,νΖ” -* ~·* 
αΜμ,ά τας ΐξγα, και ύ ·.τχ>· 
τα; τα καί ακ^ωιτα^ τα.
9 Ι^ιύρο ό Κορ««;ια ίΧί·.- 
£ι^ω»η τβ; (ναΜΜ% ·Γ» τίι 
ΤΓίφασ-ρζ'», καί ιά ^ολατη 
τβ; α^ίχε'; ίπίι τιριχκ<ϊ»ι·ι1 
ιϊ; τη» ηρόςα» τη; χ^ίσιιις'
10 Και ριαλίΓα ι <ι ίν« 
πηγαίιΗσι» ότίτω τ?; ·α<, 
ιΐς ται~; ϊπι?ορ*.αι; τ.ι αιατ- 
/λ», και οτβ καταί,.ΐϊί. 
τη» κυριοτητα’ ανοκιτ», 
ας·σ·κο»τις μίται τι·. >-γι 
τβ;, καί όπέ 3ΐ> ^-.«α»ται 
>α βλασ^Ιηαέ.Ί ται;
1 1 ΕκιΓ όιτΒ .ί άγγι ·. · »ι 
ολο» οτΓΒ ιίιαι μιγαλ· τΓ .ι ι·; 
τη» ίσ^υ» καί ιί τγιοιιομ-ι, 
ί»» 7Γρο<ρ4’Μσιι ί»α»τ·α α·. ■*’ 
τω» 'α'ιζαι» βλάσφημΜ 
ίττίρΛά ιίς τό» Κυρ»·».
I '2 Λ μη ·τί< ι, ·?·»
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<-α φυτικά, γίγιιη^ί/Λ ·»ς 
*Λβ<η» χαΐ ρθορά», ί» ·»ς 
άγοοβσ» βλατ^ηράλτις, ί» 
τί φ$ΐξά αντί» καταφ- 
•ίΛζτ,αητΛί'
13 Κοριιβμιιοι μκ?$ι· 
άίιχιας, ί>^ο»·η» τγάμιιιι τη» 
·» *■»■«■» ^α Τζνφκ,ι, σπίλοι χα» 
μβμ·», ΐκΤξνφΛίιτίί ϊ» ταΐς 
άπβταις αϋταιι, βνιιυβχβ- 
|ΜΜ· Ορ»»,
14 ’Οφθονλριβς ?χ<ι»τις 
λ·γ»( ρνοιχαλΐίΦ·, χα» 
άχαταπαντβς ά/ζα^τίας, 
ίιλκ^οΓΓίς ψίχας άςτρίχ- 
τ»ς, χα^ί'ια» γιγυμιααμίκη· 
νλι*»»£ιαις »“χο»τΐς, κατάρας
15 Καταλ»πό»τις τη» 
ιι&ι.α» »ϋ>, ίπλα»ή3»>σα», 
«1·»λβ$η7α»τις τη όίν τον 
Βαλαα/ζ τον Βοσορ, ος ρ»»σ$ο» 
*)ι ■ >*< πχάπησι»*
|6 Ελιγ£ι» ίΐ ΐτχι» 
»ί»ας *αρα»ορι»ας* υποζύγιο· 
ίφνκοκ, ΐ» ά»${ά*β φβ»η 
φ^ιγίάρζιιο», ϊχάλνσι Τί» 
ηί προφητα παραφροΑα·.
17 Ον το» ιίσι πτγαΐ 
«*·. ίρο·, »ιφίλαι νπο λαίλα- 
•Ί ΐ>«νΗ|Μ·αι, ·»ς 3 ζόφ& 
τοέ σκότας ιίς αίυ»α τ»τη- 
άλογα ζαχ, όττδ φνσικα 
(όρ^έσ·»») χα» ΐγρίίθηκακ 
•ίς χν·ίγ» χα» χαλασ/ζοχ, 
βλασφΎίμαιτις ίχ»ΐ>α όττ» Ι»» 
ίξιύρΗσ-ίΐ, ιΐς τη» ιρθορά» Τ8; 
3ίλ»σι χαλασθί*
13 Μίλλο»τις >α ναςϋσι 
πλτίξΝμτ,ι τ?ς άλχι'ας, λογιά- 
φ·τις ήίο»>;» Τί· χαθίριιριίί» 
Τξνφηιι,ο» δττοΐο» »»»α» λίρα χαι 
οιβίος, ^ι^α»τω»ο»τι; ·»ς ταΐς 
άπάταις τβς,οτα» σνμ,ττοσιά- 
άιτάρια ριιτ’ ΐσάς, 
I 4· Εχοιτις μάτια, ’γιμα.- 
τα ριοιχιίας, χα» όττα ίΐ» 
τανβσι» άπο τί» ίμαςτιχι, 
ίόλάιο,τις ταΐς ψυχαΐς όπΒ 
ίΐ» ι»»αι Γίριγριίιαις, ιχο»τις 
χα^ίια» σπβίασρ»»»»)» ιϊς ταΐς 
πλιο»ι^»α»ς, παιίία Τίς κα- 
ταςας’
15 Εποιτας >α αφησΉσι 
Τί» >σια» τρατα», »’πλα»ί- 
θίχα», και άχολά&ισαΐ' τ«» 
ρρατα» τβ Βαλααρζ τον νίβ 
Βοτος, ό όπο»'@- αγάπίσι τη» 
πλ»ΐξ*)ρι»)» της αίιχι'ας'
1 ό Αμη ΐλίγχθη ί»ά τη» 
ίίιχη» τβ πα^αιοριι'α» άποριβ- 
λοέρ» α^ω»ο>,οπβ ίσνιτνχι £β- 
»η» α»5ξ»οπι»η», χα» ιμπό^σι 
τη» αγιβσι'α» του προ^ήτβ.
17 Ετβτο» ι»»α» βξΰσαις 
χβρις »ιρο», σύ»»ιφα όπβ 
ίιβχ»β»τα» απο α»ιριοτρό- 
φ·λο», ί»ά τβς όποίβς σχότφ- 
αχοΤΗ»ότατο» φυλάττιτα» ιίς 
το» αίβ»α.
4<ϊ
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18 Τνίρογκα γαρ ματαιό- 
Τητος φ5ιγγόμι»ιι ^ιλιά^σι» 
ί» Ιπ»^νμ»α»ς σα^κός, ί» άσιλ- 
γιιαις, τβς οιτνις άποφνγό»- 
τας τας I» πλά»η άίατρίφοριί- 
»«ς.
19 Ελινθιρία» αίτοίς 
Ιπαγγιλλάμιια, αότοϊ ίέλο» 
ϋπάξχαιτις τίς φ^ερας' ω 
γαρ τις ίττηται, τότω καί 
ί'ίίβλωται.
20 Εί γαρ άπο^νγό»τις τά 
μιασματα τοί κόσμο ΐ» ίπ»· 
γνώση τοί Κιφίβ κα» σωτηξος 
ίησο Χςις-ο, τότοις ίί πάλι» 
ϊμπλακίίτις ήττω-.τα», γίγοιιν 
αυτοιςτα έσχατα χιίροια τω» 
πρωτω».
21 Κ^ιΐττο» γαρ η» 
αυτοΐς μη ίπιγινκίια» την 
βίο» της ίικαιοσίιης, η 
ίπιγνοσιν ίπιτρίψαι ίκ τίς 
τταραίο^ιίσχς αίτοΓς αγίας 
ειτολίς.
22 Σογχ^ιίηχι ίι αίτοΓς 
το τίς άληθβς παροιμίας" 
Κνων ίπιρρίψας ΐπι το 
ίίιο» ίζίραμα" καί" Υς 
λοσαμήη, ιίς κύλισμα 
βοςζόξϋ.
κ·φ.
ΠΤΑντη» η^η, αγαπητοί, 
διυτίζαΐι νμ>» γξάφω 
ίπίΓολη», ί» αις δαγόςω ΰμοιιι 
ί» ϋπομϊίσ·" τί» ιίλικρ»ί 
^ιά»οια>'
18 Διατί (Γ»»τας >« 
λίγασ» λίγ»α φασκιά»* 
ματαιότητα, ϊολά»«σι μι ιτ,- 
θυ/4,ίαις τίς σάςκας κα. ι·< 
ταΐς ίίο»αΐς, ίκιιιβς ϋ<« άλ*- 
9»»α ϊφυγα· άτο ·*ιι»νς :τϊ 
άαατρίφοιιται ιίς τη· <λ*ζ»,
19 Καί τίς ταζβι ίλτ.- 
θιρία», ο»τις αντοί άα>-< τ», 
Φ^ορας' ϊιατί ά«ο ϊ, τ» ι». 
α» »ικαται τι»ας, ιίς ίιιλ. 
καί ίυλωιιται.
20 Διατί ία» υτιρχ, άΐ·..· 
τις ϊφυγακ τα μιαρμαΐα τ:; 
κόσμο μι τη» ϊτιγ»».-ιΐ τ.. 
Κιφίϋ καισωτίξος 1νβΧ;>·-». 
οτάλι» πλίκ«»ται μί ητα »*· 
»ικά>»ται,τ»ς ϊγι>α>τάί·-ί;·'- 
χηροτιρα άτο τα τρί/τα.
21 Διατι «αλλίτι;β» *η» 
ιίς αντος »α μη> γιαρίση ’■< 
^ρόμ^ τίς ίικαιοσιτικ, <»;* 
γιωρίζοιτίς τη» »α γ·.Γ··Λ> 
όπίσω άπό τη» άγία» άτολη» 
όπ2 τος ΐπα^ίίό'όνη.
22 Καί ιίς αντος ίσνηκκ 
τό πςαγμα της άληθιιίς »α· 
ροιμίας' Ο σκίλΦ· ϊγ··ί*'" 
ιίς τό ίίιό» το ξίρασμα' »«·' 
"Η σκρόφα άφάιτις ιλοο·%«, 
ίγίςισι» ιίς το κζλισμα τα» 
λάσπης.
γ'. 3.
* Λ Γαπητοί,ίίοί»»τολΛ·<ίχ·· 
τώρα μί τ«τη» ό<· ?»< 
γςάφιν,ιίς ταΐς νιταιαις ίτ>>·*- 
λαΐς άι/α3υμίζο·τάς σας ίί*" 
π»ώ τη» καθαρά» σας λά»«»α»'
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2 Μ,ησ$>»α» τί» τροαρη- 
α*·»»» ρηγάτα» νπό τί» αγία» 
τ^οΟπτί», καί της τί» 
•άοπλοι, ίμί» ί,τολης, τον 
Κνρ.β κα* σοιτηο®··
3 Τοτοπρντο>γι>&σ*ο·τις, 
·τ· ίλινσο,ται ίπ'ίσχάτ» τί» 
«α«{·· ιμπαϊχται, κατα τα; 
·1·Λ< αϊτϋ» ϊτιδυμίας ποξίυ-
4 Καί λίγο,τις* II» ίρι, 
’ ΐναγγιλια τίς παςασίΛς 
αΐτ· ; άφ ης γάρ οί 
τχτι^ις ϊκοιμηθησα», πά,τα 
*τ· λααι,η άπ' ά^χης 
κτ.σ»*>ς.
5 Λα·5α»η γαρ αΰτα; 
τίτη $ιλο»τας, οτι ίρα,ο» 
»*·» ίκπαλα·, χα» γη ίζ 
ι>2ατ^> χαι λ ν<5ατ·3* 
ηΐΓ»>σα, το> τον Θιβ
6 Δ»’ ·» ό τότ» χόσμΟ 
. όατ» κατακλνσθιίς άτί-
7 Ο» ό» »ν» ίρα,ο» χα»
• Τ’ Το» αντοι λόγοι 
τ»σχσ·νρ,σμι»οι ιι'σ», πνρί 
τ’ρ»··»·-» ιίς ίμίξα, χρίσινς 
•α· ίνκλιιας τί» άσιίί» 
·χ^*·τ*>·
Β Ε» ί, τβτο μη 
'··*··' »··τ· νμας, αγαπητοί, 
•η **α «μιρα παρα Κνρίοι 
·< Χ·*»· •Τ’» «α» χίλια
• τ» ·< »ιμ(· μία.
2 Να ί,δνμηδητι τα λόγια 
ΐαί »λαλί·%κα» προτιτιρα 
άτο τα; άγίϋί προι^ητας, χα» 
τή» ιταραγγιλίχ· μας τί» 
άτορίλο,», ή οΒΌΐα »ι»αι τον 
Κι/ξΙα χα» σ<ι>τ*ίξ&·'
3 Γ»α·ξί£ο»τίς ΐτατο ττροι- 
το», οτ» 3ίλασ>ϋ ϊλ3·η ιΐς ταις 
νρίξαις ήμίξαις ίμπαΓχται, 
ίκ» >α πιριιταταση (ίς ταΐς 
ίλαίς τα; ίτιδνμίαις'
4 Και »α λίγασι’ Π« »»»α» 
ή «ααγγιλία της παξασίας 
τα ; ίιατί άτο Τ’» ήμίρα, 
ότβ ίχοιμ’θηχα» οί ττατίςις, 
ίλα τα ιτξαγριατα τίτοιας 
λογης ρίχο»ται άττο τη» άξ%η» 
τον χότμΜ.
5 Διατι Οιληματιχοις ό»» 
δίλβ» >α γ»ο>ξίσΐί» «τμτο, οτ» 
ο» αραηι ί'γι»α» άτο πολλας 
χρο'ίβς, χαι ή γη άπο το »»ρο» 
χα» ίια τον >ΐξα συνίΓα^ϊΐ, με 
τό» λο'γο» τον Θια"
6 Διαριίσα το» οποίοι» ό χό> 
σμΟ- τότ» 7ρ«»τας ια κατα· 
χλνσθη μί τό »ιρό» ΐχαλάαδη.
7 Αμηοΐ ύρα»οιχαι ή γη όπβ 
■ >»αιΤΜρα,ιίιαι δησαυξίσμιιοι 
μι το» αντο» λόγο», χαι φυλάτ- 
το»ται όια τη» ^οιτία», ιίς τη» 
ημί^α» της κξΐσιΐιΐς χαί άπω- 
λιίας τα» άσιζά» ά>3ςάπΐΰ»’
8 Και ίια ίτβτο ας μη» σας 
λα»$ά»Η, αγαπητοί, οτι μία 
’μίρα σήμα ιΐς τό» Θιό» ιϊ»α» 
ίσα» χιλίβς χρόιβς,χα» χίλιο» 
χ^όιοι ι»»αι ίσα» μία» ήμιςα».
4 <} 2
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9 Οΰ βραίνιη ό Κΰριφ* 
τη; ΐπαγγιλίας, (ω; τ»»ι; 
/δραίοτητα ήγ«»τα»,) άλλά 
μακςο^υμιΐ ιί; ή/ζά;, ριη 
/3«λόροι»ό; τ»»α; άττολισθα», 
αλλα οτάιτα; ιί; ρζιτά»οια» 
χ«ρητα».
10 ίί ή ήρζιρα 
Κυρία ως χλιοττη; ί» »νχτ», έ» 
ή ο! «ςα»ο» ξοιζηίο, παοιλιύ- 
σο»τα», Γοιχιϊα ίι καυσά- 
μι»α λυθησοιτα», χα» γη 
χα» τα ί» αΰτη ϊξγα. 
κατακαησιται.
11 Τηγο» «» «-άιτω» 
λυο/ζι»»·»», ποταπας ίϊΓ 
νπα^χ«» ΰ/ζα; ί» αγία»; 
άιαΓρο^α»; χα» ιΰσι- 
£ι»α»;’
12 Προσ·ίοχ<ν,τα; χα» 
σοτιΰίοιτα; τη» ποξασία» 
Της τού Θιβ ή^ζί^ας, ί»’ 
η» άςα»οι «·ν^«/ζι»ο» λυθή- 
σο»τα», χα» τοιχιία χαυσα- 
μι»α τηκιται;
1 3 Και»«; ίί ύ^α>8; χα» 
γη» χαι»η» χατα το ίταγ- 
γιλμα αΰτ« <ροσίοχί/ζι», 
ί» οί; ί»χα»οσΰ»η χατο·χιΓ.
14 Δ»ο, άγαττητο», ταυτα 
προσ^οχωιτις, σπα^άσατι ά­
σπιλοι χα» αμωρ»ητο» αΰτω 
«ΰξΐ5η»α» ·» ιίρή»·»”
1 5 Κα» τη» τον Κυρ«ί ήρι»/ 
/ζαχροθυριία», σβ/τηρία» ήγιΓ- 
σ$Γ χα·9ά; χαί ό άγανητο;
9 Ο κΰξΐφ· ίί» Ο^γι.' 
το τά£»ριό» τα, («αί»; 
λογιάζασι τ·»ί;, ίτίτ» » 
ι7»α» άξγητα,) αλλά αί.»»- 
^νριιΐ ιί; ·ιχας, μ*) 5ιλι»»τ·: 
>α ·χαλασ$ασι τι»ί;, άλλα όλη 
ιά »λθ»σ»» ιί; /«ιτά»ο·αι.
1 () Κα» ωσα> ό χλιττ»; :τ» 
ϊρχιτα» τη» »ΰχτα>τ»τ:»αζ >*- 
γη; 3ιλ« ΐλθη ή ^μίραΚ·.;.ν, 
ιΐ; τη» όποια» ο» ΰοαιοί νίλαη 
πιράσιιμιβο·»ι»,και τάτηχι·» 
χαιόμιια 3ίλασι λι$ί, »χ> » 
γη χα» τα ι^γα όπα ι»»α» ιί; 
αΰτη» δ·λ«σ» χαταχα*.
1 1 Κα»' ϊί-ωντας μ >:*»- 
τα» ίτατα όλα, τντα»··ί 
χάροο» χξ“'^ ’λ ·»?&» <?»·'{ 
ι»; ταΐς αγία»; σν»α»·Γ;.^α ; 
χα» ιΰσι<οΐίαις’
12Πξοτίοχί»τι;χα'»Τς·ιχί»· 
τις άιαγχάζοιτις ιί; τν τ·· 
ςασιαν τη; ίιμίςας τ» θιχ,ι»; 
τη» όποια» οί αραιοί «τ^ιμ* 
$ίλασι λυθή, χαί τά Γ»·χ·,'* 
καιόμιια 0)ίλασι· άιαλί^α !
13 Κα» αιαμίιομι» *αι»ν 
ρίας άςαιας και χαιιιιςια· γ” 
κατα το τάξιμό» τ», ι»ί τα 
όποια κατοικιΐ ή Ιικααήι».
14 Διά τίτο, αγαπππ», 
»Γω»τα; »ά πςοσίοχάτιίτ^τα, 
σπαδάσατι »ά ιΰξΐ^πη ·»< 
αΰτό» καθαροί χα» χ·».; 
κατηγορία» μι ι»ζη·η»’
15 Και λ&γιάζιτι τ·· 
μακρο^υμία» του Κν/»α μ»ι 
»ά ι»»α» σωτιφία’ κα^ως «*■
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*μί» άίιλφΐς ΠανλΦ* κατα 
τν αντ« όο$ιϊσα, σοφία» 
»7Τ*Ψ*’
16 Ως χα» ί» τάσα·ς 
τα·~ς ϊτίΓολαϊς, λαλϋ, ί» 
αι’ταΐς »ιρ τντ·»», ι, ο»ς 
»Γ» ίνσ,όητά τι,α, ά οϊ 
άμΑ&ιΐς και άρη^ιχτο» Γρ- 
«λβσ»», άς χα» τάς λοιπάς 
ϊξαφάς, τρος τή, »ϊ»α, 
αϊτ.» άπνλκα,.
17 Υ>χ<Κ β», αγαπητοί, 
π^γιινσκοΓΓίς, ^νλάσσισθι, 
.»» /χη τη τ», άθίσ^χν, 
πλαζχ σνναααχ3ί»τις, «χ- 
<*σηΤΙ τον »ί»Β Γ»ψ»γ· 
(■■*·
18 Ανζάνιτι «1 ΐ, χάρτι 
*λι γ,άσιι τον Κνρίπ ή/χ», 
•λ» σ*»τ»φ3- Ιησβ ΧρΓΜ' 
αίτ* ή ίίζα χα» »ί» 
«α-> ιίς ή^ιί^α, αίά,&. 
ό αγαπητοί μας άίιλφος 
ΠανλΦ- σας «γ§αψ« χατα 
τή, σο^ια, όπ5 τέ «όοθη,
16 Κα$ως γξάφ« χα» ι»ς 
όλα»ί τκ ταΐς ίπ»5-ολα»ί, 
λαλν,τας ιΙ{ ανταΖς ί»ά ίτέτα, 
ιίς ταΐς ίττοιαις ιιναι καποια 
ίνσχολογ^οιχητα, τα όποια οί 
ά^οαθιΐς χαί άζίζαιοι τα 
ά,αποίογνρζΗσ»,, άσά, και 
ταί’ς άλλαις γςα^αΓς, ίίς τη, 
ϊλχη, τβς ίττωλααν.
17 Εσιΐς λοιπο,, αγαπη­
τοί, προγινςίζοντις ίτίτα, 
ψυλάγισ^ι, /Ληπως χα» μΛ 
τη, πλά,η, τί, άνόμωι ίτοτωι 
συζίό/χι,ο», ζιπίσιτι άνβ το» 
τριγμό» σας.
18 Α»α ,α αΰζάητι ιίς 
τη, χάρ» χαι γ»«σ»> τον Κν- 
ξ»« μας χαι σατη^®· Ιησ5 
Χ^»Γ8’ ιίς τό, όποιο, ας ιι,αι 
ίο^α, χαι τν^α χαί «ίς τή« 












££Κι»,ο όπβ ητο, άπό τή, 
“ξΧ1”, **··»° όπ« άχ«- 
“α^ιι,, ίχιΓ,ο όπ« ιϊίαρι, 
Η* τα ματιά μας, ίχιΓ,ο όπ«
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ημών ιψηλά^ησα» οτιρί τον 
λβγβ της ζωής·
(2 Κα* ή ζκ,τ; ίφανίξώ^η, 
και 'εωςακαμιν, και μαξτνςΒ· 
ριιν, και απαγγίλλομιν ναι» 
τη» ζωήν τη» αΐωιιο», ητις ην 
προς τον πατίςα, και ΐφαννρώ- 
θή ή/χί»·)
3 Ο ΐωράκαμιν χαι 
ακηκοαμιν, άταγγίλλομιν 
νμΐν, ινα και ιφβιΐς κοιιωιία» 
ιχητι /Λίδ ή/ζα»· καί ή 
κοι»ω»ία ίί ή ήμιτίξα μιτα 
τον ιτατξός καί μιτα. τον 
ν!α αυτί Ιητ» ΧρτΗ.
4 Και ταντα γςαφομιν 
νμ^ν, ινα η Χα(Λ ΰμων η 
τιπληςωμίνΐ).
5 Καί αντη «$-»» ή ΐπαγ- 
γιλία η» ακηκόαμιν ότ αυτί, 
και άναγγίΤιλομιν ΰμΐν, ότι ό 
Θιος φως ί$-|, και σκοτία ΐ» 
αΰτω ονκ »$-·» βίι/ζία.
6 ’Εα» ι’ΰπωμιν οτι κοι»ω- 
>ια» εχομιν μιτ αυτί, καί ί> 
τω σκότη νηριπατωμιν, 
ψινίό|ζιδα, και ί νοιβμιν 
τη» άληθ«α»’
7 “Εαν ίί ί» τω φωτ'ι 
'πίριπατίι.’μιι, ώς αΰτος ΐμνν 
ΐ* τω φωτι, κοινωνίαν ιχομιν 
μιτ άλληλων, και Το αιμα 
'ίησί Χριςβ τον νίβ αντί 
κα^αρίζη ημάς άτο πάσας 
αμαρτίας.
8 £α» ιίπωμίν ότι άμαξ- 
τίαν ονκ ΐχομιο, ΐαντνις
0·ρ. I. 
ικοιτάζαμιι, καί τχ Ζ».·* 
μας ϊψηλάφηται, λα τ,, 
λόγοι της ζωης’
2 (Καί ή ζωκ ΐφΛ,ι;,. ^ 
καί τη» ι“ία(*ι>, καί ιια,-.-'. 
μιι, και σας κηςνττοΛί· ?·. 
^ωη» Τη» αϊω»ιθ», ή *πΓ· 
ητο» ιίς τβ» πατιρα, ι«, 
’ιφαιΐξώ^τι ιίς ΐμας')
3 Εκι7»ο, λίγοι, ΐτβ ίΐΙα·«· 
και άκνσαμίι, σας ά»^ι;;· 
μιι, ίια »α ΐχιτικαι ίτι. <*.· 
ιωνιαιμιτ ίμας'καΐ ήκ·<^^.κ 
ή ϊίικη μας >α ιιιαι χγγχ· 
μι τβ» πατίρα, και άτταχα 
μι τον υιόν τβ Ικσ«»
4 Καί ΐτίτα σας >·^“»- 
μίν, ίια να ιι»αι ή %»(·* -'ΐι 
γιμισμίνη.
5 Καί ίτβτο ιϊιαι τβ τ«{>· 
μαντό όττοΐονάκίσαμίι ϊτ αϊ­
τόν, και σας τό άναφιρ-.^ιν, ΐτ> 
ό Θιος ιϊναι φως, και ιί; α-.'-.ι 
κανίνα <ζκότ<&· ίί» ιΤια».
6 Εα» ιΐταμιν ότι ίχ *ι» 
κοι»ω»ία» μιτ αΰτον, καί τι;·- 
οτατίμιν ιΐς τό σκότφ·, ν<ι 
ίό/κισθι», καί ίί» κάμι-^ιν 
τη» άληθ«α»·
7 Αμη ίαν <ιρτατ»»»ι» 
ιίς τό φως, κα^ως αΰτος ·.<·· 
ιίς Τ0 φως, ίχομι· κ'.ιινηα» 
άναμισά μας, και τα αιμα 
Ίησί Χριτί τον νίβ τ», μάς 
κα5αρίζη άττό χα·&ι λιγ* 
άμαςτίαν.
8 Εά» ιϊνίμιν ότι όιν 
ΐχομιν αμαρτίαν, *λα>·μ··
1ΩΑΝΝ0Ϊ Α.ε*ρ. ί.
τλαιί^ι», καί X βλήθββ βνχ 
•'η» ϊ* ·ρ*Γ>.
9 Εά» όριολο^ίμι» τβς 
•ββ^τίας άρκί», ΤιΡ·ς ·Γ· X*» 
ί.κΛΜ,ς, Για άρ>ι χαΓ» τβς 
άαβρτίβς, «»ι «β5β;ΗΤ«: χρβάς 
«τ< νβοτης άίιχίβς.
10 Εά» ιΓττ/λι» ΐη «χ
•ότ*·, χβί · λ',γφ- αντί «ΐ« 
’η» ·· ΧρΜ».
Κιφ.
-ρΕ··«β μα, ταντα γ(ά^κ> 
ΐρΓ», '»· μ»> άμάξ·
τβτΓ χαι ΐά» τις αριά^τχ, 
τ·ρα«λχτβ» ίχομι» <ρος το» 
τβτιρα, Ιχσί» Χριρβ»
•«■Μ».
2 Καί αντβς ΐλααρβός 
•η τι η τί» αριβ^τιί» κρβί»*
• τι»< τί» ή^ΜΤΐ^τ» ίΐ ^όιοι, 
•Μβ «*» τι^ι όλβ τβν
3 Κβ« ΐ» τμτμ γ»»νσΊΐομι>
• Τ» ίγ**·αρι» αντί», ΐά» τάς 
•τηΑβς αντί τχ^ί^ιιι.
4 Ο Α··)'<-*» ΐ’Χ'βχα 
•«τι», χαι τας ίιτολας 
αιίτν μ»ι ττ^ί», ψινρχς ϊρι, 
■βΐ ί* τττν ά άλχ&ηα βνκ
5 Ος I ί» τβ^η αντί 
τ» Κ*γο», άλ»ι5ί( ί» τάττ
• ·7·τί τνν θιί τιτιλιιτταΓ 
«β τνΜ γι>^τχβ|Λθ ντι ί» 
·ντ· ΐβ|Μ».
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ηί λίγα μας, «α· X άλι,^ηα 
ίι» ι’ιαι ιίς ίριας.
9 Εα» όμολογαμ»» ταΓς 
ά/κα^τίαις ριας, ϊκιΓ»©- ιι»αι 
ηρβς χαί ίίκαι®-, ίιά »ά ριάς 
ανχχνρίαχ ταΓς αριαρτίαις 
/*ας, χαί »ά ριάς χαθα^ίσχ 
άβό χά5ι λαγης άίικία».
10 Εά» ιϊναμι» οτι ίί» 
άμαρτησαμι», το» καμιομι» 
ψινρχ», χαί ό λόγ®- Τ8 ίί» 
ιι»αι ιΐς ϊριάς.
&. 2.
ρ|Αιίία μ», ΙτοτΛ σίς 
γςάφιο, ίιά »ά μη» 
αμαξταιιτι' και ία» ίμαξ- 
τα»χ χαιήας, ιχομι» πκρα- 
κλχτο» σ-ημα ιΐς το» τατίρα, 
ίο» ’Ιχσέ» Χριρβ» ίίκαιο».
2 Καί αυτοί ι!»α> κα5α- 
ρτμοί^ά ταϊςαμαξτιαμμας’ 
καί ίχι μό»ο» ίιά ταΓς ί'ίικαις 
μας, άλλά καί ίιά ταΓς αμαξ- 
Τ>α»ς ολα τον κόσμα.
3 Και ιις τατο γ»ο>ςίζομι» ότι 
τβ» ίγ»Α>ξίσαμι», ΐά» φυλάτ- 
τ»>μι» ταΐς ναραγγιλίαις τα.
4 ΕκιΓιφ- όοτ« λίγη, τό» 
ΐγιάρσα, χαί ίί» φυλάγ» 
ταΓς ταραγγιλίαις τα, ιί»αι 
ψινρ»ις, χαί ιις τατο» η άλί- 
99»α ίί» ιι»αι’
5 Αμ»> όνοι®, φυλάττη 
το» λογο» ΤΜ,άληδίς ιίς τίτο» 
ϊτιλβίθ») ή άγάπ») τον θιί· 
β> τέτβ γ»ο>ρίζομι», ότι ιί'- 
ριίσδι» ιΐς αντό».
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6 Ό λίγα» «» αύτΜ μί·ε», 
όφιίλκ, καθώς ίκιΓ»^· τπριι- 
πάτησι, κα» αυτός νταις πιρι- 
οτατιΐ*.
7 ’Αίιλφοί, οΰκ ί»τολη» 
καινήν γοα,φω ΰροΓ», αλλ 
ιρτολην παλαιαν, η» <*χ«τ« 
ά,π άςχτις' ή ί»τολη η παλαια 
ίπ» ό λόγ&· ο» ήκβσατι άπ 
«?Ζ’ϊί·
8 Πάλι» ίντολη» και»η» 
γςάφω ΰμ», ό ίπ» αληθίς 
ί» α,υτω, καί ί» χιμ»’ ότι ή 
σκοτια τταραγιται, και το φϋς 
τβ αληθινό» ’ήδη φαίνΛ.
9 'Ο λίγα» ίν τλι φωτι
ιιναι, καί τδ» άίιλφό» αΰτβ 
μισώ», ΐ» τ·η σκοτια ·π» 'ία/ς 
«Τ*· . , ,.
10 Ο άγαπα» το» άίιλ- 
<£>ό» αΰτβ, ί» ται ψαιτι μί>», 
καί σκάνίαλο» ί» αύται οΰκ
»Γ·».
11 Ο ίί μισών τον 
άδίλφον αΰτβ, ί» τ>) σκοτια 
»$-», καί ί» τη σκοτια πιρι- 
πατιϊ, καί βκ οιίι π5 
υπάγει, ότι ί σκοτια ϊτυ- 
φλωσε τβς ό^θαλρχ,Βς αΰτβ.
12 Γράφω ΰροί”», τικ»ία, οτι 
άφίωνται ΰμ» αΐ α/χα^τίαι 
ίιά τό ονομα αντα.
13 Γράφω ΰμ", πατίςις, 
ότι ίγνάχΛΤΐ τό» αττ άςχΐς' 
γςάφω υμ», νεανίσκοι, οτι 
»ι»·κηκατι τό» ποηρόν" γςάφν
6 ’ΕκιΖ»®- ότ» λ»)., ,Β 
ιυςιτκιται ιίς
καθώς ίτιριττάτησι», ίκι.'ιφ·, 
τίτοιας λογης ιά νι^τχτί 
και αυτός.
7 Αλλφοί, ίί» σάς γ-Λζβ 
και»8^ια» ίιτολη», άλλ* ί». 
τολη» τταλαια», τχι ιτ .^ι 
ήχιτι άπ ά^χίς· ή ίιπλ) . 
τταλαια ιιιαι ό λ«γφ·> τ- 
άκΒσιΤ· άπό τη» ά^χί».
8 Πάλι» ίιτολό μ,ι». 
ρια» σάς γξάφαι το ϊκ.λ» 
ιι»αΐ άληθιιό» ιίς αιτ;» «ι. 
ιίς ίσάς’ οτ» ή σκοτ*» <..>», 
και τό φαίς το άληθιι;» Τ.,ί 
φίγγει.
9 £χι»<^ ότ» λίγο, »* 
Η»αι ιίς τό φως, καί μμ τ.> 
άί’ιλφόν τβ, ιίς το σκοτφ 
ιιιαι ια/ς τώρα.
10 ’£κιΐ»<0« ότ» άχατκ 
τό» α^ιλφόν τβ, ιορισιιται 
ιίς τό φα!(, καί σχΛίίιλ» ιίς 
αΰτό» ίί» ιι»αι.
1 1 Αμ.·η ίκ«Γ»&· ότ» *.γ» 
τό» άίιλφόν τβ, ιίιαι ιίς τ» 
σκότβ>, και πιρκατιό ι>; τά» 
σκοτια», και ίί» ΐζιο^η τ» 
υπάγει, οτι τό σκότ®· ϊτ.· 
φλαισι τά μάτια τβ.
12 Γξάφαι σα<, βαΛ» 
μ», ότι σάς ηίΜΜΜΜ*· ■ 
άμαςτίαΐί ίιά τό ίιομά η.
1 3 Γ^αφαι σας, οι πατι,ι,, 
ότι ΐγνιυςίσιτι ίκιΓιο» όκβ ι·>αι 
από τη» αςχήν' γξάφα σα;, 
α> νιανισχοι, οτι ίιιχόσιτι τί»
1ΩΑΝΝ0Τ Α.σ»ρ. 2.
'νμϊ», παιίι'α, οτι ίγιάχατι 
τ:» πατίρα.
14 "Εγραψα όμΐι, πατί- 
^ος, οτι ίγινχατι το» απ 
■<Χ»<· Γγ^αψα νρΑ, »>»- 
»^βο», ότι Ισχυροί ·π, χα» 
ΐ λ>γ#- τον θιέ ϊ» ϋμ7> 
Α»»0·, χαί »Ι»ιχη«αΤΙ τό» 
τοο^ρο».
15 Μχ άγαπάτι τό»
• ισμα», μηίϊ τά ί» Τ*>
ία» τι; άγαπα το»
• »σαο·, ονχ ιπ» η άγάπη τον 
πατρος ϊ» αν τα*
1ϋ Ότι πά» το ί» τμ 
βκ.σμμ, ή ίπι3υμία της 
7*μο<, «αί χ Ϊπι3υμία. τα»
• ΐααλριά», χαι ή άλαλοί ία 
Τ»ί βια, ονχ ιπ» ΐκ Τον 
πατρος, άλλ ίχ τον χόσ- 
αα «Τ».
17 Κα» ό κόσμος παράγι- 
τα», χαί ό ίπιδνριία αντέ'
• $· ννιά» τό Μίλημα τον 
θοί, μί*ι ιϊς το» αΐά»α.
18 ϋαιόία, ϊσχάτη ϊ^α 
ότ»· χα» χονθχς ηχ«αατι οτι
• ·,τ,χ?*γ·· ·ί%·™, ««: 
·*» αζτι/^χροι πολλοί γιγο- 
•ατιι' άν*» γιιάσκο/χΐ» ότι 
•πχάτπ άρα ϊτ»».
19 ί-( ίμί» ί£ΐλ£ο», 
αλλ <άχ χαα» ιζ ημ&»' ιΐ 
ΥΛ» »σα» ιξ ήμν», μιμι»ή· 
χ~.» &. μ.ί χμί»' άλλ
•α 0α»ι^·$απι» ότ» ονχ ιίτί 
τά»ΤΜ ·ί άμα».
*Ο Κα» ϊμίϊς χρίσμα
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πο»ηρό»’ γξαψυ ίταιίια, 
ότι ΐγιαίζ'ισΊΤΐ το» ντατιρα.
14 “Εγξαψά σας, ιτ»τι- 
ς»ς, οτι ΐγιωξίσιτι ΐκι7»ο» όνα 
ιϊ»αι άπό τ>>» ά^χί»* Γγ^αψα 
στις, ιιαιίσχοι, ίίτι ιίσδι ϊυ- 
>ατοί, χαϊ ό λόγ<^· τον Θ»έ 
μί»η ιί; ισας, και ί»ιχ>]7ΐτι 
Τ«» π:>Ίρο».
15 Μτ,ι άγαιτατι το» χόσ- 
μο», ατιόι ΐχΐΐ»α όπβ ιιιαιμισα 
ιϊςτί» κόσμοι' ά»χα»όας αγα­
πά τό» κόσμο», ή αγαπη τον 
πατ£ο; οι» ιιιαι ιϊς αντο»*
16 Ότι χάθι νξαγμα
όπέ ι»»αι ιίς το» κόσμο», ηγβ» 
ή ϊπιθν^ιία της σάςκας, και 
ή ίπ»3ν/χία τί» μάτι»)», καί 
ή νπι^α^άΐΌΐα τον βϊ», ίι» 
ιι>λι άπό το» πατίρα, αλλα 
1 · 1 Ζ»ι»αι απο το» κοσμο».
1 7 Και ό κόσμος παρατξί- 
χοι, καί ή ϊιτβνμια τα' αμη 
ϊκιΐιος όπέ κάμ»Μ τό Μίλημα 
τον θιέ, μί»Η ιίς το» αϊνια.
1 8 Παιδία, νπριιιη ΐοςα 
ι»ιαΓ χαί κα^ιός άχέσιτι ότι 
ό ά»τίχξΐΓος ΐξχιται, χα» 
τχιρα πολλοί α»τιχξΐ|·ο» ιγι»α»' 
χαί άπό τέτο γινςϊζομι» οτι 
ιι»αι νριριιη ώρχ.
19 Ενγηχα» άπό ίμας άλ­
λα ίί» ητα» άπό ίμάς' ίίατι 
ίά» ητα» άπό ίμας, ηδιλα» 
μί»η μιτ ίμάς' άλλά ινγηκα» 
ίια »ά φαιιρωθέσι», ότι ίί» 
ιι»αι ολο» άπό ίμάς.
20 Και ίαιΓς χςία^ια
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»Ι » \ «Μ · / \ίχίτι α.πο του και
ο»λχτε πάντα.
21 Οΰκ Γγςαψα ΰμΐν ότι 
οΰκ οϊίίατι τη» άληδβα», 
άλλ οτι οϊλχτι αΰτη», χαί 
ότ» ττά» ψιίϊ^· ϊχ της 
άληθιίας οΰχ ίς-ι.
22 Τις ίς-ι, ό ψίΰρΐί, «ί 
{λπ ό άξνάμιν&· οτι ' Ιησας 
ουκ ίς-ιν α Χρις-ός ; έτος ί$-ι, 
ό αντιχξίς·^, ό άξνάμιν®* 
τον πατίρα χα» το, υιό,.
23 Πάς ό άξν»μιι& τό, 
υιόν, έλ τον πατίρα ΐχρ·
24 Ύμιΐς 8, ό ήκόσατι 
άπ αςχνίς, ΐν ΰμΐν μινίτω' 
ίαν ίν ΰμΐν μιίνη ο άπ' 
άςχνις ήχάσατι, καί, ΰμιΐς 
ιν τω υϊω και ΐν τω πατξί 
μινιΐτι.
25 Και αΰτη ΐρί,ή ΐπαγγι- 
λια, ην αΰτός ίπηγγιίλατο 
ϊμΐν, την ζωήν την αιώνιον.
26 Ταυτα ΐγξαι^α ήμΐν 
πιρι των πλανωντων ΰμάς.
27 Και ΰμιΐς το χξίσμα 
ό ίλάζιτι άπ’ αΰτέ, ί, ΰμΐν 
μίν», και 8 χξΐία» ιχιτι ΐ,α 
της λλίσκη ΰμάς' αλλ ώς 
τό αύτο χρίσμα λόασκΗ 
ΰμάς πιρι πάντων, χα» 
α’ληθίς ι’γ·, *α* οΰκ ϊη 
ψιυλδΡ καί κα&ώς ίίιίαζιν 
ΰμάς, μινιΐτι ί» αύτω.
28 Καί »ί,, τιχ,ίβ μίνι- 
τι ί, αΰτω' Για οτα, φανι^ω-
€»ρ. ί. 
ιχιτι απο τον άγιε», ιχ. 
ίςιΰ^ιτι ολα.
21 Εγω ίί» σας ϊγτανα 
λά ΤΒΤΟ ΟΤΙ όί, ΐζΐΐρ- 
άληδοια», αλλά οτι τχ» ·$*· 
ριτι, καί ότ» χάδι ψιί^α ·ι» 
ιιναι άπο την αληΪΗαν.
22 ΓΙο?®>» ιίιαι ό 4 .-κ. 
παρα ίκΐϊι®· όπΰ α^»^τ>. 
οτι ο 1η<78ς λ» ιι»α»X.-.- 
ΪτβτΦ» ιιναι ό άντιχν.·+ 
όπιί αξνιΐται τόν πατίρα νώ­
ταν υιόν.
23 Κάθ» ί»ας όκν α.ιι.'τι. 
τό, υιό», Ηβΐ τό, πατίρα ΐχη,
24 Εσιίς λοι»:» ίχιόκ 
όπβ ακ8σιτι από την α.’χ’», 
άς μίνπ ιϊς ίαάς' ία» αιών 
ιίς ίσάς ίκιϊ»ο όπ^ I
απο την α^χνιν, χαι ϊτι’ς 
θιλιτι μίνα καί ιί; τό» ■-» 
κα» ιίς το, πατίρα.
25 Καί ΐτβτο ι·»α· τ» 
τάζιμον, όπα μάς »'γ·<η 
αΰτός, ηγιιν ή ζωη ό α»·»»»··.
26" Ετκτα σάςίγξαΊ'·» '·» 
ίκιίνας, οπέ σάς πλαικσι.
27 Καί τό χρσμα :τί 
ιλάίιτι ίστΓς απ αυτ-.ν,
ιίς ίσάς, καί λ, 
νά σάς Μάσκη τινας' αλλά 
κα^ώς τό αυτό χζισμα .-ά< 
λόασκ,ι λά όλα, κα» »’»■ 
θι»ο, ιι,αι, καί λ» ι»»α< 
■φιΰμα' καί κα^ως σάς ■·· 
ίαζιν, θιλίτι μίννι ιΐς α·.τι·.
28 Κα» τώρα, «αιλα 
μίνιτι ιϊς αΰτό,’ “να οτα» 7·*'
1ΩΑΝΝ0Υ Α.Ο&ρ. 3.
Η ίχ^μ·· ΧΧ·
αα α·τχνι3ωμΐ> άτ αυτί, 
ί» τ» τχ^οα αντί.
29 Ε·» ·»ίίτ· οτι ίί»αιίς 
»<-., γχ»~7χιτι ότ» <άς ό το»»» 
τί» λκαινηντ,ι, ίζ αυτοΰ 
γτγι»ηιτα*.
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»ις«5η, »ά ιχω/χι» τα^'ησία», 
χα» »ά μη· ίΐΤξαπϊμιι άττ 
αντάι ιίς τη» παζβσια» τβ.
29 ’£<*» ·ίίίτ« οτ» αντος 
ιι»α» ίίχαιος,γτοφί^ιτι ότ»χα- 
$ι ί»ας 'οιτβ χάμ>» τη» 5ιχα»ο- 
<τν»η», ίγιττηδη άττ αντό».
Κι?. γ'. 3.
'ΐΔιττ τοτατη, αγάπη» 
ο»4μΙ» ήμΖ» ό πατηξ, 
·»» τι«·α θιβ χλη52|χ·»* ίια 
τ«η » Λΐ?μ&- β γι»«ο·χΛ 
•«ΜΗ, ότι ·<νκ ιγ»χι αύτο».
2 Αγαηττοί, η» τίχ»α 
θιχ «αρΜ», κα» β»αι ίφαιΐξν- 
Λ Τ» Ϊ9·|Μν·* Οιίαμι» 01 ΟΤΙ 
>α» φχη^Αϋ, ιμαιοι αΐ,τΐί 
ιλ»μ$α * οτ» όψό^»»$α αίττοι 
■ ·-:·» »γ».
3 Κα· πας ό »χ«» τη» 
•λτ^α ταίπι ίπ αντά,
ίαντ»>, «»5«ς ϊχιπΟ·
»Γ·.
4 Πας β «Μ«» Τη» α/ΛΟξ-
τ*α», «χ* τη» ά»ο^ία»
ν»Μ' κχ> η αμαρτία ΐρ»
5 Κ-*ί «ίαχτι ίτ» ίκιπ'φ* 
<χ»ι^·<κι *·χ τάς ά/χα^τίας
»·» α^κ' κα» α/Λαξτία ί»
• -Τ· »Γ>·
'■· Πας ΐ ·» αντ* ΐΛ»·ν>, άχ
• -α^τα*·»· τάς ό αίΑΟζτάινι, 
·/ ί·;*Μ» αντί», ΐγ»»/κι»
7 Τ·κ»»«, ^κ)ι»ς <λα»ά-
' |Διτι ποταττη» αγάίι^ι μας 
ΐΐα'κι» ό παττίξ, »α όιομα- 
σ^αμιι παιίία Θιβ* ίιά τβτο 
ΐ χοσ·^»®· ίι» μας γτωςί^Μ, 
ίιατ» ίκι~»ο» ίί» το» ΐγϊύςισΉ.
2 Αγχττητο», τώρα παιΜα 
τοί Θιβ ιί/χισθι», άμη άκόμι 
ίϊ» ϊ^αιιρω^ις τί ^ίλομι» γήΐί’ 
άλ>Λ ίζινρομι» ατι ίά» φαιι-
Κιλίμι» γίιη ομοίΜ 
μιτ αάτίι’ οτ» ^ίλομιι το» 
ιϊίζ χαδάς ιοαι.
3 Και χαθόας όπβ ιχη 
ίτίτο το θάρρος ιίς αΰτβ», χα- 
3αρ'·ζα τον λογβ τβ, χα$<ος 
ίχιοφ· ι»»α» καθαρός.
4 Κά$ι ·»ας όττβ κάμ>» 
ττ,ι αμαζτιαι, χαμτΜ χαι τη» 
άημ'ιαι' χαι ή αμαζτ'ια »1»α» 
η αιαμια.
5 Κα» ί^ιιίξίτι οτ» ίχιι~>@* 
φα»»£»ι5η, ίιά >ά σηχβίιτη 
ταΐς αμαζτ'ιαις μας’ χα» 
αμαρτία ιίς αΐιτοι ίί» ιι»α·.
6 Κα5ί»ας όπβ μίι^ι ιίς 
αντο», ίι» αμαρτάια’ χαδί- 
»ας Σχβ αμαξτάιη, ίι» το» 
ιιίι», βίί το» ίγιωριιτι.
7 Παιίία, χα»ι»ας άς μη·
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τω νμας' ό νο&» τη» 
$»χα»οσΰ»η», ί»χα»ός ί$·», 
καδως ίκίο^·. ίικα»®-
»Γ»».
8 Ο πο»ω> τη, α/αα^τία,, 
ίκ του ^ιαζολ» »ς·ί»’ οτ» άπ 
άςχης ό ί»α<οολ&- λιιλ^χ>κ' 
είς τβτο Ιφαιΐξά^η ο νιος τον 
Θιδ, ΐ,α λΰ<τη τα ίργα τβ 
ίιαζόλν.
9 Πάς ό γιγι»>ημί»&· ίκ 
τβ Θ»β, α/χαςτια, β ποιιΐζ 
ότ» σπέρμα αΰτβ ί, αύτω 
μίιΐΗ’ κα» β ίυ,ατα» α'^ιαζ- 
τα,ει,, ότ» ίκ τβ Θ,β 
γεγί»»ηταε.
10 Ε, ΤΒτω φανερά ίγ» 
τα τεκ,α τ» Θ»β κα» τά 
Τίκ,α τβ ίιαίόλΒ' πας ό 
μη ποιώ, ίικαιοαΰ,η», οΰκ 
•Γ», ίκ τβ Θ»β, κα» ό μη 
αγαπώ» τό, άίιλ^ό, αντί"
1 1 'Οτ» αντη »$■»» ή άγ· 
γελία ή, ηκΒίτατί άπ άξχης, 
»,α άγαπωμι» άλλη λα ς'
12 Οΰ καδως Και, ίκ τον 
πο»ηξΐί η,, κα» εσφαξε τό» 
άίιλ^ιό, αντδ" και χάρε» τι,ος 
ϊσφαζε» αντό»; ότ» τά ·ςγα 
αύτδ, πο,η^α η», τά ίί του 
αδελφό αντο δίκαια.
13 Μη 3ανμάζετ·, άίιλ- 
φοί /λβ, »»* μισεί νμας ό 
χόσμφ-.
14 Ημιίς οίδαμι» ότ» 
μιτα€ι€ηκαμε» ικτού δα,ατβ
£*ρ. 3. 
σας πλα»α' ϊκιϊ,^> ότ, 
χάμ»ι» τη» ^χαίοσννη, »*>>. 
ό'ίκαιΐ^-, κα9«ός ίκ,Γ,φ· ιΐ». 
^ίκαι<3^.
8 Εκ«»»φ< όπβ ·ο*η< 
τη» αμαρτία», ι’ια» α«ΐ τ» 
ί»α£ολο," ότ» άπό τκ» άτ)^ν 
ό ό'ιάίολ®· αμαςτα»*»' ?.κ 
τβτο ίφα»ΐξύ3η ό ι.*,· τό 
Θ,β, λ ά ,ά χ^αλαση το 
ίςγα του λα?ολβ.
9 Κάθ· ϊ,ας όπβ <γ«η*9· 
απο το, Θιό», ίι» «ααχ. 
αμαξτία», ότ» τό σπ».—ο ~· 
μί»Μ ιίςαΰτό,· κα.όιι ,*βΐ(ι· 
»α αμαςτα»η, ότ» ίχιιι^Λ 
απο το, Θιό,.
10 Από τβτο ι»μι 
τά παιίια του Θιβκα. Μ 
ίίατουίιαίόλβ’ καί» ϊ·α; ϊτ- 
ίί, χάμΐίί ίικαιοτΊ,κ», «>· 
όττο ίί, άγαπα τό, ά?»λ£. ’ 
ΤΒ, ίί, ιΐ,α, άπό τό, θ^.·
1 1 ^Οτ» ΐτιίτη »ΙΜ· » 
οταςαγγιλία όπβ ακβΛΤ» 
αϊτό τη» αξρ^η», »α αγαπκα»» 
ί,ας το, άλλο,*
1 2 -Οχ» καδως ό Κβ.» ϊτ» 
ητο,αποτό, πο,τ^ό,,κα*»?ΐ■»- 
ζι τό, άί,λφό, τν" καί τίπ* 
χαρ»»τό»ϊσφαξι»", ότ» τα»'/τ· 
τβ ητα» ττο»ηρα, κα» τβ »^γ· 
του άίιλφν τβ ητα» ίι«α»α·
1 3 Μη 3ανμαζ»τι, »)»>■■ 
φοί μν, ία» σας μ»σα ό 
χόσμ^.
14 Εμιΐς Ιζιν^ομι· »τ· 
Ιμιτατοττίσαμι» απ· τ»·
ΙΩΑΝΝΟΎ Α.€·ρ. 3.
»κ τά» ζ·η·, *τ» άγαπίμ" 
τ»ί άλλφές' · μ'κ άγαπαι 
τ·» άίιλ^ο», μίκη ή τα 
$*·βτα.
15 Ι1α;ό μισά, τό, άλλ- 
*·· αντν, άό^νποκτοιφ- ·Γ·’ 
■ X χίίατι οτι πόκ <*»$?** 
ν.χτο,Φ· ονχ ίχ« ζ»ηι 
•χάη·» ΐ, αΰτα μόια^α».
|6 Ε, τβτ* ίγ,ίόχαμι» 
τ·» αγάπη», οτι ικιέ,Φ- νπΐξ 
··«■» τά, ψνχη» αΰτέ ιθηχι' 
•04 ημχΐ; Ο^ΙίλομΙ» ΰπΐ£ 
τί» »}|*4*Ι Τ·; Ψ^Χ“ί
17 Ό; ί »> ·%,·> το, /?·«» 
τκ «οαμβ, «αΐ θιωρ-η τό» 
■λ>.£ί» αΰτβ Χξ·ί“» *Χ’>τα, 
■α. «Μι’στ! τά σπλάγχ,α αυ­
τά, άν ·»ΤΜ, νά; ή άγατη 
Τ»ί θ»ϊ» μ<»»1 ΐι αΰτν',
18 Τΐχ,ία μβ, μη 
άγννά^ιι λόγν μηΊί γλάα- 
η, άλλ Γ^γμ καί
19 Ε* »» τβτμγι,ΜΤχομι» 
τι ί» τίς άληδιία; ΐ«τρ.«», «αΐ
•·>ν»ιν5Μ· αΰτέ πιίτομι, τάς 
■*^Κα< κμίο.
20 *Οτι ΐά, καταγιιύσκκ, 
♦ ·.*» ί καζί'ια,ότι μΐι'^α» ·Γ<» 
I θ»*ς Τ?; κα^ ια; κιμΖ», καί
νάιτα.
II Αγβνντοι, ΐάι « 
··■)}<· ^μϋη μ« καταγηνσκτ 
•μ», νοίκια» ίχο/κι· ν^ς 
η· ©«».'
η κ·; · ία» βίτνμι»,
1021
$ά»ατο» ιί;τά» ζιώ·, οη ά,γα- 
νέ^ι» τά; άίιλφο;· ί«»Γ»ο; 
όνέ λ» άγαπα το» άίίλ^ο», 
μί>ΐί ιί; το» $ά»ατο».
15 Καδόα; όπου ^ιισατο» 
αίιλφό» το, »Ι»αι φο»ιΰ;* χαί 
Ιζιύξίτι οη χάδι ίί^ξωπ^- 
φοιιΰ; ίι» ϊχ» ζαιηα αίά»ιο» 
όνον >α μι>η ιί; του λόγο Τα.
1
16 Εί; τέτο ίγνωξίαΌ·ΐΛΐν 
τη» αγαπη» του Θίου, οτι ’ιχμ- 
τΦ- ΐναλι» τη» ψυχή» Τ8 ίιά 
λόγβμας' χαι ίμι~; χςιωί-ουμι· 
>α βάλλνμΐι ταΓ; ·ψυχα7; 
μας ίια τβ; άδιλφάζ μας.
17 Κα» οποίο; ιχ» το»^ίο» 
τον κό~μ& »ΤΗΤ8, χαί |3λ»π»< 
το, αίιλφο! τμ όπου χ,ςηάζι· 
τα», και «λιίκ τα σπλάγχνα 
τ» ι»; αντο», πί; ή αγάπη 
τον θιον »α μί>η ιίς αντό» ;
18 Παι^ια μ», ας μκ» 
αγαπνμικ μι λόγια, μηϊι μί 
γλΛ/σσα·, αλλα μι το ,^γο» 
χαί μι τη» άλη$«α».
19 Και ιίςτοντογ,Λ>ξ»£ομι, 
οτι ι'ίμισ&ι» απο τη, άληθ«α», 
χαι ομπρΓα Τβ θίλομι» κατα- 
πιΐσνι ταΐς καζδίαις μας.
20 Οτι ια, η καζΧϊα μης 
μας κατακςίιη, ο Θιός ιϊ,αι 
μτγαλίτι^Φ* άπο τη» χαρίιαν 
μα;, »αί γικίξίζ^ τά πάιτα.
21 Αγαπητοί, ΐά, ή 
κα^ίια μας ϊί, μας καταχξ,,ν, 
•χ®)* » παζ’ςηαία» ιί; το, 
θιό».
1
22 Κα» ο*ΖΓ(4θ» ^ξαγμΛ
4 η
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λαμβάνομιν πας αύτου, ότι 
τας ίντολας αύτου τκςούμιν, 
χαι τα αςίΓα ίιαιπιον αυτού 
ποιούμιν.
23 Και αυτή ίρν ή 
ΐντολη αυτού, ίια πιριυσιομίν 
τω όνοματ» τού υιού αυτού 
Ιησού Χμς-ού, χα» αγατωριιι 
αλληλΒς, χαδοις ΐίωχιν 
ιντολην ημο.
24 Καί ό της^ν τας 
ίντολας αυτού, ίν αΰτα ^ί»ιι,
X . X · · ' \ ·
χαι αυτός ιι αυτω χαι ιν 
τατω ^ιναίσχομιν ότι μινιι ί* 
ημΐν, ίκ τού Πνιΰματ^ β 
ήμ»ν ί^ωχ,ιι.
(ύ»ρ. 4 
£ητησο»μιν, το πήκμιν, ·* 
αΰτον, οτι φυλάτπμι· τα- 
ίντολαΐς τβ, χαί 
ιχιΓνα οπού τού άμισχο.
23 Καί ΐτβτχ γι». ί 
ΐντολη τβ, ίια ια »»γγ. .-».»< 
ιίς το οιομα τού υιοί τ· Ίον» 
Χρ$-ού, χα» ια αγα«τ:*ι» 
ίνας τον άλλοι, «*$*; ~ί< 
ίίωχιν παραγγιλιαι.
24 Καί ίχιλφ- ίτκ £ι- 
λαττιι ταΐς ϊντολα»; τχ, »»>*. 
ιίς αΰτον, χαι αΰτας ιϊ; »τ:> 
χα» απο τούτο γιωςίζμι· ί* 
μινιι ιίς ΐ/Λαί, από τά Π·*:»» 
οπού μας ίίωχιι.
Κιφ. ί'. 4.
’^Γαπητο», μη παντι πνίυ- 
ματι πιριυιτι, αλλα 
ίο χιμάει τι τα πιιΰριατα ιί ίχ 
τού Θιού ίς-ιν" ότι πολλοί 
ιΡιυίοπρο^ηται ί^ιληλΰδασιν 
ιίς τον χοσμον.
2 Εν τβτω γιιωσκιτι το 
Πνιύμα τού θιού' παν 
πνιύμα ο ομολογιΐ” Ιησούν 
Χριρον ίν σαξχ» ίληλυθότα, 
ίκ τού Θιού ιγ·.
3 Καί παν πνιύμα ο μη 
όμολο^ι»" τον Ιησούν ΧρίΓον 
ίν σαξκϊ ίληλυδότα, ΐκ τού 
Θιού οΰκ ίπ* χαί τούτο ίρ 
το τού αντιχ^ΐΓΒ» ο αχηχόατι 
οτι ΐξ^ιται, χα» νύν ϊν τω 
χάσμ,ω ΪΓ»ν ηί».
4 ΤμιΓς ϊχ τού Θιού
^Γαπητοί, μην πνπιιτι 
ινς χά3ι τ»κ^α, αλλκ 
ίοχιμάζιτι τά πνιίαατ* ·*» 
ιϊναι απο τονΘϋν απηλλν. 
ψιυίοπρο^ηται ιΰγιιατ·· ι· 
τον χοσμον.
2 ’Απο ίτούτβ γ»^»φη τ» 
Πνιύματού Θιου' κά5ι τ»·’. -1 
οπού όμολο^ιΐ* ότ» ϊ 1·-·»· 
ΧρΓος ηλθιν ιίς τχ» σ·^·· 
ιινα» απο τον θιον.
3 Καί χά&ι πχίμ· τ· 
όπο»~ον ίίν όμολογι· τ;» I·.*:»· 
Χρ»Γον νά ηλ^ιν ιίς τά» .*«;■» 
ίίν ι»να» απο τον Θγ··' «*· 
τούτο ιϊναι τό (πνιΰμα) τ» 
αντιχ^ίρΒ, όπου αχβσιτι, ·τ 
ί^χιται χα» τώρα ϊ>ρ*^ 
ιϊναι ιίς τόν κόσμον.
4 ’Εσιϊς ιίσθι απν τ·»
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•η, τι*»·α, και ,ι,ικκκατι 
*νΤ·ς· ότι ρΜΐ£ν, ΐρί» ά ί» 
ΜΜ, ή ό ΐ» Τν ΚΟσμΜ.
5 Αντο· « τοί χόσ^χβ 
οόπί, λα τοντο ίκ τον κίτρον 
λαΑοϊη, και ό κόαρφ’ αΰτν» 
«*«·>.
6 Ηριίς ίκ του Θιου 
ιτρι>' ο γι,ντκν, τό» θιο», 
μ«κ κρν»· ος οΰκ ιπ» ·κ 
τι* θιον, οΰκ άκβ« ήρν·* ίκ 
τ«τ» γιινσκομιι τό π,ινρα 
τίς άλη$ιιας και τό ιτηομα 
τίς πλ-ΜΓΟς.
7 Αγαπητοί, άγατνμΐι 
αλλίλνς, ότι ί άγάπη ίκ τον 
θονϊ »η' «αι πας ό άγαπν», 
ικ τον Θιί γιγί,,ηται, καί 
Χ··»?ΚΝ τόι θιο».
£ Ο ρη άγαναι, οΰκ 
■ γ»ν το» θιό»· ότι ό Θιός 
•γάη *τ»».
9 Β» τάτν ΐβα,ιςνλ) ή 
•γβπη τον θιοϋ ϊ» ήρ7, ότι 
το» νΐοι αΰτον τό» ρο,ογιιη 
βΠΓβλκι» ί θιός ιίς τό» κόσ- 
»··.■*■ φοσνρι»λ αντον.
ΙΟ £» τντν ·γι» ό άγάπη, 
•χ ότι »Μ»·~ς όγαπησαρι, τό» 
θοο», αλλ ότι αΰτός ήγάιπμζι» 
’<*«, «αί απίροιλι το» υιό» 
«τ»·. ιλασρο» πιρ τν» άρα^*
Η Αγαπητοί, ιΐ «τνς ό 
θιος τγαπηστ» «^νας, και 
θιό», ν παιλα, καί τβς 
ί,ικητιτΓοτιριγαλιτφοςιι,αι 
ίκι7»οςόπου ιι»αιρίσαιις ισας, 
πα^ά ϊκι~»®- όπου ι>»αι ρι,ίσχ 
ιϊς τό» κοογΛΟ».
5 Αΰτοί ι»»αι από τό» 
κόσμοι, λα τοντο λαλουσι» 
κατα το» κοσμοι, και ό 
κόσμ& τνς ακΗΛ.
6 £ρι~ς Η/κιαδι» από τό» 
θιό»· ίκιο®- όπου γιωριζιι τό» 
θιό», μας ακύιΓ ίκιΐϊος όπου 
λ» ιι»αι από τό» Θιό», λ» μας 
ακΒίι' αΐπό τούτο γιωριζομιι 
τό Ίτηυμα τίς αλ»)θιίας, χαί 
τό νιιΰμα τίς πλα»»>ς.
7 Αγαπητοί, ας αγαπου- 
μι> ί»ας τό» άλλο», ότι ί 
αγάπη ιι»αι από τό» Θιό,’ 
καί κα3ί»ας όπου αγαπα, 
ιγι»»:9η άπό τό» Θιό», χαί 
γ»νρί£ίι τό» θιό».
8 £χι'»ος όπου λ» άγαπα, 
όί, γιοίξίζιι τό» Θιό>· ότι ό 
θιός ιι»αι αγάπη.
9 Από τοντο ί^α»ιρν'5η 
η αγαπητού Θιουιΐς ίμας, ότι 
τό» υιό» τβ το» |χο>ογι»ί απί- 
Γΐιλι» ό Θιος ιίς το» κόσμοι 
ίια »α ζκσνμιι ίίαμίσα τη.
IΟ Είς τοντο ιοα ι ί άγάπη, 
οχι ότι Ιμιΐς αγαη»σαμι> τό, 
θιο», αλλ ότι αΰτός μας άγά- 
π^ι, και απιριιλι τό» υιό» τβ 
»α ι·»αι τυγχω^ησις λά ταΐς 
αμαςτια^ μας.
11 Αγαπητοί, ία» ό Θιός 
μας αγάπησιι τιτοιας λογης, 
α η 2
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ή/χιίς ά^πλο^ι, άΧλίλΗς 
αγαπα».
12 Θιβ» ΰόίίς πωποτι 
τιδίαται' ίά» άγαπω^ι, 
άλλήλβς, ό Θιός «» ή^7, 
μ.ί»Η, χαι ή άγάτη αυτόν 
ΤίΤίλί,ω^ί,χ *π» μ ή/χ7».
13 Ε» τβτω γΐίοισκομς» ότι 
ί» αυτω ^ιι,ορίί,, χαί αυτός ΐ» 
η//.»,, ότ» ΐχ του Π»ιΰ^ατ@- 
αυτου ίΰίωχς, ήμΓ,.
14 Κ,αί χμίΐς τιδιά^ιδα, 
χα» μαξτυ^αυμ,ί» ότι ό πατίΐξ 
απιταλχί τό, υ»’ό» σωτϊφα 
του χόσ/χΰ.
15 Ος α> όμολογήση ίτι 
Ρ/,σους »$-», ό υιός του Θ»οΰ, 
ό Θιος ϊ, αΰτω /*όί», χαί 
αΰτος ί» τω Θιω.
16 Καί ή/4»»ς ίγ,ωχαμι, 
χαι ντίοτίί-ιΰκαμι» τη, αγάπη/ 
ή, ΐ'χιι ό Θίός ί, ήμίίι’ ό 
Θίος άγάπη «Π’ «αι β 
/Λί',ω, ί» τη άγάπη, ί» τω 
Θ,ω μίιη, καί ο Θιος ΐ» 
αΰτω.
17 Ε, τύτω τιτιλιίωται 
ή αγάπη /*ιδ’ ή/χω», ΐ',α 
χαςξησ'ία» ιχω^,ι» ϊ, τη 
ή/χί^α της χ^ίαιως, ότι 
χαδως ίκιΐ',ός ίς-ι, «αί ή/χιίς 
»α/χι, ι, τω κόσμμ τ«τω.
18 Φόί®· βΰχ ·γ» ί» τη 
αγάπη, αλλ ή τιλιία αγάπη 
ί'£ω βάλλη το, φόζοί' ότ» 
ό φό£<&· χόλασ», ·%·»’ ® 
ίί φοίάρΐ,Φ* ν τιτιλιίωται 
ί, τη αγάπη.
ί·ρ 4. 
χαί ί/*ιΐς χ^ι «(-*£*,, » 
αγαπουμι, ίκς τό» άλλ»
12 Το, Θιο, «α·ι»ας ηττ» 
ίί, τό, ιιίι,’ ίά, άγβπ»^·» 
αλληλβς, ό θιός μιιιι άς 
ίμας, χα» ή αγάπη τκ ιί·α. 
τιλι»ω/4,»η ιί< ίμας.
I 3 Από ΤΒΤβ γ»·. ^ΜΜ, 
ότ» μί»ομι· ιίς αΰτό·, «α. αΰ­
τος ιΐς ίμας, °τ» α», τι 
Π,ιΰ/χά ΤΜ μας ϋ»κ»ι.
1 4 Κ«1 ϊμ,ις τ·» «Ο^μ», 
χαι μαζτνξίνμιι ότι · τχτ»,< 
απ,Γΐιλι το, υίό» σωτ»,χ τι» 
κόσμου.
15 Οπο»©· α· ·α·)«λ·τη 
οτι Ιησηΰς ι»»«μ ό ·»ι; τ>» 
Θιοΰ, ό Θιος μι,ι» ιίς >:τμ, 
χαί αΰτος ιϊς τό, β»~.
16 Κα» ίμιϊ; ίγίΜξ^β^ί, 
χα» ΐτΓίΓΐΰσαμιι τχ, αγαπχ» 
όπί ιχΐί ό θιός ιϊς ιά*,  · 
Θιός ιι,αι αγάπη" »«< ϊ,ιϊας 
όπου μί>ιι ιϊς τη, αγατη», 
/λι,ιι ιι’ς τό, Θιό», χα» · Θμ< 
ιΐς αΰτό,.
1
17 Εις τίτοι’,αι τιλι···ω»χ 
ή αγάπη μιτ ίμας, ί» ιά 
ίχω^χι, πα^’ϊησ··*, ι»ς τ», ·<“· 
ξαα της χ^ίσ»ως,ότιχ*5·\ »·»« 
ΐχιΓ,ος, τίτοιας Κκγκς ».*μΪ· 
και ϊμιΐς ιΐς το, «ο.^*·· ,τχτι».
1 8 Φόί©· ίι» «Τ,α, ιϊς τη· 
αγάπη», αλλ ή τιλοια αγ·· 
πη ιυγά,,ι !(α τό» φ·»*·' ·*· 
ό φόίος ϊχι» τι/*ω^»α>· *·· 
ϊχιΐ»©· όπου φ^αται, )ι· 
ίτιλιιοίδη ιΐς τχ, αγαπ*».
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19 Ημίΐς αγαπάμ»» 
••τό», ότ» αντος <··τθ· 
»>*βτ·σι, αμόκ·
20 Ε·, τις ιίβτΓ Οτ» 
αγαθά ΤΟ» θιό», «β»» Τβ» 
•Λβλ^ό, αιτί μ»τη, ψ·νπκ 
»Γ·»· ΐ γάρ μη άγανά» τό» 
άίιΚφη» αύτο ό» ί^ακι, 
τ». θοό, ό» άχ ίόραχι, <·< 
Χ,αται αγατα, ;
2 I Και ταντη, τη» ΐ,τολη, 
ίχβχ, ·«' αντί, ί’,α ό αγα­
θό·· τό» θιβ», άγατα χαι τβ» 
·2ιλ$ο· αϊτόν.
19 ’ΒμΜί άγαπομ·· 
αντό», ίιατ'ι αντος μας 
άγάνητ» Τξϋτα.
20 Εα, ιί»η χα,ό,ας' Οτι 
αγαπά τό,Θιό», χαί τό» αόιλ- 
^ο» τη μισα, ψινρις ιι,αι* 
λατί ΐχ,Γ,ος όνο όι, αγανα 
τό, αλλφό, το τό, όττοϊο, ιίλ, 
τό, θιό, ότον ίι, τό, ιΐίι, νάς 
όν,ιται ,α τό, αγανα ;
21 Καί ίτύτη, τϋ» 
ί,τολη, ίχομ·, ΐμ’^ί αν 
αντό,, ότι ΐχι7>®> ότ* 
αγανα το, Θιο», ,α αγατα 
χαί τό, αίιλφό» το.
Κι£. ι'. 5.
|"ΪΑ'< ό «γιιζ», ότι Ιχσίς 
ίπ» ό Χμι-ός, ίχ τον 
Θομ. γτγ»»ητα»“ χα! πας ό 
αγαθοί το γιηηταχτα, 
αγαθα χαι το, γιγοτημοο 
»ί αντνν.
2 Ε, ητο γι,β/αχομι, ότι 
αγανιμο τα τίχ,ατον Θιμ, 
*τ·, τβ, θιό, ΛγΛνϋμΐι, χαι 
τχ ί,τβλάζ αντί τη(ϋ|χι,.
3 Αντχ γαρ ιγ», ή αγάπη 
τβ» θιιν, ι,α τας ΐ,τολας 
·ντ· ττγχχ,’ χαί αί ΐ,τολαι' 
·*τ» Βα^ ιίαι ονχ ιίσί».
4 Οτ· να> τό γιγονημιηι 
• Τβ· θ·« ,ιχα τό, χίσμαι' 
•α- αντη ΙΓ», ή ,ικη ή ,,χή- 
•αβα τβ, άοσμο,, ή <ι'ης 
•αχ.
3 Τκ »γ·» ό ,ιχμ, τό, 
··*>“*» ·· μ»· ό νιπνν,
|^α5ι ί,ας οπο οτΐΓη«, 
ότι Ίησονς ιι,αι ό Χ^ις-ός, 
ίγι,,ήθηαπότό, Θιό,"χαί χα-
5ί»ας όπο άγανα. ίχιΓ,ο, όνον 
ϊ/ί,ιησι,, αγανα χαι ϊχιΓ,ο, 
όνον Ιγιηή^η άν' αυτό·.
2 ΑνότοντογαυρίζομινοΤί 
αγανομιι τά τιχ,α τον Θιον, 
ότα, αγαπωμ»» το, Θιό,, χαί 
^ιλάττομι, ταΐς ΐ,τολαΐς ΤΗ.
3 Διατι ίτΗτη ιι,αι ή άγα­
τη τον Θιον, ί',α φνλάττινμι» 
ταΐς ί,τολαΓς το" χαί αΐ ί,το-
λαίς το ίο ιι,αι (ίαςιίαις.
4 Οτ» χάδι νςάγμα ητοΰ 
ΐγιηχ^η άνό τό» Θιό», ,ιχα 
Τί, χόσμο,· χαί ίτβτη ιι,αι 
η »ιχ>) ό<ον ί,ίχησι τό, κόσμο,, 
ή »ίπς μχ.
5 ΙΙο7*> ιι,αι ίχιοφ· όνον 
,ιχα το, χόσμο», ναρά ΐχΐ7,φ>
4 Κ 3
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οτι Ιησϋς ΐς-ι» ® νιος του ότοϋ πιτουοι οτ» 1*ηΰ; ι··.
Θιοϋ ;
6 Οντός »γ»> · ιλθα» ί» 
ίλχτ©- χαι αϊματΦ-, ’ίικτοϋς 
ό Χρι$*ός* ονχ ·» τ» ΰλκτι 
μό»ο», αλλ ίο τ« ΰίατι 
χα» τω αίρ*ατι· κα» τί 
Π»»νμά «γ» το μαςτυζου», 
οτ» το Π»εϋριά »γ»» χ αλχθ*α.
7 Ότ» Τζίίς ιίτι» ο» 
μαρτυροΰ»τ»ς ΐ* τω ύρα»«, 
ό- Πατχς, ό Λόγος, χα» το 
αγ»οι Πιιϋρια' χα» «το» ο» 
τ^ιϊς 6» ι»σ».
8 Κα» τ^ιΓς ιίσ·»» ο»* 
ρια^τυ^διτες ΐ» τί γη, το 
Π»ιϋ/χα, χαί τό ϋδως, χαί 
το αίρια' χα» ο» το ιΐς ο»\ 
το ι» ιΐσ».
9 Ε» τη» μαρτυρία» τω» 
άνθρωποι» λαμζάοομ»», ή 
μαρτυρία του Θιί μιίζοι» 
•Γ»»" ότι αυτή »γ<» ή μαρτυρία 
του Θ»ί η» μίμαρτόρη*» 
πιρ» του υ»Β αυτου.
10 Ο π»Γ»υω» ιίς το» υιό» 
τοί θιοϋ, ίχί» τη» μαρτυρία» 
*» «αΰτα»" ό μη π»τιΰω» τω 
&ίω, ψιυΓ»» νιττοΐηχι» αύτο», 
οτ» η πιπι'ί-ουΛί» ιΐς τη»
/ Λ /
μαρτυρίαν νν μι μάρτυραν 
ό Θεός πιρ» τω υίοϋ αϋ- 
Τβν.
1 1 Κα» αυτή ίπ»ή μαρτυ­
ρία, οτι ζωη» α»ω»»ο» ίΐνχι» 
ήμ~» ό θεός- χαί αυτή ή ζωη 
»» τω υΐω αυτω Ϊγι».
12 Ό Ιχω» το» ν»οο,
ο υιός του Θιον ;
() Ετούτος ι»»α» ΐηό »αλ 
μι »1(ο», χα» μί α>μα, '1»_τ»; 
ό Χριτος' οχ» μόπη μ» το «· 
ρο», αλλα χαί ρ»ί το »»««■ ·κ. 
μί το α»μα’ χαί το Π»»ϊμ 
τ · ~ - ·ι»»α» οπού μαςτυρφ η» τ» 
Ποιυρχα ·Τ»α» ή αλί&Μ.
7 Οτι τ^ιΓς ΙΙΜ» ΟΕΜΜΙ 
όνου ραξτνξοΰσι» *ί< τ» 
«ρακί», ό Πατχρ, ό Λογκ «« 
το άγιο» Π»ιό>ο»α' χα» ίηντα 
οί Τξΐΐς <»α ιίιαι.
8 Καί Τξΐϊς ιιμμ ί·»·\ι· 
όττου μαςτυςουσ»» ιις τνγ»», 
το Πιιυμ,α, χα» το *α· 
το α»μα’ χα» ο» Τ|·»ί ώ< 1>· 
χα» το αΰτο ιιιοιι.
9 Εα» π»ά»ωμ»»τη» μαρ­
τυρία» τω» άιδξΐί»»», ΐ μαρ­
τυρία του Θιοΰ ιίιαι ο α*)*· 
λίτιςη’ οτι τάτη ·»··» ο μαρ­
τυρία του θιοϋ, τχ» οτνα» 
ΐμαςΤυρησΊ λα το» Μβ» τ».
10 ’ΕηΓκος ό*οί ο<-α* 
ιίς το» υίο» τοί θι»ϋ, ίχ* 
τη» μαςτυρίαι ιίς τον λβγο 
ΤΗ" ίχιΐιος όπου ίί» τιγ.'ιο 
ιίς τί» Θιο»,το» ίχα^ιψιοτ·. 
οτι ί»» ίπίΓΐυαι» ιΐς τβι μαρ­
τυρία» όπου ιμαρτυρηο· · 
Θιος λα το» υιό» ΤΟ».
1 1 Κα» ϊτήτη ·ι»α»« μαρ­
τυρία, οτ» ό Θιος μόμ ίλ·» 
ζωη» αΙω»ιο»“ καί ΐτιίττο · ί»· 
ιίιαι ιίς το» ν*ό» τκ.
12 ’ΕχιΓ»®· ουν ίχα *4τ
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ΐχ* τν ζ»ή»' · ίχν» 
τ»» Μ·, Του θιβ, τν ζνη» 
·*·ίχ*'
13 Ταυτα ίγ^αψα ίμΐ· 
τ·Η ν»Γΐνβ7Ι» ··< Τ» »ΚψΜ 
τί τϋ τί θιβ’ Γ,α ιίίητι
ίχιτι αίυ,ιο», χαι 
Ζνβ τ,Ποπτ· ιίς το ί,ομα 
τί τϋ τί θιβ.
14 Καί αΰτη Ιτι, ή παρ- 
Λτ»α ή» ίχομι» «ρ«ί αστό», 
·*· ιάι τι αίτβμ,θα κατα το 
;<λφΜ« αντβ, άκΜΝ ίμί*.
15 Καί ΐά, οίίαμ,ιι οτι 
■ «— ίροί·, ο λ· αίτιίμιθα, 
·ί2α^Μ· ότι ΐχομι» τά 
αίτηρατα α ητηχαμί, τα^ 
αάτό.
16 Εά» τις Γίη τό, 
•Ιιλφο» αΰτβ άμαρτά,ο,τα 
άα^τία» ρτ τρίς οάιατο», 
αίτήπ*, «αι ίο/ση αντβ 
ζ**», τιΓ( άμα^τά,βσι μ.'τ> 
τμ, ?Λ»ατί»' Γρι, ά^ζαρτ/α 
»|4< ?ά»ατ·.," β πιρί ΐτΐΐηις 
·»γ* ·»α ΐζ-οττήση.
17 Πάτα άλκία αμαρτία 
♦τί* ·οΓ ίπ» αμαρτία ύ προς 
5>χγ»».
18 Οΐίαμι, ότι πας ό 
Τ»7«’»·μΙ,Φ- (■ τί θιβ, βχ 
Α*Ο(Τα·*' άλλ ό γι,»η$ιΐς 
*· τ» θιβ, τη»ιΓ ίαντο», 
**· I «·»«ρΐ( ίχ άντιτβί
19 ΟΓ%>»|| ίτι ί» τί θιβ 
οϊό», ίχ« τη» ^ί»’ «χιί»€>- 
ότί ίί» ιχτί το» υΐα» τοί 
θιβ, ίί» ίχ« τη» ζωί)·.
13 Ετίτα ίγ^αψα ιίς 
ίσας »τί ογιγιιζιτι ι»ί το 
οημΛ Τύΰ υίβ τον Θιί* ίιά »ά 
ίζΐΰξΙΤΙ ΟΤιΐχίΤΙ ζίΐηΐΛίάΐΗΟ», 
χαΐ ίιά »ά ττιπνιτι ιΐς το 
0»ο^α τί νϊί τί Θιί.
14 Καί ίτβτη ιιιαι ή νας- 
ζητίΛ όνί ίχομι» ιΐ; αΰτο», 
ότ» ϊά» £ητίρ.ι» τίτοτις χατα 
τό θΐλη/χά τβ, μα; άχ_β«.
15 Καί ίά» ΐζιΰρίΐμ,ιιι ότι 
μα; άχήιι, ό, τι α^α^μα ίθι- 
λαμί» τί ζητί^η, ί|ιΰρομι» 
ότι «χομι, τά ζητήματα όπο 
ΐζητησαμί» άττ αΰτό,.
16 Εά, χα,όα; ιΐίη τό, 
άϊιλφό» τβ όττί άμα^τά,Η 
άμαξτία», όηί ίί» ιι,αι ιΐς 
5ά,ατο», ά; ναραχαλίσ·ιι τό, 
Θιο», χαι θΐλιι τονίάαιι ^η», 
ιί; ιχιί,βς, λίγοι, οττί σψάλκ- 
σι, ίχι ιΐς $ά,ατο,Ίι»αι άμαξ.· 
τία ιί; $ά»ατο,' ίί, λίγοι ,ά 
ταραχαλίση ίιά ίχιί,η,.
17 Κά3ι άίιχία, αμαρτία 
ιι,αι' χαι ιι,αι αμαρτία οττοί 
ίί» ιι,αι ιίς 5ά,ατο,.
18 ΐζινρομι, ότι χά$ι 
ιιας ο<οί ιι,αι γΐ,,ημι,ι^· 
α<ο το, θιό,, ίί, άμαξτά,ιι* 
αλλα ΐκιί,^ όπου ίγι,,ηδη 
απο το, Θιο», φυλαττιι το» 
λόγβ τβ, χαί ό πο,ηρό; ίί, τό, 
άγγιζιι.
19 ΐξινρομι, οτι ιΐμισδι» 
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ίσμι», και ό κόσ^®- όλ®- ί» 
τω νο»ηςω κιίτα».
20 Ο’ίίαριι» ίι ότ» ό 
νιος τβ Θιβ ηκιι, κα» 
ίι^ωκι» ήμ7» ίιάιαια» Για 
γιιωσκωμι» το» άλι$ι»ό»· 
κα» ΐσμι» η τω άλη$»»όΐ, 
ό» τω υΐω αΰτβ Ιησβ 
Χςις-ω' βτός »$·»» ό άλη$»»ός 
Θιος καί ή ζβη αίάπ®·.
21 Τικιία, φυλάξατι 
ΐαντβς άπό τί» ιίό'άλβ». 
Αμη».
άπο τό» Θιό», καί β κοσακ όλος 
ιι$ τη» ποη^ια» ιύρσκιΤΒ·.
20 Και ΐζιίμμι» ή< · 
υιός τβ θιβ ηλ$ι», καί «ας 
ι^ωκι» γιωσι» Χιά »ά 
μι» ίκι7»ο» οπβ ι’ιαι άχ·.·,· 
και ιϊμισ3ι» ιίς τοι 0Χ·»«0, 
ηγα» ιίς το» υιό» τβ τό» !»ττ> 
Χρις-ό»· ϊτβτος ι»»α» ΐ άχ.»»; 
Θιος, κα» ή ζωή ή >»«<<*%
2 I Παιόία, ^.λι^ιτ» τί 
λόγβ σας άπό τί» ι ♦·>*·. 
Αμη».




κυρία, κα» το“ς τ»κ»ο»ς 
αυτής, βς ίγω άγαπω ΐ» 
άλη3ιία, και οΰκ ίγω μό»&·, 
άλλα καί πά»τιςο»’ ΐγ/ωκότις 
τη» άλίθ«α»’
2 Διά Τη» άληδίΐα» Τη» 
μί»8σα· ΐ» ήμ*»> και μιΟ 
ήμω» ΐ'ί-αι ιίς τβ» αίί»α.
3 *Ερα· μ·3' ΰμω» χάρις, 
ιλι<^, ·ί^»η παρά θιβ πα- 
τξβς, και παρά Κυρίβ Ιησβ 
Χριρβ τον υίβ του πατ^ός, ί» 
άληθίία *«* «γάπη.
4 ’Εχάρη» λ»α» ότ» 
ιν^ηκα ί» τί» τίκ»β, σβ 
πιριπατβιτας ί» άλη^ιία,
Πςι<τ/3ύτΐξ6· ιίς το» 
κυρία» ϊκλικτο», «α> ιίς 
τα παιδιά της, τά ·«. · »7· 
τα άγατω άλ»>3ιιά, ·α» ι^· 
ίγω μο»αχβς, άλλά κα· ·λ»ι 
ίκιΓιο» όπου ίγ»ωμ~Λ» τχ· 
άλη3ιια»*
2 Διά τη» ά$β$«ια» ίτ· 
μί»π ιίς ίμάς, *α> $ίλα ησί*< 
μιτ ίμας »·ς το» *■'*»«.
3 Ας ιιια» μιτ ότβς 
χάρις, ίλι®-, ιίρη»κ, άπ» ί*«» 
το» πατίρα κα» Κύριο» Ικβ.·.» 
Χριρό» τό» υιό» τά βατ.·., 
μί άληθτια» καί μι άγ·β»>.
4 Εχάρβκα κατά β-«λλ», 
οτ» ιϋξηκα άπό τά να»ό»α .*■ 
όπου ΐπιριπατοϊσα» μι ·>·■
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ί»Τ»λη» ιλάβομι, <βφά 
η
5 Καί »ί» ί^βτίΐ σι, 
«*^·α» ϊχ ύ( ί»ταλη» -χάφνι 
σ» ιο»φ, άλλα ί» ιίχομΐ» 
•τ ά^χη;, ί»α άγανίμΜ 
■ΑΚηλβ;.
6 Κα» αίτχ ιγ», ή άγάτπ, 
Τ»· πμβατίαι» μιτ» τα; 
»»Γ*λα; αντί* αντη »Γ·» η 
ιχτνλη, χα3μ; ήχβσατι άπ 
■{χΐκ, ·»* ί» αντη τιμτα- 
τττι.
7 Ότι βολλοί νλά,οι 
κσηλ$ο» η; τό, κόσμο», «ϊ 
Μ όμ«λθ7«»τΐ( Ιησβ» 
Χμτ»· ί{χ·μι>»» ί» σα^κί* 
στ»; »("»» ό νλα,Φ* και ό 
-^•ΖζτΟ··
8 Βλίβιτι ίαντβ;, ί»α μη 
*τν<ασ«.μΐ» α ιί^χασβόμιθα, 
άλλα μ*σ$ί» αλη^η άαολά-
9 Πα; ό να, αζαϊινι, χα! 
α» μΙ»β» I» τη }>)αχη Τβ 
Χμτβ, θιο» ονκ ϊχοΓ · 
»Μ»β» ϊ» Τη ί·ίαχη Τβ 
Χ^*Γβ, «τ*· καί τό» τατίρα 
κα. τή» νϊ·· »χ*.
ΙΟ ΙΓ τκ ίζχ·ΤΛ> νρίς 
•α**» »*· ταιζτηι τη» λία- 
χν· β $·(*, μη λαμ£ά»ΙΤΙ 
α.»*» ι»( ο»·»α», καί χαΐξΛ» 
•·Τ? μη λτχίτΐ.
II Ο γβ| λόγοιι αντβ 
ΧΜ*·. ΜΜΜ»ν·4 τπς 
4ΤΤ· ν·Ύ«'
$ιια», κα5<νς ΐπηραμι» ητα- 
ραγγιλίαι ά,νο το» πατι^α.
5 Και τϋρα σι ταρακαλ*, 
κο^ία, οχ», «τως σβ γς&φ* 
καμάρα» ΐ»τολη», αλλα 
ίκιί»η» όττον ι!χαμ.ι> ανβ 
τη» άξχΐ)>, »α άχαπ·βμι» 
ι»ας τό» άλλο».
6 Και ΐτβτη ιιια» ή 
άγοίττη, »ά πι^ΐΛ·ατ5μ·» κατα 
ταΐς ϊ»τολαΓ< τβ’ ίτβτ» ιιιαι 
ή ϊιτολη, καδύς άκόσιτι άτό 
τη» ά^χη», »α πιρίΊτατητι ιίς 
αΰτη».
7 “Οτι «τολλοί οτλάιο» 
Ησιβηχα» ιί; τό» κόσμο», όπβ 
Ιΐ» όμολογβσ»· τό» Ιησβ» 
Χρ$-ό», »ά ηλδι» ι»; σάζχα· 
ίτβτΌ· ιΐιαι ό οτλαιφ- χαι 
ό άιτίχρρ®*.
8 Βλιπιτι τοί λόγα σας, 
ίία >α μ,!» χάσωμ,ι» ΐκιΓοα 
όαβ ίχοτιάσαμι», αλλα »α 
να^νμι» σ«Γη» οτλη^μη».
9 Κά3ι 'ήας ότ» να.(α.ζαΐ- 
»ο», χαί ίί> μιικ ιί; τη» ίιία- 
χη» τοί ΧρίΓβ, ό'ι» ίχι» Θιό»· 
ΐκιϊ . > όττί ρ,ήιι ιίς τηι ίιία- 
χη, τοί ΧρίΓοί, ίτίτοςχαι τό» 
<ατιρα και το» νϊό» ιχιι.
10 Εα» ΐξχιταί χαπ>ας 
ιί; ίσα;, χαί ό'ι» φίξΗί ΐτβτη» 
Τη» ίιίαχηι, μη» τό» ττίξ»ιτι 
ι»; το σιτητί σα;, χα» μη» τό» 
χαιςιτατι.
1 1 Διατι ίκιΐϊφ* όνον τό» 







χάρτβ κα» μίλα»®·- αλλα 
•λπίζω ΐλδιϊι προς ΰμας, χαι 
$-όμα προς ς-όμα λαλίσαι, 
»ια ί) χαρα ήμάιι η 
πιπλιΐξωμίιη.
13 Ασπάφταί σι τά 
τίχια της αδιλ^ίς σβ της 
ίχλιχτίς, ’Αμίι.
12 “Εχωιτας πολλά ■« 
σας γςάψαι, ?ί> ίί·.ι·.-χ 
ια τα γξάφ·ι μί χαρτί ι*. 
μί μιλάιι’ άλλά δα;;» >χ 
ϊλδω ιίς ίσας, χαί ιά λαλ».-» 
ΓΟμα μί τάμα, δια ιά .Ιμι 
ή χαςά μας πιπλ^ααιι·.
13 Τα ταιία τϊς·.’ιλίτ, 





Πςισ^ύτιρ®- Γαίω τω 
αγαπητω,οι ίγω αγαπώ 
ίι άληδιία.
2 Αγαπητι, πΐξί παιτωι 
ιοχομαι σι ινοδέσδαι χα» 
ΰγιαίιιιι, χαδως ιυοίάταί σου 
ν ψυχή.
3 Εχαξηι γαρ λίαι 
ϊςχομήν, άίιλφί,, και 
μαρτιφοι/ιτωι σα τη αλη- 
θιία, χα$ως συ ίι άλιιθιία 
ΟΓίρίΤτατιΤς.
4 Μιιζοτίξαν τκτωι ούχ 
ίχω χαρά», ϊ'»α άκάω τα 
ΐμ,α τίκια ίι άλ»?$ι»α ·7τιρι~ 
·παταυ»τα.
5 Αγαπιιτί, π»Γοι ποιιΓς 
ο ίαι ίργάσιι ι»ς τας 
ά,^ιλφαί καί ιϊς τύς
6 0Ϊ ϊμ.αςτΰρτσά» σα τη
'θ Πξΐσ0ότΐ{$· ιί, τι» 
Γαϊορ τοι άγαιττ.», τμ 
ο%οϊο> ιγω άγατϊ
2 Αγατπτΐ,)»» '·>α ιί- 
χομα» ιά ιΜμΜΙ »ϊ· ■■ 
ΰγιαίιης, χα$ιϊς ιόοίΐΗΤ*. · 
ψυχί σα.
3 Δ>ατί ϊχά^χκβ οπα 
ττολλά ώσάι 5λ5αι ί> -ί·:<>·ί ■, 
καί ϊμαξτνρισα· τν άλ» *►·’ 
σα, χαδως ΐσυ νιμνατιΛ μ» 
άληδιιαι.
4 Μιγαλίτίξτι χαρά* *·» 
τάτην ίίι ίχω, ώσα» ·α »«» 
τά παιίια μβ ιά πριπατα» 
μί α,λη^πα».
5 "Αγαπητι, ίσι χαμΜΜ 
ϊξγοι πίΓα άι^ρνπβ, ίιυ<* 
όπβ χάμιιις ιίς τάς ά·λ>$·ι 
και ιις τβς ζ··ας,
6 Οι όποΓςι ίμβ^τ·./·σα»
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■γάτχ ΐιάτιοι ΐχχλασία;· 
«ί χολ*; ποιχσιι; τρο- 
πιμ4»α< ά^ίβ; τον θιβ.
7 Ύτΐξ γάρ τον όιοματΟ· 
·.. τνϊ ν$ϊλδοι, μηίϊι λαμβα- 
»»γτ>< άν* τί· ιδιάι.
6 Ημι'ς ονκ όφΐίλομίΙ 
ό< λαμίάιΐιι τβ; τοιβτβ;, 
ίια σχτιργοι γιιωμίδα τη 
4*^Μβ.
9 ’ Εγραψα Τη ϊχκλησί»· 
άλλ Ο ^ΑοΤρΟΙΤίνβΙ ανΤΜ* 
Δ·Μγ·£·ήζ ονκ ϊπΐίίχΙΤαι 
·*8<.
10 Διά τίτο, ΐάι ίλδα, 
ΐνομιάηι αντον τά ι^γα α 
«ύμΓ, λόγο»; νοιηρο”; φλι/αξϋι 
*»ΐ<* ΚΛ. μη ά^ΧβμΐΐΦ- ίτι 
τκτνκ, ίτι αντό; ιπιλ'χιται 
τμ άΐιλ^β;, καί Τβ; £βλο- 
*ο>·{ «αλνοι, και ίκ τη; 
κι>·7.'α; ϊκβάλλιι.
11 Αγατπτί, μΐ, μιμβ 
<ο ·μμ, άλλά το άγαδοι" 
• αγαδονοιάι, ίο τον θιβ 
·'■«■ ο )ι χακοτοινι, άχ 
όνοακι τν» θιοι.
11 Δβαητ^ώ μ·μ·ρ· 
τ»»ττ»ι ντο ταιτβι, καί 
κτ *ντ»( τη; άλ*3ι!ας· 
·* ·μΜ ϊ· μα^τυρονμιο, 
τηι άγάτη» <7Η ό^ΛΤροΓα ιίς 
τΐιο ίκκλησία»· τβ? οποίας ίάο 
τας σνμ.πίμΊ'ρς ωσηι πςί- 
πιι τον Θιον, χαλα 3ελι«ΐ 
χα^οιι.
7 Διατι ίιά το οιομ,ά· τϋ 
ιΰγΐιιαι απο τα ϊ$>η, χαί 
ίί· ΐπτ.ςαι τίποτις άπο τα 
πράγματά τας,
8 ΕμιΓί λοιποί χξίοιςΰ/Λΐι 
ια τβς ίιχώμια&ι τ»ί τοιβ- 
ΤΗς,λα ια 7‘οάρ·^· σνιΐξγοι 
ιΐ; τηι αληθιιαι.
9 Εγραψα ιί; τηι ΐχχλη- 
σιαι' αλλα ό Διοτ^ι^η; ότ» 
^ιλοτροττινΜ ίί; αντ»;, ίιι 
μα; ίίχιται.
10 Δια τβτο, ϊαι ιλ$ω, 
θίλΛ (ιτα;) αιαθνμησιι τά 
ιςγα τβ όπα χαμιιι, φλυαζϋ»~ 
τα; ιι; ιμά; χαχα λόγια' χαί 
μι> «οτα; ιυχαριςημί^ ιί- 
ιτοντα, οχι μοια^ά αΰτος ί=ι 
λ'χιται τβ; άλλφνς, άλλά 
χαί ίκιίιβ; οποΰ 3ίλονι ιά 
τβ; λριδβα· τβ; ίμποίίξιι, 
χαι τβ; ϊχ^άιιι άπο τηι ΐχ- 
χλησίαι.
1 1 Αγαπτ,τί, μη> μιμ». 
σαι τό κακοί, άλλά τό 
αγα$όι· ίκι7ι^> ότον χάμιιι 
τό χαλόι, ιΐιαι άπο τόι Θβόι· 
ίχι'ιφ· όπα χάμιιι κακά, ίίν 
•ιλ τόι Θιόι.
12 Ο Δημητξΐο; ίχιι μα». 
τνριαι από όλβ;, χαί αντηι 
τηι αλόδιιαι" χαΐ ΐμι7; 
μα^τνρονμ*», χαί ΐ£ιν?ιτι 
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χαί οϊίατι οτ» ή μΜζτνρια 
ήμΐΐ άλτιδχς »Γ»·
13 Πολλά ·’χ« γράφιι», 
άλλ* η 3»λ*> ίια μίλα,®- χαι 
χαλάμβ σοι γράψα»*
14 Ελπίζω ίί ινθιχις Ιίιΐ> 
σι, χαι ς·όμα π^ος γο/λλ 
λαλησομι».
15 Εΐξίηι σοΓ ασπάζοιταί 
σι οί φίλο». Ασπάφι τ«ς 
φ/λβς χατ ο»ομα.
οτι ή μαρτυρία μας λ.». 
άλΐ)9»»η.
13 Πολλά ι’χ* »■» γφα- 
ψω, αμ,η ίί» $ιλ» Μ Γ» 
τα γρά·ψοι μί μιλά»» «*■ ·> 
χο»ίιίλι-
1 4 ’Αλλα ίλτί^β γ>^νκ 
»ά σι ι1ί*ί, χαΐ $ιλι«« 
λαλησι» Γβμα μί Πμα.
15 "Αμποτι >ά ιίυι ι·,·ή 
ιίς ΐσί»α- οϊ φίλοι η χ-κ 




’|ΟΩ'ΔΑΣ ’ΐτ,σο ΧρίΓοί 
ί»λο;, άίιλφός ίί 1&χ.άβα, 
τοΐς ΐ> Θίω ντΛΤξΐ ΐγιασμ.ί- 
ιοΐς, χαί ’ϊχσί ^ρ*Γ»ι τιτηςχ- 
ρίίιοις χλίΐτοι'ί'
2 ’Ελιί^ ΰμι'» χαί ιίρίιχ 
χαί άγάπτι »λχ5υ>9ίί».
3 Αγαητοί, νασαι σπΗ- 
ίχι οτοίΗμο©- γράφιι» όμί» 
πιρ τ^ί κο»·ϋς σάτιράς, 
άνάγΗΥΐ· ΐ^Χ’ " γρίψ»* ΐ'ρΐ·*· 
<αραχαλ£» ί%αγχ>4^ισβα· τ« 
απαξ ναρα^ιίσιι ταΓς άγίοις 
ογΙγη.
1
’|ΟΥ ΔΑΣ ίίλφ· η» Ί»-» 
ΧρίΓ», καί αίιλφος τα 
Ίαχα$», ιίς τ»ς χαλι?ι*ά·. 
•π» ηιαι άγιασμίΜ· ιΐς τ·· 
Θιοιτο» πατίρα,χαί<»;·.λ»> 
μίιο» άπο τοι !χσ»ί· Χ;·Γ«·
2 "Αμποτι »α »λα·^;« 
ιΐς ίσας Γλ·Φ·, «α* «·(»" 
χαι αγαπχ.
3 Αγαπητοί, ίγ«ί καμ»·· 
τας χά9· λογίς πρ·9ιμ··»«· 
σας γςάφοι ίιά τν κιοιϊι 
τχρία», α»αγ*άσ$η·α »· τ· 
γζάψοι, παραχαλ·>τάς σα. 
ιά άγαι>ιζισ9ι πάιτοτι 
τνπίη» ότ» ίπαραλ»9χμ^· 
φοραι ιίς τ«ς άγίις.
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4 Πα^ντιΟυτα» γάξ τι»ι< 
μ τάλαι τρογι- 
^αα^Μ*·· ιί; τοίτο το 
·{*»·, άηβιΐς, τί», τοί 
Οκοΐ όμάι χαρι· μ·τα· 
τνίιότΗ Ιι< άσίλγΜΐ, και 
τ·» μΛοοι ϊισπότν· θ«*’ 
■ Ο* Κίρΐί, ν.μόί· ίη*θί, 
Χ/ΟΓΒ· ά^,Μ^Ι,Μ.
5 Ττο^υόται ό'ι ΰμ»; 
>Ι·*»0 ΒΙ, ·ίλ>τα< υμάς 'άπαζ 
τκάτ*, ότι · Κυρ»#· λαοί 
■> γπς Αίχνπτβ σωσα<, 
τό Χιίτιροι τβ< μ» τιτιχί- 
»·»7*< άπάλαΤΙΙ.
ύ Αχ>ίλ·( τι τΐκ μ« 
τ·»·Γ3»τ<( ττ, ίανται 
α^Τ·», αλλα άτολι<ό,τα< 
Τ» ίί*ο» «■•ητκριο,, ίίς 
■***" ί·**·** ΐρ·(Λ(,
*·,·*< άιό^Κ ϊ*° ζοψο,
β Ο|ΜΜΚ |Μ, ΤΜ Β·ΐ 
ΟΟΤα ιαιΤΜα^ΟρΜΜΙ, 
**· ρ«· ιατ», ■ νεότητα )ι
4 Διατι ϊ/χ|9ηκβ> χςυψα 
«άίΓΟΙΟΙ βίδροίτο» 01 ΟΟΓοΖοι 
ίτα» ατό ιχταλαι τ^ο^ι- 
γξαμμ·ίηι ι·ί τοίτο το 
κρίμα-, άσιβιϊί, ότοί μ»τα- 
$ιτβσ·ι τη· χάρ " 
θαΐ μα; ι·ί άσίλγαα·, 
χα> άξηΰιταί τό, μο>ο> 
ίιστόττ» θιό, και Κύριό, 
μας Ιησού, Χριρό,.
1
5 Και $ίλν >α- σα;
η ί·α^υμίσν, ί|ιυρο,τι^ 
ίσπί άτα£ τβτο, οτι 
ό ΚυριΒ- ΐΓΛΐ»τα; να 
·λιυ5ιρ«(τη τό, λαό, άπο 
τι>, γκ> τις Αΐγίιίττα, 
νΓίρι άπάλιαι, ΐκΧ,ν; 
ότβ ίί, ϊτιπυσα».
6 Και ΐ^ύλα£ι, άτΓοκάτοι 
ιί< τό σκότ&' μί ίισίματα 
τα,τοτίΜ,ά, ιίς χρισν> τίς 
ριιχάλχς τ,μίξας, τ«ί άγγίλα; 
ότέ ίΐ, ϊφύλαζα» τ»), άξ^ήι 
τας, άλλ άφησαν τό ιλό, 
τμ< κατοικ^τν^ιο,.
7 Καδάς τά Σόίομα 
και Γόμορρα, και αί πόλακ 
ότοί »»τα, ολόγυρα ιΐ« 
αάτα'; ΐ ταντα; ,ά Ιχ,πας- 
,ιντον, το, 'ομονον τρόποι μί 
•τ,Γτβς τβ( άιδράτ»;, καί 
αλλκ< ,α τχγαί,βσι, όπίσα 
σαξκας, κΐίτουηαι όμπροτα 
Χιά παραίπγμα, τνμαροό- 
μιια, μι τό αί«ό»ιο» ττί/ρ.
8 "Όμν; παρόμοια καί 
Ϊτμτμ όκιςιυόμιην, μολόινσι 
μ·ι ττ, σάξχα, τη, ίί κι^ά- 
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άθετέσι, δόξας δε βλασφη- 
μπσιν.
9 'ο δε Μιχαήλ ο 
άξχάγγελ1^, οτι τω δια· 
βάλω διακρινόμεν®- διίλιγετο 
περί τη Μωσέως σωματ@-, 
-λ.. ’_'»------- ...ί_.. ·ΐι_
άλλ’
σοι




10 Ουτοι δε όσα 
οΰκ οΐδασι βλασφημβσιν' όσα 
δό φυσικως, ώς τά άλογα 
ζώα, επίΓανται, έν τπτοις 
φθείρονται,
I 1 Οΰαι αΰτοΐς· οτι
τη όδω του Κάϊν ίποξίύ- 
θησαν, και τη πλάνη τη 
Βαλαάμ μισθέ έξιχΰθησαν, 
και τη αντιλογία τη Κορε 
άπώλοντο.
12 Ουτοί είσιν έν ταΐς 
άγάπαις ΰμων σπιλάδις, 
συνευωχΗμενοι, άφόβως έαυ- 
τπς ποιμαίνοντες' ιιφίλαί 
άνυδροι, ΰπό άνεμων περιφερό­
μενοι, δένδρα φθινοπωρινά, 
άκαρπα, δις άποδανόντα, 
ίκςίζω^ίίτα'
13 Κύματα άγξία θα­
λάσσης, έπαφρίζοντα τάς 
εαυτών αίσχΰνας· άρεξίς 
πλανηται, οίς ό ζόφφ- τέ 
σκότας ιΐί τον αίωνα 
τετηξηται.
τητ® παξαιτένται, ια. ταΐς 
δόξαις βλασφημέσι.
9 Και ό Μιχαήλ · 
άξχάγγιλφ-, όταν 'μάχτη· 
μι τόν διάβολον. φνί-Η.,., 
τας διά το *οομό Τ« 
Μωϋσε'ως, δεν άνοκοτητε μ 
φέξη άπόφασιν βλάοφ^ο, 
αλλα είπεν εΐς βώήν* 
Επιτιμησαι σοι Κόξοφ·.
10 Αμη ΐτέτίΐ ·Μ ίί' 
ΐξεΰξΗσι τά
και οσα ίξιΰρβσι ί·..-.·· 
ώσαν τά άλογα £*·, ιώ 
έτπτα φθείρονται.
11 Αηλυμοιον ιίς «; 
ΤΗς' ότι την Γΐάτευ τ« 
Κάϊν ΐποξίυθησαι ·α. ιί. 
την πλάνην της τλ·ν»Μ’ 
ΤΗ Βαλαάμ ι'τξεξαν, ·*· 
είς την αντιλογίαν τ· Κ·;ι 
ΐχαλάσθηκαν.
12 Ετητοι ειοοα λερακ 
εΐς ταΐς άγαται; οας, 
Τξωγοντις «αι πιοοοτκ 
μετ’ εσάς, βοσιβσι Τ» 
λο'γ« τπς χωξΐς φοΑ»' 
σύννεφα άνυδ^α, όπβ «·»··· 
ται άπό τάς άνεμνες, δενορβ 
φθινοπωρινά, α«α·πα, :τ» 
άπόθαναν δυο φοραις, ·»■ 
ΐζιρρ>ζάι3ΐ)>ια>'
13 *Αγξ·α «όματα ν». 
θαλασσής, οππ άφρίζοτι 
ταΓς ίντροπαίς τας' άςιςι: 
όπέ πλανωνται, δια τ». 
όποίιες ή μαυράδα τέ σπ*τ»ί 
φυλάττεται εΐς τον ·»«να.
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14 Π;Μ^ητινσ· Ιϊ «α> 
τση·ς ίΐλμ»; άπο Αοαμ 
ί·*χ, λίγβη' ’ΐϋ, ίλδι 
Κ:ξ.^· ί, μΐ/ράσι» άγιαις 
αάτχα.
15 Ποίησα» χρσι» χατα 
τα» τα», και ΐζιλίγζαί πα»-
τα» άσιβιίας
<» ησίβησαβ, χαι πιρ
»λ·ι άσιβιϊς.
Ιό Οντοί ιίσι γογγν(·α>, 
ιμ^ομοι^οι, κατα τας 
Γ»5ιμ»οις αϋται το^ιυό- 
·»»*■ και τβ Γβμα αϋταβ 
«-'·*· όπι^ογχα, θαυμά· 
■»τι< π^όσατα, άβιλιίας
Χ·0·- .
17 ΤμιΓς «ΐ άγαιτητβί 
»*τσλιτ· τα’» ςημάτβιι τα» 
»α» άπο τα» άπβ- 
ΓΜα» τον Κυρία ίμάΐβ 
!·»< ΧμΓβ*
IΒ Οτι ιλιγο» ΰμΓ», οτι 
** ό»Χ·τ* χρλβ ·σο»ται 
ι«·πα.·τα·, χατα τας ΐαυτα» 
•π»£νμ··ς ποςιυόμιιοι τα»
>9 Οντχί ΐίσΐ» Μ 
••χλ^.^-ζτις ΙανΤβς, ψμ- 
X*·*"» π»ιΐμα μη «χο»- 
Ή·
_ ?Ο ΤμοΓς )», 4γα«Ίττοζ 
γ» άχ»ατάτΐι ν|»ι ν/Γη
14 Καί ό Ε»αχ όνο ητβ> 
ί/5ίί^5- άνο Α<$αμ, ίνρβ- 
£>ίτινσι λα ίτέτυς, λίγνι- 
τας’ Να, όιτοΰ ηλ5ι Κΐ'ξΐ©· 
μι ταΓς |χυξΐαλς τβ ταΓς 
•χίαις,
15 Να χάμη χρίσ» 
ϊ>α»τία ιΐς όλβς, και »α 
ίλίγ^η ΐλας τύς άιτί/ίιΓς 
τας, λα όλα τά ΐζγα τ?ς 
άαιβι.ας τας, όπέ άσίβτ,σαιι, 
χαΐ λά ολα τα σκληρά 
βττα ίκάλησα» ίια»τια τβ 
άμαρτβιλβί άσι^ίΓς.
16 Ετβτοι »ι»α» γβγγυΓα- 
λς, χατηγΐ,ρητά&ις άιαυχαξί- 
Γητοι, ·ποί ττιριττατασ» κατα 
ταΓς ίττ^υμίαις τας’ χαι τό 
τβμα τας λαλίΓ κατα πολλά 
κι»όλ^α, ^αυμάζ^τις τα 
νρόσβινα λά ά^ιληα».
1 7 Αμη ΐσιΓς, αγαπητοί, 
1>3υμη5ητι τά λόγια ίπα 
ίλαληθηχα» πρτίτβρα άπό 
τας άτβΓβλας τα Κυρία μας 
1ησ9 Χξ»$*Β*
18 ’Οτι σας »λ»γα», 
ότ» ιϊς τές ίσχάτΒς χρό»Βς 
διλβσι» ιΐσθαι ίμπαΤχται, 
πιρπατέιτις κατά ταΓς 
άσι^ιράταις τας ίπιδυ- 
ρίαις.
19 Ετβτοι ιίιαι ΐκιΓιαι 
όπβ άποχαρί^βσι τδ λόγβ 
τβς, -ψυχικοί, όπβ ό"ι» ί'χβ, 
πιιί-αα.
20 Αμη ισιΓς, <3 άγαπη· 
ΤΜ, ιταιτας »ά οΐκολαητι
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ΙίΌΐΧοίορΟβνΤΚ ίβνΤΗΐ, ·» 
Πννόριατι άγ»* τροτιυχό- 
ρ»ΗΟΙ,
21 Εαντβί ίν άγάπη 
Θιβ τηρήσατι, ττροαίιχο'- 
ροτνοι το 'λ«®> τί Κιφίβ 
άριων Ιητ5 Χρ·Γ« ιί( £ωη» 
ΑΙΑΉβ*.
22 Καί βς μ(· ίλιιΐτι 
«ιακςινόριΜοΓ
23 Ον$ ίί ί* φό0ω 
σάζιτΐ, ίκ τ5 «τυρός »ρνχ- 
ζοίτΐί, μισ·οί>>τι; χαΐ τον 
άττο της σαρχος ίτοτιλωρον'νον 
χιτώνα.
24 Τω ίί ί'ΐ'νχριίνω
φυλά,^ΟΛ νμ,ίς ΛΚΤα^νς,
χαι κλπιλιτιο» της
ί'ά^ί Λυηυ άριωρίβς ία 
άγαλλιασΊί,
25 Μόνω σοφοί ©ιω
σντνςι ΐμν» ίόζχ χαι
μ,ιγαλωι-ΰιιν, χράτ®- χα»
ί|βσ»α, χαι »£> χαι ιίς 
πάστας τβς αιώνας. Αρι»»».
ΙΟΥΔΑ.
τοί λόγβ σας ιϊ| τχ» χ-χ.»- 
τατη* 0*α< νί(*ι», «β. »» 
προσιύχισ^ι ριΐ τ· Π·ι.*· 
τ& άγιον,
21 Φυλά^ιτι ττ» **»· 
σα« ιι\ τχ» άγανν ηί 
θιον, ϊΐΛ»Ύχς να άια.ινντν 
Τ^ Γλ(®- τβν Κνφΐν |Μ|
Ιη<7Η ΧρίΓΜ Ι·ί ΓΤ» ζτ» 
την αιώνιον.
22 Και χατονη »α τχ 
λνπασθ» χάρ»»»ντι, ?.χι,·. 
σ»ν*
23 Καί «Λ«ιβ; »ι ΐ
νά τβί γλιτωνιτι, ά.·τ»£· >, 
τβς άοτο την ρωτ.χν, λ.,-ττγ»; 
ΧΑ» Τΐ φάρΐ/ΛΜ Τ» νΗλίΤβΓΚ· 
άοτο την ίάρχα.
24 Κα» ΐι’τ »ι>Μ> ^τ· 
ίυνιταν νά Οα< £ιλ*$« 
άητταίΓβί, χα» νά αχ γ·γ» 
ό/λ,νζβΓΛ ·»< τά» ί-ί·*» τβ 
άχατηγσ^ητχ ρι< χ’ρά»,
25 Εί< το» αο»ι» Τ’Γ»· 
Θιον χα» αωτάρα ·{ 
ιιναι ίόζα «α» ριογαλανΜ, 
χράτ®- χαΐ >ζ«ι^Λ, »»» τ»»α 







Χρ»Γ«', τ» ΐίβκι» αντβ 
• θ^ς, λ.ξα. τοίς ίβλαι; 
αν«· * }·< γιιίσ^αι ί* τάχα' 
κα. νση^ιαιι· άπορι'ιλας ^,!Χ 
τ· άγγτλβ αντί τν ίόλν 
Ο»τί 1*>·»»η'
2 *Ος ίρα^τυρησι το» 
κνγν· τί θιβ, ηαι τη» 
**(Τΐρια· 1τσ· ΧρΓΒ, »9Λ 
τ» ·Ιλ·
3 Μα.άρ* ί αιαγιιν- 
ν·βη, και οΐ άκβο»Τΐς Τβς 
Α*Τ·« Της ΤρΟ^ΒΤΐίας, καί 
τ*·’Τΐ( τά ί> αΰτη 
^«->^·ιι·ι>α* · γάρ «αιρος 
«η**·
♦ 1ι·ά»»ης ταΐς ϊπτα 
•«λασαΜς ταΐς I» τη Ασία· 
χ·/* ΰψν» καί »ΐ{Β>η άτό 
τ» · ·» ■ <· 0 ·)» και ό 
ι^χι^·»Φ·· και ατό τί» ΐπτά 
ΤΗίαατ·· α ·Γ·» ϊιβΤιο» τί 
»>*»■ «·Τ»ν
5 Κα* ·*· Ιησοί Χρς-ον, 
• »»ά(Τνς · »»τ»ί, · τ^·σο· 
τν·* ·» Τ·» •ικρ·!», >αι · 
•»χ·· τ·» ΜκίΕμι τ>κ γϊ(’ 
·ρ| Ατοκάλυψι; του Ιησέ 
Χξϊτέ, τη» οποία» τον 
ϊίίΐκιι ό Θιος, »α ί'ιί^η «ίς τβς 
ίόλ«ς τβ ΐχιΐια, όπέ κάρ»« 
χξΐία >α γοέσι γλ'νγνςα' 
καί αυτός πλλω»τάς τα μι 
τό» αγγιλίι τβ τά ΐσηρα»ι· 
ιίς τό» ίίλίι τ» Ιο/ά»»!»'
2 Ο όποϊ®- ί/ζα^τιίρησ· 
το» λο^ο» τοΰ Θιέ, και τη» 
μ,Οξτυςίαι τέ Ιησέ Χριςέ, 
καί οσα ιιίι’
3 Μακαξί* ιι»αι ίκιΓ- 
»ος όπέ ά»αγ»<υσιι, και ίκιΓ- 
»οι όπέ άκββσι τβς λόγβς της 
πρ^ητπας, και ^ιιλάττβσ.» 
·“<_“> ζ · ικ<ι»α οπβ ιιχαι μ,ισα ιις 
αΰτη» ^ιχξαρρ/ια* ίιατι ό 
καιρς Ιιιαι σηρά.
4 Ο Ιαια»»ης ιίς ταΐς ΐπτά 
ίκκλησιαις όπέ ιι»αι ιίς τη» 
Ασία»* ας ιι»α» χάρις ιίς Ια ας 
και ιιρηιη άπ ϊκιΐιο» όπέ 
ιι»αι, και όπβ ητο», καί όπέ 
•{χιταΓ καί άπό τά ΐπτά 
π»ινρατα οποί ιιιαι όρπρος-ά 
ιΐς το» $ρό»ο, τβ’
5 Και άπο το» Ιησον» 
Χριςο», ό όποί* ιιιαι * 
ρά^τνρας ό πις-ός, ό πραιτο- 
Τ··*· άπό τβς ιικρβς, και ό
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τω άγαπηταιτ» ημάς, και 
λ«σα»τ» »>μάς άπο τώ» 
άμαςτιω» νμω» ϊ» τω α“ματ» 
αΰτον *
6 Κα» ΐποι'ησί» ημάς βασι­
λιάς κα* ίιςιΐς τω Θιω κα» πα- 
τς» αΰτου' αντω ή ίό|α χα» 
το κξάτ^- ιίς τώς αΐώιας τώ» 
αίωιω»* άμη».
7 ’ΐ&, ΐζχιται μιτά τώ» 
»»^»λω», κα» οψιτα» αύτο» 
πάς οφθαλμός, κα» οΓτ»»ι; 
αύτο» ϊζιχίιττ,σαι' καί κόψο»- 
τα» ΐν αντο» πάσα» αί 
φυλαι τνς γης" »α», άρη»,
8 Εγω »>μι τα Α κα» 
το ίί, άξχη κα» τίλ<&, 
λίγα ό Κνρ*®-, ό ω» κα» 
ό η» κα» ό ΐρχόμ»»φ-, ό 
ναιτοκρατοιρ.
$ Εγω Ιωάιινς ό χα» 
ά^ιλφος νμω», κα* σνγκο»»ω- 
»ό< ΐ» τη θλίψο» χαι ·» 
τν βα,σιλάα κα» ΰπο/Λοιιη 
Ιη<Ζβ ΧρΓ», ίγΐΐίμη» ί» 
τη ιηαω Τ» χαλνμόν 
Πάτμω, ίιά το» λόγο» τον 
Θι5, κα* ίιά τν» μα^τνρία» 
Ίνσύ ΧρίΓαν-
10 Εγιιάριη· ί· ΙΊιιΰριατι 
ΐ» τη κυριαχη ήμίρα' κα* 
ηχασα όπίσαι μυ ^ω»η» 
μ,ιγάληι ώς αάλπ»γγ«>,
1 1 Λιγίσνς· Εγώ ι»μ· τό 
Α «αί τό ίί, ό πγώτΦ- και' 
ό ίαχατφ·" κα»" Ο βλίνιις 
γραίγο· ιίς βιβλάι, και
ο·ι·. I. 
άξχω» τώ» ββσιλ»·, ’ά; ζ»<· 
<ΐς ΐκι7»ο» όνκ μις άγάτν», 
και μάς ΓλΒσι.ώβό ταΤςάμα»- 
τίαις μας μι τό αίμά τ·
6 Κα» μας »<αμι
κα» ΐιριΐς ιΐς το» θιό» «>. ν>. 
τιρα τη' ας ι»»αι Ιι*· »·, *. 
το» χα» χξάτοςι.'ς τνς α^η 
τω» αΐωκω»* άμκ».
7 Αυτί, όν· κγχη, »ι 
αν»Η^α, καί $«>λ τμ 
κάθι μάτι, κα» ίχιΐ*® »«■ »Μ 
ΐξικίιιτησαι' κα» θιλχη «λαι
ι·ς αντό» «λ·*; « 
τϊς γΐς" »α», άμ«·.
8 Εγώ ·»μα» ηλι*. 
τό Ώ, ή ά(χη »α» τ» τ»*^, 
λίγα ό ΚιίρΦ·, ότ· <··■«, 
και ον» ητο», και ΐννι^^τ·» 
ό ναοτοχράτ·^.
9 Εγώ ό Ίωακας ΐ ι». 
άίιλ^ός νας, κα» πγ*™· 
»ός ιίς τη» θλ»ψ·» κα» << ττ· 
βασιλάα·, χα» ·*{ τν» »ν—* 
»η» τ» 1ητ« Χζ’ΐΓ«, ” ι . 
τη» >ηαο> όνώ λιγιτα» Π»τ· 
μΐφ-, ί»ά το'» λογο· τί ©»·, 
κα» ίιά τν» μα^η^*α» τί 
’ίησά Χρ»ς·ώ.
10 Κα» }λ5α ιίς ·»»··*»· 
μί τό Πιινμα, ΤΟ» «ι·»*··»» 
ημίρα,' χα» άαναα ^·»«» 
μςγάλη» ανία·/ αν ώαα» 
σάλπιγγας,
I 1 Οτ» ιλογιι’ ’Οτ» ΐγ· 
ιίμα» τό Α, και τό Π, · πρπ· 
τ>« καί ϊ νΠ(·-· κα»" Εκ».»· 
ίνώ )9λ*·ι»ς, γρψ< τ» ·►
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τΛ «χκλησιανς ταΐς 
·* Λα·*, ·κ ’Εφοσ·», και ·»ς 
1*4^**», ·α· ··; ΙΙιργ·αΛ*, 
■*· η* θνάταρα, και ·*< 
τηΓ*~ΐ, καί «ί* Φιλα- 
λΚ^Μβ*, ««ΐ Ι»( Λββ-
1? Καί ϊτίΓρί'φ· βλί*Ή> 
ΤΟ» Οντί» ΐτκ ίλάλτ,ΤΙ |4ΙΤ 
μ* «*, ίπιτ^ίψας «Ι)ο» ΐπτά
13 Κα. ΐ» τ·» ίπτά
Λ»|Γ*.·· V»* ά>9ξ»<1Τβ,
·*λ?: *>Μ> Ο^ηςΚ, καί <ΐρ«- 
(·*Μ>« »/·« τοίς ^ας-οίς 
<-·· »·»·»·
14 Η όί ηιφαλη αντί 
<*, αί Τ{·χ·ί λιυκαι ώσιι 
Φ*«» ληχο», ας χ**"’ 
I* Μ ό^θολ^ΙΟΙ αντί, ώς 
<’4 τνρίς’
15 Καί ·« πολς αντί 
«ΜΙ χαλκ·λ.|?ά»α, ώς ΐ* 
«**··« ηπνραμόοΓ χαι ή 
>β>Κ αώτη ας φ·»η ύίάτκ·» 
»χΛ>-ώ,'
16 Κα. ·χν> ϊ» τ» 
Μ*· Μτβ χ»»{ί άνίρα< 
ίττο' κα. ·κ τέ ρό^ατΛ- 
αώτ» £*ρφα·« ά.ΓΟ^β- ό£ι'α 
«νιγι’.-ΟρΟΗΤ και ή νφις 
αώτη ώ< · τλ·*- ^«ίχη ΐ» 
*· X»*»*· αντί.
17 Κ*« βτι ι’Ιυ» αντσ»,
·'»»»· τ*{ τίϊας βντί
•τ >»·|Μ* ■·· τη» 
β»βλ>9·, και πέρψι το ιίς 
τα'ς ΐκχλητίαις όπβ ι^αι ιίς 
τη» Ασία», ··? τη» Εφισο», 
και ·κ τη» Σ^»η>, χαί ίίς 
τη» Πίξγαμι», καί ιίς τα 
θνάτηρα, και ιις ταΐς Σαρ· 
ίκς, καί ιίς τη» Φιλαίιλιρηα», 
και ιίς τη» Λαο^ίκΛα».
12 Και ΐγνς»σα ία ιιίϋ 
τη» φ·»η», όιτ8 μ.» ΐλαλησι’ 
καί γνρ^ω»τας ιϊία ϊτττα 
λυχιιας χξυσας’
13 Καί ιίς τη» ^ιση» τ«» 
ίητα λνχιιαί» ιιία ι»α ο^ιοιο» 
^4» νΐο» ά»$ξνΟΓ8, ί»^ν/κι»ο» 
^ιακξΐζ φοξίμ,α ιας ιΐζ τα
τη, καί ζακτρίΗο» ιίς 
τα βνζια ζα>»άρι χξναόι.
1 4 Καί ή κιφαλη τα καί 
αί Τξίχαις ΤΒ αστραις νσα· 
μαλι ασκρο», υσα» χιόνι* 
και τα ματια τβ ώσά» φλόγα 
φοιτίαζ'
15 Και τα νο^άξίά τα 
ητα» ΐρίΛία χαλχολίβάιν, 
»σα· <νξ«|4ΐ»α (αίσα ιίς το 
καμι»ι* και η φαι»η τβ ώσά» 
φα»η π^ώ» πολλών*
|6 Και ϊκράτΜ ιίς τ« 
ίι£ιό» τη χίξΐ ϊπτά άη^»ς· 
και άπο τό ρό^,α τα ιυγα»ι 
σπαθί ίιρο^ον κοπτιρόν* καί 
ή οψις του ΐφιγγιι, ώσά» 
0 ηλι'&· ιίς την 
^νια/χίν Του,
17 Καί όταντόι ι>λ», Γπι- 
σα ιίς τά πολόςιά τη ώσά» 
νικξίς· καί ίβαλι τό ϊιξνόν χβ
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3\£ιά» αύτου χ··ρ· ίτ ίμί, 
λίγων μοι* Μη φοβα' ίγω ιίμι 
ί άτρωτος χαι ό ισχατ©*·
1 8 Καί ο ζϋι, χαί ίγι»όμη» 
ιιχρος, χαί ίάβ ζωι ιίμι ιί; 
τβ; αίωνα; των αιωνων' άμην' 
χαι ιχω τά; χλιΰ; τοΰ άίβ 
χαί τοΰ θανάτβ.
19 Γράψον ά ιιίι;, χαί α 
ιίιτι, χαι ά μιλλβ γίνισδαι 
μιτα ταΰτα’
20 Το μύδρον τω» ΐττά 
«ρίξω» ώ» ιιίι; ΐπί τί; λ£ιά; 
μβ, χαι τα; ίβτα λυχνία; 
τα; χςυσας' οί ίπτα ά,σίξίς, 
άγγιλοι τω» ίπτα ΐχχλησιω» 
ιΐτΓ χαι αί ίντα λυχνίαι 
ά; ιιίί;, ίπτα ϊ^λησίαι 
«ΙΤΙ.
€*^Χ 
χίζΐ άτάιβ μβ, λιγ«.ΓΑ, 
Μην φοίάσαΓ ΐγ* ώ, ; 
«τρωτφ- χαι ό ϋ.-ι^·
18 Και ·
»ι»ξο;, χαί ιά,ότβ ι'μαχ 
τανο; ιί; τβ; *ι«ι»α( τ*> *.»· 
»ω»' αμηι' χαι χρατΰ τ« 
χλοιίία τοΰ άΧβ χαί 
δανάτβ.
19 Γραψι ίχι.'ια 
ιιί·;, χαί ίχιΐια ·*« <··»-. 
χαι ίχι7»α όνβ μιλλβχχ «■ 
γίνου» ΰρι^α'
20 Το μν,-χ^·-.> τ*· ·ττ· 
άρί^ω» οπα ι><?ι; ιί; τί ?ι· ι* 
μβ χίξΐ, χαι τα."; νττ» 
λνχ»ίαι; τα7; χ;·.
ΐπτα αΓίζΐς, ιιιαι ίγγ<·α» 
των ί?Ττα ίχχλχ£>«»' χα> ·< 
ίπτα λυχνίαι; ίτβ |ίΚ, Μ»* 
ίτττα ΐχχλησίακ·
Κιφ. Ρ. 2.
ηρΩ~ άγγίλν τί; Ε^ισιν»; 
ίχχληοτία; γ^α·ψο»· Ταλ 
λιγ« ό χρατω» τβ; ιοττά 
βρίξα; ίν τη ί·£ια αΰτοΰ, 
ό πιριπατω» ί» μίσω 
τω» ΐιττα λυχ>ίοι> τω» 
^υιτω»*
2 θ’ία τα ϊ^γα αβ, χαί 
το» χάνοι σα, χαι τη» ΰβ·ομο»η» 
σα, χαί οτι β ίό>χ βαςάσαι 
χαχβ;- χαί ϊτοιμάο-ω τβ; 
ράσχοντα; ιι»αι άτορόλβ;, 
χαί ούχ ιίσί’ χαι ιυ{«; 
αΰτβ; ψιυλί;·
3 Καί ΐβαΓασας, χαί
£ρΙ Σ το» άργιλοι τί; ί·»*»· 
σία; τω» Ε^ι,τι*»
Ετβτα λίγη ΐχιΓι·;, ότι ·ω»· 
τιι“ τβ; ϊπτα άπ(«< ι·< ’· 
ίι^ιΰ» Τβ χίρ, ό*β πμτβτι· 
ιί; τη» μίση» Τω» »Τ’· 
λυχνιών τω» χ^νσαι'
2 Ί^ιυ^ω τά ί^γα σα, ·>· 
το» χονοι σα, χαι τχιΰτβμ*»” 
σα, χαί ίτι ίί» ίυ»*β·· *· 
βατα; τβ; χαχβ;· χα» ίί·» - 
ματ»; ΐχιί»β; όνβ λίγοι» ·»> 
ιι»αι άττότολοι, χα· Ιί· ι>»*>* 
χαί τβ; ιΰςι; ψιότακ’
3 Καί ίβάΓα^ϊ χαΐ ί^,
ΙΩΑΝΝΟΥ.ίβρ. 2.
ί«^·ι Γχον, ■·* λα το 
ΚΙΛβ*ΙΛ*Β4, χαι
• η·ΜΜ<.
4 Αλλ ίχο» κατά σου, 
•τ» τν άγάπη» σν τν 
«*»τν ά^ίκας.
5 Μ»ταόινι οί» πό3ι» 
ΚΟΙΤΤκΧί, (04 μΛΤΧίησΟΙ, 
ΛΛ* ΤΒ Τρίτα ίξγα ΟΓοίησΟί' 
«·' λ ··, ·’ρ<·οβ·' σοι ταχν, 
•ο· «««η» τν λνχιία» σν
• τ« τ»<· αντίς, ίά» μκ 
(ίτοτ.-χ.
Ο Αλλο τβτο ΐχηρ, ότι 
τ* ί^τν τώ» Νικολαι- 
τώ», α* χαγν μισν.
7 Ο ίχνο νς, ίκνσίτυ 
τ» τ» ίΐκίριο λίγοι τοίς 
ικιλκαΐί' Τν »μο»τι λόσ*ι 
··*» φαγοο <« τί ξΰλν τίς 
'·>*:. · ίη» ι» μίσα τί 
Τ(/θίι.Λ» τν θΐί.
ί Και Τβ άγγιλν τίς 
Μ· ·<νκ< ίμΐ'ζίΛιν* γράψο»- 
Τόϊο λιγίι ό πρ»ζτ>· χα!
• **χ·τ·>, ος ϊγο»ιτο ιικρος, 
··< ιζνσιι'
9 όϋί σν τά ίργα «α! 
τ·· *λ*<1·» μ! τί» πτνχιίαι, 
·>«τ»Λ- ίο «!,) κα! τν 
τν» λιγοτυ» 
!■)*«( ιλν Ιβντνς, κα! 
*·· »···», αλλα σνίΛγνγιι 
τ· ?·τν·.
ν*>·( »·^Τ*»· ί>·, ^ΜλλΜ
ιοη 
όημητι», «Λ» λα Το 0>ο- 
μΜ μβ ΐκοίτίασίί, ΧΛ» λ» 
άιτόκβ^ις.
4 ’Αλλα ιχν ί»α»τία σου, 
ότι ίφτ,κίς τν τρωτν σου 
άγαττιι».
5 Έ»3υμ5 λοιπο» άπο 
νί ΐζΐτισις, χαι μιταιοησι, 
κα! χάμι τα πρώτα ΐξγΛ’ 
ι! ό< μη, γλίγωρα σβ 
ΐ^χομαι, καί 5ίλα κιινση 
τν λυχ»ία» σβ άνο το» τοπο» 
τίς, ία, ί!» ρ4·τα»οησης.
6 Αλλα τ«το ΐχοις» ότι 
μισχς τά ϊξγχ τν» Νικολαι- 
τί», τά όποια και ΐγν τα 
μισί.
7 Εχι'»®· όπβ ϊχραΰτία, 
ά; άκάσιι τί λίγοι το Π»ιυ|Λα 
ιΐς ταΓς ϊχκλτ/σίαις' Εκιιιου 
όπβ ιιχα 3ίλα τβ ί<όσ« »ά 
φάγι άπο τό ζΰλοι τίς 
ζνης, το όπο'ο» ι’»αι ιΐς τν» 
μισχι τί παραλίσου τβ Θιβ.
8 Κα! ιίς τό» αγγιλοι της 
ίκκληαιας το Σμυριαιν» γρα- 
4-·■ Ετίτα λίγη ό πρωτβ- 
κα> ό ιαχατ®-, ό όποιΦ- 
• Τ»»· »·χρός, και ΐζησι'
1
9 1£ιόρ«ο τά ιςγα σν, και 
τν θλίψι», καί τν πτ*ι- 
χ<·α»,(άλλά ιίσαι πλβσΊ©-,) 
κα! τη» βλασφημία» ίχΐιηι» 
όπβ λίγ^υι ιά ιίιαι ’ίβλχίοι, 
καί ίί» ιι»αι, άλλά ιί·αι 
σν»αγνγη τν σαταιά.
>0 Μν φο€άααι κα»ΐ»α 
άπό ΐκι~»α όπβ ριίλλης ιά 
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έαλιΓ» ε£ νριω· ο όαρολφ- 
«ίς φυλακή», »»α τιιρασδητι' 
χαί ϊ£ίτι δλ.'ψι» ή/ζιρω» 
ίίκα’ γί»Β *·$■&« “Χξ* ^»»οό· 
τα, χαί ίό/σα σοι τί» ςίφα»ο» 
τίς ζ«*ϊς.
11 Ο ϊχα» Βς, άκΒσάτω 
τ» το Π»ιΰρια λίγη ταΓς 
ϊκχλησίαις· Ο »·χ2» β ροη 
άλκηδη ΐχ ΤΒ $α»άτΒ ΤΒ 
ίΐντίξΒ.
12 Και τω αγγίλω της 
ίχ Πΐξχάριω Εκκλησία; 
χράψο»· Τάίι λίγη ό 
Εχω» τη» ςοριφαία» τη» 
ίίΓΟμο» τη» ό|ιΓα»*
13 0>ί'α τα »ςγ& σα, 
χαί πα χατοιχιΓ;, όπα ό
3ρό>&· τβ σαταιά' καί 
κρατιΓ; τό ο»ομα μα, κα» 
οΰκ ή^ιησω τη» τιγι» μα, 
και ΐ» τα~( ϊμίρα»ί ί» <χι; 
Ακτιοτας ο μάζτυς μα ό πίτας, 
«ί άτπκτά»$η πχξ ΰμϊ», όπα 
χατοιχιΓ ό σατα»ά;'
14 Αλλ Γχω κατα 
σα ολίγα, ότ» ιχ«ς ίκιΓ 
κρατούντας τη» ίιία^η» 
Βαλαάμ, ός ΐίιίασκιν το» 
Βαλακ (3αλ»ϊ> σκά»3αλον 
ϊιωττιο» τί» νιω» Ισραήλ, 
φαγιΐ» ιΐϊωλόδυτα, καί 
ποξ»ιΰσα».
15 Οντως ·’χ«ς και 
σΰ κρατοΰιτας τη» 3»3α· 
ττάδης' »α, όπα ^λλΛ Μ 
βάλλη ό ίια,Οβλ^· *τ.
ιίς τη» φνλαχί», λ.» »« τ». 
ραχδητΓ >·ί ίιλιη ίχ* 
3λι·ψι» 3»χλ 
ΐ|ΛΤΐΓΐυμί»φ· ί·; ίχιατ», 
χαί 3ιλω σα )μο« τμ π^μ» 
της £ωης.
1 1 £χΙ·(φ· »Τ· ιχ·
αΰτια, ας άχΜΊΐ τ» λο·τί 
Πιινμα ιίς Τα> ι<(λ·σ«>* 
Εχ·7»&· 0*Β ΙΜ>, ίΐ> 
ζιμ»α5η άτι τί» λνηρ» 
δάιατο».
12 Καί ιί< τί» ί/γιλΛή, 
εκκλησίας όπα ι>»α· ώς τν 
Πιργαμο»γράψι’ ΕηΜλΙ)* 
ϊκιΓ>ι& όπα κρατι· τι ΓΥαΚ 
Το 3ΐί·ομο» τί *Κ»·^»»·
15 Ί^ιοξωτ» ίργα ?·,»·· 
πα κατοιχας, ίχ·.·.» ιχ<·* »*· 
ιι»α· ό $ρο»Φ· τα σαταοί"»»» 
χρατι'ς το οιομά μα, ιοί ?·· 
ά^ιηδης τη» 1Γ·Γ·» «», »*» »·< 
ταΓς κμιςαις ταΓς ίτ ·χκ · 
μάξτν< μα ό τιρΐς ’■ Α»τ·«·< 
ίσκοτίθη σκμ 'α ι·ς ίσάί, «·'· 
όπα κατοιχίι ό σατα>*<'
1 4 ’Αλλ’ ΐχω όλ>γα ί»*»· 
τία σα, νπ ίχ»>; »·«· '■'■·' 
όπα χξατασι τό ϊ.ίαχ»» τ» 
Βαλααμ, ό ΐχοι^ »3.1λ?*ι 
το» Βαλάχ »ά βάλπ ηατ 
ίαλο» όμπροτα ιίς τβς «·< 
ΤΒ Ισξαηλ, >ά φαγοο· ·«'»'- 
3ντα χαί ιά πο^ιιόσαο·.
15 Τίτοιας λι-χϊς ·χ*< 
χαί ϊσν τ»»ά< όπα χ^·τ·» τι»
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τϊ· Νικόλαό·»1 V
16 Μιταιόταοι* ιΐ )» μι, 
\τγ·^α> ση ταχύ, «β* *ίλι· 
ρ«σ· μιτ' αντα» ·» τχ ρμ· 
Η· Τ» Γ»^ατός μα.
17 Ο ίχιηοίς, άκβσ·άτ· 
η τ» Π·ιΐαα λιγ* ταΐς 
>·ι>«7·«Η' Τψ ΙΙκνιΤΙ ίωσω 
βιί φαγι'· ίπό τβ μάιΐΛ 
τν ■««^ιμ^ιήν, «α· ί«τ·
• «Τν 4»·?μ λίΟΧΧ», χα» ·<· 
τν φάφτι '.κμα, καπό» γι- 
ΤτΚιιΐηι, » ν)ιΐ( ΐγ,ω ιΐ μι
• >Κ»£0'·Ο·
I» Κα. τΰ άγγίλν τάς 
·· θ»βτιί^Μ( ϊκχλιιτίας 
7Τ·Φ’.·' Τ·Ιι λιγ* ί ρίός 
τ· <4»τ, ι/χ·» τβς «ρδαλριβς 
βνττ νς φλόγα πνρός, και
• *ι4<< ·ι’τ« όμοιοι χαλχολι-
19 ϋ’?α αβ τί ίηβ, 
··. τν άγαττι», και τχ» 
λ··».*·, ««» τχι ν»πι, χαΐ 
τν ϊτμμ»*» σβ, χαΐ τί 
·**Τ· τν, κα. τί ίτχατα 
·<···· νρττνι.
ΤΟ Αλλ ίχβ κατ· 
»»«*·>·, *τ· ιρς τό γνιαΓχα 
»^»-&»λ, τό λιγβσαι Ιιν 
τν ν^»;·τ>·, ί,Ιίτβ*· χα> 
νΜ »·?&·> ^ιίλ·^,
νν^ντ·* ■·. ιί)νλ·9ντ· 
λΙαχηι τό ΝικολαΓτίΐ»· τ» 
ότίΓο» ίγ« μπω.
16 Μιταιόησοι' ι! ίι μτι, 
γλίγω^Λ σί ίρχομαι, χα» δίλο, 
ττίλιμήστί μιτ αύτας (λι το 
σναδΐ τβ ςόμΛτός μα.
I 7 £χΐΐ>&· όπβ ϊχ« αΰ- 
τία, ά; άχάαΛ 71X17* το Πιιν- 
μα ιΐς ταϊ$ ίκχλησία»(' Εχιίιβ 
'.η ιικα, 3ιλ« τβ ιί 
ψαγιι ίκο το μαιια το χι- 
χ^υμμίΌΐ, χαΐ 5(λω τβ ίΰακ 
φάροι ασίΓξηι, χα» άοτα»· ιίς 
τκι φάροι οιομα χαιιβριοι 
γιγοβριαίιοι, το όττοΖοι χαιί- 
ια; ίιι τό ίγ>ωρσι, οταξί 
ίκι7>>· όπβ τό «τίξΐ*·
1 8 Κα» ι ίς το» αγγιλο» τίς 
ϊκχλχαιας ότβ ιιιαι ιίς τί 
θνάτνραγ^άψ·· Ετβταλιγι» 
ό νιος τβ Θιβ, όπα ιχα τί 
μΛΤίπ τβ «<7αΐ φλόγα τν^ος, 
καί τα η.ίάριά τβ μ»ας λογίς 
ώσαι χαλχολι^αιοι"
19 ΐζιόξωτί ϊργασα, χα. 
τχι ίγάπν,ι, χαι τό ίιαχ·- 
ι.αι, καί τηι πίπι, χαί τό 
ύτορινχ» σβ,χαΐ τα ΐξγασα, 
και τα ϋπριια ιΐιαι πιρσ- 
σότιρα άτό τα βγΰτα.
$0 Αλλα ιχω ολϊγα ΐιαι- 
τία σα, ίιατΐ άφΐιας τό 
Τνιαόα τό 'ΐιξαβηλ, όπα 
λίγ* τί λίγα τχς >α ιΚα» 
<ρορ»τιο·αα, ια ίιίάτκη χαΐ 
ιά νλαια τβ< ΐλκβ< μω ίβλβς, 
»α νο^ιΐυονι και ια Τ£ν7>*' 
τά ό)«λά$ιτα.
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21 Καί ίίωκά ν»,·
V V > I ι
να ριιτανοηση ανο τν τ .·.ι *. 
της, καί ίίν ϊ^ιτακαπ.
22 Αύτβ, «γ« 'χύ 
βάλλω ιις Την κλ>ΐιν, Μ 
ίκιίνβς όαβ ^4.χι.«*. 
αύτην, ιϊς ^ιγαλην 5»·4·> 
ίάν ίίν (αιτανοησκνι ίπ η 
•ζγ» τβς.
23 Καί τά τη. 
θίλω τά θανατχν», κα 
θίλβσι γνβ^ισιι ίλκ» « 
ίκκλησιαις» ότι ίγ· < ·*· 
ΐκιΖνφ* ότβ ί^ντά^κ η^>· 
καί καρίίαις' «α. $ο«μ. 
ίώσιι καθίνα κατά τα ί/γο 
σας.
24 Α/*κ ιΐς ίσάς λίγο, ·κ 
ιΐς τβς λοιαβς ό<« ···«< ώ, 
τά Θυάηφα, μμ )η ι^ρσ· 
την ίιίαχην ίτβτνι,κα. .<«.■ 
ίίν ί^νώρισαν τά β»Λ η· 
σατανά, καθώς λΐ)«;»' ίτ· 
ίιν 5ίλω βάλλιι ΛΤύΜν Ηί 
ίσάς άλλο βά^3·"
25 'Ό^νως ϊκι·» ·τ» 
τχιτ», κρατήσιτι τν, ί»< ·<» 
να' Γλθω'
26 Καί ΐκινν*· »<· “·* 
καί ίκιΓν*· όαβ φι λαγν. μι 
το τίλ®- τα' •{γ·* (Μ, »ιλ· 
τοί ίώσιι ΐ^βσίαν άτ»« ι». 
τα' ίθνη
27 Καί 3ιλι> τβς ·*»*·»* 
(Λ> ρα€ίι σιίηριιιβί' οα> ίιλοσι 
σνντ^ιφθη ώσάν τά άγγοία τ» 
κιραμίως, καθώς «αί ίχωίτΜ· 
άπο τον πατίξα μΜ'
21 Και Ιίοικα αντη χρόνον 
Για ριιτανοηση ί» της ποςνιιας 
αΰτης, και β μιτινοησιν.
22 ’ΐίβ, ίγω βάλλω αΰτη» 
ιίς κλίνην, και τβς ρωιχιυον- 
τας μντ αντης, ιΐς θλίψιν 
μιγαλην, ίαν μ,η ριιτανοησωσιν 
ί* των ίςγοιιι αύτων.
23 Και τα τικνα αύτης 
άποκτινω ί* θανάτω, και 
γνωσονται πάσαι αΐ ΐκκλη- 
σιαι οτι ίγω ιιριι ό Ιξΐυιο» 
νιφρβς και κα^ίίας' καί 
ίώσω ΰ^Ζν ΐκά$*«ν κατα τά 
ΐ%γα ν/ίαι.
24 Τριΐ'ν ίί λίγοι, καί 
λοιτοΐς τοι~ς ί» Θυατιίροις, 
όσοι ούκ έχβσι την ίιίαχην 
ταΰτην, και οίτινις οΰκ 
ιγνωσαν τα βάθη τβ σατανά, 
ώς λιγβσιν’ β βάλω ίφ 
ώ/ζάς άλλο βαρ@·'
25 Πλην ο ί’χ·τ*> 
σατί άχ^ις β άν ηζοι"
26 Και ό νικών, και ό 
τίνταν ΛΧξι τ·λβς τα ιργα 
ροβ, ίωσω αύτω ί^βσιάν ίπί 
τωι ίθνων'
27 Καν τοιμα>ιϊ αίτσς 
ίί ζάβ^αι σιλιρα- ώς τά 
σκιιίη τα κίραριικα συντρί­
βεται, ώς κάγω ιίληφα 
παρα. τβ παΤξος (λη'
ΙίΐΑΝΝΟΥ.Οβρ. 3.
20 Και ίάσιι αΰτα τβ» 
άτβ^α ττ» νρβί»β».
?9 Ο 'Χ*' *<» άχασατν 
τί τβ ΙΙιινρια λβγκ ταις 
• ·αλΒΤΜΒ»(.
Κι$>. /. 3.
|^ΑΙ τα ·77<λ* τίς 
ί* £ά^ι^·ι ϊχχληαίαις 
7ί*ν«· Τ*λ λ·7η ® ·Χ*’ 
τα »ΓΤα «ιΐιματ» τέ θιβ, 
·». τβ< ΐ<τά άριςβΗ* 
0’4» η τα »ξ7«» «τ» τβ 
*<·^ ίχας βτι {ίς, καί 
■«/Κ β*.
ί Γ»·β 7Ρ7^“'», κα* 
τα λβιτα ά ριίλλβ» 
άτι ; »«.■»· β γαρ ιίίρι,κά σα 
τα ιζγα «ινλχρβγιιια ί,χ/τιοι 
τά θιβ.
3 ΜιΌμβίΙΙι» 00» τάς 
ιί'Χ^ας χαι ίκβιζα<, κα» 
τ»^·, <α» ρΐταιόςαβ». Εά> 
·» *ΧΧ 7<*7Ύ^?Κ( 
•*· τι ά( κλιτή,!, χα» β 
Μ 7'?ί ’’■»·»» «^»»
4 Εχ*·< βλιγα βιβρκατα 
•λ· »· ία(ίυη>, ά ονχ 
«^Αβααβ τά ινάτια αίτά», 
•λ» τκρταττ,^βσ» μιτ 
ι^α ί» λ«ικο7(* βτ» ά^»βί 
•ίτΜ.
5 Ο *»««*, ίτ^· ΤΙ/ι3λ· 
>4,τα» ·* ΐματαις λινκο»'(* 
*···*** ίξαλίιψν τβ 
ά-τ-α αάτβά ί« τά< 0>0λα 
τ·· {·*»ι *·· •(βμβλ’-τίτβριαι
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28 Κα» $ίλα> τα ίάσιι 
τβ» ί$-ί(Λ Τβ» ανγιρ»»ό».
29 ’ΕμιΓκϊ όπβ «χ«» αΰτ». 
άς άχάσιι τί λίγι» τό Πιιό^α 
ιίς τα'ς ϊχχλησίαις.
|^Α1' ιίς το» άγγιλοιι τϊς 
ίκχλησίας τΐ» Σας^ίωι 
7ράψι' Ετέτα λίγη ίχιί,φ· 
βτά χρατη τά Ιπτα. ττ>ιύ~ 
ματα τέ Θιί, χα» τβς 
ΐιττά άςι'ξας· 1£ιόξω τά 
ιργα σβ, οτ» «χβς ο»ορια 
ιτάς ^τς, χαά ιισα» »»χ^ός.
2 "Ας ιισα» ίζντηητος, χαι 
Γΐρζι τά λοιτά όττβ μίλλου> 
»ά άτο3ά»ον»* οιατί ί »» 
ιΐξτ,χα τα ΐξγα σα σωςα 
όμπρΓα ιίς το» Θιό».
1
3 Ε»δνριου λοιπό» ποια
ιπίςίςχαι αχβσις,χαι φυλαγί 
τα,χαΐμίταιίιησοί. Εά»λο»πό> 
ίιι άγξυπιας, 5ίλω ί'λ5η ιίς 
ϊσηα άσά» χλίπτης, χαι ό'ι» 
$ιλΜς ίτο ί αν ώραν
5ίλα ϊλ8») ιίς ισίια.
4 Ολίγα βίοματα ιχβς 
• ίς τβς Σαξόκς, όπβ ίί» ΐμό- 
λυ,α» τα φαςιματα τβς, χαί 
νιλασι κιρπατίσιι αντάμα 
μιτ ίμινα μι ασπρα φοςί- 
ματα' ότ» ιιναι άζιοι.
5 ΕχιΓ»®· όπβ ι»χα, δίλβι 
ι»ί·.5ϊ φοξίματα λιυχά* χαί 
ο·» δ·λα λνώσιι τό ίιομά τα 
ατο τβ χατάς-οιχο» τίς ^«ϊς, 
χα» 5βλ» άναφίρη φανιβά τι
4Τ
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Το ονομα αΰτον ΐ»ωοηο» του 
τατςός |λη, και ίιωοτιο» των 
αγγιλω» αυτπ.
6 'Ο ιχω» ος, άκΗαάτω 
τί το Πιιΰρια λίγιι ταΐς 
ϊκκληαίαις.
7 Και τω άγγίλω τίς 
ό ΦιλαΙιλ^ιία ίκκλκαίας 
γράψο»· Τάίι λίγιι ΰ 
αγι®^, ό άλκ$»ιός, ό ίχω» 
τ»)! κλιΐΐα τη Δα0ί1' ο 
άναίγων, καί πΐιίς κλιί«· 
και κλιί?ι, και «Ιιίς 
άνονγεν'
8 ΟιΙά α» τά ϊξγα’ 
Ιίά ΙιΙωκα ηα/ΛΊο» σα 
3ύςαν ανιωγμίνην, καί βΐιίς 
δύναται κλιϊάαι αντην’
οτι μιχραν ΐχ«ς Χυναμνν, 
και Ιτκρισας μα τον λόγον, 
\ \ */ / 
και ουκ ηςνησω το ονομα 
μα.
9 ’ΐΐπ, ΙίΙωριι ίκ τη( 
συναγωγές τα σατανα των 
λιγόντων ίαυτπς ’ίπΙαίΗς 
ιϊιαι, καί ούκ ιϊσιι,
άλλά ψιυΙοιταΓ ΐίοΰ,
ΐΓοιπαω αΰτπς "να ηζωσν
χαί ν/>οσχυνν>αωανν ίνωννον
των ποδων σα, και γνω-
σιν ότι ίγω ηγαπησα
σι.
10 "Οτι ϊτνίζησαί τόν 
λόγον τίς ΰτομονης μα, 
«άγω σι τνιμισω ίκ τίς 
ώρας τοΰ πινξασμα τίς 
μιλλάσνις ΐζ^ισ^αν ιτ* τίς
€»ρ. 3. 
ονομί τη όμ»ροτά 
νατιρα μα, κα.
ιϊς τπς άγγίλπς τη.
6 *ΕκιΓ»«ς ό»χ ΐχηαίηα, 
ας άκΗσιι τί λι-,ι. τ: ;: ... 
ιΐς ταΐς ικκλπαίαις.
7 Και ιίς τίι άγγιΧπ 
τίς ίκκλκσίας ΐτ> ιί»«, 
ιΐς τί» ΦιλαΙιί^ικ» γ.α>Γ 
Ετούτα λίγιι « Ιγ,*., ΐ 
άληδιιος, ό»Η ίχιι τι ολι.Ι. 
τοΰ ΔαριΙ" ή'ης ίτ» 
αιοιγιι και «Μοας <ιι 
σφαλιΓ' καί τ»α>4. >> 
κανόνας Ιί» άιοιγιι*
8 ΐξιυ'^ω τά ίρ· Πί­
να, όοτέ ίίωχα ό^νροτά Λ- 
θνρα» άιοικτίι», «α. «Μ­
ιας Ιί» Ιυιιται Μ Γ»ι
κλιίακ' Ιιατί ίχιις ολίγοι 
δΰναμιν, καί ίγ.λα^ις τ:< 
λόγο» μα, καί Ιι» 
τό Ονομά μα.
9 Να, ότα σα )■'· ·<ι 
τ«» συναγωγήν τη τ<τ··κ, 
άττό ίκιίιπς ό»»ί Κιγτη τκ 
λόγα τπς >ά ιι»αι 
καί Ιί» ιι»αι, άλλά 4',ζΙ*’· 
ταΓ νά, 
χα/41» »α Γλ$οι» καί »■ 
ττροσχυνάσουν όμτμτα ι·; τ» 
οτοΙάριά σα, και »α γ»ο;^»ι» 
ότι ίγω σί άγάτασα.
10 "Οτ» ίφόλαξκ τ·· 
λόγο» τίς όημανάς μ», 
καί ίγω 3ίλω σι 
ά%ό τί» άρα» τοΰ β-ιψα-'Μ· 
όντα μίλλιν να ΐλ$π ιις
1ΩΑΝΝ0Τ.Οφ.3. 
β0μ>ιμ( όλης, <ι»^άσα» τβς 
«ατι,οοίΓΤας ΐ<ί τίς γης.
11 1ί«, ί^χο^α» ταχν’ 
χιατι· ό *Χ*Κ> ·»* ^»ηί·*ί 
λ«0η ΤΟ» τιφαηι σβ.
12 Ό »»<»», Τίΐησ* 
• ΙΤΜ Γν^Λ· ί» Τ» »Ο*( Τθί 
0*« ρ·, ι*«' ΐζβ Μ μη ί£ίλ5η 
ίη" «α» γ^άψ« ί* αΰτόι τό 
■«ΜΙ Τ· Θ·ΟΟ μΜ, ΚΟ4 ΤΟ 
■ ·*»* τϊί «όλίβς 7Β θιβ 
<*· τβς χα·»ης Ιι^βσαλί)^, 
« χβΤα^αΛ»· ϊκ τβ Βξα>« 
·«■» τί θιβ χαί τό 
»«*« ρβ το καιιο».
13 Ο ·χο» «ς, άκβΟ'άτβ 
τ. τ» Π»»γ»α λιγι» τοίς
«Κ>ΑΡ·α»(.
14 Κα» Τβ άγγι'λβ τις 
•••Αβτ,ας ΛαοΧκ/β» γκάψοι' 
Ταλ λίγοι ΐ *Αμ.η», ό 
«α^ΤΜ 1 «τρός χαί <όλη· 
Λ*»4, · ά{χχ της χτίβΊβς 
«0 βκ
15 0Χ τβ τα *£γα, 
·*· «Τ» 4*Χ(*< ιΐ, «ΤΙ 
ί’^“ ί.?·>4» φνχ^ος ΐϊης
16 Οΐτβς, ότ» χλιαρός 
*·« ·*· ·η ψνχ^ί «τι 
^»τ·ί, »**λλ» αι ϊμίαα» ίκ 
ϊ» ΓΟαΛΤ>( μΜ'
17 Οτ» λίγιις' Οτ» 
’**»·Μ ··»«, ιαί νιοτλά- 
*«·>, ■>« ίι)»*^ XX*··» ·Ζ«· 
Κ-Ο» ΜΙ 0ι)·( ίη «V ίί ·
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όλχ» τη» ο!χΒ/Λΐ»ηι, ·«. νι>· 
^ά4” «»*»’«« °”·“ χατοιχβσι» 
άτάιβ ιίς τη» γη».
1 1 Να, όπβ ι^χο^ια* γλ»- 
γβρα' χξάτιι ίχίΓ,ο όπβ ΐχ··ί 
ίια >α μ,ι» πάφ χα»ης το» 
Γ»^α»όι σβ.
12 ’Εχιι',ι^ όπβ χιχα, 
5ίλβ τό» χά/Λ«ι ρι/λο» ιίς το» 
>α«» τον Θιβ ρ,β, χα» »α 
μ,η» ινγη »ζ« πλίω' χαί θιλβ 
γξάψιι ίπάιω ιίς αντο» τό 
ίκ/ΛΛ ΤΒ Θ»Β μ,β, της χα»»Β- 
^ιας Ιΐξβσαλη/χ., όπβ κλτλ- 
Βαιιιι ά,πο τό» βςαιοιι άπό 
το» θιό» /ιον, χα» τό 'οιομ,ά
το χαιιβρο».
1 3 £χιΐ»οςότΒί’χι»αντια, 
ας αχΒτι» τι λίγι» το Πιινμα 
ιίς τα»~ς ίχχλητίαις.
14 Κα»' ιίς τό» αγγιλοι 
Της ίχκλησίας τά» Λαο^ιχιω» 
γξά^Γ Ετβτα λίγη ό Α/χη», 
ό μά^τιΐξας ό πίΓος καί άλη- 
$»»ός, ή ά^χί; της χτίοτίβς τβ 
θιον’
15 1£ινρβ τα ϊξγα σβ, 
ότ» «τι ·ψνχξός ι»σα», «τι 
φρΟς' αμιτοτι >α ησον» η 
Ψ>·χ/ό«» η ί»ρός.
16 Ετιιίη λοκό» ιίσα» 
χλιαρός, καί «Ιί ψυχςός, βίί 
ζ’Γβς, /χιλλβ »α σί ξιξάσβ 
ατο ΤΟ τό/χα μ,β'
17 Διατ» λίγπς· "Οτ» 
ι»μα· τλβσιος, χα» ϊπλβτησα, 
χα» όι» χξΜίίφ^αι καιίια
Κα» ίι» ϊζιΰξΐις
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ταλαίπωρος, χαΐ ΐλιιιιος, χαι 
πτωχός, *®' τυφλός, χαί 
γυμνός.
18 Συμβυλιΰω σοι άγο- 
ράσαι πας ίμν χξυσίο» 
πιπυςωμινον ίχ πυςός, 'ίνα 
πλΒτησης' χαί ΐμάτια λιυχά, 
ί»α πιρι0αλη, χαι μη φα,ι­
ξώδη η αισχύνη της γυμνό· 
τητος σο' χαι χολλβξΐο» 
ΐγχξίσο» τβς οφθαλμός συ, 
ϊνα βλίπης.
19 Εγω όσβς ία» φιλώ, 
ϊλίγχω χαί παιίιΰω' £ηλωσο> 
ουν χαι μιτανόησον.
20 Ι^Β, ίς-ηχα ίτί Τη»
δΰζα», χαι χςάω' ίάν τις
άχυση της φω»ης μ», χαί
ά»οί|η τη» θνρα», ιίσιλιΰ-
σομαι προς αυτόν, χαί 
ίϊιπνησω μιτ αΰτον, χαί 
αΰτος μιτ ΐμα.
21 Ο »ιχω», ίωσω αΰτω 
χαθίσαι μιτ Ιμϋ ΐν τω 
θρο'ιω μ», άς χάγά ΐνίκησα, 
χαί ίχάθισα μιτα ΤΒ πα· 
τςός μα ίν Τω 3ςόνω 
αΰτου.
22 Ό ιχων Βς, άχυσάτω 
τί το Πνιυμα λίγιι ταΐς 
ίχχλησίαις.
οτι ιΐσαι ταλαίν»»*·, 
ΐλιιυος, χαΐ ντνχ«ς, »«. 
τυφλός, χαι γυμνός.
1 8 Συμζυλιι» σι ·χ χγ*. 
ξάσης ά<ο Χνγα μ* χκ·^ 
ί'οχιμασμίνον άτονη» φωτ.·», 
5ίά »ά πλΒΤησης· χαί 0^. 
ματα λιυχά »ά 
►ά μην φα»η ό ί»τηπ -»( 
γυμνότητας σβ’ χα. ,-»ι 
ΧαλλΒζΙΟ» Τα ΜΑΤια -η, λχ 
να βλίτης.
19 Ε)»ω βσ»ς άγβτ», 
τβς ίλίγχω χα» ταχλια’ 
£ηλιψι λοιτο», χαί αττ»»;»· 
σο».
20 Νά, ό«ν γιχηιΛ» »ίς 
τη» ^ύξαν χα» χμίν' α» 
κανόνας άχόση ττ» φ*··ι αΛ, 
χαί άνοιζη τη» $ιλ· 
ΐμβιι ιίς αυτόν, χα> $.λ, 
ΰ'ιΐ9Γ»ησιι μιτ αίη», ·■·' 
αυτός μιτ ίμίνα.
21 ’Εχιι'»^ «νν μ·, 
θίλω του ίωσιι »» «χί»σ· 
μιτ ίμίνα ιίς τβ» $Γ·:κ< μ», 
χαθως ίγά ΐ»»χχσα, ιχ· 
ίχάθισα μί ΤΟ» τατιμι μιν 
ιίς το» θ^όιο» τβ».
22 ’ΕχιΓ»^· «Τ»ΰ ·χ" 
αΰτία, ας άχβσχ τ» λ*γ«ι 







ίν τω ΰρανυ, χαί ό φννη τη ιίς τόν Β^ακ», »·■ ·
ί, λίγκα·* Α»ά/?α 
- ί«<£» Λ» * «'·
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ΐπί ϊλάλη μιτ 
ιλιγι·" Αιίβα 
$·ίλύ) σί ιχιΐια ίπί
μιιλλου» ·α γιιοΐιι 'υΓίρα'
2 Καί παξΐυ3νς ηλ$α 
ιΐς ίκΓασι» μί π»ιίμα' και 
ια, καί ητο» 'ίι/ας Βρόι®· ι»; 
το» οός-αια», και άπαιοι ιΐς 





έιέ>»»Μ»βΐ( ΐ» ΐ^ατ.οις 
ιι«ι< ■«· ΐσχοι ιτι 
τας ·»φαλας αότν» Γίφα/ΐις
ϊ·ν*ιο» τ» 9(»η/ 
ι·λί»»|, 'ομΛ.α
3 Και ΐχίπ®- όπέ ικα- 
5ιτο» η το» ό/ζοι@- ιίς τη» 
όρατι» ίσα» πίτςα» Ιάσπιία 
χαΐ σαξύιιοι' χαΐ τό ύ^άηο» 
τό£ο» τςυγύρν τί 3ξό»ϋ, 
μιάί λβγίς ιι’ί τη» θιαφία» 
άαά, σμαράγδι.
4 Καί ΤξυγΰξΑ) τβ $ξόηι 
ιΐκοσιτίσσαξίς &ξό»οΓ καί 
άπάιχι ιίς τβί 3ρό»υς ιΐοα 
τβί ιΐχοσίτίσσαρις ηξΐσ~ 
βντΐ(»/ς ίτα Ιχά3ον»τα», 
ϊ·ΰΐ/χήθ( μ.1 φοξίματα 
ασιτρα' χαί ίφ^υσαιι άτάϋιΐ 
ιίς τα χι^άλια' τβ{ ςι^άίΐα
5 Και άπο το» θ^ο»ο» 
ιϋγαιια* αςραπαι καί βροι~ 
ται και φνιαί’ καί ΐπτα 
^αταύΐζ άπο Φίΐτια» όττοίϊ 
ϊ*αιβ»τα» άμπροΓα ιΐς το» 
3ρι »ο», η όποι'αι; ιί»αι τά 
ίπτ* πκ'.γΑατα τί θιβ.
6 Και όμπροτα ιΐς το» 
?{·»ο» μια δαλαααα ·)να'λι>ϊΐ 
κμζια ύσά» χ^νί-άλλ.· «οΐ
4Τ 3
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ιΐς τη» |*ισηι τοί $.ς., ,4 
τςυγΰξβ τί ^ρόχι τίνηΜ· 
ξώα, ό<ί χτ«, 
μάτι λ όρ.τρο<-α ,χί 1·χτβ.
Ί Κα» τό Τρίτα, 
ό|4.οίαζι το» λίοιτα, .α. ·; 
λΰτιρο» ^ώο» όρ»«{· ^· 
«*· « Τ»ΪΓ»» 6». 
ιΐχι το κρόίο,το. ττ μ» 
ά»δροιτ®-, κα» τ· ΤνΤα^τ^ 
ζωα» ητο» ομοιο» ό.-χ» *|- 
ότί »α τιτα.
8 Και τα τιττ*;* ζ.Βι 
χάθι ι,α ιίς τί λ«γτ τ» 
ιίχα» άτό φ ττι.-.τ 
Τξυγνςω, χαι άτ« ··«> 
γιμχτα ρχατια' κα. <■> 
ιχοσΐ! άιάταισι» ό«4.Ά >ι 
»υχτα, »α λίγβσι»· ’ΑγΛ·, 
αγι&·, ίγι9·, Κόρ»^ « β·.; 
ό τα»τοχρατ».^ ίτί ’τλ. ·α, 
ιι»αι, καί ίρχιται.
9 Καί ότα» ί*ττ» τα 
£ώα ίοζα· καί τ.»»< ·· 
ιυχαριςία» ϊκιίι» ·τ· «λ-ί 
ται ατάιι ιΐς τΐι 3ρόβ·, 
ό»ί ^η ιΐς τίς αίϊ<« τ.» 
αΐιι»βν,
10 Ιΐίβτντι» ·*' ιΐ·*ί·· 
χαΐ τισσ·α^ς τ^Κπρ·· 
όρχτροςα ιΐς ιχι.»»» «τ» 
χά$ιται ιίς τό» 5Γ·.»ΐ*, »·· 
τροσχνί’ίσι» ίχιί»ο» ϋτ» (ί 
ιΐς τβς αΐώιας τί» «»»<·» 
χαΐ βάλλνη τίς γ»€···: 
τβς ίιμν^οτά ιΐς το» ί’ρ····* 
λιγοιτις’
11 Άξ&· ιΙλι. Κ».·'
$ρο»8 χαΐ χόχλοι του δρό- 
>'« τίσσαρα ζώα γΐριοιτα 
όφδαλριώ» ΐμττροσδι» χαι 
νπισδι».
7 Κα·ι τό ζώο» τό ττρωτο» 
όμ,οιο» λεο»Τ», χαι τό ^ιυΤιρο» 
ζώο» όμοιο» μόσχω, χαι το 
τςίτο» ζώο» Γχο» τό πρόσωπ:· 
ώς ανδξωττος, χαι τό τίτα^το» 
ζώο» όμοιο» αιτώ ττιτω 
μ£»0.
8 Και τίσσαρα ζώα, ε» 
χαθ ΐαυτό, ιιχο» ίια. πτίξυ- 
γας 'ις χυχλόδι», χαι ίσωθι» 
γίμοιτα ό^θαλμώι’ χαι 
αναπαυσΊΐ »κ ιγ-ΗΓΐ» ήμί^ας 
χαι »υχτος, λΐγοιτα' "Αγι©-, 
αγι®·, άγι®-, Κύριος ό Θιός 
ο οτα»τοχρατιορ, ό η» χαι ί 
ω> κχί ό ίξχόμί>&.
Ο Καί οτα» ίώ’Τβσ» τα 
ζωα. $όζα> χαι τιμή» και 
ιύχαρΐί~>α> τα χα^νμίιιρ ίπι 
του 3ρό>α, Τί/ ζωατι ιΐς τβς 
α’ώιας τώ» αΐα>ν>,
10 Πι<τ3τται ίί ΕίχοσΊ 
χαι τίσ,ταξ'ς <ξΐσ?υτιροι 
ίχώοτιο» του χα·9ημί>κ ήτΐ 
τοί §ρ6»α, χαΐ ιτρονκυ/άσιισΊ 
Τλ' ζώ»τ» ιΐς τβς αΐώχας 
τώ» αίώ»«>, χαι βχλ3^» τβς 
ςιφάιΗ; α.1τ3· ιιβΤιο» του 
Ρρίιο, λίγοιτις"
] 1 'Αξι&· ·> ^ι/>·
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λΖλΪ· τκ· λ£α» χαί τη» 
γ»« ·α. τη» ίο»αιχι»' ότι 
·· «*τ·τας τά παττα, χα· 
λα *· &>αα« αβ τίσι, «·* 
• ·τ»*3ατα».
Κιφ.
|/ Α1 ιΐλ» Μ»ί τ»» λ£ια»
Τβό ιιόχΐ’» ΐπί τί 
·;.·.- 0ιζ>.ή· γιγξαμμίΐίΐ
ίτ»?»» μι όπιαδι», χα- 
ητΐνογοτ ιμμ» σφ^αγισ» 
•ντά.
2 Κα· ιιλ» άγγιλο» 
•τχη*» β*(ί>σστΓτΛ φ*η 
Μ·γβλη* Τις ·Γ»» ά£·3> 
*·η··α> τβ βιζλίύ), και 
■ ·<■«.· της σφραγΐίας αύ- 
ή ·
5 Κα· άαιΐς ήλ»ατ« ί» 
τ· ·,<»·. ·Ι· ·»» της γης, 
•λ άπαατα της γης, 
λλ*Ϊ·> τ» /2·£λ·ο», βλ 
βλ·»»· βιτο.
4 Κα· »γ* ικλαιβ» τολλα, 
•τ» άλ>< ά4·Ο- »ί^ι$η άιοΓ^αι 
•α* *·>/·μ>χ· τ* Ειολιβ», άτι
αντβ.
,α, πατης τη» λήα», χαι τη, 
τ,μή», «β» τη» ίό,αριι»* “Οτ» 
ισν ίκτισας τά πά»τα, χαί 
λα τό 5ιλημά σα ιι,αι, χαι 
ϊκτι’σ^ηαα».
ι'. 5.
|£Α1' ι’ία ·ίς τη» λ£ια» 
ίκιίιϋ όττα ϊχά^ιτο» ιίς 
τό» 3ρ»ο» όα /3ι£λ/ο> γι- 
’/ςαΐΛμ.ί>ω απο μισα κα> 
άποπόιο, 0»λωμί»ο» |Λ» 
^βλαις ίπτα·
2 Καί »1)α ϊχα αγγιλο» 
Ανίατο» όπ» ΐλαλα'λΗ μί 
μ.ιγα>ατ,> φνιηι' 1 Ιοί"®- ιι»αι 
ά4·«- »α ά»οί£η το 1</99 
και >α λό?·η ταΐς βαλαις 
τα;
3 Και χαιπας ίό» ΐίιόκίτο» 
ιίς τό» άρα>ί>, κίι άτταίιι,ι ιΐς 
τη» γη», άοί άττσχαίτω ιίς 
τό >η», »α άιοίζη τό βιζλ1^9, 
άίι ια τό βκίνη.
4 Και ίγν ΐχλαίοι πολλά, 
οπ κα»»>ας λ» ιύ^ι$η αζι<&· 
•α τό άιοίξη χαι »α ά»αγ»«ση 
το βιβλίο», βό'ι >α το βλίπη.
5 Και ί»ας άπό τάί 
π^ια^ντιρνς μ,ί λίγ»’ Μη» 
χλαιΐις* »α ίπ» ϊι'.χη^ιι ό λια» 
ό»«Τ ι.ιαι άπό τη» ^>νλη» τοί
Ιβόα, η ξίζα τα Δαίίί, »ά 
αηι£τ, τό ββλιαι, χαΐ »ά λόση 
τακ όττα τβ 3«λαις.
(> Και ιιό,χ, καί »ά ιΐς 
τχ» ρυσπ» τα 5ρό»« χαι τω, 
τιατα^ω» ζ*,ω», χαί ιίς τη, 
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μίσω τω» ντςισβυτίξω», 
άζΐίο» ί$-τ)κος ώς «σφαγμι,ο·, 
Εχο» κίρατα ίιττ*, χαι 
όφθαλμβς ίπτά' ο'ί ιΐσι 
τα ίτττα ταυ Θιοΰ π,ιΰματα 
τα αΤΓΕΓαλαήα ιίς πασα» 
τη, γη,.
7 Καί ηλθι χαί ιίλη^ι 
τό βιβλίο, ίκ της λ£ιάς 
του χαθημί,Β ίτί του 
θρό,Η.
8 Καί οτι ϊίλαζι το 
ί3»(ολιο>, τα τίσσαρα ζωα 
και οΐ ιιχοσιτισσαξίς πξίσ- 
βΰτιροι ϊπισοι ί>ωπ»ο> του 
άξ/»ϋ, Εχο,τις 'ιχαρφ· 
κιθάρας χαί ^ιάλας χξυσας, 
γιμπσας θυμιαμάτω,, αί 
ιΐσι* αι «τροσιυχαι τω, 
άγίωι.
9 Καί α/ϋσΊ> ωϊη, χαι,η», 
λιγο,τις" *Αζ»&· ιι λαί,Γ, 
το ^ιέ’λίοΐ’, καί άιοϊζα» 
τας σφραγίδας αΰτοΰ, ότι 
ΐσφάγης, καί ήγόρασας τω 
Θιω τιμάς ίτ τω αιματί <τη, 
ΐχ πάσης φυλής κα» γλωσσης 
καί λαοΰ καί ΐ6»»ς'
10 Καί ίποίηαας νμας




I 1 Καί ιίίοτ, καί ηκυσα
φ»»νι άγγίλαι πάλλω· 
χνχλόθι, τον 5ρο,Η καί τω, 
ξωωι καί τω, πξ^σβυ■^ΐςω^‘ 
καί η> β άγαμος αΰτωι 
μιαν» τμ τμκ-χτ^.,. 
άξήο» ό*Μ ϊπ·«ηο 
ίαφαγμιηι, χαι ιίχ, ·ι**τ« 
ϊ»τα, χαί ιττ* *βλ*· ΤΛ 
ότοία ιι,αι τ* ίττ» ν·.. 
ματα τον θκί, »η£ ί-*ι. 
$ηχα, ιίς 0λχ· τχ· γΐ>
7 Καί 1λ$ι ■*.
τό βιζλι·· άτό τ»· λ*.ο· 
ΐχιίιν ί»ου ϊχα$·τ» ι., - . 
5ρό·ο·.
8 Και οτ*· ιτ»λ η
β»ζλία>, τα τισσ*Μ (·« 
χαι οΐ ιΐχοσιτιτσ*^·; τμγ- 
βυτιροι ΐτισα· >
τό άξ>ίο>, χα· ι·χ»» ··,' ■ 
•ας χι3ά^αις ·α» ·*ττ·., 
χ^υσαι'ς, ό<·ο »τα· γ·· 
μάτα»ς $ι·Μΐ*<·ατ*, *■
ότοίαις ιι,αι αί αταπι-γαί» 
τω, άγιω,.
9 Και ψαλλνσι ·■>· ..>· 
^αλμκιίίαι, λιγοχης· λ/*< 
ιισαι ,α' ιτα^κς τ» 0»«>·ι>. ■»· 
,α άιοίζνς τα·'ς οχλα»; η, ίπ 
ΐσφάγνς, καί μας άγ»ΐΛΤ» 
τη Θιη μί το α·** η, *η 
χάδι λογχς φνλκι κα» γλ» ττα· 
καί λαό, καί
10 Καί μας ιια^·; ιίς 
τό, Θιό, μας ^*σ·λιι; χ*> 
ΐ,ξίΓς' καί θιλομι, ί«σιλ,»ίΐ< 
άη·α·»> ιίς τη, γκ·.
1 I Καί ιί?·, >·. »·.'·
φω>η> άγγιλωι *»λλ«· .τ» 
ητα, τςυγν^ω τοί 'ρ»·. ·»· 
τω, ζωω·, κα» τω, π^ιτακτ ·' 
καί ό αριθμός τας ντο,μι····
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^νμάλΐ», «ΑΙ 
*·*-·*·< χ.λ.άίπ»
Ι? Λιγοιτκ ^βιχ μιγάλχ' 
Α^α» ·γ· τβ Λξ·»> τβ ίσφα- 
ΊΙΜ ίΤβ > *ί|. I ΤΤΗ ί0·μ4Ι χαι 
νλάτπ· χαι αο^ια» χαι •νχ’” 
<■» Τ·*·»» ΧΑΙ ίοζαΐ ΧΑΙ Ιβλβ-
13 Κβ* νβ» χτίσμα β 
>Γ» *β ΤΗ «ββ»·, «Α» ί» τχ 
γτ, «λ· ννοχάτπ τίς γης, 
·α> ινι τίς θαλάσσης α 
χτχ, »·> τα ΐ» αντοΐς νάιτα, 
«αα.*α >.τγ·»ΤΑ<' Τη χβθημήπ 
■ V» »·ί 5^»»β ΧΑΙ ΤΗ ά(»ίβ 
» »»Κχγ>α χαι ή Τιμή χαι ή
Μ- ■α· Τ· χ;άτφ- ιίς τβς 
ΜΜ( Τη» Αιηιη».
1 * Και τά τίσσαρα ζχια 
•Αογν Αμη·' ·αί ·ί ιίχοςπ- 
τχνταςβς τ^ιΗίοτιρι ίτισα», 
*α· ντβηβΐ/Ηΐτα» ^πχτι ιΐς 
τνς αμ^μκ τη» αΪη*π».
κ·φ.
ΚΑ1 Μ^Ν ·ΤΙ η»0·£| ΤΟ 
α^»μο μίαι μ τη» 
*·*·γ·ί«». ■*< ήχβσα ϊ»·ς 
·■ τν» τβτβαςΗ» ^»β» λίγοι- 
-♦·, ά< $Η»ή< βξΟΓης' 
··· άλινι.
* Κα» οι Ιο», και ίίβ 
·Τ*Χ λον»χς· χαι ΐ χα9χ- 
··»♦ »τ ΛΗΤΟ, Γ^χ,ι τί^β»· 
— ί4$χ απτά Π^αιφ-, 
»· «(ολ3· ιμμ», ·αι ΐ»α
«νχ.
3 Κβ« «τι »,Η«{« τά»
)ις μνριάίβ», και χιλιάϊις 
χιλίΑΜβ'
12 Όνον ιλιγα» μι μ»~ 
γάλχι ^ηιτ,ι" α£ιοι ιίιαι το 
ά^ικι το ϊα^αγμιιο», ια παςρ 
ίύιαμιι, χα< νλοντο», χαι 
σο^ία», χαι χρατος, χαι τιμή» 
χαι ίοζαι, και ιολογία».
13 Καί κά3ι χτίσμα όνον 
ιίιαι ιϊς το» βραιο», χαι ιίς τη» 
γί», «αί άνοχάτπ ιίς τη» γη», 
και οσαι>ια>ιίςτηιδαλασσα»,
\ / » » \ ·/- »/ «λ*μισα ιις αυτα ολα,αχΗσα 
• Τβ ίλιγα»· Εχιόβόπβ χάθι- 
ται ιίς τοι 9ρ»ο» χαί τβ ά^»ίβ, 
ας ·ι»2ΐ ή ιολογία, χαι ή τι/χη,
χαί ή ίίζα, χαΐ το κράτος ι’ί 
τβ; αίβιας τπ» αίπΐβ».
1 4 Καί τά τίσσαςα ζαα 
ίλιγο»" Αμχι' χαι οΐ ιίχοσι- 
τίσσα^ις ν^ιαζντιροι ίττισαι, 
χαί ίτροσκύιτισαι το» ζοιιτα 
ιίς τβς αίπιας τω> αίοιιωι.
γ'.6.
|^αΓ ιιία οτα» αιοιζι το 
ά|ΐ»ίο> μία» άπο ταΐς 
Νβλαις, χαί άκβαα ίια άτο 
τά τίααα^α ζαα οπού ιλιγι», 
βσα» ^π»ά» τίς βροιτΐίς’ 
Ερχ* χαί #λίτι.
2 Και ΐιίο», χαί »ά ι»α 
αΑογοι ασπροι’ χαι ΐχι7»ος 
οποί ιχα9ιτοι άπάιω ιίς 
αιτβ, ϊχςάτοι τοξάρΓ χαί τον 
ιλ>^χ τιφαιος, χαί ινγτχι 
η·«τ«ς, «αι ίιά ιά «ιχηση.
3 Καί οται άιοι^ι τη»
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διΰτίξη» βοίλα», ί^Λ η 
διΰτιρο» ζώο» όν«ΰ ύ^,· 
Ελα χαι ϊλ.
4 Και ιίγχκι» ■> άλλ» 
άλογο» χόχχίΜ,' ■*, ϊ«,?ι^ 
οπέ ιχαΒιΤΜ ·*>,« ι.. βι-ι, 
τέ ϊϊόδη »ά τχ>χ τ»> ι^νη, 
από τη» γη», Ιια ιατφχγκ'** 
ι»ας τό» άλλο»* καί τ:. ίλ$ι 
μαχαίζα μιγάλ*.
5 Και οτα» ί«^ι τν τ» 
τη» βοΰλα», ά<·?· τ» -,,η, 
^ωο» όποΰ ΐλιγιι* ·* 
βλίπι. Καί ιΙΙα, ><■ >*, ί>· 
άλογο» μαΰρο», κα. ίιΐ.»#· 
όπέ ΐχά$ιτ·» άτα>· ιίςαότι, 
ιχρατΜ» ιϊς τ* χίρι τν »«· 
ζνγαρίαι.
6 Και αχβτα φ*·»< ιη τι» 
μίση» τω» τισσα^»» ^*·» ·ν· 
ίλιγι»· Το σι»ίχι τό »>τ·ς· ϊ>» 
ρέπι'καί τ^ίασ·»κ«·» »;.'ωο· 
ί»α ^'έπι' χαι τό λκλ.χ. τ. 
κ^ασί μη» τό βλαψτι.
7 Και ότα» ά»ο·ίι τ»» ί.ΰ· 
λα» τη» τιτάξτη», άκ».-α ί. 
»η» τοί τιτά^τω ^·« ·«;- «λ»· 
γι»· *Ε^χω καί ολιπι.
δ Καί ιϊία, «αί »α '·* 
άλογο» π{άσι»ο», ια» ίκ»»»·· 
όποΰ ΐκάθιτο» άπα»ω τν, νπ« 
τό ο»ομά τν ό Θα·ατΛ·· »*» 
ό άίης άκολν^α μα^ν τν’ «α· 
τές ίίο·9η ί£νσία »α απ·· 
Τ·ί»«σι τό τίτα^τκ» μκ^Φ-τνς 
γης, μι σπα3ι χαί μΐ Π··> 
χαί μι 5α»ατο», χα· μι 
της γίς.
^ιντίρα» σφραγιϊα, ηκ«σα 
του λυτίξΗ ζωβ λιγο,τ®·· 
Εξχ« χαί βλίπι.
4 Κα» ΐξηλδι» άλλφ· 
ίππος πυςξός- χαι τω χαδη- 
μίιω ΐπ αΰτω ίίοδη αΰτω 
λαζίΓ» τη» ιίρ4Η)> άπο Της 
γης, χαι ί'»α άλληλ«ς 
σφά|ωσΓ χαι ίλβη αΰτω 
μάχαιρα μιγάλη.
5 Και ότι η»οιξι τη» 
τ^ιτη» σφραγίδα, ηχ8σα τοΰ 
τςιτΒ ζω« λιγο»τος· ’ Ε^χβ 
χαι βλίπι. Καί ιΐίο», χαί 
ΐίέ, ΐππ®λ· μιλάς χαί ό 
καθημι»®· ίπ αΰτω, ιχω» 
^γό» π ι* Λυ­
τόν.
6 Καί ’ήκασα φω»η» 
ι» μίσω τω» τισσά^ω» 
ζωω» λίγασαι' Χοΐ»ι£ σίτν 
ίη»αρι«· χαί Τξΐΐς χοί»ιχις 
κριθης ίηιαριβ’ καί τό ίλαιο» 
καί τό» οιιο» μη άίικησης.
7 Και οτι η»οι£ι τη» σφρα­
γίδα τη» τιτά^τη», ηχκσα 
φω»η» τοΰ τιτά^τν ζω« λίγν- 
σα»' *Ερχ« καί βλίπι.
8 Και ιιδο», χαί ΐί'ο, 
Ίππος χλωςος, χαί ό χαθη· 
μΐ»ος ίπα»ω αι/τοΰ ο»ομα 
α,ντω ό Θα»ατ@- και ό 
άδης άχολνΰιΓ μιτ αΰτοΰ' 
καί ίδόδη αΰτοΐς ίζϋσία 
άποχτιΐ»αι ΐπι το τιτα^το» 
της γης, ί» ρομφαία χαι ϊ» 
λιμω καί ί» θαιατω, χαι ΰπο 
τί» 5ηρίω> της γης.
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9 Κβί ΟΤΙ ί»β·{· τ»» 
ν.«·ττ» τ^^αγϊία, ι»λ» 
.-η»κτν τβν 5'.σΊβΓ^ρ**
τί» ια^αγμήν» 
λα ττ» >Λγζ· τον θιον, 
•Λ· 2·α ττ» ρα^τυριαι ί»
10 Κα» ι\α£>» φ*»ί 
~*Τ·Λ», ύγοτπς' *Ε*< 
τ»ττ ί λσνοπ*; ® αγι^· 
•β. · άλτδι»»; β κρί»β;
• β. »«)»·>; το αιμα
• *·« ίν» τί» ΧΒΤβΙ«Μ»Τν» 
»ν. τ« χ«(;
1 ! Και ιί»5»>αα» ϊκάτοίί 
πΑβ· >β»·»βι, χβι ϊ^ίλ)αντο7; 
•β άοανανχαττ·· ιτι χξό»«» 
Λ-·.·η», ί»; μ νλ»φ·ιαο»ται κα. 
·> ν. *)βΧμ αντί» καί οΐ άλλ* 
ίτ. Β'. τίι, »ί μιλλοκτι; άτοχ- 
Γ»*Μτ3β4 ί; κα. Βντβί.
1 · Και Ιιλ, ότι ί,Ηΐζΐ ΤΧ» 
τ·μτ>>·2> τί» ΐκττ», και ίϋι 
ηατ*ο; «ιχα; ί/ι»ιτο, και ό 
»**·; κχιιττ» μίλα; ί; ιτακχο; 
ΤΛχ***;. **· · τιλκ»») ΐγί»·το
I 3 Κ·. μ άτι^ι; τί ίζαιί 
•νότα* ιί; ττ» γί», ί; ανκί 
5«.»>λ τΐκ »λί»&«( αντί;, 
ν» αίγαλν άιιμα σ»ιομι»η.
14 Κα» β^α»»; άτιχκφί- 
» >» ί; Ρ··)μι ιίλισν0μι»ο», 
«8. τίι!^ ΚΑ4 ίκ τ£> 
Τ·*··» βοτά» ϊκιΚΒ$ΒΤα»'
4 Κα»ά βατιλιΓ; τί;γί;, 
«α ι<' ακγκΓΒΜ;, καί »! νλά- 
λμ, «α. μ χ»λι«;χ»», καί οΐ
9 Καί οτα» ααοίξϊ τί» 
κί|ΐττ»> 0βλα», «ιία άνοχα- 
τοί «ί; τβδντιαΓηριο» ταΐίψυ- 
¥•7; ίκβ»<»» ίττοΰ ΐσφαγηχα» 
ίια το» λόγο» τον Θιον, χα» 
λα τί» ΐΛ.Λζτνζία> τον άξ»ι« 
όνον ι·χα>·
10 Καί ίκραζ»· /λ» μιγβ- 
λτ» φ*>»ί», λίγοοτις' Έ«; 
τότι ό οιστότ»;; ό αγ»^· χχι ό 
ά>.ηθι»ϊ; )·» κρί»«; χαί ϊζιίι- 
χαι^ι^ί το αιμα μα;, άτα 
ίκιίιβ; ονί κατοικία»» άται» 
ιί; τί» γίο;
1 I Καί τί; ίίόθηχα» καθι 
ϊ»ο; ^οςΊαατααανρα, χαί τ»; 
ΐλαλίθ») »αά»ατανθίαι»άχό- 
μι όλίγ»» χαιρο», ιως όνον »α 
τι>Λ»ι$ίαι χαί οί ανιίβλοι'τ»; 
καιοΐ άλλ^οί ΤΒ;,όνί μίλλβ» 
»α ^οιιν^ον» ώσα» χαί αυτοί.
1 2 Και ι’ία οτα» αιοιζι 
τχ» /?ίλα» τχ» ίχτ»>», χαί >α 
ακαμν; μιγα; ιγιιιι, χαι ί 
ήλιο; ιχι,ι μανρο; ώααιααχχί 
Τ?*Χ'”’» *** τ° ^*77*Ρ 
• < · ι τ .ιγιηι ναα» αιμα
13 Και οί άί-ίξίς τί ίοαιί 
ινιαα» ιί; τχ» γί», άιαά» ί 
ανχια α«ομί»>) άτο μ,ιγάλοιι 
αιίμο», ^ίχ»Μ τί;όλν»θ«;τ>!;.
1 4 Και ό ί^α»ό; άνιχωρί- 
α$η νται τνλιχταρι όπα τν- 
λ/ταιται,χαί χάδι Οζος χαί »ηαί 
ίκι»τ%χα» άν· τό» τόνο» τκ;*
1 5Κα> οί 0ααιλι7; τί; γί;, 
κα. οΐ μιγιτα»ις, και οϊ νλί- 
αιοι,και οί χιλίαρχοι, καί οί
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ϊϊιιατοι, και <*ς δ«λΦ- και 
πάς ίλιόδιςος ϊκςνψα» ιαν- 
τ«ς ιίς τα σπήλαια και ιίς 
τας ττίτςας Τ·»» όξίί»»·
16 Και λιγΒσι τοΐς ο^ισι 
και ταΓς πίτξαις' Πίσιτι 
ίφ ήμάς, και κξΰψατι ή/κάς 
απο πρόσωπα τον καδκ^ιίΐΒ 
ίπί του δ^άιβ, και άπό τής 
οργής τον άξνία'
17 "Οτι ηλδι» ή ή μίξα ή 
μιγαλη της όξγης αΰτου' και 
τίς δυναται ς-αδΐιαι;
δυνατοί, και «*$ι X» 
κάδι ΐλιΰδιρς μ^4«· η· 
λόγβ τβς ιίς τα „ 
ιίς ταΐς ν'Τρκς τ·» ...,*,
16 Και λιγ«> ·Η «■ ^| 
και ιΐς ταΐς τιτ^ Π»ητι 
απαιιι μας, λα. τιιναη».
/4ύΟ( ατίο Τ· Τ; *·'ΤΙ» ίΐ; <·
όπου καδιταοίΗηι^ΜΜ·,·» 
άπο την ό^γι» γη ^ > ·
17 ^θτ· ΙΑ» ί ίθύ* · 
μιγάλη τίς η <κ · 
ίΰιαται ιά Γ*δΐ;
Μ· ζ'. 7.
ΐ7 Αΐ' μιτά ταυτα ιιίοι 
·*■*■ τίσσαξας άγγιλας ίτω- 
τας ΐπι τας τίσσαξας
γοινίας της γης, κρατούν­
τας τας τίσσαξας άιιμας 
*Μ (/ \ / >/
τΐίί γης, ιια μη πνιη ανιμος 
ίπι της γης, μητι ίπί της
^αλάσαης, μητι ίπί πάι 
^ίν^ρον.
2 Και ιιίον άλλον 
άγγιλον άναζαντα απο 
ανατολής ήλίβ, ίχοντα 
σφςαγΐ^α Θιον ζιοντος' και 
ικραξι φνιη μιγάλη τοΐς 
τίσσαςσιν άγγίλοις οι? ίίοθη 
αΰτιΓί άλκίσ·αι την γην και
την θάλασσαν,
3 Λίγων" Μ« άίικηαητί την 
γην, μητι την 5αλασααν, μή- 
τι τά ^ίνίςα, άχ^ζΐς « σφρα- 
γίαωμίν τας οηλης τον θιου 
ήμων ίπί των μιτωπων αϋτων.
4 Καί η αν τα τόν αριθμόν
ΤΖ ΑΙ ιτΐί» άτι τ .τι ι ίί 
*·*■ τίσσαρς άγγολβς ί«ί 
•Γΐκβιιτα» ιίς τα·, η.-.-ιρ. 
γωνίαις τίς , «·>■ · ■ ^- ■ 
σαν τ»ς τιστούς ϊμ^λι τίς 
γης, ίιά νά μην φυσά » ΟΜμι 
άπάνω ιϊς τί» γί>, Μίλ * 
την θάλασσαν, μηίι ι·. ·α>< 
να ίίν^ρον.
2 Και ιιία άλλΜ ί/Λλ*· 
όπου άνι^αινιν άπ» η» ά**τ»·
λ«» τβ ήλία,και ΐι^ατα μίλα» 
του Θιβ τβ ζωντ·ς" *α« ··,·· 
ζΐ μό μιγαλην φ·«· τ·. »·-' 
σαρις άγγιλπς, »·< τ·< '■» ·*> 
ϊίό3η νά άίικτί'ΒΖ· τ«· >” 
καί την 3αλασπα·,
3 Λίγων τας’ Μ«»αλ· »■··’< 
την γην, μητι την ^αλαττα·. 
μητι τά ίινίρα,ϊως ·»·Β*** 
σωμιν τάς ίπλινς Τι; 4*ι · 
ήμων ιίς τό μιτωπνν τ».
4 Και άιωσα τιν
ε^.7. 1ΩΑΗΝ0Υ.
Τα» ίτφ^α)»α^ίΐΜ·* ζί£ 
χ«λ.αλ( ίτ^Λγισ )*»»*» ίκ 
τ«χτ( φιλϊς υίν» Ιτ*
5 ε< φυλής Ίκίβ, £ 
χ·λ«*Χ; ίτφ^αγια^ικΓ Μ 
*.λβ( ’Ρτβη», ι« χιλιάοις 
• τβΑαγ.Λ**»»»· ίκ φυλής 
Γ ·1, μ χιλααίις ϊ^φ^αγι^·
6 Εκ φυλής Α#τ{,
»· /.λ**4»ς ιτφ^αγιπροοΓ
μ ί-λής Ν»φ3«λιίρ, £ 
χΑκαΧς ί?φ^αχια^Μ·ο·* ίκ 
#*Λ»1 Μ«»Χ7τή, £ χίλίάΛς
7 ί· φυλής ΧνρΛΚΜ», £
<7φ^α.γ»<7^ικι' ίκ 
Λιυί, »· χ»λ»βίι; 
»-8»»>»τ»μ»*»· ίκ φυλίκ 
'λΜΤχ*^, >7. χιλιά^ι; 
>-*φ»ηΖ.7»Μ···'
1 £■ φνλ·( Ζ.*?Μλβ», ίβ 
ίτφ^<£7».-^»»'.»' ίκ 
>»-'» 1**κφ, £ χιλιάλ; 
κκ·5»«7^»μ»μ· μ φίλης 
Β·»·*·, μ χιλκάίις »7φ^α- 
>>7<»ΙΙ·
V Μ»ΤΛ τ«ντα |»Χ», καϊ 
Λη Χχλ*· ·»λκ, *» ά^$· 
β·τ·. «κ-τμ άΧ»ς ή)νιατ«, 
« τ«»τ·. ϋ»«( καί φυλά» 
··· λ··» ΛΛ4 ^ίΜΤΙ^Ι,
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κκμμ»· όπου ϊβαλιύ5η>ΐΛ>' 
Ικατίι σ'αξΛίτατίσ’σ’αρίί χ*~ 
λιάΧ; ββλ«ρ.ί»οι, άπο όλαις 
τοίς φυλαΓς τ«» υιω» του 
Ι^ξΛΚλ·
5 Α»» τή»φυλη» τβ Ιβία, 
ο'Λ.κα χιλιάίις βαλίιΐμίηί’ 
άπο τή» φυλή» Τβ Ρβ^ή», ίά- 
ίικα χιλιάίις £«λ*^ί»οι· άπό 
τη» φυλή» τβ Γαί, ίάλχα 
χίλιαόΐς £βλ*ψά»θΓ
6 Απότήίφυλή» τβ Ασ>ΐξ, 
ίνόικα χιλιαϊι; βζλωμίιοι' 
άπ» Τη» φνλη»ΤΒ ΝΊφθχλίΐρι, 
β»£ΐι* χιλιαλ; βύλω/Μίιοι' 
άη τη» φνλκι τί Μα»α<τση, 
βιίιΐΛ χιλιαίι; βαλυ/Λίιοι'
7 Ατο τη» φυλή» τβ Συ-
μια, κνΧχα χιλιχίΐ; βαλω- 
μ»Ι'.Γ άτί Τη» φυλή» Τβ Λιΐι, 
2μ)ικ> χιλιβΧς β>ίλυμΐ>οΓ 
άτ: τη» φυλή» τβ ’ΐσάσχαξ, 
ό.ίικα χιλιαίίς ββλκιμίχοι.
>Η Απο τη» φυλή» τβ 
όηκβλ^'», ^νΧκα χ»λιαίις 
3«λ«^»»Γ άπό τη» φυλή» Τβ 
Ι*7τφ, βυιίικα χιλ»άίις βα- 
λχ^»»Μ' ά«ο τη» φυλή» τβ 
β»»»α^.», ίίΐίηα. χιλιάίις 
έβλβ^ί»Μ.
9 Ύγ·^ άπό τϋτα «ιί», 
Μ» »α τολυς όχλος, το» όττοΓο» 
κπ»»·ί οι» κ^τά^Μ» >ά τό»μι- 
τρ<τη,άτο Κ*?ι ί3ίθς καί 
φυλ<» κβί κάθι λαο» και κάθ» 
7λ*τ?α», οπού ΐΓίκβιτα» ό^. 
π^ητα ιίς τ*»3ρο»ο» χαΐ ίμτη- 
**’··»,ι»ίυαι·ο, φ»ίί· 
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χαι φοίιιχις ΐ> τα~ς χΐζσι» 
αντω»·
10 Και κρά^οιτις φω»η μι- 
γαλη, λίγοιτι;· Η σωτηρία 
τω ©ιω ήριω» τω χαδηριόω 
άττ* τβ θρό»β, χαί τω άρ»ίω.
11 Και τάιτις οί άγγιλοι 
ΕΓηχισα» χΰχλω τον δρόιβχαι 
τω» πςισβυτίξν» χαί τω» τισ- 
σαρω» ζαυ», χαί ϊιτισοι ΐ»ωπιο» 
τδ δρόιβ ΐνί χτρόσωητο» αντω», 
χαι τροσιχνιησα» τω Θιω,
12 Λίγοιτις* Αμηα' ή 
Ευλογία χαί ή $οζα χαι ή 
σο^>ια χαι ή ιΰχαρρία χαί 
ή Τιμή χαί ή ίνιαμις χαί ή 
ίσχμς τω Θιω τ,μί> ιί; τβς 
αιώνας τω» αίω»ω>* άμηιι.
13 Καί άπιχρίδη ιίς ΐχ 
τω» οτ^ισ^υτίρω», λίγω» μοι' 
Ουτοι οΐ τπριβιβληριίνοι τάς 
Γολας τας λιυχάς, τίνις ιΐσι, 
χαί οτο^ιν ηλδον;
14 Και ιϊξνχΛ αντω’ 
Κνριι, σν ·’<5ας. Και ιιτί 
μοι" Ουτοί ιΐσι» οΐ ίξχόμιιοι 
ίχ της δλι^ιως της ριιγάλης* 
χαί ί’η·λν»α, τας ς-ολάςαϋτω», 
χαι ΐλινχαια» ρολάς αΰτω» ί» 
τω α·ματι τοΰ άξ>ια.
I 5 Δια τίτό ιΐσι» ΐνωτιον 
τδ ·5ρο»β του Θιοΰ, χαί λα- 
Τ^ιΰβσι» αντω ΐμίξα< και 
»υχτος ·» Τω »αω αυτί* χαι ό 
χα&η/*«<^· ·<* τον 5ρο'»β, 
σχηιωσπ ΐττ αντβς.
16 Ον «τοοάσβσι» ίτι, β)ί 
^Γψησβσι» ·τ·, βίί «β'Ρ
0»Ρ· 7.
ματα ασν^α’ιαΐ ί«.·»Γ»-*> 
φοίιιχις ιίς τάχι.·.»τ·<
10 Και ί» ·α^οΜ( 
^)ω»η>, λιγοτπς· Η .·»τκ · 
ιι»αι τβ Θιβ μ»ς ί*ί «*?ιτ*. 
ιίς το» θρόιο», ·αί τ» ΐππ·
11 Καί όλοι «ί άγγηλι» ώ4· 
χβ»τα» Τζνγΰριτκ < >, ,Λ 
τω» Β·^ισβντΐξ·χ» μ! τ»» πη- 
σάξω»ζωω»,χαΐ ΐτισν ίωντ»- 
τά ιίς το» $ρθΜ«τ· «γοστ· 
%ο»,χαί ίτροσχΰησ»-;«€Ί.·,
12 Λίγοιτις* Α«μ' « ·»- 
λόγια χαι ή ίο*α »α. · πία 
χαι η ιΰχαρίΓιαχα. «Γ«·ιι 
ήΐόιαμις χαί χ ίσγ ., », ι >»- 
ιίς το» Θιο'ιριας ιίς τ·, χ·.>ο 
τω» αίωνωι* άαχ».
13 Καί άνιχρδη μη ·τ» 
τβς τ{ΐσβντι^»ς, «*< λ«γ* 
μϋ’ ’Ετχτοι «ΐ ΙιλρΜί τά 
ασΊτςα φ^ίματα, «μ· ι ·ο-, 
χαί το'θι» χλ^αι;
14 Και ιΐτά τν* Α»&Μχ
ίσν ΐ^ιόροις. Κα· μί ο··»- 
’Ετδτοι ιλαι ϊτ» χ»'ι»·τ> 
τη» θλίψι» τά» /χιγ·*· ·»- 
ΐτλνια» τά "■·
χαί τά ϊλιΰχα»*» μ· »» 
α*μα τβ ά{»>«.
15 Διά τβτ» η»»· μ”** 
ιίς το» 5ροΗ» τά Η·ά, ··· τ» 
λατ^ινβσι »υχτ· ■*
ιίς τίι>α»> τβ' χα» »·<<Μ *·· 
χοί$ιται ιί( τχ» 5ρ»«·. ·>** 
χατασχηιωσ* ΐτα·β τβ».
16 Δι»5ιλιισι*»·»άτ’,·,' 
ο», ίίί διλβσι ?4·σ· ·**·-
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βν' αίτβς ό άλι··, άίι τά» 
■*»*·*
17 "Οτι τ» άξ>>«· τβ ί·α 
τνϊ ;·('->« ποιμαιυ αιί* 
τν;, μ» βόνγήσβ· ··> 
£·*«< ννγάς ό)άτ·»' και 
· θ**< ··* 
?Χ·7.1Λ άτβ ΐί· ίφ$Λλμ*· 
·*-»··».
Κι?. »'. 8.
ΪΖ ΑΙ ίτι ί»βι£ΐ ΤΧ» 
^*· .-^ραγ.όα τό» ίβΧρν, 
»Τ«»ττ» ίιγι ΐ> τν άς
9 Κα. ·'λ» τνς ίττβάγγί- 
*■·<, ·» ίικ-ΤΜ» τν Θιη Ϊγχχο- 
·»* «*. όΚ3νσ«» αίτοΓς ι'ττά 
ΜΑ»»^.
3 Κα. άλλβς άγγιλος ηλ5», 
**- ΤΧΛ »Τι Τβ δνηαΓχρββ», 
η^»· κί*»»τ»» χ^ισηι' μι 
*λ>?ν ««'τ·1 $ι·μ»αματ· Τβλ- 
^Λ,··Λ Ιάβτι τα·'ς τ^βίτνχαϊς 
τ·» ά><«· τ«γτ»χ», ί*ι τό 
>«ιτη^»ιι τό χ^νσπ» τό 
ί«ΤΜΙ ΤΙ* $^»Μ.
♦ **·* ··»*> · 1·ΤΝ{
τ·» 3τΜ·ν^ατν» τβι'ί *ρσ- 
•·Χ*η »·« ·>·*», ίβ χ*»ρ< 
»»· ίγγι>Λ, ϊ»τΐ9» τοί
5 Κ-·· ·’>αΡ»· όάγ^ιλβί τβ» 
**··*··»! », ·α· όγιμΜΖΐι «ίτβ» 
«· τν V · /·< τν 51<·*Γν^ίν, Μβ 
ίΐ·>*. Μ Τ·» χχ»· «α< ίγι»ο»- 
τ» Ι.-·». Μβ β^ταό Μβ 
·<>*»*· «α· ΤΜμβ(.
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«)ι 5·λΛ ««σι» άττάιν τ»ς ό 
ίλιΟ·, πί» καιί,α καύμα*
17’θτ· το άρτιο» ότΗ ιίιαι 
ά»άμιτβ> τη 5ρό»«, &ίλ« ΤΗί 
τβιμάντι, χα» 5ίλ« τΗς όίηγκ- 
σ« ιίς τα~ς ζίισαις βξυσΗ$ τί» 
»ΐΜ»»*χαι ό θιος 3ιλ« ιζαλιι- 
ψ«ι χάνι λογης όαχξυο» άπο 
τά ματιά ΤΗς.
ΤΤ Αί Στα» ά»οιξι τη» ββλα» 
*ν τί„ ίΟόμη», ίγι»ι σιγή 
ιΐί τό» ντα»»», άς οα μισβί- 
?·«’· χ . , , ,
2 Καίι’ίαΤΗςΐπτα αγγί- 
λβί, «τη ίπ'χΗΐτα» όμτιγοΓα 
ιΐς τό» θιοι' χα» ΤΗς ίίόδηχα» 
ί«τβ σάλ«ϊγγαις.
3 Και αλλβς αγγιλος ηλδι, 
■»· ίτά^ι ιίς τβ θνσιασηρο», 
κ^ατνιτας θυμιατό» χζνσίι’ 
και τη ίΙό$ηχα» 3νμιάματα 
ταλλά, ο.ά ιά ονσν ταΓςοτροσ- 
ινχαΓς ο>α» τν» άγιν» ιίς τό 
ΛσιαΓ*^·ο» τβ χ^υσπ», βνοί 
ιίιαι όμτρτά ιίς τό» 3ρόιο».
4 Και β χαπιος τν» 
$νμιαματν» άιιέΐ) μι ταΓς 
ν^βσιοχαϊς τν» άγίν», άπό 
τό χίμ τί άγγίλΗ όμπ^ορά 
ιΐς τό» θιβ»,
5 Κα. !τϋ(ΐ> ό αγγιλος τό 
^ιμιατβ», και τβ ίγίμισι» άπό 
τ», ^ντιαιτΗδνσιας-ημΗ,χαΐ 
Τβ |\*»4Ι ιίς τη» γη»· χαΐ ΐγι- 




6 Κα» οί ΐπτά άγγιλοι 
ίχοιτις τας ΐπτά σάλπιγγάς, 
ήτοίμασα» ϊαΰτβς Ιια σαλ- 
πίσωσι.
7 Και ό πρώτος αγγιλος 
ίσάλπισι, καί ΐγΐιιτο χάλαγα 
και ιτνξ μιμιγμίια αί'ματι, 
καί ΐβληθη ιΐς Τη» γη»  καί 
το Τξίτο» τω» όι>ί£ω»κατικάη, 
και πας χόξτ& χλωρός 
κατιΧΛ».
1
8 Καί ό ίιντιρ®- αγγιλος 
ίσάλπισι, και ώς ος<&* μΐγα 
πυρ» καιόμιιο» ΐβληθη ιίς 
τη» θάλασσα»- και ΐγήιτο 
τό τξίτο» της θαλάσσης 
αίμα.,
9 Καί άπίθαιι το τ^ιτο» 
τί» κτισματω» τί» ί» τη 
θαλάσση, τά ΐχο»τα ψυχάς" 
καί το τ^ίτο» τί» ιτλοΐω» 
λίφθάξη.
10 Καί ό τξίτος αγγιλος 
ίσάλπισι, και ΐπισι» ΐκ του 
β^αιβ άςης μίγας καάμι»®* 
ως λαμττας, και ΐπισι» 
ΐπί το τ^ίτο» τω» ποταμω», 
και ΐπί τάς πηγάς ϋόα- 
τω».
1 1 Καί τό οιομα τί άρίξος 
λιγιται "Αψιι^βς'καί γί»ιται 
τό τρίτο» τω» ΰόατω» ιίς 
ά'ψιιθο», καί πολλοί άιθ^ω- 
πω» άπ&Λίο» ίκ τω» νίάτω», 
Ιίτι ίπικράιθησα».
1 2 Καί ό τίταςτος άγγι- 
λος ίσάλπισι, καί ίπλιγ») τί
ΑΛΪΨ1Σ €ορ. ί.
6 Και οΐ ΐπτά άγγολα 
όπου ΐκςατίσα» τ*ΐζ- όττα 
σαλπιγγαις, ϊη-χατχ» τν» 
λόγβ τβς ιά σαλπν»».
7 Καί ό τοώτ®. άγγι)>- 
ίσάλπισι, καί **" Χ·^’ 
και φωτιά άιακατ.^ια Λ< 
τό αίμα, καί ί.'λγθηαο μ 
τη»γϋ»· κα» το τρ.'τν »γη·<· 
άπό τά ίιι<?Γα καη*·», ο 
κάθι χλωρό» χ^τκςχαηιχ».
8 Και όλυτι^ *γγι'> 
ίσαλπισ», και ώσά» ω·κ .ιγκ­
λό» όπου κα»·τκ» α·
χλι ΙγΐΗ τί 
της θαλάσσης α>αα.
9 Καί άπίθαα τ» τ^·τν 
μιρτικό» άπό τα κπίτ^ατ* 
όπου ητα, ιίς τκ» ίκλαστβ», 
όπου »ιχα» ψυχ*·"^ ■·· ’* 
Τξίτο» μί^Ο ά»· τα κα/χ·»β 
ίχαλάσθηκα».
10 Καί ό τρίτις •ΥΤ^' 
ίσάλτ\σι, καί ίπ»στ» απ» η» 
βρα»ό» ί»ας άρί^ας α»γ«Μ · 
όποΓος ΐκαί»το> ώπ«» λκ·· 
πά^α, καί ίποσι» ·♦< τ» τμ- 
το» μίξος τω» πκταμω», κ*· 
ιίς ταΐς Ρξνσακ τω» α^···
11 Καί τό ί»»μα τί ίτ·(·< 
λιγιται ’Αψι»θ·<· ·Λ' 7 ·’*»■» 
τό τρίτο» μ«ξ«ς τω» »ι^·» ·*·» 
αψ»>$ος, κα» πολλκ» άπ» τπς 
άοθ^ώπβς άπ»θα·α» ώπ» τα 
»ιρά όπβ ϊπικρά»5*«α»·
12 Καί ό τίτα^τκς «ΤΤ·** 
ίσάλπισι, καί • ίλΒ^ *
ΙΩΑΝΝΟΥ.αρ 9·
τ(<τ» τί ίλ*, ««» Τβ Τξίτο» 
τίς Γθλ’η»ς, «Λ* τί Τξίτο» 
τ»» ·π^*’* ·’® σχβτισδη 
η τρίτβ» αΰτα», χαί ί 
ί^Η μΐ φ·*% τί Τ{»- 
η» αίτϊς, χα» ί ’-ί
13 Κα» ιΐίο», «·· ?«·*· 
1μ( άχχβλα ητ^ό* ί» 
αχτ^αχί^ατ», λίγβ»τβς φ*ϊ»ί 
^ζγαλχ' Ονο» «α» ίαί τοΐς 
,ιγ-μ^ι ·»» τίς γίς, «■ 
τί· λ·»»»» φ*·*> τίς
ΪΛ> τ>γγ&· τί» τ^ιί» άχγι- 
Κμ· τί» ρβλλόχτα» σαλτί- 
<Τ*
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Τξίτβ» μίξος του ήλίβ, χα» τ» 
τρτι» τοΰ φιγγαρ», χα» το 
τβίτβ» Ηξ’{ τί» ίΐίξΜ' ίια 
»α σχοτ»σ$η το τρτο» μί[& 
αντί», χα» ή ή/χιρα »α μν 
φίγγν τό τριτβ» μιςος της, κα» 
ή »ΰχτα όμοιας.
13 Κα» ιιίο», χα» άκΰαα 
ί»ός άγχΐλπ ίτν ΐπίτα.» ιίς τό 
μΐ9Ίί{ΛΜμα, χαί ιλιγι μι 
μιγαλτ» φα»η»· Ααλυμοιοι, 
αβλχμοχο», α*ιλυμοιο» ιίς ίκι»· 
»«ς Ϊτμ κατο»χ5σι» άτταια ιίς 
τη» χί», άτό ταΐς λοιταΐς 
φα»αΐς τίς σάλπιγγάς τί» 
τρΰ» άγγιλα» ότοΰ μίλλνι 
»α σαλτισπ».
Κιρ. 5'. 9.
ΚΑΙ * τί'^βττΟ· άγγιλΟ- όταλνιπ, «α» ιιίο, άπ* 
(β ίβ τί ί^Λ9Τ ΤΓΙΤΤΜΤΛ ΙΚ 
ΤΤ» ·/·», Μ4 ·ί»λ1 αΰτγ ή 
Ο*Η τ» Ρ^ίατβς τχς άίόσα·».
? Κ·. ί«**£· τί Ρςία^ τίς 
•«ί**·* ·α» ·»»'(« κατ»ίς ί« 
τ» ^,<>τ»( ίς «βτ»·ς κα^ι»α 
»<Ταλ«ς* χαΐ ΐτχβτίσθχ ό 
·*«·( ·α· · ά«^ ΐχ τοΰ ιανιί 
τ» ^·βτφ·.
3 Κα>' ΐ· τ· ιαν»« ΐ£ίλ$ο» 
·»/-Κ< ·ίς τί» γί·, χαί ϊ/4% 
•χ'τομ >4·7ι'· ίς «χττ·» ϊ{»- 
*··» ί ?χγν»Μ τίς γϊς.
♦ Κα»
ίΐΜχτχχτ» τβ» χβ^τ·» τίς 
>ί · . ·ό< «·· χλχ»ς<», ί)ί ν·» 
λ 3η«* ·! ρχ τνς ά·$^ίτ·{
ΪΖΆΙ' ό τι/λττΦ· ατγιλφ' 
Α“· ί^άλτισ», χαί ιιόα ί»α» 
ΛΓΐ(Λ ότέίτισίίάΛ-ότό, Η^α- 
»ί» «·ς τί»χί», χα» τη ϊίό9η τό 
χλαίί τί τηγαΙιΗτίς Ιζύσσν.
2 Κα» άιοι(ι το τη^άλ 
τίς άνβατν' χαί άιιίη κατ»ος 
άτ» τό ττγαίι ίσα, χατ,ός 
χαμί»·^»γάλ»;ς·χαι ίσχοτίαθη 
β Ίλ»·· χαί β άί)£ άη τό» 
χατκ» η τηγοιί^.
3 Κα» άτβ τό» κατ»ό» 
ΐΐχίχα» άχ^ίΐις (ίς τη» ^5», 
χα» τί» ΐόό3χ ίύιαμις, ίισαι 
'Χ*9" β· 9*0(τίοι τίς γης.
4 Κα» ταΐς ΐλαληδη »α μ^, 
^λάψατ» τα χοξΐάρα τίς 
γίς, ίίι χα^ία» Τξασι»αία, 
ϋϊ χα»»»α ίιιίρ,· τταίά
4ϋ 3 *
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μόιυς οιτιιις ο»* ιχνσ·» τη» 
σφςαγΓϊα του Θιου ίπι τί» 
μιτωιτω» αυτω».
5 Και ϊόοδη αύταΓς Γ»α μη 
άοτοκτόιωσι, αΰτνς, άλλ 'ιια 
βοοσαιισθωο-ιμήιας πίιτΓκα» 
ό βασαασμος αντω»ως βασα- 
νισμος σ’κοξνιβ, οτα» παίση 
άιδξωπο».
6 Και ί» ταΓς ήμίξαις ΐκιί- 
»αις ζητησασα οΐ άιθςωποι 
το» 9ά»ατο», καί «χ ινςήσνσι» 
αυτό»· κα'ι Ετι^υμήσβσι» άττο- 
θα»ιϊ», καί φινζιτας ό $ά»α- 
τ& άπ αύτω».
7 Και τα ομοιώματα τώ» 
άκζίίωι όμοια ίπττοις ήτοι· 
μασμόοις ίΐς πόλιμο»· και ίοτι 
τάς κι^αλάς αυτί» ως ς-ίφα-
Η * X I Ζ
»οι ομοιοι χξνοτα', και τα πρόσ­
ωπα αύτω» ως πρόσωπα α»· 
$ξωπω».
8 Καί «Τχο» τρίχας 
ως τςίχας γυιαικωι, και 
οΐ οίοατις αυτω* ως λιοιτωι 
ίσα».
9 Κα» ιΐχο» θώρακας ώς 
θώρακας σιδηρές" καί ή φω>η 
τώ» πτιρίγω* αυτω» ως φω**ι 
άρμάτωι, Γππω» πολλώ» 
Τξ^χοίτω» ιις πολιμο».
10 Και ίχασι* νρας 
όμοιας σκηπίοις, και κήτρα 
η» ΐ» ταΓς νρα'ς αυτω·’ και 
ή ίξνσΐα αυτω» άίικήσα» τνς 
ά»5ρώπνς μ?»ας πίιτι.
] 1 Κα» Γχνσι» 'φ> αύτω» 
μοιαχάτνςά^ντν; ;τ, 
'%"** τή» βίλα, τό Θμ ιΐς 
τό μι'τωπόι τνς.
5 Και ταΓς
»ά μή» τνς ίΤΜΤ·οη, «χχ, 
»ά τής βασαιΐη· »ι»π ρϊ·ς· 
και ό βαοταιιτμΐς *ϊτ·» ·τ» 
ώαα» 0ασα»ι^μής τν πκνν, 
οτα» κτκήσν ■»${*«*.
6 Και ιΐ; τοΐςίιι..
»αι;9ίλνσι£»»’.-·· .τ ,
τό»δά»ατο», «α* ιιι^Οβπή· 
ιίξΛ' κα» Βιλνη» »τ»>.»».-»> 
ιά ά«Ό$ά»νι, »α· ΐ
θιλΛ φόγα ·» α;τ»..
7 Και τα ΐμΙΜ>ιω·Τ< ?·· 
άκρΐίωι ίτα» ίμΜ μι τ· 
αλόγα όπβ ιι»αι ίτι<Λατ*·>ι 
ιίς πόλιμοι* κα* άνω»* ·., τ· 
κιφαλιά τνς ττα» ώτά» η;» 
»ια όμοια χρτ·* '< ··■ ■* 
ττξόσωτα τνς ντο», ·/·· 
ιτρόσωτα ά>$^*»ν».
8 Κα* ιιχα» τς.χβΜ ·#ν» 
τρΐχαις γ. ιαι»».», ·** τα Κ»· 
τιά τνς κτα», ώ.-α» τον Μ»· 
τω».
9 Και ι’χ·» Γν?<· »♦»'
σι^οΓνδα' «α* ΐ <»»’ τ»» 
πτίξόγωι τνς κτ»ι ϊ/β** ?·’· 
άλογαμα^ω» «Τ1»
τ^ιχναι» ιϊς τι» νύ>ι-.»·
10 Καί ι ΐχα «ι» <<<'ί · '* · 
σκοξίτίο», κα» ι*χ·» β^ρ·· 
ιίς ταΓς ώ^βΓς τνς' ««· · ·(·· 
σία τνς ντο», »· &**·· τ·ς 
ά»9^ώτνς »»»τι μ<«.
11 Καί ίχν?·» άπ>'· ■·
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Τ·» άχ/ίλ»» τϊΐ 
«ΐ4π· 1··μα α<!τγ
*Ε«ρα»Γ»( Α»αί)ω», χαΐ «» 
τί Ελλχιιχη οιομα ιχρ 
Ανολλίο».
I 2 Η «·· ί μια ά<ϊίλ5ΐ», 
.}« ί/χ»»Τ«Ι ΙΤΙ ϊόθ *>· 
0»Τα Τ>νΤ*.
13 Καί I I»·· άγγιλ&- 
όσαλπ.η, χαί ίχπσα φαη· 
λ1β· ·■ τί» τισσά^ω» χιρατω» 
τι; 3ι?ι·Γ»^·η τον χζνσί τί 
:»·<·Μ Τον Θΐί,
Η Λιγασαι τν ίίχτν 
ί?7*Χ. Η •'Χ' τ’ι’ °άλ- 
π.γγα' Λυηι τν; τίσσα^ας 
άγγ*λας τί; ^ιΐιμιιπς «<» 
τν τ»»αμν τν μιγαλν 
Ε·.'£ράτ«.
15 Κα» ΐλύ&ησαι οί 
τ·τ*·μ αγγιλοι οΐ χτοι- 
-Λΐ+ηίΑ ιΐς τχ» ω^α» και 
*ν*<·' χα· μοια καί 
··.·*»**, ΐ»α άτβχτιί»νσι 
ΤI Τ^4Τ» Τ·» άΐ^ζωΚϋΙ.
ΙΟ Κα. ό αριθμό; ςγα- 
τ». »«τν» τον ίππικί, οόο 
λιιιλΙκ μνριάλ»»' χα» 
;*·?· «· αντνν.
17 Κα» «τν; ι’ίο» τίς 
•«·ί ·» τχ οράσιι, και 
<·< χα^μ'>€( ί»’ αντίο 
>χ«Τ*( ί·*.^α«·ί νη^Νκ 
ι««»?»»«( >α« 5μμ^ο><* 
•α· ·« κι^αλαι τν» ιττ«> 
·>< ·»^Α>Α» λχΟΤΤΜ», χαι 
*· ’■· Γ·|»·τν» αντί»
Λ / \ *> - Α»
ρα^ιλια το» α^ιλο» τχς 
ίΖύση' τβ ίνο^ά τ»
’Είραϊχβ, ’Αίαϊίν», και ιΐς 
τχ» 'Ελλχτιχίι» γλϋσσαι ιχΗ 
0»·/*α ’Ατολλνν».
] 2 *Ε>» ά«λνρ.ο>·<ι» ΐτπ'ρχ· 
σιι, >α 'οπϋ ΐξχοιται άκό^ι 
ίίο ά«ιλν/4.ο»β» μιτα ταυτα.
13 Καί ό ικτ&· αγγιλ^ 
ίβ-άληστ, και ηκασα μ,ιαι φω· 
>χ» ά<οτα τίσσα^ακίξατα το 
δνσι*τ»>ςί« τί χςνσί όπα ίτο» 
Ιμ,πρςα ιΐς το» Θιο»,
14 Οτη ίλιγι» ιΐ; το» 
ΐχτο» άγγιλοι ό όπο~©- ιιχι 
τχ» σάλπιγγα" Λυσι τας 
τίσσαξίς άγγίλας όπύ ιιιαι 
οι/Λ/ιοι ιΐ; το» ποταμοί το» 
μιγαλοι το» Ευφρατηι.
15 Καί ίλΰδηχα» οί 
τίσσαρς αγγιλοι ό«τ5 ηται 
ίτοιμασμίιοι ιίς τχ» ώςαι και 
τ,μίςαι χαι μτ,ια και ίιιαντο», 
ίιά >ά σκοτάισασι τό τςίτο» 
μίξ^· τν» άι3ράπν>.
16 Καί ό αριθμός τω» 
Γρατιυμάτωι τα καζαλαξίκ» 
ητα» ^νο μυράϊις μυξιάζω»· 
χαι χχΗσα το» άξΐ^μόι 
τη;.
17 Και τοιατωτξόποις ιΐί® 
ιίς τχ» όζασιι τά άλογα, χαι 
ΐχιίιας οπα ίχά$αιται άπάιω 
τας, χαί ίφοξασαι σιίηροΓχδα 
πΰριια, χαΐ νακι»5;»α, χα» 
ΤΛάς«»α· χαί τα χιφάλια 
τν» ά>χγω» χτα» ώσα» τα χι> 
φαλια τν» λιόιτω», χαί άπό
1064.
Εχποξίΰιται «νς χαι χαπ»ος 
χαι θείο».
18 ’Υπο τί» τςιαί» τότω» 
άπεχτάίθησα» το τξίτο» τί» 
ά»θςώπω», εχ του πυρος χαι 
εκ του καπιβ χαι ίχ του διίβ 
του ΕχποξΕυοριε»8 ΐχ τί» Γόμά· 
των αυτί».
19 Αΐ γαρ ΐζατίαν αυτών 
ε» τω ρο/ζατι αυτί» ιΐσι»· αΐ 
γαρ άραΐ αυτί» ομοιαι οφισι», 
ιχβααι χιφαλάς’ χαι ί» αΰ­
ταΐς άϊιχίσι.
20 Και οι λοιποί τί» 
ά»9ξωπω» οί βχ άπιχτάι- 
5η<τα» ε» ταΐς πληγαΐς ταυ- 
ταις, ΰτι μ,ιτινίνιταν ίχ τω» 
ΐξγων τω» χτίξω» αυτί», ί»α 
ροη προσχνήισωσιτα ίαιμόνια, 
χαΐ ειίωλα τα χξυσα χαι τά 
άξγυςα καί τα χαλχα χαι 
τά λί·&ι»α χαί τά £υλι»α, ά 
«τε βλίτα» ίυιαται, «τ» 
άχ««», «η πιρπατεΐ»·
21 Καί 8 μΐτι»όησα> ΐχ 
τω» φό»ων αΰτω», «τι εχ τω» 
^α^/ζαχΛω» αΰτω», «τ» εχ τις 
πορείας αΰτω», «τ» ιχ τω» 
χλί/ζ/ζάτω» αΰτω».
ΚΛί' ιΐίο» άλλον αγγιλον ίσ-χυρ'» χατα£αί»ο»τα 
εχ Τ8 Ηξα»?, τιρ^ιζλη/αίιο» 
ιιφίληι' χαί Ιρις ΐτι της 
κεφαλής" χαί το πρόσωπο» 
αΰτου ως ό ήλιος, χαι οι ποίις 
αυτοί ώς ρόλοι τυρός.
ΑΠ0ΚΑΛΥΨ1Σ €»ρ. 10.
το ρόρεα τβς ιΰγαί,« 
χαί χαπ»ός χαί τκά^.
18 Απο τβτα τα τ.
απο τη» ρωτία» χα. άτ» η, 
χαπ»ο» χαί άπό τη» 
όπ« ιΰγαιιι» άτι το 
τ«ς, ίσχοτίδη το τρη» 
Τω» ά»$ζωπω>.
19 Διατί αί ΐ£«σί«.( τ»< 
ητα» ιίς το Γομ,α τ·/ λχτ. 
αι «ξα.ς τβς ητα» ι^:.ι . _> 
τω» ο^ι^ίω», χαι ι’χχ· χ^ί. 
λια* χαί ριϊ ταντα ϊίλάτη».
20 Και οι ϊπιλοιτ:. άκ'. ε- 
ποι όπί ϊί» ϊ ■
τα~ς πληγα'ς ίτάταις, Μ μ»· 
τιαόησα» άπα τά ϊη.» τ·» 
χιρίύ» τβς, Μ π^ΗΜβ» 
τά 3αιμ.ό»ια, χαί τά ι.Ίχλα τα 
χξνσα, χαι τα άργχ ;·,«α· τά 
ρ^αλχά, χαι τα πίτρ.α, χαί 
τά ζΰλι»α, τά όποΐα ?ι» )·.>·»- 
ται βίί »ά ιϊίίβ·ι>,ώίΐ ιά 
σ-ωσι», «ίί >ά πιρπατττ».-»·
21 Καί ίΐ> ΐ/£ΐτακ·τ.-α· 
άπο τβς φάινς τβς, βί. άπ» 
ταΐς /ζαγιίαις τβς, β/ί άπο 
ταΐς ποξ»ιίαις τβς, β)ι άπο 
ταΐς χλιψίαις τβς.
ΚΑΐ' ιιία άλλο» α'γγ^ ίυιατΰ» ίπβ ίχατι·α*Η« 
άπο' το» β£α»ό», ηίνγαικ »·?»· 
λη»’ χαί τΰ βρχιιο» τί·’ · »' ’ 
ιίς τοχι^άλι τβ’ χαί τό π;»#· 
ωπό» τβ ώαά, ό ίλιος. «■»! τα 
ποΙάρά τβ ώ?·ά» ρόλΗ τ*/*> ·
κ·φ.10.
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2 Κα» ηχι, ί» τη 
*;τ· £.£λβ^»ίιβ· ίιι^ηι' 
•Λ· ίΟΤΚΙ τβ, οτοία αντβ τβ, 
Μ·*» ·<ί Τί, >?0ίλασσα,, Τβ» 
ι· ιν··ηρα, ίτί τν» χν’
3 Κ>» ΐχ|α(ΐ 0*»η 
-»7*>4* ίστ»£ λιβ, μνχάται'
• α. ϊτι ΐ*.[αζιι, ι>λ)«λ> 
•ί ίντα Ριχτοί τας ϊαντί,» 
:**άς.
4 Κα. όη ίλάλ,,σα» αί 
•ντα β^β,τβΜ τας φβ/,άς 
•α·»··, ί^νιλλο, γξάφη»* κα.
• ««σΒ £·»ν ίκ τβ β£α,β, 
>·Ο«'«» ρο»’ Σρ^άγισο, ά 
νλαλατα, α» ίττά βριταί, 
«Λ- Μ ταντα γ^άψης.
ΐ Κλ* » άχχβλβς β» ι.ίο, 
■ οτα ίν» τίς θαλάσσης χα» 
ίτ. τν γί(, Ιξ» τν χιϊξα 
κίτό «Η Τ·» ά^α,ό»,
<> Κ*< *^ιοσι· ΐ» ΤΜ 
ζ·»τ* ιίς τβς αίβ,ας τν» 
■-««μ, »ς ίάτ,σι τί» ίξα,ό» 
•α. τά »» αντβ, χαί τη, 
>·· ΚΑ. Τ· ·· αίτη, ΧβΜ τη» 
-αΧα-γγα» χα. τα ΐ» αΰτη, 
«τ· οΐ· «τα» ϊτι'
7 Αλλα ί» τοίς ήρι^αις 
τάς $»»*< τ· ίζίίμΛ άγγίλν, 
»Τ·» *ωλ>Α χα»
ΤβλΜ^ν τ» ^πρί* ΤΜ βιί^ 
•4 ·»<Η<Λ*ν· »·»< ίαντν 
λαλβ*< ηί< *ρφ«Τβ*<·
> Κ·. ί ^*»ν ί» ί««σ· ϊ·
2Κβί ίχρατβ<η»*»ί το ·£»£» 
τβ ίια βιζλιαξάχιο» ά»οιχτο>· 
χα» ί?αλλ· το ττοίάξ» Τβ το 
ίιξάι ιΐς τν θάλασσα», χα» 
το ι»ς τν γν’
3 Κα» Γχξα^ι», μι μιγαλη» 
φ^ιτ.ι ΐισαι βξν^Λται ο λίβ»* 
χαί οτα, ΐχξχζι», ΐλαλησα» 
α»* ίττά βςοιταϊ ταΓς ^>ν,α»ί 
τβς.
4 Καί ίτα» ίλάλχσα, α» 
ίντα βξο,ταίταΐ’ς φιναίς τβί». 
ίγν ι^ιιλλο» »ά γξά·ψω' α|*Ί 
άχβσα ^ν»ν άπο τβ» βξα,β» 
όπβ μ» ίλιγΓ Ββλωσ» ΐχπ,α 
ίνβ ϊλαλησα,αί Ιπταβξονται, 
χα» μι» τα
5 Κα»' ό αγγιλ»ς, το,όποίβ» 
ι.ία, ότβ ίπχιτβ» άπά,ν ιϊς 
τν θαλασσα, χαι' άπάιν ι»ί 
τν γη», ίσίχοισ» το χίξΐ τβ 
ιίς Τβ» ££3,6»,
6 Καί ά'/χοσι» ιίς ιχιοον 
όνί »·(ΤΗ( αίν,ας των αίά- 
,ν», ό όνο7β( ίχτισι το» «£α»β» 
χαί ίχιΓ,α όπβ ιίιαι μίσα ιίς 
αύτο», κα» τη, γν χα» ίχιΓ,α 
ΐνέ ».>αι μίσα ιίς αντη», χα» 
τν θαλασσα» χαί ΐχιίϊα ότ» 
ι.,α,μίσα ιίς αϋτη,,ότι χαΐξβς 
ίί» 6ίλ/< ι'σθα» πλιβ»·
7 Αλλα ιός ταΐς ΐιμίξαις 
της φιιιίς τβ ϊζίό(*β άγγίλβ, 
οτα, ^ιίλλη ,ά σαλτίση, δίλ« 
ηλΛβθή ΤΟ μυρηξίο, τβ Θιβ, 
χαδάς ιϋαγγίλισι τβς ίβλβς 
τ» τβς τρφήτας.
8 Καί ή φβ,η ότβ άχβσα
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τβ βζα,β, <άλι» λαλβσα μιτ 
ΐμβ, κα» λίγβσα. "Ύπαγι, 
λάίι το (3»€λαρίιο, το ή,ιω- 
γμί,ο» ί» τη χ«ξ» άγγίλ» 
τοΰ ίς-ωτος ΐπί τίς δαλάσσης 
κα» ΐοτι της γης.
9 Κα» άπηλδο, προς τό, 
άγγιλο», λίγω» αντά' Δός μοι 
τό βιζλαρίίο»· Καί λίγη μοι’ 
Λαζι κα» κατάφαγι αΰτό* 
κα» πικςα,ιΐ* σβ τη» κοιλία», 
άλλ ί» τβ ς*όματί σβ ίται 
γλυκυ ίς μίλι.
10 Κα»' ίλα€ο, το βι€λαξί- 
ίιο, ίκ της χβρος τοΰ άγγίλβ, 
κα» κατίφαγο» αυτό" και 
η» ι» Τω ς-όματι μβ ώς μίλι 
γλυκό" κα» οτι ί^αγο, αντο, 
ίπικρά,δη ή κοιλία μ».
11 Καί λίγη μοι* 
ΔιΓ σι πάλι, προ^ηηνσα» 
ΐπί λαοίς και ιδ,ισι καί 
γλωσσαις και βασιλιί/σι 
πολλοΐς.
Κι0, 
ΐΖΑΐ' ΐόοδη μο» κάλαμέ 
-*■*■ ομοι©· ξά^ίω' και ό 
άγγίλβ ιιρηκ», λίγω,' 
“Εγηςαι, χαί μίτςησι» το» 
»αό» τον Θιβ, χαί τί 
θνσιαί-ίμο», καί τβς προσ- 
κν,β,τας ί» αντβ.
2 Καί τη, ανλη, τη» 
ϊζο>3ι» τον ,αβ ιχίαλι ιζω, 
άπό το, β^αά», πάλω, .:· 
ΐλάλ«, χα» ίλιγ,' Ιι{(> 
ιπαρι τί 0ι€Χμ|μμ, ΐη 
ιι,αι ά,οιχτο, ιΐς τί γ,μ 
τβ άγγίλβ, ί ΐτι.'χ π<ιτα» 
άπάιβ ιΐς τη, Μάλιστα, »«. 
·»ς τη, Π{>ά'·
9 Καί ϊτκγι 1^ η» 
αγγιλο», λίγωηις η’ 
μβ το 0ι^λια,■α■,>·. Κι. 
λίγ« μβ' *Ετχ^< ιχ. »λ·λ· 
φαγί το* χαί $ιλα τ .·{>*· 
τη, κοιλία, σβ, ϊ'.'ά ι-ι τι 
πμα σβ δίλα ι'Ηαι γ*.·· 
ίσα, μίλι.
10 Και ίνηρ τί £.· ***{ *· 
κιο, άττο το χίρ τί άγγολβ, 
καί τί ΐκατάφαγα' «α* »τ» 
ιΐς τί Γο'μα μβ ·■.-«» 
μίλι* άμη ότα, τό ·*»>*, 
ίττικρά,δη ή «ί»λ.4 λ».
11 Καί λίγοι μβ' Π^<τ· 
,ά Χ^ο^ητίότης ίο··. Τ*λ3 
ιίς τολλβς λαβς, οα> Μ 
πολλά Γδ,η, και ιΐς τ*λλ* ; 
γλωσσαις, χαΐ ιΐς βιλλκ 
^ασιλιΓς.
ια'. 11.
ΙΖΑΐ' μον ΐ)»Λ << 
■*·*■ καλάμι ώσάι «α* 
ό άγγιλος ·πχ», λ»γ»ττ·ς· 
Σηκοί, και μίτ^ητ» τ»· ··*’ 
τβ Θιβ, χαί τί θισιαπ;··*. 
κα! ικιί,βς όπβ <μσκ»*σ·» 
μίσα ιίς αντί».
2 Καί τη, αΐλη» ·<· 
ιΤ,αι άπό τό ίζωτιρ» μόρ< τ·
1ΩΛΚΝ0Τ.0*ρ. 11.
•Λ- μ* αοτχ» ριτριτχς, ότι 
ίΚ?« Τ0*ϊς ίδ»·αι* χα» Τβ» 
τ>Λμ τβ» άγ»α> τατβτβτι 
»*·βς τ»77α;άχ·»τα Κο.
3 Κ*. ί·7β Τ»Γς λν» 
μΛΤΤννί μ", χα< Τρ^βΤΐν 
Τ*Λί ΐ^Ος Χ'λίΐί ί>ΛΚ1· 
τ·*ς ί£*β·ΐΤ«, ΤΙ^»£ΐ£λβ/*0θ» 
ΓΜΜ(.
4 ϋίηί ιίτι» αί ίνο 
ϊΑαία., χα. Κο λοχιίαι αΐ 
ι><.ΤΜ>> τβ θιβ τβς γβς
5 Κα. ·’ τις αότβς 3»λβ 
άλ.βτα», τϊξ ίχτο^ινιται 
μ τά Γοαατος αΰτΖι, χαι 
χαη^ςτ.'·» τβς ϊχ^βς αντί»- 
··■ ι* τις αότβς $»λβ 
άΚ·«τχ», ίτν ί»ΐ" αντό» 
αΤκΤβ·«Χ»αι.
6 Οιη« ίχβτιι ί£βσ»α» 
·>·.'<> τβ» ββΟΜ», Για μη 
ΐς·χβ Μ«ί ·» ΐμίξαις 
οάτά» τάς τρφκτιίας’ καί 
4»τ>»· ιχβτι» ίτ.' τβ» 
»1·»τ·», γ^τ*" αντά ιίς 
α*«α, χα. τατάξα» τβ» 
X»· τάτχ Τλβ/β, Ιτάχις 
•β» $»>«?■?>.
7 Κα* »τα» τιλιτχκη τβ» 
τ-α^τ·. £.χ» αΓτν». τό $β{Μ» 
τ» ά»·, αΤηβ »■ τβς ά*ΐ/τσβ 
**.«>Ζ· τιλι^ιι μΛΤ αντν», 
». »··>τ* β4**{( *α. ατη-
ί Κ·. τα ντύματα 
·»"»*· »*· Τ»( *'ατι.«ς
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ιοί, ιίγαλί τβ» ΐζυ, *α»' /λιι> 
τκι ριτξβσβς, οτι ίίό^η ιΐ« 
τά ίδιβ' »*· τβ» τόλ» τβ» 
άγία» δίλβσι τβ» ττατβσΗ 
σα^άιτα Κο μνας.
3 Κα* 5ιλ« τος ίυο 
μάρτιρά; μν (»ά προφηΤιΰΰΐ) 
χα* 5ιλασ·> τρο^ητιύση χιλίας 
ίιακ^τίαις ίζηκοιτα ήμίζαίς, 
ϊ·Κμί»<» σάκκϋς.
4 Ετέτοι ηιαι α* ίυο 
ίλα.'αι, χα* Κο λυχιίαις Ιπν 
Γΐχβιτα* ό/ΛΤρΓα ιίς το» 
Κορο» τβς γβς.
5 Και άι 5ίλβ χαΐίϊς »ά 
τβς ^λάψβ. ιίγαίιη φνήα 
άνο το Γόμα τβς, χαι κατα- 
Τξνγϋ τβς ίχδ^βς τβς’ χα* 
ά»$ιλβ χαηις >ά τβς άίιχβσβ, 
τίτοιας λοχβς κάμ»Η
χα» αντος >ά φω>ιυ&),
() Ετβτοι Γχβσ*» ί^βσία, 
ια χλιίτβτι το» βραιοι,ίιά »ά 
Α*β> βξίχ^ι 0ρ>χν ιίς ταΐς ήμί- 
ςα>ς τβς αγο^βτιίας τβς* χαί 
ίχβτι» ϊ^βαία» ιίς τα ιιρα, 
»ά τά ριιτα£άλλβσι»ιΐς αίμα, 
χα* ιά χτυπήτβ» τβ» γβ> μι 
χάδι λογβς πλβγβ», οταις 
φο^αΓς $ιλβτβ».
7 Κα» οτα» τιλ«ωσ·βσι τβ» 
μα^η^αι αντ«»β», το 3ΐΐρίο> 
•τβ ά»α?αί'»Μ άτο τβ» ίζυσ- 
να ·5ιλΛ καμα ΊταΧιμΛΐ μιγ 
αντβς, χα» διλη τβς >ιχβτ«, 
χα» $ίλΛ τβς φοιινσκ.
8 Κα» τά ααρμία τβς 
(5ιλβτι χι'.τιτδαι) ιίς τό
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πόλιως τίς μιγάλης, ήτις 
χαλιΐτα» π»ιυαατ»χ«ς Σό- 
ίομα χα» Αίγυπτος, οπβ 
και ό Κνρι^* ηριά» ιταυ- 
ράθη.
9 Και βλιψΒσι» IX Τ4Ί 
λαω» χα» φυλό;» χαι 
γλωσσά», χα» ί$»ά>» τά 
πτώματα αΰτω» άμίζας 
Τζϊϊς χα»' ημισυ, χαί τα 
πτώματα αύτω» ονχ άφη- 
σασι τι&η»α» ιίς μιηματα.
10 Καί ο» χατο»χ?»τις 
ίπ» της γης χα^ίσι» ΐττ 
αΰτοΐς, χα» ιΰφξα»δησο«τα»' 
χαί ίϋξα ττίμψασι· άλληλοις, 
βτ» ύτο» ο» ίΰο προφητα» 
ί?ασά,»σα» τ«ς χατοιχβιτας 
ΐπί της γης.
11 Κα» μιτα τας τ^ιΐς 
ίμίζας χαί τ,μισν, πιιΰμα 
ζωνς ίκ τον Θιοΰ ιίσηλθ»» 
ίπ’ αΰτας“ χα» ΐΓΊ^αι ιπ» 
τας πόίας αύτω», χα» φόί®· 
μίγας ιπισι» ΐπι τβς διω^έ»- 
τας αΰτας.
12 Κα» χχασ-α» φω»η» 
μΐγάλιιι ίκ τα άςα·α, λίγαααν 
αΰτοΐς’ Αιά^χτι ώίι. Κα» 
ά»ΰ£ησα» ιΐς το» αραιοί ί> τη 
,ίφίλη' χα» 'ώιάςησα· αΰτας 
ο» »%*ρο» ανται.
13 Καί ί» ίχιίιη τη ωςα 
Ιγήιτο σΉϊμο' μί^^ς, χα» το
ΑΠΟΚΑΛΎΉΣ 11. 
ηλαταμα τις πήλινη τ», 
μιγαλχς, ή *π»ΐα ■αλοΤτ*. 
κιιυματιχας Σ«?»-α ·«. 
Α»“γνττος, ϊχιΓ ί»; <* . 
Κύριος μα; ΐηιμ^τ.
9 Κα» (ά»$«*τη άτι τ». 
λαας, χαί αν» τα., <ιΧαί 
χα» άπο ταΐς γλπττα»», *·■ 
άπο τά ί3ηι $»λττι» ».'?« τα 
χορμία αΰτα· τμη μ2 «ρ·*· 
ημίραις, καί τ> κ·^α·α ττ 
ίί» δίλντι» άφ«τ«ι ·» άαλ^» 
σι» ιϊς τα μ»ηρατα.
10 Κα» ί«ιΓκ* κη· 
χατοιχέσιι άπά·κ «'.ς τ»> 
γη» θίλχσι χα.·· ϊτα»« ι. 
ίτίτα, χα» 5»λιιο·»ι ι. ί. » · 
χαΐ δίλΗσ» πίρψα ·.· »·■>* 
ί»ας ιίς το» άλλο», »τ> ιτ*?«· 
οί ίΰο προφητα» ίκ.:α··τα< 
ΐχιί»Ης όπβ ίχατι>·»τα» 
άνα·α ιΐς η» γϊ».
1 1 Κα» ΐηρ·» ·τ» τα- 
Τζίΐς χαι τ.μ·τν 
ττιιΐμα ζχτ.ς άπ» τ:· θι 
ίμβΐκι· ιίς αΐτ»(· μ· 
ίράθηχα» άπάια ι»; Τ» 
ποίάριά τπς, χα. «»γ*><· 
φό|3Φ· •πιπι» »·'>· »'■··· 
όπϊ τας ίίλιπα».
12 Κα. αΰη. «·*.-·> 
φαι»η>μιγάλα· απ» τι» ».'»■» 
όπί τας ϊλιγι»· Α»α»'τι 
•’ίιΰ. Καί ά·ί«χ«α» <·. <·· 
άρα·ο· μΐ τχ» »ιφι>«' ,ι* 
ιιίά» τας ο» ίχ3;>«. τβς.
13 Κα» «ίς ίχ»·»·» τ»· 
ίΰ^αι ;’γί»ιτο μιγάλας 9*τ*·
Ορ. II. 1ΏΑΝΝ0Τ.
1 5 Κ>· · ιί Ιιψοος άγγιλος 
·τά>ν*»βι, κα* όγίΛ,τ· φ·ηβ· 
ατχάλα» ΐ» Τβ βρα,β, λίγβ- 
η»’ Ιγιηχτ· αί βαίΆιΐαι 
Μβ »»*>**, ηί Κι^ίβ άμα,» 
αα. τοί Χρ·Γβ »ίτί, χαί 
έν.>Λΐ'7®ι ιΙ( τβς αϊβ,ας
Γ·» α*Χ·α·.
|6 Κα, »ί ιίχοαι χαί 
τβτταρος «γιαβύτιροι η Ιηό> 
*Μβ Τβ θΐβ κα&βρΙ,ΟΙ ΙΤΙ 
τ»ι 5“;ί·»( αύτβ·, ήηαα» 
<-τ· τβ αροτβαα αύτβ,, χλι 
τβ.·»···»·»» τβ θιβ,
I 7 Λι>οΓΤΐς' Εύχαριτίριί, 
Π», Κι;·» ♦ θ,ός ό ααηχκρά- 
τ«β. * ί·, Κθί ό χ», και 0
ΤΤΙ ΙιΜφας τβ» 
λ»»α^*« γ» τ»» μΐγά>.χι, ια. 
£α/Άβακας.
“··*■ “■ ▼»·< »*»/*>·.,(, καί
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και ίαισι το ίίχατο, τίς 
τόλιβς, καί ίσχοτάδηχα, ιίς 
τό» στισρνό, ϊατα χνλιά^ις 
ίήματ» ά.»3ςώνωιτ" χαί ον 
λοκοί φοή,,δηχα,, χαι ίόο|α- 
σχ· τό, θ·ο, του ΰξα»5.
14 Τό άοιλύ/χο,ο, τό 
ίιίτιρι ίτι'ρασιι, χλι ·α 
τό Τξ.το» άκλύ/χο», ί^χιται 
7λή*?·· β
1 5 Και ό ϊζϊομος αγγιλος 
ίτοΑτναι, χα. ίγί,οιτο φωιαϊς 
αιγάλαις ιίς τό, κρα,ό», ο%5 
ίλιγα»· Εγί»ηχα, αί βασΊ· 
>.ι»αις τβ χίσρΜ, τη Κυρίβ 
ιχ.ας, και του Χριτβ αΰτου, 
χα. ·ί?ιλ« βασιλιΰτΗ ιΐς τβς 
αίβ»ας τν» αίν»ν».
10 Καί οί ιΐκοτι τίσ- 
τα^,ς <ξΐα|2ΰτιροι ίνα κάθε­
ται ό|4»ροΓα ιίς το, Θιό, ιίς 
τβς 3^ό,βς τβς, ίπισα, μιτα. 
*ρυτντο,, χαι ί,Γροσχΰ»ι<τα, 
ΤΟ» θιο»,
17 Λιγοτις' Σι ιύχαμ- 
ΓβΗ’> Κυρ»· ό θιός ό οτα,- 
τοκράτνρ, ό»β ιϊσαν, χαί 
Γλ,, χαί ί^χισαι, ότι ΐπϊ^ις 
τί» «ι,αριί» σβ τβ, μιγάλ^, 
και ϊ«ατί>χυ7ΐς.
Ι8 Καί τα ι5ιχ νξ^ία· 
ό«»ι, και ίλ$ι, β ίξγη σ(/· 
χα» ό καιρός τ*ϊ, ,ιχρν, ,« 
κρόκη, χαΐ »α ίίσβς νλχςυ- 
μ'ν ιίς τβς ίβλβς σβ τβς 
*ρο?ττας, καί τβς άγιβς χαί 
ΐχ,ι,βς ίαβ ρ^β,ται τό ο>6μά 
η, ,ις τβς ριχξβς χαί τβς ριι-
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λαφδιϊςαι τβς λαφδιιροντας 
Την γη».
19 Και ή,οίγη ό ναός του 
Θεη ί» τω Ηρα»ω, χαί ωφδη 
η χιζωτος τής λαθήχης αύτέ 
ΐν τω ναω αΰτω· χαι ίγ/νοντο 
άρραοταί χαί φω,αί χαί 
βρονται χαί σεισμός και 
χίλαζα. μιγίλκ.
€·ρ. 11 
γαλβς, χαι ,α άφα»>στς >■> 
►Ης ΟΙΤΗ *φβ»ί£«η Τη» ■)'·>.
19 Καί ά·ο*χ$η » ·>. 
ΤΗ ΘΐΗ ΐ!ς ΤΟ» Ηρα»:», ·; 
ΐφάνη ή χιζωτός τ»; ?.ι.·ί· 
ΤΗ ιίς το» >αο» ΤΧ' κα. 
ιγ,νηχα, αρραταί χαί φΜ» 
χα» βροιται χαί σασ^χς ω» 
χάλαγα μιγχλτ.
Κιφ. ιβ'. 12.
ΤΖ Αΐ' σημιΐον ριίγα ωφδη 
·*■*· ε» τω Ηρανω" γυνή 
ΏΈριΙο'^λημί,η το» ήλιον, χαί 
ή σιλη»η ΰτοχάτω τω, ποίω, 
αυτής, χαι ΐτι τής χιφαλής 
αΰτη; πφα»^· άρξω» ίω- 
λχα.
2 Καί ε» γαρρί ΐχ«σα, 
κράζει ώίί,πσα, χαί βα^αιι· 
ζομίαη τεχε~>.
3 Καί ωφ9η άλλο σηρζ,ίό, 
ε» τω Ηρανω, χαί ίίπ ίράχων 
μίγας πυξζος, ϊχω> χ,φαλας 
ίτττα χαί χιρατα ίίχα' χαί 
ίοτί τας χιφαλας αΰτπ ί'ιαίη· 
μα,τα, ιτγτλ.
4 Καί ή πρά χύτου 
σΰξΗ το τρίτον τω» άπ^ων 
του πρανπ, χαί ΐζχλι» αΰτας 
ιΙ( τή, γί»’ χαί ί <$ράχω, 
Ερηχεν ί,ωπο» τής γυναιχος 
τής ρΕίλλπτί!,· τικιΓν, λα 
οτα» Τίχη, το τιχνον αυτής 
χαταφάγη.
5 Καί ίπχί» νίον α^»να, 
ίς μίλλη τοιριαίνΛ, πχιτ»
ΑΙ σήριαλ (Μγάλο όφάη 
ιίς το» »'/>·««* 
γυ»α~χβ ίιΚμίι^ η· «λ*», 
χαι ή σιλήιη άπαάτν η τβ 
ποδάρια της, χαί «τ···» ι.. 
ΤΟ ΧΕφάλι της ΧΤΧ» Μ πφ·»· 
ά,Γο ίωίιχα άρι^,ς.
2 Καί ίρωττας μ ι.»α.
ίγγαρρωριίνχ, ■«»>-
ττοιίσα, χαί ρασα>·{Μ"»·· 
γιν,ησχ.
3 Καί ϊφαιη άλλχ γί+λ!· 
ιίς το» Ηξαιο», «α. μ ■··< 
ίράχω, ριιγάλ®· «:<··»^, 
οοΓΗ ι>χι> ΐττα χιφχλα. ,οα- 
ί»χα χΕξατα’ κα. ιί< Τ· ·ι 
φάλιά ΤΗ ΐ<τά Γΐφα..χ.
4 Καί χ πρά τ» ιγ.,·»» 
τύ Τξίηι τω, «κιμ* <* 
π'^ανί, χαί τπς »ρ/<· ·>Γ· 
«ίς τή, γ?·’ «■· · «';*«*’ 
ίΓαίηόροτρβΓάιίςτχ,χ.»*··· 
ο'ίΤΗ ίρο,λλ» »ά γ·»»τΛ, λ· »» 
χαταφαγη τβ τι λ— ης. ·τα» 
τί γιννήτη.
5 Καί ϊγιννΒΛ» *■*· 
άξσι,ικλ, ί ό ,Μίλλ* ·>
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Τ· ί$Μ! ΐ» σιίχ^α’
•Α. τ^ναίΐ*»! Τβ ΤΙ «Μ» Αίτίς 
»;.< τ»» θιβ» καί τό» $ρκ» 
αίττ.
0 Κκΐ ϋ χν,ό ΐφ'*γι> 
•ίς τ·» ΐζΐμ··, »τη ·’ζ* 
τ**» «το^κατρίκο» άτο τον 
θπ», ί·α ίκΐι' τρίφωη· αί- 
ττ· ο^ας χιλιας λαχοσίας
7 Και ίγτΗΤβ τόλιμ®· 
ί· τ· · Μιχατ,λ και
ι» «77«λΜ αϊτό ίτολί/αηαα» 
•ΑΤΑ Τβί ίράκΟ·Ί&·, καί ό 
Αμα··» ίνολι^ικτι, καί οΐ 
ίγγΛω αντί,
* Και »νκ ί^χνται, «τι 
τιτ·- ·φ$ν αιΤΑ» ίπ ίι 
9*κ>ι ίίχ^θτ. I ίρά,ω, ί 
ΛΤγ»Α, · όφις ό ά^χαίφ·, * 
•α^α^ιγ*· ίια·βλφ*, χαί β 
ΆΤΑ*Ας, Ο νλκ»Μ» ΤΚ» βΐ«Μ* 
Α·»·» ίλ»», £λ«λ) |ΐς Τ·)· 
γϊ· ιιι ν άγγιλοι αντί, μιτ 
·»η ·£λ»θσ«».
10 Και «κναα φν»ί)>
·»*»*> «» λιγταβι ΰ τί 
•τα»·’ Α^τι Ιγίη-η ή βτβτπι- 
{** ·*· « ίνιαμις και ή 
ία».Κι·Α τιί θιβ ίμί·, και 
• «$ντ·α τ»ί ΧρΓ· αντί* 
•τ» αατ^λαΗ · βατήγο^· 
τ·· ίΙ»λ^»> » κατα-
7Μ»· αϊτ··» ίι«τπ·· τβί Θιί 
'Α·· ·»^*, «Α> »ν·τ4(*
11 Κα· ·ΐτ·ΐ ί·>Μαα»αν·
™ ’* α«μα τ« ■{'!·> καί
•Όϊκάιτ ολα Τα ίδιι, μι 
ζΐζί^ι σιίιιράι' και αξίτίχ^η 
τβ τ/κκ» τ>κ ιίς το> Θιο» καί 
ιΐς τβ· 3ιόηι τν.
6 Καί τ, γυια^χα ί^υγι» 
ιίς τχ> ϊ(ημο, ·κΐ7 όττ« ίχκ 
τόνο· ίταμασμίιο» απο του 
Θιν, ίια >ά Τί» ^ςίφνσιι 
ίκιΐ’ φιλίας ίιακοαίαις ιζηκοι- 
τα τμίξαίζ.
7 Κα» ιγιιι πόλιμ^· ιίς 
το» »ξα>ο·' ό Μιχαήλ και 
οϊ άχγιλοί τβ ΐπολίμησα» 
ΪΜ»τίο» τον ί^άχοιτ©-, καί ό 
ί^άκΑ» ΐτολίαησι, καί οί 
αγγιλοί τν,
8 Καί ίί» ίκαταπόαισαι, 
β’ίι τ-.«-©< αι’τ«» ιΰξί^ΐ) πλιο» 
ιΐς το» ν^αιίι.
9 Και ί^ιχθη ό δράχωι ό 
μίγας, ό οφις ί παλαιός, ίπν 
καλιΐται $ιάζολ&·, καί ο σα- 
ταιας, οτβ πλαια ολί» Τί» 
οΐκνμι.χ·, ΐρρίχ^ΐ) ιΐς Τί»7?»* 
και βΐ ίχχιλοί τν άιτάμαμιτ’ 
αντβ» κατιχκ^ι^ΐίσδηχα».
10 Και άκβσα φω»η» μι- 
γαλτι ίπν ιλιγι» ιΐς το» νςα- 
»ό>· Τ-ξα ίγιιι» ί αντλία χαί 
κ ί-.ιακις καί ή βασιλιία τον 
θιί μας, χαι ί ΐξνσία τοΰ 
Χ|·Γν αντί' ΐτι ϊξρίχ^ΐ) κάτω 
I κΛτ^γ^ρος Τωι άίιλφω» μας, 
ΐκιιιος ότβ τβς ΐχατηγόξΜ 
•μπςοςα ιίς τβ» Θιό» μας 
όμι^α καί »νκτα·
I I Κ*» αντοι το» ΐιίχίσα» 
λα τ·. αΐοα τον άξιίν,ηαί ίια
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τό» λόγο» τί; μαρτ-.: »*»■ 
χαί ίι» αγάπησα» η» {η, 
τβ; ιω; τό» θά»3Π».
12 Δια τβη 
οιβραιοι, χαι ΐσιί;ότ· ιαη.- 
χάτι ιί; αΰτβ;* άαλο «ιοο ιί. 
ίσα; όπβ χατΜχατι τ« γό· 
χαί τη» θάλασσα·, ϊτ> μτ. 
ίίη ό όιάίολο; ιΐ; ΐ.·*,·
τα; θυμό» μιγκ, . -ι 
ότι ολίγοι καιρό· ίχα.
13 Και οτ» ι4« ί ?,■<*> 
ότι ίρ’ριχθη ιΐ; τν γί», £·(ι 
τη» γνιαίχα, ή ΐποκ ιγικηπ 
το ά^σιιιχιι (ταιλ*».)
14Καί ΐλθηκαι ιί; τνγτ· 
»αΐχα Ιυο πτι^ιγι; 4 αιτίτά 
μιγάλβ,όιά ια »γπτ·. ιί,πι 
ίξημοι ιί; τόι τιτι» τμ, ΐ»ι·' 
όπβτξίφιται «<·,%» «β· «·ιρι< 
χαι ήμισυ κα^β, μαχραοανό 
τό πρόσωπο» τκ ίφ*·;.
15 Και ΐ ϊφι;ίπισβτί<γ.· 
ιαίχα; ιυγαλιι ιιροι άτι τ»η· 
μα τβ ώσά» πντα^, >· 
χάμη ιά τηι πά^ητι τττάμω
16 *Αμη ί γί ίτίκθηη τν 
γυ»α7χα, χαί άι·4>* · Τ’ Τι 
Γνμα τη;, καί ΐκατατ»· τ»» 
ποταμόι, τόι όποιο» ιόγαλν I 
όράχω» άπό τό Γ»μα ···
17 Κ.·* άρόσθη ό ^β··* 
ιΐς τη» γυιαίκα, και ιπτγ· »· 
χάμη πολιμο» μι τα λκτ» 
τη; σπί^ματα, όπβ φολαττ»· 
ταί; ΐιτολαΐ; που Θνί, »·* 
όπου ϊχβ» τη» ρκαρττ;·*· τν 
’ίησβ Χριρβ.
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όιά το» λόγο» τίς μαςτυρίχ; 
αύτω»* κλΊ ούχ τγαπησαι τ»» 
ψυχή» αύτω, άχξΐ θαιάτβ.
12 Δια τβτο ιΰφςαΐιισθι 
οΐ βραιοι και οΐ ΐ» αΰτοί; 
σχη»2»τι;’ οΰαι τοΓ; χατοιχβσι 
τη» γη» καί τη» θάλασσα», 
οτι χατι'ζη ό ό'ιά&ΑΦ· προς 
νμ.α,ς ίχνα θυμό» /Λίγα·, 
ειόω; οτι ολίγο» χαιρό» 
*Χ«·
13 Και οτι ιιίι» ό όράχω» 
ότι ΐ€ληθη ιί; τη» γη», ίίίω£ι 
τη» γυιαΐχα ητι; ιτικι τό» 
αρρεια.
14 Καί ΐόοθναι τη γυ· 
ιαιχί όυο πτίξυγι; του άιτβ 
του μιγαλβ, Γ»α πίτηται ιί; 
τη» Ερημοι ιί; το» τόπο» αΰτη;, 
οπβ τ^εφιται ίκιΓ χαιρό» χαι 
χαΐξβ;, χαι ημισυ χαιρβ, άπό 
προσωπβ του οφιω;.
15 Καί ι£αλι»ό οφι; όπίσω 
τη; γυιαιχο; ίχ του ρόματ®< 
αντ5 ίς ποταμό», ίια 
ταυτη»ποταμοφορητο»ποιηση.
16 Και ίβοηθησί» ή γη τη 
γυ»αιχι, χαι ηιοφι ή γη τό 
ί-όμα. αυτής, χαί χατιπιι τό» 
ποταμό» ό» ίζαλιι ό ίράχω» 
ίκ του ρόματφ- αΰτβ.
17 Καί ίργίσ3η ο ό'ράχω» 
ίπί τη γυιαιχί, και άιτ'>>λ$ι 
ποιησαι πόλιμοι μιτα τω» 
λοιπω» τβ σπίρματο; αΰτη;, 
τω» τη^βιτω» τα; ι»τολα; τβ 
Θιβ, χαί ίχόιτω» τη» μαρτυ­
ρία» τβ Ιησβ Χριρβ.
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! * Καί ·γ*3ι» ■<* τί» 18 Καί «Γο^ηχα ιίς 
ζ~-·> τίς δαλάσος' τβ» άμμοι της θαλάσσης*
Κ.ιφ. ιγ. 13.
Κ" ίχ της θαλάσσης 
θγ·» ά·α«αί»«>, ι'χο» 
·*ΪΌΛα( ΙΤΤα και ΚΙξΛΤΛ 
λ ΙΛ' χα. ΙΤ> Τ·» ΧΙ^αΤ·!» 
α»τ· 1.ΛΛ λα/ημαΤα, και 
ΤΤ. Τας χιφαλας ·νΤΗ ΟΙΟμα
2 Κα. τ* θγά» ό ι’Ιο» 
Μ ’«ΜΜ· ΤΟ/ίαλΝ, Χ·» Η 
τ*Μ α-ιτ» άς ά^χτ», καί τβ
Γτ*α Β.'τκ·, άς ΓΟμα λιοτΤος,
·*- ι.·»υΐ βνΤΜ β ίρΛΛΛ/1 
ττ» ΙτοβμΜ αίτ·, χαι Τί» 
~;·η» αΐτί, και ί£ναία»
5 Κα. ιιΐβ» μία> Τβ» 
·*ί »’*-.· αίτϊι άς ϊσφαγμ«»η» 
··( ^*τυ καί χ τληγχ τί 
-*·*·»» αντί» ίθι^ατιίθη, 
**· όαιρασι» όλη ή γη 
ΧΧΤ» Τ»ϊ σγ·«.
♦ Κα. τρ*τικί»ησα» τβ»
?ια«κτ· Ις Ριχχι» ϊ{νσία» 
τ* **'?··'» «·* τρ»σ·χί»ησα» 
*» -"γ·»», λιγβχτις· Τίς
τ· ^φ*· Τ·\ ίν- 
••τα. «ΊΛ·ρ«?αι ρ,ιτ’ αν-
5 Κα. ίΧ5χ βύτμ Γ»μΛ 
>·*«» ^*γ»>Λ ΛΛ4 £λΛ0φη- 
α**. χα. ·1»3α βντμ ϊ^ααια 
•»*·α· νκάαα» >χχ>α< 
Τ*^.-Ο(·«»»τ· Κ«.
* Κα. »»»<{ι τβ π/βα αβτ·
Αΐ' ι’ία ά%Η ά»ί^α·»ι» άπο 
τχ» θάλασσα» ί»α 3χρίο», 
χαι »·χι» ίπτά χι^αλαΓς, χαι 
κι^ΛΤα ίίκα' χαι άπά»ν «ίς 
τα κι^λτχ τβ ίίχα {-ιφάπα, 
χαί άτάιω ιίς τά κιφάλιά τβ 
ίίβιχα βλασφημίας.
2 Και Τβ δηρίο» 07Γ8 ι'ιϊα, 
ητβ» όμβιβ» παξίάλ», χαί τα 
νββαρά ΤΗ ωσά· τίς άζχ«- 
ίας, καί το τομα τη άσά» το 
Γ'.μΛ τον λιοιταξίίν, χαί τον 
ΐ)ν*1» ό ίράχοζ» τη» ίνκαμί» 
τη, και το» $£ο»ο» τη, χαί 
ίζΗτίαι μιγάλη».
3 Καί ι'ία μία» άπο ταΖς 
χιφαλαΓς τη ίππ ητο» κτυπη- 
μί»ηί·ις $α»άτΒ’ άμη ή πλη­
γή τον $αιάτ» ΤΗ ίατςιΰ^η, 
χαι ή γη ολη «ίανμασι» άχο- 
λΒν-ττας ίπι'σπ τοί 3ηζίβ.
4 Και ιπ^οσκν>ησα> το» 
^άκοττα, ό όπο7&> ί^ωχι» 
ί^ναία» ιίς τέ θηοίο», χαί 
ΐ»τ^τχ·->ττα»τό Βηρίο», λίγο»~ 
τις· Τίς ιι»αι όμοί'®. μι το 
νΧξίο» ; ΙΙο?Φ* ίόιται »α 
«■-.λιμητη μιτ’ αΐΐτβ' ;
5 Κα. τοί ιίο$η τόμα οπό 
ίλά>αι μι γάλα χαί βλασ- 
φτ.αίαις, χαι τη ίίόθη ίξασία 
• λ χαακ <ολιμο» μηιας τισ- 
σ^άκβττα )ι ο.
6 Και αιοι^ι το ρομα ΤΗ
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ιίς βλασφημία» τρόςτό» Θιο», 
βλασφημησαι τό ο»ομα αΰτβ, 
και την σκηνη» αυτί, και τβς 
ίν τω βςανω σκηνβντας.
7 Και ΐί'όθχ αΰτω τόλιμο» 
τοιησαι μιτα τω» άγιω», και 
>ικ.ησαι αΰτβς· καί ϊίό9η αΰ­
τω ί£βσία ίτι τάσα» φυλή» 
και γλώσσαν καί ΐ9ν®-.
8 Και τροσκυνησουσιν 
αυτω ταντις ο! κατοικβντις 
ίτι της γης, ω» β γί· 
γξαπται τα ονόματα ΐ» τη 
β'ιζλω της £ωης τβ ά?»ίβ 
ισφαγμόβ άτό καταβολής 
κόσμο.
9 ΕΪ τις ϊχπ βς, άκβ- 
σατω.
10 Ει τις αιχμαλωσίαν 
συ»άγ&, ιίς αιχμαλωσίαν 
ΰπάγα' ίι τις ιν μαχαίρα 
άτοκτινιΓ, ίιΐ αΰτο» ί» 
μαχαίξα άτοκτανδηναι. τΩ^ί 
ΐς-ι» ή ΰτομονη και ή τιρις 
τω» άγιω».
I 1 Καί ιιίο» άλλο 9ηρίον 
άιαβαΐνο» ίχ της γης, και 
ιίχι κιρατα <3υο όμοια άζ»ίω, 
καί ίλάλ« ώς όράκω».
12 Καί τη» ίζοιτία» τοΰ 
πρώτο 9ηρίβ πασα» ποιιΐ 
ίνώτιο» αΰτοΰ, και τοιιι 
τη» γη» καί τβς κατοικοί»τας 
ϊ» αΰτη ΐ»α τροσκννηαωαι 
Τ0 βηρίο» Τβ τρωτό», β
ε*ρ. ΰ.
λ* βλάσφημων ιίς η» 
Θιο», να βλασφ^αη Τί 
ονομα τν, χαΐ ττ> .·πη, 
τν, χαι ίκιίνβς ίτβ ι*η·«ηι 
ιΐς τόν ύζβκ>.
7 Και τβ Μ& Μ ιχχ, 
πό\ιμοιά»τάμαρά τκ; αγίας, 
και να τβς »ικηση· ία. τ» Λ3» 
ίξβσία ιίς χά$ι γο^· >α>' ιί 
γλώσσαν χαί
8 Καί $ίλβη η ·>»- 
σκυνηση όλοι ί«ι?» ίτ» 
κατοικοΰσι» άτανω ιίς το 
γη», των ότοίωι τα >«α·τ« 
ίί» ιϊναι γιγ^αααινα ·ί< τ> 
κατα'πιχο» τίς ^*»ς ηϊ 
άς»ιν τοΰ ϊσφαγαί»· ότ» τ*» 
ά^χη» τοί χόσ^β.
9 ’Εα» ίχο χαΗις α»τι, 
ας άκβσο.
10 'Εανχανιιας 3μ>» 'τ»( 
άλλβς ιίς) αί^χαλχνσνα», ι.’; 
αιχμαλωσία» ΐ ταγοί χαι α»· 
τος’ ία» κανίνας σ»»τ*τχ «μ 
σταθί, καμιοι γζ*ια «α· αϊ­
τός να σκοτω^·» μΐ στ»σ·. 
Εόω ιϊναι χ ΰτχμαια «»< ί 
πΐΓίς τω» άγίω».
I 1 Καί ιϋα ίλλο $^ο 
ότβάνί^αινι» άτι ττ» γ··.·*· 
ί’χι κίρατα Κο ·ιχ·»« άμ»α, 
καί ίλάλο ωσάν όραχ*»·
12 Καί χαωνο ί>^· «’ 
ΐξααία» τοΰ πρ·»η ίαμα 
βμτρορα Τβ, χαί «α·* τ«’ 
γην καί ίχιίνβς ίτβ ·ατ«· 
χοΰαι» ιΐς αΰη», λ* ·· 
τροσκιτησβσι τό 9^··» τι
ΙΠΑΧΝΟΤ.ΰ*|κ 13.
• ΛμΟΒΟΒΛ V πληγη Τίν 
ΤβΟΒΤΜ ΒΙ/ΤΒ.
13 Κα» ποιο σπμ<*α 
^ΤγάλΒ, *»α κα» πνρ ποιη 
χατα£α*'»οι> ϊκ τον βξ«»« 
,,ς τη» γί>, ΐ»νπ»ο» τν*
14 Καί πλα»α ΤΗς 
•ΒΤΜΙ.ΪΙΤΧ ·π· τνς γης, 
λα τά ημΛΪα α ίΙό$ν 
ιίτ> νκίτοΜ ί»β»»ο» τον 
?ν«* λιγβ» τκς κατοικία»» 
γ<* τίς γης, ποιίσα» ιΐκόια 
♦· ^νρΐ* » ίχ* τί» 
πλτγν» τίς μα^βίζας, κα» 
ίζττι.
ϋ Και ϊλ*·$ν αντβ 
ί-^·Β* ποννμ* τη |ίκθ'»| 
τ» 'η;·*, 0β κα* λαληση
• μμ*ο η· ίν, «α* νοιίσκ, 
Μ μν νροηυ>ητ*αι 
τ»· ι>*·.»α Τνν θνρίβ, ίια 
Β«-»ΤΒ<'ν?>.
16 Κβ< πνΜ*' πάιτας, τβς 
*-· ·< «*· τβς μίγαλας, και 
·« τΧασίβς >β· τβς πτν^βς, 
•-ο- τβς ίλινΰι'μι; κβ! τβς 
?<Λβς. ·»β ί»τη αντοΓς 
χ»*·γ+α μπ τίς χοίρος 
α*τ»· τίς λξιβς, ί ιπΐ τβ»
17 Κ«· *»β μήτ»ς λ/·ντ·ι
«ΥΜΧΤΒ. V Ββλίτβ», I» μί · 
’Τ.·η ™ ί Τ· 0»,μβ
’· *·ί*·ί · Τ*» *#·Αμ«ι ηί 
1 ^*ΒΤ*> βίτβ.
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τ^ηι, τβ όχοίβ ί3ιρχπ·»ν3η 
ή ιτλτγη τοί 5α»βτΒ ΤΒ.
1 3 Κ.*» χάμ»« σημιΐα μι- 
γχλ«, ι»ς τότο» όπδ κάμιρ κx^ 
φ»ιτ>χ >α κατίβη άπο το» 
ΒξΛΐΐ» ίΐς τη» γη», όμπροτα 
ιΐς τβ; ά»9^άπΒς.
14 Κα» πλαια ίχπικς 
ότ* κΛΤοιχέσι» άπάιω ιΐ; τη» 
γΐ», ίιά τά σημιΓα τά όποια 
ΤΒ ϊϊό&η »α κΛμη ίμ,τροΐΛ 
ιί; το θηξίο»· λίγω»τας ιί; 
ί«ι>»Β; ότ» κατοικβσι» άπά,ω 
ι»; τη» γη», »α κάμΒσι, 
ιΐκό»α τοΰ 5ημΒ, τό όποΐό» 
ίχη τη» πληγη» ΤΒ τποιδίΒ, 
«αί ί^ητι.
15 Καί τέ ΐόοδη »ά ίάση 
π,ιόμα ιΐ; τη» ιΐκόια τοί 
$ηρβ, ιΐ; τόσο» όπβ »ά 
ΟίΒλαληση ή ΐίχά» τοί δηρίβ, 
κα* ιά χάμη, όσο» όΐ» ή^ί>Λ7Ι 
π,-οσχυιηση τη» ιίχό»α τοί 
$^·β, »ά σχοτνΟπσ».
16 Καί χάμ»Μ ο'Λβ;, τβ; 
μ»κξές, χα* τβ; μιγάλβς, καί 
τβς »λβσ*Ης, κα» τβς πτω- 
χβς, χαί τη; ίλιιιδί^β;, χα» 
τβς 0β>·β;, λά »ά τβ; ίάση 
χάραγμα ιΐ; τό χίρ τβ; 
το λ^*ό», η ιίς τό μίτ^ποά 
τ»;.
17 Κα* χαπ»α; ιά μη»
λ»ιτα· ιά άγοράση η »ά 
πβλητη, παρα ίκιΓ»®* όποί 
’Λ* ’ τ®
ίκμβ ΤΒ $νμβ, η τό» αριθμό» 
ΤΗ όιόματός ΤΒ,
1070 ΑΠΟΚΑΛΥΨ1Σ ϋ.ρ. 14
18 τΩ$ί Α σο^ια Ϊγι'»" ό 18 Ε$ί ιΙ»*ι ή -:*.4· 
εχω» το» »ου», ψζ^ισάτω το» οττοιος ΐχη »ον»,·,· ι 
άξιθμο» τ5 θηρίβ· άρθρος γαρ το» άριβρο'» τί '.*τ 
04»θςι>τ« «$·», χα» ό ά^ιδιχο; άριθρος ά»^χΊτε ιί ·.. .
αυτί χ ζ γ'. άριδριος τ« ιιναι χ ζ γ.
Κι?. ιί'. 14.
|^ΑΙ ειίο», χαι ΐία άρη'ο» 
επικός ί»η το ορ&· Σιύ», 
και μιτ αΰτβ ίκατο» τισσα- 
ρακο»τα τίσσαξες χιλιάίΐς, 
έχβσαι το ό»ορια τί οτατρος 
αΰτ« γεγξαμμίιο» ίοτί τί» 
μιτωπω» αντω».
2 Και ηκκσα φωιχ» ίκ 
τον βςα»ΰ ώς φω»χ» νδάτω» 
πολλώ», και ώς φω»»)» βξο/τϊίς 
μεγάλνς' καί φωιη» ίςχασα 
κι9αξ’αΐι5α'» χι^αριζόιτω» ϊ» 
ταΐς κιθάραις αντω».
3 Καί αίεσι» ώς ώδη» 
χαιχχ» ί»ώπιο» τον ^ρό»β, 
καί ίιωπιο» τω» τισσαρω» 
ζώων, καί τω» πξίσβντίρω»" 
καί «ί'είς ήίν,ατο ραθεί» 
τί» ώδη» ιί μχ αί ίκατο» 
τισ·σαςαχο»τα τιτσαρις χι­
λιάδες, οΐ χγο^ααμίιοι άπο 
τ?ί 7?ί·
4 Οϋτοί ιίαι» οί μετά 
γνναιχω» ονχ ιμολι»$»ιτα»’ 
οταξθίιοι γάξ ιίιτι»' «τοί 
ιΐσι» οί άχολαθονιτις τω 
άξ»ίω οπο α» ννάγχι’ ωτοι 
ώγοζά^3»)τα» αϊτό τω»
^Α1 ιΐί'α. κχ* ιχ λ^-ι.π 
όπ» Ϊγ·«ιτμ «Χχ>· ιί,·
X >1 ' < ■
το οξος το λιω», χχι χ,τχμ 
μιτ αύτο ?τ·» <«χτ;· .-χ. χ». 
τατίσ-ιταξίς χΑ»<:\·, τ . 
«Ιχα» το οιοαα «; τχ-,;{ 
Τ8 γιγξαμμιιο» ι»; τχ 
μίτωκά τονς.
2 Καί χ»χ?* ;·»»·
άπο το» ον^αιβ», ώ.·χ> .**>· 
πολλω» >ΐρω», «λ· χτλ» ζωη» 
μιγάλ»ις βροιτχς' ·*. ··-?* 
φω,η» κ·3«ρ.?»ί», ϊτ . ι...Ί· 
ρίζα» μι ταΐς «ιίχ.*κ 
τβς.
3 Καί ι'4-.βΑΑλι ώ»α· 
ωδη» χαιιώρια» όαπρ^Λ <·. τι* 
θρο'»ο>, καί 'ομπ::-» τ» 
τίσσαρα ζώα, χαί ι>< τ>. 
πξίσΖντίξβς’ χαι ■χ·ι·αι- ·<· 
ίδν»»)3ιι ιά μα^χ ττ» ν^··, 
παρα οϊ ίχατοι τι.-ία;·· 
τίσσαξες χιλιάό»(, »ί άγ·;»· 
σμίιοι άπο τί» γχ».
4 Ετβτο» η>αι ·«».*· <· 
όποΐοι μί .. .........................-
λΰ»§χσα»’ οιατί »·>«» »τ 
5ί»οΓ ίτώτοι ΐι·α· ·»»·»*· 
όπβ άκολ»5ία· τβ
'όπβ χαι α» νπαγτ’ ΐΓβοτ»·
0«ρ. Η. ΙΟΑΝΝΟΤ. 1077
“ΪΛξΖ’Ι τί θι* 
*β- Τ*
• Κα» άλλ®· ά/χιλ®· 
»··>·»·>.η, >Σγιη' ’Ετισι», 
'«3η *α£.λν· ί τόλις ί 
α*>*>α· ιτ· μ του οι»μ τοΰ 
’-*· τ«ς νοριίας αΰτίς 
τττττ«ι τάιτα Γ5η».
9 Και Τρτ®· άγγιλ®
·' · ’*<■ β·."; λ.·,-» ΐ»
5·»· <»»χά>.«· Εί τις τόδιγίο» 
·;λΤ«;»ι. κα. Τχ» ιί«ό»α αϋ- 
Ηβ, ια. ΪΛμϊΛΗι χ&ρΛγμα 
·*» πβ ^ιτντν αΰτοΰ ί ίν» 
”» 3Γ··^« αΰτ·*
10 Καί αντίς τητο» ί« 
ηί *.Ί« τη $·.»«· τοΰ θιοΰ,
5 Κχ  ϊ» η» Γοματι Λΐ,τϋι*
νχ ήξίδτ, Ιιλφ·*  άμνμιι 
^λ( ·*η»  ΐιίνιο» τί θξ2»» 
Πβ θ·00. ,
6 Κβ· »?ο;» άλλο» άγγιλιι 
νη^Λΐη» ί» μισνρΒΗΐμΛΤΐ, 
ίχιβτα ιιαχχίλιο» αΐνιιο», 
«Χ/ί>·7Λ·  Τβς ΚαΤ0»«θί»- 
τας ϊτ. τίς γίς, χαι τα» 




Λίγ:ηι ΐ» φνιη μι· 
>β>«*  ΦιΧχ&ττι τό» θιό», 
'*■  ίίτι αυτί ίίζ»>, ότ» 
Άίυ · ιίςα τίς κρίαινς 
■Ην*  χα. νρακυ»ίσατι τί 
νΐΜ.ταττ· το» ζξ&κ,ι και Τχ» 
/·· ιλ- -·ΛλΛσία> «αϊ βτγάς
»γ<;άσ$τΛα» άιτα τβς άν&ςω· 
τβς τ^»/βο» (αφπξοί/χα) *·ί  
το» θ»0» «α· ίΐς το άςήοι’
5 Κα» ιίς τό τό/βα τβς ίι» 
ιΐ.ι^Ί; ίολθ·" ίιατ» ίΐια» 
άχχτιιγόξιτοι ίμπροτα ιις το» 
δρ'»«» τοΰ Θιοΰ.
6 Και ιιόα άλλοι αγγιλο» 
ίτοΰ ίτίτα ιίς τό μισαρα- 
ησμα, χαί ίχράτη ιυαγγιλιο» 
αΐιίιιο», >α ιύαγ7Ίλισ·η ιχι·  
»βς οτοΰ «ατοιχοΰσι» ατταιω 
•ίς τί» γΐ», «αί χάδι ίδ»@-, 




7 Κα» ίλιγι μι φωιτ,ιι 
/βιγάλί»· Φοβί9«τι τό» Θιό», 
χαί Ιότι ιίς αυτό» ίόζαι, «τ» 
χλδι» ή Σ/ρα τίς χξίσιάς τβ" 
κα» τρτχυ»»;σττι ΐχιΐιο» ότβ 
ιΛμι  τό» ίςαιοι χαι τη» γ^ι, 
χαί τί» δάλαααα» χαί ταίς 
τηγαίς τν» ύίάτν».
*
8 Καί άλλ®· αγγιλ& 
άχολβδητι», λιγνιτας’ ’Ετι- 
σι», ιτιτι Βα^υλνι ί τόλις 
». μιγοολη' οτ» άτο το χρασ» 
τοΰ δυρβου τίς τοξίιίας της 
ΐτότισι» όλα τά 15»χ.
9 Καί τρίτ® ά^γιλ®· 
τβς άχολβδητι», λίγνιτας μι 
φ·»ν μιγΛλΐ)>' Εαι χαιπας 
νρ<Λΐ,»α τό δηρίο» χαί τί» 
• ιιοια τβ, χαι τίςιη τό χά· 
ργμά τβ ιίς τό |χίτντό» τβ 
η ιίς τό χίρι τη*
10 Καί αυτός δίλβ τίβ 
ατο το κ^Λσ'ί τοΰ $υμμ τοΰ
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τον κικερασριίνβ άκράτβ ΐν 
Τω ποτηρίω της όργης αντέ’ 
καί βχσανισδηνιται ΐν πυς'ι 
και θείοι έιωπιο» τί» άγιων 
αγγέλων και ειωττιον τον 
αςν'ιιΐ.
1 1 Κα. ό καπνός τέ βασα- 
νεαρχέ αντω» άνα^α'ινη ιΐς αι­
ώνας αΐωνω»· καί ονκ ΐχρσιν 
αναπαυσιν ίριε'ρας και ννκτός 
οί προακννονιτις το θηρίον καί 
ΤΊ» Εικόνα αντον, και ιΐ τις 
λαρ*0αν« τό χάραγρςα τον 
όνόρεατ©* αντον.
12 ^Πόε νπορεονί των 
άγιων ίπ>* ωόε ο! τηρουντις 
τάς εντολάς τέ Θεέ, και τ»]» 
πίρν ’ίησν.
13 Καί ϊκβαα φωνής 
ίκ τον έρανον, λιγοστής μοι" 
Γρεχ-φον* μακάξίοι οΐ νιχροι 
ο! ίν Κνριω άποθνίακοντις 
άπάξτι' ναι, λίγιι το 
ΓΙνεΰμ,α, ίια άιαπαννωιται 
εκ των κόπων αΰτων’ τα 
ίι εςγα αντω» άκολβθιΐ 
μιτ αυτών.
14 Καί ιΊίον, καί ΐόέ 
νιφίλη λενκί, καί ΐπϊ την 
νιφελην κα3ημινος ϊριοιΦ' υΐω 
άνΟζώπ», ίχων ίπί της 
κεφαλής αυτό ςίφανον χςυ· 
σουν, καί εν τί χαςι αΰτου 
ίζίπανον όζΰ.
15 Καί αλλ®* άγγιλ'δ- 
ίξηλ3ιν ίκ τον ναέ, κράζων
€ιρ. 14.
Θεοί·, τον κιρατοι.β ·..*:« 
εις τό ποτίρι τίς ί^>κ τ». - 
θίλοι βασανιστή £«τ**> 
και ρεε τπά^ν ί^Μ^Γβ . . 
τές άχΐβς αγ ,λβς, »*. . 
οτροί-α εις τό <Ϊμ>«>.
1 1 Κα» ό κάνης τβ £*τ»· 
νιαρεον των άιι3κ· ·ι ιί, 
ωνας αΐωνων" και ΐιν ίχ^.·.· 
αναττανσιν ίρερα ια. κ·τβ 
εκείνοι όνον νρβηβηίη τί 
3ηρίον καί τί» ιίκοια τ», «»'· 
ίαν κανένας νά.τ τ: χ*. *?>·-» 
τον ονόματος τβ.
12 Είν ιίιαι · ; -
των άγιων" ί?κ ι·<»ι ϊ«ε·'».» 
όττβ φυλάττνσι τα·'< ϊ»τΑ»' 
τον Θεόν, και τί» πντνι η» 
Ίησο.
13 Κα! άχίΐτα ^*·'» άτ 
τόν ύξανόν, ότοΰ ·*»- ΐΚνγΐι' 
Γρα'ψε' ρεακα'ριοε »· εβ^ρ* 
όπο άπο3ίνοσι ιΐ; τ:ι
άπό τώρα και να»,
λίγα τό Πιιν^α,/αί ε·**· 
πανθέαιν άπο τβ; »ήηες ηε<" 
καί τά έργα τβς άκ.λβίκ^· 
μ,ιτ' αΰτός.
14 Κα! ε’ϊα, ·α· ια ·»* 
σΰννιφον α^νρο», κα· απ»— 
εις τό σνννι^ο» ΐκα^ιτ;» ι>ΐ( 
όμοιος ώσαν ιιος α·^··»^· 
καί ίφόξα απάνω ·*< η 
κιφάλι το χξυσίν ηφα··, *■»* 
ιΐς τό χ»'ρ· τ“ '*£·’■'* ίς'·3' 
κοπτίξόν.
15 Καί άλ» α’γγιλ·· 
ιυγηκιν απο τ·» ·»>·, ***
Ορ. 14. ΙίΙΑΝΝΟΐ.
μ Αογάλη ^χ>η τα χαδηα»»»;
τϊς Πί/Λψ^» το
λ'ΤΑ»Ο» η, ΚΛΛ $ΐρθΌ». 
*Οη τ,λίι σΜ η αρ» τον 
Τιι-^λ., ότ» ϊ£»γά»$η ό 
?ι;.7αΪ( τις γΐ;.
16 Και Ι^λΚι· ό χα$η- 
>Μ»( ΐν< ΤΤ» Ιΐφίλη· ΤΟ 
I *Τ3Η· αϊτόν ίτ» τυ» γη·’ 
»λ> ί$ι;<σ$η ί γη.
17 Κα. άλλ·· άγγιλ· 
•Β» Ί» ί* τον »αον τον ί> το» 
·Μ>·, >χ*Ό «·» αντος 
?»»<Α»Μ ΐζί.
IΒ Κα. άλλ3* άγγιλ&- 
ίο τον δναιαρφϊβ, 
ο^ρα» ·ί·αόα» »*» τον πυςος' 
λλ- >£·>ατο ηρχογη μιγάλη 
τ· ·χοΤ» το ϊζίταιοι τό 
•4-.. 1*γπ·' Ιΐιμψο» σα το 
• ηηο τό όςν, και τ^όγητο, 
τ».· ό.ΤΜβ( τις άμπίκα της 
χό., ΐχαατα» αϊ Γα^νλα» 
·5Τ»(.
19 Κα» ι'3αλι· ό άγγιλος 
το μυομο αϊτόν ιίς τη» 
γ<·, καί ΐτ^ι/γηαι τη» 
» «νιλυ της γης, χαί ί^αλι» 
<< ΓΧ· ληιή» τί» 5νμ« τα 
<4ο· Τ<» μογάλη».
20 Καί ίγατήΒη ή λη»ός 
'£» τίς νολοοις, χαι ΐ£χλ5ι 
«.,·· *■ τί( >Α·ί» οχ(· τ·» 
)Γ*.>.·όι Το» Γνν«», ά<0
χ»'··» ·£··οσί»ι.
1079 
ίχ·α^ί μι μίγχλϋ» φα/ιηιι ίίς ί- 
χι7»ο> ο»β ίχάθιτο» ά,πάιω ιίς 
τό β»»»ιΦ5/’ Πί;οψι τό $>ί·7Γα- 
»;» σΊ», χα* 5ϊρισο». υ0τ» σοϋ 
τ:λ3ιι ν ό>;α οτί »α θίρσης, ότι 
ϊ^ηράολ) ό ^ΐξίσμΐ; τίί γης.
16 Και ίχι7»@< έον 
ίχά^ιτο» άπά»ω ιίς τό 
σνοιι^ο», ΐί’αλι» τό ^ρίπαιόι 
τα άκ·Λ»ν ιίς τη» γηι' και 
ό&ιςίαδ» ή γη.
17 Κα» αλλφ· άγγίλ& 
ινγηκιι άπο το» »αο» δττ» ήτο» 
ι!ς τό» ΰ^α»ο», και ίχραΤΗ και 
αϊτό; ίξΐπαιοι χοπτιρόι.
18 Και άλλ©· άγγιλ&· 
ιάγηκιο άπο τό 5να»ΛΓ»ριο», 
όπϋ ι»χ·» ΐ£βσία» άττάιω ιίς 
τη» φντ'.Λΐ' χαί ίφάιαξι μι 
μίγαλη» φο/»η» ίκιϊιο» όντον 
ίκράτΗ το ίξίπχιοι τό κοτττι- 
ςοι, λίγωιτας" Πιμψι τό ίρι· 
πά·ι σα το κοντινό», καί τςύ· 
γησι τά ΓΛφύλιιι. της άμπίλα 
της γης, ότ» άξίμασαι τά 
ρα^νλια της.
19 Καί ό αγγέλας ΐβαλι 
Τι )ξίτα»ί» τβ ιίς τη» γη»,καί 
ΐτξόγηαι τό άμπίΧι Της γης, 
χαΐ (τα ςαφνλια) ϊίαλι» ιίς 
το »ατπτχρ τό μιγαλο» τον 
^να« τον Θιον.
20 Κα» ίοτατηθη τό 
<αηττ»;ι ί£*ι άπο τη» πάλι», 
χα» ινγηχιι αιμα άπο το 
τατητηρ ΐοις τά χαλιιαρια 
τί» άλόγν», ϊ^ς χίλια 
• £α·»^»α ραόϊα.
1080 ΑΠΟΚΑΛΪΨ1Σ €·ρ. 15.
Κιφ. ιί. 15.
ι^αΓ ηϊΐ» άλλο σημιΐο» ΐ» 
τα άξαια μίγα χαι 
θαυματο», άγγίλπς ΐπτά, 
ιχοιτας πλτ,γας ΐπτα τάς 
ίσχάτας, οτι ί» αύταΐς 
ϊτΕλίσθη ί $υμος τοΰ Θιβ.
2 Και ιιίο» άς θάλασσα» 
ΰαλΐιη» μιμιγμΐιη» ττυρι, χαι 
τβς »ιχϋ»τας ϊχ τη θ»ρΗ κα! 
ίχ τις ιΐχό»®· αΰτα χα! ίκ 
τα χαράγματα αΰτα, ΐκ τβ 
άξίθμα ΤΗ ό»όματ@- αΰτοΰ, 
ες-ωτας ίτι τί;» θάλασσα» 
τί;» ύαλίιη», ?χο»τας κιθάρας 
του Θιου·
3 Κα! άίβσι τά» α^ι> 
Μασεας ίαλα τοΰ Θιοΰ, και 
τά» άίά» του άξ·ια, λίγοιτις' 
Μιγαλα και όανμαςα τά 
ϊξγα σα, Κυξίι ό Θιος ό 
παιτοχράταΐξ' ίίχαιαι χαι 
άλτ,θιιαί αι οίοί σα, ΰ 
βασιλεύς τα» αγίαν.
4 Τίς ά μΰ φοβηΰΰ 
σι, Κύξΐι, χαι δοζάση το 
ονομα σου ; ότι μον®· οσιΦ-' 
οτι πάιτα τά ίθ»χ ηξασι 
χα! προσκυιχσβσι» ίιαπιο» 
σα' οτι τα ΰιχαιαματα σα 
ΐφαιΐξά^ισαν.
5 Κα» μιτα ταυτα
]ζΑ1' ιίΐα άλλο στααλ ι.
ΤΟ» β^αιο» ^3 „
δαυματο», ίττα ·7|ί^α,, 
οπα ιίχασιν τοίς Ηύ, 
τλιγαΐς ταΓς ΐπ^»*.,, 
ιϊς αΰταΐς ΐτιλ«<»$> ΐ
του Θιου.
2 Και ι*0χ οισβ» -?αλβ#. 
σα» ΰαλίίΐ!» ά>α*3τ»^,τ, 
μί ^οτΓία», χαί ϊ·ι.>·( 1»,. 
ί»ίχησα» τό $»,»<«» «α. τ»> 
ιϊχό»α τη χα! τό χα ι »λ 
τη, χα! τό» άρθρο» τν ΐοό^. 
τός τη, όνν ΐ|*ί—ιτι 
άττάιω ιϊς τν» θαλασ*·*ή· 
ύαλίινι, χα! ι’χασι
του Θιου·
3 Και ψαλλχσι τχ» <*>
τη Μοιυσίας τΰ τν*
Θιη, χα! τχ» «ί
άξΐία, λιγο»τις· Μιγαλα «>■ 
θαύματά ΗΝΜ τά ίρ>· Μ, 
Κΰξΐι ό Θι:ς · «-αιταφαηφ' 
^ιχαιαις και άλχθίιαϊς Μ· 
»ΐ τράταις σα, α άατ.> 
τ«» αγ'ενε.
4 Πο·'3· »ά μ«» σι 
φοβιι^Ύ), Κυρ», χαΐ »· ό.·» 
ζάση τό ο>ομα σα; ότ< ιτ. 
μό»Φ- ιΐσαι 'ίσι^-' τι -λα 
τά ίθ»υ θιλιισι» ίλθν ·α· 
θ/λπσι προσαιιχσιι όμ·,·»Γ· 
σου  ότι τά ίιααιΰματα τα 
ΐβα»ιρύθ»!χα».
1
5 Καί 'ύτιρα άτι ηίτα
€>. Ιό.
Ι*Χ·, ΜΙ X ’.ηιγ» « ιαος 
Τ»{ *>β·ίς τί /ΛΛ^Τν^'β I» 
τά ·λ*>».
6 Κβ> ι^ήλ$ο» ·ί ϊττά 
άγγ,^Λ» ·χ·»Τ·ς τάς ϊττά 
τΚτχΒί, Μ Τΐί »»ί, ί,Μν- 
«·«·(* λ. κι χβ$β^ο» χαΐ 
Κα*»*!*», χαΐ π,ριζα^μίη, 
τχι- τβ η$η £»ί»ας χχν- 
&■
7 Κα» ί» μ τί» τια- 
γβζ»» £·■»» ,Ιαχι τ»Γς Ιττά 
·7γ»Χο·ς ««τά φιάλας χξν 
Τα*. γΐ^ΛΤβζ τί $1,4 ί τον 
θ·» τ»ί £ί·τφ· ιίς τίς 
■»ί»βς τ»« αιν·ν·.
• Καί ϊγ*μί?$ι ό »αος 
·■«»·» ϊχ τίς ίοξας τί θιί, 
■·» μ τίς λοάμιβς αΰτοί* 
•β* ·)ν( »Κ»αη ιίτιλ$ιΓ» 
·», τ» ··*·, αχξ» τιλισΟίτη 
·· ««το «λχγα> τί» ίττα 
·7>ο**·.
1ΩΑΝΝ0Τ. 1081 
|1>·, χα; »β, *«* ά,οίχβη 
» ιαος τίς σχηιίς τον 
^ίΑςΤνρ^, οΌν ιίιαι ΙΚ 
ν?αΜΐ.
6 Κα» οί ϊττά αγγιλο, 
ό<ί ·*%*’ τβ~ί '1ΓΤΙ1 ®·^η- 
γα'ς, ιΰγηκα, απο το» »αο», 
ί4νμοί,ο, λι»α χαθαρια κ®· 
λααπρα, χαι πιριζο/σ/Λίιο, 
Τξίγνξ*» ιΐς τα Γ>ί$η ζοι»άρια 
7Χ'αί'
7 Και ϊ»α άπο τα 
τισσα^α ζϋα ιΐωχι» ιίς 
τίς ΐπτα άγγίλβς ίπτα 
««πταις χ^υσαΐς, όπα ητα» 
γ,/ίάταις άπο το» $ν/4β» τα 
θιί τί £ί»τος ιίς τίς αίί»ας 
τί» αιν,ν».
8 Καί ιγι/Λα^η ό »αος 
χατ»ο» άπο τη» ίό|α» τοί 
θιί, χαί άπο τη» ίύ»αμί» 
τβ* χαί χαιί,ας ϊί» ΐίύ»ιτο 
»χ ΐ/Λ0η ιίς το» »αο», ΐοις 
ό*ί »ά τιλ«αι0ί<π» αί 
ϊττά πληγαΐς τί» ΐπτά 
άγγίλΛί».
Κιφ. ιγ'. 16.
Ι’ ΑΙ «Μββ φβιης |4ΐγά- 
** Αβς μ τ*ί »β«ν, 
>#7«#ν< Τ*Η ,πτά άγγιλΜς* 
Τ··7·τ» ■<. ίχχίατ, τάς 
3*·Λ·ς Τ*ν τοί θιοί
ώ τ»· γάβ.
• Κα· βν«Μ·» ό ν^άτος, 
·*- Φμ τν» φίβλν· βίτχί 
*·· τ·» χί·’ «β» ητΐιτ» 
|γ^Α1 ακασα φω,η» μιγά- 
λη» ατο το» »αο», οποί 
·λ»γι» ιίς τίς ΐπτά άγγίλας' 
Ύπαγιη, χΰσιτι ταΓς χάπ- 
τοί -^ι^χί τον Θιβ ιίς 
τή» γη».
2 Καί ιτηγι» $ πράτφ·, 
χαό ίχνσι τή» χαππάι τα 
άπά,ν ι.ς τη» γη»* χαΐ ϊγι,ι 
1082 ΑΠΟΚΑΛΥΨ1Σ (?ϊρ. |6.
ϊλκ®< κουάι χα» τοιηρο» ιίς 
τβς άιδξώιτβς τβς ιχοιτας 
τό χοίραγμα τβ &ηξΐβ, και 
τβς τη ιΐκοιι αΰτου προ- 
σζυ»οϊ»τας.
3 Και ο λΰτιςος άγγιλος
τή» φιάλη» αΰτβ ιίς 
τη» δαλασσα», και ΐγίιιτο 
αίμα ως ιικξΗ' και πασα 
ψυχή ζωσα άτιδαιι» ί» τη 
δαλάσση.
4 Και ό τρίτος άγγιλφ 
ίξ=χ*  τη» φιάλη» αΰτου ιίς 
τβς ποταμβς και ιίς τάς 
ττηγας τώ> ΰίάτω»* και 
ιγίιιτο αιμ,α..
1
5 Και ήκβσα του ίγγίκ» 
τω» ΰίάτω» λίγο,τος* Δίκαιος, 
Κυξίί, ι>, ό ω», και ό η», 
και ό όσιφ-, οτι ταντα 
ιζ^ιιας’
6 "Οτι αίμα άγίαιν καί 
οτροφητώ» ΐ£ιχια», και αίμα 
αντοΓς ΰοωκας «Ίΐϊ»· άξιοι 
γάρ ιίατ.
7 Και ηκβσα άλλβ ίκ τβ 
δυσιαρφίβ λίγο»τΦ·’ Ναι, 
Κνςιι ά Θιος ο οτα»τοκράτω^, 
άλη$ι»αί καί ίικαιαι αΐ 
χρίστις σα.
8 Και ό τίτοξτ&· αγγιλος 
Ιξίχΐ» Τη» φιάλη» αυτού 
ΐΐΓΙ ΤΟ» ήλιο»· καί ϊίό3η 
αντω καυματύται τπς άιΟςω· 
ΠΗζ ί» ΊΤνξΐ.
9 Καί ίκαυματίσδησα» 
οί άιθρωτοι καΰμα μίγα, 
και ΐ^λασφήμησα» το όιομα
«τληγη κακή κα. ντη,Λ ι.'. 
Τβς άι^ωαβς, «τά »ίχ>» τ» 
χάραγμα τον $%>«, ·>. 
ίκιίιβς ό<ου ήη«τη«·Μν 
τη» ιίκοια τν.
3 Καί ό λτπρς 
ί'χυσι τη» κοίττα» τ» «οπ 
ιίς τη» $αλαα?α», ·α> »>»··» 
ώσά» αίμα ά«Ί$ΑΑΑΐ>ι' ·»■ 
κά3ι ψυχή ^»ι»τ>»< άπ .'«·> 
ιίς τη» $αλαστ».
4 Και · τρτχ αγ>»>· 
ίχυσι τή» «άττ*» τ» ·■ 
Τβς τοταμή; »α· ιά τα 
τηγαίς τί» ι·;·»· «α·. ίχ»··· 
αίμα.
5 Καί άκατα τά
τώ» >ιρί> ότ» ι>Λγ·ι' 
Δίκαιά- ιισαι, Κι<»*. ·<*■· 
ησαι, και ήσ»«», ·<· · 
οσιφ-, ότι ταντα ?»{»»·<■
6 "Οτι αίμα «τ*· ··■ 
οτροφητί» ίχνσαι, «α· ·■*· 
τβς ίίωκις ια πώσι' λ»τ· 
ά£ιοι ιιιαι.
7 Καί άκβσα άλλ·» ■<· 
τό $υσιαΓτρι·ι »«ι· ·'Ο· 
Ναί, Κιίριι · Θ·η · τ·«τ»- 
κράτω^, άλη$ι·α>ς ιχ ί··*·· 
αις ιιιαι αΐ κμσαμ Λ.
8 Καί ό τιτα,-τΦ άγγι· 
λος ιχνσι τη» ««ττ»» τ· 
ιίς το» ήλιοι* «α< τά
»ά καυματίση τβς άκ·;·*·· 
μί φωτιά».
9 Καί ·καυματ.άϊ*τ·' ' 
άιθξωτοι καόμα μογ*. ·· 
ΐ^λασφημν·» τΐ ♦·'*■ τ,ί
€*ρ. 16. ΙΩΑΝΝΌΤ. 1083
τ» θ»« τβϋ ΐχβιτφ ιζασίΛ· 
η· τας πλπ/άς ταύτας’ 
•β- ή ριτι»»ΐ)7Λ> ί»ϋ>αί 
·*τί Μ**«
10 Και · πίμπτΦ- 
άγχιλΛ· τη» Φ>λ*·ι· 
α.’τα »τ· τό» 3ρίιη· τβί 
■Τ^βΓ κα» Γ/ιΛΤΟ ΐ βχϊίλΐ'-Ζ 
βάτα όηαηρΜν* κα> ίμ.αα'- 
.-·»τι τβς γλάσίας αΰτβ» 
·■ ηϊ ηη,
11 Κ>< ι^λασ^κμηαα» το» 
€>»Μ ή άρΛΜ ϊ< τί» ποια» 
βάτα» »*· Μ τί» ίλκί» 
•βτί» κα» « μ»τι»οη?β> ϊ< 
τί» »Γ7·β» βΰτί».
12 Κα» ί ΐκτφ> αγγιλ& 
*ί»χΜ Τ«· ^·άλη» βίτ» ϊ<» 
τβ· ΤβΤβμβ» Τβ» /ΛίγΛ» τβ» 
Ι.ΐκαΓΜ' «α» ί^ά»$η τό 
··*; βίτν, ~>·α ΐτβιματ$η ή 
*λ< τί» ΟαΠιλίΜ» ΤΗ, άπό 
ααβτβλ*· «λ·»».
13 Κα» »»Ιμ ϊ· τβ τβμα- 
”< η· ^αιιιτφ· και ίκ τβί 
Γ·^*Τν< η» £>;»« χαί ΐκ τβί
Τβί ψΐνίοΤ^ηΤΙί 
«Ή . αβτα τ^β ά«β$α»Τα 
«**· £βΤ{ίχΜ(*
I 4 Εκ· γάρ π,,ίματα 
^ββ»·Μ πβββυ,τα πημιΓα ά 
**»»»«.«τβ» ·*· τβί ^βσιλιί; 
Τ«·< ΧΜ ■>· Τβί ·ΐκ«^·»κί 
α*» Λ-»·)*χ»<» βίτ·ί »·( 
*«Λ*βκ» τί< ά^ιρας ·κη»κ 
τ·ι τβί θιβί τβί
β·»»Μ/·Τβ^..
θι«ί, ίτοί «χ« ΐζασίχιι ιϊς 
τβίς τληγβΐί ΐτ8τα»{· κα» ίί» 
ίμ.ιτα»ίη7α» »α τοί Μασούν 
ίοζχι.
10 Και β πί/Λπτ@- 
ά/χιλΛ· ΐχΐ'&ι τή κοί’ττα» 
τη ιΐς το» θ^ό»ο» του δηριβ' 
καϊ ίγι»ι> ή βασιλέα τα 
κΒταμανρισμ.ίπ)' χαι ίρ,ασ- 
σάισαι τοΐς γλ^σα-Μζ τας 
άτο το» τό»ο» τας,
1 1 Και ΐβλασφηρηααιτο» 
θιο» του Ηξαιοί απο το» ποιο» 
τας, και άπο ταΐς πλ»;γαΐς 
τας, καί ίΐ» ίαιτα»ο»ισα» άπο 
τά ίξγα ΤΗς.
12 Κα» ό ίίχτ& άγγίλβ 
ϊχυαι τ»ι» κοίππά» τα ίΐςτό» 
ποταμοί το» μεγάλο» το» 
Εΰφράτν' καί ί|ιρά»δ« το 
ιιρόι τα, ί>α ·α. ϊταιμ.α.σ§η 
κ τ,άτα τβ» βα,σίλίων όπου 
ιι»αι άπό τ»>» ά»ατολη» του 
κλιν.
13 Καί ιιία άπό τό $-όμα 
τα Ος-ακοιτΟ·, καί άπό τό 
Γβμα τα 3τΐ('α, καί άπό τό 
Γβαα τα ψινίοπροφητ» τρα 
πιιίματα άκάδαςτα, βσά» 
βα^ρααας’
1 4 Διατι ιιιαι π»ιυματα 
όκ«μ;»ικα ότίκάμ»β<τι<ηιμι»~α 
και ΟΊΓγαιΐΗΟΊ» ιις τβς βα<η- 
λ»<< τίς γίς καί όλης της οί- 
κ«μΪη|-, »α τας συμμα^ω^ου» 
·»< το» πίλιμβ» τήί μιγάλης 
όμιλος ικιί»ης τα Θια τα 
τταιηκραηξ^.
♦ Υ 2
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15 (ΐίί, ίρχομια» ώς κλί- 
πτης' ρακα'ρ®· ό γξηγο^ώ», 
και της*»» τα ϊαατια αύτο, 
»'»α ρη γυμιΐς πιρπατη, 
και βλιποια» τη» άσχηροσό- 
»η» αυτπ.)
16 Κ,αι συιηγαγι» αύτβ; 
ιίς το» τόπο» τό» καλαμιιοι
£/3ξα>ίΊ ΑξραγΕίίά».
17 Κα» ό ϊβόορ'® 
άγγιλ®- ίξιχϋ τη» φιάλη» 
αυτί ιΐς τό» άιρα' καί 
ίξηλθι φοζιη ριγάλη άπό τί 
>αα τα άραια, άπό τη θρ»Η, 
λίγυσα' Γίγυΐι.
18 Και ϊγιιοιΤο φ«»α» 
και /3ρο»ται κα* άςγαπαί, 
και σηαρός ΐγίιιτο ρίγας, 
οί®- ούκ ίγί,ιτο άφ α 
ο* αιθρ&τοι ίγί»ο»το ΐπ* της 
γης, τηλικπτ®- οτιΐίτρος αται 
μίγας.
19 Κα» ΐγίιιτο ή πόλις 
ή μιγάλη ιΐς τρα μίξΐ), 
χαΐ α! πόλης τ«» ίθ»ί» 
ιπισο». Κα» Βαίυλω» η 
μιγάλη ίριητδη ι*ο*πιο» ΤΗ 
Θιί, ίίια» αντη τό ποτηρο» 
τί ο»'»β τί 3υμα της ό^γης 
αύτί'
20 Καΐ πάσα »ίσ3- ϊφν· 
γι, καΐ όξη άχ ινςί^ησαι"
21 Και γάλαζα μιγάλη 
όις ταλα»τιαία κατα£’α»,»τ< 
ϊκ τοί άξαίίΐ/ ίπ» τβς 
ά»θρωπΗς' κα* ίίβλατφηρητα» 
ο* άι^α’ποι τό» θιό» ίκ της
15 (Να, ·*»& ν^ηκκι 
όισαι κλίνης* τκ-τ_τ<ι 
ικιι»®· οποί ι.*α*
κα» φυλάγιι τά ^*μτ· 
τη, ίια ιά ^η· ΠΜητη 
γυρ»ός, χα» ^λινττ·· « 
ί»τρπη ΤΗ.)
16 Και τας ίη·^α^^ι 
ιίς το» τό*·» ·■*»· >αλι«τ·» 
Ε^αϊκά Α^ααγιό;...
17 Κα» ό ϊ«λ«·· άγγτ· 
λ®, ιχναι τ·» ικπιι τι^ 
ιις το» άι^α’ κα. ιόγτ·ι $κ»> 
μιγάλη ά*ό τι» ιαι» ··.. 
άξαιον, άπό τό» 5ρ» ι, ··. 
ίλιγι»- Εγ»Μ.
18 Κα» ίγ.Μΐιτ·» <·»α. 
και ρμ»τα> ια» άτ^·*·», 
καί σηρμΐς *γ»»« ι^ητ*». 
όποό ίί» ίγιιι» αί ■ 
ίγίιηκα» οί αι^^ντ» ι»< V»· 
γη», τίτο·α< λ/γκς
ίτ£* ριγ.τλ®·.
19 Κα» ίγ·Μ· » *»Μ 
ή ριγαλη ιΐς τΓ·»α »»^τ.«α, 
καΐ α» *·>·»< τ·» ·Λ»» 
Γπισα». Κα» · Βα·ιλ·» · 
μιγάλη ΐι·3νρί*^> ·α»ρτ· 
ιίς τ·» θιό», ια τάς
τό ποτκρο» τβο ι^ατ»· η» 
θνροό τίς ο^γίς τ*·
20 Καί ■·$· »*· »>«?·» 
κα* όρη ίί» ιόρδηχα»·
21 Κα» χάλαζα ι^γ··· 
άισ·ά» /ία^®· τα>α»τ*, »··»♦· 
ίαιιι» άπό τό» η^··»· ·η ’·■ 
ά»5^**<Ης' κα* ίζλατφ»»»*·· 
ο* α»$^Μ*·ιτ·» θιό· ά»» τ»»
1ΩΑΝΝ0Τ. 1085 
τ>.τγτ.> τϊς χαλάζι, ΐτι 
μίγαλΛ τ,τί· ή πλίΓ/ί ΤΊ( 
■ατ> τολλά.
17.
ΐ7 Λ1 τ.λ5«» ί»ας άπο τβ;
^*· ϊπτα άγγίλΗς, όπου 
ιίχααι ταΐς ίκτα χιιππαΐ(, 
χα» ίλαλασι μαζύ μ», 
λιγ^ηάς μα" "Ελα, 3ίλυ 
σοί ίιιξκ τό κρίμα τ?ί 
νο^ηκ τίς σιγαλής, όπου 
κα^ιτχι άπα*ο> ιίς τα πολ?.α 
Μ^β*
2 Αιτα^α μι τ>;* οποία* 
ϊποριιαα* ο* βασιλιΐς τίς 
γχς, «αί ϊμι^ΰσ^νιχαι άπο 
τό χρασ» τίς ποριίας τ*?ς 
ικί.ιοι όπέ κατοιχέσ» τ»ι* 
>ί*.
3 Κα> ιπίξΐ χα» ΐφιρί
μι μι το πιιίμα <ίς τί* 
ϊρτ,αοι' χα» ιιία γυιαΐχα. 
όπέ ί«ά5ιτο» άπά*« ίίς 'ίια 
^·»>ρο» «ό«χ»»ο*, τό οποίο*
1|ΤΟ» γι^ιάτΜ* ΐιόματα βλασ- 
^χα.ας, χαι ίϊχι ίπτά. 
«ι^αλα.ς χαι όίχα κέρατα.
•I Κα» η γν*αΓχα όπου 
χτο* ί»ο·.ρι<*ι; τί* πορφύξα» 
χα» τό χό·χι*ο*, χαι όπου 
ίτο» τιριχ^υαχιμίιη μϊ χςυ. 
σαφι «α» μι πίτ^αις πολυ- 
ι»μαΐ( χαι μαξγαριτάρια, 
ΐχραΤΗ ιίς τό χίρ της χξυαοι 
ποτκ,·», γΐμ,ατο* συκχασίαις 
χα» ακανα^σιαις τίς ποριίας 
7’0
βψ. ι?.
*Μ*«ί τβς χαλά^ις, *τι 
^τμθ>» ίτ»» ί »λν/Χ αϋτίς
Μ· .£
ΚΑΙ *λ&·» ·»< '» όπτα ά/χιλ»» τέ» 
ίχιη»· τας ίπτα γιαλός, 
•Λ. Ρθ>ΛΓΙ ματ ίμί, λίγ*· 
^»· ί·4*' το
ν>*Β τ* »4”< τί< Ηϊ·***» 
Τ'.· ί<» ύόάτο»
τ·· πιΑλ*»·
2 Μ«* 1( ίτόρκυσα* ο» 
£*τθα« τίς τ$ί, Μ» 
:Λ .'·.*ΛΛΐ Μ τοί θί»Β 
Τβ| ΤΧ,Ή.ας βίτ«( ο» 
ΜΓΤ»>ΜΓ·Τ·( Τβ» γί».
3 Καί άτχιιγχί μι ιίς 
φμ·» ά χηιιματι' και Ιιόό» 
γβαα-αα κα^ι>>ι*τ· ϊπι 5βρΜ 
ΜΙ.Μ, γΐμ*· 0»0/*ΛΤα» 
.Άα'ίτ,α-αί, ίχο» χιφαλας 
•πτα ·*. χιρατα όικα.
4 Κα. ί >ν»« ή πιρ- 
«τ^φόξα και 
«“·—. ·*.
ΤΤ^ντ· ΜΜ Κώ· τι^ιν κα» 
«χ·7· Χ(^*’ 
μ το χ*^< αίτηο 
>Μ»»« *α>
·**.'Β^ΤΒΤΜ *^»ιί«( «ί -
4 Υ 3
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5 Κα» ίπ» τ« ριίτωπο» 
αντης οιορ,α γιγζαμριίιο»* 
Μντήριο»· Βαβνλω» ή μι- 
γαλη, ή μητηξ τί» ποξ,ω» 
κα» τω» βίιλνγμάτα» της 
7»ίς.
6 Κα» ι’Ιο» τή» γν,αΐκα 
|Λ«θν8σα» ίκ τον αί/ζατφ· 
τω» άγία», χαί ίκ τον 
αί^ατ©- τω» αα^τιρα» Ιησί. 
Καί ΐθαν^ασα, ίϊω» αντη», 
θαν^ζα (χίγα.
7 Καί ίίτι |ζο» ό άγγιλ®·' 
Διατ» ίθαυμασας; ίγωσοιίξω 
το ιαυρηριο» της γν»αικος και 
τον $ηρί» τον £α,-άζο»τος αν­
τη», τ« ιχοιτος τάς ΐπτά κι- 
«ραλάς καί τά ίι’κα κίρατα.
8 Θηξίο» ο ιιίις, η», 
χαί οΰκ ι,*», καί ^ζίλλι*» 
ά»αβαί»Λ» ίκ της άβΰσσα, 
κα» ιίς άοτωλκα, νπαγ«»· 
χαί θαν^ζάαοιται οί κατοι- 
κί»τις ΐπί της γης, ω» ύ 
γιγςαπται τα ΐ»όροατα ίπ» 
το βιβλίο» της ζωής άπο 
καταβολής κόσμα, |2λίπο»τις 
το θηξίο» ο, τ» η», καί ονκ 
»Γ», χαιπις <γ»».
9 Ώοβ ό »5ς ό ί%ω» σο^ία». 
Α» ΐπτά κι^αλα», οξη ιΐσι», 
ίπτά, οπο ή γν»ή κάθηται 
ίν αΰτω».
10 Καί βασιλιΐς ΐπτά 
ιΐσι»' ο» ιτήτι ΐττισα», κα» 
ό ιϊς ΐπ’, ® ίλλ'3- “πω
€»|’. I*.
5 Και απάιω »·< η 
(ζίτωπό, της ιΐρχ 
γιγξα^ίιο»· Μιτχ^Μ» &·■ 
0νλω» ή μιγαΚη, ή
τω» πο£»ω» χα» τ»» ?-.«τα- 
/ζάτω» της γης.
6 Κα» ιιία τη» γ·. >».»· 
καί ίμί3α άπο τι αί^α τ··» 
άγιοι», χαί άπό τί · .ο 
τω» ιζαζτν^ω» τον ’ΐτπ» Κα. 
ίθαΰ/ζασα, ωσα» τή» ι'.Ια, 
μβγάλο» θαν^χα.
7 Καί ιίπι ί άγγίλβ- 
Διατ» ΐθαν^ααις ; ίγ* Λ>· 
σα ιίπι» το μνΓίρ.ι τί; γ:»*·· 
κας και τβί 5η;»» ·π . τ»» 
βας-άζα, καί ίχη τα ϊ ττ» ·τ- 
φάλια και τά Ιίχα βήματα.
8 Το $η^.β» ·Π·. ιί»» , 
ητο»,καί ί«» ι»»·»,»» *»'.'* 
»ά ά»ίβη άπο τί» α»·..·/·:·, 
κα» παγαι»Λ ιί, η» άπτ- 
λ«α>· χαί $ιλ·» $·:·άτ* 
ίκιίίοι όπον »·τ»*···.τ·» 
άπά»ω ιίς τη» γΐ», τ·» 
όποίω, τά ϋκψατα )ι· ··»■· 
γιγραμ,μΛία ι»ς το «·τ» ·/■· 
της ζωής άπ» κατα·; · 
κόσμα, 0λβπο»π< τί ί».;·», 
το όποιο» ητο», χα» »ί» ··»*·,
άγκαλα και ια ι·»α».
9'Είωιϊια» ί ·- βί '· 
σοφία». Α» ϊπτα «ι?3>» ■■■ 
>αι ίπτά βαιά, »«·· ·*» *» ' 
ται ί γν»αΓ«αάπα·ν <·ι »»τ··
10 Καί ι»»α» ίπτά 
οί πί»τι ίπιπα», ·α· · ·'■ 
ιιια», ό άλλΦ· ώ«9*·
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·λ3ι, και οτα» Γλ5χ, ολίγο» 
β-ίτοο ?ι·~ μιοαι.
I 1 Και τό ί*τξίο» ό τ,·, καΐ 
. « ίρι, ·βί αΰτός ίγίοός ίρι,
κα. μ τ·> ΐττχ ίρι, και ιι; 
άτ.λΑα· ΐ^/ίγΝ.
II Κα· τά όίκα χίρατα 
α ·’)·{, λκ* ^ασιλιϊς ιΐ<ζι», 
•Γτ»η- εαηλιίβ» «ιτβ ίλα0ο», 
άλλ* ί^βσίαι άς £ααιλιΐς 
*-»■· άςα» λαμ3άινσι μιτα
13 Ο'.τοι μία» γιο/μν 
ίχνη καΐ τό» /ΰ,αμι» χα> 
τη ι£«τα» Ιαντν» τν 
Ι.ΜνΛηι.
14 Οιτμ μιτά τοδ ά^,ίν 
ηλιαχσνσ», χαΐ τό ά^»ίο» 
·**»?* αΰτνς, ότι ΚΰριΟ 
«.<«·» ιρ· και Βασιλιος 
τ*Λ>·*ρ κα, οΐ μιτ αΰην, 
κλτττ. και ίχλιχτοί χαΐ 
«*Γ»Κ·
• 5 Κα, λίγοι μοΓ Τά όία- 
τα ά ιΐ)»<, ν χ «όρη κάθχ- 
τα·, λαοί καΐ όχλοι ιίσι, χαΐ
• ίνχ ·αΐ γλίσσαι.
10 Καΐ τά όιχα χίρατα 
α ι·ό< »<· τό 3»^ίο», ντοι 
τν «όξίτ,ι, χαι 
κλ*·**»·» νοιάννσι» αύτά» 
·α« γτ^η, καΐ τά; σάρκας 
αίτά< ράγντα», καΐ αντί»
• •ταοαιΐτνρι» ί» ιτν^ί.
ι 7 Ο γ·; θιός ΐόνκιι ιΐς 
τά< κακίας αίτν» τοιίραι 
καΐ ότα» ΐλθη, χαμίΜ χςιί* 
»α ρα$ί αΰτός ολίγο».
1 1 Καΐ τό διφιοι όπ5 ίτο», 
χαΐ όι» ιι»αι, χαΐ αΰτός ιίιαι 
όγδοος,χαι ιιιαιάπότνς ίπτα, 
χαι Ινάγη ιΐς τν αττωλβα».
12 Καί τά όιχα χιρατα 
όιτί ιιλς, ίϊχα 0ασιλιΐς ιίιαι, 
οΐ ότοΐοι άχόμι ^ααιλιίαι όι» 
ίιτίξαι, αλλά ττίξΐινσι» ά»τά- 
μα μι το θχςίοι ίζΰσία» μία»
13 £τβτοι ίχυσι μία» 
γιΰμη», χαΐ τν ίΰ»αμιι χαΐ 
τν ϊ£«σ·ία, τνς τη» μιταίΐ- 
λια» τοί δη^ιίβ.
1 4 Ετίτοι διλνα* τολιμη- 
ση αίταιμΛ μι το α^ιιοι, χαι το 
άνιο» θίλκ τβς ιιχησΜ, ότι ιι- 
»αι Αΰθιιτης τί» αΰ^ιιτάόο;» 
χαι Βασιλινς τί» /3ασιλία>»' 
χαι ίχιϊιοι ότά ιίιαι άιταμα 
μιτ αΰτο», ιίιαι χαλισμιιοι 
χαί άιαλιγμίιοι χαΐ πιρο*.
15 Καΐ λίγη μ,α' Τά ιι^ά 
όαέ ιιλς, ϊχιΓότ« χάθιται ή 
πόξ»η ιίιαι λαοί χαι οχλοι, 
χαΐ ϊ&ι») χαΐ γλάσσαις.
16 Και τα ίίχ.» χίρατα 
ονά ι’ίις ιις τό δη^ίοι, ίτΒται 
δίλνστ μιρηαπ τν νόριη», χαί 
δίλνσι τν χάμη ίρημο» χαΐ 
γνμ»!·», χαί θίλβσι φά,γα τα, 
κρατά της, χαΐ αΰτν δίλκ» 
τχ» χατακαυσοι μίσα ιΐς τη» 
£ντ·α».
17 Διατι ό θιός ΐΧχι, ,,’ς 
τα,ς χα^Ιίαις τω, »ά χάμνσι,
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την γνώμην αΰτέ, και ποιη- 
σαι μίαν γνώμη*, καί ίέιαι 
την βασιλείαν αυτών τω θηςίω 
άχςι τελεαθη τά ςήματα τά 
©ΕΟΡ.
18 Και ή γυνή ην εΐίες, 
εγπ η οτολις η μεγάλη ή 
έχασα βασιλείαν ίπί των 
βασιλέων της γης.
Ορ. 18. 
την γνώμη* ΤΗ, καί ια κάμασι 
μίαν γνώμην, και νά παραίω- 
σαν τη* βασιλείαν τη« ιίς το 
δκ.ξίο», έως οτέ νά τελαωθάσι 
τα λόγια του Θεοΰ.
) 8 Και ή γυναίκα τη» 
ό»οιζα» ει^ες, είναι ή πόλις ή 
μεγάλη, όπα ΐ'χη βασιλείαν 
απάνω εις τας βασιλείς τί{ 
γης·
Κ»φ.
ΤΖ Αΐ' μετά ταυτα εΐίο» 
-*·*- άγγελο» καταίαίεοιτα 
» ~ ~ >/ * > »
εκ τ« εχοίττα
μεγάλην’ καί ή γη εφωτίσθη 
ίκ της ίόζης αΰτέ.
2 Και ίκραζεν ε» ίσχόϊ, 
φωνή μεγάλη, λεγων' ’Ετπτε», 
εττεσε Βαβυλω» ή μιγάλη, 
και ίγενετο κατοικητηριον 
δαιμόνων, καί φυλακή παντός 
πνεύματος άκαθάρτα, καί 
φυλακή παντός όξνεα ακαθάρ­
του και μεμισημενα'
3 'Ότι ίκ τέ οί'να τέ θυμά 
της ποςνείας αΰτης πίπωκε 
πάντα τά έθνη, και οϊ βασι­
λείς της γης μετ αΰτης 
ίπόρνευσαν, καί οί έμποροι 
της γης εκ της δυνάμεως του 
ς-ρηνας αυτής ιπλατησαν.
4 Καί ηκνσα άλλην 
φωνη> ίκ τέ άρανά, λεγασαν’ 
’Εξίλθετε ’εζ αΰτης ό λαός 
μα, ΐνα μη συγκοινωνησητε
ιη'. 18.
ΤΤ^ ΑΙ ΰτερα άπό τατα ιιία 
Αν άγγελον όπα εκατεβαι- 
νεν απο τον αρανον, και είχε* 
εζασίαν μεγάλην’ καί ή γη 
ίφωτίσθη άπό τη» ίο^α» τβ.
2 Και έκραζε με ^ΰναμιν, 
μιγαλην φωνήν, λεγωντας' 
’Επεσεν, ϊπισεν ή Βαίυλβί» ή 
μιγάλη, καί ΐγινι κατοικητη- 
ριον των δαιμόνων, καί φυλακή 
κάθε πνεύματά άκαθά^τα, 
καί φυλακή κάθε λογης όζ»ίβ 
άκαθάρτα καί μεμισημίια'
3 'Ότι ίίττο το κξασ, τέ 
θυμά της πορνείας τϊ; ΐπο- 
τισεν 'ολα τα ϊθΕη, καί οϊ 
βασιλείς της γης αντάμα μετ 
αυτήν ΐποςνευσαν, και οΐ 
πξαγματευτά^ις της γης 
ιπλατησαν άπό την ΰύναμιν 
της άσωτιας της·
4 Και ηκασα άλλην φωνήν 
άπο τον αρανον, όπά ΐλιγι»* 
Ευγάτε απ αΰτη* ό λαός μα, 
ίια νά μην συγκοινωνήσητε ιΐ( 
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τα*ί ίμ.αρτίαις αντης, χαι 
*** μ.η λα£ητι ιχ τώ» πληγώ» 
αντης.
5 Οτι ήχολβ&ητα» αΰτης 
αι αμαρτία ι αχζΐ τοΰ άρα»ΰ, 
χαι ιμ»ημο»ιυσι, ό θιος τά 
άίιχηματα αντης.
0 Απόίοτι αντη ώς χαι 
αντη άπίΰωχι» νμΐ», χαι 
ίιπλώσατι αΰτη ίιπλά χατα 
Τα ΐξγα αντης" ϊ» τ» ποτήρια» 
μ ίχίρασι, χερασατι αΰτη 
Ιιτλέ."
7 Οσα ίίό^ασι» ΐαντη» 
χαι ίρρηιίασι, τοσέτο» ίίτι 
αΰτη βασαιισμο» χαι πί»6&·' 
οτι ϊ» τη κας^ία αντης λίγη' 
Κάδημαι βασίλισσα, χαι 
'/ηξΛ οΰκ ιίμι, χαι π=»θ'^ έ 
μη >$ω’
8 Δια τέτο ί» μια ήμί^α 
η^βσι» αϊ πληγαι αΰτης, 
θάιατ©· χαι πόθος και 
λιμ^ς" χαι ιι πνρι χαταχαν- 
θησιται, ότι ίσχν^ος Κνρι®· 
ο θιος ό χ^.»ω» αντη».
9 Και χλανσα»ται αντη» 
και χόψοιται ίπ αντη οΐ 
βασιλι ΐς της γης, οΐ μιτ αΰ­
της πο^»ινσα»τις χαι Γ^τ,ιια- 
σαοτις, οτα» βλίπωσι το» 
ΚΜΓΜ» της πν^αισιαις αΰτης,
10 Απο μαχρόθι» ίς-ηχό- 
τις, ίιά τό» φόζο» τον βασα- 
·»?μ.ΰ αντης, λι'γο»τις· Οναι, 
ώα», ή πόλις ή μιγαλη, 
Βαίνλα» ή πόλις ή Ισχυρά, 
τα7ς άμα^τίαις της, χαΐ ίια. 
»ά μη» ΐπαξίτι απο ταις 
πληγαΐς της"
5 “Οτι ε^θασα» αΐ άμαξ- 
τιαις της 'εαις ιίς το» «ραίο», 
χαΐ ίθνμηθη ό θεός τα 
άίιχηματά της.
6 ’Αποίοτι της, χαθώς 
χαι αΰτη σας ά,πίίωκι, χαι 
λπλώσιτι τη» ίιπλά χατα 
τα ΐξγα της" ρ,ι το ποτηρ 
όποΐί ΐχίρασι, χιρασιτί τη» 
λπλα"
7 ’Όσα ΐίό£ασι τον λόγβ 
της, χαι άσωτησι, τοσο» 
$ασα»ισ/Λο» χαί πόθος »α της 
ίώσιτΓ ότι μίσχ ιίς τη» 
χα^ίία» της λίγοι" Καθο^αι 
βασίλισσα, χαί χήρα ίι» »»· 
ριαι,χαί λΰπη» ίι» θιλοι ιιίη’
8 Δια τοντο μία» ημίξα» 
θίλΗσι» ίλθη αί τιμωξίαις 
της, θοόατ<Ε>*, χαι πόθ®*, 
χαι πι~»α" χαι με ^ιοτια» 
θίλ« χαταχαη, ότι ίν»ατός 
ιόαι ΚνριΦ* ί Θιός, όπου 
μίλλοι »α Τη» χρ»η.
9 Καί θίλβσι τη» χλανσΗ, 
καί θίλβσι λνπηθη ιίς αΰτη» 
οΐ βασιλιΐς της γης, ϊχ·!»οι όπβ 
ίπόξιινσα» μετ αΰτη» χαι 
άσίλγησα», ότα» θελεισι» ιΐϊη 
το» κλτ»ο> της πνρχαϊας της,
1θ£τιχαμι»οι άπό μαχρό- 
θι», ίιά τό» φό€ο» τέ βασαιι- 
σμέτης,λίγο»τις" Αοιλνμο»ο», 
άο·λνμο»ο», ή πόλις ή μιγάλη, 
Βαβνλώ» ή πόλις ή ίνιατη,
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οτ» εν μια ωρα ήλθε» ή 
χρ»σ»ς σα.
1 1 Κα» οί έμποροι της 
γης κλαίβσ» καί πενθΐίσιν 
ίπ αΰτη, ότ» τόν γόμον 
αΰτω» «λ»; άγοράζει οΰκετι’
12 Γόμο» χξυσα καί 
άξγύρα, καί λίθ« τιμίβ καί 
μαςγαρίτα, κα» βύσσα καί 
ποςφυρας, καί σηρικά καί 
κόκκινα" καί πάν |ΰλο» θΰ»»ο», 
κα» πάν σκεί©· ΐλεφαντινον, 
κα» πάν σκευ©· έκ ζύλα 
τιμιωτάτβ κα» χαλκδ καί 
σιδίξα καΐ μαρμάξα"
13 Κα» κιναμωμον, καί 
θυμιάματα, κα* μύρον, καΐ 
λίβανον, καί οίνον, καί έλαιο», 
και σεμίδαλιν, καί σίτον, καί 
κτηνη, καί πρόβατα" καί ίπ­
πων, καΐ ρεδων, καί σωμάτων" 
καΐ ·ψυχάς άνθςωπων.
14 Και ή όπωξα της 
επιθυμίας της ψυχής σα 
άπηλθεν άπό σα, καί πάντα 
τα λιπαρα κα» τα λαμττρα 
άπηλθε» άπό σα, καί οΰκετ» 
ά μη εΰςησης αΰτα.
15 Οί έμπορον τατων 
ο» πλατησαντες άπ αΰτης, 
άπό μακρόθεν ς-ησονται, λά 
το» φόβον του βασανισμοΰ 
αΰτης, κλαιοντες κα» πεν- 
θ«»τες,
16 Κα» λεγοντες" Ονα», 
ααι, ή πόλις ή μεγάλη, η 
περιβεβλημένη βΰσσινον και
Ό»ρ. 18. 
ότ» είς μίαν ωξαν ήλθε» ή 
κρίσις σα.
1 1 Κα» ο» πξαγματευτάδις 
της γης κλαίασι καΐ λυπανταν 
εις αΰτην, ότι το φόςτωμα τας 
κανείς πλέον δεν τό αγοράζει"
1 2 Το φόρτωμα, λίγω, του 
χςυσαφία και τ« άσημία, και 
λίθων τιμίων καί μαξγαςντα- 
ςια, και βΰσσα και ποξφΰρας, 
και μεταζοτα και κοκκι^Β’ καί 
κάθε |ΰλο» θυμιαματικό», καί 
κάθε αγγείο» έλε^ά»τι»ο», καί 
κάθε άγγελον άπό ζυλον τιμιό­
τατο» κα» άπο χάλκωμά, και 
σίδηρον καί μάρμαρο»*
1 3 Καί κανέλα, καί θυμιά­
ματα, καί μΰρον, καί λίζανον, 
καΐ κρασί,καΐ λάόί, καί σημν- 
ϊάλ», καί σιτάρι, κα» φα, καί 
πρόβατα" κα» άλογα, κα* 
άμαζια, και κορμία’ και ψυ- 
χαις άν^ξωπων.
14 Καί τό πωρικον της επι­
θυμίας της ψυχής σα ΐπερασιν 
άπο εσενα, και ολα τα λιπα­
ρά κα» τα λαμπξα ΐπερασαν 
άπό εσενα, καΐ πλέον δεν θέ­
λεις τά εϋροι.
15 Οί πςαγματευτάδες 
ετατων, όπα έπλατησαν άπ 
αΰτην, θίλασι ς-αθη άπο μα- 
κρόθε», διά τόν φόβον του 
βασανισμα της, κλαιοντες και 
πε»θ5»τες,
16 Καί λίγοντις’ 'Αειλΰ- 
μονον, άειλΰμονον, η πόλις η 
μεγάλη, ή ΐνδυμειη βύσσινα
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ττοςι^υρου» κα» κόκκινο», καί 
*’%ξνο·®/4«»η ιι, χ^υσω καί 
λ»θω τι^,ιω και ρια^αρίταις· 
ότ» /ζ»α ωρα ήςημωθη ό 
τοσοΰτ& οτλβτ@-.
1 ί Και πάς κυ?Ερ»ητης, 
και πάς ’επι τών πλοίων 
ο ομιλ&-, καί ναΰτα», καί 
οσοι την θάλασσα» εργά­
ζονται, άπό μακράθεν Ε$-η-
σα»,
18 Κα» »κρα£ο», όρώντΕς 
τον καπνόν της πυρωσεως 
αυτής, λεγοντις’ Τις όμοια 
τν 9Γολ« τη μιγάλη ;
19 Κα» ’ίβαλον χβ» ε/γ» 
τας κΕ^αλας αΰτων, κα» 
εκραζον κλαίαντις και πεν- 
$βντ»ς, λεγοντες’ Οΰαί, βαί,
η πόλις ή μεγάλη, ΐν ή 
Ιπλατησαν πάντες οί εχοντις 
πλοία. ίν τη θαλάσση ίκ της 
τι/Λΐότητ©- αΰτης, οτι μια 
ωξα ηξημω^η.
20 Εΰφραί»β ΐπ αυτήν 
άρανε, καί οί άγιοι άπος-ολοι 
καί οί προφηται, ότι ίκρινεν ό 
Θϊός το κξίμα ΰμων ΐζ αΰτης.
21 Καί ηριν Ε»ς άγγελέ· 
ΐσχυξός λίθο» ώς μύλον 
μ-ίγαιν, καί Ε?αλ»» Εις την 
θάλασσαν, λεγων' Ούτως 
ΐ^αηματι /2λη$ησεται Βαζυ- 
λω» ή μιγάλη πόλις, και 
κ μη ιϋς·&η ϊτι.
22 Κα» φωνή κι^αξωίων
και ποξφυρα και κόκκινοι, κα. 
περιχρυσωμένη μι χξυσα^ν 
και πετςαις τίμιαις κα. 
μαςγαξίτάρια' οτ» μιαν ωζαν 
Εξημ,ώθη 5 ΤΟ"1®- ϊτλέτΦ·.
17 Και κάθ» κυίΐξνητης, 
κα» ολον τό ττλη^'^· όπα Εΐ»α» 
απανω είς τά καςάζια, κα. ο» 
ναυται, και ό’αο» ίξγάζονται 
Την θάλασσαν, ίτάθηκα» άπό 
μακρα,
1 8 Και έκραζαν, βλίποντίς 
τον καπνόν της πυςωσεως της, 
λεγοντες' Ποία ήτον όμοια μι 
την πάλιν την μεγάλην ',
19 Και εζαλον χώμα Εις 
τα κεφαλιά τβς, και ίκρα^ο» 
κλαίοχτΕς και άνας-ινάζοντις, 
λεγοντες' Ααλυμονον, ά«λυ-
μονον, η πόλις η μεγάλη, εις 
την οποίαν ιπλατησαν άπο 
την τιμιότητά της όλοι ίκιΓ- 
>ο», όπου εχασι καξά/3ιχ Ε»ς 
την θάλασσαν, ότι μίαν ωςαν 
ίςημω^η.
20 Χα»ξβ Εΐ’ς αΰτη» αρανε, 
και οΐ άγιοι άπος-ολοι κα. οί 
πςοφηται, ότι εκρινεν ό ©Εος 
τό κρίμα σας απ αυτήν.
21 Καί 'ίνας άγγελέ 
δυνατός ΐσηκωσε μίαν πετξαν 
μεγαλην ωσάν πέτραν μυλα, 
καί ΐξξίζε'ντην είς την θάλασ­
σαν, λίγωντας' Ύοιατωτςόπως 
με άρμην θίλ» ζΐχ^η Βα^υλαν 
η πόλις η μεγάλη, και να μην 
εΰξεθη πλέον.
22 Και φωνή Ικανών όπά
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και μασνκών και αυλητών, 
και σαλπντών, ύ μη άκβσδη
ίν σο» ετ*" και πα; τεχ»ίτης 
πάσης τεχ»ης « μη εΰρεδη 
ί» σον ί'τν' καί φωνή 
έ μη άκβσθη ΐ» σοιμύλα
23 Κα» φώς λυχνα έ μη 
φανη ίν σον ετ»· και φωνή 
νυμφνα καν νύμφης Β μη 
άκβσθη ό σο» ετ»· ότ» οί 
εμττορο» σα ησαν οί μιγις-άνις 
Της γης, ότ» ίν τη φαςμακινα 
σα ίπλανη$ησαν οτά»τα τά 
εδ»η.
24 Κα» ίν αντη αίμα 
προφητών καί αγίων εΰξε'δη, 
κα» πάντων των ΐσφαγμινων 
ίπί της γης.
πα.ζαν ταϊς κν^άρανς, καί των 
μασνκών, και ικανών οπα αΰ· 
λασν κΗ» σαλπίζασν, νά μην 
άκασ^η είς ίσίνα πλίον' χαί 
κάδε τιχνίτης κάθε λογης 
Τνχνης, νά μην ιΰςι$η ιίς ίσίνα 
πλίον' καν φωνή τον μΰλα νά 
μην άκασ^η ινς ίσίνα πλίον’
23 Καν φωτιά λυχνα να 
μην φανη ιίς ίσίνα πλίον’ κα'ν 
φωνή νυμφία καί νύμφης να 
μην άκβσδη εις ίσίνα πλίον' 
ότ» οί πζαγματιυτάόις σα 
ήταν ον μιγνς-άνις της γης’ 
οτν εις την μαγιίαν σα ιπλα- 
νη^ηκαν όλα τα ϊ^νη.
24 Και μίσα είς αύτην 
ιΰξί^η τό αίμα των πςοφητών 
καν αγνών, καν όλων ικανών 
όπου ίσφάγηκαν απάνω ινς 
την γην.
Κεφ. »&'. 19·
ΤΤΆΓ μιτά ταυτα ηκασα 
ώς φωνήν οχλα πολλά 
μιγάλην ίν τω ώρανω, λίγον- 
τος’ ’Αλληλαία’ η σωτηρία, 
καί η $όζα, καί ή τνμη, 
καν ή νίύναμνς Κυρνω τω 
©εα ημών’
2 σΟτ» άληδιεαί καί 
ίικα»αι αί κρίσής αυτν' οτν 
ίκρννι την πόςνην την μιγάλην, 
ητνς ίφ$Άςι την γην ίν τη 
ποζνιία αΰτης, καί ΐζι^νκησι 
το αίμα των ίύλαν αΰτου ίκ 
της χ&ρος αυτής.
Τ7~ Αΐ'ΰί-ιραάπό τβτο ηχΐισα 
ώσαν φωνήν μιγαλην 
ττολλβ είς τόε ώξανόν,
όπα ίλιγαν’ ’Αλληλανα' ή 
σωτηρία, καί ή $όζα, καί ή 
τνμη, καί η ^ΰναμνς ιίς τόν 
Κυρνον τον Θεο» μας'
2 'Ότ» άληδ»»αΰς καί 
ίίκανανς ι’νναν αν κςίσανς τα' 
οτν ΐκρννι την πόρνην την μι­
γάλην, ή όποια ίχαλασι την 
γην μί την πορνιναν της, και 
ίζικίίκησι τό αίμα των ^άλων 
τα άπο το χίρν της.
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3 Κα* ίιυτίξο» Ηξηκαν* 
Αλλ^λβια. Και ο καττ>ος ην- 
της ά»α£αί»ε< ιίς τ*; αίω»ας 
τω» αιωνω».
4 Κα. ΙΤΓΙΤΟ» οί ΊΤξίσ- 
βντιροι οι Είκοσι καί τίσσαςις, 
και τα τίσσαρα ζνα., καί 
ττροσικυιησα» τω Θιω τω 
καδημίιω ΐττί τοΰ θρο»Η, 
λίγοι τις· Αμη»- Αλλη- 
λ» ία.
5 Καί £>ω»η ίκ τοΰ δρόιβ 
ί|ηλθι, λίγα σα' Αί»ιιτι το» 
Θιο»ήμώ» πά»τις οί δίλοι αυ­
τί, καί οί (βοζάρινοι αΰτο», 
και οΐ μικροί καί οί ριγη­
λοί.
6 Καί ηκβσα ώς ^>ω»η» 
οχλα ττολλ», και ώς £>ωιη» 
ίδάτω» οτολλω», και ώς ^ω»η» 
βςο»τα» ίσχυςω», λιγο»τν»' 
’Αλληλώϊα' οτι ΐαασίλινσι 
Κΰρι©· ό Θιος 5 ττα»το- 
κρατωξ.
7 "Χ-αιςωρι» και αγαλλιω- 
μι$α, και δώμι» τη» δόξα» 
αΰτω" οτι ήλθι» ό γάρ&· τί 
άρι», και η γν»η αυτου 
ήτοίρασι» ΐαντη».
8 Καί ίδόδη αΰτη ίια 
οπριβάληται βύσσινο» κα­
θαρό» καί λαρπςό»' το γας 
βΰσσιχο», τά δικαιώματα ίτι 
τω» άγιων.
9 Καί λίγα ροι' Γρά-ψο»*
Μακάριοι οί ·»ς το δ«Γοο» 
Τϋ '/άΐΛϋ Χίκλΐ5^4ί>Ό4·
3 Καί Μυτερό» ιΐχα»· 
Αλληλϋϊα. Και ό καιτιΰς 
της ά»α£αί»« «ίς τίς αΐωιας 
τώ» αΐωιω».
4 Καί ΐπισα» οί ιτζίσ- 
βυτιροι οί ΐίκοσίτίασαξίς, 
και τα τίσσαρα ζωα, καί 
ιπςοσκυιησ-α» το» Θιο» όοτου 
ικαθίτο» άττάιω ιίς το» 
θρόνον, λίγοίτις' ’Αμη»· 
Αλληλΰϊα.
5 Και φω»η ινγηκι» άνο 
το» θρόιο», καί ιλιγια’ 
Αίίΐίτι το» Θιο» μας ττάιτις 
ο! ίουλοι αΰτον, καί οαοι 
το» ^οβόαθι, μικροί τι καί 
ριγαλοι.
6 Και ηκασα ώσ-α» φΐύ>η> 
ττολλΰ οχλΰ, καί ωσα» φωιη» 
»ΐξω» οτολλω», και ώ^α» ^ω»η> 
βξθ»τω» ίυιατω», όνο ίλιγα»" 
Αλληλκϊα' οτι ίζασίλινσΊ 
Κνρι©- ό Θιος ό πα»το- 
κρατως.
7 Ας χαξουμι» και ας 
άγαλλιασθουμι», και άς τοΰ 
ίωιτωμι» ίο£α»' οτι ηλθι» ό 
γάρ&- τον αξίίΰ, και η 
γννα~κα τα ιτοίρασι του 
λόγα της.
8 Καί της ΐ^όθη »ά 
•ιίυδη βύσσινο» καθαρό» 
καί λαμττςό»" ίιατι το 
βύσσινο» ι'»αι τα. δικαιώ­
ματα τω» άγιω».
9 Καί λίγιι μ«" Γξαψο», 
Μακάριοι οί καλιαμιιοι ιις το 
δίΓττιο» τοΰ γάρα Τον αο»ΐΗ.
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Καί λίγ^ε ρεοΓ Ουτοι οί λόγοι 
αληθινοί ε'ισε τον Θεδ.
10 Και επεσο» ερεπ^οσθεν 
των ποοω» αυτα πςοσκυεΕσαε 
αντα' χαι λεγ« μοε’ ’Όρα 
μόι' σΰε^αλός σα εί/χί καί 
τω* άίελ^ω» σα τω» εχόίτων 
τη» μαρτύριαν τα Ιησα" τω 
Θεω π^οσκννησο»· η γαρ 
μαζτυςε'α τον ’ίησον, ίπ 
τό πιευμα της π^ο^η- 
τείας.
] 1 Καί ίϊί'οί τό» δρανό» 
άνεωγρεενο», καί ίόα 'εππ<&· 
λευκός, καί ό καθηριε»®- ίπ 
αντό» καλαμει<& πιςό; καί 
αληθινός, καί ί» ί»καιοσν»η 
κρίνβ καί πολερχεΓ.
12 Οΐ οε ό^θαλριοί αντδ 
ώ; φλοζ πυρός, καί ίπι τη» 
κεφαλή» αντδ όιαόηρζατα 
πολλά’ εχω» ο»ομα γεγςαμ- 
με'ιον ο δϊείς οιόεν ιί μη 
αυτός"
13 Και περιβιβλημενος 
ΐμάτιον βεβαμμενον α'εματι’ 
καί καλείται τό οεο/χα αντδ’ 
Ο λόγ<3>- τον Θεδ.
14 Και τα Γςατεν/χατα 
τά ε» τω άςαιω ηκολόθεΜ αντω 
ίφ’ ίπποι; λενκοΐς, ένίιόνριε'- 
οοι βΰσσικι λενκό» καί καθα­
ρό».
15 Κα» εκ τα ρό/χατος αν­
τδ ίκποςεΰιται ^οριφαία όζεΐα, 
ΐια έ» αντί πατάσση τά έ'θνη" 
»«ί αντος πει/χανεΐ" αντβς ΐ>
Οίψ. 19- 
Και λεγ« μϋ' Ετατοι ει»αι 
οΐ λόγο» αληθινοί τα Θε5.
10 Και ϊπισα όμ,πξοΐά. 
είς τά οτο^άριά τα >λ τό» 
η·ξοσ·κν»ησ®· άριη είτε μα" 
Φνλάγ« ρεη (τό κάρεης') 
σΰιδαλός σα είμ,α,ί, και τω» 
άί'ελρω» σα όττα ίχα» τη» 
/χαςτνξια» τα Ιιςσα" νςοσ- 
κνιηαε τό» Θεό»· ίιατί η 
μΛςτυς'α τδ Ίησδ είναι τό 
οτνεΐφια τη; τρο^ητεία;.
1 1 Καί εϊόα τό» ύρανό» 
άνεωγρείνον, και νά 'ε»α 
άλογον λευκοί, και ίκεΐνίφ- 
όοτδ ΐκάθετον απάνω εΐ; αντό, 
εκαλείτο νες-ος καί αληθινό;, 
καί ρζε ^ικαιοαννην κρίνβι καί 
πολεριεΓ.
12 Καί τά /ζάτιά τα ώσαε 
φλόγα τα νυςος, καε απάνω 
είς τό κεφάλι τα τε^ανα πολ­
λά" καε ειχεν ονορια γιγςαρε- 
ρζε'νοζ, τό όποιον κανένα; ίε» τό 
’εζιΰςεε παρα αύτός'
13 Καί ένίνρα»®- φόςερ.α 
βαμεμ,ειοιι μι τό Λεμα' καε 
καλείται τό οεομά τα" Ο 
λόγ@- τα Θεα.
14 Καί τά Γξατεύματα 
όπδ είναι είς το» δζανο», τδ 
άκολβθδσα» με άλογα ασοτρα, 
ϊι^υμιεοε βυσσεαα λευκά καί 
κα^αςά.
15 Καί άπό τό ς-όμα τα 
ινγαί»« σπαθί κοπτεξό», ίιά 
νά κτνπηση μιτ αυτό τά έθνη" 
χαί αυτός $)ίλΐΗ τας ποιαάνβ
Οβρ. 1£».
σ^ηξα,’ χα» αΰτός πα- 
Τίί τη» ληνόν τδ οινπ τδ 8νμ5 
χαί της οςγης του 0(£ τον 
πα»τοκρατος^.
16 Καν »χ» έπί το 
♦ρεατιον χαί ΐπ» τον μηρό» 
αυτα το ονορεα γιγραμμε»ο»’ 
Βασιλεύς βασιλίω» κα» Κυ* 
ρι©. χνρίω».
17 Καί ειδον «να άγγελον 
ι^ωτα εν τω ήλίω* χαί ’ίχραζι 
φωνή μιγάλη, λίγω» πασι τοίς 
ορνίοις τοίς πετωμί»οις ί» με- 
σαςα»ηματ»’ Δείτε χαί σν»ά- 
γεσδε Είς το δεΓπνον του μι- 
γάλα Θεδ*
18 υΙνα φάγητε σά^χας 
βασιλιω», χαί σάςχας χιλί­
αρχοι», κα» σάςκας ίσχνςω», 
χα» σαρχας ίππων χαί των 
χα3ημί»ω» έπ αΰτων, χαί 
σάξχας πα'ντων, ΐλιν^ίςω» 
χα» δόλων, χαί μιχςω» χαί 
μιγάλν».
19 Και ειδον το δη^ίον, 
χαί τβς βασιλιΓς της γης, 
χομ γα Γξατιΰματα αντω» 
σν»ηγμί»α ποίησα» πόλιμο» 
μιτα τδ χα$ημί»Η ίπί τη 
ιππα, χαι μιτά τδ Γξατεύ- 
ματ<& αΰτδ.
20 Καί ίπιάσ-δη το 
·%^ίον, χαί μιτά τητη ό 
ψευδοπροφήτης ο ποιησας 
τα σημίΐά ενώπιον αυτά, 
ΐν οις ϊπλάνησι τπς λα- 
ίόντας τέ χάραγμα τον 
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μι ραζ^ϊ σίδηρον* χαί αυτός 
πατί» το πατητός» τδ χξασίπ 
τη §νμα χαί της όςγης τδ Θεό 
τη παντοχρατοξ©-.
16 Καί ’ίχα άπαιω ίΐς το 
φόςιμά ΤΗ κα» ιΐς το μηςί τη 
το ο»ομά τη γιγςαμμί»ο>" 
Βασιλεύς βασ»λίω» χαί Κυοιος 
κνς»ω».
17 Καί είδα ενα αγγιλον 
όππΕΓίΧΗντονείς τον ήλιον* χαι 
’ίχραζι φω»η μιγάλη, λεγωντας 
ιΐς ολα τα ος»ια οπα πίτο»τα» 
είς το μεσαςάιημα' Ελάτι 
χαί συμμαζωνισ^ι είς το 
δείπνον τδ μιγάλα Θεδ*
18 Δια να χαταφαγητε 
σαρχας βασ»λεω», κα» σάςχας 
χιλίαρχοι», κα» σάςκας δυνα­
τών, χαί σάςκας άλογων, καί 
σάξχας εχ«νων οπα κά^οιτα» 
άπαιω εις αντα, κα» σαςκας 
όλωιω» των Ιλ.ιν$ίςων χαί των 
δόλων, χαι των μ',κςω» χαί 
των μιγάλω».
19 Καί είδα Το δηξίον, 
χαί τπς βασ»λι»ί της γης, 
χαί τά Γςατινματα τΗς 
σνμμαζωμίνα νά κάμασ» 
πόλιμο» μι έχείνον όπα εχά- 
δετον απάνω είς το άλογον, 
χαι μι το τρατιυμα τα.
20 Καί ίπιάσδη τό δηρίον, 
χαί ά»τάμα μι τατο ο ψιυδο- 
πςοφητης όπα ΐκαμι τα ση- 
μίΐα όμπςοτα τα, μι τα 
όπο7α σημϊϊα ΐπλάιησι» ίχιί- 
νπς όπα ίπηρασ» το χάραγμα
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θηξίβ, χαι τβί οτςοσκννβντας 
τί είκόνι αΰτα" ζώντες 
ε^ληθηααν οί ίυο είς την 
λί/χνη» τ5 τυρός τη» καιο/χΛην 
εν τ» &είω"
21 Κα* οί λοιποί άπεκ- 
τάν^ησαν εν τη ςομφαία τ5 
χαθί/ΛΕίβ επί τδ ϊππα, τί 
έκποςευομενη εκ τδ ς-όματ^ 
αΰτδ" καί πάντα τά όξνεα 
έχοςτάσ^ησαν εκ των σαςκών 
αΰτων.
(?<ψ. 20. 
τα $η^ίβ, καί έκείνας όπδ 
’επςοσκυνασαν την εικόνα τα' 
ζωντανοί έξρίχ^ησαν οί δυο 
ιίς την λίμνην τδ τυρός όπου 
καίεται με τ&άφη'
21 Και οί επίλοιποι εσκο- 
τω^ησαν με τό σπα^ί εκείνα 
όπδ εκά9ετον απάνω εις το 
άλογον, το όποιον σοταθί εν- 
γαινεν άπό τό ς-όμα τα’ καί 
ολα τα όρνεα εχοςτάσ^ηκαν 
άπο ταΐς σάρκαις τβς.
Κεφ. κ'. 20.
ΚΑ1 ιιίον άγγελον κατα- 
βαίνοντα εκ του άξανα, 
εχοντα την κλείδα της άβυσ­
σον, και άλυσιν μεγαλην έπι 
την Χ6*^® αΰτδ.
2 Καί εκράτησε τόν δρά­
κοντα, τόν όφιν τόν άςχαΐον, 
ος επ διάβολέ καί σατανάς" 
και εδησεν αυτόν χίλια ετη.
3 Καί εζαλεν αυτόν είς 
την άβυσσον, καί εκλασεν 
αυτόν, και έσφςαγισεν επάνω 
αυτου, 'ίνα μη πλανηση τά 
εθε» ετι, άχξΐ τελεστή τά 
χίλια ετη’ καί μετά ταυτα 
δει αΰτόν λυ$)ηναι μικρόν 
χξόνον.
4 Καί είϊον ^ξόνας, καί 
ίκά3ισαν έπ αΰτας, καί 
κρίμα έδό^η αΰτοΐς" καί τας 
•ψυχάς των πεπελεκισμενων 
διά την μαςτυςίαν Ιησα, 
καί διά τόν λόγον τδ Θεδ, 
|£Αΐ' ειία άλλον άγγελον 
όπδ έκατεζαινεν άπό τόν 
άρανόν, καί εκςάτΜ τό κλειδί 
της άβΰσσα, καί αλυσίδαν 
μεγάλην είς το χεξν τα.
2 Καί έπίασε τον δράκοντα, 
τον οφιν τόν παλαιόν, 5 όποΐ<&· 
είναι διάζολ®- καί σατανάς" 
καί 'ε'δεσίν τόν χιλίας χςόνας.
3 Καί τόν εζαλλεν είς 
την άβυσσον, καί εκλ&σίν 
τόν, καί εζάλωσεν άπάνω 
τα, διά νά μην πλανίση 
πλέον τά ε3νη, εως όπδ νά 
τελειώνουν οί χίλιοι χξόνοι" 
καί υς·ερα κάμε» Χξεί<* *ά 
λυ9η αΰτος ολίγον καιρόν.
4 Καί είδα ^ρόνας, καί 
(τοίς) ίκαθισαν άπάνω είς 
αΰτας, καί κςίσις τας έδό^η" 
καί ει δα ταΐς ψυχαΐς των 
πελεκοσφαγμενων διά την 
μαςτυςι'αν τδ ’ίησα καί διά
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*Λ· οιτι»ις β προσικνεησα» 
τω θηξίή), ατι τη ιΐχ,όα αυτα’ 
νιαι ονκ ελα!οο» τό χαραγρια 
ιπι το μέτωπο» αυτών, καί 
ίπι τη» χιίξα αντί»· καί 
ιζησαν, και ΐζαιτίλευαα» 
μιτχ του Χρι$-δ τά χίλια 
ίτη.
5 Οί δε λο Ι7Γ0. Τή)» »ΕΜξή)» 
ύκ άνίζησα» 'εως τιλεα3η τά 
χίλια ετη. Αυτή ή άχάτασις 
ί ποωτη.
6 Μακάριφ- και άγιφ- ί 
ίχή)» ρζίξ©- ε» τη ανατασα 
τη πρώτη" ΐπι τ«Τή)» ό 
θα»ατ<3>* ό Χίΰτίξ'&' ονκ 
ΐχ« ί^ΰσια», άλλ εσο»ται 
ΐιςιΐς τα Θεδ καί τον Χριρδ, 
καί ί?ασ·λενσ8σι /χετ αντδ 
χ»λια ετη.
7 Καί ότα» τιλισΆη 
τά χίλια ίτη, λνθάσεται 
ό σαταχάς έκ της φυλακής 
αΰτα'
8 Καί έ^ελενσεται ττλα- 
χάσαι τά έθιη τά ί» τα~ς 
τισσα^σι γο/ιίαις της γης, 
το» Γωγ και το» Μαγωγ, 
συναγωγεΐ, αί,τας ιι; πίλεριοχ, 
ή)» ό άριθριός ώς ή άρερεος 
της θαλάσσης.
9 Καί άχ.’νησα» ίτι το 
πλάτ·5>- της γης, ««* »*«)· 
κλα·σαχ τά» παξΐρε€ολά» τω» 
ά-/ίω», καί τά» πάλι» τά» 
το» λόγο» τδ Θιδ, καί όσοι δε» 
ΐπξοσκνχησα» τό 5'^ίο», δίε 
τά» είκό»α τα' καί δε» ΐπάς-α» 
τό χάραγρεά Τ8 εις τό μίτωττί· 
τας, καί ιί» τό χέρι τας’ καί 
ιζησαν, καί ί^ααίλενσα» ά»- 
τάρια ριι τό» Χριρο» τας 
χίλιες χςγας.
5 Αμ,η οί λοιοτοι άπο τας 
νιχξας 3ε> άαίζησαν, 'ίοις οττοΰ 
»ά τελΛωθδσι» οΐ χίλιοι 
χρόεοι. ’Ετάτη εί>αι ό 
ά;α~ασ·ις η προιτη.
6 Μακάξιο; καί άγι©- ι·- 
»α; ίκεΓ»^·, όπα ’ΐ^οί ρι,ίςος ιίς 
τη·» ά»ά$·ασι» τη» οτρωτί;»* εις 
ΐτατας ό $ά»ατ©- ό $:ΰτΐξ@^ 
δε» εχε-ι ί^«σια», άλλά θελ«- 
σι» εϊίτθαι ΐις»ΐς τον Θεδ κα» 
τον Χςις-α, καί 5ελ«ο·; βχσ»- 
λιΰσβί άεταρία μιτ αΐτο» 
χίλι«ί χςό»ας.
7 Καί ώαά» τειλ«ή/θδσί» 
οί χίλιοι χξό»οι, ·9ελ« λνθά ό 
σατα»ά$ άπό τη» φυλακή» 
τα’
8 Καί 5ίλει εν/ε» >ά 
πλανηση τά ΐ$>η όπα ιί»α» ιίς 
ταΐς τίσσαζίς γω»ίαι; της 
γης, τόν Το>γ και τόν Μα; '^γ, 
»ά τας συμμαζώζη ιίς πό^α~ 
μοι, τών οποίοι» (έ3υ») ο 
ά^ι^μός ιιναι ώταν ή αμμ^· 
της θαλάσση;.
9 Καί άιε^ηκα» ιίς 
τό πλάτ^· της γης, καί ίκν- 
κλωσα» τά» παξίμβολη» τω» 
αγίων, και τη» πίλιν την ηγα·
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ηγαπηρενην' κα* κατεβη πυς 
άπό τον Θεο εκ τον βραεβ, 
κα* κατίφαγεν αύτας'
10 Κα* ό 5»ά£ολφ< ό 
πλα»5» αντβς εβληθη είς τηε 
λίροεη» τον πυρός καί θέ*8, 
ό-πβ το θηρίο» κα* ό ·ψενόο· 
πςο^ητης' κα* /2ασα»»σθησο»- 
τα· ηροερας κα* »νκτός είς τβς 
α*ω*ας των α’ιωνων.
1 1 Κα* 6*5*0* θ§ό»ο» λενκό» 
ρίγαν, καί τό» καθηριε»ο» επ’ 
αντβ, β άπο πςοσωπα ί'φυγεν 
η γή κα» ό βςα»ος' κα* τόπος 
άχ εΰξί$η αΰτοίς.
12 Κα* ε*5ο» τβς εεκ^βς, 
μικρβς κα* ρεγαλυς, ες-ωτας 
ενώπιον τον Θεβ, κα* (3*€λία 
ηεεάχθησα»· κα» βιζλίον αλλ» 
ήνεώχ^η, ο ίρι της £ωης' κα* 
έκτ/θησαε ο* εεκρο* ίκ των 
γεγραρρ.ίνων ίν τοίς βιζλίοις, 
κατα τα ΐξγα αΰτων.
1 3 Κα* Γ5α>χεε ή θάλασσα 
τβς έ» αντη νεκξας, κα* ό 
3άνατ^· καϊ ό άίης εά'ωκαν 
τβς ΐν αΰτοίς νεκξας’ και 
οκξίθησα» εκαρ@- κατά τά 
έργα αυτών.
14 Κα* ί θάνατος καϊ ό 
άίης εβληθησα» εις τη» λίρνν,ν 
του πνξός' βτος ίρι» ό ίεΰτε- 
*>ος θάεατ^.
15 Κα* εί τις αχ εΰςέ3η 
εν τη βι£λω της ζωής γιγςαρ-
€<ιρ. 20. 
πηρειην’ κα» ίκατείοη φωτιά 
άπο το» Θεο» ί» των αρανων, 
και τβς εκαταφαγεν’
10 Κα* ό ίί άβολος όπβ τβς 
πλάνο, ΐζάλ&η ιΐς τη» λίρνην 
της Φωτιάς κα* της τ«ά^ης, 
έκεΓ όπβ ε*»α* τό θη^ίο» κα» 
ό ψενίοπ^ο^ητης· και θε'λβσ» 
βασανιστή χμίςα καϊ νύκτα 
είς τβς αϊωνας των αϊωνων.
11 Κα* εϊόα' 'ίνα θξο»* 
λευκόν ρεγαλον, και ΐκιΐνο» 
όπβ εκάθετο» απάνω τβ, άπό 
τβ οποία τό πζόσωπον ’ίφυγεν 
ό> γη κα» ό άςανος' και τόπος 
ίε» εΰξί^η ί* αντβς.
12 Κα* εϊία τβς νεκοας, 
ρ,ικξχς και ρεγάλας, οπού 
ες-εκανταν ορπςος-α εις τον 
Θεό», κα* τά βιζλ'ια άνο'ιχ- 
θηκαν" κα* β*€λ*ο» άλλον 
ά»ο*χθη, τό όποιον είναι 
βιζλίον της ζωής" κα* ίκρίθη- 
καν οΐ νεκςοι άπο εκείνα όπα 
ήταν γξαρρίια ρεσα εις τά 
βιζλ'ια, κατά τά ’έςγα τας.
1 3 Κα* ή θάλασσα είωκε 
τας νέκρας όπου είχε ρεσα 
της, καϊ ό θά»ατ®- καϊ ό 
άίης ε^ωκαν τας νεκςάς όπα 
ειχασι" καϊ πάς ένας ίκςίθη 
κατα τά ΐςγα τα.
14 Κα* ό θά»ατ@- καϊ ό 
άίης Ιβάλ5ηκαν εις την λίρνην 
τής φωτιάς" ίτβτ@- ι*»α* ο 
ίεντερ®- θά»ατ'&-.
1 5 Κα* όπο»^ ίι» εν^ίδη 
είς τό βνζλίον τής ζωής
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μ·ι>θί, ΐζληίτη ιΐς τί>, χΐρ,,γ/, γεγξαμμενος, ΐ€άλνΤ, ί»ς ΤΟ» 
τοΰ πνςος. λίμνην τίς φαιτιάς.
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|£Α1 ειίοχ βρα»ό» κα»»ό» κα'ν 
γη» και»»,** ό 7«ρ πλωτός 
αξανος κα» ή πςωτη 
παξηλ^ε’ καί η θάλασσα ουκ 
»Γ·» ετ·.
2 Κα» εγω Ια>α»»οζ ενόον το» 
πολ·» το» άγία», Ιεξασαλημ 
κα»»η», καταβαννασαν από τα 
Θεα ίκ τη αζανα, ητονμασμε- 
>π> ως νύμφη» κικοσμημενην 
τω ά»ίρ αΰτης.
3 Κα»' «κβετα φωνής 
μεγάλης ίκ τοΰ β^αεοΰ, 
λίγα σης" ΐίβ ή σκο»ο τοΰ 
Θεοΰ μιτα των άν^ξωπω», 
καν σκηνωσεν μιτ αΰτω», 
κα» αΰτον Λαο» αΰτα ΐσο>- 
τα», κα» αΰτος ό Θεός 
ες-αι μετ αΰτω», Θίος 
αυτα»»"
4 Κα» ί£αλε»ψ« ο Θεός 
πά» δάκςυο» από των οφθαλ­
μοί» αΰτω», κα» ο θάνατος 
οΰκ ί$-α» ετ»* «Τί πεεθ©*, 
«τβ κςαυγη, άτι πό»®· οΰκ 
ε'ί-αι ίΤ»’ οτ» τα πςωτα 
άπηλθο».
5 Κα» ειττε» ό καθό/ΛΕ»©- 
ίττι τοΰ θ(,ό»8* ’12η, κα»»ά 
οτα»τα ττο»α». Και λεγ^ι /χο»' 
Γ^άψο»" ότ» «το» οΐ λογο» 
άλ»θ·»ο» κα» 7Τ»γο»' ι»σ·».
6 Κα» ι^ί //.οε" Γ»γο»ι· 
]^αΓ ι»ία άξα>ο» καε»αρεο», 
κα» γο» και»όρα»· Λατ» 
ό ττςωτ1^· αςα»ος καί ο 
ΤΓξωτο 7^ Ιτεζασε' κα» ο 
θάλασσα ίε» £ΐ»α» οτλ/ο».
2 Κα» £7" ό Ιαια»»»ί ε<ύα 
το» άγια» οτολι», το» καιεπρα» 
ΙερΗσαλορ, ότα ίκατεζαι»ε» 
άπο το» Θεο» άττο το» αςα»ο», 
ετο»ρασ/Λ£»ο ωσα» ενρεφΐ) $·ο- 
λ»σρΕ»η εις τό» ά»ίρα τοί·
3 Κα» α,κασα φω»'τ.» 
μεγαλην άττό το» ϋξανο», οπα 
ίλεγεν’ Να το σκήνωμα τοΰ 
Θεα αντάμα με τας άν&ξω- 
πας, καν θελ« κατοίκησα 
μετ’ αΰτας, και αΰτον ^ελασν» 
εΐσθαν λαός τα, καν αΰτος ό 
Θεός θε'λα είσθαν μετ αΰτας 
Θεός των"
4 Κα» ό .Θεός 5εζλ« 
άφανςεσα κάθε ίάκςυο» άπό 
τά μά,τνά τας, καί θά»ατ®- 
ίε» §ίλεν εΐσδα» πλέον" ατι 
λΰπη, ατε κζαυγη, ατε πό»@- 
θε'λο» εΐσθα» πλέον" οτν τα 
πςωτα επίςασαν.
5 Καί ι»πε» έκενν^ όπα 
έκάθετο» είς τό θ^ο»ί’ Να, όπα 
κάμνω ολα κανναμα. Κα» λε· 
γον μα’ Γςάψε’ ότ» ίτβτο» ο» 
λο7ο» ενναν άληθ»»ο» καί π»$-ο».
6 Κα» ίΐπ» μα" "ΕγννιΓ
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ίγω ιΐμι το Α κα» το Ω, 
κ άξχη και το τελ©·»* ιγω 
τί ί»·ψί»τ» ^ώσω ίκ της 
πηγης του ί$ατ<&· της ζωής 
ά'ωξίά».
7 Ο νικώ» κληξονομησβι 
τά»τα, κα» εσο/χα» αντί 
Θεάς, κα» αυτός ϊ^χι μοι 
5 υιός,
8 Δρ»λο»ς <5ε κα» άπιροις 
κα» ιζ^ελυγμίνοις και φονεΰσι 
κα» πόρεοις κα» φαςμακιυσι 
καί ι’.^ωλολάτςαις, κα» πάσι 
τοΐς ψευίεσ», το ^χερ©- αύτώ» 
ε» τη λ»μ»η τη καιομίνη πυρ 
και θείε/, ο ίς·» $ιυτΐξ<&· 
5ά»ατ©.
9 Κα» ίλδε ττξός μι εις 
τί» Ιπτα άγγίλω» τω» 
ίγόντων τας επτά ^>»αλας 
τάς γε^Βίτας των ίπτα 
πληγώ» τω» ίσχατων' κα» 
ίλάλησι μιτ ίμα, λίγων" 
Δεύρο, $ιίζω σοι τη» νύμφη» 
τέ άξ»»Β την γυιαΐκα.
10 Κα. άπηνεγκί μι ι» 
πιιύματι ίπ θξ"δ>- μίγα κα» 
υψηλό», κα» 'ίΧοιξί μοι την 
πάλιν την μιγαλην, την άγια» 
' Ιιοβσαλημ, κατχζαίνασα» ίκ 
τέ άξχνχ απο τέ Θεέ'
11 "Εχασαν τη» $όζα» 
του Θεοέ' κα» ό φως-ηρ 
αΰτης ομοιος λί9ω τιμιωτατω, 
ώς λί3ω ΐάσπιόι κςυς-αλλι- 
ζο»τι’
ϋβρ. 2 ί. 
ίγω ιιμαι τβ Α κα» το Ω, ή 
άξχη και το τε'λ®-* ίκιίνβ 
όπα ί.ψα ίγω δελω τέ δωσκ 
χαρσμα απο τη» πηγη» τέ 
νιοα τέ ζωνταια.
7 £κ{7»&* όπα ιικα θελει 
κληξβνομήσΝ όλα, κα» §ιλω 
ιισθαι ιίς αυτό» Θιός, και 
αυτός δε'λο μα ιισθαι υιός.
8 Αμη τας Τξομαχτάςηό'ι; 
και άπίτας, και συκχαμίνας, 
και φωιιΐς, κα» πόςνας, κα» 
μάγας, καί ιίί'ωλολάτξαις, 
και όλας τας ^ινς-αις, τό 
μίρος τας ιιναι είς την λίμνη» 
όπα καιετα» μί φωτιάν κα» 
μι τ&αφη», το οποίον ιιναι 
ί-ύτΐξ^ δάεατ®-.
9 Κα» ηλ^ι» ιίς ίμίνα ίνας 
άπό τας ΐτττά άγγίλας όπου 
ΐιχασι ταΐς ίπτά καππχις 
ταΐς γιμάταις άπο ταΐς ίπτα 
πληγαΐς ταΐς ΰς-ΐξίναΐς' και 
ϊλάλησί μα, καί ιίπιν’ Ελα, 
καί δελω σου ί'εί^ρ» την νύμφη» 
τη» γυναίκα του άξνια.
10 Κα» ΐπηςι και ίφιςι μι 
μί τό πνιυμα ιίς 'ίνα βανόν 
μιγάλον καί υψηλόν, και 
ΐίί&ξί μα τη» πόλιν την μιγά­
λη·, τη» άγια» Ιιςασαλημ, 
όπα κατεβαίνει άπο το» αζανί» 
άπο το» Θιόν’
1 1 Κα» ιΐχι την ίίόξα» τβ 
Θιβ’ και ό φως-ηςας της μιας 
λογης μι πιτζα» πολύτιμη», 
ώσά» πίτςα» ’ίασπιν όπου κςυ- 
ς-αλλολαμπίι*
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12 Ε^βσά» Τί Τ£~χ©- 
μ.ίγα και υψηλέ», εχβσα» 
πυλώνας άωάεκα, ΧΛ» ίπε τοΐς 
πυλωσεν αγγέλας ίω^εκα, καε 
ονοματα έπεγεγραμμένα, ά 
*Γ· Των άωάεκα φυλώ» Των 
υεωι Ισραίλ.
13 Απ άνατολνς, πυλώ­
νες ΤριΤς' άπο βορρά, πυλώνες 
Τξΐί$* άπο »ότβ, πυλώνες 
τρεές' άπό ό'υσμων, πυλώνες 
τ$«ς.
14 Κα* το τείχος της πό- 
λεως εχο» θεμελίβς έωό'ίκα, και 
ΐ» αΰτοίς ονόματα των όωΨκα 
άποΓολω» τβ άρνεϋ.
15 Και ό λαλώ» μετ έμ5, 
εεχε κάλαμον χ^υσου», Για 
μέτρηση τη» πολι» και τβς 
πυλω»ας αυτής καί το τεΐχος 
αυτής·
I 6 Καί ή πάλες τετράγωνος 
κεΐται, και το μηκ© αυτής 
τοσβτό» ίρι» οσον καε το 
πλάτος* και (μέτρησε την 
πόλεν τω καλάμω ίπί ς-α^έας 
ίωά'εκα χελεάόων’ τό μηκ© 
καί το πλάτ© καε το ΰψφ- 
αΰτης “σα ες-ε.
17 Καί ΐμέτρησε το 
τείχος αΰτης Εκατό» τεσ­
σαράκοντα τεσσάρων πηχών, 
μέτρο» άν^ρώπα, ο ίρι» 
άγγελε/·
I β Καί η» η Ιν^όμησες 
τον τεεχε/ς αυτής, ίασπις"
12 Και είχε τεϊχ© μεγα 
καε όψηλο», καί είχε ίω^εκα 
αυλό3υραες, καί εις ταΐς αυ- 
λόθυ^αις άγγελος ^ω^εκα,καε 
ονόματα άπανω γεγςαμμενα, 
τά όποια είναετω» ^ω^εκα Φυ­
λών τω» νέων τβ Ισ^αι,λ.
13 ’Από το μεςος της ανα­
τολής Τρε'ες αυλό^υραες’ απο 
το μεςος τ2 βορρά τρεΓς αυλο- 
δυ^αις' άπο τ5 νότο το μέρος 
τρεις αΰλό^υραες' άπο την δό- 
σεν τρε~ς αυλόθυοαις.
14 Καί το τεΤχ©· της πο- 
λεως είχε ^ω^εκα ωεμελεας, 
καε εες αϋτας τα ονόματα τω» 
δώδεκα άπος-όλων τδ άρνεα.
15 Και εκείνος όπβ ίλαλ» 
όμ» μετ' εμένα, εεχε μέτρον 
καλάμε χρυσΰν, ^εά νά μέ­
τρηση την πόλε», καε ταΐς 
αύλόθυςαις αυτής, καε το 
τεΓχός της.
16 Καί η πάλες κεΐταε τε- 
τράγω»©-, και τόσο» εεναε το 
μάκρος της, οσον εΊναε καε τό 
πλάτος* και Ιμέτςησε την πό­
λε» |λε το καλάμε, είς ράόϊα 
ίωΨκα χελεάδες' Το μάκρ©- 
κα'ε τό πλατ©· καί το ΰ·^© 
της ίσα ειιαι.
17 Και (μέτρησε τό 
τεΐχ© αυτής, εκατόν τεσ­
σαράκοντα τεσσάρων πηχών, 
μέτρο» άνθρωπε/, το οποεον 
Εΐ»αι αγγέλα.
18 Καί το μεσόκτεσμα 
τβ τιίχβς της, ητον ίασπις*
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κα» η πόλις χςυσιον 
καθαρό», όμοια υάλω κα- 
$αςω.
19 Καί ο» θεμε'λιο» τοΰ 
τείχ«ς της πόλεως παντ» 
λίθω τεμίω κεκοσμημίνοι" ό 
θ.μελ»©* ό πρωτ<&, ίασπις" 
ό ίεΰτΐξ®-, σάπφίΐξ1^" ό 
τςιτ<&·, χαλκηίά»· ό τίτας· 
τ^>, σμάραγ^Ώ·"
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κα» ή πόλις ητο» χξυσίον 
καθαρό», μιας λογης ώσαν 
ΰαλί καθαρό».
] 9 Κα» τά θιμελια τοΰ 
τείχος της πόλεως ήτα» μι 
κάθε λογης πετςαις οτολΰτι- 
μαις ς-ολισμενα’ τό Αιμίλιον 
\ - Τ Μ . Vτο οτ^ωτο», ητο» ίασπις το 
ίεΰτερο», σάπ^Λρ©·· τό Τξί- 
το», χαλκηίω»· τό τέ'τα^το», 
σριάραγί^’
20 Το πιμπτοι, σαςίό»υξ’ 
τό έκτο», σάξλ®-’ τό ε^ίοριο», 
χ^υσολίθ©-* τό ογίοο», βη- 
ξυλλΌ·' τό ε»»ατο», τοπάζια»" 
τό ίεκατο», χςνσόπξασ&' τό 
ίι^ίκατο», ύάκ»»9®-' τό οά- 
ίεκατο», άρ«θυ$·(§Ρ.
21 Κα» η ίάίεκα αΰλόθν- 
ρα»ς, ίάίεκα μ.αςγαρ»τάρ·α, 
και κάθε αυλόθυρα ήτο» άπό 
'ίνα μαργαριτάρι' καί τό 
πλάτωμά της πολεως ητο» 
χρυσάφι καθάριο», εύσα» 
ΰαλί οιαφαιες.
22 Καί ναόν ίε» ε»ία ι»’ς 
αΰτη»· ίιατ» ο Κΰξίος ό Θιος 
ό παντοχράτωξ, ιϊναι »αος 
αΰτηο, κα» το α£»»ο».
23 Καί ή πόλις έκί»»η 
ό'ί» Ζξ^ά^ετα» τό» ήλιον, «ίί 
Τη» σιληεη», ί»α »α της 
φίγγΰσι’ ίιατί η ίάζα τβί 
Θια της φίγγ», και ο 
λΰχ»®* της ιϊναι το άρνίον.
24 Καί τά ίθ»η όπί 
σώζονται, θελβσι πΐξίπα- 
τητ« ιις τό φως αντης"
20 'Ο οτεμττος, σαξ^όννζ" 
ο “χτ®·, σάςοι&' ό έβίομ®., 
χρυσόλιθος" ό ογίοος, βήςυλ- 
λ©-· ό ϊννατ®-, τοπά£»ο»· ό 
^ίκατ©·, χςνσόπςασ<&" ό 
ΐ»ίεκατ®^, ΰάκ»»θ<©-’ ό όα>5ί- 
χατΦ-, άμεθυ$-©-.
21 Καί οΐ ίάίεκα 
πόλωνες, όω&χα μαςγαςίται, 
άνά εΐς εκαρ©- τί» πυλωνων 
ην εξ ί»ος μαςγαςίτα’ καί 
ή πλατεία τ>5ς πόλεως, 
χ^υσιον καθαρόν, ώς ΰαλ©- 
ί'ια^α»ης.
22 Και ναόν «κ ει ίο» ί» 
αυτή" ο γαρ Κύριος ό Θεός ό 
οταετοκρατο^, »αος αΰτης ερ», 
κα» το ας»ιο».
23 Κα» ή πόλις ά χρείαν 
ίχκ Τ« ήλίβ άί'ι Τ?ς σεληιης, 
Λα <ραι»ωσι» ί» αΰτη' ή 
γαρ ίόςα τ5 Θεοΰ έκτισε» 
αΰτη», κα» ό λνχ^ αΰτης 
τό α£»ίο».
24 Κ<*» τά εθ»η τϋ» σω- 
ζομενων ί» τω φωτι αυτής 
πιριπατησασι' και οΐ 2α-
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τίς γης φνροα·» τη» 
&>ζα· καν τη» τιμή» αντί» 
«ίς αΰτή».
25 Και οί ττυλωιις αϋτ^ς 
« μη κλ«σθα»αι» ήμι^ας· νυζ 
γάρ οΰκ ΐσαι ίχ<7,
26 Και α'σ-οσ·> τί» ίόξαν 
καί τη» τιμή» τω» έθ»ω» 
ιις αΰτη»·
27 Καί η μη ίίσελθη 
ίίς αΰτη» οτα» κοπί», καί 
τοιβ» βδίλυγαα, και ψείίος* 
ιί μη ο! γιγΛαμμίίοι ίν 
ται βνζλνω της ζωής τοί 
ά<·»ίβ.
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καί οί |3ατιλίίς της γης 
φίρασν τη» όοζα» καί τη» 
τιμή» τβ; ίίς αΰτη»·
25 Καί η ανλό^νρανς της 
ό'ι» 3ίλασν σφαλνσ&ί τη» 
ήριίςαν' ίνατν ίκε7 ιΰκτα οί» 
θελ« εΤσθαι.
26 Καί θιλΒαι φίξ?ι τη» 
οόζαν καί τη» τιμή» τ«» 
εθιω» ίίς αΰτή»’
27 Και κανίνα πράγμα 
μολνσμε»ο», η στκχαμιρό», καί 
ψίΰτικο» ίί» θίλ« ίμ)3« ιίς 
αΰτη»’ άλλα μοχαχά ΐκίΓ,οι 
όπ« ινναν γεγξαμμεχοι ιίς τβ 
ί3ι£λίο» της ^ης τον αςνι&.
Κε(?. κξ'. 22.
|Ζ ΑΙ Iίί-νξί μοι καθαρόν 
*■* τοταμό» ίοατ^· £«ης, 
λαμπρό» άς κςνΓαλλο», ϊκπο- 
ξίΓ0με»ο» ίκ τα &ςό»Β ΤΚ Θ»2, 
και τον άςννα.
2 Ε» μΐίτω της η-λατιίας 
αΰτης, και του τοταμκ, 
ΐ»τιν3ί» καί ί»Τίυ$ί», ^ΰλο» 
£ωης, ττοιδ», καρτας ίωίικα, 
κατα μη»α εια έκαςΌ» 
άτοίι^Β, το> καξποι αύτΒ' 
καί τά φΰλλα τοί ζυλΰ είς 
3>ραΊτι!αν τα;» ί^»ω».
3 Και να» κατα»ά3ιμα 
οΰκ ΐΓαι ίτι' καί ό 3ξό»<§>· 
τοί 0ίθί *α. τον ας»Μ »» 
αΰτη ίς*αΓ καί οί ^ίλοι αΰτί 
λατ{ΐΰαε»ί·ε» αΰτ·».
ΓΖ ΑΙ ί^αξί μ,ο καθαρό» «·»- 
ταμό» τ5 »ΐξΰ της ζωής, 
λαμπρόν ωσάν κ^ΰραλλο», τό 
όποΓο» ενγαιΐί» απο τό» θξόιο» 
το Θεη και τβ άζνία.
2 Είς τη» μία»)» τοί πλα- 
τωματ@· της ττόλεως, καί τ« 
ςτοταμί, απο το 'ε»α μερς καί 
άπο τό άλλο μέζος, ητο» $ί·- 
^ρο» της ζ^ης, οπού κάμ»« 
καρπός ^ω^ικα, καί κάθε ί'»α 
μίί»α άττοόιόίΗ τό» καρπό» τβ’ 
καί τα φύλλα τοί ίε»5ζΒ ν'»αν 
είς νατςινα» των ίθ»ω».
3 Καί έίε»α άιάθεμα &· 
δι'λοι είσδαιοτλεο»· καί ό θρό»ος 
τΰ Θιβ καί τ« άξνίβ θελ*< ».α- 
Οαι ιίςαντή»* καί οΐ ί«ελ»ντά­
λες τκ θίλΒσι τό» λατ^ιΰ^Ν.
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4 Και οψοιται το πςό- 
σωτον αΰτου, και τό όιο^ζα 
αυτοί/ ΐπι των μετωπων 
αυτω».
5 Καί νΰζ οΰχ. ίς-αι ΐχει’ 
καί χξίία» οΰχ ίχασι λυχνα 
καί φωτός ήλΐΗ, ότ» Κι^ι©· 
ό Θεός φωτίζει αΰτάς’ και 
βασιλεύσασιν είς τας αιώνας 
των αίωνων.
Ο Καί βιττβ μον’ Οϋτον 
οί λόγον ττίΓοί καί αληθινοί" 
καϊ Κύςιος ό Θεός των 
άγιων πςοφητων απες-οιλε τον 
άγγελον αυτά δεϊξαι τοΐς 
οάλοις αυτά α ίίΖ γενεσ- 
3α» ΐν τάχ«.
7 ’ΐίβ, ’ε'ξχομαι ταχύ’ 
μακάριά ό τηρων τας λογάς 
της πξοφητείας του βιζλία 
πάτα.
8 Και εγω Ιωάννης ό 
βλίτων ταυτα χαι άχαων’ 
καί οτι έχασα καί ΐ'(=λε·ψα,
π^σκυΛσοΛ Ιμ,πρσ· 
3ε» των ποΰων του αγγέλα 
τα ^αχνίοντός μοι ταυτα.
9 Καί λεγει μοι' "θρα 
μη’ σΰν^αλός σα γαξ ιϊμι, 
καί τω» ά^νλφων σα των προ­
φητών, καί των τηξαντων τας 
λόγας τα βιβλία τάτα' τω 
Θεω προσκύνησαν.
10 Καί λεγει μοι’ Μ>; 
σφράγισης τας λόγας της προ­
φητείας τά βιβλία τάτα’ ότι 
ό καιρός ίγγυς ι,-ιν.
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4 Και ^ελασιν ιίίί το 
πρόσωπον τα, χαι τό ονομά 
τα 3ίλ« εισθαι απάνω ίΐς τό 
μίτωπόν τας.
5 Καί νύκτα οι» 3ίλ« ιίσ- 
ΰαι ΐχεΓ’ χαι ίί» χξ&άζονται 
λύχνον, ύόί φως τ« ήλία, οτ» 
Κΰξίος ό Θεός τάς φωτίζει" χαί 
§ελασι βασιλεύσει ιίς τάς 
αιώνας των αίωνων.
6 Καί [Λ8 είπεν' ’Ετβτοι οΐ 
λόγοι ιιναιπις-οϊ καί αληθινοί" 
και Κι^ι©- ό Θιος των άγιων 
προφητών άπετειλε τόν άγγε­
λόν τα ιά αείζη εις τάς $άλας 
τα εκεΤναοπα χαμνει χ^εια να 
γενασι ογλιγωρα.
7 Να, οπα εξχομαι όγλί- 
γωρα' μαχάρι&· είναι ΐχεΐν©- 
όπά φυλάττει τάς λόγας της 
προφητείας ’ετάτα τά βιζλία.
8 Καί εγω ό Ιωάννης είμαι 
εχεΐνος όπα εϊ^αΐτάτα, καί άχα- 
σα' καί όταν τα άχασα, και τά 
Εΐία, επεσα νά προσκυνήσω όμ- 
προς-ά είς τά ποδάρια τά αγγέ­
λα όπα μά ίό'ειχνεν έτάτα.
9 Καϊ λε'γει μα' Φυλάγα 
μη (τό χάμης') ίιατί είμαι 
σύνί'αλός σα, καί των αδελφών 
σα των προφητών, χαι εκείνων 
όπά φυλάττασι τάς λόγας τά 
βιζλία ΐτάτα’ προσκύνησε τον 
Θεο».
10 Καί λεγει μα' Μή» βα- 
λωσης τας λογάς της προφη­
τείας τά βιβλία ΐτάτα' οτι ό 
καιρός ιιναι σήμα.
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11Ο άδικων, άδικησάτω 
*τ* και ο ςνπΖι, ςνπωσάτω 
*τ* νκα4 0 ίικαιφ-, ίικαιαιθη- 
τω ετι" ΚΛι £ άγιος, άγιασ^ή- 
τω ίΤ·.
12 Κα» ίία, έρχομαι 
τα·χ,ει’ καί 5 μισ&ός μα μετ 
ιμα, άπο^αναι ίκάς-ω ως τό 
ίργον αΰτα ες-αι.
13 Εγω εϊμι τό Α καί τό 
Ω, άςχη και τίλ.ος, ο πρώτος 
και ό έσχατέ.
14 Μακάριοι οί ποιαντες 
τας ίντολας αΰτα, ϊνα ες-αι 
■ή ΐ^βσία αΰτων επί το ξύλο» 
της ζωής, καί τοΐς πνλω- 
σιν είσελ^ωσιν είς την 
πόλε».
15 "Εξω ίί οέ κύνες καί οε 
φαξμακοι καε οί πόςνοι και οί 
φονεΐς και οέ εΐό'ωλολάτξαι, 
καε πας ό φίλων καε ποιων 
■ψευίφ',
16 ’Εγω ’ίησας επεμ-^α 
τον άγγελον μα μαξτυςησαι 
ΰμΐν ταυτα ίπε ταΐς ίκκλη- 
σεαες' ίγω εεμε ή ξ'εζα καί 
το γεν©· τα Δα^ίί, ό άς~ηρ 
ό λαμπςος καε όςσριιος.
17 Καί το Ιΐιιΰρια και 
ή νύμφη λίγασιν’ Ελ^ε' καε 
ό άκάων ιϊπατω' Ελ&ι' και 
ό ίιφόίίι ίλθίτω, και ό θίλω» 
λαμζαείτω τό ίίίωρ ζωής 
ίωριάν.
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11 ’Εκιΐι©* όπα άίικα, ας 
ά^ικήση άκόμι' καε εκείνος οπα 
λέρων», άς λίξωδη άκόμε' καε 
ο άίκαι©·, άς δικαίωση ακομε' 
καε ο άγι©·, άς άγεασ^η 
άκομι.
1 2 Καί νά, εύχομαι ογλε- 
γωρα' καε η πληςωμη μα αν­
τάμα μα εεναε, νά άπο^ωσω 
εες καζίνα κα$ως ^ελ» ίίσδαι 
το εργον τα.
13 ’Εγω εφιαι το Α καί 
το Ω, άξχη καε τελ©·, ο 
πξωτ©· καε ί υ?ερ©-.
14 Μακάρεοε εεναε εκείνοι 
όπα καμίανταΐς παραγγελίαες 
τα, ίια νά είναι ή ί^ασεα τας 
είς τό ίειίρο» της ζωής, καί 
ίια νά εμζασεν άπό ταΐς πόζ- 
ταις είς την πολιν.
15 Αμη οί σκύλοι, και οί 
μάγοι, και οί πορνοι, ν.αι οί 
φανείς καί οί ίίίωλολάτξαι, 
και καδένας όπα άγαπα και 
κάμε» τό -^ευμα, $ελασιν 
είσθαε εξα.
16 'Εγω ό ’ίησας επεμ-^/α 
το» άγγελόν μα, να σάς μαρ- 
τυρήση οίί ταΐς ίκκ,λησιαις 
ίτατα’ ίγω είμαι ή ριζ· · και 
το γεν©· τα Δα^ιί, ο ας~ηρ ο 
λαμπρός καί ό αΰγεριίΌς.
1
1 7 ΚαίτοΠιοΰ/χακαί ή νύμ­
φη λεγασεν’ "Ελα" και εκείνος 
όπα άκά» άς ιίπη' Ελα* και 
έκιϊιος όπα ίι-ψ01 α; «λθη,και 




18 Σνμμαρτνραμαι γαρ 
π αντί άκάοντι τπς λόγας τ«ς 
ττρο^ητιίας τη 0ι?λίβ τητη* 
εάν τις ενιτιδη προς ταντα, 
επιδέσει ό Θεός επ αίιτον 
τας πληγας τας γεγςαμμίνας 
εν βιζλ'ιω τάτω’
19 Και εαν τις ά^αΐζη 
άπό Των λόγων βίζλα της 
προφητείας ταντης, άφαιςησει 
ό Θεός το μις®·· αύτα απο 
βίζλα τής ζωής, καί εκ της 
πόλεως τής άγιας, και των 
γεγραμμενων εν βιζλίω τά- 
τω.
20 Αέγεε ό μαοτυξων 
ταντα" Ναί, ’έξχομαι ταγν' 
άμήν. Ναι έ^χβ Κύριε
Ιησδ.
21 Η χάρις τον Κνςία 
ήμων Ιησα ΧρίΓΗ μετά 
πάντων ΰμων. Αμήν.
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1 8 Διατι μαςτυρω εις κάδε
Μ Ο- « *< > < X _ /07ΓΒ α,κΰ&ί τβς λογβς 
της πξοφητείας του βιζλία 
ετάτα" εάν κανένας πςοσ^ίση 
απάνω είς ετίτα, ό Θιος δε'λβ 
προσδέσει απάνω τϋ ταί'ς πλη- 
γαίς όπου είναι γεγξαμμεναις 
είς το βιζλιον ίτΰτο.
19 Και εάν κανένας ενγαλη 
άπό τίς λόγβς τη βιζλι» της 
πξοφητείας ετίτης, 3ελίί εΰ- 
γαλει ό Θεός το με'ρ^· τ« άπο 
τό βνζλίον της ζωής, καί άπ> 
την πάλιν την άγιαν, και απ 
εκείνα όπα είναι γξαμμενα είς 
τό βιζλίον 'ετατο.
20 ’Εκε~ι®>- όπα μαςτυρα. 
ετατα, λέγει" Ναί, έπομαι 
όγλιγωζα' άμην. Ναι ε^χΗ 
Κι^ιε 'ϊητα.
2 1 Η χάςις τα Κυξΐα μας 
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